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PRODUCTOS POR PAISES 
Volumen F: Capitulos 50-67 
Materias textiles y sus manufacturas; calzado; sombrere-
ria; paraguas y quitasoles ... 
1. Comercio de Ia Comunidad y de sus Estados miembros 
clasificado segun las posiciones de Ia nomenclatura 
contenida y por paises asociados, cantidades y val ores 
2. Unidades suplementarias 
Las observaciones de caracter metodol6gico y el fndice 
de parses se han publicado en un glosario aparte que se 
remitira previa solicitud. 
PRODUKTER EFTER LAND 
Bind F: Kapltel 50-67 
Tekstiler og varer fremstillet heraf; sko; hovedbeklred-
ning; paraplyer og parasoller ; ... 
1. Frellesskabets og medlemsstaternes handel, opdelt 
efter Kombinerede Nomenklatur-positioner, handels-
partnere, mrengde og vrerdi 
2. Supplerende enheder 
Bemcerkningerne til metoden samt landefortegnelsen er 
offentliggjort scerskilt i et glosarium, som pa anmodning 
vi/ blive tilsendt. 
WAREN NACH LANDERN 
Band F: Kapltel 50-67 
Spinnstoffe und Waren daraus; Schuhe; Kopfbedeckun-
gen; Regen- und Sonnenschirme; ... 
1. Handel der Gemeinschaft und der Mitgliedstaaten, 
gegliedert nach Warennummern der Kombinierten 
Nomenklatur und PartnerUindern, Mengen und Werten 
2. Besondere MaBeinheiten 
Die methodischen Anmerkungen sowie das Landerver-
zeichnis sind in einem Glossarium gesondert veroffent-
licht und werden auf Anfrage zugesandt. 
nPOl'ONTA KATA XOPEI. 
T6j.loc; F: Kt:cl»li.Aa&a 50-67 
Y cjlaO'jJQTQ KQI d6T} KQTQO'K£UQO'j.1tVa a nO QUTQ, UnO· 
6t'II.IQTQ, KQAUjJIJQTQ K£cjlaA.~c;, OIJ~ptAA.Ec; KQI QA£~~Ata, ... 
1. E!Jn6pto TT}c; Kotv6TT}Tac; Kat TWV Kpan.;,v IJEAwv TT}c;. 
KQTQVEIJT}IJtVO KQTQ KQTT}yopitc; TT}c; LUV6UQO'j.1tVT}c; 
OVOIJQTOAOyiac; KQI xwptc; QVTQAAay~c;. noa6TT}T£c; KQI 
a~itc; 
2. I.u!JnAT}pw!JanKtc; 1Jova6tc; 
o, J.lC.9o6oAoyiKiq rrapa171pt7ac.1q Ka9wq Kal o KaTdAoyoq 
TWV xwpwv 61JJ.l00'1£UOVTQI XWPIO'TQ a' tva yAwaadpiO, TO 
orro{o arroaTtAAc.Tal J.lC.Td arro a{T110TJ· 
PRODUCTS BY COUNTRIES 
Volume F: Chapters 50-67 
Textiles and textile articles; shoes; headg ar; umbrellas 
and sunshades 
1. Trade of the Community and its Member States broken 
down by Combined Nomenclature headi g and partner 
country, quantities and values 
2. Supplementary units 
The methodological notes and the coun ry index are 
published separately in a glossary which i/1 be sent on 
request. 
PRODUITS PAR PAYS 
Volume F: chapltres 50-67 
Matieres textiles et ouvrages en ces mati res; chaussu-
res; coiffures; parapluies et parasols ... 
1. Commerce de Ia Communaute et de ses tats membres 
ventile par rubrique de Ia nomenclatu e combinee et 
par pays partenaire, quantites et vale rs 
2. Unites supplementaires 
Les notes methodologiques et Ia nomenc ture des pays 
sont publiees separement dans un gl saire qui est 
envoye sur demande. 
PRODOTTI PER PAESI 
Volume F: Capito II 50-67 
Materie tessili e loro manufatti; calz ture; cappelli; 
copricapi ed altre acconciature; ombrelli da pioggia e da 
sole); ... 
1. Commercio della Comunita e degl Stati membri 
classificato secondo le posizioni dell nomenclatura 
combinata ed il paese partner, quanf a e valori 
2. Unita supplementari 
Le note metodologiche e l'indlce dei paes sono pubblicati 
in un glossario a parte che sara inviato u richiesta. 
GOEDEREN VOLGENS LANDEN 
Dee I F: Hoofdstuk 50-67 
Textielstoffen en textielwaren; schoeise~; hoofddeksels; 
paraplu's en parasols;... . 
1. Handel van de Gemeenschap en v n de Lid-Staten 
naar gecombineerde goederennom nclatuur-posten 
en partnerland, hoeveelheden en w arden 
2. Bijzondere maatstafeenheden 
Een afzonderlijk glossarium bevat de ethodologische 
opmerkingen en het landenregister. et wordt u op 
verzoek toegezonden. 
PRODUTOS POR PAISES 
Volume F: Capitulos 50-67 
Materias t~xteis e respectivas obras; ah;:add, chapeus, 
guarda-chuvas e guarda-s6is ... i 
1. Comercio da Comunidade e do seus Estados-
-membros discriminado segundo a brica da nomen-
clatura combinada e por pais parce ro, quantidades e 
valores · 
2. Unidades suplementares 
As notas metodol6gicas assim como o fndice dos pafses 
encontram-se num glossa rio publica do m separata e que 
sera enviado a pedido. · 
Ill 
ES Tablas anallticas de comerclo exterior 
La publlcacl6n se subdivide en: 
Volumenes A - L: Productostpalses 
Vol. A Cap. 1-24: productos agrlcolas 
Vol. B Cap. 25-27: productos mlnerales 
Vol. C Cap. 28-38: productos qulmlcos 
Vol. D Cap. 39-43: materlas plbtlcas, cueros 
Vol. E Cap. 44-49: madera, papal, corcho 
Vol. F Cap. 50-67: materlas textiles, calzado 
Vol. G Cap. 68-71 : piedra, yeso, cerAmlca, vldrlo 
Vol. H Cap. 72-73: fundicl6n, hierro, acero 
Vol. I Cap. 74-83: otros metales comunes 
Vol. J Cap. 84-85: mllqulnas y aparatos 
Vol. K Cap. 86-89: material de transporte 
Vol: L Cap. 90-99: lnstrumentos de precisiOn, 6ptica 
Volumen Z: Palses/productos 
Vol. Z Cap. 1-99 
DA Analytiske tabeller vedr0rende udenrlgshandelen 
Publikationen omfatter f0lgende bind: 
Bind A- L: Varerl/ande 
Bind A kap. 1-24: landbrugsprodukter 
Bind B kap. 25-27: mlneralske produkter 
Bind C kap. 28-38: kemiske produkter 
Bind D kap. 39-43: plasticstoffer, lmder 
Bind E kap. 44-49: trm, paplr, kork 
Bind F kap. 50-67: tekstilvarer, fodt0j 
Bind G kap. 68-71 : varer a! sten, gips, keramik, glas 
Bind H kap. 72-73: st0bejern, jern og stlll 
Bind I kap. 74-83: andre mdle metaller 
Bind J kap. 84-85: masklner, apparater 
Bind K kap. 86-89: transportmaterlel 
Bind L kap. 90-99: finmekanik, optiske instrumenter 
Bind Z: Landetvarer 
Bind Z: Kap. 1-99 
DE Analytische Oberslchten des AuBenhandels 
Die Veriiffentllchung vertellt slch auf folgende BAnda: 
Sande A - L: Waren/Linder 
Band A, Kapitel 1-24: Landwlrtschaltllche Erzeugnlsse 
Band B, Kapltel 25-27: Mineralische Stoffe 
Band C, Kapitel 28-38: Chemlsche Erzeugnlsse 
Band D, Kapitel 39-43: Kunststoffe, Leder 
Band E, Kapltel 44-49: Holz, Papler, Kork 
Band F, Kapitel 50-67: Splnnstoffe, Schuhe 
Band G, Kapitel 68-71 : Stelne, Glps, Keramlk, Glas 
Band H, Kapitel 72-73: Elsen und Stahl 
Band I, Kapitel 74-83: Unedle Metalle 
Band J, Kapltel 84-85: Maschinen, Apparate 
Band K, Kapitel 86-89: Befiirderungsmlttel 
Band L, Kapitel 90-99: Prllzislonslnstrumente, Optik 
Band Z: Linder/Waren 
Band Z, Kapltel 1-99 
GR Ava)..unKol rrlvaKt~ t~wrtptKOU tj.ITTOplou 
To 61Jj.t0<7Ituj.ta arrortAtlrat arr6 
IV 
T6pot A - L: rrpol6vrafxW,c~ 
T6j.to~ A, Kt cUata 1-24: aypoTtKa rrpo"i6vra 
T6j.to~ B, Kt cUata 25-27: opuKra rrpo"i6vra 
T6j.to~ C, Kt cUata 28-38: XTJj.ttKa rrpo"i6vra 
T6j.tO~ D. Kt cUata 39-43: rrAaartKt~ uAt~. 6tpj.tQTQ 
T6j.to~ E. Kt cUata 44-49: rrpo"i6vra ~uAou, xapnou, cjltAAou 
T6j.to~ F, Kt cUata 50-67: ucjlaYTtKES uAt~. urro6flj.tQTQ 
T6j.tO~ G, Kt cUata 68-71 : A!Bot, yuljl~. Ktpaj.ttKQ, uaAo~ 
T6j.tO~ H. Kt cUata 72-73: xurooi61Jpo~. a161Jpo~ KQI xcUuJ3a~ 
T6j.to~ I, Kt cUata 74-83: IDa Kotva j.ltraAAa 
T 6j.to~ J, Kt cUata 84-85: l''lxavt~. auaKtut~ 
T6j.to~ K, Kt cUata 86-89: t~orrAtaj.t6~ j.ltracjlof)Wv 
T6j.to~ L, Kt cUata 90-99: 6pyava aKptJ3tla~. OTTTtKa 6pyava 
T6p~ Z: xwpc~frrpoiovra 
T6j.to~ Z, KtcjlcUata 1-99 
EN I external trade 
divided Into: 
oductslcountries 
Vol. A Chap. 1- 4: agricultural products 
Vol. B Chap. 25- : ores and concentrates 
Vol. C Chap. 2 : chemicals 
Vol. D Chap. 3 : plastics, leather 
Vol. E Chap. : wood, paper, cork 
Vol. F Chap. : textiles, footwear 
Vol. G Chap. 68-7 : stone, plaster, ceramics, glass 
Vol. H Chap. 72-7 : pig Iron, Iron and steel 
Vol. I Chap. 74-8 : other base metals 
Vol. J Chap. 84-8 : machinery and equipment 
Vol. K Chap. 86-8 : transport equipment 
Vol. L Chap. 90-9 : precision and optical Instruments 
Volume Z: countn slproducts 
Vol. Z Chap. 1-9 
FR Tableaux analytlq es du commerce exterleur 
La publication est epartie par: 
Volumes A - L: Pr, duits!Pays 
Vol. A Chap. 1-2~ prodults agrlcoles 
Vol. B Chap. 25-2~' prodults mlneraux 
Vol. C Chap. 28-38 prodults chimlques 
Vol. D Chap. 39-43 matlilres plastiques, cuirs 
Vol. E Chap. 44-49 bois, papler, liilge 
Vol. F Chap. 50-67 matiilres textiles, chaussures 
Vol. G Chap. 68-71 pierres, pllltres, ceramlques, verre 
Vol. H Chap. 72-73 fonte, fer et acler 
Vol. I Chap. 74-83 autres metaux communs 
Vol. J Chap. 84-85 machines, appareils 
Vol. K Chap. 86-89 materiel de transport 
Vol. L Chap. 90-99 Instruments de precision, optlque 
Volume Z: Pays!Pr, 
Vol. Z Chap. 1-99 
IT Tavole analltiche d commerclo estero 
La pubbllcazlone il uddivlsa per: 
Volumi A - L: prod 1/paesi 
Vol. A Cap. 1-24: odotti agrlcoll 
Vol. B Cap. 25-27: odotti mlnerall 
Vol. C Cap. 28-38: odotti chimlcl 
Vol. D Cap. 39-43: aterle plastlche, pelll 
Vol. E Cap. 44-49: I gno, carta, sughero 
Vol. F Cap. 50-67: aterle tesslll, calzature 
Vol. G Cap. 68-71: p etre, gesso, ceramlche, vetro 
Vol. H Cap. 72-73: g Is a, ferro e accialo 
Vol. I Cap. 74-83: a rl metalli comunl 
Vol. J Cap. 84-85: cchlne ed apparecchl 
Vol. K Cap. 86-89: terlale da trasporto 
Vol. L Cap. 90-99: s umenti di preclslone, ottica 
Volume Z: paesl/pro otti 
Vol. Z Cap. 1-99 
NL Analytische tabellen an de bultenlandse handel 
De publikatie Is onde erdeeld In: 
Del en A - L: produkt !Ianden 
Dee I A, Hoofdstuk 1 4: landbouwprodukten 
Dee I B, Hoofdstuk 2 7: mlnerale produkten 
Deel C, Hoofdstuk 2 : chemlsche produkten 
Dee I D, Hoofdstuk 3~: plastlsche stoffen, leer 
Deel E, Hoofdstuk 9: hout, papler, kurk 
Deel F, Hoofdstuk 7: textiel, schoeisel 
Deel G, Hoofdstuk 1: steen, glps, keramlek, glas 
Deel H, Hoofdstuk 72- 3: gletijzer, ljzer en staal 
Deell, Hoofdstuk 7 3: andere onedele metalen 
Deel J, Hoofdstuk 84- 5: machines, apparaten 
Dee I K, Hoofdstuk 8 9: vervoermaterleel 
Deel L, Hoofdstuk 90- 9: precisle-lnstrumenten 
optische lnstrumenten 
Dee/ Z: tandenlprodu en 
Deel Z, Hoofdstuk 1-
PT Quadros anallticos do omercio externo 
A publlcar;:Ao ll compo ta por: 
Volumes A - L: Produt s!Palses 
Vol. A, Cap. 1-24: pr utos agrlcolas 
Vol. B, Cap. 25-27: pro utos minerals 
Vol. C, Cap. 28-38: pro utos qulmlcos 
Vol. D, Cap. 39-43: ma rlas plllsticas, couros 
Vol. E, Cap. 44-49: ma eira, papal, cortlr;:a 
Vol. F, Cap. 50-67: text Is, calr;:ado 
Vol. G, Cap. 68-71 : ped a, gesso, cerllmlca, vldro 
Vol. H, Cap. 72-73: !err fundldo, ferro e ar;:o 
Vol. I, Cap. 74-83: out s metals comuns 
Vol. J, Cap. 84-85: mll lnas, aparelhos 
Vol. K, Cap. 86-89: mat rial de transporte 
Vol. L, Cap. 90-99: lnst mentos de preclsllo 6ptica 
Volume Z: Paises/Prod os 
Vol. Z, Cap. 1-99 
Comercio or productos, 
clasificados segun el pais asociado 
Han el efter varer, 
fordelt efter h ndelspartnere 
Hand l nach Waren, 
gegliedert nach Partnerlandern 
E1-1n6pl KOTO npo"i6vTa 
KOTOV£1-lfllltva KaTa X ' pa avTaXXa'(t)c; 
Trad by commodity 
broken down by partner country 
Cammer e par produits, 
ventih~s par jpays partenaire 
Cammer io per prodotti, 
classificati secondo il paese partner 
Handel volgens g ederensoorten, 
onderverdeeld val ens partnerland 
Comer io por produtos, 
discriminados or pais parceiro 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays d6clara t 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmar1< I Deutschland L 'EM66a l Espana l France J Ire! d l ltalia J Nederland l Portugal J UK 
5001.00 SILK-WORM COCOONS SUITABLE FOR REELING 
5001.00-00 SILK-WORM COCOONS SUITABLE FOR REELING 
1000 W 0 R L D 23 
1010 INTRA·EC 2 
1011 EXTRA·EC 21 
5002.00 RAW SILK (NOT THROWN) 
5002.00-00 RAW SILK (NOT THROWN) 












5003.10-00 SILK WASTE ·INCLUDING COCOONS UNSUITABLE FOR REELING, YARN WASTE AND GARNETTED STOCK· (NOT CARDED OR 
732 JAPAN 229 187 
1000 W 0 R L D 451 12 278 6 6 6 
1010 INTRA·EC 159 2 59 6 6 3 
1011 EXTRA·EC 294 10 219 4 
1020 CLASS 1 279 10 219 
5003.90 SILK WASTE (EXCL 5003.10) INCL COCOONS UNSUITABLE FOR REELING, YARN WASTE AND GARNETTED STOCK 
5003.90-00 SILK WASTE ·INCLUDING COCOONS UNSUITABLE FOR REELING, YARN WASTE AND GARNETTED STOCK· (EXCL 5003.10-00) 
001 FRANCE 89 11 9 3 
~ F,-'lEiRMANY 2ro w 142 6 
1000 W 0 R L D 610 40 225 10 
1010 INTRA·EC 523 35 186 9 
1011 EXTRA·EC 85 5 39 1 
1020 CLASS 1 82 5 39 








5004.00-10 SILK YARN (OTHER THAN YARN SPUN FROM SILK WASTE, NOT PUT UP FOR RETAIL SALE), UNBLEACHED, SCOURED OR BLEA 
005 ITALY 127 2 
036 SWITZERLAND 99 5 
732 JAPAN 78 
1000 W 0 R L D 378 7 11 3 
1010 INTRA·EC 190 6 8 1 
1011 EXTRA·EC 185 5 1 
1020 CLASS 1 181 5 1 
1021 EFTA COUNTR. 102 5 
5004.00-90 SILK YARN (OTHER THAN YARN SPUN FROM SILK WASTE, NOT PUT UP FOR RETAIL SALE), (EXCL 5004.10-10) 
005 ITALY 54 1 
036 SWITZERLAND 30 i 1 038 AUSTRIA 21 
1000 W 0 R L D 202 3 10 2 
1010 INTRA·EC 117 2 8 1 
1011 EXTRA·EC 85 2 2 1 
1020 CLASS 1 66 1 2 
1021 EFTA COUNTR. 52 1 1 
5005.00 YARN SPUN FROM SILK WASTE, NOT PUT UP FOR RETAIL SALE 















004 FR GERMANY 62 1 19 
1000 W 0 R L D 219 13 17 
1010 INTRA·EC 159 4 18 
1011 EXTRA·EC 60 9 1 
5005.00-90 YARN SPUN FROM SILK WASTE, (NOT PUT UP FOR RETAIL SALE), (EXCL 5005.00-10) 
006 UTD. KINGDOM 













5006.00 SILK YARN AND YARN SPUN FROM SILK WASTE, PUT UP FOR RETAIL SALE; SILK·WORM GUT: 
5006.00-10 SILK YARN PUT UP FOR RET AIL SALE 









5006.00-90 YARN SPUN FROM NOlL OR OTHER SILK WASTE, PUT UP FOR RETAIL SALE; SILK WORM GUT 
1000 W 0 R L D 17 3 
1010 INTRA·EC 8 1 
1011 EXTRA-EC 9 1 
5007.10 FABRICS OF NOlL SILK 
5007.10-00 WOVEN FABRICS OF NOlL SILK 
004 FR GERMANY 29 1 2 2 036 SWITZERLAND 14 
400 USA 19 3 
732 JAPAN 10 
1000 W 0 R L D 136 8 3 19 
1010 INTRA·EC 79 8 3 10 
1011 EXTRA·EC 59 10 
1020 CLASS 1 49 5 
1021 EFTA COUNTR. 15 2 











5007.20-10 CREPES CONTAINING > = 85- BY WEIGHT, OF SILK OR OF SILK WASTE (OTHER THAN NOlL SILK) 
001 FRANCE 39 3 
004 FR GERMANY 81 
005 ITALY 157 
006 UTD. KINGDOM 24 
011 SPAIN 25 
038 SWITZERLAND 15 
400 USA 118 
632 SAUDI ARABIA 25 
732 JAPAN 116 
740 HONG KONG 22 











































































































































































Export Value - Valeurs: 1000 ECU 11988 
Destination l Reporting country - Pays declarant 
CNINC l EUR 12 j Belg.-Lux. j Danmark j Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederl and Portugal I UK 
5001.00 COCONS DE VERS A SOlE PROPRES AU DEVIDAGE 
5001.0~0 COCONS DE VERS A SOlE PROPRES AU DEVIDAGE 
1000 M 0 N DE 155 9 146 
! : 1 010 INTRA-CE 11 ti 11 1011 EXTRA-CE 144 135 
5002.00 SOLE GREGE (NON MOUUNEE) 
5002.00-l!O SOLE GREGE (NON MOUUNEE) 
1000 M 0 N DE 3041 1033 19 39 1888 62 
1010 INTRA-CE 1339 925 
1i 
4 410 
62 1011 EXTRA-CE 1702 108 35 1478 
5003.10 DECHETS DE SOlE (NON CARDES Nl PEIGNES)-Y COMPRIS LES COCONS NON DEVIDABLES, LES DECHETS DE F1LS ET LES EFFILOCHES 
5003.10.00 DECHETS DE SOlE (NON CARDES Nl PEIGNES) -Y COMPRIS LES COCONS NON DEVIDABLES, LES DECHETS DE FILS ET LES EFFILOCHES-
732 JAPON 1475 1029 446 
1000 M 0 N 0 E 2967 61 1682 23 45 76 755 325 
1010 INTRA-CE 990 29 439 23 45 45 221 188 
1011 EXTRA-CE 1976 32 1243 31 533 137 
1020 CLASSE 1 1812 32 1243 2 517 18 
5003.90 DECHETS DE SOlE, NON REPR. SOUS 500.3.10 -Y COMPRIS LES COCONS NON DEVIDABLES, LES DECHETS DE FILS ET LES EFFILOCHES 
5003.9~0 DECHETS DE SOlE (NON REPR. SOUS 5003.10.00) -Y COMPRIS LES COCONS NON DEVIDABLES, LES DECHETS DE F1LS ET LES EFFILOCHE5-
001 FRANCE 1462 168 274 89 29 915 36 004 RF ALLEMAGNE 1092 249 3360 148 250 564 005 ITALIE 5096 170 151 1267 
1000 M 0 N DE 9674 688 1 4792 252 370 1396 2175 
1010 INTRA-CE 8509 608 i 4207 238 212 1226 2018 1011 EXTRA-CE 1164 80 564 14 159 169 157 
1020 CLASSE 1 1100 80 1 564 158 169 108 
5004.00 FILS DE SOlE (AUTRES QUE LES FILS DE DECHETS DE SOlE), NON CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
5004.00.10 FILS DE SOlE ECRUS, DECRUES OU BLANCHIS, (AUTRES QUE LES FILS DE DECHETS DE SOlE, NON CONDITIONNES POUR LA VENTE AU 
DETAIL) 
005 ITALIE 4783 68 4715 
3205 036 SUISSE 3583 236 
5 
142 
732 JAPON 3186 3181 
1000 M 0 N DE 13418 39 433 46 5221 1 7661 15 
1010 INTRA-CE 6229 37 160 11 5014 1 991 15 
101 1 EXTRA-CE 7191 2 274 38 206 6671 
1020 CLASSE 1 7022 2 271 14 142 6593 
1021 A E L E 3801 271 9 142 3379 
5004.00-90 FILS DE SOlE (NON REPR. SOUS 5004.00.10), (AUTRES QUE LES FILS DE DECHETS DE SOlE, NON CONDITIONNES POUR LA VENTE AU 
DETAIL) 
005 ITALIE 2707 
1 
10 2641 990 3 53 D36 SUISSE 1635 78 526 5 35 
038 AUTRICHE 1477 6 21 3 1444 3 
1000 M 0 N 0 E 9516 98 212 52 3480 5223 50 401 
101 0 INTRA-CE 4707 38 43 35 2789 1543 14 245 
1011 EXT RA-CE 4808 60 169 17 691 3679 36 156 
1020 CLASSE 1 3878 9 137 7 554 3087 6 78 
1021 A E L E 3150 6 99 7 529 2458 5 48 
5005.00 FILS DE DECHETS DE SOlE, NON CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
5005.00-10 FILS DE DECHETS DE SOlE, ECRUS, DECRUES OU BLANCHIS, (NON CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL) 
004 RF ALLEMAGNE 1259 7 6 243 982 21 
1000 M 0 N DE 4501 130 634 54 630 2848 205 
101 0 INTRA-CE 3639 73 618 54 492 2232 170 
1011 EXTRA-CE 860 58 16 137 616 35 
5005.00.90 FILS DE DECHETS DE SOlE, (NON REPR. SOUS 5005.00.10), (NON CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL) 
006 ROYAUME-UNI 1312 21 70 1221 
1000 M 0 N DE 4356 76 1 284 11 442 3358 6 198 
1010 INTRA-CE 3429 21 i 34 11 273 2970 6 125 1011 EXTRA-CE 928 55 231 169 388 73 
5006.00 FILS DE SOlE OU DE DECHETS DE SOlE, CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL; POlL DE MESSINE 'CRIN DE FLORENCE' 
5006.00-10 FILS DE SOlE CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
1000 M 0 N 0 E 2670 11 1159 75 702 558 44 123 
1010 INTRA-CE 1420 9 470 19 513 287 44 78 
1011 EXTRA-CE 1249 1 689 58 189 269 45 
5006.00.90 FILS DE DECHETS DE SOlE CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL ; POlL DE MESSINE 'CRIN DE FLORENCE' 
1000 M 0 N 0 E 1756 322 20 230 1184 
1010 INTRA-CE 799 120 20 122 557 1011 EXTRA-CE 959 202 109 628 
5007.10 TISSUS DE BOURRETTE 
5007.10.00 TISSUS DE BOURRETTE 
004 RF ALLEMAGNE 1772 11 25 
227 
13 67 1474 7 175 
036 SUISSE 1528 1032 239 30 
400 ETATS-UNIS 1014 171 3 11 341 491 732 JAPON 1400 27 163 927 280 
1000 M 0 N DE 9811 328 37 2125 40 1456 6 4331 13 1475 
101 0 INTRA-CE 4861 326 35 1319 28 210 6 2378 8 i 551 1011 EXTRA-CE 4951 2 2 806 13 1246 1953 5 924 
1020 CLASSE 1 4433 1 2 645 3 1232 1660 2 ' 888 
1021 A E L E 1710 1 2 345 1040 275 47 
5007.20 TISSUS D'UNE TENEUR EN SOlE OU EN DECHETS DE SOlE, SAUF BOURRETTE, > = 85 - ' 
5007.20.10 CREPES, TENEUR EN SOlE OU DECHETS DE SOlE (SAUF BOURRETTE) > = 85-
001 FRANCE 7147 14 231 2 6768 i 132 
004 RF ALLEMAGNE 13975 5 
31 7110 15 5 735 13025 3 202 005 ITALIE 10361 3 30 2986 
41 1602 
1 165 
006 ROYAUME-UNI 2632 8 531 2 448 
18 011 ESPAGNE 3627 19 42 
1 
54 3494 
036 SUISSE 3186 6 1 246 424 2506 8 400 ETATS-UNIS 8775 11 3 214 8366 178 632 ARABIE SAOUD 1692 29 160 1500 
321 732 JAPON 8670 273 3 1290 6783 
740 HONG-KONG 1641 159 23 1406 53 
1000 M 0 N DE 67364 30 60 9587 15 51 7501 41 48839 11 1249 
1010 INTRA-CE 39394 24 58 8253 15 42 4640 41 25737 11 573 
1011 EXTRA-CE 27970 6 2 1314 10 2861 23102 : 675 
F : 3 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. J Danmar1< I Deutschland j 'EAA06a I_ Espana I France J Irelan I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5007.2Q-10 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 













5007.2G-21 PONGEE~ HABUTAI~ HONAN1,SHANTUNG, CORAH AND SIMILAR FAR EASTERN FABRICS, WHOLLY OF SILK, PLAIN-WOVEN, (UN LEACHED OR NOT FURTHEn PROCEbED THAn SCOURED) 
1000 W 0 R L D 151 10 51 3 67 
1010 INTRA-EC 58 10 19 2 14 
1011 EXTRA-EC 92 32 1 53 
1020 CLASS 1 73 13 1 53 
5007.2G-31 PONGEE, HABUTAI, HONAN, SHANTUNG, CORAH AND SIMILAR FAR EASTERN FABRICS, WHOLLY OF SILK, PLAIN-WOVEN, (EX< 5007.2G-21) 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 















5007.2Q-39 PONg_~~ HABUTAI, HONAN, SHANTUNG, CORAH AND SIMILAR FAR EASTERN FABRICS, WHOLLY OF SILK (EXCL 5007.2G-21 AN 
5007.m-o1) 
005 ITALY 28 5 22 
400 USA 15 1 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 















5007.2G-41 DIAPHANOUS FABRICS 'OPEN WEAVE', CONTAINING > = 85- BY WEIGHT OF SILK OR OF SILK WASTE (OTHER THAN NOll S K) 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 













5007.2Q-51 WOVEN FABRICS OF SILK OR SILK WAST~_CONTAINING > = 85- BY WEIGHT OF SILK OR OF SILK WASTE (OTHER THAN NOI SILK), 



















001 FRANCE 21 i 004 FR GERMANY 8 i 2li 
2~ 2 
005 ITALY 40 19 
006 UTD. KINGDOM 14 1 1 1i i 
400 USA 24 4 1 19 
732 JAPAN 5 5 
1000 W 0 R L D 158 1 35 25 94 3 
1010 INTRA-EC 93 1 23 22 44 3 
1011 EXTRA-EC 66 12 3 51 
1020 CLASS 1 36 5 2 29 
1030 CLASS 2 28 6 1 21 
5007.2Q-59 DYED WOVEN FABRICS OF SILK OR SILK WASTE, CONTAINING > = 85- BY WEIGHT OF SILK OR OF SILK WASTE (OTHER THA NOll SILK), (EXCL 5007.2Q-10 TO 5007.2G-41) 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 




























1000 W 0 R L D 344 2 1 126 1 64 137 
~g~~ ~NJ':.~~~ ~u ~ 1 '~ 1 ~~ 1~ 
1020 CLASS 1 171 2 1 48 16 101 
~~6 ~tl~~~UNTR. tl 1 1~ i 1~ 7~ 
5007.2G-61 WOVEN FABRICS OF SILK OR SILK WASTEbCONTAINING > = 85- BY WEIGHT OF SILK OR OF SILK WASTE (OTHER THAN NOll ILK), OF 
YARNS OF DIFFERENT COLOURS, OF A WI TH OF > 57 CM BUT = < 75 CM, (EXCL 5007.2Q-10 TO 5007.2G-41) 
001 FRANCE 10 i 2 006 UTD. KINGDOM 33 4 
011 SPAIN 82 
16 400 USA 157 
732 JAPAN 332 4 
1000 W 0 R L D 673 2 39 2 
1010 INTRA-EC 139 2 9 1 
1011 EXTRA-EC 534 30 1 
1020 CLASS 1 529 28 1 
1021 EFTA COUNTR. 32 3 
5007.2Q-69 WOVEN FABRICS OF SILK OR SILK WASTE00CONTAINING > = 85- BY WEIGHT OF SILK OR OF SILK WASTE (OTHER THAN NOll S YARNS OF DIFFERENT COLOURS (EXCL 5 7.2G-10 TO 5007.2G-41 AND 5007.2G-61) 
88-l ~~A~ECA"MANY 1g 
3
. 2 
005 ITALY 10 3 
006 UTD. KINGDOM 4 2 
400 USA 127 3 
732 JAPAN 113 1 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 









































5007.2G-71 PRINTED WOVEN FABRICS OF SILK OR SILK WASTE, CONTAINING > = 85- BY WEIGHT OF SILK OR OF SILK WASTE (OTHER THAI NOll 
SILK), (EXCL 5007.2G-10 TO 5007.2G-41) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 







632 SAUDI ARABIA 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 





70 2 17 
57 3 
6 1 
24 i 108 
72 5 542 
13 












































































































Export Value - Valeurs: 1000 ECU i 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Oanmark I Oeu1schland I 'EM66o I Espana I France L Ireland I ltalia I Nede ria d I Portugal I UK 
5007.20-10 
1020 CLASSE 1 22565 6 2 984 5 2135 16672 561 
1021 A E L E 3868 2 555 2 516 2782 11 
1030 CLASSE 2 5301 285 5 715 4182 114 
5007.20-21 ~I:P'li~EHrfrBMl~k~E~NAN, SHANTOUNG, CORAH ET TISSUS SIMILAIRES D'EXTREME.ORIENT, DE SOlE PURE, A ARMURE TOILE, ECRUS OU 
1000 M 0 N DE 4269 98 2501 182 26 737 ~ 492 101 0 INTRA-CE 2291 97 1238 132 26 431 137 
1011 EXTRA-CE 1978 2 1265 50 308 355 
1020 CLASSE 1 1632 2 1011 44 277 298 
5007.20-31 PONGE~ HABUT~HONANE SHANTOUNG, CORAH ET TISSUS SIMILAIRES D'EXTREME.ORIENT, DE SOlE PURE, A ARMURE TOILE, (SAUF 
ECRUS U SIMP ENT D CRUES) 
400 ETATS-UNIS 1299 108 7 1139 45 
1000 M 0 N DE 7329 31 1 3433 1 599 27 2517 1 4 715 
1010 INTRA-CE 3783 29 i 2189 i 547 27 788 i 4 203 1011 EXTRA-CE 3546 1 1245 52 1729 512 
1020 CLASSE 1 2734 1 908 29 1565 233 
5007.20-39 PONGES~BUTAI, HONAN, SHANTOUNG, CORAH ET TISSUS SIMILAIRES D'EXTREME.ORIENT, DE SOlE PURE, (NON REPR. SOUS 5007.20-21 
ET 5007. 1) 
005 ITALIE 3177 32 479 2555 
123 
111 
400 ETATS-UNIS 2849 25 90 2611 
1000 M 0 N DE 10221 84 1 1388 2 3547 84 1201 zoo 1 3733 
1010 INTRA-CE 5453 83 i 894 2 3049 84 678 93 i 492 1011 EXTRA-CE 4767 2 494 498 521 7 3241 
1020 CLASSE 1 4423 1 410 348 455 7 3202 
5007.20-41 TISSUS CLAIRS 'NON SERRES', TENEUR EN SOlE OU DECHETS DE SOlE (SAUF BOURRETTE) > = 85-
1000 M 0 N DE 4157 • 876 2565 670 20 1010 INTRA-CE 2300 • 191 1448 653 2 1011 EXT RA-CE 1857 685 1137 17 18 
1020 CLASSE 1 1359 677 653 11 18 
5007.20-51 TISSUS, TENEUR EN SOlE OU DECHm DE SOlE (SAUF BOURRETTE) > = 85 -. ECRUS, DECRUES OU BLANCHIS, (NON REPR. SOUS 
5007.20-10 A 5007.20-41) 
001 FRANCE 1632 23 38 1608 151 1 004 RF ALLEMAGNE 1007 42 102s 618 005 ITALIE 2293 1226 
17 2077 71 006 ROYAUME-UNI 2391 63 163 
400 ETATS-UNIS 3316 71 85 3160 
732 JAPON 1474 13 41 1420 
1000 M 0 N DE 15013 44 1703 1696 17 11304 240 1 8 
101 0 INTRA-CE 8318 44 1277 1479 17 5265 229 1 6 
1011 EXTRA-CE 6695 426 217 6039 11 2 
1020 CLASSE 1 5554 162 198 5163 11 
2 1030 CLASSE 2 1063 166 19 656 
5007.20-59 TISSUS, TENEUR EN SOlE OU DECHETS DE SOlE (SAUF BOURRETTE) > = 85-, TEINTS, (NON REPR. SOUS 5007.20-10 A 5007.20.41) 
001 FRANCE 1785 8 62 453 1619 4 92 004 RF ALLEMAGNE 3609 59 
981 11 
2985 82 
:i 30 005 ITALIE 5072 16 3871 
378 
3 187 
006 ROYAUME-UNI 2258 12 960 15 893 6 2 036 SUISSE 1950 7 178 1 423 1333 
400 ETATS-UNIS 4673 12 1025 5 455 2973 203 
732 JAPON 2005 211 38 25 609 1066 56 
1000 M 0 N DE 29290 387 13 6668 137 8380 12658 201 3 843 
1010 INTRA-CE 15756 101 
13 
3226 37 5703 6074 145 3 487 
1011 EXTRA-CE 13535 286 3442 101 2677 6584 58 376 
1020 CLASSE 1 10255 261 13 2179 38 1727 5730 14 293 
1021 A E L E 2555 13 13 445 1 533 1530 9 11 
1030 CLASSE 2 2725 25 773 63 944 637 63 
5007.20-81 TISSUS, TENEUR EN SOlE OU DECHm DE SOlE (SAUF BOURRETTE) > = 85 -, EN FILS DE DIVERSES COULEURS, LARGEUR > 57 CM ET = < 
75 CM, (NON REPR. SOUS 5007.20-10 A 5007.20-41) 
001 FRANCE 2608 
8 
300 44 1790 718 006 ROYAUME-UNI 1367 436 879 
011 ESPAGNE 1160 6 29 21 1104 
4137 400 ETATS-UNIS 9247 1930 63 3117 
732 JAPON 3589 555 35 1607 1392 
1000 M 0 N DE 23154 23 5144 1 259 10800 2 6919 
1010 INTRA-CE 7012 21 1204 8 118 4542 2 1123 1011 EXTRA-CE 16142 2 3939 2 143 6258 5798 
1020 CLASSE 1 15527 3624 143 6034 2 5724 
1021 A E L E 1313 508 770 2 35 
5007.20-89 TISSUS, TENEUR EN SOlE OU DECHETS DE SOlE (SAUF BOURRETTE) > = 85 -, EN FILS DE DIVERSES COULEURS, (NON REPR. SOUS 
5007.20-10 A 5007.20-41 ET 5007 .20-81) . 
001 FRANCE 2308 3 66 205 1958 3 278 004 RF ALLEMAGNE 1574 1 338 2 1312 6 2 50 005 ITALIE 1187 
1 7 
446 5 978 399 006 ROYAUME-UNI 1433 111 331 29 1sS 400 ETATS-UNIS 3051 43 
7 
522 2302 
732 JAPON 1872 13 85 1724 63 
1000 M 0 N DE 17309 158 7 2232 15 2376 5 11161 45 34 1278 
1010 INTRA-CE 9071 5 7 1332 8 1262 5 5534 15 5 900 
1011 EXT RA-CE 8239 151 899 10 1114 5828 29 30 378 
1020 CLASSE 1 6517 55 763 9 745 4642 
2 
29 254 
1030 CLASSE 2 1608 96 42 1 368 966 111 
5007.20-71 TISSUS, TENEUR EN SOlE OU DECHm DE SOlE (SAUF BOURRETTE) > = 85 -, IMPRIMES, (NON REPR. SOUS 5007.20-10 A 5007.20-41) 
001 FRANCE 16239 3 62 4 IsS 16072 6 6 92 002 BELG.-LUXBG. 2206 
1 
38 6 1943 46 
004 RF ALLEMAGNE 22434 
462 
1 187 21981 10 
10 
254 
005 ITALIE 2535 19 53 1797 
10588 
194 
006 ROYAUME-UNI 11475 255 1 631 20 6 010 PORTUGAL 1201 ·114 15 42 1004 
011 ESPAGNE 5534 24 9 439 5071 17 036 SUISSE 4602 168 426 4182 
373 MAURICE 22169 
224 16 
21973 196 6 1797 400 ETATS-UNIS 70521 1263 67195 
404 CANADA 3890 
24 
8 56 3821 5 
632 ARABIE SAOUD 3060 
11 
15 798 2243 266 732 JAPON 17373 737 24 1631 14504 
740 HONG-KONG 2492 351 1 144 1987 9 
1000 M 0 N DE 193172 35 2 3184 218 31245 155589 52 17 2872 
1010 INTRA-CE 62526 23 2 1040 94 3310 57350 38 17 658 1011 EXTRA-CE 130428 12 2124 122 27935 87998 17 2218 
1020 CLASSE 1 98734 11 2 1355 69 3911 91229 7 2150 
1021 A E L E 5602 2 222 10 459 5034 1 74 
1030 CLASSE 2 31252 i 500 53 24016 6608 9 67 
1031 ACP(66) 22407 1 22202 199 5 
F 5 
I 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5007.80 WOVEN FABRICS CONTAINING < 85- SILK OR SILK WASTE 
5007.80-10 UNBLEACHED, SCOURED OR BLEACHED WOVEN FABRICS, CONTAINING < 85- SILK 
1000 W 0 R L D 33 8 11 11 2 
1010 INTRA-EC 11 7· 2 1 1 
1011 EXTRA-EC 22 2 9 10 1 
5007.80-30 DYED WOVEN FABRICS, CONTAINING < 85- SILK 
004 FR GERMANY 70 
14 
6 3 61 
005 ITALY 20 2 4 
1o4 009 GREECE 105 1 
212 TUNISIA 173 173 
1000 W 0 R L D 559 9 40 16 32 460 2 
1010 INTRA-EC 248 9 16 13 12 198 2 1011 EXTRA-EC 310 24 3 19 262 
1020 CLASS 1 41 15 3 8 13 2 
1030 CLASS 2 259 2 9 248 
5007.90-50 WOVEN FABRICS, CONTAINING < 85- SILK, OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS 
400 USA 83 1 2 4 45 31 
732 JAPAN 7 1 1 4 1 
1000 W 0 R L D 193 2 17 11 5 112 46 
1010 INTRA-EC 46 1 3 3 4 31 8 1011 EXTRA-EC 146 1 14 7 81 39 
1020 CLASS 1 124 12 3 4 67 38 
5007.90-90 PRINTED WOVEN FABRICS, CONTAINING < 85- SILK 
001 FRANCE 326 
:i 324 2 002 BELG.-LUXBG. 41 i 38 i 004 FR GERMANY 64 6 1 61 i 005 ITALY 11 4 
13 89 006 UTD. KINGDOM 104 2 
011 SPAIN 10 i 1 9 036 SWITZERLAND 126 2 123 5 400 USA 98 6 87 
404 CANADA 15 4 13 2 732 JAPAN 72 68 
740 HONG KONG 19 1 18 
1000 W 0 R L D 1052 1 10 1 45 14 966 1 14 
1010 INTRA-EC 578 i 6 1 11 13 542 1 4 1011 EXTRA-EC 466 4 34 1 417 9 
1020 CLASS 1 353 3 15 326 9 




Export Value - Valeurs: 1000 ECU I 1988 : 
Destination I Reporting country - Pays dt1clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Ned erl nd I Portugal I UK 
5007.90 nsSUS D'UNE TENEUR EN SOlE OU EN DECHETS DE SOlE, SAUF BOURRETTE, < 85 -
5007.9~10 nSSUS DE SOlE, TENEUR EN SOlE < 85 -, ECRUS, DECRUES OU BLANCHIS 
1000 M 0 N DE 1264 1 1 442 8 285 438 89 
1010 INTRA-CE 562 1 1 359 8 80 71 42 
1011 EXTRA-CE 700 82 205 368 47 
5007.9~0 nSSUS DE SOlE, TENEUR EN SOlE < 85 -, TEINTS 
004 RF ALLEMAGNE 6521 3 3 
1243 
460 478 5563 8 6 
005 ITALIE 2047 6 133 658 
1303 
7 
009 GRECE 1344 34 3 4 
212 TUNISIE 2165 6 5 2154 
1000 M 0 N DE 19661 89 5 2881 1050 3878 10 11591 62 2 95 
101 0 INTRA-CE 11497 85 4 1530 866 1644 
10 
7334 26 2 8 1011 EXT RA-CE 8162 3 1 1351 182 2232 4258 36 87 
1020 CLASSE 1 3247 3 1 904 165 1034 10 1055 2 75 1030 CLASSE 2 4481 134 17 1142 3174 12 
5007.90-50 nSSUS DE SOlE, TENEUR EN SOlE < 85-, EN FILS DE DIVERSES COULEURS 
400 ETATS-UNIS 3182 154 i 115 148 1313 1452 732 JAPON 1371 112 128 5 1026 101 
1000 M 0 N DE 9140 120 1430 16 955 180 4341 11 2087 
101 0 INTRA-CE 2335 36 408 15 437 15 1055 8 363 
1011 EXTRA-CE 6808 83 1022 1 518 165 3287 5 1725 
1020 CLASSE 1 5928 8 936 1 307 153 2831 5 1687 
5007.90-90 nSSUS DE SOlE, TENEUR EN SOlE < 85 -, IMPRIMES 
001 FRANCE 4607 6 33 7 
211i 
4522 2 1 36 
002 BELG.-LUXBG. 1407 30 2 3 1139 15 ! 20 004 RF ALLEMAGNE 4640 132 4471 17 
005 ITALIE 1562 9 1027 16 432 
148 3530 78 006 ROYAUME-UNI 3992 3 40 1 273 14 2 011 ESPAGNE 1565 
255 2 106 1 1439 I 036 SUISSE 3345 1 247 6 2838 2 400 ETATB-UNIS 13943 27 9 885 12220 796 
404 CANADA 1290 i i 2 54 1179 I 54 732 JAPON 15657 30 8 1106 14506 6 
740 HONG-KONG 1220 4 8 106 1102 i 
1000 M 0 N DE 61278 68 7 1717 47 5335 169 52808 39 1 1087 
1010 INTRA-CE 18952 30 j 1178 30 1258 155 16084 37 1 181 1011 EXTRA-CE 41554 39 541 17 4077 14 35951 2 906 
1020 CLASSE 1 36145 32 3 500 12 2525 6 32165 882 






1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland ltalia J Nederland I Portugal I UK 
5101.11 GREASY WOOL 
5101.11.00 SHORN WOOL, GREASY, (NOT CARDED OR COMBED) 
001 FRANCE 7272 2591 127 433 15 213 
2277 
719 377 505 
32 
2292 




44 1137 10 1522 1793 




• 367 272 37 578 
005 ITALY 2360 135 77 66 788 
5496 
49 49 966 
006 UTD. KINGDOM 12195 788 369 73 230 699 4409 95 36 
1009 007 IRELAND 1011 2 
24 eO 152 009 GREECE 240 
1 
4 





011 SPAIN 502 664 370 4 9 048 YUGOSLAVIA 672 
737 
4 
196 51:! 052 TURKEY 2026 24 515 
271 
42 
060 POLAND 428 31 
76 
126 





204 MOROCCO 368 103 152 
400 USA 763 3li 16 401 74 2li 362 664 INDIA 460 55 
487 
257 
720 CHINA 792 145 23 141 160 732 JAPAN 389 30 195 
1000 W 0 R L D 45969 4832 223 2423 1434 3713 5936 7680 6785 2790 174 9979 
1010 INTRA-EC 37693 3860 223 2330 255 3665 5142 8406 8435 2455 174 6748 
1011 EXTRA-EC 8278 973 93 1180 48 794 1274 350 335 3231 
1020 CLASS 1 4123 768 62 1179 24 543 107 57 207 1176 
1030 CLASS 2 1322 59 
31 1 
25 158 36 273 117 654 
1040 CLASS 3 2833 145 93 1132 20 10 1401 
5101.19 GREASY WOOL (EXCL 5101.11), (NOT CARDED OR COMBED) 
5101.19-00 GREASY WOOL, (NOT CARDED OR COMBED) (EXCL 5101.11.00) 
















4 53 218 




24 2 67 
006 UTD. KINGDOM 8314 56 363 2886 2377 746 40 
13 011 SPAIN 975 21 
491 
941 
14 204 MOROCCO 622 117 409 57 720 CHINA 502 
266 6:! 
36 
22 36 732 JAPAN 1006 593 27 
1000 W 0 R L D 29761 1193 3 1108 674 3895 15467 2812 1707 1592 194 1116 
1010 INTRA-EC 26083 920 3 874 644 3121 14268 2383 1584 1592 159 537 
1011 EXTRA-EC 3679 272 235 30 774 1201 429 123 36 579 
1020 CLASS 1 1852 267 235 30 118 746 60 36 340 
1030 CLASS 2 1129 
5 
657 255 429 43 174 1040 CLASS 3 699 200 65 
5101.21 SHORN WOOL 
5101.21.00 SHORN WOOL, DEGREASED, (NOT CARBONISED), (NOT CARDED OR COMBED) 





002 BELG.-LUXBG. 6618 
569 
46 372 354 5 2282 4256 
003 NETHERLANDS 1372 4li 62 31 112 26 191 16 582 004 FR GERMANY 3446 783 
1739 10 
78 973 120 1227 




123 10 2789 
006 UTD. KINGDOM 2907 167 73 491 126 145 285 292 408 007 IRELAND 463 
15 481 23 
39 16 
008 DENMARK 1234 
51 16 5 
715 
009 GREECE 270 1 83 2 112 
010 PORTUGAL 489 
49 2 
6 342 21 
9 4 
120 
036 SWITZERLAND 445 262 26 93 
038 AUSTRIA 1075 9 812 
136 
80 3 171 
048 YUGOSLAVIA 359 
21 
212 77 17 062 CZECHOSLOVAK 778 96 9 144 671 204 MOROCCO 1170 341 429 6 166 390 SOUTH AFRICA 695 11 678 
400 USA 657 12 
1:! 2 
645 
404 CANADA 355 
5 39 
341 
664 INDIA 530 39 12 435 
720 CHINA 5003 
473 124 
9 9 4994 732 JAPAN 8412 4337 3469 
740 HONG KONG 752 li 52 2li 700 800 AUSTRALIA 417 389 
1000 W 0 R L D 48741 2629 148 5121 674 1573 7977 44 1448 3055 481 25593 
101 0 INTRA-EC 26340 1899 109 3052 534 1136 2861 44 1414 3013 467 11811 
1011 EXTRA-EC 22408 730 39 2070 141 437 5118 33 43 15 13782 
1020 CLASS 1 13374 565 18 1675 141 159 4444 32 6 15 6319 
1021 EFTA COUNTR. 2224 61 18 1459 
278 
106 12 4 564 
1030 CLASS 2 3151 146 
21 
346 587 37 1757 
1040 CLASS 3 5881 20 48 66 5706 
5101.29 DEGREASED WOOL, (NOT CARBONISED) (EXCL 5101.21) (NOT CARDED OR COMBED) 
5101.29-00 DEGREASED, (NOT CARBONISED) WOOL, (NOT CARDED OR COMBED) (EXCL 5101.21.00) 
001 FRANCE 523 99 1 232 
ali 123 24 3 41 002 BELG.-LUXBG. 1622 
232 
105 1075 26 171 23 134 
003 NETHERLANDS 446 
5 
166 6 34li 16 22 004 FR GERMANY 2929 1977 33 241 197 145 005 ITALY 3632 177 1 
289 
1712 1315 
1300 485 1 140 393 006 UTD. KINGDOM 6066 79 63 3021 599 
13 1902 007 IRELAND 1915 
27 1 1483 84 204 MOROCCO 1595 
32 338 400 USA 1414 903 52 91 
732 JAPAN 3776 579 122 2955 120 
1000 W 0 R L D 26312 4501 26 440 289 8422 5925 1390 1166 246 169 3738 
1010 INTRA-EC 17507 2595 6 285 289 8478 2297 1390 982 226 169 2790 
1011 EXTRA-EC 8805 1906 19 155 1944 3629 184 21 947 
1020 CLASS 1 6150 1695 19 154 207 3130 102 643 
1021 EFTA COUNTR. 488 164 19 142 11 40 42 
21 
68 
1030 CLASS 2 2333 74 , 1711 345 77 104 
1040 CLASS 3 321 137 26 154 4 
5101.30 CARBONISED 
5101.30.00 CARBONISED WOOL, (NOT CARDED OR COMBED) 
004 FR GERMANY 709 550 60 





006 UTD. KINGDOM 586 45 10 9 136 
058 GERMAN DEM.R 627 627 34 400 USA 184 150 
21 197 720 CHINA 256 38 li 732 JAPAN 440 29 14 389 
1000 W 0 R L D 4731 1972 60 275 235 59 1239 41 280 145 425 
1010 INTRA-EC 2344 960 60 130 235 59 404 41 180 145 130 
1011 EXTRA-EC 2388 1012 145 837 100 294 
1020 CLASS 1 828 218 38 405 59 110 
1030 CLASS 2 549 81 48 195 41 184 
1040 CLASS 3 1011 712 62 237 
8 F 
I 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU I 1988 
Destination I Reporting country - Pays dtlclarant 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Dan mark I Deutschland I 'EM66a _I Espana I France I Ireland I ltalia I Ne derl nd I PortJgal I UK 
5101.11 LAINES DE TONTE EN SUINT, NON CARDEES Nl PEIGNEES 
5101.11.00 LAINES DE TONTE EN SUINT, (NON CARDEES Nl PEIGNEES) 
001 FRANCE 19818 8536 195 1188 26 649 
4311i 




1145 539 123 1446 005 ITALIE 7095 469 59 173 2987 94 151 2593 006 ROYAUME-UNI 22778 1456 744 112 503 1307 9013 9453 110 80 007 lALANDE 2472 8 
746 117 
2464 009 GRECE 1084 
2 
207 20 010 PORTUGAL 3941 458 3927 12 011 ESPAGNE 1445 
1012 
875 2 t7 ri 18 
048 YOUGOSLAVIE 1140 
1867 
101 27 
71:i tts:i 052 TURQUIE 4302 91 420 
69i 
48 060 POLOGNE 1046 55 
tri 








503 400 ETATS-UNIS 1762 
s6 48 832 t9 918 664 INDE 1018 78 
1312 
90 733 720 CHINE 2215 318 
99 578 
585 732 JAPON 1325 100 548 
1000 M 0 N DE 104825 13669 317 6053 1703 8319 14263 16885 12678 5275 562 25101 1010 INTRA-cE 85426 11249 317 5633 270 8147 12249 13715 12039 4237 562 17008 1011 EXTRA-CE 19399 2420 419 1433 173 2014 3170 639 1038 8093 1020 CLASSE 1 9480 1968 362 1432 100 1411 294 161 752 3000 1030 CLASSE 2 2961 134 
s7 ; 73 373 80 456 245 1600 1040 CLASSE 3 6958 318 230 2796 22 41 3493 
5101.19 LAINES EN SUINT, NON REPR. SOUS 5101.11, NON CARDEES Nl PEIGNEES 
5101.19-00 LAINES EN SUINT (NON REPR. SOUS 5101.11.00), (NON CARDEES Nl PEIGNEES) 
001 FRANCE 2369 407 291 34 438 
2720 
352 826 96 41 002 BELG.-LUXBG. 5617 
347 




402 1 191 822 




46 9 233 
006 ROYAUME-UNI 20239 151 736 10095 5118 1281 168 
26 011 ESPAGNE 4638 67 
1618 
4545 
46 204 MAROC 2114 456 
tosS 206 720 CHINE 1380 
1004 ; 22:i 124 69 128 732 JAPON 3966 2387 154 
1000 M 0 N DE 87366 3466 14 2004 1236 9422 55095 6232 3110 2778 684 3325 
101 0 INTRA-cE 75281 2450 14 1318 1199 7251 50463 5134 2368 2776 557 1749 
1011 EXTRA-cE 12088 1016 686 38 2171 4633 1098 742 128 1576 
1020 CLASSE 1 6365 1011 688 38 366 2852 298 128 986 





1040 CLASSE 3 1981 661 217 
5101.21 LAINES DE TONTE DEGRAISSEES, NON CARBONISEES, NON CARDEES Nl PEIGNEES 
5101.21.00 LAINES DE TONTE DEGRAISSEES, (NON CARBONISEES), (NON CARDEES Nl PEIGNEES) 





002 BELG.-LUXBG. 25729 
1443 
78 1291 813 16 7138 12651 
003 PAYS-BAS 3997 
117 
233 33 203 
t22 ss6 35 2050 004 RF ALLEMAGNE 11717 2376 
834i 26 
210 3400 367 4575 
005 ITALIE 20912 252 34 135 1077 95 2809 368 21 10692 006 ROYAUME-UNI 6229 518 241 1012 210 366 564 580 
143:i 007 lALANDE 1593 36 1 4i 99 80 008 DANEMARK 4119 1578 
239 55 14 
2464 
009 GRECE 1211 1 332 7 563 
010 PORTUGAL 1465 
174 10 
34 857 71 
32 t5 
503 
036 SUISSE 1516 890 74 321 










204 MAROC 4686 1386 1805 
8 
725 
390 AFR. DU SUD 2060 31 ; 2021 400 ETATS-UNIS 2043 32 36 9 2010 404 CANADA 1001 
2:i 116 
962 
664 INDE 1254 91 19 1005 
720 CHINE 17863 
1570 ; 429 43 s2 17820 732 JAPON 32106 16462 13592 





800 AUSTRALIE 1752 1571 
1000 M 0 N DE 167540 8333 375 21885 1465 4064 28869 95 3373 9064 1158 88859 
1010 INTRA-cE 84322 5799 248 13128 1125 2704 9206 95 3159 8921 1097 38842 
1011 EXTRA-cE 83218 2534 129 8757 340 1360 19663 215 143 60 50017 
1020 CLASSE 1 50368 1871 82 7140 340 529 16902 213 24 80 23207 
1021 A E L E 8763 212 82 5927 
832 
440 52 15 2035 
1030 CLASSE 2 11177 592 
47 
1409 2438 2 119 5785 
1040 CLASSE 3 21675 70 209 324 21025 
5101.29 LAINES DEGRAISSEES, NON CARBONISEES, NON REPR. SOUS 5101.21, NON CARDEES Nl PEIGNEES 
5101.29.00 LAINES DEGRAISSEES, (NON CARBONISEES), (NON REPR. SOUS 5101.21.00), (NON CARDEES Nl PEIGNEES) 
001 FRANCE 1453 347 4 618 206 259 54 11 180 002 BELG.-LUXBG. 2764 
737 
199 1564 56 315 62 342 





004 RF ALLEMAGNE 9350 6171 
246 
654 576 498 
005 ITALIE 13914 587 25 
399 
5293 6162 2996 11oS 4 278 1803 006 ROYAUME-UNI 13890 334 144 6492 2141 36 5674 007 lALANDE 5710 
110 :i 3965 306 204 MAROC 4378 
s8 8ri 400 ETATS-UNIS 5114 3458 201 520 0. 
732 JAPON 14743 2209 412 11532 590 
1000 M 0 N DE 81024 15739 104 1403 399 20234 24028 2996 3497 505 357 11762 
1010 INTRA-CE 49570 8243 36 826 399 15115 9573 2996 2803 476 357 8746 
1 011 EXTRA-cE 31454 7496 69 577 5119 14455 694 28. 3016 
1020 CLASSE 1 23329 6435 69 573 727 12300 368 2857 
1021 A E L E 1632 529 69 464 28 148 120 
28 
274 
1030 CLASSE 2 6563 278 3 4387 1392 315 160 
1040 CLASSE 3 1562 784 5 762 11 
5101.30 LAINES CARBONISEES, NON CARDEES Nl PEIGNEES 
5101.30.00 LAINES CARBONISEES, (NON CARDEES Nl PEIGNEES) 
004 RF ALLEMAGNE 4075 3350 354 
426 tsi 
206 79 24 62 





006 ROYAUME-UNI 1694 222 45 13 621 
058 RD.ALLEMANDE 4460 4480 ; ·I 114 400 ETATS-UNIS 1000 885 
101 
., 
720 CHINE 1055 203 751 ; ' 26 732 JAPON 1896 140 59 1670 1 
1000 M 0 N DE 22592 12102 356 1317 513 163 5630 92 1035 377 1007 
1010 INTRA-cE 10613 5413 356 668 513 163 1924 92 660 377 447 
1011 EXTRA-CE 11979 6689 649 3706 375 560 
1020 CLASSE 1 3664 1210 195 1735 225 319 
1030 CLASSE 2 1926 411 175 949 150 241 
1040 CLASSE 3 6368 5067 279 1022 
F 9 
' I 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays d~clarant 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I tali a I Nederland I Portugal I UK 
5102.10 RNE ANIMAL HAIR, (NOT CARDED OR COMBED) 
5102.10.10 HAIR OF ANGORA RABBIT, (NOT CARDED OR COMBED) 
001 FRANCE 38 1 14 1 9 8 3 
,, 
004 FR GERMANY 98 42 
26 173 2 
44 1 2 
005 ITALY 433 5 6 
52 
6 215 
036 SWITZERLAND 130 44 23 10 1 
1000 W 0 A L D 809 99 32 227 6 67 108 16 254 
1010 INTAA-EC 637 54 30 202 6 38 54 16 237 
1011 EXTAA-EC 173 45 3 26 28 54 17 
1020 CLASS 1 171 45 3 26 28 54 15 
1021 EFTA COUNTR. 149 44 3 23 24 54 1 
5102.10-30 HAIR OF ALPACA, LLAMA AND VICUNA, (NOT CARDED OR COMBED) 
1000 WO A L D 135 42 18 2 1 4 1 67 
1010 INTAA-EC 108 23 14 1 1 4 1 64 
1011 EXTAA-EC 27 19 4 1 3 
5102.10.50 HAIR OF CAMEL OR YAK, OR OF ANGORA, TIBETAN, KASHMIR AND SIMILAR GOATS, (NOT CARDED OR COMBED) 





002 BELG.-LUXBG. 303 
100 
27 30 4 5 35 004 FR GERMANY 441 
sO 57 56 42 188 005 ITALY 1710 283 2 57 35 1276 006 UTD. KINGDOM 780 882 9 6 33 15 48 036 SWITZERLAND 261 156 1 17 39 i 400 USA 138 9 128 
732 JAPAN 80 80 
1000 W 0 A L D 4760 1562 163 49 17 204 165 300 2300 
101 0 INTAA-EC 3799 1372 136 30 14 164 123 288 1672 
1011 EXTAA-EC 963 190 28 19 3 41 42 12 628 
1020 CLASS 1 579 163 23 19 17 42 12 303 
1021 EFTA COUNTR. 306 158 10 17 42 79 
1040 CLASS 3 277 27 4 246 
5102.10.90 HAIR OF RABBIT (OTHER THAN ANGORA RABBIT), HARE, BEAVER, NUTRIA AND MUSK-RAT, (NOT CARDED OR COMBED) 
004 FR GERMANY 107 58 6 12 27 1 22 10 4 005 ITALY 77 16 
1i 9 1 27 006 UTD. KINGDOM 169 49 100 204 3 400 USA 237 5 25 
24 732 JAPAN 123 55 44 
1000 W 0 A L D 969 287 20 52 188 11 239 41 131 
1010 INTAA-EC 481 180 20 50 133 11 35 10 42 
1011 EXTAA-EC 487 107 1 55 204 31 89 
1020 CLASS 1 392 72 i 43 204 24 49 1030 CLASS 2 86 25 13 7 40 
5102.20 COARSE ANIMAL HAIR, (NOT CARDED OR COMBED) 
5102.20-00 COARSE ANIMAL HAIR, (NOT CARDED OR COMBED) 
002 BELG.-LUXBG. 1398 
sci 86 1 10 14 1396 1 004 FR GERMANY 1673 1502 1 
007 IRELAND 711 711 
1000 W 0 A L D 5884 1012 88 319 17 29 65 4324 30 
1010 INTAA-EC 5135 1010 68 125 15 21 42 3842 14 
1011 EXTAA-EC 751 2 22 195 2 8 24 482 16 
1020 CLASS 1 681 2 15 195 2 2 460 5 
5103.10 NOILS OF WOOL OR OF RNE ANIMAL HAIR 
5103.10.10 NOILS OF WOOL OR OF RNE ANIMAL HAIR (NOT CARBONISED~ (EXCLUDING GARNETTED STOCK) 
001 FRANCE 2754 854 86 562 965 490 20 127 615 002 BELG.-LUXBG. 2571 
170 
756 65 304 164 317 
004 FR GERMANY 1051 
1843 
155 431 26 32 
15 
237 
005 ITALY 7215 1182 91 2848 
14 
1236 
400 USA 1388 18 90 107 1139 
720 CHINA 429 406 23 
1000 W 0 A L D 18279 2595 3629 1178 4722 914 235 273 4733 
1010 INTAA-EC 14725 2322 2876 973 4402 894 222 273 2763 
1011 EXTAA-EC 3555 273 754 205 320 20 13 1970 
1020 CLASS 1 1873 19 200 205 200 19 2 1433 1030 CLASS 2 878 120 15 28 i 
,, 499 
1040 CLASS 3 804 134 538 93 38 
5103.10.90 NOILS OF WOOL OR OF RNE ANIMAL HAIR, CARBONISED, (EXCLUDING GARNETTED STOCK) 





002 BELG.-LUXBG. 785 
256 
34 13 28 
004 FR GERMANY 522 
17 
210 56 
005 ITALY 4731 763 3616 335 
1000 W 0 A L D 8296 2350 1 64 17 5047 2 60 63 692 
1010 INTAA-EC 7233 1911 i 56 17 4681 2 52 26 488 1011 EXTAA-EC 1062 439 8 365 8 37 204 
1020 CLASS 1 482 150 1 8 198 19 106 
1030 CLASS 2 270 126 64 
7 
18 62 
1040 CLASS 3 310 163 104 36 
5103.20 WASTE OF WOOL OR OF RNE ANIMAL HAIR (EXCL NOILS) 
5103.20-10 YARN WASTE OF WOOL OR OF RNE ANIMAL HAIR (EXCL GARNETTED STOCK) 





005 ITALY 1553 350 752 258 
1000 W 0 A L D 6685 2097 1139 13 118 478 429 269 540 6 1596 
1010 INTAA-EC 5119 1725 1084 13 41 465 429 130 535 6 691 
1011 EXTAA-EC 1566 372 55 77 12 139 6 905 
1020 CLASS 1 625 161 55 7i 12 90 1 318 1030 CLASS 2 909 185 45 5 585 
5103.20-91 WASTE OF WOOL OR OF RNE ANIMAL HAIR, (NOT CARBONISED), (EXCL 5103.10.10 AND 5103.20-10) 
001 FRANCE 2399 1159 564 23 
1938 
305 24 38 266 
002 BELG.-LUXBG. 3858 208 1243 50 198 100 329 004 FR GERMANY 661 
318 
107 62 208 
3 
76 
005 ITALY 1711 140 361 
14 15 
889 400 USA 1616 10 
105 
28 1549 
664 INDIA 1182 25 39 1013 
1000 W 0 A L D 15259 1973 2407 257 2791 101 83 379 55 6613 1010 INTAA-EC 10328 1826 2290 134 2674 101 54 363 55 2231 
1011 EXTAA-EC 4930 147 117 122 117 29 15 4383 1020 CLASS 1 2855 119 117 
122 
45 29 15 2530 
1030 CLASS 2 2073 26 72 1853 
5103.20-99 WASTE OF WOOL OR OF RNE ANIMAL HAIR, CARBONISED (EXCL 5103.10.90 AND 5103.20-10) 
005 ITALY 1167 254 106 500 46 10 1 306 006 UTD. KINGDOM 440 22 1 367 




Export Value • Valeurs: 1000 ECU i 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark J Deutschland! 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nede rlaJ d I Portugal I UK 
5102.10 POlLS FINS, NON CARDES Nl PEIGNES 
5102.10-10 POlLS DE LAPIN ANGORA, (NON CARDES Nl PEIGNES) 




160 ~ 599 004 RF ALLEMAGNE 3250 1703 
m6 46 1147 69 005 ITALIE 6769 82 303 318 o2 3140 
036 SUISSE 2662 1260 741 476 171 14 
1000 M 0 N DE 15913 3241 441 4302 138 1904 1542 :: 4097 1010 INTRA..CE 12486 1946 347 3488 138 1113 1328 3878 1011 EXTRA-CE 3427 1295 94 814 791 215 218 
1020 CLASSE 1 3310 1295 94 814 745 202 160 1021 A E L E 2869 1260 94 757 542 202 14 
5102.10-30 POlLS D'ALPAGA, DE LAMA, DE VIGOGNE, (NON CARDES Nl PEIGNES) 
1000 M 0 N DE 1047 276 169 41 27 66 9 459 
1010 INTRA..CE 812 138 136 9 27 66 9 427 
1011 EXTRA·CE 235 137 33 33 32 
5102.10-50 ~~~gE~ENf~~m~~~~ DE YACK, DE CHEVRE MOHAIR, DE CHEVRE DU TIBET, DE CHEVRE DU CACHEMIRE ET CHEVRES SIMILAIRES, (NON 
001 FRANCE 2963 412 455 10 
21 
974 5o3 1112 002 BELG.·LUXBG. 4459 
1727 
201 29 14 308 426 004 RF ALLEMAGNE 6048 589 1248 2441 
005 ITALIE 27498 3461 2764 50 3286 
962 ~ 17288 006 ROYAUME·UNI 17784 15323 57 56 1046 58li 036 SUISSE 7009 5027 18 597 779 





732 JAPON 2627 2625 
1000 M 0 N DE 74600 26526 3886 46 145 5672 4342 ~?6 ' 28967 1010 INTRA..CE 59788 21290 3507 29 129 4982 3503 92 21856 
1011 EXTRA·CE 14812 5236 379 17 16 690 639 524 
I 
7111 
1020 CLASSE 1 12282 5101 361 17 597 639 524 4843 
1021 A E L E 7564 5066 228 597 818 855 
1040 CLASSE 3 1780 135 17 1628 
5102.10·90 POlLS D'AUTRES LAPINS QUE LE LAPIN ANGORA, DE UEVRE, DE CASTOR, DE RAGONDIN ET DE RAT MUSQUE, (NON CARDES Nl PEIGNES) 
I 
004 RF ALLEMAGNE 1181 788 
94 
151 15 17 32 119 59 
005 ITALIE 1028 252 3 342 
120 
9 328 
006 ROYAUME-UNI 1626 560 51 895 
394 57 400 ETATS·UNIS 1051 159 441 
271 732 JAPON 1637 720 646 
1000 M 0 N DE 10138 4180 162 552 2299 168 457 490 1630 
1010 INTRA·CE 5419 2474 162 535 1299 168 62 131 588 
1011 EXTRA..CE 4719 1706 17 1000 394 360 1242 
1020 CLASSE 1 3442 1210 
17 
849 394 271 718 
1030 CLASSE 2 1119 338 151 89 524 
5102.20 POlLS GROSSIERS, NON CARDES Nl PEIGNES 
5102.20-00 POlLS GROSSIERS, (NON CAR DES N1 PEIGNES) 
002 BELG.·LUXBG. 1610 99 1 72 9 6 :i 1598 2 004 RF ALLEMAGNE 4178 3992 6 
007 lALANDE 1964 1962 2 
1000 M 0 N DE 10900 872 294 270 33 137 168 9000 126 
101 0 INTRA..CE 8431 838 170 103 25 120 65 8011 99 
1011 EXTRA..CE 1469 34 124 167 8 17 103 989 27 
1020 CLASSE 1 1283 32 82 167 7 35 948 12 
5103.10 BLOUSSES DE LAINE OU DE POlLS FINS 
5103.10-10 BLOUSSES DE LAINE OU DE POlLS FINS (NON CARBONISEES) 
001 FRANCE 10352 2233 264 1005 
2686 
4222 13 356 2259 
002 BELG.·LUXBG. 6673 385 2123 92 819 92 861 004 RF ALLEMAGNE 3453 
5964 
243 1184 90 40 
47 
1511 
005 ITALIE 28844 4400 259 10238 
s4 7936 400 ETATS·UNIS 4287 80 295 363 3495 
720 CHINE 1632 1543 89 
1000 M 0 N DE 61392 7857 11368 1921 15529 5419 178 543 18577 
1010 INTRA..CE 51474 7169 8694 1744 14396 5348 167 543 13413 
1011 EXTRA..CE 9917 688 2674 176 1133 71 11 5164 
1020 CLASSE 1 6032 82 688 
176 
789 68 4 4401 
1030 CLASSE 2 1186 244 57 88 
:i 
7 614 
1040 CLASSE 3 2699 363 1928 256 149 
5103.10-90 BLOUSSES DE LAINE OU DE POlLS FINS, CARBONISEES 










005 ITALIE 21304 3559 16584 1061 
1000 M 0 N DE 34870 9917 2 293 46 21968 3 257 69 2315 
1 010 INTRA·CE 30453 7730 2 239 46 20553 3 162 18 1702 1 011 EXTRA..CE 4416 2186 54 1415 95 51 613 
1020 CLASSE 1 2017 751 2 54 794 11 45 360 
1030 CLASSE 2 1046 649 273 1 6 119 
1040 CLASSE 3 1351 786 348 63 134 
5103.20 DECHETS DE FILS DE LAINE OU DE POlLS FINS, SAUF BLOUSSES 
5103.20-10 DECHETS DE FILS DE LAINE OU DE POlLS FINS (SAUF EFFILOCHES) 
001 FRANCE 1420 951 243 7 35li 133 18 86 005 ITALIE 2090 550 749 415 
1000 M 0 N DE 8654 2665 1533 7 74 676 205 619 359 10 2506 
101 0 INTRA..CE 6072 1999 1477 7 26 644 205 292 351 10 1061 
1011 EXTRA..CE 2584 667 56 48 33 327 8 1445 
1020 CLASSE 1 1257 512 56 46 3:i 247 1 441 1030 CLASSE 2 1264 109 69 7 998 
5103.20-91 DECHETS DE LAINE OU DE POlLS FINS (NON CARBONISES, NON REPR. SOUS 5103.10-10 ET 5103.2().10) 
001 FRANCE 3282 1933 289 11 
229:i 
388 21 46 596 
002 BELG.·LUXBG. 3733 
51:i 
563 84 73 78 622 
004 RF ALLEMAGNE 1085 
1186 
217 68 51 
8 
236 
005 ITALIE 5061 529 912 
47 6 
2426 
400 ETATS·UNIS 3149 38 
81 
95 I 2963 664 INDE 1068 13 30 944 
I 
1000 M 0 N DE 25202 4073 2722 264 4088 54 812 178 62 12949 
1010 INTRA..CE 16170 3637 2373 174 3877 54 676 173 62 5144 
1011 EXTRA..CE 9032 436 349 90 211 135 6 7805 
1020 CLASSE 1 6266 412 349 90 135 114 6 5250 1030 CLASSE 2 2737 16 75 2556 
5103.20-99 DECHETS DE LAINE OU DE POlLS FINS CARBONISES, (NON REPR. SOUS 5103.10-90 ET 5103.20-10) 
005 ITALIE 5204 1160 394 1766 44 9 1884 006 ROYAUME·UNI 1178 76 5 1044 
1000 M 0 N DE 10999 2873 560 4619 44 348 72 2485 
F 11 
i 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dtlclarant 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmarlt l Deutschlandl 'EMa6a J Espa~a l France l Ireland ltalia l Nederland l Portugal I UK 
5103.2G-99 
1010 INTRA-EC 2811 1015 132 1149 40 28 87 1 381 
1011 EXTRA·EC 747 115 24 355 n 1 175 
5103.30 WASTE OF COARSE ANIMAL HAIR 
5103.30-00 WASTE OF COARSE ANIMAL HAIR 
1000 W 0 R L D 1093 248 13 121 5 25 395 288 
1010 INTRA·EC 818 125 9 116 5 25 367 169 
1011 EXTRA-EC 278 121 4 5 28 120 
5104.00 GARNETTED STOCK OF WOOL OR OF FINE OR COARSE ANIMAL HAIR 
5104.()0.40 GARNETTED STOCK OF WOOL OR OF FINE OR COARSE ANIMAL HAIR 
1000 W 0 R L D 1m 149 1 99 19 279 17 230 20 963 
101 0 INTRA·EC 1188 148 i 87 I 19 213 17 134 6 564 1011 EXTRA·EC 591 1 13 66 97 14 399 
5105.10 CARDED WOOL 
5105.10.00 CARDED WOOL 
002 BELG.-LUXBG. 4871 
232 
3 47 4748 3 28 42 
004 FR GERMANY 693 
32 12 
209 110 1 141 
005 ITALY 709 90 525 29 25 25 058 GERMAN DEM.R 1136 754 341 12 
720 CHINA 287 24 48 215 
1000 W 0 R L D 8946 1326 4 118 5 12 8367 2 259 65 788 
1010 INTRA·EC 6965 531 4 101 5 12 5723 2 157 62 373 1011 EXTRA-EC 1984 795 1 17 845 102 3 418 
1020 CLASS 1 429 18 1 17 5 235 72 81 
1021 EFTA COUNTR. 335 11 17 170 59 78 
1040 CLASS 3 1525 n8 369 29 329 
5105.21 COMBED WOOL IN FRAGMENTS 
5105.21.00 COMBED WOOL IN FRAGMENTS 
001 FRANCE 652 271 117 148 
1057 
84 10 24 
002 BELG.·LUXBG. 1254 5 2 113 s<i 82 142 004 FR GERMANY 4829 
4i 
16 4607 9 6 005 ITALY 11447 1247 9816 i 1sS i 337 006 UTD. KINGDOM 305 3 23 111 20!i 007 IRELAND 209 
10 386 196 13 009 GREECE 609 10 
010 PORTUGAL 158 5 124 13 11 10 036 SWITZERLAND 1055 12 961 20 57 
048 YUGOSLAVIA 366 
78 
366 
219 060 POLAND 307 10 
066 ROMANIA 139 139 
354 720 CHINA 679 35 325 1i 728 SOUTH KOREA 93 37 10 
732 JAPAN 364 29 22 333 
1000 WORLD 23278 278 259 2155 18182 1 385 102 23 1893 
1010 INTRA-EC 19687 2n 172 2050 15987 1 339 102 23 736 
1011 EXTRA·EC 3593 1 87 105 2197 47 1156 
1020 CLASS 1 1957 1 10 61 1441 20 424 
1021 EFTA COUNTR. 1127 1 10 31 995 20 70 
1030 CLASS 2 235 
78 
45 129 27 34 
1040 CLASS 3 1403 627 698 
5105.29 WOOL TOPS AND COMBED WOOL (EXCL. 5105.21.00) 
5105.29-00 WOOL TOPS AND COMBED WOOL (EXCL. 5105.21.00) 
001 FRANCE 3417 1617 1075 69 
2763 
390 25 26 215 
002 BELG.·LUXBG. 3487 5 266 13 2 60 66 10 229 003 NETHERLANDS 421 83 
121' 
317 6 
9 30 6 004 FR GERMANY 12349 3742 4868 5905 532 2004 005 ITALY 23182 4620 624 11061 
13 100 
110 319 1560 
006 UTD. KINGDOM 3814 131 930 130 2410 57 34 
1267 007 IRELAND 1422 3 
527 5 70 58 82 009 GREECE 1410 
13 
590 1 229 
010 PORTUGAL 532 47 129 295 9 
ao8 39 011 SPAIN 1013 18 153 12 22 
028 NORWAY 313 2 
13 i 311 032 FINLAND 444 
2224 
91 206 339 036 SWITZERLAND 7352 1300 2540 496 566 
038 AUSTRIA 1667 
2 
839 603 73 352 
048 YUGOSLAVIA 2016 1100 556 37 321 
052 TURKEY 413 7 133 217 23 33 
058 GERMAN DEM.R 815 18 166 631 





064 HUNGARY 610 340 61 
066 ROMANIA 357 46 138 219 204 MOROCCO 560 352 168 
404 CANADA 1551 67 90 1394 
616 IRAN 470 
3 
470 30 2i 624 ISRAEL 199 145 
18 720 CHINA 5281 2078 
19 
1427 1758 
728 SOUTH KOREA 2824 1475 1183 
14 Hi 147 732 JAPAN 2391 1015 33 338 1005 736 TAIWAN 631 
9 
266 263 1 48 
740 HONG KONG 882 38 468 347 
1000 WORLD 81310 12466 17207 1359 32783 41 1928 370 1247 13909 
1010 INTRA-EC 51067 10131 7838 1098 23584 14 1210 370 1228 5598 
1011 EXTRA·EC 30244 2335 9371 263 9199 27 719 19 8311 
1020 CLASS 1 16617 2258 4555 212 4398 648 19 4527 
1021 EFTA COUNTR. 10036 2224 2232 206 3156 570 1648 
1030 CLASS 2 6057 59 2545 52 2561 
27 
29 811 
1040 CLASS 3 7571 18 2271 2241 41 2973 
5105.30 FINE ANIMAL HAIR, CARDED OR COMBED 
5105.3~10 FINE ANIMAL HAIR, CARDED 
1000 WORLD 400 11 2 14 55 18 4 296 1010 INTRA-EC 326 10 2 14 35 18 4 245 
1011 EXTRA·EC 74 1 20 2 51 
5105.3~0 FINE ANIMAL HAIR, COMBED 
001 FRANCE 337 24 7 13 
119 
41 252 002 BELG.·LUXBG. 166 i 34 10 23 004 FR GERMANY 314 
s6 8 111 52 142 005 ITALY 875 1 3 135 680 007 IRELAND 452 94 1s 452 011 SPAIN 283 174 664 INDIA 556 
4 i 94 6 462 732 JAPAN 311 130 170 
1000 WORLD 4148 126 109 113 751 221 18 2812 
1010 INTRA·EC 2698 38 n 108 484 168 10 1813 
1011 EXTRA-EC 1452 88 33 5 267 54 6 999 1020 CLASS 1 548 33 1 143 33 6 332 1021 EFTA COUNTR. 160 
ali 28 5 13 29 90 1030 CLASS 2 BOO 123 17 567 
12 F 
r 
Export Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France l Ireland l Ita !Ia J Nederland I Portugal I UK 
5103.20-99 
1010 INTRA.CE 8888 2491 453 3648 44 109 69 2074 1011 EXTRA.CE 2111 382 107 971 237 3 411 
5103.30 DECHETS DE POlLS GROSSIERS 
5103.30.00 DECHETS DE POlLS GROSSIERS 
1000 M 0 N DE 1881 212 54 249 5 311 237 813 1010 INTRA.CE 1597 129 40 245 5 311 227 640 1011 EXTRA.CE 285 82 15 4 11 173 
5104.00 EFFILOCHES DE LAINE OU DE POlLS RNS OU GROSSIERS 
5104.00.00 EFFILOCHES DE LAINE OU DE POlLS RNS OU GROSSIERS 
1000 M 0 N DE 4022 288 54 164 22 315 22 1124 75 1960 101 0 INTRA.CE 2485 273 12 134 19 218 22 418 10 1383 1011 EXTRA.CE 1533 13 42 29 3 99 707 64 576 
5105.10 LAINE CARDEE 
5105.10.00 LAINE CARDEE 
002 BELG.-LUXBG. 22307 
912 
18 272 21747 4 122 144 004 RF ALLEMAGNE 2993 
149 3:i 1023 569 7 482 005 ITALIE 3127 343 2409 
136 
85 108 058 RD.ALLEMANDE 5245 3268 1743 98 720 CHINE 1361 87 223 1051 
1000 M 0 N DE 40875 5478 47 612 40 34 29282 26 1232 258 7 3659 1010 INTRA.CE 31108 2050 37 527 
40 
33 26169 26 747 245 i 1272 1011 EXTRA.CE 9565 3428 9 84 1 3112 484 13 2387 1020 CLASSE 1 2248 73 9 84 40 1089 301 7 665 1021 A E L E 1781 48 2 83 799 255 6 586 1040 CLASSE 3 7112 3355 1966 161 1630 
5105.21 LAINE PEIGNEE EN VRAC 
5105.21.00 LAINE PEIGNEE EN VRAC 
001 FRANCE 4221 1657 1014 825 
7312 





1296 004 RF ALLEMAGNE 36040 
320 
95 36074 30 
27 005 ITALIE 90998 6055 82082 
3 1436 4 
2534 008 ROYAUME-UNI 2586 31 150 962 
1239 007 lALANDE 1239 
a3 2969 1772 12s 009 GRECE 5047 98 010 PORTUGAL 1054 45 778 112 108 56 036 SUISSE 8347 101 7585 169 447 048 YOUGOSLAVIE 3089 
371 
3089 
1364 060 POLOGNE 1795 60 066 ROUMANIE 1365 1365 
1743 720 CHINE 3593 
218 
1850 
157 728 COREE DU SUD 1010 576 59 
732 JAPON 2564 262 135 3 2164 
1000 M 0 N DE 178739 1692 1902 12072 147077 3 3314 312 128 12239 
1010 INTRA.CE 152838 1691 1459 11315 129756 3 2807 312 128 5365 1011 EXTRA.CE 25902 1 443 758 17321 507 6874 1020 CLASSE 1 15153 1 71 476 11641 172 2792 
1021 A E L E 8936 1 71 214 7893 169 586 1030 CLASSE 2 2190 
371 
280 1343 335 232 1040 CLASSE 3 8559 4338 3850 
5105.29 LAINE PEIGNEE, SAUF LAINE PEIGNEE EN VRAC 
5105.29.00 LAINE PEIGNEE, (SAUF LAINE PEIGNEE EN VRAC) 
001 FRANCE 27865 11852 9328 506 
16977 
4746 172 117 1144 
002 BELG.-LUXBG. 21204 
36 
2193 54 9 775 273 24 908 003 PAYS-BAS 3100 556 
726 
2419 46 3:i 163 32 004 RF ALLEMAGNE 96373 31718 
42431 
46694 4439 12600 005 ITALIE 194528 45132 4107 87700 
ss 1138 
529 1850 12979 008 ROYAUME-UNI 28544 646 7070 715 18468 246 144 




353 009 GRECE 13113 
142 





036 SUISSE 60159 10459 21325 5660 3319 038 AUTRICHE 13667 
4 
6413 3944 706 2604 
048 YOUGOSLAVIE 17705 9563 4981 347 2810 
052 TURQUIE 4141 99 1299 2131 296 316 





064 HONGRIE 4360 2363 368 
066 ROUMANIE 3087 294 1410 7 1677 204 MAROC 4205 2405 1499 
404 CANADA 11002 419 775 9808 
616 IRAN 3373 2li 3373 228 135 624 ISRAEL 1722 1330 
14 . 720 CHINE 38104 17522 12089 8479 
728 COREE DU SUD 25218 
2 
12934 126 11229 2 
110 
927 
732 JAPON 17228 8739 
187 
1645 208 6524 
736 T'AI-WAN 6123 53 2802 2840 7 287 740 HONG-KONG 7570 207 5624 2 1684 
1000 M 0 N DE 640474 108945 6 144221 8426 260898 253 19822 1622 5104 81177 
1010 INTRA.CE 403032 89548 6 66122 7138 183218 104 11983 1622 4994 38303 1011 EXTRA-CE 237440 19397 78099 1288 77681 148 7838 . 110 52873 1020 CLASSE 1 130333 18777 6 37599 970 35112 4 7268 110 30467 
1021 A E L E 79021 18464 6 17539 936 25387 6379 10310 
1030 CLASSE 2 52026 530 21427 318 24243 
144 
392 5116 
1040 CLASSE 3 55081 68 19074 18326 158 17291 
5105.30 POlLS FINS, CARDES OU PEIGNES 
5105.30-10 POlLS RNS CARDES 
1000 M 0 N DE 1779 238 20 43 237 118 ~i 1109 1010 INTRA.CE 1439 226 20 43 141 43 950 
1011 EXTRA-CE 340 9 96 75 
' 
160 
5105.30-90 POlLS RNS PEIGNES 
001 FRANCE 3591 279 84 42 
1246 
397 I 2789 002 BELG.-LUXBG. 1667 58 199 70 158 004 RF ALLEMAGNE 2949 
469 
72 1133 678 [ 1008 005 ITALIE 11839 119 76 1594 9581 
007 lALANDE 3215 
11os 234 ' 
3215 
011 ESPAGNE 2781 1442 
664 INDE 3409 
s1 13 
546 
8 ~ 2663 732 JAPON 3255 1412 1749 
1000 M 0 N DE 39796 1032 897 694 7677 2666 64 26766 
1010 INTRA.CE 27868 474 703 591 5261 2117 42 18678 
1011 EXTRA.CE 11929 558 195 103 2415 548 22 8088 
1020 CLASSE 1 6055 1 195 13 1585 389 22 3850 1021 A E L E 1995 1 116 
eli 167 353 1358 1030 CLASSE 2 5234 556 818 133 3636 
F 13 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dilclarant 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmarll I Deu1schland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I Ita I I Nederland I Portugal I UK 
5105.40 COARSE ANIMAL HAIR, CARDED OR COMBED 
5105.40-GG COARSE ANIMAL HAIR, CARDED OR COMBED 
1000 W 0 R L D 780 60 328 4 165 23 152 48 
1010 INTRA-EC 657 59 220 4 162 23 146 43 
1011 EXTRA·EC 124 1 109 3 6 5 
5106.10 YARN OF CARDED WOOL CONTAINING > = 85- WOOL (NOT PUT UP FOR RETAIL SALE) 
5106.10-10 UNBLEACHED YARN OF CARDED WOOL, (NOT PUT UP FOR RETAIL SALE}, CONTAINING > = 85- BY WEIGHT OF WOOL 
001 FRANCE 505 75 
3 
5 154 21 
3 
138 2 101 9 
002 BELG.·LUXBG. 1057 
1621 
152 108 2 140 586 63 







004 FR GERMANY 1266 635 
1 
166 99 41 
005 ITALY 185 
1 14 
45 7 
8 1:i 7 
132 
006 UTD. KINGDOM 120 5 73 
673 007 IRELAND 676 45 9 3a0 1 4 3 008 DENMARK 515 
1 
14 62 
009 GREECE 153 4 
9 
30 2 16 
010 PORTUGAL 69 
139 79 
4 3 3 50 
036 SWITZERLAND 446 40 
119 
7 87 94 
390 SOUTH AFRICA 137 18 
1000 W 0 R L D 7727 2604 22 458 258 867 448 10 78 412 814 1356 
1010 INTRA·EC 6456 2397 17 280 154 761 268 10 96 315 806 1052 
1011 EXTRA·EC 1271 207 5 177 103 107 181 82 97 8 304 
1020 CLASS 1 964 170 5 161 102 93 133 43 95 162 
1021 EFTA COUNTR. 559 139 120 
1 
42 5 28 92 
8 
133 
1030 CLASS 2 291 36 16 13 46 24 2 143 
5106.10-90 YARN OF CARDED WOOL, (NOT PUT UP FOR RETAIL SALE}, CONTAINING > = 85- BY WEIGHT OF WOOL (EXCL. 5106.10-10) 
001 FRANCE 186 64 
3 181 205 
2 
257 3 
44 6 70 
002 BELG.·LUXBG. 1307 
727 
238 18 277 125 
003 NETHERLANDS 2171 29 526 164 127 155 118 22 338 303 004 FR GERMANY 1406 113 80 
:i 
35 14 72 3 98 553 
005 ITALY 389 
9 28:i 
1 2 19 
105 67 8 
365 
006 UTD. KINGDOM 549 14 5 58 
820 007 IRELAND 838 
2s:i sO 6:i 19 4 14 008 DENMARK 1028 
1 
9 213 402 










011 SPAIN 125 




036 SWITZERLAND 1153 43 27 20 467 
038 AUSTRIA 544 62 53 
1:i 
22 37 22 148 
048 YUGOSLAVIA 96 7 
375 
47 29 
208 ALGERIA 382 
828 
7 
s:i 4 1 s4 287 400 USA 1477 251 





624 ISRAEL 86 
1:i 
76 
732 JAPAN 78 65 
740 HONG KONG 211 
8 187 41 
4 207 
800 AUSTRALIA 242 6 
1000 W 0 R L D 13537 2065 506 1466 791 175 724 229 1 64 1154 4 4559 
1010 INTRA·EC 8557 1179 398 787 473 405 614 229 ~~ 858 2 2989 1011 EXTRA·EC 4981 885 108 679 318 471 110 1 296 2 1570 1020 CLASS 1 3726 867 108 589 317 42 56 1 05 291 1050 
1021 EFTA COUNTR. 1764 25 108 324 67 
399 
49 72 290 629 
1030 CLASS 2 1174 18 82 1 54 95 5 520 
5106.20 YARN OF CARDED WOOL CONTAINING < 85- WOOL NOT PUT UP FOR RETAIL SALE 
5106.20-11 UNBLEACHED YARN OF CARDED WOOL, (NOT PUT UP FOR RETAIL SALE), CONTAINING > = 85- OR MORE BY WEIGHT OF WOOL ANt FINE 
ANIMAL HAIR 
001 FRANCE 111 
17:i 
2 6 03 
4 003 NETHERLANDS 206 29 
1000 W 0 R L D 594 215 3 41 8 38 44 8 3 136 
101 0 INTRA·EC 441 186 3 40 8 36 35 8 3 24 
1011 EXTRA·EC 154 29 1 2 10 112 
5106.20-19 YARN OF CARDED WOOL, (NOT PUT UP FOR RETAIL SALE), CONTAINING > = 85- OR MORE BY WEIGHT OF WOOL AND FINE ANIMAL AIR (EXCL 5106.20-11) 
001 FRANCE 189 2 8 
:i 
75 4 
009 GREECE 22 19 
212 TUNISIA 80 80 
1000 W 0 R L D 795 31 83 36 102 1 14 10 1 117 
1010 INTRA·EC 507 28 79 38 21 1 95 10 1 38 
1011 EXTRA·EC 287 5 3 1 81 18 79 
1020 CLASS 1 111 
5 
3 1 1 45 61 
1030 CLASS 2 104 80 1 18 
5106.20-91 UNBLEACHED YARN OF CARDED WOOL, (NOT PUT UP FOR RET AIL SALE}, CONTAINING < 85 - BY WEIGHT OF WOOL 
002 BELG.·LUXBG. 243 
10 
9 10 8 
17 
2 23 191 
004 FR GERMANY 65 
14 1o4 
33 4 1 
006 UTD. KINGDOM 267 130 7 12 
39:i 008 DENMARK 395 
224 
2 
204 MOROCCO 230 6 
1000 W 0 R L D 2052 243 23 271 220 102 14 19 30 830 
1010 INTRA·EC 1319 229 22 20 128 91 
14 
80 26 623 
1011 EXTRA-EC 733 14 252 92 11 39 4 207 
1020 CLASS 1 240 14 7 10 14 19 4 172 
1021 EFTA COUNTR. 156 6 5 
8:i 11 
7 4 134 
1030 CLASS 2 452 224 05 30 
5106.20-99 YARN OF CARDED WOOL, (NOT PUT UP FOR RETAIL SALE), CONTAINING < 85- BY WEIGHT OF WOOL, (EXCL 5106.20-91) 
001 FRANCE 176 87 
41 4 
6 
s6 63 37 20 002 BELG.-LUXBG. 424 45 1i 68 6 36 82 003 NETHERLANDS 647 21 200 23 21 ~~ 1i 242 004 FR GERMANY 604 44 33 2 432 55 9 2 26 006 UTD. KINGDOM 4980 146 177 2 69 4031 13 8 007 IRELAND 538 
26 5 45 54 ; 1 48i 008 DENMARK 491 3 9 402 009 GREECE 598 2 6:i 1:i ~~ 4 010 PORTUGAL 164 
4 6 22 :i 13 036 SWITZERLAND 226 1 ~ 152 048 YUGOSLAVIA 221 10 485 11 208 ALGERIA 485 
400 USA 800 34i sO 2:i ~ 169 800 AUSTRALIA 213 71 108 
1000 W 0 R L D 11368 697 278 348 630 593 442 4063 f. 9 122 27 1951 1010 INTRA-EC 8721 350 272 215 487 103 359 4060 Q~ 56 27 1278 1011 EXTRA·EC 2649 348 6 131 144 489 83 3 ~ 66 673 1020 CLASS 1 1653 347 6 39 144 46 537 1021 EFTA COUNTR. 369 4 6 32 3 
489 
10 
:i s6 244 1030 CLASS 2 936 1 93 34 14 136 
5107.10 YARN OF COMBED WOOL CONTAINING > = 85- WOOL (NOT PUT UP FOR RETAIL SALE) 
5107.10-10 UNBLEACHED YARN OF COMBED WOOL, (NOT PUT UP FOR RETAIL SALE), CONTAINING > = 85- BY WEIGHT OF WOOL 




32 002 BELG.-LUXBG. 1632 301 1056 2 2 
14 F 
Export Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia ederland I Portugal I UK 
5105.40 POlLS GROSSIERS, CARDES OU PEIGNES 
5105.~0 POlLS GROSSIERS, CARDES OU PEIGNES : 
1000 M 0 N DE 2997 146 946 16 1175 37 8 410 259 
1010 INTRA-CE 2533 138 551 16 1158 37 8 392 235 
1011 EXT RA-CE 463 8 394 17 2 18 24 
5106.10 RLS DE LAINE CAR DEE, TENEUR EN LAINE > = 85 -, NON CONDmONNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
5106.10-10 RLS DE LAINE CARDEE, TENEUR EN LAINE > = 85 -, ECRUS, (NON CONDmONNES POUR LA VENTE AU DETAIL) 
001 FRANCE 6047 611 Hi 48 2474 131 1:i 2186 50 466 81 002 BELG.-LUXBG. 6182 
10539 
1175 629 36 1023 2918 372 







004 RF ALLEMAGNE 8967 3761 
7 2 
1101 1017 218 
005 ITALIE 1598 
:i 89 
197 22 
10i 148 8i 
1370 
006 ROYAUME-UNI 1422 55 945 5806 007 lALANDE 5845 
200 62 1857 1:i 4:i 39 008 DANEMARK 2864 
1:i 
131 468 
009 GRECE 1962 52 
117 :i 
1662 29 206 
010 PORTUGAL 1132 
85i 618 
45 39 54 874 
036 SUISSE 3138 235 
827 
65 644 725 
390 AFR. DU SUD 1075 248 
1000 M 0 N DE 58229 16444 162 3638 2984 4727 4166 120 6227 3290 4157 12314 
1010 INTRA-CE 48452 15219 118 2179 2476 4169 2811 116 5267 2509 4120 9470 
1011 EXTRA-CE 9778 1225 46 1459 508 557 1355 4 960 782 37 2845 
1020 CLASSE 1 7250 1013 46 1346 493 495 950 4 672 749 1482 
1021 A E L E 4304 852 1 1023 
16 
251 44 351 722 
37 
1060 
1 030 CLASSE 2 2379 204 113 63 404 147 33 1362 
5106.10-90 RLS DE LAINE CARDEE, TENEUR EN LAINE > = 85-, (AUTRE$ QU'ECRUS), (NON CONDmoNNES POUR LA VENTE AU DETAIL) 




1 668 40 5 670 
002 BELG.-LUXBG. 7101 
4947 
19 928 905 12 131 1744 998 
003 PAYS-BAS 14563 188 3442 908 446 1100 950 91 2222 2491 004 RF ALLEMAGNE 11352 670 537 
37 
274 115 737 22 1969 4806 
005 ITALIE 3998 2 
1929 
14 8 251 3 
88i 5i 3683 006 ROYAUME-UNI 4451 71 175 22 528 794 
6708 007 lALANDE 6822 
144i 359 307 76 2 :i 
75 39 
008 DANEMARK 6481 56 1218 3019 










011 ESPAGNE 1554 




036 SUISSE 8573 293 
i 
200 122 3906 
038 AUTRICHE 4708 4 415 702 
57 
218 1680 144 1544 
048 YOUGOSLAVIE 1004 142 
3720 
539 266 
208 ALGERIE 3777 
4423 i 
57 
2aS 7i 8 357 .- 3149 400 ETAT8-UNIS 10382 2085 
600 CHYPRE 1078 
8 25 i 
11 6 1067 624 ISRAEL 1070 
:i 1 1029 732 JAPON 1320 10 481 ~ 826 740 HONG-KONG 3369 3 782 175 1 240 3121 800 AUSTRALIE 1081 19 3 3 
'· 
99 
1000 M 0 N DE 108634 12319 3435 11039 3863 5846 5773 1792 12588 7357 40 44582 
101 0 INTRA-CE 65862 7547 2701 5003 2352 1584 4825 1784 7626 5353 19 27068 
1011 EXTRA·CE 42773 4772 735 6037 1511 4262 948 8 4961 2004 21 17514 
1020 CLASSE 1 28460 4624 735 4888 1503 176 541 8 3671 1992 3 10319 
1021 A E L E 13881 150 734 2639 375 1 424 1993 1969 
i 
5596 
1030 CLASSE 2 13408 144 1021 8 3915 407 704 12 7196 
5106.20 RLS DE LAINE CARDEE, TENEUR EN LAINE ET POlLS RNS > = 85 -, NON CONDmONNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
5106.20-11 RLS DE LAINE CARDEE, TENEUR EN LAINE ET POlLS RNS > = 85 -, ECRUS, (NON CONDmONNES POUR LA VENTE AU DETAIL) 
001 FRANCE 2025 12 23 68 1920 2 
003 PAYS-BAS 1039 790 216 33 
1000 M 0 N DE 5700 1111 21 365 69 629 2564 14 16 911 
1010 INTRA·CE 4596 987 21 356 69 601 2~g~ 14 16 175 1011 EXTRA-CE 1104 124 9 28 736 
5106.20-19 RLS DE LAINE CARDEE, TENEUR EN LAINE ET POlLS RNS > = 85 -, (AUTRES QU'ECRUS), (NON CONDmONNES POUR LA VENTE AU 
DETAIL) 
001 FRANCE 2481 23 2 56 56 238 20 009 GRECE 1117 
i 
106 
212 TUNISIE 1147 1146 
1000 M 0 N DE 9614 189 5 521 164 1600 1 595 45 12 1124 
1010 INTRA-CE 5822 143 4 481 161 303 1 442 45 12 248 
1011 EXTRA-CE 3792 47 1 40 3 1297 152 876 
1020 CLASSE 1 1716 
47 
1 39 3 151 82 694 
1030 CLASSE 2 1451 1 1146 7 179 
5106.20-91 RLS DE LAINE CARDEE, TENEUR EN LAINE < 85 -, ECRUS, (NON CONDmONNES POUR LA VENTE AU DETAIL) 
002 BELG.-LUXBG. 1767 
115 
59 68 41 1 J 154 1389 004 RF ALLEMAGNE 1054 34 3 217 29 7 9 006 ROYAUME-UNI 1362 723 
2 
533 42 2 
2885 008 DANEMARK 2899 12 
204 MAROC 1442 1396 45 
1000 M 0 N DE 15538 1404 96 1699 1225 1229 126 351 203 7 6038 
1010 INTRA-CE 10787 1306 93 134 668 1093 126 271 163 7 4590 1011 EXTRA-CE 4750 98 2 1565 557 136 ~ 20 1448 1020 CLASSE 1 1631 98 2 74 56 7 126 20 1212 1021 A E L E 1202 71 51 
so2 130 4~ 20 981 1030 CLASSE 2 2707 1396 202 
5106.20-99 RLS DE LAINE CARDEE, TENEUR EN LAINE < 85 -, (AUTRES QU'ECRUS), (NON CONDmONNES POUR LA VENTE AU DETAIL) 
001 FRANCE 1427 680 4 
23 
34 334 1~ 0 192 69 002 BELG.-LUXBG. 2609 
232 
261 34 275 49 661 003 PAYS-BAS 4255 134 1153 102 129 4 
s5 2008 004 RF ALLEMAGNE 6364 287 67 
7 1813 
3 536 62 5l ~ 3:i 205 006 ROYAUME-UNI 29777 918 1239 
4 
451 24884 21 
2425 007 lALANDE 2809 367 
6 
3 
008 DANEMARK 2987 133 17 1&2 5 44~ I 2574 009 GRECE 4479 65 
010 PORTUGAL 2088 18 766 92 11 6 I 36 
036 SUISSE 1794 3:i 27 166 9 5 3 2 I 1172 
048 YOUGOSLAVIE 2445 41 98 23 6 I 
208 ALGERIE 2983 2983 I 
400 ETATS-UNIS 4386 1449 204 202 i 9 2 16~ 1568 800 AUSTRALIE 1024 319 1 9 566 1000 M 0 N DE 76907 3759 1734 2277 2582 3461 3941 25107 m~ 298 13738 1010 INTRA-CE 58237 2259 1706 1282 2009 448 3048 25093 278 298 8154 
1011 EXTRA-CE 18671 1500 28 996 573 3015 893 14 574 344 5584 
1020 CLASSE 1 11558 1498 28 320 573 588 1 ,~ i 3960 1021 A E L E 2939 36 28 263 9 104 1663 
1030 CLASSE 2 6627 2 676 3015 267 1:i •344 1622 
5107.10 RLS DE LAINE PEIGNEE, TENEUR EN LAINE > = 85 -, NON CONDmONNES POUR LA VENTE AU DETAIL I I 
5107.10-10 RLS DE LAINE PEIGNEE, TENEUR EN LAINE > = 85-, ECRUS, (NON CONDmONNES POUR LA VENTE AU DETAIL) 





002 BELG.-LUXBG. 10306 2200 6113 15 1 15 
F 15 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EMMa I Espalla I France I Ireland I Ita a Nederland I Portugal I UK 
5107.10.10 
003 NETHERLANDS 751 40 1 647 
136 
56 2 
61 a:i 5 004 FR GERMANY 2121 489 2 
7193 
1254 36 60 
005 ITALY 8126 11 3 
1 
181 737 1 
17 7 006 UTD. KINGDOM 2731 319 1 1360 18 654 334 
143 007 IRELAND 181 
10 10 1 
38 
008 DENMARK 136 
12 6 115 030 SWEDEN 124 5 14 87 





038 AUSTRIA 199 3 120 15 53 3 
400 USA 302 14 48 206 
121 
21 15 







624 ISRAEL 209 106 10 
728 SOUTH KOREA 61 5 71 89 43 56 5 732 JAPAN 244 
1 
12 24 
800 AUSTRALIA 150 7 138 4 
1000 W 0 R L D 19443 1380 10 10776 1 1143 3535 519 ~~ 145 5 729 1010 INTRA·EC 16726 1125 8 10012 1 1514 3028 395 144 5 360 
1011 EXTRA-EC 2717 255 2 764 429 507 124 ~66 1 369 1020 CLASS 1 2145 174 2 643 278 429 124 ~71 324 1021 EFTA COUNTR. 934 93 2 297 4 129 2 35 272 
1030 CLASS 2 563 79 1 113 151 78 95 46 
5107.10.90 YARN OF COMBED WOOL, (NOT PUT UP FOR RETAIL SALE), CONTAINING > = 85- BY WEIGHT OF WOOL (EXCL 5107.10.10) 
001 FRANCE 1332 420 1 359 56 
144 
6 61 10 19 
002 BELG.-LUXBG. 575 
1o4 
5 67 150 1 53 85 70 
003 NETHERLANDS 483 247 2 53 59 11 35 7 004 FR GERMANY 1403 274 
392 
48 190 2 37 17 
005 ITALY 574 5 58 122 13 96 7 2 006 UTD. KINGDOM 1988 1127 7 233 
111 007 IRELAND 185 7 2 
2 
51 5 9 
008 DENMARK 262 12 66 77 57 17 
1 
31 
009 GREECE 126 37 6 1 
3 
76 5 8 010 PORTUGAL 88 
1 
5 3 29 38 2 





12 030 SWEDEN 115 53 14 42 44 032 FINLAND 198 24 1 30 77 48 13 036 SWITZERLAND 710 5 211 227 
47 
18 1 
038 AUSTRIA 311 1 180 10 65 6 2 
048 YUGOSLAVIA 99 
2s0 
58 48 ~ 4 056 SOVIET UNION 598 ss 208 ALGERIA 95 
100 a8 30 3 1 43 400 USA 356 15 
4 404 CANADA 154 135 
36 
1 ~ 6 412 MEXICO 74 14 111 1 624 ISRAEL 226 31 
4 
9 
628 JORDAN 139 34 ~ 101 728 SOUTH KOREA 147 32 1 1 732 JAPAN 315 9 32 740 HONG KONG 226 6 6 7 58 
1000 W 0 R L D 11265 1281 8 3214 7 626 1377 130 ~ 3 250 4 565 101 0 INTRA-EC 7111 822 8 2312 6 332 917 83 3 171 2 263 1011 EXTRA-EC 4154 459 2 902 294 461 47 1 0 79 2 302 
1020 CLASS 1 2369 166 2 738 6 59 351 47 3 65 1 121 
1021 EFTA COUNTR. 1355 60 2 437 2 310 47 9 54 
1 
34 
1030 CLASS 2 1105 43 132 235 61 1 5 177 
1040 CLASS 3 682 250 32 49 3 7 10 4 
5107.20 YARN OF COMBED WOOL CONTAINING < 85- WOOL NOT PUT UP FOR RETAIL SALE 
5107.20-10 UNBLEACHED YARN OF COMBED WOOL, (NOT PUT UP FOR RETAIL SALE), CONTAINING > = 85- BY WEIGHT OF WOOL AND FINE ANIM L HAIR 
1000 W 0 R L D 198 55 • 53 . . 15 17 8 2 28 
1010 INTRA-EC 158 55 . 44 . • 9 17 ~ 1 8 ,......... " . . . . . . . i 21 
5107.20-30 YARN OF COMBED WOOL, (NOT PUT UP FOR RETAIL SALE), CONTAINING > = 85- BY WEIGHT OF WOOL AND FINE ANIMAL HAIR (EXC 
5107.20.10) 
003 NETHERLANDS 167 73 . . . . 27 62 
3 
2 
004 FR GERMANY 82 12 16 1 
1000 W 0 R L D 834 93 56 25 62 94 81 2 30 110 
1010 INTRA-EC 558 93 19 1 s 86 74 1 26 87 
1011 EXTRA-EC 278 37 24 58 8 8 11 4 23 1020 CLASS 1 132 36 24 sa 3 6 3 12 1030 CLASS 2 142 1 5 1 6 1 10 
5107.20-51 UNBLEACHED YARN OF COMBED WOO~OT PUT UP FOR RETAIL SALE), MIXED SOLELY MAINLY WITH SYNTHETIC STAPLE FIBRES, 
CONTAINING < 85- BY WEIGHT OF W L 
005 ITALY 128 61 67 
222 628 JORDAN 222 
1000 W 0 R L D 1003 42 305 45 121 ~ 4 411 1010 INTRA-EC 461 42 123 40 89 4 105 
1011 EXTRA·EC 542 181 4 32 1 307 
1020 CLASS 1 182 83 4 2 1 79 
1021 EFTA COUNTR. 113 53 2 49 
1030 CLASS 2 360 98 30 228 
5107.20-59 YARN OF COMBED WOOL, f:.OT PUT UP FOR RET AIL SALE), MIXED SOLELY OR MAINLY WITH SYNTHETIC STAPLE FIBRES, CONTAINING < 
-BY WEIGHT OF WOOL, ( CL 5107.20-51) 5 
001 FRANCE 686 287 6 4 
131 
37 2 11 









2 004 FR GERMANY 542 54 
173 
36 
1 4~ 006 UTD. KINGDOM 471 14 
43 
202 17 
1 008 DENMARK 180 14 101 1 2 
2 009 GREECE 163 63 
9 
4 7 17 
010 PORTUGAL 100 53 23 1 1 
030 SWEDEN 98 
4 
67 1 4 2 1 
··038 AUSTRIA •203 130 
1 
6 
048 YUGOSLAVIA 201 121 7 
1 2 74 400 USA 84 66 4 1 624 ISRAEL 106 17 1 6 628 JORDAN 156 112 44 
1000 W 0 R L D 4433 535 1 1058 252 643 11 1678, 43 13 199 1010 INTRA-EC 2851 514 504 94 458 11 1~~· 41 12 47 1011 EXTRA-EC 1581 21 554 158 187 2 2 151 1020 CLASS 1 833 21 436 6 22 264 2 2 80 1021 EFTA COUNTR. 452 7 276 1 19 145 1 3 1030 CLASS 2 616 91 149 163 141 72 1040 CLASS 3 134 28 3 3 100 
5107.20-91 YARN OF COMBED WOOL, (NOT PUT UP FOR RETAIL SALE), CONTAINING < 85- BY WEIGHT OF WOOL, (EXCL. 5107.20.51) 
1000 W 0 R L D 232 35 59 56 43 39 1010 INTRA·EC 161 35 41 46 14 25 1011 EXTRA·EC 71 18 10 29 14 
5107.20.99 lfo~~~fOMBED WOOL, (NOT PUT UP FOR RETAIL SALE), CONTAINING < 85- BY WEIGHT OF WOOL, (EXCL UNBLEACHED AND 
001 FRANCE 523 18 
2 
1 3 a 1 484 3 13 004 FR GERMANY 461 9 2 419 7 14 
16 F 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espa~a I France I Ireland I ltalia ederland I Portugal I UK 
5107.10-10 
003 PAYS-BAS 6701 218 11 5798 1573 579 28 8 653 59 004 RF ALLEMAGNE 24597 3616 14 
93790 
16642 298 1392 409 005 ITALIE 106230 58 35 
1i 
1410 10927 10 530 1s 006 ROYAUME-UNI 34949 3664 10 18360 183 9202 2974 




1 4 290 008 DANEMARK 1314 6 148 3 1079 030 SUEDE 1321 109 145 225 3 58 ; 760 036 SUISSE 5519 592 1671 
32 
1051 1412 789 
038 AUTRICHE 2057 25 1591 266 13 97 33 400 ETATS-UNIS 3588 191 295 2712 
1410 
243 147 
404 CANADA 5793 606 3565 1 746 37 71 624 ISRAEL 2430 1588 74 125 
728 COREE DU SUD 1459 
si 1268 547 1340 
1391 68 
732 JAPON 3763 9 265 292 600 AUSTRALIE 1165 73 1037 2 44 
1000 M 0 N DE 229094 11249 91 136607 11 13306 47642 4942 6818 1161 31 7236 
1010 INTRA-CE 196883 9627 69 126044 11 10358 40055 3499 2699 1155 31 3337 
1011 EXTRA-CE 32214 1623 21 10563 2952 7587 1443 4119 6 3900 
1020 CLASSE 1 25369 1001 11 8836 1913 6721 1443 2220 1 3243 
1021 A E L E 10623 726 11 3588 32 1921 23 1635 1 2686 
1030 CLASSE 2 6708 606 10 1633 1039 865 1899 656 
5107.10-90 FILS DE LAINE PEIGNEE, TENEUR EN LAINE > = 85 -, (AUTRES OU'ECRUS), (NON CONDmONNES POUR LA VENTE AU DETAIL) 
001 FRANCE 16264 4077 7 3601 132 
1492 
28 7866 132 221 
002 BELG.-LUXBG. 4758 
729 
14 522 922 12 1028 545 223 
003 PAYS-BAS 4691 4 2577 ; 22 434 667 183 359 75 004 RF ALLEMAGNE 18719 1948 3 
5772 
522 2413 18 13327 128 
005 ITALIE 8919 
37 ; 4 1113 1985 1 15492 eO 8 44 006 ROYAUME-UNI 36586 17172 136 3590 70 
859 007 lALANDE 1762 35 18 34 619 155 76 008 DANEMARK 3635 63 987 1045 909 213 
1i 
384 
009 GRECE 1559 594 50 27 34 823 36 18 010 PORTUGAL 1277 
8 
89 45 423 592 22 72 




174 956 i 128 030 SUEDE 1455 
437 
200 599 485 
032 Fl E 2702 368 4 427 1319 
s2d 
147 





056 U.R.S.S. 8520 
1787 
4730 ,• 208 ALGERIE 1787 656 879 527 2072 J 1s 558 400 ETATS-UNIS 4871 162 404 CANADA 2164 1847 558 12 197 62 412 MEXIQUE 1353 
132 1442 
3 792 
18 624 ISRAEL 2605 345 3 665 
628 JORDANIE 1462 226 210 3045 1026 728 COREE DU SUD 3087 
15i 35 42 732 JAPON 6447 
172 
5781 460 
740 HONG-KONG 3127 93 96 1967 799 
1000 M 0 N DE 159255 11711 61 44289 27 6698 17753 1238 69405 2290 43 5740 
1010 INTRA-CE 99494 6896 29 31715 5 2975 12202 829 41329 1470 20 2024 
1011 EXTRA-CE 59760 4815 32 12574 23 3722 5551 409 28075 820 23 3716 
1020 CLASSE 1 34586 1134 32 10260 23 439 4357 409 15636 722 15 1559 
1021 A E L E 17957 479 32 6099 23 3596 409 6378 595 
8 
346 
1030 CLASSE 2 15239 350 1747 3284 722 7027 10 2091 
1040 CLASSE 3 9934 3331 566 472 5411 88 66 
5107.20 FILS DE LAINE PEIGNEE, TENEUR EN LAINE ET POlLS FINS > = 85 -, NON CONDmONNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
5107.20-10 FILS DE LAINE PEIGNEE, TENEUR EN LAINE ET POlLS FINS > = 85 -, ECRUS, (NON CONDmONNES POUR LA VENTE AU DETAIL) 
1000 M 0 N DE 1865 378 264 1 275 227 3~~ t: 337 1010 INTRA-CE 1377 378 208 162 227 ag~ 77 1011 EXTRA-CE 488 58 114 6 260 
5107.20-30 FILS DE LAINE PEIGNEE, TENEUR EN LAINE ET POlLS FINS > = 85 -, (AUTRES QU'ECRUS), (NON CONDmONNES POUR LA VENTE AU 
DETAIL) 
003 PAYS-BAS 1754 666 3 185 846 8~ 3i 18 004 RF ALLEMAGNE 1896 124 656 15 
1000 M 0 N DE 10103 644 675 54 532 1566 1135 tra 287 3 763 1010 INTRA-CE 6120 644 217 5 40 1368 1011 232 3 461 
1011 EXTRA-CE 3984 458 49 491 198 124 230 56 303 
1020 CLASSE 1 2160 450 49 
49i 
155 111 1~ 44 182 1030 CLASSE 2 1744 7 43 13 12 120 
5107.20-51 FILS DE LAINE PEIGNEE, TENEUR EN LAINE < 85 -Ll'ELANGES PRINCIPALEMENT OU UNIQUEMENT AVEC DES FIBRES SYNTHETIOUES 
DISCONTINUES, ECRUS, (NON CONDmONNES POUR VENTE AU DETAIL) 
005 ITALIE 1559 681 878 
3167 628 JORDANIE 3167 
1000 M 0 N DE 10441 286 2966 281 1366 3 i 48 4727 1010 INTRA-CE 4137 285 1265 250 1058 3 43 700 1011 EXTRA-CE 6304 1 1701 30 309 3 4027 1020 CLASSE 1 1862 1 810 30 15 3 799 1021 A E L E 1075 1 498 15 1 455 
1030 CLASSE 2 4441 891 293 3228 
5107.20-59 FILS DE LAINE PEIGNEES TENEUR EN LAINE < 85 - 0 MELANGES PRINCIPALEMENT OU UNIQUEMENT AVEC DES FIBRES SYNTHETIQUES DISCONTINUES, (AUTRE QU'ECRUS), (NON CONDm NNES POUR LA VENTE AU DETAIL) 
001 FRANCE 7716 3075 72 18 




107 1 74 
003 PAYS-BAS 2728 6 909 ; 257 278 ~~ 38 8 004 RF ALLEMAGNE 5690 464 2083 419 12 006 ROYAUME-UNI 4997 83 
362 
1799 8 5 125 
9 008 DANEMARK 2062 118 1323 13 2 7 
2i 009 GRECE 1833 974 
143 
21 7 6 101 
010 PORTUGAL 1305 717 234 1 5 16 
030 SUEDE 1338 
si 
1057 8 72 1 2 9 
036 AUTRICHE 2592 1600 6 1~ ~ 048 YOUGOSLAVIE 2708 1619 5 7 1i 3i 9s0 400 ETATS-UNIS 1195 2 50 
·i 624 ISRAEL 1359 954 47 179 14 628 JORDANIE 1843 1265 18 560 1000 M 0 N DE 49182 5252 7 13882 1 2734 5945 120 346 163 2015 101 0 INTRA-CE 30896 5125 6 6603 1 1013 4442 120 1 0 323 132 351 1011 EXTRA-CE 18286 127 1 7278 1721 1504 5 7 22 31 1665 1020 CLASSE 1 11104 127 1 5719 73 434 3 11 22 31 986 1021 A E L E 5908 65 1 3652 10 361 1 8 0 9 12 
1030 CLASSE 2 5778 1203 1635 1043 1~ I 679 1040 CLASSE 3 1402 356 13 25 




1000 M 0 N DE 2668 268 821 2 726 1 90 360 
1010 INTRA-CE 1813 268 650 1 480 1 89 224 
1011 EXTRA-CE 855 172 1 246 01 135 
5107.20-99 FILS DE LAINE PEIGNEE, TENEUR EN LAINE < 85 -, (AUTRES QU'ECRUS, NON REPR. SOUS 5107.20-59), (NON CONDmONNES POUR LA 
VENTE AU DETAIL) 




32 ~~g 41 87 004 RF ALLEMAGNE 8891 59 24 1 79 65 
F 17 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays d~clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EMMa J Espal\a l France J Ireland l Ita a J Nederland l Portugal I UK 
5107.21).99 
006 UTD. KINGDOM 105 2 40 8 52 3 8 009 GREECE 164 
3 32 
2 154 
036 SWITZERLAND 272 134 102 1 
038 AUSTRIA 74 39 35 
048 YUGOSLAVIA 67 7 ; 60 3 732 JAPAN 30 26 
1000 W 0 R L D 2574 107 3 154 152 237 15 714 33 159 
1010 INTRA-EC 1732 103 2 16 150 77 15 42 17 110 
1011 EXTRA-EC 643 4 1 137 2 161 72 16 50 
1020 CLASS 1 544 3 1 79 1 144 66 16 34 
1021 EFTA COUNTR. 375 3 1 71 ; 136 43 16 5 1030 CLASS 2 245 58 16 54 16 
5108.10 CARDED YARN OF FINE ANIMAL HAIR (NOT PUT UP FOR RETAIL SALE) 
5108.111-10 UNBLEACHED, CARDED YARN OF FINE ANIMAL HAIR, (NOT PUT UP FOR RETAIL SALE) 
004 FR GERMANY 27 4 6 1 16 
005 ITALY 24 5 3 16 
1000 W 0 R L D 128 24 4 9 8 10 73 
101 0 INTRA-EC 90 24 1 8 6 10 41 
1011 EXTRA-EC 39 4 1 2 32 
5108.111-90 CARDED YARN OF FINE ANIMAL HAIR, (NOT PUT UP FOR RETAIL SALE), (EXCL. 5108.11).10) 
004 FR GERMANY 91 16 ; 1 30 29 15 005 ITALY 20 7 5 12 006 UTD. KINGDOM 25 1 
2 
19 
23 740 HONG KONG 28 2 1 
1000 W 0 R L D 398 17 6 13 3 71 ~~ 2 165 1010 INTRA-EC 231 17 4 4 1 63 2 51 
1011 EXTRA-EC 168 2 9 2 a t32 115 
1020 CLASS 1 90 2 5 
2 
7 26 50 
1030 CLASS 2 74 3 1 6 62 
5108.20 COMBED YARN OF FINE ANIMAL HAIR (NOT PUT UP FOR RETAIL SALE) 
5108.211-10 UNBLEACHED, COMBED YARN OF FINE ANIMAL HAIR, (NOT PUT UP FOR RETAIL SALE) 
002 BELG.-LUXBG. B5 
t4 
47 3 35 
003 NETHERLANDS 202 78 69 41 
004 FR GERMANY 628 269 4 355 
1000 W 0 R L D 1160 18 23 3 426 88 7 595 
1010 INTRA-EC 1044 18 15 2 423 88 5 493 
1011 EXTRA-EC 117 8 1 3 3 102 
1020 CLASS 1 B5 8 2 75 
5108.21).90 COMBED YARN OF FINE ANIMAL HAIR, (NOT PUT UP FOR RETAIL SALE), (EXCL 5108.211-10) 
004 FR GERMANY 49 
2 
6 ; 8 ; 25 006 UTD. KINGDOM 36 26 ~ t2 400 USA 49 2 732 JAPAN 25 1 ~ 5 740 HONG KONG 63 50 
1000 W 0 R L D 670 42 1 114 2 71 1 2[2 3 3 208 
1010 INTRA-EC 385 42 109 1 59 1 3 3 77 
1011 EXTRA-EC 282 5 2 12 1 130 
1020 CLASS 1 183 4 1 9 eo 
1030 CLASS 2 98 1 3 51 
5109.10 YARN OF WOOL OR OF FINE ANIMAL HAIR CONTAINING > = 85- WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, PUT UP FOR RETAIL SALE 
5109.111-10 YARN CONTAINING > = 85- BY WEIGHT OF WOOL OR OF FINE ANIMAL HAIR IN BALLS, HANKS OR SKEINS, OF A WEIGHT > 125 G BU =< 
500 G, PUT UP FOR RETAIL SALE 
004 FR GERMANY 107 38 2 2 1 16 1 12 3 
1000 W 0 R L D 751 71 6 84 2 17 65 67 1! 76 250 1010 INTRA-EC 394 67 3 33 2 9 30 18 37 119 
1011 EXTRA-EC 358 4 3 51 I 35 49 3 39 131 
1020 CLASS 1 197 3 2 47 1 27 3 2 17 70 
1021 EFTA COUNTR. 108 2 2 35 
7 
11 46 17 34 1030 CLASS 2 114 1 1 8 1 49 
5109.11).90 YARN CONTAINING > = 85- BY WEIGHT OF WOOL OR OF FINE ANIMAL HAIR, (EXCL 5109.11).10), PUT UP FOR RETAIL SALE 
001 FRANCE 365 114 7 
100 s6 22 2 14 002 BELG.-LUXBG. 236 
77 
22 3 15 2 
003 NETHERLANDS 138 
3 
42 1 11 ; 70 1 004 FR GERMANY 707 39 
23 
6 146 41 30 
005 ITALY 84 
2 ; 49 4 2 12 006 UTD. KINGDOM 57 11 17 2 
272 007 IRELAND 277 5 
e:i 12 3 036 SWITZERLAND 131 
10 
3 1 
038 AUSTRIA 173 92 30 5 3 8 t5 400 USA 96 9 3 3 44 ~ 6 732 JAPAN 175 ; 8 1 67 740 HONG KONG 76 1 2 3 8 1 43 
1000 W 0 R L D 3190 286 10 361 132 464 10 11~~ 155 1 633 1010 INTRA-EC 2030 262 3 123 119 290 5 76 105 358 
1011 EXTRA-EC 1159 25 7 238 12 174 5 373' 50 275 
1020 CLASS 1 810 19 6 230 3 134 5 2001 43 170 
1021 EFTA COUNTR. 433 10 5 213 9 46 eo 23 54 1030 CLASS 2 306 6 1 6 39 152 1 92 
5109.90 YARN OF WOOL OR OF FINE ANIMAL HAIR CONTAINING < 85- WOOL OR FINE ANIMAL HAIR PUT UP FOR RETAIL SALE 
5109.91).10 'l:uR~.~~'f~~N~~~ ~1as~l~8r"t~~!RO~fiil~ i~fi:NE ANIMAL HAIR, IN BALLS, HANKS OR SKEINS, OF A WEIGHT> 125 G BUT= 
1000 W 0 R L D 355 46 4 82 18 29 6 94 5 71 
101 0 INTRA-EC 246 41 4 56 13 20 6 56 4 50 1011 EXTRA-EC 109 5 25 6 9 39 1 20 
1020 CLASS 1 73 4 4 25 1 6 26 1 6 
5109.911-90 YARN CONTAINING < 85- BY WEIGHT OF WOOL OR OF FINE ANIMAL HAIR (EXCL 5109.911-10), PUT UP FOR RETAIL SALE 
001 FRANCE 541 448 9 3 
162 
71 6 4 002 BELG.-LUXBG. 353 
93 ; 44 16 62 9 76 003 NETHERLANDS 247 61 19 ; 51 24 2 6 004 FR GERMANY 504 42 1 
27 
2 103 324 5 005 ITALY 113 1 
2 
1 77 
46 33 1 6 006 UTD. KINGDOM 164 47 4 32 
25i 007 IRELAND 262 ; 66 3 11 47 ; 036 SWITZERLAND 139 19 2 038 AUSTRIA 132 28 63 2 2 14 2 24 2 1 400 USA 71 4 3 26 10 ; 3 22 732 JAPAN 118 3 7 1 15 75 13 
1000 W 0 R L D 3529 702 22 345 3 65 601 49 992 95 6 649 
1010 INTRA-EC 2364 637 4 170 2 34 434 47 642 41 2 353 1011 EXTRA-EC 1165 64 18 175 31 167 2 351 54 4 297 




Export Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Oanmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia ederland I Portugal I UK 
5107.20.99 
006 ROYAUME-UNI 1271 16 4 368 77 773 37 69 009 GRECE 1623 
19· 
7 1543 
036 SUISSE 2909 405 1120 1348 17 
038 AUTRICHE 1050 472 7 571 
1 048 YOUGOSLAVIE 1301 111 
57 
1189 
ari 732 JAPON 1010 873 
1000 M 0 N DE 26415 821 18 1627 101 2191 165 19775 400 1317 
1010 INTRA·CE 16815 796 10 308 49 760 165 13829 212 686 
1011 EXTRA.CE 9599 24 8 1319 51 1431 5946 189 631 
1020 CLASSE 1 7658 19 8 1012 32 1336 4534 189 528 
1021 A E L E 4479 19 8 878 2li 1153 2046 188 187 1030 CLASSE 2 1532 2 307 95 1006 102 
5108.10 FILS DE POlLS FINS, CARDES, NON CONDmONNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
5108.10.10 FILS DE POlLS FINS, CARDES, ECRUS, (NON CONDmONNES POUR LA VENTE AU DETAIL) 
004 RF ALLEMAGNE 1378 92 2 284 108 892 
005 ITALIE 1905 117 47 1741 
1000 M 0 N DE 4842 364 299 2 359 287 56 3475 
1 010 INTRA-CE 3849 364 12 2 335 232 56 2848 
1011 EXTRA-CE 993 287 24 54 628 
5108.10.90 FILS DE POlLS FINS, CARDES, (AUTRES QU'ECRUS), (NON CONDmONNES POUR LA VENTE AU DETAIL) 
004 RF ALLEMAGNE 3752 139 t4 30 2494 519 570 005 ITALIE 1348 185 
1 421 
1147 
006 ROYAUME-UNI 2979 13 
29 
2544 
1395 740 HONG-KONG 1489 15 50 
1000 M 0 N DE 13959 166 31 147 58 6007 1 2229 10 5310 
101 0 INTRA·CE 9576 164 26 68 30 5283 1 1946 10 2048 
1011 EXTRA-CE 4381 2 5 79 29 723 282 3261 
1020 CLASSE 1 2312 2 5 37 29 667 265 
·, 1336 
1030 CLASSE 2 1999 30 57 17 1866 
5108.20 FILS DE POlLS FINS, PEIGNES, NON CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
5108.20.10 FILS DE POlLS FINS, PEIGNES, ECRUS, (NON CONDmONNES POUR LA VENTE AU DETAIL) 





004 RF ALLEMAGNE 11118 4316 112 6666 
1000 M 0 N DE 20980 79 265 83 7558 1717 172 11106 
1010 INTRA·CE 18699 79 220 50 7416 1717 127 9090 
1011 EXTRA·CE 2280 45 34 142 44 2015 
1020 CLASSE 1 1620 45 3 121 2 1449 
5108.20.90 FILS DE POlLS FINS, PEIGNES, (AUTRES QU'ECRUS), (NON CONDmONNES POUR LA VENTE AU DETAIL) 




536 2 492 
006 ROYAUME-UNI 1084 9 595 442 22 171i 400 ETATS-UNIS 1342 
2 
78 1~~ 732 JAPON 1019 2 96 169 740 HONG-KONG 1193 1 376 814 
1000 M 0 N DE 10480 164 7 479 62 1592 14 4811 u 29 3287 1010 INTRA·CE 4386 164 4 399 27 1058 14 166 29 989 
1011 EXTRA.CE 6036 3 80 36 533 ~~ 2298 1020 CLASSE 1 4367 1 53 27 429 1473 
1030 CLASSE 2 1655 2 27 6 104 69 825 
5109.10 FILS DE LAINE OU DE POlLS FINS, TENEUR EN LAINE OU POlLS FINS > = 85 -, CONDmONNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
5109.10.10 rk~&~~~P~VD~Ef~tUI~tJE~E~~o~,NG~rl~~8~8~~'tl~~tR LA :~m\~BD~~ft· EN PELOTES, EN ECHEVEAUX OU EN 
004 RF ALLEMAGNE 1812 679 30 16 23 261 10 54 203 45 
1000 M 0 N DE 11531 1163 92 1475 17 354 1555 784 198 887 2 3213 




258 1 230 
1030 CLASSE 2 1861 6 1 14 172 21 855 
5109.10.90 ~:~EAifD~~~ DE POlLS FINS, TENEUR EN LAINE OU POlLS FINS > = 85-, (NON REPR. SOUS 5109.10.10~ CONDITIONNES POUR LA 
001 FRANCE 3019 1445 134 6 
2286 
121~ 27 13 184 
002 BELG.-LUXBG. 3911 
759 j 247 803 n 251 35 003 PAYS-BAS 1900 592 75 355 6 833 1 11 004 RF ALLEMAGNE 18488 364 52 404 291 8134 a3i 423 005 ITALIE 1654 4 1049 6 191 
006 ROYAUME-UNI 1032 31 9 119 20 578 64 1 ~ 15 2509 007 lALANDE 2544 20 
1ss0 
6 7 . 2 





241 400 ETATS-UNIS 2373 3 16 3 1252 7 1 44 
732 JAPON 4510 227 3 64 37 266 26 9 8 1246 
740 HONG-KONG 1489 14 18 31 62 71 4 1 2 870 
1000 M 0 N DE 55913 3306 235 5694 1536 17177 142 182 6 1789 20 7798 
1010 INTRA·CE 34998 2784 69 1780 1283 12737 71 1~n 1249 15 3504 1011 EXTRA.CE 20921 523 167 3915 253 4440 71 541 6 4294 
1020 CLASSE 1 16448 436 141 3764 74 3839 71 502 492 6 2553 
1021 A E L E 7506 206 131 3534 12 1239 1n 345 6 551 1030 CLASSE 2 3604 86 25 94 177 583 9 1495 
5109.90 FILS DE LAINE OU DE POlLS FINS, TENEUR EN LAINE OU POlLS FINS < 85 -, CONDmONNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
5109.90.10 rk~&~~~P~VD~E f~~'f 0FI~tJE~~~iNo~J~~8~8~~LE\ ~~tR\fSv'ENfl fJ>M~ilLEN PELOTES, EN ECHEVEAUX OU EN 
1000 M 0 N DE 4498 403 95 717 212 714 35 1~~ 81 524 1010 INTRA.CE 2627 356 
95 
311 123 444 34 68 342 
1011 EXTRA.CE 1872 47 406 89 270 1 69 13 182 
1020 CLASSE 1 1421 38 94 391 34 180 1 99 13 71 
5109.90.90 ~f:~EA\f'bNe\~l~ DE POlLS FINS, TENEUR EN LAINE OU POlLS FINS < 85 -, (NON REPR. SOUS 5109.90.10), CONDmONNES POUR LA 
001 FRANCE 7153 5678 3 156 27 3309 1 52 75 62 002 BELG.·LUXBG. 5701 655 2 518 298 ~ 121 1038 003 PAYS-BAS 2810 8 865 475 8 6 123~ j 105 004 RF ALLEMAGNE 9698 754 20 436 59 1724 59 005 ITALIE 1559 11 
2s 
26 975 12 OS 96 006 ROYAUME-UNI 1649 228 30 465 184 12 




35 ~ 11 036 SUISSE 2617 1188 461 29 038 AUTRICHE 2666 437 1 1261 35 31 563 45 l 27 23 400 ETATS-UNIS 1174 53 42 473 4 
27 
253 
732 JAPON 2093 75 203 10 550 59 6 363 
1000 M 0 N DE 50038 8237 287 5613 41 1037 11084 249 nH 823 53 6952 1010 INTRA.CE 33514 7415 57 2401 3 649 7459 204 475 10 3778 
1011 EXT RA-CE 16524 821 230 3212 38 388 3625 45 99 349 43 3174 
1020 CLASSE 1 11580 799 222 2988 35 75 2654 45 93 117 33 1719 
F 19 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 .l Belg.-lux. I Danmark [Deutschland I 'EMll6a l Espa~a l France l Ireland l Ita! J Nederland 1 Portugal I UK 
5109.90-90 
1021 EFTA COUNTR. 403 40 18 136 5 55 91 8 ; 50 1030 CLASS 2 374 7 12 23 53 99 1 178 
1040 CLASS 3 127 6 1 4 61 44 11 
5110.00 YARN OF COARSE ANIMAL HAIR OR OF HORSEHAIR (INCLUDING GIMPED HORSEHAIR YARN~ WHETHER OR NOT PUT UP FOR RETAILS LE 
5110.00-00 YARN OF COARSE ANIMAL HAIR OR OF HORSEHAIR ·INCLUDING GIMPED HORSEHAIR YARN·, WHETHER OR NOT PUT UP OF RETAIL SA ~ 
1000 W 0 R L D 431 110 1 133 7 1 22 3 54 
1010 INTRA·EC 183 70 1 13 4 1 67 1 26 
1011 EXTRA·EC 247 40 120 3 55 1 28 
1020 CLASS 1 209 40 120 1 42 1 5 
1021 EFTA COUNTR. 187 29 120 1 32 1 4 
5111.11 WOVEN FABRICS, CONTAINING > = 85- BY WEIGHT OF CARDED WOOL OR CARDED FINE ANIMAL HAIR, OF A WEIGHT = < 300 G/M2 
5111.11.00 WOVEN FABRICS, CONTAINING > = 85- BY WEIGHT OF CARDED WOOL OR CARDED FINE ANIMAL HAIR, OF A WEIGHT = < 300 G/M2 
001 FRANCE 527 4 14 1 
2:i 
6 98 6 ; 198 002 BELG.·LUXBG. 427 
6 
14 4 58 5 322 







004 FR GERMANY 1199 5 2i 80 34 365 005 ITALY 209 
,; 24 12 82 2 2 144 006 UTD. KINGDOM 225 6 10 9 5 
62 007 IRELAND 123 1 10 ~ ; 009 GREECE 239 131 ; 1 32 010 PORTUGAL 165 82 47 ; 17 011 SPAIN 50 3 ; 5 21 D36 SWITZERLAND 71 29 2 5 D36 AUSTRIA 227 44 2 10 046 MALTA 31 14 
2 ; 3 046 YUGOSLAVIA 327 316 5 3 
052 TURKEY 57 40 1 ~ 16 D60 POLAND 68 57 2 2 1 064 HUNGARY 187 74 5 23 066 ROMANIA 124 46 ; ; 14 2 5 56 400 USA 444 1 4 348 
404 CANADA 271 4 4 9 58 146 
728 SOUTH KOREA 54 ; 11 2 8 a ; 2 18 732 JAPAN 697 9 36 336 736 TAIWAN 48 2 ; 3 6 5 2 16 740 HONG KONG 92 2 4 9 60 
1000 W 0 R L D 6367 32 5 1002 10 320 70 242 92 11 2413 
1010 INTRA·EC 3278 30 5 301 3 202 41 14 4 21 7 1199 1011 EXTRA·EC 3090 3 701 7 118 29 9 9 71 4 1213 
1020 CLASS 1 2224 2 1 468 2 69 24 6 7 65 4 902 
1021 EFTA COUNTR. 358 1 82 1 23 1 ~~ :i 2 28 1030 CLASS 2 472 5 48 4 41 6 229 1031 ACP~66) 46 13 2 
1 ~ 4 14 1040 CLA S 3 395 185 7 83 
5111.19 WOVEN FABRICS OF CARDED WOOL OR CARDED FINE ANIMAL HAIR CONTAINING > = 85- WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, WEIGHING < ~00 G/M2 
5111.111-10 ~~"fN FABRICS, CONTAINING > = 85 - BY WEIGHT OF CARDED WOOL OR CARDED FINE ANIMAL HAIR, OF A WEIGHT > 300 G/M2 BU = < 450 
001 FRANCE 405 4 20 1 
136 
1 3 4 57 
002 BELG.-LUXBG. 330 
1:i 
39 2 15 96 
D03 NETHERLANDS 170 ; 18 6 ,; 1 28 21 004 FR GERMANY 1685 3 
95 
108 12: 277 
005 ITALY 200 44 2 59 
006 UTD. KINGDOM 312 4 ; 9 17 33 z· 20 
2 35 007 IRELAND 69 24 
009 GREECE 198 128 2 7 5 30 010 PORTUGAL 118 58 22 5 
2 
8 
011 SPAIN 89 23 18 2 18 
032 FINLAND 58 2 ; 10 3 2 14 D36 SWITZERLAND 158 ; 18 90 11 3 D36 AUSTRIA 193 68 3 6 5 046 YUGOSLAVIA 630 543 5 -~ 48 ; 052 TURKEY 58 31 1 11 
D60 POLAND 203 165 27 10 1 
062 CZECHOSLOVAK 89 27 1 2 23 10 
064 HUNGARY 212 52 70 7 8 11 066 ROMANIA 85 
2 
64 
,; 15 22 19 400 USA 265 2 ; 10 ; 114 404 CANADA 153 7 2 9 111 
728 SOUTH KOREA 86 28 
2i 5 1~ 2 32 732 JAPAN 251 6 108 740 HONG KONG 73 3 7 7 14 
1000 W 0 R L D 6410 40 3 1446 1 8 664 70 ~ 248 7 1108 1010 INTRA·EC 3617 24 2 391 i 3 386 49 76 4 608 1011 EXTRA·EC 2792 17 1 1054 4 278 21 7 170 3 500 1020 CLASS 1 1863 13 1 688 1 160 20 49 105 2 378 1021 EFTA COUNTR. 463 1 1 91 ; 1 115 ; 8 2 40 1030 CLASS 2 328 4 56 2 20 1 25 1 80 1040 CLASS 3 602 311 99 11 40 42 5111.111-90 WOVEN FABRICS, CONTAINING > = 85- BY WEIGHT OF CARDED WOOL OR CARDED FINE ANIMAL HAIR, OF A WEIGHT > 450 G/M2 001 FRANCE 159 2 3 37 1 2 5 88 1 1 21 002 BELG.·LUXBG. 99 
1:i 
7 27 1 12f 21 29 D03 NETHERLANDS 214 31 102 
:i 
8 30 
,; 30 004 FR GERMANY 434 5 113 
5i 2 9 131 162 005 ITALY 124 
6 
2 1 11 
116 
10 47 006 UTD. KINGDOM 195 7 4 2 45 15 66 008 DENMARK 107 3 9 6 23 009 GREECE 255 198 
32 
1 11 10 35 010 PORTUGAL 110 2 45 1 9 16 7 011 SPAIN 60 33 5 2 18 ; 2 030 SWEDEN 68 35 1 1 4 24 D36 SWITZERLAND 64 1 21 30 ; 7 5 D36 AUSTRIA 163 3 110 37 
7:i 
12 048 YUGOSLAVIA 376 279 
8 
24 D60 POLAND 104 84 2 10 54 062 CZECHOSLOVAK 98 ; 2 46 42 064 HUNGARY 120 50 20 3 066 ROMANIA 72 19 
10 
36 2 40 14 1 2 400 USA 273 12 2 15 41 153 404 CANADA 65 ; 1 1 4 18 3 36 732 JAPAN 154 5 4 15 55 5 69 740 HONG KONG 51 2 1 6 42 
1000 W 0 R L D 3750 48 234 1170 6 102 153 722 308 5 1004 1010 INTRA·EC 1788 26 165 502 3 46 89 419 107 2 429 1011 EXTRA·EC 1962 20 69 668 3 55 64 302 202 4 575 1020 CLASS 1 1278 68 449 3 40 63 188 123 1 343 1021 EFTA COUNTR. 336 55 134 ; 33 3 61 1 1 48 1030 CLASS 2 232 20 23 7 1 53 7 2 138 1040 CLASS 3 452 195 8 62 72 95 
5111.20 WOVEN FABRICS OF CARDED WOOL OR CARDED FINE ANIMAL HAIR CONTAINING < 85 - WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
5111.20.00 ~~~:fsBRICS, CONTAINING < 85- BY WEIGHT OF CARDED WOOL OR CARDED ANIMAL HAIR, MIXED MAINLY OR SOLELY wrrH MAN·MA E 
001 FRANCE 299 4 2 6 . 2 210 1 74 D03 NETHERLANDS 94 47 5 42 
20 F 
' 
Export Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmart< I Deutschland I "EM66a I Espana I France I Ireland I ltalla I ederland I Portugal I UK 
5109.90-90 
1021 A E L E 7170 622 218 2564 
3 
28 1352 1617 98 1 670 
1 030 CLASSE 2 3657 23 8 171 302 915 952 28 10 1245 
1040 CLASSE 3 1288 51 10 57 755 204 211 
5110.00 FILS DE POlLS GROSSIERS OU DE CRIN -Y COMPRIS LES FILS DE CRIN GUIPES-, MEME CONDmONNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
5110.00-00 FILS DE POIL9 GROSSIERS OU DE CAIN ·Y COMPRIS LES FILS DE CAIN GUIPES-, MEME CONDmONNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
1000 M 0 N DE 4439 1630 3 1227 1 75 9 979 18 497 
1010 INTRA-CE 1840 997 1 59 i 48 9 509 8 209 1011 EXTRA-CE 2595 632 1 1168 27 469 10 287 
1020 CLASSE 1 2368 631 1 1168 7 448 10 105 
1021 A E L E 1871 409 1 1165 6 217 10 63 
5111.11 nSSUS DE LAINE CARDEE OU DE POlLS FINS CARDES, TENEUR EN LAINE OU POlLS FINS > = 85 -, POIDS = < 300 G/M2 
5111.11-00 nSSUS DE LAINE CARDEE OU DE POlLS FINS CARDES, TENEUR EN LAINE OU POIL9 FINS > = 85-. POIDS = < 300 G/M2 
001 FRANCE 13634 75 429 7 558 184 7578 154 10 5197 002 BELG.-LUXBG. 14582 40 455 1 146 1431 116 11 11864 003 PAYS-BAS 1958 
3 
437 44 43 5 705 34 7 721 004 RF ALLEMAGNE 29916 58 
1088 
1274 265 17900 45 10273 005 ITALIE 7849 8 
1 
7 787 351 
3376 
56 12 5540 
006 ROYAUME-UNI 4167 115 166 265 184 34 26 









25 1000 6 792 
010 PORTUGAL 4070 2168 934 6 542 
10 
378 




148 8 890 610 
036 SUISSE 2458 851 58 8 1388 
5 
134 
036 AUTRICHE 4168 1197 65 4 2572 325 
046 MALTE 1039 434 22 491 57 114 048 YOUGOSLAVIE 9560 9278 162 41 
052 TURQUIE 1301 1080 8 12 1 200 
060 POLOGNE 1573 1375 37 146 
72 
15 
064 HONGRIE 3938 
5 
1992 103 1276 495 
066 ROUMANIE 2807 942 




400 ETATS-UNIS 12114 3 19 1672 
7 
9750 
404 CANADA 6617 115 1 113 1389 1199 3793 







12 38 530 732 JAPON 31914 671 1388 13071 16395 
736 T'AI-WAN 1189 59 49 89 63 554 55 432 740 HONG-KONG 3138 59 165 676 9 2117 
1000 M 0 N DE 176651 435 98 28150 5 322 7547 1935 59913 2049 198 76001 
1010 INTRA-CE 84689 324 3 8282 1 97 4338 1171 33630 410 130 36303 
1011 EXTRA-CE 91964 111 93 19868 5 225 3210 764 26282 1639 69 39698 
1020 CLASSE 1 71833 99 55 13983 88 2215 700 21386 1458 69 31780 
1021 A E L E 8159 7 55 2278 
5 
17 570 19 4387 ~ 24 816 1030 CLASSE 2 11508 7 38 1406 138 854 64 3039 5873 1031 ACP~66~ 1128 5 474 54 327 263 1040 CLA S 3 8623 5 4479 141 1857 98 2045 
5111.19 nSSUS DE LAINE CARDEE OU DE POlLS FINS CARDES, TENEUR EN LAINE OU POlLS FINS > = 85-. POIDS > 300 GIM2 
5111.19-10 nSSUS DE LAINE CARDEE OU DE POlLS FINS CARDES, TENEUR EN LAINE OU POlLS FINS > = 85 -, POIDS > 300 G/M2 MAIS = < 450 Gil 2 
001 FRANCE 8459 106 643 4 11 
2452 
22 5875 75 1723 
002 BELG.-LUXBG. 7392 
296 3 
989 1 48 1352 274 2276 




2098 40() 1 591 004 RF ALLEMAGNE 34503 121 27 
2357 
2067 24814 6798 
005 ITALIE 5280 25 
14 
6 11 617 59 4000 4 4 2197 006 ROYAUME-UNI 5813 103 220 409 599 466 2 402 007 lALANDE 1401 17 680 304 54 18 009 GRECE 4261 2867 48 148 518 674 010 PORTUGAL 2448 1150 470 488 98 
20 
194 
011 ESPAGNE 2539 604 493 1208 214 




156 i 784 42 1 245 036 SUISSE 3785 
4 
495 1725 1373 132 
038 AUTRICHE 3936 19 1514 119 2025 101 154 
048 YOUGOSLAVIE 13697 11718 48 1189 742 
21 052 TURQUIE 1043 870 25 191 136 
060 POLOGNE 3597 3035 419 
370 
137 6 
062 TCHECOSLOVAQ 1318 471 17 300 160 
064 HONGRIE 3909 
4 
1016 1341 1229 156 167 
066 ROUMANIE 1533 
:i 990 16 274 40() 50 715 489 400 ETAT8-UNIS 6770 73 20 
4 
1955 8 3314 404 CANADA 3431 3 1 51 23 106 9 612 207 2407 
728 COREE DU SUD 1954 
5 
598 
:i 629 131 647 5i 1 709 732 JAPON 11447 345 3154 7122 
740 HONG-KONG 2197 5 50 1 230 8 1000 209 694 
1000 M 0 N DE 141492 1187 64 31128 31 185 13065 1559 57239 4911 77 32068 
1010 INTRA-CE 76155 654 44 9228 11 79 7451 995 1~m~ 1373 45 15159 1011 EXTRA-CE 65337 513 20 21898 20 106 5614 563 3538 32 16909 
1020 CLASSE 1 47452 450 20 15265 4 57 3338 553 11782 21f, 25 13851 1021 A E L E 9981 36 16 2155 
16 
16 2245 5 4497 1 1 16 844 
1030 CLASSE 2 7315 59 1083 49 491 10 2561 837 7 2202 
1040 CLASSE 3 10571 4 5551 1786 1781 593 856 
5111.19-90 nSSUS DE LAINE CARDEE OU DE POlLS FINS CARDES, TENEUR EN LAINE OU POlLS FINS > = 85-. POIDS > 450 GJM2 
001 FRANCE 3361 31 63 1119 12 54 121 139 12 26 585 002 BELG.-LUXBG. 1972 172 649 
11 
32 19 377 2 495 
003 PAYS-BAS 4058 200 842 1766 13 250 3~ 221 513 004 RF ALLEMAGNE 9039 64 2570 
897 
13 72 281 2569 
005 ITALIE 2763 
57 
38 11 28 294 
11 
204 1291 
006 ROYAUME-UNI 2554 139 90 44 663 415 
1049 008 DANEMARK 1397 49 3 198 12 
009 GRECE 4352 3392 
:i 3 19 20 84 653 010 PORTUGAL 1678 38 774 292 18 22 208 154 011 ESPAGNE 1680 711 87 3 ~~ :i 13 69 030 SUEDE 1306 735 36 1 28 49 378 036 SUISSE 1814 19 713 547 8 40 6 119 036 AUTRICHE 3401 65 2287 4 17 ~~ 226 048 YOUGOSLAVIE 7621 5686 11 1495 
060 POLOGNE 1692 1416 166 2 89 
1177 062 TCHECOSLOVAQ 1719 
17 
26 1 515 
064 HONGRIE 1640 772 ~~ 185 52 066 ROUMANIE 1033 386 2e0 451 10 6:i 1270 7 33 400 ETATS-UNIS 6356 355 53 472 3368 
404 CANADA 1660 
17 
2 23 59 28 104 
2; 
83 876 
732 JAPON 6081 43 215 2 119 410 106 2309 
740 HONG-KONG 1607 1 59 19 7 1233 
1000 M 0 N DE 76746 780 5384 22696 141 1788 3790 1~~ f 77 21725 1010 INTRA-CE 33353 360 3865 9527 50 814 1877 0 29 7761 1011 EXTRA-CE 43395 420 1500 13169 91 1174 1913 809 9 48 13964 1020 CLASSE 1 30630 17 1483 9714 74 865 1878 60 1 13 8354 
1021 A E L E 7383 1132 3086 1 844 92 14 24 13 894 
1030 CLASSE 2 5349 403 8 400 17 141 35 1p t~ 35 3424 1040 CLASSE 3 7412 8 3055 167 2185 
5111.20 ll~~~~SEB~Jt~gA:fsE~I~M~~O~~~t"E~E&ulf=mrcrE'isLAINE OU POlLS FINS < 8~ -, MELANGES PRINCIPALEMENT OU 
5111.20-40 ll~~~sEs~Jt~:egA:f/~~M~~fsO~~~t"&E&ulf=mrc~U·"NE OU POlLS FINS < 85 -, MELANGES PRINCIPALEMENT OU 
001 FRANCE 3832 64 1 44 40 44 27 2~ D 17 959 003 PAYS-BAS 1270 4 844 3 8 
F 21 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EM06a I Espa~a I France I Ireland I Ita a I Nederland I Portugal I UK 
5111.20-00 
004 FR GERMANY 






740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 











































































5111.30 WOVEN FABRICS, CONTAINING < 85- BY WEIGHT OF CARDED WOOL OR CARDED ANIMAL HAIR, MIXED MAINLY OR SOLELY WITH M N-MADE 
STAPLE RBRES 
5111.30-10 r8I1L~~~~~N~&~~~¥ipli, ~rBRE~y WEIGHT OF CARDED WOOL OR CARDED ANIMAL HAIR, OF A WEIGHT = < 300 G/M2, MIXE 
001 FRANCE 1116 2 
002 BELG.-LUXBG. 260 5 
~ ~~T~f~M~~s 1~ 2 11 
006 UTD. KINGDOM 1477 18 i 
008 DENMARK 87 1 
8n ~~~f85AL ~~ i ~~ 
011 SPAIN 72 1 
032 FINLAND B3 1 
038 SWITZERLAND 176 3 
038 AUSTRIA 307 18 
~ ~gri'~fiAVIA 3~~ 6 i 33J 
~ ~g~<j,~~l 1~ i 11~ 
400 USA 377 2 
404 CANADA 115 1 

































1000 W 0 R L D 8616 28 4 885 14 202 7 94 
181~ lrx~?t~~E~ ~g1 2J 1 k~ ~ 1:g ~ H 
1020 CLASS 1 1727 387 3 33 1 99 
1021 EFTA COUNTR. 597 24 1 11 ~ 
1~ gt~~~ ~ ~J 7 :i 2~~ 1 ~ 44 
5111.30-30 WOVEN FABRICS._ CONTAINING < 85- BY WEIGHT OF CARDED WOOL OR CARDED ANIMAL HAIR, OF A WEIGHT > 300 G/M2 BUT =<~50 G/M2, 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 

















456 DOMINICAN R. 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 




















































































1000 W 0 R L D 13951 74 1911 11 437 2 113 0 
1010 INTRA-EC 9423 15 356 3 246 
2
• 87 0 
18£ ~n~~-~c ~~~g 59 1~~ g 1~J ~~ ~ 
1~~ ~Ll~~~UNTR. 1m 59 ~ ~ ~ . ~ Q 
1040 CLASS 3 1147 619 90 2 3 ~ 
5111.30-90 WOVEN FABRICS1 CONTAINING < 85- BY WEIGHT OF CARDED WOOL OR CARDED ANIMAL HAIR, OF A WEIGHT > 450 G/M2, MIXED MA ~LV OR SOLELY WITH M11N-MADE STAPLE RBRES 
~ ~~t~~EuxaG. 6~~ 1 J 4 i 5 
003 NETHERLANDS 109 2 2 38 
004 FR GERMANY 511 1 4 
006 UTD. KINGDOM 1073 
009 GREECE 438 
010 PORTUGAL 104 
038 AUSTRIA 187 
048 YUGOSLAVIA 247 
060 POLAND 108 
D64 HUNGARY 109 
212 TUNISIA 175 
220 EGYPT 72 
400 USA 139 
732 JAPAN 12 
740 HONG KONG 52 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 


























































5111.90 WOVEN FABRICS OF CARDED WOOL OR CARDED RNE ANIMAL HAIR, CONTAINING < 85- BY WEIGHT OF WOOL OR RNE ANIMAL HAIR {I CL. 
5111.20 AND 5111.30) 
5111.90-10 ~P~t~~~~arsA6~~~~A~J~ So BY WEIGHT OF CARDED WOOL OR CARDED ANIMAL HAIR, CONTAINING A TOTAL OF > 10- BY EIGHT 
~ G~fERMANY ~ :i ~ 
1000 W 0 R L D 331 37 1 34 ~~ 1010 INTRA-EC 89 5 1 13 
1011 EXTRA-EC 244 32 1 21 13 





















































































































































! I I 
i 
Export Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dl!clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deu1schland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I ederland I Portugal I UK 
5111.2~0 
004 RF ALLEMAGNE 10705 15 885 11 707 8 8012 62 1898 006 ROYAUME-UNI 2680 39 3 55 803 887 
007 lALANDE 1831 22 
4 
1 14 1794 
038 AUTRICHE 3095 238 7 2804 42 
048 YOUGOSLAVIE 3082 
1 
2588 59 424 11 
400 ETATS-UNIS 2748 97 29 1279 78 1264 
732 JAPON 6208 48 17 101 3366 12 2684 
740 HONG-KONG 1309 3 33 8 1015 12 238 
1000 M 0 N DE 48965 302 58 6349 127 1a15 39 27384 158a 33 11270 
1010 INTRA-CE 23959 152 4 2626 112 1202 36 13333 10a7 14 5393 
1011 EXTRA-CE 2500a 150 53 3723 16 614 3 14051 501 19 587a 
1020 CLASSE 1 18279 53 8 3474 10 314 9735 256 10 4419 
1021 A E L E 4401 3 8 524 10 101 3669 20 9 57 
1030 CLASSE 2 5407 75 45 114 5 299 3 3181 225 9 1454 1040 CLASSE 3 1322 23 136 1135 20' 5 
5111.30 Y~~~sE8~r}f~~gA~fsE~gNE~Es~2\![JIS~&ASBElii=~M~ ~~~,?~N~~r FINS < 85 -, MELANGES PRINCIPALEMENT ou 
5111.311-10 nSSUS DE LAINE CARDEE OU DE POlLS FINS CARDESR TENEUR EN LAINE OU POlLS FINS < 85 -, MELANGES PRINCIPALEMENT OU 
UNIQUEMENT AVEC DES FIBRES SYNTHETIQUES OU A TJFICIELLES DISCONnNUES, PO IDS = < 300 G/M2 
001 FRANCE 15138 1 43 10 436 14772 12 82 218 002 BELG.-LUXBG. 4060 
1 
133 6 3217 75 149 44 
003 PAYS-BAS 3295 3 143 3 3 23 1 2935 sri 58 132 004 RF ALLEMAGNE 30764 41 
32 
86 353 30123 92 32 
006 ROYAUME-UNI 14720 174 2 248 4 14072 3 185 
008 DANEMARK 1048 
2 
18 25 994 1 8 





010 PORTUGAL 3709 
2 
7 1007 806 1799 38 39 011 ESPAGNE 1305 16 66 1183 4i 032 FINLANDE 1606 16 8 23 1479 41 036 SUISSE 1636 44 54 1527 1 2 
038 AUTRICHE 5470 350 12 29 5020 
39 
24 35 
048 YOUGOSLAVIE 5781 
69 8 5148 a6 592 2 060 POLOGNE 1303 774 361 5 
s6 064 HONGRIE 1583 
14 
832 65 600 30 
066 ROUMANIE 2021 1824 3 3 186 17 93 400 ETATS-UNIS 2983 44 8 2840 1 404 CANADA 1844 28 39 695 1073 
732 JAPON 5553 6 
s4 754 3344 22 7 1442 740 HONG-KONG 2364 90 43 2102 53 
1000 M 0 N DE 118467 315 6a 13a17 3 377 3684 a 94366 ill 1062 4351 1010 INTRA-CE 79044 227 16 2557 3 237 2140 5 71a59 954 a76 1011 EXTRA-CE 39418 aa 52 11260 140 1544 3 22502 7 10a 3475 
1020 CLASSE 1 26438 6 3 6038 42 1047 3 16388 40 108 2763 
1021 A E L E 9284 5 3 480 21 169 8422 1 100 83 
1030 CLASSE 2 7119 
a3 49 1250 90 346 4696 79 658 1040 CLASSE 3 5866 3973 8 153 1418 126 56 
511 1.311-3o Y~~~sEB~r}f~~gA~fsE~gMEs~\![~~fsASBElii=~M~ ~d~~,?~N~~~p~ltfs ';. 8iool!!ft~~~~sE~P~I~:JirENT ou 
001 FRANCE 19219 14 294 10 
426 





003 PAYS-BAS 5181 139 195 4822 
s6 1 15 004 RF ALLEMAGNE 53405 9 
sai 46 1138 52123 32 005 ITALIE 1358 35 
1 3 365 17396 260 111 006 ROYAUME-UNI 17517 51 12 54 ; 11 008 DANEMARK 1029 
226 1864 4 
63 954 
009 GRECE 5763 56 3613 
1 010 PORTUGAL 3208 13 1296 10 645 1243 
1 011 ESPAGNE 1748 2 
1 
78 134 1526 7 
032 FINLANDE 3322 9 
4 
232 2994 86 
036 SUISSE 2928 
1 
56 10 2658 
038 AUTRICHE 7724 501 15 57 7150 
5 048 MALTE 1121 921 
9 
195 45 048 YOUGOSLAVIE 12001 10631 
21 
1316 
060 POLOGNE 3851 
5 
2848 555 358 69 
062 TCHECOSLOVAQ 1082 701 45 31 
31 064 HONGRIE 3643 1246 266 ~§~ so:! 066 ROUMANIE 6052 
1262 
3669 
426 204 MAROC 1742 54 
12 400 ETATS-UNIS 2906 9 24 2 289 29 5 404 CANADA 1780 43 160 68 
456 REP.DOMINIC. 1271 943 127 728 COREE DU SUD 2232 
5 22 128 4 202 732 JAPON 1930 2 1~ 22 740 HONG-KONG 1548 17 8 16 137 
1000 M 0 N DE 175591 16a2 a 26546 226 5219 21 13926 799 161 1669 
1010 INTRA-CE 115076 394 1 4343 78 3093 
21 
10648 335 42 309 
1011 EXTRA-CE 60516 128a 7 22203 148 2126 ~~ 464 119 1361 1020 CLASSE 1 36360 1 2 12613 62 581 232 116 319 
1021 A E L E 15008 1 2 574 31 407 1388 
25 
106 
233 1030 CLASSE 2 9021 1286 
5 
1109 86 648 
2i 
563 3 
1040 CLASSE 3 15135 8481 897 471 208 808 
5111.311-90 Y~~~sEB~r}f~~gA~fsE~gNE~Es~2\![JI~~&ASBE1II~d~~J~ ~d~~,?~N~~~P~r~s-;_ 8/soll!f.~LANGES PRINCIPALEMENT ou 




49 ~ 25 340 002 BELG.-LUXBG. 1047 
33 
418 51 74 
003 PAYS-BAS 1074 47 505 5 47 623 2 14 004 RF ALLEMAGNE 6104 9 87 1097 423 47 
006 ROYAUME-UNI 7057 11 525 
2 
21 552 ~~ 1 1 009 GRECE 5853 4050 3 275 010 PORTUGAL 1393 
4 
1214 14 21._8 81 038 AUTRICHE 2565 2343 8 3 
048 YOUGOSLAVIE 3396 3 2993 -~ 310 
060 POLOGNE 1412 1347 ; 2~ 
13 
133 064 HONGRIE 1063 
4 
250 343 
212 TUNISIE 2581 5 418 
220 EGYPTE 1262 
28 344 62 12 146 191i 400 ETATS-UNIS 2839 3 
732 JAPON 1343 
1 sa8 16 6 5 
700 
740 HONG-KONG 1123 3 5 119 
1000 M 0 N DE 52404 63 425 16230 73 1841 1532 254 0 3184 11 3845 
1010 INTRA-CE 2867a 58 160 7002 43 142a 601 176 0 1110 3 673 
1011 EXT RA-CE 23727 5 265 922a 30 213 931 7a 0 2074 a 3173 
1020 CLASSE 1 11316 1 117 6112 3 124 83 15 0 692 6 2686 
1021 A E L E 3162 1 85 2573 
26 
43 848 3 1 r 6 39 1030 CLASSE 2 8519 4 148 664 49 5~ ~ 352 1040 CLASSE 3 3868 2252 40 133 5111.90 nSSUS DE LAINE CARDEE OU DE POlLS FINS CARDES, TENEUR EN LAINE OU POlLS FINS < 85 -,NON REPR. SOUS 5111.20 ET 5111.30 
5111.911-10 nSSUS DE LAINE CARDEE OU DE POlLS FINS CARDES, TENEUR EN LAINE OU POlLS FINS < 85 -, TENEUR EN MA nERES DU CHAPITRE 0 
> 10- I 
004 RF ALLEMAGNE 1264 3 48 24 ~~ j 17 400 ETATS-UNIS 1558 1160 
1000 M 0 N DE 6590 4 7 951 144 536 2 a 9 2151 
1010 INTRA-CE 2219 4 3 147 124 1aO 1 a 2 
1a5 
1011 EXTRA-CE 4370 4 804 20 355 1 0 7 1966 
1020 CLASSE 1 3206 4 4 643 62 7 7 1629 
F 23 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination 
CN/NC UK 
5111.9G·81 WOVEN FABRICS/ CONTAINING < 85- BY WEIGHT OF CARDED WOOL OR CARDED FINE ANIMAL HAIR, OF A WEIGHT = < 300 G/M2 
5111.20-00 TO 51 1.80-10) 
001 FRANCE 92 6 5 004 FR GERMANY 2BB 5 
400 USA 156 1 20 
404 CANADA 47 
2 
30 
732 JAPAN 49 42 
1000 W 0 A L D 1067 8 57 17 18 2 163 
1010 INTAA·EC 545 3 5 10 18 2 34 1011 EXTAA-EC 522 6 52 7 128 
1020 CLASS 1 378 1 18 5 100 
1021 EFTA COUNTR. 93 
5 5 
1 7 
1030 CLASS 2 66 1 19 
1040 CLASS 3 n 29 9 
5111.80-83 WOVEN FABRICS/ CONTAINING < 85- BY WEIGHT OF CARDED WOOL OR CARDED FINE ANIMAL HAIR, OF A WEIGHT > 300 G/M2 B 
G/M2 (EXCL 511 .20-00 TO 5111.80-10) 
001 FRANCE 419 
2 
~15 4 
004 FR GERMANY 421 ~18 006 UTD. KINGDOM 183 1 ~82 10 400 USA 121 7 04 
732 JAPAN 31 2 22 7 
1000 W 0 A L D 1748 1 4 75 23 1 03 5 36 
1010 INTAA-EC 1257 i 1 7 11 1 17 5 15 1011 EXTAA-EC 491 3 68 12 86 21 
1020 CLASS 1 263 3 44 10 BB 18 
1030 CLASS 2 151 1 46 3 
1040 CLASS 3 n 24 52 
5111.80-99 WOVEN FABRICS CONTAINING < 85- BY WEIGHT OF CARDED WOOL OR CARDED FINE ANIMAL HAIR, OF A WEIGHT > 450 G/M2 (EX 
5111.20-00 TO 5111.80-10) 
048 YUGOSlAVIA 71 8 ; 50 2 732 JAPAN 24 
1000 W 0 A L D 728 11 9 50 22 8 67 23 
1010 INTAA-EC 2n 5 5 11 11 5 10 13 
1011 EXTAA·EC 449 6 3 39 10 1 57 10 
1020 CLASS 1 164 5 1 28 9 1 52 6 
1030 CLASS 2 243 1 3 12 2 4 
5112.11 WOVEN FABRICS CONTAINING > = 85- BY WEIGHT OF COMBED WOOL OR COMBED FINE ANIMAL HAIR, OF A WEIGHT = < 200 G/M2 
5112.11.00 WOVEN FABRICS CONTAINING > = 85- BY WEIGHT OF COMBED WOOL OR COMBED FINE ANIMAL HAIR, OF A WEIGHT = < 200 G/M2 
001 FRANCE 511 6 21 6 12 s8 1 56 002 . XBG. 313 18 14 6 4 37 003 LANDS 142 86 1 16 66 4 004 F ANY 1709 359 12 73 4 4 45 005 ITALY 458 4 53 4 5 6 41 006 UTD. KINGDOM 371 102 1 72 4 009 GREECE 79 35 
2 
20 9 
010 PORTUGAL 153 50 19 5 7 
011 s 62 6 12 5 5 030S 35 7 9 2 
032 52 6 3 1 2 
036 LAND 376 2BB 5 0 2 
036 A 140 67 5 0 
10 
8 
048 YUGOSLAVIA 220 186 5 9 
5 064 HUNGARY BB 51 3 3 5 
373 MAURITIUS 29 29 23 19 4 2 174 400 USA 387 20 
404 CANADA 156 6 9 7 25 
632 SAUDI ARABIA 40 1 2 2 34 
638 KUWAIT 27 
12 2 ; 27 728 SOUTH KOREA 68 4 
732 JAPAN 945 23 6 30 331 
738 TAIWAN 36 4 ; 2 9 740 HONG KONG 91 7 4 45 
1000 W 0 A L D 6924 15 1458 6 99 505 8 98 18 965 
101 0 INTAA·EC 3853 10 680 8 45 361 4 70 15 228 
1011 EXTAA-EC 3069 5 m 54 144 5 28 1 737 
1020 CLASS 1 2406 3 632 41 BB 5 12 1 562 
1021 EFTA COUNTR. 606 1 368 1 20 ; 13 1030 CLASS 2 496 1 65 14 45 169 
1031 ACP~66) 41 30 5 1 3 
1040 CLA S 3 167 79 12 12 6 
5112.11 ~~Y!.n:c:~ll~ ~,VfMBED WOOL OR OF COMBED FINE ANIMAL HAIR, CONTAINING > = 85- BY WEIGHT OF WOOL OR FINE ANIMAL 
5112.11-10 ~fi.YfN FABRICS CONTAINING > = 85 - BY WEIGHT OF COMBED WOOL OR COMBED FINE ANIMAL HAIR, OF A WEIGHT > 200 G/M2 B 
001 FRANCE 1252 15 92 3 28 
166 
5 14 252 
002 BELG.·LUXBG. n1 
19 
159 19 61 4 79 







004 FR GERMANY 3899 64 65 128 337 50 296 005 ITALY 351 12 4 18 96 18 3 4 155 006 UTD. KINGDOM 990 19 174 1 135 36 7 264 18 007 IRELAND 172 42 2 19 2 6 008 DENMARK BB 29 20 26 1 2 32 009 GREECE 438 253 
8 
28 9 28 
010 PORTUGAL 817 14 367 161 23 ,, 
17 
25 
011 SPAIN 271 1 13 6 48 18 1 4 030 SWEDEN 148 49 28 4 4 14 
032 FINLAND 104 
:i 54 2 16 2 8 8 036 SWITZERLAND 328 185 40 8 1 10 
036 AUSTRIA 755 1 
10 
168 1 23 3 ,, 048 MALTA 160 25 55 
4 8 44 18 048 YUGOSLAVIA 1156 50 2 960 23 
052 TURKEY 111 1 62 2 
,; 34 060 POLAND 122 18 62 29 
062 CZECHOSLOVAK 41 32 10 4 1o:i 30 79 064 HUNGARY 452 136 91 





204 MOROCCO 350 ,, 6 212 TUNISIA 74 11 31 20 
2 373 MAURITIUS 47 6 44 14 1 2 400 USA 586 17 41 ~ 256 404 CANADA 363 2 31 35 33 ,, 51 412 MEXICO 34 1 4 8 3 16, 6 600 CYPRUS 47 10 71 26 632 SAUDI ARABIA 98 
2 2 :i 4, 94 706 SINGAPORE 41 ; ,,~· 31 728 SOUTH KOREA 166 1 22 3 29 732 JAPAN 1694 24 149 18 175 583 4 741 736 TAIWAN 144 1 24 2 8 57 52 740 HONG KONG 320 17 23 3 24 74 177 800 AUSTRALIA 62 4 14 4 10 17 13 
1000 W 0 R L D 18582 680 42 4941 24 323 1715 22 5695 1954 407 2n8 
1010 INTRA·EC 10809 174 13 2689 22 208 1093 21 3465 1752 369 1003 1011 EXTRA·EC ms 508 30 2253 2 115 621 1 2231 201 39 1n6 1020 CLASS 1 5516 115 12 1n1 1 87 382 1 1875 44 35 1187 1021 EFTA COUNTR. 1358 5 1 461 ; 8 110 710 j 16 45 1030 CLASS 2 1524 341 18 200 26 106 321 3 503 1031 ACP(66) 65 48 5 1 11 
24 F 
I 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays diJclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmartc I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia ederland l Portugal I UK 
5111.90-91 TISSUS DE LAINE CARDEE OU DE POlLS FINS CARDES, TENEUR EN LAINE OU POlLS FINS < 85 -, POIDS = < 300 G/112, (NON REPR. SOUS 
5111.20-00 A 5111.90-10) 
001 FRANCE 1757 
4 174 
1421 336 004 RF ALLEMAGNE 5428 
4 
5048 202 400 ETATS-UNIS 2243 24 1435 2 778 404 CANADA 1402 
52 
8 217 1177 732 JAPON 2041 208 138 9 1636 
1000 M 0 N DE 19926 119 1143 638 12043 30 44 5909 1010 INTRA-CE 9930 25 151 307 7983 30 44 1434 1011 EXT RA-CE 9998 95 993 331 4060 4475 1020 CLASSE 1 7664 52 348 288 3184 11 3781 1021 A E L E 1286 43 12 42 1069 163 1030 CLASSE 2 1040 88 43 291 33 542 1040 CLASSE 3 1293 556 585 152 
5111.90-93 TISSUS DE LAINE CARDEE OU DE POlLS FINS CARDES, TENEUR EN LAINE OU POllS FINS < 85-, POIDS > 300 G/112 IIAIS = < 450 G/112, (NON REPR. SOUS 5111.20-00 A 5111.90-10) 
001 FRANCE 3922 
7 
19 35 3846 57 004 RF ALLEMAGNE 6810 6766 2 006 ROYAUME-UNI 1560 
10 
39 1521 
259 400 ETAT5-UNIS 1961 137 1555 
732 JAPON 1439 2 71 1196 170 
1000 M 0 N DE 22365 11 63 1184 3 1 563 19709 9 51 771 
1010 INTRA-CE 14727 
11 
7 175 3 i 316 13876 9 51 290 1011 EXTRA-CE 7638 56 1009 247 5634 480 




234 3889 444 
1030 CLASSE 2 1170 16 3 1103 38 
1040 CLASSE 3 1203 351 10 842 
5111.90-99 TISSUS DE LAINE CARDEE OU DE POlLS FINS CARDES, TENEUR EN LAINE OU POlLS FINS < 85-, POIDS > 450 G/112, (NON REPR. SOUS 
5111.20-00 A 5111.90-10) 
048 YOUGOSLAVIE 1336 118 64 377 841 65 732 JAPON 1220 1091 
1000 M 0 N DE 9514 155 117 932 21 386 67 6259 1073 3 501 
1 010 INTRA-CE 3271 78 72 206 17 131 45 2346 153 3 220 
1011 EXT RA-CE 6244 78 45 726 5 254 22 3913 ~~ 281 1020 CLASSE 1 3911 73 12 546 2 238 22 1956 179 
1030 CLASSE 2 1766 5 32 180 2 16 1429 102 
5112.11 TISSUS DE LAINE PEIGNEE OU DE POllS FINS PEIGNES, TENEUR EN LAINE OU POlLS FINS > = 85 -, POIDS = < 200 G/112 
5112.11.00 TISSUS DE LAINE PEIGNEE OU DE POlLS FINS PEIGNES, TENEUR EN LAINE OU POlLS FINS > = 85-, POIDS = < 200 G/112 





002 BELG.-LUXBG. 12349 56 6 767 37 459 7293 s6 935 003 PAY5-BAS 4804 2411 26 411 1522 
1926 
86 
004 RF ALLEMAGNE 85935 62 5 
6294 
383 2553 79281 94 1631 
005 ITALIE 11232 52 
4 
140 1780 
ri 6327 10 14 2942 006 ROYAUME-UNI 11680 2564 93 2395 26 174 
122 009 GRECE 2476 1122 3 416 785 30 
010 PORTUGAL 6804 2253 78 617 3641 
10 
215 




448 2176 215 
030 SUEDE 1280 312 248 601 4 86 




107 1153 ; 2 53 038 SUISSE 10514 
1 
8530 207 3856 101 
038 AUTRICHE 5291 2697 7 176 2129 3 278 
048 YOUGOSLAVIE 8230 29 7140 133 728 229 1s.oi 064 HONGRIE 2309 1818 93 64 121 





1o4 6120 sri 15 14 400 ETATS-UNIS 15595 657 
11 
1224 6195 
404 CANADA 6552 245 310 251 4679 16 12 1028 
632 ARABIE SAOUD 1669 70 68 69 46 1416 
638 KOWEIT 1425 1 
1oS 
9 9 1406 
728 COREE DU SUD 2551 
24 
350 24 1840 229 
732 JAPON 56848 1550 293 1981 29465 23515 
738 T'AI-WAN 1470 143 5 115 1~~ 277 740 HONG-KONG 4552 272 20 151 2289 
1000 M 0 N DE 292104 467 59 42611 51 4286 17842 193 17508 2806 425 48282 
101 0 INTRA-CE 159124 268 15 16271 40 1747 11607 86 11808 2141 389 8475 
1011 EXTRA-CE 132877 199 44 26340 11 2538 6235 107 5689 665 36 39807 
1020 CLASSE 1 109375 148 43 20804 11 1950 4710 107 ~ 305 34 31783 1021 A E l E 18903 14 42 9832 37 802 4 7 538 
1030 CLASSE 2 19517 22 1 2725 588 1237 7~ 24 2 7833 1031 ACP~66~ 1673 29 1578 130 24 96 1040 CLA S 3 3985 2611 288 33 335 192 
5112.19 TISSUS DE LAINE PEIGNEE OU DE POllS FINS PEIGNES, TENEUR EN LAINE OU POlLS FINS > = 85 -, POIDS > 200 G/112 
5112.19-10 &~fS DE LAINE PEIGNEE OU DE POlLS FINS PEIGNES, TENEUR EN LAINE OU POllS FINS > = 85 -, POIDS > 200 G/112 MAIS = < 375 
001 FRANCE 43278 690 2 2783 99 808 
4916 
18 31~~ 140 265 7144 002 BELG.-LUXBG. 26939 
532 
4874 10 384 44 
1m 
1479 105 2447 
003 PAY5-BAS 25157 
24 




562 1169 8552 
005 ITALIE 13724 580 1 3 546 3824 54 108 7075 
·~ 006 ROYAUME-UNI 33183 863 17 4912 46 34 3967 342 155 5965 21o9 007 lALANDE 4629 2 1003 9 45 570 111 008 DANEMARK 2969 9 599 8 702 s3 8 783 009 GRECE 12604 1013 6992 12 2 796 6 888 010 PORTUGAL 18553 484 6389 245 3721 270 
251 
816 




1427 37 206 












038 SUISSE 11867 114 5562 
7 
1244 16 313 
038 AUTRICHE 9479 52 
154 
4834 31 782 52 420 
046 MALTE 5332 1637 1618 203 8 845 515 048 YOUGOSLAVIE 30816 1482 20 28305 212 477 
052 TUROUIE 2707 17 1670 62 3 1 




3 8 1190 











2 sri 56 400 ETAT5-UNIS 26702 637 2154 1~ ~ 8475 404 CANADA 11876 119 1027 9 1102 1055 259 1404 
412 MEXIQUE 1520 32 
67 
106 66 10 9 
3 
267 
600 CHYPRE 1092 5 5 141 n 606 632 ARABIE SAOUD 2763 23i 8 2 i 4 2453 706 SINGAPOUR 1619 43 10 77 1 0 1134 
726 COREE DU SUD 8615 56 626 67 87 ~g I 1311 732 JAPON 96562 2421 6375 9 656 9427 120 41456 
738 T'AI-WAN 4468 32 722 2 93 269 ~~ 14 3 1717 740 HONG-KONG 13777 1580 783 37 103 833 7868 600 AUSTRALIE 1656 163 417 9 103 296 9 9 390 
1000 M 0 N DE 574796 28985 501 113943 507 9769 53304 ~ 2221 6 21378 9046 106779 1010 INTRA-CE 292825 6883 43 49023 425 5833 31128 1~~~ 24900 8148 31401 1011 EXTRA-CE 281922 22102 458 84901 82 3937 22176 874 4478 897 75377 
1020 CLASSE 1 207452 6426 203 52260 41 2950 16867 15 7!! H 852 763 55086 1021 A E l E 30518 167 28 13950 8 221 3568 1~ 2 5 269 1508 1030 CLASSE 2 54932 13107 210 5614 41 791 2350 117 129 17791 
1031 ACP(66) 2515 1853 145 2 52 433 
F 25 
I 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 J Belg.-Lux. I Danmarlt I DeutschlandJ 'EMlJ6a J Espalla I France I Ireland I Ita a J Nederland I Portugal I UK 
5112.1!1-10 
1040 CLASS 3 737 49 1 277 4 133 36 150 87 
5112.1!1-90 WOVEN FABRICS CONTAINING > = 85- BY WEIGHT OF COMBED WOOL OR COMBED FINE ANIMAL HAIR, OF A WEIGHT > 375 G/M2 
001 FRANCE 260 11 5 31 
15 
5 166 8 42 002 BELG.-LUXBG. 96 
2 
19 ; 35 9 10 004 FR GERMANY 375 j 25 ; 312 16 19 005 ITALY 51 5 26 
42 ; 6 12 006 UTD. KINGDOM 84 1 4 25 5 
13 007 IRELAND 48 31 
2i 
1 3 
009 GREECE 128 1 5 99 
14 
2 
010 PORTUGAL 140 1 12 48 58 
2 
7 
011 SPAIN 59 
4 
12 ; 8 2~ 1 036 SWITZERLAND 318 13 16 ; 1 038 AUSTRIA 8B 33 18 3 65 1 048 YUGOSLAVIA 256 106 ; 10 106 1 052 TURKEY 82 77 3 
4 
1 
060 POLAND 119 109 6 ; 48 213 400 USA 511 41 8 
404 CANADA 81 1 3 55 ; 22 732 JAPAN 440 1 12 10 16 
740 HONG KONG 284 1 4 73 1 5 
1000 W 0 R L D 4001 104 10 536 34 246 47 ~ 79 185 9 451 
1010 INTRA-EC 1285 56 1 101 32 158 46 32 40 8 111 
1011 EXTRA·EC 2715 48 10 435 2 88 1 1~ 145 1 340 1020 CLASS 1 1846 39 10 263 1 49 1 112 1 268 
1021 EFTA COUNTR. 455 5 10 35 1 25 66 3 1 9 
1030 CLASS 2 660 1 29 1 31 27 1 70 
1040 CLASS 3 208 8 142 8 16 32 2 
5112.20 WOVEN FABRICS OF COMBED WOOL OR OF COMBED FINE ANIMAL HAIR CONTAINING < 85- BY WEIGHT OF WOOL OR FINE ANIMAL lAIR, 
MIXED MAINLY OR SOLELY WITH MAN-MADE FILAMENTS 
5112.~ ~~~:l:,~BA~M~~~AINING < 85- BY WEIGHT OF COMBED WOOL OR OF COMBED FINE ANIMAL HAIR, MIXED MAINLY OR SOLELY ~ITH 
004 FR GERMANY 107 5 ; 11 12 5 ~ 2 7 006 UTD. KINGDOM 84 7 33 2 009 GREECE 78 44 20 
5 011 SPAIN 41 
2 1!i 6 ~ 14 048 YUGOSLAVIA 270 4 5 3 732 JAPAN 69 
1000 W 0 R L D 1323 25 4 135 50 190 5 9 20 11 44 
1010 INTRA·EC 513 17 4 64 34 118 5 ~ 3 6 28 1011 EXTRA-EC 809 8 73 15 72 17 5 15 1020 CLASS 1 521 4 2 23 8 16 14 5 3 1021 EFTA COUNTR. 87 1 2 3 j 4 7 12 1030 CLASS 2 231 1 56 5 
5112.30 ~~~:1o~B:~~ri0~1~riNG < 85- BY WEIGHT OF COMBED WOOL OR OF COMBED FINE ANIMAL HAIR, MIXED MAINLY OR SOLELY ITH 
5112.30-10 ~~:1o~B:~~~ri0~1~ri~%F~ \eeiQM ~~Groo ~ifMBED WOOL OR OF COMBED FINE ANIMAL HAIR, MIXED MAINLY OR SOLELY ITH 
004 FR GERMANY 54 1 
3 
1 8 ~ 1 6 732 JAPAN 22 5 
1000 W 0 R L D 529 6 3 149 6 102 17 2 0 9 1 36 
1010 INTRA-EC 244 5 2 58 2 28 17 1 8 3 1 12 1011 EXTRA-EC 283 1 91 4 74 2 5 24 
1020 CLASS 1 143 1 64 1 39 5 2 11 
1021 EFTA COUNTR. 56 ; 1 28 4 18 6 3 1030 CLASS 2 102 15 12 7 13 
5112.30-30 WOVEN FABRICS CONTAINING < 85- BY WEIGHT OF COMBED WOOL OR OF COMBED FINE ANIMAL HAIR, MIXED MAINLY OR SOLELY Yo 
MAN-MADE STAPLE FIBRES, OF A WEIGHT > 200 G/M2 BUT = < 375 G/M2 ~H 
001 FRANCE 92 10 11 1 
39 10 
41 1 
002 BELG.-LUXBG. 105 29 29 3 1 22 003 NETHERLANDS 110 57 2 13 ; 6 2 004 FR GERMANY 217 12 
20 
5 39 63 8 
005 ITALY 66 22 ; 1 18 ; 1 3 1 006 UTD. KINGDOM 129 3 14 8 80 
s4 006 DENMARK 74 2 7 
:i 2 5 8 010 PORTUGAL 78 1 10 43 30 11 032 FINLAND 358 2 18 33 2 13 
036 SWITZERLAND 53 ; 38 5 7 038 AUSTRIA 50 40 1 
10 
7 
048 YUGOSLAVIA 120 8 110 29 44 064 HUNGARY 131 20 30 
066 ROMANIA 115 2 35 
4 
18 60 
400 USA 38 2 
13 2 
1 
s6 16 404 CANADA 116 ; 4 3 4 732 JAPAN 30 7 2 6 9 
1000 W 0 R L D 2325 118 5 560 1 39 306 1 50 101 369 325 
1010 INTRA-EC 967 80 5 179 1 14 173 1 13 21 260 107 1011 EXTRA-EC 1360 38 382 24 134 36 80 110 218 
1020 CLASS 1 845 11 3 273 8 54 33 11 109 45 
1021 EFTA COUNTR. 492 4 3 106 1 40 27 2 52 14 1030 CLASS 2 208 16 2 24 16 42 3 1 69 1040 CLASS 3 307 10 85 1 38 67 104 
5112.30-90 WOVEN FABRICS CONTAINING < 85- BY WEIGHT OF COMBED WOOL OR OF COMBED FINE ANIMAL HAIR, MIXED MAINLY OR SOLELY WI H 
MAN-MADE STAPLE FIBRES, OF A WEIGHT > 375 GIM2 
001 FRANCE 138 15 2 2 1 2 11 2 004 FR GERMANY 50 33 ; J 5 006 UTD. KINGDOM 449 9 36 1 24 048 YUGOSLAVIA 64 
400 USA 97 5 20 ; 6 6 
1000 W 0 R L D 1149 95 2 141 3 46 1 76 47 7 41 
1010 INTRA-EC 799 78 2 15 2 25 1 64 3 6 20 
1011 EXTRA-EC 348 16 125 1 21 11 44 1 21 
1020 CLASS 1 229 11 91 i 6 8 27 1 11 1030 CLASS 2 53 2 11 11 1· 17 9 1040 CLASS 3 68 4 24 4 1 
5112.90 ~~~N5~~:.ro1CfNgF5f1'i,~ED WOOL OR OF COMBED FINE ANIMAL HAIR, CONTAINING < 85- BY WEIGHT OF WOOL OR FINE ANIMAL HA 
5112.90-10 ~~~~~~'Ufi~W~ O~ CH::TEwrrlaHT OF COMBED WOOL OR OF COMBED FINE ANIMAL HAIR, CONTAINING A TOTAL > 10- y 
004 FR GERMANY 18 i 1 16 1 400 USA 30 1 19 9 
732 JAPAN 46 8 2 23 13 
1000 W 0 R L D 292 6 35 4 17 180 1 49 
1010 INTRA-EC 97 1 7 1 9 64 i 15 1011 EXTRA-EC 194 5 28 2 8 116 34 
1020 CLASS 1 156 23 6 101 26 
1021 EFTA COUNTR. 56 5 4 2 1 50 1 1030 CLASS 2 27 1 1 10 8 
26 F 
Export Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark j Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia Nederland I Portugal I UK 
5112.19-10 
1040 CLASSE 3 19539 2569 45 6806 196 2961 949 3508 5 2500 
5112.19-90 TlSSUS DE LAINE PEIGNEE OU DE POlLS FINS PEIGNES, TENEUR EN LAINE OU POlLS FINS > = 85 -, POIDS > 375 G/M2 
001 FRANCE 8032 250 5 363 802 44i 223 8035 13 1 340 002 BELG.-LUXBG. 2869 40 3 441 1 1049 429 225 280 004 RF ALLEMAGNE 16428 3 208 10 758 5 14447 708 1 456 005 ITALIE 1684 187 2 
9 
6 804 17 
1312 






48 010 PORTUGAL 3051 17 303 900 1432 
37 
122 
011 ESPAGNE 2951 3 323 
24 
238 2303 i 47 036 SUISSE 17548 34 387 125 16932 45 038 AUTRICHE 2294 6 378 76 1757 29 48 048 YOUGOSLAVIE 8622 986 2691 1 296 2653 15 
052 TUROUIE 2021 1924 14 57 
52 
26 060 POLOGNE 2950 
17 
2776 6 122 34 8009 2 6190 400 ETATS-UNIS 16076 1438 372 8 
404 CANADA 2694 
31 
39 7 94 2~ 1 507 732 JAPON 29632 65 5 428 ~ 957 740 HONG-KONG 2382 44 123 1961 232 
1000 M 0 N DE 134064 2914 253 13657 9 904 6477 1378 mt- 4687 118 11901 1010 INTRA-CE 41895 1588 14 2618 9 826 4218 1345 1269 91 2044 
1011 EXTRA-CE 92061 1326 239 11023 79 2260 34 6379 3417 27 9857 
1020 CLASSE 1 79106 1106 239 7019 53 1342 34 5837 2788 27 8121 
1021 A E L E 21324 44 239 851 24 392 1939 72 24 280 
1030 CLASSE 2 8140 15 548 26 758 50J 31 1684 1040 CLASSE 3 4815 205 3456 160 598 52 
5112.20 ll~~'lfE3~J:f~iE~Ebi~E"~'l.~~~O~'M/t~~wr:~~ ~~fFl~Sn~~LAINE OU POlLS FINS < 85 -,MELANGES PRINCIPALEMENT OU 
5112.20-00 ll~~~SE3~rlffiE~Ebi~E"~'l.~~~O~'Mit~~wr:~sU ~~fFl~Sil~s LAINE OU POlLS FINS < 85 -, MELANGES PRINCIPALEMENT OU 
004 RF ALLEMAGNE 1735 77 3 
18 
304 398 
sli 79 33 6 119 006 ROYAUME-UNI 1015 48 5 469 41 7i 009 GRECE 1027 
2 
470 347 13 
sO 011 ESPAGNE 1415 464 131 123 313 048 YOUGOSLAVIE 2351 45 
111 
5 m s4 732 JAPON 3114 14 309 
1000 M 0 N DE 20155 339 54 2189 1016 3297 58 1152 417 160 1099 
1010 INTRA-CE 8270 221 3 822 743 1955 58 386 71 57 480 
1011 EXTRA-CE 11885 118 51 1367 272 1342 786 346 104 619 
1020 CLASSE 1 8363 61 21 591 233 717 ~~ ~20 104 104 1021 A E L E 1320 10 21 100 11 180 2 so9 1030 CLASSE 2 2655 22 8 39 623 
5112.30 ll~~~~SE3~J:t~MEbi~E"80R~f~:3,!~WCJE~EbGuNi~'r1JiS~~rE\ND\:b~~~S~JLS FINS < 85 -, MELANGES PRINCIPALEMENT ou 
5112.30-10 ll~~~~sE3~J:t~iE~Ebi~E"a0R~f~~~~jE~EbGuNi~'r1JiS~~re\ND\:b~EN~~S~J~~·UU~OiD~5 ;;-::: MjJGAMilif PRINCIPALEMENT ou 
004 RF ALLEMAGNE 1860 28 2 
120 
27 181 3 1u 2 12 14 732 JAPON 1365 11 200 602 
1000 M 0 N DE 12009 110 33 3797 180 1980 138 37 7 173 28 1783 
1010 INTRA-CE 4906 103 2 1243 56 672 138 24 ~ 51 21 217 1011 EXTRA-CE 7103 7 32 2554 123 1307 13 122 7 1567 
1020 CLASSE 1 4382 3 18 1896 29 744 7 38 7 859 
1021 A E L E 1066 1 18 719 3 68 1 9 
3 
7 101 
1030 CLASSE 2 1937 4 352 94 189 57 698 
5112
'
30-3° ll~~~sE3~J:t~MEbi~E"a~~f~~~r?CJE~EbGuNUT1JiS~~re\ND\:b~EN~~S~J~~·UU~oiD~5 ;:-·2~l~~~JsRI~c!'~~f~~~ ou 
001 FRANCE 1853 447 271 19 
795 
4 8 5 604 29 
002 BELG.-LUXBG. 2486 97i 753 68 0 177 25 608 003 PAYS-BAS 2685 1202 
4 
34 295 3 
21 
112 48 
004 RF ALLEMAGNE 4955 367 
439 
63 870 1B 7 1503 290 
005 ITALIE 1834 906 
4 
17 378 
4 10 2 
27 56 11 
006 ROYAUME-UNI 3356 109 427 221 1 1508 
1187 008 DANEMARK 1692 88 175 29 93 ~ 100 138 010 PORTUGAL 1514 29 10 311 763 542 226 032 FINLANDE 2245 47 565 4 695 2 283 036 SUISSE 1358 5 910 96 ~ 128 5 038 AUTRICHE 1195 46 958 34 208 128 2 048 YOUGOSLAVIE 2815 10 2596 
511i 
1 
951 064 HONGRIE 2844 523 414 
5 
438 
066 ROUMANIE 2199 28 527 
1 138 
309 i 1330 400 ETATS-UNIS 2288 76 26 19 1227 
404 CANADA 2672 6 427 50 112 1~ 949 102 732 JAPON 1432 25 217 79 217 656 
1000 M 0 N DE 49422 4238 84 13468 8 786 6242 4 
7 ~f 1789 6399 9179 1010 INTRA-CE 22113 2943 2 4275 8 251 3606 4 3 5 386 4448 2545 
1011 EXT RA-CE 27313 1295 82 9194 536 2636 3 80 1404 1952 6634 
1020 CLASSE 1 16172 437 43 6989 215 1346 2~ 212 1927 2340 1021 A E L E 5564 140 42 2708 22 844 2 961 296 
1030 CLASSE 2 4772 307 2 553 303 619 39 25 2012 
1040 CLASSE 3 6368 551 37 1651 18 671 5 1154 2281 
5112.30-90 ll~~~SE3~J:t~MEbi~E"J>R~f~:~~h?CJE~Eb<j.Ni~'r1JiS~~rE\ND\:b~EN~~S~J~~.uusPOiD~5 ;:-·3~5E~~ES PRINCIPALEMENT ou 
001 FRANCE 2338 489 36 26 
s5 1 29 2 3 56 004 RF ALLEMAGNE 1464 1110 





391 400 ETATS-UNIS 2405 556 190 
1000 M 0 N DE 18111 3099 17 2813 5 63 1009 5 ~ 82 728 102 1188 101 0 INTRA-CE 9930 2681 4 288 1 38 490 5 59 35 90 439 
1011 EXTRA-CE 8167 418 12 2526 4 25 519 3 10 693 12 748 
1020 CLASSE 1 5651 354 12 1867 4 6 137 21 440 12 498 
1030 CLASSE 2 1427 27 154 19 308 73 13 233 
1040 CLASSE 3 1091 38 506 74 16 240 17 
TlSSUS DE LAINE PEIGNEE OU DE POlLS FINS PEIGNES, TENEUR EN LAINE OU POlLS FINS < 85 -, NON REPR. SOUS 5112.20 ET I 5112.90 
5112.30 i 
5112.90-10 TlSSUS DE LAINE PEIGNEE OU DE POlLS FINS PEIGNES, TENEUR EN LAINE OU POlLS FINS < 85 -, TENEUR EN MATlERES DU CHAPm E 
50> 10-
004 RF ALLEMAGNE 1220 4 40 16 47 1 095 57 400 ETATS-UNIS 1599 1 63 149 346 
732 JAPON 4067 477 7 165 414 1004 
1000 M 0 N DE 13862 376 2 1680 200 838 4 202 28 4 2528 
1010 INTRA-CE 4417 51 2 353 90 413 4 819 1 4 686 1011 EXT RA-CE 9446 325 1327 110 426 383 27 1842 
1020 CLASSE 1 7942 2 2 1158 28 386 912 1454 







1030 CLASSE 2 1307 63 33 428 375 
F 27 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays d~clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland I Ita !Ia I Nederland I Portugal I UK 
5112.90-11 WOVEN FABRICS CONTAINING < 85 - BY WEIGHT OF COMBED WOOL OR OF COMBED FINE ANIMAL HAIR, OF A WEIGHT NOT EXCEED! 
01142 (EXCL 5112.11.00, 5112.20-00 TO 5112.90-10) 3200 
001 FRANCE 41 4 1 1 5 1 002 BELG.-LUXBG. 40 3 1 5 1 004 FA GERMANY 59 1 3 2 3 732 JAPAN 22 4 4 3 
1000 W 0 R L D 357 4 38 2 37 2 1 1 26 
1010 INTRA·EC 224 4 12 1 19 1 1 1 6 
1011 EXTRA-EC 135 24 1 19 ~ 20 1020 CLASS 1 92 19 8 19 
5112.90-83 WOVEN FABRICS CONTAINING < 85- BY WEIGHT OF COMBED WOOL OR OF COMBED FINE ANIMAL HAIR, OF A WEIGHT > 200 G/142 B T =< 
375 01142 (EXCL 5112.20.00 TO 5112.10.10) 
001 FRANCE 92 3 3 5 4 23 004 FA GERMANY 112 
2 
1 
038 SWITZERLAND 60 41 
:i 400 USA 52 2 2 
404 CANADA 58 2 1 
732 JAPAN 75 7 20 
1000 W 0 R L D 849 12 73 2 94 4 27 1 29 
1010 INTRA·EC 261 4 18 1 19 ~ 8 25 1011 EXTRA·EC 387 8 57 1 75 21 4 1020 CLASS 1 315 2 43 66 1 14 4 
1021 EFTA COUNTR. 73 2 4 43 ; 1030 CLASS 2 57 6 6 9 
5112.90.99 WOVEN FABRICS CONTAINING < 85- BY WEIGHT OF COMBED WOOL OR OF COMBED FINE ANIMAL HAIR, OF A WEIGHT > 375 G/142 (E CL 
5112.20-00 TO 5112.80.10) 
001 FRANCE 101 4 2 9 ; 2 ~ :i 7 004 FA GERMANY 66 3 011 SPAIN 43 2 
030 SWEDEN 22 
2 
1 2 
038 SWITZERLAND 12 1 
038 AUSTRIA 23 1 1 8 2 ; :i j 400 USA 139 
14 
7 1 1 11 732 JAPAN 193 2 1 17 1 
1000 W 0 R L D 1120 25 15 13 22 23 94 34 3 36 
1010 INTRA-EC 349 11 4 11 10 15 27 7 3 12 1011 EXTRA-EC 769 14 11 2 12 a ~ 27 24 1020 CLASS 1 472 14 10 1 7 8 6 3 19 1021 EFTA COUNTR. 63 3 1 3 5 1 5 1030 CLASS 2 262 4 25 
5113.00 WOVEN FABRICS OF COARSE ANIMAL HAIR OR OF HORSEHAIR 
5113.00.00 WOVEN FABRICS OF COARSE ANIMAL HAIR OR OF HORSEHAIR 
1000 W 0 R L D 567 34 188 1 5 21 ~ 17 76 1010 INTRA-EC 205 1 74 i 2 2i 2 49 1011 EXTRA-EC 382 33 113 3 18 27 1020 CLASS 1 135 
12 
94 1 1 26 ~ 2 10 1030 CLASS 2 127 15 2 17 
28 F 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmart I Deutschland I "EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia . r Nederland l Portugal I UK 
5112.90-91 TISSUS DE LAINE PEIGNEE OU DE POlLS FINS PEIGNES, TENEUA EN LAINE OU POlLS FINS < 85 -. D'UN POIDS = < 200 GIM2, (NON 
AEPR. SOUS 5112.20-00 A 5112.90-10) 
001 FRANCE 1000 17 29 4 4i 1~ 10 44 002 BELG.-LUXBG. 1655 4 94 14 004 RF ALLEMAGNE 2624 
4i 
11 102 ~~ 4 119 732 JAPON 2368 301 227 
1000 M 0 N DE 13874 24 1504 30 1135 1018 29 963 
101 0 INTAA-CE 7520 24 502 22 4n 621 16 260 
1011 EXTAA-CE 6351 1003 7 656 ~~ 13 703 1020 CLASSE 1 5198 813 2 519 5 659 
5112.90-93 TISSUS DE LAINE PEIGNEE OU DE POlLS FINS PEIGNES, TENEUA EN LAINE OU POlLS FINS < 65 -, D'UN POIDS > 200 GIM2 MAIS = < 
375 G/M2, (NON AEPR. SOUS 5112.20-00 A 5112.90-10) 
001 FRANCE 1440 13 66 
100 ~ 62 348 004 RF ALLEMAGNE 4143 1 76 036 SUISSE 1693 721 al 9 126 400 ETAT8-UNIS 2615 65 i 82 4 404 CANADA 2033 5 53 43 18 732 JAPON 5438 358 8 939 411 
1000 M 0 N DE 24036 225 12 2426 42 2691 3 1~~ f72 8 581 1010 INTRA-CE n61 27 12 523 18 651 1 08 3 427 1011 EXTAA-CE 16191 198 1903 24 2041 1 115 m 4 154 1020 CLASSE 1 13944 27 12 1528 14 1872 1 1~~ 4 144 1021 A E L E 2414 12 12 165 10 770 1 9 1030 CLASSE 2 1838 163 133 164 
5112.90-99 TISSUS DE LAINE PEIGNEE OU DE POlLS FINS PEIGNES, TENEUA EN LAINE OU POlLS FINS < 85 -, D'UN POIDS > 375 G/M2, (NON 
AEPA. SOUS 5112.20-00 A 5112.90-10) 
001 FRANCE 3246 142 114 61 34 37 ~~ 2 66 004 RF ALLEMAGNE 3644 37 3 51 17 011 ESPAGNE 2099 2 3 i 32 2 030 SUEDE 1377 2 38 ~ 036 SUISSE 2619 3 44 30 038 AUTRICHE 1034 35 43 





732 JAPON 14653 107 21 145 1 4 20 
1000 M 0 N DE 42661 428 4 480 121 789 379 391 2 493 31 754 
1010 INTRA-CE 12151 296 4 183 90 261 85 109 6 111 31 149 1011 EXTRA-CE 30364 131 297 30 528 294 2802 382 605 
1020 CLASSE 1 26401 131 4 260 14 343 294 246 9 123 31 522 
1021 A E L E 5233 5 4 84 
17 
125 ~~ 3 a3 1030 CLASSE 2 3546 3 160 15 
5113.00 TISSUS DE POlLS GAOSSIEAS OU DE CAIN 
5113.00-00 TISSUS DE POlLS GAOSSIEAS OU DE CAIN 
1000 M 0 N DE 6538 101 14 2210 16 233 254 270 120 1 867 
1010 INTRA-CE 2830 30 9 927 
16 
71 254 13 1 22 i 420 1011 EXTRA-CE 3704 71 4 1283 163 13 7 98 447 
1020 CLASSE 1 1727 2 4 994 9 136 240 
2 2 35 
i 
265 











1988 Quantity - Ouantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Dan mark I Deutschland I 'EMMa I Espa~a I France I Ireland I ltalia Nederland I Portugal I UK 
5201.00 COTTON, (NOT CARDED OR COMBED) 
5201.00.10 COTTON, (NOT CARDED OR COMBED), RENDERED ABSORBENT OR BLEACHED 
005 ITALY 946 888 3 55 
1000 W 0 R L D 2903 138 7 144 24 1092 1 
1g 
46 216 1131 
1010 INTRA·EC 2248 51 7 
144 
23 972 1 46 105 959 
1011 EXTRA·EC 655 87 1 120 111 172 
5201.00.90 COTTON, (NOT CARDED OR COMBED), (EXCL 5201.00-10) 
001 FRANCE 10225 1692 3457 225 4338 
3668 
213 17 128 
12 
2 
002 BELG.·LUXBG. 7291 
26 
2684 200 604 11 103 
003 NETHERLANDS 1988 
1 
1931 904 22 2 93 2 004 FA GERMANY 3222 75 
3244 
1782 68 29 
59 
3 
005 ITALY 12177 
24 3 
2082 3979 2695 
20 
118 
006 UTD. KINGDOM 1901 152 302 966 367 6 
4 
1 
132 007 IRELAND 950 
701 
642 93 78 
009 GREECE 1178 215 
13 
26 1 
010 PORTUGAL 6691 
1110 
200 58 6438 1 28 036 SWITZERLAND 7094 2024 3780 101 2 
038 AUSTRIA 2859 266 2239 
3767 
261 2 9 
sci 048 YUGOSLAVIA 4263 220 21 
056 SOVIET UNION 10523 10522 
892 loB 058 GERMAN DEM.R 1000 
sci 4329 1o9 060 POLAND 4499 1 
062 CZECHOSLOVAK 5197 24 5173 
068 BULGARIA 2897 
18 
2897 
1118 8 204 MOROCCO 1144 
1846 1213 212 TUNISIA 3062 1000 330 ANGOLA 1000 
3417 624 ISRAEL 4069 
a8 342 3~1 732 JAPAN 1972 1812 22 
21 736 TAIWAN 1698 1101 575 
1000 W 0 R L D 101752 3207 57 18425 41001 27195 8890 233 175~ 263 177 548 1010 INTRA·EC 46143 1830 3 12743 4355 18436 6893 233 90 235 114 399 
1011 EXTRA·EC 55583 1377 54 5682 36646 6734 1997 ~~ 28 63 149 1020 CLASS 1 17797 1377 2 4620 7081 4063 106 25 62 30 1021 EFTA COUNTR. 10023 1377 2 4263 58 4041 103 1¥.; 25 2 18 1030 CLASS 2 13256 963 6372 3742 1782 ~ 3 1 9 1031 ACP~66) 1210 51 100 23194 1101 1 1 1o9 1040 CLA S 3 24529 99 929 109 38 
5202.10 YARN WASTE OF COTTON ·INCLUDING THREAD WASTE· 
5202.10-00 YARN WASTE OF COTTON ·INCLUDING THREAD WASTE· 
1000 W 0 R L D 15550 1984 84 2563 1402 285 2998 624 408 976 2522 1704 
1010 INTRA·EC 12754 1687 76 1985 1261 114 2202 621 267 746 2251 1544 
1011 EXTRA·EC 2799 298 9 578 141 171 796 3 142 230 270 161 
1020 CLASS 1 1924 285 7 517 774 3 139 139 80 
1021 EFTA COUNTR. 1684 285 6 516 774 3 127 138 55 
5202.91 GARNETTED STOCK OF COTTON 
5202.91-00 GARNETTED STOCK OF COTTON 
004 FA GERMANY 5806 391 166 2993 1667 588 1 
1000 W 0 R L D 10329 1135 213 466 491 62 4351 2396 1091 32 72 
1010 INTRA·EC 9052 1032 182 418 410 58 3911 1863 1091 31 56 
1011 EXTRA·EC 1280 103 31 49 82 25 440 533 1 16 
5202.99 COTTON WASTE (EXCL. 5202.10 AND 5202.91) 
5202.99-00 COTTON WASTE (EXCL. 5202.10-00 AND 5202.91-00) 
001 FRANCE 14802 3051 6185 920 135 
2330 
965 978 861 1507 




3 154 45 436 
003 NETHERLANDS 5111 
114 
3299 441 43 9 
1099 
45 539 
004 FA GERMANY 10478 716 
2049 
5661 9 1402 785 19 673 
005 ITALY 8537 52 4994 108 772 
265 1 1051 
217 345 
006 UTD. KINGDOM 7965 127 4234 330 100 1591 266 
697 011 SPAIN 1780 22 74 142 435 57 
20 
353 
036 SWITZERLAND 2779 3 2048 261 115 300 32 
1000 W 0 R L D 62082 5310 160 19694 13606 1655 6868 265 2388 3450 1961 6725 
1010 INTRA·EC 53142 4768 114 17032 12514 394 6573 265 2018 3283 1806 4375 
1011 EXTRA·EC 8938 543 46 2662 1092 1261 295 370 167 153 2349 
1020 CLASS 1 5917 228 46 2645 743 169 325 76 3 1682 
1021 EFTA COUNTR. 5098 211 46 2523 568 
1261 
153 324 70 3 1200 
1030 CLASS 2 2830 315 17 223 127 38 91 150 808 
5203.00 COTTON, CARDED OR COMBED 
5203.00-00 COTTON, CARDED OR COMBED 
007 IRELAND 805 605 
1000 W 0 R L D 2563 87 8 450 116 31 449 157 227 5 19 1014 
1010 INTRA·EC 2110 87 5 324 116 18 385 158 135 4 
19 
880 
1011 EXTRA·EC 453 4 125 13 84 1 92 1 134 
5204.11 COTTON SEWING THREAD, CONTAINING > = 85- BY WEIGHT OF COTTON (EXCL PUT UP FOR RETAIL SALE) 
5204.~1:00 ~mM~~~ ~o~~~~E~9~~~'M.~ = 85 - BY WEIGHT OF COTTON (EXCL PUT UP FOR RETAIL SALE) 




3 32 002 BELG.·LUXBG. 114 
1s 2 
3 6 19 3 003 NETHERLANDS 207 22 8 51 104 66 5 004 FA GERMANY 595 22 
3 22 6 
283 
1 
218 6 006 UTD. KINGDOM 123 16 31 38 6 




1 030 SWEDEN 1~ 1 2 31 34 3 258 212 TUNISIA 22 20 




604 5 3 289 1030 CLASS 2 323 28 24 54 96 48 4 11 46 1040 CLASS 3 104 14 12 40 5 33 
5204.19 COTTON SEWING THREAD, CONTAINING < 85- BY WEIGHT OF COTTON (EXCL. PUT UP FOR RETAIL SALE) 
5204.19-00 COTTON SEWING THREAD, CONTAINING < 85- BY WEIGHT OF COTTON (EXCL. PUT UP FOR RETAIL SALE) 
004 FA GERMANY 450 18 1 9 3 376 4 39 
1000 W 0 R L D 2553 36 3 11 1 89 271 93 1816 12 11 210 1010 INTRA·EC 1244 30 1 2 1 36 125 78 815 6 
1i 
150 1011 EXTRA·EC 1312 7 2 10 53 146 15 1001 7 60 1020 CLASS 1 451 3 3 36 15 359 3 2 30 1021 EFTA COUNTR. 394 3 
1 7 52 
33 15 327 
2 10 
16 1030 CLASS 2 859 4 109 643 31 
30 F 
Export Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia Nederland I PorttJgal I UK 
5201.00 COTON, NON CARDE Nl PEIGNE 
5201.00-10 COTON, (NON CARDE Nl PEIGNE), HYDROPHilE OU BlANCHI 
005 ITAUE 1438 1354 16 68 
1000 M 0 N DE 5027 206 5 217 45 2171 10 ~! t 583 1267 1010 INTRA-CE 3368 81 5 
217 
38 1675 10 310 953 1011 EXT RA-CE 1660 124 7 495 221 274 315 
5201.00-90 COTON, (NON CARDE Nl PEIGNE), (NON REPR. SOUS 5201.00-10) 
001 FRANCE 13605 1742 4973 193 4877 
4212 
572 101J 188 
75 
12 
002 BElG.-lUXBG. 8407 
21 




23 3 2 
149 
15 
004 RF AllEMAGNE 4364 112 
5282 
2341 83 83 1 8 
005 ITAUE 15932 
16 sO 2106 4728 3503 59 194 119 006 ROYAUME-UNI 2514 115 285 1222 445 32 
18 
2 007 lALANDE 1120 
1023 
619 88 105 2 2&8 
009 GRECE 2415 208 
21 
118 3 
010 PORTUGAL 7599 
1196 
313 
s3 7062 12 1 74 036 SUISSE 9370 3303 4660 92 6 
038 AUTRICHE 5565 298 3242 
4472 
1213 8 ~ 11s 6 048 YOUGOSLAVIE 5801 393 
056 U.R.S.S. 13756 13731 
976 232 
2 
058 RD.ALLEMANDE 1208 
102 4630 149 060 POLOGNE 4893 12 
062 TCHECOSLOVAQ 8816 35 8781 
068 BULGARIE 3851 
26 
3649 
1251 24 204 MAROC 1301 
1833 1707 212 TUNISIE 3550 
1458 
1 
330 ANGOLA 1459 
3491 
1 
624 ISRAEL 4727 
236 
428 ~ 2 732 JAPON 3645 2596 25 46 736 T'AI-WAN 1274 912 281 3 
1000 M 0 N DE 135356 3402 85 26587 49947 32303 11161 632 915 427 577 1082 
101 0 INTRA-CE 59m 1905 53 17855 4217 21210 8422 632 399 389 379 724 
1011 EXTRA-CE 75552 1496 31 8732 45730 11069 2739 ~ 38 198 358 1020 CLASSE 1 26906 1496 5 7262 8371 5899 132 36 190 161 1021 A E L E 15316 1496 5 6548 53 5874 102 1H 36 15 41 1030 CLASSE 2 15805 2 1314 6246 4171 2363 1~ 2 8 48 1031 ACP~66~ 1803 2 152 
31113 
1563 7 1 8 6 
1040 CLA S 3 32842 24 156 999 244 15 149 
5202.10 DECHETS DE FILS DE COTON 
5202.10-00 DECHETS DE FILS DE COTON 
1000 M 0 N DE 7505 814 48 1055 760 237 1136 141 r~ ~~ 1218 1112 1010 INTRA-CE 5490 649 37 743 675 106 663 141 ~~~ 1010 843 1011 EXTRA-CE 2014 165 11 312 85 131 474 156 206 269 1020 CLASSE 1 1278 147 9 267 1 1 451 112 125 
1021 A E L E 1125 147 8 266 451 112 50 
5202.91 EFFILOCHES DE COTON 
5202.91-00 EFFILOCHES DE COTON 
004 RF ALLEMAGNE 1943 117 76 887 53 287 3 
1000 M 0 N DE 4074 355 104 207 186 52 1401 ~~ 728 18 59 101 0 INTRA-CE 3429 326 83 163 148 35 1198 728 16 48 1011 EXTRA-CE 646 29 21 25 38 17 203 2 11 
5202.99 DECHETS DE COTON, NON REPR. SOUS 5202.10 ET 5202.91 
5202.99-00 DECHETS DE COTON (NON REPR. SOUS 5202.10-00 ET 5202.91-00) 
001 FRANCE 10928 2585 4340 551 67 
1080 
&2 522 275 1946 
002 BELG.-LUXBG. 2525 333 &47 15 14 4 82 28 859 003 PAYS-BAS 3850 
s5 2344 334 18 2 &46 27 778 004 RF ALLEMAGNE &682 665 
1443 
3105 7 765 4 9 5 995 
005 ITALIE 4589 61 2233 36 529 64 9 466 57 230 006 ROYAUME-UNI 4039 175 2449 111 36 683 46 
474 011 ESPAGNE 1019 13 73 65 168 9 
18 
167 
036 SUISSE 1906 2 1429 85 176 1 3 63 
1000 M 0 N DE 42778 4558 86 13440 7035 1052 3671 84 15 7 1822 681 8852 
101 0 INTRA-CE 34227 3891 55 11480 6416 166 3244 64 13 6 1716 605 5274 
1011 EXTRA-CE 6546 667 31 1960 619 886 427 2 1 106 71 3578 
1020 CLASSE 1 5699 169 15 1945 411 215 1 9 53 4 2698 
1021 A E L E 4491 139 14 1839 281 886 209 1 5 49 4 1791 1030 CLASSE 2 2670 498 16 15 135 212 9 53 68 778 
5203.00 COTON, CARDE OU PEIGNE 
5203.00-00 COTON, CARDE OU PEIGNE 
007 lALANDE 2202 2202 
1000 M 0 N DE 7132 208 72 602 62 36 936 275 ~~ 15 95 4201 101 0 INTRA-CE 5337 204 12 406 62 10 529 272 7 ss 3413 1011 EXTRA-CE 1792 4 60 195 25 407 3 8 8 787 
5204.11 FILS A COUDRE DE COTON, TENEUR EN COTON > = 85 -, NON CONDmONNES POUR lA VENTE AU DETAIL 
5204.11-00 FILS A COUDRE DE COTO~TENEUR EN COTON > = 85-, (NON CONDmONNES POUR lA VENTE AU DETAIL) 
D : VENTILATION PAR PAYS IN MPLETE 
001 FRANCE 4589 463 162 517 43 
1331 
12 2~ 5 43 445 002 BELG.-LUXBG. 1586 
3sB 18 
52 63 74 2 30 003 PAYS-BAS 1224 233 83 166 
761 
29 





10 1~ 1 60 006 ROYAUME-UNI 1035 170 158 313 67 
20 009 GRECE 1159 8 1 200 3 5 22 
'391 010 PORTUGAL 1785 68 12 
92 11 1026 66 9 11 030 SUEDE 2432 7 45 
353 1 344 1 1 2358 212 TUNISIE 1154 349 98 8 
1000 M 0 N DE 26834 1998 369 2836 2505 110 5267 44 7 17 1734 311 4443 
1010 INTRA-CE 17324 1605 305 1264 1764 92 4138 22 5 61 1366 53 954 
1011 EXT RA-CE 9509 393 63 1572 741 19 1129 22 1 57 '~~ 257 3489 1020 CLASSE 1 5558 20 53 1093 62 358 95 48 2693 




81 ' 121 13 2568 
1030 CLASSE 2 2763 373 
10 
173 588 770 75 Ira 210 279 1040 CLASSE 3 1191 307 91 1 66 I 518 
5204.19 FILS A COUDRE DE COT ON, TENEUR EN CO TON < 85 -, NON CONDmONNES POUR lA VENTE AU DETAIL I 
5204.19-00 FILS A COUDRE DE COTON, TENEUR EN COTON < 85-, (NON CONDmONNES POUR lA VENTE AU DETAIL) ! 
004 RF ALLEMAGNE 2477 75 2 12 75 21 1 31 i 27 534 
1000 M 0 N DE 12212 220 58 142 12 193 1585 268 7 88 i 167 241 1638 
1010 INTRA-CE 6619 134 28 35 12 109 567 249 4 59 f 52 2 1272 
1011 EXTRA-CE 5591 86 31 107 83 1017 19 3 29 114 239 366 
1020 CLASSE 1 1942 21 3 39 2 532 19 1 35 58 19 214 
1021 A E L E 1429 20 2 2 2 501 19 20 1 2 60 
1030 CLASSE 2 3594 65 23 65 82 482 2 93 12 220 152 
F 31 
1988 Quantity - Ouantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Dan mark I Deutschland I "EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia Nederland I Portugal I UK 
5204.20 COTTON SEWING THREAD, PUT UP FOR RET All SALE 
5204.20-110 COTTON SEWING THREAD, PUT UP FOR RETAIL SALE 
004 FA GERMANY 253 1 3 16 :i 8 1 tT 10 8 13 005 ITALY 102 19 72 
1 
5 
038 AUSTRIA 135 3 61 
632 SAUDI ARABIA 89 ~ 
1000 W 0 R L D 1935 70 1 130 110 298 75 9 
1! 
20 53 167 
1010 INTRA-EC 1072 59 i 33 104 11 29 9 16 26 143 1011 EXTRA-EC 863 11 97 5 287 47 3 4 26 24 
1020 CLASS 1 312 3 1 90 1 6 1 2 12 18 
1021 EFTA COUNTR. 261 3 1 81 
5 
1 4 1 2 4 3 
1030 CLASS 2 527 8 5 286 37 1 15 6 
5205.11 SINGLE COTTON YARN OF UNCOMBED FIBREStbOTHER THAN SEWING THREAD), CONTAINING > = 85- BY WEIGHT OF COTTON, (NOT P T UP 
FOR RETAIL SALE), MEASURING > = 714.29 D ITEX 
5205.11-GO SINGLE COTTON YAR~ OF UNCOMBED FIBRESEJOTHER THAN SEWING THREAD), CONTAINING > = 85- BY WEIGHT OF COTTON, (NOT F T UP 
FOR RETAIL SALE), M ASURING > = 714.29 D ITEX 
001 FRANCE 1467 503 243 11 107 
1553 
42 ~ 4 1 23 002 BELG.-LUXBG. 3288 
51!i 
613 2 279 104 10 
003 NETHERLANDS 1026 
14 
249 29 48 106 321 54 8 6 004 FA GERMANY 10067 268 
41 
6046 335 25 
005 ITALY 460 24 256 119 10 94 8 3s:i 006 UTD. KINGDOM 2928 47 407 137 1002 32 81 41 
:i 006 DENMARK 539 35 150 1 248 40 11 50 
~ 009 GREECE 1442 550 10 29 16 010 PORTUGAL 1140 
1 :i 
7 1047 





038 AUSTRIA 2517 27 2057 2 38 1 1 
064 HUNGARY 2155 
6 
6 226 966 214 204 MOROCCO 1192 
1000 W 0 R L D 30524 1463 22 4891 585 9331 3091 177 955 279 972 158 
1010 INTRA-EC 23080 1396 16 2558 439 8916 2105 136 639 226 769 121 
1011 EXTRA-EC 7446 67 6 2334 146 415 986 42 315 53 203 37 
1020 CLASS 1 3559 56 2290 10 159 11 42 75 13 194 32 




135 11 25 68 13 192 20 
1030 CLASS 2 1615 11 31 256 975 14 40 10 5 
1040 CLASS 3 2273 13 226 
5205.12 SINGLE COTTON YARN UNCOMBED FIBRE~THER THAN SEWING THREAD), CONTAINING > = 85- BY WEIGHT OF COTTON, (NOT PUT I FOR 
RETAIL SALE), MEASURING < 714.29 DEC BUT > = 232.56 DECITEX 
5205.12-GO SINGLE COTTON YARN OF UNCOMBED FIBRE~THER THAN SEWING THREAD), CONTAINING > = 85- BY WEIGHT OF COTTON, (NOT Pl UP 
FOR RETAIL SALE), MEASURING < 714.29 DE BUT > = 232.56 DECITEX 
001 FRANCE 8375 4109 2648 901 311 
1663 
56 n 191 2 2 002 BELG.-LUXBG. 6974 
1306 
2012 250 54 2642 162 40 39 
003 NETHERLANDS 6289 3829 669 61 323 8~ 1354 1 50 004 FA GERMANY 9260 1544 
2150 
2765 427 1670 50 595 
005 ITALY 6453 966 2270 684 233 150 
006 UTD. KINGDOM 12682 2897 2483 3038 2955 166 100 2~ 412 414 54 008 DENMARK 2745 126 645 940 334 264 13 356 
009 GREECE 1639 1 197 54 3330 74 13~ 17 18 010 PORTUGAL 4455 294 138 542 8 i 028 NORWAY 431 
139 
66 49 1 
6 
293 
030 SWEDEN 703 25 
5 
16 11 502 
20 038 SWITZERLAND 733 2 406 84 10 
16 29; 
1 
6 038 AUSTRIA 1338 11 1047 75 68 34 9 35 624 ISRAEL 1003 2 507 113 11 321 7 
1000 W 0 R L D 64889 11474 84 16670 11110 8619 5082 2825 ~; 2204 1632 1363 1010 INTRA-EC 59213 11300 14183 10886 8220 4958 2810 2149 1044 820 
1011 EXTRA-EC 5593 174 2487 223 400 124 16 gs~ 55 588 543 1020 CLASS 1 3767 163 1722 83 291 76 16 48 538 436 
1021 EFTA COUNTR. 3335 160 1575 80 234 74 16 288, 47 538 323 
1030 CLASS 2 1629 11 664 141 109 37 50J• 7 50 107 1040 CLASS 3 198 101 11 1 
5205.13 SINGLE COTTON YARN OF UNCOMBED FIBRE~THER THAN SEWING THREAD), CONTAINING > = 85- BY WEIGHT OF COTTON, (NOT PU 
FOR RETAIL SALE), MEASURING < 232.56 DE BUT > = 192.31 DECITEX UP 
5205.13-GO SINGLE COTTON YARN OF UNCOMBED FIBRE~THER THAN SEWING THREAD), CONTAINING > = 85- BY WEIGHT OF COTTON, (NOT Plf UP 
FOR RETAIL SALE), MEASURING < 232.56 DE BUT > = 192.31 DECITEX 
001 FRANCE 2067 617 523 605 212 
13:i 
50 60 
002 BELG.-LUXBG. 335 
1sS 
127 43 18 15 
:i 003 NETHERLANDS 993 516 278 12 14 16 
1sB 3 004 FA GERMANY 5680 121 
ao7 
5016 205 92 78 7 





006 UTD. KINGDOM 1468 296 218 749 4 18 101 
008 DENMARK 1438 57 385 856 112 38 3 
69 
7 







10 010 PORTUGAL 841 206 525 40 120 977 SECRET COUNT 206 
1000 W 0 R L D 19009 1564 206 3829 10685 660 610 12 773 427 156 87 
1010 INTRA-EC 17783 1539 3352 10480 647 578 12 608 427 55 85 
1011 EXTRA-EC 1020 25 477 205 13 32 165 101 2 
1020 CLASS 1 560 15 295 139 13 9 26 81 2 
1021 EFTA COUNTR. 438 7 246 67 13 9 16 79 1 
1030 CLASS 2 342 11 100 47 23 140 21 
5205.14 SINGLE COTTON YRAN OF UNCOMBED FIBREa~THER THAN SEWING THREAD), CONTAINING > = 85- BY WEIGHT OF COTTON, (NOT PliT UP 
FOR RETAIL SALE), MEASURING < 192.31 DE BUT > = 125 DECITEX ~ 
5205.14-GO SINGLE COTTON YARN OF UNCOMBED FIBRE~THER THAN SEWING THREAD), CONTAINING > = 85- BY WEIGHT OF COTTON, (NOT PliT P 
FOR RETAIL SALE), MEASURING < 192.31 DE BUT > = 125 DECITEX 





002 BELG.-LUXBG. 381 
62 
76 24 53 20 
6 
27 004 FA GERMANY 1099 6i 593 64 118 227 29 4i 005 ITALY 530 46 316 
55 
66 64 3 8i 006 UTD. KINGDOM 649 60 7 387 12 
1000 W 0 R L D 4604 386 4 393 1639 502 417 964 36 100 143 1010 INTRA-EC 4280 386 307 1556 502 380 900 36 100 113 1011 EXTRA-EC 320 86 84 36 84 30 1020 CLASS 1 209 56 72 23 49 7 
5205.15 SINGLE COTTON YARN OF UNCOMBED FIB~OTHER THAN SEWING THREAD), CONTAINING > = 85- BY WEIGHT OF COTTON, (NOT PUT ~p 
FOR RETAIL SALE), MEASURING < 125 DE BUT > = 63.33 DECITEX 
5205.15-10 SINGLE COTTON YARN OF UNCOMBED FIB~OTHER THAN SEWING THREAD), CONTAINING > = 85- BY WEIGHT OF COTTON, (NOT PUT p 
FOR RETAIL SALE), MEASURING < 125 DE BUT > = 63.33 DECITEX 
001 FRANCE 282 11 7 264 038 AUSTRIA 113 113 
1000 W 0 R L D 645 49 12 194 94 1 4 453 32 8 101 0 INTRA-EC 583 18 12 33 94 1 4 364 32 5 1011 EXTRA-EC 262 31 161 69 1 1020 CLASS 1 148 144 3 1 1021 EFTA COUNTR. 148 144 3 1 
5205.15-90 SINGLE COTTON YARN OF UNCOMBED FIBRE~THER THAN SEWING THREAD), CONTAINING > = 85- BY WEIGHT OF COTTON, (NOT PUT 
FOR RET AIL SALE), MEASURING < 63.33 DEC p 
001 FRANCE 1020 110 4 906 
32 F 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination j Reporting country - Pays dl!clarant 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark J Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5204.20 RLS A COUDRE DE CO TON, CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
5204.20.00 RLS A COUDRE DE COT ON, CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
~ WAti~LEMAGNE ~~ ~1 72 ~~ 41 1ff 180 
~ ~Wl~~~~HSEAOUD m~ 75 1324 2 ~ 1~ 
1000 M 0 N D E 16775 607 24 2851 1160 1138 1237 84 745 
1m ~~r.rR~~~ :~g: 1'~ 24 2u: ,gg 1oH H~ 84 ~~ 
18~~ XLt~SEE 1 ~~~~ ~ 1~ 1~~g · 1 ~ ~ l~ 
1030 CLASSE 2 3968 36 9 148 58 1044 518 190 
5205.11 RLS SIMPLES~ DE COTON~ EN RBRES NON PEIGNEES,~. MRE > = 71~._!9 DECITEX. AUTRES QUE LES RLS A COUDRE, CONTENANT AU 
MOINS 85- ~N POIDS D~ COTON, NON CONDITIONNd POUR LA VENI~ AU DETAIL 
5205.11-00 RLS SIMPLES~ DE COTON~ EN RBRES (NON PEIGNEESI. MRE > = 714, 29 DECrrEll. (AUTRES QUE LES RLS A COUDRE), CONTENANT AU 
MOINS 85- ~N POIDS De COTON, (NON CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL) 
88~ ~~t~~CUXBG. ~~ 1340 1~~ 3~ m 3223 7~ 1~ ~ ~~~~t~AGNE 2~~ ~ sB ~:: ~ 11~~ r~ J~ 
006 ROYAUME-UNI 7463 117 1503 152 2160 91 151 22~. 
008 DANEMARK 1484 126 393 3 570 99 1 
m ~~~¥0GAL rug 
3
. 
1~~ 22~ 62 3~ 
011 ESPAGNE 2109 4 663 3 ~ Ag~~~~E gg1~ 75 451ij 61 5 3i ~~ 
204 MAROC 2174 2 435 1735 
1000 M 0 N DE 76824 4783 63 12228 1390 18863 6385 
1010 INTRA-CE 56925 4607 61 6717 935 18025 4595 
1011 EXTRA-CE 19900 176 2 5511 455 858 1790 
1020 CLASSE 1 9534 156 5403 42 343 28 
18~~ ~L)_~SEE 2 = 1~ 2 49~ 412 ~~ 17~g 










~p 67 3 
5205.12 RLS SIMPLE~1 DE COTON, EN RBRES NON PEIGNEES, MRE < 71"...~9 DECrrEX MAIS > = 232. 56 DECrrEll. AUTRES QUE LES RLS A COUDRE, CONTENANT AU MOINS 85 - EN POIDS DE COTON, NON wNDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL 






































































































1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 















































RLS SIMPLES. DE COTON, EN RBRES NON PEIGNEES, MRE < 232. 58 DECrrEX MAIS > = 192. 31 DECrrEll. AUTRES QUE LES RLS A 
















977 PAYS SECRETS 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 


























































































5205.14 RLS SIMPLE~J!E COTON, EN RBRES NON PEIGNEES, MRE < 192. 31 DECrrEX MAIS > = 125 DECrrEll. AUTRES QUE LES RLS A 
COUDRE, CON1eNANT AU MOINS 85- EN POIDS DE COTON, NON CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL 











001 FRANCE 6069 1015 232 677 951 ~ ! ~~~L~~l'8Ne ~~ ~~ : ~k~ m ~ ~§ 
006 ROYAUME-UNI 2517 245 26 1358 198 47 210 
1000 M 0 N D E 20177 1793 27 2064 6003 1919 1574 556 
1010 INTRA-CE 18532 1793 1480 5696 1919 1407 108 
1011 EXTRA-CE 1615 583 306 167 448 
1020 CLASSE 1 1130 448 261 104 279 
5205.15 RLS SIMPLESb DE COTON,. EN RBRES NON PEIGNEES, MAE < 125 DECITEX, AUTRES QUE LES RLS A COUDRE, CONTENANT AU MOl S 85 
-EN POIDS E COTON, NON CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL 








1000 M 0 N D E 6929 95 34 2449 169 20 31 3911 
1010 INTRA-CE 4498 68 34 320 168 20 31 3640 
1011 EXTRA-CE 2431 27 2129 1 271 
1020 CLASSE 1 1910 1871 36 
1021 A E L E 1896 1857 36 
5205.15-90 RLS SIMPLES~ DE COTON~ EN RBRES INON PEIGNEESI. MRE < ~,_33 DECrrEll. IAUTRES QUE LES RLS A COUDRE), CONTENANT A 
MOINS 85- ~N POIDS De COTON, (NON CONDITIONNES POUR LA nNTE AU DETAIL) 










































































































































































1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deu1schland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia Nederland I Portugal I UK 
5205.15-90 
004 FA GERMANY 421 9 105 8 2 7 
1000 W 0 R L D 2285 122 22 390 14 65 2 16 2 
1010 INTRA-EC 2171 120 21 390 14 39 2 15 ~ 
1011 EXTRA-EC 117 3 2 27 9 
5205.21 SINGLE COTTON YARN OF COMBED FIBRE~ (OTHER THAN SEWING THREAD), CONTAINING > = 85- BY WEIGHT OF COTTON, (NOT PUT UP FOR 
RETAIL SALE), MEASURING > = 714.29 DEo.;ITEX 
5205.21-DO SINGLE COTTON YARN OF COMBED FIBRE~ (OTHER THAN SEWING THREAD), CONTAINING > = 85- BY WEIGHT OF COTTON, (NOT PUT ~p FOR 
RETAIL SALE), MEASURING > = 714.29 DEo.;ITEX 
001 FRANCE 
004 FA GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 










































5205.22 SINGLE COTTON YARN OF COMBED FIBRES, (OTHER THAN SEWING THREAD), CONTAINING > = 85- BY WEIGHT OF COTTON, (NOT PUT P FOR 
RETAIL SALE), MEASURING < 714.29 DECITEX BUT > = 232.56 DECITEX 
5205.22-DO SINGLE COTTON YARN OF COMBED FIBRE~(OTHER THAN SEWING THREAD), CONTAINING > = 85- BY WEIGHT OF COTTON, (NOT PUT P FOR 
RETAIL SALE), MEASURING < 714.29 DECu ~~ BUT > = 232.56 DECITEX 
001 FRANCE 1783 202 547 
88~ ~~~~Ek~~~gs 1ill aa 1M 
004 FA GERMANY 1352 45 
005 ITALY 1699 71 
006 UTD. KINGDOM 3617 373 
008 DENMARK 693 2 
010 PORTUGAL 1622 241 
030 SWEDEN 366 1 
032 FINLAND 529 
624 ISRAEL 377 
977 SECRET COUNT 244 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 













































































5205.23 SINGLE COTTON YARN OF COMBED FIBRE~IOTHER THAN SEWING THREAD), CONTAINING > = 85- BY WEIGHT OF COTTON, (NOT PUT L FOR 
RET AIL SALE), MEASURING < 232.56 DECu d BUT > = 192.31 DECITEX 
5205.23-DO SINGLE COTTON YARN OF COMBED FIBRE~(OTHER THAN SEWING THREAD), CONTAINING > = 85- BY WEIGHT OF COTTON, (NOT PUT L 
RETAIL SALE), MEASURING < 232.56 DECu~t BUT > = 192.31 DECITEX 
001 FRANCE 2777 595 809 
88~ ~~~~Ek~~~gs ~~ 34 ]gg 
004 FA GERMANY 4272 34 
005 ITALY 3770 53 
006 UTD. KINGDOM 1891 70 
008 DENMARK 645 1 
009 GREECE 2743 91 
010 PORTUGAL 1644 368 
038 AUSTRIA 419 
624 ISRAEL 623 
977 SECRET COUNT 146 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 




















































































5205.24 SINGLE COTTON YARN OF COMBED FIBRES. (OTHER THAN SEWING THREAD), CONTAINING > = 85- BY WEIGHT OF COTTON, (NOT PUT U FOR 
RETAIL SALE), MEASURING < 192.31 DECITEX BUT > = 125 DECITEX 
5205.24-DO SINGLE COTTON YARN OF COMBED FIBRE~(OTHER THAN SEWING THREAD), CONTAINING > = 85- BY WEIGHT OF COTTON, (NOT PUT U FOR 
RETAIL SALE), MEASURING < 192.31 DECud BUT > = 125 DECITEX 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FA GERMANY 
1 005 ITALY 






1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 












































































































5205.25-10 SINGLE COTTON YARN OF COMBED FIBRES, (OTHER THAN SEWING THREAD), CONTAINING > = 85- BY WEIGHT OF COTTON, (NOT PUT UP OR 
RETAIL SALE), MEASURING < 125 DECITEX BUT > = 106.38 DECITEX 
038 AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
101 0 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 






































5205.25-30 SINGLE COTTON YARN OF COMBED FIBRE~(OTHER THAN SEWING THREAD), CONTAINING > = 85- BY WEIGHT OF COTTON, (NOT PUT UP OR 
RETAIL SALE), MEASURING < 106.38 DECu~t BUT > = 83.33 DECITEX 














































1000 W 0 R L D 731 43 165 47 4 28 431 13 
1010 INTRA-EC 627 30 108 42 4 26 404 13 
1011 EXTRA-EC 105 13 57 6 2 27 
5205.25-90 SINGLE COTTON YARN OF COMBED FIBRE~JOTHER THAN SEWING THREAD), CONTAINING > = 85- BY WEIGHT OF COTTON, (NOT PUT UP I PR 
RET AIL SALE), MEASURING < 83.33 DECITI:A 
004 FA GERMANY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 



































































































Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dtlclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Dan mark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5205.15-90 
004 RF ALLEMAGNE 2047 13 443 2 23 3 14< 0 1 122 
1000 M 0 N DE 10022 381 176 1421 38 140 14 72 6 29 567 
1010 INTRA-CE 9295 367 129 1421 38 52 14 67 3 29 492 
1011 EXTRA-CE 727 14 47 88 53 75 
5205.21 ~~NS~~~~SO~~fJ~.NN~~ ~8~g~~~~~r:~~~~ Ji:N'Tl~il&J?iYF AUTRES QUE LES FILS A COUDRE, CONTENANT AU MOINS 85 
5205.21-00 FILS SIMPLE~ DE COTONN EN FIBRES PEIGNEESd TITRE > ; 7.J41: 29 DECITE~ (AUTRES QUE LES FILS A COUDRE), CONTENANT AU MOIN 
85- EN POl S DE COTO , (NON CONDITIONNE POUR LAVE AU DETAIL 
001 FRANCE 1218 212 40 760 
198 92 ~~ 1s 2 004 RF ALLEMAGNE 1791 57 
21 45 592 379 006 ROYAUME-UNI 1767 440 208 33 62 59 
1000 M 0 N DE 8325 828 21 746 1882 363 597 50 30 5 56 590 117 
1010 INTRA-CE 6920 814 21 534 1771 332 463 35 23 8 52 519 71 
1011 EXTRA-CE 1404 14 212 110 31 134 15 77 3 71 47 
5205.22 FILS SIMPLESA DE COTO~ EN FIBRES PEIGNEESb TrrRE < 71~ 28 DECITEX MAJS > ; 23\56 DECrrEX, AUTRES QUE LES FILS A COUDR , 
CONTENANT U MOINS 8 -EN POIDS DE COT N, NON CON ITIONNES POUR LA VENTE U DETAIL 
5205.22-00 FILS SIMPLESNDE COTO[b EN FIBRES PEIGNEES, TrrRE < 714, 29 DECrrEX MAJS >; 23i\i6 DECrfu ~UTRES QUE LES FILS A 
COUDRE), CO TENANT A MOINS 85- EN POIDS DE COTON, (NON CONDITIONNES POUR VENTE A ETAIL) 
001 FRANCE 7109 999 2068 2996 182 
3410 
15 J 188 84 002 BELG.-LUXBG. 4164 
477 
337 22 28 71 60 
003 PAYS-BAS 1406 527 220 94 86 2 




1060 2s 700 21i 11 





006 ROYAUME-UNI 16466 1561 2288 2891 71 4448 59 
8 008 DANEMARK 2773 9 882 1437 103 173 38 9 152 010 PORTUGAL 4885 717 1021 52 553 2238 
1082 
86 
030 SUEDE 2160 3 188 
1 
887 63 378 63 032 FINLANDE 2958 375 
552 
874 1204 
624 ISRAEL 1435 
2341 
694 27 95 62 5 
977 PAYS SECRETS 2341 
1000 M 0 N DE 60868 4509 2341 12138 13443 1179 14467 15 g: 1598 6188 512 1010 INTRA-CE 48901 4308 9725 12452 1068 12175 15 1159 3878 385 
1011 EXT RA-CE 9623 201 2413 991 110 2292 41 439 2310 126 
1020 CLASSE 1 7288 140 1549 201 57 2136 04 378 2310 113 
1021 A E L E 6440 4 1219 161 57 1950 96 378 2310 65 
1030 CLASSE 2 1885 61 725 565 54 155 49 62 14 
5205.23 FILS SIMPLESA DE COTON~ EN FIBRES PEIGNEESb TrrRE < 23~ 56 DECrrEX MAJS > ; 192A 31 DECrrEX, AUTRES QUE LES FILS A COUD E, 
CONTENANT U MOINS 8 -EN POIDS DE COT N, NON CON ITIONNES POUR LA VENTE U DETAIL 
5205.23-00 FILS SIMPLESNDE COTONO EN FIBRES PEIGNEES, TrrRE < 232,56 DECrrEX MAJS >; 192U1 DECrfu~UTRES QUE LES FILS A 
COUDRE), CO TENANT A MOINS 85- EN POIDS DE COTON, (NON CONDITIONNES POUR VENTE A ETAIL) 
001 FRANCE 12526 3187 3462 4258 637 
489 
24 244 14 
002 BELG.-LUXBG. 1687 
196 
692 110 52 
4 
47 92 5 





004 RF ALLEMAGNE 17370 159 
3os4 
14134 228 1 22 99 
005 ITALIE 15214 300 11348 194 227 ~ 91 74 006 ROYAUME-UNI 8237 353 5590 1383 122 80 274 008 DANEMARK 2701 7 457 1985 24 28 1 
009 GRECE 11744 389 5946 448 68 563 1 ~ 230 010 PORTUGAL 7067 1455 2310 754 754 174 038 AUTRICHE 2021 1242 585 
49 208 624 ISRAEL 2996 
1082 
941 1780 18 
977 PAYS SECRETS 1082 
1000 M 0 N DE 88575 6068 1082 25462 37195 2322 3309 4 9~ 2080 431 668 101 0 INTRA-CE 79104 6068 21953 34423 2318 2393 4 1906 343 230 
1011 EXTRA-CE 8388 3508 2771 4 917 ~= 174 88 438 1020 CLASSE 1 4398 2089 713 2 678 174 88 226 1021 A E L E 3889 1932 632 2 671 390 174 88 
212 1030 CLASSE 2 3599 1029 2059 2 237 60 
5205.24 FILS SIMPLESA DE COTO~ EN FIBRES PEIGNEESb TrrRE < 19~ 31 DECrrEX MAIS > ; 125 DEC~ AUTRES QUE LES FILS A COUDRE 
CONTENANT U MOINS 8 -EN POIDS DE COT N, NON CON ITIONNES POUR LA VENTE AU DETAJ 
5205.24-00 FILS SIMPLESA DE COTON~ EN FIBRES PEIGNEESb TrrRE < 19~ 31 DECrrEX MAJS > ; 125 DECITE~ ~AUTRE$ QUE LES FILS A COUDR , 
CONTENANT U MOINS 8 -EN POIDS DE COT N, (NON CON ITIONNES POUR LA VENTE AU DETA L 
001 FRANCE 13820 3092 
168 
1624 7743 616 
823 
722 23 
3 002 BELG.-LUXBG. 1835 
183 
468 272 41 45 15 
004 RF ALLEMAGNE 7085 
1339 
4733 71 124 087 887 
102 005 ITALIE 7777 709 
573 
5380 44 223 
93 033 61 19 006 ROYAUME-UNI 9108 160 1219 3447 13 490 
008 DANEMARK 1297 518 592 94 7 37 19 30 





010 PORTUGAL 1064 6 450 182 
1 038 AUTRICHE 3264 1850 470 900 43 965 624 ISRAEL 4288 38 2703 582 
1000 M 0 N DE 54570 4877 986 8231 25508 1122 5359 93 069 1100 101 1124 
101 0 INTRA-CE 44114 4869 893 5921 21872 1096 2807 93 318 1016 95 134 
1011 EXT RA-CE 10460 8 94 2310 3636 27 2553 751 85 6 990 
1020 CLASSE 1 5137 8 89 2267 573 16 1884 189 79 6 26 
1021 A E L E 4961 8 89 2249 516 16 1813 186 79 .5 965 1030 CLASSE 2 4957 38 3064 11 668 211 
5205.25 ~ksPg:~:'J~·c~~~T~Cf.li!h~C~~Nt~l~~tSI! ~~imE1itDJS.'Ift AUTRES QUE LES FILS A COUDRE, CONTENANT AU MOINS 85-
5205.25-10 FILS SIMPLESA DE COTON~ EN FIBRES PEIGNEESb TrrRE < 125 DECITEX MAJS > ; 106NT38 DEC~ ~AUTRES QUE LES FILS A COUDR ), 
CONTENANT U MOINS 8 -EN POIDS DE COT N, (NON CONDITIONNES POUR LAVE E AU DETA L 
038 AUTRICHE 2854 2702 21 108 23 
1000 M 0 N DE 7084 377 2 4649 960 23 245 783 31 14 
1010 INTRA-CE 3117 373 2 1342 855 23 61 416 31 14 
1011 EXT RA-CE 3968 4 3307 105 184 368 
1020 CLASSE 1 3702 4 3256 90 176 176 
1021 A E L E 3460 4 3116 21 174 145 
5205.25-30 FILS SIMPLESNfi COTONO EN FIBRES PEIGNEE~ TrrRE < 106, 38 DECITEX MAJS > ; Bfl 33 DECrr~JAUTRES QUE LES FILS A 
COUDRE), CO NANT A MOINS 85- EN POl S DE COTON, (NON CONDITIONNES POU LA VENTE DETAIL) 
006 ROYAUME-UNI 1618 130 17 1 1470 
1000 M 0 N DE 5428 360 1966 255 22 415 2344 i 66 101 0 INTRA-CE 4288 301 1156 225 22 378 2140 I 66 1011 EXTRA-CE 1141 59 810 31 37 204 5205.25-90 FILS SIMPLES0 DE COTON~ EN FIBRES PEIGNEESb TrrRE < ~ 33 DECrrEX, (AUTRES QUE LES FILS A COUDRE), CONTENANT AU MOl~ 85 I -EN POIDS E COTON, NON CONDITIONNES P UR LAVE E AU DETAIL) I 004 RF ALLEMAGNE 2415 8 4 2403 
1000 M 0 N DE 6110 147 6 604 4 726 4 4445 I 2 172 
1 010 INTRA-CE 4059 146 6 432 2 233 4 3110 2 126 1011 EXT RA-CE 2052 1 172 2 493 1336 46 
1020 CLASSE 1 1310 1 172 10 1083 44 
1021 A E L E 1188 1 159 10 1018 
F 35 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EMMa I Espana I France J Ireland J llalia I Nederland I Portugal J UK 
5205.31 MULTIPLE 'FOLDED' OR CABLED COTTON YARN, OF UNCOMBED FIBRESL (OTHER THAN SEWING THREAD), CONTAINING > = 85- BY WEI HT OF 
COTTON, (NOT PUT UP FOR RETAIL SALE), MEASURING PER SINGLE YAKN < 714.29 DECITEX 
5205.31.00 MULTIPLE 'FOLDED' OR CABLED COTTON YARN. OF UNCOMBED FIBRESL (OTHER THAN SEWING THREAD), CONTAINING > = 85- BY WEI ~ OF 
COTTON, (NOT PUT UP FOR RETAIL SALE), MEASURING PER SINGLE YAKN > = 714.29 DECITEX 
001 FRANCE 334 135 4 3 1 51 11 
002 BELG.-LUXBG. ~n 749 1~ 55~ 1067 ~ ~ ~~T~Ef~M~~s 863 359 1 86 28 4 37 
006 UTD. KINGDOM 572 100 2 106 12 15 11 
008 DENMARK 289 23 66 117 1 1 
036 SWITZERLAND 2324 55 71 5 21871 
1000 W 0 R L D 8369 1662 8 391 1 1248 1141 19 321~ 
~gw ~Nx\':.~~~ ~~ 1rJ 1 ¥~ 1 UJ 11g,: 19 JH· 
1020 CLASS 1 2917 130 3 141 229 22141 
1021 EFTA COUNTR. 2694 118 3 141 29 22131 
5205.32 MULTIPLE 'FOLDED' OR CABLED COTTON YARN, OF UNCOMBED FIBRESL (OTHER THAN SEWING THREAD). CONTAINING > = 85- BY WEIG fl' OF 
COTTON, (NOT PUT UP FOR RETAIL SALE). MEASURING PER SINGLE YAKN < 714.29 DECITEX BUT > = 232.56 DECITEX 
5205.32.00 MULTIPLE 'FOLDED' OR CABLED COTTON YARN, OF UNCOMBED FIBRESL (OTHER THAN SEWING THREAD~ CONTAINING > = 85- BY WEIG ifT OF 
COTTON, (NOT PUT UP FOR RETAIL SALE). MEASURING PER SINGLE YAKN < 714.29 DECITEX BUT > = 232.56 DECITEX 
001 FRANCE 1807 1187 273 263 24 1 ~ ~~~~Ek~~~gs 2~~~ 342 39 ~ 3~~ ~~ 38J ~: 
~ FT'l~.jRMANY ~ m 3 213 2~ 11~ ~ 
ggg g~~M'2~~DOM ~~~ ~ 3~~ ~~ sO 2~ 341 
~ ~~~2~~ m 3~ sa 12~ a ~ 
9
. 






1000 W 0 R L D 15230 3200 42 2556 5124 568 682 950 203 
1010 INTRA·EC 13189 2971 42 2014 4903 326 658 941 149 
1011 EXTRA·EC 2043 229 543 222 242 24 9 54 
1020 CLASS 1 1788 165 495 152 242 16 9 35 
1021 EFTA COUNTR. 1459 105 376 152 105 14 9 26 
1030 CLASS 2 238 50 48 70 8 16 
5205.33 MULTIPLE 'FOLDED' OR CABLED COTTON YARN, OF UNCOMBED FIBRESL (OTHER THAN SEWING THREAD~ CONTAINING > = 85 - BY WEIG ~ OF 
COTTON, (NOT PUT UP FOR RETAIL SALE), MEASURING PER SINGLE YAKN < 232.56 DECITEX BUT > = 192.31 DECITEX 
5205.33-GO MULTIPLE 'FOLDED' OR CABLED COTTON YARN. OF UNCOMBED FIBRESL (OTHER THAN SEWING THREAD~ CONTAINING > = 85- BY WEIG 
COTTON, (NOT PUT UP FOR RETAIL SALE), MEASURING PER SINGLE YAKN < 232.56 DECITEX BUT > = 192.31 DECITEX 
001 FRANCE 410 237 16 
002 BELG.·LUXBG. 311 235 ~ ~'}.~.jRMANY ill 1~V 132 













1000 W 0 R L D 2105 616 779 287 35 100 92 
1010 INTRA-EC 1720 611 528 282 35 61 70 
1011 EXTRA·EC 387 5 250 6 1 39 22 
1020 CLASS 1 354 5 250 5 1 7 22 
OF 
5205.34 MULTIPLE 'FOLDED' OR CABLED COTTON YAB~ .. OF UNCOMBED FIBRESL (OTHER THAN SEWING THREAD~ CONTAINING > = 85- BY WEIGH OF 
COTTON, (NOT PUT UP FOR RETAIL SALE), M"""URING PER SINGLE YAKN < 192.31 DECITEX BUT > = 125 DECITEX 
5205.34-GO MULTIPLE 'FOLDED' OR CABLED COTTON YARN, OF UNCOMBED FIBRESL (OTHER THAN SEWING THREAD~ CONTAINING > = 85- BY WEIGH OF 
COTTON, (NOT PUT UP FOR RETAIL SALE), MEASURING PER SINGLE YAKN < 192.31 DECITEX BUT > = 125 DECITEX 
001 FRANCE 321 216 26 53 
005 ITALY 368 152 181 11 
006 UTD. KINGDOM 225 36 1 


























5205.35 ~~Jl"~~ lc,OJfA~s;N~R A~~IfT ~~~o:YY~fll.lf J'FNgg~~F;f. ~Cf~flrMuEf~g~l~<ylj~ i!~~LE YARN < 125 DECITEX, (EXCL SEWING 
5205.35-10 MULTIPLE 'FOLDED' OR CABLED COTTON YARN, OF UNCOMBED FIBRESL (OTHER THAN SEWING THREAD), CONTAINING > = 85- BY WEIGH OF 
COTTON, (NOT PUT UP FOR RETAIL SALE), MEASURING PER SINGLE YAKN < 125 DECITEX BUT > = 83.'33 DECITEX 























5205.35-90 MULTIPLE 'FOLDED' OR CABLED COTTON YARN, OF UNCOMBED FIBRESL (OTHER THAN SEWING THREAD), CONTAINING > = 85- BY WEIGH1 OF 
COTTON, (NOT PUT UP FOR RETAIL SALE), MEASURING PER SINGLE YAKN < 83.33 DECITEX 
1000 W 0 R L D 521 79 14 31 21 11 337 
~ 8~~ ~~\':.~~~ m 71 14 31 ~ 11 ¥~~ 
5205.41 MULTIPLE 'FOLDED' OR CABLED COTTON YARN'-OF COMBED FIBRES1,10THER THAN SEWING THREAD), CONTAINING > = 85- BY WEIGHT 0 COTTON, (NOT PUT UP FOR RETAIL SALE), MEA~URING PER SINGLE TARN < 714.29 DECITEX BUT > = 232.56 DECITEX 
5205.41.00 MULTIPLE 'FOLDED' OR CABLED COTTON YARN. OF COMBED FIBRES1,10THER THAN SEWING THREAD), CONTAINING > = 85- BY WEIGHT 0 COTTON, (NOT PUT UP FOR RETAIL SALE), MEASURING PER SINGLE TARN > = 714.29 DECITEX 
~ ~~TT~1~LAND 1~ 2 1 ~~ ~ 
1000 W 0 R LD 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 



































5205.42 MULTIPLE 'FOLDED' OR CABLED COTTON YARN, OF COMBED FIBRES. (OTHER THAN SEWING THREAD), CONTAINING > = 85- BY WEIGHT 0 
COTTON, (NOT PUT UP FOR RETAIL SALE). MEASURING PER SINGLE YARN < 714.29 DECITEX BUT > = 232.56 DECITEX 
5205.42.00 MULTIPLE 'FOLDED' OR CABLED COTTON YARN. OF COMBED FIBRES. (OTHER THAN SEWING THREAD), CONTAINING > = 85- BY WEIGHT OF 
COTTON, (NOT PUT UP FOR RETAIL SALE), MEASURING PER SINGLE YARN < 714.29 DECITEX BUT > = 232.56 DECITEX 
gg~ ~~t~~CuxsG. 290 76 i 48 ~ 1 ~ 1a:! 
004 FR GERMANY ~ 45 149 6~ 49 7 
006 UTD. KINGDOM 1768 9 363 701 174 
1000 W 0 R L D 4255 176 156 782 800 80 840 
~ga ~Nx\':.~~~ 3i~ 1H 156 ft~ 79: ~~ lrs 
1020 CLASS 1 257 23 73 7 71 

















































































































































Export Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmar1t I DeU1schland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5205.31 FILS RETORS OU CABLES, DE COTON, EN FIBRES NON PEIGNEESN MR~ EN FILS SIMPLES > = 71\18 DECITEX, AUTRU QUE LES FILS I 
COUDRE, CONTENANT AU MOINS 85- EN POIDS DE COTON, NO CON mONNES POUR LA VENTE U DETAIL 
5205.31.00 FILS RETORS OU CABLE~ COTO~ EN FIBRES (NON PEIGNEES~ MRENEN FILS SIMPLES > = 714, 19 DE~UTRES QUE LES 
FILS A COUDRE), CONTE AU MO NS 85 - EN POIDS DE COT N, (NO CONDmONNES POUR LA VENTE AU D IL) 
001 FRANCE 1102 555 16 14 4 132 
2625 
27 27 78 002 BELG.-LUXBG. 4890 
379:i 
359 1143 ~ 113 204 8 003 PAYS-BAS 4358 2 229 17 3 44 6 60 004 RF ALLEMAGNE 2819 1508 12 223 106 37 5 006 ROYAUME-UNI 1634 264 258 97 28 4 606 1s 008 DANEMARK 1036 117 277 376 4 1 230 036 SUISSE 8452 405 482 12 753 19 2 
1000 M 0 N DE 27598 7440 44 1711 4 2900 2907 72 10~! 199 1608 442 1010 INTRA-CE 16769 6643 23 923 4 2281 2640 72 250 150 1077 254 
1011 EXT RA-CE 10823 797 21 788 619 66 776 49 530 188 
1020 CLASSE 1 10476 765 21 734 545 ~r, 49 530 157 1021 A E L E 9774 697 20 722 71 49 530 74 
5205.32 FILS RETORS OU CABLE~ DE COT~ EN FIBRES NON PEIGNEESfN MRE, EN FILS SIMPLES
6 
< 71~ 29 DECITEX MAIS > = 23Li 56 
g~~ AUTRES QUE L S FILS A UDRE, CONTENANT AU MO S 85 - EN POIDS DE C TON, ON CONDmONNES POUR VENTE AU 
5205.32.00 FILS RETORS ou CABLESt DE COTO~ EN FIBRES JW'N PEIGNEEWI MRE, EN FILS SIMPLES6 < 714, 29 DECITEX MAIS > = 23fi 56 
DECITEX, (AUTRES QUE L S FILS A UDRE), CO NANT AU M NS 85 - EN POIDS DE C TON, (NON CONDmONNES POUR VENTE U 
DETAIL) 
001 FRANCE 6737 4234 1086 942 75 
1391 
4 2~~ 107 2 48 002 BELG.-LUXBG. m5 
1580 
2297 1302 63 2437 9 139 10 117 
003 PAYS-BAS 3668 
97 
1374 271 276 190 
s8 ~6 138 177 s:i 004 RF ALLEMAGNE 9284 995 
67:i 
6099 407 269 612 
005 ITALIE 5434 1221 12 3417 5 106 
006 ROYAUME-UNI 9427 1812 1270 1992 222 224 1755 1 ~ 8 2252 008 DANEMARK 2584 281 371 1373 13 171 123 
030 SUEDE 2207 107 5 8 1 8 3 31 2044 
032 FINLANDE 1417 40 282 599 40 11 
12 5 
69 376 
038 AUTRICHE 1814 78 1089 58 332 60 180 
1000 M 0 N DE 56238 11701 109 9963 16400 1985 2780 4265 13 8 716 6524 437 
1010 INTRA-CE 47226 10809 109 7272 15396 1181 2649 4253 10 5 571 3490 411 
1011 EXTRA-CE 9011 891 2691 1004 804 131 12 2 3 145 3034 26 
1020 CLASSE 1 7657 670 2379 706 804 100 12 1~ 145 2677 15 1021 A E L E 6427 426 1896 706 377 90 12 145 2666 5 1030 CLASSE 2 1259 178 311 298 28 7 356 11 
5205.33 FILS RETORS OU CABLE~ DE COTO~ EN FIBRES NON PEIGNEESINMRE, EN FILS SIMPLES
6 
< 23~ 56 DECITEX MAIS > = 1fi 31 
DECITEX, AUTRES QUE L S FILS A C UDRE, CONTENANT AU MO S 85 - EN POIDS DE C TON, ON CONDmDNNES POUR VENTE A 
DETAIL 
5205.33-40 FILS RETORS ou CABLEStDE COTO~EN FIBRESJW'N PEIGNEEWINMRE, EN FILS SIMPLE$6 < 232,58 DECITEX MAIS > = 19lA31 
DECITEX, (AUTRES QUE L S FILS A UDRE), CO NANT AU M S 85 - EN POIDS DE C TON, (NON CONDmONNES POUR VENTE u 
DETAIL) 
001 FRANCE 1633 894 68 542 
1aS 
1 9 10 
21 002 BELG.-LUXBG. 1347 
72 1 
943 156 
38 ~~ 36 at 004 RF ALLEMAGNE 1156 
469 
468 52 109 
005 ITALIE 1164 580 41 23 51 
400 ETATS-UNIS 1194 2 1183 9 
1000 M 0 N DE 9516 2438 1 3413 1227 125 676 ~~ 158 618 51 1010 INTRA-CE 7356 2395 1 2048 1206 123 342 155 341 42 1011 EXTRA-CE 2158 42 1387 21 2 334 2 277 9 1020 CLASSE 1 1854 42 1366 18 2 34 2 277 9 
5205.34 FILS RETORS OU CABLESC DE COTO~ EN FIBRES NON PEIGNEESE MREb EN FILS SIMPLESN < 19~1 DECITEX MAIS > = 125 DECITEX, 
AUTRES QUE LES FILS A OUDRE, C NTENANT AU MOINS 85- N POl S DE COTON, NO COND ONNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
5205.~0 FILS RETORS OU CABLES DE COTON EN FIBRES 1NON PEIGNEES) MRE EN FILS SIMPLES < 19~ 31 DECITEX MAIS > = 125 DEP!J!l (AUTRE$ QUE LES FILS A'COUDRE), CONTENANT U MOINS 55- EN POibS DE COTON, (NdN CON mONNES POUR LA VENTE AU DETA ) 
001 FRANCE 1662 983 124 223 
s9 27 5 s6 005 ITALIE 1538 692 696 41 
91 772 006 ROYAUME-UNI 1180 169 25 123 
1000 M 0 N DE 7166 2429 1 1835 528 25 627 t 46 900 66 1010 INTRA-CE 6297 2267 i 1551 473 24 601 46 785 66 1011 EXTRA-CE 870 162 264 55 2 26 115 
5205.35 FILS RETORS ou CABLES, DE COTON. EN FIBRES NON PEIGNEESN mR~ EN FILS SIMPLEEA < 125 DE~ AUTRES QUE LES FILS A 
COUDRE, CONTENANT AU MOINS 85 - EN POIDS DE COTON, NO CON mONNES POUR VENTE AU DET IL 
5205.35-10 FILS RETORS OU CABLES, DE COTOMN FIBRES 1NON PEIGNEES)E MREb EN FILS SIMPLESrt. < 125 DECITEX MAIS > = ~ D~~ (AUTRES QUE LES FILS A COUDRE), NTENANT U MOINS 85- N POl S DE COTON, (NO CONDmONNES POUR LA VE AU DET I 
1000 M 0 N DE 2494 62 58 74 25 55 4 f~ 23 191 1010 INTRA-CE 1906 62 58 70 25 8 4 23 172 1011 EXT RA-CE 589 4 47 18 20 
5205.35-90 FILS RETORS OU CABLES, DE COTON, EN FIBRESrsON PEIGNEES~ MRENEN FILS SIMPLES, < 83~DE~I_"UTRES QUE LES FILS 
A COUDRE), CONTENANT AU MOINS 85 - EN POl S DE COTON, ( ON CO DmONNES POUR LA VE AU DET I ) 
1000 M 0 N DE 3011 408 1 58 53 65 40 22 41 2 221 
101 0 INTRA-CE 2280 315 1 58 
s3 51 40 1J~ 41 2 54 1011 EXTRA-CE 730 92 14 167 
5205.41 FILS RETORS OU CABLE~ DE COTON, EN FIBRES PEIGNEE~ MRE~N FILS SIMPLES\/ = 71~ DEetml, AUTRES QUE LES FILS A 
COUDRE, CONTENANT A MOINS 85 - EN POIDS DE COTO , NON NDmONNES PO R LA VE AU DETAIL 
5205.41.00 FILS RETORS OU CABLESU DE CO TON, EN FIBRES PEIGNEESN MR~ EN FILS SIMPLESb > = 11Jt 29 DEm ~AUTRE$ QUE LES FILS A COUDRE), CONTENANT A MOINS 85- EN POIDS DE COTO , (NO CONDmONNES P UR LA NTE AU DE L) 
009 GRECE 2984 
24 14 
2791 193 
036 SUISSE 1104 1023 43 
1000 M 0 N DE 8373 702 8 183 85 154 5911 34 I~ 140 391 140 1010 INTRA-CE 5647 640 8 74 62 145 3948 34 140 98 38 
1011 EXTRA-CE 2727 62 110 23 9 1963 165 293 102 
1020 CLASSE 1 1917 58 25 9 1523 132 165 5 
1021 A E L E 1400 56 23 1024 132 165 
I 
5205.42 FILS RETORS OU CABLES DE COTON EN FIBRES PEIGNEES MRE EN FILS SIMPLES < 71~ 29 DECITEX MAIS > = 23~56 DE~ 
AUTRES QUE LES FILS A COUDRE, CONTENANT AU MOINS 83- EN POIDS DE COTON, NON ONDmONNES POUR LAVE E AU DETA ! 
5205.42.00 FILS RETORS OU CABLES DE COTON EN FIBRES PEIGNEES, MRE EN FILS SIMPLES < 71~ 29 DECITEX MAIS > = 23~58 DE~ (AUTRES QUE LES FILS A'COUDRE), CONTENANT AU MOINS 85- ~N POIDS DE COTON, (NO CONDmONNES POUR LA NTE AU D ~L) i 
001 FRANCE 1575 302 
31 
269 7 110 446 740 10 63 74 002 BELG.-LUXBG. 1339 
167 









61 156 212 2 





1000 M 0 N DE 18789 878 425 5522 1852 453 3892 
' 
532 2577 152 
1010 INTRA-CE 14780 598 425 4685 1823 375 2464 527 2394 98 
1011 EXTRA-CE 4010 281 837 29 78 1428 115 ; 5 183 54 
1020 CLASSE 1 2048 275 602 26 621 283 5 183 53 
1021 A E L E 1905 271 564 29 26 545 275 183 41 1030 CLASSE 2 1878 5 182 52 806 802 2 
F 37 
1988 Quantity - Ouantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Belgo·Luxo I Dan marl< I Deutschland I OEM66a I Espana I France I Ireland I ltalia Nederland J Portugal I UK 
5205o43 MULTIPLE 'FOLDED' OR CABLED COTTON YARN. OF COMBED FIBRES1010THER THAN SEWING THREAD), CONTAINING > = 85- BY WEIG COTTON, (NOT PUT UP FOR RETAIL SALE), MEASURING PER SINGLE TARN < 232.56 DECITEX BUT > = 192o31 OF 
5205043-00 MULTIPLE 'FOLDED' OR CABLED COTTON YARN. OF COMBED FIBRES1.10THER THAN SEWING THREAD), CONTAINING > = 85- BY WEIG COTTON, (NOT PUT UP FOR RETAIL SALE), MEASURING PER SINGLE TARN < 232.56 DECITEX BUT > = 192.31 DECITEX OF 
004 FA GERMANY 260 5 118 
1000 W 0 R L D 657 43 140 49 219 
~g~~ ~Nx~"R~~~ ~g~ 41 U ~3 213 ~ 
5205o44 MULTIPLE 'FOLDED' OR CABLED COTTON YARN. OF COMBED FIBRES1,10THER THAN SEWING THREAD), CONTAINING > = 85- BY WEIG~ OF COTTON, (NOT PUT UP FOR RETAIL SALE), MEASURING PER SINGLE TARN < 192.31 DECITEX BUT > = 125 DECITEX 
5205o44-00 MULTIPLE 'FOLDED' OR CABLED COTTON YARN. OF COMBED FIBRES1,10THER THAN SEWING THREAD), CONTAINING > = 85- BY WEIG~ OF COTTON, (NOT PUT UP FOR RETAIL SALE), MEASURING PER SINGLE TARN < 192.31 DECITEX BUT > = 125 DECITEX 
001 FRANCE 
004 FA GERMANY 
006 UTDO KINGDOM 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 





































5205o45 MULTIPLE 'FOLDED' OR CABLED COTTON YARN. OF COMBED FIBRES._ MEASURING PER SINGLE YARN < 125 DECITEX, (EXCLo SEWING 







5205o45-10 MULTIPLE 'FOLDED' OR CABLED COTTON YARN. OF COMBED FIBRESLIOTHER THAN SEWING THREAD)l CONTAINING > = 85- BY WEIGH OF 
COTTON, (NOT PUT UP FOR RETAIL SALE), MEASURING PER SINGLE TARN < 125 DECITEX BUT > = 06o38 DECITEX 
001 FRANCE 317 241 7 
1000 W 0 R L D 590 269 88 7 14 
1010 INTRA·EC 516 269 42 3 13 
1011 EXTRA-EC 74 46 4 
5205o45-30 MULTIPLE 'FOLDED' OR CABLED COTTON YARN. OF COMBED FIBRESLIOTHER THAN SEWING THREAD), CONTAINING > = 85- BY WEIGH OF 
COTTON, (NOT PUT UP FOR RETAIL SALE), MEASURING PER SINGLE TARN < 106o38 DECITEX BUT > = 83o33 DECITEX 
~ ~~?tfd~rf~~ ~ 7 ~~ 1 "" 
1000 W 0 R L D 460 76 206 3 26 99 
1010 INTRA·EC 305 76 123 3 22 so: 
1011 EXTRA·EC 156 1 o 83 o o 4 • 491 1020 CLASS 1 134 0 0 78 0 0 3 0 4~9 
1021 EFTA COUNTRo 100 o o 46 o 0 3 0 47 
5205o45-90 MULTIPLE 'FOLDED' OR CABLED COTTON YARN. OF COMBED FIBRES1,10THER THAN SEWING THREAD~ CONTAINING > = 85- BY WEIG OF COTTON, (NOT PUT UP FOR RETAIL SALE), MEASURING PER SINGLE TARN < 83033 DECITEX 
001 FRANCE 788 88 2 
004 FA GERMANY 1608 14 
006 UTDo KINGDOM 468 3 
036 SWITZERLAND 159 1 















1000 W 0 R L D 4980 135 155 71 517 10 4024 
1010 INTRA·EC 3429 134 59 70 81 10 3027 
1011 EXTRA-EC 1552 2 96 1 436 997 
1020 CLASS 1 1007 2 96 1 116 792 
1021 EFT A COUNTRo 953 1 90 1 1 1 1 750 
1030 CLASS 2 544 320 204 
5206o11 SINGLE COTTON YAR~_OF UNCOMBED FIBRES~ (OTHER THAN SEWING THREAD~ CONTAINING < 85- BY WEIGHT OF COTTON, (NOT PUTt~ 
FOR RETAIL SALE), Mt.ASURING > = 714.29 D~CITEX 
5206o11-00 SINGLE COTTON YAR~_OF UNCOMBED FIBRES~ IOTHER THAN SEWING THREAD~ CONTAINING < 85- BY WEIGHT OF COTTON, (NOT PUTt 
FOR RETAIL SAL~ Mt.ASURING > = 714o29 D~CITEX 
001 FRANCE 653 62 14 304 
~ ~~L~E~~~~~o 1~~~ 41 29 lli 
006 UTDo KINGDOM 1225 613 
204 MOROCCO 430 379 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 















































5206o12 SINGLE COTTON YAR~.OF UNCOMBED FIBRES.IOTHER THAN SEWING THREAD~ CONTAINING < 85- BY WEIGHT OF COTTON, (NOT PUT U 
FOR RETAIL SALE), Mt.ASURING < 714.29 DECITEX BUT > = 232o56 
5206o12-00 SINGLE COTTON YAR~.OF UNCOMBED FIBRES, (OTHER THAN SEWING THREAD~ CONTAINING < 85- BY WEIGHT OF COTTON, (NOT PUT U 
FOR RETAIL SALE), Mt.ASURING < 714o29 DECITEX BUT > = 232o56 DECITEX 
001 FRANCE 
002 BELGo·LUXBGo 
004 FA GERMANY 
005 ITALY 




































1000 W 0 R L D 8002 351 20 524 75 4915 702 199 
1010 INTRA·EC 7290 336 350 75 4597 683 133 
1011 EXTRA·EC 697 15 175 320 20 66 
1020 CLASS 1 352 15 161 82 13 45 
1021 EFTA COUNTRo 321 15 148 82 13 28 
1030 CLASS 2 331 14 238 7 9 
5206o13 SINGLE COTTON YAR~_OF UNCOMBED FIBRES, (OTHER THAN SEWING THREAD~ CONTAINING < 85- BY WEIGHT OF COTTON, (NOT PUT U 
FOR RETAIL SALE), Mt.ASURING < 232o56 DECITEX BUT > = 192.31 
5206o13-00 SINGLE COTTON YAR~ OF UNCOMBED FIBRES, (OTHER THAN SEWING THREAD~ CONTAINING < 85- BY WEIGHT OF COTTON, (NOT PUT U 
FOR RETAIL SALE), M~ASURING < 232o56 DECITEX BUT > = 192.31 DECITEX 
004 FA GERMANY 411 10 14 88 148 
1000 W 0 R L D 1000 21 1 224 16 112 153 215 1010 INTRA-EC 801 21 100 16 79 145 198 1011 EXTRA-EC 196 124 33 7 16 
5206o14 SINGLE COTTON YAR~OF UNCOMBED FIBRE~THER THAN SEWING THREAD~ CONTAINING < 85- BY WEIGHT OF COTTON, (NO PUT UP 
FOR RETAIL SALE~ M SURING < 192o31 DE BUT > = 125 DECITEX 
5206o14-00 SINGLE COTTON YAR~OF UNCOMBED FIBRE~THER THAN SEWING THREAD), CONTAINING < 85- BY WEIGHT OF COTTON, (NOT PUT UP 
FOR RETAIL SALE), M SURING < 192.31 DE BUT > = 125 DECITEX 




































































































Export Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5205.43 FILS RETORS OU CABLESc&E COTO'ls EN FIBRES PEIGNEES, TITR~ EN FILS SIMPLE~ < 23M& DECITEX MAIS > = 11w1 DECITEXl 
AUTRES QUE LES FILS A UDRE, C NTENANT AU MOINS 85- E POIDS DE COTO , NON NDinONNES POUR LA VE E AU DETA L 
5205.~0 FILS RETORS OU CABLES, DE COTON EN FIBRES PEIGNEES, TITRE EN FILS SIMPLES < 23~ 56 DECITEX MAIS > = 112 31 DECITEX (AUTRES QUE LES FILS A COUDRE), CONTENANT AU MOINS 85 - EN POIDS DE COTON, (NO CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAil 
004 RF ALLEMAGNE 1016 23 288 2 ~ 76 390 
1000 M 0 N DE 3681 239 1209 230 3 885 ~ 170 445 2 1010 INTRA-CE 2686 229 561 142 1 804 170 433 2 1011 EXTRA-CE 994 10 647 88 2 81 1 12 
5205.44 FILS RETORS OU CABLES!: DE COTO'ls EN FIBRES PEIGNEES, TITREN EN FILS SIMPLE~ < 19~ 31 DECITEX MAIS > = 125 DE~ 
AUTRES QUE LES FILS A OUDRE, C NTENANT AU MOINS 85 - E POIDS DE COTO , NON ONDinONNES POUR LA VENTE AU D AIL 
5205.44-00 FILS RETORS OU CABLES, DE COTON EN FIBRES PEIGNEES, TITRE EN FILS SIMPLES < 19~ 31 DECITEX MAIS > = 125 DECITEX, (AUTRES QUE LES FILS A COUDRE), CONTENANT AU MOINS 85 - EN PO IDS DE COT ON, (NO CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
001 FRANCE 1090 256 618 106 





006 ROYAUME-UNI 2036 270 2 67 317 
1000 M 0 N DE 10806 654 3644 809 2 1026 349 32 1 240 800 21 
1010 INTRA-CE 8552 654 2679 498 2 643 349 28 3 240 635 21 1011 EXTRA-CE 2254 965 311 383 4 8 165 
1020 CLASSE 1 1422 734 66 106 ~~ 112 1021 A E L E 1076 521 66 43 112 
5205A5 FILS RETORS OU CABLES, DE COTON, EN FIBRES PEIGNEE~ TITRE~N FILS SIMPLESIJ < 125 DEfePuo AUTRES QUE LES FILS A 
COUDRE, CONTENANT AU MOINS 85 - EN POIDS DE COTO , NON NDinONNES PO R LA VENTE A DETAIL 
5205.45-10 FILS RETORS OU CABLES, DE COTON EN FIBRES PEIGNEES, TITRE EN FILS SIMPLES < 125 DECITEX MAIS > = 106, 38 DEC<ITEX, (AUTRES QUE LES FILS A COUDRE), CONTENANT AU MOINS 85- EN POIDS DE COTON, (NON CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAI ) 
001 FRANCE 2156 1554 5 8 4 
1000 M 0 N DE 4917 1776 962 39 12 0 174 674 92 
1010 INTRA-CE 4092 1776 424 23 11 8 174 492 65 
1011 EXTRA-CE 824 537 18 2 182 27 
5205.45-30 FILS RETORS ou CABLES, DE COTO~N FIBRES PEIGNEES, TITREE EN FILS SIMPLE~ < 10~ 38 DECITEX MAIS > = N DECITEXET (AUTRES QUE LES FILS A COUDRE), NTENANT AU MOINS 85 - N POIDS DE COT N, (NO CONDITIONNES POUR NTE AU D A ) 
006 ROYAUME-UNI 1250 44 1043 6 1 
I j 156 036 SUISSE 1027 130 
1000 M 0 N DE 5385 590 3018 40 155 1 1l 8 199 114 
1010 INTRA-CE 3006 586 1702 37 99 1 ! g 164 99 1011 EXTRA-CE 2379 3 1316 3 57 35 15 
1020 CLASSE 1 2267 1238 48 i~ 35 1021 A E L E 1703 706 48 35 
5205.45-90 FILS RETORS OU CABLESU DE COTON, EN FIBRES PEIGNEESN TITR~ EN FILS SIMPLESb < B.J 33 DECITEXbLAUTRES QUE LES FILS A 
COUDRE), CONTENANT A MOINS 85 - EN PO IDS DE COTO , (NO CONDinONNES P UR VENTE AU TAIL) 
001 FRANCE 4673 656 54 5 
42 







006 ROYAUME-UNI 2530 9 103 2 g; 1 036 SUISSE 1977 10 1331 35 
038 AUTRICHE 4801 209 1826 266 
1000 M 0 N DE 29295 948 2404 205 2976 22 22 31 56 12 343 
1010 INTRA-CE 18583 927 715 199 360 22 16 26 54 12 268 
1011 EXTRA-CE 10712 19 1689 7 2615 6 05 1 1 75 
1020 CLASSE 1 8790 19 1688 5 1939 5 37 1 1 
1021 A E L E 7935 10 1554 5 1862 404 
75 1030 CLASSE 2 1915 1 2 673 164 
5206.11 FILS SIMPLE~ DE COT~ EN FIBRES NON PEIGNEE~ TITRE > = 71\29 DECITEX, AUTRES QUE LES FILS A COUDRE, CONTENANT MO s 
DE 85 - EN OIDS DE TON, NON CONDITIONNES OUR LA VENTE U DETAIL 
5206.11-00 FILS SIMPLES, DE COTONS EN FIBRES (NON PEIGNEE~N TITRE > = 71~29 DECITEXrt_lAUTRES QUE LES FILS A COUDRE), CONTENANT 
MOINS DE 85 - EN POID DE COTON, (NON CONDITI NES POUR LA NTE AU D IL) 
001 FRANCE 2487 339 81 595 
730 
156 16 
002 BELG.-LUXBG. 1292 
164 
97 174 ~5 86 20 004 RF ALLEMAGNE 3286 1059 166 
22 
1 5 342 
006 ROYAUME-UNI 2973 
1 
1164 19 1 25 43 
204 MAROC 1519 1439 79 
1000 M 0 N DE 15379 733 2 452 5104 1091 22 ~ 84 525 266 
1010 INTRA-CE 11832 666 2 232 3533 995 22 ~ 487 163 1011 EXTRA-CE 3547 67 220 1570 96 38 104 1020 CLASSE 1 1615 67 2 193 112 11 117~ 38 15 1021 A E L E 1169 67 2 185 107 11 38 6 
1030 CLASSE 2 1670 27 1459 85 55 44 
5206.12 FILS SIMPLE~ DE COTO~ EN FIBRES NON PEIGNEESC TITRE < 71"c 29 DECITEX MAIS > = 23~ 56 DECITEll, AUTRES QUE LES FILS A COUDRE, CO TENANT M INS DE 85- EN POIDS DE OTON, NON ONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
5206.12-00 FILS SIMPLESN DE COTO:k, EN FIBRES (NON PEIGNEES~ TITRE < 71"cJ9 DECITEX MAIS > = 232, 56 DECITEll, (AUTRES QUE LES FILS COUDRE), CO TENANT M INS DE 85- EN POIDS DE OTON, (NON NDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL) 
001 FRANCE 7504 165 132 118 5520 
262 
91 1445 33 
002 BELG.-LUXBG. 1198 
s94 116 89 18 76 720 6 004 RF ALLEMAGNE 4201 
1111i 
200 1102 131 861 224 
005 ITALIE 2017 61 
10 
912 856 
118 s8 ali 006 ROYAUME-UNI 3957 405 29 2918 333 
010 PORTUGAL 2024 47 1877 92 8 
1000 M 0 N DE 26234 1335 72 2160 217 13174 3038 020 3594 182 442 
1010 INTRA-CE 23346 1283 1323 217 12254 2908 484 3463 112 322 
1011 EXTRA·CE 2818 52 837 921 130 556 131 71 120 
1020 CLASSE 1 1606 50 772 196 80 352 31 71 54 
1021 A E L E 1456 50 697 196 80 281 30 71 51 
1030 CLASSE 2 1092 3 64 724 49 86 100 66 
5206.13 FILS SIMPLE~ DE COTO'ls EN FIBRES NON PEIGNEEShlfRE < 23~ 56 DECITEX MAIS > = 192, 31 DECilP, AUTRES QUE LES FILS A 
COUDRE, CO TENANT M INS DE 85- EN POIDS DE TON, NON ONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
5206.13-00 FILS SIMPLESNfi COTONb EN FIBRES (NON PEIGNEES~ TITRE < 23~ 56 DECITEX MAIS > = 192, 31 DECITEll, (AUTRES QUE LES FILS~ COUDRE), CO NANT M INS DE 85 - EN POIDS DE OTON, (NON ONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL) 
004 RF ALLEMAGNE 2127 38 54 1001 451 i 192 391 
1000 M 0 N DE 5487 82 8 1289 60 410 1498 159 502 479 
1010 INTRA-CE 4357 82 654 60 266 1435 959 I 502 399 
1011 EXT RA-CE 1123 636 144 63 200 80 
5206.14 FILS SIMPLE~ DE COTO'ls EN FIBRES NON PEIGNEESC TITRE < 19~ 31 DECITEX MAIS > = 125 DECITEX~UTRES QUE LES FILS A COUDRE, CO TENANT M INS DE 85 - EN POIDS DE OTON, NON ONDITIONNES POUR LA VENTE AU D AIL 
5206.14-00 FILS SIMPLESNfi COTONb EN FIBRES (NON PEIGNEES~ TITRE < 19~ 31 DECITEX MAIS > = 125 DEC~AUTRES QUE LES FILS A 
COUDRE), CO NANT M INS DE 85 - EN POIDS DE OTON, (NON ONDITIONNES POUR LA VENTE AU D AIL) 
1000 M 0 N DE 1367 22 63 346 28 241 413 176 78 
1 010 INTRA-CE 1113 22 11 321 12 181 312 i 176 78 
1011 EXT RA-CE 255 52 25 18 60 102 
F 39 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-Lux. j Danmark lDeutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia 1 Nederland I Portugal I UK 
5206.15 SINGLE COmON YARN. OF UNCOMBED R~§, (OTHER THAN SEWING THREAD), CONTAINING < 85- BY WEIGHT OF COTTON, (NOT PU UP 
FOR RETAIL SALE), MEASURING < 125 DE~;~1u 
5206.15-10 SINGLE COTTON YAR~.OF UNCOMBED RB!I!!..(OTHER THAN SEWING THREAD~ CONTAINING < 85- BY WEIGHT OF COTTON, (NOT PUT UP 
FOR RETAIL SALE), MCASURING < 125 DE~;~1u BUT > = 83.33 DECITEX 
004 FR GERMANY 



















5206.15-90 SINGLE COTTON YAR~.OF UNCOMBED RBRES. IOTHER THAN SEWING THREAD~ CONTAINING < 85- BY WEIGHT OF COTTON, (NOT PUT P 
FOR RET All SALE), MCASURING < 83.33 DECI1'EX 
006 UTD. KINGDOM 762 447 3 31 
1000 W 0 R L D 1520 I 2 492 3 100 
1010 INTRA·EC 1440 8 2 469 3 94 
1011 EXTRA·EC 78 23 5 
5206.21 SINGLE COTTON YAR~, OF UNCOMBED RBRESi:IIOTHER THAN SEWING THREAD~ CONTAINING < 85- BY WEIGHT OF COTTON, (NOT PUT P 
FOR RETAILS SALE), MEASURING > = 714.29 ECITEX 
5206.21.00 SINGLE COTTON VARNi\ OF COMBED RBRES, !OTHER THAN SEWING THREAD), CONTAINING < 85- BY WEIGHT OF COTTON, (NOT PUT UP FOR 
RETAIL SA~ MEASU lNG > = 714.29 DECITEX 
1000 W 0 R L D 365 I 
1010 INTRA·EC 255 I 










5206.22 SINGLE COTTON YAR~.OF UNCOMBED RBRES.IOTHER THAN SEWING THREAD~ CONTAINING < 85- BY WEIGHT OF COTTON, (NOT PUT P 
OFR RET AIL SLA~ MCASURING < 714.29 DECITEX BUT > = 232.56 DECITEX 
5206.22.00 SINGLE COTTON VARNi\ OF COMBED RBRES. IOTHER THAN SEWING THREAD), CONTAINING < 85- BY WEIGHT OF COTTON, (NOT PUT UP OR 
RETAIL SA~ MEASU lNG < 714.29 DECITEX BUT > = 232.56 DECITEX 
005 ITALY 433 2 1 430 




















5206.23 SINGLE COTTON YAR~.OF UN COMBED RBRES, IOTHER THAN SEWING THRAED~ CONTAINING < 85- BY WEIGHT OF COTTON, (NOT PUT P 
FOR RETAILS ALE), MCASURING < 232.58 DECITEX BUT > = 192.31 DECITEX 
5206.23-00 SINGLE COTTON VARNi\ OF COMBED RBRES.IOTHER THAN SEWING THREAD), CONTAINING < 85- BY WEIGHT OF COTTON, (NOT PUT UP OR 






004 FR GERMANY 519 111 344 64 
1000 W 0 R L D 1116 12 3 115 4 41 165 499 273 
1010 INTRA·EC 1011 12 96 • 41 143 443 273 
1011 EXTRA·EC 103 19 4 22 57 
5208.24 SINGKE COTTON YARN, OF UNCOMBED RBRES, IOTHER THAN SEWING THREAD), CONTAINING < 85- BY WEIGHT OF COTTON, (NOT PUT l P 
FOR RETAIL SAL~ MEASURING < 192.31 DECITEX BUT > = 125 DECITEX 
5206.24-00 SINGLE COTTON VARNi\ OF COMBED RBRES, IOTHER THAN SEWING THREAD), CONTAINING < 85- BY WEIGHT OF COTTON, (NOT PUT UP DR 
RETAIL SALE), MEASU lNG < 192.31 DECITEX BUT > = 125 DECITEX 
006 UTD. KINGDOM 279 10 233 1 2 32 1 
1000 W 0 R L D 534 14 241 99 6 32 140 1 
1010 INTRA·EC 430 14 241 42 6 11 114 1 
1011 EXTRA·EC 1 OS 1 57 21 26 
5206.25 SINGLE COTTON VARNi\ OF COMBED RBRES, (OTHER THAN SEWING THREAD), CONTAINING < 85- BY WEIGHT OF COTTON, (NOT PUT UP I R 
RETAIL SA~ MEASU lNG < 125 DECITEX 
5206.25-10 SINGLE COTTON YARN. OF COMBED RBRES,_IOTHER THAN SEWING THREAD~ CONTAINING < 85- BY WEIGHT OF COTTON, (NOT PUT UP I R 
RETAIL SALE), MEASURING < 125 DECITEX aUT > = 83.33 DECITEX 
1000 W 0 R L D 219 1 61 6 20 129 
1010 INTRA·EC 136 1 6 • 127 
1011 EXTRA·EC 81 60 20 1 
5206.25-90 SINGLE COTTON VARNi\ OF COMBED RBI!!§~ (OTHER THAN SEWING THREAD), CONTAINING < 85- BY WEIGHT OF COTTON, (NOT PUT UP F R 
RETAIL SA~ MEASU lNG < 83.33 DECuu 
004 FR GERMANY 


















5206.31 MULnPLE 'FOLDED' OR CABLED COTTON YARN. IOTHER THAN SEWING THREAD), CONTAINING < 85- BY WEIGHT OF COTTON, (NOT PUT U 
FOR RETAIL SALE), MEASURING PER SINGLE YARN > = 714.29 DECITEX 
5206.31.00 MULnPLE 'FOLDED' OR CABLED COTTON YARN. IOTHER THAN SEWING THREAD), CONTAINING < 85- BY WEIGHT OF COTTON, (NOT PUT U 
FOR RETAIL SALE), MEASURING PER SINGLE YARN > = 714.29 DECITEX 
002 BELG.·LUXBG. 342 ; 57 172 29i 400 USA 440 148 
1000 W 0 R L D 2291 199 49 839 219 13 670 
1010 INTRA·EC 812 191 10 180 205 13 68 
1011 EXTRA·EC 1481 9 38 659 14 603 
1020 CLASS 1 811 7 32 281 8 325 
1021 EFTA COUNTR. 336 7 30 128 6 8 
1030 CLASS 2 653 , 3 378 271 
5206.32 MULnPLE 'FOLDED' OR CABLED COTTON YARN. OF UNCOMBED RBRESi\IOTHER THAN SEWING THREAD!. CONTAINING < 85- BY WEIGHT C 
COTTON, (NOT PUT UP FOR RETAIL SALE), MEASURING PER SINGLE YA R < 714.29 DECITEX BUT > = 232.58 DECITEX 
5206.32.00 MULnPLE 'FOLDED' OR CABLED COTTON YARN. OF UNCOMBED ABRES. IOTHER THAN SEWING THREAD!. CONTAINING < 85- BY WEIGHT Cl 
COTTON, (NOT PUT UP FOR RETAIL SALE), MEASURING PER SINGLE YARR < 714.29 DECITEX BUT > = 232.56 DECITEX 
004 FR GERMANY 405 102 104 14 17 7 
1000 W 0 R L D 1913 402 21 455 159 190 100 263 
1010 INTRA·EC 1412 378 21 65 159 140 92 257 
1011 EXTRA·EC 500 24 390 50 8 5 
1020 CLASS 1 486 24 387 50 4 5 
1021 EFTA COUNTR. 160 23 73 40 4 5 
5206.33 MULnPLE 'FOLDED' OR CABLED COTTON YAR~ OF UNCOMBED RBRE(I{I~OTHER THAN SEWING THREAD~ CONTAINING < 85- BY WEIGHT 0 
COTTON, (NOT PUT UP FOR RETAIL SALE), MEA URING PER SINGLE YA < 232.56 DECITEX BUT > = 92.31 DECITEX 
5206.~ MULnPLE 'FOLDED' OR CABLED COTTON YAR~ OF UNCOMBED ABRElA~OTHER THAN SEWING THREAD~ CONTAINING < 85- BY WEIGHT 0 
COTTON, (NOT PUT UP FOR RETAIL SALE), MEA URING PER SINGLE Y < 232.56 DECITEX BUT > = 92.31 DECITEX 
1000 W 0 R L D 145 25 2 5 5 22 50 
1010 INTRA·EC 119 25 1 5 5 9 38 
















































Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5206.15 FILS SIMPLESb DE COTON1, EN FIBRES NON PEIGNEES, MRE < 125 DECITEX, AUTRES QUE LES FlLS A COUDRE, CONTENANT MOINS DE a 
-EN POIDS E COTON, NON CONDrriONNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
5206.15-10 FILS SIMPLES1,DE COTONbEN FIBRES (NON PEIGNEESl. MRE < 125 DECITEX MAIS > = 83. 33 DECITEX. IAUTRES QUE LES FILS A COUDRE), CONTENANT M INS DE 85- EN POIDS DE COTON, (NON CONDmoNNES POUR LA VENTE AU DETAIL) 
004 RF ALLEMAGNE 1287 8 127 
1000 M 0 N D E 19a9 • • 13 • a 8a 14 1a2 
1010 INTRA..CE 174a • • 3 • 1 76 14 ~60 1011 EXTRA..CE 242 • • 10 • 7 12 • 21 
5206.15-90 FILS SIMPLEt DE COT<!.,~ EN FIBRES (NON PEIGNEES~ MRE < 83. 33 DECITEX, (AUTRES QUE LES FILS A COUDRE), CONTENANT MOINS 
DE a5 - EN 1'01DS DE wTON, (NON C'ONDrriONNES POUR LA VENTE AU DETAIL) 
006 ROYAUME·UNI 2643 . . . . . 965 31 1 
1000 M 0 N D E 6054 42 1 4 1101 31 
1010 INTRA..CE 5619 41 • 4 1051 31 
1011 EXTRA..CE 429 1 1 50 3 
5206.21 FILS SIMPLESb DE COTON1• EN FIBRES PEIGNEEt mAE > = 714. 29 DECITEX, AUTRES QUE LES FlLS A COUDRE, CONTENANT MOINS DE 5 
-EN POIDS E COTON, NON CONDmoNNES PuUR LA VENTE AU DETAIL 
5206.21-00 FILS SIMPLEt DE COTON1, EN FIBRES PEIGNEES~ MRE > = 714. 29 DECITEX, (AUTRES QUE LES FILS A COUDRE), CONTENANT MOINS D 85- EN POluS DE COTON, (NON CONDrriONNEl> POUR LA VENTE AU DETAIL) 
1000 M 0 N D E 1561 68 24 133 529 1 6 9 
1010 INTRA..CE 1244 68 13 107 502 1 4 7 
1011 EXTRA..CE 317 10 26 27 :t 2 
5206.22 ~~/Jm¥sMg~~~or~ ~ E~B~~~M~~tgff6,r.w~N co~~J.'o~~~~~.f& V£1Jl)~&D~XIF AUTRES QUE LES FILS A COUDR;. 
5206.22-00 FILS SIMPLESNff COTONb EN FIBRES PEIGNEES, mAE < 71~ 29 DECITEX MAIS > = 23hl6 DEC~ 'tUTRES QUE LES FILS A 
COUDRE), CO NANT M INS DE 85- EN POIDS DE COTON, NON CONDrriONNES POUR VENTE A ETAIL) 
005 ITALIE 1042 6 8 1028 
1000 M 0 N DE 447a 167 56 479 503 2233 ij 101 0 INTRA-CE 3615 166 372 144 2193 1011 EXTRA..CE 810 1 107 359 41 
5206.23 FILS SIMPLESM DE COTO~ EN FIBRES PEIGNEES6 MRE < 23~ 56 DECITEX MAIS > = 1~ 31 DECITEX, AUTRES QUE LES FILS A COUDF c, CONTENANT OINS DE 8 -EN POIDS DE COT N, NON CON rriONNES POUR LA VENTE U DETAIL 
5206.23-00 FILS SIMPLESNff COTOr:t, EN FIBRES PEIGNEES, MRE < 23~56 DECITEX MAIS > = 19~1 DEC~ 'tUTRES QUE LES FILS A 
COUDRE), CO NANT M INS DE 85 - EN POIDS DE COTON, ON CONDrriONNES POUR VENTE A ETAIL) 
004 RF ALLEMAGNE 1861 335 186 
1000 M 0 N DE 4207 6a 24 569 17 267 585 
1 ~i 101 0 INTRA..CE 3630 6a 477 
17 
267 488 2
1011 EXTRA..CE 353 92 97 42 
5206.24 FILS SIMPLESMDE COTO~ EN FIBRES PEIGNEES6 MRE < 19~ 31 DECITEX MAIS > = 125 DEC~ AUTRES QUE LES FILS A COUDRE, CONTENANT OINS DE a - EN POIDS DE COT N, NON CON rriONNES POUR LA VENTE AU DETAI 
5206.24-00 FILS SIMPLESMDE COTON~ EN FIBRES PEIGNEES6 MRE < 19fb 31 DECITEX MAIS > = 125 DE~ \AUTRES QUE LES FILS A COUDRE; CONTENANT OINS DE 8 -EN POIDS DE COT N, (NON CON rriONNES POUR LA VENTE AU DETA L 
006 ROYAUME-UNI 3477 53 3255 3 44 17 
1000 M 0 N DE 5576 7a 330a 497 31 144 ~~; 1010 INTRA..CE 4742 7a 3303 173 31 92 
1011 EXTRA..CE 635 5 325 52 53 
5206.25 ~~spg~~:~~·c~~~T~CN~~CRfJN~~~l~at\ "&~Nie11tDJ.fr~ AUTRES QUE LES FlLS A COUDRE, CONTENANT MOINS DE a5 
5206.25-10 FILS SIMPLESM DE COTONS EN FIBRES PEIGNEES6 mAE < 125 DECITEX MAIS > = 83~ DECC'lf'~.lAUTRES QUE LES FILS A COUDRE) CONTENANT OINS DE 8 - EN POIDS DE COT N, (NON CONDrriONNES POUR LA VE AU DET I ) 
mg m-&~lEE m ~ : 5fr : ~~ 3~ : ~~ 
1011 EXTRA..CE 55a 2 • 510 • • 32 • L14 
5206.25-90 FILS SIMPLESb DE COTO~ EN FIBRES PEIGNEESb mAE < ~ 33 DE~ (AUTRES QUE LES FILS A COUDRE), CONTENANT MOINS DE a5 
- EN PO IDS E CO TON, NON CONDrriONNES P UR LA YEN E AU DETAIL) 
004 RF ALLEMAGNE 1209 19 6 164 
1000 M 0 N DE 2233 72 90 12 924 
1010 INTRA·CE 1599 71 59 12 42a 
1011 EXTRA..CE 635 1 31 496 
5206.31 FILS RETORS OU CABLESM DE COTON~ EN FIBRES NON PEIGNEES, MREN EN FILS SIMPLES, > = ~ 29 DE~ AUTRES QUE LES Fl .s 
A COUDRE, CONTENANT OINS DE 8 - EN POIDS DE COTON, NON CO DrriONNES POUR LA VE AU DETAIL 
5206.31-00 FILS RETORS OU CABLE~E COTON, EN FIBRES ~ON PEIGNEESJNTITRENEN FILS SIMPLE~ > = 71~29 DE~~UTRES QUE LES 
FILS A COUDRE), CONTE T MOINS DE 65 - EN OIDS DE COT , (NO CONDrriONNES OUR LA NTE AU D L) 
002 BELG.·LUXBG. 1041 i 12 122 504 128 400 ETATS-UNIS 1114 373 
1000 M 0 N DE 759a 1054 3 409 1605 896 39 087 
1010 INTRA..CE 3191 9a1 
:i 95 397 726 39 353 1011 EXTRA..CE 4406 73 313 120a 171 734 
1020 CLASSE 1 2838 70 3 249 648 86 878 
1021 A E L E 1570 69 3 237 264 41 59 
1030 CLASSE 2 1365 3 25 560 777 
5206.32 ~fM1~0fJr~~sc~9f~~sD~L'rl~J~R~.BC6~~~tf/~S~Eib'f~E.:_E:fP~I~~MC~~Tol,1~bf18J=~:~ ~ouR23~ ~NTE 
DETAIL 
AU 
5206.32-00 FILS RETORS OU CABLEStDE COTO~EN FIBRES~N PEIGNEES~MRE, EN FILS SIMPLE~< 71~ 29 DECITEX MAIS > = 23~ 56 EN' ~AU DECITEX, (AUTRES QUE L S FILS A UDRE), CO NANT MOINS E 85 - EN POIDS DE TON, ( ON CONDrriONNES POUR VE 
DETAIL) 
004 RF ALLEMAGNE 1765 420 428 51 90 107 
1000 M 0 N DE 7654 2171 64 1722 835 729 510 303 
1010 INTRA-CE 5871 2061 64 466 635 580 462 238 
1011 EXTRA..CE 17a6 110 1%57 149 48 67 
1020 CLASSE 1 1671 110 1209 149 29 60 
1021 A E L E 1042 102 621 126 29 60 
5206.33 FILS RETORS OU CABLE~ DE COT~ EN FIBRES NON PEIGNEESb MRE, EN FILS SIMPLE~ < 23~ 56 DECITEX MAIS > = 192, 3lNT 
DECITEX, AUTRES QUE L S FILS A UDRE, CONTENANT MOINS E 85 - EN POIDS DE C TON, N N CONDrriONNES POUR LA VE 
DETAIL 
AU 
5206.33-00 FILS RETORS OU CABLEStDE COTO~EN FIBRES~N PEIGNEES)bMRE, EN FILS SIMPLES6 < 23~ 56 DECITEX MAIS > = 19~ 31E! DECITEX, (AUTRES QUE L S FILS A UDRE), CO NANT MOINS E 85 - EN POIDS DE C TON, ON CONDrriONNES POUR VE 
DETAIL) TE AU 
1000 M 0 N DE 577 80 11 21 24 78 %44 
1010 INTRA..CE 476 80 9 21 24 48 177 













































































1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dl!clarant 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmai'X I DeU1schland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia Nederland I Portugal I UK 
5206.34 MULTIPLE 'FOLDED' OR CABLED COTTON YARN. OF UNCOMBED FIBRES.a. (OTHER THAN SEWING THREAD!J CONTAINING < 85- BY WEIG 
COTTON, (NOT PUT UP FOR RETAIL SALE), MEASURING PER SINGLE YAKA < 192.31 DECITEX BUT > : 125 DECITEX OF 
5206.34-00 MULTIPLE 'FOLDED' OR CABLED COTTON YARN._ OF UNCOMBED FIBRES.a. (OTHER THAN SEWING THREAD!J CONTAINING < 85- BY WEIG~ OF 
COTTON, (NOT PUT UP FOR RETAIL SALE), MEA::>URING PER SINGLE YAKA < 192.31 DECITEX BUT >: 125 DECITEX 
1000 W 0 R L D 219 31 2 4 1 1 48 3 8 
~g~~ ~~\~~~E~ 1H 31 2 4 1 1 1g 3 8 
5206.35 MUL TlPLE 'FOLDED' OR CABLED COTTON YARN._ OF UNCOMBED FIBRES.a. (OTHER THAN SEWING THREAD~ CONTAINING < 85 - BY WEIGH OF 
COTTON, (NOT PUT UP FOR RETAIL SALE), MEAl>URING PER SINGLE YAKA < 125 DECITEX 
5206.35-10 MULTIPLE 'FOLDED' OR CABLED COTTON YARN,_ OF UNCOMBED FIBRES.a. !OTHER THAN SEWING THREAD!. CONTAINING < 85- BY WEIGH OF 
COTTON, (NOT PUT UP FOR RETAIL SAL~ MEAl>URING PER SINGLE YAKA < 125 DECITEX BUT >: 83.33 DECITEX 
1000 W 0 R L D 58 6 2 
1010 INTRA·EC 38 5 1 
1011 EXTRA-EC 19 1 1 
5206.35-90 MULTIPLE 'FOLDED' OR CABLED COTTON YARN,_ OF UNCOMBED FIBRES.a. (OTHER THAN SEWING THREAD), CONTAINING < 85- BY WEIGH OF 
COTTON, (NOT PUT UP FOR RETAIL SALE), MEA::>URING PER SINGLE YAKA < 83.33 DECITEX 
1000 W 0 R L D 400 7 10 2 381 
~g~~ ~Nx\~~~~ 3g: 7 10 2 2:~~ 
5206A1 MULTIPLE 'FOLDED' OR CABLED COTTON YARN. OF COMBED FIBRES1_(0THER THAN SEWING THREAD~ CONTAINING < 85- BY WEIGHT 0 COTTON, (NOT PUT UP FOR RET AIL SALE), MEASURING PER SINGLE YARN > : 714.29 DECITEX 
5206.41.00 MULTIPLE 'FOLDED' OR CABLED COTTON YARN~, OF COMBED FIBRES1_(0THER THAN SEWING THREAD~ CONTAINING < 85- BY WEIGHT 0 COTTON, (NOT PUT UP FOR RETAIL SALE), MEAl>URING PER SINGLE YARN > : 714.29 DECITEX 

























5206.42 MULTIPLE 'FOLDED' OR CABLED COTTON YARN. OF COMBED FIBRES,_ (OTHER THAN SEWING THREAD~ CONTAINING < 85- BY WEIGHT 0 
COTTON, (NOT PUT UP FOR RETAIL SAL~ MEASURING PER SINGLE YARN < 714.29 DECITEX BUT > : 232.56 DECITEX 
5206.42.00 MULTIPLE 'FOLDED' OR CABLED COTTON YARN. OF COMBED FIBRES,_(OTHER THAN SEWING THREAD~ CONTAINING < 85- BY WEIGHT 0 
COTTON, (NOT PUT UP FOR RETAIL SAL~ MEASURING PER SINGLE YARN < 714.29 DECITEX BUT > : 232.56 DECITEX 
~ g~~M~~~DOM ~~ ~ 6~ 175 ~ ~ 
1000 W 0 R L D 1122 69 1 125 10 194 183 520 
1010 INTRA·EC 1031 57 93 10 194 167 490 
1011 EXTRA·EC 89 12 31 18 30 
5206.43 MULTIPLE 'FOLDED' OR CABLED COTTON YARN. OF COMBED YAfi:N~ (OTHER THAN SEWING THREAD), CONTAINING < 85- BY WEIGHT OF 
COTTON, (NOT PUT UP FOR RETAIL SALE), MEASURING PER SINGu: YARN < 232.56 DECITEX BUT > : 192.31 DECITEX 
5206.43.(10 MULTIPLE 'FOLDED' OR CABLED COTTON YARN~, OF COMBED FIBRES,_(OTHER THAN SEWING THREAD), CONTAINING < 85- BY WEIGHT 0] 
COTTON, (NOT PUT UP FOR RETAIL SALE), MEAl>URING PER SINGLE YARN < 232.56 DECITEX BUT > : 192.31 DECITEX 
1000 W 0 R L D 42 1 • 13 • 1 7 • 20 
1010 INTRA·EC 32 1 • 9 • 1 7 14 
1011 EXTRA·EC 11 4 • 7 
5206.44 MULTIPLE 'FOLDED' OR CABLED COTTON YARN, OF COMBED FIBRE~ (OTHER THAN SEWING THREAD), CONTAINING < 85- WY WEIGHT 0 
COTTON, (NOT PUT UP FOR REATILS SALE), MEASURING PER SINGLe YARN < 192.31 DECITEX BUT >: 125 DECITEX 









1000 W 0 R L D 61 9 21 5 8 10 8 
1010 INTRA·EC 57 9 17 5 8 10 8 
1011 EXTRA-EC 5 4 1 
5206.45 MULTIPLE 'FOLDED' OR CABLED COTTON YARN. OF COMBED FIBRES, (OTHER THAN SEWING THREAD), CONTAINING < 85- BY WEIGHT OF 
COTTON, MEASURING PER SINGLE YARN < 125 DECITEX 
5206.45-10 MULTIPLE 'FOLDED' OR CABLED COTTON YARN~, OF COMBED FIBRES,_(OTHER THAN SEWING THREAD), CONTAINING < 85- BY WEIGHT OF 
COTTON, (NOT PUT UP FOR RETAIL SALE), MEA::>URING PER SINGLE YARN < 125 DECITEX BUT >: o3.33 DECITEX 
1000 W 0 R L D 121 3 2 10 3 12 74 
1010 INTRA-EC 103 3 2 10 3 12 56 
1011 EXTRA·EC 18 18 
5206.45-90 MULTIPLE 'FOLDED' OR CABLED COTTON YARN, OF COMBED FIBRES, MEASURING PER SINGLE YARN < 83.33 DECITEX 
1000 W 0 R L D 

















5207.10 COTTON YARN (OTHER THAN SEWING THREAD) PUT UP FOR RETAIL SALE, CONTAINING >: 85- BY WEIGHT OF COTTON 




004 FA GERMANY 
005 ITALY 













1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 




















































































5207.90 COTTON YARN (OTHER THAN SEWING THREAD) PUT UP FOR RETAIL SALE, (EXCL5207.10) 
5207.90.00 COTTON YARN (OTHER THAN SEWING THREAD) PUT UP FOR RETAIL SALE, (EXCL 5207.10-00) 
~ ~~t~~CuxeG. rr~ 196 2 2~ 
003 NETHERLANDS 406 1o4 2 40 
004 FA GERMANY 1572 46 1 
006 UTD. KINGDOM 267 7 
009 GREECE 488 2 
030 SWEDEN 150 1 
036 SWITZERLAND 90 3 
038 AUSTRIA 166 29 



















































































































































































































i l I 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NCI EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I 11alia II Nederland I Portugal I UK 
5206.34 RLS RETORS OU CABLES!: DE COT0'13 EN RBRES NON PEIGNEESt MRED EN RLS SIMPLES, < 1921J1 DECITEX MAIS >"' 125 DEc;IJEX, 
AUTRES QUE LES FILS A OUDRE, C NTENANT MOINS DE a5 - N POl S DE COTON, NON COND ONNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
5206.~0 RLS RETORS OU CABLES, DE COTON EN RBRES ~NON PEIGNEES\ MRE EN RLS SIMPLES < 19~ 31 DECITEX MAIS > -= 125 DECITEX (AUTRES QUE LES RLS A COUDRE), CONTENANT DINS DE 85 - N POIDS DE COTON, (NON CON rrtONNES POUR LA VENTE AU DETAIL) 
1000 M 0 N DE 842 127 29 66 6 2 123 21 ~~~ 170 50 1010 INTRA-CE 68a 127 29 &6 6 2 57 21 170 41 1011 EXTRA-CE 154 67 1 9 
5206.35 RLS RETORS OU CABLE~ DE COTON, EN RBRES NON PEIGNEESfil TITRB EN RLS SIMPLE&< 125 DEC~AUTRES QUE LES RLS A 
COUDRE, CONTENANT M INS DE a5 - EN POIDS DE COTON, NO CON rrtONNES POUR VENTE AU DET L 
5206.35-10 RLS RETORS OU CABLES, DE COTON EN RBRES ~NON PEIGNEES) TITRE EN RLS SIMPLES < 125 DECITEX MAIS > -= 83 33 DE~ (AUTRES QUE LES RLS A COUDRE), CONTENANT DINS DE as - EN POIDS DE COTON, (NON CONDrrtONNES POUR LA VENTE AU DET L) 
1000 M 0 N DE 608 36 35 2 211 
101 0 INTRA-CE 454 19 22 2 209 
1011 EXTRA-CE 154 17 13 2 
5206.35-90 RLS RETORS OU CABLESMDE COTONSEN RBRES frON PEIGNEES~, MRENEN RLS SIMPLES, < 83~ DE~LAUTRES QUE LES RLS 
A COUDRE), CONTENANT DINS DE a - EN POID DE COTON, ( ON CO DrrtONNES POUR LA VE AU DET ) 
1000 M 0 N DE 1850 27 49 14 176 
1010 INTRA-CE 1221 27 45 14 113 
1011 EXTRA-CE 629 4 62 
5206.41 RLS RETORS OU CABLE~ DE COTON, EN RBRES PEIGNEE~ MREI: EN RLS SIMPLES > -= 71~ DE~AUTRES QUE LES RLS A 
COUDRE, CONTENANT M INS DE 85 - EN POIDS DE COTO , NON ONDITIONNES POUR LA VE AU DET L 
5206.41-00 RLS RETORS OU CABLESb DE COTON, EN RBRES PEIGNEES, MR~ EN RLS SIMPLES > = 71:t29 DEC~1AUTRES QUE LES RLS A 
COUDRE), CONTENANT M INS DE 85 - EN POIDS DE COTON, (NO CONDrrtONNES POUR LA NTE AU D IL) 
1000 M 0 N DE 2943 158 9 175 141 925 59 126 27 182 
1010 INTRA-CE 1734 153 9 5 39 217 59 106 13 1a2 1011 EXT RA-CE 1206 5 170 101 709 19 14 
5206.42 RLS RETORS OU CABLES DE COTON EN RBRES PEIGNEES MRE EN RLS SIMPLES < 71~ 29 DECITEX MAIS > = 2~ 56 DE~ 
AUTRES QUE LES FILS A COUDRE, CONTENANT MOINS DE as- EN POIDS DE COTOii, NON ONDrrtONNES POUR LA VE TE AU DETA L 
5206.42-00 RLS RETORS OU CABLES, DE COTON EN RBRES PEIGNEES, TITRE EN RLS SIMPLES < 71~ 29 DECITEX MAIS > = 23~ 56 DECITEX (AUTRES QUE LES RLS A COUDRE), CONTENANT MOINS DE as - EN POIDS DE COTo'N, (NO CONDrrtONNES POUR LA V NTE AU DETAIL) 
006 ROYAUME-UNI 2083 45 454 
1245 
32 152 28 
008 DANEMARK 1329 6 34 36 
1000 M 0 N DE 7972 493 4 1049 42 1425 727 1 407 63 2 95 
1010 INTRA-CE 6973 377 3 639 42 1421 637 1 369 63 2 93 
1011 EXTRA-CE 99a 116 1 409 4 90 37 2 
5206.43 RLS RETORS OU CABLESI:8E COT~ EN RBRES PEIGNEESS TITR~ EN RLS SIMPLE~ < 23~ 56 DECITEX MAIS > = 1t~ DE~ 
AUTRES QUE LES FILS A UDRE, NTENANT MOINS DE 8 - E POIDS DE COTO , NON ONDrrtONNES POUR LA VE AU DET L 
5206.43-00 RLS RETORS OU CABLES, DE COTON EN RBRES PEIGNEES, TITRE EN RLS SIMPLES, < 23~ 56 DECITEX MAIS > = 1t~ 31 DECITEX (AUTRES QUE LES RLS A COUDRE), CONTENANT MOINS DE 85 - EN POIDS DE COTON, (NO CONDrrtONNES POUR LA V NTE AU DETAIL 
1000 M 0 N DE 272 2 136 8 39 1 
1010 INTRA-CE 156 2 70 8 39 1 
1011 EXTRA-CE 116 66 D 
5206.44 RLS RETORS OU CABLES DE COTON EN RBRES PEIGNEES MRE EN RLS SIMPLES < 19~ 31 DECITEX MAIS > = 125 DE~ 
AUTRES QUE LES FILS A COUDRE, CONTENANT MOINS DE as - EN POIDS DE COTOii, NON ONDrrtONNES POUR LA VENTE AU D AIL 
5206.44-00 RLS RETORS OU CABLES, DE COTON EN RBRES PEIGNEES, TITRE EN FILS SIMPLES < 19~ 31 DECITEX MAIS > = 125 DE<;ITEX, (AUTRES QUE LES RLS A COUDRE), CONTENANT MOINS DE 85 - EN POIDS DE COTo'N, (NO CONDrrtONNES POUR LA. VENTE AU DETAIL 
1000 M 0 N DE 455 38 159 2a 58 ~ ~ 49 2 1010 INTRA-CE 391 38 114 2a 58 49 2 
1011 EXTRA-CE 64 45 9 
5206.45 ~~~~tfl0lJ~M~~L~~~~f 8f~~ EE~ ~~l'ff~ &~1gs¥g~.1~~EI:g~D~~M~~~LJglJR JZ~f:fffl' tdV1jfS QUE LES RLS A 
5206.45-10 RLS RETORS OU CABLES, DE COTON EN RBRES PEIGNEES TITRE EN RLS SIMPLES < 125 DECITEX MAIS > = 83 33 DEC~ (AUTRES QUE LES RLS A COUDRE), CONTENANT MOINS DE 'as - EN POIDS DE COTo'N, (NON CONDrrtONNES POUR iA VENTE A DETAil 
1000 M 0 N DE 764 15 9 29 29 66 53 1 102 
1 010 INTRA-CE 680 15 9 29 29 66 4: 1 102 1 011 EXTRA-CE 84 
5206.45-90 RLS RETORS OU CABLESb DE COTON, EN RBRES PEIGNEESN mR~ EN RLS SIMPLESb < 'f'A 33 DECITEXb~UTRES QUE LES RLS A 
COUDRE), CONTENANT M INS DE 85 - EN POIDS DE COTO , (NO CONDrrtONNES P UR VENTE AU AIL) 
1000 M 0 N DE 3459 199 119 20 29 965 373 ~~' 12 63 1010 INTRA-CE 2551 1a6 119 20 29 758 373 12 S6 1011 EXTRA-CE 90a 12 207 6 2 8 
5207.10 RLS DE COTON, TENEUR EN COTON > = a5 -, AUTRES QUE LES RLS A COUDRE, CONDrrtONNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
5207.10-00 RLS DE COTON, TENEUR EN COTON > = as-, (AUTRES QUE LES RLS A COUDRE) CONDrrtONNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
001 FRANCE 4850 955 7 525 175 457 
415i 
142 2~~ 55 45 120 002 BELG.-LUXBG. 5448 
365i 
17 429 4 151 53 262 11 36 
003 PAYS-BAS 4837 85 515 128 12 237 i ~~ 889 11 6 004 RF ALLEMAGNE 14595 1631 287 
52i 156 
28 1883 50 23 
005 ITALIE 4760 6 13 4000 2 62 
006 ROYAUME-UNI 2762 3 62 514 24 
2 
969 249 8 6 52 53 
1362 007 lALANDE 1429 4 40 21 
008 DANEMARK 3167 135 s5 1 2347 6 8 8 3 
009 GRECE 2565 
224 785 
54 1269 12 0 2 
4i 028 NORVEGE 2458 133 
2 
59 8 5 341 44 030 SUEDE 1216 4 197 34 50 
14 
1 2 81 652 
036 SUISSE 5317 693 51 1095 
42 
40 631 2 1 51 8 3 




1 75 5 
24 400 ETATS-UNIS 16250 97 10 689 15088 ~ 29 12 404 CANADA 1365 1 88 1oB 14 1155 5 88 23 624 ISRAEL 1010 1 6 31 4 815 1 ~ 3 732 JAPON 1012 9 131 33 751 3i 5 800 AUSTRALIE 1227 18 93 805 7 50 
1000 M 0 N DE 87960 a338 1975 a643 876 1069 39692 529 21 1 1948 1071 2020 
101 0 INTRA-CE 45883 6390 457 2724 487 674 15977 445 15 7 1313 1aS 1633 
1011 EXTRA-CE 42076 1948 1518 5918 389 395 23716 84 6 4 ~rJ 892 387 1020 CLASSE 1 36101 1930 1509 5647 75 93 19624 84 ~ 0~ 852 188 1021 A E L E 15432 1823 1443 4498 42 48 1272 14 549 743 59 
1030 CLASSE 2 5758 18 9 220 314 249 4014 91 38 41 164 
5207.90 RLS DE COTON, TENEUR EN COTON < as -, AUTRES QUE LES RLS A COUDRE, CONDrrtONNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
i 
5207.90-00 RLS DE COTON, TENEUR EN COTON < 85 -, (AUTRES QUE LES RLS A COUDRE) CONDrrtONNES POUR LA VENTE AU DETAIL i 
001 FRANCE 4172 1816 2 29 11 57 
2 ~1 : 14 11 160 002 BELG.-LUXBG. 1415 1585 31 308 136 353 59 1114 1 48 003 PAYS-BAS 3473 25 430 613 12 ; 41 004 RF ALLEMAGNE 9684 401 7 9 96 726 21 734 . 343 1055 006 ROYAUME-UNI 1570 38 1 10 254 79 q; I 2 11 20ci 009 GRECE 1892 14 
229 
25 3 4 80 6 1 030 SUEDE 1536 5 385 1 672 39 273 108 036 SUISSE 1355 59 81 8 91 ~ 3ci 11 038 AUTRICHE 1918 392 805 6 191 6 
1000 M 0 N DE 34276 4663 541 2555 11 740 4488 257 17 84 559 440 2738 
101 0 INTRA-CE 24320 3996 67 1038 381 2421 236 13 00 488 24 2169 
F 43 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dtlclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalla Nederland I Portugal I UK 
5207.90.00 
1011 EXTRA·EC 1133 50 35 103 1 74 265 9 4 
1020 CLASS 1 721 50 35 101 1 62 120 2 
1021 EFTA COUNTR. 513 36 35 91 4 92 . 1 
1030 CLASS 2 380 2 11 145 9 1 
5209.11 UNBLEACHED WOVEN FABRICS OF COTTON, PLAIN WEAVE, WEIGHING = < 100 G/M2 CONTAINING 85- OR MORE BY WEIGHT OF COTTC ~ 
5208.11·10 FABRICS FOR THE MANUFACTURE OF BANDAGES, DRESSINGS AND MEDICAL GAUZES, CONTAINING 85- OR MORE BY WEIGHT OF COn N, 
UNBLEACHED, PLAIN WEAVE, WEIGHING = < 100 G/M2 
001 FRANCE 790 127 358 ~ ~~L~E~~~~~- ~ 148 315 70 12~ 
1000 W 0 R L D 2188 346 344 508 4 238 22 1! 
1010 INTRA-EC 1920 337 343 436 t 199 21 :! 
~8~A ~tl~~-~c ~'~ ' ~ f ~~ ~ 1l 
1021 EFTA COUNTR. 140 1 55 24 f 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 




























~~' ~x\'1.~~~ ~! ~ ~ ~*l : :! ;! ~~ fg 
1020 CLASS 1 229 5 1 88 5 7 
1021 EFTA COUNTR. 113 1 1 64 . . 3 3 
1030 CLASS 2 206 15 59 3 19 78 1 
5208.12 UNBLEACHED WOVEN FABRICS OF COTTON, PLAIN WEAVE, WEIGHING > 100 G/M2 BUT = < 200 GIM2 CONTAINING 85- OR MORE BY' IGHT 
OF COTTON 
5208.12-11 UNBLEACHED PLAIN COTTON WEAVE, CONTAINING 85- OR MORE BY WEIGHT OF COTTON, WEIGHING > 100 GIM2 BUT = < 130 G/M2 A D OF A 
WIDTH = < 115 CM 
005 ITALY 301 23 























5208.12·13 UNBLEACHED PLAIN COTTON WEAVE, CONTAINING 85- OR MORE BY WEIGHT OF COTTON, WEIGHING > 100 GIM2 BUT = < 130 G/M2 A D OF A 
WIDTH > 115 CM BUT = < 145 CM 
005 ITALY 369 22 6 247 5 39 


























~~g ~&UJ' 1B'J = ~~ L&f :' ~ 1rs U f. ~H 
1011 EXTRA·EC 226 1 1 52 19 1 69 • 1 9 
1020 CLASS 1 169 1 1 51 3 . 52 . 1~ 5 
5208.12·15 UNBLEACHED PLAIN COTTON WEAVE, CONTAINING 85- OR MORE BY WEIGHT OF COTTON, WEIGHING > 100 G/M2 BUT = < 130 G/M2 A D OF A 
WIDTH > 145 CM BUT = < 165 CM 
001 FRANCE 1043 194 123 360 . . . . 19 116 
002 BELG.·LUXBG. 338 . 67 93 163 
003 NETHERLANDS 292 93 110 
4
. 75 1 
004 FR GERMANY 515 58 22 . 196 ~J 17Ei ~ rrtJ:YKINGDOM 1rJ 3~ ~ ~g ; ~~ 38 ., 1~ 
1000 W 0 R L D 4782 401 397 1520 10 4 958 38 324, 725 
~~~ ~~\'j.~~E~ .egg 3fi 38~ 1~ : l 8~ 38 2~, 6~ 
1020 CLASS 1 117 4 4 50 25 11 1 1 
1021 EFT A COUNTR. 97 3 4 39 21 g1 
1030 CLASS 2 105 11 1 6 i 2 32 431 
1040 CLASS 3 76 1 5 9 6i 
5208.12·19 UNBLEACHED PLAIN COTTON WEAVE, CONTAINING 85- OR MORE BY WEIGHT OF COTTON, WEIGHING > 100 GIM2 BUT = < 130 GIM2 AI- P OF A 
WIDTH > 165 CM 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
1000 W 0 R L D 




















































5208.12·91 UNBLEACHED PLAIN COTTON WEAVE, CONTAINING 85- OR MORE BY WEIGHT OF COTTON, WEIGHING > 130 G/M2 BUT = < 200 G/M2 AN 
WIDTH = < 115 CM 
~ FT'l'l~CE ~1g n 4~ ~~ 30 
1000 W 0 R L D 1665 101 61 894 139 1 20 
1010 INTRA·EC 1435 101 58 792 78 1 19 
1011 EXTRA-EC 232 3 103 61 1 
OFA 
5208.12·93 UNBLEACHED PLAIN COTTON WEAVE, CONTAINING 85- OR MORE BY WEIGHT OF COTTON, WEIGHING > 130 GIM2 BUT = < 200 GIM2 AN OF A 











~ ~~T~[~M~~s m 2J 19J 551 2 1: 1~ 169 ~ ITf6\INGDOM 1~~ 8 ~ 1 ~ 82 376 
006 DENMARK 136 25 90 7 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 



























5208.12-95 ~CMA;~~ ~lf~u¥0!f~N1~~ CONTAINING 85- OR MORE BY WEIGHT OF COTTON, WEIGHING > 130 GIM2 BUT = < 200 GIM2 AN 
gg~ ~~t~~CUXBG. 2~~~ 1223 n m 3g 162 36i 92 
003 NETHERLANDS 1194 52 28 882 30 110 i 
004 FR GERMANY 1587 138 369 65 222 26 ~ ITf6.YKINGDOM ~ ~ ~g mg 65 ; ~t~ 49 22 
010 PORTUGAL 272 39 8 82 59 28 1 
400 USA 324 19 132 
1000 W 0 R L D 12061 1744 643 5201 211 246 1625 49 195 
1010 INTRA·EC 11103 1705 625 4849 207 223 1396 49 141 
1011 EXTRA-EC 961 40 18 352 4 26 230 54 





































































































































Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmart I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5207.9~ 
1011 EXTRA-CE 9955 667 474 1517 11 359 2067 21 
1020 CLASSE 1 7896 661 474 1474 10 215 1636 
l~J ~L'i~s~ 2 WJ 51 ~ 470 1~ ~ 1~ 1l~~ 21 
5208.11 nSSUS DE COTON, ECRU$, A ARMURE TOILE, POIDS = < 100G/1112, CONTENANT AU IIIOINS 85- EN POIDS DE COTON 
5208.11·10 GAZE A PANSEMENT ECRUE, A ARMURE TOILE, POIDS = < 100G/M2, CONTENANT AU MOINS 85- EN POIDS DE COTON 
001 FRANCE 4410 773 1927 2 ~ ~~'ft:l.~~:8NE ~~2 1561 1730 626 J~ 
1000 M 0 N DE 15475 2631 1865 3221 54 1570 
1010 INTRA-CE 12627 2562 1858 2597 9 1195 
1011 EXTRA-CE 2849 69 8 624 45 376 
1020 CLASSE 1 2085 19 8 517 25 231 





5208.11·90 ~8~8~ DE COTON, ECRUS, (SAUF GAZE A PANSEMENT), A ARMURE TOILE, POIDS = < 100 G/1112, CONTENANT AU IIIOINS 85- EN POID DE 
001 FRANCE 3943 1055 1194 1 11 8 ~ ~i~~J_kllBG. !oTo 548 28. 2~ ~~ 6 51 
004 RF ALLEMAGNE 3388 292 
2211 
667 
~ ~~~kEUME-UNI ~~ ~ 16~ 402 S 1~f 139 S 54 
1000 M 0 N DE 28985 2692 221 8770 21 143 3329 139 48 8 
181~ ~Nx\~~i:'i: ~n ~J 2~~ fl~l 2i 1J 2W 139 f ~ 
18~~ Xlt~SEE 1 ~ ": jg m 1~ 1 ~ 
1030 CLASSE 2 2108 113 672 21 134 490 7 
5208.12 nSSUS DE COTON, ECRUS, A ARMURE TOILE, POIDS > 100 G/1112 IIIAIS = < 200 GIM2, CONTENANT AU IIIOINS 85- EN POIDS DE COT N 




















005 ITALIE 1258 69 472 70 250 
1000 M 0 N DE 






















5208.12·13 nSSUS DE COTONJ. ECRU$, A ARMURE TOILE, POIDS > 100 G/1112 IIIAIS = < 130 G/1112, LARGEUR > 115 Clll MAIS = < 145 CM, CONn NANT AU 
MOINS 85 - EN PuiDS DE COTON 
005 ITALIE 1382 80 20 636 64 
400 ETAT8-UNIS 1616 23 
1000 M 0 N D E 8230 250 78 1747 1097 
1010 INTRA-CE 4741 248 65 1360 868 
1011 EXTRA-CE 3488 3 13 387 231 
















5208.12·15 nSSUS DE COTONJ. ECRUS, A ARMURE TOILE, POIDS > 100 G/1112 IIIAIS = < 130 GIM2, LARGEUR > 145 CM MAIS = < 165 CM, CONT NANT AU 




004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 













































































5208.12·19 nSSUS DE COTON, ECRUS, A ARMURE TOILE, POIDS > 100 G/1112 MAIS = < 130 G/1112, LARGEUR > 165 CM, CONTENANT AU IIIOINS 
POIDS DE COTON 
001 FRANCE 4523 1791 217 1319 7 
~ ~~'ft:l.~~:8NE 1334 68 11~ 175 
005 ITALIE 3~~gg 1197 5858 
006 ROYAUME-UNI 1045 78 365 















































5208.12·91 nSSUS DE COTON, ECRUS, A ARMURE TOILE, POIDS > 130 G/1112 IIIAIS = < 200 GIM2, LARGEUR = < 115 CM, CONTENANT AU 11101 S 85- EN 
POIDS DE COTON 
gg~ ~'lt7tE 1~1 2~ 12~ m 89 
























5208.12·93 nSSUS DE COTON. ECRUS, A ARMURE TOILE, POIDS > 130 G/1112 IIIAIS = < 200 GIM2, LARGEUR > 115 CM MAIS = < 145 CM, CO !TENANT AU 
IIIOINS 85 - EN POIDS DE COTON 
003 PAY8-BAS 




1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 




























































5208.12·95 nSSUS DE COTON. ECRUS, A ARMURE TOILE, POIDS > 130 G/M2 IIIAIS = < 200 G/1112, LARGEUR > 145 CM MAIS = < 165 Clll, COiiTENANT 1U 
MOINS 85 - EN POIDS DE COTON 
001 FRANCE 12497 6043 117 3771 24 1198 . 5 637 
~ ~i~~:~_kllBG. ~~ 2s0 1~ = ¥~ 3 1~~ ,g 
~ ~t~~LEMAGNE r~ ,g~ ,~~ 4913 m 
20
_ 1g~~ 126 , 
006 ROYAUME-UNI 8084 97 220 4802 1736 21B 74 
010 PORTUGAL 1415 200 54 521 216 196 7 
400 ETATS-UNIS 1196 71 536 13 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 










































































































































































































1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays d~clarant 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmar1< I Deutschland I "EM66a I Espana I France I Ireland l ltalia J Nederland J Portugal I UK 
5208.12·95 
1021 EFTA COUNTR. 361 1 12 276 4 16 3 
1 
8 12 
1030 CLASS 2 185 36 43 1 80 24 
5208.12·99 UNBLEACHED PLAIN COTTON WEAVE, CONTAINING 85- OR MORE BY WEIGHT OF COTTON, WEIGHING > 130 G/M2 BUT = < 200 G/M2 A D OFA 
WIDTH > 165 CM 
001 FRANCE 2443 608 1778 
15 1aS 
2 29 8 





003 NETHERLANDS 539 3li 445 1 :i 41 187 39 004 FR GERMANY 1093 36 
1083 
17 524 46 2 54 221 005 ITALY 3253 115 154 2 1597 191 
24 
65 
006 UTD. KINGDOM 628 367 127 20 
3J 
59 
1000 W 0 R L D 8988 m 37 4158 187 7 2497 65 14 639 124 355 
1010 INTRA·EC 8662 771 30 3953 187 6 2490 65 ::; 638 86 342 1011 EXTRA·EC 326 8 7 205 1 7 1 38 13 
1020 CLASS 1 275 2 7 195 3 18' 38 12 
1021 EFTA COUNTR. 243 7 172 3 17 38 6 
5208.13 UNBLEACHED 3-THREAD OR 4-THREAD TWILL, INCLUDING CROSS TWILL 
5208.13-00 UNBLEACHED 3-THREAD OR 4-THREAD TWILL, INCLUDING CROSS TWILL, CONTAINING 85- OR MORE BY WEIGHT OF COTTON, WEIGHING < 
200 G/M2 
001 FRANCE 759 9 713 
11 9 
32 5 





005 ITALY 571 3 27 59 14 
sO 006 UTD. KINGDOM 710 14 501 1 124 20 
16 036 SWITZERLAND 116 100 
1000 W 0 R L D 3152 64 44 2267 117 48 349 61 103 55 44 
1010 INTRA·EC 2893 58 44 2106 117 8 337 55 103 50 15 
1011 EXTRA·EC 258 6 160 40 12 6 5 29 
1020 CLASS 1 211 149 25 4 4 5 24 
1021 EFTA COUNTR. 147 117 1 5 24 
5208.19 UNBLEACHED WOVEN FABRICS OF COTTON, WEIGHING = < 200 G/M2 (EXCL. 5208.11 TO 5208.13) CONTAINING 85- OR MORE BY WEIGHT C 
COTTON 
5208.19.00 UNBLEACHED WOVEN FABRICS OF COTTON, CONTAINING 85- OR MORE BY WEIGHT OF COTTON, WEIGHING = < 200 G/M2 (EXCL. 5208.11· 0 
TO 5208.1 3-00) 
001 FRANCE 249 36 195 
1 t5 
3 ,, 1 3 





004 FR GERMANY 729 10 30Ci 146 324 6 005 ITALY 593 10 1 265 
4 5 
17 
:i 006 UTD. KINGDOM 295 90 
1 
37 58 100 
038 AUSTRIA 97 65 1 30 
1000 W 0 R L D 2874 194 12 939 5 612 6 519 374 96 117 
1010 INTRA·EC 2383 191 1 781 3 550 6 372 372 20 87 
1011 EXTRA·EC 489 3 11 158 2 62 145 2 76 30 
1020 CLASS 1 373 ,, 155 27 99 72 9 
1021 EFTA COUNTR. 313 
:i 10 151 2 
,, 66 72 3 
1030 CLASS 2 111 1 35 45 5 20 
5208.21 BLEACHED WOVEN FABRICS OF COTTON, PLAIN WEAVE, WEIGHING = < 100 G/M2 CONTAINING 85- OR MORE BY WEIGHT OF COTTON 
5208.21·10 BLEACHED PLAIN COTTON WEAVE! CONTAINING 85- OR MORE BY WEIGHT OF COTTON, WEIGHING = < 100 G/M2 FOR THE MANUFACTURE pF 
BANDAGES, DRESSINGS AND MED CAL GAUZES 





004 FR GERMANY 312 
1 
76 3 
14 005 ITALY 297 138 144 
1000 W 0 R L D 1638 387 161 319 21 428 39 43 15 225 
1010 INTRA·EC 1383 356 160 304 4 347 25 33 15 139 
1011 EXTRA·EC 254 31 15 17 81 13 10 87 
1020 CLASS 1 107 9 15 1 25 1 
10 
56 
1030 CLASS 2 135 22 16 56 31 
5208.21·90 BLEACHED PLAIN COTTON WEAVE, CONTAINING 65- OR MORE BY WEIGHT OF COTTON, WEIGHING = < 100 G/M2 (EXCL. 5208.21·10) 
001 FRANCE 187 163 5 1 2 9 7 
048 YUGOSLAVIA 73 
1 
72 1 46 22 400 USA 83 3 ,, 
1000 W 0 R L D 1084 176 4 233 12 126 49 72 214 6 192 
1010 INTRA·EC 561 175 4 75 1 62 49 24 130 6 41 1011 EXTRA·EC 523 1 158 10 64 49 84 151 
1020 CLASS 1 297 1 123 2 19 31 83 3 35 
1021 EFTA COUNTR. 101 45 
9 
19 7 25 3 2 1030 CLASS 2 207 28 44 5 1 3 117 
5208.22 BLEACHED WOVEN FABRICS OF COTTON, PLAIN WEAVE, WEIGHING > 100 G/M2 BUT = < 200 G/M2 CONTAINING 85- OR MORE BY WEIGHT F 
COTTON 
5208.22·11 BLEACHED PLAIN COTTON WEAVE, CONTAINING 85- OR MORE BY WEIGHT OF COTTON, WEIGHING > 100 G/M2 BUT = < 130 G/M2 AND OF 
WIDTH = < 115 CM 
004 FR GERMANY 158 78 
2 
66 9 5 
006 UTD. KINGDOM 71 
:i 18 47 4 1 009 GREECE 37 33 
9 322 ZAIRE 204 34 195 732 JAPAN 44 10 
1000 W 0 R L D 864 4 7 142 1 148 3 287 28 1 243 1010 INTRA·EC 449 1 7 60 ; 135 3 205 18 ; 20 1011 EXTRA·EC 414 3 82 13 82 10 222 1020 CLASS 1 131 36 1 70 1 23 1021 EFTA COUNTR. 56 
:i 21 1 1 30 9 1 3 1030 CLASS 2 277 41 12 12 199 1031 ACP(66) 212 3 3 9 197 
5208.22·13 Wi~~~H;D,f~a ~3:r2N<~~MCONTAINING 65- OR MORE BY WEIGHT OF COTTON, WEIGHING > 100 G/M2 BUT = < 130 G/M2 AND OF A 
002 BELG.·LUXBG. 279 4 6 1 266 
1000 W 0 R L D 1029 28 135 164 37 14 251 306 3 91 1010 INTRA·EC 713 23 103 138 32 14 37 286 
:i 80 1011 EXTRA·EC 317 5 32 25 6 214 20 12 1020 CLASS 1 243 4 18 1 214 3 3 1021 EFTA COUNTR. 218 ,, 1 201 3 2 
5208.22·15 WiM~H;D,fs'{'~ ~3:V2N<Wf&~~~~CONTAINING 65- OR MORE BY WEIGHT OF COTTON, WEIGHING > 100 G/M2 BUT = < 130 G/M2 AND OF A 




3 34 005 ITALY 103 14 38 36 006 UTD. KINGDOM 142 113 29 
036 SWITZERLAND 136 135 1 
5 038 AUSTRIA 151 144 2 048 YUGOSLAVIA 51 51 
1000 W 0 R L D 1240 28 35 822 4 1 218 5 11 18 98 1010 INTRA·EC 659 23 35 335 4 1 138 2 11 13 97 
46 F 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllcla ant 
CN/NC I EUR 12 j Bel g.-lux. _j Danmark I Deutschland I 'EMMa j Espana I France I I eland I ltalia J Nederland 1 Portugal I UK 
5208.12·95 
1021 A E L E 















5208.12·99 TISSUS DE COTON, ECRUS, A ARMURE TOILE, POIDS > 130 G/M2 MAIS = < 200 G/M2, LARGEUR > 165 CM, CONTEN ,-rr AU MOINS 85- EN 
POIDS DE COTON 
001 FRANCE 9923 3202 
002 BELG.-LUXBG. 2520 
003 PAYS-BAS 2358 
004 RF ALLEMAGNE 4842 
005 ITALIE 15184 
006 ROYAUME-UNI 2670 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 

































































5208.13 V51t~s0~Ec~%~N, ECRus, A ARMURE SERGE ou CROISE, RAPPORT D'ARMURE = < c, POIDS = < 200 G/M2, coNTEN NT AU MOINS 85- EN 
5208.13-00 TISSUS DE COTON, ECRUS, A ARMURE SERGE OU CROISE, RAPPORT D'ARMURE = < 4, POIDS = < 200 G/M2, CONTEN fNT AU MOINS 85- EN 
POIDS DE COTON 
gga ~~¢~~\s m~ ~ 11~ 27 5 37 ~ wAti~LEMAGNE am ~ 1o4 2608 ~~~ 4i ~gg 
006 ROYAUME-UNI 3665 118 2388 25 545 
036 SUISSE 1107 637 2 
145 
127 
1000 M 0 N DE 17737 427 104 12401 606 259 1684 458 
1010 INTRA-CE 15614 379 104 11275 606 112 1597 381 
1011 EXTRA-CE 2124 48 1126 147 87 78 
1020 CLASSE 1 1731 5 926 115 46 60 
1021 A E L E 1368 5 759 4 21 
5208.19 TISSUS DE COTON, ECRUS, POIDS = < 200 G/M2, NON REPR. SOUS 5208.11 A 5208.13, CONTENANT AU MOINS 85- EN PC DS DE COTON 
5208.19-00 ~~M~ DE COTON, ECRUS, POIDS = < 200 G/M2 (NON REPR. SOUS 5208.11-10 A 5208.13-00), CONTENANT AU MOINS 85- N POIDS DE 
001 FRANCE 2338 197 1936 1 
~ ~~\tEt~AGNE a~~~ ~ :i 1197 5 
005 ITALIE 3456 61 17 1859 
ggg ~St~~~~~-UNI ~~~ 766 B ~rs 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 










































5208.21 TISSUS DE COTON, BLANCHIS, A ARMURE TOILE, POIDS = < 100 G/M2, CONTENANT AU MOINS 85 - EN POIDS DE COTON 
5208.21-10 GAZE A PANSEMENT BLANCHIE, A ARMURE TOILE, POIDS = < 100 G/M2, CONTENANT AU MOINS 85- EN POIDS DE COTOI 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 















































5208.21-90 ~~~~T8~ COTON, BLANCHIS, (SAUF GAZE A PANSEMENT), A ARMURE TOILE, POIDS = < 100 G/M2, CONTENANT AU MOINS 
001 FRANCE 1406 985 101 20 




1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 




























































5208.22 TISSUS DE COTON, BLANCHIS, A ARMURE TOILE, POIDS > 100 G/M2 MAIS = < 200 G/M2, CONTENANT AU MOINS 85 - EN PC OS DE COTON 
5208.22-11 r~~~~0~E0~0J8¥oRLANCHIS, A ARMURE TOILE, POIDS > 100 G/M2 MAIS = < 130 G/M2, LARGEUR = < 115 CM, CONTENAN AU MOINS 85-
~ ~b.:kb~~~UGN~E ~m 3 3 10 6 6~~ 1:i m~ 
009 GRECE 1180 28 1137 
~~~ ~:~'6EN m~ 2 1433 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 


























































































002 BELG.-LUXBG. 1864 80 46 21 1717 
1000 M 0 N D E 7159 201 652 1419 6 507 81 1170 i 
18W ~x\~~~EE ~~~1 1H m ~g : ~ ~ 81• H~ \ 
1020 CLASSE 1 1379 · 34 301 · · 22 · 932r 1021 A E L E 1085 . 2 192 . . 13 . 819 
5208.22-15 TISSUS DE COTON1• BLANCHIS, A ARMURE TOILE, POIDS > 100 G/M2 MAIS = < 130 G/M2, LARGEUR > 145 CM MAIS = < 165 C ~. CONTE AU MOINS 85 - En POIDS DE COTON 
001 FRANCE 1272 42 . 1016 . . . . . 
005 ITALIE 1092 66 106 663 1~~ . 
~ ~8~1~~ME-UNI 1~ 3 m~ 2~ i I 
038 AUTRICHE 3304 i 3224 30 
048 YOUGOSLAVIE 1011 3 1008 










































































































































1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1t I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Po ugal [ UK 
r 
5208.22-15 
1011 EXTRA-EC 584 5 489 80 3 1 5 1 
1020 CLASS 1 388 4 365 10 2 1 5 1 
1021 EFTA COUNTR. 303 i 288 8 2 5 i 1030 CLASS 2 142 69 71 
5208.22-18 ~~~~D1f!1:1~ COTTON WEAVE, CONTAINING 85- OR MORE BY WEIGHT OF COTTON, WEIGHING > 100 G/M2 BUT = < 130 G/M2 AND OF A 
002 BELG.-LUXBG. 145 123 22 
1000 W 0 A L D 378 50 65 13 188 33 8 14 8 
101 0 INTAA-EC 340 42 51 11 177 32 8 13 5 
1011 EXTAA-EC 36 7 14 2 10 1 1 1 
5208.22-81 BLEACHED PLAIN COTTON WEAVE, CONTAINING 85- OR MORE BY WEIGHT OF COTTON, WEIGHING > 130 G/M2 BUT = < 200 G/M2 AND OF A 
WIDTH = < 115 CM 
1000 W 0 A L D 404 1 7 145 1 58 8 30 108 45 
1010 INTAA-EC 289 7 88 i 47 8 1 102 35 1011 EXTAA-EC 114 58 11 29 5 10 
5208.22-83 t.\~~~H;D1 frc'U ~3r2N<Wf.AVEt.tCONTAINING 85- OR MORE BY WEIGHT OF COTTON, WEIGHING > 130 G/M2 BUT=< 200 G/M2 AND OF A 
003 NETHERLANDS 192 96 95 
:i 27 5 1 006 UTD. KINGDOM 127 92 
1000 WO A L D 788 105 117 321 7 8 11 27 11 114 1 78 
1010 INTRA-EC 887 102 117 258 7 5 8 27 8 111 i 45 1011 EXTAA-EC 110 3 82 1 2 5 3 33 
1020 CLASS 1 80 2 47 5 1 25 
5208.22-95 BLEACHED PLAIN COTTON WEA:'a,.CONTAINING 85- OR MORE BY WEIGHT OF COTTON, WEIGHING > 130 GIM2 BUT = < 200 G/M2 AND OF A 
WIDTH > 145 CM BUT = < 165 C 
001 FRANCE 168 56 94 48 8 9 32 1 8 006 UTD. KINGDOM 154 22 40 4 i 006 DENMARK 152 2 141 4 4 
1000 W 0 A L D 1334 152 8 841 3 11 315 8 38 103 26 29 
1010 INTAA-EC 950 150 3 466 3 3 160 8 34 95 1 27 
1011 EXTAA-EC 385 2 8 175 8 155 4 8 25 2 
1020 CLASS 1 202 6 138 7 37 4 6 3 1 
1021 EFTA COUNTR. 160 
2 
6 121 i 26 3 1 3 ; 1030 CLASS 2 161 17 115 2 23 
5208.22-99 ~~~H~D1f!1:'~ COTTON WEAVE, CONTAINING 85- OR MORE BY WEIGHT OF COTTON, WEIGHING > 130 G/M2 BUT = < 200 G/M2 AND OF A 
001 FRANCE 191 71 42 
24 
56 22 8 002 BELG.-LUXBG. 143 25 80 6 
1000 W 0 A L D 817 83 244 71 1 52 314 63 47 32 
1010 INTAA-EC 739 81 218 3 i 41 249 63 47 27 1011 EXTAA-EC 178 2 26 68 11 68 5 
5208.23 BLEACHED 3-THREAD OR 4-THREAD TWILL, INCLUDING CROSS TWILL 
5208.23-00 ~MCHED 3-THREAD OR 4-THREAD TWILL, INCLUDING CROSS TWILL, CONTAINING 85 - OR MORE BY WEIGHT OF COTTON, WEIGHING = < 200 
001 FRANCE 143 2 104 24 9 10 3 006 UTD. KINGDOM 188 172 6 1 
038 AUSTRIA 103 102 1 
1000 W 0 A L D 1059 13 2 839 10 37 63 28 1 24 28 
1010 INTRA-EC 626 13 2 483 10 33 29 28 1 24 1011 EXTRA-EC 434 357 4 34 1 23 4 
1020 CLASS 1 202 165 2 1 21 4 
1021 EFTA COUNTR. 154 143 
4 
1 1 
2 1030 CLASS 2 220 183 31 
5208.29 ~~~g~ED WOVEN FABRICS OF COTTON, WEIGHING = < 200 G/M2 (EXCL 5208.21 TO 5208.23) CONTAINING 85- OR MORE BY WEIGHT OF 
5208~ BLEACHED, WOVEN FABRICS OF COTTON, CONTAINING 85- OR MORE BY WEIGHT OF COTTON, WEIGHING = < 200 G/M2 (EXCL. 5208.21-10 
TO 5208.23-00) 
001 FRANCE 278 31 74 
14 
162 4 
002 BELG.-LUXBG. 118 
12 i 10 89 ~ :i 2 004 FR GERMANY 348 48 ; 72 ; 235 006 UTD. KINGDOM 97 8 19 22 2 011 SPAIN 59 18 ; 39 021 CANARY ISLAN 40 39 
:i sO ; 038 SWITZERLAND 90 36 
038 AUSTRIA 61 49 4 8 
2 048 YUGOSLAVIA 60 57 1 
232 MALl 123 123 ; 248 SENEGAL 42 41 
1000 W 0 A L D 1989 155 1 807 1 2 201 1 694 ~ 18 53 1010 INTAA-EC 1184 85 1 297 i 1 124 1 580 8 25 1011 EXTRA-EC 827 70 1 509 1 78 115 2 12 28 
1020 CLASS 1 306 12 1 171 16 77 4 3 22 
1021 EFTA COUNTR. 184 3 94 ; ; 11 67 2 7 1030 CLASS 2 497 58 327 56 36 10 6 
1031 ACP(66) 283 261 1 9 10 2 
5208.31 DYED WOVEN FABRICS OF COTTON, PLAIN WEAVE, WEIGHING NOT MORE THAN 100 G/M2 
5208.31-00 DYED PLAIN COTTON WEAVE, CONTAINING 85- OR MORE BY WEIGHT OF COTTON, WEIGHING = < 100 G/M2 
001 FRANCE 82 46 4 3 6 
12 
16 2 5 
003 NETHERLANDS 147 8 95 i 1 57 31 004 FR GERMANY 144 3 28 16 39 
007 IRELAND 182 1 181 
1000 W 0 A L D 1509 147 39 272 18 24 243 1 308 i1~g 12 329 1010 INTAA-EC 925 59 23 172 11 18 137 1 135 3 266 
1011 EXTAA-EC 584 88 18 100 5 8 107 173 18 8 63 
1020 CLASS 1 269 35 15 71 1 12 97 12 8 18 
1021 EFTA COUNTR. 77 1 15 33 1 8 9 8 2 
1030 CLASS 2 277 53 8 6 93 69 3 i 44 
1031 ACP(66) 78 27 32 6 13 
5208.32 g~r'lo~OVEN FABRICS OF COTTON, PLAIN WEAVE, WEIGHING > 100 G/M2 BUT = < 200 G/M2 CONTAINING 85- OR MORE BY WEIGHT OF 
5208.32-11 DYED PLAIN COTTON WEAVE, CONTAINING 85- OR MORE BY WEIGHT OF COTTON, WEIGHING > 100 G/M2 BUT = < 130 G/M2 AND OF A WIDTH 
= < 115 CM 




13 33 1 50 
004 FR GERMANY 123 1 32 3 
1000 W 0 A L D 860 30 18 144 2 239 7 89 120 28 185 
101 0 INTAA-EC 543 28 15 39 1 181 7 35 99 19 119 
1011 EXTAA-EC 310 2 1 108 58 48 21 8 66 
1020 CLASS 1 92 
2 ; 31 7 36 4 1 13 1030 CLASS 2 168 35 51 12 7 7 53 
48 F 
I 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dtlcla ant 
CN/NC I EUR 12 I B~lg.-lux. I Oanmark I Oeu1schland1 'EMMa I Espana I France I eland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5208.22·15 
1011 EXT RA-CE 9602 87 4 8381 3 s 1008 18 14 55 27 1020 CLASSE 1 6693 65 6348 1 174 16 14 55 20 1021 A E L E 5036 8 4 4813 :i 4 138 16 55 6 1030 CLASSE 2 1912 22 1051 820 8 
5208.22·19 nSSUS DE COTON0 BLANCHIS, A ARMURE TOILE, POIDS > 100 G/M2 MAIS = < 130 G/M2, LARGEUR > 165 CM, CONT NA EN POIDS DE COT N NT AU MOINS 85 -
002 BELG.·LUXBG. 1180 1 876 298 5 
1000 M 0 N DE 3354 830 830 74 1346 458 52 126 38 1010 INTRA.CE 2831 494 374 46 1270 452 52 111 32 1011 EXTRA·CE 523 136 256 28 76 6 15 6 
5208.22·91 nSSUS DE COTONO BLANCHIS, A ARMURE TOILE, POIDS > 130 G/M2 MAIS = < 200 G/M2, LARGEUR = < 115 CM, CO~ reN 
EN POIDS DE COT N ANT AU MOINS 85 -
1000 M 0 N DE 2678 6 32 1071 20 4 544 41 34 591 3 332 1010 INTRA·CE 1719 3 32 584 
20 4 
330 41 23 500 1 205 1011 EXT RA-CE 956 3 485 214 11 90 2 127 
5208.22·93 ~3~8~~~ :~o:N ~~~~HJ~· to~~=URE TOILE, PO IDS > 130 G/M2 MAIS = < 200 G/M2, LARGEUR > 115 CM MAIS = < 145 CM, CONTENANT 
003 PAYS-BAS 1127 524 588 29 7:i 42 15 006 ROYAUME-UNI 1481 4 1333 
1000 M 0 N DE 6545 633 438 3078 84 29 114 73 144 761 8 1183 1010 INTRA.CE 5106 597 431 2334 84 24 79 73 67 743 3 671 1011 EXTRA.CE 1439 37 7 743 5 35 77 18 5 512 1020 CLASSE 1 1174 20 2 573 12 77 3 5 482 
5208.22·95 ~3s~g~~~ ~O~orN ~~~~· &~~=URE TOILE, POIDS > 130 G/M2 MAIS = < 200 G/M2, LARGEUR > 145 CM MAIS = 165 CM, CONTENANT 




20 35 006 ROYAUME-UNI 1142 113 308 56 5 008 DANEMARK 1062 24 957 44 32 
1000 M 0 N DE 10426 992 102 4903 23 55 2566 39 676 677 239 154 1010 INTRA.CE 6714 973 20 3039 23 19 1289 39 585 578 20 129 1011 EXTRA·CE 3709 18 82 1863 36 1277 91 89 218 25 1020 CLASSE 1 2090 5 82 1453 30 337 66 66 20 11 1021 A E L E 1640 3 82 1214 6 254 56 8 20 5 1030 CLASSE 2 1360 14 188 913 27 198 14 
5208.22·99 nSSUS DE COTOro BLANCHIS, A ARMURE TOILE, POIDS > 130 G/M2 MAIS = < 200 G/M2, LARGEUR > 165 CM, CONTEN 
EN POIDS DE COT N NT AU MOINS 85 -
001 FRANCE 1201 507 189 
149 
417 87 1 002 BELG.·LUXBG. 1239 121 892 41 36 
1000 M 0 N DE 5784 708 2 1352 338 II 414 2107 353 323 178 1010 INTRA·CE 4845 684 2 1111 23 1 308 1907 353 323 135 1011 EXTRA.CE 938 24 241 315 8 106 200 42 
5208.23 nSSUS DE COTON, BLANCHIS, A ARMURE SERGE OU CROISE, RAPPORT D'ARMURE = < 4, POIDS = < 200G/M2, COHTEN fNT AU MOINS 85 - EN POIDS DE COTON 
5208.2UO V8~~sD~Ec~~1~N, BLANCHIS, A ARMURE SERGE ou CROISE, RAPPORT D'ARMURE = < 4, POIDs = < 200G/M2. coNTEN ~ AU MOINS 85 - EN 
001 FRANCE 1634 19 1321 157 90 98 39 006 ROYAUME-UNI 2450 2313 35 12 038 AUTRICHE 1067 1061 6 
1000 M 0 N DE 12043 78 14 10196 67 270 595 253 160 169 241 1010 INTRA.CE 7126 76 
14 






3 1030 CLASSE 2 2198 1 1901 230 5 
5208.29 ~g~g~ DE COTON, BLANCHIS, POIDS = < 200 G/M2, NON REPR. SOUS 5208.21 A 5208.23, CONTENANT AU MOINS 85 - EN P IDS DE 
5208.2HO ~~~'a'T8~ COTON, BLANCHIS, POIDS = < 200 G/M2, (NON REPR. SOUS 5208.21·10 A 5208.23·00~ CONTENANT AU MOINS 85 EN POIDS 
001 FRANCE 5107 357 1532 3 206 2894 61 6 254 002 BELG.·LUXBG. 1438 
166 2 
236 6 923 71 sO 29 004 RF ALLEMAGNE 3602 984 742 2733 72 006 ROYAUME-UNI 1997 215 11 224 560 2 
11 011 ESPAGNE 1716 4 557 9 2 1142 021 ILES CANARIE 1300 
4 
1291 
31 461 6 036 SUISSE 1259 757 036 AUTRICHE 1188 2 1027 52 107 
37 048 YOUGOSLAVIE 1130 1090 3 232 MALl 2896 2896 
24 248 SENEGAL 1118 1094 
1000 M 0 N DE 32286 1442 15 16860 8 31 2344 9820 455 223 1087 101 0 INTRA.CE 17213 1054 4 5337 8 22 1453 1 8497 321 80 444 1011 EXT RA-CE 15073 388 11 11523 9 891 1323 134 143 643 1020 CLASSE 1 5753 276 11 3525 244 1114 66 29 488 1021 A E L E 3072 110 4 1972 8 9 130 ~M 5 19 98 1030 CLASSE 2 8906 112 7728 569 2 114 155 1031 ACP(66) 6303 2 5983 8 124 4 114 66 
5208.31 nSSUS DE COTON, TEINTS, A ARMURE TOILE, POIDS = < 100 G/M2, CONTENANT AU MOINS 85- EN POIDS DE COTON 
5208.31-00 nSSUS DE COTON, TEINTS, A ARMURE TOILE, POIDS = < 100 G/M2, CONTENANT AU MOINS 85 - EN POIDS DE COTON 
001 FRANCE 1018 325 76 16 179 
120 
265 32 4 101 003 PAYS·BAS 1656 120 
2 
1096 8 12 18 1158 4 288 004 RF ALLEMAGNE 2441 21 50 380 444 378 007 lALANDE 1173 2 21 5 1145 
1000 M 0 N DE 19232 1369 394 5001 189 688 3130 4 3138 2024 127 3170 101 0 INTRA·CE 10763 509 105 2431 104 549 1689 4 1ifl 1733 65 2117 1011 EXTRA·CE 8470 860 289 2570 85 139 1441 291 62 1054 1020 CLASSE 1 4330 339 286 1752 2 38 240 222 52 412 1021 A E L E 1688 12 265 844 2 21 149 182 155 2 36 1030 CLASSE 2 3318 521 3 265 101 1141 600 28 10 629 1031 ACP(66) 1044 309 1 489 127 2 116 
5208.32 nSSUS DE COTON, TEINTS, A ARMURE TOILE, POIDS > 100 G/M2 MAIS = < 200 G/M2, CONTENANT AU MOINS 85 - EN P OIDS E COTON I 
I 5208.32·11 nSSUS DE COTOro TEINTS, A ARMURE TOILE, POIDS > 100 G/M2 MAIS = < 130 G/M2, LARGEUR = < 115 CM, COHTENA NT A~ MOINS 85 .-EN POIDS DE COT N ~~. 001 FRANCE 1535 177 71 1 731 407 9 426 004 RF ALLEMAGNE 1523 266 I 394 23 1000 M 0 N DE 10643 220 302 1820 1 35 2101 22 2491 1350 331 1970 
1010 INTRA·CE 6201 192 290 527 1 29 1573 22 1101 1159 284 1043 
1011 EXT RA-CE 4290 27 13 1292 8 528 1240 190 67 927 1020 CLASSE 1 1865 2 3 448 3 96 909 76 22 306 1030 CLASSE 2 1877 26 9 439 3 389 326 19 45 621 
F ''49' 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland l ltalia -~ Nederland p ugal I UK 
5208.32-13 DYED PLAIN COTTON WEAVE, CONTAINING 85- OR MORE BY WEIGHT OF COTTON, WEIGHING > 100 G/M2 BUT = < 130 G/M2 AND OF A WIDTH 
> 115 CM BUT = < 145 CM 
004 FR GERMANY 197 63 4 
13 
2 64 4 59 1 
005 ITALY 66 j 1 30 1 2 22 9 006 UTD. KINGDOM 107 78 1 8 1 44 007 IRELAND 65 18 3 
3 14 008 DENMARK 79 50 
1 
12 
009 GREECE 106 2 14 
20 
89 9 1 010 PORTUGAL 107 23 52 2 
038 AUSTRIA 52 39 5 3 3 2 
048 YUGOSLAVIA 121 118 2 1 
1000 W 0 R L D 1579 98 65 545 28 462 1 49 167 30 134 
1010 INTRA-EC 940 95 33 262 24 298 1 16 121 17 73 
1011 EXTRA·EC 641 3 33 283 4 164 33 46 13 62 
1020 CLASS 1 402 3 32 191 65 22 40 1 48 
1021 EFTA COUNTR. 229 32 69 
4 
51 17 26 1 33 
1030 CLASS 2 160 34 82 11 4 12 13 
1040 CLASS 3 77 58 15 3 1 
5208.32-15 DYED PLAIN COTTON WEAVE, CONTAINING 85- OR MORE BY WEIGHT OF COTTON, WEIGHING > 100 G/M2 BUT = < 130 G/M2 AND OF A WIDTH 
> 145 CM BUT = < 165 CM 
001 FRANCE 138 18 
1 
81 2 
s5 10 11 10 6 002 BELG.-LUXBG. 462 
19 
25 324 5 22 




22 1 34 j 004 FR GERMANY 257 13 n 108 30 
3 
005 ITALY 166 
6 1:i 1 
70 
2 :i 
5 6 8 
006 UTD. KINGDOM 221 146 47 1 2 
2 009 GREECE 125 2 10 79 
6 
26 4 1 1 
010 PORTUGAL 193 7 1 52 76 3 14 
2 
34 
036 SWITZERLAND 68 
1 
44 8 9 5 
038 AUSTRIA 221 210 4 2 
28 
4 
048 YUGOSLAVIA 181 
2 
153 
060 POLAND 181 163 j 16 064 HUNGARY 68 57 
:i 
4 
204 MOROCCO 614 j 8 583 20 212 TUNISIA 815 253 549 
24 
6 
373 MAURITIUS 56 32 
1000 W 0 R L D 4481 83 172 1770 1 336 1700 2 115 186 41 75 
1010 INTRA-EC 1862 66 88 683 334 452 2 59 89 29 60 
1011 EXTRA-EC 2619 16 84 1087 2 1248 56 97 13 16 
1020 CLASS 1 665 1 69 501 1 23 13 33 10 14 
1021 EFTA COUNTR. 390 
14 
69 270 1 16 11 5 8 10 
1030 CLASS 2 1635 13 317 1 1216 43 27 2 2 
1031 ACP~66) 76 1 
2 
1 40 33 1 
1040 CLA S 3 320 2 270 9 1 36 
5208.32-19 ~~~~~N COTTON WEAVE, CONTAINING 85- OR MORE BY WEIGHT OF COTTON, WEIGHING > 100 G/M2 BUT = < 130 G/M2 AND OF A WIDTH 
001 FRANCE 404 69 18 
112 16 
317 
36 002 BELG.-LUXBG. 224 25 35 
1000 WORLD 1189 128 37 200 36 1 295 32 395 40 5 20 
1010 INTRA-EC 1064 122 34 173 
36 
276 32 369 39 5 14 
1011 EXTRA-EC 123 6 2 26 19 26 1 7 
5208.32-91 DYED PLAIN COTTON WEAVE, CONTAINING 85- OR MORE BY WEIGHT OF COTTON, WEIGHING > 130 G/M2 BUT = < 200 G/M2 AND OF A WIDTH 
= < 115 CM 
1000 W 0 R L D 632 94 10 201 4 1 107 113 24 23 55 
1010 INTRA-EC 369 94 3 73 4 1 83 55 23 12 21 
1011 EXTRA-EC 262 7 127 24 58 1 11 34 
1020 CLASS 1 128 7 89 12 2 1 4 13 
5208.32-93 DYED PLAIN COTTON WEAVE, CONTAINING 85- OR MORE BY WEIGHT OF COTTON, WEIGHING > 130 G/M2 BUT = < 200 G/M2 AND OF A WIDTH 
> 115 CM BUT = < 145 CM 
001 FRANCE 96 8 32 
1 
52 1 





004 FR GERMANY 225 6 
65 
30 10 14 20 
005 ITALY 109 8 
1 
2 5 26 
2 1 4 
2 
006 UTD. KINGDOM 182 6 111 4 38 1 
99 007 IRELAND 115 11 4 1 
1000 W 0 R L D 2012 147 44 887 3 18 282 2 149 24 19 214 
1010 INTRA-EC 1503 126 21 738 3 14 124 2 88 19 9 181 
1011 EXTRA-EC 510 22 24 149 4 157 61 5 10 33 
1020 CLASS 1 247 10 14 98 1 42 47 1 1 24 
1021 EFTA COUNTR. 140 9 4 48 
:i 
23 43 1 7 
1030 CLASS 2 197 12 9 115 14 2 9 9 
5208.32-95 DYED PLAIN COTTON WEAVE, CONTAINING 85- OR MORE BY WEIGHT OF COTTON, WEIGHING > 130 G/M2 BUT = < 200 G/M2 AND OF A WIDTH 
> 145 CM BUT = < 165 CM 
001 FRANCE 843 173 
1 





002 BELG.-LUXBG. 1058 345 41 478 1 12 1 3 003 NETHERLANDS 1379 1 665 249 
1 
100 5 
1 ~ 2 14 004 FR GERMANY 500 64 16 1sS 9 203 47 53 005 ITALY 790 13 1 537 7 72 2 
006 UTD. KINGDOM 1518 125 11 427 241 370 1 263 ~ 14 008 DENMARK 175 3 16 43 98 1 22 2 3 009 GREECE 246 7 160 
31 
26 33 
:i 010 PORTUGAL 293 7 13 94 2 130 5 8 





038 AUSTRIA 313 154 31 2 0 




2 2 3 
060 POLAND 327 1 49 20 1 
204 MOROCCO 1055 29 283 133 607 
12 
3 
212 TUNISIA 505 223 5 124 48 93 5 1o9 400 USA 385 
1 
10 10 247 4 
2 600 CYPRUS 279 14 243 18 1 
1000 W 0 R L D 11371 1061 87 3043 3128 48 2496 1 527 il!3 184 113 
1010 INTRA-EC 6969 740 59 1744 2083 27 1193 1 447 5 26 94 
1011 EXTRA-EC 4402 321 28 1299 1045 21 1303 79 ~g 158 20 1020 CLASS 1 1678 39 8 734 194 1 424 48 140 17 
1021 EFTA COUNTR. 676 8 4 247 184 
2 
126 42 30 30 5 
1030 CLASS 2 2211 276 2 449 564 846 30 21 18 3 
1040 CLASS 3 511 6 17 115 287 18 32 2 34 
5208.32-99 ~~~~~N COTTON WEAVE, CONTAINING 85- OR MORE BY WEIGHT OF COTTON, WEIGHING > 130 G/M2 BUT = < 200 G/M2 AND OF A WIDTH 
001 FRANCE 175 55 1 11 
1 mi 68 7 11 2 002 BELG.-LUXBG. 300 
28 
21 41 7 52 2 
003 NETHERLANDS 121 60 9 23 1 
004 FR GERMANY 82 11 
9 5 10 36 21 4 006 UTD. KINGDOM 131 1 3 51 62 
400 USA 180 66 3 1 110 
1000 W 0 R L D 1392 102 78 179 66 5 228 3 433 43 233 22 
1010 INTRA-EC 1003 99 11 112 57 4 213 3 242 38 212 12 
1011 EXTRA·EC 389 3 68 67 9 15 191 5 21 10 




Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllcl< rant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux.J Danmar1< I Deutschland I 'E.V.66a I Espana I France I reland I ltalia l Nederland J Portugal I UK 
5208.32-13 r8s~g1B: fs0!._0rN 'WJ\1f:·D~ ~~~g~E TOILE, POIDS > 100 G/M2 MAIS = < 130 G/M2, LARGEUR > 115 CM MAIS = 145 CM, CONTENANT 
004 RF ALLEMAGNE 2392 441 21 
244 
78 1108 119 604 1 20 005 ITALIE 1030 
'4 35 
40 675 59 3 9 006 ROYAUME-UNI 1087 673 9 145 ti s8 8 138 007 IRLANDE 1085 263 41 4 ni 008 DANEMARK 1295 
3 19 
961 i 53 3 1sS 123 009 GRECE 1116 199 861 25 8 010 PORTUGAL 1360 6 562 94 537 35 87 39 038 AUTRICHE 1017 
3 
805 78 65 49 20 048 YOUGOSLAVIE 3029 3001 4 21 
1000 M 0 N DE 22624 737 583 9529 267 6252 18 1318 1650 388 1882 1010 INTRA-CE 11894 703 374 3525 227 3995 17 561 1106 239 1147 1011 EXT RA-CE 10728 34 209 6003 40 2257 1 756 544 149 735 1020 CLASSE 1 7427 30 204 4510 15 1129 469 438 11 621 1021 A E L E 3497 
4 
202 1418 15 724 
1 
386 308 11 433 1030 CLASSE 2 2053 3 468 25 976 285 49 138 104 1040 CLASSE 3 1246 1 1024 153 2 56 10 
5208.32-15 r8s~g1B: fsO!._OrN 'WJ\1f:·D~~~g~E TOILE, POIDS > 100 G/M2 MAIS = < 130 G/M2, LARGEUR > 145 CM MAIS = < 165 CM, CONTENANT 
001 FRANCE 2146 217 1 1298 62 
974 




16 112 260 3 4i 003 PAYS-BAS 1786 832 1222 5 253 35 462 12s 004 RF ALLEMAGNE 3954 146 
1292 




56 108 77 006 ROYAUME-UNI 3204 101 2089 15 686 8 45 29 009 GRECE 1521 6 114 1017 6 252 74 6 17 010 PORTUGAL 3245 97 12 1333 58 1013 41 253 
20 
438 036 SUISSE 1210 
2 3 
828 4 139 201 18 038 AUTRICHE 3578 3439 64 52 
264 
18 048 YOUGOSLAVIE 3428 20 
16 





4 204 MAROC 6457 106 6213 58 212 TUNISIE 8110 106 3603 4332 
ssi 
69 
2 373 MAURICE 1003 444 
1000 M 0 N DE 55613 1073 2321 27402 6 311 18077 12 2524 2330 636 921 1010 INTRA-CE 21539 804 1196 9448 4 186 5973 12 1427 1186 510 793 1011 EXTRA-CE 34069 269 1125 17951 2 125 12103 1097 1143 126 128 1020 CLASSE 1 11200 26 875 9050 54 351 298 349 102 95 1021 A E L E 6168 5 875 4523 
2 
16 270 274 81 83 41 1030 CLASSE 2 17661 230 234 4541 71 11616 779 131 24 33 
1031 ACP~66~ 1165 12 
16 
4 498 646 3 2 1040 CLA S 3 5210 13 4361 137 20 663 
5208.32-19 r&~~~SD~EC~~t~N, TEINTS, A ARMURE TOILE, POIDS > 100 G/M2 MAIS = < 130 G/M2, LARGEUR > 165 CM, CONTENANT AU MOINS 85 - EN 
001 FRANCE 3470 395 433 720 gQ 2638 2 2 002 BELG.-LUXBG. 1813 257 480 266 
1000 M 0 N DE 10605 1217 429 2469 215 11 2062 39 3505 324 35 199 1010 INTRA-CE 9168 1163 412 1953 
21s 
5 1864 39 3174 300 35 123 1011 EXTRA·CE 1436 54 18 516 6 198 330 24 75 
5208.32·91 TISSUS DE COTONb TEINTS, A ARMURE TOILE, POIDS > 130 G/M2 MAIS = < 200 G/M2, LARGEUR = < 115 CM, CONTENAI\ 
EN POIDS DE COT N AU MOINS 85-
1000 M 0 N DE 6745 355 115 2268 34 26 1475 1399 137 211 725 101 0 INTRA-CE 3462 355 28 801 34 26 1156 493 123 98 348 1011 EXT RA-CE 3286 88 1467 1 1 319 906 14 113 377 1020 CLASSE 1 1739 86 1090 195 105 14 36 211 
5208.32·93 TISSUS DE COTONN TEINTS, A ARMURE TOILE, POIDS > 130 G/M2 MAIS = < 200 G/M2, LARGEUR > 115 CM MAIS = < 14! 
AU MOINS 85 - E POIDS DE COTON 
CM, CONTENANT 




104 004 RF ALLEMAGNE 1996 82 43 
310 
39 507 334 259 005 ITALIE 1134 107 
13 
43 40 573 34 12 2 47 006 ROYAUME-UNI 2311 68 1178 24 839 1 91 51 
897 007 IRLANDE 1042 4 63 3 53 7 15 
1000 M 0 N DE 20399 1025 483 8099 55 164 4077 1 2525 1601 185 2172 1010 INTRA-CE 14051 759 130 5769 55 112 2441 1 2034 1102 99 1537 1011 EXTRA-CE 6348 266 353 2331 52 1635 491 498 86 636 1020 CLASSE 1 3433 124 310 1687 32 481 380 115 12 292 1021 A E L E 1703 111 60 745 
20 
328 283 57 11 108 1030 CLASSE 2 2213 143 149 1139 111 234 74 343 
5208.32-95 TISSUS DE COTO~ TEINTS, A ARMURE TOILE, POIDS > 130 G/M2 MAIS = < 200 G/M2, LARGEUR > 145 CM MAIS = < 165 
AU MOINS 85 - E POIDS DE COTON M, CONTE~ANT 
001 FRANCE 5832 1529 
9 
1514 1479 253 
1282 
653 358 20 26 002 BELG.-LUXBG. 5453 
2510 




110 004 RF ALLEMAGNE 5699 679 253 
1168 




23 006 ROYAUME-UNI 14170 897 63 4262 1166 2 3393 721 




272 28 32 22 009 GRECE 2333 55 1362 
20i 
343 338 69 1 
s3 010 PORTUGAL 3460 53 156 1386 39 1343 99 124 30 032 FINLANDE 1329 37 11 283 371 
1 




26 80 556 060 POLOGNE 2068 25 832 277 
1J 
177 
204 MAROC 12399 221 5227 394 6508 40 212 TUNISIE 5058 2445 33 1390 153 2 821 66 789 400 ETATS-UNIS 3004 j 144 27 1934 7J 29 5 600 CHYPRE 1207 153 832 177 
1000 M 0 N DE 97141 9926 1000 34451 10335 657 24103 10 7043 6393 1651 1572 
1010 INTRA-CE 52060 5814 635 14483 7258 450 11214 10 5944 4732 399 1121 1011 EXT RA-CE 45084 4112 366 19969 3077 207 12889 1099 1662 1252 451 
1020 CLASSE 1 19877 1117 71 10958 668 16 3786 738 978 1125 420 1021 A E L E 6278 78 38 2671 637 5 1306 564 421 320 238 1030 CLASSE 2 21150 2830 27 7035 1802 31 8668 328 270 128 31 
1040 CLASSE 3 4056 164 268 1976 607 159 434 33 415 
5208.32-99 TISSUS DE COTON, TEINTS, A ARMURE TOILE, POIDS > 130 G/M2 MAIS = < 200 G/M2, LARGEUR > 165 CM, CONTENANT AU ~ PINS 85 - EN 
POIDS DE COTON 
I 
001 FRANCE 1580 440 15 244 8 1300 725
1
, 36 70 50 002 BELG.-LUXBG. 2765 
191 
270 759. 50 273 15 003 PAYS-BAS 1034 509 58 253 
128 
23 004 RF ALLEMAGNE 1057 73 
81 s3 92 32 735
1 
431 
29 006 ROYAUME-UNI 1017 12 408' 
400 ETATS-UNIS 1595 2 548 63 15 9671 
1000 M 0 N DE 12465 830 648 1911 354 88 1867 32 49171 278 1275 265 
1010 INTRA-CE 8755 788 96 1267 310 84 1668 32 2940' 252 1152 166 1011 EXTRA-CE 3712 42 552 643 45 4 200 1978 I 26 123 99 
1020 CLASSE 1 3137 16 551 331 45 158 1941 57 38 
F 51 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France J Ireland 1 ltalia J Nederland 1 Po !Jgal I UK 
5208.33 DYED 3-THREAD OR 4-THREAD TWILL, INCLUDING CROSS TWILL 
5208.~ DYED 3-THREAD TWILL, INCLUDING CROSS TWILL, CONTAINING 85- OR MORE BY WEIGHT OF COTTON, WEIGHING = < 200 G/M2 
001 FRANCE 315 49 172 41 
:i 
51 34 2 002 BELG.-LUXBG. 101 40 60 2 1 1 003 NETHERLANDS 211 149 1 19 2 
70 4 2 004 FR GERMANY 265 n 
224 24 5 
72 40 
005 ITALY 349 4 86 64 4 9 6 006 UTD. KINGDOM 484 20 242 4 141 
006 DENMARK 113 5 
2 
108 
:i 17 2 12 ; 009 GREECE 141 2 102 65 010 PORTUGAL 244 1 96 35 35 2 
:i 
10 
036 AUSTRIA 145 108 1 5 17 11 
046 YUGOSLAVIA 386 380 
:i 
6 
066 ROMANIA 93 
:i 
90 ; ; ; 9 204 MOROCCO 182 125 42 
212 TUNISIA 213 168 27 8 10 
89 400 USA 106 16 1 
1000 W 0 A L D 4065 203 3 2456 24 133 496 351 156 218 25 
1010 INTAA-EC 2301 196 2 1170 24 120 364 236 116 53 20 
1011 EXTAA-EC 1764 6 1 1286 13 132 115 41 165 5 
1020 CLASS 1 881 1 1 707 3 8 40 18 100 3 
1021 EFTA COUNTR. 311 1 1 246 2 7 34 11 9 ; 1030 CLASS 2 696 4 414 10 121 74 11 61 
1031 ACP~66) 114 ; 56 8 23 11 1:i 16 ; 1040 CLA S 3 187 165 3 4 
5208.39 grJ0~0VEN FABRICS OF COTTON, WEIGHING = < 200 G/M2 (EXCL 5208.31 TO 5208.33), CONTAINING 85- OR MORE BY WEIGHT OF 
5208.39-00 DYED~VEN FABRICS OF COTTON, COHTAINING 85- OR MORE BY WEIGHT OF COTTON, WEIGHING = < 200 G/M2 (EXCL 5208.31.00 TO 
5208. ) 
001 FRANCE 364 23 23 122 19 
6i 
169 3 4 1 
002 BELG.-LUXBG. 276 
215 
26 2 17 166 4 ; 003 NETHERLANDS 338 ; 101 1 9 10 20 1 004 FR GERMANY 462 19 
52 
1 114 324 1 2 
005 ITALY 162 2 
2 
3 95 
95 9 9 1 006 UTD. KINGDOM 284 6 122 5 44 1 
009 GREECE 131 
5 1i 
23 11 24 73 
010 PORTUGAL 101 29 3 30 23 
:i ; 011 SPAIN 55 6 ; 2 11 38 036 SWITZERLAND 110 54 ; 6 42 1 036 AUSTRIA 111 3 88 5 14 
9 046 YUGOSLAVIA 150 
12 
126 2 15 060 POLAND 80 
2 
66 6 2 204 MOROCCO 256 5 241 
212 TUNISIA 238 8 126 101 1 2 
240 NIGER 80 68 12 
248 SENEGAL 88 87 1 
284 BENIN 64 64 
37 24 288 NIGERIA 117 ; 56 40 400 USA 69 8 19 1 
732 JAPAN 39 3 3 33 
1000 W 0 A L D 4709 314 70 1519 1 290 997 1on 240 135 66 
1010 INTAA-EC 2330 271 37 546 i 44 392 756 220 30 34 1011 EXTAA-EC 2380 43 33 975 245 604 322 20 105 32 
1020 CLASS 1 700 14 20 3n 1 2 63 192 9 15 7 
1021 EFTA COUNTR. 305 12 19 175 1 1 17 64 
9 
15 1 
1030 CLASS 2 1565 27 509 244 535 126 90 25 
1031 ACP~66) 519 3 
12 
332 56 15 ; 89 24 1040 CLA S 3 114 1 90 6 4 
5208.41 PLAIN COTTON WEAVE, WEIGHING NOT MORE THAN 100 G/M2 
5208.41.00 PLAIN COTTON WEAVE, CONTAINING 85- OR MORE BY WEIGHT OF COTTON, WEIGHING = < 100 G/M2, OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS 
001 FRANCE 178 13 55 1 6 33 62 14 004 FR GERMANY 250 100 
2:i 
132 8 1 005 ITALY 134 28 16 
:i 
39 28 006 UTD. KINGDOM 53 17 8 3 20 
2 009 GREECE 47 ; 30 :i 10 5 046 YUGOSLAVIA 105 37 60 060 POLAND 65 64 
1000 W 0 A L D 1361 338 1 374 5 72 292 ~ 152 94 1010 INTAA-EC 821 178 1 171 3 45 194 149 55 1011 EXTAA-EC 541 160 204 2 28 98 3 38 1020 CLASS 1 333 140 n 8 85 t 2 19 1021 EFTA COUNTR. 198 135 34 2 2 22 1 4 1030 CLASS 2 116 20 35 22 14 ~ 1 18 1040 CLASS 3 95 92 2 
5208.42 PLAIN COTTON WEAVE, WEIGHING MORE THAN 100 G/M2 
5208.42.00 &~R~WECL~r· COHTAINING 85- OR MORE BY WEIGHT OF COTTON, WEIGHING > 100 G/M2 BUT = < 200 G/M2, OF YARNS OF 
001 FRANCE 562 85 2 246 17 89 n 9 105 32 002 BELG.-LUXBG. 213 7 84 7 8 1 3 003 NETHERLANDS 215 140 ; 3 22 3 ; 30 10 004 FR GERMANY 433 22 
426 
6 181 126 31 35 005 ITALY 719 18 19 
8 
90 
128 6 45 121 006 UTD. KINGDOM 607 11 
:i 
113 68 253 
4 009 GREECE 275 3 148 9 51 26 
:i 
31 010 PORTUGAL 251 2 1 127 11 39 43 45 5 011 SPAIN 95 ; 18 2 24 7 1 030 SWEDEN 78 ; 22 12 1 39 1 032 FINLAND 80 3 22 ; 11 14 29 1i 036 SWITZERLAND 224 8 122 16 65 ; 1 036 AUSTRIA 471 2 430 7 24 5 2 046 YUGOSLAVIA 503 30 426 5 42 060 POLAND 233 2 215 ; 16 12 064 HUNGARY 51 34 
5 
4 066 ROMANIA 60 
2 
54 2 110 1 2 204 MOROCCO 208 67 24 1 212 TUNISIA 323 1 296 
4 
22 3 1 
:i 373 MAURITIUS 85 10 68 
2 10 400 USA 448 9 7 420 404 CANADA 51 10 2 7 ; 20 12 732 JAPAN 81 ; 16 5 50 9 740 HONG KONG 63 43 1 2 2 7 7 
1000 W 0 A L D 6813 211 8 3323 21 78 878 655 186 1144 309 1010 INTAA-EC 3460 150 6 1341 20 63 575 427 101 545 232 1011 EXTAA-EC 3349 60 2 1982 1 14 302 227 85 599 n 1020 CLASS 1 2012 47 2 1097 5 65 173 46 519 58 1021 EFTA COUNTR. 865 14 2 603 ; 4 48 103 2 74 15 1030 CLASS 2 939 12 525 9 237 49 18 69 19 1031 ACP~66) 132 
2 
29 4 68 1 13 16 1 1040 CLA S 3 403 361 1 6 21 12 
52 F 
I 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllcla ant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I I eland l ltalia l Nederland l Portugal I UK 
5208.33 ~8~~SD~Ec~t~N, TEINTS, A ARMURE SERGE OU CROISE, RAPPORT D'ARMURE = < 4, POIDS = < 200 G/112, CONTE ANT AU IIOINS 85 - EN 
5208.3UO ~~~SD~Ec~%~N, TEINTS, A ARMURE SERGE OU CROISE, RAPPORT D'ARMURE = < 4, POIDS = < 200 G/M2, CONTE ANT AU MOINS 85 - EN 
001 FRANCE 4283 577 2485 568 624 26 3 002 BELG.-LUXBG. 1339 
427 
981 46 46 30 223 19 003 PAYS-BAS 2138 1487 16 166 37 2 3 004 RF ALLEMAGNE 3797 1156 
2 3209 133 








5 204 MAROC 1930 1321 434 10 3 118 212 TUNISIE 2288 1897 
1 
220 62 109 400 ETATS-UNIS 1004 383 15 3 622 
1000 M 0 N DE 54168 2756 32 35383 133 1564 5193 5177 1553 2038 339 101 0 INTRA-CE 30408 2685 28 16223 133 1457 3871 3861 1222 663 265 101 1 EXTRA-CE 23762 71 4 19161 107 1322 1316 332 1375 74 1020 CLASSE 1 13520 8 4 11393 63 110 1018 128 740 56 1021 A E L E 4539 6 4 3363 38 92 867 75 86 8 1030 CLASSE 2 7643 50 5337 44 1182 296 117 603 14 
1031 ACP~66~ 1810 4 1238 28 244 111 
s6 185 5 1040 CLA S 3 2598 13 2431 30 1 32 
5208.39 TISSUS DE COTON, TEINTS, POIDS = < 200 G/M2, NON REPR. SOUS 5208.31 A 5208.33, CONTENANT AU MOINS 85 - EN P ID S DE COTON 
5208.3UO ~f~~T8~ COTON, TEINTS, POIDS = < 200 G/1.12, (NON REPR. SOUS 5208.31-GO A 5208.33-00), CONTENANT AU MOINS 85 - EN POIDS 
001 FRANCE 7766 287 80 2766 103 
soli 4387 44 75 24 002 BELG.-LUXBG. 2928 
1130 
425 27 440 1205 23 
3 003 PAYS-BAS 2246 15 
857 
1 
11 88 145 
126 
14 004 RF ALLEMAGNE 6995 194 668 21 1456 5124 34 30 005 ITALIE 2466 27 1 61 1481 
1264 
3 184 41 006 ROYAUME-UNI 4745 94 8 2595 47 651 64 22 009 GRECE 1265 5 12 400 57 174 613 2 2 010 PORTUGAL 1748 74 122 471 46 470 557 6 43 27 011 ESPAGNE 1295 ri 19 48 1 155 1024 036 SUISSE 2180 913 126 1023 10 11 036 AUTRICHE 2136 20 1704 15 75 311 
122 
2 9 048 YOUGOSLAVIE 2191 1 
149 
1947 1 120 060 POLOGNE 1502 45 1333 20 124 21 204 MAROC 3226 74 2962 212 TUNISIE 2317 68 1126 1081 19 23 240 NIGER 1380 1374 6 248 SENEGAL 2418 2412 6 284 BENIN 1411 1411 
25 959 288 NIGERIA 2289 16 9 
1305 
4 932 2 400 ETATS-UNIS 1504 269 233 39 732 JAPON 2797 132 10 124 2517 14 
1000 M 0 N DE 6m2 2352 730 26787 8 499 11649 20832 1901 1557 1457 1010 INTRA-CE 32867 1813 238 9037 1 375 5314 13717 1684 442 266 1011 EXTRA-CE 34897 539 488 1n51 7 124 6334 7115 236 1113 1190 1020 CLASSE 1 13840 197 327 6271 7 36 930 5586 125 173 188 1021 A E L E 5719 144 312 3157 7 21 295 1586 3 164 30 1030 CLASSE 2 18906 276 12 9726 88 5330 1437 95 940 1002 
1031 ACP~66~ 10272 24 
149 
7839 164 355 
17 
930 960 1040 CLA S 3 2155 66 1755 76 92 
5208.41 ~~8~ DE COTON, EN FILS DE DIVERSE$ COULEURS, A ARMURE TOILE, POIDS = < 100 G/M2, CONTENANT AU MOINS 85 - N POIDS DE 
5208.41-00 ~~8~ DE COTON, EN FILS DE DIVERSE$ COULEURS, A ARMURE TOILE, POIDS = < 100 G/M2, CONTENANT AU MOINS 85- N POIDS DE 




513 43 1456 477 004 RF ALLEMAGNE 8124 851 602 3 4912 182 38 005 ITALIE 2513 264 17 
6 
160 46 1 867 602 006 ROYAUME-UNI 1079 209 3 220 56 14 531 
72 009 GRECE 1058 
18 
682 1 3 188 
97 
132 048 YOUGOSLAVIE 1302 871 26 290 060 POLOGNE 1388 1374 14 
1000 M 0 N DE 27039 3188 30 9034 3 126 1225 1 6938 594 3633 2267 1010 INTRA-CE 17866 1613 24 4248 
:i 48 639 1 5992 390 3578 1333 1011 EXTRA-CE 8172 1575 5 4788 78 587 948 204 55 933 1020 CLASSE 1 4730 1281 4 1977 1 126 684 100 40 515 1021 A E L E 2563 1224 2 842 
3 
1 69 297 3 33 92 1030 CLASSE 2 2360 294 1 757 77 455 262 90 16 405 1040 CLASSE 3 2084 2052 4 14 14 
5208.42 :!!_S~~spg~f~~OMbf~NFILS DE DIVERSES COULEURS, A ARMURE TOILE, POIDS > 100 G/1.12 MAIS = < 200 GIM2, CONTENANT U MOINS 85 
5208.42-GO TISSUS DE COTOMb EN FILS DE DIVERSES COULEURS, A ARMURE TOILE, POIDS > 100 G/M2 MAIS = < 200 G/M2, CONTENANT U MOINS 15 
- EN POIDS DE TON 
001 FRANCE 10474 1202 46 4877 381 1731 1765 233 1671 578 002 BELG.-LUXBG. 4028 
100 
1576 170 235 8 35 003 PAYS-BAS 3073 2134 
9 
56 326 80 
512 
317 60 004 RF ALLEMAGNE 8060 347 
7419 
154 3219 2937 477 405 005 ITALIE 12348 166 58 15 1762 
1449 
8 764 2154 006 ROYAUME-UNI 8482 213 48 2075 152 1249 145 3199 81 009 GRECE 4611 30 2n5 130 716 523 1 309 010 PORTUGAL 5296 37 25 2922 227 816 755 410 
752 








323 334 036 SUISSE 3902 71 2350 356 749 6 
036 AUTRICHE 11442 24 10646 6 177 432 5 83 69 
048 YOUGOSLAVIE 10898 579 
1 
9317 1 51 950 
060 POLOGNE 4005 26 3575 
24 
.. 403 
s3 064 HONGRIE 1059 630 
5S I 
122 
066 ROUMANIE 1253 38 1176 18 1951i 18 26 204 MAROC 3334 1186 86\ 22 
212 TUNISIE 6235 15 5803 1 345 64' 7 29 373 MAURICE 1663 5 142 93 1594 96 325 400 ETATS-UNIS 3636 3 196 
12 
121 2695 
404 CANADA 1153 239 41 186 
\ 46 
168 507 
732 JAPON 1200 
19 
473 1 125 200 
72 
361 
740 HONG-KONG 1810 1265 1 22 53 57 321 
1000 M 0 N DE 121078 3011 151 66905 73 1690 18482 11154 l 3064 12252 6296 1010 INTRA-CE 60088 2125 112 25068 68 1313 10602 8115 1348 7543 3794 
1011 EXT RA-CE 60987 888 39 41839 5 3n 5881 3034 If 1718 4709 2501 1020 CLASSE 1 36724 761 30 25186 207 1374 2346 1018 3997 1805 
1021 A E L E 18409 143 30 14091 
5 
162 998 1677 18 869 421 
1030 CLASSE 2 16796 94 7 10000 170 4474 566 154 629 697 
1031 ACP~66~ 2467 5 1 501 93 1594 12 58 172 32 1040 CLA S 3 7464 30 6653 32 122 543 83 
F 53 
1988 Quantity - Ouantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/Ncl EUR 12 I Belg.-lu·x. I Danmark I Deutschland I 'EMC6a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I p ugal [ UK 
5208.43 3-THREAD OR 4-THREAD TWILL, INCLUDING CROSS TWILL, OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS 
5208.43-00 3-THREAD OR 4-THREAD TWILL, INCLUDING CROSS TWILL, CONTAINING 85- OR MORE BY WEIGHT OF COTTON, OF YARNS OF DIFFERENT 
COLOURS, WEIGHING = < 200 G/M2 
001 FRANCE 140 2 65 3 
1i 
18 48 4 
004 FR GERMANY 84 14 
s8 42 





006 UTD. KINGDOM 320 42 Hi 12 
207 
2 010 PORTUGAL 66 29 1 13 3 
048 YUGOSLAVIA 99 ; 93 ; 6 so4 400 USA 506 
1000 W 0 R L D 1816 55 1 522 28 51 113 21 994 31 
1010 INTRA-EC 882 48 i 262 24 36 95 14 390 
13 
1011 EXTRA-EC 934 7 260 4 15 18 7 604 18 
1020 CLASS 1 722 3 151 3 12 7 528 18 
1021 EFTA COUNTR. 68 
4 ; 45 4 2 3 
17 1 
1030 CLASS 2 183 81 12 6 75 
5208.49 WOVEN FABRICS OF COTTO~OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS, WEIGHING = < 200 G/M2 (EXCL. 5208.41 TO 5208.43), CONTAINING 85-
OR MORE BY WEIGHT OF CO ON 
5208.49-00 WOVEN FABRICS OF COTTO~ CONTAINING 85- OR MORE BY WEIGHT OF COTTON, OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS, WEIGHING = < 200 
G/M2 (EXCL 5208.41~0 TO 52 8.~0) 
001 FRANCE 452 127 135 28 
85 
97 1 38 26 
002 BELG.-LUXBG. 161 
67 
50 8 2 14 1 1 
003 NETHERLANDS 178 85 4 15 6 
:i 5 
1 
004 FR GERMANY 269 8 ; a:i 14 186 52 
1 
005 ITALY 185 1 8 80 
12 
1 10 1 
006 UTD. KINGDOM 310 2 94 4 70 1 127 
009 GREECE 132 
9 
79 7 37 7 2 ; 010 PORTUGAL 232 54 30 93 45 
2 011 SPAIN 55 2 5 
2 
10 36 ; 038 SWITZERLAND 117 13 69 7 23 2 
038 AUSTRIA 210 17 181 1 6 4 
1oi 
1 
048 YUGOSLAVIA 242 ; 136 5 5 060 POLAND 72 66 
2 204 MOROCCO 119 23 94 
:i 5 212 TUNISIA 115 
:i 
66 41 
12:i 400 USA 136 1 4 5 
2Si 832 SAUDI ARABIA 255 
2 
4 ; :i 2i 2 740 HONG KONG 41 12 
1000 W 0 R L D 3788 265 5 1388 127 813 332 153 384 321 
1010 INTRA-EC 2043 218 1 601 104 582 281 20 186 50 
1011 EXTRA-EC 1747 47 4 787 23 231 51 134 198 272 
1020 CLASS 1 839 45 2 449 7 36 41 103 143 13 
1021 EFTA COUNTR. 400 42 1 281 5 25 27 
27 
18 1 
1030 CLASS 2 761 2 2 220 16 176 10 49 259 
1031 ACP~66) 82 ; 51 7 22 :i 1 1 1040 CLA S 3 148 119 19 6 
5208.51 PLAIN COTTON WEAVE, WEIGHING NOT MORE THAN 100 G/M2 
5208.51-GO PLAIN COTTON WEAVE, CONTAINING 85- OR MORE BY WEIGHT OF COTTON, WEIGHING = < 100 G/M2, PRINTED 
001 FRANCE 692 22 42 5 
20 
399 1 211 
002 BELG.-LUXBG. 119 
s6 16 3 51 2 2 003 NETHERLANDS 208 ; 39 1 6 4ci 52 54 004 FR GERMANY 311 2 
130 
5 53 188 1 5 
005 ITALY 429 3 23 ; 15 240 174 12 006 UTD. KINGDOM 353 87 
2 
69 2 
2 009 GREECE 157 24 3 119 
010 PORTUGAL 340 55 4 8 253 1 2 
011 SPAIN 92 13 ; 12 62 3 036 SWITZERLAND 266 24 2 237 2 
048 YUGOSLAVIA 48 44 
39 25 204 MOROCCO 84 20 
2 280 TOGO 49 
7 ; 2 14 400 USA 64 25 
732 JAPAN 36 4ci 2 24 
10 
740 HONG KONG 82 40 1 
1000 W 0 R L D 4164 99 30 727 2 48 519 40 1892 ~~ 7 457 1010 INTRA-EC 2794 90 24 419 1 34 411 40 1347 1 313 
1011 EXTRA-EC 1368 9 6 307 14 108 545 ~ 8 6 145 
1020 CLASS 1 650 6 140 2 24 369 0 1 78 
1021 EFTA COUNTR. 412 
9 
6 76 1 7 293 6 1 22 
1030 CLASS 2 644 104 12 74 176 1 6 5 68 
1031 ACP~66) 268 8 1 16 16 1 0 5 32 
1040 CLA S 3 77 63 11 3 
5208.52 ~~'WJ~ WOVEN FABRICS OF COTTON, PLAIN WEAVE, WEIGHING > 100 G/M2 BUT = < 200 G/M2, CONTAINING 85 - OR MORE BY WEIGHT OF 
5208.52-10 PLAIN COTTON WEAVE, CONTAINING 85- OR MORE BY WEIGHT OF COTTON, WEIGHING > 100 G/M2 BUT = < 130 G/M2, PRINTED 
001 FRANCE 2966 109 2 108 1 13 
380 
2 2483 9 2 67 
002 BELG.-LUXBG. 901 
49 
43 64 1 1 75 83 52 2 
003 NETHERLANDS 400 9 208 1 82 
2 
34 
20 ; 17 004 FR GERMANY 782 31 17 
1o4 10 
8 430 123 50 
005 ITALY 486 32 88 4 237 1 
45 
7 1 2 
006 UTD. KINGDOM 778 65 7 188 1 171 7 21 73 ; 009 GREECE 158 19 62 
4 
38 35 1 2 
010 PORTUGAL 117 10 
2:i 
41 39 16 1 ; 6 011 SPAIN 135 5 8 62 24 2 10 
028 NORWAY 57 ; 21 5 29 32 2 1 1 030 SWEDEN 158 4 8 91 11 9 
032 FINLAND 100 3 10 33 36 4 
5 
6 8 
036 SWITZERLAND 416 
:i ; 127 127 151 ; 6 038 AUSTRIA 192 111 66 4 4 2 
048 YUGOSLAVIA 116 1 60 
6i 
42 13 
204 MOROCCO 87 5 12 1 8 
212 TUNISIA 252 165 62 24 1 
2i 232 MALl 50 
2 
29 
236 BURKINA FASO 56 
:i 
50 4 
240 NIGER 156 132 21 
252 GAMBIA 104 9 95 
260 GUINEA 45 39 6 
268 LIBERIA 129 
4 2 ; 88 41 272 IVORY COAST 544 377 160 
280 TOGO 1560 
5 ; 52 903 605 284 BENIN 805 18 426 355 
288 NIGERIA 148 ; 1 17 130 314 GABON 67 
32 ; 62 4 322 ZAIRE 366 2 331 
324 RWANDA 69 li a6 34 59 10 400 USA 186 35 23 
632 SAUDI ARABIA 108 3 5 
2 
7 93 
740 HONG KONG 152 140 6 4 
1000 W 0 R L D 13668 389 239 1667 13 40 2253 12 3283 3553 266 1953 
1010 INTRA-EC 6831 326 191 803 10 31 1473 12 2852 817 133 183 
1011 EXTRA-EC 6840 64 48 864 3 9 780 432 2736 133 1771 
1020 CLASS 1 1378 13 36 401 1 485 297 63 20 62 
1021 EFTA COUNTR. 924 7 36 286 
:i li 349 190 11 20 25 1030 CLASS 2 5336 50 11 396 285 130 2656 114 1683 
1031 ACP~66) 4474 34 2 24 51 87 2599 113 1564 




Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination l Reporting country - Pays dl!cl~ rant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschlandj_ 'EMMa 1 Espa~a I France I eland l ltalia J Nederland I Portugal j UK 
5208.43 TISSUS DE COTON, EN FILS DE DIVERSES COULEURS, A ARMURE SERGE OU CROISE, RAPPORT D'ARMURE = < 4 PO OS = < 200 G/M2, CONTENANT AU MOINS 85 - EN POIDS DE COTON ' 
5208.43-00 ~~¥M~~tO~f:s~kS~~3~g~\Egn~~g~RS, A ARMURE SERGE OU CROISE, RAPPORT D'ARMURE = < 4, PO OS = < 200 G/M2, 
001 FRANCE 2539 36 1307 37 393 6BO 86 004 RF ALLEMAGNE 2243 299 
126i 
10 194 1475 ; 261 3 005 ITALIE 1575 7 5 58 223 21 006 ROYAUME-UNI 5059 1057 739 9 119 230 39 2866 010 PORTUGAL 1329 810 208 52 162 67 3ri 048 YOUGOSLAVIE 1683 
24 
1635 48 400 ETATS-UNIS 3635 7 3 25 3576 
1000 M 0 N DE 26134 1636 20 10135 354 922 2974 209 9512 372 101 0 INTRA-CE 15444 1412 4 5242 330 657 2393 158 5060 188 1011 EXTRA·CE 10690 225 18 4893 24 265 581 50 4452 184 1020 CLASSE 1 7517 97 2843 9 57 463 50 3814 184 1021 A E L E 1199 
128 16 
855 6 31 94 2 185 26 1030 CLASSE 2 2529 1407 15 208 118 637 
5208.49 ns!_U~.f~o~g~o0~ ~~T~if DE DIVERSES COULEURS, POIDS = < 200 G/M2, NON REPR. SOUS 5208.41 A 5208.43, CONTE AN TAU MOINS 
5208.49-00 D~~~; 8~E~~1o~6~~~ ~~c~~8~ERSEs couLEURS, Po1os = < 200 G/M2, (NON REPR. sous 5208.41-0o A 5208.43-00J, 0 NTENANT AU 
001 FRANCE 6874 877 2762 667 
134i 
1812 11 691 54 002 BELG.-LUXBG. 2848 
303 




81 214 128 38 2 8 004 RF ALLEMAGNE 4049 78 
1923 
316 2423 1104 61 23 005 ITALIE 3832 61 11 173 1439 
476 
13 200 12 006 ROYAUME-UNI 4963 73 1828 91 1142 15 1338 009 GRECE 2095 
73 
1398 126 423 120 
3 
28 
24 010 PORTUGAL 3483 1304 481 762 836 
s5 011 ESPAGNE 1161 20 108 
s3 156 814 8 036 SUISSE 2630 129 1322 139 945 24 18 038 AUTRICHE 2929 136 2579 29 119 54 
2183 
12 048 YOUGOSLAVIE 5460 6 
13 
3193 5 73 060 POLOGNE 1857 1749 38 95 2 ; 204 MAROC 1937 
3 





17 574 20 
6702 740 HONG-KONG 1067 325 44 18 
1000 M 0 N DE 64195 1989 72 26609 4 2626 11328 7018 3209 3933 7407 1010 INTRA-CE 31904 1506 13 11887 4 2131 7996 5406 230 2394 337 1011 EXTRA-CE 32290 483 59 14721 494 3332 1613 2971 1539 7070 1020 CLASSE 1 14339 480 18 8222 160 625 1401 2205 1068 180 1021 A E L E 6459 372 14 4299 105 400 1036 11 204 18 1030 CLASSE 2 14885 23 28 3786 334 2491 211 699 423 6890 
1031 ACP~66~ 1336 7 
13 
658 139 307 7 2 8 8 1040 CLA S 3 3065 2714 216 74 48 
5208.51 TISSUS DE CDTON, IMPRIMES, A ARMURE TOILE, POIDS = < 100 G/M2, CONTENANT AU MOINS 85 - EN POIDS DE COTON 
5208.51-00 TISSUS DE COTON, IMPRIMES, A ARMURE TOILE, POIDS = < 100 G/M2, CONTENANT AU MOINS 85 - EN POIDS DE COTON 
001 FRANCE 16030 187 , 793 195 
233 9i28 
300 6 5220 002 BELG.-LUXBG. 2231 
34i 
, 366 149 77 436 69 003 PAYS-BAS 3318 
5 
683 24 84 H. 1450 187 
736 004 RF ALLEMAGNE 5192 24 
1923 
219 472 3796 327 005 ITALIE 7240 68 127 502 3777 77 766 006 ROYAUME-UNI 6151 14 2191 ; 11 716 2783 431 4 
sci 009 GRECE 3215 3 555 ; 64 51 2367 95 010 PORTUGAL 4159 3 ; 1252 84 157 2370 260 7 32 011 ESPAGNE 2291 4 262 
s5 193 1674 18 132 036 SUISSE 3934 3 2 537 40 3233 7 18 39 048 YOUGOSLAVIE 1294 2 1234 
575 136 
50 8 204 MAROC 1095 384 
1063 3i 280 TOGO 1094 
2sB 2 10 44 776 400 ETATS-UNIS 2344 
5 
207 1037 732 JAPON 2029 ; 20 4 139 1328 22 533 740 HONG-KONG 1309 692 4 15 533 42 
1000 M 0 N DE 77688 1162 418 14634 6 1599 7706 162 33866 6413 92 11630 1010 INTRA-CE 50768 737 136 8200 2 1247 5703 162 25168 1825 17 7571 1011 EXTRA-CE 26919 425 282 6434 4 352 2003 8697 4588 75 4059 1020 CLASSE 1 14551 13 278 3417 2 80 632 6989 420 23 2697 1021 A E L E 6422 12 264 1560 
2 
61 169 3879 82 22 373 1030 CLASSE 2 10761 412 4 1624 271 1223 1701 4112 52 1360 
1031 ACP~66~ 5924 397 36 337 223 3992 52 887 1040 CLA S 3 1606 1393 148 7 56 2 
5208.52 TISSUS DE COTON, IMP RIMES, A ARMURE TOILE, POIDS > 100 G/M2 MAIS = < 200 G/M2, CONTENANT AU loiOINS 85- EN POps DE COTON 
5208.52-10 TISSUS DE COTON, IMPRIMES, A ARMURE TOILE, POIDS > 100 G/M2 MAIS = < 130 G/M2, CONTENANT AU MOINS 85- EN PO ps DE COTON 
001 FRANCE 29629 1124 30 1669 15 74 
4833 
27 20799 4812 27 1052 
002 BELG.-LUXBG. 15658 







004 RF ALLEMAGNE 10935 553 277 
1492 
159 6700 1691 12 432 
005 ITALIE 6953 526 494 69 108 3992 10 
402 
139 13 110 
006 ROYAUME-UNI 14366 289 117 3382 14 2671 71 6331 1089 
24 009 GRECE 2775 180 1 1138 99 676 3 702 25 29 010 PORTUGAL 2082 176 
79 
662 679 341 14 
18 
108 





030 SUEDE 2296 10 174 228 1256 379 135 95 
032 FINLANDE 1385 42 68 535 541 ; 60 12i 82 57 036 SUISSE 5632 6 5 1899 
4 
1573 1897 7 123 
038 AUTRICHE 2730 51 9 1598 885 103 36 9 35 
048 YOUGOSLAVIE 2342 36 1398 ; 1 674 233 204 MAROC 1252 91 167 922 6 65 
212 TUNISIE 4632 8 3777 631 198 18 366 232 MALl 1198 13 3 ; 816 236 BURKINA FASO 1206 
s5 1142 63 240 NIGER 3639 3161 393 
252 GAMBlE 1888 
5 I 
216 1672 
260 GUINEE 1076 996 75 
268 LIBERIA 3005 ; 
33 24 15 
·, 2473 531 272 COTE IVOIRE 12245 
,; ! 9280 2893 280 TOGO 32313 
24 15 
481 i 21041 10780 284 BENIN 17307 230 10500 6538 
288 NIGERIA 3352 ; 3 9 10 I 272 3070 314 GABON 1360 
12 \ 
1279 68 
322 ZAIRE 9963 1522 20 8409 




130 13 I 165 1968 740 HONG-KONG 3426 3079 123 97 1 114 
1000 M 0 N DE 228644 5766 2348 28722 125 660 33711 192 32395 I 86011 3189 35525 I 1010 INTRA-CE 91752 3588 1375 12451 87 507 22544 191 26353 ! 20328 1589 2739 1011 EXTRA-CE 136888 2178 973 16271 38 153 11167 1 6038 65683 1600 32786 
1020 CLASSE 1 22545 223 775 6959 11 7147 1 4448 1506 246 1229 
1021 A E L E 13238 115 774 4430 38 7 4721 1 2446 174 244 326 1030 CLASSE 2 111996 1891 183 8063 141 3899 1506 63853 1354 31068 
1031 ACP~66~ 95891 1668 14 224 662 835 62552 1352 28584 1040 CLA S 3 2343 64 15 1248 119 84 324 489 
F 55 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a j Espana I France I lre!and I I tali a I Nederland I Po ugal I UK 
5208.52·90 PLAIN COTTON WEAVE, CONTAINING 85- OR MORE BY WEIGHT OF COTTON, WEIGHING > 130 G/M2 BUT = < 200 G/M2, PRINTED 
001 FRANCE 2206 409 22 443 33 565 1064 36 45 154 002 BELG.·LUXBG. 1497 636 2 200 58 99 
441 99 33 
003 NETHERLANDS 1833 3 830 
3 
73 89 306 202 004 FR GERMANY 2011 22 69 
269 
677 344 590 




006 UTD. KINGDOM 1282 12 15 282 465 186 58 007 IRELAND 144 1 11 15 
3 
13 46 
008 DENMARK 232 5 79 ; 44 65 1 35 009 GREECE 227 6 159 36 2 19 4 
010 PORTUGAL 150 6 49 1 56 ; 3 4 35 011 SPAIN 197 28 
47 





030 SWEDEN 779 
13 
107 154 1 162 115 207 
032 FINLAND 200 13 55 41 74 
23 4 51 
036 SWITZERLAND 816 12 4 437 234 5 27 23 
038 AUSTRIA 599 1 1 487 66 19 14 11 
048 YUGOSLAVIA 136 
2 
126 
s3 10 ; 204 MOROCCO 136 48 2 
212 TUNISIA 112 15 61 30 6 498 390 SOUTH AFRICA 509 3 8 129 18 18 400 USA 955 ; 113 101 516 404 CANADA 61 14 22 3 21 
732 JAPAN 72 22 12 8 30 
740 HONG KONG 174 ; 154 7 9 182 4 BOO AUSTRALIA 473 63 19 96 112 
804 NEW ZEALAND 48 14 2 15 17 
1000 W 0 R L D 17331 1210 291 4867 2 122 3647 21 2104 1560 513 2994 
1010 INTRA·EC 10901 1134 113 2359 2 114 2684 21 1857 1119 241 1259 1011 EXTRA·EC 8433 76 179 2508 8 965 248 439 272 1736 
1020 CLASS 1 5016 31 177 1843 2 703 227 378 255 1600 
1021 EFTA COUNTR. 2622 27 175 1183 
:i 1 537 97 169 55 378 1030 CLASS 2 1125 45 1 593 6 260 21 45 17 135 
1031 ACP~66) 180 27 ; 18 15 21 19 16 64 1040 CLA S 3 294 273 3 16 1 
5208.53 3-THREAD OR 4-THREAD TWILL, INCLUDING CROSS TWILL, PRINTED 
5208.53-00 tJ~~aD OR 4-THREAD TWILL, INCLUDING CROSS TWILL, CONTAINING 85- OR MORE BY WEIGHT OF COTTON, WEIGHING = < 200 G/M2, 
006 UTD. KINGDOM 125 13 1 15 1 3 87 5 
1000 W 0 R L D 669 37 2 319 38 21 51 18 137 17 31 
1010 INTRA·EC 518 18 2 250 38 19 27 12 119 17 20 1011 EXTRA·EC 151 19 68 3 24 6 18 11 
5208.59 'g8'1f~NFABRICS OF COTTON, PRINTED, WEIGHING = < 200 G/M2 (EXCL. 5208.51 TO 5208.53~ CONTAINING 85- OR MORE BY WEIGHT OF 
5208.59-00 WOVEN FABRICS OF COTTON, CONTAINING 85- OR MORE BY WEIGHT OF COTTON, WEIGHING = < 200 G/M2, PRINTED (EXCL. 5208.51-00 TO 
5208.53-00) 
001 FRANCE 615 29 59 7 
sO 1 503 J 1 6 002 BELG.·LUXBG. 189 
9i 
8 65 1 5 
003 NETHERLANDS 308 89 12 68 
~ 
28 
004 FR GERMANY 1374 19 
6i ; 446 844 17 005 ITALY 578 51 392 
52 1o3 8 
37 
006 UTD. KINGDOM 396 3 34 190 
009 GREECE 114 2 13 
5 
34 65 
6 010 PORTUGAL 193 1 26 117 37 
011 SPAIN 115 1 3 ; 40 70 4 1 030 SWEDEN 65 2 7 17 5 29 
036 SWITZERLAND 108 4 45 19 40 
:i 3 038 AUSTRIA 102 40 19 38 
204 MOROCCO 263 
3 
7 243 13 
212 TUNISIA 233 22 
2 
104 5 
15 400 USA 291 3 67 142 62 
632 SAUDI ARABIA 34 1 1 9 3 18 
732 JAPAN 117 7 1 11 96 2 
1000 W 0 R L D 5789 233 3 636 37 2106 53 2204 n 47 205 1010 INTRA·EC 3916 196 :i 297 14 1319 53 1780 10 116 1011 EXTRA·EC 1869 37 339 23 787 419 38 89 
1020 CLASS 1 870 14 3 221 5 252 302 7 7 59 
1021 EFTA COUNTR. 354 8 3 102 1 81 113 4 7 35 
1030 CLASS 2 937 23 77 18 518 116 1 6 31 28 
1031 ACP~66) 189 18 34 84 9 9 28 7 
1040 CLA S 3 64 42 16 2 2 2 
5209.11 UNBLEACHED PLAIN COTTON WEAVE 
5209.11-00 UNBLEACHED PLAIN COTTON WEAVE, CONTAINING > = 85 - BY WEIGHT OF COTTON, WEIGHING > = 200 G/112 




66 98 97 





004 FR GERMANY 488 118 
617 
70 77 31 
005 ITALY 1370 43 274 
4 
87 
5 42 ~ 70 329 006 UTD. KINGDOM 1877 105 1069 99 2s 008 DENMARK 242 ; 34 193 13 ; 1 19 4 030 SWEDEN 142 63 13 1 11 5 
058 GERMAN DEM.R 223 179 44 
1000 WORLD 8080 603 38 3778 327 71 720 5 423 ~= 111 778 1010 INTRA·EC 7036 567 2 3466 313 71 394 5 279 78 682 1011 EXTRA·EC 1045 37 36 313 14 325 144 47 33 96 
1020 CLASS 1 525 34 34 255 14 32 61 3 33 59 
1021 EFTA COUNTR. 350 11 34 190 13 24 24 3 33 18 
1030 CLASS 2 251 2 2 13 114 83 44 37 1040 CLASS 3 269 1 45 179 
5209.12 UNBLEACHED 3-THREAD OR 4-THREAD TWILL, INCLUDING CROSS TWIU 
5209.12-00 ~~:~CHED 3-THREAD OR 4-THREAD TWILL, INCLUDING CROSS TWILL, CONTAINING > = 85- BY WEIGHT OF COTTON, WEIGHING > = 200 
001 FRANCE 5147 731 4153 16 50 
176 
170 11 16 
002 BELG.·LUXBG. 733 
143 
413 94 2 42 6 





004 FR GERMANY 561 21 
1400 
319 82 
005 ITALY 2699 9 308 46 622 
23 32 
13 11 
006 UTD. KINGDOM 1626 33 1325 76 101 236 
007 IRELAND 124 6 
2s 
116 
008 DENMARK 268 244 ; 15 4 036 SWITZERLAND 276 274 1 
400 USA 386 110 275 1 
1000 W 0 R L D 13697 971 21 9194 551 115 1728 24 230 245 264 354 
1010 INTRA·EC 12656 938 4 8567 547 111 1432 24 213 237 251 332 
1011 EXTRA·EC 1037 32 18 627 4 296 17 8 13 22 
1020 CLASS 1 927 3 12 606 276 6 13 11 
1021 EFTA COUNTR. 521 3 12 483 1 5 13 4 
56 F 
I 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dtlcla ant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I eland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5208.52·90 nSSUS DE COTON, IMPRIMES, A ARMURE TOILE, POIDS > 130 G/M2 MAIS = < 200 GIM2, CONTENANT AU MOINS 85 EN POID$ DE COTON 
001 FRANCE 22on 2719 43 6833 170 
5849 
8829 366 246 2871 002 BELG.·LUXBG. 15798 
52 sO 30 3662 1:1 1097 3765 622 607 003 PAYS-BAS 16668 60 9427 1336 953 
3627 
3 1633 004 RF ALLEMAGNE 20732 236 1142 4409 7650 3060 :i 4763 005 ITALIE 16628 145 46 331 9250 
72 2888 
451 2193 006 ROYAUME·UNI 14206 190 n 4010 10 3696 2631 432 007 lALANDE 1561 9 4 163 
:i 179 11 110 282 814 008 DANEMARK 3172 59 
5 
1013 611 995 6 474 009 GRECE 2913 66 1688 19 594 21 210 3 105 010 PORTUGAL 2124 91 
4 
761 28 600 2:i n 2:i 567 011 ESPAGNE 2967 197 581 13 1032 147 960 028 NORVEGE 4214 8 992 1191 753 
156 




323 34 439 036 SUISSE 11418 64 49 6216 2794 72 231 698 036 AUTRICHE 7806 9 55 6152 893 5 275 92 325 048 YOUGOSLAVIE 1825 14 1632 836 179 6 204 MAROC 1549 17 664 26 212 TUNISIE 1369 247 n3 293 58 
3677 390 AFR. DU SUD 3910 2 11 
99 6 134 2932 984 117 400 ETATS-UNIS 21693 3255 1887 12499 404 CANADA 1186 9 2 467 1 261 1 33 415 732 JAPON 2146 9 943 7 331 130 723 740 HONG-KONG 1618 
8 
1327 105 95 
738 
91 800 AUSTRALIE 6328 1179 311 1571 2521 804 NOUV.ZELANDE 1191 526 44 239 362 
1000 M 0 N DE 213317 10416 3902 67397 29 958 44666 72 21392 16721 3090 42674 1010 INTRA-CE 121248 8965 1409 32769 29 764 30998 72 16683 12579 1621 15188 1011 EXTRA-CE 92071 1452 2492 34627 194 13669 4509 6142 1469 27488 1020 CLASSE 1 75688 340 2469 26025 40 10254 4369 5361 1292 25498 1021 A E L E 36218 286 2435 17011 29 28 7264 1454 2240 436 5064 1030 CLASSE 2 13409 1112 15 6073 154 3369 119 367 1n 1974 
1031 ACP~66~ 2432 806 
9 
129 181 106 103 165 942 1040 CLA S 3 2970 2529 45 373 14 
5208.53 nSSUS DE COTO~ IMPRIMES, A ARMURE SERGE OU CROISE, RAPPORT D'ARMURE = < 4, POIDS = < 200 G/M2, CONT N ANT AU MOINS 85 -EN POIDS DE COT N 
5208.~0 nSSUS DE COTO~ IMPRIMES, A ARMURE SERGE OU CROISE, RAPPORT D'ARMURE = < 4, POIDS = < 200 GIM2, CONn N ANT AU UOINS 85 -EN POIDS DE COT N 
006 ROYAUME-UNI 2392 362 8 111 1 17 29 1805 59 
1000 M 0 N DE 7838 496 8 2522 253 312 832 391 2805 219 200 1010 INTRA-CE 5969 449 8 1504 253 273 336 230 2578 218 132 1011 EXTRA-CE 1870 47 1018 39 296 162 229 3 68 
5208.59 nSSUS DE COTON, IMPRIMES, POIDS = < 200 G/M2, NON REPR. SOUS 5208.51 A 5208.53, CONTENANT AU MOINS 85 - E~ POIDS DE COT ON 
5208.59-00 ~:t'l,5T8~ COTON, IMPRIMES, POIDS = < 200 G/M2, (NON REPR. SOUS 5208.51.00 A 5208.53-00}, CONTENANT AU MOINS 8 -ENPOUlS 
001 FRANCE 12159 302 1053 182 
1062 
9 10337 155 13 108 002 BELG.·LUXBG. 3673 
501 
192 12 2234 281 8 84 003 PAYS·BAS 3283 
3 




406 004 RF ALLEMAGNE 35878 191 
1019 
1 6451 28252 
3 
214 005 ITALIE 8753 460 
1 
28 6667 
a4 1932 153 423 006 ROYAUME-UNI 5363 69 718 2 2292 132 53 009 GRECE 1211 14 159 5 353 680 
14 149 010 PORTUGAL 3208 15 545 85 1592 808 
1 011 ESPAGNE 3098 10 9 
99 
12 
885 2070 6 33 030 SUEDE 1589 20 176 299 175 45 847 036 SUISSE 2875 95 955 7 3n 1435 3 
16 
3 036 AUTRICHE 2113 1 910 1 326 808 4 47 204 MAROC 3113 2 96 2945 70 666 212 TUNISIE 1996 61 341 36 645 3 83 372 400 ETATS·UNIS 9695 74 1369 5346 2493 2 632 ARABIE SAOUD 1353 2 36 40 529 192 33 519 732 JAPON 10408 8 595 73 512 8166 54 
1000 M 0 N DE 122148 2984 87 11847 1 692 33715 ~~ 65821 2648 506 3870 1010 INTRA-CE n269 1584 8 4515 1 332 19603 47897 1525 78 1574 1011 EXTRA-CE 44721 1419 81 7132 360 14112 3 1mo 1121 428 2295 1020 CLASSE 1 29834 247 66 5133 150 7606 3 14907 106 77 1537 1021 A E L E 7762 143 66 2267 33 1376 2744 70 n 984 1030 CLASSE 2 13405 1172 4 1077 210 6134 2736 971 351 748 
1031 ACP~66~ 2792 1092 9 369 616 122 78 326 169 1040 CLA S 3 1483 922 371 125 45 11 
5209.11 nSSUS DE COTON, ECRUS, A ARMURE TOILE, CONTENANT AU MOINS 85 - EN POIDS DE COTON, D'UN POIDS EXCEDANT 211 G/M2 
5209.11.00 nSSUS DE COTON, ECRUS, A ARMURE TOILE, CONTENANT AU MOINS 85 - EN POIDS DE COTON, D'UN POIDS EXCEDANT 2C G/M2 
001 FRANCE 7176 1066 3115 
1sB 
386 
ss6 543 1510 2 554 002 BELG.·LUXBG. 1672 
2aS 18 
231 152 291 272 003 PAYS-BAS 2916 2308 53 2 83 20 716 17 202 004 RF ALLEMAGNE 2474 662 1 
2744 
330 580 113 005 ITALIE 5876 120 1110 20 406 ~ . 3o9 66 321 1430 006 ROYAUME·UNI 7391 532 3741 444 2003 
214 008 DANEMARK 1239 906 13 88 18 030 SUEDE 1058 8 244 346 70 5 243 8 49 83 058 RD.ALLEMANDE 1441 1243 198 
1000 M 0 N DE 38400 2955 282 15299 1425 431 4654 ~ 3703 4899 524 4206 1010 INTRA-CE 30079 2718 20 13237 1332 431 1952 2058 4678 359 3276 1011 EXTRA-CE 8319 238 262 2062 93 2702 1647 220 165 930 1020 CLASSE 1 4569 202 246 1683 93 423 1131 23 165 603 
1021 A E L E 2483 59 246 1036 70 153 477 23 163 256 1030 CLASSE 2 2030 32 16 105 1035 514 
198 
1 327 1040 CLASSE 3 1720 4 274 1243 1 
5209.12 nSSUS DE COTOtfl ECRUSd A ARMURE SERGE OU CROISE, RAPPORT D'ARMURE = < 4, CONTENANT AU MOINS 85- EN PO S DE COTON, 
D'UN POIDS EXCE ANT 20 G/M2 
5209.12.00 Pt~U~o~~sCfi8roftf.r~~d a,MMURE SERGE ou CROISE, RAPPORT D'ARMURE = < 4, CONTENANT AU MOINS 85- EN PO S DE COTDN, 
001 FRANCE 22165 2991 15984 48 326 
669 2,~ 66 83 002 BELG.·LUXBG. 2641 655 1497 214 3 146 6 78 003 PAYS·BAS 4109 3043 133 272 004 RF ALLEMAGNE 2482 70 1 
5423 
301 79 1361 4:i 1sB 439 005 ITALIE 9481 52 1084 328 2506 
1o4 360 40 1055 48 006 ROYAUME·UNI 7753 190 5395 320 329 
1172 007 lALANDE 1201 
:i 29 1 111 86 008 DANEMARK 1347 1107 9 ~ 39 036 SUISSE 1335 5 1293 27 400 ETATS·UNIS 1453 1 340 1103 9 
1000 M 0 N DE 57175 4108 120 36119 1851 798 8347 108 3253 924 1221 2328 
1010 INTRA·CE 52282 3973 14 33191 1843 766 5088 108 3101 879 1147 2172 
1011 EXTRA·CE 4888 133 106 2929 32 1259 153 45 74 157 
1020 CLASSE 1 4195 24 64 2772 3 1117 ~ 74 96 1021 A E L E 2517 23 64 2276 3 14 74 39 
F 57 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmar1< I Deu1schland I 'EM66a. r Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Po ugal I UK 
5209.19 ~B~:;HED WOVEN FABRICS OF COTTON (EXCL 5209.11 AND 5209.12), CONTAINING 85- OR MORE BY WEIGHT OF COTTON, WEIGHING > 
5209.1~ UNBLEACHED FABRICS OF COTTON, CONTAINING > = 85- BY WEIGHT OF COTTON, WEIGHING > = 200 G/M2, (EXCL 5209.11-00 AND 
5209.12-00) 
001 FRANCE 422 81 287 5 424 
32 36 17 002 BELG.-LUXBG. 546 
134 
57 8 5 16 
003 NETHERLANDS 851 
8 
666 32 1 
20i 
18 
004 FA GERMANY 497 125 838 75 4 105 2i 44 
14 




006 UTD. KINGDOM 1884 47 1072 1 50 108 19 422 96 400 USA 369 1 269 3 
1000 W 0 R L D 6347 409 8 3039 76 74 1330 41 265 737 54 314 
1010 INTRA-EC 5519 399 8 2954 76 68 813 41 222 725 49 164 
1011 EXTRA-EC 831 10 85 6 517 44 13 5 151 
1020 CLASS 1 573 7 50 369 31 3 113 





1030 CLASS 2 193 3 1 121 12 2 36 
5209.21 BLEACHED PLAIN COTTON WEAVE 
5209.21-00 BLEACHED PLAIN COTTON WEAVE, CONTAINING > = 85- BY WEIGHT OF COTTON, WEIGHING > = 200 G/M2 
001 FRANCE 145 54 64 2 
3 4 
003 NETHERLANDS 207 20 164 21 
1000 W 0 R L D 973 112 416 37 158 2 72 58 11 107 
1010 INTRA-EC 686 102 313 36 107 2 26 46 5 49 
1011 EXTRA-EC 264 10 103 51 45 12 6 57 
1020 CLASS 1 102 7 25 3 11 6 50 
5209.22 BLEACHED 3-THREAD OR 4-THREAD TWILL, INCLUDING CROSS TWILL 
5209.22-00 BLEACHED 3-THREAD OR 4-THREAD TWILL, INCLUDING CROSS TWILL, CONTAINING > = 85- BY WEIGHT OF COTTON, WEIGHING > = 200 G/M2 
001 FRANCE 230 6 67 
s8 20 65 73 19 005 ITALY 175 4 69 6 18 
038 AUSTRIA 140 136 4 
1000 W 0 R L D 1472 23 13 779 60 157 79 272 7 82 
1010 INTRA·EC 872 22 9 376 60 75 74 179 7 77 1011 EXTRA·EC 600 1 4 403 82 5 93 5 
1020 CLASS 1 327 1 4 266 8 4 43 1 
1021 EFTA COUNTR. 248 1 3 203 7 4 30 
7 4 1030 CLASS 2 163 59 75 1 17 
5209.29 ~o~?~fD WOVEN FABRICS OF COTTON (EXCL. 5209.21 AND 5209.22), CONTAINING 85 - OR MORE BY WEIGHT OF COTTON, WEIGHING > 
5209.2~ BLEACHED, WOVEN COTTON FABRICS, CONTAINING > = 85- BY WEIGHT OF COTTON, WEIGHING > = 200 G/M2, (EXCL 5209.21-00 AND 
5209.22-00) 
001 FRANCE 105 96 ; 1 57 2 2 2 2 004 FA GERMANY 93 3 
6i 
12 17 3 
048 YUGOSLAVIA 105 1 43 
1000 W 0 R L D 1068 203 7 263 2 191 6 83 239 18 56 
1010 INTRA-EC 636 136 5 125 2 134 6 35 153 8 34 1011 EXTRA·EC 431 66 2 137 57 48 86 11 22 
1020 CLASS 1 215 8 2 98 
2 
27 10 51 
10 
19 
1030 CLASS 2 169 58 21 29 31 15 3 
5209.31 DYED PLAIN COTTON WEAVE 
5209.31-00 DYED PLAIN COTTON WEAVE, CONTAINING > = 85- BY WEIGHT OF COTTON, WEIGHING > = 200 G/M2 
001 FRANCE 1012 264 1 72 5 5 
18i 
3 351 263 1 47 
002 BELG.-LUXBG. 440 
30i 8 
55 1 20 168 15 
003 NETHERLANDS 827 337 
74 
1 89 28 
mi Hi 63 004 FA GERMANY 601 78 
23 ,; ,; 120 133 10 005 ITALY 631 139 86 96 
8 48 80 1 64 006 UTD. KINGDOM 1198 145 9 151 6 8 648 168 7 
2 008 DENMARK 140 2 ; 28 12 3 5 1 4 86 009 GREECE 248 
49 
159 31 49 5 
4 010 PORTUGAL 508 1 71 6 111 199 67 
011 SPAIN 156 4 ; 37 20 38 54 3 036 SWITZERLAND 116 10 71 14 13 5 2 
038 AUSTRIA 75 ; 55 5 12 2 1 048 YUGOSLAVIA 313 258 1 6 47 
062 CZECHOSLOVAK 358 
2 
353 1 4 





9 204 MOROCCO 604 
10 
16 12 
212 TUNISIA 942 333 60 424 24 91 
1000 W 0 R L D 9578 1417 76 2373 186 54 2453 13 1025 151 86 380 
1010 INTRA·EC 5842 982 51 1028 183 36 1310 12 869 106 19 286 
1011 EXTRA-EC 3735 435 25 1344 3 17 1143 2 156 44 67 94 
1020 CLASS 1 839 16 12 487 6 85 54 10 35 37 
1021 EFTA COUNTR. 304 13 12 150 
3 1i 
39 30 2 30 9 
1030 CLASS 2 2018 418 10 164 1052 
2 
79 1~ 32 57 1040 CLASS 3 878 3 695 5 23 
5209.32 DYED 3-THREAD OR 4-THREAD TWILL, INCLUDING CROSS TWILL 
5209.32-00 DYED, 3-THREAD OR 4-THREAD TWILL, INCLUDING CROSS TWILL, CONTAINING > = 85 - BY WEIGHT OF COTTON, WEIGHING > = 200 G/M2 
001 FRANCE 1505 492 188 2 9 
230 
725 8 2 ; 002 BELG.-LUXBG. 1063 355 288 39 127 37 3 003 NETHERLANDS 1049 
20 
531 ; 29 140 13 f. 
2 8 
004 FA GERMANY 1118 167 
418 
318 219 1 11 
005 ITALY 1168 190 50 21 5 353 
26 393 6 
9 
006 UTD. KINGDOM 1954 283 
27 
457 48 694 
' 217 007 IRELAND 420 5 130 37 1 1 
008 DENMARK 161 70 52 
17 
13 14 
009 GREECE 548 43 
65 
247 75 126 
010 PORTUGAL 827 21 366 123 198 43 





032 FINLAND 276 18 159 69 13 1 
036 SWITZERLAND 305 
2 
243 49 8 
038 AUSTRIA 503 410 62 29 
046 MALTA 109 2 102 
73 70 
5 
1 ~ 048 YUGOSLAVIA 1165 9 891 2 060 POLAND 273 266 7 
062 CZECHOSLOVAK 330 328 2 
4 064 HUNGARY 171 77 
066 ROMANIA 121 55 119 372 2 204 MOROCCO 625 110 9 9 
212 TUNISIA 1158 94 477 558 16 3 
400 USA 666 3 553 81 23 6 
1000 W 0 R L D 16651 1928 229 6073 106 288 4233 26 1983 1 1 94 280 
1010 INTRA·EC 10091 1653 162 2684 24 270 2209 26 1728 1 3 16 246 
1011 EXTRA·EC 6560 275 67 3388 82 18 2024 255 ~ 78 34 1020 CLASS 1 3318 33 66 1953 73 4 829 176 32 18 1021 EFTA COUNTR. 1204 21 65 832 
9 
3 185 76 ~ 7 1 1030 CLASS 2 2281 242 1 840 15 1135 77 46 16 1031 ACP(66) 127 3 13 33 11 8 46 13 
58 F 
Export Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6cla ~nt 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark J Deutschland I 'EM66a I Espana .I France I I land I ltalia I Nederland J Portugal I UK 
5209.19 TISSUS DE COTON, ECRUS, NON REPR. SOUS 5209.11 ET 5209.12, CONTENANT AU MOINS 85- EN POIDS DE COTON , DUN POIDS 
EXCEDANT 200 G/M2 . 
















































1000 M 0 N D E 32814 2239 25 13128 268 412 7241 171 3169 
1010 INTRA-CE 26090 2103 20 12426 268 368 4405 169 1934 
1011 EXTRA-CE 6722 136 5 701 44 2836 3 1233 
1020 CLASSE 1 4208 97 4 380 4 1772 3 959 18~6 ~L~~SEE 2 ~~~ ~~ 3 3~3 40 ~ m 
5209.21 TISSUS DE COTON, BLANCHIS, A ARMURE TOILE, CONTENANT AU MOINS 85 - EN POIDS DE COTON , D'UN POIDS EXCE ANT 200 G/M2 










1000 M 0 N DE 7166 613 2 2681 170 3 1256 8 828 
~81? ~~r,.~~~~ gn ~ 2 1~3? 16~ :i m 8 ~ 
1020 CLASSE 1 1106 57 317 44 113 
5209.22 TISSUS DE COTON"' BLANCHIS1 A ARMURE SERGE OU CROISE, RAPPORT D'ARMURE = < 4, CONTENANT AU MOINS 85- ~N POIDS DE COTON , D'UN POIDS EXCEuANT 200 G1M2 
5209.22.00 TISSUS DE COTON. BLANCHIS1 A ARMURE SERGE OU CROISE, RAPPORT D'ARMURE = < 4, CONTENANT AU MOINS 85-D'UN POIDS EXCEOANT 200 G1M2 N POIDS DE COTON , 
gg~ ~'l_1_~.fE 1ffl ~ ~ 115 189 
038 AUTRICHE 1085 1041 43 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 



































5209.29 TISSUS DE COTON. BLANCHIS, NON REPR. SOUS 5209.21 ET 5209.22, CONTENANT AU MOINS 85 - EN POIDS DE COTON , D' N POIDS 
EXCEDANT 200 GIM2 
5209.29.00 TISSUS DE COTON. BLANCHIS, (NON REPR. SOUS 5209.21.00 ET 5209.22.00), CONTENANT AU MOINS 85 - EN POIDS DE COT N , D'UN 
POIDS EXCEDANT 200 G/M2 
001 FRANCE 










1000 M 0 N DE 10387 1806 50 2713 24 2156 6 
1010 INTRA-CE 6156 1469 31 1096 1 1580 6 
1011 EXTRA-CE 4231 337 18 1617 23 576 
1020 CLASSE 1 2757 125 18 1150 1 256 
1030 CLASSE 2 1088 213 332 22 305 
5209.31 TISSUS DE COTON, TEINTS, A ARMURE TOILE, CONTENANT AU MOINS 85 - EN POIDS DE COTON , D'UN POIDS EXCEDANT l 0 G/M2 
5209.31.00 TISSUS DE COTON, TEINTS, A ARMURE TOILE, CONTENANT AU MOINS 85- EN POIDS DE COTON , D'UN POIDS EXCEDANT 2 0 G/M2 
gg~ ~~t~~CuxBG. 1~~ 2062 77 ~~ 51 11~ 1264 1 
003 PAYS-BAS 6223 2188 52 2288 14 813 
004 RF ALLEMAGNE 6431 499 7 
1252
. 520 6 1372 
005 ITALIE 5408 1070 82 614 284 1128 
006 ROYAUME-UNI 10291 1213 68 1752 33 112 4995 1 
~ g~~6~ARK m5 21 16 1~~~ 121 5~ ~f 
010 PORTUGAL 3240 541 27 824 61 985 
8a~ §5Fts~NE 1m 11~ 2 m m 
~ ¢g~~~8~CAVIE mJ e3 ~~ 5g 
~ ~~~~~9gLOVAQ ~~ij 12 ~~~ : 
204 MAROC 5245 734 190 4027 
212 TUNISIE 9238 2947 1o3 596 4526 
1000 M 0 N DE 89288 11725 577 22957 1362 1123 21759 6 
1010 INTRA-CE 53369 7642 373 10018 1338 698 11421 5 
1011 EXTRA-CE 35916 4082 203 12938 23 425 10338 
1020 CLASSE 1 10458 265 84 6318 3 234 887 
1~6 ~L~~SEE 2 1~g 3m 1~ m~ 21 19; 9m , 





































5209.32 ~·ttU~cftgscfi8~o~MJ~d a~~~MURE SERGE OU CROISE, RAPPORT D'ARMURE = < 4, CONTENANT AU MDINS 85- EN POl S DE COTON, 
5209.32.00 ~ttu~0~gscfl8~o~MJ&l a~~~MURE SERGE OU CROISE, RAPPORT D'ARMURE = < 4, CONTENANT AU MOINS 85- EN POl S DE COTON , 
gg~ ~~t~~Cuxea. 1~t~ 4566 m~ 18 m 1516 ~gg 
003 PAYS-BAS 7332 2898 3 3308 4 899 150 
004 RF ALLEMAGNE 10063 1539 98 5 195 2377 3085 ~ ~~HEuME-UNI 1f~f5 ~~~ 181 ~~g 89 ~g ~m 135 3885 
007 IRLANDE 3688 46 147 1037 353 4 
006 DANEMARK 1521 593 600 109 ~ 
gn ~~~YGGAL ~2r2144647~ ~~f 347 ~~ 1~ 1~ 1g331 8U ~~L'A~~~ ~n 96 123~ 26 1~ 
~ ~~lfRl6He ~~ 3~ a~~ 5 ~ 3 
~ ~~M~sLAVIE 1Jm ~ J.W~ 217 531 ~~ 
060 POLOGNE 1985 1887 ; 
062 TCHECOSLOVAQ 1958 1955 
064 HONGRIE 1190 540 
~ ~~~~~NIE ~m 57:! ma 3180 so 




. 3924 2141 400 ETATS-UNIS 3951 40 3167 524\ 
1000 M 0 N D E 137650 17065 1227 52601 403 2216 32341 138 18085' 
1010 INTRA-CE 84105 14679 776 23240 112 2113 17532 135 15780' 
1011 EXTRA-CE 53544 2386 451 29361 291 103 14809 3 2305 
1020 CLASSE 1 27756 352 441 17676 217 50 5839 3 1559 
18~6 ~L)_~SEE 2 1m~ 2ru 4~3 ~ 74 ~ ~ 3 ru 





































































































































































































1988 Quantity - Ouantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmarl< I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I llalia I Nederland 1 P rtugal I UK 
5209.32.00 
1040 CLASS 3 963 795 61 3 104 
5209.39 gm~ WOVEN FABRICS OF COTTON (EXCL 5209.31 AND 5209.32), CONTAINING 85- OR MORE BY WEIGHT OF COTTON, WEIGHING > 200 
5209.39-00 DYED WOVEN FABRICS OF COTTON, CONTAINING > = 85 - BY WEIGHT OF COTTON, WEIGHING > = 200 GIM2, (EXCL 5209.31.00 AND 
5209.32.00) 
001 FRANCE 501 209 1 96 i 3 143 162 15 10 5 002 BELG.-LUXBG. 440 
2sB 
64 42 184 2 4 
003 NETHERLANDS 896 550 i i 33 42 47i 2 11 004 FR GERMANY 1046 308 
10 1aS 
109 149 1 8 
005 ITALY 422 44 4 141 204 100 22 8 8 006 UTD. KINGDOM 950 141 11 283 116 67 16 12 12i 007 IRELAND 169 1 2 35 9 1 2 008 DENMARK 115 19 i 42 2 22 5 25 009 GREECE 345 11 235 29 i 39 27 1 010 PORTUGAL 294 3 10 85 4 133 45 9 20 4 011 SPAIN 112 28 4 19 38 j 3 036 SWITZERLAND 150 1 48 16 78 
038 AUSTRIA 141 
2 
82 11 47 1 
048 YUGOSLAVIA 797 341 18 19 417 
052 TURKEY 158 
19 
153 1 1 3 
:i 204 MOROCCO 1159 6 35 774 99 229 212 TUNISIA 3655 1240 1108 1132 3 166 i 373 MAURITIUS 90 
2 
9 40 6 40 1i 400 USA 82 10 47 6 
1000 W 0 R L D 12688 2386 51 3724 2 139 3182 204 992 1691 95 222 
1010 INTRA-EC 5267 1022 35 1579 2 129 705 204 622 746 54 189 
1011 EXTRA-EC 7380 1364 16 2144 10 2457 370 945 41 33 
1020 CLASS 1 1692 17 9 742 2 173 260 439 28 22 
1021 EFTA COUNTR. 448 8 9 166 8 86 137 18 17 7 1030 CLASS 2 5440 1338 6 1265 2244 108 448 13 12 
1031 ACP~66) 270 li i 93 116 1 40 10 
10 
1040 CLA S 3 249 138 40 1 60 
5209.41 PLAIN COTTON WEAVE, OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS 
5209.41.00 PLAIN COTTON WEAVE, CONTAINING > = 85- BY WEIGHT OF COTTON, WEIGHING > = 200 GIM2, OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS 
001 FRANCE 389 285 
:i 15 6 40 1 44 4 003 NETHERLANDS 204 103 21 2 
12 
56 13 
004 FR GERMANY 285 232 12 
:i 6 2 10 i 13 48 6 006 UTD. KINGDOM 163 22 1 37 42 1 
048 YUGOSLAVIA 110 
a:! 105 2 1 2 060 POLAND 106 6 24 s8 8 204 MOROCCO 75 i 3 8 2 400 USA 23 6 4 2 
1000 W 0 R L D 2149 792 138 395 8 9 202 35 209 85 181 95 
1010 INTRA-EC 1396 666 27 131 • 9 97 18 138 55 164 87 1011 EXTRA-EC 754 126 112 264 1 105 19 72 30 17 8 
1020 CLASS 1 391 112 27 174 15 19 15 6 17 6 
1021 EFTA COUNTR. 231 99 24 57 i 9 19 4 2 17 :i 1030 CLASS 2 159 14 2 27 89 3 20 
1040 CLASS 3 206 82 64 2 54 4 
5209.42 DENIM 
5209.42.00 DENIM, CONTAINING > = 85- BY WEIGHT OF COTTON, WEIGHING > = 200 GIM2, OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS 
001 FRANCE 12011 3499 25 1154 3341 934 
100 
1751 620 14 7 666 
002 BELG.-LUXBG. 5241 202 1909 987 73 1482 148 11~, i 423 003 NETHERLANDS 1338 531 25 181 85 274 6 33 
004 FR GERMANY 3774 1092 
1i 2014 
335 80 118 1070 629 205· 1 244 
005 ITALY 13754 4420 2539 534 677 3190 167' 202 
006 UTD. KINGDOM 8402 812 11 1344 634 105 221 3712 1280 2~ 15 1s:i 007 IRELAND 304 51 
2 
16 7 4 
23i 
46 
009 GREECE 1428 124 648 
15 
51 93 131 139 
010 PORTUGAL 2777 293 2 1089 876 133 39 126 4 
2 
163 
011 SPAIN 553 1 
235 
377 46 16 111 
2i 032 FINLAND 935 89 
:! 381 208 1 038 AUSTRIA 569 198 283 
27 
2 61 23 
046 MALTA 1010 138 164 10 6 626 
~ 
19 
048 YUGOSLAVIA 2031 
:i 156 585 6 24 1238 060 POLAND 986 
11i 
863 40 
064 HUNGARY 373 117 229 
235 1969 31i 15 204 MOROCCO 3134 133 316 155 
212 TUNISIA 2323 323 407 29 195 805 
12 
457 9 13 
600 CYPRUS 337 11 81 193 14 4 2 2 
1000 W 0 R L D 63398 11591 55 11689 9821 3498 4515 12322 6496 1F. 36 2244 1010 INTRA-EC 49705 10509 52 8742 8266 2845 1478 11787 3107 26 2045 
1011 EXTRA-EC 13694 1082 4 2948 1555 654 3037 535 3388 ~ I 199 1020 CLASS 1 5518 541 1025 770 192 127 407 2295 2 113 
1021 EFTA COUNTR. 1687 314 604 4 2 2903 401 291 2 66 1030 CLASS 2 6614 522 
:i 642 428 462 103 1064 1 7 85 1040 CLASS 3 1558 19 1080 357 25 10 
5209.43 OTHER FABRICS OF 3-THREAD OR 4-THREAD TWILL, INCLUDING CROSS TWILL 
5209.43-00 WOVEN COTTON FABRICS OF 3-THREAD OR 4-THREAD ~INCLUDING CROSS TWILL, CONTAINING > = 85- BY WEIGHT OF COTTON, 
WEIGHING > = 200 GIM2, OF YARNS OF DIFFERENT COLOU S (EXCL DENIM) 
002 BELG.-LUXBG. 79 
14 
22 38 5 28 4 i 004 FR GERMANY 332 i 18 5 242 1 006 UTD. KINGDOM 97 40 2 15 21 1 2 
212 TUNISIA 194 152 13 26 3 
1000 W 0 R L D 1322 242 • 265 60 58 156 5 421 4 16 19 1010 INTRA-EC 811 77 5 71 50 58 14 5 373 9 6 18 1011 EXTRA-EC 509 165 114 10 11 48 5 10 1 
1020 CLASS 1 173 6 5 121 5 3 11 2 10 
1030 CLASS 2 289 159 32 5 58 35 
5209.49 WOVEN FABRICS OF COTTO~ OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS (EXCL 5209.41 TO 5209.43), CONTAINING 85- OR MORE BY WEIGHT OF 
COTTON, WEIGHING > 200 G M2 
5209.4~10 ?~~~AJ'f J'#l~~lfrC~Jf~~'ll~G > = 85- BY WEIGHT OF COTTON, OF A WIDTH OF > 115 CM BUT < 140 CM, WEIGHING > 200 G/M2, OF 
001 FRANCE 107 97 4 2 1 3 
003 NETHERLANDS 68 57 i 11 i 5 i 004 FR GERMANY 104 90 j 6 :i 006 UTD. KINGDOM 129 101 2 14 2 
400 USA 205 123 61 7 10 4 
1000 W 0 R L D 937 609 2 158 34 49 3 18 8 1 57 
1010 INTRA-EC 497 372 1 40 20 29 3 12 3 1 16 
1011 EXTRA-EC 441 238 1 119 14 19 8 3 41 
1020 CLASS 1 374 219 1 105 8 12 6 23 
1021 EFTA COUNTR. 77 25 1 35 1 2 6 7 
1030 CLASS 2 60 18 11 6 7 18 
60 F 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clar nt 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I lr and I ltalia 1 Nederland 1 Portugal I UK 
5209.32-00 
1040 CLASSE 3 7076 5685 521 
5209.39 rl~~~~ ~T8ftuTE1NTS, NON REPR. SOUS 5209.31 ET 5209.32, CONTENANT AU MOINS 85- EN POIDS DE COTON, D' N POIDS 

































































































































18~8 ~~~.st 1~,~~ ~raJ: H: fro~ 11 ~~,g 3rJ: !:~ m~ 
1011 EXTRA-CE 63967 10148 114 19335 5 142 22045 4183 
1020 CLASSE 1 17989 323 73 7940 5 37 2573 3595 
1021 A E L E 6401 115 66 1905 9 1044 2756 
1030 CLASSE 2 43180 9539 40 10089 105 18923 552 
1031 ACP(66) 2080 3 582 793 14 
1040 CLASSE 3 2801 287 1308 549 36 
5209.41 TISSUS DE COTON. EN FILS DE DIVERSES COULEURS, A ARMURE TOILE, CONTENANT AU MOINS 85 - EN POIDS DE COTO~ , D'UN POIDS 
EXCEDANT 200 G/1112 
5209.41-00 TISSUS DE COTON. EN FILS DE DIVERSE$ COULEURS, A ARMURE TOILE, CONTENANT AU IIIOINS 85 - EN POIDS DE COTO' , D'UN POIDS 
EXCEDANT 200 G/1112 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 






1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
































































5209.42 TISSUS 'DENIN', CONTENANT AU MOINS 85 - EN POIDS DE COTON , D'UN POIDS EXCEDANT 200 G/1112 































001 FRANCE 51294 14741 79 4865 13716 3904 '~ 2957 ~ ~i~g:Et-_k!tBG. 2~ 92i ~u~ "r~ m ~ ·94 7~ 
~ WAtt~LEMAGNE = 1~ 53 9792 ~n 2~ ~ 115n~J 53336793. 
006 ROYAUME-UNI 37929 3768 38 6006 2329 451 830 ,. 
~ ~kt~~E j~ m 15 ~~ 2~ _Jg 1~ ~ 
010 PORTUGAL 11924 1438 10 3387 &i 4613 765 121 463 
gu ~1~ft:l~~~ ~ 4J 1046 1593 ; 2:~ ~ 1~~~ ~ ~'irflfHE ~~ ~~ 1~~ 62 45 ! 3m 
~ ~8~88~~VIE ~ g:i 13 mg 21~ ~ sS 4425 
ro: ~~~g~IE 1~m 471 1gg1 ~~~ 724 6593 1117 
~ b~~~~~ 11~ 1~ ~ J3 835 "1~ 53 1~ 
1000 M 0 N D E 282599 51681 211 52123 38108 15945 21655 57684 28449 
1010 INTRA-CE 221914 46829 195 38031 32673 13438 7090 55081 14965 
1011 EXTRA-CE 60685 4852 16 14093 5435 2507 14565 2603 13484 
1020 CLASSE 1 24630 2589 2 5298 2692 776 736 2194 9649 
1021 A E L E 8632 1467 2 2946 19 11 18 2158 1638 
1030 CLASSE 2 29693 2171 1 4345 1469 1732 13823 352 3804 
1040 CLASSE 3 6165 92 13 4450 1276 5 57 32 
5209.43 TISSUS DE COTON. EN FILS DE DIVERSES COULEURS1.A ARMURE SERGE OU CROISE, RAPPORT D'ARMURE = < 4, CONTENAN AU MOINS 85-EN POIDS DE COTON , D'UN POIDS EXCEDANT 200 GIM2 
5209.43-00 TISSUS DE COTON. EN FILS DE DIVERSES COULEURS1.A ARMURE SERGE OU CROISE, RAPPORT D'ARMURE = < 4, CONTENAN1 AU MOINS 85-EN POIDS DE COTON , D'UN POIDS EXCEDANT 200 GIM2 
002 BELG.-LUXBG. 
























1000 M 0 N D E 13223 2494 138 3207 325 366 1670 18 




1011 EXTRA-CE 4758 1060 131 2177 52 485 
1020 CLASSE 1 2252 197 131 1291 19 76 
1030 CLASSE 2 1973 863 428 33 410 
5209.49 TISSUS DE COTON EN FILS DE DIVERSES COULEURS, NON REPR. SOUS 5209.41 A 5209.43, CONTENANT AU MOINS 85 - EN POlO DE 
COTON , D'UN POIDS EXCEDANT 200 G/1112 
5209.49-10 &\ffS JACQUARD, LARGEUR > 115 CM IIIAIS < 140 Clll, CONTENANT AU MOINS 85- EN POIDS DE COTON, D'UN POIDS EXC DANT 200 , 
001 FRANCE 1264 978 194 3 33 1 
003 PAYS-BAS 1018 582 i 423 5 1 I 
88a ~b.:kb~~~UGN~E ~~~ m~ 35 267 ~~ l~ 5 1 ~~ \ 
400 ETATS-UNIS 3882 1652 1703 156 279 2 i 
1~8 ~~~.sEE 1Hn ug' H m: ~~ ~~: 1 Ht 1 
1011 EXTRA-CE 8029 2893 17 3408 326 581 118 ~ 
1020 CLASSE 1 6740 2701 17 3052 184 409 116 
1021 A E L E 1708 307 17 1058 14 112 111 































































































































































































1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays declarant CN/NCI EUR 12 I Belg.-Lux. I Dan mark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia J Nederland l P rtugal I UK 
5209.49-90 WOVEN FABRICS OF COTTON{ CONTAINING > = 85- BY WEIGHT OF COTTON, WEIGHING > 200 G/M2, OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS (EXCL. 5209.41-00 TO 4209.49· 0) 
001 FRANCE 313 156 44 2 
12 
90 , 20 i 003 NETHERLANDS 119 10 i 61 1 2 Ei 32 004 FA GERMANY 226 26 
39 
25 120 45 1 
005 ITALY 95 14 i 
, 41 i i 27 006 UTD. KINGDOM 115 7 6 10 62 8 010 PORTUGAL 90 1 11 4 17 49 
2 030 SWEDEN 158 143 9 3 
2 i 
, 
036 SWITZERLAND 210 87 118 1 , 
038 AUSTRIA 146 4 140 1 1 
204 MOROCCO 94 38 3 52 1 
1000 W 0 R L D 2387 604 2 784 55 565 225 29 103 20 
1010 INTRA·EC 1169 227 2 zn 49 282 215 18 87 12 
1011 EXTRA-EC 1217 3n 506 6 283 10 11 16 8 
1020 CLASS 1 804 277 366 3 121 7 8 16 6 
1021 EFTA COUNTR. 547 243 274 
:i 10 3 1 15 1 1030 CLASS 2 284 69 52 153 3 2 2 
1040 CLASS 3 126 30 86 9 1 
5209.51 PLAIN COTTON WEAVE, PRINTED 
5209.51-00 PLAIN COTTON WEAVE, CONTAINING > = 85- BY WEIGHT OF COTTON, WEIGHING > 200 G/M2, PRINTED 
001 FRANCE 403 7 16 32 3 50 
52 
1 106 20 168 
002 BELG.-LUXBG. 173 
17 
6 , 11 67 36 
003 NETHERLANDS 142 
2 
45 , 3 
:i 20 82 56 004 FA GERMANY 271 3 3i 1 14 50 116 005 ITALY 249 1 
2 
4 91 3 309 6 113 006 UTD. KINGDOM 492 1 19 3 69 16 73 
80 007 IRELAND 94 
47 
1 
:i 7 6 009 GREECE 80 4 2 22 
, 5 
028 NORWAY 71 1 1 
s:i 4 61 400 USA 108 1 7 6 31 
1000 W 0 R L D 2940 52 31 271 3 67 388 22 674 362 5 1065 
1010 INTRA-EC 2049 33 20 186 3 63 241 22 563 265 1 652 
1011 EXTRA-EC 894 20 11 85 4 148 111 97 5 413 
1020 CLASS 1 526 4 11 52 1 43 97 45 273 
1021 EFTA COUNTR. 254 4 11 37 
:i 14 31 22 5 135 1030 CLASS 2 330 16 26 105 14 21 140 
1031 ACP(66) 75 16 6 6 4 43 
5209.52 3-THREAD OR 4-THREAD TWILL, INCLUDING CROSS TWILL, PRINTED 
5209.52-00 3-THREAD OR 4-THREAD TWILL, INCLUDING CROSS TWlLL, CONTAINING > = 85- BY WEIGHT OF COTTON, WEIGHING > 200 G/M2, PRINTED 
001 FRANCE 192 9 47 5 
s:i 54 52 25 005 ITALY 86 1 16 1 
16 2 
14 , 
006 UTD. KINGDOM 846 1 13 74 740 
1000 W 0 R L D 1950 28 329 14 346 16 79 918 1 219 
1010 INTRA-EC 1438 25 161 14 186 16 57 871 i 108 1011 EXTRA-EC 513 3 168 1 160 22 47 111 
1020 CLASS 1 336 1 108 86 17 24 100 
1021 EFTA COUNTR. 184 
2 
47 i 26 6 23 i 68 1030 CLASS 2 114 44 40 8 12 
5209.59 ~J'lilfr£ WOVEN FABRICS OF COTTON, (EXCL. 5209.51 AND 5209.52), CONTAINING 85- OR MORE BY WEIGHT OF COTTON, WEIGHING > 
5209.59-00 WOVEN FABRICS OF COTTON, CONTAINING > = 85- BY WEIGHT OF COTTON, WEIGHING > 200 G/M2, PRINTED (EXCL. 5209.51-00 AND 
5209.52-00) 
001 FRANCE 226 63 16 2 9i 
, 61 1 79 
002 BELG.-LUXBG. 325 
35 
68 1 13 13 13 
003 NETHERLANDS 177 4 54 28 28 32 004 FA GERMANY 336 36 
37 2 
41 227 1 19 
005 ITALY 283 2 208 
12 3Ei 3 33 006 UTD. KINGDOM 249 2 15 33 115 
2 009 GREECE 87 4 15 34 32 
010 PORTUGAL 98 4 5 i 54 4 29 
011 SPAIN 92 i 1 13 61 16 036 SWITZERLAND 134 27 i 14 89 2 204 MOROCCO 123 1 6 105 10 
212 TUNISIA 131 73 11 43 3 
:i 400 USA 103 3 42 55 
732 JAPAN 63 2 9 49 3 
1000 W 0 R L D 3081 238 7 343 2 54 1098 21 n9 f! 18 319 1010 INTRA·EC 1906 148 5 213 2 40 588 13 465 1 245 1011 EXTRA-EC 1174 92 2 130 14 510 8 313 17 74 
1020 CLASS 1 654 7 2 91 , 226 8 266 12 39 1021 EFTA COUNTR. 295 6 2 60 
2 
1 62 8 125 
'6 
12 17 
1030 CLASS 2 498 84 27 12 283 44 5 35 
5210.11 UNBLEACHED WOVEN FABRICS OF COTTON, PLAIN WEAVE 
5210.11-10 ~~i'fs~~~Ef ~If,.~ c.?!!~~5~:."if~cm~aiNlN~ ~~~~J~AN 85- BY WEIGHT OF COTTON, MIXED MAINLY OR SOLELY WITH MAN-MADE 
001 FRANCE 249 65 68 21 58 16 22 003 NETHERLANDS 160 46 69 2 8 22 004 FA GERMANY 239 74 
116 
102 27 8 005 ITALY 411 4 220 i 17 4 5 67 006 UTD. KINGDOM 271 24 143 46 5 
:i 036 SWITZERLAND 126 114 2 7 
1000 W 0 R L D 1927 221 2 644 9 487 2 1n ~~ 23 215 1010 INTRA-EC 1524 213 2 492 5 423 1 129 22 136 1011 EXTRA-EC 400 8 152 4 64 48 44 78 1020 CLASS 1 284 8 2 146 5 46 1 76 1021 EFTA COUNTR. 157 7 2 131 4 9 1 3 
5210.11-90 ~~l'F_~~~~Ef ~It{~ C,?V&~~r-'~G~I~W~N~N~ok~l.JHAN 85- BY WEIGHT OF COTTON, MIXED MAINLY OR SOLELY WITH MAN-MADE 
004 FA GERMANY 187 57 
10:i 1o9 
69 51 4 10 005 ITALY 336 3ri 39 145 99 21 006 UTD. KINGDOM 801 51 9 99 128 
1000 W 0 R L D 18n 159 2 218 2 151 39 511 82 132 81 1010 INTRA-EC 1751 136 1 207 2 140 39 460 80 132 56 1011 EXTRA-EC 126 22 1 11 11 51 3 25 
5210.12 UNBLEACHED 3-THREAD OR 4-THREAD TWILL, INCLUDING CROSS TWILL 
5210.12-00 ~rt~t:~~E~bfiL~RiWH o,:At~:6~~~& :E~~rJ~G ~~0~& ~~~ CONTAINING LESS THAN 85 - BY WEIGHT OF COTTON, MIXED 
1000 W 0 R L D 447 158 131 46 40 13 59 1010 INTRA·EC 359 155 126 46 16 13 3 1011 EXTRA-EC 87 3 5 24 55 1020 CLASS 1 84 1 5 23 55 
62 F 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country- Pays declar nt 
CNINC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark jDeutschlandj 'EMMa I Espana I France I Ire and I ltalia 1 Nederland 1 Portugal 1 UK 
5209.49-90 TJSSUS DE COTON, EN RLS DE DIVERSE$ COULEURS, (NON REPR. SOUS 5209.41~0 A 5209.49-10), CONTENANT AU MOINS 85 - EN 
POIDS DE COTON , D'UN POIDS EXCEDANT 200 G/M2 
001 FRANCE 3072 1497 684 35 702 003 PAYS-BAS 1456 128 
12 
847 10 130 32 004 RF ALLEMAGNE 2855 234 
67:! 
613 1142 701 005 ITAUE 1613 146 9 13 778 006 ROYAUME-UNI 1755 89 119 103 1116 2:i 010 PORTUGAL 1325 4 
:! 
242 57 264 582 030 SUEDE 1289 1008 154 1 99 036 SUISSE 2285 731 ; 1463 36 33 038 AUTRICHE 1836 46 1732 22 26 204 MAROC 1381 793 53 532 3 
1000 M 0 N DE 29373 5857 26 10683 981 6949 3015 101 0 INTRA-CE 15318 2282 21 4037 891 3984 2711 1011 EXTRA-CE 14056 3575 5 6646 90 2965 304 1020 CLASSE 1 9126 2324 5 5044 44 1074 241 1021 A E L E 5826 1893 2 3455 1 207 79 1030 CLASSE 2 3525 1056 596 46 1707 83 1040 CLASSE 3 1405 195 1006 184 
5209.51 TJSSUS DE COTON, IMPRIMES, A ARMURE TOILE, CONTENANT AU MOINS 85 - EN POIDS DE COTON , D'UN POIDS EXCED ,.T 200 G/112 
5209.5HO TISSUS DE COTON, IMPRIMES, A ARMURE TOILE, CONTENANT AU MOINS 85- EN POIDS DE COTON , D'UN POIDS EXCED~rn- 200 G/r.t2 
001 FRANCE 5355 77 220 544 20 94 
55:! 
10 1990 
002 BELG.-LUXBG. 2672 
1M :! 
94 23 277 





004 RF ALLEMAGNE 3074 39 40 
39i 
,, 192 730 
005 ITALIE 2849 11 8 85 1108 36 2674 006 ROYAUME-UNI 5006 12 213 40 753 79 
007 lALANDE 1261 2 1 8 36 85 009 GRECE 1493 
6i 
815 22 424 
028 NORVEGE 1082 ; 25 47 1414 400 ETATS-UNIS 2698 52 254 
1000 M 0 N DE 39776 770 426 4243 23 395 4762 2 813 101 0 INTRA-CE 25340 371 274 2646 23 321 2821 1 2 29 
1011 EXTRA-CE 14437 400 151 1597 74 1941 84 
1020 CLASSE 1 9614 62 150 1176 29 757 1989 
1021 A E L E 4027 60 150 798 5 301 383 
1030 CLASSE 2 4300 338 274 45 1184 295 
1031 ACP(66) 1126 331 31 140 
5209.52 TISSUS DE COTON0 IMPRIMES/ A ARMURE SERGE OU CROISE, RAPPORT D'ARMURE = < 4, CONTENANT AU MOINS 85- El POIDS DE COTON , D'UN POIDS EXCE ANT 200 G M2 
5209.52~ TJSSUS DE COTOND IMPRIMES/ A ARMURE SERGE OU CROISE, RAPPORT D'ARMURE = < 4, CONTENANT AU MOINS 85- El POIDS DE.COTON, 
D'UN POIDS EXCE ANT 200 G M2 
001 FRANCE 1811 119 318 78 
370 005 ITAUE 1042 7 241 15 
006 ROYAUME-UNI 15858 13 142 555 
1000 M 0 N DE 27891 337 15 2995 205 2797 ~ 1010 INTRA-CE 22311 299 7 1507 196 1526 
1 011 EXTRA-CE 5580 38 8 1488 9 1271 
1020 CLASSE 1 3595 12 8 957 5 509 
1021 A E L E 2476 9 8 464 
:i 
197 
1030 CLASSE 2 1277 26 395 383 
5209.59 TISSUS DE COTONM IMPRIMES, NON REPR. SOUS 5209.51 ET 5209.52, CONTENANT AU MOINS 85 - EN POIDS DE COTON , D'UI PO IDS 
EXCEDANT 200 G/ 2 
5209.59~0 ~8~~S~~.frlr~TN~~~'JLI1ES, (NON REPR. SOUS 5209.51~0 ET 5209.52~), CONTENANT AU MOINS 85- EN POIDS DE COTON, D'UN 
gg~ ~~t~~CUXBG. ~1~ 365 ~ 1~ 138i 1c ~ ~~~~t~AGNE k~~ ~~ 64 : 4! 2! 
006 ROYAUME-UNI 4433 28 i 209 360 2538 66 
009 GRECE 1525 83 194 4 484 
010 PORTUGAL 1095 47 78 27 437 
011 ESPAGNE 1824 
12 
S 24 195 
g~ ~~~5~ ~5~g 16 4~~ :! ,~~~ 
~ ~¥~t~~UNIS ~~~~ ~ 1~ · i ,r,1 
732 JAPON 3955 13 146 9 31 1 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 






































































5210.11·10 TJSSUS DE COTON ECRUS, A ARMURE TOILE LARGEUR = < 165 CM, CONTENANT MOINS DE 85- EN POIDS DE COTON, MEU llGES 
PRINCIPALEMENT bu UNIQUEMENT AVEC DES RBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, D'UN POIDS N'EXCEDANT PAS 200 Gii 2 
001 FRANCE 1320 260 465 10 
003 PAYS-BAS 1114 306 517 
004 RF ALLEMAGNE 1678 458 
005 ITALIE 3434 47 
006 ROYAUME-UNI 1555 122 
036 SUISSE 1253 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 






























































































5210.12 TISSUS DE COTON ECRUS A ARMURE SERGE OU CROISE, RAPPORT D'ARMURE = < 4 CONTENANT MOINS DE 85- EN POIDS E COTON ' 
MELANGES PRINCiPALEMM OU UNIQUEMENT AVEC DES RBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, D'UN POIDS N'EXCEDANT PIS 200 G/M~ 
5210.12~0 TISSUS DE COTON ECRUS A ARMURE SERGE OU CROISE, RAPPORT D'ARMURE = < 4 CONTENANT MOINS DE 85- EN POIDS E COTON I 
MELANGES PRINCIPALEMENT OU UNIQUEMENT AVEC DES RBRES SYNTHETIQUES OU ARTJRCIELLES, D'UN POIDS N'EXCEDANT P ~ 200 G/M~ 
1000 M 0 N D E 4024 833 748 4 379 1160 1 
1010 INTRA-CE 2618 818 708 3 375 640 i 
1011 EXTRA-CE 1407 16 38 1 4 520 
























































































































































































1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlt I Deulschland I "lliMa I Espana I France 1 Ireland l ltalia I Nederland l ortugal I UK 
5210.11 UNBLEACHED WOVEN FABRICS OF COTTON ~CL 5210.11 AND 5210.1~0NTAINING LESS THAN 85- BY WEIGHT OF COTTON, MIXED 
MAINLY OR SOLELY WITH MAN-MADE RBRE , WEIGHING NOT MORE T 200 G/M2 
5210.11-00 UNBLEACHEDI!WOVEN FABRICS OF COTTO~ CONTAINING LESS THAN 85- BY WEIGHT OF COTTON, MIXED MAINLY OR SOLELY WITH MAN-MADE 
RBRES, WEIG lNG = < 200 G/M2, (EXCL 5 10.11·10 TO 5210.12.00) 
004 FA GERMANY 83 3 1 2 24 38 17 246 006 UTD. KINGDOM 300 3 8 14 27 
1000 WORLD 850 74 11 133 4 161 179 21 254 13 
1010 INTRA-EC 678 58 9 109 1 119 107 19 247 9 
1011 EXTRA·EC 171 17 2 24 3 41 71 2 7 4 
1020 CLASS 1 72 15 2 22 6 20 2 1 4 
5210.21 BLEACHED WOVEN FABRICS OF COTTON, PLAIN WEAVE 
5210.21-10 BLEACHED PLAIN COTTON WEA~ CONTAINING LESS THAN 85 - BY WEIGHT OF COTTON, MIXED MAINLY OR SOLELY WITH MAN-MADE RBRES, 
OF A WIDTH = < 165 CM, WEIGHI G = < 200 G/M2 
001 FRANCE 61 50 1 j 10 18 002 BELG.-LUXBG. 71 20i 44 2 j 006 UTD. KINGDOM 285 48 22 1 
048 YUGOSLAVIA 107 106 1 
1000 W 0 R L D 1034 234 18 478 1 7 135 48 46 40 31 
1010 INTRA-EC 754 229 15 252 i 1 111 42 45 36 23 1011 EXTRA·EC 280 5 1 226 6 24 4 1 4 8 
1020 CLASS 1 201 2 1 179 6 4 1 4 4 
1021 EFTA COUNTR. 79 2 1 63 5 4 4 
5210.21·10 BLEACHED PLAIN COTTON WEAVE, CONTAINING LESS THAN 85- BY WEIGHT OF COTTON, MIXED MAINLY OR SOLELY WITH MAN-MADE RBRES, 
OF A WIDTH > 165 CM, WEIGHING = < 200 G/M2 
006 UTD. KINGDOM 529 327 16 4 182 
1000 W 0 R L D 627 379 21 10 18 12 187 
1010 INTRA-EC 616 379 18 9 16 12 182 
1011 EXTRA-EC 12 3 1 2 6 
5210.22 BLEACHED 3-THREAD OR 4-THREAD TWILL, INCLUDING CROSS TWILL 
5210.22.00 BLEACHED 3-THREAD OR 4-THREAD TWILIG INCLUDING CROSS TWILL, CONTAINING LESS THAN 85- BY WEIGHT OF COTTON, MIXED MAINLY 
OR SOLELY WITH MAN-MADE RBRES, WEI HING = < 200 GIM2 
1000 W 0 R L D 79 27 42 1 9 
1010 INTRA-EC 59 19 39 1 9 1011 EXTRA-EC 20 8 3 
5210.29 BLEACHED WOVEN FABRICS OF COTTON frCL 5210.21 AND 5210., CONTAINING LESS THAN 85- BY WEIGHT OF COTTON, MIXED MAINLY 
OR SOLELY WITH MAN-MADE RBRES, WE HING NOT MORE THAN 0 GIM2 
5210.21-00 BLEACH~ WOVEN FABRICS OF COTTON, CONTAINING LESS THAN 85- BY WEIGHT OF COTTON, MIXED MAINLY OR SOLELY WITH MAN-MADE 
RBRES, IGHING = < 200 G/M2, (EXCL 5210.21-10 TO 5210.22-00) 
001 FRANCE 49 2 38 1 8 
1000 W 0 R L D 360 14 198 2 42 58 1 8 19 
1010 INTRA-EC 200 5 122 1 18 32 8 18 1011 EXTRA-EC 159 9 76 24 26 1 1 
1020 CLASS 1 88 1 51 2 17 1 2 1 
5210.31 DYED WOVEN FABRICS OF COTTON, PLAIN WEAVE 
5210.31-10 ~8k~'f~ ~OrJ~1tiA~~ ;~~NI~G< ~ll ~ 85- BY WEIGHT OF COTTON, MIXED MAINLY OR SOLELY WITH MAN-MADE RBRES, 
001 FRANCE 487 165 24 50 1 4 
s3 69 17 2 2 002 BELG.-LUXBG. 136 66 1 9 1 1 9 6 1 003 NETHERLANDS 330 8 165 i 30 61 :i 2 004 FA GERMANY 502 93 43 90 47 194 11 005 ITALY 162 21 3 1 31 
11 32 13 3 006 UTD. KINGDOM 264 16 32 63 4 32 t 19 
1 009 GREECE 170 10 118 1 8 27 
010 PORTUGAL 390 7 69 43 14 57 126 E 2 7 032 FINLAND 204 23 11 7 5 155 1 
038 AUSTRIA n 1 44 4 1 25 ~ 1 1 048 YUGOSLAVIA 558 1 4 517 7 2 6 060 POLAND 169 144 3 1 064 HUNGARY 55 
21 
36 12 6 066 ROMANIA 254 125 
2oB 
1 8 
204 MOROCCO 452 184 
1 
41 9 212 TUNISIA 244 19 161 42 
:i 1 130 404 CANADA 135 1 1 
37 720 CHINA 64 27 
1000 W 0 R L D 5387 708 237 1952 5 31 666 12 793 ~~ 58 203 1010 INTRA-EC 2561 429 180 548 3 27 265 11 550 40 24 1011 EXTRA-EC 2809 280 58 1403 2 4 402 1 243 18 180 1020 CLASS 1 1221 32 53 688 1 37 1 221 9 4 155 1021 EFTA COUNTR. 387 25 50 84 2 :i 26 1 189 3 3 6 1030 CLASS 2 958 225 2 317 305 20 
r. 
12 25 1040 CLASS 3 630 21 4 398 61 1 
5210.31-90 ~Bk~'f~ ~OrJ~1~A~ f~~~NI~G~~nvHAN 85- BY WEIGHT OF COTTON, MIXED MAINLY OR SOLELY WITH MAN-MADE RBRES, 
1000 W 0 R L D 362 8 9 82 81 8 100 16 16 101 0 INTRA-EC 258 8 9 54 50 8 69 32 15 13 1011 EXTRA-EC 105 1 28 31 31 10 1 3 
5210.32 3-THREAD OR 4-THREAD TWILL, INCLUDING CROSS TWILL, DYED 
5210.32.00 DYED 3-THREAD OR 4-THREAD TWILL, INCLUDING CROSS TWILL 
006 UTD. KINGDOM 262 38 2 24 14 184 048 YUGOSLAVIA 61 60 1 
1000 W 0 R L D 878 61 56 309 8 60 152 6 214 12 101 0 INTRA-EC 561 52 28 141 7 20 119 4 186 4 1011 EXTRA·EC 317 9 28 167 1 40 34 1 28 9 1020 CLASS 1 207 9 7 120 1 33 1 28 8 1021 EFTA COUNTR. 81 7 42 1 22 1 8 
5210.39 DYED WOVEN FABRICS OF COTTO~EXCL 521G.31 AND 5210.32) CONTAINING LESS THAN 85- BY WEIGHT OF COTTON, MIXED MAINLY OR 
SOLELY WITH MAN-MADE RBRES, IGHING NOT MORE THAN 200 G/M2 
5210.31-00 DYE~ WOVEN FABRICS OF COTT0'1ti0NTAINING LESS THAN 85 - BY WEIGHT OF COTTON, MIXED MAINLY OR SOLELY WITH MAN-MADE 
RBR S, WEIGHING = < 200 G/M2, CL 5210.31·10 TO 5210.32-00) 
001 FRANCE 143 10 70 1 40 43 3 15 1 002 BELG.-LUXBG. 128 100 36 52 003 NETHERLANDS 137 27 10 004 FR GERMANY 113 21 66 58 20 14 005 ITALY 222 8 2 124 :i 1 006 UTD. KINGDOM 55 5 21 24 2 i 1 010 PORTUGAL 135 1 24 1 80 28 048 YUGOSLAVIA 202 1 179 8i 9 13 204 MOROCCO 158 4 65 2 
64 F 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country- Pays d~clar nt 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ire and I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5210.19 TISSUS DE COTONbECRUS, NON REPR. SOUS 5210.11 ET 5210.12. CONTENANT MOINS DE 85- EN POIDS DE COTON, ME ~NGES 
PRINCIPALEMENT U UNIQUEMENT AVEC DES FIBRES SYNTHET10UES OU ARTIFICIELLES, D'UN POIDS N'EXCEDANT PAS 00 G/M2 
5210.1~0 TISSUS DE COTONbECRUS, (NON REPR. SOUS 5210.11·10 A 5210.12.001, CONTENANT MOINS DE 85- EN POIDS DE COTQI MELANGES 
PRINCIPALEMENT U UNIQUEMENT AVEC DES FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, D'UN POIDS N'EXCEDANT PAS 00 G/M2 
004 RF ALLEMAGNE 1084 13 17 9 1 203 006 ROYAUME·UNI 1412 19 38 78 
1000 M 0 N DE 7146 423 61 870 50 1350 
1010 INTRA-CE 4928 322 53 650 14 981 
1011 EXT RA-CE 2216 100 8 220 36 369 







5210.21 TISSUS DE COTONC BLANCHISE A ARMURE TOILE, CONTENANT MOINS DE 85- EN POIDS DE COTONdoMELANGES PRINCIP LEMENT OU 
UNIQUEMENT AVE DES FIBR S SYNTHETIOUES OU ARTIFICIELLES, D'UN POIDS N'EXCEDANT PAS 2 G/M2 
5210.21·10 TISSUS DE COTONbBLANCHIS1.A ARMURE TOILE,_LARGEUR = < 165 C"!1 CONTENANT MOINS DE 85- EN POIDS DE CO bN,_!o!ELANGES PRINCIPALEMENT U UNIQUEMENT AVEC DES FlaRES SYNTHETIOUES Ou ARTIFICIELLES, D'UN POIDS N'EXCEDANT PAS 2 0 wM2 
001 FRANCE 1385 4 1219 21 B2 135 002 BELG.·LUXBG. 1225 
1209 
902 
:i 23 006 ROYAUME-UNI 2245 755 203 8 
048 YOUGOSLAVIE 1229 1214 2 
1000 M 0 N DE 12944 1505 40 8275 18 91 1324 3 531 
1010 INTRA-CE 8515 1456 38 4562 1 25 1030 3 443 
1011 EXTRA-CE 4427 48 2 3712 17 65 294 89 
1020 CLASSE 1 3183 28 2 2905 81 89 
1021 A E L E 1713 28 1 1506 63 82 
5210.21·90 TISSUS DE COTO~ BLANCHISMA ARMURE TOILEr'aLARGEUR > 165 CM, CONTENANT MOINS DE 85- EN PO IDS DE COTON MELANGES 
PRINCIPALEMENT U UNIQUE ENT AVEC DES F RES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, D'UN POIDS N'EXCEDANT PAS 2[ G/M2 
006 ROYAUME-UNI 3528 2012 218 53 
1000 M 0 N DE 4478 2483 288 2 121 190 
101 0 INTRA-CE 4281 2482 245 2 108 124 1011 EXTRA-CE 192 1 43 15 61 
5210.22 TISSUS DE COTONj'pBLANCHIS, A ARMURE SERGE OU CROIS~ RAPPORT D'ARMURE = < 4 CONTENANT MOINS DE 85 --~ POIDS DE COTON, 
MELANGES PRINC ALEMENT OU UNIQUEMENT AVEC DES FlaRES SYNTHET10UES OU ARTIFICIELLES, D'UN POIDS N'EXCED NT PAS 200 G/M2 
5210.22.00 TISSUS DE COTON BLANCHIS, A ARMURE SERGE OU CROISE, RAPPORT D'ARMURE = < 4, CONTENANT MOINS DE 85 -:J t-!.POIDS DE COTON 
MELANGES PRINCi'PALEMENT OU UNIQUEMENT AVEC DES FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, D'UN POIDS N'EXCED NT PAS 200 G/M2 ' 
1000 M 0 N DE 870 4 2 266 1 4 464 
101 0 INTRA·CE 631 4 2 183 1 4 421 1011 EXT RA-CE 239 83 43 
5210.29 TISSUS DE COTO~BLANCHIS NON REPR. SOUS 5210.21 ET 5210.~CONTENANT MOINS DE 85- EN POIDS DE COTON ME~NGES 
PRINCIPALEMENT U UNIQUEMENT AVEC DES FIBRES SYNTHETIQ S OU ARTIFICIELLES, D'UN POIDS N'EXCEDANT PA~ 200 G/M2 
5210.2~0 TISSUS DE COTONb BLANCHISM~ON REPR. SOUS 5210.21·10 A 5210.22-00b CONTENANT MOINS DE 85 - EN POIDS DE COTO~, MELANGES 
PRINCIPALEMENT U UNIQUE NT AVEC DES FIBRES SYNTHETIQUES 0 ARTIFICIELLES, D'UN POIDS N'EXCEDANT PAS 200 G/M2 
001 FRANCE 1121 25 898 17 171 
1000 M 0 N DE 6681 114 4426 20 665 5 907 
1010 INTRA·CE 4092 38 2791 18 322 5 625 
1011 EXT RA-CE 2586 76 1833 1 343 282 
1020 CLASSE 1 1480 9 1103 33 122 
5210.31 ll~~i~sEs~~.OI~c 1J~f"'B~E~Rr~J\t~5t~~~~C~E~~s~~·~ 'PofCl~~~~~~T~:~ ~~~~~fs PRINCIPALEM NTOU 
5210.31·10 TISSUS DE COTO~ TEINTS A ARMURE TOILE LARGEUR = < 165 CM CONTENANT MOINS DE 85 - EN POIDS DE COTO~ 
PRINCIPALEMENT U UNIQUEMENT AVEC DES FIBRES SYNTHETIQUES' OU ARTIFICIELLES, D'UN POIDS N'EXCEDANT PAS ~~NGES M2 
001 FRANCE 6195 1884 381 533 27 65 
soli 1353 002 BELG.·LUXBG. 1808 
627 
15 160 15 13 263 
003 PAYS-BAS 3946 125 1614 
:i 3 400 1175 004 RF ALLEMAGNE 8916 1344 615 
1189 
26 850 4815 
005 ITALIE 2476 217 44 9 56 739 3. 832 006 ROYAUME·UNI 3783 187 370 903 9 79 745 
009 GRECE 2351 116 4 1515 19 110 491 
010 PORTUGAL 5089 68 609 823 i 370 957 1349 032 FINLANDE 4025 333 70 119 
:i 94 3358 038 AUTRICHE 1207 23 704 76 1 382 
048 YOUGOSLAVIE 9386 42 16 8742 85 47 060 POLOGNE 3052 i 2603 45 19 064 HONGRIE 1018 640 173 
066 ROUMANIE 4025 310 2308 
1698 204 MAROC 4915 2355 
14 
650 
212 TUNISIE 3002 205 1756 i 723 s6 404 CANADA 1074 13 21 8 
720 CHINE 1088 611 477 
1000 M 0 N DE 78588 8740 3094 29743 110 735 9446 5 15274 
101 0 INTRA-CE 36353 5112 2162 6953 69 848 4808 3 10326 
1011 EXTRA-CE 42236 3628 931 22791 42 87 4838 2 4948 
1020 CLASSE 1 19891 560 827 11420 2 21 605 2 4825 
1021 A E L E 6876 386 787 1267 1 5 392 1 ~ 1030 CLASSE 2 12007 2756 27 4341 40 67 3433 
1040 CLASSE 3 10338 311 76 7030 799 19 
5210.31-90 TISSUS DE COTONb TEINTS'lJ A ARMURE TOILE~ LARGEUR > 165 CME CONTENANT MOINS DE 85 - EN POIDS DE COTON~ ~O~ GES 
PRINCIPALEMENT U UNIQ EMENT AVEC DE FIBRES SYNTHETIQU S OU ARTIFICIELLES, D'UN POIDS N'EXCEDANT PA 200 M2 
1000 M 0 N DE 4620 122 78 922 4 912 55 1557 
1010 INTRA-CE 3250 121 66 576 1 504 55 1180 
1011 EXTRA-CE 1368 12 348 3 407 377 
5210.32 TISSUS DE COTONj'pTEINTS,~ ARMURE SERGE OU CROISE._RAPPORT D'ARMURE = < 4. CONTENANT MOINS DE 85- EN P.«;!~ S DE COTON. 
MELANGES PRINC ALEMENa OU UNIQUEMENT AVEC DES r1BRES SYNTHET10UES OU ARTIFICIELLES, D'UN POIDS N'EXCEDA•~ PAS 200 G/M2 
5210.32-00 TISSUS DE COTON. TEINTS,~ ARMURE SERGE OU CROISE,_RAPPORT D'ARMURE = < 4, CONTENANT MOINS DE 85- EN POl S DE COTON. 
MELANGES PRINCIPALEMENI OU UNIQUEMENT AVEC DES tiBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, D'UN POIDS N'EXCEDA PAS 200 G/M2 
006 ROYAUME·UNI 4022 584 14 374 6 22D 
048 YOUGOSLAVIE 1093 2 1081 1D 
1000 M 0 N D E 12776 945 667 4254 157 642 2617 198~ 
635 
1010 INTRA·CE 7887 737 271 1570 145 233 
1011 EXT RA-CE 4889 207 396 2684 12 409 
1020 CLASSE 1 3412 200 119 1916 7 19 
1021 A E L E 1298 2 119 566 5 17 fi' 5210.39 TISSUS DE COTON TEINTS NON REPR. SOUS 5210.31 ET 5210.32. CONTENANT MOINS DE 85- EN POIDS DE COTON. MELANGE I PRINCIPALEMENT bu UNIQUEMENT AVEC DES FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, D'UN POIDS N'EXCEDANT PAS 200 G/ 2 I 
5210.39-00 TISSUS DE COTONbTEINTS,,INON REPR. SOUS 5210.31·10 A 5210.32-001, CONTENANT MOINS DE 85- EN POIDS DE COTOJ! ... ~~I, ~GES , 
PRINCIPALEMENT U UNIQuEMENT AVEC DES FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, D'UN POIDS N'EXCEDANT PAS ;wu Gl 2 I 
001 FRANCE 2311 117 958 16 1~ gg~ ~~~gJ_kJgBG. 1~3 557 ~} 
3
• ~ 29 
004 RF ALLEMAGNE 1480 226 662 417 ~ ~~~2'UME-UNI ~b~~ ~ 1~~ J 2ill 1S 



















































































































































1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I ortugal I UK 
5210.39-00 
212 TUNISIA 265 4 240 17 1 3 
1000 W 0 R L D 2146 164 15 1054 13 587 157 117 20 19 
1010 INTRA·EC 1050 144 
1s 
332 5 359 100 81 19 10 
1011 EXTRA·EC 1093 19 721 8 228 56 36 1 9 
1020 CLASS 1 377 4 1 282 1 20 42 17 1 9 
1021 EFTA COUNTR. 130 2 1 82 8 14 26 4 1 1 1030 CLASS 2 618 12 375 204 10 8 
1040 CLASS 3 102 3 14 65 5 4 11 
5210.41 PLAIN COnON WEAVE, OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS 
5210.41.00 PLAIN COnON WEAVER CONTAINING LESS THAN 85- BY WEIGHT OF COnON, MIXED MAINLY OR SOLELY WITH MAN·MADE FIBRES, WEIGHING 
= < 200 G/M2, OF VA NS OF DIFFERENT COLOURS 
001 FRANCE 437 228 99 25 
42 
22 27 32 4 
002 BELG.-LUXBG. 126 
121 
48 3 10 22 1 
7 003 NETHERLANDS 263 73 3 40 18 
32 
1 
004 FR GERMANY 550 233 
71 
5 104 165 4 7 
005 ITALY 142 6 1 53 
30 12 
9 2 
006 UTD. KINGDOM 346 16 94 9 124 61 
008 DENMARK 73 20 38 3 5 3 2 2 3 009 GREECE 164 1 93 13 43 7 5 4 010 PORTUGAL 132 72 7 28 12 6 8 011 SPAIN 63 
s4 6 1 24 27 1 030 SWEDEN 96 9 11 4 6 
1 036 SWITZERLAND 43 1 29 4 5 3 
038 AUSTRIA 132 3 101 8 15 5 
048 YUGOSLAVIA 264 36 
1 
203 9 16 
060 POLAND 171 
4 
135 9 26 
11 204 MOROCCO 279 
1 
16 248 
212 TUNISIA 102 1 68 32 
373 MAURITIUS 66 3 63 
1000 W 0 R L D 3886 802 3 1319 4 89 939 381 170 137 42 
101 0 INTRA-EC 2315 628 
:i 599 4 70 467 295 100 119 37 1011 EXTRA-EC 1571 174 721 19 472 85 69 18 6 
1020 CLASS 1 751 163 1 393 2 90 60 34 6 2 
1021 EFTA COUNTR. 360 122 1 150 
4 
1 37 28 14 6 1 
1030 CLASS 2 581 9 1 134 16 375 23 4 12 3 





1040 CLA S 3 241 195 9 1 
521D.42 3-THREAD OR 4-THREAD TWILL, INCLUDING CROSS TWILL, OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS 
5210.42.00 3-THREAD OR 4-THREAD TWILL, INCLUDING CROSS TWIL~ CONTAINING LESS THAN 85- BY WEIGHT OF conON, MIXED MAINLY OR SOLELY 
WITH MAN-MADE FIBRES, WEIGHING = < 200 G/M2, OF ARNS OF DIFFERENT COLOURS 
1000 W 0 R L D 191 107 6 12 8 1 57 
1010 INTRA-EC 90 42 6 7 7 28 
1011 EXTRA-EC 99 65 4 1 29 
1020 CLASS 1 78 48 1 29 
5210.49 WOVEN FABRICS OF COnON OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS ~XCL 5210.41 AND 5210.42~ CONTAINING LESS THAN 85- BY WEIGHT OF 
COnON, MIXED MAINLY OR SOLELY WITH MAN-MADE FIBRES, WEI HING NOT MORE THAN 2 0 G/M2 
5210.49-00 WOVEN COTTON FABRICS, CONTAINING LESS THAN 85- BY WEIGHT OF COnO'!i MIXED MAINLY OR SOLELY WITH MAN-MADE FIBRES, 
WEIGHING = < 200 G/M2, OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS (EXCL. 5210.41.00 ND 521D.42.00) 
001 FRANCE 205 9 164 10 5 15 3 002 BELG.·LUXBG. 68 9 63 3 3 1 003 NETHERLANDS 121 92 8 9 3 
2 004 FR GERMANY 94 2 
117 
2 31 32 2 005 ITALY 152 1 33 
2 5 006 UTD. KINGDOM 138 
1 
51 2 77 
009 GREECE 113 71 4 34 3 010 PORTUGAL 155 29 99 17 32 7 1 036 SWITZERLAND 68 51 1 2 4 048 YUGOSLAVIA 167 
1 
64 10 2 060 POLAND 45 3 43 3 a4 1 204 MOROCCO 109 18 
1000 W 0 R L D 1899 102 18 1076 58 361 81 1 13 19 1010 INTRA-EC 1128 24 
17 
682 48 241 69 9 8 1011 EXTRA-EC 768 78 392 10 120 12 1 4 11 1020 CLASS 1 439 70 16 221 6 10 11 1( 2 2 
l021 EFTA COUNTR. 220 58 16 128 3 7 5 2 1 030 CLASS 2 253 9 
1 
106 4 108 1 1 9 1040 CLASS 3 77 66 1 
5210.51 PLAIN COTTON WEAVE, PRINTED 
5210.51.00 ':,~N2~~3~ =~DCONTAINING LESS THAN 85- BY WEIGHT OF COnON, MIXED MAINLY OR SOLELY WITH MAN-MADE FIBRES, WEIGHING 
001 FRANCE 125 9 24 1 
34 
66 4 1 002 BELG.-LUXBG. 73 
2s 
9 3 3 3 1 003 NETHERLANDS 131 36 1 58 10 
1 1 
1 004 FR GERMANY 151 6 
37 4 
63 64 6 005 ITALY 92 1 29 
234 
1 
2 006 UTD. KINGDOM 474 1 61 2 76 8 
1000 W 0 R L D 1463 64 300 14 338 408 n 17 63 1010 INTRA-EC 1171 57 188 13 283 380 16 36 1011 EXTRA-EC 294 7 113 1 55 29 1 1 27 1020 CLASS 1 173 3 64 32 21 0 23 1021 EFTA COUNTR. 104 3 40 
1 
28 11 8 4 1030 CLASS 2 97 4 37 22 8 1 4 
5210.52 3-THREAD OR 4-THREAD TWILL, INCLUDING CROSS TWILL, PRINTED 
5210.52.00 PRINTE~ 3-THREAD OR 4-THREAD TWIL~ INCLUDING CROSS TWILL, CONTAINING LESS THAN 85- BY WEIGHT OF COnON, MIXED MAINLY 
OR SOL LV WITH MAN-MADE FIBRES, W IGHING = < 200 G/M2 
1000 W 0 R L D 264 3 150 14 33 7 46 11 1010 INTRA-EC 155 
:i 63 12 32 1 46 1 1011 EXTRA·EC 110 87 2 1 7 10 1020 CLASS 1 73 68 1 1 3 
5210.59 PRINTED WOVEN FABRICS OF COnON~EXCL. 5210.51 AND 5210.52) CONTAINING LESS THAN 85- BY WEIGHT OF COnON, MIXED MAINLY 
OR SOLELY WITH MAN·MADE FIBRES, IGHING < = 200 G/M2 
5210.59.00 WOVEN FABRICS OF COnON, CONTAINING LESS THAN 85- BY WEIGHT OF conON, MIXED MAINLY OR SOLELY WITH MAN-MADE FIBRES, 
WEIGHING = < 200 G/M2, PRINTED (EXCL. 5210.51.00 AND 5210.52.00) 




' i 1988 Export I Value - Valeurs: 1000 ECW 
Destination I Reporting country- Pays declar nt 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Dan mark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ire and I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5210.39-00 
212 TUNISIE 3189 62 2782 294 4 
1000 M 0 N DE 30812 1431 268 14820 163 8991 3233 
1010 INTRA-CE 14629 1032 
268 
4796 84 5558 2050 
1011 EXTRA-CE 16181 399 10023 78 3433 1183 
1020 CLASSE 1 6178 132 22 4097 11 405 1010 
1021 A E L E 2310 21 22 1289 2 237 666 
1030 CLASSE 2 8364 163 
246 
4853 68 2955 122 
1040 CLASSE 3 1643 104 1073 73 52 
5210.41 TISSUS DE CDTON EN FILS DE DIVERSES COULEURS A ARMURE TOILE, CONTENANT MOINS DE 85 - EN POIDS DE COT N, 
PRINCIPALEMENT bU UNIQUEMENT AVEC DES FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, D'UN POIDS N'EXCEDANT PAS iiQ' MELANGES G/M2 
5210.41-00 v~~~~M~~0lJ1rNb5Nu~~u~~~~E:~~~ ~~~~f~~~s ~y~~~M~~L~uCf~~Lrf.1~~u~EP~,DS =1H'~i8~E P~~T~ ~· MELANGES G/M2 
001 FRANCE 6051 1926 3 1959 476 798 677 002 BELG.-LUXBG. 2538 
1032 
1068 79 256 
003 PAYS-BAS 4006 1822 
2 
77 664 379 
004 RF ALLEMAGNE 7424 1851 
1852 
96 1677 3126 
005 ITALIE 3117 63 39 1153 
597 006 ROYAUME-UNI 6450 145 2020 186 2403 
008 DANEMARK 1075 138 5 676 48 93 51 009 GRECE 3109 16 1957 151 638 245 
010 PORTUGAL 2683 9 1740 154 579 263 
011 ESPAGNE 1232 2 139 
16 
441 532 
030 SUEDE 1428 623 241 215 229 
036 SUISSE 1054 6 
2 
722 2 101 142 
038 AUTRICHE 2301 31 1766 9 154 303 
048 YOUGOSLAVIE 5489 489 
18 
4473 110 1 





204 MAROC 4592 
18 
294 4121 
212 TUNISIE 1824 19 1364 1 422 
373 MAURICE 1308 1 40 1267 
1000 M 0 N DE 66849 7061 51 27783 62 1618 18411 8179 
101 0 INTRA-CE 38290 5194 7 13130 2 1346 8554 6146 
1011 EXT RA-CE 28559 1867 44 14653 60 272 7857 2033 
1020 CLASSE 1 13842 1730 8 8223 69 1292 1710 
1021 A E L E 6020 1185 8 2961 
sO 28 734 766 1030 CLASSE 2 9872 123 18 2603 202 6325 277 
1031 ACPH'6~ 1385 1 18 46 2 1276 46 1040 CLA S 3 4847 14 3827 241 
521D.42 TISSUS DE COTON EN FILS DE DIVERSE$ COULEURS A ARMURE SERGE OU CROISE RAPPORT D'ARMURE ; < 4, CONTE ANT MOINS DE 85-
EN POIDS DE COTONJ MELANGES PRINCIPALEMENT OU UNIQUEMENT AVEC DES FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, D'UN POIDS 
N'EXCEDANT PAS 20u G/M2 
5210.42-00 TISSUS DE COTONb EN FILS DE DIVERSE$ COULEURa A ARMURE SERGE OU CROIS~ RAPPORT D'ARMURE ; < 4, CONTE ANT MOINS DE 85-
~~&8~~~ ;RsT 2~d ~,'j,.LfNGES PRINCIPALEMENT U UNIQUEMENT AVEC DES FIB ES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, D'UN POIDS 
1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 




















5210.49 TISSUS DE COTON EN FILS DE DIVERSE$ COULEURS NON REPR. SOUS 5210.41 ET 5210.42, CONTENANT MOINS DE 85- EN POIDS DE COTO~, MELANGES PRINCIPALEMENT OU UNIQUEMENT AVEC DES FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, D'UN POIDS ~ EXCEDANT PAS 
200 G/M2 
5210.49-00 TISSUS DE COTON, EN FILS DE DIVERSE$ COULEURS, INON REPR. SOUS 5210.41-00 ET 5210.42-001. CONTENANT MOINS DE,,,; 0- EN POIDS DE COTON, MELANGES PRINCIPALEMENT OU UNIQUEMENT AVEC DES FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, D' v ~ POIDS 
N'EXCEDANT PAS 200 G/M2 
gg~ ~~t~~CuxBG. tl~1 75 4 ~~~ 2~ 1o6 
003 PAYS-BAS 2233 62 1742 
2 
207 129 
~ li"Ati~LEMAGNE m~ 17 2628 ~ 1 ~~ 
006 ROYAUME-UNI 2825 1 
2
. 1193 41 1470 
009 GRECE 2249 5 1444 71 627 
gag ~8~1~GAL ~rJ 216 ~~~~ 3~~ ~~ 
~ ~8~88~~AVIE ~~ 4 17 1m 9 
204 MAROC 1857 57 348 57 1167 
1000 M 0 N D E 37855 841 208 23077 2 1293 6725 
101 0 INTRA-CE 23500 196 6 14803 2 1114 4825 
1011 EXT RA-CE 14355 845 202 8273 180 1900 
1020 CLASSE 1 8565 543 176 4816 103 339 
1021 A E L E 3607 456 174 2422 39 198 
1030 CLASSE 2 4107 102 8 1968 76 1540 
1040 CLASSE 3 1680 17 1489 21 















5210.51-00 TISSUS DE COTON. IMPRIMES~A ARMURE TOILE, CONTENANT MOINS DE 85- EN POIDS DE COTON1 MELANGES PRINCIPALE ENT OU UNIQUEMENT AVEC DES FIBR~S SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, D'UN POIDS N'EXCEDANT PAS 2u0 G/M2 








180 88§ ~~~~:fl-_k'€8G. 1~~ 301 k~ ~~ 
~ ~t~~LEMAGNE ~~~ ~~ 435 1J 1239 2644 006 ROYAUME-UNI 6464 11 754 30 
1000 M 0 N D E 21317 847 16 4579 369 5515 5663 1m ~~\~'\~"E 1:u! m 16 m~ sg em 5115 18~? ~Lt~SEE 1 ~reJ ~ 18 1~ ~ m t~~ 
1030 CLASSE 2 1170 104 6 498 14 256 ~9 
5210.52 TISSUS DE COTON IMPRIMES A ARMURE SERGE OU CROISE RAPPORT D'ARMURE ; < 4, CONTENANT MOINS DE 85- EN OJDS DE COTON, 
MELANGES PRINCiPALEMENT 'ou UNIQUEMENT AVEC DES FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, D'UN POIDS N'EXCEDAN PAS 200 GIM2 
5210.52-00 TISSUS DE COTON"-IMPRIMES, A ARMURE SERGE OU CROISJi, RAPPORT D'ARMURE ; < 4. CONTENANT MOINS DE 85- EN"~pJDS DE COTON, 
MELANGES PRINCu•ALEMENT OU UNIQUEMENT AVEC DES Flt1RES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, D'UN POIDS N'EXCEDAN PAS 200 GIM2 
1000 M 0 N D E 4542 52 6 2501 3 208 916 
~81~ ~Nx\~~~EE ~m s:i i 1:,~ 3 13~ 9~ 
1020 CLASSE 1 1309 1 6 1235 33 1,1 
F 
5210.59 TISSUS DE COTONbiMPRIMES1.NON REPR. SOUS 5210.51 ET 5210.52. CONTENANT MOINS DE 85- EN POIDS DE COTON. ME~~GES i PRINCIPALEMENT U UNIQUEMENT AVEC DES FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, D'UN POIDS N'EXCEDANT PAS 200 G tJI2 I 
5210.59-00 TISSUS DE COTON.,IMPRIMES, INON REPR. SOUS 5210.51-00 ET 5210.52-00), CONTENANT MOINS DE 85- EN POIDS DE COT(!~.._ I 
MELANGES PRINCI~ALEMENT OU UNIQUEMENT AVEC DES FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, D'UN POIDS N'EXCEDNu PAS 200 G/M2 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 

















1 2 3~~ 1~ 85 7 1311 
31 4 1122 19 53 
357 634 165 
g m Q 










































































































































































1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I orlugal I UK 
5210.59-00 
1000 W 0 R L D 1143 45 1 127 12 517 19 280 30 2 110 
101 0 INTRA-EC 562 36 i 50 7 200 9 196 16 :i 48 1011 EXTRA·EC 581 8 77 5 317 11 84 14 62 
1020 CLASS 1 264 1 52 2 72 11 65 2 1 58 
1021 EFTA COUNTR. 161 3 42 2 33 11 12 2 1 58 1030 CLASS 2 303 20 3 243 19 10 1 4 
5211.11 UNBLEACHED PLAIN COTTON WEAVE 
5211.11.00 UNBLEACHED PLAIN COTTON WEAVE, CONTAINING < 85 - BY WEIGHT OF COTTON, MIXED MAINLY OR SOLELY WITH MAN-MADE FIBRES, 
WEIGHING > 200 G/M2 
005 ITALY 292 1 158 eo 53 
1000 W 0 R L D 1084 52 30 397 11 134 22 257 55 126 
1010 INTRA-EC 682 51 14 315 10 117 7 8 51 109 
1011 EXTRA-EC 401 1 16 82 1 17 15 249 4 16 
1020 CLASS 1 130 1 16 82 i 4 2 11 4 14 1030 CLASS 2 258 13 238 2 
5211.12 UNBLEACHED 3-THREAD OR 4-THREAD TWILL, INCLUDING CROSS TWILL 
5211.12.00 UNBLEACHED, 3-THREAD OR 4 THREAD TWILL, INCLUDING CROSS TWILL, CONTAINING < 85- BY WEIGHT OF COTTON, MIXED MAINLY OR 
SOLELY WITH MAN-MADE FIBRES, WEIGHING > 200 GIM2 
1000 W 0 R L D 424 30 14 180 57 83 14 46 
1010 INTRA-EC 337 30 7 114 56 83 14 33 
1011 EXTRA-EC 89 7 67 1 1 13 
5211.19 UNBLEACHED WOVEN FABRICS OF COTTON ~CL 5211.11 AND 5211.12) CONTAINING LESS THAN 85- BY WEIGHT OF COTTON, MIXED 
MAINLY OR SOLELY WITH MAN-MADE FIBRE , WEIGHING > 200 G/M2 
5211.19-00 UNBLEACHED, WOVEN FABRICS OF COTTON~ CONTAINING < 85- BY WEIGHT OF COTTON, MIXED MAINLY OR SOLELY WITH MAN-MADE FIBRES, 
WEIGHING > 200 G/M2, (EXCL 5211.11.00 A D 5211.12.00) 
001 FRANCE 613 13 563 37 45 003 NETHERLANDS 1353 1308 
1000 WO R L 0 2740 32 9 2213 9 187 2 100 52 2 134 
1010 INTRA-EC 2396 32 9 2034 ti 127 2 59 52 1 80 1011 EXTRA·EC 343 178 60 41 1 54 
1020 CLASS 1 221 155 4 18 1 43 
1021 EFTA COUNTR. 150 140 8 2 5 1 2 1030 CLASS 2 118 21 56 22 11 
5211.21 BLEACHED PLAIN COTTON WEAVE 
5211.21.00 WE~~~~~~{~ 8?J10N WEAVE, CONTAINING < 85- BY WEIGHT OF COTTON, MIXED MAINLY OR SOLELY WITH MAN·MADE FIBRES, 
1000 W 0 R L D 263 7 59 1 5 65 105, 21 
1010 INTRA-EC 234 7 51 1 2 52 10~, 19 1011 EXTRA-EC 28 8 3 13 1 
5211.22 BLEACHED 3-THREAD OR 4-THREAD TWILL, INCLUDING CROSS TWILL 
5211.22.00 ~~ref~~lrl'NE:A:Ag:~.m:r~~~IN;'-f~I~M~ROSS TWILL, CONTAINING < 85- BY WEIGHT OF COTTON, MIXED MAINLY OR 
1000 W 0 R L D 143 1 71 3 5 30 f. 4 7 1010 INTRA-EC 81 1 24 3 5 30 4 i 1011 EXTRA·EC 63 46 
5211.29 BLEACHED WOVEN FABRICS OF COTTON ~CL 5211.21 AND 5211.22) CONTAINING LESS THAN 85- BY WEIGHT OF COTTON, MIXED MAINLY 
OR SOLELY WITH MAN-MADE FIBRES, WE HING > 200 G/M2 
5211.29-00 BLEACHED, WOVEN FABRICS OF COTTON, CONTAINING < 85- BY WEIGHT OF COTTON, MIXED MAINLY OR SOLELY WITH MAN-MADE FIBRES, 
WEIGHING > 200 G/M2, (EXCL 5211.21.00 AND 5211.22.00) 
002 BELG.-LUXBG. 407 7 1 39 
1000 W 0 R L D 625 12 25 2 61 1 84 40 3 21 
1010 INTRA-EC 572 9 17 2 52 1 66 40 3 20 1011 EXTRA-EC 51 3 8 • 28 
5211.31 PLAIN COTTON WEAVE, DYED 
5211.31.00 ~&:~N COTTON WEAVE, CONTAINING < 85- BY WEIGHT OF COTTON, MIXED MAINLY OR SOLELY WITH MAN-MADE FIBRES, WEIGHING > 
001 FRANCE 374 105 39 1 ti 162 i 003 NETHERLANDS 216 78 i 107 21 ~ 004 FR GERMANY 153 14 16 10 4 98 4 1 006 UTD. KINGDOM 353 22 31 257 9 
1000 W 0 R L 0 1923 266 41 388 7 220 4 698 p 4 25 101 0 INTRA-EC 1380 253 2 226 3 89 4 584 4 14 1011 EXTRA-EC 542 13 39 162 4 131 113 9 11 1020 CLASS 1 328 2 35 96 2 71 84 8 10 1021 EFTA COUNTR. 142 1 35 26 
2 
17 60 1 2 1030 CLASS 2 143 11 5 25 58 29 8 1040 CLASS 3 71 41 2 3 
5211.32 3-THREAD OR 4-THREAD TWILL, INCLUDING CROSS TWILL, DYED 
5211.32.00 DYED, 3-THREAD OR 4 THREAD TWILL, INCLUDING CROSS TWILL 
001 FRANCE 325 95 7 12 52 j 156 3 004 FR GERMANY 91 10 13 j 42 
' 
006 UTD. KINGDOM 244 3 21 7 191 12 010 PORTUGAL 147 60 25 2 22 032 FINLAND 200 135 1 38 6 s8 036 SWITZERLAND 100 
149 
2 33 3 216 LIBYA 149 
1000 W 0 R L 0 2116 284 358 476 1 52 203 511 73 10 1010 INTRA-EC 1131 128 111 185 i 52 12 439 15 9 1011 EXTRA·EC 986 157 247 290 112 80 I~ 58 1 1020 CLASS 1 622 2 215 193 41 72 58 1 1021 EFTA COUNTR. 486 
1sS 
215 65 i 41 67 58 1030 CLASS 2 304 74 71 3 
68 F 
Export Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllclara t 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I lrel nd llalia I Nederland I Portugal I UK 
5210.5~ 
1000 M 0 N D E 17311 445 33 1703 1 233 7538 70 6226 
181~ lrx\':.~~1 :n: ug 33 1~ra 1 u: fgli a ru3 
1020 CLASSE 1 5004 9 11 664 37 2242 50 1666 
1021 A E L E 2094 . 516 28 840 50 369 
1030 CLASSE 2 3272 46 329 71 2250 380 
5211.11 TISSUS DE COTON, ECRU~A ARMURE TOILE.~, CONTENANT MOINS DE 85- EN POIDS DE COTON, MELANGES PRINCIPALE ~tENT OU UNIQUEMENT 
AVEC DES FIBRES SYNTH~ uQUES OU ARTIFI~;IELLES, D'UN PO IDS EXCEDANT 200 GIM2 
5211.11.00 TISSUS DE COTON, ECRU~A ARMURE TOILE.~, CONTENANT MOINS DE 85- EN POIDS DE COTON, MELANGES PRINCIPALE~ENT OU UNIQUEMENT 
AVEC DES FIBRES SYNTH~uQUES OU ARTIFI~;IELLES, D'UN POIDS EXCEDANT 200 GIM2 
005 ITALIE 1233 5 672 250 
1000 M 0 N D E 6806 308 151 1999 1 45 749 50 2291 
1010 INTRA-CE 3547 291 65 1526 1 38 507 13 196 
1011 EXTRA-CE 3260 17 86 473 7 243 37 20S8 
1020 CLASSE 1 1196 13 82 473 • 46 14 346 
1030 CLASSE 2 2015 4 7 195 1746 
5211.12 TISSUS DE COTON ECRUS A ARMURE SERGE OU CROIS~ RAPPORT D'ARMURE = < CONTENANT MOINS DE 85- EN PODS DE COtO~ ~~~:feE~~~~cJ\':it~Elf ~~~~~~~MDEE~tlG~ ~E~J::€/IJr~lm~i~~~~~~WJt ~~E~PD~gsFI~~~\~~fMJi~ o~2 
ARTIFICIELLES, D'UN POIDS EXCEDANT 200 GIM2 
5211.12.00 TISSUS DE COTON. ECRU~.A ARMURE SERGE OU CROIS~ RAPPORT D'ARMURE = < 4. CONTENANT MOINS DE 85- E~.: ~IDS DE COTON, 
MELANGES PRINCIPALEM~NT OU UNIQUEMENT AVEC DES FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, D'UN POIDS EXCED.-1' 200 G/M2 
1000 M 0 N D E 2240 162 67 911 1 334 
1010 INTRA-CE 1722 158 34 547 • 311 
1011 EXTRA·CE 516 5 33 363 1 23 




5211.1~0 TISSUS DE COTON. ECRUS, !NON REPR. SOUS 5211.11.00 ET 5211.12-00)bCONTENANT MOINS DE 85- EN POIDS DE COTON. MELANGES 
PRINCIPALEMENT OU UNIQUEMENT AVEC DES FIBRES SYNTHETIQUES U ARTIFICIELLES, D'UN POIDS EXCEDANT 200 GJM2 
001 FRANCE 3226 58 2661 307 
003 PA Y8-BAS 6627 6575 2 
1000 M 0 N D E 16255 108 43 11554 192 1451 7 1471 
1010 INTRA-CE 12654 101 42 10318 5 814 7 646 
1011 EXTRA-CE 3603 7 2 1236 187 637 825 
1020 CLASSE 1 2190 7 2 1034 5 120 511 
1021 A E L E 1012 2 835 . 34 96 
1030 CLASSE 2 1324 134 182 517 302 
5211.21 ll~~~SEB~~n~c ~'fsN~~~t: :=~3~~0~0fAEJ.c~L~J~~·B~ ~biiisE~~~~lJEJoO~~:~ MELANGES PRINCIPAL MENT OU 
5211.21.00 TISSUS DE COTON._ BLANCHIS., A ARMURE TOILE, CONTENANT MOINS DE 85 - EN POIDS DE COTC!,~1 MELANGES PRINCIPAU MENT OU UNIQUEMENT AVE~,; DES FIBRd SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, D'UN PO IDS EXCEDANT 200 GIN 
1000 M 0 N D E 2123 84 2 576 17 51 1 601 
101 0 INTRA-CE 1842 84 • 435 18 28 1 524 
1011 EXTRA-CE 280 2 141 1 23 77 
5211.22 TISSUS DE COTON.o..BLANCHIS, A ARMURE SERGE OU CROIS~ RAPPORT D'ARMURE = < CONTENANT MOINS DE 85- EN P IDS DE COTON. 
MELANGES PRINCII'ALEMENT OU UNIQUEMENT AVEC DES FIJSRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES D'UN POIDS N'EXCEDA rr-PAS 200 G/M2 
4, CONTENANT MOINS DE 85 - EN POIDS DE COTON, MELANGES PRINCIPALEMENT OU UNIQUEMENT AVEC DES FIBRES SYJii fHETIQUES OU 
ARTIFICIELLES, D'UN POIDS EXCEDANT 200 GIM2 
5211.22.00 TISSUS DE COTON.o..BLANCHIS, A ARMURE SERGE OU CROIS~ RAPPORT D'ARMURE = < 4. CONTENANT IIOINS DE 85- EN ,I'OIDS DE COTON, 
MELANGES PRINCt~ALEMENT OU UNIQUEMENT AVEC DES FIJSRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, D'UN POIDS EXCEDANT•200 G/M2 
1000 M 0 N D E 1173 12 • 588 • 17 36 J 235 1010 INTRA-CE 600 12 • 149 • 17 2 223 
1011 EXTRA-CE 572 • • 438 • • 34 12 
5211.29 TISSUS DE COTON. BLANCHIS1.NON REPR. SOUS 5211.21 ET 5211.22, CONTENANT MOINS DE 85- EN POIDS DE COTO~.ME GES PRINCIPALEMENT OU UNIQUEMENT AVEC DES FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, D'UN POIDS EXCEDANT 200 wM2 
5211.2~ TISSUS DE COTON. BLANCHIS, !NON REPR. SOUS 5211.21.00 ET 5211.22.00), CONTENANT MOINS DE 85 - EN POIDS DE COTQ..~ 
MELANGES PRINCIPALEMENT O'U UNIQUEMENT AVEC DES FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, D'UN POIDS EXCEDANT 00 G/M2 
002 BELG.-LUXBG. 3271 134 25 
1000 M 0 N D E 5579 77 4 494 9 847 
1010 INTRA-CE 5027 62 • 321 8 1M 
1011 EXTRA-CE 551 15 4 173 1 153 
5211.31 TISSUS DE COTON,. TEINTS'-A ARMURE TOILE. CONTENANT MOINS DE 85- EN POIDS DE COTON, MELANGES PRINCIPALEME' 
UNIQUEMENT AVE~; DES FIJSRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, D'UN POIDS EXCEDANT 200 G/M2 
5211.31.00 TISSUS DE COTON._ TEINTS"' A ARMURE TOILE. CONTENANT MOINS DE 85 - EN POIDS DE COTO~ MELANGES PRINCIPALEMEN 
UNIQUEMENT AVE~; DES FIJSRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, D'UN POIDS EXCEDANT 200 u/M2 
001 FRANCE 3596 1108 462 5 ~ ~~Yfl~t~AGNE m~ ~~~ i 8S8 1ft 
006 ROYAUME-UNI 3759 184 1 193 470 
1000 M 0 N D E 21121 2633 325 4892 1 90 2518 
181~ ~Nlr':.~~l 1= 2m 31: ~n i ~~ m' 
1020 CLASSE 1 3844 49 289 1660 24 600 
1~ ~&klE 2 1m ,J~ 28~ ~ ; 2~ ~ 



















5211.32 TISSUS DE COTON. TEINTS1,! ARMURE SERGE OU CROISE. RAPPORT D'ARMURE = CONTENANT MOINS DE 85- EN POIDS DE,~pTON. MELANGES PRINCIPALEMENt OU UNIQUEMENT AVEC DES 'FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES D'UN POIDS N'EXCEDANT .AS 200 GIM2 
4, CONTENANT MOINS DE 85- EN POIDS DE COTON, MELANGES PRINCIPALEMENT OU UNIQUEMEii'f AVEC DES FIBRES SYN"i'HttiOUES OU 
ARTIFICIELLES, D'UN POIDS EXCEDANT 200 GIM2 
5211.32.00 TISSUS DE COTON.o.. TEl~,! ARMURE SERGE OU CROISE. RAPPORT D'ARMURE = < 4. CONTENANT MOINS DE 85- EN POID n DE COTON, 
MELANGES PRINCt~ALEM~Nt OU UNIQUEMENT AVEC DES 'FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, D'UN POIDS EXCEDANT 2 ~ G/M2 
001 FRANCE 2830 996 73 102 22~ 1ua ~ ~b~Kb~~~UGN~E ~~~ 1~ 2~~ aS ~ 2062 
010 PORTUGAL 1572 18~~ 2~ 21 ~ ~ ~~~~~DE ]~g 27 322 399 51 
218 LIBYE 1819 1819 
1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 




































































































































































1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5211.39 DYED WOVEN FABRICS OF COTTO~EXCL. 5211.31 AND 5211.32) CONTAINING LESS THAN 85- BY WEIGHT OF COTTON, MIXED MAINLY OR 
SOLELY WITH MAN-MADE FIBRES, IGHING > 200 G/M2 
5211.3~ DYED, WOVEN FABRICS OF COTTON, (EXCL 5211.31-00 AND 5211.32~0) 
002 BELG.-LUXBG. 176 
14 
34 126 1 15 
:i 003 NETHERLANDS 121 54 47 3 
005 ITALY 66 18 31 37 2 6 006 UTD. KINGDOM 135 21 101 5 
204 MOROCCO 118 12 8 98 9 212 TUNISIA 128 87 12 20 
1000 W 0 R L D 1444 215 5 496 8 510 90 60 6 54 
1010 INTRA-EC 770 98 5 272 4 286 47 34 1 28 1011 EXTRA-EC 672 117 222 4 224 43 26 5 26 
1020 CLASS 1 294 8 1 172 62 9 13 4 25 
1021 EFTA COUNTR. 142 2 1 70 
4 
36 3 2 4 24 
1030 CLASS 2 352 105 4 32 162 34 9 1 1 
5211.41 PLAIN COTTON WEAVE, OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS 
5211.41-00 PLAIN COTTON WEAVEWCONTAINING < 85- BY WEIGHT OF COTTON, MIXED MAINLY OR SOLELY WITH MAN-MADE FIBRES, OF YARNS OF 
DIFFERENT COLOURS, EIGHING > 200 G/M2 
1000 W 0 R L D 519 141 7 111 1 133 64 12 35 15 
1010 INTRA-EC 224 22 j 40 1 63 53 5 35 5 1011 EXTRA-EC 296 119 71 70 11 7 1 10 
1020 CLASS 1 190 107 6 58 4 7 2 1 5 
1021 EFTA COUNTR. 150 105 6 26 3 3 1 1 5 
1030 CLASS 2 89 12 3 63 4 1 6 
5211.42 DENIM 
5211.42-00 DENIMU CONTAINING < 85- BY WEIGHT OF COTTON, MIXED MAINLY OR SOLELY WITH MAN-MADE FIBRES, OF YARNS OF DIFFERENT 
COLO RS, WEIGHING > 200 G/M2 
001 FRANCE 135 1 13 
17 
72 49 
004 FR GERMANY 116 6i 4 65 34 1s 005 ITALY 340 92 168 
76 006 UTD. KINGDOM 179 103 
1000 W 0 R L D 1410 85 29 1 456 527 250 38, 24 
1010 INTRA-EC 935 83 19 1 128 483 183 18, 20 
1011 EXTRA-EC 474 3 9 328 44 66 20, 4 1020 CLASS 1 147 
:i 5 30 44 64 4 1030 CLASS 2 323 1 298 2 19 
5211.43 OTHER FABRICS OF 3-THREAD OR 4-THREAD TWILL, INCLUDING CROSS TWILL 
5211.43-00 FABRICS OF 3-THREAD OR 4 THREAD TWI~ INCLUDING CROSS TWILL, CONTAINING < 85- BY WEIGHT OF COTTON, MIXED MAINLY OR 
SOLELY WITH MAN-MADE FIBRES, OF YARN OF DIFFERENT COLOURS, WEIGHING > 200 G/M2 
001 FRANCE 70 36 
4 
32 2 
004 FR GERMANY 78 73 1 
1000 W 0 R L D 360 36 69 32 196 1 14 
1010 INTRA-EC 251 36 6 21 161 1 14 
1011 EXTRA-EC 111 63 11 36 1 
5211.49 WOVEN FABRICS OF COTTONS OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS ~EXCL. 5211.41 TO 5211.43) CONTAINING LESS THAN 85- BY WEIGHT OF 
COTTON, MIXED MAINLY OR OLELY WITH MAN-MADE FIBRES, WEI HING > 200 G/M2 
5211.49-11 MATTRESS TICKINGS, CONTAINING < 85- BY WEIGHT OF COTTON, MIXED MAINLY OR SOLELY WITH MAN-MADE FIBRES, WEIGHING > 200 
G/M2 
1000 w 0 R L D 290 190 1 70 1 4 11 9 
1010 INTRA-EC 196 158 i 17 1 4 5 7 1011 EXTRA-EC 93 32 52 1 6 1 
5211.49-19 JACQUARD FABRICS, CONTAINING < 85- BY WEIGHT OF COTTON, MIXED MAINLY OR SOLELY WITH MAN-MADE FIBRES, WEIGHING > 200 
GIM2, (EXCL 5211.49-11) 
001 FRANCE 146 121 7 1 17 
i 003 NETHERLANDS 109 94 14 34 e6 004 FR GERMANY 307 187 5 i 006 UTD. KINGDOM 122 65 1 50 
038 AUSTRIA 47 16 29 
3i 
2 
:i 400 USA 195 29 130 2 
1000 W 0 R L D 1241 663 266 12 112 1 168 1 18 
1010 INTRA-EC 824 531 51 4 67 1 155 1 14 
1011 EXTRA-EC 418 132 215 8 46 12 1 4 1020 CLASS 1 377 121 202 40 10 4 1021 EFTA COUNTR. 111 47 50 7 7 
5211.49-90 ~m:E~~lJg~ot~~~~~cf~~AI~I~g, G/~1 (i:lt:"1~~1~£~ ~v~~4g':'1~FD MAINLY OR SOLELY WITH MAN-MADE FIBRES, OF YARNS OF 
002 BELG.-LUXBG. 253 20 231 2 
1000 W 0 R L D 852 67 107 20 173 478 6 1 1010 INTRA-EC 608 44 41 10 15 415 3 1011 EXTRA-EC 243 23 66 10 78 63 3 1020 CLASS 1 144 12 53 1 24 53 1 1030 CLASS 2 90 11 10 8 51 10 
5211.51 PLAIN COTTON WEAVE, PRINTED 
5211.51~0 e,ft.~H&~TT,?~Jj~ CONTAINING < 85- BY WEIGHT OF COTTON, MIXED MAINLY OR SOLELY WITH MAN-MADE FIBRES, PRINTED, 
1000 W 0 R L D 384 74 36 4 57 33 47 4 29 1010 INTRA-EC 271 73 17 2 15 23 20 4 21 1011 EXTRA-EC 114 1 18 2 42 11 28 8 1020 CLASS 1 53 1 4 9 8 22 4 5 
5211.52 3-THREAD OR 4-THREAD TWILL, INCLUDING CROSS TWILL, PRINTED 
5211.52~0 PRINTED 3-THREAD OR 4 THREAD TWILl INCLUDING CROSS TWILL, CONTAINING < 85- BY WEIGHT OF COTTON, MIXED MAINLY OR SOLELY 
WITH MAN-MADE FIBRES, WEIGHING > 00 G/M2 
1000 W 0 R L D 108 4 14 12 7 70 1 1010 INTRA-EC 46 4 1 8 4 32 1 1011 EXTRA-EC 64 14 5 3 38 
5211.59 PRINTED WOVEN FABRICS OF COTTON~EXCL. 5211.51 AND 5211.52) CONTAINING LESS THAN 85- BY WEIGHT OF COTTON, MIXED MAINLY 
OR SOLELY WITH MAN-MADE FIBRES, IGHING > 200 G/M2 
5211.59-00 PRINTED WOVEN COTTON FABRICSi CONTAINING < 85- BY WEIGHT OF COTTON, MIXED MAINLY OR SOLELY WITH MAN-MADE FIBRES, 
WEIGHING > 200 G/M2, (EXCL. 521 .51~0 AND 5211.52~0) 
001 FRANCE 308 13 8 1 38 52 233 1 002 BELG.-LUXBG. 158 
427 
11 3 105 1 003 NETHERLANDS 504 61 8 7 1 
70 F 
Export Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays declara t 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I lrel nd I llalia I Nederland I Portugal I UK 
5211.39 TISSUS DE COTONbTEINTS, NON REPR. SOUS 5211.31 ET 5211.32. CONTENANT MOINS DE 85- EN POUlS DE COTON00MEL NGES PRINCIPALEMENT U UNIQUEMENT AVEC DES FIBRES SYNTHETIQUES OU ART1FlCIELLES, D'UN POIDS EXCEDANT 2 G/i 
5211.39-00 TISSUS DE COTON TEINTS !NON REPR. SOUS 5211.31-00 ET 5211.32-00) CONTENANT MOINS DE 85- EN POIDS DE COTO MELANGES 



































1000 M 0 N D E 18858 2746 70 6169 78 7126 1554 
~g~~ k~\~~~~ :m ~m 70 ~m H ~m fl: 
1020 CLASSE 1 4280 121 14 2216 5 1067 482 
1021 A E L E 1945 27 14 1098 5 506 85 
1030 CLASSE 2 4487 1436 56 435 35 2148 236 
5211.41 TISSUS DE COTON. EN FILS DE DIVERSES COULEURS~ A ARMURE TOILE, CONTENANT MOINS DE 85- EN POIDS DE COT9; , MELANGES 
PRINCIPALEMENT OU UNIQUEMENT AVEC DES FIBRE:. SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, D'UN POIDS EXCEDANT 200 G/M• 
5211.41-00 TISSUS DE COTONbEN FILS DE DIVERSES COULEURS, A ARMURE TOILE, CONTENANT MOINS DE 85- EN POIDS DE COTO , MELANGES 
PRINCIPALEMENT U UNIQUEMENT AVEC DES FIBRE:. SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, D'UN POIDS EXCEDANT 200 GIM2 
1000 M 0 N D E 6963 1464 91 1756 30 1683 1230 
1010 INTRA-CE 2993 258 1 562 16 649 1001 
1011 EXTRA-CE 3968 1206 90 1194 14 1033 228 
1020 CLASSE 1 2435 1067 78 973 12 71 168 
1021 A E L E 1605 983 76 364 1 54 50 
1030 CLASSE 2 1261 140 12 56 2 916 60 
5211.42 TISSUS 'DENIN', CONTENANT MOINS DE 85- EN POIDS DE COTON. MELANGES PRINCIPALEMENT OU UNIQUEMENT AVEC D S FIBRES 
SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, D'UN POIDS EXCEDANT 200 G/M2 
5211.42-00 TISSUS 'DENIM', CONTENANT MOINS DE 85- EN POIDS DE COTON• MELANGES PRINCIPALEMENT OU UNIQUEMENT AVEC I S FIBRES 
SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, D'UN POIDS EXCEDANT 200 GIM• 
001 FRANCE 1481 8 43 3 ~ 964 








1090 ~ ~~~j._EUME-UNI ml 304 1 ! 9 754 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 



























5211.43 TISSUS DE COTONO EN FILS DE DIVERSES COULEUR~ A ARMURE SERGE OU CROIS~ RAPPORT D'ARMURE = < 4C CONTEN lt4T MOINS DE 85-
~le~~TDf~SJM~' MELANGES PRINCIPALEMENT U UNIQUEMENT AVEC DES FIB ES SYNTHETIQUES OU ARTIFI IELLES, 'UN POIDS 
5211.43-00 TISSUS DE COTON. EN FILS DE DIVERSES COULEURS A ARMURE SERGE OU CROISE RAPPORT D'ARMURE = < 4, CONTEN NT MOINS DE 85-
EN POIDS DE COTON, MELANGES PRINCIPALEMENT OU UNIQUEMENT AVEC DES FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, 'UN POIDS 
EXCEDANT 200 G/M2 
88l ~~AA~l~MAGNE 1~ 300 1 00 ~~~g 




















49 ~8~M~. 0riEm8~s ~~~~fp~Mr~~~558 5~/'bL~f:M~~~E~~s 5~M~E~1~M~bb?s g?,~~~t:MfP~~~ Jl5N85POtD~N& ~8A~ 200 G/M2 
5211.49-11 COUTILS A MATELA~,_ CONTENANT MOINS DE 85- EN POIDS DE COTON, MELANGES PRINCIPALEMENT OU UNIQUEMENT AV p DES FIBRES 
SYNTHETIQUES OU AHTIFICIELLES, D'UN POIDS EXCEDANT 200 GIM2 
1000 M 0 N D E 2703 1598 12 642 18 60 202 
~gw ~x\~~~EE ,m ~m 12 m ~~ ~g ,z: 
5211.49-19 TISSUS JACQUARD ~AUF COUTIL A MATELASJs CONTENANT MOINS DE 85- EN POIDS DE COTONMMELANGES PRINCIPALEM 
UNIQUEMENT AVEC ES FIBRES SYNTHETIQU OU ART1FlCIELLES, D'UN POIDS EXCEDANT 200 G/ 2 
!NT ou 
001 FRANCE 2546 1877 316 14 
17 
339 
003 PAYS-BAS 1689 1241 419 6 
004 RF ALLEMAGNE 5578 2481 301 842 
' 
2267 
006 ROYAUME-UNI 1477 620 32 520 
038 AUTRICHE 1023 233 789 1 34 400 ETATS-UNIS 4922 323 3795 626 
1000 M 0 N DE 23256 8747 8489 181 2161 4 3402 
101 0 INTRA-CE 13655 6933 2199 62 1162 4 3197 
1011 EXT RA-CE 9599 1812 6290 119 1000 204 
1020 CLASSE 1 8905 1614 6075 885 199 
1021 A E L E 2510 652 1551 171 136 
5211.49-90 TISSUS DE COTON, EN FILS DE DIVERSES COULEURSUINON REPR. SOUS 5211.41-00 A 5211.49-19l1 ,CONTENANT MOINS DE 85- ~N POIDS DE COTON, MELANGES PRINCIPALEMENT OU ~IQUEMENT AVEC DES FIBRES SYNTHET10uES OU ART1FlCIELLES, D'UN 0105 EXCEDANT 
200 G/M2 
002 BELG.-LUXBG. 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 







































5211.51 TISSUS DE COTONJ.IMPRIMES,_A ARMURE TOILE, CONTENANT MOINS DE 85- EN POIDS DE COTON• MELANGES PRINCIPALEM NT OU 
UNIQUEMENT AVE" DES FIBR~S SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, D'UN POIDS EXCEDANT 200 GIM• 
5211.51-00 TISSUS DE COTONJ.IMPRIMES,_A ARMURE TOILE, CONTENANT MOINS DE 85- EN POIDS DE COTON• MELANGES PRINCIPALEM ~ OU 






































1000 M 0 N D E 5565 910 3 580 66 741 988 1925 
101 0 INTRA-CE 3655 884 1 190 35 292 562 1536 
1011 EXTRA-CE 1910 26 2 390 31 449 427 388 
1020 CLASSE 1 1271 11 2 226 7 226 352 306 
5211.52 TISSUS DE COTON. IMPRIMES, A ARMURE SERGE OU CROIS~ RAPPORT D'ARMURE = < ~.a..£0NTENANT MOINS DE 85- EN PO OS DE COTON, 
MELANGES PRINCIPALEMENT OU UNIQUEMENT AVEC DES FI11RES SYNTHET1QUES OU ARTat,..IELLES, D'UN POIDS EXCEDANT 20 G/M2 , 
5211.52-00 TISSUS DE COTON. IMPRIMES, A ARMURE SERGE OU CROIS~ RAPPORT D'ARMURE = < 4. CONTENANT MOINS DE 85- EN PO OS DE COTON, 
MELANGES PRINCIPALEMENT OU UNIQUEMENT AVEC DES FI11RES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, D'UN POIDS EXCEDANT 20 G/M2 i 
1000 M 0 N D E 1464 69 312 144 12 111 824 ~m k~r~~~EE m 69 30~ rr : 11 ~~i 
F 
5211.59 TISSUS DE COTONbiMPRIMESI.iNON REPR. SOUS 5211.51 ET 5211.52i/ CONTENANT MOINS DE 85- EN POIDS DE COTON.t.MELANG S i 
PRINCIPALEMENT U UNIQUE ENT AVEC DES FIBRES SYNTHETIQ ES OU ART1FlCIELLES, D'UN POIDS EXCEDANT 200 wM2 
5211.59-00 TISSUS DE COTON'piMPRIMES,JNON REPR. SOUS 5211.51-00 ET 5211.52-001. CONTENANT MOINS DE 85- EN POIDS DE COTON, 























































































1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmar1< I Deutschland I 'EAA66a I Espa~a I France I Ireland I !tali a I Nederlan d I Portugal I UK 
5211.511-00 
004 FR GERMANY 582 10 





006 UTD. KINGDOM 1068 
12 
43 77 50 882 
028 NORWAY 84 16 20 1 35 
030 SWEDEN 160 8 63 12 77 
400 USA 342 2 18 3 319 
732 JAPAN 57 3 3 1 50 
1000 W 0 R L D 4307 481 13 205 11 439 117 404 2620 17 
1010 INTRA·EC 3218 462 
12 
147 4 238 117 358 1877 13 
1011 EXTRA·EC 1088 19 57 8 200 46 742 4 
1020 CLASS 1 820 1 12 42 3 118 38 604 2 
1021 EFTA COUNTR. 334 1 12 35 3 93 20 168 2 1030 CLASS 2 259 13 14 4 81 7 138 2 
5212.11 UNBLEACHED WOVEN FABRICS OF COTTON WEIGHING = < 200 G/M2 (EXCL 5208.11 TO 5211.59) 
5212.11·10 UNBLEACHED, WOVEN FABRICS OF COTTON, MIXED MAINLY OR SOLELY WITH FLAX, WEIGHING = < 200 G/M2, (EXCL. 5208.11-10 TO 
5211.511-00) 
004 FR GERMANY 287 19 5 188 63 18 1 038 AUSTRIA 42 37 
1000 W 0 R L D 1013 72 1 83 2 1 477 1 265 31 80 
1010 INTRA·EC 778 64 i 48 2 428 1 168 31 38 1011 EXTRA·EC 233 7 35 49 97 42 1020 CLASS 1 126 4 1 24 2 78 17 
1021 EFTA COUNTR. 62 1 1 15 
2 
1 38 6 
1030 CLASS 2 100 3 5 46 19 25 
5212.11·90 r:,~~~~HfJ'•JW:r'.!tJiABRICS OF COTTON, MIXED (OTHER THAN MAINLY OR SOLELY WITH FLAX), WEIGHING = < 200 G/M2, (EXCL 
732 JAPAN 15 12 3 
1000 W 0 R L D 457 24 1 97 127 8 132 15 18 35 1010 INTRA-EC 259 21 1 81 57 7 57 12 17 6 1011 EXTRA·EC 196 2 18 70 1 74 3 1 29 1020 CLASS 1 128 1 13 52 1 38 3 20 
5212.12 BLEACHED WOVEN FABRICS OF COTTON WEIGHING = < 200 GIM2 (EXCL 5208.11 TO 5211.59) 
5212.12·10 BLEACHED, WOVEN FABRICS OF COTTON, MIXED MAINLY OR SOLELY WITH FLAX, WEIGHING = < 200 G/M2, (EXCL 5208.11·10 TO 
5211.511-00) 
1000 W 0 R L D 211 8 3 102 41 33 1 12 
1010 INTRA·EC 187 5 3 81 36 22 1 11 1011 EXTRA·EC 44 3 21 5 11 1 
5212.12·90 BLEACHEDt WOVEN FABRICS OF COTTON, MIXED (OTHER THAN MAINLY OR SOLELY WITH FLAX), WEIGHING = < 200 G/M2, (EXCL. 
5208.11-10 0 5211.511-00) 
1000 W 0 R L D 204 16 75 19 2 29 3 30 1010 INTRA-EC 118 8 45 6 2 25 28 1011 EXTRA-EC 85 10 30 12 4 2 2 
5212.13 DYED WOVEN FABRICS OF COTTON WEIGHING = < 200 G/M2 (EXCL 5208.11 TO 5211.59) 
5212.13-10 DYED, WOVEN FABRICS OF COTTON, MIXED MAINLY OR SOLELY WITH FLAX, WEIGHING = < 200 G/M2, (EXCL 5208.11-10 TO 5211.59.00) 
002 BELG.-LUXBG. 137 8 5 107 18 004 FR GERMANY 215 38 98 99 1 006 UTD. KINGDOM 122 1 72 11 
1000 W 0 R L D 1140 35 4 406 2 417 230 g 2 13 1010 INTRA-EC 728 32 4 134 2 338 180 2 13 1011 EXTRA-EC 410 2 271 71 50 1020 CLASS 1 218 1 150 1 25 39 1021 EFTA COUNTR. 122 1 1 81 1 13 27 1030 CLASS 2 112 57 41 11 1040 CLASS 3 81 3 65 13 
5212.13-90 DYE~ WOVEN FABRICS OF COTTON, MIXED (OTHER THAN MAINLY OR SOLELY WITH FLAX), WEIGHING = < 200 G/M2, (EXCL 5208.11-10 TO 
5211. 9-00) 
001 FRANCE 190 4 28 1 
12 
153 6 4 004 FR GERMANY 84 4 268 42 ,.; 51 1 1 006 UTD. KINGDOM 466 
2 
6 132 1 009 GREECE 97 38 34 
213 
22 212 TUNISIA 268 24 9 2 
1000 W 0 R L D 1954 28 422 326 2 309 17 731 ~ 7 58 1010 INTRA-EC 1039 23 310 165 1 51 17 402 5 40 1011 EXTRA·EC 916 5 113 161 1 258 330 9 1 18 1020 CLASS 1 198 1 20 93 19 57 1 1 6 1021 EFTA COUNTR. 84 
:i s6 46 1 17 19 1 1 12 1030 CLASS 2 631 38 239 266 2 1040 CLASS 3 88 43 30 7 6 
5212.14 WOVEN FABRICS OF COTTON OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS WEIGHING = < 200 G/M2 (EXCL 5208.11 TO 5211.59) 
5212.14-10 WOVEN FABRICS OF COTTON, OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS, MIXED MAINLY OR SOLELY WITH FLAX, WEIGHING = < 200 GIM2, (EXCL 
5208.11·10 TO 5211.511-00) 
004 FR GERMANY 95 1 12 75 7 
1000 WORLD 313 4 1 100 1 39 144 ~~ 11 1010 INTRA-EC 155 2 i 20 19 98 7 11 1011 EXTRA·EC 158 2 80 21 48 8 1020 CLASS 1 102 2 40 14 45 1 
5212.14-90 WOVEN FABRICS OF COTTO~ OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS, MIXED (OTHER THAN MAINLY OR SOLELY WITH FLAX), WEIGHING = < 200 
G/M2, (EXCL 5208.11·10 TO 5 1.511-00) 
001 FRANCE 78 70 
2 
7 1 005 ITALY 74 66 6 009 GREECE 54 51 2 1 010 PORTUGAL 115 30 1 B4 
1000 W 0 R L D 657 24 367 65 1 52 10 9 129 1010 INTRA-EC 451 11 288 13 i 25 5 9 102 1011 EXTRA·EC 205 13 81 52 27 5 26 1020 CLASS 1 82 4 40 2 1 17 2 16 1030 CLASS 2 116 9 34 50 10 2 11 
5212.15 PRINTED WOVEN FABRICS OF COTTON WEIGHING = < 200 G/M2 (EXCL 5208.11 TO 5211.59) 
5212.15-10 PRINTEJI, WOVEN FABRICS OF COTTON, MIXED MAINLY OR SOLELY WITH FLAX, WEIGHING = < 200 O/M2, (EXCL. 5208.11·10 TO 
5211.5 ) 
001 FRANCE 112 2 1 j 109 004 FR GERMANY 118 77 30 4 
1000 W 0 R L D 506 84 25 1 40 329 9 18 1010 INTRA·EC 307 83 8 20 187 8 1 1011 EXTRA-EC 199 1 17 20 143 2 16 1020 CLASS 1 171 1 11 18 125 1 15 
72 F 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarar t 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-lux. I Dan mark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ire I ooJ ltalia J Nederland j Portugal I UK 
5211.5~0 
004 RF ALLEMAGNE 10644 66 
292 26 
~3 6731 005 ITALIE 6360 2 617 322 006 ROYAUME-UNI 16087 98 304 679 4 1202 112 132 028 NORVEGE 1521 1 299 
2 
327 15 030 SUEDE 2309 4 105 912 322 400 ETATS-UNIS 5972 46 ; 566 232 732 JAPON 1136 71 119 110 
1000 M 0 N DE 66429 5365 317 2957 259 6895 ~ 9649 1010 INTRA-cE 48693 5018 7 2087 58 3564 8421 1011 EXTRA-cE 17733 349 310 870 201 3330 1226 1020 CLASSE 1 14046 15 309 761 112 2237 986 1021 A E L E 5553 15 309 602 110 1407 526 1030 CLASSE 2 3530 219 1 97 89 1064 239 
5212.11 TISSUS DE COTON, ECRUS, POIDS = < 200 GIM2, NON REPR. SOUS 5208.11 A 5211.59 
5212.11-10 TISSUS DE COTON, ECRUS, MELANGES PRINCIPALEMENT OU UNIQUEMENT AVEC DU UN, POIDS = < 200 GIM2, (NON REP 
A 5211.59-40) . sous 5208.11-10 
004 RF ALLEMAGNE 2229 146 
s4 1302 547 038 AUTRICHE 1490 2 1434 
1000 M 0 N DE 10952 514 13 825 13 10 3041 6 4394 1010 INTRA-cE 6176 430 4 370 
1:i 
7 2662 6 1483 1011 EXTRA-cE 4774 84 9 454 3 358 2911 1020 CLASSE 1 3251 45 6 290 40 2408 1021 A E L E 1781 7 4 157 
13 3 
7 1471 1030 CLASSE 2 1398 39 3 66 294 499 
5212.11-90 TISSUS DE COTON, ECRUS, MELANGES AUTREMENT QU'AVEC DU UN, POIDS = < 200 G/M2, (NON REPR. SOUS 5208.11-10 5211.59-40) 
732 JAPON 7944 7851 
1000 M 0 N DE 12248 108 6 884 7 896 44 9508 1010 INTRA-cE 2397 81 5 742 i 302 37 778 1011 EXT RA-cE 9851 27 1 142 594 6 8730 1020 CLASSE 1 9191 10 96 387 6 8413 
5212.12 TISSUS DE COTON, BLANCHIS, POIDS = < 200 G/M2, NON REPR. SOUS 5208.11 A 5211.59 
5212.12-10 TISSUS DE COTONg BLANCHIS, MELANGES PRINCIPALEMENT OU UNIQUEMENT AVEC DU LIN, POIDS = < 200 GIM2, (NON R 
5208.11-10 A 5211.5 -40) PR.SOUS, 
1000 M 0 N DE 2314 100 1 1184 1 286 464 1010 INTRA-CE 1800 55 i 922 i 208 363 1011 EXTRA-cE 515 44 263 78 101 
5212.12·90 m~~Ul,~ COTON, BLANCHIS, MELANGES AUTREMENT QU'AVEC DULIN, POIDS = < 200 G/M2, (NON REPR. SOUS 5208.11-1 A 
1000 M 0 N DE 3125 127 3 1849 7 358 0 425 101 0 INTRA-cE 1791 38 
:i 
998 i 110 0 324 1011 EXTRA-cE 1333 91 651 245 101 
5212.13 TISSUS DE COTON, TEINTS, POIDS = < 200 G/M2, NON REPR. SOUS 5208.11 A 5211.59 
5212.13-10 TISSUS DE COTO~ TEINTS, MELANGES PRINCIPALEMENT OU UNIQUEMENT AVEC DU LIN, POIDS = < 200 G/lol2, (NON REPF 
5208.11-10 A 5211.5 -40) so us 




833 233 004 RF ALLEMAGNE 3442 463 1150 2044 006 ROYAUME-UNI 1686 19 7 1051 140 
1000 M 0 N DE 16224 467 43 6345 1 49 4887 3945 
1010 INTRA-CE 10024 401 4:i 2084 i 21 3882 3199 1011 EXTRA-cE 6201 67 4260 28 1005 747 
1020 CLASSE 1 3328 16 2258 1 23 391 596 
1021 A E L E 1617 2 
2 
1043 1 19 211 325 
1030 CLASSE 2 1506 28 902 5 413 148 
1040 CLASSE 3 1366 23 41 1100 201 3 
5212.13-90 TISSUS DE COTON, TEINTS, MELANGES AUTREMENT QU'AVEC DU UN, POIDS = < 200 G/M2, (NON REPR. SOUS 5208.11-10 A ~1.5~0) 
001 FRANCE 3008 50 429 15 
129 
2443 
004 RF ALLEMAGNE 1495 14 
165i 676 
1 9 1170 006 ROYAUME-UNI 4390 2 1 71 1938 
009 GRECE 1482 20 760 349 
1579 
337 
212 TUNISIE 2275 2 397 105 
1000 M 0 N DE 22128 210 4079 5188 1 51 2725 ~ 8364 1010 INTRA-cE 13080 165 2438 2500 i 25 531 6612 1011 EXTRA-cE 9049 48 1642 2688 27 2184 1752 
1020 CLASSE 1 3502 22 305 1474 4 258 1~~ 1021 A E L E 1082 1 6 593 ; 22 175 1030 CLASSE 2 3912 23 543 569 1936 524 
1040 CLASSE 3 1634 796 644 85 
5212.14 TISSUS DE COTON, EN FILS DE DIVERSES COULEURS, POIDS = < 200 G/M2, NON REPR. SOUS 5208.11 A 5211.59 
5212.14-10 TISSUS DE COTON, EN FILS DE DIVERSES COULEURS, MELANGES PRINCIPALEMENT OU UNIQUEMENT AVEC DU UN, POIDS J< 200 G/U2, (NON REPR. SOUS 5208.11-10 A 5211.59-40) 
004 RF ALLEMAGNE 1766 16 . . . . 196 . 1483 
1000 M 0 N D E 8405 81 19 2225 8 661 . 3170 
~g~~ lrx~~~~EE ~g~g H 19 1~u 1 m : n~: 
1020 CLASSE 1 2234 26 904 196 . 1080 
5212.14-90 TISSUS DE COTON~Ii,N FILS DE DIVERSES COULEURS, MELANGES AUTREMENT QU'AVEC DULIN, POIDS = < 200 G/M2, (NON REPR. SOUS 





1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-cE 
1020 CLASSE 1 




















































5212.15-10 TISSUS DE COTON~ l!o!,PRIMES, MELANGES PRINCIPALEMENT OU UNIOUEMENT AVEC DU LIN, POIDS = < 200 G/M2, (NON REP • SOUS 









. 2090~22 004 RF ALLEMAGNE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-cE 
1011 EXTRA-cE 


















































































































































































1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EM06o I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland Portugal I UK 
5212.15-90 PRINTEDt WOVEN FABRICS OF COTTON, MIXED (OTHER THAN MAINLY OR SOLELY WITH FUX), WEIGHING = < 200 G/M2, (EXCL. 5208.11·10 
T05211. ~0) 
004 FA GERMANY 131 6 3 77 10 35 
1000 W 0 A L D 622 24 7 94 17 25 2 281 15 12 145 
1010 INTAA-EC 420 22 j 68 13 8 2 171 15 1 120 1011 EXTAA·EC 202 2 26 4 17 110 11 25 
1020 CLASS 1 92 1 7 21 2 3 28 10 20 
5212.21 UNBLEACHED WOVEN FABRICS OF COTTON WEIGHING > 200 G/M2 (EXCL. 5208.11 TO 5211.59) 
5212.21·10 UNBLEACHED, WOVEN FABRICS OF COTTON, MIXED MAINLY OR SOLELY WITH FLAX, WEIGHING > 200 GIM2, (EXCL. 5208.11-10 TO 
5211.5~0) 
004 FA GERMANY 554 526 13 15 
1000 W 0 A L D 774 12 55 1 572 23 43 68 
1010 INTAA-EC 700 3 40 1 564 16 15 61 
1011 EXTAA-EC 75 9 15 1 8 7 28 7 
5212.21-90 ~ro~~~1~Hfg,5r;~~~~ABRICS OF COTTON, MIXED (OTHER THAN MAINLY OR SOLELY WITH FUX), WEIGHING > 200 G/M2, (EXCL. 
1000 W 0 A L D 272 8 1 89 94 50 18 1 11 
1010 INTAA-EC 154 1 i 76 6 45 18 i 8 1011 EXTAA-EC 118 7 13 87 6 3 
5212.22 BLEACHED WOVEN FABRICS OF COTTON WEIGHING > 200 G/M2 (EXCL. 5208.11 TO 5211.59) 
5212.22·10 BLEACHED, WOVEN FABRICS OF COTTON, MIXED MAINLY OR SOLELY WITH FLAX, WEIGHING > 200 G/M2, (EXCL. 5208.11·10 TO 
5211.59.00) 
001 FRANCE 232 228 4 
1000 W 0 A L D 377 22 1 275 60 8 10 1 
1010 INTAA·EC 337 2 i 271 53 7 3 1 1011 EXTAA-EC 40 20 4 7 1 7 
5212.22-90 BLEACHED, WOVEN FABRICS OF COTTON, MIXED (OTHER THAN MAINLY OR SOLELY WITH FUX), WEIGHING > 200 G/M2, (EXCL. 5208.11-10 
TO 5211.59-00) 
1000 W 0 A L D 53 2 3 11 26 7 2 2 
1010 INTRA-EC 27 2 3 1 14 6 2 1 1011 EXTAA·EC 26 10 12 2 
5212.23 DYED WOVEN FABRICS OF COTTON WEIGHING > 200 G/M2 (EXCL. 5208.11 TO 5211.59) 
5212.23-10 DYED, WOVEN FABRICS OF COTTON, MIXED MAINLY OR SOLELY WITH FLAX, WEIGHING > 200 G/M2, (EXCL. 5208.11·10 TO 5211.5~0) 
001 FRANCE 229 5 205 2 
95 
6 f 11 004 FA GERMANY 184 4 3 84 006 UTO. KINGDOM 349 4 340 2 
1000 W 0 A L 0 1191 23 5 424 5 576 130 5 23 
1010 INTAA-EC 926 14 3 284 5 498 105 3 14 
1011 EXTAA-EC 265 9 2 140 78 25 2 9 
1020 CLASS 1 128 5 64 31 23 5 
5212.23-90 DYEDS WOVEN FABRICS OF COTTON, MIXED (OTHER THAN MAINLY OR SOLELY WITH FUX), WEIGHING > 200 G/M2, (EXCL. 5208.11-10 TO 
5211. ~0) 
004 FA GERMANY 222 3 102 104 11 2 
1000 W 0 A L D 550 46 3 128 1 149 1 183 30 9 
1010 INTAA-EC 398 33 3 72 1 111 1 154 19 7 1011 EXTAA-EC 152 13 56 38 29 11 2 
1020 CLASS 1 76 3 3 39 4 20 6 1 
5212.24 WOVEN FABRICS OF COTTON OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS WEIGHING > 200 G/M2 (EXCL. 5208.11 TO 5211.59) 
5212.24-10 ~~~~-foAfS1if,1~f~i"ON, OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS, MIXED MAINLY OR SOLELY WITH FLAX, WEIGHING > 200 G/M2, (EXCL. 
1000 W 0 A L D 82 11 43 19 3 5 1 
1010 INTAA·EC 25 2 5 16 2 5 1011 EXTAA·EC 56 8 39 3 1 
5212.24-90 WOVEN FABRICS OF COTTO~ OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS, MIXED (OTHER THAN MAINLY OR SOLELY WITH FUX), WEIGHING > 200 
G/M2, (EXCL. 5208.11-10 TO 5 11.59-00) 
001 FRANCE 120 31 2 87 
1000 W 0 A L D 420 118 1 66 1 35 146 12 41 
1010 INTAA·EC 243 56 i 14 i 4 121 8 38 1011 EXTAA-EC 175 60 52 31 25 3' 2 1020 CLASS 1 111 52 1 42 1 3 9 2 1 
5212.25 PRINTED WOVEN FABRICS OF COTTON WEIGHING > 200 G/M2 (EXCL. 5208.11 TO 5211.59) 
5212.25-10 m'~b~OVEN FABRICS OF COTTON, MIXED MAINLY OR SOLELY WITH FLAX, WEIGHING > 200 G/M2, (EXCL. 5208.11-10 TO 
001 FRANCE 146 4 138 4 
1000 W 0 A L D 285 17 56 163 1~ 34 1010 INTAA·EC 209 8 23 155 17 1011 EXTAA-EC 75 8 33 8 17 
5212.25-90 ~sn:m~t9~~rN FABRICS OF COTTON, MIXED (OTHER THAN MAINLY OR SOLELY WITH FUX), WEIGHING > 200 G/M2, (EXCL. 5208.11·10 
001 FRANCE 150 64 1 1 
15 
66 17 004 FA GERMANY 181 24 2 123 11 006 UTD. KINGDOM 91 18 3 4 3 61 010 PORTUGAL 90 3 2 85 400 USA 235 22 208 2 732 JAPAN 18 5 12 1 




Export Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays de Ia rant 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EMMa I Espana I France Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5212.15-90 nSSUS DE COTON, IMPRIMES, MELANGES AUTREMENT QU'AVEC DULIN, POIDS = < 200 G/M2, (NON REPR. SOUS 5208.11-10 A 
5211.59-00) 
004 RF ALLEMAGNE 3507 72 6 67 2192 62 1108 
1000 M 0 N DE 10510 288 63 1431 1 80 393 21 5017 139 120 2957 1010 INTRA-CE 7318 242 6 851 i 30 160 21 3396 133 6 2471 1011 EXT RA-CE 3197 47 57 581 50 233 1622 6 114 486 1020 CLASSE 1 2315 14 57 450 30 102 1121 5 99 437 
5212.21 nSSUS DE COTON, ECRUS, POIDS > 200 G/M2, NON REPR. SOUS 5208.11 A 5211.59 
5212.21·10 nSSUS DE COTON, ECRUS, MELANGES PRINCIPALEMENT OU UNIQUEMENT AVEC DU LIN, POIDS > 200 G/M2, (NO 
A 5211.59-00) REPR. SOUS 5208.11-10 
004 RF ALLEMAGNE 3085 6 2767 166 125 1 
1000 M 0 N DE 4918 155 466 17 3152 J 383 349 1 387 101 0 INTRA-CE 4211 30 295 8 3087 306 131 1 345 1011 EXTRA·CE 707 125 171 9 65 77 217 43 
5212.21·90 nSSUS DE COTON, ECRUS, MELANGES AUTREMENT QU'AVEC DU LIN, POIDS > 200 G/M2, (NON REPR. SOUS 5208. 1·10 A 5211.59-00) 
1000 M 0 N DE 1911 130 8 477 1 596 492 119 4 84 
1010 INTRA-CE 1064 8 i 392 i 58 426 114 4 68 1011 EXTRA-CE 848 124 85 539 66 4 17 
5212.22 nSSUS DE COTON, BLANCHIS, POIDS > 200 G/M2, NON REPR. SOUS 5208.11 A 5211.59 
5212.22·10 nSSUS DE COTONg BLANCHIS, MELANGES PRINCIPALEMENT OU UNIQUEMENT AVEC DU LIN, POIDS > 200 G/M2, ( ON REPR. SOUS 
5208.11·10 A 5211.5 -00) 
001 FRANCE 2321 4 2312 5 
1000 M 0 N DE 3806 202 5 2742 690 69 84 14 
101 0 INTRA·CE 3406 21 5 2684 614 48 27 12 1011 EXTRA·CE 401 181 59 76 21 57 2 
5212.22·90 nSSUS DE COTON, BLANCHIS, MELANGES AUTREMENT QU'AVEC DU LIN, POIDS > 200 G/M2, (NON REPR. SOUS 5 p8.11·1D A 5211.59-00) 
1000 M 0 N DE 472 13 27 121 215 49 24 23 
101 0 INTRA-CE 137 13 27 7 38 45 2 5 
1011 EXTRA-CE 335 114 177 4 22 18 
5212.23 nSSUS DE COTON, TEINTS, POIDS > 200 G/M2, NON REPR. SOUS 5208.11 A 5211.59 
5212.23-10 nSSUS DE COTON, TEINTS, MELANGES PRINCIPALEMENT OU UNIQUEMENT AVEC DU LIN, POIDS > 200 G/M2, (NO REPR. SOUS 5208.11-10 
A 5211.59-00) 
001 FRANCE 3075 49 2539 67 
1086 
273 i 4 143 004 RF ALLEMAGNE 2752 37 
18 
5 1617 
006 ROYAUME-UNI 4118 45 4037 18 
1000 M 0 N DE 15277 277 73 5260 123 6656 2585 76 4 223 
1 010 INTRA·CE 12083 154 37 3577 118 5811 2175 43 4 166 
1 011 EXTRA·CE 3193 123 36 1683 7 844 410 33 57 
1020 CLASSE 1 1641 72 2 796 4 340 380 47 
5212.23-90 nSSUS DE COTON, TEINTS, MELANGES AUTREMENT QU'AVEC DU LIN, POIDS > 200 G/M2, (NON REPR. SOUS 5208. 1·10 A 5211.59-00) 
004 RF ALLEMAGNE 2722 28 1 1 944 1574 129 45 
1000 M 0 N DE 7308 622 16 1784 1 19 1460 18 2781 391 5 211 
1010 INTRA·CE 5193 425 1 992 1 18 1112 18 2294 211 4 117 
1011 EXTRA·CE 2115 197 15 792 2 349 . 487 180 93 1020 CLASSE 1 1140 31 15 569 83 269 83 90 
5212.24 nSSUS DE COTON, EN FILS DE DIVERSES COULEURS, POIDS > 200 G/M2, NON REPR. SOUS 5208.11 A 5211.59 
5212.24-10 nSSUS DE COTONi EN FILS DE DIVERSE$ COULEURS, MELANGES PRINCIPALEMENT OU UNIQUEMENT AVEC DU L.lll 
REPR. SOU$ 5208. 1·10 A 5211.59-00) POIDS > 200 G/M2, (NON 
1000 M 0 N DE 1340 120 757 310 69 63 21 
1010 INTRA·CE 363 29 87 189 52 &3 6 1011 EXTRA-CE 978 91 670 121 18 15 
5212.24-90 nSSUS DE COTONg EN FILS DE DIVERSE$ COULEURS, MELANGES AUTREMENT QU'AVEC DU LIN, POIDS > 200 Glfl 
5208.11-10 A 5211.5 -00) <. (NON REPR. SOUS 
001 FRANCE 1625 253 36 3 1333 
1000 M 0 N DE 6100 1007 10 1524 28 586 2447 194 1 303 
1010 INTRA-CE 3431 519 1 284 4 155 2127 120 i 221 1011 EXTRA·CE 2669 489 9 1240 24 431 320 74 81 
1020 CLASSE 1 1804 425 9 994 22 123 121 48 62 
5212.25 nSSUS DE COTON, IMPRIMES, POIDS > 200 G/M2, NON REPR. SOUS 5208.11 A 5211.59 
5212.25-10 nSSUS DE COTON, IMPRIMES, MELANGES PRINCIPALEMENT OU UNIQUEMENT AVEC DU LIN, POIDS > 200 G/M2, (~ ON REPR. SOUS 
5208.11·10 A 5211.59-00) 
001 FRANCE 5093 49 4872 14 158 
1000 M 0 N DE 7334 5 269 1 672 5747 201 439 
1010 INTRA·CE 6259 5 129 i 339 5455 63 248 1011 EXTRA·CE 1075 140 333 292 118 191 
5212.25-90 nSSUS DE COTON, IMPRIMES, MELANGES AUTREMENT QU'AVEC DU LIN, POIDS > 200 G/M2, (NON REPR. SOUS 52 8.11·10 A 5211.59-00) 
001 FRANCE 1668 301 5 15 9 402 1241 35 62 004 RF ALLEMAGNE 3128 95 3 2 3 2i 2507 59 62 006 ROYAUME-UNI 1262 83 23 126 970 34 3 010 PORTUGAL 1335 1 26 79 1226 
400 ETATS-UNIS 3642 66 799 2683 2 74 732 JAPON 1429 6 250 . 1138 33 
1000 M 0 N DE 25016 1343 43 199 2 151 5256 22 16143 1018 61 778 
1010 INTRA-CE 10788 741 33 113 2 44 1278 21 7857 305 61 396 1011 EXTRA·CE 14222 602 11 86 107 3979 1 8278 713 382 1020 CLASSE 1 7121 134 11 26 1 1584 5115 22 51 176 
1021 A E L E 1158 35 11 13 2 107 275 1 794 18 8 3 1030 CLASSE 2 6838 374 15 2394 3040 690 10 206 






1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Oanmark I Deutschland I 'EM06a I Espana I France I Ireland I Ita II a I Nederland I Portug l UK 
5301.10 FLAX, RAW OR AETTED 
5301.111-00 FLAX, RAW OR AETTED 
002 BELG.-LUXBG. 54624 239 40136 25 14224 
1000 W 0 A L D 56217 935 270 40630 30 90 14262 
101 0 INTAA-EC 55747 575 269 40526 30 85 14262 
1011 EXTRA-EC 470 360 1 104 5 
5301.21 FLAX BROKEN OR SCUTCHED 
5301.21.00 FLAX, BROKEN OR SCUTCHED 
001 FRANCE 3483 3452 
17 17688 
10 21 
7 148 002 BELG.-LUXBG. 19955 
920 
17 2078 
004 FR GERMANY 972 29 3 20 
005 ITALY 10906 2369 8537 18 006 UTD. KINGDOM 4104 3n1 255 5 011 SPAIN 1936 209 i 1722 036 AUSTRIA 1681 953 727 
056 SOVIET UNION 4285 2988 1297 
062 CZECHOSLOVAK 1297 485 812 
064 HUNGARY 1286 846 440 
066 ROMANIA 1904 815 1089 
508 BRAZIL 2324 1275 1049 
664 INDIA 567 449 118 
720 CHINA 526 
347 
526 
728 SOUTH KOREA 809 462 
1000 W 0 R L D 58698 20884 18 35295 28 2180 7 288 
1010 INTAA-EC 41967 11241 18 28301 28 2180 7 192 
1011 EXTAA-EC 16732 9643 1 6994 94 
1020 CLASS 1 2415 1396 1 934 84 
1021 EFTA COUNTR. 1836 1046 1 789 2 
1030 CLASS 2 4001 2159 1832 10 
1040 CLASS 3 10316 6088 4228 
5301.29 FLAX, HACKLED OR OTHERWISE PROCESSED (EXCL. SPUN) 
5301.29-00 FLAX, HACKLED OR OTHERWISE PROCESSED (EXCL. SPUN) 
001 FRANCE 2256 2214 3 
524 
39 
49 5 002 BELG.-LUXBG. 596 438 2 16 004 FR GERMANY 666 i 212 13 5 005 ITALY 2947 1712 
s5 1234 12 i 22 006 UTD. KINGDOM 3258 3019 149 





011 SPAIN 867 403 281 20 
036 SWITZERLAND 305 196 3 106 
508 BRAZIL 452 159 i 293 4 728 SOUTH KOREA 552 234 313 
732 JAPAN 391 162 111 118 
1000 WORLD 15988 10615 3 221 58 3821 12 127 99 1032 
1010 INTRA-EC 12252 8606 3 157 55 2496 12 87 93 746 1011 EXTRA-EC 3734 2009 84 2 1324 40 6 286 
1020 CLASS 1 1834 1054 3 59 1 494 39 184 
1021 EFTA COUNTR. 878 606 3 52 1 214 2 
102 1030 CLASS 2 1374 560 5 2 705 6 1040 CLASS 3 526 395 125 
5301.30 FLAX TOW AND WASTE, INCLUDING YARN WASTE AND GARNETTED STOCK 
5301.30.10 FLAX TOW 
001 FRANCE 4723 4139 i 352 32774 100 132 ~ 474 002 BELG.-LUXBG. 36338 1591 465 2610 004 FR GERMANY 1624 33 005 ITALY 2117 1815 302 36 10 006 UTD. KINGDOM 1869 1787 36 51 011 SPAIN 2355 1503 801 036 AUSTRIA 1706 1400 306 400 USA 3787 1809 1978 36 732 JAPAN 1310 796 484 1000 W 0 R L D 59595 1n41 19 366 37319 36 565 2752 n3 1010 INTRA-EC 49870 11437 1 383 341n 36 565 2752 525 1011 EXTRA-EC 9724 6304 18 3 3141 248 
1020 CLASS 1 7523 4625 18 2841 39 





1030 CLASS 2 1890 1387 281 209 
5301.30-90 FLAX WASTE -INCLUDING YARN WASTE AND GARNETTED STOCK· 
001 FRANCE 12625 11784 17 31 
10313 
331 2906 462 002 BELG.-LUXBG. 14247 320 355 351 
1000 W 0 R L D 30362 14834 4n 32 10455 4 690 2908 962 
1010 INTRA-EC 2n3o 12418 414 31 10394 4 686 2908 875 
1011 EXTRA-EC 2634 2416 84 1 61 4 88 
5302.10 TRUE HEMP, RAW OR RETTED 
5302.111-00 TRUE HEMP, RAW OR RETTED 
1000 W 0 R L D 763 110 1 45 2 556 39 1 9 
1010 INTRA-EC 707 110 ; 45 2 528 17 1 6 1011 EXTRA-EC 55 27 22 3 
5302.90 PROCESSED HEMP (EXCL. 5302.10), (NOT SPUN); TOW AND WASTE OF TRUE HEMP, INCL. YARN WASTE AND OARNETTED STOCK 
5302.911-00 TRUE HEMP, PROCESSED (EXCL. RETTED OR SPUN); TOW AND WASTE OF TRUE HEMP -INCLUDING YARN WASTE AND OARNETTED STOCK-
1000 W 0 R L D 3892 m 17 4 3241 41 6 6 
1010 INTRA-EC 35n 545 9 1 2987 34 6 1 1011 EXTRA-EC 314 33 8 2 254 6 5 
5303.10 JUTE AND OTHER TEmLE BAST FIBRES, RAW OR RETTED 
5303.111-00 JUTE AND OTHER TEmLE BAST FIBRES (EXCL. FLAX, TRUE HEMP AND RAMIE), RAW OR RETTED 
1000 W 0 R L D 2598 1469 243 88 4 13 2 96 289 394 
1010 INTRA-EC 2244 1445 241 
ali 3 13 2 24 289 227 1011 EXTRA-EC 350 24 1 71 166 
5303.90 JUTE AND OTHER TEXTILE BAST FIBRE~ PROCESSED fXCL. 5303.10~FCL. FLAX, TRUE HEMP AND RAMIE, NOT SPUN), TOW AND 
WASTE OF THESE FIBRES, INCL. YARN ASTE AND GA NETTED STO 
5303.911-00 JUTE AND OTHER TEXTILE BAST FIBRES ~CL. ~TRUE HEMP AND RAMIE), PROCESSED (EXCL. SPUN); TOW AND WASTE OF THESE 
FIBRES -INCLUDING YARN WASTE AND G RNETTED S OCK· (EXCL. 5303.111-00) 
1000 W 0 R L D 9023 6599 1 265 42 13 162 51 1307 i~~ 569 1010 INTRA-EC 7951 6138 1 88 42 9 158 20 1188 309 1011 EXTRA-EC 1073 461 1n 4 6 32 119 14 260 
5304.10 SISAL AND OTHER TEmLE FIBRES OF THE GENUS AGAVE, RAW 
5304.111-00 SISAL AND OTHER TEXTILE FIBRES OF THE GENUS AGAVE, RAW 
1000 WORLD 3122 1021 7 334 50 44 243 33 737 6 17 
76 F 
' ! 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pa s d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a J Espana J Fra ce I Ireland I 11alia I Nederland J Portugal I UK 
5301.10 UN BRUT OU ROUI 
5301.10..00 UN BRUT OU ROUI 
002 BELG.-LUXBG. 11171 89 ~ 45 2392 
1000 M 0 N DE 13388 1511 94 003 12 342 2424 1010 INTRA-CE 12569 994 91 827 12 221 2424 1011 EXTRA-CE 817 517 2 178 122 
5301.21 UN BRISE OU TEILLE 
5301.21-GO UN BRISE OU TEILLE 
001 FRANCE 6375 6313 1 
2 407 
32 29 
8 2s0 002 BELG.-LUXBG. 30420 138i 
27 23 2695 004 RF ALLEMAGNE 1505 57 5 62 005 ITALIE 20639 4575 1 264 006 ROYAUME-UNI 8798 8201 ·. ~ 100 9 011 ESPAGNE 3970 552 2 038 AUTRICHE 2527 1492 033 056 U.R.S.S. 6037 4177 860 062 TCHECOSLOVAQ 2313 1033 280 064 HONGRIE 2416 1m ra 066 ROUMANIE 3528 508 BRESIL 5947 3573 ~74 664 INDE 1073 858 ~; 720 CHINE 1061 652 1 1 728 COREE OU SUO 1499 7
1000 M 0 N DE 103825 39763 31 ~! 81 59 2829 8 754 1010 INTRA-CE 73155 22087 29 4 52 55 2829 8 415 1011 EXTRA-CE 30670 17698 2 1~~ 4 339 1020 CLASSE 1 4310 2434 2 4 318 1021 A E L E 2961 1712 2 138 9 1030 CLASSE 2 9139 5215 ~~ 21 1040 CLASSE 3 17222 10047 
5301.29 UN PEIGNE OU AUTHEMENT TRAVAILLE, NON FILE 
5301.29-GO UN PEIGNE OU AUTHEMENT TRAVAILLE, (NON FILE) 
001 FRANCE 5567 5464 8 1~ 95 28 32 002 BELG.-LUXBG. 1624 1100 10 16 004 RF ALLEMAGNE 1792 4 04 61 'Z1 005 ITALIE 10091 5819 
1s:i 4~ 48 4 34 006 ROYAUME-UNI 10593 9986 
2700 007 lALANDE 5098 2259 
62 ~ 121 48 011 ESPAGNE 2561 1364 65 036 SUISSE 1086 668 10 3 508 BRESIL 1204 451 5 1~ 2 728 COREE OU SUO 1573 400 26 732 JAPON 2020 386 53 1254 
1000 M 0 N DE 49513 31291 9 279 162 12Ws 48 468 128 5015 1010 INTRA-CE 38342 26637 i 108 153 8 0 48 298 109 2991 1011 EXTRA-CE 11174 4654 174 9 tm 169 19 2024 1020 CLASSE 1 6159 2734 9 159 2 159 1485 1021 A E L E 2516 1631 9 107 2 1 18 539 1030 CLASSE 2 3975 1219 14 7 21 10 
19 1040 CLASSE 3 1038 701 3 8 
5301.30 ETOUPES ET DECHETS DE UN, Y COMPRIS LES DECHm DE FILS ET LES EFFILOCHES 
5301.30-10 ETOUPES 
001 FRANCE 4752 4227 4 371 89 ~ 123 31 16 518 002 BELG.-LUXBG. 10649 2048 682 478 004 RF ALLEMAGNE 2083 
005 ITALIE 4093 3589 ~ 1 44 13 006 ROYAUME-UNI 2526 2448 
5i 011 ESPAGNE 1946 1605 ~~ 038 AUTRICHE 1547 1154 
400 ETATS-UNIS 2858 2282 54 44 732 JAPON 1471 1296 11 
1000 M 0 N DE 36898 22697 4 398 116 8 44 808 523 39 777 
1010 INTRA-CE 26639 14437 4 389 98 2 44 805 523 18 569 
1011 EXTRA-CE 10255 8259 8 17 8 2 22 208 
1020 CLASSE 1 6863 5621 12 2 60 1021 A E L E 2268 1768 
8 ~~ 2 22 3 1030 CLASSE 2 2846 2149 147 
5301.30-90 DECHm DE UN -Y COMPRIS LES DECHm DE FILS ET LES EFFILOCHEs-
001 FRANCE 3400 2922 3 5 405 
183 
65 
002 BELG.-LUXBG. 1602 61 8 320 140 
1000 M 0 N DE 6879 4395 112 7 10 1 785 183 342 
1010 INTRA-CE 5590 3328 68 5 ~ 1 725 183 262 1011 EXTRA-CE 1288 1087 24 2 60 80 
5302.10 CHANVRE BRUT OU ROUI 
5302.10-00 CHANVRE BRUT OU ROUI 
1000 M 0 N DE 687 68 1 5 39 9 u 404 1 9 101 0 INTRA-CE 567 68 i 3 39 i 323 1 8 1011 EXTRA-CE 100 2 81 3 
5302.90 CHANVRE TRAVAILLE, NON REPR. SOUS 5302.10, NON FILE; ETOUPES ET DECHETS DE CHANVRE, Y COMPRIS LE DECHm DE FILS ET 
LES EFFILOCHES 
5302.90..00 wt,~RjJ.rJ:~~~ (NON REPR. SOUS 5302.10-00~ (NON FILE); ETOUPES ET DECHETS DE CHANVRE -Y COMPR ~ LES DECHm DE FILS ' 
1000 M 0 N DE 1692 279 2 239 15 ' 92 218 6 9 
1010 INTRA-CE 1440 257 2 140 8 94 179 6 8 1011 EXTRA-CE 253 22 98 8 7 40 3 
5303.10 JUTE ET AUTRES FIBRES UBERIENNES, BRUTS OU ROUIS, TRAVAILLES, SAUF UN, CHANVRE ET RAMIE, NON FILlS 
5303.10..00 JUTE ET AUTRES FIBRES UBERIENNES, BRUTES OU ROUIES, (SAUF LIN, CHANVRE ET RAMIE) 
1000 M 0 N DE 1233 487 4 79 26 19 3 211 87 336 
1010 INTRA-CE 877 455 4 74 28 18 3 70 87 169 1011 EXTRA-CE 357 12 5 2 141 187 
5303.90 ~Er..~~SC~~~:R~~~~~~~~~SJII~~A~g~M~~ ~fsRJ~: mt,~~:NF UN, CHANVRE ET RAMIE, ON FILES ; ETOUPES 
5303.90-00 JUTE ET AUTHES FIBRES LIBERIENNES, TRAVAILLEEStLNON REPR. SOUS 5303.10-00MijAUF U~ CHANVRE ET RA IE), (NON'FILE) ; 
ETOUPES ET DECHETS DE CES FIBRES -Y COMPRIS L DECHm DE FILS ET LES LOCHES. 
1000 M 0 N DE 3632 2070 2 98 18 140 120 152 527 27 480 
101 0 INTRA-CE 2828 1948 2 40 16 110 66 80 290 
26 
256 
1011 EXTRA-CE 802 122 58 29 34 72 237 224 
5304.10 SISAL ET AUTHES FIBRES DU GENRE AGAVE, BRUTES 
5304.10-00 SISAL ET AUTHES FIBRES DU GENRE AGAVE, BRUTES 
1000 M 0 N DE 1388 267 17 121 87 39 217 37 209 380 12 
F 77 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5304.10.00 
1010 INTRA-EC 1as2 1006 • 57 • 31 243 29 
1011 EXTRA-EC 1271 15 7 277 50 13 4 
5304.90 e~tk :~g~Tr~S;JflJIMfl.jl=fMf. THE GENUS AGAVE, PROCESSED (EXCLUDING SPUN); TOW AND WASTE OF THESE FIBRES -INCLUDING 
5304.90.00 SISAL AND OTHER TEXTILE FIBRES OF THE GENUS AGAVE, PROCESSED (EXCL. SPUN); TOW AND WASTE OF THESE FIBRES -INCLUDING YARN 
WASTE AND GARNETTED STOCK-
1000 W 0 R L D 1139 142 252 16 21 1a1 65 
~g~~ ~\~~~~ m 142 m 1' 21 ~~ 65 
5305.11 RAW COCONUT 
5305.11.00 RAW COCONUT FIBRES 
1000 W 0 R L D 


















5305.19 G¥88~~SED COCONUT FIBRES (EXCLUDING SPUN); TOW, NOILS AND WASTE OF THESE FIBRES -INCLUDING YARN WASTE AND GARNETTED 
5305.19-00 PROCESSED COCONUT FIBRES (EXCL SPUN) ; TOW, NOILS AND WASTE OF THESE FIBRES -INCLUDING YARN WASTE AND GARNETTED STOCK-
002 BELG.-LUXBG. 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
5305.21 RAW ABACA 
5305.21.00 RAW ABACA FIBRES 

































5305.29 PROCESSED ABACA FIBRES (EXCLUDING SPUN); TOW, NOILS AND WASTE OF THESE FIBRES -INCLUDING YARN WASTE AND GARNETTED STOCK· 
5305.29-00 PROCESSED ABACA FIBRES (EXCL. SPUN); TOW, NOILS AND WASTE OF THESE FIBRES -INCLUDING YARN WASTE AND GARNETTED STOCK-
1000 W 0 R L D 35 3 9 9 7 
1010 INTRA-EC 21 3 9 9 i 1011 EXTRA-EC 14 
5305.91 RAMIE AND OTHER VEGETABLE TEXTILE FIBRES (EXCL. 5301.10 TO 5305.29), RAW 
5305.91.00 RAW RAMIE AND OTHER VEGETABLE TEXTILE FIBRES, (EXCL. 5301.10.00 TO 5305.29-00) 
1000 W 0 R L D 40 11 4 7 2 4 
1010 INTRA-EC 39 11 3 7 2 4 
1011 EXTRA-EC 1 1 
5305.99 RAMIE AND OTHER VEGETABLE TEXTILE FIBRES IEXCL. 5301.10 TO 5305.29), PROCESSED, NOT SPUN; TOW, NOILS AND WASTE OF THESE 
FIBRES, INCL. YARN WASTE AND GAR NETTED STOCK 
5305.99-00 ~~'Wt~~~E~::E~~~:~eug;wJ~l.f~~t~fl mf'J-fR~mlD'rr&~K~PUN), (EXCL. 5301.10.00 TO 5305.29-00); TOW, NOILS AND WASTE 
1000 W 0 R L D 229 73 4 3 46 
~g~~ ~~\':.~~~ 1~~ 7~ ~ 3 3: 
5306.10 FLAX YARN SINGLE 
5306.10-11 UNBLEACHED, SINGLE FLAX YARN (EXCL. PUT UP FOR RET AIL SALE), MEASURING > = 833.3 DECITEX 
001 FRANCE 1298 1269 3 2 
~ ~~L~ei\-~~~~- ~~~ 5t2 10 
005 ITALY 1525 1136 3l S 
ggg ~lgr~~~GDOM ~~ ~~ s4 
728 SOUTH KOREA 163 8 45 
732 JAPAN 186 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 





















5306.10-19 SINGLE FLAX YARN (EXCL PUT UP FOR RETAIL SALE), MEASURING > = 833.3 DECITEX (EXCL. UNBLEACHED) 
001 FRANCE 479 473 1 
004 FR GERMANY 307 230 4 468 005 ITALY 792 236 
732 JAPAN 147 
1000 W 0 R L D 2416 1220 5 47 472 
1010 INTRA-EC 1983 1071 5 30 469 
1011 EXTRA-EC 431 148 16 3 
1020 CLASS 1 417 148 16 




















5306.10-31 UNBLEACHED, SINGLE FLAX YARN (EXCL. PUT UP FOR RETAIL SALE), MEASURING < 833.3 DECITEX BUT > = 277.8 DECITEX 
001 FRANCE 179 135 4 48 002 BELG.-LUXBG. 112 94 004 FR GERMANY 160 
10 
37 
005 ITALY 510 56 126 
633 006 UTD. KINGDOM 638 3 2 
007 IRELAND 180 
21 58 728 SOUTH KOREA 221 732 JAPAN 933 3 85 
1000 W 0 R L D 3204 324 51 10 408 633 
101 0 INTRA-EC 1857 311 4 10 237 633 1011 EXTRA-EC 1349 14 47 172 
1020 CLASS 1 1056 14 25 112 
1030 CLASS 2 292 22 59 
5306.10-39 SINGLE FLAX YARN (EXCL. PUT UP FOR RETAIL SALE), MEASURING < 833.3 DECITEX BUT > = 277.8 DECITEX (EXCL. UNBLEACHED) 
001 FRANCE 269 48 40 
002 BELG.-LUXBG. 229 
004 FR GERMANY 600 
005 ITALY 4672 
010 PORTUGAL 100 
011 SPAIN 495 
038 AUSTRIA 88 
728 SOUTH KOREA 179 








































































































































Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pa s dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I Fra ce j Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5304.1~0 
101 0 INTRA.CE 788 259 . 32 . 15 217 35 
1011 EXTRA.CE 599 8 17 89 87 24 2 
5304.90 SISAL ET AUTRES FIBRES DU GENRE AGAVE, TRAVAILLEES, NON FILE; ETOUPES ET DECHETS DE CES FIBRI:S, Y COMPRIS LES DECHm 
DE FILS ET LES EFFILOCHES 
5304.9~0 g~~~LrEt'l.rsE~Jl~~~fs~ GENRE AGAVE, TRAVAILLEES, (NON FILES); ETOUPES ET DECHm DE CES FIB ES -Y COI.lPRIS LES DECHm 
1000 M 0 N DE 80a 47 1 130 7 30 203 84 205 
1010 INTRA-CE 421 47 i 65 6 30 42 84 90 1011 EXTRA-CE 384 65 1 160 112 
5305.11 FIBRES DE COCO 'COIR', BRUTES 
5305.11.00 FIBRES DE COCO 'COIR', BRUTES 
1000 M 0 N DE 217 30 67 11 55 
1010 INTRA-CE 149 29 19 11 42 
1011 EXTRA.CE 67 1 48 12 
5305.19 FIBRES DE COCO 'COIR', TRAVAILLEES, NON FILEES; ETOUPES ET DECHETS DE CES FIBRES, Y COMPRIS LES DECHETS DE FILS ET LES 
EFFILOCHES 
5305.19-DO r~~t&~~~OCO 'COIR', TRAVAILLEES, (NON FILEES); ETOUPES ET DECHETS DE CES FIBRES -Y COMPRIS LE DECHETS DE FILS ET LES 
002 BELG.-LUXBG. 1213 1 1 
1000 M 0 N DE 1616 11 2 39 21 1 30 101 
1010 INTRA-CE 1460 11 2 19 21 i 1 33 1011 EXTRA.CE 156 20 29 68 
5305.21 FIBRES D'ABACA 'CHANVRE DE MANILLE', BRUTES 
5305.21.00 FIBRES D'ABACA 'CHANVRE DE MANILLF, BRUTES 
1000 M 0 N DE 131 59 25 6 14 
1010 INTRA-CE 7a 17 25 14 
1011 EXTRA-CE 46 41 
5305.29 ~l~fL\ ~~~AE~Il:'J::YHRE\ DE MANILLE', TRAVAILLEES, NON FILEES ; ETOUPES ET DECHm DE CES FIBRES Y COMPRIS LES DECHETS 
5305.29-DO ~l~fL\ ~~~AE~Il:'J::V.l'E\~E MANILLE', TRAVAILLEES, (NON FILEES) ; ETOUPES ET DECHm DE CES FIBRE ·Y COMPRIS LES DECHm 
1000 M 0 N D E 172 29 54 53 14 
~m ~NxT,.~'\~EE 1ra 29 54 4' 14 
5305.91 FIBRES DE RAMIE ET AUTRES FIBRES UBERIENNES, NON REPR. SOUS 5301.10 A 5305.29, BRUTES 
5305.91.00 FIBRES DE RAMIE ET AUTRES FIBRES UBERIENNES (NON REPR. SOUS 5301.10.00 A 5305.29-00), BRUTES 
1000 M 0 N D E 131 10 21 6 
1010 INTRA.CE 122 9 15 6 




5305.99 FIBRES DE RAMIE ET AUTRES FIBRES UBERIENNES~ NON REPR. SOUS 5301.10 A 5305.29, TRAVAILLEES, NON Fl EES ; ETOUPES ET 
DECHETS DE CES FIBRES, Y COMPRIS LES DECHET" DE FILS ET LES EFFILOCHES 
5305.99.00 FIBRES DE RAMIE ET AUTRES FIBRES LIBERIENNES INON REPR. SOUS 5301.1~0 A 5305.29.001~ TRAVAILLEES, (~ON FILEES) ; 
ETOUPES ET DECHETS DE CES FIBRES ·Y COMPRIS LES DECHETS DE FILS ET LES EFFILOCHE> 
1000 M 0 N DE 767 138 4 25 2 3 
101 0 INTRA.CE 172 89 4 9 2 a 1011 EXTRA.CE 593 49 16 4 
5306.10 FILS DE LIN SIMPLES 
5306.10-11 FILS DE LIN SIMPLES, ECRUS, MRE > = 833, 3 DECITEX, (NON CONDmONNES POUR LA VENTE AU DETAIL) 
001 FRANCE 5654 5347 16 29 ~~ 002 BELG.-LUXBG. 1017 2018 26 004 RF ALLEMAGNE 3276 
139 64 ~ 5 005 ITALIE 9078 6210 
006 ROYAUME-UNI 3375 3307 
262 038 AUTRICHE 1530 1169 
728 COREE DU SUD 1129 35 335 
1 732 JAPON 2282 
1000 M 0 N DE 30416 19307 1096 96 13 4 
1010 INTRA.CE 23378 17215 362 95 11 9 
1011 EXTRA.CE 7039 2092 734 1 1 5 
1020 CLASSE 1 5509 2021 400 1 
1021 A E L E 2596 1810 399 
1 1~ 1030 CLASSE 2 1516 72 335 
.... ,.,. ... " "' .~ ...... """ """''· "'"' > - ., ' '"""' .,. '"""""""" ""' '-' """" '"f' 001 FRANCE 1929 1852 . 3 . . . 
004 RF ALLEMAGNE 1959 1226 . . . . 4 2 
005 ITALIE 7908 1731 . 44 5618 3 
732 JAPON 2243 . . . 6 1 
1000 M 0 N DE 19544 8427 40 336 5652 
ni 222 1010 INTRA.CE 14948 5705 40 209 5626 222 1011 EXTRA-CE 4595 722 126 26 ~ 1020 CLASSE 1 4326 722 126 1 1021 A E l E 1253 632 124 1 ! 
5306.10-31 FILS DE UN SIMPLES, ECRUS, mRE < 833, 3 DECITEX ET > = 277, 8 DECITEX, (NON CONDmONNES POUR LA reNTE AU DETAIL) 
001 FRANCE 1326 941 1 ~· 002 BELG.-LUXBG. 1174 
798 
37 
004 RF ALLEMAGNE 1433 
71 ~ 005 ITALIE 5693 526 6534 006 ROYAUME-UNI 6615 50 ~ 
007 lALANDE 1212 
166 728 COREE DU SUD 2584 
17: 732 JAPON 13096 34 
1000 M 0 N DE 35454 2608 437 71 j~ 6534 1010 INTRA-CE 1a135 2525 39 71 6534 
1011 EXTRA.CE 17319 83 398 ~~ 1020 CLASSE 1 14218 83 225 



































5306.10-39 FILS DE LIN SIMPLES, (SAUF ECRUS), MRE < 833, 3 DECITEX ET > = 277, 8 DECITEX, (NON CONDmONNES PO R LA VENTE AU DETAIL) 
001 FRANCE 2923 328 1 77 1784 
002 BELG.-LUXBG. 2669 
s6 154 405 004 RF ALLEMAGNE 6751 
a:i 368 415 865 005 ITALIE 56184 898 4000 141 010 PORTUGAL 1043 
149 
52 
011 ESPAGNE 6576 
118 
311 890 
038 AUTRICHE 1035 77 17 158 
728 COREE DU SUD 2467 
2 
268 132 25 









































































































1988 Quantity - Ouantites: 1000 kg xport 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal UK 
5306.10-39 
1000 W 0 A L D 8814 293 57 75 5081 1535 1773 
1010 INTAA·EC 6469 244 25 75 4437 312 1376 
1011 EXTAA-EC 2345 49 32 644 1223 397 
1020 CLASS 1 2065 49 12 476 1204 324 
1021 EFTA COUNTR. 154 48 12 41 11 42 
1030 CLASS 2 264 21 162 14 67 
5306.10-50 SINGLE FLAX YARN (EXCL PUT UP FOR RETAIL SALE), MEASURING < 2n.8 DECITEX 
005 ITALY 212 2 4 
184 
206 
732 JAPAN 200 7 9 
1000 W 0 A L D 782 51 47 23 361 300 
1010 INTAA-EC 464 13 7 23 140 281 
1011 EXTAA-EC 318 38 40 221 19 
1020 CLASS 1 246 17 11 200 18 
5306.10-90 SINGLE FLAX YARN PUT UP FOR RETAIL SALE 
1000 W 0 A L D 168 18 1 1 7 1 1 78 61 
1010 INTAA-EC 77 13 i i 3 i 1 46 14 1011 EXTAA·EC 91 5 4 32 47 
5306.20 FLAX YARN MULTIPLE 'FOLDED' OR CABLED 
5306.20-11 UNBLEACHED, MULTIPLE 'FOLDED' OR CABLED FLAX YARN (EXCL PUT UP FOR RETAIL SALE) 
1000 W 0 A L D 370 88 118 1 33 5 2 123 
1010 INTAA-EC 154 68 7 1 22 4 2 50 
1011 EXTAA·EC 218 20 112 12 1 73 
1020 CLASS 1 201 20 107 7 1 66 
5306.20-11 MULTIPLE 'FOLDED' OR CABLED FLAX YARN (EXCL PUT UP FOR RETAIL SALE) (EXCL UNBLEACHED) 
004 FA GERMANY 83 13 8 45 17 
1000 W 0 A L D 748 177 67 77 10 74 9 188 146 
1010 INTAA·EC 526 161 67 19 10 54 9 127 79 
1011 EXTAA·EC 220 15 57 20 61 67 
1020 CLASS 1 161 10 47 8 51 45 
5306-f:90 ~~tr:~JNO~~E~8~r~~~lftfco'1f/Jff~R~~ O~~Jt~ RETAIL SALE 
1000 W 0 A L D 186 62 5 23 14 19 4 38 5 16 
101 0 INTAA-EC 121 58 2 8 11 14 3 9 5 11 
1011 EXTAA-EC 62 4 3 11 3 5 1 29 6 
5307.10 YARN OF JUTE OR OF OTHER TEXTILE BAST RBRES OF HEADING NO. 5303.10 AND 5303.90, SINGLE 
5307.10-10 SINGLE YARN OF JUTE OR OF OTHER TEXTILE BAST RBRES OF HEADING 5303.10-00 AND 5303.90-00, MEASURING = < 1 000 DECITEX 
003 NETHERLANDS 1228 1211 17 
1000 W 0 A L D 2670 2173 32 1 3 22 439 
1010 INTAA·EC 1680 1364 15 i 3 1 297 1011 EXTAA-EC 989 810 17 20 141 
5307.10-90 SINGLE YARN OF JUTE OR OF OTHER TEXTILE BAST RBRES OF HEADING 5303.10-00 AND 5303.90-00, MEASURING > 1 000 DECITEX 
1000 W 0 A L D 1779 549 1 49 2 2 6 11 1159 
1010 INTAA-EC 1256 506 31 2 2 5 11 699 
1011 EXTAA-EC 522 43 19 1 459 
5307.20 YARN OF JUTE OR OF OTHER TEXTILE BAST RBRES OF HEADING NO. 5303.10 AND 5303.90, MULTIPLE 'FOLDED' OR CABLED 
5307.20-00 MULTIPLE 'FOLDED' OR CABLED YARN OF JUTE OR OF OTHER TEXTILE BAST RBRES OF HEADING 5303.10-00 AND 5303.90-00 
003 NETHERLANDS 824 478 29 ; 1i 317 004 FR GERMANY 693 154 527 
1000 W 0 A L D 5992 3358 41 11 187 30 26 106 2 2233 
1010 INTAA-EC 3733 2020 31 11 122 29 24 96 2 1400 1011 EXTAA-EC 2261 1337 10 1 65 1 2 10 833 
1020 CLASS 1 762 174 10 ; 13 1 2 10 2 560 1030 CLASS 2 1496 1163 52 270 
5308.10 COIR YARN 
5308.10-00 COIR YARN 
1000 W 0 A L D 261 36 12 28 2 170 1 12 
1010 INTAA-EC 239 36 1 28 2 159 1 12 
1011 EXTAA-EC 22 10 1 11 
5308.20 TRUE HEMP YARN 
5308.20-10 TRUE HEMP YARN (NOT PUT UP FOR RETAIL SALE) 
1000 W 0 A L D 132 20 88 5 2 17 
1010 INTAA·EC 106 20 76 5 2 10 1011 EXTAA-EC 25 12 6 
5308.20-90 TRUE HEMP YARN PUT UP FOR RET AIL SALE 
1000 W 0 A L D 11 1 5 2 1 2 
101 0 INTAA-EC 7 1 4 2 i 2 1011 EXTAA-EC 4 1 
5308.30 PAPER YARN 
5308.30-00 PAPER YARN 
1000 W 0 A L D 353 5 203 7 83 22 53 
101 0 INTAA·EC 242 1 135 7 56 7 36 
1011 ,EXTAA·EC 110. 3 68 7 15 17 
5308.90 YARN OF VEGETABLE TEXTILE RBRES (EXCL 5306.10 TO 5308.30) 
5308.90-11 RAMIE YARN MEASURING > = 833, 3 DECITEX 
1000 W 0 A L D 17 9 3 1 4 
1010 INTAA·EC 12 7 1 1 3 
1011 EXTAA-EC 4 2 1 1 
5308.90-13 RAMIE YARN MEASURING < 833, 3 DECITEX BUT > = 277, 8 DECITEX 
1000 W 0 A L D 6 1 1 2 2 
1010 INTAA-EC 4 1 1 2 2 1011 EXTAA·EC 2 
5308.90-19 RAMIE YARN MEASURING < 2n, 8 DECITEX 
1000 W 0 A L D 
1011 EXTAA-EC 
5308.90-90 YARN OF VEGETABLE TEXTILE RBRES (EXCL 5306.10-11 TO 5308.90-19) 
1000 W 0 A L D 1524 14 104 165 255 196 1 68 109 
1010 INTAA-EC 1240 9 49 118 245 58 1 6i 104 1011 EXTAA-EC 264 5 55 47 10 140 5 
80 F 
' ' I I 
I 
! 1988 Export Value - Valeurs: 1000 ECU 
Destination l Reporting country - Pa s d6clarant 
CN/NC[ EUR 12 [ Belg.-Lux. [ Danmark I Deutschland [ 'EMMa [ Espana [ Fra rce j Ireland I ltalia [ Nederland [ Portugal I UK 
5306.10-39 
1000 M 0 N DE 108686 1598 1 673 445 8578 20258 27133 
1010 INTRA-CE 77436 1317 i 263 445 0072 4465 20854 1011 EXTRA-CE 31252 282 390 8507 15793 6279 
1020 CLASSE 1 27613 282 1 122 6509 15558 5141 
1021 A E L E 1837 279 1 122 513 203 719 
1030 CLASSE 2 3395 268 1914 158 1055 
5306.10-50 FILS DE LIN SIMPLES, TITRE < 277, 8 DECITEX, (NON CONDmONNES POUR LA VENTE AU DETAIL) 
005 ITALIE 3920 4 75 3435 3841 732 JAPON 3878 113 330 
1000 M 0 N DE 12350 173 14 2 704 276 5481 5700 
101 0 INTRA-CE 7113 77 8 2 134 276 1541 5075 
1011 EXTRA-CE 5213 98 6 570 3916 625 
1020 CLASSE 1 4579 49 6 173 3738 613 
5306.10-90 FILS DE UN SIMPLES, CONDmONNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
1000 M 0 N DE 2024 135 13 36 52 14 4 1172 2 596 
101 0 INTRA-CE 988 89 
1:i 
10 29 8 4 685 2 161 
1011 EXTRA-CE 1036 46 26 22 7 467 435 
5306.20 FILS DE LIN RETORS OU CABLES 
5306.20-11 FILS DE UN RETORS OU CABLES, ECRUS, (NON CONDmONNES POUR LA VENTE AU DETAIL) 
1000 M 0 N DE 2766 551 620 4 246 54 15 1276 
1010 INTRA-CE 1203 467 43 4 166 28 15 460 
1011 EXTRA-CE 1563 84 578 80 25 798 
1020 CLASSE 1 1384 84 540 55 25 680 
5306.20-19 FILS DE LIN RETORS OU CABLES, (SAUF ECRUS), (NON CONDmONNES POUR LA VENTE AU DETAIL) 
004 AF ALLEMAGNE 1472 65 62 991 354 
1000 M 0 N DE 7940 789 408 1207 83 655 63 2607 4 2 2172 
1010 JNTRA-CE 4670 683 405 390 33 379 83 1808 2 2 1105 
1011 EXTRA-CE 3069 106 3 817 276 798 2 1067 
1020 CLASSE 1 2149 77 3 552 so 737 2 728 
5306.20-90 FILS DE LIN RETORS OU CABLES, CONDmONNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
0: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE A PARTIR OU 01/03188 
1000 M 0 N DE 1942 258 21 307 82 217 59 604 57 337 
1010 INTRA-CE 971 210 13 111 56 146 32 177 57 167 
1011 EXTRA-CE 900 46 8 124 26 69 27 428 170 
5307.10 FILS DE JUTE OU D' AUTRES FIBRES TEXTILES LIBERIENNES DES 5303.10 ET 5303.90, SIMPLES 
5307.10-10 FILS DE JUTE OU D'AUTRES FIBRES TEXTILES LIBERIENNES DES 5303.10-00 ET 5303.90-00, SIMPLES, TITRE = < 1 000 DECITEX 
003 PAYS-BAS 1185 1158 27 
1000 M 0 N DE 2939 1985 2 38 1 43 113 8 771 
1010 INTRA-CE 1902 1315 2 15 i 43 11 6 510 1011 EXT RA-CE 1035 849 23 102 260 
5307.10-90 FILS DE JUTE OU D'AUTRES FIBRES TEXTILES UBERIENNES DES 5303.10-00 ET 5303.90-00, SIMPLES, TITRE > 1 000 DECITEX 
1000 M 0 N DE 2761 663 3 91 2 13 3 63 9 1914 
1010 JNTRA-CE 1784 608 1 50 1 13 3 51 9 1048 
1011 EXT RA-CE 977 55 2 41 12 867 
5307.20 FILS DE JUTE OU D'AUTRES FIBRES TEXTILES LIBERIENNES DES 5303.10 ET 5303.90, RETORS OU CABLES 
5307.20-00 FILS DE JUTE OU D'AUTRES FIBRES TEXTILES LIBERIENNES DES 5303.10-00 ET 5303.90-00, RETORS OU CABU S 
003 PAYS-BAS 1137 503 30 
18 12 
604 
004 AF ALLEMAGNE 1221 171 1020 
1000 M 0 N DE 7703 2798 2 87 17 626 49 136 111 2 3897 
1010 INTRA-CE 4650 1710 
2 
33 9 318 46 37 90 
2 
2405 
1011 EXT RA-CE 3051 1086 33 8 308 1 99 21 1491 
1020 CLASSE 1 1438 157 2 33 li 204 1 64 2i 2 975 1030 CLASSE 2 1609 928 104 35 513 
5308.10 FILS DE COCO 
5308.10-00 FILS DE COCO 
1000 M 0 N DE 422 46 17 41 43 255 20 
101 0 INTRA-CE 375 46 3 41 31 234 20 
1011 EXTRA-CE 47 14 12 21 
5308.20 FILS DE CHANVRE 
5308.20-10 FILS DE CHANVRE, (NON CONDmONNES POUR LA VENTE AU DETAIL) 
1000 M 0 N DE 238 36 141 12 4 45 
101 0 INTRA-CE 159 36 107 
12 4 18 1011 EXT RA-CE 79 34 29 
5308.20-90 FILS DE CHANVRE, CONDmONNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
1000 M 0 N DE 83 5 44 10 3 20 1 
101 0 INTRA-CE 41 5 24 
10 :i 12 i 1011 EXT RA-CE 43 21 8 
5308.30 FILS DE PAPIER 
5308.30-00 FILS DE PAPIER 
1000 M 0 N DE 1896 15 1485 10 84 33 259 
1010 INTRA-CE 1131 5 829 10 82 12 193 
1011 EXT RA-CE 765 10 658 12 21 68 
5308.90 FILS DE FIBRES VEGETALES, NON REPR. SOUS 5306.10 A 5308.30 
5308.90-11 FILS DE RAMIE, TITRE > = 833, 3 DECITEX 
1000 M 0 N DE 147 79 24 2 3 39 
1010 INTRA-CE 105 57 18 1 3 28 
1011 EXT RA-CE 44 22 7 1 14 
5308.90-13 FILS DE RAMIE, TITRE < 833, 3 DECITEX MAIS > = 277, 8 DECITEX 
1000 M 0 N DE 65 6 7 I 17 35 
101 0 INTRA-CE 30 8 7 17 35 1011 EXTRA-CE 35 I 
5308.90-19 FILS DE RAMIE, TITRE < 277, 8 DECITEX 
1000 M 0 N DE 1 1 
1011 EXT RA-CE 1 1 
5308.90-90 FILS DE FIBRES VEGETALES (NON REPR. SOUS 5306.10-11 A 5308.90-19) 
1000 M 0 N DE 2011 21 186 111 302 467 3 725 176 
1010 INTRA-CE 1435 19 98 62 272 119 3 710 152 
1011 EXT RA-CE 576 2 88 49 30 368 15 24 
F 81 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg xport 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EMMa I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal .I UK 
5309.11 WOVEN FABRICS OF FLAX CONTAINING > = 85- FLAX, UNBLEACHED OR BLEACHED 
5309.11·11 UNBLEACHED WOVEN FABRICS OF FLAX, CONTAINING > = 85- BY WEIGHT OF FLAX, OF A WEIGHT = < 400 G/M2 
001 FRANCE 93 59 25 
5 
5 i 4 003 NETHERLANDS 164 158 
:i i :i 7 14 004 FR GERMANY 74 46 
:i 8 400 USA 68 56 1 
1000 W 0 R L D 728 394 48 47 2 48 13 48 15 1 116 
101 0 INTRA·EC 568 288 45 39 1 42 11 43 14 1 84 
1011 EXTRA·EC 159 106 1 9 6 2 3 32 
1020 CLASS 1 135 101 1 5 3 2 1 22 
5309.11·19 UNBLEACHED WOVEN FABRICS OF FLAX, CONTAINING > = 85- BY WEIGHT OF FLAX, OF A WEIGHT > 400 G/M2 
1000 W 0 R L D 233 66 10 10 4 3 140 
1010 INTRA·EC 111 57 2 9 3 3 40 1011 EXTRA-EC 123 9 8 1 1 101 
5309.11·90 BLEACHED WOVEN FABRICS OF FLAX, CONTAINING > = 85- BY WEIGHT OF FLAX 
003 NETHERLANDS 119 43 
2 
2 i 4 3 :i 71 004 FR GERMANY 96 69 13 4 
005 ITALY 41 21 
1:i 
7 13 
010 PORTUGAL 29 12 
4 
4 
400 USA 209 182 2 21 
720 CHINA 63 39 24 
1000 W 0 R L D 815 448 8 5 4 6 15 125 10 194 
1010 INTRA·EC 419 208 3 2 4 3 14 84 10 111 
1011 EXTRA-EC 396 240 5 3 3 1 61 83 
1020 CLASS 1 290 231 5 2 1 1 5 45 
1021 EFTA COUNTR. 54 45 1 1 
2 
1 6 
1030 CLASS 2 34 9 8 15 
1040 CLASS 3 72 48 24 
5309.19 WOVEN FABRICS OF FLAX CONTAINING > = 85- FLAX, DYED, OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS OR PRINTED 
5309.19-10 WOVEN FABRICS OF FLAX, CONTAINING > = 85- BY WEIGHT OF FLAX, DYED OR OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS 
001 FRANCE 479 261 2 9 
14 
4 187 6 16 002 BELG.-LUXBG. 65 
75 i 2 2 41 i 003 NETHERLANDS 95 5 i 1 4 8 ,; i 004 FR GERMANY 515 21 18 48 41 3 416 3 005 ITALY 127 7 1 10 5 
8 
5 51 
006 UTD. KINGDOM 110 24 2 75 1 
69 007 IRELAND 69 
:i 28 9 34 009 GREECE 76 i 2 010 PORTUGAL 76 13 14 12 35 
5 
1 
011 SPAIN 78 10 1 34 26 2 
036 SWITZERLAND 34 i 2 10 1 i 22 
1 
036 AUSTRIA 40 9 1 26 ; 048 YUGOSLAVIA 182 
210 ,; 177 5 ; 7 4 s:i 400 USA 391 5 67 2 
732 JAPAN 126 15 1 6 19 71 ; 14 740 HONG KONG 72 3 4 2 2 36 24 
800 AUSTRALIA 32 1 2 20 9 
1000 W 0 R L D 2937 703 41 389 3 20 153 124 1144 32 7 321 
1010 INTRA·EC 1695 413 19 101 3 11 124 93 758 24 7 145 1011 EXTRA·EC 1232 290 21 288 9 29 32 376 8 176 
1020 CLASS 1 871 231 20 213 7 13 28 236 3 120 
1021 EFTA COUNTR. 98 4 9 20 
:i 2 
2 1 53 ; 9 1030 CLASS 2 267 59 1 10 13 3 128 47 
1040 CLASS 3 94 66 3 12 4 9 
5309.19-90 WOVEN FABRICS OF FLAX, CONTAINING > = 85- BY WEIGHT OF FLAX, PRINTED 





004 FR GERMANY 263 1 ; 256 2 009 GREECE 27 1 25 
011 SPAIN 21 2 1 20 :i 400 USA 63 1 57 
732 JAPAN 170 ; 2 168 740 HONG KONG 44 43 
1000 W 0 R L D 1037 14 8 1 25 3 951 4 31 
101 0 INTRA·EC 528 12 3 i 14 3 476 4 16 1011 EXTRA·EC 500 3 6 11 464 15 
1020 CLASS 1 336 3 4 4 312 13 
1021 EFTA COUNTR. 46 2 1 42 1 
1030 CLASS 2 145 2 6 135 2 
5309.21 WOVEN FABRICS OF FLAX CONTAINING < 85 - FLAX, UNBLEACHED OR BLEACHED 
5309.21·10 UNBLEACHED WOVEN FABRICS OF FLAX, CONTAINING < 85 - BY WEIGHT OF FLAX 
004 FR GERMANY 206 15 100 
52 
56 21 4 10 
005 ITALY 549 29 439 4 25 
1000 W 0 R L D 1352 155 224 148 2 509 105 17 2 190 
1010 INTRA·EC 1226 137 224 114 2 501 90 16 2 140 
1011 EXTRA-EC 125 18 33 8 15 1 50 
1020 CLASS 1 108 18 21 6 14 1 48 
5309.21·90 BLEACHED WOVEN FABRICS OF FLAX, CONTAINING < 85- BY WEIGHT OF FLAX 
400 USA 119 107 12 
1000 W 0 R L D 616 214 17 135 21 9 1 56 80 63 
101 0 INTRA·EC 422 95 17 101 15 6 48 80 60 
1011 EXTRA-EC 193 119 34 6 3 8 23 
1020 CLASS 1 172 117 30 2 2 21 
5309.29 WOVEN FABRICS OF FLAX CONTAINING < 85- FLAX, DYED, OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS OR PRINTED 
5309.29-10 WOVEN FABRICS OF FLAX, CONTAINING < 85- BY WEIGHT OF FLAX, DYED OR OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS 
001 FRANCE 244 15 ; 19 16 37 191 :i 3 002 BELG.-LUXBG. 97 
47 
20 1 i 35 8 003 NETHERLANDS 104 13 3 11 21 
:i 004 FR GERMANY 1509 16 
138 
21 123 1345 1 
005 ITALY 198 13 6 20 ; 2:i 14 7 006 UTD. KINGDOM 78 19 4 4 27 
2 ; 009 GREECE 160 2 102 1 8 44 
010 PORTUGAL 197 1 106 13 27 48 1 1 
032 FINLAND 73 6 3i 55 18 ; ; 036 SWITZERLAND 157 37 81 
036 AUSTRIA 227 1 97 11 117 
7 
1 
048 YUGOSLAVIA 480 418 55 
060 POLAND 110 
2 
78 5 30 2 064 HUNGARY 97 59 24 7 2 066 ROMANIA 143 2 131 
7 129 
8 
212 TUNISIA 215 2 77 5 5 400 USA 190 94 10 6 70 
720 CHINA 91 1 32 ; 4 56 ; ; 732 JAPAN 62 6 49 
:i 740 HONG KONG 66 4 17 37 5 
1000 W 0 R L D 4997 243 4 1471 74 508 2 2585 51 2 57 
1010 INTRA·EC 2687 118 1 407 63 277 2 1766 23 
:i 30 1011 EXTRA·EC 2308 125 3 1063 10 230 820 28 27 
82 F 
I 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country- Pa vs declarant 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I Fr nee J Ireland l ltalia J Nederland I Portugal I UK 
5309.11 TISSUS DE LIN, TENEUR EN UN > = 85 -, ECRUS OU BLANCHJS 
5309.11·11 TISSUS DE LIN, TENEUR EN UN > = 85 -, ECRUS, POIDS = < 400 G/M2 
001 FRANCE 1339 815 143 4 
3 
12 257 108 003 PAYS-BAS 1188 1128 5 36 8 1 9 004 RF ALLEMAGNE 1200 456 159 
s4 1 49 130 224 174 8 400 ETATS·UNIS 1137 696 17 39 21 3 306 
1000 M 0 N DE 9201 4079 531 cn 58 844 420 896 191 9 1696 1010 INTRA-CE 6284 2685 453 301 51 652 349 788 176 9 820 1011 EXTRA-CE 2917 1394 n 176 8 192 71 108 15 876 1020 CLASSE 1 2485 1317 n 114 2 135 64 67 15 694 
5309.11·19 TISSUS DE LIN, TENEUR EN UN > = 85-, ECRUS, POIDS > 400 G/M2 
1000 M 0 N DE 2119 540 2 99 5 101 147 54 1171 1010 INTRA-CE 1112 437 1 12 2 78 110 14 458 1011 EXTRA-CE 1006 103 1 87 3 22 37 40 713 
5309.11·90 TISSUS DE LIN, TENEUR EN LIN > = 85-. BLANCHJS 




525 004 RF ALLEMAGNE 1678 742 48 
13 5 1 228 549 63 005 ITALIE 1069 338 1 383 138 573 010 PORTUGAL 1059 404 
s8 1 271 400 ETATS..UNIS 3396 2510 13 112 673 720 CHINE 1938 1127 811 
1000 M 0 N DE 15696 8471 171 143 5 40 102 530 3426 169 4639 1010 JNTRA-CE 7326 3028 57 47 5 29 51 437 1595 167 1910 1011 EXTRA·CE 8369 3442 114 98 11 52 93 1830 2 2729 1020 CLASSE 1 5321 3316 114 89 3 24 93 347 1335 1021 A E L E 1034 716 17 48 
8 
8 3 42 
2 
200 1030 CLASSE 2 1036 127 5 27 285 582 1040 CLASSE 3 2010 1 1198 811 
5309.19 TISSUS DE LIN, TENEUR EN UN > = 85 -, TEINTS, EN FILS DE DIVERSE$ COULEURS OU IMPRIMES 
5309.19-10 TISSUS DE LIN, TENEUR EN UN > = 85 -, TEINTS OU EN FILS DE DIVERSE$ COULEURS 
001 FRANCE 9232 2007 62 295 
451 
191 5949 4 724 002 BELG.·LUXBG. 1491 
678 16 
86 3 61 819 54 17 003 PAYS·BAS 1297 73 
14 
41 201 274 
178 24 
14 004 RF ALLEMAGNE 16520 420 233 
780 
832 165 14493 161 005 ITALIE 3592 163 21 332 280 
391 
115 1901 006 ROYAUME-UNI 2075 178 31 86 1383 6 









36 010 PORTUGAL 3011 221 599 280 
1 
1840 46 65 011 ESPAGNE 1663 87 62 181 1212 80 036 SUISSE 1311 1 
26 
434 14 8 785 69 038 AUTRICHE 1768 17 415 54 43 1213 







2676 400 ETATS·UNIS 9323 3668 148 35 2266 27 732 JAPON 7891 370 77 10 413 1129 5317 
51 




91 108 1673 728 800 AUSTRALI E 1574 7 43 62 1129 330 
1000 M 0 N DE 82223 8785 471 11697 7 753 3650 3806 42691 532 64 9767 1010 INTRA-CE 43004 3827 249 2681 i 336 2484 2297 26534 381 64 4151 1011 EXTRA-CE 39029 4958 223 9017 418 1165 1508 15965 152 5616 1020 CLASSE 1 29142 4154 207 6594 337 672 1343 11859 67 3909 1021 A E L E 3371 55 86 880 
7 
2 85 64 2106 
51 
93 1030 CLASSE 2 7345 801 16 468 81 398 165 3927 1433 1040 CLASSE 3 2544 3 1956 97 180 34 274 
5309.19-90 TISSUS DE LIN, TENEUR EN UN > = 85 -, IMPRIMES 




17 004 RF ALLEMAGNE 13250 4 
26 
13154 21 
009 GRECE 1119 36 1057 
011 ESPAGNE 1340 
27 28 
52 1288 
57 400 ETATS..UNIS 2688 
24 
50 2526 732 JAPON 8817 10 1 99 8671 12 740 HONG-KONG 1918 5 83 5 1825 
1000 M 0 N DE 43048 153 404 44 768 101 40805 66 4 703 1010 INTRA·CE 21867 111 132 15 422 101 20723 58 4 301 1011 EXTRA·CE 20954 42 271 29 348 19856 8 402 1020 CLASSE 1 15208 37 165 25 169 14443 8 361 1021 A E L E 1663 5 72 5 7 1566 18 1030 CLASSE 2 5632 102 157 5322 41 
5309.21 TISSUS DE LIN, TENEUR EN UN < 85 -, ECRUS OU BLANCHIS 
5309.21·10 TISSUS DE LIN, TENEUR EN UN < 85-, ECRUS 
004 RF ALLEMAGNE 1603 157 498 
517 
552 1 313 23 59 005 ITALIE 4767 2 151 3946 9 23 119 
1000 M 0 N DE 10827 1188 1170 1393 19 4726 12 1035 75 25 1184 101 0 INTRA-CE 9418 1005 1170 896 19 4615 12 804 68 25 804 1011 EXTRA·CE 1410 183 496 111 231 8 381 1020 CLASSE 1 1132 180 293 79 217 8 355 
5309.21·90 TISSUS DE LIN, TENEUR EN LIN < 85 -, BLANCHIS 
400 ETATS-UNIS 1265 1030 10 6 4 3 15 197 
1000 M 0 N DE 8441 2078 99 1386 462 183 19 812 568 834 1010 INTRA·CE 3825 892 99 757 320 123 17 588 568 461 1011 EXTRA·CE 2618 1186 629 142 61 3 224 373 1020 CLASSE 1 2177 1148 548 11 45 3 101 321 
5309.29 TISSUS DE LIN, TENEUR EN UN < 85 -, TEINTS, EN FILS DE DIVERSE$ COULEURS OU IMPRIMES 
5309.29-10 TISSUS DE UN, TENEUR EN UN < 85 -, TEINTS OU EN FILS DE DIVERSE$ COULEURS 




5182 2 81 002 BELG.·LUXBG. 2614 
so6 530 34 31 1032 63 8 003 PAYS-BAS 1745 325 
1 
71 231 527 
42 2 
54 004 RF ALLEMAGNE 34490 232 
2704 
527 2212 1 31459 14 005 ITALIE 3812 142 191 383 10 
7sS 
148 236 006 ROYAUME·UNI 1859 270 
8 




038 AUTRICHE 4296 22 1872 13 166 2202 2 6 048 YOUGOSLAVIE 9422 10 8748 
4 
433 228 3 060 POLOGNE 1831 
a3 1481 294 52 064 HONGRIE 1914 1230 109 357 135 
21 086 ROUMANIE 2568 48 2352 147 212 TUNISIE 1283 21 1155 
10 
1o3 4 
212 400 ETATS-UNIS 3911 1419 261 207 1802 720 CHINE 1096 21 623 
26 195 10 
452 
14 s6 732 JAPON 3087 1 136 2655 
s3 740 HONG-KONG 1705 7 93 12 228 1197 105 
1000 M 0 N DE 102499 3535 55 29600 1 1741 8850 80 56465 962 40 1170 
1010 INTRA-CE 59418 1513 16 8814 1 1636 5325 57 41185 323 3 545 1011 EXTRA·CE 43079 2023 39 20787 104 3525 23 15278 638 37 625 
F 83 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg I xport 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmarlt I Deutschland I "EMMa I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5309.29-10 
1020 CLASS 1 1360 102 3 636 7 132 453 9 2 16 
1021 EFTA COUNTR. 477 8 131 1 109 222 
:i 2 4 1030 CLASS 2 490 18 116 3 87 254 9 
1040 CLASS 3 459 6 312 11 112 16 2 
5309.29-90 WOVEN FABRICS OF FLAX, CONTAINING < 85- BY WEIGHT OF FLAX, PRINTED 
001 FRANCE 83 j 7 1 6 1 47 2 25 004 FA GERMANY 503 
28 
459 5 26 005 ITALY 205 2 30 21 1 146 011 SPAIN 67 1 8 35 
400 USA 121 6 15 35 65 
732 JAPAN 108 1 1 100 
:i 6 800 AUSTRALIA 120 4 6 5 102 
1000 W 0 R L D 1821 30 144 4 108 16 864 38 619 
1010 INTRA-EC 1140 29 76 3 58 18 583 22 353 
1011 EXTRA-EC 683 2 69 2 48 281 18 265 
1020 CLASS 1 560 1 54 1 36 201 16 251 
1021 EFTA COUNTR. 122 1 31 1 13 28 12 36 
1030 CLASS 2 80 9 1 11 44 15 
5310.10 WOVEN FABRICS OF JUTE OR OF OTHER TEXTILE BAST FIBRES OF HEADING NO 5303.10 AND 5303.90, UNBLEACHED 
5310.10-10 UNBLEACHED WOVEN FABRICS OF JUTE OR OF OTHER TEXTILE BAST FIBRES, OF HEADINGS 5303.10-00 AND 5303.90-00, OF A WIDTH = < 
150CM 
008 UTD. KINGDOM 1031 3 24 1 2 1001 
1000 W 0 R L D 3077 798 11 550 20 1 35 304 1048 310 
1010 INTRA-EC 2725 749 7 440 20 1 9 213 1028 258 
1011 EXTRA-EC 354 50 5 110 28 91 20 52 
5310.10-90 UNBLEACHED WOVEN FABRICS OF JUTE OR OF OTHER TEXTILE BAST FIBRES OF HEADINGS 5303.10-00 AND 5303.90-00, OF A WIDTH > 150 
CM 
003 NETHERLANDS 2626. 708 1677 234 
1206 
9 
004 FA GERMANY 1314 37 71 
1000 W 0 R L D 8833 1051 3 2038 2 458 28 2323 832 104 
1010 INTRA-EC 6160 877 3 1920 2 442 19 2237 580 85 1011 EXTRA-EC 473 174 117 14 7 88 52 18 
5310.90 WOVEN FABRICS OF JUTE OR OF OTHER TEXTILE BAST FIBRES OF HEADING NO 5303.10 AND 5303.90 (EXCL UNBLEACHED) 
5310.90-00 WOVEN FABRICS OF JUTE OR OF OTHER TEXTILE BAST FIBRES, OF HEADINGS 5303.10-00 AND 5303.90-00, (EXCL. UNBLEACHED) 
1000 W 0 R L D 916 73 8 135 6 337 31 90 85 151 
1010 INTRA-EC 763 54 3 83 4 327 31 42 79 140 
1011 EXTRA-EC 153 19 5 52 2 10 48 6 11 
5311.00 WOVEN FABRICS OF OTHER VEGETABLE TEXTILE FIBRES; WOVEN FABRICS OF PAPER YARN 
5311.00-10 WOVEN FABRICS OF RAMIE 
1000 W 0 R L D 277 9 2 9 1 8 221 2 27 
1010 INTRA-EC 198 8 2 8 1 5 157 1 18 1011 EXTRA-EC 78 1 1 1 63 10 
1020 CLASS 1 53 1 1 46 5 
5311.00-90 WOVEN FABRICS OF VEGETABLE TEXTILE FIBRES (EXCL 5309.11-11 TO 5311.00-10); WOVEN FABRICS OF PAPER YARN 
1000 W 0 R L D 1003 18 1 280 3 54 92 379 8 172 
1010 INTRA-EC 452 15 1 175 1 15 32 91 2 120 1011 EXTRA-EC 547 1 104 1 38 60 288 4 51 1020 CLASS 1 178 89 i 14 1 42 32 1030 CLASS 2 276 2 24 230 19 
84 F 
! I 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - P a s dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1< I Deutschland r 'EAA66a I Espana I Frace I Ireland l ltalia l Nederland -J Porlugal I UK 
5309.29-10 
1020 CLASSE 1 28676 1574 39 13233 77 ~ 23 10956 242 37 450 1021 A E L E 9128 143 2653 25 13 4815 6 22 62 
1030 CLASSE 2 6798 297 1758 27 1287 3212 63 154 
1040 CLASSE 3 7604 152 5794 193 1110 334 21 
5309.29-90 TISSUS DE LIN, TENEUR EN UN < 85 -. IMPRIMES 
001 FRANCE 2162 6 147 22 
120 
28 1459 41 459 
004 RF ALLEMAGNE 12378 46 
669 





011 ESPAGNE 1600 2 21 i 200 3 555 400 ETATS.UNIS 3138 195 513 1273 5 1147 
732 JAPON 3062 31 
10 
68 2811 45 152 800 AUSTRALIE 2560 77 74 245 2109 
1000 M 0 N DE 41069 226 3 3176 109 2310 89 23054 575 11527 
1010 INTRA·CE 24955 198 1 1506 52 1063 89 15589 350 6107 
1011 EXTRA..CE 16083 29 2 1870 57 1247 7433 225 5420 
1020 CLASSE 1 13276 28 2 1315 33 995 5486 218 5219 
1021 A E L E 2940 28 707 16 315 699 161 1014 
1030 CLASSE 2 2141 1 195 24 239 1473 7 202 
5310.10 TISSUS DE JUTE OU D'AUTRES FIBRES TEXTILES LIBERIENNES DES 5303.10 ET 5303.90, ECRUS 
5310.10-10 TISSUS DE JUTE OU D'AUTRES FIBRES TEmLES LIBERIENNES DES 5303.10-00 ET 5303.90-00, ECRUS, LARG E R = < 150 CM 
006 ROYAUME·UNI 1613 2 14 59 5 5 1528 
1000 M 0 N DE 5411 1009 67 114 1 60 5 176 818 1643 718 
1010 INTRA..CE 4492 161 53 845 i 57 5 49 548 1595 579 1011 EXTRA..CE 919 48 15 269 3 127 270 48 138 
5310.10-90 TISSUS DE JUTE OU D'AUTRES FIBRES TEXTILES UBERIENNES DES 5303.10-00 ET 5303.90-00, ECRUS, LARGE ~R > 150 CM 
003 PAYS-BAS 4068 704 i 2982 368 6 1998 14 2 004 RF ALLEMAGNE 2194 54 133 
1000 M 0 N DE 10509 1204 13 3700 8 762 43 3414 1166 199 
1010 INTRA..CE 9754 958 10 3502 i 730 17 3344 1035 158 1011 EXTRA..CE 755 248 3 198 32 26 70 131 41 
5310.90 TISSUS DE JUTE OU D'AUTRES FIBRES TEXTILES UBERIENNES DES 5303.10 ET 5303.90, AUTRES QU'ECRUS 
5310.90-00 TISSUS DE JUTE OU D'AUTRES FIBRES TEXTILES UBERIENNES DES 5303.10-00 ET 5303.90-00, (AUTRES QU'E RUS) 
1000 M 0 N DE 3145 216 41 422 36 820 80 835 185 510 
1010 INTRA..CE 2090 106 13 273 19 660 80 342 152 445 
1011 EXTRA·CE 1056 110 28 149 17 160 494 33 65 
5311.00 TISSUS D'AUTRES FIBRES TEXTILES VEGETALES; TISSUS DE FILS DE PAPIER 
5311.00-10 TISSUS DE RAMIE 
1000 M 0 N DE 4258 85 2 35 376 42 77 3114 11 1 515 
1010 INTRA..CE 2577 70 2 11 345 39 50 1705 6 1 348 
1011 EXTRA..CE 1879 15 24 31 3 27 1408 4 167 
1020 CLASSE 1 1198 14 16 18 3 3 1059 2 83 
5311.00-90 TISSUS DE FIBRES VEGETALES (NON REPR. SOUS 5309.11·11 A 5311.00-10); TISSUS DE FI.S DE PAPIER 
1000 M 0 N DE 7598 136 28 1469 30 1234 244 2634 49 1 1773 
1010 INTRA..CE 3363 124 18 844 13 339 119 759 38 i 1111 1011 EXTRA..CE 4234 11 10 625 17 895 125 1875 13 662 
1020 CLASSE 1 2239 10 7 575 3 555 17 679 i 393 1030 CLASSE 2 1792 1 3 22 14 337 1148 266 
' 
F 85 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg ~xport 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5401.10 SEWING THREAD OF SYNTHETIC FILAMENTS 
5401.11).11 CORE YARN OF SYNTHETIC FILAMENTSJEXCL PUT UP FOR RETAIL SALE) 
D: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPL E . 
001 FRANCE 409 78 72 85 
35 
122 2 50 









2 li 37 006 UTD. KINGDOM 306 89 130 35 12 8 
15i 007 IRELAND 170 4 4 11 
008 DENMARK 196 8 160 
i 
12 li 16 009 GREECE 158 31 56 22 
i 
40 
010 PORTUGAL 286 2 53 19 37 12 162 
030 SWEDEN 117 2 53 
10 
2 60 





036 SWITZERLAND 53 30 1 
3 
7 
036 AUSTRIA 172 4 157 2 
5 
6 
048 YUGOSLAVIA 123 5 107 i 102 6 212 TUNISIA 195 28 55 3 
2 265 800 AUSTRALIA 267 
220 977 SECRET COUNT 220 
1000 W 0 R L D 5415 359 11 1799 1 848 683 5 319 62 9 1319 
1010 INTRA-EC 2798 294 9 936 i 183 535 5 190 50 8 588 1011 EXTRA-EC 2395 65 2 642 666 148 129 11 731 
1020 CLASS 1 1126 26 1 483 1 13 24 11 567 
1021 EFTA COUNTR. 597 20 1 322 
624 
13 4 3 234 




138 14 132 
1040 CLASS 3 199 1 32 41 91 32 
5401Nl_D:19 ~~~8E~~~~Ofgwmtmc FILAMENTS (EXCL CORE YARN), (EXCL PUT UP FOR RETAIL SALE) 





002 BELG.-LUXBG. 234 40 119 20 53 003 NETHERLANDS 234 107 
i 
19 39 7 22 
004 FR GERMANY 454 20 
143 
22 160 19 212 
005 ITALY 321 6 5 65 





99 010 PORTUGAL 251 3 69 52 
011 SPAIN 135 20 7 i 108 036 SWITZERLAND 135 16 109 3 
036 AUSTRIA 67 
12 i 
49 1 7 10 
048 YUGOSLAVIA 242 197 
4 
32 
060 POLAND 91 87 
5 i 204 MOROCCO 54 44 6 42 3 212 TUNISIA 299 16 2 234 
1000 W 0 R L D 3779 186 4 1270 73 726 19 539 51 911 
1010 INTRA-EC 2182 108 2 702 48 219 19 388 41 655 
1011 EXTRA-EC 1597 78 2 568 25 508 151 10 255 
1020 CLASS 1 692 15 1 343 134 67 1 131 
1021 EFTA COUNTR. 292 2 97 
25 
111 18 1 63 
1030 CLASS 2 732 59 
i 
94 357 76 9 112 
1040 CLASS 3 174 4 131 17 9 12 
5401.11).90 SEWING THREAD OF SYNTHETIC FILAMENTS, PUT UP FOR RETAIL SALE 
D : BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
003 NETHERLANDS 141 17 
i 
65 1 3 54 
i 
1 
004 FR GERMANY 259 1 
8i 
11 232 13 





009 GREECE 71 50 1 3 
036 AUSTRIA 47 46 
i i 
1 
048 YUGOSLAVIA 143 139 
i 
2 
064 HUNGARY 106 25 71 2 7 
066 ROMANIA 51 49 2 
977 SECRET COUNT 89 89 
1000 W 0 R L D 1840 67 2 727 74 105 4 735 23 13 90 
1010 INTRA-EC 936 33 1 284 16 76 4 477 11 4 50 
1011 EXTRA-EC 816 34 1 375 57 29 259 12 9 40 
1020 CLASS 1 387 7 234 31 3 90 2 20 
1021 EFTA COUNTR. 150 7 69 1 2 66 
2 9 
5 
1030 CLASS 2 242 27 
i 
53 26 18 97 10 
1040 CLASS 3 188 87 8 73 9 10 
5401.20 SEWING THREAD OF ARTIFICIAL FILAMENTS 
5401~t10 fN~~8E~~~OM~TIFJCIAL FILAMENTS, (NOT PUT UP FOR RETAIL SALE) 
005 ITALY 114 98 10 6 
010 PORTUGAL 42 42 2li i 400 USA 128 107 
1000 W 0 R L D 939 12 2 385 13 74 406 1 46 
101 0 INTRA-EC 456 2 2 217 10 9 207 i 11 1011 EXTRA-EC 480 10 168 3 65 196 35 
1020 CLASS 1 220 10 2 145 
3 65 48 1 14 1030 CLASS 2 244 20 135 21 
5401.21).90 SEWING THREAD OF ARTIFICIAL FILAMENTS, PUT UP FOR RETAIL SALE 
004 FR GERMANY 304 sa i 287 16 i 1 005 ITALY 71 1 
1000 W 0 R L D 740 10 2 109 15 305 247 2 7 43 
101 0 INTRA-EC 558 10 2 91 6 290 145 2 2 10 1011 EXTRA-EC 186 19 9 15 103 5 33 
1020 CLASS 1 83 2 14 14 32 1 20 
5402.10 HIGH TENACITY FILAMENT YARN OF NYLON OR OTHER POLYAMIDE$ NOT PUT UP FOR RETAIL SALE 
5402N1t10 m~ub1~A~~Y~F FILAMENT YARN OF ARAMIDES, (NOT PUT UP FOR RETAIL SALE) 
UK: CONFIDENTIAL FOR QUANTITIES AND VALUES 
004 FR GERMANY 527 93 62 1 389 2 
1000 W 0 R L D 862 133 83 72 1 1 495 77 
1010 INTRA-EC 655 130 75 62 1 1 375 11 
1011 EXTRA-EC 206 2 7 10 120 67 
5402.11).90 HIGH TENACITY SYNTHmC FILAMENT YARN OF NYLON OR OTHER POL YAMIDES (EXCL ARAMIDES), (NOT PUT UP FOR RET AIL SALE) 
NL: INCLUDED IN 5402 49 10 
D: INCLUDED IN 5604 20 00 
1: 28Nlh~~w~~~N~i'mf8N~~~~QUANTITIES AND VALUES UK: 
001 FRANCE 698 382 185 33 5 146 118 003 NETHERLANDS 715 319 220 2 25 004 FR GERMANY 1343 110 
i 
35 995 152 49 
005 ITALY 879 307 345 226 2 1&6 3ci 006 UTD. KINGDOM 423 83 15 107 
011 SPAIN 328 
528 
323 4 1 
021 CANARY ISLAN 528 
5 189 204 MOROCCO 342 148 
208 ALGERIA 570 935 1 569 958 NOT DETERMIN 935 
86 F 
i ' I ! 
' 1988 Export Value - Valeurs: 1000 ECU 
Destination I Reporting country - P a s d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I Fra ce I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal j UK 
5401.10 FILS A COUDRE DE FILAMENTS SYNTHETIQUES 
5401.10-11 Vg~T~f~g~R~A~EP~~~J~MWHETJOUES, DITS •coRN YARN', (NON coNDmONNES POUR LA VENTE A DETAIL) D: 









24 43 464 006 ROYAUME-UNI 3849 1563 1403 346 105 5 104 
1672 007 lALANDE 1917 74 124 46 
2 
1 
006 DANEMARK 5448 105 4897 
11 
169 3 272 
009 GRECE 3223 560 
2 
1355 527 133 
13 
637 
010 PORTUGAL 5660 21 1240 249 563 163 3409 
030 SUEDE 2315 51 5 1487 
191 
5 1 766 
032 FINLANDE 4013 
275 13 
1384 33 3 2435 036 SUISSE 1557 1072 14 3 147 
038 AUTRICHE 3833 77 
2 
3493 42 4 53 164 
048 YOUGOSLAVIE 2465 70 2313 
118 1078 
27 53 
212 TUNISIE 2692 261 1151 
2 
83 1 
3098 800 AUSTRAL! E 3130 3 
4585 
2 25 
977 PAYS SECRETS 4585 
1000 M 0 N DE 77949 5924 299 39054 35 2807 7785 48 2082 1112 47 18756 
1010 INTRA-CE 43494 4964 250 19318 
35 
1930 5845 43 1341 957 43 8803 
1011 EXTRA-CE 29869 960 49 15151 877 1939 5 741 155 4 9953 
1020 CLASSE 1 20693 501 38 11673 2 5 247 185 148 7894 







1030 CLASSE 2 6985 439 
12 
2759 33 1692 160 6 1573 1040 CLASSE 3 2191 20 719 525 396 486 
5401.10-19 FILS A COUDRE DE FILAMENTS SYNTHETIQUES, (SAUF 'CORN YARN'), (NON CONDmDNNES POUR LA VENT 
NL: REPRIS SOUS 5402 49 10 
AU DETAIL) 




420 113 70 384 
004 RF ALLEMAGNE 3473 76 
3261 
311 753 283 2014 
005 ITALIE 5587 80 105 814 
mi 197 130 1327 006 ROYAUME-UNI 2125 172 44 1400 6 50 1041 010 PORTUGAL 3768 39 1423 223 992 6 
011 ESPAGNE 1610 1 370 117 2 
1 
1120 
036 SUISSE 1909 2 458 1370 18 62 
038 AUTRICHE 1384 1 53 1131 20 45 167 048 YOUGOSLAVIE 1674 176 1295 5 143 2 
060 POLOGNE 1175 2 5 1103 55 85 2 8 204 MAROC 1023 536 1 193 765 212 TUNISIE 2400 208 15 1627 13 
1000 M 0 N DE 44592 1573 114 20073 8 735 8525 178 2583 694 10111 
1010 INTRA-CE 25013 652 47 11071 5 445 3454 178 1749 531 6881 
1011 EXTRA-CE 19579 921 87 9002 2 290 5070 834 163 3230 
1020 CLASSE 1 9165 209 54 5105 2 1552 330 7 1906 
1021 A E L E 4998 9 
3 
2659 290 1402 93 7 828 1030 CLASSE 2 7676 639 1899 3197 402 156 1090 
1040 CLASSE 3 2738 73 9 1998 321 102 235 
5401.10-90 FILS A COUDRE DE FILAMENTS SYNTHETIOUES, CONDmONNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
D : VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
003 PAYS-BAS 3091 345 33 2371 i 7 60 297 9 1 11 004 RF ALLEMAGNE 1515 14 
22sB 7 
166 1148 143 
005 ITALIE 2986 41 579 
61 
10 93 
009 GRECE 1535 1385 12 14 13 50 
038 AUTRICHE 1402 
2 
1355 10 10 6 1 20 
048 YOUGOSLAVIE 3780 3737 
18 
4 26 11 
064 HONGRIE 1624 856 563 62 125 
066 ROUMANIE 1264 1206 58 
977 PAYS SECRETS 1811 1811 
1000 M 0 N DE 29202 882 75 20490 3 868 1699 12 3266 454 135 1320 
1010 INTRA-CE 12645 432 38 8139 1 157 1139 12 1931 179 21 598 
1011 EXTRA-CE 14744 450 39 10539 2 709 560 1335 275 113 722 
1020 CLASSE 1 8365 275 10 6803 427 63 381 31 375 
1021 A E L E 2953 273 
3 
2221 12 52 267 6 
113 
122 
1030 CLASSE 2 2798 175 1334 2 282 329 375 34 153 1040 CLASSE 3 3581 26 2402 168 560 209 194 
5401.20 FILS A COUDRE DE FILAMENTS ARTIFICIELS 
5401~L0-10 ~fMs Cs~JsR~ 4~~MENTS ARTIFICIELS, (NON CONDmONNES POUR LA VENTE AU DETAIL) 
005 ITALIE 3395 3305 56 34 
2 010 PORTUGAL 1331 1325 2 2 
18 400 ETATS-UNIS 3140 2966 136 
1000 M 0 N DE 15644 65 42 11965 93 249 3011 14 205 
1010 INTRA-CE 8834 29 
42 
6878 58 74 1718 1 80 
1011 EXTRA·CE 6787 38 5089 35 174 1273 13 125 
1020 CLASSE 1 5034 36 36 4428 35 174 453 9 72 1030 CLASSE 2 1539 591 682 4 53 
5401.20-90 FILS A COUDRE DE FILAMENTS ARTlFICIELS, CONDmONNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
004 RF ALLEMAGNE 2228 
2276 
7 1996 210 1 8 6 
005 ITALIE 2316 18 15 5 2 
1000 M 0 N DE 7983 49 3 3822 1 195 2227 1333 31 95 227 
1010 INTRA-CE 6117 45 
:i 3081 i 71 2052 760 27 22 59 1011 EXT RA-CE 1868 3 741 124 175 573 4 73 169 
1020 CLASSE 1 1089 3 541 1 4 149 273 4 9 105 
5402.10 FILS A HAUTE TENACITE, DE FILAMENTS D'ARAMIDES, NON CONDmONNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
5402.10-10 FILS A HAUTE TENACITE, DE FILAMENTS D'ARAMIDES, (NON CONDmONNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
NL: REPRIS SOUS 5402 49 10 
UK: CONFIDENTIEL POUR QUANTITES ET VALEUR$ 
004 RF ALLEMAGNE 10376 2530 2371 3 5448 24 
1000 M 0 N DE 14778 2934 3289 1974 3 5 5839 734 
101 0 INTRA-CE 13230 2867 3038 1728 3 5 5509 80 
1011 EXTRA-CE 1548 87 251 246 331 . 653 
5402.10-90 ~~ A~L HAUTE TENACITE, DE FILAMENTS DE NYLON OU D' AUTRES POL YAMIDES (SAUF ARAMIDES), (NO CONDmONNES POUR LA VENTE AU 
NL: REPRI~ SOUS 5402 49 10 I D: REPRIS SOUS 5604 20 00 1: CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS, POUR QUANTITES ET VALEURS ! 
001 FRANCE 2514 1430 534 
98 · 
30 520 





004 RF ALLEMAGNE 6270 500 
6 
113 4817 705 120 
005 ITALIE 2909 1134 
1 
1155 614 
14 859 166 006 ROYAUME-UNI 1854 410 61 343 
011 ESPAGNE 1729 
1414 
1708 14 7 
021 ILES CANARIE 1414 
26 799 204 MAROC 1486 863 
208 ALGERIE 2906 4 3 2899 
958 NON DETERMIN 2661 2661 
F 87 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg xport 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France l Ireland l ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5402.10-90 
977 SECRET COUNT 12236 12236 
1000 W 0 R L D 20534 1184 8 12 2650 1998 20 2232 198 12236 
1010 INTRA-EC 4832 1182 
ri 1 859 1793 8 791 198 1011 EXTRA-EC 2530 2 11 856 203 12 1440 




50 116 12 309 
1030 CLASS 2 1897 1 806 80 997 
5402.20 HIGH TENACITY FILAMENT YARN OF POLYESTERS, (NOT PUT UP FOR REA TIL SALE) 
5402Nf:GO rn~u~~A~~Y:'l'F FILAMENT YARN OF POLYESTERS, (NOT PUT UP FOR RETAIL SALE) 
D: INCLUDED IN 5402 69 90 
1: CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
001 FRANCE 714 362 11 
126 
117 1 223 
003 NETHERLANDS 517 71 
1 
157 34 129 
004 FR GERMANY 2283 462 614 333 249 624 
005 ITALY 374 20 21 306 
Hi 27 1 
27 
006 UTD. KINGDOM 303 52 213 
1000 W 0 R L D 5347 1020 10 950 1347 10 699 25 1286 
1010 INTRA-EC 4444 967 1 803 1062 10 503 2 1096 
1011 EXTRA-EC 771 53 9 14 285 197 23 190 
1020 CLASS 1 526 32 9 223 183 79 





1030 CLASS 2 205 12 54 9 93 
5402.31 TEXTURED FILAMENT YARN OF NYLON OR OTHER POLYAMIDE&, MEASURING PER SINGLE YARN = < 50 TEX. NOT PUT UP FOR RETAIL SALE 
5402.31-10 TEXTURED SYNTHETIC FILAMENT YARN, OF NYLON OR OTHER POLYAMIDE&, MEASURING, PER SINGLE YARN = < 5 TEX. (NOT PUT UP FOR 
NL: ~EJ~bl~5402 49 10 
001 FRANCE 4025 3271 1 404 5 
207 
207 23 114 
002 BELG.-LUXBG. 416 9 7 97 26 79 003 NETHERLANDS 236 146 
13 48 8 36 43 2 004 FR GERMANY 242 13 
1423 126 
33 30 97 





006 UTD. KINGDOM 3423 
2 
450 618 41 
12 007 IRELAND 1175 
100 
1140 21 
5 009 GREECE 982 756 35 26 15 010 PORTUGAL 508 65 9 374 
23 
23 
030 SWEDEN 221 8 175 8 7 
032 FINLAND 227 203 4 3 9 8 
036 SWITZERLAND 289 93 133 6 12 45 
036 AUSTRIA 541 445 62 29 25 9 048 YUGOSLAVIA 360 326 5 604 056 SOVIET UNION 3697 3086 7 334 24 060 POLAND 365 7 
51 064 HUNGARY 212 
1418 
134 27 
390 SOUTH AFRICA 1418 
37 347 5 400 USA 369 
3 17 404 CANADA 201 26 155 
720 CHINA 1295 368 927 
12 s6 736 TAIWAN 688 95 495 
740 HONG KONG 345 20 304 21 
1000 W 0 R L D 26029 6669 3 9497 13 420 5313 19 2350 278 1467 
1010 INTRA-EC 14125 5241 3 4394 13 159 2210 19 1373 179 534 
1011 EXTRA-EC 11907 1429 5103 261 3103 978 100 933 
1020 CLASS 1 3942 1418 1200 1023 123 73 105 




374 16 70 71 
1030 CLASS 2 2297 307 1097 419 3 224 
1040 CLASS 3 5669 3595 26 984 436 24 604 
5402.31-30 TEXTURED SYNTHETIC FILAMENT YARN, OF NYLON OR OTHER POLYAMIDE&, MEASURING, PER SINGLE YARN > 5 TEX BUT = < 33 TEX. (NOT 
NL: rN'[~SlD0~ ~~9 ~~LE) 
001 FRANCE 2330 66 317 247 51 
1oB 
30 1445 20 154 
002 BELG.-LUXBG. 610 302 20 2 156 11 11 
003 NETHERLANDS 736 3 614 193 18 5 78 18 3 004 FR GERMANY 733 
422 55 362 2 74 32 67 005 ITALY 1348 8 83 632 
52 218 13 
146 
006 UTD. KINGDOM 2050 9 724 174 660 
81 008 DENMARK 223 99 33 3 
5 
7 
009 GREECE 441 318 
57 
103 15 
342 010 PORTUGAL 821 32 48 342 
011 SPAIN 427 3 90 156 178 
032 FINLAND 206 23 
16 1 
10 9 164 





036 AUSTRIA 1410 839 86 81 20 35 
056 SOVIET UNION 1891 15 657 521 498 
060 POLAND 991 2 
49 3 
989 
208 ALGERIA 204 
378 18 
152 
390 SOUTH AFRICA 396 
284 199 400 USA 740 255 2 
404 CANADA 332 111 50 
8 2 
171 
624 ISRAEL 283 19 181 73 
669 SRI LANKA 158 158 
1000 WORLD 18554 724 4742 885 223 4163 406 4561 155 i~gg~ 1010 INTRA-EC 9898 87 2991 749 163 2225 98 2490 95 
1011 EXTRA-EC 8656 637 1751 137 60 1939 310 2071 60 1693 
1020 CLASS 1 4200 633 1392 102 2 691 310 136 58 876 
1021 EFTA COUNTR. 2306 
4 
1223 102 2 161 310 64 58 386 
1030 CLASS 2 1343 278 35 50 302 369 2 303 
1040 CLASS 3 3114 81 8 946 1565 514 
5402.31-90 ~8~~~:~~~~AFILAMENT YARN, OF NYLON OR OTHER POLYAMIDE&, MEASURING, PER SINGLE YARN > 33 TEX BUT = < 50 TEX. (NOT 
NL: INCLUDED IN 5402 49 10 LE) 
1000 W 0 R L D 1162 113 139 20 68 263 364 7 190 
101 0 INTRA-EC 644 34 95 10 52 174 171 1 107 
1011 EXTRA-EC 516 79 44 9 13 89 193 6 83 
1020 CLASS 1 355 58 41 9 86 98 6 57 
5402.32 TEXTURED FILAMENT YARN OF NYLON OR OTHER POLYAMIDE&, MEASURING, PER SINGLE YARN MORE THAN 50 TEX 
5402.32-oo miYLR~~ SYNTHETIC FILAMENT YARN, OF NYLON OR OTHER POLYAMIDE&, MEASURING, PER SINGLE YARN > 50 TEX. (NOT PUT UP FOR 
NL: INCLUDED~ 5402 49 10 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES, FOR QUANTITIES AND VALUES 
001 FRANCE 5225 709 2727 1 3584 1788 2 002 BELG.-LUXBG. 20129 
2556 12 
8497 8046 003 NETHERLANDS 30796 19613 2792 
13 
5823 004 FR GERMANY 10453 691 14 
828 1 
842 8893 005 ITALY 1059 143 
5 
87 
26 3485 006 UTD. KINGDOM 21130 495 14481 2638 008 DENMARK 2103 273 712 
51 
175 943 009 GREECE 933 94 30 1 757 
010 PORTUGAL 474 35 8 95 2 334 
021 CANARY ISLAN 389 
4 265 389 10 251 030 SWEDEN 530 036 SWITZERLAND 283 1 132 9 141 
036 AUSTRIA 1294 17 431 848 
88 F 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pa s dl!clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'Wa6a I Espa~a I Fr nee I Ireland I ltalia I Nederland j Portugal I UK 
5402.1D-90 
977 PAYS SECRETS 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-cE 
1011 EXTRA-cE 
1020 CLASSE 1 








































5402.20 FILS A HAUTE TENACITE, DE FILAMENTS DE POLYESTERS, NON CONDmONNES POUR LA VENTE AU DET AI 
5402Nt0:00 ~~~R~S ltfclm ~~~~~ DE FILAMENTS DE POLYESTERS, (NON CONDmONNES POUR LA VENTE AU DETAI ) 
0 : REPRIS SOUS 5402 69 90 
I : CONFIDENTIEL. REPRIS SOUS 9990.()()..()() 
001 FRANCE 2558 1130 
003 PAYS-BAS 1556 164 
004 RF ALLEMAGNE 7730 1088 
005 ITALIE 1196 85 
006 ROYAUME-UNI 1149 161 
1000 M 0 N D E 19846 2743 27 
1010 INTRA-cE 15610 2631 6 
1011 EXTRA-cE 3832 112 22 








1021 A E L E 1230 64 22 . 
1030 CLASSE 2 1028 28 34 
5402.31 ~i:n: YEfu"CifAI~E FILAMENTS DE NYLON OU D' AUTRES POLY AM IDES, TITRE EN FILS SIMPLES = < 50 
5402.31-10 ~:JTu'ICifA~E FILAMENTS DE NYLON OU D'AUTRES POLYAMIDES, TITRE EN FILS SIMPLES = < 5 T 
NL: REPRIS SOUS 540~ 49 10 
001 FRANCE 15894 11216 6 2757 21 
002 BELG.-LUXBG. 1359 
38 
49 
003 PAYS-BAS 1326 893 
52 004 RF ALLEMAGNE 1222 51 8545 673 005 ITALIE 17697 535Ci 006 ROYAUME-UNI 15395 
9 
3267 
007 lALANDE 8018 488 7708 009 GRECE 5467 4691 
166 010 PORTUGAL 2727 369 
030 SUEDE 1365 84 
032 FINLANDE 1437 1271 
036 SUISSE 1404 694 
038 AUTRICHE 3513 2677 
048 YOUGOSLAVIE 2489 2355 
056 U.R.S.S. 19975 18308 
060 POLOGNE 1763 54 
064 HONGRIE 1277 
3193 
831 
390 AFR. DU SUD 3193 
21i 400 ETATS-UNIS 1296 
404 CANADA 1171 196 
720 CHINE 4548 1777 
736 T'AI-WAN 4049 553 
740 HONG-KONG 1867 130 
1000 M 0 N DE 127482 20385 15 56887 52 1887 
1010 INTRA-cE 69783 17144 15 28309 52 860 
1011 EXT RA-cE 57698 3241 28577 1027 
1020 CLASSE 1 17641 3193 7844 
1021 A E L E 7775 48 4745 600 1030 CLASSE 2 11770 1759 
1040 CLASSE 3 28288 18974 337 
5402.31-30 FILS TEXTURES, DE FILAMENTS DE NYLON OU D'AUTRES POLYAMIDES, TITRE EN FILS SIMPLES > 5 T :X 
NL: ~~~T~M~~s~~~ ~VENTE AU DETAIL) 
001 FRANCE 11139 301 1691 1333 392 
002 BELG.-LUXBG. 2529 
3 
1340 90 1 
003 PAYS-BAS 3702 3167 
754 1 004 RF ALLEMAGNE 4206 13 
1811 005 ITALIE 7049 22 384 209 
006 ROYAUME-UNI 9374 29 3605 911 
1 008 DANEMARK 1163 500 141 
009 GRECE 2126 1354 
2sB 010 PORTUGAL 4847 280 
011 ESPAGNE 2677 76 
032 FINLANDE 1240 135 
72 2 036 SUISSE 2960 1737 
038 AUTRICHE 8089 5051 373 
056 U.R.S.S. 10073 83 
060 POLOGNE 4591 18 
231 208 ALGERIE 1037 
938 112 390 AFR. DU SUD 1048 
1 400 ETATS-UNIS 2026 456 29 
404 CANADA 1788 914 
624 ISRAEL 1028 82 
669 SRI LANKA 1079 1079 
1000 M 0 N DE 91166 1802 1 25031 4172 116 
1010 INTRA-CE 49675 368 i 14587 3613 871 1011 EXTRA-cE 41492 1434 10444 560 29 
1020 CLASSE 1 19848 1392 1 8423 445 1 
1021 A E L E 12905 
42 
1 7108 445 1 
1030 CLASSE 2 5597 1527 115 23 









4174 61 3319 





Ex, NON CONDmONNES POUR LA 




4 35 101 230 181 
















26895 83 11393 






MAIS = < 33 TE:x, (NON 
488 153 6332 5 453 
110 37 268 
2488 13 328 
37~ 331 1023 42 
1 22 33 6 48 







li 4573 797 
7o; 
140 35 696 
20781 2327 20233 
11950 562 10882 
8811 1765 9351 
2616 1765 778 
911 1765 410 
1233 1297 
4961 7276 
5402.31·90 FILS TEXTURES, DE FILAMENTS DE NYLON OU D'AUTRES POLYAMIDES, TITRE EN FILS SIMPLES > 
NL: ~~~T~~~ss:;,~~~ ~VENTE AU DETAIL) 
TEX MAIS = < 50 TE:x, (NON 
1000 M 0 N DE 5495 348 627 84 485 1395 1471 
101 0 INTRA·CE 3360 195 441 41 361 906 761 
1011 EXTRA-cE 2135 153 186 43 104 489 710 
1020 CLASSE 1 1413 110 159 40 472 324 
5402.32 ~i:JTuUCifAI~E FILAMENTS DE NYLON OU D'AUTRES POLYAMIDES, TITRE EN FILS SIMPLES > 0 TE:x, NON CONDmONNES POUR LA 
5402.32-l!O ~i:JEfu"CifAI~E FILAMENTS DE NYLON OU D'AUTRES POLYAMIDES, TITRE EN FILS SIMPLES > 0 TE:x, (NON CONDmONNES POUR LA 
NL: REPRIS SOUS 540~ 49 10 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS, POUR QUANTITES ET VALEURS ! 
001 FRANCE 19233 2692 9415 8 i 7118 
002 BELG.-LUXBG. 65500 
10451 sci 28335 11949 25207 003 PAYS-BAS 99969 60183 11550 
54 
17725 
004 RF ALLEMAGNE 41499 3339 34 3386 5 4 3535 34537 005 ITALIE 4531 708 
23 
428 
157 12043 006 ROYAUME-UNI 66596 2154 43509 8710 
008 DANEMARK 9669 1519 2915 
1 5 745 4490 009 GRECE 3042 347 102 13 2405 
010 PORTUGAL 1820 126 28 2 36 1276 
021 ILES CANARIE 1019 
5 1174 
1( 9 
37 ao4 030 SUEDE 2020 
036 SUISSE 1327 3 699 54 571 



















































































































1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Expo rt 
Destination L Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-lux. I Oanmark I Deutschland I 'EAA66a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5402.32-00 
056 SOVIET UNION 1150 11 1139 
050 POLAND 682 71!i 379 682 062 CZECHOSLOVAK 1098 
672 220 EGYPT 672 
5 767 25 390 SOUTH AFRICA 799 2 
400 USA 8915 8 1669 2692 4546 
404 CANADA 1198 
473 
474 30 694 
632 SAUDI ARABIA 791 318 
720 CHINA 327 40 13 327 732 JAPAN 341 
78 
268 
800 AUSTRALIA 1069 216 115 660 
5132 9n SECRET COUNT 5132 
1000 W 0 R L D 119652 6444 31 51462 547 13300 39 42694 2 5132 
101 0 INTRA·EC 92593 5011 31 46905 148 10247 39 30209 2 
1011 EXTRA·EC 21929 1434 4558 399 3054 12484 
1020 CLASS 1 14806 121 4018 2896 m1 
1021 EFTA COUNTR. 2230 31 833 
399 
21 1345 
1030 CLASS 2 3484 540 66 156 2323 
1040 CLASS 3 3638 773 473 2 2390 
5402.33 TEXTURED FILAMENT YARN OF POLYESTERS, NOT PUT UP FOR RETAIL SALE 
5402Nf:10 ~C~8 1~Y~E_]J~[ILAMENT YARN OF POLYESTERS, MEASURING, PER SINGLE YARN = < 14 TEX, (NOT PUT UP FOR RETAIL SALE) 
001 FRANCE 2n1 43 1992 2 
1sS 
12 619 9 93 
002 BELG.·LUXBG. 1507 
2 
950 28 359 4 
003 NETHERLANDS 638 554 





005 ITALY 2139 1 16 698 
1o3 
1 68 
006 UTD. KINGDOM 3931 2 2602 22 67 1054 80 
36i 010 PORTUGAL 1133 300 36 4 412 
011 SPAIN 690 328 116 248 
7 030 SWEDEN 378 371 
5 16 i 032 FINLAND 508 466 
8 036 SWITZERLAND 300 153 124 
16 
15 
3 036 AUSTRIA 394 332 6 32 4 
056 SOVIET UNION 10487 7791 2676 
056 GERMAN DEM.R 308 
1236 
308 
064 HUNGARY 1261 
100 36 25 593 s3 208 ALGERIA 1111 
287 
202 33 
977 SECRET COUNT 287 
1000 W 0 R L D 31620 99 287 19693 81 318 1708 1215 6015 751 455 
1010 INTRA·EC 14764 88 8274 64 n 1385 1183 2424 103 166 
1011 EXTRA·EC 16568 12 11419 17 236 323 32 3591 648 290 
1020 CLASS 1 1689 1364 1 25 170 32 180 55 42 




136 32 47 55 17 
1030 CLASS 2 2495 963 16 99 333 593 248 
1040 CLASS 3 12182 9051 53 3078 
540~f:90 ~C~8~~~E_]J~[ILAMENT YARN OF POLYESTERS, MEASURING, PER SINGLE YARN > 14 TEX. (NOT PUT UP FOR RETAIL SALE) 
001 FRANCE 8702 534 6071 492 14 
1057 





003 NETHERLANDS 2083 1779 
157 
12 84 22 
39 
43 
004 FR GERMANY 1903 130 
m2 
39 634 76 756 72 
005 ITALY 3243 12 866 241 131 
226 
1 20 
006 UTD. KINGDOM 14519 650 3356 278 139 9801 69 







008 DENMARK 1065 680 13 8 92 
009 GREECE 791 768 Hi 9 35 10 14~ 010 PORTUGAL 1181 
8 
158 227 294 
8 011 SPAIN 3071 2256 122 436 236 1 
030 EN 223 1 196 16 22 4 6 032 400 3 354 6 
20 5 
15 
036 LAND 631 2 547 53 
179 
4 
036 lA 2066 1 1851 28 25 1 1 
048 YUGOSLAVIA 354 39 6 
755 
309 
14 056 SOVIET UNION 1923 472 
18 
682 
064 HUNGARY 722 695 
625 
9 
1483 8 208 ALGERIA 2634 74 
100 
192 252 
608 SYRIA 1201 
8 
503 42 98 ~ 800 AUSTRALIA 429 6854 17 12 9n SECRET COUNT 6854 
1000 W 0 R L D 65278 1422 8854 25621 2173 1180 3115 13682 4530 1658 ~H 1010 INTRA·EC 43410 1389 202n 1802 73 2455 12725 2712 126 1011 EXTRA·EC 12590 33 5344 370 682 680 958 1818 1532 11 3 
1020 CLASS 1 4457 18 3180 58 3 168 202 393 30 4 5 
1021 EFTA COUNTR. 3368 7 2973 
312 sri 103 202 45 30 8 1030 CLASS 2 5348 16 963 487 
755 
665 1501 7 5 
1040 CLASS 3 2788 1182 3 25 760 3 
5402.39 TEXTURED SYNTHEnC FILAMENT YARN (EXCL POL YAMIDES OR POLYESTERS), (NOT PUT UP FOR RET AIL SALE) 
5402.39-10 TEXTURED SYNTHEnC FILAMENT YARN OF POLYPROPYLENE, (NOT PUT UP FOR RET All SALE) 
001 FRANCE 3122 2489 64 18 
48 5 
250 4 19 2 




103 3676 54 135 1 004 FR GERMANY 2398 543 585 1446 2 3 005 ITALY 679 3 
14 
2 36 1883 33 5 006 UTD. KINGDOM 2485 531 3 1 16 1 
2 008 DENMARK 514 489 3 2 
068 BULGARIA 595 595 
390 SOUTH AFRICA 507 200 162 4i 2 





404 CANADA 1359 1068 
173 
14 
624 ISRAEL 457 216 
92 
6 
632 SAUDI ARABIA 692 496 
47 
104 
800 AUSTRALIA 437 21 262 10 
1000 W 0 R L D 34340 14543 30 2588 40 60 176 12940 845 555 256 
1010 INTRA·EC 23367 7288 25 2196 38 49 143 10593 n9 307 194 
1011 EXTRA·EC 10973 7255 5 390 2 11 33 2347 66 248 ~~ 1020 CLASS 1 8019 6213 5 207 7 909 50 136 1021 EFTA COUNTR. 609 58 5 160 
2 1i 
303 9 1 ~I 1030 CLASS 2 2265 1017 179 26 843 16 109 1040 CLASS 3 690 25 4 596 5402.39-90 TEXTURED SYNTHEnC FILAMENT YARN (EXCL 5402.31-10 TO 5402.39-10), (NOT PUT UP FOR RETAIL SALE) 
001 FRANCE 285 74 
1200 
1 196 13' 
003 NETHERLANDS 1759 408 
9 
13 131 1 
004 FR GERMANY 586 19 400 158 
740 HONG KONG 808 796 12 
1000 W 0 R L D 5460 653 21 1396 8 93 48 2554 23 238 430 
1010 INTRA-EC 3320 524 2 1350 3 49 46 1029 3 19 295 
1011 EXTRA-EC 2139 128 19 46 3 43 1525 20 219 136 
1020 CLASS 1 507 19 19 44 1 1 357 20 2 44 
1030 CLASS 2 1600 109 1 2 41 1137 218 92 
90 F 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country Pays d~clarant 
CN/NC I EUR 12 r Belg.-Lux. I Dan mark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5402.32-GO 
056 U.R.S.S. 3958 44 
5 
3914 
060 POLOGNE 2089 
2320 1562 
2084 
062 TCHECOSLOVAQ 3885 3 
220 EGYPTE 2096 
19 2201 76 
2096 
390 AFR. OU SUO 2312 16 
400 ETATS-UNIS 22361 19 4625 6104 11613 
2 404 CANADA 3380 
1421 
1430 57 1891 
632 ARABIE SAOUD 2416 2 993 
720 CHINE 1134 
1s0 s4 1134 732 JAPON 1127 
281 
883 
800 AUSTRALIE 3469 848 308 2032 
16187 977 PAYS SECRETS 16187 
1000 M 0 N DE 395792 25948 117 163225 5 1626 44812 211 143650 11 16187 
101 0 INTRA-CE 312825 21388 117 147912 5 539 37330 211 105314 9 
1011 EXTRA.CE 66n8 4560 15313 1087 748f 38334 2 1020 CLASSE 1 42576 395 13121 670 22357 2 
1021 A E L E 9030 76 3796 
1087 
10 5057 
1030 CLASSE 2 11701 1673 257 753 7931 
1040 CLASSE 3 12499 2491 1933 29 8046 
5402.33 RLS TEXTURES, DE RLAMENTS DE POLYESTERS, NON CONDrnONNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
5402N~1D ~~MWotM~E4~~MENTS DE POLYESTERS, MRE EN RLS SIMPLES=< 14 TEX, (NON CONDm NNES POUR LA VENTE AU DETAIL) 




68 897 21 
003 PAYS-BAS 1604 1409 
142 





005 ITALIE 8054 5 
1 
42 2fJ 475 
2 468 
006 ROYAUME-UNI 13687 4 7854 58 4694 335 
936 010 PORTUGAL 3294 913 180 33 1252 
011 ESPAGNE 2678 1319 
1 
413 944 43 2 030 SUEDE 1475 1431 30 35 4 032 FINLANDE 1894 1825 





11 038 AUTRICHE 2569 2151 193 124 57 
056 U.R.S.S. 45429 34722 10707 
058 RD.ALLEMANDE 1942 
4ni ; 1942 2 064 HONGRIE 4840 
s2 66 1785 208 ALGERIE 3436 
1542 
627 769 87 116 
977 PAYS SECRETS 1542 
1000 M 0 N DE 125n9 349 1542 n942 180 1172 7095 5180 24382 2401 5536 
101 0 INTRA-CE 55176 327 28738 148 272 5763 5114 9768 438 4608 
1011 EXTRA-CE 69051 22 49204 32 893 1331 66 14613 1963 927 
1020 CLASSE 1 9098 6803 2 69 866 66 849 179 265 
1021 A E L E 7660 22 8438 2 1 576 66 231 179 167 1030 CLASSE 2 7189 2738 30 824 307 828 1785 655 
1040 CLASSE 3 52768 39664 1 159 12936 8 
5402N~90 ~~~Rl'PsW~l~2E4~~MENTS DE POLYESTERS, MRE EN RLS SIMPLES > 14 TEX, (NON CONDmO NES POUR LA VENTE AU DETAIL) 
001 FRANCE 26581 3096 19561 1543 72 
2es.i 
1660 1841 31 777 
002 BELG.-LUXBG. 16645 
1s0 
9352 1 3139 1158 4 137 
003 PAYS-BAS 5966 4729 
so9 J2 51 215 67 127 703 004 RF ALLEMAGNE 11282 698 5534 5459 266 3707 296 005 ITALIE 10289 64 2805 1003 352 
1267 
4 527 
006 ROYAUME-UNI 44033 4532 10807 894 398 25859 276 
1537 007 IRLANDE 2181 43 410 37 2 637 232 008 OANEMARK 3307 2185 1 67 25 312 
009 GRECE 2667 2493 ,~i 8li 57 36 010 PORTUGAL 3696 46 463 81 934 3i 1261 011 ESPAGNE 9448 6222 1194 847 5 
030 SUEDE 1075 9 910 93 
57 
22 41 
032 FINLANDE 1173 21 991 3~g 10i 9 74 036 SUISSE 2850 14 2306 
407 
21 
038 AUTRICHE 8115 10 7319 267 101 3 8 
048 YOUGOSLAVIE 2184 639 34 
1925 
1511 
78 056 U.R.S.S. 6519 1940 J~ 2576 064 HONGRIE 2570 2414 n 4974 20 208 ALGERIE 8513 299 
1eB 
192 913 
608 SYRIE 1789 
3i 
649 308 186 766 800 AUSTRALIE 2063 
5399i 
145 36 1543 
977 PAYS SECRETS 53991 
1000 M 0 N DE 238343 8842 53991 82089 8486 344 14368 35801 18525 5676 9122 
1010 INTRA.CE 138096 8670 61756 5788 38 11888 33410 10134 473 5590 
1011 EXTRA.CE 45330 173 20332 698 213 2480 2391 8390 5203 3533 
1020 CLASSE 1 18605 102 12997 123 1228 467 1978 117 1788 
1021 A E L E 13397 55 11605 
576 
796 464 202 117 158 
1030 CLASSE 2 16509 71 2798 211 1117 
1925 
3365 5086 1380 
1040 CLASSE 3 10017 4538 135 3047 364 
5402.39 ~~JfYURES, DE RLAMENTS SYNTHETIQUES, (SAUF DE POLYAMIDES ET DE POLYESTERS), NON ONDmONNES POUR LA VENTE AU 
5402.39-10 RLS TEXTURES, DE RLAMENTS DE POLYPROPYLENE, (NON CONDrnDNNES POUR LA VENTE AU DEl ~L) 
001 FRANCE 7083 5393 130 3 
112 
1 784 9 34 694 
002 BELG.-LUXBG. 13952 1547 18 7398 1731 16 3129 
003 PAYS-BAS 22024 7942 
2i 
1933 422 11036 
12s 
289 402 
004 RF ALLEMAGNE 7446 1256 
1707 2 5105 4 929 005 ITALIE 1935 9 
24 99 6580 49 6 158 006 ROYAUME-UNI 7347 576 11 5 50 
59 008 DANEMARK 1586 1500 10 17 
068 BULGARIE 1265 456 ' 1265 3i 47 390 AFR. OU SUD 1092 558 
400 ETATS-UNIS 9069 8795 22 26 286 248 404 CANADA 2642 1998 
389 
336 
624 ISRAEL 1062 512 
18i 
161 
632 ARABIE SAOUO 1328 927 
145 
220 346 800 AUSTRAL! E 1410 85 832 
1000 M 0 N DE 87352 30750 55 6369 ; 149 672 38737 2101 1162 7263 1 010 INTRA.CE 63584 16932 45 5328 119 540 32216 2008 661 5651 
1 011 EXTRA.CE 23767 13818 10 1041 0 30 131 6521 93 501 1612 
1020 CLASSE 1 16913 11669 10 611 1 22 2978 70 288 1264 
1021 A E L E 2074 264 10 466 
0 
1 1047 39 2 245 
1030 CLASSE 2 5288 2078 413 29 
110 
2276 23 212 227 
1040 CLASSE 3 1585 71 17 1267 120 
5402.39-90 RLS TEXTURES DE FILAMENTS SYNTHrnQUES, (NON REPR. SOUS 5402.31-10 A 5402.39-10), (NON C NDmONNES POUR LA VENTE AU 
DETAIL) 
001 FRANCE 1357 199 1 2 I!; 
3 1104 1 47 
003 PAYS-BAS 5156 1086 3802 71 3n ; 11 004 RF ALLEMAGNE 2329 72 ; 1 1749 426 740 HONG-KONG 3156 3141 14 
1000 M 0 N DE 20121 1738 8 4265 1 187 11050 103 978 1236 
1010 INTRA-CE 11759 1464 5 4069 8 256 187 4801 7 53 909 
1011 EXTRA-CE 8359 274 3 196 3 •279 6247 96 924 327 
1020 CLASSE 1 2102 58 3 165 4 J11 1598 96 4 163 
1030 CLASSE 2 6055 216 20 0 i245 4480 920 164 
F 91 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg 
Destination I Reporting country - Pays dtlclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1t I Deutschland I 'EM66a I Espalla I France I Ireland I Ita !Ia I Nederland I Pori\Jgal I 
5402.41 SINGLE FILAMENT YARN OF NYLON OR OTHER POLYAMIDES, TENSION = < 50 TIM, (NOT PUT UP FOR RETAIL SALE) 
5402.41·10 SINGLE SYNTHETIC FILAMENT YARN OF NYLON OR OTHER POL YAMIDES, WITH A TWIST = < 50 TURNS/MM MEASURING, PER SINGLE YARN, = < 
7 bffJ ~roT PUT UP FOR RET AIL SALE), INCLUDING MONOFILAMENT OF NYLON OR OTHER POLY AM IDES, EASURING < 17 DECITEX 
NL: INCL D D IN 5402 49 10 
0: INCLUDED IN 5604 20 00 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES, FOR QUANTITIES AND VALUES 





004 FR GERMANY 2910 469 323 1944 
005 ITALY 4317 121 2831 1340 12 
3539 006 UTD. KINGDOM 4523 127 335 510 12 
010 PORTUGAL 724 56 97 571 
011 SPAIN 1449 74 1375 
030 SWEDEN 216 
3 1i 
214 
036 SWITZERLAND 263 i 3i 241 036 AUSTRIA 314 94 12 164 
048 YUGOSLAVIA 187 21 
2 6 168 052 TURKEY 506 498 
056 SOVIET UNION 1971 1971 
068 BULGARIA 401 
s8 4i 401 204 MOROCCO 475 376 
208 ALGERIA 973 
183 
9 964 
400 USA 1590 1341 68 608 SYRIA 515 515 
720 CHINA 631 631 
977 SECRET COUNT 7627 
1000 W 0 A L D 39699 2185 9 4542 4037 85 21114 
1010 INTAA·EC 21302 2119 9 4024 2485 47 12600 1011 EXTAA·EC 10662 65 412 1552 37 8585 
1020 CLASS 1 3554 59 9 282 1377 37 1788 
1021 EFTA COUNTR. 925 32 9 97 29 37 719 
1030 CLASS 2 3851 7 130 175 3539 
1040 CLASS 3 3257 3257 
5402.41-30 SINGLE &~FILAMENT YARN OF NYLON OR OTHER POLYAMIDE$, WITH A TWIST=< 50 TURNS/II, MEASURING, PER SINGLE YARN > 7 
TEX BUT = < 33 X. ANOT PUT UP FOR RET AIL SALE) 
NL: INCLUDED IN 5402 49 1 
0: INCLUDED IN 5604 20 00 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES, FOR QUANTITIES AND VALUES 
001 FRANCE 1447 308 427 
69 
714 
002 BELG.·LUXBG. 301 
1sli 
14 217 
004 FR BERMANY 1211 174 361 516 
005 ITALY 1073 62 339 672 
14 566 006 UTD. KINGDOM 656 27 
494 
210 
010 PORTUGAL 647 3 150 
400 USA 1271 1271 
575 720 CHINA 941 368 
977 SECRET COUNT 17025 
1000 W 0 A L D 26499 697 65 93 1557 3537 15 3464 
1010 INTAA·EC 5952 568 as 93 1448 1403 15 2364 1011 EXTAA·EC 3509 109 97 2134 1099 
1020 CLASS 1 1806 102 65 34 1411 189 
1021 EFTA COUNTR. 348 62 65 1 61 159 
1030 CLASS 2 706 3 63 357 282 
1040 CLASS 3 999 4 367 628 
5402.41·90 SINGLE SYNTHETIC FILAMENT YARN OF NYLON OR OTHER POLYAMIDE$, WITH A TWIST = < 50 TURNS/M, MEASURING, PER SINGLE YARN > 33 
M&~NOT PUT UP FOR RETAIL SALE) NL: OED IN 5402 49 10 
0: INCLUDED IN 5604 20 00 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES. FOR QUANTITIES AND VALUES 
004 FR GERMANY 400 13 3 555 8 376 010 PORTUGAL 577 22 
977 SECRET COUNT 637 
1000 W 0 A L D 3017 75 5 702 83 13 1501 
1010 INTRA·EC 1568 87 4 694 31 13 757 
1011 EXTAA·EC 805 7 52 745 
1020 CLASS 1 368 i 38 327 1030 CLASS 2 406 11 388 
5402.42 SINGLE FILAMENT YARN OF POLYESTERS, PARTIALLY ORIENTED 
5402.42.00 SINGLE SYNTHETIC FILAMENT YARN OF PARTIALLY ORIENTED POLYESTERS, WITH A TWIST = < 50 TURNS/II, (NOT PUT UP FOR RETAIL 
SALE!. INCLUDING MONOFILAMENT OF PARTIALLY ORIENTED POLYESTERS < 67 DECITEX 
NL: INCLOOED IN 5402 49 10 
D : INCLUDED IN 5402 69 90 
I : CONFIDENTIAL. INCLUDED IN 9990.00.00 
001 FRANCE 765 524 
~ ~~L~E~~~~~- ~~ 1s0 1~~ gw ~~~~UGAL ~~ 423 ~~ 
204 MOROCCO 870 870 
208 ALGERIA 487 
1000 W 0 A L D 
1010 INTAA·EC 
1011 EXTAA·EC 
1020 CLASS 1 



















5402.43-10 SINGLE SYNTHETIC FILAMENT YARN OF POLYESTERS IEXCL 5402.42.00~ WITH A TWIST = < 50 TURNS/M1 MEASURING0 PER SINGLE YARN = < 14 TEX. (NOT PUT UP FOR RETAIL SALE), INCLU111NG MONOFILAMENT OF POLYESTERS (EXCL 5402.42.00), < 17 ECITEX NL: INCLUDED IN 5402 49 10 
D : INCLUDED IN 5402 69 90 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 








1000 W 0 R L D 
1010 INTAA·EC 
1011 EXTAA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 























































































































Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmart I Deu1sehland I 'EAA66a I Espana I France .I Ireland I ltalia I Nederland I Ponugal I UK 
5402.41 FILS SIMPLES, DE FILAMENTS DE NYLON OU D' AUTRES POL YAMIDES, TORSION = < 50 TOURS/M, NON CONDITIONNES POUR LA VENTE AU 
DETAIL 
5402.41·10 FILS SIMPLES DE FILAMENTS DE NYLON OU D' AUTRES POL YAMIDES, TORSION = < 50 TOURS/M, TITRE EN FILS SIMPLES = < 7 TEX, (NON 
NL: ~~~~T~~\l;g~~ ~ VENTE AU DETAIL) 
D: REPRIS SOUS 5604 20 00 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS, POUR QUANTITES ET VALEURS 
001 FRANCE 29606 5686 2461 
139 
111 21322 26 
002 BELG.·LUXBG. 1760 





004 RF ALLEMAGNE 14560 1899 1203 10741 
75 005 ITALIE 17751 529 12095 4989 63 
15908 006 ROYAUME·UNI 19053 385 1160 1537 63 
010 PORTUGAL 3017 226 368 2423 
011 ESPAGNE 6559 
4 3 
548 6011 
030 SUEDE 1098 
13 ri 1091 8 036 SUISSE 1215 33 192 1117 038 AUTRICHE 1688 463 57 943 
048 YOUGOSLAVIE 1016 102 
7 11 
914 
052 TURQUIE 1704 1688 
058 U.R.S.S. 8630 8630 
068 BULGARIE 1148 
252 s6 1148 204 MAROC 1188 848 
208 ALGERIE 4197 
475 
30 4167 
400 ETATS·UNIS 5004 4300 229 
608 SYRIE 1297 1297 
720 CHINE 3334 3334 30644 977 PAYS SECRETS 30644 
1000 M 0 N DE 167892 8898 52 18750 14262 442 94734 110 30644 
1010 INTRA-CE 95151 8609 
s:i 16757 9192 250 60243 100 1011 EXTRA-CE 41848 289 1541 5070 192 34492 10 
1020 CLASSE 1 14183 267 52 957 4452 192 8255 8 
1021 A E L E 4693 140 52 476 141 192 3684 8 
1030 CLASSE 2 13435 22 584 617 12211 1 
1040 CLASSE 3 14026 14026 
5402.41-30 FILS SIMPLES DE FILAMENTS DE NYLON OU D'AUTRES POLYAMIDE$, TORSION = < 50 TOURS!M, TITRE EN FILS SIMPLES > 7 TEX MAIS = < 
33 ~~NON CONDmONNES POUR LA VENTE AU DETAIL) 
NL: REPRI OUS 5402 49 10 
D: REPRIS SOUS 5604 20 00 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS, POUR QUANTITES ET VALEURS 
001 FRANCE 6512 1292 1923 
217 
3297 
4 002 BELG.·LUXBG. 1207 
751 
68 918 
004 RF ALLEMAGNE 6342 742 1880 2963 6 
005 ITALIE 3726 223 1236 2265 
41 2176 1sS 006 ROYAUME·UNI 3107 143 1 580 
010 PORTUGAL 2199 1619 14 586 
400 ETATS..UNIS 3091 3088 3 
720 CHINE 2639 587 2072 
68839 977 PAYS SECRETS 68839 
1000 M 0 N DE 104095 2889 283 239 6126 10977 54 14669 219 68639 
1010 INTRA-CE 24921 2562 
283 
239 5591 5552 54 10747 176 
1011 EXT RA-CE 10491 327 492 5425 3921 43 
1020 CLASSE 1 5321 283 283 115 3703 905 32 
1021 A E L E 1597 169 283 5 333 787 
10 1030 CLASSE 2 2227 4 378 1140 695 
1040 CLASSE 3 2942 39 582 2321 
5402.41·90 FILS SIMPLES, DE FILAMENTS DE NYLON OU D' AUTRES POL YAMIDES, TORSION = < 50 TOURS/M, MRE EN FILS SIMPLES > 33 TEX, (NON 
NL: ~~~~~~Ssl:J~~~ ~VENTE AU DETAIL) 
D: REPRIS SOUS 5604 20 00 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS, POUR QUANTITES ET VALEURS 
004 RF ALLEMAGNE 3488 57 11 
2175 
74 3344 
010 PORTUGAL 2339 4 160 
2720 977 PAYS SECRETS 2720 
1000 M 0 N DE 14633 220 18 2680 494 70 8426 5 2720 
1010 INTRA-CE 8259 215 16 2647 218 70 5095 5 1011 EXTRA-CE 3623 4 2 3 278 3331 




224 1812 5 
1030 CLASSE 2 1414 29 1378 
5402.42 ~bSD~'ifCES, DE FILAMENTS DE POLYESTERS PARTIELLEMENT ORIENTES, TORSION = < 50 TOURSIM, NON CONDmONNES POUR LA VENTE 
5402.42-'10 ~~D~'ifCES, DE FILAMENTS DE POLYESTERS PARnELLEMENT ORIENTES, TORSION = < 50 TOURS/M, (NON CONDITIONNES POUR LA VENTE 
NL: REPRIS sok 5402 49 10 
D: REPRIS SOUS 5402 69 90 
1: CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
001 FRANCE 2015 3 
3 
1499 513 





004 RF ALLEMAGNE 4353 89 972 3275 
010 PORTUGAL 2480 60ci 481 1999 011 ESPAGNE 2913 1273 1040 
204 MAROC 1335 1335 
2064 208 ALGERIE 2064 
1000 M 0 N DE 22860 19 3 4 936 5 10741 2141 9011 
1010 INTRA-CE 17720 19 3 4 883 5 8055 74 8677 
1011 EXTRA-CE 5142 1 54 2686 2067 334 
1020 CLASSE 1 1000 1 13 848 4 334 
1030 CLASSE 2 4035 41 1930 2064 
5402.43 FILS SIMPLE~ DE FILAMENTS DE POLYESTERS, AUTRES QUE PARnELLEMENT ORIENTES, TORSION = < 50 TOURS/M, NON CONDmONNES 
POUR LA VE E AU DETAIL . 
5402.43-10 FILS SIMPLES, DE FILAMENTS DE POL YESTERS~~NON REPR. SOUS 5402.42-'10), TORSION = < 50 TOURS/M, MRE EN FILS SIMPLES = < 
14 ~ ~NON CONDmONNES POUR LA VENTE DETAIL) 
NL: REPRI OUS 5402 49 10 
D: REPRIS SOUS 5402 69 90 
001 FRANCE 15859 47 719 
2734 
8037 9 7047 
002 BELG.·LUXBG. 4143 
234 2 22 1361 48 004 RF ALLEMAGNE 5848 288 3658 1644 
005 ITALIE 1931 6 38 1485 
5 4597 2 402 006 ROYAUME-UNI 5775 203 968 3o4 010 PORTUGAL 3262 8 
244 
2950 
011 ESPAGNE 4238 3192 802 
030 SUEDE 1178 
s22 5 61 2 1112 036 SUISSE 1746 24 1153 45 
400 ETATS..UNIS 2135 1 552 6 1576 
624 ISRAEL 1158 747 307 104 
662 PAKISTAN 1002 22 933 47 
1000 M 0 N DE 53774 403 2 1733 8408 21 29282 58 13867 
1010 INTRA-CE 42820 288 2 1044 6428 21 24410 10 10617 
1011 EXTRA-CE 10827 114 581 1981 4872 48 3251 
1020 CLASSE 1 6309 525 674 2058 2 3052 
1021 A E L E 3707 
114 
524 31 1741 2 1409 
1030 CLASSE 2 4289 37 1121 2772 46 199 
F 93 
1988 . Quantity - Ouantites: 10 0 kg 
Destination I Reporting cou try - Pays dtlclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Druvnark I Deutschland I 'EM66a I Espa I France I Ireland I ltalia I Nederland I 
5402.43-90 SINGLE SYNTHETIC FILAMENT YARN OF POLYESTERS (EXCL. 5402.42.00), WITH A TWIST = < 50 T RNS /M, MEASURING, PER SINGLE YARN 
> 14 TEX, ~OT PUT UP FOR RETAIL SALE) 
NL: INCLUDED I 5402 49 10 
D: INCLUDED IN 5402 69 90 
001 FRANCE 916 6 1 3 
639 
774 
002 BELG.-LUXBG. 1282 
5 
3 611 
003 NETHERLANDS 590 
6 9 ~ 450 134 004 FR GERMANY 1646 12 138 529 005 ITALY 494 95 j 378 5 384 006 UTD. KINGDOM 617 1 194 
011 SPAIN 496 11 479 
1000 W 0 R L D 7485 109 28 3 105 2190 5 3874 
1010 INTRA-EC 6302 108 25 
:i 105 1836 5 3128 1011 EXTRA-EC 1182 1 4 354 746 
1020 CLASS 1 391 i 4 3 105 272 1030 CLASS 2 731 213 451 
5402.49 SINGLE FILAMENT YARN SYNTHETIC (EXCL. POLYAMIDES OR POLYESTERS), TENSION = < 50 TiM, ( OT PUT UP FOR RET AIL SALE) 
5402.49-10 ~a~\~~I~T~\roCN~I\fJ'~rrJ~s:ro~E~~~ARN, WITH A TWIST=< 50 TURNS/M (NOT PUT UP F R RET AIL SALE) INCLUDING 
NL: ~~8l:ub"~J11~~1g~ ~21010, 90, 2000, 3110, 30, 90, 3200, 3310, 90, 4110, 30, 90, 4200, 4310, 90 BRKDV. BY COUNTR. INCOMPL. D: 
001 FRANCE 7919 1 i 14 002 BELG.-LUXBG. 15628 
4 i 16 003 NETHERLANDS 2392 i i 5 004 FR GERMANY 19730 1 3 8 
005 ITALY 5457 1 
3 006 UTD. KINGDOM 7864 1 
4 008 DENMARK 5047 
009 GREECE 174 
3 i 1 010 PORTUGAL 496 5 
011 SPAIN 1620 44 
028 NORWAY 1097 
030 SWEDEN 769 
036 SWITZERLAND 1136 i 2 038 AUSTRIA 878 
048 YUGOSLAVIA 365 15 
052 TURKEY 110 14 
056 SOVIET UNION 344 
42 220 EGYPT 450 
2 390 SOUTH AFRICA 779 
4 400 USA 476 2 404 CANADA 266 
664 INDIA 1951 
732 JAPAN 144 
47 800 AUSTRALIA 316 
977 SECRET COUNT 11385 
1000 W 0 R L D 88286 10 2 1 10 7 249 
101 0 INTRA-EC 66452 10 2 1 6 3 95 
1011 EXTRA-EC 10449 4 4 154 
1020 CLASS 1 6480 4 4 81 
1021 EFTA COUNTR. 4012 2 2 
1030 CLASS 2 3578 72 
1040 CLASS 3 392 1 
5402.49·91 ~~~~~&~r~wF ~5t~~~p~~~rf1/ff~~=ENE, WITH A TWIST = < 50 TURNS/M, (NOT PUT UP OR RET AIL SALE) INCLUDING 
002 BELG.-LUXBG. 1122 
699 
16 91 5 970 





006 UTD. KINGDOM 422 
13 
21 270 
400 USA 867 429 
26 404 CANADA 939 32 32 
1000 W 0 R L D 7069 1215 18 62 290 17 987 2184 
101 0 INTRA·EC 3443 939 17 48 250 16 111 1704 
1011 EXTRA-EC 3626 276 1 14 40 1 876 480 
1020 CLASS 1 2762 228 1 14 40 1 478 244 
1030 CLASS 2 865 48 398 236 
5402.49-99 SINGLE SYNTHETIC SYNTHETIC FILAMENT YAR~CL. 5402.41-10 TO 5402.49-911, WITH A TWIST = < 50 TU iNSJM, (NOT PUT UP FOR 
D: ~'Z_~b~~~~J.ll,~L~9D~G SYNTHETIC MONOFI ENT (EXCL 5402.41-10 TO 540 .49·91~ < 67 DECITEX 
001 FRANCE 235 8 I ,; 210 002 BELG.-LUXBG. 1052 i 963 003 NETHERLANDS 283 
14: 
184 
004 FR GERMANY 219 6 187 
400 USA 618 14 
1000 W 0 R L D 3158 19 18 7 2069 
1010 INTRA-EC 2056 16 18 1104 7 1671 
1011 EXTRA-EC 1100 3 43 397 
1020 CLASS 1 814 2 1 202 
5402.51 SINGLE FILAMENT YARN OF NYLON OR OTHER POLYAMIDES, TENSION > 50 TIM, (NOT PUT UP FOR RETAIL 5 LE) 
5402.51-10 SINGLE SYNTHETIC FILAMENT YARN OF NYLON OR OTHER POLYAMIDES, WITH A TWIST > 50 TURNS/M, MEA! ~RING, PER SINGLE YARN = < 7 
TEX. !NOT PUT UP FOR RETAIL SALE) 
NL: INClUDED IN 5403 41 00 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES, FOR QUANTITIES AND VALUES 
977 SECRET COUNT 























5402.51-30 SINGLE SYNTHETIC FILAMENT YARN OF NYLON OR OTHER POLYAMIDES, WITH A TWIST > 50 TURNS/M, MEASt ~lNG, PER SINGLE YARN > 7 
TEX BUT = < 33 TEX. {NOT PUT UP FOR RETAIL SALE) 
NL : INCLUDED IN 5403 41 00 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES, FOR QUANTITIES ANO VALUES 
977 SECRET COUNT 855 



















5402.51-90 SINGLE SYNTHETIC FILAMENT YARN OF NYLON OR OTHER POLYAMIDES, WITH A TWIST > 50 TURNS/M, MEASU~ NO, PER SINGLE YARN > 33 
TEX. {NOT PUT UP FOR RET AIL SALE) 
NL: INClUDED IN 5403 41 00 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES, FOR QUANTITIES AND VALUES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 



































































































































































Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Oanmar1t I Oeu1schland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5402.43-90 RLS SIMPLES, DE RLAMENTS DE POLYESTERS, !:fN REPR. SOUS 5402.42-00), TORSION = < 50 TOURS/M, TITRE EN RLS SIMPLES > 14 
TEX. !NON CONDITIONNES POUR LA VENTE AU D AIL) 
NL: REPR S SOUS 5402 49 10 
0: REPRIS SOUS 5402 69 90 
001 FRANCE 2846 30 341 
21o4 
2433 
002 BELG.-LUXBG. 4046 
11 
11 1714 
003 PAYS-BAS 1676 33 1 1251 405 004 RF ALLEMAGNE 5819 32 2251 890 2368 
005 ITALIE 1815 122 
18 
22 1553 
21 1785 006 ROYAUME-UNI 2373 7 502 
011 ESPAGNE 1720 83 1604 
1000 M 0 N DE 24709 197 75 Z1 2655 8260 21 12504 
1010 INTRA-CE 21075 192 61 
27 
2629 6512 21 10913 
1011 EXTRA-CE 3623 5 13 16 1748 1591 





1030 CLASSE 2 1725 1017 513 
5402.49 VM~~~~~EAU~e'4~~s SYNTHrnouEs, (SAUF DE POLYAMIDES ET DE POLYESTERS), TORSION = < 50 TOURStM, NON coNomONNES 
5402.49·10 RLS SIMPLES, DE RLAMENTS D'ELASTOMERES, TORSION = < 50 TOURS/M, (NON CONDmONNES POUR LA VENTE AU DETAIL) 
NL: ~<j,LRI~g8~\~8t~~~1010, 90,2000,3110,30,90,3200, 3310,90,4110,30,90,4200,4310, 90 VENTIL. PAR PAYS INCOMPL. 
0: 
001 FRANCE 43805 16 
16 
7 292 
002 BELG.·LUXBG. 76542 99 8 14 52 003 PAYS-BAS 44175 
10 
112 
004 RF ALLEMAGNE 87713 11 22 23 91 
005 ITALIE 43412 4 
8 006 ROYAUME·UNI 39837 32 
17 008 OANEMARK 21315 
009 GRECE 1181 
11 12 
39 
010 PORTUGAL 2915 23 
011 ESPAGNE 12820 267 
028 NORVEGE 3375 
030 SUEDE 3362 
2 036 SUISSE 8565 6 038 AUTRICHE 5717 5 
048 YOUGOSLAVIE 2781 258 
052 TURQUIE 1784 197 
056 U.R.S.S. 2304 
148 220 EGYPTE 1602 43 390 AFR. OU SUO 3901 63 400 ETATS-UNIS 1574 22 
12 404 CANADA 1484 
664 INDE 6161 
1 732 JAPON 1044 
800 AUSTRALIE 2386 1205 
977 PAYS SECRETS 45984 
1000 M 0 N DE 473977 140 38 39 151 71 3153 
1010 INTRA-CE 374527 140 37 39 74 8 893 
1011 EXT RA-CE 53486 1 76 63 2260 
1020 CLASSE 1 37184 1 76 63 1687 
1021 A E L E 22003 1 12 8 
1030 CLASSE 2 13114 564 
1040 CLASSE 3 3186 9 
5402.49-91 RLS SIMPLES, DE RLAMENTS DE POLYPROPYLENE, TORSION = < 50 TOURS/M, (NON CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL) 
002 BELG.-LUXBG. 3008 
1965 
52 217 15 2583 





006 ROYAUME-UNI 1160 30 51 800 400 ETATS-UNIS 1697 812 6 
404 CANADA 2118 65 73 55 
1000 M 0 N DE 17846 3306 8 301 680 65 1676 6185 
1010 INTRA-CE 9933 2614 5 215 578 58 264 5044 
1011 EXTRA·CE 7913 692 3 86 102 7 1412 1140 
1020 CLASSE 1 6525 616 3 86 102 7 909 869 
1030 CLASSE 2 1388 77 503 471 
5402.49-99 RLS SIMPLES, DE RLAMENTS SYNTHEnQUES, (NON REPR. SOUS 5402.41·10 A 5402.49-91), TORSION = < 50 TOURS/M, (NON 
O: ~~~'JI~~~~SJo~U6~ ~VENTE AU DETAIL) 
001 FRANCE 1165 43 
s1 
960 
002 BELG.·LUXBG. 4133 
8 
2642 
003 PAYS-BAS 2186 6 494 
004 RF ALLEMAGNE 1770 12 47 1146 
400 ETATS-UNIS 3046 94 
1000 M 0 N DE 16783 75 9 755 23 8429 
1010 INTRA·CE 11127 69 4 i 636 23 6202 1011 EXTRA-CE 5648 6 5 119 2218 
1020 CLASSE 1 4029 5 5 1 7 1018 
5402.51 ~~A~lMPLES, DE RLAMENTS DE NYLON OU D'AUTRES POLYAMIDES, TORSION > 50 TOURS/M, NON CONDITIONNES POUR LA VENTE AU 
5402.51·10 RLS SIMPLES, DE RLAMENTS DE NYLON OU D'AUTRES POLYAMIDES, TORSION > 50 TOURS/M, TITRE EN RLS SIMPLES = < 7 TEl, (NON 
NL: ~~~~'JI~~~~S~~, It VENTE AU DETAIL) 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS, POUR QUANTITES ET VALEURS 
977 PAYS SECRETS 2139 
1000 M 0 N D E 3910 67 25 341 658 253 424 
~gw lrxT,.':.~~EE "~ u 21 m i sgg 253 m 
5402.51-30 RLS SIMPLES, DE RLAMENTS DE NYLON OU D'AUTRES POLYAMIDES, TORSION > 50 TOURS/M, TITRE EN RLS SIMPLES > 7 TEX MAIS = < 
33 TEl, INON CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL) 
NL : REPRIS SOUS 5403 41 00 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS, POUR QUANTITES ET VALEURS 
977 PAYS SECRETS 2653 





















5402.51·90 RLS SIMPLE~ DE RLAMENTS DE NYLON OU D'AUTRES POLYAMIDES, TORSION > 50 TOURS/M, TITRE EN RLS SIMPLES > 33 TEl, (NON 
NL: ~~~~'JI~~~S S~~, It VENTE AU DETAIL) 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS, POUR QUANTITES ET VALEURS 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 














































































































































































1988 Quantity - Ouantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays ~~clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EM66a J Espana I Franc _j Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5402.52 SINGLE FILAMENT YARN OF POLYESTERS, TENSION > 50 TIM, (NOT PUT UP FOR RETAIL SALE) 
5402.52·10 SINGLE SYNTHETIC FILAMENT YARN OF POLYESTERS, WITH A TWIST > 50 TURNSIM, MEASURING, PER SINGLE ARN = < 14 TEX. (NOT PUT 
UP FOR RET AIL SALE! 
NL: INCLUDED IN 5403 41 '00 
D : INCLUDED IN 5402 69 90 
004 FA GERMANY 736 
010 PORTUGAL 171 
011 SPAIN 338 
036 SWITZERLAND 577 
1000 W 0 R L D 2435 
1010 INTRA-EC 1495 
1011 EXTRA·EC 939 
1020 CLASS 1 627 




















5402.52·90 fi~~~' ~~~~MENT YARN OF POLYESTERS, WITH A TWIST > 50 TURNSIM, MEASURING, PER SINGLE ARN > 14 TEl(, (NOT PUT 
NL: INCLUDED IN 5403 41 '()() 
D : INCLUDED IN 5402 69 90 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 













1000 W 0 R L D 3110 2 4 513 3 135 
1010 INTRA·EC 2623 2 4 326 3 125 
1011 EXTRA·EC 487 187 9 






5402.59 SINGLE FILAMENT YARN, SYNTHmC, (EXCL POLYAMIDE$ AND POLYESTERS), TENSION > 50 TIM, (NOT PUT UP OR RET AIL SALE) 
5402.59-10 SINGLE SYNTHETIC FILAMENT YARN OF POLYPROPYLENE, WITH A TWIST > 50 TURNSIM, (NOT PUT UP FOR RET L SALE) 
004 FA GERMANY 562 19 202 411 
1000 W 0 R L D 1882 250 98 512 ~~ 1010 INTRA·EC 1350 247 7 307 
1011 EXTRA·EC 532 2 91 205 1 
1020 CLASS 1 429 2 86 167 1 
5402.59-90 ~~~\f :YNTHETIC SYNTHmC FILAMENT YARN (EXCL 5402.51-10 TO 5402.59-10), WITH A TWIST > 50 TURNSIM, ( OT PUT UP FOR 














1000 W 0 R L D 634 4 1 84 73 458 
18W ~~\'~!~~~ m 4 1 H 73 ~gf 
1030 CLASS 2 356 1 28 327 
5402.61 MULTIPLE 'FOLDED' OR CABLED FILAMENT YARN OF NYLON OR OTHER POLYAMIDES, (NOT PUT UP FOR RETAIL E U.E), (EXCL SEWING 
THREAD) 
5402.61·10 MULTIPLE OR CABLED SYNTHmC FILAMENT YARN OF NYLON OR OTHER POLYAMIDES, MEASURING, PER SINGLE ARN = < 7 TEl(, (EXCL 
SEWING THREAD), {NOT PUT UP FOR RET AIL SALE) 
NL: INCLUDED IN 5403 41 00 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES. FOR QUANTITIES AND VALUES 
1000 W 0 R L D 338 64 25 1 52 83 
1010 INTRA·EC 100 58 3 1 22 16 
1011 EXTRA·EC 125 5 22 30 68 
5402.61-30 MULTIPLE OR CABLED SYNTHmC FILAMENT YARN OF NYLON OR OTHER POLYAMIDE$, MEASURING, PER SINGLE ARN > 7 TEX BUT = < 33 
TEX. CEXCL SEWING THREAD) , (NOT PUT UP FOR RET AIL SALE) 
NL: INClUDED IN 5403 41 00 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES, FOR QUANTITIES AND VALUES 


















5402.61·90 MULTIPLE OR CABLED SYNTHmC FILAMENT YARN OF NYLON OR OTHER POLYAMIDES, MEASURING, PER SINGLE 
SEWING THREAD~ !NOT PUT UP FOR RETAIL SALE) ARN > 33 TEl(, (EXCL 
NL: INCLUDED IN 5403 41 00 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES, FOR QUANTITIES AND VALUES 
058 SOVIET UNION 1449 1449 
1000 W 0 R L D 2830 169 2 224 4 110 2251 
1010 INTRA·EC 515 79 2 164 4 64 202 
1011 EXTRA·EC 2250 90 60 46 2049 
1020 CLASS 1 354 5 52 17 275 
1040 CLASS 3 1748 1 1747 
5402.62 MULTIPLE 'FOLDED' OR CABLED FILAMENT YARN OF POLYESTERS, (NOT PUT UP FOR RET AIL SALE), (EXCL SEWINC THREAD) 
5402.62·10 MULTIPLE OR CABLED SYNTHmC FILAMENT YARN OF POLYESTERS, MEASURING, PER SINGLE YARN = < 14 TEX, EXCL. SEWING THREAD), {NOT PUT UP FOR RET AIL SALE) 
NL: INCLUDED IN 5403 41 00 
D : INCLUDED IN 5402 69 90 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
1547 
422 
1469 17 80 59 299 
1000 W 0 R L D 2476 1471 1 26 302 578 
1010 INTRA·EC 2249 1470 1 17 164 523 
1011 EXTRA·EC 219 1 • . . , 138 56 
~.62-90 MULTIPLE OR CABLED SYNTHmC FILAMENT YARN OF POLYESTERS, MEASURING, PER SINGLE YARN > 14 TEX. (EX L SEWING THREAD), 
; ~OT PUT UP FOR RET AIL SALE) ) 
i tg-: IN&H8~8 :~ ~ ~ !l8 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 












1000 W 0 R L D 3631 23 29 1557 26 1930 
1010 INTRA·EC 3052 23 29 1280 26 1661 
1011 EXTRA·EC 579 277 269 
1020 CLASS 1 213 165 22 
1040 CLASS 3 258 24 234 
5402.69 ~~~pk~~rg~~~)CABLED FILAMENT YARN SYNTHmC, (EXCL POLYAMIDE& OR POLYESTERS), (NOT PUT UP F R RETAIL SALE), 
5402.69-10 MULTIPLE OR CABLED SYNTHmC FILAMENT YARN OF POLYPROPYLENE, (EXCL SEWING THREAD), (NOT PUT UP FOF RETAIL SALE) 
002 BELG.-LUXBG. 237 18 200 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 


























































































Export Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'Elv\66a I Espana I France I Ireland I llalia I Nederland I Portugal I UK 
5402.52 FILS SIMPLES, DE FILAMENTS DE POLYESTERS, TORSION > 50 TOURS/M, NON CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
5402.52-10 r;~~LI3·J'JUlt:AMENTS DE POLYESTERS, TORSION > 50 TOURS/M, MRE EN FILS SIMPLES = < 14 TEX, (NON CONDITIONNES POUR 
NL: REPRIS SOUS 5403 4~ 00 
D : REPRIS SOUS 5402 69 90 
004 RF ALLEMAGNE 4579 5 
13 
1911 2655 
010 PORTUGAL 1007 337 657 
011 ESPAGNE 2157 2085 72 
036 SUISSE 2963 83 2878 
1000 M 0 N DE 14163 77 38 6375 93 7181 
1010 INTRA-CE 9268 77 17 4922 93 3983 
1011 EXTRA.CE 4893 20 1452 3218 
1020 CLASSE 1 3362 333 2965 
1021 A E L E 3106 152 2890 
5402.52·90 r;~~~LI3•J'.ftfltA"ENTS DE POLYESTERS, TORSION > 50 TOURS/M, MAE EN FILS SIMPLES > 14 TEX, (NON CONDITIONNES POUR 
NL: REPRIS SOUS 5403 4~ 00 
D : REPRIS SOUS 5402 69 90 





005 ITALIE 2862 
13 
653 
373 006 ROYAUME-UNI 1268 Hi 6 890 010 PORTUGAL 1733 116 1601 
011 ESPAGNE 3451 3350 101 
1000 M 0 N DE 17044 11 13 1847 23 8549 1940 4357 
1010 INTRA-CE 14720 11 13 1207 23 8021 1930 3243 
1011 EXTRA.CE 2325 840 1 527 10 1114 
1020 CLASSE 1 1205 516 1 150 535 
5402.59 ~55i~~~~EAU't.N~11_1S SYNTHETIQUES, (SAUF DE POLYAMIDE$ ET DE POLYESTERS), TORSION > 50 TOURS/M, NON CONDITIONNES 
5402.59-10 FILS SIMPLES, DE FILAMENTS DE POLYPROPYLENE, TORSION > 50 TOURS/M, (NON CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL) 
004 RF ALLEMAGNE 1701 30 503 94 853 
1000 M 0 N DE 5230 198 290 1371 135 2589 
1010 INTRA.CE 3691 191 26 780 130 2059 
1011 EXTRA·CE 1541 8 264 591 8 530 
1020 CLASSE 1 1179 5 253 469 1 336 
5402.59-90 FILS SIMPLES, DE FILAMENTS SYNTHETIQUES, (NON REPR. SOUS 5402.51-10 A 5402.59-10~ TORSION > 50 TOURS/M, (NON 
D : ~~~~~~~Ssl:J~U~ ~ VENTE AU DETAIL) 
1000 M 0 N D E 2336 16 7 317 110 1767 
~g~~ ~Nxr,.':.~i:'i: 1m 16 -; 2rr 110 1~1 
1030 CLASSE 2 1267 7 20 1234 
5402.61 FILS RETORS OU CABLES, DE FILAMENTS DE NYLON OU D' AUTRES POL YAMIDES, NON CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL, (SAUF FIL 
A COUDRE) 
5402.61-10 FILS RETORS OU CABLES, DE FILAMENTS DE NYLON OU D'AUTRES POLYAMIDE$, mAE EN FILS SIMPLES = < 7 TEX, (NON CONDITIONNES 
NL: ~~~~~rs~rMu4f~A1L), (SAUF FILA COUDRE) 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS, POUR QUANTITES ET VALEUR$ 
1000 M 0 N D E 1501 220 130 12 337 472 
1010 INTRA.CE 478 198 23 9 172 78 
1011 EXTRA.CE 694 22 107 3 168 398 
5402.61-30 FILS RETORS OU CABLESrJE FILAMENTS DE NYLON OU D'AUTRES POLYAMIDES, mAE EN FILS SIMPLES >7 TEX MAIS = < 33 TEX, (NON 
NL: ~~~~~~~~Ss.ftgU4~ ~ NTE AU DETAIL) , (SAUF FIL A COUDRE) 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS, POUR QUANTITES ET VALEUR$ 
1000 M 0 N DE 3232 15 160 1683 753 
1010 INTRA·CE 1121 4 30 801 282 
1011 EXTRA.CE 1473 10 130 862 471 
5402.61·90 FILS RETORS OU CABLES, DE FILAMENTS DE NYLON OU D'AUTRES POLYAMIDES, mAE EN FILS SIMPLES > 33 TEX, (NON CONDITIONNES 
NL: ~~~~~rsJ~~TMU4f~AIL), (SAUF FILA COUDRE) 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS, POUR QUANTITES ET VALEUR$ 
056 U.R.S.S. 4903 4903 
1000 M 0 N DE 12054 864 11 1853 28 873 8026 
1010 INTRA.CE 3134 347 11 1240 28 619 889 
1011 EXTRA.CE 8542 516 613 254 7137 
1020 CLASSE 1 1817 11 544 175 1067 
1040 CLASSE 3 5952 13 5939 
5402.62 FILS RETORS OU CABLES, DE FILAMENTS DE POLYESTERS, NON CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL , (SAUF FlL A COUDAE) 
5402.62·10 FILS RETORS OU CABLES(JDE FILAMENTS DE POLYESTERS, mAE EN FILS SIMPLES = < 14 TEX, (NON CONDITIONNES POUR LA VENTE AU 
DET AI~ ~bSAUF FIL A CO DR E) NL: REPRI US 5403 41 00 
0: REPRIS SOUS 5402 69 90 
001 FRANCE 5717 5477 5 27 814 206 004 RF ALLEMAGNE 2803 1778 
1000 M 0 N DE 11633 5481 5 51 2470 3177 
1010 INTRA.CE 10175 5479 5 27 1426 2847 
1011 EXTRA.CE 1433 1 1044 330 
5402.62·90 FILS RETORS OU CABLES,. DE FILAMENTS DE POLYESTERS, mAE EN FILS SIMPLES > 14 TEX, (NON CONDITIONNES POUR LA VENTE AU 
DET AILI ~ IS AUF FIL A COuDRE) 
NL: REPRIS :oOUS 5403 41 00 
D : REPRIS SOUS 5402 69 90 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 


















1000 M 0 N D E 23441 92 155 13590 108 9237 
1010 INTRA.CE 20087 91 155 11312 108 8286 
1011 EXTRA-CE 3353 1 2278 951 
1020 CLASSE 1 1728 1 1518 132 
1040 CLASSE 3 1004 219 785 
5402.69 FILS RETORS OU CABLES!:DE FILAMENTS SYNTHETIQUES, (SAUF DE POLYAMIDES ET DE POLYESTERS), NON CONDITIONNES POUR LA VENTE 
AU DETAIL , (SAUF FILA OUDRE) 
5402.69-10 FILS RETORS OU CABLES, DE FILAMENTS DE POLYPROPYLENE, (NON CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL), (SAUF FlL A COUDRE) 
002 BELG.-LUXBG. 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA-CE 













































































































1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays ~l!clarant 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EM66a I Espana I France1 I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5402.69-90 ....... " " .......... " '""""" ............. -........... ......... -....... r ..... .,, UP FOR RET AIL SAL~ 
D: INCL. 5402 20 00, 42 . 43 10, 43 90. 49 10, 49 99, 52 10, 52 90, 59 90, 62 10, 62 90 
001 FRANCE 14452 31 . 14360 2 . 3 50 
14 
6 
002 BELG.-LUXBG. 7093 . . 7012 47 9 
003 NETHERLANDS 5218 37 5005 2 
14 
169 
004 FR GERMANY 91 5 
8075 
33 32 
005 ITALY 8121 
23 
4 
4 5:i i 6 006 UTD. KINGDOM 12161 12076 
30 007 IRELAND 1134 10 1094 
3 3 008 DENMARK 9824 9802 26 15 009 GREECE 1114 6 1048 1 27 010 PORTUGAL 1338 1307 1 23 i 5 011 SPAIN 5318 5292 12 
028 NORWAY 703 696 1 6 
030 SWEDEN 2009 2003 2 
032 FINLAND 1467 1466 
13 036 SWITZERLAND 1885 1871 
036 AUSTRIA 2248 2240 6 
048 YUGOSLAVIA 2178 2177 
2:i 8 052 TURKEY 2740 2710 
056 SOVIET UNION 4384 3640 537 
060 POLAND 791 791 
062 CZECHOSLOVAK 288 288 
064 HUNGARY 1244 1244 
088 BULGARIA 154 154 
12 26 204 MOROCCO 2591 2559 
208 ALGERIA 393 359 34 
220 EGYPT 2261 4i 2261 13 i 390 SOUTH AFRICA 635 580 
400 USA 3971 5 3934 i 13 19 404 CANADA 487 
' 
488 j 624 ISRAEL 1887 1675 5 
882 PAKISTAN 749 749 
12 i 884 INDIA 433 420 
95 740 HONG KONG 238 
5 
143 
9 800 AUSTRALIA 555 529 12 
1000 W 0 R L D 101598 186 99675 31 250 7 523 35 3 888 
1010 INTRA-EC 65857 111 65070 30 88 7 248 32 1 270 
1011 EXTRA-EC 35742 75 34606 2 161 275 4 2 617 
1020 CLASS 1 18946 52 18753 11 88 42 







1030 CLASS 2 9871 9494 144 163 38 
1040 CLASS 3 6927 6359 7 24 537 
5403.10 HIGH TENACITY YARN OF VISCOSE RAYON 
5403.10-00 mgruTi~A~~~ETIC FILAMENT YARN OF VISCOSE RAYON, (NOT PUT UP FOR RETAIL SALE) NL: 
D: INCLUDED IN 5604 20 00 
1: CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
UK: CONFIDENTIAL FOR QUANTITIES AND VALUES 
002 BELG.-LUXBG. 379 
1oB :i 
2 355 22 
004 FR GERMANY 5031 4732 189 
005 ITALY 1042 
2 
1042 
118 006 UTD. KINGDOM 1081 361 
011 SPAIN 502 i 15 458 44 036 AUSTRIA 287 271 
1000 W 0 R L D 9030 205 63 6776 1944 42 
1010 INTRA-EC 8214 135 27 6646 1384 22 
1011 EXTRA-EC 816 70 36 130 560 20 
1020 CLASS 1 498 70 36 37 335 20 
1021 EFTA COUNTR. 336 1 36 5 274 20 
1030 CLASS 2 319 94 225 
5403.20 TEXTURED ARTIFICIAL FILAMENT YARN, (NOT PUT UP FOR RET AIL SALE) 
5403.20-10 TEXTURED SYNTHETIC FILAMENT YARN OF CELLULOSE ACETATE, (NOT PUT UP FOR RETAIL SALE) 
NL: INCLUDED IN 5403 41 00 
UK: CONFIDENTIAL FOR QUANTITIES AND VALUES 
003 NETHERLANDS 241 51 1 189 566 056 SOVIET UNION 580 
1000 W 0 R L D 1101 287 1 198 615 
1010 INTRA-EC 481 253 1 196 31 
1011 EXTRA-EC 620 34 2 584 
1040 CLASS 3 580 580 
5403Nf90 fN~W~~L~~~~JYNTHETIC FILAMENT YARN (EXCL. CELLULOSE ACETATE), (NOT PUT UP FOR RETAIL SALE) 
UK: CONFIDENTIAL FOR QUANTITIES AND VALUES 
001 FRANCE 218 40 11 167 
1000 W 0 R L D 748 69 31 201 35 387 25 
1010 INTRA-EC 631 55 22 197 35 297 25 
1011 EXTRA-EC 119 15 10 4 90 
5403.31 OF VISCOSE RAYON, UNTWISTED OR WITH A TWIST NOT EXCEEDING 120 TURNS PER METRE 
5403.31.00 SINGLE SYNTHETIC FILAMENT YAR~ju OF VISCOSE RAYON, WITH A TWIST = < 120 TURNS/M, INCLUDING MONOFILAM E T OF VISCOSE RAYON < 
67 DEC~(NOT PUT UP FOR RET L SALE) 
NL: INCLUDED I 5403 41 00 
D: INCLUDED IN 5604 20 00 
1: CONFIDENTIAL. INCLUDED IN 9990.00-00 
UK: CONFIDENTIAL FOR QUANTITIES AND VALUES 
001 FRANCE 884 472 
3 3 1094 11 169 12 004 FR GERMANY 1793 618 73 2 
005 ITALY 1588 563 901 2i 102 011 SPAIN 474 221 
59 
201 31 036 SWITZERLAND 519 42 257 51 110 
204 MOROCCO 357 235 5 117 
1000 W 0 R L D 6705 2392 9 98 3341 19 427 419 
1010 INTRA-EC 5004 1957 9 3 2539 19 303 174 
1011 EXTRA-EC 1700 435 94 803 124 244 
1020 CLASS 1 908 129 59 388 88 244 
1021 EFTA COUNTR. 613 75 59 301 88 110 
1030 CLASS 2 626 298 35 265 28 
5403.32 OF VISCOSE RAYON, WITH A TWIST EXCEEDING 120 TURNS PER METRE 
5403~~;oo f~~b~~~smc4r!itMENT YARN, OF VISCOSE RAYON, WITH A TWIST > 120 TURNS/M, (NOT PUT UP FOR RETAIL SA E) 
D: INCLUDED IN 5604 20 00 
UK: CONFIDENTIAL FOR QUANTITIES AND VALUES 
004 FR GERMANY 581 1 456 124 
:i 005 ITALY 249 1 246 011 SPAIN 184 2 182 j 036 SWITZERLAND 157 150 
1000 W 0 R L D 1938 294 4 2 1131 1 504 2 
101 0 INTRA-EC 1359 219 4 1 933 1 199 2 
1011 EXTRA-EC sn 75 198 304 
1020 CLASS 1 264 57 176 31 
1021 EFTA COUNTR. 243 56 170 17 
98 F 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Oanmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5402.69-90 FILS RETORS OU CABLES~ DE FILAMENTS SYNTHETIQUES, (NON REPR. SOUS 5402.61-10 A 5402.69-10), (NON CONDmONNES POUR LA 
VENTE AU DETAIL I , (SAUr FIL A COUDR~ 



































1000 M 0 N DE 
1010 INTRA·CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 




































































































































5403.10 FILS A HAUTE TENACITE, DE FILAMENTS DE RAYONNE VISCOSE, NON CONDmONNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
5403~lo:oo ~~MsHtc¥~ ll':'R~ DE FILAMENTS DE RAYONNE VISCOSE, (NON CONDmONNES POUR LA VENTE AU DETAIL) 
0 : REPRIS SOUS 5604 20 00 
I : CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9990.00.00 
UK: CONFIOENTIEL POUR QUANTITES ET VALEURS 
002 BELG.-LUXBG. 





1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 









































5403.20 FILS TEXTURES, DE FILAMENTS D'ACETATE DE CEUULOSE, NON CONDmONNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
5403Nf10 ~~M~~~~ fl~MENTS D'ACETATE DE CEUULOSE, (NON CONDmONNES POUR LA VENTE AU DETAIL) 
UK: CONFIDENTIEL POUR QUANTITES ET VALEURS 
003 PAYS-BAS 1372 322 2 
056 U.R.S.S. 3004 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 





















5403Nf90 ~~~R~~~~ fl~MENTS ARTIFICIELS, (SAUF ACETATE DE CELLULOSE), (NON CONDmONNES POUR LA VENTE AU DETAIL) 
UK: CONFIOENTIEL POUR QUANTITES ET VALEURS 
001 FRANCE 






















5403.31 FILS SIMPLES, DE FILAMENTS DE RAYONNE VISCOSE, TORSION = < 120 TOURS/M, NON CONDmONNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
5403.31-00 FILS SIMPLES, DE FILAMENTS DE RAYONNE VISCOSE, TORSION = < 120 TOURS/M, (NON CONDmONNES POUR LA VENTE AU DETAIL) 
NL : REPRIS SOUS 5403 41 00 
0 : REPRIS SOUS 5604 20 00 
I : CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9990.00.00 
UK: CONFIDENTIEL POUR QUANTITES ET VALEURS 
001 FRANCE 3599 2463 
004 RF ALLEMAGNE 9653 3666 
005 ITALIE 8832 3127 
011 ESPAGNE 2678 1228 
036 SUISSE 2438 262 
204 MAROC 1227 861 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 









































FILS SIMPLES, DE FILAMENTS DE RAYONNE VISCOSE, TORSION > 120 TOURS/M, NON CONDmoNNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
M~S~~·~~!f~ENTS DE RAYONNE VISCOSE, TORSION > 120 TOURS/M, (NON CONDmONNES POUR LA VENTE AU DETAIL) 
R SOUS 5604 20 00 
UK: CONF ENTIEL POUR QUANTITES ET VALEURS 




1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 





























































































































































1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays 6clarant 
CN/NC 1 EUR 12 I Belg.-Lux. I Oanmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
SINGLE FILAMENT YARN OF CEUULOSE ACETATE, (NOT PUT UP FOR RET AIL SALE) 5403.33 
5403.33-10 
1: 
SINGLE SYNTHEnC FILAMENT YARN1,0F CELLULOSE ACETATE WITH A TWIST = < 250 TURNS/M, INCLUDING MC ~OFILAMENT OF CEUULOSE ACETATE < 67 DECITEX. (NOT PUT uP FOR RET AIL SALE) 
CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.()().()1) 
UK: CONFIDENTIAL FOR QUANTITIES AND VALUES 
001 FRANCE 1417 17 3 141 328 
002 BELG.·LUXBG. 308 22 2 133 1 004 FR GERMANY 1754 8 176 629 005 ITALY 2876 16 2833 1 1 
010 PORTUGAL 629 i 71 365 1 064 HUNGARY 260 178 
289 208 ALGERIA 352 
300 720 CHINA 631 
1000 W 0 R L D 10002 233 55 4317 1922 ~ 6 1010 INTRA·EC 7420 160 37 3353 1349 6 1011 EXTRA·EC 2583 73 18 964 574 
1020 CLASS 1 654 12 3 282 46 
1021 EFTA COUNTR. 392 
61 
3 139 46 
1030 CLASS 2 1018 
1s 
113 528 1 
1040 CLASS 3 912 1 568 
5403.33-90 SINGLE SYNTHEnC FILAMENT Y ARN6 OF CELLULOSE ACETATE, WITH TWIST > 250 TURNS/M, (NOT PUT UP FOR F UK: CONFIDENTIAL FOR QUANTITIES AN VALUES FrAIL SALE) 
004 FR GERMANY 198 2 i 88 4 036 SWITZERLAND 144 125 6 
1000 W 0 R L D 861 4 8 532 113 1 
1010 INTRA·EC 445 4 1 225 100 1 
1011 EXTRA·EC 417 6 307 12 
1020 CLASS 1 156 6 128 6 
1021 EFTA COUNTR. 152 6 128 6 
1030 CLASS 2 261 160 5 
5403.39 SINGLE FILAMENT YARN, ARTIFICIAL (EXCL VISCOSE RAYON OR CEUULOSE ACETATE), (NOT PUT UP FOR RET All •SALE) 
5403.39-00 SINGLE ARTIFICIAL SYNTHEnC FILAMENT YARN IEXCL 5403.31.00 TO 5403.33-90) INCLUDING ARTIFICIAL MONOFIU ENT (EXCL 
5403.31-00 TO 5403.33-901, < 67 DECITEX. INOT POT UP FOR RETAIL SALE) 
UK: CONFIDENTIAL FOR QUANTITIES AND VAlUES 
1000 W 0 R L D 436 14 32 
1010 INTRA·EC 279 14 24 
1011 EXTRA·EC 156 8 




5403.41.00 MULTIPLE OR CABLED SYNTHEnC FILAMENT YARN OF VISCOSE RAYON INOT PUT UP FOR RETAIL SALEl 
NL: INCL. 54025111!,,¥!. 90,5210, 90,6110, 30, 90,6210,90,54031000,2010,90, ~100, 3200, BRKDWN BY COUNTRIES INCOM L. 
D : INCLUDED IN """" 20 00 
UK: CONFIDENTIAL FOR QUANTITIES AND VALUES 
001 FRANCE 11025 
002 BELG.·LUXBG. 258 
004 FR GERMANY 7221 
005 ITALY 5918 
006 UTD. KINGDOM 2095 
010 PORTUGAL 418 
011 SPAIN 2858 
036 SWITZERLAND 150 
038 AUSTRIA 482 
390 SOUTH AFRICA 402 
400 USA 3488 
404 CANADA 193 
662 PAKISTAN 371 
977 SECRET COUNT 3550 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 



































5403U~2:.00 ~~~~~~-R:LcF~RLEJt~~~tr~N"J~kl.t'rs YARN OF CELLULOSE ACETATE, (NOT PUT UP FOR RETAIL SALE) 
88.l ~~A~ECFfMANY 1~~~ 1~~ ~ 32 
005 ITALY 1315 1311 4 
006 UTD. KINGDOM 708 702 5 









































032 FINLAND 231 229 1 l 
1000 W 0 R L D 5853 5711 3 7 90 3 32 
1010 INTRA·EC 5223 5125 3 4 68 3 14 
1011 EXTRA·EC 630 586 3 23 17 1~~ ~t1.f~6uNTR. ~~ ~ : : : ~ ~ I : g 
5403.49 MULnPLE 'FOLDED' OR CABLED ARTIFICIAL FILAMENT YARN (EXCL VISCOSE RAYON OR CEUULOSE ACETATE), NO)~PUT UP FOR RETAIL 
SALE, (EXCL SEWING THREAD) 
5403.49-00 ~v~~~L~i?~aBLED ARnFJCIAL SYNTHrnc FILAMENT YARN (EXCL 5403.41.00 AND 5403.42.00), (EXCL SEWING TH ), (NOT PUT 
UK: CONFIDENTIAL Fo?ffiluANTITlES AND VALUES 
001 FRANCE 465 
002 BELG.·LUXBG. 567 
004 FR GERMANY 295 
005 ITALY 193 
006 UTD. KINGDOM 274 
056 SOVIET UNION 155 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
































5404.10 SYNTHEnC MONOFILAMENT OF 67 DECITEX OR MORE AND OF WHICH NO CROSS..SECTIONAL DIMENSION EXCEEDS 1 M; 
29 
29 
5404.10-10 ELASTOMERIC MONOFILAMENT OF 67 DECITEX OR MORE AND OF WHICH NO CROSS..SECTIONAL DIMENSION EXCEEDS 1 MM 
NL: CONFIDENTIAL 









































































































Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dl!clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmart< I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5403.33 FILS SIMPLES, DE FILAMENTS D' ACETATE DE CELLULOSE, NON CONDmONNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
5403.33-10 FILS SIMPLES, DE FILAMENTS D'ACETATE DE CEUULOSE, TORSION = < 250 TOURS/M, (NON CONDmONNES POUR LA VENTE AU DETAIL) 
I : CONFIOENTIEL, REPRIS SOUS 9990.00.00 
UK: CONFIOENTIEL POUR QUANTITES ET VALEURS 
gg~ ~~t~~Cuxea. ~~ 97 ~6 ~~ 1~ 26 4~~ 
m ~t}~:~~GNE 2~~ 1~ 38 22~ ~ il 4~:~ 
064 HONGRIE 1614 1020 593 m ~R~EERIE ~~ 1725 143i ~1~ 1i 
1000 M 0 N DE 55988 1048 245 29728 9406 324 23 14913 301 
1010 INTRA-CE 44733 804 178 25380 6609 268 23 11467 4 
1011 EXTRA·CE 11252 242 67 4348 2798 56 3446 297 
1020 CLASSE 1 3154 51 25 1292 319 1222 245 
1~ ~L~§s~ 2 a~ 18J 2~ g~1 2:J' 56 m 1i 
1040 CLASSE 3 4140 1 42 2744 1312 41 
5403uft90 ~~F~h~~~ftL ~~~~Wrfrf?~~~~8~sCELLULOSE, TORSION > 250 TOURS/M, (NON CONDmONNES POUR LA VENTE AU DETAIL) 










1000 M 0 N D E 6345 39 25 3796 1219 1265 
1010 INTRA-CE 3689 39 10 1619 1114 906 
1011 EXTRA-CE 2657 14 2177 106 360 
1020 CLASSE 1 1273 14 1007 87 185 
1021 A E L E 1218 14 1007 86 111 
1030 CLASSE 2 1381 1169 17 195 
5403.39 ~~~~&Lg~£t FILAMENTS ARTlFICIELS, (SAUF DE RAYONNE VISCOSE OU D'ACETATE DE CELLULOSE), NON CONDmONNES POUR LA 
5403.39.00 ~~A~(MPLES, DE FILAMENTS ARTlFICIELS, (NON REPR. SOUS 5403.31..00 A 5403.33-90), (NON CONDmONNES POUR LA VENTE AU 
UK: CONFI~ENTIEL POUR QUANTITES ET VALEURS 
1000 M 0 N D E 3410 74 287 2 210 
181~ ~~r,.~~EE fm &g 1:X :i 11: 
5403.41 FILS RETORS OU CABLES, DE FILAMENTS DE RA YONNE VISCOSE, NON CONDmONNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
5403.41.00 FILS RETORS OU CABLES, DE FILAMENTS DE RAYONNE VISCOSE, f.ION CONDmONNES POUR LA VENTE AU DETA~ 
N~: ~E%:\I~~O!l& ~ ~10, 90, 6110, 30, 90, 6210, 90, 54031000, 201 , 90, 3100, 3200, VENTILATION PAR PAYS INCOM 
UK: CONFIOENTIEL POUR QUANTITES ET VALEURS 
001 FRANCE 42254 210 
002 BELG.·LUXBG. 1999 
004 RF ALLEMAGNE 41735 
005 ITALIE 29402 
006 ROYAUME·UNI 7333 
010 PORTUGAL 3266 
011 ESPAGNE 9507 
036 SUISSE 1102 
036 AUTRICHE 4143 
390 AFR. DU SUD 2444 
400 ETATS-UNIS 16638 
404 CANADA 1206 
662 PAKISTAN 1071 















1000 M 0 N D E 184028 453 7 148 1565 
1010 INTRA-CE 136201 370 6 68 825 
1011 EXTRA-CE 30948 83 1 78 740 
1020 CLASSE 1 27680 70 1 61 567 
1021 A E L E 5907 35 1 55 109 
1030 CLASSE 2 3102 13 17 17 
5403.42 FILS RETORS OU CABLES, DE FILAMENTS D'ACETATE DE CEUULOSE, NON CONDmONNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
5403u1f:..OO ~~F~~~~~LO~~~B65~N~fJls~¥~'1Jl8~CETATE DE CEUULOSE, (NON CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL) 
001 FRANCE 3285 3250 16 
342 004 RF ALLEMAGNE 9793 9400 8 
005 ITALIE 6479 6427 52 
006 ROYAUME·UNI 3398 3340 48 
011 ESPAGNE 1532 1292 240 
032 FINLANDE 1259 1232 14 
1000 M 0 N DE 29250 27849 81 50 888 
1010 INTRA-CE 26076 25045 60 24 719 
1011 EXTRA-CE 3173 2804 26 169 
1020 CLASSE 1 2356 2049 12 121 




























5403.49 FILS RETORS OU CABLES, DE FILAMENTS ARTlFICIELS, (SAUF DE RA YONNE VISCOSE ET D' ACETATE DE CEUULOSE), NON CONDmoNNES 
POUR LA VENTE AU DETAIL , (SAUF FIL A COUDRE) 
5403.49-00 ~:JEZ8~~fiL CA~~tt ~E r'to'tJ~fS ARTlFICIELS, (NON REPR. SOUS 5403.41..00 ET 5403.42-00), (NON CONDmONNES POUR LA 
UK: CONFIOENTIEL POM QUANTITES ET vAnURS 
001 FRANCE 3115 90 10 
176 
3015 
002 BELG.-LUXBG. 1791 222 5 2i 1615 004 RF ALLEMAGNE 2337 5 106 1981 005 ITALIE 2636 10 2618 
24 114i 006 ROYAUME·UNI 1247 33 3 39 
056 U.R.S.S. 1385 1384 1 
1000 M 0 N DE 17788 369 8 220 13 4876 54 12433 
1010 INTRA-CE 12266 360 5 56 
13 
2990 54 8787 
1011 EXTRA-CE 5519 • 4 161 1685 3644 1020 CLASSE 1 1202 9 4 156 3 83 947 
1030 CLASSE 2 2104 1 2 10 218 1870 




































5404.10 MONOFILAMENT$ SYNTHETlQUES DE 67 DECITEX OU PLUS ET DONT LA PLUS GRANDE DIMENSION DE LA COUPE TRANSVERSALE N'EXCEDE PAS 
1 MM 
5404.10..10 MONOALAMENTS D'ELASTOMERES DE 17 DECITEX OU PLUS ET DONT LA PLUS GRANDE DIMENSION DE LA COUPE TRANSVERSALE (N'EXCEDE 
PAS 1 MMl 
NL: CONFIOENTIEL 
1000 M 0 N D E 4078 180 68 2747 26 488 
1010 INTRA-CE 2522 177 62 1918 7 232 
1011 EXTRA-CE 1558 3 4 829 19 237 
F 
5404.10..90 MONOFILAMENT$ SYNTHET1QUES ISAUF ELASTOMERES) DE 67 DECrrEX OU PLUS ET DONT LA PLUS GRANDE DIMENSION DE LA COUPE 
TRANSVERSALE (N'EXCEDE PAS 1 'MM) 
001 FRANCE 8512 570 183 5550 537 
























1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays llclarant 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmark I DeU1schland I 'EM66a 1 Espana 1 France J Ireland l ltalia J Nederland j Portugal j UK 
5404.1~90 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 


























































































1000 W 0 R L D 19n8 1652 1643 10623 1 1038 883 4 20n 
1&W ~,!IR~~e~ ra1i 15~g 1 ~~~ :Ps~ i iH ~H 4 ,U~ 
1020 CLASS 1 6869 65 141 4891 75 372 533 
1~6 6El~~~UNTR. m~ ~ 141 3Jg~ i 59~ ~g~ u~ 
1040 CLASS 3 610 1 542 21 45 
5404.90 STRIP AND THE UKE (FOR EXAMPLE, ARTIFICIAL STRAW} OF SYNTHETIC TEXTILE MATERIALS OF AN APPARENT W OTH NOT EXCEEDING 5 
MM 
5404.9~11 DECORATIVE STRIP USED FOR PACKAGING, OF POLYPROPYLENE 
003 NETHERLANDS 949 892 11 37 
004 FR GERMANY 215 1 57 
1000 W 0 R L D 2252 1072 10 96 190 
~g~~ ~'1lT~~~E~ 1~1~ ~rs ui ~' 1J~ 







5404.9~19 STRIP AND THE LIKE 'E.G. ARTIFICIAL STRAW' OF POLYPROPYLENE (EXCL. DECORATIVE STRIP FOR PACKAGING), C AN APPARENT WIDTH (NOT EXCEEDING 5 MM) 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 















1000 W 0 R L D 4519 383 75 1308 100 30 
101 0 INTRA·EC 3659 375 29 1102 3 20 
1011 EXTRA-EC 860 8 45 207 97 10 
1020 CLASS 1 638 4 45 178 3 6 
1021 EFTA COUNTR. 331 4 45 119 5 









88l ~~"<,~CREMANY m 1~ 51 37 ~~~ 







036 SWITZERLAND 92 
1000 W 0 R L D 4128 295 1 499 332 273 2238 
~g~~ ~x\':rlE~ m: 291 1 ~~ 33t m mi 
1020 CLASS 1 769 1 71 151 14 485 
1021 EFTA COUNTR. 268 1 67 . 11 152 
1030 CLASS 2 995 2 12 169 82 691 
5405.00 ARTIFICIAL MONORLAMENT OF 67 DEctTEX OR MORE AND OF WHICH NO CROSS.SECTIONAL DIMENSION EXCEEDS 1 ~!"j' STRIP AND THE LIKE 










1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 


































5406.1~ SYNTHEnC RLAMENT YARN, (OTHER THAN SEWING THREAD), PUT UP FOR RETAIL SALE 
004 FR GERMANY 266 40 6 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 



























5406.~ ARTIFICIAL RLAMENT YARN, (OTHER THAN SEWING THREAD), PUT UP FOR RETAIL SALE 
002 BELG.·LUXBG. 
004 FR GERMANY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
















































5407.10 WOVEN FABRICS OBTAINED FROM HIGH TENACITY YARN OF NYLON OR OTHER POLYAMIDE& OR OF POLYESTERS l 
5407.1~ WOVEN FABRICS OF HIGH TENACITY SYNTHETIC RLAMENT YARN OF NYLON OR OTHER POLYAMIDE OR OF POLYESTER 
·001 FRANCE 611 15 6 357 . 1 . 
002 BELG.-LUXBG. 864 • • 285 . 3 41 
003 NETHERLANDS 1436 34 . 1227 . 25 
~ ~f}.r~RMANY ~~ 26J J 375 6. ~~ 
006 UTD. KINGDOM 1159 6 2 695 39 
007 IRELAND 86 15 3 1 







































































































































































































Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CNINC I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I I tall a I Nederland I Portugal I UK 
5404.10-90 
004 RF ALLEMAGNE 6947 2426 1484 
7150 
8 664 638 283 369 1075 005 ITALIE 7959 59 
ss2 
15 628 
14 939 37 
21 86 006 ROYAUME-UNI 8217 317 5817 429 12 
101 007 lALANDE 1086 1 866 98 14 5 1 008 DANEMARK 1020 
32 
742 45 2 6 25 200 011 ESPAGNE 5582 
42 
3869 794 225 131 433 78 030 SUEDE 12398 15 10396 
4 
381 63 8 26 1467 032 FINLANDE 7744 
100 
158 4857 661 81 40 265 1678 036 SUISSE 5808 54 4827 563 89 
4 
2 83 038 AUTRICHE 3245 6 8 2664 437 101 4 21 
048 YOUGOSLAVIE 4129 24 3571 
1o4 
193 336 5 





1oS s5 390 AFR. DU SUD 1285 818 120 136 
400 ETAT$-UNIS 5107 6 3939 303 141 256 461 
404 CANADA 1427 967 277 54 129 
720 CHINE 1103 
25 
1103 
42 2 138 732 JAPON 4160 3953 
1000 M 0 N DE 114549 5545 3659 78302 8 1993 8176 41 6568 1180 2474 6607 
1010 INTRA-CE 51732 5211 3308 31294 8 755 3409 41 3194 1110 1287 2125 1011 EXTRA-CE 62809 334 353 47007 1232 4767 3372 70 1186 4482 
1020 CLASSE 1 47849 276 353 37775 130 3076 1252 62 721 4204 
1021 A E L E 30031 210 353 23274 
6 
4 2069 473 53 338 3257 
1030 CLASSE 2 10228 43 4870 1102 1468 1993 3 465 278 
1040 CLASSE 3 4731 15 4361 223 127 5 
5404.90 LAMES ET FORMES SIMILAIRES fA1L1E. ARTIACIELLE, PAR EXEMPLE), EN MATIERES TEXTILES SYNTHETIQUES, DONT LA LARGEUR 
APPARENTE N'EXCEDE PAS 5 M 
5404.90-11 LAMES DECORATIVES DE POLYPROPYLENE, POUR L'EMBALLAGE 
D03 PAYS-BAS 2171 1909 121 58 83 43 39 004 RF ALLEMAGNE 1339 1 187 1069 
1000 M 0 N DE 7275 2257 42 680 730 2918 314 72 262 
1010 INTRA-CE 5296 1918 
42 
442 333 2275 215 31 84 
1011 EXTRA-CE 1980 341 238 398 643 99 41 178 
1020 CLASSE 1 1485 322 16 221 160 564 93 7 102 
5404.90-19 LAMES ET FORMES SIMILAIRES~PAILLE ARTIACIEL!fi PAR EXEMPLEMDE POLYPROPYLENE, (SAUF LAMES DECORATIVES POUR 
L'EMBALLAGE), DONT LA LARG UR APPARENTE (N' CEDE PAS 5 M ) 
001 FRANCE 1699 417 31 546 3 
16 
286 299 117 
004 RF ALLEMAGNE 4083 178 





006 ROYAUME-UNI 2256 1261 1 46 
1000 M 0 N DE 15333 796 195 4789 187 250 2843 5016 15 1242 
1010 INTRA-CE 12009 714 76 3376 18 79 2525 4351 14 858 
1011 EXT RA-CE 3323 82 119 1412 171 171 318 665 1 384 
1020 CLASSE 1 2474 39 119 1109 4 148 186 526 343 
1021 A E L E 1201 39 119 483 144 85 311 20 
5404.90-90 LAMES ET FORMES SIMILAIRESM PAILLE ARTIACIELLE, PAR EXEMPLE, SYNTHETIQUES (SAUF POLYPROPYLENE), DONT LA LARGEUR 
APPARENTE (N'EXCEDE PAS 5 M) 
001 FRANCE 2798 474 514 383 690 27 14 1079 004 RF ALLEMAGNE 3137 211 
532 
1720 633 190 
005 ITALIE 1335 37 676 
19:i 
1 89 
036 SUISSE 1293 1 m 189 8 125 
1000 M 0 N DE 18375 813 15 3865 489 2774 6870 739 188 2622 
1010 INTRA-CE 10646 796 7 2245 2 1536 3621 729 119 1591 
1011 EXTRA-CE 7727 17 8 1619 487 1237 3249 10 69 1031 
1020 CLASSE 1 3544 3 8 1308 42 261 1254 10 47 613 
1021 A E L E 2553 3 6 1080 
441 
234 674 10 33 513 
1030 CLASSE 2 3297 14 195 369 1871 22 385 
5405.00 MONOFILAMENTS ARTIFICIELS DE 67 DECITEX OU PLUS ET DDNT LA PLUS GRANDE DIMENSION DE LA COUPE TRANSVERSALE N'EXCEDE PAS 1 
~~lfE~¥~ r.Jg~~EE~fJMJ~r:Es -PAIL1E. ARTIACIELLE, PAR EXEMPLE- EN MATIERES TEXTILES ARTIACIEL1E.S, DONT LA LARGEUR 
5405.00-00 MONOFILAMENTS ARTIFICIELS DE 67 DECITEX OU PLUS ET DDNT LA PLUS GRANDE DIMENSION DE LA COUPE TRANSVERSALE (N'EXCEDE PAS 
1 MMK LAMES ET FORMES SIMILAIRES -PAILLE ARTIACIEL1E., PAR EXEMPLE· EN MATIERES TEXTILES ARTIACIEL1E.S, DONT LA LARGEUR 
APPA ENTE (N'EXCEDE PAS 5 MM) 
001 FRANCE 6657 26 6568 
18 
7 2:i 56 002 BELG.-LUXBG. 7234 
:i 
6983 8 205 
003 PAY$-BAS 12001 11992 6 
11 005 ITALIE 10004 9963 30 
007 lALANDE 6123 6099 20 24 011 ESPAGNE 1348 1328 
068 BULGARIE 1080 1080 
4 11i 400 ETATS-UNIS 16760 16758 
732 JAPON 20010 19930 2 78 
1000 M 0 N DE 85252 34 3 83523 6 439 732 107 20 388 
101 0 INTRA-CE 44427 33 3 43504 8 257 284 38 
20 
322 
1011 EXTRA-CE 40826 1 40019 1 182 468 69 66 
1020 CLASSE 1 38066 37618 57 240 69 19 63 
1030 CLASSE 2 1403 1065 112 220 1 3 
1040 CLASSE 3 1357 1336 13 8 
5406.10 FILS DE FILAMENTS SYNTHETIQUES, (AUTRES QUE LES FILS A COUDRE), CONDmONNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
5406.10-00 FILS DE FILAMENTS SYNTHETIQUES, (AUTRES QUE LES FILS A COUDRE), CONDmONNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
004 RF ALLEMAGNE 2684 642 47 27 1905 9 15 39 
1000 M 0 N DE 11474 2419 442 1701 34 100 1018 110 4291 95 143 1123 
101 0 INTRA-CE 6797 1392 128 732 34 35 539 98 3278 84 50 429 
1011 EXTRA-CE 4676 1027 314 969 65 477 12 1014 11 93 694 
1020 CLASSE 1 2993 904 308 779 4 172 481 6 5 334 
1021 A E L E 2217 820 260 536 4 53 
12 
283 1 5 235 
1030 CLASSE 2 1358 123 6 143 27 235 360 4 88 360 
5406.20 FILS DE FILAMENTS ARTIFICIELS, (AUTRES QUE LES FILS A COUDRE), CONDmONNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
5406.20-00 FILS DE FILAMENTS ARTIFICIELS, (AUTRES QUE LES FILS A COUDRE), CONDmONNES POUR LA VENTE AU DETAIL 




66 4489 35 42 
004 RF ALLEMAGNE 2483 81 1927 96 
1000 M 0 N DE 12779 179 49 997 4 1043 398 9819 35 4 251 
1010 INTRA-CE 10587 168 20 354 4 695 244 8862 35 4 187 1011 EXTRA-CE 2212 13 29 643 347 155 956 65 
1020 CLASSE 1 1341 13 29 632 66 118 436 47 
5407.10 TIS SUS DE FILS A HAUTE TENACITE, DE FILAMENTS DE NYLON OU D' AUTRES POL YAMIDES OU DE POLYESTERS 
5407.10-00 TISSUS DE FILS A HAUTE TENACITE DE FILAMENTS DE NYLON OU D'AUTRES POLYAMIDES OU DE POLYESTERS 
001 FRANCE 6734 213 176 3812 59 
628 
10 1015 84 3 1362 
002 BELG.-LUXBG. 7497 
271 
3171 32 1 138 1129 2398 
D03 PAYS-BAS 10703 
57 
9118 372 200 
271 326 
742 
004 RF ALLEMAGNE 4866 1285 5046 5 839 941 
1147 
005 ITALIE 6348 8 282 266 874 442 
61 277 403 
006 ROYAUME-UNI 12677 32 51 10462 79 509 120 108 
746 007 lALANDE 1103 73 219 21 44 
008 DANEMARK 1719 1 
2 
971 2:i 3 361 8 736 009 GRECE 1113 5 619 62 9 32 
F 103 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays d clarant 
















740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 




























































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 







1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 


































































































5407.20-19 WOVEN FABRICS OF STRIP OR THE UKE, OF 54.04, OF POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE, OF A WIDTH > = 3M 
001 FRANCE 3143 1624 821 
~ ~~~E~~~~gs ~~ 1385 4 ~ 
004 FR GERMANY 2041 602 2 
005 ITALY 1064 118 
006 UTD. KINGDOM 1141 403 
008 DENMARK 1761 
010 PORTUGAL 499 
011 SPAIN 644 
030 SWEDEN 785 
036 SWITZERLAND 802 
03B AUSTRIA 751 
062 CZECHOSLOVAK 1268 
632 SAUDI ARABIA 1474 
1000 W 0 R L D 30458 
1010 INTRA·EC 21818 
1011 EXTRA·EC 8644 
1020 CLASS 1 3416 
1021 EFTA COUNTR. 2495 
1030 CLASS 2 2925 














































5407.20-90 WOVEN SYNTHETIC FABRICS OF STRIP OR THE UKE, OF 54.04, (EXCL POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE) 
002 BELG.-LUXBG. 502 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 









































































































5407.30-40 FABRICS OF SYNTHETIC FILAMENT YARN SPECIFIED IN NOTE 8 TO SEcnON XI 
1000 w 0 R L D 470 18 8 125 • 4 10 I . 105 
1010 INTRA-EC 251 18 • 81 • • 7 j . 51 1011 EXTRA-EC 219 • 8 45 • 4 3 • 53 
1020 CLASS 1 97 . 8 15 . 2 2 . 34 
5407.41 UNBLEACHED OR BLEACHED WOVEN FABRICS CONTAINING > = 85- FILAMENTS OF NYLON OR OTHER POLYAMIDE (EXCL 5407.10 AND 
5407.30) 















































001 FRANCE 192 21 . 121 . 8 . 16 10 
POLYAMIDES, (EXCL 5407.10-40 AND 5407.30..00), INCLUDING MONOFILAMENT OF NYLON OR OTHER POLYAMIDE$ OF 104 
002 BELG.·LUXBG. 188 . . . . 2 161 1 24 
~ ~~T~.f~~~~~s 2~ 2~ 5 43 ,a~ 2J 3:i 
005 ITALY 374 12:i i 198 i 
006 UTD. KINGDOM 412 i 51 18 177 127 1!l 2:i 
~ fi~1TZERLAND ~~ ~ 1~ ~ 4; 
404 CANADA 245 3 240 2 
1010 INTRA-EC 1681 66 6 376 30 696 128 64 100 1000 W 0 R L D 2478 124 7 475 49 1008 1129 113 227 
1011 EXTRA·EC 818 58 99 19 313 1 49 127 
1020 CLASS 1 590 21 92 2 258 1 47 43 
1021 EFTA COUNTR. 168 21 . 49 . • 17 1 38 1 
1030 CLASS 2 223 38 . 3 . 16 55 I . 2 84 
5407.42 DYED WOVEN FABRICS CONTAINING > = 65- FILAMENTS OF NYLON OR OTHER POLYAMIDE$ (EXCL. 5407.10 AND 540 .30) 
5407.42·10 DYED WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC FILAMENT YARN, CONTAINING > = 85- BY WEIGHT OF NYLON OR OTHER POL AMIDES, OF A WIDTH = < 
57 CM, (EXCL 5407.10-40 AND 5407.30-40), INCLUDING MONOFILAMENT OF NYLON OR OTHER POLYAMIDE$ OF 54.04 
005 ITALY 143 • . 75 . . 61 . . 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 




























































































































































Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination l Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deu1schland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5407.10.00 
010 PORTUGAL 1404 18 
4 
134 559 345 
ri 253 30 65 011 ESPAGNE 2788 1390 155 590 
14 
188 384 





030 SUEDE 5142 12 1993 14 41 4 3042 
032 FINLANDE 1353 4 13 467 27 337 12 2 491 
036 SUISSE 9511 5 8636 63 
13 
148 2 500 157 
036 AUTRICHE 4779 2 4524 28 136 2 74 
048 YOUGOSLAVIE 1897 14 1343 76 348 21 95 
068 BULGARIE 2514 2514 29 224 284 390 AFR. DU SUD 1010 8 473 62 499 3 400 ETAT5-UNIS 4728 1413 463 1896 384 
404 CANADA 1284 
2 
265 44 676 234 65 
624 ISRAEL 2253 1949 1 18 124 159 
720 CHINE 1030 4 1023 3 
57 740 HONG-KONG 3734 448 20 
37 
3209 
800 AUSTRALIE 1216 149 18 782 230 
1000 M 0 N DE 109047 2237 645 63311 4 944 7120 1599 15041 2030 1484 14652 
1010 INTRA-CE 56951 1906 571 34940 4 756 3202 963 3940 1756 903 8014 1011 EXT RA-CE 52098 331 74 28371 188 3920 638 11101 275 561 6637 
1020 CLASSE 1 35217 19 49 22083 108 1436 580 4742 68 503 5629 
1021 A E L E 22781 11 35 17439 
3 
2 144 27 672 36 503 3912 
1030 CLASSE 2 11541 80 19 3111 80 1265 55 5928 163 59 778 
1040 CLASSE 3 5340 233 6 3178 1 1219 431 42 230 
5407.20 nSSUS DE LAMES OU FORMES SIMILAIRES DU 5404 
5407.20-11 nSSUS DE LAMES OU FORMES SIMILAIRES, DU 54.04, DE POLYETHYLENE OU DE POLYPROPYLENE, LARGEUR < 3M 
001 FRANCE 13351 1413 9835 17 1447 48 178 107 282 72 002 BELG.-LUXBG. 3259 
se8 1655 1 186 582 98 691 003 PAYS-BAS 3284 38 1338 101 301 17 7 1267 16 724 004 RF ALLEMAGNE 9480 678 
1673 
33 100 23 7233 
005 ITALIE 2371 87 3 443 132 4 
169 30 70 23 6 006 ROYAUME-UNI 3913 139 2258 43 216 4 984 
1141 007 lALANDE 1155 14 
13 438 s5 008 DANEMARK 2635 
s6 1509 13 15 792 032 FINLANDE 1653 1388 
292 
87 56 8 
036 AUTRICHE 1452 64 840 26 40 146 15 29 
052 TURQUIE 1008 731 223 34 
19 6 6 20 35 400 ETATS-UNIS 1693 1625 2 
1000 M 0 N DE 52099 3729 65 24305 1121 2768 455 228 1126 3285 1947 13070 
1010 INTRA-CE 40298 3229 41 18451 606 2333 176 182 417 2492 1601 10770 
1011 EXTRA-CE 11802 499 24 5854 515 435 280 48 709 793 347 2300 
1020 CLASSE 1 8101 295 3 5617 515 229 30 46 108 408 329 521 
1021 A E L E 4556 221 3 3064 292 42 11 46 81 363 286 147 
1030 CLASSE 2 3644 180 20 221 206 249 601 385 18 1764 
1031 ACP(66) 1159 161 2 243 576 67 110 
5407.20-19 nSSUS DE LAMES OU FORMES SIMILAIRES, DU 54.04, DE POLYETHYLENE OU DE POLYPROPYLENE, LARGEUR > = 3M 
001 FRANCE 7975 3907 2229 2 
32 
20 363 53 1401 










005 ITALIE 3085 333 45 127 1 8 946 149 208 006 ROYAUME-UNI 3318 795 1138 23 10 490 627 182 
2875 008 DANEMARK 4465 1 755 
4 8 759 75 010 PORTUGAL 1010 5 
1239 37 
979 35 14 011 ESPAGNE 2015 87 23 18 581 18 030 SUEDE 2184 82 1006 2 109 962 
036 SUISSE 2796 657 1369 
15 
707 3 60 
036 AUTRICHE 2132 50 1369 654 44 
062 TCHECOSLOVAQ 4672 
1724 
178 4494 
632 ARABIE SAOUD 3498 1774 
1000 M 0 N DE 80861 15233 114 29843 170 281 95 526 379 11662 1071 21487 
1010 INTRA-CE 56476 10848 75 24664 155 18 77 522 350 8724 536 10507 
1011 EXTRA-CE 24386 4385 40 5179 15 263 18 4 29 2938 534 10981 
1020 CLASSE 1 9580 1810 40 4211 15 18 4 9 1635 113 1725 
1021 A E L E 7541 848 40 4055 15 263 20 1371 113 1099 1030 CLASSE 2 8152 2511 375 319 19 4845 
1040 CLASSE 3 6658 64 594 984 403 4611 
5407.20-90 nSSUS DE LAMES OU FORMES SIMILAIRES, DU 54.04, SYNTHmQUES, (SAUF POLYETHYLENE OU POLYPROPYLENE) 
002 BELG.-LUXBG. 1383 12 4 1354 3 9 
1000 M 0 N DE 9814 395 4 439 198 209 142 248 7011 99 1069 
1010 INTRA-CE 5652 249 1 129 198 169 22 228 3982 55 819 
1011 EXTRA-CE 3957 148 3 310 40 120 19 3025 44 250 
1020 CLASSE 1 2133 32 3 191 8 31 19 1640 9 209 1030 CLASSE 2 1696 114 104 32 89 1331 17 
5407.30 'TISSUS' DE FILS DE FILAMENTS SYNTHmOUES VISES A LA NOTE 9 DE LA SECnDN XI 
5407.30-00 'TISSUS' DE FILS DE FILAMENTS SYNTHmOUES VISES A LA NOTE I DE LA SEcnON XI 
1000 M 0 N DE 6064 230 93 1295 3 87 588 3 1721 2063 
1010 INTRA-CE 3122 228 
93 
815 3 13 381 3 835 848 1011 EXTRA-CE 2942 2 480 54 207 886 1217 
1020 CLASSE 1 1888 1 93 274 36 128 3 638 715 
5407.41 ~~~~~ TENEUR EN FILAMENTS DE NYLON OU AUTRES POLYAMIDE$ > = 85-, ECRUS OU BLANCHIS, (NON REPR. SOUS 5407.10 ET 
5407.41-l!O nSSUS, TENEUR EN FILAMENTS DE NYLON OU AUTRES POLYAMIDE$ > = 85-. ECRUS OU BLANCHIS, (NON REPR. SOUS 5407.10-00 ET 
5407.30-00) 
001 FRANCE 2858 192 2102 80 
1787 
184 88 212 
002 BELG.-LUXBG. 2092 
13 
13 12 20 251 9 
003 PAYS-BAS 1168 
73 










006 ROYAUME-UNI 5732 6 1168 201 1660 2297 229 17:i 036 SUISSE 1448 685 100 480 2 
400 ETAT5-UNIS 2577 605 4 35 506 1425 
404 CANADA 1638 47 1547 42 
1000 M 0 N DE 30723 984 105 8327 424 9145 2321 1719 1951 50 5697 
1010 INTRA-CE 21565 663 92 6378 319 7052 2309 831 985 48 2888 
1011 EXTRA-CE 9157 320 13 1949 105 2093 12 888 966 2 2809 
1020 CLASSE 1 7455 39 13 1739 33 1714 12 844 524 2 2535 
1021 A E L E 2173 39 13 933 3 148 12 562 17 2 446 
1030 CLASSE 2 1546 281 60 72 379 44 442 268 
5407.42 , NON CONDmONNES POUR LA VENTE AU DETAIL TEINTS, (NON REPR. SOUS 5407.10 ET 5407.30) 
5407.42-10 nSSUS, TENEUR EN FILAMENTS DE NYLON OU AUTRES POLYAMIDE$ > = 85-. TEINTS, LARGEUR = < 57 CM 
005 ITALIE 1829 794 4 887 144 
1000 M 0 N DE 6829 38 6 1821 63 1637 12 2245 20 3 1186 
1010 INTRA-CE 4232 20 5 1311 31 1187 12 1133 15 3 518 1011 EXTRA-CE 2599 15 1 311 33 450 1112 5 669 
1020 CLASSE 1 1587 4 1 234 6 147 1039 5 151 
F 105 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays d clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deui$Chland I 'EM66a l Espana J France 1 Ireland l ltalia J Nederland I Portugal I UK 
5407.42·90 DYED WOVEN FABRICS OF SYNTHmC FILAMENT YARN, CONTAINING > = 85- BY WEIGHT OF NYLON OR OTHE 
57 CM, (EXCL 5407.10-00 AND 5407.30-00), INCLUDING MONOFILAMENT OF NYLON OR OTHER POLYAMIDE$ OF 54.11 POL YAMIDES, OF A WIDTH > 
001 FRANCE 466 151 6 14 30 Ti 210 11 1 43 002 BELG.-LUXBG. 161 
125 







004 FR GERMANY 572 191 
78 
2 78 216 24 
005 ITALY 328 17 
11 
131 70 1 
164 
2 29 
006 UTD. KINGDOM 1413 843 132 62 347 15 39 i 009 GREECE 208 55 
14 
79 17 40 15 1 
010 PORTUGAL 357 20 203 11 67 35 1 
2 
6 
011 SPAIN 106 48 
3 
1 19 24 6 6 
028 NORWAY 96 59 1 i 11 1 5 2 19 030 SWEDEN 77 18 4 9 18 1 1 20 
032 FINLAND 286 40 19 3 i 23 106 2 95 036 SWITZERLAND 167 20 34 34 66 10 
038 AUSTRIA 163 21 69 4 56 
4 
13 
048 YUGOSLAVIA 549 6 509 4 31 1 052 TURKEY 97 22 48 2 i 41 060 POLAND 144 94 2 25 li 064 HUNGARY 61 6 44 9 29 066 ROMANIA 182 147 
22 aO li 2 204 MOROCCO 282 157 11 2 
400 USA 156 i i 22 12 39 i 8 51 24 740 HONG KONG 77 56 13 1 4 
1000 W 0 R L D 7051 1712 83 1891 3 348 1047 20 1181 312 7 447 
1010 INTAA-EC 4079 1310 31 661 2 257 734 17 747 148 3 171 
1011 EXTAA-EC 2970 402 51 1230 1 91 313 2 434 166 4 276 
1020 CLASS 1 1679 166 26 719 14 141 287 107 4 215 
1021 EFTA COUNTR. 789 158 26 116 i 1 91 2 229 7 3 158 1030 CLASS 2 827 230 1 180 75 137 143 4 54 
1040 CLASS 3 465 8 24 331 2 35 4 55 8 
5407.43 WOVEN FABRICS CONTAINING > = 85- FILAMENTS OF NYLON OR OTHER POLYAMIDE$ OF YARNS OF DIFFEREN1
1 
COLOURS (EXCL 5407.10 AND 
5407.30) 
5407.43-GO WOVEN FABRICS OF SYNTHmC FILAMENT YARN OF DIFFERENT COLOUR~ CONTAINING > = 85- BY WEIGHT OFr!NYLON OR OTHER 
POLYAMIDE$, (EXCL. 5407.10-00 AND 5407.311-00), INCLUDING MONOFILAME OF NYLON OR OTHER POLYAMIDE$ 0 54.04 
1000 W 0 A L D 235 11 49 1 27 97 3 24 23 
1010 INTAA-EC 122 6 27 1 8 39 2 18 21 
1011 EXTAA-EC 113 5 22 19 58 1 6 2 
1030 CLASS 2 74 8 16 48 2 
5407.44 PRINTED WOVEN FABRICS CONTAINING > = 85- FILAMENTS OF NYLON OR OTHER POLYAMIDE$ (EXCL 5407.10 A D 5407.30) 
5407.44-10 PRINTED WOVEN FABRICS OF SYNTHmc FILAMENT YARN, CONTAINING > = 85- BY WEIGHT OF NYLON OR OTH 
= < 57 CM, (EXCL 5407.111-00 AND 5407.311-00), INCLUDING MONOFILAMENT OF NYLON OR OTHER POLYAMIDE$ OF ~_tOLYAMIDES, OF A WIDTH 04 
001 FRANCE 41 39 2 
162 2:i 005 ITALY 288 99 4 
4 010 PORTUGAL 114 109 1 
1000 W 0 A L D 616 292 14 186 23 87 4 1 9 
1010 INTAA-EC 510 258 9 175 23 37 4 1 3 
1011 EXTAA-EC 106 34 5 11 51 5 
1020 CLASS 1 82 32 3 10 36 1 
1021 EFTA COUNTR. 35 22 2 10 1 
5407.44-90 PRINTED WOVEN FABRICS OF SYNTHmc FILAMENT YARN, CONTAINING > = 85- BY WEIGHT OF NYLON OR OTHE 
> 57 CM, (EXCL 5407.111-00 AND 5407.311-00), INCLUDING MONOFILAMENT OF NYLON OR OTHER POLYAMIDE$ OF 541 POLYAMIDE$, OF A WIDTH 
001 FRANCE 317 60 8 3 
12 
242 1 3 
002 BELG.-LUXBG. 61 
17 
1 1 40 3 4 
003 NETHERLANDS 97 23 5 1 41 
2 
10 





006 UTD. KINGDOM 260 7 1 4 128 5 
009 GREECE 79 2 5 2 i 70 3 19 010 PORTUGAL 64 2 13 4 22 
011 SPAIN 48 1 j 2 45 030 SWEDEN 97 2 88 
036 SWITZERLAND 91 
3 
57 i 34 038 AUSTRIA 51 6 41 
2 404 CANADA 149 147 
1000 W 0 A L D 2094 124 1 301 58 101 2 1403 28 4 72 
1010 INTAA-EC 1302 113 1 176 25 40 2 879 16 4 50 101 1 EXTRA-EC 792 11 126 33 60 523 12 23 
1020 CLASS 1 557 6 102 17 407 9 16 
1021 EFTA COUNTR. 282 6 71 3:i 15 190 i 4 j 1030 CLASS 2 188 5 6 42 90 
5407.51 UNBLEACHED OR BLEACHED WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC FILAMENT YARN 
5407.51-00 UNBLEACHED OR BLEACHED WOVEN FABRICS OF SYNTHmc FILAMENT YARNN CONTAINING > = 85- BY WEIGHT C (EXCL 5407.30-00), INCLUDING WOVEN FABRICS OF TEXTURED POL VESTER MO OFILAMENT OF 54.04 TEXTURED POL VESTER, 
001 FRANCE 325 24 18 5 
871 
53 11 214 





006 UTD. KINGDOM 321 7 113 72 17 5 
24 007 IRELAND 113 89 
1000 W 0 A L D 2856 285 6 286 48 1210 169 398 114 7 335 
1010 INTAA-EC 2333 136 6 222 30 1138 169 253 92 6 281 
1011 EXTAA-EC 524 150 65 16 72 145 22 1 53 
1020 CLASS 1 399 150 55 2 58 78 22 1 33 
1021 EFTA COUNTR. 270 136 43 2 41 18 1 1 26 
1030 CLASS 2 108 2 14 14 63 15 
5407.52 WOVEN FABRICS CONTAINING > = 85- FILAMENTS OF TEXTURED POLYESTER 
5407.52-00 DYE~ WOVEN FABRICS OF SYNTHmC FILAMENT YAR~ CONTAINING > = 85- BY WEIGHT OF NYLON OR OTHER PC 
5407. 11-00), INCLUDING WOVEN FABRICS OF TEXTURED OL VESTER MONOFILAMENT OF 54.04 
YAMIDES, (EXCL 
001 FRANCE 1395 286 
2 
310 24 
ali 283 28 464 002 BELG.-LUXBG. 205 
349 
24 1 33 47 10 
003 NETHERLANDS 599 76 2 68 20 
64 
84 
004 FR GERMANY 1304 77 5 39 6 6 760 12 221 176 005 ITALY 171 1 2 56 
1aB 
1 i 49 006 UTD. KINGDOM 1000 262 30 140 68 86 68 159 
49 007 IRELAND 84 1 2 4 i 28 4 2 008 DENMARK 526 1 
13 
40 38 440 
009 GREECE 348 3 152 17 95 25 10 33 
010 PORTUGAL 556 2 5 76 11 116 121 8 
2 
217 





036 SWITZERLAND 105 1 23 26 32 i 18 038 AUSTRIA 143 76 1 27 18 3 17 
048 YUGOSLAVIA 213 6 189 3 4 17 3 064 HUNGARY 160 62 88 1 
066 ROMANIA 119 
61 
14 68 6 7 32 204 MOROCCO 246 100 63 5 11 
212 TUNISIA 254 60 35 138 20 1 
1000 W 0 A L D 8559 1121 88 1527 6 258 2055 80 1181 373 16 1854 
1010 INTAA-EC 6275 983 57 871 - 6 128 1353 80 945 320 2 1530 
1011 EXTAA·EC 2283 138 31 657 130 702 235 53 13 324 
1020 CLASS 1 974 3 14 358 18 237 127 28 6 183 
1021 EFTA COUNTR. 567 3 14 134 5 169 71 8 6 157 
1030 CLASS 2 885 128 12 154 111 262 96 10 7 105 
106 F 
Export Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination l Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC j EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5407.42-90 nSSUS'/ TENEUR EN FILAMENTS DE NYLON OU AUTRE$ POLYAMIDE$ > = 85 -, TEINTS, LARGEUR > 57 CM, (NON REPR. SOUS 5407.10-00 
ET 540 .30-00) 
001 FRANCE 7618 1451 125 461 403 
oos 
4518 167 35 457 
002 BELG.-LUXBG. 2297 
1024 
1 360 2 287 417 3 322 
003 PAYS-BAS 4749 9 2167 38 52 382 30 964 835 2 149 004 RF ALLEMAGNE 9364 2302 3 
1988 
47 1132 4567 20 390 
005 ITALIE 3822 196 1 77 809 4 
3231 
72 2 673 006 ROYAUME-UNI 16292 5811 121 2178 819 3642 13 477 
,; 009 GRECE 3760 799 1 1728 242 647 327 5 
010 PORTUGAL 6979 291 205 4099 200 1244 832 18 
24 
89 
011 ESPAGNE 1595 540 
31 
19 249 641 66 56 
028 NORVEGE 1253 727 60 
9 
144 20 5 19 247 
030 SUEDE 1056 227 49 203 223 17 154 16 158 
032 FINLANDE 4100 460 184 57 1 251 2164 46 5 978 036 SUISSE 3032 208 866 8 523 6 1208 179 038 AUTRICHE 3989 308 i 1840 48 1622 5 160 048 YOUGOSLAVIE 9660 
71 
9106 66 450 43 14 
052 TUROUIE 1203 
264 
781 20 7 324 
060 POLOGNE 1895 
8 
1284 25 12 330 
1o2 064 HONGRIE 1422 1177 135 
272 066 ROUMANIE 2040 50 1718 
294 1179 114 33 204 MAROC 3819 2004 189 6 
:i 400 ETAT5-UNIS 2249 4 
10 
348 171 450 
18 
204 669 400 
740 HONG-KONG 2245 10 1208 1 900 8 90 
1000 M 0 N DE 104153 17790 1045 34879 54 3169 13279 78 23732 4126 129 5872 
1010 INTRA.CE 58220 13105 469 13253 39 1856 9078 48 15701 2071 86 2514 
1011 EXTRA.CE 45930 4684 575 21626 14 1313 4201 30 8031 2055 43 3358 
1020 CLASSE 1 28490 2044 268 13798 195 1867 9 6161 1384 43 2721 
1021 A E L E 13478 1933 267 3029 
14 
19 1198 6 5031 205 40 1750 
1030 CLASSE 2 10810 2582 12 2932 1070 1788 22 1797 57 536 
1040 CLASSE 3 6631 58 295 4896 47 547 73 613 102 
5407.43 nSSUS'/ TENEUR EN FILAMENTS DE NYLON OU AUTRE$ POLYAMIDE$ > = 85 -,EN FILS DE DIVERSE$ COULEURS, (NON REPR. SOUS 5407.10 
ET 540 .30) 
5407.4UO nSSUS, TENEUR EN FILAMENTS DE NYLON OU AUTRE$ POLYAMIDE$ > = 85 -,EN FILS DE DIVERSE$ COULEURS, (NON REPR. SOUS 
5407.10-00 ET 5407.30-00) 
1000 M 0 N DE 4623 147 8 1575 26 438 1638 51 535 209 
1010 INTRA-CE 2473 90 3 853 11 224 725 26 430 111 
1011 EXTRA.CE 2150 58 3 723 15 212 912 25 104 98 
1030 CLASSE 2 1117 3 236 9 146 628 95 
5407.44 nSSUS, TENEUR EN FILAMENTS DE NYLON OU AUTRES POLYAMIDE$ > = 85-, IMPRIMES, (NON REPR. SOUS 5407.10 ET 5407.30) 
5407.44-10 nSSUS, TENEUR EN FILAMENTS DE NYLON OU AUTRE$ POLYAMIDE$ > = 85 -, IMPRIMES, LARGEUR < = 57 CM 
001 FRANCE 1276 1202 64 
1769 100 
10 
:i 005 ITALIE 3866 1847 139 
110 010 PORTUGAL 2425 2304 11 
1000 M 0 N DE 11204 6744 405 2311 111 1481 50 13 89 
1010 INTRA-CE 8960 5749 306 2034 111 637 48 13 62 
1011 EXT RA-cE 2245 995 100 277 844 2 27 
1020 CLASSE 1 1888 945 75 267 585 2 14 
1021 A E L E 1051 733 58 237 23 
5407.44-90 nSSUS'/ TENEUR EN FILAMENTS DE NYLON OU AUTRE$ POLYAMIDE$ > = 85-, IMPRIMES, LARGEUR > 57 CM, (NON REPR. SOUS 5407.10-00 
ET 540 .30-00) 
001 FRANCE 7402 2530 326 44 
163 
4403 37 62 
002 BELG.-LUXBG. 1042 556 77 28 659 71 44 003 PAYS-BAS 2113 738 106 28 622 45 63 004 RF ALLEMAGNE 5677 486 
1847 
79 208 2i 4815 44 006 ROYAUME-UNI 4359 142 23 41 2187 98 
5 009 GRECE 1092 29 108 64 12 874 
42 010 PORTUGAL 1268 84 524 79 20 460 38 
011 ESPAGNE 1282 20 4 
:i 55 1195 8 030 SUEDE 1564 12 170 31 1348 
036 SUISSE 1682 7 853 5 817 
038 AUTRICHE 1273 94 214 20 945 
12 404 CANADA 1398 3 7 1376 
1000 M 0 N DE 37801 4140 9 6880 1069 1190 21 23215 562 8 706 
101 0 INTRA.CE 25348 3905 8 3898 i 528 651 21 15583 349 i 409 1011 EXTRA-CE 12452 235 3 2982 543 539 7631 213 297 
1020 CLASSE 1 9159 189 3 2251 4 272 6129 139 172 
1021 A E L E 5330 181 3 1264 3 212 3664 3 
8 12s 1030 CLASSE 2 2414 46 152 534 234 1302 12 
5407.51 nSSUS, TENEUR EN FILAMENTS DE POLYESTERS TEXTURES > = 85 -, ECRUS OU BLANCHIS 
5407.51-00 nSSUS, TENEUR EN FILAMENTS DE POL VESTER$ TEXTURES > = 85 -, ECRUS OU BLANCHIS 
001 FRANCE 2622 157 1 248 55 
5385 i 489 123 1549 004 RF ALLEMAGNE 7272 881 3 
133 
14 752 155 81 
005 ITALIE 2125 22 68 1 408 1330 
as:i 155 8 006 ROYAUME-UNI 3088 23 1473 124 475 65 55 346 007 lALANDE 2337 1997 
1000 M 0 N DE 26788 2143 147 4416 383 9187 1417 5112 1115 115 2753 
1010 INTRA-CE 20632 1244 138 2970 248 8630 1417 2679 809 98 2401 
1011 EXTRA.CE 8158 899 9 1447 137 557 2432 306 17 352 
1020 CLASSE 1 4609 899 6 1256 15 475 1485 303 12 158 
1021 A E L E 2693 803 6 965 15 372 428 12 3 89 
1030 CLASSE 2 1247 21 122 82 900 3 5 114 
5407.52 nSSUS, TENEUR EN FILAMENTS DE POL VESTER$ TEXTURES > = 85 -, TEINTS 
5407.52-00 nSSUS, TENEUR EN FILAMENTS DE POLYESTERS TEXTURES > = 85 -, TEINTS 




4510 364 3 3645 
002 BELG.-LUXBG. 3166 3009 327 35 756 549 138 003 PAYS-BAS 6521 1106 25 1133 498 
1216 
750 





006 ROYAUME-UNI 10859 2495 133 1443 1206 1217 306 959 
689 007 lALANDE 1054 23 20 74 14 221 13 
3l 008 DANEMARK 4824 20 
127 
472 9 329 195 3767 
009 GRECE 4114 31 2177 213 808 286 165 287 
010 PORTUGAL 7042 41 64 1418 231 1281 1905 87 
24 
2015 
011 ESPAGNE 1886 2 
18 
114 20 415 1085 50 196 030 SUEDE 2438 1 309 547 99 1 64 1379 
032 FINLANDE 1300 13 131 301 8 544 213 1 6 83 
036 SUISSE 1974 16 482 28 476 751 78 
12 
143 
038 AUTRICHE 2420 3 1220 17 589 329 63 187 
048 YOUGOSLAVIE 3130 
62 
2771 93 78 186 2 
064 HONGRIE 1891 925 842 30 32 
066 ROUMANIE 1777 66i 286 1133 51 69 289 204 MAROC 3024 1254 923 54 81 
212 TUNISIE 2503 622 373 1289 189 8 22 
1000 M 0 N DE 106458 10922 635 20852 61 3975 24852 476 23231 4183 188 17083 
1010 INTRA.CE 74509 9425 405 10878 60 2207 15834 476 18180 3455 35 13554 
1011 EXTRA-CE 31895 1497 229 9974 1 1767 9018 4999 728 153 3529 
1020 CLASSE 1 15376 43 158 5763 230 3498 2971 420 82 2211 
1021 A E L E 8596 43 158 2379 77 2358 1461 193 82 1845 
1030 CLASSE 2 10910 1372 9 1936 1529 3053 1821 123 71 995 
F 107 
1988 Quantity - Quantitlls: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays c ~clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5407.52-00 
1040 CLASS 3 425 7 
5407.53 WOVEN FABRICS OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS 
6 145 13 
5407.53-10 WOVEN FABRICS OF DIFFERENT COLOURS OF SYNTHEnC FILAMENT YARN, CONTAINING > = 85- BY WEIGHT F TEXTURED POLYESTERS, OF A 
WIDTH > 57 CM BUT = < 75 CM 
003 NETHERLANDS 41 39 ~ 
006 UTD. KINGDOM 91 79 1~ 
400 USA 75 73 1 
15 
800 AUSTRALIA 27 2D I 
1000 W 0 R L D 478 1 339 1 36 78 21 
1010 INTRA-EC 250 1 168 
1
• 191 41 21 
1011 EXTRA-EC 228 171 17 35 
102D CLASS 1 197 149 11 35 
5407.53-90 WOVEN FABRICS OF DIFFERENT COLOURS OF SYNTHETIC FILAMENT YARN, CONTAINING > = 85- BY WEIGHT.~ TEXTURED POLYESTER, OF A 
WIDTH = < 57 Cll OR > 75 CM, (EXCL 5407.30-00), INCLUDING WOVEN FABRICS OF TEXTURED POL VESTER MON FILAMENT OF 54.04 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FA GERMANY 





1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
























































5407.54-00 PRINTED WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC FILAMENT YA~!:!1 CONTAINING > = 85- BY WEIGHT OF TEXTURED PO 5407.30-00), INCLUDING WOVEN FABRICS OF TEXTURED niLYESTER MONOFILAMENT OF 54.04 
~ ~~t~~CuxBG. 4~ 263~ 2 3~ ro 003 NETHERLANDS 245 105 4 
~ F-r'AEfRMANY 2~ J 2li , 
~ WF&E~~GDOM 3~~ 1 1 ~ ~ 
010 PORTUGAL 120 13 21 
011 SPAIN 38 2 
048 YUGOSLAVIA 42 32 











1000 W 0 R L D 2283 98 3 404 200 373 
1010 INTRA-EC 1718 90 3 254 161 293 
1011 EXTRA-EC 567 8 149 38 81 
1020 CLASS 1 270 4 87 10 20 
1021 EFTA COUNTA. 115 4 51 5 9 
1030 CLASS 2 194 4 2D 28 53 
1040 CLASS 3 102 41 8 





















































5407.6().10 UNBLEACHED OR BLEACHED WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC FILAMENT YARNR CONTAINING > = 85- BY WEIGHT OF NON-TEXTURED POLYESTER, (EXCL 5407.30-00), INCLUDING WOVEN FABRICS OF NON-TEXTURED POLYESTE MONOFILAMENT OF 54.04 
001 FRANCE 168 40 55 31 7 





003 NETHERLANDS 163 16 139 1 2 
004 FA GERMANY 120 21 i . 61 8 ~ lJf'6\1NGDOM !~ 2i 1 ~~ ~ 1~ 146 s6 
400 USA 163 135 27 
1000 W 0 R L D 1545 105 2 525 99 136 157 108 
1010 INTRA-EC 1111 104 2 315 67 109 148 93 
1011 EXTRA-EC 434 1 210 32 27 8 13 
102D CLASS 1 309 1 200 28 22 6 10 
1021 EFTA COUNTR. 101 1 59 1 8 6 9 
1030 CLASS 2 112 7 3 3 2 3 
5407.6().30 DYED WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC FILAMENT YARN. CONTAINING > = 85- BY WEIGHT OF NON-TEXTURED POL rESTER, OF A WIDTH = < 57 




004 FA GERMANY 
005 ITALY 















632 SAUDI ARABIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 




















































































































































5407.6().51 ~r~~~RtCS570~.fm-R~M!: ~~L2~RS OF SYNTHEnC FILAMENT YARN, CONTAINING > = 85- BY WEIGHT OF N .N-TEXTURED POLYESTER, 
1000 W 0 R L D 99 34 • • • 3 1 l · 48 1010 INTRA-EC 68 34 • . • 2 • • 30 
1011 EXTRA-EC 31 • • • • 1 1 • 18 
5407.6G-59 WOVEN FABRICS OF DIFFERENT COLOURS OF SYNTHEnC FILAMENT YAR!I.._CONTAINING > = 85- BY WEIGHT OF TEXTURED POLYESTER, 
OF A WIDTH = < 57 CM OR > 75 CM, (EXCL 5407.30-00), INCLUDING WOnN FABRICS OF NON-TEXTURED POLYESTElMONOFILAMENT OF 
54.04 
001 FRANCE 96 4 . 1 1 2 . . 31 
~ ~D~'f<~~t~M m J :i 4 ~ 5J ~ 
400 USA 65 65 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 



















































































































































Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarlt I Deu1schland I "EM66o I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5407.52-00 
1040 CLASSE 3 5611 83 62 2275 9 2467 207 184 324 
5407.53 nSSUS, TENEUR EN FILAMENTS DE POLYESTERS TEXTURES > = 85 -, EN FILS DE DIVERSE$ COULEURS 
5407.53-10 nSSUS, TENEUR EN FILAMENTS DE POLYESTERS TEXTURES > = 85-, EN FILS DE DIVERSE& COULEURS, LARGEUR > 57 CM MAIS = < 75 CM 
003 PAYS-BAS 1640 1495 90 55 
006 ROYAUME-UNI 2834 2593 224 17 
113 400 ETATS-UNIS 2193 2041 35 4 
800 AUSTRALIE 1023 770 234 13 6 
1000 M 0 N DE 13534 11 11534 2 1005 429 368 185 
1010 INTRA-CE 7209 11 6024 
2 
465 330 367 12 
1011 EXTRA-CE 8328 1 5511 540 100 1 173 
1020 CLASSE 1 5512 4663 405 100 1 143 
5407.53-90 nSSUS, TENEUR EN FILAMENTS DE POLYESTERS TEXTURES > = 85 -, EN FILS DE DIVERSE& COULEURS, LARGEUR = < 57 CM OU > 75 CM 







004 RF ALLEMAGNE 14418 10613 
105 
1551 35 260 li 653 006 ROYAUME-UNI 1087 13 9 
4 
318 73 514 14 664 010 PORTUGAL 1381 53 24 139 40 457 
1000 M 0 N DE 29704 13296 27 4302 17 2059 2860 35 1899 108 8 5093 
101 0 INTRA-CE 24757 13257 18 2089 15 1805 2113 35 1456 64 8 3901 
1011 EXTRA-CE 4946 39 11 2214 2 253 747 442 44 2 1192 
1020 CLASSE 1 2576 13 1577 1 21 91 219 42 2 610 
1021 A E L E 1555 10 1310 8 75 95 42 1 14 
1030 CLASSE 2 2231 26 506 233 656 224 3 582 
5407.54 nSSUS, TENEUR EN FILAMENTS DE POLYESTERS TEXTURES > = 85 -, IMPRIMES 
5407.54-00 nSSUS, TENEUR EN FILAMENTS DE POLYESTERS TEXTURES > = 85 -, IMPRJMES 




5794 107 5 169 
002 BELG.-LUXBG. 2169 
825 
458 418 443 93 1 99 
003 PAYS-BAS 4976 3074 68 75 653 
332 
6 75 
004 RF ALLEMAGNE 3695 23 
72i 
849 471 1987 
19 
33 
005 ITALIE 1918 12 174 776 46 1730 4 212 006 ROYAUME-UNI 5554 15 
15 
683 578 1715 769 18 36 009 GRECE 2002 6 1171 120 52 574 24 4 
010 PORTUGAL 3002 
4 
549 605 211 1306 3 
39 
128 
011 ESPAGNE 1275 94 73 970 6 89 
048 YOUGOSLAVIE 1680 1336 93 49 185 17 
064 HONGRIE 1369 1017 186 166 
1000 M 0 N DE 46204 1730 47 13318 5111 5230 50 16676 1873 111 2058 
1010 INTRA-CE 34371 1620 47 8104 3906 4005 50 13860 1345 93 1341 
1011 EXT RA-CE 11829 110 5214 1206 1225 2812 527 18 717 
1020 CLASSE 1 5864 41 2922 189 538 1529 320 14 311 
1021 A E L E 2636 41 1445 102 272 624 128 14 10 
1030 CLASSE 2 3335 69 644 1011 478 899 40 4 190 
1040 CLASSE 3 2629 1646 6 208 384 168 217 
5407.60 nSSUS, TENEUR EN FILAMENTS DE POLYESTERS NON TEXTURES > = 85 -, (NON REPR. SOUS 5407.10 ET 5407.30) 
5407.60-10 n5SUS, TENEUR EN FILAMENTS DE POLYESTERS NON TEXTURES > = 85-. ECRUS OU BLANCHIS, (NON REPR. SOUS 5407.10-00 ET 
5407.30-00) 
001 FRANCE 2046 284 815 418 
32i 
209 283 23 14 







003 PAYS-BAS 3004 
3 
2745 20 22 50 
467 
8 
004 RF ALLEMAGNE 1371 251 





006 ROYAUME-UNI 3045 307 104 132 533 
400 ETATS-UNIS 1692 2 1585 269 22 1 13 
1000 M 0 N DE 18218 871 40 8605 18 1084 1567 1642 1154 2362 350 525 
1010 INTRA-CE 12806 848 40 5454 18 763 1092 1566 970 1924 26 105 
1011 EXT RA-CE 5413 23 3151 321 475 76 185 438 324 420 
1020 CLASSE 1 4217 23 2861 281 387 58 138 120 60 269 
1021 A E L E 1709 21 1150 11 165 57 124 49 7 125 
1030 CLASSE 2 1051 230 40 75 18 46 294 237 111 
5407.60-30 nSSUS, TENEUR EN FILAMENTS DE POLYESTERS NON TEXTURES > = 85 -, TEINTS, (NON REPR. SOUS 5407.10-00 ET 5407.30-00) 
001 FRANCE 11953 5837 734 449 
2059 
4633 15 25 260 
002 BELG.-LUXBG. 2775 
216 
260 68 96 105 3 144 




112 769 235 
133 17 
38 
004 RF ALLEMAGNE 7759 172 
949 
548 3935 2721 229 
005 ITALIE 2940 6 189 1176 26 2860 400 220 006 ROYAUME-UNI 10768 396 792 1816 4531 366 
199 007 lALANDE 1050 6 20 
9 
26 92 707 
12 008 DANEMARK 1332 6 1006 37 128 117 
6 
17 
009 GRECE 3038 11 1617 304 840 204 56 
010 PORTUGAL 2673 3 821 
7 
555 305 531 2 
179 
456 
011 ESPAGNE 1425 30 283 
9i 
447 427 7 45 
036 SUISSE 1558 10 326 628 460 
3 
23 
038 AUTRICHE 1030 
2i 
564 17 295 136 15 
048 YOUGOSLAVIE 2079 16 1624 40 66 319 9 060 POLOGNE 1810 1 1080 617 29 36 064 HONGRIE 1172 1 2 1024 114 2 
066 ROUMANIE 1625 1583 
2 s11i 524 
42 
2 204 MAROC 1615 569 
400 ETATS-UNIS 4630 47 96 3856 628 3 
404 CANADA 2265 9 90 2007 123 36 
632 ARABIE SAOUD 1206 1 902 242 61 
1000 M 0 N DE 75683 6935 85 15368 18 6477 26217 96 16196 1470 268 2533 
1010 INTRA-CE 47844 6684 2 7241 18 4125 14283 26 12531 1034 237 1663 
1011 EXTRA-CE 27817 250 83 8126 2352 11934 70 3665 436 31 870 
1020 CLASSE 1 15461 73 4 3030 742 8370 9 2369 335 4 525 
1021 A E L E 4483 52 4 1110 340 1466 9 1225 8 4 245 
1030 CLASSE 2 7172 28 1 1215 1610 2698 61 1168 20 26 345 
1040 CLASSE 3 5183 149 78 3681 866 128 81 
5407.60-51 ~~SUS, TENEUR EN FILAMENTS DE POLYESTERS NON TEXTURES > = 85 -, EN FILS DE DIVERSE& COULEURS, LARGEUR > 57 CM MAIS = < 75 
1000 M 0 N DE 1966 332 17 57 55 1090 14 1 400 
1010 INTRA-CE 1174 332 12 45 23 717 3 ; 42 1011 EXT RA-CE 795 6 12 33 374 11 358 
5407.60-59 nssus6 TENEUR EN FILAMENTS DE POLYESTERS NON TEXTURES > = 85-, EN FILS DE DIVERSE& COULEURS, LARGEUR = < 57 CM OU > 75 CM, (N N REPR. SOUS 5407.10-00 ET 5407.30-00) 
001 FRANCE 1558 36 72 5 38 
124 9 734 610 63 004 RF ALLEMAGNE 1359 7 63 4 830 322 63 006 ROYAUME-UNI 1697 65 20 41 400 911 197 
400 ETATS-UNIS 1469 11 1 13 1438 6 
1000 M 0 N DE 11573 133 1755 5 614 1091 423 5633 1440 32 447 
1010 INTRA-CE 8443 110 970 5 281 342 410 2876 1243 
32 
206 
1011 EXTRA-CE 5130 23 785 333 749 13 2757 197 241 
1020 CLASSE 1 3098 23 405 24 112 13 2268 176 32 45 
F 109 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays d clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmartt I Deutschland I 'EMMa I Espana l France Ireland 1 ltalia I Nederland I Portugal J UK 
5407.60-59 
1030 CLASS 2 133 6 15 53 
5407.60-90 PRINTED WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC FILAMENT YAA&_ CONTAINING > = 85- BY WEIGHT OF NON· TEXTURE 
5407.30-00), INCLUDING WOVEN FABRICS OF NON-TEXTUA1:11 POLYESTER MONOFILAMENT OF 54.04 
001 FRANCE 515 1 56 52 
~ ~~~~e~~~~gs m 3 M ~ 
~ ~~D~if<Wft~M ~ 2~ 26 ~~ 
007 IRELAND 31 2 2 
!m ~~~f8aAL 1~ i ~ ~ 
011 SPAIN 87 10 
036 SWITZERLAND 46 4 
038 AUSTRIA 52 17 
048 YUGOSLAVIA 57 38 
060 POLAND 51 48 
064 HUNGARY 75 69 
204 MOROCCO 75 63 
400 USA 122 





























1000 W 0 R L D 3397 37 1 568 270 76 2144 
18n lrx\~~~~ frsX 3f 1 g~ m ~ 1lli 
1020 CLASS 1 458 1 1 66 18 10 337 
1021 EFTA COUNTR. 139 1 25 14 5 90 
1030 CLASS 2 432 89 117 32 136 
1040 CLASS 3 163 140 1 11 
5407.71 UNBLEACHED OR BLEACHED WOVEN FABRICS CONTAINING > = 85- SYNTHETIC FILAMENTS (EXCL. POLYAMIDES OR POLYESTERS), (EXCL. 
5407.30) 
5407.71.00 UNBLEACHED OR BLEACHED WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC FILAMENT YARN CONTAINING > = 85- BY WEIGHT ~ SYNTHETIC FABRICS 
IEXCL POLYAMIDES OR POLYESTERS), IEXCL 5407.30-00), INCLUDING WOVEN FABRICS OF SYNTHEnc MONOFILAME IT OF 54.04 {EXCL 




004 FA GERMANY 
005 ITALY 






























1000 W 0 R L D 4028 35 7 872 13 2077 3 
1010 INTRA·EC 3434 34 7 662 9 1919 3 
1011 EXTRA·EC 597 1 211 4 159 
1020 CLASS 1 256 96 76 
1021 EFTA COUNTR. 118 26 . 63 
1030 CLASS 2 242 38 4 78 














5407.72-00 DYED WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC FILAMENT YAAN1 CONTAINING > = 85- BY WEIGHT OF SYNTHETIC FABRIC~• 1~CL POLYAMIDE$ OR POL YESTEAS), IEXCL. 5407.30-00), INCLUDING WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC MONOFILAMENT OF 54.04 (EXCL. POLY" riDES OR 




004 FA GERMANY 
005 ITALY 














1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 





























































































































































5407.73 WOVEN FABRICS CONTAINING > = 85- SYNTHETIC FILAMENTS {EXCL POLYAMIDES OR POLYESTERS), OF YARNS OF IFFEAENT COLOURS (EXCL 5407.30) 
5407.73-10 JACQUARD FABRICS CONTAINING > = 85- BY WEIGHT OF SYNTHETIC FILAMENTS (EXCL. POLYAMIDES AND POLYEST AS) OF A WIDTH > 115 
CM BUT < 140 CM, WEIGHING > 250 G/M2 
004 FA GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 



























5407.73-91 WOVEN FABRICS OF DIFFERENT COLOURS OF SYNTHETIC FILAMENT YARN, CONTAINING > = 85- BY WEIGHT OF SYN1 ~ETIC FABRICS (EXCL. 
POL YAMIDES OR POL YESTEAS), OF A WIDTH > 57 CM BUT = < 75 CM 
003 NETHERLANDS 
006 UTD. KINGDOM 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 





























5407.73-99 WOVEN FABRICS OF DIFFERENT COLOURS OF SYNTHETIC FILAMENT YAA,!I.I CONTAINING > = 85- BY WEIGHT OF SYNT ETIC FABRICS (EXCL. 
POLYAMIDES OR POLYESTERS), OF A WIDTH = < 57 CM OR > 75 CM, (uCL 5407.30-00), INCLUDING WOVEN FABRICS 0 SYNTHETIC 
MONOFILAMENT OF 54.04 (EXCl. POLYAMIDES OR POLYESTERS, EXCL. 5407.30-00) 
001 FRANCE 152 64 4 29 
006 UTD. KINGDOM 127 26 8 81 
009 GREECE 77 7 1 
010 PORTUGAL 115 3 24 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 





























































































































































Export Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5407.60-59 
1030 CLASSE 2 1709 118 264 637 473 21 196 
5407.60-90 TlSSUS, TENEUR EN FILAMENTS DE POLYESTERS NON TEXTURES > = 85-, IMPRIMES, (NON REPR. SOUS 5407.10-00 ET 5407.30-00) 
001 FRANCE 15878 21 1601 1527 
136 
12507 19 39 164 
002 BELG.-LUXBG. 3343 
41 
377 420 2192 206 2 9 
003 PAYS-BAS 3905 1952 159 24 1724 6844 5 004 RF ALLEMAGNE 28824 48 
733 
621 124 21159 46 30 006 ROYAUME-UNI 10177 223 607 154 8254 159 
427 007 lALANDE 1027 
1 
133 60 17 389 1 
009 GRECE 3493 2232 119 26 1112 
4 
3 
010 PORTUGAL 3286 33 690 705 36 1609 
8 
209 
011 ESPAGNE 2447 11 336 
:i 
115 1943 5 29 
036 SUISSE 1310 168 38 1078 23 
038 AUTRICHE 1464 567 20 5 870 
281 
2 





060 POLOGNE 2218 2141 70 
064 HONGRIE 2544 2384 24 
38 
136 
2 204 MAROC 2612 2504 
7 
68 
400 ETATS-UNIS 2243 4 10 2221 
2:i 732 JAPON 1004 5 54 129 793 
1000 M 0 N DE 99017 404 17 19864 6 6196 1538 61541 7933 187 1330 
101 0 INTRA-CE 73838 391 
17 
8573 1 4455 895 51035 7340 130 1017 
1011 EXTRA-CE 25168 13 11290 5 1741 643 10496 592 58 313 
1020 CLASSE 1 11200 8 12 2536 361 311 7536 284 17 135 
1021 A E L E 3927 8 10 908 
5 
210 148 2589 
67 
16 38 
1030 CLASSE 2 8204 5 
5 
3443 1379 301 2786 40 178 
1040 CLASSE 3 5763 5311 31 174 242 
5407.71 TlSSUSS TENEUR EN FILAMENTS SYNTHETIOUES AUTRES QUE DE POLYAMIDES OU DE POLYESTERS, > = 85-, ECRUS OU BLANCHIS, (NON 
REPR. OUS 5407.30) 
5407.71-GO TlSSUSS TENEUR EN FILAMENTS SYNTHETIOUES AUTRES QUE DE POLYAMIDES OU DE POLYESTERS, > = 85-, ECRUS OU BLANCHIS, (NON 
REPR. OUS 5407.30-00) 
001 FRANCE 1744 41 326 40 
3131 
237 1080 20 
002 BELG.-LUXBG. 4482 46 1060 1 16 275 17 003 PAYS-BAS 4977 1053 3794 66 





006 ROYAUME-UNI 7231 3818 32 2393 12 941 
010 PORTUGAL 2266 116 4 2082 52 12 
011 ESPAGNE 1332 410 722 187 13 
1000 M 0 N DE 44091 220 51 10074 163 27647 30 1223 4251 2 430 
101 0 INTRA-CE 38283 205 48 7628 91 25703 21 862 3482 1 242 
1011 EXTRA-CE 5806 16 3 2445 72 1944 9 360 769 188 
1020 CLASSE 1 3391 1 3 1403 1 1341 9 231 328 74 
1021 A E L E 1753 1 3 645 
71 
875 9 101 69 50 
1030 CLASSE 2 1490 1 300 555 95 354 114 
5407.72 n~~~gj TENEUR EN FILAMENTS SYNTHETIOUES AUTRES QUE DE POLYAMIDES OU DE POLYESTERS, > = 85-, TEINTS, (NON REPR. SOUS 
5407.72-GO TlSSUS, TENEUR EN FILAMENTS SYNTHETIOUES AUTRES QUE DE POLYAMIDE$ OU DE POLYESTERS, > = 85-, TEINTS, (NON REPR. SOUS 
5407.30-00) 
001 FRANCE 5288 1534 345 1948 77 
1159 
1289 35 60 
002 BELG.-LUXBG. 2812 
1138 
3 1107 69 275 194 5 
003 PAYS-BAS 4725 
49 
1949 22 1286 312 
177 :i 
18 
004 RF ALLEMAGNE 5640 989 
22o9 
98 3234 1005 84 







006 ROYAUME-UNI 18186 798 7658 232 7668 327 
008 DANEMARK 2243 259 45 344 166 1438 196 6 :i 009 GRECE 2482 59 1617 325 240 7 
010 PORTUGAL 2908 103 9 1144 194 897 476 8 
12 
77 





030 SUEDE 1138 195 599 241 62 11 
032 FINLANDE 1799 795 240 
12 
575 189 
2 036 SUISSE 1262 64 566 434 
12 
184 
1 038 AUTRICHE 1835 125 1420 
14 
128 149 
19 048 YOUGOSLAVIE 4774 62 3748 201 676 56 
066 ROUMANIE 1149 
92 
913 10 3 140 83 
204 MAROC 1482 104 1261 
s4 5 212 TUNISIE 1679 964 139 
10 
409 113 
12 400 ETATS-UNIS 1903 148 966 769 
1000 M 0 N DE 81596 8047 693 30899 39 1961 28059 53 9348 1251 297 949 
101 0 INTRA-CE 55032 5287 619 19763 1 861 21318 41 5802 759 108 473 
1011 EXTRA-CE 26567 2761 74 11137 37 1100 6741 12 3546 492 190 477 
1020 CLASSE 1 16135 1499 7 7685 14 103 3608 12 2798 109 12 288 
1021 A E L E 6664 1431 7 2876 
17 
40 1577 12 668 13 12 8 
1030 CLASSE 2 6934 1148 
67 
1214 997 2458 713 147 178 62 
1040 CLASSE 3 3498 112 2238 6 675 35 237 128 
5407.73 TlSSUSU TENEUR EN FILAMENTS SYNTHETIOUES AUTRES QUE DE POLYAMIDE$ OU DE POLYESTERS, > = 85-, EN FILS DE DIVERSES 
COULE RS, (NON REPR. SOUS 5407.30) 
5407.73-10 TlSSUS JACQUARD~TENEUR EN FILAMENTS SYNTHETlQUES (AUTRES QUE POLYAMIDES ET POLYESTERS) > = 85-. LARGEUR > 115 CM MAJS < 
140 CM, POIDS > 0 G/M2 
004 RF ALLEMAGNE 1783 20 
26 2 
10 1719 23 11 
006 ROYAUME-UNI 1526 156 1342 
400 ETATS-UNIS 2162 2 2160 
1000 M 0 N DE 11269 99 2 55 87 249 10457 150 170 
1010 INTRA-CE 6003 80 2 49 11 220 5408 147 90 1011 EXTRA-CE 5251 18 6 75 29 5038 3 80 
1020 CLASSE 1 4567 17 4 2 4515 3 26 
5407.73-91 TlSSUSU TENEUR EN FILAMENTS SYNTHETIOUES AUTRES QUE DE POLYAMIDES OU DE POLYESTERS, > = 85-, EN FILS DE DIVERSES 
COULE RS, LARGEUR > 57 CM MAJS = < 75 CM 
003 PAYS-BAS 1252 
8 
1236 16 
2 006 ROYAUME-UNI 2584 2542 32 
400 ETATS-UNIS 1896 1824 72 
1000 M 0 N DE 13776 17 13289 10 377 51 3 15 14 
1010 INTRA-CE 6692 14 6366 2 263 30 3 
1s 
14 
1011 EXT RA-CE 7084 3 6923 8 114 21 
1020 CLASSE 1 5221 3 5107 
8 
111 
21 15 1030 CLASSE 2 1856 1809 3 
5407.73-99 TlSSUSU TENEUR EN FILAMENTS SYNTHETIOUES AUTRES QUE DE POLYAMIDE$ OU DE POLYESTERS, > = 85-, EN FILS DE DIVERSES 
COULE RS, LARGEUR = < 57 CM OU > 75 CM, (NON REPR. SOUS 5407.30-00) 





006 ROYAUME-UNI 1716 291 316 958 110 
009 GRECE 1598 234 9 14 1341 
:i 010 PORTUGAL 1642 137 307 7 1187 
1000 M 0 N DE 14125 1473 4 3299 13 2284 406 10 5365 43 1227 
1010 INTRA-CE 9745 1367 2 1730 1 1639 264 10 4286 30 415 
1011 EXT RA-CE 4380 106 2 1570 12 648 141 1079 13 811 
1020 CLASSE 1 2522 49 2 1020 1 2 57 830 1 560 
1030 CLASSE 2 1555 55 281 12 643 84 249 2 229 
F 111 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination L Reporting country - Pays d ~clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmar!( I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5407.74 PRINTED WOVEN FABRICS CONTAINING > = a5- SYNTHETIC FILAMENTS (EXCL. POLYAMIDES OR POLYESTERS (EXCL. 5407.30) 
5407.74-00 PRINTED WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC RLAMENT VARNi! CONTAINING > = a5- BY WEIGHT OF SYNTHETIC F BRICS IEXCL. POLYAMIDE$ OR 
POLYESTERS),IEXCL 5407.30-00), INCLUDING WOVEN FAB ICS OF SYNTHETIC MONORLAMENT OF 54.04 (EXCL P YAMIDES OR 
POLYESTERS, EXCL. 5407 .30-00) ! 
001 FRANCE 206 13 
002 BELG.-LUXBG. 70 2i 003 NETHERLANDS 121 
004 FR GERMANY 247 91 
005 ITALY 164 9 
006 UTD. KINGDOM 113 24 
009 GREECE 81 21 
010 PORTUGAL 72 11 
011 SPAIN 60 7 
036 SWITZERLAND 39 3 
038 AUSTRIA 42 4 
048 YUGOSLAVIA 136 
064 HUNGARY 70 
1000 W 0 R L D 1812 261 
1010 INTRA-EC 1156 209 
1011 EXTRA-EC 658 52 
1020 CLASS 1 397 45 
1021 EFTA COUNTR. 148 45 
1030 CLASS 2 97 7 














i 188 237 
141 
52 































5407.a1 ~~~fCHED OR BLEACHED WOVEN FABRICS CONTAINING < 85- SYNTHETIC RLAMENTS, MIXED WITH COnON (EXCL. 5407.10 AND 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 















1000 W 0 R L D 1933 729 1 95 563 487 
1010 INTRA-EC 1757 729 1 70 516 397 
1011 EXTRA-EC 176 25 47 90 




























5407.a2~0 DYED WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC RLAMENT YARN'-CONTAINING < a5- BY WEIGHT OF SYNTHETIC RLAM!il!)~ ... MIXED WITH COnON, (EXCL 5407-10 AND 5407.3~0), INCLUDING WOVEN FABKICS OF SYNTHETIC MONORLAMENTS MIXED WITH COnON, uF 54.04 
004 FR GERMANY 236 54 . . . 1 96 I . 67 
006 UTD. KINGDOM 141 3 . 11 . 61 26 34 
010 PORTUGAL 96 14 5 1 43 3 
204 MOROCCO 128 4 3 120 
1000 W 0 R L D 1685 144 17 182 109 692 5 263 
~g~~ ~\':t~~E~ ~f 13~ 11 1~ 101 m 1 ~~ 
1020 CLASS 1 230 2 16 52 3 99 19 
~~~ 6n.~~~UNTR. ill 4 1~ ~g ~ 2~ i 1x 
1040 CLASS 3 144 1 1 61 47 1 
5407.83 WOVEN FABRICS CONTAINING < 85- SYNTHETIC RLAMENTS, MIXED WITH COnON, OF YARNS OF DIFFERENT COLPURS (EXCL 5407.10 AND 
5407.30) 
5407.83-10 JACQUARD FABRICS, CONTAINING < 85- BY WEIGHT OF SYNTHETIC RLAMENTS, MIXED WITH COTTON, OF A WID ~ > 115 CM BUT < 140 
CM, WEIGHING > 2>0 G/M2 l 
1000 W 0 R L D 57 1 6 6 \ 41 
1010 INTRA·EC 35 1 • 5 • • • vi' · 29 1011 EXTRA-EC 22 • • 2 • • 5 • 12 
5407.83-90 WOVEN FABRICS OF DIFFERENT COLOURS OF SYNTHETIC RLAMENT YARNJ. CONTAINING < 85- BY WEIGHT OF S ETIC RLAMENTS, MIXED 
WITH COnON, IEXCL 5407.10-00, 5407.3~0 AND 5407.83-10), INCLUDING WuVEN FABRICS OF SYNTHETIC MONOFILA~NTS MIXED 
WITH COTTON, OF 54.04 l 
001 FRANCE 126 89 . 1 . 18 . \ 18 
1000 W 0 R L D 432 152 38 54 34 127 
1010 INTRA-EC 293 137 • 11 • 35 6 98 
1011 EXTRA-EC 140 15 • 27 • 20 28 29 
1020 CLASS 1 81 7 . 19 . 9 8 24 
5407.84 PRINTED WOVEN FABRICS CONTAINING < 85- SYNTHETIC RLAMENTS, MIXED WITH COnON, (EXCL 5407.10 AND 54 7.30) 
5407.~ PRINTED WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC RLAMENT YAR~_CONTAINING < as- BY WEIGHT OF SYNTHETIC RLAMENtS.]oiiXED WITH COnON, (EXCL 5407-10 AND 5407.3~0), INCLUDING WOVEN FABRI"" OF SYNTHETIC MONORLAMENTS MIXED WITH COnON, Of ... 04 
001 FRANCE 862 8 711 · 140 
002 BELG.-LUXBG. 179 28 51 li 74 
004 FR GERMANY 162 1 27 111 
006 UTD. KINGDOM 580 381 107 92 
~ ~~~~~~LAND ~ 2 1 ~~ 
~ gi~ADA u 11 1 ~~ 
1000 W 0 R L D 2481 16 10 1167 263 915 
1010 INTRA·EC 1973 16 2 1133 202 548 
1011 EXTRA-EC 507 8 34 61 366 
1020 CLASS 1 373 7 17 20 306 1Q~1 EFTA COUNTR. 165 3 3 6 j 148 
1Qll0 CLASS 2 122 18 34 I 57 
5407.81 UNBLEACHED OR BLEACHED WOVEN FABRICS CONTAINING < a5- SYNTHETIC RLAMENTS, (EXCL MIXED WITH COrrbN) (EXCL 5407.10 AND 
5407.30) · · r 
5407.81~ UNBLEACHED OR BLEACHED WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC RLAMENT YARN, CONTAINING < 85- SYNTHETIC RLA4ENTS, MIXED OTHER THAN 
WITH COnON, INCLUDING WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC MONORLAMENTS MIXED OTHER THAN WITH COTTON, OF 04 
006 UTD. KINGDOM 326 308 . 5 . . 13 . . 
1000 W 0 R L D 1111 644 • 81 • 9 2681, 91 1010 INTRA-EC 791 641 20 9 70 39 
1011 EXTRA-EC 321 3 • 61 • , 198 , 52 
1020 CLASS 1 146 . . 58 . . 36 . 47 
1021 EFTA COUNTR. 127 . . 48 . . 34 . 44 
5407.92 DYED WOVEN FABRICS CONTAINING < 85- SYNTHETIC RLAMENTS, (EXCL. MIXED WITH COTTON) (EXCL. 5407.10 AND 7.30) 
5407.92~ DYED WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC RLAMENT YARN CONTAINING < as- SYNTHETIC RLAMENTS MIXED OTHER WITH COnON 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 











































































































































Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarl< I Deutschland I_ 'EM66a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Port\Jgal I UK 
54117.74 n~~~~~ TENEUR EN FILAMENTS SYNTHETIQUES AUTRES QUE DE POLYAMIDE& OU DE POLYESTERS, > = 85-, IMPRIMES, (NON REPR. SOUS 
5407.74-00 TISSUS, TENEUR EN FILAMENTS SYNTHETIQUES AUTRES QUE DE POLYAMIDE$ OU DE POLYESTERS, > = 85-, IMPRIMES, (NON REPR. SOUS 
54117 .3o;c)0) . 
001 FRANCE 4457 168 639 223 
196 
3 3396 1 27 
002 BELG.-LUXBG. 1860 
423 
1021 15 3 489 76 60 
003 PAYS-BAS 2898 1618 8 221 5 593 11 35 004 RF ALLEMAGNE 4138 1642 
398 
42 119 2250 69 
005 ITALIE 1862 45 25 1212 
91!i 33 182 006 ROYAUME-UNI 1982 274 464 106 186 5 009 GRECE 1713 238 722 12 40 696 
12 010 PORTUGAL 1526 185 551 222 181 373 2 
011 ESPAGNE 1034 65 171 li 153 595 50 036 SUISSE 1129 54 326 43 697 5 038 AUTRICHE 1120 64 744 16 291 
744 048 YOUGOSLAVIE 3271 2202 79 248 
064 HONGRIE 1137 234 41 828 34 
1000 M 0 N DE 36018 4062 23 11338 4 1020 3676 10 13804 1151 81 849 
1010 INTRA-CE 22083 3162 
2:i 
5737 4 654 2348 10 9517 134 8i 521 1011 EXTRA-CE 13919 899 5600 366 1328 4273 1016 329 
1020 CLASSE 1 9120 797 3784 4 81 672 2600 903 279 
1021 A E L E 3857 784 1425 4 15 192 1287 1 
81 
149 
1030 CLASSE 2 2091 103 
23 
366 285 615 542 49 50 
1040 CLASSE 3 2710 1450 41 1131 65 
54117.81 n~~~~~ TENEUR EN FILAMENTS SYNTHETIQUES < 85 -, MELANGES DE COTON, ECRUS OU BLANCHIS, (NON REPR. SOUS 54117,10 ET 
5407.81-40 TISSUS, TENEUR EN FILAMENTS SYNTHETIQUES < 85 -, MELANGES DE COTON, ECRUS OU BLANCHIS, (NON REPR. SOUS 54117.1o;oQ ET 
5407 .3o;c)0) 
004 RF ALLEMAGNE 3153 1026 
a3 13 1960 14 140 6 005 ITALIE 1728 700 704 211 li s8 24 006 ROYAUME-UNI 4349 2070 79 2087 47 
1000 M 0 N DE 13838 4811 6 823 3427 4160 21 195 207 33 155 
101 0 INTRA-CE 11968 4808 6 479 3034 3234 21 108 200 12 66 
1011 EXT RA-CE 1869 3 343 393 927 87 6 21 89 
5407.82 TISSUS, TENEUR EN FILAMENTS SYNTHETIQUES < 85 -, MELANGES DE COTON, TEINTS, (NON REPR. SOUS 54117.10 ET 54117.30) 
54117.82-40 TISSUS, TENEUR EN FILAMENTS SYNTHETIQUES < 85 -, MELANGES DE COTON, TEINTS, (NON REPR. SOUS 5407.1o;oQ ET 54117.3o;oQ) 
004 RF ALLEMAGNE 3318 793 
228 
13 1171 1187 132 1 21 
006 ROYAUME-UNI 1662 36 550 306 412 128 2 
18 010 PORTUGAL 1213 203 134 21 601 93 143 
204 MAROC 1281 50 57 1167 7 
1000 M 0 N DE 19400 1876 20 2935 956 8162 70 2730 1004 14 1633 
1010 INTRA-CE 10499 1778 
20 
855 845 3798 62 2069 684 5 403 
1011 EXTRA·CE 8901 98 2080 111 4364 8 661 320 9 1230 
1020 CLASSE 1 3450 35 7 953 49 1373 393 258 9 373 
1021 A E L E 1899 7 6 443 44 955 
8 
255 63 9 117 
1030 CLASSE 2 3500 54 1 276 62 2375 250 21 453 
1040 CLASSE 3 1951 9 12 851 616 19 40 404 
5407.83 TISSUS, TENEUR EN FILAMENTS SYNTHETIQUES < 85 -, MELANGES DE COTON, EN FILS DE DIVERSE& COULEURS, (NON REPR. SOUS 
5407.10 ET 5407.30) 
5407.83-10 TISSUS JACQUARD, TENEUR EN FILAMENTS SYNTHETIQUES < 85 -, MELANGES DE COTON, LARGEUR > 115 CM MAIS < 140 CM, POIDS > 250 
G/M2 
1000 M 0 N DE 1237 13 3 246 3 55 902 15 
1010 INTRA-CE 819 13 
:i 
151 3 9 841 2 
1011 EXTRA-CE 417 94 46 261 13 
5407.83-90 TISSUS, TENEUR EN FILAMENTS SYNTHETIQUES < 85 -, MELANGES DE COTON, EN FILS DE DIVERSES COULEURS, (NON HEPR. SOUS 
5407.1o;c)0, 54117.3o;c)0 ET 54117.83-10) 
001 FRANCE 1387 866 42 261 216 2 
1000 M 0 N DE 6001 1409 5 841 788 593 2120 19 2 223 
101 0 INTRA-CE 3895 1257 5 336 544 119 1544 2 2 90 1011 EXTRA-CE 2107 153 505 244 475 576 17 132 
1020 CLASSE 1 1166 66 319 105 125 458 4 89 
54117.84 TISSUS, TENEUR EN FILAMENTS SYNTHETIQUES < 85 -, MELANGES DE COTON, IMPRIMES, (NON HEPH. SOUS 54117.10 ET 54117.30) 
54117,84-40 TISSUS, TENEUH EN FILAMENTS SYNTHETIQUES < 85 -, MELANGES DE COTON, IMPHIMES, (NON HEPH. SOUS 54117,1o;oQ ET 54117.3o;o0) 
001 FRANCE 9285 70 9 6219 
4Hi 
2941 19 27 
002 BELG.-LUXBG. 1853 9 221 908 270 26 
004 RF ALLEMAGNE 2989 
7 
27 430 2242 284 6 
006 ROYAUME-UNI 5083 2649 1108 1318 1 
17 032 FINLANDE 1282 5 88 5 14 1248 3 036 SUISSE 1260 10 25 1129 
26 400 ETATS-UNIS 1720 7 5 44 1638 
404 CANADA 2005 79 3 1923 
1000 M 0 N DE 32119 129 3 351 9690 2976 17660 591 719 
1010 INTRA-CE 22408 116 
:i 
109 9233 2213 9759 575 403 
1011 EXTRA-CE 9695 13 242 457 784 7884 16 316 
1020 CLASSE 1 7549 10 3 213 204 297 6581 9 232 
1021 A E L E 3172 10 3 133 80 116 2764 3 63 
1030 CLASSE 2 1989 3 10 253 370 1269 84 
5407.91 TISSUS, TENEUH EN FILAMENTS SYNTHETIQUES < 85 -, MELANGES AUTREMENT QUE DE COTON, ECRUS OU BLANCHIS, (NON REPR. SOUS 
5407.10 ET 54117.30) 
5407.91-40 TISSUS, TENEUR EN FILAMENTS SYNTHETIQUES < 85 -, MELANGES AUTHEMENT QUE DE COTON, ECHUS OU BLANCHIS, (NON REPR. SOUS 
5407.1o;c)O ET 5407 .3o;c)O) 
006 ROYAUME-UNI 2153 2009 47 68 9 
1000 M 0 N DE 7523 3931 1068 110 1386 772 57 199 
1010 INTRA-CE 5422 3912 189 110 560 513 50 68 
1011 EXTRA-CE 2101 19 878 807 259 7 131 
1020 CLASSE 1 1451 843 287 195 126 
1021 A E L E 1213 799 259 138 17 
54117.92 TISSU~ TENEUR EN FILAMENTS SYNTHETIQUES < 85 -, MELANGES AUTREMENT QUE DE COTON, TEINTS, (NON REPR. SOUS 54117.10 ET 
5407.30 
5407.92-00 TISSUS, TENEUR EN FILAMENTS SYNTHETIQUES < 85 -, MELANGES AUTHEMENT QUE DE COTON, TEINTS, (NON REPR. SOUS 54117.1o;oQ ET 
54117.3o;oQ) 
001 FRANCE 1655 825 6 92 83 
984 
645 334 4 20 002 BELG.-LUXBG. 1619 
s91i 100 4 177 003 PAYS-BAS 1445 34 291 6 484 23 417 42 004 RF ALLEMAGNE 3514 1222 
413 
51 1439 345 6 
005 ITALIE 2476 1097 103 847 
21 644 16 122 006 ROYAUME-UNI 5242 1611 
24 
74 1853 915 2 
009 GRECE 1210 19 733 131 168 100 9 6 
048 YOUGOSLAVIE 1480 6 648 2 668 156 
F 113 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg 
Destination I Reporting country - Pays d clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Dan mark j Deutschland I 'EM66a I Espana I France Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I 
5407.92-GO 
060 POLAND 133 123 3 7 
066 ROMANIA 114 29 36 
1000 W 0 R L D 2507 622 7 441 233 626 11 389 
1010 INTRA-EC 1684 612 7 133 203 393 11 232 
1011 EXTRA-EC 823 10 307 30 233 158 
1020 CLASS 1 230 3 83 6 42 64 
1021 EFTA COUNTR. 84 1 39 4 26 9 
1030 CLASS 2 319 4 51 25 168 48 
1040 CLASS 3 276 3 173 4 46 
5407.93 WOVEN FABRICS CONTAINING < 85- SYNTHEnC FILAMENTS, (EXCL. MIXED WITH COTTON) OF YARNS OF DIFFE ~NT COLOURS (EXCL. 
5407.10 AND 5407.30) 






1000 W 0 R L D 78 37 1 3 33 4 
1010 INTRA-EC 54 25 • 2 26 1 
1011 EXTRA·EC 26 13 1 1 8 3 
5407.93-90 WOVEN FABRICS OF DIFFERENT COLOURS OF SYNTHmC FILAMENT YARN! CONTAINING < 85- SYNTHETIC Fl~;. !~TSt MIXED OTHER THAN 
WITH COTTOJ'!o.IEXCL. 5407.3~0 AND 5407.9:1-10), INCLUDING WOVEN FABR CS OF SYNTHmC MONOFILAMENTS M. ~D 0 HER THAN WITH 













1000 W 0 R L D 1327 47 282 87 220 171 
1010 INTRA·EC 570 38 126 8 64 171 
1011 EXTRA·EC 758 10 156 79 156 
1020 CLASS 1 314 6 123 1 9 
1021 EFTA COUNTR. 133 2 81 1 3 
1030 CLASS 2 319 1 25 78 146 
1040 CLASS 3 127 3 9 2 











5407.94-oo PRINTeD WOVEN FABRICS OF SYNTHEnC FILAMENT YARN CONTAINING < 85- SYNTHEnC FILAMENTS MIXED OT ER THAN WITH COTTON, 
!EXCL 5407-10 AND 5407.3~0), INCLUDING WOVEN FABRICs OF SYNTHmC MONOFILAMENTS MIXED OTHER THAN~ TH COTTON, OF 
54.04 
88l ~~AJIECREMANY ~~ g 1 1 ~ j m 
006 UTD. KINGDOM 256 1 3 2 75 172 
gn ~~~f8~AL m ~ w 75 1ll 
011 SPAIN 111 38 73 
~ ~~fOCCO 1~ 2 i ~ 1~ 
732 JAPAN 15 1 13 
1000 W 0 R L D 2318 28 4 28 82 382 1752 
~g~~ ~~~':.~~~ 1=~= 28 4 ~i ~ m 1m 
1020 CLASS 1 406 7 5 52 336 
1021 EFTA COUNTR. 136 4 4 27 101 
1030 CLASS 2 260 6 29 114 96 
5408.10 WOVEN FABRICS OBTAINED FROM HIGH TENACITY YARN, OF VISCOSE RAYON 
5408.10-oG WOVEN FABRICS OF HIGH TENACITY SYNTHmC FILAMENT YARN, OF VISCOSE RAYON 
004 FR GERMANY 
048 YUGOSLAVIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 












































5408.21 UNBLEACHED OR BLEACHED WOVEN FABRICS CONTAINING > = 85- ARTIFICIAL FILAMENT, STRIP OR THE LIKE (EX L 5408.10) 
5408.21-GO UNBLEACHED OR BLEACHED WOVEN FABRICS, CONTAINING > = 85 - BY WEIGHT OF ARTIFICIAL FILAMENT OR STRI 
5408.1~0) 
001 FRANCE 329 2 152 74 
003 NETHERLANDS 90 2 81 
~ F-r'lrfRMANY ~ 9 2 33S 
006 UTD. KINGDOM 179 3 137 
011 SPAIN 108 8 79 
036 SWITZERLAND 75 7 
038 AUSTRIA 75 34 
1000 W 0 R L D 2539 27 2 916 236 
1010 INTRA-EC 2244 23 2 818 212 
1011 EXTRA·EC 294 3 99 23 
1020 CLASS 1 239 3 74 22 
1021 EFTA COUNTR. 187 3 52 21 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 














1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 




























































































































































































































































































































Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland j 'EM06a l Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
54117.92.00 
060 POLOGNE 1185 
1 
1050 47 85 3 
637 066 ROUMANIE 1394 341 309 106 
1000 M 0 N DE 31372 5639 65 6530 2792 9127 23 4785 1158 241 1012 
101 0 INTRA-CE 19054 5473 63 2274 2401 5420 21 2192 807 132 271 
1011 EXT RA-CE 12316 165 1 4256 391 3706 3 2593 351 109 741 
1020 CLASSE 1 4969 51 1 1676 71 1238 3 1573 226 91 39 
1021 A E L E 1467 16 674 53 488 3 184 5 38 6 
1030 CLASSE 2 4192 30 764 320 2412 584 
125 
17 65 
1040 CLASSE 3 3154 83 1816 56 437 637 
54117.93 TISSUSS TENEUR EN FILAMENTS SYNTHETIOUES < 85 -, MELANGES AUTREMENT QUE DE COTON, EN FILS DE DIVERSES COULEURS, (NON 
REPR. OUS 5407.10 ET 54117.30) . 
54117.93-10 ~~~Mtscgu:5~DoJ:rEUR EN FILAMENTS SYNTHETIQUES < 85 -, MELANGES AUTREMENT QUE DE COTON, LARGEUR > 115 CM MAIS < 140 
1000 M 0 N DE 1092 328 21 49 639 49 5 
101 0 INTRA-CE 791 204 i 7 30 533 15 2 1011 EXTRA-CE 300 124 13 19 106 34 3 
54117.93-90 TISSUSS TENEUR EN FILAMENTS SYNTHETIOUES < 85 -, MELANGES AUTREMENT QUE DE COTON, EN FILS DE DIVERSES COULEURS, (NON 
REPR. OUS 54117.10-00, 54117.30-00 ET 54117.83-10) • 
009 GRECE 1649 32 267 19 581 750 
204 MAROC 1421 79 24 1299 19 
a4 400 ETATS-UNIS 1547 457 145 861 
1000 M 0 N DE 16995 495 13 5599 874 2631 462 5993 531 6 391 
1010 INTRA-CE 7150 365 5 2227 149 981 458 2659 125 2 181 
1011 EXTRA-CE 9845 131 8 3371 725 1650 5 3334 406 4 211 
1020 CLASSE 1 5727 90 4 2760 16 230 5 2508 114 
1021 A E L E 2158 30 4 1649 11 50 5 409 
31 4 12 1030 CLASSE 2 3030 8 4 389 709 1410 467 1040 CLASSE 3 1087 32 222 10 359 376 84 
54117.94 n~~~gj TENEUR EN FILAMENTS SYNTHETIQUES < 85 -, MELANGES AUTREMENT QUE DE COTON, IMPRIMES, (NON REPR. SOUS 54117.10 ET 
54117.94-00 TJSSUS;' TENEUR EN. FILAMENTS SYNTHETIOUES < 85-, MELANGES AUTREMENT QUE DE COTON, IMPRIMES, (NON REPR. SOUS 54117.10-00 
ET 5411 .30-00) 
001 FRANCE 3606 70 54 198 
271 
3232 17 3 32 
004 RF ALLEMAGNE 8361 19 
1o4 
26 3 8020 8 5 12 006 ROYAUME-UNI 4097 5 64 718 3143 60 3 009 GRECE 1933 118 114 8 1690 
010 PORTUGAL 2213 19 185 1146 862 
10 3 011 ESPAGNE 2353 4 909 1426 
204 MAROC 1377 3 
21 
1296 78 
4 9 400 ETATS-UNIS 3020 55 461 2470 
732 JAPON 1335 5 5 81 1193 51 
1000 M 0 N DE 37297 154 83 900 1132 6118 3 28377 134 169 227 
101 0 INTRA-CE 24643 145 
a3 471 714 3351 3 19746 33 78 102 1011 EXTRA-CE 12649 9 429 418 2767 8627 101 90 125 
1020 CLASSE 1 8315 4 278 103 1035 6784 24 19 68 
1021 A E L E 2571 4 141 71 408 1927 3 12 5 
1030 CLASSE 2 3977 5 93 315 1723 1677 36 71 57 
5408.10 TJSSUS DE FILS A HAUTE TENACITE, DE FILAMENTS DE RA YO NNE VISCOSE 
5408.10-40 TISSUS DE FILS A HAUTE TENACrrE DE FILAMENTS DE RAYONNE VISCOSE 
004 RF ALLEMAGNE 2974 7 3 
21o3 40 2558 224 18 20 144 048 YOUGOSLAVIE 2152 4 5 
1000 M 0 N DE 13774 216 84 5703 2 120 4205 2301 158 157 828 
1010 INTRA-CE 6678 211 79 1360 2 32 3319 1051 69 72 483 
1011 EXT RA-CE 7097 4 5 4344 88 886 1250 90 85 345 
1020 CLASSE 1 4786 4 3 3288 42 374 773 19 85 198 
1021 A E L E 1211 3 3 776 
12 
139 77 12 82 119 
1030 CLASSE 2 1891 836 513 468 3 59 
5408.21 ~~~gj TENEUR EN FILAMENTS, LAMES ET FORMES SIMILAIRES, ARTIFICIELS, > = 85 -, ECRUS OU BLANCHIS, (NON REPR. SOUS 
5408.21.00 TISSUS, TENEUR EN FILAMENTS, LAMES ET FORMES SIMILAIRES, ARTIFICIELS, > = 85 -, ECRUS OU BLANCHIS, (NON REPR. SOUS 
54118.10-40) 
001 FRANCE 3800 10 1908 847 
74 
827 202 8 
003 PAY8-BAS 1037 15 934 
1 
14 
1045 a8 774 004 RF ALLEMAGNE 7033 96 40 3669 1946 3083 005 ITALIE 6408 29 22 2176 23 126 gj 397 006 ROYAUME-UNI 1957 1419 179 188 
011 ESPAGNE 1274 67 998 
70 
86 30 8 85 
036 SUISSE 1012 
1 
94 469 333 15 31 li 036 AUTRICHE 1260 618 40 566 18 9 
1000 M 0 N DE 27592 267 43 11098 1581 5515 77 5080 2015 318 1598 
1010 INTRA-CE 23270 222 40 9446 1442 4674 
ri 4018 1679 270 1479 1011 EXTRA-CE 4322 46 3 1652 139 841 1061 336 48 119 
1020 CLASSE 1 3554 45 2 1249 84 737 64 1006 248 48 71 
1021 A E L E 2770 41 2 889 70 603 949 135 48 33 
5408.22 TISSUS, TENEUR EN FILAMENTS, LAMES ET FORMES SIMILAIRES, ARTIFICIELS, > = 85 -, TEINTS, (NON REPR. SOUS 5408.10) 
54118.22-10 r~RUdu~N~Jl~~E"A't~~WcliS~OMUE~A~:ORMES SIMILAIRES, ARTIFICIELS, > = 85 -, TEINTS, LARGEUR > 135 CM MAIS = < 155 CM, 
001 FRANCE 8767 2559 5508 95 
1sa4 
484 6 85 30 
002 BELG.-LUXBG. 6609 
869 2 
4332 5 86 333 289 
003 PAYS-BAS 6682 4757 39 955 , 
187 li 59 004 RF ALLEMAGNE 7860 2630 
3733 
118 4023 688 208 
005 ITALIE 6294 479 77 1911 
100 
38 56 
006 ROYAUME-UNI 13293 872 10896 49 1160 125 206 007 lALANDE 1920 1481 45 1 182 5 
ri 006 DANEMARK 1650 182 5li 1197 66 62 46 6 66 009 GRECE 6120 88 5009 &6 818 53 44 010 PORTUGAL 4742 191 11 3524 373 159 329 89 
011 ESPAGNE 4372 347 3387 &8 351 167 116 3 032 FINLANDE 2066 829 647 324 60 18 120 
036 SUISSE 4001 101 2923 57 722 173 22 
at 3 038 AUTRICHE 4287 220 
9 
3531 4 166 225 10 44 
048 YOUGOSLAVIE 14463 98 13354 68 20 852 62 
052 TURQUIE 1689 28 
11 
1644 5 4 8 
060 POLOGNE 4441 45 4067 148 
21 
167 3 
064 HONGRIE 4141 2 2858 562 542 156 
066 ROUMANIE 2906 2141 90 210 465 
1000 M 0 N DE 115069 11120 114 79214 878 14740 2816 3476 201 2509 
1010 INTRA-CE 68309 9698 69 42389 516 11400 1823 1264 100 1049 
1011 EXTRA-CE 46759 1422 48 36824 362 3340 992 2212 101 1460 
1020 CLASSE 1 29724 1300 13 24251 224 1760 610 977 87 502 
1021 A E L E 11672 1171 3 7984 150 1432 461 119 87 265 
1030 CLASSE 2 4330 74 12 2617 138 844 250 48 14 333 
1040 CLASSE 3 12704 47 21 9955 738 132 1166 625 
F 115 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays d~ larant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmalt IDeutschlandj 'EM66a I Espana I_ France Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
5408.22-90 DYED WOVEN FABRICS, CONTAINING > = 85- BY WEIGHT OF ARTIFICIAL FILAMENT OR STRIP OR THE UKE, (EX L. 5408.10-00 AND 
5408.22-10) 
001 FRANCE 792 382 53 
~ ~~~aEk~~gs ~~ 142 1~~ 
004 FR GERMANY 411 50 
005 ITALY 210 9 
006 UTD. KINGDOM 389 77 
009 GREECE 117 9 
010 PORTUGAL 131 47 
011 SPAIN 58 5 
036 SWITZERLAND 230 
038 AUSTRIA 72 
048 YUGOSLAVIA 152 
400 USA 84 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 





















































































5408.23 WOVEN FABRICS CONTAINING > = 85- ARTIFICIAL FILAMENT, STRIP OR THE UKE OF YARNS OF DIFFERENT COL URS (EXCL 5408.1 0) 
5408.23-10 WOVEN FABRICS, CONTAINING > = 85- BY WEIGHT OF ARTIFICIAL FILAMENT OR STRIP OR THE UKE OF YARNS (EXCL 5408.10-00 AND 5408.23-10) F DIFFERENT COLOURS 
006 UTD. KINGDOM 196 2 2 1 115 76 
1000 W 0 R L D 312 14 19 10 9 115 123 
1010 INTRA-EC 269 14 5 8 2 115 108 
1011 EXTRA-EC 44 14 3 7 15 
5408.23-90 WOVEN FABRICS, CONTAINING > = 85- BY WEIGHT OF ARTIFICIAL FILAMENT OR STRIP OR T:iE UKE OF YARNS C DIFFERENT COLOURS (EXCL 5408.10-00 AND 5408.23-10 
001 FRANCE 52 2 
004 FR GERMANY 78 
009 GREECE 72 
010 PORTUGAL 60 
048 YUGOSLAVIA 111 
400 USA 53 
624 ISRAEL 55 
732 JAPAN 39 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 







































5408.2~0 PRINTED WOVEN FABRICS, CONTAINING > = 85- BY WEIGHT OF ARTIFICIAL FILAMENT OR STRIP OR THE UKE, (EX L 5408.10-00) 
001 FRANCE 553 25 68 15 ~ ~~~aEk~~~gs ~~ 32 ~ ~ ~~ 
~ F,.'lt'fRMANY 1~ ~ 110 1~ ;~ 
006 UTD. KINGDOM 256 19 52 22 38 
1m ~~~i8fiAL ~g~ 1g 1 ~ 10 2~ 
011 SPAIN 108 9 17 23 
032 FINLAND 75 60 3 7 
ggg ~'()'~~~~~LAND 1~ 23 ~~ 1 ~ I' 
048 YUGOSLAVIA 273 
1 1 
264 
= r:s~~~~y t g 5' 1 l 
400 USA 100 22 22 I 
1010 INTRA-EC 3227 399 1 501 263 247 
1011 EXTRA-EC 1092 101 1 550 16 93 
1020 CLASS 1 767 97 382 6 53 
1021 EFTA COUNTR. 313 97 63 1 17 
1~ g~~~~~ 1~ ~ 1 1~ 10 ~ 



































1000 W 0 R L D 4320 500 2 1052 • 279 339 l' 
5408.31-00 UNBLEACHED OR BLEACHED WOVEN FABRICS, CONTAINING > = 85 - BY WEIGHT OF ARTIFICIAL FILAMENT OR STRIP OR THE LIKE, (EXCL 
~~ I 
001 FRANCE 154 13 . 74 . 20 . . 19 
004 FR GERMANY 263 1 
2
. 72 111 
005 ITALY 638 2 591 30 1 
036 SWITZERLAND 103 59 31 I 1:i 
1000 W 0 R L D 1592 54 2 881 34 176 220 
1010 INTRA-EC 1249 53 2 723 32 136 'I 153 
1011 EXTRA·EC 343 1 158 2 40 67 
1020 CLASS 1 171 1 104 33 29 
1021 EFTA COUNTR. 137 1 83 33 16 
5408.32 DYED WOVEN FABRICS CONTAINING < 85- ARTIFICIAL FILAMENT, STRIP OR THE LIKE (EXCL 5408.10) 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 









1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 





































































































































































































































































Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5408.22-90 TISSUS, TENEUR EN FILAMENTS, LAMES ET FORMES SIMILAIRES, ARTIFICIELS, > = 85 -, TEINTS, (NON REPR. SOUS 5408.10-00 ET 
5408.22·10) 
001 FRANCE 10265 4412 674 114 
469 10 
4912 3 22 128 
002 BELG.-LUXBG. 1762 
1400 
903 10 100 257 33 
003 PAYS.BAS 4042 
2 
2076 
sO 3 316 146 233 11 004 RF ALLEMAGNE 8646 560 363 24 4245 3446 
,; 65 
005 ITALIE 3865 104 14 3340 
s:i 44 006 ROYAUME-UNI 6862 847 
37 
752 115 3903 1192 
25 009 GRECE 1596 86 741 6 430 152 117 
010 PORTUGAL 1930 502 610 124 352 324 13 5 
011 ESPAGNE 1726 63 48 755 592 26 244 
036 SUISSE 4448 284 1343 2659 147 14 
038 AUTRICHE 1203 
4 
908 156 111 
77 
12 15 
048 YOUGOSLAVIE 2864 2705 i 172 75 3 400 ETATS-UNIS 1427 7 1237 9 
1000 M 0 N DE 62368 8481 98 14190 61 779 17857 64 18090 1156 270 1322 
1010 INTRA-CE 41737 8449 39 8485 60 413 13928 63 10877 534 60 829 
1011 EXT RA-CE 20630 32 59 7705 2 366 3929 1 7209 623 211 493 
1020 CLASSE 1 13567 14 58 5845 2 16 2354 1 4783 90 191 213 
1021 A E L E 7159 10 57 2137 1 1 1780 1 2851 14 191 116 
1030 CLASSE 2 3831 18 i 342 287 1326 1558 94 20 208 1040 CLASSE 3 3236 1519 64 250 870 439 73 
5408.23 TISSUSs'4oTENEUR EN FILAMENTS, LAMES ET FORMES SIMILAIRES, ARTIFICIELS, > = 85 -, EN FILS DE DIVERSES COULEURS, (NON REPR. 
sous 8.10) 
5408.23-10 ~8~t~S ;Af5~Uli~ TENEUR EN FILAMENTS, LAMES ET FORMES SIMILAIRES, ARTIFICIELS, > = 85-, LARGEUR > 115 Cll MAIS < 140 CM, 
006 ROYAUME-UNI 2326 19 51 8 a· 754 1486 
1000 M 0 N DE 4426 111 3 511 174 174 754 2418 169 111 
1010 INTRA-CE 3695 111 3 139 132 77 754 2241 149 i 92 1011 EXTRA-CE 732 372 42 97 177 20 20 
5408.23-90 TISSU~TENEUR EN FILAMENTS, LAMES ET FORMES SIMILAIRES, ARTIFICIELS, > = 85 -, EN FILS DE DIVERSES COULEURS, (NON REPR. 
SOUS 8.10-00 ET 5408.23-10) 
001 FRANCE 1131 19 338 2 56 
170 
711 2 3 




1499 27 24 
009 GRECE 1195 117 292 
70 3 010 PORTUGAL 1550 236 20 3 1218 
048 YOUGOSLAVIE 2537 
42 
2491 34 41 5 400 ETATS-UNIS 1308 140 1091 
624 ISRAEL 1819 7 
23 
1812 45 732 JAPON 2158 2 2086 
1000 M 0 N DE 24566 318 34 8690 8 143 1310 3 13510 231 31 290 
1010 INTRA-CE 9233 128 1 2862 5 104 839 1 5047 117 22 107 
1011 EXTRA-CE 15090 190 32 5827 39 471 1 8224 114 8 184 
1020 CLASSE 1 9251 46 5 4047 230 1 4713 17 8 184 
1021 A E L E 1962 1 1 946 
39 
134 804 1 8 67 
1030 CLASSE 2 4353 144 
27 
383 241 3486 58 
1040 CLASSE 3 1489 1399 24 39 
5408.24 TISSUS, TENEUR EN FILAMENTS, LAMES ET FORMES SIMILAIRES, ARTIFICIELS, > = 85 -, IMPRIMES, (NON REPR. SOUS 5408.10) 
5408.2~0 TISSUS, TENEUR EN FILAMENTS, LAMES ET FORMES SIMJLAIRES, ARTIFICIELS, > = 85 -, IMPRIMES, (NON REPR. SOUS 5408.10-00) 
001 FRANCE 11865 345 2073 4 493 
300 
8658 34 53 5 
002 BELG.-LUXBG. 2400 
628 
522 19 1437 8 9 15 
003 PAYS-BAS 4085 855 
4 
84 385 2106 
124 9i 27 004 RF ALLEMAGNE 38561 4625 
1549 
1087 2169 30282 179 
005 ITALIE 8338 123 5861 652 
2930 
13 27 113 
006 ROYAUME-UNI 6495 301 1230 883 931 8 212 
009 GRECE 2649 101 1589 6 130 805 
9 
18 
15 010 PORTUGAL 4186 51 2804 355 301 650 
3i 011 ESPAGNE 2995 85 402 595 1878 4 27 032 FINLANDE 1403 907 100 ; 193 133 12 43 036 SUISSE 3170 539 469 71 1685 391 2 
038 AUTRICHE 1896 126 933 21 76 694 11 27 8 
048 YOUGOSLAVIE 6663 2 
12 
6424 1 120 116 
060 POLOGNE 2362 11 1260 
16 
1079 
064 HONGRIE 1915 1608 
154 1178 
291 
52 2 400 ETATS-UNIS 2814 660 768 
1000 M 0 N DE 109919 8054 14 25395 8 9230 8443 55313 1860 1057 545 
1010 INTRA-CE 82474 6432 1 11334 8 8847 5639 49153 200 473 387 
1011 EXTRA-CE 27447 1622 13 14062 383 2805 6160 1660 584 158 
1020 CLASSE 1 18979 1592 9558 201 1891 4921 142 579 95 
1021 A E L E 7024 1587 1663 25 517 2622 25 514 71 
1030 CLASSE 2 3369 19 926 181 855 1228 91 5 63 
1040 CLASSE 3 5099 11 12 3578 59 11 1428 
5408.31 m~~gj TENEUR EN FILAMENTS, LAMES ET FORMES SIMILAIRES, ARTIFICIELS, < 85 -, ECRUS OU BLANCHIS, (NON REPR. SOUS 
5408.31.00 TISSUS, TENEUR EN FILAMENTS, LAMES ET FORMES SIMILAIRES, ARTIFICIELS, < 85 -, ECRUS OU BLANCHIS, (NON REPR. SOUS 
5408.1Q..OO) 
001 FRANCE 1758 94 890 544 
689 
195 10 23 
004 RF ALLEMAGNE 2074 8 
sO 4424 2 900 176 298 005 ITALIE 4893 16 1 347 1s0 1 54 036 SUISSE 1453 860 3 410 
1000 M 0 N DE 13868 554 52 7498 708 1906 1780 391 2 977 
101 0 INTRA-CE 10590 537 50 5890 665 1388 1286 379 1 394 
1011 EXTRA-CE 3276 16 2 1607 43 519 494 11 1 583 
1020 CLASSE 1 2272 5 2 1406 8 439 336 1 75 
1021 A E L E 1940 5 2 1200 6 435 225 1 66 
5408.32 TISSUS, TENEUR EN FILAMENTS, LAMES ET FORMES SIMILAIRES, ARTIFICIELS, < 85 -, TEINTS, (NON REPR. SOUS 5408.10) 
5408.32.00 TISSUS, TENEUR EN FILAMENTS, LAMES ET FORMES SIMILAIRES, ARTIFICIELS, < 85 -, TEINTS, (NON REPR. SOUS 5408.10-00) 
001 FRANCE 3498 132 17 765 579 
ss4 1850 103 11 41 002 BELG.-LUXBG. 1890 
100 
655 131 294 150 
72 
6 
003 PAYS-BAS 1734 1045 52 302 153 
289 
2 
004 RF ALLEMAGNE 9093 94 
17o4 
525 5373 2667 37 107 
005 ITALIE 3602 6 469 1408 
1586 
3 10 2 
006 ROYAUME-UNI 4787 9 774 153 2232 5i 
31 
009 GRECE 2567 ; 1731 16 268 500 1 010 PORTUGAL 1992 1194 132 252 412 1 i a3 011 ESPAGNE 1112 5 198 
52 
453 368 4 
036 SUISSE 2766 1121 866 437 19 271 5 038 AUTRICHE 2912 2198 5 135 559 8 2 
048 YOUGOSLAVIE 2461 2138 21 202 91 9 
060 POLOGNE 1165 1062 
13 
10 20 62 22 11 400 ETATS-UNIS 1080 133 316 596 
1000 M 0 N DE 51201 440 30 18388 2575 15917 11333 1393 511 612 
101 0 INTRA-CE 31526 357 18 8851 2069 11129 7926 605 163 406 
1011 EXTRA-CE 19676 83 12 9537 506 4788 3408 788 348 206 
1020 CLASSE 1 12151 5 9 6619 216 2491 2306 140 306 59 
1021 A E L E 6966 1 9 3924 58 1531 1103 48 278 14 
1030 CLASSE 2 4096 
78 
3 627 292 2149 828 21 42 134 
1040 CLASSE 3 3431 2292 147 273 627 14 
F 117 
1988 Quantity - Quantitlls: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays d cia rant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EM66a I Espana I France il Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5408.33 WOVEN FABRICS CONTAINING < 85- ARTIFICIAL FILAMENT, STRIP OR THE UKE OF YARNS OF DIFFERENT COL U RS (EXCL. 5408.10) 
5408.33-00 WOVEN FABRICS OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS, CONTAINING > = 85- BY WEIGHT OF ARnFlCIAL FILAME IT OR STRIP OR THE LIKE, (EXCL 5408.1 0-00) ' 
001 FRANCE 186 140 5 9 j 32 004 FR GERMANY 40 5 i 3 25 006 UTD. KINGDOM 117 110 i 1 5 009 GREECE 70 16 17 8 28 





204 MOROCCO 155 13 
28 
1 
400 USA 42 4 10 
484 VENEZUELA 46 46 
1000 W 0 R L D 1249 498 188 30 61 421 36 15 
1010 INTRA·EC 638 312 55 24 34 176 29 8 
1011 EXTRA-EC 613 187 133 6 27 246 7 7 
1020 CLASS 1 190 11 76 1 15 80 3 4 
1030 CLASS 2 351 176 29 4 12 126 1 3 
1040 CLASS 3 70 28 39 3 
5408.34 PRINTED WOVEN FABRICS CONTAINING < 85- ARnFJCIAL FILAMENT, STRIP OR THE LIKE (EXCL. 5408.10) 
5408.~ PRINTED WOVEN FABRICS, CONTAINING > = 85- BY WEIGHT OF ARnFJCIAL FILAMENT OR STRIP OR THE LIKE, ~CL 5408.10-00) 
001 FRANCE 815 23 479 95 
13 
205 6 2 5 
002 BELG.-LUXBG. 165 23 77 2 62 11 i 003 NETHERLANDS 309 i 197 i 4 10 74 j 004 FR GERMANY 890 6 
792 
53 30 789 3 
005 ITALY 865 1 48 15 i 209 7 2 2 006 UTD. KINGDOM 977 3 558 47 157 
008 DENMARK 64 li 53 3 1 7 2 009 GREECE 240 168 1 2 58 
010 PORTUGAL 150 69 12 18 49 2 
011 SPAIN 177 44 
2 
14 119 i i 32 030 SWEDEN 98 53 3 6 
032 FINLAND 51 43 6 4 4 j 3 038 SWITZERLAND 182 130 1 35 
038 AUSTRIA 150 106 1 2 41 
2 048 YUGOSLAVIA 122 
3 
111 9 
080 POLAND 67 54 
10 
10 
064 HUNGARY 71 56 5 5 204 MOROCCO 78 40 31 2 
390 SOUTH AFRICA 43 38 
12 2s 
5 
10 400 USA 584 305 232 i 404 CANADA 71 
2 
25 5 39 1 
624 ISRAEL 96 76 
2 
1 17 i 632 SAUDI ARABIA 66 29 1 4 29 
732 JAPAN 53 1 3 46 i 3 740 HONG KONG 79 48 3 27 
1000 W 0 R L D 7101 97 3 3763 1 315 350 9 2405 64 30 64 
1010 INTRA-EC 4679 64 1 2454 1 264 262 1 1577 30 5 20 
1011 EXTRA·EC 2419 33 3 1311 50 88 7 824 33 26 44 
1020 CLASS 1 1461 1 867 20 46 463 4 19 41 
1021 EFTA COUNTR. 506 1 343 9 10 j 97 2 8 36 1030 CLASS 2 764 31 313 29 42 349 3 7 3 
1031 ACP~66) 77 
3 
49 6 15 
27 
7 
1040 CLA S 3 173 129 1 13 
118 F 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1t I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5408.33 TISSU~ TENEUR EN FILAMENTS, LAMES ET FORMES SIMILAIRES, ARTIFICIELS, < 85 -, EN FILS DE DIVERSES COUlfURS, (NON REPR. 
sous 8.10) •. 
5408.~ TISSU~ TENEUR EN FILAMENTS, LAMES ET FORMES SIMILAIRES, ARTIFICIELS, < 85 -, EN FILS DE DIVERSES COULEURS, (NON REPR. 
so us 8.1 0-00) 
001 FRANCE 2073 1014 110 118 
291 
827 4 





006 ROYAUME·UNI 1281 974 5 69 173 
2 009 GRECE 1172 236 
2 
417 26 135 356 
1 010 PORTUGAL 2105 420 45 64 1570 3 





204 MAROC 2663 210 4 2 
400 ETATS-UNIS 1310 35 27 14 450 764 
464 VENEZUELA 1090 1090 
1000 M 0 N DE 22228 5570 2 4058 648 2514 3 8861 420 2 152 
1010 INTRA-CE 10018 2731 2 1288 450 1147 3 3990 318 2 89 
1011 EXTRA-CE 12208 2839 2771 195 1368 4871 103 83 
1020 CLASSE 1 4861 97 1639 62 790 2210 34 29 
1030 CLASSE 2 6260 2742 460 133 574 2294 2 35 
1040 CLASSE 3 1088 652 2 367 67 
5408.34 TISSUS, TENEUR EN FILAMENTS, LAMES ET FORMES SIMILAIRES, ARTIFICIELS, < 85 -, IMPRIMES, (NON REPR. SOUS 5408.10) 
5408.34-40 TISSUS, TENEUR EN FILAMENTS, LAMES ET FORMES SIMILAIRES, ARTIFICIELS, < 85-. IMPRIMES, (NON REPR. SOUS 5408.1~0) 
001 FRANCE 20163 497 13051 2081 
317 
4362 66 38 48 









004 RF ALLEMAGNE 23953 110 
12717 
1725 771 21126 99 
005 ITALIE 14391 10 1065 458 3 
4230 
67 6 65 
006 ROYAUME-UNI 23387 25 14606 1519 2973 14 2 16 
006 DANEMARK 1638 5 1578 91 30 125 7 2 
11i 009 GRECE 6610 45 4905 9 59 1765 9 
010 PORTUGAL 4073 2254 341 274 1165 
1 
39 







030 SUEDE 2019 1569 55 200 6 169 
032 FINLANDE 1396 4 1196 
221 
58 136 
164 26 036 SUISSE 5329 2 3924 65 933 
038 AUTRICHE 4162 3165 26 95 876 
39 048 YOUGOSLAVIE 3542 4li 3320 3 160 060 POLOGNE 2145 1675 
12 1o2 
222 
064 HONGRIE 1609 1535 160 
204 MAROC 1503 887 66 491 59 
2 390 AFR. DU SUD 1174 
1 
1054 330 11 107 169 400 ETATS-UNIS 15527 9056 676 5091 3 
404 CANADA 1778 
27 
751 6 129 867 14 9 
624 ISRAEL 1603 1330 
52 
28 418 
11 632 ARABIE SAOUD 1064 76 14 387 524 
732 JAPON 2607 69 1 213 2378 35 li 146 740 HONG-KONG 2333 1342 91 857 
1000 M 0 N DE 170473 1145 68 94480 27 8158 8011 144 55932 1251 511 748 
1010 INTRA-CE 110864 1022 10 58243 27 7008 5429 19 38320 390 64 334 
1011 EXTRA·CE 59520 123 58 36238 1152 2581 125 17522 862 447 414 
1020 CLASSE 1 40404 16 8 25634 607 1574 11660 167 355 383 
1021 A E L E 13549 12 8 10170 259 279 
12s 
2317 127 172 205 
1030 CLASSE 2 14373 107 6662 545 979 5713 98 92 32 
1031 AcPg;6~ 1065 3 4li 660 96 197 596 84 5 1040 CLA S 3 4742 3922 28 148 
F 119 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg ··Export 
Destination I Reporting country - Pays dl!c arant 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-tux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66o I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5501.10 SYNTHETIC FILAMENT TOW OF NYLON OR OTHER POLYAMIDE$ 
5501.10..00 
UK: 
SYNTHETIC FILAMENT TOW OF NYLON OR OTHER POLY AM IDES 
CONFIDENTIAL FOR QUANTITIES AND VALUES 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 














SYNTHETIC FILAMENT TOW OF POLYESTERS 
SYNTHETIC FILAMENT TOW OF POLYESTERS 
INCLUDED IN 5501 30 00 
D: 
1: 
INCLUDED IN 5502 00 90 











UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES, FOR QUANTITIES AND VALUES 
006 UTD. KINGDOM 1571 
1000 W 0 R L D 5505 4 
1010 INTRA·EC 3434 4 
1011 EXTRA·EC 1533 
5501.30 SYNTHETIC FILAMENT TOW ACRYLIC OR MODACRYLIC 
5501.30-00 SYNTHETIC FILAMENT TOW, ACRYLIC OR MODACRYUC 
NL: INCL. 5501 20 00 
D : INCLUDED IN 5502 00 90 
UK: CONFIDENTIAL FOR QUANTITIES AND VALUES 
001 FRANCE 6366 760 
~ ~~L~Ej:\-~~~~· gm 19 
005 ITALY 13582 54 
006 UTD. KINGDOM 12809 
8W ~~~~UGAL ~~ 5i 
052 TURKEY 5489 
058 GERMAN DEM.R 1177 
060 POLAND 1430 
068 BULGARIA 867 
070 ALBANIA 992 
204 MOROCCO 6331 
208 ALGERIA 458 
220 EGYPT 2465 
373 MAURITIUS 1089 
390 SOUTH AFRICA 3917 
528 ARGENTINA 931 
~~ t~~A ~ru 89 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1031 ACPC86) 













5501.90 SYNTHETIC FILAMENT TOW (EXCL 5501.10 TO 5501.30) 
5501.90..00 SYNTHETIC FILAMENT TOW (EXCL. 5501.10..00 TO 5501.30..00) 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 



























































































D : INCLUDED IN 5502 00 90 
UK: CONFIDENTIAL FOR QUANTITIES AND VALUES I 
1000 W 0 R L D 125 1 66 
1010 INTRA·EC 95 1 • • • • 66 j 
1011 EXTRA·EC 28 • • • • • ' 1 
5502.00..90 ARTIFICIAL FILAMENT TOW (EXCL. VISCOSE RA YONl ~ 
BL: EC-GOUNTRIES REGROUPEb AS INTRA·EUR12-COUNTRIES, THIRD COUNTRIES REGROUPED AS EXTRA-EUR12-COUNTRI S 
D : INCL. 5501 20 00 5501 30 00 5502 00 10 
UK: CONFIDENTIAL FOR QUANTI'TIES AND VALUES t 
001 FRANCE 6008 5953 





















~ ITfJ:YKINGDOM ~ ~ 5 46 
007 IRELAND 1204 1204 
009 GREECE 4454 4443 
8W ~~~~UGAL ~J~ ~m sri 
021 CANARY ISLAN 705 704 
036 SWITZERLAND 2861 2733 
038 AUSTR lA 2879 2822 
048 YUGOSLAVIA 1258 1097 
052 TURKEY 3109 3109 
058 SOVIET UNION 2091 2091 
062 CZECHOSLOVAK 1006 1006 
064 HUNGARY 729 729 I 
068 BULGARIA 618 618 
204 MOROCCO 1528 1528 
208 ALGERIA 398 398 
220 EGYPT 2480 2450 
348 KENYA 803 803 
~w ~~~1H AFRICA llg~ ll~ i 
608 SYRIA 650 650 
616 IRAN 610 610 
624 ISRAEL 583 568 
680 THAILAND 564 564 
720 CHINA 3586 3566 
736 TAIWAN 1369 1369 
740 HONG KONG 2731 2731 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPC66) 






























































































































Export Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CNINC I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5501.10 CABLES DE FILAMENTS DE NYLON OU D'AUTRES POLYAMIDE& 
5501.10-00 CABLES DE FILAMENTS DE NYLON OU D' AUTRES POL YAMIDES 
UK: CONFIDENTIEL POUR OUANTITES ET VALEURS 
005 ITALIE 1861 46 53 36 1747 23 71 15 006 ROYAUME-UNI 4214 52 578 3460 2 036 SUISSE 1227 26 67 1132 j 400 ETATS-UNIS 2985 89 4 2865 
1000 M 0 N DE 15484 774 2 1319 206 11441 46 1627 69 
1010 INTRA-CE 8216 299 
:i 1239 33 5879 46 664 56 1011 EXTRA-CE 7267 475 80 172 5562 963 13 
1020 CLASSE 1 5338 247 1 eo 4270 733 7 





1030 CLASSE 2 1809 228 1 1274 8 
5501.20 CABLES DE FILAMENTS DE POLYESTERS 
5501.20-00 CABLES DE FILAMENTS DE POLYESTERS 
NL: REPRIS SOUS 5501 30 Oil 
0: REPRIS SOUS 5502 Oil 90 
1: CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS, POUR QUANTITES ET VALEURS 
006 ROYAUME-UNI 2025 15 35 68 1907 
1000 M 0 N DE 7528 8 48 883 1570 67 2094 2411 447 
1010 INTRA-CE 4636 8 45 413 734 61 980 2395 
1011 EXTRA-CE 2020 4 43 836 6 1115 16 
5501.30 CABLES DE FILAMENTS ACRYUQUES OU MODACRYLIQUES 
5501.30-00 CABLES DE FILAMENTS ACRYLIQUES OU MODACRYLIOUES 
NL: INCL. 5501 20 Oil 
0: REPRIS SOUS 5502 Oil 90 
UK: CONFIDENTIEL POUR OUANTITES ET VALEURS 
001 FRANCE 11696 1570 884 2 
10197 
2005 7198 35 2 
002 BELG.-LUXBG. 15804 
28 
55 115 134 5160 143 
004 RF ALLEMAGNE 5344 181 436 365 962 3638 170 005 ITALIE 18370 92 981 10178 6558 
1983 
125 
006 ROYAUME-UNI 20633 16 4913 561 13140 20 
010 PORTUGAL 3873 
s:i 669 1594 610 556 1113 1291 011 ESPAGNE 3914 64 313 1524 
052 TURQUIE 7511 
1 
7511 
058 RD.ALLEMANDE 1790 1789 
060 POLOGNE 2267 1148 1119 
068 BULGARIE 1515 474 1041 
070 ALBANIE 1381 
4173 3:i 1381 65 204 MAROC 10670 6399 
208 ALGERIE 1189 140 1049 
220 EGYPTE 4249 1503 2746 
373 MAURICE 2003 65i 1464 2003 390 AFR. DU SUD 5947 3826 
528 ARGENTINE 1348 1343 5 
616 IRAN 1746 
122 
272 1474 
720 CHINE 10565 4275 6168 
1000 M 0 N DE 139475 1885 2968 20781 25668 24397 61886 532 1358 
1010 INTRA-CE 60489 1758 2786 7323 22086 24088 20664 493 1293 
1011 EXTRA-CE 58846 127 181 13320 3581 311 41222 39 65 
1020 CLASSE 1 15835 
5 
181 658 1516 311 13144 25 65 1030 CLASSE 2 25125 8388 441 16212 14 
1031 ACP~66~ 2207 122 204 1624 2003 1040 CLA S 3 17688 4275 11867 
5501.90 CABLES DE FILAMENTS SYNTHETIQUES, (NON REPR. SOUS 5501.10 A 5501.30) 
5501.90-00 CABLES DE FILAMENTS SYNTHETIQUES (NON REPR. SOUS 5501.10-00 A 5501.30-00) 
1000 M 0 N DE 2903 102 16 505 4 466 3 1285 3 31 488 
1010 INTRA-CE 2245 102 
16 
395 4 334 3 1023 1 24 363 1011 EXTRA-CE 653 109 133 261 2 3 125 
5502.00 CABLES DE FILAMENTS ARTIFICIELS 
5502.00.10 CABLES DE FILAMENTS DE VISCOSE 
0: REPRIS SOUS 5502 Oil 90 
UK: CONFIDENTIEL POUR OUANTITES ET VALEURS 
1000 M 0 N DE 172 59 61 50 
1010 INTRA-CE 112 i 59 48 4 1011 EXTRA-CE 60 13 48 
5502.00.90 CABLES DE FILAMENTS ARTIFICIELS ISAUF VISCOS~ 
BL: PAYS CE REGROUPES COMME PAYS NTRA-EUR12, AYS TIERS REGROUPES COMME PAYS EXTRA-EUR-12 
u~: ~~i=~~~T~gCX/Jo~1a:JSA~TIWs ~~~LEURS 
001 FRANCE 12103 11961 142 
11 002 BELG.-LUXBG. 8077 8030 
10 
35 
003 PAYS-BAS 3323 3309 4 
005 ITALIE 66301 66300 1 
115 18 006 ROYAUME-UNI 21018 20869 15 
007 lALANDE 2416 2416 
23 009 GRECE 10638 10615 
010 PORTUGAL 5188 5178 
26 
10 
011 ESPAGNE 17497 17471 
3 021 ILES CANARIE 1764 1761 
036 SUISSE 8159 7815 
1a0 
344 
038 AUTRICHE 6836 6656 
048 YOUGOSLAVIE 3353 2801 552 
052 TURQUIE 7719 7719 
056 U.R.S.S. 5143 5143 
062 TCHECOSLOVAQ 2315 2315 
064 HONGRIE 1932 1932 
068 BULGARIE 1524 1524 
204 MAROC 2658 2658 
208 ALGERIE 1172 1172 j 220 EGYPTE 4189 4182 
346 KENYA 1629 1629 
390 AFR. DU SUD 2849 2849 
4 512 CHILl 5870 5866 
608 SYRIE 2347 2347 
616 IRAN 1318 1318 3:i 624 ISRAEL 1559 1526 
680 THAILANDE 1290 1290 
720 CHINE 6150 6150 
736 T'AI-WAN 1673 1673 
740 HONG-KONG 7146 7146 
1000 M 0 N DE 231236 1 229500 4 54 115 1199 362 
1010 INTRA-CE 147034 i 146550 4 53 115 300 15 1011 EXTRA-CE 84202 82949 2 899 347 
1020 CLASSE 1 30227 1 29042 1 839 344 
1021 A E L E 15641 1 15090 4 1 205 344 1030 CLASSE 2 36751 36683 1 60 3 
1031 ACP~66~ 2920 2919 1 1040 CLA S 3 17224 17224 
F 121 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination l Reporting country - Pays dll Ia rant 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I "EM66a I Espana I France Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5503.10 STAPLE FIBRES OF NYLON OR OTHER POLYAMIDE$ (NOT CARDED, COMBED OR OTHERWISE PROCESSED FOR SPI lNG) 
5503.10.11 
NL: ~~~'L~1~~Wc~~WfAtTAPLE FIBRES, OF ARAMIDES, (NOT CARDED, COMBED OR OTHERWISE PROCESSED F A SPINNING) 





002 BELG.-LUXBG. 4995 
24 
14 4963 15 
003 NETHERLANDS 669 
26 
566 3 76 





006 UTD. KINGDOM 2176 16 5 6 2042 
011 SPAIN 706 
1 
14 692 
038 AUSTRIA 538 537 
1000 W 0 A L D 16180 64 31 666 1 22 137 14961 298 
1010 INTAA-EC 15000 64 31 613 1 21 137 13876 257 
1011 EXTAA-EC 1179 53 1085 41 
1020 CLASS 1 1004 47 919 38 
1021 EFTA COUNTR. 746 47 662 37 
5503.10.19 SYNTHETIC STAPLE FIBRES, OF ARAMIDES, (NOT CARDED, COMBED OR OTHERWISE PROCESSED FOR SPINNING), (E CL 5503.10.11) 
800 AUSTRALIA 494 494 
1000 W 0 A L D 2138 103 32 8 1 87 98 8 9 1796 
1010 INTAA-EC 614 103 
32 
8 i 49 42 8 9 399 1011 EXTAA-EC 1524 38 58 1397 
1020 CLASS 1 1426 32 8 1386 
5503.10.90 SYNTHETIC STAPLE FIBRES, OF NYLON OR OTHER POLYAMIDE&, (EXCL ARAMIDES~ (NOT CARDED, COMBED OR OTI ERWISE PROCESSED FOR 
SPINNIN<Jl UK: CONFIDE TIAL FOR QUANTITIES AND VALUES 
001 FRANCE 5231 515 3501 492 
3452 
46 603 74 
002 BELG.-LUXBG. 11745 
1123 
6834 47 77 1115 220 
003 NETHERLANDS 2161 911 1 88 
243 
38 
752 004 FR GERMANY 4782 1596 
5296 
105 1112 974 





3 006 UTD. KINGDOM 5779 288 2242 465 2588 146 
010 PORTUGAL 379 
28 
51 279 1 12 36 
6 6 011 SPAIN 602 300 6 145 111 
036 SWITZERLAND 394 104 231 20 3 36 
038 AUSTRIA 1319 10 1136 145 23 5 
390 SOUTH AFRICA 605 2 576 
5 
14 9 13 400 USA 2641 26 2445 135 21 
732 JAPAN 372 8 364 
1 145 26 136 800 AUSTRALIA 348 8 44 
1000 W 0 A L D 44742 3850 1 24538 1076 8701 3696 3289 1582 9 
1010 INTAA·EC 37858 3598 i 19293 930 6269 3478 2955 1324 9 1011 EXTAA·EC 6886 252 5245 146 432 218 334 258 
1020 CLASS 1 6431 186 1 5207 5 345 209 239 239 
1021 EFTA COUNTR. 1758 143 1 1374 
141 
166 4 27 41 
1030 CLASS 2 405 66 25 64 9 92 8 
5503.20 SYNTHETIC STAPLE FIBRES OF POLYESTERS 
5503.~ rJ~YJ'6J!f1~T~E30FI~RES, OF POLYESTERS, (NOT CARDED, COMBED OR OTHERWISE PROCESSED FOR SPINNING) NL: 
D: INCLUDED IN 5504 90 00 
1: CONFIDENTIAL. INCLUDED IN 9990.00-00 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES. FOR QUANTITIES AND VALUES 
001 FRANCE 12093 403 588 
3641 
5304 5674 124 
002 BELG.-LUXBG. 12346 
142 
383 3285 4837 
003 NETHERLANDS 1388 454 132 633 27 
004 FR GERMANY 19741 1745 1108 5099 5842 5947 
005 ITALY 11296 271 3264 2484 5257 
4951 174 006 UTD. KINGDOM 21434 178 1525 334 14272 
008 DENMARK 1214 51 2 738 423 
009 GREECE 1585 312 279 365 629 
010 PORTUGAL 2073 
36 
634 209 431 799 
t5 011 SPAIN 8807 34 355 2671 3736 030 SWEDEN 1178 
16 199 
1082 62 
036 SWITZERLAND 2162 
17 
973 974 
038 AUSTRIA 1372 64 3 456 832 
052 TURKEY 6971 378 
1173 11 
6593 
204 MOROCCO 3838 2518 136 
208 ALGERIA 2457 
1 
2292 157 8 
400 USA 1498 
7s0 
1497 
432 NICARAGUA 750 
1178 s8 624 ISRAEL 1811 
727 
545 
958 NOT DETERMIN 727 
4415 977 SECRET COUNT 4415 
1000 W 0 A L D 124766 2859 2 15405 17148 45901 38723 313 4415 
1010 INTAA-EC 90098 2768 
:i 6339 12783 38798 27097 313 1011 EXTRA-EC 29528 91 8339 4365 7104 11627 
1020 CLASS 1 15168 91 2 430 246 5655 8744 
1021 EFTA COUNTR. 5630 83 1 52 202 3225 2067 
1030 CLASS 2 13615 5814 3848 1413 2540 
1031 ACP(66) 1980 710 1144 126 
5503.30 ACRYLIC OR MODACRYLIC 
5503N3~ ~~~~~'ggDACRYLIC SYNTHETIC STAPLE FIBRES, (NOT CARDED, COMBED OR OTHERWISE PROCESSED FOR SPIN NG) 
D: INCLUDED IN 5504 90 00 
UK: CONFIDENTIAL FOR QUANTITIES AND VALUES 
001 FRANCE 8723 667 1 250 940 864 113 6143 900 9 002 BELG.·LUXBG. 6527 
24 
16 1192 3310 1144 1 





16593 4 004 FR GERMANY 25830 105 40 558 5421 
005 ITALY 3474 161 
4 
858 664 161 
3372 
1630 
006 UTD. KINGDOM 10983 96 4835 73 828 1775 
391 008 DENMARK 1825 
13 2 
526 908 
009 GREECE 3639 
17 s3 3607 12 5 010 PORTUGAL 1465 832 5 394 164 011 SPAIN 6151 18 62 5835 238 
038 SWITZERLAND 791 2 
2 
772 17 
2 038 AUSTRIA 2623 41 662 7 2228 350 048 YUGOSLAVIA 2191 
16 
18 1484 40 052 TIJRKEY 4188 1 4149 22 
060 POLAND 1837 
1 
367 1470 
618 062 CZECHOSLOVAK 808 189 
064 HUNGARY 771 150 432 189 
068 BULGARIA 1543 416 1127 
204 MOROCCO 2106 1357 749 
208 ALGERIA 6587 6587 
18 216 LIBYA 511 493 
220 EGYPT 989 542 
4 
447 
2 475 390 SOUTH AFRICA 4870 712 3677 616 IRAN 1000 1000 
624 ISRAEL 770 1 
10 
346 423 664 INDIA 2055 425 1617 3 700 INDONESIA 1100 23 
837 
1077 
720 CHINA 52599 13538 38224 
728 SOUTH KOREA 845 
270 
845 
736 TAIWAN 3598 3328 
740 HONG KONG 1797 1797 
1000 W 0 A L D 187660 1195 5 1367 35980 3595 824 94845 27963 886 
122 F 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CNINC I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I I tali a I Nederland I Portugal I UK 
5503.10 FIBRES DE NYLON ET D'AUTRES POLYAMIDES, DISCONTINUES, NON CARDEES Nl PEIGNEES Nl AUTREMENT TRANSFORMEES POUR LA FILATURE 
5503.1G-11 ~~~~~~~·~~~~~~D~~fgJ~~~t A HAUTE TENACITE, (NON CARDEES Nl PEIGNEES Nl AUTREMENT TRANSFORMEES POUR LA FILATURE) NL: 





002 BELG.-LUXBG. 12608 26 71 12386 132 003 PAYS-BAS 1901 
312 





006 ROYAUME-UNI 4914 78 58 14 4538 011 ESPAGNE 1372 
19 
30 1342 
038 AUTRICHE 1277 1258 
1000 M 0 N DE 37686 167 380 2131 4 61 286 33801 856 
1010 INTRA-CE 34806 167 380 1914 4 60 286 31205 790 
1011 EXTRA-CE 2880 217 1 2596 68 
1020 CLASSE 1 2502 192 2254 56 
1021 A E L E 1903 192 1664 47 
5503.1G-1t FIBRES D'ARAMIDES DISCONTINUES, (NON REPR. SOUS 5503.1G-11), (NON CARDEES Nl PEIGNEES NI AUTREMENT TRANSFORMEES POUR LA 
FILATURE) 
BOO AUSTRALIE 1326 1326 
1000 M 0 N DE 5870 207 147 81 5 203 275 205 24 4523 
1010 INTRA-CE 1758 207 
147 
79 5 188 116 205 24 939 1011 EXT RA-CE 3912 2 15 159 3584 
1020 CLASSE 1 3733 147 2 1 25 3558 
5503.1G-90 ~BO~U~ma~ OU AUTRES POLYAMIDES, DISCONTINUES (SAUF ARAMIDES), (NON CARDEES Nl PEIGNEES NI AUTREMENT TRANSFORMEES 
UK: CONFIDENTIEL PO~ QUANTITES ET VALEURS 
001 FRANCE 12775 1370 7930 1573 
9052 
94 1598 210 
002 BELG.-LUXBG. 30775 
3529 
18150 152 155 2837 429 
003 PAYS-BAS 6019 2282 3 127 436 78 1795 004 RF ALLEMAGNE 12743 4680 
14405 
277 2952 2403 





9 006 ROYAUME-UNI 13184 732 5250 1013 5683 333 
010 PORTUGAL 1641 
100 
92 1396 5 22 126 
25 Hi 011 ESPAGNE 1621 914 20 290 248 
036 SUISSE 1208 358 743 50 9 48 
038 AUTRICHE 4692 29 4218 389 48 8 
390 AFR. DU SUD 1567 7 1431 
18 
103 2 24 
400 ETAT5-UNIS 6179 72 5834 209 21 25 
732 JAPON 1322 28 1294 3 358 39 so5 BOO AUSTRALIE 1027 26 96 
1000 M 0 N DE 117093 11643 5 84112 3901 17009 7990 8732 3675 26 
1010 INTRA-CE 97555 10619 5 49480 3424 15865 7467 7478 2996 26 1011 EXTRA-CE 19537 824 14832 477 1143 523 1254 679 
1020 CLASSE 1 18196 632 4 14522 18 903 503 963 651 
1021 A E L E 6071 500 4 4988 
459 
451 9 64 55 
1030 CLASSE 2 1236 192 92 177 21 278 17 
5503.20 FIBRES DE POLYESTERS, DISCONTINUES , NON CARDEES NI PEIGNEES NI AUTREMENT TRANSFORMEES POUR LA FILATURE 
5503.2G-OO ~~~~~ ~Mf~S~~ DISCONTINUES , (NON CARDEES NI PEIGNEES NI AUTREMENT TRANSFORMEES POUR LA FILATURE) 
NL: 
0: REPRIS SOUS 5504 90 00 
1: CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9990.0G-00 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS, POUR QUANTITES ET VALEURS 
001 FRANCE 16640 595 780 5533 6425 8671 169 002 BELG.-LUXBG. 16801 
145 
481 3926 6861 
003 PAYS-BAS 2106 857 244 789 71 
004 RF ALLEMAGNE 26493 2891 1390 7388 6713 8111 
005 ITALIE 14388 351 5 4034 3299 6704 7527 251 006 ROYAUME-UNI 31627 310 2236 571 20727 
008 DANEMARK 1397 59 2 824 512 
009 GRECE 2192 430 455 440 867 
010 PORTUGAL 2932 29 1003 273 612 1044 22 011 ESPAGNE 9685 65 999 3244 5391 030 SUEDE 1561 12 305 1320 164 036 SUISSE 3067 29 
39 
1280 1453 
038 AUTRICHE 2473 119 18 513 1784 
052 TURQUIE 7636 499 
1453 12 
7137 
204 MAROC 4721 3075 181 
206 ALGERIE 3323 
6 
3129 173 21 
400 ETATS-UNIS 1802 
1158 
1796 
432 NICARAGUA 1158 
1191 1o2 624 ISRAEL 1894 
1042 
601 
958 NON DETERMIN 1042 
8194 977 PAYS SECRETS 8194 
1000 M 0 N DE 172355 4502 19 20690 24175 59029 55304 442 8194 
1010 INTRA-CE 124393 4323 5 11271 18832 50403 39117 442 
1011 EXTRA-CE 38727 179 14 8378 5343 8626 16187 
1020 CLASSE 1 19561 179 12 611 461 7123 11175 
1021 A E L E 8359 163 6 111 326 3946 3607 
1030 CLASSE 2 18238 7551 4634 1462 4591 
1031 ACP(66) 2158 830 1153 175 
5503.30 FIBRES ACRYLIQUES OU MODACRYLIQUES, DISCONTINUES , NON CARDEES NI PEIGNEES NI AUTREMENT TRANSFORMEES POUR LA FILATURE 
5503Nt~O ~~~E~f~~UES OU MODACRYLIQUES DISCONTINUES, (NON CARDEES NI PEIGNEES NI AUTREMENT TRANSFORMEES POUR LA FILATURE) 
D: REPRIS SOUS 5504 90 00 
UK: CONFIDENTIEL POUR QUANTITES ET VALEURS 
001 FRANCE 14858 1382 6 300 1078 
1961 
151 10576 1355 10 
002 BELG.-LUXBG. 10825 
49 
22 1813 5159 1870 




965 38646 5 004 RF ALLEMAGNE 50783 186 69 1095 9127 
005 ITALIE 4784 229 
9 
1299 1026 139 
5984 
2091 
006 ROYAUME-UNI 18715 145 8281 86 1328 2882 
649 008 DANEMARK 2869 26 12 817 1403 009 GRECE 5588 
25 73 
5532 18 6 
010 PORTUGAL 2180 1279 11 550 242 
011 ESPAGNE 11423 27 93 11018 285 
036 SUISSE 1394 20 
2 
1341 33 
2 038 AUTRICHE 6709 108 
1743 47 
5864 733 
048 YOUGOSLAVIE 4468 
21 
24 2598 56 
052 TURQUIE 5769 4 5702 42 
060 POLOGNE 2791 3 609 2182 906 062 TCHECOSLOVAQ 1289 360 
064 HONGRIE 1077 187 626 264 
068 BULGARIE 2395 714 1681 
204 MAROC 3419 2189 1230 
208 ALGERIE 10001 10001 
97 216 LIBYE 1036 939 
220 EGYPTE 1807 855 
37 
952 
4 625 390 AFR. DU SUD 6921 1205 5050 
616 IRAN 1351 1351 3 678 575 624 ISRAEL 1257 1 
664 INDE 2885 581 7 2294 3 
700 INDONESIE 1426 28 
975 
1398 
720 CHINE 64934 17694 46265 
728 COREE• DU SUD 1117 354 1117 736 T'AI-WAN 5094 4740 
740 HONG-KONG 2093 2093 
1000 M 0 N DE 260172 2280 14 2581 53510 6254 2836 138495 52905 1297 
F 123 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays d6cla ant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Dan mark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I I eland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5503.30-00 
1010 INTRA·EC 69287 
1011 EXTRA·EC 97977 
1020 CLASS 1 16112 
1021 EFTA COUNTR. 4092 
1030 CLASS 2 23866 





















5503.40-00 SYNTHETIC STAPLE FIBRES, OF POLYPROPYLENE, (NOT CARDED, COMBED OR OTHERWISE PROCESSED FOR SPINNING) 
001 FRANCE 18513 963 2856 937 1664 
~ ~~'r~ek~~~gs ,3ill 2394 ~~~ ~~ ~~~ 
~ rrAriRMANY ~~m 4~ 7~~~ 738 27~ 
006 UTD. KINGDOM 10721 111 3409 634 
~ g~~~tfK 1~ 
2
. 19 ~~ 
011 SPAIN 1612 39 531 
030 SWEDEN 4425 1883 1380 
~~~~~~~LAND m~ 11:i 1~ 1m 
038 AUSTR lA 1386 89 1 154 
056 SOVIET UNION 2100 114 
~ fRLf~RIA 1~ 998 
624 ISRAEL 959 478 
732 JAPAN 1603 1157 
1000 W 0 R L D 99227 9459 21365 
1010 INTRA·EC 74167 7807 15520 
1011 EXTRA·EC 25061 1653 5845 
1020 CLASS 1 16517 366 4810 
1021 EFTA COUNTR. 13370 202 3567 
1030 CLASS 2 5845 1152 884 































5503.90 SYNTHETIC STAPLE FIBRES (EXCL 5503.10 TO 5503.40) NOT CARDED, COMBED OR OTHERWISE PROCESSED FOR SPINNIN 
5503.90-10 STAPI.E CHLOROFIBRES, (NOT CARDED, COMBED OR OTHERWISE PROCESSED FOR SPINNING) 
004 FR GERMANY 326 222 
1000 W 0 R L D 1455 14 2 980 
1~? ~~?t~~E~ 1m 14 2 ru 





5503.90-90 SYNTHETIC STAPLE FIBRES, (EXCL 5503.10-11 TO 5503.90-10), (NOT CARDED, COMBED OR OTHERWISE PROCESSED FOR SF NNING) 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 






1000 W 0 R L D 5064 
101 0 INTRA·EC 3570 
1011 EXTRA·EC 1494 
1020 CLASS 1 1228 
1021 EFTA COUNTR. 746 






























5504.J~ ~~~~L1~T~E90FI~RES, OF VISCOSE, (NOT CARDED, COMBED OR OTHERWISE PROCESSED FOR SPINNING) 
UK: CONFIDENTIAL FOR QUANTITIES AND VALUES 
002 BELG.·LUXBG. 
004 FA GERMANY 
005 ITALY 








1020 CLASS 1 




































































004 FA GERMANY 
005 ITALY 





































































































































































































































































Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarl< I Deutschland j 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal 1 UK 
5503.30.00 
1010 INTRA..CE 123268 2048 14 838 13843 4478 2836 
1011 EXTRA-CE 136225 235 1743 38988 1775 
18~~ xLt~sf 1 2~6u 226 1743 1492 90 
1030 CLASSE 2 ~17 ~ 1889~ 101 
1040 CLASSE 3 73135 18803 1584 
5503.40 RBRES DE POLYPROPYLENE, DISCONTINUES, NON CARDEES Nl PEIGNEES Nl AUTREMENT TRANSFORMEES POUR LA RLATURE 



















1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 














































































































































5503.90 ~8~~U~fJIR~UES, DISCONTINUES, (NON REPR. SOUS 5503.10 A 5503.40), NON CARDEES Nl PEIGNEES Nl AUTREMENT TRANSFORMEES 
5503.90..10 CHLORORBRES DISCONTINUES , (NON CARDEES Nl PEIGNEES Nl AUTREMENT TRANSFORMEES POUR LA RLATURE) 
D04 RF ALLEMAGNE 1209 610 
1000 M 0 N D E 5228 53 8 2798 
1010 INTRA-CE 3203 42 1 1670 
1011 EXTRA..CE 2024 12 7 1127 
1020 CLASSE 1 1533 12 7 801 
5503.90..90 RBRES SYNTHEnQUES DISCONTINUES, (NON REPR. SOUS 5503.10..11 A 5503.90..10), (NON CARDEES Nl PEIGNEES Nl AUTREMENT 
TRANSFORMEES POUR LA RLATURE) 
001 FRANCE 
D04 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
011 ESPAGNE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 











































5504.10 RBRES DE VISCOSE, DISCONTINUES , NON CARDEES Nl PEIGNEES Nl AUTREMENT TRANSFORMEES POUR LA RLATURE 
5504J~O ~~r~~ ~JJS~I[J~CONTINUES , (NON CARDEES Nl PEIGNEES Nl AUTREMENT TRANSFORMEES POUR LA RLATURE) 
UK: CONFIDENTIEL POUR QUANTITES ET VALEURS 
002 BELG.-LUXBG. 1855 
D04 RF ALLEMAGNE 3497 
005 ITALIE 11185 
006 ROYAUME-UNI 1937 
010 PORTUGAL 4888 
011 ESPAGNE 3062 
204 MAROC 1366 
288 NIGERIA 1803 
1000 M 0 N D E 37338 
1010 INTRA..CE 28074 
1011 EXTRA-CE 9264 
1020 CLASSE 1 1464 
1030 CLASSE 2 7263 



















































































~~~~~ ARTIRCIELLES DISCONTINUES, (NON CARDEES Nl PEIGNEES Nl AUTREMENT TRANSFORMEES POUR LA RLATURE), (AUTRES QUE DE 
INCL. ~ 20 00, 5503 30 00 5504 10 00 











011 E AGNE 













































































































































































































1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5504.90.00 
1000 W 0 R L D 233034 225 231493 122 154 6 865 159 10 
1010 INTRA-EC 142322 195 141021 122 144 6 797 159 10 1011 EXTRA-EC 90714 30 90473 10 68 1 
1020 CLASS 1 31900 6 31837 15 4 37 1 
1021 EFTA COUNTR. 11765 6 11750 
1oS 
4 4 1 
10 1030 CLASS 2 26719 24 26547 6 24 
1031 ACP~66) 1793 1758 1 24 10 
1040 CLA S 3 32097 32089 8 
5505.10 WASTE OF SYNTHETIC FIBRES INCLUDING NOILS, YARN WASTE AND GARNETTED STOCK 
5505.10.10 WASTE OF FIBRES OF NYLON OR OTHER POLYAMIDE&, ·INCLUDING NOILS, YARN WASTE AND GARNETTED STOCK· 
002 BELG.·LUXBG. 4152 
649 
2371 736 30 938 77 
003 NETHERLANDS 2680 1493 326 17 
3102 
195 










006 UTD. KINGDOM 6065 808 1993 53 46 2020 
512 400 USA 3114 159 1545 384 32 462 
1000 W 0 R L D 33976 5625 9260 24 3761 54 1909 10232 2 3109 
1010 INTRA·EC 26805 5345 7316 15 3311 54 1396 7201 2 2165 
1011 EXTRA·EC 7173 280 1944 9 450 514 3032 944 
1020 CLASS 1 5288 240 1888 
9 
392 153 1971 644 
1030 CLASS 2 1883 39 56 58 361 1080 300 
5505.10-30 WASTE OF FIBRES OF POLYESTERS, ·INCLUDING NOILS, YARN WASTE AND GARNETTED STOCK· 
001 FRANCE 2661 632 132 811 4 
559 1:i 
32 1190 2 58 
002 BELG.·LUXBG. 2778 
25 
1488 18 159 561 
003 NETHERLANDS 3424 
295 
3352 3o8 44 3 15Hi 19 004 FR GERMANY 2546 358 
5815 26:i 14 59 
50 





007 IRELAND 9062 5818 954 960 515 
1000 W 0 R L D 37127 1382 426 19857 263 161 2884 231 1137 m1 172 2843 
1010 INTRA·EC 33292 1382 428 18681 263 20 2666 231 877 6373 172 2201 
1011 EXTRA·EC 3834 1176 141 218 259 1398 842 
1020 CLASS 1 2753 1145 
141 
99 89 1345 75 
1030 CLASS 2 1036 12 119 163 33 568 
5505.10.50 WASTE OF ACRYLIC OR 1/JODACRYUC FIBRES, ~NCLUDING NOILS, YARN WAST AND GARNEmD STOCK· 
001 FRANCE 1886 1008 110 140 
902 61 
5 423 
002 BELG.-LUXBG. 2221 
72:i 
439 380 459 
004 FR GERMANY 2689 3666 114 1146 233 533 54 005 ITALY 5411 105 359 
997 ri 100 1067 006 UTD. KINGDOM 1528 71 60 55 271 57 
941 204 MOROCCO 2026 
78 
886 399 
92 390 SOUTH AFRICA 2320 2150 
1000 W 0 R L D 25668 2695 6338 1321 3438 1049 1608 1199 10 8010 
1010 INTRA-EC 16514 2456 5274 308 2784 1049 530 1155 10 2948 
1011 EXTRA·EC 9155 239 1064 1013 654 1079 44 5062 
1020 CLASS 1 3992 184 999 16 30 388 44 2331 
1030 CLASS 2 5162 55 65 998 624 690 2730 
1031 ACP(66) 1420 8 147 458 807 
5505.10.70 WASTE OF FIBRES OF POLYPROPYLENE, ·INCLUDING NOILS, YARN WASTE AND GARNETTED STOCK· 
001 FRANCE 2993 2779 20 
1077 
57 15 122 
002 BELG.·LUXBG. 2306 
17s0 
561 51 594 23 
003 NETHERLANDS 2882 2:i 623 345 64 252 100 004 FR GERMANY 2011 1412 
927 
190 61 74 
005 ITALY 4324 3001 230 34 132 
1000 W 0 R L D 16907 9544 32 2761 138 2156 12 276 1228 760 
1010 INTRA·EC 15303 9175 22 2155 138 1863 12 233 980 725 
1011 EXTRA·EC 1605 369 10 607 293 43 248 35 
5505.10.90 WASTE OF SYNTHETIC FIBRES (EXCL 5505.10.10 TO 5505.10.70), ·INCLUDING NOILS, YARN WASTE AND GARNETTED STOCK· 
. 
005 ITALY 1934 181 182 933 18 620 
1000 W 0 R L D 12180 2252 16 1829 6 57 2227 459 887 541 1 3905 
1010 INTRA·EC 8235 1752 
18 
1751 5 47 2103 459 336 492 i 1290 1011 EXTRA·EC 3946 500 78 1 10 124 551 49 2616 
1020 CLASS 1 938 12 16 43 
1 10 
22 139 27 
1 
679 
1030 CLASS 2 2990 488 36 102 393 22 1937 
1031 ACP(66) 1826 484 42 210 1 1089 
5505.20 WASTE OF ARTIFICIAL FIBRES 
5505.20.00 WASTE OF ARTIFICIAL FIBRES, ~NCLUDING NOILS, YARN WASTE AND GARNETTED STOCK· 
004 FR GERMANY 2723 782 
1455 
16 
25 ng 9 47 1485 68 005 ITALY 2894 56 138 367 94 
1000 WORLD 10983 1679 104 3574 155 78 1~7 45 610 2560 551 1010 INTRA·EC 9441 1661 18 2840 154 54 1 2 45 147 2523 457 
1011 EXTRA-EC 1542 18 87 734 24 8S 463 37 94 
5506.10 ARTIFICIAL STAPLE FIBRES OF NYLON OR OTHER POL YAMIDES 
5508.10.00 ARTIFICIAL STAPLE FIBRESf OF NYLON OR OTHER POLYAMIDE&, CARDED, COMBED OR OTHERWISE PROCESSED FOR SPINNING 
UK: NO BREAKDOWN BY COUN RIES, FOR QUANTITIES AND VALUES 
001 FRANCE 283 62 160 6 
412 
53 2 
002 BELG.-LUXBG. 775 
s6 202 161 16 004 FR GERMANY 445 
1sS 1 
146 227 
005 ITALY 315 35 124 
sci 010 PORTUGAL 441 33 60 255 43 
9 011 SPAIN 277 184 5 38 43 
D52 TURKEY 278 176 82 
:i 70 
20 
400 USA 276 29 141 33 
1515 977 SECRET COUNT 1515 
1000 W 0 R L D 6090 645 1189 374 1213 1105 40 9 1515 
1010 INTRA·EC 2976 429 686 290 923 609 30 9 
1011 EXTRA-EC 1601 217 503 83 291 496 10 1 
1020 CLASS 1 1120 209 446 3 217 236 9 
1 1030 CLASS 2 416 7 39 81 69 218 1 
5508.20 ARTIFICIAL STAPLE FIBRES OF POLYESTERS 
5506.20-00 ~~m~~?LoJaT!Atc~tn8rJ"A~F POLYESTERS, CARDED, COMBED OR OTHERWISE PROCESSED FOR SPINNING NL: 
D: INCLUDED IN 5507 00 00 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES, FOR QUANTITIES AND VALUES 
001 FRANCE 509 157 50 
678 
267 35 
004 FR GERMANY 828 8 40 102 
009 GREECE 694 53 42 599 
204 MOROCCO 768 478 288 2 
720 CHINA 3030 58 2972 
744 977 SECRET COUNT 744 
1000 W 0 R L D 9082 306 1297 1380 9 5292 54 744 
1010 INTRA·EC 2780 297 212 949 9 1260 53 
1011 EXTRA-EC 5558 9 1085 431 4032 1 
126 F 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5504.90.00 
1000 M 0 N DE 386183 393 382870 298 351 10 1665 499 99 1010 INTRA-CE 242211 322 239576 296 295 10 1510 498 99 1011 EXTRA-CE 143972 71 143294 56 155 1 1020 CLASSE 1 54655 8 54449 74 20 103 1 1021 A E L E 19755 8 19725 222 13 8 1 1030 CLASSE 2 36537 63 36097 36 20 99 
1031 ACP~66~ 2447 2319 9 20 99 1040 CLA S 3 s21n 52746 31 
5505.10 DECHETS DE RBRES SYNTHETIQUES ·Y COMPRIS LES BLOUSSES, LES DECHETS DE RLS ET LES EFRLOCHES· 
5505.10-10 DECHETS DE RBRES DE NYLON OU D'AUTRES POLYAMIDE$ ·Y COMPRIS LES BLOUSSES, LES DECHETS DE RLS ET LES EFRLOCHES. 
002 BELG.·LUXBG. 3130 
739 




281 006 ROYAUME·UNI 4859 694 1427 92 3 1726 333 400 ETATS-UNIS 2485 151 1524 119 12 346 
1000 M 0 N DE 25912 4738 7170 18 2114 19 1652 7620 3 2578 
1010 INTRA·CE 20219 4552 5304 16 1918 19 1308 5237 3 1862 
1011 EXTRA-CE 5695 186 1866 2 197 345 2383 716 
1020 CLASSE 1 4450 171 1812 
2 
124 81 1785 4n 
1030 CLASSE 2 1244 15 54 72 264 598 239 
5505.10-30 DECHETS DE RBRES DE POLYESTERS ·Y COMPRIS LES BLOUSSES, LES DECHETS DE RLS ET LES EFRLOCHES. 
001 FRANCE 1504 311 29 425 5 
294 15 
30 588 2 114 
002 BELG.·LUXBG. 180S 
14 
1006 12 103 379 





624 24 004 RF ALLEMAGNE 1030 146 
2800 s9 13 17 
29 





007 lALANDE 3162 2082 310 310 194 
1000 M 0 N DE 17431 682 68 8615 59 107 2292 178 608 3038 35 1749 
101 0 INTRA·CE 15191 682 68 8043 59 21 1810 178 357 2692 35 1246 
1011 EXTRA-CE 2242 572 87 482 252 346 503 
1020 CLASSE 1 1063 553 
87 
66 39 337 68 
1030 CLASSE 2 1157 8 415 209 3 435 
5505.10-50 DECHETS DE RBRES ACRYLIQUES OU MODACRYLIQUES ·Y COMPRIS LES BLOUSSES, LES DECHETS DE RLS ET LES EFRLOCHES· 
001 FRANCE 1746 1069 63 17 
661 25 
6 591 
002 BELG.-LUXBG. 1664 
245 
244 317 417 
004 RF ALLEMAGNE 1214 
2360 101 
444 75 364 86 
005 ITALIE 3671 68 252 
739 10 
113 757 
006 ROYAUME·UNI 1049 27 40 34 144 55 
814 204 MAROC 1705 
21 
575 316 
16 390 AFR. DU SUD 1849 1752 
1000 M 0 N DE 18448 1810 4191 987 2047 783 807 1001 4 6818 
1010 INTRA-CE 11523 1672 3366 151 1565 783 273 947 4 2762 
1011 EXTRA·CE 6927 139 825 836 482 535 54 4056 
1020 CLASSE 1 2977 93 751 10 17 214 54 1638 
1030 CLASSE 2 3949 45 75 826 465 320 2218 
1031 ACP(66) 1036 6 107 163 740 
5505.10-70 DECHETS DE RBRES DE POLYPROPYLENE .y COMPRIS LES BLOUSSES, LES DECHETS DE RLS ET LES EFRLOCHES. 
001 FRANCE 1378 1186 16 
579 
88 11 77 
002 BELG.·LUXBG. 1147 
829 
206 94 248 20 
003 PAYS-BAS 1429 
5 
190 273 86 
mi 51 004 RF ALLEMAGNE 1151 644 
476 
144 99 81 
005 ITALIE 1882 1232 102 13 59 
1000 M 0 N DE 8619 4360 7 1230 62 1318 3 413 630 598 
101 0 INTRA-CE 7535 4022 5 898 62 1120 3 367 495 563 
1011 EXTRA-CE 1085 338 2 333 198 47 134 33 
5505.10-90 fff1mL~.re~~ES SYNTHETIQUES (NON REPR. SOUS 5505.10-10 A 5505.10-70), .y COMPRIS LES BLOUSSES, LES DECHETS DE RLS ET 
005 ITALIE 1117 261 66 261 16 513 
1000 M 0 N DE 8196 1401 31 986 16 19 an 197 867 373 3429 
1010 INTRA-CE 4898 1201 
31 
895 15 7 805 197 385 346 1047 
1011 EXTRA-CE 3297 200 91 1 12 72 482 27 2381 
1020 CLASSE 1 1130 14 31 30 
12 
11 157 26 861 
1030 CLASSE 2 2164 186 61 61 322 1 1520 
1031 ACP(66) 1086 185 17 83 801 
5505.20 DECHETS DE RBRES ARTIFICIELLES ·Y COMPRIS LES BLOUSSES, LES DECHETS DE RLS ET LES EFRLOCHES. 
5505.21).(10 DECHETS DE RBRES ARTIFICIELLES, ·Y COMPRIS LES BLOUSSES, LES DECHETS DE RLS ET LES EFRLOCHES. 
004 RF ALLEMAGNE 1122 362 
869 
54 
s4 146 10 97 3n 56 005 ITALIE 1547 30 41 381 112 60 
1000 M 0 N DE 6298 755 52 2606 97 103 870 36 538 869 372 
101 0 INTRA-CE 5155 736 19 1964 95 n 817 36 263 845 303 
1011 EXTRA-CE 1143 19 33 642 27 54 276 23 69 
5506.10 RBRES DE NYLON OU D' AUTRES POL YAMIDES, DISCONTINUES, CARDEES, PEIGNEES OU AUTHEMENT TRANSFORMEES POUR LA RLA TURE 
550tl<D:OO ~~:~~ ~~~11:2MNU ~~~~~. ~8b~A~~~~~~SC~~~~~~R~ARDEES, PEIGNEES OU AUTHEMENT TRANSFORMEES POUR LA RLATURE 
001 FRANCE 1465 220 1058 33 
1612 
148 6 
002 BELG.-LUXBG. 2913 94 786 514 1 004 RF ALLEMAGNE 1972 
600 3 
762 1067 49 
005 ITALIE 1425 188 544 
118 010 PORTUGAL 2044 197 291 1176 262 
24 011 ESPAGNE 1409 1071 23 175 116 
052 TURQUIE 1571 1111 393 
10 276 
67 
400 ETATS-UNIS 1128 188 428 226 5550 977 PAYS SECRETS 5550 
1000 M 0 N DE 24709 3416 2 5140 1548 5301 3631 92 29 5550 
1010 INTRA-CE 12829 2049 
:i 3308 1358 3847 2174 69 24 1011 EXTRA·CE 6330 1367 1832 191 1454 1457 23 4 
1020 CLASSE 1 4641 1318 
2 
1607 10 857 829 20 
4 1030 CLASSE 2 1486 49 1n 181 563 507 3 
5506.20 RBRES DE POLYESTERS, DISCONTINUES, CARDEES, PEIGNEES OU AUTHEMENT TRANSFORMEES POUR LA RLATURE 
5506.20-00 RBRES DE POLYESTERS DISCONTINUES, CARDEES, PEIGNEES OU AUTHEMENT TRANSFORMEES POUR LA RLATURE 
NL: A PARTIR DU 01/06188 CONFIDENTIEL 
D: REPRIS SOUS 5507 00 00 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS, POUR QUANnTES ET VALEURS 
001 FRANCE 1034 343 90 
1935 
524 n 
004 RF ALLEMAGNE 2219 35 36 213 
009 GRECE 1521 84 171 1266 
204 MAROC 1416 412 997 7 
720 CHINE 5764 771 4993 
1593 9n PAYS SECRETS 1593 
1000 M 0 N DE 20017 524 2426 5537 85 9743 109 1593 
1010 INTRA-CE 6823 507 343 3190 85 2590 108 
1011 EXTRA-CE 11601 17 2082 2347 7153 2 
F 127 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmark I Deu1Schland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I I tali a I Nederland I Portugal I UK 
5506.20.00 
1020 CLASS 1 1002 40 37 924 1 
1021 EFTA COUNTR. 440 
9 
32 33 374 1 
1030 CLASS 2 1452 1000 334 109 
1040 CLASS 3 3104 46 59 2999 
5508.30 ACRYLIC OR MODACRYLIC ARTIFICIAL STAPLE FIBRES 
5508.30-40 ACRYLIC OR MODACRYLIC ARTIFICIAL STAPLE FIBRES, CARDED, COMBED OR OTHERWISE PROCESSED FOR SPINNING 
D : INCLUDED IN 5507 00 00 
001 FRANCE 1961 1306 103 23 
1979 
440 13 76 





004 FR GERMANY 3523 34 1941 954 2 163 005 ITALY 754 70 266 170 
24 687 
2 98 114 
006 UTD. KINGDOM 945 62 36Ci 172 s5 76 009 GREECE 3956 40 14 3401 
011 SPAIN 1528 1 13 922 566 26 
038 AUSTRIA 461 34 84 300 
i 
39 4 
048 YUGOSLAVIA 1329 
107 
6 1173 149 
052 TURKEY 503 1 119 276 
056 GERMAN DEM.R 560 
297 
426 154 
064 HUNGARY 1125 
417 
720 108 
068 BULGARIA 1934 
3i 637 
1517 
54 111i 204 MOROCCO 2416 100 1476 
212 TUNISIA 1756 64 456 54 1182 
220 EGYPT 797 502 
i 
295 
394 346 KENYA 1707 
8 
1145 167 
154 390 SOUTH AFRICA 1893 1261 12 395 63 
400 USA 750 100 
75i 
26 135 489 
416 GUATEMALA 751 
113 48 82 512 CHILE 1303 1060 
475 616 IRAN 668 
1i 
153 40 
398 624 ISRAEL 509 
369 
16 84 
662 PAKISTAN 5285 36 
1410 
205 2865 1810 
720 CHINA 90415 2569 17752 6088 56793 3803 
740 HONG KONG 2151 5 600 21 1525 
1000 W 0 R L D 135782 5258 1548 26689 11733 24 80283 119 986 9144 
1010 INTRA-EC 15669 1984 137 984 4383 24 6930 118 740 569 
1011 EXTRA-EC 119912 3271 1410 25705 7350 73354 1 246 8575 
1020 CLASS 1 5842 338 1263 313 2420 1 192 1315 
1021 EFTA COUNTR. 1063 109 
6395 
256 509 39 148 
1030 CLASS 2 19831 365 531 9291 54 3195 
1031 ACP~68) 2081 
2569 1410 
1197 1 313 570 
1040 CLA S 3 94241 18047 6506 61644 4065 
5506.80 SYNTHETIC STAPLE FIBRES CARDED, COMBED OR OTHERWISE PROCESSED FOR SPINNING (EXCL 5508.10 TO 5506.30) 
5506.90-10 STAPLE CHLOROFIBRES, CARDED, COMBED OR OTHERWISE PROCESSED FOR SPINNING 
006 UTD. KINGDOM 256 256 
1000 W 0 R L D 545 1 350 139 18 39 
101 0 INTRA-EC 337 1 288 15 16 17 
1011 EXTRA-EC 208 82 124 22 
5506.911-91 ARTIFICIAL STAPLE FIBRES, OF POLYPROPYLENE, CARDED, COMBED OR OTHERWISE PROCESSED FOR SPINNING 
1000 W 0 R L D 1238 81 1 96 18 l 842 30 170 
1010 INTRA-EC 630 80 1 43 16 419 6 65 
1011 EXTRA-EC 607 1 53 1 423 24 105 
1020 CLASS 1 509 1 37 421 24 26 
5506.90-99 ARTlFICIAL STAPLE FIBRES, CARDED, COMBED OR OTHERWISE PROCESSED FOR SPINNING, (EXCL 5506.10.00 TO 5506.90-81) 
NL: FROM 01107/88 CONFIDENTIAL 
1000 W 0 R L D 865 136 30 1 119 81 " 203 5 290 j 1010 INTRA-EC 564 66 16 1 83 81 I 71 4 242 1011 EXTRA-EC 300 70 14 36 131 1 48 
5507.00 ARTIFICIAL STAPLE FIBRES, CARDED, COMBED OR OTHERWISE PROCESSED FOR SPINNING 
5507.go;oo ~~L~T:'M'~E~ CARDED, COMBED OR OTHERWISE PROCESSED FOR SPINNING 
UK: CONFIDENTIAL ~OR QUANTITIES AND VALUES 





003 NETHERLANDS 447 5 374 53 
005 ITALY 863 4 701 2 156 i 038 AUSTRIA 1035 1027 8 048 YUGOSLAVIA 383 380 3 I 064 HUNGARY 881 881 
1000 W 0 R L D 8088 140 2 7177 69 484 118 98 
1010 INTRA-EC 2685 132 2 1979 15 397 101 59 
1011 EXTRA-EC 5403 9 5198 54 87 17 38 
1020 CLASS 1 2308 6 2248 49 5 





38 1030 CLASS 2 1631 1496 29 12 
1040 CLASS 3 1465 1455 10 
5508.10 SEWING THREAD OF SYNTHETIC STAPLE FIBRES 
5508.10-11 SEWING THREAD ARTIFICIAL STAPLE FIBRES, OF POL YES TEAS, (NOT PUT UP FOR RET AIL SALE) 
001 FRANCE 361 67 48 87 34 16 107 56 002 BELG.-LUXBG. 175 
4i 
45 3 43 39 14 004 FR GERMANY 235 
69 2i 
63 44 eo 4 





009 GREECE 97 1 59 20 3 2 2 010 PORTUGAL 136 2 36 34 8 32 
048 YUGOSLAVIA 53 
8 
40 
26 48 1 12 204 MOROCCO 103 
3 
21 6 212 TUNISIA 171 19 28 18 97 
732 JAPAN 178 178 
1000 W 0 R L D 2412 182 49 546 9 193 554 19 353 307 3 197 1010 INTRA-EC 1413 145 38 329 3 128 171 1 I 241 250 1 106 1011 EXTRA-EC 998 37 11 217 6 65 383 18 112 56 2 91 1020 CLASS 1 520 6 2 139 4 213 56 32 66 1021 EFTA COUNTR. 154 2 1 42 48 26 18 7 18 2 56 1030 CLASS 2 339 29 3 52 6 164 9 12 2 1040 CLASS 3 140 2 6 26 13 7 45 12 23 
5508.10-19 SEWING THREAD OF ARTlFICIAL STAPLE FIBRES, (EXCL. POLYESTERS~ (NOT PUT UP FOR RETAIL SALE) 










94 14 6 006 UTD. KINGDOM 184 15 90 7 40 6 12 007 IRELAND 243 
2 3i 100 
17 226 009 GREECE 214 
4 1:i 
1 212 TUNISIA 202 2 78 100 5 
1000 W 0 R L D 3478 248 2 132 473 29 264 11 11739 94 84 402 
1010 INTRA-EC 2666 238 2 87 472 10 143 11 1228 69 60 346 1011 EXTRA-EC 813 10 45 2 19 121 511 25 24 56 1020 CLASS 1 195 2 18 1 7 94 4 16 53 1021 EFTA COUNTR. 118 1 7 1 1 43 2 16 47 
128 F 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I Ita II a I Nederland I Portugal I UK 
5506.20.00 
1020 CLASSE 1 2119 98 149 1870 2 
1021 A E L E 1002 
17 
68 98 834 2 
1030 CLASSE 2 3471 1875 1422 157 
1040 CLASSE 3 6011 109 776 5126 
5506.30 FIBRES ACRYUQUES OU MODACRYUQUES, DISCONTINUES , CARDEES, PEIGNEES OU AUTREMENT TRANSFORMEES POUR LA FILATURE 
5506.go:oo ~~~~~ ~~~7E& Oo\l MODACRYLIQUES DISCONTINUES , CARDEES, PEIGNEES OU AUTREMENT TRANSFORMEES POUR LA FILATURE 
001 FRANCE 4634 3204 152 23 
4649 
1028 22 205 
002 BELG.-LUXBG. 5959 
1752 18 
942 228 140 
004 RF ALLEMAGNE 8656 
52 
4371 2032 7 11 465 
005 ITALIE 1504 188 439 420 44 1296 2 159 244 006 ROYAUME-UNI 2000 137 
7o!i 
523 98 191 009 GRECE 7826 130 72 6626 
011 ESPAGNE 2612 , 47 1628 900 36 
038 AUTRICHE 1158 150 278 667 
6 
51 12 
048 YOUGOSLAVIE 2371 342 34 2048 285 052 TURQUIE 1361 12 324 683 
058 RD.ALLEMANDE 1006 
437 
3 710 293 
064 HONGRIE 1858 846 1173 248 068 BULGARIE 3709 
76 1207 
2863 84 277 204 MAROC 4647 174 3029 
212 TUNISIE 3467 112 887 112 2356 
220 EGYPTE 1435 826 
5 
609 
647 346 KENYA 3094 29 2137 305 21:i 390 AFR. DU SUD 3358 2156 71 746 143 
400 ETAT8-UNIS 1793 390 
1249 
143 229 1031 
416 GUATEMALA 1249 204 1sS 179 512 CHILl 2418 1669 
741 616 IRAN 1403 3:i 271 391 910 624 ISRAEL 1201 
7sS 
38 220 
662 PAKISTAN 11062 64 
2128 
524 5679 4030 
720 CHINE 146875 3509 26611 10148 96163 6316 
740 HONG-KONG 3413 16 982 37 2378 
1000 M 0 N DE 238958 10934 2333 44591 24122 44 137184 276 1516 17956 
1010 INTRA-CE 34518 5599 205 1789 10373 44 13668 270 1168 1402 
1011 EXTRA-CE 204438 5335 2128 42802 13749 123514 6 348 18556 
1020 CLASSE 1 12385 1146 2159 1121 4666 6 264 3023 
1021 A E L E 2660 337 
11595 
786 1126 51 360 
1030 CLASSE 2 38156 660 1614 17508 84 6675 
1031 ACP~66~ 3746 1 2128 2335 5 563 
842 
1040 CLA S 3 153897 3509 29048 11013 101341 6858 
5506.90 FIBRES SYNTHETlQUES, DISCONTINUES , CARDEES, PEIGNEES OU AUTREMENT TRANSFORMEES POUR LA FILATURE, (NON REPR. SOUS 
5506.10 A 5506.30) 
5506.911-10 CHLOROFIBRES DISCONTINUES , CARDEES, PEIGNEES OU AUTREMENT TRANSFORMEES POUR LA FILATURE 
006 ROYAUME-UNI 1207 1203 4 
1000 M 0 N DE 2012 10 2 1615 218 27 140 
101 0 INTRA-CE 1492 10 2 1342 63 27 50 1011 EXT RA-CE 520 273 155 90 
5506.911-91 FIBRES DE POLYPROPYLENE DISCONTINUES, CARDEES, PEIGNEES OU AUTREMENT TRANSFORMEES POUR LA FILATURE 
1000 M 0 N DE 2671 93 4 138 42 2032 43 319 
1010 INTRA-CE 1432 92 2 65 41 1068 9 155 
1011 EXTRA-CE 1242 1 3 74 2 964 34 164 
1020 CLASSE 1 1092 1 3 62 1 959 34 32 
5506.911-99 ~~~.~Ul~'5r.fo'!i,s DISCONTINUES , CARDEES, PEIGNEES OU AUTREMENT TRANSFORMEES POUR LA FILATURE, (NON REPR. SOUS 
NL: A PARTIR DU 01107/88 boNFIDENTIEL 
1000 M 0 N DE 2583 403 103 2 3 601 124 601 48 700 
1010 INTRA-CE 1730 329 31 2 2 487 124 200 34 521 
1011 EXT RA-CE 851 74 71 1 113 401 12 179 
5507.00 FIBRES ARTIFICIELLES DISCONTINUES, CARDEES, PEIGNEES OU AUTREMENT TRANSFORMEES POUR LA FILATURE 
5507.00.00 FIBRES ARTIFICIELLES DISCONTINUES, CARDEES, PEIGNEES OU AUTREMENT TRANSFORMEES POUR LA FILATURE 
u~: ~~j:~~~L00Po~ a~&ms ET VALEURS 





003 PAYS-BAS 1079 18 901 
6 
74 
005 ITALIE 2415 31 1850 528 
4 038 AUTRICHE 2603 2555 44 
048 YOUGOSLAVIE 1017 998 19 
064 HONGRIE 1686 1685 1 
1000 M 0 N DE 20717 409 8 17312 240 2283 352 113 
1010 INTRA-CE 7773 377 7 5310 61 1660 283 75 
1011 EXTRA-CE 12945 33 1 12002 179 623 69 38 
1020 CLASSE 1 6008 19 5696 262 31 




94 8 38 1030 CLASSE 2 3984 3413 303 38 
1040 CLASSE 3 2952 2892 59 
5508.10 FILS A COUDRE DE FIBRES SYNTHETlQUES, DISCONTINUES 
5508.111-11 FILS A COUDRE DE FIBRES DE POLYESTERS, DISCONTINUES (NON CONDmONNES POUR LA VENTE AU DETAIL) 
001 FRANCE 2563 617 799 372 402 90 541 4 140 002 BELG.-LUXBG. 1722 304 702 14 1 159 345 114 004 RF ALLEMAGNE 2487 
HOB 
711 201 1211 44 





009 GRECE 1277 20 1055 
241 
32 3 3 
010 PORTUGAL 1935 22 228 1103 124 148 37 32 




11 13 233 
204 MAROC 1516 248 430 542 7 
212 TUNISIE 2182 433 59 515 169 925 81 
732 JAPON 2415 1 2414 
1000 M 0 N DE 28470 2156 494 11067 51 1326 6712 32 1857 3303 73 1399 
1010 INTRA-CE 15438 1342 251 6688 14 710 2104 10 1342 2379 14 584 
1011 EXTRA-CE 13030 814 242 4379 37 616 4608 22 515 924 56 815 
1020 CLASSE 1 6983 79 22 2730 26 2890 201 503 1 531 
1021 A E L E 1926 29 5 789 2 340 22 60 237 s8 464 1030 CLASSE 2 4267 703 73 1042 
37 
495 1631 60 136 47 
1040 CLASSE 3 1780 31 148 607 95 87 254 285 236 
5508.111-19 FILS A COUDRE DE FIBRES SYNTHETlQUES DISCONTINUES, (SAUF POLYESTERS), (NON CONDmONNES POUR LA VENTE AU DETAIL) 
001 FRANCE 3125 221 305 4 
148 
2309 81 3 202 




26 546 111 
161 
706 
004 RF ALLEMAGNE 4198 
sO 783 92 645 79 56 006 ROYAUME-UNI 1116 60 
:i 363 90 363 28 40 1349 007 IRLANDE 1421 
2 57 131 
1 68 
009 GRECE 1006 
s7 
801 15 
212 TUNISIE 1066 89 59 288 475 98 
1000 M 0 N DE 20153 1779 54 1747 1902 154 2183 92 7994 884 381 2983 
1010 INTRA-CE 14752 1667 12 926 1877 68 1447 92 5489 433 232 2509 
1011 EXTRA-CE 5399 111 42 820 25 66 736 2505 451 149 474 
1020 CLASSE 1 2125 8 , 476 12 138 898 69 71 452 
1021 A E L E 1142 3 1 160 7 15 494 18 71 373 
F 129 
1988 Quantity - Ouantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EMMa I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5508.11).19 
1030 CLASS 2 530 5 22 
5508.11).90 SEWING THREAD OF ARTIFICIAL SYNTHETIC STAPLE FIBRES, PUT UP FOR RETAIL SALE 
001 FRANCE 152 21 38 
~ ~~~aek~~~gs m 29 J~ 
~ FT'lt'iRMANY m 10 toi 
006 UTD. KINGDOM 141 i 100 
~ k~~~~~ t38 2 16 
038 AUSTRIA 50 43 
048 YUGOSLAVIA 43 40 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 

























5508.21).1 0 SEWING THREAD OF ARTIFICIAL STAPLE FIBRES, (NOT PUT UP FOR RETAIL SALE) 
1000 W 0 R L D 751 36 9 70 
1010 INTRA-EC 550 36 9 53 
1011 EXTRA-EC 201 17 
5508.20-90 SEWING THREAD OF ARTIFICIAL STAPLE FIBRES, PUT UP FOR RETAIL SALE 
056 SOVIET UNION 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1040 CLASS 3 





















































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 





1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 

















































































5509.12.00 MULTIPLE 'FOLDED' OR CABLED YARN ... CONTAINING > = 85- BY WEIGHT OF STAPLE FIBRES OF NYLON OR OTHER POLYAMIDES~(OTHER 
THAN SEWING THREAD), (NOT PUT UP tOR RET AIL SALE) 
001 FRANCE 391 280 . 32 . . . . 28 
002 BELG.-LUXBG. 228 . 1 62 15 121 
003 NETHERLANDS 965 476 . 406 2 101 
~ mD~'k~~~~dM 1~~ 1~ 2 14 ~ 6 "gg 
008 DENMARK 1347 202 8 1 1135 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 











































5509.21·10 UNBLEACHED OR BLEACHED SINGLE YARN, CONTAINING > = 85- BY WEIGHT OF POLYESTER STAPLE FIBRES, (NOT PUT UP FOR ETAIL 
SALE) 
001 FRANCE 1315 668 520 2 88 ! rr~&i\-~~~~- ; ~ :: 14 1~i 1~~ 
006 UTD. KINGDOM 1411 430 564 48 10 304 
038 SWITZERLAND 253 213 9 19 
1000 W 0 R L D 5550 1250 2286 61 262 10 1109 
1010 INTRA-EC 4366 1191 1681 18 207 10 837 
1011 EXTRA-EC 1182 59 604 44 54 X71 
1020 CLASS 1 677 37 434 32 31 38 
1021 EFT A COUNTR. 583 38 407 1 25 31 
1030 CLASS 2 372 20 70 12 24 204 
5509.21-90 SINGLE YARN, CONTAINING > = 85- BY WEIGHT OF POLYESTER STAPLE FIBRES, (NOT PUT UP FOR RETAIL SALE), (EXCL. UNBLEAPHED OR 
BLEACHED) 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
058 GERMAN DEM.R 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 

















































5509.22 MULTIPLE 'FOLDED' OR CABLED YARN, CONTAINING > = 85 - POL VESTER STAPLE FIBRES, (NOT PUT UP FOR RET AIL SALE) (EXCL. SEWING 
THREAD) 
5509.22-10 UNBLEACHED OR BLEACHED MULTIPLE OR CABLED YARN, CONTAINING > = 85- BY WEIGHT OF POLYESTER STAPLE FIBRES, (OTH R THAN 




004 FR GERMANY 












































































































































































Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NCI EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I DeU1schland I 'EM66a I Espana I France I Ireland L ltalia 1 Nederland .I Portugal [ UK 
5508.1~19 
1030 CLASSE 2 2397 98 247 74 430 1243 204 78 23 
5508.1 ~90 FILS A COUDRE DE FIBRES SYNTHmQUES DISCONTINUES, CONDmONNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
001 FRANCE 2141 223 1356 79 
531 
431 2 50 
002 BELG.-LUXBG. 1636 
392 




60 933 19 44 11 3 004 RF ALLEMAGNE 1466 70 
3517 
152 336 779 59 
005 ITALIE 3999 
1:i 
1 58 402 30 2 51 21 006 ROYAUME-UNI 2865 2606 2 161 
1758 007 lALANDE 1818 
32 
1 22 600 37 030 SUEDE 1620 958 31 
2s 5 038 AUTRICHE 1286 
:i 
1145 23 68 
1s 048 YOUGOSLAVIE 1130 1107 2 3 
1000 M 0 N DE 30348 790 38 19313 13 707 4749 2118 440 157 2023 
1010 INTRA-CE 19114 709 3 11146 13 375 2956 1548 374 67 1923 
1011 EXT RA-CE 11235 82 35 8167 332 1793 571 86 90 99 
1020 CLASSE 1 7957 19 35 5990 202 1330 307 15 59 
1021 A E L E 4630 2 35 3188 58 1162 173 11 9li 3 1030 CLASSE 2 1414 26 593 116 377 147 24 41 
1040 CLASSE 3 1865 37 1585 15 84 117 27 
5508.20 FILS A COUDRE DE FIBRES ARTIFICIELLES, DISCONTINUES 
5508.2~10 FILS A COUDRE DE FIBRES ARTIFICIELLES DISCONTINUES, (NON CONDmONNES POUR LA VENTE AU DETAIL) 
1000 M 0 N DE 4375 127 19 530 19 25 1234 30 1360 175 856 
1010 INTRA-CE 2713 123 15 233 19 9 435 30 972 162 715 
1011 EXT RA-CE 1661 4 4 296 15 800 368 13 141 
5508.2~90 FILS A COUDRE DE FIBRES ARTIFJCIELLES DISCONTINUES, CONDmONNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
058 U.R.S.S. 1839 1839 
1000 M 0 N DE 5039 166 61 49 515 44 1989 162 2032 
101 0 INTRA-CE 2484 172 49 20 414 44 1487 146 i 132 1011 EXTRA-CE 2571 13 12 29 101 500 16 1899 
1040 CLASSE 3 1846 4 2 1 1839 
5509.11 ~~A'(MPLES, TENEUR EN FIBRES, DISCONTINUES DE NYLON OU D'AUTRES POLYAMIDES > = 85-, NON CONDmONNES POUR LA VENTE AU 
5509.11.00 ~~ A'lrPLES, TENEU R EN FIBRES DISCONTINUES DE NYLON OU D' AUTRES POL YAMIDES > = 85 -, (NON CONDmONNES POUR LA VENTE AU 
001 FRANCE 12237 6459 263 
s5li 5316 32 166 002 BELG.-LUXBG. 7874 
1oaB 
1375 5246 627 68 





006 ROYAUME-UNI 2851 2011 277 127 27 
18 011 ESPAGNE 1096 484 12 584 13 5 
030 SUEDE 1277 1159 8 7 9 98 
95 036 SUISSE 2286 210 18 1982 1 
038 AUTRICHE 5500 3455 30 1986 28 
1000 M 0 N DE 71103 18083 18 13213 12 3734 99 33227 1095 4 1618 
101 0 INTRA-CE 56910 16892 18 8773 
1:i 
2179 23 27007 955 2 1061 
1011 EXTRA-CE 14194 1191 4440 1555 76 6220 140 3 557 
1020 CLASSE 1 11686 1187 3830 12 1284 1 4774 137 461 
1021 A E L E 10226 1160 3698 789 4359 125 
:i 
95 
1030 CLASSE 2 1787 4 65 170 1446 3 98 
5509.12 FILS RETORS OU CABLESN TENEUR EN FIBR~DISCONTINUES DE NYLON OU D'AUTRES POLYAMIDES > = 85-, (AUTRES QUE LES FILS A 
COUDRE), NON CONDmo NES POUR LA VE AU DETAIL 
5509.12.00 FILS RETORS OU CABLES, TENEUR EN FIBRES DISCONTINUES DE NYLON OU D'AUTRES POLYAMIDES > = 85-, (AUTRES QUE LES FILS A 
COUDRE), (NON CONDmONNES POUR LA VENTE AU DETAIL) 
001 FRANCE 2499 1340 6 726 120 93 22 318 002 BELG.-LUXBG. 1057 
2427 
453 356 69 53 





006 ROYAUME-UNI 4254 3770 104 180 42 
9 008 DANEMARK 1286 1203 58 8 8 
1000 M 0 N DE 26243 16148 52 4763 408 905 13 2998 251 705 
1010 INTRA-CE 23333 15885 13 3911 408 769 13 1990 248 504 1011 EXTRA-CE 2911 263 39 852 137 1008 3 201 
1020 CLASSE 1 1335 200 36 764 5 36 120 174 
1021 A E L E 1125 200 36 743 4 22 108 
2 
12 
1030 CLASSE 2 1538 63 3 54 403 101 885 27 
5509.21 FILS SIMPLES, TENEUR EN FIBRES, DISCONTINUES DE POL VESTER > = 85 -, NON CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
5509.21-10 FILS SIMPLES, TENEUR EN FIBRES DISCONTINUES DE POL VESTER > = 85 -, ECRUS OU BLANCHIS, (NON CONDmoNNES POUR LA VENTE AU 
DETAIL) 










004 RF ALLEMAGNE 3095 
947 
965 802 747 53 313 
005 ITALIE 1118 18 48 
18 1337 ali 89 14 006 ROYAUME-UNI 5986 1677 2549 178 119 56 036 SUISSE 1407 1171 46 133 1 
1000 M 0 N DE 26000 5507 11510 392 1591 18 4386 1154 376 1066 
1010 INTRA-CE 20123 4945 8295 164 1366 18 3423 974 288 650 
1011 EXTRA-CE 5877 562 3215 228 225 964 180 88 415 
1020 CLASSE 1 3721 452 2212 190 185 224 141 13 304 
1021 A E L E 3186 442 2031 5 142 190 141 13 202 
1030 CLASSE 2 1278 93 257 38 40 625 39 75 111 
5509.21-90 FILS SIMPLE~ TENEUR EN FIBRES DISCONTINUES DE POL VESTER > = 85 -, (SAUF ECRUS OU BLANCHIS), (NON CONDmoNNES POUR LA 
VENTE AU D AIL) 
001 FRANCE 2808 237 405 5 
1796 
2149 12 
9 16 004 RF ALLEMAGNE 4478 132 2407 58 
058 RD.ALLEMANDE 1491 1491 
1000 M 0 N DE 16844 643 2 1518 287 3211 55 9824 314 480 510 
1010 INTRA-CE 11523 521 2 1058 5 2575 55 6673 179 31 424 
1011 EXTRA-CE 5320 122 460 282 636 3150 135 449 86 
1020 CLASSE 1 2194 71 412 300 803 108 420 80 
1021 A E L E 1667 23 379 
282 
286 416 97 420 66 
1030 CLASSE 2 1602 52 43 334 829 27 29 6 
1040 CLASSE 3 1526 5 2 1519 
5509.22 ~l;~~JloONRNSEf~8~~'&SVE~~UAtECErf~ES, DISCONTINUES DE POLYESTER > = 85-,, (AUTRES QUE LES FILS A COUDRE), NON 
5509.22-10 FILS RETORS OU CABLES, TENEUR EN FIBRES DISCONTINUES DE POL VESTER > = 85 -, ECRUS OU BLANCHIS, (AUTRES QUE LES FILS A 
COUDRE~ (NON CONDmONNES POUR LA VENTE AU DETAIL) 
001 FRANCE 3131 0 390 1774 4 
71 
960 30 3 002 BELG.-LUXBG. 1760 
2aB 
1636 23 
12 003 PAYS-BAS 3423 3105 
12 19 
18 
7 004 RF ALLEMAGNE 1572 1376 104 54 
1000 M 0 N DE 16694 2574 12142 54 272 1484 82 2 84 
1010 INTRA-CE 12474 2435 8392 19 175 1297 70 2 84 
F 131 
1988 Quantity - Ouantites: 1000 kg Export 
Destination l Reporting country - Pays dl!clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Oanmar1< I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5509.22-10 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 



















5509.22-90 MULnPLE OR CABLED YARN, CONTAINING > = 85- BY WEIGHT OF POLYESTER STAPLE FIBRES, (OTHER THAN SEWING THREAD , (NOT PUT 
UP FOR RET AIL SALE), (EXCL UNBLEACHED OR BLEACHED) 
001 FRANCE 26S 70 128 46 
002 BELG.-LUXBG. 195 2 53 sO 
6
. 30 
006 UTD. KINGDOM 176 2S 50 4 82 
038 AUSTRIA 463 2 453 1 7 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 










































5509.31-10 UNBLEACHED OR BLEACHED SINGLE YARN, CONTAINING > = 85- BY WEIGHT OF ACRYLIC OR MODACRYLIC STAPLE FIBRES, (N T PUT UP FOR 
RET AIL SALE) 
~ ~~t~~EuxeG. 1~~l 53 ~fa ~ 1.W 54 ~~ 
004 FR GERMANY 522 61 19 66 1 157 













006 UTD. KINGDOM 2308 
~ ~EE~~~~K ~ ~~ 2 ~ 
010 PORTUGAL 1240 1193 5 2 36 
038 AUSTRIA 326 304 8 9 
1000 W 0 R L D 9689 155 34 4118 170 120 366 642 1679 
1010 INTRA·EC 8473 141 1 3536 143 68 285 842 1545 
1011 EXTRA-EC 1219 14 33 582 27 52 81 135 
1020 CLASS 1 786 14 33 472 27 26 30 74 
1021 EFTA COUNTR. 529 4 33 360 24 29 23 
1030 CLASS 2 345 28 27 51 55 
5509.31-90 SINGLE YAR ... CONTAINING > = 85- BY WEIGHT OF ACRYLIC OR MODACRYLIC STAPLE FIBRES, (NOT PUT UP FOR RETAIL SALE), (EXCL 
UNBLEACHED OR BLEACHED) 
001 FRANCE 2841 752 
~ ~~~~Ek~~~gs m~ 131 
004 FR GERMANY 2589 63 
005 ITALY 340 5 
006 UTD. KINGDOM 5513 335 
008 DENMARK 430 11 
m ~B~~aaAL ~~ 30 
011 SPAIN 247 1 
032 FINLAND 210 21 


































058 GERMAN DEM.R 194 















208 ALGERIA 2229 
9
. 582 7 
212 TUNISIA 1358 26 197 1054 , 72 
400 USA 606 527 16 49 
,: ~~A:~: 2~~ 160o 111 2042 475 17: ~: Ia: 
1010 INTRA-EC 15890 1328 166 1021 294 145 4860 . 6217 
1011 EXTRA-EC 8940 272 5 1022 182 1588 1476 12554 
1020 CLASS 1 2196 62 5 927 19 123 201 694 
1021 EFT A COUNTR. 1098 22 5 366 2 1 197 427 
1030 CLASS 2 5835 209 . 34 141 1465 1245 . 1068 
1031 ACPC66) 297 121 . . . . 11 . ~ 161 1040 CLASS 3 909 1 . 61 21 . 30 . 792 
5509.32 ~~~~~L=Jf.tDiltEOR CABLED YARN CONTAINING > = 85- ACRYLIC OR MODACRYLIC STAPLE FIBRES (EXCL SEWING THREAD), OT PUT 
5509.32-10 UNBLEACHED OR BLEACHED MULnPLE OR CABLED YARNilCONTAINING > = 85- BY WEIGHT OF ACRYLIC OR MODACRYLIC STAP FIBRES, (OTHER THAN SEWING THREAD) , (NOT PUT UP FOR RETA SALE) 
001 FRANCE 485 68 . 144 . 67 . 24 99 
002 BELG.-LUXBG. 1117 . 337 1' 28 378 I 64 
004 FR GERMANY 518 226 5 53 79 34 
006 UTD. KINGDOM 367 1 22 
9
. 1 63 5 SC1~ k'J,\'i~ND ~ 1 43 1 ~~ 
~ ~~~TRIA ill 305 1 ~ 
1000 W 0 R L D 5108 324 • 1221 1 203 479 166 !1695 
1010 INTRA-EC 3736 312 . 643 1 122 469 166 1055 
1011 EXTRA-EC 1372 12 • 578 . 81 10 • 1640 
1020 CLASS 1 1136 1 . 561 . 25 7 . 519 
1021 EFTA COUNTR. 583 1 . 503 . 25 1 . 10 
5509.32·90 MULnPLE OR CABLED YAR~ CONTAINING > = 85- BY WEIGHT OF ACRYLIC OR MODACRYUC STAPLE FIBRES, (OTHER THAN SEWI G THREAD) 
, (NOT PUT UP FOR RETAIL 11ALE), (EXCL UNBLEACHED OR BLEACHED) t 
~~ ~~t~~EuxeG. ~ 
1
: 2 ~ 663. 231~ 2s.i 2. ?~g ~ ~~T~[~M~~s ~~ 903 292 43 231 2lg 1 ~ 
006 UTD. KINGDOM 3655 572 54 625 64 337 5 161 
~ ~f~~~K ~~ 58 ~~ :i ~~ 1g~ ~~ 
009 GREECE 3n 33 37 2 1 302 
010 PORTUGAL 217 2 10 167 10 11 
8ll ~~t+~ERLAND ~~ 1 ~ 3:i ~ 1 9 1H 
038 AUSTRIA 431 29 333 12 57 
058 GERMAN DEM.R 151 
2
. 151 ~ b~~~~gSLOVAK 1a~! 101~ 1 40~ 
208 ALGERIA 1072 9' 1o&:i 9 I 
212 TUNISIA 965 531 369 56 m~ ~ ~ m w ~ g~~ADA H~ 12 2 206 202 i331 
604 LEBANON 785 571 (!14 ~ ~~~v~~n~eiA m g 2 1s2 ~ 1 ~ 
1000 W 0 R L D 29438 3973 76 3508 1066 6484 1640 7 sh01 
1010 INTRA-EC 20090 3760 40 1549 739 2866 1085 7 6692 
18M m:~~-~c ~ra~ 2l~ ~ ,,~, ~ 3~ 5~~ ~ 
1~~ 6rl~~~UNTR. sm 1~~ 34 ~ 117 331~ 4~~ 1~~ 



















































































































































Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Oanmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nede~and I Po~gal I UK 
5509.22·10 
1011 EXTRA..CE 4220 139 3750 35 97 188 11 1020 CLASSE 1 3833 11 3550 10 79 178 5 1021 A E L E 2810 10 2878 9 79 30 4 
5509.22·90 FILS RETORS OU CABLES6 TENEUR EN FIBRES DISCONTINUES DE POL VESTER > = 85 -, (SAUF ECRUS OU BLANCHIS~ (AUTRES QUE LES FILS A COUDRE), (NON C NDffiONNES POUR LA VENTE AU DETAIL) 




207 55 63 002 BELG.·LUXBG. 1367 
158 
434 45 153 87 006 ROYAUME·UNI 1003 350 32 401 17 036 AUTRICHE 3112 8 3031 1 72 
1000 M 0 N DE 12729 1088 23 6287 1101 1469 50 1865 438 9 399 1010 INTRA..CE 6341 951 23 2485 6 985 50 1352 257 9 232 1011 EXTRA..CE 6389 137 3802 1094 485 514 181 167 1020 CLASSE 1 4766 79 3763 103 191 369 141 120 
1021 A E L E 4054 8 3421 56 145 331 22 9 93 1030 CLASSE 2 1571 56 18 991 284 142 47 
5509.31 ~~A'(MPLES, TENEUR EN FIBRES, DISCONTINUES ACRYLIQUES OU MODACRYLIQUES > = 85 -, NON CONDffiONNES POUR LA VENTE AU 
5509.31·10 FILS SIMPLEfuTENEUR EN FIBRES DISCONTINUES ACRYLIQUES OU MODACRYLIQUES > = 85 -, ECRUS OU BLANCHIS, (NON CONDrriONNES 
POUR LA VE AU DETAIL) 
001 FRANCE 2963 288 594 27 623 151 1657 22 24 002 BELG.·LUXBG. 5659 406 3403 140 3 774 317 602 004 RF ALLEMAGNE 2433 
1612 387 
71 427 656 20 
1056 
850 
005 ITALIE 3228 98 3 37 21aS 2647 sO 38 006 ROYAUME·UNI 8603 1 969 16 111 2821 
101 007 lALANDE 2072 1928 1 30 12 
006 DANEMARK 1565 710 43 10 18 825 010 PORTUGAL 3416 3185 12 140 36 
036 AUTRICHE 1685 1546 57 53 29 
1000 M 0 N DE 36910 917 137 16051 444 386 1646 2339 7021 429 4007 3533 
1010 INTRA..CE 31563 838 3 12995 403 293 1344 2339 6412 421 3994 2521 
1011 EXTRA..CE 5346 79 134 3056 41 92 302 609 8 13 1012 
1020 CLASSE 1 3631 79 134 2437 41 56 218 310 5 3 546 
1021 A E L E 2685 20 134 1849 45 214 140 5 3 275 
1030 CLASSE 2 1013 154 36 84 261 3 11 464 
5509.31·90 FILS SIMPLES$ TENEUR EN FIBRES DISCONTINUES ACRYLIQUES OU MODACRYLIQUES > = 85 -, (SAUF ECRUS OU BLANCHIS), (NON 
CONDffiONNE POUR LA VENTE AU DETAIL) 
001 FRANCE 14574 4535 2 1195 22 194 
6259 
6807 10 1752 57 
002 BELG.·LUXBG. 1D685 





004 RF ALLEMAGNE 13651 290 38li 668 5146 6891 88 501 005 ITALIE 1546 35 6 
326 
933 
10191 29 47 144 006 ROYAUME·UNI 26786 1072 1273 347 11353 2194 
167 006 DANEMARK 2359 40 413 56 710 428 6 539 
009 GRECE 2305 
117 
53 29 95 2157 45 010 PORTUGAL 1165 23 854 117 
1087 011 ESPAGNE 1245 10 1 122 25 
144 032 FINLANDE 1267 111 88 643 207 74 
D36 SUISSE 1728 
4 18 
598 
8 :i 321 8D4 5 036 AUTRICHE 2379 926 138 1264 18 
D56 RD.ALLEMANDE 1133 
2 1 
1133 
060 POLOGNE 2104 
2257 saO 2101 204 MAROC 2868 31 
6837 208 ALGERIE 9166 
41 31 
2323 6 
159 212 TUNISIE 4269 
s5 572 3468 60 400 ETATS-UNIS 1517 1195 1 3 203 
604 LIBAN 1677 182 68 1429 
1000 M 0 N DE 116436 8084 694 8556 2003 6328 33520 40519 182 14076 2474 
1010 INTRA..CE 80358 6790 669 5057 1111 581 27658 29680 182 7059 1591 
1011 EXTRA..CE 36060 1294 25 3499 893 5766 5845 10839 7016 883 
1020 CLASSE 1 9544 338 25 3109 69 289 1415 3437 160 724 
1021 A E L E 6069 122 25 1688 6 3 1368 2462 160 233 
1030 CLASSE 2 22384 957 66 722 5497 4266 3877 6856 143 
1031 ACP~66~ 1236 634 324 101 39 544 19 17 1040 CLA S 3 4132 2 164 3524 
5509.32 FILS RETORS OU CABLE~ TENEUR EN FIBRE:t DISCONTINUES ACRYLIQUES OU MODACRYLIQUES > = 85 -, (AUTRES QUE LES FILS A 
COUDRE) , NON CONDffi NNES POUR LA VE E AU DETAIL 
5509.32·10 FILS RETORS OU CABLESN TENEUR EN FIBRES DISCONTINUES ACRYLIQUES OU MODACRYLIQUES > = 85 -, ECRUS OU BLANCHIS, (AUTRES QUE 
LES FILS A COUDRE), (NO CONDffiONNES POUR LA VENTE AU DETAIL) 
001 FRANCE 2520 341 799 306 
1518 
81 616 6 363 8 
002 BELG.·LUXBG. 4821 
1443 
1673 4 82 2&4 342 1142 38 28 004 RF ALLEMAGNE 2638 
149 
19 299 162 187 
1221 
260 
006 ROYAUME·UNI 1639 4 2 8 228 27 
372 007 lALANDE 1784 236 39 1040 97 
011 ESPAGNE 1202 
4 
2 807 393 45 036 AUTRICHE 2017 1945 23 
400 ETATS·UNIS 1306 1306 
1000 M 0 N DE 22025 1965 2 6894 4 643 2037 574 5333 1335 2130 908 
1010 INTRA..CE 15571 1879 2 3380 4 518 1977 574 3106 1335 2130 668 1011 EXTRA..CE 6452 86 3514 325 59 2227 239 
1020 CLASSE 1 5191 5 2 3422 110 35 1479 138 
1021 A E L E 3433 5 2 3119 110 4 55 138 
5509.32·90 FILS RETORS OU CABLES, TENEUR EN FIBRES DISCONTINUES ACRYLIQUES OU MODACRYLIQUES > = 85 -, (SAUF ECRUS OU BLANCHIS~ (AUTRES QUE LES FILS A COUDR~ (NON CONDffiONNES POUR LA VENTE AU DETAIL) 
001 FRANCE 22132 2768 2 5769 409 331 
1258 
11728 7 210 908 
002 BELG.·LUXBG. 21224 5648 j 911 14 9229 15 4330 260 5231 5 003 PAYS-BAS 6353 1672 
1142 
89 820 36 67 21 004 RF ALLEMAGNE 20574 5627 
300 
232 1666 4 10954 
3621 
713 




114 502 460 2 364 
006 DANEMARK 1464 222 72 503 84 2 25 51 
009 GRECE 1986 203 273 13 7 1474 
2 
1 15 
010 PORTUGAL 1175 17 88 870 64 59 
1233 
75 
011 ESPAGNE 1742 38 
151 
146 
6 s5 327 44 D36 SUISSE 1401 6 436 703 
036 AUTRICHE 2999 184 2353 1 100 361 
056 RD.ALLEMANDE 1043 
6 18 
1043 
060 POLOGNE 1673 1649 
062 TCHECOSLOVAQ 4528 4527 
5177 8 
1 
208 ALGERIE 5185 5 205 212 TUNISIE 2661 
16 
1821 830 
220 EGYPTE 2015 
724 
904 1096 





404 CANADA 1152 8 164 
604 LIBAN 2771 
sO 1846 925 632 ARABIE SAOUD 2010 
11 1236 
1359 601 46 800 AUSTRALIE 1978 57 484 140 
1000 M 0 N DE 140348 18935 357 21026 4685 26305 7417 43 47084 433 10789 3274 
1010 INTRA..CE 98537 17827 180 10148 3304 12014 5720 43 35982 349 10753 2217 
1011 EXTRA..CE 41811 1107 177 10878 1381 14291 1697 11102 84 37 1057 
1020 CLASSE 1 13341 347 177 5599 727 1516 515 3473 84 1 902 
1021 A E L E 5726 233 168 3588 640 9 407 1130 83 1 111 1030 CLASSE 2 19856 678 264 12711 1180 4192 36 155 
1031 ACP~66~ 1703 531 5016 14 627 
442 50 36 17 
1040 CLA S 3 8616 83 64 2 3437 
F 133 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dl!clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmar1( I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I 11alia I Nederland I Portugal I UK 
5509.41 SINGLE YARN CONTAINING > = 85- SYNTHETIC STAPLE FIBRES (EXCL POLYAMIDE$, POLYESTERS, ACRYUC OR MODACRYUC 'IBRES), (NOT PUT UP FOR RET AIL SALE) 
5509.41·10 UNBLEACHED OR BLEACHED SINGLE YARNUCONTAINING > = 85- BY WEIGHT OF SYNTHETIC STAPLE FIBRES (EXCL. POLY AMI[ c, POL VESTER, 
ACRYUC OR MODACRYUC FIBRES~ (NOT P T UP FOR RETAIL SALE) 
001 FRANCE 423 118 96 68 200 9 002 BELG.·LUXBG. 1176 
119 
28 1071 9 











147 29 17 006 UTD. KINGDOM 146 11 7 12 
12 008 DENMARK 342 292 3 1 34 
038 AUSTRIA 129 117 2 10 
1000 W 0 R L D 3869 1173 11 508 11 289 9 1721 25 30 92 
1010 INTRA·EC 3386 1125 8 271 11 190 9 1670 5 30 67 
1011 EXTRA·EC 483 48 3 237 99 51 20 25 
1020 CLASS 1 346 38 3 171 69 20 20 25 
1021 EFTA COUNTR. 273 38 3 171 15 20 20 6 
5509.41-90 SINGLE YAR~CONTAINING > = 85- BY WEIGHT OF SYNTHETIC STAPLE FIBRES (EXCL POLYAMIDE, POLYESTER, ACRYUC OR ODACRYUC 
FIBRES), (EX UNBLEACHED OR BLEACHED~ (NOT PUT UP FOR RET All SALE) 
002 BELG.·LUXBG. 959 
251 
43 528 4 194 174 1 15 
003 NETHERLANDS 3424 9 3132 1 24 
10 8 
7 





006 UTD. KINGDOM 856 70 122 107 472 
1:i 
28 
8 008 DENMARK 572 24 
s5 500 49 27 036 SWITZERLAND 285 30 30 87 4 
1000 W 0 A L D 8354 475 995 4630 17 757 10 1274 41 42 113 
1010 INTAA·EC 6861 427 709 4245 10 392 10 899 37 36 96 
1011 EXTAA·EC 1495 48 286 388 7 365 375 4 6 18 
1020 CLASS 1 996 44 286 296 225 117 4 6 18 
1021 EFTA COUNTR. 603 30 286 104 
7 
81 91 4 6 1 
1030 CLASS 2 414 83 109 215 
5509.42 MULTIPLE 'FOLDED' OR CABLED YARN CONTAINING > = 85- SYNTHETIC STAPLE FIBRES (EXCL POLYAMIDE$, POLYESTERS, AC YLIC OR 
MODACRYUC FIBRES~ (EXCL SEWING THREAD), (NOT PUT UP FOR RET All SALE) 
5509.42-10 UNBLEACHED OR BLEACHED MUTIPLE OR CABLED YARN CONTAINING > = 85- BY WEIGHT OF SYNTHETIC STAPLE FIBRESliJEX 
POLYAMIDE, POL VESTER, ACRYUC OR MODACRYUC FIBRES), (OTHER THAN SEWING THREAD) , (NOT PUT UP FOR RET AIL SA L 
006 UTD. KINGDOM 145 34 85 25 1 
1000 WO A LD 972 146 433 93 116 48 27 90 19 
1010 INTAA·EC 740 112 321 93 109 48 25 14 18 
1011 EXTAA·EC 231 33 112 7 2 76 1 
........ """"'"'"' """" '"'· ""'""" > - u- " ... ,."' '""''"" '""" """ F .. ,,. •• ~ .. '"""'·I'"''" MODACRYUC FIBRES) (EXCL UNBLEACHED OR BLEACHED), (OTHER THAN SEWING THREAD) , (NO PUT UP FOR R AIL SALE) 
002 BELG.·LUXBG. 1420 . 1 168 . 821 68 . 62 280 
1:i 004 FR GERMANY 202 30 . 32 19 97 11 
1:i 006 UTD. KINGDOM 144 3 26 18 84 
1000 W 0 A L D 3674 347 1 503 1132 915 362 326 43 45 
1010 INTAA·EC 2385 281 1 353 899 157 313 297 43 41 
1011 EXTAA·EC 1290 66 150 233 759 49 29 4 
1020 CLASS 1 267 60 146 23:i 9 20 28 4 1030 CLASS 2 1006 6 2 749 15 1 
5509.51 YARN MIXED MAINLY OR SOLELY WITH ARTIFICIAL STAPLE FIBRES 
5509.51.00 YARN CONTAINING < 85- BY WEIGHT OF POLYESTER STAPLE FIBRES, MIXED WITH ARTIFICIAL STAPLE FIBRES, (OTHER THAN SE fYJNG THREAD) , (NOT PUT UP FOR RET AIL SALE) 
001 FRANCE 3319 2082 932 246 
195 
23 29 7 
002 BELG.·LUXBG. 2907 
256 7 
920 34 128 1489 141 










005 ITALY 1094 899 20 23 
16 
18 4 
006 UTD. KINGDOM 1207 578 523 19 56 1 14 
011 SPAIN 319 2 
1&6 
317 
036 SWITZERLAND 224 
1i ; 58 38 ; 038 AUSTRIA 209 158 68 ; 212 TUNISIA 292 10 148 65 
173 368 MOZAMBIQUE 173 
156 89 628 JORDAN 245 
1000 W 0 A L D 12239 4019 7 3143 830 998 27 636 1573 208 798 
1010 INTAA·EC 10266 3993 7 2539 491 802 27 
I 
282 1561 23 541 
1011 EXTAA·EC 1972 26 604 338 196 354 11 185 258 
1020 CLASS 1 945 16 463 10 65 235 9 10 137 
1021 EFTA COUNTR. 748 11 435 1 63 210 9 10 9 
1030 CLASS 2 970 10 123 328 131 ~ 80 2 175 121 
1031 ACP(66) 181 8 : 173 
5509.52 YARN CONTAINING < 85- POLYESTER STAPLE FIBRES MIXED WITH WOOL OR FINE ANIMAL HAIR (EXCL SEWING THREAD), (NOT PUT UP 
~~~ l 
5509.52-10 UNBLEACHED OR BLEACHED YARr;. CONTAINING < 85- BY WEIGHT OF POLYESTER STAPLE FIBRES, MIXED WITH WOOL OR FINE NIMAL 
HAIR, (OTHER THAN SEWING THR D) , (NOT PUT UP FOR RET AIL SALE) 1 
001 FRANCE 2026 1 737 53 
24 
1042 11 15 167 




97 2 7 003 NETHERLANDS 170 135 23 4 43 8 4 004 FR GERMANY 1011 1 
79 
1 97 789 72 
005 ITALY 175 
6 
96 
514 006 UTD. KINGDOM 933 339 74 
2 010 PORTUGAL 423 5 58 271 87 030 SWEDEN 266 66 3 25 I i 172 038 SWITZERLAND 156 105 19 28 3 3 038 AUSTRIA 706 554 2 142 5 400 USA 252 
25 
252 
462 404 CANADA 468 
i 
1 
17 624 ISRAEL 68 70 
1000 W 0 A L D 7261 12 2291 53 247 882 3194 66 8 15 493 1010 INTRA·EC 4969 6 1362 53 65 590 2533 58 8 15 279 1011 EXTRA·EC 2294 6 929 182 293 661 8 1 214 1020 CLASS 1 2020 6 814 67 276 661 3 1 192 1021 EFTA COUNTR. 1181 763 
115 
24 198 3 1 192 1030 CLASS 2 259 102 17 3 22 
5509.52·90 YARN CONTAINING < 85- BY WEIGHT OF POLYESTER STAPLE FIBRES, MIXED WITH WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, (EXCL UNBLEAC 
BLEACHED~ (OTHER THAN SEWING THREAD), (NOT PUT UP FOR RETAIL SALE) ~EDOR 
001 FRANCE 296 53 54 
1:i 79 
165 22 2 002 BELG.-LUXBG. 257 
i 




215 7 005 ITALY 174 6 ; 44 28 i 006 UTD. KINGDOM 124 2 72 
74 
16 4 010 PORTUGAL 230 
132 
141 15 038 AUSTRIA 148 2 12 2 058 GERMAN DEM.R 244 
s8 208 36 070 ALBANIA 111 
200 
53 208 ALGERIA 218 
2i 78 
10 
212 TUNISIA 381 99 183 
628 JORDAN 171 92 79 
134 F 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CNINC I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Oanmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
5509.41 RLS SIMPLES~ TENEUR EN RBRES SYNTHETIQUESS DISCONTINUE~SAUF POLY AM IDES, POL VESTER, RBRES ACRYUQUES OU 
MODACRYLIQ ES), > = 85 -, NON CONDmoNNE POUR LA VE AU DETAIL 
5509.41·10 RLS SIMPLES(J TENEUR EN RBRES SYNTHETIQUES DISCONTINUES Jf$UF POLYAMIDEWOLYESTE~ RBRES ACRYLIOUES OU 
MODACRYLIQ ES), > = 85 -, ECRUS OU BLANCHIS, (NON COND NNES POUR LA NTE AU D AIL) 
001 FRANCE 2265 481 698 
429 
1023 3 60 002 BELG.-LUXBG. 3742 
329 
149 3132 32 
003 PAYS-BAS 1376 3li 174 35 70 783 16 20 004 RF ALLEMAGNE 2736 1617 
681 
127 
s8 840 97 65 006 ROYAUME·UNI 1054 54 1 128 35 63 008 DANEMARK 1133 744 11 2 313 
038 AUTRICHE 1179 1086 13 78 2 
1000 M 0 N DE 16975 3462 48 3809 42 2350 58 6488 109 174 435 
1010 INTRA-CE 13448 3273 37 1873 42 1832 58 6133 16 101 283 
1011 EXTRA·CE 3525 189 10 1936 718 355 93 72 152 
1020 CLASSE 1 2798 154 10 1528 663 201 93 149 
1021 A E L E 2151 154 10 1523 176 159 93 36 
5509.41·90 RLS SIMPLES(J TENEUR EN RBRES SYNTHETIQUES DISCONTINUES (SAUF POLYAMIDES(JPOLYES~ RBRES ACRYLIQUES OU 
MODACRYLIQ ES), > = 85 -, (SAUF ECRUS OU BLANCHIS), (NON CONDmONNES PO R LA VE AU DETAIL) 
002 BELG.·LUXBG. 3885 
728 
73 1798 17 1350 568 1 80 
003 PAYS-BAS 10098 26 9180 20 93 
32 32 
51 





006 ROYAUME-UNI 4187 209 516 975 2212 
s3 102 54 008 DANEMARK 1983 52 
352 
1734 1 89 
036 SUISSE 1584 108 141 433 540 10 
1000 M 0 N DE 32247 1425 3879 14517 80 5469 12 5897 131 160 677 
1010 INTRA-CE 25285 1267 2742 13074 55 3066 12 4260 121 136 552 
1011 EXTRA-CE 6961 157 1137 1443 25 2403 1637 10 24 125 
1020 CLASSE 1 5303 151 1137 1122 1931 803 10 24 125 
1021 A E L E 3031 108 1137 467 
25 
703 565 10 24 17 
1030 CLASSE 2 1158 273 249 611 
5509.42 RLS RETORS OU CABLESds TENEUR EN RBRES SYNTHETIQUESb DISCONTINUESbWf'UF POL YAMIDES~OL YESTERtrRBRES ACRYUQUES OU 
MODACRYLIOUES), > = -, (AUTRES QUE LES RLS A COU REI , NON CON ONNES POUR LA NTE AU D AIL 
5509.42-10 RLS RETORS OU CABLESdsTENEUR EN RBRES SYNTHETIQUES DISCONTINUES 1SAUF POLYAMIDESbPOLYESTE~ RBRES ACRYLIQUES OU 
MODACRYLIQUES), > = -, ECRUS OU BLANCHIS, (AUTRES QUE LES RLS COUDRE), (NON C NDmONNE POUR LA VENTE AU DETAIL) 
006 ROYAUME-UNI 2189 211 1861 111 6 
1000 M 0 N DE 6220 362 2373 342 2326 220 111 430 54 
1010 INTRA-CE 4883 258 i 1588 342 2283 220 87 65 39 1011 EXTRA·CE 1335 104 785 42 24 364 15 
5509.42·90 RLS RETORS OU CABLESd TENEUR EN RBRES SYNTHETIQUES DISCONTINUES ~SAUF POLYAMIDESl POLYESTE~BRES ACRYLIQUES OU 
MODACRYLIOUES), > = 5 -, (SAUF ECRUS OU BLANCHIS), (AUTRES QUE LE RLS A COUDRE), NON COND NNES POUR LA VENTE AU 
DETAIL) 
002 BELG.-LUXBG. 6007 
129 
7 610 2880 386 882 1242 




546 42 46 006 ROYAUME-UNI 1139 14 457 496 
1000 M 0 N DE 14558 990 7 2295 4179 2515 3 2747 1425 131 266 
101 0 INTRA-CE 11345 720 7 1538 3282 1677 3 2452 1312 131 223 
1011 EXTRA-CE 3213 271 757 897 837 294 113 44 
1020 CLASSE 1 1394 260 727 3 88 167 105 44 
1030 CLASSE 2 1734 11 17 894 750 54 8 
5509.51 RLS, TENEUR EN RBRES6 DISCONTINUES DE POL VESTER < 85 -~ELANGEES DE RBRES ARTIFICIELLES, DISCONTINUES , (AUTRES QUE LES RLS A COUDRE) , N N CONDmONNES POUR LA VENTE AU D AIL 
5509.51-00 RLS, TENEUR EN RBRES DISCONTINUES DE POL VESTER < 85 jO MELANGEES DE RBRES ARTIFICIELLES DISCONTINUES , (AUTRES QUE 
LES RLS A COUDRE), (NON CONDmONNES POUR LA VENTE AU ETAIL) 
001 FRANCE 14253 8926 4100 938 646 136 120 33 002 BELG.-LUXBG. 9362 
826 21 
3008 105 594 4587 430 
003 PAYS-BAS 1149 138 
1096 18 
137 94 29 004 RF ALLEMAGNE 3715 481 65 445 336 48 1690 005 ITALIE 4011 3091 177 110 
89 
63 12 
006 ROYAUME-UNI 5148 2651 2014 95 229 17 53 
011 ESPAGNE 2054 8 
377 
2046 
5 036 SUISSE 1140 1 
4 
757 
6 036 AUTRICHE 1025 68 775 15 157 8 212 TUNISIE 1143 3 1 625 179 327 1117 366 MOZAMBIQUE 1117 
1107 382 628 JORDANIE 1489 
1000 M 0 N DE 50823 16328 21 12148 3955 5671 128 2922 4950 1275 3425 
101 0 INTRA-CE 41572 18223 21 9718 2052 4435 128 1744 4889 101 2261 
1011 EXTRA-CE 9251 105 2429 1903 1236 1178 61 1174 1165 
1020 CLASSE 1 4054 98 1802 59 814 560 40 47 634 
1021 A E L E 2965 68 1625 4 805 343 40 47 33 
1030 CLASSE 2 4852 6 536 1844 422 373 13 1127 531 
1031 ACP(66) 1150 3 30 1117 
5509.52 RLSubTENEUR EN RBRES6 DISCONTINUES DE POLYESTER < 85-, MELANGEES DE LAINE OU POlLS RNS, (AUTRES QUE LES RLS A CO RE), NON CONDm NNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
5509.52·10 RLS, TENEUR EN RBRES DISCONTINUES DE POL VESTER < 85 -. MELANGEES DE LAINE OU POlLS RNS, ECRUS OU BLANCHIS, (AUTRES 
QUE LES RLS A COUDRE), (NON CONDmoNNES POUR LA VENTE AU DETAIL) 
001 FRANCE 15648 7 5927 362 
141 
7902 71 106 1272 




829 23 30 
003 PAYS-BAS 1503 1207 217 30 1 
42 
26 
004 RF ALLEMAGNE 8642 7 
861 
10 1146 6401 487 549 
005 ITALIE 1893 3li 1019 4 
9 
006 ROYAUME-UNI 7790 5 3646 733 3370 
8 27 010 PORTUGAL 3558 46 484 2317 676 
030 SUEDE 2033 658 19 209 4 
1147 
036 SUISSE 1660 1205 235 180 
25 
36 
038 AUTRICHE 6805 5529 28 1185 38 
400 ETATS-UNIS 2870 
2sS 1 
2869 1 
404 CANADA 3824 10 3525 134 624 ISRAEL 1051 904 13 
1000 M 0 N DE 61771 61 21883 362 1905 8856 24338 671 48 106 3541 
1010 INTRA-CE 40819 38 12264 362 534 5629 19210 597 44 106 2035 
1011 EXTRA-CE 20952 23 9619 1371 3228 5127 73 4 1507 
1020 CLASSE 1 18500 23 8338 507 3164 5127 25 4 1312 
1021 A E L E 10980 7755 865 285 1599 25 4 
1312 
1030 CLASSE 2 2305 1153 64 29 194 
5509.52-90 RL~ TENEUR EN RBRES DISCONTINUES DE POL VESTER < 85 -, MELANGEES DE LAINE OU POlLS RNS (SAUF ECRUS OU BLANCHIS), (AU RES QUE LES RLS A COUDRE), (NON CONDmONNES POUR LA VENTE AU DETAIL) 
001 FRANCE 2653 343 530 
114 s16 
1568 2 202 12 002 BELG.-LUXBG. 2242 1281 329 41 004 RF ALLEMAGNE 3267 6 29 714 
549 
2258 219 
005 ITALIE 1007 17 17 422 
573 10 
2 
006 ROYAUME-UNI 1629 14 4 1133 
617 
81 14 
010 PORTUGAL 2133 5 1385 126 12 038 AUTRICHE 1402 1228 26 136 
058 RD.ALLEMANDE 2348 
557 
1963 385 
070 ALBANIE 1148 
1664 
591 
208 ALGERIE 1676 22 69 12 212 TUNISIE 1987 607 1289 1073 628 JORDANIE 2192 1119 
F 135 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dl!clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EMll6a I Espa~a I France I Ireland I lalla I Nederland I Portugal I UK 
5509.52·90 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 















































5509.53-00 YARN CONT AIMING < 85 - BY WEIGHT OF POL VESTER STAPLE FIBRES, MIXED WITH COTTON, (OTHER THAN SEWING THREAD) , (N T PUT UP 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 














1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 



















































































































































5509.5~ YARN CONTAINING < 85- BY WEIGHT OF POLYESTER STAPLE FIBRESi\IEXCL MIXED WITH ARTIFICIAL FIBRES, WOOL OR FINE ANI "'L 




004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 






























































5509.61 YARN CONTAINING < 85- ACRYUC OR MODACRYLIC STAPLE FIBRES MIXED WITH WOOL OR FINE ANIMAL HAIR (EXCL. SEWING TH EAD), (NOT PUT UP FOR RET AIL SALE) 
5509.61-10 UNBLEACHED OR BLEACHED YARN OF < 85- ACRYLIC OR MODACRYUC STAPLE FIBRES, MIXED WITH WOOL OR FINE ANIMAL HAl , (OTHER 
THAN SEWING THREAD) , (NOT PUT UP FOR RETAIL SALE) j 
002 BELG.-LUXBG. 387 
4
. 4 8 334 1 5 
004 FR GERMANY 363 130 55 I 134 
006 UTD. KINGDOM 197 7 87 92 11 
I 
1000 W 0 R L D 1703 87 411 111 17 632 93 1178 
1010 INTRA-EC 1387 85 237 43 14 584 93 168 
1011 EXTRA-EC 312 2 174 67 2 47 12 
1020 CLASS 1 290 2 174 67 2 35 2 
1021 EFTA COUNTR. 262 2 174 55 21 2 
5509.61·90 YARN OF < 85- ACRYUC OR MODACRYLIC STAPLE FIBRES, MIXED WITH WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, (EXCL UNBLEACHED OR B~CHED), (OTHER THAN SEWING THREAD), (NOT PUT UP FOR RET All SALE) I 
~ ~~t~~CUXBG. 1m 711 a 2J~ 26 1 936 
2
. 1 7~ 
003 NETHERLANDS 1121 647 42 188 12 53 I 168 
004 FR GERMANY 3053 199 66 87 2 660 i ~930 
ggg g~2M~~~DOM ~~~ 21i 1~ 1 ~ 5 ~~ 1~ 
009 GREECE 428 4 22 1 1 400 
gag ~~b~~AL 1~~ ~ 12 67 i 2~ ~~ 8~ 
~ ~~ltz~~LAND ~~ 
9




038 AUSTRIA 504 3 274 69 148 
~ ~g~~~L~~r'~N ill 1~ 29 8gj 
058 GERMAN DEM.R 215 7 208 
1000 W 0 R L D 13593 1868 266 1598 228 169 3268 2 291 
1010 INTRA-EC 9359 1791 111 572 148 31 2553 2 713 
1011 EXTRA-EC 4233 77 155 1025 77 137 713 578 
1020 CLASS 1 2167 76 155 800 7 7 355 300 
1~ g~if§UNTR. ~~ ~ 155 ji ~ 12~ ~~ ~~~ 
5509.62 YARN MIXED MAINLY OR SOLELY WITH COTTON 
5509.62.00 YARN OF < 85- ACRYLIC OR MODACRYLIC STAPLE FIBRES, MIXED WITH COTTON, (OTHER THAN SEWING THREAD), (NOT PUT UP FiR 
RET AIL SALE) 
001 FRANCE 1750 568 2 340 . 79 . . , 720 
002 BELG.-LUXBG. 1199 113 644 
2
. 207 ~ ~~T~{~M~~s g~ 2~g 51~ 17 1g~ '•J1 
006 UTD. KINGDOM 599 13 290 1 104 '191 
007 IRELAND 477 6 20 •451 
008 DENMARK 558 36 187 2 282 ~, 32009 GREECE 3822 1 1132 2 1249 
032 FINLAND 149 4 14 7 123 1 
~ ~'b~TJl!:~o ill 31. 11~ 380 ~ 31. 
212 TUNISIA 340 2 30 299 I 8 
1000 W 0 R L D 12158 1018 2 3024 571 3299 2 :fr88 
1010 INTRA-EC 10423 1000 2 2651 141 2630 2 3637 
1011 EXTRA-EC 1735 18 373 430 669 r 51 1~~ ~~;MuNTR. ~1 1~ ~~~ 1g ~~ ~35° 1030 CLASS 2 870 6 38 420 366 






























































































































Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmart< I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5509.52-90 
1000 M 0 N DE 32945 624 11 6761 557 5580 6554 641 10037 275 218 1687 
1010 INTRA·CE 15710 500 10 3614 
ssi 762 3834 641 5460 233 218 436 1011 EXTRA.CE 17233 123 1 3146 4618 2720 4577 42 1249 
1020 CLASSE 1 4071 102 1 2479 18 341 1061 42 27 
1021 A E L E 3292 27 1 2056 4800 335 808 42 23 1030 CLASSE 2 9388 22 561 
sst 417 2366 1222 1040 CLASSE 3 3775 106 1963 1149 
5509.53 ~~lfi~~~~i~o'1\Rff.m~f~~N~[/AI~E POLYESTER < 85-, MELANGEES DE COTON, (AUTRES QUE LES FILS A COUDRE), NON 
5509.53-00 FIL~ TENEUR EN FIBRES DISCONTINUES DE POLYESTER < 85 -, MELANGEES DE COTON, (AUTRES QUE LES FILS A COUDRE), (NON 
CO mONNES POUR LA VENTE AU DETAIL) 




22 415 544 287 
002 BELG.·LUXBG. 4476 
1016 
3051 6 41 53 60 
25 
35 
003 PAYS·BAS 5428 36 4277 1 73 a4 36 60 69 004 RF ALLEMAGNE 3165 1062 
210 
1090 764 
005 ITALIE 2307 503 2 
195i 
405 1071 909 8 60 116 006 ROYAUME·UNI 10174 3477 2590 661 298 
265 007 lALANDE 6409 2374 668 
10 
774 2078 30 
008 DANEMARK 6034 833 4940 120 119 7 5 
009 GRECE 2232 168 
i 
847 248 76 890 36 3 010 PORTUGAL 2446 1159 73 197 299 96 
139 
593 
030 SUEDE 1244 308 2 264 481 26 
24 
18 6 
032 FINLANDE 2392 5 11 1714 214 398 26 
036 SUISSE 2320 32 2209 31 39 
22 
9 
038 AUTRICHE 1374 25 1230 7 89 
064 HONGRIE 1150 1004 60 42 104 37 624 ISRAEL 1810 1396 1 316 
1000 M 0 N DE 70151 17638 70 32381 20 3719 5804 1517 6474 800 266 1464 
1010 INTAA.CE 57041 17014 53 23430 4 2507 4928 1518 5361 740 105 1383 
1011 EXTAA·CE 13108 621 17 8951 18 1211 878 1 1113 60 161 81 
1020 CLASSE 1 7787 430 14 5582 12 708 466 1 330 18 161 65 
1021 A E L E 7440 370 14 5513 
4 
708 461 151 18 161 44 
1030 CLASSE 2 3064 191 3 1455 503 368 497 38 5 
1040 CLASSE 3 2259 1914 42 287 4 12 
5509.59 FILS TENEUR EN FIBRES DISCONTINUES DE POL VESTER < 85 - 'MELANGEES AUTREMENT QUE DE FIBRES ARTIFICIELLES 
DISCONTINUES, DE LAIN~, POlLS FINS OU COTON), (AUTRES QUE l S FILS A COUDRE), NON CONDmONNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
5509.59.00 FILS, TENEUR EN FIBRES DISCONTINUES DE POLYESTER < 85 U f:ELANGEES AUTREMENT QUE DE FIBRES ARTIFICIELLES DISCONTINUES, 
DE LAINE, POlLS FINS OU COTON), (AUTRES QUE LES FILS A CO D E), (NON CONDmONNES POUR LA VENTE AU DETAIL) 
001 FRANCE 1697 1068 365 13 167 
167 33 8 53 002 BELG.·LUXBG. 8442 
1662 
7626 497 42 102 
003 PAYS-BAS 1984 52 29 206 287 
35 
004 RF ALLEMAGNE 2519 850 
122 
725 306 612 44 006 ROYAUME·UNI 3851 3128 39 259 3 
1000 M 0 N DE 22708 7270 18 9344 144 1499 315 2754 805 8 551 
101 0 INTAA.CE 19271 6874 
18 
8340 44 1102 300 1904 363 8 338 
1011 EXTAA.CE 3435 396 1004 100 397 14 649 442 215 
1020 CLASSE 1 2504 317 18 853 3 291 14 584 409 15 
1021 A E L E 1694 46 17 717 71 14 429 385 15 
5509.81 FILSfTENEUR EN FIBRES6 DISCONTINUES ACRYLIQUES OU MODACRYLIQUES < 85 -, MELANGEES DE LAINE OU POlLS FINS, (AUTRES QUE LES LS A COUDRE) , N N CONDmONNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
5509.61·10 FILS~ TENEUR EN FIBRES DISCONTINUES ACRYUQUES OU MODACRYUQUES < 85 rt MELANGEES DE LAINE OU POlLS FINS, ECRUS OU 
BLA CHIS, (AUTRES QUE LES FILS A COUDRE), (NON CONDmONNES POUR LA YEN AU DETAIL) 
002 BELG.·LUXBG. 2020 
22 555 20 14 1833 14 139 ,; 75 004 RF ALLEMAGNE 1962 509 
352 
715 75 
006 ROYAUME·UNI 1152 37 718 45 
1000 M 0 N DE 9820 541 1837 787 68 4477 360 989 499 76 206 
1010 INTAA·CE 7926 531 1042 234 59 4074 360 884 461 76 205 
1011 EXTRA.CE 1895 10 795 533 9 403 105 38 2 
1020 CLASSE 1 1714 10 795 516 9 333 13 38 
1021 A E L E 1450 10 795 408 166 13 38 
5509.61-90 FILS~ TENEUR EN FIBRES DISCONTINUES ACRYUQUES OU MODACRYUQUES < 85 Ni'EMELANGEES DE LAINE OU POlLS FINS, (SAUF ECRUS OU 
BLA CHIS~ (AUTRES QUE LES FILS A COUDRE), (NON CONDmONNES POUR LAVE AU DETAIL) 
001 FRANCE 12314 4919 5 77 153 16 
7648 
6681 61 382 20 




282 569 62 236 
003 PAYS-BAS 6147 144 1050 
22 
440 1082 





006 ROYAUME-UNI 5246 1 90 3:i 3559 1548 1 20 9 008 DANEMARK 5658 1638 735 51 2109 802 177 102 
009 GRECE 3027 36 
i 
235 5 9 2737 3 2 
010 PORTUGAL 1504 23 
71i ,; 272 432 773 3 030 SUEDE 1390 
28i 
59 19 515 53 22 
032 FINLANDE 2136 
624 
466 35 1163 171 1882 036 SUISSE 4114 
7i 
1222 8 173 213 038 AUTRICHE 4676 12 2663 531 1391 
048 YOUGOSLAVIE 2556 1511 245 
1045 
056 U.R.S.S. 8815 673 7897 
058 RD.ALLEMANDE 2282 74 2208 
1000 M 0 N DE 101478 11978 1182 12227 1503 857 26502 28 42453 3419 735 594 
1010 INTAA.CE 87244 11360 466 3397 891 346 20799 28 27412 1294 735 494 
1011 EXTRA.CE 34232 818 695 8830 612 508 5703 15041 2124 101 
1020 CLASSE 1 16561 610 695 6682 48 65 3039 3015 2124 63 
1021 A E L E 12523 537 695 5083 46 26 2399 1833 1904 38 1030 CLASSE 2 4492 8 212 325 373 2293 1243 
1040 CLASSE 3 13180 1736 239 50 371 10784 
5509.62 Fllfi'o TENEUR EN FIBRMt, DISCONTINUES ACRYUQUES OU MODACRYLIQUES < 85 -, MELANGEES DE COlON, (AUTRES QUE LES FILS A CO RE), NON COND NNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
5509.62.00 F1Lfib TENEUR EN FIBRES DISCONTINUES ACAYUQUES OU MODACRYUQUES < 85 -, MELANGEES DE COTON, (AUTRES QUE LES FILS A 
CO RE), (NON CONDmONNES POUR LA VENTE AU DETAIL) 





2 003 PAYS·BAS 4426 2099 34 697 89 460 004 RF ALLEMAGNE 4450 538 
158i 
758 2600 60 
006 ROYAUME-UNI 3628 147 3 687 1069 141 





12 008 DANEMARK 3253 1037 1523 312 114 
009 GRECE 12882 7 4190 
:i 
12 3964 4709 
032 FINLANDE 1148 41 144 41 910 9 
038 AUTRICHE 1870 25 1394 138i 
187 264 
204 MAROC 1732 
i 
89 262 2i 212 TUNISIE 1421 38 84 1277 
1000 M 0 N DE 55831 6338 12 14087 3 1988 15926 17 15169 1549 36 706 
1010 INTRA.CE 45652 8199 12 10943 3 399 12105 17 14078 1529 36 370 1011 EXTAA.CE 10179 139 3144 1589 3821 1091 20 336 
1020 CLASSE 1 5107 105 2387 3 71 1996 499 20 26 
1021 A E L E 4099 75 1790 3 45 1882 294 10 36 2 1030 CLASSE 2 3594 34 263 1518 1603 138 
1040 CLASSE 3 1478 492 223 454 309 
F 137 
1988 Quantity- Quantitlls: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. j Danmart I Deutschland 1 'EAA66a I Espana I France I Ireland _I talia I Nederland j Portugal l UK 
5509.69 YARN CONTAINING < 85- SYNTHmC STAPLE FIBRES (EXCL POLYESTER, ACRYLIC OR MODACRYUC FIBRES) 
5509.6~ YARN OF < 85 - ACRYUC OR MODACRYLIC STAPLE FIBRES, IEXCL MIXED WITH ARTIFICIAL FIBRES, WOOL OR FINE ANIMAL HAIR pR 
COTTON), (OTHER THAN SEWING THREAD), (NOT PUT UP FOR RETAIL SALE) 
m ~~t~~CUXBG. ~ 278 ~ ~ 7 ~ 121 
003 NETHERLANDS 1531 1356 131 20 ~ fr'lrfRMANY 11gg 269 1o4 7 
26
_ ~ ~ 
006 UTD. KINGDOM 1091 12 9 23 
~ ~~f.fzCE~LAND ~~ 10 1~ 
1
. 1~ 
036 AUSTRIA 147 n 3 
~ ~~X~l~~~~-R m 2 ~ xr~~~a.sLOVAK n~ 12 21S 26 
1000 W 0 R L D n09 1990 136 657 38 733 449 
1010 INTRA·EC 5658 1963 112 309 33 46 299 
1011 EXTRA-EC 2054 27 24 349 5 688 150 
1020 CLASS 1 665 23 23 266 30 69 
~~ ~u~~~UNTR. ~~ 1~ 23 ~ 5 65~ n 






















5509.91 YARN CONTAINING < 85- SYNTHmC STAPLE FIBRES IEXCL POLYESTER, ACRYLIC OR MODACRYUC FIBRES) MIXED WITH WOOL R FINE 
ANIMAL HAIR (EXCL SEWING THREAD), (NOT PUT UP FOR RETAIL SALE) 
5509.91·10 UNBLEACHED OR BLEACHED YARN OF < 85- SYNTHETIC FIBRES 8EXCL POLYESTER1 ~CRYUC OR MODACRYLIC FIBRES), MIXED lmt WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, (OTHER THAN SEWING THREAD) , (NOT PUT P FOR RET AIL SAr..c1 
1000 W 0 R L D 175 23 43 1 10 64 
1010 INTRA·EC 97 21 1 . 9 43 
1011 EXTRA·EC 80 2 42 1 1 22 




004 FR GERMANY 


















1000 W 0 R L D 7687 1815 
1010 INTRA-EC 6531 1674 
1011 EXTRA-EC 1157 141 
1020 CLASS 1 961 101 
1021 EFTA COUNTR. 401 42 

















































5509.92.00 YARN OF < 85 - SYNTHETIC FIBRES (EXCL POL VESTER, ACRYLIC OR MODACRYLIC FIBRES), MIXED WITH COTTON, (OTHER THAN S :WING 
THREAD) , (NOT PUT UP FOR RET AIL SALE) 
883 b~rftir~:-NY as~ 81 1 119 2n 
1000 W 0 R L D 1162 419 1 27 200 1 460 
1010 INTRA-EC 960 323 1 12 162 1 446 
1011 EXTRA·EC 202 96 16 37 14 
5509.99 YARN OF < 85- SYNTHmC FIBRES IEXCL POLYESTER. ACRYLIC OR MODACRYLIC FIBRES), (EXCL MIXED WITH WOOL OR FINE A~ !MAL 
HAIR OR COTTON), (OTHER THAN SEWING THREAD), (NOT PUT UP FOR RET AIL SALE) 
5509.9~ YARN OF< 85- SYNTHmC FIBRES IEXCL POLYESTER. ACRYLIC OR MODACRYLIC FIBRES), (EXCL MIXED WITH WOOL OR FINE AN MAL 




004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 








































































001 FRANCE 4934 2069 2753 1 74 ~ ~~~a€k~~g5 1~ 8 ~ 219 121 
004 FR GERMANY 1767 657 7 97 2J 2~ ~ IT.fJ:YKINGDOM 26J~ 1 ~~ 1~ 5 ~ 27 
036 SWITZERLAND 580 34 463 5 13 
m ~&~rs~lA ~~ ~ 47~ 14 1~ 2~g 
1000 W 0 R L D 14134 4133 7136 7 149 624 188 
1010 INTRA·EC 12061 4073 5902 7 110 579 595 
1011 EXTRA-EC 2053 60 1233 20 45 593 
1020 CLASS 1 1521 50 1113 4 24 1236 ~~ ~~~~UNTR. 1ill 1~ Bt 15 ~~ ~ 
5510.12 MULTIPLE 'FOLDED' OR CABLED YARN I 
5510.12.00 MULTIPLE 'FOLDED' OR CABLED YARN, CONTAINING BY WEIGHT > = 85- ARTIFICIAL STAPLE FIBRES, (OTHER THAN SEWING THR l), (NOT PUT UP FOR RET AIL SALE) EAp 
001 FRANCE 801 415 . 320 . 6 . • 158 ~ ~~L~E~~~~~- 1 ~g~ 125 
66
. 
203 1 2 ~~ Jgg 
005 ITALY 1541 1125 235 2 110 j . 
1000 W 0 R L D 5673 1847 66 1204 1 139 816 1624 
1010 INTRA-EC 4900 1722 66 978 1 134 662 '430 
1011 EXTRA·EC n3 125 227 5 154 :194 
1020 CLASS 1 449 30 201 66 94 
















































































































Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d~clarant 
CNINC I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I "EM66o I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Por1ugal I UK 
5509.69 FILSb TENEUR EN FIBRtk DISCONTINUES ACRYLIQUES OU MODACRYLIQUES < 85 -U MELANGEES AUTREMENT QUE DE LAINE, POlLS FINS OU 
COT N, (AUTRES QUE S FILS A COUDRE) , NON CONDITIONNES POUR LA VENTE A DETAIL 
5509.6!1-® FILSb TENEUR EN FIBRES DISCONTINUES ACRYLIQUES OU MODACRYLIQUES < 85 -AJMELANGEES AUTHEMENT QUE DE LAINE, POlLS FINS OU 
COT N), (AUTRES QUE LES FILS A COUDRE), (NON CONDITIONNES POUR LA VENTE DETAIL) 
001 FRANCE 4497 2152 3 177 35 31 
eo8 2053 2 32 12 002 BELG.-LUXBG. 2574 
4524 
27 295 15 552 193 682 2 
003 PAYS-BAS 5326 346 513 52 113 133 39 14 29 004 RF ALLEMAGNE 6540 962 
67 
1216 3687 3 35 
005 ITALIE 1202 4 
236 
144 969 
39 15Hi 32 2946 18 006 ROYAUME-UNI 5065 4 81 42 170 
6 009 GRECE 1310 
36 
215 62 1027 35 036 SUISSE 1379 1025 
7 
241 42 
038 AUTRICHE 1221 2 715 21 452 24 
056 U.R.S.S. 2359 3i 2359 058 RD.ALLEMANDE 1219 
132 
1188 
062 TCHECOSLOVAQ 1312 
1105 134 
1180 
208 ALGERIE 1239 
1000 M 0 N DE 43513 8050 451 4377 315 3464 4551 46 16471 694 4171 923 
1010 INTRA-CE 29127 7911 381 1606 271 449 3535 39 9499 605 4095 736 
1011 EXTRA-CE 14387 140 70 m1 44 3015 1016 8 6971 89 76 187 
1020 CLASSE 1 5061 107 65 2250 178 675 8 1613 89 43 33 
1021 A E L E 3526 73 65 2025 44 85 364 803 89 33 2 1030 CLASSE 2 4299 33 5 345 2833 310 542 154 
1040 CLASSE 3 5027 175 4 31 4817 
5509.91 FILS, TENEUR EN FIBRES SYNTHETIQUE\ DISCONTINUES fflAUF POL VESTER-. FIBRES ACRYLJQUES OU MODACRYLJQUES) < 85 -, MELANGEES 
DE LAINE OU POlLS FINS, (AUTRES QUE ES FILS A COUD E) , NON COND ONNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
5509.91-10 FILS, TENEUR EN FIBRES SYNTHETIQUES DISCONTINUES JSAUF POL YESTE~BRES ACRYLJQUES OU MODACRYLIQUE~ < 85 -hMELANGEES 
DE LAINE OU POlLS FINS, ECRUS OU BLANCHIS, (AUTRE QUE LES FILS A UDRE), (NON CONDITIONNES POUR LA V TE AU D AIL) 
1000 M 0 N DE 1162 66 314 4 121 376 5 275 
1010 INTRA-CE 615 64 9 4 104 228 3 206 1011 EXTRA-CE 547 2 305 17 148 2 69 
5509.91-90 FILS, TENEUR EN FIBRES SYNTHETIQUES DISCONTINUES ~AUF POL YESTEr'A FIBRES ACRYLIQUES OU MODACRYLJQUES~, < 85 Nrt MELANGEES 
DE LAINE OU POlLS FINS, (SAUF ECRUS OU BLANCHIS), ( UTRES QUE LES LS A COUDRE), (NON CONDrrJONNES POU LA VE AU 
DETAIL) 
001 FRANCE 3190 173 li 61 7 100 2949 46 002 BELG.-LUXBG. 4969 
4167 
1819 2996 
003 PAYS-BAS 10222 
607 





006 ROYAUME-UNI 5502 596 3454 73 1053 9 008 DANEMARK 1670 23 
146 
294 
s6 1344 036 SUISSE 1365 146 525 482 7i 800 AUSTRALIE 1737 211 1454 
1000 M 0 N DE 39159 6055 4811 10363 41 826 6 16620 119 3 315 
101 0 INTRA-CE 32995 5603 4117 7867 9 524 6 14635 112 3 119 
1011 EXTRA-CE 6163 451 694 2496 32 302 1985 7 196 
1020 CLASSE 1 5156 357 694 2445 1 94 1401 7 157 
1021 A E L E 2520 146 694 573 92 999 7 9 
5509.92 FILS, TENEUR EN FIBRES SYNTHETIQUES~ DISCONTINUES JSAUF POLYESTERb FIBRES ACRYLIQUES OU MODACRYLIOUES~ < 85 -, 
MELANGEES DE COTON, (AUTRES QUE L S FILS A COUD E) , NON CONDITI NNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
5509.92-00 FILSCoTENEUR EN FIBRES SYNTHETIQUES DIS~NTINUES WAUF POLYESTER, FIBRES ACRYLJQUES ou MODACRYLIQUES), < 85-. MELANGEES 
DE TON, (AUTRES QUE LES FILS A COUDR , (NON CO DITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL) 
004 RF ALLEMAGNE 1395 26i 6 1189 200 008 DANEMARK 1189 2 925 
1000 M 0 N DE 5842 1485 6 239 7 1769 8 1878 12 438 
1010 INTRA-CE 4652 1179 6 81 6 1549 6 1695 10 120 
1011 EXTRA-CE 1190 306 159 2 220 1 182 2 318 
5509.99 FILS, TENEUR EN FIBRES SYNTHETIQUES, DISCONTINUES ~AUF POL YESTE~ FIBRES ACRYLIQUES OU MODACRYLIOUES~ < 85 -, 
rs'te'!r~~fS AUTHEMENT QUE DE LAINE, POlLS FINS OU OTON, (AUTRE$ UE LES FILS A COUDRE) , NON CONDITION ES POUR LA VENTE 
5509.9!1-® FILS, TENEUR EN FIBRES SYNTHETIQUES DISCONTINUES JSAUF POL VESTER FIBRES ACRYLIQUES OU MODACRYLIOUESb < 85 -~MELANGEES AUTHEMENT QUE DE LAINE, POlLS FINS 0 COTON), (AUTRES QUE LES FILS A COUDRE), (NON CONDITIO NES POUII LA VENTE 
U DETAIL) 
001 FRANCE 3178 722 3 60 5 20i 2313 39 126 39 002 BELG.-LUXBG. 2307 
3419 
161 1643 117 56 






322 9:! i 27 004 RF ALLEMAGNE 3094 367 
37 133 
221 2366 9 
006 ROYAUME-UNI 1887 16 18 89 131 773 4 686 
1000 M 0 N DE 22856 5582 344 588 133 104 2641 331 11207 294 884 748 
1010 INTRA-CE 17010 4697 329 501 133 46 1002 326 8222 273 841 640 
1011 EXTRA-CE 5836 885 15 86 51 1638 5 2985 21 42 108 
1020 CLASSE 1 2899 293 15 73 42 964 5 1443 19 45 
1021 A E L E 1361 22 15 56 5 742 493 15 
42 
33 
1030 CLASSE 2 2466 572 13 9 596 1173 1 60 
5510.11 FILS SIMPLES, TENEUR EN FIBRES ARnFJCIELLES, DISCONTINUES > = 85 -, NON CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
5510.11-GO FILS SIMPLES, TENEUR EN FIBRES ARnFJCIELLES DISCONTINUES > = 85-, (NON CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL) 





002 BELG.-LUXBG. 3154 





004 RF ALLEMAGNE 7984 2428 
7875 
1045 2182 1239 
005 ITALIE 12058 3471 20 645 
259 
47 
006 ROYAUME-UNI 1379 712 366 1 40 
316 036 SUISSE 2869 159 2281 21 92 
5 038 AUTRICHE 3445 31 2319 4i 55 1035 212 TUNISIE 1535 15 24 20 1435 
1000 M 0 N DE 57050 13873 29099 26 568 2765 7287 1092 2339 
1010 INTRA-CE 46833 13604 23279 26 438 2543 4022 1066 1854 
1011 EXTRA-CE 10170 269 5821 83 222 3265 26 484 
1020 CLASSE 1 7654 238 5340 34 161 1449 26 406 
1021 A E L E 6598 220 4800 
49 
107 1129 26 316 
1030 CLASSE 2 2327 31 321 62 1786 78 
5510.12 ~~~JloON~SE~~8~:'Usvr~~RU E~Erfr~ES ARTIFICIELLES, DISCONTINUES > = 85 -, (AUTRES QUE LES FILS A COUDRE) , NON 
5510.12-00 FILS RETORS OU CABLESVETENEUR EN FIBRES ARTIFICIELLES DISCONTINUES > = 85 -, (AUTRES QUE LES FILS A COUDRE), (NON 
CONDITIONNES POUR LA NTE AU DETAIL) 





002 BELG.-LUXBG. 3910 806 910 4 28 430 53 163 004 RF ALLEMAGNE 6221 
220 928 
1408 1758 68 2149 
005 ITALIE 6109 4186 8 756 11 
1000 M 0 N DE 26237 7733 221 5818 4 479 4110 3907 179 1136 2650 
1010 INTRA-CE 22316 7151 220 4519 4 460 3537 2744 158 1125 2398 
1011 EXTRA-CE 3923 582 1 1299 19 573 1163 22 11 253 
1020 CLASSE 1 2523 161 1 1165 1 473 527 22 173 
1021 A E L E 1799 161 1 1031 
18 
457 61 13 
11 
75 
1030 CLASSE 2 1336 420 108 100 599 80 
F 139 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 J Belg.-Lux. I Danmar1< j DeU1Schland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I , ltalia I Nederland I Porogal I UK 
5510.20 OTHER YARN, MIXED MAINLY OR SOLELY WITH WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
5510.20-00 YARN CONTAINING BY WEIGHT < 85- ARTIFICIAL STAPLE FIBRES, MIXED WITH WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, (OTHER THAN SEW NG 
THREAD) , (NOT PUT UP FOR RET AIL SALE) 
004 FA GERMANY 343 172 8 86 71 2 4 
1000 W 0 A L D 799 228 1 55 8 2 118 212 13 130 34 
1010 INTRA·EC 844 225 33 8 1 110 117 11 130 9 
1011 EXTRA·EC 153 3 22 1 8 95 1 25 
5510.30 OTHER YARN, MIXED MAINLY OR SOLELY WITH COTTON 
5510.30-00 YARN CONTAINING BY WEIGHT < 85- ARTIFICIAL STAPLE FIBRES, MIXED WITH COTTON, (OTHER THAN SEWING THREAD), {NOT UTUP 
FOR RET AIL SALE) 
001 FRANCE 237 30 182 
8 11 
16 9 
3 002 BELG.·LUXBG. 535 
156 
439 28 46 




1 5 30 8 004 FA GERMANY 641 59 299 15 8 78 005 ITALY 376 
sci 64 3 3 2 14 006 UTD. KINGDOM 546 425 1 23 
1 007 IRELAND 651 
3 
14 1 635 
009 GREECE 326 206 21 96 
1 032 FINLAND 351 344 4 2 
1000 WO A L D 5449 322 1 3267 496 31 112 30 1030 89 18 53 
1010 INTRA·EC 4457 321 1 2548 496 26 57 30 868 88 14 12 
1011 EXTRA-EC 991 721 5 55 162 3 4 41 
1020 CLASS 1 756 572 4 52 105 3 4 16 
1021 EFTA COUNTR. 664 572 4 50 30 3 4 1 
5510.90 OTHER YARN 
5510.90-00 YARN CONTAINING BY WEIGHT < 85 - ARTIFICIAL STAPLE FIBRES, (EXCL. MIXED WITH WOOL OR FINE ANIMAL HAIR OR COTTON), (OTHER 
THAN SEWING THREAD), (NOT PUT UP FOR RETAIL SALE) · 









003 NETHERLANDS 312 150 5 11 84 
87 5 
50 
004 FA GERMANY 1080 55 85 387 516 30 005 ITALY 302 66 126 20 172 1 24 006 UTD. KINGDOM 240 7 
13 
19 22 
009 GREECE 146 
27 
20 5 108 
1 1 036 SWITZERLAND 205 109 28 39 
038 AUSTRIA 112 25 4 80 3 
1000 WORLD 4724 528 2 937 83 941 28 1706 166 6 351 
1010 JNTRA-EC 3660 493 2 673 49 753 26 1218 143 6 297 
1011 EXTRA-EC 1067 33 264 14 188 489 24 55 
1020 CLASS 1 613 33 217 1 85 216 17 44 
1021 EFTA COUNTR. 448 32 167 
13 
43 167 17 22 
1030 CLASS 2 399 47 102 220 6 11 
5511.10 YARN OF SYNTHETIC STAPLE FIBRES, CONTAINING 85- OR MORE BY WEIGHT OF SUCH FIBRES 
5511.111-00 YARN CONTAINING BY WEIGHT > = 85 - SYNTHETIC STAPLE FIBRES, (OTHER THAN SEWING THREAD) OF 54.04, 
001 FRANCE 1902 547 1244 29 
282 
78 3 30 1 002 BELG.·LUXBG. 719 
244 2 
44 17 188 137 21 
003 NETHERLANDS 861 228 101 157 90 
62 
1 38 




348 6 46 
006 UTD. KINGDOM 358 6 43 145 54 2 55 
315 007 IRELAND 405 
27 39 
11 1 78 
8 1 008 DENMARK 178 2 15 81 5 
010 PORTUGAL 156 
1 4 
3 103 2 
93 1 
48 
030 SWEDEN 365 4 47 200 
I 
15 
032 FINLAND 131 2 3 1 83 7 1 34 
038 AUSTRIA 184 28 44 2 11 87 4 8 
400 USA 253 39 
1 
7 35 115 1 56 
600 AUSTRALIA 101 1 12 6 81 
1000 W 0 A L D 8026 974 13 1696 1 738 1700 67 i 1397 272 275 893 1010 JNTRA·EC 5926 874 3 1583 i 323 1141 67 938 226 267 504 1011 EXTRA·EC 2101 100 10 113 417 559 458 46 8 389 
1020 CLASS 1 1352 72 9 84 102 389 395 24 277 
1021 EFTA COUNTR. 811 32 8 69 
1 
62 327 1 225 11 
8 
77 
1030 CLASS 2 676 25 1 22 314 162 j 45 3 95 
5511.20 YARN OF SYNTHETIC STAPLE FIBRES, CONTAINING LESS THAN 85- BY WEIGHT OF SUCH FIBRES I 
j 
5511.20-00 YARN CONTAINING BY WEIGHT < 85 - SYNTHETIC STAPLE FIBRES, (OTHER THAN SEWING THREAD) OF 54.04, I 001 FRANCE 1519 1367 1 11 45 487 69 15 11 002 BELG.·LUXBG. 584 
291 
34 14 13 31 5 003 NETHERLANDS 556 2 81 48 79 52 
52 3 
3 
004 FA GERMANY 986 62 4 
18 
9 539 298 19 
005 ITALY 120 17 
2 
1 74 
4 16 2 10 006 UTD. KINGDOM 152 16 9 6 97 
10 008 DENMARK 158 7 19 2 72 44 4 
009 GREECE 140 2 6 1 43 82 6 
010 PORTUGAL 205 12 
8 
7 74 32 
5 9 
sci 030 SWEDEN 138 4 65 9 92 11 036 SWITZERLAND 112 3 4 2 28 I 9 1 038 AUSTRIA 174 71 64 4 25 5 5 D60 POLAND 187 3 46 1 3 132 510 2 208 ALGERIA 510 
400 USA 157 5 1 5 38 18~ 1 20 404 CANADA 91 1 3 1 57 1 27 628 JORDAN 152 5 11 136 
1000 WO A L D 6886 1925 27 428 7 385 1912 746 290 520 648 1010 INTRA-EC 4558 1785 9 185 6 199 1487 1562 138 10 183 1011 EXTRA·EC 2327 140 18 241 185 425 184 152 511 465 1020 CLASS 1 1045 109 17 165 30 320 108 19 277 1021 EFTA COUNTR. 530 87 17 148 
5 
16 210 i 19 16 17 1030 CLASS 2 1028 26 1 20 132 103 ~~ 2 511 184 1040 CLASS 3 254 5 57 23 2 132 3 
5511.30 YARN OF ARTIFICIAL STAPLE FIBRES I 
5511.30-00 YARN OF ARTIFICIAL STAPLE FIBRES, (OTHER THAN SEWING THREAD) OF 54.04, 
' 




53 l" 18 003 NETHERLANDS 260 139 9 18 1 1 004 FA GERMANY 244 49 4 1 60 114 17 2 1 009 GREECE 301 1 1 10 286 036 SWITZERLAND 53 25 6 20 1 038 AUSTRIA 59 7 40 1 8 3 400 USA 101 26 75 1000 W 0 R L D 2610 195 12 240 17 284 47 IHK 49 15 131 1010 INTRA-EC 1292 183 
12 
169 5 169 47 44 15 24 1011 EXTRA-EC 1318 12 71 12 118 984 4 107 1020 CLASS 1 511 10 12 67 52 357 4 9 1021 EFTA COUNTR. 143 8 12 66 16 37 4 
140 F 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I Ita II a I Nederland I Portugal I UK 
5510.20 FIL~ TENEUR EN FIBRES ARnFICIELLEn DISCONnNUES < 85 -, MELANGEES DE LAINE OU POlLS FINS, (AUTRES QUE LES FILS A 
CO RE) , NON CONDmONNES POUR VENTE AU DETAIL 
5510.20-00 FIL~ TENEUR EN FIBRES ARnFlCIELLES DISCONnNUES < 85 -, MELANGEES DE LAINE OU POlLS FINS, (AUTRES QUE LES FILS A 
CO RE), (NON CONDinONNES POUR LA VENTE AU DETAIL) 
004 RF ALLEMAGNE 2683 758 26 2 739 1139 7 12 
1000 M 0 N DE 6092 1031 8 415 28 20 1159 2398 78 819 140 
1010 INTRA-CE 4697 995 3 171 26 15 1090 1483 69 819 26 
1011 EXT RA-CE 1393 38 3 244 4 69 914 9 114 
5510.30 ~~m~~~~i=o'1\Rfl :r~l~Lt~M~SCONnNUES < 85 -, MELANGEES DE COTON, (AUTRES QUE LES FILS A COUDRE) , NON 
5510.30-00 Fl~ TENEUR EN FIBRES ARnFICIELLES DISCONnNUES < 85 -, MELANGEES DE COTON, (AUTRES QUE LES FILS A COUDRE), (NON 
CO mONNES POUR LA VENTE AU DETAIL) 
001 FRANCE 1162 186 845 
18 110 
104 27 
18 002 BELG.-LUXBG. 1885 
478 
1421 134 184 
003 PAYS-BAS 3643 
6 
3073 









12 45 006 ROYAUME-UNI 2248 1853 1 9 26 3 1s 007 lALANDE 2033 1 59 7 1949 2 
009 GRECE 1369 19 871 95 384 6 032 FINLANDE 2054 2016 25 7 
1000 M 0 N DE 22702 1426 6 13494 1802 129 637 58 4452 367 66 265 
101 0 INTRA-CE 17459 1425 6 9673 1802 113 380 58 3528 358 45 71 
1011 EXTRA-CE 5244 1 3821 1 18 257 924 9 21 194 
1020 CLASSE 1 4035 1 3235 1 13 225 455 9 21 75 
1021 A E L E 3759 3229 13 211 271 8 21 6 
5510.90 FILSTRTENEUR EN FIBRES ARnFICIELLESiNDISCONnNUES < 85 -, MELANGEES AUTHEMENT QUE DE LAINE, POlLS FINS OU COTON, (AU ES QUE LES FILS A COUDRE) , NO CONDmDNNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
5510.90-00 FIL~ TENEUR EN FIBRES ARnFlCIELLES DISCONnNUES < 85 -uMELANGEES AUTREMENT QUE DE LAINE, POlLS FINS OU COTON), (AU RES QUE LES FILS A COUDRE), (NON CONDmONNES POUR VENTE AU DETAIL) 
001 FRANCE 3771 1865 
57 
1455 5 586 384 4 38 002 BELG.·LUXBG. 1912 
9i 
185 3 22 877 132 92 003 PAYS-BAS 2407 742 16 151 486 410 27 899 004 RF ALLEMAGNE 8656 285 
477 
1 3295 4463 375 
005 ITALIE 1468 251 8 649 a6 1743 3 3 77 006 AOYAUME-UNI 2048 4 45 46 123 47 009 GRECE 1055 
110 
188 13 804 2 
9 036 SUISSE 1298 536 343 295 5 
038 AUTRICHE 1098 175 53 654 16 
1000 M 0 N DE 30032 2678 57 4814 269 6254 116 12442 738 30 2634 
1010 INTRA-CE 23656 2533 57 3357 205 5198 116 9476 599 30 2285 
1011 EXTRA-CE 6177 145 1458 64 1056 2966 139 349 
1020 CLASSE 1 4349 140 1244 7 889 1798 104 167 
1021 A E L E 3060 138 944 
57 
478 1350 91 59 
1030 CLASSE 2 1247 5 210 159 603 31 182 
5511.10 FIL~ TENEUR EN FIBRES SYNTHEnQUES~SCONnNUES > = 85, (AUTRES QUE LES FILS A COUDRE) -, (AUTRES QUE LES FILS A 
CO RE) 7, CONDinONNES POUR LAVE AU DETAIL 
5511.10.00 ~~AfNEUR EN FIBRES SYNTHEnQUES DISCONnNUES > = 85 -, (AUTRES QUE LES FILS A COUDRE), CONDmONNES POUR LA VENTE AU 




002 BELG.-LUXBG. 5119 
1845 7 
449 81 636 1452 117 
003 PAYS-BAS 8485 1862 909 941 608 693 
7 306 




4011 47 312 
006 AOYAUME-UNI 2445 56 429 950 270 31 330 4234 007 lALANDE 4775 65 1 93 10 437 100 4 008 DANEMAAK 1217 286 14 127 550 42 
010 PORTUGAL 1630 4 
s3 46 1059 29 588 27 492 030 SUEDE 2776 9 56 492 1370 181 
032 FINLANDE 1259 56 44 8 695 49 16 391 
038 AUTRICHE 1686 334 526 21 117 489 69 110 
400 ETATS-UNIS 1657 255 14 68 259 420 12 629 
800 AUSTRALIE 1190 4 55 113 6 43 969 
1000 M 0 N DE 68046 7228 155 17463 8 6083 12409 220 10091 2959 1051 10383 
1010 INTRA-CE 50247 6449 22 16008 i 2898 8128 220 7235 2502 991 5794 1011 EXTRA-CE 17799 m 133 1455 3188 4281 2856 456 60 4589 
1020 CLASSE 1 12117 730 123 1161 1056 3070 2303 324 3 3347 
1021 A E L E 7111 409 116 881 6 
657 2502 1462 154 
57 
930 
1030 CLASSE 2 5032 31 9 221 2117 1144 374 36 1037 
5511.20 FIL&, TENEUR EN FIBRES SYNTHEnQUES, DISCONnNUES < 85 -, (AUTRES QUE LES FILS A COUDRE) , (AUTRES QUE LES FILS A 
CO RE) 7, CO 
5511.20.00 m;JlENEUR EN FIBRES SYNTHEnQUES DISCONnNUES < 85 -, (AUTRES QUE LES FILS A COUDRE), CONDmONNES POUR LA VENTE AU 
001 FRANCE 14409 13241 18 145 309 415i 
554 101 2 39 
002 BELG.-LUXBG. 5197 
2316 2s 
403 138 83 360 2 60 
003 PAYS-BAS 5148 894 725 834 318 856 4i 38 004 RF ALLEMAGNE 10160 694 50 
289 
169 5959 2264 125 
005 ITALIE 1180 89 4 12 848 46 97 20 138 006 ROYAUME-UNI 1530 144 35 59 i 187 940 72 008 DANEMARK 1501 76 244 34 606 414 54 3 009 GRECE 1184 30 85 
2 
30 350 616 67 3 
010 PORTUGAL 2192 97 
110 
100 1087 324 6 
11s 
576 
030 SUEDE 1472 37 9 4 58 985 46 108 
036 SUISSE 1595 47 58 868 
3 
36 376 198 9 3 
038 AUTRICHE 2340 778 897 64 426 89 83 26 060 POLOGNE 1416 36 432 14 61 847 2367 208 ALGERIE 2367 
4i 3 19 123 370 456 17 236 400 ETATS-UNIS 1265 
404 CANADA 1006 13 44 5 642 12 12 278 
628 JORDANIE 1768 35 38 1695 
1000 M 0 N DE 83584 18059 445 5133 67 4718 18946 5704 2789 2476 5247 
1010 INTRA-CE 43557 16730 132 2233 3 2692 14268 4301 1838 96 1464 
1011 EXTRA-CE 20026 1329 313 2899 65 2027 4678 1403 1151 2379 3782 
1020 CLASSE 1 10718 1221 302 2184 7 482 3785 836 288 1613 
1021 A E L E 6588 978 292 1942 7 165 2475 333 227 2379 
169 
1030 CLASSE 2 7338 65 11 172 57 1358 875 281 16 2124 
1040 CLASSE 3 1968 43 543 186 18 286 847 45 
5511.30 FILS DE FIBRES ARnFJCIELLES, DISCONnNUES , (AUTRES QUE LES FILS A COUDRE) , (AUTRES QUE LES FILS A COUDRE) 7, CO 
5511.30.00 FILS DE FIBRES ARnFJCIELLES DISCONnNUES, (AUTRES QUE LES FILS A COUDRE), CONDmONNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
002 BELG.-LUXBG. 1717 
919 
114 3 1348 96 158 10 8 003 PAYS-BAS 1574 436 21 109 70 164 004 AF ALLEMAGNE 3496 436 29 19 1500 1348 
19 8 
009 GRECE 1478 
1s 
10 119 1320 
12 036 SUISSE 1008 377 121 483 
038 AUTRICHE 1218 172 808 42 134 60 
400 ETATS-UNIS 1042 2 288 749 3 
1000 M 0 N DE 18807 2120 47 1968 189 4718 103 8675 521 119 349 
1010 INTRA-CE 11068 1856 1 696 84 3443 103 4187 430 119 149 
1011 EXTRA·CE 7740 264 46 1270 105 1276 4488 91 200 
1020 CLASSE 1 5229 254 46 1223 2 833 2746 83 42 
1021 A E L E 2549 186 46 1197 1 282 765 72 
F 141 
1988 Quantity - Quantitlls: 1000 kg Export 
Destination l Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Dan mark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5511.30.00 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 778 641 
5512.11 UNBLEACHED OR BLEACHED WOVEN FABRICS 
2 4 12 55 
13 
5512.11.00 UNBLEACHED OR BLEACHED WOVEN FABRICS OF POLYESTER STAPLE FIBRES, CONTAINING > = 85- OF THESE FIBRES 
001 FRANCE 248 41 149 1 
~ ~~~~€k~~~gs ~~ 141 1 ~~ 
004 FR GERMANY 178 30 
036 SWITZERLAND 223 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 








































5512.19 WOVEN FABRICS OF POLYESTER STAPLE FIBRES, CONTAINING > = 85- OF THESE FIBRES, DYED, OF YARNS OF DIFFERENT COL 
PRINTED 
5512.19-10 WOVEN FABRICS OF POLYESTER STAPLE FIBRES, CONTAINING > = 85- OF THESE FIBRES, PRINTED 
~ ~~t~~EuxeG. ~8~ 53 4 ~! 1 ~ 
003 NETHERLANDS 208 36 145 ~ F,-'}.EfRMANY ~~ 42 11 73 
006 UTD. KINGDOM 311 14 192 
009 GREECE 119 3 93 
010 PORTUGAL 72 29 
036 SWITZERLAND 45 34 
~ ~tl~8~~VIA ~ 1 ~ 
m ~s~~~<ico m ~ ; ~ 
1000 W 0 R L D 2352 227 39 985 
1010 INTRA-EC 1322 163 19 634 
1011 EXTRA-EC 1030 65 20 352 
1020 CLASS 1 324 9 19 128 
1021 EFTA COUNTR. 134 3 19 69 
1030 CLASS 2 600 50 1 174 



































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 


























1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 













































































































































































































1 3~~ 280 33 
5512.21.00 UNBLEACHED OR BLEACHED WOVEN FABRICS OF ACRYLIC OR MODACRYLIC STAPLE FIBRES, CONTAINING > = 85- OF THESE FIBF S 
001 FRANCE 369 3 361 5 
003 NETHERLANDS 180 9 113 18 
1000 W 0 R L D 848 26 3 544 1 81 112 
1010 INTRA-EC 767 26 1 514 1 60 91 
1011 EXTRA·EC 81 2 31 1 21 21 
5512.29 ~8~~{sAg~~~~2~~CRYUC OR MODACRYUC STAPLE FIBRES, CONTAINING > = 85- OF THESE FIBRES, DYED, OF YARNS OF DIFF RENT 
5512.29-10 WOVEN FABRICS OF ACRYLIC OR MODACRYUC STAPLE FIBRES, CONTAINING > = 85- OF THESE FIBRES, PRINTED 
006 UTD. KINGDOM 80 23 1 4 
1000 W 0 R L D 660 173 3 225 16 87 44 
1010 INTRA-EC 348 54 1 130 4 32 29 
1011 EXTRA-EC 314 119 2 95 12 55 15 
1020 CLASS 1 223 70 2 82 . . 48 . i 9 
1021 EFTA COUNTR. 108 19 2 71 . . 3 . t 
1030 CLASS 2 80 47 . 6 . 12 7 . 6 
5512.29-90 ~8~~lsABRICS OF ACRYLIC OR MODACRYUC STAPLE FIBRES, CONTAINING > = 85- OF THESE FIBRES, DYED OR OF YARNS OF D RENT 
~ ~~t~~CuxeG. 1~ 477 ~ ~ 1~ 101 11~ ~ ~~T~[~M.~~s 1~~~ 1u ~ 122~ 6 ~ 2~ ~ ITf6\INGDOM ~ 1~ r>J 2~ ~ 8 2o4 
~ g~~~~~K ~~ ~ 1 1 ~~ 9 2? ~ 
~g ~~WfvAL 1~~ 15 ll 6 ~ 2~ 
030 SWEDEN 200 28 1 121 40 5 
~ irt!~~~~LAND ~ 11 ~ ~ ~g 
~ ~~20SLAVIA m 2!i 4~ ~ ij 





















































































































































































Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmarll I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I llalia I Nederland I Portugal I UK 
5511.3~ 
1030 CLASSE 2 2257 9 42 103 366 1573 6 158 1031 ACP(66) 1039 4 65 819 151 
5512.11 nSSUS DE FIBRES, DISCONTINUES DE POLYESTER, TENEUR EN CES FIBRES > = 85 -, ECRUS OU BLANCHIS 
5512.11.00 nSSUS DE FIBRES DISCONTINUES DE POL VESTER, TENEUR EN CES FIBRES > = 85 -, ECRUS OU BLANCHIS 
001 FRANCE 1698 245 2 1016 7 606 206 93 129 002 BELG.-LUXBG. 1885 
2756 10 
215 7 20 1028 15 003 PAYS-BAS 3340 417 
197 
32 81 44 004 RF ALLEMAGNE 1483 149 6 
1545 
504 330 274 23 036 SUISSE 1740 41 111 26 2 15 
1000 M 0 N DE 17899 3722 750 5031 440 2233 32 1983 1923 75 1710 1010 INTRA-CE 10962 3545 43 2307 362 1650 26 920 1546 8 555 1011 EXTRA-CE 6938 1n 707 2724 78 584 6 1064 3n 67 1154 1020 CLASSE 1 4142 3 39 2382 5 232 487 271 7 716 1021 A E L E 2591 3 20 2127 
s2 
99 190 73 7 72 
1030 CLASSE 2 2340 167 494 165 337 535 73 61 438 
5512.19 ~SPS~~f~ FIBRES, DISCONnNUES DE POL VESTER, TENEUR EN CES FIBRES > = 85 -, TEINTS, EN FILS DE DIVERSES COULEURS OU 
5512.19-10 nSSUS DE FIBRES DISCONnNUES DE POLYESTER, TENEUR EN CES FIBRES > = 85 -, IMPRIMES 
001 FRANCE 2263 607 55 871 342 533 213 76 2 152 002 BELG.-LUXBG. 1727 
313 
309 24 77 712 17 
003 PAYS-BAS 2481 44 1959 110 109 62 26i 1i 38 004 RF ALLEMAGNE 2237 471 946 1036 290 14 005 ITALIE 1448 9 
8 
40 232 34 36 194 1 24 006 ROYAUME-UNI 4014 188 2601 491 426 .228 28 29 009 GRECE 2882 37 2487 210 91 36 12 
010 PORTUGAL 1889 1149 598 63 15 2 62 
036 SUISSE 1491 1084 102 270 14 21 
048 YOUGOSLAVIE 1560 
42 
890 95 337 235 3 
054 HONGRIE 1350 476 256 567 9 





3 212 TUNISIE 1329 180 814 310 
1000 M 0 N DE 37875 3008 414 18320 15 3810 5388 34 2314 2711 178 1683 
101 0 INTRA-CE 20287 1822 107 10892 9 1819 2602 34 765 1507 54 676 
1011 EXT RA-CE 17589 1166 307 7428 6 1991 2786 1549 1205 124 1007 
1020 CLASSE 1 7232 397 293 3603 8 26 922 1297 321 367 
1021 A E L E 3176 48 282 1928 6 8 363 360 69 
124 
114 
1030 CLASSE 2 7749 681 14 2692 1965 1224 233 204 612 
1040 CLASSE 3 2607 108 1133 640 18 680 28 
5512.19-90 nSSUS DE FIBRES DISCONnNUES DE POLYESTER, TENEUR EN CES FIBRES > = 85-, TEINTS OU EN FILS DE DIVERSES COULEURS 
001 FRANCE 12418 5119 1877 2085 1 56 5053 13 1624 1232 193 218 002 BELG.-LUXBG. 12121 
1oo0 
7 2406 31 5 306 4236 77 
003 PAYS-BAS 7707 36 6155 26 2 171 9 226 3175 2i 117 004 RF ALLEMAGNE 18054 2582 624 
1482 
10 9412 1978 223 
005 ITALIE 3558 111 2 10 72 982 4 546 622 100 293 006 ROYAUME-UNI 11016 3791 323 2067 1813 997 321 968 
1820 007 lALANDE 1974 65 24 25 8 11 
35 6:i 21 13 008 DANEMARK 2528 134 
17 
667 30 107 1344 135 
009 GRECE 6408 83 4995 366 278 497 93 59 
010 PORTUGAL 3611 126 6 1979 460 753 144 78 
23 
65 
011 ESPAGNE 1361 205 2 541 
218i 
249 228 39 74 
021 ILES CANARIE 2313 113 
142 
4 4 22 11 15i 8 56 030 SUEDE 1769 173 919 2 74 222 
032 FINLANDE 1089 136 12 316 2 88 420 72 28 15 
036 SUISSE 2352 59 28 1712 ; 196 46 224 122 8 3 038 AUTRICHE 3587 66 16 2807 129 382 128 12 
048 MALTE 1504 801 459 99 30 40 112 27 35 048 YOUGOSLAVIE 4489 3 2848 20 524 945 30 




98 95 637 





054 HONGRIE 2513 147 482 
3i 
264 20 
204 MAROC 5281 254 2643 2245 24 82 2 
212 TUNISIE 5842 483 
10 
3387 ; 1162 92 716 3 2 400 ETATS-UNIS 1580 28 348 257 640 75 220 
404 CANADA 1132 55 342 14 331 121 233 36 
600 CHYPRE 1722 2 188 144 8 148 44 1190 
632 ARABIE SAOUD 1687 76 84 1388 91 5 99 63 800 AUSTRALIE 1306 2 68 34 95 988 21 
1000 M 0 N DE 132645 16501 4910 42170 130 8440 24400 480 12883 16020 668 6043 
1010 INTRA-CE 80759 13215 2918 22383 32 2870 18012 387 5612 11808 441 3081 
1011 EXTRA-CE 51887 3285 1993 19787 99 5570 8388 93 7271 4213 226 2962 
1020 CLASSE 1 22282 1403 331 10622 99 370 1421 93 4302 2292 46 1303 
1021 A E L E 9553 502 311 5962 5 542 68 1295 699 44 125 
1030 CLASSE 2 23351 1007 15 7242 5200 4861 2439 992 180 1615 
1040 CLASSE 3 6254 876 1646 1922 307 529 929 45 
5512.21 nSSUS DE FIBRES, DISCONTINUES ACRYLIOUES OU MODACRYUQUES, TENEUR EN CES FIBRES > = 85 - ECRUS OU BLANCHIS 
5512.21.00 nSSUS DE FIBRES DISCONTINUES ACRYUQUES OU MODACRYUQUES, TENEUR EN CES FIBRES > = 85 -, ECRUS OU BLANCHIS 
001 FRANCE 2309 34 2229 45 38 003 PAYS-BAS 1265 75 1098 56 
1000 M 0 N DE 5769 198 74 3841 26 530 606 343 151 
101 0 INTRA-CE 5084 198 13 3536 12 396 529 290 110 
1011 EXTRA-CE 683 61 305 13 133 n 53 41 
5512.29 ~g~~~u~\ ~~~~~rll~~fNnNUES ACRYLIQUES OU MODACRYLIQUES, TENEUR EN CES FIBRES > = 85 -, TEINTS, EN FILS DE DIVERSES 
5512.29-10 nSSUS DE FIBRES DISCONnNUES ACRYUQUES OU MODACRYUQUES, TENEUR EN CES FIBRES > = 85 -, IMPRIMES 
006 ROYAUME-UNI 1347 202 14 67 1062 
1000 M 0 N DE 7815 1666 37 2458 181 906 573 284 1564 126 
1010 INTRA-CE 4201 591 11 1211 52 358 321 233 1355 69 
1011 EXTRA-CE 3614 1095 27 1247 128 547 252 52 209 57 
1020 CLASSE 1 2399 655 27 834 428 203 36 193 23 
1021 A E L E 1252 178 20 719 
128 
51 199 28 51 6 
1030 CLASSE 2 1059 440 282 115 49 3 16 26 
5512.29-90 ~g~~~u~\ FIBRES DISCONTINUES ACRYUQUES OU MODACRYUQUES, TENEUR EN CES FIBRES > = 85 -, TEINTS OU EN FILS DE DIVERSES 
001 FRANCE 14834 6344 27 5427 85 
1305 
1196 108 1444 3 
002 BELG.-LUXBG. 6320 
2257 
11 3152 6:i 415 1437 3 003 PAYS-BAS 18948 7 15825 317 474 
1327 3 004 RF ALLEMAGNE 4594 706 105 
6298 
5 209 2209 30 









27 173 3 1 
009 GRECE 1228 4 701 360 52 6 
010 PORTUGAL 1320 37 
mi 213 73 748 240 11 29 028 NORVEGE 1120 
38i 
659 45 6 2 35 030 SUEDE 2723 10 1944 288 47 12 5 
036 SUISSE 5177 
173 
4163 81 734 187 11 
038 AUTRICHE 5616 5236 57 120 30 
048 YOUGOSLAVIE 1047 3 495 
3 
360 150 39 
18 1296 400 ETATS-UNIS 5208 395 2051 318 159 973 
600 CHYPRE 1207 76 120 6 113 6 888 
F 143 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination l Reporting country - Pays d~clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5512.29-90 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 







































5512.81.00 UNBLEACHED OR BLEACHED WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC STAPLE FIBRES (EXCL. POLYESTER, ACRYLIC OR MODACRYLIC FIB~ S), 
CONTAINING > = 85- OF THESE FIBRES 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 



































5512.89 WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC STAPLE FIBRES CEXCL. POLYESTER OR ACRYLIC OR MODACRYUC FIBRES), CONTAINING > = 85 
FIBRES, DYED, OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS OR PRINTED 
OF THESE 
5512.99-10 WOVEN FABRICS OF SYNTHEnC STAPLE FIBRES (EXCL. POLYESTER, ACRYLIC OR MODACRYUC FIBRES), CONTAINING > = 85- F THESE 
FIBRES, PRINTED 
1000 W 0 R L D 522 41 48 55 137 43 
1010 INTRA·EC 262 32 26 1 78 21 
1011 EXTRA·EC 260 9 22 54 59 22 
1020 CLASS 1 54 1 13 5 11 17 
1030 CLASS 2 187 8 8 48 42 5 
5512.89-80 WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC STAPLE FIBRES IEXCL. POLYESTER, ACRYLIC OR MODACRYUC FIBRES), CONTAINING > = 85- F THESE 
FIBRES, DYED OR OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS 
001 FRANCE 1229 933 
002 BELG.·LUXBG. 221 
003 NETHERLANDS 2435 
004 FR GERMANY 1534 
005 ITALY 142 
006 UTD. KINGDOM 210 
D09 GREECE 115 
010 PORTUGAL 107 
021 CANARY ISLAN 134 
030 SWEDEN 176 
036 SWITZERLAND 126 
038 AUSTRIA 84 
048 YUGOSLAVIA 65 
204 MOROCCO 128 
400 USA 288 
600 CYPRUS 60 
632 SAUDI ARABIA 96 
636 KUWAIT 122 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 






















































































































5513.11 ES, MIXED 
5513.11·10 '!:N~k~C~~~~~~~Et~ls~DM~r~BJg~O~ ~~~~r:R=S~~t: ~~~ES, PLAIN WEAVE OF A WIDTH = < 135 CM, CONTAINI'f BY WEIGHT 
001 FRANCE 307 37 66 I 48 
005 ITALY 572 193 17 
006 UTD. KINGDOM 411 10 97 34 10 73 
1000 W 0 R L D 2072 64 566 6 161 10 ~ 263 
1010 INTRA·EC 1704 59 506 • 89 10 145 
1011 EXTRA·EC 368 5 • 60 • 6 72 • 118 
1030 CLASS 2 268 5 · 23 · 6 50 · 1 90 
5513.11-30 g~~ttli~~DB~RV:~~~H~D8f~~~ ~~~~~ilE~?~~r~J"J'6ft~=.R~1g~~ ~~tf~~~rDTH > 135 CM BUT = < 16 CM, 
001 FRANCE 1375 535 . 547 . . . . 221 
002 BELG.·LUXBG. 398 . 176 57 ij 55 
003 NETHERLANDS 209 53 130 1 11 l 6 
~ h-'Ar.fRMANY 2m 1~~ 507 14 6~ m 1aB 74 
006 UTD. KINGDOM 1 123 54 337 34 71 21 I 292 
010 PORTUGAL 191 104 71 3 1 
212 TUNISIA 181 97 43 40 
1000 W 0 R L D 6966 1068 1 2402 14 108 556 209 711 
~gn ~~\~~~E~ 61~~ t~= i 1:g: 14 9~ m 209 6:~ 
1020 CLASS 1 451 12 1 352 30 38 
~~ ~u~~~UNTR. ~rs 1~ 1 2~~ g 8~ ~1 
5513.11·90 '!:N~~~C~~~~~~~:~ls~DM~r~BJ"J~o~ ~~~~r:R=S~~t: ~~~ES, PLAIN WEAVE, OF A WIDTH > 165 CM, CONTAINING Y WEIGHT 
001 FRANCE 659 459 60 
004 FR GERMANY 310 148 
005 ITALY 1322 112 
006 UTD. KINGDOM 3651 544 
96 
459 









1010 INTRA·EC 8495 1342 10 718 









5513.12. 3-THREAD OR 4-THREAD TWILL, INCLUDING CROSS TWILL, OF POLYESTER STAPLE FIBRES l 
5513.12.00 UNBLEACHED OR BLEACHED 3- THREAD OR 4-THREAD TWILL OF POLYESTER STAPLE FIBRES, INCLUDING CROSS WILL, CONTAINING ry 
WEIGHT < 85 - OF THESE FIBRES, MIXED WITH COTTON, WEIGHING = < 170 G/M2 
1000 W 0 R L D 306 71 1 178 • • 10 • 3 
1010 INTRA·EC 195 52 1 94 7 1 
1011 EXTRA·EC 112 19 85 3 3 
1020 CLASS 1 84 19 63 1 
5513.13 WOVEN FABRICS OF POLYESTER STAPLE FIBRES, UNBLEACHED OR BLEACHED,_CEXCL. 5513.11 AND 5513.12), CONTAINING < 85- 0, 
THESE FIBRES, MIXED MAINLY OR SOLELY WITH COTTON, WEIGHING = < 170 uiM2 ' 
5513.13-00 UNBLEACHED OR BLEACHED WOVEN FABRICS OF POLYESTER STAPLE FIBRES, (EXCL. 5513.11·10 TO 5513.12.00), CONTAINING BY WEilHT 
< 85 - OF THESE FIBRES, MIXED WITH COTTON, WEIGHING = < 170 G/M2 ~ 


















































































































































































Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-l.ux. J Oanmark I Deu1schland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5512.29-90 
1000 M 0 N DE 94858 13129 466 52852 3048 7374 53 8876 4906 1525 2629 
1010 INTRA-CE 64185 11951 168 35848 617 4219 52 6515 3053 1472 290 
1011 EXTRA-CE 30659 1179 298 17003 2431 3155 1 2347 1853 53 2339 
1020 CLASSE 1 23322 1073 217 16040 27 1369 1 1544 1647 52 1352 
1021 A E L E 15279 555 197 12668 1 508 1 1036 232 34 47 
1030 CLASSE 2 6425 105 64 580 2404 1566 593 125 1 987 
5512.91 ~S!u:5~.~~~t~ ~yu~mJg~1\S, DISCONTINUES, (SAUF POLYESTER, FIBRES ACRYUQUES OU MODACRYUQUES), TENEUR EN CES FIBRES 
5512.91-00 ~S!u:5 D_:, ~~~t~ ~yu~mJg~~S DISCONTINUES, (SAUF POL VESTER, FIBRES ACRVLIQUES OU MODACRYLIQUES), TENEUR EN CES FIBRES 
1000 M 0 N DE 5422 547 118 2717 97 1162 237 203 340 
1010 INTRA-CE 3080 524 117 705 86 999 197 200 251 
1011 EXTRA-CE 2342 23 1 2012 11 163 40 3 89 
1020 CLASSE 1 1190 2 1 1012 
,; 59 40 2 74 1030 CLASSE 2 1122 21 970 105 15 
5512.99 TISSUS DE FIBRES SYNTHETIQUEStV DISCONTINUE~JSAUF POLYESTER, FIBRES ACRYUQUES OU MODACRYUQUES), TENEUR EN CES FIBRES 
> = 85 -, TEINTS, EN FILS DE D ERSES COULE S OU IMPRIMES 
5512.99-10 TISSUS DE FIBRES SYNTHETIQUES DISCONTINUES, (SAUF POL VESTER, FIBRES ACRVLIQUES OU MODACRYLIQUES~ TENEUR EN CES FIBRES 
> = 85 -, IMPRIMES 
1000 M 0 N DE 6349 371 1004 676 2197 651 762 11 676 
1010 INTRA-CE 3163 333 i 423 21 1099 234 559 11 494 1011 EXTRA-CE 3186 37 581 655 1098 417 203 183 
1020 CLASSE 1 1206 6 1 360 32 403 334 22 4 44 
1030 CLASSE 2 1627 32 184 623 520 83 40 6 139 
5512.99·90 TISSUS DE FIBRES SYNTHETIQUES DISCONTINUESJSAUF POLYESTER, FIBRES ACRYLIQUES OU MODACRYLIQUES), TENEUR EN CES FIBRES > = 
85 -, TEINTS OU EN FILS DE DIVERSE$ COULEUR 
001 FRANCE 13167 10104 465 779 
1284 
1575 146 78 
002 BELG.-LUXBG. 2744 
8243 ,; 472 13 407 448 120 003 PAYS-BAS 11162 1927 1 765 147 
514 
68 
004 RF ALLEMAGNE 12880 1825 10 60!i 3 8428 1411 j 688 005 ITALIE 1657 76 8 29 736 107 530 31 169 006 ROYAUME-UNI 2564 412 734 311 408 42 12 
196 009 GRECE 1230 163 
3 
323 11 89 386 62 
010 PORTUGAL 1477 140 335 269 422 291 17 
021 ILES CANARIE 1878 
20i 9 470 
1871 686 7 12 39 030 SUEDE 1923 50 462 
036 SUISSE 1714 175 851 193 258 221 16 
038 AUTRICHE 1274 17 794 1 138 320 3 
048 YOUGOSLAVIE 1027 105 618 7 216 81 
204 MAROC 1522 1 10 6 1407 61 43 3 35i 400 ETATS-UNIS 3634 271 287 33 1770 528 418 600 CHYPRE 1053 
,; 2 61 38 63 856 632 ARABIE SAOUD 1231 50 1049 94 22 48 5 636 KOWEIT 1179 4 5 972 38 110 2 
1000 M 0 N DE 73976 22666 123 10968 46 6067 19637 115 8659 2182 156 3357 
1010 INTRA-CE 48670 21198 32 5465 4li 1419 12475 108 4950 1266 29 1728 1011 EXTRA-CE 25303 1467 90 5503 4648 7162 8 3709 916 127 1629 
1020 CLASSE 1 13424 1177 83 4031 503 4051 1 2256 689 5 628 
1021 A E L E 6029 464 81 2459 48 247 1415 1 1268 37 1 56 1030 CLASSE 2 10787 267 1 779 4144 2933 5 1406 107 122 977 
1040 CLASSE 3 1092 23 7 694 178 47 119 24 
5513.11 ll~~~SE~~~BCl~Jl~8~?ro\~~E! ~E fr~L~PR, ECRUS OU BLANCHIS, TENEUR EN CES FIBRES < 85 -, MELANGES PRINCIPALEMENT OU 
5513.11·10 TISSUS DE FIBRES DISCONTINUES DE POLYESTERE ECRUS OU BLANCHIS. ARMURE TOILE, LARGEUR = < 135 CM, TENEUR EN CES FIBRES < 
85 -, MELANGES PRINCIPALEMENT OU UNIQUEM NT DE COTON, POIDS = < 170 G/M2 
001 FRANCE 1643 153 381 
3 93 
357 553 199 
005 ITALIE 2501 6 844 
70 303 148 sat 1407 006 ROYAUME-UNI 2304 91 541 183 529 
1000 M 0 N DE 12484 357 3273 48 1259 71 1620 1684 600 3572 
1010 INTRA-CE 9112 312 2634 4 596 70 781 1634 592 2489 
1011 EXTRA-CE 3373 45 639 44 663 1 839 51 8 1083 
1030 CLASSE 2 2271 43 266 44 362 528 45 983 
5513.11-30 ~~i~BR~sFI~Rf~ ~.s~~~UE~ Jl~J'c~~m~~EgcuusN~~:~~HJ~ tcro~~~~fJ~~~7~USt,t2 135 CM MAtS = < 165 CM, TENEUR EN 
001 FRANCE 8606 2487 3960 
2 466 1726 329 104 002 BELG.-LUXBG. 3045 
470 
1556 371 481 175 










006 ROYAUME·UNI 7025 424 2251 147 515 139 1611 
122 010 PORTUGAL 1255 349 730 3 35 13 3 
212 TUNISIE 1427 760 396 242 9 
1000 M 0 N DE 45753 5709 16 20642 88 603 3869 1035 5208 3608 77 4898 
1010 INTRA·CE 36721 4651 5 14418 88 554 3099 1033 4652 3507 24 4690 
1011 EXTRA-CE 9032 1058 11 6224 49 770 3 556 100 53 208 
1020 CLASSE 1 4746 93 10 4051 4 190 3 225 60 50 60 
1021 A E L E 2627 59 10 2336 45 21 3 102 8 50 38 1030 CLASSE 2 3492 854 1537 580 312 13 3 148 
5513.11-90 ~~\r~t..f~JJ~R~~3Jf~~u~~S0~EJ'N~m~Vrl'f ~iR~Tg~, ~~~~·/~tlJUSX.lOILE, LARGEUR > 165 CM, TENEUR EN CES FIBRES < 85 
001 FRANCE 3298 2240 314 
76 265 
213 409 30 92 
004 RF ALLEMAGNE 1952 870 338 173 520 52 48 005 ITALIE 6311 766 
20i 
1430 6 1596 495 3230 006 ROYAUME·UNI 19620 2735 2386 55 9780 2861 
1000 M 0 N DE 34775 7062 68 3779 608 2258 8 2610 11294 3092 3998 
1010 INTRA-CE 33295 7020 49 3703 279 1994 8 2360 11294 3073 3517 
1011 EXTRA-CE 1480 42 19 77 329 264 249 19 481 
5513.12 ~~i~BR~sFI~Rf~·~.~~~~~~~SpRfN~~'AThsr:Ut~~~~t8HE\It:f~~·c~~~~~~~~~G! ~u1~:~~~i RAPPORT D'ARMURE = < 4, TENEUR EN 
5513.12-00 ~~i~BR~sFI~Rf~ ~.S~tlfNN~EESS J'~J'c~m:~~EgcuusN~~:~~HJ~ tCrouN~~~fJ'sG~ ~~~OJ~~ RAPPORT D'ARMURE = < 4, TENEUR EN 
1000 M 0 N DE 3348 458 11 2378 90 53 284 74 
1010 INTRA-CE 2034 333 11 1303 i 61 13 265 47 1011 EXT RA-CE 1314 125 1073 29 40 19 27 
1020 CLASSE 1 1037 125 893 14 5 
5513.13 TISSUS DE FIBRESE DISCONTINUES DE POLYESTE~ ECRUS OU BLANCHtS0~NON REPR. SOUS 5513.11 ET 5513.12, TENEUR EN CES FIBRES < 85 -, MELANG S PRINCIPALEMENT OU UNIQU MENT DE COTON, POl = < 170 G/M2 
5513.13-00 TISSUS DE FIBRES DISCONTINUES DE POLYESTE~ ECRUS OU BLANCHI~ ftJON REPR. SOUS 5513.11·10 A 5513.12-00), TENEUR EN CES 
FIBRES < 85 -, MELANGES PRINCIPALEMENT 0 UNIQUEMENT DE CO 0 , POIDS = < 170 G/M2 
1000 M 0 N DE 5675 97 38 2155 3 147 547 1633 553 44 656 
1010 INTRA-CE 3987 59 18 1214 3 89 445 1022 550 44 548 1011 EXT RA-CE 1887 38 21 941 58 102 811 3 110 
F 145 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays di!clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-t.ux. I Danmarlt I Deutschland I "EMa6a I Espana I France I Ireland I !!alia I Nederland I Portugal I UK 
5513.19 OTHER WOVEN FABRICS 
5513.1~ WOVEN FABRICS OF SYNTHEnc STAPLE FIBRES IEXCL. POLYESTER), UNBLEACHED OR BLEACHED, CONTAINING BY WEIGHT < 8 -OF THESE 
FIBRES, MIXED WITH COTTON, WEIGHING = < 1711 G/M2 
~ ITfJ:YKINGDOM ~ 15 ~ 3~3 6~ 4 
1000 W 0 R L D 1173 96 3 89 66 486 77 130 
1010 INTRA-EC 921 63 1 61 12 431 77 67 
1011 EXTRA·EC 253 33 2 29 54 55 63 
1030 CLASS 2 171 22 9 54 45 33 
5513.21 WOVEN FABRICS OF POLYESTER STAPLE FIBRES, DYED, PLAIN WEAVE, CONTAINING < 85- OF THESE FIBRES, MIXED MAINLY 0 SOLELY 
WITH COTTON, WEIGHING = < 170 G/M2 
5513.21·10 ~r~r.~~~:~.ruc~0~J'~L~fJii~~T?~E1~f~~lLAIN WEAVE, OF A WIDTH = < 135 CM, CONTAINING BY WEIGHT < 85 
001 FRANCE 165 20 8 1 
~ ~~~E~~~~~- n~ a ,· 7 1~ 
006 UTD. KINGDOM 819 1sS 17 
~b lm'k~~AL 1~ i s4 J 
D60 POLAND 84 75 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 




















































5513.21-30 DYED WOVEN FABRICS OF POLYESTER STAPLE FIBRES, PLAIN WEAVE, OF A WIDTH > 135 CM BUT = < 165 CM, CONTAINING BY ~IGHT < 85 
- OF THESE FIBRES, MIXED WITH COTTON, WEIGHING = < 170 G/M2 
001 FRANCE 1420 370 54 28 5 
002 BELG.-LUXBG. 248 1 12 1 
! ~~:~~~~t~J: 2lli ~~ Jf :~ 2 1i 
~ g'[~~~~K l~~ ~~ 19 66 ~~~ m ~ ~ ~ 
010 PORTUGAL 784 18 16 59 
030 SWEDEN 111 4 8 1 
032 FINLAND 133 45 45 3 
036 SWITZERLAND 289 2 3 54 
~ ~~~~~lA 1Jb ~ 62 2l 
048 YUGOSLAVIA 555 3 525 gsJ §gen,~y UNION ~~~ ssO 1n 
D60 POLAND 241 5 99 125 
~ ~?,~~~0 2~ ~f s5 ~ 
212 TUNISIA 386 20 129 70 
624 ISRAEL 135 83 50 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTA. 
1030 CLASS 2 





























gu m~~~~GDOM ill 1~ 2 
212 TUNISIA 197 1 
2 
2 
1000 W 0 R L D 1329 40 8 40 114 
1010 INTRA-EC 1024 39 8 29 114 
1011 EXTRA-EC 305 1 11 
1030 CLASS 2 257 1 1 












































5513.22.00 DYED ~THREAD OR 4-THREAD TWILL OF POLYESTER STAPLE FIBRES, INCLUDING CROSS TWILL, CONTAINING BY WEIGHT < 85-0 
FIBRES, MIXED WITH COTTON, WEIGHING = < 170 G/M2 
004 FA GERMANY 71 58 
006 UTD. KINGDOM 91 38 
010 PORTUGAL 39 








































1000 W 0 R L D 566 140 1 318 6 16 8 20 
1010 INTRA-EC 346 138 1 132 4 7 8 11 
1011 EXTRA·EC 219 1 166 2 9 9 
1020 CLASS 1 151 135 5 
5513.23 ~g~~lt~~~~ ~~c\"~~SJ~ap~ ~,~~~~lED (EXCL. 5513 TO 5513.22), CONTAINING < 85- OF THESE FIBRES, MIXED MA LY 
5513.23-00 DYED WOVEN FABRICS OF POLYESTER STAPLE FIBREJI, (EXCL. 5513.21-10 TO 5513.22-00), CONTAINING BY WEIGHT < 85- OF THESE 
FIBRES, MIXED WITH COTTON, WEIGHING = < 170 G/M2 
001 FRANCE 101 18 8 
003 NETHERLANDS 188 166 9 
004 FA GERMANY 109 35 
048 YUGOSLAVIA 83 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 











































5513.28-00 DYED WOVEN FABRICS OF SYNTHEnc STAPLE FIBRES (EXCL. POLYESTER), CONTAINING BY WEIGHT < 85- OF THESE FIBRES, MIXQI WITH 























































001 FRANCE 176 155 1 1 I 18 1 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 







































































































































Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Oanmart I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5513.19 TISSUS DE FIBRES SYNTHEnQUESU DISCONTINUES ~AUF DE POL VESTER~ ECRUS OU BLANCHJS, TENEUR EN CES FIBRES < 85 -, 
MELANGES PRINCIPALEMENT OU NIQUEMENT DE OTON, POIDS = < 1 0 G/M2 
5513.1~ TISSUS DE FIBRES SYNTHEnOUES DISCONTINUES mAUF DE POL VESTER), ECRUS OU BLANCHIS, TENEUR EN CES FIBRES < 85 -, MELANGES 
PRINCIPALEMENT OU UNIQUEMENT DE COlON, PO S = < 170 G/M2 
005 ITALIE 2542 
a8 93 2003 317 36 105 24 006 ROYAUME-UNI 1027 126 78 4 566 135 
1000 M 0 N DE 9276 752 29 810 5 1044 3555 371 1259 1080 243 128 
101 0 INTRA-CE 6039 456 14 479 5 97 2944 371 490 955 153 75 
1011 EXTRA-CE 3240 297 15 331 948 611 769 125 91 53 
1030 CLASSE 2 2183 221 120 948 438 318 2 91 45 
5513.21 TISSUS DE FIBRESb DISCONTINUES DE POL VESTER\ TEINTS, A ARMURE TOILE, TENEUR EN CES FIBRES < 85 -, MELANGES 
PRINCIPALEMENT U UNIQUEMENT DE COTON, PO DS = < 170 G/M2 
5513.21-10 TISSUS DE FIBRES DISCONTINUES DE POL VESTER~ TEINT~ ARMURE TOI~fd LARGEUR = < 135 CM, TENEUR EN CES FIBRES < 85 -, 
MELANGES PRINCIPALEMENT OU UNIQUEMENT D COTO , POIDS = < 17 G/M2 
001 FRANCE 1962 208 333 14 
682 
409 972 26 




136 814 253 
006 ROYAUME-UNI 6828 1 256 43 362 3904 945 007 lALANDE 1104 
14 
1 12 6 
s3 23 117 010 PORTUGAL 1142 672 96 36 191 50 
060 POLOGNE 1017 938 45 34 
1000 M 0 N DE 21021 571 11 5966 1211 1734 496 1426 7610 56 1940 
1010 INTRA-CE 15630 480 6 3751 655 881 490 1300 6648 51 1368 
1011 EXTRA-CE 5391 91 5 2216 555 653 6 126 962 5 572 
1020 CLASSE 1 2342 81 5 775 187 68 103 800 4 319 
1021 A E L E 1762 81 5 325 145 34 
6 
103 788 4 277 
1030 CLASSE 2 1657 10 333 369 620 24 100 1 194 
1040 CLASSE 3 1393 1107 165 62 59 
5513.21-30 TISSUS DE FIBRES DISCONTINUES DE POL YESTERE TEINT~ ARMURE TOILES LARGEUR > 135 CM MAIS = < 165 CM, TENEUR EN CES FIBRES 
< 85 -, MELANGES PRINCIPALEMENT OU UNIQU MENT E COTON, POID = < 170 G/M2 
001 FRANCE 14351 3545 579 425 98 
114 
8552 782 16 354 
002 BELG.-LUXBG. 3156 
3816 
21 110 20 1992 865 9 24 
003 PAYS-BAS 5779 34 932 
12 
122 54 816 
119 19 
5 





006 ROYAUME-UNI 21631 6813 5795 15 63 6468 91 49 
143 007 lALANDE 1132 315 247 
729 1 i 427 49 008 DANEMARK 1791 206 
1184 
749 40 50 009 GRECE 3015 186 1155 29 279 136 4 2 
010 PORTUGAL 7919 257 214 771 96 542 5917 86 
24 
36 
030 SUEDE 1200 60 100 14 142 3 809 15 33 
032 FINLANDE 1618 513 659 19 4 18 375 2 4 24 
036 SUISSE 2843 14 60 571 3 2178 12 5 
038 AUTRICHE 1240 248 
949 
303 16 667 
1 
6 
046 MALTE 1172 159 51 4 8 
11 048 YOUGOSLAVIE 7596 48 7226 40 201 72 
052 TURQUIE 1933 
6155 
870 11 13 1039 
17oS 056 U.R.S.S. 8740 
s8 877 18 33 s8 36 060 POLOGNE 3251 1346 1708 
066 ROUMANIE 1149 131 
626 
533 
59 686 201 381 104 204 MAROC 2723 691 451 9 
212 TUNISIE 4336 323 1695 853 300 1047 118 
624 ISRAEL 1109 665 387 2 55 
1000 M 0 N DE 111238 22251 20531 21950 12 1387 2828 126 34385 4566 2048 1134 
1010 INTRA-CE 67579 19295 6429 6527 12 706 1419 126 28126 1985 189 765 
1011 EXTRA-CE 43661 2956 12101 15424 681 1410 6260 2601 1859 369 
1020 CLASSE 1 18829 1019 2081 9122 297 122 4642 1143 28 175 
1021 A E L E 7672 853 1086 925 146 41 4485 31 28 77 
1030 CLASSE 2 10452 1730 2513 2324 383 1173 1385 786 123 35 
1040 CLASSE 3 14379 206 7507 3979 115 33 671 1708 160 
5513.21-90 ~~~ere~ ~ftrtf~p~~~a~gtsu~~J'u~'iJ~:rTEJ'~ ~ro~ ~~t:,~R~ ~1\fd ~n~EUR > 165 CM, TENEUR EN CES FIBRES < 85 -, 
001 FRANCE 1390 81 7 20 s6 6 641 6 483 455 006 ROYAUME-UNI 3190 12 24 2086 493 
212 TUNISIE 1534 3 5 105 1421 
1000 M 0 N DE 10185 366 42 510 605 289 1200 6 5253 673 507 734 
1010 INTRA-CE 7336 357 39 358 605 26 631 6 3546 636 495 637 
1011 EXTRA-CE 2852 9 3 152 263 570 1708 37 12 98 
1030 CLASSE 2 2170 8 27 247 376 1421 4 87 
5513.22 TISSUS DE FIBRESEDISCONTINUES DE POLYESTERE TEINTSEARMURE SERGE OU CROISEMRAPPORT D'ARMURE = < 4, TENEUR EN CES FIBRES 
< 85 -, MELANG S PRINCIPALEMENT OU UNIQU MENT D COTON, POIDS = < 170 G/ 2 
5513.22.00 TISSUS DE FIBRES DISCONTINUES DE POLYESTE~ TEINT~ ARMURE SERGE OU CROI~RAPPORT D'ARMURE = < 4, TENEUR EN CES FIBRES 
< 85 -, MELANGES PRINCIPALEMENT OU UNIQU MENT E COTON, POIDS = < 170 2 
004 RF ALLEMAGNE 1195 1097 
4 816 
24 31 15 7 21 
006 ROYAUME-UNI 1231 257 
s8 12 12 142 010 PORTUGAL 1410 3 1333 4 
42 048 YOUGOSLAVIE 1320 1278 
1000 M 0 N DE 8714 1608 4 5990 85 161 31 173 410 221 31 
1010 INTRA-CE 5155 1595 4 2803 75 54 31 97 248 219 29 
1011 EXT RA-CE 3560 13 3187 10 107 76 163 2 2 
1020 CLASSE 1 2631 3 2437 1 48 140 2 
5513.23 TISSUS DE FIBRES\> DISCONTINUES DE POL VESTER, TEINTS, rcoN REPR. SOUS 5513.21 ET 5513.22, TENEUR EN CES FIBRES < 85 -, 
MELANGES PRINCI ALEMENT OU UNIQUEMENT DE COTON, OIDS = < 170 G/M2 
5513.23-00 TISSUS DE FIBRES DISCONTINUES DE POLYESTE,I!t TEINTStdNON REPR. SOUS 5513.21·10 A 5513.22.00), TENEUR EN CES FIBRES < 85 
-, MELANGES PRINCIPALEMENT OU UNIQUEME DE CO N, POIDS = < 170 G/M2 
001 FRANCE 1043 269 127 301 312 1 33 
003 PAYS-BAS 1662 1462 108 19 
43 
73 
s6 s3 004 RF ALLEMAGNE 1092 435 
311 
21 474 
048 YOUGOSLAVIE 1016 80 1 624 
1000 M 0 N DE 11351 2251 46 2188 768 1164 17 2729 1733 59 396 
1010 INTRA-CE 6566 2216 48 762 602 538 17 1571 734 59 69 1011 EXTRA-CE 4787 35 1426 166 629 1158 999 1 327 
1020 CLASSE 1 2405 2 5 653 88 130 693 702 1 131 
1030 CLASSE 2 1741 33 280 77 499 465 191 196 
5513.29 TISSUS DE FIBRES SYNTHEnQUE:t DISCONTINUES WAUF DE POL VESTER), TEINTS, TENEUR EN CES FIBRES < 85 -, MELANGES 
PRINCIPALEMENT OU UNIQUEME DE COlON, POl S = < 170 G/M2 
5513.29.00 TISSUS DE FIBRES SYNTHEnQUES DISCONTINUES m:uF DE POLYESTER), TEINTS, TENEUR EN CES FIBRES < 85 -, MELANGES 
PRINCIPALEMENT OU UNIQUEMENT DE COlON, PO = < 170 G/M2 
001 FRANCE 1604 1396 8 14 159 27 
1000 M 0 N DE 111n 3492 89 2065 16 333 2791 12 853 858 135 533 
101 0 INTRA-CE 6298 2470 2 971 5 28 1451 12 449 511 75 324 
1011 EXTRA·CE 4881 1022 87 1094 11 305 1340 405 347 60 210 
1020 CLASSE 1 1649 225 44 656 11 28 239 283 157 60 144 
1030 CLASSE 2 2410 785 56 277 1089 118 46 39 
F 147 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Oanmarlt I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5513.31 WOVEN FABRICS OF POLYESTER STAPLE FIBRES, PLAIN WEAVE 
5513.31.00 WOVEN FABRICS OF POLYESTER STAPLE FIBRES, OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS, PLAIN WEAVE, CONTAINING BY WEIGHT < 5-0F 
THESE FIBRES, MIXED WITH COTTON, WEIGHING = < 170 G/M2 
001 FRANCE 27 4 68 66 54 
003 NETHERLANDS 106 19 40 32 
~ mD~~~~t~dM 1~~ W 13 ~ 
009 GREECE 58 2 38 7 
048 YUGOSLAVIA 66 9 74 
204 MOROCCO 71 16 24 
1000 W 0 R L D 1354 146 1 468 
1010 INTRA·EC 865 118 1 199 
1011 EXTRA-EC 490 28 269 
1020 CLASS 1 213 10 113 
1021 EFTA COUNTR. 58 1 18 
1030 CLASS 2 213 17 100 
1040 CLASS 3 62 1 56 





























5513.32.00 iitrr:E~~rs;.m~'ii'~~ffo~?~~Tftnl~,APJ-~fJBSiiPi OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS, CONTAINING BY WEIGHT < 8 -OF 
1000 W 0 R L D 195 7 55 35 13 
1010 INTRA·EC 137 7 32 30 8 




5513.33-00 WOVEN FABRICS OF POLYESTER STAPLE FIBRES, OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS (EXCL 5513.31.00 AND 5513.32-00), CONTAININ BY 
WEIGHT < 85 - OF THESE FIBRES, MIXED WITH COTTON, WEIGHING = < 170 G/M2 
001 FRANCE 103 2 61 33 . 1. I 6 
1: ~T~. :~N~DOM ~~ ~ • ~ • ~~ 1 ~~ 1 1 ~ 
1010 INTRA-EC 607 13 374 81 93 1 l22 1011 EXTRA-EC 226 63 • 74 • 17 18 26 
1020 CLASS 1 155 82 30 5 9 25 
5513.39 OTHER WOVEN FABRICS 
5513.39-00 WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC STAPLE FIBRES IEXCL POLYESTER), OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS, CONTAINING BY WEIGHT 85-
OF THESE FIBRES, MIXED WITH COTTON, WEIGHING = < 170 G/M2 1 
002 BELG.-LUXBG. 98 4 1 
1000 W 0 R L D 474 102 90 1 21 34 
~gw ~JT~~~E'b = ~ ~~ i 1~ n 
1020 CLASS 1 145 35 29 1 3 







5513.41.00 PRINTED WOVEN FABRICS OF POLYESTER STAPLE FIBRES, PLAIN WEAVE, CONTAINING BY WEIGHT < 85- OF THESE FIBRES, MIXE1 WITH 
COTTON, WEIGHING = < 170 G/M2 
m ~~t~~CUXBG. ~~ 97 . 4~ . ~g 6i . 1~ 66~ 
003 NETHERLANDS 106 42 30 4 14 3 
004 FR GERMANY 165 49 s6 13 36 46 ~ tl~~· KINGDOM 1m 28 8~ J ~ 41~ 
1000 W 0 R L D 4166 297 77 306 259 399 ~326 
~~f ~NJT':.~~E'b 3m 2U t: 2~: ~g= ~3~ PH 
1020 CLASS 1 319 14 19 41 63~~ 1465423 I 56~ 1021 EFTA COUNTR. 127 13 19 16 
1030 CLASS 2 316 10 34 
5513.42 S.THREAD OR 4-THREAD TWILL, INCLUDING CROSS TWILL, OF POLYESTER STAPLE FIBRES : 
5513.42.00 PRINTED S.THREAD OR 4-THREAD TWILL OF POLYESTER STAPLE FIBRES, CONTAINING BY WEIGHT < 85- OF THESE FIBRES, MIXED ~ COTTON, WEIGHING = < 170 G/M2 
1000 W 0 R L D 47 8 20 10 1 
1010 INTRA-EC 13 1 1 4 1 
1011 EXTRA·EC 33 7 19 8 
5513.43 WOVEN FABRICS OF POLYESTER STAPLE FIBRES, PRINTEcBJEXCL 5513.41 AND 5513.42), CONTAINING < 85- OF THESE FIBRES, MIXE 
MAINLY OR SOLELY WITH COTTON, WEIGHING = < 170 2 
5513.43-00 m~w~:R~~'t.f:E~R~~f}~~~~Gt1~L~ ~B~fl·G~~CL 5513.41.00 AND 5513.42.00), CONTAINING BY WEIGHT < 85- OF 
1000 W 0 R L D 259 29 17 51 79 22 50 
1010 INTRA-EC 175 28 8 34 37 22 39 
1011 EXTRA-EC 86 1 11 18 42 12 
5513.49 OTHER WOVEN FABRICS 
5513.49-00 PRINTED WOVEN FABRICS OF SYNTHEnC STAPLE FIBRES (EXCL POLYESTER), CONTAINING BY WEIGHT < 85- OF THESE FIBRES, MO~D 
WITH COTTON, WEIGHING = < 170 G/M2 
~ mD~~~~t~JM 1~ t 2 B sO ~ 
400 USA 212 5 1 06 
732 JAPAN 40 1 39 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 










































5514.11 WOVEN FABRICS OF POLYESTER STAPLE FIBRES, PLAIN WEAVE 
5514.11.00 UNBLEACHED OR BLEACHED WOVEN FABRICS OF POLYESTER STAPLE FIBRES, PLAIN WEAVE, CONTAINING BY WEIGHT < 85- OF TH j E 
FIBRES, MIXED WITH COTTON WEIGHING > 170 G/M2 Ef 
001 FRANCE 338 7 . 45 . 1 . 4 ~7 
002 BELG.-LUXBG. 259 . 51 25 00 
003 NETHERLANDS 233 2 111 27 ~ i-r'lr-lRMANY ~ 2~ 52 3~ JJ~ ~ 
006 UTD. KINGDOM 641 89 96 15 23 3iui 
1000 W 0 R L D 7871 123 12 532 3 90 4972 1~ ~ 
1010 INTRA-EC 7553 123 11 394 1 76 4938 5 7 


















































































































































Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. j Danmar1< -,Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I !lalla 1 Nede~and T Po~gal I UK 
5513.31 TISSUS DE FIBRESP DISCONTINUES DE POL VESTER, EN FILS DE DIVERSE$ COULEURS, ARMURE TOILE, TENEUR EN CES FIBRES < 85 -, 
MELANGES PRINCI ALEMENT OU UNIQUEMENT DE COTON, POIDS = < 170 G/M2 
5513.31.00 TISSUS DE FIBRES DISCONTINUES DE POL VESTER~ EN FILS DE DIVERSE$ COULEURS, ARMURE TOILE, TENEUR EN CES FIBRES < 85 -, 
MELANGES PRINCIPALEMENT OU UNIQUEMENT D COTON, POIDS = < 170 G/M2 
001 FRANCE 4567 1134 1364 719 
10i 
200 
003 PAYS-BAS 1197 209 368 367 31 
004 RF ALLEMAGNE 1540 264 
268 
57 302 821 
006 ROYAUME-UNI 3014 172 119 128 31 
009 GRECE 1093 33 694 135 46 30 
048 YOUGOSLAVIE 1412 62 1302 22 205 204 MAROC 1178 334 544 
1000 M 0 N DE 22931 2303 8 8424 2396 2278 1560 
1010 INTRA-CE 14711 1854 8 3615 1896 1453 1187 
1011 EXT RA-cE 8222 449 4810 500 825 393 
1020 CLASSE 1 3636 66 2013 264 461 357 
1021 A E L E 1149 14 413 82 309 82 
1030 CLASSE 2 3503 344 1818 237 329 36 
1040 CLASSE 3 1083 19 979 35 
5513.32 TIS SUS DE FIBRES, DISCONTINUES DE POL YESTERR EN FILS DE DIVERSE$ COULEURS6 ARMURE SERGE OU CROIS~ RAPPORT D' ARMURE = < 4, TENEUR EN CES FIBRES < 85 -, MELANGES P INCIPALEMENT OU UNIQUEMENT E COTON, POIDS = < 170 M2 
5513.32.00 TISSUS DE FIBRES DISCONTINUES DE POLYESTERNEN FILS DE DIVERSE$ COULEUR~ ARMURE SERGE OU CROIS~ RAPPORT D'ARMURE = < 4, 
TENEUR EN CES FIBRES < 85 -, MELANGES PRI CIPALEMENT OU UNIQUEMENT D COTON, POIDS = < 170 G/ 2 
1000 M 0 N DE 3471 89 3 1085 563 262 75 
1010 INTRA-CE 2492 89 3 650 479 181 
75 1011 EXTRA-CE 980 435 105 81 
5513.33 TISSUS DE FIBRES, DISCONTINUES DE POL YESTE~ EN FILS DE DIVERSE$ COULEURS'p~ON REPR. SOUS 5513.31 ET 5513.32), TENEUR 
EN CES FIBRES < 85 -, MELANGES PRINCIPALE ENT OU UNIQUEMENT DE COTON, IDS = < 170 G/M2 
5513.33-00 TISSUS DE FIBRES DISCONTINUES DE POLYESTERNEN FILS DE DIVERSES COULEUR~ ~ON REPR. SOUS 5513.31.00 ET 5513.32.00), 
TENEUR EN CES FIBRES < 85 -, MELANGES PRI CIPALEMENT OU UNIQUEMENT D TON, POIDS = < 170 G/M2 
001 FRANCE 2036 12 1199 733 540 5 65 006 ROYAUME-UNI 1340 92 376 166 13 
1000 M 0 N DE 9788 808 4481 1850 1844 5 559 
1010 INTRA-cE 6772 138 3086 1637 1367 5 196 
1011 EXTRA-CE 3016 670 1376 212 2n 363 
1020 CLASSE 1 1956 656 656 72 156 340 
5513.39 TISSUS DE FIBRES SYNTHETIQUE!!, DISCONTINUES ISAUF DE POL VESTER), EN FILS DE DIVERSE$ COULEURS, TENEUR EN CES FIBRES < 85 
-, MELANGES PRINCIPALEMENT uU UNIQUEMENT DE COTON, POIDS = < 170 G/M2 
5513.39.00 TISSUS DE FIBRES SYNTHETIQUES DISCONTINUES ISAUF DE POLYESTER), EN FILS DE DIVERSE$ COULEURS, TENEUR EN CES FIBRES < 85 
-. MELANGES PRINCIPALEMENT OU UNIQUEMENTllE COTON, POIDS = < 170 G/M2 
002 BELG.-LUXBG. 1 132 62 3 24 
1000 M 0 N D E 6139 937 8 1535 11 289 417 
~gw ~lr'J.~~'i: m~ ~ i 1a:g 11 2~X m 
1020 CLASSE 1 2019 239 3 487 16 66 
10 
10 
5513.41 ~i~~~M~E~l~SbBit~?~~~JllE Pcm-~~~~~J~P~I~Efto"~:t,~RE TOILE, TENEUR EN CES FIBRES < 85 -, MELANGES 
001 FRANCE 9031 1131 439 251 60!i 002 BELG.-LUXBG. 3083 
612 
712 217 
003 PAYS-BAS 1756 682 89 204 
004 RF ALLEMAGNE 2696 901 
539 128i 
188 543 
006 ROYAUME-UNI 16333 314 81 681 
400 ETATS-UNIS 1006 3 32 598 27 
1000 M 0 N DE 45341 4274 823 5446 3516 4917 
1010 INTRA-cE 36976 3906 583 3836 1463 2679 
1011 EXTRA-CE 8367 368 239 1610 2054 2239 
1020 CLASSE 1 4099 251 239 896 965 600 
1021 A E L E 2048 238 239 410 264 318 


















5513.42 TISSUS DE FIBRE~, DISCONTINUES DE POLYESTER, IMPRIME~_!RMURE SERGE OU CROISE. RAPPORT D'ARMURE = < 4, TENEUR EN CES 
FIBRES < 85 -, MELANGES PRINCIPALEMENT OU UNIQUEMt.N 1 DE COTON, POIDS = < 170 G/M2 
5513.42.00 TIS SUS DE FIBRES DISCONTINUES DE POL YESTE~ IMPRIMESE ARMURE 'SERGE OU CROIS~ RAPPORT D' ARMURE = < 4, TENEUR EN CES 
FIBRES < 85 -, MELANGES PRINCIPALEMENT 0 UNIQUEM NT DE COTON, POIDS = < 1 0 G/M2 
1000 M 0 N DE 732 99 401 126 7 
1010 INTRA-cE 178 20 23 57 7 
1011 EXTRA-cE 554 79 377 69 
5513.43 TISSUS DE FIBRES!l> DISCONTINUES DE POL VESTER, IMPRIME~ ~roN REPR. SOUS 5513.41 ET 5513.42), TENEUR EN CES FIBRES < 85 -, 
MELANGES PRINC ALEMENT OU UNIQUEMENT DE COTON, P I S = < 170 G/M2 
5513.43-00 TISSUS DE FIBRES DISCONTINUES DE POLYESTER£ IMPRIMEStJNON REPR. SOUS 5513.41.00 ET 5513.42.00), TENEUR EN CES FIBRES < 
85 -, MELANGES PRINCIPALEMENT OU UNIQUEM NT DE CO N, POIDS = < 170 G/M2 
1000 M 0 N DE 3566 182 3 682 926 930 66 605 
1010 INTRA-cE 2134 177 3 289 659 373 66 432 1011 EXT RA-cE 1433 5 392 268 557 173 
5513.49 TISSUS DE FIBRES SYNTHETIQUE:t DISCONTINUES WAUF DE POL VESTER), IMPRIMES, TENEUR EN CES FIBRES < 85-, MELANGES 
PRINCIPALEMENT OU UNIQUEME DE COTON, POl S = < 170 G/M2 
5513.49-00 TISSUS DE FIBRES SYNTHETIQUES DISCONTINUES jgAUF DE POLYESTER), IMP RIMES, TENEUR EN CES FIBRES < 85 -, MELANGES 
PRINCIPALEMENT OU UNIQUEMENT DE COTON, PO S = < 170 G/M2 
004 RF ALLEMAGNE 1083 43 2 3 138 129 
837 
006 ROYAUME-UNI 2348 25 27 157 1476 
400 ETATS-UNIS 2968 
2s 
42 64 2859 
732 JAPON 1903 46 1830 
1000 M 0 N DE 19633 467 414 371 744 1830 233 13271 
1010 INTRA-cE 6568 307 2 194 188 724 233 3267 
1011 EXTRA-CE 13064 160 412 176 556 1108 10004 
1020 CLASSE 1 8394 9 409 117 82 469 7218 
1021 A E L E 1697 9 409 54 38 208 928 
1030 CLASSE 2 4544 148 3 18 476 631 2722 
5514.11 ~i~~~M~~l~SbBit~?~~~:TDlEPJ>J~~~~~Ji~~-2UJ..'{NCHIS, ARMURE TOILE, TENEUR EN CES FIBRES < 85-, MELANGES 
5514.11.00 TIS SUS DE FIBRES DISCONTINUES DE POL YESTE':s ECRUS OU BLANCHIS, ARMURE TOILE, TENEUR EN CES FIBRES < 85 -, MELANGES 
PRINCIPALEMENT OU UNIQUEMENT DE COTON, P IDS > 170 G/M2 
001 FRANCE 3114 36 517 7 35 19 2311 002 BELG.-LUXBG. 1560 9 349 
764 
003 PAY5-BAS 1519 764 2 116 
202 
004 RF ALLEMAGNE 2240 51 
569 
19 1352 
005 ITALIE 25999 93 98 21803 2729 006 ROYAUME-UNI 4210 427 561 70 110 
1000 M 0 N DE 43393 619 62 4624 25 422 22929 9022 
1010 INTRA-CE 40297 618 59 3161 9 240 22756 8099 



































































































































































1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I !!alia I Nederland I Portugal I UK 
5514.11.00 
1020 CLASS 1 204 1 88 
1021 EFTA COUNTR. 165 1 59 





5514.12.00 UNBLEACHED OR BLEACHED So THREAD OR 4-THREAD TWILL OF POL VESTER STAPLE FIBRES, CONTAINING BY WEIGHT < 85 - OF THESE 




004 FR GERMANY 




669 SRI LANKA 
1000 W 0 A L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
































































5514.13 ~~~~. ~~~bC~frfl~~'fr~'f,UN~~ ~rf~N,U~j[~~~E~ ~~0B~fHED (EXCL. 5514.11 AND 5514.12), CONTAINING < 85- iF THESE 
5514.13-oo UNBLEACHED OR BLEACHED WOVEN FABRICS OF POLYESTER STAPLE FIBRES, (EXCL. 5514.11.00 AND 5514.12.00), CONTAINING BY V EIGHT 
< 85 - OF THESE FIBRES, MIXED WITH COTTON WEIGHING > 170 G/M2 
001 FRANCE 268 7 253 
005 ITALY 228 27 13 
1000 W 0 R L D 944 35 498 
1010 INTRA-EC 800 35 427 
1011 EXTRA-EC 144 71 











5514.19.()0 UNBLEACHED OR BLEACHED WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC STAPLE FIBRES (EXCL POLYESTER), CONTAINING BY WEIGHT < 85 j OF THESE 
FIBRES, MIXED WITH COTTON WEIGHING > 170 G/M2 l 
004 FR GERMANY 122 7 6 8 2 I 57 
1000 W 0 R L D 

























5514.21.00 DYED WOVEN FABRICS OF POLYESTER STAPLE FIBRES, PLAIN WEAVE, CONTAINING BY WEIGHT < 85- OF THESE FIBRES, MIXED V ITH 
COTTON WEIGHING > 170 G/M2 
~ ~~t~~CUXBG. ~ 65 5 1~ 8 8 ffl 













4 004 FR GERMANY 518 













006 UTD. KINGDOM 1416 
!lY~ ~~M\~8AL W~ 1 a3 2~ 
030 SWEDEN 135 9 10 
032 FINLAND 131 34 44 
~ ~~~b~~VIA m 46 1 1~ 
~ ~g~EJDUNION 1~ 17 ~ 
1000 W 0 R L D 4986 144 145 1335 
1010 INTRA-EC 3680 80 83 759 
1011 EXTRA-EC 1306 64 62 5TT 
1020 CLASS 1 633 41 56 315 
1021 EFTA COUNTR. 564 1 56 126 

































5514.22 So THREAD OR 4-THREAD TWILL, INCLUDING CROSS TWILL, OF POLYESTER STAPLE FIBRES, DYED 
5514.22.00 DYED So THREAD OR 4-THREAD TWILL OF POLYESTER STAPLE FIBRES, CONTAINING BY WEIGHT < 85- OF THESE FIBRES, MIXED Wt 
COTTON WEIGHING > 170 G/M2 
001 FRANCE 1554 171 . 213 . 164 . . 603 
~ ~~'r~ik~~gs gij~ 14 4 ~~ l ~ 30J 
004 FR GERMANY 662 64 1B 49 4 599 ~ rrfJ:YKINGDOM 1~ 1~ 1 1~ 6 ~ ~ 1'T ~151 
007 IRELAND 145 7 2 73 
m ~5~¥~~rL ~~ 34 s g1 ~~ 
~ ~~~~trr ~~~ 1~ 2~ 1 ,n 
= o~n~~A ~gg 1~ 5 , 119 
048 YUGOSLAVIA 1326 1247 4 
~H8~~~f ~ 4 2 ~~ 36 
669 SRI LANKA 170 165 
1000 W 0 R L D 
101 0 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 










































5514.23 WOVEN FABRICS OF POLYESTER STAPLE FIBRES, DYED IEXCL. 5514.21 AND 5514.22), CONTAINING < 85- OF THESE FIBRES, MIXED 









5514.23-oo DYED WOVEN FABRICS OF POLYESTER STAPLE FIBRES, (EXCL. 5514.21.00 AND 5514.22.00), CONTAINING BY WEIGHT < 85- OF THESE 
FIBRES, MIXED WITH COTTON WEIGHING > 170 G/M2 I 
004 FR GERMANY 137 61 . . . 2 4 . 53 
1000 W 0 R L D 766 143 29 259 32 55 40 
101 0 INTRA-EC 452 129 8 67 15 26 26 
1011 EXTRA-EC 315 14 23 193 17 29 14 



















































































































































Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NCI EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5514.11.00 
1020 CLASSE 1 2071 2 975 49 923 36 8 78 
1021 A E L E 1668 2 692 17 878 5 74 
5514.12 nssus DE FIBRES, DISCONTINUES DE POLYESTE:tECRUS OU BLANCHIS, ARMURE SERGE OU CROISE, RAPPORT D'ARMURE = < 4, TENEUR EN 
CES FIBRES < 85 -, MELANGES PRINCIPALEME OU UNIQUEMENT DE COTON, POIDS > 170 G/M2 
5514.12.00 TIS SUS DE FIBRES DISCONTINUES DE POL YESTE':Jr ECRUS OU BLANCHI~ ARMURE SERGE OU CROISE, RAPPORT D' ARMURE = < 4, TENEUR EN 
CES FIBRES < 85 -, MELANGES PRINCIPALEME OU UNIQUEMENT D COTON, POIDS > 170 G/M22 
001 FRANCE 6130 4 3193 22 435 2263 493 155 002 BELG.-LUXBG. 3820 26 3 86 1481 1818 mi 003 PAYS-BAS 1816 1367 5 251 
431 004 RF ALLEMAGNE 2618 21 
371 
6 2109 51 
006 ROYAUME-UNI 3931 82 211 3221 46 
008 DANEMARK 1588 547 858 183 





212 TUNISIE 1388 1256 
717 669 SRI LANKA 1559 842 
1000 M 0 N DE 31011 285 123 13336 2 29 757 11715 4021 149 594 
1010 INTRA-CE 21527 137 3 6693 
:i 22 718 10418 2983 149 555 1011 EXTRA-CE 9481 147 120 6843 8 41 1296 1038 39 
1020 CLASSE 1 5683 120 4279 3 1158 321 2 
1021 A E L E 3214 
147 
120 1866 
2 6 3 1158 65 149 2 1030 CLASSE 2 3281 2184 38 717 38 
5514.13 TISSUS DE FIBRE~ DISCONTINUES DE POL VESTER, ECRUS OU BLANCHISblrON REPR. SOUS 5514.11 ET 5514.12), TENEUR EN CES 
FIBRES < 85 -, ELANGES PRINCIPALEMENT OU UNIQUEMENT DE COT , POIDS > 170 G/M2 
5514.13-00 TISSUS DE FIBRES DISCONTINUES DE POL YESTE~ ECRUS OU BLANCHI~ f:JON REPR. SOUS 5514.11.00 ET 5514.12.00), TENEUR EN CES 
FIBRES < 85 -, MELANGES PRINCIPALEMENT 0 UNIQUEMENT DE CO 0 , POIDS > 170 G/M22 
001 FRANCE 1741 45 1525 7 
12 
164 834 005 ITALIE 1091 137 102 6 
1000 M 0 N DE 6107 202 3063 33 211 1238 152 62 1148 
1010 INTRA·CE 4557 196 2364 24 151 730 152 1 939 
1011 EXTRA-CE 1550 8 699 9 59 506 62 209 
5514.18 TISSUS DE FIBRES SYNTHmQUESU DISCONTINUES ~AUF DE POL YESTER)b ECRUS OU BLANCHIS, TENEUR EN CES FIBRES < 85 -, 
MELANGES PRINCIPALEMENT OU NIQUEMENT DE OTON, POIDS > 170 /M2 
5514.18-00 TISSUS DE FIBRES SYNTHmQUES DISCONTINUES jgAUF DE POLYESTER~ ECRUS OU BLANCHIS, TENEUR EN CES FIBRES < 85 -, MELANGES 
PRINCIPALEMENT OU UNIQUEMENT DE COTON, PO S > 170 G/M22 
004 RF ALLEMAGNE 1566 41 59 40 12 811 305 298 
1000 M 0 N DE 7058 448 59 1273 94 950 231 1997 747 3 1256 
1010 INTRA-CE 5294 368 59 768 43 737 231 1210 748 1 1133 
1011 EXTRA·CE 1763 82 508 51 213 787 1 1 122 
5514.21 ~8S~JrcPJe~~:¥Sof~f~~~~gSD~ P~~ ~JfR, TEINTS, ARMURE TOILE, TENEUR EN CES FIBRES < 85-. MELANGES PRINCIPALEMENT 
5514.21.00 ~S~JrcPJE~~:¥SD~I~&~~~~~~fE/~}:e&:~• TEINTS, ARMURE TOILE, TENEUR EN CES FIBRES < 85 -, MELANGES PRINCIPALEMENT 
001 FRANCE 7846 669 24 1708 192 97 
4893 48 65 247 
002 BELG.·LUXBG. 1981 46 194 1 







004 RF ALLEMAGNE 4007 82 
1293 
75 3547 57 56 
005 ITALIE 1445 6 72 8 9 14 8773 
1 56 
006 ROYAUME-UNI 12437 25 294 1967 53 230 1081 333 007 lALANDE 1108 1 64 55 
111 75 
655 
4 010 PORTUGAL 1200 8 271 344 229 91 
158 
030 SUEDE 1170 1 97 132 3 844 1 
2 
032 FINLANDE 1510 519 536 
mi 428 
26 60 038 AUTRICHE 1788 
759 9 229 1299 
4 18 
048 YOUGOSLAVIE 3329 2462 18 14 67 798 056 U.R.S.S. 1363 
322 
565 44 53 1s 060 POLOGNE 1290 856 
1000 M 0 N DE 49305 2015 1559 14882 20 533 1303 14 25067 584 2271 1257 
1010 INTRA·CE 34307 841 734 7485 18 412 583 14 21748 269 1305 920 
1011 EXTRA-CE 14999 1175 825 7197 4 120 740 3320 314 966 338 
1020 CLASSE 1 9526 776 778 4136 12 236 3215 115 148 110 
1021 A E L E 5726 17 767 1348 
4 
3 191 3192 7 138 63 
1030 CLASSE 2 1878 12 
47 
1021 107 449 48 20Ci 20 217 1040 CLASSE 3 3596 387 2040 1 55 57 798 11 
5514.22 TISSUS DE FIBRESE DISCONTINUES DE POLYESTE~ TEINTS"ARMURE SERGE OU CROISE, RAPPORT D'ARMURE = < 4, TENEUR EN CES FIBRES 
< 85 -, MELANG S PRINCIPALEMENT OU UNIQU MENT D COTON, POIDS > 170 GIM2 
5514.22.00 ~S~~~tr&~EJE~Ii~NNJ.'rfL\\.~~gij\ij~~~t~:Pot~¥8~ ~~~8i gu1~:~tfhRAPPORT D'ARMURE = < 4, TENEUR EN CES FIBRES 
001 FRANCE 13804 1461 53 1892 3 1117 50 5823 
1983 17 1508 
002 BELG.·LUXBG. 5816 
1sB 




62 57 600 
587 
281 
004 RF ALLEMAGNE 8444 995 
757 
59 4 5175 1041 84 




006 ROYAUME-UNI 13575 210 5 1562 12 18 259 485 007 lALANDE 1221 1 60 21 654 315 4 008 DANEMARK 2069 2 
34 
728 2 7 489 
531 
010 PORTUGAL 2597 454 405 1373 271 2 51 028 NORVEGE 1824 400 429 22 4 859 33 
101 
030 SUEDE 2485 622 92 1649 81 13 2 
038 AUTRICHE 2547 1339 1 2 1115 60 30 
048 MALTE 1118 915 51 132 20 
048 YOUGOSLAVIE 12665 11977 50 254 
638 
060 POLOGNE 1482 
10 27 
1228 
2sS 134 212 TUNISIE 3192 2712 24 
669 SRI LANKA 1287 1248 39 
1000 M 0 N DE 86018 3388 1479 31888 373 1548 1032 122 31866 7825 2707 3792 
1010 INTRA-CE 53068 3318 335 8050 368 1398 218 122 27328 6420 2355 3162 
1011 EXTRA-CE 32951 69 1144 23837 7 152 818 4538 1408 352 630 
1020 CLASSE 1 23019 1 1117 15977 61 136 4100 1069 33 525 
1021 A E L E 8798 1 1085 2727 23 35 4100 299 33 495 
1030 CLASSE 2 6026 68 27 4674 
7 
90 677 130 224 31 105 
1040 CLASSE 3 3907 3186 4 308 114 288 
5514.23 TISSUS DE FIBRESJI> DISCONTINUES DE POL YESTE~ TEINTS, ~NON REPR. SOUS 5514.21 ET 5514.22), TENEUR EN CES FIBRES < 85 -, 
MELANGES PRINC ALEMENT OU UNIQUEMENT D COTON, OIDS > 170 G/M2 
5514.23-00 TISSUS DE FIBRES DISCONTINUES DE POLYESTE:t TEINTSf~ON REPR. SOUS 5514.21.00 ET 5514.22.00), TENEUR EN CES FIBRES < 85 
-. MELANGES PRINCIPALEMENT OU UNIQUEME DE CO N, POIDS > 170 G/M22 
004 RF ALLEMAGNE 1389 709 6 34 65 452 97 26 
1000 M 0 N DE 7605 1813 301 2598 498 672 6 1076 335 24 482 
1010 INTRA-CE 4323 1456 52 728 237 317 5 949 156 15 408 
1011 EXTRA-CE 3282 157 249 1870 261 355 1 127 179 9 74 
1020 CLASSE 1 1559 106 157 945 64 45 1 66 148 9 18 
F 151 
1988 Quantity - Quantitlls: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I_ Espana I France ~I Ireland I lalia [ Nederland I Portugal I UK 
5514.29 OTHER WOVEN FABRICS, DYED 
5514.29-00 g~,_¥0~o~ra~r::1;s 1~~ &Y~HETIC STAPLE FIBRES (EXCL. POLYESTER), CONTAINING BY WEIGHT < 85- OF THESE FIBRES, M ED WITH 
212 TUNISIA 329 279 6 8 1 
400 USA 99 1 97 
1000 WORLD 1397 358 38 435 1 7 164 27 176 
1010 INTRA-EC 613 52 14 268 i 2 80 27 41 1011 EXTRA·EC 784 306 24 167 6 83 135 
1020 CLASS 1 268 1 24 98 15 117 
1021 EFTA COUNTR. 84 1 23 36 ; 6 11 5 1030 CLASS 2 477 299 63 46 17 
5514.31 WOVEN FABRICS OF POLYESTER STAPLE FIBRES, PLAIN WEAVE 
5514.31.00 WOVEN FABRICS OF POLYESTER STAPLE FIBRES, OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS, PLAIN WEAVE, CONTAINING BY WEIGHT < I -OF 
THESE FIBRES, MIXED WITH COTTON WEIGHING > 170 G/M2 
048 YUGOSLAVIA 67 2 64 
1000 W 0 R L D 603 84 1 270 
1010 INTRA-EC 352 76 i 101 1011 EXTRA·EC 250 7 169 
1020 CLASS 1 178 7 1 115 
1021 EFTA COUNTR. 82 6 1 39 
5514.32 3-THREAD OR 4-THREAD TWILL, INCLUDING CROSS TWILL, OF POL VESTER STAPLE FIBRES 
001 FRANCE 
1000 W 0 R L D 






































5514.33 WOVEN FABRICS OF POLYESTER STAPLE FIBRES.._ OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS (EXCL. 5514.31 AND 5514.32), CONTAINING < I -
OF THESE FIBRES, MIXED MAINLY OR SOLELY WuH COTTON, WEIGHING > 170 G/M2 
5514.33-00 r~:e~cf~'!:ICl5 ~ ~~W~lf~n~~~lj,.~~GE~-8( J'o"~~ o:e?~~E~ ffl~~~S, (EXCL. 5514.31.00 AND 5514.32.00), CONTAININ 
1000 w 0 R L D 393 165 1 58 14 139 I 6 
1010 INTRA-EC 129 51 1 36 9 22 5 
1011 EXTRA·EC 265 114 22 6 117 1 1:4.!~~:~ER WOVEN FABRICS OF YAR;:F DIFFERE~ COLOURS • 1g . 6 lO~ • j 1 
5514.39-00 WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC STAPLE FIBRES IEXCL. POLYESTER), OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS, CONTAINING BY WEIGHT 85-
OF THESE FIBRES, MIXED WITH COTTON WEIGHING > 170 G/M2 I 
001 FRANCE 117 20 7 60 
2
. · 22 
006 UTD. KINGDOM 158 2 I 154 
1000 W 0 R L D 779 59 175 99 26 2 1333 
1010 INTRA-EC 507 41 79 69 9 2 271 
1011 EXTRA·EC 273 19 96 30 17 . 63 
1020 CLASS 1 169 5 75 7 I 38 
1030 CLASS 2 89 13 14 23 16 j 21 
5514.41 WOVEN FABRICS OF POLYESTER STAPLE FIBRES, PLAIN WEAVE I 
5514.41.00 PRINTED WOVEN FABRICS OF POLYESTER STAPLE FIBRES, PLAIN WEAVE, CONTAINING BY WEIGHT < 85- OF THESE FIBRES, MIXEDlWITH 
COTTON WEIGHING > 170 GIM2 
88l ~~AJ4ECFfMANY ~ 20 6~ ~ 2 ~ 006 UTD. KINGDOM 92 1 2 83 
























5514.42.00 PRINTED 3-THREAD OR 4-THREAD TWILL OF POLYESTER STAPLE FIBRES, CONTAINING BY WEIGHT < 85- OF THESE FIBRES, MIXED t: 
COTTON WEIGHING > 170 G/M2 
1000 W 0 R L D 236 • 3 27 • 117 2 • 65 
1010 INTRA-EC 168 • 2 7 • 91 2 • 60 
1011 EXTRA·EC 71 • • 20 • 27 ' ' ~ 5 
5514.43 t~tt~ ~';.B~lf~E~ :&~'1tWM~~~:::E~, f7~1~.g (EXCL. 5514.41 AND 5514.42), CONTAINING < 85- OF THESE FIBRES, MIXE 
5514.43-00 PRINTED WOVEN FABRICS OF POLYESTER STAPLE FIBRES,_IEXCL. 5514.41.00 AND 5514.42.00), CONTAINING BY WEIGHT < 85- OF 
THESE FIBRES, MIXED WITH COTTON WEIGHING > 170 G/M2 
1000 W 0 R L D 160 2 19 S3 39 134 
1010 INTRA-EC 75 1 14 34 8 5 
1011 EXTRA-EC 86 1 • 8 • 19 31 • 29 
5514.49 OTHER WOVEN FABRICS t 
5514.49-00 ~~g~gr:Ja~~~ ~~~0Y~f!C STAPLE FIBRES (EXCL. POLYESTER), CONTAINING BY WEIGHT < 85- OF THESE FIBRES, M D 
1000 W 0 R L D 383 9 4 33 • 18 100 2 03 
1010 INTRA-EC 173 8 • 23 • 2 32 2 ~52 
1011 EXTRA·EC 209 1 4 10 • 16 67 • 50 
5515.11 WOVEN FABRICS OF POLYESTER STAPLE FIBRES, CONTAINING < 85- OF THESE FIBRES, MIXED MAINLY OR SOLELY WITH VISCOSE YON 
STAPLE FIBRES , 
5515.11·10 UNBLEACHED OR BLEACHED WOVEN FABRICS OF POLYESTER STAPLE FIBRES, CONTAINING BY WEIGHT < 85- OF THESE FIBRES, M~ED WITH 
VISCOSE RAYON STAPLE FIBRES I 
~ ~~t~~CuxeG. m 11~ . gg . . 100 . ~ ~ 
~ ~~r~€~M~~s ~~ ~ 1so ~~ 112 
005 ITALY 375 1 20!i 30 88 
3
. j . 
006 UTD. KINGDOM 1127 171 679 214 l13 
1000 W 0 R L D 3074 382 1326 45 489 3 's2 ~gw ~'1c~':i~~E~ 2m 3n 12i~ H ~' 3 ~i 
1020 CLASS 1 132 3 70 28 7 


















































































































Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country • Pays dtlclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5514.29 nSSUS DE FIBRES SYNTHmOUESt DISCONTINUES WAUF DE POL VESTER), TEINTS, TENEUR EN CES FIBRES < 85 -, MELANGES 
PRINCIPALEMENT OU UNIQUEMEN DE COTON, POl S > 170 G/M2 
5514.29-00 nSSUS DE FIBRES SYNTHmQUES DISCONTINUES mAUF DE POLYESTER), TEINTS, TENEUR EN CES FIBRES < 85 -, MELANGES 
PRINCIPALEMENT OU UNIQUEMENT DE COTON, PO S > 170 G/M22 
212 TUNISIE 3150 2691 62 78 12 
400 ETATS·UNIS 1091 7 17 1042 
1000 M 0 N DE 13723 3552 470 3302 10 111 2080 98 2260 
1010 INTRA·CE 5577 535 194 1547 1 45 1176 98 737 
1011 EXTRA·CE 8146 3017 275 1755 9 67 903 1524 
1020 CLASSE 1 3066 8 274 1141 5 196 1349 
1021 A E L E 1043 8 269 508 9 4 115 86 1030 CLASSE 2 4558 2899 1 548 62 481 145 
5514.31 n~~~tJlE~ FJRr:~p~~Ec.ftm-N8aSuft~C~hrtA-~~· ~ST~~ ~cMs~Rn: 8J~LEURS, ARMURE TOILE, TENEUR EN CES FIBRES < 85 -, 
5514.31-00 n~~~tJlEES ~Rr:~~:re~gijsU~~tu~'M~~TEJ'J! ~~foL:. ~SI8r:!'~~~ &?~JfURS, ARMURE TOILE, TENEUR EN CES FIBRES < 85 -, 
048 YOUGOSLAVIE 1029 12 1001 
1000 M 0 N DE 8031 892 13 3827 111 1341 413 
1010 INTRA·CE 4393 823 6 1325 92 1005 251 
1011 EXTRA·CE 3638 70 7 2502 19 336 162 
1020 CLASSE 1 2573 69 7 1694 12 281 47 
1021 A E L E 1180 57 7 559 6 186 36 
5514.32 rsft~\8~ r:~~~· ~~rffl~~N~~~L=e.t~~~r:RI~~~~kfE'lfEfty"'g~Sa~I8Bfb~~S6t~¥~~. sp~g~ c;u 1%'~~,h RAPPORT D'ARMURE = < 
5514.32-00 nSSUS DE FIBRES DISCONTINUES DE POLYESTER,, EN FILS DE DIVERSES COULEUR!!, ARMURE SERGE OU CROISJ;, RAPPORT D'ARMURE = < 4, 
TENEUR EN CES FIBRES < 85 -, MELANGES PRINCIPALEMENT OU UNIQUEMENT D~ COTON, POIDS > 170 G/M22 
001 FRANCE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA·CE 



















5514.33 nSSUS DE FIBRES, DISCONTINUES DE POLYESTE':4fN FILS DE DIVERSES COULEURS'p~ON REPR. SOUS 5514.31 ET 5514.32), TENEUR 
EN CES FIBRES < 85 -, MELANGES PRINCIPALE NT OU UNIQUEMENT DE COTON, IDS > 170 G/M2 
5514.33-00 nSSUS DE FIBRES DISCONnNUES DE POLYESTERilN FILS DE DIVERSES COULEUR~ g:,oN REPR. SOUS 5514.31-00 ET 5514.32-00), 
TENEUR EN CES FIBRES < 85 -, MELANGES PRI CIPALEMENT OU UNIQUEMENT D TON, POIDS > 170 G/M22 
1000 M 0 N DE 4350 1577 14 812 191 1535 
1010 INTRA-CE 1732 638 10 515 114 302 
1011 EXTRA-CE 2618 939 4 297 77 1233 
1020 CLASSE 1 1156 925 170 1 14 









5514.39 nssus DE FIBRES SYNTHmOUE~ DISCONTINUES WAUF DE POL VESTER~ EN FILS DE DIVERSES COULEURS, TENEUR EN CES FIBRES < 85 
-, MELANGES PRINCIPALEMENT U UNIQUEMENT E COTON, POIDS > 70 G/M2 
5514.39-00 nSSUS DE FIBRES SYNTHmOUES DISCONTINUES <gAUF DE POLYESTER), EN FILS DE DIVERSES COULEURS, TENEUR EN CES FIBRES < 85 
-, MELANGES PRINCIPALEMENT OU UNIQUEMENT E COTON, POIDS > 170 G/M22 
001 FRANCE 1171 218 137 318 j 5 454 006 ROYAUME·UNI 1439 3 31 3 1387 
1000 M 0 N DE 9061 862 4 2786 719 347 5 3442 
101 0 INTRA-CE 5326 460 4 1257 438 171 5 2731 1011 EXT RA-CE 3734 401 1529 281 176 711 
1020 CLASSE 1 2488 85 1 1201 53 12 550 
1030 CLASSE 2 1080 317 212 229 149 150 
5514.41 ~~~~~fp~Ur!.i~~S0Bit~~~E1lflllJlJi8~~~~J~P~1~f:G~~ruRE TOILE, TENEUR EN CES FIBRES < 85 -, MELANGES 
5514.41-00 nSSUS DE FIBRES DISCONnNUES DE POLYESTER, IMPRIMES, ARMURE TOILE, TENEUR EN CES FIBRES < 85 -, MELANGES PRINCIPALEMENT 
OU UNIQUEMENT DE COTON, POIDS > 170 G/M22 
001 FRANCE 1103 2 
470 
114 3 58 
25 
726 
004 RF ALLEMAGNE 1170 96 7 618 006 ROYAUME·UNI 1151 25 26 1004 
1000 M 0 N DE 5923 3 554 597 12 622 414 2779 
101 0 INTRA-CE 4760 3 482 409 3 373 238 2633 
1011 EXT RA-CE 1162 72 188 9 249 176 145 
5514.42 nSSUS DE FIBRE~ DISCONTINUES DE POLYESTER, IMPRIMEMRMURE SERGE OU CROISE0RAPPORT D'ARMURE = < 4, TENEUR EN CES FIBRES < 85 -, ELANGES PRINCIPALEMENT OU UNIQUEM DE COTON, POIDS > 170 /M2 
5514.42-00 nSSUS DE FIBRES DISCONTINUES DE POLYESTE~ IMPRIMES~ ARMURE SERGE OU CROISE, RAPPORT D'ARMURE = < 4, TENEUR EN CES 
FIBRES < 85 -, MELANGES PRINCIPALEMENT 0 UNIQUEM NT DE COTON, POIDS > 170 G/M22 
1000 M 0 N DE 3188 25 394 1693 11 1 850 
1010 INTRA-CE 2278 23 149 1293 9 1 752 
1011 EXTRA·CE 911 2 244 401 2 98 
5514.43 nSSUS DE FIBRESP DISCONTINUES DE POL VESTER, IMPRIME~ ll'ON REPR. SOUS 5514.41 ET 5514.42), TENEUR EN CES FIBRES < 85 -, 
MELANGES PRINCI ALEMENT OU UNIQUEMENT DE COTON, P I S > 170 G/M2 
5514.43-00 nSSUS DE FIBRES DISCONTINUES DE POL YESTERt IMPRIMEStJNON REPR. SOUS 5514.41-00 ET 5514.42-00), TENEUR EN CES FIBRES < 
85 -, MELANGES PRINCIPALEMENT OU UNIQUEM NT DE CO N, POIDS > 170 G/M22 
1000 M 0 N DE 2535 21 309 866 591 663 
1010 INTRA·CE 1122 7 238 576 130 88 
1011 EXTRA·CE 1415 14 72 291 462 575 
5514.49 nSSUS DE FIBRES SYNTHmOUE:t DISCONTINUES WAUF DE POL VESTER), IMP RIMES, TENEUR EN CES FIBRES < 85 -, MELANGES 
PRINCIPALEMENT OU UNIQUEME DE COTON, POl S > 170 G/M2 
5514.49-00 nSSUS DE FIBRES SYNTHmQUES DISCONTINUES mAUF DE POLYESTER), IMPRIMES, TENEUR EN CES FIBRES < 85 -, MELANGES 
PRINCIPALEMENT OU UNIQUEMENT DE COTON, PO S > 170 G/M22 
1000 M 0 N DE 3604 122 65 442 343 1091 28 920 
1010 INTRA-CE 1706 101 
65 
218 49 484 28 503 
1011 EXTRA·CE 1897 21 224 293 607 417 
5515.11 nSSUS DE FIBRESN DISCONTINUES DE POL VESTER, TENEUR EN CES FIBRES < 85 -, MELANGEES PRINCIPALEMENT OU UNIQUEMENT DE 
FIBRES, DISCONTI UES DE VISCOSE 
5515.11·10 nSSUS DE FIBRES DISCONTINUES DE POLYESTERl.ATENEUR EN CES FIBRES < 85 -, MELANGEES PRINCIPALEMENT OU UNIQUEMENT DE 
FIBRES DISCONnNUES DE VISCOSE, ECRUS OU B NCHIS 
001 FRANCE 2355 595 561 
897 
38 
002 BELG.·LUXBG. 2024 
378 
306 2 
003 PAYS-BAS 2212 1515 116 
118 004 RF ALLEMAGNE 1658 135 
1343 137 
326 
005 ITALIE 2230 11 394 
72 159 006 ROYAUME·UNI 9076 716 6825 970 
1000 M 0 N DE 22958 1929 12541 264 3140 72 546 
1010 INTRA-CE 20756 1862 11271 187 2796 72 428 
1011 EXTRA-CE 2201 67 1269 77 344 118 
1020 CLASSE 1 1584 29 940 261 104 








































































































































1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dtlclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I talia I Nederland I Portugal I UK 
5515.11-30 PRINTED WOVEN FABRICS OF POLYESTER STAPLE FIBRES, CONTAINING BY WEIGHT < 85- OF THESE FIBRES, MIXED WITH VISCO E RAYON 
STAPLE FIBRES 
~ ~~~~~~~tfNYD 1gj 33 2 1 ' ~ 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 




004 FA GERMANY 
005 ITALY 



















740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPC66) 












































































































































































































































5515.12 ~&~~rftsBRICS OF POLYESTER STAPLE FIBRES, CONTAINING < 85- OF THESE FIBRES, MIXED MAINLY OR SOLELY WITH MAN-MA E 
5515.12-10 ~~~~~~EM~:M:CHED WOVEN FABRICS OF POLYESTER STAPLE FIBRES, CONTAINING BY WEIGHT < 85- OF THESE FIBRES, IXED WITH 
003 NETHERLANDS 82 18 45 18 





















5515.12-30 PRINTED WOVEN FABRICS OF POLYESTER STAPLE FIBRES, CONTAINING BY WEIGHT < 85- OF THESE FIBRES. MIXED WITH MAN-MA 
FILAMENTS 
001 FRANCE 7 4 1 2 27 
400 USA 345 2 1 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 




































5515.12-90 UNBLEACHED OR BLEACHED CONTAINING BY WEIGHT < 85- OF THESE FIBRES, MIXED WITH MAN-MADE FILAMENTS, DYED OR OF~ RNS OF 
DIFFERENT COLOURS 
~ ~~t~~CUXBG. m 7 1 ~~ 5 38 8~ 
003 NETHERLANDS 163 16 116 
1
. 15 10 
004 FA GERMANY 185 6 3 80 
1
. 80 
006 UTD. KINGDOM 273 16 28 14 171 
gn ~s~~8ijAL 1g~ 40 ~ 1~ 13 1: 
030 SWEDEN 273 149 3 3 4 97 
038 AUSTRIA 86 1 35 2 4 39 
~ ~~20SLAVIA 1~ ~~ 5 3 53 
1000 W 0 R L D 2966 65 282 708 1 115 328 5 054 
1010 INTRA-EC 1294 31 45 360 1 52 191 2 ADO 
1011 EXTRA-EC 1674 35 238 349 64 135 3 ~54 
1020 CLASS 1 878 3 186 229 10 41 3 69 
1021 EFTA COUNTR. 484 1 186 98 7 16 41 
1:5.~11~~~~~ ~~RICS OF POLYESTER !t~LE FIBRE:~ CONTAIN!:! < 85- O:gTHESE FIBRES, MIXED :INLY OR S~LY WITH WOOL OR t2: 
5515.13-11 g~=~~c:5~~~~~:f~~rM~~~~fR''ABRICS OF POLYESTER STAPLE FIBRES, CONTAINING BY WEIGHT < 85- OF THESE FIBRES, M ED WITH 
1000 W 0 A L D 187 32 23 26 1 70 
1010 INTRA-EC 116 31 • 19 • • 4 1 56 
1011 EXTRA-EC 72 2 • 4 • • 22 . •14 
5515.13-19 WOVEN FABRICS OF POLYESTER STAPLE FIBRES.~, CONTAINING BY WEIGHT < 85- OF THESE FIBRES, CONTAINING < 85- BY WEIGJ OF 
POLYESTER STAPLE FIBRES, (EXCL UNBLEACHEu OR BLEACHED) 
001 FRANCE 1191 44 . 5 . 8 . . 1 24 
002 BELG.-LUXBG. 508 . 3 4 2 212 24 
003 NETHERLANDS 641 10 236 2 38 55 
004 FA GERMANY 1467 1 . 211 
7
. 42 
006 UTD. KINGDOM 2381 1 3 168 2 57 
~ lff~~~~K jga 
4
. i :J ,~g 
009 GREECE 452 155 
1
. 2 290 
010 PORTUGAL 375 135 94 1!~ 
036 SWITZERLAND 99 11 4 83 
038 AUSTRIA 237 36 
1
. 6 194 
046 MALTA 145 35 W§ 
048 YUGOSLAVIA 302 261 15 




. l' 7 
060 POLAND 178 82 3l 39 
064 HUNGARY 238 6 27 71 119 
066 ROMANIA 112 7 89 ~1 
204 MOROCCO 120 6 18 aS J5 212 TUNISIA 200 8 36 88 7 
~ gi~ADA 5~~ 2 1 2J 
























































































































































































Export Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. _j Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal J UK 
5515.11-30 TISSUS DE FIBRES DISCONTINUES DE POL VESTER, TENEUR EN CES FIBRES < 85 -, MELANGEES PRINCIPALEMENT OU UNIQUEMENT DE 
FIBRES DISCONTINUES DE VISCOSE, IMPRIMES 
004 RF ALLEMAGNE 2314 853 46 9 165 1241 19 27 036 SUISSE 1497 13 1444 
1000 M 0 N DE 12971 1432 281 1583 1102 2129 5563 264 110 507 1010 INTRA-CE 6177 1332 65 770 570 1478 1462 140 11Ci 360 1011 EXTRA·CE 6794 100 215 812 532 651 4102 124 148 
1020 CLASSE 1 3626 94 379 125 138 2851 8 4 27 1021 A E L E 2400 
100 
3 65 12 76 2225 8 3 8 1030 CLASSE 2 2642 147 407 502 1236 24 105 121 
5515.11·90 TISSUS DE FIBRES DISCONTINUES DE POLYESTERN TENEUR EN CES FIBRES < 85-, MELANGEES PRINCIPALEMENT OU UNIQUEMENT DE 
FIBRES DISCONTINUES DE VISCOSE, TEINTS OU E FILS DE DIVERSE& COULEURS 
001 FRANCE 27729 8854 79 2882 884 
6341 
7912 111 6002 1225 002 BELG.-LUXBG. 9592 
322:i 




15808 647 999 005 ITALIE 3770 222 1 27 637 
18766 
203 890 784 006 ROYAUME-UNI 43340 1889 79 2358 89 2482 204 100 17373 
728 007 lALANDE 2085 5 18 117 48 399 
1 
770 
008 DANEMARK 3785 52 6 474 32 1321 973 430 534 009 GRECE 5057 24 2779 354 
8 
1491 182 114 75 
010 PORTUGAL 8810 46 88 2295 88 2473 969 367 
210i 
278 
011 ESPAGNE 4346 176 
4i 
271 48 1106 525 116 51 030 SUEDE 2344 10 437 425 611 14 693 65 





036 SUISSE 2266 111 
52 
844 655 540 51 29 
038 AUTRICHE 4664 36 2532 2 314 1349 16 179 184 
048 YOUGOSLAVIE 5887 3 5345 29 298 178 34 
060 POLOGNE 1921 
1i 
50 1088 290 34 447 12 
064 HONGRIE 1801 720 339 40 623 68 
066 ROUMANIE 2108 188 1497 644 70 353 24 204 MAROC 2401 48 1651 34 
320 212 TUNISIE 3047 591 
97 
1709 i 388 32 7 48 400 ETATS-UNIS 2871 24 32 185 2448 36 
404 CANADA 1022 22 108 
1:i 
20 198 443 
7 
202 29 
600 CHYPRE 1485 5 22 3 38 302 639 456 
740 HONG-KONG 1132 422 77 117 249 111 1 155 
1000 M 0 N 0 E 189316 17325 1555 35148 36 2255 28060 215 60363 4217 33545 6599 
1010 INTRA-CE 142216 16162 1064 15286 22 1325 21657 215 50315 1892 29405 4873 
1011 EXTRA-CE 46934 1162 490 19860 13 929 6403 9887 2325 4140 1725 
1020 CLASSE 1 24022 251 418 10309 138 2521 7317 303 2274 491 
1021 A E L E 11758 171 295 4074 
1:i 
62 1966 3144 66 1665 295 
1030 CLASSE 2 15667 710 1 5167 785 3188 2304 496 1667 1156 
1031 ACP~66~ 1633 8 71 89 4 691 1 48 716 76 1040 CLA S 3 7248 201 4385 6 714 265 1526 80 
5515.12 ~tl~i9fs~~:¥~1:~5~rJ~Uf~r?Mr~CsYESTER, TENEUR EN CES FIBRES < 65-, MELANGEES PRINCIPALEMENT OU UNIQUEMENT DE 
5515.12-10 ~fl~i9fs~~~~~~~TI~~i~·RM~~~t\~s'f,~E~~t~~~S FIBRES < 65-. MELANGEES PRINCIPALEMENT OU UNIQUEMENT DE 
003 PAYS-BAS 1091 161 4 830 83 2 11 
1000 M 0 N 0 E 3753 600 215 1537 253 353 1 67 215 190 322 
101 0 INTRA-CE 2617 410 153 1286 241 292 1 40 39 53 102 
1011 EXT RA-CE 1137 190 62 251 13 61 27 176 137 220 
5515.12-30 ~fl~i9fs~~:¥~f~~~~~~iMlM~~f~~~:~EUR EN CES FIBRES < 85-, MELANGEES PRINCIPALEMENT OU UNIQUEMENT DE 
001 FRANCE 1022 14 47 452 9 484 22 8 3 400 ETATS-UNIS 2036 3 40 8 1968 
1000 M 0 N DE 9538 56 2008 1917 540 3 4311 144 114 445 
1010 INTRA-CE 4303 36 1380 1113 353 3 1226 107 28 57 
1011 EXTRA-CE 5235 20 629 804 188 3085 37 86 388 
1020 CLASSE 1 2907 4 264 276 59 2234 5 51 14 
1030 CLASSE 2 2265 16 302 528 127 849 33 35 375 
5515.12-90 ~fl~i9fs~~~~~~~~TI~~lMlM~~m:ts'b~E~= ~~cg~ ~~~~ES ~bULi:~N~GEES PRINCIPALEMENT OU UNIQUEMENT DE 
001 FRANCE 1543 92 5 416 97 
461 
717 27 124 65 
002 BELG.·LUXBG. 1765 
241 
357 1 31 788 







131 8 004 RF ALLEMAGNE 2931 134 
351 
1621 975 15 
006 ROYAUME-UNI 3084 2 390 221 13 1589 3 515 
009 GRECE 1516 3 43:i 1218 15 56 223 259 1 20 010 PORTUGAL 1699 3 570 161 172 81 
62 030 SUEDE 3006 6 1545 75 53 77 1100 1 87 
038 AUTRICHE 1199 2 14 708 19 80 340 1 35 
14 048 YOUGOSLAVIE 2268 1 1244 
:i 18 72 47 962 2 400 ETAT5-UNIS 1291 370 766 
1000 M 0 N 0 E 35308 922 2823 11084 10 1448 4938 89 9421 2556 956 1061 
1010 INTRA-CE 16679 488 509 5153 10 750 3307 17 3963 1215 835 432 
1011 EXTRA-CE 18630 434 2314 5931 698 1631 72 5458 1341 121 630 
1020 CLASSE 1 11814 37 1893 4162 159 735 72 3241 977 109 429 
1021 A E L E 6119 15 1893 1919 122 304 1555 11 107 193 
1030 CLASSE 2 4671 188 
421 
984 539 791 1964 9 7 191 
1040 CLASSE 3 2143 211 785 105 253 355 4 9 
5515.13 ~~~S0~Ep~r~E~N~ISCONTINUES DE POLYESTER, TENEUR EN CES FIBRES < 85-, MELANGEES PRINCIPALEMENT OU UNIQUEMENT DE 
5515.13-11 TISSUS DE FIBRES DISCONTINUES DE POL VESTER, TENEUR EN CES FIBRES < 85 -, MELANGEES PRINCIPALEMENT OU UNIQUEMENT, ECRUS 
OU BLANCHIS 
1000 M 0 N 0 E 2067 257 279 8 211 8 697 20 587 
101 0 INTRA·CE 1198 243 192 1 63 8 601 15 75 
1011 EXTRA·CE 868 13 87 7 148 96 5 512 
5515.13-19 TISSUS DE FIBRES DISCONTINUES DE POLYESTERHTENEUR EN CES FIBRES < 85-, MELANGEES PRINCIPALEMENT OU UNIQUEMENT DE LAINE 
OU POlLS FINS CARDES, (SAUF ECRUS OU BLANC IS) 
001 FRANCE 13542 329 4:i 101 44 2965 12921 44 73 30 002 BELG.-LUXBG. 6733 
180 
116 39 2425 1000 10 135 




29 643 4238 
4676 
2 
27 004 RF ALLEMAGNE 20891 27 
89 
5 2750 44 13348 49 006 ROYAUME-UNI 24582 10 5 2384 21828 26 196 
272 007 lALANDE 1077 
1 
1 i 129 584 91 008 DANEMARK 1436 
s8 24 539 840 8 23 009 GRECE 5491 
4 
2705 6 43 2661 206 4 14 010 PORTUGAL 5246 1751 13 1331 1780 
9 
161 




44 1102 2 
038 AUTRICHE 3783 715 96 2960 10 5 046 MALTE 1834 843 4 978 
597 
4 
048 YOUGOSLAVIE 5306 4566 
8 
143 
17 052 TURQUIE 1729 95 1633 12 59 12 060 POLOGNE 2865 
81 
1930 333 255 240 
117 064 HONGRIE 2629 537 1070 707 117 
066 ROUMANIE 1506 131 1239 
1069 
76 60 
204 MAROC 1428 71 199 45 42 
212 TUNISIE 2660 141 513 1126 154 726 
21 8 400 ETATS-UNIS 38724 18 
8 
12 38665 
404 CANADA 1867 41 4 1612 2 
728 COREE DU SUD 2296 158 2126 12 
F 155 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschlanc1_ 'EAAll6a 1 Espana 1 France 1 Ireland 1 I lia 1 Nederland 1 Portugal I UK 
5515.13-19 
736 TAIWAN 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 

























































5515.13-91 UNBLEACHED OR BLEACHED WOVEN FABRICS OF POLYESTER STAPLE FIBRES, CONTAINING BY WEIGHT < 85- OF THESE FIBRES, IXED WITH 
COMBED WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
001 FRANCE 86 12 65 
003 NETHERLANDS 613 611 
~ ~tt~¥~~~t:JD 3~~ 47 
1000 W 0 R L D 1353 13 884 
1010 INTRA·EC 1172 13 785 
1011 EXTRA·EC 181 98 
1020 CLASS 1 149 90 




5515.13-99 WOVEN FABRICS OF POLYESTER STAPLE FIBRE~ CONTAINING BY WEIGHT < 85- OF THESE FIBRES, MIXED WITH COMBED WOOL C 
ANIMAL HAIR, (EXCL UNBLEACHED OR BLEACHcu) 
001 FRANCE 467 32 173 
~ ~~~~€k~~gs 1~ 40 ll3 
~ FT'lE-TRMANY 1~~ 7~ 27 
006 UTD. KINGDOM 1303 1 413 
007 IRELAND 177 57 
ggg a~~~t~K rs~ 10 ,r, 
010 PORTUGAL 589 7 g 201 
~~ ~~~~AY g~ 3 2~ 
030 SWEDEN 229 79 
032 FINLAND 544 86 
036 SWITZERLAND 231 159 
~ ~~n~IA 2~ S 1gg 






























052 TURKEY 85 73 gn ~t~ti~~LOVAK 1~ 4 10 2,~ J 



















~ b~~!fb\ ~ 5 lJg l t~ I 3 
624 ISRAEL 43 27 15 l ~~ ~~~r~s~EA ,!38J ,34,,~0 ~ ~3, 4 
736 TAIWAN 7 
1: :o~~ :ODNG 1~: 313 23 44~: 1 2:! 30:; 14 t.: 
1010 INTRA·EC 7157 165 10 1728 1 149 2333 14 83 
1011 EXTRA·EC 5150 148 14 2691 83 754 38 
1020 CLASS 1 2836 13 4 1650 29 445 ,86 
~~ 6[l~~~UNTR. ~~ 12S ~ ~ . ~ ~~ . !5~ 
1031 ACP(66) 238 . . 70 . . 55 . ~2 1040 CLASS 3 918 7 10 533 . . 86 . 2 
5515.19 WOVEN FABRICS OF POLYESTER STAPLE FIBRES, CONTAINING < 85- OF THESE FIBRES, (EXCL MIXED MAINLY OR SOLELY WITH CO ON, 
EXCL 5515.11 TO 5515.13) 
5515.1 .. 10 UNBLEACHED OR BLEACHED WOVEN FABRICS OF POLYESTER STAPLE FIBRES, CONTAINING BY WEIGHT < 85- OF THESE FIBRES, L. 
MIXED WITH COTTON OR 5515.11·10 TO 5515.13-99) 
~~g ~.fRUJl m t : 1z : : ro : q: 
1011 EXTRA·EC 60 . • 6 . • 6 . ?O 
5515.1WO PRINTED WOVEN FABRICS OF POLYESTER STAPLE FIBRES, CONTAINING BY WEIGHT < 85- OF THESE FIBRES, (EXCL MIXED WITH CO~ON 
OR 5515.11·10 TO 5515.13-99) j 
400 USA 353 . . . . . . . ~ 
1000 W 0 R L D 584 8 25 18 73 4 1 
1010 INTRA·EC 125 7 11 2 36 6 
~~A ~U~Hc m 1,· 1~ 1~ 3~ ~~ 
1030 CLASS 2 71 1 13 33 9 
5515.1 .. 90 ~y~~foA¥C~~f:S~tYJ~W'l,=TfF'fA~::~~ =~~~~Clo~~GHT < 85- OF THESE FIBRES, (EXCL MIXED WITH COTTON OR 





3 ~1 006 UTD. KINGDOM 504 2 
006 DENMARK 110 1 7 15 
009 GREECE 167 1 i 33~ 8i ~7 11 ~4 010 PORTUGAL 273 8 1 
030 SWEDEN 70 
032 FINLAND 114 1 31 82 
036 SWITZERLAND 61 18 17 26 
038 AUSTRIA 81 32 16 32 
048 YUGOSLAVIA 205 
15
. 189 3 6 
204 MOROCCO 89 40 
2
. 18 16 
~ g~~ADA ~~ i 231 2. ~~3 ~~~ 
740 HONG KONG 147 3fl 
~m ~.fRUJl H3J m : Hf 1 u ~n ~~ ml 1011 EXTRA·EC 2537 34 3 418 38 219 175 
1020 CLASS 1 1686 3 269 10 127 126 
~~ 6tl~~~UNTR. ~ 29 3. ~ 28 1~ l; 
1040 CLASS 3 186 2 57 16 7 
5515.21 WOVEN FABRICS OF ACRYLIC OR MODACRYUC STAPLE FIBRES, CONTAINING < 85- OF THESE FIBRES, MIXED MAINLY OR SOLELY wmj 
MAN-MADE FILAMENTS I 
5515.21-10 ~~l'E\~~'IifDO~'i:f:'ifA~~~~&~~CS OF ACRYLIC OR MODACRYLIC STAPLE FIBRES, CONTAINING BY WEIGHT < 85- OF THESE, 

























































































































































































Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5515.13-19 




1746 44 2 740 HONG-KONG 7175 275 72 6517 89 
1000 M 0 N DE 177166 1023 201 24669 8 1175 15597 89 123651 8321 1103 1329 1010 INTRA..CE 90889 570 101 10910 8 146 11015 44 60752 6041 540 762 1011 EXTRA..CE 86278 454 100 13759 1029 4582 45 62899 2280 563 567 1020 CLASSE 1 58136 26 5 8158 68 570 46053 627 534 75 1021 A E L E 7174 3 5 1045 42 403 
18 
5145 18 507 6 1030 CLASSE 2 19257 215 95 1557 941 2553 12718 851 29 375 1040 CLASSE 3 6887 213 4044 1460 27 2129 802 117 
5515.13-91 n5SUS DE FIBRES DISCONTINUES DE POLYESTER, TENEUR EN CES FIBRES < 85-, MELANGEES PRINCIPALEMENT OU UNIQUEMENT DE LAINE 
OU POlLS FINS PEIGNES, ECRUS OU BLANCHIS 
001 FRANCE 1382 60 1223 9 84 16 14 003 PAYS-BAS 8591 8566 33 2405 004 RF ALLEMAGNE 2543 117i 12 93 036 SUISSE 1179 8 
1000 M 0 N DE 18166 66 14144 1 103 646 2481 148 579 101 0 INTRA..CE 15167 66 11898 i 81 172 2407 137 408 1011 EXT RA-CE 2999 2246 22 474 74 9 173 
1020 CLASSE 1 2669 2072 407 43 9 138 1021 A E L E 1989 1963 3 9 14 
5515.13-99 n5SUS DE FIBRES DISCONTINUES DE POLYESTE'l!.tTENEUR EN CES FIBRES < 85-. MELANGEES PRINCIPALEMENT OU UNIQUEMENT DE LAINE 
OU POlLS FINS PEIGNES, (SAUF ECRUS OU BLAN IS) 
001 FRANCE 9002 453 4 4140 424 
5915 
517 132 2890 441 




509 6094 35 
7157 
2072 98 
004 RF ALLEMAGNE 35529 1241 
71:i 
1026 13246 1345 11292 214 
005 ITALIE 2593 10 6 24 1269 e5 559 50 428 99 008 ROYAUME-UNI 26028 186 10267 97 7036 530 7262 33:i 007 lALANDE 3252 
:i 
1268 70 729 15 
:i 
837 
008 DANEMARK 5426 1032 15 1975 2 2138 260 
009 GRECE 5894 287 







028 NORVEGE 1418 595 222 
12i 
247 39 
030 SUEDE 5107 4 2181 174 2087 537 3 
032 FINLANDE 11209 28 2594 
15 
3114 7 4270 1195 
036 SUISSE 5802 4394 991 27 344 30 
038 AUTRICHE 8447 
218 
4627 8 1162 35 600 15 
046 MALTE 1253 826 3 41 21 
2548 
3 141 
046 YOUGOSLAVIE 23846 147 21023 19 19 7 83 
052 TUR 1894 1628 8 
15 
15 36 243 060 POL 2542 
156 
1713 272 486 26 
082 TCHEC OVAQ 2693 
107 
1666 39 632 45 533 064 HONGRIE 7234 3944 574 
8 
2031 
066 ROUMANIE 3639 54 2738 18 2eS 839 9 204 MAROC 5103 3465 
2 
1251 12 
212 TUNISIE 3389 86 1681 17 326 4:i 1072 17 5 404'CANADA 1742 1190 98 218 176 





708 SINGAPOUR 1055 142 37 703 
728 COREE DU SUD 3792 3226 43 109 
182 14l 
414 
732 JAPON 3886 1467 56 294 1726 





740 HONG-KONG 4120 440 598 311 2495 
1000 M 0 N DE 248736 6727 486 102610 11 4686 56373 86 4863 19405 34928 18561 
1010 INTRA..CE 137743 2640 98 40600 11 2818 42749 86 3343 11667 28277 5454 
1011 EXTRA..CE 110994 4087 388 62011 1869 13624 1520 7738 6650 13107 
1020 CLASSE 1 65556 374 229 41709 568 8753 938 2642 6215 4110 
1021 A E L E 30049 8 218 14398 269 7592 190 79 5999 1296 
1030 CLASSE 2 27903 3553 3 9705 1283 3183 546 1085 360 8185 
1031 ACP~66~ 2695 16l 156 515 7 842 9 401i 327 995 1040 CLA S 3 17538 10598 1689 36 76 811 
5515.11 nSSUS DE FIBREbDISCONTINUES DE POLYESTER, TENEUR EN CES FIBRES < 85-, (NON MELANGEES PRINCIPALEMENT OU UNIQUEMENT DE 
COTON ET NON R R. SOUS 5515.11 A 5515.13) 
5515.111-10 nSSUS DE FIBRES DISCONTINUES DE POLYESTERd TENEUR EN CES FIBRES < 85-, (NON MELANGEES PRINCIPALEMENT OU UNIQUEMENT DE 
COTON ET NON REPR. SOUS 5515.11-10 A 5515.13- 9), ECRUS OU BLANCHIS 
1000 M 0 N DE 1720 268 255 445 449 40 2 261 
101 0 INTRA..CE 1083 268 161 340 186 26 2 102 1011 EXTRA..CE 640 95 105 264 15 159 
5515.111-30 nSSUS DE FIBRES DISCONTINUES DE POLYESTER!! TENEUR EN CES FIBRES < 85 -, (NON MELANGEES PRINCIPALEMENT OU UNIQUEMENT DE 
COTON ET NON REPR. SOUS 5515.11-10 A 5515.13- 9), IMPRIMES 
400 ETATS-UNIS 1835 4 7 1824 
1000 M 0 N DE 5199 103 514 377 928 3 2640 585 4 45 
1010 INTRA..CE 1767 65 242 37 519 3 458 403 4 39 1011 EXTRA-CE 3433 38 272 340 410 2182 182 6 
1020 CLASSE 1 2292 3li 118 77 68 3 1974 46 6 1030 CLASSE 2 1001 34 263 342 191 133 
5515.111-90 nSSUS DE FIBRES DISCONnNUES DE POLYESTER!! TENEUR EN CES FIBRES < 85 -t,NON MELANGEES PRINCIPALEMENT OU UNIQUEMENT DE 
COTON ET NON REPR. SOUS 5515.11-10 A 5515.13- 9), TEINTS OU EN FILS DE DIVERS COULEURS 
001 FRANCE 4651 512 22 201 37 128i 5 3670 43 127 56 002 BELG.-LUXBG. 3013 
216 
534 31 1 908 230 8 
003 PAYS-BAS 3240 1463 5 581 
:i 
975 206 3li 004 RF ALLEMAGNE 7647 555 113 97i 49 1062 5734 19 008 ROYAUME-UNI 5434 31 7 287 81 4020 





1i 009 GRECE 2201 23 561 107 1478 
153 010 PORTUGAL 2863 138 5 521 132 1169 737 8 
030 SUEDE 1150 2 216 2 633 293 4 
2 032 FINLANDE 1891 32 
5 
745 1111 
4 036 SUISSE 1123 i 296 350 m 24 038 AUTRICHE 1555 661 346 5 
046 YOUGOSLAVIE 3718 2 3435 49 131 101 
204 MAROC 1472 364 700 34 263 145 :i 2 400 ETATS-UNIS 8414 3 25 141 8206 
404 CANADA 2105 10 62 3 109 1921 
14 47 740 HONG-KONG 1725 79 41 80 1464 
1000 M 0 N DE 66573 2228 98 12443 11 962 9040 90 39394 1372 218 719 
1010 INTRA..CE 32650 1601 53 4581 11 280 5307 90 19658 654 191 244 
1011 EXTRA..CE 33866 627 44 7882 682 3733 19677 718 28 475 
1020 CLASSE 1 22821 40 2 5074 307 2550 14481 117 28 222 
1021 A E L E 5977 6 2 1395 7 2080 2448 13 2 24 
1030 CLASSE 2 7997 559 42 1849 375 877 4097 222 218 1040 CLASSE 3 3049 27 1159 306 1100 360 35 
5515.21 ll~~~SEB~JfBC~~~~1~~~~~~~Jb~ug~ ~~~&~f:YLIOUES, TENEUR EN CES FIBRES < 85 -, MELANGEES PRINCIPALEMENT OU 
5515.21-10 nSSUS DE FIBRES DISCONTINUES ACRYUQUES OU MODACRYUQUES, TENEUR EN CES FIBRES < 85 -, MELANGEES PRINCIPALEMENT OU 
UNIQUEMENT DE FILAMENTS SYNTHETIQUES OU ARnFICIELS, ECRUS OU BLANCHIS 
1000 M 0 N DE 884 150 30 455 15 73 97 18 45 
1010 INTRA..CE 755 150 16 455 2 72 31 6 i 23 1011 EXTRA..CE 131 14 13 1 67 12 23 
F 157 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarl< I Deutschland I -~66a I Espana I France I Ireland I !Ia a I Nederland I Portugal I UK 
5515.21-30 PRINTED WOVEN FABRICS OF ACRYLIC OR MODACRYLIC STAPLE FIBRES, CONTAINING BY WEIGHT < 85- OF THESE FIBRES, MIXED 
MAN-MADE FILAMENTS ~ 
1000 W 0 R L D 88 6 5 4 33 1 26 3 10 
1010 INTRA-EC 34 5 2 4 9 1 4 3 10 1011 EXTRA·EC 54 1 3 24 22 
5515.21-90 WOVEN FABRICS OF ACRYLIC OR MODACRYUC STAPLE FIBRES, CONTAINING BY WEIGHT < 85- OF THESE FIBRES, MIXED WITH M, -MADE 
FILAMENTS, DYED OR OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS 
001 FRANCE 213 11 80 9 i 96 17 003 NETHERLANDS 146 15 109 3 17 
:i 1 004 FR GERMANY 120 1 64 3 19 1"7 92 2 006 UTD. KINGDOM 250 3 84 2 75 5 i 4 030 SWEDEN 76 58 7 i 6 038 AUSTRIA 104 83 
:i 20 i 400 USA 399 7 4 384 
1000 W 0 R L D 2240 39 2 728 192 115 17 009 86 8 46 
1010 INTRA-EC 968 31 
:i 362 117 39 17 356 14 1 31 1011 EXTRA-EC 1273 8 366 75 76 653 72 5 16 
1020 CLASS 1 835 7 2 313 31 9 483 5 5 
1021 EFTA COUNTR. 324 266 7 5 40 45 1 5 1030 CLASS 2 393 47 45 66 180 10 
5515.22 WOVEN FABRICS OF ACRYLIC OR MODACRYUC STAPLE FIBRES, CONTAINING < 85- OF THESE FIBRES, MIXED MAINLY OR SOLELY 11TH 
WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
5515.22-11 UNBLEACHED OR BLEACHED WOVEN FABRICS OF ACRYLIC OR MODACRYLIC STAPLE FIBRES, CONTAINING BY WEIGHT < 85- OF Tt SE 
FIBRES, CONTAINING < 85- BY WEIGHT OF POLYESTER STAPLE FIBRES 
1000 W 0 R L D 14 13 1 
1010 INTRA-EC 14 13 1 
1011 EXTRA-EC 
5515.22-19 WOVEN FABRICS OF ACRYLIC OR MODACRYUC STAPLE FIBRE~ CONTAINING BY WEIGHT < 85- OF THESE FIBRES, CONTAINING < 5-BY 
WEIGHT OF POL VESTER STAPLE FIBRES, (EXCL. UNBLEACHED R BLEACHED) 
001 FRANCE 228 16 
:i 3 4 4 200 :i 5 004 FR GERMANY 151 2 2 26 1141 006 UTD. KINGDOM 248 1 1~1~ i 400 USA 1219 
1000 W 0 R L D 2410 26 9 99 10 39 26 120 38 27 16 
1010 INTRA-EC 865 23 4 33 5 29 26 ~~ 31 22 14 1011 EXTRA-EC 1547 3 5 67 6 10 7 5 2 1020 CLASS 1 1342 2 38 5 1 5 2 1030 CLASS 2 177 17 9 144 
5515.22-91 UNBLEACHED OR BLEACHED WOVEN FABRICS OF ACRYLIC OR MODACRYLIC STAPLE FIBRES, CONTAINING BY WEIGHT < 85- OF TH SE 
FIBRES, MIXED WITH COMBED WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
1000 W 0 R L D 22 3 12 2 5 
1010 INTRA-EC 8 3 1 2 2 
1011 EXTRA-EC 14 11 3 
5515.22-99 WOVEN FABRfS OF ACRYUC OR MODACRYUC STAPLE FIBRES!: CONTAINING BY WEIGHT < 85- OF THESE FIBRES, MIXED WITH CO BED 
WOOL OR FIN ANIMAL HAIR, (EXCL. UNBLEACHED OR BLEACH D) 
1000 W 0 R L D 412 59 33 37 54 ~g 22 1 29 1010 INTRA-EC 191 59 12 3 22 20 1 2 1011 EXTRA-EC 219 21 33 32 05 2 26 
1020 CLASS 1 104 12 7 3 66 2 16 1030 CLASS 2 108 2 27 29 38 10 
5515.29 WOVEN FABRICS OF ACRYLIC OR MODACRYUC STAPLE FIBRES, CONTAINING < 85- OF THESE FIBRES, (EXCL. MIXED MAINLY OR SO ELY 
WITH COTTON EXCL. 5515.21 AND 5515.22) 
5515.29-10 UNBLEACHED OR BLEACHED WOVEN FABRICS OF ACRYLIC OR MODACRYLIC STAPLE FIBRES, CONTAINING BY WEIGHT < 85 - OF TH SE 
FIBRES, (EXCL. MIXED WITH COTTON OR 5515.21-10 TO 5515.22-99) 
1000 W 0 R L D 181 3 128 4 6 31 9 
1010 INTRA-EC 83 2 62 4 5 9 1 
1011 EXTRA-EC 99 1 66 2 22 8 
5515.29-30 em~g~gr~RF:S~~~i1~1g~~~~rl.~-~~ MODACRYLIC STAPLE FIBRES, CONTAINING BY WEIGHT < 85- OF THESE FIBRES, (EXCL. IXED 
1000 W 0 R L 0 115 7 7 13 86 2 
1010 INTRA·EC 34 3 j 10 ·~3 1 1011 EXTRA-EC 80 4 2 1 
5515.29-90 WOVEN FABRICS OF ACRYLIC OR MODACRYUC STAPLE FIBRE~ CONTAINING BY WEIGHT < 85- OF THESE FIBRES, (EXCL. MIXED Wl1 ft 
COTTON OR 5515.21·10 TO 5515.22-99), DYED OR OF YARNS OF IFFERENT COLOURS 
001 FRANCE 552 13 i 16 16 i ~ :i 21 002 BELG.-LUXBG. 147 2 8 4 003 NETHERLANDS 449 22 151 4 74 5 004 FR GERMANY 220 13 4 
10 ~ 006 UTD. KINGDOM 712 1 8 2 6 009 GREECE 207 1 5 2 99 
15 :i 400 USA 830 17 1 94 
404 CANADA 139 2 1 36 
1000 W 0 R L D 4113 46 84 273 38 58 3 35 42 10 29 
1010 INTRA-EC 2443 34 41 199 21 46 264 16 
10 
22 
1011 EXTRA-EC 1669 12 44 74 14 11 1 71 26 7 
1020 CLASS 1 1212 5 43 48 1 4 184 21 3 3 
1021 EFTA COUNTR. 166 1 7 38 
13 
3 15 2 i 4 1030 CLASS 2 395 6 7 7 50 1 
5515.91 WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC STAPLE FIBRES i'lrCL. POLYESTER OR ACRYLIC OR MODACRYUC FIBRES) CONTAINING < 85- OF n SE 
FIBRES, MIXED MAINLY OR SOLELY WITH MAN-M E FILAMENTS 
5515.91-10 UNBLEACHED OR BLEACHED WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC STAPLE FIBRES ~EXCL. POL VESTER, ACRYUC OR MODACRYUC FIBRES), 
CONTAINING BY WEIGHT < 85- OF THESE FIBRES, MIXED WITH MAN-MADE LAMENTS 
1000 W 0 R L D 154 9 6 94 ~= 12 10 1010 INTRA-EC 56 9 5 17 12 9 1011 EXTRA-EC 98 1 1 76 1 
5515.81-30 PRINTED WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC STAPLE FIBRES wccL. POL VESTER, ACRYUC OR MODACRYUC FIBRES), CONTAINING BY WEI~ liT< 
85 - OF THESE FIBRES, MIXED WITH MAN-MADE FILAMEN 
1000 W 0 R L 0 133 2 14 2 28 16 7 41 2 1 
1010 INTRA-EC 70 2 11 2 8 16 7 24 
:i 1011 EXTRA-EC 64 3 1 21 0 17 
5515.81·90 WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC STAPLE FIBRESJ EXCL. POLYESTE~ ACRYLIC OR MODACRYUC FIBRES), CONTAINING BY WEIGHT < 8l 
-OF THESE FIBRES, MIXED WITH MAN·MADE FILA ENTS, DYED OR 0 YARNS OF DIFFERENT COLOURS 
001 FRANCE 283 146 25 2 2 *~ 6 1 003 NETHERLANDS 430 109 i 311 2 8 9i i 004 FR GERMANY 196 22 4i 21 4 1~ 006 UTD. KINGDOM 251 45 41 1 
038 AUSTRIA 91 "1 79 3 6 2 
1000 W 0 R L D 1963 350 18 708 13 115 4 ~~ 150 4 21 1010 INTRA-EC 1351 329 8 448 5 78 4 128 2 13 1011 EXTRA-EC 611 20 10 256 8 37 28 21 3 8 1020 CLASS 1 308 3 10 210 7 0 7 3 8 1021 EFTA COUNTR. 208 2 188 5 1 2 
158 F 
Export Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deu1schland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nede~and J Po~gal I UK 
5515.21-30 nSSUS DE FIBRES DISCONTINUES ACRYUQUES OU MODACRYLIQUE~, TENEUR EN CES FIBRES < 85 -, MELANGEES PRINCIPALEMENT OU 
UNIQUEMENT DE FILAMENTS SYNTHETIQUES OU ARTlFICIELS, IMPRIMES 























5515.21·90 nSSUS DE FIBRES DISCONnNUES ACRYUOUES OU MODACRYUQUES, TENEUR EN CES FIBRES < 85 -:1 MELANGEES PRINCIPALEMENT OU UNIQUEMENT DE FILAMENTS SYNTHmOUES OU ARTIFICIELS, TEINTS OU EN FILS DE DIVERSE$ COULEuRS 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 





1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 

















































































5515.22 nSSUS DE FIBRES, DISCONTINUES ACRYLIQUES OU MODACRYLIQUES, TENEUR EN CES FIBRES < 85-, MELANGEES PRINCIPALEMENT OU 
UNIQUEMENT DE LAINE OU POlLS FINS 
5515.22·11 ll~~~SES~rffBC{~Wfb~ro~fG A~~~i~~~.o~c~&f~~Rlli~~]jS TENEUR EN CES FIBRES < 85 -, MELANGEES PRINCIPALEMENT OU 
1000 M 0 N D E 98 2 11 74 
101 0 INTRA-CE n . . 1 70 
1011 EXTRA-CE 21 1 2 10 4 
5515.22·19 nSSUS DE FIBRES DISCONTINUES ACRYUOUES OU MODACRYUOUES, TENEUR EN CES FIBRES < 85 -, MELANGEES PRINCIPALEMENT OU • 
UNIQUEMENT DE LAINE OU POlLS FINS CARDES, (SAUF ECRUS OU BLANCHIS) 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME·UNI 
400 ETATS·UNIS 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 


























































5515.22·91 ll~~~~sES~tffBC{~W{~~P'!,~EG A~~~?a':ls?~c~Bg~cJ'~~~~~sTENEuR EN cEs FIBREs < 85 -. MELANGEEs PRINCIPALEMENT ou 
1000 M 0 N D E 235 52 2 3 100 
181~ ~~':.~~\ ,u 51 :i 3 ~g 
5515.22·99 nSSUS DE FIBRES DISCONTINUES ACRYUQUES OU MODACRYUQUES1 ]ENEUR EN CES FIBRES < 85 -, MELANGEES PRINCIPALEMENT OU UNIQUEMENT DE LAINE OU POlLS FINS PEIGNES, (SAUF ECRUS OU BLANCHIS) 
1000 M 0 N D E 4821 100 554 545 613 1619 
1010 !NTRA-CE 1935 100 213 52 382 848 
1011 EXTRA-CE 2887 281 493 231 n4 
1020 CLASSE 1 1541 154 218 66 325 
1030 CLASSE 2 1235 38 275 156 435 
5515.29 nSSUS DE FIBRES.t DISCONTINUES ACRYLIQUES OU MODACRYLIOUES, TENEUR EN CES FIBRES < 85 -, (NON MELANGEES PRINCIPALEMENT 
OU UNIQUEMENT uE COTON ET NON REPR. SOUS 5515.21 ET 5515.22) 
























1000 M 0 N D E 1552 22 1095 16 3 80 210 123 
1010 INTRA-CE 680 11 503 16 2 52 89 7 
1011 EXTRA-CE 872 11 592 28 122 116 
5515.29-30 nSSUS DE FIBRES DISCONnNUES ACRYUOUES OU MODACRYUQUES1 TENEUR EN CES FIBRES < 85 -, (NON MELANGEES PRINCIPALEMENT OU UNIQUEMENT DE COTON ET NON REPR. SOUS 5515.21·10 A 5515.22·991, IMPRIMES 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
















5515.29-90 nSSUS DE FIBRES DISCONTINUES ACRYLIOUES OU MODACRYUQUES1 TENEUR EN CES FIBRES < 85 'J (NON MELANGEES PRINCIPALEMENT OU UNIQUEMENT DE COTON ET NON REPR. SOUS 5515.21·10 A 5515.22·991, TEINTS OU EN FILS DE DIVERSEli COULEURS 
88~ ~~t~~CuxBG. t!~ 158 30 ~~ ~~ 54 
003 PAYS-BAS 2772 26 222 964 1 
~ ~~¢kb~~~UGN~E ~m 11g 1~ 139 ~ 
009 GRECE 1591 5 66 20 
~ g~1S0~NIS ~m 4 \~ 1g 
1000 M 0 N D E 29200 516 863 2881 
1010 INTRA·CE 18265 370 494 1701 
1011 EXTRA-CE 10935 147 368 1180 
1020 CLASSE 1 7578 77 361 874 
1021 A E L E 1766 11 76 712 






























5515.91 nSSUS DE FIBRES SYNTHmOl!~~p1SCONTINUE~1 (SAUF POLYESTEf!..flBRES ACRYUQUES OU MODACRYUQUES), TENEUR EN CES FIBRES < 85 -, MELANGEES PRINCIPAU:MENT OU UNIQuEMENT DE FILAMENili SYNTHmQUES OU ARnFICIELS 
5515.91·10 nSSUS DE FIBRES SYNTHmOUES DISCONTINUES !SAUF POLYESTER. FIBRES ACRYLIQUES OU MODACRYLIQUESl. TENEUR EN CES FIBRES < 
85 -, MELANGEES PRINCIPALEMENT OU UNIQUEMENT DE FILAMENTS SYNTHmOUES OU ARTlFICIELS, ECRU$ OU BLANCHIS 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
















5515.91-30 nSSUS DE FIBRES SYNTHmOUES DISCONTINUES (SAUF POLYESTER. FIBRES ACRYLIQUES OU MODACRYLIQUESl, TENEUR EN CES FIBRES < 
85 -, MELANGEES PRINCIPALEMENT OU UNIQUEMENT DE FILAMENTS SYNTHmOUES OU ARTIFICIELS, IMPRIMES 
1000 M 0 N D E 1623 19 193 34 212 45 662 
1010 INTRA-CE 654 19 139 21 66 45 52 
1011 EXTRA-CE 970 54 13 148 611 
5515.91·90 nSSUS DE FIBRES SYNTHmOUES DISCONTINUES ~AUF POLYESTE~ FIBRES ACRYLIQUES OU MODACRYLIQUESU TENEUR EN CES FIBRES < ~Oiii:E~~I(-NGEES PRINCIPALEMENT OU UNIQUEM NT DE FILAMENT SYNTHmOUES OU ARTlFICIELS, TEINTS 0 EN FILS DE DIVERSE$ 
88! ~~¢~~\s m~ 1~~ 2 3~~ : 1:i 11~ 
~ ~~¢kb~~~u~~E ~~~ ~ 14 449 ~3 41 1~ 
038 AUTRICHE 1344 5 1186 44 61 
1000 M 0 N D E 23413 4666 240 8898 237 1415 41 5361 
1010 INTRA-CE 18113 4499 93 48n 142 928 41 3942 
1011 EXTRA·CE 6760 167 147 4022 95 487 1419 
1020 CLASSE 1 4484 28 136 3389 1 131 568 






















































































































1988 Quantity - Quantites · 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 J Belg.-Lux.l Danmark IDeutschlandl 'EM66a I Espana I France I Ireland I lla a I Nederland I Portugal I UK 
5515.81-90 
1030 CLASS 2 266 18 25 8 28 184 3 
5515.82 WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC STAPLE FIBRES IEXCL. POLYESTER OR ACRYLIC OR MODACRYUC FIBRES) CONTAINING < 85- OF ~ESE 
FIBRES, MIXED MAINLY OR SOLELY WITH WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
5515.92-11 UNBLEACHED OR BLEACHED WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC STAPLE FIBRES IEXCL POLYEST~_& ACRYLIC OR MODACRYLIC FIBRES), 
CONTAINING BY WEIGHT < 85- OF THESE FIBRES, CONTAINING < 85- BY WEIGHT OF POLn:STER STAPLE FIBRES 





5515.92-19 WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC STAPLE FIBRES (EXCL. POLYESTER. ACRYLIC OR MODACRYLIC FIBRES), CONTAINING BY WEIGHT < ~-OF 
THESE FIBRES, CONTAINING < 85- BY WEIGHT OF POLYESTER STAPLE FIBRES, (EXCL. 5515.92-11) 
1000 W 0 R L D 445 1 2 153 1 10 1 256 
181~ ~~\':.~~~ m ' . 2 11g 1 I 1 1~B 
1030 CLASS 2 119 • 61 8 48 
5515.92·91 ~~~r~~~DB~RJ~~~H~DJ'_<:~~ ~~~~~jM~~~~'i,.~~C~o~CJ"R ';RkJEf~L~LA~;r}'C OR MODACRYLIC FIBRES), 






5515.92-89 WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC STAPLE FIBRES IEXCL. POLYESTER, ACRYLIC OR MODACRYUC FIBRESJ1 CONTAINING BY WEIGHT < THESE FIBRES, MIXED WITH COMBED WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, (EXCL. UNBLEACHED OR BLEACHED, 
062 CZECHOSLOVAK 62 62 
-OF 
1000 W 0 R L D 312 16 175 1 58 22 
181~ ~~':.~~E~ ~8: ~ 1~g i ig 1~ 
1020 CLASS 1 45 4 24 1 4 3 
1030 CLASS 2 92 5 19 1 33 12 
1040 CLASS 3 69 67 
5515.89 WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC STAPLE FIBRES IEXCL. POLYESTER OR ACRYLIC OR MODACRYLIC FIBRES) CONTAINING < 85- OF T~ESE 
FIBRES, (EXCL MIXED MAINLY OR SOLELY WITH COTTON, EXCL 5515.91 AND 5515.92) i 
5515.89-10 UNBLEACHED OR BLEACHED WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC STAPLE FIBRES IEXCL POLYESTEf!, ACRYUC OR MODACRYUC FIBRES), I 
CONTAINING BY WEIGHT < 85- OF THESE FIBRES, (EXCL MIXED WITH COTTON OR 5515.91-10 10 5515.82·99) I 
1000 W 0 R L D 60 4 • 3 • • 10 • 35 
1010 INTRA-EC 24 4 . 1 • • 6 6 
1011 EXTRA-EC 36 2 4 1 29 
5515.99-30 PRINTED WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC STAPLE FIBRES IEXCL POLYESTER, ACRYLIC OR MODACRYLIC FIBRES), CONTAINING BY WEirHT < 
85- OF THESE FIBRES, (EXCL MIXED WITH COTTON OR $515.91·10 TO 5515.92·99) 
1000 W 0 R L D 113 10 . 7 • 19 12 . 36 
1010 INTRA-EC 81 10 • 4 2 7 35 
1011 EXTRA-EC 33 3 17 5 1 2 
5515.99-90 WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC STAPLE FIBRES IEXCL. POLYESTER. ACRYLIC OR MODACRYLIC FIBRES!~ CONTAINING BY WEIGHT < 8~- OF 
THESE FIBRES, (EXCL MIXED WITH COTTON OR $515.91-10 TO 5515.f2·99), DYED OR OF YARNS OF DIFFEHENT COLOURS , 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 





740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 



































































5516.11.00 UNBLEACHED OR BLEACHED WOVEN FABRICS, CONTAINING BY WEIGHT > = 85- ARTIFICIAL STAPLE FIBRES 
001 FRANCE 1937 75 8 1715 2 
~ ~~aEk~~~gs a?~ , 4i 10 7~ 5 
~ FT'lE.fRMANY f~ 2~ ~ 1105 19 
006 UTD. KINGDOM 406 19 3 216 
036 SWITZERLAND 314 174 
036 AUSTRIA 336 280 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 



























.004 FR GERMANY 
005 ITALY 


















740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 








































































































































































































































































































Export Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5515.91·90 
1030 CLASSE 2 1792 140 368 94 318 822 
5515.92 TISSUS DE FIBRES SYNTHmQUE;.JliSCONTINUE~1 1SAUF POLYESTER1 .FIBRES ACRYUQUES OU MODACRYUQUES), TENEUR EN CES FIBRES < 85 -, MELANGEES PRINCIPAlcMENT OU UNIQuE'MENT DE LAINE Ou POlLS FINS 
5515.92·11 TISSUS DE FIBRES SYNTHmQUES DISCONTINUES ISAUF POLYESTER, FIBRES ACRYLIQUES OU MODACRYLIQUES), TENEUR EN CES FIBRES < 
85 -, MELANGEES PRINCIPALEMENT OU UNIQUEMENT DE LAINE OU POlLS FINS CARDES, ECRUS OU BLANCHIS 
1000 M 0 N D E 41 7 8 
~g~~ lrx\~~~EE u ~ S 
5515.92-19 TISSUS DE FIBRES SYNTHmQUES DISCONTINUES ISAUF POLYESTER, FIBRES ACRYLIQUES OU MODACRYLIQUESl. TENEUR EN CES FIBRES < 
85 -, MELANGEES PRINCIPALEMENT OU UNIQUEMENT DE LAINE OU POlLS FINS CARDES, (SAUF ECRUS OU BLANCHJS) 
1000 M 0 N D E 3689 14 36 2068 22 137 17 1079 
~g~~ ~NlT~~~~ m~ 13 . 36 1Uf ~~ :~ 1l :~ 
1030 CLASSE 2 1106 744 5 79 249 
5515.92·91 TISSUS DE FIBRES SYNTHmOUES DISCONTINUES ISAUF POLYESTER, FIBRES ACRYLIQUES OU MODACRYLIQUES), TENEUR EN CES FIBRES < 
85 -, MELANGEES PRINCIPALEMENT OU UNIQUEMENT DE LAINE OU POlLS FINS PEIGNES, ECRUS OU BLANCHIS 
1000 M 0 N D E 103 2 2 19 
1010 INTRA·CE 35 1 . 11 
1011 EXTRA-CE 67 2 8 
5515.92·99 TISSUS DE FIBRES SYNTHmOUES DISCONTINUES ISAUF POLYESTER, FIBRES ACRYLIQUES OU MODACRYLIQUESl. TENEUR EN CES FIBRES < 
85 -, MELANGEES PRINCIPALEMENT OU UNIQUEMENT DE LAINE OU POlLS FINS PEIGNES, (SAUF ECRUS OU BLA"NCHIS) 
062 TCHECOSLOVAO 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 








































5515.99 TISSUS DE FIBRES SYNTHmOUEI!, DISCONTINUES1.1SAUF POL YESTE...R.1. FIBRES ACRYUQUES OU MODACRYUQUESl. TENEUR EN CES FIBRES < 85 -, (NON MELANGEES PRIN,.IPALEMENT OU uNIQUEMENT DE '-'UTON ET NON REPR. SOUS 5515.91 ET 5515.92) 
5515.99·10 TISSUS DE FIBRES SYNTHmQUES DISCONTINUES ISAUF POLYESTER. FIBRES ACRYLIQUES OU MODACRYLIQUESl, TENEUR EN CES FIBRES < 
85 -, (NON MELANGEES PRINCIPALEMENT OU UNIQUEMENT DE COTON ET NON REPR. SOUS 5515.91·10 A 5515.92·99), ECRUS OU BLANCHIS 
1000 M 0 N D E 909 33 53 106 649 
1010 INTRA-CE 392 33 10 72 221 
1011 EXTRA·CE 517 42 33 428 
5515.99-30 TISSUS DE FIBRES SYNTHmQUES DISCONTINUES ISAUF POLYESTERbFIBRES ACRYUQUES OU MODACRYLIQUESl, TENEUR EN CES FIBRES < 
85 -, (NON MELANGEES PRINCIPALEMENT OU UNIQUEMENT DE COT N ET NON REPR. SOUS 5515.91·10 A 5515.92·99), IMPRIMES 
1000 M 0 N D E 1679 74 156 178 234 643 
1010 INTRA-CE 1175 74 85 17 136 536 
1011 EXTRA-CE 504 71 160 98 107 
5515.99·90 TISSUS DE FIBRES SYNTHmQUES DISCONTINUES ISAUF POLYESTERbFIBRES ACRYLIQUES OU MODACRYLIQUESl, TENEUR EN CES FIBRES < 
85 -. INON MELANGEES PRINCIPALEMENT OU UNIQUEMENT DE COT N ET NON REPR. SOUS 5515.91·10 A 5515.92·99), TEINTS OU EN FILS 
DE DIVERSES COULEURS 
gga ~~¢~:S\s ~~g m ~~ ~a 140 2~~ 
883 ~b~k0~~~UGN~E ~m ~~ 2 66 13 ~~ 9~ ~m 




400 ETATS·UNIS 6717 3 1049 5548 
740 HONG-KONG 1308 12 20 1184 
1000 M 0 N D E 34409 1328 137 1450 
1010 INTRA-CE 14948 1121 41 373 
1011 EXTRA-CE 19483 207 96 10n 
1020 CLASSE 1 10138 121 43 485 
1021 A E L E 1447 116 43 138 
1030 CLASSE 2 8370 71 1 389 
5518.11 TISSUS, TENEUR EN FIBRES ARTIFICIELLES, DISCONTINUES > = 85 -, ECRUS OU BLANCHIS 
5516.11-l!O TISSUS, TENEUR EN FIBRES ARTIFICIELLES DISCONTINUES > = 85 -, ECRUS OU BLANCHIS 
001 FRANCE 13114 546 30 11600 
88~ ~~~~:il"~~BG. ~~g 351 49 4m 
~ ~t~~LEMAGNE ~~~ 1~~ 2;~ 7253 
006 ROYAUME·UNI 2733 94 25 1527 
036 SUISSE 2857 1866 
038 AUTRICHE 3008 2266 
1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA-CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 























5516.12 TISSUS, TENEUR EN FIBRES ARTIFICIELLES, DISCONTINUES > = 85 -, TEINTS 

























1000 M 0 N DE 
1010 INTRA·CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 








































































































































































































































































































































































































1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 J Belg.-Lux. I Danmar!( J Deutschland I 'EMll6a I Espana I France I Ireland I Ita a I Nederland I Portugal I UK 
5518.12.00 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 














8 118 ,, 
5 
5516.13-00 WOVEN FABRICS, CONTAINING BY WEIGHT > = 85- ARTIFICIAL STAPLE FIBRES OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS 
001 FRANCE 443 197 76 2 
~ ~~~~E~~~gs 2~ e6 ,~ 
004 FA GERMANY 321 131 
005 ITALY 80 13 
006 UTD. KINGDOM 379 66 
009 GREECE 99 6 
010 PORTUGAL 55 2 
036 SWITZERLAND 117 35 
038 AUSTRIA 106 7 
048 YUGOSLAVIA 62 1 
400 USA 1085 55 
404 CANADA 106 6 
732 JAPAN 70 34 
736 TAIWAN 235 











































1000 W 0 R L D 4270 821 4 739 • 19 249 • ~~6 
1010 INTRA-EC 1799 527 • 388 10 181 652 
1011 EXTRA·EC 2468 293 4 350 8 67 r14 
1020 CLASS 1 1692 165 1 259 28 04 
1021 EFTA COUNTR. 299 77 1 149 . . 17 . 53 
1030 CLASS 2 677 107 3 39 . 8 40 . [75 1040 CLASS 3 100 1 . 51 . . 1 . 35 
5518.14 ~~~D~~vt:JE~\~ICS CONTAINING LESS THAN 85- BY WEIGHT OF ARTIFICIAL STAPLE FIBRES, MIXED MAINLY OR SOLELY WITH 
5518.14-00 PRINTED WOVEN FABRICS, CONTAINING BY WEIGHT > = 85- ARTIFICIAL S~APLE FIBRES 
001 FRANCE 554 31 343 17 05 
002 BELG.·LUXBG. 381 169 37 4 ~2& 003 NETHERLANDS 1020 24i 656 i 84 1 26 
~ F,-'lEiRMANY g~ 1~ 295 ~ 1~~ 
40
_ 4~ 
006 UTD. KINGDOM 2930 2432 35 253 54 
~ ~EE~~~K ,~ 1~ 8 g 8 I 22 
009 GREECE 644 599 5 15 22 
8W ~~f~UGAL ~ i 138 7 2g !g 
030 SWEDEN 247 
1
. i 170 42 i 5 
032 FINLAND 118 1 81 21 1 2 
~ ~rr~~~~~LAND m 2 1~ 1& 1g 
048 YUGOSLAVIA 452 431 
060 POLAND 125 117 
064 HUNGARY 114 104 
066 ROMANIA 143 131 
~ M?N~~~~co ~~ 7 ~~ 
390 SOUTH AFRICA 135 82 
400 USA 1299 1027 
404 CANADA 102 92 
600 CYPRUS 136 29 
624 ISRAEL 1 13 96 
740 HONG KONG • 138 66 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 



























































5518.21-GO ~~kfEA~~ED OR BLEACHED WOVEN FABRICS, CONTAINING BY WEIGHT < 85- ARTIFICIAL STAPLE FIBRES, MIXED WITH MAN·MADE 
001 FRANCE 2613 1635 850 53 9 ~ ~~~~E~~~gs 2~~ 884 ,,~ 11 ,~ 1 
~ F,-'lEiRMANY ~~ag ~~ 748 ~ 3~~ 
006 UTD. KINGDOM 996 152 738 4 101 
038 SWITZERLAND 1673 46 138 138 
038 AUSTRIA 219 112 73 9 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 





























004 FR GERMANY 
005 ITALY 



















1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 






































































































































































































































































































Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EM66a J Espana I France 1 Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5516.12..00 
1030 CLASSE 2 12885 4483 23 3200 100 1501 2684 405 6 483 
1031 ACP~66~ 4848 4220 12 264 139 80 116 17 1040 CLA S 3 5648 16 159 4828 99 209 331 6 
5516.13 TISSUS, TENEUR EN FIBRES ARTIFICIELLES, DISCONTINUES > = 85 -. EN FILS DE DIVERSE$ COULEURS 
5516.13-00 TISSUS, TENEUR EN FIBRES AR~IELLES DISCONTINUES > = 85 -, EN FILS DE DIVERSE$ COULEURS 
001 FRANCE 5299 1795 1140 29 
318 
3 2318 9 3 2 002 BELG.-LUXBG. 1851 963 1030 5 371 117 2 15 003 PAYS-BAS 2821 
4 
1380 164 254 
119 
33 004 RF ALLEMAGNE 5502 2023 
978 
19 434 2684 4 15 005 ITALIE 1840 125 76 579 
2515 
6 1 75 006 ROYAUME-UNI 4875 819 597 3 916 24 009 GRECE 1778 72 1238 1 42 425 
9 29 010 PORTUGAL 1240 33 588 68 243 270 038 SUISSE 1821 261 2 759 8 260 531 2 li 038 AUTRICHE 1532 103 973 1 53 391 
67 048 YOUGOSLAVIE 1256 19 
16 
1151 1 18 22 2 400 ETAT5-UNIS 13808 467 440 143 12518 404 CANADA 1600 79 62 
4 
20 1436 3 732 JAPON 1426 521 449 158 294 
738 T'AI-WAN 3333 3 2 25 3303 
5 114 740 HONG-KONG 2444 79 166 14 2046 
1000 M 0 N DE 61582 9174 66 14070 302 4291 5 32622 583 37 432 
1010 INTRA-CE 26475 6145 4 7185 201 2828 4 9567 290 9 242 
1011 EXTRA-CE 35107 3029 62 6884 102 1463 1 23055 293 28 190 
1020 CLASSE 1 23610 2101 29 4709 13 766 1 15816 87 25 63 
1021 A E L E 4558 882 13 2043 8 415 1 1163 7 3 23 
1030 CLASSE 2 9571 917 33 993 89 678 6713 20 2 126 
1040 CLASSE 3 1926 11 1183 20 527 185 
5518.14 TISSUS, TENEUR EN FIBRES ARTIFICIELLES, DISCONTINUES > = 85 -, IMPRIMES 
5516.14-00 TISSUS, TENEUR EN FIBRES ARTIFICIELLES DISCONTINUES > = 85 -, IMPRIMES 
001 FRANCE 6624 339 5473 280 645 35 1504 313 415 300 002 BELG.-LUXBG. 5616 
2596 




5 1333 14 661 
874 
8 102 
004 RF ALLEMAGNE 8953 179 
629i 
173 3520 3623 32 546 
005 ITALIE 7544 74 221 828 
297 670 
2 116 12 




6 53 21 
008 DANEMARK 3303 li 2334 124 391 141 31 44 009 GRECE 14189 13348 63 255 470 12 28 5 
010 PORTUGAL 4625 
1i 
3795 181 168 238 123 
97 
120 
011 ESPAGNE 3271 
26 
1375 2 647 6 1057 75 84 030 SUEDE 4140 
14 
2820 745 128 281 57 
032 FINLANDE 2011 37 1392 
6 
362 5 66 31 70 14 
036 SUISSE 3720 
1i 
2901 215 425 100 37 36 
038 AUTRICHE 4028 3298 2 217 367 35 48 50 
048 YOUGOSLAVIE 10125 6 9782 5 215 117 
060 POLOGNE 3398 3221 20 4 173 064 HONGRIE 2820 2572 228 
066 ROUMANIE 3158 2916 
28i 
242 
204 MAROC 4892 
149 
4553 33 58 212 TUNISIE 3431 3158 91 
5 39 390 AFR. DU SUD 2065 1317 
1216 
667 37 
400 ETATS-UNIS 26231 20897 2313 1553 251 
404 CANADA 1993 
3 
1781 12 133 59 8 
295 600 CHYPRE 1787 524 32 925 1 
si 
7 
624 ISRAEL 1571 1296 117 107 
740 HONG-KONG 2113 1283 124 179 527 
1000 M 0 N DE 206507 3430 150 154467 3 3151 20032 427 13865 5809 2660 2513 
1010 INTRA-CE 117356 3208 3 84054 3 1794 11935 415 9282 3182 1722 1758 
1011 EXTRA-CE 89151 222 147 70413 1357 8097 12 4583 2627 938 755 
1020 CLASSE 1 56903 39 134 45877 1247 5051 12 2945 566 710 322 
1021 A E L E 14363 33 134 10615 11 1585 12 1050 320 446 157 
1030 CLASSE 2 20898 183 13 14207 110 2940 1367 1417 228 433 
1031 ACPg;6~ 1900 6 638 291 60 565 215 125 
1040 CLA S 3 11345 10327 105 271 642 
5516.21 TISSUSEnTENEUR EN FIBRES ARTIFlCIELLEt DISCONTINUES < 85 -, MELANGEES PRINCIPALEMENT OU UNIQUEMENT DE FlLAMENTS 
SYNTH QUE$ OU ARTIACIELS, ECRUS 0 BLANCHIS 
5516.21..00 TISSUSETTENEUR EN FIBRES ARTIFICIELLES DISCONTINUES < 85 -, MELANGEES PRINCIPALEMENT OU UNIQUEMENT DE FlLAMENTS 
SYNTH IQUES OU ARTIFlCIELS, ECRU$ OU BLANCHIS 
001 FRANCE 17970 9916 7154 335 
926 
37 183 309 36 
002 BELG.-LUXBG. 1871 
539i 
449 2 14 35 437 8 
003 PAYS-BAS 14217 8245 109 469 3 
246 3 137 004 RF ALLEMAGNE 18320 13259 
5702 
67 3665 941 
005 ITALIE 12494 1746 28 5018 
3 2i 3 006 ROYAUME-UNI m9 1053 5769 29 901 
3 036 SUISSE 2684 299 1242 925 389 6 
1i 038 AUTRICHE 1702 548 739 75 321 8 
1000 M 0 N DE 81301 32726 30932 968 12769 54 2246 1020 14 572 
1010 INTRA-CE 74799 31513 28043 852 11503 54 1356 1001 3 474 
1011 EXTRA-CE 6503 1213 2889 116 1267 890 19 11 98 
1020 CLASSE 1 5609 1056 2450 19 1178 877 15 11 3 
1021 A E L E 4928 911 2128 1150 710 15 11 3 
5516.22 r~:Me~~~~R0tNA~¥/::r~Et~~~LES, DISCONTINUES < 85-. MELANGEES PRINCIPALEMENT OU UNIQUEMENT DE FlLAMENTS 
5516.22..00 TISSUS~NEUR EN FIBRES ARTIFICIELLES DISCONTINUES < 85 -, MELANGEES PRINCIPALEMENT OU UNIQUEMENT DE FILAMENTS 
SYNTH UES OU ARTIFICIELS, TEINTS 
001 FRANCE 8483 1216 2680 1271 
3424 
3052 81 93 90 
002 BELG.-LUXBG. 6399 
1979 
1310 179 596 881 8 
003 PAYS-BAS 12119 
2 
4609 
s5 675 3348 1367 27o4 s5 141 004 RF ALLEMAGNE 25122 2125 
2966 
1443 9831 8883 24 
005 ITALIE 7044 19 1172 2832 
7214 
10 9 36 
006 ROYAUME-UNI 24105 1427 3313 1021 10249 88 792 
008 DANEMARK 3071 263 2130 34 376 263 66 5 009 GRECE 10094 418 6003 46 547 1014 
17 010 PORTUGAL 8068 216 4364 220 2611 596 44 
12i 011 ESPAGNE 1608 13 208 i 364 896 8 6 030 SUEDE 3124 278 1794 983 58 1 
032 FINLANDE 3764 120 2227 
23 
1010 387 20 
036 SUISSE 6046 1 4251 1381 164 206 
038 AUTRICHE 4811 63 3488 17 614 420 209 
046 MALTE 1115 
75 
830 40 164 81 
048 YOUGOSLAVIE 10032 9818 
14 
11 31 97 
si 052 TURQUIE 1502 
129 
1365 
ri 61 11 060 POLOGNE 2926 2503 20 197 
064 HONGRIE 3128 2777 127 31 193 





204 MAROC 5231 4004 189 595 
212 TUNISIE 5290 932 4 3352 26 215 746 45 4 400 ETATS-UNIS 2538 li 1437 116 951 2 404 CANADA 1408 1 393 8 18 973 5 
1000 M 0 N DE 168129 9456 150 73955 55 6397 40568 6 30004 5936 1087 515 
101 0 INTRA-CE 106636 7679 2 29785 55 6068 33m 3 23928 3883 1076 384 
1011 EXTRA-CE 61492 1m 148 44170 331 6791 4 6077 2052 11 131 
1020 CLASSE 1 36774 590 19 26072 224 5083 4063 649 11 63 
F 163 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NCI EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmalt I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I !tal I Nederland I Portugal I UK 
5516.22.00 
1021 EFTA COUNTR. 1300 50 826 2 332 54 36 
5 1030 CLASS 2 1023 72 6 662 6 113 111 54 1040 CLASS 3 654 1 569 23 16 39 
5518.23 WOVEN FABRICS CONTAINING < 85- ARTIFICIAL STAPLE FIBRES, MIXED MAINLY OR SOLELY WITH MAN·MADE FILAMENTS, OF YARN 
DIFFERENT COLOURS 
OF 
5518.23-10 MATTRESS TICKINGS, CONTAINING BY WEIGHT < 85 - ARTFICIAL STAPLE FIBRES, MIXED WITH MAN-MADE FILAMENTS 
001 FRANCE 1359 1283 
9 
19 57 
003 NETHERLANDS 511 502 i 4 004 FA GERMANY 347 342 
005 ITALY 396 338 
s4 58 11 006 UTD. KINGDOM 1830 1763 2 
:i 011 SPAIN 112 109 
:i 400 USA 807 804 
1000 W 0 R L D 6571 6129 148 45 105 75 2 14 53 
1010 INTRA·EC 4794 4484 70 25 101 69 2 3 40 
1011 EXTRA·EC 1m 1645 78 20 4 8 11 13 
1020 CLASS 1 1133 1089 24 6 3 5 6 
1021 EFTA COUNTR. 171 145 21 1 2 2 
11 j 1030 CLASS 2 641 555 52 14 1 1 
5518.23-90 WOVEN FABRICS, CONTAINING BY WEIGHT < 85- ARnFICIAL STAPLE FIBRES, MIXED WITH MAN·MADE FILAMENTS OF YARNS OF DIFI ERE NT 
COLOURS (EXCL MATTRESS TICKINGS) 
001 FRANCE 94 29 14 3 
4 
48 
003 NETHERLANDS 154 132 11 
5 
7 i 19 004 FA GERMANY 228 74 j 11 18 006 UTD. KINGDOM 91 46 3 4 14 17 
009 GREECE 74 6 59 9 
038 AUSTRIA 74 19 32 i 23 2 048 YUGOSLAVIA 94 91 
25 212 TUNISIA 83 22 i 30 6 :i 400 USA 111 1 4 02 
1000 W 0 R L D 1665 386 1 428 47 132 2 63 57 3 46 
1010 INTRA·EC 808 307 i 136 25 42 2 ~; 40 3 42 1011 EXTRA-EC 856 79 293 22 91 16 4 
1020 CLASS 1 407 46 1 159 2 16 77 2 4 
1021 EFTA COUNTA. 132 31 1 59 20 8 ·32 8 1 1030 CLASS 2 337 31 52 67 
2 
59 
1040 CLASS 3 110 1 81 8 12 6 
5518.24 PRINTED WOVEN FABRICS CONTAINING LESS THAN 85- BY WEIGHT OF ARTIFICIAL STAPLE FIBRES, MIXED MAINLY OR SOLELY WITH I OOL 
OR FINE ANIMAL HAIR 
5518.24-00 PRINTED WOVEN FABRICS, CONTAINING BY WEIGHT < 85- ARTIFICIAL STAPLE FIBRES, MIXED WITH MAN·MADE FILAMENTS 
001 FRANCE 437 73 304 22 
214 
8 1 3 6 
002 BELG.-LUXBG. 293 
12 
61 1 6 9 2 
003 NETHERLANDS 253 179 2 53 ~~ 3i 1 004 FA GERMANY 204 7 296 6 94 i 5 005 ITALY 314 1 5 11 
2 9 006 UTD. KINGDOM 722 331 1 376 3 
009 GREECE 113 99 1 12 11 
010 PORTUGAL 55 i i 26 3 23 j3 i 030 SWEDEN 94 72 18 I~ 2 036 SWITZERLAND 59 1 37 17 
038 AUSTRIA 147 123 11 
., 
12 
048 YUGOSLAVIA 91 88 i 3 064 HUNGARY 43 i 35 3 066 ROMANIA 49 34 4 10 
400 USA 130 59 56 
1000 W 0 A L D 3595 104 1 2013 92 1070 2 99 7 26 
1010 INTRA-EC 2498 93 i 1341 40 818 2 1 3 51 7 23 1011 EXTRA-EC 1098 12 672 52 252 7 48 4 
1020 CLASS 1 678 2 1 451 1 165 5 21 2 
1021 EFTA COUNTA. 356 2 1 259 5i 64 1 18 1 1030 CLASS 2 292 9 122 80 7 12 1 
1040 CLASS 3 128 1 101 8 5 13 
5518.31 UNBLEACHED OR BLEACHED WOVEN FABRICS l 
5518.31.00 ~~ll.l.ftm.~i OR BLEACHED WOVEN FABRICS, CONTAINING BY WEIGHT < 85- ARTIFICIAL STAPLE FIBRES, MIXED WITH WOOL OR FIN 
1000 W 0 R L D 92 7 37 16 5 1 6 
1010 INTRA-EC 42 3 10 13 3 1 2 
1011 EXTRA-EC 49 4 27 3 1 4 
5518.32 DYED WOVEN FABRICS 
5518.32.00 DYED WOVEN FABRICS, CONTAINING BY WEIGHT < 85- ARTIFICIAL STAPLE FIBRES, MIXED WITH WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
001 FRANCE 73 5 1 2 
s2 1~ 2 4 004 FA GERMANY 234 2 
37 
12 
048 YUGOSLAVIA 49 J 8 1000 WORLD 842 8 16 169 22 119 1 20 33 
1010 INTRA-EC 521 7 
16 
42 19 98 1 333 9 12 
1011 EXTRA-EC 321 1 127 3 21 121 11 21 
1020 CLASS 1 176 3 62 3 5 88 8 7 
1021 EFTA COUNTR. 71 i 3 21 3 2 42 :i 14 1030 CLASS 2 102 13 24 18 
3f 5518.33 WOVEN FABRICS OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS 
5518.33-00 WOVEN FABRI~ CONTAINING BY WEIGHT < 85- ARnFICIAL STAPLE FIBRES, MIXED WITH WOOL OR FINE ANIMAL HAIR OR YARNS OF ! 
DIFFERENT COL URS ' 
001 FRANCE 120 49 2 
59 
2 44 004 FA GERMANY 155 4 35 2 1 i 72 005 ITALY 93 32 14 10 009 GREECE 74 2 11 2 5 8 400 USA 138 1 7 i 9 36 740 HONG KONG 78 6 65 
1000 W 0 R L D 1179 186 171 3 105 • 27 13 416 1010 INTRA-EC 628 130 97 3 88 9 10 13 186 1011 EXTRA·EC 553 56 74 1 17 17 1 230 1020 CLASS 1 257 6 44 1 11 13 59 1030 CLASS 2 276 50 15 5 3 170 
5516.34 ~gB WOVEN FABRICS CONTAINING LESS THAN 85- BY WEIGHT OF ARTIFICIAL STAPLE FIBRES, MIXED MAINLY OR SOLELY WITH 1 
' 5518.34-00 PRINTED WOVEN FABRICS, CONTAINING BY WEIGHT < 85- ARTFICIAL STAPLE FIBRES, MIXED WITH WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
001 FRANCE 97 9 3 
1000 W 0 R L D 244 1 23 2 7 1 20C 7 3 
164 F 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Oanmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France -, Ireland I ltalia 1 Nederland I Portugal j UK 
5516.22.00 
1021 A E L E 18263 504 14 11885 40 4306 1053 459 2 
1030 CLASSE 2 14160 1165 
129 
8948 108 1356 4 1753 760 68 
1040 CLASSE 3 10557 21 9151 351 262 643 
5516.23 TISSUStffNEUR EN FIBRES ARTIFICIELLESE DISCONTINUES < 85 -. MELANGEES PRINCIPALEMENT OU UNIQUEMENT DE FILAMENTS 
SYNTH QUES OU ARnFJCIELS, EN FILS D DIVERSES COULEURS 
5516.23-10 ~~~~ rv~lr'Jto~r~~~ ~'ltf/A~flJRnFICIELLES DISCONTINUES < 65 -, MELANGEES PRINCIPALEMENT OU UNIQUEMENT DE 
001 FRANCE 12198 10861 7 189 
3 
1328 10 3 
003 PAYs-BAS 4574 4483 
3 
86 2 
5 004 RF ALLEMAGNE 2657 2589 4 13 42 5 005 ITALIE 3350 2879 1 466 
149 008 ROYAUME-UNI 16312 15754 373 7 26 2 
011 ESPAGNE 1037 1010 4 3 44 20 400 ETAT$-UNIS 6116 6071 1 
1000 M 0 N DE 57694 52665 5 1384 584 850 1660 30 120 396 
1010 INTRA-CE 42190 38685 5 552 307 769 1499 26 22 325 
1011 EXTRA-CE 15503 13979 832 277 81 161 3 99 71 
1020 CLASSE 1 9792 9123 339 113 54 137 26 
1021 A E L E 1865 1460 282 11 44 68 
3 99 45 1030 CLASSE 2 5874 4847 465 164 27 24 
5516.23-90 TISSUSEnTENEUR EN FIBRES ARnFJCIELLES DISCONTINUES < 85 -~ MELANGEES PRINCIPALEMENT OU UNIQUEMENT DE FILAMENTS 
SYNTH QUES OU ARnFJCIELS, EN FILS DE DIVERSES COULEURS SAUF COUTILS A MA TELAS) 
001 FRANCE 1604 309 
1 
371 79 62 643 2 003 PAY$-BAS 1971 1572 218 
10 
10 108 
19 4 93 004 RF ALLEMAGNE 4400 1136 2 
163 
73 193 2870 
008 ROYAUME-UNI 1222 524 33 71 342 89 
009 GRECE 1548 70 1228 6 13 229 
038 AUTRICHE 1139 253 511 6 7 362 35 048 YOUGOSLAVIE 1871 12 1818 6 
111 212 TUNISIE 1026 10 339 35 482 84 126 400 ETATS-UNIS 1485 3 48 98 1175 
1000 M 0 N DE 26180 4858 9 8348 10 651 2021 18 8986 783 40 456 
1010 INTRA-CE 13688 3842 5 2987 10 402 833 
18 
4766 501 36 308 
1011 EXTRA-CE 12442 1015 5 5361 249 1188 4169 282 4 151 
1020 CLASSE 1 6743 643 5 3073 60 267 2507 37 2 149 
1021 A E L E 2272 448 3 1049 15 95 638 1 2 21 
1030 CLASSE 2 3948 359 894 189 848 
18 
1533 121 2 2 
1040 CLASSE 3 1754 14 1395 74 129 124 
5516.24 TISSUS~NEUR EN FIBRES ARTIFICIELLES, DISCONTINUES < 65 -. MELANGEES PRINCIPALEMENT OU UNIQUEMENT DE FILAMENTS 
SYNTH UES OU ARTIFICIELS, IMPRIMES 
5516.24-00 r~:f~h~~~~R0tN~¥McM~~~~IM'f~ DISCONTINUES < 65-, MELANGEES PRINCIPALEMENT OU UNIQUEMENT DE FILAMENTS 
001 FRANCE 10313 522 8510 674 
1813 
454 10 48 95 
002 BELG.-LUXBG. 3660 
217 
1578 45 72 137 1 14 
003 PAY$-BAS 5021 3699 9 49 931 119 267 6 004 RF ALLEMAGNE 3704 114 
27s0 
216 2219 608 23 71 005 ITALIE 3258 11 136 328 
14 76 3 008 ROYAUME-UNI 13677 4 7702 19 5804 55 
009 GRECE 2817 
4 5 
2478 38 257 37 
6 
7 
3 010 PORTUGAL 1239 693 78 417 33 
5 030 SUEDE 1696 16 14 1247 
5 
351 31 9 23 
036 SUISSE 1430 12 1068 251 51 43 
038 AUTRICHE 2981 
3 
2455 271 24 231 
048 YOUGOSLAVIE 2484 2388 
18 57 
93 
064 HONGRIE 1168 9 1025 68 086 ROUMANIE 1001 771 40 
287 
181 
9 400 ETAT$-UNIS 3554 1 1866 1387 4 
1000 M 0 N DE 69922 1029 25 44807 9 1728 17614 14 2797 1371 140 388 
101 0 INTRA-CE 46090 880 5 28750 9 1256 12445 14 1823 484 134 290 
1011 EXTRA-CE 23828 149 20 16057 472 5169 969 887 7 98 
1020 CLASSE 1 15683 34 20 10689 16 3743 648 451 7 75 
1021 A E L E 7323 30 20 5485 7 1191 203 354 7 26 
1030 CLASSE 2 5027 107 2753 456 1265 255 168 23 
1040 CLASSE 3 3122 9 2616 163 65 269 
5516.31 ~~~~~cru~Ego ~~~~nf~ ARTIFICIELLES, DISCONTINUES < 85 -, MELANGEES PRINCIPALEMENT OU UNIQUEMENT DE LAINE OU POlLS 
5516.31.00 ~~~~~cru~Ego ~~~~nf~ ARTIFICIELLES DISCONTINUES < 85 -, MELANGEES PRINCIPALEMENT OU UNIQUEMENT DE LAINE OU POlLS 
1000 M 0 N DE 1082 67 477 143 312 9 74 
1010 INTRA-CE 511 25 159 124 182 6 15 
1011 EXTRA-CE 572 42 318 19 131 3 59 
5516.32 TISSU¥£ TENEUR EN FIBRES ARTIFICIELLES, DISCONTINUES < 85 -, MELANGEES PRINCIPALEMENT OU UNIQUEMENT DE LAINE OU POlLS 
FINS, INTS 
5516.32.00 ~~~¥£~EUR EN FIBRES ARTIFICIELLES DISCONTINUES < 65 -, MELANGEES PRINCIPALEMENT OU UNIQUEMENT DE LAINE OU POlLS 







004 RF ALLEMAGNE 4811 35 
791 
318 3483 15 
048 YOUGOSLAVIE 1125 59 275 
1000 M 0 N DE 15740 99 202 3530 574 2139 9 8391 458 1 337 
1010 INTRA-CE 9935 88 2 993 496 1652 9 8393 115 i 187 1011 EXTRA-CE 5805 11 199 2537 78 487 1998 343 151 
1020 CLASSE 1 3335 3 38 1277 70 152 1481 275 39 
1021 A E L E 1501 j 38 396 69 49 947 62 2 1030 CLASSE 2 1565 162 398 8 328 488 111 
5516.33 ~~~~~N ~~"o~ ~N~R~:~ ~S~WkLES, DISCONTINUES < 85-. MELANGEES PRINCIPALEMENT OU UNIQUEMENT DE LAINE OU POlLS 
5516.33-00 nSSUSN TENEUR EN FIBRES ARTIFICIELLES DISCONTINUES < 85 -, MELANGEES PRINCIPALEMENT OU UNIQUEMENT DE LAINE OU POlLS 
FINS, E FILS DE DIVERSES COULEURS 
001 FRANCE 1735 585 47 1 
652 
327 20 6 775 004 RF ALLEMAGNE 2086 46 
249 
2 486 873 
005 ITALIE 1011 329 77 160 
825 
196 
009 GRECE 1331 23 337 32 114 
400 ETATS-UNIS 1372 8 161 1 645 557 
740 HONG-KONG 1052 2 113 17 32 888 
1000 M 0 N DE 1m2 2199 2765 119 1329 31 3523 128 6 5671 
101 0 INTRA-CE 8145 1476 1082 81 1018 31 1821 102 6 2547 
1011 EXTRA-CE 7627 723 1703 37 311 1701 27 3125 
1020 CLASSE 1 3683 65 1112 37 244 1260 5 960 
1030 CLASSE 2 3541 659 224 1 62 432 2163 
5516.34 TISSUSM TENEUR EN FIBRES ARTIFICIELLES, DISCONTINUES < 85-, MELANGEES PRINCIPALEMENT OU UNIQUEMENT DE LAINE OU POlLS 
FINS, I PRIMES 
5516.34-00 TISSUSM TENEUR EN FIBRES ARTIFICIELLES DISCONTINUES < 85 -. MELANGEES PRINCIPALEMENT OU UNIQUEMENT DE LAINE OU POlLS 
FINS, I PRIMES 
001 FRANCE 2415 5 1 2402 7 
1000 M 0 N DE 5701 12 468 41 196 5 4859 54 68 
F 165 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmart I Deu1schland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I !tal Nederland I Portugal I UK 
5516.~0 
1010 INTRA-EC 194 1 8 1 5 1 173 4 1 
1011 EXTRA-EC 47 14 3 26 2 2 
5516.41 UNBLEACHED OR BLEACHED WOVEN FABRICS 
5516.41-00 UNBLEACHED OR BLEACHED WOVEN FABRICS, CONTAINING BY WEIGHT < 85- ARTIFICIAL STAPLE FIBRES, MIXED WITH COTTON 
001 FRANCE 524 16 438 
12 
13 7 50 





003 NETHERLANDS 1121 984 13 
341 16 004 FR GERMANY 474 
421 
74 43 
005 ITALY 1069 479 92 77 
D06 UTD. KINGDOM 161 149 4 8 
3 036 SWITZERLAND 159 12 143 
1 
1 
1 038 AUSTRIA 217 196 8 11 
1000 W 0 R L D 4341 138 2440 2 771 05 722 1 162 
1010 INTRA-EC 3780 129 2177 i 584 69 677 i 144 1011 EXTRA-EC 559 9 264 187 36 44 17 
1020 CLASS 1 457 1 243 165 6 38 1 3 
1021 EFTA COUNTR. 396 1 209 153 1 28 1 3 
5518.42 DYED WOVEN FABRICS 
5518.42-00 DYED WOVEN FABRICS, CONTAINING BY WEIGHT < 85- ARTIFICIAL STAPLE FIBRES, MIXED WITH COTTON 
001 FRANCE 122 10 2 29 20 28 50 13 002 BELG.·LUXBG. 102 
4 
7 5 6 54 
003 NETHERLANDS 104 72 
1 
2 10 16 
75 2 004 FR GERMANY 565 6 
41 
13 159 09 





6 D06 UTD. KINGDOM 64 8 1 30 5 





1 2 400 USA 60 8 j~: 1000 W 0 R L D 1748 31 10 542 1 60 408 162 8 10 1010 INTRA-EC 1206 24 6 233 1 55 310 12 151 6 8 
1011 EXTRA-EC 542 7 4 309 5 98 04 11 2 2 
1020 CLASS 1 353 4 2 208 3 50 j79 4 2 1 
1021 EFTA COUNTR. 130 2 2 68 1 24 !~ 2 1 1030 CLASS 2 133 4 2 51 2 47 
5516.43 WOVEN FABRICS OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS 
5518.43-00 WOVEN FABRICS, CONTAINING BY WEIGHT < 85- ARTIFICIAL STAPLE FIBRES, MIXED WITH COTTON OF YARNS OF DIFFERENT COLOU S 
001 FRANCE 147 60 15 19 
125 
2 20 1 
002 BELG.-LUXBG. 141 36 4 1 4 7 004 FR GERMANY 640 
17 
30 493 9 2 
7 005 ITALY 123 38 6 57 ~ D06 UTD. KINGDOM 254 75 12 2 135 036 SWITZERLAND 121 2 27 1 79 2 
400 USA 55 17 12 5 5 
i. 1000 W 0 R L D 2123 392 4 367 88 988 38 2 17 1010 INTRA·EC 1517 248 4 126 73 858 32 1 12 1011 EXTRA-EC 605 144 241 14 131 4 1 5 1020 CLASS 1 444 107 160 7 109 1 1 1 1021 EFTA COUNTR. 279 58 2 98 1 95 4 1030 CLASS 2 108 37 41 7 13 
5518.44 PRINTED WOVEN FABRICS 
5516.44-00 PRINTED WOVEN FABRICS, CONTAINING BY WEIGHT < 85- ARTIFICIAL STAPLE FIBRES MIXED WITH COTTON 
001 FRANCE 164 3 113 1 
19 
9 17 1 




3 D06 UTD. KINGDOM 148 2 81 24 39 008 DENMARK 82 
3 
17 1 ~ 61 028 NORWAY 72 64 2 3 038 AUSTRIA 62 56 3 3 1000 W 0 R L D 1557 47 7 961 7 237 188 5 12 1010 INTRA-EC 1012 43 1 552 5 165 162 1 7 
1011 EXTRA-EC 545 4 6 409 2 72 ~ 26 4 5 1020 CLASS 1 380 5 291 46 20 2 1021 EFTA COUNTR. 231 
4 
5 189 i 18 
r 
17 
4 3 1030 CLASS 2 113 69 26 5 
5516.91 WOVEN FABRICS CONTAINING < 85- MAN-MADE FIBRES, {EXCL. 5516.21 TO 5516.44), UNBLEACHED OR BLEACHED 
5516.91-00 UNBLEACHED OR BLEACHED WOVEN FABRICS, CONTAINING BY WEIGHT < 85- ARTIFICIAL STAPLE FIBRES (EXCL 5516.21-00 TO 
5518.44-00) 
004 FR GERMANY 175 26 114 
·i 14 1000 W 0 R L D 956 296 204 28 213 2 90 2 19 1010 INTRA-EC 799 274 182 28 179 2 90 2 14 1011 EXTRA-EC 158 22 42 34 5 1020 CLASS 1 98 1 35 32 2 2 
5518.92 WOVEN FABRICS CONTAINING < 85- MAN-MADE FIBRES, {EXCL. 5516.21 TO 5518.44), DYED 
5518.92-00 DYED WOVEN FABRICS, CONTAINING BY WEIGHT < 85- ARTIFICIAL STAPLE FIBRES, (EXCL. 5518.21-00 TO 5516.44-00) 
001 FRANCE 1601 40 77 1 
16 




18 21 1 003 NETHERLANDS 276 58 12 18 
76 1 14 004 FR GERMANY 2434 17 
75 
4 140 218 
005 ITALY 170 8 3 50 
5 
4 30 D06 UTD. KINGDOM 863 5 21 18 ~~ 1 3 008 DENMARK 106 1 6 8 4 009 GREECE 339 5 130 8 19 
1 010 PORTUGAL 170 76 40 ~ 7 032 FINLAND 67 20 17 036 SWITZERLAND 198 72 19 jg 3 038 AUSTRIA 238 77 8 048 YUGOSLAVIA 386 375 4 060 POLAND 92 17 59 1 11 3 1 064 HUNGARY 71 
3 




11 1~ 2 732 JAPAN 92 1 2 
1000 W 0 R L D 8385 113 29 1413 19 441 5 611 162 3 84 1010 INTRA-EC 6263 98 
29 
481 10 299 5 519!i 116 2 77 1011 EXTRA-EC 2120 15 952 9 142 921 45 7 1020 CLASS 1 1451 2 12 651 1 65 708 9 3 1021 EFTA COUNTR. 619 1 12 165 8 49 ~· 4 1 1030 CLASS 2 355 2 17 89 75 24 3 1040 CLASS 3 315 11 211 3 59' 13 1 
166 F 
Export Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dl!clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5516.34-00 
101 0 INTRA..CE 4621 12 176 35 103 5 4244 29 17 
1011 EXTRA..CE 1081 290 6 93 616 25 51 
5516.41 ~t.(~~~~:NEUR EN FIBRES ARTIFICIELLES, DISCONnNUES < 85 -, MELANGEES PRINCIPALEMENT OU UNIQUEMENT DE COTON, ECRUS OU 
5516.41-GO ~t.(~~~~:NEUR EN FIBRES ARnFJCIELLES DISCONnNUES < 85 -. MELANGEES PRINCIPALEMENT OU UNIQUEMENT DE COTON, ECRUS OU 
001 FRANCE 3075 76 2474 
115 
197 104 224 
002 BELG.-LUXBG. 2706 
756 
819 1 1771 003 PAYS-BAS 5869 4976 
4 
129 8 
1824 129 004 RF ALLEMAGNE 3165 
2240 
655 553 005 ITALIE 5444 2446 
2 
409 349 006 ROYAUME-UNI 1135 983 89 61 
56 036 SUISSE 1067 132 861 3 15 
15 038 AUTRICHE 1225 1058 42 5 105 
1000 M 0 N DE 26492 952 2 13386 26 5097 1154 4974 16 885 
101 0 INTRA-CE 22100 836 2 11680 5 3467 819 4569 1s 724 1011 EXTRA..CE 4392 116 1706 21 1830 335 405 162 
1020 CLASSE 1 3451 14 2 1460 5 1384 124 391 15 56 
1021 A E L E 2525 6 2 1201 941 18 286 15 56 
5516.42 nSSUS, TENEUR EN FIBRES ARnFJCIELLES, DISCONnNUES < 65 -, MELANGEES PRINCIPALEMENT OU UNIQUEMENT DE COTON, TEINTS 
5516.42-GO nSSUS, TENEUR EN FIBRES ARnFJCIELLES DISCONnNUES < 85 -, MELANGEES PRINCIPALEMENT OU UNIQUEMENT DE COTON, TEINTS 





002 BELG.-LUXBG. 1631 
56 
167 100 209 691 
003 PAYS-BAS 1624 893 
10 
45 236 394 





006 ROYAUME-UNI 1213 16 177 12 574 60 





19 19 2 400 ETAT5-UNIS 1103 156 436 455 
1000 M 0 N DE 30745 383 133 8573 11 957 7084 11441 1949 119 95 
1010 INTRA..CE 21475 317 74 3518 11 874 5324 9415 1774 100 68 
1011 EXTRA..CE 9269 68 58 5056 83 1760 2025 175 19 27 
1020 CLASSE 1 6350 35 32 3452 54 1066 1634 44 19 14 
1021 A E L E 2465 13 32 1141 11 506 758 1 3 
1030 CLASSE 2 1983 31 26 801 29 682 376 24 14 
5516.43 ~~~~'er~~H~ttUIBRES ARnFJCIELLES, DISCONnNUES < 85 -, MELANGEES PRINCIPALEMENT OU UNIQUEMENT DE COTON, EN FILS DE 
5516.43-00 ~~~'er~~H~t~[IBRES ARnFJCIELLES DISCONnNUES < 85 -. MELANGEES PRINCIPALEMENT OU UNIQUEMENT DE COTON, EN FILS DE 




424 228 3 2 
002 BELG.-LUXBG. 1403 
570 
155 34 107 120 
004 RF ALLEMAGNE 7911 
532 
509 4830 1976 25 2i 005 ITALIE 2493 328 136 1468 
489 
7 
006 ROYAUME-UNI 2788 859 381 35 1023 
036 SUISSE 1272 22 488 19 435 308 
2 6 400 ETATS-UNIS 1245 297 401 127 188 224 
1000 M 0 N DE 29555 5092 83 7292 1524 10373 4521 505 25 160 
1010 INTRA..CE 20255 3144 11 2994 1247 8953 3400 421 5 80 
1011 EXT RA-CE 9298 1947 52 4297 m 1420 1121 84 20 80 
1020 CLASSE 1 6699 1393 2 3019 178 1012 1025 27 20 23 
1021 A E L E 3406 610 2 1419 21 752 591 6 3 2 
1030 CLASSE 2 1676 554 21 514 99 336 95 57 
5516.44 nSSUS, TENEUR EN FIBRES ARnFJCIELLES, DISCONnNUES < 85 -, MELANGEES PRINCIPALEMENT OU UNIQUEMENT DE COTON, IMPRIMES 
5516.44-00 nSSUS, TENEUR EN FIBRES ARnFJCIELLES DISCONnNUES < 85 -, MELANGEES PRINCIPALEMENT OU UNIQUEMENT DE COTON, IMPRIMES 




435 200 17 
003 PAYS-BAS 2549 359 1803 
26 
108 
166 8 004 RF ALLEMAGNE 1557 97 17 
1354 
914 329 
005 ITALIE 1806 1 20 358 
47 
28 2:i 45 006 ROYAUME-UNI 2380 
29 
2 1342 2 401 564 
008 DANEMARK 1238 
67 
276 25 15 892 1 
:i 028 NORVEGE 1199 1045 38 i 42 4 038 AUTRICHE 1008 910 55 42 
1000 M 0 N DE 24175 570 163 15548 107 3497 1544 2535 94 119 
1010 INTRA..CE 15089 556 35 8477 81 2452 1243 2130 25 90 
1011 EXT RA-CE 9082 14 128 7068 26 1045 297 406 69 29 
1020 CLASSE 1 6642 3 111 5321 2 667 252 274 4 8 
1021 A E L E 3984 
11 
108 3301 2 281 59 224 4 5 
1030 CLASSE 2 1626 4 1014 24 372 46 68 66 21 
5516.91 nSSUS, TENEUR EN FIBRES ARnFJCIELLES, DISCONnNUES < 85 -, NON REPR. SOUS 5516.21 A 5516.44, ECRUS OU BLANCHIS 
5516.91-GO nSSUS, TENEUR EN FIBRES ARnFICIELLES DISCONnNUES < 85 -, (NON REPR. SOUS 5516.21.00 A 5516.44-GO), ECRU$ OU BLANCHIS 
004 RF ALLEMAGNE 1370 316 7 750 220 69 8 
1000 M 0 N DE 6394 879 1646 117 1497 14 1259 688 20 274 
1010 INTRA..CE 4474 648 1201 115 1129 
14 
565 685 5 126 
1011 EXTRA..CE 1918 231 445 2 367 694 3 15 147 
1020 CLASSE 1 1233 21 359 1 335 14 483 3 14 3 
5516.92 nSSUS, TENEUR EN FIBRES ARnFICIELLES, DISCONnNUES < 85 -, NON REPR. SOUS 5516.21 A 5516.44, TEINTS 
5516.92.00 nSSUS, TENEUR EN FIBRES ARnFJCIELLES DISCONnNUES < 85 -, (NON REPR. SOUS 5516.21-GO A 5516.44-GO), TEINTS 
001 FRANCE 16998 362 1252 16 
230 
15202 39 4 123 
002 BELG.-LUXBG. 2666 
222 
184 5 1981 252 14 
003 PAYs-BAS 4075 727 30 147 2944 
1102 2:i 5 004 RF ALLEMAGNE 49312 286 
1392 6 
180 2167 45427 128 
005 ITALIE 2963 81 71 869 2i 119s:i 52 1 491 006 ROYAUME-UNI 12832 57 422 1 343 6 
11 008 DANEMARK 1520 4 103 1 124 1277 
39 009 GRECE 5325 84 2095 
6 
117 3005 5 
010 PORTUGAL 3258 1422 730 957 122 
:i 
21 
032 FINLANDE 7357 
:i 
340 i 289 6725 5 038 SUISSE 3756 1209 352 2186 
32 038 AUTRICHE 4662 1396 11 132 3091 
048 YOUGOSLAVIE 6926 
31:i 
6755 5 113 53 
9 060 POLOGNE 1614 1093 15 140 44 
064 HONGRIE 1224 
1:i 
879 13 304 28 
066 ROUMANIE 1508 1338 1 4 152 





26 732 JAPON 2110 19 96 1937 
1000 M 0 N DE 142498 1198 490 24346 6 468 6917 21 105817 2201 39 995 
1010 INTRA..CE 100285 1083 
400 
7739 6 310 4878 21 83710 1613 33 892 
1011 EXTRA..CE 42213 115 16608 158 2039 22107 588 6 102 
1020 CLASSE 1 32170 32 171 11631 41 1055 19091 96 6 45 
1021 A E L E 16951 13 171 3195 12 859 12654 33 3 11 
1030 CLASSE 2 4909 11 6 1246 117 955 2263 263 48 
1040 CLASSE 3 5136 72 313 3731 30 754 227 9 
F 167 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I !tali I Nederland I Portugal I UK 
5518.13 WOVEN FABRICS CONTAINING < 85- MAN-MADE FIBRES, (EXCL. 5518.21 TO 5518.44), OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS 
5518.113-00 WOVEN FABRICS, CONTAINING BY WEIGHT < 85- ARTIFICIAL STAPLE FIBRES OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS (EXCL 5518.21..00 T 
5518.44-00) 
001 FRANCE 524 179 48 
s:i 76 5 21 002 BELG.-LUXBG. 119 
26 
22 40 
003 NETHERLANDS 143 26 6 65 5 004 FR GERMANY 721 66 
17 
49 1 81 006 UTD. KINGDOM 302 13 1 9 60 2 009 GREECE 106 1 79 
6 
25 1 010 PORTUGAL 81 1 44 1 29 032 FINLAND 155 10 13 31 1 036 SWITZERLAND 117 35 53 4 59 038 AUSTRIA 189 103 6 45 
048 YUGOSLAVIA 176 165 11 
060 POLAND 47 
s:i 43 4 6 400 USA 835 21 56 
404 CANADA 141 1 8 
10 
28 4 
732 JAPAN 35 9 3 13 
736 TAIWAN 82 1 2 1 9 740 HONG KONG 142 62 1 8 
1000 W 0 A L D 4812 472 3 1008 6 244 1 3 2 33 33 
1010 INTAA-EC 2155 318 1 286 3 152 1 H~ 15 29 1011 EXTAA-EC 2657 154 2 722 4 92 18 3 1020 CLASS 1 1810 103 1 420 1 38 1~ 13 2 1021 EFTA COUNTR. 504 40 1 176 :i 24 2 1 1030 CLASS 2 674 50 1 160 43 5 2 1040 CLASS 3 174 143 11 
5518.94 WOVEN FABRICS CONTAINING < 85- MAN-MADE FIBRES, (EXCL 5518.21 TO 5518.44) 
5518.94-00 PRINTED WOVEN FABRICS, CONTAINING BY WEIG'fll < 85- ARTIFICIAL STAPLE FIBRES, (EXCL 5518.21..00 TO 5516.44-00) 
001 FRANCE 153 60 22 
1sS ~ 6 2 5 002 BELG.-LUXBG. 198 
10 
3 1 9 11i 004 FA GERMANY 231 
1s 
12 4 1~ 4 006 UTD. KINGDOM 75 2 5 1 009 GREECE 69 1 16 3 1 038 SWITZERLAND 91 8 2 9 
400 USA 117 1 36 9 1 
604 LEBANON 62 38 4 
1000 W 0 A L D 1743 105 5 197 40 365 4 9 2 32 2 61 
1010 INTAA-EC 897 90 5 111 3 202 4 44 26 2 45 1011 EXTAA-EC 848 15 87 37 163 57 6 16 
1020 CLASS 1 401 2 1 50 5 54 2 5 2 2 
1021 EFTA COUNTR. 197 1 1 22 1 4 1 6 2 













Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d(lclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarlt I Deutschland I "EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5516.93 ~gfi~~!J~NEUR EN RBRES ARTIFICIELLES, DISCONTINUES < 85 -, NON REPR. SOUS 5516.21 A 5516.44, EN RLS DE DIVERSES 
5516.9UO ~~~~EIE~aHM~[!BRES ARTIFICIELLES DISCONTINUES < 65 -, (NON REPR. SOUS 5516.21.00 A 5516.44.00), EN RLS DE 
001 FRANCE 5903 1501 9 742 449 3604 9 47 002 BELG.-LUXBG. 1492 
199 





006 ROYAUME-UNI 3926 110 
12 1:i 
214 3309 18 
009 GRECE 1940 6 1400 8 501 5 18 010 PORTUGAL 1671 4 4 901 10 95 638 032 FINLANDE 3780 9 138 177 3445 5 2 
036 SUISSE 2128 3 873 90 1147 15 
038 AUTRICHE 2756 298 1487 47 924 
048 YOUGOSLAVIE 3597 3 
2 
3485 6 109 9 060 POLOGNE 1169 385 1117 9 35 2 400 ETATS-UNIS 9247 457 14 8284 96 
404 CANADA 2051 11 148 7 1824 61 
12 732 JAPON 1118 142 87 472 391 14 
736 T'AI-WAN 1156 8 43 :i 33 1078 2 740 HONG-KONG 1920 765 31 1115 
1000 M 0 N DE 70515 4893 67 17381 8 117 3936 4 43299 589 2 221 
1010 INTRA·CE 31915 3483 27 4924 5 36 2325 3 20691 278 2 161 
1011 EXT RA-CE 38594 1431 40 12457 1 81 1611 1 22601 311 60 
1020 CLASSE 1 27597 907 25 7608 1 14 869 1 17928 208 36 
1021 A E L E 9410 345 25 2681 1 &8 335 1 5981 29 12 1030 CLASSE 2 7639 524 13 1988 558 4462 2 24 
1040 CLASSE 3 3361 2 2861 185 211 102 
5516.94 TISSUS, TENEUR EN RBRES ARTIFICIELLES, DISCONTINUES < 65 -, NON REPR. SOUS 5518.21 A 5516.44, IMPRIMES 
5516.94-00 TJSSUS, TENEUR EN FIBRES ARTIFICIELLES DISCONTINUES < 65 -, (NON REPR. SOUS 5516.21.00 A 5516.44-00), IMPRIMES 
001 FRANCE 1345 350 373 3 
1354 
517 47 29 26 
002 BELG.-LUXBG. 1651 86 64 1:i 147 84 2 004 RF ALLEMAGNE 5326 304 322 30 4758 52 i 93 006 ROYAUME-UNI 1304 37 
2 
100 822 10 
009 GRECE 1089 6 378 63 643 11 3 036 SUISSE 1545 184 5 49 1290 
400 ETATS-UNIS 2687 4 33 1212 1428 10 
604 LIBAN 1217 2 3 974 238 
1000 M 0 N DE 26882 729 111 4072 539 5870 43 14577 358 34 550 
101 0 INTRA-CE 13639 537 1 2260 61 2269 43 7789 258 33 387 
1011 EXTRA-CE 13212 192 110 1812 478 3601 6758 98 163 
1020 CLASSE 1 7097 18 31 1137 92 1722 4038 30 29 
1021 A E L E 2569 12 31 484 10 136 1877 19 12:i 1030 CLASSE 2 5225 81 347 382 1829 2442 21 
F 169 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark IDeutschlandl 'EM66a I Espa~a I France l Ireland _l I tali Nederland J Portugal I UK 
5601.10 SANITARY TOWELS AND TAMPONS, NAPKINS AND NAPKIN UNERS FOR BABIES AND SIMILAR SANITARY ARnCLES, OF WADDING 
5601.1~10 ~~~~~RY TOWELS AND TAMPONS, NAPKINS AND NAPKIN UNERS FOR BABIES AND SIMILAR SANITARY ARnCLES, OF WADDING OF M• ~-MADE 
001 FRANCE 340 5 165 7 10 153 
400 USA 186 171 15 
732 JAPAN 327 327 
1000 W 0 R L D 2050 86 2 544 16 114 91 52 00 22 923 
1010 INTRA·EC 1008 76 2 220 18 62 49 52 11 18 404 1011 EXTRA-EC 1040 10 324 51 41 89 4 519 
1020 CLASS 1 796 1 2 308 18 33 434 





1030 CLASS 2 217 9 6 54 70 
5601.1~90 SANITARY TOWELS AND TAMPONSR NAPKINS AND NAPKIN UNERS FOR BABIES AND SIMILAR SANITARY ARnCLES, OF WADDING OF TEJ nLE 
MATERIALS (EXCL. MAN-MADE FIB ES) 
001 FRANCE 791 2 3 56 6 
47 
63 48 6 607 
002 BELG.-LUXBG. 508 
6Hi 
8 7 12 7 25 402 
003 NETHERLANDS 1357 45 43 18 21 6 1 657 D04 FR GERMANY 695 241 
2 2 
29 49 324 
005 ITALY 919 7 291 
1061 25 
3 614 
006 UTD. KINGDOM 1109 17 1 5 
1 288 008 DENMARK 298 
3 
9 
12 ffli 011 SPAIN 181 14 124 032 FINLAND 263 6 
4 3 25 ~ 244 038 SWITZERLAND 361 1 72 295 624 ISRAEL 318 88 158 800 AUSTRALIA 257 9 244 1000 W 0 R L D 8282 861 94 379 137 22 513 1142 66 8 4642 
1010 INTRA-EC 6194 861 84 137 137 9 402 1138 220 41 1 3303 1011 EXTRA-EC 2089 11 242 13 111 6 ~ 25 4 1339 1020 CLASS 1 1348 11 89 3 44 6 2 1050 1021 EFTA COUNTR. 851 10 28 
137 
3 42 6 
1 4 
697 
1030 CLASS 2 659 153 10 65 25 264 
5601.21 WADDING; ARncLES OF WADDING OF COTTON (EXCL. 5601.10) 
5601.21·10 ABSORBENT COTTON WADDING AND ARncLES THEREOF (EXCL. 5601.1~10 AND 5601.1~90) 
001 FRANCE 766 83 78 
1 301 
4 460 141 
002 BELG.-LUXBG. 432 
6 
60 70 
153 003 NETHERLANDS 443 42 242 
4 s5 D04 FR GERMANY 196 1 
2aS 
42 74 
008 DENMARK 290 3 2 
1000 W 0 R L D 3267 107 8 609 30 1067 1 7 611 7 671 
1010 INTRA-EC 2509 101 i 475 1 823 9 602 5 433 1011 EXTRA·EC 758 8 133 29 244 9 9 2 238 
1020 CLASS 1 324 5 8 130 80 1 3 2 65 
1021 EFTA COUNTR. 227 
1 
8 129 29 39 7 2 2 40 1030 CLASS 2 433 3 164 6 6 1 173 
5601.21-90 COTTON WADDING AND ARnCLES THEREOF (EXCL. ABSORBENT), (EXCL. 5601.1~10 AND 5601.1~90) 
001 FRANCE 401 99 106 3 
s2 2 100 1 002 BELG.-LUXBG. 344 n 117 
1ft 
168 
003 NETHERLANDS 396 247 53 
aO 5 D04 FR GERMANY 502 3 
e1 
269 
005 ITALY 349 22 1 263 2 3 2 006 UTD. KINGDOM 240 121 84 ,5 25 011 SPAIN 184 1 17 135 9 •2 
038 SWITZERLAND 289 75 185 ~ 400 USA 198 68 1000 W 0 R L D 3941 208 10 1302 51 1294 12 435 102 1010 INTRA-EC 2718 201 2 866 3 880 12 390 81 1011 EXTRA-EC 1225 8 8 436 48 414 45 20 1020 CLASS 1 929 4 8 373 3 320 193 21 7 
1021 EFTA COUNTR. 687 4 8 368 46 244 r 21 5 1030 CLASS 2 291 4 61 94 23 13 5601.22 WADDING; ARTICLES OF WADDING OF MAN-MADE FIBRES (EXCL. 5601.10) 
5601.22·10 ROUS OF A DIAMETER = < 8 MM, OF WADDING OF MAN-MADE FIBRES j 001 FRANCE 651 43 137 10 363 460 002 BELG.-LUXBG. 538 335 130 38 003 NETHERLANDS 1398 
1 
184 
123 30 36 452 D04 FR GERMANY 1029 
17 1 5 010 PORTUGAL 382 100 365 028 NORWAY 231 120 32 204 MOROCCO 271 151 400 USA 1408 49 97 1408 720 CHINA 828 682 728 SOUTH KOREA 524 76 48 448 732 JAPAN 237 435 52 189 740 HONG KONG 2318 527 1304 





1030 CLASS 2 4485 51 828 4 2498 




93 9 237 1040 CLA S 3 960 66 10 687 
5601.22-81 WADDING OF SYNTHETIC FIBRES, (EXCL. 5601.1~10, 5601.1~90 AND 5601.22-10), AND ARnCLES THEREOF 














57 59 006 UTD. KINGDOM 414 
4 1 
92 3 12 





27 010 PORTUGAL 167 40 
25 011 SPAIN 266 
16 
5 16 22 
163 032 FINLAND 190 11 
18 i 038 SWITZERLAND 348 267 6 1 038 AUSTRIA 689 676 2 2 048 YUGOSLAVIA 214 
:i 37 
192 2 1 6 060 POLAND 196 153 1 1 
16 066 ROMANIA 205 74 11 19~ 24 1000 WORLD 9397 445 127 4642 9 209 669 198 223 5 884 1010 INTRA-EC 6024 412 88 2820 2 175 400 197 1U} 107 5 502 1011 EXTRA-EC 3372 33 39 1822 7 34 268 1 118 382 1020 CLASS 1 1644 18 1 1282 50 1 96. 9 187 1021 EFTA COUNTR. 1337 18 1057 
7 34 20 72 3 4 167 1030 CLASS 2 830 7 
37 
113 202 ~· 81 176 1040 CLASS 3 898 7 428 17 27 19 
5601.22·99 WADDING OF ARnFJCIAL FIBRES, (EXCL 5601.1~10. 5601.1~90 AND 5601.22-10), AND ARncLES THEREOF J 001 FRANCE 1123 
4 
136 2 34:i 969 5 10 D04 FR GERMANY 390 
e1 743 
29' 
006 UTD. KINGDOM 837 
ss5 12 11 038 SWITZERLAND 603 10 38 
170 F 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa J Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5601.10 SERVIETTE$ ET TAMPONS HYGIENIQUES, COUCHES POUR BEBES ET ARTICLES HYGIENIQUES SIMILAJRES, EN OUATES 
5601.10-10 iK~~JEW TAMPONS HYGIENIQUES, COUCHES POUR BEBES ET ARTICLES HYGIENIQUES SIMILAIRES, EN OUATES, SYNTHETIQUES OU 
001 FRANCE 3184 18 1247 32 21 1865 
400 ETATS-UNIS 1113 1018 95 
732 JAPON 3490 3490 
1000 M 0 N DE 14582 527 7 3634 55 1050 344 490 649 170 7656 
1010 INTRA-CE 6645 504 i 1581 53 392 132 490 424 143 3126 1011 EXTRA-CE 7740 23 2054 3 658 213 225 27 4530 
1020 CLASSE 1 6226 9 6 1989 3 35 67 5 4112 
1021 A E L E 1400 9 6 964 
3 655 mi 42 3 376 1030 CLASSE 2 1316 14 1 30 141 22 272 
5601.10-90 SERVIETTE$ ET TAMPONS HYGIENIQUES, COUCHES POUR BEBES ET ARTICLES HYGIENIQUES SIMILAIRES, EN OUATES, (AUTRES QUE 
SYNTHETJQUES OU ARTIFICIELLES) 
001 FRANCE 1633 26 44 289 47 
372 
258 116 24 
2 
829 
002 BELG.-LUXBG. 3486 
5243 
50 31 144 19 81 2787 
003 PAYS-BAS 8461 1 141 147 197 
s4 35 2732 004 RF ALLEMAGNE 5391 2177 398 
17 15 
101 117 2509 





006 ROYAUME-UNI 12852 139 8 51 
3 2754 008 DANEMARK 2605 
31 
43 
sO 5 011 ESPAGNE 1030 81 64 774 





800 AUSTRALIE 2503 74 2411 
1000 M 0 N DE 60002 7452 825 2503 639 149 3469 13011 1209 292 62 30391 
1010 INTRA-CE 44011 7450 726 653 
639 
67 2788 12973 689 167 37 18461 
1011 EXTRA-CE 15991 3 99 1850 82 681 37 520 125 25 11930 
1020 CLASSE 1 10829 3 98 608 46 108 37 299 14 9616 
1021 A E L E 7017 87 157 
639 
46 77 37 136 5 
25 
6472 
1030 CLASSE 2 4734 1 1236 36 567 79 6 2145 
5601.21 OUATES; ARTICLES EN OUATES DE COlON, (NON REPR. SOUS 5601.10) 
5601.21-10 OUATES; ARTICLES EN OUATES, (NON REPR. SOUS 5601.10-10 ET 5601.10-90), DE COlON HYDROPHILE 
001 FRANCE 2623 287 309 
5 1772 
18 1577 432 
002 BELG.-LUXBG. 2360 
29 
346 237 
936 003 PAYS-BAS 3129 406 1758 
1o4 1a0 004 RF ALLEMAGNE 1120 5 
1289 
345 486 
008 DANEMARK 1317 2 9 2 15 
1000 M 0 N DE 16243 508 41 3035 169 6623 535 2171 29 3132 
1010 INTRA-CE 12797 434 
41 
2411 6 5318 266 2106 21 2235 
1011 EXTRA-CE 3446 74 624 163 1305 269 65 8 897 
1020 CLASSE 1 1623 58 40 606 357 166 24 5 367 




186 51 15 5 229 
1030 CLASSE 2 1814 1 18 948 100 41 3 524 
5601.21-90 OUATES; ARTICLES EN OUATES, (NON REPR. SOUS 5601.10-10 ET 5601.10-90), DE COTON (AUTRE QU'HYDROPHILE) 
001 FRANCE 1708 447 384 28 
259 
147 664 18 
002 BELG.-LUXBG. 1645 
281 
554 35 795 2 
003 PAYS-BAS 1873 1236 302 52 486 2 004 RF ALLEMAGNE 3062 29 
2sS 
2056 458 33 





006 ROYAUME-UNI 1441 644 497 166 
2 011 ESPAGNE 1212 6 67 1094 31 11 1 
036 SUISSE 1639 408 1075 155 1 
400 ETATS-UNIS 1085 4 431 650 
1000 M 0 N DE 20735 905 50 6197 369 8604 40 1m 2536 256 
1010 JNTRA-CE 14341 865 11 3989 30 6226 40 749 2261 i 170 1011 EXT RA-CE 6393 39 39 2207 339 2379 1028 275 86 
1020 CLASSE 1 5127 20 37 1948 25 1976 959 132 30 
1021 A E L E 3609 20 37 1913 
315 
1478 206 132 23 
1030 CLASSE 2 1222 19 2 239 402 58 133 53 
5601.22 OUATES; ARTICLES EN OUATES DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, (NON REPR. SOUS 5601.10) 
5601.22-10 ROULEAUX, DIAMETRE = < I MM, EN OUATES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES 
001 FRANCE 3027 137 461 30 9 
1013 
2390 
002 BELG.-LUXBG. 1849 
17sS 
634 13 188 
003 PAYS-BAS 7950 
3 
994 484 137 2319 220 2879 004 RF ALLEMAGNE 5146 1 
1sS 
4242 59 
010 PORTUGAL 1922 9o8 1764 028 NORVEGE 1136 2 435 7 226 204 MAROC 1036 594 
400 ETATS-UNIS 9027 
227 325 
9027 
720 CHINE 2612 2060 
728 COREE DU SUD 3013 418 
196 
2595 
732 JAPON 1234 
17s:i 146 
1038 
740 HONG-KONG 11507 2053 7561 
1000 M 0 N DE 61239 2135 914 7726 3915 1858 34 7176 1834 36 35611 
1010 INTRA-CE 22104 1895 3 2578 584 480 32 6727 1265 
36 
8540 
1011 EXTRA-CE 39134 240 911 5148 3331 1378 1 449 569 27071 
1020 CLASSE 1 15157 4 908 1069 196 391 1 219 529 11840 
1021 A E L E 4139 4 908 960 
2810 
4 1 217 448 
36 
1597 
1030 CLASSE 2 21027 236 3779 987 1 39 13139 
1031 ACP~66~ 2641 43 3 978 325 676 229 36 908 1040 CLA S 3 2949 300 2092 
5601.22-91 OUATES; ARTICLES EN OUATES, (NON REPR. SOUS 5601.10-10, 5601.10-90 ET 5601.22-10), SYNTHETIQUES 




158 49 160 
002 BELG.-LUXBG. 2935 
157 
2106 12 101 376 
003 PAYS-BAS 4681 
197 
3827 68 7 43 175 136 479 004 RF ALLEMAGNE 3505 148 
639 
151 
ssi 2692 105 006 ROYAUME-UNI 2503 
15 3 
800 267 140 
5 008 DANEMARK 1824 1640 17 1 143 
009 GRECE 1121 
43 122 
89 66 s35 1021 11 3:i 010 PORTUGAL 1133 308 26 20:i 011 ESPAGNE 1309 
136 
49 78 973 6 
032 FINLANDE 1243 106 
41 192 11 
1001 
036 SUISSE 1577 1319 14 
038 AUTRICHE 2567 
12 
2535 6 19 7 
048 YOUGOSLAVIE 1936 338 1764 20 94 46 060 POLOGNE 1049 13 673 17 6 2 
74 066 ROUMANIE 1300 476 104 546 100 
1000 M 0 N DE 39422 1878 672 20411 123 690 3212 660 7271 1395 21 3089 
1010 JNTRA-CE 24128 1625 328 11394 68 570 1972 657 5326 899 1 1288 
1011 EXTRA-CE 15294 253 343 9018 55 120 1240 3 1946 496 20 1800 
1020 CLASSE 1 8185 156 6 6278 196 3 352 64 1130 
1021 A E L E 5815 144 4 4354 
s5 126 48 219 18 26 1028 1030 CLASSE 2 2997 41 338 669 894 282 315 581 1040 CLASSE 3 4113 57 2051 150 1312 116 89 
5601.22-99 OUATES; ARTICLES EN OUATES, (NON REPR. SOUS 5601.10-10, 5601.10-90 ET 5601.22-10), ARTIFICIELLES 




3514 26 1 
s4 004 RF ALLEMAGNE 1778 
423 3709 
523 21 
006 ROYAUME-UNI 4197 
1508 
62 3 
5 036 SUISSE 1729 48 2 166 
F 171 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I !tali Nederland I Portugal I UK 
5601.22-99 
720 CHINA 625 25 
1000 W 0 R L D 5402 23 1 660 1069 424 1903 
1 ~i 16 36 1010 INTRA·EC 2874 23 i 378 14 392 1902 12 12 1011 EXTRA-EC 2526 261 1055 32 1 9 4 24 
1020 CLASS 1 1065 1 197 705 23 11 4 24 
1021 EFTA COUNTR. 640 1 190 555 23 ~ 4 1030 CLASS 2 795 78 349 9 1040 CLASS 3 666 6 5601.29 WADDING; ARTICLES OF WADDING, (EXCL 5601.10 TO 5601.22) 5601.29-00 WADDING AND ARTICLES OF WADDING, (EXCL 5601.1G-10 TO 5601.22·99) 001 FRANCE 466 2 74 312 5 26 003 NETHERLANDS 262 168 4 1000 W 0 R L D 3977 210 7 291 320 182 8 77 274 562 
1010 INTRA·EC 1573 192 6 100 313 113 8 1~J 10 274 436 1011 EXTRA-EC 2404 18 191 8 69 67 126 1020 CLASS 1 450 7 5 169 4 5 62 34 
1021 EFTA COUNTR. 304 7 5 181 
4 
4 
13 ~ 274 28 1030 CLASS 2 1786 1 1 59 55 
5601.30 TEXTILE FLOCK AND DUST AND MILL NEPS 
5601.30-00 TEXTILE FLOCK AND DUST AND MILL NEPS 
001 FRANCE 520 47 4 111 136 
173 
4 10 168 
002 BELG.-LUXBG. 532 
737 
1 98 2 198 40 
003 NETHERLANDS 808 29 
112 
40 5 28i 2 004 FA GERMANY 3762 2689 i 62 413 42 005 ITALY 368 1 5 274 5 7 15 30 006 UTD. KINGDOM 437 26 22 339 38 
7 036 SWITZERLAND 328 1 201 84 5 
214 056 SOVIET UNION 439 125 100 
1000 W 0 R L D 9314 3786 12 788 3 360 1661 28 10 4 843 809 
1010 INTRA·EC 6904 3757 6 360 3 276 1297 27 6 552 543 1011 EXTRA-EC 2408 29 6 427 83 364 9 8 291 267 
1020 CLASS 1 821 23 6 397 36 122 1 56 140 
1021 EFTA COUNTR. 620 23 6 369 
3 
36 101 
8 ~ 1 49 1030 CLASS 2 1096 5 27 47 87 8 21 
1040 CLASS 3 492 3 155 228 106 
5602.10 NEEDLELOOM ffiT AND SMCH-BONDED FIBRE FABRICS 
5602.1G-11 NEEDI.ELOOM FELT, OF JUTE OR OF OTHER TEXTILE BAST FIBRES OF HEADING N 53.03, (EXCL IMPREGNATED, COATED, COVERED OR 
LAMINATED) 
002 BELG.·LUXBG. 1036 
1206 
44 11 885 ~ 18 67 004 FA GERMANY 1564 1234 32 287 3 048 YUGOSLAVIA 1441 207 
1000 W 0 R L D 6024 1440 2 2567 11 956 1 4 651 223 
1010 INTRA-EC 3757 1254 2 732 11 950 16f. 444 199 1011 EXTRA·EC 2266 186 1835 5 207 24 
1020 CLASS 1 1617 16 2 1383 
.J 
207 5 
5602.1G-19 NEEDI.ELOOM FELT OF TEXTILE MATERIALS, (EXCL IMPREGNATED, COATED, COVERED OR LAMINATED), (EXCL 5602.1G-11) 
001 FRANCE 2632 41 550 1184 
926 
4 36 
002 BELG.·LUXBG. 5033 
1ri 
75 3086 9 915 
003 NETHERLANDS 5514 1681 2960 380 
28 
98 
004 FA GERMANY 4554 30 1161 853 2750 ~ 41 005 ITALY 3565 59 434 2200 2 17 006 UTD. KINGDOM 3327 14 2137 338 768 32 82 008 DENMARK 883 112 539 i 205 56 010 PORTUGAL 318 13 65 131 2s 43 011 SPAIN 913 56 176 377 14 028 NORWAY 1257 4 468 654 99 22 030 SWEDEN 1579 711 228 365 219 43 032 FINLAND 699 198 329 172 29 12 036 SWITZERLAND 2394 
2 
340 661 i 1125 036 AUSTRIA 1167 16 847 177 7 7 43 







404 CANADA 380 17 34 
800 AUSTRALIA 178 92 25 61 
1000 W 0 R L D 36150 350 8700 12537 18 10245 f~ 428 28 1783 1010 INTRA-EC 26880 333 6408 9269 1 7781 131 25 1290 1011 EXTRA·EC 9268 17 2294 3268 17 2463 41 297 3 493 
1020 CLASS 1 7924 7 2166 2931 4 1939 31 269 3 295 
1021 EFTA COUNTR. 7125 6 1746 2722 1 1937 31 268 135 
1030 CLASS 2 1060 10 129 232 13 513 9 25 40 
1040 CLASS 3 286 105 12 3 158 
5602.1G-31 SMCH-BONDED FIBRE FABRICS OF WOOL OR OF FINE ANIMAL HAIR, (EXCL IMPREGNATED, COATED, COVERED OR LAMINATED) 
1000 W 0 R L D 464 1 30 3 34 6 79 
1010 INTRA·EC 136 1 20 3 7 6 35 
1011 EXTRA-EC 328 9 27 45 
5602.1G-35 SMCH-BONDED FIBRE FABRICS OF COARSE ANIMAL HAIR, (EXCL IMPREGNATED, COATED, COVERED OR LAMINATED) ! 
1000 W 0 R L D 39 26 10 3 
1010 INTRA-EC 30 : : 20 : : : : 11 3 1011 EXTRA-EC 10 • • 7 • • • • 
5602.1G-39 SMCH-BONDED FIBRE FABRICS OF TEXTILE MATERIALS, (EXCL IMPREGNATED, COATED, COVERED OR LAMINATED). (EXCL OF WOOD OR I 
ANIMAL HAIR) 
1000 W 0 R L D 934 249 349 18 1 1~~· 19 197 1010 INTRA·EC 614 200 226 10 1 9 97 
1011 EXTRA-EC 320 49 123 8 30 10 100 
5602.1G-90 IMPREGNATED, COATED, COVERED OR LAMINATED NEEOLELOOM ffiT AND SMCH-BONDED FIBRE FABRICS 
10,) 001 FRANCE 2414 35 244 967 i 156 003 NETHERLANDS 2339 841 i 1350 1324 12· 168 i 135 004 FA GERMANY 2204 73 
128 
36 219 382 
005 ITALY 779 134 1 471 5 20 551 19 40 006 UTD. KINGDOM 2758 1713 65 an 7 
73 008 DENMARK 737 468 156 
2 2~1 40 009 GREECE 168 i 126 19 010 p TUGAL 320 544 39 71 29 209 030S 642 9 48 6, 6 036A m 244 
10 
347 ,~I i 51 048Y A VIA 169 149 390 SOUTH AFRICA 200 21 179 
6SO THAILAND 233 214 
37 
19 
728 SOUTH KOREA 216 159 111~ I 20 1000 W 0 R L D 16202 4393 24 3733 3853 123 57 262 1 2046 
1010 INTRA·EC 12358 3316 4 2228 3843 104 20 1357' 232 1 1253 
1011 EXTRA·EC 3847 1077 20 1505 10 20 37 354 30 794 
1020 CLASS 1 2502 894 20 692 3 5 260 30 598 




237 29 131 
1030 CLASS 2 902 4 574 15 71 195 
1040 CLASS 3 441 179 239 22 1 
172 F 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EM66a I Espa~a J France I Ireland I ltalia I Nederland I Porlugal I UK 
5601.22-99 
720 CHINE 2544 2544 
1000 M 0 N DE 21152 94 2 3138 2819 1527 7945 5317 75 235 1010 INTRA·CE 12138 94 2 1624 49 1362 7939 953 53 65 1011 EXTRA·CE 9016 1515 2772 165 6 4364 22 170 1020 CLASSE 1 3732 2 905 2154 105 6 369 22 169 1021 A E L E 2770 2 635 1506 104 4 295 22 1030 CLASSE 2 2561 542 617 60 1340 :i 1040 CLASSE 3 2723 68 2655 
5601.29 OUATES; ARTICLES EN OUATES, (NON REPR. SOUS 5601.10 A 5601.22) 
5601.29-00 OUATES; ARTICLES EN OUATES, (NON REPR. SOUS 5601.10-10 A 5601.22·99) 
001 FRANCE 1505 7 1 1 1104 3:i 268 104 003 PAYS-BAS 1119 747 2 308 23 6 
1000 M 0 N DE 9679 866 39 1318 1148 1030 32 2619 193 651 1782 1010 INTRA.CE 4927 758 3 416 1108 677 32 859 41 
651 
1032 1011 EXTRA.CE 4751 108 36 902 40 353 1760 152 749 1020 CLASSE 1 1827 40 22 688 17 25 491 70 274 
1021 A E L E 1432 40 22 750 2:i 20 421 4 65i 175 1030 CLASSE 2 2138 18 8 283 852 15 289 
5601.30 FIBRES TEXTILES D'UNE LONGUEUR = < 5 MM 'TONTISSES', NOEUDS ET NOPPES'BOUTONS' DE MA TIE RES TEXTILES 
5601.30-00 FIBRES TEXTILES D'UNE LONGUEUR (N'EXCEDANT PAS 5 MM) 'TONTISSES', NOEUDS ET NOPPES 'BOUTONS' DE MATIERES TEXTILES 
001 FRANCE 2268 71 4 522 540 650 49 204 876 002 BELG.-LUXBG. 1746 
919 
4 164 33 392 503 





004 RF ALLEMAGNE 11555 4007 
9 100 
2415 181 
005 ITAUE 2506 4 22 1880 5 18 272 129 006 ROYAUME-UNI 2318 59 107 2 1922 205 
57 036 SUISSE 1269 2 771 416 20 3 
056 U.R.S.S. 1840 757 726 357 
1000 M 0 N DE 30490 5193 103 3115 9 1344 9406 40 668 7265 3347 
101 0 INTRA-CE 23181 5131 18 1352 i 1131 7499 39 173 5651 2187 1011 EXTRA·CE 7311 62 86 1783 213 1907 1 496 1614 1160 
1020 CLASSE 1 3987 60 88 1565 144 624 1 53 775 679 
1021 A E L E 2561 60 88 1419 
9 
144 493 20 24 315 
1030 CLASSE 2 1308 2 188 69 408 443 64 107 
1040 CLASSE 3 2015 11 874 755 375 
5602.10 FEUTRES AIGUILLETES ET PRODUITS COUSUS-TRICOTES 
5602.10-11 FEUTRES AIGUILLETES, DE JUTE OU D'AUTRES FIBRES UBERIENNES DU 53.03, (NON IMPREGNES, Nl ENDUITS, Nl RECOUVERTS, Nl 
STRATIFIES) 
002 BELG.·LUXBG. 1397 
1177 
49 19 915 20 22 373 
004 RF ALLEMAGNE 1675 
1735 
24 120 346 8 
048 YOUGOSLAVIE 1940 205 
1000 M 0 N DE 8078 1490 5 3609 22 981 667 731 573 
1010 INTRA.CE 4990 1220 5 1151 22 973 623 524 477 1011 EXTRA.CE 3091 271 2458 9 45 207 96 
1020 CLASSE 1 2303 13 5 1999 3 43 205 35 
5602.10-19 FEUTRES AIGUILLETES, (NON REPR. SOUS 5602.10-11), (NON IMPREGNES, Nl ENDUITS, Nl RECOUVERTS, Nl STRATIFIES) 
001 FRANCE 10358 82 1798 5793 
3184 
2534 9 141 
002 BELG.-LUXBG. 16877 558 244 10724 81 49 2595 003 PAY5-BAS 16054 5959 7742 1429 57 
122 
309 
004 RF ALLEMAGNE 12288 145 3887 
4883 
6057 1893 164 
005 ITALIE 13856 169 949 7753 
147 
3 99 




601 4 127 
010 PORTUGAL 1111 
36 
407 403 42 
:i 9 236 011 ESPAGNE 3059 213 821 1088 668 
028 NORVEGE 3603 
14 
1226 1936 261 1 24 155 
030 SUEDE 4833 2038 983 1192 29 367 209 
032 FINLANDE 1947 544 932 464 2 
sri 7 5 036 SUISSE 7028 
5 
1071 2365 6 2862 624 39 038 AUTRICHE 6716 49 5615 585 252 19 185 
400 ETATS-UNIS 1839 3 
esO 1093 12 1 148 542 404 CANADA 1938 1 49 880 
800 AUSTRALIE 1039 290 230 519 
1000 M 0 N DE 123490 1090 26561 50230 70 30295 6692 923 161 7457 
1010 INTRA.CE 88865 1024 20108 34767 3 23028 i 5434 408 9 4086 1011 EXTRA.CE 34614 66 6453 15463 67 7266 1258 516 153 3371 
1020 CLASSE 1 29269 26 6132 13562 18 5370 1 909 472 153 2626 
1021 A E L E 24208 19 4973 11649 6 5364 1 908 471 7 610 
1030 CLASSE 2 4226 41 322 1447 49 1838 311 34 185 
1040 CLASSE 3 1121 455 58 38 10 560 
5602.10-31 PRODUITS COUSUS· TRICOTES, DE LAINE OU DE POlLS FINS, (NON IMPREGNES, Nl ENDUITS, Nl RECOUVERTS, Nl STRATIFIES) 
1000 M 0 N DE 1946 52 497 2 12 627 51 715 
1010 INTRA-CE 875 5 337 2 12 233 47 239 
1011 EXTRA·CE 1069 46 149 394 4 478 
5602.10-35 PRODUITS COUSU5-TRICOTES, DE POlLS GROSSIERS, (NON IMPREGNES, Nl ENDUITS, Nl RECOUVERTS, Nl STRATIFIES) 
1000 M 0 N DE 151 121 18 12 
1010 INTRA.CE 108 90 18 
1:i 1011 EXT RA-CE 43 31 
5602.10-39 PRODUITS COUSU5-TRICOTES, (AUTRES QUE DE LAINE OU POlLS), (NON IMPREGNES, Nl ENDUITS, Nl RECOUVERTS, Nl STRATIFIES) 
1000 M 0 N DE 4195 1076 4 739 70 15 495 108 1688 
1010 INTRA.CE 2600 737 1 458 24 15 264 82 1019 
1011 EXTRA.CE 1596 339 3 280 49 232 27 669 
5602.10-90 FEUTRES AIGUILLETES ET PRODUITS COUSU5-TRICOTES, IMPREGNES, ENDUITS, RECOUVERTS OU STRATIFIES 







004 RF ALLEMAGNE 5193 323 
7eS 
75 836 1594 
005 ITALIE 2153 367 9 739 12 
45 274 7:i 
238 
006 ROYAUME-UNI 7104 4998 315 1357 43 
614 008 DANEMARK 2409 1450 262 
13 145 
83 
009 GRECE 1016 
20 
774 64 
010 PORTUGAL 1165 
1720 
155 261 4 44 725 030 SUEDE 2076 23 214 5 30 45 038 AUTRICHE 3231 703 
sO 1685 441 3 397 048 YOUGOSLAVIE 1063 990 20 
924 390 AFR. DU SUD 1061 135 2 
680 THAILANDE 1211 1118 
197 
93 
728 COREE DU SUD 1171 897 77 
1000 M 0 N DE 51627 12724 121 14940 6596 295 249 6321 386 3 9993 
1010 INTRA.CE 34417 9795 37 6525 6555 238 45 5105 336 3 5778 
1011 EXTRA.CE 17210 2929 94 6415 41 57 202 1216 50 4216 
1020 CLASSE 1 10885 2762 82 3691 22 22 5 899 50 3352 
1021 A E L E 6792 2684 31 2203 
19 
21 5 850 45 953 
1030 CLASSE 2 4364 13 2 3058 36 197 203 858 
1040 CLASSE 3 1940 154 1665 113 8 
F 173 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays d~clarant 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'E.V.Ma I Espana I France I Ireland I ltali Nederland I Portugal I UK 
5602.21 FELT (EXCL. 5602.10) OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, (NOT IMPREGNATED, COATED, COVERED OR LAMINATED) 
5602.21-00 FELT (EXCL. 5602.10-11 TO 5602.10-39) OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, (EXCL IMPREGNATED, COATED, COVERED OR LAMINATED) 
001 FRANCE 429 3 74 2 9 33 86 31 003 NETHERLANDS 270 2 118 14 18 
6 
9 





005 ITALY 350 6 108 
25 
11 
006 UTD. KINGDOM 361 230 14 35 57 
4 038 AUSTRIA 106 100 
79 
2 
400 USA 148 28 
5 
10 31 
728 SOUTH KOREA 118 32 1 80 
1000 W 0 R L D 3676 30 2 1206 172 225 223 1 08 37 673 
1010 INTRA·EC 2232 12 2 737 84 195 111 81 30 282 1011 EXTRA·EC 1444 18 469 88 30 112 27 7 391 
1020 CLASS 1 695 1 2 307 80 17 10 87 191 
1021 EFTA COUNTR. 326 
16 
2 192 8 16 95 55 6 61 1030 CLASS 2 597 121 6 40 105 
1040 CLASS 3 152 1 41 5 7 1 1 96 
5602.29 FELT JEXCL. 5602.10) OF OTHER TEXTILE MATERIALS (EXCL OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR) (NOT IMPREGNATED, COATED, COVERED R 
LAMI ATED) 
5602.29-10 FELT (EXCL 5602.10-11 TO 5602.10-39) OF COARSE ANIMAL HAIR, (EXCL IMPREGNATED, COATED, COVERED OR LAMINATED) 
1000 W 0 R L D 123 12 54 1 9 ~i 5 1010 INTRA·EC 98 11 45 i 9 5 1011 EXTRA·EC 26 10 
5602.29-90 FELT (El(CL 5602.10-11 TO 5602.10-39) OF TEXTILE MATERIALS, (EXCL IMPREGNATED, COATED, COVERED OR LAMINATED), (EXCL OF ~ WOOL OR ANIMAL HAIR) 001 FRANCE 655 5 1 1624 4 1 002 BELG.·LUXBG. 1673 735 21 003 NETHERLANDS 1476 37 5 13 10 004 FR GERMANY 3633 2 j 1330 21 006 UTD. KINGDOM 398 1 15 8 011 SPAIN 174 20 127 7 
1000 W 0 R L D 8847 748 11 198 1 3279 32 ~! 121 93 1010 INTRA·EC 8141 744 11 86 i 3126 21 25 72 1011 EXTRA·EC 707 2 112 153 11 96 21 1020 CLASS 1 462 1 11 63 128 1 9 94 16 
5602.90 FELT (EXCL. 5602.10) IMPREGNATED, COATED, COVERED OR LAMINATED 
5602.90-00 FELT, (EXCL 5602.10-90) IMPREGNATED, COATED, COVERED OR LAMINATED 
001 FRANCE 620 12 50 10 
159 5~ 1 1 002 BELG.·LUXBG. 406 





006 UTD. KINGDOM 898 25 3 543 3 33 46 011 SPAIN 196 1 1 86 3 533 1 030 SWEDEN 551 8 8 
1000 W 0 R L D 6073 145 17 376 129 1455 207 ~p 917 46 1004 1010 INTRA·EC 4379 88 1 148 106 1362 199 13 7 299 46 813 
1011 EXTRA·EC 1695 57 16 228 23 84 8 4 0 618 191 
1020 CLASS 1 1233 2 10 222 19 24 8 2 9 802 57 
1021 EFTA COUNTR. 947 2 10 219 7 20 8 1 2 537 32 
1030 CLASS 2 436 49 3 2 4 70 1 9 14 125 
5603.00 NONWOVENS, WHETHER OR NOT IMPREGNATED, COATED, COVERED OR LAMINATED 
5603.00-10 COATED OR COVERED NONWOVENS 
001 FRANCE 3186 99 1 975 424 
276 
5 1~ ~ 387 7 263 002 BELG.·LUXBG. 1176 
136 







004 FR GERMANY 2936 204 
814 
52 184 l 87 249 005 ITALY 2073 5 46 233 10 733 16 242 006 UTD. KINGDOM 2625 31 1541 21 195 190 
1 Hi 007 IRELAND 706 
3 
498 3 1 
1l 
64 
008 DENMARK 265 217 
72 
12 1 23 009 GREECE 779 2 359 22 80 75 
010 PORTUGAL 694 2 248 216 28 1 ~ 85 327 25 011 SPAIN 719 2 8 231 sri 21 8 57 030 SWEDEN 272 5 70 4 1~ 33 92 032 FINLAND 209 1 70 3 63 48 036 SWITZERLAND 666 246 1 190 45 16 038 AUSTRIA 549 3 i 379 15 1~ 37 57 048 YUGOSLAVIA 932 5 745 
263 
2 35 
052 TURKEY 376 91 1 14 
056 SOVIET UNION 182 6 69 7 1 3 78 
050 POLAND 220 4 199 5 1 1 
062 CZECHOSLOVAK 148 63 42 1 13 
064 HUNGARY 238 126 39 4 32 
066 ROMANIA 306 2ri 210 71 24 8 204 MOROCCO 374 102 85 9 61 
212 TUNISIA 198 3 79 71 4 3 




4 2 15 
400 USA 531 130 13 10 16 261 
508 BRAZIL 389 36 5 1 1 346 
728 SOUTH KOREA 174 139 
15 
8 26 
732 JAPAN 172 74 
69 
82 
740 HONG KONG 1367 1 1226 6 25 3 14 800 AUSTRALIA 336 172 7 1 27 106 




28 180 8 225 1030 CLASS 2 4350 40 1982 266 526 5~ 325 595 1031 ACP~66) 530 2 
10 
133 12 261 23 64 1040 CLA S 3 1393 736 21 163 
11J 
265 79 
5603.00-91 NONWOVENS, WEIGHING = < 25 G/M2, (NOT COATED OR COVERED) 
001 FRANCE 6646 24 5135 
7 674 
28 1051 154 002 BELG.-LUXBG. 1447 
369 
393 46 315 12 003 NETHERLANDS 2284 902 829 127 3 54 004 FR GERMANY 5796 506 660ri 1 1 4162 89
1 722 19 297 005 ITALY 7119 19 
14 
189 
3151 306 4 006 UTD. KINGDOM 4873 84 2190 1488 1 781 007 IRELAND 384 47 271 15. 15 36 008 DENMARK 491 j 1 441 16 16. 14 4 009 GREECE 685 105 
9 
451 82, 37 2 010 PORTUGAL 289 1 191 4 18. 63 3 011 SPAIN 2543 56 2104 
1 173 110, 72 27 1 030 SWEDEN 2243 89 745 7 271 1338 36 032 FINLAND 409 1 289 16 70, 33 036 SWITZERLAND 1541 1 580 762 32 1 144 22 038 AUSTRIA 409 5 218 81 4~1 58 400 USA 508 56 119 315 18 512 CHILE 379 
1592 
379 
1156 632 SAUDI ARABIA 2973 201 2 22 732 JAPAN 2143 8 2128 1 6 
1000 W 0 R L D 46131 2630 23 24257 1 45 11112 1 1432 5582 54 794 
174 F 
Export Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5602.21 FEUTRES (NON REPR. SOUS 5602.1 0), DE LAINE OU DE POlLS FINS, NON IMPREGNES, Nl ENDUITS, N1 RECOUVERTS, Nl STRATIFIES 
5602.21-00 FEUTRES !!/ON REPR. SOUS 5602.10-11 A 5602.10-39), DE LAINE OU DE POlLS FINS, (NON IMPREGNES, Nl ENDUITS, Nl RECOUVERTS, 
Nl STRA Tl ES) . 






33 400 ETATS-UNIS 1334 193 88 316 
728 COREE DU SUD 2424 486 50 7 2 1878 
1000 M 0 N DE 30651 398 39 13806 1563 2401 2381 2703 355 7007 1010 INTRA-CE 15649 143 
39 
7879 698 2085 1149 1n1 271 1653 1011 EXT RA-CE 15001 253 5926 864 315 1232 932 85 5355 1020 CLASSE 1 7192 7 38 3803 744 153 108 422 9 2110 




97 2 625 
1030 CLASSE 2 5951 230 
3 
1730 119 501 65 2142 
1040 CLASSE 3 1858 16 594 4 43 76 9 10 1103 
5602.29 FEUTRESEFWON REPR. SOUS 5602.1 0), DE MA TIERES TEXTILES AUTRES QUE LAINE ET POlLS FINS, NON IMPREGNES, Nl ENDUITS, Nl 
RECOUV S, Nl STRATIFIES 
5602.29-10 FEUTRES ~ON REPR. SOUS 5602.10-11 A 5602.1 0-39), DE POlLS GROSSIERS, (NON IMPREGNES, Nl ENDUITS, Nl RECOUVERTS, Nl 
STRATIFIE ) 
1000 M 0 N DE 498 60 238 12 48 127 3 12 
1010 INTRA-CE 385 56 193 2 48 76 3 12 1011 EXTRA-CE 112 3 45 10 51 
5602.29-90 FEUTRES ~NON REPR. SOUS 5602.10-11 A 5602.10-39), (AUTRES QUE DE LAINE OU DE POlLS), (NON IMPREGNES, Nl ENDUITS, Nl 
RECOUVE TS, Nl STRATIFIES) 





002 BELG.-LUXBG. 6693 
7&5 2 83 164 3 003 PAYS-BAS 2086 85 
2 
20 1214 3i 29 004 RF ALLEMAGNE 10696 14 
22 
4477 6i 6137 006 ROYAUME-UNI 1668 2 4 52 1506 15 
011 ESPAGNE 1051 195 653 203 
1000 M 0 N DE 26470 891 39 808 10 12098 199 11729 356 340 
1010 INTRA-CE 23974 840 2 404 5 11765 67 10629 84 178 
1011 EXTRA-CE 2497 51 37 404 5 333 131 1100 273 163 
1020 CLASSE 1 1491 39 31 241 192 1 597 256 134 
5602.90 FEUTRES, (NON REPR. SOUS 5602.1 D), IMPREGNES, ENDUITS, RECOUVERTS OU STRATIFIES 
5602.90-00 FEUTRES (NON REPR. SOUS 5602.10-90), IMPREGNES, ENDUITS, RECOUVERTS OU STRATIFIES 
001 FRANCE 1499 38 98 85 54i 1246 14 18 002 BELG.-LUXBG. 1223 36 8 111 78 260 257 48 004 RF ALLEMAGNE 3923 45 1889 130 1566 165 181 006 ROYAUME-UNI 2267 63 4 1419 564 42 





935 030 SUEDE 1091 2 44 76 26 
1000 M 0 N DE 19092 4n 101 1061 539 5260 161 8101 1621 15 1756 
1010 INTRA-CE 12988 275 9 482 335 4859 130 5452 478 15 953 
1011 EXT RA-CE 6105 202 92 579 204 401 31 2649 1143 804 
1020 CLASSE 1 4183 41 44 435 167 163 31 1814 1113 375 
1021 A E L E 2515 38 41 407 72 105 28 551 966 307 
1030 CLASSE 2 1582 114 15 68 37 238 806 21 283 
5603.00 NONTISSES, MEME IMPREGNES, ENDUITS, RECOUVERTS OU STRATIFIES 
5603.00-10 NONTISSES ENDUITS OU RECOUVERTS 
001 FRANCE 17967 587 26 8230 1063 
881 
92 4579 1819 36 1535 














006 ROYAUME-UNI 12730 336 5059 167 1598 79 1201 
1780 007 IRLANDE 2386 4 431 4 13 
4 
73 81 
008 DANEMARK 2401 6 1935 5 13 59 161 
2 
218 
009 GRECE 5133 30 3443 96 25 644 326 567 





011 ESPAGNE 3309 34 
69 
1220 48 177 563 58 1151 030 SUEDE 1978 28 754 39 4 63 247 725 
032 FINLANDE 1924 1 604 34 99 817 389 
036 SUISSE 4815 11 2591 
8 
1003 647 500 63 
038 AUTRICHE 5149 34 
8 
3799 181 484 337 306 
048 YOUGOSLAVIE 12337 273 10437 
169 
23 1261 335 
2 052 TUROUIE 1582 9 
93 
1228 5 26 143 
056 U.R.S.S. 1503 433 108 118 63 668 
060 POLOGNE 2427 73 2202 48 74 25 5 
062 TCHECOSLOVAO 1462 991 215 147 109 i 064 HONGRIE 2461 1644 274 221 315 
066 ROUMANIE 3335 384 2730 446 7 152 16 204 MAROC 2660 1396 456 241 167 
212 TUNISIE 1764 52 1121 429 145 17 
1143 390 AFR. DU SUD 1887 
15 
344 33 20 182 198 400 ETATS-UNIS 5640 1226 110 806 201 3249 
508 BRESIL 1955 3 320 81 6 
16 
25 1520 
728 COREE DU SUD 2149 
4 
1899 1 84 149 
732 JAPON 1508 1038 48 17 1 400 
740 HONG-KONG 14789 3 13376 45 263 314 752 81 800 AUSTRALIE 2692 17 1616 86 185 257 486 
1000 M 0 N DE 187830 3627 301 95525 48 3850 13064 219 21676 28082 741 20697 
1010 INTRA-CE 99727 2717 50 41394 31 2754 7310 209 14154 20802 725 9581 
1011 EXTRA-CE 88100 909 252 54131 17 1096 5754 10 7519 7280 16 11116 
1020 CLASSE 1 41880 407 85 24570 1 519 1572 5 4210 3143 7368 
1021 A E L E 14387 74 n 7991 1 68 1257 4 1443 1921 
16 
1531 
1030 CLASSE 2 33140 503 20892 15 501 3091 5 2398 2669 3050 
1031 ACP~66~ 2451 11 166 561 5 1272 118 73 411 1040 CLA S 3 13086 8670 76 1092 912 1470 699 
5603.00-91 NONTISSES (NON REPR. SOUS 5603.00-10), POIDS/M2 = < 25 G 




1242 3647 804 
002 BELG.-LUXBG. 4783 
1696 
1482 200 981 
15 
120 





004 RF ALLEMAGNE 19551 1497 
2 21601 5 
13444 395 100 1368 
005 ITALIE 23548 116 63 659 1354 1109 56 006 ROYAUME-UNI 15670 238 2 7385 4215 2414 
375 007 IRLANDE 1598 6 371 732 39 75 
008 DANEMARK 1951 
18 22 1731 64 89 31 36 009 GRECE 2285 412 
31 
1380 280 181 12 
010 PORTUGAL 1243 6 772 44 60 307 
92 
23 
011 ESPAGNE 8458 185 
19 
6636 446 753 343 3 
030 SUEDE 6947 283 2441 21 139 3773 271 
032 FINLANDE 2177 8 1533 84 412 
624 
140 
036 SUISSE 5313 12 2079 2327 128 143 
038 AUTRICHE 2145 11 1484 285 93 272 
166 400 ETATS-UNIS 1926 2 407 445 906 
512 CHILl 1181 4538 1176 3 2 125 632 ARABIE SAOUD 6435 685 3075 12 
732 JAPON 6908 22 6845 2 39 
1000 M 0 N DE 157273 9037 408 83612 5 185 33n6 6597 19001 237 4414 
F 175 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark .I Deu1schland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I !tali I Nederland I Portugal I UK 
5603.00.91 
1010 INTRA-EC 32551 1066 2 18107 1 30 8257 1 1 98 3375 48 566 
1011 EXTRA-EC 13579 1764 22 6149 15 2855 35 2205 6 228 
1020 CLASS 1 8075 105 5 4457 1 1074 49 1994 190 
1021 EFTA COUNTR. 4710 97 3 1919 1 872 76 1551 6 91 1030 CLASS 2 5177 1599 9 1455 14 1764 86 206 38 
1040 CLASS 3 327 59 8 238 17 5 
5603.00.93 NONWOVENS, WEIGHING > 25 Q/M2 BUT = < 70 Q/M2, (NOT COATED OR COVERED) 
001 FRANCE 3046 181 929 
238 
36 878 1 621 
002 BELG.-LUXBG. 1743 
39 
441 27 981 7 49 





004 FR GERMANY 3989 271 
678 
451 89 41 692 





006 UTD. KINGDOM 4447 365 1002 6 696 2106 
116 007 IRELAND 381 64 14 9 24 154 
008 DENMARK 271 2 128 4 
19 
84 6 53 009 GREECE 235 6 92 
91 
5 94 13 
010 PORTUGAL 371 36 64 76 39 96 3 5 011 SPAIN 794 233 109 94 310 9 
028 NORWAY 79 1 45 68 1 23 9 030 SWEDEN 950 68 230 
3 
17 433 134 
032 FINLAND 279 2 154 14 8 69 29 
036 SWITZERLAND 1091 2 259 41 38 739 12 
038 AUSTRIA 539 1 357 11 2 146 22 
046 YUGOSLAVIA 163 3 144 
11 
8 8 
3 060 POLAND 160 3 132 11 
·t 
400 USA 2958 2349 255 26 252 27 
732 JAPAN 751 385 341 
1 
22 1 
740 HONG KONG 195 133 51 1 
1000 W 0 R L D 28698 3969 6675 212 2638 1 9549 81 2272 
1010 INTRA-EC 18152 1027 4053 173 2298 1 1 9 7570 81 1900 
1011 EXTRA-EC 8550 2943 2624 39 341 52 1979 372 
1020 CLASS 1 7245 2683 1973 9 169 69 1755 287 
1021 EFTA COUNTR. 2943 74 1046 3 135 [ 1411 208 1030 CLASS 2 930 57 370 30 129 180 81 1040 CLASS 3 375 3 280 43 44 5 5603.00-95 NONWOVENS, WEIGHING > 70 Q/M2 BUT = < 150 G/M2, (NOT COATED OR COVERED) 
001 FRANCE 10105 6349 1494 2 
198 
1288 742 
002 BELG.-LUXBG. 3358 
5607 





004 FR GERMANY 10736 4487 
1563 
305 f: 637 005 ITALY 4262 350 14 94 2089 13 152 006 UTD. KINGDOM 4964 1306 1129 139 2085 100 007 IRELAND 247 3 2 9 120 008 DENMARK 1187 411 676 7 49 44 009 GREECE 366 5 152 71 2 200 2 010 PORTUGAL 396 206 20 2 31 
1 
41 
011 SPAIN 1440 90 
2 
415 129 8 500 87 
030 SWEDEN 1747 492 206 11 4 727 305 
032 FINLAND 615 71 83 10 
5 
258 193 
038 SWITZERLAND 1282 104 830 35 141 167 
038 AUSTRIA 812 29 636 17 2 88 20 




1 9 12 
204 MOROCCO 285 2 7 3 8 
220 EGYPT 459 456 3 
5 ~i 83 10 390 SOUTH AFRICA 493 180 214 400 USA 1173 2 259 1 472 418 
728 SOUTH KOREA 416 43 150 4 21 223 732 JAPAN 525 30 443 57 800 AUSTRALIA 581 182 • 3 203 163 
1000 W 0 R L D 56106 21420 12 12893 162 1193 1~2 14678 27 4509 
1010 INTRA-EC 44626 18608 
12 
9222 99 1056 10 7 12266 27 2321 
1011 EXTRA-EC 11480 2813 3671 83 136 1 5 2412 2188 
1020 CLASS 1 7836 940 6 3047 7 78 9 2195 1494 
1021 EFTA COUNTR. 4694 715 6 1782 
s6 74 1 ~ 1351 735 1030 CLASS 2 3053 1503 6 438 56 203 685 1040 CLASS 3 591 370 184 3 0 15 9 
5603.00.99 NONWOVENS, WEIGHING > 150 G/M2 (NOT COATED OR COVERED) 
001 FRANCE 7985 230 2149 140 
178 
381 1292 5 368 
002 BELG.-LUXBG. 3955 9:i 2854 2 2 691 30 003 NETHERLANDS 2456 2052 6 78 1 2 5207 132 004 FR GERMANY 6327 100 
1980 
108 4 0 446 





006 UTD. KINGDOM 4947 39 2039 1 63 1717 6 008 DENMARK 1167 6 1016 
13 
5 6 128 
009 GREECE 310 68 6 2~3 5 15 010 PORTUGAL 485 
1:i 
64 163 21 2 7 21 9 
011 SPAIN 1445 
1 
672 86 4 0 108 76 
028 NORWAY 1029 3 830 ; 1 2 152 40 030 SWEDEN 1034 59 649 2 ll 254 47 032 FINLAND 997 2 574 3 2 320 65 036 SWITZERLAND 1062 6 507 57 117 67 038 AUSTRIA 1356 1 1033 11 136 23 046 YUGOSLAVIA 298 1 192 3 3 33 400 USA 1932 1267 11 4 2 215 404 CANADA 240 31 1 39 4 
624 ISRAEL 383 
87 
67 4 13 3 3 36 632 SAUDI ARABIA 692 191 2 123 
732 JAPAN 416 50 6 8 318 24 
740 HONG KONG 387 48 4 4 ft 264 33 800 AUSTRALIA 213 83 16 39 
1000 W 0 R L D 45000 698 2 19053 424 793 2 95dr 12728 6 1787 
1010 INTRA-EC 32819 496 2 12906 344 644 2 6670 10486 6 1265 1011 EXTRA-EC 12180 202 6147 81 149 2836 2242 521 
1020 CLASS 1 8930 81 1 5331 38 98 1402 1597 382 
1021 EFTA COUNTR. 5488 75 1 3593 4 63 504 986 262 
1030 CLASS 2 3041 118 682 43 50 1369 639 140 
1040 CLASS 3 212 3 136 1 
' 
6 
5604.10 RUBBER THREAD AND CORD, TEXTILE COVERED j 
5604.10-00 RUBBER THREAD AND CORD, TEXTILE COVERED i 
006 UTD. KINGDOM 122 5 1 2 82 3!1 1 
1000 W 0 R L D 723 12 5 129 5 107 82 1~ 34 10 162 1010 INTRA-EC 425 10 5 83 4 65 82 24 10 56 1011 EXTRA·EC 299 2 46 1 42 ~ 11 105 1020 CLASS 1 138 2 5 21 1 14 8 55 1030 CLASS 2 132 12 28 2 37 
5604.20 HIGH TENACITY YARN OF POLYESTERS, OF NYLON OR OTHER POLYAMIDES OR OF VISCOSE RAYON, IMPREGNATED OR COATED l 5604Nf:OO ~~~'L~,~~Wcb~~~D~~/:2CYESTERS, OF NYLON OR OTHER POLYAMIDES OR OF VISCOSE RAYON, IMPREGNATED OR COATED 
D: INCL. 5402 10 90, 41 10, 41 30, 41 90, 5403 10 00, 31 00, 32 00, 41 00 
001 FRANCE 14893 1 14826 4 4 5 5 002 BELG.·LUXBG. 9241 9218 19 003 NETHERLANDS 5999 5997 
5 18 
1 005 ITALY 20398 ; 20373 2 2 006 UTD. KINGDOM 10508 10475 4 3 007 IRELAND 233 227 2 
176 F 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France l Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5603.00-91 
1010 INTRA-CE 110090 3851 28 60715 5 125 25430 1 4831 11828 207 3069 1011 EXTRA-CE 47175 5186 380 22897 60 8346 1766 7164 30 1346 1020 CLASSE 1 29074 363 87 16751 1 3460 1101 6186 1105 
1021 A E L E 17349 316 70 8103 
59 
2769 778 4719 594 1030 CLASSE 2 16508 4632 158 5002 4821 665 902 30 241 1040 CLASSE 3 1595 191 138 1144 46 76 
5603.00-93 NONnSSES (NON REPR. SOUS 5603.00-10), POIDS/M2 > 25 G MAIS = < 70 G 
001 FRANCE 18718 2012 5732 4 
101<i 








11 1257 004 RF ALLEMAGNE 22369 1835 
4117 





006 ROYAUME-UNI 23751 2652 4864 25 2802 12378 
7o:i 007 lALANDE 2177 644 78 31 75 648 
1 008 DANEMARK 2506 15 1587 19 2 588 334 009 GRECE 1930 30 1171 
898 
21 68 550 22 68 
010 PORTUGAL 2817 
399 
866 339 176 505 
11 
33 011 ESPAGNE 4679 1513 513 432 1773 38 028 NORVEGE 1009 11 585 2 7 223 181 
030 SUEDE 4629 238 1394 
10 
289 68 1963 677 032 FINLANDE 1922 32 1004 68 29 493 286 
036 SUISSE 6492 31 2054 273 112 3905 117 
038 AUTRICHE 3989 13 2658 96 10 899 113 
048 YOUGOSLAVIE 3775 196 3391 
a6 64 102 2 060 POLOGNE 1518 44 1253 
1M 
125 10 
400 ETATS-UNIS 18999 13890 1166 195 3193 421 
732 JAPON 4238 2673 1164 
5 
10 376 15 
740 HONG-KONG 2107 1715 24 355 8 
1000 M 0 N DE 166303 26228 1 48959 2 1767 13190 8 5319 57480 373 12976 
1010 INTRA-CE 105450 6408 i 26389 2 1575 10807 8 3978 43599 372 10312 1011 EXTRA-CE 60854 17820 22571 192 2383 1341 13881 2 2663 
1020 CLASSE 1 48151 17534 14775 47 1011 590 12083 2111 
1021 A E L E 18076 325 
1 
7900 10 731 226 7495 
2 
1389 
1030 CLASSE 2 6574 221 4646 145 1029 739 1263 528 
1040 CLASSE 3 4128 64 3150 343 13 535 23 
5603.00-95 NONTISSES (NON REPR. SOUS 5603.00-10~ POIDS/M2 > 70 G MAIS = < 150 G 
001 FRANCE 38186 20119 7591 18 
781 
763 5132 2563 




281 3436 2668 
003 PAYS-BAS 20358 6165 799 '170 
22674 s:i 1164 004 RF ALLEMAGNE 43300 16149 1 
6991 
43 1537 223 2620 




9228 4:i 817 006 ROYAUME-UNI 20195 4046 5063 1 513 9358 554 007 IRLANDE 1105 30 12 5 32 472 




8 791 8 
010 PORTUGAL 2458 1338 128 124 108 
11 
238 




806 1092 1865 509 
030 SUEDE 6032 1732 941 48 19 2543 733 
032 FINLANDE 1967 203 440 35 3:i 738 551 036 SUISSE 5926 614 3895 192 630 582 
038 AUTRICHE 3858 106 3131 49 74 421 75 




4 52 83 
204 MAROC 1262 10 50 6 30 
220 EGYPTE 1030 992 38 
38 10 412 59 390 AFR. DU SUD 2057 448 1090 
400 ETATS-UNIS 6720 6 1222 2 146 2095 3249 
728 COREE DU SUD 3814 135 961 
1 16 22ri 
2518 
732 JAPON 2134 
74 
1503 394 
800 AUSTRALIE 2214 811 1 17 829 482 
1000 M 0 N DE 224575 63810 111 83131 1075 6038 1 5006 62634 108 22661 
101 0 INTRA-CE 171967 55394 4 42114 663 5138 1 3916 53236 108 11393 
1011 EXT RA-CE 52608 8416 107 21017 412 900 1090 9398 11268 
1020 CLASSE 1 35822 3387 38 18064 46 389 374 8638 6906 
1021 A E L E 18722 2798 38 8578 1 333 125 4795 2054 
1030 CLASSE 2 13345 3950 59 2901 366 511 613 699 4246 
1040 CLASSE 3 3441 1099 10 2031 20 104 61 116 
5603.00-99 NONnSSES (NON REPR. SOUS 5603.00-10), POIDS/M2 > 150 G 
001 FRANCE 34604 1016 6 11143 448 
657 
16495 4864 20 792 
002 BELG.-LUXBG. 18262 
238 
12838 4 955 3738 74 
003 PAY5-BAS 8582 7074 
21 
2 345 30 471 22480 432 004 RF ALLEMAGNE 30274 267 
11027 
46 597 5462 1371 





006 ROYAUME-UNI 20700 319 7280 9 531 7281 
51 008 DANEMARK 5580 23 4774 1 63 104 584 
009 GRECE 2244 
2 
1138 38 33 965 40 32 
010 PORTUGAL 2486 558 630 176 924 90 
1 
108 
011 ESPAGNE 7555 39 9 3459 4 431 3038 390 199 028 NORVEGE 4442 16 3681 4 33 540 155 
030 SUEDE 5259 280 3317 9 29 330 1165 129 
032 FINLANDE 4588 23 2630 34 51 338 1286 208 
036 SUISSE 5817 16 2862 
2 
219 1650 576 274 
038 AUTRICHE 6771 2 5330 1 733 637 66 




21 451 29 
1 238 400 ETATS-UNIS 7724 3450 69 1572 2366 
404 CANADA 1409 221 
4 
814 342 32 
624 ISRAEL 1464 264 440 18 987 27 6 632 ARABIE SAOUD 2157 587 29 778 364 117 
732 JAPON 1904 
2 
275 83 319 1135 92 
740 HONG-KONG 1201 151 
sri 56 108 624 316 800 AUSTRAL! E 1195 511 234 257 87 
1000 M 0 N DE 208585 2827 25 90842 23 1849 4338 43 45834 58793 24 5967 
101 0 INTRA-CE 150158 2045 6 59352 21 1270 3521 43 33994 45963 24 3919 
1011 EXTRA-CE 56406 782 19 31490 2 579 817 11837 10831 1 2048 
1020 CLASSE 1 44954 376 9 26861 273 574 6942 8497 1 1421 
1021 A E L E 26748 345 9 17852 
2 
48 326 3083 4250 835 
1030 CLASSE 2 11702 396 10 3294 306 229 4548 2289 628 
1040 CLASSE 3 1750 11 1334 14 347 44 
5604.10 FILS ET CORDES DE CAOUTCHOUC, RECOUVERTS DE TEXnLES 
5604.10-00 FILS ET CORDES DE CAOUTCHOUC, RECOUVERTS DE TEXnLES 
006 ROYAUME-UNI 1035 57 33 29 694 215 7 
1000 M 0 N DE 7387 111 55 2075 34 1121 694 1019 205 7 2066 
1010 INTRA-CE 3838 88 
5S 
1055 29 726 694 464 108 7 647 
1011 EXTRA-CE 3549 23 1020 5 395 535 97 1419 
1020 CLASSE 1 1748 16 45 425 
5 
134 137 73 918 
1030 CLASSE 2 1544 7 1 464 258 377 21 411 
5604.20 FILS A HAUTE TENACrrE DE POLYESTERS, DE NYLON OU D'AUTRES POLYAMIDE$ OU DE RAYONNE VISCOSE, IMPREGNES OU ENDUrr5 
5604.20-00 FILS A HAUTE TENACrrE DE POLYESTERS, DE NYLON OU D' AUTRES POL YAMIDES OU DE RAYONNE VISCOSE, IMPREGNES OU ENDUITS 
NL: A PARTIR DU 01/06/88 CONFIDENTIEL 
D: INCL. 5402 10 90. 41 10, 41 30. 41 90, 5403 10 00, 31 00, 32 00, 41 00 
001 FRANCE 58274 15 55954 30 
M 
249 26 
002 BELG.-LUXBG. 38625 36699 3 89 
003 PAYS-BAS 22498 
1 
22474 40 10 8 6 005 ITALIE 104996 104778 120 
19 100 
57 
006 ROYAUME-UNI 44647 12 44516 22 15 007 IRLANDE 1077 1040 
F 177 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg 
Destination I Reporting country - Pays d~clarant 

























1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
























































































5604.90 ~tl's~N (EXCL 5604.20), STRIP AND THE LIKE OF 5404 AND 5405, IMPREGNATED, COATED, COVERED OR SHEATHED WITH RUBBER 
5604.9~0 TEXTILE YARN AND STRIP AND THE LIKE OF 54.04 OR 54.05, IMPREGNATED, COATED, COVERED OR SHEATHED WITH RUBBER OR PLASTI {EXCL 5604.2~0) 
001 FRANCE 268 66 
3
. 61 3 13 1 7 
004 FR GERMANY 562 300 
59 
1gg S 9 
~ rr-tJ-.YKINGDOM m 2~ 293 8 1~ 4 a 
1000 W 0 R L D 2928 458 3 918 266 96 293 6 6 0 
1010 INTRA-EC 1995 442 3 524 241 15 205 5 3 6 
1011 EXTRA·EC 926 16 394 25 81 88 2 9 
1020 CLASS 1 333 13 193 25 1 13 6 
1030 CLASS 2 449 3 73 60 75 1 9 
1040 CLASS 3 143 127 4 
5605.00 METALLIZED YARN~ WHETHER OR NOT GIMPEDbBEING TEXTILE YARN~ OR STRIP OR THE LIKE OF HEADING N 54.04 OR 54.05, COMBINED 
WITH METAL IN THe FORM OF THREAD, STRIP R POWDER OR COVEnED WITH METAL 
5605.~ METALLIZED YARN~ WHETHER OR NOT GIMPEDbBEING TEXTILE YARN~ OR STRIP OR THE LIKE OF HEADING N 54.04 OR 54.05, COMBINED I 
WITH METAL IN THe FORM OF THREAD, STRIP R POWDER OR COVEnED WITH METAL l 
001 FRANCE 194 11 76 $. 
002 BELG.-LUXBG. 81 4 62 ;4 
004 FR GERMANY 115 70 7 ~4 
005 ITALY 37 6 1i 5 · 
011 SPAIN 266 25 208 f. ~ ~R~r:co i~3 2 s~ 3 ·. 632 SAUDI ARABIA 2 1 
1000 W 0 R L D 1487 151 181 4 471 5 
1010 INTRA-EC 908 137 136 1 298 5 ~ 
1011 EXTRA-EC 580 14 45 3 172 
1020 CLASS 1 215 12 36 19 
1021 EFTA COUNTR. 111 2 . 17 . . 3 . 
1030 CLASS 2 310 3 . 6 . 2 126 . 15~ 
5606.00 GIMPED VARNA AND STRIP AND THE LIKE OF HEADING N 54.04 OR 54.051, GIMPED I OTHER THAN THOSE OF HEADING N 56.05 AND GIMPED HORSEHAIR Y RN); CHENILLE YARN -INCLUDING FLOCK CHENILLE YARn-; LOOP \\'ALE-YARN: 
5606.00-10 LOOP WALE-YARN 














5606.00-91 GIMPED YARN, (OTHER THAN THOSE OF HEADING N 56.05 AND GIMPED HORSEHAIR YARN) 
001 FRANCE 47 20 19 
~ ~~~~ek~~~gs 1~ 25 1~ 
~ ~'1EfRMANY 1~ 65 362 
006 UTD. KINGDOM 138 10 
010 PORTUGAL 73 33 
011 SPAIN 121 17 
036 SWITZERLAND 189 118 
038 AUSTRIA 115 95 
400 USA 96 1 






















1000 W 0 R L D 3514 110 996 1 2235 1 141 
1010 INTRA·EC 2615 110 487 1 1867 1 126 
1011 EXTRA-EC 898 509 367 15, 
1020 CLASS 1 518 254 245 14; 
1~ 6u~~~UNTR. m : : 2~~ : : 1~ : ~~ 
1040 CLASS 3 202 · · 157 · · 44 · 11' 
5606.00-99 STRIPS AND THE LIKE OF 54.04 OR 54.05, (OTHER THAN THOSE OF HEADING N 56.05 AND GIMPED HORSEHAIR YARN); CHENILLE YARN 
001 FRANCE 127 5 . 54 . 16 . 3 48 
002 BELG.-LUXBG. 1272 4 636 105 1 
45
. 4921. 
004 FR GERMANY 2193 139 19 6 771 
005 ITALY 328 1 31B 4 . 
030 SWEDEN 250 77 i 
1
. 166' 
038 AUSTRIA 117 108 7 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 





























5607.10 TWINE, CORDAGE ROPE AND CABLES OF JUTE OR OTHER TEXTILE BAST FIBRES OF HEADING NO 53.03 
5607.1~ TWINE, CORDAGE, ROPE AND CABLES, OF JUTE OR OTHER TEXTILE BAST FIBRES OF HEADING N 53.03 


















































































































































Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5604.20.00 
008 DANEMARK 2597 2588 8 9 010 PORTUGAL 4343 4325 
2i 
j 2 
011 ESPAGNE 6233 6198 14 
028 NORVEGE 2486 
1i 
2481 5 
030 SUEDE 7133 7090 ; 32 032 FINLANDE 4637 4624 
2 3 
11 
036 SUISSE 5807 5793 7 2 
038 AUTRICHE 30060 30047 
14 
13 
048 YOUGOSLAVIE 5523 5508 1 
052 TUROUIE 25489 25489 
056 U.R.S.S. 1569 1569 
060 POLOGNE 4615 4615 30 2 064 HONGRIE 7877 7845 
068 BULGARIE 1016 1016 
208 ALGERIE 2317 
2 
2317 
390 AFR. DU SUD 7304 7285 17 
400 ETATS-UNIS 30566 30547 6 18 404 CANADA 1347 1339 2 
624 ISRAEL 8370 8239 126 5 
700 INDONESIE 4582 4580 2 
732 JAPON 6605 6603 2 
736 T'AI-WAN 1795 1793 
a8 2 800 AUSTRALIE 1455 1057 310 
1000 M 0 N DE 450651 160 7 447968 4 259 542 19 784 908 
1010 INTRA-CE 282021 147 4 280792 4 112 240 19 442 265 1011 EXTRA-CE 168625 13 3 167175 144 301 342 643 
1020 CLASSE 1 128542 12 1 127975 2 24 113 415 
1021 A E L E 50120 11 1 50034 
4 
2 8 16 48 
1030 CLASSE 2 23712 1 22930 89 247 215 226 
1040 CLASSE 3 16368 16269 53 30 14 2 
5604.90 FILS TEXTILES, ~N REPR. SOUS 5604.2~ LAMES ET FORMES SIMILAIRES DES 5404 OU 5405, IMPREGNES, ENDUITS, RECOUVERTS OU 
GAINES DE CAO CHOUC OU DE MATIE PLASTIQUE 
5604.90.00 FILS TEXTILES (NON REPR. SOUS 5604.2~~~ LAMES ET FORMES SIMILAIRES DES 54.04 OU 54.05, IMPREGNES, ENDUITS, RECOUVERTS 
OU GAINES DE CAOUTCHOUC OU DE MATI E PLASTIQUE 
001 FRANCE 1208 268 
13 
380 16 46 4i 403 4 77 004 RF ALLEMAGNE 2127 1051 
42i 
696 208 108 
005 ITALIE 1280 2 151 673 
12 140 32 9 33 006 ROYAUME-UNI 2758 80 2365 34 86 
1000 M 0 N DE 15286 1690 14 6598 1031 252 1673 19 2no 256 82 901 
1010 INTRA-CE 9947 1636 13 3747 927 68 1307 15 1325 225 13 671 
1011 EXTRA-CE 5301 54 1 2852 103 182 366 4 1411 31 68 229 
1020 CLASSE 1 2390 51 1 1412 94 4 100 4 546 15 17 146 
1030 CLASSE 2 1839 4 488 9 178 266 745 15 51 83 
1040 CLASSE 3 1072 952 120 
5605.00 U~MoEJ~~~?~t~N~~sA~fc~iij-~~~1fEs~t~~~~~E~r~rs~~~ ~~fi~~~~ WJ'Jll~.DJ8 ~~5~~~:socrifJ~ILAIREs DEs 
5605.00.00 FILES METALLIQUES ET FILS METALLISE~MEME GUIPESMCONSTITUES PAR DES FILS TEXTILESE DES LAMES OU FORMES SIMILAIRES DES 
N 54.04 OU 54.05, COMBINES AVEC DU M AL SOUS FOR E DE FILS, DE LAMES OU DE POUDR S, OU RECOUVERTS DE METAL 
001 FRANCE 2289 186 1240 5 
1083 
173 9 121 554 
002 BELG.-LUXBG. 1461 
1785 
94 5 2 27 11 16 244 004 RF ALLEMAGNE 2322 
269 3 
156 254 40 85 
005 ITALIE 1017 188 162 
59 
3 5 387 
011 ESPAGNE 1803 470 1197 77 
204 MAROC 3233 3 3230 
233 608 SYRIE 1340 541 566 
632 ARABIE SAOUD 1050 806 244 
1000 M 0 N DE 23878 3546 10 5417 13 53 9635 49 2475 72 543 2065 
1010 INTRA-CE 11198 3089 
10 
2472 5 22 2828 49 878 72 261 1522 
1011 EXTRA-CE 12680 457 2945 8 31 6807 1597 282 543 
1020 CLASSE 1 2985 405 1 962 1 2 353 687 279 295 
1021 A E L E 1357 70 1 500 i 13 50 
372 274 90 
1030 CLASSE 2 9031 52 7 1902 6153 646 3 248 
5606.00 FILS GUIPESS LAMES ET FORMES SIMILAIRES DES N 5404 OU 5405 GUIPEES, AUTRES QUE CEUX DU N 5605 ET AUTRES QUE LES FILS DE 
CRIN GUIPE ; FILS DE CHENILLE; FILS DITS 'DE CHAINmE' 
5606.00-10 FILS DE CHAINmE 
1000 M 0 N DE 3924 476 161 1734 17 148 859 127 18 385 
1010 INTRA-CE 2870 488 
161 
1172 11 111 738 108 11 250 
1011 EXTRA-CE 1056 9 562 5 35 122 19 8 135 
5606.00-91 FILS GUIPES (AUTRES QUE CEUX DU N 56.05 ET AUTRES QUE LES FILS DE CRIN GUIPES) 
001 FRANCE 1061 463 354 548 18 226 002 BELG.-LUXBG. 1276 
s8 234 488 6 003 PAYS-BAS 1043 533 8 432 10 552 9 20 004 RF ALLEMAGNE 11943 456 
12454 
10834 74 
005 ITALIE 33847 21258 135 
006 ROYAUME-UNI 3569 209 3380 
010 PORTUGAL 1753 751 1002 ; 26 011 ESPAGNE 2736 339 2370 
036 SUISSE 3522 1739 1766 17 
038 AUTRICHE 2027 1643 383 1 
2 12 400 ETATS-UNIS 2398 58 2278 48 
624 ISRAEL 1631 833 798 
1000 M 0 N DE 73025 9n 22123 8 48010 10 1155 20 722 
1010 INTRA-CE 58233 9n 15282 8 40282 10 1066 18 590 
1011 EXTRA-CE 14793 6841 n28 90 2 132 
1020 CLASSE 1 10579 4477 5919 79 2 102 
1021 A E L E 6638 3802 2967 25 44 
1030 CLASSE 2 2484 1265 1187 2 30 
1040 CLASSE 3 1730 1099 622 9 
5606.00-99 ~'1:'il'E~LI~fRMES SIMILAIRES DES 54.04 OU 54.05 (AUTRES QUE CEUX DU N 56.05 ET AUTRES QUE LES FILS DE CRIN GUIPES) ; FILS 




34 562 11 2 









030 SUEDE 2229 4 645 
2i 2 
30 
038 AUTRICHE 1082 981 2 73 3 
1000 M 0 N DE 34241 1273 108 11n5 2149 308 1238 11435 193 4884 900 
101 0 INTRA-CE 27898 1249 18 9042 1187 239 1218 9479 176 4860 430 
1011 EXTRA-CE 6345 24 90 2733 962 69 21 1958 17 4 489 
1020 CLASSE 1 5234 18 89 2550 487 27 21 1916 6 120 
1021 A E L E 4463 4 88 2326 252 22 21 1698 5 
4 
47 
1030 CLASSE 2 1079 6 1 161 475 37 40 6 349 
5607.10 FICELLES, CORDES ET CORDAGES, DE JUTE OU D' AUTRES FIBRES UBERIENNES DU 53.03 
5607.10-00 FICELLES, CORDES ET CORDAGES, DE JUTE OU D'AUTRES FIBRES LIBERIENNES DU 53.03 
1000 M 0 N DE 2008 630 2 117 2 84 369 341 240 4 238 
1010 INTRA-CE 1495 540 1 58 2 43 291 240 209 i 114 1011 EXTRA-CE 509 90 1 61 21 78 101 31 123 
F 179 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg 
Destination I Reporting country - Pays dllciarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1t I Deutschland j 'EM06a I Espana I_ France _j Ireland J ltalia 
5607.21 BINDER OR BALER TWINE 
5607.21.00 BINDER OR BALER TWINE OF SISAL OR OTHER TEXTILE FIBRES OF THE GENUS AGAVE 
001 FRANCE 5667 616 8 
~ ~~L&e~~~~~- ~~ ,,4 666 164 
005 ITALY 1751 3 
006 UTD. KINGDOM 2071 
011 SPAIN 1361 
400 USA 4407 






1000 W 0 R L D 28994 927 764 499 1 11 3332 
l&W lrlfR~~E~ 2HH 92~ 6H fg: i ~ 3m 
1020 CLASS 1 8315 6 96 99 6 96 
44 
44 






5607.29-10 TWINE1 CORDAGE, ROPE AND CABLES, OF SISAL OR OTHER TEXTILE FIBRES OF THE GENUS AGAVE, MEASURING > 100 000 DECITEX (EJ FL 5607 .21.00) 
l~& ~fR:.M' ~~ ~f ~ ~~ ~ : ,g~ f ~ 
1011 EXTRA·EC 2139 1 8 118 56 • 24 1 I 1030 CLASS 2 1226 1 4 . . . 24 1 
5607.29-90 TWINE, CORDAGE, ROPE AND CABLES, OF SISAL OR OTHER TEXTILE FIBRES OF THE GENUS AGAVE, MEASURING = < 100 000 DECITEX, (EXCL 5607 .21.00) 
004 FR GERMANY 1189 4 . . . 24 86 . . 
400 USA 1698 . 
1000 W 0 R L D 8426 153 4 1113 82 540 1 
1g~A ~1\li~ ~g~ 153 ~ 10u ~; 5~, , j;J 
5607.30 TWINE, CORDAGE ROPE AND CABLES OF ABACA 'MANILA HEMP OR MUSA TEmLIS NEE· OR OTHER HARD -LEAF· FIBRES 
5607 .30.QO TWINE, CORDAGE, ROPE AND CABLES, OF ABACA 'MANILA HEMP OR MUSA TEXTILIS NEE' OR OTHER HARD 'LEAF' FIBRES 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 










5607.41.00 BINDER OR BALER TWINE OF POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE 




001 FRANCE 7275 1626 636 
~ 3~1;~i(~~~ggi.1 ~~ 576 2~ 
008 DENMARK 817 34 
8aJ ~~~+~ERLAND 1n~ J 286 






1000 W 0 R L D 24251 2872 67 2054 11 
lgl~ ~~,~!Jt.:~~ 1Hff 2U~ 67 ,~X~ I 
1020 CLASS 1 4567 53 67 698 6 
1021 EFTA COUNTR. 1742 53 67 564 6 
1030 CLASS 2 743 130 9 2 




























5607.49-11 PLAITED TWINE, CORDAGE, ROPE AND CABLES, OF POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE, MEASURING > 50 000 DECITEX (EXCL BINDER ~R 
BALER) ~ 
~ ~~~~~~LANDS ~~~ ~~~ 4 1~ . . 22 2 . 3 
004 FA GERMANY 453 125 4 ·36 22 1~ 
400 USA 596 1 
1000 W 0 R L D 6448 989 128 551 490 218 66 244 
1010 INTRA-EC 3621 948 40 367 45 69 30 36 
1011 EXTRA·EC 2750 42 89 184 443 143 35 149 
1020 CLASS 1 1413 18 59 108 95 14 3 3 
1021 EFT A COUNTR. 397 1 53 30 . . 3 3 
1030 CLASS 2 1316 23 30 72 332 129 32 147j 
5607.49-11 TWINE. CORDAGE, ROPE AND CABLES, OF POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE, MEASURING > 50 000 DECITEX (EXCL PLAITED~ (BINDER 
OR BAlER) l 
001 FRANCE 1337 352 . 193 1 10 . . 121 ~ ~~~~€k~~~gs ,~Jg 683 4~ ~ ~ 6 :1 
883 mD~'k~~t~dM 2~~ 15~ 1~~ 14 :i 2 6~ 32i 7 
gJJ ~~~~AY 1~ 1 11J 2 4 6 
404 CANADA 994 23 2 
1000 W 0 R L D 
101 0 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 














































5607.49-90 TWINE, CORDAGE, ROPE AND CABLES, OF POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE, MEASURING = < 50 000 DECITEX, (BINDER OR BALER) 
~ ~~~~~~LANDS ugg 103~ 18 ~ 120 g 
004 FA GERMANY 1061 226 14 i 24 
006 UTD. KINGDOM 1606 30 114 8 602 12 
008 DENMARK 953 23 
1000 W 0 R L D 9613 1348 437 1307 8 421 
181~ ~~r,.~1:~~ ~~n 1347 3'~ ,m i m 
1020 CLASS 1 1248 292 183 1 4 
1021 EFT A COUNTR. 868 279 179 . . 
1030 CLASS 2 1371 78 2 7 260 







5607.50-11 PLAITED TWINE, CORDAGE, ROPE AND CABLES, OF POLYAMIDE$ OR POLYESTERS, MEASURING > 50 000 DECITEX 
001 FRANCE 258 40 1 53 41 
003 NETHERLANDS 314 73 2 135 48 
~ ITfJ-.YKINGDOM Jgg 4~ 4 1~ ~ 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 































































































































































































































































































Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5607.21 FICELLES UEUSES OU BOMLEUSES, JUTE OU D' AUTRES DE SISAL OU D' AUTRES FIBRES DU GENRE AGAVE 
5607.21..00 FICELLES UEUSES OU BOMLEUSES, DE SISAL OU D'AUTRES FIBRES DU GENRE AGAVE 
001 FRANCE 3819 443 5 
69:i 
1226 134 2011 002 BELG.-LUXBG. 1922 
162 437 
111 9 49 321 797 004 RF ALLEMAGNE 3467 603 202 2002 :i 005 ITALIE 1231 5 209 
s:i 10 9 1015 2 006 ROYAUME-UNI 1481 428 981 011 ESPAGNE 1044 252 792 
2 400 ETATS-UNIS 2733 
2 
2731 404 CANADA 1492 1490 
1000 M 0 N DE 19599 822 529 386 4 21 2486 54 1521 799 12753 224 1010 INTRA·CE 14023 809 437 286 
4 
9 2360 54 1347 768 7760 193 1011 EXT RA-CE 5575 13 91 100 11 126 174 31 4993 32 
1020 CLASSE 1 5224 5 89 82 11 67 72 2 4893 3 
5607.29 FICELLES, (NON REPR. SOUS 5607.21), CORDES ET CORDAGES, DE SISAL OU D'AUTRES FIBRES DU GENRE AGAVE 
5607.29-10 ~8:ws, CORDES ET CORDAGES, (NON REPR. SOUS 5607.21-00), TITRE > 100 000 DECITEX, DE SISAL OU D'AUTRES FIBRES DU GENRE 
1000 M 0 N DE 5362 54 10 630 57 142 21 29 709 3353 357 
1010 INTRA-CE 2951 51 
10 
341 
s7 93 12 7 316 2024 107 1011 EXTRA-CE 2411 3 289 49 9 22 394 1328 250 
1030 CLASSE 2 1137 1 5 3 49 9 20 121 860 69 
5607.29-90 ~~k~lb~~DES ET CORDAGES, (NON REPR. SOUS 5607.21-00), MRE = < 100 000 DECITEX, DE SISAL OU D'AUTRES FIBRES DU 
004 RF ALLEMAGNE 1197 11 49 91 328 718 
400 ETATS-UNIS 1466 1466 
1000 M 0 N DE 8190 215 11 1115 105 566 95 855 5201 26 
1010 INTRA-CE 5146 215 
11 
1059 49 499 22 487 2806 8 
1011 EXTRA-CE 3037 56 53 68 72 368 2391 18 
1020 CLASSE 1 2568 10 38 1 1 25 313 2175 5 
5607.30 FICELLES, CORDES ET CORDAGES, D' ABACA 'CHANVRE DE MANILLE OU MUSA TEXTIUS NEE' OU D' AUTRES FIBRES DURES 
5607.30..00 FICELLES, CORDES ET CORDAGES, D'ABACA 'CHANVRE DE MANILLE OU MUSA TEXTIUS NEE' OU D'AUTRES FIBRES DURES 
1000 M 0 N DE 1638 340 28 171 44 155 167 273 137 102 221 
1010 INTRA·CE 810 329 1 143 44 26 143 19 77 51 21 1011 EXT RA-CE 818 10 25 28 126 24 253 57 51 200 
5607.41 FICELLES UEUSES OU BOMLEUSES, DE POLYETHYLENE OU DE POLYPROPYLENE 
5607~1:00 ~~~~]_~~~~Up~~ ~A~C?~\f~L~~ DE POLYETHYLENE OU DE POLYPROPYLENE 
001 FRANCE 10266 2262 906 
416 100 
5097 36 231 1734 
002 BELG.-LUXBG. 1887 
815 
290 54 226 706 5 
006 ROYAUME-UNI 7663 37 2470 419 15 3907 
191 008 DANEMARK 1073 i 54 337 1:i 76 415 011 ESPAGNE 2501 2 
19 
1002 3 1480 48:i 036 SUISSE 1092 71 405 36 1 77 
1737 404 CANADA 2421 180 72 3 429 
1000 M 0 N DE 34497 3926 114 2910 31 5508 902 5608 672 10907 3919 
1010 INTRA-CE 26501 3653 
114 
1779 4 5259 691 5248 492 6841 2534 
1011 EXTRA-CE 7920 273 1058 25 248 211 360 180 4066 1385 
1020 CLASSE 1 6669 71 114 1020 21 71 155 246 140 3853 998 
1021 A E L E 2722 71 114 820 19 36 
57 
32 134 987 509 
1030 CLASSE 2 1218 202 38 3 177 103 38 213 387 
5607.49 FICELLES, (NON REPR. SOUS 5607.41), CORDES ET CORDAGES DE POLYETHYLENE OU DE POLYPROPYLENE 
5607.49-11 ~8Cf~~'p~tTgfs ET CORDAGES, (NON REPR. SOUS 5607.41-00), TITRE > 50 000 DECITEX, TRESSES, DE POLYETHYLENE OU DE 




41 186 1246 12 
003 PAY5-BAS 2172 1526 373 
s4 1 8 273 174 78 004 RF ALLEMAGNE 1015 403 15 25 65 180 20 
400 ETATS-UNIS 1554 47 1334 173 
1000 M 0 N DE 14609 2355 368 1735 812 453 169 520 1680 4943 1576 
1010 INTRA-CE 7871 2242 102 1178 70 131 44 120 1057 2597 330 
1011 EXTRA-CE 6588 114 264 558 739 309 126 263 614 2334 1247 
1020 CLASSE 1 3604 87 165 330 162 38 20 12 214 2126 470 
1021 A E L E 1145 3 144 202 546 1 20 10 110 461 194 1030 CLASSE 2 2935 47 99 220 270 106 271 396 209 777 
5607.49-19 FICELLE~ CORDES ET CORDAGES, (NON REPR. SOUS 5607.41-00), TITRE > 50 000 DECITEX, (NON TRESSES), DE POLYETHYLENE OU DE 
POL YPRO YLENE 
001 FRANCE 2821 711 li 384 27 134 37 122 1396 143 002 BELG.-LUXBG. 1170 
1346 
114 9 1 307 804 2 003 PAYS-BAS 2792 69 693 16 2 
142 
555 102 
004 RF ALLEMAGNE 1424 252 84 46 :i 6 47 575 79 787 33 006 ROYAUME-UNI 4341 15 255 1136 148 2157 65 011 ESPAGNE 1994 5 2 
4 
1 17 27 1877 
028 NORVEGE 1167 366 5 5 778 9 
404 CANADA 1998 54 4 15 1521 403 
1000 M 0 N DE 26847 2700 1727 1926 418 862 1849 601 216 1213 13223 1914 
1010 INTRA-CE 16051 2375 542 1498 5 77 1385 584 121 768 8015 683 
1011 EXT RA-CE 10569 326 1185 428 410 778 464 17 80 441 5208 1231 
1020 CLASSE 1 5960 4 1010 222 42 37 57 43 163 3548 834 
1021 A E L E 2600 1 674 194 5 2 51 
17 
7 37 1647 182 
1030 CLASSE 2 4262 321 176 111 355 523 407 30 277 1648 397 
5607.49·90 FICELLES, CORDES ET CORDAGES, (NON REPR. SOUS 5607.41-00), TITRE = < 50 000 DECITEX, DE POLYETHYLENE OU DE POLYPROPYLENE 
001 FRANCE 2261 141 23 681 239 3:i 6 448 732 11 003 PAY5-BAS 2684 1978 29 642 1 29 
1395 
38 114 
004 RF ALLEMAGNE 2096 396 40 
162 
3 138 22 5 88 36 006 ROYAUME·UNI 3027 1 76 19 648 514 1380 
1287 008 DANEMARK 1671 51 3 45 265 
1000 M 0 N DE 19000 2517 1166 2404 13 816 1618 22 88 4269 3972 2115 
1010 INTRA-CE 13313 2514 187 1870 
1:i 
266 1125 22 53 2781 2836 1659 
1011 EXTRA-CE 5670 3 978 534 537 493 32 1489 1135 456 
1020 CLASSE 1 3007 3 685 490 1 13 142 5 477 873 318 
1021 A E L E 2114 3 627 465 
12 524 
134 5 336 430 114 
1030 CLASSE 2 2659 294 43 352 27 1008 261 138 
5607.50 FICELLES, CORDES ET CORDAGES DE FIBRES SYNTHETIQUES, (SAUF POLYETHYLENE OU POLYPROPYLENE) 
5607.50-11 FICELLES, CORDES ET CORDAGES, TITRE > 50 000 DECITEX, TRESSES, DE NYLON OU D'AUTRES POLYAMIDE$ OU DE POLYESTERS 
001 FRANCE 1507 220 8 459 162 36 128 78 11 441 003 PAYS-BAS 1718 358 8 978 110 2 
4 10 
226 
005 ITALIE 1059 11 36 191 16 540 27 287 006 ROYAUME-UNI 1638 228 849 7 289 208 
1000 M 0 N DE 16500 860 850 3826 7 1201 2365 27 815 1859 304 4386 
1010 INTRA-CE 8391 832 69 2831 i 445 1146 27 464 957 44 1576 1011 EXTRA-CE 7972 28 781 995 658 1219 352 903 221 2810 
1020 CLASSE 1 4678 19 728 779 4 16 759 157 169 171 1876 
1021 A E L E 2602 9 663 524 
2 646 103 92 88 171 932 1030 CLASSE 2 3134 9 52 101 448 191 727 50 914 
F 181 
1988 Quantity - Quantitl!s: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NCI EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia Nederland I Portugal I UK 
5607.50.19 TWINE, CORDAGE, ROPE AND CABLES, OF POLYAMIDE$ OR POLYESTERS, MEASURING > 50 000 DECITEX (EXCL PLAITED) 









006 UTD. KINGDOM 235 12 85 2 12 4 90 
1sS 400 USA 298 2 3 137 
1000 W 0 R L D 2924 297 71 472 27 359 138 2 4 155 716 563 
1010 INTRA·EC 1469 283 23 341 1 20 62 2 3 106 397 141 
1011 EXTRA-EC 1443 13 46 130 25 333 76 1 49 317 421 
1020 CLASS 1 723 11 40 86 1 6 7 8 12 290 262 
1021 EFTA COUNTR. 288 10 34 53 
21 300 5 2 4 137 43 1030 CLASS 2 678 1 8 37 65 4 37 27 158 
5607.50-30 TWINE, CORDAGE, ROPE AND CABLES, OF POLYAMIDE$ OR POLYESTERS, MEASURING = < 50 000 DECITEX 
001 FRANCE 228 1 20 178 4 2 1 2 
1000 WORLD 1067 5 109 277 377 93 8 49 29 80 
1010 INTRA·EC 585 4 29 138 233 46 9 42 17 35 
1011 EXTRA·EC 462 1 80 140 144 45 8 7 11 46 
1020 CLASS 1 242 60 118 8 15 4 2 3 32 







1030 CLASS 2 231 19 13 30 4 9 14 
5607.50.90 TWINE, CORDAGE, ROPE AND CABLES, OF SYNTHETIC FIBRES (EXCL 5607.41-00 TO 5607.50-30) 
001 FRANCE 83 10 
1 
15 3 1 4 
032 FINLAND 71 61 9 
1000 W 0 R L D 852 47 22 154 9 17 192 30 2 1 30 16 94 
1010 INTRA-EC 404 45 1 32 i 7 163 29 1 24 14 32 1011 EXTRA-EC 446 2 21 123 10 29 1 1 ~ 5 62 1020 CLASS 1 214 1 18 98 7 1 13 36 
1021 EFTA COUNTR. 101 1 6 64 3 1 5 10 1 
5607.90 TWINE, CORDAGE, ROPE AND CABLES, (EXCL 5607.10 TO 5607.50) 
5607.90.00 TWINE, CORDAGE, ROPE AND CABLES, (EXCL 5607.10.00 TO 5607.50.90) 
001 FRANCE 326 41 145 30 
95 1 1 g 13 9 004 FR GERMANY 406 41 1 166 2 
1000 W 0 R L D 4039 444 16 474 38 1439 622 72 n 256 6 210 1010 INTRA-EC 1792 340 16 345 37 90 388 61 227 96 1011 EXTRA-EC 1062 104 129 171 234 11 29 115 1020 CLASS 1 441 35 9 115 31 9 20 11 1 7 57 
1021 EFTA COUNTR. 234 16 6 109 
1 162 
12 11 3 40 
1030 CLASS 2 610 69 6 13 213 B 21 57 
5608.11 MADE UP FISHING NETS OF MAN-MADE TEXTILE MATERIALS 
5608Nr;11 r~~.Ml~~~'li~G~~~R~~srm~M~~tGE, ROPE OR CABLES OF NYLON OR OTHER POLYAMIDES 
021 CANARY ISLAN 879 
148 34 879 35 16 028 NORWAY 233 35 512 CHILE 42 2 5 
1000 W 0 R L D 2462 8 516 179 2 1187 243 26 11 42 66 98 
1010 INTRA-EC 466 8 109 6 2 122 39 24 8 26 27 43 1011 EXTRA-EC 1856 408 173 941 204 2 ~ 37 56 1020 CLASS 1 621 346 168 4 9 2 35 35 
1021 EFTA COUNTR. 383 221 100 7 1 35 18 
1030 CLASS 2 1236 62 5 2 936 195 1 3 20 
1031 ACP(66) 204 1 13 165 1 14 
560U1;19 r~flK~~~H~~~~~~~SNI'fr~M~~HER POLYAMIDES (EXCL 5608.11-11) 
001 FRANCE 253 4 20 8 
2 
6 111 40 4 
004 FR GERMANY 234 6 23 
5 33 3 170 17 1 006 UTD. KINGDOM 186 54 3 3 37 
011 SPAIN 177 2 
118 
166 
977 SECRET COUNT 118 
1000 W 0 R L D 1924 20 299 14 276 59 54 29 590 261 55 
1010 INTRA·EC 1230 17 121 8 20 28 42 25 472 228 39 
1011 EXTRA-EC 568 3 178 6 256 31 12 4 26 16 
1020 CLASS 1 196 3 137 4 2 7 1 19 5 





1030 CLASS 2 364 40 3 29 7 11 
5608.11-91 MADE UP FISHING NETS OF TWINE, CORDAGE, ROPE OR CABLES, OF MAN-MADE TEXTILE MATERIAL (EXCL POL YAMIDES) 
006 UTD. KINGDOM 275 1 10 97 1 1 165 
011 SPAIN 358 1 
14 
355 
e3 028 NORWAY 261 27 137 
406 GREENLAND 188 188 
1000 W 0 R L D 2395 28 342 231 58 1 7 1201 513 
1010 INTRA-EC 1014 6 17 112 7 1 4 7 m 83 
1011 EXTRA-EC 1382 22 325 118 52 10" 425 430 
1020 CLASS 1 964 22 125 11 15 
'] 398 383 1021 EFTA COUNTR. 420 67 1 15 162 175 1030 CLASS 2 406 201 106 37 16 46 5608.11-99 MADE UP FISHING NETS OF TWINE, CORDAGE OR ROPE, OF MAN-MADE TEXTILE MATERIALS (EXCL. POLYAMIDE$ AND 5608.11-81) 
1000 W 0 R L D 461 5 88 3 12 12 33 161 50 1 116 1010 INTRA-EC 354 5 21 3 10 2 21 140 49 i 103 1011 EXTRA-EC 130 1 67 2 10 12 21 2 14 
5608.19 KNOTTED NETTING OF TWINE, CORDAGE OR ROPE; MADE UP NETS (EXCL FOR FISHING) OF MAN-MADE TEmLE MATERIALS 
5608.19-11 MADE UP NETS OF TWINE, CORDAGE, ROPE OR CABLES, OF NYLON OR OTHER POL YAMIDES (EXCL FISHING NETS) 
1000 W 0 R L D 329 2 46 14 8 12 11 1 18 77 1 137 1010 INTRA-EC 162 2 10 8 8 9 2 1 13 74 1 34 1011 EXTRA-EC 164 37 6 2 8 5 3 103 1020 CLASS 1 128 36 3 1 3 3 82 
5608.19-19 MADE UP NETS OF NYLON OR OTHER POLYAMIDE$ (EXCL FISHING NETS AND 5608.19-11) 
036 SWITZERLAND 39 35 3 1 
1000 W 0 R L D 844 15 43 69 145 25 2 270 28 5 42 101 0 INTRA-EC 370 15 3 18 49 19 2 231 24 3 6 1011 EXTRA-EC 275 40 52 96 6 39 4 2 36 1020 CLASS 1 92 3 51 4 11 2 1 20 1021 EFTA COUNTR. 58 3 49 3 1 1 1 
5608.19-31 MADE UP NETS (EXCL FISHING) OF TWINE, CORDAGE, ROPE OR CABLES, OF MAN-MADE TEXTILE MATERIALS (EXCL POLYAMIDES) 
1000 W 0 R L D 152 11 39 12 2 2 5 28 53 1010 INTRA-EC 75 11 5 2 1 2 4 19 31 1011 EXTRA-EC 79 34 10 2 1 9 23 
182 F 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland 1 ltalia l Nederland 1 Portugal .l UK 
5607.50.19 FICELLES, CORDES ET CORDAGES, MAE > 50 000 DECITEX, (NON TRESSES), DE NYLON OU D'AUTRES POLYAMIDE$ OU DE POLYESTERS 
001 FRANCE 1266 293 383 1 62 
24 
46 123 174 184 









006 ROYAUME-UNI 1190 123 537 22 112 22 252 
400 ETATS-UNIS 1326 1 13 20 16 423 853 
1000 M 0 N DE 14719 1645 471 3417 107 1142 1007 5 671 604 1839 3811 
1010 INTRA-CE 7362 1558 148 2366 5 105 548 5 465 369 840 953 
1011 EXT RA-CE 7296 87 323 1051 99 999 458 206 234 980 2859 
1020 CLASSE 1 3798 78 285 714 2 29 138 42 47 871 1592 
1021 A E L E 1531 67 245 398 1 
893 
100 10 13 404 293 
1030 CLASSE 2 3339 7 37 288 87 308 164 187 109 1259 
5607.5G-30 FICELLES, CORDES ET CORDAGES, MRE = < 50 000 DECITEX, DE NYLON OU D'AUTRES POLYAMIDE$ OU DE POLYESTERS 
001 FRANCE 1160 13 2 230 700 160 20 6 29 
1000 M 0 N DE 7944 51 722 2848 1838 1409 298 178 139 464 
1010 INTRA-CE 3740 26 247 1408 1016 429 208 150 76 179 
1011 EXTRA-CE 4197 25 475 1437 822 979 86 28 61 284 
1020 CLASSE 1 2498 2 303 1199 41 709 42 4 11 187 
1021 A E L E 1491 2 214 940 
781 
198 22 2 11 102 
1030 CLASSE 2 1539 22 164 127 251 29 23 49 93 
5607.50.90 FlCELLES, CORDES ET CORDAGES, DE FIBRES SYNTHETIQUES (SAUF POLmHYLENE, POLYPROPYLENE, POLYAMIDE$ OU POLYESTERS) 
001 FRANCE 1194 54 2 142 31 168 799 
032 FINLANDE 1077 9 895 173 
1000 M 0 N DE 6636 221 125 1987 11 88 885 63 1027 162 42 2047 
101 0 INTRA-CE 2560 204 8 296 
11 
61 548 57 347 104 
29 
935 
1011 EXTRA-CE 4058 17 117 1872 25 337 6 674 58 1112 
1020 CLASSE 1 2284 11 89 1393 108 6 290 28 359 
1021 A E L E 1331 9 57 960 50 6 203 18 8 
5607.90 FICELLES, CORDES ET CORDAGES, (NON REPR. SOUS 5607.10 A 5607.50) 
5607.9G-OO FICELLES, CORDES ET CORDAGES, (NON REPR. SOUS 5607.1G-OO A 5607.50.90) 
001 FRANCE 1062 125 2 438 128 338 1 313 28 27 004 RF ALLEMAGNE 1247 169 3 5 17 401 281 33 
1000 M 0 N DE 11461 1159 93 2239 74 1120 2628 198 2186 572 19 1175 
1010 INTRA-CE 5844 927 5 1227 
74 
267 1287 158 1021 474 3 480 1011 EXTRA-CE 5237 232 88 1012 491 1341 40 1164 97 695 
1020 CLASSE 1 2757 126 60 873 68 43 288 40 862 30 369 
1021 A E L E 1477 39 48 679 
3 
1 165 22 333 11 
3 
179 
1030 CLASSE 2 2425 105 22 123 447 1044 290 61 327 
5608.11 FILETS CONFECTIONNES POUR LA PECHE, EN MA nERES SYNTHEnQUES OU ARnflCIELLES 
5608.11-11 FILETS CONFECTIONNES POUR LA PECHE, EN FlCELLES, CORDES OU CORDAGES, EN NYLON OU EN AUTRE$ POLYAMIDE$ 
NL: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
021 ILES CANARIE 4264 
1211 309 4264 179 143 028 NORVEGE 1842 
10887 512 CHILl 10943 27 29 
1000 M 0 N DE 27883 82 4742 1465 9 16924 2224 191 684 251 403 908 
1010 INTRA-CE 3562 82 1047 41 
9 
728 334 160 501 154 206 309 
1011 EXTRA-CE 23335 3695 1424 15312 1890 31 183 192 599 
1020 CLASSE 1 5201 3060 1383 11 95 31 109 181 331 
1021 A E L E 3201 2013 738 
9 15301 
74 10 7 181 178 
1030 CLASSE 2 18134 635 41 1795 74 11 268 
1031 ACP(66) 1798 19 8 103 1421 68 179 
5608Nr:19 e'f~IUT~~ff~~o~rili~~~~J~CHE, EN NYLON OU EN AUTRES POLYAMIDES, (NON REPR. SOUS 5608.11·11) 
001 FRANCE 2098 73 178 1 87 
14 
480 845 393 41 





006 ROYAUME-UNI 1451 6 490 26 234 341 
011 ESPAGNE 1333 13 51 1091 
1269 
977 PAYS SECRETS 1091 
1000 M 0 N DE 14678 280 2690 242 3 1553 540 360 1920 4552 2124 414 
1010 IN TRA-CE 9166 241 1102 82 3 165 161 211 1619 3460 1880 245 1011 EXTRA-CE 4391 38 1587 160 1388 379 148 297 222 169 
1020 CLASSE 1 1836 38 1228 103 16 97 145 170 39 
1021 A E L E 1197 7 746 84 
3 1388 
16 97 68 163 6 
1030 CLASSE 2 2449 346 57 364 111 51 129 
5608.11-91 FILETS CONFECTIONNES POUR LA PECHE, EN FlCELLES, CORDES OU CORDAGES, SYNTHEnQUES (SAUF POLYAMIDE$) OU ARnflCIELS 
006 ROYAUME-UNI 1053 6 54 340 4 3 646 
011 ESPAGNE 1384 4 
sO 1380 799 028 NORVEGE 1612 121 642 
406 GROENLAND 1596 1598 
1000 M 0 N DE 13384 52 2589 947 449 3 48 44 4767 4485 
1010 INTRA-CE 4377 38 92 418 42 3 19 44 3042 683 
1011 EXTRA-CE 8998 16 2496 524 406 29 1725 3802 
1020 CLASSE 1 5407 16 813 45 58 29 1632 2814 
1021 A E L E 2728 437 4 54 746 1487 
1030 CLASSE 2 3534 1683 479 349 49 974 
5608.11-99 FILETS CONFECTIONNES POUR LA PECHE, EN MA nERES SYNTHETIQUES (SAUF POL YAMIDES) OU ARnflCIELLES, (NON REPR. SOUS 
5608.11-91) 
1000 M 0 N DE 3455 52 753 27 103 99 213 1127 352 8 721 
1010 INTRA-CE 2423 47 179 22 84 10 182 927 340 1 631 
1011 EXT RA-CE 1029 5 574 5 19 89 31 200 12 4 90 
5608.19 FILETS A MAILLE$ NOUEES, EN NAPPES OU EN PIEC~ OBTENUS A PARnR DE FICELLES, CORDES OU CORDAGES, FILETS CONFECTIONNES 
AUTRE$ QUE POUR LA PECHE, EN MA nERES SYNTH QUES OU ARTIFICIELLES 
5608.19-11 FILETS CONFECnONNES (AUTRE$ QUE POUR LA PECHE), EN FICELLES, CORDES OU CORDAGES, EN NYLON OU EN AUTRE$ POL YAMIDES 
1000 M 0 N DE 2973 17 506 208 22 63 177 22 114 401 9 1434 
1010 INTRA-CE 1164 17 115 91 22 44 18 22 73 318 9 435 
1011 EXTRA-CE 1808 391 117 18 159 41 83 999 
1020 CLASSE 1 1175 372 54 4 18 22 68 637 
5608.19-19 FILETS CONFECnDNNES (AUTRES QUE POUR LA PECHE~ EN NYLON OU EN AUTRES POLYAMIDES, (NON REPR. SOUS 5608.19-11) 
036 SUISSE 1022 911 98 14 
1000 M 0 N DE 4130 221 148 1469 498 297 24 885 187 25 397 
101 0 INTRA-CE 1590 217 22 258 i 118 98 24 652 130 9 62 1011 EXTRA·CE 2543 4 127 1211 378 199 234 37 18 336 
1020 CLASSE 1 1755 4 42 1197 161 77 21 5 248 
1021 A E l E 1353 4 40 1174 98 14 10 15 
5608.19-31 ~U:cfR~FECnONNES (AUTRES QUE POUR LA PECHE~ EN FICELLES, CORDES OU CORDAGES, SYNTHETIQUES (SAUF POLYAMIDE$) OU 
1000 M 0 N DE 1499 92 9 651 45 43 8 42 135 474 
1010 INTRA-CE 657 92 9 97 18 24 8 34 102 275 
1011 EXTRA-CE 844 554 30 20 8 33 199 
F 183 
i988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmark I DeU1Schland I 'EM66o I Espana I France I Ireland I ltalia Nederland I Portugal I UK 
5608.111-39 MADE UP NETS (EXCL. FISHING), OF MAN·MADE TEXTILE MATERIALS (EXCL. POLYAMIDE$), (EXCL. 5608.111-31) 
1000 W 0 R L D 141 56 2 43 1 6 ~ 11 2 1010 INTRA·EC 105 36 2 40 1 3 10 2 1011 EXTRA·EC 36 20 3 3 1 
5608.19-91 KNOTTED NEmNG OF POLYAMIDE$ 
1000 W 0 R L D 363 12 15 22 1 9 11 7 1~ 56 35 83 1010 INTRA·EC 282 12 8 10 i 6 7 7 47 34 53 1011 EXTRA·EC 60 9 11 3 4 j 9 1 30 5608.19-99 KNOTTED NEmNG OF MAN·MADE TEXTILE MATERIALS (EXCL. POLYAMIDE$) 001 FRANCE 192 8 1 3 42 1000 W 0 R L D 1536 14 214 10 3 11 5 47 827 116 
101 0 INTRA·EC 764 13 52 3 3 5 5 17 453 10 1011 EXTRA·EC 773 1 162 7 7 30 374 107 
1020 CLASS 1 633 1 88 7 ~ 8 360 107 1021 EFTA COUNTR. 267 1 74 7 7 98 54 
5608.90 KNOTTED NEmNG OF TWINE, CORDAGE OR ROPE; MADE UP FISHING NETS AND OTHER MADE UP NETS (EXCL. 5608.11 AND 5608.19) 
5608.90-00 KNOTTED NEmNG OF TWINE, CORDAGE OR ROPE; MADE UP FISHING NETS AND OTHER MADE UP NETS, OF TEXTILE MATERIALS (EXCL. F 
MAN-MADE TEXTILE MATERIALS) 
001 FRANCE 402 6 3 15 11 99 2 23 6 126 002 BELG.·LUXBG. 124 4 19 2 s2 2 2 6 004 FR GERMANY 161 23 3 22 
1000 W 0 R L D 1726 26 85 71 2 265 156 13 77 51 19 259 
1010 INTRA·EC 1219 25 59 34 2 93 136 6 ~~ 36 1 205 1011 EXTRA·EC 482 1 26 37 153 21 7 14 12 54 
1020 CLASS 1 225 1 18 35 12 6 7 1g 6 12 
37 
1030 CLASS 2 255 1 8 1 141 14 8 16 
5609.00 gw~3Dro YARN, STRIP OR THE UKE OF HEADING N 54.04 OR 54.05, TWINE, CORDAGE, ROPE OR CABLES, NOT ELSEWHERE SPECIFIED 
5609.00-00 ~:llf~t ~R Y~~~gmr OR THE UKE OF HEADING N 54.04 OR 54.05, TWINE, CORDAGE, ROPE OR CABLES, (NOT ELSEWHERE 
001 FRANCE 324 83 24 83 19 1 1 s; 6 3 42 003 NETHERLANDS 197 20 3 96 1 20 49 
004 FR GERMANY 400 90 6 
ri 1 60 1 187 74 31 006 UTD. KINGDOM 364 5 75 1 63 142 
27 400 USA 86 45 6 1 4 1 
1000 W 0 R L D 2419 264 156 492 12 89 83 66 12 386 302 440 
1010 INTRA·EC 1735 206 120 325 9 27 42 62 9 308 283 254 
1011 EXTRA·EC 683 57 39 167 3 61 41 4 2 76 19 186 
1020 CLASS 1 439 56 33 142 1 15 3 4 1 53 14 106 
1021 EFTA COUNTR. 290 8 25 112 
2 
12 1 1 51 14 56 





Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dl!clarant 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5608.19-39 FILETS CONFECnONNES (AUTRES QUE POUR LA PECHE), EN MAnERES SYNTHEnQUES (SAUF POLYAMIDE$) OU ARnFJCIELLES, (NON REPR. 
sous 5608.19-31) 
1000 M 0 N DE 1372 847 42 128 8 85 150 91 21 
1010 INTRA·CE 1040 678 3 118 8 30 126 74 3 
1011 EXTRA.CE 332 170 39 10 54 24 17 18 
5608.19-11 ~5~~r,MrsiLLES NOUEES, EN NAPPES OU EN PIECES, OBTENUS A PARnR DE FICELLES, CORDES OU CORDAGES, EN NYLON OU EN AUTRES 
1000 M 0 N DE 2559 105 92 170 2 65 152 80 665 266 321 841 
1010 INTRA.CE 1717 105 27 48 
2 
48 34 80 591 232 316 238 
1011 EXTRA·CE 843 65 124 18 118 74 34 5 403 
5608.19-99 FILETS A MAILLES NOUEE~ EN NAPPES OU EN PIECES, OBTENUS A PARnR DE FICELLES, CORDES OU CORDAGES, EN MAnERES 
SYNTHEnQUES (SAUF POL AMIDES) OU ARnFJCIELLES 
001 FRANCE 1059 36 9 831 18 165 
1000 M 0 N DE 7905 84 1593 125 8 12 83 10 1634 257 3458 841 
1010 INTRA.CE 3881 77 445 27 8 12 22 10 1124 131 1953 92 1011 EXTRA.CE 4024 7 1148 97 61 510 127 1505 549 
1020 CLASSE 1 3234 6 655 97 8 5 408 101 1427 527 
1021 A E L E 1586 6 574 97 5 154 93 428 229 
5608.90 FILETS A MAILLES NOUEE~ EN NAPPES OU EN PIECES, OBTENUS A PARnR DE FICELLES, CORDES OU CORDAGES, FILm CONFEcnONNES, (NON REPR. SOUS 5608.11 5608.19) 
5608.90-00 FILETS A MAILLES NOUEES, EN NAPPES OU EN PIECES, OBTENUS A PARnR DE FICELLES, CORDES OU CORDAGES, FILETS CONFECnONNES, (NON REPR. SOUS 5608.11·11 A 5608.19-99) 
001 FRANCE 1558 57 10 143 83 
1206 
13 956 49 
2 
247 
002 BELG.·LUXBG. 1416 
23 229 24 268 163 13 8 004 RF ALLEMAGNE 1040 72 176 171 101 
1000 M 0 N DE 9936 218 608 849 5 1231 1812 175 3462 325 118 1133 
1010 INTRA.CE 6717 192 438 376 5 497 1511 61 2628 272 13 724 
1011 EXTRA.CE 3082 26 170 473 660 302 115 834 49 44 409 
1020 CLASSE 1 1714 8 134 442 42 151 115 550 42 44 230 1030 CLASSE 2 1351 17 36 20 618 148 282 7 179 
5609.00 ARncLES EN FILS, LAMES OU FORMES SIMILAIRES DES N 5404 OU 5405, FICELLES, CORDES OU CORDAGES, NON DENOMME$ Nl COMPRIS 
AILLEURS 
5609.00-00 ARncLES EN FILS, LAMES OU FORMES SIMILAIRES DES N 54.04 OU 54.05, FICELLES, CORDES OU CORDAGES, (NON DENOMME$ Nl 
COMPRIS AILLEURS) 
001 FRANCE 2409 784 51 943 67 
12 
68 246 31 10 229 
003 PAYS-BAS 1354 71 15 756 24 70 996 37 369 004 RF ALLEMAGNE 2223 522 38 
133 
9 6 109 131 412 
006 ROYAUME·UNI 1483 28 265 
:i 22 416 26 270 303 271 400 ETATS-UNIS 1075 689 79 9 6 12 7 
1000 M 0 N DE 17729 2219 537 5420 43 350 850 525 1045 2099 591 4050 
1010 INTRA.CE 11184 1400 411 3156 37 124 486 516 583 1687 538 2246 
1011 EXTRA.CE 6538 819 126 2284 6 223 384 9 461 412 50 1804 
1020 CLASSE 1 4299 780 112 1710 1 44 53 6 253 318 39 983 
1021 A E L E 2406 61 71 1176 5 32 12 3 202 303 39 510 1030 CLASSE 2 1782 39 14 136 150 311 204 87 11 822 
F 185 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France 1 Ireland 1 ltalia Nederland I Portugal I UK 
5701.10 CARPETS, KNOTTED, OF WOOL OR RNE ANIMAL HAIR 
5701.111-10 CARPETS AND OTHER TEXllLE FLOOR COVERINGS, OF WOOL OR RNE ANIMAL HAIR, CONTAINING BY WEIGHT > 10- SILK OR WASTE ILK (EXCL NOll~ KNOTTED 
001 FRANCE 68 46 2 3 1 2 14 
1000 W 0 R L D 327 170 5 7 1 22 2 3 i 2 2 85 1010 INTRA-EC 221 149 1 4 1 10 1 3 1 2 48 1011 EXTRA·EC 109 22 4 3 12 2 1 37 1020 CLASS 1 72 17 2 3 9 1 2 28 
5701.111-91 CARPETS AND OTHER TEXllLE FLOOR COVERINGS, OF WOOL OR RNE ANIMAL HAIR, (EXCL 5701.111-10) COMPRISING = < 350 KNOTS/M F 
WARP, KNOTTED 
001 FRANCE 309 8 92 i 1 3 200 002 BELG.-LUXBG. 427 35 276 73 77 003 NETHERLANDS 202 
2 
140 45 9 17 47 27 004 FR GERMANY 778 115 53 542 008 UTD. KINGDOM 70 
5 3 13 i 65 030 SWEDEN 122 48 
:i 036 SWITZERLAND 914 13 1 681 1 12 
038 AUSTRIA 93 1 75 
2 i 12 17 400 USA 67 31 21 
1000 W 0 R L D 3267 186 9 1716 48 1 36 107 57 1092 
1010 INTRA-EC 1924 164 3 616 45 i 23 1 92 55 915 1011 EXTRA-EC 1345 22 6 1101 3 13 16 2 177 
1020 CLASS 1 1285 18 5 1072 2 1 8 14 2 160 
1021 EFTA COUNTR. 1159 -18 4 1012 1 3 1 117 
1030 CLASS 2 54 2 1 26 6 1 17 
5701.111-93 CARPm AND OTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS, OF WOOL OR RNE ANIMAL HAIR, (EXCL 5701.111-10) COMPRISING > 350 AND = < 50 
KNOTS/M OF WARP, KNOTTED 
001 FRANCE 177 5 
2 
69 i 3 100 002 BELG.-LUXBG. 230 
92 
49 136 42 
003 NETHERLANDS 124 i 31 8 4 1 004 FR GERMANY 91 24 36 46 005 ITALY 83 
1:i i ,; i 11 53 008 UTD. KINGDOM 128 91 44 011 SPAIN 89 14 
5 
30 1 4 036 SWITZERLAND 131 15 80 6 19 
038 AUSTRIA 90 
16 
83 4 i 5 400 USA 45 13 11 
1000 W 0 R L D 1434 170 57 569 39 1 1 160 1 425 
1010 INTRA·EC 959 147 4 317 22 1 155 i 305 1011 EXTRA-EC 474 22 53 252 17 6 119 
1020 CLASS 1 368 17 49 209 10 5 1 73 
1021 EFTA COUNTR. 279 15 33 182 6 4 1 34 
1030 CLASS 2 105 6 4 41 6 1 47 
5701.111-99 CARPm AND OTHER TEXllLE FLOOR COVERINGS, OF WOOL OR RNE ANIMAL HAIR, (EXCL 5701.111-10) COMPRISING > 500 KNOTS/M OF 
WARP, KNOTTED 
001 FRANCE 69 7 51 1 4 1 9 002 BELG.-LUXBG. 152 
20 
58 80 10 
003 NETHERLANDS 48 
2 
28 i 8 94 004 FR GERMANY 140 28 
37 011 SPAIN 54 3 
2 i 2 i 9 036 SWITZERLAND 116 72 2 3 2 
038 AUSTRIA 100 57 4 1 
1000 W 0 R L D 837 68 13 379 3 21 9 91 1 170 
101 0 INTRA-EC 509 59 2 203 1 10 1 89 i 134 1011 EXTRA-EC 329 9 12 176 2 11 8 2 36 
1020 CLASS 1 275 11 158 2 4 7 1 1 19 
1021 EFTA COUNTR. 241 9 11 140 1 2 7 1 1 7 1030 CLASS 2 54 18 8 1 17 
5701.90 CARPETS, KNOTTED, OF TEXllLE MATERIALS (EXCL WOOL OR RNE ANIMAL HAIR) 
5701.911-10 CARPm AND OTHER TEXTILE FLOOR COVERINGSMOF SILK, OF WASTE SILK ~THER THAN NOI~6 OF SYNTHETIC RBRES, OF YARN FALLING WITHIN HEADING N 56.05 OR OF TEXTILE ATERIALS CONTAINING M AL THREADS, K TTED 
001 FRANCE 50 5 30 10 
2 2 
5 002 BELG.-LUXBG. 11 5 2 
036 SWITZERLAND 11 9 1 1 
038 AUSTRIA 10 8 2 
1000 W 0 R L D 267 23 1 103 11 57 1 24 2 4 41 
1010 INTRA-EC 112 10 i 48 10 5 12' 2 4 21 1011 EXTRA-EC 153 13 55 1 52 12, 19 
1020 CLASS 1 70 13 1 39 1 3 ~~ 11 1021 EFTA COUNTR. 42 13 1 22 1 1 4 1030 CLASS 2 80 16 49 4 
5701.911-90 CARPm AND OTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS, OF TEXllLE MATERIALS (EXCL WOOL, RNE ANIMAL HAIR OR SILK), KNOTTED 
1J 1000 W 0 R L D 705 224 3 24 3 23 89 14 40 103 
1010 INTRA-EC 488 217 
:i 13 1 3 78 14 18~~ 34 47 1011 EXTRA-EC 217 7 11 2 21 11 6 56 
1020 CLASS 1 113 3 3 5 16 1 50 6 29 
5702.10 'KELEM', 'SCHUMACKS', 'KARAMANIE' AND SIMILAR HAND-WOVEN RUGS 
5702.111-00 'KELEM', 'SCHUMACKS', 'KARAMANIE' AND SIMILAR HAND-WOVEN RUGS 









5 036 SWITZERLAND 81 5 39 3 4 1 038 AUSTRIA 256 33 223 
1000 W 0 R L D 1708 42 35 192 725 3 400 21 48 22 130 90 1010 INTRA-EC 1018 35 7 99 325 1 378 21 17 16 63 56 1011 EXTRA-EC 687 8 28 93 397 3 22 31 5 67 33 1020 CLASS 1 634 8 27 88 397 1 6 5 5 67 30 1021 EFTA COUNTR. 581 7 21 82 396 4 5 4 53 9 
5702.20 FLOOR COVERINGS OF COCONUT RBRES -COIR· 
570~ro ~~~~~~R~~'&8~fRcrs>~'8'o~~~~·CoiR', WOVEN, (NOT TUFTED OR FLOCKED) 
001 FRANCE 1801 100 18 123 
1sB 
8 1474 78 4 004 FR GERMANY 729 39 222 
69 




693 112 5 008 UTD. KINGDOM 1852 20 48 76 741 546 395 ; 038 SWITZERLAND 613 8 80 335 30 1 78 80 
1000 W 0 R L D 8544 365 524 1030 31 1529 88: 3563 1351 63 1010 INTRA-EC 7103 329 320 451 12 1408 30 3250 1252 53 1011 EXTRA-EC 1418 35 204 579 19 123 59 291 98 10 1020 CLASS 1 1305 35 203 567 97 30 266 98 9 1021 EFTA COUNTR. 965 15 163 465 41 14 184 81 2 
5702.31 ga~~gtt-::&NOTHER FLOOR COVERINGS, WOVEN, (NOT TUFTED OR FLOCKED), OF WOOL OR RNE ANIMAL HAIR, (NOT MADE UP), OF PILE 
5702.31-10 AXMINSTER CARPm AND FLOOR COVERINGS OF WOOL OR RNE ANIMAL HAIR (NOT MADE UP) 
001 FRANCE 424 7 1 15 14 4 82 301 
186 F 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'W66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5701.10 TAPIS A POINTS NOUES OU ENROULES, DE LAINE OU POlLS FINS 
5701.10-10 TAPIS A POINTS NOUES OU ENROULES, DE LAINE OU POlLS FINS, TENEUR EN SOlE OU BOURRE DE SOlE > 10 -
001 FRANCE 1089 399 5 74 41 63 333 174 
1000 M 0 N DE 5830 1534 107 461 33 345 383 121 1010 94 29 1713 1010 INTRA-CE 3036 1200 51 248 24 168 73 121 371 78 702 1011 EXTRA-CE 2791 331 56 213 10 176 310 639 16 29 1011 1020 CLASSE 1 2208 271 45 196 9 125 259 557 11 29 706 
5701.10-91 TAPIS A POINTS NOUES OU ENROULES, DE LAINE OU POlLS FINS, NOMBRE DE RANGEES AU METRE EN CHAINE = < 350, (NON REPR. SOUS 
5701.10-10) 
001 FRANCE 7399 275 2075 5 
63 










611 004 RF ALLEMAGNE 12429 2315 
128:1 
402 244 99 8i 8994 006 ROYAUME-UNI 1922 11 43 14 370 188 14 
030 SUEDE 3059 121 29 881 4 
146 
2 9 5 2ooS 
036 SUISSE 17430 189 61 18408 44 123 12 447 036 AUTRICHE 2582 2 5 2056 9 
4 
8 9 6 5 7 491 400 ETATS-UNIS 1426 18 482 56 32 13 142 661 
1000 M 0 N DE 65245 3930 261 34169 597 128 1185 15 509 1712 234 22505 
101 0 INTRA-CE 37429 3539 80 12933 437 7 743 6 326 1524 198 17636 
1011 EXTRA-CE 27796 385 180 21236 147 121 442 9 183 188 36 4869 
1020 CLASSE 1 26343 343 125 20599 129 121 264 9 147 178 36 4392 
1021 A E L E 23625 312 122 19548 62 8 154 132 25 5 3459 
1030 CLASSE 2 1372 26 48 588 7 1 178 36 11 477 
5701.10-93 TAPIS A POINTS NOUES OU ENROULES, DE LAINE OU POlLS FINS, NOMBRE DE RANGEES AU METRE EN CHAINE > 350 ET = < 500, (NON 
REPR. SOUS 5701.10-10) 
001 FRANCE 6219 172 1 2601 
97 
12 60 3373 
002 BELG.-LUXBG. 9253 
3213 
222 2172 5352 1410 
003 PAYS-BAS 4167 3 881 10 20:i 254 60 004 RF ALLEMAGNE 3243 977 46 
794 
247 1516 
005 ITALIE 2565 2 
67 
10 43 3 1 1758 006 ROYAUME-UNI 5248 739 3296 775 325 




23 5 3 
036 SUISSE 6298 570 4043 426 41 87 1099 
036 AUTRICHE 3602 38 24 3268 414 6 89 3 218 400 ETATS-UNIS 2206 83 616 26 24 999 
1000 M 0 N DE 54816 6598 881 21826 21 2506 49 360 6195 11 16349 
101 0 INTRA-CE 35201 5645 339 11162 2i 1206 43 223 6040 1i 10543 1011 EXTRA-CE 19589 926 542 10664 1300 6 157 155 5607 
1020 CLASSE 1 15066 665 333 9110 18 926 6 157 125 11 3715 
1021 A E L E 11129 570 230 7943 18 430 131 100 11 1696 
1030 CLASSE 2 4362 261 209 1396 3 374 30 2089 
5701.10-99 TAPIS A POINTS NOUES OU ENROULES, DE LAINE OU POlLS FINS, NOMBRE DE RANGEES AU METRE EN CHAINE > 500, (NON REPR. SOUS 
5701.1 0-1 0) 
001 FRANCE 2972 148 4 2340 22 
252 
4 21 433 
002 BELG.-LUXBG. 5670 83:i 2704 3 3 2675 236 003 PAYS-BAS 1990 
a2 1151 9 136 26i 3 004 RF ALLEMAGNE 5235 1270 
1075 
654 2823 
011 ESPAGNE 1658 147 
57 22 48 58 23 330 036 SUISSE 4674 3 3052 131 707 679 
036 AUTRICHE 3226 2764 436 2 24 
1000 M 0 N DE 33273 2578 805 16692 136 1265 1996 3088 17 6694 
1010 INTRA-CE 19955 2474 91 8562 i 82 637 740 3022 2 4324 1011 EXTRA-CE 13300 85 715 8110 54 628 1256 66 15 2370 
1020 CLASSE 1 11223 18 685 7316 41 266 1166 37 15 1679 
1021 A E L E 9056 4 654 6261 22 131 1143 30 15 796 
1030 CLASSE 2 2049 67 29 766 13 362 90 30 691 
5701.90 TAPIS A POINTS NOUES OU ENROULES, DE MA TIE RES TEXTILES AUTRES QUE LAINE ET POlLS FINS 
5701.90-10 ~~~~Mo:~¥u'J:~Uf~E~UFI~~R8~\.f~ItE1~g~R~JR~~URRE DE SOlE, DE FIBRES SYNTHEnQUES, DE FILES OU FILS DU 56.05 OU EN 





036 SUISSE 1915 65 1196 3 81 536 
036 AUTRICHE 1137 1081 5 1 50 
1000 M 0 N DE 13948 368 86 9185 102 836 12 242 147 9 3161 
1010 INTRA-CE 6079 269 9 4209 73 327 5 83 147 8 949 
1011 EXTRA-CE 7865 99 76 4976 28 308 6 156 1 2213 
1020 CLASSE 1 5905 77 76 3912 11 121 6 130 1572 
1021 A E L E 3540 56 74 2656 8 81 8 657 
1030 CLASSE 2 1908 21 1063 17 187 28 591 
5701.90-90 TAPIS A POINTS NOUES OU ENROULES, (NON REPR. SOUS 5701.10-10 A 5701.90-10) 
1000 M 0 N DE 6038 1538 67 1051 9 186 496 139 1244 11 180 1117 
1010 INTRA-CE 3626 1419 12 626 2 30 238 135 564 1 116 483 
1011 EXTRA-CE 2412 119 54 425 8 156 256 4 680 9 65 634 
1020 CLASSE 1 1687 81 53 260 1 126 131 4 455 9 64 483 
5702.10 TAPIS DITS 'KEUM' OU 'KIUM', 'SCHUMACKS' OU 'SOUMAK', 'KARAMANIE' ET TAPIS SIMILAIRES TISSES A LA MAIN 
5702.10-00 TAPIS DITS 'KELIM' OU 'KILIM', 'SCHUMACKS' OU 'SOUMAK', 'KARAMANIE' ET TAPIS SIMILAIRES TISSES A LA MAIN 
004 RF ALLEMAGNE 2226 255 86 
10s 
1095 2 136 
144 
26 170 199 257 
006 ROYAUME-UNI 1168 69 13 2 1 708 1 86 39 
119 036 SUISSE 1227 91 27 490 57 136 64 229 12 
036 AUTRICHE 1012 6 307 688 1 1 9 
1000 M 0 N DE 12573 775 410 2223 2477 153 1661 144 280 722 1037 2691 
1010 INTRA-CE 6964 607 114 1121 1185 15 1071 144 131 463 358 1755 
1011 EXTRA-CE 5603 168 296 1102 1285 138 590 150 259 679 936 
1020 CLASSE 1 4889 165 245 1029 1285 68 263 87 252 679 816 
1021 A E L E 3677 100 176 914 1259 1 154 60 232 562 197 
5702.20 REVETEMENTS DE SOL EN COCO, TISSES, NON TOUFFETES Nl FLOQUES 
5702N'i_JI:00 e~m~~NJ~f~ ~fM~&~l.~SES, (NON TOUFFETES Nl FLOQUES) 
001 FRANCE 2876 307 53 370 
323 
17 2021 108 
17 004 RF ALLEMAGNE 1670 134 577 
134 
35 471 113 




1163 159 36 
006 ROYAUME-UNI 2886 23 169 136 1061 965 495 
1i 036 SUISSE 1631 33 290 833 69 5 162 228 
1000 M 0 N DE 15782 1078 1545 2565 42 2325 229 5768 1991 239 
101 0 INTRA-CE 12079 926 864 1067 14 2053 88 5161 1722 184 
1011 EXTRA-CE 3671 152 680 1498 28 272 142 574 269 56 
1020 CLASSE 1 3390 149 673 1464 174 81 531 267 51 
1021 A E L E 2545 56 541 1166 89 36 388 231 36 
5702.31 TAPIS ET AUTRES REVETEMENTS DE SOL, TISSES, NON TOUFFETES Nl FLOQUES DE LAINE OU DE POlLS FINS, A VELOURS, NON 
CONFECTIONNES 
5702.31-10 TAPIS AXMINSTER, DE LAINE OU POlLS FINS, (NON CONFECTIONNES) 
001 FRANCE 5618 82 18 141 168 23 1398 3788 
F 187 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 









728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 

























































5702.31-30 WILTON CARPETS AND FLOOR COVERINGS, OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, (NOT MADE UP) 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 



















































































5702.31·90 CARPETS AND OTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS, OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, WOVEN, (NOT TUFTED OR FLOCKED), (NOT MADE UP), (EXCL AXMINSTER AND WILTON) I 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FA GERMANY 
005 ITALY 

















































1000 W 0 R L D 4261 3167 30 319 1 175 60 75 42 
1010 INTRA·EC 2947 2456 10 124 71 30 23 31 
1011 EXTRA·EC 1314 712 21 195 104 30 51 11 
1020 CLASS 1 1131 672 6 166 60 15 50 5 
1021 EFT A COUNTR. 382 168 8 123 21 6 2 3 
1030 CLASS 2 160 35 12 15 44 11 1 6 
5702.32 CARPETS AND OTHER FLOOR COVERINGS, WOVEN, (NOT TUFTED OR FLOCKED), OF MAN-MADE TEXTILE MATERIALS, (NOT MADE UP), OF P ~ 
CONSTRUCTION 
5702.32·10 AXMINSTER CARPETS AND FLOOR COVERINGS OF MAN-MADE TEXTILE MATERIALS, WOVEN, (NOT TUFTED OR FLOCKED), (NOT MADE UP) 
003 NETHERLANDS 313 222 2 1 m !rl_kAND ~ 1i 
1000 W 0 A L D 1178 281 14 14 72 2 30 25 
1010 INTRA·EC 705 273 2 13 21 2 19 24 
1011 EXTRA·EC 473 8 12 1 51 11 1 
1020 CLASS 1 390 8 11 1 31 11 
5702.32·90 CARPETS AND OTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS, OF MAN-MADE TEXTILE MATERIALS, WOVEN, (NOT TUFTED OR FLOCKED), (NOT MADE !$'), (EXCL AXMINSTER) I 
m ~~t~~CuxeG. 2ill 1816 i ~ ~ 18 ~ ~~T~j~~~~s 2~ ~~ ~ 2140~ 5 26 
005 ITALY 354 151 43 15 
006 UTD. KINGDOM 1300 1112 4 36 15 30 ggg ~~!t~~~LAND ~~ 1~~ sM 2~ 12 
~ ~~m;~~RABIA 1~~3 1~~ 34J 13 ~~ 
1000 W 0 A L D 13172 9388 31 2170 2 221 213 
~m ~'1c\'li~~E~ m: nw ~ m: 2 n: 111 
1020 CLASS 1 2265 1038 14 1008 57 36 
1021 EFTA COUNTR. 1617 465 13 994 . 26 36 
1030 CLASS 2 3183 2625 7 118 2 49 55 
22 
22 
5702.39 ga~~Wut-fl8NOTHER FLOOR COVERINGS, WOVEN, (NOT TUFTED OR FLOCKED), (EXCL 5702.31 AND 5702.32), (NOT MADE UP), OF PILE 
5702.39-10 CARPETS AND OTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS, OF COTTON, WOVEN, (NOT TUFTED OR FLOCKED), (NOT MADE UP) 
004 FA GERMANY 530 19 2 
1000 W 0 A L D 1790 199 11 71 7 6 
1010 INTRA-EC 1028 140 2 18 5 3 
1011 EXTRA·EC 761 59 9 53 2 2 
1020 CLASS 1 720 28 9 48 2 
1021 EFTA COUNTR. 845 16 8 41 























88l ~~A~fFfMANY ~ ~~ 3 1 107 i 13 ~ 
1000 W 0 A L D 1738 946 7 46 115 75 42 14 28 
1010 INTRA-EC 1273 693 3 12 107 56 15 11 13 
1011 EXTRA-EC 466 253 4 33 9 18 28 3 16 
1020 CLASS 1 296 205 4 25 9 7 1 1 12~ 
5702.41 CARPETS AND OTHER FLOOR COVERINGS, WOVEN, (NOT TUFTED OR FLOCKED), OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, OF PILE CONSTRUCTION, j 
MADE UP 
5702.41·10 AXMINSTER CARPETS AND FLOOR COVERINGS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, MADE UP 
001 FRANCE 204 66 22 27 
~ Fr'l.t'iRMANY ~~ ijg ~~ 4 
006 UTD. KINGDOM 236 118 7 4 
~ ~~~~~~~LAND 1 t~ 3~ S 10 
m Y1~AN ~ ~ sg , 
1000 W 0 R L D 2440 486 203 76 
































































































































































































































Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CNINC I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland]_ 'EMMa l Espana I France I Ireland I ltalia J Nederland 1 Porlugal I UK 
5702.31·10 




1 6 6 1488 4062 003 PAYS·BAS 7570 
a6 20 4 120 1419 004 RF ALLEMAGNE 10928 5 
4 8 176 8 260 2879 7527 005 ITALIE 2142 17 61 125 
2306 5li 459 1460 006 ROYAUME-UNI 2968 57 47 121 8 391 
4195 007 lALANDE 4222 76 
19 
:i 8 028 NORVEGE 1073 54 90 850 030 SUEDE 1591 
21 
24 112 48 227 1180 032 FINLANDE 1118 
64 72 5 
92 1005 036 SUISSE 2418 21 321 1935 038 AUTRICHE 1175 14 1 33 1 
1327 
139 987 400 ETATS.UNIS 20178 10 10 374 2187 16269 404 CANADA 3590 1 432 53 44 3060 728 COREE OU SUD 1465 
2 17 2 35li 196 2 242 1269 732 JAPON 3455 209 2623 
1000 M 0 N DE 81377 6175 364 221 13 2193 20 4697 95 10421 57178 1010 INTRA·CE 40209 6071 145 100 8 727 20 2861 88 6736 23453 1011 EXTRA..CE 41170 104 219 121 6 1467 1836 7 3685 33725 1020 CLASSE 1 34837 69 211 108 6 1343 1639 3 3407 28051 1021 A E L E 7431 56 164 105 6 172 50 885 5993 1030 CLASSE 2 6230 35 8 124 197 269 5597 
5702.31-30 TAPIS WILTON, DE LAINE OU POlLS FINS, (NON CONFECTIONNES) 
001 FRANCE 1078 184 2 190 101 94 507 004 RF ALLEMAGNE 1673 30 104 
282 2 4 
406 1133 036 SUISSE 1611 1 
11 14 
681 641 400 ETATS.UNIS 2486 63 334 106 539 1419 




653 1619 1030 CLASSE 2 1741 2 1 276 168 1284 
5702.31·90 TAPIS (SAUF AXMINSTER ET WILTO~ ET AUTRES REVETEMENTS DE SOL,, TISSES, (NON TOUFFETES Nl FLOQUES~ DE LAINE OU POlLS 
FINS, A VELOURS, (NON CONFECTIO NES) 
001 FRANCE 9859 8929 368 334 
152 
39 41 53 2 93 002 BELG.·LUXBG. 1005 3806 5 526 7 8 2 143 18 149 004 RF ALLEMAGNE 4591 
191 
30 29 24 26 218 292 161 
005 ITALIE 1099 615 
29 4 
107 6 3 
19 
23 124 30 006 ROYAUME-UNI 8576 6090 125 149 8 126 23 3 
27 036 SUISSE 1480 505 10 619 7 207 31 24 33 17 400 ETATS-UNIS 5503 3324 302 139 93 392 20 271 491 471 732 JAPON 1032 827 23 5 56 4 46 71 
1000 M 0 N DE 38046 27125 165 3468 5 1569 744 759 286 1006 1154 1765 
1010 INTRA..CE 24848 20284 34 1452 4 735 233 208 114 483 482 819 1011 EXTRA..CE 13200 6841 132 2016 634 511 552 172 523 672 947 
1020 CLASSE 1 11474 6377 72 1661 518 369 547 107 418 672 733 
1021 A E L E 4146 1907 72 1311 228 216 32 59 86 164 71 
1030 CLASSE 2 1489 423 59 200 316 109 5 65 98 214 
5702.32 TAPIS ET AUTRE$ REVETEMENTS DE SOL, TISSES, NON TOUFFETES Nl FLOQUES DE MA TIERES SYNTHmOUES OU ARTIFICIELLES, A 
VELOURS, NON CONFECTIONNES 
5702.32·10 TAPIS AXMINSTER, DE MA TIE RES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, (NON CONFECTIONNES) 
003 PAYS·BAS 2929 2408 3 516 
007 lALANDE 1175 68 129 1175 400 ETATS·UNIS 2832 2634 
1000 M 0 N DE 11006 2657 2 76 46 530 4 251 173 260 7007 
1010 INTRA..CE 6021 2611 2 4 44 155 3 183 160 77 2784 1011 EXTRA·CE 4986 46 72 2 376 68 13 184 4223 
1020 CLASSE 1 4145 45 55 2 241 68 8 129 3597 
5702.32·90 TAPIS &SAUF AXMINSTERh ET AUTRES REVETEMENTS DE SOL, TISSES, (NON TOUFFETES Nl FLOQUES), DE MATIERES SYNTHETIQUES OU 
ARTIFI IELLES, A VELOU S, (NON CONFECTIONNES) 
001 FRANCE 7815 5653 
:i 1598 61 sO 266 42 10 185 002 BELG.·LUXBG. 3399 
567 
2998 8 95 167 
1 




92 004 RF ALLEMAGNE 6806 5860 51 
1194 
47 
:i 233 264 98 005 ITALIE 2089 577 235 50 22 25 2 3 006 ROYAUME·UNI 4845 3333 
19 
398 116 137 130 672 37 
030 SUEDE 1296 348 465 171 77 4 225 44 5 038 SUISSE 5102 722 3 4140 15 69 71 
Hi 038 AUTRICHE 3247 572 2533 
a4 55 3 74 453 632 ARABIE SAOUD 6512 4626 1235 38 16 60 
1000 M 0 N DE 53217 28519 160 17453 21 1394 685 133 1132 1776 436 1508 
1010 INTRA..CE 29440 16883 60 8258 
21 
657 359 133 771 1167 324 828 
1011 EXTRA..CE 23m 11636 100 9195 737 326 361 609 112 680 
1020 CLASSE 1 12764 3726 51 7641 419 137 143 449 91 107 
1021 A E L E 10335 1818 49 7506 
21 
186 133 131 427 74 11 
1030 CLASSE 2 10954 7862 49 1546 318 189 214 161 21 573 
5702.39 ~~rn~~m~s REVETEMENTS DE SOL, TISSES, NON TOUFFETES Nl FLOQUES (NON REPR. SOUS 5702.31 ET 5702.32), A VELOURS, NON 
5702.39·10 TAPIS ET AUTRES REVETEMENTS DE SOL, TISSES, (NON TOUFFETES Nl FLOOUES~ DE COTON, A VELOURS, (NON CONFECTIONNES) 
004 RF ALLEMAGNE 2282 142 9 1303 699 129 
1000 M 0 N DE 7949 1217 41 297 35 117 132 2816 2180 1114 
1010 INTRA..CE 5232 882 9 126 19 39 114 2032 1031 980 
1011 EXTRA..CE 2715 335 32 171 16 77 18 783 1149 134 
1020 CLASSE 1 2495 203 32 148 1 58 13 783 1138 119 
1021 A E L E 2153 124 30 124 8 13 749 1075 30 
5702.39·90 TAPIS ET AUTRES REVETEMENTS DE SOL, TISSES, (NON TOUFFETES Nl FLOQUES~ A VELOURS, (NON CONFECTIONNES), (NON REPR. SOUS 
5702.31·10 A 5702.39-10) 
001 FRANCE 1093 1031 
17 
9 408 2 34 14 22 17 004 RF ALLEMAGNE 1800 681 80 57 321 
1000 M 0 N DE 7064 3539 60 298 452 233 170 39 269 386 98 1520 
1010 INTRA..CE 4829 2569 17 80 408 145 54 27 122 163 88 1156 
1011 EXTRA..CE 2236 970 43 218 44 88 116 12 147 224 10 364 
1020 CLASSE 1 1648 858 35 176 44 10 27 4 131 224 10 129 
5702.41 TAPIS ET AUTRES REVETEMENTS DE SOL, TISSES, NON TOUFFETES Nl FLOQUES DE LAINE OU POlLS FINS, A VELOURS, CONFECTIONNES 
5702.41-10 TAPIS AXMINSTER, DE LAINE OU POlLS FINS, CONFECTIONNES 
001 FRANCE 2608 897 335 316 176 
79 
9 70 80S 
004 RF ALLEMAGNE 3182 1031 236 68 558 817 11 461 005 ITALIE 2129 663 297 265 
1141 
795 30 
006 ROYAUME·UNI 2776 1422 92 47 43 31 
11oS 007 lALANDE 1137 29 
131 164 
2 42 114 036 SUISSE 1047 433 
1479 2413 
163 
400 ETATS-UNIS 8787 378 1476 
25 29 
105 2938 
732 JAPON 1060 28 95 748 5 32 98 
1000 M 0 N DE 29430 6376 3103 1044 4389 34 3801 86 3004 12 7561 
1010 INTRA..CE 14377 4751 996 617 1158 34 1220 10 2421 12 3158 
F 189 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmar1< I Deutschlandj 'EM66a J Espana J France J Ireland J ltalia 
5702.41·10 
1011 EXTRA·EC 1302 132 138 27 278 
1020 CLASS 1 1165 90 134 27 204 
1021 EFTA COUNTR. 216 50 28 24 6 






5702.41·90 CARPETS AND OTHER TEmLE FLOOR COVERINGS, OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, WOVEN, (NOT TUFTED OR FLOCKED), MADE UP, (EXC 
AXMINSTER) 
001 FRANCE 3358 3065 64 1 203 
88~ ~~~aek~~~gs ~ 59:i ~~ ; ~~ 
~ FT'lriRMANY ,~ ,~~ 10 37 Jag 
006 UTD. KINGDOM 847 629 13 2 62 
008 DENMARK 137 113 19 2 1 
~m ~s~~~\ m ,gg 34 ,g 9 ,~ 
030 SWEDEN 438 364 11 13 38 
032 FINLAND 289 229 1 8 24 
~ ~'(j'~~~~~LAND ~~ m ~ 1:i 1~ 
~ g~~ADA 3~ ~~ 9 126 3g~ 













m ~f~l~ KOREA ~~g ~~~ 19 12B 1B 2 • 
BOO AUSTRALIA 163 131 i 26 4 l 
1000 W 0 R L D 16475 13904 39 291 366 1193 81 155 3; 
1010 INTRA·EC 8384 7128 1 184 42 595 51 132 30 I 
18M ~n~Hc m~ ~~~ ~ l~ ~~~ ~ ~1 ~: ~~~· 
1021 EFTA COUNTR. 1752 1437 34 78 43 100 4 2 2 
1030 CLASS 2 814 739 3 1 1 42 7 . 3· 
5702.42 CARPETS AND OTHER FLOOR COVERINGS, WOVEN, (NOT TUFTED OR FLOCKED), OF MAN-MADE TEmLE MATERIALS OF PILE CONSTRUCTilN, 
MADE UP 
5702.42·10 AXMINSTER CARPETS AND FLOOR COVERINGS OF MAN-MADE TEmLE MATERIALS, WOVEN, (NOT TUFTED OR FLOCKED~ MADE UP 
400 USA 257 . . . . 2 . 254 . 
1000 W 0 R L D 580 20 10 2 74 1 270 6 
1010 INTRA·EC 236 12 1 51 18 1j 
1011 EXTRA·EC 346 8 10 1 24 i 254 5 
1020 CLASS 1 320 8 10 1 13 1 254 5 · 
5702.42·90 cARPETS AND oTHER TEmLE FLOOR coVERINGS, oF MAN-MADE TEmLE MATERIALS, WOVEN, (NOT TUFTED oR FLOCKED), MADE UP, j (EXCL AXMINSTER) 
001 FRANCE 6011 5878 39 6 85! 







. 11 i 1 
2045
.! 
004 FR GERMANY 3437 2 325 
005 ITALY 1519 984 9 433 88 
1
. j 
006 UTD. KINGDOM 2374 2088 5 15 156 102, 
009 GREECE 813 751 7 55 
010 PORTUGAL 497 343 
7 
117 3~~ ~ ~~~rttJ ,m ~ ,9 3~ 2 13 





038 SWITZERLAND 888 809 511 
~ fi~~TRIA ~ ~~ 79 200 1~ 50~~ 
404 CANADA 461 351 15 . 91:
1
· 
632 SAUDI ARABIA 7923 7624 249 
636 KUWAIT 527 521 6 
r~ ~i~Jr~s~~Es ,~~g ,m 2. 2 ; ,Ji 
732 JAPAN 1125 1068 55 
10
.1 
BOO AUSTRALIA 370 347 1:i 
1000 W 0 R L D 42870 36373 18 281 904 1784 1 3113~ 
1010 INTRA·EC 19099 14602 6 152 573 1265 1 2354 1m ~n~Hc ffm ~VJ 1K m rJ 5~~ 759• 
1021 EFTA COUNTR. 3249 2792 8 124 47 21 
6n• 
1030 CLASS 2 12057 11482 2 1 48 426 36]. 
5702.49 ~?fe~~ AND OTHER FLOOR COVERINGS, WOVEN, (NOT TUFTED OR FLOCKED), (EXCL 5702.41 AND 5702.42), OF PILE CONSTRUCnON, 
5702.49-10 CARPETS AND OTHER TEmLE FLOOR COVERINGS, OF COTTON, WOVEN, (NOT TUFTED OR FLOCKED), MADE UP 
1000 W 0 R L D 642 459 1 41 5 1 6 1 
l81f ~'1c~~~~~ m m 1 fi 5 1 1 :· 
1 ::2.~~s::RPETS AND OTHER TEmLE FL:~R COVER~~S, WOVEN, (~DT TUFTE~:R FLOCKED), MADE UP, (EXCL 5702.;1·10 TO 5702.49-10) 4i 
88.1 ~~AJ'{REMANY ~~~ ~~ 6 i 1 ~· 
1000 W 0 R L D 1300 850 9 19 27 17 401 
1010 INTRA·EC 1015 624 8 18 1 17 29' 
1011 EXTRA·EC 288 226 3 2 • • 26 • 12 
1020 CLASS 1 184 158 2 1 . . 15 . 6 
5702.51 CARPETS AND OTHER TEmLE FLOOR COVERINGS OF wooL oR FINE ANIMAL HAIR j 
Export 





















































































































5702.51.00 CARPETS AND OTHER TEmLE FLOOR COVERINGS, OF WOOL OR OF FINE ANIMAL HAIR, WOVEN, (NOT TUFTED OR FLOCKED), (NOT MADE ~P) 
m ~~RERMANY m ~ ~ i ~ a! 
1000 W 0 R L D 981 258 558 17 30 17 &t, 
18W ~Nx~~~~~ g:I Uf f: I 1i 1X ~~ 
1020 CLASS 1 334 117 184 8 . 2 8 . 4' 
1021 EFTA COUNTR. 179 44 121 6 . 2 2 . 2' 
5702.52 CARPETS AND OTHER TEmLE FLOOR COVERINGS OF MAN MADE TEmLE MATERIALS 'I 
5702.52.00 CARPETS AND OTHER TEmLE FLOOR COVERINGS, OF MAN-MADE TEmLE MATERIALS, WOVEN, (NOT TUFTED OR FLOCKED), (NOT MADE 1P) 
004 FR GERMANY 1181 25 1130 4 15 
1000 W 0 R L D 2467 217 1266 59 ~ 438 3 661 



























Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5702.41-10 
1011 EXTRA-CE 15054 1625 2107 427 3231 2581 76 583 4423 
1020 CLASSE 1 13527 1195 2045 422 2411 2577 76 544 4256 
1021 A E L E 3062 778 422 378 68 48 405 962 
1030 CLASSE 2 1525 430 63 5 821 39 167 
5702.41-90 TAPIS WAUF AXMINSTE~ET AUTRES REVETEMENTS DE SOL, nssEs, (NON rouFFETEs Nl FLOOUESJ, DE LAINE ou POllS FINS, A 
VELOU S, CONFECTION S 
001 FRANCE 34645 31606 2 823 9 1838 
470 
75 38 254 
002 BELG.-LUXBG. 1635 
6154 4 
559 j 318 4 14 216 54 003 PAYS-BAS 6799 314 118 1 4 1 
977 
196 
004 RF ALLEMAGNE 23582 21397 4 
226 352 
680 34 4 20 5 461 
005 ITALIE 10818 9143 657 17 18 
4 
55 53 98 
006 ROYAUME-UNI 8970 6136 159 20 437 61 1935 217 1 
008 DANEMARK 1144 973 126 13 14 34 14 1 2 16 009 GRECE 1352 1021 306 129 85 20 98 36 028 NORVEGE 2685 2056 109 114 2 8 5 
030 SUEDE 4433 3645 2 101 112 399 ; 3i 143 032 FINLANDE 2951 2322 16 68 231 12 30 10 301 036 SUISSE 5968 5265 376 
120 
61 83 3 155 038 AUTRICHE 3417 2693 397 112 19 14 2 57 
400 ETATS-UNIS 33853 28678 216 
1120 
3131 225 307 14 167 48 1066 
404 CANADA 3814 2189 1 382 
2 
28 13 81 
632 ARABIE SAOUD 2510 2297 6 15 196 728 COREE DU SUD 3095 3089 ; 119i 172 2 sO 14 48 732 JAPON 7918 5867 573 
800 AUSTRALIE 1446 1138 4 4 227 40 13 20 
1000 M 0 N DE 167453 140831 350 4163 3344 9464 1082 2359 409 1722 126 3603 
1010 INTRA-CE 90696 m59 10 2338 402 4385 645 1979 215 1505 64 1394 
1011 EXTRA-CE 76756 63072 339 1825 2942 5079 437 380 194 217 62 2209 
1020 CLASSE 1 67068 54377 318 1802 2928 4653 338 380 121 210 62 1881 
1021 A E L E 19599 16091 309 1008 365 918 105 45 44 28 1 665 
1030 CLASSE 2 9252 &264 22 21 14 425 100 72 6 328 
5702.42 ~r~urs,A~Jn~J.~~rENTS DE SOL, TlSSES, NON TOUFFffiS Nl FLOQUES DE MAT1ERES SYNTHEnQUES OU ARnFICIELLES, A 
5702.42-10 TAPIS AXMINSTER, DE MAT1ERES SYNTHEnQUES OU ARnFICIELLES, CONFECT10NNES 
400 ETATS-UNIS 1746 2 15 1712 17 
1000 M 0 N DE 4629 132 15 20 536 17 1875 22 1294 8 710 
1010 INTRA-CE 2166 64 1 7 341 
17 
156 5 1157 2 433 
1011 EXTRA-CE 2463 68 14 13 195 1719 17 137 6 277 
1020 CLASSE 1 2241 68 14 13 94 16 1719 17 112 6 182 
5702.42-90 TAPIS bSAUF AXMINSTERh ET AUTRES REVETEMENTS DE SOL, TlSSES, (NON TOUFFETES Nl FLOQUES), DE MA TlERES SYNTHEnQUES OU 
ARTIFI IELLES, A VELOU S, CONFEcnONNES 





002 BELG.-LUXBG. 2561 
3115 
256 1 102 64 93 
003 PAYS-BAS 3226 
16 
79 6 8 
8019 246 
1 17 
004 RF ALLEMAGNE 23889 14567 
46 
11 888 6 137 
005 ITALIE 7656 4990 
2 
2552 241 3 4s4 8 19 008 ROYAUME-UNI 9369 8114 33 103 636 24 3 009 GRECE 3119 2804 2 1 96 213 
010 PORTUGAL 2454 1561 
39 ; 725 16 168 352 028 NORVEGE 1620 1168 45 
70 5 030 SUEDE 4657 4336 1 128 298 
5 
19 
032 FINLANDE 1651 1575 
116 
9 58 4 
036 SUISSE 4913 4395 15 328 8 038 AUTRICHE 2177 1698 363 
10s0 
56 51 
5 400 ETATS-UNIS 21027 17999 4 9 1921 39 
404 CANADA 1822 1300 110 2 380 12 18 
632 ARABIE SAOUD 27051 26274 663 114 
636 KOWEIT 1602 1584 18 
5 647 EMIRATS ARAB 3135 3130 
4 20 6 706 SINGAPOUR 2218 2146 42 
732 JAPON 5586 5427 14 
75 
145 43 800 AUSTRALIE 1283 1165 
1000 M 0 N DE 159889 133059 77 1420 5314 5414 3 13176 364 439 623 
1010 IN TRA-CE 73490 54866 17 713 3438 3920 3 em 347 45 364 
1011 EXTRA-CE 86396 78192 60 707 1876 1493 3398 17 394 259 
1020 CLASSE 1 46165 40177 43 888 1599 314 2902 393 69 
1021 A E L E 15248 13201 41 666 353 93 507 
17 
375 12 
1030 CLASSE 2 39800 37808 17 15 273 1179 300 1 190 
5702.49 ~~g~~~m~s REVmMENTS DE SOL, T1SSES, NON TOUFFETES Nl FLOQUES (NON REPR. SOUS 5702.41 ET 5702.42), A VELOURS, 
5702.49-10 TAPIS ET AUTRES REVmMENTS DE SOL, TlSSES, (NON TOUFFETES Nl FLOQUES), DE COTON, A VELOURS, CONFEcnONNES 
1000 M 0 N DE 3521 2613 4 301 19 8 90 57 17 368 44 
1010 INTRA-CE 1506 975 4 201 19 4 38 19 17 204 29 1011 EXTRA-CE 2017 1639 100 4 52 38 165 15 
1020 CLASSE 1 1980 1633 3 96 1 32 38 162 15 
5702.49-90 ~r~u~1.A~Jn~J~rENTS DE SOL, TlSSES, (NON TOUFFETES Nl FLOQUES), (NON REPR. SOUS 5702.41-10 A 5702.49-10), A 
001 FRANCE 1174 647 
9 2 
78 449 
004 RF ALLEMAGNE 2127 2063 45 8 
1000 M 0 N DE 6612 5046 25 102 121 104 250 7 12 945 
1010 INTRA-CE 4863 3621 9 87 3 104 175 4 4 856 
1011 EXTRA-CE 1748 1425 16 15 117 75 3 8 89 
1020 CLASSE 1 1145 1018 14 13 55 25 20 
5702.51 ~~~~rn~~m~s REVETEMENTS DE SOL, TlSSES, NON TOUFFETES Nl FLOQUES DE LAINE OU DE POlLS FINS, SANS VELOURS, NON 
5702.51-00 TAPIS ET AUTRES REVETEMENTS DE SOL, TlSSES, (NON TOUFFETES Nl FLOOUES~ DE LAINE OU DE POlLS FINS, (SANS VELOURS), (NON 
CONFECT10NNES) 
004 RF ALLEMAGNE 1935 399 1381 
14 
25 39 11 6 80 400 ETATS-UNIS 1326 900 258 67 50 31 
1000 M 0 N DE 7340 3320 2334 269 340 215 435 89 6 331 
1010 INTRA-CE 4087 1770 1539 146 123 78 282 37 6 111 1011 EXT RA-CE 3254 1551 795 124 217 137 152 52 220 
1020 CLASSE 1 2895 1493 793 120 16 122 77 48 6 220 
1021 A E L E 1256 533 527 75 16 48 27 10 20 
5702.52 ~r~u~1.A~JnFto~~~rfrWl DE SOL, TlSSES, NON TOUFFETES Nl FLOQUES DE MAT1ERES SYNTHEnQUES OU ARnFICIELLES, SANS 
5702.52-00 TAPIS ET AUTRES REVmMENTS DE SOL, TlSSES, (NON TOUFFETES Nl FLOQUES~ DE MAT1ERES SYNTHEnOUES OU ARTIFICIELLES, (SANS 
VELOURS), (NON CONFECTIONNES) 
004 RF ALLEMAGNE 3553 110 3352 30 29 13 14 5 
1000 M 0 N DE 7541 914 3835 263 272 1237 24 172 50 663 111 
101 0 INTRA-CE 6391 613 3515 195 248 991 24 74 40 662 29 
1011 EXTRA-CE 1150 301 320 68 24 246 98 10 83 
F 191 
1988 Quantity - Quantites : 1 000 kg 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM06a I Espana I France I Ireland I ltalia 
5702.59 CARPETS AND OTHER FLOOR COVERINGS, WOVEN, NOT TUFTED OR FLOCKED, (EXCL. 5702.20, 5702.51 AND 5702.52), NOT OF PILE 
CONSTRUCnON, NOT MADE UP 
5702.59-00 CARPETS AND OTHER TEmLE FLOOR COVERINGS, OF TEmLE MATERIALS, WOVEN, (NOT TUFTED OR FLOCKED), (NOT MADE UP), (EXCL 
WOOL, ANE ANIMAL HAIR OR MAN·MADE) 






















5702.81-00 CARPETS AND OTHER TEmLE FLOOR COVERINGS, OF WOOL OR OF ANE ANIMAL HAIR, WOVEN, (NOT TUFTED OR FLOCKED), MADE UP 
m G~~NCE ll3 3~ 1 ~~ 
1000 W 0 R L D 1185 85 2 292 
~~f ~~TTIJi~~E~ ru ~ 2 m 
1020 CLASS 1 697 18 2 147 
1021 EFTA COUNTR. 158 9 1 88 


















5702.92.00 CARPETS AND OTHER TEmLE FLOOR COVERINGS, OF MAN-MADE TmiLE MATERIALS, WOVEN, (NOT TUFTED OR FLOCKED~ MADE UP 
~ ITf6.\INGDOM 174 13 9 149 292 . 
1000 W 0 R L D 1:~~ :~: 2 1~ 25 29: 489 4:1 
1010 INTRA·EC 1264 369 90 8 223 340 36 1 
1011 EXTRA·EC 402 60 2 63 15 68 148 13 i 
1020 CLASS 1 197 42 2 63 15 20 22 3: 
5702.99 CARPETS AND OTHER FLOOR COVERINGS, WOVEN, (NOT TUFTED OR FLOCKED), (EXCL. 5702.10, 5702.20, 5702.81 AND 5702.92) (NOT OF I 
PILE CONSTRUtnON, NOT MADE UP) 
5702.99-00 CARPETS AND OTHER TEmLE FLOOR COVERINGS, OF TEmLE MATERIALS, WOVEN, (NOT TUFTED OR FLOCKED), MADE UP, (EXCL WOOL, l 
ANE ANIMAL HAIR OR MAN·MADE) . 
001 FRANCE 350 92 178 1 88 
004 FR GERMANY 267 52 1i 1 1S so; ggg ~JJto'~~GDOM ~ 162 l 1~ 72 1g ~~ 
1000 W 0 R L D 3285 418 31 1096 20 158 22 2131 
1010 INTRA·EC 1736 386 12 520 3 118 19 1511 
1011 EXTRA·EC 1548 32 18 576 17 40 3 61' 
1020 CLASS 1 1452 30 17 576 1 10 3 271 
1021 EFTA COUNTR. 1220 2 16 448 2 3 12 
5703.10 CARPETS AND OTHER FLOOR COVERINGS, TUFTED OF WOOL OR ANE ANIMAL HAIR 
5703.1G-10 PRINTED TUFTED CARPETS AND OTHER TEmLE FLOOR COVERINGS, OF WOOL OR OF ANE ANIMAL HAIR 
003 NETHERLANDS 188 4 183 1 
1000 W 0 R L D 1496 270 9 210 6 47 
1010 INTRA·EC 976 166 1 190 2 30 
1011 EXTRA·EC 519 104 8 20 4 17 
1020 CLASS 1 268 99 7 16 1 13 
1021 EFTA COUNTR. 199 85 4 15 7 
5703.1G-90 CARPETS AND OTHER TEmLE FLOOR COVERINGS, OF WOOL OR OF ANE ANIMAL HAIR, TUFTED (EXCL PRINTED) 
001 FRANCE 3804 2785 177 233 4 101 
~ ~~~~Ek~~gs ~ 4772 12~ ~~~ 5 a 
~ fT'lt'fRMANY 1sag~ 9~~ 2~~ 4(j ~~ 116 
006 UTD. KINGDOM 6073 1698 501 188 41 38 
007 IRELAND 892 92 67 10 
ggg 26~~~~K ~ ~~ 363 ~~ ~~ 
030 SWEDEN 456 10 208 25 88 
032 FINLAND 158 6 89 8 21 
036 SWITZERLAND 3310 1098 542 683 1 
038 AUSTRIA 1896 1026 208 182 28 
400 USA 1386 599 159 56 53 
404 CANADA 151 24 3 2 21 
~~ ~tW£~ARABIA ~~ ~ 3~ i 17 
1000 W 0 A L D 43886 22542 4865 2267 778 
1010 INTAA·EC 34273 19423 3221 1275 417 
1011 EXTAA·EC 9613 3119 1644 992 361 
1020 CLASS 1 8719 2900 1626 983 358 
1021 EFTA COUNTR. 6693 2212 1421 924 161 
1030 CLASS 2 866 218 18 9 3 
5703.20 CARPETS AND OTHER FLOOR COVERINGS, TUFTED OF NYLON OR OTHER POLYAMIDES 
5703.2G-11 PRINTED TUFTED CARPET nLES = < 0.3 M2, OF NYLON OR OTHER POL YAMIDES 
001 FRANCE 626 31 50 
~ ITf6\1NGDOM ll~ 6 Jn 
1000 W 0 A L D 2863 42 3 823 
1010 INTAA·EC 1623 42 520 ~8M ~n~~-~c · 1~~~ ~ ~g~ 
1021 EFTA COUNTR. 501 2 277 






























































5703.20-18 PRINTED TUFTED CARPETS AND OTHER TEmLE FLOOR COVERINGS, OF NYLON OR OTHER POLYAMIDES (EXCL. 5703.2G-11) 
001 FRANCE 12800 9545 201 1222 
~ ~~~~Ek~*~gs ~m 5446 66 2m 
004 FR GERMANY 29122 17970 338 
005 ITALY 859 591 24 
006 UTD. KINGDOM 34965 31783 356 
007 IRELAND 2894 1699 
006 DENMARK 2937 2644 
009 GREECE 555 471 
028 NORWAY 1955 553 
030 SWEDEN 1590 542 
032 FINLAND 228 109 
036 SWITZERLAND 2481 1027 
038 AUSTRIA 2673 1127 
400 USA 2303 2285 
632 SAUDI ARABIA 10369 7894 
636 KUWAIT 737 568 
647 U.A.EMIRATES 2683 2138 
732 JAPAN 538 444 











































































































































































































































Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmai'X I Deutschland I "EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal j UK 
5702.59 ~~~u~1,A~J:~~~~JN'f~ DE SOL, nSSES, NON TOUFFmS Nl FLOQUES (NON REPR. SOUS 5702.20, 5702.51 ET 5702.52), SANS 
5702.59.00 TAPIS ET AUTRES REVETEMENTS DE SO~ nSSE~ ~ON TOUFFmS Nl FLOQUES), (NON REPR. SOUS 5702.20-00, 5702.51.00 ET 
5702.52.00), (SANS VELOURS), (NON CONF CnON E ) 
1000 M 0 N DE 2251 504 676 110 4 236 8 286 14 138 275 
1010 IN TRA-CE 1246 299 266 44 3 85 8 252 14 102 173 
1011 EXT RA-CE 1005 205 410 66 1 151 34 36 102 
5702.91 ~~~h~~1~~S REVETEMENTS DE SOL, nSSES, NON TOUFFmS Nl FLOQUES DE LAINE OU DE POlLS FINS, SANS VELOURS, 
5702.91.00 ~M1~~1~~S REVETEMENTS DE SOL, TISSES, (NON TOUFFmS Nl FLOQUES), DE LAINE OU DE POlLS FINS, (SANS VELOURS), 
001 FRANCE 1002 200 35 289 449 18 1 9 4 54 400 ETATS-UNIS 4571 17 496 3789 2 139 11 
1000 M 0 N DE 11335 731 42 2971 6093 537 26 513 261 160 
1010 INTRA-CE 4107 523 1 1458 1290 208 11 313 184 119 
1011 EXTRA·CE 7228 208 41 1513 4803 329 15 200 77 41 
1020 CLASSE 1 6630 151 40 1510 4389 214 13 200 73 39 
1021 A E L E 1500 86 5 742 380 134 1 8 60 69 15 
5702.92 TAPIS ET AUTRES REVmMENTS DE SOL, nSSES, NON TOUFFmS Nl FLOOUES DE MAnERES SYNTHEnOUES OU ARnFJQELLES, SANS 
VELOURS, CONFECnONNES 
5702.92.00 TAPIS ET AUTRES REVETEMENTS DE SOL, nSSES, (NON TOUFFmS Nl FLOQUES), DE MAnERES SYNTHEnQUES OU ARnFJCIELLES, (SANS 
VELOURS), CONFECTlONNES 
005 ITALIE 1118 55 108 930 2 9 6 23 006 ROYAUME-UNI 1532 608 24 24 854 7 
1000 M 0 N DE 7119 1468 22 961 114 1819 1393 240 467 412 223 
1010 INTRA-CE 5242 1185 1 638 37 1398 984 170 439 246 144 
1011 EXTRA-CE 1866 283 21 323 68 421 409 70 28 165 78 
1020 CLASSE 1 1113 212 20 320 68 135 89 18 26 150 75 
5702.99 TAPIS ET AUTRES REVETEMENTS DES~ nSSES, NON TOUFFmS Nl FLOOUES (NON REPR. SOUS 5702.10, 5702.2Q, 5702.11 ET 
5702.92), SANS VELOURS, CONFECTlONNE 
5702.99.00 TAPIS ET AUTRES REVETEMENTS DE SO~ TlSSEfEJNON TOUFFmS Nl FLOQUES), (NON REPR. SOUS 5702.10.00, 5702.20-00, 
5702.91.00 ET 5702.92.00), (SANS VELOURS, CON nONNES 




276 31 347 89 
006 ROYAUME-UNI 1359 801 1 179 50 2 47 
11 030 SUEDE 2203 1 31 299 13 5 1843 
1000 M 0 N DE 11891 1740 161 3672 177 742 173 1105 98 3413 610 
1010 IN TRA-CE 6325 1585 38 1983 31 401 160 817 69 783 458 
101 1 EXTRA·CE 5553 155 122 1689 141 341 13 262 29 2629 152 
1020 CLASSE 1 5001 144 116 1668 14 100 13 199 17 2629 81 
1021 A E L E 4139 11 109 1355 17 13 96 6 2520 12 
5703.10 TAPIS ET AUTRES REVETEMENTS DE SOL, TOUFFmS, DE LAINE OU POlLS FINS 
5703.111-10 TAPIS ET AUTRES REVETEMENTS DE SOL, TOUFFmS, DE LAINE OU POlLS FINS, IMPRIMES 
003 PAYS-BAS 1135 31 1098 8 
1000 M 0 N DE 7092 1271 43 1369 56 682 808 376 164 45 2278 
1010 INTRA·CE 4708 761 2 1153 23 376 704 326 134 1 1228 
1011 EXTRA-CE 2383 509 41 218 33 308 104 50 30 44 1050 
1020 CLASSE 1 1636 474 36 174 10 224 104 50 30 44 490 
1021 A E L E 1100 351 16 166 131 18 29 28 44 317 
5703.111-90 TAPIS ET AUTRES REVETEMENTS DE SOL, TOUFFmS, DE LAINE OU POlLS FINS, (AUTRES OU'IMPRIMES) 




3 35 18 5711 698 
003 PAYS-BAS 25906 836 4368 15 30 8 139 
9504 10 
790 
004 RF ALLEMAGNE 52856 30330 8633 500 1484 531 91 43 93 2137 005 ITALIE 2676 806 374 381 1 189 5 
32 
25 2 393 









264 4 348 
028 NORVEGE 4218 232 181 131 
94 
6 673 6 1041 
030 SUEDE 3304 91 1275 361 505 8 
1 
1 45 244 680 
032 FINLANDE 1446 34 921 112 116 
47 
10 16 36 200 
036 SUISSE 15987 4585 1940 4449 11 481 41 224 2617 1592 
038 AUTRICHE 8071 3639 883 1444 153 
339 
15 13 73 1308 
26 
543 
400 ETATS-UNIS 9385 2752 1044 609 433 1190 4 509 1609 870 
404 CANADA 1089 96 13 22 152 172 80 49 154 351 
632 ARABIE SAOUD 1055 313 53 
5 
6 6 63 44 6 15 555 732 JAPON 1171 165 175 100 20 160 421 119 
1000 M 0 N DE 191435 80908 22100 16980 4953 2359 3469 4905 2650 33959 416 18738 
1010 INTRA-CE 139670 68364 13622 9724 2711 1436 994 4604 907 26600 135 10573 
1011 EXTRA·CE 51763 12544 8478 7256 2242 923 2474 302 1742 7359 280 8163 
1020 CLASSE 1 46540 11645 8299 7202 2216 529 2038 139 1362 6951 277 5882 
1021 A E L E 33342 8581 7019 6553 916 141 521 55 317 4763 249 4227 
1030 CLASSE 2 5138 898 175 51 26 394 436 162 380 409 4 2203 
5703.20 TAPIS ET AUTRES REVETEMENTS DE SOL, TOUFFmS, DE NYLON OU D' AUTRES POL YAMIDES 
5703.211-11 CARREAUX TOUFFETES, DE NYLON OU D'AUTRES POLYAMIDE$, SUPERFICIE = < 0, 3M2, IMPRIMES 
001 FRANCE 1962 101 186 
14 
15 1208 452 
005 ITALIE 1037 
1:i 
842 73 93 15 
006 ROYAUME-UNI 1965 504 31 1416 
1000 M 0 N DE 10345 131 23 3858 17 373 165 3 3602 2173 
101 0 INTRA-CE 6267 131 1 2325 
17 
79 151 1 2852 727 
1011 EXTRA-CE 4077 22 1532 293 14 3 750 1448 
1020 CLASSE 1 2818 22 1452 286 14 3 602 439 
1021 A E L E 2174 21 1429 
17 
207 14 3 401 99 
1030 CLASSE 2 1260 81 7 148 1007 
5703.211-19 TAPIS ET AUTRES REVETEMENTS DE SOL, TOUFFmS, DE NYLON OU D'AUTRES POLYAMIDES, IMPRIMES, (NON REPR. SOUS 5703.211-11) 
001 FRANCE 36165 23073 796 7012 
739 
17 68 3613 1586 
002 BELG.-LUXBG. 9389 
16738 304 2236 5 46 5317 1051 003 PAYS-BAS 31833 14200 8 53 23400 525 004 RF ALLEMAGNE 69310 42755 1047 
1217 
292 459 51 1216 
005 ITALIE 3787 2220 67 20 5 
5 
130 128 
006 ROYAUME-UNI 105648 93060 1541 3079 200 4138 3625 
3895 007 lALANDE 7572 3659 12 9 2i 6 008 DANEMARK 6940 5663 388 687 166 
009 GRECE 1577 1112 
2eo0 
250 37 7i 2 175 028 NORVEGE 6668 1428 1316 110 144 
2 
793 
030 SUEDE 6400 1459 1964 1165 32 311 
1 
508 959 
032 FINLANDE 1005 356 82 306 81 24 66 89 
036 SUISSE 10390 2941 583 4915 358 72 26 1341 154 
036 AUTRICHE 8822 3024 563 3737 8 8 29 1437 24 400 ETATS-UNIS 4294 4202 36 
561 9:i 
48 
632 ARABIE SAOUD 20125 14277 22 11 5161 
636 KOWEIT 1496 1124 3 369 
647 EMIRATS ARAB 4849 3665 
38 1:i 17 192 
1184 
732 JAPON 1267 1001 6 
736 T'AI-WAN 2600 2278 40 88 194 
F 193 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. t Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France J Ireland 1 ltalia o Nederland J Portugal J UK 
5703.20-19 
1000 W 0 R L D 126229 91786 2840 6984 
1010 INTRA-EC 94895 70375 993 4985 
1011 EXTRA-EC 31323 21400 1847 1999 i 
1020 CLASS 1 12612 6667 1843 1950 jW, ~El~f~UNTR. 1gg1~ 1~u 1817 1~ i 
5703.20-91 TUFTED CARPET nLES = < 0.3 M2 OF NYLON OR OTHER POLYAMIDES (EXCL PRINTED) 
001 FRANCE 12160 299 12 213 
~ ~~~aek~~~gs ~~ 246 
4 
3rs 
~ ~'l_EiRMANY 50Jg 1~ 
1
. s6 
006 UTD. KINGDOM 8572 29 201 
~ ~5~~~~K ~ i 2i 1s8 
030 SWEDEN 1038 27 6 49 
732 JAPAN 2878 23 9 
740 HONG KONG 569 18 2 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 

































































5703.20-99 TUFTED CARPETS AND OTHER TEXnLE FLOOR COVERINGS, OF NYLON OR OTHER POLYAMIDES, (EXCL. 5703.20-91), (EXCL PRINTED) 
gg~ ~~t~~fUXBG. ~~~ 12348 ~~ ~m 1366 
003 NETHERLANDS 25966 174oB 232 7462 454 
~ ~'l_EiRMANY 38Jt~ 1~ig ~~ 1116 4~ 
006 UTD. KINGDOM 19483 3928 2196 1442 485 264 
007 IRELAND 848 73 5 14 31 
883 g~~~t~K 3~ 2~ 3S ~ ~ 
010 PORTUGAL 415 214 55 88 3 18 
~~ 2~~~'l_VSLAN 5~~~ 214 4714 ~~ s3 
030 SWEDEN 4333 436 1461 1143 90 
~ ~ltj~~~~LAND 10m 1~g~ m Jg~ 1~ 2 
038 AUSTRIA 5503 946 178 2407 19 
400 USA 469 16 3 57 2 
632 SAUDI ARABIA 833 271 70 13 
1000 W 0 R L D 162455 56030 11825 28501 3 3563 267 
1010 INTRA-EC 130924 51512 4344 19234 3 2998 264 
1011 EXTRA-EC 31532 4517 7481 9268 565 3 
1020 CLASS 1 28205 3641 7271 8928 333 2 
1021 EFTA COUNTR. 26849 3554 7176 8755 327 2 
1030 CLASS 2 3248 872 185 327 222 1 
5703.30 CARPm AND OTHER FLOOR COVERINGS, TUFTED OF MAN-MADE TEXnLE MATERIALS (EXCL. POLYAMIDES) 
5703.30-11 CARPET nLES OF POLYPROPYLENE = < 0.3 M2, TUFTED 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 




































5703.30-19 CARPETS AND OTHER TEXnLE FLOOR COVERINGS, OF POLYPROPYLENE, TUFTED, (EXCL. 5703.30-11) 
001 FRANCE 7026 6179 329 48 109 
~ ~~~aek~~gs ~~~ 5100 11 ~ 11i 
~ rT'l.EiRMANY 9U1 ~ll 13~ 65 1~ 
006 UTD. KINGDOM 17160 8802 4028 1174 83 
~ ~EEJM~~K 1~ m 188 ~ 16 
8U ~b~~AY ~ 1H 51i ~~ 
030 SWEDEN 411 116 41 96 3 
~ ~ltj~~~~LAND ~ ~~ 1J 2sS 42 
038 AUSTRIA 1529 546 127 707 4 
832 SAUDI ARABIA 1904 1275 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 









































































1000 W 0 R L D 149 7 2 5 
1010 INTRA-EC 139 8 • • • • • • 4 
1011 EXTRA-EC 10 1 • • • 2 • • 11 
5703.30-59 =:'~~~irUFTED CARPETS AND OTHER TEXnLE FLOOR COVERINGS, OF MAN-MADE TEXnLE MATERIALS (EXCL POLYPROPYLENE), (EXCL 
gg~ ~~t~~fUXBG. 1~ 847 ~ 7S 16 2 
003 NETHERLANDS 1452 142S 2 3 18 i 
004 FR GERMANY 2472 2301 22 114 ~ lllft.A~~GDOM 12re 11~ 649 146 
1000 W 0 R L D 22875 19541 15 89 23 848 
J&W lrlfR~~E~ 1~~ 1~U 15 ~: 2:i 7~ 
1020 CLASS 1 1582 1465 2 16 9 40 
1021 EFTA COUNTR. 776 679 2 15 . 30 
1030 CLASS 2 1223 1143 14 14 51 
5703.30-91 TUFTED CARPET nLES OF MAN·MADE TEXnLE MATERIALS (EXCL POLYPROPYLENE) = < 0.3 M2, (EXCL. PRINTED) 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 









































































































































































































































Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dl!clarant 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EMMa I Espa~a l France J Ireland 1 ltalia J Nederland j Portugal I UK 
5703.20.19 
1000 M 0 N DE 350300 230511 9900 40478 3 10 2199 5145 1078 41631 2 19343 1010 INTRA..CE 273502 189005 3773 28548 3 8 1311 4651 224 37185 2 8797 1011 EXT RA-CE 76780 41489 6127 11929 2 888 494 854 4446 10546 1020 CLASSE 1 40907 15561 6115 11702 618 494 76 3644 2 2495 1021 A E L E 33663 9269 6030 11649 
3 2 
584 492 57 3521 2 2059 1030 CLASSE 2 35049 25163 2 207 263 777 594 8038 
5703.20.91 CARREAUX TOUFFETES, DE NYLON OU D'AUTRES POLYAMIDE$, SUPERFICIE = < 0, 3M2, (AUTRES QU'IMPRIMES) 




3359 004 RF ALLEMAGNE 10247 385 
219 
42 173 
005 ITALIE 1803 181 
2 
51 &i 1054 298 006 ROYAUME-UNI 21570 73 608 108 20699 
126 008 DANEMARK 1096 
6 s8 53 516 9 914 028 NORVEGE 5546 398 
15 
4047 521 
030 SUEDE 2678 126 24 141 154 2090 128 
732 JAPON 7736 37 28 1156 6050 465 
740 HONG-KONG 1593 21 6 140 973 453 
1000 M 0 N DE 99604 2313 175 4146 102 3182 110 56 77630 11890 1010 INTRA..CE 74833 1959 82 2634 100 787 94 38 60487 8652 
1011 EXTRA..CE 24767 354 93 1512 1 2395 15 17 17143 3237 
1020 CLASSE 1 20021 324 91 1380 2040 15 4 14504 1663 1021 A E L E 10623 267 88 1348 820 15 4 6970 1111 
1030 CLASSE 2 4721 30 1 130 356 13 2620 1570 
5703.20.99 TAPIS ET AUTRES REVETEMENTS DE SOL, TOUFFETES, DE NYLON OU D'AUTRES POLYAMIDE$, (AUTRES QU'IMPRIMES), (NON REPR. SOUS 
5703.20.91) 
001 FRANCE 84085 39752 3471 27857 
5513 
4106 8423 476 
002 BELG.-LUXBG. 62056 64645 214 19860 1056 33976 1437 003 PAYS-BAS 102855 979 34305 1485 475 
53967 
966 
004 RF ALLEMAGNE 110590 50526 3688 
6074 
1161 847 400 
005 ITALIE 15290 7829 772 198 
1249 4608 
397 20 
006 ROYAUME-UNI 57732 10205 8800 7266 1404 24200 
2065 007 lALANDE 2880 192 25 44 134 
7 
420 
008 DANEMARK 8200 720 
194 
1834 52 5361 226 
009 GRECE 3078 318 566 
37 
408 1356 234 2 
010 PORTUGAL 1823 789 262 474 124 4 133 





137 028 NORVEGE 20438 3100 94 938 
030 SUEDE 20010 2115 6931 6514 208 24 3985 233 
032 FINLANDE 3054 312 670 1120 70 
24 
50 758 74 
036 SUISSE 43392 7753 1736 23951 497 694 6691 45 
038 AUTRICHE 22102 4535 576 12060 56 27 4607 41 
400 ETATS-UNIS 2051 90 12 498 4 24 1396 27 
632 ARABIE SAOUD 1996 611 291 34 3 846 211 
1000 M 0 N DE 574448 193754 45034 148596 41 12343 1278 14506 152165 104 6627 
1010 INTRA..CE 449475 175096 18431 98853 37 10492 1249 12472 127142 104 5599 
1011 EXTRA..CE 124972 18657 26603 49743 4 1852 28 2034 25023 1028 
1020 CLASSE 1 114813 16308 25674 48078 1 1076 24 975 22048 629 
1021 A E L E 109878 15981 25325 46831 1 1049 24 890 19222 555 
1030 CLASSE 2 9847 2338 850 1542 3 716 4 1031 2964 399 
5703.30 TAPIS ET AUTRES REVETEMENTS DE SOL, TOUFFETES, DE MA TIE RES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, SAUF POL YAM IDES 
5703.30-11 CARREAUX TOUFFETES, DE POLYPROPYLENE, SURPERRCIE = < 0, 3M2 
001 FRANCE 5003 20 741 3 
157 
4186 53 
003 PAYS-BAS 2182 71 365 
1s 970 
1589 





006 ROYAUME-UNI 4773 15 3814 
1s0 732 JAPON 1727 33 1534 
1000 M 0 N DE 18121 233 5 2301 89 240 8 42 12562 2641 
1010 INTRA..CE 13950 208 5 2094 17 215 8 15 9445 1948 1011 EXTRA..CE 4172 25 207 72 25 27 3117 694 
1020 CLASSE 1 2663 21 1 157 
72 
23 27 2174 280 
1030 CLASSE 2 1488 3 4 49 2 944 414 
5703.30.19 TAPIS ET AUTRE$ REVETEMENTS DE SOL, TOUFFETES, DE POLYPROPYLENE, (NON REPR. SOUS 5703.30-11) 
001 FRANCE 19650 16646 825 302 395 
2839 
63 780 96 543 




11 908 49 331 





004 RF ALLEMAGNE 23211 19450 458 
275 
72 495 165 11 516 
005 ITALIE 1925 728 11 596 184 5 
11a:i 
107 5 14 
006 ROYAUME-UNI 43688 20463 11001 3685 283 549 441 2194 3889 
1844 007 lALANDE 3454 895 493 29 
42 99 141 52 008 DANEMARK 2140 955 759 
14 
220 20 45 
011 ESPAGNE 1140 43 
1229 
52 6 2 1023 
36 028 NORVEGE 2257 520 76 
5 
139 247 10 
030 SUEDE 1409 346 161 274 188 
14 
238 162 35 





036 SUISSE 3171 1144 336 101 5 109 38 
038 AUTRICHE 4020 1318 283 1946 13 139 94 190 36 
632 ARABIE SAOUD 3094 2175 3 42 747 10 117 
1000 M 0 N DE 147674 82762 14947 20563 10 2115 5521 456 2885 7829 5478 5108 
1010 INTRA..CE 125466 72746 12845 16412 1 1701 4376 456 1738 6509 5156 3526 
1011 EXTRA..CE 22208 10016 2101 4151 9 415 1145 1147 1320 322 1582 
1020 CLASSE 1 14760 5185 2050 3860 6 179 692 123 1250 255 1160 
1021 A E L E 12599 4234 2047 3542 6 179 638 112 1180 240 421 
1030 CLASSE 2 7379 4832 50 225 3 235 452 1024 70 67 421 
5703.30.51 CARREAUX TOUFFETES, DE MATIERE$ SYNTHETIOUES OU ARTIRCIELLES (SAUF POLYAMIDE$ ET POLYPROPYLENE), SUPERRCIE = < 0, 3M2, 
IMP RIMES 
1000 M 0 N DE 511 32 3 14 22 8 432 
1010 INTRA..CE 467 31 3 
14 
10 8 415 
1011 EXTRA..CE 45 2 12 17 
5703.30.59 TAPIS ET AUTRES REVETEMENTS DE SOL, TOUFFETES~ DE MA TIE RES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES (SAUF POL YAM IDES ET 
POLYPROPYLENE), IMPRIMES, (NON REPR. SOUS 5703. 0.51) 





002 BELG.-LUXBG. 4609 
2999 
110 49 3 257 





006 ROYAUME-UNI 28897 26705 1629 5 34 
226 007 lALANDE 1296 1070 
1000 M 0 N DE 52078 43092 49 321 109 2234 627 665 4228 3 730 
1010 INTRA..CE 46029 37707 
49 
240 1 1973 616 599 4174 3 716 
1011 EXTRA..CE 6048 5385 81 108 261 10 86 54 14 
1020 CLASSE 1 3510 3186 12 81 14 120 10 66 12 9 
1021 A E L E 1756 1486 12 75 94 87 10 66 12 8 1030 CLASSE 2 2171 1891 37 141 3 5 
5703.30.91 CAR REAUX TOUFFETES, DE MA TIE RES SYNTHETIQUES OU ARTIRCIELLES (SAUF POL YAMIDES ET POLYPROPYLENE), SUPERRCIE = < 0, 3 M2, (AUTRES QU'IMPRIMES) 
002 BELG.-LUXBG. 2457 
35 
2283 174 
107 003 PAYS-BAS 1048 906 
1000 M 0 N DE 6666 240 4 4953 424 18 21 33 544 429 
1010 INTRA..CE 5611 218 
4 
4190 418 
18 2'i 33 460 325 1011 EXTRA..CE 1055 21 763 6 85 104 
F 195 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination l Reporting country - Pays dl!clarant 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66o I Espana I France I Ireland I ltalia ' Nederland I Portugal I UK 
5703.30-99 CARPm AND OTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS, OF MAN-MADE TEXTILE MATERIALS (EXCL. POLYPROPYLENE), TUFTED, (EXCL PRINTED (EXCL 5703.30-91) 
001 FRANCE 15689 14595 149 691 
26 679 
63 51 69 35 36 
002 BELG.·LUXBG. 4507 
11132 
16 525 10 3054 4 193 




104 172 41 
005 ITALY 886 477 5 92 
14 
17 2 1 
006 UTD. KINGDOM 24468 17034 505 235 6403 26 151 100 
174 007 IRELAND 1175 858 115 4 4 
2 
16 4 
008 DENMARK 2122 1967 ; 62 27 sri 6 34 24 009 GREECE 613 474 23 46 18 1 ; 011 SPAIN 249 32 4 36 67 ; 1 2 106 028 NORWAY 1815 633 905 41 96 68 1 54 16 
030 SWEDEN 936 412 136 46 63 ; 321 6 223 18 036 SWITZERLAND 3496 2132 179 688 58 301 395 6 7 038 AUSTRIA 2274 1384 110 463 193 J 94 1 390 SOUTH AFRICA 418 181 ; ; 237 10 6i 632 SAUDI ARABIA 1051 950 248 27 732 JAPAN 405 26 124 1000 W 0 A L D 117322 87954 3155 4850 27 16 8907 113 10341 817 679 
1010 INTAA·EC 104478 80363 1510 3363 26 5 8066 111 236l 9821 470 507 1011 EXTAA·EC 12844 7591 1645 1487 1 11 841 2 227 520 347 172 
1020 CLASS 1 9896 5094 1628 1434 657 2 169, 509 332 71 
1021 EFTA COUNTR. 8735 4657 1360 1278 ; 1i 416 2 143• 497 332 50 1030 CLASS 2 2929 2493 18 50 184 46 11 15 100 
5703.90 CARPETS AND OTHER FLOOR COVERINGS, TUFTED OF TEXTILE MATERIALS (EXCL WOOL, RNE ANIMAL HAIR OR MAN-MADE MATERIALS) 
5703.90-10 CARPET llLES = < 0.3 M2, TUFTED, OF TEXTILE MATERIALS (EXCL OF WOOL OR OF RNE ANIMAL HAIR, MAN-MADE TEXTILES) 
1000 W 0 A L D 543 118 2 95 47 100 181 
1010 INTAA-EC 511 110 i 94 47 100 160 1011 EXTAA-EC 32 8 2 21 
5703.90-90 CARPETS AND OTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS, TUFTED, (EXCL OF WOOL OR OF FINE ANIMAL HAIR, MAN-MADE TEXTILES), (EXCL 
5703.90-10) 
001 FRANCE 1371 779 19 121 132 
2sS 
81 1~1 65 1 73 002 BELG.·LUXBG. 562 
725 
21 137 31 52 
003 NETHERLANDS 1028 21 77 
314 ; 22 2 1~~1 100 ; 180 004 FA GERMANY 1963 748 189 
194 
160 321 
006 UTD. KINGDOM 1557 728 24 13 260 269 13 1 54 2 
1070 007 IRELAND 1099 21 6 2 
18 ; 36 :I 2 107 028 NORWAY 229 23 35 2 11 
030 SWEDEN 301 31 37 17 28 48 30 ; 110 032 FINLAND 225 16 177 13 
19 
3 111 12 4 036 SWITZERLAND 488 230 4 133 
,; 5 17 44 24 038 AUSTRIA 236 102 5 84 5 1 11l 9 8 
1000 W 0 R L D 10024 3682 541 1072 567 13 630 660 460 1 313 135 1951 
1010 INTAA·EC 8159 3188 279 723 508 4 553 574 3441 238 15 1733 
1011 EXTRA-EC 1866 494 261 349 60 9 77 87 115' 75 121 218 
1020 CLASS 1 1653 420 260 333 60 1 39 87 84' 74 119 176 
1021 EFTA COUNTR. 1485 406 259 249 57 25 87 69' 57 119 157 
5704.10 TILES, HAVING A MAXIMUM SURFACE AREA OF 0, 3 M2 
5704.10-00 CARPET TILES = < 0.3 M2, OF FELT, (NOT TUFTED OR FLOCKED) 
001 FRANCE 3868 463 275 ; 3 3044 83 002 BELG.·LUXBG. 418 
2018 
104 1 267 45 
003 NETHERLANDS 2844 621 43 s5 205 005 ITALY 889 533 ; 245 ; :l 13 006 UTD. KINGDOM 2581 132 127 28 2292 11Hi 390 SOUTH AFRICA 1118 2 ; ; 2 3 820 400 USA 836 8 :j 1 732 JAPAN 1036 166 768 102 
1000 W 0 A L D 17023 3773 6 2111 14 82 1 88' 8871 2077 
1010 INTRA·EC 11864 3662 1 1447 1 72 1 12: 6087 581 
1011 EXTAA·EC 5155 110 5 663 13 9 76' 2783 1496 
1020 CLASS 1 4530 78 5 654 2 8 4' 2490 1289 
1021 EFTA COUNTR. 1392 56 2 487 
1i 
5 4' 771 67 
1030 CLASS 2 617 33 9 1 72. 284 207 
5704.90 CARPETS AND OTHER FLOOR COVERINGS, (NOT TUFTED OR FLOCKED), OF FELT (EXCL 5704.1 0) I 
5704.90-00 CARPET AND OTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS (EXCL 5704.10-00), OF FELT, (NOT TUFTED OR FLOCKED) 
001 FRANCE 24491 22659 li 883 71 575 2ri 1841 644 50 002 BELG.·LUXBG. 5092 
6576 
292 5 27 4043 122 
003 NETHERLANDS 7305 10 655 2ri 22 ; 26 4789 16 004 FA GERMANY 15775 10828 12 
40i 
53 ~~ 37 005 ITALY 679 147 1 5 269 125 006 UTD. KINGDOM 28771 26353 310 1 238 1597 
100 007 IRELAND 1211 906 6 
2 5 
109 
008 DENMARK 1561 705 139 364 346 
009 GREECE 1243 985 17 
673 
187 54 
23 ; 011 SPAIN 1309 556 
sli 40 12 4 028 NORWAY 555 374 23 1 12 69 3 5 
030 SWEDEN 748 221 23 134 84 2 261 23 
036 SWITZERLAND 1069 341 1 457 41 70 156 3 038 AUSTRIA 1024 352 427 13 2 223 7 
060 POLAND 140 5 4 ; 1311 393 ; 400 USA 1457 966 94 ~~ 404 CANADA 1075 211 11 1 852 632 SAUDI ARABIA 632 597 1 33 
1000 W 0 R L D 99360 76450 150 4124 104 1898 297 1008 14403 26 900 
101 0 INTRA·EC 87897 70095 30 2765 98 1597 289 480 11750 23 770 
1011 EXTRA·EC 11463 6355 119 1359 6 301 8 528 2653 4 130 
1020 CLASS 1 7342 3482 115 1249 1 166 104 2156 3 66 
1021 EFTA COUNTR. 3743 1382 111 1094 
5 
139 li 86 879 3 49 1030 CLASS 2 3962 2864 5 106 135 291 485 1 62 
1040 CLASS 3 161 9 4 133, 12 3 
5705.00 OTHER CARPETS AND OTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS, WHETHER OR NOT MADE UP 
5705.00-10 CARPm AND OTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS, OF WOOL OR OF RNE ANIMAL HAIR, (N.E.S. IN 5701.10-10 TO 5704.90-00) 
001 FRANCE 168 124 4 4 28 
6 
6 1 1 002 BELG.·LUXBG. 68 43 12 8 4 2 36 003 NETHERLANDS 133 60 14 
292 23 1 16 2 5 15 004 FA GERMANY 537 184 1 li 3 11 005 ITALY 190 146 li 10 17 6 1 1 1 006 UTD. KINGDOM 1410 15 1 169 28 15 1161 2 11 036 SWITZERLAND 143 10 1 21 89 1 14 4 3 400 USA 905 45 1 177 29 12 626 5 10 
1000 W 0 R L D 4368 749 92 72 895 157 98 2082 38 24 6 155 
1010 INTAA·EC 2589 546 86 36 471 100 33 1179 13 I 23 2 100 
1011 EXTAA·EC 1782 203 7 36 425 57 65 903 25. 1 4 56 1020 CLASS 1 1330 138 6 31 369 38 43 642 19 1 4 39 
1021 EFTA COUNTR. 247 61 6 29 96 3 15 
26i 
12 1 4 20 
1030 CLASS 2 448 64 4 56 19 22 6 16 
5705.00-31 CARPET TILES, = < 0.3 M2 OF MAN-MADE TEXTILE MATERIALS, (N.E.S. IN 5701.10-10 TO 5704.90-00) 
001 FRANCE 595 3 17 3 40 236 296 
196 F 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa J Espana I France J Ireland 1 ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5703.31).99 TAPIS ET AUTRES REVETEMENTS DE SOi TOUFFETESR DE MA nERES SYNTHEnQUES OU ARTIFICIELLES (SAUF POL YAM IDES ET 
POLYPROPYLENE), (AUTRES QU'IMPRIME ), (NON REP • SOUS 5703.3fl.91) 
001 FRANCE 51573 45233 1073 4138 loS 1 2157 237 192 219 337 143 002 BELG.-LUXBG. 12797 
27177 








503 1426 191 005 ITALIE 3842 1878 42 313 44 41 6 12 006 ROYAUME-UNI 63787 42958 1720 1798 16629 63 270 305 
ss5 007 lALANDE 3175 2012 500 32 16 
8 




14 167 74 009 GRECE 1745 1326 75 149 59 14 
.6 011 ESPAGNE 1043 116 39 297 185 3 4 5 391 028 NORVEGE 5555 1938 2577 191 263 277 16 224 66 030 SUEDE 4197 1422 871 215 173 8 458 13 932 105 036 SUISSE 12360 6669 659 3463 260 5 181 1007 72 44 038 AUTRICHE 7576 3930 428 2401 529 43 231 9 5 390·AFR. DU SUD 1493 604 
10 11 
889 
7 76 143 632 ARABIE SAOUD 2676 2363 
2701 
66 732 JAPON 3004 42 250 11 
1000 M 0 N DE 337018 241427 13590 23594 117 85 24436 398 2370 24212 4396 2393 1010 INTRA-CE 293305 220219 6138 16370 109 16 21744 383 1009 22854 2847 1616 1011 EXT RA-CE 43713 21208 7451 7224 9 69 2692 15 1361 1358 1549 m 1020 CLASSE 1 36256 15500 7376 6891 3 2152 15 1035 1335 1445 504 1021 A E L E 30542 14251 4617 6396 
9 66 1248 15 977 1272 1445 321 1030 CLASSE 2 7363 5690 75 312 540 276 24 105 268 
5703.90 l~~~M~~fsRES REVETEMENTS DE SOL, TOUFFETES, EN MAnERES TEXTILES, SAUF LAINE, POlLS FINS, MAnERES SYNTHEnQUES OU 
5703.90.10 fAf~UX TOUFFETES, EN MA nERES TEXTILES (SAUF LAINE, POlLS FINS, MA nERES SYNTHEnQUES OU ARnFICIELLES), SUPERFICIE = < 
1000 M 0 N DE 2493 668 17 3 1 371 1 84 493 855 101 0 INTRA-CE 2285 568 1 2 i 367 1 81 493 772 1011 EXTRA-CE 209 100 16 1 5 3 83 
5703.90-90 TAPIS ET AUTRES REVETEMENTS DE SOL, TOUFFETES, EN MAnERES TEXTILES (SAUF LAINE, POlLS FINS, MAnERES SYNTHEnQUES OU 
ARnFJCIELLES, NON REPR. SOUS 5703.90.10) 
001 FRANCE 4908 2195 195 547 787 
1612 
278 665 2 18 221 002 BELG.-LUXBG. 3740 
3149 
234 1134 151 33 395 2 179 003 PAYS-BAS 4394 223 470 
1610 10 
2 9 103 
415 11 
438 004 RF ALLEMAGNE 10854 3416 1918 
3sB 
73 955 423 2023 006 ROYAUME-UNI 5062 1782 217 69 3 665 1844 153 150 21 
2753 007 lALANDE 2838 30 51 4 Bli 5 269 4 16 262 026 NORVEGE 1157 66 337 15 95 030 SUEDE 2025 221 236 197 133 
1 
291 151 3 793 032 FINLANDE 1664 117 1616 50 36 6 40 2 164 32 036 SUISSE 2361 850 53 767 
eli 4 27 186 145 129 038 AUTRICHE 1245 355 57 546 14 6 73 47 2 77 
1000 M 0 N DE 44515 13185 5179 4942 2993 83 2736 3803 2133 1456 672 7333 1010 INTRA-CE 34005 11308 2857 2922 2689 31 2421 3199 1440 1028 221 5891 
1011 EXTRA-CE 10507 1877 2322 2020 304 52 315 605 688 430 452 1442 
1020 CLASSE 1 9635 1669 2316 1950 304 15 149 603 503 427 429 1270 1021 A E L E 8695 1629 2310 1581 289 5 56 603 454 213 429 1126 
5704.10 CARREAUX, NON TOUFFETES Nl FLOQUES, EN FEUTRE, SUPERFICIE = < 0, 3 M2 
5704.10.00 CARREAUX (NON TOUFFETES Nl FLOQUES), EN FEUTRE, SUPERFICIE = < 0, 3 M2 
001 FRANCE 7591 527 949 1 3 11 5897 206 002 BELG.-LUXBG. 1313 
1920 
329 1 730 250 003 PAY8-BAS 3657 1328 1 
125 
408 
005 ITALIE 1542 462 6 850 4 72 6 33 006 ROYAUME-UNI 5438 258 337 109 4720 
1520 390 AFR. DU SUD 1522 2 22 2 19 1:i 1579 400 ETATS·UNIS 1649 11 3 
732 JAPON 2761 415 2034 312 
1000 M 0 N DE 32925 3914 41 5655 86 223 6 318 18850 3 3829 
1010 INTRA-CE 21961 3759 6 4009 5 185 6 39 12537 3 1415 1011 EXTRA-CE 10962 155 35 1645 81 38 279 8312 2414 
1020 CLASSE 1 9483 108 32 1613 20 35 11 5608 3 2053 
1021 A E L E 3202 79 5 1196 
61 
22 7 1679 3 211 
1030 CLASSE 2 1441 46 2 29 3 268 671 361 
5704.90 TAPIS ET AUTRES REVETEMENTS DE SOL, NON TOUFFETES Nl FLOQUES, EN FEUTRE, (NON REPR. SOUS 5704.10) 
5704.90.00 TAPIS ET AUTRES REVETEMENTS DE SOL, (NON TOUFFETES Nl FLOOUES), EN FEUTRE, (NON REPR. SOUS 5704.10.00) 




488 1626 152 
002 BELG.-LUXBG. 13181 
10484 
1125 9 84 9684 259 







004 RF ALLEMAGNE 27249 18577 54 
2177 
215 130 63 
005 ITALIE 2789 224 3 6 27 
2s0 6 
349 3 
006 ROYAUME-UNI 40124 32962 1120 16 1151 4619 
599 007 lALANDE 2099 1260 10 9 17 230 008 DANEMARK 3799 1340 491 684 1258 
009 GRECE 2183 1651 28 
2132 
402 102 44 2 011 ESPAGNE 3178 709 
239 
231 43 17 
028 NORVEGE 1392 742 118 2 43 218 6 24 
030 SUEDE 2070 513 118 445 314 15 608 57 
038 SUISSE 3493 839 5 1618 196 189 620 26 
038 AUTRICHE 2938 590 1 1773 40 13 506 15 
060 POLOGNE 11ra 4 4 
24 2 18 1137 829 9 400 ETATS-UNIS 308 1829 343 44 
404 CANADA 1784 326 43 13 36 1382 632 ARABIE SAOUD 1070 968 3 65 
1000 M 0 N DE 172857 111240 837 15742 334 6842 306 3838 31020 53 2845 
1010 INTRA-CE 146765 100459 139 10609 304 5755 278 1208 25540 44 2429 
1011 EXTRA-CE 26094 10782 499 5134 30 1087 27 2631 5479 10 415 
1020 CLASSE 1 17673 6443 469 4724 10 679 531 4609 6 202 
1021 A E L E 10796 2889 445 4167 552 
27 
260 2338 6 141 
1030 CLASSE 2 7188 4319 30 377 20 408 942 854 3 208 
1040 CLASSE 3 1232 20 32 1158 16 6 
5705.00 AUTRES TAPIS ET REVETEMENTS DE SOL EN MAnERES TEXTILES, MEME CONFEcnoNNES 
5705.00.10 TAPIS ET AUTRES REVETEMENTS DE SOL, DE LAINE OU DE POlLS FINS, (NON REPR. SOUS 5701.10.10 A 5704.90.00) 
001 FRANCE 1608 1286 42 44 1 176 
87 
32 6 2 17 
002 BELG.-LUXBG. 1008 
241 
67 111 35 17 51 640 







004 RF ALLEMAGNE 3768 1757 8 
167 
48 33 2 144 005 ITALIE 2128 1578 30 152 113 3 
31 
12 71 
006 ROYAUME-UNI 4573 101 sli 25 438 196 107 3539 86 12 66 036 SUISSE 1057 68 9 290 246 6 205 
1975 
163 2 
400 ETATS-UNIS 3431 308 1 25 691 162 49 81 11 128 
1000 M 0 N DE 24492 7100 510 1078 3727 1149 1218 6589 658 205 71 2191 
1010 INTRA-CE 14879 5222 461 559 1993 740 454 3593 134 193 42 1488 
1011 EXTRA-CE 9601 1878 49 519 1733 409 762 2996 511 12 29 703 
1020 CLASSE 1 7023 1259 46 475 1603 243 453 2028 361 12 28 515 
1021 A E L E 2105 632 43 428 283 37 222 966 224 11 14 211 1030 CLASSE 2 2572 617 4 38 131 166 309 150 1 188 
5705.0Q.31 CARREAUX, DE MAnERES SYNTHEnQUES OU ARTIFICIELLES, SUPERFICIE = < 0. 3 M2, (NON REPR. SOUS 5701.10.10 A 5704.90.00) 
001 FRANCE 2083 4 114 13 195 470 1287 
F 197 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1< I DeU1schland I 'EM06a I Espana I France I Ireland I ltalia Nederland I Portugal I UK 
5705.00-31 
002 BELG.-LUXBG. 304 36 13 7 28 189 67 003 NETHERLANDS 286 34 1 1 
12 9:i 
214 
004 FR GERMANY 399 86 6 1 45 162 005 ITALY 412 1 20 27 16 342 
036 SWITZERLAND 601 11 48 542 
1000 W 0 R L D 4955 164 30 151 202 554 62 660 7 3125 
1010 INTRA-EC 2647 129 
30 
72 41 371 55 592 3 1384 
1011 EXTRA-EC 2308 35 79 161 182 7 68 4 1742 
1020 CLASS 1 1734 21 30 76 60 123 7 2 3 1412 
1021 EFTA COUNTR. 1106 19 30 70 40 121 7 1 3 815 
1030 CLASS 2 562 13 3 100 60 66 1 319 
5705.00-39 CARPETS AND OTHER TEmLE FLOOR COVERINGS, OF MAN-MADE TEmLE MATERIALS, (N.E.S. IN 5701.111-10 TO 5704.911-00 AND 
5705.00-31) 
001 FRANCE 1658 1035 287 4 644 127 60 145 002 BELG.-LUXBG. 1075 
392 12 
240 13 168 10 
003 NETHERLANDS 800 95 6 168 29 89 4Hi 84 004 FR GERMANY 5124 3349 8 
89 
1132 87 37 
005 ITALY 631 168 
2 2 
330 i -; 122 24 006 UTD. KINGDOM 2547 737 145 1531 
12 -; 028 NORWAY 486 13 14 68 352 54 036 SWITZERLAND 652 87 41 336 88 46 
038 AUSTRIA 435 9 165 202 9 
67 
30 
400 USA 282 46 106 12 2 49 
732 JAPAN 261 18 30 5 2 14 192 
1000 W 0 R L D 17491 6170 96 2166 43 6021 1 476 545 497 1476 
101 0 INTRA-EC 12568 5734 23 956 13 4061 1 383 441 474 480 
1011 EXTRA-EC 4922 436 73 1207 31 1960 91 104 23 997 
1020 CLASS 1 3515 249 70 988 20 1248 75 65 12 768 
1021 EFTA COUNTR. 2033 151 61 650 
10 
978 84 1 12 116 
1030 CLASS 2 1377 168 1 217 712 17 19 11 222 
5705.011-90 CARPETS AND OTHER TEmLE FLOOR COVERINGSMOF TEmLE MATERIALS, (N.E.S. IN 5701.111-10 TO 5704.911-00) (EXCL. OF WOOL OR 
OF FINE ANIMAL HAIR OR OF MAN-MADE TEmLE A TERIALS) 
001 FRANCE 428 92 71 8 
242 
1 203 16 37 
002 BELG.-LUXBG. 1822 
155 
1437 1 4 21 40 81 003 NETHERLANDS 648 Hi 398 6 31 156 8 54 004 FR GERMANY 708 276 
182 72 
56 1 176 15 
005 ITALY 293 15 4 11 1 3:i 32 7 5 006 UTD. KINGDOM 1260 73 760 2 293 53 10 
1000 W 0 R L D 7498 721 42 3465 18 158 852 86 12491 284 90 533 1010 INTRA-EC 5600 622 23 3033 
18 
64 615 64 623 257 40 439 
1011 EXTRA-EC 1702 98 19 432 74 238 23 627 28 51 94 
1020 CLASS 1 909 71 15 388 12 17 49 22 196 22 45 72 
1021 EFTA COUNTR. 660 48 10 336 12 14 36 128 16 45 15 
1030 CLASS 2 766 27 2 28 6 57 189 425 6 5 21 
I 
198 F 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d~clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5705.00-31 
002 BELG.·LUXBG. 1010 
101 
74 67 61 1 490 5 312 
003 PAYS-BAS 1189 121 5 2 1 
227 
959 
004 RF ALLEMAGNE 1273 203 
37 
1 207 36 598 
005 ITALIE 1812 1 118 89 39 1528 
036 SUISSE 3379 45 259 3075 
1000 M 0 N DE 18807 400 160 658 1319 1803 283 1496 32 12655 
1010 INTRA-CE 9621 312 
160 
373 273 1110 255 1364 14 5919 
1011 EXTRA..CE 9186 88 285 1045 693 29 132 18 6736 
1020 CLASSE 1 7151 30 160 265 424 425 20 9 13 5805 
1021 A E L E 5508 26 160 242 280 404 16 4 8 4368 
1030 CLASSE 2 2024 57 16 622 268 9 124 5 923 
5705.00-39 TAPIS ET AUTRES REVETEMENTS DE SOL, DE MAnERES SINTETIQUES OU ARTIFICIELLES, (NON REPR. SOUS 5701.10-10 A 5704.90-00 Nl 
sous 5705.00-31) 
001 FRANCE 5679 2429 1947 13 
1645 
455 295 540 
002 BELG.-LUXBG. 3455 842 73 1058 1 5 67 582 102 003 PAYS-BAS 2392 543 
37 
513 101 
246 725 315 004 RF ALLEMAGNE 11272 7247 38 
496 
2627 203 149 
005 ITALIE 2280 653 
22 9 984 51 326 147 006 ROYAUME·UNI 6070 1613 498 3550 31 48 028 NORVEGE 1631 24 85 634 808 
198 
1 
036 SUISSE 3427 208 198 2146 368 
2 
309 
038 AUTRICHE 2004 40 1069 809 27 57 
400 ETATS-UNIS 1206 74 686 34 33 236 143 
732 JAPON 1352 152 215 28 27 30 900 
1000 M 0 N DE 53384 14136 478 12740 276 15813 6 1575 1789 913 5658 
1010 INTRA..CE 33894 12894 133 5048 69 10289 8 1161 1463 834 1997 
1011 EXTRA..CE 19475 1243 345 7692 207 5525 398 326 78 3661 
1020 CLASSE 1 14038 766 324 5943 145 3581 319 278 31 2651 
1021 A E L E 8748 467 312 4133 2 2926 231 3 31 643 
1030 CLASSE 2 5327 429 12 1738 60 1943 78 48 47 972 
5705.00-90 TAPIS ET AUTRES REVmMENTS DE SOL EN MAnERES TEXTILES (NON REPR. SOUS 5701.10-10 A 5704.90-00), (AUTRES QU'EN LAINE OU 
POlLS FINS, MA nERES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES) 
001 FRANCE 2028 327 5 279 31 1179 18 1125 54 188 002 BELG.-LUXBG. 5554 460 2 3623 7 37 108 237 
397 
003 PAYS-BAS 2085 1 1222 1 41 60 648 13 263 004 RF ALLEMAGNE 3272 1191 141 
673 
1 208 5 943 122 
005 ITALIE 1010 45 3 100 121 4 118 
2 15 47 
006 ROYAUME·UNI 4182 419 15 1910 30 1158 317 136 19 
1000 M 0 N DE 28463 3028 293 9988 71 624 4115 565 5960 1293 211 2315 
1010 INTRA..CE 20317 2512 167 8373 7i 173 2750 400 2934 1124 95 1789 1011 EXTRA·CE 8145 516 126 1615 451 1365 165 3026 169 118 525 
1020 CLASSE 1 4928 359 98 1498 42 55 401 160 1650 142 90 435 
1021 A E L E 3003 203 62 1301 42 19 202 4 881 117 89 87 1030 CLASSE 2 3092 154 12 85 29 395 954 1318 27 25 89 
F 199 
1988 Quantity- Ouantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NCj EUR 12 .J Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espa~a I France I Ireland I ltalia Nederland I Portugal I UK 
5801.10 WOVEN PILE FABRICS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
5801.10.00 WOVEN PILE FABRICS AND CHENILLE FABRICS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, (OTHER THAN FABRICS OF HEADING N 58.02 OR 58.06) 
001 FRANCE 100 37 30 1 
3 
2 15 15 





003 NETHERLANDS 227 
1 
41 
2 5 3 130 
24 
004 FR GERMANY 515 235 
15 ~ 136 005 ITALY 65 6 24 1 19 030 SWEDEN 55 5 1 22 18 3 14 032 FINLAND 79 5 12 13 52 036 SWITZERLAND 68 2 31 3 21 1 251 400 USA 410 5 92 1 2~1 56 1000 W 0 R L D 1966 487 2 343 5 49 24 322 5 703 
1010 INTRA-EC 1142 468 1 143 4 33 8 
.l 
203 1 274 
1011 EXTRA-EC 825 19 1 200 1 16 16 119 4 430 
1020 CLASS 1 767 17 1 185 14 16 116 4 406 
1021 EFTA COUNTR. 239 8 1 72 12 57 3 84 
5801.21 UNCUT WEFT PILE FABRICS, OF COTTON 
5801.21.00 UNCUT WEFT PILE FABRICS OF COTTON, (OTHER THAN FABRICS OF HEADING N 58.02 OR 58.06) 
001 FRANCE 315 29 224 6 
1000 W 0 R L D 828 76 263 5 3 253 1 7 4 85 
1010 INTRA-EC 840 52 255 3 3 168 1 6 3 57 1011 EXTRA-EC 186 23 8 2 86 ] 28 5801.22 CUT CORDUROY 5801.22.00 CUT CORDUROY OF COTTON, (OTHER THAN FABRICS OF HEADING N 58.02 OR 58.06) 
001 FRANCE 973 248 381 115 62 356 11 5 5 002 BELG.-LUXBG. 772 
124 
121 239 1 16 25 14 
003 NETHERLANDS 664 374 13 1 145 s 
23 1 
2 
004 FR GERMANY 782 129 
57 266 
121 1 430 ] 10 005 ITALY 1243 109 194 1 609 2 1 4 6 006 UTD. KINGDOM 4072 45 873 340 2007 2 13 007 IRELAND 232 2 29 15 159 006 DENMARK 363 23 197 37 1 100 3 4 1 009 GREECE 299 53 143 28 67 010 PORTUGAL 1194 119 1 465 64 434 1 4 5 2 032 FINLAND 198 31 74 1 80 1 036 SWITZERLAND 184 25 85 62 038 AUSTRIA 421 39 318 34 10 048 YUGOSLAVIA 263 1 179 72 
1 064 HUNGARY 165 
14 
133 6 26 5 204 MOROCCO 799 57 554 10 
212 TUNISIA 429 90 217 92 1~, 30 5 404 CANADA 162 97 28 1000 W 0 R L D 14562 1177 59 4343 1358 133 5621 5 139 89 101 
1010 INTRA-EC 10875 852 57 2851 1101 130 4365 2 




59 4 45 4 
1040 CLA S 3 479 224 34 6 1 
5801.23 WEFT PILE FABRICS OF COTTON (EXCL. 5801.21 AND 5801.22), (EXCL. ARTICLES OF 5802 AND 5806) i 
l 
5801.2UO WEFT PILE FABRICS OF COTTON, (OTHER THAN FABRICS OF HEADING N 58.02 OR 58.06), (EXCL. 5801.21-(10 AND 5801.22-00) 
001 FRANCE 123 28 18 
1 
44 3 3 
006 UTD. KINGDOM 119 84 5 1 23 
1000 W 0 R L D 825 212 3 112 2 170 93 11 n 41 
1010 INTRA·EC 447 131 2 61 2 36 79 7 41 27 1011 EXTRA·EC 380 82 52 134 14 4 36 14 
1020 CLASS 1 118 40 2 31 9 6 2 3 6 
1030 CLASS 2 220 42 14 124 8 2 8 
5801.24 WARP PILE FABRICS, EPINGLE UNCUT, OF COTTON 
5801.24-00 WARP PILE FABRICS, EPINGLE, OF COTTON, (OTHER THAN FABRICS OF HEADING N 58.02 OR 58.06) 
1000 W 0 R L D 148 85 9 4 3 10 1 1 
1010 INTRA·EC 69 38 6 1 1 10 1 i 1011 EXTRA·EC 78 47 2 3 2 
5801.25 WARP PILE FABRICS, CUT, OF COTTON I 
5801.25.0Q WARP PILE FABRICS, CUT, OF COTTON, (OTHER THAN FABRICS OF HEADING N 58.02 OR 58.06) ' ! 
001 FRANCE 435 64 318 1 j 1 21 1 11 002 BELG.·LUXBG. 173 
18 
51 99 12 
003 NETHERLANDS 131 90 j 21!i 23 004 FR GERMANY 283 28 406 1 1 1 19 005 ITALY 441 5 8 
3 
16 4 
006 UTD. KINGDOM 1569 39 429 1 1 1078 
1 009 GREECE 135 3 102 21 4 





036 SWITZERLAND 82 37 38 4 
038 AUSTRIA 227 
4 
196 
1 6 31 400 USA 69 19 37 
87 5 632 SAUDI ARABIA 135 9 1 ~ 33 732 JAPAN 231 1 170 54 6 736 TAIWAN 173 172 8~ 1000 W 0 R L D 4726 211 2306 1 5 58 3 1794 114 145 1010 INTRA-EC 3368 158 1472 i 3 46 3 ~ 1483 23 116 1011 EXTRA·EC 1359 53 834 2 12 311 91 29 1020 CLASS 1 795 19 465 6 247 4 15 1021 EFTA COUNTR. 363 4 266 
1 2 
5 78 4 6 1030 CLASS 2 529 35 313 7 r 64 87 14 5801.26 CHENILLE FABRICS, OF COTTON 
' 5801.26-00 CHENILLE FABRICS, OF COTTON, (OTHER THAN FABRICS OF HEADING N 58.02 OR 58.06) l 400 USA 53 1 52 1000 W 0 R L D 317 61 1 211 1 8 2 2 6 1010 INTRA·EC 126 25 1 73 1 3 2 
1' 
1 6 1011 EXTRA·EC 192 36 138 1 5 1 1020 CLASS 1 176 30 134 1 2 1021 EFTA COUNTR. 101 25 69 1 1 
5801.31 UNCUT WEFT PILE FABRICS 
5801.31.00 UNCUT WEFT PILE FABRICS OF MAN-MADE FIBRES, (OTHER THAN FABRICS OF HEADING N 58.02 OR 58.06) J 004 FR GERMANY 135 2 117 2 4 006 UTD. KINGDOM 420 17 11 3 
200 F 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5801.10 VELOURS ET PELUCHES nSSES ET nSSUS DE CHENILLE, DE LAINE OU DE POlLS FINS, AUTRES QUE LES ARnCLES DES 5802 ET 5806 
5801.10-00 VELOURS ET PELUCHES nSSES ET nSSUS DE CHENILLE, DE LAINE OU DE POlLS FINS, (AUTRES QUE LES ARnCLES DES 58.02 ET 
58.06) 
001 FRANCE 1829 475 
1 
710 7 65 51 373 212 002 BELG.-LUXBG. 2146 
2506 
914 li 937 229 003 PAYS-BAS 3899 1 1041 33 7 s:i 2666 338 004 RF ALLEMAGNE 8687 3862 6 
471 
58 42 1967 
005 ITALIE 1025 91 
9 
60 8 20 38 357 030 SUEDE 1213 6 571 4 397 206 
032 FINLANDE 1465 80 9 161 2 
23 
327 42 844 





400 ETATS-UNIS 8832 117 2296 41 22 1595 4651 
1000 M 0 N DE 37417 7627 44 9135 103 529 313 313 7629 64 11660 
1010 INTRA-CE 19n8 7238 22 3585 82 209 130 136 4264 9 4085 
1011 EXTRA-CE 17641 392 22 5550 22 320 183 1n 3345 55 7575 
1020 CLASSE 1 16650 382 20 5100 305 183 111 3286 54 7229 
1021 A E L E 5522 147 19 2093 232 44 1616 42 1329 
5801.21 VELOURS ET PELUCHES PAR LA TRAME, NON COUPES, DE COTON, AUTRES QUE LES ARncLES DES 5802 ET 5808 
5801.21-00 VELOURS ET PELUCHES PAR LA TRAME, (NON COUPES), DE COTON, (AUTRES QUE LES ARncLES DES 58.02 ET 58.06) 
001 FRANCE 2540 65 1463 1 966 45 
1000 M 0 N DE 8733 450 1808 35 42 1654 I 1900 62 57 718 
1010 IN TRA-CE 4827 111 1652 20 3 1093 9 1396 54 4 405 
1011 EXTRA-CE 1908 259 154 18 38 561 504 8 53 313 
5801.22 VELOURS ET PELUCHES PAR LA TRAME, COUPES, COTELES, DE COTON, AUTRES QUE LES ARncLES DES 5802 ET 5808 
5801.22-00 VELOURS ET PELUCHES PAR LA TRAME, COUPES, COTELES, DE COTON, (AUTRES QUE LES ARncLES DES 58.02 ET 58.06) 
001 FRANCE nos 1852 3742 415 431 
3325 
1086 68 59 51 
002 BELG.-LUXBG. 5595 944 1330 430 20 182 186 122 003 PAYS-BAS 4628 
:i 2718 30 14 812 69 205 j 41 004 RF ALLEMAGNE 5744 1137 
1630 
529 9 2886 864 102 
005 ITALIE 10119 947 254 753 8 6456 
9 7279 
12 2 57 
006 ROYAUME-UNI 37474 431 8955 1882 18863 8 47 
110 007 lALANDE 2230 23 352 108 1495 141 1 
008 DANEMARK 2550 213 1570 60 
16 
623 79 3 
41 
2 
009 GRECE 2318 352 1238 
201 
421 203 39 8 
010 PO TUGAL 10064 1083 
13 
4230 591 3140 
8 
754 39 50 26 032 Fl NDE 2067 327 839 8 i 767 55 14 036 s 1886 139 932 650 150 4 038 A 4149 292 3048 2 324 479 





204 MAROC 6297 137 587 4421 49 
212 TUNISIE 4118 933 2058 860 
242 
267 
4 11 404 CANADA 1503 3 999 244 
1000 M 0 N DE 123114 10202 281 41253 5124 1120 48864 26 13305 11n 813 121 
1010 INTRA-CE 89237 6980 256 25713 4408 1089 38585 I 10818 560 221 518 
1011 EXTRA-CE 33878 3222 24 15460 718 31 10299 17 2487 817 592 411 
1020 CLASSE 1 16471 1221 15 10019 162 4 3492 8 1260 127 66 97 
1021 A E L E 8954 843 15 5225 109 4 1824 8 846 410 
61 19 
1030 CLASSE 2 13843 1086 3437 239 27 6589 9 1218 526 300 
1031 ACP~66~ 1132 2 9 66 316 
487 57 24 379 117 
1040 CLA S 3 3566 913 2005 218 9 81 15 
5801.23 ~~60URS ET PELUCHES PAR LA TRAME, DE COTON, (NON REPR. SOUS 5801.21 ET 5801.22), AUTRES QUE LES ARncLES DES 5802 ET 
5801.23-00 VELOURS ET PELUCHES PAR LA TRAME, DE COTON, (NON REPR. SOUS 5801.21-00 ET 5801.22-00), (AUTRES QUE LES ARncLES DES 
58.02 ET 58.06) 
001 FRANCE 2149 224 333 11 
15 
786 757 27 11 
006 ROYAUME-UNI 1138 629 49 12 75 358 
1000 M 0 N DE 9950 1429 22 1694 2 33 1742 1707 1939 1066 318 
1010 INTRA-CE 6149 1013 5 968 2 30 447 1505 1384 563 232 
1011 EXTRA-CE 3802 418 18 728 3 1295 202 555 503 84 
1020 CLASSE 1 1283 109 18 517 1 138 41 375 37 47 
1030 CLASSE 2 1974 306 137 2 1150 161 180 38 
5801.24 VELOURS ET PELUCHES PAR LA CHAINE, EPINGLES, DE COTON, AUTRES QUE LES ARncLES DES 5802 ET 5806 
5801.24-00 VELOURS ET PELUCHES PAR LA CHAINE, EPINGLES, DE COTON, (AUTRES QUE LES ARncLES DES 58.02 ET 58.06) 
1000 M 0 N DE 1535 747 2 140 67 3 405 154 7 9 
1010 INTRA-CE 812 364 2 92 21 3 170 153 7 9 1011 EXTRA-CE 721 383 47 45 235 1 
5801.25 VELOURS ET PELUCHES PAR LA CHAINE, COUPES, DE COTON, AUTRES QUE LES ARnCLES DES 5802 ET 5808 
5801.25-00 VELOURS ET PELUCHES PAR LA CHAINE, COUPES, DE COTON, (AUTRES QUE LES ARnCLES DES 58.02 ET 58.06) 
001 FRANCE 8283 1153 6306 5 
1o9 
299 268 5 247 
002 BELG.-LUXBG. 3364 
291 
1248 200 1652 155 










005 ITALIE 9871 101 11 197 22 290 146 n 006 ROYAUME-UNI 17097 597 5808 38 10342 14 009 GRECE 2498 38 2159 224 26 39 27i 011 ESPAGNE 1189 
18 
572 
s:i 300 37 9 036 SUISSE 1669 998 2 549 49 9 038 AUTRICHE 3720 4 3238 1 10 458 
400 ETATS-UNIS 1073 88 375 34 87 4n 834 12 632 ARABIE SAOUD 1366 2 103 31 10 339 47 
732 JAPON 5731 
10 
4742 15 24 873 n 
736 T'AI-WAN 3941 3928 3 
1000 M 0 N DE 74793 3351 13 45647 8 39 1048 22 1909 19823 1171 1768 
101 0 INTRA-CE 50253 2722 10 27854 8 33 m 22 1551 15717 280 1293 1011 EXTRA-CE 24537 829 3 1n92 5 275 358 4106 890 473 
1020 CLASSE 1 15170 290 3 10834 135 201 3424 49 234 
1021 A E L E 6538 77 3 5056 
6 5 
83 15 1159 49 96 
1030 CLASSE 2 8916 338 6543 139 125 680 841 239 
5801.26 nSSUS DE CHENILLE, DE COTON, AUTRES QUE LES ARncLES DES 5802 ET 5806 
5801.26-00 nSSUS DE CHENILLE, DE COTON, AUTRES QUE LES ARncLES DES 58.02 ET 58.06 
400 ETATS-UNIS 1201 19 1158 12 9 3 
1000 M 0 N DE 6067 710 37 4787 20 87 21 292 41 72 
1010 INTRA-CE 2248 324 27 1554 4 41 1 218 28 53 
1011 EXT RA-CE 3818 385 10 3231 18 47 19 73 15 20 
1020 CLASSE 1 3608 317 2 3175 20 19 70 5 
1021 A E L E 1806 261 2 1478 7 4 52 2 
5801.31 VELOURS ET PELUCHES PAR LA TRAME, NON COUPES, DE FIBRES SYNTHEnQUES OU ARnFICIELLES, AUTRES QUE LES ARncLES DES 5802 
ET 5806 
5801.31-00 VELOURS ET PELUCHES PAR LA TRAME, (NON COUPES), DE FIBRES SYNTHEnQUES OU ARnFICIELLES, (AUTRES QUE LES ARncLES DES 
58.02 ET 58.06) 




178 35 3 
006 ROYAUME-UNI 4671 162 223 4228 38 
F 201 
1988 Quantity - Ouantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NCj EUR 12 J Belg.-lux. _l Danmar1< _l Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia Nederland I Portugal I UK 
5801.31-00 
1000 W 0 R L D 935 45 2 6 328 2 439 9 1 103 
1010 INTRA·EC 703 32 2 1 207 2 427 8 i 24 1011 EXTRA·EC 233 13 6 121 13 79 
1020 CLASS 1 86 2 6 19 5 i 60 1030 CLASS 2 147 11 102 8 19 
5801.32 CUT CORDUROY 
5801.32-00 CUT CORDUROY OF MAN-MADE FIBRES, (OTHER THAN FABRICS OF HEADING N 58.02 OR 58.06) 
001 FRANCE 129 40 1 37 
3 i 50 1 006 UTD. KINGDOM 216 3 19 72 118 
1000 W 0 R L D 839 84 229 181 5 27 1 263 36 5 8 
1010 INTRA·EC 584 60 99 180 4 23 1 197 12 4 4 
1011 EXTRA·EC 256 24 130 2 4 66 25 1 4 





1030 CLASS 2 112 12 33 3 44 
5801.33 WEFT PILE FABRICS OF MAN-MADE FIBRES (EXCL. 5801.31 AND 5801.32), (EXCL. ARnCLES OF 5802 AND 5806) 
5801.33-00 WEFT PILE FABRICS OF MAN-MADE FIBRES, (OTHER THAN FABRICS OF HEADING N 58.02 OR 58.06), (EXCL. 5801.31-00 AND 
5801.32-00) 
001 FRANCE 339 275 4 8 29 51 7 1 004 FR GERMANY 134 61 
2 3 
37 
005 ITALY 124 64 52 
274 
3 
006 UTD. KINGDOM 311 28 2 
7 
6 1 Hi 038 AUSTRIA 113 2 94 
056 SOVIET UNION 157 154 3 
1000 W 0 R L D 1810 731 4 83 13 13 139 669, 118 16 24 




25 2 6 
1011 EXTRA·EC 789 289 62 2 45 254 92 14 18 
1020 CLASS 1 299 71 24 3 176 14 11 
1021 EFTA COUNTR. 179 6 15 
13 2 
1 137 14 6 
1030 CLASS 2 218 61 20 40 7g, 92 
7 
1040 CLASS 3 273 157 19 2 
5801.34 WARP PILE FABRICS, EPINGLE UNCUT OF MAN·MADE FABRICS 
5801.34-00 WARP PILE FABRICS, EPINGLE 'UNCUT OF MAN-MADE FIBRES, (OTHER THAN FABRICS OF HEADING N 58.02 OR 58.06) 
001 FRANCE 136 122 
2 1~1 1 003 NETHERLANDS 139 137 
004 FR GERMANY 229 222 i i 13~l 006 UTD. KINGDOM 766 633 632 SAUDI ARABIA 393 393 
1000 W 0 R L D 2696 2479 23 1 3 1721 6 1 11 
1010 INTRA·EC 1361 1179 6 1 3 157j 3 1 11 
1011 EXTRA·EC 1336 1301 17 15, 3 
1020 CLASS 1 315 302 3 1~ 3 1030 CLASS 2 997 992 1 
5801.35 WARP PILE FABRICS, CUT, OF MAN-MADE FABRICS 
5801.35-00 WARP PILE FABRICS, CUT, OF MAN·MADE FIBRES, (OTHER THAN FABRICS OF HEADING N 58.02 OR 58.06) 
001 FRANCE 2766 1687 456 2 62 
89 
3 5211 7 28 
002 BELG.·LUXBG. 247 466 78 1 ~· 15 55 003 NETHERLANDS 690 i 156 4 14 17 30 004 FR GERMANY 3874 3370 
399 2 
174 16 143° 153 
005 ITALY 676 36 200 
1530 931 
4 35 
006 UTD. KINGDOM 8268 5432 1136 40 34 3 
007 IRELAND 400 266 95 i 41 1 3li 009 GREECE 92 45 41 
2 
1 





3 ~l i 3 030 SWEDEN 433 297 100 6 2 032 FINLAND 218 136 68 1 9 i i 038 SWITZERLAND 129 31 86 5 5' i 038 AUSTRIA 343 67 222 2 15 36' 6 048 YUGOSLAVIA 269 84 176 3' 
062 CZECHOSLOVAK 61 6 61 . ~ 064 HUNGARY 162 139 11j i 2 066 ROMANIA 212 
226 
209 g.j 2 4 390 SOUTH AFRICA 569 244 Jl 1 400 USA 428 310 46 13 64 7 404 CANADA 88 16 31 26 1 632 SAUDI ARABIA 196 110 47 1 13 12 
647 U.A.EMIRATES 50 5 27 6 3 5! 4 
728 SOUTH KOREA 89 48 34 3 2' 2 
732 JAPAN 98 19 68 
2s 
11 
9 17 2 800 AUSTRALIA 197 76 59 9 
804 NEW ZEALAND 178 33 91 45 8 1 
1000 W 0 R L D 22286 13552 3 4552 2 378 729 1619 976 65 2 408 
1010 INTRA·EC 17242 11356 1 2464 2 117 539 1568 795 47 2 349 
1011 EXTRA·EC 5046 2194 3 2088 261 190 51 181 18 60 1020 CLASS 1 3056 1333 2 1240 197 138 35 84 8 21 
1021 EFTA COUNTR. 1200 568 2 513 18 23 23 48 2 3 1030 CLASS 2 1446 854 336 65 52 16 18· 8 37 
1031 ACP~66) 375 264 65 4 5 15 13 5 4 
1040 CLA S 3 543 8 512 19 2 2 
5801.36 CHENILLE FABRICS, OF MAN-MADE FABRICS 
5801.36-00 CHENILLE FABRICS OF MAN-MADE FIBRES, (OTHER THAN FABRICS OF HEADING N 58.02 OR 58.06) 
001 FRANCE 207 55 147 i 4 1 002 BELG.·LUXBG. 1897 
151 
93 1792 10 i 003 NET NOS 496 342 i 3 2 004 FR NY 518 484 9 i 31 006 UTD. DOM 168 157 1 
036 SWIT LAND 132 15 116 1 038 AUSTRIA 183 75 108 
1000 W 0 R L D 3945 1138 930 4 5 1843 14 11 1010 INTRA·EC 3369 896 618 2 3 1832 14 4 1011 EXTRA·EC 575 242 311 3 1 11 7 1020 CLASS 1 505 211 284 9 1 1021 EFTA COUNTR. 441 178 256 5 
5801.90 WOVEN PILE FABRICS AND CHENILLE FABRICS, OF TEXnLE MATERIALS (EXCL. WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON, MAN-MADE FIBRES) 
5801.90.10 WOVEN PILE AND CHENILLE FABRICS OF FLAX, (OTHER THAN FABRICS OF HEADING N 58.02 OR 58.06) 
1000 W 0 R L D 154 56 28 13 14 2 41 1010 INTRA·EC 91 40 9 10 11 2 19 1011 EXTRA·EC 63 16 18 3 3 23 1020 CLASS 1 59 15 18 3 3 20 
202 F 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NCI EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland -J ltalia 1 Nederland l Portugal I UK 
5801.31-00 
1000 M 0 N DE 10725 350 50 92 4291 18 5040 102 14 768 
101 0 INTRA.CE 7597 293 37 26 2003 18 4895 93 232 
1011 EXTRA.CE 3128 57 13 66 2289 144 9 14 536 
1020 CLASSE 1 1324 17 13 1 868 83 9 333 
1030 CLASSE 2 1800 40 65 1421 61 14 199 
5801.32 ~J20g'L~ PELUCHES PAR LA TRAME, COUPES, COTELES, DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, AUTRES QUE LES ARTICLES DES 
5801.32-00 VELOURS ET PELUCHES PAR LA TRAME, COUPES, COTELES, DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, (AUTRES QUE LES ARTICLES DES 
58.02 ET 58.06) 
001 FRANCE 1282 340 14 229 38 688 10 006 ROYAUME-UNI 2182 28 286 539 6 1284 
1000 M 0 N DE 9067 720 2921 1276 54 391 6 3188 388 60 83 
1010 INTRA.CE 6045 538 1253 1274 41 271 6 2459 104 45 54 
1011 EXTRA.CE 3023 182 1668 2 13 120 729 284 16 9 
1020 CLASSE 1 1072 51 738 2 
1:i 
83 175 5 12 6 
1030 CLASSE 2 1294 131 385 37 486 236 3 3 
5801.33 ~'EO&~ A~rla."fsC~~~ ~to~ ~ =ME, DE FIBRES SYNTHET1QUES OU ARTIFICIELLES, (NON REPR. SOUS 5801.31 ET 5801.32), AUTRES 
5801.33-00 VELOURS ET PELUCHES PAR LA TRAMEtfE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, (NON REPR. SOUS 5801.31-00 ET 5801.32-00), (AUTRE$ QUE LES ARTICLES DES 58.02 58.06) 





004 RF ALLEMAGNE 2016 965 Hi 69 543 2 005 ITALIE 2189 965 1073 
4202 
37 8 
006 ROYAUME-UNI 4765 395 44 3 115 6 
75 038 AUTRICHE 1349 32 157 11 1074 
:i 056 U.R.S.S. 1658 1615 40 
1000 M 0 N DE 23424 8836 65 1453 112 137 2429 8986 1109 131 166 
1010 INTRA-CE 14928 6315 63 287 
n:i 114 1655 6093 330 18 53 1011 EXTRA.CE 8498 2521 3 1166 23 775 2893 779 113 113 
1020 CLASSE 1 3278 383 3 401 93 2225 4 110 59 
1021 A E L E 2125 88 3 264 
112 2:i 
42 1591 4 110 23 
1030 CLASSE 2 2355 486 443 651 582 1 3 54 
1040 CLASSE 3 2867 1653 322 31 87 774 
5801.34 ~L~~S ET PELUCHES PAR LA CHAINE, EPINGLES, DE FIBRES SYNTHET1QUES OU ARTIFICIELLES. AUTRES QUE LES ARTICLES DES 5802 
5801.34-00 VELOURS ET PELUCHES PAR LA CHAINE, EPINGLES, DE FIBRES SYNTHET1QUES OU ARTIFICIELLES, AUTRE$ QUE LES ARTICLES DES 58.02 
ET 58.08 
001 FRANCE 1172 924 2 242 4 
003 PAYS-BAS 1424 1396 20 8 
5 5 004 RF ALLEMAGNE 2001 1816 
:i 8 175 006 ROYAUME-UNI 7335 5068 2252 4 
632 ARABIE SAOUD 3060 3055 5 
1000 M 0 N DE 21387 17897 278 9 17 24 2971 68 4 119 
101 0 INTRA.CE 12687 9634 70 2 13 24 2769 52 4 119 
1011 EXTRA.CE 8699 8263 208 7 4 202 15 
1020 CLASSE 1 1745 1531 52 2 3 151 6 
1030 CLASSE 2 6668 6631 4 6 1 17 9 
5801.35 ~~80URS ET PELUCHES PAR LA CHAINE, COUPES, DE FIBRES SYNTHET1QUES OU ARTIFICIELLES, AUTRE$ QUE LES ARTICLES DES 5802 ET 
5801.35-00 VELOURS ET PELUCHES PAR LA CHAINE, COUPES, DE FIBRES SYNTHET1QUES OU ARTIFICIELLES, (AUTRES QUE LES ARTICLES DES 58.02 
ET 58.06) 
001 FRANCE 30067 14660 7043 15 325 
1239 
34 7473 29 488 
002 BELG.·LUXBG. 3672 4546 1388 1 14 297 187 546 003 PAYS-BAS 7412 6 2328 2 2 53 152 147 448 184 004 RF ALLEMAGNE 38049 32774 
10503 
4 1729 151 1853 
4 
1082 
005 ITALIE 14459 445 18 2828 
12806 132i 
62 599 
006 ROYAUME-UNI 63858 54917 13956 315 515 28 
270 007 lALANDE 3254 2203 756 i 1 1 15 009 GRECE 1175 337 744 34 35 
19 
24 




847 34 41 10 60 030 SUEDE 5820 3684 1711 83 69 2 
032 FINLANDE 2743 1567 1 1019 6 94 5 21 6 30 036 SUISSE 2507 411 1836 125 8 112 9 
038 AUTRICHE 4572 765 3405 32 148 193 96 29 048 YOUGOSLAVIE 3467 722 2598 8 38 3 
062 TCHECOSLOVAQ 1307 40 1307 7 10 064 HONGRIE 1547 1490 
1:i 15 066 ROUMANIE 2110 
1095 
2082 
7sS 25 10 17 390 AFR. OU SUD 4923 2980 3 
400 ETATS-UNIS 4544 2225 832 4 1330 36 
2 
117 
404 CANADA 1190 168 521 94 388 7 12 
632 ARABIE SAOUD 2850 620 1333 11 557 97 232 
647 EMIRATS ARAB 1030 49 769 38 83 34 57 
728 COREE DU SUD 1380 393 855 73 35 i 24 732 JAPON 3302 180 2088 
227 
978 90 55 17 800 AUSTRALIE 2059 701 705 153 164 2 
804 NOUV.ZELANDE 2316 374 1419 421 4 87 11 
1000 M 0 N DE 246859 128368 47 72015 17 3091 11706 13658 12638 1035 22 4262 
1010 INTRA.CE 186506 110486 6 39449 17 799 7128 13196 11235 780 22 3368 
1011 EXTRA.CE 60352 17882 41 32566 2292 4578 462 1402 255 874 
1020 CLASSE 1 38683 12438 39 19853 1727 3268 340 827 128 263 
1021 A E L E 16739 6901 39 6530 193 343 232 398 26 77 
1030 CLASSE 2 15057 5386 2 6449 565 1304 121 535 101 594 
1031 ACP~66~ 2495 1599 523 24 63 112 86 55 33 1040 CLA S 3 6413 58 6284 7 41 26 17 
5801.36 TISSUS DE CHENILLE, DE FIBRES SYNTHET1QUES OU ARTIFICIELLES, AUTRE$ QUE LES ARTICLES DES 5802 ET 5806 
5801.36-00 TISSUS DE CHENILLE, DE FIBRES SYNTHET1QUES OU ARTIFICIELLES, (AUTRES QUE LES ARTICLES DES 58.02 ET 58.06) 
001 FRANCE 2400 600 1766 2:i 28 6 1i 002 BELG.-LUXBG. 1638 
2445 
1263 116 225 





004 RF ALLEMAGNE 7568 6984 
18i 14 9 543 006 ROYAUME-UNI 1738 1505 9 20 
036 SUISSE 2141 253 1878 3 6 
038 AUTRICHE 2686 1067 1812 7 
1000 M 0 N DE 30259 15376 13358 58 112 9 926 263 158 
1010 INTRA.CE 21731 12288 i 8264 15 87 9 774 259 35 1011 EXTRA.CE 8529 3088 5095 42 25 152 3 123 
1020 CLASSE 1 7604 2911 1 4546 2 8 129 1 6 
1021 A E L E 6602 2516 1 4005 3 76 1 
5801.90 ~bWj~JJlsE5~cr~M'~~~Eer eVSL~~.s fu~r:~~Elf: ::.~~sDm~~SJ'k~S QUE LAINE, POlLS FINS, COTON, FIBRES 
5801.911-10 VELOURS ET PELUCHES TISSES ET TISSUS DE CHENILLE, DE LIN, (AUTRES QUE LES ARTICLES DES 58.02 ET 58.06) 
1000 M 0 N DE 3338 1107 1158 3 460 176 24 408 
1010 INTRA-CE 1969 829 435 2 310 106 24 263 
1011 EXTRA.CE 1366 278 723 1 150 70 144 
1020 CLASSE 1 1309 267 723 145 70 104 
F 203 
1988 Quantity- Ouantit6s: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nede nd I Portugal I UK 
5801.110-90 WOVEN PILE AND CHENILLE FABRICS OF TEXTILE MATERIALS, (OTHER THAN FABRICS OF HEADING N 58.02 OR 58.06), (EXCL WOOL, 
FINE ANIMAL HAIR, COTTON, MAN-MADE FIBRES OR FLAX) 
001 FRANCE 137 83 3 
10 
34 3 14 
003 NETHERLANDS 89 21 41 17 
004 FR GERMANY 169 21 10 
12 
133 5 
006 UTD. KINGDOM 239 114 70 43 
1000 W 0 R L D 1475 313 2 21 83 161 12 670 3 35 175 
1010 INTRA·EC 904 262 2 3 3 133 12 332 3 31 125 1011 EXTRA·EC 572 51 19 80 28 338 4 50 
1020 CLASS 1 116 13 2 9 11 8 60 1 12 
1030 CLASS 2 279 39 69 19 110 4 38 
5802.11 UNBLEACHED TERRY TOWEUNG 
5802.11..00 UNBLEACHED TERRY TOWELUNG AND SIMILAR WOVEN TERRY FABRICS, OF COTTON, (OTHER THAN NARROW FABRICS OF HEADING N 58.06) 
004 FR GERMANY 428 3 1 1 422 1 
1000 W 0 R L D 638 12 1 15 19 20 112 423 3 33 
1010 INTRA·EC 518 4 i 7 19 10 49 423 1 24 1011 EXTRA·EC 120 8 8 10 63 2 9 
5802.19 TERRY TOWEUNG AND SIMILAR WOVEN FABRICS, OF COTTON, (OTHER THAN NARROW FABRICS OF HEADING N 58.06~ (EXCL UNBLEACHED) 
5802. 19-oo TERRY TOWELLING AND SIMILAR WOVEN TERRY FABRICS, OF COTTON, (OTHER THAN NARROW FABRICS OF HEADING N 58.06), (EXCL. 
I UNBLEACHED) 001 FRANCE 625 556 29 2 498 24 I 1 12 1 002 BELG.·LUXBG. 561 
9:i 
17 8 1 20 j 17 003 NETHERLANDS 474 368 1 I 6 7 006 UTD. KINGDOM 187 54 24 1 102 
324 007 IRELAND 331 2 4 1 
' 
048 YUGOSLAVIA 176 172 
taS 4 204 MOROCCO 185 ! 
1000 W 0 R L D 3326 778 1 856 18 48 735 98 j 98 193 505 1010 INTRA·EC 2431 751 1 457 11 521 49 97 137 407 
1011 EXTRA·EC 898 27 399 tti 36 214 48 I 2 56 98 1020 CLASS 1 581 12 395 16 33 6 13 1 37 68 1021 EFTA COUNTR. 325 7 222 33 1 4 1 37 20 
1030 CLASS 2 310 14 2 208 38 I 1 19 30 
5802.20 TERRY TOWELLING AND SIMILAR WOVEN TERRY FABRICS, OF OTHER TEXTILE MATERIALS I 
5802.20-00 TERRY TOWELLING AND SIMILAR WOVEN TERRY FABRICS, OF TEXTILE MATERIALS (EXCL COTTON), (OTHER THAN NARROW FABRICS OF 
HEADING N 58.06) . l 
1000 W 0 R L D 220 106 1 27 14 19 24 l 7 1 21 101 0 INTRA·EC 120 54 1 10 2 14 20 4 1 14 1011 EXTRA·EC 102 52 17 13 5 4 4 7 
5802.30 TUFTED TEXTILE FABRICS 
5802.30-oo TUFTED TEXTILE FABRICS, (OTHER THAN PRODUCTS OF HEADING N 57.03) 
1000 W 0 R L D 513 74 99 2 32 35 151 11 1 108 
1010 INTRA·EC 2S1 52 64 2 32 14 16 9 i 62 1011 EXTRA·EC 264 22 35 1 22 135 2 46 
5803.10 GAUZE OF COTTON 
5803.10-00 COTTON GAUZE, (OTHER THAN NARROW FABRICS OF HEADING N 58.06) I I 
! 
1000 W 0 R L D 200 52 13 18 12 58 14 
' 
1 2 30 
101 0 INTRA·EC 120 51 1 10 1 33 1 2 23 1011 EXTRA·EC 81 2 12 8 12 25 13 ! 7 5803.90 GAUZE OF TEXTILE MATERIALS (EXCL COTTON), OTHER THAN NARROW FABRICS OF HEADING NO 5802 
5803.90-10 GAUZE OF SILK OR OF SILK WASTE, (OTHER THAN NARROW FABRICS OF HEADING N 58.06) I 1000 W 0 R L D 28 2 22 2 1010 INTRA·EC 9 . 2 8 1 
1011 EXTRA·EC 18 15 
I 
1 
5803.90-30 GAUZE OF SYNTHETIC FIBRES, (OTHER THAN NARROW FABRICS OF HEADING N 58.06) 
1000 W 0 R L D 418 78 129 130 19 23 13 1 3 24 
101 0 INTRA·EC 344 72 83 130 10 20 3 ! 1 3 22 1011 EXTRA·EC 76 4 46 9 4 10 1 2 
5803.90-50 GAUZE OF ARTIFICIAL FIBRES, (OTHER THAN NARROW FABRICS OF HEADING N 58.06) 
1000 W 0 R L D 32 11 2 12 4 3 
1010 INTRA·EC 26 11 i 8 4 3 1011 EXTRA·EC 5 4 
5803.90-90 GAUZE OF TEXTILE MATERIALS, (OTHER THAN NARROW FABRICS OF HEADING N 58.06), (EXCL OF COTTON, SILK, SYNTHETIC OR • ARTIFICIAL FIBRES) 
002 BELG.·LUXBG. 148 1 143 4 
1000 W 0 R L D 427 90 5 72 5 1 155 3 78 18 1010 INTRA·EC 335 56 5 87 5 1 146 3 35 17 1011 EXTRA·EC 93 34 1 8 9 42 1 
5804.10 TULLES AND OTHER NOT FABRICS 
5804.10-11 KNOTTED NET FABRICS, PLAIN 
1000 W 0 R L D 348 2 70 2 4 131 15 118 
I 
2 4 1010 INTRA·EC 239 2 48 2 2 72 6 105 1 1 1011 EXTRA·EC 108 22 1 58 10 13 1 3 
5804.10-19 TULLES AND OTHER NET FABRICS, PLAIN 
1000 W 0 R L D 264 45 27 18 11 102 37 4 l 2 40 101 0 INTRA·EC 113 45 24 4 2 1 22 2 2 11 1011 EXTRA·EC 172 3 12 9 101 18 2 29 1020 CLASS 1 59 3 10 9 8 2 27 
5804.10.90 TULLES AND OTHER NET FABRICS (EXCL PLAIN) 
001 FRANCE 49 j 1 3 12 42 3 004 FR GERMANY 40 ; 17 ; 3 005 ITALY 31 6 24 
1000 W 0 R L D 311 10 5 27 8 39 65 92 2 2 63 1010 INTRA·EC 155 8 5 8 2 11 48 68 2 12 1011 EXTRA·EC 158 2 21 5 28 18 24 2 51 1020 CLASS 1 96 2 1 16 1 20 12 11 2 31 
5804.21 MECHANICALLY MADE LACE OF MAN·MADE FIBRES IN THE PIECE, IN STRIPS OR IN MOTIFS I 
5804.21·10 LACE OF MAN-MADE FIBRES IN THE PIECE, IN STRIPS OR IN MOTIFS, MADE ON MECHANICAL BOBBIN MACHINES I 
001 FRANCE 144 12 4 128 004 FR GERMANY 23 ; :i 4 19 005 ITALY 15 9 2 038 AUSTRIA 18 3 3 12 400 USA 50 3 47 
204 F 
Export Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country- Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5801.90-90 VELOURS ET PELUCHES nSSES ET nSSUS DE CHENJLL~ EN MAnERES TEmLES C:UTRES QUE LAINE, POlLS FINS, COTON, FIBRES 
SYNTHEnQUES OU ARnFICIELLES ET LIN). (AUTRES QU LES ARnCLES DES 58.02 T 58.06) 




5 529 11 2 137 
003 PAYB-BAS 1093 119 10 1 774 105 
004 RF ALLEMAGNE 1998 109 2 26 3 153 1678 56 006 ROYAUME-UNI 3043 1092 1 1185 a6 656 
1000 M 0 N DE 15432 2648 43 421 3 820 2736 95 7204 15 241 1206 
1010 INTRA-CE 10103 2176 14 108 
:i 63 1921 95 4727 12 149 638 1011 EXTRA-CE 5328 472 29 313 757 815 2477 3 92 367 
1020 CLASSE 1 2392 172 29 191 3 170 454 1207 3 6 160 1030 CLASSE 2 2608 300 8 587 351 1265 66 208 
5802.11 nSSUS BOUCLES DU GENRE EPONGE, EN COTON, ECRUS, AUTRES QUE LES ARnCLES DU N 5806 
5802.11.00 nSSUS BOUCLES DU GENRE EPONGE, EN COTON, ECRUS, (AUTRES QUE LES ARnCLES DUN 58.06) 
004 RF ALLEMAGNE 3006 25 11 2964 5 
1000 M 0 N DE 4031 82 15 168 116 2 135 303 2968 18 224 




56 257 2967 5 116 
1011 EXTRA-CE 504 47 77 79 46 1 13 108 
5802.19 nSSUS BOUCLES DU GENRE EPONGE, EN COTON, AUTRES QU'ECRUS, AUTRES QUE LES ARTICLES DU N 5806 
5802.19-00 nSSUS BOUCLES DU GENRE EPONGE, EN COTON, (AUTRES QU'ECRUS). (AUTRES QUE LES ARTICLES DU N 58.06) 
001 FRANCE 4645 4082 331 167 
290i 
158 11 87 9 
002 BELG.-LUXBG. 3335 
576 
170 58 9 153 
52 
44 
003 PAYS-BAS 2963 2303 4 7 3i 45 006 ROYAUME-UNI 1596 599 232 6 723 
1800 007 lALANDE 1947 22 30 1 4 
046 YOUGOSLAVIE 2743 2720 
1658 
23 
204 MAROC 1659 1 
1000 M 0 N DE 25015 5720 7 7851 99 359 5166 463 745 1393 3191 
1010 INTRA-CE 16717 5582 3 3304 
99 
227 3223 317 720 964 2376 
1011 EXT RA-CE 8296 138 4 4546 132 1944 166 25 428 814 
1020 CLASSE 1 5897 61 4 4531 99 107 89 111 10 269 596 
1021 A E L E 2426 34 4 1605 106 8 22 10 268 169 
1030 CLASSE 2 2374 51 2 25 1855 55 9 159 218 
5802.20 TISSUS BOUCLES DU GENRE EPONGE, AUTRES QU'EN COTON, AUTRES QUE LES ARTICLES DU N 5806 
5802.20-00 nSSUS BOUCLES DU GENRE EPONGE, (AUTRES QU'EN COTON), (AUTRES QUE LES ARTICLES DU N 58.06) 
1000 M 0 N DE 2070 705 2 590 71 215 3 144 92 4 244 
1010 INTRA-CE 1059 406 2 233 16 147 3 88 41 4 119 
1011 EXTRA-CE 1012 299 357 55 69 58 51 125 
5802.30 SURFACES TEmLES TOUFFETEES, AUTRES QUE LES PRODUITS DU N 5703 
5802.30-00 SURFACES TEmLES TOUFFETEES, (AUTRES QUE LES PRODUITS DU N 57.03) 
1000 M 0 N DE 3882 338 628 13 188 953 6 543 101 2 1110 





1011 EXT RA-CE 2077 97 181 4 7 808 426 26 520 
5803.10 TISSUS A POINT DE GAZE, DE COTON, AUTRES QUE LES ARTICLES DU N 5806 
5803.10-00 TISSUS A POINT DE GAZE, DE COTON, (AUTRES QUE LES ARTICLES DU N 58.06) 
1000 M 0 N DE 1757 25S 109 270 240 386 192 6 18 281 
1010 INTRA-CE 892 243 11 163 10 252 29 4 18 
178 
1011 EXTRA-CE 868 12 98 107 230 134 163 2 104 
5803.90 TISSUS A POINT DE GAZE, DE MAnERES TEmLES AUTRES QUE LE COTON, AUTRES QUE LES ARTICLES DUN 5806 
5803.90-10 TIS SUS A POINT DE GAZE, DE SOlE OU DE DECHETS DE SOlE, (AUTRES QUE LES ARTICLES DU N 58.06) 
1000 M 0 N DE 239 23 17 12 138 51 
101 0 INTRA-CE 107 23 1 
12 
50 33 
1011 EXT RA-CE 133 18 87 18 
5803.90-30 TISSUS A POINT DE GAZE, DE FIBRES SYNTHETIOUES, (AUTRES QUE LES ARnCLES DU N 58.06) 
1000 M 0 N DE 3015 508 1349 362 170 189 168 25 27 217 
1010 INTRA-CE 1913 468 619 361 42 144 46 25 22 184 
1011 EXT RA-CE 1100 40 729 1 128 44 120 5 33 
5803.90-50 n&SUS A POINT DE GAZE, DE FIBRES ARnFICIELLES, (AUTRES QUE LES ARTICLES DU N 58.06) 
1000 M 0 N DE 346 81 11 7 196 30 2 38 
1010 INTRA-CE 231 58 5 1 112 18 2 
38 
1011 EXTRA-CE 115 3 8 8 84 14 
5803.90-90 rl~~~~c"&lnB~ ~fa~ EN MATIERE$ TEmLES (AUTRES QUE COTON, SOlE, FIBRES SYNTHEnQUES ET ARnFICIELLES), (AUTRES QUE 
002 BELG.-LUXBG. 1147 8 1119 17 3 
1000 M 0 N DE 2818 418 61 291 17 18 1255 70 591 3 96 
1010 INTRA-CE 2170 318 44 257 17 8 1150 70 236 3 69 
1011 EXTRA-CE 847 99 17 34 10 105 355 27 
5804.10 TULLES, TULLES-BOBINOTS ET nSSUS A MAILLE$ NOUEES 
5804.10-11 nSSUS A MAILLES NOUEES, UNIS 
1000 M 0 N DE 4718 50 846 108 154 1661 744 1245 19 41 46 
1010 INTRA-CE 2926 50 384 62 85 905 371 1044 18 
10 15 
1011 EXTRA-CE 1791 263 46 69 758 373 201 31 33 
5804.10-19 TULLES, TULLES-BOBINOTS, UNIS 
1000 M 0 N DE 4626 440 200 739 306 388 1519 207 34 993 
101 0 INTRA-CE 2177 431 187 225 75 20 908 139 30 184 
1011 EXTRA-CE 2651 9 33 514 232 368 813 68 4 810 
1020 CLASSE 1 1812 4 33 427 219 260 64 4 781 
5804.10-90 TULLES, TULLES-BOBINOTS ET nSSUS A MAILLES NOUEES, (AUTRES QU'UNIS) 





004 RF ALLEMAGNE 1025 143 
62 
2 305 66 
005 ITALIE 1002 5 64 871 
1000 M 0 N DE 8079 187 45 778 183 555 2383 2601 49 51 1249 
1010 INTRA-CE 4467 169 45 220 70 179 1643 1830 39 si 
337 
1011 EXTRA-CE 3591 18 558 113 376 740 770 10 912 
1020 CLASSE 1 2479 17 14 439 22 230 515 477 10 25 730 
5804.21 DENTELLES A LA MECANIQUE, DE FIBRES SYNTHEnOUES OU ARTIFICIELLES, EN PIECES, EN BANDES OU EN MOnFS 
5804.21-10 DENTELLES AUX FUSEAUX MECANIQUES, DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARnFICIELLES, EN PIECES, EN BANDES OU EN MOTIFS 
001 FRANCE 4499 7 6 388 402 
71 4027 
004 RF ALLEMAGNE 1894 2 66 2 
1487 
005 ITALIE 1746 70 1418 6 
194 
038 AUTRICHE 1681 147 381 1147 
400 ETATS-UNIS 1854 3 402 1449 
F 205 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CNINC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarl< I DeU1schland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nede land I Portugal I UK 
5804.21-10 
732 JAPAN 11 
1 
9 2 
800 AUSTRALIA 35 2 32 
1000 W 0 R L D 444 8 1 40 87 9 321 
1010 INTRA-EC 217 1 i 25 29 4 158 1011 EXTRA-EC 226 5 14 38 4 164 
1020 CLASS 1 166 4 3 22 1 136 
1021 EFTA COUNTR. 34 4 
1 11 
4 4 26 1030 CLASS 2 62 2 17 27 
5804.21-90 MECHANICALLY MADE LACE OF MAN-MADE FIBRES IN THE PIECE, IN STRIPS OR IN MOTIFS, (EXCL. 5804.21-10) 
001 FRANCE 36 1 1 1 
51 
7 2 1 23 
004 FR GERMANY 60 2 1 5 1 
005 ITALY 178 
1 1 
6 171 2 1 006 UTD. KINGDOM 54 2 47 1 
1 011 SPAIN 7 5 1 





036 AUSTRIA 41 2 21 3 400 USA 48 28 7 11 
708 PHILIPPINES 10 10 
1 3 732 JAPAN 72 68 
736 TAIWAN 10 10 
3 740 HONG KONG 20 17 
1000 W 0 R L D 810 21 1 57 31 560 44 11 8 77 
101 0 INTRA-EC 387 4 5 14 311 14 8 1 30 
1011 EXTRA·EC 420 17 51 17 249 30 I 3 7 46 1020 CLASS 1 250 46 7 144 16 1 2 34 1021 EFTA COUNTR. 52 17 16 10 30 1 4 5 1030 CLASS 2 162 1 105 13 12 
5804.29 MECHANICALLY MADE LACE OF TEXTILE MATERIALS (EXCL OF MAN-MADE FIBRES), IN THE PIECE, IN STRIPS OR IN MOnFS 
5804.29-10 lf,.«i:~l:eJEXYILE MATERIALS (EXCL MAN-MADE FIBRES) IN THE PIECE, IN STRIPS OR IN MOTIFS, MADE ON MECHANICAL BOBBIN 
036 AUSTRIA 22 22 2 1 59 400 USA 62 
708 PHILIPPINES 7 7 
1000 W 0 R L D 206 1 26 17 37 16 8 103 
1010 INTRA-EC 45 1 2 9 18 1 3 11 
1011 EXTRA-EC 162 24 9 19 15 3 92 
1020 CLASS 1 130 24 8 4 2 3 89 





1030 CLASS 2 29 15 3 
5804.29-90 MECANICALL Y MADE LACE OF TEXTILE MATERIALS (EXCL MAN-MADE FIBRES) IN THE PIECE, IN STRIPS OR IN MOTIFS, (EXCL 
5804.29-10) 
005 ITALY 22 1 1 19 
3 
1 
400 USA 24 9 I 12 708 PHILIPPINES 10 10 I 1000 W 0 R L D 223 9 1 28 7 98 1 39 1 41 
1010 INTRA-EC 91 8 1 10 2 35 24 I 1 12 1011 EXTRA-EC 130 3 15 4 83 15 30 1020 CLASS 1 61 2 10 1 25 5 18 




8 1 1 
1030 CLASS 2 65 2 38 10 11 
5804.30 HAND-MADE LACE, IN THE PIECE, IN STRIPS OR IN MOnFS 
5804.30-00 HAND-MADE LACE IN THE PIECE, IN STRIPS OR IN MOTIFS 
005 ITALY 9 1 1 7 
1000 W 0 R L D 49 2 1 32 2 10 2 
1010 INTRA-EC 22 2 1 12 2 7 i 1011 EXTRA-EC 24 19 2 
5805.00 ~8"f&'lMf~tfJf.1~\8~s~fu~~ ~a~~rFfo~~E~MUJ~SSON, BEAUVAIS AND THE UKE, AND NEEDLE-WORKED TAPESTRIES -FOR 
5805.00-00 HAND-WOVEN TAPESTRIES OF THE TYPE GOBEUNS, FLANDERSbAUBUSSON, BEAUVAIS AND THE UKE, AND NEEDLE-WORKED TAPESTRIES -FOR 
EXAMPLE, PEnT POINT, CROSS SMCH-, WHETHER OR NOT MA E UP 1 
036 SWITZERLAND 29 9 
1 
6 3 5 1 2 3 
5 400 USA 52 2 1 2 8 33 
1000 W 0 R L D 682 23 2 21 1 37 37 29 12 494 26 
1010 INTRA-EC 309 12 i 6 i 4 13 16 9 237 12 1011 EXTRA-EC 375 11 15 34 25 13 4 257 14 
1020 CLASS 1 325 11 1 14 1 5 19 2 3 257 12 
1021 EFTA COUNTR. 214 9 12 3 5 2 2 179 2 
1030 CLASS 2 50 1 29 6 10 1 1 2 
5806.10 WOVEN PILE FABRICS -INCLUDING TERRY TEWEWNG AND SIMILAR TERRY FABRICS- AND CHENILLE FABRICS 
5806.10-00 NARROW WOVEN PILE FABRICS -INCLUDING TERRY TOWELUNG AND SIMILAR TERRY FABRICS- AND CHENILLE FABRICS, (OTHER THAN GOODS 
OF HEADING N 58.07) 





002 BELG.-LUXBG. 204 
5 
4 45 108 3 36 
003 NETHERLANDS 207 13 155 5 3 9 4 17 004 FR GERMANY 228 8 
:i 83 37 49 21 26 005 ITALY 411 3 299 70 13 
17 2 23 006 UTD. KINGDOM 516 2 4 293 12 166 
1000 W 0 R L D 2801 54 3 91 1664 168 393 147 55 1 225 
1010 INTRA-EC 2035 32 1 31 1198 129 373 94 32 1 146 
1011 EXTRA-EC 767 23 2 60 468 39 20 53 23 79 
1020 CLASS 1 312 8 47 125 18 20 30 l 17 47 1021 EFTA COUNTR. 161 3 24 88 6 1 9 15 15 1030 CLASS 2 428 14 7 330 21 1 23 1 31 
5806.20 ~~~~J~~R~~~dlONTAINING BY WEIGHT > = 5- ELASTOMERIC YARN OR RUBBER THREAD (EXCL 5806.10), OTHER THAN GOODS OF ! 
5806.20-00 NARROW WOVEN FABRICS, CONTAINING BY WEIGHT > = 5- ELASTOMERIC YARN OR RUBBER THREAD, (OTHER THAN GOODS OF HEADING~ 
58.07), (EXCL 5806.1 0-00) 
001 FRANCE 355 155 46 9 
s5 141 2 2 002 BELG.-LUXBG. 170 
111 13 
46 6 32 17 
1 
4 
003 NETHERLANDS 457 227 
1 
27 16 35 
10 
27 
004 FR GERMANY 432 148 3:i 1 60 202 10 005 ITALY 173 3 5 97 
20 299 13 35 006 UTD. KINGDOM 589 98 27 66 66 
009 GREECE 92 5 50 
3 
9 28 
010 PORTUGAL 81 4 43 18 13 
011 SPAIN 203 4 
1 
5 13 172 1 8 030 SWEDEN 90 30 19 26 12 
1 1 
2 036 SWITZERLAND 110 11 72 15 10 
036 AUSTRIA 159 4 135 . 4 16 
15 048 YUGOSLAVIA 120 4 77 1 10 18 1 212 TUNISIA 128 30 76 
5 
1 15 
400 USA 132 5 6 5 109 2 
206 F 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination l Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal J UK 
5804.21-10 
732 JAPON 1454 15 
17 
1373 1 65 800 AUSTRALIE 1068 205 2 844 
1000 M 0 N DE 21863 9 5 306 29 1197 7584 141 10 4 12578 
1010 INTRA-CE 10397 9 5 87 3 800 3155 83 1 4 6259 1011 EXTRA-CE 11465 219 26 398 4428 58 9 6318 
1020 CLASSE 1 8378 5 196 94 2785 26 9 4 5259 
1021 A E l E 2475 5 177 
26 304 443 7 4 1839 1030 CLASSE 2 3085 22 1644 32 1057 
5804.21-90 ~~~~~~ A LA MECANIQUE, DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, (NON REPR. SOUS 5804.21-10), EN PIECES, EN BANDES OU 
001 FRANCE 1094 26 81 56 
4400 
313 21 10 587 
004 RF ALLEMAGNE 4835 6 
35 
112 33 69 125 
005 ITALIE 24121 
10 
411 23635 
e8 11 29 006 ROYAUME-UNI 5663 16 26 5517 26 66 011 ESPAGNE 1033 1 
52 
889 83 
036 SUISSE 1822 li 2 1695 30 1 45 036 AUTRICHE 2762 361 2140 20 
2 
230 
400 ETATS-UNIS 3501 11 88 2899 62 9 429 
708 PHILIPPINES 1331 




732 JAPON 11474 11309 114 
736 T'AI-WAN 1408 
33 5 9 1397 11 740 HONG-KONG 2396 2194 154 
1000 M 0 N DE 73295 168 16 1516 1336 65873 1166 170 166 2864 
1010 INTRA-CE 39456 82 8 323 694 36465 646 134 11 1093 
1011 EXTRA-CE 33836 88 8 1193 641 29408 519 36 154 1791 
1020 CLASSE 1 22595 9 8 865 355 19642 329 30 22 1335 
1021 A E l E 4692 1 8 425 5 3869 61 1 1 321 
1030 CLASSE 2 10903 77 36 286 9740 173 6 132 453 
5804.29 DENTELLES A LA MECANIQUE, AUTRES QU'EN FIBRES SYNTHEnQUES OU ARTIFICIELLES, EN PIECES, EN BANDES OU EN MOTIFS 
5804.29-10 DENTELLES AUX FUSEAUX MECANIQUES, (AUTRES QU'EN FIBRES SYNTHETIQUES DU ARTIFICIELLES~ EN PIECES, EN BAN DES OU EN MOTIFS 
038 AUTRICHE 1065 
5 
1025 14 17 9 
400 ETATS-UNIS 1587 6 77 81 1418 
708 PHILIPPINES 1004 1004 
1000 M 0 N DE 8129 28 1429 415 3303 13 124 149 2668 
1010 INTRA-CE 2304 8 197 190 1367 12 13 79 438 
1011 EXTRA-CE 5827 20 1233 225 1938 2 111 70 2230 
1020 CLASSE 1 4058 20 1164 220 367 2 52 88 2145 
1021 A E l E 1625 5 1149 14 49 36 62 346 1030 CLASSE 2 1677 18 5 1538 2 64 
5804.29-90 ~~Nli~i~ ~~:LCo\ttJ:~UE, (AUTRES QU'EN FIBRES SYNTHETIQUES OU ARnFICIELLES), (NON REPR. SOUS 5804.29-10), EN PIECES, 





400 ETATS-UNIS 1238 2 3 808 300 
708 PHILIPPINES 1092 1083 6 3 
1000 M 0 N DE 13835 140 29 1414 13 206 9428 8 1238 36 18 1311 
101 0 INTRA-CE 6700 78 29 604 7 80 4603 1 641 18 1 438 
1011 EXTRA-CE 7138 83 811 8 126 4823 5 397 18 18 873 
1020 CLASSE 1 3906 51 427 2 66 2501 5 258 2 13 581 
1021 A E l E 1115 5 186 
4 66 785 69 :i 13 57 1030 CLASSE 2 3027 11 203 2313 139 2 292 
5804.30 DENTELLES A LA MAIN, EN PIECES, EN BANDES OU EN MOTIFS 
5804.30.00 DENTELLES A LA MAIN, EN PIECES, EN BANDES OU EN MOTIFS 
005 ITALIE 1656 85 368 1202 
1000 M 0 N DE 4302 157 398 4 3309 40 293 12 17 74 
101 0 INTRA-CE 2768 116 373 3 2064 3 171 6 17 15 
1011 EXTRA-CE 1532 41 23 1245 37 122 5 59 
5805.00 TAPISSERIES nSSEES A LA MAIN -GENRE GOBEUN& FLANDR~ AUBUSSONE BEAUVAIS ET SIMILAIRES- ET T APISSERIES A L' AIGUILLE 
-AU PETIT POINT, AU POINT DE CROIX, PAR EXEMP -, MEME NFEcnONN ES 
5805.00.00 TAPISSERIES nSSEES A LA MAIN -GENRE GOBEUN& FLANDRES6 AUBUSSONE BEAUVAIS ET SIMILAIRES- ET TAPISSERIES A l'AIGUILLE -AU PETIT POINT, AU POINT DE CROIX, PAR EXEMP ~ MEME C NFECnONN ES 
036 SUISSE 1308 18 36 210 33 700 :i 57 42 210 38 400 ETATS-UNIS 4242 31 58 47 675 22 10 2965 400 
1000 M 0 N DE 13278 393 93 896 37 545 3534 10 401 303 5811 1255 
1010 INTRA-CE 4010 307 57 286 2 63 1152 
10 
204 235 1412 292 
1011 EXTRA-CE 9260 85 38 610 34 482 2382 197 68 4393 963 
1020 CLASSE 1 7877 64 36 571 29 99 1735 3 126 54 4346 814 




95 45 1113 147 
1030 CLASSE 2 1308 21 35 383 645 58 14 40 99 
5806.10 RUBANERIE DE VELOURS, DE PELUCHES, DE nSSUS DE CHENILLE OU DE nSSUS BOUCLES DU GENRE EPONGE, AUTRE QUE LES ARncLES DU 
5807 
5806.1~0 RUBANERIE DE VELOURS, DE PELUCHES, DE nSSUS DE CHENILLE OU DE nSSUS BOUCLES DU GENRE EPONGE, (AUTRE QUE LES ARncLES 
DU 58.07) 
001 FRANCE 2393 119 91 1727 
122 
112 243 11 90 
002 BELG.-LUXBG. 1796 34 95 251 850 44 86 348 003 PAYS-BAS 2545 9 325 1803 54 57 109 86 163 004 RF ALLEMAGNE 3440 106 
135 
867 836 893 273 369 
005 ITALIE 4272 49 2517 1325 73 204 34 173 006 ROYAUME-UNI 4305 19 177 1891 278 1702 
1000 M 0 N DE 29799 749 50 3125 3 13015 3527 4078 1863 1009 6 2376 
1010 INTRA-CE 20677 368 12 1010 1 9657 2669 3785 1048 551 3 1573 
1011 EXTRA-CE 9121 381 38 2115 2 3358 858 291 814 457 3 804 
1020 CLASSE 1 4495 105 9 1499 680 442 272 475 329 504 
1021 A E l E 2182 42 7 844 
2 
441 133 39 125 294 
:i 
157 
1030 CLASSE 2 4147 266 16 377 2428 399 19 331 14 292 
5806.20 ~~m~IB'u~ro~UR EN FILS D'ELASTOMERES OU EN FILS DE CAOUTCHOUC > = 5 -, (NON REPR. SOUS 5806.10), AUTRE QUE LES 
5806.20.00 RUBANERIE, TENEUR EN FILS D'ELASTOMERES OU EN FILS DE CAOUTCHOUC > = 5 -,(NON REPR. SOUS 5806.10.00), (AUTRE QUE LES 
ARnCLES DU 58.07) 
001 FRANCE 4796 2073 2 821 79 
1024 
15 1732 48 26 
002 BELG.-LUXBG. 2326 
264 
676 52 238 295 
4 
41 







004 RF ALLEMAGNE 5587 1982 7 
733 
5 1380 1966 9 75 
005 ITALIE 3718 65 1 66 2570 
187 1746 s4 283 006 ROYAUME-UNI 5433 1309 2 600 373 1162 
009 GRECE 1712 79 938 
25 
183 507 5 
010 PORTUGAL 1314 62 874 241 108 3 




316 858 7 
030 SUEDE 1467 426 354 440 192 9 35 036 SUISSE 1672 146 1181 228 107 11 038 AUTRICHE 3444 72 3064 82 212 3 
048 YOUGOSLAVIE 2381 7 1498 
:i 
261 490 122 2 
212 TUNISIE 1854 38 538 777 
s4 11 482 6 5 400 ETATS-UNIS 1242 73 153 112 794 40 
F 207 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmar!( I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I !tall a I Nede and I Port\Jgal I UK 
5806.20-00 
1000 W 0 R L D 4225 845 18 1113 4 183 613 26 1368 106 11 138 
1010 INTRA-EC 2643 555 14 519 1 118 348 20 926 44 2 96 
1011 EXTRA-EC 1584 91 4 595 3 66 265 5 442 61 10 42 
1020 CLASS 1 916 71 2 359 13 92 5 329 31 1 13 
1021 EFTA COUNTR. 427 52 2 246 
3 22 49 69 2 1 6 1030 CLASS 2 527 19 2 136 171 110 26 9 29 
1040 CLASS 3 141 1 1 100 31 1 1 5 1 
5806.31 WOVEN FABRICS OF C0770N (EXCL 5806.10 AND 5806.20), OTHER THAN GOODS OF HEADING NO 58.07 
5806.31·10 NARROW C0770N WOVEN FABRICS WITH REAL SELVEDGES (EXCL 5806.10-00 AND 5806.20-00), (OTHER THAN GOODS OF HEADING N 58.07) 
005 ITALY 43 22 15 5 1 
1000 W 0 R L D 715 49 3 213 3 207 1 56 107 76 
101 0 INTRA-EC 422 47 3 89 3 113 1 45 76 45 
1011 EXTRA-EC 295 2 1 124 94 11 32 31 
1020 CLASS 1 163 1 73 30 9 30 20 
1021 EFTA COUNTR. 96 
2 
28 29 2 23 14 
1030 CLASS 2 96 45 38 1 10 
5806.31-90 NARROW C0770N WOVEN FABRICS (EXCL WITH REAL SELVEDGES, 5806.10-00 AND 5806.20-00), (OTHER THAN GOODS OF HEADING N 
58.07) 
011 SPAIN 109 6 95 1 6 1 
1000 W 0 R L D 816 20 8 314 4 4 123 4 93 
' 
48 6 192 
1010 INTRA-EC 477 15 8 216 4 1 47 4 61 28 6 97 1011 EXTRA-EC 338 4 98 3 76 32 20 95 
1020 CLASS 1 175 1 72 14 15 11 62 
1021 EFTA COUNTR. 85 1 43 4 3 11 8 10 6 12 1030 CLASS 2 136 1 14 51 17 8 32 
5806.32 WOVEN FABRICS OF MAN-MADE RBRES (EXCL 5806.10 AND 5806.20), (OTHER THAN GOODS OF HEADING NO 58.07) 
5806.32-10 NARROW WOVEN FABRICS OF MAN-MADE RBRES WITH REAL SELVEDGES (EXCL 5806.10-00 AND 5806.20-00~ (OTHER THAN GOODS OF l HEADING N 58.07) 001 FRANCE 2077 904 298 21 11 5 812 1 25 
002 BELG.-LUXBG. 544 
42 
128 45 273 2 
2 
l 85 11 003 NETHERLANDS 545 1 367 33 80 8 I 13 004 FR GERMANY 1351 342 222 29 68 19 5 I 874 13 005 ITALY 2071 76 18 37 21 1693 4 
006 UTD. KINGDOM 1690 528 246 108 84 126 598 
4 008 DENMARK 146 4 81 23 4 6 
4 
24 
010 PORTUGAL 70 
28 
31 11 22 2 l 40 3 011 SPAIN 166 2 52 15 2 19 22 030 SWEDEN 482 94 70 28 14 2 i 233 24 032 FINLAND 112 
5 
48 5 3 1 51 4 
036 SWITZERLAND 273 196 24 1 2 37 8 
038 AUSTRIA 243 225 7 2 1 4 4 
048 YUGOSLAVIA 167 80 
4 13 3 
87 j 400 USA 137 102 8 
800 AUSTRALIA 59 32 1 8 18 
1000 W 0 R L D 10950 2046 8 2526 475 745 255 66 4613 1 215 
1010 INTRA-EC 8754 1924 1 1446 292 574 216 45 I 4139 1 116 1011 EXTRA-EC 2197 122 7 1080 183 171 40 21 474 99 1020 CLASS 1 1618 100 5 834 22 85 36 6 448 82 1021 EFTA COUNTR. 1161 99 5 580 15 65 23 5 325 44 1030 CLASS 2 428 22 2 130 161 67 4 1 I 23 18 
1040 CLASS 3 151 116 18 13 l 4 5806.32-90 NARROW WOVEN FABRICS OF MAN-MADE RBRES (EXCL WITH REAL SELVEDGES, 5806.10-00 AND 5806.20-00), (OTHER THAN GOODS OF 
HEADING N 58.07) 




4 32 20 003 NETHERLANDS 249 50 1 26 4 53 2 58 004 FR GERMANY 324 102 
42 
2 26 2 87 50 005 ITALY 304 20 3 98 1 25 18 50 91 006 UTD. KINGDOM 157 28 42 2 41 
I s6 007 IRELAND 83 1 3 21 1 2 1 008 DENMARK 65 7 12 30 12 30 010 PORTUGAL 89 12 3 5 17 7 1 17 030 SWEDEN 119 26 31 1 19 12 5 28 038 AUSTRIA 64 1 31 9 11 I 6 390 SOUTH AFRICA 71 5 18 1 1 6 8 40 400 USA 401 61 15 42 14 261 404 CANADA 81 14 3 3 
4 
2 59 800 AUSTRALIA 63 3 1 10 45 
1000 W 0 R L D 3379 491 8 594 3 93 527 33 374 161 66 1029 1010 INTRA-EC 1936 338 j 358 :i 62 297 7 243 124 52 455 1011 EXTRA-EC 1443 153 235 31 231 26 132 37 14 574 1020 CLASS 1 1039 122 6 168 2 114 26 89 21 14 477 1021 EFTA COUNTR. 346 39 6 84 
3 
1 64 22 53 11 14 52 1030 CLASS 2 317 10 54 23 94 24 12 97 
5806.39 WOVEN FABRICS OF TEXTILE MATERIALS (EXCL 5806.10 TO 5806.32), (OTHER THAN GOODS OF HEADING NO 58.07) 
5806.3UO NARROW WOVEN FABRICS OF TEXTILE MATERIALS (EXCL 5806.10.00 TO 5806.32-90~ (OTHER THAN GOODS OF HEADING N 58.07) 
001 FRANCE 712 76 524 
10 3 
77 29 1 34 004 FR GERMANY 117 3 
189 
55 17 005 ITALY 205 6 9 1 31 26 1 006 UTD. KINGDOM 72 6 10 4 011 SPAIN 132 2 20 76 34 I 1 038 AUSTRIA 99 9 86 j 12 I 400 USA 141 70 36 19 1000 W 0 R L D 2123 126 4 1125 4 184 6 435 53 2 194 1010 INTRA-EC 1487 100 
:i 817 1 125 4 279 53 1 107 1011 EXTRA-EC 636 25 308 3 59 2 156 1 2 77 1020 CLASS 1 430 20 3 252 22 92 1 40 1021 EFTA COUNTR. 210 11 146 
3 
6 1 36 1 2 8 1030 CLASS 2 187 6 38 37 64 36 
5806.40 FABRICS CONSISTING OF WARP WITHOUT WEFT ASSEMBLED BY MEANS OF AN ADHESIVE -BOLDUC$-
5806.40-00 FABRICS CONSISTING OF WARP WITHOUT WEFT ASSEMBLED BY MEANS OF AN ADHESIVE -BOLDUC$-
001 FRANCE 324 2 18 9 
28 1 17 I 
271 7 004 FR GERMANY 274 
2 45 16 229 400 USA 107 20 1 37 1 1 
1000 W 0 R L D 1506 6 2 214 128 244 9 166 717 2 18 1010 INTRA-EC 978 4 2 91 12 115 7 99 634 1 13 1011 EXTRA-EC 527 2 123 116 128 2 67 I 83 1 5 1020 CLASS 1 348 2 114 2 93 1 51 
! 
82 3 1021 EFTA COUNTR. 208 1 62 2 52 
2 
8 82 1 1 1030 CLASS 2 173 9 114 36 8 1 2 
5807.10 ~\~~{Di~~rs AND SIMILAR ARTICLES OF TEXTILE MATERIALS, WOVEN, IN THE PIECE, IN STRIPS OR CUT TO SHAPE OR SIZE, (NOT 
5807.111-10 ~J~~b=~~TN~~DE~~A~E~~YfLES OF TEXTILE MATERIALS, WITH WOVEN INSCRIPTION, IN THE PIECE, IN STRIPS OR CUT TO 
001 FRANCE 188 81 70 j 6 1 24 5 7 002 BELG.-LUXBG. 50 18 6 13 
208 F 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5808.20.00 
1000 M 0 N DE 56757 8638 353 20728 44 1404 11096 271 10975 1585 160 1523 
1010 INTRA-CE 33674 7202 276 8998 14 812 7287 208 7471 586 28 814 
1011 EXTRA-CE 23069 1435 76 11729 31 592 3809 64 3493 999 132 709 
1020 CLASSE 1 13685 1144 25 7233 78 1875 64 2698 350 7 211 
1021 A E L E 7512 844 24 4988 30 5 823 730 20 1 n 1030 CLASSE 2 6836 281 45 2390 255 1890 n4 551 125 495 
1040 CLASSE 3 2548 10 7 2108 259 43 22 97 4 
5806.31 RUBANERIE DE COTON, (NON REPR. SOUS 5808.10 ET 5808.20), AUTRE QUE LES ARTICLES DU 5807 
5806.31·10 RUBANERIE DE COTON, A USIERES REELLES, (NON REPR. SOUS 5808.10.00 ET 5808.20.00), (AUTRE QUE LES ARTICLES DU 58.07) 
005 ITALIE 1491 1282 154 35 20 
1000 M 0 N DE 10262 485 35 5433 26 2579 8 451 730 2 515 
101 0 INTRA-CE 5822 464 13 2769 24 1301 6 327 503 2 215 1011 EXTRA-CE 4639 21 21 2664 2 1278 124 227 300 
1020 CLASSE 1 2525 19 1611 411 99 163 2 200 




345 44 131 2 119 
1030 CLASSE 2 1482 1 638 494 19 8 99 
5806.31·90 RUBANERIE DE COTON, (AUTRES QU'A USIERES REELLES), (NON REPR. SOUS 5808.10.00 ET 5808.20-00), (AUTRE QUE LES ARnCLES 
DU 58.07) 
011 ESPAGNE 1334 37 1215 24 47 11 
1000 M 0 N DE 12828 241 55 5248 48 49 1871 52 1274 791 46 3355 
1010 INTRA-CE 6452 155 44 3109 1 18 599 49 n9 476 8 1218 
1011 EXTRA-CE 63n 87 11 2139 45 33 1073 3 493 315 40 2138 
1020 CLASSE 1 4055 9 5 1617 2 331 1 295 182 1613 
1021 A E L E 1824 7 5 1033 45 31 191 1 134 164 40 289 1030 CLASSE 2 1894 33 250 674 1 196 120 504 
5808.32 RUBANERIE DE FIBRES SYNTHEnQUES OU ARTIFICIELLES, (NON REPR. SOUS 5808.10 ET 5808.20), AUTRE QUE LES ARTICLES DU 5807 
5808.32·10 RUBANERIE DE FIBRES SYNTHEnQUES OU AIOlFICIELLES, A USIERES REELLES, (NON REPR. SOUS 5806.10.00 ET 5808.20-00), (AUTRE 
QUE LES ARntLES DU 58.07) 
001 FRANCE 14428 5300 2963 119 
2664 
405 162 5076 402 
002 BELG.·LUXBG. 5669 
272 1 
1808 274 57 10 764 74 
003 PAYS·BAS 5557 4115 170 627 168 61 6022 3 
143 
004 AF ALLEMAGNE 10828 2222 7 
2856 
266 1281 n1 28 227 
005 ITALIE 21773 479 
2 
148 1707 629 
22 
15879 75 
006 AOYAUME·UNI 15467 3314 2795 557 840 4559 3378 e4 006 DANEMARK 1915 22 1185 119 99 202 17 187 
010 PORTUGAL 1164 
100 




65 508 110 233 
030 SUEDE 4970 620 1210 327 439 57 1687 465 
032 FINLANDE 1323 34 1 658 2 112 111 11 320 
110 
036 SUISSE 3580 2564 478 14 40 222 206 
036 AUTRICHE 3650 1 3343 1 115 95 39 39 17 
048 YOUGOSLAVIE 2409 1 1623 43 3 1o3 4 m 101 400 ETAT5-UNIS 2349 1 1222 844 9 226 
800 AUSTRALIE 1204 8 318 6 11 318 3 540 
1000 M 0 N DE 109143 12661 182 33532 2905 11034 8798 954 35390 8 3680 
1010 INTRA-CE 79878 11811 11 17382 1864 7645 7390 530 31661 4 15n 
1011 EXTRA-CE 29287 850 171 16149 1041 3388 1408 424 3730 3 2103 
1020 CLASSE 1 22120 678 147 12353 152 2105 1282 164 3422 1797 
1021 A E L E 14463 657 146 6414 72 1074 792 151 2278 3 
899 
1030 CLASSE 2 5165 171 19 2289 890 1077 126 38 254 298 
1040 CLASSE 3 1964 5 1509 205 203 54 8 
5808.32·90 RUBANERIE DE FIBRES SYNTHEnQUES OU ARTIFICIELLES, (AUTRE QU'A LISIERES REELLES), (NON REPR. SOUS 5808.10.00 ET 
5808.2Q.OO), (AUTRE QUE LES ARnCLES DU 58.07) 
001 FRANCE 5708 654 1 2524 191 1116 1 521 140 2 
1674 
002 BELG.·LUXBG. 2325 
913 
1 498 38 1 61 433 179 
003 PAYS-BAS 2912 5 874 
3 
13 424 37 79 663 44 567 004 RF ALLEMAGNE 4372 887 904 17 564 24 1113 
1057 
005 ITALIE 3889 213 45 732 23 246 
3 69 1923 
006 AOYAUME-UNI 2471 596 860 38 582 128 
ns 007 lALANDE 1176 10 74 313 li 4 12 008 DANEMARK 1096 65 212 478 261 67 450 010 PORTUGAL 1479 210 56 135 162 87 
16 391 
030 SUEDE 1526 261 619 19 
188 88 5 309 
036 AUTRICHE 1247 22 745 130 140 45 146 
390 AFA. DU SUD 1021 39 438 11 7 49 1S<i 
479 
400 ETAT5-UNIS 8179 1044 263 793 1 
278 5627 
404 CANADA 1371 255 69 58 38 953 
800 AUSTAALIE 1187 59 17 129 43 939 
1000 M 0 N DE 50113 5735 157 11585 28 1260 7259 268 4238 1858 149 17580 
1010 INTRA-CE 26713 3625 9 8558 3 866 4295 101 2544 1404 117 7193 
1011 EXTRA-CE 23401 2110 149 5029 23 394 2964 187 1691 453 33 10388 
1020 CLASSE 1 18120 1911 126 3840 35 1566 166 1242 359 22 9053 
1021 A E L E 4667 507 126 1782 23 
19 600 34 708 163 22 706 
1030 CLASSE 2 4431 159 19 1048 280 1202 1 315 52 11 1321 
5808.39 RUBANERIE DE MA nERES TEXTILES, (NON REPR. SOUS 5808.10 A 5808.32), AUTRE QUE LES ARTICLES DU 5807 
5808.3~0 RUBANERIE DE MAnERES TEXTILES (NON REPR. SOUS 5808.10.00 A 5808.32·90), (AUTRE QUE LES ARnCLES DU 58.07) 
001 FRANCE 5099 263 3226 1 74 
6 1308 2 274 
004 AF ALLEMAGNE 1366 48 
1748 
45 877 145 176 
005 ITALIE 1976 70 
2 
5 129 
12 515 eli 
24 
006 AOYAUME-UNI 1035 40 345 33 2 011 ESPAGNE 1214 14 327 213 658 
036 AUTAICHE 1396 1 
1 
1145 3 230 17 
400 ETATS·UNIS 2702 n 1251 275 695 403 
1000 M 0 N DE 25350 680 45 11821 48 2408 102 7604 287 70 2287 
1010 INTRA-CE 14337 500 2 6907 11 609 63 5081 281 70 
883 
1011 EXTRA-CE 11012 181 43 4914 37 1797 39 2522 8 1403 
1020 CLASSE 1 7099 123 38 3647 2 616 3 1754 4 712 
1021 A E L E 2748 44 1 1683 35 96 36 633 4 70 
67 
1030 CLASSE 2 3559 56 n5 1176 737 674 
5806.40 RUBANS (SANS TRAME), EN FILS OU FIBRES PARALLEUSES ET ENCOLLES 'BOLDUCS' 
5808.4Q.OO RUBANS (SANS TRAME), EN FILS OU FIBRES PARALLEUSES ET ENCOLLES 'BOLDUCS' 
001 FRANCE 1799 13 147 38 212 13 
238 1339 26 
004 AF ALLEMAGNE 1550 29 1184 5 227 
1093 
9 400 ETATS·UNIS 1678 191 6 264 15 
1000 M 0 N DE 11292 65 49 2927 2 418 2064 108 1887 3608 43 105 
1010 INTRA-CE 8230 27 39 873 2 119 801 58 1080 3144 
23 66 
1011 EXT RA-CE 5064 38 10 2054 300 1283 48 808 462 20 39 
1020 CLASSE 1 3n3 35 4 1903 14 868 13 456 451 29 
1021 A E L E 1385 6 1 610 2 
9 202 35 116 435 20 6 1030 CLASSE 2 1129 3 3 141 266 415 203 10 11 
5807.10 EnQUETTES, ECUSSONS ET SIMILAIRES, EN MA nERES TEmLES, n&SES, EN PIECES, EN RUBANS OU DECOUPES, NON BRODES 
5807.16-10 EnQUETTESR ECUSSONS ET SIMILAIRES6 EN MAnERES TEXTILES, nSSES, AVEC INSCRIPnONS OU MOTIFS OBTENUS PAR nSSAGE, EN PIECES, EN UBANS OU DECOUPES, (N N BRODE$) 
001 FRANCE 10276 3897 4 4094 18 12 423 
28 1894 258 3 268 
002 BELG.-LUXBG. 2564 33 1524 14 43 382 4 161 
F 209 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination l Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nede and I Portugal I UK 
5807.11).10 
003 NETHERLANDS 53 4 47 
:i 6 2 2 005 ITALY 31 1 14 j i 5 006 UTD. KINGDOM 48 14 2 22 i 1 3 3 010 PORTUGAL 21 4 8 5 32 2 030 SWEDEN 47 6 5 
038 AUSTRIA 19 i 19 2 048 YUGOSLAVIA 31 28 35 204 MOROCCO 45 1 8 1 
212 TUNISIA 76 1 8 66 1 
1000 W 0 R L D 845 115 15 327 1 15 171 7 69 57 2 66 
1010 INTRA·EC 447 108 3 193 i 11 26 7 30 23 1 45 1011 EXTRA-EC 398 7 12 133 5 144 39 35 1 21 
1020 CLASS 1 150 5 9 84 2 33 10 7 
1021 EFTA COUNTR. 81 4 9 32 
2 
1 32 1 i 2 1030 CLASS 2 157 2 
2 
30 109 1 3 9 
1040 CLASS 3 90 20 2 33 6 22 5 
5807.10.90 LABELS, BADGES AND SIMILAR ARTICLES OF TEXTILE MATERIALS, WOVEN (EXCL. WITH WOVEN INSCRIPTION), IN THE PIECE, IN STRIPS 
OR CUT TO SHAPE OR SIZE (NOT EMBROIDERED! 
001 FRANCE 70 6 3 4 
2 
33 8 16 
002 BELG.-LUXBG. 26 3 i 5 19 2 004 FR GERMANY 37 
:i 2 2 11 18 006 UTD. KINGDOM 19 4 3 9 2 212 TUNISIA 31 5 19 1 2 
1000 W 0 R L D 542 20 3 82 6 2 79 2 129 I 67 1 151 
1010 INTRA·EC 279 11 
:i 34 5 1 25 2 59 45 1 96 1011 EXTRA·EC 265 9 48 1 2 54 71 22 55 
1020 CLASS 1 106 1 24 1 3 56 12 9 
1021 EFTA COUNTR. 67 
8 
12 i 1 45 5 4 1030 CLASS 2 117 
:i 11 49 9 6 33 1040 CLASS 3 40 13 2 7 2 13 
5807.90 LABE~ BADGES AND SIMILAR ARTICLES OF TEXTILE MATERIALS, (EXCL WOVEN), IN THE PIECE, IN STRIPS OR CUT TO SHAPE OR 
SIZE, ( OT EMBROIDERED) I 5807.91).10 LABE~ BADGES AND SIMILAR ARTICLES OF TEXTILE MATERIALS, OF FELT OR NONWOVENS, IN THE PIECE, IN STRIPS OR CUT TO SHAPE 
OR S (NOT EMBROIDERED) 
1000 W 0 R L D 598 18 2 83 1 73 26 222 1 172 
1010 INTRA-EC 238 12 2 58 i 18 18 48 82 1011 EXTRA·EC 361 7 1 25 55 8 174 90 
5807.90.90 LABELS, BADGES AND SIMILAR ARTICLES OF TEXTILE MATERIALS, (EXCL 5807.10.10 TO 5807.90.10), IN THE PIECE, IN STRIPS OR 
CUT TO SHAPE OR SIZE (NOT EMBROIDERED) 





004 FR GERMANY 37 7 i 2 19 7 006 UTD. KINGDOM 17 4 9 1 
1000 W 0 R L D 880 18 3 39 4 18 61 2 118 12 477 128 
1010 INTRA·EC 251 17 
:i 23 1 18 19 2 81 7 1 100 1011 EXTRA-EC 631 1 16 3 42 37 5 477 29 
1020 CLASS 1 525 i 11 1 6 5 15 3 476 8 1030 CLASS 2 92 5 2 12 36 19 2 15 
5808.10 BRAIDS, IN THE PIECE 
5808.10.00 BRAIDS, IN THE PIECE 
001 FRANCE 81 54 5 13 1 4 5 3 003 NETHERLANDS 84 22 1 27 1 2 i 27 004 FR GERMANY 62 21 6 1!i 18 14 2 005 ITALY 54 3 1 10 i 2 21 006 UTD. KINGDOM 42 8 1 10 20 
8 030 SWEDEN 22 1 3 10 
1000 W 0 R L D 827 111 32 196 2 5 161 1 30 12 1 276 
1010 INTRA-EC 430 107 16 88 
:i 4 85 1 25 2 i 102 1011 EXTRA-EC 398 4 16 109 2 75 5 10 174 
1020 CLASS 1 197 3 14 80 39 3 10 48 
1021 EFTA COUNTR. 98 1 4 48 
2 i 27 1 i 17 1030 CLASS 2 174 2 14 29 2 123 
5808.90 ORNAMENTAL TRIMMING IN THE PIECE 
5808.90.00 ORNAMENTAL TRIMMINGS IN THE PIECE, (WITHOUT EMBROIDERY, OTHER THAN KNmED OR CROCHETED); TASSELS, POMPONS AND SIMILAR 
ARTICLES (EXCL 5808.10.00) 
001 FRANCE 243 107 6 34 40 92 4 4 002 BELG.-LUXBG. 67 
1s 
1 8 10 4 
003 NETHERLANDS 63 25 1 7 9 
8 
6 004 FR GERMANY 108 31 i 3 43 19 4 005 ITALY 24 
328 67 
18 
:i s:i 5 006 UTD. KINGDOM 546 12 83 
1s 400 USA 82 2 1 4 54 6 
632 SAUDI ARABIA 61 23 13 23 2 
1000 W 0 R L D 1727 497 11 82 194 370 4 274 18 1 278 
1010 INTRA·EC 1148 484 
1t 
49 119 200 3 203 13 i 77 1011 EXTRA-EC 578 13 33 76 169 71 3 201 
1020 CLASS 1 228 3 11 29 11 82 37 3 52 
1021 EFTA COUNTR. 92 Hi 11 23 2 15 23 2 i 16 1030 CLASS 2 341 3 65 86 35 141 
1031 ACP(66) 128 5 1 1 9 1 111 
5809.00 WOVEN FABRICS OF METAL THREAD AND WOVEN FABRICS OF METALLIZED YARN OF HEADING N 56.05, OF A KIND USED IN APPAREL, AS 
FURNISHING FABRICS OR FOR SIMILAR PURPOSES, (NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED) 
5809.00.00 WOVEN FABRICS OF METAL THREAD AND WOVEN FABRICS OF METALLIZED YARN OF HEADING N 56.05, OF A KIND USED IN APPAREL, AS 
FURNISHING FABRICS OR FOR SIMILAR PURPOSES, (NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED) 
1000 W 0 R L D 275 19 11 28 17 84 8 14 26 1 67 1010 INTRA·EC 147 2 9 20 8 25 8 8 25 i 44 1011 EXTRA-EC 128 17 2 8 10 58 8 1 23 
5810.10 EMBROIDERY WITHOUT VISIBLE GROUND, IN THE PIECE, IN STRIPS OR IN MOTIFS 
5810.11).10 ORNAMENTAL TRIMMINGS IN THE PIEC~OUT EMBROIDERY, OTHER THAN KNmED OR CROCHETED); TASSELS, POMPONS AND SIMILAR 
ARTICLES, IN THE PIECE, IN STRIPS OR MOTIFS, OF A VALUE > 35 ECU/KG 'NET WEIGHT 
002 BELG.·LUXBG. 26 3 23 i i 004 FR GERMANY 42 i 40 010 PORTUGAL 37 38 36 038 AUSTRIA 38 
1000 W 0 R L D 251 7 83 1 154 16 4 3 3 1010 INTRA·EC 142 i 17 1 119 1 2 1 1 1011 EXTRA·EC 109 46 36 15 2 1 2 1020 CLASS 1 89 7 44 31 3 2 1 1 1021 EFTA COUNTR. 50 7 41 1 1 
5810.10.90 ORNAMENTAL TRIMMINGS IN THE PIEC~OUT EMBROIDERY, OTHER THAN KNmED OR CROCHETED); TASSELS, POMPONS AND SIMILAR 
ARTICLES, IN THE PIECE, IN STRIPS OR MOTIFS, OF A VALUE = < 35 ECU/KG 'NET WEIGHT' 
1000 W 0 R L D 207 5 23 83 4 46 9 18 19 1010 INTRA·EC 109 5 23 36 1 33 3 4 4 1011 EXTRA·EC 97 47 2 13 8 14 15 
210 F 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d~clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Dan mark I Deutschland l 'EMa6a j Espana -, France I Ireland I I tali a I Nederland I Portugal I UK 
5807.10-10 
003 PAYS-BAS 3828 176 7 3506 6 23 21 
168 
5 84 





006 ROYAUME-UNI 2270 554 15 1140 18 71 173 2 
010 PORTUGAL 1053 14 122 618 3 155 33 45 63 
030 SUEDE 1045 39 392 580 1 4 13 11 5 
038 AUTRICHE 1525 
34 j 1485 2 1 15 70 23 048 YOUGOSLAVIE 2008 1848 7 34 8 
204 MAROC 1574 18 
:i 
231 17 1261 2 38 9 
212 TUNISIE 1872 46 481 5 1314 7 11 5 
1000 M 0 N DE 40589 5174 985 21080 43 258 5195 191 3014 2460 72 2117 
1010 INTRA-CE 24786 4873 237 12787 21 154 1238 191 2691 1290 43 1261 
1011 EXTRA..CE 15803 301 748 8294 22 104 3957 322 1170 29 856 
1020 CLASSE 1 7469 141 633 5373 4 45 127 192 685 3 266 
1021 A E L E 3770 47 620 2812 
17 
4 49 118 30 3 87 
1030 CLASSE 2 5809 128 59 1838 56 3096 81 100 22 412 
1040 CLASSE 3 2526 32 57 1083 1 3 734 50 385 4 177 
5807.10-90 mQUETTEs1.ecuSSONS ET SIMILAIRE~ EN MAnERES TEXnLE~ nSSES, (SAUF AVEC INSCRIPnONS OU MOnFS OBTENUS PAR nSSAGE), E PIECES, EN RUBANS OU ECOUPES, (NON BRODE ) 
001 FRANCE 3317 211 135 170 g:j 1458 445 6 892 002 BELG.-LUXBG. 1246 j 144 3 32 664 6 310 004 RF ALLEMAGNE 1756 
6 
175 123 2i 276 486 663 006 ROYAUME-UNI 1108 88 
2 
4 125 776 80 
212 TUNISIE 1040 186 249 501 37 65 
1000 M 0 N DE 18831 735 107 4144 393 44 2801 30 4134 2338 55 4050 
101 0 INTRA..CE 10739 405 3 1453 358 15 936 30 2979 1779 28 2753 
1011 EXTRA..CE 8097 331 105 2693 35 30 1865 1155 559 27 1297 
1020 CLASSE 1 3071 18 16 1435 17 8 345 581 308 2 343 
1021 A E L E 1536 8 13 800 2 
22 
113 242 175 2 181 
1030 CLASSE 2 3848 312 3 554 16 1492 417 199 14 819 
1040 CLASSE 3 1183 2 86 703 2 28 159 56 11 136 
5807.90 ~SUa~~S ECUSSONS ET ARncLES SIMILAIRES EN MAnERES TEXnLES, AUTRES QUE nSSES, EN PIECES, EN RUBANS OU DECOUPES, 
5807.90-10 EnQUETTES, ECUSSONS ET SIMILAIRES, EN FEUTRE OU EN NONnSSES, EN PIECES, EN RUBANS OU DECOUPES, (NON BRODES) 
1000 M 0 N DE 5027 279 91 1735 2 263 429 609 20 1599 
1010 INTRA..CE 2890 196 66 951 1 49 140 369 6 1112 
1011 EXTRA..CE 2137 83 24 784 1 214 289 241 14 487 
5807.90-90 mQUETTESEECUSSONS ET SIMILAIRES, EN MAnERES TEXnLES, (NON REPR. SOUS 5807.10-10 A 5807.90-10), EN PIECES, EN RUBANS 
OU DECOUP S, (NON BRODES) 
001 FRANCE 1653 68 497 17 
1o:i 
10 891 22 1 146 
004 RF ALLEMAGNE 1081 56 22 1 14 831 14 6 71 006 ROYAUME-UNI 1037 5 139 841 14 1 
1000 M 0 N DE 11128 237 77 1839 129 103 2051 27 4486 271 24 2084 
1010 INTRA..CE 7137 194 2 1024 17 12 847 27 3570 175 20 1449 
1011 EXTRA..CE 3992 43 75 615 112 91 1404 915 97 5 635 
1020 CLASSE 1 1590 2 5 423 29 18 324 573 54 4 158 
1030 CLASSE 2 2013 41 6 138 83 73 1023 299 27 1 324 
5808.10 TRESSES EN PIECES 
5808.10-00 TRESSES EN PIECES 
001 FRANCE 3195 376 91 2595 14 
286 
64 54 
003 PAY8-BAS 1616 229 14 593 21 62 12 
411 
004 RF ALLEMAGNE 1223 225 71 
1585 
625 247 42 





006 ROYAUME-UNI 2949 111 19 1902 814 7 175 030 SUEDE 1203 10 396 614 5 3 
1000 M 0 N DE 24593 1012 696 13267 17 72 5721 13 626 185 14 2970 
101 0 INTRA..CE 13567 969 315 7353 
17 
45 2964 13 496 48 1 1361 
1011 EXTRA..CE 11022 42 382 5912 27 2757 128 137 11 1609 
1020 CLASSE 1 8452 34 337 3663 7 1500 71 107 733 
1021 A E L E 3227 6 146 1616 
ri 1 1077 32 3 11 346 1030 CLASSE 2 3799 8 44 1625 20 1177 55 16 826 
5808.90 ~tl~~~.S~5J':fi,E~l_~V~,R~~~ ~sn~~\ ~~~~rn~~ ANALOGUES, EN PIECES, SANS BRODERIE, AUTRES QUE CEUX EN BONNETERIE; 
5808.90-00 ~~~~~5J':fi.E~l_~v~,R~~~ ~sn~\ ~~~~rn~~l ANALOGUES, EN PIECES (SANS BRODERIE, AUTRES QUE CEUX EN BONNETERIE); 
001 FRANCE 3756 1468 155 714 
1181 
1368 7 44 




107 82 35 
003 PAYS-BAS 1155 496 19 153 238 
134 
92 
004 RF ALLEMAGNE 2724 372 
1aS 
65 1548 1 458 146 
005 ITALIE 1409 5 
1 
2 1115 
26 644 4 98 006 ROYAUME-UNI 8299 3410 279 1144 2794 1 161 400 ETATS-UNIS 3780 73 3 161 177 2957 248 
632 ARABIE SAOUD 1555 2 389 860 262 42 
1000 M 0 N DE 36864 5627 170 2458 6 3802 15164 40 5081 282 41 4215 
1010 INTRA..CE 20967 5436 3 1323 6 2172 7219 39 3319 229 40 1227 1011 EXTRA-CE 15900 191 167 1133 1631 7946 1 1743 53 2989 
1020 CLASSE 1 8327 91 161 954 1 336 4240 1 1209 38 7 1289 
1021 A E L E 2576 2 156 618 
5 
41 494 1 838 29 1 596 
1030 CLASSE 2 7318 98 3 140 1294 3691 528 4 33 1522 
1031 ACP(66) 1025 76 33 3 154 10 3 33 713 
5809.00 nSSUS DE RLS DE METAL ET nSSUS DE ALES METALUQUES OU DE FILS TEinLES METALLISES DUN 5605, DES TYPES unUSES POUR 
L'HABILLEMENT, L'AMEUBLEMENT OU USAGES SIMILAIRES, NON DENOMMES Nl COMPRIS AILLEURS 
5809.00-00 nSSUS DE FILS DE METAL ET nSSUS DE FILES METALUQUES OU DE FILS TEXnLES METALLISES DU N 56.05, DES TYPES unUSES 
POUR L'HABILLEMENT, L'AMEUBLEMENT OU USAGES SIMILAIRES, NON DENOMMES Nl COMPRIS AILLEURS 
1000 M 0 N DE 3624 138 75 590 269 1335 108 238 137 28 707 
1010 INTRA..CE 1572 14 55 255 92 394 103 141 78 28 
439 
1011 EXTRA..CE 2052 124 20 338 177 941 5 94 59 268 
5810.10 BRODERIES CHIMIQUES ET BRODERIES A FOND DECOUPE, EN PIECES, EN BANDES OU EN MOnFS 
5810.10-10 BRODERIES CHIMIQUES ET BRODERIES A FOND DECOUPE, VALEUR > 35 ECUS PAR KG POIDS NET, EN PIECES, EN BANDES OU EN MOnFS 
002 BELG.-LUXBG. 1027 1 132 853 9 32 30 18 004 RF ALLEMAGNE 2102 10 30 58 1970 1 73 010 PORTUGAL 1200 1112 11 038 AUTRICHE 1993 1966 16 
1000 M 0 N DE 10734 54 27 3968 63 5919 80 213 110 301 
101 0 INTRA..CE 6338 34 14 1112 62 4815 26 125 53 96 
1011 EXTRA..CE 4398 20 13 2855 2 1104 54 89 58 205 
1020 CLASSE 1 3827 18 13 2579 941 31 89 46 110 
1021 A E L E 2404 3 10 2258 43 2 44 44 
5810.10-90 BRODERIES CHIMIQUES ET BRODERIES A FOND DECOUPE, VALEUR = < 35 ECUS PAR KG POIDS NET, EN PIECES, EN BANDES OU EN MOnFS 
1000 M 0 N DE 4741 73 8 1722 104 1888 139 459 2 345 
1010 INTRA..CE 2764 73 1 935 48 1508 75 84 2 42 1011 EXTRA-CE 1980 7 787 59 380 65 376 303 
F 211 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays d~clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa J Espana I France I Ireland I ltalia I Nede and I Portugal I UK 
5810.10-90 
1020 CLASS 1 65 43 2 2 6 7 5 
5810.91 EMBROIDERY OF COTTON (EXCL WITHOUT VISIBLE GROUND), IN THE PIECE, IN STRIPS OR IN M011FS 
5810.91·10 COTTON EMBROIDERY, IN THE PIECE, IN STRIPS OR IN M011FS, OF A VALUE > 17.5 ECU/KG 'NET WEIGHT' (EXCL. WITHOUT VISIBLE 
GROUND) 
1000 W 0 A L D 95 5 41 9 1 15 10 1 1 12 
1010 INTAA·EC 39 3 11 2 10 9 1 ; 3 1011 EXTAA·EC 55 2 29 7 5 2 9 
1020 CLASS 1 25 16 6 1 1 1 
1021 EFTA COUNTR. 12 
2 
9 
i 5 1 1 1 1030 CLASS 2 20 5 7 
5810.91-90 COTTON EMBROIDERY, IN THE PIECE, IN STRIPS OR IN M011FS, OF A VALUE = < 17.5 ECU/KG 'NET WEIGHT' (EXCL. WITHOUT VISIBLE 
GROUND) 
1000 W 0 A L D 116 24 2 1 2 24 2 14 5 4 38 
1010 INTRA·EC 59 18 1 1 1 16 2 10 5 1 4 
1011 EXTRA·EC 59 6 2 1 9 4 3 34 
5810.92 EMBROIDERY OF MAN·MADE FIBRES (EXCL. WITHOUT VISIBLE GROUND), IN THE PIECE, IN STRIPS OR IN M011FS 
5810.92·10 EMBROIDERY OF MAN-MADE FIBRES, IN THE PIECE, IN STRIPS OR IN M011FS, OF A VALUE > 17.50 ECU/KG 'NET WEIGHT' (EXCL. 1 WITHOUT VISIBLE GROUND) I 002 BELG.·LUXBG. 55 54 1 i 004 FR GERMANY 71 
i 7 
65 I 5 006 UTD. KINGDOM 24 16 I i 010 PORTUGAL 58 4 45 8 
2 l 036 SWITZERLAND 12 3 7 i 036 AUSTRIA 33 28 
':i :i 4 :i 2 400 USA 29 4 14 I 
732 JAPAN 7 2 5 I 
1000 W 0 A L D 444 8 90 8 65 230 18 I 8 5 12 101 0 INTRA·EC 267 8 22 1 56 166 2 7 5 5 1011 EXTAA·EC 176 68 7 9 63 16 
' 
1 7 
1020 CLASS 1 112 44 3 4 48 7 3 3 
1021 EFTA COUNTR. 57 30 23 2 2 
1030 CLASS 2 37 2 5 16 9 ' i 4 
1040 CLASS 3 24 21 :i I 5810.92·90 EMBROIDERY OF MAN·MADE FIBRES, IN THE PIECE, IN STRIPS OR IN M011FS, OF A VALUE = < 17.50 ECU/KG 'NET WEIGHT' (EXCL I WITHOUT VISIBLE GROUND) 
I 002 BELG.·LUXBG. 30 2 26 1 1 004 FR GERMANY 22 17 2 3 006 UTD. KINGDOM 24 23 1 
1000 W 0 A L D 410 87 24 9 64 117 67 I 7 35 1010 INTAA·EC 135 20 11 1 6 82 9 5 1 
1011 EXTAA·EC 275 67 12 8 58 35 58 l 2 35 1020 CLASS 1 121 67 10 4 58 23 16 2 1 1030 CLASS 2 153 1 4 12 42 j 34 
5810.99 ~r::g1g~~~ ffo~LE MATERIALS (EXCL. COTTON OR MAN-MADE FIBRES), (EXCL. WITHOUT VISIBLE GROUND), IN THE PIECE, IN 0 
5810.99-10 EMBROIDERY OF TEXTILE MATERIALS, IN THE PIECE, IN STRIPS OR IN M011FS, OF A VALUE > 17.5 ECU/KG 'NET WEIGHT' (EXCL. ' WITHOUT VISIBLE GROUND) 
1000 W 0 A L D 30 1 6 11 5 1 6 
1010 INTAA·EC 18 1 3 8 2 4 
1011 EXTAA·EC 11 3 3 3 2 
1020 CLASS 1 5 1 1 2 1 
5810.99-90 EMBROIDERY OF TEXTILE MATERIALSu'riN THE PIECE, IN STRIPS OR IN M011FS, (EXCL. COTTON AND MAN·MADE) OF A VALUE = < 17.5 
ECU/KG 'NET WEIGHT' (EXCL WITHO VISIBLE GROUND) 
004 FR GERMANY 91 69 16 2 3 1 
1000 W 0 A L D 265 76 1 9 2 1 57 1 87 3 28 
1010 INTAA·EC 171 73 1 7 
::i 1 31 1 28 3 26 1011 EXTAA·EC 96 3 2 1 26 60 
I 
2 
1020 CLASS 1 54 3 1 9 40 1 
5811.00 QUILTED TEXTILE PRODUCTS IN THE PIECEE COMPOSED OF ONE OR MORE LAYERS OF TEXTILE MATERIALS ASSEMBLED WITH PADDING BY 
SMCHING OR OTHERWISE, (OTHER THAN MBROIDERY OF HEADING N 58.10) 
5811.00-00 QUILTED TEXTILE PRODUCTS IN THE PIECEE COMPOSED OF ONE OR MORE LAYERS OF TEXTILE MATERIALS ASSEMBLED WITH PADDING BY j 
SMCHING OR OTHERWISE, (OTHER THAN MBROIDERY OF HEADING N 58.10) 




14 328 14 1 20 
002 BELG.·LUXBG. 302 
177 
119 1 3 65 52 12 003 NETHERLANDS 714 2 451 2 10 25 27 34 22 004 FR GERMANY 380 28 
4i 
13 52 153 78 20 005 ITALY 95 13 
2 6 
1 5 8 
s5 13 2 14 006 UTD. KINGDOM 370 58 153 1 34 48 11 
232 007 IRELAND 238 1 
2 9i 6 
5 4 009 GREECE 191 1 83 4 036 AUSTRIA 73 1 30 
:i 15 17 9 1 048 YUGOSLAVIA 155 1 
5i 
122 18 11 064 HUNGARY 85 2 9 
i 16 
23 
97 400 USA 228 9 105 604 LEBANON 438 438 
1000 W 0 A L D 5988 434 95 1627 12 167 264 300 2290 185 6 606 1010 INTAA·EC 3332 347 7 1341 6 50 164 260 664 128 5 340 1011 EXTRA·EC 2655 87 88 287 8 117 100 40 1606 l 57 1 266 1020 CLASS 1 887 27 23 232 45 25 24 287 27 197 1021 EFTA COUNTR. 277 14 23 53 
6 
28 6 21 73 14 45 1030 CLASS 2 1547 28 13 8 73 72 1 1271 I 5 70 
1031 ACP~66) 232 5 6 
47 
2 1 11 
16 










Export Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-l.ux. T Danmark T Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland I I tali a T Nederland 1 Portugal I UK 
5810.11).90 
1020 CLASSE 1 1251 7 691 58 183 48 205 2 57 
5810.81 BRODERIES DE COTON, SAUF BRODERIES CHIMIQUE$ OU A FOND DECOUPE EN PIECES, EN BANDES OU EN MOTIFS 
5810.81·10 ::sg~:lgt ~~ iOJ'~~ VALEUR > 17, 50 ECUS PAR KG POIDS NET, (SAUF BRODERIES CHIMIQUE$ OU A FOND DECOUPE), EN PIECES, EN 
1000 M 0 N DE 7674 362 56 4702 213 61 1077 412 82 87 611 
1010 INTRA-CE 2719 142 10 1319 90 22 817 105 75 3 135 
1011 EXTRA-CE 4956 220 47 3364 122 39 261 307 7 94 475 
1020 CLASSE 1 2889 29 47 2077 105 28 108 300 1 92 102 
1021 A E L E· 1508 15 41 1048 
17 1i 
72 270 1 23 38 
1030 CLASSE 2 1304 191 554 153 8 2 368 
5810.81·90 ::sg~:lgt ~~ iOJ'-8r~ VALEUR = < 17, 50 ECUS PAR KG POIDS NET, (SAUF BRODERIES CHIMIQUE$ OU A FOND DECOUPE), EN PIECES, EN 
1000 M 0 N DE 3320 168 13 235 33 78 1649 23 502 81 104 428 
1010 INTRA-CE 2087 168 1 65 28 32 1208 19 398 83 19 68 
1011 EXTRA-CE 1237 1 12 172 5 48 441 4 105 8 85 356 
5810.92 ~~~~RIES DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, SAUF BRODERIES CHIMIQUES OU A FOND DECOUPE EN PIECES, EN BANDES OU EN 
5810.82·10 BRODERIES DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, VALEUR > 17, 50 ECUS PAR KG POIDS NET, (SAUF BRODERIES CHIMIQUE$ OU A 
FOND DECOUPE), EN PIECES, EN BANDES OU EN MOTIFS 
002 BELG.·LUXBG. 1865 
8 
141 1 1651 5 52 
8 
15 
004 RF ALLEMAGNE 3156 
123 82 
2940 27 92 80 
006 ROYAUME·UNI 1149 4 926 10 4 95 010 PORTUGAL 1013 4 273 343 285 
17 
036 SUISSE 1062 290 6 548 205 3 
11 
038 AUTRICHE 1265 4 961 
69 
1 204 13 68 59 400 ETATS·UNIS 1418 193 369 631 42 7 39 
732 JAPON 1405 120 1265 6 14 
1000 M 0 N DE 21859 294 21 5554 201 1187 12804 740 202 163 683 
1010 INTRA-CE 10757 268 1 1638 43 505 7559 195 156 14 378 
1011 EXT RA-CE 11102 25 20 3917 156 692 5245 545 44 149 307 
1020 CLASSE 1 7204 23 18 2609 72 408 3458 316 15 112 173 
1021 A E L E 2975 8 17 1328 4 18 1274 219 7 38 104 1030 CLASSE 2 2702 1 2 226 285 1788 208 17 133 
1040 CLASSE 3 1203 2 1082 83 22 12 2 
5810.82·90 BRODERIES DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, VALEUR = < 17, 50 ECUS PAR KG POIDS NET, (SAUF BRODERIES CHIMIQUE$ OU A 
FOND DECOUPE), EN PIECES, EN BANDES OU EN MOTIFS 
002 BELG.·LUXBG. 1110 35 
13 
3 985 78 9 2 004 RF ALLEMAGNE 1054 6 3 699 292 48 006 ROYAUME·UNI 1413 4 1372 20 8 
1000 M 0 N DE 8757 269 468 195 373 5727 1286 102 11 328 
1010 INTRA-CE 5518 267 195 52 237 4131 551 67 9 8 
1011 EXTRA-CE 3239 2 271 143 136 1598 738 35 1 318 
1020 CLASSE 1 1573 2 208 94 4 1003 238 9 1 14 
1030 CLASSE 2 1599 15 49 131 591 485 24 304 
5810.89 ~~~~~~ke.f :NR~: g~·~= :0~~~ FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, SAUF BRODERIES CHIMIQUE$ OU A FOND DECOUPE EN 
5810.99-10 BRODERIES lfUTRES QU'EN COTON, FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES)MVALEUR > 17, 50 ECUS PAR KG POIDS NET, (SAUF 
BRODERIES HIMIQUES OU A FOND DECOUPE), EN PIECES, EN BANDES OU EN OTIFS 
1000 M 0 N DE 2555 131 33 1166 3 497 1 168 24 41 471 
1010 INTRA-CE 817 115 12 352 2 168 i 88 9 1 170 1011 EXT RA-CE 1839 17 21 834 1 329 80 15 40 301 
1020 CLASSE 1 1154 1 21 496 303 1 56 15 40 221 
5810.89-90 BRODERIES lfUTRES QU'EN COTOJII, FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES)MVALEUR = < 17, 50 ECUS PAR KG POIDS NET, (SAUF 
BRODERIES HIMIQUES OU A FOND DECOUPE), EN PIECES, EN BANDES OU EN OTIFS 
004 RF ALLEMAGNE 1626 627 7 2 25 767 15 120 43 20 
1000 M 0 N DE 6564 668 26 183 31 152 3310 57 1830 52 247 
1010 INTRA-CE 4085 664 14 116 2 75 1834 43 962 43 232 
1011 EXTRA-CE 2478 2 11 77 29 77 1376 14 868 8 15 
1020 CLASSE 1 1604 1 11 56 4 50 856 14 596 8 8 
5811.00 PRODUJTS TEXTILES EN PIECE~ CONSTrrUES D'UNE OU PLUSIEURS COUCHES DE MA nERES TEXTILES ASSOCIEES A UNE MA nERE DE 
REMBOURRAGE, PIQUES, CAP ONNES OU AUTREMENT CLOISONNES, AUTRES QUE LES BRODERIES DU N 5810 
5811.00-00 PRODUJTS TEXTILES EN PIECE~ CONSTrrUES D'UNE OU PLUSIEURS COUCHES DE MAnERES TEXTILES ASSOCIES A UNE MAnERE DE REMBOURRAGE, PIQUES, CAP ONNES OU AUTHEMENT CLOISONNE$, 5AUTRES QUE LES BORDERIES DU 58.10) 
001 FRANCE 8272 545 
23 
4850 276 648 133 2418 57 8 185 002 BELG.·LUXBG. 3427 935 1585 8 39 
424 561 141 
003 PAYS-BAS 8212 3 8699 20 126 235 135 278 
59 
004 RF ALLEMAGNE 4005 320 24 
936 
188 417 1591 987 200 
005 ITALIE 1427 119 
25 39 
24 85 81 
839 
95 9 87 006 ROYAUME·UNI 4383 236 2280 8 529 287 131 1330 007 lALANDE 1360 8 22 488 5 46 22 33 009 GRECE 1623 12 952 85 
038 AUTRICHE 1043 15 762 32 
139 64 54 9 
048 YOUGOSLAVIE 3041 30 
44i 
2732 143 104 
064 HONGRIE 1149 23 342 20 1 3 342 4 5 893 400 ETAT5-UNIS 2257 98 11 232 991 
604 LIBAN 2641 5 11 2625 
1000 M 0 N DE 56192 3131 878 23590 82 1535 3091 2752 17015 1747 31 4342 
1010 INTRA-CE 34324 2200 97 17344 39 607 1978 2451 6255 1172 22 2181 
1011 EXTRA-CE 23866 831 779 6247 43 929 1115 302 10756 574 9 2181 
1020 CLASSE 1 11268 287 275 5022 311 460 231 2851 244 5 1562 
1021 A E L E 2875 104 275 1180 43 153 88 201 542 114 4 
218 
1030 CLASSE 2 10040 311 61 337 617 644 10 7374 40 599 
1031 ACP~66~ 1365 56 3 3 19 17 44 si 1064 6 
4 149 
1040 CLA S 3 2558 333 443 888 11 532 290 
F 213 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nader nd I Portugal I UK 
5901.10 TEXTILE FABRICS COATED WITH GUM OR AMYLACEOUS SUBSTANCES, OF A KIND USED FOR THE OUTER COVERS OF BOOKS OR THE UKE 
5901.10.00 TEXTILE FABRICS COATED WITH GUM OR AMYLACEOUS SUBSTANCES, FOR THE OUTER COVERS OF BOOKS OR THE LIKE 
001 FRANCE 423 30 70 
:3 
156 164 3 
002 BELG.-LUXBG. 251 36 132 40 67 9 003 NETHERLANDS 133 91 2 
12 127 
4 
004 FR GERMANY 175 10 
e6 11 15 005 ITALY 238 5 3 
9 
142 2 
011 SPAIN 115 1 44 17 44 
1000 W 0 R L D 2173 140 645 139 5 270 •793 181 
1010 INTRA-EC 1563 99 483 41 5 229 '619 87 
1011 EXTRA-EC 611 40 163 98 41 '174 95 
1020 CLASS 1 391 39 136 20 20 119 57 
1021 EFTA COUNTR. 247 25 111 6 6 85 14 
1030 CLASS 2 . 144 1 19 78 9 1 36 
5901.90 TRACING CLOTH; PREPARED PAINTING CANVAS; BUCKRAM AND SIMILAR STIFFENED TEXTILE FABRICS 
5901.90.00 TRACING CLOTH; PREPARED PAINTING CANVAS; BUCKRAM AND SIMILAR SnFFENED TEXTILE FABRICS 





004 FR GERMANY 175 11 2 
247 
2 48 97 26 005 ITALY 311 4 7 
28 
5 
006 UTD. KINGDOM 275 3 212 25 7 ; 17 036 SWITZERLAND 230 7 190 5 10 
1000 W 0 R L D 2305 122 66 1097 44 176 95 467 27 28 183 
1010 INTRA-EC 1296 77 23 658 22 88 71 270 20 
28 
67 
1011 EXTRA-EC 1009 45 44 440 21 88 23 197 7 116 
1020 CLASS 1 689 39 44 434 1 33 60 3 75 





1030 CLASS 2 300 5 5 18 51 136 3 31 
5902.10 TYRE CORD FABRIC OF NYLON OR OTHER POLYAMIDES 
5902.10-10 TYRE CORD FABRIC OF HIGH TENACITY YARN OF NYLON OR OTHER POLYAMIDES IMPREGNATED WITH RUBBER 
NL: INCLUDED IN 5902 90 10 
001 FRANCE 4173 3696 458 2 
15 
9 8 
002 BELG.-LUXBG. 1632 
267 
1520 97 
003 NETHERLANDS 264 17 6 135 1i 32 004 FR GERMANY 3556 3372 
2 4 005 ITALY 251 169 67 9 
006 UTD. KINGDOM 1518 1513 4 1 5 007 IRELAND 309 304 
1408 010 PORTUGAL 1410 
31i 
2 
030 SWEDEN 346 2 33 
032 FINLAND 534 534 
259 056 SOVIET UNION 259 
515 058 GERMAN DEM.R 515 
29i 212 TUNISIA 291 
1000 W 0 R L D 16853 11145 2650 1714 107 169 31 1037 
1010 INTRA-EC 13313 9448 2017 1414 102 135 21 176 
1011 EXTRA-EC 3540 1697 633 300 5 33 11 861 
1020 CLASS 1 1604 886 342 2 20 3 351 
1021 EFTA COUNTR. 1163 881 228 2 
3 
7 3 42 
1030 CLASS 2 1139 296 11 298 14 8 509 
1040 CLASS 3 797 515 260 2 
5902N1_0;90 ~~t ~~~fl~~F:e"'r?lt TENACITY YARN OF NYLON OR OTHER POLYAMIDES (EXCL IMPREGNATED WITH RUBBER) 
001 FRANCE 752 211 462 
67i 14 
18 46 15 
002 BELG.-LUXBG. 1269 
67 
560 24 
37 003 NETHERLANDS 568 463 ; 1 277 004 FR GERMANY 1183 381 
9 
491 33 
005 ITALY 365 348 2 6 009 GREECE 178 16 162 ; 3 12 032 FINLAND 226 15 195 
212 TUNISIA 169 1 168 
216 LIBYA 207 207 
514 220 EGYPT 514 
288 NIGERIA 441 
32i 
441 
352 TANZANIA 321 
500 ECUADOR 264 264 
1000 W 0 R L D 8089 1297 8 2518 7 675 14 549 1710 1311 
1010 INTRA-EC 4554 1116 8 1704 i 673 14 543 388 108 1011 EXTRA-EC 3533 181 813 1 6 1322 1203 
1020 CLASS 1 714 104 297 1 5 86 221 
1021 EFTA COUNTR. 495 85 231 i 1 2 86 110 1030 CLASS 2 2470 34 470 2 975 982 
1031 ACP~66) 860 44 47 412 448 1040 CLA S 3 353 262 
5902.20 TYRE CORD FABRIC OF POLYESTERS 
5902.20-10 ;'Jc\l_Eug~~~J=~ Ofo HIGH TENACITY YARN OF POLYESTERS, IMPREGNATED WITH RUBBER NL: 
001 FRANCE 2241 2231 1 1 8 004 FR GERMANY 1713 1713 ; 005 ITALY 1015 1014 
006 UTD. KINGDOM 2147 2146 1 
009 GREECE 624 624 
204 MOROCCO 639 639 
1000 W 0 R L D 8696 8620 24 1 51 1010 INTRA-EC 7813 7793 7 1 12 
1011 EXTRA-EC 884 828 17 39 1030 CLASS 2 720 720 
59D2;f"90 ~~t~~~fsA~~F:en}?lt TENACITY YARN OF POLYESTERS, (EXCL IMPREGNATED WITH RUBBER) 
1000 W 0 R L D 465 181 1 8 6 34 17 77 141 1010 INTRA-EC 169 38 1 3 5 27 4 71 20 1011 EXTRA-EC 298 143 1 5 1 7 13 6 122 
5902.90 TYRE CORD FABRIC OF VISCOSE RAYON 
5902.90-10 TYRE CORD FABRIC OF HIGH TENACITY YARN OF VISCOSE RAYON, IMPREGNATED WITH RUBBER 
NL: INCL. 5902 10 10, 5902 20 10, BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
001 FRANCE 463 438 6 32 21 004 FR GERMANY 1788 1750 
1:3 
5 ; 006 UTD. KINGDOM 332 319 
048 YUGOSLAVIA 176 176 
1000 W 0 R L D 3704 3203 2 242 63 164 23 7 1010 INTRA-EC 2914 2758 1 44 60 34 15 2 1011 EXTRA-EC 782 445 1 198 3 130 
' 
5 1020 CLASS 1 433 229 193 9 2 1030 CLASS 2 344 215 ; :i 121 4 
5902Nf90 ~~t ~~~:~~F:en}?lt TENACITY YARN OF VISCOSE RAYON, (EXCL IMPREGNATED WITH RUBBER) 
001 FRANCE 348 35 ; 14 14 97 61 224 002 BELG.-LUXBG. 2461 2317 65 1 
214 F 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Oanmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland J Portugal J UK 
5901.10 TIS SUS ENDUITS DE COLLE OU DE MA TIE RES AMYLACEES, POUR LA RELIURE, LE CARTONNAGE, LA GAIN ERIE ET SIMILAIRES 
5901.10.00 TISSUS ENDUITS DE COLLE OU DE MATIERES AMYLACEES, POUR LA REUURE, LE CARTONNAGE, LA GAINERIE ET SIMILAIRES 
001 FRANCE 3184 364 767 64 568 1434 50 002 BELG.-LUXBG. 1908 388 893 190 687 74 003 PAYS-BAS 1479 994 18 2 77 
004 RF ALLEMAGNE 1567 106 846 96 48 1115 202 005 ITALIE 4456 77 34 3487 18 
011 ESPAGNE 1195 12 458 183 78 461 3 
1000 M 0 N DE 22364 1685 6 6574 11 1133 14 1300 9812 1829 
1010 INTRA-CE 16062 1195 6 4635 2 461 14 952 7945 858 1011 EXTRA·CE 6301 489 1940 8 672 348 1867 971 
1020 CLASSE 1 4450 475 6 1663 203 147 1319 637 
1021 A E L E 2933 286 5 1343 
8 
57 42 1033 167 
1030 CLASSE 2 1065 15 193 469 57 5 318 
5901.90 TOILES A CALQUER POUR LE DESSIN; TOILES POUR LA PEINTURE; BOUGRAN ET SIMILAIRES 
5901.90.00 TOILES A CALQUER POUR LE DESSIN; TOILES POUR LA PEINTURE; BOUGRAN ET SIMILAIRES 
001 FRANCE 1306 400 7 149 45 220 6 647 1 51 004 RF ALLEMAGNE 1472 130 5 
1261 
2 1 693 116 305 
005 ITALIE 1742 93 6 100 240 
279 
3 39 
006 ROYAUME-UNI 1682 42 1199 2 54 106 
7 236 036 SUISSE 1587 45 1125 3 73 98 
1000 M 0 N DE 16346 1150 238 6816 2 300 1776 490 3143 187 52 2192 
1010 INTRA-CE 8983 772 37 3889 2 178 811 467 2088 136 51 605 1011 EXT RA-CE 7361 378 201 2926 122 965 23 1055 51 1587 
1020 CLASSE 1 5225 332 199 2906 2 20 269 4 510 19 964 
1021 A E L E 3317 125 67 2126 12 184 1 275 12 51 
515 
1030 CLASSE 2 1960 34 2 17 89 657 19 528 15 548 
5902.10 NAPPES TRAMEES POUR PNEUMATIQUES, DE NYLON OU D'AUTRES POLYAMIDES 
5902N1_0:10 =:~~~SJJ'~r~~ ~~~ PNEUMATIOUES, DE NYLON OU AUTRES POLYAMIDES, IMPREGNEES DE CAOUTCHOUC 
001 FRANCE 23423 20006 3320 8 82 
48 41 
002 BELG.-LUXBG. 5352 
1312 
4791 479 
003 PAYS-BAS 1441 129 
41 578 33 167 004 RF ALLEMAGNE 19199 18380 
8 22 005 ITALIE 1551 777 586 178 
006 ROYAUME-UNI 8007 7946 49 12 32 007 lALANDE 1674 1637 5 3310 010 PORTUGAL 3322 
1340 
2 10 
030 SUEDE 1585 2 7 236 
032 FINLANDE 2001 1993 
1576 
8 
056 U.R.S.S. 1579 
2157 
3 
058 RD.ALLEMANDE 2157 
1049 212 TUNISIE 1049 
1000 M 0 N DE 83399 57898 12267 4436 944 679 138 7037 
101 0 INTRA-CE 65029 50699 9414 3339 818 582 90 1087 
1011 EXTRA-CE 18370 7199 3853 1097 126 97 48 5950 
1020 CLASSE 1 8022 3529 2064 7 32 12 2378 
1021 A E L E 5193 3492 1341 7 32 
26 12 315 
1030 CLASSE 2 6378 1512 75 1090 65 36 3568 
1040 CLASSE 3 3967 2157 1713 94 3 
590~1_0:90 ~A:f~~~~r~tMo~~MJ'b'M~~t~~~~fUES, DE NYLON OU AUTRES POLYAMIDES, (NON IMPREGNEES DE CAOUTCHOUC) 
001 FRANCE 4429 1891 2093 331:i 37 
84 263 98 
002 BELG.-LUXBG. 5543 
184 
2145 46 2 




004 RF ALLEMAGNE 8026 4751 
s6 1626 
108 
005 ITALIE 2674 2553 13 50 
009 1049 68 981 7 2 20 s4 032 DE 1200 29 1068 
212 E 1090 15 1075 
216 Ll 1063 1063 2247 220 EGYPTE 2247 
268 NIGERIA 2676 1190 
2676 
352 TANZANIE 1198 
500 EQUATEUR 1027 1027 
1000 M 0 N DE 44019 11516 34 13030 25 3339 37 1948 7389 6701 
1010 INTRA-CE 26109 10006 33 8304 25 3330 37 1817 2088 
494 
1011 EXTRA-CE 17909 1510 1 4726 9 130 5301 6207 
1020 CLASSE 1 4163 829 1 1869 7 111 458 1090 
1021 A E L E 2767 461 1 1294 25 
7 20 456 528 
1030 CLASSE 2 12138 311 2798 2 15 3870 5117 




1040 CLA S 3 1608 370 974 
5902.20 NAPPES TRAMEES POUR PNEUMATIQUES, DE POLYESTERS 
5902.20-10 NAPPES TRAMEES POUR PNEUMATIQUES, DE POLYESTERS, IMPREGNEES DE CAOUTCHOUC 
NL: REPRIS SOUS 5902 90 10 
001 FRANCE 10515 10451 6 11 47 
004 RF ALLEMAGNE 8625 8617 9 
8 
005 ITALIE 4247 4238 
006 ROYAUME-UNI 7884 7874 10 
009 GRECE 3081 3081 
204 MAROC 2316 2316 
1000 M 0 N DE 37921 37477 161 13 269 
1010 INTRA-CE 34461 34330 57 i 11 63 1011 EXTRA·CE 3460 3147 104 2 206 
1030 CLASSE 2 2745 2737 1 1 6 
5902Nt0:90 ~A:f~~J~tMo~~&,:'b'b~~~t~~~UES, DE POLYESTERS, (NON IMPREGNEES DE CAOUTCHOUC) 
1000 M 0 N DE 2163 416 18 89 53 274 164 439 710 
1010 INTRA-CE 1015 129 11 32 39 194 57 412 141 
1011 EXTRA-CE 1149 287 8 57 14 80 107 27 569 
5902.90 NAPPES TRAMEES POUR PNEUMA TIQUES, DE RA YO NNE VISCOSE 
5902Nf10 tffc'c.~~Y'~~i~~~~~ fo~~~~~~t~~~ ~IRR~z~:~J~~~e€ff IMPREGNEES DE CAOUTCHOUC 




308 9 004 RF ALLEMAGNE 8372 8211 46 
38 
006 ROYAUME-UNI 1261 1215 12 048 YOUGOSLAVIE 1094 1062 
1000 M 0 N DE 17901 14986 21 1361 215 1081 166 71 
1010 INTRA-CE 13644 12787 12 148 206 362 94 15 
1011 EXTRA-CE 4184 2199 9 1212 9 699 58 
1020 CLASSE 1 2430 1156 9 1178 1 
66 29 
1030 CLASSE 2 1711 1035 8 632 27 
5902N9t:90 ~A:f~~~tMo~~MJ'b'b~~~t~~~~UES, DE RAYONNE VISCOSE, (NON IMPREGNEES DE CAOUTCHOUC) 
001 FRANCE 1872 183 
10 
67 9 8 
526 
564 1041 
002 BELG.-LUXBG. 11619 10815 260 8 
F 215 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I Ita II a I Neder nd I Portugal I UK 
5902.90.90 
003 NETHERLANDS 1296 10 1285 1 
517 1 75 004 FA GERMANY 678 85 
1 ; ; 006 UTD. KINGDOM 356 40 313 
009 GREECE 353 326 27 
720 CHINA 204 204 
1000 W 0 R L 0 7419 282 5 4564 14 3 140 1 1202 106 1102 
1010 INTRA·EC 6274 228 2 3942 14 3 105 1 1017 93 872 1011 EXTRA-EC 1147 54 4 622 36 185 13 230 
1020 CLASS 1 558 53 212 13 111 169 







1030 CLASS 2 343 1 163 23 75 61 
1040 CLASS 3 247 247 
5903.10 TEXTILE FABRICS IMPREGNATED, COATED, COVERED OR LAMINATED WITH POLYVINYL CHLORIDE 
5903.10.10 TEXTILE FABRICS IMPREGNATED WITH POLYVINYL CHLORIDE, (OTHER THAN THOSE OF HEADING N 59.02) 
001 FRANCE 1696 1232 3 63 145 8 96 142 15 002 BELG.·LUXBG. 335 
379 
1 104 25 6 182 9 





006 UTD. KINGDOM 356 81 3 4 23 123 51 
1i 008 DENMARK 194 38 115 1 
24 
29 




1 1 6 400 USA 385 2 12 2 41 
171: 1000 W 0 R L 0 5964 2305 15 1235 16 737 126 5 593 4 214 
101 0 INTRA·EC 3982 2092 8 553 
16 
240 106 4 375 '469 4 137 1011 EXTRA·EC 1982 213 9 682 497 20 1 218 '245 77 
1020 CLASS 1 1159 52 6 533 384 7 1 109 '34 3 30 
1021 EFTA COUNTR. 618 36 2 502 
:i 
6 1 1 40 i 23 3 4 
1030 CLASS 2 649 160 3 5 112 10 99 j209 1 47 
5903.10.90 TEXTILE FABRICS COATED, COVERED OR LAMINATED WITH POLYVINYL CHLORIDE, (OTHER THAN THOSE OF HEADING N 59.02) i 001 FRANCE 5309 1506 14 1373 103 
1226 
1251 .527 21 512 
002 BELG.-LUXBG. 3575 
756 
20 875 63 
9 
245 1040 1 105 
003 NETHERLANDS 3469 47 2033 17 237 146 I 21 203 
004 FA GERMANY 4253 727 102 
2560 231 
147 1760 ; 591 .632 202 92 005 ITALY 4564 513 1 4 690 344 1108 164 92 006 UTD. KINGDOM 5955 1563 42 1164 32 1 530 1376 ,529 334 
87 007 IRELAND 308 176 10 11 20 11~ ; 008 DENMARK 572 161 146 
5 
50 35 167 
009 GREECE 1045 320 260 157 175 105 23 
010 PORTUGAL 643 177 115 72 157 70 11 
743 
41 
011 SPAIN 2253 201 90 486 4 530 286 3 4 028 NORWAY 402 95 80 21 1 7 27 77 
030 SWEDEN 1390 218 120 409 4 257 24 11 282 85 
032 FINLAND 263 42 ; 71 14 23 36 4 78 9 038 SWITZERLAND 749 38 326 245 105 12 2 6 
038 AUSTRIA 988 9 33 685 3 60 185 9 4 
048 YUGOSLAVIA 277 14 5 107 
s:i 137 2 12 056 SOVIET UNION 146 
s8 12 70 1 1 064 HUNGARY 207 100 12 6 




86 19 45 
9 8i 400 USA 649 13 447 34 54 63 
404 CANADA 311 37 6 126 51 67 20 4 
624 ISRAEL 318 11 1 120 20 152 11~ 1 732 JAPAN 179 32 5i 121 15 1 8 740 HONG KONG 206 1 5 ; 34 53 31 31 BOO AUSTRALIA 404 177 3 12 44 24 13 130 
1000 W 0 R L 0 44052 7324 746 13643 268 756 7279 1402 4950 
ra 
1930 2009 
1010 INTRA·EC 31945 6122 226 9041 262 412 5548 1386 3163 971 1487 1327 
1011 EXTRA·EC 12100 1202 520 4600 6 344 1730 18 1783 774 443 682 
1020 CLASS 1 6055 725 405 2422 30 776 1 687 156 408 445 




357 46 400 163 
1030 CLASS 2 5430 388 115 1928 290 648 962 608 35 236 
1031 ACP~66) 1402 15 859 ; 25 195 106 327 10 90 1040 CLA S 3 617 88 250 107 134 11 1 
5903.20 TEXTILE FABRICS IMPREGNATED, COATED, COVERED OR LAMINATED WITH POLYURETHANE 
5903.20-10 TEXTILE FABRICS IMPREGNATED WITH POLYURETHANE, (OTHER THAN THOSE OF HEADING N 59.02) 
001 FRANCE 1136 763 75 245 33 ; 003 NETHERLANDS 300 211 8 80 4:i 004 FA GERMANY 444 194 
62 5 1 
192 15 
005 ITALY 111 32 
156 35 11 006 UTD. KINGDOM 391 193 5 1 1 
009 GREECE 278 31 7 1 239 
6 4 010 PORTUGAL 373 10 63 13 277 ; 011 SPAIN 372 62 
:i 
306 3 
204 MOROCCO 128 100 25 
390 SOUTH AFRICA 175 
12 75 
175 6 2 400 USA 416 321 
404 CANADA 82 46 4 32 
1000 W 0 R L 0 5153 1931 476 7 43 1 2454 175 1 65 
1010 INTRA-EC 3568 1541 225 7 39 1 1552 142 1 60 
1011 EXTRA·EC 1565 390 251 1 4 901 33 5 
1020 CLASS 1 937 186 119 1 603 23 5 
1021 EFTA COUNTR. 198 123 24 ; 1 41 7 2 1030 CLASS 2 416 146 18 3 241 7 
1040 CLASS 3 233 59 114 57 3 
5903.20-90 TEXTILE FABRICS COATED, COVERED OR LAMINATED WITH POLYURETHANE, (OTHER THAN THOSE OF HEADING N 59.02) 
001 FRANCE 2612 1737 1 109 49 
274 
671 8 6 31 002 BELG.-LUXBG. 740 
5i ; 123 1 151 62 1 128 003 NETHERLANDS 517 90 ; 12 35 295 n 17 33 004 FA GERMANY 1055 ( 44 3 
119 
18 112 707 76 005 ITALY 236 7 26 50 
769 
1 3:i 33 006 UTD. KINGDOM 1256 167 166 24 94 5 
20 008 DENMARK 304 3 15 
s:i 166 100 19 009 GREECE 794 4 375 2 
2 




14 028 NORWAY 109 17 
:i 
7 39 13 2 15 030 SWEDEN 222 17 8 80 101 2 11 032 FINLAND 121 3 6 30 53 6 1 28 038 SWITZERLAND 145 8 78 9 17 1 26 038 AUSTRIA 386 2 8 112 2 266 l 1 3 048 YUGOSLAVIA 562 4 298 249 1 2 056 SOVIET UNION 641 
2 
18 623 
I 056 GERMAN DEM.R 197 59 6 195 060 POLAND 278 207 ; 5 064 HUNGARY 113 62 ; 1 50 068 BULGARIA 163 72 17 172 182 204 MOROCCO 275 8 6 I 212 TUNISIA 260 1 16 9 232 11 390 SOUTH AFRICA 260 4 1 237 9 400 USA 504 4 27 92 5 1:i 334 12 17 404 CANADA 136 6 11 32 21 
2 




15 740 HONG KONG 108 1 12 3 26 7 
1000 W 0 R L 0 14224 2228 17 1941 2 599 1725 23 6707 218 192 572 1010 INTRA·EC 8644 2072 8 1076 2 279 1049 2 3400 175 186 397 1011 EXTRA·EC 5572 155 11 867 319 676 21 3299 43 6 175 
216 F 
Export Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland j 'EM66a I Espana I France I Ireland I Ita II a I Nederland l Portugal I UK 
5902.91).90 




2248 006 ROYAUME·UNI 1546 236 13 1290 009 GRECE 1599 1544 55 720 CHINE 1003 1003 




753 1030 CLASSE 2 1n3 19 21 769 124 348 366 1040 CLASSE 3 1205 1205 
5903.10 TIS SUS IMPREGNES, ENDUITS, RECOUVERTS OU STRATIFIES DE POL YCHLORURE DE VJNYLE 
5903.11).10 TISSUS IMPREGNES DE POLYCHLORURE DE VJNYLE 
001 FRANCE 5889 3395 13 599 439 66 584 790 69 002 BELG.·LUXBG. 1845 
1357 
3 717 53 57 811 144 003 PAYS-BAS 2321 
1:i 
688 21 105 48 206 104 004 RF ALLEMAGNE 1894 831 
428 i 8 94 15 582 160 006 ROYAUME·UNI 1582 317 37 9 72 468 235 
87 008 DANEMARK 1238 3D5 724 i 5 6 111 036 SUISSE 2243 29 
14 
2088 4 100 21 
37 400 ETATS-UNIS 3093 51 79 2229 40 527 116 
1000 M 0 N DE 29834 7525 124 7668 62 4518 798 18 4533 2984 22 1384 
1010 INTRA.CE 17573 6717 87 3828 2 885 870 15 2285 2247 22 859 1011 EXTRA.CE 12062 809 57 3840 81 3633 128 3 2248 737 524 
1020 CLASSE 1 8464 409 38 3380 2689 83 3 1065 334 17 248 1021 A E L E 3875 297 16 3056 
27 
18 7 3 309 125 17 27 
1030 CLASSE 2 2962 398 19 26 708 34 1085 385 6 274 
5903.111-90 nssus ENDUITS, RECOUVERTS OU STRATIFIES DE POLYCHLORURE DE VJNYLE 
001 FRANCE 24125 5973 107 6942 551 5809 i 5821 3044 85 1802 002 BELG.·LUXBG. 20088 
3145 
98 7291 227 1245 4722 3 694 003 PAYS-BAS 15014 160 8384 60 1207 44 583 
2726 
63 1368 004 RF ALLEMAGNE 19703 3014 566 11285 487 537 8103 :i 3245 793 725 ODS ITALIE 21020 1786 5 54 5395 
2844 
1023 496 506 006 ROYAUME·UNI 25387 5780 314 4828 73 7 2803 5244 2327 1367 
492 007 lALANDE 1386 676 3 41 51 81 42 
7 008 DANEMARK 2687 925 822 
e6 296 141 80 616 009 GRECE 3992 940 579 i 754 1112 234 293 010 PORTUGAL 4568 856 1120 422 1240 638 82 204:i 209 011 ESPAGNE 10309 1298 48:i 1198 70 4290 1420 31 29 028 NORVEGE 2459 n5 418 141 4 27 153 408 
030 SUEDE 7197 1684 468 2119 25 1360 176 58 943 384 
032 FINLANDE 1389 235 1 447 
107 
126 202 32 256 90 036 SUISSE 4212 214 2 2077 1204 484 50 9 65 
036 AUTRICHE 5510 42 139 3600 12 291 1290 118 1 17 
048 YOUGOSLAVIE 1934 83 27 966 15 687 93 63 
058 U.R.S.S. 1172 
499 
99 437 612 
4 
24 
064 HONGRIE 1208 593 67 45 




244 87 87 
45 715 400 ETAT5-UNIS 4447 59 1643 112 593 412 
404 CANADA 1710 173 52 638 314 313 178 44 
624 ISRAEL 1208 40 9 369 66 635 81 8 
732 JAPON 1247 122 
2eB 
948 70 34 14 59 
740 HONG-KONG 1362 3 58 228 398 279 110 
800 AUSTRALIE 2893 653 17 98 235 298 117 1475 
1000 M 0 N DE 202401 30473 3983 60618 589 3569 37526 5308 25652 16880 6419 11386 
1010 INTRA.CE 148480 24393 1251 42290 541 1938 29948 5292 16932 14304 4857 6734 
1011 EXTRA.CE 53862 6081 2731 18328 48 1831 7574 14 8668 2575 1562 4852 
1020 CLASSE 1 34752 4262 2075 13263 229 4014 8 4515 1220 1487 3699 




2177 295 1422 960 
1030 CLASSE 2 15006 1314 656 3476 1301 2878 3023 1296 95 924 
1031 ACP~6~ 2065 45 2 527 
1i 10i 
502 250 378 36 325 
1040 CLA S 3 4107 506 1588 682 1130 60 29 
5903.20 TISSUS IMPREGNES, ENDUITS, RECOUVERTS OU STRATIFIES DE POLYURETHANE 
5903.211-10 nSSUS IMPREGNES DE POLYURETHANE 
001 FRANCE 13656 9880 995 i 2098 681 2 003 PAYS-BAS 3409 2485 87 816 
1036 i 20 004 RF ALLEMAGNE 5967 2335 
537 114 
4 2540 57 
ODS ITALIE 1256 416 39 
1797 
6 144 
006 ROYAUME·UNI 4810 1916 64 20 13 800 
009 GRECE 3020 216 94 
2 
8 2699 3 
39 010 PORTUGAL 3593 158 979 376 1935 104 
16 011 ESPAGNE 3907 856 2 2 2874 155 
204 MAROC 1293 1174 
2 
20 99 
390 AFR. DU SUD 1805 
239 2 
1803 
a:i 36 400 ETATS-UNIS 3513 886 2313 
404 CANADA 1283 741 47 495 
1000 M 0 N DE 57251 23168 12 5953 1 144 617 5 23007 3736 17 591 
1010 INTRA.CE 40987 18618 
12 
2780 i 136 586 5 15337 2997 17 513 1011 EXTRA.CE 16263 4552 3173 8 30 7670 739 78 
1020 CLASSE 1 10202 2580 1561 9 5448 542 62 
1021 A E L E 2574 1517 351 i 8 7 506 173 20 1030 CLASSE 2 3691 1637 
12 
225 21 1636 148 17 
1040 CLASSE 3 2372 335 1387 588 52 
5903.211-90 nSSUS ENDUITS, RECOUVERTS OU STRATIFIES DE POLYURETHANE 
001 FRANCE 28738 18728 4 1781 569 3483 6895 62 44 655 002 BELG.·LUXBG. 8927 
300 
4 1715 14 1472 809 11 1439 
003 PAYS-BAS 5948 27 1203 
s4 89 589 3081 995 a4 569 004 RF ALLEMAGNE 13750 597 81 
1757 
281 1726 8682 1070 
005 ITALIE 2978 138 5 49 663 i 68e8 9 355 357 006 ROYAUME·UNI 15805 2182 4 2483 240 1557 95 
393 008 DANEMARK 2740 23 283 4 993 1036 6 
009 GRECE 9347 35 4743 875 24 
28 
3438 73 161 
010 PORTUGAL 7523 83 1072 9 1154 3711 1073 33 874 369 011 ESPAGNE 5749 688 
4 
408 i 852 3 2674 124 243 028 NORVEGE 1604 230 92 572 192 176 8 205 
030 SUEDE 3008 238 37 241 1 1051 1134 6 6 294 
032 FINLANDE 1549 30 110 
2 
373 748 3 20 265 
036 SUISSE 2792 113 1115 144 291 95 7 1025 
036 AUTRICHE 4570 35 
42 
1790 1 55 2643 14 32 
048 YOUGOSLAVIE 13262 49 10784 14 2324 38 11 
056 U.R.S.S. 6245 
1i 
252 5993 
5 058 RD.ALLEMANDE 2611 i 1046 1o:i 2595 87 060 POLOGNE 3347 2090 27 
064 HONGRIE 1229 560 
12 
28 641 
068 BULGARIE 2361 
115 234 1698 
2349 
2 204 MAROC 2204 18 77 
212 TUNISIE 3064 10 241 
82 
2713 100 i 192 390 AFR. DU SUD 3529 78 35 3 
441 
3138 
89 400 ETAT5-UNIS 4808 88 436 809 76 2529 342 
404 CANADA 1711 101 184 348 132 3 876 6 63 
624 ISRAEL 1585 6 40 3 55 13 932 9 536 740 HONG-KONG 1150 13 206 371 17 210 324 
1000 M 0 N DE 171289 24110 212 34709 64 6019 21472 681 70724 2629 1389 9280 
1010 INTRA.CE 101936 22882 125 15484 83 3288 13718 32 37471 2081 1349 5465 
1011 EXT RA-CE 69272 1228 88 19245 1 2730 n56 649 33172 549 41 3815 
F 217 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination l Reporting country - Pays d~clarant 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM61ia I Espana I France I Ireland I ltalia I Neder nd I Portugal I UK 
5903.20-90 
1020 CLASS 1 2576 65 11 560 134 197 20 1430 31 6 122 
1021 EFTA COUNTR. 989 47 3 211 1 162 7 451 17 6 84 
1030 CLASS 2 1513 88 128 174 470 2 600 4 47 
1040 CLASS 3 1484 2 179 11 9 1269 8 6 
5903.90 TEXTILE FABRICS IMPREGNATED, COATED, COVERED OR LAMINATED WITH PLASnCS (EXCL. POLYVINYL CHLORIDE OR POLYURETHANE), (EXCL. THOSE OF 59.02) 
5903.90-10 TEXTILE FABRICS IMPREGNATED WITH PLASTICS (EXCL. POLYVINYL CHLORIDE AND POLYURETHANE), (OTHER THAN THOSE OF HEADING N 
59.02) 
001 FRANCE 923 216 42 5 
46 
527 r17 ; 16 002 BELG.-LUXBG. 133 
252 2 
43 7 16 20 





004 FR GERMANY 774 121 
25 4 
264 84 ; 18 005 ITALY 361 179 1 83 ; 36 58 10 006 UTD. KINGDOM 254 57 20 1 62 t2~ 8 008 DENMARK 282 17 6 6 2 36 011 SPAIN 166 10 1 73 8 35 3 
030 SWEDEN 71 5 2 4 1 31 28 
038 AUSTRIA 160 94 23 33 5 3 2 
048 YUGOSLAVIA 164 171i 134 7 21 2 064 HUNGARY 204 2 20 4 58 2 800 AUSTRALIA 67 3 6 
1000 W 0 R L D 5640 1314 3 624 4 118 997 1 1046 q76 38 419 
1010 INTRA-EC 3998 940 2 317 4 38 767 1 722 ~J 37 329 1011 EXTRA-EC 1643 374 2 308 80 230 324 90 1020 CLASS 1 1015 159 1 281 21 108 229 51 
1021 EFTA COUNTR. 381 144 1 53 33 80 20 50 33 1030 CLASS 2 327 35 ; 24 97 65 23 30 1040 CLASS 3 300 180 2 26 25 10 47 9 
5903.90-91 TEXTILE FABRICS COATEDE COVERED OR LAMINATED WITH CELLULOSE DERIVATIVES OR OTHER PLASTICS (EXCL. POLYVINYL CHLORIDE AND 
POLYURETHANE) WITH TH FABRIC FORMING THE RIGHT SIDE, (OTHER THAN THOSE OF HEADING N 59.02) 
001 FRANCE 2934 353 247 3 
163 
2113 11~ 5 14 002 BELG.-LUXBG. 710 350 9 16 1 
003 NETHERLANDS 622 32 415 2 125 14 I . 24 10 004 FR GERMANY 1245 35 
1119 
11 635 42 ~ 10 77 005 ITALY 2021 39 2 316 
189 
32 13 
006 UTD. KINGDOM 1565 45 382 443 000 226 
4 008 DENMARK 97 2 44 
5 
7 34 38 2 009 GREECE 227 31 114 8 30 5 
010 PORTUGAL 566 1 214 34 117 46 84 
35 
70 
011 SPAIN 257 26 37 98 56 4 1 
030 SWEDEN 518 7 329 115 4 27 6 30 
032 FINLAND 712 1 113 
32 
73 1 10 473 41 
036 SWITZERLAND 327 1 264 12 2 11 
23 
5 
038 AUSTRIA 894 4 804 22 40 1 
046 MALTA 33 ; 4 24 36 12 5 4 048 YUGOSLAVIA 413 359 1 
058 SOVIET UNION 321 ; 182 117 22 :35 ; 060 POLAND 144 79 28 ; 064 HUNGARY 219 124 89 I~ 2 066 ROMANIA 49 89 30 19 204 MOROCCO 219 1i 2 42 9li 36 400 USA 1350 929 267 
624 ISRAEL 112 45 1 50 r: 5 720 CHINA 51 37 8 6 728 SOUTH KOREA 21 21 64 146 732 JAPAN 214 4 
2 740 HONG KONG 450 52 225 •166 5 
800 AUSTRALIA 177 36 112 b6~ 28 1000 W 0 R L D 17311 877 19 6622 97 3281 2852 934 568 
1010 INTRA-EC 10279 564 
19 
2923 58 1911 2503 1761 350 209 
1011 EXTRA-EC 7034 113 3700 40 1370 349 '~~ 584 358 1020 CLASS 1 4862 21 15 2943 33 717 147 529 322 
1021 EFTA COUNTR. 2471 14 1 1517 33 203 29 h~~ 503 78 1030 CLASS 2 1331 91 2 263 7 392 174 55 34 1040 CLASS 3 840 494 261 30 [ 3 5903.90-99 TEXTILE FABRICS COATED, COVERED OR LAMINATED WITH PLASnCS (EXCL. POLYVINYL CHLORIDE AND POLYURETHANE), (OTHER THAN THOSE OF HEADING N 59.02), (EXCL. 5903.90-91) 
001 FRANCE 2734 273 459 3 563 4 1431 4 283 002 BELG.-LUXBG. 1243 
639 
339 ; 148 f~ 2 46 003 NETHERLANDS 2058 972 ; 39 269 2 136 004 FR GERMANY 2342 32 28 663 1039 ; 128 005 ITALY 303 16 j 2 179 25 855 37 40 006 UTD. KINGDOM 1563 23 348 108 •197 
178 007 IRELAND 190 4 3 34 2 3 008 DENMARK 146 2 27 20 43 20 




63 462 ; 19 010 PORTUGAL 390 4 23 19 192 36 54 011 SPAIN 527 3 j 11 ; 27 409 4 37 030 SWEDEN 191 2 46 35 27 52 21 





036 SWITZERLAND 484 2 ; 127 35 258 13 038 AUSTRIA 308 123 15 139 24 6 
048 YUGOSLAVIA 647 6 29 25 585 2 
056 SOVIET UNION 155 4 47 101 3 
062 CZECHOSLOVAK 247 4 25 211 11 2 j 064 HUNGARY 678 69 245 351 
066 ROMANIA 234 ; 2 220 9 3 204 MOROCCO 452 1 397 52 
3 
1 
212 TUNISIA 328 98 16 173 40 66 390 SOUTH AFRICA 131 
4 
6 ; 40 58 1 400 USA 482 84 192 1 160 
404 CANADA 128 1 ; 26 88 4 9 624 ISRAEL 263 6 2 13 208 1 38 732 JAPAN 111 1 12 69 23 
740 HONG KONG 111 ; 6 1 28 76 800 AUSTRALIA 137 1 3 71 61 
1000 W 0 R L D 19711 1146 50 2815 147 4020 31 8408 tfd 47 1705 1010 INTRA-EC 12054 1004 26 2218 85 1695 31 4825 44 940 1011 EXTRA-EC 7658 143 24 597 62 2325 3582 3 766 1020 CLASS 1 3080 32 18 436 46 208 1765 '138 437 1021 EFTA COUNTR. 1309 21 12 312 14 98 840 ~27 87 1030 CLASS 2 3036 107 6 55 16 1340 1177 18 3 314 
1031 ACP~66) 429 10 2 227 166 2 3 19 1040 CLA S 3 1545 4 108 776 641 2 14 
5904.10 UN OLEUM 
5904.10-00 UN OLEUM 
NL: ~WM~~~W~08~RJ$u~,rj'~S BY COUNTRIES, SUBSEQUENTLY CONFIDENTIAL D: 
977 SECRET COUNT 7564 7564 
1000 W 0 R L D 10390 61 196 7564 1 70 20 201 2277 101 0 INTRA-EC 930 34 46 i 39 20 74 717 1011 EXTRA-EC 1894 27 150 30 127 1559 1020 CLASS 1 1541 27 27 17 74 1396 
218 F 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination l Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia l Nederland l Portugal I UK 
5903.20.90 
1020 CLASSE 1 39114 989 85 15033 1250 2585 636 15494 394 41 2607 1021 A E L E 13584 646 41 3350 
1 
6 2221 192 4998 249 40 1841 1030 CLASSE 2 13248 228 
1 
1841 1368 5026 13 3832 19 1120 1040 CLASSE 3 16912 11 2571 110 146 13847 137 89 
5903.90 ra¥~~S "g~~EgrJ:•DtNf9~7S, RECDUVERTS OU STRATIFIES DE MA TIE RES PLASTIQUES, SAUF POL YCHLORURE DE VJNYLE ET POLYURETHANE, 
5903.90.10 TISSUS IMPREGNES DE MATIERES PLASTIQUES (SAUF POLYCHLORURE DE VJNYLE ET POLYURETHANE), (AUTRES QUE LES ARTICLES DES 
58.02 ET 58.06) 




104 002 BELG.-LUXBG. 1313 
2746 10 
431 159 246 101 003 PAYS-BAS 5926 1128 
mi 1332 58 3212 1 644 004 RF ALLEMAGNE 13462 7355 
176 9 
2053 590 72 005 ITALIE 4408 2808 
15 
16 786 
10 205 492 4 117 006 ROYAUME-UNI 5466 3306 230 16 553 1131 
75 008 DANEMARK 3781 103 42 28 16 3517 
164 011 ESPAGNE 1455 337 10 496 94 327 27 030 SUEDE 1124 243 15 61 9 513 283 038 AUTRICHE 1470 648 314 338 57 96 17 048 YOUGOSLAVIE 1766 1 1405 71 261 26 2 064 HONGRIE 1231 1010 24 143 47 7 38 800 AUSTRALIE 1015 1 35 4 70 867 
1000 M 0 N DE 83018 23844 42 6415 10 747 n65 10 7185 14093 178 2929 
101 0 INTRA-CE 47252 20473 34 3143 9 328 5911 10 4291 10880 171 2002 
1011 EXT RA-CE 15762 3171 8 3272 1 419 1854 2890 3213 7 927 
1020 CLASSE 1 10964 1701 5 2948 133 1035 2232 2433 4 493 
1021 A E L E 4390 1225 5 n1 
1 197 
756 378 906 4 339 
1030 CLASSE 2 2646 398 
3 
282 634 574 192 3 365 
1040 CLASSE 3 2133 1073 42 89 185 83 587 71 
5903.90.91 TISSUS ENDUITtfu~~ECOUVERTB OU STRATIFIES DE MATIERE PLASTIQUE ~AUF POLYCHLORURE DE VJNYLE ET POLYURETHANE), LA MATIERE 
TEXTILE CONS ANT L'ENDROIT, (AUTRES QUE LES ARTICLES DES 58.0 ET 58.06) 
001 FRANCE 15164 3883 3697 39 





004 RF ALLEMAGNE 13118 621 2 
12235 
162 6203 495 24 1788 005 ITALIE 21839 789 2 26 3591 
1 1412 
4778 79 339 
006 ROYAUME-UNI 16641 507 4967 2 4075 5181 496 
236 008 DANEMARK 1030 33 555 6 64 1 138 3 009 GRECE 2214 272 1448 19 101 174 156 44 
010 PORTUGAL 8330 15 4337 351 1333 719 860 
a2 715 011 ESPAGNE 3017 416 
1 
659 850 957 30 23 
030 SUEDE 4646 113 2346 727 50 352 13 1044 032 FINLANDE 4723 27 1767 
559 
794 38 182 en 938 036 SUISSE 3776 8 2716 271 29 124 1 68 
036 AUTRICHE 8030 63 7543 2 172 198 35 17 046 MALTE 1117 
181 38 1035 2 70 36 44 048 YOUGOSLAVIE 12710 12011 386 10 14 
056 U.R.S.S. 3905 
6 
2135 1459 311 
220 20 060 POLOGNE 1637 
7 
1095 288 
36 064 HONGRIE 2041 1 1143 763 48 49 066 ROUMANIE 1587 
1201 
1392 195 
602 204 MAROC 2075 24 248 
so4 1 546 400 ETATS-UNIS 9884 1 6434 2305 99 
624 ISRAEL 1107 7 798 13 191 50 48 
720 CHINE 1750 1576 71 98 5 
728 COREE DU SUD 1819 1818 1 
5 2661 732 JAPON 3468 97 703 
1570 740 HONG-KONG 6577 
4 
2373 2438 21 175 
800 AUSTRALIE 2473 370 1479 5 1 614 
1000 M 0 N DE 176289 9071 103 87007 7 1266 31985 1 11321 22650 1975 10903 
1010 INTRA-CE 95162 7261 4 36872 5 612 18270 1 9166 18289 790 3892 
1011 EXT RA-CE 81126 1810 98 50134 2 654 13715 2156 4361 1185 7011 
1020 CLASSE 1 53595 480 52 35543 571 7046 1047 1340 1074 6442 
1021 A E L E 21576 229 14 14534 
2 
571 1843 289 921 1026 2149 
1030 CLASSE 2 15635 1324 4li 6456 83 3861 671 2830 111 497 1040 CLASSE 3 11898 7 8135 2809 438 390 73 
5903.90.99 TISSUS ENDUITS, RECOUVERTS OU STRATIFIES DE MATIERE PLASTIQUE (SAUF POLYCHLORURE DE VJNYLE ET POLYURETHANE, NON REPR. 
SOUS 5903.90.91), (AUTRES QUE LES ARTICLES DES 58.02 ET 58.06) 
001 FRANCE 20546 1699 
1 




1690 760 14 412 





004 RF ALLEMAGNE 19887 176 10 
510 
7 3870 22 12610 1 1121 005 ITALIE 3597 258 2 27 2267 6n6 114 7 390 006 ROYAUME-UNI 11439 211 87 2957 5 608 93 708 
7 962 007 lALANDE 1041 19 22 
3 
3 6 22 
008 DANEMARK 1129 5 188 247 295 182 209 
009 GRECE 3555 68 
266 
129 





011 ESPAGNE 4233 40 
91 





036 SUISSE 4330 25 
11 
1001 401 2344 172 
036 AUTRICHE 2961 
1 
1121 154 1495 117 63 
048 YOUGOSLAVIE 6051 90 680 138 5114 2 26 
056 U.R.S.S. 1381 6 42 282 1027 24 
062 TCHECOSLOVAQ 1978 
35 1 
339 1494 140 
15 
5 
064 HONGRIE 2647 626 1622 2n 71 
066 ROUMANIE 1794 8 66 1623 94 
4 
3 
204 MAROC 3239 12 9 2855 338 21 
212 TUNISIE 2025 650 167 940 235 33 




1 718 11 
400 ETATS-UNIS 4993 674 197 2472 4 1573 
404 CANADA 1425 5 
1 
13 8 286 963 32 126 624 ISRAEL 1377 44 50 38 997 5 278 732 JAPON 1153 12 52 734 311 
740 HONG-KONG 1321 
17 
231 20 409 661 
800 AUSTRALIE 1503 91 27 915 453 
1000 M 0 N DE 140871 5387 662 20731 17 1317 22741 183 69596 5908 141 14188 
1010 INTRA-CE 83796 4242 371 13751 13 872 10068 174 41880 5068 124 7233 
1011 EXTRA-CE 57074 1146 291 6980 4 445 12673 9 2n14 840 17 6955 
1020 CLASSE 1 31118 380 253 4439 323 1564 9 19156 686 4308 
1021 A E L E 13761 247 159 2751 
4 
251 793 9 7832 596 
17 
1123 
1030 CLASSE 2 16263 722 28 1393 122 5894 5419 136 2528 
1031 ACP&66~ 1351 52 9 16 586 490 13 17 177 1040 CLA S 3 9692 43 1147 5216 3139 19 119 
5904.10 UNOLEUMS 
5904.10.00 UNOLEUMS 
NL: JUSOU'AU 31/08/88 PAS DE VENTILATION PAR PAYS, APRES CONFIDENTIEL 
D: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
977 PAYS SECRETS 18955 18955 
1000 M 0 N DE 24564 166 531 18955 8 146 4 510 4264 
1010 INTRA-CE 1789 88 65 8 83 4 233 1336 1011 EXTRA-CE 3839 78 466 83 2n 2927 
1020 CLASSE 1 2913 76 29 56 84 2668 
F 219 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMllcSa I Espana I France I Ireland I !!alia I Nederl nd I Portugal I UK 
5904.91 FLOOR COVERINGS CONSISTING OF A COATING OR COVERING APPLIED ON A TEXTILE BACKING OF NEEDLELOOM FELT OR NONWOVENS 
5904.11-10 FLOOR COVERINGS CONSISTING OF A COATING OR COVERING APPLIED ON A TEXTILE BACKING, WITH A BASE CONSISTING OF NEEDLELOOM 
FELT 
028 NORWAY 531 1 530 
1000 W 0 R L D 1670 16 2 38 1 1520 57 7 29 
1010 INTRA-EC 349 11 2 28 1 276 1 4 28 1011 EXTRA-EC 1322 5 11 1245 58 2 1 
1020 CLASS 1 1039 11 987 40 1 
1021 EFTA COUNTR. 1038 11 986 40 1 
5904.91-90 FLOOR COVERINGS CONSISTING OF A COATING OR COVERING APPLIED ON A TEXTILE BACKING, WITH A BASE CONSISTING OF NONWOVENS 
1000 W 0 R L D 1027 1 1 663 2 1 269 20 70 
1010 INTRA-EC 162 1 i 19 2 i 77 16 49 1011 EXTRA·EC 866 645 192 4 21 
5904.92 FLOOR COVERINGS WITH OTHER TEXTILE BASE 
5904.92.00 FLOOR COVERINGS CONSISTING OF A COATING OR COVERING APPLIED ON A TEXTILE BACKING, (EXCL LINOLEUM) WITH TEXTILE BASE (EXCL OF NEEDLELOOM FELT OR NONWOVENS) 
1000 W 0 R L D 1822 5S 9 125 7 141 32 155 71 1227 
1010 INTRA·EC 790 49 3 17 5 62 32 111 34 477 
1011 EXTRA·EC 1034 5 7 108 3 79 4S 37 750 
1020 CLASS 1 857 4 17 3 24 39 37 733 
5905.00 TEXTILE WALL COVERINGS l~ 5905.00-10 TEXTILE WALL COVERINGS CONSISTING OF PARALLEL YARNS, FIXED ON A BACKING OF ANY MATERIAL 001 FRANCE 2645 2119 261 28 2 111 53 004 FR GERMANY 583 397 B2 32 2 028 NORWAY 372 68 155 '49 18 
400 USA 461 313 23 21 '20 84 
1000 W 0 R L D 4884 3168 1 690 33 40 11 440 ~ 193 1010 INTRA·EC 3546 2622 i 419 32 24 11 152 68 1011 EXTRA·EC 1338 54S 272 2 16 288 178 125 1020 CLASS 1 1165 504 1 259 5 11 188 78 119 
1021 EFTA COUNTR. 608 132 1 225 2 4 165 j57 24 1030 CLASS 2 169 41 12 11 98 5 
5905.00-31 UNBLEACHED TEXTILE WAU COVERINGS OF FLAX (EXCL 5905.00-10) 
1000 W 0 R L D 84 22 1 2 2 37 
1010 INTRA-EC 54 ·18 i 2 2 36 1011 EXTRA·EC 10 4 1 
5905.00-39 TEXTILE WALL COVERINGS OF FLAX (EXCL UNBLEACHED), (EXCL 5905.00-10) 
400 USA 292 43 1 2 1 t: 2 1000 W 0 R L D 600 120 12 22 13 1 47 23 1010 INTRA·EC 194 65 4 10 4 1 41 '65 4 
1011 EXTRA·EC 406 5S 8 12 9 6 297 19 
1020 CLASS 1 372 51 8 12 6 6 
r66 3 5905.00-50 TEXTILE WALL COVERINGS OF JUTE (EXCL 5905.00-10) 
1000 W 0 R L D 706 11 104 231 8 299 53 
1010 INTRA·EC 571 4 85 180 8 r~ 49 1011 EXTRA·EC 134 7 19 50 4 5905.00-70 TEXTILE WAU COVERINGS OF MAN-MADE FIBRES (EXCL 5905.00-10) 
001 FRANCE 3147 448 36 i 9 2639 ! 22 2 004 FR GERMANY 336 16 2 2 291 i 18 1 028 NORWAY 180 16 i 11i 157 ' 3 400 USA 231 23 4 76 i 16 
1000 W 0 R L D 4942 579 3 80 23 360 3474 '167 258 
1010 INTRA·EC 4057 514 2 53 2 114 3012 112 248 
1011 EXTRA-EC 887 65 2 27 22 248 462 ~~ 8 1020 CLASS 1 640 59 2 23 2 164 336 6 1021 EFTA COUNTR. 366 28 2 19 20 33 248 '32 4 1030 CLASS 2 243 6 2 82 125 6 2 
5905.00-90 TEXTILE WALL COVERINGS (EXCL 5905.00-10 TO 5905.00-70) 
001 FRANCE 631 46 18 2 
15 




43 L~ 006 UTD. KINGDOM 149 7 aO 8 119 j 400 USA 273 87 7 9 79 1000 WORLD 2089 169 85 133 99 243 5 1065 78 
1010 INTRA·EC 1279 68 4 73 4 80 5 795 I 50 1011 EXTRA-EC 811 102 80 60 95 164 270 28 1020 CLASS 1 581 98 80 60 105 202 10 26 1021 EFTA COUNTR. 226 1 50 4 69 88 1 17 1030 CLASS 2 135 3 1 59 65 2 1 5906.10 RUBBERIZED ADHESIVE TAPE OF A WIDTH = < 20 CM 5906.10-10 ADHESIVE TAPE OF A WIDTH = < 10 CM, (OTHER THAN THOSE OF HEADING N 59.02) 
001 FRANCE 855 13 419 1 54 ' 
5 ! ,g 362 002 BELG.-LUXBG. 274 4 221 12 20 003 NETHERLANDS 457 327 
2 
6 
:i 54 I t 
66 004 FR GERMANY 253 34 
s9 30 28 153 005 ITALY 114 15 2 22 i 25 15 006 UTD. KINGDOM 193 25 125 12 008 DENMARK 196 2 j 108 2 18 65 010 PORTUGAL 62 7 33 3 4 8 030 SWEDEN 330 9 233 5 3 • i 79 036 SWITZERLAND 397 3 310 15 31 3 35 038 AUSTRIA 164 5 145 1 5 8 400 USA 139 3 79 34 23 
1000 W 0 R L D 4381 185 11 2408 9 181 8 387 47 1145 1010 INTRA·EC 2696 122 9 13SO 4 97 8 288 37 781 1011 EXTRA-EC 1682 63 2 1058 4 84 97 10 364 1020 CLASS 1 1378 23 2 897 61 80 8 307 1021 EFTA COUNTR. 1086 19 1 760 4 24 72 4 206 1030 CLASS 2 217 30 92 23 16 1 51 
5906.10-90 ADHESIVE TAPE OF A WIDTH > 10 Clot BUT = < 20 CM, (OTHER THAN THOSE OF HEADING N 59.02) 
1000 W 0 R L D 232 2 1 84 2 13 3 80 ~ 3 84 1010 INTRA-EC 158 2 1 41 2 7 2 58 j 2 45 1011 EXTRA·EC 79 1 24 1 6 1 24 I 2 20 
5906.81 KNITTED OR CROCHETED i 
5906.91.00 KNITTED OR CROCHETED RUBBERIZED TEXTILE FABRICS, (OTHER THAN THOSE OF HEADING N 59.02), (EXCL ADHESIVE TAPE) 
001 FRANCE 162 77 28 





Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination l Reporting country - Pays d6clarant 
CNINC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarlt I Deutschland I "EM66a I Espana I France J Ireland l ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5904.91 REVETEMENTS DE SOL CONSTITUES PAR UN ENDUIT APPLIQUE SUR UN SUPPORT EN FEUTRE AIGUILLETE OU EN FEUTRE NON TlSSE 
5904.91·10 REVETEMENTS DE SOL CONSTITUES PAR UN ENDUIT APPLIQUE SUR UN SUPPORT EN FEUTRE AIGUILLETE 
028 NORVEGE 1098 3 1095 
1000 M 0 N DE 3699 23 7 102 8 3267 215 15 62 101 0 INTRA..CE 673 16 j 81 8 494 4 11 59 1011 EXTRA..CE 3026 7 22 2773 210 4 3 1020 CLASSE 1 2268 22 2084 159 3 1021 A E L E 2267 21 2084 159 3 
5904.91·90 REVETEMENTS DE SOL CONSTITUES PAR UN ENDUIT APPLIQUE SUR UN SUPPORT EN FEUTRE NON TlSSE 
1000 M 0 N DE 2206 5 2 1304 6 6 680 33 170 1010 INTRA..CE 454 5 1 40 i i 282 19 107 1011 EXTRA..CE 1751 1 1263 398 14 63 
5904.92 REVETEMENTS DE SOL JSAUF LINOLEUM$), CONSTITUES PAR UN ENDUIT APPLIQUE SUR UN SUPPORT TEXTILE, AUTRE QUE FEUTRE 
AIGUILLETE OU NON Tl SE 
5904.92-00 REVETEMENTS DE SOL JSAUF LINOLEUM$), CONSTITUES PAR UN ENDUIT APPLIQUE SUR UN SUPPORT TEXTILE (AUTRE QUE FEUTRE 
AIGUILLETE OU NON Tl SE) 
1000 M 0 N DE 5414 88 35 184 54 377 41 539 218 3878 1010 INTRA..CE 2298 75 8 40 31 129 41 359 80 1535 1011 EXTRA..CE 3119 14 27 144 24 248 181 138 2343 1020 CLASSE 1 2727 6 37 21 100 155 137 2271 
5905.00 REVETEMENTS MURAUX EN MA TIE RES TEXTILES 
5905.00-10 REVETEMENTS MURAUX CONSIST ANT EN FILS DISPOSES PARALLELEMENT SUR UN SUPPORT 
001 FRANCE 16133 12669 1999 223 
11 
680 311 251 D04 RF ALLEMAGNE 3289 2440 
so2 347 471 20 028 NORVEGE 2212 472 8 3 889 233 108 400 ETATS·UNIS 6540 5151 222 176 157 831 
1000 M 0 N DE 35358 24098 4 5248 252 373 53 2495 1249 4 1582 1010 INTRA..CE 22262 16326 4 3174 238 200 s3 1134 818 4 372 1011 EXTRA..CE 13096 m2 2072 15 174 1361 431 1210 1020 CLASSE 1 11900 7094 4 1921 1 84 53 1208 429 1106 1021 A E L E 3934 942 4 1513 
14 
78 979 266 
4 
152 1030 CLASSE 2 1186 673 147 90 152 2 104 
5905.01)..31 REVETEMENTS MURAUX DE UN, ECRUS, (NON REPR. SOUS 5905.00-10) 
1000 M 0 N DE 1076 275 5 14 5 14 760 3 1010 INTRA..CE 979 227 5 14 5 1 748 3 1011 EXTRA·CE 97 48 13 12 
5905.01)..39 REVETEMENTS MURAUX DE UN, (AUTRES QU'ECRUS, NON REPR. SOUS 5905.00-10) 
400 ETATS·UNIS 4841 626 73 24 9 4065 44 
1000 M 0 N DE 8608 1472 589 170 3 210 3 304 5734 141 1010 INTRA..CE 2007 658 196 69 
:i 69 3 232 735 45 1011 EXTRA..CE 6597 813 372 101 141 72 4999 96 1020 CLASSE 1 6249 764 372 96 100 62 4802 53 
5905.00..50 REVETEMENTS MURAUX DE JUTE, (NON REPR. SOUS 5905.00-10) 
1000 M 0 N DE 2004 58 3 454 531 22 803 135 1010 INTRA..CE 1545 14 3 380 393 22 620 113 1011 EXTRA..CE 480 42 74 138 163 23 
5905.00-70 REVETEMENTS MURAUX DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTlFICIELLES, (NON REPR. SOUS 5905.00-10) 
001 FRANCE 17725 2576 351 2 
95 
14550 235 3 11 D04 RF ALLEMAGNE 2793 175 4 31 2357 151 12 028 NORVEGE 1414 131 
4 
36 1200 12 
2 400 ETATS-UNIS 1941 332 48 732 702 121 
1000 M 0 N DE 31177 4080 36 781 267 3080 21069 1267 3 613 1010 INTRA..CE 23927 3278 32 493 7 863 17784 905 3 581 1011 EXTRA..CE 7248 802 4 268 259 2217 3285 362 51 1020 CLASSE 1 5409 721 4 228 12 1410 2688 313 33 1021 A E L E 2983 245 4 175 
247 
503 1852 190 14 
1030 CLASSE 2 1792 81 26 606 571 43 18 
5905.00-90 REVETEMENTS MURAUX (NON REPR. SOUS 5905.00..10 A 5905.00-70) 




823 1228 2 




673 22 141 006 ROYAUME-UNI 1774 96 3 3 205 1248 64 
59 400 ETATS·UNIS 3707 1362 1152 158 178 708 90 
1000 M 0 N DE 20189 2203 1183 1456 258 3441 27 9191 1751 679 
1010 INTRA..CE 11343 554 19 648 68 1258 27 6753 1426 390 1011 EXTRA..CE 8845 1849 1184 608 190 2183 2438 324 289 
1020 CLASSE 1 7281 1541 1164 563 1525 1980 273 235 
1021 A E L E 2487 21 12 327 
17 
1057 949 1 120 
1030 CLASSE 2 1347 108 45 658 431 50 38 
5906.10 RUBANS ADHESIFS CAOUTCHOUTES, LARGEUR = < 20 CM 
5906.10..10 RUBANS ADHESIFS CAOUTCHOUTES, LARGEUR = < 10 CM 
001 FRANCE 5364 179 3410 3 
32 
15 287 21 1449 




217 44 343 D04 RF ALLEMAGNE 1949 586 
882 
398 164 676 
005 ITALIE 1598 257 15 333 5 
145 
5 101 
006 ROYAUME-UNI 1927 401 1094 228 9 50 
441 008 DANEMARK 1557 8 
142 
825 156 113 14 
010 PORTUGAL 1132 100 754 37 43 6 56 030 SUEDE 2323 111 2 1713 
2 
56 39 396 
036 SUISSE 2569 60 2016 173 114 13 191 
038 AUTRICHE 2057 69 1908 15 37 1 27 
400 ETATS·UNIS 1522 54 730 508 1 229 
1000 M 0 N DE 36290 2790 225 22109 72 2485 113 1577 415 6503 
101 0 INTRA..CE 21708 1937 158 12658 40 1409 111 1168 342 3889 
1011 EXTRA..CE 14577 853 66 9452 32 1076 3 407 73 2614 
1020 CLASSE 1 11556 339 66 7605 4 864 1 293 50 2134 
1021 A E L E 8184 260 7 6307 2 275 278 20 1035 
1030 CLASSE 2 2220 435 1000 25 209 96 7 447 
5906.10..90 RUBANS ADHESIFS CAOUTCHOUTES, LARGEUR > 10 CM, MAIS = < 20 CM 
1000 M 0 N DE 2842 31 8 782 30 112 39 1091 36 713 
1010 INTRA..CE 2294 28 7 595 19 62 21 928 26 608 
1011 EXTRA·CE 549 3 1 187 11 51 18 163 10 105 
5906.91 TlSSUS CAOUTCHOUTES DE BONNETERIE, SAUF RUBANS ADHESIFS 
5906.91-00 TlSSUS CAOUTCHOUTES DE BONNETERIE, (SAUF RUBANS ADHESIFS) 
001 FRANCE 1560 609 261 60 
1272 
419 209 
669 SRI LANKA 1272 
F 221 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 j Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland 1 'EMMa 1 Espana 1 France 1 Ireland 1 ltalia 1 Nederl nd 1 Portugal I UK 
5906.91-00 
1000 W 0 R L D 950 260 6 248 12 164 7 110 15 1 127 
1010 INTRA-EC 514 125 2 161 12 10 6 89 11 1 97 
1011 EXTRA-EC 436 135 4 86 154 1 21 4 1 30 
1020 CLASS 1 146 60 
4 
49 6 1 6 4 ; 20 1030 CLASS 2 267 76 18 144 1 15 8 
5906.99 RUBBERIZED TEXTILE FABRICS (EXCL 5906.10 AND 5906.91), OTHER THAN THOSE OF HEADING NO 59.02 
5906.9&-10 TEXTILE FABRICS MENTIONED IN NOTE 4 TO THIS CHAPTER, (OTHER THAN THOSE OF HEADING N 59.02) 
001 FRANCE 16008 14328 1642 
2675 
32 ; 6 004 FR GERMANY 3725 
3saS 
10 928 111 
005 ITALY 3835 86 123 
2 
1 39 
006 UTD. KINGDOM 1168 932 234 
75 011 SPAIN 1282 596 582 29 
1000 W 0 R L D 26399 5 3 19597 1794 3706 999 3 292 
1010 INTRA-EC 26106 4 3 19496 1760 3613 994 3 240 1011 EXTRA·EC 293 102 34 94 4 52 
1020 CLASS 1 158 4 3 95 8 1 47 
5906.9&-90 RUBBERIZED TEXTILE FABRICS, (OTHER THAN THOSE OF HEADING N 59.02), (EXCL 5906.10-10 TO 5906.9&-10) 
001 FRANCE 884 375 209 
184 
1 201 1 97 
D02 BELG.-LUXBG. 460 
sci 161 96 5 14 003 NETHERLANDS 965 
8 
832 ; 11 2 50 34 12 004 FR GERMANY 830 532 
63i 
147 39 67 
005 ITALY 1121 22 
8 
15 321 3 
10 Hi 129 006 UTD. KINGDOM 575 13 374 1 143 7 
29 008 DENMARK 408 32 335 1 6 5 
009 GREECE 570 3 527 
s4 12 16 6 6 010 PORTUGAL 121 6 43 3 6 
2 
9 
011 SPAIN 219 8 
3 
68 67 52 ; 22 030 SWEDEN 117 32 40 4 5 32 
032 FINLAND 256 5 229 2 13 4 3 
036 SWITZERLAND 202 7 145 6 33 
3 
11 
038 AUSTRIA 198 36 ; 122 10 8 19 048 YUGOSLAVIA 264 8 233 9 13 
064 HUNGARY 374 2 343 26 3 
068 BULGARIA 797 
24 
797 
5 2 13 95 400 USA 160 21 
1000 W 0 R L D 10184 1268 27 5854 86 1224 15 705 1213 3 789 1010 INTRA-EC 6208 1050 16 3206 71 897 12 476 69 3 408 
1011 EXTRA·EC 3976 218 11 2648 15 327 3 229 144 381 
1020 CLASS 1 1657 177 5 936 5 92 118 17 307 




61 9 86 
1030 CLASS 2 806 38 3 344 112 94 128 74 
1040 CLASS 3 1515 3 2 1370 123 17 
5907.00 TEXTILE FABRICS OTHERWISE IMPREGNATED, COATED OR COVERED; PAINTED CANVAS BEING THEATRICAL SCENERY, STUDIO BACK-CLOTHS OR 
THE LIKE 
5907.00-00 TEXTILE FABRICS OTHERWISE IMPREGNATED, COATED OR COVERED; PAINTED CANVAS BEING THEATRICAL SCENERY, STUDIO BACK-CLOTHS OR 
THE LIKE 
001 FRANCE 825 120 79 69 
14i 
490 33 34 
D02 BELG.-LUXBG. 343 
78 
64 ; 119 14 5 003 NETHERLANDS 826 526 
5 
85 ; 71 236 65 004 FR GERMANY 1084 22 
100 
428 269 123 
005 ITALY 831 213 
3 ; 1 193 ; 487 12 306 006 UTD. KINGDOM 787 96 134 12 39 14 





010 PORTUGAL 199 9 35 15 96 9 49 011 SPAIN 319 
2 
122 51 110 18 
030 SWEDEN 163 1 24 27 10 13 86 036 SWITZERLAND 214 3 55 26 100 26 4 
038 AUSTRIA 163 
2i 
91 9 56 2 5 
400 USA 431 14 25 43 146 182 
404 CANADA 201 2 15 49 10 1 124 
732 JAPAN 512 3 25 89 6 2 387 
800 AUSTRALIA 146 2 14 7 11 23 89 
1000 W 0 R L D 9952 597 14 1579 5 95 2014 4 2377 560 1 2706 1010 INTRA-EC 5591 539 5 1120 1 87 1035 2 1754 318 i 730 1011 EXTRA-EC 4360 59 9 459 3 8 980 2 623 241 1975 
1020 CLASS 1 2209 32 8 310 1 248 2 334 217 1 1056 1021 EFTA COUNTR. 716 4 8 220 2 5 76 2 181 43 1 181 1030 CLASS 2 1766 26 132 484 226 24 867 
1031 ACP~66) 312 6 ; 63 2 207 7 2 27 1040 CLA S 3 384 17 249 63 52 
5908.00 WarltlR~~~'&om•&~'.l\DF~~~~"'W.'M~~.t\~~~~l~~l·N~~'lu..~~G~~~'ifS OR THE LIKE; INCANDESCENT GAS MANTLES AND 
5908.00-00 WarltlR~~~'&OJI~·&~[EiF~~~~rn'bf8~.t":~~~l~~l·N~~'lu..~~G~~~ES OR THE LIKE; INCANDESCENT GAS MANTLES AND 
003 NETHERLANDS 86 9 55 2 17 1 2 
1000 W 0 R L D 986 24 1 339 31 74 4 313 7 2 191 1010 INTRA-EC 430 24 i 162 11 40 4 94 7 88 1011 EXTRA-EC 555 177 20 35 219 103 1020 CLASS 1 282 1 143 12 11 52 63 1021 EFTA COUNTR. 165 1 123 
8 
1 8 32 1030 CLASS 2 244 14 24 159 39 
5909.00 TEXTILE HOSEPIPING AND SIMILAR TEXTILE TUBING, WITH OR WITHOUT LINING, ARMOUR OR ACCESSORIES OF OTHER MATERIALS 
5909.00-10 ~~~'ll'~~~G AND SIMILAR TEXTILE TUBING, WITH OR WITHOUT LINING, ARMOUR OR ACCESSORIES OF OTHER MATERIALS OF 
D: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
003 NETHERLANDS 311 5 208 6 1 6 91 005 ITALY 229 192 13 13 
12 
5 400 USA 627 22 593 
1000 W 0 R L D 2800 67 5 963 9 125 113 27 15 38 17 1421 1010 INTRA-EC 1156 55 5 584 3 56 57 27 1 13 17 370 1011 EXTRA-EC 1635 12 366 7 69 57 14 26 1 1051 1020 CLASS 1 992 1 4 152 4 1 16 26 1 25 762 1021 EFTA COUNTR. 178 1 ; 91 3 1 16 2 1 25 ; 43 1030 CLASS 2 605 12 183 68 33 13 1 288 
5909.00-90 TEXTILE HOSEPIPING AND SIMILAR TEXTILE TUBING, OF TEXTILE MATERIALS (EXCL SYNTHETIC) 
1000 W 0 R L D 1400 26 98 43 1 89 242 27 450 52 30 342 101 0 INTRA-EC 531 23 96 15 i 29 144 2 13 3 17 189 1011 EXTRA·EC 870 3 3 28 60 98 25 436 49 13 154 1020 CLASS 1 219 1 1 20 ; 3 28 25 46 95 1030 CLASS 2 639 2 2 7 55 63 434 3 13 59 
5910.00 TRANSMISSION OR CONVEYOR BELTS OR BELnNG, OF TEXTILE MATERIAL, WHETHER OR NOT REINFORCED WITH METAL OR OTHER MATERIAL 
5910.00-00 TRANSMISSION OR CONVEYOR BELTS OR BELnNG, OF TEXTILE MATERIAL, WHETHER OR NOT REINFORCED WITH METAL OR OTHER MATERIAL 
001 FRANCE 440 2 255 64 
28 
3 93 23 D02 BELG.-LUXBG. 119 78 36 1 4 5 3 003 NETHERLANDS 169 ; 121 2 j 5 15 ; 11 004 FR GERMANY 413 
283 
206 84 71 28 005 ITALY 403 1 98 12 3 6 
222 F 
Export Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa j Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Port\Jgal I UK 
5906.91-00 
1000 M 0 N DE 10005 2963 75 2202 4 65 1676 70 1169 193 15 1573 101 0 INTRA.CE 5008 1092 32 1284 4 65 166 55 902 136 3 1269 1011 EXTRA-CE 4998 1871 43 918 1 1510 14 267 58 12 304 1020 CLASSE 1 1748 760 1 571 77 8 93 53 185 1030 CLASSE 2 3002 1111 42 253 1368 6 149 12 60 
5906.99 TISSUS CAOUTCHOUTES, (NON REPR. SOUS 5906.10 ET 5906.91), AUTRES QUE CEUX DU 5902 
5906.99-10 NAPPES CAOUTCHOUTEES VISEES A LA NOTE 4 SOUS C) DU CHAPITRE 59 
001 FRANCE 49544 44234 5090 191 2 27 004 RF ALLEMAGNE 15576 
5 11994 
30 10647 3322 6 1571 005 ITALIE 12957 290 512 30 126 006 ROYAUME-UNI 4269 3279 963 7 011 ESPAGNE 5439 2316 2779 108 236 
1000 M 0 N DE 91046 46 9 63799 5548 15433 3759 39 2413 1010 INTRA-CE 88993 5 i 62785 5486 14921 3718 39 2039 1011 EXTRA.CE 2051 41 1013 62 512 41 373 1020 CLASSE 1 1361 37 9 940 38 7 330 
5906.99-90 TISSUS CAOUTCHOUTES (NON REPR. SOUS 5906.10-10 A 5906.99-10), (AUTRES QUE LES ARTICLES DES 58.02 ET 58.06) 
001 FRANCE 11493 3787 2874 2 
1603 







004 RF ALLEMAGNE 6034 3601 
3213 
9 1245 266 650 005 ITALIE 8198 502 43 165 3209 36 1o4 82 1073 006 ROYAUME-UNI 3873 259 2233 14 1080 58 292 008 DANEMARK 3557 374 2672 9 120 90 
009 GRECE 3269 18 2941 
405 
130 109 27 44 
010 PORTUGAL 1264 160 488 42 79 11 
19 
59 011 ESPAGNE 1596 142 
37 
474 430 368 
4 
163 
030 SUEDE 1017 232 325 63 126 230 
032 FINLANDE 1688 42 1 1134 16 426 49 20 
036 SUISSE 1603 63 1260 99 250 5 126 
038 AUTRICHE 1573 207 
35 
1193 7 65 9 92 
048 YOUGOSLAVIE 1777 121 1470 41 110 
064 HONGRIE 2090 5 1845 205 35 
068 BULGARIE 3620 430 3620 24 23 139 103i 400 ETATS-UNIS 1928 281 
1000 M 0 N DE 78794 11364 304 37391 2 692 10570 148 10442 608 27 7246 
1010 INTRA.CE 50432 9204 105 21107 2 597 7906 125 7481 411 23 3471 
1011 EXTRA-CE 26343 2160 197 16285 95 2664 23 2944 197 3 3775 
1020 CLASSE 1 14443 1629 92 6938 24 929 1535 108 3188 







1030 CLASSE 2 6290 513 35 2969 874 1134 84 584 
1040 CLASSE 3 7611 19 71 6377 861 275 5 3 
5907.00 ~l~ij~~E\SUS IMPREGNES, ENDUITS OU RECOUVERTS; TOILES PEINTES POUR DECORS DE THEATRES, FONDS D'ATEUER OU USAGES 
5907.00-00 ~l~ij~~tsSUS IMPREGNES, ENDUITS OU RECOUVERTS; TOILES PEINTES POUR DECORS DE THEATRES, FONDS D' A TEUER OU USAGES 
001 FRANCE 9915 655 
2 







004 RF ALLEMAGNE 8301 221 2 
1097 
2031 2687 658 
005 ITALIE 3341 459 
9 3 
8 701 3 
3732 
235 838 
006 ROYAUME-UNI 6566 900 1208 188 237 8 281 
116 009 GRECE 1605 10 
18 
348 30 330 795 6 010 PORTUGAL 1732 5 489 115 727 2 346 
011 ESPAGNE 3535 86 
9 
1108 146 1428 654 113 
030 SUEDE 1238 10 144 
7 
250 125 342 358 
036 SUISSE 2099 33 402 231 934 442 50 
038 AUTRICHE 1119 1 357 
12 
42 563 97 39 
400 ETATS-UNIS 5392 320 132 327 500 2687 1413 
404 CANADA 1002 36 118 
3 
201 89 11 547 
732 JAPON 1523 70 244 318 61 145 682 
800 AUSTRALIE 1821 20 85 5 30 86 993 602 
1000 M 0 N DE 68248 3367 139 10126 34 1083 9091 53 23906 10538 6 9905 
101 0 INTRA-CE 42628 2692 33 6911 7 833 4704 45 18680 5372 6 3351 1011 EXTRA-CE 25609 675 104 3214 27 250 4386 8 5219 5166 6554 
1020 CLASSE 1 16860 508 90 2241 14 29 1637 8 2938 4957 5 4433 
1021 A E L E 5824 58 90 1329 
13 
8 745 6 1812 982 5 789 
1030 CLASSE 2 7108 167 796 99 1941 1876 209 2007 




632 53 6 144 
1040 CLA S 3 1639 177 608 405 114 
5908.00 MECHES TISSEE~ TRESSEES OU TRICOTEES, EN MATIERES TEXTILES, POUR LAMPESU RECHAUDStJBRIQU~ BOUGIES OU SIMILAIRES; 
MANCHONS A IN ANDESCENCE ET ETOFFES TUBULAIRES TRICOTEES SERVANT A LE R FABRICA ON, MEM IMPREGNES 
5908.00-00 ~i~~~~J~SiE~~~f:6li~~~c~UJR~g~~:·,_t~~&RFfsE~tgVm·ffR~'iM~Ptj{J~~~~V~fn8~~0,.V~~ 1t~~~~~E~u SIMILAIRES; 
003 PAYS-BAS 1042 82 818 15 72 16 39 
1000 M 0 N DE 10176 161 11 4861 475 1033 19 1515 so 5 2046 
1010 INTRA-CE 4655 155 6 2419 260 509 19 663 49 3 575 1011 EXT RA-CE 5518 7 5 2441 215 523 852 1 1471 
1020 CLASSE 1 3496 2 5 2010 63 257 344 1 794 
1021 A E L E 2022 2 5 1696 2 58 59 1 
3 
199 
1030 CLASSE 2 1684 4 185 132 266 424 670 
5909.00 TUYAUX POUR POMPES ET TUYAUX SIMILAIRES, EN MATIERES TEXTILES, MEME AVEC ARMATURES OU ACCESSOIRES EN AUTRES MATIERES 
5909.00-10 TUYAUX POUR POMPES ET TUYAUX SIMILAIRES, DE FIBRES SYNTHETIQUES 
0: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
003 PAYS-BAS 2102 34 1487 33 5 
39 
543 
005 ITALIE 1345 1102 73 77 
49 2 
54 
400 ETATS-UNIS 4161 158 4 3948 
1000 M 0 N DE 19885 518 44 7090 36 828 798 147 103 252 26 10043 
101 0 INTRA-CE 7304 458 44 4037 10 350 350 1 7 119 20 1952 1011 EXTRA-CE 12478 60 2950 27 478 448 146 96 132 6 8091 
1020 CLASSE 1 7069 4 38 1454 11 13 95 137 12 120 5185 
1021 A E L E 1499 4 4 918 8 9 92 9 10 116 6 348 1030 CLASSE 2 5078 56 6 1269 465 273 84 12 2690 
5909.00-90 TUYAUX POUR POMPES ET TUY AUX SIMILAIRES, DE MA TIERES TEXTILES (SAUF FIBRES SYNTHETIQUES) 
1000 M 0 N DE 8486 329 368 817 2 521 1951 126 503 266 75 3528 
1010 INTRA-CE 4377 284 346 253 2 135 1145 8 106 40 19 2041 1011 EXT RA-CE 4104 45 22 565 381 806 119 397 225 55 1487 
1020 CLASSE 1 1713 8 13 317 
2 
17 241 119 1 196 
s5 801 1030 CLASSE 2 2206 37 10 175 341 498 373 29 688 
5910.00 COURROIES TRANSPORTEUSES OU DE TRANSMISSION EN MATIERES TEXTILES, MEME RENFORCEES DE METAL OU D'AUTRES MATIERES 
5910.00-00 COURROIES TRANSPORTEUSES OU OE TRANSMISSION EN MATIERES TEXTILES, MEME RENFORCEES DE METAL OU D'AUTRES MATIERES 




35 76 105 59 
003 PAYS-BAS 2657 2050 23 13 76 
120 
266 
004 RF ALLEMAGNE 4696 8 
3620 
1754 793 686 797 357 
005 ITALIE 4946 1 596 236 358 12 125 
F 223 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmart j Deutschland I "EM66a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Neder nd I Portugal I UK 
5910.00.00 
006 UTD. KINGDOM 268 226 24 6 1 9 2 
3 008 DENMARK 113 85 17 7 i 1 :i 2 011 SPAIN 276 105 
5 
14 51 100 
030 SWEDEN 199 149 2 2 23 18 
032 FINLA 61 41 
9 4 
8 11 1 
038 SWITZ LAND 114 70 2 28 1 
038 lA 71 57 7 1 5 1 
056 UNION 49 49 54 :i 47 i 50 400 574 419 
404 CANADA 349 70 6 3 5 265 
732 JAPAN 218 154 52 
:i 11 1 800 AUSTRALIA 973 45 6 3 916 
1000 W 0 R L D 5984 4 3 2744 2 797 183 27 492 33 4 1695 
1010 INTRA-EC 2319 4 2 1204 2 462 153 15 265 26 4 186 1011 EXTRA-EC 3687 1 1540 335 30 12 227 8 1 1509 
1020 CLASS 1 2752 1152 148 16 12 143 6 1275 
1021 EFTA COUNTR. 502 i 365 2 25 7 12 68 1 i 24 1030 CLASS 2 711 
2 
273 125 13 84 2 210 
1040 CLASS 3 203 116 61 24 
5911.10 zrm~'-/~~~'iSkf: t:rc mTtl~bD cr8~1M:'fnftt~J'l~ffR~O~':fril~RM~~~NlfcliR8s~~ RUBBER, LEATHER OR OTHER 
5911.10.00 TEXTILE FABRICSkFELT AND FELT-LINED WOVEN FABRICS! COMBINED WITH ONE OR MORE LAYERS OF RUBBER, LEATHER OR OTHER 
MATERIA~ OF A IND USED FOR CARD CLOTHING, AND S MILAR FABRIC FOR OTHER TECHNICAL USES 
NL: FROM 011 7188 CONFIDENTIAL 
001 FRANCE 107 21 1 42 1 
93 
39 3 
002 BELG.-LUXBG. 148 38 i 33 17 6 16 003 NETHERLANDS 131 18 3 3 51 
004 FR GERMANY 662 65 1 
4i 64 28 35 533 005 ITALY 255 109 1 1 
19 
39 
006 UTD. KINGDOM 234 176 1 26 2 10 
100 030 SWEDEN 147 6 20 1 11 
038 SWITZERLAND 117 76 23 2 15 1 
400 USA 128 9 40 39 11 29 
1000 W 0 R L D 2674 559 3 432 97 278 351 I 10 944 1010 INTRA-EC 1651 411 3 184 86 151 116 8 692 1011 EXTRA-EC 1023 149 248 11 127 235 1 252 
1020 CLASS 1 596 107 154 56 79 200 
1021 EFTA COUNTR. 338 91 81 
1i 
4 41 i 121 1030 CLASS 2 299 37 39 39 120 52 
1040 CLASS 3 130 4 56 33 37 
5911.20 BOLTING CLOTH, WHETHER OR NOT MADE UP 
5911.20-00 BOL TINO CLOTH 
006 UTD. KINGDOM 16 8 5 1 2 
400 USA 67 28 23 16 
1000 W 0 R L D 301 43 2 102 2 73 2 54 13 1 9 
1010 INTRA-EC 137 37 2 35 2 22 1 28 10 i 4 1011 EXTRA-EC 166 7 68 52 26 4 6 
1020 CLASS 1 113 1 50 33 23 3 3 




3 4 3 i 2 1030 CLASS 2 40 5 12 12 3 I 3 5911.31 ~LE FABRICS AND FELTS, ENDLESS OR FITTED WITH UNKINO DEVICES, FOR PAPER-MAKINO OR SIMILAR MACHINES WEIGHING < 650 
I 
I 
5911.31-11 ~l'ffH'fJ'C:B<"I~d gf~YNTHETIC FIBRES, OF A KIND USED IN PAPER-MAKINO MACHINES, ENDLESS OR FITTED WITH UNKINO DEVICES, j 
I 
001 FRANCE 59 31 7 2 
2 
2 ! 6 11 002 BELG.-LUXBG. 10 
16 
2 i 4 2 003 NETHERLANDS 47 10 
2 
14 i 6 004 FR GERMANY 48 25 
14 
5 8 7 
005 ITALY 29 1 3 
8 
4 7 
006 UTD. KINGDOM 20 5 2 1 4 
:i 011 SPAIN 8 1 3 1 
028 NORWAY 26 10 5 5 
:i 6 030 SWEDEN 72 4 2 32 31 
032 FINLAND 61 10 13 15 i 23 038 SWITZERLAND 33 3 27 2 
4 038 AUSTRIA 45 6 35 i i 056 SOVIET UNION 17 
4 
15 
390 SOUTH AFRICA 19 1 
6 
14 
732 JAPAN 31 9 3 13 
1000 W 0 R L D 651 112 158 33 111 33 22 182 
1010 INTRA-EC 236 79 42 11 29 19 18 38 
1011 EXTRA-EC 414 33 116 22 82 13 4 144 
1020 CLASS 1 325 33 102 1 73 8 4 104 
1021 EFTA COUNTR. 237 33 81 
17 
55 1 3 64 
1030 CLASS 2 60 10 6 4 23 
1040 CLASS 3 29 4 4 3 1 17 
5911.31-19 mJ'h~l~'f:liM~~M~~1\ <gR S~\~lfl'R O~A~~Nr:,o~~~~~ (~'iko ~ETIC), ENDLESS OR FITTED WITH LINKING DEVICES, OF A 
001 FRANCE 68 12 5 24 6 
16 
1 1 39 003 NETHERLANDS 75 16 1 14 2 
5 
26 004 FR GERMANY 152 18 1 
4 
78 50 005 ITALY 54 
:i 5 28 4 i 22 006 UTD. KINGDOM 48 3 32 
147 030 SWEDEN 159 3 1 1 6 1 
1000 W 0 R L D 1175 65 16 118 24 284 1 84 17 566 1010 INTRA-EC 570 50 12 60 7 213 i 11 14 203 1011 EXTRA-EC 605 15 4 58 17 71 73 3 363 1020 CLASS 1 393 12 4 41 2 51 1 68 2 212 
1021 EFTA COUNTR. 291 11 2 36 
15 
44 1 7 2 188 
1030 CLASS 2 196 3 11 15 2 1 149 
5911.31-90 mJ'~l~,0~~P~~~M~~I1\ OJRTgJ;'tU\m~~~.'\l'e~~Hf:-: ~RJ1J~:f'E), ENDLESS OR FITTED WITH UNKINO DEVICES, OF A 
004 FR GERMANY 94 3 4 79 5 3 
1000 W 0 R L D 607 34 12 251 1 215 36 1 57 1010 INTRA·EC 332 25 4 87 1 175 18 1 21 1011 EXTRA-EC 276 9 8 184 40 18 37 1020 CLASS 1 170 5 8 98 35 3 21 1021 EFTA COUNTR. 73 4 8 53 2 1 5 1030 CLASS 2 54 4 16 6 14 14 
5911.32 ~ FABRICS AND FELTS, ENDLESS OR FITTED WITH UNKINO DEVICES, FOR PAPER-MAKINO OR SIMILAR MACHINES WEIGHING > ; 650 
j 
5911.32-10 ~~~n/f~~?M':tUSM~C~~~~S~~~j~~~ ~B:~Sof:fLESS OR FITTED WITH LINKING DEVICES, OF A KIND USED IN l 
001 FRANCE 149 16 1 60 3 
8 
14 55 002 BELG.·LUXBG. 121 
112 
83 22 8 003 NETHERLANDS 236 53 
2 
44 27 004 FR GERMANY 318 91 40 62 118 45 005 ITALY 150 1 2 . 17 67 25 006 UTD. KINGDOM 193 3 59 74 55 
224 F 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Oanmark I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland l ltalia l Nederland I Portugal I UK 
5910.~0 
006 ROYAUME·UNI 4737 4069 202 88 166 130 81 008 OANEMARK 1504 
:i 
1244 130 69 46 13 12 36 011 ESPAGNE 2805 1531 
34 
125 800 21 14 465 030 SUEDE 2710 1917 16 162 300 280 032 FINLANDE 1207 534 
59 
8 554 89 24 036 SUISSE 2554 1779 90 229 325 8 63 038 AUTRICHE 1809 1374 56 11 70 68 1 29 056 U.R.S.S. 1280 
4 2 
1280 
472 66 470 400 ETAT5-UNIS 10748 8989 12 73:i 404 CANADA 1789 863 41 17 21 847 732 JAPON 2630 1956 388 
15 
230 56 800 AUSTRALIE 3985 635 71 25 3239 
1000 M 0 N DE 76028 131 81 49264 19 8113 1829 27n 5759 558 18 9499 1010 INTRA-CE 30841 93 5 18723 
18 




189 123 1016 807 11 471 1030 CLASSE 2 10977 18 7078 832 152 1123 45 1675 1040 CLASSE 3 3855 33 3103 457 11 6 6 239 
5911.10 Wi~~~~~~8 R~t~,Q~~BLES DE FEUTRE, COMBINES AVEC D'AUTRES MATIERE&, POUR FABRICATION DE GARNITURES DE CARDES 
5911.10-00 Wi~~~~~~~EEJ' R~t~,Q~~BLES DE FEUTRE, COMBINES AVEC D'AUTRES MATIERE&, POUR FABRICATION DE GARNITURES DE CARDES 
NL: A PARTIR OU 01/07/88 CONFIDENTIEL 
001 FRANCE 2126 275 20 1404 13 
475 6 




69 232 003 PAYS-BAS 1677 614 75 185 510 004 RF ALLEMAGNE 4518 659 4 
1074 
5 453 438 2959 005 ITALIE 3194 1041 15 653 20 
276 
391 006 ROYAUME-UNI 2191 852 9 829 24 200 
1275 030 SUEDE 1916. 59 465 19 
4 
98 036 SUISSE 1786 693 719 58 264 48 400 ETATS-UNIS 2859 84 1388 699 303 384 
1000 M 0 N DE 33635 4489 82 12125 1004 3407 12 4153 114 8269 101 0 INTRA-CE 16992 2988 58 5102 858 1608 8 1572 97 4705 1011 EXTRA-CE 16629 1503 5 7022 146 1801 4 2573 11 3584 1020 CLASSE 1 10544 1029 4 4551 1 946 4 1128 2881 1021 A E L E 5114 858 4 2124 
145 
101 4 482 
11 
1541 1030 CLASSE 2 3926 418 1457 409 815 671 1040 CLASSE 3 2180 57 1015 446 629 12 
5911.20 GAZES ET TOILES A BLUTER 
5911.20-00 GAZES ET TOILES A BLUTER 




387 1 247 37 36 400 ETATS-UNIS 3542 1988 498 8 1003 
1000 M 0 N DE 14820 455 66 6694 85 3788 32 2770 518 32 382 1010 INTRA-CE 5898 379 
66 
2104 8 1494 12 1303 423 2 173 1011 EXTRA·CE 8923 77 4589 77 2294 21 1467 93 30 209 1020 CLASSE 1 5747 21 37 3043 18 1184 19 1211 80 3 131 1021 A E L E 1309 6 14 849 15 152 12 109 78 3 71 1030 CLASSE 2 2288 55 29 1048 55 758 1 234 13 26 69 
5911.31 ~SSUS ET FEUTRES SANS FIN OU MUNIS DE MOYENS DE JONCTION, POUR MACHINES A PAPIER ET MACHINES SIMILAIRES, POIDS/M2 < 650 
5911.31·11 TISSUS SANS FIN OU MUNIS DE MOYENS DE JONCTION, DE FIBRES SYNTHETIQUES, POIDS/M2 < 650 G, POUR MACHINES A PAPIER 
001 FRANCE 9158 1827 2748 304 
426 
1416 1951 912 002 BELG.·LUXBG. 3093 
1321 






914 004 RF ALLEMAGNE 7111 1619 
4594 
1665 2547 972 005 ITALIE 7992 108 10 879 508 1725 8 676 006 ROYAUME·UNI 2818 349 695 34 178 1044 43:i 011 ESPAGNE 1075 45 313 256 28 028 NORVEGE 4041 531 
1:i 
1939 472 26 489 1099 030 SUEDE 8665 224 837 
28 
3666 3416 032 FINLANDE 11828 531 6208 2244 298 2817 036 SUISSE 6391 212 5093 2 747 
4 
39 038 AUTRICHE 5157 347 4135 46 30 19 576 056 U.R.S.S. 2165 29 113 134 1889 390 AFR. DU SUD 2654 1369 161 
881 
1124 
732 JAPON 6643 3211 1499 1052 
1000 M 0 N DE 96539 7128 24 39514 2168 15568 6694 8732 8 18709 1010 INTRA-CE 39485 5268 11 12621 939 5069 5200 6092 8 4277 1011 EXTRA-CE 57054 1858 13 26893 1227 10497 1495 639 14432 1020 CLASSE 1 48680 1851 13 24491 117 9495 1277 639 10797 1021 A E L E 38082 1848 13 18210 76 7159 337 493 7946 1030 CLASSE 2 4728 7 1584 699 709 165 1584 
1040 CLASSE 3 3644 817 411 292 53 2071 
5911.31·19 TISSUS ET FEUTRES SANS FIN OU MUNIS DE MOYENS DE JONCTION, DE SOIEPDE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, POIDS/M2 < 
650 G, POUR MACHINES A PATE, A AMIANTE.CIMENT ET SIMILAIRES, (NON RE R. SOUS 5911.31·11) 
001 FRANCE 1529 416 116 269 95 
310 




598 004 RF ALLEMAGNE 3161 1066 68 
231 
1057 81 746 005 ITALIE 1154 11 205 3 465 245 9 435 006 ROYAUME-UNI 1293 155 215 390 83 
927 030 SUEDE 1284 133 37 37 85 8 56 
1000 M 0 N DE 22758 3143 581 2335 480 4455 73 1291 531 17 9872 
1010 INTRA-CE 11854 2413 450 1254 128 3184 14 518 425 17 3471 
1011 EXTRA-CE 10904 729 112 1080 352 1291 59 774 108 6401 
1020 CLASSE 1 6118 848 109 799 41 912 59 5SS 92 2903 
1021 A E L E 4419 604 90 565 1 703 59 70 91 2238 
1030 CLASSE 2 4293 71 2 161 299 271 86 12 3391 
5911.31·90 TIS SUS ET FEUTRES SANS FIN OU MUNIS DE MOYENS DE JONCTIONM DE TEXTILES ~RES QUE SOlE, FIBRES SYNTHETIQUES OU 
ARTIFICIELLES), POIDSIM2 < 650 G, POUR MACHINES A PAPIER ET ACHINES SIM IRES 
004 RF ALLEMAGNE 1263 69 9 748 365 6 66 
1000 M 0 N DE 9181 812 54 3948 28 2214 1155 18 1153 
101 0 INTRA-CE 4472 414 9 1389 27 1570 737 18 i 310 1011 EXTRA-CE 4707 198 45 2558 844 418 843 
1020 CLASSE 1 3101 91 45 1881 501 142 441 
1021 A E L E 1390 66 45 861 69 89 260 
1030 CLASSE 2 1087 74 393 140 237 242 
5911.32 TISSUS ET FEUTRES SANS FIN OU MUNIS DE MOYENS DE JONCTION, POUR MACHINES A PAPIER ET MACHINES SIMILAIRES, POIDS/M2 > = 
650G 
5911.32-10 TISSUS ET FEUTRES SANS FIN OU MUNIS DE MOYENS DE JONCTION, DE SOlE, DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, POIDS/M2 > = 
650 G, POUR MACHINES A PAPIER ET MACHINES SIMILAIRES 
001 FRANCE 8997 934 25 4542 208 
442 
51 730 2509 
002 BELG.-LUXBG. 4697 
1287 2 
2513 5 1468 269 003 PAYS-BAS 8810 4164 
ri 1875 30 8676 1452 004 RF ALLEMAGNE 17110 4485 36 
2905 
1557 2279 
005 ITALIE 9294 20 
12 4 101 
534 4861 974 
006 ROYAUME-UNI 9371 119 3730 2884 2521 
F 225 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays d~clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deu!schland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Neder nd I Portugal I UK 
5911.32·10 
008 DENMARK 20 9 
3 
4 1 6 
010 PORTUGAL 24 1 1 15 
4 2 
011 SPAIN 40 10 21 
2 
7 
028 NORWAY 71 2 1 46 
1 20 
030 SWEDEN 189 14 96 12 15 51 
032 FINLAND 189 8 89 18 2 72 
036 SWITZERLAND 61 1 42 6 5 7 
038 AUSTRIA 93 7 57 5 j 6 18 046 YUGOSLAVIA 38 1 27 1 :i 1 3 052 TURKEY 31 8 23 3 056 SOVIET UNION 70 51 
s5 11 060 POLAND 69 
2 
3 Hi 2 11 390 SOUTH AFRICA 118 64 2 
12 
32 
400 USA 126 1 53 1 48 11 
404 CANADA 41 i 4 31 1 1 5 664 INDIA 40 19 5 14 
728 SOUTH KOREA 59 22 12 25 
736 TAIWAN 51 8 2 41 
1000 WORLD 2857 278 5 1087 102 458 23 •322 582 
1010 INTRA·EC 1290 227 3 334 10 237 11 ~ 190 1011 EXTRA·EC 1569 51 3 753 92 221 12 392 1020 CLASS 1 998 37 1 511 3 147 10 245 1021 EFTA COUNTR. 603 32 1 331 3:i 41 1 167 1030 CLASS 2 382 6 1 160 60 2 120 1031 AC~66) 25 2 12 56 2 9 1040 CL S 3 189 8 83 14 1 27 
5911.32·90 mJih~lCYnliM~~M~kl~ OJRT~tfRM:~~~~.~~\~~H~~K ~1!, M6~-~~~E), ENDLESS OR FITTED WITH LINKING DEVICES, OF A 
001 FRANCE 37 4 19 
22 
12 1 1 
002 BELG.·LUXBG. 44 
3 
19 1 1 1 
003 NETHERLANDS 61 j 12 30 5 3 16 004 FR GERMANY 75 23 j 35 2 005 ITALY 42 1 34 5 006 UTD. KINGDOM 27 j i 14 8 i 030 SWEDEN 88 66 12 1 
032 FINLAND 37 1 36 34 2 i 036 SWITZERLAND 49 
2 
12 
32 038 AUSTRIA 77 23 18 1 1 
056 SOVIET UNION 71 44 25 2 
064 HUNGARY 16 15 1 
390 SOUTH AFRICA 19 17 2 
1000 W 0 R L D 1032 50 13 414 1 329 149 8 1 67 
1010 INTRA·EC 347 36 7 82 i 159 26 4 33 1011 EXTRA·EC 682 13 6 332 169 124 3 34 
1020 CLASS 1 340 11 6 170 66 48 3 16 
1021 EFTA COUNTR. 268 11 6 144 1 64 33 3 7 1030 CLASS 2 224 3 84 49 69 18 
1040 CLASS 3 118 77 35 6 
5911.40 STRAINING CLOTH OF A KIND USED IN OIL PRESSES OR THE LIKE, INCLUDING THAT OF HUMAN HAIR 
5911.40-00 STRAINING CLOTH OF A KIND USED IN OIL PRESSES AND THE LIKE, INCLUDING THOSE OF HUMAN HAIR 




003 NETHERLANDS 96 1 66 2 5 5 004 FR GERMANY 107 1 1 1 98 
1000 W 0 R L D 833 6 4 423 84 10 18 288 
1010 INTRA·EC 456 4 1 248 32 7 15 149 
1011 EXTRA·EC 377 2 3 175 52 3 3 139 
1020 CLASS 1 223 2 3 147 7 3 1 60 
1021 EFTA COUNTR. 139 1 2 123 2 2 
2 
9 
1030 CLASS 2 136 1 24 35 74 
5911.90 TEXTILE ARTICLES FOR TECHNICAL USES, SPECIFIED IN NOTE 7 TO THIS CHAPTER (EXCL 5911.10 TO 5911.40) 
5911.91).10 lfNlltoA'fODUCTS AND ARTICLES OF FELT FOR TECHNICAL USES, SPECIFIED IN NOTE 7 TO THIS CHAPTER (EXCL. 5911.11).00 TO 
001 FRANCE 186 20 1 54 
13 
3 6 43 59 
002 BELG.·LUXBG. 74 5 38 i 3 18 2 003 NETHERLANDS 284 5 61 4 10 3 1 206 004 FR GERMANY 124 
2 36 42 1 4 65 005 ITALY 79 1 14 
2 
1 15 10 
036 SWITZERLAND 59 38 7 j 12 038 AUSTRIA 126 118 1 1 1 664 INDIA 60 20 38 
1000 WORLD 1414 40 11 601 5 5 130 46 25 124 427 
1010 INTRA·EC 874 34 7 236 4 5 101 9 15 113 350 
1011 EXTRA·EC 544 7 4 365 2 30 37 11 11 77 
1020 CLASS 1 307 2 3 222 2 10 25 6 8 29 
1021 EFTA COUNTR. 249 1 1 201 8 2 3 8 25 
1030 CLASS 2 227 3 1 138 19 10 5 3 48 
5911Nf90 Jroll~1f~W~N~?o~~a~NICAL USES, SPECIFIED IN NOTE 7 TO THIS CHAPTER, (EXCL 5911.11).00 TO 5911.9G-10) 
001 FRANCE 633 99 1 281 3 
35 
2 230 17 
002 BELG.·LUXBG. 526 
52 i 100 2 2 384 5 003 NETHERLANDS 258 142 1 28 4 13 16 004 FR GERMANY 622 249 11 
126 
7 123 60 129 
2 
42 
005 ITALY 276 29 7 16 3 60 24 44 15 006 UTD. KINGDOM 162 54 2 20 35 7 9 008 DENMARK 106 4 78 5 4 1 11 009 GREECE 114 20 20 10 18 40 
010 PORTUGAL 95 23 
3 
10 4 28 2 29 6 1 011 SPAIN 306 16 
·ia 8 26 198 24 030 SWEDEN 166 55 3 12 2 19 14 
032 FINLAND 64 3 1 43 i 2 3 2 10 036 SWITZERLAND 243 9 138 25 69 1 
038 AUSTRIA 205 7 176 13 9 
064 HUNGARY 28 1 27 i 82 3 99 400 USA 221 7 23 6 
624 ISRAEL 43 1 6 34 2 
1000 W 0 R L D 5180 696 34 1524 109 54 621 115 1576 20 431 
1010 INTRA·EC 3172 547 24 811 25 16 350 102 1056 8 233 
1011 EXTRA·EC 2007 150 10 713 83 39 270 12 520 12 198 
1020 CLASS 1 1242 106 9 504 17 10 161 12 275 148 
1021 EFTA COUNTR. 726 84 8 431 1 8 55 8 100 31 
1030 CLASS 2 607 39 1 114 67 18 108 1 202 12 45 
1031 A~66) 80 21 6 2 
12 
17 16 12 6 1040 c s 3 162 5 96 2 42 5 
226 F 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark 1 Deutschlan~ 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia 1 Nederland 1 Portugal I UK 
5911.32·10 
008 DANEMARK 1194 25 645 
184 








37 52 1037 030 SUEDE 11494 865 6782 743 822 2268 032 FINLANDE 11857 409 
4 
6674 4 1277 
21 
74 3419 036 SUISSE 3945 69 2609 2 382 334 524 038 AUTRICHE 7024 503 14 4437 2 266 61 386 1355 048 YOUGOSLAVIE 2159 28 1595 
39 
6 373 4li 157 052 TUROUIE 1355 227 1021 103 3 141 056 U.R.S.S. 1932 1407 
2430 
298 060 POLOGNE 3162 7 158 
495 n 567 390 AFR. DU SUD 6021 30 3466 126 
mi 1827 400 ETATS·UNIS 3142 46 1266 48 1348 259 404 CANADA 1620 
10 
198 1235 34 33 154 664 INDE 1339 617 183 1 494 728 COREE DU SUD 2002 822 363 18 799 736 T'AI-WAN 1436 313 65 1 1057 
1000 M 0 N DE 139842 9557 136 60471 4 4425 17899 821 20290 26239 1010 INTRA-CE 64178 6972 96 19995 4 569 9127 178 18294 8943 1011 EXTRA·CE 75665 2585 40 40478 3656 8772 643 1995 17296 1020 CLASSE 1 55312 2175 29 31673 224 6141 545 1930 12595 1021 A E L E 38846 1978 29 23764 12 2706 82 1668 8607 1030 CLASSE 2 13461 176 12 8344 1169 2024 82 4 3650 




355 1040 CLA S 3 6894 234 2461 606 1052 
5911.32·90 TISSUS ET FEUTRES SANS FIN OU MUNIS DE MOYENS DE JONCTIO~DE TEXTILES ICUTRES QUE SOlE, FIBRES SYNTHETIOUES OU 
ARTIFICIELLES), POIDS/M2 > ; 650 G, POUR MACHINES A PAPIER MACHINES S ILAIRES 
001 FRANCE 1600 93 1278 2 290 172 11 44 002 BELG.·LUXBG. 1158 
1sB 
781 57 18 12 
003 PAYS·BAS 2243 
19 
879 1137 4 58 65 004 RF ALLEMAGNE 2882 1209 309 1490 76 30 005 ITALIE 1753 33 1393 
19 1 
18 




364 3li 030 SUEDE 5141 101 4725 198 18 23 032 FINLANDE 2764 34 1 2697 21 8 23 11 036 SUISSE 2151 1 563 1550 6 038 AUTRICHE 3013 11 1621 923 425 12 21 
056 U.R.S.S. 1630 1464 163 3 
064 HONGRIE 1000 959 33 8 
6 390 AFR. DU SUD 1087 981 99 1 
1000 M 0 N DE 39366 1657 60 22426 34 11811 2489 150 17 521 101 0 INTRA-CE 12262 1616 19 4436 4 5494 375 93 9 215 1011 EXTRA-CE 27106 241 42 17989 30 6318 2114 57 9 306 1020 CLASSE 1 17190 187 40 11662 23 3723 1320 57 178 1021 A E L E 13671 181 40 10099 21 2699 451 57 123 
1030 CLASSE 2 5736 51 1 3125 8 1851 572 
9 
128 1040 CLASSE 3 4178 2 3202 743 222 
5911.40 ETREINDELLES ET TISSUS EPAIS POUR PRESSES D'HUILERIE OU USAGES TECHNIQUES ANALOGUES 
5911.40~0 ETREINDELLES ET TISSUS EPAIS POUR PRESSES D'HUILERIE OU USAGES TECHNIQUES ANALOGUES 
002 BELG.·LUXBG. 1315 
10 
1 964 243 5 23 78 003 PAYS-BAS 2337 
15 
2224 46 16 
119 
41 
004 RF ALLEMAGNE 1092 19 19 6 914 
1000 M 0 N DE 16989 131 75 9754 8 5 2199 8 159 397 4253 
1010 INTRA-CE 8874 52 18 5852 i 5 789 8 101 315 1734 1011 EXTRA-CE 8115 79 57 3902 1410 58 82 2519 1020 CLASSE 1 4474 54 53 3068 158 57 35 1049 1021 A E L E 2676 38 43 2326 8 59 40 3 167 1030 CLASSE 2 3105 25 667 989 1 47 1368 
5911.90 ARTICLES TEXTILES POUR USAGES TECHNIQUES, VISES A LA NOTE 7 DU PRESENT CHAPrrRE, (NON REPR. SOUS 5911.10 A 5911.40) 
5911.90-10 ARTICLES TEXTILES EN FEUTRE, POUR USAGES TECHNIQUES, VISES A LA NOTE 7 DU CHAPITRE 59, (NON REPR. SOUS 5911.10-00 A 
5911.40-00) 
001 FRANCE 3792 653 59 1242 
s3 54 156 430 1198 002 BELG.·LUXBG. 1109 22 1 812 1 92 102 38 003 PAYS..BAS 4744 16 1473 
39 :i 232 25 119 10 2966 004 RF ALLEMAGNE 2646 26 230 
1ssB 
894 7 29 1499 
005 ITALIE 2348 4 34 1 272 
10 
44 178 157 036 SUISSE 1531 19 7 1050 183 8 
11 
254 
038 AUTRICHE 1475 23 1419 
11 2ri 8 14 664 INDE 1068 1 228 808 
1000 M 0 N DE 27322 882 748 13284 66 74 2274 12 428 944 1137 7475 
1010 INTRA-CE 17283 754 371 6570 39 66 1705 10 134 583 1050 6001 
1011 EXTRA-CE 10038 128 375 6714 27 8 570 1 294 360 87 1474 
1020 CLASSE 1 5737 47 284 4193 27 250 1 105 187 31 612 
1021 A E L E 4230 34 63 3273 
4 
201 12 97 28 522 
1030 CLASSE 2 4001 38 77 2360 311 127 166 56 862 
5911Nt0:90 ~R~fR~~ Wo1~~~~~M~~2f~~~CHNIQUES, VISES A LA NOTE 7 DU CHAPITRE 59, (NON REPR. SOUS 5911.10-00 A 5911.90-10) 
001 FRANCE 9253 1566 18 3406 2 22 504 81 3900 257 002 BELG.·LUXBG. 6419 585 6 1894 14 76 3811 128 003 PAYS-BAS 4300 17 2479 
5 
381 161 539 124 
004 RF ALLEMAGNE 11714 4170 471 
2017 
29 1258 2135 3120 
7 
526 
005 ITALIE 4692 571 121 82 40 1216 394 
2070 
244 
006 ROYAUME·UNI 4461 689 91 889 512 210 
69 008 DANEMARK 2489 85 
:i 1930 8 81 6 338 009 GRECE 1321 203 314 75 57 452 209 
010 PORTUGAL 1347 392 
74 
201 55 192 9 465 
39 
33 
011 ESPAGNE 4435 251 860 
210 
417 152 2401 241 
030 E 3346 806 63 1165 108 160 369 465 
032 DE 1619 51 15 1053 
5 1 
41 269 138 54 
036 4697 231 17 2603 362 10 1247 21 
038 AUTRICHE 3179 89 8 2564 3 258 :i 257 8 064 HONGRIE 1980 18 1917 
831 
31 3 
400 ETATS..UNIS 7870 126 11 1025 64 5646 166 
624 ISRAEL 1950 7 222 2 12 1672 35 
1000 M 0 N DE 94084 11440 1277 31078 407 596 8054 3980 31902 80 5250 
1010 INTRA-CE 51264 8513 801 14183 128 131 4668 3282 17098 47 2413 
1011 EXTRA-CE 42795 2927 476 16895 279 465 3386 698 14801 31 2637 
1020 CLASSE 1 26756 1747 259 10663 63 219 1941 663 9264 1937 
1021 A E L E 13849 1257 154 8050 5 213 840 574 2019 
31 
737 
1030 CLASSE 2 11197 1042 199 2872 216 168 1374 32 4544 719 
1031 ACP~66~ 1623 684 10 197 10 n 333 :i 218 31 140 1040 CLA S 3 4841 137 19 3360 71 993 181 
F 227 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmar1< I Deutschland L 'EM66a 1 Espana 1 France 1 Ireland J ltalia 1 Neder nd I Portugal I UK 
6001.10 'LONG PILE' FABRICS 
6001.10-® 'LONG PILE' FABRICS, KNITTED OR CROCHETED 
001 FRANCE 1544 161 9 92 Hi 1116 34 1 165 002 BELG.-LUXBG. 340 
26 
6 13 232 37 
003 NETHERLANDS 208 16 i 15 1 86 84 2 64 004 FR GERMANY 5674 235 95 331 i 4697 229 006 UTD. KINGDOM 221 54 
5 
1 3 1 161 
12 3 009 GREECE 226 30 2 26 204 010 PORTUGAL 296 20 112 107 1 
036 SWITZERLAND 155 35 41 1 74 4 
038 AUSTRIA 252 3 
2 
19 3 225 
18 
2 
048 YUGOSLAVIA 273 2 232 19 
056 SOVIET UNION 953 418 i 535 17 390 SOUTH AFRICA 178 
3 i 160 664 INDIA 621 612 5 
1000 W 0 R L D 12560 1093 12 483 19 409 572 3 8859 80 3 927 
1010 INTRA-EC 8894 546 ti 80 2 331 411 2 6765 32 3 622 1011 EXTRA-EC 3667 546 402 17 78 162 1 2094 49 305 
1020 CLASS 1 1378 104 7 321 2 5 1 636 23 279 
1021 EFTA COUNTR. 591 91 5 60 9 1 4 1 404 1 24 1030 CLASS 2 1175 21 1 32 75 109 893 9 26 
1040 CLASS 3 1114 422 3 50 8 48 565 18 
6001.21 LOOPED PILE FABRICS OF COTTON 
6001.21.00 LOOPED PILE FABRICS OF COTTON, KNITTED OR CROCHETED 
001 FRANCE 221 161 1 52 1 i 6 1o2 003 NETHERLANDS 231 15 113 





006 UTD. KINGDOM 301 4 10 2 
2 038 AUSTRIA 277 273 2 
048 YUGOSLAVIA 910 910 
1000 W 0 R L D 2580 193 4 1863 1 134 3 26 I 82 34 240 1010 INTRA-EC 1091 187 1 533 1 124 3 24 36 25 157 
1011 EXTRA-EC 1490 8 3 1330 10 2 47 9 83 
1020 CLASS 1 1365 5 3 1261 5 1 1 9 80 
1021 EFTA COUNTR. 389 5 3 343 5 i 1 8 24 1030 CLASS 2 68 1 59 4 3 
6001.22 LOOPED PILE FABRICS OF MAN MADE FIBRES 
6001.22.00 LOOPED PILE FABRICS OF MAN·MADE FIBRES, KNITTED OR CROCHETED 
001 FRANCE 908 9 125 135 10 30 87 6 542 002 BELG.-LUXBG. 184 j 20 9 2 40 77 003 NETHERLANDS 338 96 2 3 3 56 3 2 171 004 FR GERMANY 243 3 i 65 26 1 11 i 144 53 006 UTD. KINGDOM 132 1 29 2 32 1 
289 007 IRELAND 291 1 i 8 9 I,: 010 PORTUGAL 191 80 93 624 ISRAEL 50 1 46 3 1000 W 0 R L D 3250 25 7 645 210 31 186 1 876 3 1450 
101 0 INTRA·EC 2510 23 1 424 202 20 181 1 383 12 2 1261 
1011 EXTRA·EC 742 2 7 221 8 11 5 293 4 1 189 
1020 CLASS 1 393 1 151 6 6 1 117 2 1 108 
1021 EFTA COUNTR. 176 1 86 1 6 1 25 2 1 53 
1030 CLASS 2 288 1 44 3 5 3 165 2 65 
6001.29 LOOPED PILE FABRICS (EXCL OF COTTON OR MAN-MADE FIBRES), KNITTED OR CROCHETED 
6001.29-10 LOOPED PILE FABRICS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, KNITTED OR CROCHETED 
004 FR GERMANY 796 1 790 5 
1000 W 0 R L D 1006 3 114 1 855 33 
1010 INTRA-EC 808 2 52 834 20 
1011 EXTRA-EC 98 2 62 21 13 
6001.29-90 LOOPED PILE FABRICS OF TEXTILE MATERIALS (EXCL COTTON, MAN-MADE, WOOL OR FINE ANIMAL HAIR), KNITTED OR CROCHETED 
006 UTD. KINGDOM 158 142 9 3 4 
1000 W 0 R L D 342 181 1 50 3 15 3 55 2 22 
101 0 INTRA·EC 271 t87 23 
:i 15 3 32 i 11 1011 EXTRA·EC 70 4 28 1 23 10 
6001.81 PILE FABRICS (EXCL LOOPED PILE) OF COTTON, KNITTED OR CROCHETED 
6001.91-tO UNBLEACHED OR BLEACHED PILE FABRICS OF COTTON, KNITTED OR CROCHETED 
001 FRANCE 284 11 198 
14 




33 038 AUSTRIA 221 122 24 48 
1000 W 0 R L D 1450 102 78 741 3 87 t6 45 45 4 249 
tOtO INTRA-EC 854 tOO 11 487 2 34 18 12 26 4 162 
10tt EXTRA-EC 496 2 87 254 33 33 t9 88 
1020 CLASS 1 431 1 60 226 24 23 18 79 
1021 EFTA COUNTR. 383 1 60 193 24 23 18 64 
6001.81-311 DYED PILE FABRICS OF COTTON, KNITTED OR CROCHETED 
001 FRANCE 589 10 277 273 7 i 17 sci 1 4 002 BELG.-LUXBG. 88 
2 
5 31 36 2 1 006 UTD. KINGDOM 214 150 24 009 GREECE 180 2 169 9 038 AUSTRIA 119 i 102 2&6 2 15 212 TUNISIA 317 49 1 330 ANGOLA 87 8i 
tOOO W 0 R L D 2530 40 641 923 12 359 t23 65 ·~~ 188 t47 1010 INTRA·EC t557 35 498 629 8 33 123 4t 46 93 
t Ott EXTRA·EC 873 5 143 294 5 326 23 1 122 54 1020 CLASS 1 374 4 101 201 1 1 4 20 42 1021 EFTA COUNTR. 287 3 100 135 
4 324 
3 8 38 1030 CLASS 2 531 1 77 18 102 5 1031 ACP(66) 102 102 
600Ut-50 PILE FABRICS OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS OF COTTON, KNITTED OR CROCHETED 
009 GREECE 183 181 2 
1000 W 0 R L D 352 3 263 56 1 4 21 4 
tOtO INTRA·EC 246 
:i 200 37 1 4 2 2 1011 EXTRA·EC t08 64 18 1 t8 2 
6001.81·90 PRINTED PILE FABRICS OF COTTON, KNITTED OR CROCHETED 
001 FRANCE 89 22 38 j 9 20 006 UTD. KINGDOM 213 9 130 39 25 3 
1000 W 0 R L D 582 75 2 248 3 2 53 39 80 3 5 74 tOt 0 INTRA·EC 447 68 2 208 :i t 27 39 57 3 4 42 t 011 EXTRA-EC 135 7 41 1 26 22 2 31 1020 CLASS 1 78 6 2 25 1 1 12 1 30 
228 F 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. j Danmark J Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6001.10 ETOFFES DITES 'A LONGS POlLS', EN BONNmRIE 
6001.10.00 ETOFFES DITES 'A LONGS POlLS', EN BONNmRIE 




5 1126 002 BELG.-LUXBG. 2517 
16i 
69 105 1533 418 003 PAY8-BAS 1258 92 li 98 11 3 524 576 14 386 004 RF ALLEMAGNE 41796 1943 
3 5 676 2773 34630 1172 006 ROYAUME-UNI 1640 558 11 38 8 6 1012 1 
18 009 GRECE 1785 4 67 15 4 1595 82 010 PORTUGAL 2101 241 223 722 217 690 1 6 036 SUISSE 1230 364 363 3 6 451 1 42 
038 AUTRICHE 2467 30 
11 
370 2 31 2014 
1o4 
20 
048 YOUGOSLAVIE 2589 12 2338 124 
056 U.R.S.S. 7265 4343 
6 
2922 
151 390 AFR. DU SUD 1036 
11 3 
879 
664 INDE 2353 2318 20 
1000 M 0 N DE 89519 10489 95 5121 77 2962 4707 39 59312 1303 23 5391 
1010 INTRA-CE 64381 4904 4 1172 20 2031 3450 36 48073 911 20 3760 
1011 EXTRA-CE 25104 5585 91 3949 57 931 1258 3 11205 393 3 1631 
1020 CLASSE 1 10493 1057 60 3255 2 23 67 3 4475 151 3 1397 
1021 A E L E 5105 918 40 746 
28 
8 39 3 3140 10 1 200 
1030 CLASSE 2 6167 143 7 283 907 886 3647 29 235 
1040 CLASSE 3 8445 4385 24 411 27 302 3083 213 
6001.21 ETOFFES A BOUCLES, DE COTON, EN BONNmRIE 
6001.21-liO ETOFFES A BOUCLES, DE COTON, EN BONNmRIE 
001 FRANCE 1969 1364 14 442 10 
10 
121 1 17 
003 PAYS-BAS 1862 135 904 
43 199 
2 811 





006 ROYAUME-UNI 3092 34 93 19 29 038 AUTRICHE 2357 2301 24 3 
048 YOUGOSLAVIE 8613 8612 1 
1000 M 0 N DE 22324 1847 35 15955 12 1489 12 369 785 285 1735 
1010 INTRA-CE 9888 1589 14 5151 10 1381 12 282 231 184 1052 
1011 EXTRA-CE 12439 58 21 10804 2 108 87 554 122 683 
1020 CLASSE 1 10695 49 21 9797 62 20 7 122 617 
1021 A E L E 3649 49 21 3047 
2 
54 10 7 121 340 
1030 CLASSE 2 1056 9 882 46 67 50 
6001.22 ETOFFES A BOUCLES, DE FIBRES SYNTHEnQUES OU ARTIFICIELLES, EN BONNmRIE 
6001.22.00 ETOFFES A BOUCLES, DE FIBRES SYNTHETIOUES OU ARTIFICIELLES, EN BONNmRIE 





002 BELG.-LUXBG. 1715 
79 
230 101 12 306 2 895 
003 PAYS-BAS 2429 751 29 12 19 466 2i 12 1073 004 RF ALLEMAGNE 2693 43 
8 411 
260 13 138 6 1254 926 006 ROYAUME-UNI 1232 9 307 5 20 461 5 
1681 007 lALANDE 1715 1 22 
13 5 36 9 2 010 PORTUGAL 1465 566 78 1 772 
624 ISRAEL 1420 21 1370 29 
1000 M 0 N DE 31315 401 50 5949 2188 324 1624 18 7058 150 15 13538 
1010 INTRA-CE 21769 289 8 3220 2088 139 1432 8 3458 123 15 10991 
1011 EXTRA-CE 9527 112 43 2728 100 186 192 12 3579 27 1 2547 
1020 CLASSE 1 5059 105 4 1735 60 110 93 12 1186 18 1 1735 
1021 A E L E 2502 100 4 1025 15 101 19 200 16 1 1019 
1030 CLASSE 2 3757 7 736 40 76 97 2235 7 559 
6001.29 ETOFFES A BOUCLES, AUTRE$ QUE DE COTON, DE FIBRES SYNTHEnQUES OU ARTIFICIELLES, EN BONNmRIE 
6001.29-10 ETOFFES A BOUCLES, DE LAINE OU POlLS FINS, EN BONNmRIE 
004 RF ALLEMAGNE 5848 7 2 5813 26 
1000 M 0 N DE 8142 25 1133 104 8319 561 
1010 INTRA-CE 6995 19 571 11 6150 244 
1011 EXTRA-CE 1149 8 562 93 170 318 
6001.29-90 ETOFFES A BOUCLES, (AUTRES QUE DE COTON, DE FIBRES SYNTHEnQUES OU ARTIFICIELLES, DE LAINE OU POlLS FINS), EN BONNmRIE 
006 ROYAUME-UNI 1566 1490 47 5 9 35 
1000 M 0 N DE 3668 1921 10 593 5 22 152 10 874 2 14 265 
1010 INTRA-CE 2763 1878 8 162 5 3 139 9 462 2 2 95 
1011 EXTRA-CE 902 43 1 431 19 13 1 212 12 170 
6001.91 VELOURS ET PELUCHES, DE COTON, EN BONNmRIE 
6001.91-10 VELOURS ET PELUCHES, DE COTON, ECRUS OU BLANCHIS, EN BONNmRIE 
001 FRANCE 1793 70 1265 
93 
28 373 6 51 





038 AUTRICHE 1719 951 176 360 
1000 M 0 N DE 10157 894 541 4972 12 528 71 334 1051 37 1717 
1010 INTRA-CE 6234 874 95 3150 10 225 71 85 801 37 886 
1011 EXTRA-CE 3920 20 446 1820 2 303 249 249 831 
1020 CLASSE 1 3280 14 396 1584 183 185 241 677 
1021 A E L E 2873 14 396 1383 178 184 241 477 
6001.11-30 VELOURS ET PELUCHES, DE COTON, TEINTS, EN BONNmRIE 










006 ROYAUME-UNI 2817 2156 421 10 
009 GRECE 1680 39 1614 27 
8 at 038 AUTRICHE 1641 5 2 1508 2963 36 212 TUNISIE 3660 686 4 
1074 330 ANGOLA 1074 
1000 M 0 N DE 28108 371 8945 10279 169 3702 592 1038 409 1831 972 
1010 INTRA-CE 16887 315 7727 8181 68 159 590 629 399 202 817 
1011 EXTRA-CE 11220 56 1218 4098 101 3543 1 409 10 1429 355 
1020 CLASSE 1 4654 48 1001 2908 66 21 1 104 9 261 235 
1021 A E L E 3277 43 990 1907 36 4 1 60 61 211 1030 CLASSE 2 6035 8 7 972 3510 278 1168 56 
1031 ACP{66) 1166 2 1164 
6001.91-50 VELOURS ET PELUCHES, DE COTON, EN FILS DE DIVERSE$ COULEURS, EN BONNmRIE 
009 GRECE 1905 1890 15 
1000 M 0 N DE 4028 40 2824 2 728 3 25 28 314 62 
1010 INTRA-CE 2847 
40 
2047 2 485 3 22 25 39 28 101 1 EXTRA-CE 1379 m 243 3 3 275 36 
6001.91-90 VELOURS ET PELUCHES, DE COTON, IMPRIMES, EN BONNmRIE 





006 ROYAUME-UNI 3773 119 2882 485 
1000 M 0 N DE 8818 1078 30 4863 24 31 484 135 1385 21 100 687 




15 224 135 937 21 59 325 
1011 EXT RA-CE 1943 149 835 15 240 446 40 362 
1020 CLASSE 1 1212 129 30 375 12 35 268 30 333 
F 229 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dilclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I "EMMa l Espana I France J Ireland I ltalia J Nede ~nd I Portugal j UK 
6001.92 PILE FABRICS (EXCL LOOPED PILE) OF MAN-MADE FIBRES, KNITTED OR CROCHETED 
6001.92-10 UNBLEACHED OR BLEACHED PILE FABRICS OF MAN-MADE FIBRES, KNITTED OR CROCHETED 
001 FRANCE 164 75 40 31 , 17 
1000 W 0 R L D 638 107 62 268 43 30 4 57 20 47 
1010 INTRA·EC 333 6 
62 
172 42 9 4 45 19 36 
1011 EXTRA·EC 306 102 96 1 21 12 1 11 
1020 CLASS 1 160 , 62 76 2 ,, , 7 
1021 EFTA COUNTR. 133 , 62 63 2 2 , 2 
6001.92-30 DYED PILE FABRICS OF MAN·MADE FIBRES, KNITTED OR CROCHETED 
001 FRANCE 984 28 65 18B 88 66 18 637 002 BELG.·LUXBG. 406 23 77 9 134 80 003 NETHERLANDS 195 44 16 4 59 
,; 49 004 FR GERMANY 369 , 208 18 55 ,; 208 76 006 UTD. KINGDOM 891 , 559 34 78 
152 007 IRELAND 163 i 
,, 
133 15 204 MOROCCO 149 i 212 TUNISIA 343 7 335 j 4:i 400 USA 116 4 62 
1000 W 0 R L D 4774 66 6 742 1043 756 11 743 39 21 1345 
1010 INTRA·EC 3258 53 2 467 864 203 11 560 30 6 1042 
1011 EXTRA·EC 1517 13 4 276 179 555 163 9 15 303 
1020 CLASS 1 690 2 180 115 75 69 , , 247 
1021 EFTA COUNTR. 329 i 2 89 33 3 36 
, , 164 
1030 CLASS 2 694 
2 
46 65 480 46 , 14 41 
1040 CLASS 3 137 12 50 , 49 8 15 
6001.92·50 PILE FABRICS OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS, OF MAN-MADE FIBRES, KNITTED OR CROCHETED 
001 FRANCE 640 6 444 175 8 7 
003 NETHERLANDS 160 84 68 6 4 4i i 4 004 FR GERMANY 185 6 
439 
122 9 
006 UTD. KINGDOM 660 , 219 , 
011 SPAIN 265 264 
49 
, 
038 AUSTRIA 118 69 
1000 W 0 R L D 2966 99 39 1618 6 11 961 34 3 95 
1010 INTRA·EC 2204 97 39 1333 5 10 546 17 3 54 
1011 EXTRA·EC 761 2 285 1 1 415 17 40 
1020 CLASS 1 371 2 207 130 32 
1021 EFTA COUNTR. 292 , 138 i i 125 15 28 1030 CLASS 2 328 22 285 4 
6001.92-90 PRINTED PILE FABRICS OF MAN·MADE FIBRES, KNITTED OR CROCHETED 
1000 W 0 R L D 608 27 141 95 23 153 3 17 149 
101 0 INTRA·EC 296 19 85 32 9 105 I ~ 17 43 1011 EXTRA·EC 313 8 56 63 14 48 107 1020 CLASS 1 114 7 41 63 3 22 17 41 1030 CLASS 2 182 10 10 25 57 
6001.99 PILE FABRICS (EXCL LOOPED PILE) OF TEXTILE MATERIALS (EXCL COTTON OR MAN-MADE FIBRES), KNITTED OR CROCHETED 
6001.99-10 PILE FABRICS OF WOOL OR OF FINE ANIMAL HAIR, KNITTED OR CROCHETED 
004 FR GERMANY 356 1 1 351 2 , 
1000 W 0 R L D 509 2 70 4 1 407 4 21 
1010 INTRA·EC 430 2 38 2 i 371 4 13 1011 EXTRA·EC 80 32 2 37 8 
6001.99-90 PILE FABRICS OF TEXTILE MATERIALS (EXCL COTTON, MAN·MADE, WOOL OR FINE ANIMAL HAIR), KNITTED OR CROCHETED . 
004 FR GERMANY 249 36 
:i 20 190 1 2 740 HONG KONG 100 97 
1000 W 0 R L D 962 70 34 49 6 101 6 593 1 38 64 
1010 INTRA·EC 592 63 6 26 1 93 6 337 1 29 30 
1011 EXTRA·EC 368 7 27 22 5 8 256 9 34 
1020 CLASS 1 130 5 25 14 1 2 80 
8 
3 
1030 CLASS 2 226 2 1 7 3 6 168 31 
6002.10 ~~R~~~~ ~~mR f:R~~gtHETED, (EXCL THOSE OF 6001.10 TO 6001.99), OF A WIDTH = < 30 CM, CONTAINING > = 5- ELASTOMERIC 
6002.11).10 KNITTED OR CROCHETED FABRICS 3.lfCL 6001.11).00 TO 6001.99-90), OF A WIDTH = < 30 CM, CONTAINING BY WEIGHT > = 5-
ELASTOMERIC YARN, (EXCL CONT NING RUBBER THREAD) 
od1 FRANCE 187 , 22 54 2 i 122 
, 7 
003 NETHERLANDS 65 , 17 
18 9 
24 
004 FR GERMANY 65 4 2 31 5 10 24 005 ITALY 100 
5 
18 34 il1 3 006 UTD. KINGDOM 103 3 7 2 3 1~ 036 SWITZERLAND 50 i 35 6 4 038 AUSTRIA 53 43 4 4 1000 W 0 R L D 893 12 32 315 2 11 75 201 1 91 
1010 INTRA·EC 629 11 30 163 
2 
11 40 183 1 9 1 71 
1011 EXTRA·EC 266 1 2 152 1 35 18 5 20 
1020 CLASS 1 195 2 132 2 25 10 5 9 
1021 EFTA COUNTR. 123 2 90 2 14 9 4 2 
1030 CLASS 2 47 16 7 8 , 5 
6002.10.90 KNITTED OR CROCHETED FABRICS (EXCL 6001.11).00 TO 6001.99-90), OF A WIDTH = < 30 CM, CONTAINING BY WEIGHT > = 5-
001 FRANCE 175 2 9 64 i 52 9 29 004 FR GERMANY 312 18 
28 :i 79 2 19 8 177 006 UTD. KINGDOM 140 10 89 6 2 
1000 W 0 R L D 1334 48 44 98 310 14 125 2 204 ~ 1 409 1010 INTRA·EC 900 39 38 60 263 1 18 2 125 i 300 1011 EXTRA·EC 435 7 6 38 48 14 106 79 7 109 
1020 CLASS 1 201 7 4 18 39 4 28 6 75 
1021 EFTA COUNTR. 154 7 4 7 36 
14 
, 5 5 i 69 1030 CLASS 2 141 2 9 2 34 46 33 
6002.20 FABRICS KNITTED OR CROCHETED, (EXCL THOSE OF 6001.10 TO 6001.99), OF A WIDTH = < 30 CM (EXCL. 6002.10) 
6002.21).10 ~'flt~o0l'N%R~~mg) FABRICS (EXCL 6001.11).00 TO 6001.99-90), OF A WIDTH = < 30 CM, OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR (EXCL 
1000 W 0 R L D 87 9 11 12 32 "4 1 18 
1010 INTRA·EC 56 9 2 8 28 I. i 11 1011 EXTRA·EC 29 8 4 5 4 7 
6002Nf31 ~S5~€.M~f£NO~YS~~~rBRES, OF A WIDTH=< 30 CM (EXCL 6002.10.10 AND 6002.10.90) 
001 FRANCE 37 1 4 5 6 6 9 12 003 NETHERLANDS 349 i 342 :i 
, 
005 ITALY 35 i 
, 24 
:i 6 006 UTD. KINGDOM 37 8 2 , 22 
038 AUSTRIA 22 , 12 i 2 9 740 HONG KONG 16 2 4 7 800 AUSTRALIA '22 4 , 5 zp 12 977 SECRET COUNT 220 
230 F 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6001.92 VELOURS ET PELUCHES, DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, EN BONNETERIE 
6001.92-10 VELOURS ET PELUCHES, DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, ECRUS OU BLANCHIS, EN BONNETERIE 
001 FRANCE 1233 14 565 110 281 18 3 242 
1000 M 0 N DE 5235 702 415 2561 137 114 22 582 223 3 476 
1010 INTRA-CE 2641 49 
415 
1420 118 77 19 373 189 3 393 
1011 EXTRA-CE 2591 652 1141 18 37 3 208 34 83 
1020 CLASSE 1 1631 6 415 942 3 19 3 150 34 59 
1021 A E l E 1294 6 415 758 3 15 38 33 26 
6001.92-30 VELOURS ET PELUCHES, DE FIBRES SYNTHETIOUES OU ARTIFICIELLES, TEINTS, EN BONNETERIE 
001 FRANCE 5631 262 922 1143 
1989 
744 
140 ; 2560 002 BELG.-LUXBG. 6033 
213 
1276 88 1038 1501 
003 PAYS-BAS 2001 550 113 50 591 
14i 
2 482 
004 RF ALLEMAGNE 3785 9 
366i 
290 998 30 1589 2 756 006 ROYAUME-UNI 9687 7 4706 599 681 3 
1197 007 lALANDE 1308 1 110 
1s00 267 204 MAROC 1863 
25 
16 
212 TUNISIE 4908 67 4815 
s5 sri 400 ETATS-UNIS 2313 31 1540 
1000 M 0 N DE 48582 582 99 10151 8746 12471 30 6354 388 216 9545 
101 0 INTRA-CE 31253 491 55 7445 7159 4018 30 4827 297 59 6872 
1011 EXTRA-CE 17328 91 44 2707 1586 8453 1527 90 157 2673 
1020 CLASSE 1 7545 23 1755 1052 1862 747 9 2 2095 
1021 A E l E 2761 
26 
23 877 302 65 345 6 2 1141 
1030 CLASSE 2 8621 
2i 
439 533 6582 442 18 155 426 
1040 CLASSE 3 1161 65 512 10 338 63 152 
6001.92-50 VELOURS ET PELUCHES, DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, EN FILS DE DIVERSES COULEURS, EN BONNETERIE 
001 FRANCE 8047 132 6091 1634 134 56 





004 RF ALLEMAGNE 1981 123 
563i 
1169 141 
006 ROYAUME-UNI 8025 1 9 2367 17 
011 ESPAGNE 3872 1 3851 5 15 
2 038 AUTRICHE 1259 1 728 528 
1000 M 0 N DE 32544 767 44 20648 52 134 6655 1299 39 906 
1010 INTRA-CE 25555 725 44 17433 30 120 5468 1190 39 506 
1011 EXTRA-CE 6989 42 3215 22 14 3187 109 400 
1020 CLASSE 1 4109 41 2573 4 1199 292 
1021 A E l E 3008 20 1568 22 4 1142 82 274 1030 CLASSE 2 2339 196 11 1987 41 
6001.92-90 VELOURS ET PELUCHES, DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, IMPRIMES, EN BONNETERIE 
1000 M 0 N DE 8793 298 4 1723 663 489 3715 64 216 1621 
1010 INTRA-CE 4814 203 4 1122 390 218 2352 64 1 
464 
1011 EXTRA-CE 3968 95 601 274 271 1352 214 1157 





1030 CLASSE 2 1905 7 91 103 615 801 
6001.99 VELOURS ET PELUCHES AUTRES QUE DE COTON, DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, EN BONNETERIE 
6001.99-10 VELOURS ET PELUCHES, DE LAINE OU POllS FINS, EN BONNETERIE 
004 RF ALLEMAGNE 2990 7 34 2902 36 11 
1000 M 0 N DE 5119 11 2 757 4 155 26 3649 103 7 405 
101 0 INTRA-CE 4020 11 2 403 4 70 26 3203 103 4 226 1011 EXT RA-CE 1098 353 85 446 3 179 
6001.99-90 ~~~~~~R~ PELUCHES, (AUTRES QUE DE COTON, DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, DE LAINE OU POllS FINS~ EN 
004 RF ALLEMAGNE 1593 91 8 
22 6 116 1349 4 24 740 HONG-KONG 1313 1 1284 
1000 M 0 N DE 10707 442 287 742 184 682 36 7119 4 576 635 
1010 INTRA-CE 5091 367 41 344 30 552 36 3036 4 403 278 
1011 EXTRA-CE 5616 75 245 398 154 130 4084 173 357 
1020 CLASSE 1 2808 55 233 310 98 57 1747 4 104 
1030 CLASSE 2 2855 20 13 72 56 73 2253 169 199 
6002.10 ~OJrotflHS3~N~R~E0UTRES QUE VISEES SOUS 6001.10 A 6001.99, D'UNE LARGEUR = < 30 CM, TENEUR EN FILS D'ELASTOMERES OU 
6002.10-10 ETOFFES DE BONNETERIE (AUTRES QUE VISEES SOUS 6001.10-00 A 6001.99-90), DE LARGEUR = < 30 CM, TENEUR EN FILS 
D'ELASTOMERES > = 5 -. (SANS FILS DE CAOUTCHOUC) 
001 FRANCE 5614 9 7 1258 57 
s6 4179 13 8 83 003 PAYS-BAS 1826 12 629 580 
4 849 82 
555 





005 ITALIE 2029 55 75 93 301 957 
455 21 
006 ROYAUME-UNI 1986 92 86 166 
1i 
112 573 
036 SUISSE 1908 
3 
4 1631 168 58 36 9 038 AUTRICHE 1736 20 1487 68 137 12 
1000 M 0 N DE 23520 242 1023 8411 11 201 2212 6703 1819 12 1866 
1010 INTRA-CE 15574 228 957 4298 
11 
190 1148 6199 1320 12 1222 
1011 EXT RA-CE 7846 14 66 5113 11 1064 504 499 664 
1020 CLASSE 1 6202 8 58 4482 11 4 918 309 170 242 
1021 A E l E 4094 6 54 3389 11 
7 
315 216 53 50 
1030 CLASSE 2 1326 6 8 539 130 196 202 238 
6002.10-90 ETOFFES DE BONNETERIE (AUTRES QUE VISEES SOUS 6001.10-00 A 6001.99-90), DE LARGEUR = < 30 CM, TENEUR EN FILS DE 
CAOUTCHOUC > = 5 -
001 FRANCE 1851 23 94 369 15 43 931 205 214 004 RF ALLEMAGNE 4105 230 366 72 547 1 3 685 
223 2375 
006 ROYAUME-UNI 1201 114 422 4 2 186 38 
1000 M 0 N DE 15796 560 553 1449 1899 143 1341 3 4550 912 5 4381 
1010 INTRA-CE 10102 484 500 627 1546 24 269 3 2591 621 4 3433 
1011 EXTRA-CE 5692 76 54 822 353 118 1072 1958 290 1 948 
1020 CLASSE 1 2896 74 51 447 275 3 282 780 286 698 
1021 A E l E 1604 69 51 215 256 
115 
31 83 276 623 
1030 CLASSE 2 1826 2 3 176 20 279 981 4 245 
6002.20 ETOFFES DE BONNETERIE, AUTRES QUE VISEES SOUS 6001.10 A 6001.99 D'UNE LARGEUR = < 30 CM, (NON REPR. SOUS 6002.10) 
6002.20-10 ETOFFES DE BONNETERIE ~AUTRES QUE VISEES SOUS 6001.10-00 A 6001.99-90), DE LARGEUR = < 30 CM, DE LAINE OU POlLS FINS, (NON REPR. SOUS 6002.10- 0 ET 6002.10-90) 
1000 M 0 N DE 1832 61 6 196 617 574 23 8 346 
1010 INTRA-CE 939 61 6 43 344 390 5 
2 93 
1011 EXTRA-CE 895 154 273 184 18 7 253 
6002.20-31 DENTELLES RASCHEL, LARGEUR = < 30 CM, DE FIBRES SYNTHETIQUES, (NON REPR. SOUS 6002.10-10 ET 6002.10-90) 
Nl: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 1391 16 76 354 225 9i 
287 432 
003 PAYS-BAS 5170 1 13 4978 2 8 77 
005 ITALIE 2174 
5 
68 94 167 1699 99 146 006 ROYAUME-UNI 1320 302 105 
3 
21 788 
375 038 AUTRICHE 1250 3 57 793 
s6 10 9 740 HONG-KONG 1061 61 225 119 598 
800 AUSTRALIE 1046 151 117 10 204 7636 
563 
977 PAYS SECRETS 7636 
F 231 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays d~clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederl /ld Portugal I UK 
6002.20-31 
1000 W 0 R L D 991 3 43 402 36 88 21 ~0 1 177 
1010 INTRA-EC 518 3 18 358 21 63 19 i 36 1011 EXTRA-EC 253 25 44 15 25 2 141 
1020 CLASS 1 154 16 25 8 15 2 66 
1021 EFTA COUNTR. 41 7 13 j 4 1 17 1030 CLASS 2 97 9 16 11 53 
6002.20-39 KNITTED OR CROCHETED FABRICS rs;CL. 6001.10-00 TO 6001.99-90), OF SYNTHETIC FIBRES, OF A WIDTH = < 30 CM, (EXCL RASCHEL 
LACE), (EXCL 6002.111-10 AND 6002.1 90) 
004 FR GERMANY 89 13 38 10 4 ~3 1 
1000 W 0 R L D 682 29 4 104 145 53 34 6 1 196 
1010 INTRA-EC 450 29 4 38 79 39 14 1 i 140 1011 EXTRA-EC 234 66 67 15 20 5 56 
1020 CLASS 1 63 4 32 3 3 8 4 1 28 
1030 CLASS 2 132 15 64 12 12 1 28 
6002.211-50 KNITTED OR CROCHETED FABRICS (EXCL 6001.10-00 TO 6001.99-90), OF ARTIFICIAL FIBRES, OF A WIDTH = < 30 CM (EXCL 
6002.111-10 AND 6002.111-90) 
1000 W 0 R L D 91 2 34 1 30 9 0 1 4 
1010 INTRA-EC 58 2 14 1 27 2 
r 
i 2 1011 EXTRA-EC 33 20 3 7 2 
6002.211-70 KNITTED OR CROCHETED FABRICS (EXCL 6001.10-00 TO 6001.99-90), OF COTTON, OF A WIDTH = < 30 CM (EXCL 6002.111-10 AND 
6002.111-90) 
004 FR GERMANY 66 10 2 43 33 
1000 W 0 R L D 328 13 6 50 4 19 96 3 69 
r 
31 9 
1010 INTRA-EC 180 11 2 11 1 1 67 3 57 9 4 
1011 EXTRA-EC 150 2 4 39 4 19 29 12 22 5 
1020 CLASS 1 78 1 4 34 1 18 7 9 4 
6002.20-90 KNITTED OR CROCHETED FABRICS (EXCL 6001.10-00 TO 6001.99-90~ (EXCL 6002.111-10 TO 6002.211-70), OF A WIDTH = < 30 CM 
1000 W 0 R L D 230 9 6 49 17 1 116 1 30 
1010 INTRA-EC 126 9 2 11 1 77 q 1 24 
1011 EXTRA-EC 103 3 49 7 39 l. 5 
6002.30 ~~R~~~, ~HimR f:R~~HETED, (EXCL THOSE OF 6001.10 TO 6001.99), OF A WIDTH > 30 CM, CONTAINING > = 5- ELASTOMERIC I 
6002.311-10 KNITTED OR CROCHETED FABRICS ~EXCL. 6001.111-00 TO 6001.99-90), OF A WIDTH > 30 CM, CONTAINING BY WEIGHT > = 5- I, ELASTOMERIC YARN (EXCL RUBBE THREAD) 
001 FRANCE 1071 203 197 1 43 
11 
607 17 
002 BELG.-LUXBG. 145 
s8 57 33 38 '4 2 003 NETHERLANDS 323 120 
2 
2 1 131 l:i 2 1 004 FR GERMANY 759 120 
395 
17 14 599 2 
005 ITALY 576 16 104 22 
214 
;1 1 37 006 UTD. KINGDOM 467 89 142 22 
009 GREECE 281 11 132 30 5 100 : :i 
010 PORTUGAL 325 2 93 132 2 94 I 2 
011 SPAIN 159 3 31 1 5 106 I' 13 
030 SWEDEN 93 22 1:i 47 
1 
4 6 r 1 032 FINLAND 52 3 6 37 5 
038 SWITZERLAND 97 1 43 1 1 51 1: 
038 AUSTRIA 543 4 474 3 1 61 I 
048 YUGOSLAVIA 193 1 136 21 4 10 
+ 
19 





212 TUNISIA 116 1 
28 6 j 390 SOUTH AFRICA 54 1 12 
400 USA 78 
4 
5 6 31 2 21 !: 13 404 CANADA 51 16 2 23 6 528 ARGENTINA 25 
:i 52 29 1 25 624 ISRAEL 119 34 54 708 PHILIPPINES 74 8 10 2 
732 JAPAN 46 1 36 9 
736 TAIWAN 18 j 14 j 4 2 740 HONG KONG 62 38 
1 
6 
800 AUSTRALIA 41 6 11 8 16 1 
1000 W 0 R L D 6348 595 31 2322 17 673 118 2271 10 10 208 
1010 INTRA-EC 4168 513 14 1184 13 389 63 1898 1 3 80 
1011 EXTRA-EC 2181 82 17 1138 4 284 55 373 9 8 128 
1020 CLASS 1 1292 45 17 816 94 12 248 58 
1021 EFTA COUNTR. 793 30 13 572 
4 
5 5 161 j 7 1030 CLASS 2 683 26 218 131 43 102 9 62 
1031 ACP~66) 62 2 42 3 3 3 7 2 
1040 CLA S 3 205 11 104 58 23 9 
6002.311-90 w:mg OR CROCHETED FABRICS (EXCL 6001.10-00 TO 6001.99-90), OF A WIDTH > 30 CM, CONTAINING BY WEIGHT > = 5- RUBBER 
001 FRANCE 166 13 1 6 
1 
1 99 64 52 004 FR GERMANY 123 2 1 18 2 
1000 WORLD 693 31 9 62 1 7 237 3 263 1 4 65 
1010 INTRA-EC 480 25 4 30 1 6 172 3 161 1 4 63 
1011 EXTRA-EC 214 6 5 32 1 66 101 2 
1020 CLASS 1 92 4 4 23 11 47 2 
1021 EFTA COUNTR. 58 3 3 16 
1 
7 26 2 
1030 CLASS 2 82 2 1 3 42 32 1 
6002.41 FABRIC~ KNITTED OR CROCHETED,~CL THOSE OF 6001.10 TO 6001.99), WARP KNIT, OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR (EXCL l 6001.10 0 6001.99) OF A WIDTH > CM (EXCL 6002.50) 6002.41.00 ~~~RJ~.~~r KNIT (EXCL. 6001.10-00 TO 6001.99-90), OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, OF A WIDTH > 30 CM (EXCL. 6002.311-10 
004 FR GERMANY 221 8 211 j 1 
1000 W 0 R L D 430 4 1 52 1 19 9 293 18 1010 INTRA-EC 331 4 i 22 1 13 1 253 3~ 5 1011 EXTRA-EC 99 31 6 8 40 13 1020 CLASS 1 64 1 27 5 8 30 13 
6002.42 FABRICS, KNITTED OR CROCHETED, (EXCL THOSE OF 6001.10 TO 6001.99~ WARP KNIT, OF COTTON, (EXCL 6001.10 TO 6001.99) OF I A WIDTH > 30 CM (EXCL 6002.30) 
6002.42-10 UNBLEACHED OR BLEACHED COTTON FABRICS, WARP KNIT (EXCL 6001.111-00 TO 6001.99·90), OF A WIDTH > 30 CM (EXCL. 6002.311-10 ~ 
AND 6002.311-90) I 
001 FRANCE 262 207 30 6 2 ) 10 002 BELG.-LUXBG. 496 
5 
30 205 6 2521 3 004 FR GERMANY 256 22 228' 1 
1000 W 0 R L D 1576 232 17 335 6 442 8 11 4931 1 31 1010 INTRA·EC 1272 230 
17 
167 6 333 8 9 493 ~ 1 25 1011 EXTRA·EC 303 2 168 108 2 :l 6 1020 CLASS 1 258 1 17 141 95 2 2 1021 EFTA COUNTR. 195 1 17 79 95 2 
' 
1 
6002.42-30 DYED COTTON FABRICS, WARP KNIT (EXCL 6001.111-00 TO 6001.99-90), OF A WIDTH > 30 CM (EXCL 6002.311-10 AND 6002.311-90) 
001 FRANCE 724 581 36 
20 
103 3 1 002 BELG.-LUXBG. 281 47 1 212 1 
232 F 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EM66a I Espana I France T Ireland I I tali a I Nederland 1 Portugal I UK 
6002.20-31 
1000 M 0 N DE 30331 47 1473 8710 4 1443 4226 794 7636 20 5978 
101 0 INTRA-CE 13195 44 719 5885 1 855 3308 731 2 1650 
1011 EXTRA-CE 9501 3 754 2825 3 588 918 63 19 4328 
1020 CLASSE 1 6282 3 538 1832 3 285 570 59 3 2989 
1021 A E L E 1883 3 262 918 3 4 97 14 582 
1030 CLASSE 2 2943 216 729 303 348 4 16 1327 
6002.20-39 ETOFFES DE BONNETERIEJtUTRES QUE VlSEES SOUS 6001.1Q.GO A 6001.9&-90}, DE LARGEUR = < 30 CM, DE FIBRES SYNTHETIQUES, (SAUF DENTELLES RASCH NON REPR. SOUS 6002.111-10 ET 6002.111-90) 
004 RF ALLEMAGNE 1012 152 113 328 96 251 2 69 
1000 M 0 N DE 7391 336 14 2104 665 1212 546 722 7 1764 
1010 INTRA-CE 4299 331 1 871 273 887 253 620 2 1060 
1011 EXTRA-CE 3091 5 13 1232 392 325 292 102 5 725 
1020 CLASSE 1 1289 2 13 587 39 110 154 54 4 326 
1030 CLASSE 2 1446 2 292 353 216 139 44 1 399 
6002.211-50 ETOFFES DE BONNETERIE tAUTRES QUE VISEES SOUS 6001.1Q.GO A 6001.9&-90), DE LARGEUR = < 30 CM, DE FIBRES ARTIFICIELLES, (NON REPR. SOUS 6002.111- 0 ET 6002.111-90) 
1000 M 0 N DE 1435 19 506 18 571 173 85 17 45 
1010 INTRA-CE 900 18 193 15 512 57 81 
17 
23 
1011 EXT RA-CE 537 1 313 3 59 117 4 23 
6002.211-70 ETOFFES DE BONNETERIE (AUTRES QUE VISEES SOUS 6001.1Q.GO A 6001.9&-90), DE LARGEUR = < 30 CM, DE COTON, (NON REPR. SOUS 
6002.111-10 ET 6002.111-90) 
004 RF ALLEMAGNE 1598 182 48 1 914 441 11 
1000 M 0 N DE 4818 206 74 993 42 58 1677 5 921 303 396 145 
1010 INTRA-CE 2641 192 51 259 11 7 1315 5 701 98 143 59 
1011 EXT RA-CE 1975 14 23 733 31 49 362 220 204 253 86 
1020 CLASSE 1 1064 10 23 615 4 44 161 123 2 1 81 
6002.211-90 ETOFFES DE BONNETERIE (AUTRES QUE VlSEES SOUS 6001.1Q.GO A 6001.9&-90}, DE LARGEUR = < 30 CM, (NON REPR. SOUS 6002.111-10 
A 6002.211-70) 
1000 M 0 N DE 3652 58 7 103 313 398 10 2350 7 26 379 
1010 INTRA-CE 2245 54 1 34 1 269 9 1585 7 7 277 
1011 EXTRA-CE 1404 4 6 70 312 128 1 763 18 102 
6002.30 ETOFFES DE BONNETERIE, AUTRES QUE VISEES SOUS 6001.10 A 6001.99 D'UNE LARGEUR > 30 CM, TENEUR EN FILS D'ELASTOMERES OU 
DE CAOUTCHOUC > = 5 -
6002.311-10 ETOFFES DE BONNETERIE (AUTRES QUE VlSEES SOUS 6001.1Q.GO A 6001.9&-90), DE LARGEUR > 30 CM, TENEUR EN FILS D'ELASTOMERES 
> = 5 - (SANS FILS DE CAOUTCHOUC) 
001 FRANCE 26869 4882 5115 7 1256 356 15128 21 4 456 002 BELG.-LUXBG. 2732 
1278 
1058 382 830 83 ; 23 003 PAYS-BAS 6773 2364 
2s 
39 28 3051 
28 
12 
004 RF ALLEMAGNE 25819 2430 835:i 591 340 22342 18 45 005 ITALIE 12656 668 5 2255 697 6407 18 29 634 006 ROYAUME-UNI 12238 2068 3238 503 1 1 
2:i 009 GRECE 4389 68 1705 502 74 2017 
010 PORTUGAL 6446 53 2054 j 1877 62 2365 :i 35 011 GNE 4194 78 
98 
713 ; 179 2961 253 030 E 1953 494 1051 96 193 20 
032 NOE 1040 56 131 
:i 19 48 732 :i :i 102 036 3155 29 941 23 2102 6 
038A 13816 130 10636 64 19 2964 46 3 048 YO SLAV IE 4336 23 3105 315 123 434 290 
064 HONGRIE 1674 
:i 1468 1 207 129i 212 TUNISIE 1854 13 
4ri 
546 
68i 170 390 AFR. OU SUO 1689 25 6:i 358 68 400 ETATS-UNIS 2301 4 143 726 1049 248 
404 CANADA 1253 121 524 43 5 474 86 
528 ARGENTINE 1194 g:i 1 594 2i 1193 5 624 ISRAEL 2198 1039 447 
708 PHILIPPINES 1455 123 257 2 3:i 95 978 732 JAPON 1958 16 1178 722 11 
736 T'AI-WAN 1771 4 622 
1s0 j 1139 3:i 6 740 HONG-KONG 1680 143 1107 177 44 
600 AUSTRALIE 1929 205 260 623 15 573 33 
1000 M 0 N DE 155513 13403 318 50172 228 12836 3115 69897 1523 188 3833 
101 0 INTRA-CE 103455 11608 151 25006 192 7569 1787 55380 151 55 1556 
1011 EXT RA-CE 52055 1795 167 25168 35 5267 1328 14516 1371 133 2277 
1020 CLASSE 1 34307 1153 163 18765 2 2535 415 10220 48 2 1004 
1021 A E L E 20108 709 100 12786 2 106 163 6107 2 2 131 
1030 CLASSE 2 14326 484 3 4535 32 1942 904 3868 1323 130 1105 
1031 ACP~68~ 1035 60 658 :i 41 28 107 130 11 1040 CLA S 3 3423 158 1868 790 10 428 169 
6002.311-90 ETOFFES DE BONNETERIE (AUTRES QUE VISEES SOUS 6001.1Q.GO A 6001.9&-90), DE LARGEUR > 30 CM, TENEUR EN FILS DE CAOUTCHOUC 
>= 5-
001 FRANCE 2727 243 38 24 9 42 934 1735 37 3 605 004 RF ALLEMAGNE 1604 5 38 8 798 3 9 
1000 M 0 N DE 12185 606 164 629 11 170 2741 18 6988 70 22 746 
101 0 INTRA-CE 7816 388 102 241 10 158 1827 18 4282 60 22 710 
1011 EXT RA-CE 4368 218 82 388 1 14 914 2706 9 36 
1020 CLASSE 1 2470 188 74 254 1 3 392 1529 9 20 
1021 A E L E 1373 168 67 165 1 1 141 806 9 15 
1030 CLASSE 2 1338 30 8 34 11 413 625 17 
6002.41 ETOFFES DE BONNETERIE.(:HAINE, AUTRES QUE VISEES SOUS 6001.10 A 6001.99, D'UNE LARGEUR > 30 CM, DE LAINE OU POlLS FINS, (NON REPR. SOUS 6002.30) 
6002.4HIO ETOFFES DE BONNETERIE.(:HAINEd lfUTRES QUE VISEES SOUS 6001.111-00 A 6001.9&-90), LARGEUR > 30 CM, DE LAINE OU POlLS FINS, (NON REPR. SOUS 6002.311-10 ET 6 0 311-90) 
004 RF ALLEMAGNE 2523 7 326 2131 27 3 29 
1000 M 0 N DE 6919 72 13 962 15 881 175 3931 256 3 611 
1010 INTRA-CE 4551 72 
13 
376 14 578 3 3110 254 3 141 
1011 EXT RA-CE 2370 586 1 303 173 821 3 470 
1020 CLASSE 1 2051 13 498 281 173 619 3 464 
6002.42 ETOFFES DE BONNETERIE.(:HAINE, AUTRES QUE VISEES SOUS 6001.10 A 6001.99, D'UNE LARGEUR > 30 CM, DE COTON, (NON REPR. SOUS 
6002.30) 
6002A2·10 ETOFFES DE BONNETERIE.(:HAINEdlAUTRES QUE VISEES SOUS 6001.111-00 A 6001.9&-90), LARGEUR > 30 CM, DE COTON, ECRUES OU 
BLANCHIES, (NON REPR. SOUS 60 311-10 ET 6002.311-90) 
001 FRANCE 1717 1275 197 33 
111s 
32 40 140 
002 BELG.·LUXBG. 3319 
a6 167 
22 1931 ; 24 004 RF ALLEMAGNE 1315 199 7 998 29 
1000 M 0 N DE 11062 1439 159 2930 40 2951 34 87 3018 8 397 
1010 INTRA-CE 8240 1418 
159 
1175 i 40 2168 34 65 3006 6 328 1011 EXTRA·CE 2822 22 1755 782 22 12 69 
1020 CLASSE 1 2358 13 159 1470 1 671 22 20 
1021 A E L E 1591 13 158 717 1 671 19 12 
6002.42-30 ETOFFES DE BONNETERIE.(:HAINE,gf,AUTRES QUE VlSEES SOUS 6001.111-00 A 6001.9&-90), LARGEUR > 30 CM, DE COTON, TEINTES, (NON 
REPR. SOUS 6002.311-10 ET 6002.311- ) 
001 FRANCE 5663 3170 627 226 1819 1 31 15 002 BELG.-LUXBG. 1952 552 25 1141 8 
F 233 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dtlclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I "EMMa I Espana I France I Ireland I I tali a I Nederl nd I Portugal I UK 
6002.42-30 
003 NETHERLANDS 128 5 1 106 7 7 68 2 8 004 FA GERMANY 124 1 20 24 3 
011 SPAIN 91 48 1 1 
' 
71 18 
048 YUGOSLAVIA 78 1 
1000 W 0 R L D 2102 637 58 533 3 5 114 7 205 89 116 
101 0 INTRA·EC 1567 587 8 312 
:i 5 69 7 161 87 50 1011 EXTRA·EC 538 51 51 220 45 44 ~ 3 66 1020 CLASS 1 362 1 50 175 11 37 2 56 1021 EFTA COUNTR. 190 1 50 103 :i 6 19 2 8 1030 CLASS 2 149 47 37 33 5 1 4 
6002.42-50 COTTON FABRICS OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS, WARP KNIT (EXCL 6001.10.00 TO 6001.99·90), OF A WIDTH > 30 CM (EXCL. 
6002.30-10 AND 6002.30-90) 
1000 W 0 R L D 91 1 8 41 13 11 7 2 
1010 INTRA·EC 35 i 5 14 8 8 4 i 1011 EXTRA·EC 56 1 27 7 5 3 
6002.42·90 PRINTED COTTON FABRICS, WARP KNIT (EXCL 6001.10-00 TO 6001.99·90), OF A WIDTH > 30 CM (EXCL. 6002.30-10 AND 6002.30-90) 
003 NETHERLANDS 188 177 7 
:i 
2 1 1 
006 UTD. KINGDOM 115 92 9 11 
1000 W 0 R L D 712 10 1 437 76 3 126 2 8 39 
1010 INTRA·EC 514 7 i 331 49 3 94 •3 1 26 1011 EXTRA·EC 199 4 106 27 32 '9 8 12 
1020 CLASS 1 113 
:i 
1 60 10 22 'a 
7 
12 
1030 CLASS 2 71 38 15 8 
6002.43 FABRICSbKNITTED OR CROCHmDC (EXCL THOSE OF 6001.10 TO 6001.99), WARP KNIT, OF MAN-MADE FIBRES, (EXCL 6001.10 TO 
6001.99) F A WIDTH > 30 CM (EX L 6002.30) 
6002.43-11 WARP KNIT FABRICS OF SYNTHETIC FIBRES FOR CURTAINS, INCLUDING NET CURTAIN FABRIC, OF A WIDTH > 30 CM (EXCL. 6001.10.00 
TO 6001.99-~EXCL 6002.30-10 AND 6002.30-90) 
NL: NO BREAK BY COUNTRIES 





002 BELG.·LUXBG. 323 
a8 262 6 :i 4 2 003 NETHERLANDS 882 
1 
565 10 6 
1 
1 9 
004 FA GERMANY 400 102 
276 
56 35 131 71 3 
005 ITALY 434 
2 
3 123 32 
12 2 006 UTD. KINGDOM 135 88 29 1 1 
1 011 SPAIN 118 2 101 20 1 3 11 036 SWITZERLAND 256 6 225 3 1 
038 AUSTRIA 211 211 
171 17 390 SOUTH AFRICA 189 
2 
1 
1 1 400 USA 181 122 35 
1 
20 
404 CANADA 75 48 26 
7 632 SAUDI ARABIA 293 2 284 





706 SINGAPORE 296 4 279 9 
977 SECRET COUNT 576 57 
1000 W 0 R L D 6678 222 4 2755 400 2039 269 13 132 57 2 266 
1010 INTRA·EC 3221 212 1 2041 284 251 222 13 126 2 69 
1011 EXTRA·EC 2883 10 4 715 115 1768 48 6 197 
1020 CLASS 1 1170 10 4 881 21 359 5 3 87 
1021 EFTA COUNTR. 548 8 3 460 20 8 3 1 25 
1030 CLASS 2 1615 1 27 6 1430 40 1 110 
1031 ACP(66) 147 2 116 10 19 
6002.43-19 ~~~~~LACE, WARP KNIT, OF MAN-MADE FIBRES, OF A WIDTH > 30 CM (EXCL. 6001.10-00 TO 6001.99-90), (EXCL 6002.30-10 AND 
NL: NO BREA~DOWN BY COUNTRIES 
001 FRANCE 161 51 
1 
20 27 
s2 32 20 11 003 NETHERLANDS 114 25 27 
95 
1 8 
005 ITALY 121 3:i 1 3 18 4 3 1 006 UTD. KINGDOM 69 9 3 17 3 
:i 011 SPAIN 34 1 1 20 
1 
9 
038 AUSTRIA 49 40 7 
480' 
1 
977 SECRET COUNT 460 
1000 W 0 R L D 1345 158 51 153 140 174 63 4801 43 83 
1010 INTRA·EC 549 109 14 62 127 124 41 35 37 
1011 EXTRA·EC 314 48 37 91 13 so 21 8 46 
1020 CLASS 1 169 7 33 64 5 29 8 4 19 
1021 EFTA COUNTR. 73 6 4 46 
9 
8 2 1 6 
1030 CLASS 2 138 41 4 20 21 13 4 26 
6002.43-31 UNBLEACHED OR BLEACHED FABRICS OF SYNTHEnC FIBRES, WARP KNIT (EXCL 6001.10-00 TO 6001.99-90), OF A WIDTH > 30 CM 
(EXCL 6002.30-10 AND 6002.30-90, 6002.43-11 AND 6002.43-19) 
001 FRANCE 519 177 116 196 
269 
6 3 21 










004 FA GERMANY 636 534 
178 
4 60 8 
005 ITALY 263 2 67 13 
7 
3 
006 UTD. KINGDOM 624 1 265 4 318 
7 
9 
227 011 SPAIN 236 
1 
1 1 
036 SWITZERLAND 166 161 4 
1000 W 0 R L 0 3888 748 23 1350 591 747 7 30 60 227 103 
1010 INTRA-EC 3135 731 8 835 492 669 7 23 57 227 88 
1011 EXTRA·EC 751 17 17 515 99 77 7 3 1 15 
1020 CLASS 1 575 16 477 69 1 2 1 9 
1021 EFTA COUNTR. 337 16 244 65 1 2 1 8 
6002.43-33 DYED FABRICS OF SYNTHETIC FIBRES, WARP KNIT (EXCL 6001.10.00 TO 6001.99·90), OF A WIDTH > 30 CM (EXCL. 6002.30-10 AND 
6002.30-90, 6002.43-11 AND 6002.43-19) 
001 FRANCE 2132 859 15 321 540 
26:i 
91 20 266 
002 BELG.·LUXBG. 1559 
159 
741 25 36 410 84 
003 NETHERLANDS 1127 521 
1 
92 25 56 
372 
274 
004 FA GERMANY 1974 62 
144 
474 366 334 345 
005 ITALY 422 7 145 103 4 7:i 4 19 006 UTD. KINGDOM 269 9 140 
1 
39 4 i 137 007 IRELAND 158 14 2 3 
2 008 DENMARK 253 
2 
50 11 8 36 146 




21 87 13 47 
010 PORTUGAL 443 44 47 15 65 3 31 
011 SPAIN 103 
5 17 
27 11 25 2 
:i 
38 
030 SWEDEN 135 42 3 26 1 38 
032 FINLAND 103 4 4 5 5 46 
12 
5 34 
036 SWITZERLAND 141 1 76 33 
2 
13 6 
038 AUSTRIA 508 
2 
360 6 25 61 54 
048 YUGOSLAVIA 197 158 1 
:i 
14 22 
060 POLAND 109 9 81 14 2 
064 HUNGARY 205 
:i 79 42 14 7 96 9 204 MOROCCO 398 255 84 1 11 2 
212 TUNISIA 567 37 273 239 2 18 46 400 USA 91 43 i 11 11 1 600 CYPRUS 113 9 4 70 
1000 W 0 R L D 12813 1202 69 4015 9 1757 1405 5 1115 1091 23 2122 
1010 INTRA·EC 8853 1141 29 2249 1 1513 874 4 805 828 1 1408 
1011 EXTRA·EC 3962 61 41 1765 8 244 532 2 310 263 22 714 
1020 CLASS 1 1528 9 31 754 4 63 2 150 99 9 407 
234 F 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland j ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6002.42-30 
003 PAYS-BAS 1160 62 17 929 
4 
35 91 26 004 RF ALLEMAGNE 1112 7 
12 
278 310 412 26 74 011 ESPAGNE 1048 21 19 922 74 048 YOUGOSLAVIE 1058 718 2 338 
1000 M 0 N DE 20868 3506 60S 7076 35 36 1931 39 3340 2135 1194 971 1010 INTRA-CE 14213 3241 107 3963 5 34 1048 39 2659 1573 1168 376 1011 EXTRA-CE 6654 268 498 3113 30 2 883 680 562 26 594 1020 CLASSE 1 4524 5 491 2433 267 459 349 17 503 1021 A E L E 2208 5 491 1286 36 2 92 265 8 17 44 1030 CLASSE 2 1815 221 7 578 586 200 149 9 33 
6002.42-50 ETOFFES DE BONNETERIE-CHAINE, ~AUTRES QUE YISEES SOUS 6001.10.00 A 6001.9t-90), LARGEUR > 30 CM, DE COTON, EN FILS DE 
DIVERSES COULEURS, (NON REPR. OUS 6002.30-10 ET 6002.30-90) 
1000 M 0 N DE 1419 4 75 715 2 5 152 190 264 12 101 0 INTRA-CE 523 1 66 234 2 5 87 109 16 3 1011 EXTRA-CE 696 3 9 481 65 81 248 9 
6002.42-90 ETOFFES DE BONNETERIE.CHAINEd ftUTRES QUE VISEES SOUS 6001.10.00 A 6001.9t-90), LARGEUR > 30 CM, DE COTON, IMPRIMEES, (NON REPR. SOUS 6002.30-10 ET 6 0 30-90) 
003 PAYS-BAS 2085 3 1893 117 
17 
49 6 17 006 ROYAUME-UNI 1638 2 1368 116 135 
1000 M 0 N DE 10295 152 12 5978 5 3 1257 17 2054 162 143 512 
1010 INTRA-CE 7256 63 
12 
4384 5 3 826 17 1574 36 8 340 
1011 EXT RA-CE 3038 89 1593 432 479 126 135 172 
1020 CLASSE 1 1648 6 12 828 176 334 117 3 172 
1030 CLASSE 2 1164 83 619 204 121 5 132 
6002.43 ETOFFES DE BONNETERIE.CHAINE, AUTRES QUE YISEES SOUS 6001.10 A 6001.99, D'UNE LARGEUR > 30 CM, DE FIBRES SYNTHmQUES OU 
ARTIFICIELLES, (NON REPR. SOUS 6002.30) 
6002.43-11 ro~~fD~iJ'xO~W:1~1riNE, (AUTRES QUE YISEES SOUS 6001.10-00 A 6001.9t-90), LARGEUR > 30 CM, DE FIBRES SYNTHmQUES, 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 12516 149 10078 1404 214 
607 
558 113 
002 BELG.-LUXBG. 4390 
1400 2 
3537 71 6 130 39 
003 PAYS-BAS 9737 7997 58 29 66 
13 
6 87 
004 RF ALLEMAGNE 4607 783 16 
2202 
570 673 1976 716 60 
005 ITALIE 3474 7 37 690 338 
100 5t 006 ROYAUME-UNI 1761 28 1226 327 10 13 
15 011 ESPAGNE 2203 48 1684 2o6 22 102 154 3 036 SUISSE 4509 89 4080 100 9 
036 AUTRICHE 3821 3616 1 
1292 
4 
s:i 390 AFR. DU SUD 1361 38 16 5 33 400 ETATS-UNIS 2696 1822 376 
23 
421 
404 CANADA 1335 940 4 364 4 
s:i 632 ARABIE SAOUD 2025 46 1926 
2 647 EMIRATS ARAB 1670 13 2i 1638 17 706 SINGAPOUR 1839 70 1704 20 5400 23 977 PAYS SECRETS 5400 
1000 M 0 N DE 76111 2679 57 40540 3411 15432 3694 120 1783 5400 20 2975 
1010 INTRA-CE 40970 2508 18 27419 2492 2554 3136 119 1659 17 1048 
1011 EXTRA-CE 29736 171 39 13120 919 12878 559 1 118 3 1928 
1020 CLASSE 1 17234 160 39 12508 216 3016 164 1 71 1057 
1021 A E L E 9873 119 31 6951 207 125 105 16 
3 
319 
1030 CLASSE 2 11669 11 462 48 9858 383 33 871 
1031 ACP(66) 1045 20 622 125 3 275 
6002.43-19 DENTELLES RASCHEL, LARGEUR > 30 CM, DE FIBRES SYNTHmQUES, (NON REPR. SOUS 6002.30-10 ET 6002.30-90) 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 2645 274 7 664 545 
1026 
640 160 355 
003 PAYS-BAS 1904 133 15 535 4 7 24 160 
005 ITALIE 2823 
162 
18 119 1269 1206 
100 
136 51 
006 ROYAUME-UNI 1263 202 95 7 520 81 
77 011 ESPAGNE 2691 43 36 2293 14 228 
038 AUTRICHE 1921 1332 503 37 
7820 
4 45 
977 PAYS SECRETS 7820 
1000 M 0 N DE 30349 854 1053 4596 2175 8702 1575 7820 722 2851 
1010 INTRA-CE 13160 575 338 1667 1918 5943 1007 642 1069 
1011 EXTRA-CE 9350 279 714 2928 257 2759 551 80 1782 
1020 CLASSE 1 5731 47 646 2253 122 1646 305 44 666 
1021 A E L E 2596 41 98 1654 1 544 76 13 169 
1030 CLASSE 2 3395 232 66 469 134 1076 247 35 1114 
6002.43-31 ETOFFES DE BONNETERIE.CHAIN~JAUTRES QUE VISEES SOUS 6001.10-00 A 6001.9t-m LARGEUR > 30 CMS DE FIBRES SYNTHmQUES, 
ECRUES OU BLANCHIES, (SAUF P R RIDEAUX ET VITRAGES ET SAUF DENTELLES CHEL), (NON REPR. OUS 6002.30-10 ET 
6002.30-90) 
001 FRANCE 2561 1025 6 816 421 
19sS 
137 14 140 





003 PAYS-BAS 2262 1150 684 11 
136 
256 
004 RF ALLEMAGNE 4191 3410 13 
702 
11 473 67 81 
005 ITALIE 1281 
2 
29 375 158 
27 
17 
006 ROYAUME-UNI 4134 18 1181 87 2777 
182 
42 
1136 3 011 ESPAGNE 1364 3 15 25 
036 SUISSE 1777 7 1704 64 2 
1000 M 0 N DE 24508 4830 316 8375 4 1865 6041 28 455 428 1142 1024 
1010 INTRA-CE 19008 4595 86 4445 4 1596 5473 27 399 402 1137 844 
1011 EXTRA-CE 5500 236 230 3930 269 568 1 55 26 5 180 
1020 CLASSE 1 4349 203 3503 1 492 1 21 15 5 108 
1021 A E L E 3052 202 2279 437 1 21 15 5 92 
6002.43-33 ETOFFES DE BONNETERIE.CHA1Nif IATUTRES QUE YJSEES sous 6001.10-0o A 6001.9t-9~ LARGEUR > 30 cu. DE FIBRES SYNTHmQuEs, 
TEINTES, (SAUF POUR RIDEAUX RAGES ET SAUF DENTELLES RASCHEL), (NON R PR. SOUS 6002.30-10 ET 6002.30-90) 
001 FRANCE 19445 6912 183 4843 1559 
2755 
1007 164 2 4775 
002 BELG.-LUXBG. 17172 
1500 
8811 210 383 4005 1008 
003 PAYS-BAS 11058 4984 
4 
247 291 453 
3959 
3493 
004 RF ALLEMAGNE 16279 437 
1570 
1354 5442 2744 4338 
005 ITALIE 4262 42 506 1753 22 929 48 342 006 ROYAUME-UNI 2822 71 1217 9 520 53 
4 1469 007 lALANDE 1535 13 6 24 13 4 
008 DANEMARK 2929 22 456 35 196 509 17 1714 009 GRECE 4249 
131 
2398 1 326 1022 45 435 
010 PORTUGAL 2955 366 691 211 196 1024 35 
2 
301 
011 ESPAGNE 1436 1 29i 532 148 250 13 492 030 SUEDE 1960 51 573 49 423 6 45 542 
032 FINLANDE 1326 31 37 106 
2 
106 491 4 45 506 
036 SUISSE 1939 6 1143 315 
18 
186 197 90 
038 AUTRICHE 7576 4 
29 
5579 3 155 356 756 704 




136 93 1115 
204 MAROC 3908 2660 912 12 103 18 
212 TUNISIE 6552 447 2478 3465 
42 
160 2 
400 ETATS-UNIS 1135 254 
s5 7i 7 4 831 600 CHYPRE 1293 61 117 58 927 
1000 M 0 N DE 131945 10162 918 47462 75 5628 18112 41 11467 11198 289 26593 
101 0 INTRA-CE 86146 9441 318 25515 4 4140 11653 22 8335 8342 8 18368 
1011 EXTRA-CE 45798 720 601 21947 71 1488 6458 19 3132 2856 280 8226 
1020 CLASSE 1 20833 93 469 10876 43 950 19 2117 1232 96 4936 
F 235 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NCj EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmar1< I Deu1schland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I lia!ia I Nederland I Portugal I UK 
6002.43-33 
1021 EFTA COUNTR. 951 9 28 491 8 240 60 2 114 82 9 156 1030 CLASS 2 2022 48 2 773 436 147 62 13 293 
1031 ACP~66) 265 
4 9 40 1 81 74 1:i 12 13 44 1040 CLA S 3 415 238 32 103 16 
6002.43-35 FABRICS OF SYNTHETIC FIBRES~ WARP KNIT, OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS (EXCL. 6001.111-40 TO 6001.99-90), OF A WIDTH > 30 
CM (EXCL 6002.31).10 AND 6002. G-90, 6002.~11 AND 6002.~19) 
001 FRANCE 202 163 16 3 
i 
20 5 003 NETHERLANDS 98 61 30 1 





DOS ITALY 48 
s4 14 006 UTD. KINGDOM 144 46 
i 010 PORTUGAL 54 3 50 
600 CYPRUS 43 43 
1000 W 0 R L D 1148 418 2 367 4 33 22 286 3 2 9 
1010 INTRA-EC 889 415 2 219 4 29 22 191 1 2 8 1011 EXTRA-EC 255 3 148 4 95 1 
1020 CLASS 1 151 1 110 3 34 1 2 
1021 EFTA COUNTR. 99 1 
2 
71 1 24 ; 2 1030 CLASS 2 87 3 25 1 55 
6002.~9 PRINTED FABRICS OF SYNTHmC FIBRES) WARP KNIT (EXCL. 6001.111-40 TO 6001.99-90), OF A WIDTH > 30 CM (EXCL. 6002.31).10 
AND 6002.31).90, 6002.~11 AND 6002.~19 
001 FRANCE 377 334 14 2 
47 
23 2 2 
002 BELG.-LUXBG. 243 36 14 6 44 138 5 003 NETHERLANDS 92 40 1 4 
s2 004 FR GERMANY 132 20 3:i 5 11 41 3 006 UTD. KINGDOM 77 2 4 18 18 2 
009 GREECE 111 94 14 2 1 
17 ; 046 MALTA 90 64 8 





204 MOROCCO 488 427 2 
212 TUNISIA 145 40 104 1 
1000 W 0 R L D 2252 494 14 1050 84 110 182 255 2 61 
1010 INTRA-EC 1126 391 4 233 41 89 147 194 2 27 1011 EXTRA-EC 1126 103 10 817 43 20 38 61 34 
1020 CLASS 1 255 6 10 129 4 9 31 55 2 9 
1021 EFTA COUNTR. 62 6 10 23 1 7 11 2 2 
10 1030 CLASS 2 700 97 541 39 7 4 2 
1040 CLASS 3 173 148 5 1 4 15 
6002.~ WARP KNIT FABRICS OF ARTIFICIAL FIBRESJRCL. 6001.111-40 TO 6001.99-90), FOR CURTAINS, INCLUDING NET CURTAIN FABRIC, OF 
A WIDTH > 30 CM (EXCL. 6002.31).1 0 AND 6 31).90) 
1000 WORLD 212 11 1 2 70 3 34 43 48 
1010 INTRA-EC 130 11 i 1 3 3 31 37 44 1011 EXTRA-EC 82 1 67 3 6 4 
6002.~91 UNBLEACHED OR BLEACHED FABRICS OF ARTIFICIAL FIBRES, WARP KNIT (EXCL. 6001.111-40 TO 6001.99-90), OF A WIDTH > 30 CM (EXCL. 6002.31).10, 6002.31).90, AND 6002.~) 
048 YUGOSLAVIA 11 11 
1000 W 0 R L D 502 5 55 7 357 17 36 25 
101 0 INTRA-EC 407 5 23 6 321 12 31 9 
1011 EXTRA-EC 95 32 1 38 5 5 16 
1020 CLASS 1 83 27 36 5 15 
6002.~93 DYED FABRICS OF ARTIFICIAL FIBRES, WARP KNIT (EXCL. 6001.11).00 TO 6001.99-90), OF A WIDTH > 30 CM (EXCL. 6002.31).10, 
6002.31).90, AND 6002.~) 
001 FRANCE 168 6 21 3 
s:i 4 1 133 002 BELG.-LUXBG. 102 i 43 32 3 3 004 FR GERMANY 401 
2:i 
266 76 6 
064 HUNGARY 86 2 53 8 
204 MOROCCO 130 99 31 
1000 W 0 R L D 1277 19 2 415 3 393 8 57 147 9 226 
101 0 INTRA·EC 883 18 i 178 3 351 8 48 83 i 196 1011 EXTRA-EC 392 1 237 42 9 63 30 
1020 CLASS 1 114 67 6 8 11 1 21 
1030 CLASS 2 176 i ; 133 35 i s:i 7 1 1040 CLASS 3 105 39 2 8 
6002.~95 FABRICS OF ARTIFICIAL FIBRES, OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS, WARP KNIT (EXCL. 6001.111-40 TO 6001.99-90), OF A WIDTH > 30 
CM {EXCL 6002.31).10, 6002.31).90 AND 6002.~50) 
1000 W 0 R L D 43 8 1 8 1 18 1 10 
1010 INTRA-EC 29 1 1 2 1 14 1 8 
1011 EXTRA-EC 18 5 5 4 2 
6002.~99 PRINTED FABRICS OF ARTIFICIAL FIBRES, WARP KNIT (EXCL. 6001.111-40 TO 6001.99·90), OF A WIDTH > 30 CM (EXCL. 6002.31).10, 
6002.31).90 AND 6002.~50) 
001 FRANCE 519 441 69 
132 
1 2 6 
003 NETHERLANDS 325 15 50 128 
1000 W 0 R L D 1628 456 2 580 11 168 1 87 13 330 
1010 INTRA-EC 1187 456 1 269 10 165 1 34 10 221 
1011 EXTRA-EC 460 1 1 311 2 33 3 109 
1020 CLASS 1 244 1 1 157 2 3 80 
1021 EFTA COUNTR. 144 83 1 1 
2 
59 
1030 CLASS 2 169 108 30 29 
6002.49 FABRIC&xKNITTED OR CROCHETED, (EXCL THOSE OF 6001.10 TO 6001.99), WARP KNIT, {EXCL. 6001.10 TO 6001.99), OF A WIDTH > 
30 CM CL 6002.30 TO 6002.43) 
6002.49-00 FABRICS, WARP KNIT (EXCL. 6001.111-40 TO 6001.99-90), OF A WIDTH > 30 CM (EXCL. 6002.31).10 TO 6002.~99) 
1000 W 0 R L D 349 29 66 50 1 78 2 99 1 25 
1010 INTRA-EC 195 27 35 42 5 2 65 i 19 1011 EXTRA·EC 153 2 31 8 71 34 6 1020 CLASS 1 50 1 22 8 4 11 1 3 
6002.91 FABRICS {EXCL 6001.10 TO 6001.99) OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, OF A WIDTH > 30 CM (EXCL 6002.30) 
6002.81.00 WEFT KNITS AND CROCHETED FABRICS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, OF A WIDTH > 30 CM, (EXCL. 6002.3G-10 AND 6002.31).90) 
002 BELG.-LUXBG. 64 1 2 60 1 004 FR GERMANY 52 i 10 34 8 732 JAPAN 17 1 12 :i 
1000 W 0 R L D 497 8 4 243 21 1 124 69 I 11 16 1010 INTRA·EC 263 8 4 79 14 i 78 68 11 5 1011 EXTRA-EC 233 164 6 46 1 11 1020 CLASS 1 145 4 94 5 1 34 7 
236 F 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EMMa I Espana I France .I Ireland l llalia I Nederland I Portugal I UK 
6002.43-33 
1021 A E L E 13752 93 439 7490 7i 6 885 18 1519 1059 92 2151 1030 CLASSE 2 20107 558 15 8191 1445 5266 852 396 185 3128 
1031 ACP~66~ 2154 69 116 420 16 601 490 163 36 185 406 1040 CLA S 3 4860 2880 243 1229 160 
6002.43-35 ETOFFES DE BONNmRIE.CHAINE, ~AUTRES QUE VISEES SOUS 6001.1o.«< A 6001.99-~ LARGEUR > 30 CMNDE FIBRES SYNTHETIQUES, 
EN FILS DE DIVERSES COULEURS, ( AUF POUR RIDEAUX ET VITRAGES ET SAUF DE LLES RASCHEL), (NO REPR. SOUS 6002.30-10 T 
6002.30-90) 
001 FRANCE 3663 3126 248 31 
22 
258 
2:i 003 PAYS-BAS 1075 451 




1057 23 005 ITALIE 1049 
8'ri 
24 
156 006 ROYAUME-UNI 1718 672 
10 
3 6 
010 PORTUGAL 1018 2 50 954 
600 CHYPRE 1889 3 1888 
1000 M 0 N DE 19175 6697 35 6259 41 582 111 5356 11 15 68 
1010 INTRA-CE 13875 6666 3 3713 41 382 111 2892 7 
1s 
60 
1011 EXTRA-CE 5301 31 33 2547 200 2464 3 8 
1020 CLASSE 1 2499 5 3 1961 149 355 3 15 8 
1021 A E L E 1606 4 2 1238 48 294 15 5 
1030 CLASSE 2 2458 26 30 332 47 2020 
6002.43-39 ETOFFES DE BONNmRIE.CHAINi jA.UTRES QUE VISEES SOUS 6001.10-00 A 6001.99-90~ LARGEUR > 30 CM, DE FIBRES SYNTHETIQUES, 
IMPRIMEES, (SAUF POUR RIDEAU VITRAGES ET SAUF DENTELLES RASCHEL~ (NO REPR. SOUS 6002.30-10 ET 6002.30-90) 
001 FRANCE 4276 3255 317 26 456 625 26 27 002 BELG.-LUXBG. 4147 
412 
392 56 707 2590 47 003 PAYS-BAS 1516 921 18 68 771 004 RF ALLEMAGNE 1965 163 
542 
88 224 670 42 
006 ROYAUME-UNI 1491 49 48 230 581 41 
009 GRECE 1530 1369 50 91 20 
21!i :i 046 MALTE 1272 958 
2 
93 
048 YOUGOSLAVIE 1044 663 464 j 515 63 204 MAROC 7130 6426 17 17 
212 TUNISIE 1882 469 1371 22 
1000 M 0 N DE 33278 5093 147 16779 694 1602 4 4003 4346 15 594 
1010 INTRA-CE 16446 3881 43 4192 363 1201 4 3064 3442 1s 259 1011 EXT RA-CE 16828 1212 104 12585 330 400 939 904 335 
1020 CLASSE 1 4224 79 103 2175 24 141 4 785 600 15 98 
1021 A E L E 1059 79 103 492 10 100 195 63 15 2 
1030 CLASSE 2 9774 1133 1 7930 306 173 137 22 72 
1040 CLASSE 3 2834 2481 87 18 83 165 
6002.43-50 ETOFFES DE BONNmRIE.CHAI~ ~AUTRES QUE VISEES SOUS 6001.1o.«< A 6001.99-90), LARGEUR > 30 CM, DE FIBRES 
ARTIFICIELLES, POUR RIDEAUX ITRAGES 
1000 M 0 N DE 1912 129 15 66 614 35 3 294 416 340 
1010 INTRA-CE 1048 128 2 22 19 33 3 227 313 301 
1011 EXTRA-CE 865 1 14 44 594 2 67 104 39 
6002.43-91 ETOFFES DE BONNmRIE.CHAJNE ~AUTRES QUE VISEES SOUS 6001.1o.«< A 6001.99-9~ LARGEUR > 30 CM, DE FIBRES 
ARTIFICIELLES, ECRUES OU BLANl: IES, (SAUF POUR RIDEAUX ET VJTRAGES), (NON PR. SOUS 6002.30-10 ET 6002.30-90) 
048 YOUGOSLAVIE 1989 1989 
1000 M 0 N DE 4870 48 3 2352 34 1778 81 445 129 
1010 INTRA-CE 2288 48 3 169 22 1551 57 375 66 1011 EXTRA-CE 2584 2183 12 227 25 71 63 
1020 CLASSE 1 2474 3 2121 227 67 56 
6002.43-93 ETOFFES DE BONNmRIE.CHAIN~~AUTRES QUE VISEES SOUS 6001.1o.«< A 6001.99-90~RGEUR > 30 CM, DE FIBRES 
ARTIFICIELLES, TEINTES, (SAUF P R RIDEAUX ET VrrRAGES~ (NON REPR. SOUS 6002: 10 ET 6002.30-90) 
001 FRANCE 1273 42 240 18 
526 
74 2 897 
002 BELG.-LUXBG. 1096 
15 :i 
492 11 46 21 
004 RF ALLEMAGNE 4214 
189 
2952 524 671 48 
064 HONGRIE 1003 39 727 48 
204 MAROC 1063 935 128 
1000 M 0 N DE 13319 181 26 4466 19 4260 43 911 1613 151 1649 
1010 INTRA-CE 9045 171 7 2035 19 3823 43 778 759 1 1409 
1011 EXT RA-CE 4277 10 20 2431 436 133 855 151 241 
1020 CLASSE 1 1450 2 2 807 218 107 122 13 179 
1030 CLASSE 2 1644 
8 18 
1287 180 25 
732 
138 14 
1040 CLASSE 3 1184 337 39 2 48 
6002.43-95 ETOFFES DE BONNmRIE.CHAINES~AUTRES QUE VISEES SOUS 6001.10-00 A 6001.99-9~ LARGEUR > 30 CMd DE FIBRES 
ARTIFICIELLES, EN FILS DE DIVER S COULEURS, (SAUF POUR RIDEAUX ET VrrRAGE (NON REPR. SOUS 002.30-10 ET 6002.30-90) 
1000 M 0 N DE 562 3 3 111 10 90 22 2:18 8 77 
1010 INTRA·CE 351 3 3 27 9 38 20 183 8 63 1011 EXTRA-CE 211 83 1 53 2 55 14 
6002.43-99 ETOFFES DE BONNmRIE.CHAJN? ~AUTRES QUE VISEES SOUS 6001.10-00 A 6001.99-9~ LARGEUR > 30 Cfd DE FIBRES 
ARTIFICIELLES, IMPRIMEES, (SAU OUR RIDEAUX ET VJTRAGES), (NON REPR. SOUS 6 02.30-10 ET 6002.30-9 ) 
001 FRANCE 4661 4026 548 3 
1455 
20 26 38 
003 PAYS-BAS 2947 231 572 6 683 
1000 M 0 N DE 15529 4266 43 6228 170 1941 5 989 156 1731 
1010 INTRA-CE 10847 4258 4 2749 157 1901 5 460 141 1172 
1011 EXTRA-CE 4681 7 39 3480 13 40 529 15 558 
1020 CLASSE 1 2116 7 39 1569 40 73 388 





1030 CLASSE 2 1967 1316 458 170 
6002.49 ETOFFES DE BONNmRIE.CHAINE, AUTRES QUE VISEES SOUS 6001.10 A 6001.99, D'UNE LARGEUR > 30 CM, (NON REPR. SOUS 6002.30 A 
6002.43) 
6002.49-00 ETOFFES DE BONNmRIE.CHAINE, (AUTRES QUE VISEES SOUS 6001.1o.«< A 6001.99-90~ LARGEUR > 30 CM, (NON REPR. SOUS 
6002.30-10 A 6002.43-99) 
1000 M 0 N DE 3743 170 2 1277 147 13 529 14 1256 10 324 
1010 INTRA-CE 1973 135 2 459 126 10 170 13 851 10 208 1011 EXTRA-CE 1770 35 818 21 3 360 1 404 116 
1020 CLASSE 1 1239 9 2 654 21 254 1 2:11 10 57 
6002.91 ETOFFES DE BONNmRIE A MAILLES CUEIWES OU DE BONNmRIE A LA MAIN, AUTRES QUE VISEES SOUS 6001.10 A 6001.99, D'UNE 
LARGEUR > 30 CM, DE LAINE OU POlLS FINS, (NON REPR. SOUS 6002.30) 
6002.91-00 ETOFFES DE BONNmRIE A MAILLES CUEILUES OU DE BONNmRIE A LA MAIN,orUTRES QUE VISEES SOUS 6001.1o.«< A 6001.99-90), 
LARGEUR > 30 CM, DE LAINE OU POlLS FINS, (NON REPR. SOUS 6002.30-10 ET 6 2.30-90) 




125 30 771 39 
004 RF ALLEMAGNE 1310 7i 189 5 896 212 5 732 JAPON 1136 1 268 680 111 
1000 M 0 N DE 10740 50 33 4417 2 13 644 24 3772 1014 20 451 
1010 INTRA-CE 5565 42 3 1572 2 10 449 24 2324 1001 19 143 1011 EXTRA-CE 5172 7 29 2846 2 495 1448 13 308 
1020 CLASSE 1 3840 7 27 1856 2 398 24 1289 1 236 
F 237 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pay dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-lux. I Dan mark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I Fran e I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6002.92 FABRICS (EXCL 6001.10 TO 6001.99) OF COTTON, OF A WIDTH > 30 CM (EXCL 6002.30) 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 




~~~ ~~ 2 11~ 1 2~ 48 
~ 7 3 200 20 u 
232 128 1 2 
319 ai 75 189 16 
480 a· ~~ 9 o6 
1000 W 0 R L D 8290 771 154 4197 86 27 1 3 
1~ : 1003 27 : j 
1010 INTRA-EC 6030 771 82 2318 22 27 1 9 
1011 EXTRA-EC 2262 72 1879 63 1 
1020 CLASS 1 2047 72 1739 48 7 
1021 EFTA COUNTR. 1937 71 1644 36 
1030 CLASS 2 124 50 16 7 









1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
























































































6002.92-50 WEFT KNITS OR CROCHETED FABRICS OF COTTON OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS, OF A WIDTH > 30 CM, ~CL 6002.30-10 AND 
6002.30.90) 
1000 W 0 R L D 299 2 8 174 23 1 6 
181~ ~'1c~'J.~~E~ 2~' 2 1 1ro 2:i 1 5 
1020 CLASS 1 146 8 121 1 1 
1021 EFT A COUNTR. 65 8 56 
6002.92-90 PRINTED, WEFT KNITS OR CROCHETED FABRICS OF COTTON, OF A WIDTH > 30 CM, (EXCL. 6002.30.10 AND 6002. 0.90) 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 





1000 W 0 R L D 
101 0 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 


































































































6002.93-10 WEFT KNITS OR CROCHETED FABRICS OF SYNTHETIC FIBRES FOR CURTAINS, INCLUDING NET CURTAIN FABRIC, C 
IEXCL 6002.30.10 AND 6002.30.90) A WIDTH > 30 CM, 
NL: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES' 
gga ~~~~~~LANDS ~ 1 2 ~ 6 2 7 
005 ITALY 86 65 
036 SWITZERLAND 97 97 
038 AUSTRIA 84 84 
1000 W 0 R L D 798 63 4 492 8 109 33 10 21 
1010 INTRA-EC 343 1 3 267 8 3 25 10 17 
1011 EXTRA-EC 430 82 225 1 106 9 4 
1020 CLASS 1 266 44 213 3 1 3 
1gg~ ~u~~~UNTR. 1~ 37 19} 1o! 5 i 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
101 0 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 








































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 










































































































































































































































Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I 11alia I Nederland I Portugal I UK 
6002.92 ETOmS DE BONNETERIE A MAILLE$ CUEILUES OU DE BONNETERIE A LA MAIN, AUTRES QUE VISEES SOUS 6001.10 A 6001.99, D'UNE 
LARGEUR > 30 CM, DE COTON, (NON REPR. SOUS 6002.30) 
6002.92·10 ETOmS DE BONNETERIE A MAILLES CUEILUES OU DE BONNETERIE A LA MAl~ !AUTRE$ QUE VISEES SOUS 6001.10.00 A 6001.99-90), 
LARGEUR > 30 CM, DE COTON, ECRUES OU BLANCHIES, (NON REPR. SOUS 600 . 0-10 ET 6002.30-90) 
001 FRANCE 12270 4387 6486 2 170 
4903 
62 352 810 
002 BELG.-LUXBG. 8354 
47i Hi 600 25 s6 2626 003 PAYS-BAS 2663 1022 
11i 
1286 
13 2246 4 173 004 RF ALLEMAGNE 4102 47 14 
7s0 
1457 37 




414 1 176 
006 ROYAUME-UNI 1545 101 909 63 18 
575 007 IRLANDE 5672 2 4992 45 675 11i 103 036 SUISSE 6487 1 5633 2 
038 AUTRICHE 7675 19 7146 147 286 45 32 
1000 M 0 N DE 55174 5007 948 31012 519 206 9313 52 201 5884 126 1906 
1010 INTRA-CE 37569 5007 463 16077 128 200 7933 52 191 5649 126 1743 
1011 EXT RA-CE 17604 485 14935 392 5 1380 9 235 163 
1020 CLASSE 1 15844 485 13775 312 2 1006 6 187 71 





1030 CLASSE 2 1160 559 79 374 48 92 
6002.92-30 ETOmS DE BONNETERIE A MAILLES CUEILUES OU DE BONNETERIE A LA MAJ~C:UTRES QUE VISEES SOUS 6001.10.00 A 6001.99-90), 
LARGEUR > 30 CM, DE COTON, TEINTES, (NON REPR. SOUS 6002.30-10 ET 6002.3 0) 
001 FRANCE 8982 4236 3122 8 
1094 
703 173 40 700 







003 PAYS-BAS 6370 1402 58 190 4 438 53 004 RF ALLEMAGNE 1887 64 9 
166i 
663 176 117 158 
005 ITALIE 2283 7 11 33 393 
8 34 142 36 006 ROYAUME·UNI 1922 13 1125 538 186 18 




12 38 010 PORTUGAL 1393 783 528 
32 78 030 SUEDE 2849 2497 166 63 
12 
13 
46 036 SUISSE 1525 1331 65 108 24 1 3 038 AUTRICHE 5335 5207 41 5 17 
048 YOUGOSLAVIE 12610 8552 4049 
3 
9 
32 064 HONGRIE 1221 1180 ; 33 6 2 400 ETATS-UNIS 1598 710 835 17 
1000 M 0 N DE 61403 9055 4204 30342 5024 564 5601 23 1428 2071 454 2637 
1010 INTRA-CE 29729 9030 1186 10933 91 13 3412 12 1138 1934 222 1758 
1011 EXTRA-CE 31673 24 3018 19409 4933 551 2189 12 290 136 232 879 
1020 CLASSE 1 26612 2963 16837 4114 529 1128 12 257 72 118 582 
1021 A E L E 11145 
24 
2955 7370 65 
23 
248 12 163 63 114 155 
1030 CLASSE 2 2251 55 717 39 1051 33 2 114 248 1040 CLASSE 3 2809 1854 780 10 61 49 
6002.92-50 ETOFFES DE BONNETERIE A MAILLES CUEILUES OU DE BONNETERIE A LA MAJ,dAUTRES QUE VISEES SOUS 6001.10-00 A 6001.99-90), 
LARGEUR > 30 CM, DE COTON, EN FILS DE DIVERSE$ COULEURS, (NON REPR. US 6002.30-10 ET 6002.30-90) 
1000 M 0 N DE 4079 44 103 2966 142 16 436 107 44 120 101 
1010 INTRA·CE 868 42 9 546 
141 
3 60 77 44 120 87 1011 EXT RA-CE 3211 2 95 2421 13 376 29 14 
1020 CLASSE 1 2525 94 2163 5 1 215 29 4 14 
1021 A E L E 1150 94 1020 1 8 17 4 6 
6002.92·90 ETOmS DE BONNETERIE A MAILLE$ CUEILLIES OU DE BONNETERIE A LA MAJ~AUTRES QUE VISEES SOUS 6001.10-00 A 6001.99-90), 
LARGEUR > 30 CM, DE COTON, IMPRIMEES, (NON REPR. SOUS 6002.30-10 ET 60 30-90) 




977 370 6 42 





004 RF ALLEMAGNE 4567 1 
419 
18 1515 2589 21 
006 ROYAUME·UNI 3600 2 61 436 953 1924 5 
009 GRECE 1548 1432 10 39 64 3 
036 SUISSE 1289 1039 
8 
128 117 4 
3 038 AUTRICHE 1699 1201 151 319 16 
048 YOUGOSLAVIE 1013 1002 9 2 
1000 M 0 N DE 32148 35 405 17443 263 464 3823 6487 2709 93 424 
1010 INTRA-CE 22991 21 175 11403 202 423 2561 5377 2588 18 223 
1011 EXT RA-CE 9152 14 230 6039 60 41 1262 1110 120 74 202 
1020 CLASSE 1 6482 3 230 4602 8 4 360 891 91 74 199 
1021 A E L E 3962 1 230 2715 8 38 322 500 89 74 23 1030 CLASSE 2 1638 12 430 52 898 197 10 3 
1040 CLASSE 3 1050 1007 4 21 18 
6002.93 ETOmS DE BONNETERIE A MAJLLES CUEILLIES OU DE BONNETERIE A LA MAINS AUTRES QUE VISEES SOUS 6001.10 A 6001.99, D'UNE 
LARGEUR > 30 CM, DE FIBRES SYNTHEnQUES OU ARnFJCIELLES, (NON REPR. OUS 6002.30) 
6002.93-10 ETOmS DE BONNETERIE A MAILLES CUEILLIES OU DE BONNETERIE A LA MAIN, (AUTRES QUE VISEES SOUS 6001.10-00 A 6001.99-90), 
NL: 1;-A_JGJ~Ce~TI~~~~ND~A~Bp~~ SYNTHEnQUES, POUR RIDEAUX ET VJTRAGES 
001 FRANCE 1462 4 
37 
1326 52 17 235 51 12 003 PAYS-BAS 1231 6 947 3 3 
005 ITALIE 1161 1151 
6 
2 8 
18 036 SUISSE 1649 1616 9 
038 AUTRICHE 1664 1658 6 
1000 M 0 N DE 11904 983 67 8313 81 1145 491 92 264 327 141 
1010 INTRA-CE 5078 12 58 4202 72 42 364 92 184 72 
1011 EXT RA-CE 6500 971 8 4112 10 1103 127 100 69 
1020 CLASSE 1 4301 188 7 3918 6 30 50 73 29 
1021 A E L E 3519 
783 
7 3455 6 4 14 22 11 
1030 CLASSE 2 2104 1 119 3 1072 58 27 41 
6002.93-31 ETOmS DE BONNETERIE A MAILLE$ CUEILLIES OU DE BONNETERIE A LA MAJ~~UTRES QUE VISEES SOUS 6001.10.00 A 6001.99-90), 
LARGEUR > 30 C~DE FIBRES SYNTHEnoUES, ECRUES OU BLANCHIES, (SAUF UR RIDEAUX ET VITRAGES), (NON REPR. SOUS 
6002.30-10 ET 6002. 90) 
001 FRANCE 7475 282 5512 42 187 
227 
365 500 2 585 
002 BELG.·LUXBG. 9489 
15i 
7178 23 3 1743 315 





004 RF ALLEMAGNE 3315 34 
1340 
855 453 





006 ROYAUME·UNI 2745 1539 37 1137 
83i 3 011 ESPAGNE 1703 600 
3 
250 16 3 
036 SUISSE 1249 978 59 52 135 21 
1000 M 0 N DE 40144 476 8 24584 72 414 2061 13 635 8667 970 2284 
1010 INTRA-CE 33958 470 i 21902 69 256 1639 13 507 6158 834 2110 1011 EXTRA-CE 6184 6 2662 3 158 422 127 2509 135 154 
1020 CLASSE 1 4329 8 2297 3 8 183 61 1649 21 99 
1021 A E L E 3474 6 8 2019 3 3 172 61 1149 21 38 1030 CLASSE 2 1628 199 150 240 6 858 115 54 
6002.93-33 ETOmS DE BONNETERIE A MAILLES CUEILUES OU DE BONNETERIE A LA MAIN,JfUTRES QUE VISEES SOUS 6001.10-00 A 6001.99-90), 
LARGEUR > 30 CM, DE FIBRES SYNTHEnQUES, TEINTES, (SAUF POUR RIDEAUX VITRAGES), (NON REPR. SOUS 6002.30-10 ET 
6002.30-90) 
001 FRANCE 16104 3688 1 3211 152 
339i ; 5228 129 24 3671 002 BELG.·LUXBG. 6744 
2350 
1002 1 593 960 796 
003 PAYS-BAS 6983 2186 
12 
22 1756 1 287 
286 2 
381 
004 RF ALLEMAGNE 5435 101 
9 524 
209 3121 3 709 992 
005 ITALIE 2825 7 29 5 1648 
79 62 
125 11 269 
006 ROYAUME·UNI 2847 48 31 1020 2 1548 57 122s 006 DANEMARK 2284 7 
73 
585 2 382 96 6 




819 209 4 110 
030 SUEDE 1385 32 130 453 45 21 161 
F 239 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - f>ays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espa~a I France Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6002.93-33 
036 SWITZERLAND 120 2 76 30 
~ ~'i~l~IA m 9~ 159 ~~ 
~ ~gri~~VIA 1~ 2 1g~ ~ 
gg: ~'6~~'6b ~~ 5 1~ ~ 
212 TUNISIA 407 3 221 165 
1000 W 0 R L D 7300 763 53 2143 8 201 1779 5 
1010 INTRA-EC 4809 743 11 1052 8 38 1068 5 
1011 EXTRA-EC 2491 20 43 1091 3 163 711 
1020 CLASS 1 943 3 40 401 160 152 











6002.93-35 WEFT KNITS OR CROCHmD FABRICS OF SYNTHETIC FIBRES OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS,, OF A IIIDTH > 3D CM, (EXCL FOR 





056 SOVIET UNION 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
















































6002.93-39 :~m~b WD 6'gffQ.~~ CROCHmD FABRICS OF SYNTHEnC FIBRES, • OF A WIDTH > 3D CM, (EXCL FO CURTAINS), (EXCL 
~ ~~t~~CUXBG. ~~ 110 ~~ 3 2~ 53 
003 NETHERLANDS 468 17 402 
1
. 8 29 
004 FR GERMANY 516 4 i . 1
1 
25 
006 UTD. KINGDOM 159 4 47 26 
008 DENMARK 74 43 4 
!m ~~~8~AL 1~ 3 1fl ~ 
w, ~~~~EN ~ 7 J i 1} 
038 SWITZERLAND 90 76 4 
038 AUSTRIA 63 37 1 
048 YUGOSLAVIA ~~ ~ 42 gg: ~'b~~~b 374 i 306 12 
212 TUNISIA 270 236 29 
1000 W 0 R L D 4428 197 18 2018 8 155 1216 
1010 INTRA-EC 2795 191 8 981 4 37 170 
1011 EXTRA-EC 1632 8 7 1035 2 117 '107 
1020 CLASS 1 455 4 7 258 1 19 
1~~ ~El~~~UNTR. ~ ~ 7 ~ ~ 117 ~ 






























8DD2.113-91 WEFT KNITS OR CROCHmD FABRICS OF ARTIFICIAL FIBRES,, FOR CURTAINS, INCLUDING NET CURTAIN FAI IC, OF A WIDTH > 30 CM 
1000 W 0 R L D 278 23 151 1 
1010 INTRA-EC 141 16 33 1 
1011 EXTRA-EC 139 7 118 
6002.113-99 WEFT KNITS OR CROCHmD FABRICS OF ARTIFICIAL FIBRES,, (EXCL FOR CURTAINS), OF A WIDTH > 30 CMl(EXCL 6002.30-10 AND 
6002.30-90) 
001 FRANCE 848 4 . 60 . . . . 
002 BELG.-LUXBG. 145 . 33 5 
003 NETHERLANDS 193 4 66 1'2 
004 FR GERMANY 163 1 ~~~ 005 ITALY 593 
1
. 44 9 
006 UTD. KINGDOM 587 124 
011 SPAIN 264 5 1 3 
038 AUSTRIA 76 62 1 
204 MOROCCO 158 154 2~· 21000 W 0 R L D 4052 9 17 1194 3 
l&W ~~T'Jt~~E~ ~~~ 9 ,1 ~~ 3 2 l 
1020 CLASS 1 669 6 430 
1021 EFTA COUNTR. 222 6 132 
3
. 




. 243 ~ 
1040 CLASS 3 89 
6002.99 FABRICS (EXCL 6001.10 TO 6001.99) OF A WIDTH > 3D CM (EXCL 6002.30 AND 6002.11 TO 6002.13) 
8002.99-00 WEFT KNITS OR CROCHmD FABRICS,, OF A WIDTH > 30 CM, (EXCL 8002.30-10, 6002.30-90 AND 6002.11-00 TO 02.113-99) 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 





















































































































































































































Export Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dl!clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I I tall a I Nederland 1 Portugal I UK 
6002.83-33 
036 SUISSE 1338 7 784 414 26 7 99 
038 AUTRICHE 1656 1198 
721 
169 133 4 152 
046 MALTE 1396 59 45 47 
162 
524 
046 YOUGOSLAVIE 2261 
32 
2065 34 
060 POLOGNE 1567 1425 83 26 29 064 HONGRIE 1640 
135 
4 1061 231 295 
204 MAROC 5166 1990 3042 
17 
1 
212 TUNISIE 3314 42 1742 1145 368 
1000 M 0 N DE m66 6547 826 24009 70 1185 21702 92 8778 2709 216 11032 
1010 INTRA-CE 49244 6268 177 11008 40 428 13884 84 7597 1719 60 7979 
1011 EXTRA-CE 27922 279 849 13000 30 757 7818 8 1181 990 157 3053 
1020 CLASSE 1 11026 32 612 5223 729 2166 8 466 239 90 1439 
1021 A E L E 5644 32 612 2283 29 6 1672 1 304 64 89 581 1030 CLASSE 2 11985 247 2 4320 28 4764 712 373 67 1443 
1040 CLASSE 3 4906 35 3456 866 2 377 172 
6002.93-35 ETOFFES DE BONNmRIE A MAILLES CUEILUES OU DE BONNmRIE A LA MAI!t (AUTRES QUE VISEES SOUS 6001.10.00 A 6001.99-90), 
LARGEUR > 30 CMfi.DE FIBRES SYNTHETIQUES, EN FILS DE DIVERSES COULEURS, (SAUF POUR RIDEAUX ET VITRAGES), (NON REPR. SOUS 
6002.31>-10 ET 6002.3 90) 
001 FRANCE 1779 50 1116 7 58 275 184 4 143 008 DANEMARK 1069 1001 
5 
10 
038 AUTRICHE 1076 1015 38 18 
046 YOUGOSLAVIE 1117 1117 
11 056 U.R.S.S. 1360 1349 
1000 M 0 N DE 16047 61 394 11367 7 124 1562 45 1339 545 13 590 
1010 INTRA-CE 7446 60 43 4727 2 107 910 45 872 361 9 310 
1011 EXTRA-CE 8601 351 6641 5 17 652 467 183 5 280 
1020 CLASSE 1 4955 154 3974 5 310 256 12 5 239 
1021 A E L E 3294 154 2615 
5 
5 226 101 3 5 185 
1030 CLASSE 2 1334 
197 
751 12 302 200 34 30 
1040 CLASSE 3 2312 1916 40 11 137 11 
6002.93-39 ETOFFES DE BONNmRIE A MAILLES CUEIWES OU DE BONNmRIE A LA MAI~~AUTRES QUE VISEES SOUS 6001.10.00 A 6001.99-90), 
LARGEUR > 30 CM, DE FIBRES SYNTHETIQUES, IMPRIMEES, (SAUF POUR RIDEA ET VITRAGES), (NON REPR. SOUS 6002.31>-10 ET 
6002.31>-90) 
001 FRANCE 12641 1431 2350 47 179 
537 
7062 1207 11 354 
002 BELG.·LUXBG. 3681 
146 
761 34 1008 1198 143 
003 PAY5-BAS 6441 4 5962 8 23 101 194 4483 2 15 004 RF ALLEMAGNE 9384 26 
667 
4 528 3510 619 
006 ROYAUME·UNI 3069 41 1 478 1181 720 45 008 DANEMARK 1343 676 85 16 519 
009 GRECE 2915 64 2612 30 251 22 010 PORTUGAL 1367 693 89 474 47 




306 563 143 




96 60 23 
036 SUISSE 1246 878 83 180 78 20 
038 AUTRICHE 1383 595 29 655 86 18 
046 YOUGOSLAVIE 1949 1850 2 61 36 





204 MAROC 5035 3926 145 838 
212 TUNISIE 2763 3 2356 228 176 
1000 M 0 N DE 65122 1702 203 27741 78 866 3814 4 17343 10682 32 2657 
1010 INTRA·CE 42857 1608 109 13991 55 268 2551 4 14260 8345 23 1845 
1011 EXTRA-CE 22265 96 94 13749 23 598 1264 3063 2337 9 1012 
1020 CLASSE 1 7617 71 94 4084 5 10 350 1997 274 5 727 
1021 A E L E 4069 70 94 1874 5 5 275 1024 204 5 513 
1030 CLASSE 2 10494 25 6925 17 587 507 917 1231 4 281 
1040 CLASSE 3 4154 2740 2 407 169 833 3 
6002.93-91 ffiffeEuSRD; ~~~:IMRr:~~~V{M'§.spg~~~~g~~rlf'fu~E~AIN, (AUTRES QUE VISEES SOUS 6001.10.00 A 6001.99-90), 
1000 M 0 N DE 1440 2 313 390 21 93 30 591 
1010 INTRA·CE 1004 2 199 270 14 93 21 405 
1011 EXTRA-CE 438 114 120 8 9 187 
6002.93-99 ETOFFES DE BONNmRIE A MAILLES CUEILUES OU DE BONNmRIE A LA Mm~AUTRES QUE VISEES SOUS 6001.10.00 A 6001.99-90), 
LARGEUR > 30 CM, DE FIBRES ARTIFICIELLES, (SAUF POUR RIDEAUX ET VITRA S~ (NON REPR. SOUS 6002.31>-10 ET 6002.31>-90) 
001 FRANCE 4295 39 710 
70 
506 41 59 2938 
002 BELG.·LUXBG. 1002 
17 
412 130 273 117 
003 PAY5-BAS 1421 2 718 19 122 136 5 545 004 RF ALLEMAGNE 2125 10 
571 
213 1350 409 
005 ITALIE 1937 9 156 5 7626 9 1201 006 ROYAUME·UNI 10642 2143 834 25 
515 011 ESPAGNE 2701 75 1896 213 2 
038 AUTRICHE 1019 815 24 89 1 89 
204 MAROC 1428 1413 7 8 
1000 M 0 N DE 38491 69 146 13323 36 3802 5 11376 673 66 6995 
1010 INTRA-CE 26186 67 12 5929 
36 
3322 5 10139 535 66 6111 
1011 EXT RA-CE 10304 3 134 7393 460 1236 137 885 
1020 CLASSE 1 5564 63 3658 342 671 30 600 




166 236 18 295 
1030 CLASSE 2 3233 
71 
2633 136 321 21 83 
1040 CLASSE 3 1507 1103 1 244 86 2 
6002.99 ETOFFES DE BONNmRIE A MAILLES CUEILUES OU DE BONNmRIE A LA MAIN, AUTRES QUE VISEES SOUS 6001.10 A 6001.99, D'UNE 
LARGEUR > 30 CM, (NON REPR. SOUS 6002.30 ET 6002.81 A 6002.93) 
6002.99-00 ETOFFES DE BONNmRIE A MAILLES CUEILUES OU DE BONNmRIE A LA MAI~'AUTRES QUE VISEES SOUS 6001.10.00 A 6001.99-90), 
LARGEUR > 30 CM, (NON REPR. SOUS 6002.31>-10, 6002.31>-90 ET 6002.81.00 A 600 3-99) 
001 FRANCE 7716 2551 
20 
81 11 64 12 4629 2 430 004 RF ALLEMAGNE 3226 144 
137 
22 3 2857 
2 
95 
006 ROYAUME-UNI 1978 7 22 35 61 1714 8 036 SUISSE 3238 1 2 190 49 2990 038 AUTRICHE 1093 236 21 831 3 
1000 M 0 N DE 29147 3022 108 1730 340 952 80 20550 18 452 1895 
1010 INTRA-CE 18081 3011 57 872 145 454 75 11833 2 4 1628 
1011 EXTRA-CE 11065 11 51 858 195 498 5 8717 17 447 266 
1020 CLASSE 1 7146 3 42 626 4 22D 5 6099 17 7 125 
1021 A E L E 4666 3 40 467 
191 
83 4215 17 7 56 
1030 CLASSE 2 3727 9 1 167 275 2503 440 141 
F 241 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg 
Destination I Reporting country - Pays 6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Dan mark I Deutschlandl 'EM66a J Espana J France Ireland l ltalia J Nederland l Portugal I 
6101.10 OVERCOATS,. CAR-COATS, CAPES, CLOAK~, ANORAKS -INCLUDING SKhJACKETS·J..~N~HEATERS, WIND-JACKE SAND SIMILAR ARTICLES 
OF WOOL OK FINE ANIMAL HAIR, FOR MEN OR BOYS, KNITTED OR CROCHETED \<.ACL THOSE OF o103) 









1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 

























































6101.10-90 MEN'S OR BOYS' ANORAKS -INCLUDING SKI-JACKETS-, WIN~HEATERS, WIND-JACKETS AND SIMILAR ARTICLES ~WOOL OR FINE ANIMAL 
HAIR, KNITTED OR CROCHETED, (OTHER THAN THOSE OF HEADING N 61.03) 
1000 W 0 R L D 246 8 6 23 101 6 45 
~gn k"lh~~~E~ 1n 8 a J H ~ n 
1020 CLASS 1 118 2 21 75 2 7 
6101.20 OVERCOATS, CAR-COATS,. CAPES, CLOAKS, ANORAKS -INCLUDING SKI-JACKETS;, WIND-CHEATERS, WIND-JACKETS ~D SIMILAR ARTICLES, 
OF COTTON, FOR MEN On BOYS, KNITTED OR CROCHETED (EXCL THOSE OF 61u3) 
6101.20-10 MEN'S OR BOYS' OVERCOATS, CAR-COATS, CAPES, CLOAKS AND SIMILAR ARTICLES OF COTTON, KNITTED OR CR CHETED, (OTHER THAN 
THOSE OF HEADING N 61.03) 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 









































6101.20-90 MEN'S OR BOYS' ANORAKS -INCLUDING SKhiACKETS-1_WIN~HEATERS, WIND-JACKETS AND SIMILAR ARTICLES OF COTTON, KNITTED OR CROCHETED, (OTHER THAN THOSE OF HEADING N 61.u;s) 
001 FRANCE 76 5 1 3 8 9 
003 NETHERLANDS 63 5 13 8 4 6 gra ~M~~~ANY ~ 1 2 1 ~ ~ 
1000 W 0 R L D 421 14 4 25 22 15 26 102 
1010 INTRA-EC 313 12 1 18 19 9 15 79 
1011 EXTRA-EC 108 2 3 7 3 6 12 22 
1020 CLASS 1 89 2 6 3 2 7 19 
1021 EFTA COUNTR. 68 2 5 3 1 2 13 
6101.30 OVERCOATJI,. CAR.COATSJ. CAPES, CLOAKS, ANORAKS ·INCLUDING SKhJACKETS-6WIND.CHEATERS, WIND-JACKETS A jD SIMILAR ARTICLES, OF MAN-MAUE FIBRES, FuR MEN OR BOYS, KNITTED OR CROCHETED (EXCL TH SE OF 6103) 
6101.30-10 MEN'S OR BOYS' OVERCOATS, CAR-COATS, CAPES, CLOAKS AND SIMILAR ARTICLES OF MAN-MADE FIBRES, KNITTED lOR CROCHETED, (OTHER 
THAN THOSE OF HEADING N 61.03) 
1000 W 0 R L D 139 5 2 9 2 7 18 . 37 
1010 INTRA-EC 73 5 1 6 2 • 10 14 
1011 EXTRA-EC 66 2 3 7 7 23 
1020 CLASS 1 29 1 2 2 2 15 
1030 CLASS 2 34 1 5 3 8 
6101.30-90 MEN'S OR BOYS' ANORAKS -INCLUDING SKhiACKETS:z.~ND.CHEATERS, WIND-JACKETS AND SIMILAR ARTICLES OF M t.N-MADE FIBRES, 
KNITTED OR CROCHETED, (OTHER THAN THOSE OF H~;~WING N 61.03) 
gg~ ~~t~~EuxeG. 1~ 15 1g 7 ~g 
003 NETHERLANDS 57 10 1 14 
2
. 5 14 
004 FR GERMANY 101 4 1 11 4 42 
OOS ITALY 50 1 2 3 
1
. 
006 UTD. KINGDOM 94 1 7 2 78 
036 SWITZERLAND 17 1 5 6 1 
1000 W 0 R L D 679 45 12 55 11 14 72 1 265 
1010 INTRA-EC 548 31 2 46 11 2 23 1 252 
1011 EXTRA-EC 129 13 10 7 12 49 13 
1020 CLASS 1 74 13 7 6 6 9 10 
1021 EFTA COUNTR. 52 1 7 6 5 7 9 
6101.90 OVERCOATS,.CAR.COATS.,,9APESbCLOAKS, ANORAKS -INCLUDING SKhJACKETS-bWIND.CHEATERS1• WIND-JACKETS ANe, JMILAR ARTICLES, OF TEXTILE MATERIALS (<.ACL W OL FINE ANIMAL HAIR, COTTON AND MAN-MA E FIBRES), FOR MEN OR BOYS, KNm. D OR CROCHETED (EXCL THOSE OF 6103) 
6101.90-10 MEN'S OR BOYS' OVERCOATS, CAR.COATS._fM'ES ... CLOAKS AND SIMILAR ARTICLES OF TEXTILE MATERIALS (EXCL. WO L, FINE ANIMAL 
HAIR, COTTON OR MAN-MADE FIBRES), KNu n:u OK CROCHETED, (OTHER THAN THOSE OF HEADING N 61.03) 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 





















6101.90-90 MEN'S OR BOYS' ANORAKS -INCLUDING SKhJACKET~;,~N~HEATER~ND-JACKETS AND SIMILAR ARTICLES OF .!H1 ~~r-t'TERIALS (EXCL WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON OR MAN-MAUE FIBRES), KNu 1 cD OR CROCHETED, (OTHER THAN THOSE OF H !""lNG N 61.03) 
8&l ~~A~tREMANY ~ ~ 8 28 ~ 
1000 W 0 R L D 264 19 19 8 4 38 
~g~~ k~TT~~~~ 1J: 1~ 1J ~ 4 3' 
1020 CLASS 1 41 6 2 4 
1021 EFTA COUNTR. 22 4 2 1 
8102.10 OVERCOATS,. CAR-COATS, CAPES, CLOAK~, ANORAKS (INCLUDING SKI-JACKETS), WIN~HEATERS, WIND-JACKETS AND Sf 
OF WOOL OK FINE ANIMAL HAIR, FOR WOMEN OR GIRLS, KNITTED OR CROCHETED (EXCL THOSE OF 6104) 
6102.10-10 WOMEN'S OR GIRLS' OVERCOATS., CAR-COATS., CAPES, CLOAKS AND SIMILAR ARTICLES OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, 




004 FR GERMANY 































































































































































































































Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarl! I Deutschland I 'EM66o I Espana I France T Ireland I ltalia -~ Nederland l Portugal I UK 
6101.10 MANTEAUMABANS, C~ ANORAKS, BLOUSONS ET ARnCLES SIMILAIRES, DE LAINE OU POlLS FINS, EN BONNETERIE, POUR HOMMES OU 
GARCONN , SAUF AR S DU 6103 
6101.1~10 MANTEAU\ CABANS, CAPES ET ARTICLES SIMILAIRE, DE LAINE OU POlLS FINS, EN BONNETERIE, POUR HOMMES OU GARCONNETS, (SAUF 
ARnCLES U 61.03) 
001 FRANCE 1571 18 55 15 
70 
3 940 6 14 519 
002 BELG.-LUXBG. 2354 
1sS 7 
84 4 139 55 2002 
003 PAYS-BAS 1649 23 
:i 8 43 2li 1412 004 RF ALLEMAGNE 2108 4 2 
31 
114 1631 4 330 
005 ITALIE 2777 9 16 43 445 7 2680 036 SUISSE 1011 76 15 8 
11s 
458 
400 ETATS-UNIS 2452 9 9 17 1238 1064 
732 JAPON 1225 4 1 28 533 659 
1000 M 0 N DE 21130 214 50 721 160 359 263 8132 232 33 10966 
101 0 INTRA-CE 13035 201 10 213 38 263 119 4064 220 33 7874 
1011 EXTRA-CE 8053 13 41 508 122 96 144 4025 12 3092 
1020 CLASSE 1 6138 12 38 503 94 68 144 2784 7 2488 
1021 A E L E 2156 12 36 429 20 37 929 7 686 
1030 CLASSE 2 1881 1 3 4 28 28 1209 4 604 
6101.1~90 ~~~~~·J'~~~~NS ET ARnCLES SIMILAIRES, DE LAINE OU POlLS FINS, EN BONNETERIE, POUR HOMMES OU GARCONNETS, (SAUF 
1000 M 0 N DE 4214 108 114 465 247 233 13 1911 176 107 840 
1010 INTRA-CE 1788 99 2 144 20 120 3 1019 39 107 235 
1011 EXTRA-CE 2423 10 111 321 226 113 10 890 137 605 
1020 CLASSE 1 1581 6 31 311 67 90 10 477 4 585 
6101.20 ~~~'?fc&~a~n~1g:PES, ANORAKS, BLOUSONS ET ARnCLES SIMILAIRES, DE COTON, EN BONNETERIE, POUR HOMMES OU GARCONNETS, 
6101.2~10 MANTEAUX, CABANS, CAPES ET ARTICLES SIMILAIRES, DE COTON, EN BONNETERIE, POUR HOMMES OU GARCONNETS, (SAUF ARncLES DU 
61.03) 




1 86 1 
197 
15 38 
004 RF ALLEMAGNE 1016 45 19 388 37 284 
1000 M 0 N DE 7511 531 1303 764 78 213 334 31 1517 496 98 2146 
101 0 INTRA-CE 4251 516 8 595 76 95 297 28 1152 478 94 912 
1011 EXTRA-CE 3257 14 1295 168 1 117 38 3 365 18 4 1234 
1020 CLASSE 1 2447 14 1285 164 1 39 36 3 350 11 2 542 
1021 A E L E 1906 14 1281 150 1 38 26 199 10 2 185 
6101.2~90 ANORAKS, BLOUSONS ET ARnCLES SIMILAIRES, DE COTON, EN BONNETERIE, POUR HOMMES OU GARCONNETS, (SAUF ARTICLES DU 61.03) 
001 FRANCE 1318 199 
8 
40 42 290 98 230 7 436 74 003 PAYS-BAS 1298 132 239 
1s0 
1 204 56 548 88 004 RF ALLEMAGNE 2412 22 5 
1 
26 89 1306 312 452 
028 NORVEGE 1010 7 84 12 8 203 1 110 584 
1000 M 0 N DE 10652 413 163 748 352 578 903 13 2980 358 2032 2112 
101 0 INTRA-CE 6901 372 18 448 298 391 563 13 2119 319 1657 707 
1011 EXTRA-CE 3747 41 148 302 54 187 340 859 39 375 1404 
1020 CLASSE 1 3217 17 104 289 53 73 188 811 26 374 1282 
1021 A E L E 2063 16 104 226 53 36 80 432 14 362 740 
6101.30 MANTEAU~ CABANSH CAPESS ANORAKSb BLOUSONS ET ARnCLES SIMILAIRES, DE FIBRES SYNTHETJQUES OU ARTIFICIELLES, EN 
BONNETER E, POUR OMME OU GARC NNETS, SAUF ARnCLES DU 6103 
6101.3~10 MANTEAUMABAN~ CAPES ET ARncLES SIMILAIRES, DE FIBRES SYNTHmQUES OU ARnFICIELLES, EN BONNETERIE, POUR HOMMES OU 
GARCONN , (SAU ARnCLES DU 61.03) 
1000 M 0 N DE 3816 237 140 317 34 164 356 4 1101 557 9 897 
1010 INTRA-CE 1774 236 11 175 34 15 248 4 359 462 9 221 
1011 EXTRA-CE 2043 1 129 142 149 108 743 95 676 
1020 CLASSE 1 1023 1 117 114 56 77 395 82 181 
1030 CLASSE 2 1011 12 28 93 23 346 13 496 
6101.3~90 ANORAKm:BLOUSONS ET ARnCLES SIMILAIRES, DE FIBRES SYNTHETJQUES OU ARTIFICIELLES, EN BONNETERIE, POUR HOMMES OU 
GARCON TS, (SAUF ARncLES DU 61.03) 
001 FRANCE 3960 453 2 762 6 344 1982 71 202 482 002 BELG.-LUXBG. 1439 
301 
3 340 23 104 293 228 104 





004 RF ALLEMAGNE 2243 168 8 99 214 433 400 629 005 ITALIE 1973 60 
11 2 
92 30 732 5 126 1591 006 ROYAUME-UNI 1249 56 222 
10 
81 17 98 
128 036 SUISSE 1112 35 216 2 492 195 4 30 
1000 M 0 N DE 17864 1995 252 2477 141 555 2098 30 4298 542 1372 4104 
1010 INTRA-CE 13250 1067 51 2042 132 221 968 30 3791 506 1256 3188 
1011 EXT RA-CE 4597 928 201 435 9 334 1131 489 37 116 917 
1020 CLASSE 1 3634 920 110 384 7 214 634 441 23 109 792 
1021 A E L E 2272 104 100 345 7 173 551 368 18 100 506 
6101.90 MANTEA~ CABANft.tCAPE~ANORAKMLOUSONS ET ARnCLES SIMILAIRE~ DE MAnERES TEXnLES AUTRES QUE LAINij POlLS FINS, 
COT ON, F1 RES SYN ETJQU S OU AR CIELLES, EN BONNETERIE, POUR H MMES OU GARCONNETS, SAUF ARncLES D 6103 
6101.9~10 MANTEAU~CABANSRCAPES ET ARnCLES SIMILAIRES, DE MAnERES TEXnLES ~:uTRES QUE LAI'{Fc POlLS FIN~COTON, FIBRES 
SYNTHmQ ES OU A nFJCIELLES~ EN BONNETERIE, POUR HOMMES OU GARCO NETS, (SAUF AR LES DU 61. ) 
400 ETATS-UNIS 1058 6 1 16 733 298 
1000 M 0 N DE 4849 867 28 53 125 92 9 1761 29 1684 
101 0 INTRA-CE 2175 813 3 44 80 53 8 706 26 442 
1011 EXTRA-CE 2474 54 25 9 45 39 1 1055 3 1242 
1020 CLASSE 1 1838 54 12 7 45 29 1 978 712 
61 01.9~90 ANORAKSj BLOUSONS ET ARnCLES SIMILAIRE\\ DE MA nERES TEXnLES ~AUTRES QUE LAINi POlLS FINS, CO TON, FIBRES SYNTHmQUES 
OU ARTIF CIELLES1 EN BONNETERIE, POUR HO MES OU GARCONNETS, ( AUF ARncLES DU 1.03) 
001 FRANCE 1784 202 290 14 2 3397 4 1318 11 15 220 004 RF ALLEMAGNE 4655 93 783 7 83 
1000 M 0 N DE 11572 711 808 393 8 88 3815 108 4234 38 31 1338 
101 0 INTRA-CE 8636 570 470 282 1 7 3563 13 2625 22 16 1067 
1011 EXTRA-CE 2935 140 339 112 7 81 252 95 1606 16 16 271 
1020 CLASSE 1 2116 28 245 107 7 5 191 92 1187 6 16 232 
1021 A E L E 1006 28 175 90 7 78 469 6 16 137 
6102.10 =t~~~s~t~A:Wtit:ns.t~?Jl"KS, BLOUSONS ET ARnCLES SIMILAIRES, DE LAINE OU POlLS FINS, EN BONNETERIE, POUR FEMMES OU 
6102.1~10 MANTEAU\ CABAN~ CAPES ET ARncLES SIMILAIRES, DE LAINE OU POlLS FINS, EN BONNETERIE, POUR FEMMES OU FILLETTES, SAUF 
ARnCLES U N 61. 
001 FRANCE 4502 89 149 6 
328 
34 3650 109 484 
002 BELG.-LUXBG. 3478 
92 4 
200 1 19 2852 33 
425 
45 







004 RF ALLEMAGNE 2313 31 6 
100 
4 423 297 233 322 
006 ROYAUME-UNI 8090 21 
331 8 
8 90 44 7701 6 22 




137 9 46 92 
036 SUISSE 4082 2 234 3 135 
237 
3052 
18 6 555 400 ETATS-UNIS 3402 2 1 65 57 2057 959 
732 JAPON 1497 27 34 24 840 572 
1000 M 0 N DE 35097 388 516 1697 35 129 1796 580 22507 1341 706 5402 
1010 INTRA-CE 21712 236 10 943 24 79 1148 241 15829 1023 694 1485 
1011 EXTRA-CE 13373 152 506 753 11 50 648 339 6668 318 12 3916 
F 243 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays d clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM06a I Espana I France ' Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6102.11).10 
1020 CLASS 1 222 3 6 8 7 5 
l&~J Brl~~~UNTR. ~ 3 6 8 :i ~ 1 




1000 W 0 R L D 57 7 3 2 7 24 
1010 INTRA-EC 37 8 . 2 3 20 
1011 EXTRA·EC 21 1 3 4 5 
6102.20 OVERCOATS, CAR-COA~1 CAPE~ CLOA!£!._ANORAKS -INCLUDING SKJ.JACKET_!I,:. WIND-CHEATERS, WIN~ACKETS ~D SIMILAR ARTICLES, OF COTTON, FOR WOMEn OR GlnLS, KNu lt.D OR CROCHETED (EXCL THOSE ut" 6104) 
6102.211-10 WOMEN'S OR GIRLS' OVERCOATS, CAR-COATS, CAPES, CLOAKS AND SIMILAR ARTICLES OF COTTON, KNITTED OR ~ROCHETED, (OTHER THAN 
THOSE OF HEADING N 61.04) 
004 FR GERMANY 18 1 2 
1000 W 0 R L D 86 2 14 8 3 
1010 INTRA-EC 54 2 3 4 2 
1011 EXTRA-EC 33 11 4 1 
1020 CLASS 1 25 5 4 1 







6102.211-90 WOMEN'S OR GIRLS' ANORAKS -INCLUDING SKJ.JACKET5-, .WIND-CHEATERS, WIN~ACKETS AND SIMILAR ARTICLE 
OR CROCHETED, (OTHER THAN THOSE OF HEADING N 61.U4) OF COTTON, KNITTED 
~ ~~T~~~M~~s :~ ~ :i 3~ ; :i 17 
036 SWITZERLAND 17 3 9 
1000 W 0 R L D 305 11 23 19 6 10 30 1 60 
181? ~\~~~~ m 11 1: 1 ~ ~ 9 a 1 n 
1020 CLASS 1 70 1 2 7 4 6 20 
1021 EFTA COUNTR. 61 1 2 5 3 4 19 
6102.30 OVERCOAfll.a. CAR-COATSJ. CAPE~, CLOAKS,_ ANORAKS ·INCLUDING SKI-JACKETS-, WIND-CHEATERS, WJN~ACKETS A D SIMILAR ARTICLES, 
OF MAN·MIWE FIBRES, FuR WOMEN OR G1nLS, KNmED OR CROCHETED (EXCL THOSE OF 6104) 
6102.311-10 WOMEN'S OR GIRLS' OVERCOAT~ CAR-COATS, CAPES, CLOAKS AND SIMILAR ARTICLES OF MAN-MADE FIBRES, KN~ :reo OR CROCHETED, (OTHER THAN THOSE OF HEADINii N 61.04) 
001 FRANCE 24 1 2 1 7 
1000 W 0 R L D 181 8 7 15 3 4 20 3 27 
181~ ~~~~~~ 1~~ f 1 : f I 1 ~ 3 26 
1020 CLASS 1 42 1 7 6 1 2 




6102.311-90 WOMEN'S OR GIRLS' ANORAKS -INCLUDING SKJ.JACKETS:,.,WINO.CHEATERS, WIN~ACKETS AND SIMILAR ARTICLES C 
KNITTED OR CROCHETED, (OTHER THAN THOSE OF HEADinG N 61 .04) MAN-MADE FIBRES, 
001 FRANCE 92 3 
003 NETHERLANDS 79 10 
004 FR GERMANY 64 5 
1000 W 0 R L D 343 19 
1010 INTRA-EC 289 19 
1011 EXTRA·EC 52 
1020 CLASS 1 41 
































6102.90 OVERCOATS~ CAR-COATS, CAPE~1.CLOAKS, ANORAKS -INCLUDING SKI-JACKETS·, WJN~ACKETS AND SIMILAR ARTICL ~ OF TEXTILE MATERIALS EXCL WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON AND MAN-MADE FIBRES), FOR WOMEN OR GIRLS, KNmED OR nOCHETED (EXCL. 
THOSE OF 04) 
MEN'S OR BOYS' OVERCOATS, CAR-COATS.£APES.a. CLOAKS AND SIMILAR ARTICLES OF TEmLE MATERIALS, (EXCL V.pOL, FINE ANIMAL 
HAIR, COTTON OR MAN-MADE FIBRES), KN111 ED On CROCHETED, (OTHER THAN THOSE OF HEADING N 61.04) l 6102.911-10 
' 1~8 ~&UJ> ~ I 1 f 1 H l I U 
1011 EXTRA·EC 28 4 1 2 l 13 
1020 CLASS 1 25 4 1 2 . 13 
6102.911-90 WOMEN'S OR GIRLS' ANORAKS -INCLUDING SKJ.JACKETS·.a. WIND-CHEATER~ WIN~ACKETS AND SIMILAR ARTICLES OF'TEXTILE 
MATERIALS, (EXCL WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON On MAN-MADE FIBnES), KNITTED OR CROCHETED, (OTHER THA. THOSE OF HEADING 
N 61.04) 1 
001 FRANCE 17 3 7 I ~~~~ ro ; ~ 
003 NETHERLANDS 61 13 1 6 
004 FR GERMANY 46 5 8 I 
1000 W 0 R L D 298 24 
1010 INTRA-EC 232 22 
1011 EXTRA·EC 68 2 
1020 CLASS 1 46 2 
1021 EFTA COUNTR. 32 1 





6103.11-00 MEN'S OR BOYS' SUITS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, KNmED OR CROCHETED 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 










6103.12-00 MEN'S OR BOYS' SUIT OF SYNTHETIC FIBRES, KNmED OR CROCHETED 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 





















































1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 















































































































































































































Export Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NCI EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6102.10-10 
1020 CLASSE 1 12168 152 504 716 11 4 513 325 6258 225 12 3448 
1021 A E L E 6780 149 497 607 11 4 370 52 3165 208 6 1711 
1030 CLASSE 2 1039 1 2 38 46 134 14 410 27 367 
6102.10-90 ~ON~f& BLOUSONS ET ARnCLES SIMILAIRES, DE LAINE OU POlLS F1NS, EN BONNETERIE, POUR FEMMES OU FILLETTES, SAUF ARnCLES 
1000 M 0 N DE 2509 207 5 160 2 11 291 15 1415 86 99 218 
101 0 INTRA..CE 1523 176 5 96 2 145 13 894 81 36 80 1011 EXTRA..CE 985 31 64 9 146 3 521 5 63 138 
6102.20 MANTEA~ CABANSS CAPES, ANORAKS, BLOUSONS ET ARnCLES SIMILAIRES, DE COTON, EN BONNETERIE, POUR FEMMES OU FILLETTES, 
SAUF AR LES DU 104 
6102.20-10 MANTEAUX, CABANS, CAPES ET ARnCLES SIMILAIRES, DE COTON, EN BONNETERIE, POUR FEMMES OU FILLETTES, SAUF ARnCLES DU N 
61.04 
004 RF ALLEMAGNE 1223 65 64 2 24 789 207 63 8 
1000 M 0 N DE 4674 109 373 500 14 16 206 49 1966 717 215 509 
1010 INTRA..CE 2819 98 89 204 7 3 139 49 1430 463 163 134 
1011 EXTRA..CE 1857 11 284 296 8 13 67 537 234 32 375 
1020 CLASSE 1 1516 9 196 286 7 6 56 477 231 32 214 
1021 A E L E 1293 9 193 228 7 41 439 231 14 131 
6102.20-90 ANORAKS, BLOUSONS ET ARnCLES SIMILAIRES, DE COTON, EN BONNETERIE, POUR FEMMES OU FILLETTES, SAUF ARnCLES DU N 61.04 
003 PAYS-BAS 1277 230 
79 
304 34 1 44 212 681 17 004 RF ALLEMAGNE 1364 24 
144 
113 662 210 30 
036 SUISSE 1036 18 14 99 699 30 20 12 
1000 M 0 N DE 9682 402 509 822 162 134 891 38 3033 482 2219 992 
101 0 INTRA-CE 6012 373 140 445 57 18 434 36 1719 444 1679 667 
1011 EXTRA..CE 3669 29 369 377 105 116 455 1315 38 540 325 
1020 CLASSE 1 3107 27 176 330 105 10 291 1275 38 540 315 
1021 A E L E 2693 27 170 274 97 3 206 1162 38 516 200 
6102.30 MANTEAU~ CABANStfAPES, AN~LOUSONS ET ARnCLES SIMILAIRES, DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, EN 
BONNETER E, POUR MMES OU S, SAUF ARnCLES DU 6104 
6102.30-10 =tm~~~s~t~A:~~tt:~5V~~LES SIMILAIRES, DE FIBRES SYNTHEnQUES OU ARnFICIELLES, EN BONNETERIE, POUR FEMMES OU 
001 FRANCE 1014 37 238 38 344 139 89 129 
1000 M 0 N DE 7507 281 370 1489 58 140 795 128 1316 698 188 2044 
1010 INTRA..CE 4817 225 
370 
788 38 43 615 125 1270 617 155 941 
1011 EXTRA..CE 2689 55 701 20 97 180 3 48 81 33 1103 
1020 CLASSE 1 2257 55 365 666 20 17 164 3 46 81 33 807 
1021 A E L E 1961 55 361 565 20 5 68 3 42 81 28 733 
6102.30-90 ~~~AM~. \'A~~Sf~M_\t~~~~.:.IMILAIRES, DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, EN BONNETERIE, POUR FEMMES OU 
001 FRANCE 2209 114 40 6 1 44 1777 16 240 21 003 PAYS-BAS 1944 559 313 j 273 159 696 53 004 RF ALLEMAGNE 1708 194 56 516 569 108 99 
1000 M 0 N DE 9684 942 76 1568 68 50 1576 3402 439 1220 343 
1010 INTRA..CE 7553 907 9 860 62 9 876 3126 352 1141 211 
1011 EXTRA..CE 2129 35 67 708 6 41 700 275 87 78 132 
1020 CLASSE 1 1806 35 63 661 6 5 537 234 82 78 105 
1021 A E L E 1395 21 52 545 6 366 168 78 78 81 
6102.90 MANTEAU~ CABANS'fHCAPES~ANORAKMOUSONS ET ARnCLES SIMILAIRESI.r MAnERES TEXnLES AUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, 
COTON, F1 RES SYN ETIQU S OU AR IELLES, EN BONNETERIE, POUR FE MES OU FILLETTES, SAUF ARnCLES DU 6104 
6102.90-10 MANTEAU~CABANhCAPES ET ARnCLES SIMILAIRE~ EN MAnERES TEXn~UTRES QUE LAINE, POlLS FINS, COTON, FIBRES 
SYNTHETIQ ES OU TIFICIELLES), EN BONNETERIE, OUR FEMMES OU Fl S, SAUF ARncLES DU N 61.04 
1000 M 0 N DE 4377 159 17 420 35 25 604 30 2412 18 22 635 
1010 INTRA..CE 1844 122 
17 
103 30 25 472 24 770 18 17 263 
1011 EXTRA..CE 2530 37 318 5 1 133 5 1642 372 
1020 CLASSE 1 2228 32 17 293 5 121 1 1572 187 
6102.90-90 ANORAKS{cBLOUSONS ET ARnCLES SIMILAIRE~ EN MAnERES TEXnLES~AUTRES QUE LAIN~OILS FINS, COTON, FIBRES SYNTHEnQUES 
OU ARnF IELLES), EN BONNETERIE, POUR FE MES OU FILLETTES, SAU ARncLES DU N 61. 
001 FRANCE 1097 143 27 513 
3015 
371 2 30 11 
002 BELG.-LUXBG. 3071 334 13 7 24 
10 2 9 003 PAYS-BAS 1151 47 262 117 18 382 004 RF ALLEMAGNE 1742 115 200 1335 41 33 
1000 M 0 N DE 11898 700 56 169 577 3942 35 5344 51 566 458 
1010 INTRA..CE 8642 608 
s6 94 533 3571 32 3057 30 536 181 1011 EXTRA-CE 3254 92 75 45 371 3 2284 21 30 277 
1020 CLASSE 1 2415 57 48 72 19 337 3 1708 30 141 
1021 A E L E 1441 33 13 62 156 3 1019 30 125 
6103.11 COSTUMES OU COMPLETS, DE LAINE OU POlLS FINS, EN BONNETERIE, POUR HOMMES OU GARCONNETS 
6103.11-DO COSTUMES OU COMPLETS, DE LAINE OU POlLS FINS, EN BONNETERIE, POUR HOMMES OU GARCONNETS 
001 FRANCE 3116 11 5 ; 29 344 2799 1 219 81 002 BELG.-LUXBG. 6435 277 68 715 34 4967 
1000 M 0 N DE 16793 157 16 890 2 80 500 370 6480 630 303 7165 
1010 INTRA..CE 12582 147 3 755 2 9 199 364 4157 828 254 5864 
1011 EXTRA..CE 4211 9 12 135 71 300 6 2324 3 49 1302 
1020 CLASSE 1 2900 9 12 121 17 117 5 1838 3 49 729 
1030 CLASSE 2 1217 11 55 163 1 393 574 
6103.12 COSTUMES OU COMPLETS, DE FIBRES SYNTHETIQUES, EN BONNETERIE, POUR HOMMES OU GARCONNETS 
6103.12-DO COSTUMES OU COMPLETS, DE FIBRES SYNTHETIQUES, EN BONNETERIE, POUR HOMMES OU GARCONNETS 
1000 M 0 N DE 3927 186 3 180 8 480 360 9 1029 198 297 1179 
1010 INTRA..CE 1999 172 3 58 8 186 103 8 454 142 190 680 1011 EXTRA..CE 1928 14 122 294 257 1 576 56 106 499 
1030 CLASSE 2 1134 4 18 213 173 362 39 325 
6103.19 gcasJX~gN~~OMPLETS, DE MAnERES TEXnLES AUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, FIBRES SYNTHEnQUES, EN BONNETERIE, POUR HOMMES 
6103.19-DO ~g~wrsE~~~fRc'tiN~Ws DE MAnERES TEXTILES (AUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, FIBRES SYNTHEnQUES), EN BONNETERIE, POUR 
216 LIBYE 4604 4604 
1000 M 0 N DE 12970 182 3 296 153 760 28 9557 208 27 1756 
1010 INTRA..CE 3427 107 
:i 146 29 280 28 2213 124 2 498 1011 EXTRA..CE 9511 74 150 124 481 7312 84 25 1258 
1020 CLASSE 1 3430 10 2 139 74 57 2084 5 25 1034 
1021 A E L E 2179 4 2 127 20 48 1435 18 25 518 1030 CLASSE 2 6077 63 1 10 50 423 5228 224 
F 245 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays d~ Ia rant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmart I Deutschland I 'EMMa I Espa~a I France Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6103.21 MEN'S OR BOYS' ENSEMBLES OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
6103.21.00 MEN'S OR BOYS' ENSEMBLES OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, KNITTED OR CROCHETED 
004 FR GERMANY 34 1 33 
006 UTD. KINGDOM 19 19 
1000 W 0 R L D 153 2 1 2 2 140 6 
1010 INTRA·EC 103 2 1 1 1 97 1 
1011 EXTRA-EC 50 1 1 43 5 
1020 CLASS 1 43 1 38 4 
1021 EFTA COUNTR. 31 1 27 3 
6103.22 MEN'S OR BOYS' ENSEMBLES OF COTTON 
6103.22.00 MEN'S OR BOYS' ENSEMBLES OF COTTON, KNITTED OR CROCHETED 
001 FRANCE S5 26 2 8 1 2 i 5 17 13 2 004 FR GERMANY 86 6 2 18 38 
1000 W 0 R L D 351 31 15 55 14 16 19 1 79 28 80 13 
1010 INTRA-EC 238 31 3 33 9 7 11 1 45 24 68 8 
1011 EXTRA·EC 114 12 22 5 9 8 34 5 14 5 
1020 CLASS 1 87 11 15 5 3 32 4 14 3 
1021 EFTA COUNTR. 63 11 14 2 3 18 13 2 
6103.23 MEN'S OR BOYS' ENSEMBLES OF SYNTHETIC FIBRES 
6103.23-00 MEN'S OR BOYS' ENSEMBLES OF SYNTHETIC FIBRES, KNITTED OR CROCHETED · 
004 FR GERMANY 81 7 1 3 4 35 29 2 
1000 W 0 R L D 593 49 3 26 12 331 32 1 47 72 19 1 
1010 INTRA-EC 220 48 2 25 7 5 10 1 44 70 7 1 
1011 EXTRA-EC 374 1 1 1 4 327 23 3 2 12 
1020 CLASS 1 34 i 1 1 4 326 15 1 2 12 1030 CLASS 2 338 7 2 
6103.29 MEN'S OR BOYS' ENSEMBLES OF OTHER TEXTILE MATERIALS 
6103.29-00 ~NS~H~EgoYS' ENSEMBLES OF TEXTILE MATERIALS (EXCL WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON OR SYNTHETIC FIB ES), KNITTED OR 
004 FR GERMANY 38 2 2 30 4 
400 USA 31 31 
1000 W 0 R L D 247 1 2 1 23 11 183 1 1 24 
1010 INTRA-EC 106 1 2 22 3 63 1 1 13 
1011 EXTRA-EC 141 1 8 121 11 
1020 CLASS 1 71 4 56 11 
1021 EFTA COUNTR. 33 4 18 11 
1030 CLASS 2 69 4 65 
6103.31 MEN'S OR BOYS' JACKETS AND BLAZERS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
6103.31.00 MEN'S OR BOYS' JACKETS AND BLAZERS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, KNITTED OR CROCHETED 
002 BELG.-LUXBG. 20 i 3 3 1 1(j 15 4 1 004 FR GERMANY 29 1 1 9 
1000 W 0 R L D 207 7 19 86 7 1 26 17 8 36 
1010 INTRA-EC 171 8 16 84 3 1 19 17 7 18 
1011 EXTRA·EC 36 1 3 3 4 8 1 18 
1020 CLASS 1 29 1 3 2 2 5 1 15 
1021 EFTA COUNTR. 13 1 2 1 1 2 1 5 
6103.32 MEN'S OR BOYS' JACKETS AND BLAZERS OF COTTON 
6103.32.00 MEN'S OR BOYS' JACKETS AND BLAZERS OF COTTON, KNITTED OR CROCHETED 
004 FR GERMANY 46 4 2 1 5 23 6 3 2 
1000 W 0 R L D 211 9 5 41 3 3 14 5 40 11 26 54 
1010 INTRA·EC 143 9 3 26 1 1 9 5 30 10 12 37 
1011 EXTRA-EC 68 2 14 2 2 4 10 2 14 18 
1020 CLASS 1 61 2 14 2 3 10 1 14 15 
1021 EFTA COUNTR. 52 2 14 2 3 10 1 11 9 
6103.33 MEN'S OR BOYS' JACKETS AND BLAZERS OF SYNTHETIC FIBRES 
6103.33-00 MEN'S OR BOYS' JACKETS AND BLAZERS OF SYNTHETIC FIBRES, KNITTED OR CROCHETED 
001 FRANCE 33 4 3 1 10 15 
1000 W 0 R L D 237 5 10 18 1 31 4 4 28 9 28 99 
1010 INTRA-EC 134 5 1 12 1 4 1 2 21 8 8 71 
1011 EXTRA-EC 102 9 8 1 27 2 2 8 1 19 27 
1020 CLASS 1 61 4 6 1 2 2 2 7 1 18 18 
1021 EFTA COUNTR. 54 4 6 1 1 2 2 7 1 13 17 
6103.39 MEN'S OR BOYS' JACKETS AND BLAZERS OF OTHER TEXTILE MATERIALS 
6103.39-00 ~{ffeg~=~~~~A~EJS AND BLAZERS OF TEXTILE MATERIALS (EXCL WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON OR SYNT ETIC FIBRES), 
003 NETHERLANDS 50 2 4 3 2 2 7 4 3 33 004 FR GERMANY 89 1 1 51 3 23 
1000 W 0 R L D 325 4 4 5 2 1 5· 5 152 8 14 127 
1010 INTRA-EC 208 4 4 4 2 i 3 4 86 6 7 88 1011 EXTRA·EC 117 1 1 2 1 65 7 39 1020 CLASS 1 59 1 1 1 1 24 7 24 
1021 EFTA COUNTR. 41 1 1 i 1 1 15 5 17 1030 CLASS 2 58 1 42 14 
6103.41 ~g~~~~~o~..YE~Rf~~ g~ru-s, BREECHES AND SHORTS (EXCL SWIMWEAR) OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, NITTED OR 
6103.41-10 MEN'S OR BOYS' TROUSERS AND BREECHES OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, KNITTED OR CROCHETED 
1000 W 0 R L D 134 25 1 28 1 23 1 18 10 5 22 1010 INTRA-EC 84 24 i 17 i 12 1 5 9 5 11 1011 EXTRA-EC 51 1 11 12 12 1 1 11 1020 CLASS 1 40 1 1 10 9 9 1 1 8 
6103.41-90 MEN'S OR BOYS' BIB AND BRACE OVERALLS AND SHORTS (EXCL SWIMWEAR) OF WOOD OR FINE ANIMAL HAIR, KNITTE OR CROCHETED 
004 FR GERMANY 62 33 27 2 400 USA 28 25 i 2 
1000 W 0 R L D 155 3 4 3 3 101 28 1 12 1010 INTRA-EC 94 3 1 1 3 52 28 i 6 1011 EXTRA·EC 62 3 2 49 7 1020 CLASS 1 S5 3 45 1 6 
246 F 
Export Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarlt I Deutschland I "EM66a I Espana I France I Ireland I Ita II a I Nederland _i Portugal I UK 
6103.21 ENSEMBLES, DE LAINE OU POlLS FINS, EN BONNETERIE, POUR HOMMES OU GARCONNETS 
6103.21.()0 ENSEMBLES, DE LAINE OU POlLS FINS, EN BONNETERIE, POUR HOMMES OU GARCONNETS 
004 RF ALLEMAGNE 1739 2 15 6 1705 2 9 
006 ROYAUME-UNI 1456 1449 7 
1000 M 0 N DE 9417 18 3 60 15 114 171 8 8761 13 254 
1010 INTRA.CE 5761 9 
:i 31 15 89 59 6 5491 13 48 1011 EXTRA·CE 3654 7 28 26 112 1 3271 206 
1020 CLASSE 1 3196 7 2 28 3 96 1 2928 131 
1021 A E L E 1818 2 23 89 1605 99 
6103.22 ENSEMBLES, DE COTON, EN BONNETERIE, POUR HOMMES OU GARCONNETS 
6103.22.00 ENSEMBLES, DE COTON, EN BONNETERIE, POUR HOMMES OU GARCONNETS 
001 FRANCE 1246 357 3 139 22 88 55 3 318 10 303 3 004 RF ALLEMAGNE 1452 4 51 147 41 588 184 304 78 
1000 M 0 N DE 9528 433 319 1156 277 590 603 19 4202 413 1069 447 
1010 INTRA.CE 5709 422 68 842 197 312 260 19 2157 323 806 303 
1011 EXTRA.CE 3815 11 250 314 78 278 343 2044 90 263 144 
1020 CLASSE 1 2980 200 154 77 16 187 1915 84 263 84 
1021 A E L E 1747 196 122 47 1 125 977 7 219 53 
6103.23 ENSEMBLES, DE FIBRES SYNTHEnQUES, EN BONNETERIE, POUR HOMMES OU GARCONNETS 
6103.23-00 ENSEMBLES, DE FIBRES SYNTHEnQUES, EN BONNETERIE, POUR HOMMES OU GARCONNETS 
004 RF ALLEMAGNE 1838 320 27 28 5 287 567 541 58 5 
1000 M 0 N DE 7016 939 80 482 143 1192 1484 8 1095 1163 347 83 
1010 INTRA.CE 4337 930 44 377 81 149 553 8 837 1130 184 44 
1011 EXTRA.CE 2680 9 36 105 63 1043 931 258 33 163 39 
1020 CLASSE 1 1304 
9 
28 94 58 24 735 188 6 163 8 
1030 CLASSE 2 1369 9 1 5 1019 196 70 28 32 
6103.29 ~~~~~~\~DE MATIERE$ TEXTILES AUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, COTON, FIBRES SYNTHETIOUES, EN BONNETERIE, POUR HOMMES OU 
6103.29-00 ~~sarR~~~MATIERES TEXTILES (AUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, COTON, FIBRES SYNTHEnQUES), EN BONNETERIE, POUR HOMMES 
004 RF ALLEMAGNE 1770 11 18 119 1543 9 7 63 
400 ETATS-UNIS 2806 3 7 7 2762 27 
1000 M 0 N DE 11154 86 37 61 9 63 710 4 9344 27 21 792 
1010 INTRA.CE 4076 41 19 35 3 42 173 4 3421 24 21 293 
1011 EXTRA.CE 7074 44 17 26 6 21 537 5922 3 498 
1020 CLASSE 1 5200 30 10 21 9 324 4306 3 497 
1021 A E L E 1431 25 3 17 6 12 212 707 3 464 1030 CLASSE 2 1874 13 8 5 213 1615 2 
6103.31 VESTONS, DE LAINE OU POlLS FINS, EN BONNETERIE, POUR HOMMES OU GARCONNETS 
6103.31.00 VESTONS, DE LAINE OU POlLS FINS, EN BONNETERIE, POUR HOMMES OU GARCONNETS 
002 BELG.-LUXBG. 1320 7i 2 217 8 127 18 32 859 75 59 004 RF ALLEMAGNE 1186 115 55 3 384 15 480 
1000 M 0 N DE 6807 398 19 1032 2 283 583 84 1349 941 173 1943 
101 0 INTRA-CE 4321 351 2 714 2 158 300 57 762 932 164 879 
1011 EXTRA.CE 2485 47 17 317 126 283 27 587 9 8 1064 
1020 CLASSE 1 1916 47 16 306 67 195 22 480 6 8 789 
1021 A E L E 1123 47 14 226 40 100 230 6 8 452 
6103.32 VESTONS, DE COTON, EN BDNNETERIE, POUR HOMMES OU GARCONNETS 
6103.32.00 VESTONS, DE COTON, EN BONNETERIE, POUR HOMMES OU GARCONNETS 
004 RF ALLEMAGNE 1418 137 33 12 191 744 141 98 62 
1000 M 0 N DE 6471 448 137 1150 31 105 635 129 1545 342 573 1376 
1010 INTRA.CE 4081 434 41 718 12 26 439 129 1106 283 311 582 
1011 EXTRA.CE 2381 14 96 432 18 79 194 435 58 262 793 
1020 CLASSE 1 2037 14 87 422 18 9 169 430 45 262 581 
1021 A E L E 1551 14 87 392 18 118 375 45 210 292 
6103.33 VESTONS, DE FIBRES SYNTHETIOUES, EN BONNETERIE, POUR HOMMES OU GARCONNETS 
6103.33-00 VESTONS, DE FIBRES SYNTHETIOUES, EN BONNETERIE, POUR HOMMES OU GARCONNETS 
001 FRANCE 1330 297 146 36 6 449 3 393 
1000 M 0 N DE 7039 367 225 767 23 548 258 135 1315 230 615 2556 
1010 INTRA.CE 3953 359 28 498 8 109 92 99 775 200 173 1612 
1011 EXTRA.CE 3086 7 197 269 15 438 167 36 540 30 443 944 
1020 CLASSE 1 2247 7 114 250 15 65 98 36 516 29 420 677 
1021 A E L E 1929 6 114 216 12 14 94 27 437 29 357 623 
6103.39 VESTONS, DE MATIERE$ TEmLES AUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, COTON, FIBRES SYNTHETIOUES, EN BONNETERIE, POUR HOMMES OU 
GARCONNETS 
6103.39-00 ~\lJloNrfN~ MATIERES TEmLES (AUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, COTON, FIBRES SYNTHEnQUES), EN BONNETERIE, POUR HOMMES OU 
003 PAY5-BAS 1109 62 
7:i 
64 4i 39 5 176 112 112 656 004 RF ALLEMAGNE 2238 33 24 1384 101 459 
1000 M 0 N DE 10055 203 116 178 53 76 276. 92 5139 166 386 3370 
101 0 INTRA·CE 5837 190 79 106 47 14 125 62 2891 166 247 1910 
1011 EXTRA.CE 4218 13 37 72 6 63 151 30 2248 138 1460 
1020 CLASSE 1 2842 12 34 70 6 45 109 30 1487 136 911 
1021 A E L E 1389 7 34 66 28 52 26 497 106 573 
1030 CLASSE 2 1376 1 3 2 18 42 761 549 
6103.41 ~aw.th&~~tt~CU"rnr~o~:AsETELLES, CULOTTES ET SHORTS (AUTRES QUE POUR LE BAIN), DE LAINE OU POlLS FINS, EN BONNETERIE, 
6103.41-10 PANTALONS ET CULOTTES, DE LAINE OU POlLS FINS, EN BONNETERIE, POUR HOMMES OU GARCONNETS 
1000 M 0 N DE 5150 703 49 1491 3 51 1048 17 649 218 108 813 
1010 INTRA.CE 3055 681 7 889 3 11 653 15 164 196 90 346 
1011 EXTRA.CE 2094 22 42 602 40 395 1 485 22 18 467 
1020 CLASSE 1 1567 22 42 588 3 287 331 22 18 254 
6103.41-90 M'R~~fl BRETELLES ET SHORTS (AUTRES QUE POUR LE BAIN), DE LAINE OU POlLS FINS, EN BONNETERIE, POUR HOMMES OU 
004 RF ALLEMAGNE 1307 1 3 
2 8 1 11 831 382 19 78 400 ETATS-UNIS 1562 10 3 1427 93 
1000 M 0 N DE 5119 95 92 9 8 12 143 44 3825 409 24 456 
101 0 INTRA.CE 2101 85 21 5 8 2 40 44 1295 409 1 199 1011 EXTRA.CE 3017 10 71 4 10 102 2530 23 259 
1020 CLASSE 1 2599 10 71 4 8 3 3 2253 23 224 
F 247 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Destination [ Reporting country - Pays dt! larant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EM66a I Espana I France Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6103.42 TROUSERS, BIB AND BRACE OVERALLS, BREECHES AND SHORTS (EXCL SWIMWEAR) OF COTTON, KNITTED OR CF JCHETED FOR MEN AND BOYS 




004 FR GERMANY 
























































1000 W 0 R L D 2205 127 138 139 113 n 224 
1010 INTRA-EC 1431 102 11 82 80 17 130 
1011 EXTRA-EC TT5 25 127 57 32 59 94 
1020 CLASS 1 653 23 116 49 30 35 44 
1021 EFTA COUNTR. 559 2 116 49 30 22 23 
1030 CLASS 2 110 2 5 6 2 24 46 




004 FR GERMANY 


























































1000 W 0 R L D 1165 30 7 17 33 5 41 32 811 
~g~~ ~XT~R~~E~ 121 30 1 11 z: S ll 31 ~~ 
1020 CLASS 1 217 5 5 7 8 1 140 
1021 EFTA COUNTR. 182 5 5 4 . 5 1 124 
1030 CLASS 2 41 1 1 5 16 14 
6103.43 TROUSERS ... BIB AND BRACE OVERAUS, BREECHES AND SHORTS (EXCL SWIMWEAR) OF SYNTHETIC FIBRES, KNm 0 OR CROCHETED, FOR 
MEN AND 110YS 
6103.43-10 MEN'S OR BOYS' TROUSERS AND BREECHES OF SYNTHETIC FIBRES, KNITTED OR CROCHETED 











004 FR GERMANY 96 2 i 18 :i 2 
2
. 
006 UTD. KINGDOM 77 41 :i 20 6 1 ggg ~~~~~~LAND ~~ 6 ~ 14 ~ 1 4 
03B AUSTRIA 52 10 2 2 
1000 W 0 R L D 682 67 6 68 120 69 50 2 
1010 INTRA-EC 386 59 2 42 53 25 20 2 
1011 EXTRA-EC 298 8 5 26 67 44 30 
1020 CLASS 1 226 7 4 25 67 8 10 
1021 EFTA COUNTR. 213 7 4 25 67 7 8 
1030 CLASS 2 65 1 1 35 19 












001 FRANCE 47 14 2 11 7 
1000 W 0 R L D 264 18 6 21 20 22 29 1 57 
~gl~ ~"llr?t~~~ 1,~ 17 8 1: 1 ~ zl l3 1 ff 
1020 CLASS 1 4381 6 7 3 1 54 l : 9 1021 EFTA COUNTR. 6 7 3 1 8 
1030 CLASS 2 55 1 21 11 6 
6103.49 TROUSER'ftS BIB AND BRACE OVERALLS._~_REECHES AND SHORTS CEXCL SWJMWEARl, OF TEXTILE MATERIALS (EXCL. OOL, FINE ANIMAL 
HAIR, co ON OR SYNTHETIC FIBRES), MITTED OR CROCHETED, FOR MEN AND BOYS I 
6103.49-10 MEN'S OR BOYS' TROUSERS AND BREECHES OF TEXTILE MATERIALS (EXCL WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON OR ~ETIC FIBRES), 
1m r.J-i .... ._... 'fi n ; 1 ; ; :1 I 1 '! 
1021 EFT A COUNTR. 47 . 33 3 . . 3 . 1 
6103.49-81 MEN'S OR BOYS' BIB AND BRACE OVERAUS AND SHORTS (EXCL SWIMWEAR) OF ARTIFICIAL FIBRES, KNITTED OR C~OCHETED 
1000 W 0 R L D 28 • • 1 • • 3 ~ 9 7 1010 INTRA-EC 25 • • 1 . • 2 9 5 
1011 EXTRA-EC 5 . • • • • 2 • 2 
6103.49-99 MEN'S OR BOYS' BIB AND BRACE OVERAUS AND SHORTS CEXCL SWIMWEAR) OF TEXTILE MATERIALS (EXCL WOOL, NE ANIMAL HAIR, 
COTTON, SYNTHETIC OR ARTIFICIAL FIBRES), KNITTED OR CliOCHETED 
001 FRANCE 48 6 
002 BELG.-LUXBG. 35 
004 FR GERMANY 217 
216 LIBYA 94 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 




















6104.11.00 WOMEN'S OR GIRLS' SUITS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, KNITTED OR CROCHETED 
001 FRANCE 17 1 
002 BELG.-LUXBG. 17 1 
004 FR GERMANY 20 
gag ~~WzuE~t~ND ~ 2 
400 USA 25 
732 JAPAN 7 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 











6104.12.00 WOMEN'S OR GIRLS' SUITS OF COTTON, KNITTED OR CROCHETED 
001 FRANCE 69 3 1 
002 BELG.-LUXBG. 34 
003 NETHERLANDS 28 




























































































































































































































































Export Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d&clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6103.42 ~if&-3~l'fsSALOPETTES A BRnELLES, CULOmS ET SHORTS (AUTRES QUE POUR LE BAIN), DE COTON, EN BONNnERIE, POUR HOMMES OU 
6103.42·10 PANTALONS ET CULOmS, DE COTON, EN BONNnERIE, POUR HOMMES OU GARCONNETS 
001 FRANCE 2997 337 
10 
164 72 117 
1814 
511 68 1558 172 
002 BELG.·LUXBG. 10387 
1279 




729 360 004 RF ALLEMAGNE 9248 589 91 
192 
332 51 1153 2077 3282 403 006 ROYAUME-UNI 3197 7 61 910 9 210 200 183 33 1392 
230 028 NORVEGE 1919 5 423 3 159 119 60 6 80 11 823 030 SUEDE 2607 1 357 12 253 337 138 17 59 38 1328 71 
032 FINLANDE 1318 
t4 
81 17 113 5 2 11 9 829 269 
038 SUISSE 1594 24 334 8 35 381 271 3 453 71 038 AUTRICHE 2749 30 899 33 2 232 1312 3 199 39 
1000 M 0 N DE 47510 2426 1388 2918 2049 1532 6535 240 6111 9164 11719 3408 
101 0 INTRA-CE 32457 2274 204 1520 1445 440 3979 217 3522 9012 7797 2047 
1011 EXT RA-CE 15055 152 1164 1399 604 1092 2556 23 2589 173 3922 1361 
1020 CLASSE 1 12396 148 981 1295 577 533 1350 23 2458 82 3903 1048 
1021 A E L E 10435 59 962 1279 566 498 822 23 1733 78 3846 769 
1030 CLASSE 2 2504 5 132 81 27 559 1158 127 90 19 308 
6103.42·90 SALOPETTES A BRnELLES ET SHORTS (AUTRES QUE POUR LE BAIN), DE COTON, EN BONNnERIE, POUR HOMMES OU GARCONNm 
001 FRANCE 1538 103 65 26 
11 21s 
722 114 408 99 
002 BELG.·LUXBG. 1348 
198 
153 8 663 133 54 111 003 PAYS-BAS 1785 j 71 5 140 1200 221 111 60 004 RF ALLEMAGNE 13212 164 
12 
186 j 119 476 12021 375 119 006 ROYAUME·UNI 1149 1 4 208 21 277 21 122 
t4 038 SUISSE 1512 10 1 80 j 119 23 1169 96 038 AUTRICHE 1136 85 28 878 135 5 
1000 M 0 N DE 27745 500 182 607 552 105 1418 552 20020 522 1962 1327 
1010 INTRA-CE 20968 488 11 376 433 20 833 527 16001 504 1177 798 
1011 EXTRA-CE 8775 12 171 232 119 85 782 24 4018 18 764 530 
1020 CLASSE 1 5826 10 138 188 114 1 276 24 3868 12 772 423 
1021 A E L E 4299 10 133 181 48 
a4 196 24 2826 10 570 301 1030 CLASSE 2 1065 1 33 42 5 506 268 6 13 107 
6103.43 ~~A~8~\\~t~CU'rnl'!o~:AsmLLES, CULOmS ET SHORTS (AUTRES QUE POUR LE BAIN), DE FIBRES SYNTHETIOUES, EN BONNnERIE, 
6103.43-10 PANTALONS ET CULOmS, DE FIBRES SYNTHETIQUES, EN BONNnERIE, POUR HOMMES OU GARCONNm 




35 221 238 349 20 





004 RF ALLEMAGNE 1663 43 17 
taO 
304 85 68 149 1010 68 006 ROYAUME-UNI 1010 164 1 376 2 26 29 62 111 208 030 SUEDE 1185 82 64 51 539 150 12 1 49 
038 SUISSE 1724 3 12 735 12 30 262 320 338 12 
038 AUTRICHE 1020 22 392 24 9 92 ,, 455 15 
1000 M 0 N DE 15887 1008 170 3120 1723 1533 1908 68 868 460 3549 1464 
1010 INTRA·CE 8579 856 42 1817 892 420 881 68 447 432 2209 515 
1011 EXTRA-CE 7310 153 128 1304 831 1113 1025 418 28 1340 970 
1020 CLASSE 1 5814 141 108 1265 831 252 585 396 14 1340 704 
1021 A E L E 5088 113 108 1220 831 194 473 383 9 1330 449 
1030 CLASSE 2 1631 4 23 28 862 450 5 13 246 
6103.43-90 ~fR~WefsA BRnELLES ET SHORTS (AUTRES QUE POUR LE BAIN), DE FIBRES SYNTHEnQUES, EN BONNnERIE, POUR HOMMES OU 
001 FRANCE 1503 420 67 181 13 238 2 19 563 
1000 M 0 N DE 7319 537 250 758 335 321 1490 35 1455 491 332 1315 
101 0 INTRA-CE 4579 506 9 387 282 32 707 32 991 365 189 1079 
1011 EXTRA-CE 2742 31 241 371 54 289 783 3 464 126 144 236 
1020 CLASSE 1 1628 31 235 348 54 21 275 3 282 43 140 196 
1021 A E L E 1457 31 232 333 53 19 228 3 228 38 140 154 
1030 CLASSE 2 1064 6 22 268 481 179 83 4 41 
6103.49 PANTALONSbSALOPETTES A BRnELLE~ CULOmS ET SHORTS bAUTRES QUE POUR LE BAIN), DE MAnERES TEXTILES AUTRES QUE LAINE, 
POlLS FINS U FIBRES SYNTHETIOUES, N BONNnERIE, POUR H MMES OU GARCONNm 
6103.49-10 ~~:~f~SU~~~~~lJEefsDE MAnERES TEXnLES {AUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, FIBRES SYNTHETIQUES), EN BONNnERIE, POUR 
1000 M 0 N DE 4248 330 1844 310 59 64 530 32 362 101 129 667 
101 0 INTRA-CE 1453 313 39 179 2 1 126 32 189 90 94 388 
1011 EXTRA·CE 2793 17 1605 131 57 83 403 172 11 36 278 
1020 CLASSE 1 2308 10 1549 129 57 20 258 64 10 38 157 
1021 A E L E 2009 10 1526 128 1 147 55 8 38 98 
6103.49·91 ~i~~EJ;!~fsA BRnELLES ET SHORTS (AUTRES QUE POUR LE BAIN), DE FIBRES ARnFICIELLES, EN BONNnERIE, POUR HOMMES OU 
1000 M 0 N DE 729 36 41 5 127 94 186 18 30 194 
101 0 INTRA·CE 564 35 19 5 83 94 126 15 28 164 1011 EXTRA-CE 167 2 22 44 61 1 2 30 
6103.49·99 SALOPETTES A BRnELLES ET SHORTSJ:UTRES QUE POUR LE BAIWb DE MAnERES TEXTILES (AUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, COTON, 
FIBRES SYNTHEnQUES OU ARnFJCIELL ), EN BONNnERIE, POUR MMES OU GARCONNETS 
001 FRANCE 1742 158 2 
130 
1587 4 11 
002 BELG.·LUXBG. 1369 3i ti 33 1200 3 t!i 39 004 RF ALLEMAGNE 5702 8 5564 32 
216 LIBYE 2177 2177 
1000 M 0 N DE 17827 452 50 25 38 105 999 135 14751 12 146 1114 
1010 INTRA-CE 11704 435 32 8 33 4 461 131 9870 3 87 662 
1011 EXTRA-CE 6057 17 18 19 5 102 537 4 4881 8 14 452 
1020 CLASSE 1 3023 9 18 14 5 1 278 2365 4 11 318 







1030 CLASSE 2 3024 8 5 260 2516 4 123 
6104.11 COSTUMES T AILLEURS, DE LAINE OU POlLS FINS, EN BONNETERIE, POUR FEMMES OU FILLETTES 
6104.11-00 COSTUMES TAILLEURS, DE LAINE OU POlLS FINS, EN BONNnERIE, POUR FEMMES OU FILLETTES 
001 FRANCE 1128 21 i 54 573 1 792 26 37 197 002 BELG.·LUXBG. 1035 35 96 j 126 153 48 38 004 RF ALLEMAGNE 1300 10 237 23 702 129 157 
010 PORTUGAL 1173 
4 224 
1 7 j 1165 038 SUISSE 1268 592 
28 
399 42 
400 ETATS·UNIS 1732 1 593 679 430 
732 JAPON 1708 4 298 18 1304 64 
1000 M 0 N DE 14658 542 25 1022 48 7 3608 245 5289 224 42 3606 
1010 INTRA-CE 7722 521 21 418 25 i 1838 196 2243 217 40 2205 1011 EXTRA·CE 6933 22 4 608 23 1767 49 3045 7 2 1401 
1020 CLASSE 1 6090 22 4 571 23 1688 46 2635 7 2 1094 
1021 A E L E 2329 4 4 563 18 723 597 7 1 414 
6104.12 COSTUMES-TAILLEURS, DE COTON, EN BONNnERIE, POUR FEMMES OU FILLEmS 
6104.12~0 COSTUMES·TAILLEURS, DE COTON, EN BONNnERIE, POUR FEMMES OU FILLETTES 
001 FRANCE 1710 68 27 116 61 8 
1073 
522 38 537 333 
002 BELG.·LUXBG. 1541 3i 4 272 43 1 68 32 43 9 003 PAYS-BAS 1089 587 60 71 141 
ssi 121 54 004 RF ALLEMAGNE 2490 7 73 854 67 803 49 86 
F 249 
1988 Quantity - Quantittls: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays d Flarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66o I Espana I France Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6104.12-00 
006 UTD. KINGDOM 51 2 7 21 29 5 4 1 11 4 400 USA 50 17 
1000 W 0 R L D 486 4 24 53 97 5 66 5 74 24 66 68 
101 0 INTRA·EC 332 4 11 36 88 1 22 5 64 23 46 32 
1011 EXTRA-EC 153 13 17 8 5 43 10 1 20 36 
1020 CLASS 1 127 13 17 8 33 7 1 20 28 
1021 EFTA COUNTR. 62 12 15 8 
4 
3 7 1 3 13 
1030 CLASS 2 24 10 1 1 8 
6104.13 WOMEN'S OR GIRLS' SUITS OF SYNTHETIC FIBRES 
6104.13-00 WOMEN'S OR GIRLS' SUITS OF SYNTHETIC FIBRES, KNITTED OR CROCHETED 
001 FRANCE 87 5 1 36 2 
3 
4 2 2 35 




11 i 3 003 NETHERLANDS 110 i 45 1 4 Hi 47 004 FR GERMANY 100 1 i 25 2 4 53 007 IRELAND 55 
25 i i 3 54 028 NORWAY 39 1 
2 3 
8 
030 SWEDEN 50 7 1 
2 
2 1 34 
036 SWITZERLAND 66 1 21 2 2 2 36 
038 AUSTRIA 39 1 18 1 2 17 
1000 W 0 R L D 702 20 45 164 35 2 18 1 14 38 11 354 
1010 INTRA·EC 451 20 4 111 31 2 9 1 9 25 8 233 1011 EXTRA·EC 252 41 54 4 9 5 13 3 121 
1020 CLASS 1 211 40 43 4 5 4 7 3 105 
1021 EFTA COUNTR. 201 40 42 4 4 4 7 3 97 
6104.19 WOMEN'S OR GIRLS' SUITS OF OTHER TEXTILE MATERIALS 
6104.19-00 ~~~J:JE~R GIRLS' SUITS OF TEXTILE MATERIALS, (EXCL. WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COnON OR SYNTHETIC FIB ES~ KNITTED OR 
001 FRANCE 49 1 5i 41 1 6 002 BELG.-LUXBG. 64 1 i 11 3 1 004 FR GERMANY 78 i 6 4 13 66 2 006 UTD. KINGDOM 33 1 12 
010 PORTUGAL 15 15 
32 216 LIBYA 32 
2 2 2 400 USA 19 13 
1000 W 0 R L D 444 4 9 21 1 2 97 13 215 9 4 69 
1010 INTRA·EC 302 3 2 11 1 2 72 13 143 3 2 52 1011 EXTRA-EC 139 7 9 25 72 6 2 16 
1020 CLASS 1 54 7 6 3 26 2 10 





1030 CLASS 2 64 3 22 45 6 
6104.21 WOMEN'S OR GIRLS' ENSEMBLES OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
6104.21-00 WOMEN'S OR GIRLS' ENSEMBLES, OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, KNITTED OR CROCHETED 
001 FRANCE 27 1 1 
3 
15 1 5 4 
002 BELG.·LUXBG. 15 i 4 6 2 6 j 004 FR GERMANY 44 
2 
10 18 2 
006 UTD. KINGDOM 6 1 1 1 1 
036 SWITZERLAND 9 2 6 1 
3 400 USA 18 1 1 13 i 732 JAPAN 6 2 3 
1000 W 0 R L D 165 1 2 16 8 2 30 72 9 17 8 
1010 INTRA-EC 109 1 1 11 6 1 17 43 9 13 7 
1011 EXTRA·EC 57 1 5 2 1 13 30 4 1 
1020 CLASS 1 52 1 5 2 1 12 26 4 1 
1021 EFTA COUNTR. 23 1 4 2 8 7 1 
1030 CLASS 2 5 1 4 
6104.22 WOMEN'S OR GIRLS' ENSEMBLES OF COnON 
6104.22-00 WOMEN'S OR GIRLS' ENSEMBLES, OF COnON, KNITTED OR CROCHETED 
001 FRANCE 261 12 14 59 14 
14 
1 18 12 128 3 
002 BELG.·LUXBG. 156 




85 43 1 
006 UTD. KINGDOM 234 14 68 3 15 5 112 
028 NORWAY 42 25 1 1 1 3 11 
030 SWEDEN 97 58 1 17 1 4 i 16 i 036 SWITZERLAND 64 3 28 6 5 8 12 
038 AUSTRIA 51 1 21 9 
5 
1 6 13 
400 USA 61 20 2 14 20 
1000 W 0 R L D 1807 39 274 181 289 53 61 2 198 198 490 22 
1010 INTRA·EC 1302 39 124 101 228 26 32 2 147 189 402 12 
1011 EXTRA-EC 502 150 80 60 27 28 50 9 88 10 
1020 CLASS 1 370 94 63 60 5 12 40 2 66 8 
1021 EFTA COUNTR. 281 93 52 38 22 8 23 1 62 4 1030 CLASS 2 65 5 1 17 10 7 1 2 
6104.23 WOMEN'S OR GIRLS' ENSEMBLES OF SYNTHmC FIBRES 
6104.23-00 WOMEN'S OR GIRLS' ENSEMBLES, OF SYNTHETIC FIBRES, KNITTED OR CROCHETED 
001 FRANCE 168 48 1 13 20 18 
32 
10 24 15 19 
002 BELG.-LUXBG. 201 66 3 15 2 3 1 145 3 5 003 NETHERLANDS 239 142 1 2 5 2 
100 
13 
004 FR GERMANY 367 6 15 
19 
71 16 54 20 5 
005 ITALY 34 
22 
1 26 13 i 5 16 15 1 006 UTD. KINGDOM 122 25 13 
49 
5 i 021 CANARY ISLAN 50 
4 3 3 i 028 NORWAY 23 i 5 2 12 030 SWEDEN 54 i 24 1 16 2 i 3 036 SWITZERLAND 53 5 23 
15 
13 5 5 
038 AUSTRIA 55 1 23 8 2 4 2 
1000 W 0 R L D 1574 148 79 263 151 94 129 1 96 399 81 133 
1010 INTRA·EC 1227 145 48 210 114 24 77 1 73 371 72 94 
1011 EXTRA-EC 350 4 33 53 37 71 52 23 28 9 40 
1020 CLASS 1 218 2 33 51 37 6 28 17 5 9 30 
1021 EFTA COUNTR. 190 2 33 51 35 2 25 12 5 3 22 
1030 CLASS 2 129 2 1 65 20 6 24 1 10 
6104.29 WOMEN'S OR GIRLS' ENSEMBLES OF OTHER TEXTILE MATERIALS 
6104.29-00 ~R~~~gH~y,'RLS' ENSEMBLES, OF TEXTILE MATERIALS, (EXCL. WOOL, FINE ANIMAL HAIR, conON OR SYNTHETIC FIBRES), KNITTED 
001 FRANCE 41 7 3 1 1 8 25 2 3 1 002 BELG.-LUXBG. 30 j 2 17 1 003 NETHERLANDS 23 4 6 9 3 7 5 3 9 004 FR GERMANY 166 5 2 54 77 006 UTD. KINGDOM 43 11 29 1 
009 GREECE 31 2 5 5 31 036 SWITZERLAND 33 i 21 i 400 USA 16 5 9 732 JAPAN 11 1 6 4 
740 HONG KONG 14 12 2 
250 F 
Export Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6104.12.00 
006 ROYAUME-UNI 1238 26 250 397 
4 
33 141 172 35 184 
400 ETATS-UNIS 1963 4 20 1365 52 3 270 244 
1000 M 0 N DE 15411 130 m 2248 1653 298 3499 147 2744 691 1356 2068 
101 0 INTRA-cE 9147 107 147 1440 1448 33 1334 141 2028 660 1017 792 
1011 EXT RA-cE 6263 23 430 807 204 265 2165 6 716 31 339 12n 
1020 CLASSE 1 5032 16 398 784 204 27 1717 4 485 19 337 1041 
1021 A E L E 2595 15 391 698 204 3 241 3 385 16 66 573 
1030 CLASSE 2 1184 7 31 20 238 448 3 188 12 2 235 
6104.13 COSTUMEs-T AILLEURS, DE FIBRES SYNTHETIQUES, EN BONNETERIE, POUR FEMMES OU FILLETTES 
6104.13-00 COSTUMES-TAILLEURS, DE FIBRES SYNTHEnQUES, EN BONNETERIE, POUR FEMMES OU FILLETTES 
001 FRANCE 2966 98 43 1247 29 
188 







003 PAYB-BAS 5082 6 1889 68 
262 366 2006 004 RF ALLEMAGNE 3763 14 39 
67 
529 111 140 2301 





030 SUEDE 2135 491 66 24 48 45 1350 
036 SUISSE 2872 60 1166 18 178 121 66 2 1243 038 AUTRICHE 2002 61 1075 8 51 10 80 715 
1000 M 0 N DE 28630 1167 2613 6951 764 78 1180 48 811 1710 318 12990 
101 0 INTRA-cE 17122 1163 231 4216 661 18 568 46 567 1072 227 6371 1011 EXTRA-cE 11510 3 2383 2736 105 612 1 244 638 91 4619 
1020 CLASSE 1 10193 3 2359 2530 70 8 472 1 224 384 89 4053 
1021 A E L E 9654 2349 2473 70 319 208 379 89 3767 
6104.19 ~~m~E~il ~tlfW'e~ DE MA TIE RES TEXTILES AUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, CO TON, FIBRES SYNTHETIQUES, EN BONNETERIE, POUR 
6104.19.(10 ~~m~E~il~~S DE MATIERES TEXTILES (AUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, COTON, FIBRES SYNTHEnQUES), EN BONNETERIE, POUR 





002 BELG.-LUXBG. 3271 2 3 48 Hi 15 508 48 004 RF ALLEMAGNE 3222 
223 
165 2769 55 197 
006 ROYAUME-UNI 1381 18 43 1 94 334 648 26 010 PORTUGAL 1104 4 1041 39 
216 LIBYE 1089 
2 3 424 6 
1089 
4 125 400 ETATS-UNIS 1091 527 
1000 M 0 N DE 20270 109 413 1096 25 131 5637 361 9406 161 52 2879 
1010 INTRA-cE 13392 104 46 604 17 7 4045 353 5867 66 46 2235 
1011 EXTRA-cE 6880 6 367 492 8 124 1593 8 3539 95 4 644 
1020 CLASSE 1 3565 1 363 417 7 13 615 8 1640 21 4 476 
1021 A E L E 1648 1 353 413 4 
11i 
135 719 20 203 
1030 CLASSE 2 3244 5 4 75 1 978 1662 74 134 
6104.21 ENSEMBLES, DE LAINE OU POlLS FINS, EN BONNETERIE, POUR FEMMES OU FILLETTES 
6104.21.00 ENSEMBLES, DE LAINE OU POlLS FINS, EN BONNETERIE, POUR FEMMES OU FILLETTES 
001 FRANCE 1975 6 97 36 
249 
1371 30 211 224 
002 BELG.-LUXBG. 1239 




1580 42 290 







49 400 ETATS-UNIS 3296 154 151 2885 11 
732 JAPON 1193 55 524 558 56 
1000 M 0 N DE 17888 63 115 2n3 79 133 2826 19 10544 314 598 424 
1010 INTRA-cE 8734 54 35 1689 37 66 1244 5 4460 300 525 319 
1011 EXTRA-cE 9154 9 80 1084 42 67 1582 14 6084 14 73 105 
1020 CLASSE 1 n59 9 79 1002 37 36 1409 14 4991 14 73 95 
1021 A E L E 2664 2 76 743 35 3 641 1118 14 24 8 
1030 CLASSE 2 1330 1 82 5 30 108 1093 11 
6104.22 ENSEMBLES DE COTON, EN BONNETERIE, POUR FEMMES OU FILLETTES 
6104.22.00 ENSEMBLES DE CO TON, EN BONNETERIE, POUR FEMMES OU FILLETTES 
001 FRANCE 6973 474 
5 
356 1553 182 
58i 
10 878 131 3302 87 
002 BELG.-LUXBG. 4208 
639 
837 135 142 324 1665 307 12 





004 RF ALLEMAGNE 9116 76 1401 
675 
1931 20 313 2813 1042 17 




128 58 380 187 2402 
028 NORVEGE 1408 895 99 30 40 96 6 235 
5 030 SUEDE 2584 2 1504 105 335 2 44 215 26 372 036 SUISSE 3180 4 n 1500 142 360 n5 276 26 
038 AUTRICHE 1880 
3 
62 992 246 
137 
37 312 11 206 14 
400 ETATS-UNIS 2731 21 465 124 1607 365 9 
1000 M 0 N DE 50089 1219 5244 7883 8455 1409 3220 70 9442 3876 10666 605 
1010 INTRA-cE 33134 1204 1789 4439 5052 597 1565 70 5404 3761 8946 307 
1011 EXTRA-CE 16953 15 3455 3444 1403 812 1655 4037 114 1720 298 
1020 CLASSE 1 13653 13 2751 3027 1385 181 890 3457 48 1699 202 
1021 A E L E 9753 8 2710 2756 863 8 502 1511 38 1289 68 
1030 CLASSE 2 2333 2 98 91 11 630 765 584 55 21 96 
6104.23 ENSEMBLES, DE FIBRES SYNTHmQUES, EN BONNETERIE, POUR FEMMES OU FILLETTES 
6104.23-00 ENSEMBLES, DE FIBRES SYNTHmQUES, EN BONNETERIE, POUR FEMMES OU FILLETTES 
001 FRANCE 4743 1568 33 567 334 459 
1516 
4 453 445 359 521 
002 BELG.-LUXBG. 6402 
2194 
6 1110 53 81 65 3472 75 24 
003 PAYS-BAS 9490 60 6439 6 45 284 81 
3743 
238 143 
004 RF ALLEMAGNE 9660 187 387 
1079 
1281 2 679 2642 592 167 
005 ITALIE 1768 
245 





006 ROYAUME-UNI 4112 1363 852 328 1 339 319 
10 021 ILES CANARIE 1465 1 
25i 
13 48 1427 39 4 36 2 028 NORVEGE 1092 399 3 
117 45 
322 
030 SUEDE 1802 53 938 180 276 13 98 6 129 036 SUISSE 3054 170 1586 3 8 620 312 30 
3 
272 
038 AUTRICHE 2na 42 1739 295 4 361 97 165 72 
1000 M 0 N DE 52440 4348 3289 14803 2737 2702 6326 53 4851 8614 1819 2898 
1010 INTRA-cE 38363 4215 1865 10603 2034 624 3882 53 3597 8119 1634 1737 
1011 EXTRA-cE 140n 133 1425 4200 703 2079 2444 1254 495 183 1161 
1020 CLASSE 1 10414 94 1425 4125 694 255 1463 1050 251 148 909 
1021 A E L E 9083 94 1419 4002 634 37 1230 550 247 71 799 
1030 CLASSE 2 3471 24 58 9 1822 845 204 235 35 239 
6104.29 ENSEMBLES DE MATIERES TEXTILES AUTRE$ QUE LAINE, POlLS FINS, COTON, FIBRES SYNTHETIQUES, EN BONNETERIE, POUR FEMMES OU 
FILLETTES 
6104.29-00 ~~tlW'elfS DE MA TIERES TEXTILES (AUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, COT ON, FIBRES SYNTHETIQUES), EN BONNETERIE, POUR FEMMES OU 
001 FRANCE 1950 237 134 43 147 
413 
1222 1 116 50 




1644 92 9 







004 RF ALLEMAGNE 5319 142 
266 
1945 6 2612 135 006 ROYAUME-UNI 2019 2 1 14 1030 681 19 
009 GRECE 1766 
136 363 3 31 1755 35 036 SUISSE 2799 559 1708 
400 ETATS-UNIS 3633 2 50 54 1489 1953 84 
732 JAPON 1912 26 310 1391 211 740 HONG-KONG 1723 1139 559 5 
F 251 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays c ~cia rant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Dan mark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8104.29-00 
1000 W 0 R L D 508 21 5 35 12 8 12 269 9 6 20 
1010 INTRA-EC 352 19 4 15 11 1 8 190 9 6 14 
1011 EXTRA·EC 158 3 1 20 1 7 4 79 7 
1020 CLASS 1 104 2 1 12 1 1 1 62 6 
1021 EFTA COUNTR. 66 2 11 1 
6 
1 40 
1030 CLASS 2 43 2 17 
8104.31 WOMEN'S OR GIRLS' JACKETS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
6104.31.00 WOMEN'S OR GIRLS' JACKETS, OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, KNITTED OR CROCHETED 
001 FRANCE 18 3 2 9 1 10 1 1 5 D04 FR GERMANY 77 1 
6 
1 50 7 
036 SWITZERLAND 14 2 1 
400 USA 22 1 1 2 5 
1000 WORLD 231 8 5 24 12 5 ~ 2 75 4 9 37 1010 INTRA-EC 148 7 1 11 10 3 1 63 4 9 17 1011 EXTRA-EC 84 4 14 2 2 2 1 12 21 
1020 CLASS 1 76 4 13 2 1 2 10 19 
1021 EFTA COUNTR. 45 4 10 2 1 1 6 10 
6104.32 WOMEN'S OR GIRLS' JACKETS OF COTTON 
6104.32.00 WOMEN'S OR GIRLS' JACKETS, OF COTTON, KNITTED OR CROCHETED 
001 FRANCE 59 1 1 1 19 23 10 4 
003 NETHERLANDS 32 5 
8 
11 8 1 43 4 2 D04 FR GERMANY 166 8 72 6 35 8 4 006 UTD. KINGDOM 64 
23 
23 1 1 31 ; 028 NORWAY 35 3 2 5 
030 SWEDEN 52 28 8 
3 
2 11 1 
400 USA 103 27 2 69 1 
1000 W 0 R L D 665 18 66 51 169 7 3 6 72 55 157 33 
101 0 INTRA-EC 414 14 9 33 125 1 2 6 84 53 84 25 
1011 EXTRA·EC 250 4 57 18 43 8 1 8 2 93 8 
1020 CLASS 1 238 2 54 18 42 4 8 2 93 6 
1021 EFTA COUNTR. 128 1 53 17 16 6 2 23 4 
6104.33 WOMEN'S OR GIRLS' JACKETS OF SYNTHETIC FIBRES 
6104.33-00 WOMEN'S OR GIRLS' JACKETS, OF SYNTHETIC FIBRES, KNITTED OR CROCHETED 
001 FRANCE 51 3 16 16 1 2 2 5 6 
002 BELG.-LUXBG. 34 
1i 
8 ; 1 1 5 5 4 003 NETHERLANDS 38 ; 11 13 11 7 D04 FR GERMANY 77 6 
13 
33 3 4 
036 SWITZERLAND 30 4 9 3 ; ; 2 038 AUSTRIA 36 2 12 3 3 
1000 W 0 R L D 449 27 6 76 84 42 : 2 24 30 33 62 1010 INTRA-EC 286 20 1 43 59 25 1 18 22 18 37 
1011 EXTRA-EC 165 8 5 32 26 18 2 1 6 8 15 25 
1020 CLASS 1 126 6 3 27 26 1 1 1 6 5 14 21 
1021 EFTA COUNTR. 109 6 3 27 17 
17 
1 6 5 12 19 
1030 CLASS 2 32 2 4 1 4 
8104.39 WOMEN'S OR GIRLS' JACKETS OF OTHER TEXTILE MATERIALS 
6104.39-00 JACKETS, OF TEXTILE MATERIALS (EXCL WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON OR SYNTHETIC FIBRES), KNITTED ( ~CROCHETED 
001 FRANCE 29 7 1 13 3 5 




2 6 2 ; 18 D04 FR GERMANY 108 74 2 
1000 W 0 R L D 305 16 2 15 9 1 t. 2 112 9 7 88 1010 INTRA-EC 215 16 1 9 8 i 2 103 7 2 38 1011 EXTRA-EC 92 1 1 6 1 1 10 2 5 50 
1020 CLASS 1 62 1 5 1 8 2 5 33 
1021 EFTA COUNTR. 44 4 1 4 2 30 
6104..41 DRESSES OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
8104.41.00 DRESSES OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, KNITTED OR CROCHETED 
001 FRANCE 63 4 9 
8 
50 
002 BELG.-LUXBG. 23 5 4 3 1 003 NETHERLANDS 33 ; 8 2 ; 6 ; ; 18 D04 FR GERMANY 41 1 5 24 006 UTD. KINGDOM 13 ; 2 5 2 038 SWITZERLAND 9 4 
3 400 USA 13 1 8 
1000 W 0 R L D 305 6 3 31 5 3 2 41 9 5 178 
101 0 INTRA-EC 206 5 2 22 4 1 1 29 9 5 112 
1011 EXTRA·EC 97 1 1 • 1 1 12 66 1020 CLASS 1 58 1 1 9 5 37 
1021 EFTA COUNTR. 30 1 1 7 ; 2 16 1030 CLASS 2 25 6 17 
8104.42 DRESSES OF COTTON 
6104.42.00 DRESSES OF COTTON, KNITTED OR CROCHETED 
001 FRANCE 272 48 1 39 63 16 7 5 70 23 
002 BELG.-LUXBG. 126 
26 2 
21 1 1 1 2 74 5 3 
003 NETHERLANDS 233 126 9 ; 5 7i 37 27 D04 FR GERMANY 369 2 31 
2 
143 1 43 56 6 005 ITALY 26 4 2 1 8 1i 4 5 9 006 UTD. KINGDOM 467 30 127 279 
2 008 DENMARK 58 6 6 ; 81 1 42 010 PORTUGAL 97 56 2 5 2 2s 8 028 NORWAY 106 16 
030 SWEDEN 191 115 1 8 2 1 51 12 
032 FINLAND 33 9 
6i 
5 
3 2 17 1 038 SWITZERLAND 91 ; 4 3 7 7 038 AUSTRIA 94 2 52 15 1~ 7 1 8 5 272 IVORY COAST 104 2 ; 37 2 7 73 30 400 USA 161 
1000 W 0 R L D 2689 81 225 408 434 32 31 8 98 160 693 237 101 0 INTRA-EC 1706 76 38 229 350 11 150 8 68 156 510 102 1011 EXTRA-EC 984 5 186 180 84 14 163 30 4 183 135 1020 CLASS 1 732 3 166 157 77 5 19 22 4 181 78 1021 EFTA COUNTR. 516 1 186 115 37 3 
:I 
13 4 108 40 1030 CLASS 2 230 2 4 4 9 8 2 57 1031 ACP(66) 130 1 3 1 6 
6104.43 DRESSES OF SYNTHETIC FIBRES 
6104.43-00 DRESSES OF SYNTHETIC FIBRES, KNITTED OR CROCHETED 
001 FRANCE 660 146 279 14 14 4 22 7 174 002 BELG.-LUXBG. 354 
8i 1i 
74 1 1 53 1 216 1 7 003 NETHERLANDS 508 331 1 ; 5 1 3 75 D04 FR GERMANY 646 60 7 
23 
346 13 6 172 36 205 006 UTD. KINGDOM 92 1 7 9 1 a 11 15 17 007 IRELAND 52 2 1 1 2 46 
252 F 
Export Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmarl< _l Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
6104.29-00 
1000 M 0 N DE 30747 1055 88 2370 312 443 8553 8 16710 235 242 731 1010 INTRA-CE 16021 888 46 1176 279 169 3924 6 8764 231 228 310 1011 EXTRA-CE 14703 167 42 1194 33 274 4629 1 7925 4 13 421 1020 CLASSE 1 11163 142 27 996 28 70 2871 1 6618 4 10 396 1021 A E l E 5009 140 22 907 28 3 941 2893 3 10 62 1030 CLASSE 2 3350 25 15 39 5 204 1758 1283 4 17 
6104.31 VESTES, DE LAINE OU POlLS FINS, EN BONNETERIE, POUR FEMMES OU FILLETTES 
6104.31.00 VESTES, DE LAINE OU POlLS FINS, EN BONNETERIE, POUR FEMMES OU FILLETTES 
001 FRANCE 1269 112 
7 
193 11 49 444 1 784 30 26 63 004 RF ALLEMAGNE 3804 42 
676 
211 28 9 2522 7 253 281 





400 ETATS-UNIS 1869 8 1 42 5 934 380 486 
1000 M 0 N DE 16526 310 429 2473 311 333 4372 128 5025 183 372 2590 
1010 INTRA-CE 8868 283 94 997 227 179 2034 85 3589 158 362 862 
1011 EXTRA-CE 7660 27 335 1476 85 155 2338 43 1436 27 10 1728 
1020 CLASSE 1 6960 27 333 1438 46 57 2234 30 1141 26 10 1618 
1021 A E l E 3787 19 332 1249 46 28 1110 469 26 5 483 
6104.32 VESTES, DE COTON, EN BONNETERIE, POUR FEMMES OU FILLETTES 
6104.32-00 VESTES, DE COTON, EN BONNETERIE, POUR FEMMES OU FILLETTES 
001 FRANCE 2097 149 22 77 572 11 38 876 5 283 102 003 PAYS-BAS 1031 160 6 482 111 4 70 1646 98 66 004 RF ALLEMAGNE 5873 258 296 7i 1716 300 128 1280 210 163 006 ROYAUME-UNI 1593 5 25 539 1 66 34 18 700 45 028 NORVEGE 1314 2 883 12 104 47 74 10 137 




55 232 45 
400 ETATS-UNIS 1979 20 13 42 367 90 197 1056 86 
1000 M 0 N DE 20572 706 2291 2461 3834 290 1555 135 3043 1907 3113 1217 
1010 INTRA-CE 12959 592 368 1387 3013 73 838 128 2384 1858 1510 808 
1011 EXTRA-CE 7614 114 1923 1094 821 217 716 8 659 50 1604 408 
1020 CLASSE 1 6983 90 1809 1047 810 120 590 5 530 42 1604 336 
1021 A E l E 4621 61 1766 957 444 3 366 289 42 540 151 
6104.33 VESTES DE FIBRES SYNTHETIQUES, EN BONNETERIE, POUR FEMMES OU FILLETTES 
6104.33-00 VESTES DE FIBRES SYNTHETIQUES, EN BONNETERIE, POUR FEMMES OU FILLETTES 
001 FRANCE 1676 151 
1 
776 235 27 
567 
19 82 39 99 246 
002 BELG.-LUXBG. 1346 





004 RF ALLEMAGNE 2409 241 70 
7aB 
732 6 315 472 102 175 
036 SUISSE 1547 158 5 
202 
1 292 170 18 11 104 
038 AUTRICHE 1460 104 2 743 206 86 18 28 71 
1000 M 0 N DE 16093 1114 332 4359 1639 699 2700 102 1037 824 779 2508 
101 0 INTRA-CE 9654 780 73 2446 1187 124 1724 64 677 624 439 1516 
1011 EXTRA-CE 6433 334 258 1913 453 574 976 37 356 200 340 992 
1020 CLASSE 1 5138 283 209 1759 451 31 746 36 313 121 330 859 
1021 A E l E 4583 276 209 1718 338 4 600 1 279 120 298 740 
1030 CLASSE 2 1140 50 12 135 1 543 210 1 41 4 10 133 
6104.39 ~tU£JfsE MATIERES TEXTILES AUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, COTON, FIBRES SYNTHETIQUES, EN BONNETERIE, POUR FEMMES OU 
6104.39-00 ~U£JfsE MAnERES TEXTILES (AUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, COTON, FIBRES SYNTHETIQUES), EN BONNETERIE, POUR FEMMES OU 









004 RF ALLEMAGNE 3331 7 158 2393 87 393 
1000 M 0 N DE 12008 928 182 912 206 64 2377 89 4330 400 138 2384 
1010 INTRA-CE 8072 884 104 446 173 17 1427 86 3404 325 55 1151 
1011 EXTRA-CE 3934 42 78 466 34 47 950 3 923 75 83 1233 
1020 CLASSE 1 2995 36 78 429 34 6 580 3 743 71 83 932 
1021 A E l E 1718 29 26 386 34 3 199 298 68 8 667 
6104.41 ROBES, DE LAINE OU POlLS FINS, EN BONNETERIE 
6104.41.00 ROBES, DE LAINE OU POlLS FINS, EN BONNETERIE 




10 271 2 54 









652 22 611 
006 ROYAUME-UNI 1462 5 26 51 
5 
189 707 7 9 
72 036 SUISSE 1244 49 4 578 
9 
346 190 
1 400 ETATS-UNIS 2086 5 2 139 1 381 947 601 
1000 M 0 N DE 20034 217 131 3692 138 185 2996 34 5792 350 136 8363 
1010 INTRA-CE 12106 155 88 2316 112 114 1866 30 3425 347 130 3523 
1011 EXT RA-CE 7922 62 43 1376 21 70 1130 4 2367 3 6 2840 
1020 CLASSE 1 6033 61 42 1322 10 11 967 4 1827 3 6 1780 
1021 A E l E 2519 56 40 1096 4 5 459 1 392 3 467 1030 CLASSE 2 1366 1 1 41 59 163 529 570 
6104.42 ROBES DE COTON, EN BONNETERIE 
6104.42.00 ROBES DE COTON, EN BONNETERIE 
001 FRANCE 8105 1023 31 992 1713 379 
1072 
871 69 1925 1102 
002 BELG.-LUXBG. 4912 
642 
7 1432 56 35 139 2019 72 80 





004 RF ALLEMAGNE 8780 72 1028 
179 
1853 13 972 1465 1805 293 
005 ITALIE 1793 10 16 33 24 541 
70 701 
20 114 656 
006 ROYAUME-UNI 11920 10 171 995 2995 3 253 145 6577 
27 008 DANEMARK 1272 1 242 91 
21 
35 1 54 36 785 







028 NORVEGE 3679 4 143 16 29 163 582 030 SUEDE 5759 3575 71 198 50 80 106 9 1076 590 
032 FINLANDE 1091 
15 
381 20 141 7 42 51 1 413 35 
036 SUISSE 4905 166 3397 64 2 383 346 153 181 196 
038 AUTRICHE 3977 53 51 2696 343 177 280 57 185 135 
272 COTE IVOIRE 1608 
72 8 a5 861 44 1608 5 1116 20sB 2131 400 ETATS-UNIS 8862 282 
1000 M 0 N DE 84158 1938 7605 16209 9010 912 11135 65 6750 4026 16845 9641 
1010 INTRA-CE 50007 1778 1345 8293 6951 479 6934 77 3680 3771 12282 4417 
1011 EXTRA-CE 34146 160 6260 7916 2059 432 4201 8 3070 255 4583 5224 
1020 CLASSE 1 28322 147 6251 7350 1837 130 1217 8 2542 230 4518 4092 
1021 A E l E 19472 72 6222 6339 874 76 713 951 230 2443 1552 
1030 CLASSE 2 5221 14 9 151 78 302 2983 504 21 45 1114 
1031 ACP(66) 2077 2 19 1880 17 16 163 
6104.43 ROBES DE FIBRES SYNTHETIQUES, EN BONNETERIE 
6104.43-00 ROBES DE FIBRES SYNTHETIQUES, EN BONNETERIE 
001 FRANCE 21988 5115 15 9435 331 486 
2702 
402 886 170 5368 
002 BELG.-LUXBG. 18251 
297:i 
7 4608 6 35 46 10483 34 330 





004 RF ALLEMAGNE 22710 2523 172 
1470 
6040 14 1039 647 863 7162 
006 ROYAUME-UNI 4780 9 633 181 19 879 26 378 878 307 
152:i 007 IRLANDE 1874 38 223 16 3 42 29 
F 253 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays decla ant 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Dan marX I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I eland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6104.43-00 
008 DENMARK 131 21 2 1 1 11 22 73 












028 NORWAY 69 8 
1 
2 27 
030 SWEDEN 93 16 2 3 6 23 42 







036 SWITZERLAND 225 2 121 10 9 1 69 
038 AUSTRIA 160 1 86 4 6 13 4 1 45 
216 LIBYA 39 
2 1 
39 
1 2 11 400 USA 17 
600 CYPRUS 83 
14 2 
83 
632 SAUDI ARABIA 22 6 
1000 W 0 R L D 3681 300 74 1013 430 63 122 63 461 126 1029 
1010 INTRA-EC 2745 291 26 745 376 16 87 25 437 88 654 
1011 EXTRA-EC 935 10 48 267 54 48 34 38 24 37 375 
1020 CLASS 1 627 4 48 226 12 3 20 35 17 37 225 
1021 EFTA COUNTR. 577 2 48 223 12 1 18 32 17 35 189 
1030 CLASS 2 266 1 34 40 44 13 2 2 130 
1040 CLASS 3 43 4 8 2 2 1 6 20 
6104.44 DRESSES OF ARTIFICIAL RBRES 
6104.44-40 DRESSES OF ARTIFICIAL RBRES, KNITTED OR CROCHETED 
004 FR GERMANY 42 4 
9 
8 3 5 22 
036 SWITZERLAND 14 
1 
3 1 1 
038 AUSTRIA 17 12 3 1 
1000 W 0 R L D 220 9 2 82 11 18 20 3 9 2 66 
1010 INTRA-EC 129 8 2 42 9 6 9 3 9 1 42 1011 EXTRA-EC 94 1 40 2 11 11 1 1 1 24 
1020 CLASS 1 43 1 2 25 1 8 1 1 4 




1 1 2 
1030 CLASS 2 48 14 4 19 
6104.49 DRESSES OF OTHER TEXTILE MATERIALS 
6104.49-00 DRESSES OF TExnLE MATERIALS, (EXCL WOOL, RNE ANIMAL HAIR, COTTON SYNTHETIC OR ARTIFICIAL RBRES), KNm D OR 
CROCHETED 




20 1 4 
004 FR GERMANY 58 2 20 24 
216 LIBYA 85 85 
1000 W 0 R L D 268 8 1 11 10 5 39 2 119 1 72 
1010 INTRA-EC 129 8 i 8 9 1 24 1 29 1 50 1011 EXTRA-EC 139 1 5 4 15 90 23 
1020 CLASS 1 30 1 1 5 5 2 16 
1021 EFTA COUNTR. 22 1 1 5 
4 
2 2 11 
1030 CLASS 2 109 11 88 6 
6104.51 SKIRTS AND DMDED SKIRTS OF WOOL OR RNE ANIMAL HAIR 
6104.51-00 SKIRTS AND DMDED SKIRTS OF WOOL OR RNE ANIMAL HAIR, KNITTED OR CROCHETED 





002 BELG.-LUXBG. 26 
1 1 
7 3 1 1 
003 NETHERLANDS 17 9 
1 




21 7 7 
006 UTD. KINGDOM 19 1 4 7 1 
2 036 SWITZERLAND 18 7 6 3 





400 USA 77 1 7 26 27 
732 JAPAN 15 2 3 1 9 
1000 W 0 R L D 502 12 12 48 7 90 58 5 131 12 39 90 
1010 INTRA-EC 321 7 4 25 7 86 32 2 88 12 22 36 
1011 EXTRA-EC 180 4 8 21 4 26 3 43 17 54 
1020 CLASS 1 154 8 19 24 2 41 17 43 






12 2 4 
1030 CLASS 2 20 1 2 8 
6104.52 SKIRTS AND DMDED SKIRTS OF COTTON 
6104.52-00 SKIRTS AND DMDED SKIRTS OF COTTON, KNITTED OR CROCHETED 
001 FRANCE 150 9 1 8 28 4 
19 
10 1 84 5 
002 BELG.-LUXBG. 127 
49 3 
22 2 5 65 10 4 





004 FR GERMANY 381 6 63 8 124 9 24 80 13 005 ITALY 33 
1 6 146 2 15 5 8 22 6 2 006 UTD. KINGDOM 530 25 
1 
6 311 
008 DENMARK 93 
101 
7 10 1 1 1 72 
5 028 NORWAY 199 2 12 
1 
3 2 1 73 
030 SWEDEN 383 ; 218 1 28 4 2 2 125 2 032 FINLAND 78 17 36 3 1 1 1 54 1 038 SWITZERLAND 80 ; 6 7 6 4 18 2 038 AUSTRIA 92 3 51 10 
12 
2 10 12 3 
400 USA 212 4 4 22 4 19 132 15 
1000 W 0 R L D 2767 74 422 258 410 41 92 5 95 158 1096 116 
1010 INTRA·EC 1618 68 75 151 325 8 55 5 52 151 675 55 
1011 EXTRA-EC 1151 9 347 107 86 34 37 43 7 420 61 
1020 CLASS 1 1072 5 347 98 84 14 24 39 5 418 38 
1021 EFTA COUNTR. 839 2 346 90 60 2 17 19 4 284 15 
1030 CLASS 2 71 4 7 20 13 4 3 1 19 
6104.53 SKIRTS AND DMDED SKIRTS OF SYNTHETIC RBRES 
6104.53-00 SKIRTS AND DMDED SKIRTS OF SYNTHETIC RBRES, KNITTED OR CROCHETED 
001 FRANCE 197 30 1 70 33 5 29 13 6 16 23 002 BELG.-LUXBG. 119 35 1 36 2 2 2 46 2 1 003 NETHERLANDS 203 
3 
129 ; 3 2 4ci 13 19 004 FR GERMANY 385 126 
4 
132 26 11 30 16 
005 ITALY 16 ; 2 3 6 2 5 8 15 4 006 UTD. KINGDOM 100 
2 
33 21 2 
9 008 DENMARK 47 
10 
12 1 ; 1 1 21 028 NORWAY 58 ; 12 2 ; 2 1 14 18 030 SWEDEN 147 10 6 23 1 1 59 43 
032 FINLAND 76 1 4 
4 13 
3 67 1 
036 SWITZERLAND 138 88 6 
1 
19 8 
038 AUSTRIA 112 81 3 
3 
9 2 4 12 
400 USA 37 2 3 3 10 10 6 
1000 W 0 R L D 1984 203 30 654 226 81 115 2 75 113 271 204 
1010 INTRA·EC 1188 192 7 360 192 18 75 2 33 100 98 99 
1011 EXTRA-EC 799 10 23 295 34 63 40 42 13 173 106 
1020 CLASS 1 621 4 23 205 34 33 32 22 2 172 94 
1021 EFTA COUNTR. 535 2 23 192 31 1 25 
1: 
12 2 162 85 
1030 CLASS 2 148 7 87 31 8 
19 
2 1 12 
1040 CLASS 3 31 3 9 
6104.59 SKIRTS AND DMDED SKIRTS OF OTHER TEXTILE MATERIALS 
6104.59-00 ~~c~~g DMDED SKIRTS OF TEXTILE MATERIALS, (EXCL WOOL, RNE ANIMAL HAIR, COTTON OR SYNTHETIC RBRES), K imED OR 
001 FRANCE 25 3 3 1 
3 3ci 1 14 2 3 002 BELG.-LUXBG. 45 3 4 3 
254 F 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espa~a I France I Ireland l !tali a I Nederland I Portugal I UK 
6104.~ 




1 32 31 
5 
1913 




120 57 4 1209 
028 NORVEGE 4218 1 642 48 26 45 73 102 992 
030 SUEDE 4122 1510 175 48 12 106 156 24 432 1659 
032 FINLANDE 1360 
22 
646 243 4 2 70 50 11 116 218 
036 SUISSE 11650 142 6642 4 9 829 306 1052 48 2596 038 AUTRICHE 8054 31 44 5372 107 2 309 315 161 26 1687 
216 LIBYE 1113 44 85 1113 44 63 100 i 400 ETATS-UNIS 1316 
8 
58 825 600 CHYPRE 1439 4 
698 63 s3 1427 632 ARABIE SAOUD 1106 38 1 253 
1000 M 0 N DE 141667 11331 5721 46177 8043 2558 7707 28 3358 18136 2628 35980 
1010 INTRA-CE 98831 10756 1040 31491 6633 560 5448 28 1668 16549 1825 22813 
1011 EXTRA-CE 42837 575 4682 14687 1409 1978 2259 1690 1567 803 13167 
1020 CLASSE 1 33090 121 4680 13436 242 121 1610 1547 1331 765 9217 
1021 A E L E 29544 77 4653 13093 211 38 1340 875 1320 725 7212 
1030 CLASSE 2 7875 27 2 965 1122 1851 617 84 35 18 3154 
1040 CLASSE 3 1873 428 266 46 5 32 59 221 796 
6104.44 ROBES DE FIBRES ARTIFICIELLES, EN BONNmRIE 
6104.44-00 ROBES DE FIBRES ARTIFICIELLES, EN BONNmRIE 
004 RF ALLEMAGNE 1807 177 10 732 98 9 198 17 157 2 939 036 SUISSE 1081 10 7 
52 
2 239 6 41 44 
038 AUTRICHE 1152 20 884 1 134 6 13 42 
1000 M 0 N DE 11503 399 61 5247 217 911 1501 297 411 48 2411 
1010 INTRA·CE 6242 367 19 2355 161 478 702 237 350 17 1556 
1011 EXTRA-CE 5260 32 42 2892 55 433 799 60 61 31 855 
1020 CLASSE 1 3185 30 42 1973 52 32 624 22 61 31 318 
1021 A E L E 2744 30 42 1810 52 10 547 15 61 31 146 
1030 CLASSE 2 2014 1 891 400 175 37 510 
6104.49 ROBES DE MATIERE$ TEXTILES AUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, COTON, F BRES SYNTHEnQUES OU ARTIFICIELLES, EN BONNmRIE 
6104.49-00 ROBES DE MATIERES TEXTILES (AUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, COTON, 11BRES SYNTHEnQUES OU ARTIFICIELLES), EN BONNmRIE 




4 1260 65 3 89 
004 RF ALLEMAGNE 2328 4 665 194 16 1069 
216 LIBYE 4354 4354 
1000 M 0 N DE 16272 455 107 95:1 246 271 4396 97 6080 78 24 3568 
1010 INTRA-CE 6799 401 33 43~' 241 60 2195 84 849 56 19 2422 
1011 EXTRA-CE 9473 54 74 51:1 5 211 2201 13 5230 20 5 1147 
1020 CLASSE 1 3585 47 74 48il 4 5 1424 9 707 20 5 802 
1021 A E L E 1881 46 62 47.! 4 2 549 
4 
279 20 5 442 
1030 CLASSE 2 5871 7 1' 1 206 770 4523 343 
6104.51 JUPES ET JUPES-CULOTTES, DE LAINE OU POlLS FINS, EN BONNmRIE 
6104.51-00 JUPES ET JUPES-CULOmS, DE LAINE OU POlLS FINS, EN BONNmRIE 
001 FRANCE 5287 142 
14 
2£0 43 12 67i 14 3265 200 457 1094 002 BELG.·LUXBG. 2170 
69 
n7 18 454 21 65 
003 PAYS-BAS 1441 82 841 
2s 
1 104 i 132 14i 42 170 004 RF ALLEMAGNE 4266 11 53 
3£7 
2 836 2657 236 304 
006 ROYAUME-UNI 1961 
7 
43 16 13 318 72 1109 3 20 
1oB 038 SUISSE 2054 2 7'9 2 1 579 565 11 
038 AUTRICHE 1229 5 5 7r•3 22 63 a3 313 76 50 400 ETATS-UNIS 4713 1 3 1·-5 575 2525 1283 
732 JAPON 1661 :18 1 217 1 497 94 813 
1000 M 0 N DE 32221 307 730 45:16 90 264 4782 256 14422 359 1058 5447 
1010 INTRA-CE 18163 243 205 2314 84 119 2519 117 9201 355 828 2098 
1011 EXTRA-CE 14057 64 526 2112 7 144 2263 138 5220 4 230 3349 
1020 CLASSE 1 12359 15 526 1913 3 25 2031 101 4813 4 230 2618 
1021 A E L E 5291 14 521 17)2 3 1 1044 
37 
1598 57 351 
1030 CLASSE 2 1389 49 38 4 119 115 368 629 
6104.52 JUPES ET JUPES-CULOmS, DE COTON, EN BONNmRIE 
6104.52-00 JUPES ET JUPES-CULOmS, DE COTON, EN BONNmRIE 
001 FRANCE 5810 330 41 ~82 690 151 
795 
1252 23 2353 368 
002 BELG.-LUXBG. 4460 
1475 
25 1~95 28 13 258 1724 208 114 
003 PAYS-BAS 7208 99 3~89 310 6 73 i 99 1700 1782 175 004 RF ALLEMAGNE 10904 171 1813 
:55 2641 22 404 1680 1978 494 005 ITALIE 1174 28 29 10 63 552 
119 7sS 
17 161 59 
006 ROYAUME·UNI 13055 45 227 1"25 3013 3 263 329 7146 
1i 008 DANEMARK 2048 
7 3737 
:95 153 12 45 1 50 49 1432 
028 NORVEGE 6537 "78 248 6 113 301 14 1789 144 
030 SUEDE 10159 28 6165 13 521 38 227 222 49 2725 71 
032 FINLANDE 2215 18 630 48 94 
6 
94 85 10 1206 30 
036 SUISSE 3721 20 210 1128 162 439 408 28 434 86 
038 AUTRICHE 3606 27 105 2140 218 
253 
103 448 8 274 83 
400 ETATS-UNIS 7124 123 15 !08 566 187 2061 2993 718 
1000 M 0 N DE 83820 2302 13258 12172 8775 1089 4195 122 8712 3991 25222 3982 
1010 INTRA·CE 46603 2054 2264 E318 6867 279 2274 121 4432 3857 15659 1978 
1011 EXT RA-CE 37192 248 10992 5354 1908 811 1920 1 4279 134 9541 2004 
1020 CLASSE 1 34710 230 10966 ~:J95 1847 321 1446 3700 110 9512 1483 
1021 A E L E 26377 101 10895 ~632 1244 51 981 i 1470 108 6442 453 1030 CLASSE 2 2308 18 23 228 2 490 475 560 24 20 467 
. 
6104.53 JUPES ET JUPES-CULOmS, DE FIBRES SYNTHEnQUES, EN BONNmR .E 
6104.53-00 JUPES ET JUPES-CULOmS, DE FIBRES SYNTHEnQUES, EN BONNmR IE 
001 FRANCE 6063 724 27 :;864 486 151 
1167 
663 187 332 629 
002 BELG.-LUXBG. 4694 
1008 
29 :!244 2 80 45 1043 42 42 
003 PAYS-BAS 7071 23 'i019 33 2 92 55 
asS 208 631 004 RF ALLEMAGNE 8817 2958 143 
236 
2033 20 861 689 650 608 
005 ITALIE 1019 2 
42 
33 1 287 
376 295 
3 1 456 
006 ROYAUME-UNI 3729 7 :!007 315 107 109 144 327 
176 008 DANEMARK 1395 30 486 685 21 2 25 16 16 426 028 NORVEGE 2207 9 736 35 49 3 18 285 593 030 SUEDE 3699 452 426 337 26 106 63 15 1028 1237 
032 FINLANDE 1412 
12 
79 237 2 3 32 84 3 930 45 038 SUISSE 5418 12 3932 87 592 255 5 305 215 
038 AUTRICHE 4859 7 11 4005 77 22 340 3 92 27 77 223 400 ETATS-UNIS 1176 127 74 130 289 2 219 310 
1000 M 0 N DE 59196 4816 1391 ~6043 3540 1189 4507 382 3058 2836 4962 6472 
1010 INTRA-CE 35281 4730 307 14283 2923 475 2849 376 1793 2262 2016 3267 
1011 EXTRA-CE 23913 86 1083 11761 617 714 1658 5 1265 573 2947 3204 
1020 CLASSE 1 19740 41 1074 9950 612 91 1406 4 826 72 2852 2812 
1021 A E L E 17706 28 1055 9360 538 32 1120 i 497 69 2626 2381 1030 CLASSE 2 3161 45 9 1733 3 622 246 3 14 95 390 
1040 CLASSE 3 1012 76 2 1 6 436 488 3 
6104.59 JUPES ET JUPES-CULOmS, DE MATIERE$ TEXTILES AUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, COTON, FIBRES SYNTHEnOUES, EN BONNmRIE 
6104.59-00 JUPES ET JUPES-CULOTTES, DE MATIERES TEXTILES (AUTRES QUE L1UNE, POlLS FINS, COTON, FIBRES SYNTHEnQUES), EN BONNmRIE 
001 FRANCE 1473 270 5 167 7 8 
1218 
67 749 2 13 185 
002 BELG.-LUXBG. 1984 6 264 4 11 354 91 1 35 
F 255 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays d6cl rant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmark loeutschlandl 'EAA66o I Espana I France I reland I ltalia I Nede~and I Portugal I UK 
6104.59-00 
004 FR GERMANY 69 8 22 5 
036 SWITZERLAND 15 9 
1
. 2 




1000 W 0 R L D 347 25 4 42 28 5 58 12 101 
18~~ ~NJ':.~~~ m 1' :i ~ 21 ~ n 12 64 
1020 CLASS 1 66 3 21 2 13 
1021 EFTA COUNTR. 53 3 19 2 . 8 





6104.61 TROUSER!!, BIB AND BRACE OVERALLS, BREECHES AND SHORTS (EXCL SWIMWEAR) OF WOOL OR FINE ANIMAL HAl~ 
FOR WOM1:N AND GIRLS 
KNITTED OR CROCHETED 
6104.81·10 WOMEN'S OR GIRLS' TROUSERS AND BREECHES OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, KNITTED OR CROCHETED 
~ ~~~NCE ~ g 8 
1000 W 0 R L D 164 3 7 9 1 20 14 
1010 INTRA·EC 67 3 1 6 1 4 6 
1011 EXTRA·EC 98 5 3 1 16 8 
1020 CLASS 1 69 5 3 1 12 8 







1000 W 0 R L D 57 1 2 1 5 12 28 
1010 INTRA·EC 35 • 1 • 2 11 15 
1011 EXTRA·EC 23 1 1 1 3 1 14 
6104.62 TROUSERS, BIB AND BRACE OVERALLS, BREECHES AND SHORTS (EXCL SWIMWEAR) OF COTTON, KNITTED OR CROCH ~D, FOR WOMEN AND 
GIRLS 
6104.62·10 WOMEN'S OR GIRLS' TROUSERS AND BREECHES OF COTTON, KNITTED OR CROCHETED 
001 FRANCE 241 13 1 24 11 
~ ~~~~Ek~~~gs ~~ s8 :i ~ ~ 
~ ~~D~'k~~~~M ~ ~~ 1~ 8 ~ 
~ g'EE~~~~K 1 ~~ i l ~ 
028 NORWAY 297 sS 1 15 





036 SWITZERLAND 114 10 29 8 ~ fi~iTRIA ~~ ~ ~ 75 1g 8 
1000 W 0 R L D 3621 123 514 261 247 53 
1010 INTRA·EC 2065 114 148 119 157 10 
1011 EXTRA·EC 1555 9 368 142 90 42 
1020 CLASS 1 1390 4 357 121 90 17 
1021 EFTA COUNTR. 1116 2 353 107 71 9 
1030 CLASS 2 144 5 11 4 25 






































001 FRANCE 48 5 1 5 I 7 
003 NETHERLANDS 87 9 4 6 2 2 46 ~ ~~D~'k~~~~JM ~ 24 1 :i ~g ~ 10 11 ~ 
400 USA 74 6 1 25 
1000 W 0 R L D 814 41 24 45 85 3 40 11 275 
1010 INTRA·EC 548 40 5 22 52 • 20 11 194 
1011 EXTRA·EC 267 1 19 23 33 3 20 • 80 
1020 CLASS 1 227 1 19 21 31 . 5 I . 65 
1021 EFTA COUNTR. 138 1 19 11 26 . 4 . 38 
6104.63 ~00..\'li~J'l~M~D BRACE OVERALLS, BREECHES AND SHORTS (EXCL SWIMWEAR) OF SYNTHETIC FIBRES, KNITTED OR CROCHETED, FOR 
6104.63-10 WOMEN'S OR GIRLS' TROUSERS AND BREECHES OF SYNTHETIC FIBRES, KNITTED OR CROCHETED 
001 FRANCE 95 1 24 35 3 ! ~~~~j~~~~~s 1~ 2i 4 ~ 6i : 1~ 
ljgg ~~~D~~GDOM ~ 11 5 ~ 1~ 2 ~ 
036 SWITZERLAND 50 37 2 1 8 
036 AUSTRIA 71 27 3 3 
1000 W 0 R L D 8TT 47 16 211 134 25 47 
1010 INTRA·EC 605 44 5 131 102 11 29 
1011 EXTRA·EC 272 2 11 80 32 15 18 
1020 CLASS 1 246 10 73 32 4 14 
1021 EFTA COUNTR. 214 10 69 32 3 11 
8104.63-90 WOMEN'S OR GIRLS' BIB AND BRACE OVERALLS AND SHORTS OF SYNTHETIC FIBRES, KNITTED OR CROCHETED 
004 FA GERMANY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 























































8104.69 TROUSER_! BIB AND BRACE OVERALLS._ BREECHES AND SHORTS IEXCL SWIMWEAR) OF TEXTILE MATERIALS (EXCL WOOL. FINE ANIMAL 
HAIR, C0110N OR SYNTHETIC FIBRES), "'NITTED OR CROCHETED, FOR WOMEN AND GIRLS • 
8104.69-10 WOMEN'S OR GIRLS' TROUSERS AND BREECHES OF TEXTILE MATERIALS, (EXCL WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON OR S~ETIC 
FIBRES), KNITTED OR CROCHETED l . 
~~g ~fRUJl 1Zl I ~ u I 1 ~ :: 
1011 EXTRA·EC 99 57 11 1 i 14 I • 
1020 CLASS 1 79 52 11 1 9 ~ . 
1021 EFTA COUNTR. 66 51 9 1 3 1 • 
6104.69-91 WOMEN'S OR GIRLS' BIB AND BRACE OVERALLS AND SHORTS OF ARTIFICIAL FIBRES, KNITTED OR CROCHETED I 
L 
'· 
1000 W 0 R L D 25 2 1 4 2 2 
1010 INTRA·EC 15 2 . • 2 2 
1011 EXTRA·EC 11 1 4 1 
8104.69-99 WOMEN'S OR GIRLS' BIB AND BRACE OVERALLS AND SHOATS OF TEXTILE MATERIALS, (EXCL WOOL, FINE ANIMAL HAIR, C~ TTON, 
SYNTHETIC OR ARTIFICIAL FIBRES), KNITTED OR CROCHETED 
001 FRANCE 
004 FA GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 



















































































































































































































Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I !tali a I Nederland I Portugal I UK 
6104.59.00 
004 RF ALLEMAGNE 1929 167 31 
615 
442 212 609 n 56 334 036 SUISSE 1067 5 1 1 197 172 22 53 038 AUTRICHE 1254 1 2 574 33 162 433 37 12 
1000 M 0 N DE 15312 821 261 2851 546 143 2987 327 4771 227 245 2133 1010 INTRA-CE 9239 712 100 1301 491 47 1832 309 2663 206 136 1442 
1011 EXTRA-CE 6069 109 160 1550 53 96 1155 18 2108 21 108 691 
1020 CLASSE 1 4330 8 151 1486 53 12 791 15 1206 21 108 479 
1021 A E L E 3149 8 124 1319 48 1 478 
3 
802 108 265 
1030 CLASSE 2 1157 3 6 58 81 364 437 205 
6104.61 ~ruTNf:~E~"58p~SBRmLLES, CULOTTES ET SHORTS (AUTRES QUE POUR LE BAIN), DE LAINE OU POlLS FINS, EN BONNmRIE, 
6104.61-10 PANTALONS ET CULOTTES, DE LAINE OU POlLS FINS, EN BONNmRIE, POUR FEMMES OU FILLETTES 
001 FRANCE 1366 6 21 533 315 1201 148 11 400 ETATS-UNIS 2652 10 9 1598 55 132 
1000 M 0 N DE 8695 104 206 595 16 16 1127 390 4884 130 482 945 
1010 INTRA-CE 4013 82 61 332 4 7 293 75 2554 112 272 221 
1011 EXT RA-CE 4883 23 144 263 12 10 834 315 2130 18 210 724 
1020 CLASSE 1 3893 23 141 235 12 2 715 315 1972 18 210 250 
6104.61·90 ~f&h-TsES A BRmLLES ET SHORTS (AUTRES QUE POUR LE BAIN), DE LAINE OU POlLS FINS, EN BONNmRIE, POUR FEMMES OU 
1000 M 0 N DE 1984 12 16 43 21 235 241 1110 16 108 182 
1010 INTRA-CE 1071 4 
16 
19 10 110 1n 599 16 n 59 
1011 EXT RA-CE 914 8 24 11 126 84 511 31 123 
6104.62 ~=rs, SALOPETTES A BRmLLES, CULOTTES ET SHORTS (AUTRES QUE POUR LE BAIN), DE COTON, EN BONNmRIE, POUR FEMMES OU 
6104.62·10 PANTALONS ET CULOTTES, DE COTON, EN BONNmRIE, POUR FEMMES OU FILLETTES 
001 FRANCE 6261 338 56 482 411 65 
11e0 
1522 34 3241 114 
002 BELG.-LUXBG. 3698 
1230 
7 444 52 41 510 1245 196 23 
003 PAYS..BAS 6270 121 1719 107 8 296 190 
148i 
2364 235 
004 RF ALLEMAGNE 13281 601 3795 220 1394 37 943 647 1755 3087 208 006 ROYAUME·UNI 12242 320 569 1313 2 123 1249 313 7486 
876 007 lALANDE 1937 
24 







008 DANEMARK 2058 
3175 
63 78 51 60 1745 24 
028 NORVEGE 8360 4 40 241 27 48 820 10 3765 212 
030 SUEDE 10872 12 6392 34 637 177 63 481 6 3008 62 
032 FINLANDE 3108 1 854 39 35 i 17 183 2 1971 6 036 SUISSE 3621 10 325 1112 299 327 547 20 868 92 
038 AUTRICHE 4397 22 114 2914 137 
1e0 
237 448 16 486 23 
400 ETATS-UNIS 6669 63 78 14 366 208 1703 28 3580 449 
1000 M 0 N DE 90157 2682 15926 8105 5137 1379 5707 650 11292 3192 33203 2884 
1010 INTRA-CE 4m4 2542 4613 3185 3384 358 3418 650 5635 3092 19270 1627 
1011 EXTRA·CE 42381 140 11313 4920 1752 1021 2288 5657 100 13933 1257 
1020 CLASSE 1 36676 117 11144 4483 1752 397 1393 4481 90 13818 1021 
1021 A E L E 30600 49 10976 4186 1349 205 699 2497 62 10163 414 
1030 CLASSE 2 3263 23 132 158 624 868 1098 9 111 220 
6104.62·90 SALOPETTES A BRmLLES ET SHORTS (AUTRES QUE POUR LE BAIN), DE COTON, EN BONNmRIE, POUR FEMMES OU FILLETTES 
001 FRANCE 1257 1n 1 59 171 10 
95 
155 24 628 32 
003 PAYS·BAS 1745 117 5 255 34 848 
34i 
268 123 




2754 337 72 
006 ROYAUME·UNI 2820 1 22 505 423 168 41 1371 
423 400 ETATS-UNIS 1613 5 1 3 135 27 258 761 
1000 M 0 N DE 19633 882 724 1500 1862 103 1642 219 5953 842 4899 1207 
1010 INTRA·CE 12999 857 145 685 1084 12 1076 219 4520 618 3311 474 
1011 EXTRA-CE 6633 24 579 815 n9 91 566 1433 26 1587 733 
1020 CLASSE 1 5781 23 566 743 716 15 223 1213 25 1568 689 
1021 A E L E 3no 16 558 579 582 11 165 867 25 780 187 
6104.63 ~~Aif:~E~A53p~rmLLES, CULOTTES ET SHORTS (AUTRES QUE POUR LE BAIN), DE FIBRES SYNTHETIOUES, EN BONNmRIE, 
6104.63-10 PANTALONS ET CULOTTES, DE FIBRES SYNTHETIOUES, EN BONNmRIE, POUR FEMMES OU FILLETTES 
001 FRANCE 1949 26 2 758 482 64 441 119 19 278 223 002 BELG.·LUXBG. 1782 
478 
411 4 113 53 654 56 48 









004 RF ALLEMAGNE 3308 121 
145 
853 180 981 452 96 
006 ROYAUME·UNI 1271 232 10 117 12 36 184 74 236 225 209 030 SUEDE 1210 1 197 201 287 42 31 3 8 233 
036 SUISSE 1923 4 1379 23 28 402 26 24 29 8 
038 AUTRICHE 2151 1 993 68 103 855 29 67 35 
1000 M 0 N DE 21023 976 534 6423 2023 580 1728 187 2372 1613 3017 1570 
101 0 INTRA-CE 12971 964 142 3303 1476 247 923 187 1336 1472 1976 945 
1011 EXT RA-CE 8051 12 392 3120 546 333 805 1036 141 1041 625 
1020 CLASSE 1 7394 1 369 2943 548 106 666 1034 141 1040 548 
1021 A E L E 6400 1 367 2735 548 74 565 917 141 718 338 
6104.63-90 ~f&h-TsES A BRmLLES ET SHORTS (AUTRES QUE POUR LE BAIN), DE FIBRES SYNTHEnQUES, EN BONNmRIE, POUR FEMMES OU 
004 RF ALLEMAGNE 1123 76 16 169 12 218 395 161 58 18 
1000 M 0 N DE 5846 358 75 1291 653 165 1016 23 1375 314 299 m 
1010 INTRA·CE 3345 336 31 520 319 19 840 23 847 300 176 134 
1011 EXTRA-CE 2501 22 44 771 334 148 376 528 14 123 143 
1020 CLASSE 1 1750 5 41 668 334 16 112 322 5 122 125 
1021 A E L E 1471 5 29 620 334 16 68 251 5 60 63 
6104.69 PANTALONS, SALOPETTES A BRmLLEt CULOTTES ET SHORTS lf'UTRES QUE POUR LE BAIN), DE MATIERES TEXTILES AUTRES QUE LAINE, 
POlLS FINS, COTON, FIBRES SYNTHEnQ ES, EN BONNmRIE, PO R FEMMES OU FILLmES 
6104.69-10 ~rurtlf:~EEJ' 8~~?~~ MATIERES TEXTILES (AUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, COTON, FIBRES SYNTHEnQUES~ EN BONNmRIE, 
1000 M 0 N DE 57n 108 1485 1188 83 34 1604 73 636 168 154 266 
1010 INTRA-CE 2592 98 98 616 55 7 826 73 365 151 149 154 
1011 EXTRA·CE 3186 8 1387 572 8 27 n8 271 17 5 113 
1020 CLASSE 1 2633 8 1279 559 8 2 520 150 8 99 
1021 A E L E 2053 6 1236 473 6 1 220 23 8 78 
6104.69-91 ~'ft~E1JES A BRmLLES ET SHORTS (AUTRES QUE POUR LE BAIN), DE FIBRES ARTIFICIELLES, EN BONNmRIE, POUR FEMMES OU 
1000 M 0 N DE 730 45 26 134 55 10 113 174 26 13 134 
1010 INTRA-CE 392 38 
26 
14 51 1 64 103 22 9 90 
1011 EXTRA·CE 336 7 120 5 8 48 71 3 4 44 
6104.69-99 SALOPETTES A BRmLLES ET SHORifJtUTRES QUE POUR LE BAI~ DE MATIERES TEXTILES, (AUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, COTON, 
FIBRES SYNTHEnQUES OU ARTIFICIE ), EN BONNmRIE, POUR MMES OU FILLETTES 
001 FRANCE 1111 404 2 8 2 30 7:i 663 3i 10 24 004 RF ALLEMAGNE 2569 590 
4 
1690 3 151 
006 ROYAUME·UNI 2279 8 1 1805 117 328 15 
1365 007 lALANDE 1403 4 2 32 63 10 :i 008 DANEMARK 1886 1 1 1809 
1000 M 0 N DE 15205 1263 190 36 136 3971 218 5470 89 50 3782 
F 257 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dllcl rant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danma/1( I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I reland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6104.69-99 
1010 INTRA-EC 549 27 1 1 40 7 111 1 2 359 
1011 EXTRA-EC 108 1 7 4 38 1 46 1 10 
1020 CLASS 1 55 7 13 1 30 1 3 
1021 EFTA COUNTR. 33 7 
4 
5 19 1 1 
1030 CLASS 2 51 25 16 6 
6105.10 SHIRTS OF COTTON, KNmED OR CROCHETED, FOR MEN OR BOYS 
6105.10-00 MEN'S OR BOYS' SHIRTS OF COTTON, KNmED OR CROCHETED 
001 FRANCE 623 36 31 17 20 
s:i 150 18 268 81 002 BELG.-LUXBG. 229 
14 2 
68 1 4 5 64 11 23 
003 NETHERLANDS 282 112 
14 
1 7 9 
205 
39 98 
004 FR GERMANY 949 17 8 Hi 1 187 119 190 208 005 ITALY 353 35 
2 
1 4 244 Hi 28 3 35 12 006 UTD. KINGDOM 344 3 28 ; 1 32 36 204 10i 007 IRELAND 121 1 3 
3 3 
15 
008 DENMARK 58 9 1 2 36 4 
009 GREECE 39 ; 1 ; 20 5 1 12 010 PORTUGAL 35 4 10 5 
145 
14 
011 SPAIN 151 ; 87 2 1 3 021 CANARY ISLAN 95 
3 
1 1 3 2 
028 NORWAY 56 
3 5 
4 5 31 13 
030 SWEDEN 125 2 20 12 60 23 
032 FINLAND 53 1 1 ; 3 6 ; 41 1 036 SWITZERLAND 119 ; 22 j 33 15 39 8 036 AUSTRIA 132 37 
2 
15 20 48 4 
400 USA 152 2 5 4 35 74 30 
732 JAPAN 113 ; 2 ; 11 9 91 740 HONG KONG 20 1 5 2 10 
1000 W 0 R L D 4358 110 21 380 54 142 783 11 473 337 1243 804 
101 0 INTRA-EC 3184 108 12 272 35 31 561 10 326 329 943 557 
1011 EXTRA·EC 1169 1 9 106 19 111 222 146 8 300 247 
1020 CLASS 1 820 1 8 71 18 5 114 108 2 296 197 
1021 EFTA COUNTR. 498 1 7 64 12 1 76 60 1 221 55 
1030 CLASS 2 314 1 4 1 106 107 35 7 5 48 
6105.20 SHIRTS OF MAN-MADE FIBRES, KNmED OR CROCHETED, FOR MEN OR BOYS 
6105.20-10 MEN'S OR BOYS' SHIRTS OF SYNTHETIC FIBRES, KNmED OR CROCHETED 
001 FRANCE 159 21 3 5 
45 
14 2 45 69 




187 1 13 
003 NETHERLANDS 91 50 ; 2 8 97 2 14 004 FR GERMANY 254 11 
4 2 
12 32 5 94 
005 ITALY 29 7 1 3 
5 ; 12 007 IRELAND 73 56 67 021 CANARY ISLAN 52 
15 
2 
10 632 SAUDI ARABIA 26 1 
2 740 HONG KONG 36 36 
1000 W 0 R L D 1313 55 21 105 2 137 177 20 66 297 80 353 
1010 INTRA-EC 948 55 5 79 1 8 81 20 63 295 63 278 
1011 EXTRA-EC 366 16 27 1 129 97 3 1 18 74 
1020 CLASS 1 87 16 14 1 2 12 3 1 13 25 
1021 EFTA COUNTR. 61 16 12 1 
127 
11 3 1 6 11 
1030 CLASS 2 268 2 84 1 5 49 
6105.20.90 MEN'S OR BOYS' SHIRTS OF ARTIFICIAL FIBRES, KNmED OR CROCHETED 
1000 W 0 R L D 93 4 2 18 3 16 20 6 1 23 
101 0 INTRA·EC 69 4 i 17 2 12 7 5 1 21 1011 EXTRA·EC 23 1 1 5 12 1 2 
6105.90 SHIRTS OF TEXTILE MATERIALS (EXCL. COTTON OR MAN-MADE FIBRES), KNmED OR CROCHETED, FOR MEN OR BOYS 
6105.90.10 MEN'S OR BOYS' SHIRTS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, KNmED OR CROCHETED 
1000 W 0 R L D 35 2 1 7 17 1 7 
1010 INTRA-EC 20 1 1 6 9 3 
1011 EXTRA-EC 16 1 1 1 8 5 
8105.90.90 ~~~~H~BOYS' SHIRTS OF TEXTILE MATERIALS, (EXCL. WOOL, FINE ANIMAL HAIR OR MAN-MADE AND ARTIFICIAL FIB R ~), KNmED OR 
001 FRANCE 36 7 
2 
1 22 6 
003 NETHERLANDS 55 18 
2 
26 ; 9 004 FR GERMANY 77 1 
5 
61 12 
006 UTD. KINGDOM 60 10 5 40 
5 400 USA 20 2 13 
732 JAPAN 12 2 8 2 
1000 W 0 R L D 405 38 6 6 10 40 8 213 2 82 
1010 INTRA-EC 294 37 3 2 1 16 8 161 2 64 
1011 EXTRA-EC 111 1 3 4 10 24 51 18 
1020 CLASS 1 73 2 4 7 46 14 
1021 EFTA COUNTR. 35 ; 2 4 9 3 20 6 1030 CLASS 2 37 17 5 5 
6106.10 WOMEN'S OR GIRLS' BLOUSES OF COTTON 
6106.10-00 WOMEN'S OR GIRLS' BLOUSES, SHIRTS AND SHIRT-BLOUSES, OF COTTON, KNmED OR CROCHETED 
001 FRANCE 676 11 ; 12 466 4 48 49 10 97 27 002 BELG.-LUXBG. 180 34 41 19 4 20 34 2 11 003 NETHERLANDS 804 12 129 559 ; 3 26 17i 13 28 004 FR GERMANY 3573 32 40 
5 
2700 30 289 104 206 005 ITALY 45 1 1 11 1 16 
4 8 12 
6 4 006 UTD. KINGDOM 1055 2 4 15 907 3 100 
007 IRELAND 53 j 11 ; 8 9 25 008 DENMARK 77 51 5 1 7 5 011 SPAIN 36 1 2 4ti 2 1 26 4 021 CANARY ISLAN 42 
59 
1 
130 16 ; 1 028 NORWAY 242 1 ; 2 23 12 030 SWEDEN 513 112 2 371 3 16 6 032 FINLAND 85 20 
47 
39 
2 i 5 19 2 036 SWITZERLAND 120 3 44 9 ; 4 3 036 AUSTRIA 358 3 49 285 
11 
3 12 1 24 1 400 USA 679 1 5 581 1 5 61 14 732 JAPAN 13 1 2 6 4 
1000 W 0 R L D 8779 81 294 340 6185 75 138 4 467 233 518 444 101 0 INTRA·EC 6523 79 57 214 4725 14 106 '4 405 229 364 326 1011 EXTRA-EC 2252 2 237 127 1459 60 32 61 4 152 118 1020 CLASS 1 2044 1 201 118 1439 15 15 56 3 151 45 1021 EFTA COUNTR. 1320 1 198 99 850 3 11 45 3 86 24 1030 CLASS 2 162 1 1 4 13 45 17 5 1 2 73 
6106.20 WOMEN'S OR GIRLS' BLOUSES OF MAN-MADE FIBRES 
6106.20-00 WOMEN'S OR GIRLS' BLOUSES, SHIRTS AND SHIRT-BLOUSES, OF MAN-MADE FIBRES, KNmED OR CROCHETED 
001 FRANCE 386 17 89 201 9 33 28 7 15 002 BELG.-LUXBG. 108 
2:i 
17 3 2 1 44 2 6 003 NETHERLANDS 321 
:i 
61 185 ; 4 7 1 80 004 FR GERMANY 1366 8 
16 
995 207 31 72 20 49 006 UTD. KINGDOM 186 1 147 1 2 4 7 
258 F 
Export Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6104.69-99 
101 0 INTRA-CE 11451 1215 31 18 10 2827 193 3549 76 33 3499 
1011 EXTRA-CE 3754 48 159 18 127 1144 24 1921 13 17 283 
1020 CLASSE 1 2567 24 159 15 8 747 23 1439 11 12 129 
1021 A E L E 1286 4 158 14 
119 
327 18 689 11 11 54 
1030 CLASSE 2 1186 24 2 397 1 481 2 6 154 
6105.10 CHEMISES ET CHEMISETTES, DE COTON, EN BONNETERIE, POUR HOMMES OU GARCONNETS 
6105.1~ CHEMISES ET CHEMISETTES, DE COTON, EN BONNETERIE, POUR HOMMES OU GARCONNETS 
001 FRANCE 20190 503 7 1043 393 416 2604 1 7337 221 6502 3767 002 BELG.-LUXBG. 7158 
511 32 
1722 12 140 439 1537 278 426 





004 RF ALLEMAGNE 29191 374 112 746 253 23 10348 4631 4984 5122 005 ITALIE 16394 309 2 14 139 13899 4 
1868 
49 708 530 
006 ROYAUME-UNI 9488 74 20 859 6 38 1519 287 379 4438 
2264 007 lALANDE 2742 2 33 22 79 30 
12i 
312 
008 DANEMARK 1652 4 ; 247 11 118 242 808 101 009 GRECE 2073 
31 
30 66 1147 366 17 512 010 PORTUGAL 1882 2 171 670 384 7 388:i 551 011 ESPAGNE 4330 4 




66 165 1 98 120 
028 NORVEGE 1814 114 40 1 116 ; 397 759 372 030 SUEDE 4326 8 57 191 66 9 1086 727 1483 698 
032 FINLANDE 1557 3 39 47 
25 




2048 1256 751 273 




1209 8 1224 284 
400 ETATS-UNIS 6470 6 2 89 67 206 3346 1369 1255 
732 JAPON 6006 2 
7 
59 129 6 684 748 4378 
740 HONG-KONG 1368 49 33 13 408 369 489 
1000 M 0 N DE 151355 1934 486 11703 1235 5935 42227 331 26658 5753 29568 25527 
1010 INTRA-CE 102328 1812 176 n59 712 841 30860 316 15962 5654 22916 15320 
1011 EXTRA-CE 48824 101 311 3944 476 5094 11325 15 10599 99 6652 10208 
1020 CLASSE 1 33680 95 283 3202 432 228 6069 14 8620 52 6521 8164 
1021 A E L E 18787 79 244 2844 233 35 4322 1 4002 51 5134 1842 
1030 CLASSE 2 14557 6 28 259 44 4866 5242 1 1913 47 131 2020 
6105.20 CHEMISES ET CHEMISETTES, DE FIBRES SYNTHEnQUES OU ARTIFICIELLES, EN BONNETERIE, POUR HOMMES OU GARCONNETS 
6105.2D-10 CHEMISES ET CHEMISETTES, DE FIBRES SYNTHEnQUES, EN BONNETERIE, POUR HOMMES OU QARCONNm 




233 24 700 1654 
002 BELG.-LUXBG. 4254 26:i 2 216 34 50 3130 23 132 003 PAYS-BAS 1507 539 
16 
1 272 ; 105 1535 48 277 004 RF ALLEMAGNE 4572 160 7 
5i 
28 319 678 138 1690 
005 ITALIE 1120 106 65 12 115 
1sS 
1 1 769 
007 lALANDE 1401 
1576 
6 12 27 1200 
021 ILES CANARIE 1637 5 1 3 43 15 632 ARABIE SAOUD 1478 9 1129 
52 
334 
740 HONG-KONG 2048 2 1989 3 
1000 M 0 N DE 28885 1000 412 2200 46 2175 6602 436 1501 4871 1447 8195 
1010 IN TRA-CE 17968 993 88 1220 25 266 1651 436 1345 4826 1127 5993 
1011 EXTRA·CE 10918 7 327 981 21 1907 4951 157 45 320 2202 
1020 CLASSE 1 2959 6 321 634 21 101 510 155 39 225 947 
1021 A E L E 1920 6 316 536 21 4 404 94 39 141 359 
1030 CLASSE 2 7698 6 100 1602 4435 2 6 95 1252 
6105.2D-90 CHEMISES ET CHEMISEMS, DE FIBRES ARTIFICIELLES, EN BONNETERIE, POUR HOMMES OU GARCONNm 
1000 M 0 N DE 2436 125 38 249 2 143 527 9 811 98 29 405 
1010 INTRA-CE 1427 125 9 207 2 101 318 9 199 89 29 339 
1011 EXTRA-CE 1009 29 42 42 209 612 9 66 
6105.90 ~~5w~~~\.~Ei'1fuM~mt~N~rAnERES TEmLES AUTRES QUE COTON, FIBRES SYNTHEnQUES OU ARTIFICIELLES, EN BONNETERIE, 
6105.9D-10 CHEMISES ET CHEMISEMS, DE LAINE OU POlLS FINS, EN BONNETERIE, POUR HOMMES OU GARCONNETS 
1000 M 0 N DE 2203 48 7 166 15 330 15 1311 4 16 293 
1010 INTRA-CE 1381 20 5 74 5 254 15 873 4 12 119 
1011 EXTRA-CE 817 26 2 92 10 n 431 4 175 
6105.9D-90 CHEMISES ET CHEMISEMJEDE MAnERES TEmLES !t.fRES QUE LAINE, POlLS FINS, COTON, FIBRES SYNTHEnQUES OU 
ARTIFICIELLES), EN BONN RIE, POUR HOMMES OU RCONNETS 
001 FRANCE 1481 180 15 2 55 
5 
1133 96 
003 PAYS-BAS 1415 497 102 15 1 ; 688 35 :i 107 004 RF ALLEMAGNE 2279 20 3 ; ; 76 1878 263 006 ROYAUME-UNI 1694 304 11 
17 
500 112 765 
152 400 ETATS-UNIS 1156 2 14 
:i 
22 208 6 735 
732 JAPON 1105 135 877 90 
1000 M 0 N DE 14548 1065 243 223 22 218 2418 210 8308 76 4 1761 
1010 INTRA-CE 8808 1014 133 46 5 57 993 204 5108 76 3 1169 
1011 EXT RA-CE 5741 52 111 1n 17 162 1426 6 3198 592 
1020 CLASSE 1 3960 8 94 165 17 24 511 6 2655 480 
1021 A E L E 1359 7 76 162 2 129 787 196 
1030 CLASSE 2 1770 43 16 12 139 915 533 112 
6106.10 CHEMISIERS, BLOUSES, BLOUSES-CHEMISIERS ET CHEMISETTES, DE COTON, EN BONNETERIE, POUR FEMMES OU FILLETTES 
6106.1D-OO CHEMISIERS, BLOUSES, BLOUSES-CHEMISIERS ET CHEMISETTES, DE COTON, EN BONNETERIE, POUR FEMMES OU FILLETTES 
001 FRANCE 17137 337 56 623 10596 93 
2032 
1377 175 2996 882 
002 BELG.-LUXBG. 6572 
1090 
33 2172 461 35 512 992 69 266 





004 RF ALLEMAGNE 56511 556 1279 296 32842 22 1041 10180 2581 3486 005 ITALIE 1714 67 40 179 55 745 
100 614 
6 118 208 
006 ROYAUME-UNI 20905 39 221 923 16109 1 133 235 2524 665 007 lALANDE 1529 13 95 239 1 10 i 258 1 227 008 DANEMARK 1698 
2 
317 853 45 162 35 156 129 
011 ESPAGNE 1376 132 99 
1353 
110 1 166 758 108 
021 ILES CANARIE 1453 
10 2927 
35 1 27 
4 
17 46 9 11 028 NORVEGE 7244 144 2381 4 31 503 635 579 
030 SUEDE 9981 6 3557 105 5443 28 116 1 149 18 379 179 
032 FINLANDE 2276 
14 
781 47 785 
5 
9 118 3 420 113 
036 SUISSE 4895 114 2531 1088 394 454 28 147 120 
038 AUTRICHE 6462 12 82 2111 2965 3 113 
:i 
504 2 583 87 
400 ETATS-UNIS 13535 3 58 316 10047 376 73 494 1443 722 
732 JAPON 1146 32 129 12 149 690 134 
1000 M 0 N DE 175774 2214 10242 16125 91387 2348 5964 120 1nss 6133 13467 10018 
1010 INTRA-CE 123635 2090 1979 9853 67966 371 4347 111 14367 6002 9737 6810 
1011 EXTRA-CE 52000 124 8262 6272 23369 19n 1605 9 3295 131 3729 3207 
1020 CLASSE 1 46981 46 7732 5891 22951 473 962 8 3028 113 3674 2103 
1021 A E L E 31157 42 7573 4981 12698 39 663 5 1no 107 2174 1105 
1030 CLASSE 2 4168 53 49 259 238 1498 637 1 262 18 54 1099 
6106.20 ~~~~~E~3·"t~~ BLOUSES-CHEMISIERS ET CHEMISETTES, DE FIBRES SYNTHEnQUES OU ARTIFICIELLES, EN BONNETERIE, POUR 
6106.2D-OO ~~~~~E~3·"t~~ BLOUSES-CHEMISIERS ET CHEMISETTES, DE FIBRES SYNTHEnQUES OU ARTIFICIELLES, EN BONNETERIE, POUR 
001 FRANCE 8938 604 3 3111 3436 207 
1724 
862 13 166 534 
002 BELG.-LUXBG. 4049 900 3 925 55 62 41 1114 32 93 003 PAYS-BAS 9664 
s4 2941 2952 9 138 166 1783 13 2547 004 RF ALLEMAGNE 28130 298 
727 
17487 26 5634 388 827 593 1398 006 ROYAUME-UNI 3951 7 20 2392 13 122 52 52 178 
F 259 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination l Reporting country - Pays dllcl rant 









1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 













































































6106.90 ~gu~~~tsSHIRTS AND SHIRT-BLOUSES OF TEXTILE MATERIALS (EXCL COTTON OR MAN·MADE FIBRES), KNITTED OR ROCHETED FOR WOMEN 
6106.90..10 WOMEN'S OR GIRLS' BLOUSES, SHIRTS AND SHIRT·BLOUSES, OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, KNITTED OR CROCHEl D 
004 FA GERMANY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
















6106.90-30 WOMEN'S OR GIRLS' BLOUSES, SHIRTS AND SHIRT-BLOUSES, OF SILK OR SILK WASTE, KNITTED OR CROCHETED 





















1000 W 0 R L D 9 1 2 1 1 4 
1010 INTRA·EC 7 1 2 • 1 3 
1011 EXTRA·EC 3 1 2 




004 FA GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
036 AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 





























004 FA GERMANY 
005 ITALY 













1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 























































































































































1000 W 0 R L D 373 9 1 7 5 127 24 : 5 
1010 INTRA·EC 195 8 1 5 5 41 14 5 
1011 EXTRA·EC 180 1 3 86 11 I 
1020 CLASS 1 75 . 1 1 . 21 5 : 
1030 CLASS 2 100 64 6 : 





































3 1021 EFTA COUNTR. 52 1 1 11 5 ~ 
6107.19-00 MEN'S OR BOYS' UNDERPANTS AND BRIEFS OF TEXTILE MATERIALS, (EXCL. COTTON OR MAN·MADE FIBRES), KNITTED OR ROCHETED 
004 FA GERMANY 90 
1000 W 0 R L D 412 
1010 INTRA·EC 208 
1011 EXTRA·EC 203 
1020 CLASS 1 65 
1021 EFTA COUNTR. 46 
















001 FRANCE 419 142 56 62 
~ ~~~aEk~~gs ~ 21 139 ~~ 2~ 
~ ~~D~'f<~~t'~dM ~~ ~ 40 18 19~ 
~ ~'()'~~~~~LAND m i ,g~ 1~ 
1000 W 0 R L D 3012 189 181 800 307 
1010 INTRA·EC 2566 186 180 597 284 
1011 EXTRA·EC 449 2 2 203 23 
1020 CLASS 1 336 1 2 194 23 














































































































































































































Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland 1 I tali a I Nederland I Portugal I UK 
6106.20-00 
007 lALANDE 1240 5 88 61 1 17 3 1 5 1064 008 DANEMARK 1235 277 655 1 54 9 39 57 138 
021 ILES CANARIE 1266 
394 
4 636 1193 2 12 1 66 028 NORVEGE 2425 
13 
225 4 19 12 35 1088 
030 SUEDE 5396 198 133 3526 18 116 51 21 140 1180 
036 SUISSE 4066 13 2 2136 474 6 774 189 2 44 426 
038 AUTRICHE 3984 13 1519 1396 1 551 92 64 3 345 
1000 M 0 N DE 82206 1961 858 14004 33647 1838 10705 393 3036 3166 1543 11055 
1010 INTRA-CE 59732 1815 109 8478 27038 340 8624 388 2070 3056 1094 6720 
1011 EXTRA-CE 22433 148 749 5526 6567 1498 2080 5 967 111 449 4335 
1020 CLASSE 1 18362 41 643 4464 8363 155 1723 4 906 103 375 3585 
1021 A E L E 16551 40 637 4130 6170 34 1481 ; 365 100 308 3266 1030 CLASSE 2 3796 58 103 1028 135 1339 357 60 8 73 634 
6106.90 CHEMISIERSE BLOUSE~ BLOUSES.CHEMISIERS ET CHEMISETTES, DE MATIERE$ TEXTILES AUTRE$ QUE COTON, FIBRES SYNTHETIQUES OU 
ARTIFICIELL S, EN BO NETERIE, POUR FEMMES OU FILLETTES 
6106.911-10 CHEMISIERS, BLOUSES, BLOUSES-CHEMISIERS ET CHEMISETTES, DE LAINE OU POlLS FINS, EN BONNETERIE, POUR FEMMES OU FILLETTES 
004 RF ALLEMAGNE 1142 5 112 677 336 4 8 
1000 M 0 N DE 4567 78 129 481 574 40 1252 28 1680 32 53 220 
1010 INTRA-CE 3091 59 83 226 535 18 1061 13 971 32 15 76 
1011 EXTRA-CE 1477 20 48 255 39 22 191 15 710 38 141 
1020 CLASSE 1 1244 20 44 234 35 1 182 15 607 35 71 
6106.911-30 ~~~SRS, BLOUSES, BLOUSES.CHEMISIERS ET CHEMISETTES, DE SOlE OU DECHm DE SOlE, EN BONNETERIE, POUR FEMMES OU 
1000 M 0 N DE 2919 31 48 401 19 1245 1012 18 148 
1010 INTRA-CE 1754 29 16 183 11 886 534 16 78 
1011 EXT RA-CE 972 2 30 217 8 359 285 3 68 
6106.911-50 CHEMISIERS, BLOUSES, BLOUSES.CHEMISIERS ET CHEMISETTES, DE LIN OU DE RAMIE, EN BONNETERIE, POUR FEMMES OU FILLETTES 
1000 M 0 N DE 667 17 11 96 9 18 106 77 322 2 9 
1010 INTRA-CE 317 17 5 53 9 7 42 55 118 2 9 
1011 EXTRA-CE 350 7 43 11 63 22 204 
6106.911-90 CHEMISIERJj. BLOUSES, BLOUSES.CHEMISIERS ET CHEMISETTES, DE MATIERE$ TEXTILESr:'{'UTRES QUE LAIJft POlLS FINS, COTON, 
FIBRES SY HETIQUES OU ARTIFICIELLES, SOlE, LIN OU RAMIE), EN BONNETERIE, POUR MMES OU FILL S 
001 FRANCE 3121 183 7 621 8 
629 
2036 4 262 
002 BELG.-LUXBG. 1356 3Bii 9 1 642 
75 
003 PAYS-BAS 5512 13 1459 66 
12 
729 2657 
004 RF ALLEMAGNE 9389 30 79 1739 
2 
317 6994 217 
006 ROYAUME-UNI 2425 1 45 195 9 108 2065 47 038 AUTRICHE 1369 1 6 131 19 1165 
1000 M 0 N DE 30240 692 436 11 4362 116 1922 126 16536 2 10 6027 
1010 IN TRA-CE 24212 612 195 11 4055 18 1165 120 12818 2 4 5212 
1011 EXTRA-CE 6027 80 241 307 98 757 6 3717 6 815 
1020 CLASSE 1 4713 45 238 304 13 543 6 2862 1 701 
1021 A E L E 3338 3 203 273 
a5 286 1984 1 588 1030 CLASSE 2 1237 18 3 3 214 804 6 104 
6107.11 SLIPS ET CALECONS, DE COTON, EN BONNETERIE, POUR HOMMES OU GARCONNETS 
6107.11-00 SUPS ET CALECONS, DE COTON, EN BONNETERIE, POUR HOMMES OU GARCONNETS 
001 FRANCE 16382 326 6 1636 131 1529 
280i 
6093 74 5369 1198 
002 BELG.-LUXBG. 12936 
1638 
5 2591 60 881 
18 
1241 3731 1527 99 
003 PAYS-BAS 12330 127 4086 779 47 981 2102 
119i 
2271 281 
004 RF ALLEMAGNE 53120 110 549 
514 
14275 914 5312 7243 11591 11517 418 
005 ITALIE 3535 18 9 56 14 2898 538 7o3 21 464i 5 006 ROYAUME-UNI 7286 24 366 31 447 132 373 31 2367 007 lALANDE 2784 36 245 65 43 4 7 1 160 008 DANEMARK 1508 395 31 531 38 319 56 
010 PORTUGAL 1024 22 418 9 233 159 5 4i 
178 




2643 6 4 
137 
21 
028 NORVEGE 2775 10 264 24 1265 636 132 
030 SUEDE 5701 217 15 88 88 39 2677 53 670 1854 
032 FINLANDE 2658 5 37 11 64 a5 18 815 31 1440 306 036 SUISSE 6345 3757 848 1153 1i 389 44 038 AUTRICHE 3824 2 1674 73 14 137 1060 809 44 
066 ROUMANIE 2004 
1545 
2004 ; 473 212 TUNISIE 3263 
2 15 
1244 3a4 48 400 ETATS-UNIS 1295 8 589 249 
1000 M 0 N DE 149506 2205 2004 17459 16106 8227 20162 7798 30114 5883 30548 9000 
1010 INTRA-CE 111668 2170 1061 9928 15822 3832 12768 7798 22398 5155 26016 4720 
1011 EXT RA-CE 37822 35 943 7531 270 4396 7390 m6 728 4533 4280 
1020 CLASSE 1 24025 8 719 5698 249 648 1967 7362 239 4365 2770 
1021 A E L E 21614 8 686 5539 248 455 1067 6975 239 3966 2431 
1030 CLASSE 2 11499 12 224 1616 5 3748 3419 333 487 168 1487 
1040 CLASSE 3 2302 15 218 16 2 2004 21 2 24 
6107.12 SUPS ET CALECONS, DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, EN BONNETERIE, POUR HOMMES OU GARCONNETS 
6107.12-00 SUPS ET CALECONS, DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, EN BONNETERIE, POUR HOMMES OU GARCONNETS 
1000 M 0 N DE 7730 290 52 262 74 1796 1032 62 1377 367 726 1692 
1010 IN TRA-CE 4184 278 19 155 69 769 527 62 721 332 656 596 
1011 EXTRA-CE 3545 12 33 107 6 1027 506 654 35 69 1096 
1020 CLASSE 1 1989 11 32 89 6 201 325 562 4 64 695 
1021 A E L E 1431 11 32 89 6 170 306 479 4 62 272 
1030 CLASSE 2 1509 1 1 1 826 169 74 31 5 401 
6107.19 ~~~trs &tL~~~~~N~b,A TIERES TEXTILES AUTRE$ QUE COT ON, FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, EN BONNETERIE, POUR 
6107.19-00 ~~~trs &tL~~~~N~~ATIERES TEXTILES (AUTRE$ QUE COTON, FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES), EN BONNETERIE, POUR 
004 RF ALLEMAGNE 2275 5 3 44 2197 3 23 
1000 M 0 N DE 9725 110 67 1109 23 26 1288 106 5601 137 48 1212 
1010 INTRA-CE 6186 93 43 177 23 1 1066 106 4338 137 48 179 1011 EXTRA-CE 3537 17 24 932 25 221 1263 1032 
1020 CLASSE 1 2198 7 24 914 23 10 68 1099 53 
1021 A E L E 1544 7 17 391 
15 
61 1032 36 
1030 CLASSE 2 1308 10 19 153 131 980 
6107.21 CHEMISES DE NUIT ET PYJAMAS, DE COTON, EN BONNETERIE, POUR HOMMES OU GARCONNETS 
6107.21-00 CHEMISES DE NUIT ET PYJAMAS, DE COTON, EN BONNETERIE, POUR HOMMES OU GARCONNm 
001 FRANCE 8782 2694 1334 1102 147 724 
1844 141 1181 339 
002 BELG.-LUXBG. 7763 
307 aoi 
3401 27 14 363 2071 1143 20 
003 PAYS-BAS 4896 3072 348 1 1 ; 22 241() 58 86 004 RF ALLEMAGNE 13124 233 369 
169 
3159 4 59 528 5604 757 
006 ROYAUME-UNI 2972 38 27 31 379 1748 9 573 63 036 SUISSE 3068 15 
24 
2370 121 41 193 3 261 
038 AUTRICHE 3597 2 2762 226 1 15 3 529 35 
1000 M 0 N DE 50690 3321 1231 15215 5089 472 2297 382 5642 4703 10228 2110 
1010 IN TRA-CE 40566 3285 1171 9696 4881 177 1268 380 4880 4672 8749 1607 
1011 EXTRA-CE 10117 35 61 5519 408 295 1030 1 755 31 1479 503 
1020 CLASSE 1 8275 23 60 5414 408 16 134 1 489 15 1472 263 
1021 A E L E 7480 18 60 5258 408 4 71 327 15 1199 120 
F 261 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dllc ~rant 
CN/NCj EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA06a L Espana I France J Ire land I llalia I Nederland I Portugal I UK 
6107.21.00 
1030 CLASS 2 103 2 2 20 62 9 2 6 
6107.22 MEN'S OR BOYS' NIGHTSHIRTS AND PYJAMAS OF MAN-MADE FIBRES 
6107.22.00 MEN'S OR BOYS' NIGHTSHIRTS AND PYJAMAS OF MAN-MADE FIBRES, KNITTED OR CROCHETED 
001 FRANCE 139 2 1 11 77 
3 
44 1 1 2 
002 BELG.-LUXBG. 74 2 32 14 23 
021 CANARY ISLAN 62 62 
1000 W 0 R L D 497 10 6 6 12 215 62 100 52 12 22 
1010 INTRA-EC 318 10 5 4 12 112 4 92 50 12 17 
1011 EXTRA-EC 179 2 2 103 58 8 1 5 
1030 CLASS 2 155 96 55 1 1 2 
6107.29 MEN'S OR BOYS' NIGHTSHIRTS AND PYJAMAS OF OTHER TEXTILE MATERIALS 
6107.29-00 MEN'S OR BOYS' NIGHTSHIRTS AND PYJAMAS OF TEXTILE MATERIALS, (EXCL. COTTON OR MAN-MADE FIBRES), KNIT D OR CROCHETED 
1000 W 0 R L D 114 7 11 4 2 3 12 68 1 6 
1010 INTRA-EC 82 5 11 4 1 1 12 41 1 6 
1011 EXTRA-EC 35 2 1 1 2 28 1 
6107.91 MEN'S OR BOYS' BATHROBES DRESSING GOWNS OR SIMILAR OF COTTON 
6107.91.00 MEN'S OR BOYS' BATHROBES, DRESSING GOWNS AND SIMILAR ARTICLE OF COTTON, KNITTED OR CROCHETED 
001 FRANCE 60 26 5 13 1 









006 UTD. KINGDOM 34 10 12 4 4 
1000 W 0 R L D 909 77 7 53 400 23 145 1 69 43 67 24 
1010 INTRA-EC 727 68 1 36 362 7 121 1 43 32 38 18 
1011 EXTRA·EC 181 9 6 17 38 16 24 26 11 28 6 
1020 CLASS 1 145 8 6 16 38 18 21 5 28 5 
1021 EFTA COUNTR. 82 8 6 13 7 6 20 18 4 
6107.92 MEN'S OR BOYS' BATHROBES DRESSING GOWNS OR SIMILAR OF MAN-MADE FIBRES 
6107.92.00 MEN'S OR BOYS' BATH ROBES, DRESSING GOWNS AND SIMILAR ARnCLES OF MAN-MADE FIBRES, KNITTED OR CROCI :TED 
028 NORWAY 70 2 1 67 
1000 W 0 R L D 248 18 3 82 11 79 3 31 27 16 
1010 INTRA-EC 108 16 2 28 8 4 1 30 5 14 
1011 EXTRA-EC 139 1 34 2 74 2 2 22 2 
1020 CLASS 1 111 1 9 1 74 2 2 22 
1021 EFTA COUNTR. 68 1 8 1 74 2 2 
8107.99 MEN'S OR BOYS' BATHROBES DRESSING GOWNS OR SIMILAR OF OTHER TEXTILE MATERIALS 
8107.99-00 ~rffe8'l>R~~~~:lrfJ>BES, DRESSING GOWNS AND SIMILAR ARTICLES OF TEXTILE MATERIALS, (EXCL. COTTON OR AN-MADE FIBRES), 
003 NETHERLANDS 79 73 1 4 1 
004 FR GERMANY 38 16 1 21 
1000 W 0 R L D 272 112 1 1 11 16 2 111 18 
101 0 INTRA-EC 185 107 i i 10 5 2 54 7 1011 EXTRA-EC 88 6 1 11 1 56 11 
1020 CLASS 1 30 6 1 1 
1 
6 1 13 2 
1030 CLASS 2 58 5 43 9 
6108.11 SUPS AND PETTICOATS OF MAN-MADE FIBRES, KNITTED OR CROCHETED 
6108.11-10 WOMEN'S OR GIRLS' SUPS AND PETTICOATS OF SYNTHETIC FIBRES, KNITTED OR CROCHETED 
001 FRANCE 66 2 5 3 6 36 7 2 11 002 BELG.-LUXBG. 39 3 2 26 2 
048 YUGOSLAVIA 69 69 
1000 W 0 R L D 369 9 13 99 3 31 16 7 78 49 11 53 
1010 INTRA-EC 178 9 2 14 3 12 10 7 43 35 8 38 1011 EXTRA-EC 189 11 84 19 6 35 13 3 15 
1020 CLASS 1 119 11 82 3 1 3 5 1 3 10 
1021 EFTA COUNTR. 41 11 13 3 
19 
1 3 1 3 6 
1030 CLASS 2 71 2 3 30 12 5 
6108.11-90 WOMEN'S OR GIRLS' SUPS AND PETTICOATS OF ARTIFICIAL FIBRES, KNITTED OR CROCHETED 
1000 W 0 R L D 30 6 7 1 10 1 1 4 
1010 INTRA-EC 16 3 1 1 8 1 1 1 
1011 EXTRA-EC 15 2 7 3 3 
6108.19 SUPS AND PETTICOATS OF TEXTILE MATERIALS (EXCL. MAN-MADE FIBRES), KNITTED OR CROCHETED 
6108.19-10 WOMEN'S OR GIRLS' SUPS AND PETTICOATS OF COTTON, KNITTED OR CROCHETED 
004 FR GERMANY 67 61 1 3 1 1 
1000 W 0 R L D 161 3 2 18 68 1 39 9 5 11 7 
1010 INTRA-EC 128 1 2 13 62 29 5 5 9 4 1011 EXTRA-EC 29 2 5 1 10 4 2 3 
6108.19-90 WOMEN'S OR GIRLS' SUPS AND PETTICOATS OF TEXTILE MATERIALS (EXCL COTTON OR MAN-MADE FIBRES), KNITTED OF CROCHETED 
216 LIBYA 84 84 
1000 W 0 R L D 201 3 8 3 22 4 153 4 4 
1010 INTRA-EC 45 3 5 1 4 4 24 2 2 
1011 EXTRA-EC 156 3 2 18 129 2 2 
1030 CLASS 2 144 2 16 124 2 
6108.21 WOMEN'S OR GIRLS' BRIEFS AND PANnES OF COTTON 
6108.21.00 WOMEN'S OR GIRLS' BRIEFS AND PANnES OF COTTON, KNITTED OR CROCHETED 
001 FRANCE 919 47 8 84 5 84 44 435 74 151 31 002 BELG.-LUXBG. 476 
28 
2 86 5 25 53 226 23 12 003 NETHERLANDS 490 88 197 46 20 5 22 
310 
83 1 004 FR GERMANY 2047 16 81 
37 
587 88 6 561 385 13 005 ITALY 55 
2 112 33 2 10 1 87 8 006 UTD. KINGDOM 441 3 3 j 181 
007 IRELAND 147 1 
8 3 1 
1 2 32 111 008 DENMARK 111 25 47 7 16 4 021 CANARY ISLAN 270 
123 :i i 269 93 14 19 1 026 NORWAY 274 12 
1 
10 030 SWEDEN 366 127 6 5 23 125 25 49 5 032 FINLAND 106 3 4 j 1 9 8 40 23 33 2 036 SWITZERLAND 277 121 
3 
69 
:i 1 2 036 AUSTRIA 286 150 27 82 22 048 YUGOSLAVIA 158 151 1 6 
262 F 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA6c5a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6107.21.00 
1030 CLASSE 2 1779 12 1 47 279 893 287 16 6 238 
6107.22 CHEMISES DE NUIT ET PYJAMAS, DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, EN BONNETERIE, POUR HOMMES OU OARCONNETS 
6107.22.00 CHEMISES DE NUIT ET PYJAMAS, DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, EN BONNETERIE, POUR HOMMES OU OARCONNETS 
001 FRANCE 2284 91 31 143 1354 36 514 11 21 119 002 BELG.-LUXBG. 1215 64 338 389 376 3 9 
021 ILES CANARIE 1147 1145 2 
1000 M 0 N DE 8319 226 82 188 150 3501 799 3 2031 724 117 498 
101 0 INTRA-CE 5415 226 40 116 150 1758 74 3 1854 705 117 372 
1011 EXTRA-CE 2904 42 71 1743 725 177 19 1 126 
1030 CLASSE 2 2382 10 1591 672 31 13 65 
6107.29 ~g5w~~51j_.~~r~~ ~:t~~~~~~ DE MATIERES TEXTILES AUTRES QUE COTON, FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, EN BONNETERIE, 
6107.29-oO ~g~~~fe~~~ r8&\ ~0~~~~~~ S~Mc~~~~~ TEXTILES (AUTRES QUE COTON, FIBRES SYNTHETIQUES ou ARTIFICIELLES), EN 
1000 M 0 N DE 2865 172 124 62 50 78 174 1973 7 10 215 
1010 INTRA-CE 1488 104 123 48 16 33 174 826 7 10 149 
1011 EXT RA-CE 1377 68 1 15 34 48 1147 66 
6107.91 PEIGNOIRS DE BAIN, ROBES DE CHAMBRE ET SIMILAIRES, DE COTON, EN BONNETERIE, POUR HOMMES OU OARCONNETS 
6107.91.00 PEIGNOIRS DE BAIN, ROBES DE CHAMBRE ET SIMILAIRES, DE COTON, EN BONNETERIE, POUR HOMMES OU OARCONNETS 
001 FRANCE 1325 424 
1 
114 194 28 
1805 
439 2 62 62 
002 BELG.-LUXBG. 2419 
441 
122 20 1 98 263 91 18 
003 PAYS-BAS 1158 
21 




492 88 63 
006 ROYAUME-UNI 1346 192 6 648 330 64 
1000 M 0 N DE 18537 1454 178 1140 5193 469 5147 27 2858 690 800 581 
1010 INTRA-CE 14566 1280 22 672 4714 175 4387 27 1812 591 457 429 
1011 EXTRA-CE 3962 175 155 468 470 294 760 1046 99 343 152 
1020 CLASSE 1 3201 146 146 445 469 8 617 870 50 343 107 
1021 A E l E 1967 141 142 375 100 3 311 601 10 220 64 
6107.92 PEIGNOIRS DE BAIN, ROBES DE CHAMBRE ET SIMILAIRES, DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, EN BONNETERIE, POUR HOMMES 
OU GARCONNETS 
6107.92.00 ~W~'i~~JljJtiN, ROBES DE CHAMBRE ET SIMILAIRES, DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, EN BONNETERIE, POUR HOMMES 
028 NORVEGE 1885 42 47 1795 
1000 M 0 N DE 5579 407 8 102 1083 390 2018 188 670 315 398 
1010 INTRA-CE 2470 407 8 40 519 309 85 113 619 69 309 1011 EXT RA-CE 3109 61 564 81 1933 75 52 246 89 
1020 CLASSE 1 2622 8 61 179 68 1933 84 48 246 15 
1021 A E L E 2367 8 61 173 66 1933 64 48 14 
6107.99 PEIGNOIRS DE BAINB ROBES DE CHAMBRE ET SIMILAIRESC DE MATIERE$ TEXTILES AUTRES QUE COTON, FIBRES SYNTHETIQUES OU 
ARTIFICIELLES, EN ONNETERIE, POUR HOMMES OU OAR ONNETS 
6107.99-oO PEIGNOIRS DE BAINBROBES DE CHAMBRE ET SIMILAIRE~ DE MATIERE$ TEXTILES (AUTRES QUE COTON, FIBRES SYNTHETIQUES OU 
ARTIFICIELLES), EN ONNETERIE, POUR HOMMES OU GA CONNETS 
003 PAYS-BAS 1614 1507 6 4 11 2 16 22 51 14 004 RF ALLEMAGNE 1144 485 28 589 23 
1000 M 0 N DE 7088 2537 27 89 11 217 620 70 3077 13 427 
1010 INTRA-CE 4586 2386 6 20 11 187 209 54 1487 11 215 
1011 EX TRA-CE 2502 151 20 69 30 411 15 1591 3 212 
1020 CLASSE 1 1044 144 14 69 8 260 13 476 3 57 
1030 CLASSE 2 1458 7 6 22 151 3 1114 155 
6108.11 COMBINAISONS OU FONDS DE ROBES ET JUPONS, DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, EN BONNETERIE 
6108.11-10 COMBINAISONS OU FONDS DE ROBES ET JUPONS, DE FIBRES SYNTHETIQUES, EN BONNETERIE 
001 FRANCE 2142 130 
10 
227 105 446 8 786 358 90 438 002 BELG.-LUXBG. 1647 146 7 120 863 4 51 
048 YOUGOSLAVIE 1179 1179 
1000 M 0 N DE 12658 519 863 2848 85 980 1348 303 1970 1756 394 1592 
1010 INTRA-CE 6787 519 105 867 10 332 898 303 1052 1365 293 1043 
1011 EXTRA-CE 5873 1 758 1979 78 849 450 918 391 102 549 
1020 CLASSE 1 3834 1 758 1942 76 14 334 231 47 91 340 
1021 A E L E 2240 756 725 76 5 177 183 39 91 188 
1030 CLASSE 2 2012 34 634 116 665 344 10 209 
6108.11-90 COMBINAISONS OU FONDS DE ROBES ET JUPONS, DE FIBRES ARTIFICIELLES, EN BONNETERIE 
1000 M 0 N DE 1151 20 242 2 275 17 452 18 23 102 
1010 INTRA-CE 518 12 109 2 30 17 294 18 18 18 
1011 EXT RA-CE 633 8 133 245 158 5 84 
6108.19 COMBINAISONS OU FONDS DE ROBES ET JUPONS, DE MATIERES TEXTILES AUTRES QUE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLLES, EN 
BONNETERIE 
6108.19-10 COMBINAISONS OU FONDS DE ROBES ET JUPONS, DE COTON, EN BONNETERIE 
004 RF ALLEMAGNE 1175 3 1038 6 35 43 26 24 
1000 M 0 N DE 3546 90 115 613 1141 26 568 3 493 91 191 215 
1010 INTRA-CE 2369 9 
11s 
363 1062 18 400 3 166 91 162 95 
1011 EXTRA-CE 1119 81 250 21 8 168 327 29 120 
6108.19-90 ~~~~~~~=rE OU FONDS DE ROBES ET JUPONS, DE MATIERE$ TEXTILES (AUTRES QUE COTON, FIBRES SYNTHETIOUES OU ARTIFICIELLES), 
216 LIBYE 1022 1022 
1000 M 0 N DE 3895 63 467 43 340 77 2615 8 118 164 
101 0 IN TRA-CE 1235 45 179 11 177 77 591 8 78 69 
1011 EXTRA-CE 2660 19 287 32 163 2024 40 95 
1030 CLASSE 2 1906 4 8 32 78 1706 78 
6108.21 SUPS ET CULOTTES, DE COTON, EN BONNETERIE, POUR FEMMES OU FILLETTES 
6108.21.00 SUPS ET CULOTTES, DE COTON, EN BONNETERIE, POUR FEMMES OU FILLETTES 
001 FRANCE 24590 649 150 3138 178 2578 
1827 
6 11877 1254 3563 1197 
002 BELG.-LUXBG. 14331 
620 
32 3469 144 881 1690 5643 471 154 
003 PAYS-BAS 10599 968 5030 814 686 201 597 4609 1665 18 004 RF ALLEMAGNE 39703 251 1100 
sri 8828 2330 315 15767 6166 
337 
005 ITALIE 2150 3 2 533 1 734 196 2913 7 1 525 006 ROYAUME-UNI 8808 28 1229 102 90 180 152 3385 




1 36 3 66 20 824 006 DANEMARK 3670 798 93 1842 156 350 209 
021 ILES CANARIE 4370 
4 317!l 1o3 79 
4326 3 
1558 302 48li 41 028 NORVEGE 6399 425 6 259 
030 SUEDE 11763 5496 244 113 884 32 3381 532 995 86 




1098 323 511 166 
036 SUISSE 11364 3 24 4735 48 425 1747 4 30 54 
038 AUTRICHE 8881 1 3 4956 385 90 40 2937 39 413 17 
048 YOUGOSLAVIE 4337 4152 42 143 
F 263 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dllc a rant 
CNINC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6108.21.00 
064 HUNGARY 68 58 1 
133 
9 
066 ROMANIA 133 
1 2li 98 212 TUNISIA 136 17 22 12 9 400 USA 46 
:i 
2 1 
740 HONG KONG 28 25 
1000 W 0 R L D 7226 95 566 1006 748 597 301 79 1725 800 1016 293 
101 0 INTRA-EC 4768 94 296 474 683 228 74 11 1217 627 878 186 
1011 EXTRA·EC 2459 2 270 532 65 369 227 68 508 174 138 106 
1020 CLASS 1 1537 257 439 41 41 15 68 439 70 135 32 
1021 EFTA COUNTR. 1313 
1 
256 284 40 40 10 68 408 84 123 20 
1030 CLASS 2 664 8 28 1 324 79 46 100 3 74 
1040 CLASS 3 257 4 66 23 3 133 23 5 
6108.22 WOMEN'S OR GIRLS' BRIEFS AND PANTIES OF MAN·MADE FIBRES 
6108.22.00 WOMEN'S OR GIRLS' BRIEFS AND PANTIES OF MAN-MADE FIBRES, KNmED OR CROCHETED 
001 FRANCE 193 17 13 25 4 74 
21 1 
10 16 8 26 
002 BELG.-LUXBG. 110 
12 
11 9 1 9 3 50 4 1 
003 NETHERLANDS 94 9 36 
52 
5 2 17 6 
18 
3 4 
004 FR GERMANY 207 5 31 
6 
16 24 15 33 6 7 




2 11 35 :i 1 5 2 006 UTD. KINGDOM 88 21 9 7 4 
5 011 SPAIN 26 14 
59 
4 3 
021 CANARY ISLAN 59 
9 1 11 :i 1 4 028 NORWAY 30 
2 
1 
1 030 SWEDEN 163 
1 
58 3 1 60 3 2 33 
036 SWITZERLAND 27 13 
1 
4 3 1 5 





400 USA 59 20 10 
1000 W 0 R L D 1409 37 192 1n 62 218 132 143 99 101 40 208 
1010 INTRA·EC 801 36 88 107 60 125 67 72 55 85 31 75 
1011 EXTRA-EC 609 1 104 71 2 93 84 72 44 16 9 133 
1020 CLASS 1 393 1 104 63 1 10 11 72 36 2 8 85 
1021 EFTA COUNTR. 281 1 68 31 1 6 6 72 35 2 7 52 
1030 CLASS 2 192 7 82 34 6 12 1 50 
6108.29 WOMEN'S OR GIRLS' BRIEFS AND PANTIES OF OTHER TEXTILE MATERIALS 
6108.29-00 WOMEN'S OR GIRLS' BRIEFS AND PANTIES OF TEXTILE MATERIALS (EXCL COnON OR MAN-MADE FIBRES), KNmED 1R CROCHETED 
004 FR GERMANY 83 3 3 
\ 
72 1 4 
1000 W 0 R L D 279 9 5 33 2 38 7 141 5 2 37 
1010 INTRA-EC 182 9 11 1 15 7 107 5 2 25 
1011 EXTRA-EC 98 5 22 2 23 I 34 12 1020 CLASS 1 58 5 20 4 20 9 1021 EFTA COUNTR. 47 5 16 1 2 18 6 1030 CLASS 2 36 1 19 12 3 6108.31 WOMEN'S OR GIRLS' NIGHTDRESSES AND PYJAMAS OF COnON (EXCL COnON OR MAN-MADE FIBRES) 
' 
6108.31-10 WOMEN'S OR GIRLS' NIGHTDRESSES OF COnON, KNmED OR CROCHETED 
001 FRANCE 258 87 83 8 2 
21 
12 25 34 7 
002 BELG.-lUXBG. 281 2i 2 116 1 2 4 110 28 5 003 NETHERLANDS 262 217 1 
2 12 24:i 
9 




3 134 7 
005 ITALY 41 10 ' 13 3 006 UTD. KINGDOM 66 
11 
15 1 1 8 
1 
1:i 28 





2 028 NORWAY 36 5 
:i 
1 8 
030S 42 22 4 1 j 9 3 032 Fl 40 
1 
4 3 3 
2 2 
21 2 
036S LAND 147 126 7 4 1 4 
038A TRIA 184 168 7 9 
048 YUGOSLAVIA 160 160 I 064 HUNGARY 62 62 1000 W 0 R L D 2265 139 50 1082 62 11 71 11 36 435 303 65 
1010 INTRA·EC 1502 135 4 547 49 4 40 I 11 29 399 246 38 
1011 EXTRA-EC 763 4 48 535 13 7 31 I 7 36 57 27 
1020 CLASS 1 638 1 46 466 12 3 2 6 22 56 24 
1021 EFTA COUNTR. 447 1 46 306 12 3 2 2 18 41 16 
1030 CLASS 2 60 2 6 4 29 1 14 1 3 
1040 CLASS 3 84 1 63 
6108.31-90 WOMEN'S OR GIRLS' PYJAMAS OF COnON, KNmED OR CROCHETED 
001 FRANCE 334 91 34 13 6 
25 
36 8 144 2 
002 BELG.-LUXBG. 257 
18 30 59 1 1 I 8 72 91 1 003 NETHERLANDS 239 175 1 
10 
11 3 
004 FR GERMANY 453 7 21 61 2 ' 145 197 10 005 ITALY 41 16 
2 
1 6 
5 1 1 
18 
006 UTD. KINGDOM 93 j 1 1 82 5 036 SWITZERLAND 163 
1 
141 3 1 4 1 1 
038 AUSTRIA 225 193 4 2 22 3 
048 YUGOSLAVIA 205 205 
1 18 4 1 632 SAUDI ARABIA 25 1 
1000 W 0 R L D 2366 140 59 982 95 18 104 I 5 70 245 616 32 
1010 INTRA-EC 1540 133 51 374 79 9 38 5 58 228 545 20 
1011 EXTRA-EC 828 8 9 608 18 9 66 12 17 71 12 
1020 CLASS 1 673 8 8 547 16 2 8 4 71 9 1021 EFTA COUNTR. 447 7 8 340 16 9 1 5 3 59 8 1030 CLASS 2 125 33 63 4 13 3 
6108.32 WOMEN'S OR GIRLS' NIGHTDRESSES AND PYJAMAS OF MAN-MADE FIBRES (EXCL COnON OR MAN-MADE FIBRES) 
6108.32-11 WOMEN'S OR GIRLS' NIGHTDRESSES OF SYNTHETIC FIBRES, KNmED OR CROCHETED 
001 FRANCE 118 25 6 30 
12 
1 5 13 14 24 
002 BELG.-LUXBG. 87 9 3 8 1 1 61 1 1 003 NETHERLANDS 63 36 
1 
I 11 1 5 004 FR GERMANY 60 3 
17 
4 2 11~ 3 26 18 3 036 SWITZERLAND 31 1 13 1000 W 0 R L D 614 51 3 80 4 68 40 25 113 120 97 1010 INTRA-EC 439 38 2 45 4 44 16 13 22 104 94 59 1011 EXTRA·EC 176 13 35 25 24 , . 3 9 26 39 1020 CLASS 1 108 2 33 6 2 i 1 9 26 29 1021 EFTA COUNTR. 84 1:i 2 26 6 1 :i 9 12 28 1030 CLASS 2 63 18 22 
I 
7 
6108.32-19 WOMEN'S OR GIRLS' PYJAMAS OF SYNTHETIC FIBRES, KNmED OR CROCHETED 
001 FRANCE 186 14 3 5 24 78 19 33 10 021 CANARY ISLAN 49 49 
1000 W 0 R L D 563 27 43 5 126 45 3 100 63 108 43 1010 INTRA·EC 360 27 34 5 35 8 3 81 62 89 16 
1011 EXTRA-EC 204 9 91 37 19 1 20 27 1020 CLASS 1 66 6 2 2 13 20 23 1030 CLASS 2 134 89 35 6 4 
264 F 
Export Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I !!alia I Nederland I Portugal I UK 
6108.21.00 
064 HONGRIE 2204 1954 16 
4614 
225 9 
066 ROUMANIE 4614 
8 206 4 610 212 TUNIS!E 1283 
4 15 
255 
5 232 2o9 400 ETATS-UNIS 1446 191 42 748 
740 HONG-KONG 1079 31 6 1 4 29 1008 
1000 M 0 N DE 179n8 1812 12787 31492 11868 13642 11741 4325 48981 14126 19257 9947 
1010 INTRA-CE 110487 1582 3566 13968 10673 6813 3504 206 35439 11861 16506 6369 
1011 EXTRA-CE 69286 30 9221 17524 1192 6828 8237 4119 13542 2264 2751 3578 
1020 CLASSE 1 47792 8 8925 14820 784 1545 744 4119 11805 1365 2673 1004 
1021 A E L E 41067 8 8861 10284 769 1488 523 4102 10743 1222 2442 627 
1030 CLASSE 2 13491 13 128 616 36 5213 2680 1121 841 69 2574 
1040 CLASSE 3 8006 9 169 2088 373 71 4614 616 57 9 
8108.22 SUPS ET CULOmS, DE FIBRES SYNTHEnQUES OU ARTIFICIELLES, EN BONNETERrE, POUR FEMMES OU FILLETTES 
8108.22.00 SUPS ET CULOmS, DE FIBRES SYNTHEnQUES OU ARTIFICIELLES, EN BONNETERIE, POUR FEMMES OU FILLETTES 
001 FRANCE 6411 373 406 784 153 1918 
1931i 12 
597 650 266 1264 
002 BELG.-LUXBG. 4691 
492 
242 278 41 202 253 1594 66 65 
003 PAY$-BAS 3070 190 1214 6 164 62 364 120 466 157 301 004 RF ALLEMAGNE 6391 353 704 20i n1 529 1513 401 1244 153 257 005 ITALIE 1805 9 87 
92 
65 1321 
869 436 7 127 95 006 ROYAUME-UNI 3021 73 351 270 269 483 57 
247 011 ESPAGNE 1201 10 299 1 
1345 
482 52 110 
021 ILES CANARIE 1362 
407 
1 i 77 100 2 22 26 14 028 NORVEGE 1018 
28 
53 47 103 98 
030 SUEDE 4069 1714 90 11 127 89 1061 106 18 70 773 
036 SUISSE 1799 93 1 754 14 17 50S 172 124 119 
038 AUTRICHE 1436 
6 626 
790 16 7 31 
3 
501 2 46 89 400 ETATS-UNIS 1247 212 6 32 10 35 283 
1000 M 0 N DE 47036 1609 4939 6146 1157 6050 9412 2952 3999 3519 1219 6034 
1010 INTRA-CE 28907 1435 1979 3389 1086 3769 6164 1694 2747 2832 950 2862 
1011 EXTRA-CE 18127 174 2959 2757 71 2281 3248 1258 1252 687 269 3171 
1020 CLASSE 1 11886 161 2959 2442 45 351 1120 1253 1039 214 250 2052 
1021 A E L E 8999 124 2153 1705 43 253 739 1251 989 176 205 1361 
1030 CLASSE 2 5362 10 274 24 1916 1370 5 189 437 19 1118 
8108.29 ~~~n 8~~Y~E MATIERES TEXTILES AUTRES QUE COTON, FIBRES SYNTHEnQUES OU ARTIFICIELLES, EN BONNETERIE, POUR 
&108.29-00 ~~~n g~'f'i~E MATIERES TEXTILES (AUTRES QUE COTON, FIBRES SYNTHEnQUES OU ARTIFICIELLES), EN BONNETERrE, POUR 
004 RF ALLEMAGNE 2589 50 6 252 2026 8 1 244 
1000 M 0 N DE 11495 179 184 21n 49 2486 170 4828 89 23 1330 
101 0 INTRA-CE 6974 174 9 611 24 1535 170 3404 89 23 935 
1011 EXTRA-CE 4493 4 155 1539 25 950 1424 396 
1020 CLASSE 1 3241 2 155 1476 2 500 825 281 
1021AELE 2362 2 155 1058 2 248 706 191 
1030 CLASSE 2 1152 2 40 23 450 523 114 
6108.31 CHEMISES DE NUIT ET PYJAMAS, DE COTON, EN BONNETERIE, POUR FEMMES OU FILLETTES 
6108.31-10 CHEMISES DE NUIT, DE COTON, EN BONNETERIE, POUR FEMMES OU FILLETTES 





004 RF ALLEMAGNE 8185 315 98 866 631 4 151 261 2263 165 005 ITALIE 1365 
14 25 16 
26 246 
73 18 
9 155 83 
006 ROYAUME-UNI 1361 323 2 25 274 591 




1 39 16 20 
37 028 NORVEGE 1348 276 6i 9 13 15 187 030 SUEDE 1356 840 157 18 6 2 199 62 
032 FINLANDE 1185 22 122 72 76 3 96 14 237 398 266 036 SUISSE 5695 11 5116 103 
3 
155 78 15 102 
038 AUTRICHE 6208 22 8 5758 4 18 29 213 151 2 
048 YOUGOSLAVIE 3502 3502 i 5 064 HONGRIE 1231 1225 
1000 M 0 N DE 57387 3043 1982 32760 1099 295 1658 99 1164 8059 5226 2002 
1010 INTRA-CE 34568 2888 142 16100 866 129 1082 95 794 7356 4115 999 
1011 EXT RA-CE 22811 154 1841 16657 232 165 576 4 367 703 1110 1002 
1020 CLASSE 1 20161 45 1831 15054 208 67 126 4 291 584 1101 850 
1021 A E L E 15888 45 1808 11457 208 64 123 3 212 547 801 620 
1030 CLASSE 2 1355 88 10 340 16 98 450 76 119 9 147 
1040 CLASSE 3 1298 22 1264 7 5 
6108.31·90 PYJAMAS, DE COTON, EN BONNETERrE, POUR FEMMES OU FILLETTES 
001 FRANCE 6798 2145 781 283 142 
632 
838 121 2374 114 




39 237 1141 911 45 





004 RF ALLEMAGNE 7586 169 187 
537 
1093 79 3563 176 
005 ITALIE 1018 i 29 25 283 76 22 7 160 6 006 ROYAUME-UNI 1502 229 44 76 34 1220 132 036 SUISSE 4775 
26 
4167 51 25 128 27 16 
038 AUTRICHE 5472 4959 82 12 6 46 278 69 
048 YOUGOSLAVIE 2492 2492 34 995 116 32 632 ARABIE SAOUD 1214 37 
1000 M 0 N DE 44541 2915 740 19815 1788 432 2n3 76 1705 3695 9610 992 
1010 INTRA-CE 26754 2669 400 6989 1454 224 1168 76 1351 3436 8378 611 
1011 EXTRA-CE 1n85 244 340 12826 334 208 1606 355 259 1232 381 
1020 CLASSE 1 14743 238 336 11954 334 7 91 183 106 1230 262 
1021 A E L E 11643 229 336 9392 334 
201 
65 135 96 1023 233 
1030 CLASSE 2 2531 6 4 366 1509 153 151 2 119 
6108.32 CHEMISES DE NUIT ET PYJAMAS, DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, EN BONNETERIE, POUR FEMMES OU FILLEmS 
&108.32-11 CHEMISES DE NUIT, DE FIBRES SYNTHEnQUES, EN BONNETERIE, POUR FEMMES OU FILLEmS 




60 1097 15 68 
003 PAYS-BAS 1502 
26 
932 
s8 7 3 217 564 17 138 004 RF ALLEMAGNE 1470 156 
614 
50 41 126 359 96 
036 SUISSE 1030 1 1 36 39 14 6 319 
1000 M 0 N DE 15546 1469 204 2381 64 1694 1095 267 771 2363 2211 3027 
101 0 INTRA-CE 10486 1259 28 1193 81 1023 518 287 638 2037 1673 1791 
1011 EXT RA-CE 5056 210 175 1188 871 579 133 326 538 1236 
1020 CLASSE 1 3365 1 175 1144 157 62 69 325 535 897 
1021 A E L E 2874 1 175 1028 134 54 53 325 227 877 
1030 CLASSE 2 1628 209 12 507 517 64 3 316 
6108.32-19 PYJAMAS, DE FIBRES SYNTHEnQUES, EN BONNETERIE, POUR FEMMES OU FILLETTES 
001 FRANCE 2904 588 58 64 404 975 160 428 227 
021 ILES CANARIE 1049 3 1043 3 
1000 M 0 N DE 8821 769 25 738 82 1953 722 63 1319 928 1503 721 
1010 IN TRA-CE 5898 762 1 552 64 665 212 63 1099 898 1138 444 
1011 EXTRA-CE 2920 7 24 183 18 1287 510 220 30 364 m 
1020 CLASSE 1 1008 5 24 151 18 73 57 107 1 364 206 
1030 CLASSE 2 1659 2 5 1216 453 114 69 
F 265 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dllc arant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6108.32-90 WOMEN'S OR GIRLS' NIGHTDRESSES AND PYJAMAS OF ARTIFICIAL RBRES, KNITTED OR CROCHETED 
1000 W 0 R L D 106 4 18 1 1 6 1 
1010 INTRA-EC 80 4 5 1 • 3 1 
1011 EXTRA-EC 29 1 14 1 3 




6108.39-00 WOMEN'S OR GIRLS' NIGHTDRESSES AND PYJAMAS OF TEXTILE MATERIALS (EXCL. COTTON OR MAN-MADE RBRES KNITTED OR CROCHETED 




















004 FR GERMANY 






1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 







































































































004 FR GERMANY 






























1000 W 0 R L D 668 149 1 122 124 49 16 40 
~8~? ~'1t'Wt~~E1: m 1"1 1 1~ :1 u 1 ~ ~~ 
1020 CLASS 1 84 3 1 51 1 8 1 3 
1021 EFTA COUNTR. 48 3 1 19 . 7 1 3 
1030 CLASS 2 105 27 59 4 9 
6108.99 WOMEN'S OR GIRLS' NEGLIGES, BATHROBES, DRESSING GOWNS AND THE LIKE, OF TEXnLE MATERIALS (EXCL COTT NOR MAN-MADE 
RBRES), 
6108.99-10 WOMEN'S OR GIRLS' NEGLIGES, BATHROBES, DRESSING GOWNS AND SIMILAR ARncLES OF WOOL OR RNE ANIMAL t r.IR, KNITTED OR 
CROCHETED 
1000 W 0 R L D 51 1 18 2 13 3 2 
~ga ~'1t\'l.~.11: rs 1 1~ 2 1 ~ 3 ~ 
1020 CLASS 1 24 1 15 1 1 
6108.99-90 WOMEN'S OR GIRLS' NEGLIGES.._ BATHROB~DRESSING GOWNS AND SIMILAR ARnCLES OF TEXTILE MATERIALS (EXC • WOOL, RNE ANIMAL 
HAIR, COTTON OR MAN-MADE tiBRES), KN111 ~D OR CROCHETED 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 


























6109.10-00 T .SHIRTS, SINGLETS AND OTHER VESTS, OF COTTON, KNITTED OR CROCHETED 
001 FRANCE 2984 284 6 138 
~ ~~~a€k~~~gs ~~~~ 320 4~ ~~ 
~ f.r'lriRMANY 11~~~ ~ 2~ 222 
006 UTD. KINGDOM 4111 132 42 156 
~ gj,E~~~RK ~ 28 2 J 
m ~~~~8fiAL ers 3~ 6 ~~ 
011 SPAIN 75 8 2 7 
021 CANARY ISLAN 202 2 1 4 
g~~ lfJk~~~ 6rs 1 1ll 1g 
~ ~~~2~~ 1~g 2 ~ 2~ 
038 SWITZERLAND 915 1 3 405 
038 AUSTRIA 1437 8 4 497 m t~~~~?,k'VIA J8 16 gg 
372 REUNION 46 
400 USA 2118 
404 CANADA 47 
632 SAUDI ARABIA 47 
732 JAPAN 78 
740 HONG KONG 20 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 
































































































6109.90 T.SHIRTS, SINGLETS AND OTHER VESTS OF TEXTILE MATERIALS (EXCL COTTON), KNITTED OR CROCHETED 















































































































































































































































































































Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6108.32·90 CHEMISES DE NUIT ET PYJAMAS, DE FIBRES ARTIFICIELLES, EN BONNmRIE, POUR FEMMES OU FILLETTES 
1000 M 0 N DE 2058 98 2 845 12 12 93 15 404 383 358 38 
1010 INTRA-CE 1372 73 2 227 12 2 54 15 338 335 297 21 1011 EXTRA-CE 685 23 419 10 39 68 48 59 17 
6108.39 ~g5w~~~~~sNMrr ~L"~~AS, DE MATIERES TEXTILES AUTRES QUE COTON, FIBRES SYNTHETIOUES OU ARTIFICIELLES, EN BONNmRIE, 
6108.39.00 ~g~~~ft~r r8~ ~~Ittr~~ aEJ#~~RES TEXTILES (AUTRES QUE COTON, FIBRES SYNTHmQUES OU ARTIFICIELLES), EN 
1000 M 0 N DE 2689 591 44 231 28 573 9 839 4 370 
1010 INTRA.:CE 1732 518 15 109 11 155 9 666 4 245 
1011 EXT RA-CE 955 73 29 122 18 418 170 125 
6108.91 DESHABILLES, PEIGNOIRS DE BAIN, ROBES DE CHAMBRE ET SIMILAIRES, DE COTON, EN BONNmRIE, POUR FEMMES OU FILLETTES 
6108.91.00 DESHABILLES, PEICNOIRS DE BAIN, ROBES DE CHAMBRE ET SIMILAIRES, DE COTON, EN BONNETERIE, POUR FEMMES OU FILLETTES 
001 FRANCE 3346 805 1184 18 226 
231 
428 142 394 149 
002 BELG.·LUXBG. 2673 
195 207 
1188 33 30 366 731 66 41 003 PAYS..BAS 4451 3552 206 2 :i 104 240 322 36 004 RF ALLEMAGNE 9485 85 20 306 7158 140 816 674 143 006 ROYAUME·UNI 4205 54 9 4 9 91 112 3155 14 460 62 030 SUEDE 1201 1 301 55 4 2 35 272 4 460 036 SUISSE 4324 9 4 2193 1 128 1890 11 65 23 038 AUTRICHE 3545 17 3138 51 9 75 109 31 106 5 





615 206 400 ETATS·UNIS 1084 5 
1000 M 0 N DE 41478 1269 768 15057 7277 1020 1182 150 8148 1292 4100 1215 
1010 INTRA-CE 26823 1177 239 7177 7221 627 705 115 5032 1148 2579 805 
1011 EXTRA-CE 14654 91 527 7881 58 393 477 35 3117 148 1521 410 
1020 CLASSE 1 12935 79 518 7281 55 26 299 35 2763 66 1476 337 
1021 A E L E 10019 48 492 5874 55 21 218 35 2465 55 855 101 
1030 CLASSE 2 1150 13 10 136 1 367 178 281 46 45 73 
6108.92 Ba~'rJI!~L~~sPJ~G~~~~ BAIN, RoBEs DE cHAMBRE ET siMILAIREs, oE FIBREs sYNTHmQuEs ou ARTIFICIELLEs, EN BoNNmRIE, 
6108.92.00 Ba~'rA!\t~~sPJ~G~~L~~ BAIN, ROBES DE CHAMBRE ET SIMILAIRES, DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, EN BONNmRIE, 
001 FRANCE 5283 3204 206 737 
701 
13 65 83 365 610 
002 BELG.·LUXBG. 2435 
496 
186 69 98 1172 24 185 
003 PAYS-BAS 1535 419 36 7 1 
169 
238 337 
004 RF ALLEMAGNE 1601 90 
1o6 
274 114 1178 118 144 692 006 ROYAUME·UNI 2558 4 266 458 12 534 
257 036 SUISSE 1298 39 439 380 153 15 12 
1000 M 0 N DE 21687 3961 66 4045 2478 2682 1209 1360 1532 1587 2766 
1010 INTRA-CE 15035 3867 8 999 1220 1945 1191 779 1465 1441 2121 
1011 EXT RA-CE 6652 93 59 3047 1259 737 18 581 66 146 646 
1020 CLASSE 1 3416 93 57 1890 64 528 8 214 32 145 385 
1021 A E L E 2370 93 57 1058 30 420 8 206 31 119 348 
1030 CLASSE 2 2612 2 576 1195 209 10 367 5 1 247 
8108.99 ~~~M:ft~5~s'a~G~Rt~c'l~L~~~·ttP:a~tfe\i:raM~8crR~~~~g5sA~~ERES TEXTILES AUTRES QUE COTON, FIBRES 
6108.99·10 DESHABILLES, PEIGNOIRS DE BAIN, ROBES DE CHAMBRE ET SIMILAIRES, DE LAINE OU POlLS FINS, EN BONNmRIE, POUR FEMMES OU 
FILLETTES 
1000 M 0 N DE 2238 18 44 981 21 4 632 89 144 4 322 
101 0 INTRA-CE 1141 18 44 239 21 4 558 89 91 4 122 101 1 EXTRA-CE 1097 723 73 53 200 
1020 CLASSE 1 1061 44 710 64 49 194 
6108.99-90 DESHABILLESE PEIGNOIRS DE BAI~ ROBES DE CHAMBRE ET SIMILAIRESIJDE MATIERE$ TEXTILES ~AUTRE$ QUE LAINE, POlLS FINS, 
COTON, FIBR S SYNTHETIQUES 0 ARTIFICIELLES~ EN BONNmRIE, PO R FEMMES OU FILLETTE 
001 FRANCE 3133 1576 32 29 30 49 4 1471 7 2 15 004 RF ALLEMAGNE 1109 417 
81 
505 12 93 
038 SUISSE 1140 25 243 769 21 
1000 M 0 N DE 11275 2687 24 263 47 410 1331 178 5747 58 25 527 
1010 INTRA-CE 6448 2404 
24 
83 35 281 514 73 2689 58 25 278 
1011 EXTRA-CE 4828 264 171 11 130 818 104 3058 248 
1020 CLASSE 1 3781 227 24 149 11 48 492 103 2533 194 
1021 A E L E 2506 208 22 147 11 47 268 1639 164 
1030 CLASSE 2 1013 28 6 82 323 525 48 
8109.10 T..SHIRTS ET MAILLOT$ DE CORPS, DE COTON, EN BONNmRIE 
6109.10.00 T..SHIRTS ET MAILLOT$ DE CORPS, DE COTON, EN BONNmRIE 
001 FRANCE 64294 4009 203 4548 17195 4524 
6059 
120 10039 1264 18166 4226 
002 BELG.·LUXBG. 34330 
6576 
46 8582 987 1440 75 1951 12743 1505 942 
003 PAYS-BAS 55452 694 18851 8678 530 3731 18 1657 
17157 
11350 3367 
004 RF ALLEMAGNE 173339 4173 6202 4304 82366 816 7055 4288 18034 24500 8728 005 ITALIE 15337 111 51 828 135 5706 518 
21oB 
107 1477 2100 
006 ROYAUME·UNI 73064 1911 967 3054 25794 149 2669 8666 1819 25927 
6637 007 lALANDE 8804 1 91 213 113 7 150 115 121 1356 
008 DANEMARK 13033 280 
17 
1961 1287 318 554 
:i 
588 874 6715 456 
009 GRECE 2232 146 398 
:i 
10 579 495 92 24 468 
010 PORTUGAL 1426 62 105 307 260 269 27 100 76 
99:i 
217 
011 ESPAGNE 2503 166 62 338 
4462 
266 510 67 101 
021 ILES CANARIE 5144 29 56 264 
5 
157 33 9 51 83 
024 ISLANDE 1155 2 318 237 
501 
43 65 188 83 214 
028 NORVEGE 15885 55 4441 650 1660 474 
1 
263 491 6777 573 
030 SUEDE 31968 11 5433 926 9515 2169 1057 2301 5B3 9262 710 
032 FINLANDE 10599 34 1085 354 1252 22 244 
:i 
707 725 5854 322 
036 SUISSE 29986 56 136 15113 1637 111 4313 3614 313 3641 1049 
038 AUTRICHE 33138 233 129 16522 8041 3 1028 1 2991 408 3419 363 
048 YOUGOSLAVIE 1953 
147 
1833 12 102 6 
212 TUNISIE 3519 774 5 1330 13 1268 372 REUNION 1143 2 
sO 2 10509 1119 100 2 13454 326:i 400 ETATS-UNIS 36434 168 786 153 2653 5113 85 
404 CANADA 1631 2 23 394 148 14 192 287 16 354 203 
632 ARABIE SAOUD 1462 3 8 89 361 495 115 24 
41 
369 
732 JAPON 4971 2 3 351 12 1372 1657 28 1505 
740 HONG-KONG 1438 3 3 150 14 277 621 17 17 336 
1000 M 0 N DE 639150 18325 20989 83148 170875 16847 47280 13911 55245 39510 135418 37804 
1010 INTRA·CE 443813 17435 8440 42558 137269 8189 27037 13715 35599 34319 92013 27241 
1011 EXTRA-CE 194948 885 12549 40592 33342 8648 20242 198 19353 5192 43389 10562 
1020 CLASSE 1 169503 567 11745 37410 32775 3065 11895 196 17308 2856 42906 8780 
1021 A E L E 122728 390 11542 33803 22109 2806 7159 5 9940 2706 29036 3232 
1030 CLASSE 2 22931 283 699 1802 175 5575 8243 2001 1910 4B3 1760 
1031 ACP~66~ 2009 85 72 79 22 38 879 91 212 353 178 
1040 CLA S 3 2517 36 104 1380 392 6 106 44 425 24 
6109.90 T..SHIRTS ET MAILLOT$ DE CORPS, DE MATIERES AUTRES QUE COTON, EN BONNmRIE 
6109.90.10 T .SHIRTS ET MAILLOT$ DE CORPS, DE LAINE OU POlLS FINS, EN BONNmRIE 
001 FRANCE 1555 
120 
1010 25 437 2 81 
003 PAYS-BAS 1220 1079 9 7 14 005 ITAUE 1071 5 1040 
17 
17 
036 SUISSE 1068 1 953 72 24 
1000 M 0 N DE 9812 183 49 7362 29 60 318 182 601 93 43 694 
F 267 
1988 Quantity - Ouantites: 1000 kg Export 
Destination l Reporting country - Pays d6clar rt 




1020 CLASS 1 















001 FRANCE 582 19 5 8 478 ~ ~~~~e~~~~gs m 61 2 ~ 20 3~ 1g 
~ F-r'l~fRMANY 4~ 19
5
. 5 2 14~ 1~ 1~ 
006 UTD. KINGDOM 270 10 20 1 2 
~ ~~~~~~ ISLAN 2~ 14 2 19 2ta 4ri 
036 SWITZERLAND 277 26 8 1 223 
~ o~rRIA 1~ i 18 9 1 ~ 
1000 W 0 R L D 3457 115 60 148 238 898 963 
1010 INTRA·EC 1983 113 9 85 199 554 228 
1011 EXTRA·EC 1474 3 50 63 39 344 735 
1020 CLASS 1 637 50 53 38 30 270 
1021 EFTA COUNTR. 479 . 49 46 38 20 267 







6109.90-90 T -SHIRTS, SINGLETS AND OTHER VESTS, OF TEXTILE MATERIALS, (EXCL. WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON OR MAN-M pE FIBRES), 
KNITTED OR CROCHETED 
001 FRANCE 70 6 1 2 8 m ~~f~~~t,.NJD ~~ : i 8 7 1 ~~ 
1000 W 0 R L D 987 39 17 25 17 15 74 
1010 INTRA-EC 552 35 3 10 16 9 23 
1011 EXTRA-EC 438 4 14 16 2 6 51 
1020 CLASS 1 191 1 11 16 2 1 14 































6110.10 JERSEYS, PULLOVERS, CARDIGANS, WAISTCOATS AND SIMILAR ARTICLES, OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, KNITTED OR!CRDCHETED 
6110.10-10 JERSEYS, PULLOVER~!._ CARDIGA_!!! WAISTCOATS AND SIMILAR ARTICLES, CONTAINING > = 50- BY WEIGHT OF WOOL AND WEIGHING > = 600 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 












1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 












































































1021 EFTA COUNTR. 































6110.10-31 ~.i~Hm'EBOYS' JERSEYS, PULLOVERS, CARDIGANS, WAISTCOATS AND SIMILAR ARTICLES, OF WOOL (EXCL. 6110.10-10), NITTED OR 
gg~ ~~t~~CUXBG. 1~ 15 2 ~ 10 1 ~ 59 
003 NETHERLANDS 625 2:3 2 62 4 2 4 ~ FT'l~-iRMANY 2~~ ~ s
2
_ 83 2~ ~~~ 
006 UTD. KINGDOM 359 3 26 2 17 
~ lff~~~K ~~~ i } 2 ~ 
gn ~~~8~AL ~ i 2 145 ~ 
~1 ~~~~rRY ISLAN 1ll 1 20 20 
028 NORWAY 101 10 i i 
030 SWEDEN 299 37 3 i 9 









036 SWITZERLAND 316 i 46 i 25 
~ o~~TRIA ~~ 10~ 8 978 ~~ .168 
.~~Y~:· .M! ~ u J ~ .~ ~ i,94l 18n lrx\'!.~~«t: g~~g 5t l~ m 11 1~~ 3&g L 
1020 CLASS 1 3577 2 49 170 8 984 70 179 
1021 EFTA COUNTR. 1032 2 48 153 · 2 50 l1 1030 CLASS 2 303 1 1 4 . 48 16 . 
1040 CLASS 3 35 1 . 5 . . 4 . 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 








740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
























































































































































































































































































































































Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EM66a I Espana j France .I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6109.90-10 
101 0 INTRA-CE 5757 180 10 4359 28 33 79 182 508 93 28 259 1011 EXTRA·CE 3850 3 38 3003 1 27 237 90 1 15 435 1020 CLASSE 1 3385 3 38 2928 4 142 58 1 15 196 
1021 A E L E 2277 1 38 2055 1 92 33 1 15 41 
6109.90-30 T..SHIRTS ET MAILLOTS DE CORPS, DE FIBI\!8 SYNTHmOUES OU ARTIFICIELLES, EN BONNmRIE 
001 FRANCE 4220 386 
2 
317 140 1683 
549 63 431 245 232 786 002 BELG.·LUXBG. 5762 
1543 
806 7 686 176 2695 60 718 
003 PAYS-BAS 5186 50 1535 290 275 201 24 41 
1614 
596 631 
004 RF ALLEMAGNE 10087 283 148 
126 
3256 750 1013 5 829 1007 1184 
005 ITALIE 1122 
131 8 
14 63 676 
134 146 
48 90 105 
006 ROYAUME·UNI 4572 315 396 96 81 445 2820 
8 021 ILES CANARIE 2510 1 485 6 272 2478 12 68 4 1 030 SUEDE 1523 1 108 345 96 20 70 78 
036 SUISSE 2895 2 13 1603 165 40 607 70 34 206 155 
038 AUTRICHE 1885 40 1149 152 19 165 182 23 27 128 
400 ETATS-UNIS 1831 38 38 47 7 32 9 1376 284 
1000 M 0 N DE 51042 2616 1625 7345 4799 8095 4862 227 2212 5475 7152 6634 
101 0 INTRA·CE 33729 2482 262 3506 4144 3726 2787 227 1677 5207 5314 4417 
1011 EXTRA-CE 17301 154 1384 3838 644 4369 2075 535 268 1838 2216 
1020 CLASSE 1 11094 7 1349 3363 639 788 1038 464 130 1836 1480 
1021 A E L E 7848 5 1303 2985 639 585 933 341 119 459 479 
1030 CLASSE 2 5851 83 14 329 3 3496 999 65 128 2 732 
6109.90-90 T..SHIRTS ET MAILLOTS DE CORPS, DE MAnERES TEXTILES (AUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, COTON, FIBRES SYNTHEnQUES OU 
ARTIFICIELLES), EN BONNmRIE 
001 FRANCE 1850 110 
14 
197 43 103 
369 52 
1226 32 8 163 004 RF ALLEMAGNE 3210 125 
511 
178 1 1876 63 500 
036 SUISSE 1043 4 15 1 107 
1 
361 27 17 
400 ETATS-UNIS 1578 35 98 13 136 607 5 483 
1000 M 0 N DE 19617 780 548 2079 345 241 2877 308 6963 39 216 3221 
101 0 INTRA-CE 9818 660 56 713 321 134 938 303 4429 37 138 2089 
1011 EXTRA-CE 9776 120 492 1350 24 107 1940 5 4526 2 78 1132 
1020 CLASSE 1 5624 42 325 1298 24 22 648 5 1984 2 77 999 
1021 A E L E 2711 6 313 893 24 10 192 4 828 2 69 370 
1030 CLASSE 2 3881 61 15 50 85 1086 2455 1 128 
6110.10 CHANDAILS, PULL-OVERS, CARDIGANS, GILETS ET ARTICLES SIMILAIRES, DE LAINE OU DE POlLS FINS, EN BONNmRIE 
6110.10-10 CHANDAILS ET PULL-OVERS, TENEUR EN POIDS DE LAINE > = 50 -, POIDS PAR UNrrE > = 600 G, EN BONNmRIE 
001 FRANCE 18587 738 63 411 43 563 63 15458 48 9 1756 002 BELG.·LUXBG. 11862 
2768 
111 295 33 10 6648 2881 1323 
003 PAYS-BAS 7217 82 399 30 57 132 174 3074 11i 29Ci 762 004 RF ALLEMAGNE 20845 734 1116 
95 
256 14823 3194 
005 ITALIE 3074 20 94 
:i 
26 547 43 
4287 
44 23 2182 
006 ROYAUME-UNI 6003 138 418 294 121 248 203 293 




1001 45 6 008 DANEMARK 3241 6 48 62 2330 49 698 
011 ESPAGNE 1220 58 
970 
35 215 209 6 703 028 NORVEGE 2352 2 42 97 8 644 5 591 030 SUEDE 4408 99 1562 101 
11 
912 605 32 1084 
032 FINLANDE 2620 113 229 48 86 
5 
1539 18 65 598 036 SUISSE 4132 72 55 442 
1 
340 2661 27 465 
038 AUTRICHE 3222 237 13 901 
7 
157 1 1533 15 
14 
364 
400 ETATS·UNIS 10307 8 50 321 5 263 402 2919 4 6314 
404 CANADA 1117 2 43 75 2 42 77 329 2 545 
732 JAPON 5428 6 95 190 3 321 172 2122 2519 
1000 M 0 N DE 116191 5237 5270 4046 54 486 5344 1287 61809 3507 754 28397 
1010 INTRA·CE 76598 4495 2086 1762 36 171 2149 538 48277 3392 670 13022 
1011 EXTRA-CE 39579 743 3184 2284 18 315 3195 749 13518 115 83 15375 
1020 CLASSE 1 34701 559 3131 2185 18 17 2276 730 12658 108 83 12936 
1021 A E L E 17005 543 2902 1553 11 8 1577 14 6985 102 70 3240 
1030 CLASSE 2 4466 184 53 84 297 920 19 804 8 2097 
6110.10-31 CHANDAILS ET PULL..OVE~~NON REPR. SOUS 6110.10-10), CARDIGANS, GILETS ET SIMILAIRES, DE LAINE, POUR HOMMES OU 
GARCONNETS, EN BONNE E 
001 FRANCE 81341 638 23 1443 375 745 
2366 
384 54827 253 377 22276 
002 BELG.·LUXBG. 22998 866 132 2092 10 281 177 11017 1936 175 4818 003 PAYS-BAS 25703 41 3663 
136 
152 269 53 16154 
1840 
94 4411 
004 RF ALLEMAGNE 112133 289 641 
2199 
244 2629 525 91356 386 14107 
005 ITALIE 21606 218 
97 1 
489 6068 848 
15054 
123 155 11506 
006 ROYAUME·UNI 19487 188 1266 207 745 1528 395 6 
5457 007 lALANDE 6522 25 7 108 5 73 
110 
808 39 3:i 008 DANEMARK 3795 51 392 81 119 1102 294 1613 
009 GRECE 4018 46 31 3 547 2569 6 862 010 PORTUGAL 4844 167 191 387 2008 
9 100 
1851 
011 ESPAGNE 5903 5 88 
1242 
866 3161 1594 
021 ILES CANARIE 1489 
19 552 
3 7 194 2 3 18 




3036 14 8 1597 
030 SUEDE 14142 15 1744 322 111 507 5471 70 40 5829 
032 FINLANDE 3010 2 45 142 3 2 111 
1:i 
2000 19 21 665 
036 SUISSE 22361 36 4 3038 1 72 1479 11551 34 166 5967 
038 AUTRICHE 13263 97 11 4797 
1a:i 
107 693 4 7014 30 4 506 
400 ETATS-UNIS 43567 6 3 516 967 207 4899 21436 2 48 15302 
404 CANADA 4751 2 7 173 11 140 121 165 3022 9 1 1100 
732 JAPON 29475 1 3 163 74 755 255 13757 6 37 14424 





800 AUSTRALIE 1117 40 1 4 300 742 
1000 M 0 N DE 486981 2642 3380 21269 739 6619 19457 9032 272888 5120 1729 124106 
1010 INTRA-CE 308152 2319 941 11449 524 2397 14063 3624 198058 4896 1385 68496 
1011 EXT RA-CE 158544 309 2439 9820 208 4221 5393 5408 74570 225 343 55610 
1020 CLASSE 1 139362 183 2411 9489 199 1575 4352 5389 68494 216 332 48742 
1021 A E L E 58694 172 2386 6489 5 294 2879 48 29192 197 239 14813 
1030 CLASSE 2 17977 44 28 294 5 2648 757 19 5358 9 11 8806 
1040 CLASSE 3 1204 82 57 284 719 62 
6110.10-39 CHANDAILS ET PULL..OVE~reON REPR. SOUS 6110.10-10), CARDIGANS, GILETS ET SIMILAIRES, DE POlLS FINS, POUR HOMMES OU 
GARCONNETS, EN BONNE E 
001 FRANCE 11198 298 6 28 76 4:i 269 6861 6 1 3865 002 BELG.·LUXBG. 1859 
527 
69 
sO 10 22 1428 275 003 PAYS-BAS 2352 8 64 3 26 
17 
1488 206 
004 RF ALLEMAGNE 16369 361 86 
118 
29 38 155 13165 2518 
005 ITALIE 8010 35 
15 
547 205 2004 1 7105 006 ROYAUME·UNI 2570 101 18 21 410 1210 007 lALANDE 2050 2 
2114 
1 837 
021 ILES CANARIE 2177 334 :i 2 60 1 3 028 NORVEGE 1470 6 17 3 1098 15 030 SUEDE 1368 142 4 66 38 730 445 036 SUISSE 4945 2 16 116 459 1 2005 2286 





400 ETATS..UNIS 17367 2 10 78 8770 8379 
404 CANADA 1133 
1 
9 5 1 3 623 492 
732 JAPON 11570 6 
12 
68 4 2009 9482 
740 HONG-KONG 3354 4 48 974 2318 
1000 M 0 N DE 96577 1478 692 619 92 2606 1886 1039 47408 9 1 40747 
1010 INTRA·CE 48m 1334 116 310 79 199 913 924 26950 8 1 15943 
1011 EXTRA-CE 49759 145 576 309 13 2407 974 115 20414 1 24805 
1020 CLASSE 1 40576 70 544 301 3 114 738 115 16953 1 21737 
1021 A E L E 9414 67 541 275 78 591 4 5073 1 2784 
1030 CLASSE 2 7866 74 32 8 2294 235 2156 3067 
F 269 
1988 Quantity - Ouantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dllclar nt 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmar1< I Deutschland I 'lli06a I Espana I France I lr land I ltalia I Nederland l Portugal I UK 
6110.1G-39 
1040 CLASS 3 34 34 
6110.10-91 ~~~J.tHJe~R GIRLS JERSEYS, PULLOVERS, CARDIGANS, WAISTCOATS AND SIMILAR ARnCLES, OF WOOL (EXCL 6110.1 10) , KNITTED OR 
001 FRANCE 3759 22 ; 38 1 11 68 1 3434 4 89 159 002 BELG.-LUXBG. 596 
19 
100 1 1 283 87 3 52 
003 NETHERLANDS 453 5 162 
8 4 
10 2 203 5i 3 51 004 FR GERMANY 1761 5 17 
27 
57 1454 4 159 
005 ITALY 331 7 ; ; ; 253 4 303 5 2 33 006 UTD. KINGDOM 422 67 22 22 1 4 
139 007 IRELAND 224 6 2 76 
12 
1 
008 DENMARK 93 15 7 26 1 32 
009 GREECE 75 ; 2 227 6 64 3 010 PORTUGAL 302 3 20 44 
12 
7 
011 SPAIN 98 5 
14 
20 58 3 
021 CANARY ISLAN 27 




028 NORWAY 79 48 ; 3 030 SWEDEN 126 26 6 22 54 ; 17 032 FINLAND 63 5 3 
6 
3 44 ; 7 036 SWITZERLAND 311 ; 
, 70 46 158 1 28 
038 AUSTRIA 220 100 2 ; 5 109 1 2 043 ANDORRA 16 
:i 34 14 10 59 5 ,; 1s0 400 USA 799 ; 20 498 404 CANADA 91 12 5 3 40 2 28 
732 JAPAN 178 
2 
7 15 1 50 105 
740 HONG KONG 41 5 3 15 16 
800 AUSTRALIA 17 2 4 11 
1000 W 0 R L D 10253 84 76 685 31 269 611 95 7029 167 134 1072 
1010 INTRA-EC 8109 54 24 424 10 243 464 30 5945 160 118 637 
1011 EXTRA-EC 2145 30 52 261 21 26 147 65 1084 7 17 435 
1020 CLASS 1 1945 1 51 247 21 3 132 65 1020 5 17 383 
1021 EFTA COUNTR. 812 1 48 184 7 
2:i 
82 1 415 4 3 67 
1030 CLASS 2 180 29 2 9 12 1 55 49 
6110.10-99 ~9~~S0~RC~~~~E'fE'WEYS, PULLOVERS, CARDIGANS, WAISTCOATS AND SIMILAR ARnCLES, OF FINE ANIMAL HAIR (EX ~- 6110.10-10), 




002 BELG.-LUXBG. 180 
9 
11 3 94 68 003 NETHERLANDS 99 2 7 ; 4 1 67 ,; :i 15 004 FR GERMANY 496 3 
4 
1 390 81 005 ITALY 21 1 ; 6 2 52 1 7 006 UTD. KINGDOM 97 1 4 1 38 
30 007 IRELAND 47 17 009 GREECE 20 ; 20 ; 011 SPAIN 16 8 ; 14 :i 028 NORWAY 39 ; 27 030 SWEDEN 48 ; 12 s ; 29 2 6 036 SWITZERLAND 56 1 1 34 11 038 AUSTRIA 61 13 ; 4 46 2 400 USA 144 1 91 47 404 CANADA 11 2 ; 6 5 732 JAPAN 61 31 27 
740 HONG KONG 14 1 4 9 
1000 W 0 R L D 2016 21 28 48 1 30 19 1 1444 15 7 352 
101 0 INTRA-EC 1482 17 4 28 1 6 14 5 1119 15 4 229 
1011 EXTRA-EC 536 4 24 21 25 6 6 325 2 123 
1020 CLASS 1 447 , 23 20 1 5 6 281 2 108 
1021 EFTA COUNTR. 216 1 23 18 
24 
2 , 146 2 23 
1030 CLASS 2 65 1 1 24 15 
6110.20 JERSEYS, PULLOVERS, CARDIGANS, WAISTCOATS AND SIMILAR ARncLES OF COTTON, KNITTED OR CROCHETED 
6110.20-10 UGHTWEIGHT FINE KNIT ROLL, POLO OR TURnE NECK JUMPERS AND PULLOVERS OF COTTON, KNmED OR CROCHETED 
001 FRANCE 170 1 6 1 10 1 
,; 62 19 87 2 002 BELG.-LUXBG. 48 
4 
2 7 3 2 4 
003 NETHERLANDS 232 45 29 
16 ; 25 26 24 78 25 004 FR GERMANY 452 199 9 67 108 28 005 ITALY 63 
s:i 6 ; 61 :i 98 2 006 UTD. KINGDOM 175 ; 2 :i 028 NORWAY 140 114 1 ; 4 5 16 030 SWEDEN 268 219 10 3 23 6 
032 FINLAND 62 43 
12 4 
2 13 4 036 SWITZERLAND 90 14 i 48 11 
, 
038 AUSTRIA 65 
19 
7 25 2 12 17 , 
400 USA 113 1 3 1 37 52 
1000 W 0 R L D 1999 25 718 92 35 15 128 245 54 517 167 
1010 INTRA·EC 1204 5 317 47 28 3 110 163 45 399 84 
1011 EXTRA·EC 796 19 401 45 8 12 18 82 9 118 83 
1020 CLASS 1 767 19 399 44 5 11 13 78 1 117 79 
1021 EFTA COUNTR. 630 1 398 38 3 11 10 70 1 80 18 
1030 CLASS 2 17 2 2 5 3 5 
6110.20-91 ~~~~H~govs• JERSEYS, PULLOVERS, CARDIGANS, WAISTCOATS AND SIMILAR ARncLES, OF COTTON (EXCL 6110.20-10), K ITTED OR 
001 FRANCE 2300 80 2 85 30 111 99 1135 23 760 74 002 BELG.·LUXBG. 917 
112 
1 77 7 37 253 300 132 11 
003 NETHERLANDS 1700 10 191 71 28 19 472 




9 102 17 006 UTD. KINGDOM 1262 6 27 46 3 36 45 728 
e:i 007 IRELAND 270 1 4 , 3 72 106 008 DENMARK 691 2 18 14 13 10 41 28 551 14 009 GREECE 105 ; 2 9 16 25 ; 64 5 2 010 PORTUGAL 72 9 8 16 6 7i 13 011 SPAIN 102 2 2 
87 
9 17 1 021 CANARY ISLAN 101 
2 
1 , 
2s ,; 5 7 7 s 028 NORWAY 621 144 3 12 89 323 030 SWEDEN 1570 1 399 14 153 74 42 195 4 669 19 032 FINLAND 398 
8 
18 3 10 1 9 97 2 252 6 036 SWITZERLAND 796 3 121 15 7 44 345 5 237 11 038 AUSTRIA 638 3 3 156 33 360 15 1:i 242 8 174 4 400 USA 1735 3 9 4 16 312 3 781 234 404 CANADA 60 3 1 3 i 29 2 16 6 732 JAPAN 105 2 2 13 60 1 2 26 740 HONG KONG 26 2 2 15 1 4 
1000 W 0 R L D 20034 319 744 844 1034 837 602 45 6507 1127 7070 905 1010 INTRA·EC 13598 285 158 482 792 230 374 30 5010 1075 4604 558 1011 EXTRA·EC 6435 35 586 361 243 607 229 14 1495 52 2466 347 1020 CLASS 1 6025 14 579 334 240 458 171 14 1396 39 2457 323 1021 EFTA COUNTR. 4044 14 572 301 235 95 122 971 30 1658 46 1030 CLASS 2 366 20 4 24 
:i 
149 58 70 13 8 20 1040 CLASS 3 46 3 3 1 29 1 1 5 
6110.20-99 ~~~~~gH~~RLS JERSEYS, PULLOVERS, CARDIGANS, WAISTCOATS AND SIMILAR ARncLES, OF COTTON (EXCL 6110.20-10), NITTED 
001 FRANCE 2373 56 13 87 22 7 
184 
1421 31 709 27 002 BELG.·LUXBG. 1067 
27i 
2 188 44 :i 171 410 94 18 003 NETHERLANDS 1681 26 522 48 322 
eos 
391 54 004 FR GERMANY 5384 33 249 
5i 




4 43 5 006 UTD. KINGDOM 1531 46 21 119 76 58 37 862 
as 007 IRELAND 306 3 12 4 77 1 124 
270 F 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM06a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6110.11).39 
1040 CLASSE 3 1315 10 1305 
6110.10.91 ~~trm~EFJ :g~~fT~~~~· (NON REPR. SOUS 6110.10.10), CARDIGANS, GILETS ET SIMILAIRES, DE LAINE, POUR FEMMES OU 
001 FRANCE 183560 796 9 4018 26 446 
4511 
36 164811 100 2689 10629 




77 31 16816 4083 128 2450 
003 PAYS-BAS 29409 319 13657 
126 
731 3 10810 
2330 
96 2626 
004 RF ALLEMAGNE 110705 240 736 
2344 
235 4839 104 94039 166 8090 
005 ITALIE 20202 319 5 
9 
56 14350 196 
21485 
167 54 2711 
006 ROYAUME-UNI 31784 20 46 6842 56 2468 627 48 143 
4605 007 lALANDE 9208 1 11 748 5 162 
5 
3656 6 14 
008 DANEMARK 4868 7 1216 5 577 1534 410 18 1096 




290 4193 6 185 





7 563 488 011 ESPAGNE 10949 2 547 
681 
940 8588 281 
021 ILES CANARIE 1210 
749 
19 26 361 
6 65 
123 







030 SUEDE 8219 1165 787 1310 3969 83 
5 
880 




2993 8 360 
036 SUISSE 30494 38 43 7817 3872 16005 21 35 2533 
038 AUTRICHE 17217 83 28 8944 49 
65 
412 8 7423 21 4 245 









400 ETATS-UNIS 50787 4785 7 2296 31116 9606 
404 CANADA 6762 
1 
5 1378 9 
51 
538 124 3047 3 70 1588 
732 JAPON 20281 10 1424 2778 86 8878 1 25 7027 
740 HONG-KONG 4897 33 745 16 316 1 1986 3 1797 
600 AUSTRALIE 1490 387 14 6 367 716 
1000 M 0 N DE 613965 2950 3894 69439 769 2152 43086 3264 415304 7434 4419 61254 
1010 INTRA-CE 451296 2357 1198 40539 289 1170 29466 1020 331067 7158 3871 33161 
1011 EXTRA-CE 162646 593 2696 28900 478 982 13619 2245 84215 276 548 28094 
1020 CLASSE 1 148994 138 2599 27178 462 126 12561 2222 78606 229 546 24327 
1021 A E L E 66972 133 2400 18782 177 2 8322 30 34188 199 109 4830 
1030 CLASSE 2 12669 456 96 1581 16 853 914 23 5095 5 2 3628 
6110.10.99 ~~trfr~~~EFJ :g~~VE~~~· (NON REPR. SOUS 6110.10.10), CARDIGANS, GILETS ET SIMILAIRES, DE POlLS FINS, POUR FEMMES OU 







002 BELG.-LUXBG. 5783 
325 
1152 1 130 3191 
8 
956 





004 RF ALLEMAGNE 25406 88 83 409 3 31 20989 51 3526 005 ITALIE 1688 52 44 231 59 1373 19 3 912 006 ROYAUME-UNI 3323 45 786 106 930 25 14 





009 GRECE 1335 13 19 1292 





028 NORVEGE 1359 138 5 841 
4 10 
149 





036 SUISSE 8374 50 15 848 214 2491 1 19 2678 




12 1 1965 6 2 203 
400 ETATS-UNIS 13959 261 73 147 6536 4 6934 
404 CANADA 1155 1 70 1 35 12 512 524 
732 JAPON 10473 2 3 108 27 676 52 4712 4896 740 HONG-KONG 3982 78 26 60 1133 2682 
1000 M 0 N DE 118354 893 750 6419 41 764 2080 1505 73484 599 178 31841 
1010 INTRA-CE 71485 690 130 3755 41 63 903 1249 51m 579 143 12155 
1011 EXTRA-CE 46784 202 621 2664 700 1177 255 21624 20 35 19486 
1020 CLASSE 1 39412 68 612 2475 69 1067 248 18724 20 35 16094 
1021 A E L E 13028 57 610 1985 39 281 26 6898 20 32 3280 
1030 CLASSE 2 6811 19 9 189 632 96 8 2466 3392 
6110.20 CHANDAJLS, PULL-OVERS, CARDIGANS, GILETS ET ARncLES SIMILAJRES, Y COMPRIS LES SOUS-PULLS, DE COTON, EN BONNETERIE 
6110.20.10 SOUS-PULLS DE COTON, EN BONNETERIE 
001 FRANCE 4342 16 181 62 170 38 
381 
3 2241 444 1502 129 002 BELG.-LUXBG. 1443 
1o9 
87 250 1 17 125 39 99 







004 RF ALLEMAGNE 12108 3 6147 
14 
501 2617 1615 567 




2 1 146 
006 ROYAUME-UNI 3894 3 2026 118 
18 
28 4 1475 
143 028 NORVEGE 4672 4 4017 25 7 8 108 342 
030 SUEDE 7990 1 6849 4 55 228 196 87 
2 
451 119 
032 FINLANDE 2235 1812 10 
1 141 
47 224 140 




1408 2 187 59 





400 ETATS-UNIS 2646 355 21 14 28 7 89 529 1580 
1000 M 0 N DE 54691 529 23525 2811 649 398 3450 174 9403 947 8436 4369 
101 0 INTRA-CE 30071 150 9905 1381 446 72 2801 146 6155 859 6360 1796 
1011 EXTRA-CE 24620 380 13620 1431 202 326 648 28 3247 89 2076 2573 
1020 CLASSE 1 23431 379 13521 1421 115 246 512 28 2799 22 2070 2318 
1021 A E L E 19636 18 13444 1302 87 246 407 2009 18 1538 567 
1030 CLASSE 2 1026 1 99 3 80 137 445 5 256 
6110.20.91 CHANDAJLS, PULL-OVERS, CARDIGANS, GILETS ET SIMILAJRES, DE COTON, POUR HOMMES OU GARCONNETS, EN BONNETERIE 
001 FRANCE 65230 2094 56 2308 539 2836 
3637 
40140 577 14484 2196 





004 RF ALLEMAGNE 164967 2103 3901 
2080 
8732 546 2581 100291 25294 5101 
005 ITALIE 9190 137 108 
1775 
58 3686 3 
11191 
301 1875 942 
006 ROYAUME-UNI 30531 185 903 1250 136 1068 731 795 12497 




1526 7 1809 
008 DANEMARK 13478 81 649 259 322 1460 440 9797 235 
009 GRECE 2980 2 
24 
212 10 683 
28 
1897 93 83 
010 PORTUGAL 2838 9 234 541 361 1233 124 
1589 
284 
011 ESPAGNE 3330 3 21 158 
2714 
408 1050 6 95 







028 NORVEGE 16549 4083 175 296 438 
1 
4226 6514 140 
030 SUEDE 36310 80 9935 719 2403 1487 2132 7583 184 11035 771 
032 FINLANDE 7883 10 565 180 169 30 390 2521 54 3776 188 
036 SUISSE 26349 236 91 4493 284 275 2053 13996 143 4367 411 
038 AUTRICHE 19973 114 117 6145 501 14 722 
317 
9283 323 2608 146 
400 ETATS-UNIS 23943 9 123 523 69 860 728 14091 94 2591 4538 
404 CANADA 2461 13 3 213 1 120 96 5 1526 53 211 220 
732 JAPON 10764 1 3 143 8 526 129 7813 45 75 2021 
740 HONG-KONG 2784 81 81 199 2111 8 4 300 
1000 M 0 N DE 534066 8978 20875 29666 16458 13013 23202 1235 251966 29961 116109 22605 
1010 INTRA-CE 370833 8266 5383 16098 12569 6254 13508 764 181792 28524 84741 12934 
1011 EXTRA·CE 162920 712 15491 13568 3885 6758 9694 471 69871 1437 31362 9671 
1020 CLASSE 1 148142 575 15236 13071 3849 3144 7789 469 62751 1287 31230 8741 
1021 A E L E 108008 535 14999 11867 3779 2109 5792 1 37812 1056 26349 1709 
1030 CLASSE 2 13499 137 195 408 7 3610 1890 1 6203 144 123 781 
1040 CLASSE 3 1279 60 88 30 4 14 918 7 9 149 
6110.20.99 CHAND AILS, PULL-OVERS, CARDIGANS, GILETS ET SIMILAJRES, DE COT ON, POUR FEMMES OU FILLETTES, EN BONNETERIE 
001 FRANCE 77383 2054 445 3120 256 257 
8257 1 
54231 660 15042 1318 
002 BELG.-LUXBG. 41906 
6715 
133 9610 12 15 9301 12429 1716 432 
003 PAYS-BAS 50133 939 18604 703 61 2214 1 11875 
22747 
7155 1866 
004 RF ALLEMAGNE 163373 873 7871 
1992 
7267 183 7606 8 92555 16989 7074 
005 ITALIE 7539 206 93 11 12 3920 10 
14568 
195 870 230 
006 ROYAUME-UNI 44023 730 797 4699 1315 36 3459 968 847 16584 
200 007 lALANDE 7602 105 559 125 1749 31 2390 
F 271 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays d~clar< ~t 















632 SAUDI ARABIA 
732 JAPAN 















































































1000 W 0 R L D 19925 441 1403 2172 791 147 871 96 
1010 INTRA-EC 13332 415 325 1086 573 27 618 42 
1011 EXTRA-EC 6593 26 1078 1086 218 120 253 54 
1020 CLASS 1 6174 9 1072 1038 215 29 215 53 
1021 EFTA COUNTR. 4745 5 1062 931 182 7 157 
1030 CLASS 2 356 17 6 14 1 91 35 
1040 CLASS 3 62 34 2 1 3 
6110.30 JERSEYS, PULLOVERS, CARDIGANS, WAISTCOATS AND SIMILAR ARTICLES, OF MAN-MADE RBRES, KNITTED OR CROCHmp 




004 FR GERMANY 
007 IRELAND 
















































1000 W 0 R L D 870 I 7 10 48 245 29 3 266 
1010 INTRA-EC 565 7 3 5 40 60 20 2 209 
1011 EXTRA-EC 304 5 5 8 185 9 57 
1020 CLASS 1 112 5 5 8 5 6 54 
1021 EFTA COUNTR. 101 5 5 8 2 6 51 
1030 CLASS 2 190 180 3 2 
6110.31).91 MEN'S OR BOYS' JERSEYS, PUUOVERS, CARDIGANS, WAISTCOATS AND SIMILAR ARTICLES, OF MAN-MADE RBRES, KNITTJ ~ OR CROCHmD 
~ ~~t~~CUXBG. WJ 73 2 ~ ~ ~~ 137 
003 NETHERLANDS 1426 259 6 215 105 46 26 
~ FT'lriRMANY ~~ 2~ 24
4
. 38 570 ~ ~ 
006 UTD. KINGDOM 818 24 31 31 12 12 
007 IRELAND 714 1 1 4 3 8 
008 DENMARK 252 2 29 11 11 5 
1m ~~~ffi~AL ~~ 1 1 ~ 41 ~ 
8~1 ~~~'_t!RY ISLAN 2~ 4 3 245 13 
028 NORWAY 229 2 eS 5 14 15 li 
030 SWEDEN 669 1 29 6 158 33 10 
~ ~~lfz~~LAND ~~~ 16 ~ 11g 4~ t ~1 
038 AUSTRIA 748 8 2 154 49 1 14 
060 POLAND 119 9 " 400USA 477 1 1 1 22 6 
404 CANADA 99 1 3 1 3 
1000 W 0 R L D 18490 658 152 807 1023 1268 462 5 
1010 INTRA·EC 14517 621 36 448 758 899 294 
1011 EXTRA-EC 3974 38 117 360 266 389 168 
1020 CLASS 1 3272 28 113 306 264 85 94 
1021 EFTA COUNTR. 2607 26 111 285 264 53 76 
1030 CLASS 2 565 6 4 38 3 304 72 
1040 CLASS 3 138 3 . 16 . . 2 
6110.31).99 WOMEN'S OR GIRLS JERSEYS, PULLOVERS, CARDIGANS, WAISTCOATS AND SIMILAR ARTICLES, OF MAN-MADE RBRES, KNiD OR 
CROCHmD 
001 FRANCE 3237 107 17 113 37 45 . . 
002 BELG.-LUXBG. 1678 3 248 1 8 323 . 
003 NETHERLANDS 2101 37S 26 667 66 3 217 ~~-~ f,.'l.riRMANY 7~~ sa 10:: 42 ~ ~ 2~~ 
006 UTD. KINGDOM 1179 48 6 126 36 15 51 7 
007 IRELAND 760 1 4 19 1 . 6 
008 DENMARK 305 2 71 9 3 11 
009 GREECE 31 1 8 5 I 
010 PORTUGAL 107 3 
1
. 3 57 25 
011 SPAIN 61 2 11 7 
021 CANARY ISLAN 100 34. 93 2 j 026 NORWAY 422 169 15 2 18 
030 SWEDEN 569 119 30 89 4 23 
~ ~~lr~~~LAND 1 ffl 2 ~~ 39g 2~ ~ 
038 AUSTRIA 1060 1 3 438 37 21 
~ ~~~ISlA ~ 71 
3
. ~~ 4 IS 1~ 1 
404 CANADA 239 20 1 82 4 
732 JAPAN 23 3 5 
740 HONG KONG 20 3 8 1 
1000 W 0 R L D 21781 681 536 2386 660 360 1395 83 
1010 INTRA-EC 16688 604 159 1307 486 139 1017 73 
1~~ ~n~~-~c m~ 7~ m ,~ m m m 18, 
1021 EFTA COUNTR. 3666 3 369 906 169 6 273 .~ 
1030 CLASS 2 434 73 3 99 1 111 37 I 
1040 CLASS 3 71 2 1 20 21 : 
6110.90 JERSEYS, PULLOVERSil CARDIGAN~1.WAISTCOATS AND SIMILAR ARTICLES, OF TEXTILE MATERIALS (EXCL. WOOL, RNE ANIM HAIR, COTTON OR MAN-MA E RBRES), IY'IITTED OR CROCHmD 
6110.91).10 JERSEYS, PUUOVERS, CARDIGANS, WAISTCOATS AND SIMILAR ARTICLES, OF FLAX OR RAMIE, KNITTED OR CROCHmD 
~ ~~~~€k~~~gs ~ ,3 1~ ~ 
~ ~~D~'f<~tJ'~~M m 1 2 2
1
. 
~ 5~!TZERLAND ~~ ~ li 
1
. 
732 JAPAN 9 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 





























































































































































































































































































































































Export Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France J Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6110.21).99 
008 DANEMARK 13492 40 
20 




1607 88 3 57 010 PORTUGAL 2630 34 89 388 349 1401 51 194 011 ESPAGNE 3579 7 45 390 
1067 
327 1620 26 1135 29 021 ILES CANARIE 2137 
5 
3 42 41 846 1 38 99 024 ISLANDE 1738 622 281 
613 
2 110 198 451 28 41 028 NORVEGE 26332 21 11726 928 87 958 
17 
5147 54 6645 155 030 SUEDE 38962 33 17878 926 1031 50 1662 4499 124 12584 158 032 FINLANDE 13191 11 2510 428 62 
15 
516 1 3147 12 6391 113 036 SUISSE 39169 75 668 13996 1027 3915 15823 241 3123 286 038 AUTRICHE 32046 95 269 19965 262 1 859 
1120 
8514 288 1713 80 
400 ETATS-UNIS 36039 204 116 2039 695 446 1202 17621 144 6632 3820 
404 CANADA 5203 5 36 887 4 
3 







732 JAPON 8930 669 28 1769 5711 2 650 740 HONG-KONG 2063 13 5 368 26 93 1162 135 21 240 
1000 M 0 N DE 631893 11322 44950 84587 13586 2636 40483 2162 261045 39596 109526 22020 1010 INTRA.CE 414182 10674 10537 41797 9826 750 27593 1009 190481 37622 69663 14230 
1011 EXTRA.CE 217839 648 34413 42790 3760 1886 12870 1153 70493 1974 39863 7789 
1020 CLASSE 1 204968 481 34152 41463 3694 632 11582 1147 63573 1536 39772 6936 
1021 A E L E 151441 240 33673 36525 2995 158 8019 18 37329 1170 30484 832 1030 CLASSE 2 11661 167 262 903 40 1233 1230 3 6566 376 90 771 
1040 CLASSE 3 1009 423 25 21 58 3 334 62 83 
6110.30 CHANDAILS, PULL..OVERSEftRDIGANS, GILETS ET ARTICLES SIMILAIRES, Y COMPRIS LES SOU5-PULLS, DE FIBRES SYNTHEnQUES OU 
ARTIFICIELLES, EN BONN RIE 
6110.31).10 SOU5-PULLS DE FIBRES SYNTHEnOUES OU ARTIFICIELLES, EN BONNETERIE 
001 FRANCE 4044 9 11 855 
324 
2951 4 155 59 
D02 BELG.-LUXBG. 1051 
156 12 














021 ILES CANARIE 2282 11 18 
1000 M 0 N DE 18452 199 210 508 909 3771 1061 102 8748 727 1123 3098 
1010 INTRA.CE 12168 189 47 228 718 1007 765 77 4969 654 871 2643 
1011 EXTRA.CE 8279 5 183 280 191 2764 296 24 1m 73 252 454 
1020 CLASSE 1 3311 161 269 191 154 154 24 1700 72 235 351 
1021 A E L E 2773 
5 
159 263 191 57 133 1482 72 217 199 
1030 CLASSE 2 2911 2 11 1 2607 142 52 1 90 
6110.3G-91 ~rcS~~tf.U~i~~~~rf1GANS, GILETS ET SIMILAIRES, DE FIBRES SYNTHEnQUES OU ARTIFICIELLES, POUR HOMMES OU 
001 FRANCE 65877 1946 2 1310 473 5484 
4158 37 
45342 645 7841 2834 
002 BELG.-LUXBG. 30284 
6600 
37 2739 89 2117 4837 13674 1070 1526 
003 PAYS-BAS 34216 92 5977 1410 1381 704 1 14384 
90s0 
1472 1905 
004 RF ALLEMAGNE 147661 6331 717 
1320 
8922 599 1715 13 112393 4029 3892 
005 ITALIE 3528 101 12 
429 
61 988 34 
9812 
282 162 570 
006 ROYAUME-UNI 18673 432 113 608 289 483 1183 909 4415 
11450 007 IRLANDE 17093 38 4 84 71 80 207 4453 144 582 
008 DANEMARK 4837 174 581 202 181 169 1135 1002 647 766 




17 225 595 53 260 
010 PORTUGAL 1642 43 63 476 157 715 37 
1ri 
143 
011 ESPAGNE 1915 133 101 
5549 
436 535 3 530 




13 244 3 7 221 
028 NORVEGE 5279 98 196 281 286 
15 
1368 134 657 572 
030 SUEDE 14717 51 1128 194 1952 630 233 6274 261 1899 2080 
032 FINLANDE 7759 7 241 260 53 51 534 
1 
4842 28 1376 367 
036 SUISSE 17998 440 66 4425 727 31 786 10676 114 398 334 
038 AUTRICHE 20140 214 48 5124 838 27 428 11962 59 1219 221 
060 POLOGNE 1991 22 31 118 239 1 410 451 1311 578 110 400 ETATS-UNIS 11794 107 
11 
395 8714 29 1269 
404 CANADA 2354 20 29 154 28 138 3 899 142 581 349 
1000 M 0 N DE 424554 17239 4203 24530 15472 19038 14014 1703 241622 28144 27454 31135 
1010 INTRA.CE 326982 16105 984 12849 11597 10686 9240 1269 194200 25800 20375 23877 
1011 EXTRA.CE 97535 1133 3219 11681 3878 8352 4774 434 47388 2344 7079 7257 
1020 CLASSE 1 83221 920 3138 10887 3832 1628 3393 434 45687 858 6709 5739 
1021 A E L E 66321 835 3041 10291 3817 1021 2343 17 35152 633 5548 3623 
1030 CLASSE 2 11784 88 82 502 43 6721 1329 1115 147 370 1387 
1040 CLASSE 3 2532 126 292 4 52 585 1341 132 
6110.31).99 ~~M~E~UM;if:.A:SRI~ARDIQANS, GILETS ET SIMILAIRES, DE FIBRES SYNTHEnQUES OU ARTIFICIELLES, POUR FEMMES OU 
001 FRANCE 85902 3735 549 6770 629 1605 
17588 
4 58055 1379 9729 3447 
002 BELG.-LUXBG. 62034 9886 153 15581 14 337 12 7261 19054 736 1332 003 PAYS-BAS 66094 819 30577 1258 94 5703 13255 
21859 
2787 1725 
004 RF ALLEMAGNE 190701 1170 2940 1795 6042 68 9921 5 132951 5437 10308 005 ITALIE 6526 229 2 1 66 3803 1 
10572 
418 45 166 
006 ROYAUME-UNI 34369 898 276 8333 591 599 2991 1894 2106 6109 
13744 007 IRLANDE 18717 40 141 1497 11 3 251 2703 240 67 
008 DANEMARK 8390 43 3191 167 57 490 2257 576 1027 582 




178 596 19 95 
010 PORTUGAL 2166 72 158 6 690 508 64 127 83 011 ESPAGNE 2486 36 38 609 
3115 
306 625 102 637 




67 64 11 10 78 
028 NORVEGE 15186 3 2536 44 896 2322 86 883 899 
030 SUEDE 16314 6 4269 2365 1323 79 1099 
3 
4654 40 1331 1148 
032 FINLANDE 11399 5 1294 606 97 
7 
272 6746 93 2245 38 
036 SUISSE 46301 79 575 20793 458 8467 14032 627 733 530 
038 AUTRICHE 38725 23 158 20499 772 5 976 14784 369 955 184 







23 2130 498 400 ETATS-UNIS 9708 11 1702 607 4166 
404 CANADA 4479 
3 
85 1623 31 5 229 1 769 15 1245 476 
732 JAPON 3881 442 16 384 2848 12 3 153 
740 HONG-KONG 1512 303 25 418 506 16 2 242 
1000 M 0 N DE 840349 16980 19043 122508 11744 H25 57870 2238 281389 47737 35677 38060 
101 0 INTRA.CE 478684 16102 4924 68889 8718 3215 42120 1918 228782 45818 26084 32118 
1011 EXTRA.CE 181462 878 14119 53618 3027 4110 15550 320 52384 1919 9593 5944 
1020 CLASSE 1 148611 130 13986 51325 3006 463 13508 317 50627 1540 9524 4185 
1021 A E L E 128534 116 13796 47002 2867 142 11735 3 42560 1299 6145 2869 
1030 CLASSE 2 11301 720 123 1846 17 3638 1529 3 1528 158 58 1685 
1040 CLASSE 3 1552 28 10 448 4 9 513 229 223 14 74 
6110.90 gg~~2~.,\M~~~~~UAE~Dj?JHJnMcfeftfs,AERN~t~~~RES, DE MAnERES TEXnLES AUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, 
6110.91).10 CHANDAILS, PULL-OVERS, CARDIGANS, GILETS ET SIMILAIRES, DE UN OU DE RAMIE, EN BONNETERIE 





004 RF ALLEMAGNE 3283 20 
227 
2 165 1441 59 
006 ROYAUME-UNI 2312 2 2 23 1945 104 9 40 9 038 SUISSE 1048 2 534 2 90 
97 
351 18 
400 ETAT5-UNIS 1158 9 109 16 25 820 1 2 77 
732 JAPON 2175 64 143 1920 48 
1000 M 0 N DE 18468 478 21 3827 67 2627 3924 6617 341 54 512 
1010 INTRA.CE 11385 467 ~ 2444 18 2036 3365 2500 312 11 232 1011 EXTRA.CE 6972 11 1383 49 591 560 4008 28 43 280 
1020 CLASSE 1 5901 11 21 1325 22 376 560 3248 28 43 267 
1021 A E L E 1835 2 21 1050 2 178 457 27 41 57 
1030 CLASSE 2 1066 57 27 209 758 1 14 
F 273 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country- Pays declar~ nt 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM06a I Espana I France I Ire ~nd I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6110.90-90 JERSEYSiJJULLOVERS, CARDIGANS, WAISTCOATS AND SIMILAR ARTICLES, OF TEXTILE MATERIALS (EXCL. MAN-MADE Fl RE 
ANIMAL R, COTTON, FLAX OR RAMIE), KNITTED OR CROCHETED S, WOOL, FINE 
001 FRANCE 1155 24 1 1 
26 
1114 
:i 15 002 BELG.·LUXBG. 386 
115 2 8 li ; 334 15 003 NETHERLANDS 686 20 6 i 525 :i i 9 004 FR GERMANY 3419 36 6 
:i 19 1 29 3293 30 006 UTD. KINGDOM 785 17 1 3 15 35 709 2 
74 007 IRELAND 371 1 3 293 
008 DENMARK 45 i 3 41 1 009 GREECE 37 i 2 34 010 PORTUGAL 19 i 1 17 i :i 011 SPAIN 65 
14 
8 52 
021 CANARY ISLAN 21 
4 i 7 i 028 NORWAY 61 55 
030 SWEDEN 124 6 4 94 20 
032 FINLAND 191 i 1 ,; 2 1 188 i i 1 036 SWITZERLAND 616 8 592 i 038 AUSTRIA 375 1 19 4 8 
:i 337 5 400 USA 730 3 6 709 9 
404 CANADA 72 1 2 1 67 1 
604 LEBANON 27 8 18 1 
732 JAPAN 148 i 7 139 2 740 HONG KONG 54 4 48 1 
958 NOT DETERMIN 16 16 
1000 W 0 R L D 9626 206 28 80 36 20 173 41 8824 7 10 201 
1010 INTRA·EC 6977 194 11 36 30 4 99 36 6410 6 4 147 
1011 EXTRA·EC 2624 12 17 44 6 16 74 5 2389 1 6 54 
1020 CLASS 1 2357 2 12 34 6 1 42 5 2210 1 6 38 
1021 EFTA COUNTR. 1374 2 11 31 6 
15 
21 1272 1 6 24 
1030 CLASS 2 215 4 1 1 32 149 13 
1040 CLASS 3 52 5 5 8 31 3 
6111.10 GARMENTS AND CLOTHING ACCESSORIES OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, KNmED OR CROCHETED, FOR BABIES 
6111.10-10 GLOVES, MmENS AND MmS FOR BABIES, OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, KNmED OR CROCHETED 
1000 W 0 R L D 43 9 17 5 12 
1010 INTRA·EC 33 8 13 5 7 
1011 EXTRA·EC 9 4 5 
6111.10-90 BABIES' GARMENTS AND CLOTHING ACCESSORIES, OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, KNmED OR CROCHETED, (EXCL. 611 . 10-10) 





002 BELG.-LUXBG. 31 i 1 2 1 1 004 FR GERMANY 43 2 
5 
24 15 2 1 006 UTD. KINGDOM 18 10 1 
1000 W 0 R L D 301 6 1 21 5 54 5 90 24 8 87 
1010 INTRA·EC 182 5 i 10 1 37 5 66 24 6 28 1011 EXTRA-EC 115 10 4 16 23 2 59 
1020 CLASS 1 81 10 1 9 12 2 47 
1030 CLASS 2 30 3 7 11 9 
6111.20 GARMENTS AND CLOTHING ACCESSORIES OF COTTON, KNmED OR CROCHETED, FOR BABIES 
6111.20-10 GLOVES, MmENS AND Mms FOR BABIES, OF COTTON, KNmED OR CROCHETED 
1000 W 0 R L D 47 16 5 1 2 6 1 2 4 
1010 INTRA·EC 36 16 1 1 2 1 1 1 3 
1011 EXTRA·EC 12 4 1 5 1 1 
6111.20-90 BABIES' GARMENTS AND CLOTHING ACCESSORIES, OF COTTON, KNmED OR CROCHETED, (EXCL 6111.20-10) 
001 FRANCE 715 59 i 14 82 39 116 108 7 385 21 002 BELG.·LUXBG. 488 
32 
32 78 3 14 125 112 7 
003 NETHERLANDS 277 18 101 6 9 9 9 
24:i 
81 12 
004 FR GERMANY 769 10 37 j 105 2 67 40 210 55 005 ITALY 131 4li i 7 97 9 2Ci 18 2 006 UTD. KINGDOM 507 28 160 34 188 
s8 007 IRELAND 106 7 
6 i 4 3 1 5 008 DENMARK 37 4 10 3 :i 4 12 1 010 PORTUGAL 37 12 4 13 
2 
1 
021 CANARY ISLAN 36 
92 8 :i 33 5 8 1 028 NORWAY 133 1 15 1 
030 SWEDEN 339 178 2 41 6 24 4 83 1 
032 FINLAND 34 9 2 5 i 2 3 13 69 038 SWITZERLAND 318 27 120 17 46 17 
2 
21 
038 AUSTRIA 269 1 182 11 11 17 18 27 
048 YUGOSLAVIA 81 81 45 212 TUNISIA 67 
2 
22 
14 2 5 j 49 400 USA 83 j 4 632 SAUDI ARABIA 62 36 3 7 9 
1000 W 0 R L D 4845 106 420 644 376 431 582 2 270 410 1201 385 
1010 INTRA·EC 3108 105 104 214 279 227 354 2 191 400 1026 188 
1011 EXTRA-EC 1737 1 316 431 97 204 228 79 9 175 197 
1020 CLASS 1 1295 1 314 397 90 12 101 58 3 161 158 
1021 EFTA COUNTR. 1099 1 310 315 76 8 89 48 3 150 99 
1030 CLASS 2 423 2 32 1 193 126 20 14 35 
1031 ACP(66) 32 1 15 1 12 3 
6111.30 GARMENTS AND CLOTHING ACCESSORIES OF SYNTHETIC FIBRES, KNITTED OR CROCHETED, FOR BABIES 
6111.30-10 GLOVES, MmENS AND Mms FOR BABIES, OF SYNTHETIC FIBRES, KNITTED OR CROCHETED 
1000 W 0 R L D 94 3 4 8 2 6 13 12 24 22 
1010 INTRA-EC 71 3 4 3 1 5 12 12 24 11 1011 EXTRA·EC 23 5 1 2 11 
6111.30-90 BABIES' GARMENTS AND CLOTHING ACCESSORIES, OF SYNTHETIC FIBRES, KNmED OR CROCHETED, (EXCL 6111.30-10) 
001 FRANCE 452 19 5 15 6 51 
3i 
71 70 200 15 
002 BELG.-LUXBG. 255 29 1 11 3 7 4 126 42 30 003 NETHERLANDS 113 3 49 2 1 2 5 laS 17 5 004 FR GERMANY 328 3 10 
2 
19 3 13 60 29 26 
005 ITALY 23 1 
18 
2 15 
4:i 10 9 3 006 UTD. KINGDOM 1181 13 3 10 1075 
122 007 IRELAND 289 108 13 2 44 
021 CANARY ISLAN 81 
:i 18 81 15 16 i 5 038 SWITZERLAND 59 4 1 038 AUSTRIA 59 1 8 
10 
9 10 25 2 400 USA 98 1 6 ,, 69 1 404 CANADA 66 i 1 1 6 83 1 632 SAUDI ARABIA 285 272 6 
1000 W 0 R L D 3719 55 47 130 65 717 145 43 247 379 1639 252 
1010 INTRA-EC 2721 53 37 92 30 203 81 43 172 374 1423 213 
1011 EXTRA·EC 997 1 10 38 36 514 61 75 5 217 40 
1020 CLASS 1 426 10 30 33 21 35 68 2 209 18 
1021 EFTA COUNTR. 244 i 9 29 31 6 26 55 2 74 12 1030 CLASS 2 564 6 3 493 21 8 2 8 22 
6111.90 ~~IWirJl~~O~~~~GF~~BEf~I~~IES OF TEXTILE MATERIALS (EXCL WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON OR SYNTHEn C Fl RES~ 
6111.90-00 ~~'lf8~ ~~~RA~Ro%J'~~G ACCESSORIES, OF TEXTILE MATERIALS, (EXCL WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON OR SYN liETIC 
001 FRANCE 238 31 2 8 
10 
4 172 1 18 2 002 BELG.-LUXBG. 108 
:i 4 i 73 6 3 12 004 FR GERMANY 88 9 52 10 1 12 
274 F 
Export Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland j Portugal I UK 
6110.90-90 CHANDAI'iJrPULL-OVERSIJ CARDIGAN&_ GILETS ET SIMILAIRES, DE MA TIE RES TEXTILES (AUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, CO TON, 
FIBRES SY HETIQUES 0 ARTIFICIE ES, UN OU RAMIE), EN BONNETERIE 
001 FRANCE 40401 633 9 91 41 102i 23 38045 1o3 7 1561 002 BELG.-LUXBG. 21327 3466 474 116 1 1 19611 107 003 PAYS-BAS 20699 61 1053 24 215 43 15642 128 23 122 004 RF ALLEMAGNE 121794 821 180 
254 
371 16 1285 118028 899 
006 ROYAUME-UNI 21743 258 37 55 525 714 19853 2 45 179:i 007 lALANDE 7238 4 22 14 142 5263 
008 DANEMARK 1718 9 i 29 96 1563 21 009 GRECE 2358 6 24 20 82 2251 6 010 PORTUGAL 1557 4 37 1484 




305 4367 164 
021 ILES CANARIE 1135 
:i 3 27 769 2 028 NORVEGE 1899 169 21 
8 6 
49 1640 ; 17 030 SUEDE 4121 6 255 39 211 3195 402 
032 FINLANDE 6119 29 26 12 8 li 37 5955 3li 3 68 036 SUISSE 23564 2 830 36 567 21993 23 38 
036 AUTRICHE 13498 38 5 733 59 li 189 9i 12315 6 117 36 400 ETATS-UNIS 25223 21 3 129 471 24146 4 346 
404 CANADA 4946 11 62 141 49 4656 29 
604 LIBAN 1432 5 1 
9i 
343 1063 20 
732 JAPON 31749 3 52 767 30743 93 
740 HONG-KONG 7228 60 380 6747 41 
958 NON DETERMIN 1924 1924 
1000 M 0 N DE 377222 5733 999 4219 651 721 8066 926 349103 278 246 6278 
1010 INTRA-CE 244406 5413 315 2053 540 132 4034 783 226105 235 99 4697 
1011 EXTRA.CE 130635 320 685 2166 110 589 4032 143 120816 44 150 1560 
1020 CLASSE 1 112740 110 503 1931 110 114 2655 143 105659 44 150 1121 
1021 A E L E 49508 75 484 1640 110 14 1055 45368 44 145 573 
1030 CLASSE 2 16232 114 46 89 475 1376 13665 445 
1040 CLASSE 3 1662 96 134 145 1 1272 14 
6111.10 VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU VETEMENT, DE LAINE OU DE POlLS FINS, EN BONNETERIE, POUR BEBES 
6111.10-10 GANTS DE LAINE OU POlLS FINS, EN BONNETERIE, POUR BEBES 
1000 M 0 N DE 1342 145 2 27 3 8 3 4 642 78 430 
1010 INTRA-CE 860 142 2 9 3 i 2 4 441 77 185 1011 EXTRA-CE 480 3 18 201 245 
6111.10-90 VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU VETEMENT, DE LAINE OU POlLS FINS, (SAUF GANTS), EN BONNETERIE, POUR BEBES 
001 FRANCE 1838 147 33 11 
747 
1369 1 41 236 




657 157 3 24 
006 ROYAUME-UNI 1145 3 681 196 28 
1000 M 0 N DE 9542 258 37 531 16 125 2863 227 3992 308 154 1031 
101 0 INTRA.CE 6193 248 14 281 
tli 
39 2130 226 2402 308 109 436 
1011 EXTRA.CE 3349 10 23 250 86 733 1 1590 46 594 
1020 CLASSE 1 1981 10 15 249 16 20 460 1 693 44 473 
1030 CLASSE 2 1344 8 1 65 258 896 2 114 
6111.20 VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU VETEMENT, DE COTON, EN BONNETERIE, POUR BEBES 
6111.20-10 GANTS DE COTON, EN BONNETERIE, POUR BEBES 
1000 M 0 N DE 832 8 125 277 6 6 71 55 92 36 47 109 
1010 INTRA-CE 453 j 119 65 6 8 44 55 35 34 37 58 1011 EXTRA·CE 379 5 212 28 57 2 11 51 
6111.20-90 VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU VETEMENT, DE COTON, (SAUF GANTS), EN BONNETERIE, POUR BEBES 
001 FRANCE 17318 870 8 454 2213 1025 
7545 
4 2773 109 9433 429 
002 BELG.-LUXBG. 15168 
7sli 
18 1326 1193 93 416 2286 2142 149 









4 373 47 
006 ROYAUME-UNI 9545 3 258 31 2343 361 3453 
1938 007 lALANDE 2349 8 46 
134 
1 196 ; 64 16 80 008 DANEMARK 1179 
1i 10 
497 32 190 8 52 242 23 
010 PORTUGAL 1092 239 155 508 124 4 46 41 021 ILES CANARIE 1216 6 
4100 seci 55 1126 10 5 :i 23 028 NORVEGE 5700 56 29 301 144 400 26 
030 SUEDE 11427 10 7388 146 849 147 588 140 4 2117 38 
032 FINLANDE 1184 
6 
409 157 87 
28 
169 106 238 18 
036 SUISSE 11571 1065 5723 403 2710 ; 633 47 395 608 038 AUTRICHE 8467 6 21 5899 242 13 774 610 407 447 
046 YOUGOSLAVIE 1468 1461 
1144 
5 
212 TUNISIE 1632 
ti 1oS 
468 
326 8i :i 322 i 159 ns 400 ETATS-UNIS 1992 16 253 
632 ARABIE SAOUD 1687 404 2 261 397 337 286 
1000 M 0 N DE 136800 1915 17231 21664 7998 3928 33484 574 8426 7341 27267 6972 
1010 INTRA.CE 83014 1809 3829 8390 5671 1755 23760 570 5148 7166 23095 3621 
1011 EXTRA-CE 53779 104 13402 15274 2126 2173 9724 4 3274 175 4172 3351 
1020 CLASSE 1 43762 94 13309 14170 1978 372 5508 4 2308 65 3787 2147 
1021 A E L E 38811 82 13141 12664 1637 222 4634 1 1648 79 3558 1145 
1030 CLASSE 2 9629 10 93 1068 25 1801 4203 902 3 386 1138 
1031 ACP(86) 1098 2 2 10 8 587 104 317 68 
6111.30 VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU VETEMENT, DE FIBRES SYNTHETIOUES, EN BONNETERIE, POUR BEBES 
6111.30-10 GANTS DE FIBRES SYNTHETIQUES, EN BONNETERIE, POUR BEBES 
1000 M 0 N DE 2338 86 33 411 36 185 6 780 123 406 272 
101 0 INTRA.CE 1873 86 
33 
188 24 150 6 743 116 406 154 
1011 EXTRA.CE 466 223 12 35 37 7 119 
6111.30-90 VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU VETEMENT, DE FIBRES SYNTHETIQUES, (SAUF GANTS), EN BONNETERIE, POUR BEBES 
001 FRANCE 9574 727 101 512 102 1267 
1337 
1899 964 3719 283 
002 BELG.-LUXBG. 5737 
722 
37 477 41 229 134 2500 800 182 
003 PAYS-BAS 2631 68 1240 19 22 61 95 246i 308 96 004 RF ALLEMAGNE 6274 68 257 
7i 
336 71 702 1456 479 444 
005 ITALIE 1419 16 34:i 4 79 1203 1300 178 133 50 006 ROYAUME-UNI 20411 10 287 196 559 17401 
2182 007 lALANDE 3414 
2 
4 16 20 371 29 792 
021 ILES CANARIE 2468 
79 9o3 4 2430 16 7 10 2 11 036 SUISSE 2456 4 20 663 395 24 154 
038 AUTRICHE 1595 16 449 86 1 98 400 4 492 69 
400 ETATS-UNIS 2675 
2 
8 14 27 540 247 328 1498 15 
404 CANADA 1165 2 6 51 64 9 1002 29 
632 ARABIE SAOUD 1637 19 1204 34 174 206 
1000 M 0 N DE 68865 1642 1146 4619 1025 7285 6576 1315 6563 6193 27877 4624 
1010 INTRA.CE 50850 1594 806 2664 502 2008 4194 1315 4410 6123 23775 3459 
1011 EXTRA.CE 17956 49 341 1953 517 5278 2331 2153 69 4102 1165 
1020 CLASSE 1 11110 17 336 1553 456 871 1570 1925 32 3894 456 
1021 A E L E 8713 14 309 1500 409 126 1088 1551 32 1345 339 
1030 CLASSE 2 6726 32 5 356 61 4406 695 228 28 207 708 
6111.90 VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU VETEMENT, DE MATIERES TEXTILES AUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, COTON, FIBRES SYNTHETIQUES, EN 
BONNETERIE, POUR BEBES 
6111.90-00 Wa~~~MJE~~t\S~~~~\DU VETEMENT, DE MATIERES TEmLES (AUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, COTON, FIBRES SYNTHETIQUES~ 




77 2607 17 284 42 
002 BELG.-LUXBG. 1595 45 143 3 783 152 59 41 004 RF ALLEMAGNE 2002 11 23 423 1177 199 17 107 
F 275 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays d6clar1 nt 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ire nd I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6111.90-00 
006 UTD. KINGDOM 85 1 2 1 9 49 2 2 19 
21 400 USA 47 4 4 18 
632 SAUDI ARABIA 60 10 2 32 16 
1000 W 0 A L D 964 48 4 26 5 41 76 53 415 19 47 230 
1010 INTAA-EC 590 37 4 10 1 10 36 53 321 18 42 62 1011 EXTAA-EC 376 12 17 4 31 40 94 1 5 168 
1020 CLASS 1 154 4 4 9 4 5 16 42 5 65 
1021 EFTA COUNTR. 65 3 4 8 4 
26 
6 17 1 22 
1030 CLASS 2 214 7 8 22 49 102 
6112.11 TRACK-SUITS OF COTTON 
6112.11.00 TRACK-5UITS OF COTTON, KNITTED OR CROCHETED 
001 FRANCE 1431 14 1 74 82 100 46 530 19 602 9 002 BELG.-LUXBG. 434 
31 11 
57 1 48 75 116 75 16 
003 NETHERLANDS 794 167 12 74 13 345 
2e0 
137 4 
004 FR GERMANY 2632 14 65 
18 
372 238 72 370 960 261 
005 ITALY 95 4 6 2 12 21 4 23 7 24 1 006 UTD. KINGDOM 479 1 16 23 37 3 5 6 361 
25 007 IRELAND 69 1 6 2 2 6 18 33 008 DENMARK 613 
2 1 
14 59 26 13 470 7 
011 SPAIN 64 1 1 60 3 1 55 021 CANARY ISLAN 65 
eO 2 9 1 3i 1 3 9 028 NORWAY 403 7 23 236 
030 SWEDEN 1049 125 3 51 83 7 164 3 564 9 
032 FINLAND 475 16 1 19 
16 
2 67 1 368 1 
036 SWITZERLAND 435 1 93 4 14 209 3 90 5 
038 AUSTRIA 399 93 12 4 2 200 1 85 2 
1000 W 0 A L D 9642 68 350 655 637 820 298 5 2090 459 4099 361 
1010 INTAA-EC 6672 67 101 373 513 537 216 5 1365 450 2717 328 
1011 EXTAA-EC 3169 1 249 283 123 282 83 725 9 1381 33 
1020 CLASS 1 2860 1 237 233 94 149 30 708 9 1371 28 
1021 EFTA COUNTR. 2769 1 226 198 94 126 26 699 9 1364 26 
1030 CLASS 2 245 12 19 5 133 52 10 10 4 
6112.12 TRACK-5UITS OF SYNTHETIC FIBRES 
6112.12.00 TRACK-5UITS OF SYNTHETIC FIBRES, KNITTED OR CROCHETED 
001 FRANCE 1083 48 44 50 470 63 1 183 102 170 16 002 BELG.-LUXBG. 766 
149 3 
40 5 58 88 452 55 4 
003 NETHERLANDS 502 123 52 2 30 73 
378 
52 18 
004 FR GERMANY 1852 23 6 
23 
89 115 28 894 288 31 
005 ITALY 109 33 
1 
1 1 37 4 13 8 6 006 UTD. KINGDOM 219 4 43 22 16 21 49 36 
117 007 IRELAND 153 1 
11 
2 6 2 3 22 
008 DENMARK 181 
5 
14 27 2 9 15 92 11 
010 PORTUGAL 51 13 4 26 3 
2 021 CANARY ISLAN 219 33 1 12 216 2 41 13 028 NORWAY 227 1 43 
3 
82 
030 SWEDEN 636 54 2 230 55 7 76 168 41 
032 FINLAND 175 7 3 6 2 7 63 
1 
79 8 
036 SWITZERLAND 328 3 41 16 12 22 210 22 1 
038 AUSTRIA 254 1 42 17 2 2 135 1 53 1 
043 ANDORRA 32 19 12 1 
1000 W 0 A L D 7074 261 123 416 512 1125 345 1 1814 1045 1139 278 
1010 INTAA-EC 4947 258 15 309 229 695 218 1 1266 1012 732 197 
1011 EXTAA-EC 2125 3 107 107 283 429 127 548 33 407 81 
1020 CLASS 1 1681 102 91 281 134 59 537 8 404 65 
1021 EFTA COUNTR. 1630 
3 
100 90 281 115 46 525 6 403 64 
1030 CLASS 2 413 5 10 1 293 62 3 20 3 13 
6112.11 TRACK-5UITS OF OTHER TEXTILE MATERIALS 
6112.19.(10 TRACK-5UITS OF TEmLE MATERIALS (EXCL. COTTON OR SYNTHETIC FIBRES), KNITTED OR CROCHETED 
001 FRANCE 467 14 3 57 16 j 354 14 14 12 002 BELG.-LUXBG. 314 
18 8 
3 281 4 2 







004 FR GERMANY 738 9 21 1 642 31 26 
006 UTD. KINGDOM 67 4 1 9 1 
51 
36 5 6 
s8 007 IRELAND 70 
5 3 1 
11 1 
030 SWEDEN 105 45 14 37 





036 SWITZERLAND 154 3 148 1 
038 AUSTRIA 192 2 .1 190 
1000 W 0 A L D 2609 50 14 14 106 43 33 61 2032 25 132 154 
1010 INTAA-EC 1907 47 3 9 97 22 11 6 1519 25 64 104 
1011 EXTAA-EC 697 3 10 4 10 20 22 510 68 50 
1020 CLASS 1 635 2 8 4 10 4 3 491 67 46 
1021 EFTA COUNTR. 583 2 8 4 10 2 1 460 54 42 
1030 CLASS 2 55 1 2 17 18 11 2 4 
6112.20 SKI-5UITS 
6112.20-00 SKI-5UITS, KNITTED OR CROCHETED 







2 004 FR GERMANY 111 4 51 1 
1000 W 0 A L D 308 8 3 19 4 4 78 1 136 19 22 16 1010 INTRA-EC 225 6 1 13 1 1 66 1 100 16 16 4 1011 EXTAA-EC 64 2 7 3 3 12 36 3 6 12 1020 CLASS 1 76 1 6 3 2 10 35 1 6 12 1021 EFTA COUNTR. 55 1 4 3 6 29 1 5 6 
6112.31 SWIMWEAR OF SYNTHETIC FIBRES, FOR MEN OR BOYS, KNITTED OR CROCHETED 
1112.31-10 MEN'S OR BOYS' SWIMWEAR OF SYNTHETIC FIBRES, CONTAINING BY WEIGHT > = 5- OF RUBBER THREAD, KNITTED OR CRO HETED 
001 FRANCE 23 1 1 17 2 2 004 FR GERMANY 13 10 3 
1000 W 0 A L D 71 1 1 3 2 4 49 2 9 1010 INTAA-EC 51 1 i 1 1 1 38 2 7 1011 EXTAA-EC 22 2 1 3 12 3 1020 CLASS 1 15 1 1 11 2 1021 EFTA COUNTR. 13 1 1 10 1 
6112.31-90 MEN'S OR BOYS' SWIMWEAR OF SYNTHETIC FIBRES, KNITTED OR CROCHETED, (EXCL 6112.31-10) 
001 FRANCE 54 5 1 2 32 
8 
6 3 5 002 BELG.-LUXBG. 55 j 7 1 3 5 19 1 11 003 NETHERLANDS 21 7 2 1 2 68 1 1 004 FR GERMANY 97 6 6 3 3 11 005 ITALY 13 
1 1 
1 8 4 006 UTD. KINGDOM 30 15 1 6 1 5 011 SPAIN 8 
32 
5 2 i 021 CANARY ISLAN 36 i 1 2 1 1 030 SWEDEN 26 j 14 4 4 2 036 SWITZERLAND 22 
1 
2 9 2 2 038 AUSTRIA 15 7 1 5 1 
1000 W 0 A L D 479 12 46 13 114 54 125 32 18 65 
276 F 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1c I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia -r Nederland T Portugal I UK 
6111.9~0 
006 ROYAUME-UNI 2353 11 145 22 421 1167 265 35 287 46i 400 ETATS-UNIS 1542 8 17 15<: 349 548 5 
632 ARABIE SAOUD 2164 2 185 80 1638 259 
1000 M 0 N DE 21848 915 112 1180 113 1214 3593 1244 9848 427 763 2439 
1010 INTRA-CE 11526 463 5 499 22 376 1588 1244 5294 410 658 847 
1011 EXTRA-CE 10270 432 108 680 92 838 2005 4502 16 105 1492 
1020 CLASSE 1 4969 226 99 578 92 202 1224 1774 10 94 670 
1021 A E L E 2148 206 98 534 92 5 321 782 10 29 71 
1030 CLASSE 2 5181 194 2 94 636 778 2652 11 814 
6112.11 SURVETEMENTS DE SPORT 'TRAININGS', DE COTON, EN BONNmRIE 
6112.11~0 SURVETEMENTS DE SPORT 'TRAININGS', DE COTON, EN BONNmRIE 
001 FRANCE 20189 328 15 1169 1480 1757 
1365 
6330 209 8693 208 
002 BELG.-LUXBG. 8673 
572 
11 1215 22 833 1221 2586 1062 378 
003 PAYS-BAS 10394 209 2339 206 939 161 4098 
4430 
1801 69 
004 RF ALLEMAGNE 41612 192 1760 
528 
5317 3130 2398 7718 14355 2312 
005 ITALIE 2558 70 160 45 576 684 
1ol 446 72 367 56 006 ROYAUME-UNI 7811 23 302 463 582 71 202 112 5507 433 007 lALANDE 1055 
13 
29 4 21 37 155 4 372 
008 DANEMARK 8194 
18 
268 91 972 117 
5 
229 252 6169 63 
011 ESPAGNE 1489 52 70 44 
114i 
70 68 1150 12 







028 NORVEGE 7122 1652 162 439 39 637 3838 184 
030 SUEDE 17880 3 3081 164 759 1412 241 2800 38 9137 245 
032 FINLANDE 7698 2 497 73 717 2 42 1228 22 5091 24 
036 SUISSE 9832 3 19 2991 79 360 512 4172 87 1483 126 
038 AUTRICHE 7374 13 2454 194 61 76 3199 11 1298 68 
1000 M 0 N DE 160895 1321 8401 14109 10092 12502 7655 108 33365 7904 60906 4532 
1010 INTRA-CE 103107 1291 2534 8374 7791 8383 5451 108 20349 7703 39494 3629 
1011 EXTRA-CE 57765 30 5867 m3 2300 4100 2205 13015 201 21411 903 
1020 CLASSE 1 52340 17 5509 6827 1912 2373 1096 12695 191 20996 724 
1021 A E L E 50169 17 5334 5916 1895 2279 919 12094 187 20881 647 
1030 CLASSE 2 4436 13 344 375 71 1724 1094 218 11 416 170 
6112.12 SURVETEMENTS DE SPORT 'TRAININGS', DE FIBRES SYNTHEnQUES, EN BONNmRIE 
6112.12~0 SURVmMENTS DE SPORT 'TRAININGS', DE FIBRES SYNTHEnQUES, EN BONNmRIE 
001 FRANCE 18074 1513 i 694 792 7352 2024 li 3444 1293 2640 348 002 BELG.-LUXBG. 15803 
2628 
780 80 1080 1321 9663 783 63 
003 PAY8-BAS 8865 63 2041 699 38 862 4 1313 6132 
814 405 
004 RF ALLEMAGNE 40590 248 214 
513 
1160 3326 1120 1 22928 4702 759 
005 ITALIE 2668 418 2 18 34 1309 
223 428 
107 265 2 
006 ROYAUME-UNI 3970 61 43 673 337 407 614 719 465 2056 007 lALANDE 2596 20 30 7 53 72 39 48 291 008 DANEMARK 2651 7i 210 160 439 68 133 232 1290 99 010 PORTUGAL 1105 7 339 207 455 
5 
26 




3387 3 14 
41i 028 NORVEGE 4343 1 59 644 84 635 1 1383 
030 SUEDE 11423 3 1842 55 2207 913 268 2215 28 2724 1168 
032 FINLANDE 3354 
1i 
212 70 126 33 286 1198 3 1102 324 
036 SUISSE 7722 132 1277 300 308 895 4336 35 411 17 
038 AUTRICHE 5707 29 1117 243 34 124 2925 14 1201 20 
043 ANDORRE 1422 7 773 617 25 
1000 M 0 N DE 142208 5125 3832 8654 8317 20389 11878 236 42259 18972 18429 6117 
1010 INTRA-CE 97446 4914 405 5429 3253 12944 6703 236 29944 18348 11543 3729 
1011 EXTRA-CE 44758 211 3427 3226 3063 7442 5174 12315 626 6886 2388 
1020 CLASSE 1 35714 15 3277 2656 3050 2765 2803 12069 206 6834 2039 
1021 A E L E 33082 15 3212 2607 3050 1967 2019 11313 98 6832 1969 
1030 CLASSE 2 8353 196 147 318 4 4602 2260 98 347 52 329 
6112.19 SURVETEMENTS DE SPORT 'TRAININGS', DE MATIERES TEXTILES AUTRES QUE COTON OU FIBRES SYNTHETIQUES, EN BONNmRIE 
6112.1UO SURVETEMENTS DE SPORT 'TRAININGS' DE MATIERES TEXTILES (AUTRES QUE COTON OU FIBRES SYNTHETIQUES~ EN BONNmRIE 




67 3606 227 67 41 




2359 8i 53 20 004 RF ALLEMAGNE 14735 186 29 
13 
268 18 13414 427 193 
006 ROYAUME-UNI 1548 311 9 130 56 73 836 39 81 1037 007 lALANDE 1246 11 
124 
1 5i 18 3 191 2 3 030 SUEDE 2003 34 1 7 986 225 569 
032 FINLANDE 1175 5 j 16 63 3 2 758 322 9 036 SUISSE 3809 5 80 70 19 3809 14 2 
038 AUTRICHE 3000 3 75 3 3 2912 4 
1000 M 0 N DE 48707 1587 396 509 1434 916 1111 88 37166 407 1710 3383 
1010 INTRA-CE 34142 1446 57 284 1229 412 554 88 26805 403 909 1955 
1011 EXTRA-CE 14536 141 339 224 205 504 558 10334 3 BOO 1428 
1020 CLASSE 1 12589 107 262 216 204 178 91 9760 3 776 992 
1021 A E L E 10868 107 232 188 197 21 30 8830 3 586 676 
1030 CLASSE 2 1754 34 77 5 1 326 401 483 25 402 
6112.20 COMBINAISONS ET ENSEMBLES DE SKI, EN BONNmRIE 
6112.2~ COMBINAISONS ET ENSEMBLES DE SKI, EN BONNmRIE 
001 FRANCE 1070 43 
22 
154 9 9 2043 10 804 1 54 5 004 RF ALLEMAGNE 3690 164 9 1354 37 13 29 
1000 M 0 N DE 11800 252 100 1281 34 90 3760 39 4877 417 587 563 
1010 INTRA-CE 8169 237 29 798 9 43 2987 39 3095 358 433 141 
1011 EXTRA-CE 3629 18 71 483 24 47 773 1582 59 153 421 
1020 CLASSE 1 3309 16 25 422 24 7 715 1498 31 153 418 
1021 A E L E 2301 15 25 297 24 2 375 1096 31 133 303 
6112.31 MAILLOTS, CULOMS ET SUPS DE BAIN, DE FIBRES SYNTHEnQUES, EN BONNmRIE, POUR HOMMES OU GARCONNETS 
6112.31-10 ~f~c!€~~~LfrJ18N~~~~ DE BAIN, DE FIBRES SYNTHEnQUES, TENEUR EN FILS DE CAOUTCHOUC > = 5-, POUR HOMMES OU 
001 FRANCE 1983 17 2 25 
3 
1712 5 83 . 144 004 RF ALLEMAGNE 1182 7 1039 128 
1000 M 0 N DE 6028 34 96 353 10 131 172 4607 8 100 519 
1010 INTRA-CE 4334 34 96 129 10 58 99 3543 8 95 360 1011 EXT RA-CE 1695 224 72 73 1064 8 160 
1020 CLASSE 1 1367 94 195 9 8 977 84 
1021 A E L E 1258 93 177 9 2 905 72 
6112.31-90 r~~~fllRI~ULOMS ET SUPS DE BAIN, DE FIBRES SYNTHEnQUES, (NON REPR. SOUS 6112.31-10), POUR HOMMES OU GARCONNETS, EN 
001 FRANCE 2730 330 121 108 1168 904 435 23 96 449 002 BELG.-LUXBG. 3909 
494 
487 43 117 248 916 43 1153 
003 PAYS-BAS 1629 552 128 76 264 i 32 189 29 54 004 RF ALLEMAGNE 4371 10 
49 
41 262 582 2518 116 652 
005 ITALIE 1262 
18 
6 54 843 
5 220 35 18 310 006 ROYAUME-UNI 1350 160 63 649 122 1o2 011 ESPAGNE 1013 8 7 
11s0 
536 330 3 27 
021 ILES CANARIE 1528 27 33 181 138 1 2i 21 030 SUEDE 1211 40 441 326 108 15 227 
036 SUISSE 2225 786 1 8 168 988 6 135 155 
038 AUTRICHE 1649 718 76 21 97 621 29 45 42 
1000 M 0 N DE 27768 880 2 3629 838 4492 5409 8 6484 1455 654 4119 
F 277 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays d6clara t 
CN/NCj EUR 12 I Belg.-Lux. I Oanmarl< I Oeu1schland I 'EM(J6a I Espana I France j Ire! nd I !tali a I Nederland I Portugal I UK 
6112.31-90 
1010 INTRA-EC 302 12 20 8 62 31 89 24 14 42 
1011 EXTRA-EC 178 26 6 53 23 36 8 4 22 
1020 CLASS 1 91 17 2 16 10 31 1 4 10 
1021 EFTA COUNTR. 60 14 2 15 8 28 1 4 8 
1030 CLASS 2 77 2 2 36 12 5 7 13 
6112.39 SWIMWEAR OF TEXTILE MATERIALS (EXCL. SYNTHETIC FIBRES), FOR MEN OR BOYS, KNITTED OR CROCHETED 
6112.39-10 ~:~g~=~~g~fAR OF TEXTILE MATERIALS (EXCL. SYNTHETIC FIBRES), CONTAINING BY WEIGHT > = 5- OF UBBER THREAD, 
004 FA GERMANY 13 13 
1000 W 0 R L D 38 5 33 
1010 INTRA·EC 30 3 27 
1011 EXTRA·EC 8 .. 2 6 
6112.39-90 MEN'S OR BOYS' SWIMWEAR OF TEXTILE MATERIALS (EXCL. SYNTHETIC FIBRES), KNITTED OR CROCHETED, (EXCL. 6112.3s;10) 
004 FA GERMANY 37 1 25 1 10 
1000 W 0 R L D 123 1 2 7 24 5 59 3 18 4 
1010 INTRA·EC 87 1 1 4 12 5 43 3 16 2 
1011 EXTRA·EC 36 1 4 12 16 2 1 
1030 CLASS 2 16 3 10 2 1 
6112.41 SWIMWEAR OF SYNTHETIC FIBRES, FOR WOMEN OR GIRLS, KNITTED OR CROCHETED 
6112.41·10 WOMEN'S OR GIRLS' SWIMWEAR OF SYNTHETIC FIBRES, CONTAINING BY WEIGHT > = 5- OF RUBBER THREAD, KNITTED OR CROCHETED 
001 FRANCE 19 
2 
1 5 3 6 3 1 
003 NETHERLANDS 18 
:i 15 ; ; 19 1 :i 004 FA GERMANY 27 
030 SWEDEN 17 9 8 
1000 W 0 R L D 153 2 2S 26 9 11 57 1 9 13 
1010 INTRA·EC 95 2 4 22 7 6 38 1 9 6 
1011 EXTRA·EC 57 21 4 2 5 18 7 
1020 CLASS 1 47 21 4 1 1 18 2 
1021 EFTA COUNTR. 44 20 4 1 1 17 1 
6112.41·90 WOMEN'S OR GIRLS' SWIMWEAR OF SYNTHETIC FIBRES, KNITTED OR CROCHETED, (EXCL 6112.41-10) 
001 FRANCE 128 5 11 20 33 1'7 51 1 2 5 002 BELG.·LUXBG. 118 
9 
14 3 3 4 70 7 
003 NETHERLANDS 61 34 2 3 1 6 
28 18 
6 
004 FA GERMANY 186 
9 
6 7 18 102 7 
005 ITALY 21 ; 12 4 5 ~ 14 29 :i 3 006 UTD. KINGDOM 85 13 7 4 14 007 IRELAND 15 1 
010 PORTUGAL 36 14 ; 20 ; ; 2 4 011 SPAIN 28 1 
74 
9 11 
021 CANARY ISLAN 75 1 6 ; 5 ; 2 030 SWEDEN 30 4 11 5 036 SWITZERLAND 89 56 3 1 6 16 2 
038 AUSTRIA 75 60 2 1 1 8 2 1 
048 YUGOSLAVIA 31 28 3 
52 212 TUNISIA 52 
1000 W 0 R L D 1130 15 1 282 65 172 82 234 183 33 61 
1010 INTRA·EC 687 15 99 45 78 56 191 129 25 47 
1011 EXTRA·EC 441 181 20 94 26 43 55 8 14 
1020 CLASS 1 248 153 11 14 12 40 2 7 9 
1021 EFTA COUNTR. 201 121 11 13 10 32 1 7 6 
1030 CLASS 2 160 4 2 60 14 2 52 1 5 
1040 CLASS 3 32 24 7 1 
6112.49 SWIMWEAR OF TEXTILE MATERIALS (EXCL. SYNTHETIC FIBRES), FOR WOMEN OR GIRLS, KNITTED OR CROCHETED 
6112.49-10 ~t~Wfe~S0~RC~~~rleWJMWEAR OF TEXTILE MATERIALS, (EXCL. SYNTHETIC FIBRES), CONTAINING BY WEIGHT > = 5- OF UBBER THREAD, 
1000 W 0 R L D 24 1 1 1 7 8 5 1 ~g~~ ~x\~~~~ 1~ ~ : : ~ ~ ~ ) 7 3 i 1 2 
6112.49-90 WOMEN'S OR GIRLS' SWIMWEAR OF TEXTILE MATERIALS (EXCL SYNTHETIC FIBRES), KNITTED OR CROCHETED, (EXCL. 6112.49!10) 





002 BELG.·LUXBG. 21 ; 3 1 1 7 ; 1 003 NETHERLANDS 22 ; 5 1 1 11 j 2 004 FA GERMANY 65 1 5 5 47 2 2 006 UTD. KINGDOM 20 2 1 6 1 5 
1000 W 0 R L D 349 3 3 18 2 47 31 7 163 13 26 38 
1010 INTRA·EC 265 2 1 12 2 31 15 8 145 13 23 15 
1011 EXTRA·EC 85 1 3 4 18 15 1 18 3 24 
1020 CLASS 1 58 2 3 4 7 1 17 2 22 
1021 EFTA COUNTR. 32 ; 2 2 3 5 1 13 1 5 1030 CLASS 2 24 12 8 1 1 1 
6113.00 GARMENTS, MADE UP OF KNITTED OR CROCHETED FABRICS OF HEADING NO 5903, 5906, OR 5907 
8113.0().10 GARMENTS MADE UP OF KNITTED OR CROCHETED FABRICS OF HEADING N 59.06 
1000 W 0 R L D 87 5 4 38 1 12 1 26 
1010 INTRA·EC 60 5 4 31 i 8 1 15 1011 EXTRA·EC 27 7 4 11 
8113.0().90 GARMENTS MADE UP OF KNITTED OR CROCHETED FABRICS OF HEADING N 5903 OR 5907 
001 FRANCE 81 5 35 8 5 5 1 1 26 002 BELG.·LUXBG. 21 
2 
11 1 4 
2 003 NETHERLANDS 34 19 
14 ; 3 :i 4 8 004 FA GERMANY 50 14 3 9 2 021 CANARY ISLAN 72 
2 
72 
4 030 SWEDEN 257 ; 5 249 2 036 SWITZERLAND 52 43 1 2 
1000 W 0 R L D 761 24 1 131 14 98 45 1 42 9 339 57 
1010 INTRA-EC 228 21 i 68 14 13 22 1 14 9 17 47 1011 EXTRA·EC 536 3 63 85 23 28 322 11 
1020 CLASS 1 415 1 63 13 9 322 7 
1021 EFTA COUNTR. 398 1 62 
a5 6 6 319 4 1030 CLASS 2 118 9 20 1 3 
6114.10 GARMENTS (EXCL 8101.10 TO 6113.00) OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, KNITTED OR CROCHETED 
6114.10-40 GARMENTS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, KNITTED OR CROCHETED, (EXCL 6101.10.10 TO 6103.0().90) 
001 FRANCE 31 1 8 ; 8 19 2 1 002 BELG.·LUXBG. 11 5 1 1 004 FA GERMANY 43 
2 
7 27 :i ; 005 ITALY 14 12 
038 SWITZERLAND 15 3 6 5 ; 
278 F 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6112.31-90 
1010 INTRA-CE 17338 852 
:i 1501 396 2567 3485 6 3880 1168 410 3073 1011 EXTRA-CE 10423 28 2128 242 1925 1924 2597 287 244 1046 
1020 CLASSE 1 6753 2 1772 119 606 952 2266 55 216 765 
1021 A E L E 5874 
28 
2 1584 116 485 744 1987 53 209 694 
1030 CLASSE 2 3290 133 53 1319 941 318 198 28 272 
6112.39 ~:~!8J~~fLOTTES ET SLIPS DE BAIN, DE MATIERES TEXTILES AUTRES QUE FIBRES SYHTHETIQUES, EN BONNmRIE, POUR HOMMES OU 
6112.39-10 MAILLOTS, CULOTTES ET SLIPS DE BAI~ DE MA TIE RES TEXTILES (AUTRES QUE FIBRES SYNTHETIQUES), TENEUR EN FILS DE CAOUTCHOUC 
> ~ 5 -, POUR HOMMES OU GARCON ETS, EN BONNETERIE 
004 RF ALLEMAGNE 1065 14 1049 2 
1000 M 0 N DE 2668 2 3 42 888 1710 3 20 
1010 INTRA-CE 1736 2 1 36 162 1526 3 6 
101 1 EXTRA-CE 932 2 6 726 184 14 
6112.39·90 MAILLOTS, CULOTTES ET SLIPS DE BAI~ DE MATIERES TEXTILES (AUTRES QUE FIBRES SYNTHETIQUES, NON REPR. SOUS 6112.39-10), 
POUR HOMMES OU GARCONNETS, EN B NNmRIE 
004 RF ALLEMAGNE 1238 6 3 39 42 1038 32 70 8 
1000 M 0 N DE 6284 31 18 121 3 369 2089 43 3025 97 289 179 
101 0 INTRA-CE 4279 31 
18 
84 3 166 1171 43 2359 97 219 126 
1011 EXTRA-CE 1986 57 204 917 667 70 53 
1030 CLASSE 2 1105 1 1 187 732 119 32 33 
6112.41 MAILLOTS, CULOTTES ET SLIPS DE BAIN, DE FIBRES SYNTHETIQUES, EN BONNmRIE, POUR FEMMES OU FILLETTES 
6112.41-10 ~tLMn: ~~LC~bVRf{IPS DE BAIN, DE FIBRES SYNTHETIQUES, TENEUR EN FILS DE CAOUTCHOUC > ~ 5 -, POUR FEMMES OU 
001 FRANCE 1439 6 67 384 229 
s:i 574 135 44 003 PAYS-BAS 1375 87 5 1116 
sO 41 22 40 3 004 RF ALLEMAGNE 1817 211 
1:i 
156 1246 132 
030 SUEDE 1906 1097 20 1 758 17 
1000 M 0 N DE 13041 93 2279 2830 8 852 1190 8 4559 45 477 700 
101 0 INTRA-CE 7418 93 327 2041 3 659 926 8 2479 45 471 366 
1011 EXTRA-CE 5621 1952 790 5 193 263 2078 6 334 
1020 CLASSE 1 5004 1943 721 84 115 1972 6 163 
1021 A E L E 4669 1865 699 36 69 1910 6 84 
6112.41-90 ~~~kflfRI~ULOTTES ET SLIPS DE BAIN, DE FIBRES SYNTHETIQUES, (NON REPR. SOUS 6112.41·10), POUR FEMMES OU FILLETTES, EN 
001 FRANCE 9889 428 
7 
1262 1264 2152 
1724 
4222 99 104 358 
002 BELG.-LUXBG. 8652 
852 
1781 184 157 622 3683 3 491 
003 PAYS-BAS 6207 
4 





004 RF ALLEMAGNE 12803 2 
11s0 
361 492 2059 7488 813 330 
005 ITALIE 2724 8 
716 
388 872 
1o:i 53:i 18 114 278 006 ROYAUME·UNI 6042 67 i 1429 386 520 2174 ee5 007 IRLANDE 1044 106 2 886 11 32 7 010 PORTUGAL 1564 
8 6 
480 
s:i 142 56 12 11:i 289 011 ESPAGNE 3167 222 
2951 
1063 1391 
021 ILES CANARIE 3176 6 
24 
108 5 56 35 15 
24 176 030 SUEDE 2410 56 628 362 601 104 239 52 036 SUISSE 10999 
2 
7624 188 65 779 1809 25 338 135 
038 AUTRICHE 7859 5985 128 32 250 1166 3 176 117 
048 YOUGOSLAVIE 1424 1 1297 i 126 1342 212 TUNISIE 1343 
1000 M 0 N DE 87193 1447 78 28969 3890 9058 9278 107 19616 8832 1809 4109 
101 0 INTRA·CE 53087 1384 18 10977 2754 4724 6725 107 14981 7273 1200 2944 
1011 EXTRA-CE 34083 63 59 17993 1137 4334 2553 4612 1559 608 1165 
1020 CLASSE 1 25485 56 59 16480 711 1041 1487 4216 121 560 774 
1021 A E L E 22264 58 56 14597 690 955 1243 3419 116 560 572 
1030 CLASSE 2 7150 8 513 148 3286 1031 348 1383 48 385 
1040 CLASSE 3 1446 1019 277 7 35 47 55 6 
6112.49 MAILLOTS, CULOTTES ET SLIPS DE BAJN, DE MATIERES TEXTILES AUTRES QUE FIBRES SYHTHETIQUES, EN BONNmRIE, POUR FEMMES OU 
FILLETTES 
6112.49·10 ~!!-Lf~·rf8cr~W~Mvss6~~~em~: ~~ ~~~~:fMPTJJ.ES (AUTRES QUE FIBRES SYNTHETIQUES), TENEUR EN FILS DE CAOUTCHOUC 
1000 M 0 N DE 2296 48 141 88 19 122 819 768 3 246 42 
1010 INTRA-CE 1670 48 138 60 19 122 521 605 :i 145 12 1011 EXTRA·CE 623 2 27 298 162 101 30 
6112.49-90 MAILLOT~ CULOTTES ET SLIPS DE BAI~ MATIERES TEXTILES (AUTRES QUE FIBRES SYHTHETIQUES), (NON REPR. SOUS 6112.49-10), 
POUR FE MES OU FILLETTES, EN BONN RIE 
001 FRANCE 5289 35 2 290 12 1294 
322 
50 2715 34 825 32 
002 BELG.-LUXBG. 1622 
110 
13 349 10 42 28 559 209 
62 
90 
003 PAYS-BAS 1077 48 288 4 48 46 1 456 465 66 004 RF ALLEMAGNE 4532 52 
16 
97 541 1 3170 46 108 
006 ROYAUME-UNI 1239 11 12 37 193 85 41 647 55 142 
1000 M 0 N DE 20818 245 271 1832 74 2781 2889 162 9884 816 1190 874 
101 0 INTRA-CE 15256 215 76 1096 70 1772 1509 124 7870 780 1100 644 
1011 EXTRA-CE 5561 28 195 536 4 1009 1380 39 2014 36 90 230 
1020 CLASSE 1 3605 8 179 440 3 106 744 39 1825 33 67 161 
1021 A E L E 2550 5 165 351 3 67 581 39 1157 33 32 117 
1030 CLASSE 2 1831 20 17 25 1 903 836 135 2 23 69 
6113.00 VETEMENTS CONFECTIONNES EN ETOFFES DE BONNmRIE DES N 5903, 5906 OU 5907 
6113.00.10 VETEMENTS CONFECTIONNES EN ETOFFES DE BONNmRIE DU 59.06 
1000 M 0 N DE 2000 95 89 477 40 610 3 39 4 6 837 
1010 INTRA-CE 1182 92 
89 
249 17 396 1 19 
:i 6 402 1011 EXTRA·CE 815 3 228 23 213 1 20 235 
6113.00.90 VETEMENTS CONFECTIONNES EN ETOFFES DE BONNmRIE DES 59.03 ET 59.07 
001 FRANCE 2046 70 905 238 
200 
326 15 21 471 
002 BELG.-LUXBG. 1335 
7:i 5 1035 18 9 56 1 8 003 PAYS-BAS 1674 1393 
574 8 
117 i 8 s8 19 59 004 RF ALLEMAGNE 1473 376 1 147 67 127 104 
021 ILES CANARIE 1877 
s6 1869 8 8 167 2 4317 39 030 SUEDE 4611 
18 i 12 036 SUISSE 2800 2449 229 60 43 
1000 M 0 N DE 21217 559 41 7339 574 2443 1919 49 1509 154 5495 1135 
1010 INTRA-CE 7928 542 7 3614 574 351 926 32 634 152 253 843 
1011 EXTRA-CE 13290 18 34 3725 2092 993 17 875 2 5242 292 
1020 CLASSE 1 10336 1 31 3705 8 638 17 565 2 5235 134 
1021 A E L E 9222 1 19 3474 1 320 8 258 2 5082 57 
1030 CLASSE 2 2808 4 3 15 2085 274 309 4 114 
6114.10 VETEMENTS (NON REPR. SOUS 6101.10 A 6113.00), DE LAINE OU POlLS FINS, EN BONNmRJE 
6114.10.00 VETEMENTS (NON REPR. SOUS 6101.10.10 A 6113.00.90), DE LAINE OU POlLS FINS, EN BONNmRIE 
001 FRANCE 2890 45 385 42 83:i 3 2316 10 28 
81 
002 BELG.-LUXBG. 1121 
14 10 
101 9 4 161 7 6 
004 RF ALLEMAGNE 1973 
1&6 
563 1252 92 42 




036 SUISSE 1948 198 512 3 33 
F 279 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dllclara t 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana J France 1 Ire! d ltalia l Nederland J Portugal I UK 
6114.10-00 
400 USA 28 
1 
2 6 15 5 
732 JAPAN 15 5 8 1 
1000 W 0 R L D 221 4 6 28 4 63 89 5 3 19 
1010 INTRA·EC 130 4 5 16 1 33 56 4 3 8 
1011 EXTRA·EC 92 12 3 30 33 1 1 12 
1020 CLASS 1 82 11 2 27 33 1 8 
1021 EFTA COUNTR. 33 9 14 8 1 1 
6114.20 GARMENTS (EXCL 6101.10 TO 6113.00) OF COTTON, KNITTED OR CROCHETED 
6114.20-00 GARMENTS OF COTTON, KNITTED OR CROCHETED, (EXCL. 6101.10-10 TO 6113.00-90) 
001 FRANCE 416 43 4 32 33 1 
101 
78 9 186 30 




8 59 19 1 





004 FR GERMANY 718 16 19 
11 
109 59 201 129 14 





006 UTD. KINGDOM 637 5 9 34 18 377 
17 007 IRELAND 43 
12 4 :i 
5 1 2 20 006 DENMARK 75 2 1 51 




7 1 57 
1 028 NORWAY 67 1 7 1 
1 
36 
030 SWEDEN 139 75 2 7 7 2 42 3 




1 2 2 27 1 
036 SWITZERLAND 106 3 45 20 17 2 12 5 
038 AUSTRIA 103 3 42 8 9 31 
1 
9 1 
400 USA 564 1 1 45 14 501 1 
732 JAPAN 22 1 14 6 1 
1000 W 0 R L D 3901 149 158 291 193 43 491 ~= 579 267 1620 91 1010 INTRA·EC 2629 147 49 163 169 6 287 486 259 968 76 1011 EXTRA·EC 1270 2 109 127 23 37 204 93 8 652 15 
1020 CLASS 1 1086 1 108 111 22 2 111 78 8 632 13 
1021 EFTA COUNTR. 462 1 108 91 21 35 45 52 7 127 10 1030 CLASS 2 173 1 1 4 1 94 15 20 2 
6114.30 GARMENTS (EXCL 1101.10 TO 1113.00) OF MAN·MADE FIBRES, KNITTED OR CROCHETED 
6114.30-00 GARMENTS OF MAN·MADE FIBRES, KNITTED OR CROCHETED, (EXCL 6101.10-10 TO 1113.00-90) 
001 FRANCE 217 25 4 2 9 
79 
156 3 16 2 












43 5 4 
006 UTD. KINGDOM 123 5 5 
307 
11 26 13 15 
021 CANARY ISLAN 307 
2 16 1:i :i 5 1 038 SWITZERLAND 41 
1 
1 
1 038 AUSTRIA 35 1 17 8 6 1 
1000 W 0 R L D 1851 101 75 92 57 735 203 ~ 263 110 125 41 1010 INTRA·EC 953 100 66 48 51 14 143 246 105 105 27 1011 EXTRA·EC 901 2 8 45 7 721 61 17 5 20 14 
1020 CLASS 1 144 8 43 6 9 32 '1 16 4 20 5 
1021 EFTA COUNTR. 114 
2 
8 36 6 4 27 11 3 15 4 
1030 CLASS 2 753 1 1 712 26 1 1 9 
6114.90 ~IVT'ircrR~~~~O TO 6113.00) OF TEXTILE MATERIALS (EXCL WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON AND MAN-MADE Fl RES), 
6114.90-00 GARMENTS OF TEXTILE MATERIALS (EXCL WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON OR MAN-MADE FIBRES), KNITTED OR CROCH ;reo, (EXCL 
6101.10-10 TO 1113.00-90) 
001 FRANCE 229 28 5 
127 
190 2 4 
002 BELG.·LUXBG. 186 
24 
3 55 1 
003 NETHERLANDS 68 8 25 10 
1 
1 
004 FR GERMANY 676 8 
1 
273 392 2 





006 UTD. KINGDOM 137 
1 
1 58 
1 010 PORTUGAL 71 58 11 
011 SPAIN 47 1 
1 1 
10 36 
1 030 SWEDEN 21 
6 
10 7 
036 SWITZERLAND 104 30 67 1 
038 AUSTRIA 72 8 9 57 
216 LIBYA 51 
1 24 
51 
1 400 USA 92 ~ 66 404 CANADA 12 6 5 1 458 GUADELOUPE 49 49 462 MARTINIQUE 34 34 1 28 1 732 JAPAN 45 16 :i 740 HONG KONG 31 8 22 1 
1000 W 0 R L D 2259 70 12 32 1 13 974 ,I 1123 3 2 23 
1010 INTRA·EC 1565 65 1 18 1 
12 
676 4 782 2 2 14 
1011 EXTRA·EC 693 5 11 14 298 2, 341 1 9 
1020 CLASS 1 380 2 2 14 1 106 2· 247 1 5 
1021 EFTA COUNTR. 221 1 2 13 1 53 2 146 1 2 
1030 CLASS 2 293 3 1 11 187 88 3 
6115.11 PANTY HOSE AND TIGHTS OF SYNTHETIC FIBRES, MEASURING PER SINGLE YARN LESS THAN 17 DECITEX 
6115.11.00 PANTY HOSE AND TIGHTS OF SYNTHETIC FIBRES, MEASURING PER SINGLE YARN < 67 DECITEX, KNITTED OR CROCHETED 
001 FRANCE 2559 223 299 7 
261 
1953 4 3 70 




927 445 3 47 003 NETHERLANDS 1578 458 
998 
1 397 441 
31 325 
10 









14 006 UTD. KINGDOM 2019 6 6 37 1121 309 007 IRELAND 364 
4 1:i 1 
19 12 24 
006 DENMARK 231 25 170 4 14 009 GREECE 898 
1 
836 1 3 39 19 
010 PORTUGAL 383 272 13 43 32 
221 
22 011 SPAIN 1228 8 29 
s5 224 712 34 021 CANARY ISLAN 60 
:i 7 1 
5 
:i a5 028 NORWAY 292 
:I 
193 
030 SWEDEN 675 3 12 37 377 62 246 032 FINLAND 255 4 
1 
14 146 29 036 SWITZERLAND 449 78 
1 
81 279 2 1 10 038 AUSTRIA 1579 
4 
267 208 1096 4 048 YUGOSLAVIA 2233 2223 
14 
6 060 POLAND 105 2 57 I 32 064 HUNGARY 100 98 
:i ao5 1 1 066 ROMANIA 810 
1 139 
2 
212 TUNISIA 140 2 :i s5 400 USA 63 
1 
3 
404 CANADA 72 1 67 
4 
3 732 JAPAN 11 4 2 1 
1000 W 0 R L D 23471 521 16 5503 1014 121 2628 1125 9981 556 972 1034 1010 INTRA·EC 15987 513 9 2137 1000 48 1380 1125 7810 503 906 556 1011 EXTRA·EC 7484 8 7 3367 14 73 1248 2170 53 66 478 1020 CLASS 1 5685 5 7 2617 1 2 425 2105 18 66 439 1021 EFTA COUNTR. 3265 
1 
7 379 1 1 340 2091 5 66 375 1030 CLASS 2 750 590 1 70 18 32 34 38 1040 CLASS 3 1048 2 159 12 1 805 34 1 
280 F 
Export Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark L Deutschland I 'EM06a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6114.10-00 
400 ETATS-UNIS 4004 
e6 10 1049 2185 3 757 732 JAPON 1931 643 1115 10 77 
1000 M 0 N DE 19918 132 19 1854 92 6202 9 9730 157 64 1659 
1010 INTRA..CE 9061 123 10 1006 52 2854 8 4547 124 36 301 
1011 EXTRA.CE 10827 7 10 848 40 3348 1 5154 33 28 1358 
1020 CLASSE 1 9941 5 9 774 17 2960 1 5006 26 28 1115 
1021 A E L E 3335 5 9 645 1127 1441 12 28 68 
6114.20 VETEMENTS (NON REPR. SOUS 6101.10 A 6113.00), DE COTON, EN BONNETERIE 
6114.20-00 VETEMENTS (NON REPR. SOUS 6101.10.10 A 6113.00.90), DE COTON, EN BONNETERIE 
001 FRANCE 12423 1002 119 2147 619 19 
5747 
1 4360 232 3808 116 
002 BELG.-LUXBG. 10366 306 41 1662 2 2 789 1702 366 35 003 PAYS-BAS 7262 348 2031 121 2 868 1041 356li 2372 179 004 RF ALLEMAGNE 21477 260 498 809 1786 38 3812 8771 2464 262 005 ITALIE 5011 471 17 296 3 3444 286 398i 107 155 5 006 ROYAUME-UNI 16032 16 98 469 28 2164 402 8272 









008 DANEMARK 1667 228 85 69 988 9 
011 ESPAGNE 1493 2 456 156 ali 507 148 17 669 11 028 NORVEGE 1859 85 330 ; 26 848 9 030 SUEDE 4535 
7 
2703 112 159 366 161 46 912 75 
032 FINLANDE 1168 283 108 
2i 12 
37 164 36 509 24 
036 SUISSE 5377 22 55 2087 1415 1327 56 264 98 
038 AUTRICHE 4667 1 68 1934 188 8 588 1672 18 177 21 400 ETAT5-UNIS 11895 1 83 15 2360 1085 21 8287 35 
732 JAPON 2497 105 3 1081 1184 1 123 
1000 M 0 N DE 117754 2332 4819 13219 3416 998 27465 294 25801 6343 31139 1928 
1010 INTRA-CE 78279 2232 1120 7647 2915 92 17745 293 19308 6066 19476 1385 
1011 EXTRA..CE 39473 100 3699 5572 501 906 9721 1 6491 277 11662 543 
1020 CLASSE 1 33681 45 3668 5063 472 43 6593 1 5924 268 11133 471 
1021 A E L E 17917 40 3648 4367 457 12 2780 1 3351 244 2752 265 
1030 CLASSE 2 5520 30 31 271 29 863 3126 560 9 529 72 
6114.30 VETEMENTS (NON REPR. SOUS 6101.10 A 6113.00), DE FIBRES SYNTHEnQUES OU ARTIFICIELLES, EN BONNETERIE 
6114.30.00 VETEMENTS (NON REPR. SOUS 6101.10.10 A 6113.00.90~ DE FIBRES SYNTHEnOUES OU ARTIFICIELLES, EN BONNETERIE 
001 FRANCE 4554 1095 1 213 62 168 
4315 
10 2337 82 451 135 




44 6 306 1127 5 54 





004 RF ALLEMAGNE 8620 84 3199 
123 
740 57 2046 1055 140 128 
006 ROYAUME-UNI 3626 4 411 80 22 677 764 959 290 276 
3 021 ILES CANARIE 7985 ; 14i 21 7950 3 8 17 100 036 SUISSE 2892 1206 
32 
42 899 412 65 
038 AUTRICHE 1642 78 972 14 539 145 33 18 11 
1000 M 0 N DE 48387 3236 4228 4776 1066 9200 11847 874 6338 3019 2493 1310 
1010 INTRA.CE 30328 3158 3832 2001 928 364 6444 824 5171 2873 1987 950 
1011 EXTRA.CE 18057 80 597 2775 141 8838 3402 50 1187 143 506 360 
1020 CLASSE 1 7862 8 597 2648 108 318 2207 50 1111 125 506 164 
1021 A E L E 6331 2 591 2383 108 93 1867 1 692 98 334 162 
1030 CLASSE 2 9959 72 80 33 8517 1014 49 18 176 
6114.90 VETEMENTS ~NON REPR. SOUS 6101.10 A 611~ DE MATIERES TEXTILES AUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, COTON, FIBRES 
SYNTHETIQU S OU ARTIFICIELLES, EN BONN IE 
6114.90.00 VETEMENTS ~NON REPR. SOUS 6101.10.10 A 6113.00.90~ DE MATIERES TEXTILES (AUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, COTON, FIBRES 
SYNTHEnQU S OU ARTIFICIELLES), EN BONNETERIE 
001 FRANCE 12238 1010 2 173 8 
8265 
10 10850 12 46 129 
002 BELG.-LUXBG. 11321 
78i 
2 199 2829 9 
7 
17 




755 48 17 004 RF ALLEMAGNE 37280 279 11 
87 
9747 27094 80 
005 ITALIE 8388 202 3 !i 1 6063 118 271i 3 29 006 ROYAUME-UNI 5825 2 41 ; 2853 31 17 010 PORTUGAL 3000 5 8 1883 1088 




704 64 2454 5 12 030 SUEDE 1364 5 39 724 428 ; 38 036 SUISSE 8889 25 448 1613 6756 9 39 
038 AUTRICHE 6498 2 428 623 5429 12 2 
216 LIBYE 1362 3 ; 26 5 331i 1333 2 s7 400 ETAT5-UNIS 9643 38 14 6415 
2 404 CANADA 1068 13 467 566 18 
458 GUADELOUPE 1763 1760 3 
462 MARTINIQUE 1276 8 10 1274 2 45 732 JAPON 8283 1671 6549 
740 HONG-KONG 1181 22 888 427 44 
1000 M 0 N DE 133149 2578 124 2023 18 318 47764 273 79068 156 55 774 
1010 INTRA..CE 83888 2369 20 888 11 11 31065 205 48727 122 52 418 
1011 EXTRA.CE 49260 209 104 1135 5 307 16699 68 30341 33 3 356 
1020 CLASSE 1 37950 93 91 1059 5 28 9174 68 27159 32 3 238 
1021 A E L E 17909 47 86 1013 19 3192 68 13361 30 1 92 
1030 CLASSE 2 11108 114 5 70 279 7496 3029 2 113 
6115.11 COLLANTS 'BAS..CULOTTES', DE FIBRES SYNTHEnOUES, MRE EN FILS SIMPLES < 87 DECITEX, EN BONNETERIE 
6115.11-40 COLLANTS 'BAS.CULOTTES', DE FIBRES SYNTHEnOUES, MRE EN FILS SIMPLES < 67 DECITEX, EN BONNETERIE 
001 FRANCE 58912 6264 3 10041 15 81 
831i 
1 40497 48 57 1905 
002 BELG.-LUXBG. 40831 6656 4503 160 3 19267 7627 43 917 003 PAYS-BAS 36247 15095 
1071i 
20 5955 40 8262 
722 
5 212 
004 RF ALLEMAGNE 69822 117 
124 283i 
47 3648 3 50761 3079 536 
005 ITALIE 12780 76 4 65 9068 8 8454 308 9 287 006 ROYAUME-UNI 32481 10 15 232 6 83 1885 17319 5 4472 
6874 007 lALANDE 7658 
62 
6 3 306 ; 162 ; 307 008 DANEMARK 5738 492 29 929 3815 60 349 




27 135 1413 518 
010 PORTUGAL 5011 24 2318 353 1314 777 3344 218 011 ESPAGNE 26315 210 981 
1587 
6565 14768 447 




170 4 42 15 028 NORVEGE 5915 213 1 3920 1482 





036 SUISSE 11989 ; 2 2424 32 4105 5332 15 113 038 AUTRICHE 26173 6326 2926 16726 28 117 
048 YOUGOSLAVIE 34792 50 34665 
3 
2 75 
060 POLOGNE 1377 37 656 263 418 23 064 HONGRIE 1336 1295 
sri 11172 18 068 ROUMANIE 11242 
7 21a:i 
20 
212 TUNISIE 2198 8 ti 197 104ti 400 ETATS-UNIS 1645 
35 
192 4 204 404 CANADA 2108 84 1856 3 22 104 
732 JAPON 1107 291 2 182 570 62 
1000 M 0 N DE 427988 13574 454 93379 11068 2788 61532 17389 185538 9461 12235 20548 
1010 INTRA.CE 303611 13425 145 42423 10738 868 38112 17375 148178 8710 11376 12283 
1011 EXTRA.CE 124333 149 309 50956 328 1920 23419 14 37344 750 859 8285 
1020 CLASSE 1 102024 101 302 45395 32 49 11647 12 35840 281 859 7506 
1021 A E L E 61192 15 288 9943 32 17 8849 1 34938 112 859 6138 
1030 CLASSE 2 7639 11 7 3480 19 1856 597 3 908 5 753 
1040 CLASSE 3 14874 37 2081 278 15 11175 597 464 27 
F 281 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dllclara t 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-lux. I Dan mark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France l lrel rd ltalia J Nederland I Portugal I UK 
6115.12 PANTY HOSE AND TIGHTS OF SYNTHETIC FIBRES, MEASURING PER SINGLE YARN 67 DECITEX OR MORE 
6115.12.00 PANTY HOSE AND TIGHTS OF SYNTHETIC FIBRES, MEASURING PER SINGLE YARN > = 67 DECITEX, KNmED OR CROCHE ED 
001 FRANCE 806 11 10 4 
20 
751 23 6 1 
002 BELG.-LUXBG. 436 
3 
14 1 337 58 5 1 
003 NETHERLANDS 742 48 
3 
1 4 660 
16 1 
6 





005 ITALY 56 3 12 60i 1 8 13 006 UTD. KINGDOM 752 5 140 
154 007 IRELAND 170 
5 
16 1 008 DENMARK 145 
1 
135 4 
009 GREECE 42 3 
5 
35 3 
010 PORTUGAL 64 38 1 20 
2 1 011 SPAIN 303 
3 
1 4 295 
028 NORWAY 94 1 
1 
89 1 





036 SWITZERLAND 160 14 4 140 1 038 AUSTRIA 158 27 2 128 
048 YUGOSLAVIA 79 79 
1000 W 0 A L D 5678 17 6 373 4 277 152 43 4351 101 24 230 
1010 INTAA-EC 4421 16 6 135 3 20 88 43 3707 98 23 188 1011 EXTAA-EC 1258 1 239 1 257 64 644 3 1 42 
1020 CLASS 1 776 6 132 2 9 589 3 1 34 
1021 EFTA COUNTR. 621 6 47 1 7 538 3 1 18 
1030 CLASS 2 381 75 256 1 42 7 
1040 CLASS 3 99 32 54 12 1 
6115.19 PANTY HOSE AND TIGHTS OF TEXTILE MATERIALS (EXCL SYNTHETIC FIBRES), KNITTED OR CROCHETED 
6115.19-10 PANTY HOSE AND TIGHTS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, KNmED OR CROCHETED 
1000 W 0 A L D 206 1 79 20 7 38 3 37 21 
1010 INTAA-EC 156 i 45 17 7 33 3 37 14 1011 EXTAA-EC so 34 3 5 7 
1020 CLASS 1 30 1 19 3 3 4 
6115.19-90 PANTY HOSE AND TIGHTS OF TEXTILE MATERIALS, (EXCL. WOOL, FINE ANIMAL HAIR, OR SYNTHETIC FIBRES), KNITTED OR ROCHETED 







003 NETHERLANDS 142 37 5 90 
5 
1 
004 FR GERMANY 662 3 1 
5 
17 596 37 3 
005 ITALY 32 4 2 
1 
21 
5 42 1 1 006 UTD. KINGDOM 113 3 
41 007 IRELAND 109 
1 1 
67 1 
008 DENMARK 52 49 1 
009 GREECE 43 
1 
1 1 41 34 011 SPAIN 171 
4 
1 1 134 
1 028 NORWAY 40 2 
2 
32 1 
030 SWEDEN 103 2 
1 ~ 93 2 6 032 FINLAND 64 1 1 51 3 038 SWITZERLAND 145 6 6 132 1 038 AUSTRIA 189 35 3 151 204 MOROCCO 167 167 15 732 JAPAN 15 1000 W 0 A L D 2857 45 16 373 36 140 1972 29 81 84 1010 INTAA-EC 1875 45 6 93 8 73 1433 28 75 49 1011 EXTAA-EC 980 10 279 28 68 537 1 6 35 
1020 CLASS 1 667 9 110 4 21 5 487 1 6 24 
"" mA cou""· "" : • " : . " I 459 3 11 1030 CL SS 2 266 . 1 169 . 25 9 40 11 
1040 CLASS 3 49 . . 1 . . 37 . 11 
6115.20 WOMEN'S FULL-LENGTH OR KNEE-LENGTH HOSIERY, MEASURING PER SINGLE YARN 67 DECITEX, KNmED OR CROCHETED 
6115.20-11 WOMEN'S KNEE-LENGTH STOCKINGS OF SYNTHETIC FIBRES, KNmED OR CROCHETED, MEASURING PER SINGLE YARN < 67 DECITEX 
001 FRANCE 59 8 12 9 
41 





003 NETHERLANDS 132 13 12 94 
13 14 
1 
004 FR GERMANY 69 1 
1 
1 1 38 1 
011 SPAIN 102 12 4 85 
15 030 SWEDEN 59 
70 
3 32 9 
048 YUGOSLAVIA 70 
1000 W 0 A L D 855 18 1 147 39 110 262 37 153 85 
1010 INTAA-EC 571 18 i 54 17 84 200 35 115 45 1011 EXTAA-EC 283 93 22 26 61 1 39 40 
1020 CLASS 1 240 1 84 2 20 60 36 37 
1021 EFTA COUNTR. 155 1 12 2 14 58 36 32 
6115.20-19 WOMEN'S FULL-LENGTH HOSIERY OF SYNTHETIC FIBRES, KNmED OR CROCHETED, MEASURING PER SINGLE YARN < 67 DE ITEX 
001 FRANCE 300 20 12 2 
18 
254 1 2 
002 BELG.-LUXBG. 158 
13 
77 1 46 14 2 





004 FR GERMANY 267 1 
16 
32 166 3 
005 ITALY 69 3 
1 
50 
28 i 006 UTD. KINGDOM 47 4 ~ 4 008 DENMARK 52 1 1 1 3 45 1 030 SWEDEN 65 8 50 3 036 SWITZERLAND 70 3 6 61 038 AUSTRIA 239 223 2 14 048 YUGOSLAVIA 217 217 1 064 HUNGARY 143 142 1000 W 0 A L D 2010 37 2 760 1 35 174 34, 861 20 34 52 
1010 INTAA-EC 1053 37 
:i 142 i 6 126 ~~ 619 15 34 40 1011 EXTAA-EC 959 619 30 48 242 5 12 
1020 CLASS 1 677 1 450 1 1 26 165 2 11 
1021 EFTA COUNTR. 421 1 228 1 29 19 161 2 9 1030 CLASS 2 104 17 3 53 
3 
2 
1040 CLASS 3 178 152 19 4 
6115.20-90 f3r¥fe'1;SO~~~~~~DAND KNEE-LENGTH HOSIERY, MEASURING PER SINGLE YARN < 67 DECITEX, (EXCL. OF SYNTHETIC Fl RES), 
001 FRANCE 126 1 119 7 6 004 FR GERMANY 172 161 4 
1000 W 0 A L D 531 10 11 18 4 3 17 10 402 5 22 31 
1010 INTAA-EC 420 10 2 8 3 3 9 10 326 5 21 28 1011 EXTAA-EC 111 9 10 7 77 2 3 
1020 CLASS 1 91 8 10 2 68 2 1 
1021 EFTA COUNTR. 83 8 8 1 65 1 
6115.91 FULL-LENGTH OR KNEE-LENGTH HOSIERY (EXCL 6115.19 AND 6115.20) OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, KNmED OR CROCHETI p 
6115.91.00 HOSIER~ INCLUDING STOCKINGS FOR VARICOSE VEINS AND FOOTWEAR WITHOUT APPLIED SOLES, OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, KNmED 
OR CRO HETED, (EXCL. 6115.19-10 AND 6115.20-90) 
001 FRANCE 321 51 14 2 46 229 1 11 13 002 BELG.-LUXBG. 283 
82 
20 1 163 57 2 
003 NETHERLANDS 361 i 70 14 178 74 2sS 17 004 FR GERMANY 900 3 
12 
13 471 46 
005 ITALY 23 4 1 6 
007 IRELAND 51 1 
1 
50 
010 PORTUGAL 221 219 
6 22 
1 
036 SWITZERLAND 71 29 1 13 
282 F 
Export Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6115.12 COLLANTS 'BAS-CULOTTES', DE RBRES SYNTHEnOUES, MAE EN RLS SIMPLES > = 87 DECITEX, EN BONNETERIE 
6115.12.00 COLLANTS 'BAS-CULOTTES', DE RBRES SYNTHETIQUES, MAE EN RLS SIMPLES > = 87 DECITEX, EN BONNETERIE 
001 FRANCE 19988 248 283 88 
1417 
18966 289 78 36 002 BELG.-LUXBG. 11437 
87 














2065 008 DANEMARK 3182 132 3 2949 65 009 GRECE 1665 144 
227 
27 1412 2 eo 010 PORTUGAL 1127 448 21 431 34 45 011 ESPAGNE 8152 
6 63 50 :i 212 7811 028 NORVEGE 1772 51 25 1603 
11 
21 
030 SUEDE 2960 1 53 108 26 12 2643 132 036 SUISSE 4331 
1 
2 548 171 3572 4 14 038 AUTRICHE 4011 1241 54 2674 41 048 YOUGOSLAVIE 1181 1181 
1000 M 0 N DE 111426 395 169 8053 53 1479 4697 2082 88528 1536 312 4122 
1010 INTRA-CE 90901 375 6 3669 40 623 3694 2082 75704 1477 298 2933 
1011 EXT RA-CE 20526 20 183 4385 13 856 1003 12823 60 14 1189 
1020 CLASSE 1 17156 8 162 3616 43 389 11984 60 14 880 
1021 A E L E 14143 8 156 2024 23 264 11257 60 14 337 
1030 CLASSE 2 2055 3 1 363 813 59 586 229 
1040 CLASSE 3 1315 9 406 12 555 253 eo 
6115.19 COLLANTS 'BAS-CULOTTES', DE MATIERES TEXTILES AUTRES QUE FIBRES SYNTHETIQUES, EN BONNETERIE 
6115.19-10 COLLANTS 'BAS-CULOTTES', DE LAINE OU POlLS RNS, EN BONNETERIE 
1000 M 0 N DE 4383 8 47 1608 5 755 117 833 125 358 527 
101 0 INTRA-CE 3111 8 1 920 5 605 117 699 125 358 278 1011 EXT RA-CE 1270 46 687 149 134 249 
1020 CLASSE 1 1024 42 613 129 91 149 
6115.19-90 COLLANTS 'BAS-CULOTTES', DE MATIERES TEXTILES (AUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, RBRES SYNTHETIQUES), EN BONNETERIE 
001 FRANCE 8428 806 
4 
157 31 986 10 7373 1 23 27 002 BELG.-LUXBG. 3921 
116 
230 6 2315 347 1 32 







004 RF ALLEMAGNE 12002 55 51 
282 7 
839 10227 450 169 





006 ROYAUME-UNI 2110 10 33 20 14 108 18 
969 007 lALANDE 1789 2 3 eo7 5 3 
008 DANEMARK 1733 
2 
70 31 1613 3 7 9 
009 GRECE 1411 57 15 1334 
2 2sS 
3 
011 ESPAGNE 4403 27 
141 
eo 67 3963 8 
028 NORVEGE 1004 eo 8 734 2 7 32 
030 SUEDE 1996 47 44 54 
59 
1728 3 3 117 
032 FINLANDE 1009 
2 
32 45 45 784 2 18 24 
036 SUISSE 4690 251 409 3986 7 7 27 
038 AUTRICHE 4667 5 1207 118 3310 14 3 9 
204 MAROC 1472 1462 
2 
10 
1070 5 732 JAPON 1117 5 35 
1000 M 0 N DE 83284 1165 594 6714 17 572 5162 1147 44328 602 829 2154 
1010 INTRA-CE 40734 1143 243 2477 15 237 2949 991 30065 569 767 1278 
1011 EXTRA-CE 22488 20 351 4238 2 335 2212 156 14202 33 63 876 
1020 CLASSE 1 17249 8 292 2734 88 1012 59 12308 32 63 653 
1021 A E L E 13579 7 255 1777 
2 
1 651 59 10553 28 39 209 
1030 CLASSE 2 4064 5 59 1492 246 353 97 1596 214 
1040 CLASSE 3 1172 7 11 847 298 9 
6115.20 BAS ET MI-BAS DE FEMMES, MAE EN RLS SIMPLES < 67 DECITEX, EN BONNETERIE 
6115.21).11 MI-BAS DE FEMMES, DE RBRES SYNTHETIQUES, TrrRE EN RLS SIMPLES < 87 DECITEX, EN BONNETERIE 





002 BELG.-LUXBG. 2499 
251 
245 4 301 22 42 
003 PAYS-BAS 2263 434 9 68 113 1367 244 6 24 004 RF ALLEMAGNE 1198 15 
2 18 
13 36 619 233 29 
011 ESPAGNE 2042 1 547 98 
:i 
1373 3 
030 SUEDE 1182 2 13 102 635 eo 346 
048 YOUGOSLAVIE 1295 1295 
1000 M 0 N DE 1m9 379 48 3363 9 1022 3913 44 4235 588 2285 1893 
101 0 INTRA-CE 11932 379 2 1485 9 621 3003 44 30S1 573 1772 993 
1011 EXTRA-CE 5848 47 1878 401 910 1184 15 513 900 
1020 CLASSE 1 5034 47 1763 57 785 1140 13 486 743 
1021 A E L E 3224 47 404 54 519 1091 13 482 614 
6115.21).19 BAS DE FEMMES, DE RBRES SYNTHEnOUES, TrrRE EN RLS SIMPLES < 67 DECITEX, EN BONNETERIE 
001 FRANCE 6751 572 308 28 
675 
166 5570 18 
7 
89 
002 BELG.-LUXBG. 3309 
394 
1011 13 1186 370 47 





004 RF ALLEMAGNE 5187 14 
438 
3 1262 3218 438 89 
005 ITALIE 3038 50 2 2533 
1o4 698 2 9:i 
12 




5 140 696 36 10 030 SUEDE 1315 65 
6 
278 831 81 
036 SUISSE 2339 
7 
113 438 1781 2 
038 AUTRICHE 2380 1923 72 378 
048 YOUGOSLAVIE 2497 2497 26 064 HONGRIE 1285 1265 
1000 M 0 N DE 39105 1062 52 9115 9 835 7043 422 18219 486 550 1312 
1010 INTRA-CE 24148 1048 3 2663 i 92 5323 422 12610 403 541 1043 1011 EXTRA-CE 14960 14 49 6453 743 1720 5609 84 10 269 
1020 CLASSE 1 10796 14 43 4734 7 18 1208 4545 44 10 173 
1021 A E L E 6983 4 34 2152 7 7 886 3711 44 10 128 
1030 CLASSE 2 2211 3 257 2 725 120 1008 46 96 1040 CLASSE 3 1953 3 1462 393 55 
6115.21).90 ~a~:J'~~AS DE FEMMES, DE MATIERE$ TEXTILES (AUTRES QUE FIBRES SYNTHETIQUES), TrrRE EN RLS SIMPLES < 67 DECITEX, EN 
001 FRANCE 2199 19 3:i 2 7 1:i 2124 2 45 99 004 RF ALLEMAGNE 3662 1 3476 3 37 
1000 M 0 N DE 11742 309 274 621 133 76 540 48 8737 75 231 698 
1010 INTRA-CE 8967 306 109 316 118 11 314 48 6879 66 216 584 
1011 EXT RA-CE 2775 3 165 305 15 65 226 1857 9 16 114 
1020 CLASSE 1 2163 2 148 298 82 1536 1 16 eo 
1021 A E L E 1899 2 144 257 64 1367 1 13 51 
6115.81 ~~SB~~di-'l~fe CHAUSSETTES ET AUTRES ARTICLES CHAUSSANTS, (NON REPR. SOUS 6115.18 ET 6115.20), DE LAINE OU POlLS RNS, 
6115.91.00 ~~\,EJNMdcr:~effR~~SSETTES ET AUTRES ARTICLES CHAUSSANTS, (NON REPR. SOUS 6115.19-10 ET 6115.21).80), DE LAINE OU POlLS 
001 FRANCE 6947 1696 824 57 
m7 
3580 4 262 524 




41 1919 1215 86 
003 PAYS-BAS 7138 
s:i 2262 4 894 4 2191 1397 4124 342 004 RF ALLEMAGNE 13577 84 
574 4 
721 5897 1293 
005 ITALIE 1137 4 12 225 
:i 
23 295 





010 PORTUGAL 2577 2400 13 44 2 30 036 SUISSE 2289 4 935 31 335 519 462 
F 283 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays d6clara t 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland J 'EMMa .I Espana J France l Ire nd l ltalia l Nederland l Portugal I UK 
6115.91.00 
038 AUSTRIA 451 7 71 
212 TUNISIA 223 223 
400 USA 95 2 
1000 W 0 R L D 3477 144 14 756 1 142 
1010 INTRA-EC 2261 138 8 351 1 11 
1011 EXTRA-EC 1213 7 6 405 131 
1020 CLASS 1 815 7 6 158 2 
1021 EFTA COUNTR. 640 7 5 104 1 
1030 CLASS 2 395 1 245 128 


























004 FR GERMANY 
005 ITALY 













1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 

































































































































6115.93 FULL-LENGTH OR KNEE-LENGTH HOSIERY (EXCL. 6115.11, 6115.12, 6115.20 AND 6115.93) OF SYNTHEnC FIBRES, KNITTED Ol 
~ ~~T~€~~~s ~ ~ : ~ 4~ i 11 006 UTD. KINGDOM 23 16 2 . 
1000 W 0 R L D 380 11 3 108 76 14 117 
1010 INTRA-EC 269 11 60 31 7 ·17 
1011 EXTRA-EC 110 2 48 45 7 
1020 CLASS 1 84 2 43 5 6 
1021 EFTA COUNTR. 33 2 24 . 5 
1030 CLASS 2 45 4 40 1 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 






















1000 W 0 R L D 1393 32 53 556 1 222 
~gw ~'1c\':t~~~ m 32 ~: r,g 1 21: 
1020 CLASS 1 119 24 80 1 
1021 EFTA COUNTR. 108 24 57 . . 
1030 CLASS 2 381 147 1 215 




004 FR GERMANY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 










































































































6115.93-99 HOSIER~NCLUDING STOCKINGS FOR VARICOSE VEINS AND FOOTWEAR WITHOUT APPLIED SOLES, OF SYNTHEnC FIBRES, NmED OR 




004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
































































1000 W 0 R L D 4304 281 28 520 2 183 212 2 2407 
1010 INTRA-EC 3319 280 14 131 2 42 183 1 2144 
1011 EXTRA-EC 984 1 14 389 1 140 29 261 
1020 CLASS 1 561 13 188 10 15 249 
1021 EFTA COUNTR. 388 13 51 . 5 11 244 
1030 CLASS 2 417 1 201 1 131 11 9 
6115.99 FULL-LENGTH OR KNEE-LENGTH HOSIERY IEXCL. 6115.19 AND 6115.20) OF TEXTILE MATERIALS (EXCL WOOL, FINE ANIMAL 11.1 R, 
COTTON OR SYNTHEnC FIBRES), KNITTED OR CROCHETED 



























































































































































































































Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dl!clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EM06o I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6115.91~0 
038 AUTRICHE 6695 202 1828 1 n 4563 24 212 TUNISIE 2850 
1 
2850 
2 293 1 343 3362 400 ETATS·UNIS 4103 101 
1000 M 0 N DE 63481 3454 225 15117 15 692 4949 685 20596 2661 4424 10663 
101 0 IN TRA-CE 41238 3249 58 7827 15 320 3863 245 14205 2655 4393 4410 
1011 EXTRA-CE 22219 205 170 7290 371 1086 440 6368 6 30 6253 
1020 CLASSE 1 1eo50 203 152 4292 92 996 439 6240 4 29 5603 
1021 A E L E 11334 202 145 3107 40 582 437 5801 4 29 987 
1030 CLASSE 2 4114 1 17 2946 2eo 90 1 126 2 1 650 
6115.92 BAS ET MI·BAS, CHAUSSETTES ET AUTRES ARTICLES CHAUSSANTS (NON REPR. SOUS 8115.19 ET 6115.20), DE COTON, EN BONNmRIE 
6115.92~0 =a~:rr~-~~AS, CHAUSSETTES ET AUTRES ARTICLES CHAUSSANTS (NON REPR. SOUS 6115.19-90 ET 6115.2().90), DE COTON, EN 




598 47 004 RF ALLEMAGNE 58216 115 260 
1487 
49 139 1321 40224 13651 1129 
005 ITALIE 2888 17 42 5 152 834 
164 769 
99 103 149 
006 ROYAUME·UNI 4629 10 19 540 
2 
197 439 27 2464 
1571 007 IRLANDE 1861 
4 
10 85 19 19 9 4 142 
008 DANEMARK 7589 290 9 12 19 4505 13 2447 290 
010 PORTUGAL 3258 17 
3 
2705 351 94 78 7 
16 
6 
021 ILES CANARIE 2339 




3707 1291 743 
030 SUEDE 11819 471 185 8 125 5431 7 4670 895 
032 FINLANDE 4739 
5 
52 141 6 100 1351 4 2691 194 
036 SUISSE 9906 3 3802 
1 
70 1035 4575 51 91 274 
036 AUTRICHE 7350 12 2 3326 185 3346 21 364 69 
064 HONGRIE 1002 
1 
975 56 27 212 TUNISIE 3510 
1 
3459 
422 61 851 5 40 722 400 ETAT5-UNIS 2296 2 356 36 
1000 M 0 N DE 213071 3279 2030 29353 275 5181 10705 410 112620 7115 33120 8983 
1010 INTRA-CE 155281 3225 687 15378 174 1858 6555 224 92334 6979 23588 4281 
1011 EXTRA-CE 5n81 53 1344 139n 101 3323 4150 186 20278 137 9532 4702 
1020 CLASSE 1 45209 21 1229 9079 15 275 2165 82 19467 110 9435 3331 
1021 A E L E 40658 19 1162 n11 11 104 1477 1 16462 96 9395 2216 
1030 CLASSE 2 11190 27 115 3830 86 3047 1917 124 566 12 97 1369 
1040 CLASSE 3 1361 4 1068 48 243 15 3 
6115.93 ~~~ll ~N\~~~fl.S€trJ~NW~~ES ARTICLES CHAUSSANTS, (NON REPR. SOUS 6115.11,6115.12,6115.20 ET 6115.93), DE 
6115.93-10 BAS A VARICES DE FIBRES SYNTHETIQUES 
003 PAYS·BAS 2814 1417 
9 





004 RF ALLEMAGNE 2189 50 
1093 99 30 94 6 1139 006 ROYAUME·UNI 1343 2 114 29 
1000 M 0 N DE 16253 1520 107 7188 1620 853 861 1375 153 11 2585 
1010 INTRA·CE 11150 1508 18 3884 791 337 861 1153 152 10 2438 
1011 EXTRA·CE 5102 15 89 3304 828 518 222 1 1 126 
1020 CLASSE 1 3915 67 2696 156 488 213 1 1 95 
1021 A E L E 2320 
15 
eo 1615 8 339 32 1 1 44 
1030 CLASSE 2 1113 3 363 673 48 8 3 
6115.93-30 MI·BAS (AUTRES QUE LES BAS A VARICES), DE FIBRES SYNTHETIQUES, (NON REPR. SOUS 6115.20.11), EN BONNmRIE 
001 FRANCE 10500 274 8818 
2 
46 356 1 913 4 439 6 002 BELG.-LUXBG. 2094 
328 
1362 22 22 245 62 
11 003 PAYS-BAS 1167 j 501 3 35 n 1eo 218 32 004 RF ALLEMAGNE 2500 6 
2977 
1 235 45 1668 294 26 
005 ITALIE 3137 3 
511 
2 133 13 
9 
9 
132 006 ROYAUME-UNI 3222 2038 9 65 454 4 
036 SUISSE 1448 1334 34 63 17 
212 TUNISIE 1586 1586 
1000 M 0 N DE 30363 618 1347 20748 18 305 1034 687 3007 508 1372 721 
1010 INTRA-CE 23614 811 519 16308 2 126 8SO 847 2851 482 1031 187 
1011 EXTRA·CE 8750 8 828 4440 14 180 183 40 158 26 341 534 
1020 CLASSE 1 4062 8 823 2584 1 26 107 36 143 26 73 235 
1021 A E L E 3636 8 818 2373 
14 153 
50 36 137 3 73 136 
1030 CLASSE 2 2337 4 1772 77 4 13 300 
6115.93-91 BAS POUR FEMMES, DE FIBRES SYNTHETIQUES, MRE EN FILS SIMPLES > ; 67 DECITEX, EN BONNmRIE 
001 FRANCE 3956 32 5 653 4 
163 1 
3228 23 11 
002 BELG.·LUXBG. 1587 
12 
122 56 918 300 27 
003 PAYS·BAS 1032 44 187 2 66 37 787 34 1 9 004 RF ALLEMAGNE 2736 7 5 2504 75 
1000 M 0 N DE 15203 103 768 1330 124 199 311 245 10676 388 12 1049 
1010 INTRA-CE 11378 78 515 973 
124 
23 279 210 8555 388 10 349 
1011 EXTRA-CE 3825 27 251 357 178 32 35 2121 2 700 
1020 CLASSE 1 3045 8 251 324 65 7 1691 2 697 
1021 A E L E 2413 8 249 168 17 6 1540 2 423 
6115.93-99 CHAUSSETTES ET AUTRES ARnCLES CHAUSSANTSR DE FIBRES SYNTHETIQUES, (NON REPR. SOUS 6115.11~, 6115.12~, 6115.20.11, 
6115.20.19 ET 6115.93-10 A 6115.93-91), EN BONNETE IE 
001 FRANCE 19169 4257 1 501 285 2099 6 13910 52 43 114 002 BELG.-LUXBG. n33 
901 
51 1041 39 1834 2587 50 32 




9788 36 426 
006 ROYAUME·UNI 1542 55 153 81 2eo 176 120 




3 14 2 
008 DANEMARK 1299 26 144 4 783 6 289 





6 48 8 030 SUEDE 1499 146 14 34 874 289 
036 SUISSE 2611 
1 
1 575 2 299 1685 2 47 
036 AUTRICHE 1447 664 23 556 203 
048 YOUGOSLAVIE 1545 1396 1 148 
212 TUNISIE 2189 2189 
1000 M 0 N DE 73010 5560 396 9388 37 3534 8241 429 34868 3527 650 8380 
1010 INTRA-CE 55848 5543 165 3794 23 1002 5219 343 30039 3456 257 5805 
1011 EXTRA·CE 17329 17 231 5593 14 2532 1022 86 4794 71 393 2576 
1020 CLASSE 1 10252 8 210 3120 152 617 48 4460 29 392 1196 
1021 A E L E 7480 7 200 1553 
14 
24 442 48 4124 24 386 672 
1030 CLASSE 2 6926 8 21 2469 2380 370 39 206 39 1 1379 
6115.99 ~~~R~ "8u\A~~r.~~~mf9s~l'JfJU~M:Jft~~~~Jt:.w~~~:ifd'lil~ous 6115.19 ET 6115.20), DE MAnERES TEXnLES 
6115.99~0 BAS ET MI·BAS, CHAUSSETTES ET AUTRES ARTICLES CHAUSSANTS ~ON REPR. SOUS 6115.19-90 ET 6115.20.90), DE MAnERES TEXnLES (AUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, COTON, FIBRES SYNTHETIQUES), E BONNmRIE 
001 FRANCE 4999 249 107 41 
432 
15 4427 eo eo 




1705 60 36 
003 PAYS·BAS 2423 
s7 115 20 1950 69 68 004 RF ALLEMAGNE 5197 52 16 28 4495 439 110 
007 IRLANDE 2461 1 66 3 2 12 13 13 2434 028 NORVEGE 1685 
2 
1457 10 135 
036 SUISSE 3201 104 183 2904 6 
1000 M 0 N DE 29455 634 258 558 8 395 1620 313 20818 2 743 4112 
1010 INTRA-CE 20449 535 180 353 105 m 290 14337 2 727 3143 
F 285 
1988 Quantity - Ouantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays d6clar~ t 
CN/NC l EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France l Ire nd I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
6115.9~0 
1011 EXTRA-EC 448 3 7 5 13 20 1 355 1 43 
1020 CLASS 1 374 7 4 1 8 1 330 1 22 
1021 EFTA COUNTR. 353 3 7 4 1 4 1 321 1 14 1030 CLASS 2 73 13 12 24 21 
6116.10 GLOVES IMPREGNATED, COATED OR COVERED WITH PLASTICS OR RUBBER, KNITTED OR CROCHETED 
6116.10-10 GLOVES, IMPREGNATED COATED OR COVERED WITH PLASTICS, KNITTED OR CROCHETED 
001 FRANCE 149 44 3 9 2 
8i 
34 57 
002 BELG.-LUXBG. 206 44 46 75 4 003 NETHERLANDS 105 17 
134 7i 
44 
004 FR GERMANY 268 9 54 
1000 W 0 R L D 1553 156 5 136 11 585 1 31 223 405 
101 0 INTRA-EC 1180 111 4 85 4 491 1 
31 
218 266 
1011 EXTRA-EC 372 45 1 50 7 94 5 139 
1020 CLASS 1 275 18 1 35 75 31 115 
1021 EFTA COUNTR. 119 18 1 31 40 29 
6116.10-90 GLOVES, IMPREGNATED COATED OR COVERED WITH RUBBER, KNITTED OR CROCHETED 
001 FRANCE 70 18 ; 18 14 s4 3 14 3 004 FR GERMANY 182 12 
24 
102 ; 13 005 ITALY 37 1 11 
1000 W 0 R L D 607 100 2 143 18 16 133 7 133 1 54 
1010 INTRA-EC 459 63 1 92 18 15 101 3 133 1 32 
1011 EXTRA-EC 149 36 1 51 1 32 4 1 23 
1020 CLASS 1 106 9 49 26 4 18 
1021 EFTA COUNTR. 57 8 38 9 2 
6116.91 GLOVES (EXCL 6116.10) OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, KNITTED OR CROCHETED 
6116.91-00 GLOVES, MITTENS AND MITTS, OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, KNITTED OR CROCHETED, (EXCL 6116.10-10 AND 6116.10-90 
1000 W 0 R L D 75 4 13 3 15 1 17 5 1 16 
101 0 INTRA-EC 38 4 5 2 12 6 5 i 6 1011 EXTRA-EC 35 8 3 11 10 
1020 CLASS 1 24 6 1 8 1 8 
6116.92 GLOVES (EXCL 6116.10) OF COTTON, KNITTED OR CROCHETED 
6116.92-00 GLOVES, MITTENS AND MITTS, OF COTTON, KNITTED OR CROCHETED, (EXCL. 6116.10-10 AND 8116.10-90) 
001 FRANCE 204 2 11 ; 9 5 95 91 002 BELG.-LUXBG. 122 5 104 3 
1000 W 0 R L D 803 19 18 84 2 54 u 7 243 3 221 1010 INTRA-EC 693 14 16 54 1 23 6 241 3 185 
1011 EXTRA-EC 109 5 1 30 1 31 1 2 37 
1020 CLASS 1 92 5 1 29 27 1 1 28 
6116.93 GLOVES (EXCL 6116.10) OF SYNTHETIC FIBRES, KNITTED OR CROCHETED 
6116.93-00 GLOVES, MITTENS AND MITTS, OF SYNTHETIC FIBRES, KNITTED OR CROCHETED, (EXCL 6116.10-10 AND 6116.10-90) 
001 FRANCE 76 23 5 5 2 3 ; 8 31 1 5 004 FR GERMANY 60 1 
19 
2 32 1 16 
006 UTD. KINGDOM 71 43 5 
1000 W 0 R L D 363 35 7 77 2 7 13 ~ 12 137 8 61 101 0 INTRA-EC 312 35 5 61 2 3 9 11 135 8 39 
1011 EXTRA-EC 51 2 15 3 4 3 1 23 
1020 CLASS 1 33 2 12 3 3 1 12 
6116.99 GLOVE~XCL 8116.10) OF TEXTILE MATERIAL& (EXCL WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON OR SYNTHETIC FIBRES), KNITTED ( R 
CROCH D 
8118.9~0 GLOVE~ITTENS AND MITTSd OF TEXTILE MATERIALS (EXCL WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON OR SYNTHETIC FIBRES), KN 
CROCH D, (EXCL. 6116.10-1 AND 6116.10-90) TED OR 
1000 W 0 R L D 141 8 3 3 6 5 5 60 5 5 41 
1010 INTRA·EC 90 8 1 3 6 3 5 48 5 5 12 1011 EXTRA-EC 51 2 2 12 29 
6117.10 SHAWLS, SCARVES, MUFFLERS, MANTILLAS, VEILS AND THE UKE 
&117.10-00 SHAWLS, SCARVES, MUFFLERS, MANTILLAS, VEILS AND THE UKE, KNITTED OR CROCHETED 
001 FRANCE 67 7 4 3 5 42 5 1 5 002 BELG.-LUXBG. 28 5 5 3 13 ; 2 003 NETHERLANDS 66 33 
28 
5 7 6 15 004 FR GERMANY 110 1 2 8 55 12 005 ITALY 27 
4 
12 2 32 1 8 12 006 UTD. KINGDOM 67 2 13 4 4 2 036 SWITZERLAND 33 17 ; 5 2 6 1 10 400 USA 96 1 4 5 53 20 
732 JAPAN 19 1 1 1 5 11 
1000 W 0 R L D 767 19 4 110 28 23 58 5 294 31 22 173 
1010 INTRA-EC 421 15 4 67 28 8 36 2 166 28 11 60 1011 EXTRA·EC 344 4 43 15 21 3 127 3 11 113 1020 CLASS 1 221 4 4 39 2 16 3 68 3 11 51 
1021 EFTA COUNTR. 77 3 3 29 
13 
9 24 2 1 6 1030 CLASS 2 118 1 5 37 62 
&117.20 TIES, BOW TIES AND CRAVATS 
&117.20-00 TIES, BOW TIES AND CRAVATS, KNITTED OR CROCHETED 
001 FRANCE 9 3 2 5 1 004 FR GERMANY 12 ; 2 6 3 1 006 UTD. KINGDOM 18 1 5 9 5 400 USA 34 1 25 3 732 JAPAN 10 1 7 2 
1000 W 0 R L D 176 1 1 15 6 12 2 87 18 6 28 1010 INTRA-EC 72 i 9 5 5 2 ' 
19 17 6 15 1011 EXTRA-EC 103 6 2 7 
' 
68 1 12 1020 CLASS 1 92 1 4 4 I 67 1 6 9 1021 EFTA COUNTR. 42 1 3 ; 3 30 1 1 3 1030 CLASS 2 11 2 3 1 4 6117.80 CLOTHING ACCESSORIES N.E.S. IN CHAPTER 61, KNITTED OR CROCHETED 
&117.80-10 CLOTHING ACCESSORIES N. E. S. IN CHAPTER &1, KNITTED OR CROCHETED, ELASTICA TED OR RUBBERIZED 
004 FR GERMANY 23 1 7 4 11 
1000 W 0 R L D 211 7 1 99 2 28 1 22 9 2 40 1010 INTRA-EC 106 5 i 45 2 14 1 8 8 1 24 1011 EXTRA·EC 104 2 54 14 14 1 18 1020 CLASS 1 71 2 1 39 2 14 1 12 
1021 EFTA COUNTR. 53 2 1 30 2 13 1 4 
&117.80-90 CLOTHING ACCESSORIES N. E. S. IN CHAPTER 81, KNITTED OR CROCHETED, (EXCL ELASTICA TED OR RUBBERIZED) 
001 FRANCE 75 7 9 2 37 1 12 7 
286 F 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 _I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6115.99-00 
1011 EXTRA-CE 9007 100 78 203 6 290 843 23 6479 16 969 
1020 CLASSE 1 7162 2 74 180 10 371 23 5948 14 540 
1021 A E L E 6288 1 73 175 6 9 215 12 5473 14 316 1030 CLASSE 2 1800 98 3 7 281 472 502 2 429 
6116.10 GANTS IMPREGNES, ENDUITS OU RECOUVERTS DE MAnERE PLASnQUE OU DE CAOUTCHOUC, EN BONNETERIE 
6116.10-10 GANTS IMPREGNES, ENDUITS OU RECOUVERTS DE MAnERE PLASnQUE, EN BONNETERIE 
001 FRANCE 1108 490 14 100 4 13 544 1 123 363 002 BELG.-LUXBG. 1874 
524 
13 580 10 674 53 





004 RF ALLEMAGNE 2190 143 944 420 
1000 M 0 N DE 12296 2030 80 1522 4 78 3521 23 280 1704 51 3003 
1010 INTRA-CE 9402 1417 40 1031 4 27 2952 19 21 1652 51 2188 
1011 EXTRA-CE 2895 613 40 491 52 569 4 259 52 815 
1020 CLASSE 1 2097 369 30 415 417 4 259 7 596 
1021 A E L E 1297 369 28 397 274 24 2 203 
6116.10-90 GANTS IMPREGNES, ENDUITS OU RECOUVERTS DE CAOUTCHOUC, EN BONNETERIE 
001 FRANCE 1324 277 
5 
847 5 52 
eo6 6 18 63 5 56 004 RF ALLEMAGNE 1601 260 
1256 
20 2 402 101 
005 ITALIE 1489 29 44 142 15 3 
1000 M 0 N DE 10800 1740 23 5517 284 141 1621 6 118 622 22 706 
101 0 INTRA-CE 7583 1130 7 3631 282 129 1373 6 24 611 20 370 
1011 EXTRA-CE 3218 611 16 1886 3 11 248 94 12 1 336 
1020 CLASSE 1 2548 187 11 1777 3 1 186 94 289 
1021 A E L E 1531 170 6 1205 3 109 8 30 
6116.91 GANTS (NON REPR. SOUS 6116.10), DE LAINE OU POlLS FINS, EN BONNETERIE 
6116.91-00 GANTS (NON REPR. SOUS 6116.10-10 ET 6116.10-90), DE LAINE OU POlLS FINS, EN BONNETERIE 
1000 M 0 N DE 5128 110 10 843 61 602 28 2642 125 13 594 
1010 INTRA-CE 3134 110 
10 
395 28 451 19 1732 117 1 281 
1011 EXTRA-CE 1993 548 32 151 9 910 8 12 313 
1020 CLASSE 1 1669 4 440 4 86 9 852 8 12 254 
6116.92 GANTS (NON REPR. SOUS 6116.101 DE COTON, EN BONNETERIE 
6116.92-00 GANTS (NON REPR. SOUS 6116.10-10 ET 6116.10-90), DE COTON, EN BONNETERIE 
001 FRANCE 1577 23 145 j 189 115 597 45 652 002 BELG.-LUXBG. 1057 97 12 710 42 
1000 M 0 N DE 6997 184 179 1405 9 27 663 619 252 1650 76 1933 
1010 INTRA-CE 5533 139 161 767 8 10 385 614 213 1631 72 1533 
1011 EXTRA-CE 1462 45 18 637 1 17 277 5 39 19 4 400 
1020 CLASSE 1 1229 44 12 598 1 232 37 12 4 289 
6116.93 GANTS (NON REPR. SOUS 6116.10), DE FIBRES SYNTHETIQUES, EN BONNETERIE 
6116.93-00 GANTS (NON REPR. SOUS 6116.10-10 ET 6116.10-90), DE FIBRES SYNTHETIQUES, EN BONNETERIE 
001 FRANCE 1632 449 
92 
258 8 20 
25 
4 201 571 25 96 
004 RF ALLEMAGNE 1487 20 
312 
141 1 
sO 85 867 68 188 006 ROYAUME-UNI 1463 6 31 4 753 277 
1000 M 0 N DE 8459 728 140 2201 149 147 361 84 388 2763 446 1052 
1010 INTRA-CE 6860 716 92 1390 149 47 243 64 328 2718 422 669 
1011 EXTRA-CE 1601 10 49 611 100 118 60 45 24 364 
1020 CLASSE 1 1080 10 33 680 8 92 57 42 24 134 
6116.99 GANTS ~ON REPR. SOUS 6116.10), DE MATIERE& TEXnLES AUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, COTON, FIBRES SYNTHETIQUES, EN 
BONNE RIE 
6116.99-00 GANTS&jgN REPR. SOUS 6116.10-10 ET 6116.10-90), DE MAnERES TEXnLES (AUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, COTON, FIBRES 
SYNTH UES), EN BONNETERIE 
1000 M 0 N DE 2742 175 66 204 28 69 212 55 1150 86 80 617 
101 0 INTRA-CE 1825 169 23 135 25 9 129 50 837 85 80 283 
1011 EXT RA-CE 916 5 43 68 3 60 64 5 313 1 334 
6117.10 CHALESb ECHARPESN FOULARDS, CACHE-NEZ, CACHE-COL, MANnLLES~OILES~ VOILETTES ET ARncLES SIMILAIRESCHALES, ECHARPES, 
FOULAR S, CACHE- EZ, CACHE-COL, MANnLLES, VOILES, VOILETTES ARTI LES SIMILAIRES 
6117.10-00 CHALESb ECHARPESN FOULARDS, CACHE-NEZ, CACHE-COL, MANnLLES~OILEMOILETTES ET ARncLES SIMILAIRESCHALES, ECHARPES, 
FOULAR S, CACHE· EZ, CACHE-COL, MANTILLES, VOILES, VOILETTES ARn S SIMILAIRES 
001 FRANCE 3624 358 164 98 
2sS 
4 2567 153 17 263 
002 BELG.-LUXBG. 1266 
1o4 2 
177 6 340 434 
9 
54 
003 PAYS-BAS 1482 665 
236 
1 119 275 
191 
307 
004 RF ALLEMAGNE 3974 66 3 







006 ROYAUME-UNI 2128 6 243 80 217 79 86 
56 036 SUISSE 1342 52 4 539 45 205 73 457 24 5 400 ETATS-UNIS 4679 27 4 96 226 3296 7 46 858 
732 JAPON 3245 1 107 1 175 64 1368 1529 
1000 M 0 N DE 31906 693 117 3113 238 559 2959 250 16285 983 254 6455 
101 0 INTRA-CE 15302 588 8 1554 236 225 1591 64 8264 888 167 1677 
1011 EXTRA-CE 16502 105 108 1558 1 334 1368 166 7900 95 88 4779 
1020 CLASSE 1 12455 103 101 1403 1 65 887 153 6673 94 63 2912 
1021 A E L E 3650 75 90 1102 1 1 418 
13 
1713 83 15 152 
1030 CLASSE 2 3713 2 8 37 269 472 1047 2 24 1839 
6117.20 CRAVATES, NOEUDS PAPILLONS ET FOULARDS CRAVATES, EN BONNETERIE 
6117.20-00 CRAVATES, NOEUDS PAPILLONS ET FOULARDS CRAVATES, EN BONNETERIE 







004 RF ALLEMAGNE 1098 1 
4 
5 
s8 908 24 006 ROYAUME-UNI 1383 6 4 66 38 1074 129 127 296 400 ETATS-UNIS 2001 3 1 22 93 8 1473 732 JAPON 1775 12 215 1257 269 
1000 M 0 N DE 14731 68 87 1352 491 1122 77 8990 525 190 1829 
1010 INTRA-CE 6676 58 26 848 381 338 68 3746 475 20 716 
1011 EXTRA-CE 8018 8 61 504 110 764 9 5209 49 171 1113 
1020 CLASSE 1 6335 7 46 444 46 461 9 4298 47 171 806 
1021 A E L E 2134 1 38 392 5 133 1304 45 44 172 
1030 CLASSE 2 1666 1 15 60 65 316 900 3 306 
6117.80 ACCESSOIRES DU VETEMENT N.D.A. DANS LE CHAPITRE 61, EN BONNETERIE 
6117.80-10 ACCESSOIRES DU VETEMENT N.D.A. DANS LE CHAPITRE 61, EN BONNETERIE ELASnQUE OU CAOUTCHOUTEE 
004 RF ALLEMAGNE 1902 1 6 1 57 296 81 5 1455 
1000 M 0 N DE mo 121 50 3022 8 101 848 21 625 193 54 2727 
101 0 INTRA-CE 4245 86 6 999 1 49 471 13 426 174 36 1964 
1011 EXTRA-CE 3527 35 44 2023 7 53 378 8 199 19 18 743 
1020 CLASSE 1 2745 34 41 1680 3 123 8 179 19 17 641 
1021 A E L E 1579 34 41 1123 90 149 19 15 108 
6117.80-90 ACCESSOIRES DU VETEMENT N.D.A. DANS LE CHAPITRE 61, EN BONNETERIE (AUTRE QU'ELASnQUE OU CAOUTCHOUTEE) 
001 FRANCE 2468 208 63 302 105 5 1414 12 93 266 
F 287 
1988 Quantity - Quantit~s: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NCj EUR 12 J Belg.-lux. I Danmark !Deutschland! 'EMll6a I Espa~a 1 France 1 Ireland ltalla I Nede~and I Portugal I UK 
6117.8~90 
002 BELG.-LUXBG. 61 
9:i 
28 i 3 7 22 1 003 NETHERLANDS 136 
2 
27 1 12 
6 
2 
004 FR GERMANY 65 
19 i 1 35 21 005 ITALY 27 i 4 4 32 i :i 3 006 UTD. KINGDOM 82 38 3 
19 007 IRELAND 38 1 1 i 16 1 009 GREECE 49 i 45 5 3 5 036 SWITZERLAND 66 40 15 i 038 AUSTRIA 44 28 1 11 3 
048 YUGOSLAVIA 26 25 1 
1000 W 0 R L D 3915 110 4 373 5 41 59 5 3130 33 24 131 
1010 INTRA-EC 600 103 2 202 5 8 17 4 158 31 21 58 1011 EXTRA-EC 3315 7 2 170 35 42 1 2972 2 4 75 
1020 CLASS 1 3145 1 1 122 13 1 2955 2 3 47 
1021 EFTA COUNTR. 3072 1 1 94 5 35 11 2948 1 3 13 1030 CLASS 2 118 5 i 10 29 8 1 25 1040 CLASS 3 52 38 1 9 3 
6117.90 PARTS OF GARMENTS OR CLOTHING ACCESSORIES, KNITTED OR CROCHmD 
6117.110-00 PARTS OF GARMENTS OR CLOTHING ACCESSORIES, KNITTED OR CROCHmD 
001 FRANCE 91 15 2 1 
:i 
44 2 1 26 
002 BELG.-LUXBG. 35 
26 
3 8 15 6 
003 NETHERLANDS 53 21 i 3 2 3 007 IRELAND 85 3 i i 79 010 PORTUGAL 65 62 1 i 228 052 TURKEY 239 
92 
10 
066 ROMANIA 93 i 1 :i 212 TUNISIA 110 55 51 
1000 W 0 R L D 1107 44 3 184 4 25 189 4 203 35 13 403 
1010 INTRA-EC 428 42 3 113 2 2 14 4 89 28 12 120 1011 EXTRA-EC 681 2 70 3 22 175 115 7 1 283 
1020 CLASS 1 369 2 2 60 3 2 2 33 4 1 260 
1021 EFTA COUNTR. 60 2 26 3 1 1 17 3 1 6 








Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmartt I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Porlugal I UK 
6117.8~90 
002 BELG.-LUXBG. 1861 855 984 21 132 314 386 2 24 003 PAYS-BAS 2462 36 1067 23 45 410 89 60 004 RF ALLEMAGNE 4332 26 
9s0 
2 89 2050 2038 







006 ROYAUME-UNI 2619 23 1170 54 19 506 007 lALANDE 1031 7 2 68 35 9 441 5 7 009 GRECE 1134 li 955 125 1 5 036 SUISSE 2806 1626 2 226 576 3 366 036 AUTRICHE 2299 4 1680 31 486 3 14 77 
048 YOUGOSLAVIE 1178 2 1170 4 2 
1000 M 0 N DE 32125 1240 155 13209 80 601 1660 271 8821 557 298 5235 
101 0 INTRA-CE 18551 1140 103 6084 2 241 608 219 6241 520 235 3158 
1011 EXT RA-CE 13573 100 52 7125 77 360 1052 52 2580 37 61 2077 
1020 CLASSE 1 9972 28 38 5544 1 13 534 52 2297 29 48 1386 
1021 A E L E 6763 17 36 4103 
76 
7 387 1548 23 48 596 
1030 CLASSE 2 2140 64 1 284 347 504 196 li 13 655 1040 CLASSE 3 1462 8 13 1297 14 87 35 
6117.90 PARTIES DE VmMENTS OU D'ACCESSOIRES DU YmMENT, EN BONNmRIE 
6117.9~ PARTIES DE VmMENTS OU D'ACCESSOIRES DU YmMENT, EN BONNmRJE 
001 FRANCE 2024 145 39 38 
12<i 
6 1085 24 18 671 
002 BELG.-LUXBG. 1159 
69:i 
149 1 433 353 2 101 
003 PAYS-BAS 1265 421 8 68 2 93 





010 PORTUGAL 1144 1037 21 52 6 
052 TURQUIE 1554 12 7 181 7 1347 
066 ROUMANIE 1145 15 1079 51 
70 2 212 TUNISIE 1567 26 538 929 
1000 M 0 N DE 19895 930 72 4876 59 438 2568 67 4967 703 330 4885 
1010 INTRA-CE 9713 868 8 2552 31 63 391 64 2605 544 293 2294 
1011 EXTRA-CE 10180 61 64 2324 28 375 2177 3 2362 158 36 2592 
1020 CLASSE 1 5445 52 53 1971 25 92 72 3 865 72 30 2190 
1021 A E L E 2038 3 51 1222 25 26 44 386 65 29 167 
1030 CLASSE 2 3374 8 1 197 2 276 1021 1390 71 6 402 
1040 CLASSE 3 1361 1 10 157 7 1084 87 15 
F 289 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination L Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Dan marl< I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6201.11 MEN'S OR BOYS' OYERCOA TS, RAINCOATS, CAR-COATS, CAPES, CLOAKS AND SIMILAR, OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
6201.11.00 MEN'S OR BOYS' OVERCOAT~RAINCOATS,_CAR.COATS, CAPE!!._ CLOAKS AND SIMILAR ARTICLES, OF WOOL OR FINE ANIMAL AIR, (OTHER 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 








1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 






































































































6201.12 MEN'S OR BOYS'OVERCOATS, RAINCOATS, CAR.COATS, CAPES, CLOAKS AND SIMILAR ARTICLES OF COTTON, OTHER THAN THO E OF HEADING 
NO 6203, (EXCL. KNmED OR CROCHETED) 
6201.12-10 MEN'S OR BOYS' OVERCOATS, RAINCOATS! CAR-COATS, CAPESkCLOAKS AND SIMILAR ARTICLES, OF COTTON, OF A WEIGHT, PE GARMENT 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 
































































1000 W 0 R L D 915 72 25 86 16 21 73 3 134 
1010 INTRA-EC 605 72 8 45 15 14 33 3 96 
1011 EXTRA-EC 312 18 41 1 7 41 38 
1020 CLASS 1 156 8 40 1 2 15 26 
1021 EFTA COUNTR. 122 8 36 1 1 10 25 
1030 CLASS 2 134 5 26 3 
6201.12-90 MEN'S OR BOYS' OVERCOATS_. RAINCOATS .. CAR-COAT§... CAPES...£!:0AKS AND SIMILAR ARnCLES, OF COTTON, OF A WEIGHT, PER flARMENT 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 



































































1000 W 0 R L D 1781 307 7 367 3 29 47 3 232 
1010 INTRA-EC 1369 303 3 217 2 14 30 2 154 
1011 EXTRA-EC 412 4 4 150 1 15 17 1 79 
1020 CLASS 1 320 4 4 145 1 2 15 1 50 
1021 EFT A COUNTR. 207 4 4 122 1 1 9 33 
1030 CLASS 2 54 1 1 13 2 3 
6201.13 MEN'S OR BOYS' OVERCOATS~..!!AINCOATSJ. CAR-COATS, CAPES, CLOAKS AND SIMILAR ARTICLES OF MAN-MADE FIBRES, OTHER THJ N THOSE 
OF HEADING NO 6203, (EXCL MITIED OR \iROCHETED) 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 

















































































6201.13-90 MEN'S OR BOYS' OVERCOAT_!,,!IAJNCOAT~ CAR.COA~, CAPES, CLOAKS AND SIMILAR ARTICLES, OF MAN-MADE FIBRES, OF A WEIG~ , PER 
GARMENT > 1 KG, (OTHER 111AN THOSE uF HEADING N 62.03), (EXCL. KNmED OR CROCHETED) 
001 FRANCE 279 11 118 2 
~ ~~~ae~~~~gs ~~ 30 ~ 
004 FR GERMANY 275 
005 ITALY 88 
006 UTD. DOM 61 
007 IR 36 
036 S LAND 33 




















1000 W 0 R L D 1236 107 3 372 2 13 57 23 37 
1010 INTRA-EC 1032 64 1 328 2 3 41 1 12 
18~A ~fl~~-~c ~' ~ ~ ~ . 10 1g 21 ;z5 
1021 EFTA COUNTR. 87 2 2 37 . . 5 . ~g 
1:.~LASSM:N'S OR BOYS' OVERCOATS, RAI~:OATS, CA:~ATS, CAPES, CLOAKS ~D SIMILAR, OF OTHER1~LE MA~RIALS 14 
6201.19-00 MEN'S OR BOYS' OVERCOATS RAINCOATS CAR-COATS CAPES CLOAKS AND SIMILAR ARTICLES, OF TEXnLE MATERIALS IEXCL WOOL) 
FINE ANIMAL HAIR, COTTON OR MAN-MADE FIBRES), (OtHER THAN THOSE OF HEADING N 62.03) ' (EXCL. KNmED OR CROCHETED) I 
~ ~~T~j~~~~s ~ ~ 1 2 13 ~ 

















































































































































































































Export ·Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarl< I Deutschland]_ 'EM66a I Espana I France I Ireland I !tall a I Nederland I Portugal I UK 
6201.11 MANTEAU~ IMPERMEABLES~ CABANSh CAPES ET ARTICLES SIMILAIRES, DE LAINE OU POlLS FINS, POUR HOMMES OU GARCONNETS, (A 
L'EXCL DE ARTICLES DU 6 03), (AUT ES QU'EN BONNETERIE) 
6201.11~0 MANTEAU~ IMPERMEABLES~ CABAN~ CAPES ET ARTICLES SIMILAIRES, DE LAINE OU POlLS FINS, POUR HOMMES OU GARCONNETS, (A 
L'EXCL DE ARTICLES DU 6 .03), (AU RES QU'EN BONNETERIE) 
001 FRANCE 8613 198 2 2986 333 
478 
3 1193 939 1144 1815 002 BELG.-LUXBG. 5659 
ao3 2 2901 21 345 1207 28 677 003 PAYS-BAS 4870 18 3152 20 188 22 352 240 81 256 004 RF ALLEMAGNE 7636 182 62 
4003 
324 324 2602 152 3728 
005 ITALIE 10517 57 
10 10 





006 ROYAUME-UNI 2850 133 1219 26 91 242 90 
894 007 lALANDE 1150 11 45 187 1 28 4 9 20 273 030 SUEDE 2329 453 391 17 24 82 
121 
1040 
036 SUISSE 5428 125 3 3057 39 194 1 932 155 801 




466 26 958 795 400 ETATS-UNIS 12314 5 1 644 19 54 2352 3 3 9150 
404 CANADA 1815 20 611 44 9 6 102 
16 
7 1016 
732 JAPON 4739 589 5 257 43 915 2 2912 
1000 M 0 N DE 81084 2211 227 23871 14 1798 3138 405 11109 3118 3144 32049 
101 0 INTRA-CE 43345 1439 93 15033 10 1437 1953 269 5836 2539 1608 13128 
1011 EXT RA-CE 37729 773 133 8838 4 361 1185 135 5264 579 1536 18921 
1020 CLASSE 1 33791 772 132 8649 4 188 763 135 4978 190 1536 16444 
1021 A E L E 14294 742 131 6667 73 293 5 1568 152 1525 3138 
1030 CLASSE 2 3253 1 126 173 279 276 6 2392 
6201.12 MANTEAU\ IMPERMEABLEis CABANSB CAPES ET ARTICLES SIMILAIRES, DE COTON, POUR HOMMES OU GARCONNETS, (A L'EXCL DES 
ARTICLES U 6203) , (AUTR QU'EN ONNETERIE) 
6201.12-10 MANTEAUMMPERMEABLE~ CABA~CAPES ET ARTICLES SIMILAIRES~DE COTON, POIDS PAR UNITE = < 1 KG, POUR HOMMES OU 
GARCONN , (A L'EXCL. D S ARTl S DU 12.03) , (AUTRES QU'EN BO NETERIE) 
001 FRANCE 3842 563 
4 
522 2 233 
462 
759 649 447 667 
002 BELG.-LUXBG. 5244 996 504 81 303 3770 66 54 003 PAY8-BAS 3217 42 1083 340 5 294 256 2270 372 169 004 RF ALLEMAGNE 5681 365 233 303 293 450 1294 136 300 005 ITALIE 2080 146 
11 
2 684 266 
ali 2aS 99 141 439 006 ROYAUME-UNI 1419 41 368 
12 
26 215 335 49 
149 028 NORVEGE 1137 12 264 136 
5 
173 97 55 239 
030 SUEDE 1409 5 158 103 17 123 498 20 235 245 
036 SUISSE 2419 4 4 944 113 173 572 75 114 420 
038 AUTRICHE 1491 10 898 15 145 
3 
367 20 4 32 
400 ETATS-UNIS 1294 34 12 113 136 14 1 981 
632 ARABIE SAOUD 1181 6 9 5 1 1160 
636 KOWEIT 1566 
3 
4 
16 231 76 55 1562 732 JAPON 1085 31 673 
1000 M 0 N DE 37258 2166 961 5280 374 1764 3288 92 5155 7746 2004 8428 
1010 INTRA-CE 23126 2118 291 2987 344 1413 1830 89 3028 7255 1342 2429 
1011 EXTRA-CE 14131 48 870 2292 30 350 1458 3 2127 491 663 5999 
1020 CLASSE 1 9567 47 480 2248 29 185 1020 3 1909 379 661 2626 
1021 A E L E 6825 45 454 2104 29 134 626 1672 258 648 855 
1030 CLASSE 2 4137 1 26 26 1 165 415 57 71 2 3373 
6201.12·90 MANTEAU~PERMEABLE~ CABAN~ CAPES ET ARTICLES SIMILAIRES~DE COTON, POIDS PAR UNITE > 1 KG, POUR HOMMES OU 
GARCONN , (A L'EXCL D S ARTl S DU 62.03) , (AUTRES QU'EN BO NETERIE) 
001 FRANCE 20161 1219 2416 
7 




906 1324 55 263 
003 PAYS-BAS 9018 35 3659 47 22 127 552 2032 15 321 004 RF ALLEMAGNE 10278 287 
1099 
127 321 6 4915 1277 1231 
005 ITALIE 10586 22 
2 
31 396 44 562 168 37 8833 006 ROYAUME-UNI 1875 86 910 17 107 102 45 
236 D08 DANEMARK 1092 31 
59 
621 9 11 6 165 8 5 
030 SUEDE 2109 111 720 32 162 480 5 235 325 
036 SUISSE 4406 10 1 2246 
2 
8 95 1143 38 34 831 
038 AUTRICHE 3384 22 2771 6 17 
14 
480 7 45 54 
400 ETATS-UNIS 5723 6 541 9 146 413 12 4 4584 404 CANADA 1154 
1 
778 45 32 9 101 1 1 181 
732 JAPON 3797 1 168 20 80 467 3 3057 
740 HONG-KONG 1655 23 23 8 7 15 1579 
1000 M 0 N DE 88440 6199 172 18581 70 975 2047 81 13334 4146 3060 3ms 
1010 INTRA-CE 59421 5971 39 10571 54 503 1247 58 8924 3849 2661 25544 
1011 EXTRA-CE 27007 228 132 8011 18 473 800 23 4397 297 399 12231 
1020 CLASSE 1 22679 202 123 7907 16 131 746 23 3592 185 397 9357 
1021 A E L E 11496 195 123 6362 16 47 437 2366 170 392 1388 
1030 CLASSE 2 3604 26 9 53 339 54 213 36 2 2872 
6201.13 MANTEAUMMPERMEABLE~ CABA~ CAPES ET ARTICLES SIMILAIRESN DE FIBRES SYNTHETlQUES ou ARTlFICIELLES, POUR HOMMES ou 
GARCONN , (A L'EXCL. D S ARTl S DU 6203) , (AUTRES QU'EN BO NETERIE) 
6201.13-10 MANTEAUX, IMPERMEABLESb CABANSb CAPES ET ARTICLES SIMILAIRESS DE FIBRES SYNTHETlQUES OU ARTlFICIELLES, POIDS PAR UNITE 
= < 1 KG, POUR HOMMES U GARC NNETS, (A L'EXCL DES ARTICLE DU 62.03) , (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
001 FRANCE 5861 1214 789 983 137 384 228 654 1385 471 002 BELG.-LUXBG. 4610 
1071 41 
396 34 li 124 3399 132 141 003 PAY8-BAS 3011 1218 
261 
6 142 86 
2013 
15 423 





006 ROYAUME-UNI 1077 61 
5 
323 9 76 135 
552 030 SUEDE 1076 2 52 1 66 141 25 232 
036 SUISSE 2029 8 426 30 197 716 29 435 188 
1000 M 0 N DE 32969 2455 103 4327 1251 1249 3211 182 3037 6707 3527 6920 
1010 INTRA-CE 24706 2422 84 3185 1244 504 1888 182 1837 6391 2680 4309 
1011 EXTRA-CE 8264 33 39 1143 7 745 1323 1200 318 847 2611 
1020 CLASSE 1 5941 27 20 962 7 101 1030 1052 270 847 1625 
1021 A E L E 4958 20 19 900 7 33 591 979 152 841 1416 
1030 CLASSE 2 1924 5 1 7 535 281 64 45 986 
6201.13-90 MANTEAU~~~ IMPERMEABLESA CABANlt CAPES ET ARTICLES SIMILAIRESS DE FIBRES SYNTHETlQUES OU ARTlFICIELLES, POIDS PAR UNITE > 
1 KG, POU HOMMES OU G RCONN S, (A L'EXCL DES ARTICLES DU 2.03) , (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
001 FRANCE 7538 274 3 3961 49 28 
375 
1492 620 620 491 
002 BELG.-LUXBG. 2915 





soli 129 004 RF ALLEMAGNE 6593 31 7 
31s0 
135 1384 2351 2166 




93 li 1457 006 ROYAUME-UNI 1851 95 1183 20 99 227 
793 007 lALANDE 1062 105 
2 
156 1 7 
3 sri 32 s4 036 SUISSE 2186 9 998 
1 
236 175 
038 AUTRICHE 1522 7 910 8 119 5 2 470 
1000 M 0 N DE 39010 1851 184 15431 53 480 2025 514 4753 3010 3246 7463 
1010 INTRA-CE 30846 1309 40 13044 49 140 1361 52 3420 2644 3059 5528 
1011 EXTRA-CE 8162 542 144 2386 4 339 665 463 1332 165 187 1935 
1020 CLASSE 1 5861 156 125 2205 1 21 461 3 1149 99 174 1467 
1021 A E L E 5218 156 124 2024 
3 
12 351 3 991 81 174 1302 
1030 CLASSE 2 1693 388 20 170 295 193 134 11 13 468. 
6201.19 MANTEAU~PERMEABLE~ CABANlllAPES ET ARTICLES SIMILAIRE~DE MATlERES TEXTILES AUTRES QUE LAIN~ILS FINSNCOTON, 
FIBRES SY ETlQUES OU RTlFICIE S, POUR HOMMES OU GARCO ETS, (A L'EXCL DES ARTICLES DU 6203) , (A ES QU'E 
BONNETERIE) 
6201.19~0 MANTEAUI'N,!MPERMEABLE~ CABANfi_ CAPES ET ARTICLES SIMILAIRESN DE MA TIE RES TEXTILES ~RES QUE LAINI'J. POlLS FIN~ CO TON, 
FIBRES SY HETlQUES OU RTlFICIE ES), POUR HOMMES OU GARCO NETS, (A L'EXCL DES AR ES DU 62.03) , ( UTRES QU' N 
BONNETERIE) 





004 RF ALLEMAGNE 2577 97 1 
231 
33 2246 120 
036 SUISSE 1053 30 1 34 730 6 21 
F 291 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays d~clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6201.111-00 
1000 W 0 A L D 300 47 2 6 4 25 1 123 
1010 INTAA-EC 221 44 1 2 2 19 1 81 
1011 EXTAA-EC 79 3 1 4 2 8 41 
1020 CLASS 1 65 3 1 4 3 39 
1021 EFTA COUNTR. 54 3 1 3 1 38 
6201.11 MEN'S OR BOYS' ANORAKS ~NCLUDING SKI-JACKETS-, WIND-CHEATERS, WIND-JACKETS AND SIMILAR, OF WOOL OR FINE ANIMJ HAIR 
6201.11.00 MEN'S OR BOYS' ANORAKS ~NCLUDING SKI-JACKETS:,. WIND-CHEATERS&. WIND-JACKETS AND SIMILAR ARTICLES OF WOOL OR F E ANIMAL 
HAIR, (OTHER THAN THOSE OF HEADING N 62.03), (EX"'-. KNITTED OR CKOCHETED) 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
030 SWEDEN 
216 LIBYA 
1000 W 0 A L D 
1010 INTAA-EC 
1011 EXTAA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 




















































6201.92~0 MEN'S OR BOYS' ANORAKS ~NCLUDING SKI-JACKETS;,. WIND-CHEATERS, WIND-JACKETS AND SIMILAR ARTICLES OF COTTON, (OT ER THAN 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 














1000 W 0 A L D 
1010 INTAA-EC 
1011 EXTAA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 





























































































































































6201.93.00 MEN'S OR BOYS' ANORAKS ~NCLUDING SKhiACKET~, WIND-CHEA TE~,_ WIND-JACKETS AND SIMILAR ARTICLES OF MAN-MADE FIB ES, (OTHER THAN THOSE OF HEADING N 62.03) , (EXCL. I'.NITTED OR CROYle TED) 
gg~ ~~t~~CuxeG. 1m 89 ~ ~~ 86 ~ 45 1g 
003 NETHERLANDS 592 s:i 12 291 
6
. 1 23 9 
004 FR GERMANY 626 24 48 1 38 4 94 ~ ITfJ:YKINGDOM 1~ l ~1 18 sg 3~ 12 




. ' 2 
008 DENMARK 81 ; 21 4 I 3 8~1 ~~~'rRY ISLAN . ~ i 6 4:i 7 
1
. , 
1 1~ 028 NORWAY 115 2 2 1 2i 
030 SWEDEN 251 2 3 1 6 I 4 ~ ~Wif~~~LAND 1~ ~ ~ J i 3~ i 14 
038 AUSTRIA 92 1 1 44 1 8 l 17 
18~8 ~-R&M' m~ ~~! H 'u :: ,~~ m ~ , 359 
1011 EXTAA·EC 952 5 16 161 112 132 2 13!8 
1020 CLASS 1 747 5 13 124 7 101 2 47 
1~ 6El~~~UNTR. ~ ~ 1l 1~g . 10~ ~ ~ ~ 
6201.99 MEN'S OR BOYS' ANORAKS -INCLUDING SKI-JACKETS-, WIND-CHEATERS, WIND-JACKETS AND SIMILAR, OF OTHER TEXTILE MATERIAL1 
6201.911-00 MEN'S OR BOYS' ANORAKS ~NCLUDING SKhiACKET6- WIND-CHEATERS WIND-JACKETS AND SIMILAR ARTICLES OF TEXTILE MATER 
IEXCL WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON OR MAN·MADE FIBRES), (OTHER THAN THOSE OF HEADING N 62.03) , (EXCL. KNITTED OR 1 
CROCHETED) I 
gg~ ~~t~~CuxBG. g~ 7 ,g i 9 ~g 
003 NETHERLANDS 30 18 5 , 2. I 327 004 FR GERMANY 69 12 i 
1000 W 0 A L D 325 43 2 30 4 51 4 ,121 
1010 INTAA-EC 247 39 1 26 2 21 3 99 
1011 EXTAA-EC 78 4 1 3 3 30 1 22 
1020 CLASS 1 54 1 1 3 23 1 18 
1021 EFTA COUNTR. 29 1 1 3 6 1 12 
6202.11 WOMEN'S OR GIRLS' OVERCOATS, RAINCOATS, CAR-COATS, CAPES, CLOAKS AND SIMILAR, OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
6202.11.00 WOMEN'S OR GIRLS' OVERCOAT~ RAINCOAY§,~ CAR-COATS, CAPESJ..fLOAKS AND SIMILAR ARTICLES, OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, (OTHER THAN THOSE OF HEADIN10 N 62.03), I""CL. KNITTED OR CRU<.iHETED) , 
001 FRANCE 651 29 205 6 2 . 
1
. ! 49 
002 BELG.-LUXBG. 4n 142 1 1 38 1 4 003~~~ ~ ~ ~ 6 5 ,. 7 ~ m,,t'.fRMANY 8H 26 3li 424 i ~ 168 
006 UTD. KINGDOM 265 121i 87 i 
1 2
7 18 j 8 
007 IRELAND 99 1 1 1 
008 DENMARK 57 38 1 I i 
011 SPAIN 59 19 29 3 ~ ~~~~tJ ,x~ ; 1S ~ ~ I, 
032 FINLAND 29 
1 14 
14 1 1 3 
038 SWITZERLAND 375 9 234 79 ~j 038 AUSTRIA 415 2 332 22 5 4 
~ ~~~GARIA 3~ 18 4 1S :i 
404 CANADA 20 9 1 3 1 




































































































































































































Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmar!( I Deutschland I 'EMMa I Espana I France J Ireland l !!alia j Nederland I Portugal I UK 
6201.1~0 
1000 M 0 N DE 11475 939 52 476 80 1158 28 5660 88 241 2753 
101 0 INTAA.CE 7569 837 26 102 35 745 28 3563 88 133 2012 
1011 EXTAA.CE 3906 102 25 375 45 413 2097 109 740 
1020 CLASSE 1 3395 96 18 373 2 319 1995 61 531 1021 A E L E 2456 64 18 323 1 68 1783 61 138 
6201.11 ANORAKS0 BLOUSONS ET ARnCLES SIMILAIRES, DE LAINE OU POlLS FINS, POUR HOMMES OU GARCONNETS, (A L'EXCL. DES ARTICLES DU 6203) , (A TRES QU'EN BONNmRIE) 
6201.91~0 ANORAKS(J BLOUSONS ET ARnCLES SIMILAIRES, DE LAINE OU POllS FINS, POUR HOMMES OU GARCONNETS, (A L'EXCL. DES ARTICLES DU 
62.03) , (A TRES QU'EN BONNETERIE) 





a4 587 5 004 RF ALLEMAGNE 1047 21 46 3 126 135 658 9 030 SUEDE 1782 19 29 32 95 1 1558 
216 LIBYE 2232 31 2201 
1000 M 0 N DE 14931 616 6 3182 6 322 1567 23 3561 534 4768 346 
1010 INTAA.CE 7496 562 6 2352 5 200 915 9 472 434 2345 196 
1011 EXTAA·CE 7437 54 831 1 122 652 14 3089 100 2423 151 
1020 CLASSE 1 4471 40 793 1 80 512 1 418 99 2414 113 
1021 A E L E 3722 38 502 1 32 380 
13 
249 95 2414 11 
1030 CLASSE 2 2963 13 38 42 140 2670 9 38 
6201.12 ANORAKS0 BLOUSONS ET ARnCLES SIMILAIRES, DE COTON, POUR HOMMES OU GARCONNETS, (A L'EXCL. DES ARnCLES DU 6203) , (AUTRES U'EN BONNETERIE) 
6201.92~0 ANORAKS0 BLOUSONS ET ARnCLES SIMILAIRES, DE COTON, POUR HOMMES OU GARCONNETS, (A L'EXCL DES ARnCLES DU 62.03) , (AUTRES U'EN BONNETERIE) 
001 FRANCE 25675 6092 
12 
6760 919 1813 
4565 
1114 1201 7484 292 
002 BELG.-LUXBG. 15096 
2586 
3723 83 512 5112 1057 32 







004 RF ALLEMAGNE 26591 2530 392 
995 
563 1613 3652 11718 468 
005 ITALIE 8697 5860 55 40 888 
10 344 346 402 111 006 ROYAUME·UNI 6252 704 61 1963 50 592 476 2052 340 007 IRLANDE 1559 437 353 40 3 5 6 143 272 008 DANEMARK 2817 43 
18 
599 18 48 755 46 1151 117 




128 102 51 21 
021 ILES CANARIE 1285 
237 
19 30 3 2 i 7 2 028 NORVEGE 4290 449 179 99 340 300 2622 33 
030 EDE 10573 1520 79 514 12 154 315 701 23 7005 250 
032 E 2877 50 24 114 25 
118 
21 102 24 2515 2 
036 6150 84 7 3977 i 594 391 254 602 123 038 AU E 5704 41 15 3499 24 171 972 44 937 
16 060 POL E 1448 8 715 675 
61i 
32 
212 TUNISIE 1285 147 527 
10 163 3 319 45 94 20 400 ETATS-UNIS 1019 5 236 124 
1000 M 0 N DE 148596 20451 2239 36362 1717 5996 11882 44 11473 12648 42399 3385 
1010 INTRA.CE 107925 18329 595 25504 1633 3323 8326 41 7346 12132 28470 2226 
1011 EXTRA.CE 40396 2122 1634 10857 79 2674 3556 3 3867 518 13929 1159 
1020 CLASSE 1 33132 1958 688 9179 78 708 2297 3 3378 444 13916 503 
1021 A E L E 29822 1936 623 8363 68 397 1460 2480 390 13683 422 
1030 CLASSE 2 5378 157 97 824 1 1954 1181 471 40 14 639 
1040 CLASSE 3 1888 8 870 854 11 77 18 32 18 
6201.93 ANORA'Wc BLOUSONS ET ARnCLES SIMILAIRE~ FIBRES SYNTHmQUES OU ARTIFICIELLES, POUR HOMMES OU GARCONNETS, (A L'EXCL 
DES AR LES DU 8203) , (AUTRES QU'EN BON RIE) 
6201.9~ ANORAK?¢ BLOUSONS ET ARnCLES SIMILAIRE~ DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARnFJCIELLES, POUR HOMMES OU GARCONNETS, (A L'EXCL. 
DES ART LES DU 62.03) , (AUTRES QU'EN BON mRIE) 
001 FRANCE 31815 2960 18 10336 2147 293 
2164 
12 3993 1507 9559 990 
002 BELG.-LUXBG. 20037 
2729 
160 3895 41 6 549 10646 2477 99 
003 PAYS-BAS 15385 232 7800 
117 
44 620 1 436 
548i 
1603 1920 
004 RF ALLEMAGNE 17951 724 899 
1226 
42 1610 128 2236 4097 2617 
005 ITALIE 6752 21 3 515 3556 137 299 432 13 849 006 ROYAUME·UNI 5149 68 3 1305 17 457 1185 881 934 
7sS 007 lALANDE 1598 134 154 
1s0 
4 
183 46 43 70 437 008 DANEMARK 2427 15 
14 
672 7 56 214 733 349 
011 ESPAGNE 1278 30 207 
1400 
270 1 187 152 319 98 
021 ILES CANARIE 1505 
8 38 11 1860 19 4 94 1526 1272 028 NORVEGE 4997 87 25 68 
030 SUEDE 7916 10 48 214 
10 
28 390 6 185 37 6411 587 
032 FINLANDE 1220 18 73 143 34 42 sO 76 43 693 122 036 SUISSE 7225 127 69 3652 1 1265 901 123 896 107 
038 AUTRICHE 4594 20 13 2652 1 14 499 1 664 78 629 23 
1000 M 0 N DE 138750 6898 1901 33929 2428 4032 15969 1595 10207 20068 30374 11351 
1010 INTRA.CE 104031 6689 1401 25872 2414 996 9780 1517 7963 19453 20171 m5 
1011 EXTAA.CE 34718 206 500 8058 14 3036 8189 77 2244 615 10203 3576 
1020 CLASSE 1 29467 200 353 7223 13 332 5252 77 2143 400 10178 3296 
1021 A E L E 26203 183 305 6807 11 101 4127 77 1905 394 10159 2134 
1030 CLASSE 2 4805 6 147 466 1 2704 881 96 211 25 268 
6201.99 ANORAKSj BLOUSONS ET ARnCLES SIMILAIRE~DE MAnERES TEXnLES AUTRES QUE LAINE, POlLS FINSfjCOTON~BRES SYNTHmQUES 
OU ARnF CIELLES, POUR HOMMES OU GARCO ETS, (A L'EXCL DES ARncLES DU 6203) , (AUTRES QU'E BONN RIE) 
6201.99~0 ANORA~BLOUSONS ET ARnCLES SIMILAIRESN DE MAnERES TEXnLES ~RES QUE LAINEA POlLS FINSE COTO~RES SYNTHmQUES 
OU AR IELLES), POUR HOMMES OU GARCO NETS, (A L'EXCL DES AR LES DU 62.03) , ( UTRES QU' N BON RIE) 
001 FRANCE 1705 227 108 10 
173 5 
1129 1 113 117 
002 BELG.-LUXBG. 1030 
495 
302 5 295 211 6 33 




7 4 362 
132 310 
164 
004 RF ALLEMAGNE 3084 703 7 135 1622 163 
1000 M 0 N DE 12567 1605 43 794 2 102 2436 113 5222 441 575 1234 
101 0 INTAA·CE 8544 1518 11 556 2 37 711 95 3910 414 485 805 
1011 EXTRA.CE 4025 86 32 239 68 1725 18 1312 27 91 429 
1020 CLASSE 1 3292 30 30 233 11 1533 18 1062 27 41 307 
1021 A E L E 1685 23 24 224 2 382 14 732 22 41 221 
6202.11 MANTEAU~ IMPERMEABLE&~ CABANSR CAPES ET ARnCLES SIMILAIRES, DE LAINE OU POlLS FINS, POUR FEMMES OU FILLETTES, (A 
L'EXCL. DE ARTICLES DU 6 04), (AUT ES QU'EN BONNETERIE) 
6202.11~0 MANTEAU~ IMPERMEABLE$~ CABA~CAPES ET ARnCLES SIMILAIRES, DE LAINE OU POlLS FINS, POUR FEMMES OU FILLETTES, (A 
L'EXCL DE ARnCLES DU 6 .04), (A ES QU'EN BONNmRIE) 
001 FRANCE 25027 1710 10 11138 139 88 
235i 
10 1779 2124 2004 6025 
002 BELG.·LUXBG. 19346 
2003 
7 8807 19 38 61 526 6218 5 1314 
003 PAYS-BAS 25400 18 19463 111 5 330 12 282 
3576 
216 2960 
004 RF ALLEMAGNE 31026 1867 34 
2969 
10470 39 2908 64 3639 2261 6168 
005 ITALIE 6091 16 
17 16 
58 2007 1 
482 
42 48 950 
006 ROYAUME·UNI 13485 4411 5487 19 772 1446 835 3594 007 lALANDE 4328 2 22 645 3 39 8 15 
2 008 DANEMARK 2778 2 2017 64 56 62 575 
011 ESPAGNE 2240 41 
ao3 1272 2i 459 196 3 61 208 028 NORVEGE 4754 48 2559 126 57 71 32 1037 
030 SUEDE 8803 82 702 3378 18 182 240 72 23 4106 
032 FINLANDE 1719 16 27 985 2 89 45 18 24 513 
038 SUISSE 24221 574 8 16061 
Hi 
17 4466 880 409 116 1690 
038 AUTRICHE 21197 185 3 18016 34 326 471 810 94 1087 
068 BULGARIE 1073 
10 5 
1073 
18 14 488 72i 1640 12 i 2596 400 ETATS-UNIS 6573 1068 
404 CANADA 1545 9 633 
15 
130 214 107 12 2 438 
732 JAPON 5356 829 539 192 1399 1 2381 
F 293 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dtlclarant 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6202.11-00 
1000 W 0 R L D 4490 240 33 1674 460 21 276 41 187 
1010 INTRA·EC 3102 227 1 897 438 8 168 21 141 
1011 EXTRA-EC 1386 13 31 m 23 12 107 20 46 
1020 CLASS 1 1280 13 31 717 23 1 99 20 45 
1021 EFTA COUNTR. 1106 13 30 683 22 1 88 16 
1030 CLASS 2 30 3 11 4 1 
1040 CLASS 3 76 58 4 
6202.12 OVERCOATS!. RAINCOATS, CAR.COATSil CAPESil CLOAKS AND SIMILAR ARnCLES OF COTTON, OTHER THAN THOSE OF HEADING 0 6204, FOR 
WOMEN OR .. IRLS, (EXCL KNITTED 0 CROC ETED) 




004 FR GERMANY 








1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 




























































































6202.12·90 WOMEN'S OR GIRLS' OVERCOATS, RAINCOA~,_C:!R.COATS, CAPEjl,~ CLOAKS AND SIMILAR ARnCLES, OF COTTON, OF A WEIGHT, ER 
















001 FRANCE 164 24 28 14 23 ~ ~~~aEk~~gs ill 33 ; 2~ 4 ~ 9 1~ ~ m .. r.;RMANY ~ ~ 
2 
j 43 ~ i 13 
ggg ~~2M~~~DOM 1l~ ~ 2 1 4 
~ ~~~};'tJ ~ a 1~ 1g ; l 2~ 
036 SWITZERLAND 69 5 38 6 7 
038 AUSTRIA 63 5 45 i 1 
1
. 4 
400 USA 13 1 1 3 2 
mg ;t;~Ut m: m 1: 606 54 25 36 10 1 1n 18~A ~n~Hc ~~ H U 1~~ 4! 1' 1i l 1 ~ 1021 EFTA COUNTR. 257 17 12 119 2 1 11 43 
1030 CLASS 2 23 1 9 2 3 
6202.13 ~R~g:T~b~~~~~A~~~fs~~~T~~]IO~g:~~H~~IMILAR ARnCLES OF MAN-MADE FIBRES, OTHER THAN THOSE OF HEj DING NO 
6202.13-10 WOMEN'S OR GIRLS' OVERCOATSL RAINCOA~ CAR.COAT~1 CAPES,_CLOAKS AND SIMILAR ARnCL~ OF MAN-MADE FIBRES, OF A WEIGHT, PER GARMENT = < 1 KG, (OTHEn THAN THOl>E OF HEADII'IG N 62."") , (EXCL KNITTED OR CROCHt.l ED) 
001 FRANCE 305 49 124 1 
~ ~~~aEk~~~gs 1~ 21 
5
. 1~ 
004 FR GERMANY 308 36 10i ~n~ 20 ~ 
006 UTD. KINGDOM 88 3 50 
007 IRELAND 119 3 
ggg 26~~~~K ~ 10 u 
ggg ~~fT~~~LAND ~ j 16 ~ 

















1000 W 0 R L D 1575 128 33 529 104 25 114 15 50 
1010 INTRA·EC 1250 117 6 403 101 2 69 14 36 
1011 EXTRA·EC 324 11 27 126 2 23 45 1 14 
1020 CLASS 1 262 9 27 115 2 14 37 1 12 
1021 EFTA COUNTR. 244 9 27 112 2 . 30 1 11 
1030 CLASS 2 27 2 3 9 5 1 
6202.13-90 WOMEN'S OR GIRLS' OVERCOATS.._!IAINCOATS, CAR.COATS,~APES, CLOAKS AND SIMILAR ARnCLESI OF MAN-MADE FIBRES, OF A \1 IGHT, 




004 FR GERMANY 
~ITALY 























































1000 W 0 R L D 2292 300 42 1037 153 5 89 
181? ~~~~~~~ 113~ 2~ 41 m 153 s g~ 
1020 CLASS 1 360 17 40 191 1 31 
1021 EFTA COUNTR. 335 17 40 181 1 24 









6202.11-00 WOMEN'S OR GIRLS' OVERCOATS,!IAJNCOA~1 CAR.COAT~ CAPES~, CLOAKS AND SIMILAR ARnCLES._!lF TEXnLE MATERIALS, (EXCL WOOL FINE ANIMAL HAIR, COTTON, OR MAN-MADE FIBRES), (OTHEn THAN THOSE OF HEADING N 62."") , (EXCL KNITTED OR 
CROCHETED) 
001 FRANCE 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
























































































































































































































































































Export Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dtlclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschlandf 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6202.11.00 
1000 M 0 N DE 211823 11002 1718 98881 10944 948 16082 2741 12293 14905 4888 37423 1010 INTRA.CE 131562 10075 107 52742 10755 435 9074 1595 7118 12914 4597 22150 
1011 EXTRA.CE 80259 927 1608 46139 189 513 7008 1146 5174 1991 291 15273 
1020 CLASSE 1 76184 925 1607 44509 189 125 6502 1127 4905 1416 291 14568 
1021 A E L E 61181 915 1577 41200 171 91 5194 1694 1392 289 8658 
1030 CLASSE 2 2134 2 2 350 388 369 19 268 93 643 
1040 CLASSE 3 1940 1278 137 2 481 42 
6202.12 MANTEAU~MPERMEABLE~ CABANS6 CAPES ET ARTICLES SIMILAIRES, DE COTON, POUR FEMMES OU FILLETTES, {A L'EXCL DES ARTICLES 6204) , (AUTR S QU'EN ONNETERIE) 
6202.12-10 MANTEAUX, IMPERMEABLE$, CABANSb CAPES ET ARTICLES SIMILAIREStfE COTON, POIDS PAR UNITE= < 1 KG, POUR FEMMES OU 
FILLETTES, (A L'EXCL. DES ARTICLES U 62.04) , {AUTRES QU'EN BONN ERIE) 
001 FRANCE 4682 935 
2 
1515 90 48 560 144 1028 486 436 002 BELG.-LUXBG. 7932 
1414 
2109 7 30 90 4896 59 179 





004 RF ALLEMAGNE 11572 2563 80 
3212 
591 38 413 1555 765 403 
006 ROYAUME-UNI 4548 82 53 5 382 264 36 441 73 
006 DANEMARK 1142 8 646 851 40 5 85 81 46 26 028 NORVEGE 2568 44 847 
2 1 
126 62 215 477 149 
030 SUEDE 1876 41 296 565 129 73 17 281 471 
032 FINLANDE 1084 7 3 382 
11 
57 30 61 460 84 
036 SUISSE 4250 198 3 2692 
5 
289 629 238 100 90 
038 AUTRICHE 3383 102 
5 
2223 1 75 
4 
211 588 26 152 
400 ETATS-UNIS 1046 110 16 6 193 106 25 9 572 
1000 M 0 N DE 56181 5459 1234 20271 1048 323 3450 285 3867 13051 2972 4223 
101 0 INTRA.CE 39156 5035 194 13038 1021 190 2234 276 2057 11675 1549 1887 
1011 EXT RA-CE 17023 424 1038 7233 26 132 1217 9 1809 1376 1423 2336 
1020 CLASSE 1 15666 401 1036 7149 23 20 1056 9 1437 1312 1423 1800 
1021 A E L E 13384 400 1008 6748 7 13 686 1005 1213 1345 959 
1030 CLASSE 2 1129 2 3 58 3 112 161 202 54 534 
6202.12-90 MANTEAUX, IMPERMEABLE$, CABANSb CAPES ET ARTICLES SIMILAIRES~E COTON, POIDS PAR UNITE > 1 KG, POUR FEMMES OU 
FILLETTES, (A L'EXCL DES ARTICLES U 62.04) , (AUTRES QU'EN BONN RIE) 
001 FRANCE 5909 1143 1 1057 222 
273 
1078 513 721 1174 
002 BELG.-LUXBG. 4376 
1315 
14 1498 





004 RF ALLEMAGNE 11726 3423 21 
329 
1347 360 220 1547 1472 650 
005 ITAUE 1943 1 
s4 1 157 17 366 2 21 1454 006 ROYAUME-UNI 4834 116 3961 90 176 296 006 DANEMARK 1198 13 445 702 63 3 52 3 38 17 17 028 NORVEGE 2052 52 912 
27 
61 195 245 83 53 
030 SUEDE 3288 176 66 750 5 563 1274 47 217 163 
036 SUISSE 4691 248 2 2081 
10 
4 222 1101 210 25 798 
038 AUTRICHE 3066 253 
1 
2206 42 50 271 125 18 141 400 ETATS-UNIS 1209 58 10 107 358 6 2 617 
1000 M 0 N DE 58198 6852 827 21428 1557 456 2204 294 7894 6309 2748 7631 
1010 INTRA.CE 39949 6030 202 14560 1471 286 975 239 4053 5483 2264 4386 
1011 EXTRA-CE 18243 822 625 6865 82 171 1229 55 3839 826 484 3245 
1020 CLASSE 1 16492 820 614 6741 48 19 1113 55 3477 729 484 2392 
1021 A E L E 13901 815 587 6208 37 16 911 3 2973 693 471 1187 
1030 CLASSE 2 1162 1 11 29 146 34 74 14 853 
6202.13 MANTEAUX, IMPERMEABLE$, CABANSb CAPES ET ARTICLES SIMILAIREME FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, POUR FEMMES OU 
FILLETTES, (A L'EXCL. DES ARTICLES U 6204) , (AUTRES QU'EN BONN RIE) 
6202.13-10 MANTEAUX, IMPERMEABLE~ CA~APES ET ARTICLES SIMILAIRE~ DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, POIDS PAR UNITE 
= < 1 KG, POUR FEMMES U Fl S, (A L'EXCL. DES ARTICLES D 62.04) , (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
001 FRANCE 9784 2280 2 3934 29 
1419 1 
418 335 1827 959 
002 BELG.-LUXBG. 7558 
11sS 





004 RF ALLEMAGNE 11620 2467 155 
582 
2122 5 684 635 1040 1856 







006 ROYAUME-UNI 4326 179 2351 2 438 280 4155 007 lALANDE 4365 2 2 180 1 21 




27 36 74 205 028 NORVEGE 2199 9 770 89 10 13 150 500 




12 4 261 364 
036 SUISSE 4945 430 15 2770 20 1048 340 193 70 53 038 AUTRICHE 2555 63 13 1913 2 67 95 111 164 107 
1000 M 0 N DE 64051 6712 1818 22998 2152 468 5935 754 2667 7088 3799 9662 
1010 INTRA.CE 48288 6152 222 15748 2131 107 3836 717 1924 6491 2968 7992 
1011 EXTRA.CE 15765 560 1594 7252 20 361 2099 37 743 597 831 1671 
1020 CLASSE 1 14280 536 1578 6883 20 50 1810 37 682 507 831 1346 
1021 A E L E 12670 533 1562 6490 20 33 1368 37 462 360 728 1057 
1030 CLASSE 2 1045 23 16 90 311 207 59 21 318 
6202.13-90 MANTEAUlli IMPERMEABLEh_ CABANSA CAPES ET ARTICLES SIMILAIRES) DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, POIDS PAR UNITE > 
1 KG, POU FEMMES OU Fl ETTES, ( L'EXCL DES ARTICLES DU 62.04 , (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 




5 425 379 1582 515 




3 103 2477 143 132 
003 PAYS-BAS 11220 33 9476 164 




738 459 775 1767 
005 ITALIE 1974 23 43 333 66 655 20 29 9 006 ROYAUME-UNI 3724 229 2335 20 66 290 1022 007 lALANDE 1349 2 15 306 
8 
2 1 1 45 11 006 DANEMARK 1715 10 1590 9 5 39 
011 ESPAGNE 1149 64 965 714 12 266 9 73 8 12 
12 
028 NORVEGE 2638 13 1139 44 48 1 62 545 
030 SUEDE 2683 48 561 1294 5 61 140 
1o4 
79 495 
036 SUISSE 5911 372 3806 2 879 
39 
519 20 209 
038 AUTRICHE 3816 493 2690 4 126 85 208 27 144 
1000 M 0 N DE 75274 10012 1659 37890 3600 298 3758 205 3165 6422 2754 5513 
101 0 INTRA.CE 56811 9025 96 27846 3599 31 2034 157 1929 5892 2563 3639 
1011 EXT RA-CE 18457 986 1562 10041 1 266 1722 48 1236 529 192 1874 
1020 CLASSE 1 17274 985 1558 9926 26 1483 48 1114 460 192 1482 
1021 A E L E 15896 984 1557 9325 25 1163 48 799 385 192 1418 
6202.19 MANTEAUI'N,!MPERMEABLEi CABANh_ CAPES ET ARTICLES SIMILAIRESS DE MATIERES TEXTILES AUTRES QUE LAINEEPOILS FINS, COTON, 
FIBRES SY HETIQUES OU RTIFICIE ES, POUR FEMMES OU FILLETTE , (A L'EXCL. DES ARTICLES DU 6204) , (AUTR S QU'EN 
BONNETERIE) 
6202.19.QO MANTEAUI'N,!MPERMEABLEi CABANMAPES ET ARTICLES SIMILAJM DE MATIERE$ TEXTILES~ES QUE LAINEJOILS FINS, COTON, 
FIBRES SY HETIQUES OU RTIFICIE S), POUR FEMMES OU FIL S, (A L'EXCL DES ARTIC DU 62.04) , (AUT S QU'EN 
ONNETERIE) 
001 FRANCE 1011 448 
s4 97 170 300 35 418 47 42 
6 





036 SUISSE 1149 167 136 292 15 
038 AUTRICHE 1046 90 
3 
533 8 409 
5 
6 
400 ETATS-UNIS 1098 65 134 287 604 
1000 M 0 N DE 11639 1863 341 2342 171 84 1431 59 3023 51 69 2205 
1010 INTRA.CE 6270 1443 127 927 171 8 850 59 1481 49 47 1108 
1011 EXTRA.CE 5367 420 214 1415 76 581 1541 1 22 1097 
1020 CLASSE 1 4567 417 214 1403 14 474 1203 1 22 819 
1021 A E L E 2924 417 206 1267 14 172 741 1 17 89 
F 295 
/ 
1988 Quantity- Ouantit~s: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmarll I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
6202.91 WOMEN'S OR GIRLS' ANORAKS -INCLUDING SKhJACKETS-, WIND-CHEA TEAS, WIND-JACKETS AND SIMILAR, OF WOOL OR FINE AN MAL HAIR 
8202.81.00 WOMEN'S OR GIRLS' ANORAKS -INCLUDING SKhJACKETS-, WIND-CHEATERS, WIND-JACKETS AND SIMILAR ARnCLES OF WOOL 0 FINE 
ANIMAL HAIR, (OTHER THAN THOSE OF HEADING N 62.03) , (EXCL KNITTED OR CROCHmD) 
001 FRANCE 33 4 16 
m !~~f~~~zt3~ ~ ~ :: 6 l 
1000 W 0 R L D 240 17 7 103 6 3 11 
~g~~ ~~~~~E~ 1" ~ j ~ 8 f ~ 
1020 CLASS 1 66 8 7 31 4 
1021 EFTA COUNTA. 58 8 7 30 2 









6202.92.00 WOMEN'S OR GIRLS' ANORAKS ·INCLUDING SKhJACKETS·._WIND-CHEATERS, WIND-JACKETS AND SIMILAR ARTICLES OF COTTON, OTHER 
THAN THOSE OF HEADING N 62.03) , (EXCL KNITTED OR CHOCHmD) 
gg~ ~~t~~ruxeG. M~ :~ 2 ~ 
1 3 19 
~ ~~T~j~~~~s ~~ 28 1 180 1i 1~ 1. 
006 UTD. KINGDOM 104 i 3 sO 4 gg: 26~~~~K ~ j 1 ~ 5 i 
030 SWEDEN 66 2 5 2 
~ ~ltjlfz~~LAND ~ i 2 4J i 1~ 
038 AUSTRIA 85 69 2 
1000 W 0 R L D 1543 97 20 481 13 27 96 1 
1010 INTAA·EC 1049 67 7 332 12 5 56 1 
1011 EXTRA·EC 496 31 13 148 22 41 
1020 CLASS 1 397 1 12 133 6 30 
1021 EFTA COUNTA. 359 1 11 126 6 22 
1030 CLASS 2 81 30 1 7 15 9 

















6202.93-00 WOMEN'S OR GIRLS' ANORAKS ·INCLUDING SKhJACKET_h WIND-CHEATE.M.._ WIND-JACKETS AND SIMILAR ARnCLES OF MAN·MADE FIBRES, (OTHER THAN THOSE OF HEADING N 62.03) , (EXCL KNu 1 ~D OR CROCHc 1cu) I 
gg~ ~~t~~ruxeG. ~H 15 ; 1l~ 3 28 
003 NETHERLANDS 248 9 6 166 14 
004 FA GERMANY 311 12 29 16 
1
. 22 
005 ITALY 20 2 < 10 7 ~ ~6~'r~~2(lOM 1~ ~ , 6~ i 7~ 






= ~~~~~~LAND g~ 2 2~ ~~ 13 8 
038 AUSTRIA 65 1 40 1 11 
1000 W 0 R L D 1627 62 114 608 20 15 207 10 92 
1010 INTRA·EC 1393 49 38 459 20 2 151 10 69 
1011 EXTRA·EC 434 13 76 149 13 56 24 
1020 CLASS 1 362 3 66 129 . 5 44 . I 21 
1021 EFTA COUNTA. 322 2 67 121 . . 27 . I 20 
1030 CLASS 2 61 10 5 14 . 8 12 . 3 
6202.99 WOMEN'S OR GIRLS' ANORAKS ·INCLUDING SKhJACKETS-, WIND-CHEATERS, WIND-JACKETS AND SIMILAR, OF OTHER TEXnLE MATE IALS 
6202.99-00 WOMEN'S OR GIRLS' ANORAKS -INCLUDING SKhJACKETS;, WIND-CHEA TERSL WIND-JACKETS AND SIMILAR ARnCLES OF OTHER TExnLE 
MATERIALS (gCL. WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON OH MAN-MADE FIBReS), (OTHER THAN THOSE OF HEADING N 62.03) , (EXCl. T 
KNITTED OR CROCHmD) l 
881 ~~A~ECA"MANY ~ ~ . . i . 6 . l ~ 
~ IT-t~.YKINGDOM ~ :i i 
5
. 
1~ 4 I 19 




1020 CLASS 1 


























004 FA GERMANY 
005 ITALY 















740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTAA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTA. 


















































































8203.12.00 MEN'S OR BOYS' SUITS OF SYNTHEnC FIBRES, (EXCL KNITTED OR CROCHmD) 
001 FRANCE 184 18 39 
~ ~~'r~€k~~gs m a8 1~ 
~ Fr'Ar-lRMANY 11~ 13 4 
006 UTD. KINGDOM 406 4i 155 
007 IRELAND 101 14 
008 DENMARK 36 2 
















































































i I ~ 
I 2 
I ~ ~~ 













































































































































































































Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I !!alia I Nederland I Portugal I UK 
6202.81 ANORAKSU BLOUSONS ET ARnCLES SIMILAIRES, DE LAINE OU POlLS FINS, POUR FEMMES OU FILLETTES, (A L'EXCL DES ARTICLES DU 
6204) , (A TRES QU'EN BONNmRIE) 
6202.81.00 ANORAKS!JBLOUSONS ET ARnCLES SIMILAIRES, DE LAINE OU POlLS FINS, POUR FEMMES OU FILLETTES, (A L'EXCL DES ARTICLES DU 
62.04) , (A TRES QU'EN BONNmRIE) 
001 FRANCE 1230 213 5 656 8 74 111 9 231 2 002 BELG.-LUXBG. 1496 
166 
714 
e6 23 654 20 6 004 RF ALLEMAGNE 1243 1 
711 
52 246 535 152 17 
036 SUISSE 1167 246 106 87 13 
1000 M 0 N DE 10548 898 387 5030 80 95 487 14 1235 1303 619 420 
101 0 INTRA-CE 6691 446 19 3321 80 82 249 14 529 1272 413 286 
1011 EXTRA-CE 3855 452 347 1708 33 238 706 31 205 134 
1020 CLASSE 1 3593 452 344 1663 205 562 31 205 111 
1021 A E L E 2901 452 343 1578 132 167 21 205 3 
6202.82 ANORAKSNBLOUSONS ET ARnCLES SIMILAIRES, DE COTON, POUR FEMMES OU FILLETTES, (A L'EXCL DES ARTICLES DU 6204) , (AUTRES 
QU'EN BO NmRIE) 
6202.92.00 ANORAKSQ BLOUSONS ET ARnCLES SIMILAIRES, DE COTON, POUR FEMMES OU FILLETTES, (A L'EXCL DES ARTICLES DU 62.04) , (AUTRES U'EN BONNETERIE) 







004 RF ALLEMAGNE 8102 747 56 
2163 
11 974 1026 1913 229 
006 ROYAUME-UNI 4320 2 119 1 246 22 501 529 735 
006 DANEMARK 1205 39 
266 
511 1 16 158 112 368 36 026 NORVEGE 2106 127 171 70 206 24 1206 
030 SUEDE 2655 
1 
86 368 11 91 91 32 1877 99 
032 FINLANDE 1719 26 53 10 41 22 16 1546 2 
036 SUISSE 3736 27 2146 24 712 335 159 258 77 
036 AUTRICHE 3173 8 2394 131 221 127 287 5 
1000 M 0 N DE 54880 2787 831 178n 304 844 4725 31 4950 9159 12234 1138 
1010 IN TRA-CE 37260 2274 296 11912 300 184 2984 23 3236 8558 8754 739 
1011 EXTRA-CE 17591 513 528 5965 3 660 1741 8 1714 581 5479 399 
1020 CLASSE 1 15386 46 463 5499 220 1536 8 1371 426 5471 344 
1021 A E L E 13560 39 407 5106 
3 
216 1086 686 417 5183 216 
1030 CLASSE 2 1778 467 62 256 439 156 304 27 8 56 
6202.93 ANORAKSCJiLOUSONS ET ARnCLES SIMILAIRE~ FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, POUR FEMMES OU FILLETTES, (A L'EXCL 
DES ARn S DU 6204) , (AUTRES QU'EN BON RIE) 
6202.93.(10 ANORA'Wc BLOUSONS ET ARTICLES SIMILAIRE~ DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, POUR FEMMES OU FILLETTES, (A L'EXCL 
DES AR LES DU 62.04) , (AUTRES QU'EN BON mRIE) 
001 FRANCE 7229 480 9 3147 95 9 
1032 
14 1207 231 2002 35 







004 RF ALLEMAGNE 9832 283 883 468 10 932 926 3642 593 005 ITALIE 1045 34 48 46 458 344 eli 15 255 2 006 ROYAUME-UNI 4727 75 2577 5 289 1045 
010 PORTUGAL 1220 106 1 97 17 980 8 9 
157 1139 028 NORVEGE 3117 
1 
1157 436 193 13 22 
030 SUEDE 2587 1037 706 
4 
160 22 86 503 72 
036 SUISSE 5402 180 61 3511 922 460 146 92 24 
036 AUTRICHE 3416 12 37 2375 46 488 98 334 26 
1000 M 0 N DE 61284 1891 3999 24111 485 355 6430 360 4078 8905 7822 2848 
101 0 INTRA-CE 42256 1537 1176 15688 484 97 4313 360 2888 8374 6092 1249 
1011 EXTRA-CE 19028 354 2823 8423 258 2118 1192 531 1731 1598 
1020 CLASSE 1 17364 215 2562 7885 58 1881 1125 430 1730 1478 
1021 A E L E 15297 192 2536 7224 4 1352 997 414 1227 1349 
1030 CLASSE 2 1359 139 207 349 198 237 65 47 1 116 
6202.99 ANORAKS{cBLOUSONS ET ARnCLES SIMILAIRESS DE MAnERES TEXnLES AUTRES QUE LAI~POILS FINSb COTONR FIBRES SYNTHEnQUES 
OU ARTIF IELLES, POUR FEMMES OU FILLETTE , (A L'EXCL DES ARnCLES DU 6204) , (AU S QU'EN B NNETE IE) 
6202.9!1.(10 ANORAKSj BLOUSONS ET ARnCLES SIMILAIRESE DE MAnERES TEXnLES ~UTRES QUE LAINER POlLS FINS, COTO~FIBRES SYNTHEnQUES 
OU ARTIF CIELLES), POUR FEMMES OU FILLETT S, (A L'EXCL DES ARnCL S DU 62.04) , (AUT ES QU'EN BONNm IE) 






1 1295 5 38 36 004 RF ALLEMAGNE 2594 182 
10 
1 1850 42 157 
005 ITALIE 1147 25 48 1 1084 44 1204 21 6 006 ROYAUME-UNI 1514 90 19 94 15 20 9 036 SUISSE 1126 17 295 118 662 5 
1000 M 0 N DE 13176 573 117 1002 28 221 2652 • 75 6912 284 295 1017 
1010 INTRA-CE 8865 515 85 328 24 24 1695 54 5280 222 69 569 
1011 EXTRA-CE 4313 57 33 875 4 197 957 21 1632 62 226 449 
1020 CLASSE 1 3270 54 30 619 4 17 609 21 1420 45 188 283 
1021 A E L E 2253 53 30 588 1 167 1102 15 168 129 
6203.11 COSTUMES OU COMPLETS, DE LAINE OU POlLS FINS, POUR HOMMES OU GARCONNm, (AUTRES QU'EN BONNmRIE) 
6203.11.00 COSTUMES OU COMPLETS, DE LAINE OU POlLS FINS, POUR HOMMES OU GARCONNETS, (AUTRES QU'EN BONNmRIE) 
001 FRANCE 29432 631 12197 76 1333 
1990 
19 10626 781 3096 473 
002 BELG.-LUXBG. 28341 
4569 4 
16184 35 3673 2054 3184 226 795 
003 PAYS-BAS 36836 30334 
2495 
30 167 19 813 
452 
736 164 
004 RF ALLEMAGNE 15612 666 5 
2352 
36 743 10 3630 500 6875 
005 ITALIE 5273 200 
a5 169 1775 469 13 12931 80 13 182 006 ROYAUME-UNI 66315 16022 28705 716 283 545 1841 627 4560 
2953 007 lALANDE 6425 542 4 1688 23 40 664 
10 
64 10 437 
006 DANEMARK 2066 228 1234 86 157 27 199 125 
011 ESPAGNE 3736 2 510 
1491 
184 527 2200 313 
021 ILES CANARIE 2040 468 213 37 70 469 9 23 98 028 NORVEGE 2985 1417 
sci 5 3 118 567 030 SUEDE 5909 1054 294 2450 25 300 453 46 806 426 
032 FINLANDE 1236 35 5 494 1 2 116 
61 
240 13 235 95 
036 SUISSE 20939 412 1 10781 3709 21 929 4029 44 551 401 
036 AUTRICHE 12199 119 2 10396 3 18 8 1000 33 41 579 
046 MALlE 2860 
194 7 
2842 
14 856 8155 6 9 4 638 9 400 ETATS-UNIS 70607 8413 50529 1791 
404 CANADA 7674 136 4074 





732 JAPON 8462 2 633 97 5635 101 
740 HONG-KONG 2588 
14 
563 37 89 1805 92 
800 AUSTRALIE 6552 126 1273 4961 178 
1000 M 0 N DE 34n04 26111 794 138890 7260 8643 16593 5876 105437 5496 15008 17396 
1010 INTRA-CE 195672 22861 97 93725 3479 3727 4896 5786 31867 5172 11975 12087 
1011 EX TRA-CE 151898 3250 697 45164 3782 5116 11697 90 73437 323 3033 5309 
1020 CLASSE 1 140281 3015 673 42457 3775 3368 10369 88 69257 153 2991 4135 
1021 A E L E 44030 2153 636 25955 3760 55 1439 71 5990 149 2200 1620 
1030 CLASSE 2 11264 235 24 2643 7 1746 1222 3 4125 42 43 1172 
6203.12 COSTUMES OU COMPLETS, DE FIBRES SYNTHEnQUES, POUR HOMMES OU GARCONNm , (AUTRES QU'EN BONNmRIE) 
6203.12.00 COSTUMES OU COMPLETS, DE FIBRES SYNTHETIQUES, POUR HOMMES OU GARCONNm , (AUTRES QU'EN BONNmRIE) 
001 FRANCE 6301 445 2155 128 18 
256 
1 113 185 3050 206 
002 BELG.-LUXBG. 8984 
3947 2 
3663 17 1 110 4406 349 182 
003 PAYS-BAS 13534 8254 
891 
1 80 6 52 
1421 
1061 111 
004 RF ALLEMAGNE 5046 579 1 299 5 137 23 662 689 640 005 ITALIE 1050 3 1 443 4 21 14 
319 
9 42 214 
006 ROYAUME-UNI 19628 1645 9 9346 155 14 115 663 1154 6206 
2942 007 lALANDE 4626 22 1 710 9 404 14 12 746 006 DANEMARK 1026 106 12 39 802 29 
011 ESPAGNE 1743 145 24 104 1452 18 
F 297 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland j Portugal I UK 
6203.12-00 
021 CANARY ISLAN 33 
3 4 i 32 2 i 1 5 028 NORWAY 95 79 
030 SWEDEN 84 3 3 2 1 1 4 73 1 036 SWITZERLAND 101 2 41 7 6 39 2 
038 AUSTRIA 81 1 74 1 1 3 1 
046 MALTA 45 44 
9 4 13 1 400 USA 28 2 
1000 W 0 R L D 2001 169 17 623 ~ 59 48 84 10 51 182 636 142 
1010 INTRA·EC 1410 159 
17 
444 59 8 16 10 25 174 412 103 
1011 EXTRA-EC 591 10 179 40 48 26 8 224 39 
1020 CLASS 1 468 9 17 166 21 14 5 222 14 
1021 EFTA COUNTR. 389 9 16 120 40 12 9 4 209 10 1030 CLASS 2 116 1 13 21 12 3 2 24 
1031 ACP(66) 20 2 8 1 9 
6203.19 SUITS OF TEXTILE MATERIALS (EXCL WOOL, FINE ANIMAL HAIR OR SYNTHETIC FIBRES), FOR MEN OR BOYS, (EXCL KNITTED OR 
CROCHETED) 
6203.1&-10 MEN'S OR BOYS' SUITS OF COTTON, (EXCL KNITTED OR CROCHETED) 
001 FRANCE 151 4 25 6 
2 
84 30 19 3 
002 BELG.-LUXBG. 81 64 i 14 3 25 35 1 1 003 NETHERLANDS 119 31 
9 6 i 19 12 1 3 004 FR GERMANY 292 3 
10 
212 35 14 
005 ITALY 32 13 1 2 
2 17 
1 5 
006 UTD. KINGDOM 33 i 3 1 i 10 25 2 028 NORWAY 41 1 11 
030 SWEDEN 18 2 2 1 2 6 5 
036 SWITZERLAND 48 1 18 1 27 1 
038 AUSTRIA 46 1 26 1 18 i i i 400 USA 44 1 40 
1000 W 0 R L D 1043 90 1 137 9 25 15 2 498 91 98 77 
1010 INTRA-EC 775 85 1 85 9 18 6 2 358 87 59 65 
1011 EXTRA·EC 269 5 52 6 10 141 4 38 13 
1020 CLASS 1 212 5 52 5 102 2 36 10 
1021 EFTA COUNTR. 160 5 48 6 4 59 1 35 8 1030 CLASS 2 38 1 5 20 1 3 2 
6203.1 t-30 MEN'S OR BOYS' SUITS OF ARTIFICIAL FIBRES, (EXCL KNITTED OR CROCHETED) 
006 UTD. KINGDOM 21 11 5 1 1 1 1 1 
038 AUSTRIA 22 22 
1000 W 0 R L D 171 20 54 3 11 12 1 28 14 23 5 
1010 INTRA-EC 101 20 22 3 4 2 1 19 14 13 3 
1011 EXTRA·EC 71 32 7 10 9 11 2 
1020 CLASS 1 57 29 1 7 7 11 2 
1021 EFTA COUNTR. 50 28 6 6 6 8 2 1030 CLASS 2 14 3 4 1 
6203.1&-90 MEN'S OR BOYS' SUITS OF TEXTILE MATERIALS (EXCL 6203.11-00 TO 6203.1&-30) 
001 FRANCE 199 5 13 i 171 9 1 002 BELG.-LUXBG. 36 46 14 21 i i 003 NETHERLANDS 170 10 i i 112 004 FR GERMANY 124 1 
3 20 2 
108 7 6 
006 UTD. KINGDOM 170 2 1 142 
2 009 GREECE 20 18 8 011 SPAIN 33 
9 3 
25 
036 SWITZERLAND 73 61 
038 AUSTRIA 60 25 35 i 216 LIBYA 60 1 
3 
58 i 400 USA 88 2 79 3 
404 CANADA 13 1 12 
732 JAPAN 36 36 
740 HONG KONG 16 16 
1000 W 0 R L D 1265 58 4 106 1 5 43 2 974 32 40 
1010 INTRA·EC 793 54 3 59 1 1 4 2 617 24 28 
1011 EXTRA-EC 465 4 47 4 39 351 8 12 
1020 CLASS 1 314 1 43 14 240 8 8 
1021 EFTA COUNTR. 158 1 35 4 10 101 7 4 1030 CLASS 2 149 3 4 25 108 5 
6203.21 MEN'S OR BOYS' ENSEMBLES OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
6203.21-00 MEN'S OR BOYS' ENSEMBLES OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, (EXCL KNITTED OR CROCHETED) 
002 BELG.-LUXBG. 25 1 12 
76 
1 3 8 
005 ITALY 76 i 3 8 006 UTD. KINGDOM 12 i i 400 USA 47 45 
732 JAPAN 12 12 
1000 WORLD 262 2 6 25 13 77 5 122 10 2 
1010 INTRA-EC 156 2 5 9 12 76 2 40 9 1 
1011 EXTRA-EC 105 1 17 1 3 82 1 
1020 CLASS 1 99 1 17 1 2 77 1 
1021 EFTA COUNTR. 31 1 15 1 14 
6203.22 ENSEMBLES OF COTTON, FOR MEN OR BOYS, (EXCL KNITTED OR CROCHETED) 
6203.22-10 MEN'S OR BOYS' ENSEMBLES OF COTTON INDUSTRIAL AND OCCUPATIONAL, (EXCL KNITTED OR CROCHETED) 
003 NETHERLANDS 78 34 20 i i 22 13 2 004 FR GERMANY 82 8 
9 8 54 5 006 UTD. KINGDOM 62 1 44 
1000 W 0 R L D 413 S5 5 67 1 3 37 9 161 18 22 35 
1010 INTRA-EC 292 45 5 43 1 :i 7 9 145 14 2 26 1011 EXTRA·EC 111 10 24 17 17 5 21 9 
1020 CLASS 1 59 7 4 13 3 11 20 1 
1021 EFTA COUNTR. 54 7 4 10 2 11 20 
6203.22-90 MEN'S OR BOYS' ENSEMBLES OF COTTON (EXCL 6203.22·10), (EXCL KNITTED OR CROCHETED) 
001 FRANCE 129 32 36 1 
5 
26 23 7 4 
002 BELG.-LUXBG. 69 
3 
6 22 33 1 2 
003 NETHERLANDS 76 54 4 2 2 3 13 49 2 2 004 FR GERMANY 128 9 
3 
2 52 4 3 006 UTD. KINGDOM 67 3 
2 
2 2 2 31 22 2 
028 NORWAY 20 
2 3 3 
17 1 2 036 SWITZERLAND 20 10 
400 USA 31 j 1 30 i 632 SAUDI ARABIA 24 7 9 
732 JAPAN 12 12 
1000 W 0 R L D 839 54 4 112 10 97 55 6 18 134 23 26 
1010 INTRA-EC 542 52 4 104 8 6 13 5 94 128 17 15 1011 EXTRA-EC 296 2 8 2 90 41 25 6 6 12 
1020 CLASS 1 146 2 4 8 2 2 8 06 1 6 7 
1021 EFTA COUNTR. 89 2 4 6 2 
89 
6 S5 1 6 7 
1030 CLASS 2 150 33 18 5 5 
298 F 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CNINC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6203.12-00 
021 ILES CANARIE 1671 
186 295 






2524 63 036 SUISSE 4440 118 
2 
2523 395 239 965 63 038 AUTRICHE 4102 77 3668 41 19 87 14 140 54 046 MALTE 1185 23 1137 j 441 1 4 3 21 400 ETATS-UNIS 1375 5 62 194 562 99 
1000 M 0 N DE 88137 7301 793 33578 1627 2061 3810 735 3012 7569 21969 5684 1010 INTRA-CE 82584 6641 14 24781 1817 166 1057 709 1461 7231 14421 4508 1011 EXTRA-CE 25551 660 778 8815 10 1895 2752 26 1551 337 7549 1178 
1020 CLASSE 1 19729 582 772 7913 4 27 1199 26 944 191 7480 591 
1021 A E L E 16539 553 695 6586 4 
1868 
675 24 541 172 6908 381 
1030 CLASSE 2 5394 78 6 857 6 1200 578 145 69 587 
1031 ACP(66) 1015 55 84 1 503 40 12 320 
6203.19 COSTUMES OU COMPLETS, DE MAnERES TEXnLES AUTRES QUE LAINE, POlLS FINS OU FIBRES SYNTHEnQUES, POUR HOMMES OU 
GARCONNETS , (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
6203.19-10 COSTUMES OU COMPLETS, DE COTON, POUR HOMMES OU GARCONNETS , (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
001 FRANCE 3669 69 690 178 
122 
1882 179 569 102 
002 BELG.-LUXBG. 2337 
2242 6 528 94 707 840 23 23 003 PAYS-BAS 4298 1184 
251 
12 28 772 
327 
21 33 
004 RF ALLEMAGNE 10001 146 3 
542 
177 53 7631 1205 208 
005 ITALIE 1149 182 72 139 
95 899 
55 10 149 
006 ROYAUME-UNI 1465 20 
23 
222 42 37 137 13 48 028 NORVEGE 1600 70 82 2 42 543 790 
030 SUEDE 1023 184 1 224 
32 
64 132 2li 267 151 036 SUISSE 2638 23 2 848 49 
8 
1610 43 11 
038 AUTRICHE 2493 28 1483 1 34 889 7 13 30 
400 ETATS-UNIS 4737 73 2 16 6 4508 24 28 eo 
1000 M 0 N DE 40568 2996 39 6518 252 1053 976 110 21766 1669 3218 1973 
1010 INTRA-CE 24983 2659 9 3313 251 653 415 95 12663 1553 1917 1455 
1011 EXTRA-CE 15579 337 30 3202 1 400 561 14 9099 118 1301 518 
1020 CLASSE 1 13707 314 27 3119 54 251 14 8176 85 1231 436 
1021 A E L E 8040 314 27 2717 
1 
36 203 8 3209 61 1199 266 
1030 CLASSE 2 1578 23 3 76 346 311 638 31 70 81 
6203.19-30 COSTUMES OU COMPLETS, DE FIBRES ARTIFICIELLES, POUR HOMMES OU GARCONNETS, (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
006 ROYAUME-UNI 1325 500 472 111 55 26 107 54 6 038 AUTRICHE 1588 1506 7 9 55 5 
1000 M 0 N DE 9513 688 4 3688 68 1078 781 28 1563 569 854 196 
101 0 INTRA-CE 5030 880 2 1438 88 479 134 26 1113 588 449 75 
1011 EXTRA-CE 4481 5 3 2250 599 647 449 3 405 120 
1020 CLASSE 1 3386 1 3 1944 106 408 424 3 405 92 
1021 A E L E 3128 1 3 1906 52 379 368 3 332 84 
1030 CLASSE 2 1079 5 292 489 238 26 29 
6203.19-90 COSTUMES OU COMPLETJs DE MAnERES TEXnLES li'UTRES QUE LAINE, POlLS FINS, COTON, FIBRES SYNTHEnQUES OU ARTIFICIELLES), 
POUR HOMMES OU GAR NNETS , (AUTRES QU'EN ONNETERIE) 
001 FRANCE 10789 178 874 48 63 9381 25 263 26 002 BELG.-LUXBG. 2773 
1872 
955 4 1721 
24 
5 







004 RF ALLEMAGNE 7370 39 
1383 
27 119 6754 146 239 
006 ROYAUME-UNI 6766 101 41 1 21 73 85 5056 5 
173 009 GRECE 1460 3 40 32 1212 
352 011 ESPAGNE 1839 
3 
26 8 1441 12 
036 SUISSE 6432 792 213 5407 3 14 
038 AUTRICHE 3624 29 1806 2 1782 5 
216 LIBYE 1624 
3 
40 
2i 352 5 
1552 55 32 400 ETATS-UNIS 8541 248 7699 158 
404 CANADA 1279 5 222 2 29 1 1014 8 
732 JAPON 4653 1 29 6 55 4762 6 740 HONG-KONG 2714 66 15 2627 
1000 M 0 N DE 75498 2604 71 8198 49 377 2941 104 58351 32 1100 1871 
1010 INTRA-CE 37813 2313 43 4252 43 127 408 88 28501 27 811 1200 
1011 EXT RA-CE 37603 291 28 3944 6 250 2533 17 29771 4 288 471 
1020 CLASSE 1 27309 115 24 3596 61 1215 17 21701 3 288 289 
1021 A E L E 11771 106 24 2847 6 2 765 10 7674 3 233 107 1030 CLASSE 2 10099 176 3 343 189 1318 7882 1 181 
6203.21 ENSEMBLES DE LAINE OU POlLS FINS, POUR HOMMES OU GARCONNETS , (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
6203.21-00 ENSEMBLES DE LAINE OU POlLS FINS, POUR HOMMES OU GARCONNETS , (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
002 BELG.-LUXBG. 1819 j eo 634 6 78 514 296 11 005 ITALIE 3343 11 3308 13 
5 960 1 3 006 ROYAUME-UNI 1274 40 222 
sci 20 27 2 400 ETATS-UNIS 4423 18 16 63 4264 
732 JAPON 2992 110 2882 
1000 M 0 N DE 20455 178 107 1811 698 3383 618 5 13202 344 10 101 
101 0 INTRA-CE 8791 152 72 706 838 3373 235 5 3198 336 10 66 
1011 EXT RA-CE 11665 24 35 1108 60 10 383 10004 8 35 
1020 CLASSE 1 11038 23 27 1100 60 2 325 9481 8 32 
1021 A E L E 3004 5 26 1035 2 93 1818 8 17 
6203.22 ENSEMBLES DE COTON, POUR HOMMES OU GARCONNETS , (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
6203.22-10 ENSEMBLES DE COTON, DE TRAVAIL, POUR HOMMES OU GARCONNETS , (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 





004 RF ALLEMAGNE 1499 157 
2 4i 58 130 1001 39 006 ROYAUME-UNI 1135 27 1 918 10 
1000 M 0 N DE 8238 1077 153 1050 4 38 828 165 3450 346 391 738 
1010 INTRA-CE 5510 906 2 669 3 38 157 165 2968 263 27 352 1011 EXT RA-CE 2432 171 151 381 1 378 484 82 364 384 
1020 CLASSE 1 1448 145 145 252 71 421 3 364 47 
1021 A E L E 1379 138 145 225 67 419 1 364 20 
6203.22-90 ENSEMBLES DE COTON (AUTRES QUE DE TRAVAIL~ POUR HOMMES OU GARCONNETS , (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 




1057 164 210 50 
002 BELG.-LUXBG. 2223 5i 106 3 1434 488 29 24 003 PAYS-BAS 1845 871 
130 
8 35 52 700 513 58 116 004 RF ALLEMAGNE 3638 190 
79 
82 63 2323 237 48 
006 ROYAUME-UNI 2618 71 
49 
90 7 60 41 1900 333 37 
028 NORVEGE 1058 5 8 20 12 6 941 4 19 45 036 SUISSE 1273 29 29 96 
3 
2 122 932 4 8 
400 ETATS-UNIS 4620 1 10 82 4521 2 1 
23 632 ARABIE SAOUD 1090 
4 
438 424 205 
732 JAPON 1387 6 1377 
1000 M 0 N DE 29943 700 172 1778 312 1321 2108 113 20228 1630 738 847 
1010 INTRA-CE 14791 666 172 1523 258 322 491 104 8878 1547 608 394 1011 EXTRA-CE 15151 34 255 55 999 1617 9 11346 83 128 453 
1020 CLASSE 1 11503 34 160 242 47 73 375 8 10187 31 89 257 
1021 A E L E 4338 34 157 210 44 31 230 8 3249 30 88 257 
1030 CLASSE 2 3598 12 11 926 1242 1 1120 51 39 196 
F 299 
1988 Quantity- Quantitlls: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NCI EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66o I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6203.23 ENSEMBLES OF SYNTHmC FIBRES, FOR MEN OR BOYS, (EXa.. KNITTED OR CROCHETED) 
6203.23-10 MEN'S OR BOYS' ENSEMBLES, OF SYNTHETIC FIBRES, INDUSTRIAL AND OCCUPATIONAL, (EXa.. KNITTED OR CROCHETED) 
006 UTD. KINGDOM 73 1 23 
2 
16 26 7 
030 SWEDEN 56 
1 11 
17 1 36 
212 TUNISIA 12 
135 400 USA 135 
:i 647 U.A.EMIRATES 24 21 
1000 W 0 R L D 526 10 34 52 15 82 33 13 3 86 198 
1010 INTRA·EC 198 8 11 31 9 55 31 12 2 31 10 
1011 EXTRA-EC 325 4 23 21 8 26 2 1 55 187 
1020 CLASS 1 244 3 20 7 2 22 2 1 51 136 
1021 EFTA COUNTR. 102 3 19 2 2 22 2 1 50 1 
1030 CLASS 2 84 1 3 16 4 5 4 51 
6203.23-90 MEN'S OR BOYS' ENSEMBLES, OF SYNTHETIC FIBRES (EXa.. 6203.23-10), (EXa.. KNITTED OR CROCHETED) ' 




34 20 9 
002 BELG.-LUXBG. 61 
4 
4 16 21 





31 004 FR GERMANY 202 2 4 18 18 1 
005 ITALY 140 138 2 9 12 20 006 UTD. KINGDOM 42 1 
011 SPAIN 27 1 
1a:i 
26 
:i 028 NORWAY 194 
2 1 
8 
1 030 SWEDEN 111 5 24 103 2 2 036 SWITZERLAND 42 1 2 6 4 
038 AUSTRIA 32 8 2 21 1 
1000 W 0 R L D 1103 8 4 44 157 188 52 322 182 94 40 14 
1010 INTRA-EC 609 8 3 26 133 144 20 18 131 93 30 8 1011 EXTRA·EC 493 19 24 44 32 304 51 1 10 5 
1020 CLASS 1 428 2 16 24 8 12 304 48 1 10 3 
1021 EFTA COUNTR. 407 2 14 24 36 6 304 44 1 9 3 1030 CLASS 2 63 1 2 19 3 2 
6203.29 ENSEMBLES OF TEXTILE MATERIALS (EXa.. WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON OR SYNTHmC FIBRES), FOR MEN OR BOYS, (EXC 
KNITTED OR CROCHETED) 
6203.29-11 MEN'S OR BOYS' ENSEMBLES OF ARTIFICIAL FIBRES, INDUSTRIAL AND OCCUPATIONAL, (EXCL KNITTED OR CROCHETED) 
632 SAUDI ARABIA 4 4 
1000 W 0 R L D 83 23 5 12 1 21 5 3 13 
1010 INTRA·EC 62 20 5 11 i 17 1 2 6 1011 EXTRA·EC 23 3 1 4 5 2 7 
1030 CLASS 2 14 3 1 4 1 5 
6203.29-19 MEN'S OR BOYS' ENSEMBLES OF ARTIFICIAL FIBRES (EXCL. 6203.29-11), (EXCL KNITTED OR CROCHETED) 
1000 WORLD 41 4 10 4 5 17 1 
1010 INTRA-EC 26 1 2 2 5 16 i 1011 EXTRA·EC 18 3 9 2 1 
6203.29-90 MEN'S OR BOYS' ENSEMBLES OF TEXTILE MATERIALS, (EXa.. WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON, SYNTHETIC OR ARTIFICIAL FIBR (EXa.. KNITTED OR CROCHETED) s~ 





002 BELG.·LUXBG. 44 
1:i :i 41 003 NETHERLANDS 64 1 47 
4 004 FR GERMANY 248 1 
4 
243 
006 UTD. KINGDOM 52 2 46 
009 GREECE 16 16 
011 SPAIN 12 
1 
12 
1 028 NORWAY 25 
1 
23 
030 SWEDEN 28 
1 
27 
1 036 SWITZERLAND 71 69 
038 AUSTRIA 33 4 
1 
29 
400 USA 37 36 
404 CANADA 7 7 
732 JAPAN 28 
1 
28 
740 HONG KONG 17 16 
1000 WORLD 926 24 1 10 10 9 4 j 854 10 4 
1010 INTRA-EC 610 24 i 4 8 3 4 l 561 5 3 1011 EXTRA·EC 313 7 4 8 290 4 1 1020 CLASS 1 238 1 6 1 2 
• 
226 1 1 
1021 EFTA COUNTR. 163 1 6 1 1 
I 
152 1 1 
1030 CLASS 2 74 3 4 64 3 
6203.31 JACKm AND BLAZERS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, FOR MEN OR BOYS 
6203.31-GO MEN'S OR BOYS' JACKETS AND BLAZERS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, (EXCL. KNITTED OR CROCHETED) 




2 71 27 252 56 
002 BELG.-LUXBG. 358 
87 











6 77 65 18 




2 13 9 
006 UTD. KINGDOM 385 144 120 1 1 3 15 76 
27 007 IRELAND 36 2 1 3 1 1 
2 
1 
008 DENMARK 30 1 9 1 13 4 







028 NORWAY 20 2 1 
4 
7 4 
030 SWEDEN 79 7 3 8 
17 
1 2 25 29 
036 SWITZERLAND 194 3 114 9 7 4 35 5 
038 AUSTRIA 158 2 142 6 4 4 





048 YUGOSLAVIA 69 4 
1 1 17 
:i 
2 ti 400 USA 77 1 17 30 
404 CANADA 18 7 2 1 1 1 6 
732 JAPAN 16 2 1 11 2 
1000 W 0 R L D 3265 389 11 1288 159 32 103 23 244 171 603 242 
1010 INTRA·EC 2515 312 3 942 141 11 52 21 191 160 519 163 
1011 EXTRA-EC 746 78 8 348 17 21 51 2 52 11 83 79 
1020 CLASS 1 694 76 8 338 17 6 46 2 46 10 83 62 
1021 EFTA COUNTR. 465 14 8 269 17 
1s 
10 17 7 79 44 
1030 CLASS 2 49 6 5 6 1 16 
6203.32 JACKETS AND BLAZERS OF COTTON, FOR MEN OR BOYS, (EXa.. KNITTED OR CROCHETED) 
6203.32-10 MEN'S OR BOYS' JACKETS AND BLAZERS OF COTTON, INDUSTRIAL AND OCCUPATIONAL, (EXCL. KNITTED OR CROCHETED) I 001 FRANCE 59 10 8 1 
I 
36 3 1 







004 FR GERMANY 288 
1 
80 46 5 006 UTD. KINGDOM 17 
1 1 
15 1 
81 036 SWITZERLAND 66 1 2 
1000 W 0 R L D 912 38 34 211 87 1 63 3 1162 146 146 23 1010 INTRA-EC 522 33 28 92 83 10 3 107 138 16 12 
1011 EXTRA·EC 390 4 8 119 4 53 54 9 130 11 
1020 CLASS 1 284 1 5 78 4 2 47 7 130 10 
1021 EFTA COUNTR. 194 1 5 5 4 2 32 7 130 8 
1030 CLASS 2 87 2 1 23 51 7 2 1 
6203.32-90 MEN'S OR BOYS' JACKETS AND BLAZERS OF COTTON (EX a.. 6203.32-1 0), (EX a.. KNITTED OR CROCHETED) 
001 FRANCE 222 31 
1 
48 2 2 
14 
26 9 75 29 
002 BELG.·LUXBG. 190 63 14 79 4 15 
300 F 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux.l Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6203.23 ENSEMBLES DE FIBRES SYNTHETIQUES, POUR HOMMES OU GARCONNm , (AUTRES QU'EN BONNETERIE} 
6203.23-10 ENSEMBLES DE FIBRES SYNTHETIQUES, DE TRAVAIL, POUR HOMMES OU GARCONNm , (AUTRES QU'EN BONNETERIE} 
006 ROYAUME-UNI 1007 37 10 154 
59 
162 456 8 180 
:i 030 SUEDE 1053 4 32 1 186 18 750 
212 TUNISIE 1818 10 
9 
1606 2 
6401 400 ETATS-UNIS 6410 
71 9 647 EMIRATS ARAB 1095 1 1014 
1000 M 0 N DE 16738 268 1051 2215 253 1267 606 238 108 2112 8620 
101 0 INTRA-CE 3508 187 305 357 100 695 558 202 92 803 209 
1011 EXT RA-CE 13208 81 747 1858 154 572 48 36 17 1285 8410 
1020 CLASSE 1 8992 72 632 141 62 294 48 30 17 1196 6500 
1021 A E L E 2402 66 598 105 59 290 48 30 17 1141 48 
1030 CLASSE 2 4206 10 111 1717 92 271 6 89 1910 
6203.23-90 ENSEMBLES DE FIBRES SYNTHEnoUES, (AUTRES QUE DE TRAVAIL), POUR HOMMES OU GARCONNETS , (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
001 FRANCE 2523 18 203 
ss1 
43 23:i 9 1735 177 330 17 002 BELG.-LUXBG. 2983 
124 
112 15 1498 529 10 26 









004 RF ALLEMAGNE 4594 45 
11 
246 2262 449 56 











34 4504 1843 1 1 028 NORVEGE 5064 2 
9 
23 406 5 91 
74 030 SUEDE 3281 88 5 
:i 
51 2778 211 8 57 
036 SUISSE 1044 310 125 102 68 300 1 123 11 
038 AUTRICHE 1702 427 113 1133 1 28 
1000 M 0 N DE 34995 213 166 1738 1334 5159 1766 8295 12888 1738 1200 500 
1010 INTRA-CE 20086 192 9 781 1191 3770 772 474 9988 1709 885 315 
1011 EXTRA-CE 14907 21 157 955 143 1389 994 7820 2898 29 315 186 
1020 CLASSE 1 12610 10 121 905 138 42 588 7820 2516 23 315 132 
1021 A E L E 11832 1 116 814 138 10 324 7820 2172 23 300 114 
1030 CLASSE 2 2249 10 36 33 5 1337 400 381 6 41 
6203.29 ENSEMBLES DE MATIERE$ TEXTILES AUTRE$ QUE LAINE, POlLS FINS, COTON OU FIBRES SYNTHETIOUES, POUR HOMMES OU GARCONNETS , (AUTRE$ QU'EN BONNETERIE) 
6203.29-11 ENSEMBLES DE FIBRES ARTIFICIELLES, DE TRAVAIL, POUR HOMMES OU GARCONNm , (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
632 ARABIE SAOUD 1409 3 1406 
1000 M 0 N DE 2525 106 111 87 23 292 90 144 3 4 1665 
1010 INTRA-CE 638 75 107 64 
23 
179 24 65 3 4. 117 
1011 EXTRA-CE 1887 30 4 24 113 66 80 1547 
1030 CLASSE 2 1707 30 4 7 17 99 63 1487 
6203.29-19 ENSEMBLES DE FIBRES ARTIFICIELLES, (AUTRES QUE DE TRAVAIL), POUR HOMMES OU GARCONNETS , (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
1000 M 0 N DE 2041 11 213 15 512 5 789 94 338 63 
1010 INTRA-CE 930 
11 
60 2 91 5 351 88 324 8 
1011 EXTRA-CE 1111 152 14 421 438 6 13 56 
6203.29-90 ENSEMBLES DE MATIERES TEmLES ~UTRES QUE LAINE, POlLS FINS, COTON, FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES), POUR HOMMES 
OU GARCONNm , (AUTRES QU'EN B NNETERIE) 
001 FRANCE 9907 129 9 50 
sri 9661 7 51 002 BELG.-LUXBG. 3082 
a:! 51 :i 2965 3 3 003 PAYS-BAS 2624 59 1 2479 





006 ROYAUME-UNI 2505 52 24 2286 3 
009 GRECE 1428 
2 
1428 
1:i 011 ESPAGNE 1389 
21 3:i 1373 :i 2:i 028 NORVEGE 1733 
:i 14 
1653 





036 SUISSE 6687 42 18 6598 
038 AUTRICHE 2830 144 8 
5 
2678 
400 ETATS-UNIS 4811 
8 
10 80 4715 
404 CANADA 1141 4 18 1111 
12 732 JAPON 4735 5 5 30 4683 
740 HONG-KONG 2511 5 2506 
1000 M 0 N DE 71196 597 32 419 117 590 113 68949 18 197 164 
1010 INTRA-CE 38937 566 
32 
182 55 156 108 37611 15 130 114 
1011 EXTRA-CE 32123 31 237 62 434 5 31202 3 67 50 
1020 CLASSE 1 25543 15 21 222 19 217 5 24965 3 28 48 
1021 A E L E 14532 2 21 199 14 74 14158 3 28 33 
1030 CLASSE 2 6548 16 11 11 43 216 6210 39 2 
6203.31 VESTONS DE LAINE OU POlLS FINS, POUR HOMMES OU GARCONNETS , (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
6203.31.00 VESTONS DE LAINE OU POlLS FINS, POUR HOMMES OU GARCONNm , (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 




92 5430 1162 8724 4198 
002 BELG.-LUXBG. 24654 4354 13822 s6 71 432 1030 4723 681 1479 003 PAYS-BAS 33847 6 26209 12 191 12 471 636 1201 1305 004 RF ALLEMAGNE 13798 1942 81 645:i 1841 33 480 83 5345 2106 1257 005 ITALIE 9787 411 
100 
135 158 1110 3 
2242 
130 349 1038 
006 ROYAUME-UNI 23735 6759 9738 21 110 321 695 421 3328 
1367 007 lALANDE 1966 77 33 296 12 14 59 75 
19 
33 
008 DANEMARK 1957 65 912 3 3 71 145 399 340 







028 NORVEGE 1651 123 350 
1 
50 34 113 356 442 030 SUEDE 4715 516 241 1136 8 61 510 119 1024 1065 
036 SUISSE 14745 211 14 9006 428 27 893 1 1835 296 1263 771 
038 AUTRICHE 12849 136 5 11329 4 29 1 736 13 146 450 







048 YOUGOSLAVIE 1383 79 
121 59 
6 88 79:i 400 ETATS-UNIS 8138 151 2171 1942 2811 1 
404 CANADA 2290 46 1263 257 80 17 190 86 351 
732 JAPON 3241 15 476 2 65 4 2419 259 
1000 M 0 N DE 206043 17652 818 97863 2534 2990 8851 1443 26152 7633 23279 16830 
1010 INTRA-CE 149022 15137 237 69682 2098 1146 4871 1323 16064 7099 19866 11499 
1011 EXTRA-CE 56829 2515 578 28180 436 1844 3979 120 9925 534 3386 5332 
1020 CLASSE 1 52581 2502 563 27497 430 1006 3536 119 8751 468 3345 4344 
1021 A E L E 35066 1018 552 22244 430 43 1051 36 3261 459 3170 2802 
1030 CLASSE 2 4151 11 15 645 837 443 1 1167 21 41 970 
6203.32 VESTONS DE COTON, POUR HOMMES OU GARCONNm , (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
6203.32-10 VESTONS DE COTON, DE TRAVAIL, POUR HOMMES OU GARCONNm , (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
001 FRANCE 1104 176 
8 










006 ROYAUME-UNI 1016 1 3 
26 
959 22 
875 6 036 SUISSE 1255 28 4 51 4 255 6 
1000 M 0 N DE 16621 608 827 2543 1602 21 855 92 6356 2898 2008 811 
1010 INTRA-CE 11438 559 586 1636 1519 3 155 84 3449 2723 354 370 
1011 EXTRA-CE 7181 49 241 907 83 18 699 8 2906 175 1654 441 
1020 CLASSE 1 5876 28 216 690 83 17 122 8 2555 151 1649 357 
1021 A E L E 3732 28 216 176 83 1 76 8 1113 151 1646 
235 
1030 CLASSE 2 1157 21 25 112 577 310 22 6 83 
6203.32-90 VESTONS DE COTON (AUTRES QUE DE TRAVAIL), POUR HOMMES OU GARCONNETS , (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
001 FRANCE 7823 519 4 2032 32 148 
729 
1672 177 2622 617 
002 BELG.-LUXBG. 7052 18 2290 44 405 2895 219 452 
F 301 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM{J6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6203.32-90 
003 NETHERLANDS 348 131 
7 
137 2 6 3 12 
2oS 
33 24 




6 233 44 25 
005 ITALY 53 9 2 1 7 18 11 4 5 3 006 UTD. KINGDOM 107 27 15 2 10 21 
s:j 007 IRELAND 68 1 1 
6 
1 2 
1 2 006 DENMARK 58 6 1 18 24 





1 Hi 7 028 NORWAY 56 
:i 
1 1 15 9 
030 SWEDEN 169 5 45 2 
1 
2 8 1 52 51 
036 SWITZERLAND 125 
1 
49 2 12 29 3 26 3 
038 AUSTRIA 204 109 4 75 1 13 1 
400 USA 24 2 2 6 8 6 
632 SAUDI ARABIA 36 
1 
35 1 
:i 732 JAPAN 13 1 8 
1000 W 0 R L D 2441 236 39 521 56 29 124 18 476 352 300 290 
101 0 INTRA·EC 1659 226 11 298 37 12 38 18 328 312 185 194 
1011 EXTRA·EC 785 10 29 224 19 17 86 149 40 115 96 
1020 CLASS 1 643 5 28 214 19 2 22 144 7 115 87 
1021 EFTA COUNTR. 571 4 26 205 6 1 18 129 6 107 69 
1030 CLASS 2 111 6 1 3 1 15 6:' 4 7 10 
6203.33 JACKETS AND BWERS OF SYNTHETIC FIBRES, FOR MEN OR BOYS, (EXCL KNITTED OR CROCHETED) 
6203.33-10 MEN'S OR BOYS' JACKETS AND BWERS OF SYNTHETIC FIBRES, INDUSTRIAL AND OCCUPAnONAL, (EXCL KNITTED OR CROCHEl D) 
001 FRANCE 67 15 
4 
46 
1 1 1 
6 
003 NETHERLANDS 53 36 5 
139 1 2 5 004 FR GERMANY 222 3 64 
8 
6 3 3 1 
006 UTD. KINGDOM 42 1 
:i 
26 1 2 4 
028 NORWAY 50 17 
7 
5 25 
1 030 SWEDEN 75 7 1 1 58 
1000 W 0 R L D 668 58 121 115 139 9 12 36 6 22 106 44 
1010 INTRA·EC 423 55 70 65 139 9 4 34 6 15 10 25 1011 EXTRA·EC 246 4 51 50 7 2 1 7 96 19 
1020 CLASS 1 206 39 47 7 5 2 6 96 4 
1021 EFTA COUNTR. 165 
4 
39 8 7 4 2 6 96 3 
1030 CLASS 2 41 12 3 2 3 1 1 15 
6203.33-90 MEN'S OR BOYS' JACKETS AND BWERS OF SYNTHETIC FIBRES (EXCL 6203.33-10), (EXCL. KNITTED OR CROCHETED) 
001 FRANCE 313 6 24 2 1 
9 
1 17 19 223 20 
002 BELG.·LUXBG. 224 
s:j 1 46 4 11 9 124 20 16 003 NETHERLANDS 272 93 1 36 
89 
25 38 
004 FR GERMANY 367 11 1 
1:i 
72 1 98 76 19 
005 ITALY 24 1 
:i 1 
5 
19 5 4 114 1 006 UTD. KINGDOM 208 15 44 2 5 





006 DENMARK 30 5 1 6 12 2 
011 SPAIN 26 
4 
4 1 1 
1 
19 1 
028 NORWAY 35 
1 1 
4 16 10 
030 SWEDEN 65 
1 
3 5 
:j 46 9 036 SWITZERLAND 112 43 
1 
9 13 41 2 
038 AUSTRIA 80 49 1 25 3 1 
1000 W 0 R L D 2083 99 14 415 83 42 50 21 241 252 . 610 256 
1010 INTRA·EC 1669 95 5 302 81 16 22 21 179 242 491 215 
1011 EXTRA·EC 414 4 9 113 1 26 28 63 10 119 41 
1020 CLASS 1 363 2 9 107 1 2 24 60 5 118 35 
1021 EFTA COUNTR. 302 1 8 93 1 1 11 47 5 112 23 
1030 CLASS 2 45 1 4 24 5 3 2 ., 5 
6203.39 JACKETS AND BWERS OF TEXnLE MATERIALS (EXCL WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON OR SYNTHETIC FIBRES), FOR MEN OR E pYs, (EXCL KNITTED OR CROCHETED) 
6203.39-11 MEN'S OR BOYS' JACKETS AND BWERS OF ARnFJCIAL FIBRES, INDUSTRIAL AND OCCUPAnONAL, (EXCL. KNITTED OR CROCHETE 
1000 W 0 R L D 68 4 14 10 2 21 5 1 2 9 
101 0 INTRA·EC 50 3 9 10 1 16 3 1 1 6 
1011 EXTRA·EC 16 1 5 4 2 1 3 
6203.39-19 MEN'S OR BOYS' JACKETS AND BWERS OF ARnFJCIAL FIBRES (EXCL 6203.39-11), (EXCL KNITTED OR CROCHETED) 
001 FRANCE 20 1 8 
8 
10 1 
002 BELG.·LUXBG. 22 12 i 1 1 003 NETHERLANDS 22 
1 
19 
16 i Hi ,; 1 1 004 FR GERMANY 57 
18 
17 1 
036 SWITZERLAND 36 5 2 2 9 
038 AUSTRIA 41 27 11 3 
1000 W 0 R L D 258 5 99 22 7 5 1 25 19 51 24 
1 01 0 INTRA·EC 145 5 45 16 2 2 1 12 19 33 10 
1011 EXTRA·EC 115 54 5 5 4 14 18 15 
1020 CLASS 1 100 53 5 1 3 14 18 6 
1021 EFTA COUNTR. 92 46 5 1 3 13 18 6 
6203.39-90 MEN'S OR BOYS' JACKETS AND BWEROF TEXnLE MATERIALS (EXCL 6203.31.00 TO 6203.39-19), (EXCL. KNITTED OR CROCHETED) 
001 F CE 89 3 7 1 2 42 3 28 5 002 .·LUXBG. 38 
1:i 
9 21 2 2 2 
003 RLANDS 83 25 
12 4 
9 4 2 34 004 RMANY 274 16 
:i 6 
197 30 11 
006 INGDOM 38 7 21 1 
006 DENMARK 41 35 1 i 4 i 1 4 4 036 SWITZERLAND 71 17 43 1 
038 AUSTRIA 58 34 
2 
24 i 400 USA 107 4 100 
404 CANADA 19 i 1 18 1 732 JAPAN 24 22 
1000 W 0 R L D 975 77 2 112 14 8 20 7 558 9 72 98 
1010 INTRA·EC 608 75 i 48 12 2 8 8 299 9 62 87 1011 EXTRA·EC 364 2 83 2 4 11 1 259 10 11 
1020 CLASS 1 317 2 1 62 2 2 8 1 222 10 7 
1021 EFTA COUNTR. 156 1 1 53 1 
2 
6 1 79 9 5 
1030 CLASS 2 48 1 4 37 4 
6203.41 TROUSER~B AND BRACE OVERALLS, BREECHES AND SHORTS (EXCL SWIMWEAR) OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, FOR MEN OR OYS, (EXCL KN D OR CROCHETED) 
6203.41-10 MEN'S OR BOYS' TROUSERS AND BREECHES OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, (EXCL. KNITTED OR CROCHETED) 
001 FRANCE 286 3 39 7 
17 
1 52 7 158 19 
002 BELG.·LUXBG. 195 
37 
65 4 24 75 7 3 003 NETHERLANDS 304 229 34 4 42 4 ,; 29 1 004 FR GERMANY 279 10 
7 
6 28 146 2 005 ITALY 52 
78 i 152 5 :i 3i 1 38 1 006 UTD. KINGDOM 391 53 4 3 66 007 IRELAND 201 1 25 140 i 2 2 3i 006 DENMARK 37 13 22 1 18 4 021 CANARY ISLAN 22 
:i :i i 2 028 NORWAY 26 4 i i 16 i 030 SWEDEN 79 1 8 1 12 49 2 036 SWITZERLAND 154 67 24 8 16 3 35 1 
038 AUSTRIA 105 94 1 
,; 1 6 i 3 6 400 USA 296 12 28 36 2 404 CANADA 19 4 2 3 4 1 5 
1000 WORLD 2642 160 5 694 60 345 104 51 !J42 111 587 83 
302 F 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d~clarant 
CN/NC I EUR 12 J Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I Ita !Ia I Nederland I Portugal I UK 
6203.32-90 
003 PAYS-BAS 10903 3407 34 4629 33 136 127 1 758 6045 1179 599 004 RF ALLEMAGNE 19334 803 251 
165i 
462 13 413 10 9235 1452 650 




68 149 251 
006 ROYAUME-UNI 3981 1071 72 612 17 153 222 754 




6 16 49 34 54 008 DANEMARK 1370 4 269 1 44 416 363 009 GRECE 1002 
16 
112 35 3 54 414 2i 418 028 NORVEGE 2080 617 67 67 583 406 271 
030 SUEDE 5173 94 346 1096 25 25 159 440 34 2114 840 
036 SUISSE 5575 26 3 2480 65 33 473 1456 149 747 143 
038 AUTRICHE 7609 40 14 4680 1 
12 
150 ; 2184 25 458 57 400 ETATS-UNIS 1317 6 24 167 3 96 530 4 174 300 632 ARABIE SAOUD 2337 4 ; 29 4 15 2222 61 6 732 JAPON 1718 118 3 67 1308 217 
1000 M 0 N DE 87466 6308 1616 21199 944 1100 6461 402 21011 10095 10678 7652 
1010 INTRA-CE 57173 5979 417 11818 736 489 2335 398 13768 9487 6489 5277 
1011 EXTRA-CE 30275 329 1199 9381 209 611 4126 4 7223 629 4189 2375 
1020 CLASSE 1 25300 211 1166 9073 197 136 1106 4 6749 307 4176 2175 
1021 A E L E 21379 191 1126 8413 126 62 858 4823 293 4000 1487 
1030 CLASSE 2 4612 118 29 184 12 473 3020 472 92 13 199 
6203.33 VESTONS DE RBRES SYNTHETJQUES, POUR HOMMES OU GARCONNETS , (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
6203.33-10 VESTONS DE RBRES SYNTHETIQUES, DE TRAVAIL, POUR HOMMES OU GARCONNETS, (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
001 FRANCE 1018 306 9 562 4 5 2 6 12 116 003 PAYS-BAS 1332 861 156 133 
1452 ; 13 34 57 14 117 004 RF ALLEMAGNE 3815 93 1711 
14i 
33 229 77 87 75 
006 ROYAUME-UNI 1021 20 9 643 23 97 88 
6 028 NORVEGE 1411 675 1 
93 
127 13 7 89 493 
030 SUEDE 1642 256 33 1 26 1201 32 
1000 M 0 N DE 14205 1308 3400 1796 1452 156 519 1008 230 493 2142 1701 
1010 INTRA-CE 8201 1264 1922 1035 1452 4 147 911 166 329 262 709 
1011 EXTRA-CE 6004 44 1478 761 152 372 97 64 164 1880 992 
1020 CLASSE 1 4698 5 1430 537 93 232 97 51 123 1873 257 
1021 A E L E 4267 5 1422 236 93 194 97 23 119 1873 205 
1030 CLASSE 2 1280 39 48 200 58 140 12 41 8 734 
6203.33-90 VESTONS DE RBRES SYNTHETJQUES, (AUTRES QUE DE TRAVAIL), POUR HOMMES OU GARCONNm, (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
001 FRANCE 10346 313 1663 39 67 
452 
49 468 479 6565 683 
002 BELG.-LUXBG. 9186 
2813 36 
2579 9Ci 17 Hi 679 4468 693 298 003 PAYS-BAS 11311 5088 256 29 856 
3019 
917 1207 
004 RF ALLEMAGNE 11547 295 61 
700 
1320 23 86 30 3919 2130 664 
005 ITALIE 1378 107 21 
13 
23 251 630 142 122 5 69 006 ROYAUME-UNI 8051 481 49 2916 6 92 63 3659 
3325 007 IRLANDE 3594 8 133 97 7 44 20 11 54 008 DANEMARK 1005 206 48 176 38 346 86 




77 71 7 996 38 
028 NORVEGE 1661 39 
2 
24 130 29 540 587 
030 SUEDE 2393 12 161 68 2 58 
6 
97 28 1512 453 
038 SUISSE 5011 30 5 2530 4 12 430 567 148 1205 74 
038 AUTRICHE 4266 17 10 2916 29 54 1078 1 111 50 
1000 M 0 N DE mo8 4201 743 21131 1610 1696 2364 745 9231 8551 19118 6318 
101 0 INTRA-CE 59377 4018 168 14799 1560 503 1109 735 6478 8222 15364 6421 
1011 EXT RA-CE 16326 163 574 6331 50 1192 1255 10 2752 329 3752 1898 
1020 CLASSE 1 16193 99 567 6049 50 82 1020 10 2679 239 3718 1680 
1021 A E L E 13791 80 546 5580 35 26 569 6 1926 224 3610 1189 
1030 CLASSE 2 1978 35 7 233 1110 235 73 61 34 190 
6203.39 VESTONS DE MATIERES TEXTILES AUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, COTON OU RBRES SYNTHETJQUES, POUR HOMMES OU GARCONNETS , (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
6203.39-11 VESTONS DE RBRES ARTIRCIELLES, DE TRAVAIL, POUR HOMMES OU GARCONNETS , (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
1000 M 0 N DE 2060 50 8 340 161 4 109 638 348 28 74 300 
1010 INTRA-CE 1371 39 
ri 198 161 2 82 518 154 26 37 154 1011 EXT RA-CE 690 11 142 2 27 120 194 3 37 146 
6203.39-19 VESTONS DE RBRES ARTIRCIELLES, (AUTRES QUE DE TRAVAIL), POUR HOMMES OU GARCONNm , (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 









37 12 29 
003 PAYS-BAS 1256 1116 434 16 2 32 308 17 50 004 RF ALLEMAGNE 2357 59 
1100 
15 42 887 522 90 
038 SUISSE 1990 5 177 25 70 301 4 272 36 
038 AUTRICHE 2242 1 1507 1 11 626 91 5 
1000 M 0 N DE 13153 297 5 5978 620 496 303 31 2577 
. 
518 1565 763 
1010 INTRA-CE 7036 250 5 2967 434 163 120 23 1198 507 982 372 1011 EXTRA-CE 6117 47 3011 186 312 183 8 1379 12 583 391 
1020 CLASSE 1 5595 47 5 2943 186 75 140 8 1289 11 582 309 
1021 A E L E 5018 29 5 2751 186 59 122 1005 11 582 268 
6203.39-90 VESTONS DE MATIERES TEXTILES JAUTRES QUE LAINE, POlLS RNS, COTON, RBRES SYNTHETIQUES OU ARTIRCIELLES), POUR HOMMES OU 
GARCONNETS , (AUTRES QU'EN B NNETERIE) 
001 FRANCE 4464 199 3 663 81 
100 
2286 44 818 170 
002 BELG.-LUXBG. 2420 
642 
982 8 1073 106 46 45 









004 RF ALLEMAGNE 12338 636 
378 
35 228 10074 616 364 
006 ROYAUME-UNI 2370 382 20 33 204 1336 8 9 







038 SUISSE 4373 30 
3 
1523 10 242 2358 126 33 
038 AUTRICHE 4280 31 2868 1 1 8 
10 
1332 15 21 
400 ETATS-UNIS 16460 6 3 663 13 22 106 15568 21 68 
404 CANADA 1903 4 304 54 8 5 1511 6 11 
732 JAPON 4496 28 69 1 9 6 4317 66 
1000 M 0 N DE 87092 3422 56 10461 289 643 1320 264 45794 287 1952 2604 
1010 IN TRA-CE 29145 3235 14 4441 254 272 650 214 16155 281 1594 2035 
1011 EXT RA-CE 37925 186 43 6020 35 371 670 50 29616 7 358 569 
1020 CLASSE 1 33956 180 27 5869 35 235 485 50 26386 7 358 324 
1021 A E L E 10067 141 23 4663 19 14 314 28 4359 7 332 167 
1030 CLASSE 2 3935 6 15 132 136 178 3223 245 
6203.41 PANTALON~ SALOPETTES A BRETELLESE CULOmS ET SHORTS (AUTRES QUE POUR LE BAIN), DE LAINE OU POlLS RNS, POUR HOMMES OU 
GARCONNE S , (AUTRES QU'EN BONNET RIE) 
6203.41-10 PANTALONS ET CULOmS, DE LAINE OU POlLS RNS, POUR HOMMES OU GARCONNETS, (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
001 FRANCE 9670 146 ; 2169 329 82i 13 2016 141 3948 908 002 BELG.-LUXBG. 8108 
1208 
3865 26 197 701 2148 180 169 













13 1428 53 
006 ROYAUME-UNI 10387 2833 2606 65 202 197 2026 
989 007 IRLANDE 1675 20 523 17 9 66 51 




36 78 474 140 
021 ILES CANARIE 1045 38 9 13 24 so6 42 028 NORVEGE 1389 229 296 
47 
5 42 137 
23 030 SUEDE 3465 224 49 783 25 80 498 1655 81 
038 SUISSE 8264 35 20 4459 618 10 538 
6 
1621 77 836 50 
038 AUTRICHE 6655 17 6099 4 8 39 365 2 104 11 
400 ETAT5-UNIS 16802 2 749 18 751 939 13971 13 75 284 
404 CANADA 1542 22 594 151 115 484 33 143 
1000 M 0 N DE 104658 5255 420 38820 1832 3075 4996 1650 25099 3484 16510 3517 
F 303 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark IDeutschlandl 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland \ Portugal I UK 
6203.41-10 
1010 INTRA-EC 1794 129 5 469 35 302 39 50 143 96 470 61 1011 EXTRA-EC 846 31 225 26 42 64 299 15 117 22 
1020 CLASS 1 748 27 5 208 26 16 47 281 5 116 17 
1021 EFTA COUNTR. 379 5 4 175 25 1 11 37 3 114 4 
1030 CLASS 2 81 4 13 26 13 18 1 6 
6203.41-30 MEN'S OR BOYS' BIB AND BRACE OVERALLS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, (EXCL. KNITTED OR CROCHETED) 
1000 W 0 R L D 20 1 8 3 2 5 3 
1010 INTRA-EC 17 1 8 3 2 4 3 1011 EXTRA-EC 3 1 
6203.41·90 MEN'S OR BOYS' SHORTS (EXCL SWIMWEAR) OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, (EXCL. KNITTED OR CROCHETED) 





004 FR GERMANY 52 
3 2 
39 3 
006 UTD. KINGDOM 41 
1 
35 1 
1 400 USA 68 66 
1000 W 0 R L D 337 9 14 3 15 8 15 2 237 3 22 11 
1010 INTRA·EC 176 8 1 2 14 1 3 2 118 3 18 8 
1011 EXTRA-EC 158 14 1 5 11 120 4 3 
1020 CLASS 1 118 10 1 3 98 4 2 
1021 EFTA COUNTR. 39 10 1 
5 
1 22 4 1 
1030 CLASS 2 39 3 9 21 1 
6203.42 TROUSERS, BIB AND BRACE OVERALLS, BREECHES AND SHORTS (EXCL. SWIMWEAR), FOR MEN OR BOYS, (EXCL. KNITTED OR CR CHETED) 
6203.42·11 INDUSTRIAL AND OCCUPATIONAL MEN'S OR BOYS' TROUSERS AND BREECHES OF COnON, (EXCL KNITTED OR CROCHETED) 
001 FRANCE 141 67 2 16 5 
12 
8 2 25 16 




6 45 1 




59 7 21 
006 UTD. KINGDOM 89 1 7 
1 
5 1 38 1 028 NORWAY 89 
1 
4 9 4 39 6 036 SWITZERLAND 164 1 6 9 1 132 1 
212 TUNISIA 293 119 5 94 75 
1000 W 0 R L D 1550 272 26 266 109 2 143 75 160 152 268 n 
1010 INTRA-EC 672 153 12 60 98 2 17 75 88 64 45 60 1011 EXTRA-EC 875 119 14 208 11 122 72 89 223 17 
1020 CLASS 1 457 1 12 119 11 1 9 65 10 220 9 
1021 EFTA COUNTR. 350 1 12 18 11 
1 
8 65 10 216 9 
1030 CLASS 2 358 119 3 27 113 7 78 2 8 
6203.42-31 MEN'S OR BOYS' TROUSERS AND BREECHES OF COnON DENIM (EXCL 6203.42·11), (EXCL KNITTED OR CROCHETED) 
001 FRANCE 3592 2056 
2 
204 64 444 
3049 
614 3 125 82 




55 268 751 126 1503 
003 NETHERLANDS 3333 7 502 188 47 444 
269 
10 228 




3 46 12 006 UTD. KINGDOM 2076 882 6 173 13 171 21 
701 007 IRELAND 725 86 2 44 2 11 2 i 9 008 DENMARK 609 34 8 210 2 222 
009 GREECE 91 1 51 
61 
12 27 
1 010 PORTUGAL 132 1 55 12 2 
18 011 SPAIN 29 5 4 
s8 1 1 1 021 CANARY ISLAN 90 29 60 4 57 4 Hi 78 1 028 NORWAY 414 17 13 142 
030 SWEDEN 1921 509 42 168 38 9 11 153 26 965 
032 FINLAND 65 5 4 1 3 
35 151 
6 i 6 40 036 SWITZERLAND 891 n 
1 
321 2 271 11 22 
036 AUSTRIA 591 16 266 3 
6 
9 237 25 34 





048 YUGOSLAVIA 68 62 4 058 GERMAN DEM.R 110 17 
28 I 
89 
2 082 CZECHOSLOVAK 142 5 
s8 107 26 212 TUNISIA 302 178 10 
27 10 732 JAPAN 92 2 53 
1000 W 0 R L D 30068 10193 198 2407 542 1545 4038 619 I 4540 1163 523 4300 1010 INTRA·EC 24708 9250 57 1542 439 1341 3587 589 3432 1049 430 2992 1011 EXTRA-EC 5356 943 141 865 103 204 451 30 1106 113 92 1308 
1020 CLASS 1 4167 709 127 771 103 67 267 10 790 5 82 1236 
1021 EFTA COUNTR. 3905 640 116 762 103 61 175 10 i 744 4 80 1210 1030 CLASS 2 794 208 14 18 1 135 164 20 81 53 10 70 
1031 ACP~66) 89 27 1 
76 3 
12 I 234 26 7 16 1040 CLA S 3 398 27 I 56 2 
6203.42-33 MEN'S OR BOYS' TROUSERS AND BREECHES OF COnON CUT CORDUROY (EXCL. 6203.42·11), (EXCL. KNITTED OR CROCHETED) 
001 FRANCE 164 16 12 6 
12 
15 1 112 2 







004 FR GERMANY 83 13 
6 1 
4 i 14 15 2 006 UTD. KINGDOM 72 44 1 2 l i 1 16 1 036 SWITZERLAND 46 25 18 1 11 036 AUSTRIA 56 24 2 17 1 1 1000 WORLD 1200 118 4 322 31 56 155 1 n 1n 205 54 
1010 INTRA-EC 846 110 1 178 31 53 56 1 50 145 172 51 
1011 EXTRA·EC 352 8 3 144 3 98 28 32 33 3 
1020 CLASS 1 233 8 3 137 22 25 3 33 2 
1021 EFTA COUNTR. 136 8 2 50 
3 
21 24 3 26 2 
1030 CLASS 2 85 1 3 76 1 1 
6203.42-35 MEN'S OR BOYS' TROUSERS AND BREECHES OF COnON (EXCL. DENIM, CUT CORDUROY OR 6203.42-11), (EXCL KNITTED OR CROC~ FJED) 
001 FRANCE 1845 263 1 142 69 108 
169 
707 51 471 33 




43 418 439 116 59 
003 RLANDS 1812 3 611 31 49 i 265 735 113 100 004 FR RMANY 5081 510 37 
42 
276 33 160 1293~ 336 58 005 ITAL 345 167 i 4 8 67 75 25 28 8 006 UTD. KINGDOM 1177 407 51 12 86 245 81 215 
219 007 IRELAND 276 5 1 11 




1 71 2 7 
010 PORTUGAL 141 5 28 I 16 2 3 
011 SPAIN 85 2 5 
469 
6 l 1~ 1 s4 1 021 CANARY ISLAN 475 4 3 i 4 3 16 024 ICELAND 30 
5 j 3 1 e8 028 NORWAY 301 51 7 7 ' 110 9 3 030 SWEDEN 756 33 11 7 11 3 7 
' 217 10 424 33 032 FINLAND 174 4 3 2 3 3 1 I 42 1 119 3 036 SWITZERLAND 751 1 154 1 179 l~ 34 56 13 036 AUSTRIA 890 11 1 388 3 2 17 6 30 8 043 ANDORRA 159 64 4 6 155 3 058 GERMAN DEM.R 129 68 51 1 060 POLAND 108 Hi 110 6 34 212 TUNISIA 251 97 28 
372 REUNION 56 8 6 56 40 59 12 400 USA 139 14 
404 CANADA 36 5 1 13 8 1 8 
462 MARTINIQUE 45 4 267 45 11 3 632 SAUDI ARABIA 336 
2 
53 i 732 JAPAN 117 2 91 19 2 
304 F 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d~clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France J Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6203.41·10 
1010 INTRA-CE 59218 4472 20 24021 1145 715 2198 1644 6644 3059 12815 2485 1011 EXTRA-CE 45418 78-4 399 14800 687 2361 2798 8 18-430 425 3696 1032 1020 CLASSE 1 41132 726 392 13974 687 1220 2059 6 17508 117 3684 759 1021 A E L E 20710 327 364 11879 670 50 724 6 2763 104 3576 227 
1030 CLASSE 2 3892 58 7 779 1141 695 914 12 12 274 
6203.41-30 SALOPmES A BRETELLES, DE LAINE OU POlLS FINS, POUR HOMMES OU GARCONNETS , (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
1000 M 0 N DE 601 3 1 16 194 50 62 9 158 4 4 102 
101 0 INTRA-CE 455 3 i 4 194 42 1 9 97 2 4 99 1011 EXT RA-CE 148 13 8 61 58 2 3 
6203.41·90 SHORTS (AUTRES QUE POUR LE BAIN), DE LAINE OU POlLS FINS, POUR HOMMES OU GARCONNETS , (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
001 FRANCE 1092 30 
151 
1 36 902 1 141 17 004 RF ALLEMAGNE 1593 5 
11 
2 94 1284 29 69 17 006 ROYAUME·UNI 2129 117 12 4 1882 9 
39 400 ETATS-UNIS 3537 2 8 55 3 3430 
1000 M 0 N DE 14852 336 300 185 341 269 687 98 11741 122 526 247 
1010 INTRA-CE 6607 327 26 131 335 53 182 95 4775 122 404 157 
1011 EXTRA-CE 8073 9 274 54 5 218 505 3 8794 1 122 90 
1020 CLASSE 1 6092 8 212 31 5 13 189 3 5437 1 122 71 
1021 A E L E 1271 5 199 26 5 5 47 846 1 122 15 
1030 CLASSE 2 1966 1 62 15 203 315 1350 20 
6203.42 PANTALON~ SALOPETTES A BRETELLES, CULOTTES ET SHORTS (AUTRES QUE POUR LE BAIN), DE COTON, POUR HOMMES OU GARCONNETS , (AUTRES Q EN BONNETERIE) 
6203.42·11 PANTALONS ET CULOmS, DE COTON, DE TRAVAIL, POUR HOMMES OU GARCONNETS , (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
001 FRANCE 2575 1255 32 235 116 2 
1aS 
268 45 479 143 




248 793 8 5 
003 PAYS-BAS 2204 11 503 9 145 
2s0 
109 33 




1060 93 181 
006 ROYAUME-UNI 1636 35 311 19 87 30 5 
12 028 NORVEGE 1807 Hi 204 241 117 2 31 930 96 534 036 SUISSE 2209 30 68 228 28 1459 26 
212 TUNISIE 2602 1319 43 668 572 
1000 M 0 N DE 23704 4048 805 3237 2134 70 1509 1120 38-43 1934 3841 1365 
1010 INTRA-CE 12269 2715 308 1317 1888 10 277 1120 1984 1137 754 781 
1011 EXTRA-CE 11403 1331 497 1920 248 60 1200 1879 797 2887 584 
1020 CLASSE 1 7155 10 430 1230 247 25 135 1736 190 2863 289 
1021 A E L E 6270 10 426 593 247 2 115 1704 189 2722 262 
1030 CLASSE 2 3759 1321 67 201 1 35 1065 143 606 25 295 
6203.42-31 PANTALONS ET CULOTTES, DE COTON, EN nSSUS DITS 'DENIM', POUR HOMMES OU GARCONNETS 
001 FRANCE 57382 34974 2 3132 741 5131 
36926 
10113 45 1823 1421 






4144 12706 1090 18343 
003 PAYS·BAS 53454 63 8041 2784 927 7469 
3627 
244 2686 
004 RF ALLEMAGNE 108144 50124 447 




70 2 403 
006 ROYAUME·UNI 31632 15468 63 1743 75 4394 134 648 
121&3 007 lALANDE 12752 3 9 50 
732 29 282 33 27 192 008 DANEMARK 9813 1938 
1 
469 127 3592 22 2857 
009 GRECE 1220 27 339 1 328 514 1 9 
010 PORTUGAL 1815 15 388 1151 135 98 22 
231 
6 
011 ESPAGNE 1274 899 63 
1951 
37 33 8 3 
021 ILES CANARIE 2021 
7o9 1494 
8 845 7 236 20 14 21 028 NORVEGE 8453 153 315 85 1614 
3 
220 2782 
030 SUEDE 35718 9419 1055 4008 549 140 220 3695 432 16197 
032 FINLANDE 1160 100 97 39 54 
sri 21 76 45 165 608 036 SUISSE 19754 1766 1 6326 26 3184 7391 188 250 
038 AUTRICHE 13566 484 26 6608 48 
139 
230 5321 305 584 
043 ANDORRE 1188 18 
. 15 
842 22 167 
048 YOUGOSLAVIE 1195 1026 154 43 058 RD.ALLEMANDE 1875 334 486 1498 29 062 TCHECOSLOVAQ 2254 81 
1085 
1658 
169 212 TUNISIE 2765 1395 116 
1 670 286 732 JAPON 2200 2 85 1156 
1000 M 0 N DE 496520 181213 4340 43853 5731 22733 57593 8479 86298 17629 7357 63294 
1010 INTRA-CE 394430 165028 735 25059 4197 18947 48808 5840 81844 16639 5928 41407 
1011 EXT RA-CE 101987 18187 3604 18793 1533 3786 8785 639 24353 990 1429 21888 
1020 CLASSE 1 85565 13726 3223 17502 1522 1192 5948 236 19537 140 1348 21191 
1021 A E L E 79369 12576 2940 17227 1522 1032 3741 236 18110 131 1310 20544 
1030 CLASSE 2 10554 1952 381 289 11 2562 2637 403 1055 334 81 649 
1031 ACP~66~ 1034 503 9 3 33 218 11 133 54 103 1040 CLA S 3 5867 509 1000 3760 517 48 
6203.42-33 ~~rt~f~tEJA~~~~W/~ DE COTON, EN VELOURS ET PELUCHES PAR LA TRAME, COUPES, COmES, (AUTRES QUE DE TRAVAIL), POUR 
001 FRANCE 3205 344 426 136 
437 
481 55 1719 44 
002 BELG.·LUXBG. 4875 
547 
993 
sO 74 3272 85 14 003 PAYS·BAS 4026 j 2654 387 155 134 206 134 352 004 RF ALLEMAGNE 1776 301 304 30 200 35 304 344 27 006 ROYAUME-UNI 1282 494 5 5 84 13 4 328 
9 036 SUISSE 1293 20 774 430 35 23 2 
038 AUTRICHE 1731 12 1015 112 347 28 185 32 
1000 M 0 N DE 23458 2218 118 7484 528 126 2973 35 1718 3758 3673 853 
101 0 INTRA·CE 17512 2014 12 4908 528 8-4 1459 35 1130 3547 3018 781 
1011 EXTRA-CE 5947 203 103 2559 42 1514 586 211 657 72 
1020 CLASSE 1 4668 196 87 2403 1 647 528 98 655 53 
1021 A E L E 3927 196 73 1886 
41 
589 492 98 552 41 
1030 CLASSE 2 1047 7 16 78 866 7 9 3 20 
6203.42-35 PANTALONS ET CULOTTES, DE COTON, (NON REPR. SOUS 6203.42·11 A 6203.42-33), POUR HOMMES OU GARCONNETS, (AUTRES QU'EN 
BONNETERIE) 
001 FRANCE 36347 4703 4 3474 1520 1480 
4770 
9 14033 1168 8469 1487 




547 5 7440 10801 1888 1279 
003 PAYS.BAS 42755 27 16807 664 1263 1 5646 
16079 
3009 1522 
004 RF ALLEMAGNE 116274 11375 638 
1551 
3566 510 4388 23 70536 7941 1198 
005 ITALIE 10254 3658 2 62 280 3107 1182 7171 534 892 230 006 ROYAUME·UNI 30258 9355 9 1952 255 3158 1811 5303 
5549 007 lALANDE 7133 97 27 468 668 3 327 9 179 105 378 008 DANEMARK 13201 2130 
1 
1334 1 359 5968 409 1912 411 
009 GRECE 3017 1 431 2 236 2007 63 3 253 
010 PORTUGAL 3651 48 2 214 2223 502 570 30 
1512 
62 




381 1064 12 39 
021 ILES CANARIE 10920 
18 
34 14 119 
171 
60 5 
024 ISLANDE 1083 176 157 
168 
2 56 9 181 3 313 028 NORVEGE 7962 168 1544 396 50 351 2643 198 2319 116 
030 SUEDE 18572 834 434 584 373 80 282 3 5062 262 10122 536 
032 FINLANDE 4416 17 106 163 68 6 57 988 47 2635 129 
036 SUISSE 24121 156 11 6261 21 96 4736 10093 1123 1389 235 
038 AUTRICHE 26722 286 49 14515 55 13 534 10099 169 853 149 




75 1642 103 
67 058 RD.ALLEMANDE 1531 180 
912 
1045 23 





212 TUNISIE 3211 1221 
2 
408 
372 REUNION 1434 
4 2 537 16 
1432 
3 2624 13 1026 426 400 ETATS-UNIS 5542 234 657 
404 CANADA 1738 5 551 69 429 445 1 35 203 
462 MARTINIQUE 1029 2 5 1000 19 3 
116 632 ARABIE SAOUD 4007 
e4 173 281 3040 397 9 14 732 JAPON 3625 206 10 2115 1128 79 
F 305 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dl!clarant 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EM06a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6203.42-35 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPC66) 





























































6203.42-51 MEN'S OR BOYS' BIB AND BRACE OVERALLS, OF COTTON, INDUSTRIAL AND OCCUPATIONAL, (EXCL KNmED OR CROCHETED) 
003 NETHERLANDS 263 172 
004 FR GERMANY 339 7 m ¥J~is~lNGDOM 1~ 110 
5 68 
161 
1000 W 0 R L D 1346 310 55 245 237 
1010 INTRA·EC 945 193 49 120 232 
1011 EXTRA·EC 403 117 6 125 5 




1021 EFTA COUNTR. 80 6 3 8 5 . 
1030 CLASS 2 215 111 3 13 1 
6203.42·59 MEN'S OR BOYS' BIB AND BRACE OVERALLS, OF COTTON, (EXCL 6203.42·51), (EXCL KNmED OR CROCHETED) 
1000 W 0 R L D 233 24 3 33 
1~? lrx\':t~~~ 1:1 2~ :i U 
1020 CLASS 1 61 1 3 12 
1021 EFTA COUNTR. 58 1 3 12 
2 
2 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 















































































1000 W 0 R L D 1958 45 7 140 42 11 113 26 1177 
1010 INTRA·EC 1574 40 3 97 41 7 54 26 975 
1011 EXTRA·EC 384 5 4 43 2 4 59 202 
1020 CLASS 1 303 5 3 41 2 19 173 
1021 EFTA COUNTR. 237 1 3 37 2 . 6 158 
1030 CLASS 2 73 1 2 4 40 20 
6203.43 TROUSERS, BIB AND BRACE OVERALLS, BREECHES AND SHORTS (EXCL SWIMWEAR), FOR MEN OR BOYS, (EXCL KNmED OR CRC FHETED) 
6203.43-11 MEN'S OR BOYS' TROUSERS AND BREECHES OF SYNTHETIC FIBRES, INDUSTRIAL AND OCCUPATIONAL, (EXCL KNIMD OR CROCH TED) 
~ ~~6~~ru-t~8~ ~ 34 ~ ~ ~ 1 48 
~~ ~J~~~~ ~ 18 1 
1000 W 0 R L D 520 63 67 98 25 4 19 
181? ~~\':t~~~ ~ 5~ ~ ~ 25 4 13 
1020 CLASS 1 187 1 40 52 1 5 
1021 EFTA COUNTR. 142 1 40 8 5 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 









































































































1000 W 0 R L D 9081 634 40 1447 155 329 237 219 453 
1010 INTRA·EC 6633 594 11 943 144 18 110 217 268 
1011 EXTRA·EC 2446 40 29 504 10 311 127 3 185 
1020 CLASS 1 1737 1 26 312 10 9 55 3 112 
1021 EFTA COUNTR. 1644 1 25 286 10 3 37 3 89 
1030 CLASS 2 679 25 1 185 302 73 72 
6203.43-31 MEN'S OR BOYS' BIB AND BRACE OVERALLS OF SYNTHETIC FIBRES INDUSTRIAL AND OCCUPATIONAL, (EXCL KNmED OR CROCHE1 D) 
001 FRANCE 137 45 1 2 60 1 
~ ~~T~j~~~~s 1~ ~ 8~ 4 1i i 2 ~ 
1000 W 0 R L D 550 139 105 37 17 63 5 8 
1010 INTRA·EC 469 135 84 15 17 61 3 8 
1011 EXTRA·EC 81 4 21 22 2 3 
1020 CLASS 1 63 17 21 2 
1021 EFTA COUNTR. 51 17 12 2 
6203.43-39 MEN'S OR BOYS' BIB AND BRACE OVERALLS OF SYNTHETIC FIBRES, (EXCL 6203.43-31), (EXCL KNmED OR CROCHETED) 
1000 W 0 R L D 84 4 3 7 1 2 
1010 INTRA·EC 43 4 3 3 1 1 
1011 EXTRA·EC 40 4 1 




004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 

























































































































































































































































































































Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. _j Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6203.42-35 
1000 M 0 N DE 428802 47003 3378 57721 7030 19399 41902 1858 151401 33920 50037 15153 1010 INTRA·CE 297588 44902 726 31136 6156 5965 18491 1230 114614 31032 31306 12030 1011 EXTRA-CE 131147 2102 2650 26584 874 13436 23411 628 36738 2888 18713 3123 1020 CLASSE 1 96935 1665 2440 23668 712 739 10903 14 33769 2128 18597 2300 1021 A E L E 82876 1480 2320 22075 686 246 6016 12 29066 1976 17522 1477 1030 CLASSE 2 31162 256 102 1944 44 12647 11453 614 2601 564 116 821 
1031 ACP~66~ 2017 46 10 4 
118 
38 1626 140 23 37 93 1040 CLA S 3 3047 180 107 972 50 1055 368 195 2 
6203.42-51 SALOPETTES A BRmLLES, DE COTON, DE TRAVAIL, POUR HOMMES OU GARCONNm , (AUTRES QU'EN BONNmRIE) 
003 PAYS-BAS 3877 2941 6 80 604 2 215 15 14 004 RF ALLEMAGNE 5144 122 993 1762 20 
272 
931 1254 62 006 ROYAUME-UNI 2574 2 5 2213 82 
212 TUNISIE 1189 694 20 475 
1000 M 0 N DE 17225 4043 1169 1682 2479 4 76 272 3966 2179 725 630 1010 INTRA-CE 13649 3217 1005 798 2401 4 33 272 3784 1576 93 470 1011 EXTRA·CE 3578 826 184 884 77 44 183 603 833 160 1020 CLASSE 1 1467 114 97 290 76 1 13 101 106 615 54 1021 A E L E 1271 114 94 170 76 4 11 95 48 615 48 1030 CLASSE 2 1600 713 67 98 1 31 76 497 18 95 
6203.42-59 SALOPETTES A BRmLLES, DE COTON, (AUTRES QUE DE TRAVAIL), POUR HOMMES OU GARCONNETS, (AUTRES QU'EN BONNmRIE) 
1000 M 0 N DE 5028 361 124 959 21 258 877 979 420 907 122 
1010 INTRA-CE 2677 326 1 468 20 189 173 625 376 445 54 
1011 EXTRA-CE 2317 35 122 492 2 69 703 320 44 462 68 
1020 CLASSE 1 1738 24 112 458 2 8 280 297 43 457 57 
1021 A E L E 1625 23 110 456 2 5 200 283 32 457 57 
6203.42-90 SHORTS (AUTRES QUE POUR LE BAIN), DE COTON, POUR HOMMES OU GARCONNETS , (AUTRES QU'EN BONNmRIE) 
001 FRANCE 4969 253 3 364 914 45 466 1 1566 144 1382 277 002 BELG.·LUXBG. 3191 
520 1 
498 3 1 489 1645 69 20 





004 RF ALLEMAGNE 20159 143 83 299 82 248 18026 346 74 005 ITALIE 1023 1 
:i 37 
114 380 
576 306 19 195 15 006 ROYAUME-UNI 1482 49 176 4 22 70 239 
41 030 SUEDE 1096 
16 
68 75 15 1 55 3 334 21 483 036 SUISSE 3654 2 532 6 2 176 2842 32 44 8 038 AUTRICHE 1838 1 753 55 947 1 72 3 
1000 M 0 N DE 46894 1019 199 4480 1062 281 3303 sao 27532 3185 3993 1260 
1010 INTRA-CE 35566 979 95 2844 1040 170 1426 578 21581 3069 2774 1010 
1011 EXTRA-CE 11298 39 104 1636 21 111 1677 3 5921 117 1219 250 
1020 CLASSE 1 9064 28 96 1532 21 6 808 3 5150 99 1213 108 
1021 A E L E 7140 17 96 1439 21 3 312 3 4340 82 767 60 
1030 CLASSE 2 2067 11 9 93 105 1067 616 18 6 142 
6203.43 PANTALON~ SALOPETTES A BRmLL~CULOMS ET SHORTS (AUTRES QUE POUR LE BAIN), DE FIBRES SYNTHETIQUES, POUR HOMMES OU 
GARCONNE S , (AUTRES QU'EN BONN RIE) 
6203.43-11 PANTALONS ET CULOMS, DE FIBRES SYNTHETIQUES, DE TRAVAIL, POUR HOMMES OU GARCONNm , (AUTRES QU'EN BONNmRIE) 





006 ROYAUME-UNI 1925 31 40 58 36 116 





417 028 NORVEGE 1237 26 94 30 
1000 M 0 N DE 11246 1249 2200 1277 331 102 634 1626 249 461 1347 1770 
101 0 INTRA-CE 6797 1173 842 723 331 2 161 1622 95 302 258 1488 
1011 EXT RA-CE 4448 78 1558 554 100 473 4 154 159 1089 281 
1020 CLASSE 1 3597 12 1445 523 13 166 4 133 126 1055 120 
1021 A E L E 3264 12 1419 255 12 149 126 126 1055 110 
6203.43-19 PANTALONS ET CULOMS, DE FIBRES SYNTHETIQUES, (AUTRES QUE DE TRAVAIL), POUR HOMMES OU GARCONNETS , (AUTRES QU'EN 
BONNmRIE) 
001 FRANCE 34931 750 
1 
5640 288 150 
1756 
12 1205 1446 23952 1488 




13 1 224 15036 1153 370 
003 PAYS-BAS 38279 18 23184 25 679 9 155 3566 3561 728 004 RF ALLEMAGNE 19311 784 217 
511 
1279 11 731 142 3064 8868 649 
005 ITALIE 1597 5 1 70 48 611 13 
1546 
45 247 48 
006 ROYAUME-UNI 36226 1212 25 4075 61 48 447 4417 882 23493 
6342 007 lALANDE 9137 5 608 
70 
198 139 162 28 1635 
008 DANEMARK 6191 11 
:i 
929 1 23 
1 
333 25 4724 75 
011 ESPAGNE 1593 9 150 7724 103 276 14 963 74 021 ILES CANARIE 7871 8 945 440 105 12 11 12:i 23 101 028 NORVEGE 5453 10 
sri 7 144 34 3637 030 SUEDE 18029 18 72 189 66 240 13 300 100 16659 322 




25 66 63 21 2403 3 036 SUISSE 13838 
11 
5303 1191 1174 939 5069 56 
038 AUTRICHE 10544 17 7828 24 143 1473 184 852 12 
212 TUNISIE 3300 267 2965 4:i 66 as6 2 1sB a:i 400 ETAT5-UNIS 1414 85 179 
1000 M 0 N DE 244691 13421 1604 60565 1976 9684 8968 4685 12248 22825 97561 11158 
101 0 INTRA-CE 173274 12566 265 42190 1918 522 4871 4595 7058 21055 68601 9835 
1011 EXTRA-CE 71418 855 1339 18375 58 9182 4295 90 5190 1770 28959 1323 
1020 CLASSE 1 54294 70 1271 14765 57 312 2443 90 4145 1388 28853 900 
1021 A E L E 50857 70 1211 13949 57 105 1749 90 3065 1388 28671 504 
1030 CLASSE 2 16151 316 27 3473 1 8850 1851 986 133 105 409 
6203.43-31 SALOPETTES A BRmLLES, DE FIBRES SYNTHETIQUES, DE TRAVAIL, POUR HOMMES OU GARCONNm, (AUTRES QU'EN BONNmRIE) 
001 FRANCE 2041 1013 12 85 674 19 137 1 120 
003 PAY5-BAS 2265 1785 25 104 
254 22 8 137 376 1:i 214 004 RF ALLEMAGNE 2505 16· 1776 29 11 
1000 M 0 N DE 9841 2889 2398 800 254 753 98 161 414 837 143 1098 
101 0 INTRA-CE 8037 2823 1826 368 254 696 25 161 370 766 15 733 
1011 EXT RA-CE 1803 66 570 432 57 72 44 71 128 363 
1020 CLASSE 1 1394 3 444 407 1 62 43 42 126 266 
1021 A E L E 1188 3 442 318 1 48 42 42 126 166 
6203.43-39 SALOPETTES A BRmLLES, DE FIBRES SYNTHETIQUES, (AUTRES QUE DE TRAVAIL), POUR HOMMES OU GARCONNETS , (AUTRES QU'EN 
BONNmRIE) 
1000 M 0 N DE 2594 51 33 223 7 59 265 14 602 243 445 652 
101 0 INTRA-CE 1459 49 32 103 7 21 107 14 314 224 177 411 
1011 EXT RA-CE 1134 2 1 120 38 159 288 18 267 241 
6203.43-90 SHORTS (AUTRES QUE POUR LE BAIN), DE FIBRES SYNTHETIQUES, POUR HOMMES OU GARCONNETS , (AUTRES QU'EN BONNmRIE) 
001 FRANCE 1269 166 166 19 38 
277 
299 143 280 158 
002 BELG.-LUXBG. 1419 
292 1 
216 3 72 717 11 123 









1038 83 155 
006 ROYAUME-UNI 1408 9 3 1 378 75 29 382 
1000 M 0 N DE 12583 565 383 1624 58 504 1929 419 2744 1467 1443 1427 
1010 INTRA-CE 8410 552 91 1033 58 295 1106 419 1877 1126 879 974 
1011 EXTRA-CE 4148 13 291 592 209 822 863 341 564 453 
1020 CLASSE 1 3041 6 285 519 25 327 725 323 560 271 
1021 A E L E 2478 6 277 469 17 199 561 321 387 241 
1030 CLASSE 2 1105 7 6 70 184 496 138 17 4 183 
F 307 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dl!clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EMMa L Espana J France l Ireland l ltalia l Nederland l Portugal I UK 
6203.49 TROUSERS, BIB AND BRACE OVERALLS$ BREECHES AND SHORT~EXCL SWIMWEAR) (EXCL WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON OR 
SYNTHETIC FIBRES), FOR MEN OR BOY , (EXCL KNITTED OR CR HETED) 
6203.49·11 MEN'S OR BOYS' TROUSERS AND BREECHES OF ARnFICIAL FIBRES, INDUSTRIAL AND OCCUPATIONAL, (EXCL KNITTED OR CRO HETED) 
1000 W 0 R L D 61 2 15 2 3 12 16 1 10 
1010 INTRA·EC 47 2 12 2 2 9 15 1 4 
1011 EXTRA·EC 14 3 1 3 1 6 
6203.49-19 MEN'S OR BOYS' TROUSERS AND BREECHES OF ARnFJCIAL FIBRES (EXCL. 6203.49·11), (EXCL KNITTED OR CROCHETED) 
001 FRANCE 45 1 6 1 ; 1 19 16 1 003 NETHERLANDS 65 8 40 
26 ; 6 1 1i 6 3 004 FA GERMANY 347 1 !i 15 36 59 34 164 006 UTD. KINGDOM 53 1 35 1 2 5 
6i 007 IRELAND 68 2 
1i 9 ; 5 036 SWITZERLAND 67 18 28 ; 038 AUSTRIA 71 41 2 25 2 
400 USA 30 1 25 3 1 
1000 W 0 R L D 927 10 133 37 26 49 94 204 23 110 241 
1010 INTRA·EC 649 9 65 26 4 22 80 125 19 67 232 
1011 EXTRA·EC 2n 1 68 11 22 27 14 78 4 43 9 
1020 CLASS 1 225 1 60 10 1 17 14 70 1 43 8 
1021 EFTA COUNTA. 187 1 60 10 1 16 14 39 1 40 5 
1030 CLASS 2 47 6 1 21 10 8 1 
6203.49-31 MEN'S OR BOYS' BIB AND BRACE OVERALLS OF ARnFICIAL FIBRES, INDUSTRIAL AND OCCUPAnONAL, (EXCL. KNITTED OR CROC ~ETED) 
1000 W 0 R L D 79 7 5 33 6 1 1 10 6 10 
1010 INTRA·EC 56 5 3 23 4 1 6 6 8 
1011 EXTRA-EC 21 2 2 10 1 4 2 
6203.49-39 MEN'S OR BOYS' BIB AND BRACE OVERALLS OF ARnFJCIAL FIBRES, (EXCL. 6203.49-31), (EXCL KNITTED OR CROCHETED) 
1000 W 0 R L D 36 1 1 13 11 9 1 
1010 INTRA·EC 22 ; 11 10 1 ; 1011 EXTRA·EC 12 2 6 
6203.49-50 MEN'S OR BOYS' SHORTS (EXCL SWIMWEAR) OF ARTIFICIAL FIBRES, (EXCL KNmED OR CROCHETED) 
1000 W 0 R L D 46 5 1 6 6 1 12 3 4 6 
1010 INTRA·EC 29 5 i 3 1 1 5 3 4 7 1011 EXTRA·EC 19 3 5 1 8 1 
6203.49-90 MEN'S OR BOYS' TROUSE~ BIB AND BRACE OVERALLS0 BREECHES AND SHORTS, (EXCL. SWIMWEAR) OF TEXTILE MATERIALS (I 6203.41·10 TO 6203.49-50), ( CL. KNmED OR CROCHETE ) CL 
001 FRANCE 171 13 3 1 
2:i ; 119 ; 24 11 002 BELG.·LUXBG. 110 
s:i 8 73 1 3 003 NETHERLANDS 161 41 
16 
1 1 56 ; 1 8 004 FR GERMANY 733 20 
24 
5 2 669 13 7 
006 UTD. KINGDOM 966 ; 2 857 79 24 ; 011 SPAIN 28 1 
5 ; 24 1 030 SWEDEN 29 1 1 10 6 5 
036 SWITZERLAND 74 ; 18 12 41 2 1 038 AUSTRIA 134 37 
:i 1 :i 95 8 5 400 USA 60 1 2 4 56 
732 JAPAN 94 2 91 1 
740 HONG KONG 9 9 
1000 W 0 R L D 2958 124 2 141 16 13 105 864 1498 4 83 108 
1010 INTRA·EC 2286 107 ; 81 16 3 33 861 1038 2 65 80 1011 EXTRA-EC 667 17 61 10 72 4 455 1 18 28 
1020 CLASS 1 484 3 1 60 3 27 4 354 18 14 
1021 EFTA COUNTA. 256 2 57 j 19 1 159 ; 10 8 1030 CLASS 2 179 14 1 45 9a 13 
1031 ACP(66) 29 11 13 4 1 
6204.11 WOMEN'S OR GIRLS' SUITS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
6204.11-00 WOMEN'S OR GIRLS' SUITS, OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, (EXCL KNITTED OR CROCHETED) 
001 FRANCE 67 4 15 
9 
14 1 18 15 
002 BELG.·LUXBG. 53 
5 
20 
:i I 11 10 ; 3 003 NETHERLANDS 62 ; 48 1 ~ 1 5 4 004 FA GERMANY 155 
4 
65 5 I 55 11 13 005 ITALY 13 a 8 
j 
5 ; 1 006 UTD. KINGDOM 36 19 3 I 1:i 007 IRELAND 18 4 Hi l 1 ; 036 SWITZERLAND 73 42 15 5 038 AUSTRIA 68 ; 51 1 a 2 6 056 SOVIET UNION 48 
10 
9 ; 15 38 :i 400 USA 30 1 
404 CANADA 5 2 1 1 I 1 :i 732 JAPAN 37 1 2 32 740 HONG KONG 6 1 I 5 
1000 W 0 R L D 749 10 2 234 68 4 58 11 l 186 58 31 87 




4 1040 CLASS 3 51 2 9 
6204.12 WOMEN'S OR GIRLS' SUITS OF COTTON I 6204.12-00 WOMEN'S OR GIRLS' SUITS, OF COTTON, (EXCL KNITTED OR CROCHETED) 001 FRANCE 66 22 2 j l 12 4 6 20 002 BELG.·LUXBG. 75 2i 9 1 2 52 1 3 003 NETHERLANDS 106 :i 61 1:i :i :i :i 1 4i 3 14 004 FR GERMANY 119 2 
:i 2a 4 22 005 ITALY 10 2 3 
16 l 12 ; 10 3 006 UTD. KINGDOM 72 29 1 3 007 IRELAND 49 2 i 1 46 028- NORWAY 33 ; 1 ; I ; 1 29 030 SWEDEN 52 2 8 1 2 38 036 SWITZERLAND 60 31 2 22 ; 5 038 AUSTRIA 32 23 1 5 2 216 LIBYA 30 
:i 30 ; :i 400 USA 12 i 6 732 JAPAN 12 5 7 
1000 W 0 R L D 864 32 6 247 13 11 29 19 
I 
152 109 31 215 1010 INTRA·EC 528 29 2 139 13 7 17 19 66 98 25 113 1011 EXTRA·EC 333 3 4 107 3 12 87 11 5 101 1020 CLASS 1 220 4 68 1 7 40 4 5 91 1021 EFTA COUNTA. 185 ; 4 64 :i 4 29 4 4 76 1030 CLASS 2 104 1 33 5 l 47 3 11 
6204.13 WOMEN'S OR GIRLS' SUITS OF SYNTHETIC FIBRES 1 
6204.13-00 WOMEN'S OR GIRLS' SUITS, OF SYNTHETIC FIBRES, (EXCL. KNITTED OR CROCHETED) 
001 FRANCE 125 6 30 1 1 
10 8 3 4 21 59 002 BELG.·LUXBG. 124 6i 27 :i 5 61 1 12 003 NETHERLANDS 292 2 117 2 2 :i 2i 6i 17 a7 004 FR GERMANY 316 11 104 8 23 75 
308 F 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dt!clarant 
CN/NCj EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland l ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6203.49 PANTALONSN SALOPETTES A BRETELLES, CULOTfES ET SHORTSdAUTRES QUE POUR LE BAINh DE MATIERES AUTRES QUE LAINE, POlLS 
FINS, COTO OU FIBRES SYNTHETIQUES, POUR HOMMES OU GA CONNETS , (AUTRES QU'EN ONNETERIE) 
6203.49-11 PANTALONS ET CULOTTES, DE FIBRES ARTIFICIELLES, DE TRAVAIL, POUR HOMMES OU GARCONNETS , (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
1000 M 0 N DE 1522 31 10 511 40 2 107 128 332 31 330 1010 INTRA-CE 978 24 1 356 40 2 84 93 245 30 105 1011 EXTRA-CE 543 8 9 154 23 35 87 1 224 
6203.49-18 PANTALONS ET CULOTTES, DE FIBRES ARTIFICIELLES, (AUTRES QUE DE TRAVAIL), POUR HOMMES OU GARCONNETS, (AUTRES QU'EN 
BONNETERIE) 
001 FRANCE 1359 42 315 74 2li 13 550 332 33 003 PAYS-BAS 2896 193 2165 
2o4 
7 117 69 
320 
116 209 004 RF ALLEMAGNE 7973 8 
427 
50 320 886 2708 848 2629 006 ROYAUME-UNI 1476 30 51 665 154 39 110 
1330 007 IRLANDE 1520 88 1 4 6 
23 
93 036 SUISSE 2303 953 16 296 460 546 9 038 AUTRICHE 3419 2060 1 76 1203 
2 
60 18 400 ETATS-UNIS 1963 24 17 27 1765 69 59 
1000 M 0 N DE 29239 258 9 6988 286 1141 1531 1972 9201 735 2580 4538 
1010 INTRA·CE 17059 243 2 3461 204 257 589 1722 4060 639 1599 4283 
1011 EXTRA-CE 12127 16 8 3526 82 884 943 250 5086 96 982 254 
1020 CLASSE 1 9780 15 8 3183 69 70 582 250 4368 46 980 209 
1021 A E L E 7030 15 6 3100 69 41 495 250 1971 44 910 129 
1030 CLASSE 2 2246 1 298 13 814 360 703 10 2 45 
6203.49-31 SALOPmES A BRETELLES, DE FIBRES ARTIFICIELLES, DE TRAVAIL, POUR HOMMES OU GARCONNETS , (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
1000 M 0 N DE 1698 209 143 755 8 53 23 8 236 131 134 
101 0 INTRA-CE 1128 174 66 463 6 45 19 8 125 124 104 1011 EXTRA-CE 570 35 77 292 8 3 112 7 30 
6203.49-39 SALOPETTES A BRETELLES, DE FIBRES ARTIFICIELLES, (AUTRES QUE DE TRAVAIL~ POUR HOMMES OU GARCONNETS , (AUTRES QU'EN 
BONNETERIE) 
1000 M 0 N DE 687 9 5 43 2 35 4 293 90 143 63 
1010 INTRA·CE 381 1 5 5 1 14 4 228 89 36 3 1 011 EXTRA-CE 307 8 39 1 21 65 1 107 60 
6203.49-50 SHORTS (AUTRES QUE POUR LE BAIN), DE FIBRES ARTIFICIELLES, POUR HOMMES OU GARCONNETS , (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
1000 M 0 N DE 1293 104 22 271 3 101 107 8 366 78 131 102 
101 0 INTRA·CE 803 104 22 131 :i 7 52 8 255 78 121 47 1011 EXTRA-CE 488 140 94 55 108 10 56 
6203.49-90 PANTALONS, SALOPETTES A BRETELLE~ CULOTTES ET SHORTS JAUTRES QUE POUR LE BAir:JtfE MATIERES TEXTILES JAUTRES QUE LAINE, 
POlLS FINS, COTON, FIBRES SYNTHETIQ ES OU ARTIFICIELLES), OUR HOMMES OU GARCON S , (AUTRES QU'EN BO NETERIE) 
001 FRANCE 4775 336 202 17 
734 
1 3368 
sO 697 134 002 BELG.-LUXBG. 4503 
109:i 2 
488 9 31 3129 31 53 
003 PAYS-BAS 4324 1647 
146 
13 29 9 1334 46 46 151 004 RF ALLEMAGNE 20188 509 7 
723 
4 256 89 18428 449 232 
006 ROYAUME-UNI 16771 21 16 94 13085 2250 21 561 
81 011 ESPAGNE 1839 10 
2 
32 4 29 35 1663 3 21 030 SUEDE 1656 34 122 137 971 2 202 147 
036 SUISSE 3652 20 
8 
1019 6 519 1964 1 82 41 




2866 5 16 2 
400 ETATS-UNIS 5664 39 191 257 4609 
9 
263 275 
732 JAPON 7022 19 
1 
87 4 6835 88 
740 HONG-KONG 1214 13 18 1177 5 
1000 M 0 N DE 87618 3230 51 7285 148 644 3432 13355 54034 187 2449 2803 
1010 INTRA·CE 55404 2492 9 3324 148 97 1229 13223 31036 145 1836 1865 
1011 EXTRA-CE 31980 738 43 3961 547 2203 131 22764 42 613 938 
1020 CLASSE 1 25394 142 33 3870 217 1149 131 18547 18 613 674 
1021 A E L E 11309 90 16 3499 10 745 35 6300 8 349 257 
1030 CLASSE 2 6514 569 10 91 330 1053 4164 25 252 
1031 ACP(66) 1171 553 1 426 144 3 44 
6204.11 COSTUMES TAILLEURS, DE LAINE OU POlLS FINS, POUR FEMMES OU FILLETT, (AUTRES QU'EN BONNETERIE) S, (AUTRES QU'EN 
BONNETERIE) 
6204.11-00 COSTUMES TAILLEURS, DE LAINE OU POlLS FINS, POUR FEMMES OU FILLETTES, (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
001 FRANCE 4458 344 1894 1 
823 
3 1111 45 553 507 




19 523 482 
9 
96 





004 RF ALLEMAGNE 7126 6 48 
807 
1110 1 1092 2403 404 1556 
005 ITALIE 2695 11 56 22 1609 9 
1251 
2 179 




47 93 11 
036 SUISSE 8950 5 5141 4 1639 1611 38 :i 482 038 AUTRICHE 5997 9 11 4815 1 87 437 58 572 





20 246 400 ETATS-UNIS 6334 9 360 3936 39 
404 CANADA 1052 365 54 119 501 2 11 
732 JAPON 8085 250 
1 
326 18 7160 331 
740 HONG-KONG 1667 176 59 1377 54 
1000 M 0 N DE 73950 766 303 28012 1189 303 8382 1061 24144 2935 991 5864 
1010 INTRA-CE 33388 679 143 14379 1161 92 4536 806 6143 1135 968 3326 
1011 EXTRA-CE 40363 87 160 13633 8 211 3846 255 17803 1800 23 2537 
1020 CLASSE 1 33623 36 160 13157 5 22 2791 255 14664 147 23 2363 
1021 A E L E 17263 25 159 10738 4 20 1938 2871 105 3 1400 
1030 CLASSE 2 4418 
51 
394 3 190 517 3134 5 175 
1040 CLASSE 3 2324 82 538 5 1648 
6204.12 COSTUMES TAILLEURS, DE COTON, POUR FEMMES OU FILLETT, , (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
6204.12-00 COSTUMES TAILLEURS, DE COTON, POUR FEMMES OU FILLETTES , (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
001 FRANCE 2291 25 4 784 68 2o4 37 705 102 159 411 002 BELG.-LUXBG. 2721 




25 46 70 1459 78 563 004 RF ALLEMAGNE 5469 108 
227 
357 1774 173 1088 
005 ITALIE 1078 4 
2 
4 86 629 485 9a0 15 1&3 113 006 ROYAUME-UNI 2821 1 1012 4 18 121 15 
1446 007 IRLANDE 1662 
1o4 
176 2 5 10 3 20 
028 NORVEGE 1064 
7 
113 8 35 53 14 27 710 
030 SUEDE 1751 73 245 3 59 146 2li 37 1181 036 SUISSE 3400 9 1 1645 
7 
5 237 1297 11 175 
038 AUTRICHE 1818 4 2 1422 30 230 42 81 
216 LIBYE 1184 
1 7:i 9 2 140 12 
1184 
:i 26 144 400 ETATS-UNJS 1445 1035 
732 JAPON 1307 33 54 752 468 
1000 M 0 N DE 37099 983 244 10687 387 400 2389 602 10003 3593 743 7068 
1010 INTRA·CE 21388 943 35 5949 369 267 1445 580 4099 3165 641 3895 
1 011 EXTRA-CE 15709 40 208 4738 18 133 944 22 5904 428 101 3173 
1020 CLASSE 1 11572 22 188 3840 16 27 626 17 3620 173 101 2942 
1021 A E L E 8332 20 188 3499 7 16 360 
5 
1764 169 75 2214 
1030 CLASSE 2 3897 16 20 825 2 108 311 2278 104 230 
6204.13 COSTUMES TAILLEURS, DE FIBRES SYNTHETIQUES, POUR FEMMES OU FILLm, , (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
6204.13-00 COSTUMES TAILLEURS, DE FIBRES SYNTHETIQUES, POUR FEMMES OU FILLETTES , (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
001 FRANCE 4968 393 2 1688 8 23 
552 1aS 
185 133 531 2005 
002 BELG.·LUXBG. 5952 2 2282 
51 
34 569 1844 13 470 
003 PAYS-BAS 16452 3006 6 9509 1 96 12 39 
3235 
398 3334 
004 RF ALLEMAGNE 13275 494 126 2784 34 421 81 1847 683 3590 
F 309 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland ltalia I Nederland I Portugal I UK 
' 6204.13-00 
006 UTD. KINGDOM 66 1 2 31 1 19 2 4 6 





011 SPAIN 13 8 3 :i 8 028 NORWAY 36 9 
1 1 1 
16 
030 SWEDEN 61 
1 
12 15 





036 AUSTRIA 114 1 74 4 10 9 14 
056 SOVIET UNION 28 4 
49 
24 
216 LIBYA 49 
1 1 1 2 :i 400 USA 12 4 
732 JAPAN 8 8 
1000 W 0 R L D 1669 87 27 440 109 8 61 31 118 180 68 540 
1010 INTRA-EC 1102 85 4 233 107 3 26 29 39 131 67 378 
1011 EXTRA-EC 565 2 23 207 2 4 35 2 78 49 1 162 
1020 CLASS 1 390 2 22 177 2 15 2 26 20 1 123 
1021 EFTA COUNTR. 359 2 22 172 2 
4 
12 13 20 1 115 
1030 CLASS 2 135 1 23 16 52 
29 
39 
1040 CLASS 3 41 7 4 1 
6204.19 SUITS OF TEXTILE MATERIALS (EXCL WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON OR SYNTHETIC FIBRES), FOR WOMEN OR GIRLS, (EXCL 
KNITTED OR CROCHETED) 
6204.19-10 WOMEN'S OR GIRLS' SUITS, OF ARTIFICIAL FIBRES, (EXCL KNITTED OR CROCHETED) 
001 FRANCE 28 25 
1 :i 1 2 002 BELG.-LUXBG. 24 
4 
16 
:i 4 003 NETHERLANDS 64 48 
26 j s9 14 9 004 FR GERMANY 121 
21 
13 2 
006 UTD. KINGDOM 25 
1 
2 2 
9 030 SWEDEN 27 17 
1 4 036 SWITZERLAND 110 89 3 
1 
13 
038 AUSTRIA 91 84 3 2 1 
1000 W 0 R L D 616 5 1 374 35 8 18 63 27 21 84 
1010 INTRA-EC 312 5 139 26 1 9 60 20 19 33 
1011 EXTRA-EC 303 236 9 7 9 3 6 2 31 
1020 CLASS 1 273 214 9 5 9 3 4 2 27 
1021 EFTA COUNTR. 248 207 8 2 4 1 26 
6204.19-90 WOMEN'S OR GIRLS' SUITS OF TEXTILE MATERIALS (EXCL 6204.11~ TO 6204.19-10) 










003 NETHERLANDS 26 16 1 8 3 1 5 1 004 FR GERMANY 162 2 li 11 3 130 2 006 UTD. KINGDOM 22 1 1 5 6 2 036 SWITZERLAND 63 25 2 34 
038 AUSTRIA 34 26 1 7 
400 USA 69 2 10 57 
632 SAUDI ARABIA 16 1 15 
1 732 JAPAN 14 13 
740 HONG KONG 5 5 
1000 W 0 R L D 557 5 108 17 2 31 14 339 2 6 33 
1010 INTRA-EC 322 4 50 16 i 11 13 197 2 6 23 1011 EXTRA-EC 233 58 1 20 1 142 10 
1020 CLASS 1 196 58 1 15 1 113 8 
1021 EFTA COUNTR. 108 55 1 
1 
4 41 7 
1030 CLASS 2 38 1 5 29 2 
6204.21 ENSEMBLES OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, FOR WOMEN OR GIRLS 
6204.21.00 WOMEN'S OR GIRLS' ENSEMBLES, OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, (EXCL KNITTED OR CROCHETED) 
001 FRANCE 25 8 3 
10 
3 
:i 7 4 002 BELG.-LUXBG. 20 
2 
6 1 
003 NETHERLANDS 19 
1 
13 
:i 4 163 2 44 1 004 FR GERMANY 227 2 
4 
11 
005 ITALY 13 j 5 :i 1 4 006 UTD. KINGDOM 22 
1 
11 
036 SWITZERLAND 26 8 
1 
13 4 
038 AUSTRIA 13 6 3 3 
1 400 USA 26 1 4 20 
732 JAPAN 37 1 3 33 
740 HONG KONG 2 1 1 
1000 W 0 R L D 479 12 4 52 5 7 79 3 245 6 56 10 
101 0 INTRA-EC 346 11 1 33 4 5 49 3 173 5 55 7 
1011 EXTRA-EC 134 1 3 19 1 3 30 72 1 1 3 
1020 CLASS 1 121 1 3 18 1 25 68 1 1 3 
1021 EFTA COUNTR. 56 1 3 16 1 
2 
18 15 2 
1030 CLASS 2 10 1 4 3 
6204.22 ENSEMBLES OF COTTON, FOR WOMEN OR GIRLS, (EXCL KNITTED OR CROCHETED) 
I 6204.22-10 WOMEN'S OR GIRLS' ENSEMBLES, OF COTTON, INDUSTRIAL AND OCCUPATIONAL, (EXCL KNITTED OR CROCHETED) 1000 W 0 R L D 67 1 16 1 12 6 19 6 4 2 
1010 INTRA-EC 41 1 10 i 3 6 13 5 2 1 1011 EXTRA-EC 26 7 9 6 2 1 
6204.22-90 WOMEN'S OR GIRLS' ENSEMBLES, OF COTTON (EXCL 6204.22-10), (EXCL KNITTED OR CROCHETED) 
001 FRANCE 168 48 31 4 1 32 45 20 12 7 002 BELG.-LUXBG. 250 88 18 1 1 19 174 1 5 003 NETHERLANDS 209 77 9 2 11 22 1s0 1 004 FR GERMANY 444 12 
4 
44 29 190 16 1 
005 ITALY 16 
2 
1 2 6 
13 5 1 2 006 UTD. KINGDOM 91 25 9 15 12 10 008 DENMARK 52 7 6:i 1 36 3 3 2 021 CANARY ISLAN 65 
:i 2 1 12 1 :i 028 NORWAY 24 
2 
4 
1 030 SWEDEN 22 i 2 2 5 9 1 036 SWITZERLAND 110 17 5 27 52 10 1 2 038 AUSTRIA 93 i 19 8 55 4 2 400 USA 70 22 4 39 3 1 732 JAPAN 22 1 21 
1000 WORLD 1862 161 9 218 105 92 205 13 565 397 59 38 1010 INTRA-EC 1262 150 1 163 69 6 97 13 328 361 48 26 1011 EXTRA-EC 604 11 8 56 37 87 108 237 37 11 12 1020 CLASS 1 365 2 7 43 34 1 54 190 17 10 7 1021 EFTA COUNTR. 259 1 7 41 8 1 44 127 17 7 6 1030 CLASS 2 217 9 8 2 86 53 47 6 1 5 
6204.23 ENSEMBLES OF SYNTHETIC FIBRES, FOR WOMEN OR GIRLS, (EXCL KNITTED OR CROCHETED) 
6204.23-10 WOMEN'S OR GIRLS' ENSEMBLES, OF SYNTHETIC FIBRES, INDUSTRIAL AND OCCUPATIONAL, (EXCL KNITTED OR CROCHETED) 
004 FR GERMANY 113 2 30 24 45 5 7 006 UTD. KINGDOM 15 14 1 
1000 WORLD 248 9 35 14 27 2 110 2 20 3 1 25 1010 INTRA-EC 190 9 30 9 24 2 75 1 19 2 21 1011 EXTRA·EC 60 6 6 4 35 1 1 5 1020 CLASS 1 34 6 2 4 18 1 3 1021 EFTA COUNTR. 32 6 2 4 
2 
16 1 3 1030 CLASS 2 24 3 17 1 1 
310 F 
Export Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschlandl 'EMMa I Espana I France I Ireland I !tali a I Nederland I Portugal I UK 
6204.13-00 
006 ROYAUME-UNI 4706 56 262 2250 10 5 243 1171 427 167 115 5086 007 lALANDE 5933 1 15 751 6 12 3 58 1 011 ESPAGNE 1267 28 
748 
202 124 105 12 1 795 028 NORVEGE 2410 651 
1:i 
34 19 245 713 030 SUEDE 3797 5:i 1218 898 7 136 43 3 26 1460 036 SUISSE 7845 40 4532 
9 
455 245 332 6 2175 036 AUTRICHE 6558 22 59 4501 2 151 985 356 2 471 056 U.R.S.S. 1114 1 191 
1917 
922 
:i 216 LIBYE 1920 
28 6 169 152 41 :i 400 ETATS-UNIS 1126 623 104 
732 JAPON 2166 13 59 2085 9 
1000 M 0 N DE 87811 4087 2759 29740 2880 466 4166 1494 10489 7544 1759 22427 
1010 INTRA-CE 54850 3978 432 17573 2857 207 1737 1450 3388 5490 1721 16017 
1011 EXTRA-CE 32845 109 2326 12168 22 259 2429 44 6988 2053 37 6410 
1020 CLASSE 1 25626 106 2291 11364 22 12 1195 44 4264 1027 35 5266 
1021 A E L E 21501 76 2275 10862 22 9 906 1315 1024 35 4977 
1030 CLASSE 2 5748 3 36 562 248 1042 2723 13 2 1119 
1040 CLASSE 3 1471 241 191 1013 26 
6204.19 COSTUMES TAILLEURS1 DE MATIERES TEXTILES AUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, COTON OU FIBRES SYNTHETIQUES, POUR FEMMES OU FILLETT, , (AUTRES QU EN BONNETERIE) 
6204.19-10 COSTUMES TAILLEURS, DE FIBRES ARTIFICIELLES, POUR FEMMES OU FILLmES , (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
001 FRANCE 1326 28 1153 5 6 




5 10 89 1 110 
003 PAYS-BAS 3645 
57 
2982 7 12 
:i 4 569 82 426 004 RF ALLEMAGNE 4687 17 
1275 
581 6 417 2536 401 96 
006 ROYAUME-UNI 1412 li 13 38 10 8 38 30 424 030 SUEDE 1277 
1 
740 16 76 6 
157 
7 
036 SUISSE 5200 4110 6 258 90 6 572 
038 AUTRICHE 4184 3948 65 102 13 24 32 
1000 M 0 N DE 28704 177 72 18533 695 403 1303 14 2941 1051 636 2879 
1010 INTRA-CE 14670 175 59 7807 587 57 673 13 2626 707 535 1431 
1011 EXT RA-CE 14034 1 13 10726 109 346 629 1 315 345 101 1448 
1020 CLASSE 1 12832 1 13 10117 109 231 565 253 178 99 1266 
1021 A E L E 11839 1 13 9701 27 478 199 170 52 1198 
6204.19-90 COSTUMES TAILLEURS~MATIERES TEXTILES 'AUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, COTON, FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES), 
POUR FEMMES OU FIL S , (AUTRES QU'EN ONNETERIE) 

















004 RF ALLEMAGNE 7701 59 7 
692 
376 2 275 6337 236 163 
006 ROYAUME-UNI 1727 23 
7 
17 105 170 719 6 1 44 036 SUISSE 8071 34 1976 26 325 5653 
038 AUTRICHE 2807 
:i 1971 10 45 45 566 1 2 14 400 ETATS-UNIS 11418 443 
4 
377 10477 71 
632 ARABIE SAOUD 1769 4 102 1638 4 17 
732 JAPON 3227 50 142 2904 131 
740 HONG-KONG 2112 53 49 1953 57 
1000 M 0 N DE 51048 224 42 9143 540 154 2608 462 35848 82 253 1692 
1010 INTRA-CE 17873 185 17 4106 522 30 1010 389 10174 72 247 1121 
1011 EXTRA·CE 33165 39 25 5037 18 123 1597 72 25669 9 8 570 
1020 CLASSE 1 26961 39 24 4914 18 61 1042 72 20345 9 2 435 
1021 A E L E 11401 36 24 4277 18 61 469 6322 9 
4 
185 
1030 CLASSE 2 6182 1 121 62 536 5323 135 
6204.21 ENSEMBLES DE LAINE OU POlLS FINS, POUR FEMMES OU FILLm, , (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
6204.21-00 ENSEMBLES DE LAINE OU POlLS FINS, POUR FEMMES OU FILLETTES , (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
001 FRANCE 1905 410 1 401 24 
1094 
591 8 268 202 
002 BELG.·LUXBG. 2465 
132 4 
1054 10 167 111 29 
003 PAYS-BAS 2687 2002 
a4 8 399 9 121 91 1313 29 004 RF ALLEMAGNE 8801 88 13 6:i 1163 5755 77 005 ITALIE 1428 14 
12 
12 1171 
2:i soli 1 108 59 006 ROYAUME-UNI 3765 1 1287 53 1866 11 6 44 036 SUISSE 4164 76 1234 
14 
13 1785 1010 
2 
2 
038 AUTRICHE 1504 3 838 26 284 352 
11 
5 
400 ETATS-UNIS 8494 
4 :i 345 1 6 940 5149 42 732 JAPON 5970 150 3 645 5144 21 
740 HONG-KONG 1666 84 153 1424 5 
1000 M 0 N DE 46366 744 137 8788 114 310 10926 32 22670 247 1709 691 
1010 INTRA-CE 22658 647 18 5357 96 124 6098 32 7882 226 1696 482 
1011 EXT RA-CE 23708 97 119 3429 17 186 4828 14789 21 13 209 
1020 CLASSE 1 20597 86 116 3242 15 51 4150 12713 21 13 190 
1021 A E L E 7356 82 113 2630 14 39 2371 2030 3 2 72 
1030 CLASSE 2 2980 1 4 180 2 134 639 1960 20 
6204.22 ENSEMBLES DE COTON, POUR FEMMES OU FILLETT, , (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
6204.22·10 ENSEMBLES DE COTON, DE TRAVAIL, POUR FEMMES OU FILLETTES , (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
1000 M 0 N DE 1613 34 7 308 9 26 286 121 586 90 63 83 
1010 INTRA-CE 855 34 i 181 8 26 89 120 283 81 38 41 1011 EXT RA-CE 757 147 197 1 303 9 25 42 
6204.22-90 ENSEMBLES DE COTON, (AUTRES QUE DE TRAVAIL), POUR FEMMES OU FILLETTES, (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
001 FRANCE 5346 1071 824 156 54 
1536 
2155 433 390 263 
002 BELG.-LUXBG. 8710 
2595 
786 21 37 2501 3775 6 48 
003 PAYS-BAS 5609 
19 





004 RF ALLEMAGNE 18093 325 
178 
1523 274 1470 7756 729 54 
005 ITALIE 1282 20 
1 
20 105 837 
267 781 
47 58 17 
006 ROYAUME-UNI 4138 80 1225 209 6 1245 127 217 
eli 008 DANEMARK 1268 




56 43 1 8 
s9 028 NORVEGE 1389 
5 
159 12 157 639 6 10 
030 SUEDE 1459 158 170 49 1 196 
:i 817 18 25 18 036 SUISSE 6129 83 25 1011 4 8 1615 2905 381 34 60 
038 AUTRICHE 4644 21 1041 159 2 397 
1 
2833 147 24 20 
400 ETATS-UNIS 4756 92 43 436 9 596 3501 3 40 35 
732 JAPON 3575 38 3 281 3224 29 
1000 M 0 N DE 75802 4891 670 8482 2868 2778 11511 273 31901 9265 1893 1272 
1010 INTRA·CE 44401 4086 48 5442 2033 524 5754 268 15561 8370 1572 745 
1011 EXTRA-CE 31235 805 623 3040 832 2252 5755 5 16180 895 321 527 
1020 CLASSE 1 23393 203 611 2681 775 41 3452 5 14412 639 270 304 
1021 A E L E 14053 111 603 2452 223 22 2397 3 7227 636 219 160 
1030 CLASSE 2 7517 603 6 316 56 2211 2286 1703 64 51 221 
6204.23 ENSEMBLES DE FIBRES SYNTHETIQUES, POUR FEMMES OU FILLETT, , (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
6204.23-10 ENSEMBLES DE FIBRES SYNTHETIQUES, DE TRAVAIL, POUR FEMMES OU FILLETTES, (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
004 RF ALLEMAGNE 2970 27 941 
12 
135 1611 4:i 107 21 128 006 ROYAUME-UNI 1204 4 1145 
1000 M 0 N DE 9875 234 1125 424 175 77 6592 45 577 79 28 521 
1010 INTRA-CE 8759 219 945 284 135 1 4163 43 512 65 4 408 
1011 EXTRA-CE 3117 15 180 161 40 76 2428 3 65 14 22 113 
1020 CLASSE 1 1952 15 167 86 40 1502 3 57 8 74 
1021 A E L E 1617 13 164 86 40 
76 
1214 3 20 8 22 69 1030 CLASSE 2 1153 12 74 916 8 6 39 
F 311 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France J Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6204.23-90 WOMEN'S OR GIRLS' ENSEMBLES, OF SYNTHETIC FIBRES (EXCL 6204.23-10), (EXCL KNITTED OR CROCHmD) 
001 FRANCE 129 46 18 2 2 
100 
20 15 3 23 
002 BELG.-LUXBG. 353 
132 
33 ; 1 32 177 1 1 003 NETHERLANDS 373 
i 
101 104 25 
105 95 
10 




67 80 24 
005 ITALY 15 
2 
12 
:i 9 10 1 006 UTD. KINGDOM 81 35 22 
12 007 IRELAND 22 6 1 2 1 
2 008 DENMARK 18 9 2 1 1 3 
011 SPAIN 29 3 
13i 
6 18 1 1 
021 CANARY ISLAN 136 
2 7 
5 
5 ; :i 5 028 NORWAY 27 4 
030 SWEDEN 23 
:i 
1 6 7 3 
5 
2 4 
036 SWITZERLAND 132 47 
:i 65 3 3 6 038 AUSTRIA 109 1 40 11 49 4 1 
056 SOVIET UNION 68 2 
i i 7 2 
66 
i 400 USA 12 
632 SAUDI ARABIA 26 3 20 1 2 
1000 W 0 A L D 2174 202 5 320 73 176 469 3 275 440 114 97 
1010 INTAA-EC 1488 196 1 206 69 10 326 3 189 310 102 76 
1011 EXTAA-EC 687 6 4 114 4 166 143 86 131 12 21 
1020 CLASS 1 322 3 4 106 4 3 102 64 10 11 15 
1021 EFTA COUNTR. 297 3 3 102 3 1 89 61 10 10 15 
1030 CLASS 2 281 
2 
5 1 163 37 22 45 2 6 
1040 CLASS 3 87 4 5 76 
6204.29 ENSEMBLES OF TEXTILE MATERIALS (EXCL. WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON OR SYNTHETIC FIBRES), FOR WOMEN OR GIRLS, fxCL. 
KNITTED OR CROCHETED) 
6204.29-11 WOMEN'S OR GIRLS' ENSEMBLES, OF ARTIFICIAL FIBRES, INDUSTRIAL AND OCCUPATIONAL, (EXCL. KNITTED OR CROCHmD) 
001 FRANCE 37 36 1 
1000 W 0 A L D 99 4 74 1 6 5 2 7 
1010 INTAA-EC 90 2 74 1 4 1 2 6 
1011 EXTAA-EC 10 2 3 4 1 
6204.29-19 WOMEN'S OR GIRLS' ENSEMBLES, OF ARTIFICIAL FIBRES (EXCL. 6204.39-11), (EXCL KNITTED OR CROCHmD) 
001 FRANCE 22 5 12 
:i 2 1 1 1 002 BELG.-LUXBG. 56 8 13 2 40 4 003 NETHERLANDS 75 58 
17 
3 
4i 57 004 FR GERMANY 174 3 
2 
33 19 4 
005 ITALY 13 
:i 11 2 i :i 006 UTD. KINGDOM 71 30 32 
028 NORWAY 35 
:i 
9 20 6 4 030 SWEDEN 33 
2 
7 19 5 :i 036 SWITZERLAND 148 42 96 
038 AUSTRIA 51 37 ; 12 1 1 400 USA 10 1 8 
1000 W 0 A L D 793 19 4 237 21 17 248 2 54 103 64 24 
1010 INTRA-EC 448 17 4 132 20 2 87 2 25 85 58 20 1011 EXTAA-EC 346 2 105 1 16 161 29 18 6 4 
1020 CLASS 1 301 2 4 101 1 152 28 4 6 3 
1021 EFTA COUNTR. 277 2 4 99 
16 
150 12 4 6 
i 1030 CLASS 2 41 2 9 1 12 
6204.29-90 WOMEN'S OR GIRLS' ENSEMBLES, OF TEXTILE MATERIALS (EXCL. 6204.21~0 TO 6204.29-19), (EXCL KNITTED OR CROCHmD) 
001 FRANCE 57 11 1 4 40 5 002 BELG.-LUXBG. 38 9 2 32 ; 003 NETHERLANDS 37 ; 4 :i 2 21 ; 16 004 FR GERMANY 589 9 228 326 5 
005 ITALY 25 20 4 5 22 47 ; 006 UTD. KINGDOM 97 23 
009 GREECE 103 1 102 
011 SPAIN 16 
:i 4 3 13 2 036 SWITZERLAND 145 38 98 
038 AUSTRIA 61 2 4 21 i 34 400 USA 40 1 9 30 404 CANADA 9 3 6 
604 LEBANON 11 ; 7 I 3 632 SAUDI ARABIA 7 5 2 636 KUWAIT 8 5 I 3 
732 JAPAN 61 4 
' 
57 
740 HONG KONG 26 4 l 22 1000 W 0 A L D 1412 56 1 21 4 11 392 22 861 2 9 33 1010 INTAA-EC 975 50 1 11 4 2 268 22 584 1 7 25 
1011 EXTAA-EC 437 7 10 1 9 124 I 275 1 2 8 1020 CLASS 1 333 5 10 1 1 77 232 1 2 4 
1021 EFTA COUNTR. 222 5 9 1 1 61 I 136 1 2 4 
1030 CLASS 2 99 1 7 46 ' 41 4 I 
6204.31 JACKETS AND BLAZERS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, FOR WOMEN OR GIRLS I 6204.31~ WOMEN'S OR GIRLS' JACKETS AND BLAZERS, OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, (EXCL. KNITTED OR CROCHmD) 
001 FRANCE 373 26 90 7 2 3:i ! 43 9 51 145 002 BELG.-LUXBG. 214 
42 4 103 ; 1 I 12 45 4 16 003 NETHERLANDS 348 217 7 ; 12 Hi 3 62 004 FR GERMANY 831 9 3 
26 
279 ; 54 I 73 349 45 005 ITALY 99 
79 2 :i 18 2i l 4 :i 32 22 006 UTD. KINGDOM 310 166 1 23 8 44 007 IRELAND 56 11 1 2 4 008 DENMARK 34 16 1 11 011 SPAIN 34 15 8 3 2 6 028 NORWAY 33 
2 
:i 13 2 1 4 10 030 SWEDEN 78 4 21 7 3 11 30 032 FINLAND 18 8 5 1 8 :i 8 4 038 SWITZERLAND 304 205 5 43 7 30 038 AUSTRIA 266 1 238 8 
9 
4 1 9 400 USA 99 36 5 6 12 31 404 CANADA 27 19 2 1 
26 
5 732 JAPAN 45 9 4 1 5 740 HONG KONG 12 7 1 2 2 
1000 W 0 A L D 3272 168 17 1249 301 14 229 33 I 215 81 476 489 101 0 INTAA-EC 2319 156 9 660 291 5 146 22 I 149 75 452 354 1011 EXTAA-EC 954 13 8 589 10 9 83 11 j 66 6 24 135 1020 CLASS 1 891 11 8 557 10 1 77 11 62 5 24 125 1021 EFTA COUNTR. 703 11 8 484 5 1 62 23 4 23 82 1030 CLASS 2 54 2 24 8 5 4 11 
6204.32 JACKETS AND BLAZERS OF COTTON, FOR WOMEN OR GIRLS, (EXCL KNITTED OR CROCHmD) 
6204.32-10 WOMEN'S OR GIRLS' JACKETS AND BLAZERS, OF COTTON, INDUSTRIAL AND OCCUPATIONAL, (EXCL. KNITTED OR CROCHmD) 
1000 W 0 A L D 68 17 2 8 9 
\ 
13 5 14 101 0 INTAA-EC 40 17 1 2 2 • 7 5 6 1011 EXTAA-EC 28 1 6 7 6 8 1020 CLASS 1 17 1 3 4 4 5 
6204.32-90 WOMEN'S OR GIRLS' JACKETS AND BLAZERS, OF COTTON (EXCL 6204.32-10), (EXCL. KNITTED OR CROCHmD) 








7 52 004 FR GERMANY 804 49 5 144 32 121 71 57 
312 F 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmai'X I DeU1schland J 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland 1 Portugal I UK 
6204.23-90 ENSEMBLES DE FIBRES SYNTHEnQUES, (AUTRES QUE DE TRAVAIL), POUR FEMMES OU FILLETTES , (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
001 FRANCE 6521 1837 1848 60 101 
4699 
14 1331 332 78 920 002 BELG.-LUXBG. 14410 




287 004 RF ALLEMAGNE 17658 504 88 
134 
1040 31 3252 4711 1848 005 ITALIE 1297 12 
4 
6 54 1046 
115 1187 
7 30 6 006 ROYAUME-UNI 7976 118 4330 14 24 1874 248 2 4o9 007 lALANDE 1823 11 15 941 2 121 241 83 
sci 008 DANEMARK 1160 10 832 5 131 53 42 47 011 ESPAGNE 2497 275 
5127 
483 1617 34 22 56 021 ILES CANARIE 5496 
4 153 
37 308 12 2 8 2 028 NORVEGE 1905 1047 12 212 256 19 79 123 030 SUEDE 1968 1 71 922 
2 





15 14 400 ETATS-UNIS 1192 1 122 812 1 632 ARABIE SAOUD 1261 78 866 278 34 5 
1000 M 0 N DE 113003 7528 470 34317 1218 7383 27064 202 14773 12091 3641 4318 1010 INTRA-CE 75563 6990 114 22247 1138 596 16969 201 11889 8458 3271 3692 1011 EXT RA-CE 37363 538 357 12070 80 8787 10095 1 2807 3632 370 626 1020 CLASSE 1 23609 202 343 11665 65 237 7304 1 2519 427 336 510 
1021 A E L E 21206 201 326 11209 59 96 5841 2269 419 315 471 
1030 CLASSE 2 10254 13 14 294 14 6548 2551 288 384 34 116 
1040 CLASSE 3 3498 323 111 1 240 2 2821 
6204.29 ENSEMBLES DE MATlERES TEXTILES AUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, COTON OU FIBRES SYNTHETIQUES, POUR FEMMES OU FILLm, , (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
6204.29-11 ENSEMBLES DE FIBRES ARTlFICIELLES, DE TRAVAIL, POUR FEMMES OU FILLETTES , (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
001 FRANCE 1202 1182 20 
1000 M 0 N DE 3420 140 1 2523 12 15 517 5 85 18 104 
101 0 INTRA-CE 3074 120 i 2518 12 1s 319 5 35 12 53 1011 EXTRA-CE 345 20 4 199 49 8 51 
6204.29-19 ENSEMBLES DE FIBRES ARTlFICIELLES, (AUTRES QUE DE TRAVAIL), POUR FEMMES OU FILLETTES , (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
001 FRANCE 1509 230 754 21 
2s0 
1 351 38 27 87 
002 BELG.-LUXBG. 2925 
323 4 
1255 3 88 1326 2 3 







004 RF ALLEMAGNE 9061 120 15 
131 
2222 2312 245 
005 ITALIE 1321 12 
3 
1 15 1162 
67 452 32 2 006 ROYAUME-UNI 5603 32 2409 76 8 2522 
3 028 NORVEGE 2659 1 24 706 4 2 1150 759 3 7 
030 SUEDE 2289 
101 








6017 528 14 9 
038 AUTRICHE 3544 5 2727 
2 
579 118 65 29 5 
400 ETATS-UNIS 1011 43 31 137 796 2 
1000 M 0 N DE 50430 837 145 17759 458 811 17061 72 6496 3330 2585 1078 
1010 INTRA-CE 28052 723 22 9964 400 88 6848 72 3780 2958 2347 850 
1011 EXTRA-CE 22378 114 123 7794 58 523 10213 2716 372 238 227 
1020 CLASSE 1 20658 108 123 7560 56 9 9594 2560 224 237 187 
1021 A E L E 18875 108 123 7234 25 7 9388 1551 205 236 20 
1030 CLASSE 2 1590 7 160 514 611 156 100 1 41 
6204.29-90 ENSEMBLES DE MATlERES TEmLES ~AUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, COTON, FIBRES SYNTHETIOUES OU ARTlFICIELLES~ POUR FEMMES 
OU FILLETTES , (AUTRES QU'EN BON ETERIE) 
001 FRANCE 7169 890 285 20 
362 
5775 7 2 190 
002 BELG.-LUXBG. 4871 406 412 2 47 4 4026 18 25 6 003 PAYS-BAS 2380 
23 
476 1 131 1335 
34 1368 004 RF ALLEMAGNE 38637 416 
25 
88 20 7292 6 29633 257 
005 ITALIE 3339 2276 
1 
48 985 306 5702 5 006 ROYAUME-UNI 8962 6 578 25 2333 17 6 009 GRECE 1672 
21 
13 114 1539 
1 011 ESPAGNE 2647 12 
1 
207 2404 2 
036 SUISSE 18239 153 708 2162 15171 
3 
44 





400 ETATS-UNIS 8379 188 6 9 1404 6742 20 404 CANADA 1793 88 8 282 1417 604 LIBAN 1010 3 615 384 
632 ARABIE SAOUD 1118 5 18 573 522 
636 KOWEIT 1561 
3 a6 13 581 5 967 2 732 JAPON 16078 2 1289 14691 
4 740 HONG-KONG 7985 72 464 7436 9 
1000 M 0 N DE 140326 4431 48 3904 107 582 21639 320 107367 103 371 1476 
101 0 INTRA-CE 70888 4029 23 1947 90 212 11663 311 51012 93 307 1201 
1011 EXTRA-CE 69130 401 23 1956 17 350 9976 9 56047 11 65 275 
1020 CLASSE 1 52120 310 1835 17 55 6059 9 43565 6 65 199 
1021 A E L E 25346 307 1417 11 44 3027 20349 6 50 135 
1030 CLASSE 2 16759 83 114 296 3916 12269 4 77 
6204.31 VESTES DE LAINE OU POlLS FINS, POUR FEMMES OU FILLETT, , (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
6204.31~0 VESTES DE LAINE OU POlLS FINS, POUR FEMMES OU FILLETTES , (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
001 FRANCE 18040 1741 3 6605 116 192 
2310 
6 1844 407 1386 5740 




190 3 1245 2038 101 731 
003 PAYS-BAS 22178 201 17249 8 523 3 424 
ao3 78 2235 004 RF ALLEMAGNE 26533 408 171 
2605 
6433 22 3494 107 4096 9175 1824 
005 ITALIE 7991 22 
236 62 
42 2581 3 
613 
48 780 1910 
006 ROYAUME-UNI 25088 3720 15139 200 3093 1601 199 223 
1985 007 lALANDE 3339 
1 
20 1171 8 118 21 15 1 
006 DANEMARK 2232 1343 1 103 121 30 112 521 
011 ESPAGNE 2577 26 
286 




126 5 111 480 
030 SUEDE 4987 92 263 2172 20 528 239 48 307 1299 
032 FINLANDE 1070 834 23 650 6 1 67 160 3 5 155 036 SUISSE 26007 7 17819 3 15 4074 
5 
1529 133 205 1388 
038 AUTRICHE 17622 89 22 16243 50 
34 
596 315 23 11 268 
~ ~1~1s0~NIS 10988 23 4948 172 866 461 1840 10 8 2622 2737 3 1697 6 173 80 315 7 7 449 
732 JAPON 10050 12 2302 11 824 134 6288 
:i 5 479 740 HONG-KONG 2189 1222 2 147 563 247 
1000 M 0 N DE 208570 8390 1294 106358 6935 1273 21153 2415 21095 3864 12618 23179 
1010 INTRA-CE 125429 7304 661 55803 6685 705 12917 1722 8994 3543 11957 15338 
1011 EXT RA-CE 83054 1086 833 50744 251 567 8236 693 12023 321 659 7941 
1020 CLASSE 1 77582 1065 631 48174 248 94 7622 685 10858 307 654 7244 
1021 A E L E 52471 1028 621 38347 72 43 5495 10 2374 237 639 3605 
1030 CLASSE 2 4989 20 3 2154 2 472 567 8 1158 4 5 596 
6204.32 VESTES DE COTON, POUR FEMMES OU FILLm, , (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
6204.32-10 VESTES DE COTON, DE TRAVAIL, POUR FEMMES OU FILLETTES, (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
1000 M 0 N DE 2518 238 149 330 4 352 15 748 120 2 560 
1010 INTRA-CE 1083 237 77 127 4 123 15 160 119 2 221 1011 EXTRA-CE 1432 1 71 202 1 229 568 1 339 
1020 CLASSE 1 1161 71 185 156 522 1 226 
6204.32·90 VESTES DE COTON, (AUTRES QUE DE TRAVAIL), POUR FEMMES OU FILLmES , (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
001 FRANCE 10150 1816 7 2768 108 176 
1075 4 
2342 518 1205 1210 




118 321 3335 62 245 
003 PAYS-BAS 16141 572 10291 2 327 3 457 
11857 
232 1190 
004 RF ALLEMAGNE 28201 1935 228 2919 109 1433 5 5583 2172 1960 
F 313 
1988 Quantity - Ouantites: 1 ooo kg Export 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarl< I Deu1schland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I It ia I Nederland I Portugal I UK 
6204.32-90 
005 ITALY 44 4i 2 17 1 10 24 :i 1 9 6 006 UTD. KINGDOM 190 67 17 27 9 
144 007 IRELAND 151 
3 
4 4 1 1 1 3 006 DENMARK 61 
37 
20 1 6 9 2 19 028 NORWAY 97 6 4 4 4 2 12 22 
030 SWEDEN 76 4 20 10 10 5 3 2 12 15 11 036 SWITZERLAND 144 1 80 i 21 10 11 5 038 AUSTRIA 221 4 1 172 i 7 20 22 8 3 3 400 USA 73 8 5 12 13 1 6 7 
732 JAPAN 17 2 5 8 2 
1000 W 0 R L D 3130 280 86 901 201 37 169 54 265 544 186 407 
1010 INTRA-EC 2291 264 18 541 175 8 96 24 203 487 135 340 
1011 EXTRA-EC 839 16 68 360 27 29 74 30 61 56 50 68 
1020 CLASS 1 672 8 66 295 25 1 57 30 59 28 50 53 
1021 EFTA COUNTR. 561 8 65 274 16 1 38 9 37 27 43 43 
1030 CLASS 2 131 4 2 59 27 16 1 7 15 
6204.33 JACKETS AND BLAZERS OF SYNTHETIC FIBRES, FOR WOMEN OR GIRLS, (EXCL. KNITTED OR CROCHmD) 
6204.33-10 WOMEN'S OR GIRLS' JACKETS AND BLAZERS, OF SYNTHETIC FIBRES, INDUSTRIAL AND OCCUPAnONAL, (EXCL KNITTED OR CROCHE fED) 
1000 W 0 R L D 89 15 9 2 3 3 15 2 5 4 6 25 
1010 INTRA-EC 55 14 1 1 2 3 8 2 4 4 6 13 1011 EXTRA-EC 34 1 8 1 1 7 1 12 
1020 CLASS 1 30 1 8 1 1 3 7 1 8 
1021 EFTA COUNTR. 28 1 8 1 1 3 6 1 7 
6204.33-90 WOMEN'S OR GIRLS' JACKETS AND BLAZERS, OF SYNTHETIC FIBRES (EXCL. 6204.33-10), (EXCL KNITTED OR CROCHmD) 
001 FRANCE 299 40 131 12 2 45 9 16 15 74 002 BELG.-LUXBG. 282 
12:i 23 
73 6 9 145 29 10 003 NETHERLANDS 527 263 6 8 
124 
69 
004 FR GERMANY 788 35 17 
15 
229 80 47 131 125 
005 ITALY 32 3 
5 i 10 17 4 1 
2 1 
006 UTD. KINGDOM 245 78 102 9 20 9 





2 6 006 DENMARK 59 23 1 2 11 
011 SPAIN 35 1 29 4 12 9 2 1 6 028 NORWAY 107 1 12 
18 
21 4 2 13 29 030 SWEDEN 211 1 59 16 12 1 33 67 
032 FINLAND 24 
8 
5 6 1 6 8 5 7 036 SWITZERLAND 277 4 160 6 39 10 42 038 AUSTRIA 203 5 1 155 8 29 13 5 1 9 400 USA 60 6 1 5 2 3 14 
404 CANADA 17 7 4 
:i 
6 
732 JAPAN 12 2 5 2 
1000 W 0 R L D 3455 311 148 1031 276 32 285 46 118 344 259 607 
1010 INTRA-EC 2402 290 45 628 251 3 177 17 89 310 194 398 
1011 EXTRA-EC 1055 21 101 403 26 28 108 30 29 34 67 208 
1020 CLASS 1 946 16 100 369 26 1 96 30 28 17 67 196 
1021 EFTA COUNTR. 827 16 100 348 24 
27 
81 1 23 17 63 154 
1030 CLASS 2 74 3 20 7 1 3 13 
1040 CLASS 3 36 2 14 5 15 
6204.39 JACKETS AND BLAZERS OF TEXnLE MATERIALS (EXCL WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON OR SYNTHETIC FIBRES), FOR WOMEN OR GIRLS, (EXCL KNITTED OR CROCHmD) 
6204.3&-11 WOMEN'S OR GIRLS' JACKETS AND BLAZERS, OF ARnFICIAL FIBRES, INDUSTRIAL AND OCCUPAnONAL, (EXCL KNITTED OR CROCHE riD) 
1000 WORLD 14 1 3 4 6 
1010 INTRA-EC 12 i 3 4 5 1011 EXTRA-EC 3 2 
6204.3&-19 WOMEN'S OR GIRLS' JACKETS AND BLAZERS, OF ARnFICIAL FIBRES (EXCL 6204.3&-11), (EXCL KNmED OR CROCHmD) 
001 FRANCE 43 6 19 1 1 
19 
3 6 7 
002 BELG.-LUXBG. 72 
13 




46 113 10 





028 NORWAY 39 9 8 7 
030 SWEDEN 29 
2 
1 10 3 
4 4 
8 7 
036 SWITZERLAND 169 91 60 5 3 
038 AUSTRIA 127 1 104 
57 
16 1 1 3 1 
400 USA 69 4 4 3 1 
1000 W 0 R L D 1341 31 4 470 136 8 273 2 56 91 158 112 
1010 INTRA-EC 838 28 2 221 78 2 176 2 48 69 129 83 
1011 EXTRA-EC 505 3 3 249 58 6 98 9 22 28 29 
1020 CLASS 1 469 3 3 236 58 1 97 8 6 28 29 
1021 EFTA COUNTR. 378 3 3 220 1 92 6 6 28 19 
1040 CLASS 3 19 3 16 
6204.3&-90 WOMEN'S OR GIRLS' JACKETS AND BLAZERS, OF TExnLE MATERIALS (EXCL 6204.31.00 TO 6204.39-19), (EXCL KNITTED OR 
CROCHmD) 





002 BELG.-LUXBG. 34 20 20 1 i 4 2 1 003 NETHERLANDS 85 47 
94 i 2 10 4 3 004 FR GERMANY 309 13 
2 
31 129 28 9 
005 ITALY 7 
4 i 5 8 5 i 006 UTD. KINGDOM 43 14 10 
2 036 SWITZERLAND 93 4 49 13 24 1 
038 AUSTRIA 101 1 76 3 20 1 
2 400 USA 25 6 3 13 1 
732 JAPAN 5 1 2 1 1 
1000 W 0 R L D 912 54 2 256 96 8 93 10 253 8 40 92 
1010 INTRA-EC 579 48 1 107 95 4 58 9 189 8 35 25 
1011 EXTRA·EC 332 6 1 149 1 5 35 64 5 66 
1020 CLASS 1 267 5 1 146 1 1 28 59 5 21 
1021 EFTA COUNTR. 217 5 1 134 1 4 21 44 5 6 1030 CLASS 2 62 1 3 6 2 46 
6204.41 DRESSES OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
6204.41.00 DRESSES OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, (EXCL KNITTED OR CROCHmD) 
001 FRANCE 50 4 8 1 
9 
25 4 6 2 002 BELG.-LUXBG. 38 
5 
13 3 12 1 
003 NETHERLANDS 35 27 
5 
2 i I 22 10 5 
1 004 FR GERMANY 53 i 12 4 6 005 ITALY 19 
18 
4 i 5 i 2 006 UTD. KINGDOM 47 16 6 038 SWITZERLAND 27 14 8 2 2 i 038 AUSTRIA 21 15 1 4 1 6 400 USA 23 7 4 6 732 JAPAN 20 2 17 i 1 740 HONG KONG 5 4 
1000 W 0 R L D 383 28 1 111 8 17 48 2 101 33 13 25 1010 INTRA·EC 255 27 1 69 8 13 26 2 57 27 13 14 
1011 EXTRA-EC 129 1 1 42 4 20 44 6 11 1020 CLASS 1 108 1 1 41 17 34 4 10 1021 EFTA COUNTR. 59 1 1 31 4 10 10 4 2 1030 CLASS 2 20 1 3 10 1 1 
314 F 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia 1 Nederland I Portugal I UK 
6204.32-90 
005 ITALIE 2598 37 10 770 4 88 1271 
mi 342 22 233 163 006 ROYAUME-UNI 8607 1470 109 3828 55 55 1211 498 260 
4169 007 lALANDE 4727 1 11 375 
8i 






246 121 93 269 028 NORVEGE 4005 3 543 67 246 138 56 381 695 
030 SUEDE 3301 6 883 784 218 7 297 87 92 38 519 390 036 SUISSE 8085 251 41 4957 12 13 1315 695 479 170 152 038 AUTRICHE 10563 143 42 8510 21 7 331 711i 1035 285 78 131 400 ETATS-UNIS 4106 16 12 930 182 21 729 826 61 105 506 
732 JAPON 2674 4 4 371 525 1 1565 7 197 
1000 M 0 N DE 122077 8691 4199 41829 4263 1477 10114 1731 14345 17953 5683 11792 
101 0 INTRA-CE 82124 8151 997 22783 3442 579 5800 790 9558 18418 4324 9282 
1011 EXT RA-CE 39938 540 3202 19048 817 898 4314 941 4786 1536 1348 2510 
1020 CLASSE 1 35448 429 3129 17274 711 55 3893 941 4529 1123 1347 2217 
1021 A E L E 27213 406 3057 15156 384 30 2247 205 2030 1039 1237 1442 
1030 CLASSE 2 3823 52 73 1676 8 844 557 245 77 1 290 
6204.33 VESTES DE FIBRES SYNTHETIQUES, POUR FEMMES OU FILLETT, , (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
6204.33-10 VESTES DE FIBRES SYNTHETIQUES, DE TRAVAIL, POUR FEMMES OU FILLETTES, (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
1000 M 0 N DE 4153 922 849 202 62 47 969 44 273 69 111 805 
1010 INTRA-CE 2468 875 125 78 37 1 516 44 203 60 97 432 
1011 EXT RA-CE 1685 47 524 124 25 46 453 70 9 14 373 
1020 CLASSE 1 1582 47 516 122 25 43 427 63 9 14 316 
1021 A E L E 1389 44 508 122 25 43 301 27 7 14 278 
6204.33-90 VESTES DE FIBRES SYNTHETIQUES, (AUTRES QUE DE TRAVAIL). POUR FEMMES OU FILLETTES , {AUTRES QU'EN BONNETERIE) 







004 RF ALLEMAGNE 27389 1693 909 
1032 
5438 2922 2396 3885 5563 
005 ITALIE 2012 181 
248 s8 7 638 1 348 42 82 29 006 ROYAUME-UNI 14074 3710 7432 9 722 763 502 284 
3674 007 lALANDE 4496 16 3 721 
62 
3 25 35 19 208 008 DANEMARK 2679 351 1334 1 101 111 120 393 




354 304 105 68 307 
028 NORVEGE 5964 36 1161 
397 
1162 39 122 483 1156 
030 SUEDE 9609 51 3033 1285 1 739 340 43 1234 2486 
032 FINLANOE 1312 24 241 493 1 71 
4 
11 27 175 269 
036 SUISSE 17163 598 198 11221 66 9 2128 836 379 333 1457 038 AUTRICHE 11331 348 83 9094 3 355 8 786 170 51 369 
400 ETAT5-UNIS 3764 3 652 28 15 403 1334 485 9 122 733 
404 CANADA 1233 13 649 150 33 1 3 384 
732 JAPON 1641 10 229 447 837 4 114 
1000 M 0 N DE 161347 14204 7821 65928 6419 1214 13199 2142 7845 11309 8125 23141 
1010 INTRA-CE 104465 12917 2314 39493 5928 299 6878 792 4307 10225 5721 15591 
1011 EXTRA-CE 56883 1288 5508 26433 491 915 6322 1351 3536 1084 2404 7551 
1020 CLASSE 1 53072 1089 5489 25231 491 65 5610 1344 3362 800 2403 7188 
1021 A E L E 45621 1058 5489 23329 463 16 4456 10 2015 790 2275 5740 
1030 CLASSE 2 2748 55 10 763 847 502 6 174 27 1 363 
1040 CLASSE 3 1062 144 9 439 2 211 257 
6204.39 VESTES DE MATIERES TEXTILES AUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, COTON OU FIBRES SYNTHETIQUES, POUR FEMMES OU FILLETT, , (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
6204.39-11 VESTES DE FIBRES ARTIFICIELLES, DE TRAVAIL, POUR FEMMES OU FILLETTES, (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
1000 M 0 N DE 599 22 30 148 18 6 10 59 15 51 13 227 
1010 INTRA-CE 391 22 22 51 18 i 5 59 i 51 13 163 1011 EXTRA-CE 200 8 97 5 65 
6204.39-19 VESTES DE FIBRES ARTIFICIELLES, (AUTRES QUE DE TRAVAIL). POUR FEMMES OU FILLETTES , (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
001 FRANCE 2334 348 ti 1303 15 57 a3li 21 105 209 278 002 BELG.-LUXBG. 4248 
36i 
2517 17 ; 12 809 7 44 003 PAYS-BAS 8909 11 6932 
1644 
2 1365 28 
1236 
140 69 
004 RF ALLEMAGNE 12348 164 33 
3389 
18 3164 4 2056 3621 406 
006 ROYAUME-UNI 4295 245 13 8 25 299 95 49 89 83 
1017 007 lALANDE 1453 5 391 
4 
1 8 2 29 
028 NORVEGE 2399 145 792 12 770 34 20 305 351 030 SUEDE 1620 171i 44 777 7 27 174 6 282 269 036 SUISSE 10664 6803 9 2894 316 126 221 125 
038 AUTRICHE 7715 48 6864 
1653 :i 
543 68 34 110 48 
400 ETATS-UNIS 2685 20 500 251 83 6 9 140 
1000 M 0 N DE 84979 1386 273 33836 3341 466 10976 101 2772 3387 5244 3197 
1010 INTRA-CE 35814 1144 68 15955 1667 148 6064 101 2191 2294 4197 1985 
1011 EXTRA-CE 29155 242 205 17880 1666 318 4912 581 1093 1046 1212 
1020 CLASSE 1 27210 242 204 17261 1664 57 4816 547 214 1045 1160 
1021 A E L E 23190 222 203 15760 11 53 4422 432 207 1030 650 
1040 CLASSE 3 1139 230 10 30 869 
6204.39-90 VESTES DE MA TIE RES TEXTILES f:UTRES QUE LAINE, POlLS FINS, COT ON, FIBRES SYNTHETJQUES OU ARTIFICIELLES), POUR FEMMES OU 
FILLETTES , (AUTRES QU'EN BON ETERIE) 









003 PAYS-BAS 5901 12 3871 10 161 792 
118 
50 
004 RF ALLEMAGNE 14359 646 60 
225 
2221 40 1464 3 6065 1121 561 
005 ITALIE 1260 85 73 
27 
42 808 4 620 12 2 9 006 ROYAUME-UNI 3984 160 18 1545 103 1175 316 4 16 
e:i 036 SUISSE 7695 328 16 5097 14 1275 853 23 26 







400 ETAT5-UNIS 2496 17 41 1109 325 628 26 307 
732 JAPON 1361 1 29 448 16 420 298 149 
1000 M 0 N DE 60952 2886 381 25388 2281 744 7844 376 16541 363 1597 2551 
1010 INTRA-CE 36056 2452 195 9866 2265 435 4464 338 13188 333 1371 1151 
1011 EXTRA-CE 24884 435 186 15521 17 309 3380 40 3340 30 226 1400 
1020 CLASSE 1 22523 399 185 15016 17 87 2721 40 2894 30 226 908 
1021 A E L E 17555 379 108 12768 17 21 1832 1944 27 200 259 
1030 CLASSE 2 2227 36 1 486 222 629 361 1 491 
6204.41 ROBES DE LAINE OU POlLS FINS, (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
6204.41.00 ROBES DE LAINE OU POlLS FINS, (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
001 FRANCE 2744 285 
7 
1187 8 18 
1168 
3 736 93 285 149 
002 BELG.-LUXBG. 4204 344 1929 12 380 656 5 47 003 PAYS-BAS 4701 5 3986 
ali 1 289 26 41 600 2eS 35 004 RF ALLEMAGNE 3492 24 27 
307 
9 950 1293 212 
005 ITALIE 1376 31 46 1 17 894 169 759 1 77 48 006 ROYAUME-UNI 5472 613 2604 1 20 1181 78 1 
a:i 036 SUISSE 4819 44 22 2554 2 1399 634 77 4 
038 AUTRICHE 2671 6 2 2096 
5 
151 ; 409 7 ; 596 400 ETATS-UNIS 3698 2 1029 995 1068 1 
732 JAPON 5708 237 9 572 4779 29 111 740 HONG-KONG 1205 85 72 986 33 
1000 M 0 N DE 45356 1344 184 18007 98 298 8653 199 12548 1613 840 1794 
1010 INTRA-CE 23413 1280 87 10746 95 94 4623 197 3456 1449 633 753 
1011 EXTRA-CE 21851 65 77 7261 3 202 4030 1 9000 164 7 1041 
1020 CLASSE 1 19068 85 77 6917 19 3466 1 7439 127 7 950 
1021 A E L E 8684 63 77 5161 
:i 
5 1718 1397 99 6 158 
1030 CLASSE 2 2729 324 183 533 1557 37 92 
F 315 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EM06a I Espa~a I France I Ireland I ltalia Nederland I Portugal j UK 
6204.42 DRESSES OF COTTON 
6204.42-00 DRESSES OF COTTON, (EXCL KNITTED OR CROCHmD) 
001 FRANCE 299 72 65 30 13 
62 
7 43 32 27 
002 BELG.-LUXBG. 349 99 1 44 2 2 6 222 3 8 003 NETHERLANDS 355 198 2 1 10 6 
20:i 
3 35 
004 FA GERMANY 672 13 4 
11 
129 27 26 8 18 44 
005 ITALY 58 8 8 15 3 19 159 2 1 7 2 006 UTD. KINGDOM 331 56 26 1 18 21 12 
1o!i 007 IRELAND 115 2 
1 
1 2 1 j 008 DENMARK 27 
1 
12 1 2 3 1 
011 SPAIN 15 3 
39 
2 6 1 2 
021 CANARY ISLAN 44 4 
:i 
1 
:i 5 5 1 028 NORWAY 27 9 4 1 030 SWEDEN 57 
:i 5 3 1 2 7 2 20 14 036 SWITZERLAND 235 1 73 
1:i 
20 1 4 9 1 14 
038 AUSTRIA 146 1 1 78 
1 
3 5 5 3 7 
400 USA 332 7 138 7 2 7 150 
632 SAUDI ARABIA 19 
1 
5 3 2 3 6 
732 JAPAN 22 1 3 7 
1000 W 0 R L D 3363 205 35 586 402 103 261 160 4 4 527 122 468 
1010 INTRA·EC 2247 193 14 399 207 49 142 159 n 495 83 234 1011 EXTRA-EC 1117 12 21 188 195 54 119 1 32 39 234 1020 CLASS 1 861 3 17 173 164 3 41 2 0 24 39 197 
1021 EFTA COUNTR. 472 3 16 158 17 1 27 
1 1 ~ 23 32 36 1030 CLASS 2 247 10 5 14 24 51 77 6 1 36 
6204.43 DRESSES OF SYNTHETIC FIBRES 
6204.43-00 DRESSES OF SYNTHETIC FIBRES, (EXCL KNITTED OR CROCHETED) 
001 FRANCE 347 98 52 3 13 
92 ~ 13 33 81 002 BELG.-LUXBG. 542 236 1 87 2 279 11 58 003 NETHERLANDS 568 174 99 7 34 1 200 45 114 004 FA GERMANY 1038 37 17 5 20 75 4 514 005 ITALY 29 
19 5 
2 1 18 
52 ti 1 1 1 006 UTD. KINGDOM 259 68 7 42 34 4 
244 007 IRELAND 258 9 
1 
2 3 
2 008 DENMARK 39 
2 
14 3 4 13 
011 SPAIN 48 6 
1s:i 
4 3 2 29 
021 CANARY ISLAN 180 
1 29 1 2 :i 24 028 NORWAY 94 19 
1 
1 4 ~ 12 37 030 SWEDEN 121 24 8 9 1 65 
032 FINLAND 22 4 8 2 1 :i 4 'i 1 2 5 036 SWITZERLAND 314 1 114 
1 
69 1 24 87 
038 AUSTRIA 177 1 1 111 6 11 1 9 22 
056 SOVIET UNION 23 4 1 1 21 216 LIBYA 135 
1:i :i 
13 
1 4 29 400 USA 54 
2 404 CANADA 13 
100 
3 1 7 
632 SAUDI ARABIA 157 1 2 54 
636 KUWAIT 25 1 9 2 13 
647 U.A.EMIRATES 91 1 13 2 77 732 JAPAN 8 1 3 
1000 W 0 R L D 4835 415 88 703 111 391 449 54 31 583 117 1608 
101 0 INTRA-EC 3160 393 23 417 104 59 272 54 12 541 98 1075 
1011 EXTRA·EC 1675 22 65 286 7 332 1n 19 42 19 534 
1020 CLASS 1 841 6 65 280 2 24 105 3 39 19 288 
1021 EFTA COUNTR. 727 6 64 254 2 10 96 1~ 38 15 216 1030 CLASS 2 762 15 14 4 308 68 1 218 
1040 CLASS 3 71 1 12 5 2 2 27 
6204.44 DRESSES OF ARTIFICIAL FIBRES 
6204.44-00 DRESSES OF ARTIFICIAL FIBRES, (EXCL KNITTED OR CROCHmD) 














004 FA GERMANY 276 1 
:i 
37 106 3 13 8 
005 ITALY 16 
2 1 4 1 11 1 :i 1 006 UTD. KINGDOM 99 70 1 16 
67 007 IRELAND 71 3 
2 
1 
1 :i 008 DENMARK 21 
1 
9 3 2 
028 NORWAY 28 8 9 1 3 6 
030 SWEDEN 43 
1 
1 8 6 
15 
19 9 
036 SWITZERLAND 180 82 69 1 10 





400 USA 18 3 9 1 
732 JAPAN 3 1 
1000 W 0 R L D 1303 34 4 423 45 32 "355 1 d 149 47 140 
1010 INTRA-EC 792 32 2 221 43 6 200 1 40 129 21 97 
1011 EXTRA-EC 509 1 3 202 1 26 155 ~~ 20 26 43 1020 CLASS 1 413 1 3 188 1 129 19 26 33 
1021 EFTA COUNTR. 385 1 3 180 
1 
1 118 8 19 25 30 
1030 CLASS 2 94 12 25 26 
'] 1 10 6204.49 DRESSES OF TEXTILE MATERIALS (EXCL WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON OR MAN-MADE FIBRES) 
6204.49-10 DRESSES OF SILK OR WASTE SILK, (EXCL KNITTED OR CROCHmD) 





002 BELG.-LUXBG. 5 
2 
3 ) 1 003 NETHERLANDS 7 3 1 1 1 004 FA GERMANY 15 2 
005 ITALY 2 
1 4 2 1 ·I 1 006 UTD. KINGDOM 10 3 
036 SWITZERLAND 17 8 3 6' 
038 AUSTRIA 4 4 4 2' 5 400 USA 14 3 
732 JAPAN 4 1 3' 
1000 W 0 R L D 108 4 31 1 1 20 1 241 2 1 23 
101 0 INTRA-EC 58 3 14 1 9 1 13' 2 1 14 
1011 EXTRA-EC 48 16 11 12 I 9 
1020 CLASS 1 42 16 9 11 1 6 
1021 EFTA COUNTR. 22 12 3 ~~ 1 1030 CLASS 2 6 2 3 
6204.49-90 DRESSES OF TEXTILE MATERIALS (EXCL. 6204.41-00 TO 6204.49-10), (EXCL KNITTED OR CROCHETED) 
001 FRANCE 428 3 7 1 
9 
4151 i 1 1 002 BELG.-LUXBG. 126 
11 1 
9 106 1 
003 NETHERLANDS 61 15 4 1 311 1 4 2 004 FA GERMANY 323 5 1 
5 
12 4 285 11 006 UTD. KINGDOM 169 2 6 1~1 2 1 011 SPAIN 22 1 1 1 
036 SWITZERLAND 300 1 13 9 276! 1 038 AUSTRIA 166 17 1 148 
216 LIBYA 108 2 1 6 108 I ; 400 USA 38 28 I 
632 SAUDI ARABIA 8 2 4 1 1 
732 JAPAN 10 3 7 
1000 W 0 R L D 1876 24 11 76 4 16 80 4 1608 3 7 43 
1010 INTRA-EC 1164 22 1 39 4 3 35 4 1020 2 7 27 
1011 EXTRA-EC 711 2 9 37 13 45 588 1 16 
316 F 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination l Reporting country - Pays dl!clarant 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-Lux. j Danmart I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland l ltalia J Nederland J Portugal I UK 
6204.42 ROBES DE COTON, (AUTRES QU'EN BONNmRIE) 
6204.42-00 ROBES DE COTON, (AUTRES QU'EN BONNmRIE) 
001 FRANCE 12391 2520 5 2712 837 492 
3290 
1606 1528 1276 1415 002 BELG.-LUXBG. 14295 
331:i 
9 3202 76 100 4 610 6597 72 339 003 PAYS-BAS 13009 90 6720 59 19 612 366 
5964 
74 1752 004 RF ALLEMAGNE 22158 547 252 
628 
2607 677 2019 3 7311 737 2041 005 ITALIE 4030 16 
187 
260 197 2451 
744i 1124 71 220 187 006 ROYAUME-UNI 15200 294 3013 550 59 1651 509 372 3886 007 lALANDE 4305 5 9 237 47 15 44 65 46 4 008 DANEMARK 1058 11 
1i 
474 1 83 96 98 224 24 011 ESPAGNE 1139 232 
156i 
150 616 7 25 98 021 ILES CANARIE 1702 4 584 21 1:i 53 39 7 6 15 028 NORVEGE 1858 337 8 94 265 320 135 98 030 SUEDE 2322 12 342 352 74 10 178 222 153 556 423 036 SUISSE 9436 141 119 4491 15 24 1862 1549 510 37 686 038 AUTRICHE 6073 55 39 4575 383 8 225 
s:i 
2078 320 63 327 400 ETATS-UNIS 16238 14 351 1945 109 887 1729 40 160 10930 632 ARABIE SAOUD 1418 
2 
18 237 199 235 344 19 366 732 JAPON 5075 293 14 7 524 4184 1 50 
1000 M 0 N DE 146542 7113 1796 28931 8179 3932 18866 7526 24923 16602 4068 24606 1010 INTRA-CE 88972 6713 564 17461 4449 1690 10588 7448 12184 14863 3003 10009 1011 EXTRA-CE 57452 400 1233 11468 3684 2242 8278 79 12666 1739 1066 14597 1020 CLASSE 1 45454 242 1213 10822 2652 178 4146 54 10536 1509 1049 13053 1021 A E L E 22365 217 1197 9878 489 50 2435 
24 
4201 1449 866 1583 1030 CLASSE 2 11523 158 19 592 782 2064 4045 2107 213 16 1503 
6204.43 ROBES DE FIBRES SYNTHETIQUES, (AUTRES QU'EN BONNmRIE) 
6204.~0 ROBES DE FIBRES SYNTHEnQUES, (AUTRES QU'EN BONNmRIE) 
001 FRANCE 17687 4248 6 5105 68 804 
5847 






1432 10117 151 2614 003 PAYS-BAS 35416 83 15861 1027 1602 335 
13079 
4 6188 004 RF ALLEMAGNE 50479 2337 1176 630 2393 2439 5795 80 2084 1970 19126 005 ITALIE 2426 34 
1022 
16 134 1481 
2127 4275 
55 37 39 006 ROYAUME-UNI 24475 626 8031 3 762 5799 1683 147 
11572 007 lALANDE 13291 8 59 1252 11 188 
:i 
3 198 
42 008 DANEMARK 2456 3 
7 
1173 58 258 53 154 712 011 ESPAGNE 3641 72 598 
6822 
349 255 174 88 2098 021 ILES CANARIE 8212 
100 384:i 101 174 12 192 7 1115 028 NORVEGE 8871 2475 
10 
63 310 1869 030 SUEDE 9049 10 2569 1209 38 728 
i 
67 72 425 3921 032 FINLANDE 2175 16 1065 402 8 14 314 48 63 9 235 036 SUISSE 25526 427 144 11811 44 185 5360 8 642 1835 75 5039 038 AUTRICHE 16536 98 138 11110 253 714 1961 627 12 1579 056 U.R.S.S. 1115 49 33 
169 
22 6 36 969 216 LIBYE 7456 
4 14 114 2s:i 48i 37 
7274 30 162 15 400 ETATS-UNIS 3994 2 447 2450 404 CANADA 1115 13 278 11 8 231 28 15 3 528 632 ARABIE SAOUD 7590 
5 
107 5009 354 42 
14 
2078 
636 KOWEIT 1325 117 507 157 72 453 647 EMIRATS ARAB 2361 1 76 704 46 29 4 1505 732 JAPON 1189 1 59 29 347 550 199 
1000 M 0 N DE 287809 18379 10404 71914 2743 20659 33161 2271 22893 28923 4528 71934 1010 INTRA-CE 181555 17443 2405 42460 2494 5844 21682 2225 10419 25945 3809 46829 
1011 EXT RA-CE 106242 936 7999 29454 247 14815 11479 48 12464 2978 719 25105 
1020 CLASSE 1 70416 661 7979 27924 74 905 8593 46 3897 2851 696 16790 1021 A E L E 62430 651 7881 27093 62 553 7438 9 2730 2807 528 12678 1030 CLASSE 2 32862 222 20 1092 173 13904 2718 7669 44 23 6997 
1040 CLASSE 3 2962 53 436 6 168 899 83 1317 
6204.44 ROBES DE FIBRES ARnFICIELLES, (AUTRES QU'EN BONNmRIE) 
6204.44-00 ROBES DE FIBRES ARTIFICIELLES, (AUTRES QU'EN BONNmRIE) 




5 70 133 123 555 002 BELG.-LUXBG. 7502 
1032 




42 269 004 RF ALLEMAGNE 12343 111 43 
300 
690 75 4415 1962 577 340 005 ITALIE 2156 1 64 5 23 1620 1 237 21 57 38 006 ROYAUME-UNI 8011 66 5347 100 90 1886 50 161 10 
3573 007 lALANDE 4167 447 
s:i 
4 142 
a:i 1 135 008 DANEMARK 1293 
7 145 
721 2 191 21 87 
028 NORVEGE 2209 1021 22 571 4 70 145 224 
030 SUEDE 2595 
a8 79 812 :i 6 525 6 33 28 716 396 036 SUISSE 13893 2 7176 22 5032 353 624 35 552 038 AUTRICHE 9137 4 7135 4 17 1468 i 151 243 3i 119 400 ETATS-UNIS 1345 487 26 515 170 3 108 
732 JAPON 1105 84 3 218 705 95 
1000 M 0 N DE 85311 1555 425 37519 951 1290 21622 73 4930 7656 1962 7328 
1010 INTRA-CE 48932 1426 144 19041 884 426 11555 64 2613 6663 951 5165 
1011 EXTAA·CE 36362 128 281 18477 61 864 10067 9 2309 993 1010 2163 
1020 CLASSE 1 32004 121 281 17655 7 99 8620 8 1547 968 1006 1692 
1021 A E L E 28774 117 275 18618 7 68 7759 6 626 965 975 1358 
1030 CLASSE 2 4159 7 660 54 765 1425 1 748 24 4 471 
6204.49 ROBES DE MAnERES TEXTILES AUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, COlON, FIBRES SYNTHEnQUES OU ARnFICIELLES, (AUTRES QU'EN 
BONNETERIE) 
6204.49-10 ROBES DE SOlE OU DE DECHETS DE SOlE, (AUTRES QU'EN BONNmRIE) 
001 FRANCE 1617 73 2 1118 5 
398 
178 51 9 181 
002 BELG.-LUXBG. 1939 
418 
3 1189 2 42 227 78 
003 PAYS-BAS 1762 2 1121 
4i 





005 ITALIE 1056 2 19 2 653 
100 47 
27 
006 ROYAUME-UNI 3235 28 7 1605 7 1335 46 
2i 036 SUISSE 4752 28 10 2986 1 1416 284 6 
038 AUTRICHE 1704 1 2 1545 2 64 
3i 
59 11 20 
400 ETATS-UNIS 7122 10 1404 2 2858 1360 1457 
732 JAPON 2815 4 421 1 645 1590 154 
1000 M 0 N DE 34031 606 152 13131 425 80 10714 80 4890 436 70 3447 
1010 INTRA-CE 12664 567 94 5600 41 29 3696 48 1018 409 62 1100 
1011 EXTRA-CE 21341 39 57 7531 384 51 7018 32 3847 27 8 2347 
1020 CLASSE 1 17663 35 57 7078 7 5154 32 3386 25 1889 
1021 A E L E 6986 35 43 4872 384 4 1551 378 25 8 78 1030 CLASSE 2 3646 4 446 44 1841 459 2 456 
6204.49·90 ROBES DE MA nERES TEmLES (AUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, COTON, FIBRES SYNTHEnQUES OU ARTIFICIELLES, SOlE), (AUTRES 
QU'EN BONNETERIE) 




19305 47 45 65 
002 BELG.-LUXBG. 9647 
582 
1131 22 
:j 7456 83 50 003 PAYS-BAS 4216 76 1092 
122 










2i 036 SUISSE 16555 98 1725 1269 13333 93 
038 AUTRICHE 10458 19 2 1793 15 85 8473 59 12 
216 LIBYE 3912 
6 2 
2 
7 a6 1338 12 3910 i 316 400 ETATS-UNIS 4979 287 2924 
632 ARABIE SAOUD 1418 4 6 83 1106 176 47 732 JAPON 3055 95 4 832 2066 54 
1000 M 0 N DE 125864 1475 1124 8588 151 881 11092 199 99031 305 368 2650 
1010 INTRA-CE 77679 1279 141 4012 138 179 3699 183 65993 215 362 1478 
1011 EXT RA-CE 48117 196 983 4576 13 702 7393 15 32971 90 6 1172 
F 317 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmar1< I Deutschland I "EMMa I Espa~a I France I Ireland I ltalia Nederland I Portugal I UK 
6204.49-90 
1020 CLASS 1 543 2 8 35 1 22 n 1 8 1021 EFTA COUNTR. 490 2 8 32 
12 
12 1 6 
1030 CLASS 2 167 1 2 23 11 8 
6204.51 SKIRTS AND DMDED SKIRTS OF WOOL OR RNE ANIMAL HAIR 
6204.51.00 SKIRTS AND DMDED SKIRTS, OF WOOL OR RNE ANIMAL HAIR, (EXCL KNmED OR CROCHmD) 
001 FRANCE 276 32 60 2 1 
26 
1 7 7 63 53 
002 BELG.-LUXBG. 187 
14 
119 i 1 0 24 i 7 003 NETHERLANDS 238 i 209 2 i ~ 27 8 004 FR GERMANY 535 68 10 137 23 202 23 005 ITALY 168 139 13 4 2 
006 UTD. KINGDOM 328 36 2 192 i 18 46 7 6 10 
26 007 IRELAND 41 1 13 i 1 i 008 DENMARK 21 16 1 
3 
2 
009 GREECE 61 56 
3 i 2 011 SPAIN 17 
2 
7 ~~ i 3 028 NORWAY 24 i 14 1 3 2 030 SWEDEN 39 2 19 2 6 7 
032 FINLAND 23 
2 
1 4 1 1~ i 8 4 036 SWITZERLAND 148 97 18 8 11 038 AUSTRIA 190 1 177 3 
ff 
1 1 3 
216 LIBYA 27 
26 16 4 35 400 USA 105 
404 CANADA 22 15 1 5 
732 JAPAN 39 8 4 16 
740 HONG KONG 11 4 1 i 5 1000 W 0 R L D 2630 154 9 1110 281 21 146 52 72 309 230 1010 INTRA-EC 1880 150 4 684 281 5 90 48 63 282 126 1011 EXTRA-EC 749 4 5 426 16 56 4 9 26 104 1020 CLASS 1 630 3 5 389 1 47 4 3 26 68 1021 EFTA COUNTR. 423 3 5 312 
15 
24 3 26 27 
1030 CLASS 2 101 1 34 4 I 1 16 6204.52 SKIRTS AND DMDED SKIRTS OF COTTON 6204.52-00 SKIRTS AND DMDED SKIRTS, OF COTTON, (EXCL KNmED OR CROCHmD) 001 FRANCE 449 97 i 81 37 13 1o3 38 97 29 002 BELG.-LUXBG. 637 
157 
171 1 4 22 317 10 8 
003 NETHERLANDS 616 8 353 3 7 14 4~ 2sS 11 48 004 FR GERMANY 1251 102 12 22 221 11 40 95 66 005 ITALY 116 27 
23 
20 11 28 84 3 3 2 006 UTD. KINGDOM 508 111 103 8 6 25 ] 58 35 166 007 IRELAND 198 1 2 12 32 i 3 1 7 008 DENMARK 99 2 32 2 8 10 3 009 GREECE 51 27 5 16 i 1 1 010 PORTUGAL 22 i 5 7 i 4 1 011 SPAIN 22 5 128 4 4 021 CANARY ISLAN 134 40 1 2 5 i 3i 1 028 NORWAY 107 
3 
14 i 6 030 SWEDEN 173 50 16 9 5 1 53 19 





036 SWITZERLAND 201 3 2 104 
5 
35 34 3 9 
038 AUSTRIA 321 2 1 205 8 8 9 5 5 
212 TUNISIA 84 24 i 32 28 2 25 26 s. 3 30 16 400 USA 178 8 11 1 
404 CANADA 19 10 2 1 1 1 
732 JAPAN 19 3 6 
6 
2 
740 HONG KONG 25 3 1 6 
1000 W 0 R L D 5585 545 149 1255 388 225 407 111 86 760 417 462 
1010 INTRA-EC 3962 496 48 810 321 58 241 85 59 710 271 327 
1011 EXTRA-EC 1620 49 103 445 66 167 166 26 26 49 145 135 
1020 CLASS 1 1105 23 100 379 48 8 79 26 20 24 143 66 
1021 EFTA COUNTR. 852 9 99 346 18 5 54 14 22 113 44 
1030 CLASS 2 426 25 1 49 Hi 159 86 2 14 2 67 1040 CLASS 3 91 1 2 16 2 3 11 2 
6204.53 SKIRTS AND DMDED SKIRTS OF SYNTHETIC RBRES 
6204.53.()0 SKIRTS AND DMDED SKIRTS, OF SYNTHETIC RBRES, (EXCL KNmED OR CROCHmD) 
001 FRANCE 553 135 
2 
117 20 6 
126 
5 57 84 83 




1 296 4 17 
003 NETHERLANDS 1337 46 706 i 20 4 422 13 34 004 FR GERMANY 2046 351 29 
6 
737 92 5 218 135 
005 ITALY 241 1 38 223 1 10 76 s5 3i 006 UTD. KINGDOM 605 131 207 6 20 3 
247 007 IRELAND 275 1 24 
32 i 2 1 3i 008 DENMARK 139 44 2 10 13 










028 NORWAY 224 38 
18 
8 33 
030 SWEDEN 514 143 33 5 1 6 150 142 
032 FINLAND 137 
7 
18 12 1 1 4i 93 7 036 SWITZERLAND 513 7 302 1 i 69 1 28 41 038 AUSTRIA 401 2 5 337 1 9 1 17 3 10 
056 SOVIET UNION 40 
s3 4 31 204 MOROCCO 64 
10 
1 i 212 TUNISIA 75 59 i 5 10i 14 1s 400 USA 177 8 8 3 
404 CANADA 29 14 1 12 
1000 W 0 R L D 8946 1152 387 2766 1045 114 454 181 ff. 965 715 903 101 0 INTRA-EC 6450 1130 116 1839 1021 11 299 80 854 386 547 
1011 EXTRA-EC 2494 21 272 927 22 103 155 101 91 111 329 356 
1020 CLASS 1 2094 10 271 792 22 3 108 101 9(J 70 328 299 
1021 EFTA COUNTR. 1793 10 270 723 21 1 91 58 70 313 236 




58 1 2 
003 NETHERLANDS 270 243 1 1 
76· &7 
4 4 
004 FR GERMANY 742 15 i 6 256 152 176 6 005 ITALY 86 
16 
64 14 li .I 2 1 006 UTD. KINGDOM 283 1 225 17 6 
:I 4 38 007 IRELAND 59 20 8 1 i 4 008 DENMARK 41 26 1 1 009 GREECE 103 102 
2 3 
1 
011 SPAIN 21 
2 
14 1: 1 
028 NORWAY 73 34 5 .I 23 9 030 SWEDEN 89 4 28 4 31 39 11 032 FINLAND 46 3 19 1 i 23 3 036 SWITZERLAND 347 246 65 5" 14 13 
038 AUSTRIA 276 1 247 
126 
16 i 5: 2 5 5 400 USA 174 8 1 20' 13 404 CANADA 23 19 
101 
4 
632 SAUDI ARABIA 11 1 
1000 W 0 R L D 3043 62 8 1477 476 21 279 9 131 147 313 120 
318 F 
Export Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa J Espana J France _I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6204.49-90 
1020 CLASSE 1 37840 133 901 4402 9 139 3885 15 27578 87 3 688 1021 A E L E 28720 123 897 3817 
4 
45 1466 22015 87 2 268 1030 CLASSE 2 10108 63 173 563 3495 5336 3 3 468 
6204.51 JUPES ET JUPES.CULOTTES, DE LAINE OU POlLS FINS, (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
6204.51.00 JUPES ET JUPES.CULOTTES, DE LAINE OU POlLS FINS, (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
001 FRANCE 14365 1525 1 4905 47 62 
1635 
61 3033 116 1627 2988 002 BELG.-LUXBG. 12759 
525 
17 8534 1 131 
3 
797 1079 1 564 003 PAYS-BAS 17237 37 15619 66 3 214 252 
12s0 
39 479 004 RF ALLEMAGNE 20854 2774 40 
1222 
2339 8 1797 85 3332 7545 1484 005 ITALIE 5782 13 1 2681 16 1529 1 
1430 
3 96 220 006 ROYAUME-UNI 22331 1386 187 14605 19 94 1716 2161 300 233 
1594 007 lALANDE 3049 10 19 1252 
47 
3 113 46 5 7 006 DANEMARK 1678 1285 1 98 58 1 21 167 009 GRECE 1320 
5 
1065 31 133 1 
11 










197 75 184 030 SUEDE 3307 30 131 1984 9 251 160 33 155 540 032 FINLANDE 1199 2 32 498 1 67 345 4 118 132 
036 SUISSE 13454 112 6 9078 
4 
5 1858 8 1239 42 140 974 038 AUTRICHE 13008 42 14 11926 232 413 50 18 301 216 LIBYE 1110 
14 3081 1 11 1077 239 
1110 
7 5 2060 400 ETATS-UNIS 8036 1541 404 CANADA 2068 4 1301 2 111 43 243 7 1 360 732 JAPON 6895 1526 32 663 14 2384 
6 1 
2292 740 HONG-KONG 1553 718 111 372 345 
1000 M 0 N DE 160538 6479 693 83788 5215 1074 12733 2620 18609 3278 10111 15938 
1010 INTRA-CE 101234 6241 301 49434 5200 413 7454 2310 9630 2756 9580 7915 
1011 EXTRA-CE 59242 238 392 34350 15 661 5279 309 8921 522 532 8023 
1020 CLASSE 1 52655 210 387 32357 15 67 4616 306 6909 192 512 7084 
1021 A E L E 33474 191 379 25100 15 17 2586 10 2367 164 506 2139 
1030 CLASSE 2 5777 22 4 1902 594 473 4 1853 20 20 885 
6204.52 JUPES ET JUPES.CULOTTES, DE COTON, (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
6204.52.00 JUPES ET JUPES.CULOTTES, DE COTON, (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
001 FRANCE 14564 2858 7 3118 687 302 333:i 3334 690 2534 1034 002 BELG.-LUXBG. 19170 
47&4 
21 5849 32 215 901 8332 172 315 





004 RF ALLEMAGNE 34575 2725 306 
1112 
3809 473 2114 12100 3011 2301 
005 ITALIE 4954 735 2 327 308 2140 
1805 2134 
41 95 194 006 ROYAUME-UNI 15629 2752 472 4875 158 67 1462 1005 899 4550 007 lALANDE 5945 16 57 755 11 3 154 195 33 171 
008 DANEMARK 2768 42 
3 
1130 613 10 73 307 259 274 80 
009 GRECE 1268 
1 
417 1 337 
24 
436 17 57 
010 PORTUGAL 1033 
25 
116 245 210 389 9 
93 
39 
011 ESPAGNE 1201 5 346 
3243 
187 316 72 157 




15 '117 3 3 37 
028 NORVEGE 4556 6 1156 9 287 390 47 694 191 
030 SUEDE 5885 75 1525 1172 191 20 304 728 39 1291 540 
032 FINLANDE 1665 21 233 415 42 2 82 248 15 517 90 
038 SUISSE 10092 165 51 5766 32 65 1746 1666 254 73 254 
038 AUTRICHE 13594 112 68 9719 112 12 386 2617 259 148 161 
212 TUNISIE 1215 246 Hi 588 449 s4 347 786 1 53 614 1026 400 ETATS-UNIS 7376 4 653 718 3022 32 
404 CANADA 1310 7 15 671 18 3 139 4 317 10 21 105 
732 JAPON 2602 8 2 566 10 384 1 1355 2 274 
740 HONG-KONG 1008 4 1 318 119 221 71 274 
1000 M 0 N DE 183475 14700 5041 52968 7077 5691 17474 2625 33473 19551 10956 13919 
1010 INTRA-CE 122400 13919 1234 30533 5739 1829 10671 1831 20763 18193 7526 10162 
1011 EXT RA-CE 61041 781 3806 22435 1338 3862 6804 795 12696 1358 3409 3757 
1020 CLASSE 1 48623 475 3743 20742 886 227 4239 791 10542 810 3360 2808 
1021 A E L E 36122 382 3698 18271 412 127 2819 4 5665 757 2725 1266 1030 CLASSE 2 10455 279 37 1470 12 3629 2549 1246 280 49 900 
1040 CLASSE 3 1980 27 26 222 440 6 16 906 269 48 
6204.53 JUPES ET JUPES.CULOTTES, DE FIBRES SYNTHETIQUES, (AUTRES OU'EN BONNETERIE) 
6204.53-00 JUPES ET JUPES.CULOTTES, DE FIBRES SYNTHETIQUES, (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
001 FRANCE 21192 5442 4 6287 449 392 
471!i 
1 1807 1708 1871 3231 




57 12 294 8772 67 712 
003 PAYS-BAS 56158 1598 37365 6 909 4 195 
14382 
283 1342 
004 RF ALLEMAGNE 61838 7883 915 
513 
19748 29 4034 111 2978 6761 4997 
005 ITALIE 4212 19 
1073 
3042 41 572 1 
1066 
14 5 5 
006 ROYAUME-UNI 25075 4454 12312 150 35 1188 1975 2059 763 
7381 007 lALANDE 9545 54 23 1910 680 5 101 33 38 671 008 DANEMARK 4995 3 
3 
2503 13 114 166 338 507 







010 PORTUGAL 1251 634 334 21 
116 
197 
011 ESPAGNE 2405 84 518 
2842 
640 562 130 355 
021 ILES CANARIE 3076 
2 4186 
46 67 35 3 8 75 
028 NORVEGE 10294 3245 
soli 4 362 6 176 195 888 1236 030 SUEDE 17880 18 5329 2665 9 356 791 179 3183 4836 
032 FINLANDE 3669 5 699 898 19 2 63 3 187 10 1532 251 
036 SUISSE 23691 370 211 15455 19 6 2806 
3 
1125 1555 423 1721 
038 AUTRICHE 19241 89 218 16798 37 20 373 653 595 74 381 
056 U.R.S.S. 1385 1 202 110 1072 
204 MAROC 1068 
15i 
1062 6 
13 212 TUNISIE 1349 
4 
1141 29 9 44 3373 1200 241 962 400 ETATS-UNIS 6824 9 660 327 10 
404 CANADA 1963 1096 9 88 136 10 2 622 
1000 M 0 N DE 315900 32947 14560 123094 24863 3956 19018 5501 12319 31242 16927 31473 
1010 INTRA·CE 217403 32280 3730 77686 24188 629 12638 2104 7386 27450 10537 18775 
1011 EXTRA-CE 98456 667 10831 45408 637 3326 6379 3397 4932 3791 6390 12698 
1020 CLASSE 1 87127 495 10814 42446 620 129 4691 3384 4535 2603 6350 11060 
1021 A E L E 75175 484 10779 39208 582 40 3962 12 2936 2582 6100 8490 
1030 CLASSE 2 9424 165 6 2704 16 3195 1339 13 285 35 40 1626 
1040 CLASSE 3 1906 7 11 256 3 350 112 1153 14 
6204.59 JUPES ET JUPES.CULOTTES, DE MATIERES TEXTILES AUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, COTON OU FIBRES SYNTHETIOUES, (AUTRES QU'EN 
BONNETERIE) 
6204.59-10 JUPES ET JUPES.CULOTTES, DE FIBRES ARTIFICIELLES, (AUTRES QU'EN BONNETERIE) · 
001 FRANCE 5811 570 6 4007 70 38 
292 
283 317 199 321 




.141 26 1767 24 108 





004 RF ALLEMAGNE 21509 493 20 364 4572 39 5496 2869 6077 265 005 ITALIE 2152 5 60 1212 16 464 
186 100 
2 24 5 
006 ROYAUME-UNI 14061 574 73 11837 368 79 456 131 167 
1346 007 lALANDE 2524 11 1128 
124 
2 30 6 1 
008 DANEMARK 1917 1549 2 62 30 12 121 47 009 GRECE 1307 
1 
1242 7 1 
11 
27 




118 49 68 30 




1 694 445 
030 SUEDE 3977 
1 
143 1966 8 256 3 1149 351 
032 FINLANDE 2000 32 1283 12 1 62 7 1 506 95 
036 SUISSE 17102 127 26 12957 
6 
10 2837 263 37 390 455 




126 56 155 6 
400 ETATS-UNIS 3769 4 11 676 1795 73 625 1 220 321 
404 CANADA 1404 3 1160 
15 
14 10 2 215 
632 ARABIE SAOUD 1179 49 13 1102 
1000 M 0 N DE 125448 2168 654 76493 8200 994 11503 216 6593 4191 9860 4574 
F 319 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NCI EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I I tali a I Nederland I Portugal I UK 
6204.511-10 
1010 INTRA-EC 1915 59 2 829 350 3 181 8 ~ 142 197 60 1011 EXTRA-EC 1130 4 7 648 127 18 98 1 5 116 60 
1020 CLASS 1 1046 3 7 609 127 1 92 1 ~ 3 116 55 1021 EFTA COUNTR. 631 3 7 574 
17 
91 3 104 36 
1030 CLASS 2 74 33 6 3 5 
6204.511-90 SKIRTS AND DMDED SKIRTS, OF TEXTILE MATERIALS (EXCL. 6204.51.00 TO 6204.511-10), (EXCL KNmED OR CROCHETED) 
001 FRANCE 87 8 9 
13 
7 1 4 8 
002 BELG.-LUXBG. 79 3:i 31 ; 2 2 ; 1 003 NETHERLANDS 139 66 2 3~ ; 4 004 FR GERMANY 486 10 ; 55 21 14 5 005 ITALY 21 15 4 1 
008 UTD. KINGDOM 92 3 12 1 5 26 sQ ; ; 011 SPAIN 13 1 1 3 7 
4 030 SWEDEN 24 
3 
5 1 ~ 12 036 SWITZERLAND 95 37 ; 7 1 1 036 AUSTRIA 98 61 1 2 3 
400 USA 55 5 12 2 6 
732 JAPAN 7 1 2 3 1 
740 HONG KONG 5 1 2 1 1 
1000 W 0 R L D 1305 70 1 260 75 8 94 21 6 9 5 26 56 
1010 INTRA-EC 947 55 i 133 73 2 49 20 52 5 20 28 1011 EXTRA-EC 356 15 126 1 7 44 1 7 1 6 28 
1020 CLASS 1 299 3 1 121 1 26 1 6 6 25 
1021 EFTA COUNTR. 228 3 1 110 1 
7 
10 9 6 18 
1030 CLASS 2 36 4 16 6 3 
6204.61 TROUSER~B AND BRACE OVERALLS, BREECHES AND SHORTS (EXCL. SWIMWEAR) OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, FOR WOMEN OR ~IRLS, (EXCL. KN D OR CROCHETED) 
6204.61-10 WOMEN'S OR GIRLS' TROUSERS AND BREECHES, OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, (EXCL KNmED OR CROCHETED) 
001 FRANCE 46 2 9 1 
14 
9 5 17 3 
002 BELG.-LUXBG. 36 
16 3 




3 2Ci 123 004 FR GERMANY 477 6 6 
4 
8 2 1 
005 ITALY 28 
14 4 
19 
si ; 1 4 008 UTD. KINGDOM 117 26 8 3 
10 007 IRELAND 46 5 33 1 2 028 NORWAY 17 ; 9 1 1 3 1 030 SWEDEN 24 4 12 2 
ti 
2 2 036 SWITZERLAND 90 1 1 63 12 2 
036 AUSTRIA 46 37 2 3 
3 6 400 USA 66 20 13 
404 CANADA 10 7 1 1 
1000 W 0 R L D 1181 40 25 350 107 10 96 236 ~ 38 157 28 1010 INTRA-EC 685 38 13 192 106 1 55 235 33 148 15 1011 EXTRA-EC 293 1 12 157 1 8 41 5 8 13 1020 CLASS 1 268 1 12 153 1 36 5 9 12 1021 EFTA COUNTR. 163 1 12 123 1 9 17 5 6 3 1030 CLASS 2 23 3 5 is 1 
6204.61-80 WOMEN'S OR GIRLS' BIB AND BRACE OVERALLS, OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, (EXCL KNmED OR CROCHETED) 
14 1000 W 0 R L D 18 8 2 4 
1010 INTRA-EC 17 8 1 !4 4 
1011 EXTRA-EC 1 1 
6204.61-90 WOMEN'S OR GIRLS' SHORTS (EXCL. SWIMWEAR~ OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, (EXCL. KNmED OR CROCHETED) 
001 FRANCE 42 2 14 6 
1000 W 0 R L D 234 10 14 6 2 2 35 2 1 7 2 31 3 
101 0 INTRA-EC 144 10 4 1 2 ; 20 2 8 2 24 1 1011 EXTRA-EC 90 10 5 15 ~ 8 2 1020 CLASS 1 77 10 2 9 8 2 1021 EFTA COUNTR. 30 10 2 3 1 3 1 
6204.62 TROUS~ BIB AND BRACE OVERALLS, BREECHES AND SHORTS (EXCL. SWIMWEAR) OF COTTON, FOR WOMEN OR GIRLS, (EXCL. KNm~D OR 
CROCH ) 
6204.62-11 WOMEN'S OR GIRLS' INDUSTRIAL AND OCCUPAnONAL TROUSERS AND BREECHES OF COTTON, (EXCL. KNmED OR CROCHETED) ! 
004 FR GERMANY 178 6 1 21 '7 140 3 
1000 W 0 R L D 384 24 8 38 48 8 8 ~ 168 10 28 1010 INTRA-EC 289 21 2 17 37 1 8 154 7 15 
1011 EXTRA-EC 85 3 7 22 8 8 7 14 3 13 
1020 CLASS 1 75 7 20 8 2 1 14 2 11 
1021 EFTA COUNTR. 66 7 19 4 1 0 14 2 9 
6204.62-31 WOMEN'S OR GIRLS' COTTON DENIM TROUSERS AND BREECHES (EXCL. 6204.62-11~ (EXCL. KNmED OR CROCHETED) 
001 FRANCE 784 124 1 68 166 46 
8i ; 2 1 36 43 49 002 BELG.-LUXBG. 621 
194 
1 33 1 1 1 2 198 5 118 
003 NETHERLANDS 789 24 227 2 65 10 6~ 154 1 165 004 FR GERMANY 1686 224 75 
24 
242 122 34 18 177 
005 ITALY 63 7 2 2 2 25 1 
008 UTD. KINGDOM 643 26 31 18 4 51 40:i ·~ 9 1i 263 007 IRELAND 293 2 1 1 
14 ; 21 8 2 008 DENMARK 121 3 11 1 
1i 
8 23 
021 CANARY ISLAN 119 5 126 2 48 118 8 1i 2 2i 1 028 NORWAY 254 8 12 
030 SWEDEN 262 20 77 18 87 7 1 16 12 
032 FINLAND 61 9 19 1 21 
17 4:i d 5 4 1 036 SWITZERLAND 208 5 7 34 9 2 3 036 AUSTRIA 279 8 10 147 12 5 8 9 6 056 GERMAN DEM.R 74 ; ; ; 34 ; 2 3 5 400 USA 67 45 8 2 
732 JAPAN 50 23 4 3 
1000 W 0 R L D 6767 667 396 670 694 430 396 428 u~ 431 143 872 1010 INTRA-EC 5088 560 136 430 426 247 231 405 407 88 816 1011 EXTRA-EC 1674 87 260 239 261 184 166 23 ~@ 24 55 58 1020 CLASS 1 1229 52 252 209 226 36 66 12 17 54 45 1021 EFTA COUNTR. 1082 51 248 203 179 33 56 12 1 8 16 51 35 
1030 CLASS 2 323 34 8 16 1 148 80 11 3 1 1 10 
1040 CLASS 3 123 15 34 1 7 5 1 
6204.62-33 WOMEN'S OR GIRLS' TROUSERS AND BREECHES OF COTTON CUT CORDUROY (EXCL. 6204.6Z:11); (EXCL KNmED OR CROCHETED) ' I
002 BELG.-LUXBG. 178 
168 
7 3 13 164 5 1 003 NETHERLANDS 244 
4 
65 8 ; 1~ 22 8 004 FR GERMANY 177 43 4 68 2 2 008 UTD. KINGDOM 80 5 35 ; 2 3 ; ; 030 SWEDEN 41 ; 7 6 ~~ 036 SWITZERLAND 41 1 2 
. ~~ 1000 W 0 R L D 839 244 100 107 12 2 20 68 189 28 29 1010 INTRA-EC 741 226 5 84 8 2 13 66 189 25 24 1011 EXTRA-EC 189 18 96 22 4 7 3 ~ 4 5 1020 CLASS 1 174 3 95 19 4 1 6 3 3 4 1021 EFTA COUNTR. 161 2 95 16 4 1 6 3 8 3 3 
320 F 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination l Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espa~a J France J Ireland 1 !tall a J Nederland I Portugal I UK 
6204.59·10 
1010 INTRA-CE 73481 1999 210 40849 6376 355 7015 188 3492 3979 6741 2277 1011 EXTRA-CE 51961 169 444 35644 1822 840 4468 27 3099 212 3119 2297 1020 CLASSE 1 47690 1~ 444 34384 1821 41 4215 27 1355 111 3116 2012 1021 A E L E 41600 418 32055 24 23 4066 492 109 2894 1359 1030 CLASSE 2 3959 4 1052 1 598 265 1744 8 3 284 
6204.59-90 JUPES ET JUPES-4:ULOms6 DE MA nERES TEXTILES (AUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, COT ON, FIBRES SYNTHETJQUES OU ARnFJCIELLES), (AUTRES Q 'EN BONNmRIE) 








12 003 PAY8-BAS 6334 4018 4 90 977 
75 
69 004 RF ALLEMAGNE 18453 438 15 209 1189 12 1226 4 14638 660 200 005 ITALIE 1145 39 
4 
269 7 576 
587 1776 4 
13 32 006 ROYAUME-UNI 4571 126 1278 33 44 703 16 65 011 ESPAGNE 1032 43 15 144 3 1 275 504 1 030 SUEDE 1213 16 458 90 132 
11 








105 1495 7 
12 
106 400 ETATS-UNIS 3257 13 834 6 876 8 1053 1 447 732 JAPON 1618 5 517 2 319 655 
4 
120 740 HONG-KONG 1073 201 148 588 132 
1000 M 0 N DE 66914 2538 70 21128 1548 436 7303 624 29185 245 1125 2712 1010 INTRA-CE 42121 2191 20 9429 1521 160 3604 592 22254 219 906 1225 1011 EXTRA-CE 24748 347 50 11700 22 276 3699 32 6689 26 220 1487 1020 CLASSE 1 21062 216 41 11128 22 15 2394 32 5709 18 211 1296 1021 A E L E 14945 193 36 9171 16 8 1074 14 3613 18 198 604 1030 CLASSE 2 3314 28 9 507 261 1250 1053 8 8 190 
6204.61 PANTALONS, SALOPETTES A BRmLLES, CULOMS ET SHORTS (AUTRES QUE POUR LE BAIN~ DE LAINE OU POlLS FINS, POUR FEMMES OU 
FILLETT, , (AUTRES QU'EN BONNmRIE) 
6204.81·10 PANTALONS ET CULOMS, DE LAINE OU POlLS FINS, POUR FEMMES OU FILLETTES , (AUTRES QU'EN BONNmRIE) 
001 FRANCE 2520 75 786 12 
511i 
993 75 478 101 002 BELG.-LUXBG. 2073 
496 1oS 
1122 10 101 317 
10 
5 003 PAYS-BAS 6212 5196 
1304 36 95 2277 248 722 62 004 RF ALLEMAGNE 9370 173 215 
316 




6 94 6 006 ROYAUME-UNI 5753 506 2199 888 25 62 345 007 IRLANDE 1327 
2 
3 774 66 139 
3 3 028 NORVEGE 1066 172 583 
6 2 




837 61 36 131 038 AUTRICHE 3050 2 10 2745 
3 
55 198 12 8 12 400 ETATS-UNIS 5662 4 2163 785 8 1993 3 53 650 404 CANADA 1037 660 127 1 128 6 1 114 
1000 M 0 N DE 51844 1334 834 24231 1316 226 5799 3232 8422 1266 3435 1749 1010 INTRA-CE 29838 1252 434 11287 1304 88 3105 3219 4121 1148 3223 659 1011 EXTRA-CE 21987 82 400 12945 12 139 2694 13 4283 118 211 1090 
1020 CLASSE 1 20840 81 392 12527 12 10 2487 13 3969 118 211 1020 
1021 A E L E 12987 77 369 9288 12 5 1335 4 1362 106 157 230 1030 CLASSE 2 1086 1 8 383 129 206 288 69 
8204.61-80 SALOPETTES A BRmLLES. DE LAINE OU POlLS FINS, POUR FEMMES OU FILLEmS , (AUTRES QU'EN BONNmRJE) 
1000 M 0 N DE 781 241 19 20 10 44 15 327 9 1 95 1010 INTRA-CE 703 241 13 20 1 22 15 292 5 1 93 
1011 EXTRA-CE 78 8 10 22 34 4 2 
6204.81·90 SHORTS (AUTRES QUE POUR LE BAJN), DE LAINE OU POlLS FINS, POUR FEMMES OU FILLETTES , (AUTRES QU'EN BONNmRIE) 
001 FRANCE 1198 120 5 5 906 162 
1000 M 0 N DE 8612 294 348 170 38 80 1434 88 5324 73 652 113 
1010 INTRA-CE 4895 289 88 46 36 18 676 88 3073 58 496 27 
1011 EXTRA-CE 3713 4 260 124 62 758 2246 15 156 86 1020 CLASSE 1 2937 4 254 101 9 496 1824 15 156 78 
1021 A E L E 1266 4 252 66 8 167 637 13 67 50 
6204.62 PANTALONfl. SALOPETTES A BRmLLES, CULOMS ET SHORTS (AUTRES QUE POUR LE BAJN), DE COTON, POUR FEMMES OU FILLETT, , (AUTRES Q EN BONNmRIE) 
6204.62·11 PANTALONS ET CULOMS DE COTON, DE TRAVAIL., POUR FEMMES OU FILLETTES, (AUTRES QU'EN BONNmRIE) 
004 RF ALLEMAGNE 3534 177 33 246 7 261 2747 4 57 
1000 M 0 N DE 8126 606 399 498 709 8 206 226 1191 3390 202 691 
1010 JNTRA-CE 5931 567 89 188 560 1 24 219 767 3055 145 316 
1011 EXTRA-CE 2187 39 310 310 144 6 182 6 424 335 56 375 1020 CLASSE 1 1831 1 303 297 144 81 6 288 332 55 324 
1021 A E L E 1488 1 286 266 82 27 6 251 332 53 184 
6204.62-31 PANTALONS ET CULOMS DE COTON, EN nSSUS DITS 'DENIM', POUR FEMMES OU FILLETTES 
001 FRANCE 15052 3297 36 1259 1725 906 
1943 
3 6299 329 650 548 002 BELG.-LUXBG. 13660 
3676 




31 2954 004 RF ALLEMAGNE 35856 6665 1302 
519 
3351 1833 1019 15210 302 3261 005 ITALIE 1374 144 16 53 46 584 
6956 3137 
7 2 3 006 ROYAUME-UNI 13266 488 500 397 2 89 1355 143 199 






19 2 5 39 028 NORVEGE 5407 123 131 167 218 307 34 350 301 030 SUEDE 5662 561 1930 349 1342 147 7 37 752 4 252 281 
032 FINLANDE 1413 207 511 55 356 1 1 170 
67 
76 36 036 SUISSE 5706 165 117 976 244 355 1242 2438 53 51 038 AUTRICHE 8200 252 214 4627 251 6 126 2162 55 120 187 058 RD.ALLEMANDE 1443 
12 27 42 
626 
21 45 764 53 49 241 400 ETAT8-UNIS 1775 759 562 17 
732 JAPON 1635 5 17 5 630 861 117 
1000 M 0 N DE 146077 16763 8633 16056 9865 7822 9812 7329 40671 9429 2450 17247 
1010 INTRA-CE 106010 14615 2352 8921 5408 4191 5835 6999 31302 9119 1528 15740 
1011 EXT RA-CE 39988 2147 6281 7135 4381 3631 3974 330 9369 310 923 1507 
1020 CLASSE 1 31213 1473 6000 6538 3736 762 2433 269 7601 221 903 1275 
1021 A E L E 26951 1446 5874 6373 2943 676 1596 269 5646 205 853 888 1030 CLASSE 2 6441 674 281 351 16 2853 1541 61 421 14 19 210 
1040 CLASSE 3 2331 245 626 16 1347 74 23 
6204.62-33 ~~,A~O~~ ~L~~S DE COTON, EN VELOURS ET PELUCHES PAR LA TRAME, COUPES, COTELES, (AUTRES QUE DE TRAVAIL~ POUR 
002 BELG.-LUXBG. 2460 
3470 11 
239 1 114 50 2049 
1o4 








43 46 006 ROYAUME-UNI 2354 156 9 8 66 7 29 36 32 030 SUEDE 1123 7 973 13 5 3 46 6 036 SUISSE 1149 13 24 277 4 129 658 36 
1000 M 0 N DE 20117 4978 2063 2816 236 42 585 1844 3769 2510 561 613 
1010 INTRA-CE 15357 4752 76 1981 189 12 398 1899 2660 2501 471 418 
1011 EXTRA-CE 4757 227 1986 835 46 30 184 45 1109 9 90 194 
1020 CLASSE 1 4317 74 1946 772 46 9 163 45 1061 8 72 119 
1021 A E L E 3614 60 1940 647 43 9 152 45 745 8 72 93 
F 321 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I DeU1schland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia L Nederland I Portugal J UK 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 















































































































1000 W 0 R L D 7992 534 613 1458 226 117 1229 258 
1010 INTRA-EC 5465 473 201 864 210 8 667 258 
1011 EXTRA-EC 2525 61 411 594 16 109 562 
1020 CLASS 1 1954 12 408 559 16 8 275 
1021 EFTA COUNTR. 1704 7 405 522 9 6 181 • 
1030 CLASS 2 418 31 3 18 101 192 
1040 CLASS 3 153 18 17 95 
6204.62-51 WOMEN'S OR GIRLS' INDUSTRIAL AND OCCUPATIONAL BIB AND BRACE OVERALLS, OF COTTON, (EXCL KNITTED OR CROCHETED) 
003 NETHERLANDS 116 115 1 
1000 W 0 R L D 145 116 1 3 1 
~gw lrlT~~~E'i: 133 116 i I i 
6204.62-59 WOMEN'S OR GIRLS' COTTON BIB AND BRACE OVERALLS (EXCL. 6204.62-51~ (EXCL KNmED OR CROCHETED) 





1000 W 0 R L D 364 25 9 71 10 
1010 INTRA·EC 230 24 1 40 6 
1011 EXTRA-EC 135 2 8 31 3 
1020 CLASS 1 103 1 8 30 3 
1021 EFTA COUNTR. 69 1 8 29 2 











































gg~ ~~t~~fUXBG. 1~? 24 ~g 14 ~ 
003 NETHERLANDS 109 29 68 :i 2 8 
~ ~~D~'k~~~~dM 5~ 1~ 6 ~ 2:i 4 ~ 
036 SWITZERLAND 48 i 15 6 0 WI ~~~TRIA i3 ~ 2 ~ 
1000 W 0 R L D 1338 70 5 198 4 5 58 23 7 3 
181~ lrri~~~E'i: 1 ~g1 61 1 1U ~ s i~ 23 6 1 
1020 CLASS 1 195 1 4 62 1 9 2 
1021 EFTA COUNTR. 164 1 4 57 1 . 6 8 
1030 CLASS 2 38 2 5 23 6 
6204.63 ~~tRgR BJ~~~~~CE OVERALLS, BREECHES AND SHORTS (EXCL SWIMWEAR) OF SYNTHETIC FIBRES, FOR WOMEN OR GIRLS, (E CL 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 










































001 FRANCE 167 24 
1
. 33 1 11 . 4 
002 BELG.-LUXBG. 200 · 38 · P~~~ ~22: ~ ~~T~rf~~~~S ~ rs 3~ 294 18~ 14 006 UTD. KINGDOM 193 14 51 49 38 
007 IRELAND 283 162 
1
. 
008 DENMARK 81 22 4 
1
9 ~ ~~~~tJ a~ 1i~ ~J 1S ; 1~ ,t 
032 FINLAND 42 . 9 5 1 . 1 . •2 
~ ~ty~~~~~LAND ~~ ~ 1g j~~ ~ . ~ ~ 1g 
1~ ~~uJ> ~~i; m 1~ ~ m 11 ~ n 1~~ 
1011 EXTRA-EC 1116 4 230 331 24 37 109 38 
1020 CLASS 1 992 3 224 306 24 3 88 35 
1021 EFT A COUNTR. 895 3 224 286 17 1 80 . 8 
1030 CLASS 2 98 1 6 19 . 34 20 3 ..1 
6204.63-31 WOMEN'S OR GIRLS' INDUSTRIAL AND OCCUPATIONAL BIB AND BRACE OVERALLS, OF SYNTHETIC FIBRES, (EXCL KNmED OR CROCHt:lfD) 
~~g ~~UJ' ~ g 32. f 1 : 1 
1011 EXTRA-EC 7 1 r 
6204.63-39 WOMEN'S OR GIRLS' BIB AND BRACE OVERALLS, OF SYNTHETIC FIBRES (EXCL 6204.63-31~ (EXCL. KNmED OR CROCHETED) 
1~8 ~fRUJ' 1~~ a I 2g 1 1~ 1~ ~ ~ 1011 EXTRA-EC 33 3 15 i 8 2 
1020 CLASS 1 28 3 15 1 4 ;2 
6204.63-90 WOMEN'S OR GIRLS' SHORTS (EXCL SWIMWEAR) OF SYNTHETIC FIBRES, (EXCL. KNITTED OR CROCHETED) 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 





































































































































































































































Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa l Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6204.62-35 PANTALONS ET CULOmS DE COTON, (NON REPR. SOUS 6204.62·11 A 6204.62-331 POUR FEMMES OU RLLETTES, (AUTRES QU'EN 
BONNETERIE) 
001 FRANCE 13959 1964 30 2159 386 75 
7434 
3 5930 431 2271 710 002 BELG.·LUXBG. 17287 
3171i 
58 3335 40 1750 4346 156 168 003 PAYS·BAS 29692 1008 16443 3652 2:i 3684 :i 2985 997 1394 004 RF ALLEMAGNE 58911 5111 1554 
978 
6471 5 20443 16317 4161 1174 005 ITALIE 3169 119 
1138 1:i 
61 1629 60 307 15 006 ROYAUME·UNI 21798 389 2948 2 3727 6208 5532 996 845 007 IRLANDE 5720 
2 
14 354 2 765 557 63 208 3757 008 DANEMARK 4244 
1 
1392 324 1800 136 461 129 009 GRECE 1537 392 
97 
137 846 91 2 68 010 PORTUGAL 1167 
:i 63 190 796 5 21 021 ILES CANARIE 2037 27 1607 25 165 5 024 ISLANDE 1251 
11 
281 121 
:i 116 198 49 564 2 36 028 NORVEGE 10505 5409 979 1185 
:i 
1373 79 1224 126 030 SUEDE 12581 4 4988 1169 115 34 883 1203 135 3812 235 032 FINLANDE 3514 4 975 415 11 212 211 6 1659 21 036 SUISSE 16757 110 134 8008 
16 
11 4182 3558 255 330 169 038 AUTRICHE 16106 94 405 11213 4 955 2643 305 370 101 058 RD.ALLEMANDE 1819 39 
120 
1715 65 65 212 TUNISIE 1265 315 
4 173 47 
765 
1910 600 546 400 ETATS-UNIS 5671 i 801 1399 101 404 CANADA 1669 28 482 9 21 390 535 65 45 93 
732 JAPON 2394 338 2 1663 316 5 50 
1000 M 0 N DE 242487 11430 16241 52913 4368 2698 42222 6220 54820 24649 17651 9277 
1010 INTRA-CE 158189 10764 3804 28206 4053 300 24551 6218 40891 22468 9490 7444 
1011 EXTRA-CE 84241 665 12437 24706 318 2398 17671 3 13893 2180 8140 1834 
1020 CLASSE 1 71578 255 12318 23832 316 252 11462 3 12090 1516 8134 1400 
1021 A E L E 60715 223 12193 21906 134 175 7615 3 9037 1342 7399 688 
1030 CLASSE 2 10131 321 111 576 2144 4476 1525 546 6 426 
1040 CLASSE 3 2536 89 8 298 1 1733 279 120 8 
6204.62·51 SALOPETTES A BRETELLES, DE COTON, DE TRAVAIL, POUR FEMMES OU RLLETTES , (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
003 PAYS-BAS 1353 1339 8 6 
1000 M 0 N DE 2070 1358 16 69 5 38 84 189 72 17 224 
1010 INTRA-CE 1807 1358 
16 
29 5 36 77 147 51 17 128 1011 EXTRA-CE 263 41 8 42 21 96 
6204.62-59 SALOPmES A BRETELLES, DE COTON, (AUTRES QUE DE TRAVAIL), POUR FEMMES OU RLLETTES, (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
006 ROYAUME-UNI 2266 67 5 90 
27 2 
3 1792 56 189 64 
1666 400 ETATS·UNIS 1765 .. 28 39 3 
1000 M 0 N DE 10834 606 365 2081 182 197 770 1797 1116 969 781 1970 
1010 INTRA-CE 5890 567 22 909 104 49 244 1797 708 917 447 126 
1011 EXT RA-CE 4943 39 343 1172 78 148 526 407 52 334 1844 
1020 CLASSE 1 4401 23 339 1146 78 19 220 381 39 333 1823 
1021 A E L E 2304 23 324 1126 51 3 184 81 39 330 143 
6204.62·90 SHORTS (AUTRES QUE POUR LE BAIN), DE COTON, POUR FEMMES OU RLLETTES , (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
001 FRANCE 2873 375 638 6 
437 
658 737 277 182 
002 BELG.·LUXBG. 3666 
759 4 
497 1303 1394 2 33 









11826 220 41 
006 ROYAUME-UNI 1177 88 2 73 194 151 57 65 036 SUISSE 1911 2 
6 
704 278 826 13 23 
038 AUTRICHE 2664 15 1527 16 1042 13 28 17 
400 ETATS-UNIS 1412 1 51 88 1160 74 38 
1000 M 0 N DE 35279 1430 226 6642 94 167 1823 432 19006 3439 1040 980 
1010 INTRA·CE 25874 1399 19 3765 73 10 843 432 14670 3382 665 616 
1011 EXTRA-CE 9318 32 207 2877 21 157 980 4248 57 375 364 
1020 CLASSE 1 7976 22 205 2678 21 1 437 3894 47 375 296 
1021 A E L E 6021 17 205 2435 21 
157 
322 2573 44 294 110 
1030 CLASSE 2 1263 9 2 131 542 344 10 68 
6204.63 PANTALONS, SALOPETTES A BRETELLES, CULOmS ET SHORTS (AUTRES QUE POUR LE BAIN), DE RBRES SYNTHETIQUES, POUR FEMMES OU 
RLLETT, , (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
6204.63-11 PANTALONS ET CULOmS, DE RBRES SYNTHETIQUES, DE TRAVAIL, POUR FEMMES OU RLLETTES , (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
003 PAYS-BAS 1002 75 439 101 382 
17 
5 
028 NORVEGE 1185 1128 1 33 
19 
6 
030 SUEDE 1099 980 2 50 48 
1000 M 0 N DE 6630 84 3715 368 8 1 1154 346 470 210 24 254 
1010 INTRA-CE 3197 83 1231 208 8 i 888 346 243 72 3 117 1011 EXTRA·CE 3432 1 2483 158 267 226 138 21 137 
1020 CLASSE 1 3254 2449 123 204 224 138 17 99 
1021 A E L E 3169 2440 106 179 224 138 17 65 
6204.63-19 PANTALONS ET CULOmS, DE RBRES SYNTHETIQUES, (AUTRES QUE DE TRAVAIL), POUR FEMMES OU RLLETTES, (AUTRES QU'EN 
BONNETERIE) · 
001 FRANCE 5689 789 14 1649 36 181 
1115 
630 384 1240 766 




3 142 2865 19 101 







004 RF ALLEMAGNE 23612 893 2809 
2678 
2204 2085 1877 4717 2691 
006 ROYAUME-UNI 7544 476 1507 2 2 731 874 855 248 171 




1 48 51 21 
174 008 DANEMARK 2165 
2961 




963 87 46 672 406 
030 SUEDE 10825 3824 1802 13 657 
5 
105 . 54 2842 1133 
032 FINLANDE 1616 
116 
259 330 47 1 101 59 58 578 178 
036 SUISSE 11527 536 6818 8 7 2199 876 510 201 256 




302 194 272 83 
400 ETATS-UNIS 3279 12 490 100 108 1041 42 61 188 
1000 M 0 N DE 115774 3642 13942 40903 2846 1301 10437 2306 6951 11315 11109 11022 
1010 INTRA·CE 71092 3464 5952 23866 2286 199 5294 1035 4189 10012 8457 8338 
1011 EXTRA-CE 44879 178 7990 17035 559 1102 5142 1271 2762 1303 4653 2684 
1020 CLASSE 1 41390 168 7658 16357 559 65 4439 1240 2633 998 4635 2438 
1021 A E L E 36687 154 7846 15063 454 21 4121 5 1436 956 4566 2063 
1030 CLASSE 2 2827 10 132 482 1037 680 31 124 73 17 241 
6204.63-31 SALOPETTES A BRETELLES, DE RBRES SYNTHETIQUES, DE TRAVAIL, POUR FEMMES OU RLLETTES, (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
1000 M 0 N DE 508 110 28 51 8 19 88 91 15 13 87 
1010 INTRA-CE 350 108 7 27 1 9 88 35 15 
1:i 
60 
1011 EXTRA-CE 158 2 19 23 8 10 56 27 
6204.63-39 SALOPmES A BRETELLES, DE RBRES SYNTHETIQUES, (AUTRES QUE DE TRAVAIL), POUR FEMMES OU RLLmES , (AUTRES QU'EN 
BONNETERIE) 
1000 M 0 N DE 2965 274 151 881 17 38 424 12 263 399 101 405 
1010 INTRA-CE 1839 261 43 253 
17 
20 123 12 174 381 94 278 
1011 EXTRA-CE 1326 13 108 828 18 302 89 18 7 126 
1020 CLASSE 1 1181 7 107 625 17 193 81 18 7 126 
6204.63-90 SHORTS (AUTRES QUE POUR LE BAIN), DE RBRES SYNTHETIQUES, POUR FEMMES OU RLLETTES , (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
002 BELG.-LUXBG. 1080 
1sS 10 
286 6 65 13 672 3 35 
003 PAYS..BAS 1338 1129 1 11 466 11 21 004 RF ALLEMAGNE 2095 424 25 
2406 
60 1017 50 53 
030 SUEDE 2546 
15 
21 
:i 14 27 1 39 39 036 SUISSE 1941 
1 
1434 108 359 18 3 
038 AUTRICHE 2910 15 1613 27 1222 3 11 18 
F 323 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6204.63-90 
1000 W 0 R L D 445 62 3 161 6 29 2 7 82 14 19 
1010 INTRA·EC 247 60 2 47 4 7 2 6 79 9 11 
1011 EXTRA·EC 197 2 1 115 1 22 0 3 5 8 
1020 CLASS 1 164 1 1 110 5 0 1 4 2 
1021 EFTA COUNTR. 156 1 1 108 i 2 7 1 4 2 1030 CLASS 2 32 4 17 1 2 1 6 
6204.69 TROUSERft BIB AND BRACE OVERALLS): BREECHES AND SHORTSJEXCL. SWJMWEARA OF TEXTILE MATERIALS (EXCL. WOOL, FINE ANIMA 
HAIR, CO ON OR SYNTHETIC FIBRES), OR WOMEN OR GIRLS, ( CL. KNmED OR ROCHETED) 
6204.69-11 WOMEN'S OR GIRLS' INDUSTRIAL AND OCCUPATIONAL TROUSERS AND BREECHES, OF ARTIFICIAL FIBRES, (EXCL. KNmED OR CROCHE ~D) 
1000 W 0 R L D 18 4 3 1 2 5 3 
1010 INTRA-EC 12 4 1 i 2 3 2 1011 EXTRA-EC 8 3 3 1 
6204.69-19 WOMEN'S OR GIRLS' TROUSERS AND BREECHES, OF ARTIFICIAL FIBRES (EXCL. 6204.69-11), (EXCL. KNmED OR CROCHETED) 
001 FRANCE 31 6 9 1 
2 
9 1 5 i 002 BELG.-LUXBG. 35 
10 
13 i 1 18 6 003 NETHERLANDS 94 69 1 2 
7:i 
5 
004 FR GERMANY 452 27 8 86 166 10 3 64 3 006 UTD. KINGDOM 27 1 i 1 6 1 10 j 028 NORWAY 38 8 1 11 i 030 SWEDEN 53 ; 1 12 9 i 23 7 036 SWITZERLAND 157 87 56 4 4 4 





400 USA 74 3 1 1 
1000 W 0 R L D 1188 46 3 349 156 10 278 11 1 102 120 59 1010 INTRA·EC 733 44 1 149 88 2 179 11 95 77 39 
1011 EXTRA-EC 454 2 2 200 68 8 99 6 7 42 20 
1020 CLASS 1 432 2 2 192 68 1 95 6 4 42 20 
1021 EFTA COUNTR. 345 2 2 179 1 1 92 4 4 41 19 
6204.69-31 WOMEN'S OR GIRLS' INDUSTRIAL AND OCCUPATIONAL BIB AND BRACE OVERALLS, OF ARTIFICIAL FIBRES, (EXCL. KNmED OR CROCHE1 ED) 
1000 W 0 R L D 21 1 13 3 1 3 
1010 INTRA-EC 7 1 
1:i 
3 1 2 
1011 EXTRA·EC 14 1 
6204.69-39 WOMEN'S OR GIRLS' BIB AND BRACE OVERALLS, OF ARTIFICIAL FIBRES (EXCL. 6204.69-31), (EXCL. KNmED OR CROCHETED) 
1000 WORLD 27 1 1 1 2 1 3 2 6 
101 0 INTRA·EC 10 i 2 2 2 2 2 1011 EXTRA·EC 14 9 4 
6204.69-50 WOMEN'S OR GIRLS' SHORTS (EXCL. SWJMWEAR), OF ARTIFICIAL FIBRES, (EXCL. KNmED OR CROCHETED) 
004 FR GERMANY 39 1 7 5 6 
1000 W 0 R L D 84 3 11 1 1 1 ~ 12 8 3 1010 INTRA-EC 62 2 3 1 i i 8 7 2 1011 EXTRA-EC 22 1 8 5 4 1 1 
1020 CLASS 1 14 6 1 5 1 1 
6204.69-90 WOMEN'S OR GIRLS' TROUSERS, BIB AND BRACE OVERALLS, BREECHES AND SHORTS (EXCL. SWlMWEAR), OF TEXTILE MATERIALS (EXC . 
6204.61-10 TO 6204.69-50), (EXCL. KNmED OR CROCHETED) 
001 FRANCE 134 22 2 
9 
5 2 4 49 
002 BELG.·LUXBG. 187 
ali 4 1 3 11 i 003 NETHERLANDS 74 17 
:i 
1 i 7 8 12 004 FR GERMANY 263 28 4 14 1 5 2 006 UTD. KINGDOM 92 6 42 3 7 
009 GREECE 29 2 i 7 011 SPAIN 19 
19 
8 i 036 SWITZERLAND 75 10 5 
036 AUSTRIA 55 40 1 ~ i i 400 USA 72 1 11 484 VENEZUELA 19 5 9 732 JAPAN 84 9 
740 HONG KONG 43 2 1 
1000 W 0 R L D 1333 97 8 107 3 24 88 44 8 6 37 20 89 
1010 INTRA-EC 853 89 i 32 3 1 36 44 p 29 17 83 1011 EXTRA-EC 480 8 75 23 52 9 3 6 
1020 CLASS 1 336 2 4 67 2 31 ~ 1 2 3 4 
1021 EFTA COUNTR. 166 1 4 63 1 14 6 2 3 2 
1030 CLASS 2 142 3 4 9 21 21 5 7 2 
6205.10 MEN'S OR BOYS' SHIRTS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
6205.10-00 MEN'S OR BOYS' SHIRTS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, (EXCL. KNITTED OR CROCHETED) 
004 FR GERMANY 32 10 2 8 2 
1000 W 0 R L D 140 4 1 30 10 6 3 0 10 9 27 1010 INTRA-EC 98 4 26 10 2 3 4 10 i 19 1011 EXTRA·EC 39 4 4 5 8 1020 CLASS 1 31 4 1 5 8 3 
6205.20 MEN'S OR BOYS' SHIRTS OF COTTON 
6205.20-00 MEN'S OR BOYS' SHIRTS OF COTTON, (EXCL. KNmED OR CROCHETED) 
001 FRANCE 1994 142 367 4 44 
169 
1 6 62 946 243 002 BELG.-LUXBG. 1117 
132 5 306 ; 3 9 390 172 38 003 NETHERLANDS 1183 674 5 21 
:i 
8 565 146 191 004 FR GERMANY 1719 44 25 
171 
9 12 62 2 9 427 333 005 ITALY 819 60 12 
:i 
204 112 
139 1 j 2 140 118 006 UTD. KINGDOM 1277 25 14 102 85 66 67 629 007 IRELAND 410 5 7 i 3 2 ,6 3 62 329 008 DENMARK 303 81 9 t! 20 145 32 009 GREECE 47 i 12 ,; 7 :i 2 1 11 010 pORTUGAL 44 10 9 7 011 SPAIN 252 9 219 8 205 8 021 CANARY ISLAN 229 i j 1 10 ,3 2 4 2 028 NORWAY 289 17 6 1 6 221 24 030 SWEDEN 468 2 3 17 2 13 '~ 1 385 14 032 FINLAND 300 1 3 5 1 8 1 282 3 036 SWITZERLAND 614 3 216 2 51 14 274 9 036 AUSTRIA 725 1 194 1 11 451 7 043 ANDORRA 32 j 6 2 30 212 TUNISIA 48 32 :i 372 REUNION 25 2i ,; 25 400 USA 646 16 4 385 46 404 CANADA 40 4 2 6 1 i 13 2 462 MARTINIQUE 28 3:i 28 484 VENEZUELA 48 
2 i 3 8 i :i 632 SAUDI ARABIA 68 6 47 7 5 636 KUWAIT 35 3 1 6 1 24 732 JAPAN 65 1 2 14 2 6 30 740 HONG KONG 57 3 2 13 0 5 24 
1000 W 0 R L D 13398 428 79 2350 29 704 903 152 11 3 1174 4916 1560 1010 INTRA-EC 9162 409 56 1738 18 364 468 147 6 1 1111 2871 1309 1011 EXTRA-EC 4231 19 23 612 12 340 435 5 4 8 63 2045 249 1020 CLASS 1 3266 9 19 516 9 31 156 5 ~~ 29 2018 151 1021 EFTA COUNTR. 2413 8 17 455 8 12 86 20 1613 61 
324 F 
Export Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I · Reporting country - Pays dtlclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Dan mark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6204.63-90 
1000 M 0 N DE 16686 886 145 8164 115 1260 39 3373 1657 330 717 
1010 INTRA.CE 6833 834 59 1843 71 304 39 1446 1622 233 382 
1011 EXT RA-CE 9854 51 86 8321 45 958 1927 35 98 335 
1020 CLASSE 1 8582 31 64 6020 4 410 1838 24 87 104 
1021 A E L E 7994 31 64 5917 3 161 1623 24 81 90 
1030 CLASSE 2 1168 8 22 210 40 546 89 11 11 231 
6204.69 PANTALONS, SALOPETTES A BRETELLE~ CULOmS ET SHORTS ~UTRES QUE POUR LE BAI~A DE MATIERES TEXTILES AUTRES QUE LAINE, 
POlLS FINS, COTON, FIBRES SYNTHETIC ES OU ARTIFICIELLES, P UR FEMMES OU FILLETT, , UTRES QU'EN BONNETERIE) 
6204.69-11 PANTALONS ET CULOmS, DE FIBRES ARTIFICIELLES, DE TRAVAIL, POUR FEMMES OU FILLEmS , (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
1000 M 0 N DE 615 16 68 131 35 43 226 96 
1010 INTRA.CE 326 16 51 16 4 43 154 42 
1011 EXT RA-CE 288 18 114 31 71 54 
6204.69-19 PANTALONS ET CULOmS, DE FIBRES ARTIFICIELLES, (AUTRES QUE DE TRAVAIL), POUR FEMMES OU FILLETTES , (AUTRES QU'EN 
BONNETERIE) 
001 FRANCE 1055 234 17 448 86 
11Ei 









004 RF ALLEMAGNE 13001 403 47 535 1879 20 5032 1422 1951 114 006 ROYAUME-UNI 1238 45 28 6 5 272 249 58 23 17 
21s 028 NORVEGE 1788 2 94 565 28 9 525 4 2 344 030 SUEDE 2258 1 57 785 3 15 463 37 9 668 218 




584 ; 15 69 79 20 400 ETATS-UNIS 1473 1 231 1033 34 68 1 36 
1000 M 0 N DE 43214 1042 391 17539 2972 460 10233 264 2104 2911 3706 1592 
1010 INTRA.CE 23094 939 150 6346 1902 130 5857 263 1745 2681 2340 941 
1011 EXTRA.CE 20116 102 242 11192 1067 330 4575 1 359 230 1366 652 
1020 CLASSE 1 19281 95 241 10971 1064 42 4378 1 314 167 1364 644 
1021 A E L E 17196 94 201 10280 31 36 4240 224 166 1326 598 
6204.69-31 SALOPETTES A BRETELLES, DE FIBRES ARTIFICIELLES, DE TRAVAIL, POUR FEMMES OU FILLEmS , (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
1000 M 0 N DE 222 20 6 8 73 51 11 10 4 39 
1010 INTRA.CE 126 20 4 i 73 51 9 10 4 32 1011 EXTRA.CE 97 2 2 8 
6204.69-39 SALOPETTES A BRETELLES, DE FIBRES ARTIFICIELLES, (AUTRES QUE DE TRAVAIL), POUR FEMMES OU FILLETTES , (AUTRES QU'EN 
BONNETERIE) 
1000 M 0 N DE 884 61 1 31 6 3 61 30 416 66 57 152 
1010 INTRA.CE 454 55 1 19 5 3 9 30 176 63 55 41 1011 EXTRA.CE 429 6 12 1 51 240 3 2 111 
6204.69-50 SHORTS (AUTRES QUE POUR LE BAIN), DE FIBRES ARTIFICIELLES, POUR FEMMES OU FILLEmS , (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
004 RF ALLEMAGNE 3266 2 12 19 2915 93 219 6 
1000 M 0 N DE 8423 78 717 12 19 83 4842 247 276 149 
1010 INTRA.CE 5274 64 228 12 3 34 4397 212 249 75 
1011 EXTRA.CE 1150 14 489 17 49 445 35 27 74 
1020 CLASSE 1 1008 4 462 37 398 14 27 66 
6204.69-90 PANTALONSS SALOPETTES A BRETELL~ CULOmS ET SHORTS (AUTRES QUE POUR LE BAIN~MATIERES TEXTILES'a~UTRES QUE 
LAINE, POlL FINS, COTON, FIBRES SY HETIQUES OU ARTIFICIELLES), POUR FEMMES OU FIL S , (AUTRES OU'EN NNETERIE) 
001 FRANCE 8650 758 1 191 13 
263 
13 7341 43 102 188 
002 BELG.-LUXBG. 22172 
1239 ; 392 22 21175 308 12 12 003 PAYS-BAS 4137 1079 
102 
4 48 36 1733 284 21 004 RF ALLEMAGNE 10159 739 4 
267 
4 846 7645 440 59 
006 ROYAUME-UNI 3767 52 2 5 240 1905 1111 185 
2 009 GRECE 1243 9 27 17 1195 2 011 ESPAGNE 1861 ; 27 2 112 4 1707 1 19 5 036 SUISSE 6687 12 1496 644 6672 8 29 







400 ETATS-UNIS 5220 22 17 199 753 4147 6 44 
484 VENEZUELA 1353 
32 4Ei 38 2sS 1353 14 732 JAPON 18537 18149 
740 HONG-KONG 3407 44 177 3165 21 
1000 M 0 N DE 102936 3345 168 6960 102 851 4950 2042 81584 1042 702 1190 
101 0 INTRA-CE 53861 2852 11 2200 102 55 1800 2034 42487 875 582 883 
1011 EXTRA·CE 48764 493 158 4760 796 3149 8 38788 167 140 307 
1020 CLASSE 1 39430 135 154 4558 176 2065 6 31922 67 139 208 
1021 A E L E 14229 46 129 4130 122 942 4 8566 61 121 108 
1030 CLASSE 2 9230 273 3 198 619 1084 1 6852 100 1 99 
6205.10 CHEMISES ET CHEMISEmS, DE LAINE OU POlLS FINS, POUR HOMMES OU GARCONNETS , (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
6205.10-00 CHEMISES ET CHEMISETTES, DE LAINE OU POlLS FINS, POUR HOMMES OU GARCONNETS , (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
004 RF ALLEMAGNE 1139 11 4 123 21 1 746 166 7 60 
1000 M 0 N DE 5092 89 27 515 127 16 340 63 2382 274 209 1050 
101 0 INTRA-CE 3709 89 8 392 123 4 150 50 1811 273 13 796 
1011 EXTRA-CE 1381 19 123 4 11 189 13 571 1 196 254 
1020 CLASSE 1 1004 19 106 4 3 54 13 485 1 196 123 
6205.20 CHEMISES ET CHEMISETTES, DE COTON, POUR HOMMES OU GARCONNm , (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
6205.20-00 CHEMISES ET CHEMISETTES, DE COTON, POUR HOMMES OU GARCONNETS , (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
001 FRANCE 59458 4199 1 10457 124 1059 
753i 
14 11572 1031 26141 4858 




175 1 3081 12019 3469 996 





004 RF ALLEMAGNE 48711 1373 316 
3763 
244 360 3308 13096 13647 5000 
005 ITALIE 19358 1391 127 3 2382 5920 1 
6470 
82 3598 2089 
006 ROYAUME-UNI 38709 1048 406 3511 63 220 3489 4749 1425 17328 




250 96 1641 
008 DANEMARK 9724 255 2689 15 649 489 571 4587 441 
009 GRECE 2016 4 
4 
199 26 409 
6i 
975 5 19 379 
010 PORTUGAL 1563 20 225 473 376 209 40 
6016 
155 




733 628 12 264 
021 ILES CANARIE 7580 1 44 
4 
29 299 5 144 78 
028 NORVEGE 9542 64 253 669 45 502 
3 
514 44 6791 656 
030 SUEDE 15615 153 114 333 213 89 639 1460 58 12068 485 
032 FINLANDE 7931 24 39 270 14 3 84 339 10 6997 151 
036 SUISSE 25348 153 2 10470 45 171 3217 3659 545 6416 515 038 AUTRICHE 24286 78 15 9759 51 618 3249 15 10161 295 
043 ANDORRE 1439 24 40 81 1226 59 
2Ei 
9 
212 TUNISIE 1048 126 118 778 
2 9 372 REUNION 1298 
18 2220 1:i 500 
1287 
loS 8 2500 400 ETATS-UNIS 24247 1284 9117 8293 
404 CANADA 2861 19 283 224 309 19 1285 70 529 123 
462 MARTINIQUE 1090 1 4 1062 16 7 
138 484 VENEZUELA 1246 
14 1oS 24 
702 148 255 3 
632 ARABIE SAOUD 3704 163 2785 438 172 





732 JAPON 5771 7 159 
10 
249 1183 2211 
74 
1847 
740 HONG-KONG 3452 5 164 171 906 1486 4 632 
1000 M 0 N DE 423262 12551 1649 79679 901 15822 44971 5034 64580 28059 133384 36632 
1010 INTRA.CE 270481 11678 945 52375 467 4892 23469 4899 37521 26587 81096 26552 
1011 EXTRA.CE 152391 871 704 27304 415 10929 21501 135 26692 1472 52288 10080 
1020 CLASSE 1 120141 596 606 25354 302 1800 9218 135 22511 1031 51395 7193 
1021 A E L E 83602 513 549 21808 275 360 5109 3 9496 785 42463 2241 
F 325 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NCj EUR 12 J Belg.-Lux .. I Danmarlt I Deutschlan1 'EMa6o l Espana l France l Ireland 1 ltalia Nederland 1 Portugal I UK 
6205.20-00 
1030 CLASS 2 869 10 4 24 3 306 279 99 21 26 97 
1031 ACP~66) 103 2 1 1 3 43 18 
14 
20 15 
1040 CLA S 3 99 73 3 7 1 1 
6205.30 MEN'S OR BOYS' SHIRTS OF MAN-MADE FIBRES 
6205.30-00 MEN'S OR BOYS' SHIRTS OF MAN-MADE FIBRES, (EXCL KNITTED OR CROCHETED) 
001 FRANCE 669 38 142 3 14 
17 
236 50 133 73 
002 BELG.-LUXBG. 586 









4 7 22 
006 UTD. KINGDOM 125 47 2 4 33 19 
21:i 007 IRELAND 229 1 1 1 
1 
6 7 
008 DENMARK 65 
1 
40 1 11 3 9 
011 SPAIN 40 4 
236 
4 5 1 12 13 
021 CANARY ISLAN 236 
12 1 6 1 16 11 028 NORWAY 47 
030 SWEDEN 38 5 4 1 22 6 





036 SWITZERLAND 51 9 10 3 
038 AUSTRIA 45 21 7 3 13 1 
276 GHANA 97 97 
266 NIGERIA 185 
1 5 :i 7 1 5 
185 
400 USA 27 5 
1000 W 0 R L D 3784 139 49 788 9 368 132 65 358 583 336 957 
1010 INTRA-EC 2640 134 15 715 9 28 53 65 275 574 256 516 
1011 EXTRA-EC 1141 4 33 73 340 79 83 9 79 441 
1020 CLASS 1 260 2 32 52 10 31 14 5 78 36 
1021 EFTA COUNTR. 214 1 30 50 1 26 7 2 73 24 
1030 CLASS 2 862 3 2 1 331 48 69 3 1 404 
1031 ACP(66) 381 1 1 11 67 1 1 299 
6205.90 SHIRTS TEXTILE MATERIALS (EXCL. WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON OR MAN-MADE FIBRES), FOR MEN OR BOYS, (EXCL KNITTED OR 
CROCHETED) 
6205.90.10 MEN'S OR BOYS' SHIRTS OF FLAX OR RAMIE, (EXCL KNITTED OR CROCHETED) 
400 USA 12 12 
1000 W 0 R L D 59 1 2 3 2 1 28 1 2 19 
1010 INTRA-EC 33 1 1 i 1 10 1 1 18 1011 EXTRA-EC 24 1 2 18 1 1 
1020 CLASS 1 18 1 1 14 1 1 
6205.90.90 MEN'S OR BOYS' SHIRTS OF TEXTILE MATERIALS (EXCL 6205.1D-OO TO 6205.90.10), (EXCL. KNITTED OR CROCHETED) 
001 FRANCE 81 10 
4 
53 6 1 11 





004 FR GERMANY 51 2 21 3 20 
006 UTD. KINGDOM 27 6 1 11 8 1 
61 007 IRELAND 61 
2 12 2 011 SPAIN 16 
1 036 SWITZERLAND 12 
1 
2 9 
400 USA 23 2 20 
4 732 JAPAN 47 4 39 
740 HONG KONG 4 3 1 
1000 W 0 R L D 482 26 11 4 9 58 15 199 21 8 131 
1010 INTRA-EC 293 23 
1t 
2 1 14 15 100 21 5 112 
1011 EXTRA-EC 190 2 3 8 44 99 1 3 19 1020 CLASS 1 117 1 1 1 11 90 3 10 




3 24 3 6 1030 CLASS 2 72 10 2 33 9 9 
6208.10 WOMEN'S OR GIRLS' BLOUSES, SHIRTS AND SHIRT-BLOUSES OF SILK OR SILK WASTE 
6206.10-00 WOMEN'S OR GIRLS' BLOUSES, SHIRTS AND SHIRT-BLOUSES OF SILK OR SILK WASTE, (EXCL KNITTED OR CROCHETED) 




6 002 BELG.-LUXBG. 16 
:i 
10 1 
003 NETHERLANDS 26 17 
1 
6 
8 1 :i 2 004 FR GERMANY 19 
1 
4 
005 ITALY 4 3 
2 1 006 UTD. KINGDOM 12 8 1 
036 SWITZERLAND 19 15 3 1 
038 AUSTRIA 10 8 
1 
2 
1 400 USA 16 7 7 
732 JAPAN 7 2 2 3 
1000 W 0 R L D 171 7 2 78 1 3 26 3 29 3 3 16 1010 INTRA-EC 103 7 1 42 1 2 17 2 14 3 3 11 1011 EXTRA-EC 65 1 37 1 8 14 4 1020 CLASS 1 57 1 33 7 12 4 1021 EFTA COUNTR. 33 1 23 
1 
4 3 2 1030 CLASS 2 7 3 1 2 
6208.20 WOMEN'S OR GIRLS' BLOUSES, SHIRTS AND SHIRT-BLOUSES OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
6208.20-00 WOMEN'S OR GIRLS' BLOUSES, SHIRTS AND SHIRT-BLOUSES OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR , (EXCL KNITTED OR CROCHETED) 
004 FR GERMANY 28 9 1 10 2 6 
1000 W 0 R L D 3031 18 1 22 11 2 8 1 2941 3 11 13 1010 INTRA-EC 3004 18 i 15 10 1 5 1 2936 3 10 5 1011 EXTRA-EC 31 1 7 1 4 6 2 9 1020 CLASS 1 25 1 1 7 1 3 2 2 8 1021 EFTA COUNTR. 14 1 7 1 1 1 1 2 
6208.30 WOMEN'S OR GIRLS' BLOUSES, SHIRTS AND SHIRT-BLOUSES OF COTTON 
6208.3D-OO WOMEN'S OR GIRLS' BLOUSES, SHIRTS AND SHIRT-BLOUSES OF COTTON, (EXCL KNITTED OR CROCHETED) 
001 FRANCE 460 45 
1 
56 36 4 
7:i 
96 37 137 49 002 BELG.-LUXBG. 340 
59 




17 66 004 FR GERMANY 1292 35 28 
12 
365 50 273 147 154 005 ITALY 59 
18 16 
1 1 35 
a6 26 1 3 6 006 UTD. KINGDOM 330 69 18 1 29 15 52 
142 007 IR D 181 7 
36 
2 6 1 23 008 RK 115 
2 
32 2 11 9 15 10 009 E 40 25 4 3 9 1 010 GAL 35 
1 
3 16 1 
1 5 
11 011 SPAIN 22 3 
57 
2 3 7 021 CANARY ISLAN 63 2 
1:i :i :i 1 :i 4li 4 028 NORWAY 114 34 1 17 030 SWEDEN 210 24 8 72 6 2 1 82 14 032 FINLAND 63 
2 
4 6 13 
25 42 9 
33 7 036 SWITZERLAND 181 1 90 2 6 4 038 AUSTRIA 223 1 1 116 19 
1 
8 25 6 45 2 400 USA 212 4 26 14 18 101 48 404 CANADA 29 8 1 2 2 1 15 732 JAPAN 16 2 1 6 5 2 740 HONG KONG 17 2 5 2 5 3 
326 F 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dilclarant 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6205.2G-OO 
1030 CLASSE 2 30880 273 96 1062 113 9054 12281 4023 243 863 2872 
1031 ACP~66~ 2750 68 2 27 26 37 1502 126 3 683 276 1040 CLA S 3 1370 1 2 888 76 3 157 198 30 15 
6205.30 CHEMISES ET CHEMISETTES, DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, POUR HOMMES OU GARCONNETS , (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
6205.3G-OO CHEMISES ET CHEMISETTES, DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, POUR HOMMES OU GARCONNETS , (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
001 FRANCE 10531 847 
14 
2032 100 352 
682 
1474 691 2848 2187 




44 8768 1209 695 
003 PAYS-BAS 10508 376 5838 
s4 38 278 72 2171 386 1362 004 RF ALLEMAGNE 6528 72 105 564 62 674 481 1551 693 635 005 ITALIE 1591 25 
30 
111 307 465 249 22 142 420 006 ROYAUME-UNI 2639 49 753 87 291 441 474 
4232 007 lALANDE 4632 10 1 48 38 73 li 29 118 112 008 DANEMARK 1551 2 840 62 294 71 245 
011 ESPAGNE 1465 17 65 8004 305 198 46 346 488 021 ILES CANARIE 8061 
21 746 
2 15 12 2 12 14 
028 NORVEGE 2030 75 3 223 
1 
52 3 457 450 
030 SUEDE 1531 6 297 16 10 227 100 7 607 260 





036 SUISSE 2110 7 6 957 573 178 263 63 
038 AUTRICHE 2271 1 2 1164 4 275 451 2 352 20 
276 GHANA 1310 
1 6 1 1310 268 NIGERIA 2252 
4 14 216 470 li 130 2244 400 ETATS-UNIS 1391 105 149 4 229 
1000 M 0 N DE 84281 3357 2517 15267 198 10892 6411 966 5134 12806 8451 18282 
1010 INTRA.CE 54009 3176 526 12561 184 940 2724 959 3676 12574 6280 10409 
1011 EXTRA.CE 30265 180 1991 2706 14 9952 3686 6 1455 232 2170 7873 
1020 CLASSE 1 11558 88 1938 2400 14 501 1637 5 1342 170 2119 1344 
1021 A E L E 9374 73 1880 2234 31 1352 1 792 80 1985 946 
1030 CLASSE 2 18445 92 53 77 9451 2050 1 109 44 51 6517 
1031 ACP(66) 4501 34 1 22 527 1 21 15 30 3850 
6205.90 CHEMISES ET CHEMISETTE~ DE MATIERES TEmLES AUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, COTON, FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, 
POUR HOMMES OU GARCO NETS , (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
6205.90.10 CHEMISES ET CHEMISmES, DE LIN OU DE RAMIE 
400 ETATS-UNIS 1214 13 57 6 46 3 1066 23 
1000 M 0 N DE 3744 50 1 329 6 384 199 32 2281 37 77 348 
1010 INTRA.CE 1285 26 i 144 8 129 61 32 503 37 63 290 1011 EXTRA.CE 2452 24 185 255 137 1773 14 57 
1020 CLASSE 1 1696 19 1 152 6 128 30 1295 14 51 
6205.90.90 CHEMISES ET CHEMISmES{ DE MATIERES TEmLEltAUTRES QUE LAINE~ POlLS FIN~ COTON( FIBRES SYNTHETIQUES OU 
ARTIFICIELLES, LIN OU RAM E), POUR HOMMES OU RCONNETS , (AUTR S QU'EN B NNETER E) 
001 FRANCE 2748 323 15 7 
194 
2071 29 34 269 
002 BELG.-LUXBG. 1019 43 2 61 2 3 13 514 203 72 44 004 RF ALLEMAGNE 2651 
12 
16 84 2065 45 289 
006 ROYAUME-UNI 1279 199 3 2 76 351 631 5 
1392 007 lALANDE 1414 
12 
1 18 3 










400 ETAT5-UNIS 3087 7 9 59 218 2728 26 
732 JAPON 1399 
1 
4 2 368 896 129 
740 HONG-KONG 1432 3 3 19 878 528 
1000 M 0 N DE 24401 1004 104 521 50 419 3301 458 14675 297 270 3302 
1010 INTRA-CE 11916 884 7 214 2 90 842 454 6733 284 194 2212 
1011 EXTRA·CE 12410 120 97 307 48 329 2459 4 7867 13 76 1090 
1020 CLASSE 1 7861 19 87 234 39 73 867 4 6185 7 75 271 
1021 A E L E 2574 11 80 212 
9 
1 178 1 1900 7 74 110 
1030 CLASSE 2 4547 101 10 73 255 1593 1681 6 2 817 
6206.10 CHEMISIER~ BLOUSES, BLOUSES-cHEMISIERS ET CHEMISETTES, DE SOlE OU DE DECHETS DE SOlE, POUR FEMMES OU FILLETT, , (AUTRES 
QU'EN BON ETERIE) 
6206.1G-OO CHEMISIERS1 BLOUSEMLOUSES-cHEMISIERS ET CHEMISmES, DE SOlE OU DE DECHETS DE SOlE, POUR FEMMES OU FILLETTES , (AUTRES QU EN BONN RIE) 
001 FRANCE 2482 193 13 1117 17 
476 
3 660 26 51 402 
002 BELG.-LUXBG. 3184 
118 11 
2281 122 195 101 9 







004 RF ALLEMAGNE 3878 16 33 
so4 5 655 2505 230 005 ITALIE 1293 4 40 6 36 689 52 314 8 1 11 006 ROYAUME-UNI 3205 22 6 2245 49 492 19 
4 27 036 SUISSE 4862 17 1 3622 6 712 
3 
473 







400 ETATS-UNIS 5372 40 3390 399 31 1303 175 
732 JAPON 3381 7 1045 26 759 1449 95 
1000 M 0 N DE 38697 390 271 22160 48 380 5286 89 8016 325 386 1346 
1010 INTRA·CE 18894 356 106 9872 48 234 2730 55 4019 283 359 832 
1011 EXTRA.CE 19738 34 165 12288 146 2556 34 3932 42 27 514 
1020 CLASSE 1 17662 28 162 11008 71 2200 34 3644 21 27 467 
1021 A E L E 7636 24 113 5841 13 895 3 776 13 27 131 
1030 CLASSE 2 1995 6 3 1219 74 340 288 18 47 
6206.20 ~~~~~~~~BLOUSES, BLOUSES-CHEMISIERS ET CHEMISETTES, DE LAINE OU POlLS FINS, POUR FEMMES OU FILLm, , (AUTRES QU'EN 
6206.2G-OO ~~~~~~~~BLOUSES, BLOUSES-CHEMISIERS ET CHEMISETTES, DE LAINE OU POlLS FINS, POUR FEMMES OU FILLETTES , (AUTRES QU'EN 
004 RF ALLEMAGNE 1607 23 230 116 1 681 90 451 15 
1000 M 0 N DE 8305 254 88 2905 278 113 1401 97 1565 158 642 784 
1010 INTRA-CE 5270 200 22 1775 252 88 768 81 1158 144 600 182 
1011 EXTRA.CE 3036 53 66 1130 27 25 633 15 428 15 42 602 
1020 CLASSE 1 2666 44 64 1099 27 1 477 15 371 7 42 519 
1021 A E L E 1714 23 64 960 12 1 251 199 7 30 167 
6206.30 CHEMISIERS, BLOUSES, BLOUSES-CHEMISIERS ET CHEMISETTES, DE COTON, POUR FEMMES OU FILLm, , (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
6206.3G-OO CHEMISIERS, BLOUSES, BLOUSES-CHEMISIERS ET CHEMISETTES, DE COTON, POUR FEMMES OU FILLETTES , (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
001 FRANCE 20659 1731 6 3485 1176 198 
3849 
3 7043 801 4503 1913 
002 BELG.-LUXBG. 19777 
2325 
39 7017 163 211 1655 5927 545 351 





004 RF ALLEMAGNE 48575 1002 769 
1040 
9091 88 3198 15413 6972 4112 
005 ITALIE 4669 24 1 32 121 3043 
2894 2100 
26 147 235 
006 ROYAUME-UNI 15472 395 573 4731 487 78 2238 369 1609 3832 007 lALANDE 5731 1 27 812 22 3 154 176 48 656 
008 DANEMARK 3918 1 
94 
1724 572 4 163 370 241 593 230 
009 GRECE 1375 2 616 3 95 511 10 44 
010 PORTUGAL 1387 6 
32 
163 231 400 230 5 
187 
352 
011 ESPAGNE 1350 4 343 
2277 
217 259 36 272 




8 33 4 
1377 
178 
028 NORVEGE 6361 1 1611 4 223 111 66 611 
030 SUEDE 8082 16 1399 979 1485 23 590 298 54 2786 452 
032 FINLANDE 2475 1 226 610 115 1 35 60 22 1134 271 
036 SUISSE 14033 153 63 8306 62 24 1748 
10 
3069 233 196 179 
038 AUTRICHE 13891 80 120 9553 676 5 359 1471 207 1303 107 
400 ETATS-UNIS 9637 22 4 731 562 30 1070 30 1771 16 2037 3564 
404 CANADA 1767 8 865 46 
18 
186 1 200 19 48 394 
732 JAPON 2721 15 
1 
674 14 383 1361 2 2 254 740 HONG-KONG 1370 422 378 293 92 182 
F 327 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dtlclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmai'X I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia Nederland I Portugal I UK 
6206.30-00 
1000 W 0 R L D 4649 168 132 • 799 610 83 379 87 561 468 720 622 
101 0 INTRA·EC 3312 157 54 509 464 14 237 86 458 443 413 477 
1011 EXTRA-EC 1339 11 79 290 145 70 142 1 103 46 307 145 
1020 CLASS 1 1074 4 69 250 137 3 68 97 22 306 118 
1021 EFTA COUNTR. 803 4 68 232 109 1 43 71 22 204 49 
1030 CLASS 2 225 6 6 28 3 67 73 6 11 1 24 
1040 CLASS 3 40 1 4 13 5 1 13 3 
6206.40 WOMEN'S OR GIRLS' BLOUSES, SHIRTS AND SHIRT-BLOUSES OF MAN·MADE FIBRES 
6206.40-00 WOMEN'S OR GIRLS' BLOUSES, SHIRTS AND SHIRT-BLOUSES OF MAN·MA!IE FIBRES, (EXCL. KNITTED OR CROCHmD) 
001 FRANCE 464 97 108 16 6 
114 
42 13 34 146 
002 BELG.-LUXBG. 770 382 j 159 :i 34 5 296 8 154 003 NETHERLANDS 1016 466 1 46 i 6 43:i 11 92 004 FR GERMANY 2974 90 8 8 1402 37 163 196 349 275 005 ITALY 45 1 1 5 1 24 46 5 17 1 4 006 UTD. KINGDOM 514 45 21 324 18 1 30 13 345 007 IRELAND 379 2 5 22 
3i 2 
3 1 1 j 008 DENMARK 168 i 63 2 1 15 47 009 GREECE 85 77 
:i 2 1 4 010 PORTUGAL 28 i 9 5 2 1 :i 10 011 SPAIN 73 14 94 16 4 33 021 CANARY ISLAN 102 i 6:i 1 i 3 i 4 29 4 028 NORWAY 195 39 9 46 
030 SWEDEN 350 56 30 31 15 3 3 63 129 
032 FINLAND 82 
5 
18 16 1 2 1 
19 
30 14 
036 SWITZERLAND 631 4 353 13 132 7 18 80 
038 AUSTRIA 335 3 2 252 3 i 21 i 7 6 21 20 400 USA 97 12 28 3 7 i 30 15 404 CANADA 34 22 1 i 10 740 HONG KONG 12 2 1 2 6 
1000 WORLD 8570 631 189 2060 1560 195 646 43 287 635 640 1464 
1010 INTRA-EC 6515 619 43 1250 1476 64 427 41 258 779 427 1111 
1011 EXTRA-EC 2054 12 146 810 64 110 219 2 30 55 214 372 
1020 CLASS 1 1758 9 146 735 78 4 186 2 27 35 211 325 
1021 EFTA COUNTR. 1599 9 145 690 49 1 179 19 33 180 294 
1030 CLASS 2 272 3 1 63 6 106 32 2 10 3 46 
6206.90 BLOUS~ SHIRTS AND SHIRT-BLOUSES OF TEXTILE MATERIALS (EXCL S~SILK WASTE, WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON OR 
MAN·M E FIBRES), FOR WOMEN OR GIRLS, (EXCL KNITTED OR CROCH ) 
6206.9~10 WOMEN'S OR GIRLS' BLOUSES, SHIRTS AND SHIRT-BLOUSES OF FLAX OR RAMIE, (EXCL. KNmED OR CROCHmD) i 
002 BELG.-LUXBG. 9 4 
:i 4 .l 1 4 i 004 FR GERMANY 33 
5 
1 2~l 3 036 SWITZERLAND 9 1 1 400 USA 6 1 1 
1000 W 0 R L D 120 3 27 3 2 10 3 6 5 22 
1010 INTRA·EC 79 3 13 3 1 7 3 ~g I 6 4 9 
1011 EXTRA·EC 41 15 1 3 9 13 
1020 CLASS 1 35 12 3 9 11 
1021 EFTA COUNTR. 23 11 2 4 6 
6206.9~90 WOMEN'S OR GIRLS' BLOUSES, SHIRTS AND SHIRT-BLOUSES OF TEXTILE MATERIALS (EXCL 6206.10-00 TO 6206.~10), (EXCL. 
KNITTED OR CROCHETED) 
001 FRANCE 39 4 8 26 1 8 002 BELG.-LUXBG. 24 4:i 9 i 7 003 NETHERLANDS 62 
:i 4 1 ~~· 5 004 FR GERMANY 167 3 5 
1i 
1 11 
006 UTD. KINGDOM 63 2 3 35 12 
:i 036 SWITZERLAND 104 1 2 98 
038 AUSTRIA 13 
5 
12 i 1 400 USA 13 7 
732 JAPAN 16 1 15 
1000 W 0 R L D 628 56 8 1 6 3 50 11 398 I 17 78 
1010 INTRA-EC 409 53 5 i 5 1 18 11 2411 16 59 1011 EXTRA-I:C 219 3 3 1 2 32 157 1 19 
1020 CLASS 1 173 2 3 1 12 141 1 13 
1021 EFTA COUNTR. 138 1 3 1 
2 
4 117 12 
1030 CLASS~ 44 1 20 15' 6 
6207.11 MEN'S OR BOYS' UNDERPANTS AND BRIEFS OF COTTON 
6207.11.00 MEN'S OR BOYS' UNDERPANTS AND BRIEFS OF COTTON, (EXCL KNITTED OR CROCHmD) 
001 FRANCE 178 3 7 2 
12 
151 3 6 6 
002 BELG.-LUXBG. 44 
5 4 
8 3 7 11 1 2 
004 FR GERMANY 224 
152 
13 154 27 9 12 
009 GREECE 157 1 1 3 3:i 030 SWEDEN 61 
:i 8 ~g I 038 SWITZERLAND 33 3 
1000 W 0 R L D 998 37 7 206 16 94 19 4291 43 24 123 101 0 INTRA·EC 766 30 7 196 8 42 19 339 41 19 67 
1011 EXTRA-EC 231 6 10 9 52 90' 3 5 56 1020 CLASS 1 153 7 1 13 ~I 2 5 42 1021 EFTA COUNTR. 140 6 7 8 10 2 5 40 1030 CLASS 2 73 1 40 2l 1 1 14 
6207.19 MEN'S OR BOYS' UNDERPANTS AND BRIEFS OF OTHER TEXTILE MATERIALS 
6207.111-00 MEN'S OR BOYS' UNDERPANTS AND BRIEFS OF TEXTILE MATERIALS (EXCL COTTON), (EXCL KNITTED OR CROCHmD) 
004 FR GERMANY 63 10 2 43 6 2 
1000 W 0 R L D 229 13 8 7 25 7 1061 20 1 42 1010 INTRA·EC 150 13 8 3 12 7 68 20 1 20 
1011 EXTRA-EC 78 4 12 ~I 22 1020 CLASS 1 46 5 5 
1021 EFTA COUNTR. 35 4 30: 1 
6207.21 MEN'S OR BOYS' NIGHTSHIRTS AND PYJAMAS OF COTTON 
6207.21-00 MEN'S OR BOYS' NIGHTSHIRTS AND PYJAMAS OF COTTON, (EXCL. KNITTED OR CROCHmD) 




2 006 UTD. KINGDOM 127 1 7 1 5 400 USA 56 51 
1000 W 0 R L D 899 26 96 108 4 5 68 103 91 180 119 99 
101 0 INTRA-EC 695 24 95 101 3 1 15 103 U/ 178 33 65 1011 EXTRA-EC 202 2 6 4 54 2 86 34 1020 CLASS 1 131 5 2 11 2 86 25 
1021 EFTA COUNTR. 62 2 5 4 1 10 1 34 11 1030 CLASS 2 69 1 51 2 9 
328 F 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland 1 ltalia l Nederland 1 Portugal I UK 
6206.3~0 
1000 M 0 N DE 215473 5910 8477 58912 15134 3623 22036 2960 38483 16584 24580 20774 
1010 INTRA-CE 144110 5490 1880 33195 11626 942 14569 2915 29003 15377 15664 13449 
1011 EXTRA-CE 71287 420 4597 25707 3496 2681 7467 45 9427 1206 8916 7325 
1020 CLASSE 1 61256 292 4287 23990 3111 124 5042 41 8499 810 8879 6181 
1021 A E L E 45634 251 4217 21183 2473 57 3024 10 5052 769 6795 1803 
1030 CLASSE 2 8893 123 135 1328 129 2557 2422 4 887 278 37 1013 
1040 CLASSE 3 1140 5 175 389 258 1 3 60 118 131 
6206.40 CHEMISIERSIJBLOUSE~ BLOUSES-CHEMISIERS ET CHEMISETTES, DE FIBRES SYNTHEnQUES OU ARTIFICIELLES, POUR FEMMES OU FILLETT, 
, (AUTRES Q 'EN BON ETERIE) 
6206.~ CHEMISIERSl BLOUSES, BLOUSES-CHEMISIERS ET CHEMISETTES, DE FIBRES SYNTHEnQUES OU ARTIFICIELLES, POUR FEMMES OU 
FILLETTES , AUTRES QU'EN BONNETERIE} 
001 FRANCE 27088 4144 66 9413 530 456 5083 5 2243 619 1871 7807 002 BELG.-LUXBG. 38122 
13467 
15854 4 367 
4 
719 11010 280 4745 
003 PAYS-BAS 60308 425 39337 179 44 2272 370 
14697 
578 3612 
004 RF ALLEMAGNE 120624 3573 407 948 47936 418 8019 61 17679 16034 11800 005 ITALIE 3033 38 28 73 35 1651 
1498 soli 6 57 197 006 ROYAUME-UNI 33934 1756 1194 24351 554 92 2636 687 558 
13052 007 lALANDE 16173 83 320 2333 1 8 294 34 46 2 
008 DANEMARK 8004 14 3li 4575 483 20 151 68 461 291 1923 009 GRECE 1921 9 1561 126 107 78 6 131 010 PORTUGAL 1591 2 752 288 44 25 202 346 011 ESPAGNE 4234 47 1211 
3616 
707 146 168 1749 
021 ILES CANARIE 4137 2 1 104 46 147 11 5 28 223 028 NORVEGE 13697 5 4972 4333 3 534 52 230 1209 2313 
030 SUEDE 18391 23 4047 3136 1172 22 1088 197 104 3240 5362 
032 FINLANDE 5054 9 1236 1621 47 1 142 113 7 1283 594 
036 SUISSE 42713 337 205 28109 224 21 8055 
19 
638 732 772 3620 
038 AUTRICHE 24736 164 158 20694 125 2 992 602 217 770 993 
400 ETATS-UNIS 4654 13 4 1558 752 77 228 43 292 7 512 1168 
404 CANADA 2805 2 8 1902 9 5 90 17 84 17 691 
740 HONG-KONG 1059 7 2 361 10 59 147 36 2 435 
1000 M 0 N DE 442297 23798 13349 166124 52330 5951 34069 1837 24630 29723 27827 62859 
1010 INTRA-CE 315029 23151 2473 100336 49761 1565 21208 1568 21990 27743 19872 45362 
1011 EXT RA-CE 127231 647 10876 65788 2550 4386 12861 70 2621 1979 7955 17498 
1020 CLASSE 1 115295 559 10848 62771 2394 262 11469 63 2188 1496 7803 15424 
1021 A E L E 105300 539 10802 58218 1622 49 10843 21 1619 1391 7275 12921 
1030 CLASSE 2 10953 88 30 2542 154 4119 1368 6 291 188 151 2020 
6206.90 CHEMISIERffeBLOUSESfiALOUSES-CHEMISIERS ET CHEMISETTE& DE MAnERES TEXnLES AUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, COTON, FIBRES 
SYNTHEnQ S OU AR CIELES, SOlE, POUR FEMMES OU FIL TT, , (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
6206.90.10 g~~~~=~ BLOUSES, BLOUSES-CHEMISIERS ET CHEMISETTES, DE LIN OU DE RAMIE, POUR FEMMES OU FILLETTES, (AUTRES QU'EN 
002 BELG.-LUXBG. 1138 6 14 659 95 22 299 12 98 57 316 3 004 RF ALLEMAGNE 3408 
699 
12 130 2694 91 38 
036 SUISSE 1252 11 2 160 
sO 295 5 27 53 400 ETATS-UNIS 1087 12 203 2 21 879 9 111 
1000 M 0 N DE 12626 115 16 3932 145 220 979 137 5595 192 384 911 
101 0 INTRA-CE 7841 91 14 1805 145 129 670 83 3880 176 338 310 
1011 EXTRA-CE 4978 24 3 2128 90 309 54 1709 18 46 601 
1020 CLASSE 1 4417 24 3 1908 4 273 54 1578 15 46 512 
1021 A E L E 2562 11 3 1447 2 191 680 6 46 176 
6206.90.90 CHEMISIERJtBLOUSES, BLOUSES-CHEMISIERS ET CHEMISETTES, DE MAnERES TEXnLES~RES QUE LAIN~ POlLS ~COTON, 
FIBRES SY HEnQUES OU ARnFICIELLES, SOlE, LIN OU RAMIE), POUR FEMMES OU FILL S , (AUTRES QU' N BONN IE) 





002 BELG.-LUXBG. 1576 
1432 
4 31 6 8 1207 35 95 003 PAYS-BAS 2547 11 25 3 46 4 776 Hi 214 004 RF ALLEMAGNE 12347 177 110 
6 
187 245 11259 26 318 
006 ROYAUME-UNI 3889 101 25 23 13 408 446 2651 216 
1sS 036 SUISSE 3068 123 2 88 1 169 2530 
038 AUTRICHE 1774 14 14 30 
6 
21 1682 22 33 400 ETATS-UNIS 1401 14 1 12 533 767 44 
732 JAPON 4067 16 6 295 3711 39 
1000 M 0 N DE 40955 2368 349 267 250 170 3685 478 30240 22 387 2741 
1010 INTRA-CE 26033 2124 187 91 217 100 1182 472 19275 22 358 2005 
1011 EXTRA-CE 14912 244 162 175 32 70 2503 4 10957 29 736 
1020 CLASSE 1 12174 178 156 159 31 13 1335 4 9685 29 584 
1021 A E L E 6219 146 151 130 26 11 363 3 4925 4 458 
1030 CLASSE 2 2599 51 6 16 1 57 1162 1154 152 
6207.11 SUPS ET CALECONS, DE COTON, POUR HOMMES OU GARCONNm , (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
6207.11-GO SUPS ET CALECONS, DE COTON, POUR HOMMES OU GARCONNm , (AUTRES QU'EN BONNETERIE} 
001 FRANCE 3639 57 176 57 
569 
2950 54 88 259 
002 BELG.-LUXBG. 1403 
9i s3 188 77 228 223 55 62 004 RF ALLEMAGNE 5008 
1940 
14 374 3460 403 217 396 
009 GRECE 2107 17 11 26 96 i 
17 
030 SUEDE 1369 
i 
2 13 8 632 712 
036 SUISSE 1028 84 404 453 5 80 
1000 M 0 N DE 21999 498 103 3214 4 507 3196 447 9492 715 526 3297 
1010 INTRA-CE 15981 437 82 2883 1 253 1551 447 7308 681 413 1905 
1011 EXTRA-CE 6038 60 21 331 3 254 1644 2185 34 113 1391 
1020 CLASSE 1 4103 2 18 298 3 46 582 2019 25 97 1011 
1021 A E L E 3703 2 17 292 14 502 1836 25 97 918 
1030 CLASSE 2 1853 58 3 7 205 1062 112 9 16 381 
6207.19 SUPS ET CALECONS, DE MAnERES TEXnLES AUTRES QUE COTON, POUR HOMMES OU GARCONNETS , (AUTRES QU'EN BONNETERIE} 
6207.1~0 SUPS ET CALECONS, DE MAnERES TEXnLES (AUTRES QUE COTON), POUR HOMMES OU GARCONNm, (AUTRES QU'EN BONNETERIE} 
004 RF ALLEMAGNE 1327 77 2 202 3 887 123 53 
1000 M 0 N DE 8194 139 14 160 2 182 1134 156 2861 322 17 1177 
1010 INTRA-CE 3663 125 2 137 2 99 845 156 1557 320 17 605 1011 EXT RA-CE 2502 14 12 23 83 469 1304 3 572 
1020 CLASSE 1 1640 12 22 8 236 1189 2 171 
1021 A E L E 1097 12 22 182 802 2 77 
6207.21 CHEMISES DE NUIT ET PYJAMAS, DE COTON, POUR HOMMES OU GARCONNETS , (AUTRES QU'EN BONNETERIE} 
6207.21-GO CHEMISES DE NUIT ET PYJAMAS, DE COTON, POUR HOMMES OU GARCONNETS , (AUTRES QU'EN BONNETERIE} 
001 FRANCE 2034 149 293 5 
249 
322 18 356 891 




13 150 1432 13 169 





006 ROYAUME-UNI 2442 27 69 
i 
57 296 400 ETATS-UNIS 1046 3 3 3 76 2 664 
1000 M 0 N DE 15783 334 879 1824 59 129 1127 2023 1322 1944 1984 4158 
1010 IN TRA-CE 11206 308 878 1608 51 26 358 2020 796 1928 693 2548 
1011 EXTRA-CE 4575 28 2 218 8 103 769 3 526 18 1290 1612 
1020 CLASSE 1 3284 9 2 192 4 5 89 3 404 18 1290 1268 
1021 A E L E 1597 5 2 189 4 
99 
68 159 17 609 544 
1030 CLASSE 2 1256 19 15 4 672 102 345 
F 329 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deulschlandl 'EM66a l Espana .I France l Ireland l ltalia Nederland l Portugal I UK 
6207.22 MEN'S OR BOYS' NIGHTSHIRTS AND PYJAMAS OF MAN-MADE FIBRES 
6207.22-00 MEN'S OR BOYS' NIGHTSHIRTS AND PYJAMAS OF MAN-MADE FIBRES, (EXCL. KNITTED OR CROCHETED) 
1000 W 0 R L D 143 1 3 22 40 10 4 21 16 2 24 
1010 INTRA-EC 101 1 3 21 11 4 3 19 16 2 21 
1011 EXTRA·EC 44 29 7 1 3 4 
6207.29 MEN'S OR BOYS' NIGHTSHIRTS AND PYJAMAS OF OTHER TEXTILE MATERIALS 
6207.29-00 MEN'S OR BOYS' NIGHTSHIRTS AND PYJAMAS OF TEXTILE MATERIALS (EXCL. COTTON OR MAN-MADE FIBRES), (EXCL. KNITTED OR 
CROCHETED) 
1000 W 0 R L D 63 3 7 7 6 3 26 4 7 
1010 INTRA·EC 39 3 3 j 4 3 17 4 5 1011 EXTRA·EC 24 4 2 9 2 
6207.91 MEN'S OR BOYS' SINGLETS AND OTHER VESTS, BATHROBES AND DRESSING GOWNS OF COTTON 
6207.91-00 MEN'S OR BOYS' COTTON SINGLm AND OTHER VESTS, BATHROBES, DRESSING GOWNS AND SIMILAR ARnCLES (EXCL. 6207.11-00 AND 
6207.21-00), (EXCL. KNmED OR CROCHETED) 
001 FRANCE 276 53 37 i 1 91 13 69 12 003 NETHERLANDS 101 3 51 4 :! 3 1:3 42 1 004 FR GERMANY 217 8 
2s :! 1i 24 155 11 008 UTD. KINGDOM 207 
i 
1 1 2 4 161 
i 030 SWEDEN 162 3 2 2 153 
036 SWITZERLAND 60 i 21 6 16 17 i 038 AUSTRIA 120 32 
i :i 2 4 80 400 USA 118 2 8 3 96 5 
1000 W 0 R L D 1746 68 3 234 47 56 49 11 191 43 963 83 
1010 INTRA-EC 1036 64 
:i 133 47 9 16 11 133 40 528 55 1011 EXTRA-EC 711 2 101 1 47 33 58 3 43S 28 
1020 CLASS 1 590 2 3 82 1 5 20 37 3 425 12 
1021 EFTA COUNTR. 432 2 2 58 
42 
10 29 328 3 
1030 CLASS 2 103 1 12 22 10 16 
6207.92 MEN'S OR BOYS' SINGLETS AND OTHER VESTS, BATHROBES AND DRESSING GOWNS OF MAN-MADE FIBRES 
6207.92-00 MEN'S OR BOYS' SINGLm AND OTHER VESTS, BATHROBES, DRESSING GOWNS AND SIMILAR ARnCLES, OF MAN-MADE FIBRES, (EXCL. 
6207.19-00 AND 6207.22-00), (EXCL. KNITTED OR CROCHETED) 
1000 W 0 R LD 126 13 2 13 42 7 6 5 11 3 24 
1010 INTRA·EC 79 13 2 13 9 4 6 1 11 1 19 
1011 EXTRA·EC 47 32 4 4 2 5 
6207.99 MEN'S OR BOYS' SINGLETS AND OTHER VESTS, BATHROBES AND DRESSING GOWNS OF OTHER TEXTILE MATERIALS 
6207.99-00 MEN'S OR BOYS' SINGLETS AND OTHER VESTS, BATHROBES,2 DRESSING GOWNS AND SIMILAR ARnCLES, OF TEXTILE MATERIALS (EXCL. 
COTTON OR MAN-MADE FIBRES) (EXCL. 6207.19-00 AND 6207 9-00), (EXCL. KNITTED OR CROCHETED) 
1000 W 0 R L D 151 11 6 3 12 21 4 41 6 19 28 
101 0 INTRA·EC 63 11 4 2 2 10 3 34 5 3 9 
1011 EXTRA-EC 68 1 2 1 10 11 1 7 1 16 18 
1020 CLASS 1 37 1 1 5 1 7 1 16 6 
6208.11 SUPS AND PETnCOATS OF MAN-MADE FIBRES 
6208.11-00 SUPS AND PETnCOATS OF MAN-MADE FIBRES, (EXCL. KNITTED OR CROCHETED) 
001 FRANCE 52 2 25 2 1 8 1 13 
1000 W 0 R L D 261 4 45 16 23 7 44 21 4 97 
1010 INTRA-EC 154 4 41 4 13 6 21 17 2 46 
1011 EXTRA-EC 105 4 12 10 23 3 2 51 
1020 CLASS 1 49 4 5 12 2 26 1021 EFTA COUNTR. 32 2 
12 
3 11 
:i 2 14 1030 CLASS 2 55 4 11 25 
6208.19 SUPS AND PETnCOATS OF TEXTILE MATERIALS (EXCL. MAN-MADE FIBRES), (EXCL. KNITTED OR CROCHETED) 
6208.111-10 SUPS AND PETnCOA TS OF COTTON, (EXCL. KNITTED OR CROCHETED) 
1000 W 0 R L D 90 1 33 1 22 18 4 11 
1010 INTRA·EC 57 i 30 9 7 4 7 1011 EXTRA·EC 32 3 13 11 4 
1020 CLASS 1 17 1 1 4 9 2 
6208.111-90 SUPS AND PETnCOA TS OF TEXTILE MATERIALS (EXCL. MAN-MADE FIBRES OR COTTON), (EXCL. KNITTED OR CROCHETED) 
400 USA 9 2 7 
1000 W 0 R L D 106 3 1 5 4 2 72 2 1 16 1010 INTRA·EC 46 3 1 4 1 2 32 1 1 5 1011 EXTRA·EC 58 1 3 40 10 1020 CLASS 1 20 1 4 1 10 8 1030 CLASS 2 38 1 31 2 
6208.21 WOMEN'S OR GIRLS' NIGHTDRESSES AND PYJAMAS OF COTTON 
6208.21-00 WOMEN'S OR GIRLS' NIGHTDRESSES AND PYJAMAS OF COTTON, (EXCL. KNITTED OR CROCHETED) 
001 FRANCE 122 38 37 4 
:i 1s 12 12 13 6 002 BELG.·LUXBG. 152 j 18 1 4 110 17 1 004 FR GERMANY 76 
:i :! 45 6 45 1 008 UTD. KINGDOM 182 
i i 
132 400 USA 77 75 
1000 W 0 R L D 913 54 7 145 6 9 87 45 43 172 288 57 1010 INTRA-EC 690 52 6 131 5 4 38 45 23 172 170 44 1011 EXTRA-EC 224 2 1 14 1 5 49 20 118 14 1020 CLASS 1 155 2 1 11 1 3 11 118 8 1021 EFTA COUNTR. 60 2 1 9 5 2 5 37 4 1030 CLASS 2 67 1 1 46 8 6 
6208.22 WOMEN'S OR GIRLS' NIGHTDRESSES AND PYJAMAS OF MAN-MADE FIBRES 
6208.22-00 WOMEN'S OR GIRLS' NIGHTDRESSES AND PYJAMAS OF MAN-MADE FIBRES, (EXCL. KNITTED OR CROCHETED) 
001 FRANCE 168 53 35 1 
16 
8 32 4 1 32 002 BELG.-LUXBG. 117 10 1 1 1 82 
i 
6 004 FR GERMANY 52 
i 5 
1 9 31 5 008 UTD. KINGDOM 68 
i 
54 5 6 
57 007 IRELAND 58 
5i 021 CANARY ISLAN 51 
1000 W 0 R L D 670 75 75 64 71 64 62 124 6 129 1010 INTRA·EC 535 70 70 2 44 63 52 123 6 105 1011 EXTRA·EC 134 6 5 61 28 10 24 1020 CLASS 1 26 1 5 5 4 11 1021 EFTA COUNTR. 21 1 5 
6i 
2 3 10 1030 CLASS 2 105 4 22 6 12 
330 F 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6207.22 CHEMISES DE NUIT ET PYJAMAS, DE FIBRES SYNTHmQUES OU ARTIFICIELLES, POUR HOMMES OU GARCONNETS , (AUTRES QU'EN 
BONNETERIE} 
6207.22-GO CHEMISES DE NUIT ET PYJAMAS, DE FIBRES SYNTHmQUES OU ARTIFICIELLES, POUR HOMMES OU GARCONNETS , (AUTRES QU'EN 
BONNETERIE) 
1000 M 0 N DE 2785 26 23 297 825 224 73 549 233 35 500 
1010 INTRA-CE 1842 24 22 291 283 96 52 430 230 35 379 
1011 EXTRA·CE 944 2 1 8 542 129 22 119 2 121 
6207.29 CHEMISES DE NUIT ET PYJAMAS~ DE MAnERES TEXTILES AUTRES QUE COTON, FIBRES SYNTHmQUES OU ARTIFICIELLES, POUR HOMMES OU 
GARCONNETS , (AUTRES QU'EN ONNETERIE) 
6207.29-GO CHEMISES DE NUIT ET PYJAMAS!; DE MAnERES TEXTILES (AUTRES QUE COTON, FIBRES SYNTHmQUES OU ARTIFICIELLES), POUR HOMMES 
OU GARCONNETS , (AUTRES QU' N BONNETERIE) 
1000 M 0 N DE 1570 76 158 15 104 235 45 708 48 183 
1010 INTRA-CE 892 65 35 5 3 158 44 429 48 107 
1011 EXTRA-CE 680 10 123 11 101 78 1 280 76 
6207.91 GILETS DE CORPS, PEIGNOIRS DE BAIN, ROBES DE CHAMBRE ET SIMILAIRES, DE COTON, POUR HOMMES OU GARCONNETS , (AUTRES QU'EN 
BONNETERIE) 
6207.91-GO GILETS DE CORPS, PEIGNOIRS DE BAIN, ROBES DE CHAMBRE ET SIMILAIRES, DE COTON, POUR HOMMES OU GARCONNETS , (AUTRES QU'EN 
BONNETERIE} 




9 1369 121 n1 152 
003 PAYS-BAS 1420 62 
10 
840 1 1 65 
242 
404 27 




632 1423 114 
006 ROYAUME-UNI 2571 9 5 19 33 64 23 1820 17 030 SUEDE 2032 6 127 41 44 
2 
1792 
036 SUISSE 1459 30 634 223 392 165 42 038 AUTRICHE 1707 762 
8 6i 70 90 5 738 12 400 ETAT5-UNIS 2071 1 64 107 198 2 1356 268 
1000 M 0 N DE 25831 1146 75 4941 524 960 1217 195 3710 675 10618 1no 
101 0 INTRA-CE 14383 1089 10 2534 515 208 443 195 2400 603 5442 944 
1011 EXTRA-CE 11450 57 65 2407 9 752 n4 1310 73 s1n 826 
1020 CLASSE 1 9540 47 59 2141 9 108 518 1017 68 5084 489 
1021 A E L E 6576 43 56 1616 2 369 648 11 3716 117 
1030 CLASSE 2 1626 10 6 49 643 204 285 3 93 333 
6207.92 GILETS DE CORPS, PEIGNOIRS DE BAINN ROBES DE CHAMBRE ET SIMILAIRES, DE FIBRES SYNTHmQUES OU ARTIFICIELLES, POUR HOMMES 
OU GARCONNETS , (AUTRES QU'EN BO NETERIE) 
6207.92-GO GILETS DE CORPS, PEIGNOIRS DE BAI~ ROBES DE CHAMBRE ET SIMILAIRES, DE FIBRES SYNTHEnQUES OU ARTIFICIELLES, POUR HOMMES 
OU GARCONNETS , (AUTRES QU'EN BO NETERIE} 
1000 M 0 N DE 2633 339 81 168 643 254 103 164 272 36 575 
1010 INTRA-CE 1688 335 76 151 222 103 103 39 272 11 376 
1011 EXTRA-CE 944 4 5 15 421 151 124 25 199 
6207.99 GILETS DE CORP~ PEIGNOIRS DE BAI~ROBES DE CHAMBRE ET SIMILAIRESI;DE MAnERES TEmLES AUTRES QUE COTON, FIBRES 
SYNTHmQUES 0 ARnFJCIELLES, POU HOMMES OU GARCONNETS , (AUTR S QU'EN BONNETERIE) 
6207.99-GO GILETS DE CORP~ PEIGNOIRS DE BAI:b ROBES DE CHAMBRE ET SIMILAIRESR DE MAnERES TEmLES (AUTRES QUE COTON, FIBRES 
SYNTHmQUES 0 ARnFJCIELLES), PO R HOMMES OU GARCONNETS , (AUT ES QU'EN BONNETERIE) 
1000 M 0 N DE 4816 264 127 188 226 703 50 2105 86 95 nz 
1010 INTRA-CE 2536 227 84 96 53 236 41 1431 69 12 287 
1011 EXTRA-CE 2079 37 43 91 173 467 9 674 17 83 485 
1020 CLASSE 1 1203 7 12 91 9 268 9 567 17 83 120 
6208.11 COMBINAISONS OU FONDS DE ROBES ET JUPONS, DE FIBRES SYNTHEnQUES OU ARnFJCIELLES, (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
6208.11-GO COMBINAISONS OU FONDS DE ROBES ET JUPONS, DE FIBRES SYNTHEnQUES OU ARnFJCIELLES, (AUTRES QU'EN BONNETERIE} 
001 FRANCE 1653 146 267 168 13 239 125 9 686 
1000 M 0 N DE 9267 356 2 659 2 813 1232 224 1460 852 190 3677 
1010 INTRA-CE 5121 353 2 459 2 228 655 206 705 650 53 1812 1011 EXTRA-CE 4145 3 200 385 576 18 755 202 137 1865 
1020 CLASSE 1 1967 2 2 198 12 419 18 266 25 134 891 
1021 A E L E 1144 2 154 
2 
5 238 14 198 24 63 446 
1030 CLASSE 2 2166 373 157 479 177 3 974 
6208.19 COMBINAISONS OU FONDS DE ROBES ET JUPONS, DE DE MAnERES TEXTILES AUTRES QUE FIBRES SYNTHmQUES OU ARTIFICIELLES, (AUTRES QU'EN BONNETERIE} 
6208.19-10 COMBINAISONS OU FONDS DE ROBES ET JUPONS, DE COTON, (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
1000 M 0 N DE 3142 13 24 554 8 33 566 12 1468 66 5 393 
1010 IN TRA-CE 1440 11 11 447 2 26 254 12 395 63 4 215 
1011 EXT RA-CE 1705 2 13 107 7 7 313 1074 3 1 178 
1020 CLASSE 1 1274 2 12 82 3 131 958 3 83 
6208.19-90 COMBINAISONS OU FONDS DE ROBES ET JUPONS, DE MAnERES TEXTILES (AUTRES QUE COTON, FIBRES SYNTHmQUES OU ARTIFICIELLES), (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
400 ETAT5-UNIS 1193 6 349 838 
1000 M 0 N DE 5205 133 245 100 454 36 2778 115 20 1324 
1010 INTRA-CE 1591 125 96 22 165 36 826 102 20 199 
1011 EXTRA-CE 3612 8 148 78 288 1951 13 1126 
1020 CLASSE 1 2211 
8 
148 18 219 827 3 1014 1030 CLASSE 2 1398 70 1124 10 108 
6208.21 CHEMISES DE NUIT ET PYJAMAS, DE COTON, POUR FEMMES OU FILLm, , (AUTRES QU'EN BONNETERIE} 
6208.21-GO CHEMISES DE NUIT ET PYJAMAS, DE COTON, POUR FEMMES OU FILLETTES , (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
001 FRANCE 2697 867 464 62 82 486 6 488 218 269 247 002 BELG.·LUXBG. 3010 338 2 458 11 33 410 1569 7 30 004 RF ALLEMAGNE 1928 54 3 9 11 1 511 657 330 66 006 ROYAUME·UNI 3496 15 30 31 82 1069 81 3 2161 3li 400 ETATS-UNIS 1725 4 4 6 20 106 1517 
1000 M 0 N DE 20054 1471 62 2873 115 388 1761 1080 2690 2526 5136 1952 
1010 INTRA-CE 14423 1356 26 2193 76 230 971 1076 1714 2507 2883 1391 
1011 EXTRA-CE 5630 115 36 680 39 157 790 4 976 18 2254 561 
1020 CLASSE 1 4083 98 33 607 32 20 163 576 18 2243 293 
1021 A E L E 1827 88 30 553 3 5 85 4 260 18 627 158 1030 CLASSE 2 1513 17 3 41 7 137 627 399 10 268 
6208.22 CHEMISES DE NUIT ET PYJAMAS, DE FIBRES SYNTHmQUES OU ARnFJCIELLES, POUR FEMMES OU FILLm, , (AUTRES QU'EN 
BONNETERIE) 
6208.22-GO CHEMISES DE NUIT ET PYJAMAS, DE FIBRES SYNTHmQUES OU ARTIFICIELLES, POUR FEMMES OU FILLETTES , (AUTRES QU'EN 
BONNETERIE) 
001 FRANCE 8608 1757 738 112 
631 
155 4258 84 28 1476 
002 BELG.-LUXBG. 3441 
11 10 
242 58 21 43 2213 
10 
233 
004 RF ALLEMAGNE 1563 
23 
3 391 28 313 612 185 
006 ROYAUME-UNI 2118 27 2 6 28 1104 897 30 1 
1433 007 lALANDE 1451 
1350 
18 
18 021 ILES CANARIE 1388 20 
1000 M 0 N DE 24188 2182 26 1900 1822 2534 1318 6522 2992 84 4806 
1010 IN TRA-CE 19520 2066 12 1828 215 1797 1318 5725 2956 81 3726 
1011 EXT RA-CE 4665 116 14 275 1607 737 1 797 36 3 1079 
1020 CLASSE 1 1541 74 13 260 36 302 1 322 33 2 498 
1021 A E L E 1155 70 13 258 10 166 1 201 33 403 
1030 CLASSE 2 3116 42 1 6 1571 436 475 3 581 
F 331 
1988 Quantity - Quantitlls: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmart j Deutschland I 'EMll6a I Espana I France I Ireland I ltalia Nederland I Portugal I UK 
6208.29 WOMEN'S OR GIRLS' NIGHTDRESSES AND PYJAMAS OF OTHER TEXTILE MATERIALS 
6208.211-00 WOMEN'S OR GIRLS' NIGHTDRESSES AND PYJAMAS OF TEXTILE MATERIALS (EXCL. COTTON AND MAN-MADE FIBRES), (EXCL. KNITTED OR 
CROCHETED) 
004 FR GERMANY 23 1 17 3 2 
1000 W 0 R L D 140 23 5 2 11 16 56 15 12 
1010 INTRA-EC 104 21 2 1 8 16 32 15 9 
1011 EXTRA-EC 36 2 4 1 3 23 3 
6208.91 SINGLm AND OTHER VESTS~ BRI~ PANTIES, NEGLIGES, BATHROBES, DRESSING GOWNS AND THE LIKE OF COTTON, FOR WOMEN OR 
GIRLS, (EXCL KNmED OR C OCH D) 
6208.91-10 WOMEN'S OR GIRLS' NEGLIGES0 BATHROBES, DRESSING GOWNS AND SIMILAR ARTICLES OF COTTON (EXCL. 6208.19-10 AND 6208.21.00), (EXCL. KNJTTEO OR CROCHETE ) 
001 FRANCE 338 185 80 i 2 48 30 21 15 5 002 BELG.-LUXBG. 123 
32 
19 1 3 42 5 4 







004 FA GERMANY 181 14 
26 
25 47 36 32 
005 ITALY 66 
5 
2 32 





5 030 SWEDEN 173 11 12 1 22 1 114 
032 FINLAND 90 14 5 i 8 1 2 69 1 036 SWITZERLAND 96 4 52 19 5 5 
038 AUSTRIA 72 4 55 1 7 4 1 
048 YUGOSLAVIA 67 i 67 2 2 23 sO 18 400 USA 113 7 
1000 W 0 R L D 1929 283 13 486 11 29 135 14 214 85 518 141 
101 0 INTRA-EC 1158 238 4 261 6 9 115 13 105 81 225 101 
1011 EXTRA-EC 773 45 9 225 6 21 20 1 109 5 293 39 
1020 CLASS 1 673 34 5 207 6 14 1 78 4 290 34 
1021 EFTA COUNTR. 482 34 5 132 4 20 11 49 4 228 15 1030 CLASS 2 70 4 1 7 30 3 5 
6208.11-90 WOMEN'S OR GIRLS' COTTON SINGLETS AND OTHER VESTS, BRIEFS, PANTIES AND SIMILAR ARTICLES, (EXCL 6208.19-10, 6208.21.00 
AND 6208.91·10) 
001 FRANCE 153 3 2 1 2 137 1 8 3 003 NETHERLANDS 42 27 i 11 19 6 3 004 FR GERMANY 140 3 1 107 
1000 W 0 R L D 591 35 3 6 1 15 18 9 369 42 39 54 
1010 INTRA-EC 434 34 1 3 i 4 & 7 284 42 17 36 1011 EXTRA-EC 157 1 2 3 11 12 1 85 1 22 18 
1020 CLASS 1 118 1 1 3 1 2 1 76 22 11 
1021 EFTA COUNTR. 93 1 1 3 1 1 1 66 15 2 
6208.92 SINGLm AND OTHER VESTSJMIEFSR PANTIE~EGUGES, BATHROBES, DRESSING GOWNS AND THE LIKE OF MAN·MAOE FIBRES, FOR 
WOMEN OR GIRLS, (EXCL KN D 0 CROCH D) 
6208.92-10 WOMEN'S OR GIRLS' NEGLIGES, BATHROBES, DRESSING GOWNS AND SIMILAR ARTICLES OF MAN-MADE FIBRES (EXCL. 6208.1Hl0 AND 
6208.22.00), (EXCL. KNITTED OR CROCHETED) 
001 FRANCE 131 64 1 18 
19 
1 1 32 3 11 
002 BELG.·LUXBG. 39 1 2 14 3 
1000 W 0 R L D 386 70 8 137 42 2 10 52 6 59 
1010 INTRA·EC 251 70 4 34 27 2 2 52 6 54 
1011 EXTRA-EC 139 1 4 104 15 9 6 
1030 CLASS 2 110 1 99 4 4 2 
6208.92-90 ~~rrz~~ ~DGl~lf~f-~N0~L~~~ft.W~Ro'1~1Ml'~~~ PANTIES AND SIMILAR ARTICLES OF MAN·MAOE FIBRES (EXCL. 6208.11.00, 
001 FRANCE 38 13 i 8 i 3 5 3 1 8 004 FR GERMANY 30 2 3 1 19 
007 IRELAND 27 27 
1000 W 0 R L D 224 15 1 4 1 24 22 11 44 8 9 85 
1010 INTRA·EC 137 15 1 2 1 15 7 11 10 8 4 63 
1011 EXTRA-EC 87 2 9 15 34 1 5 21 
1020 CLASS 1 40 1 1 10 4 5 19 
1030 CLASS 2 46 1 8 6 28 3 ; 
6208.99 WOMEN'S OR GIRLS' SINGLETS AND OTHER VESTS, BRIEFS AND PANTIES, NEGLIGES, BATHROBES, DRESSING GOWNS AND SIMILAR ARTICU S 
OF OTHER TEXTILE MATERIALS 
6208.911-00 WOMEN'S OR GIRLS' SINGLm AND OTHER VESTS~EFS AND PANTIEShNEGLIGES' BATHROBES, DRESSING GOWNS AND SIMILAR ARTICU S 
OF TEXTILE MATERIALS (EXCL. COTTON AND MAN· E FIBRES, 6208.19- 0 AND 620 .29-00), (EXCL. KNITTED OR CROCHETED) 





002 BELG.-LUXBG. 24 
4 10 
12 2 
004 FR GERMANY 109 3 
14 
85 3 4 
006 UTD. KINGDOM 39 1 9 15 i 030 SWEDEN 17 1 2 15 036 SWITZERLAND 78 76 
9 400 USA 59 6 44 
404 CANADA 48 1 47 
732 JAPAN 11 2 9 
740 HONG KONG 13 13 
1000 W 0 R L D 599 15 10 3 10 42 15 451 9 2 42 
1010 INTRA-EC 282 13 10 2 2 21 15 184 8 1 26 
1011 EXTRA·EC 317 1 1 8 21 267 1 1 17 
1020 CLASS 1 234 1 1 12 208 1 11 
1021 EFTA COUNTR. 112 1 1 
8 
3 104 1 2 
1030 CLASS 2 79 9 57 5 
6209.10 BABIES' GARMENTS AND CLOTHING ACCESSORIES OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
6209.10-00 BABIES' GARMENTS AND CLOTHING ACCESSORIES OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, (EXCL KNITTED OR CROCHETED) 
1000 WORLD 25& 11 1 11 32 27 37 19 45 16 10 47 
1010 INTRA·EC 171 11 i 4 32 1 27 19 22 14 9 32 1011 EXTRA-EC 86 7 26 11 23 3 15 
1020 CLASS 1 33 1 7 1 5 5 3 11 
1030 CLASS 2 53 25 5 18 5 
6209.20 BABIES' GARMENTS AND CLOTHING ACCESSORIES OF COTTON 
6209.20-00 BABIES' GARMENTS AND CLOTHING ACCESSORIES OF COTTON, (EXCL KNITTED OR CROCHETED) 
001 FRANCE 319 80 11 18 
93 sg, 10 113 19 002 BELG.-LUXBG. 221 
28 i 20 2 66 11 3 003 NETHERLANDS 238 151 i 1 19 4 21 13 004 FR GERMANY 379 7 1 i 2 65 15 269 4 15 005 ITALY 116 1 2 109 
210 
1 2 006 UTD. KINGDOM 351 15 2 63 i 42 12 007 IRELAND 176 2 
5 
3 2 169 010 PORTUGAL 34 23 5 1 021 CANARY ISLAN 87 
2 2 87 8 028 NORWAY 38 5 19 2 036 SWITZERLAND 75 24 24 8 3 4 12 038 AUSTRIA 90 i 41 i 26 18 1 4 400 USA 41 24 4 i 10 632 SAUDI ARABIA 35 10 3 14 8 
1000 W 0 R L D 2556 120 28 303 2 142 599 211 179 428 245 299 
1010 INTRA-EC 1881 115 3 215 1 34 379 210 112 411 179 222 
332 F 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NCI EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmar1< I Deutschlandl 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6208.29 CHEMISES DE NUIT ET PYJAMAS~ MATIERES TEXTILES AUTRES QUE COTON, RBRES SYNTHETIOUES OU ARTIFICIELLES, POUR FEMMES OU 
RLLETT, , (AUTRES QU'EN BONN RIE) 
6208.2~ CHEMISES DE NUIT ET PYJAMASBDE MATIERE& TEXTILES (AUTRES QUE COTON, RBRES SYNTHETIOUES OU ARTIFICIELLES), POUR FEMMES 
OU RLLETTES , (AUTRES QU'EN ONNETERIE) 
004 RF ALLEMAGNE 2724 23 2 2571 52 75 
1000 M 0 N DE 7929 752 422 8 121 602 385 4683 378 3 575 
1010 INTRA-CE 5986 683 136 i 65 409 385 3574 373 3 358 1011 EXTRA-CE 1946 69 286 57 193 1110 6 217 
6208.91 GILm DE CORPMHEMISES DE JOUR, SLIP~ DESHABILLES, PEIGNOIRS DE BAIN, ROBES DE CHAMBRE ET SIMILAIRES, DE COTON, POUR 
FEMMES OU FILL , , (AUTRES QU'EN BONN TERIE) 
6208.91-10 DESHABILLES, PEIGNOIRS DE BAIN, ROBES DE CHAMBRE ET SIMILAIRES, DE COTON, POUR FEMMES OU RLLETTES , (AUTRES QU'EN 
BONNETERIE) 
001 FRANCE 6252 3383 1676 
16 
41 
1059 8 418 368 177 188 002 BELG.-LUXBG. 2673 463 684 13 85 576 71 161 003 PAYS-BAS 2749 
41 
1448 
75 96 15 187 253 224 412 004 RF ALLEMAGNE 3651 393 
474 
519 940 422 918 
005 ITALIE 1438 6 30 822 
317 229 1i 
1 105 
006 ROYAUME-UNI 2389 174 
s8 880 34 1 178 599 125 030 SUEDE 2765 219 327 33 31 614 26 1298 
032 FINLANDE 1323 227 164 5 3 7 35 1 847 42 036 SUISSE 2561 68 1605 327 323 31 70 129 
038 AUTRICHE 1750 50 1445 38 137 5 49 26 
048 YOUGOSLAVIE 1305 
23 
1305 
21 2 s7 14 38i 2 799 437 400 ETAT5-UNIS 1974 258 
1000 M 0 N DE 36337 5251 161 11265 161 504 3438 371 3834 1323 5989 4040 
1010 INTRA-CE 21983 4486 56 5504 91 177 2704 326 1904 1229 2432 3054 
1011 EXTRA-CE 14373 765 106 5761 70 326 733 45 1930 94 3557 986 
1020 CLASSE 1 12881 616 76 5500 61 9 530 45 1545 77 . 3532 890 
1021 A E L E 9254 585 76 3825 40 3 418 31 1112 71 2703 390 
1030 CLASSE 2 1128 22 29 45 9 318 203 365 17 24 96 
6208.91-90 GILETS DE CORPS, CHEMISES DE JOUR ET SLIPS, DE COTON, POUR FEMMES OU RLLETTES , (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
001 FRANCE 4020 96 24 42 
12 
3512 17 223 105 
003 PAYS-BAS 1031 576 40 2 377 
2sS 
9 15 
004 RF ALLEMAGNE 4500 221 22 30 3776 95 101 
1000 M 0 N DE 17491 1063 79 297 22 479 607 300 11753 648 844 1399 
1010 INTRA-CE 12606 997 18 128 4 167 193 267 8778 627 390 1037 
1011 EXTRA-CE 4887 66 60 169 18 313 414 34 2976 21 454 362 
1020 CLASSE 1 3875 60 19 161 64 169 34 2644 13 431 260 
1021 A E L E 3116 49 19 159 56 78 32 2384 7 319 33 
6208.92 GILETS DE CORP~ CHEMISES DE JOUCRSLIPSMDESHABILLEJyPEIGNOIRS DE BAI~ ROBES DE CHAMBRES ET SIMILAIRES, DE RBRES 
SYNTHETIQUES 0 ARTIRCIELLES, POU FEM ES OU RLL , , (AUTRES QU'EN ONNETERIE) 
6208.92-10 DESHABILLESA PEIGNOIRS DE BAI~OBES DE CHAMBRES ET SIMILAIRES, DE RBRES SYNTHETIQUES OU ARTIRCIELLES, POUR FEMMES OU 
RLLETTES , ( UTRES QU'EN BONN RIE) 
001 FRANCE 3085 1463 26 340 638 30 47 703 38 438 002 BELG.-LUXBG. 1598 65 69 5 687 134 
1000 M 0 N DE 10017 1647 3 504 2133 1673 120 291 1834 104 1908 
1010 IN TRA-CE 7340 1628 3 232 592 1246 120 118 1623 98 1683 1011 EXTRA-CE 2678 19 272 1542 427 173 11 5 226 
1030 CLASSE 2 1728 4 1 1443 144 34 102 
6208.92-90 g~r.;s B~~~f.rllrefHEMISES DE JOUR ET SLIPS, DE RBRES SYNTHETIQUES OU ARTIRCIELLES, POUR FEMMES OU RLLETTES , (AUTRES 
001 FRANCE 1964 639 109 
16 
243 
a5 55 350 16 57 495 004 RF ALLEMAGNE 1204 15 40 23 415 81 22 506 
007 lALANDE 1020 4 2 1014 
1000 M 0 N DE 10168 792 58 535 19 751 1608 660 2129 248 283 3085 
1010 INTRA-CE 6876 771 32 336 16 435 693 657 975 216 143 2602 
1011 EXTRA-CE 3292 21 26 199 3 316 915 3 1154 32 140 483 
1020 CLASSE 1 1579 13 23 125 
3 
38 735 3 190 29 109 316 
1030 CLASSE 2 1834 8 3 71 278 179 895 30 167 
6208.99 GILm DE CORPS, CHEMISES DE JOUR, ~HABILLESRPEIGNOIRS DE BAI~ ROBES DE CHAMBRE ET SIMILAIRE~ DE MATIERES 
TEXTILES AUTRES QUE COTON, RBRES S UES OU A TIRCIELLES, POUR EMMES OU RLLffi, , (AUTRES QU'E BONNETERIE) 
6208.99-00 GILm DE CORP~ CHEMISES DE JOU~ SLIPS, DESHABILLES, PEIGNOIRS DE BAIN, ROBES DE CHAMBRE ET SIMILAIRE~ DE MATIERES 
TEXTILES (AUTRE QUE COTON, RBRE SYNTHETIOUES OU ARTIRCIELLES), POUR FEMMES OU RLLmES , (AUTRES Q 'EN BONNETERIE) 
001 FRANCE 2819 150 14 54 4 
414 
4 2471 3 12 107 
002 BELG.-LUXBG. 1523 
184 1os 
16 5 1 883 91 113 
004 RF ALLEMAGNE 6298 26 54 215 12 5449 100 179 006 ROYAUME-UNI 1906 69 
12 
1 370 416 1020 10 63 030 SUEDE 1015 22 17 
4 
1 8 892 
036 SUISSE 8232 5 2 106 172 7923 
12 
18 
400 ETATS-UNIS 9627 1 ; 258 9097 259 404 CANADA 10001 4 40 9945 
2 
11 
732 JAPON 3096 26 2 384 2698 3 
740 HONG-KONG 4474 64 4368 1 21 
1000 M 0 N DE 58815 914 139 472 349 2867 442 51946 256 27 1403 
1010 INTRA-CE 15395 803 124 188 151 1406 434 11242 222 12 813 
1011 EXT RA-CE 43418 111 14 284 198 1461 8 40703 34 15 590 
1020 CLASSE 1 33403 69 14 283 7 976 8 31600 19 15 412 
1021 A E L E 10275 33 14 269 4 200 8 9596 5 15 131 
1030 CLASSE 2 9950 43 1 190 484 9045 9 178 
6209.10 VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU VETEMENT POUR BEBES, DE LAINE OU POlLS RNS, (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
6209.10-00 VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU VETEMENT POUR BEBES, DE LAINE OU POlLS RNS, (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
1000 M 0 N DE 6780 345 19 294 75 956 1160 258 2263 435 236 739 
1010 INTRA-CE 3346 344 
18 
97 75 75 868 257 665 370 229 366 
1011 EXTRA-CE 3434 1 197 881 292 1 1599 65 6 373 
1020 CLASSE 1 1244 1 19 191 62 111 1 573 64 1 221 
1030 CLASSE 2 2184 1 6 819 160 1020 6 152 
6209.20 VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU VETEMENT POUR BEBES, DE COTON, (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
6209.20-00 VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU VETEMENT POUR BEBES, DE COTON, (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
001 FRANCE 9960 2157 370 438 
5107 
8 2201 451 3710 625 






343 1570 112 60 
003 PAY5-BAS 5767 2948 26 1093 546 6060 278 238 004 RF ALLEMAGNE 11373 172 10 
a6 25 54 3932 8 649 87 
376 
005 ITALIE 9355 3 12 131 9011 
4747 700 
41 56 15 
006 ROYAUME-UNI 12175 10 1 572 95 3737 2107 197 3806 007 lALANDE 4106 
17 
45 20 111 5 116 3 
010 PORTUGAL 1041 
4 
119 663 198 44 
021 ILES CANARIE 2825 
2s 3ci 2782 7 17 2 304 15 028 NORVEGE 1290 216 2 457 206 48 
036 SUISSE 3657 18 
2 
1224 8 1600 
21 
389 70 61 286 
038 AUTRICHE 4966 12 1983 65 1762 969 20 24 172 400 ETATS-UNIS 2541 22 30 1407 286 1 45 685 
632 ARABIE SAOUD 1316 13 360 300 434 1 188 
1000 M 0 N DE 87953 3165 375 9045 51 4513 33657 4801 8123 10939 5811 7473 
1010 INTRA-CE 62871 2996 30 5033 26 961 23907 4764 4890 10360 4841 5263 
F 333 
( 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays d~clarant 
CN/NCj EUR 12 _j Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia Nederland I Portugal I UK 
6209.20-00 
1011 EXTRA-EC 674 4 25 88 1 108 220 1 66 17 66 78 
1020 CLASS 1 313 1 6 80 1 2 96 47 9 31 40 
1021 EFTA COUNTR. 237 1 6 68 1 1 65 38 5 29 23 
1030 CLASS 2 349 3 18 5 105 123 19 3 36 37 
1031 ACP(66) 69 3 13 8 1 1 36 7 
6209.30 BABIES' GARMENTS AND CLOTHING ACCESSORIES OF SYNTHETIC FIBRES 
6209.30-00 BABIES' GARMENTS AND CLOTHING ACCESSORIES OF SYNTHEnc FIBRES, (EXCL. KNITTED OR CROCHETED) 
001 FRANCE 130 26 10 9 
12 
2 45 8 15 15 
002 BELG.-LUXBG. 87 
16 
4 3 5 57 1 5 
003 NETHERLANDS 65 27 3 2 





006 UTD. KINGDOM 135 3 7 3 19 29 
102 007 IRELAND 106 1 1 1 1 
021 CANARY ISLAN 90 90 
10 632 SAUDI ARABIA 119 109 
1000 W 0 R L D 1088 60 1 66 290 99 70 73 148 76 205 
1010 INTRA-EC 669 57 i 57 30 52 69 65 146 48 145 1011 EXTRA-EC 420 4 9 261 46 8 3 29 59 
1020 CLASS 1 100 1 6 27 14 5 2 28 17 
1021 EFTA COUNTR. 33 
4 
1 5 1 10 3 1 1 11 
1030 CLASS 2 321 3 234 32 3 1 1 43 
6209.90 BABIES' GARMENTS AND CLOTHING ACCESSORIES OF OTHER TEXTILE MATERIALS 
6209.90-00 BABIES' GARMENTS AND CLOTHING ACCESSORIES OF TEXTILE MATERIALS (EXCL. 6209.10-00 TO 6209.30-00), (EXCL KNITTED OR 
CROCHETED) 




31 2 1 2 
004 FR GERMANY 68 1 38 36 7 3 7 006 UTD. KINGDOM 66 11 9 4 1 
56 007 IRELAND 62 4 i 4 18 036 SWITZERLAND 25 i i 2 400 USA 23 17 4 
6 632 SAUDI ARABIA 36 8 3 19 
636 KUWAIT 14 2 3 8 1 
1000 W 0 R L D 685 70 16 5 31 125 38 192 20 5 183 
1010 INTRA-EC 375 54 15 3 5 37 38 101 18 4 100 
1011 EXTRA-EC 310 16 1 2 26 89 91 2 83 
1020 CLASS 1 146 1 1 2 1 43 49 2 47 




22 30 2 8 
1030 CLASS 2 162 46 41 36 
6210.10 GARMENTS, MADE UP OF FABRICS OF HEADING NO 5602 OR 5603 
6210.10-10 GARMENTS MADE UP OF FABRICS OF HEADING N 5&.02, (EXCL KNITTED OR CROCHETED) 
003 NETHERLANDS 179 14 164 1 
1000 W 0 R L D 243 14 3 1 3 181 5 36 
1010 INTRA-EC 215 14 1 i 1 180 5 14 1011 EXTRA-EC 29 2 2 2 22 
6210.10-91 GARMENTS MADE UP OF FABRICS OF HEADING N 56.03 IN STERILE PACKS, (EXCL. KNITTED OR CROCHETED) 
030 SWEDEN 479 137 341 1 
1000 W 0 R L D 546 4 137 7 17 20 346 15 
1010 INTRA-EC 59 4 137 6 14 18 4 13 1011 EXTRA-EC 488 1 4 2 342 2 
1020 CLASS 1 483 137 1 2 342 1 
1021 EFTA COUNTR. 483 137 1 2 342 1 
621Q.10-99 GARMENTS MADE UP OF FABRICS OF HEADING N 56.03 (EXCL. IN STERILE PACKS), (EXCL KNITTED OR CROCHETED) 





002 BELG.-LUXBG. 78 
9 
6 2 11 14 
003 NETHERLANDS 72 10 2 1 
91 
50 
004 FR GERMANY 249 1 89 20 48 
1000 W 0 R L D 838 57 93 13 123 103 182 34 233 
1010 INTRA-EC 689 39 66 11 116 51 171 26 209 
1011 EXTRA·EC 149 18 27 2 7 52 11 8 24 
1020 CLASS 1 95 17 22 1 4 17 9 8 17 
1021 EFTA COUNTR. 78 8 22 1 4 16 7 7 13 
6210.20 GARMENTSA MADE UP OF FABRICS OF 5903, 5906 OR 5907 OF THE TYPE DESCRIBED IN SUBHEADINGS 6201.11 TO 6201.19, (EXCL 
KNITTED 0 CROCHETED) 
6210.20-00 GARMENTS, OF THE TYPE DESCRIBED IN SUBHEADINGS 6201.11-00 TO 6201.19-00 MADE UP OF FABRICS OF HEADING N 59.03, 59.06 OR 
59.07, (EXCL. KNITTED OR CROCHETED) 
002 BELG.-LUXBG. 47 i 3 18 4 1 35 4 004 FR GERMANY 59 i 6 6 2 26 005 ITALY 85 6 
82 
78 
030 SWEDEN 109 27 
400 USA 36 2 34 
1000 W 0 R L D 484 6 3 17 18 1 45 1 21 40 114 218 
101 0 INTRA-EC 266 6 2 7 18 i 36 1 16 40 9 131 1011 EXTRA-EC 220 1 10 10 5 106 87 
1020 CLASS 1 212 10 7 4 106 85 
1021 EFTA COUNTR. 167 10 4 3 103 47 
6210.30 GARMENTSA MADE UP OF FABRICS OF 5903, 5906 OR 5907, OF THE TYPE DESCRIBED IN SUBHEADINGS 6202.11 TO 6202.19, (EXCL 
KNITTED 0 CROCHETED) 
6210.30-00 GARMENTS, OF THE TYPE DESCRIBED IN SUBHEADINGS 6202.11-liO TO 6202.19-00 MADE UP OF FABRICS OF HEADING N 59.03, 59.06 OR 
59.07, (EXCL KNITTED OR CROCHETED) 
1000 W 0 R L D 102 3 44 1 10 15 18 1 10 
1010 INTRA-EC 78 3 32 i 7 9 18 9 1011 EXTRA-EC 24 1 12 3 6 1 
1020 CLASS 1 20 1 12 1 5 1 
6210.40 GARMENTS, MADE UP OF FABRICS OF 5903, 5906 OR 5907, FOR MEN OR BOYS (EXCL. 6210.20), (EXCL. KNITTED OR CROCHETED) 
6210.40-00 ~NS~H~Eg?vs• GARMENTS MADE UP OF FABRICS OF HEADINGS N 59.03, 59.06 OR 59.07 (EXCL. 6210.20-00), (EXCL. KNITTED OR 
001 FRANCE 674 433 14 
19 
172 7 42 6 002 BELG.-LUXBG. 189 
156 2 
10 47 110 
4 
3 003 NETHERLANDS 300 69 




100 220 7 53 006 UTD. KINGDOM 263 63 19 18 97 8 13 008 DENMARK 136 19 52 
2 
5 11 20 29 009 GREECE 27 
2 i i 22 2 1 028 NORWAY 192 29 3 7 4 173 1 030 SWEDEN 155 4 
27 
6 2 3 3 104 4 036 SWITZERLAND 156 43 2 68 2 14 038 AUSTRIA 73 9 
2 
23 1 40 400 USA 171 32 17 37 eO 3 
732 JAPAN 28 5 23 
740 HONG KONG 35 4 31 
334 F 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia 1 Nederland I Portugal I UK 
6209.2~0 
1011 EXTRA.CE 25079 169 344 4012 25 3552 9749 37 3233 579 1170 2209 
1020 CLASSE 1 15063 92 132 3812 24 111 6224 27 2457 226 512 1446 
1021 A E L E 11229 60 125 3530 24 26 4259 27 1951 125 456 644 
1030 CLASSE 2 9767 78 213 146 1 3441 3506 10 769 188 659 756 
1031 ACP(66) 1110 67 7 1 11 298 36 6 655 29 
6209.30 VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU VETEMENT POUR BEBES, DE FIBRES SYNTHET1QUES, (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
6209.3~0 VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU VETEMENT POUR BEBES, DE FIBRES SYNTHET1QUES, (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
001 FRANCE 3169 866 225 388 
479 
26 652 142 503 367 
002 BELG.-LUXBG. 2262 
547 
184 115 81 1296 23 84 
003 PAYS-BAS 1762 
9 
484 162 39 6 
1030 
524 




224 21 160 
008 ROYAUME-UNI 3111 3 178 472 127 291 750 
007 IRLANDE 2376 5 60 12 36 9 37 2217 
021 ILES CANARIE 3257 
2 
3255 4:i 1 632 ARABIE SAOUD 2132 1769 28 290 
1000 M 0 N DE 27892 1851 94 1626 2 8128 3m 1180 1712 2863 1858 5001 
1010 INTRA.CE 16417 1723 9 1250 2 1370 1974 1178 1372 2820 1338 3383 1011 EXTRA.CE 11472 128 85 375 6758 1603 1 340 43 520 1617 
1020 CLASSE 1 2943 12 78 315 427 836 1 237 25 500 512 
1021 A E L E 1567 5 68 261 
2 
40 596 1 154 18 18 406 
1030 CLASSE 2 8493 116 6 57 6331 743 103 9 20 1106 
6209.90 VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU VETEMENT POUR BEBES, DE MA nERES TEXTILES AUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, COT ON, FIBRES 
SYNTHEnQUES, (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
6209.9~ VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU VETEMENT POUR BEBES, DE MAnERES TEXTILES (AUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, COTON, FIBRES 
SYNTHET1QUES), (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
001 FRANCE 2749 1299 21 189 
mi 998 48 32 161 004 RF ALLEMAGNE 1470 27 133 
:i 6 946 803 158 2 163 008 ROYAUME-UNI 1964 53 2 19 541 292 78 30 
1296 007 IRLANDE 1344 15 
s5 13 14 830 6 036 SUISSE 1229 17 18 186 3 16 5 107 400 ETATS-UNIS 1331 22 
5 
34 858 395 14 
632 ARABIE SAOUD 1732 417 179 1008 125 
636 KOWEIT 1003 50 274 626 53 
1000 M 0 N DE 21757 1851 187 203 1416 5896 953 7316 540 91 3304 
1010 INTRA.CE 10246 1531 156 75 279 1576 950 2865 471 78 2265 
1011 EXTRA.CE 11509 320 31 128 1137 4320 3 4450 69 13 1038 
1020 CLASSE 1 5968 49 31 121 67 2699 3 2388 65 10 555 
1021 A E L E 3338 24 27 120 20 1276 1490 64 1 316 
1030 CLASSE 2 5489 270 8 1070 1621 2031 3 3 463 
6210.10 VETEMENTS CONFEtnONNES EN PRODUITS DES 5602 OU 5603 
6210.10-10 VETEMENTS CONFEtnONNES EN PRODUITS DU 58.02 
003 PAYS-BAS 3755 226 3503 24 
1000 M 0 N DE 6209 252 44 28 18 159 5 4295 80 2 1326 
1010 INTRA.CE 5105 250 10 13 
18 
123 4 4107 71 2 525 
1011 EXT RA-cE 1104 2 34 15 36 1 188 9 801 
6210.10-91 VETEMENTS CONFEtnONNES EN PRODUITS DU 58.03, EN EMBALLAGES STERILES 
030 SUEDE 5943 2 1466 4457 18 
1000 M 0 N DE 7274 67 1467 102 173 9 547 4542 367 
101 0 INTRA.CE 1083 65 
1467 
89 100 4 435 69 321 
1011 EXTRA.CE 6192 2 13 73 5 112 4473 47 
1020 CLASSE 1 6062 2 1467 12 6 2 71 4473 29 
1021 A E L E 6031 2 1467 12 5 1 51 4470 23 
6210.10-99 VETEMENTS CONFEtnONNES EN PRODUITS DU 58.03, (AUTRES QU'EN EMBALLAGES STERILES) 
001 FRANCE 2346 556 381 66 
254 
227 326 30 760 
002 BELG.-LUXBG. 1112 
127 
268 106 186 80 218 
003 PAYS-BAS 1370 376 24 
4 
15 834 8 819 004 RF ALLEMAGNE 3723 13 1719 430 2 721 
1000 M 0 N DE 14338 909 2749 203 2221 9 2450 1755 443 3599 
101 0 INTRA.CE 11308 722 1847 129 2048 9 1374 1642 334 3203 
1011 EXTRA.CE 3028 187 903 74 172 1073 114 109 396 
1020 CLASSE 1 1944 150 807 13 77 381 101 109 306 
1021 A E L E 1570 81 770 13 69 218 81 100 238 
6210.20 VETEMENTS CONFEtnONNES EN PRODUITS DES 5903, 5906 OU 5907, DES TYPES VISES SOUS 6201.11 A 6201.19, (AUTRES QU'EN 
BONNETERIE) 
6210.2~ VETEMENTS CONFEtnONNES EN PRODUITS DES 59.03, 59.06 OU 59.07, DES TYPES VISES SOUS 6201.11-00 A 6201.111-00, (AUTRES 
QU'EN BONNETERIE) 




171 24 725 184 





030 SUEDE 2914 24 11 1200 
400 ETATS-UNIS 1506 1 59 34 1412 
1000 M 0 N DE 17293 237 86 377 258 49 1463 21 1578 852 2144 10228 
101 0 INTRA.CE 9906 211 42 148 258 
49 
1096 21 1025 841 45 6219 
1011 EXTRA.CE 7386 26 44 230 367 552 11 2098 4009 
1020 CLASSE 1 6988 3 30 229 1 278 410 11 2098 3928 
1021 A E L E 4835 3 26 228 1 144 79 11 2064 2279 
6210.30 VETEMENTS CONFEtnONNES EN PRODUITS DES 5903, 5906 OU 5907, DES TYPES VISES SOUS 6202.11 A 6202.19, (AUTRES QU'EN 
BONNETERIE) 
6210.~0 VETEMENTS CONFECTIONNES EN PRODUITS DES 59.03, 59.06 OU 59.07, DES TYPES VISES SOUS 6202.11-00 A 6202.19-00, (AUTRES 
QU'EN BONNETERIE) 
1000 M 0 N DE 4907 136 2 1959 46 571 6 1281 497 16 393 
101 0 INTRA.CE 3129 107 2 1316 45 425 6 491 497 3 284 1011 EXTRA.CE 1775 29 643 146 790 12 108 
1020 CLASSE 1 1466 23 2 643 59 640 12 87 
6210.40 ~:i~SN~~:E)cnONNES EN PRODUITS DES 5903, 5906 OU 5907, POUR HOMMES OU GARCONNETS, (NON REPR. SOUS 6210.20), (AUTRES 
6210.~0 VETEMENTS CONFEtnONNES EN PRODUITS DES 59.113, 59.06 OU 59.07, POUR HOMMES OU GARCONNETS, (NON REPR. SOUS 6210.20-00), (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
001 FRANCE 12400 3481 











5374 174 942 
008 ROYAUME-UNI 13715 568 263 35 350 10438 161 233 414 008 DANEMARK 2323 196 939 17 205 164 388 
009 GRECE 1048 
1 49 28 
91 
12 
881 36 4 36 
028 NORVEGE 3734 139 249 105 3058 93 
030 SUEDE 2266 256 40 5 219 30 357 38 1229 92 
036 SUISSE 4640 613 1 575 125 2903 42 381 
038 AUTRICHE 2850 116 
24 
727 32 1968 1 6 132 400 ETATS-UNIS 7613 366 2 649 5604 835 
732 JAPON 4471 3 430 4026 12 
740 HONG-KONG 1236 386 850 
F 335 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Dan mark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia ! Nederland I Portugal I UK 
6210.40-00 
1000 W 0 A L D 3727 878 36 212 493 4 260 41 741 372 501 189 
1010 INTAA·EC 2616 737 26 157 493 2 67 39 458 362 105 170 
1011 EXTRA-EC 1102 140 9 55 3 193 2 276 10 395 19 
1020 CLASS 1 839 130 8 53 55 2 191 10 379 11 
1021 EFTA COUNTR. 594 89 6 53 
:i 
12 2 120 10 295 7 
1030 CLASS 2 251 2 2 138 82 1 16 7 
1031 ACP(66) 81 1 40 23 16 1 
6210.50 GARMENTS, MADE UP OF FABRICS OF 5903, 5906 OR 5907, FOR WOMEN OR GIRLS {EXL 6210.30), (EXCL KNITTED OR CROCHETED) 
6210.50-00 WOMEN'S OR GIRLS' GARMENTS MADE UP OF FABRICS OF HEADINGS N 59.03, 59.06 OR 59.07 {EXCL 6210.30.00) 
001 FRANCE 308 39 6 1 
1:i 2301 
1 13 18 
002 BELG.-LUXBG. 105 
28 
3 ~~· 8 5 1 003 NETHERLANDS 109 13 6 3 57 2 24 004 FR GERMANY 335 16 
1 
21 22~1 7 4 005 ITALY 23 5 14 
:i 
3 2 006 UTD. KINGDOM 141 4 19 
9!1 
15 Hi 007 IRELAND 38 
1 11 
27 2 008 DENMARK 68 5 ; 44 009 GREECE 19 
1 
8 101 5 011 SPAIN 134 11i 17 1111 021 CANARY ISLAN 42 
1 ; 6 1~1 1 028 NORWAY 42 
1 
5 33 
1 030 SWEDEN 15 
1 :i 
7 7~' 1 038 SWITZERLAND 99 21 
1 
1 
038 AUSTRIA 63 2 5 ss, 372 REUNION 85 
:i 
85 
400 USA 332 235 7:i. 16 5 
404 CANADA 128 1 124 3 
458 GUADELOUPE 44 44 
462 MARTINIQUE 25 25 
·I 604 LEBANON 54 53 
16' 1 632 SAUDI ARABIA 41 2 30 636 KUWAIT 63 58 ~, 1 647 U.A.EMIRATES 13 12 
706 SINGAPORE 25 
1 
23 2 
732 JAPAN 94 34 59 2 740 HONG KONG 57 39 16 
800 AUSTRALIA 51 4 47j 
1000 W 0 A L D 2716 98 1 47 8 24 1068 3 1m 87 90 118 1010 INTRA-EC 1286 89 i 38 8 2 133 3 85 35 101 1011 EXTRA-EC 1428 • 8 22 933 382' 2 55 16 1020 CLASS 1 842 5 1 6 2 443 320. 2 52 11 
1021 EFTA COUNTR. 226 1 1 6 1 41 136, 2 36 2 
1030 CLASS 2 570 4 20 476 6i, 3 6 1031 ACP(66) 57 4 44 2 
6211.11 MEN'S OR BOYS' SWIMWEAR 
6211.11.00 MEN'S OR BOYS' SWIMWEAR, (EXCL KNITTED OR CROCHETED) 
001 FRANCE 68 4 27 5 31, 1 3 2 002 BELG.-LUXBG. 43 
1 
3 16, 16 2 1 





038 SWITZERLAND 14 1 3 
11:1 
1 
1000 W 0 A L D 360 7 13 8 69 70 2 22 20 33 
1010 INTRA-EC 237 8 9 2 42 32 2 89' 21 13 21 
1011 EXTRA-EC 122 1 4 8 28 39 26 8 12 
1020 CLASS 1 57 1 2 6 3 13 23' 2 7 
1021 EFTA COUNTR. 44 1 1 6 2 9 18 2 5 
1030 CLASS 2 63 25 26 
J 
4 5 
6211.12 WOMEN'S OR GIRLS' SWIMWEAR 
6211.12.00 WOMEN'S OR GIRLS' SWIMWEAR, (EXCL KNITTED OR CROCHETED) 
001 FRANCE 32 3 1 1 3 
6 
7 1 
002 BELG.·LUXBG. 12 1 2 4' 1 2 1 004 FR GERMANY 53 2 7 ~I 3 005 ITALY 17 8 13 4 1 2 2 006 UTD. KINGDOM 20 
1 
1 4 
1 038 SWITZERLAND 13 
1 
4 ~~ 1 038 AUSTRIA 7 1 
1000 W 0 A L 0 245 8 1 15 3 18 54 5 1001 2 15 24 
1010 INTRA-EC 187 7 i 12 3 7 30 5 72' 2 11 18 1011 EXTRA-EC 79 1 3 11 24 28 4 7 
1020 CLASS 1 47 1 1 2 14 22 2 5 
1021 EFTA COUNTR. 40 1 1 2 
11 
12 19 2 3 
1030 CLASS 2 31 10 
61 
2 2 
6211.20 SKI SUITS 
6211.20-00 SKI SUITS, {EXCL KNITTED OR CROCHETED) 
001 FRANCE 197 4 50 2 9 




3 2~' sri 7 2s 004 FR GERMANY 423 6 
1:i 2 38 51 005 ITALY 67 35 2 11i' 1 2 14 006 UTD. KINGDOM 48 9 10 5 4 011 SPAIN 18 





030 SWEDEN 96 71 2 
1 
18 1 038 SWITZERLAND 197 2 37 22 20 2 038 AUSTRIA 141 52 6 60 23 043 ANDORRA 21 1 19 1 400 USA 22 5 9 1 j 
1000 W 0 A L D 1651 18 187 243 18 7 215 2 509j 117 218 141 1010 INTRA-EC 960 18 18 132 18 5 120 2 319 115 123 94 1011 EXTRA-EC 691 151 112 2 95 190 1 93 47 1020 CLASS 1 650 146 102 78 184. 1 92 47 1021 EFTA COUNTR. 582 145 91 38 178, 1 84 45 
8211.31 MEN'S OR BOYS' GARMENTS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR I 
I 
8211.31.00 MEN'S OR BOYS' GARMENTS OF WOOL OR ANE ANIMAL HAIR -INCLUDING TRACK.SUITS-, (EXCL SWIMWEAR OR SKJ-5UITS~ (N.E.S. IN I 
CHAPTER 62~ (EXCL KNITTED OR CROCHETED) 
201 001 FRANCE 21 1 
1 1 004 FR GERMANY 21 4 ; 1 19' 006 UTD. KINGDOM 8 2 038 SWITZERLAND 34 4 33 ; 400 USA 30 23 2 ; 
1000 W 0 A L D 188 7 5 8 1 10 5 1231 8 23 101 0 INTRA-EC 84 7 3 7 1 5 1 53. 2 5 1011 EXTRA-EC 103 3 5 4 ~~~ 4 18 1020 CLASS 1 95 3 4 4 3 14 1021 EFTA COUNTR. 60 3 1 42. 2 12 
336 F 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Dan mark I Deutschland I 'EM06o I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6210.40-40 
1000 M 0 N DE 98590 10514 563 4293 6345 241 8741 1560 46870 7287 7894 4282 
1010 INTRA-CE 62454 8898 392 2792 6345 135 2239 1517 27985 7060 1787 3304 
1011 EXTRA-CE 35914 1616 171 1501 106 6503 43 18677 212 6107 978 
1020 CLASSE 1 27695 1509 134 1378 2008 43 16265 199 5643 516 
1021 A E L E 13918 1045 98 1361 
1oS 
553 41 5615 199 4759 247 
1030 CLASSE 2 8029 97 37 103 4423 2353 10 465 435 
1031 ACP(66) 2020 97 48 1139 263 465 8 
6210.50 ~:i~SN~lfE)CTIONNES EN PRODUrrs DES 5903, 5906 OU 5907, POUR FEMMES OU FILLETTES, (NON REPR. SOUS 6210.30), (AUTRES 
6210.5Q.40 VETEMENTS CONFECTIONNES EN PRODUrrs DES 59.03, 59.06 OU 59.07, POUR FEMMES OU FILLETTES, (NON REPR. SOUS 6210.30.00~ (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
001 FRANCE 13206 1805 491 27 
639 
9944 54 196 689 
002 BELG.-LUXBG. 6303 
976 
153 28 5117 277 74 15 







004 RF ALLEMAGNE 20300 558 
a4 1221 15088 167 129 005 ITALIE 1912 557 11 
11 
1089 83 6875 164 7 006 ROYAUME-UNI 8860 26 5 144 1438 248 30 
281 007 lALANDE 1783 
14 
10 2 1337 152 1 
16 008 DANEMARK 1552 269 216 414 10 613 
009 GRECE 1297 1 
15 
407 873 16 
s6 27 011 ESPAGNE 2783 24 
539 
1467 1180 4 
021 ILES CANARIE 1240 9 
1:i 
1 349 331 11 
14 028 NORVEGE 1117 16 59 1 372 185 
21 
457 
030 SUEDE 1281 20 7 4 13 579 548 16 75 
036 SUISSE 8501 45 251 1417 6746 4 30 8 
038 AUTRICHE 4111 2 154 294 3578 70 4 9 
372 REUNION 4133 
315 37 
4131 2 





404 CANADA 8127 38 1 7494 569 1 2 
458 GUADELOUPE 1877 
6 
1869 8 
462 MARTINIQUE 1065 1052 7 





636 KOWEIT 5081 34 3958 1085 2 
647 EMIRATS ARAB 1120 1057 39 
1 
24 
706 SINGAPOUR 2417 
1s:i 
1385 1031 
12 732 JAPON 14688 
4 
4899 9614 
740 HONG-KONG 7234 4225 2994 11 
800 AUSTRALIE 1149 2 572 575 
1000 M 0 N DE 170945 4953 45 2305 449 903 74599 88 80305 3578 1328 2392 
1010 INTRA-CE 63328 3967 17 1715 449 95 8598 83 42468 3462 611 1863 
1011 EXTRA-CE 107614 986 28 590 808 66001 5 37836 116 716 528 
1020 CLASSE 1 68992 473 24 545 177 36454 5 30073 111 695 435 
1021 A E L E 15473 104 20 503 13 2819 4 11235 109 515 151 
1030 CLASSE 2 38530 514 4 24 631 29532 7706 5 21 93 
1031 ACP(66) 2247 482 3 1508 242 1 9 2 
6211.11 MAILLOTS, CULOmS ET SLIPS DE BAIN, POUR HOMMES OU GARCONNETS, (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
6211.11-00 MAILLOTS, CULOmS ET SLIPS DE BAJN, POUR HOMMES OU GARCONNETS, (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
001 FRANCE 2333 99 24 5 1224 
275 
746 18 82 135 
002 BELG.-LUXBG. 1224 
17:i 
17 168 354 318 44 48 
004 RF ALLEMAGNE 1737 44 12 232 920 93 224 83 005 ITALIE 1572 1 
1 
125 975 
9 515 22 52 427 036 SUISSE 1012 85 57 35 213 23 
1000 M 0 N DE 15583 412 16 415 185 3228 3469 64 5055 508 655 1576 
101 0 INTRA-CE 9962 327 2 242 43 1992 2015 55 3247 480 438 1121 
1011 EXTRA·CE 5615 85 13 172 142 1235 1454 9 1805 28 217 455 
1020 CLASSE 1 3222 85 4 126 142 136 640 9 1673 25 138 244 
1021 A E L E 2290 85 3 108 142 61 405 9 1168 24 138 147 
1030 CLASSE 2 2359 10 20 1097 813 132 3 79 2D5 
6211.12 MAJLLOTS, CULOmS ET SLIPS DE BAJN, POUR FEMMES OU FILLEmS, (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
6211.12.00 MAILLOTS, CULOmS ET SLIPS DE BAJN, POUR FEMMES OU FILLETTES, (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
001 FRANCE 2574 311 3 44 40 254 536 1612 12 227 83 002 BELG.-LUXBG. 1128 26 1 28 18 8 535 101 
9 
004 RF ALLEMAGNE 3264 42 1 773 2134 42 
114 
005 ITALIE 1852 1 
16 
105 1529 
164 545 s9 32 175 006 ROYAUME-UNI 1135 26 215 11 67 69 036 SUISSE 1139 106 1 18 2 298 
1 
643 2 85 038 AUTRICHE 1130 2 197 158 663 24 
1000 M 0 N DE 18421 684 50 801 132 1216 4661 171 8671 115 536 1400 
1010 INTRA-CE 12045 539 20 507 118 458 3137 170 5753 112 375 658 
1011 EXTRA-CE 6369 124 30 294 15 760 1525 1 2911 3 183 543 
1020 CLASSE 1 4176 110 28 248 15 20 838 1 2435 2 127 352 
1021 A E L E 3063 110 28 242 1 4 604 1 1763 2 109 199 
1030 CLASSE 2 2170 14 3 45 727 684 476 1 36 184 
6211.20 COMBINAISONS ET ENSEMBLES DE SKI, (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
6211.20-00 COMBINAISONS ET ENSEMBLES DE SKI, (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
001 FRANCE 7065 93 5 2296 84 
ss:i 2213 204 1839 
351 
002 BELG.-LUXBG. 2749 3s6 676 7 
423 1029 30 21 
003 PAYS-BAS 3383 308 1257 2s:i 9 154 1402 1208 196 8 004 RF ALLEMAGNE 17521 160 
sri 1939 11363 1804 
477 
005 ITALIE 5162 4 101 2693 
75 999 28 124 1335 006 ROYAUME-UNI 2894 3 
5 
728 4 822 99 164 




376 98 6 300 1190 
030 SUEDE 2793 1958 68 98 176 3 465 17 
036 SUISSE 11564 3 59 2698 1570 6551 23 577 83 




495 4016 6 911 24 
043 ANDORRE 1423 132 1169 107 354 27 400 ETATS-UNIS 1737 3 433 1 764 155 
1000 M 0 N DE 74928 641 4294 13962 257 258 12533 75 28659 2763 7341 4145 
1010 INTRA·CE 41222 628 317 6231 253 193 7041 75 16748 2703 4337 2696 
1011 EXTRA-CE 33706 14 3974 7731 5 65 5492 11911 60 3005 1449 
1020 CLASSE 1 32546 13 3846 7466 5 22 5110 11653 48 2977 1406 
1021 A E L E 27911 13 3818 6438 5 6 2748 10928 45 2595 1315 
6211.31 SURVETEMENTS DE SPORT 'TRAININGS' ET AUTRES VETEMENTS (N.D.A. DANS LE CHAPITRE 62~ DE LAINE OU POlLS FINS, POUR HOMMES 
OU GARCONNETS, (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
6211.31-00 SURVETEMENTS DE SPORT 'TRAININGS' ET AUTRES VETEMENTS (N.D.A. DANS LE CHAPITRE 62~ DE LAINE OU POlLS FINS, POUR HOMMES 
OU GARCONNETS, (AUTRES QU'EN BDNNETERIE) 
001 FRANCE 1646 19 
19 
12 
14 26 1615 46 8 004 RF ALLEMAGNE 2851 1 334 39 2743 006 ROYAUME-UNI 1193 6 152 654 8 
036 SUISSE 1300 18 46 s8 1176 62 27 400 ETATS-UNIS 2244 1 61 1882 215 
1000 M 0 N DE 14241 148 64 529 14 12 950 97 11192 431 3 801 
1010 INTRA-CE 7638 148 30 492 14 1 468 39 8404 115 2 125 
1011 EXTRA-CE 8405 34 38 12 482 58 4766 316 1 676 
1020 CLASSE 1 5991 34 34 1 366 58 4622 299 1 576 
1021 A E L E 3187 34 33 1 61 2573 84 1 400 
F 337 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia Nederland I Portugal I UK 
6211.32 TRACK SUITS, SKI SUITS AND OTHER GARMENTS N.E.S. IN CHAPTER 62 OF COTTON, FOR MEN OR BOYS, (EXCL. KNITTED OR CROCHETED) 
6211.32-10 MEN'S OR BOYS' INDUSTRIAL AND OCCUPAnONAL CLOTHING OF COTTON, (EXCL. KNITTED OR CROCHETED) 
002 BELG.·LUXBG. 526 
26i ; 4 41 3 473 5 3 003 NETHERLANDS 281 12 
15 
2 2 
194 ; 004 FR GERMANY 355 2 14 
4 
129 ; 008 DENMARK 93 ; 3 13 75 8 028 NORWAY 109 ; 18 79 030 SWEDEN 436 6 2 13 46 383 4 036 SWITZERLAND 270 8 18 
222 
224 1 
212 TUNISIA 570 344 3 1 
1000 W 0 R L D 3038 627 19 195 17 4 275 28 48 1001 802 22 
1010 INTRA·EC 1414 276 15 77 15 4 176 28 31 690 100 6 1011 EXTRA·EC 1623 351 4 118 2 99 17 311 702 15 
1020 CLASS 1 895 7 1 58 2 27 14 78 694 14 
1021 EFTA COUNTR. 853 7 1 21 2 
4 
24 14 77 693 14 
1030 CLASS 2 678 345 3 15 71 3 227 8 2 
6211.32·90 MEN'S OR BOYS' COTTON GARMENTS ·INCLUDING TRACK-SUITS·, (EXCL SWIMWEAR, SK~SUITS AND 6211.32·10), (EXCL. KNITTED OR 
CROCHETED) 
001 FRANCE 128 10 5 11 4 35 38 10 50 10 002 BELG.·LUXBG. 120 4ri ; 27 1 13 33 1 003 NETHERLANDS 125 42 8 ; 1 ; 36 43 3 2 004 FR GERMANY 374 10 3 
2 
22 252 25 9 
006 UTD. KINGDOM 120 2 2 30 6 66 9 3 ; 011 SPAIN 32 
2 2 5 
4 4 14 9 
030 SWEDEN 91 7 12 ; 51 12 032 FINLAND 39 
14 13 7:1 
33 1 
036 SWITZERLAND 107 ; ; 6 ; 038 AUSTRIA 89 12 
5 
71 3 
400 USA 21 6 9 1 
732 JAPAN 13 5 4 4 
1000 W 0 R L D 1526 73 13 132 13 73 205 12 601 101 218 85 
1010 INTRA·EC 963 65 11 94 10 6 105 12 423 97 101 39 
1011 EXTRA·EC 564 8 3 38 3 68 99 178 4 117 46 
1020 CLASS 1 428 5 3 30 2 7 46 172 3 116 44 
1021 EFTA COUNTR. 350 1 2 28 2 7 22 161 2 106 19 
1030 CLASS 2 127 3 1 60 53 6 1 1 2 
6211.33 TRACK SUITS, SKI SUITS AND OTHER GARMENTS N.E.S. IN CHAPTER 62 OF MAN·MADE RBRES, FOR MEN OR BOYS, (EXCL KNITTED OR 
CROCHETED) . 
6211.33-10 MEN'S OR BOYS' INDUSTRIAL AND OCCUPAnONAL CLOTHING OF MAN-MADE RBRES, (EXCL SUITS, JACKETS, TROUSERS, BREECHES, BIB 
AND BRACE OVERAUS AND SHORTS), (EXCL. KNITTED OR CROCHETED) 
001 FRANCE 86 14 37 4 
15 
14 8 8 1 
002 BELG.-LUXBG. 120 
100 2 
19 6 75 3 2 





004 FR GERMANY 176 1 61 
5 
11 48 2 2 
006 UTD. KINGDOM 140 1 2 8 48 10 66 ; 008 DENMARK 70 
15 
1 2 66 
028 NORWAY 104 6 ; 10 78 1 030 SWEDEN 347 5 
3 
2 332 1 
036 SWITZERLAND 108 
215 
1 3 100 1 
212 TUNISIA 218 2 1 
1000 W 0 R L D 1818 331 114 149 25 74 65 126 154 663 117 
1010 INTRA·EC 857 115 65 118 25 15 38 119 118 148 96 
1011 EXTRA·EC 961 216 49 31 59 27 7 36 515 21 
1020 CLASS 1 621 43 29 9 7 2 13 513 5 
1021 EFTA COUNTR. 601 
215 
43 14 6 7 2 13 513 3 
1030 CLASS 2 332 5 2 51 20 2 23 1 13 
6211.33-90 MEN'S OR BOYS' GARMENTS OF MAN-MADE RBRES -INCLUDING TRACK..SUITS·, (EXCL. SWIMWEARS AND SKI-5UITS OR 6211.33-10), (EXCL. KNITTED OR CROCHETED) 
001 FRANCE 117 16 4 6 10 
10 
46 25 5 5 
002 BELG.·LUXBG. 165 
6i 
16 2 21 128 2 6 
003 NETHERLANDS 140 ; 28 10 3 28 57 9 11 004 FR GERMANY 289 4 
2 ; 65 95 30 7 005 ITALY 65 67 
5 16 
2 9 4 
006 UTD. KINGDOM 68 2 7 37 1 9 011 SPAIN 25 ; 4 ; 4 ; 7 ; 5 030 SWEDEN 49 6 3 25 7 
036 SWITZERLAND 62 4 43 11 
2 
1 3 
038 AUSTRIA 33 5 8 15 3 
1000 W 0 R L D 1246 82 5 71 19 53 292 7 264 259 109 85 
1010 INTRA.£C 953 81 2 54 18 15 182 6 219 252 63 61 
1011 EXTRA·EC 291 1 3 18 1 38 108 1 45 7 45 24 
1020 CLASS 1 203 2 15 1 5 67 1 42 6 45 19 
1021 EFTA COUNTR. 170 2 14 1 1 60 1 31 5 39 16 
1030 CLASS 2 87 2 34 41 3 2 5 
6211.39 MEN'S OR BOYS' GARMENTS OF OTHER TEXnlE MATERIALS ·INCLUDING TRACK..SUITS· 
&211.39-00 MEN'S OR BOYS' GARMENTS OF TEXnLE MATERIAL~g:ccL WOO,RNE ANIMAL HAIR, COTTON OR MAN-MADE RBRES) ·INCLUDING 
TRACK..SUITS·, (EXCL. SWIMWEAR AND SKI-5UITS), ( KNITTED R CROCHETED) 
001 FRANCE 431 22 4 
10 
397 8 
002 BELG.·LUXBG. 160 
12 2 
4 145 ; 1 003 NETHERLANDS 179 2 ; 2 157 ; 3 004 FR GERMANY 1165 16 ; ; 13 1130 4 006 UTD. KINGDOM 320 4 2 312 
011 SPAIN 20 ; 2 2 ; 18 3 030 SWEDEN 80 73 032 FINLAND 23 
3 2 
23 
036 SWITZERLAND 235 230 
038 AUSTRIA 126 
12 
126 
400 USA 533 521 
404 CANADA 65 2 63 
732 JAPAN 26 6 20 
740 HONG KONG 9 1 8 
1000 W 0 R L D 3&27 70 5 15 7 160 1 33381 1 2 28 1010 INTRA·EC 2328 55 3 11 2 44 i 2190 1 1 21 1011 EXTRA·EC 1300 15 2 4 6 116 1148 1 7 1020 CLASS 1 1138 1 2 3 1 34 1 1090 1 5 1021 EFTA COUNTR. 478 1 2 3 1 6 1 458 1 5 1030 CLASS 2 150 3 1 5 82 57 2 
6211.41 WOMEN'S OR GIRLS' GARMENTS OF WOOL OR RNE ANIMAL HAIR ·INCLUDING TRACK..SUITS.. 
&211.41-00 WOMEN'S OR GIRLS' GARMENTS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR ·INCLUDING TRACK..SUITS·, (EXCL. SWIMWEAR AND SKJ-5UITS), (EXCL. 
KNITTED OR CROCHETED) 
001 FRANCE 21 2 
76 
19 002 BELG.·LUXBG. 79 3 004 FR GERMANY 21 4 16 ; 005 ITALY 11 11 
2 006 UTD. KINGDOM 14 12 036 SWITZERLAND 9 4 5 400 USA 22 11 11 
732 JAPAN 10 9 1 
338 F 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal 1 UK 
6211.32 SURVETEMENTS DE SPORT 'TRAININGS' ET AUTRES VETEMENTS N. D. A. DANS LE CHAPITRE 62, DE COTON, POUR HOMMES OU GARCONNETS, (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
6211.32-10 VETEMENTS DE TRAVAI~~AUF ENSEMBLES, VESTONS, PANTALONS, SALOPETTES A BRETELLES ET CULOTTES), DE COTON, POUR HOMMES OU 
GARCONNETS, (AUTRES 'EN BONNETERIE) 
002 BELG.·LUXBG. 5522 2994 1 121 1 844 137 4370 49 41 003 PAYS-BAS 3426 25 266 46 29 
4193 
2 




4 17 9 
008 DANEMARK 1655 . 1 
10 
2 2 244 1364 
352 028 NORVEGE 2385 1 10 135 4 333 1544 030 SUEDE 6724 6 3 18 44 809 5756 84 036 SUISSE 4008 117 182 462 324 9 2902 12 
212 TUNISIE 4679 3238 53 9 1579 
1000 M 0 N DE 41684 6601 439 2260 186 91 5527 456 1072 12085 12269 698 
1010 INTRA-CE 20153 3225 346 905 136 
ali 3500 456 614 9012 1757 200 1011 EXTRA-CE 21523 3376 91 1354 50 2027 455 3072 10512 498 
1020 CLASSE 1 14496 133 25 850 49 1 881 400 1381 10318 458 
1021 A E L E 13959 129 22 571 49 
87 
670 396 1376 10293 453 
1030 CLASSE 2 6645 3243 67 159 1 1144 51 1658 194 41 
6211.32·90 SURVETEMENTS DE SPORT 'TRAININGS' ET AUTRES VETEMENTS (N.D.A. DANS LE CHAPITRE 62~ DE COTON, POUR HOMMES OU GARCONNETS, (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
001 FRANCE 3945 274 207 220 59 
2103 
6 2149 221 766 23 
002 BELG.·LUXBG. 4623 
652 
5 534 18 3 1232 644 16 68 
003 PAYS-BAS 5789 31 801 
195 9 
83 8 4032 
754 
114 68 
004 RF ALLEMAGNE 25692 296 110 
s6 1039 23 22431 543 292 008 ROYAUME·UNI 8361 44 2 24 1546 99 6312 235 49 
11 011 ESPAGNE 1270 5 
3 
3 26 a6 204 41 769 1 236 030 SUEDE 3186 11 57 293 26 1450 7 962 271 
032 FINLANDE 1172 1 16 11 1 19 465 33 603 23 
036 SUISSE 10372 10 17 217 4 1 681 9316 4 124 2 038 AUTRICHE 4903 1 2 497 16 17 4273 4 72 17 
400 ETATS.UNIS 1056 1 
15 
4 8 231 599 3 157 53 
732 JAPON 1191 32 260 722 2 160 
1000 M 0 N DE 79528 1487 467 2857 246 933 9844 217 55008 1978 4091 2400 
1010 INTRA-CE 51825 1318 377 1908 220 99 5694 190 37417 1891 1860 851 
1011 EXT RA-CE 27704 169 90 949 27 834 4149 27 17591 88 2231 1549 
1020 CLASSE 1 24574 93 87 871 25 138 2426 27 17167 71 2199 1470 
1021 A E L E 20397 24 73 788 25 123 1064 27 15761 63 2031 418 
1030 CLASSE 2 3099 76 3 54 2 696 1718 424 16 32 78 
6211.33 SURVETEMENTS DE SPORT 'TRAININGS' ET AUTRES VETEMENTS N. D. A. DANS LE CHAPITRE 62, DE FIBRES SYNTHEnQUES OU 
ARTIFICIELLES, POUR HOMMES OU GARCONNETS, (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
6211.33-10 VETEMENTS DE TRAVAIL jfAUF ENSEMBLE~VESTONSnfANTALON~ SALOPETTES A BRETELLES ET CULOTTES), DE FIBRES SYNTHETIQUES OU 
ARTIFICIELLES, POUR HO MES OU GARCO ETS, (AU ES QU'EN ONNETERIE) 
001 FRANCE 1915 381 2 805 54 
462 
270 156 145 102 
002 BELG.·LUXBG. 2221 
1096 
14 390 129 1119 36 51 
003 PAYS-BAS 3280 114 421 
193 13 




766 37 87 
006 ROYAUME·UNI 2715 1 26 169 379 1063 120 915 
21 008 DANEMARK 1349 
652 
17 6 10 27 1268 
028 NORVEGE 2265 3 
71 
1 199 1389 41 
030 SUEDE 5808 234 14 46 40 5365 36 
036 SUISSE 1829 
2358 
38 60 2 126 7 1554 42 
212 TUNISIE 2395 20 17 
1000 M 0 N DE 33224 3879 3938 2477 194 1135 2451 5 2376 3026 10947 2796 
1010 INTRA·C~ 15945 1511 1680 1921 193 290 1420 5 2283 2052 2469 2101 
1011 EXTRA·C 17277 2368 2257 557 1 845 1031 93 973 8457 695 
1020 CLASSE 1 12037 8 2046 502 149 283 17 305 8438 289 
1021 A E L E 11673 8 2012 406 
1 
73 251 17 305 8438 163 
1030 CLASSE 2 5117 2360 211 51 690 746 22 660 19 355 
6211.33-90 SURVETEMENTS DE SPORT 'TRAININGS' ET AUTRES VETEMENTS fr·D.A. DANS LE CHAPITRE 62), DE FIBRES SYNTHETIQUES OU 
ARTIFICIELLES, POUR HOMMES OU GARCONNETS, (AUTRES QU'E BONNETERIE) 
001 FRANCE 3643 608 
3 
121 146 181 
379 
4 1961 299 167 176 
002 BELG.·LUXBG. 4795 
1342 
282 33 6 1006 2820 51 215 
003 PAYS.BAS 3759 6 630 
141 17 
88 10 1112 
1565 
353 218 
004 RF ALLEMAGNE 11017 138 45 
69 
3082 21 4546 1245 215 
005 ITAUE 3379 9 73 2645 1 846 150 251 181 006 ROYAUME-UNI 1875 3 114 18 278 108 485 23 438 011 ESPAGNE 1216 6 34 19 10 3 87 57 536 18 112 030 SUEDE 1603 4 115 97 172 41 808 262 
036 SUISSE 3092 2 240 
11 
2028 657 17 67 81 
038 AUTRICHE 1600 1 308 441 615 116 100 8 
1000 M 0 N DE 41738 2138 133 2149 322 1226 10746 211 12429 5820 3731 2833 
1010 IN TRA-CE 30952 2110 70 1277 312 326 6767 151 10199 5399 2354 1987 
1011 EXT RA-CE 10782 28 63 872 10 901 3974 60 2230 421 1377 846 
1020 CLASSE 1 8635 12 42 764 10 140 3040 59 2107 397 1372 692 
1021 A E L E 7177 11 39 714 10 16 2704 58 1501 238 1288 598 
1030 CLASSE 2 2059 16 6 49 760 924 1 120 24 5 154 
6211.39 SURVETEMENTS DE SPORT 'TRAININGS' lrUTRES QUE POUR LE BAI~ DE MATIERES TEXTILES AUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, COTON, 
FIBRES SYNTHEnQUES OU ARTIFICIELLE , POUR HOMMES OU GARC NNETS, (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
6211.39.00 SURVETEMENTS DE SPORT 'TRAININGS' ET AUTRES VETEMENTS ~-D.A. DANS LE CHAPITRE B2k DE MATIERES TEXTILES ftUTRES QUE 
LAINE, POlLS FINS, COTON, FIBRES SYNTHEnQUES OU ARTIFICIE ES), POUR HOMMES OU GA CONNETS, (AUTRES QU'E BDNNETERIE) 
001 FRANCE 20438 703 
1 
122 3 443 19428 6 182 002 BELG.·LUXBG. 7205 
262 









21308 10 93 
006 ROYAUME-UNI 7135 121 22 2 164 6794 6 







7 sO 030 SUEDE 3101 21 15 7 2887 







036 SUISSE 5577 61 243 5266 
038 AUTRICHE 2643 1 50 
8 
7 2585 
9 400 ETATS-UNIS 43933 2 5 885 43024 
404 CANADA 8413 1 
2 
23 8369 
732 JAPON 3538 654 2881 
740 HONG-KONG 1606 169 1437 
1000 M 0 N DE 146775 1838 112 551 2 180 7536 44 137544 93 50 825 
101 0 INTRA-CE 70158 1557 68 319 2 56 2349 13 65146 77 37 534 
1011 EXTRA-CE 78614 280 44 232 124 5186 31 72398 16 13 290 
1020 CLASSE 1 70329 57 43 156 21 2342 31 67466 5 13 175 
1021 A E L E 13524 51 41 149 13 372 31 12699 4 13 151 
1030 CLASSE 2 7967 89 1 69 103 2681 4697 11 116 
6211.41 SURVETEMENTS DE SPORT 'TRAININGS' ET AUTRES VETEMENTS (N.D.A. DANS LE CHAPITRE 62~ DE LAINE OU POlLS FINS, POUR FEMMES 
OU FILLETTES, (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
6211.41.00 SURVETEMENTS DE SPORT 'TRAININGS' ET AUTRES VETEMENTS (N.D.A. DANS LE CHAPITRE 62), DE LAINE OU POlLS FINS, POUR FEMMES 
OU FILLETTES, (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
001 FRANCE 2700 72 3 45 
6531 
. 267.S. 2 
002 BELG.·LUXBG. 7191 
8 
68 • 586' 24 
8 2 004 RF ALLEMAGNE 2827 
2 
512 2208 91 
005 ITALIE 1582 12 1556 
19 
. ; .. :: ..... 12 
006 ROYAUME·UNI 2070 2 66 1724 228' 11 
036 SUISSE 1632 6 55 531 1039 1 
8 400 ETATS-UNIS 2880 57 1691 1124 
732 JAPON 2054 1 1678 369 6 
F 339 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia Nederland I Portugal I UK 
6211.41.00 
1000 W 0 R L D 218 3 1 1 140 
181~ ~\':!~~~ 1 ~~ 3 1 1 1n 
1020 CLASS 1 54 1 27 
1021 EFTA COUNTR. 20 . 5 
1030 CLASS 2 6 1 4 







6211.42·10 WOMEN'S OR GIRLS' APRONS~ OVERALL~ SMOCK-OVERALLS AND OTHER INDUSTRIAL AND OCCUPAnONAL CLOTHING (WHETHER OR NOT ~LSO 




004 FR GERMANY 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 


























































gg~ ~~t~~CUXBG. 1~ 45 13 1 2 1049 ~ ~ ~~T6'rf~'1~~S m 1~ 2 44 4 i 1~ 1~g 
~ rr.rJ-.YKINGDOM 1~~ ~ a ~~ 23 20 
007 IRELAND 34 1 9 
ggg ~5~~~~K ~ 3 9 J 
030 SWEDEN 40 i 23 
~ irf~Y~l~LAND t 1~ i ~ 
400 USA 78 1 2 62 








1000 W 0 R L D 2683 69 7 118 9 14 1844 24 293 
1010 INTRA·EC 2162 61 4 84 4 3 1514 23 212 
18M ~n~~-~c ~ 8 ~ ~ ~ 11 ~~g 1 '~ I 
1021 EFTA COUNTR. 211 
6
. 3 28 1 156 1 51 I 
1030 CLASS 2 110 2 1 1i 68 12 
6211.43 TRACK SUITS, SKI SUITS AND OTHER GARMENTS N.E.S. IN CHAPTER 62 OF MAN-MADE FIBRES, FOR WOMEN OR GIRLS, (EXCL. KNITTED OR 
CROCHETED) 
6211.43-10 WOMEN'S OR GIRLS' APRONS~ OVERALL~, SMOCK-OVERALLS AND OTHER INDUSTRIAL AND OCCUPAnONAL CLOTHING, ·WHETHER OR NOT ~SO 




004 FR GERMANY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 



















































6211.43-90 WOMEN'S OR GIRLS' GARMENTS OF MAN-MADE FIBRES ·INCLUDING TRACK-5UITS·, (EXCL SWIMWEAR, SKJ-sUITS AND 6211.43-10), (EXCL KNITTED OR CROCHmD) 
001 FRANCE 288 68 4 2 
~ ~~~~E~~~~gs 1~~ 29 ; 2~ 
~ rT'lrfRMANY 10~ 6
1
. 7 2 
006 UTD. KINGDOM 138 4 
011 SPAIN 23 
024 ICELAND 27 
038 SWITZERLAND 66 
038 AUSTRIA 58 




1000 W 0 R L D 3470 106 15 94 2 
1 010 INTRA·EC 3066 106 8 43 1 
1011 EXTRA·EC 406 1 7 51 1 
1020 CLASS 1 275 6 47 1 
1021 EFTA COUNTR. 203 . 6 44 1 
1030 CLASS 2 132 1 1 3 1 












































6211.49-00 WOMEN'S OR GIRLS' GARMENTS OF TEXnLE MATERIALS IEXCL. WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON OR MAN-MADE FIBRES) ·INCLUDING 
TRACK-5UITS·, (EXCL SWIMWEAR AND SKI-SUITS), (EXCL XNITTED OR CROCHETED) 
001 FRANCE 137 4 170 3 
~ ~~~~E~~~gs m 1s 1~ 
004 FR GERMANY 2513 15 
005 ITALY 212 1 
006 UTD. KINGDOM 652 3 
007 IRELAND 129 
008 DENMARK 41 
009 GREECE 32 
010 PORTUGAL 14 
011 SPAIN 194 
021 CANARY ISLAN 43 
024 ICELAND 32 
028 NORWAY 28 
030 SWEDEN 55 
036 SWITZERLAND 476 
038 AUSTRIA 399 
400 USA 2441 
404 CANADA 312 
458 GUADELOUPE 94 
462 MARTINIQUE 145 
604 LEBANON 75 
632 SAUDI ARABIA 26 
636 KUWAIT 29 
732 JAPAN 275 
740 HONG KONG 164 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 






























































































3~ l. 304 























































































































































































Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmarlc I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6211.41.()0 
1000 M 0 N DE 26619 122 11 487 1 28 15613 19 10078 169 10 81 101 0 INTRA·CE 17326 116 11 275 1 1 10796 19 5944 141 10 12 1011 EXTRA·CE 9293 6 212 27 4817 4134 28 69 1020 CLASSE 1 8256 6 205 4223 3739 27 56 1021 A E L E 3093 6 137 
27 
649 2235 27 39 1030 CLASSE 2 1032 6 589 395 1 14 
6211.42 SURVETEMENTS DE SPORT 'TRAININGS' ET AUTRES VETEMENTS N. D. A. DANS LE CHAPrrRE 62, DE COTON, POUR FEMMES OU Rl.L.ETTES, (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
6211.42-10 TABLIERSS BLOUSES ET AUTRES VETEMENTS DE TRAVAIL IM'UF ENSEMBLESETVESTES, PANTALONS, SALOPETTES A BRETELLES ET 
CULOTTE ), DE COTON, POUR FEMMES OU RLLETTES, (AU ES QU'EN BONN ERIE) 
001 FRANCE 1976 756 6 1069 4 195 9 11 67 60 002 BELG.-LUXBG. 1553 
111i 




3 9 32 004 RF ALLEMAGNE 1184 49 24 




5i 12 038 AUTRICHE 1013 964 3 2 5 6 
1000 M 0 N DE 12605 1977 1024 4890 252 118 1677 263 66 1101 442 795 
101 0 INTRA·CE 7355 1923 48 2157 252 10 1011 260 15 1040 148 491 
1011 EXTRA-CE 5249 53 976 2733 108 666 3 51 61 294 304 
1020 CLASSE 1 4220 41 971 2419 6 248 3 51 30 289 164 
1021 A E L E 3932 41 971 2243 4 205 51 30 250 137 
6211.42·90 SURVETEMENTS DE SPORT 'TRAININGS' ET AUTRES VETEMENTS (N.D.A. DANS LE CHAPrrRE 62), DE COTON, POUR FEMMES OU RLLETTES, (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
001 FRANCE 3926 748 
10 
374 12 65 
55768 
1473 795 408 51 002 BELG.-LUXBG. 57647 
313 
276 10 724 8D9 23 27 









12 28 12 
006 ROYAUME-UNI 7440 35 156 5518 344 141 363 007 lALANDE 1007 1 50 512 
6 
25 17 39 
008 DANEMARK 1109 4 
e6 263 2 10 482 163 72 51 68 028 NORVEGE 3286 ; 29 2657 6 179 42 79 2 030 SUEDE 2400 11 39 15 1397 743 60 120 8 
038 SUISSE 7026 9 1 457 1 2779 3653 47 41 38 
038 AUTRICHE 3746 601 13 1158 1808 77 78 11 
400 ETATS-UNIS 5316 39 42 4485 651 12 55 32 
732 JAPON 3631 17 1900 1711 1 2 
1000 M 0 N DE 142217 1402 186 3661 195 462 103854 257 22727 6314 2081 1078 
1010 INTRA-CE 108513 1295 69 2266 62 106 84278 250 12105 5817 1452 813 
1011 EXT RA-CE 33702 107 117 1395 133 355 19576 6 10622 497 629 265 
1020 CLASSE 1 28114 10 107 1287 81 10 16244 6 9324 316 628 101 
1021 A E L E 17530 10 105 1178 33 10 8561 6 6701 296 567 63 
1030 CLASSE 2 5431 87 9 90 51 345 3325 1286 73 1 164 
6211.43 SURVETEMENTS DE SPORT 'TRAININGS' ET AUTRES VETEMENTS N. D. A. DANS LE CHAPrrRE 62, DE RBRES SYNTHEnQUES OU 
ARTIRCIELLES, POUR FEMMES OU RLLETTES, (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
6211.43-10 TABLIERSS BLOUSES ET AUTRES VETEMENTS DE TRAVAIL ~AUF ENSEMBLE~ VESTEJi:PANTALONSbSALOPETTES A BRETELLES ET 
CULOTTE ), DE RBRES SYNTHEnQUES OU ARTIRCIELLES, OUR FEMMES 0 RLLE S, (AUTRES U'EN BONNETERIE) 
001 FRANCE 11031 10313 3 439 34 535 110 9 123 002 BELG.·LUXBG. 1498 
1007 17 
116 15 738 4 92 
003 PAY5-BAS 1727 511 8 63 3i 737 129 004 RF ALLEMAGNE 2950 1432 107 575 60 
1000 M 0 N DE 24171 13520 1854 1817 472 2934 71 68 1730 569 1138 
1010 INTRA·CE 18919 12912 129 1150 97 2134 71 35 1692 13 686 
1011 EXT RA-CE 5253 608 1725 667 376 799 31 38 557 452 
1020 CLASSE 1 3940 348 1689 613 49 506 31 38 529 137 
1021 A E L E 3666 348 1689 584 17 356 22 38 529 83 
1030 CLASSE 2 1260 260 36 52 327 276 28 301 
6211.43-90 SURVETEMENTS DE SPORT 'TRAININGS' ET AUTRES VETEMENTS ~N.D.A. DANS LE CHAPrrRE 62), DE RBRES SYNTHEnQUES OU 
ARTIRCIELLES, POUR FEMMES OU RLLmES, (AUTRES QU'EN B NNETERIE) 
001 FRANCE 5564 1928 ; 326 43 60010 3064 138 53 12 002 BELG.-LUXBG. 62402 
1069 
682 233 1411 6 59 





004 RF ALLEMAGNE 37877 298 215 
148 
27963 1483 1923 132 




230 177 27 
006 ROYAUME-UNI 5522 45 438 1 3937 377 287 
011 ESPAGNE 1174 2 52 419 642 57 2 
024 ISLANDE 1326 ; 5 18 ; 10 2 1291 33 1s 038 SUISSE 4594 14 1671 2199 568 72 
038 AUTRICHE 2559 ; 3 765 12 23 1159 371 21 217 11 400 ETATS-UNIS 1714 1 93 1243 140 143 53 17 
1000 M 0 N DE 140386 3446 591 6361 70 972 105070 120 6622 10508 3022 1604 
1010 INTRA-CE 122707 3421 267 3271 19 127 97218 120 6124 8266 2545 1309 
1011 EXTRA-CE 17673 25 305 3090 51 848 7852 2490 2242 477 295 
1020 CLASSE 1 13543 5 286 2967 30 82 6091 1776 1648 468 190 
1021 A E L E 9975 1 279 2779 22 
763 
3726 1177 1457 405 129 
1030 CLASSE 2 4107 20 19 116 20 1761 714 560 9 105 
6211.49 SURVETEMENTS DE SPORT 'TRAININGS' ET AUTRES VETEMENTS ~.D.A. DANS LE CHAPITRE 6~ DE MAnERES TEXnLES AUTRES QUE 
LAINE, POlLS FINS, COTON, RBRES SYNTHEnQUES OU ARnRCIE ES, POUR FEMMES OU RL ms, (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
6211.49.00 SURVETEMENTS DE SPORT 'TRAININGS' ET AUTRES VETEMENTS ~.D.A. DANS LE CHAPrrRE 62) DE MA nERES TEmLES ~AUTRES QUE 
LAINE, POlLS RNS, COTON, RBRES SYNTHEnQUES OU ARnRCIE ES), POUR FEMMES OU RLilfiES, (AUTRES QU'EN B NNETERIE) 





004 RF ALLEMAGNE 91376 716 
152 
26082 8 62250 140 
005 ITALIE 19075 202 ; 39 16591 10 9069 25 6 56 006 ROYAUME-UNI 16792 100 303 7139 141 33 835 007 lALANDE 2455 5 107 569 939 
3 008 DANEMARK 1091 27 202 107 683 69 
009 GRECE 2070 
2 
75 1155 840 
3 010 PORTUGAL 1197 13 548 631 6 2 011 ESPAGNE 7914 9 28 
144 
1486 6372 11 
021 ILES CANARIE 1768 3 7 535 1079 
2i 024 ISLANDE 1665 
2 112 
58 1357 229 
20 028 NORVEGE 1693 305 286 
3 
909 59 
030 SUEDE 2679 21 32 175 341 2041 
6 5 
66 
036 SUISSE 19907 7 1277 7502 11104 6 
038 AUTRICHE 12816 11 1200 
15 
2755 8847 3 
23 23 400 ETATS-UNIS 102294 2 70 38252 ; 65906 3 404 CANADA 13264 5 111 8205 4922 20 
458 GUADELOUPE 2872 2781 91 
2 462 MARTINIQUE 5168 
8 
5061 105 
3 604 LIBAN 3665 2838 816 
5 632 ARABIE SAOUD 4597 3 3578 1011 
636 KOWEIT 3280 
5 
8 2325 947 
3 732 JAPON 38476 25 25298 13145 
740 HONG-KONG 9268 11 8175 1079 3 
1000 M 0 N DE 489860 7500 168 6456 39 272 181104 186 292173 242 135 1585 
1010 INTRA-CE 251510 7351 9 3023 39 85 64089 182 175132 224 43 1333 
1011 EXTRA·CE 238327 149 159 3433 187 117015 4 117017 18 93 252 
1020 CLASSE 1 195697 53 149 3337 19 83211 4 108652 14 50 208 
1021 A E L E 39585 40 149 3077 
168 
12331 3 23785 11 28 161 
1030 CLASSE 2 42559 96 11 82 33768 8324 4 42 44 
1031 ACP(66) 2025 50 3 3 1675 250 42 2 
F 341 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmar1t I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland I ltalia ' Nederland I Portugal I UK 
6212.10 BRASSIERES 
6212.1Q.GO BRASSIERES 
001 FRANCE 268 50 i 51 18 102 1 13 24 12 99 002 BELG.-LUXBG. 285 34 38 1 12 126 4 5 003 NETHERLANDS 152 2 83 
3 i 6 20 37 3 004 FR GERMANY 431 10 3 45 151 64 70 92 005 ITALY 120 1 
5 i 2 53 132 4 2 3 19 006 UTD. KINGDOM 263 3 83 7 23 
81 007 IRELAND 82 
2 i 2 i i 1 5 008 DENMARK 17 2 3 
009 GREECE 44 30 
10 
8 3 3 
010 PORTUGAL 64 48 4 
2 12 
2 
011 SPAIN 54 2 
59 
26 12 
021 CANARY ISLAN 60 54 i i 1 028 NORWAY 57 
2 2 i 2 2 1 030 SWEDEN 58 40 2 4 3 




2 1 1 9 4 
036 SWITZERLAND 71 
3 
-25 29 2 3 3 3 
038 AUSTRIA 66 45 6 3 1 6 2 
048 YUGOSLAVIA 157 138 1 18 
064 HUNGARY 230 229 
75 
1 
066 ROMANIA 75 44 49 5 212 TUNISIA 137 39 
400 USA 10 
2 
3 4 3 
404 CANADA 20 
3 
13 i 4 i 5 632 SAUDI ARABIA 16 4 3 
638 KUWAIT 13 i 1 4 4 3 1 732 JAPAN 18 10 7 
740 HONG KONG 19 2 17 
1000 W 0 R L D 2992 115 109 881 11 133 632 136 155 282 128 410 
1010 INTRA-EC 1783 100 11 382 4 41 376 134 118 192 106 319 
1011 EXTRA-EC 1213 16 98 499 8 93 256 3 37 90 22 91 
1020 CLASS 1 493 3 98 217 4 4 68 2 26 14 20 37 
1021 EFTA COUNTR. 269 2 97 75 4 2 37 2 7 9 20 14 
1030 CLASS 2 397 13 52 1 90 113 1 10 61 2 54 
1031 ACP~66) 33 11 
232 i 5 11 i 2 2 2 1040 CLA S 3 324 75 15 
6212.20 GIRDLES AND PANTY GIRDLES 
6212.2Q.GO GIRDLES AND PANTY-GIRDLES 
001 FRANCE 60 21 14 5 
11 
4 5 2 9 
002 BELG.-LUXBG. 47 
8 
19 1 15 1 
003 NETHERLANDS 32 23 1 
23 3 14 17 004 FR GERMANY 81 3 
10 6 21 005 ITALY 19 2 
7 2 
1 
006 UTD. KINGDOM 46 31 
2 
3 3 i i 036 SWITZERLAND 22 i 15 1 2 048 YUGOSLAVIA 109 107 1 
1000 W 0 R L D 560 37 8 271 2 39 44 7 35 38 23 56 
1010 INTRA-EC 320 32 li 108 2 17 38 7 28 24 21 45 1011 EXTRA-EC 238 4 163 21 6 7 15 2 10 
1020 CLASS 1 166 2 8 137 2 1 2 6 1 2 5 
1021 EFTA COUNTR. 49 1 8 28 2 
20 
2 4 1 2 1 
1030 CLASS 2 60 1 19 4 1 10 5 
6212.30 CORSELETTES 
6212.30-00 CORSELEMS 
OD2 BELG.-LUXBG. 34 
14 
5 7 i 22 i 003 NETHERLANDS 41 25 




2 i 2 1 006 UTD. KINGDOM 20 14 1 
038 SWITZERLAND 9 7 2 
18 048 YUGOSLAVIA 138 120 
064 HUNGARY 33 33 
17 2 212 TUNISIA 38 19 
1000 W 0 R L D 447 17 2 262 13 29 1 22 46 1 54 
1010 INTRA-EC 197 17 2 72 5 25 1 3 28 1 45 1011 EXTRA-EC 249 190 8 4 18 18 9 
1020 CLASS 1 164 2 134 4 18 6 





1030 CLASS 2 47 20 3 
1040 CLASS 3 35 35 
6212.90 CORSm, BRACES, GARTERS, SUSPENDERS AND SIMILAR ARTICLES 
6212.9Q.GO CORSm, BRACES, GARTERS, SUSPENDERS AND SIMILAR ARTICLES 
001 FRANCE 147 3 5 3 33 125 3 8 002 BELG.-LUXBG. 73 
8 
7 17 16 
4 003 NETHERLANDS 42 i 21 2 1 8 13 004 FR GERMANY 101 1 
:i i 20 49 15 005 ITALY 32 1 25 
8 2:i 9 i 2 006 UTD. KINGDOM n 1 24 2 9 
45 007 IRELAND 46 
15 
1 i i 011 SPAIN 32 
s5 13 2 021 CANARY ISLAN 66 
:i 8 5 
1 
10 2 028 NORWAY 30 2 
4 030 SWEDEN 88 i 6 2 3 70 3 036 SWITZERLAND 53 19 10 16 4 3 038 AUSTRIA 60 37 6 15 1 1 066 ROMANIA 45 45 
2 400 USA 16 9 5 404 CANADA 13 9 i 4 732 JAPAN 8 4 3 
1000 W 0 R L D 1179 21 22 174 2 78 262 10 431 63 4 112 1010 INTRA-EC 578 14 1 88 2 8 111 9 240 45 3 79 1011 EXTRA-EC 601 7 21 108 1 69 151 1 191 18 1 33 1020 CLASS 1 314 5 21 85 1 47 116 12 1 26 1021 EFTA COUNTR. 247 4 21 66 1 22 i 112 12 1 8 1030 CLASS 2 225 1 11 68 59 75 3 7 1040 CLASS 3 63 2 12 45 4 
6213.10 HANDKERCHIEFS OF SILK OR SILK WASTE 
6213.10-00 HANDKERCHIEFS OF SILK OR SILK WASTE, (EXCL KNmED OR CROCHETED) I 001 FRANCE 6 
4 
4 2 004 FR GERMANY 5 1 006 UTD. KINGDOM 13 i 13 400 USA 30 28 i 
1000 W 0 R L D 67 8 52 1 6 1010 INTRA-EC 28 8 19 1 2 1011 EXTRA-EC 40 3 33 4 1020 CLASS 1 38 2 32 4 1021 EFTA COUNTR. 2 1 1 
6213.20 HANDKERCHIEFS OF COnON 
6213.2Q.GO HANDKERCHIEFS OF COnON, (EXCL. KNmED OR CROCHETED) 
001 FRANCE 271 79 18 17 33 6 112 6 
342 F 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6212.10 SOUTIENS-GORGE ET BUSTIERS 
6212.10.00 SOUTIENS-GORGE ET BUSTIERS 
001 FRANCE 20922 4140 14 3597 74 1329 
12197 
50 1885 1789 603 7441 002 BELG.-LUXBG. 22416 
3956 
43 2960 9 92 14 714 6098 289 003 PAYS-BAS 11450 194 4669 6 2 907 1106 
1sss 




9 1501 006 ROYAUME-UNI 14483 215 4345 360 3234 185 141 007 lALANDE 4814 23 168 




3211 288 2 724 789 021 ILES CANARIE 3956 1 13 3 
87 
47 028 NORVEGE 3966 63 3690 68 3 23 112 26 69 030 SUEDE 5772 4363 256 
17 
48 192 113 280 97 250 032 FINLANDE 1432 14 11 220 
12 
135 23 53 487 492 036 SUISSE 8022 418 1 2148 263 4210 285 396 174 135 038 AUTRICHE 3956 5 82 2689 16 706 88 56 248 66 048 YOUGOSLAVIE 6753 3 5792 42 876 25 15 064 HONGRIE 12048 11915 
2863 
125 8 066 ROUMANIE 2883 
1338 1770 148 212 TUNISIE 4984 
17 3 1 
1730 38 7 400 ETATS-UNIS 1141 58 495 388 134 




38 13 176 632 ARABIE SAOUD 1179 30 21 210 535 177 73 102 
636 KOWEIT 1112 23 60 
4 
69 577 148 136 99 
732 JAPON 3269 12 169 15 2662 22 15 370 
740 HONG-KONG 1077 16 106 2 102 23 828 
1000 M 0 N DE 199933 11083 8723 47320 741 8685 63767 5792 t0645 14407 5535 23235 
101 0 INTRA-CE 126049 10030 496 21397 248 3040 43814 5642 8478 9958 4466 t8482 
1011 EXTRA-CE 73884 1053 8227 25923 494 5646 19953 151 2167 4448 1069 4753 
1020 CLASSE 1 37104 852 8210 11790 283 160 9959 112 1506 1318 992 2122 
1021 A E L E 23252 500 8161 5449 280 79 5266 112 514 872 985 1034 
1030 CLASSE 2 20816 381 17 2011 62 5484 7110 39 526 2493 77 2616 
1031 ACP~66~ 1427 216 
12122 149 
212 719 16 106 66 92 
1040 CLA S 3 15963 20 1 2684 135 637 15 
6212.20 GAINES ET GAINES.CULOTTES 
6212.20.00 GAINES ET GAINES.CULOTTES 
001 FRANCE 2570 907 
32 
573 2 171 
747 
179 219 87 432 
002 BELG.-LUXBG. 2575 
493 
1060 36 27 617 12 44 
003 PAYS-BAS 1660 3 1057 
1 
1 50 48 
117 
8 488 004 RF ALLEMAGNE 3634 142 
701 
10 1339 1325 212 
005 ITALIE 1029 4 209 73 
164 20i 36 10 6 006 ROYAUME-UNI 1985 3 1213 
77 
73 295 26 
1s 036 SUISSE 1268 34 881 6 125 53 33 44 
048 YOUGOSLAVIE 3494 1 3472 21 
tOOO M 0 N DE 25026 t668 652 tt220 8t t638 2968 t84 2056 t459 607 25t3 
tOt 0 INTRA-CE t5256 t560 35 49t0 3 679 258t t64 t799 t020 526 t979 
tOt t EXTRA-CE 9772 t08 617 63tt 78 959 387 258 439 at 534 
1020 CLASSE 1 7037 51 617 5370 77 60 227 240 58 66 271 
1021 A E L E 2977 43 613 1732 77 10 184 128 56 66 68 
1030 CLASSE 2 2350 20 654 899 160 17 322 15 263 
6212.30 COMBINES 
6212.30.00 COMBINES 
002 BELG.-LUXBG. 1867 
697 
348 8 628 6 861 18 







004 RF ALLEMAGNE 2743 176 
1510 
1578 42 700 
005 ITALIE 1781 26 96 121 t5 a3 24 116 006 ROYAUME-UNI 1233 10 956 49 8 036 SUISSE 1140 36 737 1 329 26 3 
048 YOUGOSLAVIE 4326 3753 573 
064 HONGRIE 1164 1164 483 s5 212 TUNISIE 1008 460 
tOOO M 0 N DE 22578 t2t3 t95 t2195 tt53 30tt t5 90t t692 6t 2t40 
tOtO INTRA-CE t2068 tt30 2 5t6t 259 245t t5 t88 1165 6t t636 
tOt t EXT RA-CE t0507 83 t90 7034 895 56t 7t4 526 504 
1020 CLASSE 1 7137 59 190 5248 8 531 706 26 369 
1021 A E L E 2206 43 186 1388 3 378 37 16 175 
1030 CLASSE 2 2107 25 526 887 29 8 497 135 
1040 CLASSE 3 1265 1261 1 3 
6212.90 CORSm, BRETELLES, JARRETELLES, JARRmERES ET SIMILAIRES; PARTIES 
6212.90.00 CORSm, BRETELLES, JARRETELLES, JARRmERES ET SIMILAIRES; PARTIES 
001 FRANCE 9852 155 1 280 282 
4005 
6 8254 157 28 489 







003 PAYS-BAS 1855 753 
69 23 
92 398 406 274 004 RF ALLEMAGNE 10258 48 24 
199 
2996 3 5619 2 1070 




9 45 96 006 ROYAUME-UNI 4499 23 1170 128 985 245 
1573 007 lALANDE 1668 
9 
17 8 60 12 
4i 011 ESPAGNE 2580 26 
1607 
1443 962 41 58 
021 ILES CANARIE 1642 
62 2s0 11i 
27 3 
s5 5 028 NORVEGE 1109 
2 
1 81 8 537 32 12 030 SUEDE 2989 3 220 67 8 162 2212 88 187 
036 SUISSE 3762 28 9 679 
2 
8 1067 1728 106 5 132 
038 AUTRICHE 2661 1191 9 725 689 21 24 
066 ROUMANIE 1178 
3 77 36 1178 423 9 i 244 400 ETATS-UNIS 2161 1i 1368 404 CANADA t170 13 21 
35 
938 26 3 158 
732 JAPON 1415 8 973 279 120 
tOOO M 0 N DE 68883 926 752 6738 90 24t6 23889 477 26582 t776 t89 5048 
tOt 0 INTRA-CE 433t8 685 34 2863 69 568 t4t20 44t t94t0 t278 t5t 370t 
t Ott EXTRA-CE 25560 24t 7t8 3875 21 t850 9769 36 7168 497 38 t347 
1020 CLASSE 1 17254 122 718 2939 16 107 5765 8 6109 388 38 1048 
1021 A E L E 11194 102 713 2150 4 26 2156 8 5248 368 37 384 
1030 CLASSE 2 6547 30 501 5 1743 2827 28 1057 56 300 
1040 CLASSE 3 1762 88 435 1178 2 57 2 
6213.10 MOUCHOIRS ET POCHETTES DE SOlE OU DE DECHm DE SOlE, (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
6213.10.00 MOUCHOIRS ET POCHETTES DE SOlE OU DE DECHm DE SOlE, (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
001 FRANCE 1345 6 23 3 
1111 
961 3 1 348 
004 RF ALLEMAGNE 2344 
7 
3 1170 25 35 
006 ROYAUME-UNI 2167 176 1952 32 
10 199 400 ETAT8-UNIS 2794 29 193 2355 
tOOO M 0 N DE tt948 6 667 3 t9 2207 8084 77 t9 866 
tOt 0 INTRA-CE 6995 6 320 6 t589 45t9 77 t 477 
t Ott EXTRA-CE 4900 t 347 8 6t8 35t9 ta 389 
1020 CLASSE 1 4705 1 345 2 534 3430 18 375 
1021 A E L E 1048 305 2 159 555 27 
6213.20 MOUCHOIRS ET POCHETTES DE COTON, (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
6213.20.00 MOUCHOIRS ET POCHETTES DE COTON, (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
001 FRANCE 4810 916 547 437 1358 161 1099 92 
F 343 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dilclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmar1< j Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I I tali a Nederland I Portugal I UK 
6213.20-00 
002 BELG.-LUXBG. 104 36 14 38 2 8 1 28 5 8 003 NETHERLANDS 66 34 1 1 
1000 W 0 A L D 657 118 18 103 8 65 22 3 73 51 140 58 
1010 INTAA-EC 553 118 17 93 8 27 14 3 51 51 124 49 
1011 EXTAA-EC 103 9 39 8 22 16 9 
1020 CLASS 1 65 9 10 3 21 15 7 
1021 EFTA COUNTR. 37 7 5 5 6 15 4 1030 CLASS 2 38 29 1 1 2 
6213.90 HANDKERCHIEFS OF OTHER TEXllLE MATERIAL9 
6213.90-00 HANDKERCHIEFS OF TEX1lLE MATERIALS (EXCL. SILK OR COTTON), (EXCL KNITTED OR CROCHmD) 
001 FRANCE 21 2 2 ; 14 1 2 400 USA 48 42 1 4 
1000 W 0 A L D 180 4 8 3 12 18 110 3 2 24 
1010 INTAA-EC 104 3 8 3 7 15 54 3 1 15 1011 EXTAA-EC 74 1 5 56 1 8 
1020 CLASS 1 66 2 55 1 8 
6214.10 SHAWLS, SCARVES, MUFFLERS, MANTILLAS, VEILS AND THE UKE OF SILK OR SILK WASTE 
6214.10-00 SHAWLS, SCARVES, MUFFLERS, MANTILLAS, VEILS AND THE UKE OF SILK OR SILK WASTE, (EXCL KNmED OR CROCHmD) 
001 FRANCE 77 1 1 1 6 71 1 2 002 BELG.-LUXBG. 13 
3 
1 6 ; 003 NETHERLANDS 9 2 3 
004 FR GERMANY 40 12 27 1 
005 ITALY 9 
3 2 8 ; 31 ; 1 006 UTD. KINGDOM 47 9 ; 011 SPAIN 9 1 7 
030 SWEDEN 5 1 4 
032 FINLAND 3 
3 
2 1 
036 SWITZERLAND 46 24 19 
038 AUSTRIA 12 3 ; 2 ; 7 Hi 400 USA 148 1 22 113 
404 CANADA 14 2 11 1 
706 SINGAPORE 5 4 1 
2 732 JAPAN 53 27 24 
740 HONG KONG 23 19 4 
2 800 AUSTRALIA 10 2 6 
1000 W 0 A L D 565 5 12 7 150 1 362 3 25 
1010 INTAA-EC 213 4 5 4 39 1 151 2 7 
1011 EXTAA-EC 348 1 7 2 111 1 208 18 
1020 CLASS 1 295 1 7 2 81 1 166 17 
1021 EFTA COUNTR. 66 6 ; 28 31 1 1030 CLASS 2 55 30 23 1 
6214.20 SHAWLS, SCARVES, MUFFLERS, MANTILLAS, VEILS AND THE UKE OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
6214.20-00 SHAWLS, SCARVES, MUFFLERS, MANTILLAS, VEILS AND THE UKE OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, (EXCL. KNmED OR CROCHmD) 
001 FRANCE 142 10 19 5 53 14 46 002 BELG.-LUXBG. 26 11 5 3 2 
003 NETHERLANDS 26 
2 
15 1 2 7 14 ; 3 004 FR GERMANY 196 2<i 7 115 55 005 ITALY 39 10 ; 32 1 8 006 UTD. KINGDOM 50 8 8 1 
4 030 SWEDEN 20 8 3 5 
3 036 SWITZERLAND 47 26 5 5 8 
038 AUSTRIA 38 23 1 11 1 2 
056 SOVIET UNION 24 
70 3 4 2<i si 24 400 USA 213 65 
404 CANADA 26 9 2 1 3 11 
732 JAPAN 61 8 16 2 8 27 
740 HONG KONG 12 3 1 1 7 
1000 W 0 A L D 1017 13 2 235 4 74 26 341 40 1 281 
1010 INTRA-EC 525 13 1 80 
:i 34 3 236 35 1 122 1011 EXTAA-EC 491 1 155 40 23 105 5 159 
1020 CLASS 1 440 1 150 3 37 23 99 5 122 
1021 EFTA COUNTR. 132 1 63 13 36 4 15 
1030 CLASS 2 26 5 3 4 14 
1040 CLASS 3 24 24 
6214.30 SHAWLS, SCARVES, MUFFLERS, MANTILLAS, VEILS AND THE UKE OF SYNTHETIC FIBRES 
6214.30-00 SHAWLS, SCARVES, MUFFLERS, MANTILLAS, VEILS AND THE UKE OF SYNTHETIC FIBRES, (EXCL. KNITTED OR CROCHmD) 
001 FRANCE 314 5 15 3 
22 
283 5 3 
002 BELG.-LUXBG. 172 
23 
18 1 93 38 ; 003 NETHERLANDS 166 49 9 84 
19 004 FR GERMANY 379 38 
82 ; 17 12 301 3 4 006 UTD. KINGDOM 673 1 113 445 16 Hi 007 IRELAND 41 
13 
2 25 3 1 
008 DENMARK 32 ; 5 11 2 1 010 PORTUGAL 52 18 14 19 
3 ; 011 SPAIN 105 
2 
12 26 63 ; 028 NORWAY 40 9 5 22 1 
030 SWEDEN 72 2 30 10 28 1 1 
032 FINLAND 40 19 5 15 1 
036 SWITZERLAND 76 ; 49 12 14 1 038 AUSTRIA 113 73 4 35 
216 LIBYA 90 90 
232 MALl 80 80 
284 BENIN 95 5 136 3 14 95 6 ; 400 USA 760 593 2 
404 CANADA 92 32 20 32 8 
1000 W 0 A L D 3706 73 5 589 1 22 298 12 2563 97 8 38 1010 INTAA·EC 1968 67 5 223 5 215 12 1336 86 4 20 1011 EXTAA-EC 1738 6 367 17 83 1227 11 4 18 1020 CLASS 1 1228 6 5 350 4 74 762 11 1 15 1021 EFTA COUNTR. 342 2 5 180 
13 
35 113 5 
3 
2 1030 CLASS 2 492 4 9 460 3 1031 ACP(66) 282 1 277 3 1 
6214.40 SHAWLS, SCARVES, MUFFLERS, MANTILLAS, VEILS AND THE UKE OF ARTIFICIAL FIBRES 
6214.40-00 SHAWLS, SCARVES, MUFFLERS, MANTILLAS, VEILS AND THE UKE OF ARTIFICIAL FIBRES, (EXCL. KNITTED OR CROCHETED) 
006 UTD. KINGDOM 43 ; 1 ; 2 1 16 ! 23 400 USA 159 6 151 I 
1000 W 0 A L D 317 7 1 11 4 20 1 226 40 2 5 1010 INTAA-EC 110 4 1 3 2 7 1 52 37 1 2 1011 EXTAA-EC 207 3 8 2 13 174 3 1 3 1020 CLASS 1 184 3 4 1 12 156 3 1 2 
344 F 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dtlclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Dan marl< I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Pori1Jgal I UK 
6213.2~ 
002 BELG.-LUXBG. 1894 388 152 582 55 174 172 570 55 134 003 PAYS-BAS 1446 5 961 1 9 63 1 18 
1000 M 0 N DE 15403 1433 202 2661 70 2154 690 13 4218 1202 1559 1201 
1010 INTRA.CE 11248 1431 192 2276 70 775 404 12 2773 1192 1232 891 1011 EXTRA.CE 4148 2 10 385 1379 286 1 1438 10 327 310 1020 CLASSE 1 3092 2 10 327 703 188 1 1313 10 299 239 1021 A E L E 1451 2 10 223 537 17 274 4 292 92 
1030 CLASSE 2 1004 6 676 98 126 27 71 
6213.90 MOUCHOIRS ET POCHETTES DE MA TlERES TEXTILES AUTRE$ QUE SOlE OU COT ON, (AUTRE$ QU'EN BONNETERIE) 
6213.9~0 MOUCHOIRS ET POCHETTES DE MATIERE$ TEXTILES (AUTRE$ QUE SOlE OU COTON), (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
001 FRANCE 1073 28 27 
4 18 5 
986 2 7 23 400 ETATS-UNIS 2188 1824 132 205 
1000 M 0 N DE 7551 87 3 269 4 60 329 67 5670 83 159 820 
1010 INTRA.CE 3800 78 3 151 4 1 171 62 2861 80 14 382 1011 EXTRA.CE 3751 8 118 59 158 5 2810 3 145 438 
1020 CLASSE 1 3515 4 3 109 4 2 94 5 2741 3 132 418 
6214.10 CHALESS ECHARPES(. FOULARDS'E CACHE-N~ CACHE..COL, MANTlLLES, VOILES ET VOILETTES, ET ARTICLES SIMILAIRES, DE SOlE OU DE 
DECHET DE SOlE, AUTRES QU N BONN RIE) 
6214.1~ CHAL~ ECHARPE~ FOULARDS'E CACHE-~ CACHE-COL, MANTlLLES, VOILES ET VOILETTES, ET ARTICLES SIMILAIRES, DE SOlE OU DE 
DECH DE SOlE, AUTRES QU N BONN RIE) 
001 FRANCE 20994 50 238 19 
1739 
20331 111 245 
002 BELG.-LUXBG. 3396 
47 
292 10 1259 67 29 
003 PAYS-BAS 2109 612 1 614 772 
74 
63 
004 RF ALLEMAGNE 10438 18 
122 
4 2890 7392 4 59 005 ITALIE 2909 18 28 2590 
31 5882 
46 101 
006 ROYAUME-UNI 9373 141 152 9 3056 102 
101 011 ESPAGNE 2116 
'1 1 
27 262 1726 
030 SUEDE 1221 138 
5 
286 782 12 
032 FINLANDE 1244 4 103 518 614 
14 ; 59 036 SUISSE 11980 
1 
1190 5 5247 5464 
038 AUTRICHE 2898 820 
a5 618 48 1448 9 23 11 400 ETAT5-UNIS 28534 31 263 9931 17111 1032 
404 CANADA 1469 29 2 576 778 84 
706 SINGAPOUR 1778 
16 8 
3 1 1316 
6 
448 12 
732 JAPON 15222 212 36 10858 3878 208 
740 HONG-KONG 13777 43 15 11093 2596 30 
800 AUSTRALIE 1591 25 697 799 70 
1000 M 0 N DE 138933 356 26 4814 41 351 55168 85 75268 447 41 2336 
101 0 INTRA·CE 52842 276 1 1579 i 76 11708 31 38126 406 5 634 1011 EXTRA.CE 84491 80 25 2953 192 43459 55 35955 41 27 1703 
1020 CLASSE 1 64990 76 18 2854 1 137 29025 55 31160 41 24 1599 
1021 A E L E 17765 3 10 2319 11 6773 8490 32 1 126 
1030 CLASSE 2 19362 5 6 99 55 14362 4748 3 104 
6214.20 CHALESf ECHARPES~ FOULARDSN CACHE-NEZ, CACHE..COL, MANTlLLES, VOILES ET VOILETTES, ET ARTICLES SIMILAIRES, DE LAINE OU 
POlLS F NS, (AUTRE QU'EN BO NETERIE) 
6214.2~ CHALE~ ECHARPES~ FOULARDSN CACHE-NEZ, CACHE-COL, MANTlLLES, VOILES ET VOILETTES, ET ARTICLES SIMILAIRES, DE LAINE OU 
POlLS NS, (AUTRE QU'EN BO NETERIE) 
001 FRANCE 11391 183 1672 2 
496 
34 5506 206 3788 




417 305 22 176 004 RF ALLEMAGNE 11366 82 1 
1649 
566 8111 2166 
005 ITALIE 3507 5 
10 
4 849 27 
2655 
7 966 
006 ROYAUME-UNI 3989 10 607 4 556 32 114 
182 030 SUEDE 1155 1 6 494 147 4 313 7 
036 SUISSE 4936 19 
7 
2315 514 1181 27 879 
038 AUTRICHE 3147 1708 83 1108 11 229 
056 U.R.S.S. 1069 
3 
5 
11 479 745 6147 
1064 
400 ETATS-UNIS 16066 4578 
8 
4103 
404 CANADA 1613 
11 2 
537 1 110 44 415 498 
732 JAPON 8797 1252 7 1725 124 1816 
3 
3860 
740 HONG-KONG 1808 302 213 276 1014 
1000 M 0 N DE 79387 384 57 18260 2 62 6670 1150 31256 877 25 20664 
1010 INTRA.CE 37015 329 19 6274 1 26 2775 211 18699 809 22 7850 
1011 EXTRA.CE 42283 36 38 11979 38 3895 939 12475 68 3 12814 
1020 CLASSE 1 37857 36 38 11492 21 3403 932 11791 64 2 10078 
1021 A E L E 10727 20 36 5034 2 941 4 3280 56 2 1352 
1030 CLASSE 2 3265 473 15 487 6 610 4 1 1669 
1040 CLASSE 3 1160 13 5 75 1067 
6214.30 CHALE~ECHARPE8tFOULARDS, CACHE-N~ CACHE-COL, MANTlLLES, VOILES ET VOILETTES, ET ARTICLES SIMILAIRES, DE FIBRES 
SYNTH QUES, (A RES QU'EN BONNETERI ) 
6214.3~0 CHALE:t ECHARPE8t FOULARDS, CACHE-N~ CACHE-COL, MANTlLLES, VOILES ET VOILETTES, ET ARTICLES SIMILAIRES, DE FIBRES 
SYNTH IQUES, (A RES QU'EN BONNETERI 
001 FRANCE 11543 155 538 158 
752 
10235 316 143 
002 BELG.-LUXBG. 4978 
692 ,; 744 18 2524 920 20 003 PAYS-BAS 6006 1440 6 4 217 3598 649 4 44 004 RF ALLEMAGNE 14751 1030 7 
2271 77 




39 987 94 8 
008 DANEMARK 1237 463 130 507 113 14 
010 PORTUGAL 1440 
13 
471 27 259 666 
18 15 
17 
011 ESPAGNE 3121 88 279 527 2255 14 028 NORVEGE 1393 3 396 123 717 46 20 
030 SUEDE 2939 51 959 253 1616 27 33 
032 FINLANDE 1433 
8 
19 510 123 743 36 6 2 036 SUISSE 3510 2128 461 824 55 27 
038 AUTRICHE 4117 13 2533 78 1481 5 1 6 
216 LIBYE 4282 4282 
232 MALl 1174 1174 
284 BENIN 1907 
122 2780 58 381 3 1907 24i 14 8i 400 ETATS-UNIS 26822 23142 
404 CANADA 3107 2 627 437 1751 290 
1000 M 0 N DE 125423 2090 226 17149 24 655 7420 548 92310 3346 145 1510 
1010 INTRA.CE 66445 1938 20 6601 6 295 497a 545 483a9 2a84 59 730 
1011 EXTRA.CE 58963 152 205 10547 16 360 2442 3 43910 462 86 7ao 
1020 CLASSE 1 45228 152 200 10057 75 2137 3 31584 446 20 554 
1021 A E L E 13507 25 196 6559 1 1042 5391 198 6 89 
1030 CLASSE 2 13300 5 131 285 285 12286 16 66 226 
1031 ACP(66) 5489 47 5283 66 93 
6214.40 CHALES! ECHARP~ FOULARDF!J CACHE-N~Jij CACHE-COL, MANTlLLES, VOILES ET VOILETTES, ET ARTICLES SIMILAIRES, DE FIBRES 
ARTIFIC ELLES, (A RES QU'EN ONNETERI 
6214.4~0 CHALES( ECHARP~ FOULARDSB CACHE-N~Jij CACHE..COL, MANTlLLES, VOILES ET VOILETTES, ET ARTICLES SIMILAIRES, DE FIBRES 
ARTlFIC ELLES, (A RES QU'EN ONNETERI 
006 ROYAUME-UNI 2376 26 45 32 48 8 605 1664 6 6 400 ETATS-UNIS 8101 8 223 7803 9 
1000 M 0 N DE 15523 69 4 637 16a a17 a 11175 2426 68 151 
1010 INTRA.CE 5597 36 1 273 83 216 a 2543 2324 44 69 
1011 EXTRA.CE 9923 33 3 365 a5 601 a630 102 23 a1 
1020 CLASSE 1 9389 29 3 250 55 564 8297 102 23 66 
F 345 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark !Deutschland I 'EM66a I Espana I France J Ireland L ltalia Nederland I Portugal I UK 
6214.90 SHAWLS~ARVE~ MUFFLER~ MANTIUAa. VEILS AND THE UKE OF TEXTILE MATERIALS, (EXCL SILK, SILK WASTE, WOOL, FINE 
ANIMAL R OR AN-MADE BRES), (EX KNITTED OR CROCHETED) 
6214.90-10 SHAWLS, SCARVES, MUFFLERS, MANTILLAS, VEILS AND THE UKE OF COTTON, (EXCL KNITTED OR CROCHETED) 
001 FRANCE 38 
4 
19 17 2 
400 USA 51 47 
1000 W 0 R L D 383 15 2 15 6 22 2 151 49 46 75 
1010 INTRA-EC 180 9 2 10 1 13 2 92 45 1 7 1011 EXTRA-EC 203 7 4 5 10 58 4 45 68 
1020 CLASS 1 120 2 4 8 56 4 38 8 
1021 EFTA COUNTR. 20 j 2 4 5 3 7 3 j 1 1030 CLASS 2 84 2 2 61 
6214.90-90 SHAWLS, SCARVESH MUFFLERS, MANTILLAS, VEILS AND THE UKE OF TEXTILE MATERIALS (EXCL. 6214.10-00 TO 6214.90-10), (EXCL. 
KNITTED OR CROC ETED) 
001 FRANCE 38 2 2 36 ; 004 FA GERMANY 56 2 6 4 51 006 UTD. KINGDOM 61 2 49 ; 036 SWITZERLAND 12 2 1 10 400 USA 202 6 193 1 
404 CANADA 28 1 26 1 
732 JAPAN 10 5 5 
1000 WORLD 540 7 1 1 7 40 4 467 1 12 
1010 INTRA-EC 212 5 i 8 12 4 175 1 9 1011 EXTRA-EC 327 2 1 28 291 4 
1020 CLASS 1 280 2 1 18 256 3 
1021 EFTA COUNTR. 30 ; 5 24 1 1030 CLASS 2 48 10 36 1 
6215.10 TIES, BOW TIES AND CRAVATS OF SILK OR SILK WASTE 
6215.10-00 TIES, BOW TIES AND CRAVATS OF SILK OR SILK WASTE, (EXCL KNITTED OR CROCHETED) 
001 FRANCE 84 2 2 7 6 55 5 20 002 BELG.-LUXBG. 26 
4 
3 9 1 
003 NETHERLANDS 28 8 ; 1 9 ; 6 004 FA GERMANY 111 1 ; 5 96 7 005 ITALY 16 li 1 7 ; 136 7 006 UTD. KINGDOM 161 7 3 6 
008 DENMARK 3 1 1 1 
011 SPAIN 14 6 1 13 ; 030 SWEDEN 15 2 6 
032 FINLAND 2 li ; 1 1 j 036 SWITZERLAND 42 7 19 
038 AUSTRIA 14 12 34 1 1 1i 6i 400 USA 423 21 296 
404 CANADA 25 3 2 9 11 
706 SINGAPORE 12 1 4 6 1 
728 SOUTH KOREA 5 ; 1 3 1 6 732 JAPAN 157 13 62 75 
736 TAIWAN 5 
4 
3 2 3 740 HONG KONG 50 19 24 800 AUSTRALIA 12 ; 2 1 2 9 958 NOT DETERMIN 7 4 
1000 W 0 R L D 1350 14 48 1 159 169 1 790 7 11 152 
101 0 INTRA-EC 455 14 19 16 30 1 322 6 
1t 
47 
1011 EXTRA-EC 890 28 140 140 465 1 105 
1020 CLASS 1 706 27 53 98 417 1 11 99 
1021 EFTA COUNTR. 80 26 2 11 30 11 
1030 CLASS 2 181 87 41 47 6 
6215.20 nES, BOW TIES AND CRAVATS OF MAN-MADE FIBRES 
6215.20-00 nES, BOW TIES AND CRAVATS OF MAN-MADE FIBRES, (EXCL KNITTED OR CROCHETED) 




6 4 1 5 002 BELG.-LUXBG. 48 
15 
1 31 1 003 NETHERLANDS 85 3 68 2 10 ; 004 FA GERMANY 34 1 
4 ; 5 63 19 006 UTD. KINGDOM 102 18 10 1 ; 030 SWEDEN 56 53 ; 1 1 ; 036 SWITZERLAND 15 11 2 
1000 W 0 R L D 483 41 4 185 1 11 17 64 45 50 24 41 
1010 INTRA-EC 312 40 3 92 i 3 10 63 38 47 1 15 1011 EXTRA-EC 170 2 92 7 8 7 4 23 26 
1020 CLASS 1 143 1 86 1 3 6 4 23 19 
1021 EFTA COUNTR. 98 1 82 1 j 1 2 3 1 7 1030 CLASS 2 24 4 4 2 7 
6215.90 TIES, BOW TIES AND CRAVATS OF OTHER TEXTILE MATERIALS 
" 
6215.90-00 TIES, BOW TIES AND CRAVATS OF TEXTILE MATERIALS (EXCL SILK OR MAN-MADE FIBRES), (EXCL KNITTED OR CROCHETED) 
001 FRANCE 10 1 ; 8 6 1 002 BELG.-LUXBG. 10 1 2 004 FA GERMANY 12 1 10 2 1 400 USA 50 1 7 40 732 JAPAN 15 5 9 1 
740 HONG KONG 5 2 3 
1000 W 0 R L D 159 2 6 1 1 14 4 53 8 3 67 1010 INTRA-EC 54 2 3 i i 3 4 26 8 :i 8 1011 EXTRA·EC 105 3 11 27 59 1020 CLASS 1 85 3 8 19 3 52 1021 EFTA COUNTR. 9 3 ; 1 2 1 2 1030 CLASS 2 19 3 8 7 
6218.00 GLOVES, MITTENS AND MITTS 
6218.00-00 GLOVES, MITTENS AND MITTS 
001 FRANCE 191 25 ; 68 18 11 82 1 4 002 BELG.-LUXBG. 134 
16 
32 2 78 
4 
3 003 NETHERLANDS 64 
10 
31 9 1 
87 
3 004 FA GERMANY 155 29 
15 
11 7 1 10 005 ITALY 31 7 5 
10 ; 3 ; 1 006 UTD. KINGDOM 58 18 7 1 20 2 036 SWITZERLAND 44 1 15 8 7 5 6 
1000 W 0 R L D 1061 154 14 215 14 108 11 36 308 89 112 101 0 INTRA-EC 728 96 11 163 1 53 10 22 297 15 60 1011 EXTRA-EC 330 58 3 51 13 55 13 11 74 52 1020 CLASS 1 174 2 2 46 2 20 11 7 74 10 1021 EFTA COUNTR. 150 2 2 42 
4 
11 9 7 73 4 1030 CLASS 2 144 56 1 5 31 1 4 42 
6217.10 CLOTHING ACCESSORIES 
6217.10-00 CLOTHING ACCESSORIES (N.E.S. IN CHAPTER 82) 
001 FRANCE 274 129 ; 59 5 s4 40 11 3 27 002 BELG.-LUXBG. 276 
74 
63 1 37 85 5 003 NETHERLANDS 235 ; 129 j 19 9 15 10i 2 8 004 FA GERMANY 373 33 51 133 26 
346 F 
Export Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6214.90 CHALES!; ECHARPESiuFOULARDS, CACHE-NEf.a CACHE..CO~ANTIWS, VOILES ET VOILETTESA ET ARTICLES SIMILAIRESj DE MATIERES 
TEXTILE AUTRES Q E LAINE, POlLS RNS, Fl RES SYNTH QUES OU ARTIFICIELLES, SOlE, ( UTRES QU'EN BONNETER E) 
6214.90-10 CHALESS ECHARPESN FOULARDS, CACHE-NEZ, CACHE..COL, MANTILLES, VOILES ET VOILETTES, ET ARTICLES SIMILAIRES, DE COTON, (AUTRE QU'EN BO NETERIE) 
001 FRANCE 1369 1 25 
171 
1072 132 2 137 
400 ETATS-UNIS 3178 11 28 2942 8 3 15 
1000 M 0 N DE 12374 273 148 759 76 1165 76 6572 803 481 2023 
1010 INTRA..CE 4895 202 18 405 36 537 76 2381 741 27 274 
1011 EXT RA-CE 7615 71 129 353 40 628 4129 62 454 1749 
1020 CLASSE 1 5456 13 128 328 2 429 3982 60 357 157 
1021 A E L E 1459 
57 
128 270 2 171 819 48 8 15 
1030 CLASSE 2 2146 2 15 37 198 147 1 97 1592 
6214.90-90 CHALES!; ECHARPESiJOULARDS, CACHE-NEf.a CACHE..CO~ANTILLES, VOILES ET VOILETTES, ET ARTICLES SIMILAIRESk DE MATIERES 
TEXTILE AUTRES Q E LAINE, POlLS RNS, Fl RES SYNTH UES OU ARTIRCIELLES, SOlE, , (AUTRES QU'EN BONNETE IE) 
001 FRANCE 2701 85 
5 
6 13 





006 ROYAUME-UNI 1899 7 
4 
100 162 62 1557 
24 036 SUISSE 1070 45 30 69 3 943 400 ETATS-UNIS 9289 6 682 8472 80 
404 CANADA 1423 
2 5 
42 1313 68 
732 JAPON 2573 1265 1263 38 
1000 M 0 N DE 28343 233 50 142 148 3705 66 23457 2 30 510 
1010 INTRA..CE 10047 184 11 62 123 695 63 8649 2 17 241 
1011 EXTRA..CE 18257 49 7 81 25 3010 3 14799 14 269 
1020 CLASSE 1 16003 48 7 77 6 2232 3 13401 229 







1030 CLASSE 2 2254 3 777 1398 41 
6215.10 CRAVATES, NOEUDS PAPILLONS ET FOULARDS CRAVATES, DE SOlE OU DE DECHm DE SOlE, (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
6215.10-00 CRAVATES, NOEUDS PAPILLONS ET FOULARDS CRAVATES, DE SOlE OU DE DECHm DE SOlE, (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
001 FRANCE 17234 53 309 1377 
1393 
14160 5 1330 
002 BELG.-LUXBG. 7147 
372 s 636 220 4285 479 
134 
003 PAYS-BAS 6278 1975 39 359 3140 59 387 004 RF ALLEMAGNE 25205 84 1 
272 
264 1318 22173 1305 
005 ITALIE 5440 19 2 266 3813 
101 22680 
7 1061 




302 1273 2 48 
030 SUEDE 4113 28 730 222 2927 9 129 
032 FINLANDE 1151 
5 
10 133 3 273 700 
11 13 
32 




200 1911 6298 1842 
036 AUTRICHE 3723 10 1556 32 251 
4 
1801 1 65 
400 ETATS-UNIS 64849 17 6 68 5373 6522 46966 510 5382 
404 CANADA 4742 6 1 18 521 381 3063 751 
706 SINGAPOUR 2599 44 186 952 1299 117 
728 COREE DU SUD 1294 13 128 658 445 50 
732 JAPON 38578 469 2821 13943 20198 1147 
736 T'AI-WAN 1028 7 24 605 384 8 
740 HONG-KONG 14804 Hi 128 904 6103 
7220 449 
800 AUSTRALIE 2236 32 
146 
68 308 1237 
13 
581 
958 NON DETERMIN 1290 5 326 800 
1000 M 0 N DE 253970 1393 94 10032 151 14069 43765 107 167524 679 558 15598 
1010 IN TRA-CE 92637 1281 12 4483 5 2813 9024 102 69547 636 12 4727 1011 EXT RA-CE 159690 107 82 5305 10833 34741 5 97170 43 528 10871 
1020 CLASSE 1 133393 101 81 5029 3 9181 24073 4 84311 33 525 10052 
1021 A E L E 22221 68 74 4422 3 346 2682 
1 
12409 27 14 2176 
1030 CLASSE 2 26202 6 1 274 2 1852 10593 12840 10 4 819 
6215.20 CRAVATES, NOEUDS PAPILLONS ET FOULARDS CRAVATES, DE RBRES SYNTHETIQUES OU ARTIRCIELLES, (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
6215.20-00 CRAVATES, NOEUDS PAPILLONS ET FOULARDS CRAVATES, DE RBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIEWS, (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
001 FRANCE 1522 370 62 97 30i 
554 170 24 245 
002 BELG.-LUXBG. 2864 
1007 8 765 5 229 1536 7 
21 
003 PAYS-BAS 5968 4678 3 26 234 514 
3 9 







006 ROYAUME-UNI 4835 1041 
37 
75 303 588 93 36 030 SUEDE 2305 32 1865 
3 
4 249 81 1 
036 SUISSE 1292 1 913 80 128 129 27 11 
1000 M 0 N DE 28155 2624 214 11011 26 717 1666 2341 4332 2711 703 1810 
101 0 INTRA..CE 18356 2583 87 6445 
21 
198 692 2317 2851 2424 55 704 
1011 EXTRA-CE 9742 41 127 4566 475 974 24 1473 287 648 1106 
1020 CLASSE 1 7728 33 120 4152 3 29 602 24 1217 282 638 628 
1021 A E L E 5369 33 111 3968 3 3 100 517 242 44 346 
1030 CLASSE 2 1847 8 4 308 18 447 317 253 5 10 477 
6215.90 CRAVATESRNOEUDS PAPILLONS ET FOULARDS CRAVATES, DE MATIERES TEXTILES AUTRES QUE RBRES SYNTHETIQUES OU ARTIRCIELLES ET 
SOlE, (AUT ES QU'EN BONNETERIE) 
6215.90-00 CRAVATES, NOEUDS PAPILLONS ET FOULARDS CRAVATES, DE MATIERES TEXTILES (AUTRES QUE RBRES SYNTHETIOUES OU ARTIRCIEWS 
ET SOlE), (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
001 FRANCE 1415 64 14 7i 1227 1 7 108 002 BELG.-LUXBG. 1313 
16 8 50 16 9 484 638 
57 
004 RF ALLEMAGNE 2262 
5 
75 2040 30 
5i 
68 
400 ETATS-UNIS 3541 2 1 7 160 14 1362 1 1938 
732 JAPON 4627 1 955 3563 108 
740 HONG-KONG 1145 98 805 242 
1000 M 0 N DE 19743 205 60 840 10 67 1956 159 12185 759 116 3386 
101 0 INTRA..CE 7124 173 9 397 i 27 277 143 4887 728 12 471 1011 EXTRA·CE 12607 30 51 438 40 1679 15 7295 31 104 2915 
1020 CLASSE 1 10237 27 50 418 2 8 1242 15 5927 27 104 2417 
1021 A E L E 1369 16 46 398 2 32 
99 623 22 49 114 
1030 CLASSE 2 2359 2 1 11 7 435 1368 5 498 
6216.00 GANTERIE 
6216.00-00 GANTERIE 




560 515 35 182 
002 BELG.-LUXBG. 1979 
515 
528 1 46 829 3 45 




004 RF ALLEMAGNE 2037 387 84 
810 3 
512 225 15 111 
005 ITALIE 1255 120 223 1 76 
15 5 78 
006 ROYAUME-UNI 1293 693 194 1 48 128 132 20 51 036 SUISSE 1589 13 472 4 470 6 386 103 84 
1000 M 0 N DE 19009 2702 191 4693 315 3250 142 2014 2503 1229 1970 
101 0 INTRA..CE 12515 2098 98 3200 65 1899 131 1138 2330 245 1311 
1011 EXTRA-CE 6475 604 92 1493 249 1351 10 861 172 984 659 
1020 CLASSE 1 4680 32 55 1354 22 962 10 727 142 982 394 
1021 A E L E 3622 32 49 1221 8 588 6 471 138 974 137 
1030 CLASSE 2 1619 572 38 115 150 334 112 30 3 265 
6217.10 ACCESSOIRES DU VETEMENT N.D.A. DANS LE CHAPITRE 62 
6217.10-00 ACCESSOIRES DU VETEMENT N.D.A. DANS LE CHAPITRE 62 




12 1885 217 83 1153 
002 BELG.-LUXBG. 9403 
1129 
2591 30 1447 1808 98 





1746 43 236 004 RF ALLEMAGNE 10540 617 32 248 1663 4921 1147 
F 347 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Dan marl< I Deutschland! 'EMlllia I Espana _l France I Ireland I !tali a Nederland I Portugal I UK 
6217.10-00 
005 ITALY 126 6 
:i 
84 6 8 
21 3Ci 7 2 13 006 UTD. KINGDOM 487 2 216 12 183 20 
69 007 IRELAND 121 6 13 
1 




7 11 1 3 
010 PORTUGAL 97 1 50 10 4 26 
10 
3 
011 SPAIN 53 1 
4 
3 3 21 
4 
15 
028 NORWAY 38 
12 
15 2 4 2 7 
030 SWEDEN 60 9 10 7 4 12 1 5 
032 FINLAND 56 1 4 19 
14 
3 27 2 
038 SWITZERLAND 130 87 15 12 2 
038 AUSTRIA 194 i 145 1 45 1 2 048 YUGOSLAVIA 361 282 3 56 12 1 
052 TURKEY 63 
20 :i 
45 1 3 34 14 060 POLAND 208 77 2 64 
064 HUNGARY 76 4 44 17 1 10 
10 066 ROMANIA 355 ; 49 1 279 8 204 MOROCCO 289 
6 
29 31 11 4 213 
212 TUNISIA 925 5 52 
1 
37 823 2 ; 11 400 USA 71 2 22 5 6 23 
732 JAPAN 29 3 5 14 i 2 7 740 HONG KONG 56 41 1 4 1 
1000 W 0 R L D 5716 348 45 1801 11 52 420 22 1680 627 56 654 
1010 INTRA·EC 2249 251 13 766 7 33 188 22 302 457 38 174 
1011 EXTRA·EC 3463 97 31 1035 4 19 233 1377 169 18 480 
1020 CLASS 1 1106 45 19 665 2 47 152 98 5 73 
1021 EFTA COUNTR. 460 12 17 277 
:i 17 
24 71 56 4 19 
1030 CLASS 2 1662 21 9 176 162 857 17 13 387 
1031 ACP~66) 166 13 
4 
11 30 36i 1 10 101 1040 CLA S 3 693 31 195 24 54 18 
6217.90 PARTS OF GARMENTS OR CLOTHING ACCESSORIES 
6217.90-00 PARTS OF GARMENTS OR CLOTHING ACCESSORIES, (OTHER THAN THOSE OF HEADING N 62.12) 
001 FRANCE 67 6 8 3 
2:i 
23 21 2 4 
002 BELG.·LUXBG. 142 
225 












006 UTD. KINGDOM 72 1 8 11 19 
009 GREECE 85 44 ; 12 4 5 6 010 PORTUGAL 101 14 43 29 8 
036 SWITZERLAND 50 9 1 34 5 1 
038 AUSTRIA 72 
2 
56 3 12 1 
2 048 YUGOSLAVIA 99 76 
91 
7 12 
204 MOROCCO 127 1 18 5 ! 5 12 212 TUNISIA 357 9 23 318 1 1 
1000 W 0 R L D 2161 252 7 445 5 40 627 3 291 I 239 22 230 1010 INTRA·EC 996 236 3 143 4 6 119 2 181 180 19 103 
1011 EXTRA·EC 1165 17 4 301 34 508 1 110 l 58 4 128 1020 CLASS 1 385 3 2 166 15 12 1 73 39 1 73 




6 1 50 24 1 5 
1030 CLASS 2 641 
2 
70 471 9 12 3 45 






Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland T !tali a l Nederland T Portugal I UK 
6217.10-00 
005 ITALIE 3997 53 
91 
2564 112 575 383 1267 116 211 366 006 ROYAUME-UNI 8808 95 3861 1 552 1896 662 
1087 007 IRLANDE 2059 175 317 
24 
51 260 169 
17 006 DANEMARK 1623 2 
236 
892 52 29 459 147 
009 GRECE 4460 2 3591 1 1eo 6 388 25 57 010 PORTUGAL 2454 18 3 1509 56 212 184 418 
184 
50 
011 ESPAGNE 1465 45 96 109 2 144 723 7 253 028 NORVEGE 1797 3 1010 114 115 100 23 334 
030 SUEDE 1931 53 202 760 340 158 238 26 154 
032 FINLANDE 1737 19 83 783 
2 
18 142 638 4 52 
036 SUISSE 8100 7 2 3906 
2 
768 1104 215 9 87 
038 AUTRICHE 7799 2 2 5390 10 69 2203 16 3 102 
048 YOUGOSLAVIE 8437 234 7120 30 770 250 33 
052 TURQUIE 1269 2 96 1089 30 84 7 57 060 POLOGNE 3740 188 2303 35 827 265 26 
064 HONGRIE 1767 87 1 1181 228 21 240 9 
066 ROUMANIE 4712 
17 28 
2055 16 2325 126 190 
204 MAROC 3625 651 627 121 142 2039 
212 TUNISIE 1857 72 123 1041 
4 29 512 12 93 18 14 411 400 ETATS-UNIS 2052 eo 378 415 490 219 
732 JAPON 1296 2 145 7 315 351 2 
15 
474 
740 HONG-KONG 1207 692 5 90 263 98 44 
1000 M 0 N DE 118650 4518 1131 51805 158 921 14517 428 21820 9662 1440 12252 
1010 INTRA-cE 56527 3177 383 20345 115 563 7214 413 11662 6861 1201 4593 
1011 EXTRA-cE 62124 1341 748 31460 42 358 7304 15 10158 2801 239 7658 
1020 CLASSE 1 35467 834 459 21640 7 74 2548 14 5531 1793 79 2488 
1021 A E L E 19564 93 389 11978 2 14 1314 3726 1230 65 753 
1030 CLASSE 2 15382 230 188 3756 35 283 4393 1079 318 161 4938 
1031 ACP~66~ 2342 115 100 244 2 771 30 7 123 1050 1040 CLA S 3 11273 275 6063 363 3548 691 232 
6217.90 PARTIES DE VmMENTS OU D'ACCESSOIRES DU YmMENT, AUTRES QUE CELLES DU N 6212 
6217.90-00 PARTIES DE VmMENTS OU D'ACCESSOIRES DU YmMENT, (AUTRES QUE CELLES DUN 62.12) 
001 FRANCE 1982 93 416 109 
811 
820 377 26 141 
002 BELG.-LUXBG. 2815 
1519 17 
153 8 370 1392 25 56 
003 PAY8-BAS 2660 418 34 21 187 376 444 4 120 004 RF ALLEMAGNE 3072 114 3 664 23 605 94 1531 75 318 006 ROYAUME-UNI 1993 17 115 10 240 455 323 
2 009 GRECE 1628 10 3 1210 27 154 178 44 
010 PORTUGAL 1794 5 1 402 
2 
29 698 469 134 56 
036 SUISSE 1942 13 
1 
299 3 61 1385 149 
12 
30 
038 AUTRICHE 2132 4 1358 95 629 21 12 
048 YOUGOSLAVIE 2419 48 2040 
4 
6 109 158 58 
204 MAROC 2049 17 
5 
472 1402 67 
101 
87 
212 TUNISIE 4346 102 592 3520 9 17 
1000 M 0 N DE 41799 2063 298 11324 36 1394 10158 110 8470 3838 398 3714 
1010 INTRA-cE 18780 1765 139 3992 34 234 3068 94 4628 2792 298 1738 
1011 EXT RA-cE 23019 298 157 7331 3 1160 7091 15 3842 1047 99 1976 
1020 CLASSE 1 10956 eo 81 4428 2 723 492 15 3262 733 30 1110 
1021 A E L E 5128 20 78 1919 2 16 249 14 2141 518 27 144 
1030 CLASSE 2 9653 173 19 1756 1 438 6213 260 194 69 730 
1040 CLASSE 3 2213 46 56 1148 385 321 120 137 
F 349 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dl!clarant 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I e derland I Portugal I UK 
6301.10 ELECTRIC BLANKETS 
6301.10.00 ELECTRIC BLANKETS 
001 FRANCE 38 1 27 
1 
8 2 
003 NETHERLANDS 99 4 1 12 81 
007 IRELAND 153 153 
1000 W 0 R LD 669 15 49 8 8 11 154 41 385 
1010 INTRA-EC 483 5 38 i 4 9 117 29 283 1011 EXTRA-EC 186 10 13 2 2 38 12 101 
1020 CLASS 1 88 1 11 1 1 2 21 12 39 
6301.20 BLANKETS (OTHER THAN ELECTRIC) AND TRA YELLING RUGS, OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
6301.20-10 BLANKETS (OTHER THAN ELECTRIC BLANKETS) AND TRAVELLING RUGS, OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, KNITTED OR CROCHmD 
001 FRANCE 82 25 
1 
1 3 53 
005 ITALY 60 59 
1000 W 0 R L D 389 1 16 91 83 15 3 52 7 121 
101 0 INTRA·EC 172 1 1 85 
a3 7 2 11 7 58 1011 EXTRA·EC 218 15 6 8 1 41 64 
6301.20-91 BLANKETS (OTHER THAN ELECTRIC BLANKETS) AND TRAVELLING RUGS, WHOLLY OF WOOL OR OF FINE ANIMAL HAIR (EXCL. 6301.20-10) 
001 FRANCE 91 22 
1 
40 1 1 
11 
2 7 5 2 18 004 FR GERMANY 91 4 5i 10 12 1 28 17 005 ITALY 80 7 2 
13 
14 
036 SWITZERLAND 72 28 2 4 27 038 AUSTRIA 57 49 2 4 3 1 400 USA 123 1 7 1 110 
732 JAPAN 109 22 1 8 78 
1000 W 0 R L D 1569 107 18 253 105 121 129 10 332 21 9 466 
1010 INTRA-EC 501 87 1 134 34 18 65 5 38 20 7 94 
1011 EXTRA·EC 1068 20 15 120 70 105 64 5 294 1 2 372 
1020 CLASS 1 520 14 111 57 4 44 5 34 1 250 
1021 EFTA COUNTR. 230 
8 
14 87 57 1 12 21 
1 2 38 1030 CLASS 2 500 1 9 13 101 20 260 85 
6301.20-99 BLANKETS (OTHER THAN ELECTRIC BLANKETS) AND TRAVELUNG RUGS, (EXCL. 6301.20-10 AND 6301.20-91) 
004 FR GERMANY 230 190 1 7 29 
8 
3 
832 SAUDI ARABIA 555 
1 
547 
9 647 U.A.EMIRATES 279 269 
1000 W 0 R L D 2770 857 9 49 175 65 2 1374 26 60 153 
1010 INTRA-EC 569 362 9 30 6 43 2 92 5 5 24 1011 EXTRA·EC 2207 496 20 170 23 1282 22 55 130 
1020 CLASS 1 185 56 9 19 1 2 73 11 14 





1030 CLASS 2 1992 435 1 21 1208 44 93 
1031 ACP(66) 705 411 1 84 18 73 21 36 61 
6301.30 BLANKETS (OTHER THAN ELECTRIC) AND TRA YELLING RUGS, OF COTTON 
6301.30-10 BLANKETS (OTHER THAN ELECTRIC BLANKETS) AND TRAVELLING RUGS, OF COTTON, KNITTED OR CROCHmD 
004 FR GERMANY 246 243 2 1 
1000 W 0 R L D 470 5 2 376 6 4 3 51 23 
1010 INTRA-EC 303 5 2 274 5 1 3 14 1 1011 EXTRA·EC 167 102 1 3 37 22 
6301.30-90 BLANKETS (OTHER THAN ELECTRIC BLANKETS) AND TRAVELLING RUGS, OF COTTON, (EXCL. 6301.30-10) 
400 USA 339 1 309 8 13 8 
1000 W 0 R L D 971 17 2 104 352 12 1 153 48 134 148 
101 0 INTRA-EC 290 16 2 20 3 3 1 108 44 29 66 1011 EXTRA-EC 679 83 349 9 45 4 105 82 
1020 CLASS 1 492 80 316 3 30 2 28 33 
1021 EFTA COUNTR. 124 2 79 33 3 17 2 7 16 1030 CLASS 2 185 3 6 15 2 77 47 
6301.40 BLANKETS (OTHER THAN ELECTRIC) AND TRAVELLING RUGS, OF SYNTHEnC FIBRES 
6301.40-10 BLANKETS (OTHER THAN ELECTRIC BLANKETS) AND TRAVELUNG RUGS, OF SYNTHEnC FIBRES, KNITTED OR CROCHmD 
832 SAUDI ARABIA 715 714 1 
636 KUWAIT 283 283 
1000 W 0 R L D 1399 1 18 3 1257 53 34 7 19 7 
101 0 INTRA-EC 157 1 8 3 44 47 32 4 17 4 1011 EXTRA-EC 1242 10 1213 6 2 3 2 3 
1030 CLASS 2 1216 8 3 1199 4 1 1 
6301.40-90 BLANKETS (OTHER THAN ELECTRIC BLANKETS) AND TRAVELLING RUGS, OF SYNTHETIC FIBRES, (EXCL. 6301.40-10) 
001 FRANCE 2737 59 58 25 1394 53 661 26 299 15 002 BELG.-LUXBG. 685 66 143 13 218 76 160 21 1 003 NETHERLANDS 526 5 165 141 1 3 145 227 3 2 004 FR GERMANY 1431 12 
138 
758 13 2 360 52 2 
006 UTD. KINGDOM 497 4 2 78 2 250 10 13 
008 DENMARK 243 1 164 2 383 61 11 4 1 021 CANARY ISLAN 385 5 1 1 18 3 s8 39 030 SWEDEN 307 170 8 5 038 SWITZERLAND 261 5 134 j 5 6 96 15 038 AUSTRIA 440 1 382 3 1 38 8 
216 LIBYA 1343 1 135 1207 
21 1 384 330 ANGOLA 708 
13 68 302 390 SOUTH AFRICA 559 458 45 14 8 5 400 USA 1832 360 1208 1 13 404 CANADA 180 
1 
124 12 24 8 9 3 832 SAUDI ARABIA 2226 2 1845 331 9 40 636 KUWAIT 271 6 233 29 1 647 U.A.EMIRATES 378 2 1 351 22 2 
1000 W 0 R L D 16464 190 17 2073 1193 8684 153 1 2531 478 1009 135 1010 INTRA·EC 8300 142 5 680 942 1800 79 1771 440 407 34 1011 EXTRA-EC 10143 48 13 1393 251 6864 74 760 38 601 101 1020 CLASS 1 3693 25 3 1351 24 1760 41 287 23 166 13 1021 EFTA COUNTR. 1205 11 3 773 24 19 37 217 Hi 116 5 1030 CLASS 2 6437 24 10 41 225 5099 33 474 435 80 1031 ACP(66) 1010 7 9 513 10 25 15 426 5 
6301.90 BLANKETS AND TRAVELUNG RUGS (EXCL 6301.10 TO 6301.40) 
6301.90-10 BLANKETS AND TRAVELLING RUGS, KNITTED OR CROCHmD (EXCL. 6301.10-00 TO 6301.40-90) 
1000 W 0 R L D 229 1 13 3 8 160 2 29 13 1010 INTRA-EC 74 1 10 3 2 35 2 23 1 1011 EXTRA·EC 154 2 8 125 8 12 
6301.90-90 BLANKETS AND TRAVELLING RUGS (EXCL. 6301.10.00 TO 6301.40-90) 
001 FRANCE 640 10 2 258 2 303 1 52 12 832 SAUDI ARABIA 441 12 427 2 636 KUWAIT 461 132 329 
1000 W 0 R L D 3284 21 3 98 814 52 9 1928 19 148 196 1010 INTRA-EC 1171 19 1 41 288 10 9 590 13 92 108 
350 F 
Export Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6301.10 COUVERTURES CHAUFFANTES ELECTRIQUES 
6301.10-00 COUVERTURES CHAUFFANTES ELECTRIQUES 
001 FRANCE 1966 7 1840 87 2 30 003 PAYS-BAS 1237 39 29 6 89 1073 007 lALANDE 1373 1373 
1000 M 0 N DE 8534 87 2 2370 133 97 115 1757 311 3662 1010 INTRA-CE 6648 52 2 2014 8 54 81 1302 270 2863 1011 EXT RA-CE 1888 35 356 125 44 34 454 41 799 1020 CLASSE 1 1178 6 319 15 20 34 302 40 442 
6301.20 COUVERTURES (AUTRES QUE CHAUFFANTES ELECTRIQUES), DE LAINE OU DE POlLS FINS 
6301.2~10 COUVERTURES (AUTRES QUE CHAUFFANTES ELECTRIQUES), DE LAINE OU POlLS FINS, EN BONNETERIE 
001 FRANCE 2526 806 
18 
33 18 1668 005 ITALIE 1436 1416 2 
1000 M 0 N DE 5691 10 61 2445 316 176 61 680 41 2100 
1010 INTRA-CE 4372 10 21 2268 4 75 45 168 40 1740 
1011 EXTRA-CE 1517 40 177 312 101 15 511 1 360 
6301.2~91 COUVERTURES (AUTRES QUE CHAUFFANTES ELECTRIOUES), ENTIEREMENT DE LAINE OU POlLS FINS, (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
001 FRANCE 2825 387 
11 
1375 8 7 
12:i 
44 313 1 3 689 004 RF ALLEMAGNE 1806 42 
1492 
102 384 12 526 87 99 420 005 ITALIE 2134 149 4 50 3 480 :i 436 036 SUISSE 1635 7 2 825 
15 5 
149 3 168 
038 AUTRICHE 1548 8 1 1385 18 206 103 :i 15 400 ETATS-UNIS 2282 4 1 107 1 1 219 62 1678 
732 JAPON 3287 980 2 2 74 17 341 1871 
1000 M 0 N DE 24584 1224 247 7875 1026 967 1848 327 2621 356 196 7877 
1010 INTRA-CE 10093 1055 20 3848 350 438 801 93 907 330 165 2086 
1011 EXTRA-CE 14469 169 226 4027 673 529 1047 235 1714 27 31 5791 
1020 CLASSE 1 11123 17 212 3926 551 23 793 227 1184 15 4195 
1021 A E L E 4794 13 211 2829 548 6 234 3 672 3 
31 
275 
1030 CLASSE 2 2857 126 15 100 122 506 255 8 550 12 1132 
6301.2~99 COUVERTURES (AUTRES QUE CHAUFFANTES ELECTRIQUES), (NON REPR. SOUS 6301.2~10 ET 6301.~91) 
004 RF ALLEMAGNE 1422 917 15 60 355 
26 
75 




1460 8i 847 EMIRATS ARAB 1003 3 915 
1000 M 0 N DE 12797 2536 167 1116 821 519 76 6115 105 195 1147 
1010 INTRA-CE 4101 1348 
167 
568 138 367 72 1320 31 23 236 
1011 EXTRA-CE 8697 1188 550 683 152 4 4795 74 173 911 
1020 CLASSE 1 2156 156 167 504 11 26 4 960 6 37 283 
1021 A E L E 1200 156 185 344 
672 
20 402 5 37 69 
1030 CLASSE 2 8429 1016 46 126 3828 68 136 539 
1031 ACP(66) 2253 930 29 438 102 348 68 110 230 
6301.30 COUVERTURES (AUTRES QUE CHAUFFANTES ELECTRIQUES), DE COTON 
6301.3~10 COUVERTURES (AUTRES QUE CHAUFFANTES ELECTRIQUES), DE COTON, EN BONNETERIE 
004 RF ALLEMAGNE 1454 1431 9 3 11 
1000 M 0 N DE 2826 15 34 2271 24 29 13 19 296 125 
101 0 INTRA-CE 1791 15 8 1613 16 9 4 19 89 18 
1011 EXTRA-CE 1035 26 656 9 19 II 207 107 
6301.3~90 COUVERTURES (AUTRES QUE CHAUFFANTES ELECTRIQUES), DE COTON, (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
400 ETATS-UNIS 2368 6 18 2087 5 57 65 132 
1000 M 0 N DE 7619 65 28 1417 2 2327 193 23 1130 257 481 1696 
1010 INTRA-CE 2166 63 
28 
359 1 20 72 23 653 227 87 661 
1011 EXTRA-CE 5449 3 1058 1 2307 121 471 30 395 1035 
1020 CLASSE 1 4238 19 1037 2149 55 332 17 119 510 
1021 A E L E 1514 
:i 
14 1000 i 7 49 204 17 30 193 1030 CLASSE 2 1202 9 21 159 68 139 13 275 516 
6301.40 COUVERTURES (AUTRES QUE CHAUFFANTES ELECTRIQUES~ DE FIBRES SYNTHETIQUES 
6301.4~10 COUVERTURES (AUTRES QUE CHAUFFANTES ELECTRIQUES), DE FIBRES SYNTHETIOUES, EN BONNETERIE 
632 ARABIE SAOUO 6223 3 6208 7 5 
638 KOWEIT 2672 2689 3 
1000 M 0 N DE 12809 12 2 135 15 11824 389 184 44 97 107 
1010 INTRA-CE 1231 12 2 61 1s 509 332 141 24 84 68 1011 EXTRA-CE 11577 74 11315 57 42 19 14 39 
1030 CLASSE 2 11298 2 52 15 11160 36 9 1 23 
6301.40-90 COUVERTURES (AUTRES QUE CHAUFFANTES ELECTRIQUES~ DE FIBRES SYNTHETIOUES, (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
001 FRANCE 10049 288 609 110 4516 
357 
3049 96 1224 157 
002 BELG.-LUXBG. 3514 
426 
977 60 1048 308 842 105 17 
003 PAYS-BAS 3052 
18 
1440 622 11 29 481 
1oo:i 
14 29 
004 RF ALLEMAGNE 6385 66 1130 3525 56 44 4 1387 225 39 006 ROYAUME-UNI 2824 34 11 295 18 1219 48 65 
11 008 OANEMARK 1318 7 977 9 3 231 54 26 
021 ILES CANARIE 1899 
8 6 
11 90 1876 51 229 1 11 030 SUEDE 2090 1429 52 178 47 
036 SUISSE 1779 13 1111 60 55 36 488 75 038 AUTRICHE 3135 15 2796 44 8 166 46 
216 LIBYE 7677 4 3 972 6702 4:i :i 1368 330 ANGOLA 2461 440 1043 :i 390 AFR. DU SUD 2528 45 1955 2 48 35 
400 ETATS.UNIS 8674 1 2467 5618 288 4 49 45 
404 CANADA 1244 9 953 45 :i 106 65 31 44 632 ARABIE SAOUD 11469 
16 
10394 762 30 271 
638 KOWEIT 1738 49 1603 1 67 2 
847 EMIRATS ARAB 2205 17 14 2081 84 29 
1000 M 0 N DE 83688 1188 77 15749 5604 42783 1069 5 9584 2077 4013 1359 
101 0 INTRA-CE 28444 824 18 5284 4337 6565 584 4 6796 1915 1731 426 
1011 EXT RA-CE 55103 384 59 10485 1466 36078 506 1 2767 162 2282 933 
1020 CLASSE 1 21466 87 28 10048 150 8314 305 1 1493 119 767 154 
1021 A E L E 8309 41 25 5962 150 161 275 1082 1 565 47 
1030 CLASSE 2 33584 277 31 436 1309 27723 201 1275 43 1515 774 
1031 ACP(66) 3773 69 26 3 1971 72 56 35 1484 57 
6301.90 COUVERTURES (NON REPR. SOUS 8301.10 A 6301.40) 
6301.9~10 COUVERTURES (NON REPR. SOUS 6301.10-00 A 6301.40-90), EN BONNETERIE 
1000 M 0 N DE 909 2 147 18 52 328 19 192 151 
1010 INTRA-CE 339 2 110 
18 
24 12 19 154 18 
1011 EXTRA-CE 571 37 28 317 39 132 
6301.9~90 COUVERTURES (NON REPR. SOUS 6301.10-00 A 6301.4~90), (AUTRES OU'EN BONNETERIE) 
001 FRANCE 2366 169 77 569 24 1178 9 237 105 
632 ARABIE SAOUO 1113 63 1016 33 
638 KOWEIT 1456 693 765 
1000 M 0 N DE 15039 316 29 761 3053 491 152 7783 133 552 1768 
1010 INTRA·CE 5924 294 9 412 698 121 139 3018 110 345 778 
F 351 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 j Bel g.-lux. l Danmar1< I Deutschland I "EM66a I Espal\a J France J Ireland I !lalla I ederland I Portugal J UK 
6301.9~90 
1011 EXTRA·EC 2114 2 2 55 526 42 1 1336 6 56 88 
1020 CLASS 1 253 1 19 22 11 1 134 1 22 42 
1021 EFTA COUNTR. 142 
2 
1 19 3 7 1 55 1 20 35 
1030 CLASS 2 1847 1 22 504 31 1202 4 35 46 
1031 ACP(66) 419 2 6 204 5 145 35 22 
6302.10 BED-LINEN, KNITTED OR CROCHETED 
6302.1~10 BED-LINEN, KNITTED OR CROCHETED, OF COTTON 
001 FRANCE 679 396 46 35 39 
449 
23 4 39 95 
002 BELG.·LUXBG. 617 
2i 
49 1 4 43 71 
:j 003 NETHERLANDS 635 
2 
292 1 3 2 
52 
313 
004 FR GERMANY 1998 60 6i 1277 8 43 19 536 7 005 ITALY 259 
5 
152 21 6 ; :j 9 2 008 UTD. KINGDOM 169 30 6 7 117 006 DENMARK 325 
5 2 
44 ; 4 271 ; 028 NORWAY 442 2 
136 :j 431 030 SWEDEN 189 2 368 i ; 46 036 SWITZERLAND 823 ; 160 12 275 036 AUSTRIA 710 273 311 5 2 118 ; 400 USA 192 
525 
1 6 184 
453 BAHAMAS 526 1 
1000 W 0 R L D 8129 468 550 1219 2080 101 683 8 83 107 2573 239 
101 0 INTRA-EC 4608 482 2 557 1471 49 528 6 59 108 1370 176 
1011 EXTRA·EC 3326 7 548 663 609 52 155 24 2 1203 63 
1020 CLASS 1 2519 6 13 656 607 1 32 13 1 1181 9 
1021 EFTA COUNTR. 2288 6 7 643 606 
5i 
20 10 1 990 5 
1030 CLASS 2 803 1 534 4 3 122 11 22 55 
1031 ACP(66) 577 1 526 15 6 21 8 
6302.1~90 BED-LINEN, KNITTED OR CROCHETED, OF TEXTILE MATERIALS (EXCL. COTTON) 
001 FRANCE 169 7 14 2 98 
14 
18 27 2 1 
002 BELG.-LUXBG. 146 ; 5 949 4 5 115 4 1 004 FR GERMANY 1003 ; 21 2 17 6 1 6 028 NORWAY 213 6 208 1 ~ ; 3 2 036 AUSTRIA 196 187 
1000 W 0 R L D 2562 18 3 46 1459 617 78 15 84 153 25 84 
1010 INTRA-EC 1540 18 
:i 37 1019 155 29 15 54 150 21 44 1011 EXTRA-EC 1022 11 440 460 49 1 11 3 4 40 
1020 CLASS 1 575 2 10 439 51 25 1 6 2 4 35 
1021 EFTA COUNTR. 514 2 10 439 6 13 5 2 3 34 
1030 CLASS 2 436 1 1 1 403 24 4 1 1 
6302.21 PRINTED BED-LINEN OF COTTON 
6302.21.00 PRINTED, COTTON BED-LINEN (EXCL. KNITTED OR CROCHETED) 
001 FRANCE 2755 696 21 339 61 129 
214 
146 159 753 449 
002 BELG.-LUXBG. 2199 
20i 114 
513 35 11 1118 212 96 





004 FR GERMANY 2299 42 219 
135 9 
129 118 1145 212 
005 ITALY 218 9 8 7 21 22 4i 26 5 6 008 UTD. KINGDOM 2112 3 56 82 17 1877 
145 007 IRELAND 155 ; 125 ; ; 1 1:! 9 006 DENMARK 298 
:! 
1 137 20 
011 SPAIN 419 3 1 4 19 376 14 
028 NORWAY 264 1 76 2 6 ,; ; 170 15 030 SWEDEN 640 1 163 5 213 240 
032 FINLAND 395 11 42 3 2:i 5 1 i 295 38 036 SWITZERLAND 476 10 2 273 28 68 I 64 1 036 AUSTRIA 796 5 8 532 62i 1o4 2 11 236 2 400 USA 3561 59 :j 39 9 2729 14 404 CANADA 155 12 6 134 
1000 W 0 R L D 18947 1068 715 2822 96 993 747 24 543 11789 8751 1399 1010 INTRA-EC 12012 956 369 1946 71 177 483 23 402 1769 4747 1069 
1011 EXTRA-EC 6935 111 34B 876 25 817 264 1 140 I ~ 4004 331 1020 CLASS 1 6545 88 329 668 24 652 164 112 3974 314 1021 EFTA COUNTR. 2598 28 305 816 23 6 44 ; 72 986 299 1030 CLASS 2 387 24 13 6 1 165 101 28 31 17 
6302.22 BED-LINEN, PRINTED OF MAN-MADE FIBRES (EXCL. KNITTED OR CROCHETED) 
6302.22·1 0 PRINTED BED-LINEN OF NONWOVENS, OF MAN-MADE FIBRES (EXCL. KNITTED OR CROCHETED) 
1000 W 0 R L D 144 21 3 10 12 5 69 24 
1010 INTRA-EC 112 21 
:i 1 11 1 68 10 1011 EXTRA·EC 33 10 1 4 1 14 
6302.22·90 PRINTED BED-LINEN OF MAN-MADE FIBRES (EXCL. NONWOVENS AND KNITTED OR CROCHETED) 
001 FRANCE 527 100 3 42 190 64 29 2:i 8 155 002 BELG.-LUXBG. 140 
23 
1 30 3 15 4 
003 NETHERLANDS 223 87 8 5 
:! 
3 ; 52 45 008 UTD. KINGDOM 1298 478 18 1 798 
32:i 007 IRELAND 331 1 7 
021 CANARY ISLAN 332 330 
9 ; 2 400 USA 929 908 34 11 632 SAUDI ARABIA 151 114 1 2 
1000 W 0 R L D 4551 142 1 93 43 2319 132 2 101 26 1069 623 
1010 INTRA-EC 2707 137 i 92 42 768 100 2 42 26 954 544 1011 EXTRA·EC 1829 5 1 1537 32 59 115 79 
1020 CLASS 1 1116 4 1 1 921 14 16 114 45 
1021 EFTA COUNTR. 69 4 1 1 7 4 3 32 17 
1030 CLASS 2 709 1 615 18 43 1 31 
6302.29 BED-LINEN, PRINTED OF TEXTILE MATERIALS (EXCL. COTTON AND MAN· MADE FIBRES), (EXCL. KNITTED OR CROCHETED) 
6302.29-10 PRINTED BED-LINEN OF FLAX OR RAMIE (EXCL. KNITTED OR CROCHETED) 
1000 WORLD 81 2 3 37 3 30 8 
1010 INTRA·EC 67 1 
:i 31 2 30 3 1011 EXTRA-EC 14 1 8 1 3 
6302.29-90 PRINTED BED-LINEN OF TEXTILE MATERIALS (EXCL.6302.21.QO TO 8302.29-10, AND KNITTED OR CROCHETED) 
007 IRELAND 142 142 
1000 W 0 R L D 453 73 4 3 50 33 11 102 8 2 169 
1010 INTRA-EC 331 66 4 2 17 11 11 59 5 2 156 1011 EXTRA-EC 123 7 1 2 32 22 43 1 13 
1030 CLASS 2 88 6 29 19 30 1 3 
6302.31 BED-LINEN OF COTTON (EXCL PRINTED, EXCL. KNITTED OR CROCHETED) 
6302.31·10 BED-LINEN OF COTTON MIXED WITH FLAX (EXCL. PRINTED, KNITTED OR CROCHETED) 
001 FRANCE 196 52 4 20 4 2 7 :! 47 86 004 FR GERMANY 152 8 ; 2 100 14 400 USA 203 5 2 172 23 
1000 W 0 R L D 1032 89 5 42 22 31 18 1 30 28 496 270 
1010 INTRA·EC 693 87 4 20 20 4 16 1 20 25 297 219 
1011 EXTRA·EC 339 22 1 22 2 27 2 10 3 199 51 
352 F 
Export Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland l Por11Jgal I UK 
6301.90.90 
1011 EXT RA-CE 9117 22 21 349 2355 371 13 4765 23 207 990 
1020 CLASSE 1 2764 6 6 247 119 153 13 1554 16 64 566 1021 A E L E 1328 1 6 228 10 81 9 642 15 74 262 1030 CLASSE 2 6308 11 15 68 2236 216 3209 7 123 423 
1031 ACP(66) 1360 11 17 740 41 242 1 123 185 
6302.10 UNGE DE UT, EN BONNmRIE 
6302.10.10 UNGE DE UT, DE COTON, EN BONNmRIE 
001 FRANCE 6312 4026 486 395 205 
3681 
242 47 342 569 002 BELG.-LUXBG. 5219 
164 
536 12 22 391 575 20 003 PAYS-BAS 4658 36 2296 5 44 23 456 2106 004 RF ALLEMAGNE 15216 413 683 9632 45 456 217 3874 132 005 ITALIE 2224 
7 
1033 357 
76 89 38 77 29 006 ROYAUME-UNI 1710 269 
51 
199 1032 




1 25 2024 
11 028 NORVEGE 3516 28 
11o4 
23 3423 
030 SUEDE 1550 
1 
22 5 26 2 9 391 036 SUISSE 9714 5977 1388 177 141 2021 
038 AUTRICHE 6898 15 3740 2245 54 
8 
28 4 812 
32 400 ETATS-UNIS 1733 
2519 
14 4 129 22 1524 
453 BAHAMAS 2528 3 5 1 
1000 M 0 N DE 69828 4639 2805 15068 15897 706 6902 86 1111 977 19578 2059 
1010 INTRA-CE 39088 4609 38 4914 11128 274 4899 78 698 958 10142 1352 
1011 EXTRA-CE 30743 30 2769 10154 4770 432 2003 10 413 19 9438 707 
1020 CLASSE 1 25212 19 127 10045 4742 11 545 10 270 17 9306 120 
1021 A E L E 22777 19 92 9769 4738 
421 
267 193 13 7649 39 
1030 CLASSE 2 5472 11 2642 75 28 1456 117 2 131 587 
1031 ACP(66) 2990 11 2529 3 3 218 39 2 119 66 
6302.1 Q-90 UNGE DE UT, DE MA TIERES TExnLES (AUTRES QUE COT ON), EN BONNmRIE 
001 FRANCE 1174 54 104 14 625 
146 
128 212 13 24 




34 101 964 38 8 
004 RF ALLEMAGNE 7147 82 43 153 39 6 65 
028 NORVEGE 1345 21 
81 
1296 5 1 
6 
22 20 038 AUTRICHE 1298 1189 1 1 
1000 M 0 N DE 18235 122 57 532 10013 3328 1199 113 928 1262 223 458 
1010 INTRA-CE 11700 112 2 382 7195 992 519 103 650 1240 190 315 
1011 EXT RA-CE 6533 10 55 150 2817 2335 680 10 278 22 33 143 
1020 CLASSE 1 3959 1 42 142 2815 249 315 10 205 17 31 132 
1021 A E L E 3423 
9 
42 140 2815 52 141 81 17 28 107 
1030 CLASSE 2 2542 13 8 2 2063 360 73 6 2 6 
6302.21 UNGE DE UT, IMPRIME, DE COTON, AUTRE QU'EN BONNmRIE 
6302.21.00 UNGE DE UT, IMPRIME, DE COTON, (AUTRE QU'EN BONNmRIE) 
001 FRANCE 22003 5170 225 3852 717 903 
1701 
1520 939 5733 3144 




153 164 10434 1569 522 





004 RF ALLEMAGNE 18966 363 2579 
1076 74 
769 1683 8302 1853 
005 ITALIE 2087 150 
sci 105 411 164 11o4 129 37 105 006 ROYAUME-UNI 17362 69 535 5 2 1888 192 13313 









008 DANEMARK 2626 
19 
25 73 1411 95 
011 ESPAGNE 3553 43 47 42 247 3083 72 
028 NORVEGE 2824 10 985 68 46 7 23 6 1630 124 030 SUEDE 5713 6 2110 87 79 1982 1380 
032 FINLANDE 3826 89 615 48 2D:i 49 20 74 2627 178 038 SUISSE 7490 118 29 4693 
1 
466 1195 689 23 
038 AUTRICHE 7808 75 77 5771 
5 
6 46 77 1737 18 
400 ETAT5-UNIS 28614 845 15 452 4271 1898 518 20423 187 
404 CANADA 1322 15 242 91 974 
1000 M 0 N DE 166186 8467 8615 29921 1028 7231 9153 164 8392 15511 67045 10641 
1010 INTRA-CE 102239 7192 4301 18241 804 1247 5241 183 5695 15322 35771 8242 
1011 EXT RA-CE 83945 1275 4314 11680 221 5983 3913 1 2695 189 31275 2399 
1020 CLASSE 1 59657 1194 4171 11520 209 4601 2823 2128 182 30683 1946 
1021 A E L E 27734 299 3969 10681 203 41 607 1264 164 8748 1738 
1030 CLASSE 2 4218 81 119 117 12 1382 1090 567 3 392 454 
6302.22 UNGE DE UT, IMPRIME, DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, AUTRES QU'EN BONNmRIE 
6302.22·10 UNGE DE UT, IMPRIME, DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, EN NONTISSES 
1000 M 0 N DE 1151 113 30 69 108 107 464 239 
101 0 INTRA-CE 841 112 
30 
2 100 76 437 113 
1011 EXTRA-CE 310 1 67 8 31 47 126 
6302.22-90 UNGE DE UT, IMPRIME, DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, (AUTRE QU'EN NONTISSES, AUTRE QU'EN BONNmRIE) 
001 FRANCE 6014 1054 45 457 1680 
359 
163 1 55 2559 
002 BELG.-LUXBG. 1154 
271 
11 308 22 230 131 93 
003 PAY5-BAS 2518 662 158 97 3D 9 8 653 668 006 ROYAUME-UNI 12159 3782 200 26 8113 
3516 007 lALANDE 3828 7 105 
021 ILES CANARIE 2889 
3 
2683 
137 15 4 
6 
400 ETATS-UNIS 5947 5663 125 
632 ARABIE SAOUD 1686 1135 20 493 38 
1000 M 0 N DE 42250 1447 4 761 460 18132 1261 30 1188 270 10656 8041 
1010 INTRA-CE 27567 1375 4 720 457 6765 808 30 372 268 9792 6980 1011 EXTRA-CE 14561 72 41 2 11248 453 816 2 864 1061 
1020 CLASSE 1 8034 53 4 41 6043 248 188 1 854 604 
1021 A E L E 1058 53 4 38 
2 
320 64 51 1 312 215 
1030 CLASSE 2 6440 19 5189 207 628 1 9 385 
6302.29 ~c~~~R~r• IMPRIME, DE MATIERE$ TExnLES AUTRES QUE COTON, FIBRES SYNTHEnQUES OU ARTIFICIELLES, AUTRES QU'EN 
6302.29-10 UNGE DE UT, IMPRIME, DE UN OU RAMIE, (AUTRE QU'EN BONNmRIE) 
1000 M 0 N DE 760 24 24 188 102 307 118 
1010 INTRA-CE 512 6 4 i 98 68 306 32 1011 EXTRA-CE 248 18 20 88 36 1 84 
6302.29-90 UNGE DE UTt:rPRIME, DE MATIERE$ TEXTILES (AUTRES QUE COTON, FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, UN OU RAMIE, AUTRE 
QU'EN BONN RIE) 
007 lALANDE 1687 1687 
1000 M 0 N DE 5331 751 14 40 498 517 93 1184 77 15 2134 
1010 INTRA-CE 3682 693 9 17 84 170 93 629 62 1 1914 
1011 EXTRA-CE 1848 58 4 23 402 348 565 15 13 220 
1030 CLASSE 2 1052 40 1 383 228 305 15 60 
6302.31 UNGE DE UT, DE COTON, AUTRE QU'IMPRIME, AUTRE QU'EN BONNmRIE 
6302.31·10 UNGE DE UT, DE COTON MELANGE AVEC DU UN, (AUTRE QU'IMPRIME, AUTRE QU'EN BONNmRIE) 









004 RF ALLEMAGNE 1141 115 
5 
26 715 98 
400 ETATS-UNIS 1828 56 1 189 1371 206 
1000 M 0 N DE 8420 664 30 382 141 372 281 15 721 182 3681 1951 
101 0 INTRA-CE 4631 418 21 180 123 42 180 14 215 161 2062 1415 
1011 EXTRA-CE 3590 248 9 202 18 331 101 1 506 21 1619 536 
F 353 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CNINC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France J Ireland I ltalia I ederland I Portugal I UK 
6302.31·10 
1020 CLASS 1 282 14 1 21 1 4 3 195 43 
6302.31·90 BED-LINEN OF COTTON (EXCL. MIXED WITH FLAX), (EXCL. PRINTED, KNITTED OR CROCHETED) 
001 FRANCE 2020 566 212 26 
318 
7 228 33 195 753 
002 BELG.·LUXBG. 735 
tali 
103 1 5 291 14 3 







004 FR GERMANY 1565 71 
114 
312 65 541 39 
005 ITALY 519 71 25 274 
95 t5 
1 26 8 
006 UTD. KINGDOM 1610 12 30 88 
8 
28 2 1340 
342 007 IRELAND 358 1 




008 DENMARK 316 
18 
2 16 70 
028 NORWAY 202 6 1 3 
4 
91 83 
030 SWEDEN 818 
1 
5 8 9 3 146 645 
032 FINLAND 235 1 5 
45 :i 195 33 036 SWITZERLAND 299 14 129 27 
1 
74 7 
038 AUSTRIA 332 8 167 
14 
1 6 149 
62 400 USA 555 158 27 16 19 259 
404 CANADA 117 3 8 16 2 61 27 
1000 W 0 R L D 11415 1118 393 1607 2 132 1305 155 486 645 3384 2188 
101 0 INTRA·EC 8075 911 281 1247 2 42 960 121 361 629 2251 1272 1011 EXTRA·EC 3336 206 112 361 87 345 34 124 15 1134 916 
1020 CLASS 1 2827 183 102 350 6 78 33 81 13 1118 863 
1021 EFTA COUNTR. 1938 23 71 309 
2 81 
43 1 51 13 658 769 
1030 CLASS 2 492 24 10 6 267 1 37 2 15 47 
6302.32 BED-LINEN OF MAN·MADE FIBRES (EXCL. PRINTED, EXCL. KNITTED OR CROCHETED) 
6302.32·10 BED-LINEN OF NONWOVENS OF MAN·MADE FIBRES (EXCL PRINTED, KNITTED OR CROCHETED) 
1000 W 0 R L D 109 6 36 1 35 2 3 4 1 21 
1010 INTRA·EC 89 6 32 1 25 2 3 4 1 18 1011 EXTRA·EC 20 4 9 4 
6302.32·90 BED-LINEN OF MAN-MADE FIBRES (EXCL NONWOVENS), (EXCL. PRINTED, KNITTED OR CROCHETED) 
001 FRANCE 117 6 1 31 
41 
12 34 30 37 002 BELG.·LUXBG. 88 
5 
1 2 1 8 1 
003 NETHERLANDS 111 
:i 66 8 3 6 22 1 28 004 FR GERMANY 89 10 3 9 
1 
36 
006 UTD. KINGDOM 1002 1 
ta4 11 1 988 021 CANARY ISLAN 185 
4 9 2 1 6 
1 
036 SWITZERLAND 105 
1 
1 82 
400 USA 80 1 62 5 1 10 
1000 W 0 R L D 2479 34 4 131 5 455 131 1 53 70 1497 98 
1010 INTRA·EC 1520 22 3 86 5 67 71 1 20 56 1099 95 1011 EXTRA·EC 961 12 1 45 388 60 34 15 398 3 
1020 CLASS 1 801 9 1 45 1 94 15 24 14 396 2 
1021 EFTA COUNTR. 242 4 1 44 
4 
7 7 21 14 143 1 
1030 CLASS 2 354 2 291 45 8 3 1 
6302.39 BED-LINEN OF TEXTILE MATERIALS (EXCL. COTTON AND MAN-MADE FIBRES) (EXCL. PRINTED, EXCL. KNITTED OR CROCHETED) 
6302.39-10 BED-LINEN OF FLAX (EXCL. PRINTED, KNITTED OR CROCHETED) 
005 ITALY 59 1 3 41 14 
1000 W 0 R L D 72 2 4 2 5 42 17 
1010 INTRA·EC 63 2 3 1 5 42 15 1011 EXTRA·EC 10 1 1 3 
6302.39-30 BED-LINEN OF RAMIE (EXCL PRINTED, KNITTED OR CROCHETED) 
1000 W 0 R L D 4 3 1 1010 INTRA·EC 2 1 1 
1011 EXTRA·EC 2 2 
6302.39-90 BED-LINEN OF TEXTILE MATERIALS (EXCL. PRINTED, KNITTED OR CROCHETED), (EXCL 6302.31-10 TO 6302.39-19) 
001 FRANCE 464 18 6 37 
5 
374 29 003 NETHERLANDS 273 257 2 6 3 
1000 W 0 R L D 1695 474 48 34 1 93 345 3 542 83 4 68 1010 INTRA·EC 1206 468 3 18 i 39 84 3 446 83 4 58 1011 EXTRA·EC 490 6 44 16 55 261 96 1 10 1020 CLASS 1 300 3 44 16 1 1 185 44 6 1021 EFTA COUNTR. 276 3 44 15 
s4 182 26 1 6 1030 CLASS 2 182 3 76 45 3 
6302.40 TABLE LINEN, KNITTED OR CROCHETED 
6302.40-00 TABLE LINEN, KNITTED OR CROCHETED 





1 004 FR GERMANY 170 37 
1 
119 4 7 
2 400 USA 103 80 17 2 1 
1000 W 0 R L D 1167 53 2 93 870 36 48 17 13 35 1010 INTRA·EC 796 50 1 70 586 4 35 15 5 30 1011 EXTRA·EC 373 2 1 24 284 32 14 2 8 6 1020 CLASS 1 196 1 1 24 131 19 7 2 8 3 1030 CLASS 2 172 1 151 13 5 2 
6302.51 TABLE LINEN OF COTTON (EXCL. KNITTED OR CROCHETED) 
6302.51·10 TABLE LINEN OF COTTON MIXED WITH FLAX (EXCL KNITTED OR CROCHETED) 
004 FR GERMANY 91 13 18 15 4 32 9 
1000 W 0 R L D 527 40 36 86 1 9 8 5 95 27 141 79 1010 INTRA·EC 313 31 18 19 i 9 4 4 84 24 112 37 1011 EXTRA·EC 215 9 18 68 4 1 32 3 29 41 1020 CLASS 1 149 8 17 59 1 2 1 14 3 24 20 1021 EFTA COUNTR. 126 8 17 57 
9 :i 6 3 23 12 1030 CLASS 2 65 1 9 17 5 21 
6302.51·90 TABLE LINEN OF COTTON (EXCL. WITH FLAX), (EXCL. KNITTED OR CROCHETED) 




20 68 9 6 003 NETHERLANDS 468 32 204 4 4 sci 7 13 004 FR GERMANY 297 75 44 1 16 72 34 17 005 ITALY 281 135 21 
1 5 24 j 11 40 11 6 006 UTD. KINGDOM 148 16 20 13 13 62 007 IRELAND 68 
9 68 14 ; 1 t:i 67 028 NORWAY 114 3 6 030S 97 4 6 34 3 77 7 43 036S LAND 228 7 2 121 17 3 1 038A A 168 
26 
1 161 36 59 2 3 3 400 USA 232 2 38 16 15 36 706 SINGAPORE 55 1 47 1 6 
1000 W 0 R L D 4529 1055 155 866 1 227 669 9 557 q~: 513 298 1010 INTRA·EC 3215 971 54 388 1 143 442 7 414 461 158 1011 EXTRA·EC 1315 84 101 478 83 227 2 143 3 52 142 1020 CLASS 1 1003 62 85 403 43 121 2 127 2 48 110 1021 EFTA COUNTR. 623 21 78 334 40 23 85 2 28 52 1030 CLASS 2 306 23 16 71 106 16 1 4 29 
354 F 
Export Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark J Deutschland J 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6302.31-10 
1020 CLASSE 1 2635 200 8 174 1 5 14 242 16 1583 392 
6302.31·90 UNGE DE UT, DE COTON (NON MELANGE AVEC DU UN), (AUTRE QU'IMPRIME, AUTRE QU'EN BONNETERIE) 
001 FRANCE 15077 4326 1 1780 299 
3878 
66 2314 299 1439 4553 002 BELG.-LUXBG. 7666 
1587 




881 125 004 RF ALLEMAGNE 12043 881 1606 
882 
2959 347 3947 282 
005 ITALIE 5806 672 383 2888 
11sB 354 4 1043 154 006 ROYAUME-UNI 12087 74 119 605 
sO 762 31 8974 2336 007 lALANDE 2481 9 
98i 
1 66 13 sO 62 008 DANEMARK 1803 4 
132 
1 43 24 116 518 
028 NORVEGE 1416 
:i 63 14 16 1i 805 388 030 SUEDE 4891 20 144 116 58 1445 3094 
032 FINLANDE 1927 13 10 67 3 
3i 
1631 203 
036 SUISSE 4323 171 1954 424 
12 
958 726 59 
038 AUTRICHE 3197 79 
:i 1946 7 40 89 1021 3 400 ETATS-UNIS 7126 2383 618 
8 
341 239 977 1967 599 
404 CANADA 1123 53 112 196 42 409 303 
1000 M 0 N DE 98015 10672 2687 14686 11 1m 15220 1912 6817 4954 25741 13738 
1010 INTRA-CE 65244 7547 2144 9297 465 10900 1461 3675 4807 16660 8288 
1011 EXT RA-CE 32721 3125 543 5390 11 1078 4320 451 3125 147 9081 5450 
1020 CLASSE 1 26395 2703 480 5274 63 1319 449 2384 131 8884 4728 
1021 A E L E 16016 266 351 4135 
10 1ooS 
637 14 1079 131 5659 3745 
1030 CLASSE 2 6225 422 63 95 2994 3 690 16 217 709 
6302.32 UNGE DE UT, DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARnFICIELLES, AUTRE QU'IMPRIME, AUTRE QU'EN BONNETERIE 
6302.32·10 UNGE DE UT, DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARnFJCIELLES, EN NONTISSES, (AUTRE QU'IMPRIME) 
1000 M 0 N DE 713 78 2 148 5 119 19 22 20 10 290 
1010 INTRA-CE 448 78 2 118 5 83 19 22 20 7 114 1011 EXTRA-CE 268 30 36 4 176 
6302.32-90 UNGE DE UT, DE FIBRES SYNTHETIOUES OU ARnFICIELLES, (AUTRE QU'EN NONnSSES OU EN BONNETERIE ET AUTRE QU'IMPRIME) 
001 FRANCE 1513 53 12 462 
63i 
120 2 188 676 
002 BELG.-LUXBG. 1093 4:i 5 31 7 288 125 8 003 PAYS-BAS 1752 38 665 144 33 6 553 30 631 004 RF ALLEMAGNE 1290 100 43 142 30 46 366 2 006 ROYAUME-UNI 9551 12 9 184 23 9293 
021 ILES CANARIE 1951 
62 15i 
1941 
24 30 s:i 10 :i 036 SUISSE 1311 2li 14 974 400 ETATS-UNIS 1084 35 749 131 34 95 
1000 M 0 N DE 26562 396 47 1758 58 5484 1909 30 535 1161 13580 1604 
1010 INTRA-CE 16695 209 38 1099 sa 1118 1204 30 208 840 10402 1547 1011 EXTRA-CE 9861 187 9 659 4361 705 326 321 3178 57 
1020 CLASSE 1 6092 155 9 659 20 1305 259 202 320 3133 30 
1021 A E L E 2881 71 9 617 38 122 70 160 288 1538 8 1030 CLASSE 2 3733 32 3034 443 113 1 45 27 
6302.39 UNGE DE UT, DE MAnERES TEXnLES AUTRES QUE COTON, FIBRES SYNTHETIQUES OU ARnFJCIELLES, AUTRE QU'IMPRIME, AUTRE QU'EN 
BONNETERIE 
6302.39-10 UNGE DE UT, DE LIN, (AUTRE QU'IMPRIME, AUTRE QU'EN BONNETERIE) 
005 ITALIE 3709 33 58 3192 426 
1000 M 0 N DE 4379 105 63 29 3 58 276 3281 564 
1010 INTRA-CE 3898 87 58 14 3 34 14 3242 449 1011 EXT RA-CE 481 18 4 14 25 262 39 116 
6302.39-30 LINGE DE UT, DE RAMIE, (AUTRE QU1MPRIME, AUTRE QU'EN BONNETERIE) 
1000 M 0 N DE 73 6 49 17 
1010 INTRA-CE 38 8 12 17 
1011 EXT RA-CE 37 37 
6302.39-90 UNGE DE UT, DE MAnERES TEXnLES (AUTRE QU'IMPRIME, AUTRE OU'EN BONNETERIE), (NON REPR. SOUS 6302.31-10 A 6302.39-19) 
001 FRANCE 3352 233 41 308 
45 
2344 3 423 
003 PAYS-BAS 1130 906 66 71 42 
1000 M 0 N DE 12224 1659 352 499 8 938 2474 58 4800 414 191 835 
1010 INTRA-CE 7432 1568 29 181 8 337 692 58 3275 406 185 701 1011 EXTRA-CE 4780 91 323 318 599 1781 1514 8 8 134 
1020 CLASSE 1 2555 41 323 315 8 14 845 943 6 2 60 
1021 A E L E 1893 34 323 309 585 738 436 4 1 48 1030 CLASSE 2 2185 50 3 936 530 2 5 74 
6302.40 UNGE DE TABLE EN BONNETERIE 
6302.40-00 UNGE DE TABLE EN BONNETERIE 





004 RF ALLEMAGNE 1752 602 34 
14 
869 
:i 127 81 21 400 ETATS-UNIS 1368 5 795 478 38 21 14 
1000 M 0 N DE 11126 882 59 727 6978 945 3 668 212 141 293 
1010 INTRA-CE 6880 832 37 427 4419 154 3 604 175 69 163 1011 EXTRA-CE 4243 49 22 300 2558 791 282 38 71 131 
1020 CLASSE 1 2423 17 22 296 1219 577 3 131 30 71 57 
1030 CLASSE 2 1775 33 3 1319 214 126 6 74 
6302.51 UNGE DE TABLE, DE COTON, AUTRES QU'EN BONNETERIE 
6302.51-10 UNGE DE TABLE, DE COTON MELANGE AVEC DU LIN, (AUTRE QU'EN BONNETERIE) 
004 RF ALLEMAGNE 1595 185 398 5 409 71 399 128 
1000 M 0 N DE 8584 741 628 1348 17 108 287 7e 2084 333 1495 1466 
1010 INTRA-CE 4489 529 399 269 
17 
4 148 55 1250 297 1177 341 
1011 EXTRA-CE 4114 212 229 1on 103 139 23 835 36 319 1124 
1020 CLASSE 1 2522 189 226 769 15 5 22 23 456 36 256 525 
1021 A E L E 1862 176 215 714 2 
98 
9 168 35 246 297 
1030 CLASSE 2 1591 23 3 308 2 117 377 1 63 599 
6302.51-90 LINGE DE TABLE, DE COTON (NON MELANGE AVEC DU UN, AUTRE QU'EN BONNETERIE) 
001 FRANCE 12787 4636 3 632 575 
1695 
3813 20 2649 459 
002 BELG.-LUXBG. 3635 
3197 
10 852 5 312 508 124 129 
003 PAYS-BAS n92 11 4054 
10 
38 60 113 
ao:i 64 257 004 RF ALLEMAGNE 5386 1460 654 
995 
51 401 1168 507 332 




576 698 107 
006 ROYAUME-UNI 2354 368 10 290 470 63 741 





144 028 NORVEGE 1914 195 306 
7 
33 144 
030 SUEDE 1877 98 240 533 i 28 12 4 62 897 036 SUISSE 5251 124 29 2962 522 1535 45 29 
038 AUTRICHE 3580 3 50 3399 340 12 45 73 7 30 6 400 ETATS.UNIS 3711 438 24 741 536 689 113 785 
706 SINGAPOUR 1451 42 1242 11 3 153 
1000 M 0 N DE 87257 14416 2570 17875 38 1922 7261 156 9455 2050 5699 5817 
1010 INTRA-CE 41400 12634 978 7351 20 721 3334 110 6355 2012 5171 2714 
1011 EXTRA-CE 25834 1782 1592 10524 8 1192 3927 46 3092 39 528 3104 
1020 CLASSE 1 19319 1236 1582 8560 7 448 1877 46 2737 26 460 2340 
1021 A E L E 12985 461 1445 7306 7 7 634 1680 22 311 1112 
1030 CLASSE 2 6394 546 10 1901 746 2049 315 11 68 748 
F 355 
1988 Quantity - Quantitlls: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France l Ireland I ltalia I ederland I Portugal I UK 
6302.52 TABLE LINEN OF FLAX 
6302.52-GO TABLE LINEN OF FLAX (EXCL KNITTED OR CROCHETED) 
005 ITALY 18 4 6 
1 2 
8 
9 400 USA 28 1 15 
1000 W 0 A L D 159 11 11 34 2 14 1 11 28 47 
1010 INTAA·EC 78 7 12 1 11 1 5 11 30 
1011 EXTAA·EC 71 4 22 2 3 6 17 17 
1020 CLASS 1 60 2 22 2 5 17 12 
6302.53 TABLE LINEN OF MAN-MADE FIBRES (EXCL KNITTED OR CROCHETED) 
6302.53-10 TABLE LINEN OF NONWOVENS, OF MAN·MADE FIBRES (EXCL KNITTED OR CROCHETED) 
1000 W 0 A L D 247 135 33 7 51 18 3 
1010 INTAA·EC 145 51 19 6 51 18 
:i 1011 EXTAA·EC 103 84 14 1 1 
6302.53-90 TABLE LINEN OF MAN-MADE FIBRES (EXCL NONWOVENS), (EXCL KNITTED OR CROCHETED) 





004 FR GERMANY 244 52 
s8 4 51 131 2 006 UTD. KINGDOM 235 3 1 1 1 I 171 3 036 SWITZERLAND 105 10 42 1 5 15 29 038 AUSTRIA 137 134 1 2 
1000 W 0 A L D 1918 210 1 769 6 149 70 169 I 31 477 36 1010 INTAA·EC 1311 152 485 5 59 45 143 31 379 12 
1011 EXTAA·EC 609 58 i 284 1 90 25 27 1 98 24 
1020 CLASS 1 489 32 1 283 37 12 16 1 86 21 
1021 EFTA COUNTR. 325 12 1 200 
1 
18 6 15 1 62 10 
1030 CLASS 2 119 27 2 51 13 11 11 3 
6302.59 TABLE LINEN OF OTHER TEXTILE MATERIALS 
6302.59-GO TABLE LINEN OF TEXTILE MATERIALS, (EXCL KNITTED OR CROCHETED), (EXCL 6302.51·10 TO 6302.53-90) 
001 FRANCE 508 29 6 2 
1 
467 I 1 1 003 NETHERLANDS 160 166 2 6 6 1 1 24 2 004 FR GERMANY 189 124 14 5 1 31 400 USA 56 25 5 8 3 
1000 W 0 A L D 1285 360 5 53 80 94 3 628 l 10 28 24 1010 INTAA·EC 1060 330 2 28 18 50 2 582 10 25 13 1011 EXTAA·EC 224 31 3 25 61 43 1 48 3 11 1020 CLASS 1 115 27 3 25 61 18 1 32 2 7 1030 CLASS 2 107 4 25 13 4 
6302.60 TOILET LINEN AND KITCHEN LINEN, OF TERRY TOWELLING OR SIMILAR TERRY FABRICS, OF COTTON I 
6302.60.00 TOILET LINEN AND KITCHEN LINEN, OF TERRY TOWELLING OR SIMILAR TERRY FABRICS, OF COTTON I 
001 FRANCE 7675 4077 557 194 
227 
18 199 l 52 2420 158 




14 I 435 423 11 003 NETHERLANDS 4507 
74 
1151 9 15 7 
139 
1482 19 
004 FR GERMANY 4794 1706 
207 92 
11 25 32 42 I 2728 37 
005 ITALY 1225 266 1 59 35 1 
6 I 5 554 5 006 UTD. KINGDOM 11327 1221 333 14 20 1191 86 8456 11s 007 IRELAND 323 1 3 3 1 
24 
2 1 137 
008 DENMARK 1386 23 235 
14 4 29 11 999 94 009 GREECE 228 26 73 4 76 2 
011 SPAIN 606 2 
1 
22 435 7 2 1 770 2 021 CANARY ISLAN 653 4 10 
2 2 
203 





030 SWEDEN 1200 260 3 73 1 19 1 735 100 




2 20 9 35 302 7 036 SWITZERLAND 918 109 463 20 1 269 7 







400 USA 753 114 38 23 20 244 97 
1000 W 0 A L D 39681 9845 115 4148 96 822 565 1567 447 20497 793 
1010 INTAA·EC 33662 9134 76 2835 93 312 346 1280 300 734 18045 507 
1011 EXTAA·EC 6018 712 39 1314 4 507 219 287 145 52 2453 286 
1020 CLASS 1 4865 659 32 1269 4 14 60 269 43 42 2228 265 
1021 EFTA COUNTR. 3848 524 21 1205 3 6 27 45 11 42 1819 145 
1030 CLASS 2 1123 53 6 42 491 159 19 102 5 225 21 
6302.81 TOILET LINEN AND KITCHEN LINEN (EXCL 6302.60) OF COTTON 
6302.11·10 TOILET LINEN AND KITCHEN LINEN OF COTTON MIXED WITH FLAX (EXCL 6302.60-GO) 
001 FRANCE 164 22 1 3 53 
4 
4 81 
004 FR GERMANY 117 40 3 56 8 6 
1000 W 0 A L D 583 102 8 82 9 10 8 160 21 71 112 
1010 INTAA·EC 445 97 4 60 9 8 8 128 20 22 100 1011 EXTAA·EC 141 5 4 22 4 33 2 49 13 
1020 CLASS 1 79 4 1 20 1 1 16 1 24 11 
6302.11·90 TOILET LINEN AND KITCHEN LINEN OF COTTON (EXCL. WITH FLAX), (EXCL 6302.60-GO) 
001 FRANCE 1439 177 1 146 1 33 
12s 
2 344 32 374 329 
002 BELG.·LUXBG. 771 
374 
350 2 21 139 112 22 
003 NETHERLANDS 1124 43 224 39 1 3 96 431 53 004 FR GERMANY 662 54 
2s 71 




3 5 40 006 UTD. KINGDOM 450 21 4 31 5 179 
136 007 IRELAND 143 
27 
2 3 2 
1o4 008 DENMARK 159 
141i 
9 4 15 
021 CANARY ISLAN 153 8 22 13 32 2 2 1 036 SWITZERLAND 97 3 18 1 400 USA 115 1 43 11 1 54 5 
732 JAPAN 30 14 9 1 2 4 
1000 W 0 A L D 8184 873 72 884 75 293 703 177 818 DO 1684 705 
1010 INTAA·EC 5208 648 48 788 72 53 500 177 504 84 1503 633 
1011 EXTAA·EC 975 24 26 98 1 240 203 115 '18 180 72 1020 CLASS 1 563 23 26 97 15 83 70 112 174 63 
1021 EFTA COUNTR. 369 22 25 81 
224 
26 41 I 9 115 50 1030 CLASS 2 411 2 1 120 44 4 7 9 
6302.92 TOILET LINEN AND KITCHEN LINEN (EXCL 6302.60) OF FLAX 
6302.92-GO TOILET LINEN AND KITCHEN LINEN OF FLAX (EXCL 6302.60-GO) 
1000 W 0 A L D 350 18 12 3 19 75 11 21 3 188 
1010 INTAA·EC 280 18 10 1 14 73 11 r 3 129 1011 EXTAA·EC 70 2 2 5 2 59 6302.93 TOILET LINEN AND KITCHEN LINEN (EXCL 6302.60) OF MAN-MADE FIBRES 6302.93-10 TOILET LINEN AND KITCHEN LINEN OF NONWOVENS OF MAN·MADE FIBRES (EXCL 6302.60-GO) 
004 FR GERMANY 461 433 t!a 
1000 W 0 A L D 523 11 26 11 439 1 3 2 
1010 INTAA·EC 508 11 18 9 438 0 2 
1011 EXTAA·EC 14 8 2 1 3 
356 F 
Export Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark _L Deutschland I 'EM06a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6302.52 UNGE DE TABLE, DE UN, AUTRE QU'EN BONNETERIE 
6302.52.00 UNGE DE TABLE, DE UN (AUTRE QU'EN BONNETERIE) 
005 ITALIE 1479 262 245 5 
4 1sB 
958 9 400 ETATS-UNIS 1299 62 11 67 690 307 
1000 M 0 N DE 6924 598 201 1433 18 440 19 544 7 2110 1556 1010 INTRA-CE 3597 400 1 535 12 177 15 210 7 1289 951 1011 EXTRA-CE 3137 199 8 898 4 263 4 334 822 605 1020 CLASSE 1 2593 110 8 874 100 4 301 752 444 
6302.53 UNGE DE TABLE, DE RBRES SYNTHETlQUES OU ARTIFICIELLES, AUTRES QU'EN BONNETERIE 
6302.53-10 UNGE DE TABLE, DE RBRES SYNTHETlOUES OU ARTIFICIELLES, EN NONTISSES 
1000 M 0 N DE 1938 2 1048 360 58 303 120 48 
101 0 INTRA-CE 1005 2 419 131 43 284 120 5 
1011 EXTRA-CE 931 627 229 12 19 44 
6302.53-90 UNGE DE TABLE, DE RBRES SYNTHETlOUES OU ARTIFICIELLES, (AUTRE QU'EN NONTISSES, AUTRE QU'EN BONNETERIE) 
001 FRANCE 3205 798 570 56 492 
651 
1020 6 224 39 
002 BELG.-LUXBG. 2131 466 581 :i 39 205 310 330 15 003 PAY8-BAS 3336 2259 
1:i 
9 102 30 444 53 004 RF ALLEMAGNE 4159 246 
302 
6 94 519 3214 36 
006 ROYAUME-UNI 3683 101 24 72 80 5 3098 
89 036 SUISSE 2319 66 1385 27 137 111 3 501 
038 AUTRICHE 2354 3 2317 2 2 15 12 3 
1000 M 0 N DE 27950 2985 12 9044 72 1497 1420 3 2182 361 9587 787 
101 0 INTRA-CE 18232 1824 1 4079 65 619 950 1 1987 354 8122 230 
1011 EXTRA-CE 9714 1157 11 4968 8 878 470 1 195 8 1465 557 
1020 CLASSE 1 8035 579 11 4866 382 282 1 136 6 1297 473 
1021 A E L E 6163 114 9 4276 
:i 
170 155 127 6 1013 293 
1030 CLASSE 2 1621 577 93 467 187 58 1 151 84 
6302.59 UNGE DE TABLE, DE MA TIERES TEXTILES AUTRES QUE CO TON, UN, RBRES SYNTHETlQUES OU ARTIFICIELLES, AUTRE QU'EN BONNETERIE 
6302.59.00 LJNGE DE TABLE, DE MATIERES TEXTILES (AUTRES QUE COTON, UN, RBRES SYNTHETlOUES OU ARTIFICIELLES, AUTRE QU'EN 
BONNETERIE) 
001 FRANCE 6428 390 104 11 11i 5897 12 14 003 PAYS-BAS 2281 1991 2li 225 8 6 34 8 172 5 004 RF ALLEMAGNE 1180 520 
s4 52 397 5 400 ETAT8-UNIS 1372 655 141 21 429 72 
1000 M 0 N DE 16398 3857 65 974 390 1579 57 8870 105 260 441 
1010 INTRA·CE 12413 3078 32 519 123 573 31 7571 99 227 160 
1011 EXTRA-CE 3981 776 32 455 267 1005 26 1099 7 33 281 
1020 CLASSE 1 2644 714 32 429 4 365 26 877 2 19 176 
1030 CLASSE 2 1300 62 14 263 640 211 5 105 
6302.60 UNGE DE TOILETTE OU DE CUISINE, BOUCLE DU GENRE EPONGE, DE COTON 
6302.60.00 UNGE DE TOILETTE OU DE CUISINE, BOUCLE DU GENRE EPONGE, DE COTON 
001 FRANCE 69689 38095 22 7557 3 1435 
2219 
210 1719 524 18406 1918 




182 4319 3110 122 
003 PAYS-BAS 41306 666 11371 165 142 46 1385 12167 191 004 RF ALLEMAGNE 42802 16445 
2975 68i 161 371 349 1234 21911 280 005 ITALIE 11234 2629 15 418 525 8 65 66 3604 107 006 ROYAUME-UNI 95453 11557 1 3595 116 374 12470 1002 66273 
1805 007 lALANDE 2923 19 2 25 22 14 
210 
15 9 1012 
008 DANEMARK 11104 269 2199 2 11 
349 
140 7791 482 
009 GRECE 2422 297 898 157 40 53 598 30 
011 ESPAGNE 7019 29 
9 
364 4464 81 11 3 6516 15 021 ILES CANARIE 6051 50 145 
10 24 4 
2 1381 g:j 028 NORVEGE 2666 308 143 192 29 5 18 1869 030 SUEDE 11565 2760 50 940 11 80 202 18 19 6356 1100 




3 2614 87 
036 SUISSE 11369 1194 13 6800 426 13 364 2222 56 




20 17 2374 113 
400 ETATS-UNIS 6975 867 434 11 509 135 1 1831 1807 
1000 M 0 N DE 359650 93947 1210 48910 927 8044 7338 15509 5062 8073 161832 9000 
1010 IN TRA-CE 297501 86433 709 32066 890 2612 3880 13388 3622 7514 141388 5001 
1011 EXTRA-CE 62078 7514 501 16841 37 5391 3457 2123 1409 559 20243 4001 
1020 CLASSE 1 50250 6846 401 16174 36 231 1380 1906 519 445 18667 3645 
1021 A E L E 40141 5677 291 15205 29 112 610 444 246 438 15509 1580 
1030 CLASSE 2 11648 668 81 634 1 5131 2062 218 689 39 1569 356 
6302.91 UNGE DE TOILETTE OU DE CUISINE (NON REPR. SOUS 6302.60), DE COTON 
6302.91·10 UNGE DE TOILETTE OU DE CUISINE (NON REPR. SOUS 6302.60.QO), DE COTON MELANGE AVEC DU UN 
001 FRANCE 1113 283 14 32 i 5 310 3 32 439 004 RF ALLEMAGNE 1091 460 4 490 20 60 51 
1000 M 0 N DE 6118 1278 42 997 70 129 128 1879 124 563 908 
101 0 INTRA-CE 4077 1160 18 691 1 65 128 1067 106 177 664 
1011 EXT RA-CE 2042 118 24 307 69 84 812 18 386 244 
1020 CLASSE 1 1258 97 14 276 6 22 458 10 176 199 
6302.91·90 UNGE DE TOILETTE OU DE CUISINE (NON REPR. SOUS 6302.60-00), DE COTON (NON MELANGE AVEC DU LIN) 
001 FRANCE 11849 1413 8 847 6 251 
1358 
17 4013 172 2603 2319 
002 BELG.-LUXBG. 6777 
4226 





004 RF ALLEMAGNE 7293 574 293 
198 ss5 
1 2783 1360 1735 140 
005 ITALIE 4636 257 11 3287 
146:i 425 
16 31 241 
006 ROYAUME-UNI 4258 255 59 3 76 646 51 1279 1005 007 IRLANDE 1091 
:i 62 22 47 17 842 008 DANEMARK 1101 
1464 
84 7 13 89 
021 ILES CANARIE 1524 4 
2 
1 4 9 12 19 11 
036 SUISSE 1356 92 246 1 331 502 16 152 14 
400 ETATS-UNIS 1358 3 15 2 535 355 15 346 86 
732 JAPON 1644 4 1356 176 13 6 15 74 
1000 M 0 N DE 60041 7023 821 7645 845 2344 11773 1499 8362 2497 12471 5161 
1010 INTRA-CE 48164 8738 323 5488 811 426 8778 1493 8454 2375 11035 4447 
1011 EXTRA-CE 11843 287 297 2160 8 1918 2995 8 1902 122 1435 713 
1020 CLASSE 1 7608 261 295 2133 4 230 1359 6 1297 87 1366 570 
1021 A E L E 3906 251 279 748 3 6 559 3 664 56 973 364 
1030 CLASSE 2 4213 26 2 26 4 1679 1636 593 35 69 143 
6302.92 UNGE DE TOILEm OU DE CUISINE (NON REPR. SOUS 6302.60), DE UN 
6302.92.00 LJNGE DE TOILETTE OU DE CUISINE (NON REPR. SOUS 6302.60.00), DE LIN 
1000 M 0 N DE 4060 223 190 62 230 781 214 206 208 1948 
1010 INTRA-CE 2708 223 138 11 117 759 185 196 134 947 
1011 EXTRA-CE 1351 54 51 113 21 28 10 73 1001 
6302.93 UNGE DE TOILETTE OU DE CUISINE (NON REPR. SOUS 6302.60), DE RBRES SYNTHmQUES OU ARTIFICIELLES 
6302.93-10 UNGE DE TOILETTE OU DE CUISINE (NON REPR. SOUS 6302.60.00), DE RBRES SYNTHmQUES OU ARTIRCIELLES, EN NONTISSES 
004 RF ALLEMAGNE 2009 1890 119 
1000 M 0 N DE 2507 74 3 170 85 1969 42 146 18 
1010 INTRA-CE 2375 73 
:i 106 51 1957 41 129 18 1011 EXT RA-CE 134 1 65 35 12 1 17 
F 357 
1988 Quantity - Quantit6s: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I e derland I Portugal I UK 
6302.113-90 TOILET UNEN AND KITCHEN LINEN OF MAN·MADE FIBRES (EXCL. NONWOVENS), (EXCL. 6302.60..00) 
1000 W 0 R LD 231 31 4 20 24 17 59 a 15 55 
1010 INTRA·EC 177 30 2 3 11 17 49 a 12 47 
1011 EXTRA·EC 56 1 2 17 13 10 1 3 9 
6302.99 TOILET UNEN AND KITCHEN LINEN OF TEXTILE MATERIALS 
6302.9~ TOILET LINEN AND KITCHEN LINEN OF TEXTILE MATERIALS (EXCL 6302.60..00 TO 6302.113-90) 
001 FRANCE 401 23 7 8 1 329 26 1 41 004 FR GERMANY 359 267 
1 2 
1 48 8 
006 UTD. KINGDOM 73 1 2 58 8 1 
1000 W 0 R L D 1492 363 12 22 3 101 109 62 547 41 1 211 
1010 INTRA-EC 1194 370 2 19 3 26 22 60 468 39 1 187 1011 EXTRA-EC 296 13 10 3 75 8a 2 79 1 24 
1020 CLASS 1 102 9 
9 
3 
:i 6 32 1 30 1 20 1030 CLASS 2 192 4 69 55 48 4 
6303.11 CURTAINS -INCLUDING DRAPES· AND INTERIOR BUNDS; CURTAIN OR BED VALANCES OF COTTON KNITTED OR CROCHmD 
6303.11.00 CURTAINS -INCLUDING DRAPES. AND INTERIOR BUNDS; CURTAIN OR BED VALANCES OF COTTON, KNITTED OR CROCHmD 
1000 W 0 R L D 159 16 14 25 2 18 1 30 18 2 33 
1010 INTRA·EC 95 16 4 3 2 a 1 24 17 1 23 1011 EXTRA-EC 64 10 22 12 a 1 1 10 
1020 CLASS 1 45 9 20 7 3 1 5 
6303.12 CURTAINS -INCLUDING DRAPES. AND INTERIOR BUNDS; CURTAIN OR BED VALANCES OF SYNTHETIC FIBRES KNITTED OR CROCHmD 
6303.12.00 CURTAINS -INCLUDING DRAPES. AND INTERIOR BUNDS; CURTAIN OR BED VALANCES OF SYNTHETIC FIBRES, KNITTED OR CROCHmD 
001 FRAN E 564 
9 
518 29 11 
12 j 3 3 003 NETH LANDS 186 8 158 6 1 21 1 :i 004 FR MANY 244 5 
s:i 186 13 036 ALAND 100 14 2 1 
038 lA 57 52 
191 
3 2 j 11 400 292 40 29 14 
1000 W 0 R L D 1906 14 11 1059 37 23a 300 2 100 60 9 78 
1010 INTRA-EC 1248 13 8 810 37 23 220 2 33 53 2 47 
1011 EXTRA-EC 658 3 249 213 80 67 a 7 31 
1020 CLASS 1 580 3 231 192 61 56 7 7 23 
1021 EFTA COUNTR. 182 3 141 22 20 7 7 4 1030 CLASS 2 74 16 19 11 6 
6303.19 CURTAINS -INCLUDING DRAPES. AND INTERIOR BUNDS; CURTAIN OR BED VALANCES OF TEXTILE MATERIALS KNITTED OR CROCHmD 
6303.1~ CURTAINS -INCLUDING DRAPES. AND INTERIOR BUNDS; CURTAIN OR BED VALANCES OF TEXTILE MATERIALS, KNITTED OR CROCHmD (EXCL 6303.11.00 AND 6303.12.00) 
1000 W 0 R L D 339 6 15 29 19 49 5 146 8 62 
1010 INTRA-EC 159 5 5 17 
1ti 
26 5 50 6 45 
1011 EXTRA-EC 164 2 11 12 23 97 2 18 
1020 CLASS 1 128 2 10 9 3 9 88 
2 
7 
1030 CLASS 2 48 2 17 14 3 10 
6303.91 CURTAINS -INCLUDING DRAPES· AND INTERIOR BUNDS; CURTAIN OR BED VALANCES OF COTTON (EXCL. KNITTED OR CROCHmD) 
6303.91.00 CURTAINS -INCLUDING DRAPES. AND INTERIOR BUNDS; CURTAIN OR BED VALANCES OF COTTON (EXCL. KNITTED OR CROCHmD) 
001 FRANCE 159 6 3 76 3 
2 
5 58 8 
002 BELG.-LUXBG. 109 26 26 j 49 6 004 FR GERMANY 114 
1 
48 
:i 6 j 31 19 22 006 UTD. KINGDOM 88 46 1 2 9 




3 2 5 
400 USA 206 29 2 2 2 1 107 
1000 W 0 R L D 1200 79 232 281 2 28 45 7 42 169 39 276 
1010 INTRA·EC 591 15 147 138 2 4 11 7 19 147 27 76 1011 EXTRA-EC 609 64 85 143 24 34 23 22 12 200 
1020 CLASS 1 500 63 80 136 1 1 9 9 19 12 170 
1021 EFTA COUNTR. 271 1 43 135 1 23 7 3 15 12 54 1030 CLASS 2 101 1 1 6 25 13 2 30 
6303.92 CURTAINS 'INCLUDING DRAPES' AND INTERIOR BUNDS; CURTAIN OR BED VALANCES OF SYNTHETIC FIBRES (EXCL KNITTED OR 
CROCHmD) 
6303.92-10 CURTAINS -INCLUDING DRAPES. AND INTERIOR BUNDS; CURTAIN OR BED VALANCES OF NONWOVENS OF SYNTHEnC FIBRES (EXCL KNITTED 
ORCROCHmD) 
001 FRANCE 192 180 12 
1000 W 0 R L D 407 4 288 1 71 21 5 8 9 
1010 INTRA-EC 33a 4 264 i 41 13 2 8 4 1011 EXTRA-EC 71 24 30 8 3 5 
6303.92-90 CURTAINS -INCLUDING DRAPES. AND INTERIOR BUNDS; CURTAIN OR BED VALANCES OF SYNTHETIC FIBRES (EXCL. NONWOVENS), (EXCL 
KNITTED OR CROCHmD) 





002 BELG.-LUXBG. 261 
2a0 







004 FR GERMANY 227 5 
14 




37 006 UTD. KINGDOM 63 1 20 
2 
6 1 
157 007 IRELAND 159 
6 9 42 1 010 PORTUGAL 67 
2 
8 1 
021 CANARY ISLAN 54 8 52 1 :i ,21 1s 1:i 030 SWEDEN 60 
1 
1 
036 SWITZERLAND 161 64 57 3 ,16 




23 1 114 3 400 USA 169 7 4 62 22 
£; 
7 
1000 W 0 R L D 2850 291 7 749 45 162 348 a 186 61 382 
1010 INTRA-EC 1833 270 1 549 1 20 133 6 103 32 242 
1011 EXTRA·EC 1013 21 5 199 45 142 215 81 137 29 139 
1020 CLASS 1 676 9 4 171 35 9 161 58 1! 28 75 1021 EFTA COUNTR. 371 2 2 150 10 4 88 8 25 36 1030 CLASS 2 335 12 1 27 133 54 23 1 64 
6303.99 CURTAINS 'INCLUDING DRAPES' AND INTERIOR BUNDS; CURTAIN OR BED VALANCES OF TEXTILE MATERIALS (EXCL COTTON AND 
SYNTHETIC FIBRES), (EXCL KNITTED OR CROCHmD) 
6303.99-10 CURTAINS -INCLUDING DRAPES. AND INTERIOR BUND~CURTAIN OR BED VALANCES OF NONWOVENS OF TEXTILE MATERIALS (EXCL COTTON 
AND SYNTHETIC FIBRES~ (EXCL KNITTED OR CROCH D) 
1000 W 0 R L D 113 1 6 4 5 0 67 1010 INTRA-EC 78 1 6 2 1 9 45 1011 EXTRA-EC 37 1 3 4 1 22 
6303.99-90 ~1~~g) ·INCLUDING DRAPES. AND INTERIOR BUNDS; CURTAIN OR BED VALANCES OF TEXTILE MATERIALS (EXCL 6303.11.00 TO 








55 12 038 SWITZERLAND 60 24 3 7 
358 F 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Oanmar1< I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6302.93-90 UNGE DE TOILETTE OU DE CUISINE (NON REPR. SOUS 6302.60-00), DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIEWS, (AUTRE QU'EN 
NONnSSES) 
1000 M 0 N DE 2181 194 3 54 209 267 103 674 81 263 333 
1010 INTRA-CE 1499 185 
:i 25 54 141 103 491 62 206 232 1011 EXTRA-CE 681 9 29 155 125 183 19 57 101 
6302.99 ~~AA&~~~ OU DE CUISINE (NON REPR. SOUS 6302.60), DE MAnERES TEXnLES AUTRES QUE COTON, FIBRES SYNTHEnQUES OU 
6302.99.00 LINGE DE TOILETTE OU DE CUISINE (NON REPR. SOUS 6302.60-00), DE MAnERES TEXnLES (AUTRES QUE COTON, FIBRES SYNTHETIQUES 
OU ARTIFICIELLES, UN) 
001 FRANCE 2877 139 52 2!i 14 2387 4 281 004 RF ALLEMAGNE 2758 1880 
8 16 
36 632 70 j 104 
006 ROYAUME-UNI 1124 31 47 449 584 9 
1000 M 0 N DE 13778 2586 20 341 25 786 1698 541 6171 241 7 1364 
1010 INTRA-CE 9783 2354 18 304 25 212 292 S03 4678 224 7 1193 1011 EXTRA-CE 3994 233 4 37 574 1404 39 1492 18 170 
1020 CLASSE 1 1720 187 3 37 
2s 
87 625 34 614 11 122 
1030 CLASSE 2 2253 45 1 486 779 5 859 5 48 
6303.11 VITRAGES, RIDEAUX ET STORES D'INTERIEUR; CANTONNIERES ET TOURS DE Lrr, DE COTON, EN BONNmRIE 
6303.11.00 VITRAGES, RIDEAUX ET STORES D'INTERIEUR; CANTONNIERES ET TOURS DE Lrr, DE COTON, EN BONNmRIE 
1000 M 0 N DE 3499 111 298 474 42 588 10 749 438 35 756 
101 0 INTRA-CE 1660 111 74 88 
42 
164 10 437 384 18 376 
1011 EXT RA-CE 1838 224 388 424 312 52 19 379 
1020 CLASSE 1 1108 183 332 216 218 6 12 141 
6303.12 VITRAGES, RIDEAUX ET STORES D'INTERIEUR; CANTONNIERES ET TOURS DE Lrr, DE FIBRES SYNTHEnQUES, EN BONNmRIE 
6303.12.00 VITRAGES, RIDEAUX ET STORES D'INTERIEUR; CANTONNIERES ET TOURS DE Lrr, DE FIBRES SYNTHEnQUES, EN BONNmRIE 




886 343 1s 12 004 RF ALLEMAGNE 2439 5 
1583 
1506 145 47 
036 SUISSE 2040 7 360 84 
:i 6 038 AUTRICHE 1230 1161 
1764 
51 15 
10 241 400 ETATS-UNIS 3563 550 567 250 181 
1000 M 0 N DE 27478 53 382 15724 575 2442 3591 18 2434 980 233 1046 
1010 INTRA-CE 16809 48 273 10896 573 369 2013 18 1282 763 29 545 
1011 EXTRA-CE 10666 5 109 4826 2 2072 1578 1151 217 205 501 
1020 CLASSE 1 9406 2 98 4510 1781 1322 863 206 204 420 




460 141 6 194 59 
1030 CLASSE 2 1180 11 263 254 287 11 62 
6303.19 VITRAGE~ RIDEAUX ET STORES D'INTERIEUR; CANTONNIERES ET TOURS DE Lrr, DE MAnERES TEXnLES AUTRES QUE COTON ET FIBRES 
SYNTHETI UES, EN BONNmRIE 
6303.19-00 VITRAGMo RIDEAUX ET STORES D'INTERIEUR; CANTONNIERES ET TOURS DE Lrr, DE MAnERES TEXnLES (AUTRE$ QUE COTON ET FIBRES 
SYNTH UES), EN BONNmRIE 
1000 M 0 N DE 5547 101 363 595 212 1171 62 1996 88 5 954 
1010 INTRA-CE 2332 86 99 441 4 429 62 646 68 5 497 1011 EXTRA-CE 3215 16 264 154 208 742 1348 20 458 
1020 CLASSE 1 1853 16 247 84 15 244 1065 1 5 176 
1030 CLASSE 2 1139 4 60 193 496 66 19 281 
6303.91 VITRAGES, RIDEAUX ET STORES D'INTERIEUR; CANTONNIERES ET TOURS DE Lrr, DE COTON, AUTRE$ QU'EN BONNmRIE 
6303.91.00 VITRAGES, RIDEAUX ET STORES D'INTERIEUR; CANTONNIERES ET TOURS DE Lrr, DE COTON, (AUTRES QU'EN BONNmRIE) 
001 FRANCE 1665 93 31 901 29 48 168 503 2 138 002 BELG.-LUXBG. 1615 
19 
289 413 6 669 170 











229 84 57 
400 ETATS-UNIS 5683 373 51 77 44 27 2852 
1000 M 0 N DE 21713 2694 2909 4711 32 385 1660 139 886 2008 550 5739 
101 0 INTRA-CE 8061 363 1694 1923 
32 
35 288 139 396 1770 332 1121 
1011 EXT RA-CE 13651 2331 1214 2788 350 1372 490 238 218 4618 
1020 CLASSE 1 10903 2281 1128 2517 30 39 381 230 193 218 3866 
1021 A E L E 4752 9 674 2456 30 3 295 116 144 218 807 
1030 CLASSE 2 2631 50 39 255 2 311 982 236 24 732 
6303.92 VITRAGES, RIDEAUX ET STORES D'INTERIEUR; CANTONNIERES ET TOURS DE Lrr, DE FIBRES SYNTHETIQUES, AUTRE$ QU'EN BONNmRIE 
6303.92·10 VITRAGES, RIDEAUX ET STORES D'INTERIEUR; CANTONNIERES ET TOURS DE Lrr, DE FIBRES SYNTHETIQUES, EN NONTISSES 
001 FRANCE 1964 1831 133 
1000 M 0 N DE 4362 26 2995 31 725 205 68 131 179 
1010 INTRA-CE 3270 23 2701 20 241 61 29 129 i 65 1011 EXTRA-CE 1095 3 295 12 485 144 39 2 114 
6303.92·90 VITRAGES, RIDEAUX ET STORES D'INTERIEUR; CANTONNIERES ET TOURS DE Lrr, DE FIBRES SYNTHETIQUES, (AUTRES QU'EN NONTISSES, 
AUTRE$ QU'EN BONNmRIE) 
001 FRANCE 2980 210 893 5 72 371 
283 1207 69 241 
002 BELG.-LUXBG. 4347 
2895 1 
335 8 3577 56 
003 PAY8-BAS 11566 7906 
18 
520 67 
2995 38 179 004 RF ALLEMAGNE 4244 113 51 484 727 252 50 005 ITALIE 1665 66 11 31 790 61 66 102 307 181 006 ROYAUME-UNI 1274 26 11 658 1 117 20 2142 007 IRLANDE 2175 j 146 22 1oS 593 11 010 PORTUGAL 1017 128 18 20 




030 SUEDE 1172 3:i 114 37 
44 407 176 
036 SUISSE 3915 2214 7 1391 91 171 8 




352 23 250 
81 
39 
400 ETATS-UNIS 5244 160 89 1888 477 2219 272 
1000 M 0 N DE 51775 3713 221 15467 871 1953 8294 61 3229 11909 1218 4839 
1010 INTRA-CE 30275 3326 74 10589 13 275 2748 61 1628 8194 419 2948 
1011 EXTRA-CE 21462 387 147 4878 858 1679 5546 1565 3715 797 1890 
1020 CLASSE 1 16232 225 115 4227 709 217 4158 1174 3480 m 1150 
1021 A E L E 8458 48 61 3885 
149 
121 1948 215 956 696 530 
1030 CLASSE 2 5155 162 33 590 1462 1386 391 233 21 728 
6303.99 VITRAGESQ RIDEAUX ET STORES D'INTERIEUR; CANTONNIERES ET TOURS DE Lrr, DE MAnERES TEXnLES AUTRES QUE COTON ET FIBRES 
SYNTHEn UES, AUTRES QU'EN BONNETERIE 
6303.99-10 VITRAGE~ RIDEAUX ET STORES D'INTERIEUR; CANTONNIERES ET TOURS DE Lrr, DE MAnERES TEXnLES (AUTRE$ QUE COTON ET FIBRES 
SYNTHET UES), EN NONTISSES 
1000 M 0 N DE 1658 23 125 106 72 437 891 
1010 INTRA-CE 855 12 1 23 19 425 373 
1011 EXTRA-CE 801 12 123 83 53 12 518 
6303.99-90 VITRA~ RIDEAUX ET STORES D'INTERIEUR; CANTONNIERES ET TOURS DE Lrr, DE MAnERES TEXnLES (AUTRES QUE COTON ET FIBRES 
SYNTH UES), (AUTRES QU'EN NONTJSSES, AUTRE$ QU'EN BONNmRIE) 
001 FRANCE 1678 47 15 742 163 26 4 
394 32 259 
003 PAY8-BAS 1800 215 1s 
608 801 1 48 181 
123 







036 SUISSE 1880 3 393 282 309 5 14 
F 359 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dtlclarant 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-lux. I Oanmark I Deu1schland I 'EMMa I. Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland Portugal I UK 
6303.99-90 
400 USA 108 4 2 45 11 24 19 
1000 W 0 R L D 1312 45 18 163 249 104 76 11 319 9 4 231 
1010 INTRA-EC 715 42 1 110 174 3 22 11 160 7 1 113 
1011 EXTRA-EC 596 3 16 53 75 101 54 159 l~ 2 119 1020 CLASS 1 369 1 14 44 46 52 22 107 1 90 
1021 EFTA COUNTR. 172 
:i 10 36 36 3 8 12 ~ 1 55 1030 CLASS 2 197 2 7 28 48 32 46 1 28 6304.11 KNITTED OR CROCHETED BEDSPREADS 
6304.11.00 KNITTED OR CROCHETED BEDSPREADS 
001 FRANCE 213 1 
117 
205 
7 i 7 004 FR GERMANY 143 17 1 
1000 W 0 R L D 1117 1 7 118 911 17 22 tg, 4 27 
1010 INTRA-EC 574 1 3 117 414 2 14 1 14 
1011 EXTRA-EC 543 4 1 497 16 8 2 3 12 
1020 CLASS 1 179 3 1 154 5 1 21 3 10 1030 CLASS 2 363 343 11 7 2 
6304.19 BEDSPREADS (EXCL KNITTED OR CROCHETED) (EXCL THOSE OF HEADING NO 9404) 
6304.19-10 BEDSPREADS OF COTTON (EXCL KNITTED OR CROCHETED) 
001 FRANCE 303 10 31 
:i 1 2 1 1 157 102 004 FR GERMANY 142 1 2 1 8 ~I 44 75 030 SWEDEN 173 1 
14 
2 104 64 
036 SWITZERLAND 84 19 5 31 26 17 
1000 W 0 R L D 1375 18 57 122 4 23 65 30 20, 555 481 
1010 INTRA-EC 774 17 17 88 3 2 27 17 1~ 293 295 1011 EXTRA-EC 600 1 40 34 1 21 37 13 262 186 
1020 CLASS 1 446 1 40 34 1 "2 20 12 5: 208 123 
1021 EFTA COUNTR. 377 1 36 34 1 
19 
15 9 ~~ 174 100 1030 CLASS 2 155 18 1 54 63 6304.19-30 BEDSPREADS OF FLAX OR OF RAMIE (EXCL KNITTED OR CROCHETED) 
1000 W 0 R L D 13 1 2 1 2 6 1 
101 0 INTRA-EC 11 1 2 1 1 6 
1011 EXTRA-EC 1 1 
6304.19-90 BEDSPREADS OF TEXTILE MATERIALS (EXCL 6304.11.00 TO 6304.19-30) 
001 FRANCE 623 7 87 131 i 185 181 32 003 NETHERLANDS 98 30 23 4 4 
7 I 
10 26 
004 FR GERMANY 314 27 29 5 4 91 178 2 005 ITALY 92 19 i 2 26 23 21 006 UTD. KINGDOM 349 7 12 .. 301 
030 SWEDEN 208 1 16 17 :l 39 135 400 USA 242 224 2 15 1 
632 SAUDI ARABIA 171 137 i 1 :I 19 13 
647 U.A.EMIRATES 103 102 ,~I 1 1000 W 0 R L D 3176 71 190 832 45 2 432 1062 526 
1010 INTRA-EC 1984 66 158 186 13 2 351 15 ~ 836 357 
1011 EXTRA-EC 1192 5 31 645 33 82 ,. 227 168 
1020 CLASS 1 706 3 28 267 2 65 11 192 148 
1021 EFTA COUNTR. 376 3 28 24 1 55 ~ j 123 141 1030 CLASS 2 476 2 3 379 31 10 31 20 
6304.91 KNITTED OR CROCHETED FURNISHING ARnCLES I 
6304.91.00 KNITTED OR CROCHETED FURNISHING ARnCLES (N.E.S. IN CHAPTER 63), (EXCL THOSE OF HEADING N 94.04) I 
001 FRANCE 267 1 8 123 120 9 6 
1000 W 0 R L D 527 31 4 55 157 18 175 20 9 58 
1010 INTRA-EC 445 2S 2 28 136 12 171 19 9 43 
1011 EXTRA-EC 84 6 2 28 21 7 4 1 15 
6304.92 FURNISHING ARncLES (NOT KNITTED OR CROCHETED), OF COTTON 
6304.92.00 COTTON FURNISHING ARncLES (N.E.S. IN CHAPTER 63), (EXCL KNITTED OR CROCHETED), (EXCL THOSE OF HEADING N 94.04) 
001 FRANCE 122 27 
14 
3 1 
:i 19 36 16 18 004 FR GERMANY 141 3 25 93 1 2 
1000 W 0 R L D 620 103 40 77 1 2 39 1 55 180 56 66 
1010 INTRA-EC 469 93 16 32 i 1 23 1 50 169 41 43 1011 EXTRA-EC 154 11 24 45 1 15 6 12 15 24 
1020 CLASS 1 115 10 24 34 12 5 12 9 9 
1021 EFTA COUNTR. 78 4 16 30 6 4 12 4 2 
6304.93 FURNISHING ARncLES (NOT KNITTED OR CROCHETED), OF SYNTHETIC FIBRES 
I 6304.93-00 FURNISHING ARncLES OF SYNTHEnC FIBRES (N.E.S. IN CHAPTER 63), (EXCL KNITTED OR CROCHETED), (EXCL THOSE OF HEADING N 94.04) 
001 FRANCE 346 200 15 59 7 5 56 4 
004 FR GERMANY 199 29 i 4 49 19 79 23 005 ITALY 185 173 
62 2 i 4 3 030 SWEDEN 73 4 4 
1000 WORLD 1432 621 63 78 79 31 1 111 61 258 129 
1010 INTRA-EC 1021 526 
s:i 36 59 23 1 63 53 211 49 1011 EXTRA-EC 412 95 42 20 9 48 8 47 80 
1020 CLASS 1 233 35 63 40 1 3 37 7 39 8 
1021 EFTA COUNTR. 187 18 63 39 
19 
2 33 2 23 7 
1030 CLASS 2 106 58 2 6 11 1 7 2 
6304.99 FURNISHING ARncLES (NOT KNITTED OR CROCHETED), OF OTHER TEXnLE MATERIALS 
6304.99-00 FURNISHING ARncLES OF TEXnLE MATERIALS~EXCL COTTON AND SYNTHETIC FIBRES), (N.E.S. IN CHAPTER 63), (EXCL. KNITTED OR I 
CROCHETED), (EXCL THOSE OF HEADING N 94. 
001 FRANCE 120 25 3 41 
26 
1 30 2 2 16 
002 .-LUXBG. 236 
17 2 
4 12 186 8 
003 ERLAND$ 151 27 32 29 
10 
44 
004 RMANY 110 58 3 
4 
2 35 2 
030 SWE N 78 9 3 6 i 56 
1000 W 0 R L D 1440 158 37 112 4 112 184 18 225 i 258 29 323 1010 INTRA-EC 877 110 10 83 4 51 72 17 134 205 2 193 1011 EXTRA-EC 562 47 26 29 61 92 1 92 53 27 130 1020 CLASS 1 323 27 23 27 4 8 23 1 53 49 27 81 1021 EFTA COUNTR. 195 8 21 26 4 
s:i 6 25 26 12 67 1030 CLASS 2 229 21 3 2 68 32 2 48 
6305.10 SACKS AND BAGS, FOR THE PACKING OF GOODS, OF JUTE OR OF OTHER TEXnLE BAST FIBRES OF HEADING NO 5303 
I 6305.111-10 USED SACKS AND BAGS, OF A KIND USED FOR THE PACKING OF GOODS, OF JUTE OR OF OTHER TEXnLE BAST FIBRES OF HEADING N 53.03 1000 W 0 R L D 11058 716 2962 41 1030 3 518 5547 241 1010 INTRA-EC 7466 714 2231 4 680 3 418 3265 151 1011 EXTRA-EC 3433 2 731 37 350 100 2123 90 
360 F 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Oanmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland J ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6303.99-90 
400 ETATS-UNIS 2184 5 113 31 356 422 747 24 486 
1000 M 0 N DE 22069 606 146 3937 3730 1114 2311 110 5613 972 121 3407 1010 INTRA.CE 9950 461 39 1862 2494 54 505 110 2389 629 46 1339 1011 EXTRA.CE 12119 125 109 2074 1236 1060 1806 3225 343 73 2068 1020 CLASSE 1 7521 14 81 1214 759 506 788 2322 294 30 1513 1021 A E L E 3388 6 65 1039 639 36 300 394 119 30 760 1030 CLASSE 2 4295 111 13 820 4n 543 1018 670 49 43 551 
6304.11 COUVRE-UTS EN BONNETERIE, A L'EXCLUSION DE CEUX DU 9404 
6304.11.00 COUVRE-UTS EN BONNETERIE, (A L 'EXCLUSION DE CEUX DU 9404) 
001 FRANCE 1204 2 
:i 18 83li 1125 i 2s:i 10 59 D04 RF ALLEMAGNE 1226 109 5 
1000 M 0 N DE 7141 12 7 117 852 5062 282 388 125 30 265 
1010 INTRA.CE 3604 10 3 51 838 2054 97 305 104 10 131 
1011 EXTRA.CE 3540 2 4 67 14 3009 185 83 22 20 134 
1020 CLASSE 1 1093 2 2 48 14 771 71 51 22 20 92 
1030 CLASSE 2 2419 2 1 2228 114 32 42 
6304.19 COUVRE-UTS DE COTON, AUTRES QU'EN BONNETERIE, A L'EXCLUSION DE CEUX DU 9404 
6304.19-10 COUVRE-UTS DE COTON, (AUTRES QU'EN BONNETERIE), (A L'EXCLUSION DE CEUX DU 9404) 
001 FRANCE 2684 31 i 300 14 8 24 25 28 1162 1130 D04 RF ALLEMAGNE 1002 8 36 4 67 47 318 519 030 SUEDE 1369 6 16 2 2 16 1 855 435 
036 SUISSE 1114 291 214 200 22 249 138 
1000 M 0 N DE 13377 137 330 1450 30 314 974 5 522 212 4581 4622 
1010 INTRA.CE 7506 122 296 969 14 20 326 5 178 155 2598 2823 
1011 EXTRA.CE 5873 15 35 461 16 294 646 344 57 1984 1999 
1020 CLASSE 1 4211 14 29 470 16 17 457 323 53 1696 1136 
1021 A E L E 3315 13 24 467 16 2 224 253 53 1471 792 
1030 CLASSE 2 1663 1 6 11 278 191 21 4 289 862 
6304.19-30 COUVRE-UTS DE UN OU DE RAMIE, (AUTRES QU'EN BONNETERIE), (A L'EXCLUSION DE CEUX DU 9404) 
1000 M 0 N DE 747 46 99 46 46 494 11 
1010 INTRA.CE 702 47 99 42 16 i 490 8 1011 EXTRA.CE 48 1 6 31 4 3 
6304.19-90 COUVRE-UTS DE MATIERE$ TEXTILES (AUTRES QUE COTON, UN OU RAMIE, AUTRES QU'EN BONNETERIE), (A L'EXCLUSION DE CEUX DU 
9404) 
001 FRANCE 4540 84 1658 521 
16 
1007 2 904 384 
003 PAYS-BAS 1185 216 507 65 i 10 110 67 304 D04 RF ALLEMAGNE 1889 253 
470 
73 53 402 868 129 
005 ITALIE 1339 15 327 15 
26 342 
241 271 
006 ROYAUME·UNI 1793 7 150 185 14 1068 
626 030 SUEDE 1320 
8 
22 274 2 
4 
105 290 
400 ETAT5-UNIS 1349 1076 12 117 114 18 
632 ARABIE SAOUD 1613 1427 27 17 113 29 
647 EMIRATS ARAB 1096 1068 3 24 
1000 M 0 N DE 23576 658 27 3653 7102 658 32 2867 243 5201 3135 
1010 INTRA.CE 13141 580 
27 
3035 1270 267 27 1968 224 3789 1981 
1011 EXTRA.CE 10436 78 618 5833 391 5 899 19 1412 1154 
1020 CLASSE 1 5404 35 27 573 1n1 63 4 729 13 1188 1001 
1021 A E L E 3298 25 27 571 414 39 i 544 13 857 808 1030 CLASSE 2 4950 44 42 4058 322 122 6 201 154 
6304.91 ARTICLES D'AMEUBLEMENT (N.D.A. DANS LE CHAPITRE 63), EN BONNETERIE, A L'EXCLUSION DE CEUX DU 9404 
6304.91.00 ARTICLES D'AMEUBLEMENT (N.D.A. DANS LE CHAPITRE 63), EN BONNETERIE, (A L'EXCL DE CEUX DU 94.04) 
001 FRANCE 1860 6 2 204 732 642 95 178 
1000 M 0 N DE 5205 319 92 981 1095 381 1184 306 97 750 
1010 INTRA.CE 3892 250 42 442 849 210 1142 290 97 570 
1011 EXTRA.CE 1311 69 50 538 246 172 42 15 179 
6304.92 ARTICLES D' AMEUBLEMENT (N.D.A. DANS LE CHAPITRE 63), DE COTON, AUTRES QU'EN BONNETERIE, A L'EXCLUSION DE CEUX DU 9404 
6304.92.00 ARTICLES D' AMEUBLEMENT (N.D.A. DANS LE CHAPITRE 63), DE COT ON, (AUTRES QU'EN BONNETERIE), (A L'EXCL DE CEUX DU 94.04) 
001 FRANCE 1357 337 1 63 14 
42 
127 500 106 209 
D04 RF ALLEMAGNE 1387 91 67 186 951 9 21 
1000 M 0 N DE 7923 1666 445 1392 21 723 13 499 1932 447 784 
101 0 INTRA.CE 5347 1416 108 451 16 425 13 359 1827 199 533 
1011 EXTRA.CE 2577 250 337 841 5 298 140 105 249 251 
1020 CLASSE 1 2190 220 330 860 186 101 104 213 176 
1021 A E L E 1425 61 296 an 85 84 102 79 41 
6304.93 ~~~~S ~MEUBLEMENT (N.D.A. DANS LE CHAPITRE 63), DE FIBRES SYNTHETIQUES, AUTRES QU'EN BONNETERIE, A L'EXCLUSION DE 
6304.93.(10 ARTICLES D'AMEUBLEMENT (N.D.A. DANS LE CHAPITRE 63), DE FIBRES SYNTHETIQUES, (AUTRES QU'EN BONNETERIE), (A L'EXCL DE 
CEUX DU 94.04) 
001 FRANCE 2657 1370 6 218 424 18 37 209 342 57 D04 RF ALLEMAGNE 1464 212 
41 
11 314 282 532 89 




7 7 35 
030 SUEDE 1261 45 11 7 42 
1000 M 0 N DE 13759 4958 1188 1439 633 552 9 871 1098 1n1 1242 
1010 INTRA.CE 8502 4025 8 516 438 399 9 429 989 1307 382 
1011 EXTRA.CE 5257 932 1178 923 195 153 442 110 465 859 
1020 CLASSE 1 3466 381 1173 873 13 47 357 81 389 152 
1021 A E L E 2819 174 1168 832 
182 
29 278 33 165 140 
1030 CLASSE 2 1158 542 5 51 107 84 29 68 90 
6304.99 ARTICLES D' AMEUBLEMENT (N.D.A. DANS LE CHAPITRE '31• DE MA TIERES TEXTILES AUTRES QUE CO TON OU FIBRES SYNTHETIQUES, 
AUTRES QU'EN BONNETERIE, A L'EXCLUSION DE CEUX D 9404 
6304.99.(10 ARTICLES D'AMEUBLEMENT Jt'.D.A. DANS LE CHAPITRE 631MDE MATIERE$ TEXTILES (AUTRES QUE COTON OU FIBRES SYNTHETIQUES), (AUTRES QU'EN BONNETERI (A L'EXCL DE CEUX DU 94. ) 
001 FRANCE 1157 240 
:i 136 357 385 13 256 41 6 108 002 BELG.-LUXBG. 2646 
194 
124 130 1935 69 
003 PAYS-BAS 1649 71 536 273 190 
159 
385 
D04 RF ALLEMAGNE 1247 464 111 9 28 69 408 35 030 SUEDE 1580 4 227 12 42 45 1213 
1000 M 0 N DE 18471 1835 1035 2549 33 1000 2376 213 2721 3096 136 34n 
1010 INTRA.CE 9622 1034 367 1454 33 452 934 205 1407 2318 12 1439 1011 EXTRA.CE 8846 801 663 1095 546 1443 8 1315 n8 124 2038 
1020 CLASSE 1 5729 435 640 988 28 41 454 8 565 725 123 1722 
1021 A E L E 3962 154 610 862 28 
sot 141 331 339 69 
1428 
1030 CLASSE 2 3040 368 23 101 5 988 716 33 301 
6305.10 SACS ET SACHm D'EMBALLAGE DE JUTE OU D'AUTRES FIBRES LIBERIENNES DU 5303 
6305.111-10 SACS ET SACHETS D'EMBALLAGE DE JUTE OU D'AUTRES FIBRES LIBERIENNES DU 53.03, USAGES 
1000 M 0 N DE 3673 160 618 28 526 5 220 1827 289 
1010 INTRA·CE 2113 158 383 10 237 5 129 1039 152 
1011 EXTRA.CE 1510 2 235 19 289 92 736 137 
F 361 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland Portugal I UK 
6305.10.10 
1030 CLASS 2 2473 2 23 37 348 16 195 90 
6305.10.90 SACKS AND BAGS, OF A KIND USED FOR THE PACKING OF GOODS, OF JUTE OR OF OTHER TEXTILE BAST FIBRES OF HEADING N 53.03 (EXCL USED) 
001 FRANCE 10081 9344 197 12 
79 
6 95 ~~~· 1 002 BELG.-LUXBG. 2481 3546 166 3 3 1 117 003 NETHERLANDS 4140 353 2 119 2 3 422 006 UTD. KINGDOM 1506 743 60 27 252 
058 GERMAN DEM.R 1167 
2393 ; 1167 400 USA 2394 
1000 W 0 R L D 31920 21473 48 14n 322 1670 15 358 6110 3 446 
1010 INTRA-EC 21387 15210 
46 
1218 51 561 11 120 3872 1 343 
1011 EXTRA-EC 9989 5858 259 132 1109 4 239 2239 1 104 
1020 CLASS 1 2661 2481 39 55 5 1 2 122 115 ; 41 1030 CLASS 2 5345 3014 7 187 126 1030 3 117 797 63 
1031 ACP~66) 2510 1499 38 16 707 33 203 1 13 
1040 CLA S 3 1783 361 17 1 79 1325 
6305.20 SACKS AND BAGS, FOR THE PACKING OF GOODS, OF COTTON 
6305.20.00 SACKS AND BAGS, OF A KIND USED FOR THE PACKING OF GOODS, OF COTTON 
1000 W 0 R L D 924 349 3 86 31 36 61 164 12 182 
1010 INTRA-EC 626 165 
:i 72 31 22 39 161 11 125 1011 EXTRA-EC 296 183 14 14 21 3 1 57 
6305.31 SACKS AND BAGS, FOR THE PACKING OF GOODS, OF POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE STRIP OR THE LIKE 
6305.31-10 ~~g~~m~ BAGS, OF A KIND USED FOR THE PACKING OF GOODS, OF POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE STRIP OR THE LIKE, KNITTED OR 
002 BELG.-LUXBG. 516 
1i ; 3 138 9 320 56 1 003 NETHERLANDS 741 339 164 187 ; 2s0 10 004 FR GERMANY 863 5 
13i 
429 146 2 
060 POLAND 259 13 115 
1000 W 0 R L D 3423 66 1 854 1166 17 752 13 481 20 53 
1010 INTRA-EC 2953 32 1 706 994 9 713 3 459 20 16 
1011 EXTRA-EC 468 35 147 172 8 38 9 22 37 
1040 CLASS 3 261 13 131 115 1 1 
6305.31-91 ~v:~~:~D=B~G1~oct:liND USED FOR THE PACKING OF GOODS, OF POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE STRIP OR THE LIKE OF FABRIC 
001 FRANCE 3702 1787 146 2 204 
249 
101 318 1127 17 
002 BELG.-LUXBG. 1625 
1062 
254 14 13 34 1029 26 6 
003 NETHERLANDS 1525 217 
8i 
92 85 14 
142 
48 7 
004 FR GERMANY 647 226 27 11 
18 
8 143 9 
005 ITALY 583 
37 79 
38 394 9 4 28i 126 006 UTD. KINGDOM 1305 6 354 1 212 337 38 028 NORWAY 608 3 198 12 351 
030 SWEDEN 353 5 10 261 1 67 9 058 SOVIET UNION 1039 
942 
1039 
2:i 22 20 400 USA 1008 1 
1000 W 0 R L D 18584 7386 59 2007 140 1883 837 230 200 2564 3065 213 
1010 INTRA-EC 10575 3470 
59 
802 133 1097 430 230 163 2038 2122 90 
1011 EXTRA-EC 7981 3888 1205 6 766 407 37 526 943 124 
1020 CLASS 1 2302 990 37 75 482 1 27 42 i 597 51 1021 EFTA COUNTR. 1220 2 23 71 459 1 22 15 577 50 
1030 CLASS 2 4266 2615 22 75 6 304 406 10 441 I 345 42 
1031 ACP~66) 1234 520 23 5 344 1 178 163 
3i 1040 CLA S 3 1412 283 1055 43 
6305.31-99 ~v~~:~D>B~aSblifl KIND USED FOR THE PACKING OF GOODS, OF POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE STRIP OR THE LIKE OF FABRIC 
001 FRANCE 914 237 294 71 63 ~ s4 81 40 54 74 002 BELG.-LUXBG. 1181 2s:i 4 79 29 85 138 285 72 133 003 NETHERLANDS 1116 426 19 48 li 12:i 18 342 004 FR GERMANY 863 35 3 
1:i 2sS 
6 23 38 
s:i 647 005 ITALY 848 
:i 5 
103 49 2 25 317 
006 UTD. KINGDOM 613 329 25 6 145 81 19 
285 028 NORWAY 1142 12 143 65 229 ; 11 4 20 377 030 SWEDEN 859 7 81 57 
739 
205 31 289 184 066 ROMANIA 750 2 9 
1000 WORLD 11149 718 343 2048 1175 845 615 347 294 725 1099 2940 1010 INTRA-EC 5928 529 12 1285 355 342 406 301 237 565 259 1637 1011 EXTRA-EC 5202 168 331 763 820 503 210 46 57 160 840 1304 1020 CLASS 1 3021 75 227 428 26 435 15 19 8 73 671 1044 1021 EFTA COUNTR. 2413 67 224 303 3 435 12 12 7 73 671 606 1030 CLASS 2 1217 54 91 271 55 68 194 27 46 13 169 229 




7 129 7 1040 CLA S 3 964 39 14 64 1 74 31 
6305.39 SACKS AND BAGS, FOR THE PACKING OF GOODS, OF MAN-MADE TEXTILE MATERIALS (EXCL 6305.31) 
6305.39-00 ~af~~R~~~rl~~SsffiPAO~NfH~SJrMOR THE PACKING OF GOODS, OF MAN·MADE TEXTILE FIBRES (EXCL. OF POLYETHYLENE OR 
001 FRANCE 339 87 11 119 7 29 101 6 1 7 004 FR GERMANY 306 10 38 135 68 26 
1000 W 0 R L D 2102 150 8 184 359 37 174 10 442 96 9 633 1010 INTRA-EC 1361 119 8 152 289 12 148 3 329 94 2 213 1011 EXTRA-EC 742 31 31 70 26 25 8 113 2 8 420 1020 CLASS 1 399 1 8 29 70 3 8 62 2 216 1021 EFTA COUNTR. 324 1 20 30 2 8 49 2 212 
6305.90 SACKS AND BAGS, FOR THE PACKING OF GOODS, (EXCL 6305.10 TO 6305.39) 
6305.90-00 SACKS AND BAGS, OF A KIND USED FOR THE PACKING OF GOODS, OF TEXTILE MATERIALS (EXCL 6305.10.10 TO 6305.39-00) 
1000 WORLD 1286 168 1 89 102 171 51 110 424 2 168 1010 INTRA-EC 810 147 1 29 18 138 14 78 269 2 116 1011 EXTRA-EC 475 21 60 84 33 37 31 155 52 1020 CLASS 1 163 53 2 8 37 20 3 40 1021 EFTA COUNTR. 143 51 2 37 14 2 37 
6306.11 TARPAULINS, AWNINGS AND SUNBLINDS OF COTTON 
6306.11-DO TARPAULINS, AWNINGS AND SUNBLINDS, OF COTTON 
1000 W 0 R L D 265 3 1 83 3 43 8 24 45 55 1010 INTRA-EC 143 3 i 60 :i 17 6 11 32 14 1011 EXTRA-EC 123 24 26 2 13 13 41 
6306.12 TARPAULINS, AWNINGS AND SUNBLINDS OF SYNTHETIC FIBRES 
6306.12-DO TARPAULINS, AWNINGS AND SUNBLINDS, OF SYNTHmC FIBRES 
001 FRANCE 304 66 156 3 
19 li 18 61 002 BELG.-LUXBG. 434 35 130 277 ; 003 NETHERLANDS 224 2 170 ; 16 2 1sS 004 FA GERMANY 245 4 65 79 ; 4 006 UTD. KINGDOM 338 26 12 
:i 
214 036 SWITZERLAND 346 6 302 30 3 2 036 AUSTRIA 129 2 115 12 
362 F 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d(lclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6305.10..10 
1030 CLASSE 2 1110 1 13 19 286 4 652 135 
6305.10..90 SACS ET SACHm D'EMBALLAGE DE JUTE OU D'AUTRES FIBRES UBERIENNES DU 53.03, NEUFS 
001 FRANCE 8138 7407 183 10 
79 
41 89 395 4 9 002 BELG.-LUXBG. 1634 
2739 
116 2 10 25 1402 003 PAYS-BAS 3290 315 1 88 4li 19 128 006 ROYAUME-UNI 1650 650 143 74 260 475 058 RD.ALLEMANDE 1137 
1798 3 1137 400 ETATS-UNIS 1810 9 
1000 M 0 N DE 26630 16567 66 1871 325 1351 144 520 4955 21 810 1010 INTRA..CE 17945 12126 66 1487 109 535 99 180 2896 4 509 1011 EXTRA..CE 8268 4117 383 124 817 45 339 2059 17 301 1020 CLASSE 1 2572 1878 58 151 3 5 18 189 120 13 137 1030 CLASSE 2 4083 2021 8 216 120 765 27 150 608 4 164 
1031 ACP~66~ 1714 916 50 20 482 89 97 4 56 1040 CLA S 3 1612 218 15 1 47 1331 
6305.20 SACS ET SACHm D'EMBALLAGE DE COTON 
6305.20..00 SACS ET SACHm D'EMBALLAGE DE COTON 
1000 M 0 N DE 3585 956 20 433 8 271 465 372 124 936 1010 INTRA..CE 2322 551 2 237 1 99 381 367 110 572 1011 EXTRA..CE 1263 404 18 196 5 172 84 5 15 364 
6305.31 SACS ET SACHm D'EMBALLAGE DE LAMES OU FORMES SIMILAIRES DE POLYETHYLENE OU POLYPROPYLENE 
6305.31-10 SACS ET SACHm D'EMBALLAGE EN BONNmRIE DE LAMES OU FORMES SIMILAIRES DE POLYETHYLENE OU POLYPROPYLENE 
002 BELG.-LUXBG. 1630 
39 8 
15 345 38 1011 244 15 003 PAYS-BAS 2433 1114 518 657 
10 758 
62 
004 RF ALLEMAGNE 2574 8 
657 
1288 493 17 
060 POLOGNE 1020 3 360 
1000 M 0 N DE 11028 116 10 2987 3334 67 2531 27 1400 43 512 
1010 INTRA..CE 9039 92 6 2251 2793 36 2370 15 1310 43 122 
1011 EXTRA..CE 1989 24 4 736 541 31 161 12 90 390 
1040 CLASSE 3 1030 3 657 360 1 9 
6305.31-91 ~to~ ET SACHm D'EMBALLAGE EN nSSUS DE LAMES OU FORMES SIMILAIRES DE POLYETHYLENE OU DE POLYPROPYLENE, POIDS AU M2 = < 
001 FRANCE 7051 2658 494 5 n1 
600 
222 528 2329 44 
002 BELG.-LUXBG. 3632 2238 619 28 32 146 2043 47 27 003 PAYS-BAS 3491 493 
193 
255 245 76 
339 
115 71 
004 RF ALLEMAGNE 1566 428 99 34 
8 
76 343 53 
005 ITALIE 1668 2 
132 
82 1465 27 
1:i 
1 263 
006 ROYAUME-UNI 3154 45 
19 
1 1218 7 503 578 657 
1sB 028 NORVEGE 2087 8 1009 30 663 
030 SUEDE 1679 19 48 1330 2 182 98 
056 U.R.S.S. 3241 
1549 
3241 
72 5 32 35 2 400 ETATS-UNIS 1697 2 
1000 M 0 N DE 42002 12588 155 5706 326 7391 2112 511 619 5096 6764 734 
1010 INTRA..CE 22953 5792 1 1926 309 3896 1212 511 541 3976 4489 300 
1011 EXTRA..CE 18990 6735 154 3782 17 3495 899 78 1120 2275 435 
1020 CLASSE 1 6452 1672 102 317 2413 12 51 86 1524 275 
1021 A E L E 4583 32 67 307 
17 
2341 7 36 39 1488 266 
1030 CLASSE 2 8676 4644 52 192 1082 886 28 955 751 69 
1031 ACP~66~ 2427 917 27 19 720 4 403 337 9ri 1040 CLA S 3 3863 419 3272 1 81 
6305.31-99 ~ACS ET SACHm D'EMBALLAGE EN nSSUS DE LAMES OU FORMES SIMILAIRES DE POLYETHYLENE OU POLYPROPYLENE, POIDS AU M2 > 120 
001 FRANCE 3122 953 860 130 265 
969 321 
395 128 105 266 
002 BELG.-LUXBG. 4132 
1180 18 
298 47 241 507 1004 166 579 
003 PAY5-BAS 4676 1541 68 27 253 35 439 48 1541 004 RF ALLEMAGNE 4186 161 25 
1o4 425 
28 78 214 
159 
3206 
005 ITALIE 2975 3 
39 
523 234 24 
28 
112 1391 
006 ROYAUME-UNI 1716 11 860 85 20 374 242 37 
1216 028 NORVEGE 4519 33 697 222 994 1 76 
23 
79 1201 
030 SUEDE 3830 60 448 217 
1372 
852 9 297 856 668 
066 ROUMANIE 1410 9 29 
1000 M 0 N DE 39073 2975 1445 7174 2128 3555 1913 1503 1191 2643 29n 11569 
1010 INTRA..CE 22195 2312 82 4182 603 1395 1371 1266 982 1981 556 7465 
1011 EXTRA..CE 16842 628 1363 2992 1526 2158 542 237 209 662 2421 4104 
1020 CLASSE 1 11381 404 1161 1931 55 1865 183 144 44 473 2073' 3048 
1021 A E L E 10308 388 1148 1354 10 1865 82 95 39 473 2073 2781 
1030 CLASSE 2 3421 143 158 874 99 293 358 88 160 36 348 864 
1031 ACP~66~ 1166 5 149 399 1372 203 71 5 27 285 27 1040 CLA S 3 2041 81 44 187 1 5 153 193 
6305.39 SACS ET SACHm D'EMBALLAGE DE MAnERES SYNTHEnQUES OU ARnFJCIELLES, NON REPR. SOUS 6305.31) 
6305.3~0 SACS ET SACHm D'EMBALLAGE DE MAnERES SYNTHEnQUES OU ARnFICIELLES, (NON REPR. SOUS 6305.31-10 A 6305.31-99) 
001 FRANCE 1578 608 108 239 42 
127 
10 491 44 6 30 
004 RF ALLEMAGNE 1406 33 n 717 382 69 
1000 M 0 N DE 8514 805 10 707 757 504 534 161 2003 524 76 2433 
1010 INTRA..CE 4897 719 1 345 616 64 411 21 1475 505 12 728 
1011 EXTRA..CE 3617 87 9 362 141 440 122 141 527 19 64 1705 
1020 CLASSE 1 2065 29 9 339 141 3 62 141 389 17 935 
1021 A E L E 1789 5 5 268 83 3 39 141 335 8 902 
6305.90 SACS ET SACHm D'EMBALLAGE (NON REPR. SOUS 6305.10 A 6305.39) 
6305.90..00 SACS ET SACHm D'EMBALLAGE (NON REPR. SOUS 6305.10..10 A 6305.39-40) 
1000 M 0 N DE 5124 421 18 333 297 1067 732 1123 318 11 804 
1010 INTRA..CE 3015 395 12 183 76 635 239 672 267 1 555 
1011 EXTRA..CE 2110 26 8 170 221 433 494 451 51 10 248 
1020 CLASSE 1 1424 4 5 168 12 218 494 359 9 4 151 
1021 A E L E 1071 2 5 137 64 494 241 7 4 117 
6306.11 BACHES ET STORES D'EXTERIEUR, DE COTON 
6306.11.00 BACHES ET STORES D'EXTERIEUR, DE COTON 
1000 M 0 N DE 2247 46 9 450 4 45 582 67 333 223 2 486 
1010 INTRA..CE 975 44 9 153 4 45 193 58 129 123 2 269 1011 EXTRA..CE 1272 2 297 390 9 203 100 217 
6306.12 BACHES ET STORES D'EXTERIEUR, DE FIBRES SYNTHEllQUES 
6306.12.00 BACHES ET STORES D'EXTERIEUR, DE FIBRES SYNTHEnQUES 
001 FRANCE 2912 664 2 1746 37 
186 
11 123 328 




35 2242 18 










006 ROYAUME-UNI 2235 111 4 101 7i 1234 1s 036 SUISSE 4639 73 
2 
3977 470 27 
038 AUTRICHE 1171 33 1087 44 5 
F 363 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination l Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederlan Portugal I UK 
6306.12-GO 
334 ETHIOPIA 217 57 150 8 2 
612 IRAQ 295 1 29 
1000 W 0 R L D 3226 203 11 1392 1 16 336 1 41 108 9 133 
1010 INTRA-EC 1718 132 2 596 1 9 153 1 11 72 1 92 
1011 EXTRA·EC 1505 71 9 798 6 183 30 36 8 40 
1020 CLASS 1 698 9 8 572 3 32 29 3 1 8 
1021 EFTA COUNTR. 540 9 8 450 3 31 16 2 8 4 1030 CLASS 2 775 62 1 196 148 32 32 
1031 ACP(66) 364 62 176 94 1 8 12 
6306.19 TARPAULINS, AWNINGS AND SUNBUNDS OF OTHER TEXTILE MATERIALS 
6306.19-GO TARPAULINS, AWNINGS AND SUNBUNDS, OF TEXTILE MATERIALS (EXCL. COTTON OR SYNTHETIC FIBRES) 
001 FRANCE 202 95 97 1 58 10 4 ~· 4 005 UTD. KINGDOM 132 1 48 2 12 
1000 W 0 R L D 884 130 5 261 18 259 10 110 201 3 68 
1010 INTRA·EC 623 126 5 194 3 174 10 65 1~ 2 30 1011 EXTRA·EC 261 5 67 16 85 45 38 
1020 CLASS 1 113 2 5 64 3 9 26 4 
1030 CLASS 2 135 1 1 3 13 64 19 34 
6306.21 TENTS OF COTTON 
6308.21-GO TENTS OF COTTON 
001 FRANCE 227 43 64 68 12 1a 1 20 107 002 BELG.·LUXBG. 374 
297 4 214 1 003 NETHERLANDS 643 310 27 I 5 
005 ITALY 112 1 21 17 46 7l 20 005 UTD. KINGDOM 295 25 35 1 226 8· 
1000 WORLD 2552 406 53 987 30 622 48 1661 21 219 
1010 INTRA·EC 1915 349 31 681 19 492 32 140 I 21 150 
1011 EXTRA·EC 636 57 22 305 11 130 17 26 68 
1020 CLASS 1 220 17 63 97 14 21 8 




15 12 13 4 
1030 CLASS 2 366 4 200 32 4 58 
1031 ACP(66) 239 170 19 4 46 
6306.22 TENTS OF SYNTHETIC FIBRES 
6306.22-GO TENTS OF SYNTHETIC FIBRES 
001 FRANCE 341 72 20 107 89 65 3 18 32 002 BELG.·LUXBG. 477 232 11 212 1 160 28 003 NETHERLANDS 1176 125 679 3 1 
174 5 136 004 FR GERMANY 268 8 38 26 5 i 15 23 005 UTD. KINGDOM 535 2 401 74 1 36 
i 028 NORWAY 191 189 1 
i 5 030 SWEDEN 449 406 35 
4 17 036 SWITZERLAND 182 2 142 17 
119 038 AUSTRIA 270 24 122 5 
1000 W 0 R L D 4639 343 1320 1664 1 104 254 8 66 426 126 329 
1010 INTRA·EC 3059 325 597 1178 i 89 190 1 26 411 5 237 1011 EXTRA·EC 157a 17 722 486 15 84 5 40 15 121 92 
1020 CLASS 1 1223 703 305 1 39 5 27 3 119 21 




18 5 8 2 119 21 
1030 CLASS 2 268 19 106 21 12 6 2 71 
1031 ACP(66) 157 17 104 7 2 4 j 2 21 
6306.29 TENTS OF OTHER TEXTILE MATERIALS 
1 
6306.29-GO TENTS OF TEXTILE MATERIALS, (EXCL COTTON OR SYNTHETIC FIBRES) I I 
003 NETHERLANDS 682 69 573 3 I 37 
1000 W 0 R L D 1879 169 42 747 43 171 11 243 23 l 10 220 1010 INTRA·EC 1149 11a 15 653 23 47 2 107 23 10 151 
1011 EXTRA·EC 530 50 27 94 21 124 9 138 69 
1020 CLASS 1 199 4 89 19 37 9 32 9 
1021 EFTA COUNTR. 156 48 4 87 19 14 8 16 8 1030 CLASS 2 321 23 5 2 85 98 60 
1031 ACP(66) 238 48 21 2 55 63 49 
6306.31 SAILS OF SYNTHETIC FIBRES 
6306.31-GO SAILS OF SYNTHETIC FIBRES 
001 FRANCE 78 1 1 51 6 20 5 003 NETHERLANDS 70 32 2 20 
i 55 10 004 FR GERMANY 95 1 29 26 4 5 005 ITALY 33 1 
i 
7 1 4 
005 UTD. KINGDOM 33 1 15 8 8 2 036 SWITZERLAND 24 3 8 4 7 2 400 USA 43 5 34 2 
1000 W 0 R L D 566 34 61 146 9 124 1 1 135 55 
1010 INTRA·EC 399 34 3a 117 2 57 1 11a 32 
1011 EXTRA·EC 166 23 29 7 67 17 23 
1020 CLASS 1 131 22 24 4 49 15 17 
1021 EFTA COUNTR. 68 20 15 4 14 6 
. 9 1030 CLASS 2 30 1 4 3 17 1 l 4 6306.39 SAILS OF OTHER TEXTILE MATERIALS 6306.39-GO SAILS OF TEXTILE MATERIALS (EXCL. SYNTHETIC FIBRES) I 
001 FRANCE 20 1 11 1 1 I 6 
1000 W 0 R L D 140 11 2 3a 3 24 1 19 10 j 32 1010 INTRA·EC 84 11 1 30 3 11 1 6 10 14 1011 EXTRA·EC 58 1 a 14 13 1 1a 1020 CLASS 1 48 1 7 2 7 13 1 17 
6306.41 PNEUMAnC MATTRESSES OF COTTON 
6306.41-GO PNEUMAnc MATTRESSES, OF COTTON 
1000 WORLD 792 116 14 397 1 34 215 15 1010 INTRA·EC 652 116 14 332 i 2 1a7 l 
1 1011 EXTRA·EC 13a 64 31 2a 14 
6306.49 PNEUMAnC MATTRESSES OF OTHER TEXTILE MATERIALS 
6306.49-GO PNEUMA nc MATTRESSES, OF TEmLE MATERIALS (EXCL. COTTON) 
1000 W 0 R L D 199 5 9 54 32 21 21 50 7 101 0 INTRA-EC 141 5 9 50 14 8 10 45 2 1011 EXTRA·EC 59 5 1a 15 11 4 6 
6306.81 CAMPING GOODS OF COTTON 
6306.91-GO CAMPING GOODS, OF COTTON (EXCL. TENTS) 
1000 W 0 R L D 148 19 10 7 7 1 39 40 9 16 1010 INTRA-EC 103 1a 2 8 5 1 30 2a 4 9 1011 EXTRA·EC 45 1 7 2 2 a 13 5 7 
364 F 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana 1 France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6308.12.00 
334 ETHIOPIE 1049 278 670 57 
1159 
44 612 IRAQ 1195 36 
1000 M 0 N DE 27698 1640 118 14237 6 219 2668 12 372 7275 74 1075 101 0 INTRA-CE 15388 1219 49 6543 6 81 1132 8 129 5601 3 617 1011 EXT RA-CE 12299 421 69 7694 133 1535 4 243 1671 71 458 1020 CLASSE 1 7732 106 54 6312 53 508 236 353 5 105 1021 A E L E 6339 106 53 5313 
79 
487 4 121 212 66 47 1030 CLASSE 2 4176 314 5 1091 952 1313 352 1031 ACP(66) 1868 313 1 868 444 4 46 66 126 
6308.19 BACHES ET STORES D'EXTERIEUR, DE MATlERES TEXTlLES AUTRES QUE COTON OU RBRES SYNTHETlQUES 
6308.19.()0 BACHES ET STORES D'EXTERIEUR, DE MATlERES TEXTlLES (AUTRES QUE COTON OU RBRES SYNTHETlQUES) 
001 FRANCE 1851 1111 659 3 
595 34 38 7 33 006 ROYAUME-UNI 1351 5 611 6 98 2 
1000 M 0 N DE 8165 1414 45 2451 2 178 2514 34 842 203 8 474 1010 INTRA-CE 5423 1362 5 1668 2 11 1609 34 359 199 2 176 1011 EXTRA-CE 2730 53 40 783 167 905 477 3 298 1020 CLASSE 1 1357 12 24 761 
2 
34 166 306 3 
2 
51 1030 CLASSE 2 1303 10 17 21 132 702 170 247 
6306.21 TENTES DE COTON 
6308.21.00 TENTES DE COTON 
001 FRANCE 1194 160 
1 
257 546 89 27 113 661 002 BELG.-LUXBG. 1489 
916 
433 3 370 23 003 PAYS-BAS 2853 56 1544 
489 
316 84 21 005 ITALIE 1053 4 16 55 349 60 006 ROYAUME-UNI 3233 324 173 11 2686 35 
1000 M 0 N DE 16509 1698 663 4928 682 5103 741 957 115 1622 
1010 INTRA-CE 11149 1291 404 2634 500 4266 212 777 115 950 
1011 EXT RA-CE 5361 407 259 2294 182 837 529 180 673 
1020 CLASSE 1 1947 7 185 475 544 495 146 95 
1021 A E L E 1502 7 182 471 
182 
202 450 131 59 
1030 CLASSE 2 3078 400 75 1534 272 15 27 573 
1031 ACP(66) 1764 1276 140 11 27 310 
6306.22 TENTES DE RBRES SYNTHETlQUES 
6306.22.00 TENTES DE RBRES SYNTHETlQUES 
001 FRANCE 3108 446 291 1385 408 
529 
28 252 298 002 BELG.-LUXBG. 2669 
785 
148 993 6 719 i 274 003 PAYS-BAS 6782 1343 4405 47 16 
1308 
185 




120 5 157 
006 ROYAUME-UNI 6106 7 5381 405 9 76 
ri 028 NORVEGE 2329 2239 13 
11 10 3 030 SUEDE 5275 4966 244 
101 
41 
036 SUISSE 2210 31 1593 198 10 
1147 
277 
038 AUTRICHE 2253 274 762 3 50 9 8 
1000 M 0 N DE 38765 1542 16244 11865 9 554 1948 23 640 2687 1170 2083 
101 0 INTRA-CE 22357 1370 7622 7806 9 411 1327 9 236 2533 6 1037 1011 EXTRA-CE 16407 172 8622 4059 142 621 14 404 154 1184 1046 
1020 CLASSE 1 13427 8441 2699 7 4 349 10 272 48 1147 450 




212 10 151 36 1147 426 
1030 CLASSE 2 2265 178 721 244 4 132 59 17 598 
1031 ACP(66) 1197 168 690 115 4 30 38 17 135 
6308.29 TENTES DE MA TlERES TEXTlLES AUT RES QUE CO TON OU RBRES SYNTHETlQUES 
6308.29.()0 TENTES DE MATlERES TEXTlLES (AUTRES QUE COTON OU RBRES SYNTHETlQUES) 
003 PAYS-BAS 2605 162 4 2279 4 34 122 
1000 M 0 N DE 11862 1409 442 3765 652 1738 35 2405 82 35 1299 
1010 INTRA-CE 6266 477 208 2850 536 535 5 749 82 35 789 
1011 EXTRA-CE 5596 931 235 914 116 1203 30 1657 510 
1020 CLASSE 1 1772 3 31 838 101 283 30 408 78 
1021 A E L E 1298 3 31 817 97 103 14 172 59 
1030 CLASSE 2 3703 898 204 71 15 909 1176 432 
1031 ACP(66) 2631 893 197 33 1 579 585 343 
6306.31 VOILES DE RBRES SYNTHETlQUES 
6306.31.00 VOILES DE RBRES SYNTHETlQUES 
001 FRANCE 2779 54 66 1783 
181 1 
22 685 169 
003 PAYS-BAS 1997 430 166 700 
41 1678 
518 
004 RF ALLEMAGNE 3874 44 1727 688 139 4 241 005 ITALIE 1468 43 166 1 20 416 23 3 46 152 006 ROYAUME-UNI 1150 72 498 278 212 
179 036 SUISSE 1362 3 260 472 7 98 301 6 16 
400 ETATS-UNIS 1099 53 174 665 27 49 131 
1000 M 0 N DE 20658 651 4107 5714 9 367 3481 28 156 3707 6 2432 
101 0 INTRA-CE 13706 584 2646 4237 2 55 1432 28 100 3197 6 1425 1011 EXTRA-CE 6953 67 1462 1477 7 312 2050 54 511 1007 
1020 CLASSE 1 5336 65 1371 1292 7 98 1276 50 471 706 
1021 A E L E 3253 3 1133 867 7 98 479 18 219 
6 
429 
1030 CLASSE 2 1467 2 77 120 214 771 4 39 234 
6306.39 VOILES DE MA TlERES TEXTlLES AUTRES QUE RBRES SYNTHETlQUES 
6308.39.00 VOILES DE MA TlERES TEXTILES (AUTRES QUE RBRES SYNTHETlQUES) 
001 FRANCE 1311 4 31 621 426 12 217 
1000 M 0 N DE 4687 134 109 1667 3 112 937 14 594 234 883 
1010 INTRA-CE 3188 131 71 1317 3 18 361 12 514 228 533 
1011 EXTRA-CE 1499 3 38 349 94 575 3 80 6 351 
1020 CLASSE 1 1199 2 37 324 49 398 1 76 4 310 
6306.41 MA TELAS PNEUMA TlQUES, DE CO TON 
6306.41.00 MATELAS PNEUMATlQUES, DE COTON 
1000 M 0 N DE 1799 217 41 792 5 82 499 163 
1010 INTRA-CE 1415 217 41 685 5 9 449 14 1011 EXTRA-CE 385 108 73 50 149 
6306.49 MA TELAS PNEUMA TlQUES, DE MA TlERES TEXTlLES AUTRES QUE COT ON 
6306.49.()0 MATELAS PNEUMATlQUES, DE MATlERES TEXTlLES (AUTRES QUE COTON) 
1000 M 0 N DE 1203 27 27 247 473 97 90 131 111 
1010 INTRA-CE 665 27 23 193 159 48 74 117 26 
1011 EXTRA-CE 541 1 4 54 315 51 16 14 86 
6306.91 ARTICLES DE CAMPEMENT, (SAUF TENTES ET MATELAS PNEUMATlQUES), DE COTON 
6306.11.00 ARTICLES DE CAMPEMENT, (SAUF TENTES ET MATELAS PNEUMATlQUES), DE COTON 
1000 M 0 N DE 1526 347 99 86 116 37 310 252 55 223 
1010 INTRA-CE 1019 335 55 53 i 83 36 89 215 21 132 1011 EXTRA-CE 504 11 44 33 32 1 222 36 34 90 
F 365 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg xport 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-lux. I Dan mark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal UK 
6306.99 CAMPING GOODS OF OTHER TEXTILE MATERIALS 
6306.99-00 CAMPING GOODS OF TEXTILE MATERIALS (EXCL. COTTON AND TENTS) 
003 NETHERLANDS 191 38 6 29 
6 
4 113 
93 ; 1 004 FR GERMANY 201 1 22 45 31 2 
1000 W 0 R L D 1044 80 73 80 8 26 182 4 317 224 3 49 
101 0 INTRA-EC 809 61 33 54 6 2 147 4 266 210 2 24 
1011 EXTRA-EC 236 19 40 26 24 35 52 14 1 25 
1020 CLASS 1 144 3 39 22 15 9 41 6 1 8 
1021 EFTA COUNTR. 128 3 37 22 15 6 37 4 1 3 
6307.10 FLOOR-CLOTHS, DISH-CLOTHS, DUSTERS AND SIMILAR CLEANING CLOTHS 
6307.10-10 FLOOR-CLOTHS, DISH-CLOTHS, DUSTERS AND SIMILAR CLEANING CLOTHS, KNITTED OR CRDCHffiD 
002 BELG.-LUXBG. 142 33 61 48 
1000 W 0 R L D 1457 25 179 194 287 226 13 368 165 
1010 INTRA-EC 978 22 74 183 136 100 4 343 116 
1011 EXTRA-EC 478 3 105 11 151 128 8 25 49 
1020 CLASS 1 241 105 7 13 50 8 18 40 
1021 EFTA COUNTR. 221 
:i 
103 7 9 46 8 16 32 
1030 CLASS 2 235 2 138 76 7 9 
6307.10-30 FLOOR-CLOTHS, DISH-CLOTHS, DUSTERS AND SIMILAR CLEANING CLOTHS, OF NONWOVENS 
001 FRANCE 336 26 251 
112 
8 4 47 
002 BELG.-LUXBG. 550 
ri 412 2 1 22 3 003 NETHERLANDS 475 368 2 3 
7i 
23 
004 FR GERMANY 596 50 
1096 
1 128 178 168 
005 ITALY 1142 4 7 21 ; 12 2 006 UTD. KINGDOM 398 383 1 13 
1000 W 0 R L D 4749 177 3466 79 317 1 197 133 379 
1010 INTRA-EC 3983 157 2860 51 277 1 193 128 316 
1011 EXTRA-EC 767 19 607 28 40 4 5 64 
1020 CLASS 1 599 521 22 21 2 4 29 
1021 EFTA COUNTR. 540 475 16 21 2 4 22 
6307.10-90 FLOOR-CLOTHS, DISH-CLOTHS, DUSTERS AND SIMILAR CLEANING CLOTHS, (EXCL 6307.10-10 AND 6307.10-30) 
001 FRANCE 394 93 11 82 67 
127 
120 5 2 14 




7 278 1 18 
003 NETHERLANDS 866 1 317 54 66 
25 
9 44 
004 FR GERMANY 631 128 2 
149 
9 272 180 2 13 







008 DENMARK 268 209 
245 
5 9 53 
021 CANARY ISLAN 249 
6i :i 82 ; 18 1 2 2 1 030 SWEDEN 323 12 9 1 134 
036 SWITZERLAND 240 ; 2 184 I 8 33 9 4 038 AUSTRIA 233 206 I 3 21 1 1 
1000 W 0 R L D 5505 641 32 1614 I 1 496 990 16 563 406 212 534 
1010 INTRA-EC 3709 574 20 1055 i 184 632 16 453 322 203 250 1011 EXTRA-EC 1793 67 12 560 \ 311 359 109 84 6 294 1020 CLASS 1 1174 64 9 551 1 47 95 90 79 1 237 
1021 EFTA COUNTR. 1043 64 9 540 1 14 93 65 66 1 190 
1030 CLASS 2 620 3 4 9 265 263 19 5 5 47 
6307.20 UFE.JACKETS AND LIFE-BELTS 
6307.20-00 LIFE.JACKm AND LIFE-BELTS 
1000 W 0 R L D 236 37 10 28 18 30 9 30 12 64 
1010 INTRA-EC 138 36 4 19 7 16 3 22 
12 
31 
1011 EXTRA-EC 96 1 6 9 10 14 4 7 33 
1020 CLASS 1 52 ; 3 6 3 7 1 3 12 17 1030 CLASS 2 44 3 3 7 7 2 5 16 
6307.90 MADE UP ARTICLES N.E.S. IN SECTION X~ INCL DRESS PATTERNS 
6307.90-10 KNITTED OR CROCHffiD MADE UP ARTICLES, (N.E.S. IN SECTION XQ 
001 FRANCE 344 14 16 25 
19 
31 12 237 9 
002 BELG.-LUXBG. 133 9 5 1 81 101 17 004 FR GERMANY 723 
12 
380 196 131 1, 26 
030 SWEDEN 66 2 1 40 1 81 22 038 AUSTRIA 32 23 6 2 1 
1000 W 0 R L D 1655 75 15 163 38 447 307 230 26;1 119 
1010 INTRA-EC 1378 70 10 56 27 400 261 225 253 76 
1011 EXTRA-EC 278 5 5 108 11 47 46 5 8. 43 
1020 CLASS 1 213 4 5 78 32 45 4 8 37 
1021 EFTA COUNTR. 190 4 5 61 
1i 
32 45 4 
l 
31 
1030 CLASS 2 51 17 15 1 1 6 
6307.90-91 MADE UP ARTICLES OF FELT (N.E.S. IN SECTION XQ 
002 BELG.-LUXBG. 1201 6 5 1183 7 
004 FR GERMANY 833 ; 163 664 6 030 SWEDEN 2404 
395 
2345 1 
632 SAUDI ARABIA 402 7 
1000 W 0 R L D 5728 1 1 29 208 4 815 4586 27 
1010 INTRA-EC 2637 1 i 20 207 2 333 2059 15 1011 EXTRA-EC 3092 9 1 2 482 2527 13 
1020 CLASS 1 2596 1 8 61 2464 51 5 
1021 EFTA COUNTR. 2529 1 4 ; 2 2 2463 51 2 1030 CLASS 2 493 .. 421 62 7 
6307.90-99 MADE UP ARTICLES -INCLUDING DRESS PATTERN&-, (EXCL OF FEll), (N.E.S. IN SECTION XI) 
001 FRANCE 2596 234 1 381 1066 
15i 
18 327 299 1 240 
002 BELG.-LUXBG. 831 
166 
2 180 13 
2 
27 438 20 
003 NETHERLANDS 1518 
28 
347 179 76 124 
382 
620 
004 FR GERMANY 1635 226 
695 
22 203 13 556 1 195 
005 ITALY 1289 2 2 197 61 2 
16 
29 301 
006 UTD. KINGDOM 466 22 6 156 28 121 29 108 
007 IRELAND 87 11 5 
6 
3 ; 5 10 s:i 008 DENMARK 209 1 82 10 52 35 22 
009 GREECE 193 5 26 126 5 17 12 7 010 PORTUGAL 111 22 29 10 34 2 9 011 SPAIN 187 26 55 
237 
26 46 11 1 6 
021 CANARY ISLAN 239 ; 1i 34 1:i 5 17 59 028 NORWAY 141 1 
16:i 030 SWEDEN 408 5 20 35 14 29 1 56 84 036 SWITZERLAND 480 10 3 270 2 49 1 97 33 14 
038 AUSTRIA 465 2 271 1 30 155 22 4 
048 YUGOSLAVIA 96 
1i 
73 19 
sO 4 2 212 TUNISIA 385 ; 36 253 ; 4 1 400 USA 380 9 151 15 14 106 13 69 624 ISRAEL 143 31 97 7 3 3 2 
1000 W 0 R L D 13517 757 89 3177 3 2865 1239 75 1811 1611 4 1841 
101 0 INTRA-EC 9137 693 39 1948 
:i 1685 664 64 1203 1326 4 1474 1011 EXTRA-EC 4359 84 50 1229 1159 574 12 608 284 368 
1020 CLASS 1 2258 28 40 931 75 150 12 548 178 294 
1021 EFTA COUNTR. 1569 19 37 627 
3 
18 124 10 421 138 174 
1030 CLASS 2 1905 24 10 208 1078 392 58 61 65 
1031 ACP(66) 303 2 6 166 101 9 5 11 
366 F 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination l Reporting country - Pays d~clarant 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmar1( I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland l ltalia J Nederland j Portugal I UK 
6306.99 ARnCLES DE CAMPEMENT, (SAUF TENTES ET MATELAS PNEUMAnQUES), DE MAnERES TEXTILES AUTRES QUE COTON 
6306.99-00 ARTICLES DE CAMPEMENT, (SAUF TENTES ET MATELAS PNEUMAnQUES), DE MAnERES TEXTILES (AUTRES QUE COTON) 




3 17 004 RF ALLEMAGNE 1762 10 75 881 113 25 155 
1000 M 0 N DE 8174 518 308 1030 31 148 2144 45 1766 1222 32 930 1010 INTRA-CE 5854 443 124 556 31 23 1705 44 1395 1072 29 432 1011 EXTRA-CE 2321 75 184 474 125 439 1 372 150 3 498 1020 CLASSE 1 1358 19 147 391 69 135 1 323 62 3 208 1021 A E L E 1033 17 135 385 68 65 296 32 3 32 
6307.10 SERPILUERES OU WASSINGUES, LA VETTES, CHAMOISETTES ET ARnCLES D'ENTREnEN SIMILAIRES 
6307.10-10 SERPILUERES OU WASSINGUES, LAYETTES, CHAMOISETTES ET ARnCLES D'ENTREnEN SIMILAIRES, EN BONNETERIE 
002 BELG.-LUXBG. 1107 1 112 818 176 




30 233 82 107 78 1030 CLASSE 2 1297 1 31 773 405 1 16 60 
6307.10-30 SERPILUERES OU WASSINGUES, LAYETTES, CHAMOISETTES ET ARnCLES D'ENTREnEN SIMILAIRES, EN NONnSSES 
001 FRANCE 1920 92 1505 
34i 




2 68 59 003 PAYS-BAS 2003 1660 9 29 
116 
87 004 RF ALLEMAGNE 1667 127 
5849 
8 255 415 746 
005 ITALIE 6015 13 35 67 
4 
33 18 006 ROYAUME-UNI 1598 1 1516 5 67 5 
1000 M 0 N DE 21748 481 2 17172 385 925 4 570 320 2 1907 
1010 INTRA-CE 17614 447 2 13861 262 750 4 507 292 2 1491 1011 EXT RA-CE 4133 13 3311 122 176 63 29 415 1020 CLASSE 1 3337 2 2916 75 94 14 26 2 208 
1021 A E L E 2876 2 2642 56 92 14 23 2 45 
6307.10-90 SERPILUERES OU WASSINGUES, LAYETTES, CHAMOISETTES ET ARnCLES D'ENTREnEN SIMILAIRES, (AUTRES QU'EN NONnSSES, AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
001 FRANCE 2038 380 72 551 213 340 630 47 16 129 002 BELG.-LUXBG. 3027 
1005 
1 1222 
s3 122 1248 14 80 003 PAY$-BAS 3730 6 1340 506 471 
1sS 






24 008 DANEMARK 1362 871 2 24 24 364 
021 ILES CANARIE 1116 
623 26 
3 22 1083 62 7 1 14 8 030 SUEDE 1515 350 45 102 22 3 260 036 SUISSE 1817 
16 
16 1464 2 67 143 38 89 038 AUTRICHE 1378 1157 40 132 12 21 
1000 M 0 N DE 25827 2203 195 9351 25 1880 3994 28 3112 1m 317 2945 
1010 INTRA-CE 15453 1528 128 5429 
2s 
630 2232 24 2185 1548 278 1475 
1011 EXTRA-CE 10367 875 66 3922 1250 1761 4 927 230 37 1470 
1020 CLASSE 1 7364 652 59 3830 22 127 459 4 778 211 7 1215 
1021 A E L E 5795 651 59 3477 22 53 425 1 399 173 7 528 
1030 CLASSE 2 2997 22 7 85 3 1122 1303 149 20 30 256 
6307.20 CEINTURES ET GILETS DE SAUVETAGE 
6307.20-00 CEINTURES ET GILETS DE SAUVETAGE 
1000 M 0 N DE 7599 267 463 2529 236 909 334 682 67 2112 
1010 INTRA-CE 3652 253 208 1405 111 485 90 443 7 650 
1011 EXTRA-CE 3909 14 255 1123 124 424 208 239 60 1462 
1020 CLASSE 1 1955 5 141 739 23 217 71 65 55 619 
1030 CLASSE 2 1802 9 114 296 101 203 77 154 5 843 
6307.90 ARnCLES CONFECnONNES N.D.A. DANS LA SEcnON XI, Y COMPRIS LES PATRONS DE VETEMENTS 
6307.90-10 ARnCLES CONFECnONNES N.D.A. DANS LA SEcnON X~ EN BONNETERIE 
001 FRANCE 3577 255 4 465 93 
395 
347 95 2231 87 
002 BELG.-LUXBG. 1459 
4 127 
164 12 630 97 161 004 RF ALLEMAGNE 11425 365 8115 2204 533 12 430 030 SUEDE 1161 2 56 18 427 16 35 242 
038 AUTRICHE 1009 6 910 49 30 14 
1000 M 0 N DE 25048 810 262 5136 1 279 9471 3629 1323 2411 1726 
101 0 INTRA-CE 19017 680 147 1453 1 109 8630 2991 1281 2376 1150 1011 EXTRA-CE 6014 114 115 3682 170 841 638 42 35 576 
1020 CLASSE 1 4566 107 109 2782 11 410 581 36 35 495 
1021 A E L E 3524 107 106 1954 
i 1sS 
406 524 35 35 357 
1030 CLASSE 2 1209 1 675 232 58 6 81 
6307.90-91 ARTICLES CONFEcnONNES N.D.A. DANS LA SEcnON X~ EN FEUTRE 
002 BELG.-LUXBG. 1992 6 8 14 1925 39 
004 RF ALLEMAGNE 1276 
2 24 
14 518 720 
eo6 24 030 SUEDE 5967 
i 1159 
5123 18 
632 ARABIE SAOUD 1198 38 
1000 M 0 N DE 13322 23 24 501 349 108 2573 8686 819 239 
1010 INTRA-CE 4949 22 
24 
291 332 45 1113 3035 
819 
111 
1011 EXTRA-CE 6371 1 209 16 62 1460 5652 128 
1020 CLASSE 1 6893 24 201 4 7 208 5563 800 66 




3 15 5534 800 30 
1030 CLASSE 2 1469 55 1252 89 18 42 
6307.90-99 ARTICLES CONFEcnONNES N.D.A. DANS LA SECnON X~ Y COMPRIS LES PATRONS DE VETEMENTS 
001 FRANCE 18909 2543 17 4679 3261 
1873 
233 2844 2847 235 2250 
002 BELG.-LUXBG. 9278 
1679 
12 2608 62 
24 
300 4134 1 266 
003 PAYS-BAS 18203 12 5600 
2 
847 1181 967 
4336 
32 7661 
004 RF ALLEMAGNE 18198 2146 321 
62sS 
137 2872 208 5793 65 2318 





006 ROYAUME-UNI 6992 398 47 2511 215 1714 340 1527 
423 007 lALANDE 1033 84 84 66 315 18 57 70 3 008 DANEMARK 3000 6 1279 157 627 588 256 
009 GRECE 1789 2 
5 
404 756 50 1 370 141 65 
010 PORTUGAL 1527 17 463 401 112 359 33 
177 
117 
011 ESPAGNE 2366 124 1 844 
1655 
337 565 116 202 
021 ILES CANARIE 1731 5 336 10 3 46 6 12 34 6 028 NORVEGE 2055 26 598 17 119 12 248 1 658 
030 SUEDE 6028 61 395 698 
i 
78 504 14 1987 1206 15 1070 
036 SUISSE 8635 223 113 4699 36 980 18 1488 700 7 370 
038 AUTRICHE 6507 41 4 4779 8 119 1 1246 226 63 
048 YOUGOSLAVIE 1457 4 1300 66 2 46 19 
2 212 TUNISIE 2527 128 
9 
681 1075 608 
10 
18 15 
s3 400 ETATS-UNIS 6940 528 3109 221 908 799 152 1141 
624 ISRAEL 1643 954 518 80 38 33 20 
1000 M 0 N DE 151464 6376 1525 47445 19 14669 18178 950 18649 18441 776 22436 
1010 INTRA-CE 93377 7051 449 24747 3 7560 9550 843 12120 13985 516 16553 
1011 EXTRA-CE 57934 1325 1075 22698 18 6964 8628 107 6525 4454 259 5883 
1020 CLASSE 1 36486 932 1007 17152 1 831 3045 102 5961 3036 89 4330 
1021 A E L E 24371 361 919 11244 1 140 1773 85 4880 2600 23 2345 
1030 CLASSE 2 18446 320 67 4019 15 6107 5112 5 516 698 170 1417 
1031 ACP(66) 3052 66 4 100 1 924 1404 88 71 124 270 
F 367 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg ~xport 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I Ita !Ia I Nederland I Portugal UK 
6307.91>-99 
1040 CLASS 3 199 13 91 5 33 2 45 10 
6308.00 sm CONSISTING OF WOVEN FABRIC AND YAR~ WHETHER OR NOT WITH ACCESSORIES! FOR MAKING UP INTO RUGS, TAPESTRIES, 
EMBROIDERED TABLE CLOTHS OR SERVIETTE&, R SIMILAR TEmLE ARTICLES, PUT UP N PACKINGS FOR RETAIL SALE 
6308.~ sm CONSISTING OF WOVEN FABRIC AND YAR~ WHETHER OR NOT WITH ACCESSORIES! FOR MAKING UP INTO RUGS, TAPESTRIES, 
I 
EMBROIDERED TABLE CLOTHS OR SERVIETTE$, R SIMILAR TEmLE ARTICLES, PUT UP N PACKINGS FOR RETAIL SALE 
004 FR GERMANY 332 311 2 3 6 9 1 
1000 W 0 R L D 930 393 38 103 32 90 1 88 50 5 I 132 I 
1010 INTRA-EC 578 341 12 45 3 55 1 29 35 5 l 52 1011 EXTRA-EC 353 52 24 58 30 35 60 14 80 1020 CLASS 1 207 52 24 55 2 5 13 14 42 
1021 EFTA COUNTR. 163 50 23 53 4 4 7 
j 
22 
6309.00 WORN CLOTHING AND OTHER WORN ARTICLES 
6309.~ WORN CLOTHING AND OTHER WORN ARTICLES 
001 FRANCE 22718 3710 5 13162 151 2116 3515 
j 
59 
002 BELG.-LUXBG. 39509 3472 16665 11 401!i 2318 12189 I 835 
003 NETHERLANDS 32769 27o4 906 27756 sO 7 1060 255 




244 I 119 006 UTD. KINGDOM 2510 86 6 1540 2 214 558 86 007 IRELAND 255 5 73 4 20 67 011 SPAIN 2373 915 439 
298 
63 4 941 11 
022 CEUTA AND ME 4262 159 
12 
94 579 
s6 3132 j 400 060 POLAND 1236 43 328 122 165 084 HUNGARY 3141 38 98 410 1 
32 
2585 9 
212 TUNISIA 8603 2511 3558 693 1 I 8 220 EGYPT 2796 486 86 47 2199 43 236 BURKINA FASO 1354 1069 43 1 237 248 SENEGAL 2322 1512 42 445 4 318 201 260 GUINEA 2423 1056 98 605 15 406 
276 GHANA 6057 1486 51 1986 33 495 677 1369 
260 TOGO 7268 1759 2558 346 160 1898 527 
284 BENIN 9509 2241 731 1247 261 3259 1770 
268 NIGERIA 4250 1297 1756 164 91 761 181 
310 EQUAT.GUINEA 3067 825 257 295 14 1676 
6 314 GABON 900 371 177 1 345 





322 ZAIRE 5772 4546 308 524 230 
324 RWANDA 3802 2451 3 16 657 48 627 
328 BURUNDI 3109 2740 3 170 120 76 
101 338 DJIBOUTI 2548 1181 29 201 637 26 629 350 UGANDA 2055 1552 10 189 
j 
48 





400 USA 1446 31 
7 
516 115 101 515 152 
512 CHILE 967 268 4 
13 
20 524 49 75 
604 LEBANON 2557 1103 124 1050 
249 




817 862 PAKISTAN 16766 6675 109 3763 45 1340 3976 
664 INDIA 3500 862 7 65 425 120 1202 799 
1000 W 0 R L D 246887 51454 8081 97424 68 571 19088 36 12100 48450 45 9590 
1010 INTRA-EC 119446 7974 5014 74356 54 196 6754 25 5772 18030 1 1270 
1011 EXTRA·EC 127442 43480 3048 23068 14 375 12334 11 8327 30420 44 8321 
1020 CLASS 1 5412 791 264 1361 14 1 365 8 576 1447 5 580 







1030 CLASS 2 117522 42609 2674 20923 11840 5682 26150 7229 
1031 ACP~66) 69454 27587 2249 8531 1 8492 3 2162 15078 39 5312 
1040 CLA S 3 4510 81 110 784 1 129 70 2823 512 
6310.10 =~RM'i)'fR'lt&~~~m TWINE, CORDAGE, ROPE AND CABLES AND WORN OUT ARTICLES OF TWINE, CORDAGE, ROPE OR CABLES, OF 
6310.11>-10 USED OR NEW RAGSR SCRAP TWIN~ CORDAG!js ROPE AND CABLES AND WORN OUT ARTICLES OF TWINE, CORDAGE, ROPE OR CABLES, OF WOOL 
OR OF FINE OR COA SE ANIMAL H R, SORTE 
005 ITALY 6703 574 3416 902 
5567 
786 1023 
664 INDIA 22324 3254 1589 3057 7474 1383 
728 SOUTH KOREA 783 11 36 736 
1000 W 0 R L D 44487 5924 117 6503 1 48 4598 6295 17347 I 3836 101 0 INTRA·EC 17583 2431 80 4748 1 48 1297 421 6681 1878 
1011 EXTRA·EC 26885 3493 37 1756 3300 5874 10866 , 1759 
1030 CLASS 2 25116 3348 1706 3109 5800 9637 j 1516 
6310.11>-30 g~EgFo~~~N~g~~gRAP TWINE, CORDAGE, ROPE AND CABLES AND WORN OUT ARTICLES OF TWINE, CORDAGE, ROPE OR CABLES, OF FLAX 
001 FRANCE 6657 3297 973 15 145 
531 
197 2057 173 
002 BELG.-LUXBG. 2508 
1737 
41 20 1916 





005 ITALY 3433 
243 
27 121 1238 
1017 
57 37 
011 SPAIN 10156 399 1912 320 612 230 
:I 469 030 SWEDEN 1839 129 27 23 1447 213 1000 W 0 R L D 44833 9338 537 4815 480 236 4057 199 2451 14894 1640 1010 INTRA·EC 36784 8283 471 4015 457 202 3079 199 2326 10418 6280 1074 
1011 EXTRA·EC 8049 1073 66 601 3 34 978 124 4477 128 565 
1020 CLASS 1 5529 607 62 474 9 236 113 3527 51 l 450 1021 EFTA COUNTR. 3919 283 51 407 9 43 113 2549 51 413 
6310.11>-90 USED OR NEW RAGS, SCRAP TWINE, CORDAGE, ROPE AND CABLES AND WORN OUT ARTICLES OF TWINE, CORDAGE, ROPE OR CABLES, OF 
TEXTILE MATERIALS, SORTED (EXCL 6310.11>-10 AND 6310.11>-30) I 




491 94 168 





005 ITALY 6858 175 374 4602 897 
101 
474 
011 SPAIN 5082 52 25 2171 
2037 
1082 691 545 415 
022 CEUTA AND ME 2191 209 23 743 412 131 234 664 INDIA 2952 83 1271 
1000 W 0 R L D 48582 3030 425 18976 40 2287 5280 84 2441 9681 765 3573 
1010 INTRA·EC 32150 2580 422 16824 39 120 3992 84 1300 3918 760 I 2113 
1011 EXTRA-EC 14403 449 3 2153 2187 1287 1140 5740 ll 1460 1020 CLASS 1 2737 74 3 876 5 83 590 612 493 1030 CLASS 2 10517 375 1002 2162 1204 540 4805 426 
6310.90 =L~\.'11IR'lt&• SCRAP TWINE, CORDAGE, ROPE AND CABLES AND WORN OUT ARTICLES OF TWINE, CORDAGE, ROPE OR CABLES, OF ' 
6310.91>-00 ~5~¥.:~~ NEW RAGS, SCRAP TWINE, CORDAGE, ROPE AND CABLES AND WORN OUT ARTICLES OF TWINE, CORDAGE, ROPE OR CABLES, (EXCL 
001 F NCE 11815 980 5337 534 
2741 
3 4199 419 2 341 
002 -LUXBG. 18191 
1255 
11733 70 3604 2 41 









005 ITAL 17174 101 2187 1737 1 
262 
581 428 
011 SPAIN 3706 108 191 487 
47 
1002 93 1147 416 036 SWITZERLAND 2642 648 13 1903 31 
368 F 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France 1 Ireland 1 ltalia l Nederland 1 Portugal I UK 
6307.90.99 
1040 CLASSE 3 3005 73 2 1526 26 473 46 720 137 
6308.00 ASSOAnMENTS COMPOSES DE PIECES DE nSSUS ET DE FILSd MEME AVEC ACCESSOIRESEPOUA LA CONFECTION DE TAPIS~ DE ~~PbSe\~[ES, DE NAPPES DE TABLE OU DE SEAVIETTES BAO EES, OU D'AAncLES TEXTIL S SIMILAJAES, EN EMBALLAGES OUR LA VENTE 
6308.~ ASSOAnMENTS COMPOSES DE PIECES DE nSSUS ET DE FILSd MEME AVEC ACCESSOIAEtlOUA LA CONFEcnON DE TAPIS~ DE It"bSe\1~[ES, DE NAPPES DE TABLE OU DE SERVIETTE$ BAD EES, OU D'AAncLES TEXT1 S SIMILAIAES, EN EMBALLAGES OUR LA VENTE 
004 RF ALLEMAGNE 2802 2436 89 4 34 86 139 14 
1000 M 0 N DE 11314 3497 1415 2082 121 497 57 857 1074 8 1707 1010 INTRA-CE 8121 2881 460 837 i 35 296 54 413 849 3 673 1011 EXTRA-CE 5191 618 934 1445 86 201 3 444 424 3 1034 1020 CLASSE 1 4247 598 923 1250 15 120 3 315 405 1 617 1021 A E L E 3116 554 855 1201 2 70 83 143 1 227 
6309.00 AAncLES DE FRIPEAIE 
6309.00.00 AAncLES DE FRIPEAJE 
001 FRANCE 19874 4915 15 5569 184 
1670 
1 1468 7171 4 569 002 BELG.-LUXBG. 14628 856 665 4914 46 19 6 1119 5982 453 003 PAY$-BAS 10677 133 8666 15 655 183 
695 
155 004 RF ALLEMAGNE 2631 107 91 4688 6 74 510 554 599 005 ITALIE 5993 253 1 9 380 
24 121 
328 128 006 ROYAUME-UNI 4221 35 1 2419 6 25 632 958 
734 007 lALANDE 1067 7 118 3 7 198 !i 011 ESPAGNE 2002 550 337 54 69 43 667 87 022 CEUTA ET MEL 3045 128 
10 
79 422 26 2362 936 060 POLOGNE 1931 30 710 115 116 084 HONGRIE 2552 24 60 415 2 
28 
1994 57 
212 TUNISIE 3155 993 1534 587 1 12 
220 EGYPTE 1566 462 50 38 1030 46 236 BURKINA FASO 1050 611 1 6 194 
246 SENEGAL 2390 1614 
49 
21 472 9 274 266 260 GUINEE 2844 1120 111 719 11 368 
276 GHANA 8464 1532 42 2218 42 585 546 1517 
280 TOGO 6771 1535 2573 372 221 1518 552 
284 BENIN 8184 1918 778 904 228 2634 1702 




103 41 322 ZAIRE 4620 3483 286 423 205 324 RWANDA 2011 1309 17 289 24 372 
328 BURUNDI 1484 1281 1 85 53 84 




505 350 OUGANDA 2058 1146 7 172 26 352 TANZANIE 3658 m 231 247 454 54 1358 
s6 537 366 MOZAMBIQUE 1251 635 858 204 164 16 115 8 390 AFR. DU SUD 2141 7 318 
10 2 
93 749 175 
400 ETAT5-UNIS 4039 45 1013 358 538 844 1227 




39 568 55 69 604 LIBAN 2386 1115 852 1 230 54 628 JORDANIE 3618 1063 104 1304 
9 9 
205 894 46 660 AFGHANISTAN 1138 122 8 631 
12 
361 
278 662 PAKISTAN 5401 2092 30 1354 19 438 1178 
684 INDE 1471 326 1 24 120 297 330 373 
1000 M 0 N DE 166742 38680 3465 46693 83 422 14290 49 10685 38653 125 13617 
1010 INTAA-CE 62272 6993 919 27061 53 307 3990 34 3572 18368 13 2962 
1011 EXTRA-CE 104460 31688 2546 19632 10 115 10300 15 T103 22285 111 10655 
1020 CLASSE 1 9901 746 167 2217 10 2 925 3 1450 1990 54 2335 
1021 A E L E 1538 :weJ 108 707 112 159 13 217 94 si 247 1030 CLASSE 2 89759 2309 16098 9218 5612 18140 7316 
1031 ACP~66~ 62066 23181 2008 9632 1 6867 13 2632 12172 57 5525 1040 CLA S 3 4801 56 70 1317 1 157 41 2155 1004 
6310.10 CHIFFONS, FICELLES, CORDES ET CORDAGES, TRIES, SOUS FORME DE DECHETS OU D'AAncLES HOAS D'USAGE 
6310.10.10 ~~rs'h~a~~~LLES, CORDES ET CORDAGES, TRIES, DE LAINE, POlLS FINS OU GROSSIERS, SOUS FORME DE DECHETS OU D' ARncLES 
005 ITALIE 4743 244 2162 331 
2073 
394 1612 
684 INDE 7682 857 841 912 2711 468 
728 COREE DU SUD 1289 15 49 1225 
1000 M 0 N DE 19604 1651 121 3441 8 1666 2967 8388 3361 
101 0 INTRA-CE 8424 878 T1 2677 8 565 733 1224 2467 
1011 EXT RA-CE 11182 974 50 784 1101 2234 5165 894 
1030 CLASSE 2 9686 661 745 941 2189 4358 572 
6310.11).30 CHIFFONS, FICELLES, CORDES ET CORDAGES, TRIES, DE UN OU COTON, SOUS FORME DE DECHETS OU D'AAncLES HOAS D'USAGE 
001 FRANCE 4012 1663 830 8 81 
256 
90 1144 196 
002 BELG.-LUXBG. 1291 
as:! 32 14 989 sf 003 PAYS-BAS 1189 
23 





005 ITALIE 1359 
117 
7 37 242 
49i 
26 6 011 ESPAGNE 4925 201 996 130 318 134 2270 268 
030 SUEDE 2074 159 14 28 1549 324 
1000 M 0 N DE 23269 3928 322 3109 178 135 1725 46 1091 8584 2830 1341 
1010 INTRA-CE 16887 3254 232 2704 178 99 1200 46 1027 4763 2749 837 
1011 EXTRA-CE 8375 874 90 405 2 36 524 60 3800 80 704 
1020 CLASSE 1 5356 597 84 336 1 6 207 54 3442 31 598 
1021 A E L E 3872 265 58 311 6 23 54 2603 31 521 
6310.10.90 &~lffE~~h~Ju'11liii~~~~SH~f~~9tfJt• TRIES, DE MAnERES TEXTILES (AUTRES QUE LAINE, POlLS, COTON OU LIN), SOUS FORME 




279 33 114 
003 PAYS-BAS 1746 184 1459 
4 
14 
57 e4 6 005 ITALIE 2644 84 101 1745 315 44 254 011 ESPAGNE 2543 32 16 1298 
1oo3 
311 346 287 209 
022 CEUTA ET MEL 1105 45 6 149 334 96 s6 684 INDE 1075 27 424 
1000 M 0 N DE 17153 778 134 7667 22 1129 1377 8 1115 2472 376 2077 
1010 INTRA-CE 11020 675 131 6203 21 55 1047 • 511 965 372 1032 1011 EXTRA-CE 8129 101 4 1484 1073 330 604 1505 4 1044 
1020 CLASSE 1 1291 26 4 615 8 43 181 120 1 293 
1030 CLASSE 2 3951 75 657 1065 287 419 1184 4 280 
6310.90 CHIFFONS, FICELLES, CORDES ET CORDAGES, NON TRIES, EN MAnERES TEXTILES, SOUS FORME DE DECHETS OU D'ARncLES HORS 
D'USAGE 
6310.90.00 &~fA~~S, FICELLES, CORDES ET CORDAGES, NON TRIES, EN MAnERES TEXTILES, SOUS FORME DE DECHETS OU D'ARncLES HORS 
001 FRANCE 5054 371 1198 124 
639 
46 2696 259 358 




76 875 20 




130 184 902 17 004 RF ALLEMAGNE 1947 116 
3028 
298 5 342 
239 
69 
005 ITALIE 5194 37 814 514 1 
118 
427 134 
011 ESPAGNE 1651 65 96 298 
39 
437 31 471 135 
036 SUISSE 1347 283 19 990 10 6 
F 369 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal UK 
6310.90-00 
1000 W 0 R L D 92602 3831 141 45152 2940 1679 9068 526 12929 11620 1981 2735 
1010 INTRA-EC 74602 3094 21 42748 2896 802 7048 526 5230 8758 1962 1517 
1011 EXTRA·EC 17974 737 120 2404 21 876 2021 7699 2862 16 1218 
1020 CLASS 1 5969 88 119 1367 2 121 116 2706 523 5 922 
1021 EFTA COUNTR. 4482 21 119 1263 
19 
99 36 2472 204 5 263 
1030 CLASS 2 11809 650 1 925 756 1905 4934 2311 11 297 





1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 












Value - Valeurs: 1000 ECU 
Reporting country - Pays dllclarant 
I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland 
1333 249 11815 1274 672 3018 126 
960 13 10389 1240 244 2083 126 
374 236 1426 28 427 935 
76 230 754 2 106 95 
10 228 713 
23 
84 46 
298 6 615 321 840 
141 184 10 21 269 
1988 
I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8226 3663 761 1996 
3564 2648 741 909 
4661 1015 18 1087 
1675 349 9 829 
1394 160 9 375 
2952 650 9 257 
1905 43 9 104 
371 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg 
De:!lination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1< 1Deu1schlandl 'EM66a I Espa~a I France I Ireland I !!alia I Nederland I Portugal 
6401.10 WATERPROOF FOOTWEAR INCORPORAnNG A PROTECTIVE METAL TOE-CAP, WITH OUTER SOLES AND UPPERS OF RUBBER OR OF PLASnCS, THE 






10 :b~~~Rgf~f~t~~~. ~~~~~~~~~~~~ ~~~~'IR~hWlf~f,1f ~Jt'l~~~ 'l~C~::tro ~TW'l.t~8.0k~~~8. ~E~~~~F 
SCREWING, PLUGGING OR SIMILAR PROCESSES 
004 FR GERMANY 133 69 33 16 
1000 W 0 R L D 597 163 2 16 12 92 155 
~gw ~~TRR~~E<i: ~ro 1~~ i 1~ 1:i ~~ 13, 
1020 CLASS 1 130 28 1 12 1 9 43 
1030 CLASS 2 125 1 11 23 31 
6401.111-90 WATERPROOF FOOTWEAR INCORPORAnNG A PROTECTIVE METAL TOE-CAP WITH UPPERS OF PLASnCS, WITH OUTER SOLES AND UPPERS OF 
~gR~N8~P~8~~ Jll.~~~~~~ls~JCH ARE NEITHER FIXED TO THE SOLE NOR ASSEMBLED BY SMCHING, RIVETING, NAILING, 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
021 CANARY ISLAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 










































6401.91 WATERPROOF COVERING THE KNEE IEXCL 6401.101. WITH OUTER SOLES AND UPPERS OF RUBBER OR OF PLASnCS THE UPPERS OF WHICH 
ARE NEITHER FIXED TO THE SOLE NOR ASSEMBLED BY SMCHING, RIVETING, NAILING, SCREWING, PLUGGING OR SIMILAR PROCESSES 
6401.91·10 WATERPROOF FOOTWEAR COVERING THE KNEE WITH UPPERS OF RUBBER ~CL. 6401.1G-1Wv WITH OUTER SOLES AND UPPERS OF RUBBER OR 
~t:O'ti~1f81! ~~~~~Et~o~~~~H ARE NEITHER FIXED TO THE SOLE NO ASSEMBLED SnTCHING, RIVEnNG, NAILING, SCREWING, 
004 FR GERMANY 






























6401.11-90 WATERPROOF FOOTWEAR COVERING THE KNEE WITH UPPERS OF PLASncS kEXCL. 6401.111-9~, WITH OUTER SOLES AND UPPERS OF RUBBER 
~~R~N~,SJt'&M~~ 'g"~~~~~~~IR ~~8M~ifEITHER FIXED TO THE SOLE OR ASSEMBLE BY SnTCHING, RIVETING, NAILING, 
004 FR GERMANY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 



































6401.92 WATERPROOF COVERING THE ANKLE ~BUT NOT COVERING THE KNEE) frCL. 6401.10foWITH OUTER SOLES AND UPPERS OF RUBBER OR OF 





004 FR GERMANY 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 





















































6401.92·90 WATERPROOF FOOTWEAR COVERING THE ANKLE {BUT NOT THE KNEEl WITH UPPERS OF PLASnCS !EXCL 6401.111-901, WITH OUTER SOLES 
AND UPPERS OF RUBBER OR OF PLASncs, THE UPPERS OF WHICH ARE NEITHER FIXED TO THE SOLE NOR ASSEMBLED BY SMCHING, 




004 FR GERMANY 








1000 W 0 R L D 
101 0 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFT A COUNTR. 
































































































WATERPROOF ~T COVERING THE ANKL~ !EXCL 6401.10), WITH OUTER SOLES AND UPPERS OF RUBBER OR OF PLASncs1 THE UPPERS OF m~~tsRE~ NE ER FIXED TO THE SOLE OR ASSEMBLED BY SMCHING, RIVEnNG, NAILING, SCREWING, PLUGGING OR S MILAR 
6401.99 
6401.99-10 WATERPROOF FOOTWEAR ~T COVERING THE ANKLii! WITH UPPERS OF RUBBER ~CL 6401.1G-10ftWITH OUTER SOLES AND UPPERS OF =gR~Ng~p~~g~~ SIM~L'i"~~~M'lsrEHJCH AR NEITHER FIXED TO THE SO NOR ASSEMB D BY STITCHING, RIVETING, NAILING, 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 





























6401.99-90 WATERPROOF FOOTWEAR ~T COVERING THE ANK~ WITH UPPERS OF PLASnCS~CL 6401.1G-90foWITH OUTER SOLES AND UPPERS OF 
=gR~rNg~p~~&~J'&~ SIM~~~~~~lsrEHJCH AR NEITHER FIXED TO THE SO NOR ASSEMBL BY STITCHING, RIVETING, NAILING, 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 





















































































































































Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.·Lux. I Danmark I Deu1schland I 'EMa6a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6401.10 ~~lRSEU~f.m~~Hb~fif~~~\~Ws ~.~A~I ~~5N~~~Lk~3€J:~lJ:g~,f~p~iJ~tMNr5'i!"~~RYfsRW~ b~f~~Wu~HOUC ou EN 
DES VIS, DES mONS OU DES DISPOSmFS SIMILAIRES, Nl FORME DE DIFFERENTES PARTIES ASSEMBLEES PAR CES MEMts PROCEDES 
6401.10-10 CHAUSSURES ETANCHES COMPORTANT A L'AVANT1 !JNE COQUILLE DE PROTECTION EN METAb A DESSUS EN CAOUTCHOUC. A SEMELLES EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC OU EN MATIERE PLASTIOUE£DONT LE DESSUS N'A ETE Nl RE Nl A LA SEMELLE EXTERIEURE PAR COUTURE 
~S~~~EMrm.sb~~SM<fJIEUSS~ft~~lA~sDES mONS OU D S DISPOSmFS SIMILAIRES, Nl FORME DE DIFFERENTES PARTIES 
004 RF ALLEMAGNE 1004 487 2 246 78 
1000 M 0 N DE 4673 966 15 137 108 676 4 1310 
1010 INTRA-CE 2103 815 2 32 9 418 1 326 
1011 EXT RA-CE 2570 152 13 105 99 259 3 984 
1020 CLASSE 1 1023 152 9 103 22 63 3 349 
1030 CLASSE 2 1084 1 4 2 78 196 183 
6401.10-90 CHAUSSURES ETANCHES COMPORTANT A L'AVANTt.l':E COQUILLE DE PROTECTION EN METAb A DESSUS EN MATIERE PLASTIQUE, A SEMELLES 
EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC OU EN MATIERE P TIQUfbDONT LE DESSUS N'A ETE Nl RE Nl A LA SEMELLE EXTERIEURE PAR COUTURE 
~~S~~~efls RP~EgE:Ei.L~SU~~~g~iJ~~ DES TETONS OU ES DISPOSmFS SIMILAIRES, Nf FORME DE DIFFERENTES PARTIES 
004 RF ALLEMAGNE 2441 43 880 91 240 88 006 ROYAUME·UNI 1249 4 296 91 
021 ILES CANARIE 1425 1425 
1000 M 0 N DE 11391 13 14 839 2 2795 1681 375 1174 
1010 INTRA-CE 6346 3 4 314 2 912 1017 375 504 1011 EXTRA-CE 5048 10 10 325 1883 664 671 
1020 CLASSE 1 2162 5 5 238 2 322 317 
1021 A E L E 1649 5 5 237 
2 1845 
321 178 
1030 CLASSE 2 2813 5 4 81 343 353 
6401.11 CHAUSSURES ETANCHES COUVRANT LE GENOU{ fjON REPR. SOUS 6401.1Wi:A SEMELLES EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC OU EN MATIERE 
~~smg~sD8.71,t~ g~~~Ss~;~ m~rk~~~.NNI F~~~MD~LlffiJm~s pft~E~0fl~ERJa~~E~~REM~t:gE~Rg~~g&DES VIS, 
6401.11·10 CHAUSSURES ETANCHES COUVRANT LE GENO'lh-A DESSUS EN CAOUTCHOUfiNINON REPR. SOUS 6401.10-10~ A SEMELLES EXTERIEURES EN 
CAOUTCHOUC OU EN MATIERE PLASTIQUE DO LE DESSUS N'A ETE Nl RE A LA SEMELLE EXTERIEUR PAR COUTURE OU PAR DES RIVET~ DES CLOUS, DES VIS, DES moNs' OU DES DISPOSmFS SIMILAIRES, Nl FORME DE DIFFERENTES PARTIES ASSEMBLEES PAR CES 
MEME PROCEDES 
004 RF ALLEMAGNE 1766 1 17 223 1507 
1000 M 0 N DE 5044 13 181 298 88 1006 19 3197 
1010 INTRA-CE 4198 3 110 99 27 756 19 2990 
1011 EXTRA·CE 848 11 72 200 61 250 207 
6401.11·90 CHAUSSURES ETANCHES COUVRANT LE GENOU~A DESSUS EN MATIERE PLASTIQUE~ON REPR. SOUS 6401.10-90~EMELLES 
EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC OU EN MATIER PLASTIOUfbDONT LE DESSUS N'A Nl REUNI A LA SEMELLE RIEURE PAR COUTURE 
OU PAR DES RIVETS!: DES CLOUSRDES VIS, DES mONS OU ES DISPOSmFS SIMILAIRES, Nl FORME DE DIFFERENTES PARTIES 
ASSEMBLEES PAR C S MEMES P OCEDES 
004 RF ALLEMAGNE 3590 86 683 2667 
1000 M 0 N DE 7214 82 684 108 14 29 959 4475 
1010 INTRA-CE 5966 68 534 61 10 10 786 3940 
1011 EXTRA-CE 1244 13 150 46 4 19 173 534 
1020 CLASSE 1 1004 8 150 37 2 126 477 
6401.92 ~UWJ&fJ:ot1:~~H€: ~iWe~'V~~5r'tgrtfA1J ~~s1Y.~~~A~I ~~8:1Nf'tA1~~ . SOUS 6401.10XRA SEMELLES EXTERIEURES EXTERIEURE P COUTURE OU PAR DES RIVET~ DES CLOUS, DES VIS, DES TETONS oil DES DISPOSmFS SIMILAIRES, Nl FORME DE NTES PARnES ASSEMBLEES PAR CES 
MEME PROCEDES 
6401.92·10 CHAUSSURES ETANCHES COUVRANT LA CHEVILLE MAIS NE COUVRANT PAS LE GENOU A DESSUS EN CAOUTCHOUC. INON REPR. SOUS 
6401.10-1811 A SEMELLES EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC OU EN MATIERE PLASTIQUEb bONT LE DESSUS N'A ETE Nl REUNI A LA SEMELLE 
grfE~~Nrfs'tMg'f~tE~~eE~ ~l\ ~'W:1:~~~ ~~~~~D~\S VIS, DES TETONS U DES DISPOSmFS SIMILAIRES, Nl FORME DE 
002 BELG.·LUXBG. 1743 6i 13 32 16 1287 152 004 RF ALLEMAGNE 1674 
3 
1051 406 
007 lALANDE 1035 2 46 
23 008 DANEMARK 1036 671 55 243 
1000 M 0 N DE 12967 1256 770 1085 188 4594 21 2164 
1010 INTRA·CE 9047 1196 13 803 112 3491 21 1552 
1011 EXTRA-CE 3920 60 757 282 76 1103 611 
1020 CLASSE 1 3033 60 562 271 21 903 509 
1021 A E L E 1960 60 522 261 726 288 
6401.12·90 CHAUSSURES ETANCHES COUVRANT LA CHEVILLE MAIS NE COUVRANT PAS LE GENOUb A DESSUS EN MATIERE PLASTIQUEA ~N REPR. SOUS 
6401.10-90k A SEMELLES EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC OU EN MATIERE PLASTIQUE ONT LE DESSUS N'A ETE Nl REUNI SEMELLE 
EXTERIEU E PAR COUTURE OU PAR DES RIVETS!: DES CLOU~ DES VIS, DES TETONS bu DES DISPOSJTIFS SIMILAIRES, Nl FORME DE 
DIFFERENTES PARTIES ASSEMBLEES PAR CES M MES PROC DES 
001 FRANCE 2827 36 199 3 380 1848 002 BELG.-LUXBG. 2553 
e6 5 183 34 1227 003 PAYS-BAS 4026 234 4 1301 2212 





006 ROYAUME·UNI 8105 20 4 47 1798 2533 
007 lALANDE 1126 
649 100 
248 56 
008 DANEMARK 2187 
49 
336 658 
028 NORVEGE 1320 40 11 76 
030 SUEDE 1336 27 82 359 213 
036 SUISSE 1687 493 437 577 
038 AUTRICHE 1722 177 j 166 1285 400 ETATS·UNIS 1083 2 50 899 
1000 M 0 N DE 46519 153 125 4624 109 268 8123 43 24568 
101 0 INTRA·CE 35493 145 40 3129 109 144 6148 43 20043 
1011 EXTRA-CE 10968 8 85 1494 124 1974 4467 
1020 CLASSE 1 9343 81 1249 8 1562 3930 





1030 CLASSE 2 1110 4 42 413 253 
6401.99 CHAUSSURES ETANCHES NE COUVRANT PAS LA CHEVILLE, ~ON REPR. SOUS 6401.10f A SEMELLES EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC OU EN 
MATIERE PLASTIQUE DONT LE DESSUS N'A ETE Nl REUNI A LA SEMELLE EXTERIEUR PAR COUTURE OU PAR DES RIVETS DES CLOUS, DES 
VIS, DES mONS OU' DES DISPOSmFS SIMILAIRES, Nl FORME DE DIFFERENTES PARTIES ASSEMBLEES PAR CES MEMES PROCEDES 
6401.99-10 CHAUSSURES ETANCHES NE COUVRANT PAS LA CHEVILLEU A DESSUS EN CAOUTCHOUC,JrON REPR. SOUS 6401.10-IOfRA SEMELLES 
EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC OU EN MATIERE PLASTIQ fbDONT LE DESSUS N'A ETE REUNI A LA SEMELLE EXT IEURE PAR COUTURE 
OU PAR DES RIVETS!: DES CLOUSR DES VIS, DES mONS OU ES DISPOSmFS SIMILAIRES, Nl FORME DE DIFFERENTES PARTIES 
ASSEMBLEES PAR C S MEMES P OCEDES 
1000 M 0 N DE 5131 107 20 59 118 313 62 3757 
1010 INTRA·CE 3436 94 9 38 52 176 62 2645 
1011 EXTRA·CE 1694 12 11 21 66 136 1112 
1020 CLASSE 1 1075 5 14 9 91 828 
6401.99-90 CHAUSSURES ETANCHES NE COUVRANT PAS LA CHEVILLEU A DESSUS EN MATIERE PLASTIQUE0JrON REPR. SOUS 6401.10-9w~A SEMELLES EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC OU EN MATIERE PLASTIQ E DONT LE DESSUS N'A ETE Nl RE I A LA SEMELLE EXTERIEU PAR COUTURE 
OU PAR DES RIVETSEDES CLOUSRDES VIS, DES mONS OU bES DISPOSITIFS SIMILAIRES, Nl FORME DE DIFFERENTES PARTIES 
ASSEMBLEES PAR C S MEMES P OCEDES 
001 FRANCE 4684 33 48 201 133 
4280 
003 PAYS..BAS 2296 36 110 107 1398 
004 RF ALLEMAGNE 4326 49 
s4 89 172 26 3796 006 ROYAUME·UNI 3554 45 14 3S6 3007 
007 lALANDE 1915 
3 s4 4 1 
164 
008 DANEMARK 1122 71 989 
058 RD.ALLEMANDE 1472 1472 


























































4 492 908 




















































1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland1 'EMMa 1 Espana 1 France J Ireland 1 ltalia J Nederland 1 Portuga I UK 
6401.99-90 
1000 W 0 R L D 3785 14 3 70 13 132 247 1 3076 47 158 
1010 INTRA-EC 2850 13 1 55 13 52 192 1 2326 47 143 
1011 EXTRA-EC 934 1 2 14 81 55 749 15 
1020 CLASS 1 405 13 5 20 346 4 
1021 EFTA COUNTR. 317 i i 12 4 15 271 2 1030 CLASS 2 317 1 75 35 193 11 
1040 CLASS 3 211 1 210 
6402.11 SKI BOOTS AND CROS~OUNTRY SKI FOOTWEAR 
6402.11.00 SKI-BOOTS AND CROS~OUNTRY SKI FOOTWEAR, WITH OUTER SOLES AND UPPERS OF RUBBER OR PLASTICS 
001 FRANCE 1374 2 8 
eO 1363 4 1 002 BELG.-LUXBG. 226 2 24 115 ~ 3 003 NETHERLANDS 451 33 91 318 li 4 004 FR GERMANY 2516 
1s 
616 1891 1 
005 ITALY 416 401 
410 006 UTD. KINGDOM 579 1 168 
011 SPAIN 314 
4 
76 238 
028 NORWAY 312 
7 
86 222 
030 SWEDEN 643 201 435 
032 FINLAND 273 2 64 207 
038 SWITZERLAND 1226 i 57 315 854 038 AUSTRIA 872 100 277 494 
043 ANDORRA 74 56 18 
062 CZECHOSLOVAK 100 1 99 
068 BULGARIA 89 
10 
5 84 2 400 USA 4932 1361 3559 
404 CANADA 976 
14 
1 373 602 
2 732 JAPAN 2886 19 988 1663 
800 AUSTRALIA 108 2 56 50 
1000 W 0 R L D 18762 17 8 282 5329 13094 16 ,4 12 
1010 INTRA·EC 5989 3 i 82 1461 4418 12 '4 9 1011 EXTRA-EC 12773 14 200 3869 8674 5 3 
1020 CLASS 1 12418 14 6 198 3821 8373 5 1 
1021 EFTA COUNTR. 3346 5 166 951 2223 1 
1030 CLASS 2 113 2 1 22 87 1 
1040 CLASS 3 240 1 25 214 
6402.19 SPORTS FOOTWEAR (EXCL 6402.11), WITH OUTER SOLES AND UPPERS OF RUBBER OR PLASTICS (EXCL 6401.10 TO 6401.99) 
6402.19-00 SPORT FOOTWEAR ~CL SKI-BOOTS AND CROS~UNTRY SKI FOOTWEAR), WITH OUTER SOLES AND UPPERS OF RUBBER OR PLASTICS, (EXCL 6401.111-10 T 6401.99-90) 
001 FRANCE 4425 64 8 7 90 4091 7 2 4 34 002 BELG.-LUXBG. 835 
42 2 
7 4 613 74 4 23 
003 NETHERLANDS 972 34 8 28 602 36 0 36 004 FR GERMANY 2477 34 5 
24 5 5 34 2260 3 70 005 ITALY 118 1 i 21 58 20 1240 Hi 2 9 006 UTD. KINGDOM 1530 11 10 1 206 
17i 007 IRELAND 204 1 7 1 9 15 6 :i 008 DENMARK 180 3 8 5 146 9 
009 GREECE 415 1 11 397 
:i 6 6 011 SPAIN 2D2 5 
184 
20 141 7 
021 CANARY ISLAN 205 
4 :i :i 18 1 2 028 NORWAY 75 2 56 5 2 
030 SWEDEN 234 5 2 1 2 188 8 18 
032 FINLAND 111 
7 
1 1 4 104 1 
4 038 SWITZERLAND 339 12 i 7 296 i 3 038 AUSTRIA 378 1 10 4 359 2 
043 ANDORRA 64 1 1 52 9 1 
058 GERMAN DEM.R 102 i 2 13 9 17 2 85 400 USA 494 462 5 
404 CANADA 68 6 3 54 5 
624 ISRAEL 84 2 i 21 57 4 632 SAUDI ARABIA 194 6 1 191 1 732 JAPAN 72 1 7 57 1 
1000 W 0 R L D 14793 177 27 171 6 423 713 20 12144 156 ~ti 565 101 0 INTRA·EC 11458 159 8 106 5 85 463 20 9775 145 368 1011 EXTRA-EC 3337 18 19 65 338 250 2369 12 197 1020 CLASS 1 1957 10 13 43 19 112 1644 2 70 
1021 EFTA COUNTR. 1152 8 12 28 4 20 1008 2 28 
1030 CLASS 2 1104 8 6 18 298 132 565 10 ~~ 41 1031 ACP~66) 161 8 3 8 30 64 3 20 1040 CLA S 3 276 4 21 6 160 85 
6402.20 FOOTWEAR WITH UPPER STRAPS OR THONGS ASSEMBLED TO THE SOLE BY MEANS OF PLUGS 
6402.2D-OO FOOTWEAR WITH UPPER STRAPS OR THONGS ASSEMBLED TO THE SOLE BY MEANS OF PLUGS, WITH OUTER SOLES AND UPPERS OF RUBBER OR 
l: PLASTICS 004 FR GERMANY 105 2 96 5 1000 W 0 R L D 773 2 1 16 11 184 482 44 21 
1010 INTRA·EC 444 2 i 12 2 31 338 43 3 13 1011 EXTRA-EC 328 4 9 153 143 1 9 8 1020 CLASS 1 148 1 4 2 7 133 1 
6402.30 FOOTWEAR, INCORPORATING A PROTECTIVE METAL TOE.CAP, WITH OUTER SOLES AND UPPERS OF RUBBER OR PLASTICS (EXCL 6401.10) 
6402.30.10 ~~O~rcJNCORPORATING A PROTECTIVE METAL TOE.CAP WITH UPPERS OF RUBBER (EXCL. 6401.10.10), WITH OUTER SOLES OF RUBBER 
1000 WORLD 115 4 2 6 30 2 52 1 18 1010 INTRA-EC 83 4 1 5 22 2 39 1 9 1011 EXTRA·EC 33 1 1 8 13 10 
6402.30.90 FOOTWEAR, INCORPORATING A PROTECTIVE METAL TOE.CAP WITH UPPERS OF PLASTICS, WITH OUTER SOLES OF RUBBER OR PLASTICS, (EXCL 6401.111-90) 
004 FR GERMANY 183 7 175 1 
1000 W 0 R L D 463 2 8 2 51 53 3 325 5 13 1010 INTRA-EC 309 2 3 2 2 29 3 261 4 5 1011 EXTRA-EC 154 6 49 24 64 1 8 
6402.11 FOOTWEAR COVERING THE ANKLE, WITH OUTER SOLES AND UPPERS OF RUBBER OR PLASTICS (EXCL 6401.10 TO 6402.30) 
6402.11-10 FOOTWEAR COVERING THE ANKLE WITH UPPERS OF RUBBER, WITH OUTER SOLES OF RUBBER OR PLASTICS, (EXCL 6401.10.10 TO 
6402.30.90) 
1000 W 0 R L D 250 8 5 8 15 40 7 119 2 2 44 1010 INTRA-EC 149 3 5 7 1 30 5 74 2 2 29 1011 EXTRA-EC 102 5 2 14 10 2 45 15 
6402.81·90 ~=r COVERING THE ANKLE WITH UPPERS OF PLASTICS, WITH OUTER SOLES OF RUBBER OR PLASTICS, (EXCL 6401.10.10 TO 
001 FRANCE 414 31 70 1 4:i 252 7i 55 5 002 BELG.-LUXBG. 213 
28 
15 3 78 i 3 003 NETHERLANDS 128 17 5 25 51 
10s 
1 004 FR GERMANY 816 22 
49 
5 82 6 600 1 1 006 UTD. KINGDOM 469 12 107 13 272 3 7 
67 007 IRELAND 159 
37 
12 74 8 
:i i 038 SWITZERLAND 197 38 118 
374 F 
Export Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Oanmar1< I Deutschland I 'EAAMo I Espana J France j Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
64111.99-90 
1000 M 0 N DE 29269 175 27 390 54 994 1548 26 22927 244 149 2735 1010 INTRA.CE 20097 164 19 268 54 552 1074 26 15134 244 56 2506 1011 EXTRA.CE 9168 11 8 121 441 474 n91 93 229 1020 CLASSE 1 3510 1 118 70 169 2991 86 75 1021 A E L E 2641 
11 i 111 60 134 2242 37 57 1030 CLASSE 2 2650 4 372 303 1792 7 154 1040 CLASSE 3 3010 2 3008 
64112.11 CHAUSSURES DE SKI, A SEMELLES EXTERIEURES ET DESSUS EN CAOUTCHOUC OU EN MATIERE PLASTIQUE 
64112.11~0 CHAUSSURES DE SKI, A SEMELLES EXTERIEURES ET DESSUS EN CAOUTCHOUC OU EN MATIERE PLASTIQUE 
001 FRANCE 17894 37 94 
1249 
1n46 17 002 BELG.-LUXBG. 3227 
31 3 
525 1353 41 59 003 PAYS-BAS 5864 501 1372 3867 s2 38 004 RF ALLEMAGNE 31545 6 22li 8330 23099 91 10 9 005 ITALIE 5383 5145 3 6 006 ROYAUME-UNI 6646 16 2454 4175 011 ESPAGNE 4049 
71 3 
1249 2800 028 NORVEGE 3908 1181 2638 15 030 SUEDE 7768 92 2796 4857 23 032 FINLANDE 3149 18 948 2177 
2 
6 036 SUISSE 15473 
12 
1211 4975 9285 038 AUTRICHE 10834 1498 3584 5736 
6 
3 043 ANDORRE 1491 
5 
1226 259 062 TCHECOSLOVAQ 1165 12 1148 
068 BULGARIE 1178 
9 
1 56 1121 48 8 400 ETAT5-UNIS 62399 257 19770 42307 
404 CANADA 10343 
439 
17 5038 5284 60 3 732 JAPON 52874 503 21267 30605 
800 AUSTRALIE 1608 27 941 640 
1000 M 0 N DE 252128 522 171 5064 83287 162550 251 63 217 
1010 INTRA-CE 75967 74 3 1375 20247 53940 134 62 131 
1011 EXTRA-CE 176108 448 169 3688 63039 108560 116 1 86 
1020 CLASSE 1 171309 448 85 3629 62419 104551 116 1 59 
1021 A E L E 41375 83 2822 13610 24809 2 48 
1030 CLASSE 2 1921 83 12 347 1452 27 
1040 CLASSE 3 2878 48 273 2557 
6402.19 CHAUSSURES DE SPORT (SAUF CHAUSSURES DE SKI), A SEMELLES EXTERIEURES ET DESSUS EN CAOUTCHOUC OU EN MATIERE PLASTIQUE, (NON REPR. SOUS 64111.10 A 64111.99) 
64112.19-00 CHAUSSURES DE SPORT (SAUF CHAUSSURES DE SKI), A SEMELLES EXTERIEURES ET DESSUS EN CAOUTCHOUC OU EN MATIERE PLASTIQUE, (NON REPR. SOUS 64111.10:.10 A 64111.99-90) 
001 FRANCE 36984 387 2 143 111 
700 
32667 55 2272 1367 
002 BELG.-LUXBG. 7547 





006 ROYAUME-UNI 13262 162 13 169 4 1803 224 149 





008 DANEMARK 1989 21 88 3 110 1509 21 155 
009 GRECE 3193 
2 
33 175 2916 
31 92 
69 
011 ESPAGNE 1588 95 
1895 
258 1012 98 
021 ILES CANARIE 2044 
1 s8 59 23 3 135 5 9 028 NORVEGE 1221 31 959 
3 
51 36 
030 SUEDE 2769 4 49 43 24 25 2097 266 258 
032 FINLANDE 1311 83 10 48 7 58 1164 2 10 12 036 SUISSE 4801 4 363 3 118 4078 5 79 68 
038 AUTRICHE 3888 9 182 5 90 3563 9 1 29 
043 ANDORRE 1526 22 14 1363 105 2 20 
058 RD.ALLEMANDE 1086 36 76 241 119 215 2 31 871 400 ETATS-UNIS 8707 8114 93 
404 CANADA 1114 76 35 943 60 
624 ISRAEL 1146 33 35 425 628 60 632 ARABIE SAOUD 1871 4 18 1704 
1 
110 
732 JAPON 1681 64 43 133 1421 18 
1000 M 0 N DE 144729 1670 447 3196 101 3930 9675 237 111703 1545 3799 8426 
1010 INTRA.CE 101982 1485 112 1837 91 849 5018 235 81608 1407 3210 6130 
1011 EXTRA.CE 42747 185 335 1359 10 3082 4658 3 30093 137 589 2296 
1020 CLASSE 1 28570 128 196 948 1 377 2377 3 23269 29 450 792 
1021 A E L E 14153 97 156 697 9 70 316 3 11964 24 416 410 1030 CLASSE 2 11942 58 139 256 2605 2232 5761 109 139 634 
1031 ACP~66~ 1564 57 69 113 714 347 12 133 119 1040 CLA S 3 2238 155 99 49 1064 871 
64112.20 g~~H¥~~~t~~BE~:~~t~rtt~C:f-&PuUEBRIDES FIXEES A LA SEMELLE PAR DES mONS, A SEMELLES EXTERIEURES ET DESSUS EN 
64112.2~0 g~~H¥~~~t~~BE~:~~t~rtt~C:f-&PuUEBRIDES RXEES A LA SEMELLE PAR DES mONS, A SEMELLES EXTERIEURES ET DESSUS EN 
004 RF ALLEMAGNE 1007 3 8 14 926 24 30 2 
1000 M 0 N DE 5693 33 12 170 105 887 4 4104 140 65 172 
1010 INTRA.CE 3706 28 5 135 i 31 161 4 3031 135 41 135 1011 EXTRA.CE 1985 5 7 35 74 726 1073 4 24 36 
1020 CLASSE 1 1005 6 35 20 84 853 4 3 
64112.30 CHAUSSURES COMPORT ANT A L'AVANT6 UNE COQUILLE DE PROTECTION EN METAL,, A SEMELLES EXTERIEURES ET DESSUS EN CAOUTCHOUC OU EN MATIERE PLASTIQUE, (NON REPR. S US 64111.10) 
6402.31).10 CHAUSSURES COMPORT ANT A L'AVA-llb UNE COQUILLE DE PROTECTION EN METAL, A DESSUS EN CAOUTCHOUC, A SEMELLES EXTERIEURES EN 
CAOUTCHOUC OU EN MATIERE PLAS UE, (NON REPR. SOUS 64111.1G-10) 
1000 M 0 N DE 899 48 2 23 60 228 12 324 7 197 
101 0 INTRA.CE 612 46 1 11 54 135 12 246 6 101 
1011 EXTRA.CE 287 1 13 6 93 n 1 96 
64112.31).90 CHAUSSURES COMPORT ANT A L'AVANT-JiNE COQUILLE DE PROTECTION EN METAL, A DESSUS EN MATIERE PLASTIQUE, A SEMELLES 
EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC OU EN TIERE PLASTIOUE, (NON REPR. SOUS 64111.11).90) 
004 RF ALLEMAGNE 1029 4 97 909 4 15 
1000 M 0 N DE 3476 50 4 85 24 234 528 81 2231 27 212 
1010 INTRA.CE 2157 50 4 44 
24 
32 355 81 1498 21 72 
1011 EXTRA-CE 1319 41 201 174 733 6 140 
64112.91 CHAUSSURES COUVRANT LA CHEVILLE, A SEMELLES EXTERIEURES ET DESSUS EN CAOUTCHOUC OU EN MATIERE PLASTIOUE, (NON REPR. SOUS 
64111.10 A 64112.30) 
6402.91-10 CHAUSSURES COUVRANT LA CHEVILLEh A DESSUS EN CAOUTCHOUC, A SEMELLES EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC OU EN MATIERE PLASTIQUE, (NON REPR. SOUS 6401.1G-10 A 64112.31). 0) 
1000 M 0 N DE 2312 24 76 67 2 117 364 36 1319 15 36 256 
1010 INTRA.CE 1522 18 
76 
36 2 13 258 34 974 2 36 187 1011 EXTRA.CE 791 6 31 104 106 3 345 13 69 
64112.91·90 CHAUSSURES COUVRANT LA CHEVILLEi A DESSUS EN MATIERE PLASTIOUE, A SEMELLES EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC OU EN MATIERE 
PLASTIQUE, (NON REPR. SOUS 64111.11). 0 A 64112.31).90) 
001 FRANCE 3850 245 1021 15 463 2277 7o3 220 72 002 BELG.-LUXBG. 2418 
321i 
455 29 637 6 131 003 PAYS-BAS 1192 343 67 218 203 
400 
26 
004 RF ALLEMAGNE 6543 134 2 1610 113 1011 111 4751 5 39 006 ROYAUME-UNI 5922 71 1771 119 2147 19 72 
11s.oi 007 lALANDE 1495 
718 
180 108 53 
19 3 036 SUISSE 2395 472 1183 
F 375 
1988 Quantity - Quantit~s: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dl!clarant 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EMll6a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portug I I UK 
64112.91-90 
038 AUSTRIA 331 53 1 5 272 
058 GERMAN DEM.R 313 4 309 
1000 W 0 R L D 3824 93 23 285 58 299 382 6 2247 182 ~ 105 1010 INTRA-EC 2422 92 
2:i 
173 12 151 273 6 1337 179 83 
1011 EXTRA·EC 1402 1 112 48 149 109 909 3 ~~ 22 1020 CLASS 1 806 22 103 28 23 60 536 3 4 1021 EFTA COUNTR. 673 20 98 
18 
4 54 472 3 1 
1030 CLASS 2 276 1 7 126 45 60 1 1 17 
1040 CLASS 3 319 2 4 313 
64112.99 FOOTWEAR (NOT COVERING THE ANKLE), WITH OUTER SOLES AND UPPERS OF RUBBER OR PLASTICS (EXCL. 64111.10 TO 64112.30) 
64112.99-1 0 FOOTWEAR (NOT COVERING THE ANKLE), WITH UPPERS OF RUBBER, WITH OUTER SOLES OF RUBBER OR PLASTICS, (EXCL 64111.10-10 TO 
64112.30-90) 





006 UTD. KINGDOM 98 4 83 
1000 W 0 R L D 552 11 4 15 1 20 35 16 422 3 4 21 
1010 INTRA·EC 346 9 4 14 i 9 24 7 265 3 1 14 1011 EXTRA-EC 208 2 1 11 11 10 157 3 8 
1020 CLASS 1 77 4 1 2 2 61 7 
64112.99-31 FOOTWEAR NOT COVERING THE ANKL~WITH UPPERS OF PLASTICk WITH OUTER SOLES OF RUBBER OR PLASTICS/). WITH A VAMP MADE OF 
STRAPS OR WHICH HAS ONE OR SEVE PIECES CUT OUT, WITH OLE AND HEEL HEIGHT > 3 CM, (EXCL 64111.1 10 TO 6402.30-90) 
001 FRANCE 197 16 84 1 
17 
28 68 
'. 004 FR GERMANY 187 24 4 129 33 I; 006 UTD. KINGDOM 294 8 2 257 3 021 CANARY ISLAN 138 138 1000 W 0 R L D 1428 17 257 269 78 590 166 47 1010 INTRA·EC 941 17 201 22 38 482 168 31 
1011 EXTRA-EC 487 56 247 39 128 1 
I 
16 
1020 CLASS 1 173 56 12 2 102 1 
1021 EFTA COUNTR. 152 50 1 2 98 1 
16 1030 CLASS 2 311 1 235 37 22 
64112.99-39 FOOTWEAR NOT COVERING THE ANKL~ WITH UPPERS OF PLASTICk WITH OUTER SOLES OF RUBBER OR PLASTICSi WITH A VAMP MADE OF 
STRAPS OR WHICH HAS ONE OR SEVE PIECES CUT OUT, WITH OLE AND HEEL HEIGHT ; < 3 CM, (EXCL 6411 .10-10 TO 64112.30-90) 




51 48 1 2 
003 NETHERLANDS 198 19 99 69 4li .4 3 004 FR GERMANY 572 7 9 3 60 :i 435 '4 3 006 UTD. KINGDOM 314 74 59 163 6 
021 CANARY ISLAN 155 6 148 3 
022 CEUTA AND ME 148 30 116 
16 54 2 i 036 SWITZERLAND 97 24 
15i 400 USA 401 5 1 239 4 1 
1000 W 0 R L D 3373 33 1 242 613 682 3 1556 115 ,59 69 
101 0 INTRA·EC 1719 23 i 126 120 319 3 932 112 ·29 55 1011 EXTRA-EC 1652 9 116 492 363 624 3 I~ 14 1020 CLASS 1 752 1 1 70 158 66 431 1 7 1021 EFTA COUNTR. 283 1 1 64 3 54 145 1 10 4 1030 CLASS 2 854 8 42 296 297 189 2 13 7 
6402.99-50 SUPPERS AND OTHER INDOOR FOOTWEAR, {NOT COVERING THE ANKLE), WITH OUTER SOLE AND UPPER OF RUBBER OR PLASTICS 
' 
001 FRANCE 879 10 68 2 
70 




638 164 5 006 UTD. KINGDOM 223 9 1 8 187 3 
14 036 SWITZERLAND 159 2 28 12 103 l 038 AUSTRIA 260 2 56 7 195 632 SAUDI ARABIA 171 171 
1000 W 0 R L D 3883 49 10 365 7 176 254 5 2719 140 '64 94 
1010 INTRA·EC 2757 44 
10 
239 j 69 209 5 1932 137 164 58 1011 EXTRA·EC 1126 5 126 107 45 787 3 
I 
36 
1020 CLASS 1 639 5 10 123 10 25 439 3 24 
1021 EFTA COUNTR. 550 3 10 94 
7 
2 25 400 1 15 
1030 CLASS 2 486 3 97 20 347 12 
64112.99-91 FOOTWEAR 'NOT COVERING THE ANKLE)44oWITH UPPERS OF PLASTICS, WITH OUTER SOLES OF RUBBER OR PLASTICS, WITH IN.SOLES OF A 
LENGTH < 4 CM, (EXCL 64111.10-10 TO 2.30-90 AND 64112.99-31 TO 64112.99-50) l 





004 FR GERMANY 290 7 14 
:i 
178 59 8 
006 UTD. KINGDOM 127 9 23 16 75 1 
126 007 IRELAND 131 
7 
3 2 
400 USA 99 73 19 
1000 W 0 R L D 1390 69 1 90 88 228 157 3 493 78 6 177 
1010 INTRA-EC 961 69 i 62 87 56 77 3 373 78 5 151 1011 EXTRA·EC 429 28 172 80 121 1 26 
1020 CLASS 1 233 1 28 77 37 75 1 14 
1021 EFTA COUNTR. 118 1 21 2 37 54 1 2 
1030 CLASS 2 187 95 43 38 11 
6402.99-95 MEN'S FOOTWEAR (NOT COVERING THE ANKL'g, WITH UPPERS OF PLASTICS, WITH OUTER SOLES OF RUBBER OR PLASTICS, WITH IN-sOLES 
OF A LENGTH > ; 24 CM, (EXCL 64111.10-10 T 64112.30-90 AND 64112.99-31 TO 64112.99-50) 
128 001 FRANCE 672 80 83 86 
15 
366 25 4 
002 BELG.-LUXBG. 166 4 7 91 48 ' 1 2 
003 NETHERLANDS 168 18 2 7 3 6 128 I 4 




648 7:i I 4 1s 
006 UTD. KINGDOM 335 4 7 15 200 41 54 
126 007 IRELAND 138 1 2 1 7 1 





:i i 036 SWITZERLAND 141 
1:i 
109 
i 400 USA 165 6 1 112 32 
632 SAUDI ARABIA 499 1 21 477 
i 740 HONG KONG 37 36 ~u 1000 W 0 R L D 4165 133 3 170 518 245 12 2563 200 183 1010 INTRA·EC 2445 131 3 108 154 73 12 1518 193 159 
1011 EXTRA·EC 1720 1 1 62 364 172 1045 7 44 24 
1020 CLASS 1 517 1 1 59 38 28 340 6 38 6 
1021 EFTA COUNTR. 297 1 51 9 27 199 5 3 2 
1030 CLASS 2 1143 1 3 313 143 665 1 7 10 
64112.99-99 WOMEN'S FOOTWEA'\-ItNOT COVERING THE ANKffi,:_ WITH UPPERS OF PLASTICSri-3 WITH OUTER SOLES OF RUBBER OR PLASTICS, WITH 
IN.SOLES OF A LENG > ; 24 CM, (EXCL 64111.1 10 TO 64112.30-90 AND 64112. 1 TO 64112.99-50) 
001 FRANCE 1704 464 107 14 
7:i 
1045 21 17 36 002 BELG.-LUXBG. 411 44 22 7 208 91 10 003 NETHERLANDS 362 42 4 35 170 
222 
67 






5 006 UTD. KINGDOM 1485 81 6 31 1151 51 
47:i 007 IRELAND 680 7 1 119 15 56 8 1 
376 F 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I llalia I Nederland I Portugal I UK 
6402.91-90 
038 AUTRICHE 3n8 875 24 70 2809 
058 RD.ALLEMANDE 3332 152 3180 
1000 M 0 N DE 37675 818 248 6087 228 3206 3522 111 19818 1239 640 1758 
1010 IN TRA-CE 23395 786 2 4012 63 2354 2237 111 10685 1218 481 1446 
1011 EXT RA-CE 14281 32 248 2075 165 852 1285 9133 21 160 312 
1020 CLASSE 1 8835 25 235 1882 126 195 758 5324 19 146 125 
1021 A E l E 7353 i 197 1766 39 57 701 4488 19 113 12 1030 CLASSE 2 2024 11 170 657 375 561 3 14 187 
1040 CLASSE 3 3424 24 152 3248 
6402.99 CHAUSSURES NE COUVRANT PAS LA CHEVILlE, A SEMELLES EXTERIEURES ET DESSUS EN CAOUTCHOUC OU EN MATIERE PLASTJQUE, (NON 
REPR. SOUS 6401.10 A 6402.30) 
6402.99-10 CHAUSSURES NE COUVRANT PAS LA CHEVILL~ A DESSUS EN CAOUTCHOUC, A SEMELLES EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC OU EN MATIERE 
PLASTIQUE, (NON REPR. SOUS 6401.10-10 A 640 30-90) 
004 RF ALLEMAGNE 1247 5 43 2ti 1170 18 11 006 ROYAUME-UNI 1210 22 14 1147 
1000 M 0 N DE 6026 119 8 164 27 163 230 61 4796 36 18 364 
1010 INTRA-CE 3715 82 2 165 27 55 116 30 3021 36 5 203 1011 EXTRA-CE 2310 37 6 19 108 114 31 1n5 12 181 
1020 CLASSE 1 1319 19 6 14 47 21 1052 160 
6402.99-31 CHAUSSURES NE COUVRANT PAS LA CHEVILLE~ESSUS EN MATIERE PLASTJQUE, A SEMELLES EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC OU EN 
MATIERE PLASTJQUE6 LA CLAQUE ETANT CONS EE DE LANIERES OU COMPORT ANT UNE OU PLUSIEURS DECOUPURES, HAUTEUR DU TALON > 3 CM, (NON REPR. S US 6401.10-10 A 6402.30-90) 
001 FRANCE 2636 195 1301 16 202 490 631 61 3 004 RF ALLEMAGNE 2369 384 37 3 1688 363 006 ROYAUME-UNI 3498 37 14 3032 28 
021 ILES CANARIE 1178 1178 
1000 M 0 N DE 16570 199 4003 9 2063 780 3 7331 1500 61 620 
1010 INTRA-CE 11824 199 3069 9 164 403 3 5982 1493 61 4SO 1011 EXTRA-CE 4746 934 1900 sn 1348 7 170 
1020 CLASSE 1 2083 885 146 39 993 7 12 
1021 A E l E 1834 826 9 35 946 6 11 
1030 CLASSE 2 2497 42 1754 338 205 158 
6402.99-39 CHAUSSURES NE COUVRANT PAS LA CHEVILLE~ESSUS EN MATIERE PLASTJQUE, A SEMELLES EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC OU EN 
MATIERE PLASTJQU!i, LA CLAQUE ETANT CONS EE DE LANIERES OU COMPORTANT UNE OU PLUSIEURS DECOUPURES, HAUTEUR DU TALON = < 
3 CM, (NON REPR. S US 6401.10-10 A 6402.30-90) 




3530 50 65 
006 ROYAUME-UNI 2592 598 311 1519 28 5 021 ILES CANARIE 1169 63 1074 27 
022 CEUTA ET MEL 1104 5 3 325 n9 143 478 6 17 9 036 SUISSE 1044 363 
935 400 ETAT5-UNIS 2858 78 7 1808 18 12 
1000 M 0 N DE 26no 245 13 2857 2 4245 4116 22 12943 839 481 1007 
1010 INTRA-CE 14489 180 1 1455 2 911 2226 22 n54 819 313 808 1011 EXTRA-CE 12281 65 12 1402 3334 1890 5189 21 167 199 
1020 CLASSE 1 6205 9 12 899 1001 514 3529 9 134 98 
1021 A E L E 2717 9 12 803 
2 
49 386 1288 9 110 51 
1030 CLASSE 2 5852 56 451 2253 1376 1567 12 34 101 
6402.99-50 PANTOUFLES ET AUTRES CHAUSSURES D'INTERIEUR NE COUVRANT PAS LA CHEVILLE, A DESSUS EN MATIERE PLASTJQUE, A SEMELLES 
EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC OU EN MATIERE PLASTJQUE 
001 FRANCE 5849 n 691 10 655 4928 2~ 2 111 002 BELG.-LUXBG. 3038 
129 
619 79 1363 3 33 
003 PAY5-BAS 1731 
3 





006 ROYAUME-UNI 1811 171 7 52 1328 9 
21s 036 SUISSE 1614 21 415 122 840 1 
038 AUTRICHE 2122 17 581 75 1445 4 
632 ARABIE SAOUD 1226 1226 
1000 M 0 N DE 30483 639 142 4357 48 959 2239 n 19395 937 442 1248 
1010 INTRA-CE 20575 436 3 2793 48 228 1n2 75 13288 909 442 629 1011 EXTRA-CE 9908 203 139 1564 731 467 3 6107 27 619 
1020 CLASSE 1 5654 201 138 1507 76 269 3 3242 27 391 
1021 A E l E 4671 45 138 1129 48 26 269 2807 9 248 1030 CLASSE 2 4029 2 1 41 656 198 2857 226 
6402.99-91 CHAUSSURES NE COUVRANT PAS LA CHEVILLEb A DESSUS EN MATIERE PLASTJQU~ A SEMELLES EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC OU EN 
MATIERE PLASTJQUE, SEMELLES INTERIEURES E LONGUEUR < 24 CM, (NON REP • SOUS 6401.10-10 A 6402.30-90 ET 6402.99-31 A 
6402.99-50) 
001 FRANCE 1797 488 557 72 
397 
618 9 6 47 




1656 503 14 309 
006 ROYAUME-UNI 1167 94 203 221 591 2 25 
1741 007 lALANDE 1814 1 
3 
45 2 25 
400 ETATS-UNIS 1916 165 1275 473 
1000 M 0 N DE 18013 705 21 1468 372 3700 2345 28 5597 653 114 3010 
1010 INTRA-CE 10434 699 2i 930 367 692 1235 28 3358 648 75 2402 1011 EXTRA-CE 7578 7 538 4 3007 1111 2239 5 38 608 
1020 CLASSE 1 4288 7 21 528 3 1381 590 1434 5 38 281 
1021 A E L E 1978 7 21 347 
2 
46 590 886 5 35 41 
1030 CLASSE 2 3158 10 1626 521 680 319 
6402.99-95 CHAUSSURES NE COUVRANT PAS LA CHEVILLEbA DESSUS EN MATIERE PLASTJQUtR,A SEMELLES EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC OU EN 
MATIERE PLASTJQ~SEMELLES INTERIEURES E LONGUEUR > = 24 CM, POUR MMES, (NON REPR. SOUS 6401.10-10 A 6402.30-90 ET 
6402.99-31 A 6402.9 ) 
001 FRANCE 5667 611 780 629 
1o3 
2885 169 486 107 
002 BELG.-LUXBG. 1413 
147 63 59 78 712 421 13 27 003 PAYS-BAS 1349 108 57 64 819 
687 
62 9 




4701 29 211 
006 ROYAUME-UNI 3494 35 88 73 2138 141 823 
1197 007 lALANDE 1313 1 5 23 8 72 7 
021 ILES CANARIE 2079 6 3 2065 217 11 31 7 5 036 SUISSE 1799 111 1 1421 
400 ETATS-UNIS 2609 113 186 7 1893 364 26 
632 ARABIE SAOUD 4227 22 202 4003 
3 740 HONG-KONG 1139 1 1135 
1000 M 0 N DE 41208 1058 102 2105 S034 2564 173 24455 1567 2038 2112 
1010 INTRA-CE 21376 1043 90 1170 1428 594 164 12253 1468 1449 1717 
1011 EXTRA-CE 19832 15 12 935 3606 1970 9 12202 99 589 395 
1020 CLASSE 1 7522 6 12 898 474 312 3 5090 64 468 175 
1021 A E L E 3581 6 5 728 125 302 6 2230 56 39 90 1030 CLASSE 2 11795 9 37 3038 1646 6742 9 121 187 
6402.99-99 CHAUSSURES NE COUVRANT PAS LA CHEVILL~A DESSUS EN MATIERE PLASTIQUI£ A SEMELLES EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC OU EN 
MATIERE PLASTJQUE~ SEMELLES INTERIEURES E LONGUEUR > = 24 CM, POUR MMES, (NON REPR. SOUS 6401.10-10 A 6402.30-90 ET 
6402.99-31 A 6402.99- 0) 
001 FRANCE 19666 4432 1656 209 
800 
11964 206 300 879 
002 BELG.-LUXBG. 8387 
489 3 
561 239 5493 1028 6 176 003 PAYS-BAS 5338 825 94 332 2755 
2013 
834 
004 RF ALLEMAGNE 17789 631 3 334 4 1310 1090 2091 12609 5 
128 
006 ROYAUME-UNI 19243 719 210 358 15025 304 198 
70&6 007 lALANDE 9993 99 19 1421 152 1169 56 11 
F 377 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France J Ireland I ltalia I Nederland I Portug I UK 
6402.99-99 
008 DENMARK 167 6 28 
347 
19 87 2 2 23 
021 CANARY ISLAN 351 
10 
1 4 2 9 1 028 NORWAY 57 6 2 23 3 
030 SWEDEN 89 4 2 1 76 3 3 
032 FINLAND 70 4 6 ; 17 ; 39 6 8 ; 036 SWITZERLAND 261 29 30 189 
2 038 AUSTRIA 250 59 3 8 1n 1 
t5 400 USA 964 10 72 
2 
864 3 
404 CANADA 78 7 7 58 1 3 
632 SAUDI ARABIA 206 ; 99 13 93 1 636 KUWAIT 59 41 17 
ti 740 HONG KONG 52 1 40 
800 AUSTRALIA 32 28 4 
1000 WORLD 9575 693 17 391 1 900 485 138 5689 424 ~ 765 1010 INTRA·EC 6469 668 1 236 i 260 296 137 3815 406 618 1011 EXTRA·EC 3104 27 17 154 640 189 1 1874 17 7 147 
1020 CLASS 1 1846 5 16 125 89 67 1 1477 8 ~ 32 1021 EFTA COUNTR. 737 5 15 105 ; 7 61 1 505 8 8 1030 CLASS 2 1110 23 1 2 551 122 273 10 2 115 
1031 ACP~66) 173 22 
27 
6 9 21 7 2 96 
1040 CLA S 3 152 124 1 
8403.11 SKI-IIOOTS AND CROSS.COUNTRY SKI FOOTWEAR 
8403.1HIO SKI-IIOOTS AND CROSS.COUNTRY SKI FOOTWEAR, WITH OUTER SOLES OF RUBBER, PLASTICS, LEATHER OR COMPOSmON LEATHER AND 
UPPERS OF LEATHER 
001 FRANCE 272 6 1 45 
12 
205 ; 4 11 004 FR GERMANY 205 1 
13 
26 163 2 
038 SWITZERLAND 67 15 9 30 ; 038 AUSTRIA 76 4 
8 
7 64 
400 USA 2n ; 14 254 1 404 CANADA 95 
2 
1 10 63 
732 JAPAN 60 16 3 39 
1000 WORLD 1578 30 5 48 190 162 2 1097 1 5 40 
1010 INTRA·EC 750 13 1 26 120 56 2 489 1 5 37 
1011 EXTRA·EC 827 17 4 20 70 106 607 3 
1020 CLASS 1 744 17 2 20 35 89 579 2 
1021 EFTA COUNTR. 276 2 17 18 55 163 1 
1030 CLASS 2 64 2 35 12 15 
8403.19 OTHER FOOTWEAR 
8403.1 11-00 SPORTS FOOTWEAR, WITH OUTER SOLES OF RUBBER, PLASTICS, LEATHER OR COMPOSmON LEATHER AND UPPERS OF LEATHER, (EXCL 
8403.11.00) 




4 4004 10 6 63 002 BELG.-LUXBG. 999 203 48 2 32 618 85 ~ 24 003 NETHERLANDS 1694 2 151 87 79 ; 1049 114 004 FR GERMANY 7282 86 3 
142 
160 97 710 6050 62 t 50 005 ITALY 731 20 6 ; 36 442 3 2084 16 92 006 UTD. KINGDOM 2796 126 150 266 87 33 193 007 IRELAND 378 
2 
2 16 4 9 69 62 26 •1 008 DENMARK 2n 
2 
49 2 33 153 3 ,8 23 009 GREECE 460 ; 2 6 55 387 1 ~ 6 010 PORTUGAL 176 ; 12 62 18 65 3 15 011 SPAIN 322 8 14 265 132 97 10 43 021 CANARY ISLAN 294 1 
5i 18 
25 2 ; ~ 17 028 NORWAY 218 
2 
4 21 4 104 030 SWEDEN 741 1 15 7 63 612 1 ~ 10 032 FINLAND 298 ; 2 8 3 30 33 245 2 3 036 SWITZERLAND 978 200 52 671 1 20 038A RIA 871 2 130 2 4 16 705 2 9 043 RA 195 
3 
18 160 11 1 !: 5 048 LA VIA 73 10 1 49 10 058 N DEM.R 64 63 59 5 212 A 65 ; 1 I' 302 CAMEROON 89 4 63 22 I' 
372 REUNION 96 ; 13 8 2 71 5 23 r 400 USA 2790 ; 492 381 1846 ; 
' 
32 404 CANADA 315 7 1 64 19 190 11 604 LEBANON 104 8 43 52 1 624 ISRAEL 244 27 
2 
2 45 158 j: 12 632 SAUDI ARABIA 253 8 3 45 186 9 636 KUWAIT 96 5 2 1 35 39 14 647 U.A.EMIRATES 76 9 37 11 19 701 MALAYSIA 65 7 ; 51 8 r 7 706 SINGAPORE 212 2 9 ; 188 6 732 JAPAN 352 29 15 119 163 23 740 HONG KONG 130 ; 1 8 4 104 J 13 800 AUSTRALIA 40 2 5 4 24 4 1000 WORLD 29112 409 84 1222 201 1707 3870 106 20051 261 964 1010 INTRA·EC 19558 398 18 653 169 638 1992 95 14569 247 643 1011 EXTRA·EC 9551 11 66 569 32 1069 18n 11 5480 14 101 321 1020 CLASS 1 6964 8 62 440 18 673 881 10 4644 10 55 163 1021 EFTA COUNTR. 3125 4 54 375 7 45 186 5 2341 7 34 67 1030 CLASS 2 2456 4 4 115 13 395 989 1 744 4 46 141 1031 ACP~66) 391 2 17 2 14 216 68 2 , 25 1040 CLA S 3 128 14 1 7 91 15 
8403.20 ~~TWEAR WITH OUTER SOLES OF LEATHER, AND UPPERS WHICH CONSIST OF LEATHER STRAPS ACROSS THE INSTEP AND AROUND THE BIG 
8403.20.00 ~~TWEAR WITH OUTER SOLES OF LEATHER, AND UPPERS WHICH CONSIST OF LEATHER STRAPS ACROSS THE INSTEP AND AROUND THE BIG 
001 FRANCE 268 
13 
3 4 129 1 4 003 NETHERLANDS 84 ; 10 19 14 ; 9 4 1 2 004 FR GERMANY 632 1 76 ; 205 32 006 UTD. KINGDOM 134 2 4 3 54 5 030 SWEDEN 93 13 ; 1 036 SWITZERLAND 45 20 3 400 USA 295 20 30 185 2 36 740 HONG KONG 20 1 19 
1000 W 0 R L D 2014 13 8 36 69 184 13 1 738 11 76 178 1010 INTRA-EC 1242 13 1 17 23 104 8 1 420 9 ~~ 79 1011 EXTRA·EC 769 7 18 45 80 7 317 2 99 1020 CLASS 1 588 6 17 20 49 3 260 1§ 54 1021 EFTA COUNTR. 243 6 17 
25 
13 3 39 
2 
11 1030 CLASS 2 180 1 1 31 4 56 1 45 
8403.30 FOOTWEAR MADE ON A BASE OR PLATFORM OF WOOD, (NOT HAVING AN INNER SOLE OR A PROTECTIVE METAL TOE-CAP) 
8403.30-G0 ~~R MADE ON A BASE OR PLATFORM OF WOOD, (NOT HAVING AN INNERSOLE OR A PROTECTIVE METAL TOE-CAP~ WITH UPPERS OF 
001 FRANCE 375 46 1 2 
37 
321 3 1 002 BELG.·LUXBG. 210 
2 
4 2 ; 115 50 1 003 NETHERLANDS 129 71 5 6 
2 
43 4 1 004 FR GERMANY 305 2 87 4 4 10 195 1 038 AUSTRIA 116 2 110 
1000 W 0 R LD 1525 5 267 22 5 21 81 17 1020 72 11 1010 INTRA-EC 1136 5 210 9 8 67 17 744 69 5 
378 F 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deu1schland I 'Elv\ll6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6402.99-99 
008 DANEMARK 2108 26 505 9 229 908 27 46 358 021 ILES CANARIE 4666 294 8 4604 a3 46 8 028 NORVEGE 1251 186 18 436 2 mi 53 030 SUEDE 1517 




672 1 182 12 036 SUISSE 5558 35 6 583 479 4377 28 23 038 AUTRICHE 3245 4 1081 31 109 1983 8 23 400 ETATS-UNIS 14949 16 186 1853 3 12560 78 253 404 CANADA 1662 133 94 55 1309 11 60 632 ARABIE SAOUD 3868 
8 
6 2681 131 1030 20 636 KOWEIT 1193 23 918 
17 
239 5 740 HONG-KONG 2041 9 1734 281 
BOO AUSTRALIE 1BOO 1514 86 
1000 M 0 N DE 137698 7083 456 7247 17 14964 5973 2121 82193 3935 1375 12334 1010 INTRA-CE 84110 6427 17 4120 4 3646 3114 2107 50680 3813 654 9528 1011 EXTRA-CE 53589 656 439 3127 13 11318 2860 14 31513 122 721 2806 
1020 CLASSE 1 32292 58 417 2464 2092 1107 14 24971 43 546 560 1021 A E L E 12964 42 391 2077 
13 
89 971 14 8712 43 457 168 
1030 CLASSE 2 19011 598 17 68 9226 1753 4664 79 175 2218 
1031 ACP~66~ 3172 590 6 8 76 192 311 41 175 1779 1040 CLA S 3 2287 595 1678 8 
6403.11 gu~u~i¥ll~~LDE SK~ A SEMELLES EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC, MATIERE PLASnQUE, CUIR NA TUREL OU RECONSnTUE ET DESSUS EN 
6403.11-00 8UfRU~i¥ll~~LDE SK~ A SEMELLES EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC, MATIERE PLASTIQUE, CUIR NATUREL OU RECONSnTUE ET DESSUS EN 
001 FRANCE 4163 46 23 678 338 3281 13 21 114 004 RF ALLEMAGNE 3107 22 
282 
438 2263 35 
036 SUISSE 1147 253 214 381 17 
038 AUTRICHE 1007 89 
148 
155 745 18 
400 ETAT5-UNIS 3479 
17 6 340 2965 26 404 CANADA 1044 12 209 786 14 
732 JAPON 1250 430 97 1 61 661 
1000 M 0 N DE 23547 576 88 1029 3318 3519 8 14493 21 25 470 
1010 INTRA-CE 11402 124 17 480 1973 1175 8 7196 19 25 385 
1011 EX TRA-CE 12091 453 71 549 1345 2343 7244 2 84 
1020 CLASSE 1 10783 447 27 497 719 2058 6955 eo 
1021 A E L E 4368 
5 
27 381 317 1265 2337 
2 
41 
1030 CLASSE 2 1098 42 2 626 245 171 5 
6403.19 ~~~~W}t~ ~ ~~~~~S~~~UluYN~~~~~~S DE SKI), A SEMELLES EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC, MATIERE PLASTIQUE, CUIR NATUREL OU 
6403.19-00 ~~~g~~~~ ~ ~~~~~S~~~UluYN~~~~~~S DE SKI), A SEMELLES EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC, MATIERE PLASnQUE, CUIR NATUREL OU 
001 FRANCE 54005 1217 36 2559 6 2575 343Ci 101 45315 1eo 223 1829 002 BELG.-LUXBG. 15346 
3148 
1340 1 393 
3 
7875 1841 15 415 
003 PAYS-BAS 24332 29 3102 73 1523 1389 13291 
1292 
108 1666 
004 RF ALLEMAGNE 106477 1256 85 3664 3692 1671 22047 15 74330 1203 886 005 ITALIE 17030 8 9 36 438 10135 39 30092 303 2sS 2434 006 ROYAUME-UNI 41615 385 91 2350 1540 4777 1633 453 3004 007 lALANDE 5268 2 20 227 
s4 73 828 1 826 275 13 008 DANEMARK 3939 22 
25 
732 39 587 2109 34 94 257 
009 GRECE 5704 
23 
56 90 1013 4378 11 18 113 
010 PORTUGAL 2744 12 150 854 376 860 66 
251 
403 
011 ESPAGNE 6533 131 26 309 4656 3283 1510 198 825 021 ILES CANARIE 5336 20 6 
ss3 597 57 33 6 7 11 028 NORVEGE 4491 9 841 
57 
69 577 1675 13 36 661 
030 SUEDE 10347 
5 
19 487 169 1476 15 7251 21 553 299 
032 FINLANDE 4077 28 199 5 13 473 21 3151 60 62 60 
036 SUISSE 17768 22 
3 
5582 153 464 1378 9683 17 10 459 
038 AUTRICHE 12190 13 3098 36 63 409 8343 40 13 172 
043 ANDORRE 5096 
14 
2 348 4359 217 18 152 
048 YOUGOSLAVIE 1888 67 96 19 1529 8 155 
058 RD.ALLEMANDE 1120 1 29 1 1056 62 212 TUNISIE 1322 1265 28 
302 CAMEROUN 1613 43 1428 142 
372 REUNION 1427 
7 11 524 1sS 
26 1117 
178 
284 22 146 879 400 ETATS-UNIS 62460 12429 7884 40221 
404 CANADA 6150 149 29 2250 343 3144 5 55 175 
604 LIBAN 1100 
517 
52 520 520 8 
624 ISRAEL 3204 
1 s4 32 737 1853 265 632 ARABIE SAOUD 3853 118 138 751 2637 154 
636 KOWEIT 1637 166 41 29 657 426 318 
647 EMIRATS ARAB 1453 216 4 546 195 492 
701 MALAYSIA 1014 90 38 886 264 38 706 SINGAPOUR 4107 
sO 1 174 28 3522 2 89 732 JAPON 9229 886 500 2537 4708 
1 
537 
740 HONG-KONG 3424 
14 
18 6 175 107 2845 6 278 BOO AUSTRALIE 1004 75 165 159 499 eo 
1000 M 0 N DE 464544 6407 1533 29085 4607 32551 85786 2077 274755 4956 3992 18795 
1010 IN TRA-CE 282990 6191 332 14488 3872 9196 47865 1792 180585 4653 2183 11833 
1011 EXTRA-CE 181530 216 1202 14597 735 23355 37921 285 94145 303 1809 6962 
1020 CLASSE 1 136786 134 1057 11934 504 16676 19892 271 81097 248 949 4024 
1021 A E L E 49299 50 906 10045 251 777 4349 93 30191 173 674 1790 
1030 CLASSE 2 42210 81 136 2208 223 6662 17815 14 11370 55 861 2785 
1031 ACP~66~ 6910 58 9 376 50 247 4071 770 15 853 470 1040 CLA S 3 2535 1 455 7 17 214 1678 154 
6403.20 CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EN CUIR NATUREL ET DESSUS CONSnTUES PAR DES LANIERES EN CUIR NATUREL PASSANT SUR LE 
COIJ.DE.PIED ET ENTOURANT LE GROS ORTEIL 
6403.20-00 CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EN CUIR NATUREL ET DESSUS CONSnTUES PAR DES LANIERES EN CUIR NATUREL PASSANT SUR LE 
COU-DE.PIED ET ENTOURANT LE GROS ORTEIL 
001 FRANCE 3986 1 68 76 2102 3 1656 eo 
003 PAYS-BAS 1488 213 
11 




3200 4028 877 
006 ROYAUME-UNI 1835 5 95 48 5 955 708 
s8 030 SUEDE 1889 74 6 1 10 
8 
49 1681 
036 SUISSE 1265 443 
200 
22 658 69 65 
400 ETAT5-UNIS 4620 32 467 5 2493 470 873 
740 HONG-KONG 1002 11 989 2 
1000 M 0 N DE 34602 219 260 1217 1125 2581 285 31 13874 193 11185 3632 
1010 INTRA-CE 19091 219 17 540 550 1154 123 31 6937 171 7579 1770 
1011 EXTRA-CE 15507 243 677 575 1427 162 6932 22 3607 1862 
1020 CLASSE 1 11271 218 636 283 864 60 4768 3191 1251 
1021 A E L E 4990 215 591 1 151 35 .• 1095 22 2717 185 1030 CLASSE 2 4193 24 40 293 563 102 2147 415 587 
6403.30 CHAUSSURES A SEMELLES PRINCIPALES EN BOIS, SANS SEMELLES INTERIEURES ET SANS COQUILLE DE PROTECTION DE METAL A L'AVANT, 
A DESSUS EN CUIR NA TUREL 
6403.30-00 ~HtE~~t~R~~ ~~~~)'M~ILRINCIPALES EN BOIS (SANS SEMEWS INTERIEURES ET SANS COQUILLE DE PROTECTION DE METAL A L'AVANT), 
001 FRANCE 3737 7 838 13 26 43li 2794 42 5 12 002 BELG.-LUXBG. 2085 20 107 28 7 1005 488 6 21 003 PAYS-BAS 1009 572 67 eo 
3 
260 34 3 004 RF ALLEMAGNE 2982 31 665 
79 
29 140 2056 24 
038 AUTRICHE 1285 2 25 2 1177 
1000 M 0 N DE 15944 89 2935 354 61 282 956 95 10276 653 34 209 
1010 INTRA-CE 10997 63 2223 133 70 780 95 6909 632 11 81 
F 379 
1988 Quantity - Quantittls: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlt I Deutschland I 'E.U06a I Espana I France I Ireland I I tali a I Nederland I Portu' UK 
6403.30-00 
1011 EXTRA·EC 389 1 57 12 5 13 14 276 3 6 
1020 CLASS 1 326 52 7 5 3 3 247 2 5 
1021 EFTA COUNTR. 284 ; 47 7 2 3 221 1 1 1030 CLASS 2 62 4 5 9 12 29 1 1 
6403.40 OTHER FOOTWEAR, INCORPORAnNG A PROTECTIVE METAL TOE-CAP 
6403.~ ~~~s~'IPl'lfMJlHG A PROTECTIVE METAL TOE.CAP, WITH OUTER SOLES OF RUBBER, PLASTICS, LEATHER OR COMPOSmON LEATHER 
001 FRANCE 80 2 1 7 17 
756 4 12 7 34 002 BELG.-LUXBG. 986 88 j 113 1 5 97 8 003 NETHERLANDS 572 346 2 118 4 
16i 
7 
004 FR GERMANY 1359 1 8 4i 124 607 437 18 005 ITALY 371 15 289 
5 6 1 25 006 UTD. KINGDOM 157 9 31 106 2i j 008 DENMARK 152 4 70 52 028 NORWAY 110 i 37 29 7 33 030 SWEDEN 133 1 55 49 4 16 3 036 SWITZERLAND 165 2 121 29 5 4 
038 AUSTRIA 154 1 112 
3 
19 20 2 
632 SAUDI ARABIA 131 1 89 38 
647 U.A.EMIRATES 89 57 32 
1000 W 0 R L D 5271 95 28 933 233 2634 9 497 351 2 464 
1010 INTRA·EC 3869 91 15 588 201 2054 9 465 287 152 
1011 EXTRA·EC 1403 4 13 345 32 580 32 64 2 313 
1020 CLASS 1 647 1 9 327 1 156 24 31 90 
1021 EFTA COUNTR. 571 1 8 326 
25 
132 24 30 42 
1030 CLASS 2 739 3 5 13 424 3 31 1 223 
1031 ACP(66) 174 3 2 8 90 4 1 55 
6403.51 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF LEATHER, WITH UPPERS OF LEATHER, COVERING THE ANKLE, (EXCL 6403.11 TO 6403.40) 
6403.51-11 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF LEATHER~ UPPERS OF LEATHER, COVERING THE ANKLE (BUT NOT THE CALF), WITHIN-SOLES OF A 
LENGTH < 24 Cll (EXCL 6403.11.00 TO 6403. ) 
1,J 001 FRANCE 158 3 2 6 35 5 1 002 BELG.-LUXBG. 84 7 63 1 6 1 
004 FR GERMANY 173 
11 
3 1 i 112 19 34 4 006 UTD. KINGDOM 238 
3 
1 15 1 209 
5 030 SWEDEN 64 
5 
1 j 551 400 USA 35 4 19 
1000 WORLD 1138 4 4 7 11 199 28 1 330 27 44~! 82 
1010 INTRA·EC 884 4 4 6 11 169 11 1 244 26 379' 33 1011 EXTRA·EC 253 1 29 18 87 1 66' 49 
1020 CLASS 1 198 4 1 9 11 73 65' 33 
1021 EFTA COUNTR. 120 4 i 2i 4 45 i 61
1 6 
1030 CLASS 2 59 5 14 1 16 
6403.51-15 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF LEA THE~ WITH UPPERS OF LEATHER, COVERING THE ANKLE (BUT NOT THE CALF), WITHIN-SOLES OF A 
LENGTH > 24 CM, FOR MEN (EXCL 6403.11 TO 6403.40-00) 
001 FRANCE 671 192 3 33 
1:i i 87 4 325 27 002 BELG.-LUXBG. 329 
11 
4 19 224 17 36 15 
003 NETHERLANDS 242 5 4 18 14 44 56 1331 17 004 FR GERMANY 1128 1 
12 
28 34 552 4441 9 005 ITALY 82 2 27 2 
69 134 
1 19~ 1 31 006 UTD. KINGDOM 446 1 33 10 6 
156 007 IRELAND 159 4 i 1 6 2, 008 DENMARK 78 i 3 60. 2 028 NORWAY 119 
:i 
1 i 13 101 I 3 030 SWEDEN 199 8 2 11 145 29 
036 SWITZERLAND 135 22 i 5 74 23 11 038 AUSTRIA 174 ; 6 2 20 134 28 I 5 400 USA 428 1 48 319 25 14 
404 CANADA 37 4i 1 24 8 4 632 SAUDI ARABIA 68 i i 16 i 29 732 JAPAN 44 10 31 
740 HONG KONG 115 1 3 20 91 
1000 W 0 R L D 4883 209 9 69 48 262 147 89 1793 92 1577 590 
1010 INTRA·EC 3218 207 9 34 4 159 80 69 1107 84 12o8 I 266 1011 EXTRA·EC 1661 1 34 42 102 67 20 685 8 369 324 
1020 CLASS 1 1193 1 8 33 1 51 11 20 609 360 99 
1021 EFTA COUNTR. 667 1 8 32 4i 3 6 243 j 326 48 1030 CLASS 2 482 1 51 56 72 9 225 
1031 ACP(66) 67 25 13 6 2 21 
6403.51·11 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF LEATHER, WITH UPPERS OF LEATHER, COVERING THE ANKLE (BUT NOT THE CALF), WITHIN-50LES OF A 
LENGTH > = 24 CM, FOR WOMEN (EXCL 6403.11.00 TO 6403.~) 
001 FRANCE 482 2 3 12 29 224 1 235 5 002 BELG.-LUXBG. 298 8 17 2 221 21 22 j 1 003 NETHERLANDS 159 6li 5 6 70 11i 49 4 004 FR GERMANY 1236 3 
2 
38 25 46 888 104 ' 7 006 UTD. KINGDOM 1069 23 8 7 150 1 832 
1o!i 007 IRELAND 180 
3 4 1 1 69 008 DENMARK 420 i 1 49 362 1 028 NORWAY 181 3 2 6 66 109 5 030 SWEDEN 325 1 1 5 28 279 032 FINLAND 57 
13 
1 2 17 37 
036 SWITZERLAND 210 4 13 138 42 
038 AUSTRIA 204 13 1 1 176 13 
058 GERMAN DEM.R 18 i i 10 i 18 a:i 10 400 USA 744 638 404 CANADA 132 1 4 
11 
127 i 732 JAPAN 23 3 8 
740 HONG KONG 21 5 15 1 
1000 W 0 R L D 6005 16 4 62 85 112 136 46 2978 137 2264 165 1010 INTRA·EC 3915 16 1 27 83 71 76 46 1648 134 1674 141 1011 EXTRA-EC 2090 3 35 2 41 61 1333 3 588 24 
1020 CLASS 1 1923 3 31 2 29 35 1217 3 565 18 1021 EFTA COUNTR. 1000 2 30 12 22 426 i 501 7 1030 CLASS 2 136 4 12 25 89 3 6 1040 CLASS 3 32 27 1 
6403.51-11 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF LEATHER, WITH UPPERS OF LEATHER, COVERING THE ANXLE, WITH JN-50LES OF A LENGTH < 24 Cll, (EXCL 6403.11.00 TO 6403.51-11) 
001 FRANCE 40 1 1 2 
12 
30 6 002 BELG.-LUXBG. 48 
12 
2 1 25 i 5 003 NETHERLANDS 67 1 10 5 26 12 i 004 FR GERMANY 162 1 i 10 2 102 39 7 1 038 AUSTRIA 54 i 15 47 5 1 400 USA 28 11 1 
1000 W 0 R L D 643 14 2 21 1 66 50 7 331 44 90 I 17 1010 INTRA·EC 417 14 1 8 i 28 34 7 208 40 67 10 1011 EXTRA-EC 227 2 13 38 18 122 4 23 8 1020 CLASS 1 155 2 13 1 18 5 89 23 4 1021 EFTA COUNTR. 114 1 9 20 3 77 22 2 1030 CLASS 2 70 11 34 1 4 
380 F 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination l Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I "EAA66a I Espana l France J Ireland 1 llalia I Nederland I Portugal I UK 
6403.30-00 
1011 EXT RA-CE 4944 26 712 222 61 211 176 3364 21 23 128 1020 CLASSE 1 3715 10 650 134 61 65 33 2626 15 23 98 1021 A E l E 3079 2 582 134 22 33 2268 10 23 5 1030 CLASSE 2 1222 16 62 68 141 143 736 6 30 
6403.40 ~f-M~~E~~~'fAcm1~rot ~~~~Ws'n'W.i ~~~~~tf~:~~m~~~Ri~ METAL, A SEMELLES EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC, MAnERE 
6403.40-00 ~f~~~~E~~~'fAcm1~rot ~~~~Ws'n~~i ~'bUE~~f~:~~m~~~Ri~ METAL, A SEMELLES EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC, MAnERE 
001 FRANCE 1162 28 8 110 195 
9518 30 115 152 24 554 002 BELG.-LUXBG. 13713 1042 1 1939 12 69 1998 122 003 PAYS-BAS 8927 64 5551 27 2091 44 
3284 36 108 004 RF ALLEMAGNE 16886 8 11 393 1529 8923 4815 280 005 ITALIE 5350 5 169 4318 
sO 34 7 458 006 ROYAUME-UNI 2233 174 354 1616 5 
20 s:i 008 DANEMARK 2868 76 1399 2 876 10 478 028 NORVEGE 1845 
2 
693 461 3 168 120 447 030 SUEDE 2416 23 1020 797 400 51 036 SUISSE 3229 2 21 2387 565 83 115 58 038 AUTRICHE 2729 12 2049 
27 
348 264 2 54 632 ARABIE SAOUD 1243 12 698 26 
5 
480 647 EMIRATS ARAB 1141 638 498 
1000 M 0 N DE 76343 1147 324 16082 2804 35982 80 5625 7282 380 6637 1010 IN TRA-CE 55416 1083 83 9595 2435 28674 80 5095 5928 97 2348 1011 EXTRA-CE 20925 62 241 6487 368 7308 531 1354 283 4291 1020 CLASSE 1 11416 6 155 6203 30 2509 364 741 121 1287 1021 A E L E 10381 4 140 6196 
277 
2212 360 720 120 629 1030 CLASSE 2 9264 53 87 228 4799 95 573 162 2990 1031 ACP(66} 2406 53 30 116 2 1274 2 118 162 649 
6403.51 CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EN CUIR NATUREL, A DESSUS EN CUIR NATUREL, COUVRANT LA CHEVILLE, (NON REPR. SOUS 
6403.11 A 6403.40) 
6403.51-11 CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EN CUJR NATUREL, A DESSUS EN CUIR NATU~ COUVRANT LA CHEVILLE MAIS PAS LE MOLLET, 
SEMELLES INTERJEURES DE LONGUEUR < 24 CM, (NON REPR. SOUS 6403.11-00 A 6403. ) 








2337 310 504 143 006 ROYAUME-UNI 3080 
39 
14 20 201 7 2445 




18 9 936 400 ETATS-UNIS 1351 177 356 7 706 
1000 M 0 N DE 20220 58 52 160 386 1367 873 17 8134 429 6336 2408 1010 INTRA-CE 13782 56 
52 
119 382 666 273 17 5853 412 5217 787 1011 EXTRA-CE 6437 2 40 4 701 601 2281 17 1118 1621 1020 CLASSE 1 4884 52 35 2 193 451 1908 6 1116 1121 1021 A E L E 2498 
2 
52 34 2 
502 
120 1096 6 1028 160 1030 CLASSE 2 1528 5 2 150 373 10 2 482 
6403.51-15 CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EN CUIR NATURE] A DESSUS EN CUIR NATUR~OUVRANT LA CHEVILLE MAIS PAS LE MOLLET, 
SEMELLES INTERIEURES DE LONGUEUR > = 24 CM, POUR OMMES, (NON REPR. SOUS .11-00 A 6403.40-00) 
001 FRANCE 11482 2030 3 35 1096 
421 9 
2338 81 4948 951 
002 BELG.-LUXBG. 6399 
255 
62 308 4363 318 602 316 003 PAYS-BAS 4610 
4 
53 
ali 293 244 1439 737 1923 403 004 RF ALLEMAGNE 20661 20 308 650 559 11741 6677 185 005 ITALIE 1587 66 399 80 
799 2169 
17 42 655 006 ROYAUME-UNI 6914 8 29 949 261 52 2647 
1246 007 IRLANDE 1289 
6 42 
1 25 2 
3 
21 008 DANEMARK 1545 
27 
8 31 217 1203 35 028 NORVEGE 1776 7 8 13 4 282 1348 89 
030 SUEDE 3247 10 69 70 26 18 281 
5 
1917 858 036 SUISSE 3005 
6 




2742 428 110 
400 ETATS-UNIS 16211 27 7 1004 92 14066 298 399 
404 CANADA 1141 5 6 
874 
24 12 886 104 104 
632 ARABIE SAOUD 2265 Hi 6 6 12 481 15 886 732 JAPON 1703 1 12 36 47 817 765 
740 HONG-KONG 4308 2 29 47 1163 3067 
1000 M 0 N DE 99623 2458 109 1324 1017 5500 3512 1115 47480 1294 23242 12572 
1010 INTRA-CE 55898 2390 6 602 88 3767 1665 808 23139 1221 18197 4015 
1011 EXTRA-CE 43724 68 102 723 929 1733 1846 307 24341 74 5045 8556 
1020 CLASSE 1 31838 66 97 699 37 1153 391 307 21531 9 4901 2647 
1021 A E L E 12073 24 97 683 880 64 151 5278 7 4449 1320 1030 CLASSE 2 11655 1 5 24 580 1456 2591 65 144 5909 
1031 ACP(66) 1425 1 1 5 779 133 41 23 442 
6403.51-19 CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EN CUIR NATURE'feA DESSUS EN CUIR NATUR:.Jo COUVRANT LA CHEVILLE MAIS PAS LE MOLLET, 
SEMELLES INTERIEURES DE LONGUEUR > = 24 CM, POUR MMES, (NON REPR. SOUS 3.11-00 A 6403.40-00) 
001 FRANCE 12935 28 124 481 
1775 
8021 14 4183 84 
002 BELG.-LUXBG. 12176 
161 




116 140 2289 
1620 
891 69 
004 RF ALLEMAGNE 34236 91 
169 
400 566 450 28319 1573 167 006 ROYAUME-UNI 17125 9 540 127 221 4146 34 11429 
1192 007 IRLANDE 2154 
61 97 
14 49 3 896 
008 DANEMARK 8660 
13 
19 1669 7000 14 
028 NORVEGE 3642 232 40 5 1754 
8 
1595 3 
030 SUEDE 5254 25 29 72 138 972 3862 128 




19 53 483 
3 
504 11 
036 SUISSE 7470 2 
13 
65 293 5788 598 8 
038 AUTRICHE 6726 2 795 34 38 5653 5 186 
058 RD.ALLEMANDE 1065 
3 33 32 295 67 1065 9 981 2o3 400 ETATS-UNIS 40140 38517 
404 CANADA 6226 1 3 14 165 4 6032 1 6 
732 JAPON 1858 1 4 116 454 1038 1 42 
740 HONG-KONG 1537 57 6 1456 18 
1000 M 0 N DE 174155 383 91 3155 2125 2471 4746 450 121397 2237 34708 2392 
1010 INTRA-CE 93447 368 10 1311 2040 1349 2890 450 54792 2145 26330 1762 
1011 EXT RA-CE 80707 15 81 1844 85 1123 1856 66605 92 8377 629 
1020 CLASSE 1 74070 9 72 1812 85 818 1114 61289 68 8361 442 
1021 A E L E 24836 4 46 1770 13 231 536 14729 15 7307 185 
1030 CLASSE 2 5383 7 9 3 304 738 4099 24 17 182 
1040 CLASSE 3 1255 29 4 1217 5 
6403.51-91 CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EN CUIR NATURE~ A DESSUS EN CUIR NATUREL, COUVRANT LA CHEVILLE, SEMELLES INTERIEURES 
DE LONGUEUR < 24 CM, (NON REPR. SOUS 6403.11-00 A 640 .51-11) 
001 FRANCE 1164 44 32 86 
599 
904 5 88 5 
002 BELG.-LUXBG. 1302 
1sS 8 
63 55 516 17 52 
26 003 PAYS-BAS 1252 41 
1 
129 94 615 4o3 181 004 RF ALLEMAGNE 2786 10 14 
32 
177 82 1942 119 38 
038 AUTRICHE 1133 
37 434 18 982 5 76 20 400 ETATS-UNIS 1013 22 490 18 12 
1000 M 0 N DE 14029 236 69 632 41 1521 1744 70 7287 474 1479 476 
101 0 INTRA-CE 8396 222 24 260 1 553 1195 70 4412 428 1029 202 
1011 EXTRA-CE 5625 14 45 371 40 968 549 2868 45 451 274 
1020 CLASSE 1 3986 6 45 371 37 518 271 2179 5 426 128 
1021 A E L E 2544 1 26 261 
3 
8 156 1644 5 408 35 
1030 CLASSE 2 1602 9 450 278 690 1 25 146 
F 381 
1988 Quantity- Ouantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CNtNcl EUR 12 I Belg.-lux. I Danmart I Deu1schla"1 'EMMa 1 Espana J France I Ireland 1 ltalia 1 Nederland J Portu a! I UK 
6403.51-95 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF LEA THE~ WITH UPPERS OF LEA THEA, COVERING THE ANKLE, WITH IN .SOLES OF A LENGTH > = 24 CM, 
FOR MEN (EXCL. 6403.11-GO TO 6403.40-GG AN 6403.51·15) 
001 FRANCE 1134 2 3 312 
17 
243 2 24 48 
002 BELG.-LUXBG. 304 
10 
15 57 i 80 15 ~~ 1 003 NETHERLANDS 862 i 92 134 22 311 43 12 004 FR GERMANY 2007 5 
6 
857 5 708 6j 38 005 ITALY 511 2 2 460 6 20 214 17 35 006 UTD. KINGDOM 6n 1 1 156 4 
39 007 IRELAND 56 
10 
2 1 3 
:i 13~~ 008 DENMARK 374 
1:i 
11 1 19 2 
030 SWEDEN 73 9 7 1 
2 
14 2 26 1 
036 SWITZERLAND 107 11 21 2 56 7 6 2 
038 AUSTRIA 246 16 21 1 192 2 11 3 
043 ANDORRA 38 17 17 2 
4 302 CAMEROON 70 i i 113 65 1 10 400 USA 392 4 250 5 
404 CANADA 115 i 27 5 75 2 11 632 SAUDI ARABIA 417 
2 
2 399 10 
732 JAPAN 113 2 7 8 94 
1000 W 0 R L D 7907 28 23 185 1 2274 242 32 2724 92 944 362 
1010 INTRA·EC 6019 21 5 131 i 2004 67 30 1628 80 868 185 1011 EXTRA-EC 1890 7 18 54 271 175 2 1097 12 76 177 
1020 CLASS 1 1162 2 18 41 231 32 2 619 11 71 135 
1021 EFTA COUNTR. 490 1 18 38 
1 
68 5 2 276 11 64 7 
1030 CLASS 2 716 6 1 1 39 143 476 2 5 42 
1031 ACP(66) 111 6 3 87 3 5 7 
6403.51·99 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF LEATHER,l WITH UPPERS OF LEATHER, COVERING THE ANKLE, WITH IN.SOLES OF A LENGTH > = 24 CM, 
FOR WOMEN (EXCL. 6403.11.00 TO 6403.40-00 ND 6403.51-19) 
001 FRANCE 1399 18 5 235 
26 
961 3 168 9 
002 BELG.-LUXBG. 208 2ci 8 13 1 129 15 14 3 003 NETHERLANDS 809 
4 


















028 NORWAY 117 1 
1 
15 3 54 19 
1 030 SWEDEN 254 19 3 6 16 76 1 j131 
032 FINLAND 51 
1 1:i 
3 13 27 ' 8 
036 SWITZERLAND 222 8 51 145 
2 I 4 038 AUSTRIA 231 1 16 14 2 168 8 
302 CAMEROON 101 
4 27 
94 7 
1 42 2 400 USA 1502 8 1418 
404 CANADA 211 1 38 2 165 3 2 
632 SAUDI ARABIA 123 1 1 121 
1 732 JAPAN 20 i 3 4 12 740 HONG KONG 31 2 3 25 
1000 W 0 R L D 9963 54 57 101 4 1185 385 65 6141 84 1766 121 
1010 INTRA-EC 6782 51 6 49 1 1035 137 65 3722 74 1544 98 
1011 EXTRA-EC 3179 3 50 52 3 150 248 2419 9 222 23 
1020 CLASS 1 2659 1 49 38 1 126 102 2113 8 214 7 
1021 EFTA COUNTR. 887 1 45 33 1 45 86 500 5 170 1 
1030 CLASS 2 423 2 1 2 2 21 146 230 1 8 10 
1031 ACP~66) 125 1 
12 4 
102 11 7 4 
1040 CLA S 3 99 76 7 
6403.59 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF LEATHER, WITH UPPERS OF LEATHER, (NOT COVERING THE ANKLE) (EXCL. 6403.11 TO 6403.40) 
6403.59-11 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF LEATHER(J WITH UPPERS OF LEATHEI'agjOT COVERING THE ANKL~ WITH A VAMP MADE OF STRAPS OR 
WHICH HAS ONE OR SEVERAL PIECES CUT 0 T, WITH SOLE AND HEEL H HT > 3 CM, (EXCL 6403.1 -GO TO 6403.40-00) 
001 FRANCE 314 12 7 
6 
272 9 12 2 002 BELG.-LUXBG. 178 16 
2 
132 12 1 11 




1 004 FR GERMANY 303 297 
4 
1 
006 UTD. KINGDOM 68 
10 2 
55 9 036 SWITZERLAND 92 68 4 
1 038 AUSTRIA 64 5 
1 
58 
1 400 USA 101 12 87 
1000 W 0 R L D 1309 1 78 14 18 1090 33 29 46 1010 INTRA-EC 982 39 10 13 825 32 22 41 1011 EXTRA-EC 326 39 5 5 265 1 6 5 1020 CLASS 1 304 37 1 3 253 1 6 3 1021 EFTA COUNTR. 185 25 2 150 6 2 
6403.59-31 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF LEATHER!JTWITH UPPERS OF LEATHE.I'agjOT COVERING THE ANKLfu:WITH A VAMP MADE OF STRAPS OR 
=~1~]t~J>~~erRAL PIECES CUT 0 , WITH SOLE AND HEEL HT = < 3 CM, WITH IN-50 S OF A LENGTH < 24 Cll, (EXCL 






154 7 002 BELG.-LUXBG. 112 
1 
5 60 37 1 003 NETHERLANDS 83 9 2 10 
4 
57 4 004 FR GERMANY 169 38 2 
:i 
70 37 18 006 UTD. KINGDOM 75 1 39 32 
2 008 DENMARK 74 1 58 2 4 68 400 USA 351 286 4 
1000 W 0 R L D 1313 1 2 5 127 24 3 589 9 479 74 1010 INTRA·EC 735 1 2 2 58 8 3 212 9 389 55 1011 EXTRA-EC 579 3 72 16 377 90 19 1020 CLASS 1 517 1 3 66 9 343 89 6 1021 EFTA COUNTR. 132 1 2 5 4 44 n 4 1030 CLASS 2 63 1 8 35 1 13 
6403.59-35 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF LEA THEA WITH UPPERS OF LEA THE!'£ bNOT COVERING THE ANKLI1) WITH A VAMP MADE OF STRAPS OR 
WHICH HAS ONE OR SEVERAL PIECES CUT Olrf, WITH SOLE AND HEEL H I HT = < 3 CM WITH IN.SOLEs OF A LENGTH > = 24 CM, FOR MEN, (EXCL 6403.11-GO TO 6403.40-GG) 
001 FRANCE 426 1 9 16 
11 
169 1 218 12 002 BELG.-LUXBG. 152 
:i 
2 7 95 8 28 1 003 NETHERLANDS 203 
6 
20 4 4 72 
39 




246 96 15 006 UTD. KINGDOM 603 1 9 394 1 112 
124 007 IRELAND 134 
1 2 2 8 030 SWEDEN 51 17 29 2 032 FINLAND 115 
6 7 2 108 7 4 038 SWITZERLAND 69 37 13 038 AUSTRIA 60 13 
47 
3 29 14 1 056 SOVIET UNION 48 1 
6 :i 199 143 6 400 USA 357 624 ISRAEL 45 
1 1 
45 638 KUWAIT 67 
1 
65 647 U.A.EMIRATES 43 42 
4 1 732 JAPAN 76 1 70 740 HONG KONG 87 6 74 3 4 
1000 WORLD 3427 6 8 137 69 185 79 8 1885 49 809 192 1010 INTRA·EC 2136 5 7 116 
69 
161 36 8 1013 49 574 167 1011 EXTRA·EC 1279 1 2 21 24 43 858 1 235 25 1020 CLASS 1 802 1 20 17 12 511 226 15 1021 EFTA COUNTR. 334 
1 
1 20 22 10 4 216 75 8 1030 CLASS 2 422 1 
1 
7 31 342 9 9 1040 CLASS 3 54 47 6 
382 F 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dl!clarant 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6403.51-95 CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EN CUIR NATURE~il DESSUS EN CUIR NATUREL, COUVRANT LA CHEVILLE, SEMELLES INTERIEURES 
DE LONGUEUR > = 24 CM, POUR HOMMES, (NON REPR. SO S 6403.11-00 A 6403.40-00 ET 6403.51·15) 
001 FRANCE 26344 42 87 7896 6468 19 9957 1875 002 BELG.·LUXBG. 5862 200 366 1331 498 1726 358 1532 51 003 PAYS.BAS 12135 
18 
1224 2212 272 32 5259 2784 152 004 RF ALLEMAGNE 40300 142 
122 
17425 186 15252 724 5334 1219 005 ITALIE 7848 102 36 6128 173 :i 7 14 1299 006 ROYAUME-UNI 12195 51 108 3013 173 472 4433 474 3435 007 lALANDE 1086 
2 395 
46 9 30 3 125 873 008 DANEMARK 10195 348 6 290 17 5 336 52 9045 53 030 SUEDE 1805 2 344 206 30 406 41 401 21 036 SUISSE 2429 12 
7 
396 559 72 26 1132 77 80 75 038 AUTRICHE 3348 16 580 475 36 1921 54 159 120 043 ANDORRE 1116 533 541 42 302 CAMEROUN 1759 
31 s:i 2399 1630 43 s4 2 400 ETATS-UNIS 16733 187 13129 59 865 404 CANADA 3360 9 12 
9 
507 19 2425 2 32 354 632 ARABIE SAOUD 5429 
21 
40 41 121 5095 123 732 JAPON 3520 56 33 394 650 2366 
1000 M 0 N DE 165421 682 585 4340 31 44795 6362 561 61869 1832 33404 10960 1010 INTRA-CE 118169 554 89 2396 
31 
38801 1573 535 34539 1639 32229 5814 1011 EXT RA-CE 47253 129 496 1943 5995 4790 26 27330 193 1174 5146 1020 CLASSE 1 34486 92 485 1562 18 5401 1300 26 20314 177 1074 4037 1021 A E L E 9177 31 482 1397 6 1838 180 26 3837 175 974 251 1030 CLASSE 2 12615 37 11 277 13 576 3489 6990 16 100 1106 1031 ACP(66) 2794 28 7 34 2283 92 100 250 
6403.51-99 CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EN CUIR NATUREL, A DESSUS EN CUIR NATUREb COUVRANT LA CHEVILLE, SEMELLES INTERIEURES 
DE LONGUEUR > = 24 CM, POUR FEMMES, (NON REPR. SOUS 6403.11-00 A 6403.40-00 ET 03.51-19) 
001 FRANCE 44078 386 3 186 5983 
1oss 
8 33670 68 3575 197 




5670 554 245 135 
003 PAYS-BAS 18603 406 
3 
1741 319 12763 
748 
2960 75 
004 RF ALLEMAGNE 66275 89 109 
286 
12165 1040 1 47282 4417 421 
005 ITALIE 2005 84 3 3:i 290 1245 10 16455 33 6151 54 006 ROYAUME-UNI 25746 176 81 141 1150 575 844 140 
734 007 lALANDE 1787 
1 
2 1 10 70 
35 
104 81 765 
008 DANEMARK 17866 
678 
171 382 84 3692 10 13110 381 
028 NORVEGE 3015 65 
22 
436 71 1483 32 245 5 
030 SUEDE 6435 623 158 231 279 2707 31 2357 27 
032 FINLANDE 1362 
2:i 
10 25 7 47 210 933 
14 
130 
5 036 SUISSE 8349 
2 
472 191 769 6813 62 
036 AUTRICHE 6854 11 669 328 69 7590 32 151 2 
302 CAMEROUN 1738 
2 139 4 798 
1516 222 
3 612 32 400 ETATS-UNIS 99402 800 97012 
404 CANADA 7521 10 57 940 80 6309 38 87 
632 ARABIE SAOUD 1994 48 71 18 1857 
32 732 JAPON 1862 22 66 256 1486 
740 HONG-KONG 1524 76 126 98 1218 6 
1000 M 0 N DE 338434 1384 1713 3629 110 26312 10203 942 254439 1883 35095 2724 
1010 INTRA-CE 186905 1264 200 1531 35 22162 4571 941 121086 1699 31280 2136 
1011 EXTRA·CE 151527 121 1513 2097 74 4149 5632 1 133353 184 3815 588 
1020 CLASSE 1 139181 47 1487 1655 38 3436 2654 1 125813 165 3626 259 
1021 A E L E 28537 34 1381 1409 28 1234 1403 19898 124 2973 53 
1030 CLASSE 2 10361 74 27 358 37 661 2978 5744 19 189 274 
1031 ACP~66~ 2419 72 85 52 1732 336 1 168 110 1040 CLA S 3 1988 1795 56 
6403.59 CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EN CUIR NATUREL, A DESSUS EN CUIR NATUREL, NE COUVRANT PAS LA CHEVILLE, (NON REPR. 
SOUS 6403.11 A 6403.40) 
6403.59-11 CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EN CUIR NATUREij A DESSUS EN CUIR NATUREL, NE COUVRANT PAS LA CHEVILLE LA CLAQUE 
ETANT CONSTITUEE DE LANIERES OU COMPORT ANT UNE 0 PLUSIEURS DECOUPURES, HAUTEUR DU TALON > 3 CM, (NON REPR. SOUS 
6403.11-00 A 6403.40-00) 
001 FRANCE 8453 308 518 
235 
7221 104 257 45 




4689 152 11 405 









8133 4 27 
006 ROYAUME·UNI 1721 8 38 1527 121 52 2 036 SUISSE 3035 424 2478 
2 
93 
036 AUTRICHE 2080 148 
14 
5 1889 10 26 
400 ETATS-UNIS 3650 303 38 3283 8 1 3 
1000 M 0 N DE 38061 15 4 1946 2 657 658 6 32413 439 515 1406 
1010 INTRA-CE 26993 12 4 945 2 557 497 6 22914 424 373 1263 1011 EXT RA-CE 11068 3 1001 100 161 9499 15 142 143 
1020 CLASSE 1 10118 4 912 18 93 8826 15 142 108 
1021 A E L E 5825 4 594 46 4970 7 141 63 
6403.59-31 CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EN CUIR NATUREij A DESSUS EN CUIR NATUREL, NE COUVRANT PAS LA CHEVILL~ LA CLAQUE 
ETANT CONSTITUEE DE LANIERES OU COMPORT ANT UNE 0 PLUSIEURS DECOUPURES, HAUTEUR DU TALON = < 3 CM, SE ELLES INTERIEURES 
DE ONGUEUR < 24 CM, (NON REPR. SOUS 6403.11-00 A 6403.40-00) 







002 BELG.-LUXBG. 2280 
18 
25 87 1082 900 21 
003 PAYS-BAS 1814 17 7 143 55 288 
78 
1199 87 
004 RF ALLEMAGNE 3144 1 1 484 36 
37 
1228 950 366 
006 ROYAUME-UNI 1370 25 
6 
11 711 2 584 
141 008 DANEMARK 1807 7 
86 
94 1 1558 
400 ETATS.UNIS 3609 6 807 2617 91 2 
1000 M 0 N DE 23061 20 152 130 1785 658 39 8741 129 9879 1528 
101 0 INTRA-CE 14767 20 45 58 783 241 39 4071 123 8165 1222 
1011 EXTRA-CE 8294 107 72 1002 417 4870 6 1714 306 
1020 CLASSE 1 6984 77 69 911 266 3830 3 1687 141 
1021 A E L E 2748 77 57 
91 
103 985 3 1445 78 
1030 CLASSE 2 1308 30 2 151 840 4 26 164 
6403.59-35 CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EN CUIR NATUREij A DESSUS EN CUIR NATUREL, NE COUVRANT PAS LA CHEVILLE LA CLAQUE 
ETANT CONSTITUEE DE LANIERES OU COMPORT ANT UNE 0 PLUSIEURS DECOUPURES, HAUTEUR DU TALON = < 3 CM, SEMELLES INTERIEURES 
DE ONGUEUR > = 24 CM, POUR HOMMES, (NON REPR. SOUS 6403.11-00 A 6403.40-00) 
001 FRANCE 8023 67 208 711 
374 
3670 21 3075 271 




51 2705 91 384 26 
003 PAYS.BAS 4058 395 37 83 1879 
532 
1426 155 




7323 1496 254 
006 ROYAUME-UNI 11140 8 26 153 8928 13 1503 
21o4 007 lALANDE 2193 
2 29 62 28 3 61 030 SUEDE 1016 455 427 38 
032 FINLANDE 1191 1 2 
7 58 6 1075 1 107 n 036 SUISSE 1999 
3 
180 97 1411 168 
038 AUTRICHE 1330 365 
981 
26 5 714 167 50 
056 U.R.S.S. 1013 32 
1s<i 170 6710 1 2922 290 400 ETATS-UNIS 10269 22 
624 ISRAEL 1188 
2 12 15 3 
1185 3 
636 KOWEIT 1349 1317 3:i 647 EMIRATS ARAB 1805 1 3 15 1553 
78 732 JAPON 4794 2 18 4669 27 
740 HONG-KONG 3270 129 3032 48 63 
1000 M 0 N DE 79399 184 232 1843 1345 2415 2234 220 53981 672 12569 3704 
1010 INTRA-CE 42281 168 188 1179 6 1995 1047 220 25561 663 8253 3001 
1011 EXTRA-CE 36458 16 44 664 1340 420 1187 27758 9 4317 703 
1020 CLASSE 1 22604 13 621 17 240 507 16483 7 4197 519 
1021 A E L E 6274 
16 
13 584 7 84 174 4120 6 1117 169 
1030 CLASSE 2 12664 30 10 342 180 680 11100 2 120 184 
1040 CLASSE 3 1189 33 981 175 
F 383 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espafta I France I Ireland I ltalia I Nede~and I Po !Jgal I UK 
6403.59-39 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF LEATHE~WITH UPPERS OF LEATHE.I'abNOT COVERING THE ANK~WITH A VAMP MADE OF STRAPS OR 
WHICH HAS ONE OR SEVERAL PIECES CUT 0 , WITH SOLE AND HEEL HT = < 3 CM, WITH IN-50 S OF A LENGTH > = 24 CM, FOR 
WOMEN, (EXCL 6403.11.00 TO 6403.40-00) 
001 FRANCE 832 6 58 12 
14 
574 11 168 3 
002 BELG.-LUXBG. 281 40 27 3 6 182 21 26 5 003 NETHERLANDS 321 
1 
49 5 11 133 
49 
53 27 
004 FR GERMANY 1045 6 
12 
12 91 15 782 85 4 
005 ITALY 41 1 
10 
1 7 





008 DENMARK 151 95 43 
011 SPAIN 45 
11 4 
43 2 
028 NORWAY 121 
1 
54 52 
2 030 SWEDEN 279 10 6 
1 
161 99 





036 SWITZERLAND 270 69 2 193 2 




6 1 104 1 9 
14 400 USA 2729 
1 
14 136 8 2544 7 
404 CANADA 132 9 2 
7 
120 
732 JAPAN 50 1 42 
736 TAIWAN 17 17 
740 HONG KONG 102 102 
1000 W 0 R L D 8040 55 28 367 32 295 101 16 6080 100 I 833 133 1010 INTRA-EC 3667 52 1 165 26 120 51 16 2361 97 648 110 1011 EXTRA-EC 4357 2 27 202 8 175 49 3684 2 185 23 1020 CLASS 1 3979 1 25 155 6 150 22 3415 2 185 18 
1021 EFTA COUNTR. 1017 
2 
24 131 1 9 4 666 2 178 2 
1030 CLASS 2 297 1 1 1 21 24 242 5 
1040 CLASS 3 80 46 4 3 27 
1403.59-50 SUPPERS AND OTHER INDOOR FOOTWEA~OT COVERING THE ANKLE), WITH OUTER SOLES OF RUBBER, PLASnCS, LEATHER OR 
COMPOSmoN LEATHER AND UPPERS OF THEA 
001 FRANCE 318 6 5 42 20 257 1 4 3 002 BELG.-LUXBG. 1n 46 1 4 6 102 26- 15 4 003 NETHERLANDS 210 9 63 
149 
56 9 32 1 004 FR GERMANY 1624 44 2 95 
8 
1217 101 7 
008 UTD. KINGDOM 176 
18 5 57 2 102 7 1 008 DENMARK 114 
1 
64 10 8 8 
030 SWEDEN 87 1 3 42 1 31 4 4 
036 SWITZERLAND 141 5 28 6 13 91 3 036 AUSTRIA 233 29 10 4 185 
14 400 USA 86 33 39 
1000 W 0 R L D 3653 122 11 88 8 525 212 8 2370 39 I 183 87 1010 INTRA-EC 2878 116 3 23 1 379 188 8 1919 37 
i 
166 36 
1011 EXTRA-EC 773 7 8 64 7 146 23 451 1 17 49 
1020 CLASS 1 645 6 8 64 1 111 19 375 1 15 45 
1021 EFTA COUNTR. 519 6 8 64 1 68 18 328 1 15 10 
1030 CLASS 2 123 1 6 35 4 71 2 4 
6403.59-81 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF LEATHER/ WITH UPPERS OF LEATHER, (NOT COVERIN~ THE ANKLE), WITH IN..SOLES OF A LENGTH < 24 ; 
Cll (EXCL 6403.11.00 TO 6403.40-00, 1403.59-3 AND 6403.59-50) 
001 FRANCE 424 15 6 37 
16 
154 1 202 9 
002 BELG.-LUXBG. 2180 
70 
19 4 2050 44 14 33 




40 8 109 
9 
24 96 




461 92 17 
006 UTD. KINGDOM 395 78 9 192 3 97 
91 007 IRELAND 105 3 
4 
2 6 3 
008 DENMARK 62 9 1 14 33 1 
021 CANARY ISLAN 59 
3 
59 
1 10 27 028 NORWAY 41 
1 1 030 SWEDEN 80 1 
4 
1 13 I 63 036 SWITZERLAND 100 5 86 4 1 
036 AUSTRIA 145 2 
1 
4 1 105 
I 
33 5 400 USA 373 8 14 318 27 
404 CANADA 45 2 
13 
2 20 21 
1 632 SAUDI ARABIA 33 9 10 
1000 W 0 R L D 5298 86 10 87 21 430 69 9 3633 57 647 267 
1010 INTRA-EC 4236 86 4 49 1 271 43 9 2996 57 465 255 
1011 EXTRA-EC 1062 6 18 20 160 26 636 1 182 11 
1020 CLASS 1 827 6 18 1 27 12 573 1 181 8 
1021 EFTA COUNTR. 390 6 8 
19 
6 12 222 1 132 3 
1030 CLASS 2 235 133 14 65 1 3 
1403.59-95 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF LEA~ WITH UPPERS OF LEA THEA, (NOT COVERING THE ANKLE) WITH IN-50LES OF A LENGTH > = 24 
CM, FOR MEN, (EXCL 6403.11.00 TO 1403 6403.59-35 AND 1403.59-50) 




867 141 334 31 
003 NETHERLANDS 2869 
2 
165 247 32 1509 
164 
792 56 
004 FR GERMANY 8250 3 
6 
666 80 1 5836 1463 15 
005 ITALY 547 8 1 246 28 60 3623 10 52 196 006 UTD. KINGDOM 7314 4 22 1804 19 7 1n5 223 007 IRELAND 354 43 32 2 67 32 008 DENMARK 569 14 219 285 6 
009 GREECE 95 1 3 5 76 2 14 1 011 SPAIN 79 3 
332 
35 28 6 021 CANARY ISLAN 333 20 7 1 1 1 1 244 1 028 NORWAY 413 12 126 
030 SWEDEN 1066 14 40 9 14 
1 
379 1 603 6 032 FINLAND 190 
4 
7 28 4 1 65 
7 
64 





043 ANDORRA 44 
2426 
17 3 1 
056 SOVIET UNION 2431 
24 
5 
216 LIBYA 144 
6 2 62 
120 
631 132 400 USA 4576 9n 2766 404 CANADA 575 22 59 
14 
1 419 63 11 462 MARTINIQUE 70 6 46 I 4 604 LEBANON 236 
6 34 26 2 234 632 SAUDI ARABIA 658 582 l 7 1 636 KUWAIT 194 2 9 14 1 156 13 647 U.A.EMIRATES 54 
2 14 
2 2 22 I 1 26 706 SINGAPORE 60 14 3 1 13 11 3 732 JAPAN 74 1 2 7 37 12 14 740 HONG KONG 437 22 23 5 369 7 11 800 AUSTRALIA 116 20 3 n 10 6 
1000 W 0 R L D 42470 113 57 3289 52 5244 333 132 21980 367 9829 1074 1010 INTRA-EC 28015 106 7 438 1 3481 210 65 14745 336 7828 798 1011 EXTRA-EC 14453 7 51 2851 50 1763 123 67 7235 31 1999 276 1020 CLASS 1 9289 5 47 364 2 1222 57 67 5422 27 1885 191 1021 EFTA COUNTR. 3660 5 46 314 1 159 41 2 2092 10 i 1168 22 1030 CLASS 2 2714 2 3 54 49 541 67 1796 4 114 84 1031 ACP~86) 240 2 
2434 
21 17 107 72 21 1040 CLA S 3 2452 17 
' 
1 




1550 420 I 17 19 003 NETHERLANDS 2136 161 
1 
287 114 1433 
527 




8654 331 119 005 ITALY 333 16 1 213 58 
2877 
15 6 7 006 UTD. KINGDOM 4351 5 1 23 829 26 70 10 510 007 IRELAND 418 2 21 4 
1 
135 1 57 198 008 DENMARK 620 54 17 4 411 15 116 2 
384 F 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmar1< I Deu1schland I 'EMMa I Espana I France I Ireland l ltalia J Nederland l Portugal I UK 
6403.59-39 CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EN CUIR NATUREij A DESSUS EN CUIR NATUREL, NE COUVRANT PAS LA CHEVILL~ LA CLAQUE 
ETANT CONSTITUEE DE LANIERES OU COMPORTANT UNE 0 PLUSIEURS DECOUPURES, HAUTEUR DU TALON = < 3 CM, SE ELLES INTERIEURES 
DE ONGUEUR > = 24 CM, POUR FEMMES, (NON REPR. SOUS 6403.11~0 A 6403.~) 
001 FRANCE 27015 120 2564 1 416 884 5 19688 146 4021 59 002 BELG.-LUXBG. 11329 653 1743 4 102 7540 299 684 66 003 PAYS-BAS 9797 
9 
1860 54 47 332 5133 
849 
1196 522 004 RF ALLEMAGNE 34186 66 
362 
354 1054 935 
6 




41 153 316 006 ROYAUME-UNI 23319 346 133 128 266 102 5632 
1076 007 lALANDE 1684 18 4 
10 3 








14 2042 6 1129 63 030 SUEDE 8160 381 253 26 22 4946 2448 032 FINLANDE 3840 4 272 




57 111 3939 12 146 6 400 ETATS-UNIS 47002 
18 
531 3511 518 41859 169 301 404 CANADA 2798 239 7 52 15 2453 8 6 732 JAPON 4303 81 257 3957 8 736 T'Al-WAN 1265 36 4 9 1248 8 740 HONG-KONG 5616 20 5556 
1000 M 0 N DE 221363 914 831 14852 1084 6056 5006 262 169007 1536 19083 2712 1010 INTRA-CE 115364 884 43 7413 837 1859 2688 282 83070 1464 14646 2178 1011 EXTRA-CE 105235 51 789 7440 248 4196 2318 85170 52 4437 534 1020 CLASSE 1 90648 21 738 7060 213 3752 1489 72455 52 4435 433 1021 A E L E 34557 3 714 6205 59 125 450 22605 52 4258 86 
1030 CLASSE 2 13554 29 51 85 35 423 674 12154 2 101 
1040 CLASSE 3 1033 295 21 155 562 
6403.59-50 PANTOUFLES ET AUTRES CHAUSSURES D'INTERIEUR NE COUVRANT PAS LA CHEVILLE, A SEMELLES EXTERIEURES EN CUIR NATUREL, A 
DES SUS EN CUIR NA TUREL . 
001 FRANCE 3994 49 88 602 400 3090 14 85 66 002 BELG.-LUXBG. 2535 
512 2 
118 83 1540 182 132 80 
003 PAYS-BAS 2394 266 
3 
643 10 675 
120 
265 21 
004 RF ALLEMAGNE 15531 494 24 1048 1429 
133 
9994 2181 238 
006 ROYAUME-UNI 2982 2 4 
74 
1438 35 1295 
3 
75 
26 006 DANEMARK 1536 198 
8 8 
766 207 110 150 
030 SUEDE 1117 9 28 448 5 387 3 92 129 
036 SUISSE 2411 8 479 
1 
92 199 1533 8 
6 
92 
038 AUTRICHE 2353 49 292 88 42 
5 
1852 9 14 
400 ETAT8-UNIS 2813 17 654 14 1392 531 
1000 M 0 N DE 43482 1346 238 1450 74 7631 2562 138 24058 350 3197 2438 
1010 INTRA-CE 31009 1255 30 551 17 5129 2179 133 17717 325 2890 783 
1011 EXTRA-CE 12476 91 209 899 57 2502 383 5 6341 25 308 1656 
1020 CLASSE 1 10865 87 207 876 12 1855 299 5 5647 23 296 1558 1021 A E L E 6692 71 198 868 9 801 256 4039 20 296 334 
1030 CLASSE 2 1574 3 2 11 44 647 83 672 2 12 98 
6403.59-91 CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EN CUIR NATUREL, A DESSUS EN CUIR NATUR~ NE COUVRANT PAS LA CHEVILLE, SEMELLES 
INTERIEURES DE LONGUEUR < 24 CM, (NON REPR. SOUS 6403.11~ A 6403.~. 6403.59-3 ET 6403.59-50) 
001 FRANCE 8054 81 207 836 
320 
2179 42 4355 354 




6184 1320 417 1178 




906 183 3665 
219 
497 3109 




9988 1558 423 
006 ROYAUME-UNI 7188 2 1001 78 3552 151 1893 
1662 007 IRLANDE 2006 124 13 40 123 44 
006 DANEMARK 1257 69 48 32 345 757 6 
021 ILES CANARIE 1365 
76 
1365 
17 252 667 028 NORVEGE 1043 11 
17 030 SUEDE 1769 15 
117 
32 33 438 
6 
1234 
036 SUISSE 2632 
1 
11 118 2254 103 23 
038 AUTRICHE 3316 65 
31 
70 17 1987 9 1167 
69 400 ETATS-UNIS 5003 310 445 8 3480 660 





17 632 ARABIE SAOUD 1112 414 158 
1000 M 0 N DE 75146 1821 141 2149 897 8427 1584 190 36667 1761 14130 7179 
1010 INTRA-CE 53647 1820 22 1540 23 4630 932 190 26278 1741 9551 6920 
1011 EXT RA-CE 21500 1 119 609 873 3798 652 10589 21 4579 259 
1020 CLASSE 1 16280 116 593 31 754 303 9763 15 4559 146 




130 281 5184 15 3369 66 
1030 CLASSE 2 5213 3 14 3043 349 822 6 20 113 
6403.59-95 CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EN CUIR NATURE~ A DESSUS EN CUIR NATUR~ COUVRANT PAS LA CHEVILLE, SEMELLES 
INTERIEURES DE LONGUEUR > = 24 CM, POUR HOMMES, ( ON REPR. SOUS 6403.11~ A .~. 6403.59-35 ET 6403.59-50) 
001 FRANCE 138102 282 3424 12382 
1219 
6 84354 141 46258 11255 
002 BELG.-LUXBG. 43398 
1071 
5033 1009 3 26226 4112 4628 1166 
003 PAY8-BAS 49702 45 5947 9 4405 46B 28 25622 3660 10244 1917 004 RF ALLEMAGNE 171092 51 209 10525 1543 3 133091 21637 528 005 ITALIE 12667 223 7 9 2970 774 1 84553 209 698 7587 006 ROYAUME-UNI 118525 25 107 495 14 24753 502 1408 170 28498 
3612 007 IRLANDE 6098 
3 
10 841 1 
s4 1399 21 414 006 DANEMARK 10537 1735 95 1 4789 2 3744 114 







011 ESPAGNE 1810 30 
8875 
775 648 191 
021 ILES CANARIE 8905 
10 426 325 31 36 24 30 3034 6 028 NORVEGE 6513 
6 
46B 2111 42 
030 SUEDE 21564 6 372 1611 340 285 6 10174 24 8555 185 




89 24 8 2060 14 1125 6 
036 SUISSE 32084 17 4040 887 739 
3 
23817 204 1921 209 
038 AUTRICHE 22291 15 25 4452 9 654 10 15121 12 1501 289 
043 ANDORRE 1185 46636 337 310 185 305 48 056 U.R.S.S. 46841 3 200 
216 LIBYE 1545 




5 9531 5329 400 ETATS-UNIS 132237 22909 92969 
404 CANADA 15529 7 685 2 923 35 18 12526 1 998 334 
462 MARTINIQUE 1077 134 247 636 60 
604 LIBAN 3301 
277 643 23 48 3230 1oB s4 632 ARABIE SAOUD 6451 756 1 6612 





847 EMIRATS ARAB 1566 36 4 45 100 591 799 706 SINGAPOUR 2267 
8 
679 520 38 
33 
718 184 92 
732 JAPON 3414 57 80 257 2389 257 333 
740 HONG-KONG 12267 932 
9 
869 123 9861 119 363 
800 AUSTRALIE 3745 809 117 11 2371 265 163 
1000 M 0 N DE 902024 2048 1242 79861 1104 98314 8386 2666 519089 9021 143991 36302 
1010 INTRA-CE 555205 1698 159 16916 32 57053 4665 1503 323216 8382 115008 26573 
1011 EXTRA-CE 346762 350 1083 62945 1073 41261 3721 1163 195854 839 28944 9729 
1020 CLASSE 1 245291 291 1029 13803 67 27155 1859 1163 184908 607 27244 7165 
1021 A E L E 87699 259 978 11924 39 2648 1092 53 53458 297 16152 799 
1030 CLASSE 2 54082 58 54 2359 1006 14103 1862 30358 32 1700 2550 
1031 ACP~66~ 4547 58 13 1 557 685 1677 971 585 1040 CLA S 3 47390 46784 3 588 1 14 
6403.59-99 CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EN CUIR NATUREL, A DESSUS EN CUIR NATUREhJ!E COUVRANT PAS LA CHEVILLE, SEMELLES 
INTERIEURES DE LONGUEUR > = 24 CM, POUR FEMMES, (NON REPR. SOUS 6403.11~ A .40-00, 6403.59-39 ET 6403.59-50) 
001 FRANCE 201576 1036 1 9311 28 24500 
2248 
3 152610 478 13362 247 
002 BELG.-LUXBG. 109123 1 5400 1710 35 88209 10774 331 450 003 PAYS-BAS 79339 1792 20 7504 
17 
7507 2648 58296 
10379 
724 613 
004 RF ALLEMAGNE 372331 1103 126 
695 
16583 4050 13 332123 5062 2875 
005 ITALIE 8292 626 23 
1 
2532 3593 14 
897o3 
493 132 184 
006 ROYAUME-UNI 122360 131 29 1456 19503 1156 1591 250 8540 
3370 007 lALANDE 8959 157 543 93 
19 
3963 19 814 
006 DANEMARK 18244 1818 688 79 13283 261 2027 69 
F 385 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dl!clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EMMa I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Po ugal I UK 
6403.59-99 
009 GREECE 114 
5 1 
1 8 
:i 105 :i 2 010 PORTUGAL 52 1 2 35 
1 011 SPAIN 76 2 
1098 
6 66 1 
021 CANARY ISLAN 1099 
42 6 1 
1 
1 81 2 028 NORWAY 368 
2 
12 223 
030 SWEDEN 1115 7 14 26 23 724 2 306 11 
032 FINLAND 313 
7 
3 19 2 24 209 5 50 1 
036 SWITZERLAND 2307 75 71 44 2068 13 23 6 
038 AUSTRIA 986 3 117 23 4 813 4 15 7 
043 ANDORRA 16 
17 
10 4 2 
056 SOVIET UNION 121 
25 8 
104 
056 GERMAN DEM.R 132 99 
1 142 276 GHANA 144 
32 1340 22 4 
1 
141 400 USA 5339 3783 17 
404 CANADA 457 14 82 2 344 3 12 
462 MARTINIQUE 41 8 9 24 
604 LEBANON 64 1 63 
624 ISRAEL 66 
:i :i 66 632 SAUDI ARABIA 105 
1 
99 
636 KUWAIT 68 
1 
1 66 4 706 SINGAPORE 19 2 1 11 
732 JAPAN 94 2 17 75 
736 TAIWAN 18 
2 11 1 
18 
4 7 740 HONG KONG 244 219 
800 AUSTRALIA 159 3 17 4 134 1 
1000 W 0 R L D 40274 202 77 894 11 5961 570 79 28549 1043 2264 624 
1010 INTRA-EC 26555 190 9 565 2 3149 378 73 19156 1012 1635 386 
1011 EXTRA-EC 13714 13 68 329 9 2813 192 6 9386 31 629 238 
1020 CLASS 1 11240 11 66 287 3 1587 148 6 8425 27 620 60 
1021 EFTA COUNTR. 5109 10 57 233 3 135 98 4046 26 474 27 
1030 CLASS 2 2149 2 1 6 7 1196 36 716 4 9 172 
1031 ACP~66) 226 2 
37 
4 8 47 1 5 159 
1040 CLA S 3 326 30 8 245 6 
6403.91 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF RUBBER, PLASTICS OR COMPOSmON LEATHER, WITH LEATHER UPPER, COVERING THE ANKLE (EXCL 
6403.11 TO 6403.40) 
6403.81-11 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF RUBBE~PLASTICS OR COMPOSmON LEA THE~ WITH UPPERS OF LEATHER, COVERING THE ANKLE (BUT 
NOT THE CALF), WITH IN.SOLES OF A LENG < 24 CM (EXCL 6403.11.00 TO 6403. 0) 
001 FRANCE 131 36 46 66 15 1 29 4 002 BELG.-LUXBG. 176 
1 
22 10 45 14 18 1 
003 NETHERLANDS 68 
2 
42 13 7 4 
7 
1 
1 004 FA GERMANY 413 
14 
84 30 266 23 
006 UTD. KINGDOM 59 18 10 14 3 
1 036 SWITZERLAND 98 31 1 28 37 
1 038 AUSTRIA 51 28 4 3 13 2 
1000 W 0 R L D 1342 2 5 210 3 266 191 419 26 106 114 
1010 INTRA-EC 959 2 2 133 
:i 183 124 344 26 85 60 1011 EXTRA-EC 382 3 77 82 67 74 1 21 54 
1020 CLASS 1 283 3 75 2 72 42 58 1 20 10 
1021 EFTA COUNTR. 205 3 75 2 12 35 55 1 20 2 
1030 CLASS 2 97 1 1 11 25 14 1 44 
6403.81-15 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF RUBBE~PLASTICS OR COMPOSmON LEATHER~ WITH UPPERS OF LEATHER, COVERING THE ANKLE (BUT 
NOT THE CALF), WITH IN.SOLES OF A LENG > = 24 CM, FOR MEN, (EXCL 6403.1 .00 TO 6403.40.()0) 




16 57 2 1 
003 NETHERLANDS 216 57 20 5 39 
57 
76 4 
004 FA GERMANY 564 
2 
9 36 69 54 220 126 29 005 ITALY 119 
:i 7 9 4 15 12 27 53 006 UTD. KINGDOM 412 21 318 15 9 
89 007 IRELAND 115 3 2 14 3 
1 
3 1 
028 NORWAY 55 
1 
35 3 1 
1 
15 
25 030 SWEDEN 184 82 20 3 9 
2 
43 
036 SWITZERLAND 201 70 1 18 99 3 8 
038 AUSTRIA 156 96 3 1 42 12 2 
400 USA 526 2 439 2 13 70 
404 CANADA 101 7 67 25 2 
1000 WORLD 3676 22 167 478 1021 296 11 72S 161 420 375 
1010 INTRA-EC 2036 15 18 242 467 152 11 455 157 329 190 
1011 EXTRA-EC 1623 7 149 237 554 128 270 4 89 185 
1020 CLASS 1 1304 1 119 208 514 32 208 2 83 137 
1021 EFTA COUNTR. 619 1 118 197 7 22 154 2 83 35 
1030 CLASS 2 266 6 4 14 36 90 59 2 5 48 




24 41 5 36 
1040 CLA S 3 52 15 6 4 
6403.81-19 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF RUBBE~PLASTICS OR COMPOSmON LEATHER, WITH UPPERS OF LEATHER, COVERING THE ANKLE (BUT 
NOT THE CALF), WITH IN-sOLES OF A LENG > = 24 CM, FOR WOMEN, (EXCL 6403.11.00 TO 6403.40.()0) 
001 FRANCE 308 4 81 20 20 139 3 59 2 002 BELG.-LUXBG. 494 29 :i 30 15 9 406 20 9 :i 003 NETHERLANDS 208 63 43 9 36 00 7 004 FA GERMANY 954 3 45 
16 
38 153 43 
12 
334 229 19 
006 UTD. KINGDOM 685 6 9 407 4 63 4 164 
sO 007 IRELAND 125 




12 4 86 
1 028 NORWAY 84 3 9 13 7 3 21 
030 SWEDEN 276 4 82 14 76 
4 
62 3 22 13 
038 SWITZERLAND 179 1 
1 
93 2 67 
1 
12 





:i 400 USA 210 1 1 162 31 
404 CANADA 42 2 1 7 32 
1000 W 0 R L D 4099 67 174 515 60 959 113 12 1300 141 622 136 
1010 INTRA-EC 2989 53 61 251 53 685 83 12 993 129 560 109 
1011 EXTRA-EC 1112 15 114 263 8 274 30 307 12 62 27 
1020 CLASS 1 1017 15 112 244 7 265 16 269 10 62 17 
1021 EFTA COUNTR. 750 11 110 239 96 7 202 9 62 14 
1030 CLASS 2 62 2 2 9 11 25 3 10 
6403.81-81 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF RUBBWLASTICS OR COMPOSmON LEATHER, WITH UPPERS OF LEATHER, COVERING THE ANKLE, WITH 
IN.SOLES OF A LENGTH < 24 CM, (EXCL .11.00 TO 6403.40.()0, NOR 6403.91-11) 
001 FRANCE 62 10 4 
24 
25 1 20 2 




6 9 8 
19 004 FA GERMANY 393 
1 
193 22 152 1 
006 UTD. KINGDOM 53 5 1 18 3 25 
021 CANARY ISLAN 44 
Hi 44 8 49 1 1 036 SWITZERLAND 74 5 
038 AUSTRIA 69 17 3 1 46 1 1 
1000 W 0 R L D 1068 10 47 1 302 87 486 15 111 9 
1010 INTRA-EC 633 5 18 1 224 54 213 13 98 7 
1011 EXTRA-EC 434 5 28 78 33 273 2 13 2 
1020 CLASS 1 208 5 28 28 16 115 2 13 1 
1021 EFTA COUNTR. 169 4 28 11 11 100 2 13 
2 1030 CLASS 2 227 50 17 158 
386 F 
Export Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dl!clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I I !alia l Nederland 1 Portugal I UK 
6403.59-99 
009 GRECE 2642 
s3 13 108 145 7 2374 38 6 2 010 PORTUGAL 1555 19 93 115 1180 
24 
44 011 ESPAGNE 3378 60 20 
9518 
321 2908 36 9 021 ILES CANARIE 9739 1 868 300 46 :i 221 1i 1477 66 028 NORVEGE 9743 
59 
458 6423 030 SUEDE 36353 14 208 699 1010 626 4 27660 62 5572 439 032 FINLANDE 8829 3 53 993 21 43 515 5 6272 90 798 36 036 SUISSE 81513 132 
2 
3955 17 1314 1626 73415 395 453 206 038 AUTRICHE 36747 58 4867 5 549 321 30391 107 227 220 043 ANDORRE 1249 2 318 449 480 056 U.R.S.S. 4140 311 66:i 52i 3829 058 RD.ALLEMANDE 3182 
2 
1992 
18 2786 276 GHANA 2828 i 2 55410 1 s8 21 3327 400 ETATS-UNIS 197560 1820 2828 133537 1 560 404 CANADA 19392 10 593 2960 209 4 14896 4 79 637 482 MARTINIQUE 1121 4 
2 
276 253 588 604 LIBAN 1261 
1 
14 15 1230 624 ISRAEL 1806 11 
129 145 
11 1783 
11 632 ARABIE SAOUD 2651 2 8 2356 636 KOWEIT 2361 14 3 37 58 2225 24 





732 JAPON 9075 8 92 638 8309 
2 
3 736 T'AI-WAN 1438 25 5 3 1403 
7:i 418 740 HONG-KONG 11668 80 436 57 10604 
11 BOO AUSTRALIE 9486 174 m 440 8020 17 47 
1000 M 0 N DE 1395434 5059 1798 41378 431 150040 23964 1776 1090238 23554 43180 14016 101 0 INTRA-CE 927796 4800 213 26488 48 73804 14511 1675 744648 22727 31023 7861 1011 EXTRA-CE 487220 259 1585 14890 385 76236 9454 101 345169 827 12158 6156 
1020 CLASSE 1 413075 225 1559 13755 104 63051 7871 101 311324 747 12005 2333 1021 A E L E 173992 208 1237 11023 102 3394 3207 12 144536 731 8534 1008 1030 CLASSE 2 44608 34 26 272 281 12383 1055 26581 80 153 3763 
1031 ACP~66~ 4754 28 12 87 151 1229 18 80 3149 1040 CLA S 3 9535 862 802 527 7284 60 
6403.91 CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC.joMATIERE PLASTIOUE OU CUIR RECONSTITUE, A DESSUS EN CUIR NATUREL, 
COUVRANT LA CHEVILLE, (NON REPR. SOUS 6403.11 A 6403. ) 
6403.91-11 CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC! MATIERE PLASTIQUE OU CUIR RECONSTITUEA A DESSUS EN CUIR NATUREL, 
COUVRANT LA CHEVILLE MAIS PAS LE MOLLET, SEMELLES NTERIEURES DE LONGUEUR < 24 CM, (NON EPR. SOUS 6403.11.00 A 
6403.40-00) 
001 FRANCE 3169 6 861 1178 
1648 
60S 27 397 95 
002 BELG.-LUXBG. 5113 
21 1 
708 212 1702 202 629 12 







006 ROYAUME·UNI 1454 1 154 251 354 106 2 
036 SUISSE 2497 2 736 36 15 801 897 
27 
10 
17 038 AUTRICHE 1308 779 61 96 308 20 
1000 M 0 N DE 27527 37 143 6110 252 4509 5323 1 6830 472 1927 1923 
1010 INTRA-CE 18912 37 66 3923 2 3225 3409 1 5154 444 1646 1005 
1011 EXTRA-CE 8613 76 2187 249 1284 1914 1676 28 281 918 
1020 CLASSE 1 6656 65 2161 203 982 1300 1445 28 273 199 1021 A E L E 5276 61 2124 141 234 1014 1338 28 273 63 
1030 CLASSE 2 1923 8 25 48 302 614 202 7 719 
6403.91-15 CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC! MATIERE PLASTIQUE OU CUIR RECONSTITU~ A DESSUS EN CUIR NATURE's 
COUVRANT LA CHEVILLE MAIS PAS LE MOLLET, SEMELLES NTERIEURES DE LONGUEUR > = 24 CM, PO R HOMMES, (NON REPR. SOU 
6403.11.00 6403.40-00) 




2643 235 1459 129 
002 BELG.-LUXBG. 3422 
114 
375 145 
s4 480 940 39 12 003 PAYS-BAS 3388 41 1258 317 109 731 
11B:i 
735 29 
004 RF ALLEMAGNE 9926 1 233 
541 
883 1108 3983 1864 671 




69 1 1424 
006 ROYAUME-UNI 4771 432 2933 204 205 434 
1510 007 IRLANDE 1858 
4 
56 19 143 54 4 63 9 
028 NORVEGE 1334 957 69 20 8 35 238 3 
030 SUEDE 4057 28 2114 319 65 16 228 
42 
622 665 
036 SUISSE 3936 1 1563 5 558 1576 45 148 
038 AUTRICHE 3057 2047 49 18 730 154 59 
400 ETATS-UNIS 5302 52 3344 71 534 1 1300 
404 CANADA 1660 181 495 13 924 47 
1000 M 0 N DE 60429 419 4231 9480 9363 6514 126 14133 2863 6086 7214 
1010 INTRA-CE 32792 236 425 4229 4965 3056 126 8305 2785 4744 3921 
1011 EXTRA-CE 27258 183 3805 5251 4398 3121 5828 78 1300 3294 
1020 CLASSE 1 21088 32 3135 4458 3993 941 4525 58 1187 2761 
1021 A E L E 12827 32 3096 4143 139 642 2661 56 1181 877 
1030 CLASSE 2 5078 152 139 314 391 2148 1266 23 114 533 
1031 ACP~66~ 1769 152 531 45 1:i 465 712 114 281 1040 CLA S 3 1093 478 34 37 
6403.91-19 CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC! MATIERE PLASTIQUE OU CUIR RECONSTITU~ A DESSUS EN CUIR NATUREL, 
COUVRANT LA CHEVILLE MAIS PAS LE MOLLET, SEMELLES NTERIEURES DE LONGUEUR > = 24 CM, PO R FEMMES, (NON REPR. SOUS 
640111.00 6403.40-00) 
001 FRANCE 6605 93 1956 4 365 486 3451 73 845 18 002 BELG.-LUXBG. 4897 
882 9ri 835 319 188 2559 499 116 14 003 PAY5-BAS 5312 1806 689 206 1180 
2671 
81 59 
004 RF ALLEMAGNE 19570 97 1260 
505 
929 1727 1667 
157 
7311 3575 333 
006 ROYAUME-UNI 10424 166 267 2 4578 110 1527 116 2996 
1324 007 IRLANDE 2035 
69 
42 48 488 
:i 54 11 70 008 DANEMARK 2518 
698 
814 297 366 73 894 2 
028 NORVEGE 1930 111 225 268 41 181 116 276 14 
030 SUEDE 6898 107 2340 363 1535 18 1700 78 340 417 
038 SUISSE 4536 20 4 2433 
:i 54 138 1702 10 173 2 038 AUTRICHE 4021 22 30 2456 45 10 1407 25 11 12 
400 ETAT5-UNIS 4377 50 56 213 2170 251 1580 
2 
1 56 
404 CANADA 1603 49 53 145 15 1333 6 
1000 M 0 N DE 79937 1969 4892 13104 1473 12803 3664 157 26044 3848 9446 2537 
1010 INTRA-CE 52590 1536 1680 6505 1255 8347 2647 157 16491 3537 8576 1859 
1011 EXT RA-CE 27346 432 3211 6599 218 4456 1017 9553 311 870 679 
1020 CLASSE 1 24810 432 3154 5970 216 4280 566 8312 281 869 530 
1021 A E L E 18084 333 3095 5760 3 1953 227 5118 278 868 449 
1030 CLASSE 2 1878 57 101 2 177 361 1003 31 148 
6403.91-91 CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC, MATIERE PLASTIQUE OU CUIR RECONSTITUE, A DESSUS EN CUIR NATUREL, 
COUVRANT LA CHEVILLE, SEMELLES INTERIEURES DE LONGUEUR < 24 CM, (NON REPR. SOUS 6403.11.00 A 6403.40-00, Nl SOUS 
6403.91-11) 
001 FRANCE 1138 1 154 111 
675 
490 15 344 23 
002 BELG.-LUXBG. 1253 




2811 19 378 2 
006 ROYAUME-UNI 1353 75 40 739 121 341 
021 ILES CANARIE 1055 30i 1050 17:i 5 21 26 036 SUISSE 1698 88 1089 
038 AUTRICHE 1412 409 52 12 895 23 21 
1000 M 0 N DE 19216 7 309 1113 30 5220 2632 9 7573 313 1849 161 
1010 INTRA-CE 12455 7 208 360 30 3582 1756 9 4465 265 1651 122 
1011 EXTRA-CE 6761 101 753 1638 876 3108 48 198 39 
1020 CLASSE 1 4479 96 753 464 493 2413 48 198 14 
1021 A E L E 3593 88 737 178 257 2096 48 184 5 
1030 CLASSE 2 2284 5 1174 384 695 26 
F 387 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dl!clarant 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmark I Deutschland I "EM06a I Espana I France I Ireland I I tali a I Nederland I Port gal I UK 
64113.11-95 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF RUBBE:\ PLASTICS OR COMPOSmON LEATHER, WITH UPPERS OF LEATHER, COVERING THE ANKLE, WITH 
IN-&OLES OF A LENGTH > = 24 CM, FOR M N, (EXCL 6403.11.00 TO 6403.40-00 NOR 6403.91-15) 
001 FRANCE 496 49 25 69 
s3 325 4 22 2 002 BELG.-LUXBG. 246 
1 
14 74 71 34 2i 1 003 NETHERLANDS 223 33 72 58 31 





sci 8 006 UTD. KINGDOM 488 15 244 12 20 
021 CANARY ISLAN 78 j 77 1 1 li 2i 3 030 SWEDEN 54 2 6 
038 SWITZERLAND 146 27 37 6 74 1 1 
038 AUSTRIA 210 2 53 24 1 130 
3 3 400 USA 671 83 518 10 54 
1000 W 0 A L D 4645 57 25 296 4 2326 294 1259 128 202 54 
1010 INTRA-EC 3199 50 9 102 3 1621 208 912 11a 154 22 
1011 EXTRA-EC 1444 7 16 194 1 705 as 345 11 48 32 
1020 CLASS 1 1190 15 183 613 27 285 9 48 10 
1021 EFTA COUNTR. 472 j 15 92 1 79 12 215 9 45 5 1030 CLASS 2 243 2 4 92 58 56 1 22 
6403.91-99 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF RUBBER6 PLASTICS OR COMPOSmON LEA THE~ WITH UPPERS OF LEATHER, COVERING THE ANKLE, WITH IN-&OLES OF A LENGTH > = 24 CM, FOR W MEN, (EXCL 6403.11-00 TO 6403.40-00 OR 6403.91-19) 
001 FRANCE 5147 2 181 134 4:i 4608 12 121g 002 BELG.-LUXBG. 408 29 4 112 71 93 83 003 NETHERLANDS 482 152 
5 
94 7 74 
216 
122 
2 004 FR GERMANY 2773 2 17 
18 
1608 39 80S I 79 
005 ITALY 54 10 1 296 17 5 611 4 590 4 006 UTD. KINGDOM 1649 4 57 26 8 52 4li 007 IRELAND 183 
4 
5 1 21 6 23 1 78 
008 DENMARK 218 39 5 1 16 8 144 1 
021 CANARY ISLAN 121 
25 24 
120 1 





2 030 SWEDEN 270 17 35 2 103 8 1 100 
032 FINLAND 50 1 12 2 3 17 8 ' 7 
i 038 SWITZERLAND 473 2 150 33 8 214 1 ' 64 038 AUSTRIA 544 3 1 214 35 271 2 j~ 1 056 SOVIET UNION 330 1 142 173 4 167 22 400 USA 532 
404 CANADA 111 1 15 27 1 67 !1a7~ 1000 W 0 A L D 13a10 62 144 1137 a 2654 215 7 7203 423 as 
1010 INTRA-EC 10968 52 a2 531 5 2232 130 7 6249 391 1232 57 
1011 EXTRA-EC 2841 9 62 606 3 422 as 954 32 640 2a 
1020 CLASS 1 2224 9 47 600 296 26 883 31 306 26 
1021 EFTA COUNTR. 1539 7 44 438 94 12 626 31 283 4 
1030 CLASS 2 230 1 4 4 
3 
126 58 33 1 1 2 
1040 CLASS 3 369 11 2 1 39 333 
6403.99 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF RUBBER PLASTICS OR COMPOSmDN LEATHER WITH LEATHER UPPE~OOTWEAR WITH OUTER SOLES OF 
RUBBER, PLASTICS OR COMPOSmON LEATHER, WITH LEAlHER UPPERS, (NOT CO\itRING THE ANKLE), (EX 6403.11 TO 6403.40) 
6403.99-11 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF RUBBEMLASTICS OR COMPOSmDN LEATHEJ't WITH UPPERS OF LEATHEREjMOT COVERING THE ANKLE), 
WITH A VAMP MADE OF STRAPS OR WHICH S ONE OR SEVERAL PIECES CUT 0 , WITH A SOLE AND HEEL H GHT > 3 CM, (EXCL 
6403.11.00 TO 6403.40-00) 
001 FRANCE 227 14 112 18 35 75 3 5 002 BELG.-LUXBG. 191 31 1 108 4 12 
003 NETHERLANDS 127 104 
5 
7 4 11 
1 
1 
004 FR GERMANY 901 3i 116 41 118 620 006 UTD. KINGDOM 815 1 2 546 3 226 





028 NORWAY 36 25 
3 
6 2 
030 SWEDEN 73 20 42 8 




87 1 038 SWITZERLAND 162 89 34 29 
038 AUSTRIA 178 137 9 2 19 11 
1000 WORLD 3119 15 2 665 11 174 104 1012 13 1067 56 
1010 INTRA-EC 2399 15 2 341 5 143 as 891 11 a78 30 1011 EXTRA-EC 718 324 4 31 18 121 2 190 26 
1020 CLASS 1 652 2 322 20 9 97 2 178 22 
1021 EFTA COUNTR. 574 2 297 
4 
14 8 62 2 178 11 
1030 CLASS 2 66 2 11 9 22 1 12 5 
6403.99-31 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF RUBBER~JsLASTICS OR COMPOSmDN LEATHE8f WITH UPPERS OF LEATHE~mOT COVERING THE AN~ 
WITH A VAMP MADE OF STRAPS OR WHICH ONE OR SEVERAL PIECES CUT 0 , WITH SOLE AND HEEL HEI = < 3 CM, WITH IN-sOL 
OF A LENGTH < 24 CM, (EXCL 6403.11.00 TO 6403.40-00) 
001 FRANCE 175 19 91 
2i 
14 2 30 19 002 BELG.-LUXBG. 91 
4 




2 2 57 
1 





3 038 AUSTRIA 92 32 4 2 48 2 400 USA 159 6 1 142 8 1 1 
1000 W 0 R L D 1300 4 4 154 47 379 94 392 6 122 98 101 0 JNTRA-EC 833 4 1 62 40 212 53 263 5 I 113 80 1011 EXTRA-EC 466 2 92 7 167 41 129 1 l 9 18 1020 CLASS 1 374 2 78 5 150 16 104 9 10 1021 EFTA COUNTR. 192 2 72 2 7 14 86 
1 
6 3 1030 CLASS 2 83 7 1 17 26 23 8 
6403.99-35 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF RUBBERjJLASTICS OR COMPOSmDN LEATHE8f WITH UPPERS OF LEATHE~mOT COVERING THE ANKL~S 
WITH A VAMP MADE OF STRAPS OR WHICH S ONE OR SEVERAL PIECES CUT 0 , WITH SOLE AND HEEL HEI = < 3 CM, WITH IH-SO 
OF A LENGTH > = 24 CM, FOR MEN, (EXCL 6403.11.00 TO 6403.40-00) 




37 24 6 2 003 NETHERLANDS 448 
1 




163 133 5 006 UTD. KINGDOM 115 2 1 36 74 i 038 SWITZERLAND 106 46 10 26 21 2 038 AUSTRIA 141 32 Hi 26 1 79 2 1 400 USA 229 14 14 1 33 156 1 632 SAUDI ARABIA 202 1 1 1 2 197 
1000 W 0 R L D 2935 33 2 187 21 307 174 1 1573 103 458 76 1010 INTRA-EC 2040 33 1 73 7 241 93 1 1136 102 295 58 1011 EXTRA-EC 895 1 114 14 67 81 437 163 1a 1020 CLASS 1 524 1 107 10 57 29 153 162 5 1021 EFTA COUNTR. 269 1 92 
3 
36 28 105 5 2 1030 CLASS 2 336 8 10 31 272 1 13 
6403.99-39 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF RUBBERjJLASTICS OR COMPOSmDN LEATHE8f WITH UPPERS OF LEATHERGmOT COVERING THE AN~ I WITH A VAMP MADE OF STRAPS OR WHICH S ONE OR SEVERAL PIECES CUT 0 , WITH SOLE ANO HEEL HEI = < 3 CM, WITH IN-50 OF A LENGTH > = 24 CM, FOR WOMEN, (EXCL 64113.11.00 TO 6403.40-00) ! 001 FRANCE 660 2 79 4 50 73 545 20 143 17 002 BELG.-LUXBG. 251 47 6 110 11 3 1 003 NETHERLANDS 1615 5i ; 64 29 270 108 1094 sci 25 2 004 FR GERMANY 660 1 5 j 172 40 5D8 57 8 006 UTD. KINGDOM 216 2 3 4 113 2 85 
s3 007 IRELAND 67 2 2:i 4 1 4 2 9 008 DENMARK 83 6 2 15 35 028 NORWAY 52 8 ; 9 ; 27 2 030 SWEDEN 101 1 22 20 55 1 
388 F 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deu1schland I 'EMMa I Espana I France l Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6403.91-95 CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC, MATIERE PLASTIQUE OU CUIR RECONSnTU~A DESSUS EN CUIR NATU~ 
COUVRANT LA CHEVILLE, SEMELLES INTERJEURES DE LONGUEUR > = 24 CM, POUR HOMMES, (NON REP • SOUS 6403.11-llO A 6403. NI 
sous 6403.91-15) 
001 FRANCE 7642 357 1 595 1304 
1986 
4874 86 378 47 002 BELG.-LUXBG. 5508 
8 
352 966 1255 938 2 9 003 PAYS-BAS 3216 
2s:i 
619 1163 605 490 322 9 004 RF ALLEMAGNE 23747 7 
181 




24 268 006 ROYAUME-UNI 7408 344 2799 460 2266 614 892 
021 ILES CANARIE 1153 




030 SUEDE 1040 41 168 a6 467 74 036 SUISSE 2845 12 727 507 165 1396 23 6 9 038 AUTRICHE 3892 
3 
46 1332 404 15 2084 3 6 2 400 ETATS-UNIS 7555 2245 3690 436 1097 30 54 
1000 M 0 N DE 73568 417 676 7439 40 30065 6403 4 21167 3175 3041 1141 
101 0 JNTRA-CE 51090 387 266 2311 29 23426 4250 4 14540 3034 2300 543 
1011 EXTRA-CE 22459 30 410 5128 11 6640 2153 6606 142 741 598 
1020 CLASSE 1 17846 15 380 4899 5206 922 5332 128 737 227 
1021 A E L E 9103 9 378 2361 
11 
1358 315 3734 124 707 117 
1030 CLASSE 2 4402 15 30 125 1434 1231 1169 13 4 370 
6403.91-99 CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC, MATIERE PLASTIQUE OU CUIR RECONSnTUEA A DESSUS EN CUIR NATURE~ 
COUVRANT LA CHEVILLE, SEMELLES INTERIEURES DE LONGUEUR > = 24 CM, POUR FEMMES, (NON REP • SOUS 6403.11-llO A 6403.40-ll NJ 
sous 6403.91-19) 
001 FRANCE 92311 68 1 6062 2392 
1245 
8 79344 287 4138 11 
002 BELG.-LUXBG. 13513 
578 
4 5767 1151 2820 2402 107 17 
003 PAYS-BAS 10915 99 5255 
89 
1083 88 1889 5456 1914 9 004 RF ALLEMAGNE 54578 56 478 
521 
24709 1453 20843 1428 66 
005 ITALIE 1258 79 25 10 447 
1&4 13310 
107 1 68 
006 ROYAUME-UNI 31301 104 1383 1061 4575 365 1420 8919 
1189 007 lALANDE 3560 
a3 103 40 323 94 600 24 1187 008 DANEMARK 4696 1584 133 45 410 149 2250 42 
021 ILES CANARIE 2387 
8 716 1059 
2354 
21 
27 364 1567 6 028 NORVEGE 4728 465 50S 23 
030 SUEDE 7392 57 429 1437 60 27 3263 278 1767 74 
032 FINLANDE 1364 15 1 409 54 56 419 289 118 3 
036 SUISSE 13468 96 7 5338 629 284 6149 15 932 18 
038 AUTRICHE 14829 35 27 6371 679 30 7318 59 296 14 
056 U.R.S.S. 8679 34 4032 2972 266 sos:i 9 8679 so:! 400 ETATS-UNIS 13384 406 
404 CANADA 2596 31 504 535 29 1466 9 4 18 
1000 M 0 N DE 288664 1331 3722 40025 262 42454 6684 215 146602 11244 33917 2208 
1010 INTRA-CE 213464 993 2095 20341 89 34472 3955 215 119672 10174 20030 1428 
1011 EXTRA-CE 75200 338 1628 19684 173 7983 2729 26929 1070 13886 780 
1020 CLASSE 1 59581 293 1280 19474 5454 1208 24980 1051 5090 751 
1021 A E L E 42043 228 1223 14736 1886 425 1noo 1034 4660 131 
1030 CLASSE 2 5745 45 115 145 
173 
2529 1492 1352 18 20 29 
1040 CLASSE 3 9874 233 65 29 597 8777 
6403.99 CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EN CAOUTCHOUCt.fCtTIERE PLASTIQUE OU CUJR RECONSnTUE, A DESSUS EN CUIR NATUREL, NE 
COUVRANT PAS LA CHEVILLE, (NON REPR. SOUS 6403.11 A. .40) 
640199-11 CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EN CAOUTCHOU~ MATIERE PLASTIQUE OU CUIR RECONSnTU~ A DESSUS EN CUIR NATURE~TeNE 
COUVRANT PAS LA CHEVILLESLA CLAQUE ETANT CONSM EE DE LANJERES OU COMPORT ANT UNE OU P USIEURS DECOUPURES, HAU URDU 
TALON > 3 CM, (NON REPR. OUS 6403.11-llO A 6403.40-llO) 
001 FRANCE 5460 304 2880 244 655 1905 47 n 3 002 BELG.-LUXBG. 3311 
12 
1148 24 1222 163 99 




65 40 327 
26 
14 





006 ROYAUME-UNI 12170 11 8 15 8978 79 1960 




1 148 58 
028 NORVEGE 1055 791 
5 
20 79 113 
030 SUEDE 1777 2 749 176 481 364 
032 FINLANDE 1817 843 48 2 99 22 813 60 036 SUISSE 3798 2585 45 783 312 3 
038 AUTRICHE 4245 3342 81 26 598 7 191 
1000 M 0 N DE 60441 341 51 19028 229 2051 1820 1 18957 352 16222 1389 
1010 INTRA-CE 44468 341 2 10049 153 1462 1464 1 15903 316 14223 554 
1011 EXTRA-CE 15930 48 8979 34 589 356 3054 36 1999 835 
1020 CLASSE 1 14544 48 8908 4 329 112 2501 29 1910 703 
1021 A E L E 12755 48 8331 30 135 n 1676 29 1910 549 1030 CLASSE 2 1320 70 260 245 489 7 87 132 
6403.99-31 CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EN CAOUTCHOUU MATIERE PLASTIQUE OU CUIR RECONSnTU~ A DESSUS EN CUIR NATUR~NE 
COUVRANT PAS LA CHEVILL~ LA CLAQUE ETANT CONSM EE DE LANIERES OU COMPORT ANT UNE OU P USIEURS DECOUPURES, HAU URDU 
TALON = < 3 CM, SEMELLE INTERIEURES DE LONGUEUR < 24 CM, (NON REPR. SOUS 6403.11-llO A 6403.40-llO) 




283 16 586 929 
002 BELG.-LUXBG. 1821 
s6 348 97 688 26 250 36 003 PAYS-BAS 2252 4ri 569 902 18 46 683 20 845 35 004 RF ALLEMAGNE 5622 
2 
1478 652 2109 415 6 
007 lALANDE 1603 2 
17 31 2&4 
25 13 1561 
036 SUISSE 1565 672 565 11 5 
038 AUTRICHE 1426 659 30 48 31 575 42 41 
400 ETATS-UNIS 1845 185 19 1510 4 75 16 36 
1000 M 0 N DE 23853 62 117 4128 1374 4554 2106 5 5811 83 2537 3076 
1010 INTRA-CE 16075 62 42 1784 1192 2570 1250 5 4040 68 2356 2706 
1011 EXTRA-CE m8 75 2344 182 1984 856 1771 15 181 370 
1020 CLASSE 1 6063 75 1970 147 1608 358 1540 181 184 
1021 A E L E 3796 75 1753 73 79 306 1339 
15 
123 48 
1030 CLASSE 2 1469 142 35 376 497 217 187 
6403.99-35 CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EN CAOUTCHOUU MATIERE PLASTIQUE OU CUIR RECONSnTUE, A DESSUS EN CUIR NATUR'ilTENE 
COUVRANT PAS LA CH~ LA CLAQUE ETANT CONSM EE DE LANJERES OU COMPORT ANT UNE OU PLUSIEURS DECOUPURE~ HA URDU 
TALON = < 3 CM, SEMELLE INTERJEURES DE LONGUEUR > = 24 CM, POUR HOMMES, (NON REPR. SOUS 6403.11-llO A 6403.40-ll 
001 FRANCE 9424 20 286 152 
2sB 
7970 21 814 161 




1112 293 77 47 







004 RF ALLEMAGNE 6069 43 
13 
172 22 2792 1739 90 006 ROYAUME-UNI 2176 
3 
40 34 893 i 1174 17 036 SUISSE 2426 1058 114 606 409 18 
038 AUTRICHE 2050 3 609 
376 
246 6 1152 2 20 12 
400 ETATS-UNIS 5252 366 153 24 896 1 3409 27 
632 ARABIE SAOUD 1554 19 12 6 66 1451 
1000 M 0 N DE 48665 391 36 3818 625 2877 4310 34 25579 1493 8018 1484 
1010 INTRA-CE 33583 391 13 1317 164 2163 2689 34 19773 1490 4492 1057 
1011 EXTRA-CE 15082 22 2502 461 714 1621 5806 3 3526 427 
1020 CLASSE 1 10658 19 2289 388 563 902 2858 3 3504 132 
1021 A E L E 4851 19 1895 
49 
363 837 1643 3 49 42 
1030 CLASSE 2 3891 3 213 151 633 2525 22 295 
6403.99-39 CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EN CAOUTCHOUU MATIERE PLASTIQUE OU CUJR RECONSnTUEl A DESSUS EN CUIR NATURE~ NE 
COUVRANT PAS LA CHEVILL~ LA CLAQUE ETANT CONSM EE DE LANIERES OU COMPORT ANT UNE OU P USIEURS DECOUPURESj HAU EUR DU 
TALON = < 3 CM, SEMELLE INTERIEURES DE LONGUEUR > = 24 CM, POUR FEMMES, (NON REPR. SOUS 6403.11-llO A 6403.40-llD 
001 FRANCE 20108 17 3 1827 116 1757 
201s 
11695 226 3916 551 
002 BELG.-LUXBG. 6639 
516 19 
1326 195 4810 162 86 45 
003 PAYS-BAS 34090 1579 
736 
451 4030 26983 
801 
464 48 




13732 1349 184 
006 ROYAUME-UNI 3941 1 49 109 38 2147 48 1266 
1212 007 lALANDE 1461 
14 
7 6 5 97 
25 
134 
008 DANEMARK 1413 
140 
491 36 48 218 581 s5 028 NORVEGE 1232 215 
10 48 227 5 585 030 SUEDE 2288 25 400 442 1307 51 
F 389 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dl!clarant 
CN/NC I EUR 12 _I Belg.-Lux.J Danmar1< I Deu1schland I 'EMMa I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Po ~gal I UK 
6403.9~9 
032 FINLAND 64 
1 
25 
2 6 s5 31 8 036 SWITZERLAND 210 91 50 5 
038 AUSTRIA 142 65 
11 
8 3 67 1 2 1o:i 400 USA 579 9 116 311 25 
404 CANADA 45 5 4 7 29 
1000 W 0 R L D 5384 56 15 474 48 687 323 2952 99 479 251 
101 0 INTRA·EC 4036 55 7 236 34 526 238 2405 96 357 82 
1011 EXTRA·EC 1350 1 8 239 14 161 85 548 3 122 169 
1020 CLASS 1 1233 1 8 230 13 135 61 501 2 122 160 
1021 EFTA COUNTR. 573 1 8 214 2 14 57 175 1 97 4 
1030 CLASS 2 83 8 1 26 22 17 9 
6403.99-50 SUPPERS AND OTHER INDOOR FOOTWEAt!NOT COVERING THE ANKLE), WITH OUTER SOLES OF RUBBER, PLASTICS, LEATHER OR 
COMPOSmON LEATHER AND UPPERS OF ATHER 
001 FRANCE 265 1 117 6 
16 
137 1 1 2 
002 BELG.·LUXBG. 141 
7 
47 4 61 11 1 1 
003 NETHERLANDS 1n 
3 
64 10 4 45 
14 
46 1 
004 FA GERMANY 868 
23 
71 58 396 325 1 
006 UTD. KINGDOM 134 25 2 82 
2 
2 
036 SWITZERLAND 142 63 3 19 54 1 
038 AUSTRIA 278 101 4 3 169 1 
1 400 USA 88 10 60 1 16 i 
1000 W 0 R L D 2431 9 14 470 260 130 1102 36 387 23 
1010 INTRA-EC 1723 8 4 269 179 88 752 33 375 15 
1011 EXTRA·EC 708 1 11 201 81 42 351 2 11 8 
1020 CLASS 1 623 11 195 72 29 297 2 11 6 
1021 EFTA COUNTR. 502 10 176 9 27 266 2 11 1 
1030 CLASS 2 81 6 9 11 53 2 
6403.99-91 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF RUBBE~LASTICS OR COMPOSmON LEATHER, WITH UPPERS OF LEATHER, WITH IN.SOLES OF A LENGTH 
< 24 CM, (EXCL 6403.11.00 TO 6403.40-00, .99-11, 6403.9~1, 6403.99-50) 
001 FRANCE 424 6 56 43 96 109 20 183 7 002 BELG.·LUXBG. 639 
27 1 
35 32 414 50 10 2 
003 NETHERLANDS 260 82 31 10 76 4:3 32 1 004 FA GERMANY 1560 2 12 
5 
593 112 755 29 14 
005 ITALY 61 48 1 6 7 :j 39 3 65 40 006 UTD. KINGDOM 441 19 
1 
252 13 1 226 007 IRELAND 252 4 1 4 5 9 2 
008 DENMARK 75 15 10 3 8 38 1 
021 CANARY ISLAN 54 
15 3 54 2 31 8 028 NORWAY 67 8 
1 030 SWEDEN 104 6 6 5 3 25 58 
038 SWITZERLAND 1279 2 59 8 63 1138 8 1 
038 AUSTRIA 202 1 53 18 12 104 14 
216 LIBYA 155 155 
1 11 12 7 400 USA 305 274 
1000 W 0 R L D 6181 83 44 367 1 1556 416 4 2785 119 479 327 
1010 INTRA·EC 3739 83 18 216 1 979 250 4 1419 118 358 293 
1011 EXTRA·EC 2445 26 152 578 167 1366 1 121 34 
1020 CLASS 1 2065 24 138 333 92 1336 119 23 
1021 EFTA COUNTR. 1696 24 131 42 84 1313 100 2 
1030 CLASS 2 368 1 6 245 75 28 2 11 
6403.99-95 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF RUBBER, PLASTICS OR COMPOSmON LEA THE~ WITH UPPERS OF LEATHER, WITH IN.SOLES OF A LENGTH 
> = 24 CM, FOR MEN, (EXCL 6403.11.00 TO 6403.40-00, 6403.99-11, 6403.~5, 6403.9 0) 
001 FRANCE 2012 22 5 360 244 
153 
713 71 497 100 
002 BELG.·LUXBG. 1371 
31 63 148 56 55 361 596 51 7 003 NETHERLANDS 1292 423 168 66 376 4ri 81 28 004 FA GERMANY 7669 7 188 
52 
118 1487 879 2645 1650 218 
005 ITALY 518 1 4 217 63 
12 e18 
20 1 160 
006 UTD. KINGDOM 2559 4 76 79 918 24 55 473 
314 007 IRELAND 455 
1 
18 20 33 48 9 7 6 
008 DENMARK 367 139 5 5 94 8 106 9 
009 GREECE 106 
14 
3 1 2 94 3 2 1 
010 PORTUGAL 106 6 36 17 6 19 
7 
8 
011 SPAIN 101 20 
100 
40 11 2 21 







:j 028 NORWAY 281 21 
:j 9 53 73 030 SWEDEN 1035 292 67 16 3 346 2 290 16 




5 5 182 4 119 2 
036 SWITZERLAND 1214 250 30 137 583 2 188 6 
038 AUSTRIA 978 7 434 48 38 19 450 2 17 11 056 SOVIET UNION 57 9 
s8 216 LIBYA 88 
24 9 48 336 373 215 400 USA 2466 1461 
2 404 CANADA 340 32 100 15 159 5 27 
462 MARTINIQUE 51 
:j 17 4 5 36 9 1 632 SAUDI ARABIA 235 20 13 178 
4 636 KUWAIT 125 24 9 6 11 71 
647 U.A.EMIRATES 74 6 1 1 31 29 6 
706 SINGAPORE 61 15 8 6 21 
4 
11 
732 JAPAN 160 10 3 28 48 67 
740 HONG KONG 108 
1 
16 13 7 69 2 1 
800 AUSTRALIA 71 22 1 1 24 1 21 
1000 W 0 R L D 25183 81 820 2383 262 5208 1882 12 7993 1281 3958 1303 
1010 INTRA·EC 16551 66 368 1250 174 3184 1296 12 5226 1255 2873 867 
1011 EXTRA·EC 8629 15 451 1133 87 2044 586 2766 26 ,1~~ 436 1020 CLASS 1 7008 8 421 924 23 1668 288 2201 22 381 
1021 EFTA COUNTR. 3887 8 416 828 11 99 175 1613 12 686 39 
1030 CLASS 2 1444 7 11 148 15 376 289 526 4 13 55 
1031 ACP~66) 165 6 
20 
3 2 13 49 62 
1 
9 21 
1040 CLA S 3 181 61 50 10 39 
6403.99-99 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF RUBBER~ PLASTICS OR COMPOSmON LEATH~ WITH UPPERS OF LEATHER, WITH IN.SOLES OF A LENGTH 
> = 24 CM, FOR WOMEN, (EXCL 6403.11.00 0 6403.4Q.OD, 6403.99-11, 6403.~9, .99-50) 




62 688 369 9 5 
003 NETHERLANDS 1558 621 243 30 366 886 49 12 004 FA GERMANY 9665 158 203 26 250 2191 365 1 3661 909 42 005 ITALY 204 1 1 
5 
69 52 966 30 1 23 006 UTD. KINGDOM 3022 32 104 245 1026 189 9 65 381 
331 007 IRELAND 560 2 31 16 56 14 82 18 10 
008 DENMARK 575 16 157 46 12 164 65 107 8 
009 GREECE 102 8 4 3 74 10 1 2 
011 SPAIN 49 18 3o3 8 18 3 2 021 CANARY ISLAN 307 6 120 3 9 1 8 48 15 028 NORWAY 388 58 50 72 
030 SWEDEN 958 12 243 91 96 13 368 11 109 15 
032 FINLAND 332 1 
:j 116 6 16 4 132 4 55 2 036 SWITZERLAND 1505 18 461 
1 
155 128 639 6 87 4 
038 AUSTRIA 1384 3 5 789 43 23 2 507 3 6 2 
048 YUGOSLAVIA 73 15 45 55 3 056 SOVIET UNION 214 153 
10 
16 
058 GERMAN DEM.R 101 40 20 4 87 1 060 POLAND 65 4 
062 CZECHOSLOVAK 42 42 
288 NIGERIA 145 
1 :j 145 302 CAMEROON 193 189 
372 REUNION 45 
2 1 
3 39 3 
:j 390 SOUTH AFRICA 36 
:j 1 1o9 29 1 38 400 USA 5188 8 4006 987 36 
390 F 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NCI EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6403.99-39 
032 FINLANDE 1179 
9 
, 773 256 144 5 036 SUISSE 6110 7 2742 52 59 1975 1158 4 101 3 038 AUTRICHE 3498 1520 10 76 3 1849 6 26 8 400 ETATS-UNIS 13788 298 225 1222 51 9329 13 484 2166 404 CANADA 1097 146 49 258 3 641 
1000 M 0 N DE 123904 576 350 12366 1209 7099 9906 10 74718 1317 10476 5877 1010 INTRA-CE 90907 563 150 5875 902 5084 7209 10 59957 1283 7815 2059 1011 EXTRA-CE 32998 12 200 6491 308 2016 2697 14761 34 2661 3818 1020 CLASSE 1 30274 9 188 6191 287 1451 2142 13787 28 2651 3540 1021 A E L E 14392 9 186 5703 62 149 2030 3937 15 2163 138 1030 CLASSE 2 2036 3 12 227 21 565 541 373 6 10 278 
6403.99-50 PANTOUFLES ET AUTRES CHAUSSURES D'INTERIEUR NE COUVRANT PAS LA CHEVILLE, A SEMELLES EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC, MATIERE 
PLASTlQUE, CUIR RECONSTlTUE, A DESSUS EN CUIR NATUREL 
001 FRANCE 3362 7 1886 73 
275 
1305 36 11 44 002 BELG.-LUXBG. 2702 
117 4 
1372 74 837 127 9 8 003 PAYS-BAS 2688 1540 108 38 452 397 12 004 RF ALLEMAGNE 11465 1 65 534 1326 662 4528 157 4709 17 006 ROYAUME-UNI 1871 ; 5 384 30 906 17 036 SUISSE 2542 1308 46 219 904 48 6 5 038 AUTRICHE 3173 
8 
3 1421 40 27 1658 17 5 2 400 ETATS-UNIS 1577 306 538 65 639 21 
1000 M 0 N DE 34954 142 303 9498 3639 1702 13429 435 5333 473 1010 INTRA-CE 24092 125 69 5758 2702 1126 8509 370 5156 277 1011 EXT RA-CE 10862 17 234 3740 937 576 4920 65 177 196 
1020 CLASSE 1 9420 13 230 3547 735 394 4121 65 177 138 1021 A E L E 7182 1 226 3032 126 318 3219 65 177 18 1030 CLASSE 2 1369 4 4 172 202 157 773 57 
6403.99-91 CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EN CAOUTCHOUCP MATIERE PLASTlQUE OU CUIR RECONSTlTUM DESSUS EN CUIR NATUREL, 
SEMELLES INTERIEURES DE LONGUEUR < 24 CM, (NON RE R. SOUS 6403.11.00 A 6403.40-00, 6403.99-11, .99-31, 6403.99-50) 




3063 271 2524 128 
002 BELG.-LUXBG. 19502 
696 
1168 739 14000 848 222 36 
003 PAYS-BAS 6811 29 2375 732 236 2093 
1oo0 
639 11 
004 RF ALLEMAGNE 31981 26 416 
145 
9601 2707 17154 610 467 
005 ITALIE 1237 2 34 68 294 44 908 44 
, 683 006 ROYAUME-UNI 6937 951 603 
10 
2844 391 36 1126 
6983 007 lALANDE 7484 128 13 110 77 133 30 
008 DANEMARK 1559 395 107 49 255 733 20 
021 ILES CANARIE 1484 
525 
1 1482 1 
7oS 127 028 NORVEGE 1710 143 161 48 
8 030 SUEDE 2162 
2 
191 181 142 65 568 1007 
036 SUISSE 7198 70 1826 180 1550 3391 165 14 
038 AUTRICHE 3841 26 1203 264 235 1829 276 8 216 LIBYE 3756 
19 
3756 
s8 520 2al 143 400 ETATS-UNIS 7148 6125 
1000 M 0 N DE 119020 1824 1502 10490 34 28906 10530 54 46274 2264 8146 8996 
1010 INTRA-CE 84763 1817 616 6072 10 15508 6318 54 37899 2240 5887 8342 
1011 EXTRA-CE 34256 7 886 4418 24 13398 4212 8375 24 2259 653 
1020 CLASSE 1 24461 2 851 3885 7177 2287 7652 10 2185 412 
1021 A E L E 15867 2 823 3666 
24 
783 2017 6793 10 1743 30 
1030 CLASSE 2 9360 5 35 165 6221 1925 656 14 74 241 
6403.99-95 CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EN CAOUTCHOUCHMATlERE PLASTlOUE OU CUIR RECONSTlTUE, A DESSUS EN CUIR NATUREL, 
~-~~~~ INTERIEURES DE LONGUEUR > = 24 CM, POUR OMMES, (NON REPR. SOUS 6403.11.00 A 6403.40-00, 6403.99-11, 6403.99-35, 
001 FRANCE 34352 319 122 6178 4148 
3688 
1 13115 893 7502 2074 
002 BELG.-LUXBG. 28482 
518 
4 3170 638 1005 8944 10789 757 125 003 PAYS-BAS 24882 1888 9585 2328 1352 6679 
9382 
1272 622 
004 RF ALLEMAGNE 140363 138 5544 
972 
1947 19227 22564 52615 22778 6168 
005 ITALIE 9407 28 101 2417 1608 
254 17517 
361 28 3892 
006 ROYAUME-UNI 40723 72 2083 1851 11173 816 789 6168 
sao:i 007 lALANDE 8554 
15 
521 202 528 378 152 66 104 
008 DANEMARK 6831 2969 118 105 1692 115 1545 272 
009 GRECE 1290 33<i 89 18 44 ; 1045 42 19 33 010 PORTUGAL 1572 120 505 230 31 247 
1s0 
108 
011 ESPAGNE 1756 361 
2898 
574 291 28 352 







78 028 NORVEGE 6279 577 
s8 183 1048 894 030 SUEDE 21660 1 7955 1535 412 78 7442 39 3788 352 
032 FINLANDE 4342 7 1 1093 
1o4 
101 168 1568 98 1267 39 
036 SUISSE 25932 354 122 5708 392 2670 13473 56 2884 169 
038 AUTRICHE 19923 , 205 8555 3 503 721 9179 39 231 486 
056 U.R.S.S. 1396 390 1006 
161i 216 LIBYE 1618 
:i 
7 
196 1525 16496 :i 761:i 4378 400 ETATS-UNIS 50766 617 19935 
404 CANADA 7845 3 721 2 1323 835 4261 34 96 570 
462 MARTINIQUE 1147 
a6 1 52 135 830 161 20 9 632 ARABIE SAOUD 4318 338 399 260 3174 
636 KOWEIT 1376 9 263 141 178 186 518 81 
647 EMIRATS ARAB 1583 
9 
132 18 29 535 750 119 




250 237 994 18 361 732 JAPON 5962 344 55 1505 2695 1266 




311 315 2289 
:i 
34 29 
800 AUSTRALIE 1709 526 16 19 730 17 354 
1000 M 0 N DE 477548 1505 22755 49462 4310 70962 46308 257 172072 23280 57356 29281 
1010 INTRA-CE 298208 1090 10592 25498 2585 41466 31359 257 102079 22710 40323 20249 
1011 EXTRA-CE 179339 415 12164 23964 1724 29496 14949 69992 570 17033 9032 
1020 CLASSE 1 146937 396 11477 20076 428 23019 8774 57469 504 16893 7901 
1021 A E L E 78620 381 11340 17682 164 1591 4214 32732 281 9064 1171 
1030 CLASSE 2 28457 19 301 2602 245 6477 5949 11534 60 140 1130 
1031 ACP~66~ 3035 13 3a6 68 29 212 962 1485 2 65 199 1040 CLA S 3 3943 1285 1051 225 989 7 
6403.99-99 CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC~ATlERE PLASTlOUE OU CUIR RECONSTlTUE, A DESSUS EN CUIR NATUREL, 
~~j~~~ INTERIEURES DE LONGUEUR > = 24 CM, POUR MMES, (NON REPR. SOUS 6403.11.00 A 6403.40-00, 6403.99-11, 6403.99-39, 
001 FRANCE 60712 1678 56 15831 10 11163 
5177 
22208 2068 7504 194 





004 RF ALLEMAGNE 221393 4194 6679 
679 
7818 39970 9558 93093 40251 1273 
005 ITALIE 4914 23 19 
79 
847 2014 5 
23022 
538 30 759 
006 ROYAUME-UNI 78464 745 3335 8914 29253 6802 182 1128 5204 
8314 007 lALANDE 14051 44 881 713 
2i 
992 168 2443 311 185 
008 DANEMARK 13210 363 4544 1219 296 3560 1216 1726 265 
009 GRECE 1979 241 125 76 
:i 
1339 170 8 20 
011 ESPAGNE 1707 250 
7295 
152 1177 6 59 60 
021 ILES CANARIE 7449 
100 379:i 
45 1 108 
259 825 118 028 NORVEGE 11488 1990 
19 
1116 396 2181 
030 SUEDE 28804 345 7242 3074 2686 458 12076 342 1961 601 




2902 116 914 50 
036 SUISSE 42762 368 144 15322 1678 3415 19161 188 2200 214 
038 AUTRICHE 39684 81 189 25601 38 834 768 27 11733 102 94 217 
048 YOUGOSLAVIE 1006 332 
157:i 
632 42 
056 U.R.S.S. 4852 2917 
494 
362 
058 RD.ALLEMANDE 2792 
757 35i 
114 2184 
:i 2 060 POLOGNE 1190 77 
062 TCHECOSLOVAQ 1055 , 
10 
1054 
288 NIGERIA 4204 3 
76 
4191 
302 CAMEROUN 3685 49 3560 
372 REUNION 1349 
25 4i 
65 1222 62 
5 8i 390 AFR. DU SUD 1910 
102 
57 18 1683 
574 400 ETATS-UNIS 201345 263 31 132061 8085 59444 26 759 
F 391 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NGj EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAAll6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Por1 gal I UK 
64113.9&-99 
404 CANADA 591 3 27 287 5 260 3 2 4 
458 GUADELOUPE 45 3 32 10 
462 MARTINIQUE 62 
2 4 
6 37 19 1 624 ISRAEL 42 1 1 33 
4 632 SAUDI ARABIA 87 1 8 8 66 
636 KUWAIT 25 1 4 3 16 1 
706 SINGAPORE 30 2 2 9 16 1 1 732 JAPAN 81 3 7 20 50 
1 736 TAIWAN 17 3 12 7 9 1 740 HONG KONG 95 15 64 8 800 AUSTRALIA 69 2 17 8 34 
1000 W 0 A L D 32169 487 855 3746 324 9157 1437 16 10799 1656 ~;' 545 1010 INTAA·EC 19632 437 421 1947 265 4081 882 10 6766 1599 436 1011 EXTAA·EC 12524 50 433 1799 58 5067 554 5 4033 57 359 109 
1020 CLASS 1 10655 48 380 1575 4 4673 338 5 3149 43 346 94 
1021 EFTA COUNTR. 4584 43 374 1518 1 351 190 5 1722 36 306 38 
1030 CLASS 2 1404 2 13 18 3 395 199 733 14 13 14 
1031 ACP~66) 510 1 40 206 1 12 21 462 12 1 1040 CLA S 3 467 52 17 151 1 
6404.11 SPORTS FOOTWEAR, TENNIS SHOES, BASKETBALL SHOES, GYII SHOES, TRAINING SHOES AND THE UKE 
6404.11.00 SPORTS FOOTWEAR~ TENNIS~ BASKETBALL SHOES, GYM SHOES, TRAINING SHOES AND THE UKE, WITH OUTER SOLES OF RUBBER OR 
PLASTICS, WITH UP ERS OF MATERIALS 
001 FRANCE 1865 188 1 39 187 
191 
1277 39 97 37 
002 BELG.·LUXBG. 702 
82 5 
27 18 199 248 35 19 003 NETHERLANDS 1298 32 712 154 229 
1sS 
49 
004 FR GERMANY 1770 12 3 
100 
8 187 1318 10 76 




19 5 37 
006 UTD. KINGDOM 598 6 4 23 3 67 194 45 
176 007 IRELAND 274 8 8 5 71 12 2 008 DENMARK 81 5 
2 
9 19 13 1 26 
009 GREECE 144 li 3 1 15 107 22 9 10 010 PORTUGAL 186 3 96 5 22 
62 
27 
011 SPAIN 179 17 
139 
48 42 3 7 
021 CANARY ISLAN 145 





030 SWEDEN 217 4 24 48 123 13 2 
032 FINLAND 73 1 11 18 39 
4 4 
4 
036 SWITZERLAND 260 1 35 50 164 3 036 AUSTRIA 246 51 
6 
4 180 1 2 7 
043 ANDORRA 62 1 48 3 
' 
4 
350 UGANDA 124 124 
76 1 I 372 REUNION 81 
5 
4 1 I 21 400 USA 250 88 65 70 I 624 ISRAEL 100 1 
6 
45 46 I 8 732 JAPAN 66 6 25 28 1 
1000 W 0 A L D 10367 320 182 477 2 1587 1778 7 4359 723 313 619 
1010 INTAA·EC 7579 312 18 263 1 1034 976 6 3531 706 267 465 
1011 EXTRA·EC 2785 8 163 214 1 553 801 2 827 16 46 154 
1020 CLASS 1 1505 1 152 159 126 296 1 648 9 19 94 




517 8 19 20 
1030 CLASS 2 1220 5 12 35 424 486 166 5 26 57 
1031 ACP~66) 346 4 1 6 133 168 3 1 17 15 
1040 CLA S 3 60 2 20 3 17 12 3 3 
6404.19 FOOTWEAR (EXCL 6404.11) WITH OUTER SOLES OF RUBBER OR PLASTICS, WITH UPPERS OF TEXTILE MATERIALS 
6404.19-10 SUPPERS AND OTHER INDOOR FOOTWEAR, WITH OUTER SOLES OF RUBBER OR PLASTICS, WITH UPPERS OF TEXTILE MATERIALS I 
001 FRANCE 809 102 192 166 
700 
126 153 1 70 002 BELG.-LUXBG. 1098 110 12 50 111 19 
003 NETHERLANDS 494 00 
1 
112 41 175 17 
171 i 198 59 004 FR GERMANY 1697 38 8 185 962 115 27 005 ITALY 240 58 97 29 8i 57 l 20 006 UTD. KINGDOM 671 1 29 483 39 4 214 007 IRELAND 276 
17 
33 1 26 1 
008 DENMARK 122 15 48 19 18 5 







036 SWITZERLAND 452 1 21 36 
036 AUSTRIA 447 301 4 98 39 1 4 
400 USA 221 3 197 1 2 18 
1000 W 0 A L D 7625 232 22 946 1 1579 2698 30 752 552 198 615 
1010 INTAA·EC 5572 232 1 471 i 1078 2121 29 509 513 198 420 1011 EXTRA-EC 2049 21 475 498 577 244 39 1 195 
1020 CLASS 1 1591 21 462 312 525 95 5 171 
1021 EFTA COUNTR. 1147 21 449 
1 
13 493 70 3 
1 
98 
1030 CLASS 2 443 4 184 52 143 34 24 
6404.19-90 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF RUBBER OR PLASTICS, WITH UPPERS OF TEXTILE MATERIALS, (EXCL 6404.11.00 AND 6404.19-10) 
001 FRANCE 2216 389 240 1 552 
273 
610 368 42 14 
002 BELG.-LUXBG. 667 
11 2 
31 17 59 283 1 3 
003 NETHERLANDS 401 102 57 82 124 584 1 22 004 FR GERMANY 2062 16 
3 19 
229 557 656 1 19 




150 1 15 
006 UTD. KINGDOM 3132 50 
4 
73 2294 322 129 8 
152 007 IRELAND 201 1 
12 9 
5 6 23 8 2 
008 DENMARK 170 
3 
21 13 72 42 1 
010 PORTUGAL 409 
2 
361 3 30 12 





16 li 030 SWEDEN 112 9 21 34 
3 036 SWITZERLAND 353 62 8 149 127 4 
036 AUSTRIA 269 108 12 40 107 1 
' 3 
1 
400 USA 294 1 187 30 51 1 1 21 404 CANADA 259 4 26 211 8 32 4 632 SAUDI ARABIA 150 59 32 35 J 4 
732 JAPAN 79 1 10 50 14 1 I 3 1000 W 0 A L D 12816 470 43 665 45 4938 2178 24 2383 1624 94 332 1010 INTAA·EC 9955 469 13 484 14 3769 1466 24 1842 1585 54 235 
1011 EXTRA-EC 2860 1 30 201 31 1169 712 539 39 I 40 98 1020 CLASS 1 1561 25 195 516 342 387 36 11 49 




56 246 281 34 I 8 6 1030 CLASS 2 1240 5 6 642 338 142 3 29 49 1031 ACP(66) 125 1 6 53 27 2 28 8 
6404.20 . FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF LEATHER OR COMPOSmoN LEATHER, WITH UPPERS OF TEXTILE MATERIALS I 6404.20-10 SUPPERS AND OTHER INDOOR FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF LEATHER OR COMPOSmON LEATHER, WITH UPPERS OF TEXTILE MATERIALS 
004 FR GERMANY 130 1 56 16 50 3 I 4 1000 W 0 A L D 575 2 2 12 219 35 17 232 7 49 1010 INTAA-EC 398 2 2 5 181 27 16 114 8 45 
1011 EXTRA·EC 176 7 38 8 118 1 4 
1020 CLASS 1 85 5 33 5 39 1 2 
6404.20-90 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF LEATHER OR COMPOSmoN LEATHER, WITH UPPERS OF TEXTILE MATERIALS, (EXCL 6404.20-10) 
001 FRANCE 265 35 9 47 104 21 41 8 
392 F 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NCI EUR 12 J Belg.-Lux. I Danmart I Deu1schland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Pori\Jgal I UK 
6403.99-99 
404 CANADA 21495 85 808 7 9030 422 10972 36 18 117 458 GUADELOUPE 1281 110 921 236 12 462 MARTINIQUE 1597 
41 91 
191 1073 333 624 ISRAEL 1007 8 27 22 809 17 632 ARABIE SAOUD 3552 51 244 585 2562 102 636 KOWEIT 1252 
6 
51 96 257 803 45 706 SINGAPOUR 2528 36 86 815 1538 47 732 JAPON 6082 165 236 1838 3615 13 15 736 T'AI-WAN 1091 11 7 461 545 67 740 HONG-KONG 5468 
16 
126 374 1550 3392 18 8 BOO AUSTRALIE 3321 104 776 693 1554 9 169 
1000 M 0 N DE 908311 12009 25992 118499 10195 250789 50734 303 328732 33405 62652 15001 1010 INTRA-CE 486069 10711 13300 62247 8198 91844 25032 204 175194 31982 55902 11455 1011 EXTRA-CE 421899 1298 12692 56251 1984 158618 25702 99 153537 1422 6750 3546 1020 CLASSE 1 368215 1278 11648 52004 139 148717 16841 99 126541 1219 8618 3111 1021 A E L E 132022 1092 11473 50293 59 6462 5449 99 48153 1101 6014 1827 1030 CLASSE 2 43110 20 288 503 63 9900 8332 23241 198 132 433 
1031 ACP~66~ 12119 20 75i 12 12 423 590 10917 5 104 41 1040 CLA S 3 10574 3744 1782 529 3755 2 
6404.11 CHAUSSURES DE SPORT~ CHAUSSURES DITES DE TENNI~ DE BASKET-BA~ DE GYMNASOOU~D'ENTRAINEMENT ET CHAUSSURES 
SIMILAIRES, A SEMELLE EXTERIEURES EN CAOUTCHOU OU EN MATIERE LASTIQUE, A DESS S DE MA TIE RES TEXTILES 
6404.11.00 CHAUSSURES DE SPORT~ CHAUSSURES DITES DE TENNI~ DE BASKET-BALJ DE GYMNASTIQU~D'ENTRAINEMENT ET CHAUSSURES 
SIMILAIRES, A SEMELLE EXTERIEURES EN CAOUTCHOU OU EN MATIERE LASTIQUE, A DESS S DE MA TIE RES TEXTILES 
001 FRANCE 18552 1359 31 733 1775 
3054 
12220 430 1190 814 
002 BELG.-LUXBG. 9677 
929 44 439 275 8 1818 3835 184 256 003 PAYS-BAS 7319 589 44 2924 1905 
1493 
692 
004 RF ALLEMAGNE 20148 139 28 
1735 
109 2986 13997 160 1236 




251 27 1160 
006 ROYAUME-UNI 6096 52 76 332 48 955 1085 270 2048 007 lALANDE 2373 
49 
67 67 50 132 9 
008 DANEMARK 1028 107 
12 
133 195 103 21 420 
009 GRECE 1430 
95 46 26 217 900 4 122 149 010 PORTUGAL 1943 76 853 82 221 160 
1196 
390 
011 ESPAGNE 3261 257 
1477 
1179 428 61 140 
021 ILES CANARIE 1588 
2129 
2 84 4 
3 8 
21 
028 NORVEGE 2903 162 3 354 
3 
178 66 
030 SUEDE 2605 33 340 13 954 1213 31 113 105 
032 FINLANDE 1018 15 258 4 333 288 3:i 29 120 036 SUISSE 3610 
9 
541 10 1206 1896 95 
036 AUTRICHE 2970 795 4 136 1878 18 13 117 
043 ANDORRE 1479 27 147 1215 43 47 
350 OUGANDA 1399 1390 9 
4 372 REUNION 1056 236 4 35 1017 12 1 593 400 ETAT5-UNIS 2828 46 804 1132 
624 ISRAEL 1432 9 29 151 929 301 173 732 JAPON 1746 216 492 843 35 
1000 M 0 N DE 120827 2863 2786 8542 31 7957 32370 106 44622 mo 4008 9772 
1010 INTAA-CE 82740 2749 268 4361 24 3265 19016 81 34917 7575 3179 7305 
1011 EXTAA-CE 38045 113 2517 4181 7 4692 13354 24 9667 195 829 2466 
1020 CLASSE 1 21768 17 2313 2855 4 482 6032 14 8036 105 165 1743 
1021 A E L E 13769 9 2219 2113 3 34 3125 3 5469 101 165 531 1030 CLASSE 2 15102 49 202 694 4185 7066 10 1470 73 684 686 
1031 ACP~66~ 4494 37 2 127 1452 2059 51 11 627 128 1040 CLA S 3 1173 47 632 24 256 159 17 36 
6404.19 =~~RES A SEMELLES EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC OU EN MATIERE PLASTIQUE, (NON REPR. SOUS 6404.11), A DESSUS DE MATIERES 
6404.19-10 ~~RUE~~~J~ES CHAUSSURES D'INTERIEUR, A SEMELLES EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC OU EN MATIERE PLASOOUE, A DESSUS DE 
001 FRANCE 7263 358 2695 
10 
1226 5433 1175 929 1 879 002 BELG.-LUXBG. 9605 
613 
2041 98 811 1155 257 
003 PAYS-BAS 4712 
14 
1577 323 1291 356 
1431 1497 
552 
004 RF ALLEMAGNE 13630 194 
198 
1285 7728 1154 327 
005 ITALIE 1699 1 624 500 309 936 289 87 006 ROYAUME-UNI 4908 
11 
495 2796 327 45 
2199 007 lALANDE 2856 
230 
186 13 444 3 
008 DANEMARK 1117 81 456 144 155 51 







036 SUISSE 5147 8 295 369 
036 AUTRICHE 4950 3622 23 809 
6 
448 8 40 
400 ETATS-UNIS 1475 59 1104 26 75 205 
1000 M 0 N DE 67696 1187 302 13600 23 10330 21212 316 8561 4056 1504 6605 
1010 INTRA-CE 47555 1179 14 7312 10 7273 15795 309 5778 4011 1498 4376 
1011 EXTAA-CE 20103 9 288 6287 13 3018 5417 6 2783 45 6 2231 
1020 CLASSE 1 16039 7 284 6146 1 1629 4909 6 1150 40 3 1864 
1021 A E L E 12786 7 284 5843 1 87 4663 809 29 3 1060 
1030 CLASSE 2 3962 2 5 110 13 1389 508 1561 5 2 387 
6404.19-90 CHAUSSUREfJNON REPR. SOUS 6404.11.00 ET 6404.19-10), A SEMELLES EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC OU EN MATIERE PLASTIQUE, A 
DESSUS DE TIERES TEXTILES 
001 FRANCE 16359 1305 2782 17 4075 3063 6839 2584 260 497 002 BELG.-LUXBG. 7350 
112 30 
497 179 1229 2320 9 53 
003 PAYS-BAS 4799 1269 639 901 1506 
ssoO 6 338 004 RF ALLEMAGNE 22824 116 10 
394 
2246 6026 8534 8 384 
005 ITALIE 4818 10 26 20 2083 1304 17i 1992 841 9 151 006 ROYAUME-UNI 19552 271 6 1421 10755 3906 929 75 
1561 007 lALANDE 2013 4 46 5 40 67 64 193 41 32 008 DANEMARK 1433 
41 
161 141 178 518 380 15 
010 PORTUGAL 3376 12 2789 26 430 61 17 
021 ILES CANARIE 2972 
11 1aS 
24 2912 4 29 
1o4 94 
3 
030 SUEDE 1233 109 198 105 410 14 
036 SUISSE 4939 4 1066 69 1644 2058 48 50 
036 AUTRICHE 3359 1407 68 406 1442 12 
42 
24 
400 ETATS-UNIS 3764 
5 
37 1438 338 933 7 971 
404 CANADA 1592 60 
154 
836 145 418 106 
632 ARABIE SAOUD 2017 
25 
742 703 346 
7 
72 
732 JAPON 1379 101 748 344 154 
1000 M 0 N DE 117460 1858 628 9682 294 31317 24606 178 29707 13016 924 5250 
1010 INTRA-CE 86212 1829 158 6658 77 23173 16009 178 21779 12713 399 3239 
1011 EXT RA-CE 31202 29 469 3024 217 8145 8596 7883 303 525 2011 
1020 CLASSE 1 18599 20 370 2913 3258 4064 6071 285 140 1478 
1021 A E L E 10905 15 355 2730 
182 
453 2713 4124 271 98 146 
1030 CLASSE 2 11823 9 99 107 4822 4146 1533 17 375 533 
1031 ACP(66) 1247 9 8 49 632 101 13 372 63 
6404.20 CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EN CUIR NATUREL OU RECONSTITUE, A DESSUS DE MATIERES TEXTILES 
6404.20-10 PANTOUFLES ET AUTRES CHAUSSURES D'INTERIEUR, A SEMELLES EXTERIEURES EN CUIR NATUREL OU RECONSTITUE, A DESSUS DE MATIERES 
TEXTILES 
004 RF ALLEMAGNE 1284 7 302 144 596 21 214 
1000 M 0 N DE 5804 22 11 352 3 1699 372 90 2385 67 1 802 
1010 INTRA-CE 4156 20 8 146 
:i 1437 273 86 1429 55 1 701 1011 EXTAA-CE 1647 2 3 206 261 99 4 956 12 101 
1020 CLASSE 1 1002 2 197 228 65 4 422 12 72 
6404.20-90 w::fEi~RES (NON REPR. SOUS 6404.20-10), A SEMELLES EXTERIEURES EN CUIR NATUREL OU RECONSTITUE, A DESSUS DE MATIERES 
001 FRANCE 5162 398 4 249 1026 2799 298 271 117 
F 393 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Port gal UK 
6404.20-90 
002 BELG.-LUXBG. 52 
13 
3 4 15 18 8 1 3 
003 NETHERLANDS 84 5 1 22 40 29 ; 3 004 FR GERMANY 224 3 14 6 168 3 
005 ITALY 135 1 
4 
26 3 35 65 1 3 104 006 UTD. KINGDOM 169 20 21 8 13 
021 CANARY ISLAN 281 1 6 278 15 2 2 036 SWITZERLAND 39 1 15 
400 USA 324 1 172 10 132 9 
1000 W 0 R L D 2338 84 6 39 6 806 170 35 861 84 54 193 
1010 INTRA-EC 1207 74 5 18 6 187 60 35 554 80 46 148 1011 EXTRA-EC 1134 11 1 21 619 110 308 5 8 45 
1020 CLASS 1 468 1 20 1 183 42 201 1 19 
1021 EFTA COUNTR. 96 9 1 13 1 3 27 47 1 li 3 1030 CLASS 2 657 4 436 68 102 4 26 
6405.10 FOOTWEAR WITH UPPERS OF LEATHER OR COMPOSmON LEATHER, (EXCL 6403.11 TO 6403.99) 
6405.10-10 FOOTWEAR WITH UPPERS OF LEATHER OR COMPOSmoN LEATHER, WITH OUTER SOLES OF WOOD OR CORK 
004 FR GERMANY 121 2 9 14 33 1 61 1 
1000 W 0 R L D 410 6 11 9 63 52 30 1 188 7 26 17 
1010 INTRA-EC 270 6 10 5 35 33 11 1 141 6 15 7 
1011 EXTRA-EC 140 1 4 28 19 19 47 1 11 10 
1020 CLASS 1 87 1 4 27 6 1 34 1 11 2 
6405.10-90 FOOTWEAR WITH UPPERS OF LEATHER OR COMPOSmoN LEATHER, WITH OUTER SOLES OF MATERIALS, (EXCL WOOD OR CORK, EXCL 
6403.11.00 TO 6403.99-99) 
001 FRANCE 163 15 7 29 
49 
61 5 42 4 
002 BELG.-LUXBG. 124 
70 
9 21 25 14 5 1 
003 NETHERLANDS 253 14 ; 4 72 14 46 ~rs 13 004 FR GERMANY 665 12 
3 
2 76 478 11 
005 ITALY 96 1 22 31 
19 154 ~ 37 006 UTD. KINGDOM 522 1 5 329 ; 036 SWITZERLAND 52 12 16 20 038 AUSTRIA 61 9 4 35 8 41 2 400 USA 100 23 23 9 1000 W 0 R L D 2805 109 11 73 10 245 836 19 1031 67 169 1010 INTRA-EC 1965 98 1 48 1 90 568 19 759 65 95 1011 EXTRA-EC 840 11 10 26 9 155 248 272 2 34 73 
1020 CLASS 1 371 1 5 25 4 62 98 120 ~ 36 1021 EFTA COUNTR. 157 3 23 7 44 65 5 
1030 CLASS 2 429 10 1 1 6 88 149 124 2 ~! 34 1031 ACP(66) 98 10 1 46 9 18 
6405.20 FOOTWEAR WITH UPPERS OF TEXTILE MATERIALS, (EXCL 6404.11 TO 6404.20) 
6405.20-10 FOOTWEAR WITH UPPERS OF TEXTILE MATERIALS, WITH OUTER SOLES OF WOOD OR CORK 
1000 W 0 R L D 84 3 1 6 23 8 33 2 8 
1010 INTRA-EC 50 3 ; 1 21 2 16 2 5 1011 EXTRA-EC 35 6 2 6 17 3 
6405.20-91 SUPPERS AND OTHER INDOOR FOOTWEAR WITH UPPERS OF TEXTILE MATERIALS AND OUTER SOLES OF MATERIALS, (EXCL WOOD OR CORK), (EXCL 6404.19-10 AND 6404.20-10) 
001 FRANCE 490 108 3 26 
74 
271 81 1 
002 BELG.-LUXBG. 203 
7i ; 11 ; 7 38 72 ; 1 004 FR GERMANY 412 
2 
6 44 143 124 1 
005 ITALY 174 17 18 50 87 
1000 W 0 R L D 1967 303 2 44 3 109 214 820 346 1 105 
1010 INTRA-EC 1723 275 1 22 1 81 172 706 345 1 99 
1011 EXTRA-EC 248 27 2 22 3 29 42 113 2 6 
1020 CLASS 1 207 24 2 21 17 31 104 2 6 
1021 EFTA COUNTR. 161 24 2 11 7 18 94 2 3 
6405.20-99 =~J'oT.'~foPfug ~llmf MATERIALS AND OUTER SOLES OF MATERIALS, (EXCL WOOD OR CORK), (EXCL 6404.11.00, l. 001 FRANCE 795 156 41 363 
4i 
136 93 4 
002 BELG.-LUXBG. 245 6 2 14 7 164 ~ 17 003 NETHERLANDS 206 3 43 99 28 29 344 1 004 FR GERMANY 670 2 ; 93 50 152 24 005 ITALY 268 8 ; 194 18 6 70 34 13 006 UTD. KINGDOM 201 1 1 63 31 26 
F. ; 010 PORTUGAL 176 2 134 17 22 021 CANARY ISLAN 119 2 112 5 ~ 022 CEUTA AND ME 217 ti 217 18 25 036 SWITZERLAND 66 11 20 400 USA 268 209 14 25 
1000 W 0 R LD 3875 177 8 159 4 1606 376 6 653 733 1 140 
1010 INTRA-EC 2743 176 4 127 3 983 181 6 450 707 102 1011 EXTRA-EC 1131 2 4 31 621 195 203 26 39 
1020 CLASS 1 532 3 20 261 71 142 28 
1021 EFTA COUNTR. 195 ; 2 18 3 22 42 103 2s 2 1030 CLASS 2 578 2 4 361 111 60 11 
6405.90 FOOTWEAR N.E.S. IN CHAPTER 64 AND (EXCL 6872.50 AND 9506.70) 
6405.90-10 FOOTWEAR WITH UPPERS OF MATERI~CL LEATHEt4c,COMPOSmON LEATHER OR TEXTILES), WITH OUTER SOLES OF RUBBER, 
PLASTICS, LEATHER OR COMPOSmON THER, (EXCL 1.10-10 TO 6402.99-99) 
001 FRANCE 550 17 6 ; 29 t9 386 4 8 26 002 BELG.-LUXBG. 157 
3 
7 77 10 ~ 3 004 FR GERMANY 322 3 1 23 28 ti 200 13 9 006 UTD. KINGDOM 243 4 112 9 8 ; 036 SWITZERLAND 52 9 
7 
19 13 1 
400 USA 240 6 190 28 
1000 W 0 R L D 2597 29 5 52 82 168 274 11 1285 39 ~ 212 1010 INTRA-EC 1565 26 1 24 2 112 130 11 830 37 105 
1011 EXTRA-EC 1011 3 4 27 79 56 144 455 2 ~~ 108 1020 CLASS 1 579 3 21 74 9 24 264 2 57 
1021 EFTA COUNTR. 196 
3 
3 15 1 
47 
22 36 1 113 5 
1030 CLASS 2 414 1 3 5 120 177 
J 
50 
6405.90-90 FOOTWEAR WITH UPPERS OF MATERIALS JEXCL LEATHER, COMPOSmoN LEATHER OR TEXTILE~ WITH OUTER SOLES OF MATERIALS (EXCL 
RUBBER, PLASTICS, LEATHER OR COMPO mON LEATHER~ N.E.S. IN CHAPTER 64, (EXCL 6812.5 , 9506.70-10 AND 9506.70-30) 




197 15 15 
002 BELG.-LUXBG. 166 
37 
1 2 60 17 ~I 2 003 NETHERLANDS 112 3 9 27 34 63 004 FR GERMANY 298 30 1 87 114 3 
005 ITALY 136 ; 89 9 li 7i 8 :I 30 006 UTD. KINGDOM 148 15 28 18 1' 010 PORTUGAL 155 2 66 1 86 ; 3 400 USA 83 20 11 48 604 LEBANON 130 ; 2 128 ; i 732 JAPAN 23 5 15 
1000 W 0 R L D 2382 126 4 16 301 390 11 1167 127 111 129 
1010 INTRA-EC 1537 112 2 9 213 229 11 643 120 99 99 
1011 EXTRA-EC 843 13 3 7 88 160 524 6 12 30 
1020 CLASS 1 285 1 2 6 27 34 191 2 6 16 
1021 EFTA COUNTR. 100 
t3 
2 5 2 14 68 
4 
6 3 
1030 CLASS 2 531 51 127 315 6 15 
394 F 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Dan mark I Deutschland I 'EMMa I Espafia I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6404.21).90 
002 BELG.-LUXBG. 1498 
113 
108 29 437 695 195 10 24 
003 PAYS-BAS 1389 
2 
166 13 126 908 
420 5 
63 004 RF ALLEMAGNE 6239 75 Hi 298 296 i 5086 57 005 ITALIE 2165 28 
ri 226 168 1137 30 6 1687 006 ROYAUME-UNI 2870 309 27 381 352 529 96 22 
3 021 ILES CANARIE 2246 2 333 2211 698 30 3 036 SUISSE 1710 5 27 598 45 
400 ETATS-UNIS 9197 10 88 5070 803 2929 1 295 
1000 M 0 N DE 42273 982 52 1477 101 11039 4832 530 18307 1198 375 3380 
1010 INTRA-CE 21074 936 26 624 
101 
2439 1460 530 11308 1121 323 2307 
1011 EXTRA-CE 21201 46 26 853 8601 3372 6999 77 53 1073 
1020 CLASSE 1 13802 15 25 836 18 5328 2067 4916 26 1 570 
1021 A E L E 3022 5 19 613 18 61 906 1288 21 1 90 
1030 CLASSE 2 7189 24 2 15 82 3273 1305 1888 49 51 500 
6405.10 CHAUSSURES A DESSUS EN CUIR NA TUREL OU RECONSTrrUE, (NON REPR. SOUS 6403.11 A 6403.99) 
6405.11).10 CHAUSSURES A DESSUS EN CUIR NATUREL OU RECONSTrruE, A SEMELLES EXTERIEURES EN BOIS OU EN LIEGE 
004 RF ALLEMAGNE 1204 17 68 332 79 18 666 16 8 
1000 M 0 N DE 5622 40 93 148 1384 328 485 4 2276 72 444 348 
1010 INTRA-CE 3108 36 78 99 785 82 134 4 1496 67 175 152 
1011 EXTRA·CE 2513 4 15 48 599 246 351 780 5 269 196 
1020 CLASSE 1 1525 4 15 40 596 25 18 509 5 269 44 
6405.11).90 CHAUSSURES A DESSUS EN CUIR NATUREL OU RECONSTrrUE, A SEMELLES EXTERIEURES EN MATIERES, (AUTRES QUE BOIS OU LIEGE, NON 
REPR. SOUS 6403.11.00 A 6403.99-99) 
001 FRANCE 2991 164 2 184 427 
1024 
1069 59 954 131 
002 BELG.-LUXBG. 2811 
2078 4 
254 639 515 229 108 42 
003 PAYS-BAS 5198 256 
3i 
67 1043 354 
2sS 
904 492 




9195 1117 322 
005 ITALIE 2046 28 4 377 460 
2514 
2 29 975 
006 ROYAUME-UNI 4421 4 1 13 100 1098 427 264 36 036 SUISSE 1366 3 341 6 368 558 60 
038 AUTRICHE 1065 11 258 
96 60i 
91 617 16 72 
400 ETATS-UNIS 3422 28 1 1508 764 75 349 
1000 M 0 N DE 51234 2451 196 1749 219 4823 12907 438 19224 582 4280 4365 
101 0 INTRA-CE 32228 2376 18 991 32 1873 5682 438 14084 568 3529 2637 
1011 EXT RA-CE 19007 75 178 758 188 2950 7225 5140 14 751 1728 
1020 CLASSE 1 9487 54 101 740 97 1267 3249 2696 5 366 892 
1021 A E L E 3453 14 58 665 
9i 
160 894 1279 5 199 179 
1030 CLASSE 2 8844 21 39 17 1573 3975 1936 9 366 817 
1031 ACP(66) 2320 21 5 12 1412 137 366 367 
6405.20 CHAUSSURES A DESSUS EN MA TIERES TEXTILES, (NON REPR. SOUS 6403.11 A 6404.20) 
6405.21).1 0 CHAUSSURES A DESSUS EN MA TIERES TEXTILES, A SEMELLES EXTERIEURES EN BOIS OU EN LIEGE 
1000 M 0 N DE 794 18 3 26 86 110 101 276 12 2 160 
1010 INTRA-CE 408 18 3 3 9 87 31 136 12 1 111 1011 EXTRA-CE 384 23 77 23 69 140 1 48 
6405.21).91 PANTOUFLES ET AUTRES CHAUSSURES D'INTERIEUR, A DESSUS EN MATIERES TEXTILES, A SEMELLES EXTERIEURES (AUTRES QUE BOIS OU 
LIEGE, NON REPR. SOUS 6404.19-10 ET 6404.21).10) 
001 FRANCE 2839 600 83 283 
596 
1166 676 11 




53 287 642 
182 
18 
004 RF ALLEMAGNE 3649 43 81 444 1229 1227 29 005 ITALIE 1408 1 336 67 382 579 
1000 M 0 N DE 15461 1884 52 887 27 1304 1991 6 5105 3054 189 962 
1010 INTRA·CE 12625 1720 12 389 4 931 1380 4 4188 3034 186 m 
1011 EXTRA-CE 2837 164 39 498 24 373 612 3 916 20 3 185 
1020 CLASSE 1 2422 153 39 485 215 496 3 827 20 3 181 
1021 A E L E 1700 153 39 270 117 354 676 20 71 
6405.21).99 CHAUSSURES A DESSUS EN MATIERES TEXTILES, A SEMELLES EXTERIEURES (AUTRES QUE BOIS OU LIEGE, NON REPR. SOUS 6404.11.00, 
6404.19-90, 6404.21).90 ET 6405.21).91) 
001 FRANCE 6581 477 218 3737 
532 
1790 236 122 




206 148 443 35 
003 PAYS-BAS 1542 
4 
195 176 292 735 
924 9 
60 
004 RF ALLEMAGNE 4409 20 
28 
9 735 613 2032 63 
005 ITALIE 3492 53 
4 4 
2944 247 
76 835 122 22 98 006 ROYAUME-UNI 1962 3 51 513 372 82 
5 010 PORTUGAL 1384 8 1150 3 154 67 021 ILES CANARIE 1029 6 998 22 
022 CEUTA ET MEL 1122 
126 6 
1122 
273 424 27 9 036 SUISSE 1051 
9 
166 
400 ETATS-UNIS 3997 14 3141 169 413 250 
1000 M 0 N DE 35032 700 34 982 38 16045 4792 77 8992 2051 134 1187 
1010 INTRA-CE 22324 658 8 639 16 9747 2284 76 6119 1967 53 757 
1011 EXTRA-CE 12657 41 26 343 22 6254 2508 1 2866 84 82 430 
1020 CLASSE 1 7500 12 24 265 8 3608 943 1 1991 3 79 366 
1021 A E L E 2487 3 23 220 6 281 498 1338 1 73 44 
1030 CLASSE 2 4952 29 2 31 14 2446 1435 845 82 3 65 
6405.90 CHAUSSURES (N. D. A. DANS LE CHAPITRE 64 ET NON REPR. SOUS 6812.50 ET 9506.70) 
6405.91).10 CHAUSSURES A DESSUS EN MATIERESJ.AUTRES QUE TEmLE~ CUIR NATUREL OU RECONSTrrU~ A SEMELLES EXTERIEURES EN 
CAOUTCHOUC, MATIERE PLASTIQUE, C R NATUREL OU RECO SMUE, (NON REPR. SOUS 6401.10' 0 A 6402.99-99) 




5814 25 945 963 
002 BELG.-LUXBG. 3757 
28 
180 3 2829 77 442 47 
004 RF ALLEMAGNE 3742 38 16 5 282 144 2235 169 689 318 006 ROYAUME·UNI 3067 1 28 317 71 1438 37 993 
24 036 SUISSE 1262 
8 
369 8 366 158 535 8 160 400 ETATS-UNIS 3397 132 4 3 2169 173 542 
1000 M 0 N DE 34210 240 104 1199 341 1749 1891 144 18642 337 5257 4306 
1010 INTRA-CE 21873 184 3 445 58 954 1046 144 13017 313 3492 2217 
1011 EXTRA-CE 12338 56 101 754 283 795 846 5625 24 1765 2089 
1020 CLASSE 1 8344 17 76 672 209 395 249 3736 24 1745 1221 
1021 A E L E 3633 
39 
71 525 47 11 211 1160 21 1518 69 
1030 CLASSE 2 3747 20 45 58 400 597 1699 21 888 
6405.91).90 CHAUSSURES (N.D.A. DANS LE CHAPITRE 64 ET AUTRES QUE VlSEES SOUS 6812.5().00, 9506.71).10 ET 9506.71).30) 
001 FRANCE 4382 521 
i 
62 335 566 45 2754 118 311 281 002 BELG.-LUXBG. 1540 
427 
15 18 608 137 145 11 
003 PAYS-BAS 1270 4 24 101 201 432 
S&i 
81 





006 ROYAUME-UNI 1875 24 154 328 81 
010 PORTUGAL 2016 30 649 12 1324 
4 3 15i 400 ETATS-UNIS 1360 12 402 128 660 
604 LIBAN 1489 
9 6 33 50 1439 24 12 732 JAPON 1723 170 1468 
1000 M 0 N DE 31500 1538 66 317 3736 4090 170 17456 990 658 2479 
1010 INTRA-CE 18284 1394 15 139 2447 1825 170 8945 928 525 1896 
1011 EXTRA-CE 13212 145 51 178 1287 2264 8509 62 133 583 
1020 CLASSE 1 6400 31 47 161 558 542 4602 39 92 328 
1021 A E L E 1568 7 41 154 66 147 1004 9 77 63 
1030 CLASSE 2 6467 114 4 11 604 1722 3693 23 41 255 
F 395 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NCI EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmarl< I Oeu1Schland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Pon gal UK 
6405.90-90 
1031 ACP(66) 108 13 51 29 4 6 5 
6406.10 UPPERS AND PARTS THEREOF, OTHER THAN STIFFENERS 
6406.10.11 UPPERS OF LEA THEA 




1 3 8 004 FR GERMANY 1110 17 
39 
131 837 32 
005 ITALY 57 
5 
14 2 22 1 271i 1 006 UTD. KINGDOM 313 4 1 3 
008 DENMARK 45 
126 135 3 121 24 1 44 149 010 PORTUGAL 558 3 4 011 SPAIN 48 29 
17 
10 2 
036 SWITZERLAND 98 2 
9 
47 32 
036 AUSTRIA 94 3 74 11 048 YUGOSLAVIA 91 46 
35 
42 
2 400 USA 56 1 18 
1000 W 0 R L D 3838 60 147 370 1 258 266 35 583 38 621 259 
1010 INTRA·EC 2909 57 128 217 i 220 200 35 265 25 567 230 1011 EXTRA·EC 724 2 18 153 37 87 319 11 53 28 
1020 CLASS 1 410 4 127 19 9 35 166 44 6 




17 9 71 
11 
42 1 
1030 CLASS 2 238 1 5 18 47 138 10 5 
1040 CLASS 3 n 14 21 1 9 15 17 
6406.10.19 PARTS OF LEATHER UPPERS (EXCL STIFFENERS) 





002 BELG.-LUXBG. 82 
421 
2 
048 YUGOSLAVIA 450 29 
1000 W 0 R L D 1128 2 562 3 24 7 388 89 7 46 
1010 INTRA-EC 301 1 104 3 11 1 n 83 2 19 
1011 EXTRA·EC 827 1 457 1 13 8 311 6 I 5 27 1020 CLASS 1 621 1 452 1 3 6 145 6 4 11 1030 CLASS 2 182 10 146 l 1 17 
6408.10.90 UPPERS OF MATERIALS, (EXCL LEATHER) AND PARTS THEREOF, (EXCL STIFFENERS) 
001 FRANCE 181 1 28 2 44 127 11 12 004 FR GERMANY 271 1 
12 
1 92 09 24 
011 SPAIN 161 17 28 104 
036 AUSTRIA 114 54 
9 
60 
048 YUGOSLAVIA 293 1 
s4 283 3 064 HUNGARY 113 27 29 
208 ALGERIA 147 2 
1 
10 135 
400 USA 103 102 
1000 W 0 R L D 2519 5 3 150 41 51 322 1579 8 i: 238 1010 INTRA-EC 903 5 3 56 41 25 117 369 3 208 1011 EXTRA·EC 1618 94 26 206 1210 5 30 1020 CLASS 1 646 3 61 9 1 11 558 3 1021 EFTA COUNTR. 143 3 57 33 26 5 n 1 1030 CLASS 2 789 3 129 569 5 27 1040 CLASS 3 187 30 67 85 I. 
6406.20 OUTER SOLES AND HEELS, OF RUBBER OR PLASTICS l 
6406.20-10 OUTER SOLES AND HEELS OF RUBBER 
001 FRANCE 2999 548 1 61 2101 
72 
251 17 6 4 
002 BELG.-LUXBG. 296 205 34 7 75 104 4 4 003 NETHERLANDS 567 
1 




975 2 2 006 UTD. KINGDOM 525 204 
s4 72 18 183 35 1 3 010 PORTUGAL 411 1 75 60 42 
137 
174 2 
1 011 SPAIN 317 25 3 87 61 2 1 036 SWITZERLAND 285 71 82 3 126 1 1 1 
036 AUSTRIA 578 30 298 
7 
4 236 9 1 048 YUGOSLAVIA 348 97 
27 
244 11i 060 POLAND 290 236 9 
D62 CZECHOSLOVAK 501 
7 
501 
69 9 1 064 HUNGARY 284 198 066 ROMANIA 530 2 
133 
528 





732 JAPAN 194 9 55 ~ 1000 W 0 R L D 12830 1696 64 1292 7 3054 22IT 141 3404 492 188 1010 INTRA·EC 7339 1362 56 381 j 2562 519 140 1759 394 101 65 1011 EXTRA-EC 5491 335 8 912 492 1757 1 1645 98 113 123 1020 CLASS 1 2149 283 8 562 80 107 1 946 59 l 83 1021 EFTA COUNTR. 1048 129 7 418 7 1 27 399 42 18 1030 CLASS 2 1520 52 58 3IT 391 509 11 22 1040 CLASS 3 1822 291 35 1259 190 28 I, 18 
6406.20.90 OUTER SOLES AND HffiS OF PLASTICS 
001 FRANCE 1894 256 1 287 104 
4 
1195 4 2 003 NETHERLANDS 483 132 11 280 4 50 
10 
1 004 FR GERMANY 2005 5 34 
115 
9 66 1444 43 3 005 ITALY 202 2 174 6 77 6 236 1 006 UTD. KINGDOM 454 35 
4 
1 
189 007 IRELAND 236 12 24 7 009 GREECE 376 
7 
22 68 45 349 5 010 PORTUGAL 1412 956 8 319 17 011 SPAIN 465 
161 
18 12 418 
1 
7 030 SWEDEN 208 36 
5 
10 032 FINLAND 322 159 129 29 
1 036 SWITZERLAND 376 1 
57 2 314 036 AUSTRIA 1293 916 1 374 1 048 YUGOSLAVIA 2615 1299 2 1314 056 SOVIET UNION 658 71 20 561 058 GERMAN DEM.R 112 
2 9 650 5 4 112 31 43 060 POLAND 836 92 064 HUNGARY 604 515 57 32 066 BULGARIA 3IT 17 
1 1o3 
356 4 204 MOROCCO 167 38 30 25 216 LIBYA 394 
1 61 14 
364 
1 6 400 USA 267 
16 
179 f 404 CANADA 219 72 1 2 128 ~ 508 BRAZIL 215 45 1 1 170 624 ISRAEL 142 1 139 4 728 SOUTH KOREA 121 112 1 4 732 JAPAN 91 51 4 36 ~ 26 736 TAIWAN 129 88 13 2 50~j 1000 W 0 R L D 18628 405 701 6142 126 244 463 13 9543 64 422 1010 INTRA-EC n6o 396 237 1862 
126 
196 218 13 4095 30 490' 223 1011 EXTRA·EC 10862 10 463 4280 48 244 5444 34 151 198 1020 CLASS 1 5709 1 434 2613 17 33 2584 2 ~I 18 1021 EFTA COUNTR. 2289 1 360 1181 126 22 7 736 1 1 1030 CLASS 2 2465 7 21 373 188 1637 1 3 87 1031 ACP~66) 505 1 6 14 6 32 426 1 3 16 1040 CLA S 3 2692 2 9 1294 9 24 1223 31 6 94 
396 F 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NCI EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmark I Oeutschlandj_ 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia J Nederland J Porlugal I UK 
6405.90-90 
1031 ACP(66) 1036 112 2 620 187 18 41 56 
6406.10 DESSUS DE CHAUSSURES ET LEURS PARTIES, SAUF CONTREFORTS ET BOUTS OURS 
6406.111-11 DESSUS DE CHAUSSURES EN CUIR NATUREL 
001 FRANCE 18912 106 437 8956 
1:i 




9 77 222 101 004 RF ALLEMAGNE 46355 286 
1129 






17 006 ROYAUME-UNI 8131 6 103 1 6 
2 008 DANEMARK 3517 4375 8409 38i 350 143 12 3503 010 PORTUGAL 16010 15 
1sB 
2337 011 ESPAGNE 1412 1030 
1669 
37 148 12 27 038 SUISSE 7994 56 5 5710 545 8 038 AUTRICHE 5685 34 5392 22 334 130 7 2 048 YOUGOSLAVIE 1272 716 
1065 
520 400 ETATS-UNIS 1852 33 721 33 
1000 M 0 N DE 122628 1310 4880 18448 7 13856 5860 1065 16251 648 56551 3752 1010 IN TRA-CE 99256 1264 4500 11025 4 11543 4832 
1065 
6911 346 55276 3555 1011 EXTRA-CE 23373 47 380 7423 3 2312 1028 9340 302 1276 197 1020 CLASSE 1 18790 2 41 6552 2029 339 1065 7562 6 1081 113 1021 A E L E 14866 2 7 5803 
:i 
1728 339 5924 5 1043 15 1030 CLASSE 2 3059 45 72 71 248 521 1561 296 195 47 1040 CLASSE 3 1524 268 799 35 167 217 38 
6406.10-19 PARTIES DE DESSUS DE CHAUSSURES EN CUIR NATUREL, (SAUF CONTREFORTS ET BOUTS OURS) 
001 FRANCE 1341 4 880 134 34 308 3 2:i 12 002 BELG.-LUXBG. 1521 5 51 1408 048 YOUGOSLAVIE 9322 8971 351 
1000 M 0 N DE 18146 44 11004 224 427 192 4262 1499 95 399 1010 INTRA-CE 4514 23 1319 210 221 5 1098 1446 48 146 1011 EXTRA-CE 13630 21 9684 14 206 187 3163 53 49 253 1020 CLASSE 1 11606 2 9378 6 60 187 1829 
52 
37 107 
1030 CLASSE 2 1531 19 7 8 146 1142 11 146 
6406.10-90 DESSUS DE CHAUSSURES ET LEURS PARTIES (SAUF CONTREFORTS ET BOUTS OURS, AUTRES QU'EN CUIR NATUREL) 





004 RF ALLEMAGNE 5104 34 
425 
36 1168 3511 104 
011 ESPAGNE 1426 154 383 
4 
464 038 AUTRICHE 2060 1389 &i 1 665 048 YOUGOSLAVIE 1938 28 
1045 
1830 
17 064 HONGRIE 1403 116 225 




1121 5 400 ETATS-UNIS 1243 1 1230 
1000 M 0 N DE 26283 58 17 3319 240 640 3019 4 14058 99 3693 1138 




389 873 4 4027 39 3682 935 1011 EXT RA-CE 14665 1703 252 2146 10029 60 11 203 
1020 CLASSE 1 6742 16 1525 80 11 136 4 4912 3 4 51 
1021 A E L E 2490 16 1474 
1s0 
6 72 903 3 4 12 
1030 CLASSE 2 5957 1 33 240 856 4506 
57 
7 152 
1040 CLASSE 3 1966 145 1152 612 
6406.20 SEMELLES EXTERIEURES ET TALONS, EN CAOUTCHOUC OU EN MATIERE PLASTIQUE 
6406.20-10 SEMELLES EXTERIEURES ET TALONS, EN CAOUTCHOUC 
001 FRANCE 16553 2348 7 531 11536 306 1938 63 44 86 002 BELG.-LUXBG. 1857 
110i 
193 31 492 818 15 2 
003 PAYS-BAS 2819 
8 
567 678 199 231 
80i 
2 41 
004 RF ALLEMAGNE 12048 2106 56 498 1036 10 7300 279 20 006 ROYAUME-UNI 2752 1071 
359 
370 79 1032 135 5 38 010 PORTUGAL 2739 6 424 342 286 904 1278 6 4 011 ESPAGNE 1897 125 16 527 308 13 2 
038 SUISSE 2273 377 662 ; 13 1198 7 4 12 038 AUTRICHE 4694 191 2375 22 2065 34 1 5 
048 YOUGOSLAVIE 1601 667 12 
18i 
922 
100 060 POLOGNE 1287 968 30 
062 TCHECOSLOVAQ 2780 
6i 
2778 2 
39 6 064 HONGRIE 1566 1204 256 





732 JAPON 1718 78 2 324 
1000 M 0 N DE 75001 9515 439 8531 38 15812 13173 918 22312 2440 831 992 
1010 INTRA-CE 42560 7072 373 2504 38 13594 2630 914 12715 1920 435 403 1011 EXT RA-CE 32436 2443 65 6026 2218 10541 4 9597 520 396 588 
1020 CLASSE 1 14278 2113 65 4244 303 582 4 6185 306 76 400 
1021 A E L E 8073 717 51 3307 38 8 121 3527 221 22 99 1030 CLASSE 2 7667 329 454 1828 2200 2319 67 313 119 
1040 CLASSE 3 10491 1328 87 7758 1093 148 8 69 
6406.211-90 SEMELLES EXTERIEURES ET TALONS EN MATIERE PLASTIQUE 
001 FRANCE 14555 1001 2 3545 1084 
18 
8772 1 127 23 
003 PAYS-BAS 2937 629 57 1839 29 336 
62 
9 20 
004 RF ALLEMAGNE 14531 151 253 
1216 
73 386 11580 2025 





006 ROYAUME-UNI 2839 5 268 6 6 926 007 lALANDE 1240 89 152 16 63 





010 PORTUGAL 8808 s8 6439 
s:i 1399 10 286 011 ESPAGNE 3440 
907 
186 83 3022 
9 
85 
030 SUEDE 1229 221 7 84 
2 032 FINLANDE 2078 928 735 133 280 
6 038 SUISSE 2382 
4 
454 31 1876 15 
038 AUTRICHE 10506 7442 25 3033 2 
048 YOUGOSLAVIE 14003 8360 8 5633 
24 
2 
056 U.R.S.S. 3288 402 163 2699 
058 RD.ALLEMANDE 1141 
8 56 2707 34 32 1141 125 135 060 POLOGNE 3526 429 
064 HONGRIE 4083 1 3644 361 2 75 
068 BULGARIE 2231 108 
4 51i 
2106 17 
204 MAROC 1018 395 
1sS 
108 
216 LIBYE 2463 
6 36i 128 ; 2295 7 18 72 400 ETATS-UNIS 1803 1210 
404 CANADA 1710 470 10 16 120 1094 
508 BRESIL 1348 456 
:i 1i 
892 
624 ISRAEL 1006 13 979 
29 728 COREE DU SUD 1441 
6 
1386 10 16 
732 JAPON 1529 1110 73 340 
247 736 T'AI-WAN 1932 1571 76 38 
1000 M 0 N DE 123441 1837 4354 45486 436 1880 3288 76 60989 299 2251 2545 
1010 INTRA-CE 54705 1795 1552 14713 1 1575 1644 76 29640 152 2175 1382 
1011 EXT RA-CE 68706 42 2801 30773 435 305 1645 31320 147 75 1163 
1020 CLASSE 1 37369 5 2561 19176 147 445 14788 16 25 206 
1021 A E L E 16870 5 2079 9189 435 9i 196 5367 9 7 18 1030 CLASSE 2 16276 28 183 4526 1005 9313 5 26 664 
1031 ACP~66~ 2501 3 67 42 22 154 2085 3 26 99 1040 CLA S 3 15062 9 57 7071 67 195 7219 127 24 293 
F 397 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination l Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMa6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Por gal I UK 
6406.91 PARTS OF FOOTWEAR, OF WOOD (EXCL &406.10) 
6406.91.00 WOODEN PARTS OF FOOTWEAR (EXCL UPPERS, OUTER SOLES AND HEELS) 
1000 W 0 R L D 711 59 28 121 26 109 244 11 89 24 
1010 INTRA·EC 381 59 12 76 24 25 72 8 87 18 
1011 EXTRA·EC 330 1 16 45 2 84 172 3 1 6 
1020 CLASS 1 190 16 31 2 67 69 3 1 1 
6406.99 PARTS OF FOOTWEAR, (EXCL &406.10 TO 6406.91) 
6406.99-10 GAITERS, LEGGINGS AND SIMILAR ARnCLES AND PARTS THEREOF OF MATERIALS (EXCL. WOOD) 
1000 W 0 R L D 574 2 2 23 70 63 90 2 281 8 4 29 
1010 INTRA·EC 257 1 1 10 
70 
34 58 2 128 8 2 13 
1011 EXTRA·EC 317 1 13 29 32 153 1 2 18 
1020 CLASS 1 102 1 12 1 22 58 1 7 
1021 EFTA COUNTR. 61 1 9 
70 28 
11 38 2 2 1030 CLASS 2 178 1 10 58 9 
&406.99-30 ASSEMBLIES OF UPPERS AFFIXED TO INNER SOLES OR TO OTHER SOLE COMPONENTS, BUT (WITHOUT OUTER SOLES) OF MATERIALS (EXCL 
WOOD) 
1000 W 0 R L D 339 7 2 8 14 6 2 198 9 61 32 
1010 INTRA·EC 153 3 2 1 10 5 2 47 8 60 17 1011 EXTRA·EC 185 4 7 4 1 151 1 15 
6406.99-50 REMOVABLE IN..SOLES AND OTHER REMOVABLE ACCESSORIES OF MATERIALS (EXCL. WOOD) 
001 FRANCE 407 43 170 73 35 65 9 47 002 BELG.-LUXBG. 193 64 93 117 i 1 61 3 003 NETHERLANDS 266 74 5 
70 68 61 5 004 FR GERMANY 586 5 98 224 87 71 005 ITALY 220 2 58 24 2 57 2 38 006 UTD. KINGDOM 160 
6 
95 2 2 
3 3 010 PORTUGAL 101 2 21 51 11 6 18 011 SPAIN 91 32 
5 
5 3 9 22 
036 SWITZERLAND 198 117 17 51 8 
038 AUSTRIA 136 91 2 40 3 
048 YUGOSLAVIA 117 19 98 
24 064 HUNGARY 50 26 
1000 W 0 R LD 3354 117 13 1078 14 608 266 4 610 169 89 386 
1010 INTRA·EC 2186 116 6 640 
14 
527 171 4 204 152 85 281 
1011 EXTRA·EC 1168 1 8 437 82 95 406 17 5 105 
1020 CLASS 1 732 1 5 381 14 38 227 15 51 
1021 EFTA COUNTR. 453· 5 272 
14 
13 21 91 15 
4 
36 
1030 CLASS 2 329 1 19 68 57 134 1 31 
1040 CLASS 3 107 38 44 1 24 
6406.99-90 PARTS OF FOOTWEAR OF MATERIALS (EXCL WOOD), (EXCL. 6406.10-11 TO 6406.91.00 AND 6406.99-30) 
001 FRANCE 2279 8 819 146 
27 
813 207 259 27 
002 BELG.·LUXBG. 216 54 48 1 44 91 1 4 003 NETHERLANDS 218 i 85 1 12 2 41 148 23 25 004 FR GERMANY 2455 1 
a5 59 125 1997 99 005 ITALY 453 2 174 149 22 435 35 1 7 006 UTD. KINGDOM 524 17 16 7 15 12 
239 007 IRELAND 293 38 9 
189 
7 
15 010 PORTUGAL 826 361 42 200 
6 
19 
011 SPAIN 163 ; ; 30 12 99 8 8 036 SWITZERLAND 516 166 124 215 1 j 5 3 
038 AUSTRIA 854 387 2 420 32 
' 
2 11 
048 YUGOSLAVIA 565 357 207 1 
I 056 SOVIET UNION 196 ; 126 70 058 GERMAN DEM.R 212 ; 116 4i 211 24 43 064 HUNGARY 323 98 066 ROMANIA 218 134 66 
48 
2 16 
204 MOROCCO 244 20 
5 
168 8 
208 ALGERIA 170 2 31 26 75 33 212 TUNISIA 732 12 2 649 67 
9 216 LIBYA 456 
5 
447 
272 IVORY COAST 207 
28 13 i 202 18 49 400 USA 363 14 240 
404 CANADA 159 3 2 14 99 18 23 
624 ISRAEL 136 31 5 5 86 9 
664 INDIA 129 19 
8 
95 15 
732 JAPAN 244 19 212 
2i 
5 736 TAIWAN 116 41 3 2 49 
1000 W 0 R L D 15207 87 14 3207 7 520 1769 25 7033 1057 425 1063 
1010 INTRA·EC 7597 65 1 1533 j 451 526 24 3682 570 306 439 1011 EXTRA-EC 7611 22 13 1674 69 1243 1 3351 488 119 624 
1020 CLASS 1 3437 2 8 1023 18 179 1 1560 287 18 341 
1021 EFTA COUNTR. 1717 2 8 585 
7 
2 134 669 240 18 59 1030 CLASS 2 3083 19 241 46 914 1380 157 100 219 
1031 ACP~66) 539 2 
5 
5 11 45 328 23 100 25 1040 CLA S 3 1091 1 410 5 150 411 45 64 
398 F 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia -~ Nederland -f Portugal I UK 
6406.91 PARTIES DE CHAUSSURES EN BOIS, (NON REPR. SOUS 6406.10) 
6406.91.00 PARTIES DE CHAUSSURES EN BOIS, (NON REPR. SOUS 6406.10-90) 
1000 M 0 N DE 4292 3SO 114 S34 436 247 2066 45 360 140 
1010 INTRA-CE 2S78 346 37 389 428 65 844 27 331 111 
1011 EXT RA-CE 1702 4 77 145 8 182 1210 18 29 29 
1020 CLASSE 1 1004 77 91 5 144 632 17 29 9 
6406.99 PARTIES DE CHAUSSURES, Y COMPRIS CONTREFDRTS ET BOUTS OURS, (NON REPR. SOUS 6406.10 A 6406.91) 
6406.99-10 GUETRES, JAMBIERES ET SIMILAIRES, ET LEURS PARTIES 
1000 M 0 N DE 6396 24 53 643 355 340 1207 41 3052 135 36 510 
1010 INTRA-CE 3167 23 23 269 
3sS 
235 681 41 1477 110 27 281 
1011 EXTRA-CE 3232 1 30 375 106 526 1575 26 9 229 
1020 CLASSE 1 1672 30 321 15 423 698 21 164 
1021 A E L E 1012 29 256 355 7 269 390 13 9 48 1030 CLASSE 2 1103 26 91 104 447 5 65 
6406.99-30 ASSEMBLAGES FORMES DE DESSUS DE CHAUSSURES FIXES AUX PARTIES INFERIEURES ET DEPOURVUS DE SEMELLES EXTERIEURES 
1000 M 0 N DE 4593 112 11 73 151 30 35 2049 79 1519 S34 
1010 INTRA-CE 2515 31 
,; 17 120 4 35 674 70 1510 54 1011 EXTRA-CE 2076 81 56 31 25 1375 9 9 479 
6406.99-50 SEMELLES INTERIEURES ET AUTRES ACCESSOIRES AMOVIBLES 




13 657 87 
003 PAYS-BAS 2929 1389 533 60 5 368 1232 114 004 RF ALLEMAGNE 5903 43 
1669 
1510 1047 756 947 
005 ITALIE 3233 1 441 266 
8 546 21 1 834 006 ROYAUME-UNI 2099 28 
69 
1443 39 27 1 7 
2i 010 PORTUGAL 13SO 
2i 
672 419 98 59 12 
474 011 ESPAGNE 1332 446 
37 
46 19 36 290 
036 SUISSE 3914 5 2662 384 653 12 1 160 
038 AUTRICHE 2124 1683 3 17 376 45 
048 YOUGOSLAVIE 1581 695 2 883 loB 064 HONGRIE 1019 911 
1000 M 0 N DE 43500 1481 225 20149 106 4079 3103 27 6037 1360 1823 5110 
1010 INTRA-CE 27571 1468 76 11107 loG 3518 2016 27 2567 1135 1761 3898 1011 EXTRA-CE 15928 13 149 9042 562 1087 3470 225 62 1212 
1020 CLASSE 1 11834 13 117 7790 100 722 2087 176 2 827 
1021 A E L E 8031 6 111 5531 
100 
97 438 1052 164 2 630 
1030 CLASSE 2 2479 29 233 462 365 904 48 55 277 
1040 CLASSE 3 1613 2 1019 478 1 5 108 
6406.99-90 PARTIES OE CHAUSSURES, Y COMPRIS CONTREFORTS ET BOUTS OURS, (NON REPR. SOUS 6406.10-11 A 6406.91.00 ET 6406.99-30) 
001 FRANCE 20430 153 3 7970 1055 
727 
9249 824 643 333 
002 BELG.-LUXBG. 2495 





004 RF ALLEMAGNE 29162 23 8 844 2 495 1449 25485 
641 
005 ITALIE 3675 8 
3 





010 PORTUGAL 7033 3796 337 1147 84 193 
105 
011 ESPAGNE 1397 
15 14 
139 ; 146 719 108 92 036 SUISSE 6978 2040 1378 3438 5 63 24 
038 AUTRICHE 8697 3566 7 68 4873 118 29 36 
048 YOUGOSLAVIE 5387 3348 2036 3 
056 U.R.S.S. 2159 
5 
1184 975 
058 RD.ALLEMANDE 1897 
9 1193 333 1892 124 172 064 HONGRIE 2583 752 





204 MAROC 1852 213 1376 80 3 
208 ALGERIE 1170 
25 
224 18 95 686 147 
212 TUNISIE 4538 124 10 3990 389 18 216 LIBYE 2300 
8 
2282 
272 COTE IVOIRE 1311 
327 loB 2 1303 s6 448 400 ETATS-UNIS 3319 316 2052 
404 CANADA 1198 40 37 98 832 71 120 
624 ISRAEL 1164 
3 
321 14 30 764 35 
864 INDE 1062 233 2 711 113 
732 JAPON 2300 337 136 1794 119 
33 
736 T'AI-WAN 1553 743 18 62 611 
1000 M 0 N DE 137142 561 232 31286 37 4015 14944 44 71974 5321 2670 6058 
1010 INTRA-CE 74401 459 39 15043 2 3430 5424 40 42940 3011 1479 2534 
1011 EXTRA-CE 62731 101 193 16242 35 S84 9520 4 29029 2309 1191 3523 
1020 CLASSE 1 32864 22 120 10456 180 2261 4 16481 1336 179 1825 
1021 A E L E 18096 21 120 6028 35 18 1607 1 6651 
1146 179 325 
1030 CLASSE 2 20791 75 3 2386 398 5968 8719 761 1012 1434 
1031 ACP~66~ 3714 10 70 43 130 
292 1967 119 1010 143 
1040 CLA S 3 9080 5 3401 7 1293 3829 212 263 
F 399 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Po ~gal I UK 
6501.00 HAT.fORMSil HAT BODIES AND HOODS OF FELT, NEITHER BLOCKED TO SHAPE NOT WITH MADE BRIMS; PLATEAUX AND MANCHONS PNCLUDING 
SLIT MANC ONS), OF FELT 
6501.QO.OO ~~J>o'l:8•s'& :fBb~~~ ~~FfElF FELT, (NEITHER BLOCKED TO SHAPE NOT WITH MADE BRIMS); PLATEAUX AND MANCHONS 
038 AUSTRIA 31 29 
1000 W 0 R L D 122 51 2 18 8 
1010 INTRA-EC 61 15 2 15 5 
1011 EXTRA-EC 60 35 1 1 
1020 CLASS 1 56 35 
1021 EFTA COUNTR. 38 34 
6502.00 HAT .SHAPES. PLAITED OR MADE BY ASSEMBUNG STRIPS OF ANY MATERIAL, (NEITHER BLOCKED TO SHAPE, NOR WITH MADE BRIMS, NOR 
UNED, NOR tRIMMED) 
6502.QO.OO HAT-5HAPES.J'LAITED OR MADE BY ASSEMBUNG STRIPS OF ANY MATERIAL, (NEITHER BLOCKED TO SHAPE, NOR WITH MADE BRIMS, NOR 
UNED, NOR 1 KIMMED) 
1000 W 0 R L D 65 2 1 14 40 
1010 INTRA-EC 13 1 1 3 5 
1011 EXTRA-EC 52 1 12 34 
6503.00 FELT HATS AND OTHER FELT HEADGEAR, MADE FROM THE HAT BODIES, HOODS OR PLATEAUX OF HEADING NO 6501, WHETHER OR NOT UNED 
OR TRIMMED 
6503.00.10 FELT HATS AND OTHER HEADGEAR. OF FUR FELT OR OF FELT OF WOOL AND FUR, MADE FROM THE HAT BODIES, HOODS OR PLATEAUX OF 
HEADING N 65.01, WHETHER OR NOT UNED OR TRIMMED 
001 FRANCE 11 2 5 gg: ~~~~~rANY '1 S 1~ 
400 USA 17 3 
1000 W 0 R L D 138 17 4 4 27 
18W ~'1\':t~~~ ~ : 4 ~ 11 
1020 CLASS 1 45 8 1 7 
1021 EFTA COUNTR. 22 8 1 3 
6503.00.90 FELT HATS AND OTHER HEADGEAR. OF FELT (EXCL. 6503.00.10), MADE FROM THE HAT BODIES, HOODS OR PLATEAUX OF HEADING N 
65.01, WHETHER OR NOT UNED OR TRIMMED 
004 FR GERMANY 33 14 
1000 W 0 R L D 
101 0 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 






















6504.00 HATS AND OTHER HEADGEAR, PLAITED OR MADE BY ASSEMBUNG STRIPS OF ANY MATERIAL, WHETHER OR NOT UNED OR TRIMMED 
6504.QO.OO HATS AND OTHER HEADGEAR, PLAITED OR MADE BY ASSEMBUNG STRIPS OF ANY MATERIAL, WHETHER OR NOT UNED OR TRIMMED 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
6505.10 HAIR-NETS 
6505.10.00 HAIR-NETS OF ANY MATERIAL 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 









































































l:f'~~f OTHER HEADGEAR, KNmED OR CROCHETED, OR MADE UP FROM LACE, FELT OR OTHER TEXnLE FABRIC, IN THE PIECE BUT NOT 
BERETS.!. BONNETS. SKULL-CAPS, FEZZES, TARBOOSHES AND THE UKE OF KNITTED OR CROCHETED MATERIAL, FULLED OR FELTED, IN THE 
PIECE (11UT NOT IN STRIPS) 
001 FRANCE 


















1000 W 0 R L D 490 2 5 17 18 32 7 323 
181f ~'1\':t~~~ ~g: 2 l 1~ 13 u i ~ 
1020 CLASS 1 164 4 12 2 7 7 99 
1021 EFTA COUNTR. 125 3 11 2 3 88 
1030 CLASS 2 40 1 5 7 1 
6505.90-11 BERETS, BONN~_. SKULL-CAPS, FEZZE~ TARBOOSHES AND THE UKE (EXCL. 6505.911-11) MADE UP FROM LACE, FELT OR OTHER TEXnLE 
FABRIC, IN THE PacCE (BUT NOT IN STRII'S) 
001 FRANCE 45 2 6 26 
002 BELG.-LUXBG. 40 
1
. 3 1:i 3 
003 NETHERLANDS 41 5 16 15 
004 FA GERMANY 135 i 17 93 883 ~~~D~~GDOM ~ i § ~ 
~ O~f~~~2LAND ~~ 1 1~ ; ~ ; 1~ 
1000 W 0 R L D 581 5 23 47 1 4 117 1 217 
1010 INTRA-EC 349 2 • 20 • 1 65 • 178 
1011 EXTRA-EC 212 3 23 27 1 3 52 1 39 
1020 CLASS 1 153 2 6 27 1 26 1 39 jg§J ~[l~~~UNTR. ~ ~ ,} 2~ : :i ~ : 26 
6505.90-30 PEAKED CAPS, KNITTED OR CROCHETED, OR MADE UP FROM LACE, FELT OR OTHER TEXnLE FtRIC, IN THE PIECE (BUT NOT IN STRIPS) 
001 FRANCE 57 16 . 22 5 . 6 
002 BELG.-LUXBG. 59 6 8 6 ~ ~~T~f~~~~~s ~ 1g ; 24 2 1~ 
400 USA 61 i 12 i 1 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 


































































































































































































Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France l Ireland l ltalia l Nederlandl Portugal I UK 
6501.00 CLOCHES NON DRESSEES ·MISES EN FORME· Nl TOURNUREES ·MISES EN TOURNURE·, PLATEAUX -DISQUE&-, MANCHONS .CYUNDRES. MEME 
FENDUS DANS LE SENS DE LA HAUTEUR, EN FEUTRE, POUR CHAPEAUX 
6501.Q0.40 CLOCHES fi.ON DRESSEES ·MISES EN FORME· Nl TOURNUREES ·MISES EN TOURNURE·), PLATEAUX -DISQUE&-, MANCHONS .CYUNDRES· MEME 
FENDUS D S LE SENS DE LA HAUTEUR, EN FEUTRE, POUR CHAPEAUX 
038 AUTRICHE 1281 1170 5 106 
1000 M 0 N DE 5062 4 2227 90 763 12 220 19 1248 479 
1010 INTRA-CE 2370 4 573 90 748 12 146 18 475 304 
1011 EXTRA-CE 2692 1654 15 74 1 773 175 
1020 CLASSE 1 2506 1613 4 23 1 768 97 
1021 A E L E 1696 1447 4 16 214 15 
6502.00 CLOCHES OU FORMES POUR CHAPEAUI!s TRESSEES OU FABRIQUEES PAR L'ASSEMBLAGE DE BANDES EN TOUTES MATIERES, NON DRESSEES 
·MISES EN FORME·, Nl TOURNUREES ·MI ES EN TOURNURE·, Nl GARNIES 
6502.Q0.40 CLOCHES OU FORMES POUR CHAPEAUI!s TRESSEES OU FABRIQUEES PAR L'ASSEMBLAGE DE BANDES EN TOUTES MATIERES, (NON DRESSEES 
·MISES EN FORME·, Nl TOURNUREES ·MI ES EN TOURNURE·, Nl GARNIES) 
1000 M 0 N DE 796 3 134 13 121 388 28 108 
101 0 INTRA-CE 575 3 67 8 82 356 28 30 
1011 EXTRA-CE 221 67 5 39 32 78 
6503.00 CHAPEAUX ET AUTRES COIFFURES EN FEUTRE, FABRIQUES A L'AIDE DES CLOCHES OU DES PLATEAUX DU N 6501, MEME GARNIS 
6503.00.10 fs~:.Er:~~lU~~~ES COIFFURES EN FEUTRE DE POlLS OU DE LAINE ET POlLS, FABRIQUES A L'AIDE DES CLOCHES OU DES PLATEAUX DU 










038 AUTRICHE 1020 1 ,. 16 
11 190 53 
400 ETATS·UNIS 1397 18 41 549 771 
1000 M 0 N DE 10374 42 11 2837 32 209 256 9 3857 83 216 2842 




36 105 9 2056 61 83 1320 
1011 EXTRA-CE 5235 1 1389 173 151 1801 2 153 1522 
1020 CLASSE 1 4380 1 11 1355 32 23 119 1351 2 80 1408 
1021 A E L E 2316 1 11 1203 31 8 70 583 1 9 399 
6503.00.90 ~~r88UJ :Nr'ifE~~R~~ EN FEUTRE AUTRE QUE DE POlLS OU DE LAINE ET POlLS, FABRIQUES A L'AIDE DES CLOCHES OU DES 
004 RF ALLEMAGNE 1721 5 3 450 3 559 227 1 473 
1000 M 0 N DE 6357 74 19 984 186 611 34 1955 686 460 1347 
1010 INTRA-CE 4231 18 10 440 159 490 26 1219 679 81 1109 
1011 EXTRA-CE 2126 55 9 544 27 121 8 737 7 379 238 
1020 CLASSE 1 1966 55 9 529 10 94 8 689 6 378 187 
6504.00 CHAPEAUX ET AUTRES COIFFURES, TRESSES OU FABRIQUES PAR L'ASSEMBLAGE DE BANDES EN TOUTES MATIERES, MEME GARNIS 
6504.Q0.40 CHAPEAUX ET AUTRES COIFFURES, TRESSES OU FABRIQUES PAR L'ASSEMBLAGE DE BANDES EN TOUTES MATIERES, MEME GARNIS 
001 FRANCE 2835 38 2 63 569 304 2008 27 128 002 BELG.-LUXBG. 1401 
9 
102 649 5 153 71 122 004 RF ALLEMAGNE 2774 29 20 510 2113 29 87 400 ETATS-UNIS 1024 7 23 79 729 157 
1000 M 0 N DE 14135 75 37 1085 12 2257 1464 108 7120 142 3 1832 
1010 INTRA-CE 9637 64 20 464 
12 
1557 1005 19 5255 140 2 1111 
1011 EXTRA-CE 4495 11 17 621 700 459 89 1862 2 1 721 
1020 CLASSE 1 3769 6 15 600 8 311 403 89 1792 2 1 542 
1021 A E L E 2123 6 12 457 8 284 301 823 2 1 229 
6505.10 RESILLES ET FILETS A CHEVEUX EN TOUTES MATIERES 
6505.1 D-00 RES ILLES ET FILETS A CHEVEUX EN TO UTES MA TIE RES 
1000 M 0 N DE 3051 207 3 1626 4 148 385 51 2 625 
1010 INTRA-CE 1396 163 
:i 629 4 69 290 44 2 199 1011 EXTRA-CE 1655 44 997 79 95 7 426 
1020 CLASSE 1 1323 38 3 941 61 87 5 188 
6505.90 CHAPEAUX ET AUTRES COIFFURES EN BONNETERIE, DENTELLES, FEUTRE OU AUTRES PRODUITS TEXTILES, EN PIECES MAIS NON EN BANDES 
6505.90.11 ~~RB"l:b~£NNETS, CALOMS, FEZ, CHECHIAS ET COIFFURES SIMILAIRES, EN BONNETERIE FOULEE OU FEUTREE, EN PIECES (MAIS NON 
001 FRANCE 1882 21 35 
4 
19 333 1664 3 140 004 RF ALLEMAGNE 3039 6 588 29 2378 55 
232 
038 AUTRICHE 1469 
4 
17 21 438 780 3 80 400 ETATS-UNIS 1234 5 1 63 407 318 
1000 M 0 N DE 14872 51 138 1157 8 370 1397 477 7369 180 75 3650 
1010 INTRA-CE 7564 48 3 286 5 167 693 9 5123 170 11 1049 
1011 EXTRA-CE 7306 2 135 871 3 203 704 468 2246 10 63 2601 
1020 CLASSE 1 5576 1 127 828 3 33 313 468 2174 4 45 1580 
1021 A E L E 3647 1 101 815 29 147 8 1613 4 
18 
929 
1030 CLASSE 2 1488 2 8 39 170 231 33 6 975 
6505.90.19 BERETS\ BONNETS, CALOMSt ~ CHECHIAS ET COIFFURES SIMILAIRES, EN DENTELLES, FEUTRE OU AUTRES PRODUITS TEXTILES, EN 
PIECES MAIS NON EN BANDE ~ (N N REPR. SOUS 6505.90.11) 
001 FRANCE 2132 38 178 4 485 5 1038 7 1 861 002 BELG.·LUXBG. 1331 22 215 3 199 213 2 
214 
003 PAYS-BAS 1925 
9 
266 841 516 
1s:i 19 
280 
004 RF ALLEMAGNE 7735 6 60 768 :i 5886 
892 
006 ROYAUME-UNI 1481 
10 44 150 1190 45 33 30:i 030 SUEDE 1080 54 132 389 1 147 
036 SUISSE 1692 6 440 333 820 6 2 84 
038 AUTRICHE 1488 1 703 
17 7 
145 94 466 4 169 400 ETATS.UNIS 1637 1 24 69 272 1153 
1000 M 0 N DE 27447 158 97 2453 19 104 5426 103 11745 474 265 6603 
1010 INTRA-CE 16681 75 11 965 1 15 2980 8 9056 441 63 3068 
1011 EXTRA-CE 10765 83 85 1488 19 89 2448 95 2688 33 202 3537 
1020 CLASSE 1 8956 18 82 1469 18 11 1411 95 2673 25 191 2963 
1021 A E L E 5547 18 77 1314 
77 
970 1 2098 20 152 897 
1030 CLASSE 2 1599 64 4 15 870 14 9 11 534 
6505.9Q.30 CASQUETTESO KEPIS ET COIFFURES SIMILAIRES COMPORT ANT UNE VISIERE, EN FEUTRE OU AUTRES PRODUITS TEXTILES, EN PIECES (MAIS 
NON EN BAN ES) 
001 FRANCE 2250 1062 438 199 
199 
3 244 96 208 
002 BELG.·LUXBG. 1089 
247 
208 1 95 522 63 
003 PAYS-BAS 1182 45 682 :i 1:i 18 5 128 626 107 004 RF ALLEMAGNE 1384 36 36 98 475 89 400 ETATS-UNIS 3347 8 1 180 11 31 39 7 30S4 
1000 M 0 N DE 15279 1512 226 2894 208 437 1597 129 1448 1576 26 5226 
1010 INTRA-CE 7162 1400 53 1576 18 241 427 77 1171 1400 zti 799 1011 EXTRA-CE 8115 111 173 1317 190 195 1170 52 277 177 4427 
1020 CLASSE 1 5344 83 172 995 183 17 213 36 190 150 12 3293 
1021 A E L E 1711 76 161 927 19 
179 
104 1 131 119 12 161 
1030 CLASSE 2 2759 25 1 314 6 957 15 87 27 14 1134 
1031 ACP(66) 1236 22 9 1 797 17 14 376 
F 401 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland J Po ~gal I UK 
6505.91).90 HATS AND OTHER HEADGEAJ!t KNITTED OR CROCHmD, OR MADE UP FROM LACE, FELT OR OTHER TEXTILE FABRIC, (EXCL 6505.90-11 TO 
6505.90-30), IN THE PIECE (B NOT IN STRIPS) 
001 FRANCE 116 9 21 22 
12 
47 1 16 
002 BELG.-LUXBG. 35 3 
12 
10 6 4 
003 NETHERLANDS 46 2 ; 8 2 2 17 9 5 004 FR GERMANY 231 1 
4 
51 40 121 6 
005 ITALY 17 1 ; 3 3 2 22 2 6 006 UTD. KINGDOM 77 8 40 2 
036 SWITZERLAND 28 6 7 3 12 ; 2 038 AUSTRIA 28 14 ; 4 ; ; 7 400 USA 25 1 11 10 
632 SAUDI ARABIA 50 9 41 
1000 W 0 R L D 847 13 12 76 4 175 10a 4 296 20 8 133 
1010 INTRA-EC 560 12 2 45 3 129 62 2 236 1a 1 50 
1011 EXTRA-EC 286 1 10 31 1 46 45 2 59 2 5 84 
1020 CLASS 1 159 1 9 29 1 22 9 2 50 2 5 29 
1021 EFTA COUNTR. 105 1 9 26 21 6 28 1 3 10 
1030 CLASS 2 125 1 1 24 36 8 55 
1031 ACP(66) 18 15 1 2 
6506.10 SAFETY HEADGEAR 
6506.10.10 SAFETY HEADGEAR OF PLASTICS 
001 FRANCE 419 8 80 
14 
320 2 9 
002 BELG.-LUXBG. 88 23 38 23 11 2 003 NETHERLANDS 231 96 5 92 
:i 
15 
004 FR GERMANY 433 91 
2:i 19 
13 311 15 
005 ITALY 101 20 10 ; 9i 1 48 006 UTD. KINGDOM 144 26 2 2 011 SPAIN 97 21 72 
028 NORWAY 17 ; 8 ; 1 35 33 030 SWEDEN 91 4 1 80 4 
036 SWITZERLAND 135 59 3 72 1 
038 AUSTRIA 106 ; 63 1 42 2 400 USA 266 2 1 260 
404 CANADA 58 2 2 3 53 2 732 JAPAN 36 4 1 27 
800 AUSTRALIA 70 1 65 4 
1000 W 0 R L D 2785 150 2 458 55 109 1 1115 21 274 
1010 INTRA-EC 1629 142 1 291 21 55 1 wa 18 122 
1011 EXTRA-EC 1159 8 1 167 35 55 131 4 152 
1020 CLASS 1 914 4 1 148 2 16 688 1 54 
1021 EFTA COUNTR. 444 1 1 136 1 9 252 
:i 
44 
1030 CLASS 2 237 4 18 32 39 43 98 
6506.10-30 SAFETY HEADGEAR OF METAL 
1000 W 0 R L D 251 9 61 3 64 42 3 60 9 
1010 INTRA-EC 200 9 59 3 36 27 1 58 1 
1011 EXTRA-EC 53 1 2 1 28 15 3 1 2 
6506.10.90 SAFETY HEADGEAR OF MATERIALS (EXCL PLASTICS OR METAL) 
001 FRANCE 307 7 1 ; 277 1 21 003 NETHERLANDS 74 15 2 1 58 ; 1 004 FR GERMANY 106 1 2 99 1 
006 UTD. KINGDOM 123 9 2 ; 114 2 011 SPAIN 55 2 48 
400 USA 162 21 1 136 4 
800 AUSTRALIA 70 8 1 61 
1000 W 0 R L D 1292 T7 13 14 16 42 1025 8 2 95 
1010 INTRA-EC ao1 37 3 5 8 12 870 8 2 62 1011 EXTRA-EC 491 40 10 9 10 30 355 2 33 
1020 CLASS 1 406 39 10 9 3 12 324 1 8 
1021 EFTA COUNTR. 129 6 10 8 i 2 99 1 2 3 1030 CLASS 2 79 1 19 25 1 24 
6506.91 HEADGEAR (EXCL FOR SAFETY) OF RUBBER OR OF PLASTICS 
6506.91-10 HATS AND OTHER HEADGEAR, OF RUBBER 
1000 W 0 R L D 316 1 25 102 4 50 40 4 90 
1010 INTRA-EC 210 i 17 74 3 42 29 4 41 1011 EXTRA-EC 107 a 2a 1 8 11 50 
6506.11·90 HATS AND OTHER HEADGEAR, OF PLASTICS 
1000 W 0 R L D 257 24 1 35 4 9 1 150 10 1 22 
1010 INTRA-EC 176 18 1 12 4 3 1 113 9 i 19 1011 EXTRA-EC 84 6 24 6 38 2 3 
1020 CLASS 1 64 5 18 1 1 35 1 1 2 
6506.92 HATS AND OTHER HEADGEAR OF FURSKIN 
6506.92.00 HATS AND OTHER HEADGEAR, OF FURS KIN 
1000 W 0 R L D 22 1 a 1 1 2 6 3 
1010 INTRA-EC 11 i 2 1 1 4 3 1011 EXTRA-EC 10 8 1 2 
1020 CLASS 1 7 4 1 2 
1021 EFTA COUNTR. 5 4 1 
6506.99 HEADGEAR (EXCL 6503.00 TO 6506.92) 
6506.99-00 HATS AND OTHER HEADGEAR, (EXCL 6503.00.10 TO 6506.92.00) 
001 FRANCE 64 10 17 5 
:i 
1 18 3 10 
004 FR GERMANY 71 6 
2i 
29 26 7 
036 SWITZERLAND 44 5 2 16 
1000 W 0 R L D 589 a1 1 98 27 25 3 1a2 48 1 123 
1010 INTRA-EC 315 40 i 41 15 13 3 91 47 i 65 1011 EXTRA-EC 275 41 ST 12 12 92 2 ST 
1020 CLASS 1 173 34 1 50 1 6 60 1 1 19 
1021 EFTA COUNTR. 112 8 1 48 
1i 
4 40 1 ; 10 1030 CLASS 2 95 7 1 7 6 24 38 
6507.00 HEAD-BANDS, UNINGS, COVERS, HAT FOUNDAnONS, HAT FRAMES, PEAKS AND CHINSTRAPS, FOR HEADGEAR 
6507.00.00 HEAD-BANDS, UNINGS, COVERS, HAT FOUNDAOONS, HAT FRAMES, PEAKS AND CHINSTRAPS, FOR HEADGEAR 
1000 W 0 R L D 295 1a 1 46 4 42 9 120 7 1 47 
1010 INTRA-EC 17a 8 i 25 2 35 9 67 4 1 27 1011 EXTRA-EC 116 10 21 1 7 53 3 20 1020 CLASS 1 96 8 1 19 4 49 3 12 
1021 EFTA COUNTR. 59 4 1 18 3 24 1 8 
402 F 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dl!clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Dan mark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France l Ireland I ltalia l Nederland l Portugal I UK 
65ll5.90-90 CHAPEAUX ET AUTRES COIFFURES EN DENTELLES, FEUTRE OU AUTRES PRODUITS TEXTILES, EN PIECES (MAJS NON EN BANDES), (NON 
REPR. SOUS 6505.90-11 A 6505.90-30) 
001 FRANCE 2981 156 412 330 404 13 1337 21 710 002 BELG.-LUXBG. 1476 45 1 261 10 1 497 180 3 123 003 PAYS-BAS 1167 310 
1s 
237 47 1(j 342 2sS 182 004 RF ALLEMAGNE 6816 24 114 
293 
569 716 4768 3 272 005 ITALIE 1066 2 8 20 57 184 4 561 21 2 518 006 ROYAUME-UNI 1476 2 5 124 593 78 70 
23 036 SUISSE 1579 3 310 146 143 1 945 7 1 038 AUTRICHE 1506 1 685 8 49 34 1 599 17 j 119 400 ETATS-UNIS 1536 24 4 121 101 805 13 453 632 ARABIE SAOUD 1833 2 3 620 13 1195 
1000 M 0 N DE 28664 266 439 3127 46 2859 3972 217 11586 588 102 5462 1010 INTRA-CE 16015 231 132 1529 35 1848 1531 98 7856 513 11 2231 1011 EXTRA-CE 12643 35 307 1598 11 1012 2441 119 3722 75 91 3232 1020 CLASSE 1 8166 20 285 1507 8 476 624 115 3420 85 80 1566 1021 A E L E 5030 19 283 1326 
2 
430 335 3 2040 47 41 506 1030 CLASSE 2 4411 16 22 65 535 1815 4 273 3 11 1665 1031 ACP(66) 1101 15 2 3 959 42 11 69 
6506.10 COIFFURES DE SECURrrE 
6506.10-10 COIFFURES DE SECURrrE, EN MATIERE PLASTIQUE 
001 FRANCE 7127 153 951 
246 




49 271 006 ROYAUME-UNI 3093 267 551 7 12 9Ci 011 ESPAGNE 3044 5 1151 33 1770 028 NORVEGE 1259 
21 
179 4 17 721 337 030 SUEDE 1966 2 127 16 1555 8 241 036 SUISSE 3409 4 1533 108 1725 35 038 AUTRICHE 2399 1412 13 955 1 14 
400 ETAT5-UNIS 5132 9 197 30 4797 1 98 404 CANADA 1010 34 14 76 866 6 48 732 JAPON 1112 222 40 748 4 68 800 AUSTRALIE 1298 78 1022 194 
1000 M 0 N DE 54063 3089 36 10017 571 2163 13 33674 417 2 4081 
1010 INTRA-CE 31519 2964 17 5696 299 1124 13 19533 354 2 1519 1011 EXTRA-CE 22546 125 20 4321 272 1039 14142 63 2562 
1020 CLASSE 1 19084 75 20 3931 55 388 13333 21 1261 
1021 A E L E 9815 24 18 3321 4 211 5437 10 
2 
790 
1030 CLASSE 2 3244 50 369 217 644 619 42 1301 
6506.10-30 COIFFURES DE SECURrrE, EN METAL 
1000 M 0 N DE 2928 157 6 729 183 902 4 704 30 32 181 
1010 INTRA-CE 1838 147 4 579 176 408 4 452 12 14 42 
1011 EXTRA-CE 1088 9 3 150 7 494 251 18 18 138 
6506.10-90 COIFFURES DE SECURrrE, EN MATIERES (AUTRES QUE MATIERE PLASTIQUE OU METAL) 
001 FRANCE 4191 87 18 23 1 
23 
4003 21 38 
003 PAYS-BAS 1208 226 2 26 2 5 860 2s 69 004 RF ALLEMAGNE 2197 64 35 
1 
1 81 1959 27 
006 ROYAUME-UNI 3314 217 6 14 9 3064 3 
12 011 ESPAGNE 1085 41 64 9 26 939 2 400 ETAT5-UNIS 3289 393 1 28 2670 
2 
168 
800 AUSTRALIE 1171 187 99 868 15 
1000 M 0 N DE 25554 1450 319 433 310 1640 14 19724 147 21 1496 
1010 INTRA-CE 14854 707 104 245 110 394 14 12573 122 5 580 
1011 EXT RA-CE 10697 743 216 188 200 1246 7147 24 16 917 
1020 CLASSE 1 8783 727 216 171 120 652 6582 13 302 1021 A E L E 2944 100 209 162 1 101 2268 10 
16 
73 
1030 CLASSE 2 1842 16 17 79 595 494 11 614 
6506.91 CHAPEAUX ET AUTRES COIFFURES, SAUF COIFFURES DE SECURITE, EN CAOUTCHOUC OU EN MATIERE PLASTIOUE 
6506.91-10 CHAPEAUX ET AUTRES COIFFURES, (SAUF COIFFURES DE SECURITE), EN CAOUTCHOUC 
1000 M 0 N DE 3263 18 2 370 835 73 651 586 53 695 
1010 INTRA-CE 2148 2 2 255 628 54 535 408 51 215 1011 EXTRA-CE 1135 16 116 207 19 116 177 2 480 
6506.91-90 CHAPEAUX ET AUTRES COIFFURES, (SAUF COIFFURES DE SECURITE), EN MATIERE PLASTIQUE 
1000 M 0 N DE 3770 304 30 621 57 127 10 2137 148 19 319 
1010 INTRA-CE 1670 247 19 205 1 36 10 792 113 2 245 
1011 EXT RA-CE 2099 57 11 416 56 90 1345 33 17 74 
1020 CLASSE 1 1849 54 11 329 35 31 1307 20 17 45 
6506.92 CHAPEAUX ET AUTRES COIFFURES, EN PELLETERIES NA TURELLES 
6506.92-00 CHAPEAUX ET AUTRES COIFFURES, EN PELLmRIES NA TURELLES 
1000 M 0 N DE 3180 31 63 1748 56 3 260 915 15 34 35 
1010 INTRA-CE 1275 31 2 415 39 3 98 612 15 34 26 
1011 EXTRA-CE 1902 81 1333 15 162 302 9 
1020 CLASSE 1 1595 76 1046 8 159 297 9 
1021 A E L E 1253 76 1004 2 73 93 5 
6506.99 CHAPEAUX ET AUTRES COIFFURES, (NON REPR. SOUS 6503.00 A 6506.92) 
6506.99-00 CHAPEAUX ET AUTRES COIFFURES, (NON REPR. SOUS 6503.00-10 A 6506.92-00) 




4 795 29 97 




1010 200 101 
036 SUISSE 1235 110 1 127 652 1 17 
1000 M 0 N DE 13146 1377 139 1888 13 536 1225 64 5654 436 29 1785 
1010 INTRA-CE 6584 622 1 824 8 360 591 31 3038 409 29 700 1011 EXTRA-CE 6562 754 138 1064 6 176 634 34 2615 26 1086 
1020 CLASSE 1 4928 644 127 953 52 434 24 2082 20 8 584 
1021 A E L E 3012 159 127 913 
6 
11 240 1 1358 20 5 178 
1030 CLASSE 2 1546 111 11 100 124 200 9 456 6 21 502 
65ll7.00 BANDES POUR GARNITURE INTERIEURE, COIFFES, COUVRE~OIFFURES, CARCASSES, VISIERES ET JUGULAIRES POUR LA CHAPELLERIE 
6507.00-00 BANDES POUR GARNITURE INTERIEURE, COIFFES, COUVRE~OIFFURES, CARCASSES, VISIERES ET JUGULAIRES POUR LA CHAPELLERIE 
1000 M 0 N DE 5223 365 67 1538 47 772 80 1374 193 16 751 
1010 INTRA-CE 2686 218 20 760 27 628 80 508 102 10 333 
1011 EXT RA-CE 2535 146 67 778 20 144 866 91 5 418 
1020 CLASSE 1 2160 137 66 683 1 90 807 90 5 281 
1021 A E L E 1560 111 66 630 48 544 17 144 
F 403 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Oeu1Schland I 'EMMa I Espana I France J Ireland I ltalia j Nede~and I Pc 1Ugal I UK 
6601.10 GARDEN OR SIMILAR UMBRELLAS 
6601.10-00 GARDEN OR SIMILAR UMBRELLAS 
001 FRANCE 1593 350 1 35 3 gi 1179 4 21 002 BELG.-LUXBG. 369 309 1 65 64 131 17 003 NETHERLANDS 782 8 75 i 62 315 47 13 004 FA GERMANY 1873 117 21 
27 
263 i 1415 9 006 UTD. KINGDOM 462 41 12 91 154 136 
5 009 GREECE 346 
11 
13 2 325 1 
74 011 SPAIN 261 
75 
12 6 87 63 1 13 030 SWEDEN 235 2 19 85 23 4 21 
036 SWITZERLAND 528 4 4 97 183 210 30 
036 AUSTRIA 271 3 59 14 194 1 i 400 USA 324 3 13 40 257 10 
1000 W 0 R L D 8171 881 147 532 128 1153 2 4650 409 74 195 
1010 INTRA-EC 5913 849 42 262 5 662 1 3572 341 74 105 
1011 EXTRA·EC 2258 32 106 270 123 490 1078 68 91 
1020 CLASS 1 1665 19 105 210 11 387 839 58 36 
1021 EFTA COUNTR. 1163 14 100 183 8 320 476 40 22 
1030 CLASS 2 560 13 1 36 112 102 239 10 47 
6601.91 UMBRELLAS AND SUN-UMBRELLAS ·INCLUDING WALKING.STICK UMBRELLA$- HAVING A TELESCOPIC SHAFT 
6601.91.00 UMBRELLAS AND SUN UMBRELLAS ·INCLUDING WALKING-STICK UMBRELLA$-, HAVING A TELESCOPIC SHAFT (EXCL. 6601.10-00) 
001 FRANCE 698 446 i 226 8 18 7 1 002 BELG.-LUXBG. 146 6 64 i 2 42 29 005 ITALY 172 140 1 
146 
24 
043 ANDORRA 246 9 1 90 
1000 W 0 R L D 1881 517 5 619 1 9 180 2 109 239 3 197 
1010 INTRA·EC 1451 496 2 555 1 57 2 64 88 3 183 
1011 EXTRA-EC 428 21 3 64 8 123 44 151 14 
1020 CLASS 1 363 21 3 55 93 29 149 13 
1021 EFTA COUNTR. 104 11 3 52 3 23 4 8 
6601.99 UMBRELLAS -INCL WALKING.STICK UMBRELLAs- AND SUN UMBRELLAS (EXCL. 6601.91) 
6601.99-10 UMBRELLAS AND SUN UMBRELLAS ·INCLUDING WALKING.STICK UMBRELLAs-, WITH A COYER OF TEXTILE MATERIALS (EXCL. 6601.91.00) 
001 FRANCE 444 18 119 36 
10 
208 51 3 9 
002 BELG.-LUXBG. 160 
10 
63 29 55 3 
003 NETHERLANDS 271 i 202 2 13 29 27 
I 
434 17 004 FA GERMANY 606 5 6 23 99 15 011 SPAIN 403 i 19 35 46 57 240 036 SWITZERLAND 215 84 77 45 5 3 
038 AUSTRIA 100 73 
sri 25 8i 2 043 ANDORRA 149 8 
1000 W 0 R L D 2900 35 6 671 1 83 287 3 576 302 516 420 
1010 INTRA-EC 2133 34 1 466 i 48 76 3 423 193 516 373 1011 EXTRA-EC 768 1 4 205 35 211 1 153 109 1 47 
1020 CLASS 1 622 1 4 178 18 171 127 90 33 
1021 EFTA COUNTR. 362 1 4 173 3 90 i 75 6 10 1030 CLASS 2 127 24 17 39 26 8 I 14 6601.99-90 UMBRELLAS AND SUN UMBRELLAS -INCLUDING WALKING-sTICK UMBRELLA$-, (EXCL. 6601.91.00 AND 6601.99-10) 
001 FRANCE 857 70 45 5 8 514 10 I 213 003 NETHERLANDS 408 73 2 229 i 76 12 22 004 FA GERMANY 573 23 8 517 10 
011 SPAIN 546 2 2 17 207 3 j 34 281 036 SWITZERLAND 97 1 18 8 68 1 1 
1000 W 0 R L D 3512 181 11 345 33 289 24 1844 82 35 668 
1010 INTRA-EC 2810 174 4 306 8 73 24 1499 60 35 627 
1011 EXTRA·EC 704 8 7 39 26 216 344 22 1 41 
1020 CLASS 1 589 2 6 38 1 192 295 21 1 33 
1021 EFTA COUNTR. 210 2 6 33 
24 
8 152 1 1 7 
1030 CLASS 2 112 5 1 24 49 1 8 
6602.00 WALKING.STICKS, SEAT.STICKS, WHIPS, RIDING.CROPS AND THE UKE 
6602.00.00 WALKING.STICKS, SEAT .STICKS, WHIPS, RmiNG-cROPS AND THE UKE 
I 1000 W 0 R L D 459 14 3 126 21 12 179 3 101 1010 INTRA-EC 272 14 1 41 16 4 141 2 53 1011 EXTRA-EC 187 2 85 5 8 38 1 48 
1020 CLASS 1 157 2 81 1 4 25 ~ 44 
6603.10 HANDLES AND KNOBS j 
6603.10-00 HANDLES AND KNOBS OF ARTICLES OF HEADING N 66.01 OR 66.02 
j 1000 W 0 R L D 332 33 8 5 283 1 2 1010 INTRA-EC 191 11 8 2 168 1 1 
1011 EXTRA-EC 142 22 4 115 1 
1020 CLASS 1 132 22 110 
6603.20 UMBRELLA FRAMES, INCLUDING FRAMES MOUNTED ON SHAFTS (STICKS) 
6603.f:OO ~~~~~'#oo~M~~ m,cr:-J'.m~~ FRAMES MOUNTED ON SHAFTS 'SnCKS' 
001 FRANCE 1286 
4 57 
106 1180 004 FA GERMANY 789 53 389 286 011 SPAIN 411 
1877 
107 303 1 977 SECRET COUNT 1877 
1000 W 0 R L D 6123 4 3 1877 99 239 557 10 692 2642 1010 INTRA-EC 3255 4 3 82 93 397 10 692 1977 1011 EXTRA-EC 991 17 146 160 665 1020 CLASS 1 823 3 57 119 I 644 6603.90 PARTS, TRIMMINGS AND ACCESSORIES OF ARnCLES OF 6601 OR 6602 (EXCL. 6603.10 AND 6603.20) 
6603.~0;00 &~moF~MJ~~M~MffFJ~~WMl ARncus oF HEADING N 66.01 oR 66.o2, (EXCL. 6603.10.00 AND 6603.2o.oo1 I I 
001 FRANCE 575 1 428 107 1 39 002 BELG.-LUXBG. 708 375 :i 327 I 3 004 FA GERMANY 338 6 13 274 i I 11i 26 011 SPAIN 320 13 293 j 5 9 977 SECRET COUNT 1276 1276 l 1000 W 0 R L D 5145 27 32 3385 39 47 1438 2 23 152 1010 INTRA-EC 2781 26 25 1383 26 35 1125 1 23 137 1011 EXTRA·EC 1088 2 6 726 13 12 314 15 1020 CLASS 1 1009 2 6 710 4 272 15 1021 EFTA COUNTR. 689 1 6 508 4 161 9 
404 F 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I !!alia I Nederland I Portugal I UK 
6601.10 PARASOLS DE JARDIN ET ARncLES SIMILAIRES 
6601.10-40 PARASOLS DE JARDIN ET ARncLES SIMILAIRES 
001 FRANCE 8178 2176 6 285 21 5457 24 209 002 BELG.-LUXBG. 2386 
1875 
1 494 643 320 750 178 003 PAYS-BAS 4666 44 695 
9 
405 i 1510 137 004 RF ALLEMAGNE 7822 747 137 
246 




551 539 8 235 53 030 SUEDE 1468 15 161 574 144 30 39 038 SUISSE 3309 31 13 797 1 1206 1062 190 9 038 AUTRICHE 1483 14 2 629 
3 
31 794 1 12 400 ETATS-UNIS 1670 28 148 400 973 76 42 
1000 M 0 N DE 42737 5458 1011 4347 744 8121 14 19185 2283 236 1338 
1010 INTRA-CE 29874 5243 290 2079 38 4591 14 14687 1802 235 895 1011 EXTRA-CE 12852 215 721 2268 706 3521 4497 481 1 442 1020 CLASSE 1 9747 130 715 1938 58 2694 3628 398 1 185 1021 A E L E 7102 87 692 1691 38 2039 2229 259 69 1030 CLASSE 2 2979 79 6 264 648 824 868 84 205 
6601.91 PARAPLUIE5-Y COMPRIS LES PARAPLUIES-CANNE5- ET OMBRELLES, A MAT OU A MANCHE TELESCOPIOUE 
6601.91-GO PARAPLUIES -Y COMPRIS LES PARAPLUIES-CANNES- ET OMBRELLES, A MAT OU A MANCHE TELESCOPIQUE 
001 FRANCE 3774 2008 4 1468 68 248 33 17 002 BELG.-LUXBG. 1213 3:i 750 3 34 246 111 005 ITALIE 1584 1448 11 
3 906 89 043 ANDORRE 1430 40 16 3 462 
1000 M 0 N DE 13055 2371 37 5837 13 70 866 15 1282 1444 8 1114 
1010 INTRA-CE 9536 2281 13 4774 4 186 15 811 493 8 953 
1011 EXTRA-CE 3506 90 24 1063 66 680 471 951 161 
1020 CLASSE 1 2951 68 24 911 3 502 349 938 138 
1021 A E L E 1368 48 22 883 39 275 30 71 
6601.99 PARAPLUIES -Y COMPRIS LES PARAPLUIES-CANNES- ET OMBRELLES, (NON REPR. SOUS 6601.91) 
6601.99-10 PARAPLUIES -Y COMPRIS LES PARAPLUIES-CANNES- ET OMBRELLES, AVEC COUVERTURE EN TISSUS, (NON REPR. SOUS 6601.91-GO) 
001 FRANCE 3633 118 4 862 108 193 2097 196 38 214 002 BELG.-LUXBG. 1664 
113 
774 1 189 448 1 54 
003 PAYS-BAS 1759 
6 
1124 9 90 294 187 2946 137 004 RF ALLEMAGNE 5715 41 
49 
561 1831 140 
011 ESPAGNE 2381 2 124 445 308 431 1022 
038 SUISSE 2384 3 4 860 5 494 910 34 83 038 AUTRICHE 1025 2 574 
1i 
4 415 3 18 
043 ANDORRE 1070 415 130 509 5 
1000 M 0 N DE 24714 297 40 5227 8 443 2885 39 7225 1875 3620 3055 
1010 INTRA-CE 17097 283 11 3308 ti 190 1207 36 5191 1214 3615 2042 1011 EXTRA-CE 7605 14 29 1918 253 1678 3 2027 661 4 1012 
1020 CLASSE 1 6430 11 29 1742 5 108 1279 1684 565 4 803 
1021 A E L E 3942 11 28 1656 5 13 595 
3 
1396 48 2 188 
1030 CLASSE 2 1044 4 134 1 145 371 139 37 1 209 
6601.99-90 PARAPLUIES -Y COMPRIS LES PARAPLUIES-CANNES- ET OMBRELLES, (NON REPR. SOUS 6601.91.00 ET 6601.99-10) 
001 FRANCE 6438 430 215 70 68 4855 51 1017 003 PAYS-BAS 2133 484 8 858 2li 553 97 170 004 RF ALLEMAGNE 4473 161 2li 102 3956 18 129 011 ESPAGNE 4046 11 
3 
128 2489 13 1306 
036 SUISSE 1364 8 158 97 1049 5 44 
1000 M 0 N DE 26991 1240 101 1751 4 284 1977 322 18595 538 84 4095 
1010 INTRA-CE 20687 1160 32 1341 4 109 755 318 13050 401 79 3442 1011 EXTRA-CE 6275 79 70 411 175 1222 4 3515 137 5 653 
1020 CLASSE 1 5100 27 68 394 3 20 878 3050 121 5 534 
1021 A E L E 2347 24 67 337 3 3 113 4 1673 6 5 116 1030 CLASSE 2 1169 52 2 14 1 155 343 484 15 119 
6602.00 CANNES, CANNE5-SIEGES, FOUm, CRAVACHES ET ARTICLES SIMILAIRES 
6602.0D-40 CANNES, CANNES-51EGES, FOUETS, CRAVACHES ET ARTICLES SIMILAIRES 
1000 M 0 N DE 4723 60 29 1604 112 151 6 961 42 1758 
1010 INTRA-CE 2241 60 10 605 75 66 ti 666 34 725 1011 EXTRA-CE 2480 19 998 37 85 295 8 1032 
1020 CLASSE 1 2020 19 940 10 46 6 232 3 764 
6603.10 POIGNEES ET POMMEAUX POUR ARTICLES DES 6601 OU 6602 
6603.10-40 POIGNEES ET POMMEAUX POUR ARTICLES DES 66.01 OU 66.02 
1000 M 0 N DE 3513 3 512 49 39 2865 3 41 
1010 INTRA-CE 2126 2 191 48 15 1852 3 14 
1011 EXTRA-CE 1387 1 321 1 24 1013 27 
1020 CLASSE 1 1309 1 318 2 962 26 
6603.20 MONTURES ASSEMBLEES POUR PARAPLUIES, OMBRELLES OU PARASOLS 
6603.2Q.OO MONTURES ASSEMBLEES POUR PARAPLUIES, OMBRELLES OU PARASOLS 
D : PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 2294 22 125 455 1 1838 004 RF ALLEMAGNE 2630 242 1541 700 
011 ESPAGNE 1484 
6937 
255 1221 8 
977 PAYS SECRETS 6937 
1000 M 0 N DE 17036 26 2 6937 216 543 1610 27 2763 4912 
1010 INTRA-CE 7964 26 2 125 194 1212 27 2763 3617 1011 EXTRA-CE 2137 92 349 398 1298 
1020 CLASSE 1 1641 2 115 293 1231 
6603.90 PARTIES, GARNITURES ET ACCESSOIRES POUR ARncLES DES 6601 OU 6602, (NON REPR. SOUS 6603.10 ET 6603.20) 
6603.g~ e~M/Cfti~~R~.IW~I~llN~~u~~RES POUR ARncLES DES 66.01 OU 66.02, (NON REPR. SOUS 6603.10-40 ET 6603~0) 
001 FRANCE 1472 5 542 
13 
863 i 62 002 BELG.-LUXBG. 1055 
19 
411 606 36 23 004 RF ALLEMAGNE 1517 34 92 1226 6 138 011 ESPAGNE 1035 1 913 21 66 
977 PAYS SECRETS 6385 6385 
1000 M 0 N DE 16361 94 19 9741 61 337 13 5289 11 57 739 
101 0 INTRA-CE 6604 90 9 1641 38 205 1 3938 8 57 617 
1011 EXT RA-CE 3372 4 11 1715 22 132 12 1351 3 122 
1020 CLASSE 1 2981 4 11 1551 1 34 12 1244 2 122 
1021 A E L E 1534 3 11 719 26 711 2 62 
F 405 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays d~clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland J Pc tugal I UK 
6701.00 SKINS AND OTHER PARTS OF BIRDS WITH THEIR FEATHERS OR DOWN, FEATHERS, PARTS OF FEATHERS, DOWN AND ARTICLES THEREOF (OTHER THAN GOODS OF HEADING N 05.05 AND WORKED QUILLS AND SCAPES) 
6701.00-00 SKINS AND OTHER PARTS OF BIRDS WITH THEIR FEATHERS OR DOWN, FEATHERS, PARTS OF FEATHERS, DOWN AND ARTICLES THEREOF (OTHER THAN GOODS OF HEADING N 05.05 AND WORKED QUILLS AND SCAPES) 
1000 W 0 R L D 392 14 9 158 9 30 7 
1010 INTRA·EC 199 8 4 60 8 26 7 
1011 EXTRA-EC 194 8 6 98 4 
1020 CLASS 1 132 8 6 97 2 
1021 EFTA COUNTR. 95 8 6 80 
6702.10 ARTIFICIAL FLOWERS, FOUAGE AND FRUIT AND PARTS THEREOF; ARTICLES MADE OF THESE PRODUCTS OF PLASTICS 
6702.1(1.00 ARTIFICIAL FLOWERS, FOUAGE AND FRUIT AND PARTS THEREOF; ARTICLES MADE OF ARTIFICIAL FLOWERS, FOUAGE OR FRUIT OF 
PLASTICS 
001 FRANCE 710 584 33 10 
157 002 BELG.-LUXBG. 198 
2sB ; 12 ; 003 NETHERLANDS 331 39 29 
004 FR GERMANY 323 40 1 
12 
6 26 
011 SPAIN 135 83 7 
036 SWITZERLAND 87 9 47 11 
1000 W 0 R L D 2433 1208 5 254 65 370 4 
1010 INTRA-EC 1965 1110 1 127 24 248 4 
1011 EXTRA·EC 467 99 4 126 40 122 
1020 CLASS 1 264 43 3 114 3 43 
1021 EFTA COUNTR. 228 41 3 110 3li 21 1030 CLASS 2 169 47 1 2 73 
6702.90 ARTIFICIAL FLOWERS, FOUAGE AND FRUIT AND PARTS THEREOF; ARTICLES MADE OF THESE PRODUCTS (EXCL 6702.10) 
6702.9(1.00 ARTIFICIAL FLOWERS, FOUAGE AND FRUIT AND PARTS THEREOF; ARTICLES MADE OF ARTIFICIAL FLOWERS, FOUAGE OR FRUIT OF 
MATERIALS (EXCL PLASTICS) 
001 FRANCE 715 402 47 52 
32 002 BELG.-LUXBG. 99 3li 29 003 NETHERLANDS 135 3 56 15 004 FR GERMANY 230 10 
14 
12 
005 ITALY 69 45 ; 6 1i 006 UTO. KINGDOM 162 14 60 7 
011 SPAIN 57 2 5 14 
036 SWITZERLAND 150 5 79 24 
038 AUSTRIA 122 2 93 3 
1000 W 0 R L D 2247 553 8 470 136 212 11 
1010 INTRA·EC 1616 519 4 226 80 88 11 
1011 EXTRA·EC 630 33 5 244 55 124 
1020 CLASS 1 385 15 4 210 1 37 
1021 EFTA COUNTR. 346 14 4 208 































6703.00 ~~rp~"'~~b~~ElffN'u'T~~~g~~~~H.fil'E~JTHERWISE WORKED; WOOL OR OTHER ANIMAL HAIR OR OTHER TEXTILE MATERIALS, 
6703.00-00 ~~p~NRE~~b~RuElffN'M'T~rWJ~lfa~.fil'E~JTHERWISE WORKED; WOOL OR OTHER ANIMAL HAIR OR OTHER TEXTILE MATERIALS, 
1000 W 0 R L D 117 12 4 4 14 54 
101 0 INTRA-EC 42 10 2 2 3 6 
1011 EXTRA-EC 74 2 2 2 10 48 
6704.11 WIGS, FALSE BEARDS, EYEBROWS AND EYELASHES, SWITCHES AND THE UKE, COMPLETE WIGS 
6704.11.00 COMPLETE WIGS OF SYNTHETIC TEXTILE MATERIALS 
1000 W 0 R L D 63 1 11 1 4 3 
1010 INTRA-EC 37 1 3 3 3 
1011 EXTRA·EC 25 8 1 
1020 CLASS 1 8 5 
1021 EFTA COUNTR. 5 5 
6704.19 WIGS, FALSE BEARDS, EYEBROWS AND EYELASHES, SWITCHES AND THE UKE, OF SYNTHETIC TEXTILE MATERIALS (EXCL COMPLETE WIGS) 
6704.19-00 WIGS, FALSE BEARDS, EYEBROWS AND EYELASHES, SWITCHES AND THE UKE, OF SYNTHETIC TEXTILE MATERIALS (EXCL COMPLETE WIGS) 
1000 W 0 R L D 141 10 1 53 31 
1010 INTRA-EC 82 2 15 23 
1011 EXTRA-EC 58 8 38 8 
1020 CLASS 1 30 8 21 
6704.20 OF HUMAN HAIR 
6704.20-00 WIGS, FALSE BEARDS, EYEBROWS AND EYELASHES, SWITCHES AND THE UKE, OF HUMAN HAIR AND ARnCLES OF HUMAN HAIR N.E.S. 
1000 W 0 R L D 14 1 1 1 2 2 
1010 INTRA·EC 12 1 i 1 1 2 1011 EXTRA·EC 4 1 1 
6704.90 WIG~ALSE BEARDS, EYEBROWS AND EYELASHES, SWITCHES AND THE UKE, OF ANIMAL HAIR OR TEXTILE MATERIALS (EXCL 6704.11 TO 
6704 ) 
6704.9(1.00 WIGfA FALSE BEARDS, EYEBROWS AND EYELASHES, SWITCHES AND THE LIKE, OF MATERIAL (EXCL SYNTHETIC TEXTILE MATERIALS OR 
HUM N HAIR) 
1000 W 0 R L D 50 4 2 6 35 
1010 INTRA-EC 10 1 2 3 3 
1011 EXTRA·EC 40 3 3 33 
406 
14 30 102 








; 1 6 
13 
318 2 35 





4 34 32 
17 1 1 
36 8 3 6 
2 2 
18 3 5 1 
4 9 1 
92 58 154 
77 45 126 
15 13 28 
10 12 16 
10 12 8 



















Export Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EM66a I Espana I France l Ireland I ltalia 1 Nederland l Portugal I UK 
6701.00 PEAUX ET AUTRES PARTIES D'OISEAUX REVETUES DE LEURS PLUMES OU DE LEUR DUYE!. PLUMES,. PARTIES DE PLUMES, DUVET ET 
ARTICLES EN CES MATIERES, AUTRES QUE LES PRODUITS DU N 0505 ET LES TUYAUX ET uGES DE I'LUMES, TRAVAILLES 
6701.00-00 PEAUX ET AUTRES PARTIES D'OISEAUX REVETUES DE LEURS PLUMES OU DE LEUR DUVET PLUMES, PARTIES DE PLUMES DUVET ET 
ARTICLES EN CES MA TIERES, (AUTRES QUE LES PRODUITS DU N 05.05 ET LES TUYAUX ET 'riGES DE PLUMES, TRAVAILLES) 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 





































6702.10 FLEURS, FEUILLAGES ET FRUITS ARnFICIELS, LEURS PARTIES; ARTICLES CONFECTIONNES EN CES PRODUITS, EN MATIERE$ PLASTIOUES 
6702.10.00 FLEURS, FEUILLAGES ET FRUITS ARTIFICIELS, LEURS PARTIES; ARTICLES CONFECTIONNES EN CES PRODUITS, EN MATIERES PLASTIQUES 
001 FRANCE 7924 6204 i 814 92 680 002 BELG.-LUXBG. 1392 
3277 
300 4 003 PAYS-BAS 4080 7 542 
:i 212 004 RF ALLEMAGNE 4597 489 4 
mi 58 211 011 ESPAGNE 1173 587 1 
2 
91 
036 SUISSE 1767 126 7 1109 123 
1000 M 0 N DE 28776 12975 62 4971 4 682 2730 45 
1010 INTRA-CE 22378 11932 13 2537 3 229 1571 45 
1011 EXTRA-CE 6400 1043 49 2435 453 1159 
1020 CLASSE 1 4172 479 28 2297 55 402 
1021 A E L E 3628 461 25 2122 3 201 
1030 CLASSE 2 1877 487 21 50 398 735 
6702.90 FLEURS, FEUILLAGES ET FRUITS ARnFICIELS, LEURS PARTIES; ARTICLES CONFECTIONNES EN CES PRODUITS, (NON REPR. SOUS 
6702.10) 
6702.90.00 FLEUR_S1 fEUILLAGES ET FRUITS ARnFICIELS, LEURS PARTIES; ARTICLES CONFECTIONNES EN CES PRODUITS, (NON REPR. SOUS 6702.1IHIU) 
001 FRANCE 9601 5020 1652 59 
417 002 BELG.-LUXBG. 1756 
577 12 
764 6 
003 PAYS-BAS 2394 1358 1 205 
004 RF ALLEMAGNE 2518 190 176 
559 
7 231 
005 ITALIE 1255 385 5 3 266 
1oB 006 ROYAUME-UNI 2844 166 15 1714 12 125 
011 ESPAGNE 1107 19 
17 
248 322 
036 SUISSE 4006 116 2645 511 
038 AUTRICHE 2378 18 1917 28 
1000 M 0 N DE 36207 6918 341 13557 5 1280 3425 108 
1010 INTRA-CE 23232 6499 209 6773 5 430 1634 108 1011 EXTRA-CE 12976 419 133 6782 850 1792 
1020 CLASSE 1 9433 244 122 6074 26 845 



























6703.00 ~rmJz:Jo~MA~ :rd~E~u~WJ~!i~&:ffi"~~~IE~EPARES; LAINE, POlLS ET AUTRES MATIERES TEXTILES, PREPARES POUR LA 
6703.00.00 ~mcllfTI~~MA~ :rd~E~u~k"~J~!i~-Mct~r~~~IE~EPARES; LAINE, POlLS ET AUTRES MATIERES TEXTILES, PREPARES POUR LA 
1000 M 0 N DE 2502 165 588 164 566 780 
1010 INTRA-CE 1370 146 171 130 232 491 
1011 EXTRA-CE 1134 19 418 34 335 289 
6704.11 PERRUQUES COMPLETES EN MA TIERES TEXTILES SYNTHETIQUES 
6704.11-00 PERRUQUES COMPLETES EN MATIERES TEXTILES SYNTHET1QUES 
1000 M 0 N DE 4008 124 31 2247 23 119 12 50 
101 0 INTRA-CE 2248 123 4 789 14 85 12 39 
1011 EXTRA-CE 1760 1 27 1458 9 34 10 
1020 CLASSE 1 1605 1 27 1438 22 8 
1021 A E L E 1515 1 27 1432 15 1 
6704.19 BARBES, SOURCILS, CILS, MECHES ET SIMILAIRES, EN MATIERES TEXTILES SYNTHEnQUES 
6704.19-00 BARBES, SOURCILS, CILS, MECHES ET SIMILAIRES, EN MATIERE$ TEXTILES SYNTHET1QUES 
1000 M 0 N DE 3473 10 7 948 13 1021 424 
101 0 INTRA-CE 1779 10 7 314 4 406 115 
1011 EXTRA-CE 1695 1 634 9 614 309 
1020 CLASSE 1 1098 1 592 431 3 
6704.20 PERRUQUES, BARBES, SOURCILS, CILS, MECHES ET SIMILAIRES, EN CHEVEUX; OUVRAGES EN CHEVEUX N.D.A. 
6704.20.00 PERRUQUES, BARBES, SOURCILS, CILS, MECHES ET SIMILAIRES, EN CHEVEUX; OUVRAGES EN CHEVEUX N.D.A. 
1000 M 0 N DE 834 60 361 40 100 60 
1010 INTRA-CE 373 54 46 5 33 55 
1011 EXTRA-CE 461 6 315 35 67 5 
6704.90 PERRUQUES, BARBES, SOURCILS, CILS, MECHES ET SIMILAIRES, EN POlLS OU MATIERES TEmLES, (NON REPR. SOUS 6704.11 ET 
6704.20) 
6704.90.00 PERRUQUES, BARBES, SOURCILS, CILS, MECHES ET SIMILAIRES, EN POlLS OU MATIERES TEXTILES, (NON REPR. SOUS 6704.11-00 ET 
6704.19-00) 
1000 M 0 N DE 643 33 185 83 168 259 
1010 INTRA-CE 469 22 134 79 141 40 
































































































































Export Supplementary unit - Unite supplementaire 1988 
Destination I Reporting country - Pays d~clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Dan mark I Deutschland I 'EMMa I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5701.10 CARPETS, KNOTTED, OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
TAPIS A POINTS NOUES OU ENROULES, DE LAINE OU POlLS FINS 
5701.10-10 CARPETS AND OTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS, OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, CONTAINING BY WEIGHT > 10- SILK OR WASTE SILK 
!MCL NOI~NOTTED UARE M ES 
t~~ts ~~~~SNOUES OU ENROULES, DE LAINE OU POlLS FINS, TENEUR EN SOlE OU BOURRE DE SOlE > 10-
001 FRANCE 28077 20170 81 342 1917 345 818 4404 
1000 W 0 A L D 169276 70722 1902 2142 314 49505 3441 1123 7943 554 1140 30490 
101 0 INTAA-EC 89037 62985 476 1192 276 4818 130 1114 1188 244 
1140 
16614 
1011 EXTAA-EC 80189 7687 1426 950 38 44687 3311 9 6755 310 13876 
1020 CLASS 1 67268 5467 721 866 36 42279 3200 9 3181 10 1140 10359 
5701.10-91 CARPETS AND OTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS, OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, (EXCL 5701.10-10) COMPRISING = < 350 KNOTS/M OF 
:~~l11~'tPeWfs 
WJ;~t1~0INTS NOUES OU ENROULES, DE LAINE OU POlLS FINS, NOMBRE DE RANGEES AU METRE EN CHAINE = < 350, (NON REPR. SOUS 
METRES ~ARRES 
001 FRANCE 109818 2540 24528 49 
138 
36 1153 300 859 80353 

















006 UTD. KINGDOM 18138 88 31 52 1 3587 816 92 
92 19171 030 SWEDEN 32812 1350 169 11844 7 33 
551 
4 142 
036 SWITZERLAND 205672 2771 339 196089 98 916 104 4804 
038 AUSTRIA 26612 86 227 20799 422 40 51 42 34 108 62 4885 400 USA 21432 75 7905 1037 185 14 3583 8489 
1000 W 0 A L D 959621 46592 2216 417224 25282 4474 10903 88 4025 35874 47635 365308 
1010 INTAA-EC 624976 41426 770 163752 23488 25 7038 48 2773 31123 47161 307374 
1011 EXTAA-EC 334568 5142 1446 253472 1741 4449 3865 42 1252 4751 474 57934 
1020 CLASS 1 317619 4350 1014 246530 1687 4436 2390 42 1046 4263 474 51387 
1021 EFTA COUNTR. 275774 4207 916 230908 534 376 802 972 354 106 36799 
1030 CLASS 2 16118 801 263 6498 27 13 1475 206 488 6547 
5701.10-93 ~aWt~ a~DW~~~~~N'E'f FLOOR COVERINGS, OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, (EXCL 5701.10-10) COMPRISING > 350 AND = < 500 
SQUARE METRES 
TAPIS A POINTS NOUES OU ENROULES, DE LAINE OU POlLS FINS, NOMBRE DE RANGEES AU METRE EN CHAINE > 350 ET = < 500, (NON 
~~E~O~~Rfl3J·10-1 0) 
001 FRANCE 64301 1875 11 21659 
542 
52 691 40013 
002 BELG.-LUXBG. 74483 
29478 
895 15541 43831 13674 
003 NETHERLANDS 73939 6 9608 34400 
2077 2204 447 004 FR GERMANY 37516 15667 366 
9677 
2451 14749 





006 UTD. KINGDOM 46642 4488 28339 8936 4187 
16630 011 SPAIN 31344 4501 
1131 
9934 208 61 10 
036 SWITZERLAND 41887 4037 26066 1887 466 1708 6591 
038 AUSTRIA 29272 
112 
127 26714 
1377 200 777 45 1609 400 USA 17331 6549 4644 70 241 4138 
1000 W 0 A L D 535672 62866 22616 183369 50 52488 619 3520 53852 322 155970 
1010 INTAA-EC 372771 56025 1536 100585 
50 
47062 419 2207 51457 322 113480 1011 EXTAA-EC 162854 6794 21080 82784 5426 200 1313 2395 42490 
1020 CLASS 1 125730 4699 20071 68026 1 3476 200 1313 2134 322 25488 
1021 EFTA COUNTR. 92865 4037 13410 56401 1 1899 1243 1888 322 11664 
1030 CLASS 2 36210 2095 1009 13864 49 1950 261 16982 
5701.10-99 CARPETS AND OTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS, OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, (EXCL 5701.10-10) COMPRISING > 500 KNOTSIM OF 
:~~l11~'tPeWfs 
1ff,1,~t1~0INTS NOUES OU ENROULES, DE LAINE OU POlLS FINS, NOMBRE DE RANGEES AU METRE EN CHAINE > SOD, (NON REPR. SOUS 
METRES ~ARRES 
001 FRANCE 20352 1917 4 14989 237 
1596 
53 326 2826 
002 BELG.-LUXBG. 49035 
7061 
19037 10 5 25028 3364 003 NETHERLANDS 15678 
520 
8592 64 339 3865 20 004 FR GERMANY 41915 7166 
12216 
3363 26598 
011 SPAIN 18182 875 
429 200 615 597 597 
3879 
036 SWITZERLAND 32770 17 20893 809 9100 725 
038 AUSTRIA 28263 18080 9965 15 203 
1000 W 0 A LD 269683 22660 6521 121241 13 1238 7674 23867 30473 481 55514 
1010 INTAA-EC 162494 17845 527 65610 
13 
764 3254 4194 29483 12 40804 
1011 EXTAA-EC 107036 4662 5994 55631 474 4420 19673 990 469 14710 
1020 CLASS 1 85927 83 5874 49163 353 1286 19362 764 469 8573 
1021 EFTA COUNTR. 72333 33 5686 42991 
13 
200 809 19065 671 469 2409 
1030 CLASS 2 20858 4579 120 6217 121 3134 311 226 6137 
5701.90 CARPETS, KNOTTED, OF TEXTILE MATERIALS (EXCL WOOL OR FINE ANIMAL HAIR) 
TAPIS A POINTS NOUES OU ENROULES, DE MA nERES TEXTILES AUTRES QUE LAINE ET POlLS FINS 
5701.90-10 CARPETS AND OTHER TExnLE FLOOR COVERINGSMOF SILK, OF WASTE SILK ~~?THER THAN NOIIi'o OF SYNTHETIC FIBRES, OF YARN 
FALLING WITHIN HEADING N 56.05 OR OF TEXTILE ATERIALS CONTAINING M AL THREADS, K TTED 
SQUARE METRES 
~~~~E~O.Jm[i~UI~~UJL~R8~'i.flfltE 1~gg'R~gR~guRRE DE SOlE, DE FIBRES SYNTHEnQUES, DE FILES OU FILS DU 56.05 OU EN 
METRES CARRES 
001 FRANCE 22571 2922 22 10127 6506 1739 65 872 
2951 





036 SWITZERLAND 4235 15 3331 30 236 379 
038 AUSTRIA 3631 2843 100 25 663 
1000 W 0 A L D 115331 11610 598 33753 2 7048 36598 276 7292 885 2665 14604 
1010 INTAA-EC 46112 4788 22 16430 2 6537 2700 132 3568 885 2385 8665 1011 EXTAA-EC 69219 6822 576 17323 511 33898 144 3724 280 5939 
1020 CLASS 1 24983 6683 576 12553 244 1046 144 629 3108 
1021 EFTA COUNTR. 16812 6519 566 7834 
2 
130 236 137 
2s0 
1390 
1030 CLASS 2 42715 139 4768 267 32852 3095 1312 
5701.90-90 ~ac~~S,t~flHER TExnLE FLOOR COVERINGS, OF TEXTILE MATERIALS (EXCL WOOL, FINE ANIMAL HAIR OR SILK), KNOTTED 
~~~E~ ~~~msNOUES OU ENROULES, (NON REPR. SOUS 5701.10-10 A 5701.90-10) 
1000 W 0 A L D 313513 112035 2758 8481 993 12870 51993 5218 55121 232 26029 37783 
1010 INTAA-EC 224037 108999 723 4369 270 1976 40416 5149 24688 220 19933 17294 
1011 EXTAA-EC 89476 3036 2035 4112 723 10894 11577 69 30433 12 6096 20489 
1020 CLASS 1 48406 1265 2014 2220 23 9055 618 69 15769 12 6050 11311 
5702.20 FLOOR COVERINGS OF COCONUT FIBRES .COIR-
F 411 
1988 Supplementary unit - Unite supplementaire Export 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NCl EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deu1schland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland l ortugal I UK 
5702.20 REVETEMENTS DE SOL EN COCO, TISSES, NON TOUFFETES Nl FLOOUES 
5702.20-00 ~~M~~R~~GJofl~fR~rN~~~~~E'COIR', WOVEN, (NOT TUFTED OR FLOCKED) NL: 
SQUARE METRES 
NL: 
REVETEMENTS DE SOL EN COCO, TISSES, (NON TOUFFETES Nl FLOOUES) 
VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
METRES CARRES 
001 FRANCE 327626 43875 4995 34011 
25778 
2766 230230 11749 
2875 004 FR GERMANY 169773 14151 73630 
14774 
594 35704 17041 
005 ITALY 208711 5922 7751 
119 
25957 6684 129617 21727 2963 006 UTD. KINGDOM 319573 14280 15697 14052 115921 93287 59533 
269 036 SWITZERLAND 159148 3217 30848 74028 3911 616 15796 30481 
1000 W 0 R L D 1768735 152839 186791 250543 2228 238382 32298 620490 254056 31108 
1010 INTRA-EC 1365161 135907 106398 103773 119 215081 12193 548121 215960 27609 
1011 EXTRA·EC 400182 16932 80393 148770 2109 23301 20105 68981 38092 3499 
1020 CLASS 1 367371 16842 79848 142421 14025 10381 62549 37979 3326 
1021 EFTA COUNTR. 271390 6383 65137 106756 5710 5015 48510 31066 813 
5702.31 ga~~~tcM&NOTHER FLOOR COVERINGS, WOVEN, (NOT TUFTED OR FLOCKED), OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, (NOT MADE UP), OF PILE 
TAPIS ET AUTRES REVETEMENTS DE SOL, TISSES, NON TOUFFETES Nl FLOQUES DE LAINE OU DE POlLS FINS, A VELOURS, NON 
CONFECTIONNES 
5702.31-10 AXMINSTER CARPETS AND FLOOR COVERINGS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR (NOT MADE UP) 
SQUARE METRES 
L~~Ef~~~~R, DE LAINE ou POlLS FINS, (NON CONFECTIONNES) i 




5493 1129 38115 I 147569 002 BELG.-LUXBG. 264775 94 366 114 57509 206548 
003 NETHERLANDS 401247 280414 564 m8 84 4818 I 111789 
004 FR GERMANY 484319 201 3043 
572 338 25578 122 9567 4 82102 j 363824 005 ITALY 87398 645 2239 6334 117763 3679 13865 63283 006 UTD. KINGDOM 149459 5197 2898 4900 442 14580 
007 IRELAND 207702 
2202 
959 94 351 l 206392 028 NORWAY 38551 2789 1984 31482 030 SWEDEN 444892 1072 382674 1769 8135 51242 
032 FINLAND 41014 764 
511Ci 2234 1s0 2912 I 37338 036 SWITZERLAND 126343 188 10609 
l 
107812 
036 AUSTRIA 45249 610 19 657 27 
67957 3 
2830 41106 
400 USA 1005556 399 348 18016 67605 851228 
404 CANADA 162481 80 31 19622 2103 990 I 139635 
728 SOUTH KOREA 57373 35 490 2 15457 8667 2 6013 48706 732 JAPAN 136331 8181 106151 
1000 W 0 R L D 4132181 293519 16093 7745 478 496344 660 226649 5144 324092 2761457 
1010 INTRA-EC 1840329 289859 5394 4506 338 50769 660 137827 4926 210601 1135449 
1011 EXTRA-EC 2291852 3660 10699 3239 140 445575 88822 218 113491 1626008 
1020 CLASS 1 2015332 2076 10519 2940 140 439075 80104 5 102871 1377602 
1021 EFTA COUNTR. 697840 1562 8403 2891 140 385680 1863 27016 270285 
1030 CLASS 2 271883 1584 180 6500 8718 9620 l 245281 5702.31-30 WILTON CARPETS AND FLOOR COVERINGS, OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, (NOT MADE UP) ! SQUARE METRES 
L~~E~~~~E~E LAINE ou POlLS FINS, (NON CONFECTIONNES) 
001 FRANCE 38024 8578 60 4751 4395 
17 
2501 17739 





036 SWITZERLAND 128157 20 
297 
4 548 22043 98753 400 USA 88825 3404 17718 3270 19133 44457 
1000 W 0 R L D 592425 22677 7176 19772 34082 135 3598 694 108325 395966 
1010 INTRA·EC 231469 16815 5500 10909 6126 112 184 23 48434 143366 
1011 EXTRA-EC 360958 5862 1678 8863 27958 23 3414 871 59891 252600 
1020 CLASS 1 294312 5814 1676 8800 17938 3414 546 54661 201463 
1021 EFTA COUNTR. 166350 2381 902 8800 212 23 144 125 26384 127527 1030 CLASS 2 66644 48 63 10018 5230 51137 
5702.31-90 CARPETS AND OTHER TEmLE FLOOR COVERINGS, OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, WOVEN, (NOT TUFTED OR FLOCKED), (NOT MADE UP), 
~CL. AXMINSTER AND WILTON) 
UARE METRES 
TAPIS iS AUF AXMINSTER ET WILT Om ET AUTRES REVETEMENTS DE SOL, , TISSES, (NON TOUFFETES Nl FLOQUES), DE LAINE OU POlLS l ~~ES ~k~~~~· (NON CONFECTIO NES) 
001 FRANCE 576721 522419 12385 33852 
8117 
1477 1217 907 ! 118 4348 002 BELG.-LUXBG. 46622 
213124 353 20233 239 196 26 5167 ' 863 11781 004 FR GERMANY 260176 
16381 
2445 503 720 6457 17051 p166 7357 005 ITALY 49948 23536 
3531 136 
4450 48 73 
76 
491 141~ 774 006 UTD. KINGDOM 296312 254056 3783 7236 291 23724 3430 
1278 036 SWITZERLAND 60622 24302 568 23266 1236 7835 683 407 851 r~ 400 USA 235178 145149 16790 6545 2803 15458 333 21632 15711 732 JAPAN 48694 44687 1037 201 131 39 2213 366 1000 W 0 R L D 1919234 1387835 13001 163290 150 103282 27254 45996 13163 65460 8600 81203 1010 INTRA-EC 1336044 1067089 3884 63880 130 56727 10855 26263 9463 28214 0115 49424 
1011 EXTRA-EC 583140 300748 9117 99410 46555 16399 19733 3700 37246 8455 31779 
1020 CLASS 1 502213 285168 4110 81456 28855 10869 19333 1913 27304 8455 24750 
1021 EFTA COUNTR. 185703 80787 4110 63060 15571 7921 725 1033 2915 7179 2402 
1030 CLASS 2 66375 14448 5007 7948 17700 2288 400 1787 9770 7029 
5702.32 ga~~mt-mlNOTHER FLOOR COVERINGS, WOVEN, (NOT TUFTED OR FLOCKED), OF MAN-MADE TEmLE MATERIALS, (NOT MADE UP), OF PILE 
TAPIS ET AUTRES REVETEMENTS DE SOL, TISSES, NON TOUFFETES Nl FLOQUES DE MA TIERES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, A 
VELOURS, NON CONFECTIONNES 
5702.32-10 gH~~J'EJ'J:ffETS AND FLOOR COVERINGS OF MAN-MADE TEmLE MATERIALS, WOVEN, (NOT TUFTED OR FLOCKED), (NOT MADE UP) 
L~Ef~~~~R, DE MATIERES SYNTHETIQUES ou ARTIFICIELLES, (NON CONFECTIONNES) 
I 003 NETHERLANDS 176568 134971 1 42 271 41283 007 IRELAND 90797 
64 22 5065 
I 90797 400 USA 125163 4874 I 115138 1000 W 0 R L D 625407 160513 24 6934 8566 39262 129 13661 7863 10027 15 380413 1010 INTRA-EC 392873 157242 
24 
22 8418 12468 107 8598 7543 3014 l 
1s 
197465 1011 EXTRA·EC 232534 3271 6912 150 26794 22 5065 320 7013 I 182948 1020 CLASS 1 193664 3265 6248 150 17330 5065 92 4874 15 156625 
5702.32-90 CARPETS AND OTHER TEmLE FLOOR COVERINGS, OF MAN-MADE TEmLE MATERIALS, WOVEN, (NOT TUFTED OR FLOCKED), (NOT MADE UP), ~CL. AXMINSTER) 
QUARE METRES 
TAPIS hSAUF AXMINSTERh ET AUTRES REVETEMENTS DE SOL, TISSES, (NON TOUFFETES Nl FLOOUES), DE MA TIE RES SYNTHETIQUES OU ~'h'"rEJEclt~~E~ VELOU S, (NON CONFECTIONNES) 




19131 4366 315 17875 002 BELG.-LUXBG. 263851 
81125 
211518 627 8719 20173 
75 




4721 004 FR GERMANY 1313364 1133106 2105 6955 17038 12 052 13124 
412 F 
Export Supplementary unit • Unite supplementaire 1988 
Destination l Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-Lux. _I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia l Nederland _j Portugal I UK 
5702.32-90 
005 ITALY 193164 81656 70306 35569 3215 61 1405 922 30 006 UTD. KINGDOM 691376 565198 
1645 
18449 10608 17571 16193 1243 39055 3059 030 SWEDEN 89441 39292 21506 11484 12 172 11701 3629 036 SWITZERLAND 356774 90944 100 252797 846 7811 2752 2869 
3282 
655 038 AUSTRIA 299865 97794 180261 
6124 
13512 146 4670 
632 SAUDI ARABIA 1048954 907670 40604 7255 1502 3339 82460 
1000 W 0 R L D 7288821 5335130 12288 1104930 708 138349 105086 16254 84139 122586 168619 200732 
1010 INTRA-EC 4346342 3256630 4238 564272 
7os 
79672 58132 16254 58515 85709 130027 92893 
1011 EXTRA·EC 2942479 2078500 8050 540658 58677 46954 25624 36877 38592 107839 
1020 CLASS 1 1151104 555930 4707 462568 32665 21503 6492 25359 15567 6313 
1021 EFTA COUNTR. 806302 252674 4369 475414 
700 
12330 21351 5902 21795 11599 868 
1030 CLASS 2 1784033 1515539 3343 57902 28012 25451 19009 11518 23025 101526 
5702.39 ~~~~M~SJITHER FLOOR COVERINGS, WOVEN, (NOT TUFTED OR FLOCKED). (EXCL. 5702.31 AND 5702.32), (NOT MADE UP), OF PILE 
~~~~mJl'F;S REVETEMENTS DE SOL, TISSES, NON TOUFFETES Nl FLOOUES (NON REPR. SOUS 5702.31 ET 5702.32). A VELOURS, NON 
5702.39-10 ~n~res M~&~sTHER TEmLE FLOOR COVERINGS, OF COTTON, WOVEN, (NOT TUFTED OR FLOCKED), (NOT MADE UP) 
~W~Ei'c~'131'E)S REVETEMENTS DE SOL, TISSES, (NON TOUFFETES Nl FLOQUES), DE COTON, A VELOURS, (NON CONFECTIONNES) 
004 FA GERMANY 359825 11478 2820 64854 273271 7402 
1000 WORLD 1095960 130167 10666 24342 4190 4635 9270 136335 7oms 68577 
1010 INTRA-EC 679782 94803 2820 6961 624 2819 8841 100738 406394 55782 
1011 EXTRA·EC 416178 35364 7846 17381 3566 1816 429 35597 301384 12795 
1020 CLASS 1 393882 19914 7846 16162 53 1102 291 35597 300529 12388 
1021 EFTA COUNTR. 342045 10342 7540 14739 222 291 34128 273508 1275 
5702.39-90 ~RPETS AND OTHER TEmLE FLOOR COVERINGS, (EXCL 5702.10.00 TO 5702.39-10), WOVEN, (NOT TUFTED OR FLOCKED), (NOT MADE 
SQLARE METRES 
TAPIS ET AUTRES REVETEMENTS DE SOL, TISSES, (NON TOUFFETES Nl FLOOUES), A VELOURS, (NON CONFECTIONNES), (NON REPR. SOUS 
u~m~~SJ~~-39-10) 




273 682 2436 
004 FA GERMANY 175687 89002 53459 2504 3796 18881 
1000 W 0 R L D 810007 426312 3810 19262 57649 18397 25092 5720 9223 15530 28400 200612 
1010 INTRA-EC 590020 308380 1645 5466 53465 13186 12080 4443 4317 7813 22484 156741 
1011 EXTRA·EC 219987 117932 2165 13796 4184 5211 13012 1277 4906 7717 5916 43871 
1020 CLASS 1 126922 85329 2011 10133 4182 891 448 350 3900 7717 5916 6045 
5702.41 =~~ AND OTHER FLOOR COVERINGS, WOVEN, (NOT TUFTED OR FLOCKED), OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, OF PILE CONSTRUCTION, 
TAPIS ET AUTRES REVETEMENTS DE SOL, TISSES, NON TOUFFETES Nl FLOQUES DE LAINE OU POlLS FINS, A VELOURS, CONFECTIONNES 
5702.41-10 ~~nslt~r:m AND FLOOR COVERINGS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, MADE UP 
~w~Ef~l~~-rsR, DE LAINE OU POlLS FINS, CONFECTIONNES 
001 FRANCE 94199 29729 10573 10384 6327 
5414 
60 1828 35298 
004 FA GERMANY 108079 23666 5631 
2076 
26680 26568 633 20120 005 ITALY 67938 24835 6896 8623 
49600 
23920 955 
006 UTD. KINGDOM 108761 52426 2194 1466 1845 1222 
63110 007 IRELAND 65250 1195 3383 4453 945 1962 3016 036 SWITZERLAND 30800 13316 
70983 116384 
4670 
400 USA 346508 17803 32893 
676 2o4 
3574 104871 
732 JAPAN 38829 395 1880 30978 262 938 3516 
1000 W 0 R L D 1124470 211761 75032 31543 218808 902 176170 2331 94246 695 312982 
1010 INTRA·EC 530838 153926 26389 19292 49844 902 55022 109 75438 659 149257 
1011 EXTRA·EC 593632 57835 48643 12251 168964 121148 2222 18808 36 163725 
1020 CLASS 1 518244 40192 46917 12129 121038 120976 2222 17615 36 157119 
1021 EFTA COUNTR. 95023 21737 11064 10988 4953 2018 13087 36 31180 
1030 CLASS 2 75216 17643 1726 122 47926 1193 8606 
5702.41-90 CARPETS AND OTHER TEmLE FLOOR COVERINGS, OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, WOVEN, (NOT TUFTED OR FLOCKED), MADE UP, (EXCL. 
AXMINSTE'Rm 
SQUARE M ES 
TAPIS lfAUF AXMINS~ ET AUTRES REVETEMENTS DE SOL, TISSES, (NON TOUFFETES Nl FLOQUES), DE LAINE OU POlLS FINS, A 
'f!Jr~~ss~~~l:cno s 
001 FRANCE 1834916 1519911 40 32527 198 272005 
19837 131 
4365 739 5131 




21518 295 9281 1624 
003 NETHERLANDS 318674 9604 7140 8 123 12 
23333 so6 10912 004 FA GERMANY 871449 775453 61 
4540 14915 
46965 817 163 129 24028 
005 ITALY 447569 350376 73258 337 573 
280 
1172 897 1501 
006 UTD. KINGDOM 402171 301319 8283 917 22683 708 63076 4812 93 602 008 DENMARK 74502 60109 12663 659 427 
738 1110 
5 37 







028 NORWAY 141466 96358 8369 5769 56 868 151 030 SWEDEN 216799 181331 230 5757 5314 19642 j 8 3637 032 FINLAND 156947 126786 495 2735 9987 239 
832 451 
16690 
036 SWITZERLAND 229359 207938 15646 
5271 
599 957 
s5 4 2936 038 AUSTRIA 139457 105552 35 19531 7395 51 261 16 1321 400 USA 2038537 1733208 4154 
51165 
218677 7758 25534 87 10207 394 38483 
404 CANADA 211338 136520 30 19814 
s2 
841 1288 1880 
632 SAUDI ARABIA 101667 96227 
123 
747 4641 
728 SOUTH KOREA 95734 95611 
3 52679 7458 36 45:i 825 1021 732 JAPAN 410493 340793 7231 
800 AUSTRALIA 83333 70164 181 92 10484 1972 145 295 
1000 W 0 R L D 8209691 6784297 28942 154901 148804 761455 36776 92733 11426 51619 2873 135865 
1010 INTRA·EC 4178097 3416699 143 92931 17028 453642 22912 65176 8817 39374 1642 59733 
1011 EXTRA-EC 4031594 3367598 28799 61970 131776 307813 13864 27557 2609 12245 1231 76132 
1020 CLASS 1 3656420 3026002 27613 61418 131461 291700 9259 27557 1778 12185 1231 66216 
1021 EFTA COUNTR. 868621 722419 27222 49911 16933 43413 1071 1182 1093 629 12 24736 
1030 CLASS 2 350818 317166 1186 474 315 16113 4557 831 60 9916 
5702.42 CARPETS AND OTHER FLOOR COVERINGS, WOVEN, (NOT TUFTED OR FLOCKED), OF MAN-MADE TEmLE MATERIALS OF PILE CONSTRUCTION, 
MADE UP 
TAPIS ET AUTRES REVETEMENTS DE SOL, TISSES, NON TOUFFETES Nl FLOQUES DE MA TIERES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, A 
VELOURS,CONFECTIONNES 
5702.42-10 AXMINSTER CARPETS AND FLOOR COVERINGS OF MAN·MADE TEmLE MATERIALS, WOVEN, (NOT TUFTED OR FLOCKED), MADE UP 
SQUARE METRES 
TAPIS AXMINSTER, DE MATIERES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, CONFECTIONNES 
METRES CARRES 
400 USA 107555 109 1811 104917 718 
1000 W 0 R L D 283925 10953 10161 972 43276 401 112833 1310 59205 530 44284 
1010 INTRA·EC 128940 6846 22 365 30955 40i 7814 274 52729 163 29771 1011 EXTRA·EC 154985 4107 10139 606 12321 105019 1036 8476 367 14513 
1020 CLASS 1 141682 4107 10139 606 5762 400 105019 1036 5352 367 6894 
F 413 
1988 Supplementary unit - Unite supplementaire Export 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I. 'EMMa l Espana l France l Ireland l llalia l Nederland I rtugal I UK 
5702.42·90 CARPETS AND OTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS, OF MAN-MADE TEXTILE MATERIALS, WOVEN, (NOT TUFTED OR FLOCKED). MADE UP, 
IEXCL AXMINSTER) 
SQUARE METRES 
TAPIS hSAUF AXMINSTER~ ET AUTRES REVETEMENTS DE SOL, nsSES, (NON TOUFFETES Nl FLOQUES), DE MAnERES SYNTHEnOUES OU 
~~~EJ~~~M VELOU S, CONFEcnONNES 
88~ ~~~~~CUXBG. ~~~ 3389025 m~~ ~~ 420622 ~ 
003 NETHERLANDS 354144 343007 8560 435 895 
004 FR GERMANY 2957326 1942318 1929 958 150886 ~ rrt~.YKINGDOM 1r,sJ~ 1m~~ 2s0 m~ 31~ rgJ~ 
009 GREECE 413812 396343 117 60 4231 
~g ~g~W_R.AL m~ ~40~~ 4166 s4 ~ 1433 
030 SWEDEN 633843 508881 110 9192 111041 
~ ~~1;-~~~LAND = mm 18047 702 
038 AUSTRIA 286152 226857 25 47172 
400 USA 3385036 3169122 55 
404 CANADA 234307 201312 
632 SAUDI ARABIA 5014977 4850142 
636 KUWAIT 297241 293821 
647 U.A.EMIRATES 600411 600285 
706 Sl NGAPORE 482508 478769 
732 JAPAN 698476 671799 
800 AUSTRALIA 204135 195947 
1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 










































































5702.49 ~i~~~~ AND OTHER FLOOR COVERINGS, WOVEN, (NOT TUFTED OR FLOCKED), (EXCL 5702.41 AND 5702.42), OF PILE CONSTRUCnON, 
TAPIS ET AUTRES REVETEMENTS DE SOL, nSSES, NON TOUFFETES Nl FLOOUES (NON REPR. SOUS 5702.41 ET 5702.42), A VELOURS, 
CONFEcnoNNES 
5702.4&-10 ~~n~~S.t~~~THER TExnLE FLOOR COVERINGS. OF COTTON, WOVEN, (NOT TUFTED OR FLOCKED), MADE UP 
LWMl c~W:t/ REVETEMENTS DE soL, nssEs, (NON TOUFFETEs Nl FLOOUES), DE coToN, A VELOURS, CONFEcnONNES 
1000 W 0 R L D 
101 0 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 




























5702.4&-90 ~~n~~S.tE~~STHER TEmLE FLOOR COVERINGS, WOVEN, (NOT TUFTED OR FLOCKED), MADE UP, (EXCL 5702.41·10 TO 5702.4&-10) 
TAPIS ET AUTRES REVETEMENTS DE SOL, n5SES, (NON TOUFFETES Nl FLOOUES), (NON REPR. SOUS 5702.41-10 A 5702.4&-10), A 
lfe\~~~S~f~::cnoNNES 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 














































5702.51-00 ~~n~~S.t~~JHER TEXTILE FLOOR COVERINGS, OF WOOL OR OF FINE ANIMAL HAIR, WOVEN, (NOT TUFTED OR FLOCKED), (NOT MADE UP) 
TAPIS ET AUTRES REVETEMENTS DE SOL, n5SES. (NON TOUFFETES Nl FLOOUES), DE LAINE OU DE POlLS FINS, (SANS VELOURS), (NON 
CONFEcnONNESI 
METRES CARRE$' 
004 FR GERMANY 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 


















































~r~uWs,A~JUE!o~~b'Jtl'C DE SOL, nSSES, NON TOUFFETES Nl FLOOUES DE MAnERES SYNTHmQUES OU ARnFICIELLES, SANS 
5702.52-00 ~~n~res.:E~~JHER TEXTILE FLOOR COVERINGS, OF MAN-MADE TEXTILE MATERIALS, WOVEN, (NOT TUFTED OR FLOCKED). (NOT MADE UP) 
TAPIS ET AUTRES REVETEMENTS DE SOL, n5SES, (NON TOUFFETES Nl FLOOUES), DE MA nERES SYNTHEnQUES OU ARnFICIELLES, (SANS 
VELOURS), INON CONFEcnoNNES) 
METRES CAliRES 
004 FR GERMANY 535653 13363 512802 1773 2826 


























~~~~Mll8~WJf ~g~~~OVERINGS, WOVEN, NOT TUFTED OR FLOCKED, (EXCL 5702.20, 5702.51 AND 5702.52), NOT OF PILE 
~r~uWs,A~~O~~b'NEN!fl DE SOL, n5SES, NON TOUFFETES Nl FLOQUES (NON REPR. SOUS 5702.20, 5702.51 ET 5702.52). SANS 
5702.5&-00 CARPETS AND OTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS, OF TEXnLE MATERIALS, WOVEN, (NOT TUFTED OR FLOCKED), (NOT MADE UP). (EXCL 
WOOL FINE ANIMAL HAIR OR MAN-MADE) 
SQUARE METRES 
5702.59 
TAPIS ET AUTRES REVETEMENTS DE SOL n5SE~1 (NON TOUFFETES Nl FLOQUES), (NON REPR. SOUS 5702.20-00, 5702.51-00 ET 5702.52-00), (SANS VELOURS). (NON CONFEcnONNES) 
METRES CARRES 































































































































Export Supplementary unit - Unite supplementaire 1988 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NCI EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EMMa I Espana j France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5702.91-00 ~~rn~~iS REVETEMENTS DE SOL, n5SES, (NON TOUFFETES Nl FLOQUES), DE LAINE OU DE POlLS RNS, (SANS VELOURS), 
METRES CARRES 




4 830 5 1260 400 USA 220289 1094 16330 186359 77 13247 50 30 
1000 W 0 R L D 1557345 41361 4120 119220 1300380 23329 201 282 36439 17498 14515 
101 0 INTRA-EC 743804 30365 2856 58235 592272 13826 
201 
30 19736 14161 12323 
1011 EXTRA-EC 813541 10996 1264 60985 708108 9503 252 16703 3337 2192 
1020 CLASS 1 532591 9043 1254 60928 430398 8432 200 242 16703 3223 2168 
1021 EFTA COUNTR. 192984 4120 222 33856 141173 6052 200 158 3372 3173 658 
5702.92 CARPETS AND OTHER TEmLE FLOOR COVERINGS OF MAN MADE TEmLE MATERIALS 
~r~urs,A~cm~J.=rENTS DE SOL, n5SES, NON TOUFFETES Nl FLOQUES DE MAnERES SYNTHEnQUES OU ARnRCIELLES, SANS 
5702.92-00 ~~c~res,:~~rER TEmLE FLOOR COVERINGS, OF MAN-MADE TEXTILE MATERIALS, WOVEN, (NOT TUFTED OR FLOCKED~ MADE UP 
TAPIS ET AUTRE& REVETEMENTS DE SOL, nSSES, (NON TOUFFETES Nl FLOQUES), DE MA nERES SYNTHEnOUES OU ARnRCIELLES, (SANS 
VELOURSe CONFEtnONNES 
METRES ARRES 
005 ITALY 112272 7428 5108 96960 1606 366 600 1170 006 UTD. KINGDOM 255185 97392 1722 1645 153316 150 
1000 W 0 R L D 1009247 256961 1736 92182 15112 192654 289071 13090 78787 51026 18628 
1010 INTRA-EC 737023 212273 130 58619 2625 145385 190231 6845 75309 30625 14981 
1011 EXTRA-EC 268196 44688 1606 33563 8459 47269 98840 6245 3478 20401 3647 
1020 CLASS 1 137758 37670 1605 33369 8459 12329 17898 774 3378 19131 3145 
5702.99 CARPETS AND OTHER FLOOR COVERINGS, WOVEN, (NOT TUFTED OR FLOCKED), (EXCL. 5702.10, 5702.20, 5702.91 AND 5702.92) (NOT OF 
PILE CONSTRUCnON, NOT MADE UP) 
TAPIS ET AUTRE& REVETEMENTS DE SO~ nSSES, NON TOUFFETES Nl FLOQUES (NON REPR. SOUS 5702.10, 5702.20, 5702.91 ET 
5702.92~ SANS VELOURS, CONFECnONNE 
5702.99-00 CARPETS AND OTHER TEmLE FLOOR COVERINGS, OF TEmLE MATERIALS, WOVEN, (NOT TUFTED OR FLOCKED), MADE UP, (EXCL WOOL, 
~CM~~~~R OR MAN-MADE) 
TAPIS ET AUTRES REVETEMENTS DE SO~ nSSEStJNON TOUFFETES Nl FLOQUES), (NON REPR. SOUS 5702.10-00, 5702.20-00, 
fl~~~~fi~f92-00~ (SANS VELOURS , CONF nONNES 
001 FRANCE 170691 43254 96 103696 470 
7496 
18187 1163 1230 2595 




13127 4804 60939 10741 
006 UTD. KINGDOM 182405 75382 719 30 42389 1715 118 24275 
730 030 SWEDEN 336826 138 2022 62683 5 918 132 270198 
1000 W 0 R L D 1796234 213118 13390 611659 7201 91181 13974 49955 9779 679563 106414 
1010 INTRA-EC 970095 195378 3837 308160 1071 68675 13056 37736 7726 249328 85128 
1011 EXTRA·EC 825705 17740 9553 303499 5877 22506 918 12038 2053 430235 21286 
1020 CLASS 1 776596 17387 9248 303449 471 6758 918 5881 739 430235 1510 
1021 EFTA COUNTR. 649696 1175 8982 251035 25 1371 918 2997 404 382058 731 
5703.10 CARPETS AND OTHER FLOOR COVERINGS, TUFTED OF WOOL OR RNE ANIMAL HAIR 
TAPIS ET AUTRES REVETEMENTS DE SOL, TOUFFETES, DE LAINE OU POlLS RNS 
5703.1G-10 ~S\m~ ~~~CARPETS AND OTHER TEmLE FLOOR COVERINGS, OF WOOL OR OF RNE ANIMAL HAIR 
L~~Er !AWJ~EEss REVETEMENTS DE soL, TouFFETEs. DE LAINE ou PolLS RNs. IMPRIMEs 
003 NETHERLANDS 185173 1849 183016 308 
1000 W 0 R L D 868096 162304 3515 200247 5119 21292 62540 33101 15028 1315 363635 
1010 INTRA-EC 621699 104298 152 189713 1849 13033 55434 29645 13447 7 214121 
1011 EXTRA-EC 246397 58006 3363 10534 3270 8259 7106 3456 1581 1308 149514 
1020 CLASS 1 125508 55580 2683 8830 237 6097 7106 3456 1581 1302 38636 
1021 EFTA COUNTR. 97366 47907 1815 8296 3376 2759 1423 1368 1302 29100 
5703.1G-90 ~~c~res,:~~STHER TEmLE FLOOR COVERINGS, OF WOOL OR OF RNE ANIMAL HAIR, TUFTED (EXCL PRINTED) 
L~REr c~W:lss REVETEMENTS DE SOL, TOUFFETES, DE LAINE ou POlLS RNS, (AUTRE& QU'IMPRIMES) 
001 FRANCE 1764381 1334630 66781 111471 2774 43970 29099 3451 37316 71081 72 92835 002 BELG.-LUXBG. 961089 
2304505 
2663 62472 3 573 662 597 789562 6 75252 
003 NETHERLANDS 2959704 52465 533295 4041 1124 1908 367 3299 
1291198 946 58700 004 FR GERMANY 7020774 4411699 1035182 
18747 
110379 42084 2492 1923 2566 122305 
005 ITALY 159074 46672 13864 55304 122 2406 206 
1949 
2462 52 17239 





008 DENMARK 343726 192491 
134300 
1062 9li 43337 103 29817 028 NORWAY 363943 35624 8903 22773 6363 23 100116 622 61402 030 SWEDEN 229550 4047 80133 12513 82553 133 
120 
62 4132 6066 33548 
032 FINLAND 84613 2423 37982 3981 20022 
4316 
222 1709 2043 16111 
036 SWITZERLAND 1470490 475970 202596 328324 462 15326 2357 9352 340836 90951 
038 AUSTRIA 850989 438099 78540 89687 23870 
2427i 
500 306 3136 178224 
172 
38427 
400 USA 633353 212774 70247 28049 43771 28461 125 21539 170742 33202 
404 CANADA 75257 9584 1304 1081 16353 2048 2345 1487 17639 23416 
632 SAUDI ARABIA 66370 21686 1500 302 169 19 1444 1600 150 1025 38796 732 JAPAN 86018 15311 12877 15638 177 5438 30136 6120 
1000 W 0 R L D 21101812 10443100 2034345 1350981 572477 176924 110515 347890 108064 4672255 17769 1267492 
1010 INTRA-EC 16m112 9138524 1402553 873143 263260 115506 44548 332877 46151 3782877 9945 767728 
1011 EXTRA-EC 4324692 1304576 631792 477838 309217 61418 65967 15013 61905 889378 7824 499764 
1020 CLASS 1 3947195 1206008 625000 473419 307957 36457 53777 5259 49571 845942 6867 336938 
1021 EFTA COUNTR. 3014567 956163 537777 443674 149680 10679 16204 2783 14349 626930 6688 249640 
1030 CLASS 2 363366 98497 6507 4351 1260 24961 12190 9754 12334 43438 957 149119 
5703.20 CARPETS AND OTHER FLOOR COVERINGS, TUFTED OF NYLON OR OTHER POL YAMIDES 
TAPIS ET AUTRE& REVETEMENTS DE SOL, TOUFFETES, DE NYLON OU D'AUTRES POLYAMIDE& 
5703.20-11 PRINTED TUFTED CARPET nLES = < 0.3 M2, OF NYLON OR OTHER POL YAMIDES 
SQUARE METRES 
~~~g'lj'A~~~fEYES• DE NYLON OU D'AUTRES POLYAMIDE&, SUPERRCIE = < 0, 3M2, IMPRIMES 
001 FRANCE 227323 13691 11218 
375 
3180 88535 110699 





006 UTD. KINGDOM 185369 99418 1531 80459 
1000 W 0 R L D 1144023 19632 483 255554 31102 46172 11710 258 231119 547993 
1010 INTRA-EC 576640 19632 51 188224 
31102 
7683 8995 218 187323 164514 
1011 EXTRA-EC 567383 432 67330 38489 2715 40 43796 383479 
1020 CLASS 1 222733 432 62332 37999 2715 40 32319 86896 
1021 EFTA COUNTR. 123000 332 61546 
311o2 
31299 2715 40 21958 5110 
1030 CLASS 2 344650 4998 490 11477 296583 
5703.20-19 PRINTED TUFTED CARPETS AND OTHER TEmLE FLOOR COVERINGS, OF NYLON OR OTHER POL YAMIDES (EXCL 5703.2G-11) 
SQUARE METRES 
F 415 
1988 Supplementary unit - Unite supplementalre Export 
Destination 
CN/NC UK 
5703.20-19 L~IMlc~'IJ!'li REVETEMENTS DE soL, TOUFFETES, DE NYLON ou D'AUTRES POLYAMIDE&, IMPRIMES, (NON REPR. sous 5703.20-111 
001 FRANCE 7324373 5453320 80455 714900 
167994 
2122 17630 829605 226341 
002 BELG.-LUXBG. 2038004 
5D391s4 23238 
273264 833 12483 1352074 232189 003 NETHERLANDS 7440541 2289358 1525 9711 5884205 76692 004 FR GERMANY 16990780 10678591 147353 
125561 
70245 56528 5263 148595 
005 ITALY 523615 355506 10255 2100 1379 43li 17050 11764 006 UTD. KINGDOM 19765653 17794812 134259 264308 41691 682037 848116 
733089 007 IRELAND 1766518 1033657 796 





028 NORWAY 1004750 330995 113650 29448 25727 
221 
70266 
030 SWEDEN 880390 344225 241719 93987 6916 45584 
113 
98389 49349 
032 FINLAND 132511 67866 9875 22337 9417 2687 8032 12184 
036 SWITZERLAND 1365408 603668 55479 409231 66878 11815 1401 224684 10252 
038 AUSTRIA 1512055 626975 60749 436755 
1404 
746 5023 380762 1045 
400 USA 1646368 1636850 3097 
61716 33426 
5D37 
632 SAUDI ARABIA 8706255 7047207 2993 1560 1559353 
636 KUWAIT 563879 459342 75 104462 
647 U.A.EMIRATES 2126970 1806948 4330 465 1700 53947 320022 732 JAPAN 356823 298216 75 
736 TAIWAN 989160 924753 6146 20911 37350 
1000 W 0 R L D 8 59103753 1 4893828 330 1632 464584 820110 142931 10082878 221 3885741 
1010 INTRA-EC 42370478 3763464 
330 
406 295641 745942 45560 9136200 22i 1467460 1011 EXTRA-EC 16732275 8 9 1130364 1226 168943 74168 97371 946678 2418281 
1020 CLASS 1 7 4427729 18 1103134 119549 74168 8051 826213 221 222948 
1021 EFTA COUNTR. 4961015 1983749 793232 1099129 330 1226 114959 74128 6537 743205 221 145855 1030 CLASS 2 14460196 11981337 200 24723 48794 89320 119118 2195148 
5703.20-91 ~'JifE1.~EJ'snLES = < 0.3 M2 OF NYLON OR OTHER POLYAMIDES (EXCL PRINTED) 
~~~rs'!l'~~rms, DE NYLON OU D'AUTRES POLYAMIDES, SUPERFICIE = < 0, 3M2, (AUTRES QU'IMPRIMES) 
001 FRANCE 3468365 81420 4270 55073 
29915 
2854 2430628 894120 
002 BELG.-LUXBG. 634430 
104622 
9830 48 554014 40623 
003 NETHERLANDS 965710 
1411 
191320 8754 
1 4 1179697 
661014 
004 FR GERMANY 1283360 61762 
18406 
8783 31702 
005 ITALY 161778 15316 206 3606 5650 98987 25263 006 UTD. KINGDOM 2026251 6812 115190 9186 1687205 
14598 008 DENMARK 119791 19 
7951 
2084 45084 1 103089 028 NORWAY 563964 313 49639 
17s0 
398645 62332 
030 SWEDEN 251003 8562 1519 12270 16076 199682 11144 
732 JAPAN 701110 5052 4450 120685 497857 72866 
740 HONG KONG 160074 3456 476 10079 75493 70570 
1000 W 0 R L D 11406306 300804 16164 566519 87929 286728 7402 4109 7937873 2198778 
1010 INTRA-EC 8951179 272233 5669 404720 87870 60661 5652 2936 6343503 1767515 
1011 EXTRA-EC 2455127 28571 10275 161799 59 225867 1750 1173 1594370 431263 
1020 CLASS 1 1963855 24260 10163 147829 196937 1750 166 1
=rs 1 199494 1021 EFTA COUNTR. 1044522 12244 9913 143195 
59 
71152 1750 166 111524 
1030 CLASS 2 489242 4311 112 13840 28930 1007 210014 230969 
5703.20-99 ~'JifEC~E[sl AND OTHER TEX1lLE FLOOR COVERINGS, OF NYLON OR OTHER POLYAMIDES, (EXCL 5703.20-91), (EXCL PRINTED) 
lrAJ'J.~o.e:1 AUTRES REVETEMENTS DE SOL, TOUFFETES, DE NYLON OU D' AUTRES POLY AMIDES, (AUTRES QU'IMPRIMES), (NON REPR. SOUS 
METRES HARRES 
001 FRANCE 13039921 7171020 306680 3641321 
1545687 
569294 1290117 61489 
002 BELG.-LUXBG. 11613311 
11651272 
30372 1763600 225724 7865097 182831 
003 NETHERLANDS 17128374 123484 4947285 221256 52435 
12388330 32 132642 004 FR GERMANY 21482731 8283672 390164 
625272 
255694 124535 40104 





006 UTD. KINGDOM 10057156 2148570 868691 772869 256776 4959306 
308651 007 IRELAND 476011 35357 2018 7125 15268 685 107592 008 DENMARK 1774398 156348 
17483 
250706 5659 1334736 24264 
009 GREECE 367773 31652 61198 2085 48743 167032 41649 16 010 PORTUGAL 225694 134558 18883 45061 7042 24 18241 





7307 028 NORWAY 2678637 304630 13693 156946 
030 SWEDEN 2206677 251919 565361 742419 42584 1778 563396 
16 
19220 




7216 85320 5533 
036 SWITZERLAND 5125431 885675 179246 2334321 70520 80231 1569415 3851 
038 AUSTRIA 3401826 477733 80130 1466147 8900 2622 1363947 2347 
400 USA 234728 7954 1213 40583 942 1428 180387 2221 
632 SAUDI ARABIA 436974 134711 34062 7705 364 216684 43448 
1000 WO A L D 94508890 33190788 4968346 17420223 2378 2678885 177926 2218495 32971422 16018 864409 
1010 INTRA-EC 78232190 30826519 1817975 12162364 2085 2387444 175294 2015405 28077149 16002 751953 
1011 EXTRA-EC 16276675 2364244 3150371 5257859 293 291441 2632 203090 4894273 16 112456 
1020 CLASS 1 14519736 1852474 3062028 5071811 3 167314 2169 113653 4204132 16 46136 
1021 EFTA COUNTR. 13876240 1805002 3022930 4968756 3 164186 2169 105740 3766988 16 40448 
1030 CLASS 2 1720683 510354 78796 177444 290 118729 463 84080 684207 66320 
5703.30 CARPm AND OTHER FLOOR COVERINGS, TUFTED OF MAN-MADE TEXnLE MATERIALS (EXCL. POLYAMIDE$) 
TAPIS ET AUTRES REVETEMENTS DE SOL, TOUFFETES, DE MA nERES SYNTHEnQUES OU ARTIFICIELLES, SAUF POLY AM IDES 
5703.30.11 ~acm 'U~fl POLYPROPYLENE = < 0.3 M2, TUFTED 
ft~~rs'!l' ... l~~rms, DE POLYPROPYLENE, SURPERFICIE = < D, 3 M2 
I 
001 FRANCE 662549 4577 113135 118 
15669 
540256 I 4463 003 NETHERLANDS 547659 16306 81491 
1054 161951 l 433993 004 FR GERMANY 185690 13657 177923 3268 439 5760 006 UTD. KINGDOM 660792 4876 477554 
28957 732 JAPAN 209674 9 3904 176804 I 
1000 WORLD 2697766 44957 225 410522 10838 22373 439 2939 1565612 j 619661 1010 INTRA-EC 2163734 42333 
22s 
379669 1618 21363 439 1054 1237298 479940 1011 EXTRA-EC 534032 2624 30833 9220 1010 1885 348514 139721 1020 CLASS 1 351741 1590 100 23726 
9220 
950 1665 245253 78237 1030 CLASS 2 182274 1034 125 7090 60 103261 I 61484 
5703.30-19 ~acms.t.rw.f~ER TEXnLE FLOOR COVERINGS, OF POLYPROPYLENE, TUFTED, (EXCL 5703.30-11) 
L~~Ef c~'l:lss REVETEMENTS DE soL, TOUFFETES, DE POLYPROPYLENE. (NON REPR. sous 5703.30-111 I 
001 FRANCE 4628293 4199452 136719 27122 50172 
810569 




635 79828 7596 73076 003 NETHERLANDS 4908824 7540 1847826 
3 
20507 12891 675 37990 004 FR GERMANY 5522796 4932464 69927 
28694 
10346 132668 930 38997 211678 1408 124375 005 ITALY 283509 120468 1536 81883 37701 1500 9552 379 1796 006 UTD. KINGDOM 8618676 4937079 1626941 594449 40461 113703 41014 252898 332877 679254 007 IRELAND 670626 264201 76345 8502 
6622 
14646 9957 296975 008 DENMARK 577283 274897 240785 21487 253M 1 3971 4204 011 SPAIN 270657 10459 
232367 
15341 89 4166 240522 028 NORWAY 406714 112222 14949 
1s00 sO 26458 14423 1686 460!i 030 SWEDEN 249306 82476 27700 56978 38857 18728 19436 1481 032 FINLAND 248966 138393 2920 
140042 19582 
12244 549 33656 61204 036 SWITZERLAND 523060 233771 70494 20856 723 15785 10443 11361 038 AUSTRIA 842642 316656 54781 398960 2500 18628 13066 36252 1798 632 SAUDI ARABIA 1154699 841999 89 7151 292752 428 12280 
416 F 
Export Supplementary unit • Unite supplementalre 1988 
Destination I Reporting country - Pays dtlclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EAAll6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5703.30.19 
1000 W 0 R L D 31918591 20562638 2315150 3860345 3205 295673 1327834 43444 732876 907975 1040073 829378 1010 INTRA-EC 26974020 1n21980 1919408 3159206 3 240825 1148022 43444 353888 n2745 972069 642430 1011 EXTRA-EC 4944571 2840658 395742 701139 3202 54848 179812 378988 135230 68004 186948 1020 CLASS 1 2667702 1160850 391528 664300 1602 22133 119595 14797 129385 34967 128545 1021 EFTA COUNTR. 2330530 931536 391060 620725 1602 22133 117045 14338 119442 32097 80552 1030 CLASS 2 2274926 1679808 3946 35205 1600 32715 60176 364191 5845 33037 58403 
5703.30-51 ~aw.mf ~~TILES OF MAN-MADE TEXTILE MATERIALS (EXCL POLYPROPYLENE) = < 0.3 M2 
litfrii~~X TOUFFETES, DE MATIERE$ SYNTHEnQUES OU ARTIFICIELLES (SAUF POLYAMIDE$ ET POLYPROPYLENE), SUPERFICIE = < 0, 3M2, 
METRES CARRES 
1000 W 0 R L D m98 2361 100 3742 42 2834 1800 56919 1010 INTRA·EC 62613 2202 100 1 42 2490 1800 55978 1011 EXTRA·EC 5185 159 3741 344 941 
5703.30.59 ~Ja~l TUFTED CARPETS AND OTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS, OF MAN-MADE TEXTILE MATERIALS (EXCL POLYPROPYLENE), (EXCL 
SQUARE ~ETRES 
TAPIS ET AUTRE$ REVETEMENTS DE SOl., TOUFFETES~ MATIERE$ SYNTHEnQUES OU ARnFJCIELLES (SAUF POLYAMIDE$ ET 
~WTTfe~Oli~~~· IMPRIMES, (NON REPR. SOUS 5703. 1) 





002 BELG.-LUXBG. 1357970 
828661 
18525 8378 162 61014 
003 NETHERLANDS 842456 975 
18 
1286 11212 202 
16316 
120 





006 UTD. KINGDOM 7795659 7349117 369552 48 5363 
47169 007 IRELAND 451665 404496 
1000 W 0 R L D 14680247 12598088 n86 47849 8183 475286 92869 59648 1253803 250 136485 
1010 INTRA-EC 12708731 10721515 
nali 38904 110 428230 91369 44059 1248303 250 135991 1011 EXTRA·EC 1971516 1876573 8945 8073 47056 1500 15589 5500 494 
1020 CLASS 1 1086672 1040906 463 8934 564 17183 1500 15009 2000 313 
1021 EFTA COUNTR. 410502 366214 463 8402 
7509 
16683 1500 15009 2000 231 
1030 CLASS 2 813283 767897 7323 29873 500 181 
5703.30-91 ~flffEC~EJ5TILES OF MAN-MADE TEXTILE MATERIALS (EXCL POLYPROPYLENE) = < 0.3 M2, (EXCL PRINTED) 
CAR REAUX TOUFFETES, DE MA TIE RES SYNTHEnQUES OU ARnFJCIELLES (SAUF POL YAMIDES ET POLYPROPYLENE), SUPERFICIE = < 0, 3 M2, 
~,tUTRES QU'IMPRIMES) 
ETRES CARRES 
002 BELG.-LUXBG. 347450 
7987 
297798 49652 
25574 003 NETHERLANDS 175227 141666 
1000 W 0 R L D 956808 38911 662362 29494 3962 5190 4697 108237 103954 
1010 INTRA·EC 813903 33320 i 568810 29007 3962 5190 4697 94742 88024 1011 EXTRA·EC 142905 5591 93552 487 13495 15930 
5703.30.99 CA'g_ET~or::~THER TEXTILE FLOOR COVERINGS, OF MAN-MADE TEXTILE MATERIALS (EXCL POLYPROPYLENE), TUFTED, (EXCL PRINTED~ 
~UARE METRE~ 
TAPIS ET AUTRE$ REVETEMENTS DE SO~ TOUFFETESA DE MATIERE$ SYNTHEnQUES OU ARnFJCIELLES (SAUF POLYAMIDE$ ET 
~WrTfe~Ollli~~ (AUTRE$ QU'IMPRIME ), (NON REP • SOUS 5703.30-91) 
001 FRANCE 9355842 8818741 56964 332657 
24141 
180 636009 41569 19121 36602 23706 26102 002 BELG.-LUXBG. 3171216 
8566078 
5557 252727 3777 2124876 2470 121659 









39160 103789 23267 
005 ITALY 450664 244140 2138 
sci 43876 5101 8759 786 660 006 UTD. KINGDOM 14162800 9963541 206958 152697 3692751 16055 58044 47593 
100482 007 IRELAND 650585 488570 46948 2207 1177 
1159 
9122 2079 
008 DENMARK 1345316 1241249 433 41778 14563 19271 3409 33880 9278 009 GREECE 306513 245829 9528 21079 9742 631 1os 011 SPAIN 142290 16213 1529 18767 38488 
18i 
241 965 65384 
028 NORWAY 897426 365519 399257 21982 49894 25952 543 27861 6231 
030 SWEDEN 483411 236080 52088 28609 34026 275 11784 2026 109401 9122 
036 SWITZERLAND 1931441 1184299 73807 384479 34494 500 12369 233226 4288 3979 
038 AUSTRIA 1248875 782551 44709 264569 103886 3427 47031 531 171 
390 SOUTH AFRICA 354052 149396 19 3045 204637 445 6460 69600 632 SAUDI ARABIA 627701 526446 
95789 
589 20826 
732 JAPAN 137361 12215 26957 2400 
1000 W 0 R L D 70425270 52892279 1334997 3185229 24461 13309 5413688 70365 1n531 6440625 460215 412571 
1010 INTRA-EC 633n992 48547541 640601 2405314 24141 1754 4871675 69403 89898 6144068 289158 294439 
1011 EXTRA·EC 7047278 4344738 694396 n9915 320 11555 542013 962 87633 296557 171057 118132 
1020 CLASS 1 5337882 2911783 667105 754345 404 433893 962 65049 289237 161872 33232 
1021 EFTA COUNTR. 4666963 2625259 582610 710019 
320 11151 
225370 962 55310 283281 161864 22288 
1030 CLASS 2 1699054 1430065 7291 24251 108120 16826 7320 9185 84525 
5703.90 CARPETS AND OTHER FLOOR COVERINGS, TUFTED OF TEXTILE MATERIALS (EXCL WOOL, FINE ANIMAL HAIR OR MAN-MADE MATERIALS) 
w:.~~fsRES REVETEMENTS DE SOL, TOUFFETES, EN MAnERES TEXTILES, SAUF LAINE, POlLS FINS, MATIERE$ SYNTHEnQUES OU 
5703.90.10 ~n:re U'E~Es < 0.3 M2, TUFTED, OF TEXTILE MATERIALS (EXCL OF WOOL OR OF FINE ANIMAL HAIR, MAN-MADE TEXTILES) 
CAf~i'UX TOUFFETES, EN MA TIERES TEXTILES (SAUF LAINE, POllS FINS, MA TIE RES SYNTHEnQUES OU ARnFJCIELLES), SUPERFICIE = < 
~ETRES CARRES 
1000 W 0 R L D 314589 42989 711 46 159 44018 150 17331 n531 131654 
101 0 INTRA·EC 302495 39808 11 4S 3 43643 150 17176 n531 124128 
1011 EXTRA-EC 12094 3181 700 1 156 375 155 7526 
5703.90.90 ~~~~AND OTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS, TUFTED, (EXCL OF WOOL OR OF FINE ANIMAL HAIR, MAN-MADE TEXTILES), (EXCL 
SQUARE ~ETRES 
TAPIS ET AUTRES REVETEMENTS DE SOL, TOUFFETES, EN MATIERE$ TEXTILES (SAUF LAINE, POllS FINS, MATIERE$ SYNTHEnQUES OU 
:fJ'rECJ'b!fRMON REPR. sous 5703.90.10) 
001 FRANCE 805301 332677 8234 61156 260556 
238631 
43089 64881 68 867 33773 
002 BELG.-LUXBG. 451585 
446769 
8170 79147 10147 533 81545 69 33343 
003 NETHERLANDS 634024 7579 79568 
589481 594 291 1086 10678 69281 552 88053 004 FR GERMANY 1444490 382695 73748 
382o4 
9872 94978 44971 178318 
006 UTD. KINGDOM 764528 296170 9509 24743 116 156325 199139 4591 34719 1012 
536158 007 IRELAND 552933 14398 1981 396 
26767 200 19245 119 7sS 98996 028 NORWAY 174655 9479 12594 1013 5487 
030 SWEDEN 188095 17081 12537 5818 54848 
96 
29026 11080 19 21 57665 
032 FINLAND 94043 8180 73424 3546 
6295 
1757 4117 688 
7722 
2235 
036 SWITZERLAND 224049 110975 1711 50915 
20296 
5 2499 6901 23349 13677 
038 AUSTRIA 123397 47458 2089 38561 2206 646 4438 4269 113 3321 
1000 W 0 R L D 5902834 1790694 213029 434726 1072224 4719 452829 414717 175787 233887 116964 993258 
1010 INTRA-EC 4935080 1562180 109606 302582 965063 1289 408091 361472 131n9 194683 9294 889041 
1011 EXTRA-EC 967282 228514 103423 132144 107161 3430 44738 53245 43536 39204 107670 104217 
1020 CLASS 1 878631 201118 103040 124824 107161 387 20802 53174 32085 38716 106852 90472 
1021 EFTA COUNTR. 807146 195418 102717 100152 101911 101 8701 53174 26655 29080 106852 82385 
5704.10 TILES, HAVING A MAXIMUM SURFACE AREA OF 0, 3 M2 
F 417 
1988 Supplementary unit - Unite supplementaire Export 
Destination I Reporting country - Pays d~clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarlt I Deutschland_j_ 'EMMa l Espana l France l Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5704.10 CARREAUX, NON TOUFFETES N1 FLOOUES, EN FEUTRE, SUPERFICIE = < 0, 3 M2 
5704.10-00 CARPET nLES = < 0.3 M2, OF FELT, (NOT TUFTED OR FLOCKED) 
SQUARE METRES 
CARREAUX woN TOUFFETES Nl FLOQUES), EN FEUTRE, SUPERFICIE = < 0, 3 M2 
METRES CA RES 
001 FRANCE 1122767 138531 82264 4520 
soli 1265 850172 46015 002 BELG.·LUXBG. 165848 443443 51202 200 91688 I 22250 003 NETHERLANDS 774340 231754 75 
13268 
99068 







006 UTD. KINGDOM 722507 55023 64905 9850 591237 
555737 390 SOUTH AFRICA 556214 477 
561 189 910 1241 200225 400 USA 206135 2775 234 
732 JAPAN 260980 3 31068 3 177896 52010 
1000 WORLD 5410386 1069528 1774 775801 149549 31523 1313 32230 2346438 917 1001313 
1010 INTRA·EC 3575579 1027174 42 560418 4679 20941 1313 4385 1685777 
917 
270850 
1011 EXTRA-EC 1834807 42354 1732 215383 144870 10582 27845 660661 730463 
1020 CLASS 1 1469331 31246 1468 208550 1077 10403 1372 592631 917 641667 
1021 EFTA COUNTR. 421827 17884 454 177293 164 9162 1360 182507 917 32086 
1030 CLASS 2 342635 10812 264 6488 143793 179 26473 65830 88796 
5704.90 CARPETS AND OTHER FLOOR COVERINGS, (NOT TUFTED OR FLOCKED}, OF FELT (EXCL 5704.10) 
TAPIS ET AUTRES REVETEMENTS DE SOL, NON TOUFFETES Nl FLOOUES, EN FEUTRE, (NON REPR. SOUS 5704.10) 
5704.90-00 ~an~re~N~:ER TEXTILE FLOOR COVERINGS (EXCL 5704.10-00), OF FELT, (NOT TUFTED OR FLOCKED) 
lt~~Ef AW:li REVETEMENTS DE soL, (NON TOUFFETES Nl FLOOUESJ, EN FEUTRE. (NON REPR. sous 5704.10-00) 
001 FRANCE 24369971 23013676 6040 697478 39986 540533 4668 70287 508553 39991 002 BELG.·LUXBG. 3859868 
6798730 
318935 7394 9698 2882811 87789 







004 FR GERMANY 13014753 9337292 8009 
292952 
42515 15344 22894 
005 ITALY 481401 131668 1124 162 3202 
102172 1169 
52280 13 
006 UTD. KINGDOM 22371413 20742435 251170 100336 225929 948202 
97994 007 IRELAND 961091 772195 2634 
1876 1986 
88268 
008 DENMARK 1253269 663760 94583 269108 181976 
009 GREECE 1126741 968279 11126 
365694 
112764 36570 
25100 235 011 SPAIN 971827 546563 
51676 
27604 4390 1961 
026 NORWAY 365405 240051 20026 756 4366 43342 2592 2594 
030 SWEDEN 546172 152274 13451 139149 93250 90S 138824 17 6302 
036 SWITZERLAND 664210 192404 612 267311 30862 36207 132794 4220 
038 AUSTRIA 810441 302209 3 312063 5926 750 167340 2150 
060 POLAND 53426 2884 
10 
2315 2i 259 46429 270327 807 400 USA 977932 662710 43110 682 
404 CANADA 1067405 127176 5204 4631 400 930392 632 SAUDI ARABIA 716705 687703 725 27877 
1000 WORLD 85245058 68415204 102410 3210619 153754 1501637 109540 446159 10755989 28081 521665 
1010 INTRA-EC 76115676 63226254 19539 2277923 149536 1227267 107010 225219 6413237 25180 444511 
1011 EXTRA·EC 9129364 5188950 82871 932696 4218 274370 2530 220940 2342734 2901 m54 
1020 CLASS 1 5451217 2445278 80780 651294 440 150056 49065 1843895 2609 27780 




42226 616968 2609 19675 
1030 CLASS 2 3597742 2731202 2091 76733 124314 122626 485338 292 46838 
1040 CLASS 3 80405 12470 2669 49229 13501 2536 
5705.00 OTHER CARPETS AND OTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS, WHETHER OR NOT MADE UP 
AUTRES TAPIS ET REVETEMENTS DE SOL EN MAnERES TEmLES, MEME CONFEcnONNES 
5705.110-10 ~an~res.:~~J'HER TEmLE FLOOR COVERINGS, OF WOOL OR OF FINE ANIMAL HAIR, (N.E.S. IN 5701.10-10 TO 5704.90-00) 
TAPIS ET AUTRES REVETEMENTS DE SOL, DE LAINE OU DE POlLS FINS, (NON REPR. SOUS 5701.10-10 A 5704.90-00) 
METRES CARRES 
001 FRANCE 70130 49742 826 1493 78 12670 
1970 
4255 427 47 592 
002 BELG.·LUXBG. 33311 
37274 
2659 4039 3861 448 616 19318 







004 FR GERMANY 357520 72915 191 
340:i 
10100 695 1569 
14 
12125 
005 ITALY 75905 56306 
974 
3986 7411 2648 272 
1266 
559 1306 
006 UTD. KINGDOM 605779 3889 630 83626 10959 9665 489040 5680 50 
2534 036 SWITZERLAND 68753 4006 81 10021 41412 496 5685 
261011 
4496 20 
400 USA 378176 16042 2 363 76493 11275 378 3745 62 6767 
1000 W 0 R L D 2008139 313221 19802 33001 524421 73839 50575 860651 28380 11633 5131 87485 
1010 INTRA-EC 1256996 234823 18545 15943 345260 45729 22368 495878 9428 11202 797 57023 
1011 EXTRA·EC 750923 78398 1257 17058 179161 28110 28207 364773 18732 431 4334 30462 
1020 CLASS 1 567425 55253 1180 14286 157593 15916 13944 267613 14734 431 4234 22239 1021 EFTA COUNTR. 120915 26486 1126 13436 45261 1948 7765 97100 9474 371 4140 8886 1030 CLASS 2 182438 23102 77 1755 21568 12192 14263 3996 100 8223 
5705.110-31 ~an~re l\'"MIEs < 0.3 M2 OF MAN-MADE TEmLE MATERIALS, (N.E.S. IN 5701.10-10 TO 5704.90-00) 
CARREA~ DE MAnERES SYNTHETIOUES OU ARnFJCIELLES, SUPERFICIE = < 0, 3 M2, (NON REPR. SOUS 5701.10-10 A 5704.90-00) 
METRES C RRES 




110373 002 BELG.·LUXBG. 110412 
22557 
10856 5563 35 67971 17653 003 NETHERLANDS 134190 26519 298 124 64 26040 100 64608 004 FR GERMANY 177747 74829 
2792 
168 19169 6038 51375 005 ITALY 97741 259 8832 7906 3641 74311 036 SWITZERLAND 180486 10 13787 3 21360 145326 
1000 W 0 R L D 1860342 118791 5977 132195 159565 251111 55 32054 215758 5079 939757 1010 INTRA·EC 1030444 99693 
59ri 
57295 20780 176980 55 28302 191513 1717 454109 1011 EXTRA·EC 829898 19098 74900 138785 74131 3752 24245 3362 465648 1020 CLASS 1 646096 6766 5977 73048 88116 43661 3516 744 2687 421363 1021 EFTA COUNTR. 439051 5735 5977 67352 78343 42966 3295 344 2602 232437 1030 CLASS 2 183274 12275 1630 50669 30270 236 23501 675 64018 
5705.110-39 ~~~AND OTHER TEmLE FLOOR COVERINGS, OF MAN-MADE TEXTILE MATERIALS, (N.E.S. IN 5701.10-10 TO 5704.90-00 AND 
SQUARE ~ETRES 
TAPIS ET AUTRES REVETEMENTS DE SOL, DE MAnERES SINTETIOUES OU ARnFJCIELLES, (NON REPR. SOUS 5701.10-10 A 5704.90-00 Nl 
sous 57o5.00-31L 
METRES CARRE 
001 FRANCE 1126365 765073 162740 11199 
701005 








30001 004 FR GERMANY 2889663 1173896 3495 30908 1259407 44335 18817 005 ITALY 405737 74012 
2217 
1 267738 220 3719 61463 13078 006 UTD. KINGDOM 2101190 277306 106814 441 1649008 
10343 6200 026 NORWAY 415531 7092 8029 20076 363670 34066 119 036 SWITZERLAND 340759 45504 17010 160820 64878 
100 
16481 038 AUSTRIA 321469 10443 102132 
2 
166959 4715 15120 400 USA 123780 17172 39412 
10 
6467 1256 36144 23327 732 JAPAN 122656 10964 18438 5367 1169 4010 84682 
1000 WORLD 11695370 2772204 38578 1086447 2 36422 6150015 221 247828 253973 406982 702698 1010 INTRA·EC 8324132 2518745 9648 533541 2 15728 4220725 221 193246 206161 390272 235845 1011 EXTRA-EC 3370259 253459 28930 552906 20694 1929290 53603 47812 16710 466853 1020 CLASS 1 2391764 145965 27697 494223 2 10996 1242023 44630 42148 10343 373355 1021 EFTA COUNTR. 1510569 96183 27625 302419 145 967504 39089 219 10343 67042 1030 CLASS 2 964031 96251 342 57699 9566 687017 6773 5664 6367 90332 
418 F 
Export Supplementary unit - Unite supptementatre 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland -~ ltalia I Nederland I Portugal J UK 
5705.01).90 CARPETS AND OTHER TEXTILE FLOOR COVERINGSMOF TEXTILE MATERIALS, (N.E.S. IN 5701.111-10 TO 5704.90.00) (EXCL OF WOOL OR 
~~u'l~~~~fsHAIR OR OF MAN-MADE TEXTILE ATERIALS) 
TAPIS ET AUTRES REVETEMENTS DE SOL EN MATlERES TEXTILES (NON REPR. SOUS 5701.111-10 A 5704.90-00), (AUTRES QU'EN LAINE OU 
~~~E~NJA~~~ERES SYNTHETlQUES OU ARTIFICIELLES) 
001 FRANCE 223097 52463 85 25056 5417 
188795 
440 104562 4205 68 30781 
002 BELG.-LUXBG. 791859 
110145 
200 514542 380 10 10700 21602 285 55345 
003 NETHERLANDS 284157 42 125059 63 4667 1079 15551 
65101 6416 
27551 
004 FA GERMANY 317666 101983 6491 63381 61 21620 202 92899 22893 005 ITALY 109630 4671 76 13577 18452 75 
169s0 
31 7831 1536 
006 UTD. KINGDOM 576603 27527 630 214677 81 223782 58248 25808 8900 
1000 W 0 R L D 3435955 346769 14433 1150156 8073 51790 604563 70046 647634 137565 75877 329049 
1010 INTRA-EC 2606655 300801 7524 998760 
807:i 
19812 462506 61588 321623 122997 36010 275034 
1011 EXTRA·EC 829300 45968 6909 151396 31978 142057 8458 326011 14568 39867 54015 
1020 CLASS 1 407776 31348 5825 133570 6174 3247 34178 8251 104087 11192 35886 34018 
1021 EFTA COUNTR. 272364 22885 4255 95897 6174 1453 24932 
192 
66614 8363 34876 4915 
1030 CLASS 2 405425 14475 434 6017 1899 28731 107656 218753 3350 3981 19937 
F 419 
1988 Supplementary unit - Unite supplementalre Export 
Destination I Reporting country - Pays dt!clarant 




NL: UNTIL 31/08188 NO BREAKDOWN BY COUNTRIES. SUBSEOUENTL Y CONFIDENTIAL 
D: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
SQUARE METRES 
UNOLEUMS 
NL: JUSOU'AU 31/08188 PAS DE VENTILATION PAR PAYS, APRES CONFIDENTIEL 
D: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
METRES CARRES 
977 SECRET COUNT 2505484 2505484 
1000 W 0 R L D 3504392 22157 81393 2505484 143 34509 9067 74185 m454 
1010 INTRA-EC 347370 12343 17513 
143 
27355 9067 27313 253779 
1011 EXTRA-EC 651538 9814 63880 7154 46872 523675 
1020 CLASS 1 523730 9746 15763 3430 27065 467726 
5904.91 FLOOR COVERINGS CONSISTING OF A COATING OR COVERING APPUED ON A TEXTILE BACKING OF NEEDLELOOM FELT OR NONWOVENS 
REVETEMENTS DE SOL CONSTITUES PAR UN ENDUIT APPUQUE SUR UN SUPPORT EN FEUTRE AIGUILLETE OU EN FEUTRE NON TISSE 
5904.91-10 FLOOR COVERINGS CONSISTING OF A COATING OR COVERING APPLIED ON A TEXTILE BACKING, WITH A BASE CONSISTING OF NEEDLELOOM 
FELT 
SQUARE METRES 
REVETEMENTS DE SOL CONSTITUES PAR UN ENDUIT APPUQUE SUR UN SUPPORT EN FEUTRE AIGUILLETE 
METRES CARRES I 
028 NORWAY 368748 786 367962 ! 1000 WORLD 1073763 14131 1027 43101 980021 12174 3005 20304 
1010 INTRA-EC 242357 9471 
1027 
34198 176349 154 2305 I 19880 1011 EXTRA-EC 831406 4660 8903 803672 12020 700 424 
1020 CLASS 1 676182 8903 657754 9101 424 
1021 EFTA COUNTR. 675989 8900 657564 9101 424 
5904.91-90 FLOOR COVERINGS CONSISTING OF A COATING OR COVERING APPLIED ON A TEXTILE BACKING, WITH A BASE CONSISTING OF NONWOVENS 
SQUARE METRES 
REVETEMENTS DE SOL CONSTITUES PAR UN ENDUIT APPUQUE SUR UN SUPPORT EN FEUTRE NON TISSE 
METRES CARRES 
1000 W 0 R L D 488793 607 207 394949 970 49114 7416 35530 
1010 INTRA-EC 54207 607 1 9677 
970 
14067 5000 24855 
1011 EXTRA-EC 434586 206 385272 35047 2416 I 10675 5904.92 FLOOR COVERINGS WITH OTHER TEXTILE BASE 
REVETEMENTS DE SO-IiJSAUF UNOLEUMS), CONSTITUES PAR UN ENDUIT APPLIQUE SUR UN SUPPORT TEXTILE, AUTRE QUE FEUTRE 
AIGUIUJETE OU NON SE 
5904.92-00 FLOOR COVERINGS CONSISTING OF A COATING OR COVERING APPLIED ON A TEXTILE BACKING, (EXCL UNOLEUM) WITH TEXTILE BASE 
mxCL OF NEEDLELOOM FELT OR NONWOVENS) 
QUARE METRES 
REVETEMENTS DE SO-IiJSAUF LINOLEUMS), CONSTITUES PAR UN ENDUIT APPUQUE SUR UN SUPPORT TEXTILE (AUTRE QUE FEUTRE 
~b~~~R'lt~CON SE) l 
1000 W 0 R L D 837136 39990 8149 91325 4244 60118 14234 30769 37549 550758 
1010 INTRA-EC 424550 39337 6811 14316 2220 36520 14234 22277 19549 269286 
1011 EXTRA·EC 412586 653 1338 77009 2024 23598 8492 18000 281472 
1020 CLASS 1 324967 19009 908 7621 7349 17896 272184 
5911.31 TEXTILE FABRICS AND FELTS, ENDLESS OR FITTED WITH UNKING DEVICES, FOR PAPER-MAKING OR SIMILAR MACHINES WEIGHING < 650 
G/M2 
~SSUS ET FEUTRES SANS FIN OU MUNIS DE MOYENS DE JONCTION, POUR MACHINES A PAPIER ET MACHINES SIMILAIRES, POIDSIM2 < 650 
5911.31-11 ~~J':B:'gld 8fM~YNTHETIC FIBRES, OF A KIND USED IN PAPER-MAKING MACHINES, ENDLESS OR FITTED WITH UNKING DEVICES, 
SQUARE METRES 
TISSUS SANS FIN OU MUNIS DE IIOYENS DE JONCTION, DE FIBRES SYNTHETIQUES, POIDSIM2 < 650 G, POUR MACHINES A PAPIER 
METRES CARRES I 
001 FRANCE 165329 102742 16328 3387 
2657 
958 13368 l 26548 002 BELG.-LUXBG. 20767 570s:i 5670 142 8203 3895 003 NETHERLANDS 121722 ; 22779 2365 26803 411 124li 14676 004 FR GERMANY 114230 81945 
34869 
6100 2024 I 20547 005 ITALY 70864 4015 136 7178 16 1ss0 6536 128 16110 006 UTD. KINGDOM 34897 17235 4639 568 1256 9405 1039:i 011 SPAIN 24923 3570 8286 2569 51 54 
028 NORWAY 64608 32851 11800 4199 I 15758 
030 SWEDEN 125704 14269 ; 5016 38:i 18503 1s 6908 ! 80992 032 FINLAND 138717 34918 31288 10613 61515 
036 SWITZERLAND 86835 10683 70683 32 4304 63:i 
78 
500 
038 AUSTRIA 115297 18932 82627 760 286 105 12509 
056 SOVIET UNION 41304 547 2635 1752 36370 
390 SOUTH AFRICA 68150 11796 1621 
1469 
52731 
732 JAPAN 60415 20338 6682 31926 
1000 W 0 R L D 1460420 378656 2 390416 37181 115023 16 8773 50863 182 479308 
1010 INTRA-EC 579308 266560 1 102073 13568 49636 16 5266 40758 182 101248 
1011 EXTRA-EC 881112 112096 1 288343 23613 65387 3507 10105 378060 
1020 CLASS 1 714941 111896 1 252664 1663 54002 2426 10105 282184 
1021 EFTA COUNTR. 531161 111653 1 201414 1175 37905 753 6986 171274 
1030 CLASS 2 102025 200 24511 14991 7413 882 54028 




Export Supplementary unit - Unlt6 suppl6mentalre 1988 
Destination I Reporting country - Pays dl!clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France 1 Ireland 1 ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6101.10 OVERCOATS"' CAR .COATS, CAPES, CLOAK~, ANORAKS ·INCLUDING SKhiACKETS·~.-~NO.CHEA TERS, WIND-JACKETS AND SIMILAR ARnCLES 
OF WOOL OK FINE ANIMAL HAIR, FOR MEN OR BOYS, KNITTED OR CROCHETED \CACL THOSE OF 6103) 
MANTEAUX. CABANS, CAPE,S.~. ANORAKS, BLOUSONS ET ARnCLES SIMILAIRES, DE LAINE OU POlLS FINS, EN BONNETERIE, POUR HOMMES OU 
GARCONNETS, SAUF ARnCu:S DU 6103 
6101.10-10 MEN'S OR BOYS' OVERCOA'% CAR.COATib CAPES, CLOAKS AND SIMILAR ARnCLES OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, KNITTED OR 
~C3~~reD, (OTHER THAN OSE OF HE lNG N 61.03) 
MANTEAU~ CABAN$, CAPES ET ARnCLES SIMILAIRE, DE LAINE OU POlLS FINS, EN BONNETERIE, POUR HOMMES OU GARCONNETS, (SAUF 
~~s U61.03) 
gg~ ~~t~~CuxeG. 1= 315 2 ~gn ~ 110:i 11 1~m ~ ~~T~~M~~s 1m~g 7~J 1~ 850 45 ,~ 8 320~ 
~ ~~li-~ERLAND 11rug 689 1~8 ~ 2~ 4764 
400 USA 39633 78 39 120 111S 7295 
732 JAPAN 22903 51 1 186 2153 
1000 W 0 R L D 811108 10445 1646 10639 10423 5195 2294 96581 
1010 INTRA-EC 598904 9685 178 3683 744 3942 954 61438 
1011 EXTRA·EC 212032 760 1468 6956 9679 1253 1340 34971 
1020 CLASS 1 111092 755 806 6888 5779 901 1332 21399 
1021 EFTA COUNTR. 36854 755 684 6115 128 291 . 11061 
1030 CLASS 2 100138 5 62 68 3900 352 8 13464 
6101.20 OVERCOATS, CAR.COATSil CAPES, CLOAKS, ANORAKS ·INCLUDING SKI-JACKETS:, WIND-CHEATERS, WIND-JACKETS AND SIMILAR ARnCLES, 
OF COTTON, FOR MEN 0 BOYS, KNITTED OR CROCHETED (EXCL THOSE OF 61u3) 
MANTEAUX. CABANS~ CAPES, ANORAKS, BLOUSONS ET ARnCLES SIMILAIRES, DE COTON, EN BONNETERIE, POUR HOMMES OU GARCONNETS, 
SAUF ARncLES DU t103 
6101.20-10 MEN'S OR BOYS' OVERCOATS, CAR-COATS, CAPES, CLOAKS AND SIMILAR ARncLES OF COTTON, KNITTED OR CROCHETED, (OTHER THAN 
m~\EERF HEADING N 61.03) · 
MANTEAU)(, CABANS, CAPES ET ARncLES SIMILAIRES, DE COTON, EN BONNETERIE, POUR HOMMES OU GARCONNETS, (SAUF ARnCLES DU 
61.03) 
HOMBRE 
~ ~~1~J'~~~~~s 1~rs~ 10347g 255 63199 13222 23~ ~~ 12 37J 
1000 W 0 R L D 
101 0 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 













































6101.30 OVERCOA~ ... CAR-COATS._ CAPES, CLOAK!!, ANORAKS -INCLUDING SKI-JACKETS-6WINO.CHEATERS, WIND-JACKETS AND SIMILAR ARnCLES, OF MAN·MAUE FIBRES, FuR MEN OR BOY,., KNmED OR CROCHETED (EXCL TH SE OF 6103) 
6101.30-10 
MANTEAU)(, CABANS1• CAPES.!. ANORAKSbBLOUSONS ET ARnCLES SIMILAIRES, DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, EN BONNETERIE, POUR nOIIIME" OU GARC NNETS, SAUF ARnCLES DU 6103 
MEN'S OR BOYS' OVERCOATS, CAR-COATS, CAPES, CLOAKS AND SIMILAR ARnCLES OF MAN-MADE FIBRES, KNITTED OR CROCHETED, (OTHER 
~~~OSE OF HEADING N 61.03) 
MANTEAU~ CABAN~ CAPES ET ARncLES SIMILAIRES, DE FIBRES SYNTHETJQUES OU ARnFICIELLES, EN BONNETERIE, POUR HOMMES OU 
~~~N , (SAU ARncLES DU 61.03) 
1000 W 0 R L D 202943 8625 2032 9715 3010 26111 15686 64 15783 
1010 INTRA·EC 80553 8567 620 6980 3010 164 10363 64 6193 
1011 EXTRA·EC 122390 58 1412 2735 25947 5323 9590 
1020 CLASS 1 25833 58 957 1922 3262 2174 6192 
1030 CLASS 2 96297 455 813 22685 3039 3248 
6101.90 OVERCOATS1.CAR.COA~CAPES, CLOAKS, ANORAKS -INCLUDING SKI-JAC~L WIND-CHEATERS,. WIND-JACKETS AND SIMILAR ARnCLES, OF TEXnLE MATERIALS \CACL WOOL FINE ANIMAL HAIR, COTTON AND IIIAN·MAUE FIBRES), FOR MEN OR BOYS, KNrrTED OR CROCHETED (EXCL THOSE OF 6103) 
MANTEAUX. CAB~~ ~APES&. ANORAK!.. BLOUSONS ET ARnCLES SIMILAIRE!!, DE MA nERES TEXnLES AUTRES QUE LAINE. POlLS FINS, 
COTON, FIBRES STN&nETIQU~S OU ARutiCIELLES, EN BONNETERIE, POUR HuMMES OU GARCONNETS, SAUF ARnCLES DU 6103 
6101.90-10 MEN'S OR BOYS' OVERCOATS, CAR.COATS~APESR CLOAKS AND SIMILAR ARncLES OF TEXnLE MATERIALS (EXCL WOOL, FINE ANIMAL 
oo~~~~TTON OR MAN-MADE FIBRES), KN D 0 CROCHETED, (OTHER THAN THOSE OF HEADING N 61.03) 
MANTEAU~ CABAN~ CAPES ET ARncLES SIMILAIRE~ DE MAnERES TEXnLES f:UTRES QUE LAI~ POlLS FIN~COTON, FIBRES ~~:ro ES OU nFICIELLES), EN BONNETERIE, OUR HOMMES OU GARCO NETS, (SAUF AR LES DU 61. ) 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 









































6102.10 OVERCOATSi\CAR.COATS, CAPES, CLOAK~, ANORAKS RNCLUDING SKhiACKETSl. WIND-CHEATERS, WIND-JACKETS AND SIMILAR ARnCLES, 
OF WOOL 0 FINE ANIMAL HAIR, FOR WOMEN OR GIR(S, KNITTED OR CROCHETED (EXCL THOSE OF 6104) 
MANTEAU)(, CABANS.._!:~ES.t ANORAKS, BLOUSONS ET ARnCLES SIMILAIRES, DE LAINE OU POlLS FINS, EN BONNETERIE, POUR FEMMES OU 
FILLETTES, SAUF AR ""u:S uU 6104 
6102.10-10 WOMEN'S OR GIRLS' OVERCOATS!: CAR.COATSG CAPES, CLOAKS AND SIMILAR ARnCLES OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, KNITTED OR 
~C&~~reD, (OTHER THAN THDS OF HEADIN N 61.04) 
MANTEAUX. CABAN_S, CAPES ET ARntLES SIMILAIRES, DE LAINE OU POlLS FINS, EN BONNETERIE, POUR FEMMES OU FILLETTES, SAUF 





004 FR GERMANY 



































































1000 W 0 R L D 399756 12812 5916 18232 1183 3351 40240 12299 128193 
1010 INTRA-EC 206971 10470 39 10796 992 1434 23022 7067 73355 
1011 EXTRA-EC 192703 2342 5877 7436 191 1917 17218 5232 54756 
1020 CLASS 1 163029 2324 5833 7147 191 62 13419 4937 52774 
1021 EFTA COUNTR. 69327 2305 5765 6512 191 62 11976 1041 10548 
1030 CLASS 2 19834 18 44 289 1855 3798 295 1982 













































































































1988 Supplementary unit • Unite supplementalre Export 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I ·rua6a I Espa~a I France I Ireland 1 ltalia I Nederland Portugal J UK 
6102.20 MANTEAUX. CABANS~ CAPES, ANORAKS, BLOUSONS ET ARnCLES SIMILAIRES, DE COTON, EN BONNETERIE, POUR FEMMES OU FILLETTES, 
SAUF ARncLES DU o104 
6102.20·10 WOMEN'S OR GIRLS' OVERCOATS, CAR-4::0AT5, CAPES, CLOAKS AND SIMILAR ARnCLES OF COTTON, KNrrTED OR CROCHETED, (OTHER THAN 
m,~sBEERF HEADING N 61.04) 
MANTEAUX, CABANS, CAPES ET ARnCLES SIMILAIRES, DE COTON, EN BONNETERIE, POUR FEMMES OU FILLETTES, SAUF ARnCLES DU N 
61.04 
NOMBRE 
004 FR GERMANY 19358 1600 4529 265 8 182 4434 
1000 W 0 R L D 122204 4133 20415 12286 1362 490 4811 1402 12048 
1010 INTRA-EC 74351 3871 5242 4845 1065 68 2097 1402 8441 
1011 EXTRA-EC 47853 262 15173 7441 297 422 2714 3607 
1020 CLASS 1 40202 210 10057 7273 268 94 2415 3389 
1021 EFTA COUNTR. 32238 210 9923 5143 268 2062 3230 
6102.30 OVERCOAT~.a. CAR-4::0A TSJ. CAPE~, CLOAKS,_ANORAKS -INCLUDING SKhiACKETS·, WIND.(:HEA TERS, WIN~ACKETS AND SIMILAR ARnCLES, 
OF MAH-MIWE FIBRES, FuR WOMEN OR G1HLS, KNrrTED OR CROCHETED (EXCL. THOSE OF 6104) 
MANTEAUX. CABANS.J:APES, ANO~~LOUSONS ET ARnCLES SIMILAIRES, DE FIBRES SYNTHETIOUES OU ARTIFICIELLES, EN 
BONNETERIE, POUR ro::MMES OU FILu: 11 o::S, SAUF ARnCLES DU 6104 
6102.3().10 WOMEN'S OR GIRLS' OVERCOAT!!, CAR.(:OATS, CAPES, CLOAKS AND SIMILAR ARncLES OF MAN-MADE FIBRES, KNrrTED OR CROCHETED, 
IOTHER THAN THOSE OF HEADINu N 61.04) 
NUMBER 
MANTEAUX, CABANS~ES ET ARnCLES SIMILAIRES, DE FIBRES SYNTHEnQUES OU ARnFICIELLES, EN BONNETERIE, POUR FEMMES OU 
~=S, SAUF AR S DU N 61.04 




1020 CLASS 1 













































6102.90 OVERCOATSt CAR-4::0ATS, CAPES1.CLOAKS, ANORAKS -INCLUDING SKI-JACKETS-, WIND-JACKETS AND SIMILAR ARnCLE!!, OF TEmLE MATERIALS EXCL WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON AND MAN-MADE FIBRES), FOR WOMEN OR GIRLS, KNrrTED OR CHOCHETED (EXCL. 
THOSE OF 6 04) 
MANTEAUX. CABA~~~APESLANORAK~JI!OUSONS ET ARnCLES SIMILAIRES1.EN MAnERES TEmLES AUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, COTON, FIBRES SYNIHEnQUo::S OU ARur..,IELLES, EN BONNETERIE, POUR FEMMES OU FILLETTES, SAUF ARnCLES DU 6104 
6102.9().10 MEN'S OR BOYS' OVERCOATS, CAR-4::0A~APE~ CLOAKS AND SIMILAR ARncLES OF TEmLE MATERIALS, (EXCL WOOL, FINE ANIMAL 
llO~a~TTON OR MAN-MADE FIBRES), KN ED 0 CROCHETED, (OTHER THAN THOSE OF HEADING N 61.04) 
MANTEAU~CABAN~ES ET ARnCLES SIMILAIRE~ EN MAnERES TEm~UTRES QUE LAINE, POlLS FINS, COTON, FIBRES 
~=:rQ ES OU CIELLES), EN BONNETERIE, OUR FEMMES OU F1 S, SAUF ARncLES DU N 61.04 
1000 W 0 R L D 81168 8465 312 8293 1790 524 15964 3055 
1010 INTRA-EC 52291 4093 1 3668 1660 497 14007 2906 
1011 EXTRA·EC 27947 4372 311 4625 130 27 1957 149 
1020 CLASS 1 21081 4242 311 4373 130 1798 36 
6103.11 MEN'S OR BOYS' SUITS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
COSTUMES OU COMPLETS, DE LAINE OU POlLS FINS, EN BONNETERIE, POUR HOMMES OU GARCONNETS 
6103.11-00 ~9~·~E~R BOYS' SUITS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, KNrrTED OR CROCHETED 
COSTUMES OU COMPLETS, DE LAINE OU POlLS FINS, EN BONNETERIE, POUR HOMMES OU GARCONNETS 
NOMBRE 
~ ~~t~~EuxeG. 40~~ 77 2~~~ i 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 



























COSTUMES OU COMPLETS, DE FIBRES SYNTHETJOUES, EN BONNETERIE, POUR HOMMES OU GARCONNETS 
6103.12-00 :9~·~E~R BOYS' SUIT OF SYNTHEnc FIBRES, KNrrTED OR CROCHETED 
~g~wR~ES OU COMPLETS, DE FIBRES SYNTHETJOUES, EN BONNETERIE, POUR HOMMES OU GARCONNETS 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
























































&fiS~~~gN~~OMPLETS, DE MAnERES TEmLES AUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, FIBRES SYNTHEnQUES, EN BONNETERIE, POUR HOMMES 
6103.19-00 ~9~·~E~R BOYS' SUITS OF TEmLE MATERIALS (EXCL WOOL, FINE ANIMAL HAIR, OR SYNTHEnC FIBRES), KNrrTED OR CROCHETED 
COSTUMES OU COMPLETS. DE MAnERES TEmLES (AUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, FIBRES SYNTHEnQUES), EN BONNETERIE, POUR 
HOMMES OU GARCONNETS 
HOMBRE 
216 LIBYA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 


























ENSEMBLES, DE LAINE OU POlLS FINS, EN BONNETERIE, POUR HOMMES OU GARCONNETS 
6103.21-00 ~9~·~E~R BOYS' ENSEMBLES OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, KNrrTED OR CROCHETED 
~~J~iLES, DE LAINE OU POlLS FINS, EN BONNETERIE, POUR HOMMES OU GARCONNETS 
004 FR GERMANY 












































































































































































Export Supplementary unit - Unite supplementalre 1988 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EAA06a I Espana I France I Ireland l ltalia -I Nederland r Portugal .I UK 
6103.21-00 
1021 EFTA COUNTR. 30113 87 370 860 25189 12 3595 
6103.22 MEN'S OR BOYS' ENSEMBLES OF COTTON 
ENSEMBLES, DE COTON, EN BONNETERIE, POUR HOMMES OU GARCONNETS 
6103.22-00 ~au:E~R BOYS' ENSEMBLES OF COTTON, KNITTED OR CROCHETED 
~~~Er!1tiLES, DE COTON, EN BONNETERrE, POUR HOMMES OU GARCONNETS 
001 FRANCE 156594 77189 52 10235 4235 16281 
1800 
205 5022 421 42798 156 
004 FR GERMANY 185917 189 4309 39224 4479 15130 62044 54707 3945 
1000 W 0 R L D 814102 92215 38014 84748 59967 93322 47436 998 74259 83667 205911 33565 
1010 INTRA-EC 565944 91705 6596 51130 47391 41943 21661 968 40978 79012 158887 25673 
1011 EXTRA-EC 248151 510 31418 33618 12576 51379 25775 30 33274 4655 47024 7892 
1020 CLASS 1 148043 28406 10675 12277 1148 9653 30 31416 3955 46866 3617 
1021 EFTA COUNTR. 114936 28308 9680 11077 66 8079 30 18749 180 35816 2951 
6103.23 MEN'S OR BOYS' ENSEMBLES OF SYNTHETIC FIBRES 
ENSEMBLES, DE FIBRES SYNTHETIQUES, EN BONNETERIE, POUR HOMMES OU GARCONNETS 
6103.23-00 ~a~=E~R BOYS' ENSEMBLES OF SYNTHETIC FIBRES, KNITTED OR CROCHETED 
~~~EB~iLES, DE FIBRES SYNTHETIQUES, EN BONNETERIE, POUR HOMMES OU GARCONNETS 
004 FR GERMANY 191948 37085 1690 4008 990 8947 26720 109573 2845 90 
1000 W 0 R L D 679725 99481 5141 48607 17816 146282 59300 1088 36671 209319 51264 4756 
1010 INTRA-EC 458135 97907 3140 44092 10888 30386 20585 1088 33531 204210 10495 1813 
1011 EXTRA-EC 221590 1574 2001 4515 6928 115896 38715 3140 5109 40769 2943 
1020 CLASS 1 83416 
1574 
1697 4266 6080 3362 24334 1342 1189 40745 381 
1030 CLASS 2 138098 304 171 848 112514 14381 1798 3920 24 2562 
6103.29 MEN'S OR BOYS' ENSEMBLES OF OTHER TEXTILE MATERIALS 
~~~'gt,~'if~DE MATIERES TEXTILES AUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, COTON, FIBRES SYNTHET10UES, EN BONNETERIE, POUR HOMMES OU 
6103.29-00 ~~~~H~goYS' ENSEMBLES OF TEXTILE MATERIALS (EXCL WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON OR SYNTHETIC FIBRES), KNITTED OR 
NUMBER 
~~S~~~~~N~SMATIERES TEXTILES (AUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, COTON, FIBRES SYNTHET10UES), EN BONNETERIE, POUR HOMMES 
NOMBRE 
004 FR GERMANY 49333 661 1300 5600 27937 4700 786 8349 
400 USA 28870 16 287 319 26915 1333 
1000 W 0 R L D 261342 3266 2044 1748 479 5750 25151 260 156862 5801 4895 55086 
1010 INTRA-EC 116942 2736 1555 995 455 3681 7104 260 57623 5743 4893 31897 
1011 EXTRA-EC 144400 530 489 753 24 2069 18047 99239 58 2 23189 
1020 CLASS 1 83181 136 356 628 1219 9275 48648 58 2 22859 
1021 EFTA COUNTR. 45251 110 69 603 
24 
32 7593 15267 58 21519 
1030 CLASS 2 61191 380 133 125 850 8772 50577 330 
6103.31 MEN'S OR BOYS' JACKETS AND BLAZERS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
VESTONS, DE LAINE OU POlLS FINS, EN BONNETERIE, POUR HOMMES OU GARCONNETS 
6103.31-00 ~aa·:E~R BOYS' JACKETS AND BLAZERS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, KNITTED OR CROCHETED 
VESTONS, DE LAINE OU POlLS FINS, EN BONNETERIE, POUR HOMMES OU GARCONNm 
NOMBRE 
002 BELG.-LUXBG. 23528 
1774 44 2527 128 1307 580 561 
17513 4006 932 004 FR GERMANY 44572 2437 593 25 7630 1070 26993 
1000 W 0 R L D 160910 8239 393 20239 60 8779 7179 1922 18607 19807 9084 66601 
1010 INTRA-EC 113416 7659 44 15333 60 3508 3294 1494 13001 19569 8482 40972 
1011 EXTRA-EC 47494 580 349 4906 5271 3885 428 5606 238 602 25629 
1020 CLASS 1 38506 580 333 4827 3746 2559 348 4551 144 602 20816 
1021 EFTA COUNTR. 19480 580 315 3748 3104 1441 9 2439 144 602 7078 
6103.32 MEN'S OR BOYS' JACKm AND BLAZERS OF COTTON 
VESTONS, DE COTON, EN BONNETERIE, POUR HOMMES OU GARCONNETS 
6103.32-00 MEN'S OR BOYS' JACKETS AND BLAZERS OF COTTON, KNITTED OR CROCHETED 
NUMBER 
VESTONS, DE COTON, EN BONNETERIE, POUR HOMMES OU GARCONNETS 
NOMBRE 
004 FR GERMANY 55766 8380 2379 1980 11 7953 18350 8601 4393 3739 
1000 W 0 R L D 296913 17219 8598 50767 4315 6682 20997 6829 28363 18259 55311 79573 
1010 INTRA-EC 194864 16598 2622 32234 1960 2331 15024 6829 21774 15565 27024 52903 
1011 EXTRA-EC 101995 621 5976 18533 2355 4351 5943 6565 2694 28287 26670 
1020 CLASS 1 87690 621 5600 18123 2355 303 4378 6529 1925 28287 19569 
1021 EFTA COUNTR. 69304 621 5600 17487 2355 3344 6145 1925 20831 10996 
6103.33 MEN'S OR BOYS' JACKm AND BLAZERS OF SYNTHETIC FIBRES 
VESTONS, DE FIBRES SYNTHETIQUES, EN BONNETERIE, POUR HOMMES OU GARCONNm 
6103.33-00 MEN'S OR BOYS' JACKETS AND BLAZERS OF SYNTHETIC FIBRES, KNITTED OR CROCHETED 
NUMBER 
VESTONS, DE FIBRES SYNTHET1QUES, EN BONNETERIE, POUR HOMMES OU GARCONNm 
NOMBRE 
001 FRANCE 41721 6945 2777 1876 80 5327 215 24501 
1000 W 0 R L D 381469 8419 15450 24094 3433 46973 5602 6040 17297 13875 68924 171362 
1010 INTRA-EC 209934 8381 2154 14565 1500 11041 1551 2983 12681 12622 16908 125548 
1011 EXTRA-EC 171496 38 13296 9529 1933 35893 4051 3057 4616 1253 52016 45814 
1020 CLASS 1 111003 37 7069 9189 1933 4004 2936 3057 4476 1240 48052 29010 
1021 EFTA COUNTR. 77455 31 7069 8370 1700 2243 2737 2526 4121 1240 20840 26578 
6103.39 MEN'S OR BOYS' JACKETS AND BLAZERS OF OTHER TEXTILE MATERIALS 
~\~'bN~Nf/s MA TIE RES TEXTILES AUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, CO TON, FIBRES SYNTHET10UES, EN BONNETERIE, POUR HOMMES OU 
6103.39-00 MEN'S OR BOYS' JACKm AND BLAZERS OF TEXTILE MATERIALS (EXCL. WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON OR SYNTHETIC FIBRES~ 
KNITTED OR CROCHETED 
NUMBER 
~~~~NfisMATIERES TEXTILES (AUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, COTON, FIBRES SYNTHET10UES~ EN BONNETERIE, POUR HOMMES OU 
NOMBRE 
003 NETHERLANDS 80098 2006 2754 1845 7258 4674 61561 
F 423 
1988 Supplementary unit - Unlt6 suppl6mentalre Export 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarlt I Deutschland I 'W66a I Espana I France I Ireland I !!alia I NedeMand I Portugal I UK 
6103.3~ 
004 FR GERMANY 102286 2118 12946 3412 1 530 13 45896 7020 3882 26468 
1000 WORLD 397091 5601 14120 5243 3615 2235 6931 5936 108321 9196 38681 197212 
1010 INTRA-EC 258947 5428 13134 3753 3412 290 3697 3674 70897 9196 12374 133092 
1011 EXTRA-EC 138144 173 986 1490 203 1945 3234 2262 37424 26307 64120 
1020 CLASS 1 95252 162 746 1463 203 268 1912 2262 17859 26307 44070 
1021 EFTA COUNTR. 60450 124 746 1385 36 1337 2215 13008 9339 32260 
1030 CLASS 2 42892 11 240 27 1677 1322 19565 20050 
6103.41 TROUS~ BIB AND BRACE OVE!IALLS, BREECHES AND SHORTS (EXCL SWIMWEAR) OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, KNITTED OR 
CROCH , FOR MEN AND BOYS 
~rut~8~\lf~'U~lo~9.!\-sETELLES, CULOTTES ET SHORTS (AUTRES QUE POUR LE BAIN), DE LAINE OU POlLS FINS, EN BONNETERIE, 
6103.41-10 MEN'S OR BOYS' TROUSERS AND BREECHES OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, KNITTED OR CROCHETED 
NUMBER 
PANTALONS ET CULOTTES, DE LAINE OU POlLS FINS, EN BONNETERIE, POUR HOMMES OU GARCONNETS 
NOMBRE 
18¥8 W 0 R LcP 21Jf73 4m9 4074 56778 500 2360 45989 1365 26498 22308 13856 52866 1 INTRA-E 1 19 46589 377 35190 500 356 24356 1349 8719 20482 12270 26931 
1011 EXTRA·EC 97254 1190 3697 21588 2004 21633 16 1m9 1826 1566 25935 
1020 CLASS 1 67959 1190 3697 20381 77 13401 12824 1826 1586 12977 
6103.42 TROUSERS, BIB AND BRACE OVERALLS, BREECHES AND SHORTS (EXCL SWIMWEAR) OF COTTON, KNITTED OR CROCHETED FOR MEN AND BOYS 
~&-.?N~SALOPETTES A BRETELLES, CULOTTES ET SHORTS (AUTRES QUE POUR LE BAIN), DE COTON, EN BONNETERIE, POUR HOMMES OU 
j 6103.42-10 MEN'S OR BOYS' TROUSERS AND BREECHES OF COTTON, KNITTED OR CROCHETED NUMBER 
~~:k~NS ET CULOTTES, DE COTON, EN BONNETERIE, POUR HOMMES OU GARCONNETS I 
001 FRANCE 536326 39957 18219 20018 36580 43774 7873 I 351830 18075 
002 BELG.-LUXBG. 806405 650 28218 6338 10290 134439 14598 353196 I 17312 41364 
003 NETHERLANDS 424305 109436 7299 48701 12802 465 25396 
aoO 17653 82766 I 
153045 49508 
004 FR GERMANY 949723 66885 10909 
16671 
63480 3431 67178 135490 467197 51587 
006 UTD. KINGDOM 804865 279 5966 232864 527 13415 32166 8587 6304 286086 
028 NORWAY 230851 286 40950 133 25795 25807 3583 1 4291 780 l 102155 27070 
030 SWEDEN 420000 120 39053 1034 59112 84294 5705 1 2914 1583 ! 221147 5037 032 FINLAND 212338 5320 844 20514 258 63 570 573 165917 18279 
036 SWITZERLAND 146520 2640 3035 22694 1430 2147 27747 
19 
9039 340 I 68753 8695 
036 AUSTRIA 226274 2778 73369 6228 105 10467 103280 78 ~ 25565 4385 
1000 WORLD 5139951 262696 138131 247952 471871 250572 468868 32987 380108 499512 . 2050250 337004 
1010 INTRA·EC 3470348 223001 25024 132620 352012 78987 273178 32966 232432 477150 I 1416191 226787 
1011 EXTRA·EC 1669603 39695 113107 115332 119859 171585 195690 21 147676 22362 I 634059 110217 
1020 CLASS 1 1405979 35667 93728 99422 118079 114759 63224 21 140904 4988 I 630919 86268 1021 EFTA COUNTR. 1249140 8015 92358 98912 113079 112611 48066 21 120094 4503 585145 68336 
1030 CLASS 2 246001 3785 9379 12586 3780 56826 108898 6622 17374 3140 23631 
6103.43 m~u:~cs~c~' AND BRACE OVERALLS, BREECHES AND SHORTS (EXCL SWIMWEAR) OF SYNTHETIC FIBRES, KNITTED OR CROCHETED, FOR 
~rutAJ'i8~Mf~'U~lo~9.!\-sETELLES, CULOTTES ET SHORTS (AUTRES QUE POUR LE BAIN), DE FIBRES SYNTHETIQUES, EN BONNETERIE, 
6103.43-10 MEN'S OR BOYS' TROUSERS AND BREECHES OF SYNTHETIC FIBRES, KNITTED OR CROCHETED 
NUMBER I 
PANTALONS ET CULOTTES, DE FIBRES SYNTHETIOUES, EN BONNETERIE, POUR HOMMES OU GARCONNm l 
NOMBRE 
1 
001 FRANCE 247339 6520 
1s0 
24627 12046 87805 
23192 
1715 752 110061 3813 




8378 14229 25164 42525 1236 
003 NETHERLANDS 125030 651 41049 5329 
17 
2637 27040 5083 
004 FR GERMANY 237490 9296 3131 
7246 
45568 6315 3883 8948 16304 136709 7319 
006 UTD. KINGDOM 206936 83201 24 79583 194 1956 5745 
1033 
5682 23305 
15270 030 SWEDEN 192908 16921 7817 4362 113020 27100 476 96 4805 
036 SWITZERLAND 104448 246 1162 38161 1600 2744 8476 5132 5 45930 990 
036 AUSTRIA 128056 1648 30952 5222 953 4494 208 83376 1203 
1000 WORLD 1943159 157449 16345 191163 346381 286710 158918 5762 38457 54268 ! 561845 123861 1010 INTRA-EC 1079129 132361 4184 108505 167463 110975 59265 5762 27529 51628 362594 48863 
1011 EXTRA-EC 864030 25088 14161 82658 178918 175735 99653 10928 2640 l 199251 74998 1020 CLASS 1 618535 22754 12504 79212 176918 35968 25200 9389 1187 199249 54154 1021 EFTA COUNTR. 578711 21122 12504 77414 176918 31625 20741 6734 877 197193 31583 1030 CLASS 2 236417 2004 1657 1623 139767 72750 369 1453 
I 
2 16792 
6103.49 TROUSER1f BIB AND BRACE OVERALLS..&REECHES AND SHORTS ll'JICL SWIMWEAR~ OF TEXTILE UA TERIALS (EXCL WOOL, FINE ANIMAL 
HAIR, CO ON OR SYNTHEnC FIBRES), ITTED OR CROCHETED, OR MEN AND BO S 
PANT ALONSO SALOPETTES A BRETELLESt CULOTTES ET SHORTS !rUTRES QUE POUR LE BAIN), DE MATIERE$ TEXTILES AUTRES QUE LAINE, 
POlLS FINS U FIBRES SYNTHETIQUES, N BONNETERIE, POUR H MMES OU GARCONNm I 
6103.49-10 ~lff.:g~=~w~~JRS AND BREECHES OF TEXllLE MATERIALS (EXCL WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON OR SYNTHETIC FIBRES), 
NUMBER 
~,fE~~u~l§oONlJEdsDE MATIERES TEXTILES (AUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, FIBRES SYNTHETIQUES), EN BONNETERIE, POUR 
NOMBRE 
1000 W 0 R L D 301737 25325 74538 21543 2812 6913 32222 3998 14667 11097 35113 73509 
1010 INTRA·EC 145187 24470 970 12301 301 127 8396 3998 8353 10183 27138 48950 
1011 EXTRA·EC 156524 855 73568 9242 2511 6786 23826 6288 914 7975 24559 
1020 CLASS 1 120075 591 68458 8961 2511 1678 10485 3235 564 I 7975 15617 
1021 EFTA COUNTR. 101500 591 67583 8826 102 5716 2206 526 7975 7971 
6104.11 WOMEN'S OR GIRLS' SUITS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR I I 
COSTUMES T AILLEURS, DE LAINE OU POlLS FINS, EN BONNETERIE, POUR FEMMES OU FILLETTES 
6104.11-GO WOMEN'S OR GIRLS' SUITS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, KNITTED OR CROCHETED 
NUMBER 
~~W~ES T AILLEURS, DE LAINE OU POlLS FINS, EN BONNETERIE, POUR FEMMES OU FILLETTES 
001 FRANCE 22511 145 11i 3987 6851 33 8681 599 648 8420 002 BELG.-LUXBG. 16939 458 1510 413 3050 1860 1375 2277 004 FR GERMANY 27830 282 3290 399 11332 5335 6121 
010 PORTUGAL 89158 
1s 2923 
8 39 
120 I 89111 036 SWITZERLAND 16334 9730 2335 1211 400 USA 39563 3 21587 2516 3393 I 46 12018 732 JAPAN 6799 59 2015 88 3703 934 
1000 W 0 R L D 373228 45845 439 18260 2295 233 62303 6722 54215 8467 ! 984 173443 1010 INTRA-EC 246289 44673 349 9574 1813 233 24345 4084 27403 8367 718 124965 1011 EXTRA-EC 126937 1172 90 8686 482 37958 2638 26812 120 268 48478 
1020 CLASS 1 103516 1172 90 7888 482 6 36613 2604 13954 120 268 40319 
1021 EFTA COUNTR. 49014 15 90 7767 380 1 11174 6380 120 222 22685 
6104.12 WOMEN'S OR GIRLS' SUITS OF COTTON 
424 F 
Export Supplementary unit - Unite supplementalre 1988 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmar!( I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I PorlUgal I UK 
6104.12 COSTUMES. T AILLEURS, DE CO TON, EN BONNETERIE, POUR FEMMES OU FILLETTES 
6104.12.00 :&:tlfAS OR GIRLS' SUITS OF COTTON, KNITTED OR CROCHETED 
~~WR~ES.TAILLEURS, DE COTON, EN BONNETERIE, POUR FEMMES OU FILLETTES 
001 FRANCE 175605 8529 757 2576 24848 547 14164 2363 45598 76223 
002 BELG.-LUXBG. 62463 
1899 281 
5375 7335 6 417a0 418 1422 4500 1627 003 NETHERLANDS 54295 17870 12607 3185 1429 11913 5111 




657 14357 2111 4315 33462 
400 USA 147817 300 214 94653 10 230 17 39937 1232:i 
1000 W 0 R L D 1171115 11677 50122 69029 351910 23134 182086 15282 67687 38315 165488 196385 
1010 INTRA-EC 779713 10704 16531 43559 317404 2639 53541 14362 57799 36914 115691 110569 
1011 EXTRA-EC 391402 973 33591 25470 34506 20495 128545 920 9888 1401 49797 85816 
1020 CLASS 1 313164 883 32597 24150 34506 1718 102736 892 6105 598 49361 59618 
1021 EFTA COUNTR. 137373 852 32058 20263 34506 43 5265 881 5649 581 9361 27914 
1030 CLASS 2 75402 90 994 1122 18777 25809 28 1145 803 436 26198 
6104.13 WOMEN'S OR GIRLS' SUITS OF SYNTHETIC FIBRES 
COSTUMES.TAILLEURS, DE FIBRES SYNTHETIOUES, EN BONNETERIE, POUR FEMMES OU FILLETTES 
6104.13-00 :&:tl:~s OR GIRLS' SUITS OF SYNTHETIC FIBRES, KNITTED OR CROCHETED 
~~WR~ES.TAILLEURS, DE FIBRES SYNTHETIQUES, EN BONNETERIE, POUR FEMMES OU FILLETTES 
001 FRANCE 173751 8757 1835 65016 7545 4 
4699 
2401 817 4823 82553 







003 NETHERLANDS 247058 204 80042 1506 
5740 14344 
126793 
004 FR GERMANY 216738 996 971 
1509 
54961 5414 8 9349 124955 
007 IRELAND 115853 67 34 464 391 113852 028 NORWAY 78637 52250 2953 303:i 848 2599 5022 19523 030 SWEDEN 105579 18801 2091 
2 
433 1226 600 74373 
036 SWITZERLAND 134042 1664 41443 4215 5055 2038 1803 
99 
77802 
038 AUSTRIA 82410 1734 38207 306 1618 28 2383 38035 
1000 W 0 R L D 1537469 41789 96425 297305 83912 7343 51296 49979 13679 52010 21818 821915 
1010 INTRA-EC 991850 41628 7423 195917 73629 5 25470 49913 9288 36612 15870 536097 
1011 EXTRA-EC 545619 161 89002 101388 10283 7338 25826 66 4393 15398 5946 285818 
1020 CLASS 1 445862 160 88270 88312 8616 226 9081 66 3817 7588 5855 233871 
1021 EFTA COUNTR. 421595 87996 85567 8616 2 8264 3756 7508 5826 214060 
6104.19 WOMEN'S OR GIRLS' SUITS OF OTHER TEXTILE MATERIALS 
W~nf:~EJuT~~s DE MAnEREs TEXTILEs AUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, coToN. FIBREs sYNTHETIOuEs, EN BONNETERrE, PouR 
61 04.1 11-00 ~~~JeY,R GIRLS' SUITS OF TEXTILE MATERIALS, (EXCL WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON OR SYNTHETIC FIBRES), KNITTED OR 
NUMBER 
W~nf:~EJuT~~\ DE MAnERES TEXTILES (AUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, coToN, FIBRES SYNTHETIQUES), EN BONNETERIE, POUR 
NOMBRE 





002 BELG.-LUXBG. 127107 
154 s40 1588 1384 536 7469 3621 004 FR GERMANY 76965 4738 7201 48760 12254 5816 006 UTD. KINGDOM 49605 315 2782 135 1379 29053 11203 
1989 010 PORTUGAL 47078 108 44918 62 
216 LIBYA 16111 20 127 3232 23:i 16111 2384 5665 400 USA 18495 6634 
1000 W 0 R LD 645575 8252 25982 24428 2898 7274 224507 29893 153177 21900 5871 141393 
1010 INTRA-EC 455462 8032 3622 13331 1519 83 169229 29610 107047 13117 3487 106385 
1011 EXTRA·EC 190113 220 22360 11097 1379 7191 55278 283 46130 6783 2384 35008 
1020 CLASS 1 84166 30 22315 7945 1146 434 6545 283 20819 293 2384 21972 
1021 EFTA COUNTR. 56649 30 22080 7897 739 19 2327 12107 281 11169 
1030 CLASS 2 105017 190 45 3152 233 6757 48733 25061 8490 12356 
6104.21 WOMEN'S OR GIRLS' ENSEMBLES OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
ENSEMBLES, DE LAINE OU POlLS FINS, EN BONNETERIE, POUR FEMMES OU FILLETTES 
6104.21.00 :&:tlfAS OR GIRLS' ENSEMBLES, OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, KNITTED OR CROCHETED 
rotrrN.~LES, DE LAINE OU POlLS FINS, EN BONNETERIE, POUR FEMMES OU FILLETTES 
001 FRANCE 45799 90 959 1568 
sos1 
19495 983 15698 7006 
002 BELG.-LUXBG. 25006 205 2352 5742 2546 9 4786 9369 20 38 004 FR GERMANY 47036 298:i 5506 185 27948 2250 6220 006 UTD. KINGDOM 12917 249 20 2150 5 947 4448 1930 40Ci 038 SWITZERLAND 21178 206 12 3809 170 12180 277 4759 30 400 USA 32708 784 1664 26114 3300 167 
732 JAPAN 10827 297 5377 3935 1218 
1000 W 0 R L D 290392 2337 4891 29620 11917 3069 46742 462 131131 12804 29718 17701 
1010 INTRA-EC 168722 2017 2372 19416 4696 1938 18315 185 68310 12602 24125 14748 
1011 EXTRA-EC 121670 320 2519 10204 7221 1131 28427 277 62821 202 5593 2955 
1020 CLASS 1 107887 320 2408 9574 6999 565 25747 277 54016 202 5593 2186 
1021 EFTA COUNTR. 55809 94 2366 8104 6919 79 16618 18434 202 2293 700 
1030 CLASS 2 12773 111 620 222 566 1660 8805 769 
6104.22 WOMEN'S OR GIRLS' ENSEMBLES OF COTTON 
ENSEMBLES DE COTON, EN BONNETERIE, POUR FEMMES OU FILLETTES 
6104.22.00 :&:tifAS OR GIRLS' ENSEMBLES, OF COTTON, KNITTED OR CROCHETED 
~gt~'i~LES DE COTON, EN BONNETERIE, POUR FEMMES OU FILLETTES 
001 FRANCE 841443 29184 
so6 30209 258445 34740 44697 1141 25836 17868 434134 9886 002 BELG.-LUXBG. 392875 
49305 
26671 24299 19150 6779 226012 44238 529 
003 NETHERLANDS 322320 28243 110591 39556 1341 861 34 1851 137825 89628 944 004 FR GERMANY 830724 8216 172365 
24619 
255660 3226 13699 116638 121025 2036 
006 UTD. KINGDOM 780700 3 31563 174245 
892 
8343 3913 17059 11362 509593 
028 NORWAY 135571 52 86578 3461 4281 2673 3106 90 34438 
1426 030 SWEDEN 269960 25 165851 2809 45309 245 2214 6685 
144:i 
45396 
038 SWITZERLAND 182456 50 7595 71033 34403 18 16306 15602 32994 3012 
038 AUSTRIA 131770 
116 
3857 51566 24514 40 1836 11592 499 36256 1610 
400 USA 178322 894 64058 16626 4120 17537 74170 801 
1000 W 0 R L D 4789151 96079 603217 389065 960821 175966 184348 5088 274492 420137 1598476 81464 
1010 INTRA-EC 3444991 95616 233632 203322 764809 76699 91397 5088 197995 403057 1334858 38518 
1011 EXTRA-EC 1344160 463 369585 185743 196012 99267 92949 76497 17080 263618 42946 
1020 CLASS 1 1054255 275 286303 155802 193607 18868 34868 65009 3029 260188 36306 
1021 EFTA COUNTR. 796375 127 282861 130892 124680 1248 24064 40377 2190 176859 13077 
1030 CLASS 2 185856 188 8951 2519 1055 80399 58081 11388 13205 3430 6640 
6104.23 WOMEN'S OR GIRLS' ENSEMBLES OF SYNTHEnC FIBRES 
F 425 
1988 Supplementary unit - Unite supplementalre Export 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66o I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland Portugal I UK 
6104.23 ENSEMBLES, DE FIBRES SYNTHEnQUES, EN BONNETERIE, POUR FEMMES OU FILLETTES 
&104.23-00 WOMEN'S OR GIRLS' ENSEMBLES, OF SYNTHETIC FIBRES, KNITTED OR CROCHETED 
NUMBER 
ENSEMBLES, DE FIBRES SYNTHEnQUES, EN BONNETERIE, POUR FEMMES OU FILLETTES 
HOMBRE 
001 FRANCE 402346 100111 3062 29289 52813 64682 
62500 
190 17642 47479 37366 49712 
002 BELG.-LUXBG. 396563 
109944 
480 27791 7629 13433 2453 269912 11806 469 





004 FR GERMANY 743930 12642 38952 
33943 
152388 350 32064 90944 33987 10433 
005 ITALY 62657 
27461 





006 UTD. KINGDOM 234637 38727 20317 41157 148 15612 37930 






73 638 225 028 NORWAY 49146 9971 349 
7468 4024 
26196 
030 SWEDEN 94687 
3270 
43905 3256 22941 3327 2464 120 7184 
036 SWITZERLAND 106454 9499 41898 51 967 29793 8757 1091 16 11112 
036 AUSTRIA 99000 1566 42991 27625 604 11756 3107 7061 230 4060 
1000 W 0 A L D 3390889 276475 150836 486030 319806 292171 276533 2563 156057 819562 200028 410828 
1010 INTAA-EC 2515688 268852 87760 381197 257766 91453 163173 2563 123955 743791 167014 228164 
1011 EXTRA-EC 875141 7623 63076 104833 62040 200718 113360 32102 75771 32954 182684 
1020 CLASS 1 443323 4836 63076 102464 61319 17974 55744 26465 9143 32329 69953 
1021 EFTA COUNTR. 365276 4836 62464 99886 56205 6035 49965 19989 9059 7991 48846 
1030 CLASS 2 426425 2287 1675 721 182575 54250 5612 68418 625 112262 
6104.29 WOMEN'S OR GIRLS' ENSEMBLES OF OTHER TEXTILE MATERIALS 
ENSEMBLES DE MATIERES TEXTILES AUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, COTON, FIBRES SYNTHETIQUES, EN BONNETERIE, POUR FEMMES OU 
FILLETTES 
&104.29-® ~g~~~gH~~WRLS' ENSEMBLES, OF TEXTILE MATERIALS, (EXCL WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON OR SYNTHETIC FIBRES), KNITTED 
NUMBER 
~~~'fS DE MA TIERES TEXTILES (AUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, CO TON, FIBRES SYNTHETIQUES), EN BONNETERIE, POUR FEMMES OU 
HOMBRE 
001 FRANCE 64493 12403 4905 3649 3040 
12359 
33065 2 4999 2430 
002 BELG.-LUXBG. 46351 
18051 
4789 6 24705 3288 4 1200 




3164 166 7543 
14986 4405 819 004 FR GERMANY 224005 7567 3568 59989 316 102136 16085 006 UTD. KINGDOM 50087 33 50 1420 14504 28114 2082 




689 31282 202 036 SWITZERLAND 55075 9430 12227 28287 16 400 USA 28764 37 364 55 2062 8056 14651 3463 
732 JAPAN 26597 
100 
1 1445 9488 15663 
740 HONG KONG 27267 23228 3788 55 
1000 W 0 A L D 792125 46631 7209 56643 21126 30703 207279 340 334859 20746 10806 55783 
1010 INTAA-EC 519771 40950 4960 26243 19196 6337 125765 316 233833 20610 10192 31369 
1011 EXTAA-EC 272233 5681 2249 30400 1930 24366 81514 24 100905 136 614 24414 
1020 CLASS 1 170937 5151 1493 21723 1845 2805 33670 24 81433 136 328 22329 
1021 EFTA COUNTR. 99981 5114 1182 20852 1758 288 21419 16 48319 60 328 845 
1030 CLASS 2 91226 530 756 627 85 21561 47844 19412 266 125 
6104.31 WOMEN'S OR GIRLS' JACKETS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
VESTES, DE LAINE OU POlLS FINS, EN BONNETERIE, POUR FEMMES OU FILLETTES 
&104.31.00 :&:tifrtS OR GIRLS' JACKETS, OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, KNITTED OR CROCHETED 
~tr:~E DE LAINE OU POlLS FINS, EN BONNETERIE, POUR FEMMES OU FILLETTES 
001 FRANCE 38630 6027 
12<i 
3550 1439 2282 
7354 
27 22447 1310 1169 379 
004 FR GERMANY 126096 2049 
14254 
8412 1063 234 92323 162 6489 7890 
036 SWITZERLAND 39303 276 20 45 16 18632 
1a:i 
4468 27 
s8 1565 400 USA 37888 109 5 2035 99 21144 6927 7318 
1000 WO A L D 433124 12990 8057 56699 13609 11941 91751 2194 153279 6034 11939 64631 
1010 INTAA-EC 249181 12605 1453 19915 9975 6453 36018 1578 121271 5584 11556 22773 
1011 EXTAA-EC 183943 385 6604 36784 3634 5488 55733 616 32008 450 383 41858 
1020 CLASS 1 164243 385 6585 34761 2415 2867 51221 462 25593 435 383 39136 
1021 EFTA COUNTR. 108158 276 6580 29098 2409 2677 27677 14485 435 203 24318 
&104.32 WOMEN'S OR GIRLS' JACKETS OF COTTON 
VESTES, DE COTON, EN BONNETERIE, POUR FEMMES OU FILLETTES 
&104.32.00 :&:tifrtS OR GIRLS' JACKETS, OF COTTON, KNITTED OR CROCHETED 
~tr:~E DE COTON, EN BONNETERIE, POUR FEMMES OU FILLETTES 
001 FRANCE 175178 4137 1283 2685 84643 773 
1204 
37818 165 36675 6999 
003 NETHERLANDS 67118 10529 299 23620 15292 4 1796 
748s0 
9396 4978 
004 FR GERMANY 434902 17109 26621 
2097 
207222 378 20670 
9292 
55854 22864 9334 
006 UTD. KINGDOM 194252 95 923 96127 39 2076 1478 1348 80777 
1aaB 028 NORWAY 76520 75 44366 332 11651 
11 
935 2885 296 14092 
030 SWEDEN 126847 212 65350 438 27180 2265 44 3248 42 25302 2799 400 USA 328245 766 265 887 79816 7252 1942 4977 229232 3064 
1000 WO A L D 1713569 42229 160721 108198 550077 18283 76140 9458 124345 94434 460706 68978 
1010 INTRA-EC 1018610 32198 29525 60305 415104 4589 51366 9292 104951 91499 167889 51892 
1011 EXTAA-EC 694959 10031 131196 47893 134973 13694 24774 166 19394 2935 l 292817 17086 1020 CLASS 1 886640 4285 129155 45665 133307 7836 20189 128 17354 2631 292817 13273 1021 EFTA COUNTR. 326253 3127 128344 43028 53491 61 15624 11595 2631 60926 7426 
6104.33 WOMEN'S OR GIRLS' JACKETS OF SYNTHETIC FIBRES 
VESTES DE FIBRES SYNTHETIQUES, EN BONNETERIE, POUR FEMMES OU FILLETTES 
6104.33-00 :&:tifrtS OR GIRLS' JACKETS, OF SYNTHETIC FIBRES, KNITTED OR CROCHETED 
~tr:~EDE FIBRES SYNTHETIQUES, EN BONNETERIE, POUR FEMMES OU FILLETTES 




56 2272 9207 189 4600 003 NETHERLANDS 77225 30 26093 43 4185 18 275 15812 6973 22512 004 FR GERMANY 163963 9380 2744 
31740 
83112 50 14285 24581 6312 7629 036 SWITZERLAND 66812 2663 103 
17089 
53 15907 8569 453 1073 6251 036 AUSTRIA 71679 1756 39 29835 7618 4768 1004 8032 3538 
1000 W 0 A L D 893776 42659 13913 188676 192171 48326 104952 5620 50847 43874 83961 118577 
1010 INTRA-EC 546012 32057 2835 107607 142561 5015 65890 2253 34952 35756 42819 74267 
1011 EXTAA-EC 347601 10602 11078 81069 49610 43311 39062 3567 15732 8118 41142 44310 
1020 CLASS 1 268287 4657 7722 70176 49498 3080 29975 3553 14659 5733 40318 38736 
1021 EFTA COUNTR. 230987 4572 7722 69133 34769 134 26060 30 14306 5691 32812 35758 
1030 CLASS 2 71348 5945 356 8891 112 40251 8086 14 823 472 824 5574 
6104.39 WOMEN'S OR GIRLS' JACKETS OF OTHER TEXTILE MATERIALS 
426 F 
Export Supplementary unit - Unite supplementaire 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NCj EUR 12 I Belg.-Lux. I Dan mark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6104.39 ~~E MATIERES TEXTILES AUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, COTON, FIBRES SYNTHETIQUES, EN BONNmRIE, POUR FEMMES OU 
6104.3~0 ~t~B~' OF TEmLE MATERIALS (EXCL WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON OR SYNTHETIC FIBRES), KNITTED OR CROCHmD 
~WrlfsE MATIERES TEXTILES (AUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, COTON, FIBRES SYNTHETIQUES~ EN BONNETERIE, POUR FEMMES OU 
HOMBRE 
001 FRANCE 50927 12042 119 1601 359 
35180 
5 24961 4146 18 7676 









004 FR GERMANY 189890 125 3262 143317 5581 18427 
1000 W 0 R L D 565198 24397 3126 28279 20199 2408 71659 3448 225027 14986 27214 144455 
1010 INTRA-EC 382376 23735 1729 15566 17548 652 48324 3411 201354 12905 4351 52801 
1011 EXTRA-EC 182741 662 1397 12713 2651 1756 23335 37 23592 2081 22863 91654 
1020 CLASS 1 136457 544 1397 11207 2651 96 14555 31 20089 1893 22863 61131 
1021 EFTA COUNTR. 86763 464 389 9784 2651 83 5777 11313 1821 621 53860 
6104.41 DRESSES OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
ROBES, DE LAINE OU POlLS FINS, EN BONNmRIE 
6104.41-00 DRESSES OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, KNITTED OR CROCHmD 
NUMBER 
:8~i~EDE LAINE OU POlLS FINS, EN BONNmRIE 
001 FRANCE 143388 538 
1s:i 









144 1458 85 2181 









3801 1055 55215 
006 UTD. KINGDOM 23681 139 208 6389 2 2464 3445 253 658 
3192 036 SWITZERLAND 19879 1098 86 11311 10 29 3613 497 43 
400 USA 21443 45 3 1575 1133 5 2232 5283 96 11071 
1000 W 0 R L D 877961 13120 5521 76174 14443 5569 40025 683 31341 18682 7679 664724 
1010 INTRA-EC 466650 11479 3173 50613 11853 2855 27101 662 20195 18614 7322 312783 
1011 EXTRA-EC 411240 1641 2348 25561 2519 2714 12924 21 11146 68 357 351941 
1020 CLASS 1 306662 1634 2327 24679 1143 132 9892 21 7832 68 357 258577 
1021 EFTA COUNTR. 118919 1589 2324 21974 10 29 4905 1 1629 178 86280 
1030 CLASS 2 78573 7 21 518 296 2582 3032 3218 66899 
6104.42 DRESSES OF COTTON 
ROBES DE COTON, EN BONNmRIE 
6104.42-00 DRESSES OF COTTON, KNITTED OR CROCHmD 
NUMBER 
ROBES DE COTON, EN BONNETERIE 
HOMBRE 
001 FRANCE 1000480 189340 2458 100699 256322 66515 
63725 
5036 15628 302620 61862 
002 BELG.-LUXBG. 349986 
58964 
199 57205 5028 5510 927 185455 24460 7477 





004 FR GERMANY 792239 5158 101435 
52o5 
272640 1151 38766 20065 163507 15378 
005 ITALY 68068 170 302 5472 2763 20850 
13025 5716 
991 12880 19435 
006 UTD. KINGDOM 1705408 345 13541 77885 536475 128 14680 12159 1031454 
1232 008 DENMARK 138464 76 17737 15044 7 1378 37 340 3305 97308 




514 126036 260 
15 68176 
23422 
028 NORWAY 312705 
157 
5657 2348 1120 1099 49260 
030 SWEDEN 594013 363793 2424 31052 11792 3133 1189 572 143559 36342 
032 FINLAND 129832 
740 
30847 907 23302 2043 1644 519 38 65160 5372 
036 SWITZERLAND 267783 19481 183308 9050 87 14336 1933 3980 19317 15551 
038 AUSTRIA 286298 3520 4302 157934 60829 12258 3554 1851 34489 7561 
272 IVORY COAST 127551 
5749 232 3802 144383 2701 
127551 
sci 799ci 257282 112133 400 USA 564984 30642 
1000 W 0 R L D 8103969 271682 717063 1205196 1448299 122153 754766 13492 58707 402182 2405518 704911 
1010 INTRA-EC 5052278 255503 126698 644142 1122916 76770 283058 13355 35413 392847 1806055 295521 
1011 EXTRA-EC 3051691 16179 590365 561054 325383 45383 471708 137 23294 9335 599463 409390 
1020 CLASS 1 2339056 10262 590000 486955 299976 19847 66849 137 18084 7033 587574 252339 
1021 EFTA COUNTR. 1594145 4417 588842 350791 142060 16270 32633 8300 7033 328701 115098 
1030 CLASS 2 630995 5917 365 13580 10071 25536 404722 4837 625 11805 153537 
1031 ACP(66) 316049 61 5 2665 294789 1469 5174 11886 
6104.43 DRESSES OF SYNTHETIC FIBRES 
ROBES DE FIBRES SYNTHETIQUES, EN BONNmRIE 
6104.43-00 DRESSES OF SYNTHETIC FIBRES, KNITTED OR CROCHmD 
NUMBER 
ROBES DE FIBRES SYNTHETIOUES, EN BONNmRIE 
HOMBRE 
001 FRANCE 1895183 479047 1732 796535 31666 95408 
121839 
2134 53135 25941 409585 
002 BELG.-LUXBG. 793133 
165410 
172 168411 1136 2228 
16 
482 475830 1278 21757 
003 NETHERLANDS 1296646 62180 827074 910 47 11792 462 
508582 
8132 220615 
004 FR GERMANY 2239853 133987 29507 
53946 
963823 3626 28417 107 3410 71250 497144 
006 UTD. KINGDOM 224058 995 25370 24747 2539 23348 1969 5080 33433 52631 
132220 007 IRELAND 144420 541 5509 
4753 38ci 678 3ci 69 863 4540 008 DENMARK 272491 46640 811 394 21589 39200 158494 




344 1993 139 1 
320 
111211 




3949 318 337 62872 
028 NORWAY 174423 23 23262 6275 509 751 1388 8793 76195 
030 SWEDEN 208118 42746 6020 5503 1525 2149 2556 450 40040 107129 
032 FINLAND 63805 
1510 
19504 14168 400 89 1667 896 271 10602 16208 
036 SWITZERLAND 508825 3963 292581 779 1034 25433 4272 22012 4249 152984 
038 AUSTRIA 361833 3037 726 216264 10053 312 10784 5439 7181 2910 105127 
216 LIBYA 144184 
3589 1699 
144184 
22o4 570 30ci 5 10812 27osB 400 USA 46247 34ci 600 CYPRUS 246646 158 
61293 848 864 246148 632 SAUDI ARABIA 80296 787 106 16398 
1000 W 0 R L D 9491082 820942 244119 2598851 1208220 269877 289244 2122 29749 1137396 281882 2608680 
1010 INTRA-EC 7137635 793827 119502 1935435 1029648 105626 2039S7 2122 12488 1094142 204017 1636871 
1011 EXTRA-EC 2353447 27115 124617 663416 178572 164251 85287 17261 43254 77865 971809 
1020 CLASS 1 1445196 9448 124449 562951 24542 9014 43884 15675 31763 77549 545921 
1021 EFTA COUNTR. 1322025 5859 123550 552877 23010 4673 40542 13942 31302 66594 459676 
1030 CLASS 2 803316 4600 168 86764 144630 153081 38702 999 4030 316 370026 
1040 CLASS 3 104935 13087 13701 9400 2156 2701 587 7461 55862 
6104.44 DRESSES OF ARTIFICIAL FIBRES 
ROBES DE FIBRES ARTIFICIELLES, EN BONNmRIE 
6104.44-00 DRESSES OF ARTIFICIAL FIBRES, KNITTED OR CROCHmD 
NUMBER 
ROBES DE FIBRES ARTIFICIELLES, EN BONNmRIE 
NOMBRE 
004 FR GERMANY 82983 10194 835 
27403 
13313 48 7822 21 106 7426 262 42956 
036 SWITZERLAND 35122 450 640 14 17 4900 12 998 668 
038 AUSTRIA 44653 1068 33141 3315 3 5615 6 356 1149 
1000 W 0 R L D 540717 22556 4800 211536 22761 57741 48772 21 1675 16145 4841 149869 
1010 INTRA-EC 306931 21029 935 102820 19277 13011 24301 21 1252 14587 2886 106812 
1011 EXTRA-EC 233786 1527 3865 108716 3484 44730 24471 423 1558 1955 43057 
F 427 
1988 Supplementary unit - Unite supplementalre Export 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland l 'EMMa l Espa~a l France l Ireland l ltalia l Nederland l orlugal I UK 
6104.44-40 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
























ROBES DE MA TIERES TEXTILES AUTRE$ QUE LAINE, POlLS FINS, COT ON, FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, EN BONNETERIE 
6104.49-00 g~~~J TEXTILE MATERIALS, (EXCL WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON SYNTHETIC OR ARTIFICIAL FIBRES), KNITTED OR 
NUMBER 
:8~\~fE MATIERE$ TEXTllES (AUTRE$ QUE LAINE, POlLS FINS, COTON, FIBRES SYNTHEnQUES OU ARTIFICIELLES), EN BONNETERIE 
002 BELG.-LUXBG. 






1000 W 0 R L D 431116 24581 3263 
1010 INTRA-EC 268816 22494 530 
1011 EXTRA-EC 162299 2087 2733 
1020 CLASS 1 83837 1857 2733 
1021 EFT A COUNTR. 51997 1837 2524 
1030 CLASS 2 78237 230 















6104.51.00 SKIRTS AND DIVIDED SKIRTS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, KNITTED OR CROCHETED 
NUMBER 
JUPES ET JUPES.CULOTTES, DE LAINE OU POlLS FINS, EN BONNETERIE 
NOMBRE 
001 FRANCE 244093 13482 
002 BELG.-LUXBG. 91747 
003 NETHERLANDS 46855 
004 FR GERMANY 153876 
006 UTD. KINGDOM 68898 
036 SWITZERLAND 56748 
038 AUSTRIA 32872 
400 USA 232355 
732 JAPAN 32433 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 














































8104.52.00 SKIRTS AND DMDED SKIRTS OF COTTON, KNITTED OR CROCHETED 
NUMBER 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 








1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 










































































JUPES ET JUPES.CULOTTES, DE FIBRES SYNTHEnQUES, EN BONNETERIE 
6104.53-00 SKIRTS AND DMDED SKIRTS OF SYNTHEnC FIBRES, KNITTED OR CROCHETED 
NUMBER 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 








1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 










































































































































































































































































































































JUPES ET JUPES.CULOTTES, DE MATIERE$ TEXTILES AUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, COTON, FIBRES SYNTHETIQUES, EN BONNETERIE 
6104.59-00 ~C~M& DMDED SKIRTS OF TEXTllE MATERIALS, (EXCL WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON OR SYNTHEnC FIBRES), KNITTED OR 
NUMBER 
~'C'JlRf JUPES.CULOTTES, DE MA TIERES TEXTllES (AUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, COT ON, FIBRES SYNTHETIQUES), EN BONNETERIE 
~ ~~t~~CuxeG. 1~1~} 9450 1~ 1~~ 3~ ~ 113614 4235 ~m 
004 FR GERMANY 141091 137s:i 1122 49456 21 11678 25355 



















































































































































































Export Supplementary unit • Unite supplementaire 1988 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NCI EUR 12 I Belg.-Lux. I Oanmark 1 Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6104.59-00 
038 AUSTRIA 52878 8 61 27365 3250 7801 7357 6285 751 
1000 W 0 R L D 871098 61240 15409 131916 70648 7173 191499 19543 145658 16960 31816 179236 
1010 INTRA·EC 581598 41116 2432 64444 64222 1878 141733 19129 92726 16424 15479 122015 
1011 EXTRA-EC 289040 20124 129n 67472 5966 5295 49766 414 52932 536 16337 57221 
1020 CLASS 1 199173 153 11380 64584 5914 626 30643 355 27477 514 16337 41190 
1021 EFTA COUNTR. 156136 111 10119 58823 5147 16 17170 
59 
20537 16 16269 27928 
1030 CLASS 2 48454 326 880 2462 52 4592 19123 5291 22 15647 
6104.61 rn2u,:g~~NB~Nr<RJIJ'CE OVERALLS, BREECHES AND SHORTS (EXCL SWIMWEAR) OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, KNmED OR CROCHETED 
~ru1W~~E~A~flPF~SBRETELLES, CULOTTES ET SHORTS (AUTRES QUE POUR LE BAIN), DE LAINE OU POlLS RNS, EN BONNETERIE, 
6104.61·10 :&ltifAS OR GIRLS' TROUSERS AND BREECHES OF WOOL OR RNE ANIMAL HAIR, KNmED OR CROCHETED 
~g;r:~NS ET CULOmS, DE LAINE OU POlLS RNS, EN BONNETERIE, POUR FEMMES OU RLLETTES 
001 FRANCE 64124 218 763 39 
13915 30353 
36279 26399 426 
400 USA 135080 500 269 64618 22424 3001 
1000 W 0 R L D 495733 6131 22329 27597 3471 945 35871 39443 157688 10878 108597 82783 
1010 INTRA-EC 211607 5066 5519 17158 1350 238 8696 9090 75275 10385 52934 25896 
1011 EXTRA-EC 284126 1065 16810 10439 2121 707 27175 30353 82413 493 55663 56887 
1020 CLASS 1 223747 1065 16785 9102 2121 34 19499 30353 77392 493 55663 11240 
6104.62 m~L~SERS, BIB AND BRACE OVERALLS, BREECHES AND SHORTS (EXCL SWIMWEAR) OF COTTON, KNmED OR CROCHETED, FOR WOMEN AND 
~~~~S, SALOPETTES A BRETELLES, CULOmS ET SHORTS (AUTRES QUE POUR LE BAIN), DE COTON, EN BONNETERIE, POUR FEMMES OU 
6104.62-10 WOMEN'S OR GIRLS' TROUSERS AND BREECHES OF COTTON, KNmED OR CROCHETED 
NUMBER 
PANTALONS ET CULOTTES, DE COTON, EN BONNETERIE, POUR FEMMES OU RLLETTES 
NOMBRE 
001 FRANCE 917233 59089 4699 53029 66273 12876 
92059 
93166 3499 614989 9613 
002 BELG.-LUXBG. 389606 
123445 
722 42328 21305 7090 22131 149466 51897 2606 
003 NETHERLANDS 864215 15692 180941 23210 732 20280 10825 
175246 
467236 41674 
004 FR GERMANY 1519342 65239 412666 
22762 
200970 7929 78027 
83736 
113751 436530 28984 
006 UTD. KINGDOM 2456653 43302 87404 342756 89 7738 73040 40176 1755650 
125019 007 IRELAND 317989 
3587 







008 DENMARK 371594 
384485 
8207 22011 5069 3503 325902 1763 
028 NORWAY 996014 467 2678 42598 5244 1604 48707 477 487534 22220 
030 SWEDEN 1734093 550 999993 1985 130256 32438 3846 23819 366 534817 6023 
032 FINLAND 501026 309 113661 3263 7441 
69 
1253 10107 184 363941 867 
036 SWITZERLAND 448343 445 60630 100498 71672 27076 29025 2215 143955 12758 
038 AUSTRIA 359603 1621 11148 204627 25373 10 16620 22161 2080 72018 3945 
400 USA 850603 6388 6040 675 74862 14764 16896 105574 8500 560077 58827 
1000 W 0 R L D 12472549 327894 2133824 740607 1036880 167575 482560 83854 693876 388162 6060359 356958 
1010 INTRA-EC 7032245 299005 531745 317361 681796 57382 265861 83854 335789 373078 3868435 217939 
1011 EXTRA·EC 5440223 28889 1602079 423246 355084 110193 216618 358087 15084 2191924 139019 
1020 CLASS 1 5033812 10076 1593296 370781 355084 53180 96185 250436 14300 2174679 115795 
1021 EFTA COUNTR. 4058346 3392 1579789 316778 277340 37761 51136 134742 5600 1604107 47501 
1030 CLASS 2 356634 18813 8578 11642 57013 120125 99870 784 16765 23044 
6104.63 ~oOr.\'{i~J'a\li_~D BRACE OVERALLS, BREECHES AND SHORTS (EXCL SWIMWEAR) OF SYNTHETIC RBRES, KNmED OR CROCHETED, FOR 
~ru1A~~E~A~3P~teMsBRETELLES, CULOmS ET SHORTS (AUTRES QUE POUR LE BAIN), DE RBRES SYNTHEnQUES, EN BONNETERIE, 
6104.63-10 WOMEN'S OR GIRLS' TROUSERS AND BREECHES OF SYNTHETIC RBRES, KNmED OR CROCHETED 
NUMBER 
PANTALONS ET CULOmS, DE RBRES SYNTHEnQUES, EN BONNETERIE, POUR FEMMES OU RLLEmS 
NOMBRE 
001 FRANCE 258820 3955 
216 
69780 74070 19183 
42031 
16699 1590 50775 22768 
002 BELG.-LUXBG. 190877 
58998 
45533 392 18773 2164 70095 7758 3895 
003 NETHERLANDS 309844 
13223 





004 FR GERMANY 449888 16378 
11346 
187776 14695 12037 45756 96140 13930 
006 UTD. KINGDOM 176314 31723 1113 20890 1661 2575 24695 1810 40264 40243 
19611 030 SWEDEN 146711 108 16846 9911 46017 13325 2350 40 500 38003 
036 SWITZERLAND 167235 536 111273 4706 13517 26588 381 3377 5835 1022 
038 AUSTRIA 144603 122 66313 7452 3 7792 45016 2043 11966 3896 
1000 W 0 R L D 242n93 134004 53642 557813 385938 126575 144287 24862 130288 180345 538461 151578 
1010 INTRA-EC 1662859 125553 16732 328439 293954 57626 84831 24862 74588 169993 382571 103710 
1011 EXTRA-EC 764934 8451 36910 229374 91984 68949 59456 55700 10352 155890 47868 
1020 CLASS 1 672274 108 33725 208768 91984 29311 43552 55680 10352 155832 42962 
1021 EFTA COUNTR. 596552 108 33534 198995 91984 27209 38448 48245 10352 117291 30388 
6104.69 TROUSERtt BIB AND BRACE OVERALLS, BREECHES AND SHORTS ~EXCL SWIMWEAR) OF TEXnLE MATERIALS (EXCL WOOL, RNE ANIMAL 
HAIR, CO ON OR SYNTHEnC FIBRES), KNmED OR CROCHETED, OR WOMEN AND GIRLS 
PANTALONS, SALOPETTES A BRETELLE~ CULOTTES ET SHORTS I:UTRES QUE POUR LE BAIN), DE MAnERES TEXnLES AUTRES QUE LAINE, 
POlLS RNS, COTON, RBRES SYNTHEnQ ES, EN BONNETERIE, PO R FEMMES OU RLLETTES 
6104.69-10 WOMEN'S OR GIRLS' TROUSERS AND BREECHES OF TEXnLE MATERIALS, (EXCL WOOL, RNE ANIMAL HAIR, COTTON OR SYNTHEnc 
RBRE~ KNmED OR CROCHETED 
NUMB 
~ru1W~~lJ'8~Wm-M~ MAnERES TEXTILES (AUTRES QUE LAINE, POlLS RNS, COTON, RBRES SYNTHEnQUES), EN BONNETERIE, 
NOMBRE 
1000 W 0 R L D 473964 10821 130658 72269 6934 3986 98006 10405 61704 11685 30297 37199 
1010 INTRA·EC 250475 10525 3969 41702 5052 969 59248 10405 50543 10182 29517 28363 
1011 EXTRA-EC 223489 296 126689 30567 1882 3017 38758 11161 1503 780 8836 
1020 CLASS 1 180903 296 115218 29900 1882 137 20560 4703 336 7871 
1021 EFTA COUNTR. 156609 212 113796 23052 1882 12 9850 597 336 6872 
6105.10 SHIRTS OF COTTON, KNmED OR CROCHETED, FOR MEN OR BOYS 
CHEMISES ET CHEMISETTES, DE COTON, EN BONNETERIE, POUR HOMMES OU GARCONNETS 
6105.10-00 MEN'S OR BOYS' SHIRTS OF COTTON, KNmED OR CROCHETED 
NUMBER 
CHEMISES ET CHEMISETTES, DE COTON, EN BONNETERIE, POUR HOMMES OU GARCONNETS 
NOMBRE 
001 FRANCE 2640918 155004 1033 158797 86061 79405 
213653 
107 479311 68334 1283527 329339 
002 BELG.-LUXBG. 1056866 
57672 5392 
312559 1785 19627 24317 288508 57031 139386 
003 NETHERLANDS 1248962 528102 166 1412 25752 
1801 
21215 835453 167454 441797 004 FR GERMANY 3924619 48099 33538 
103883 
51437 2883 642824 498116 856887 953581 
005 ITALY 1382141 96512 33 2035 17956 954794 436 
98366 
12711 133518 60263 
006 UTD. KINGDOM 1356048 8743 6043 108243 890 8196 99533 35049 129072 861913 
383732 007 IRELAND 462239 319 3370 1774 4 9251 2137 36 61616 
008 DENMARK 218050 1105 45 43791 1936 00 6001 10396 12569 134299 
7953 
009 GREECE 147016 4567 74299 20367 3317 44331 
010 PORTUGAL 148185 4871 200 17005 6053 43825 26224 1169 
583353 
48838 
011 SPAIN 611045 91 1817 
328286 
5963 6675 480 12666 
021 CANARY ISLAN 363979 310 2819 5414 6988 93 14227 5842 
F 429 
1988 Supplementary unit - Unite supplementalre Export 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France l Ireland 1 ltalia l Nederland 1 ortugal I UK 
6105.10-00 
028 NORWAY 257876 1431 9411 3589 1950 144 12530 
163 
27147 
s5 159586 42088 030 SWEDEN 498898 446 11851 15632 12884 1004 70754 36944 275604 73581 
032 FINLAND 260299 269 2007 4753 
1448 




125165 70173 157752 28362 
038 AUSTRIA 558216 1914 167386 2 52752 
936 
77750 599 212407 16191 
400 USA 582261 111 15 5834 36942 6767 15515 147191 268844 102106 
732 JAPAN 447618 22 
1440 
3247 12189 250 35878 30086 14 386132 
740 HONG KONG 79981 5102 2463 1825 16904 11064 41183 
1000 W 0 R L D 18035945 380122 79158 1761627 247550 553945 2952579 38534 1792672 1373776 5450393 3405589 
1010 INTRA-EC 13196089 372416 46284 1282134 146084 135626 2075895 37393 1187124 1351649 4139598 2421886 
1011 EXTRA-EC 4831756 6854 32874 479493 98433 418319 874814 1141 603203 22127 1310795 983703 
1020 CLASS 1 3391355 6249 28813 346286 94698 16501 422186 1099 443835 7980 1290627 733101 
1021 EFTA COUNTR. 2132403 5066 25558 313226 45159 2706 277360 163 241745 7568 1021791 192061 
1030 CLASS 2 1320960 605 4061 25743 3735 401818 451675 42 151672 14147 20168 247294 
6105.20 SHIRTS OF MAN-MADE FIBRES, KNITTED OR CROCHETED, FOR MEN OR BOYS 
CHEMISES ET CHEMISETTES, DE FIBRES SYNTHEnOUES OU ARTIFICIELLES, EN BONNETERIE, POUR HOMMES OU GARCONNETS 
6105.20-10 MEN'S OR BOYS' SHIRTS OF SYNTHETIC FIBRES, KNITTED OR CROCHETED 
NUMBER 
CHEMISES ET CHEMISETTES, DE FIBRES SYNTHETIQUES, EN BONNETERIE, POUR HOMMES OU GARCONNETS 
NOMBRE 




70552 8171 147934 274441 







004 FA GERMANY 1326927 54364 1517 
18288 
7416 68193 130178 20028 519264 
005 ITALY 155890 33657 15594 2655 50533 
9395 
12 135 35016 
007 IRELAND 250119 
208870 
350 860 5671 233843 
021 CANARY ISLAN 222678 
21:i 219 
222 38 12451 1097 
632 SAUDI ARABIA 97749 3687 51729 
8179 
41901 
740 HONG KONG 139210 92 123 129902 914 
1000 W 0 R L D 5651382 283783 64342 484988 6734 329551 749729 48981 266882 1498937 307157 1610298 
1010 INTRA-EC 4322874 282993 20728 317511 3672 52508 378981 48981 259545 1493466 218092 1246397 
1011 EXTRA-EC 1328508 790 43614 167477 3062 277043 370748 7337 5471 89065 363901 
1020 CLASS 1 397733 772 42985 98712 2942 8002 49828 7087 3919 68434 115052 
1021 EFTA COUNTR. 250128 772 42601 85789 2942 396 43295 6134 3919 26057 38223 
1030 CLASS 2 871672 18 629 10950 120 268500 320327 250 1552 20631 248695 
6105.20-90 MEN'S OR BOYS' SHIRTS OF ARTIFICIAL FIBRES, KNITTED OR CROCHETED 
NUMBER 
CHEMISES ET CHEMISETTES, DE FIBRES ARTIFICIELLES, EN BONNETERIE, POUR HOMMES OU GARCONNETS 
NOMBRE 
1000 W 0 R L D 349780 12804 4281 69626 178 9050 54718 856 47859 29766 3334 117308 
1010 INTRA-EC 275605 12804 960 64448 178 5566 35488 856 20745 23441 3304 107815 
1011 EXTRA-EC 74175 3321 5178 3484 19230 27114 6325 30 9493 
6105.90 SHIRTS OF TEXTILE MATERIALS (EXCL. COTTON OR MAN-MADE FIBRES), KNITTED OR CROCHETED, FOR MEN OR BOYS 
~g5w~~~tflE~'bEuM~.Im~N~MATIERES TEXTILES AUTRES QUE COTON, FIBRES SYNTHEnOUES OU ARTIFICIELLES, EN BONNETERIE, 
6105.90.10 MEN'S OR BOYS' SHIRTS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, KNITTED OR CROCHETED 
NUMBER 
CHEMISES ET CHEMISETTES, DE LAINE OU POlLS FINS, EN BONNETERIE, POUR HOMMES OU GARCONNETS 
NOMBRE 
1000 W 0 R L D 174914 6844 253 11228 639 26160 137 41258 198 2068 86129 
101 0 INTRA-EC 78993 3948 138 5940 253 22430 106 23220 198 1326 21434 
1011 EXTRA-EC 95651 2896 115 5288 386 3730 31 17768 742 64695 
6105.9G-90 ~~~m'EBOYS' SHIRTS OF TEXTILE MATERIALS, (EXCL. WOOL, FINE ANIMAL HAIR OR MAN-MADE AND ARTIFICIAL FIBRES), KNITTED OR 
NUMBER 
CHEMISES ET CHEMISETTEeft DE MA TIERES TEXTILES I:UTRES QUE LAINE, POlLS FINS, CO TON, FIBRES SYNTHEnOUES OU 
~Slra'~~ELLES), EN BONN RIE, POUR HOMMES OU ARCONNETS 
001 FRANCE 115297 26948 433 92 3129 
744 
60708 23987 D03 NETHERLANDS 140196 50408 2513 935 18 66 50651 4556 1143 34927 004 FA GERMANY 235138 2678 309 96 70 5422 138614 82350 006 UTD. KINGDOM 202817 25952 440 
895 
80902 15621 79736 
12086 400 USA 55349 20 416 
144 
784 7195 847 33106 
732 JAPAN 37955 7364 15524 14923 
1000 W 0 R L D 1343367 108769 11075 25870 1442 30911 237623 26825 486447 6398 1421 406586 
1010 INTRA-EC 966836 106767 3723 5698 547 3224 127668 25978 360102 6398 1333 325398 
1011 EXTRA-EC 376406 2002 7352 20172 895 27687 109955 847 126280 28 81188 
1020 CLASS 1 233769 132 4866 19499 895 841 40240 847 113145 28 53276 
1021 EFTA COUNTR. 119139 112 4324 19355 57 23476 53891 17924 
1030 CLASS 2 141676 1870 2486 673 26846 69715 12174 27912 
6106.10 WOMEN'S OR GIRLS' BLOUSES OF COTTON 
CHEMISIERS, BLOUSES, BLOUSES-CHEMISIERS ET CHEMISETTES, DE COTON, EN BONNETERIE, POUR FEMMES OU FILLETTES 
6106.10-00 WOMEN'S OR GIRLS' BLOUSES, SHIRTS AND SHIRT ·BLOUSES, OF COTTON, KNITTED OR CROCHETED 
NUMBER 
ro~w~ERS, BLOUSES, BLOUSES-CHEMISIERS ET CHEMISETTES, DE COTON, EN BONNETERIE, POUR FEMMES OU FILLETTES 
001 FRANCE 3330580 44694 2976 59013 2395223 18155 
175221 
106012 27473 564558 112276 002 BELG.-LUXBG. 753637 
127924 




51596 164355 004 FA GERMANY 10866464 208127 179692 
22973 
6830045 2835 90829 768119 498594 1533742 005 ITALY 228797 9178 1349 53618 5332 85885 
16397 19048 
1064 23594 25604 006 UTD. KINGDOM 5405224 22088 13671 79244 4702362 198 10753 41577 499886 
98370 007 IRELAND 243205 503 6491 73502 122 516 
100 
22371 130 41200 008 DENMARK 272640 
140 
34943 180520 16 2172 10503 1540 27832 15006 011 SPAIN 196720 9630 12012 
216008 
13090 72 5550 
270 
138306 17920 021 CANARY ISLAN 225840 
aa6 248357 3657 160 1592 36 598 2551 1004 028 NORWAY 1051570 12657 581911 1500 972 27985 4883 115571 56812 030 SWEDEN 2075919 229 432584 8011 1511240 4201 7145 465 7873 1714 79736 22701 032 FINLAND 363566 
62ci 
92804 4818 149532 435 569 8508 436 100063 6836 036 SWITZERLAND 578673 12308 248193 218630 41361 22731 4459 18215 11721 038 AUSTRIA 972015 453 12147 242554 551916 618 10104 235 30358 236 116746 6883 400 USA 4050766 63 3723 43015 3549953 25591 3244 24495 18 333782 66647 732 JAPAN 32897 1296 4335 503 4688 15240 6835 
1000 W 0 R L D 34120393 419587 1196332 1812254 22302118 329941 592776 17418 1182403 1005302 2648519 2613743 101 0 INTRA-EC 23848201 412351 270610 1129578 15594040 51475 416952 16638 1019635 988459 1860164 2088299 1011 EXTRA-EC 10263080 7236 925708 682676 6700857 278466 175338 780 161377 16843 788355 525444 1020 CLASS 1 9306607 2289 816497 638979 6612167 35263 71624 756 141462 12817 780773 193980 1021 EFTA COUNTR. 5071865 2191 806940 520228 3023515 6754 60181 521 99190 12607 432801 106937 1030 CLASS 2 766176 2972 3794 19716 34550 240885 101977 24 19702 4026 7582 330948 
6106.20 WOMEN'S OR GIRLS' BLOUSES OF MAN-MADE FIBRES 
430 F 
Export Supplementary unit • Unite supplementalre 1988 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Dan marl< I Deutschland I • EM66a I Espana I France I Ireland 1 ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6106.20 ~~~~JE~~·~~~ BLOUSES-CHEMISIERS ET CHEMISETTES, DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, EN BONNmRIE, POUR 
6106.21).40 ~8t:ir~s OR GIRLS' BLOUSES, SHIRTS AND SHIRT-BLOUSES, OF MAN-MADE FIBRES, KNITTED OR CROCHmD 
~~~~JE~~·~t~~ BLOUSES-CHEMISIERS ET CHEMISETTES, DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, EN BONNmRIE, POUR 
NOMBRE 
001 FRANCE 1342130 87570 142 444363 569043 74576 
133077 
79456 1904 24761 60315 
002 BELG.-LUXBG. 478269 
101102 
276 81131 8121 14975 1797 213028 9051 16813 
003 NETHERLANDS 1135780 
11974 
289787 393983 902 13030 13422 
250052 
1669 321685 
004 FR GERMANY 4012896 29999 
71422 
2683089 4011 331251 
15929 
115780 70964 315776 
006 UTD. KINGDOM 555404 312 3177 401018 493 11859 3804 16177 31213 
85300 007 IRELAND 106822 
298 
5222 13662 200 1364 123 25 880 
008 DENMARK 180372 28515 113106 16 5024 203 4429 6678 20103 





1012 835 24 5914 028 NORWAY 317566 486 18484 1240 1048 4507 147968 030 SWEDEN 773025 18761 8433 551272 2932 6058 1637 1369 18494 163583 
036 SWITZERLAND 446277 875 353 220443 73629 647 62611 23963 66 5840 58050 
038 AUSTRIA 406866 1221 127450 209927 285 28404 5689 5807 393 29690 
1000 W 0 R L D 11147870 226868 79752 1556051 5451848 280858 864096 16157 301120 500652 232014 1638654 
1010 INTRA-EC 8169100 219538 15569 986626 4382385 96104 610457 15929 228007 491281 171715 951489 
1011 EXTRA-EC 2970858 7330 64183 569425 1061363 184754 253627 228 73113 9371 60299 687165 
1020 CLASS 1 2300036 2627 43262 412744 1026645 13338 206959 191 70752 8581 58722 456215 
1021 EFTA COUNTR. 2026460 2601 42661 385919 980637 5284 96943 
37 
35862 8202 40283 428068 
1030 CLASS 2 637279 3378 20421 151738 24718 171268 46668 2361 790 1577 214323 
6106.90 ~gu~~~tsSHIRTS AND SHIRT-BLOUSES OF TEXTILE MATERIALS (EXCL COTTON OR MAN-MADE FIBRES), KNITTED OR CROCHmD FOR WOMEN 
~~g~~r&l,L~,l'~~~J'~~~:.sp'i,~iMt~~~~rofiH~~~S, DE MATIERES TEXTILES AUTRES QUE COTON, FIBRES SYNTHETIQUES OU 
6106.911-10 WOMEN'S OR GIRLS' BLOUSES, SHIRTS AND SHIRT-BLOUSES, OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, KNITTED OR CROCHmD 
NUMBER 
CHEMISIERS, BLOUSES, BLOUSES-CHEMISIERS ET CHEMISETTES, DE LAINE OU POlLS FINS, EN BONNmRJE, POUR FEMMES OU FILLETTES 
NOMBRE 
004 FR GERMANY 52010 185 13522 21537 14100 1171 1515 
1000 W 0 R L D 257623 3174 2523 13500 78672 2055 55341 958 72953 9168 4454 14825 
1010 INTRA-EC 188692 2370 1468 6275 71865 982 46017 570 40257 9168 1145 8575 
1011 EXTRA·EC 68931 804 1055 7225 6807 1073 9324 388 32696 3309 6250 
1020 CLASS 1 60586 804 902 6873 8591 35 9196 380 30194 3237 2374 
6106.911-30 ~&::r~s OR GIRLS' BLOUSES, SHIRTS AND SHIRT-BLOUSES, OF SILK OR SILK WASTE, KNITTED OR CROCHETED 
CHEMISIERS, BLOUSES, BLOUSES-CHEMISIERS ET CHEMISETTES, DE SOlE OU DECHETS DE SOlE, EN BONNmRIE, POUR FEMMES OU 
FILLETTES 
NOMBRE 
1000 W 0 R LD 103320 941 1117 15279 15 375 59234 214 13733 260 12152 
1010 INTRA-EC 72477 922 406 9657 
1s 
159 46725 209 5707 220 8472 
1011 EXTRA-EC 26589 19 711 5622 216 12509 5 3772 40 3680 
6106.911-50 ~&::r~s OR GIRLS' BLOUSES, SKIRTS AND SHIRT-BLOUSES, OF FLAX OR RAMIE, KNITTED OR CROCHmD 
~~~~~~ERS, BLOUSES, BLOUSES-CHEMISIERS ET CHEMISETTES, DE UN OU DE RAMIE, EN BONNmRIE, POUR FEMMES OU FILLETTES 
1000 W 0 R L D 25227 1184 291 5210 1236 704 3205 3142 9048 92 1115 
1010 INTRA-EC 16978 1184 119 4045 1236 135 798 2753 5501 92 1115 
1011 EXTRA-EC 8249 172 1165 569 2407 389 3547 
6106.911-90 WOMEN'S OR GIRLS' BLOUSES! SHIRTS AND SHIRT-BLOUSESk OF TEXTILE MATERIALS, (EXCL WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON OR 
~~~B~~E FIBRES, SILK OR S LK WASTE, FLAX OR RAMIE), NITTED OR CROCHmD 
CHEMISIERJt BLOUSES, BLOUSES-CHEMISIERS ET CHEMISETTES, DE MA TIE RES TEXTILES tUTRES QUE LA!~ POlLS FINS, CO TON, 
u8n~~ly HETIQUEs ou ARTIFICIELLEs. solE, LIN ou RAMIE), EN BONNmRIE, pouR MMEs ou FILL s 
001 FRANCE 266576 15424 214 110556 2212 
45828 










004 FR GERMANY 804905 2162 4249 254310 
144 
16627 502710 24198 
006 UTD. KINGDOM 236194 588 1314 54818 377 12466 166467 
6898 038 AUSTRIA 129357 35 225 21129 2502 98568 
1000 W 0 R LD 3425810 111195 30172 2264 713312 14685 118343 13069 1131621 165 3841 1287143 
1010 INTRA-EC 2958771 108086 8271 2264 654090 3244 86358 13000 897295 165 785 1185213 
1011 EXTRA-EC 467013 3109 21901 59222 11441 31985 69 234300 3056 101930 
1020 CLASS 1 360599 1244 21529 58985 483 19416 47 170807 56 88032 




150552 56 79993 
1030 CLASS 2 102579 744 372 237 12569 61337 3000 13340 
6107.11 MEN'S OR BOYS' UNDERPANTS AND BRIEFS OF COTTON 
SUPS ET CALECONS, DE COTON, EN BONNmRIE, POUR HOMMES OU GARCONNETS 
6107.11-00 MEN'S OR BOYS' UNDERPANTS AND BRIEFS OF COTTON, KNITTED OR CROCHmD 
NUMBER 
SUPS ET CALECONS, DE COTON, EN BONNmRIE, POUR HOMMES OU GARCONNETS 
NOMBRE 
001 FRANCE 18222737 223038 16000 1427232 75534 1666607 
1092674 
5006813 75556 9123696 608261 
002 BELG.-LUXBG. 8645688 
1092o00 
5760 1043168 38883 724829 
4625 
804588 3238874 1855056 41858 
003 NETHERLANDS 9197329 364784 1735891 853044 19310 207818 1842510 
1511859 
3243885 33473 
004 FR GERMANY 46428802 118046 987432 
170so0 
11857830 1043585 2139119 3518730 10102461 14790050 359890 









216 1107 2490 1500 269308 
008 DENMARK 1052723 244572 19780 5953 e8 308557 30325 371920 
21682 
010 PORTUGAL 1425336 249116 861592 2620 175995 47812 3636 36302 
84477 




2495564 1602 654 
117402 
3854 
028 NORWAY 2130434 4942 147615 4394 840843 802597 24584 
030 SWEDEN 4387758 76217 7866 80683 52637 12605 1977161 24529 679753 1476307 




432 2840 383528 28183 1653255 83973 
036 SWITZERLAND 3409446 2138519 52337 282417 526872 8098 
329218 35720 
038 AUSTRIA 2252961 704 783102 53134 14876 42589 391708 936022 22728 
066 ROMANIA 1376733 
2612561 
1376733 
72 1280031 212 TUNISIA 7218430 
295 13854 
3325766 
643021 7440 400 USA 975349 4737 217851 88351 
1000 W 0 R L D 129388330 1731388 2662203 11578634 13177177 7420613 11205595 3756514 22729096 6503931 43081765 5541414 
1010 INTRA-EC 98268857 1718098 2275299 5672252 12932323 3759405 4500609 3756514 18189796 5025028 3m4328 2665205 
1011 EXTRA-EC 31102627 13290 386904 5906382 233408 3661208 6699586 4539300 1478903 5307437 2876209 
1020 CLASS 1 15998191 2434 318236 3096192 204622 428881 641950 4284551 185192 5078918 1757215 
1021 EFTA COUNTR. 14466133 2394 301851 2956258 204327 270777 345416 4120684 185192 4420677 1658557 
1030 CLASS 2 13499985 4269 68668 2636186 3264 3231139 4680903 238584 1292511 228519 1115962 
1040 CLASS 3 1604451 8587 174004 25522 1188 1376733 16185 1200 3032 
6107.12 MEN'S OR BOYS' UNDERPANTS AND BRIEFS OF MAN-MADE FIBRES 
F 431 
1988 Supplementary unit - Unite supplementalre Export 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland ~ortugal I UK 
6107.12 SUPS ET CALECONS, DE FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTlFICIELLES, EN BONNETERIE, POUR HOMMES OU GARCONNETS 
6107.12.00 MEN'S OR BOYS' UNDERPANTS AND BRIEFS OF MAN-MADE FIBRES, KNITTED OR CROCHETED 
NUMBER 
SUPS ET CALECONS, DE FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTlFICIELLES, EN BONNETERIE, POUR HOMMES OU GARCONNETS 
NOMBRE 
1000 W 0 R L D 4436560 58247 35533 219798 29923 1309086 376281 14207 610548 454360 351949 976628 
1010 INTRA-EC 2233495 57481 32320 181821 21427 450293 196688 14207 334990 326360 308478 309430 
1011 EXTRA-EC 2202165 766 3213 379n 8496 858793 179593 274658 128000 43471 667198 
1020 CLASS 1 734854 730 3069 18543 8496 136948 57607 229915 4000 29599 245947 
1021 EFTA COUNTR. 592888 730 3069 18383 6496 115817 53176 213882 4000 28969 146366 
1030 CLASS 2 1428347 36 144 42 721827 110976 36199 124000 13872 421251 
6107.19 MEN'S OR BOYS' UNDERPANTS AND BRIEFS OF OTHER TEXTILE MATERIALS 
~~~trs &tL~~~~N~~ATIERES TEXTILES AUTRES QUE COTON, FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTlFICIELLES, EN BONNETERIE, POUR 
6107.19-00 ~~~lE~R BOYS' UNDERPANTS AND BRIEFS OF TEXTILE MATERIALS, (EXCL. conON OR MAN-MADE FIBRES~ KNITTED OR CROCHETED 
~~~trs &tL~i~~~N~~A TIERES TEXTILES (AUTRES QUE COT ON, FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES), EN BONNETERIE, POUR 
NOMBRE 
004 FR GERMANY 1017680 200 1712 3623 1003213 5213 l 3719 
1000 WORLD 4246566 58703 27503 70273 26000 11456 163283 31800 2317664 135522 101226 1302936 
1010 INTRA-EC 2384561 55981 13222 16244 
26000 
79 96425 31800 1861708 135422 101112 72568 
1011 EXTRA-EC 1861905 2722 14281 54029 113n 66858 456156 114 1230368 
1020 CLASS 1 536701 689 14281 52912 26000 782 11198 404994 114 25731 
1021 EFTA COUNTR. 443175 689 3431 28130 
10595 
9193 377867 114 23751 
1030 CLASS 2 1312323 2033 1117 55680 38281 1204637 
6107.21 MEN'S OR BOYS' NIGHTSHIRTS AND PYJAMAS OF COnON 
CHEMISES DE NUIT ET PYJAMAS, DE COTON, EN BONNETERIE, POUR HOMMES OU GARCONNETS 
6107.21.00 ~~a·~E~R BOYS' NIGHTSHIRTS AND PYJAMAS OF conON, KNITTED OR CROCHETED 
~~L~~~~S DE NUIT ET PYJAMAS, DE COTON, EN BONNETERIE, POUR HOMMES OU GARCONNETS 
001 FRANCE 1302916 423204 156506 191739 13481 
75116 
231658 32966 216532 36830 
002 BELG.-LUXBG. 1114522 
81356 309272 
345617 5083 1388 78785 352554 253658 2081 
003 NETHERLANDS 951790 469702 49304 134 81 6i 5150 765395 9323 27468 004 FR GERMANY 3063622 61808 99186 
124237 
587488 348 4876 93377 1204866 246217 
006 UTD. KINGDOM 613204 7967 5400 63 2461 55552 267026 1296 149265 6460 036 SWITZERLAND 303785 1141 
1200 
218380 23042 2911 
28 
17114 840 33814 
038 AUSTRIA 441633 270 305143 28285 43 1478 785 99564 4877 
1000 W 0 R L D 9065644 601291 413119 2027994 907311 70265 359487 55710 832161 1170593 2172347 455366 
1010 INTRA-EC n11882 593352 406453 1451454 643074 16044 143071 55613 756652 1160223 I 1889809 394137 
1011 EXTRA-EC 1353597 7939 4666 576540 64195 54221 216416 97 75386 10370 I 282538 61229 
1020 CLASS 1 994493 1579 4402 557130 64195 1595 6542 97 43382 4321 , mm 29696 1021 EFTA COUNTR. 882130 1413 4402 536281 64195 857 3695 28 34632 4321 13753 
1030 CLASS 2 346319 6360 264 7146 52626 209473 32004 6049 984 31413 
6107.22 MEN'S OR BOYS' NIGHTSHIRTS AND PYJAMAS OF MAN-MADE FIBRES 
CHEMISES DE NUIT ET PYJAMAS, DE FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTlFICIELLES, EN BONNETERIE, POUR HOMMES OU GARCONNETS 
6107.22.00 MEN'S OR BOYS' NIGHTSHIRTS AND PYJAMAS OF MAN-MADE FIBRES, KNITTED OR CROCHETED 
I 
NUMBER 
~~L~~~~S DE NUIT ET PYJAMAS, DE FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, EN BONNETERIE, POUR HOMMES OU GARCONNETS 




143900 2080 7379 44994 
002 BELG.-LUXBG. 173437 7306 47902 49609 63287 684 385 
021 CANARY ISLAN 173240 173096 144 
1000 W 0 R L D 1722942 28071 146619 23688 19125 629440 187185 532 348724 157566 45279 136713 
1010 INTRA-EC 1058712 28071 19800 16603 19125 329903 9671 532 317710 152193 45139 119965 
1011 EXTRA-EC 664230 126819 7085 299537 1n514 31014 5373 140 16748 
1030 CLASS 2 458675 438 274315 165528 3736 4253 10405 
6107.29 MEN'S OR BOYS' NIGHTSHIRTS AND PYJAMAS OF OTHER TEXTILE MATERIALS I ?cl5~~~\.&ir~~ ~~~~~Ms DE MATIERES TEXTILES AUTRES QUE COTON, FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, EN BONNETERIE, 
6107.29-00 ~~a-~E~R BOYS' NIGHTSHIRTS AND PYJAMAS OF TEXTILE MATERIALS, (EXCL. conON OR MAN-MADE FIBRES), KNITTED OR CROCHETED 
ro~~~\f f8M. ~o'J~~~~ SU'~'l.t~~ TEXTILES (AUTRES QUE COTON, FIBRES SYHTHETIQUES ou ARTIFICIELLES), EN 
NOMBRE 
l 1000 WORLD 475994 37821 65832 21450 6282 9139 35814 242913 902 5680 50161 1010 INTRA-EC 341906 20163 65640 20181 2092 2159 35814 145576 902 5680 43699 1011 EXTRA-EC 134088 17658 192 1269 4190 6980 97337 6462 
6108.11 SUPS AND PETTICOATS OF MAN-MADE FIBRES, KNITTED OR CROCHETED 
COMBINAISONS OU FONDS DE ROBES ET JUPONS, DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTlFICIELLES, EN BONNETERIE 
6108.11-10 :&::r~s OR GIRLS' SUPS AND PETTICOATS OF SYNTHETIC FIBRES, KNITTED OR CROCHETED 
~~~Wf1SONS OU FONDS DE ROBES ET JUPONS, DE FIBRES SYNTHETIQUES, EN BONNETERIE 




2000 228769 60516 33426 111588 002 BELG.-LUXBG. 394178 39423 1231 12947 262367 1360 17565 048 YUGOSLAVIA 584678 584678 
1000 WORLD 3353551 102676 129897 1033280 31507 194681 149655 66556 490069 505412 
l 
129901 519917 1010 INTRA-EC 1664536 102622 13160 213061 2668 65621 97951 66556 273636 355421 92999 380841 1011 EXTRA-EC 1689015 54 116737 820219 28839 129060 51704 216433 149991 36902 139076 1020 CLASS 1 1149525 54 116737 799863 28839 5806 21418 38914 7721 33389 96764 
1021 EFTA COUNTR. 491998 115972 204862 28839 1783 12675 26320 6255 33389 61903 1030 CLASS 2 535720 19756 123254 30286 174349 142270 I 3513 42292 
6108.11-90 :&:ifAS OR GIRLS' SUPS AND PETTICOATS OF ARTIFICIAL FIBRES, KNITTED OR CROCHETED I ~~~WfSONS OU FONDS DE ROBES ET JUPONS, DE FIBRES ARTlFICIELLES, EN BONNETERIE 
I 
1000 W 0 R L D 203267 1506 37026 785 33531 6280 71364 4311 I 10160 38304 1010 INTRA-EC 90914 568 17602 779 1923 6280 4n45 4311 8240 3468 1011 EXTRA-EC 112353 940 19424 6 31608 23619 1920 34836 
6108.19 SUPS AND PETTICOATS OF TEXTILE MATERIALS (EXCL. MAN·MADE FIBRES~ KNITTED OR CROCHETED 
432 F 
Export Supplementary unit - Unite supplementalre 1988 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAAQ6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6108.19 ~~~~~~gNs OU FONDS DE ROBES ET JUPONS, DE MATIERES TEXTILES AUTRES QUE FIBRES SYNTHEnQUES OU ARTIFICIELLLES, EN 
6108.19-10 :8:tlfRS OR GIRLS' SUPS AND PmiCOATS OF COTTON, KNrrrED OR CROCHETED 
~~RkNfSONS OU FONDS DE ROBES ET JUPONS, DE COTON, EN BONNETERIE 
004 FR GERMANY 803373 100 724919 209 4855 14704 53070 5516 
1000 W 0 R L D 1626891 12123 29743 170016 801954 5095 336724 1056 68258 27871 115421 58630 
1010 INTRA-EC 1321657 6255 
29743 
112627 727684 2899 2813n 1056 37660 27871 87049 37179 
1011 EXTRA-EC 237524 5868 57389 6560 2196 55347 30598 28372 21451 
6108.19-90 :8:tlfRS OR GIRLS' SUPS AND PEmCOATS OF TEXTILE MATERIALS (EXCL COTTON OR MAN-MADE FIBRES), KNrrrED OR CROCHETED 
~~~~~~~fEOU FONDS DE ROBES ET JUPONS, DE MATIERES TEXTILES (AUTRES QUE COTON, FIBRES SYNTHEnQUES OU ARTIFICIELLES), 
HOMBRE 
216 LIBYA 478365 478365 
1000 W 0 R L D 1255265 15671 52188 26168 32381 27670 1020538 1032 37148 42469 
1010 INTRA-EC 288979 14160 26560 8347 8305 27670 167008 1032 22717 13180 
1011 EXTRA-EC 966286 1511 25628 17821 24076 853530 14431 29289 
1030 CLASS 2 853376 484 474 17781 11142 810570 12925 
6108.21 WOMEN'S OR GIRLS' BRIEFS AND PANTIES OF COTTON 
SUPS ET CULOTTES, DE COTON, EN BONNETERIE, POUR FEMMES OU FILLETTES 
6108.21-00 :8:tlfRS OR GIRLS' BRIEFS AND PANTIES OF COTTON, KNrrrED OR CROCHETED 
~~~\re CULOTTES, DE COTON, EN BONNETERIE, POUR FEMMES OU FILLETTES 
001 FRANCE 32455847 1136971 362278 1857564 164457 3470651 
947600 
1040 16311948 2043489 6267256 840193 
002 BELG.-LUXBG. 12578334 
552195 
51443 2147336 163632 915259 2186931 5160334 826832 178877 
003 NETHERLANDS 14199132 3379306 3933212 1735942 669585 94672 728551 
7739165 
3096819 8850 
004 FR GERMANY 57068338 417955 2327820 
1222676 
11167614 3247578 130067 19390614 12234784 412741 




3974 691 173626 
006 UTD. KINGDOM 17172282 102836 4675549 80644 155356 89628 159219 7506707 






51984 18420 1394753 
008 DENMARK 3562451 575383 99378 22742 1813294 158201 526699 176321 
021 CANARY ISLAN 4942738 
1833 1537381 65177 21898 
4923857 3600 
2993149 245182 809016 
15281 
028 NORWAY 6313872 466651 1365 172220 
030 SWEDEN 11207048 3330987 145034 114737 878336 16118 4487713 407574 1741721 84826 






1380386 323223 1071120 62573 
036 SWITZERLAND 8177124 5750 2587043 72992 145714 2421928 2752 27133 27804 
038 AUSTRIA 8239883 55 862 3901470 510545 111942 5489 2951051 24320 730006 4343 
048 YUGOSLAVIA 4973069 4832206 
23000 
40370 100493 
8288 064 HUNGARY 2509596 2169539 
6343568 
308769 
086 ROMANIA 6343568 
153s0 505982 5688 2121275 212 TUNISIA 3454243 
2361 11757 
805948 
419976 224448 400 USA 1566327 78712 4246 824826 
740 HONG KONG 654494 135000 3312 1200 1600 4198 509184 
1000 W 0 R L D 216654030 2250204 16295993 25902695 15868952 16512721 11086529 2910024 61742852 18757058 37018788 8308214 
101 0 INTRA-EC 146214094 2224639 10994336 10963995 14288900 8731582 1815285 169119 44244082 15305586 32094960 5381610 
1011 EXTRA-EC 70439936 25565 5301657 14938700 1580052 n81139 9271244 2740905 17498no 3451472 4923828 2926604 
1020 CLASS 1 44183709 2606 5039209 11782276 803689 1622824 256593 2740905 15370281 1118845 4804122 642359 
1021 EFTA COUNTR. 37107644 2606 5000040 6807840 792386 1567419 177935 2740084 14249196 1018352 4384146 367640 
1030 CLASS 2 15700451 21049 192448 756251 25152 8047086 2671083 1411810 2179927 111418 2284245 
1040 CLASS 3 10555776 1910 70000 2400173 751211 111247 6343568 716679 152700 8288 
6108.22 WOMEN'S OR GIRLS' BRIEFS AND PANTIES OF MAN-MADE FIBRES 
SUPS ET CULOTTES, DE FIBRES SYNTHEnQUES OU ARTIFICIELLES, EN BONNETERIE, POUR FEMMES OU FILLETTES 
6108.22-00 WOMEN'S OR GIRLS' BRIEFS AND PANTIES OF MAN·MADE FIBRES, KNrrrED OR CROCHETED 
NUMBER 
~~~\Pe CULOTTES, DE FIBRES SYNTHEnQUES OU ARTIFICIELLES, EN BONNETERIE, POUR FEMMES OU FILLmES 
001 FRANCE 7974618 498356 1250400 1909616 108511 2444705 
463331 6892 
419145 461929 271560 610396 
002 BELG.-LUXBG. 4009967 
121011 
964800 438727 39070 177477 118615 1646291 108883 45901 
003 NETHERLANDS 3843401 664000 2028948 2935 277514 15745 334130 173282 
500796 
150330 75506 
004 FR GERMANY 7584210 155516 3076295 
432700 
1146508 529589 274693 462624 1090139 185414 162636 







006 UTD. KINGDOM 3618561 18238 905060 339174 378560 109213 24683 
106102 011 SPAIN 1695318 1802 1348080 72 
1054880 
121406 8226 20 109610 
021 CANARY ISLAN 1061631 
571280 
941 
475 9521 202699 
314 8850 29oo0 5496 028 NORWAY 1071641 
3576 
53469 50209 92883 52355 
030 SWEDEN 6728493 4832804 152350 3950 157076 25209 705411 126959 8382 92275 620501 
036 SWITZERLAND 1251680 17519 300 919924 8370 3946 98069 129731 29797 300 43724 
038 AUSTRIA 1882202 
2385 1735269 
1063819 23219 3657 2878 330 769762 579 38400 18288 400 USA 3705679 1717290 4908 6503 2124 11055 187415 
1000 W 0 R L D 54859919 849629 15084068 12130219 1533307 6618212 3035205 3113659 3490319 3261902 1506064 4237335 
1010 INTRA-EC 31892983 814137 7183155 7166973 1481810 4301071 1361197 2202219 1975856 2679171 1096101 1631293 
1011 EXTRA-EC 22966936 35492 7900913 4963246 51497 2317141 1674008 911440 1514463 582731 409963 2606042 
1020 CLASS 1 17069946 31898 7900913 4706849 37409 349142 240165 908440 1264424 66183 369171 1195352 
1021 EFTA COUNTR. 11492579 21689 5464144 2225947 36014 270327 147002 908110 1230360 54179 327571 807236 
1030 CLASS 2 5207424 2428 225451 11568 1940696 890380 3000 222382 460017 40792 1410690 
6108.29 WOMEN'S OR GIRLS' BRIEFS AND PANTIES OF OTHER TEXTILE MATERIALS 
~:~R 8~~~~E MATIERES TEXTILES AUTRES QUE COTON, FIBRES SYNTHEnQUES OU ARTIFICIELLES, EN BONNETERIE, POUR 
6108.29-00 :8::r~s OR GIRLS' BRIEFS AND PANTIES OF TEXTILE MATERIALS (EXCL COTTON OR MAN-MADE FIBRES), KNrrrED OR CROCHETED 
~:~R ~L:i~E MATIERES TEXTILES (AUTRES QUE COTON, FIBRES SYNTHEnQUES OU ARTIFICIELLES), EN BONNETERIE, POUR 
HOMBRE 
004 FR GERMANY 2368844 10225 366 41216 2273151 5998 200 37688 
1000 W 0 R L D 6841635 49849 72821 452064 36270 684888 82190 4831575 42555 nooo 512423 
1010 INTRA-EC 4559563 49244 1038 153675 5592 232754 82190 3518971 42555 nooo 396544 
1011 EXTRA-EC 2280222 503 71783 296641 30678 452134 1312604 115879 
1020 CLASS 1 1328609 130 71783 246779 7375 77387 833172 91983 
1021 EFTA COUNTR. 1088193 130 71783 165679 7375 33718 749774 59734 
1030 CLASS 2 842454 373 18985 23303 374747 401150 23896 
6108.31 WOMEN'S OR GIRLS' NIGHTDRESSES AND PYJAMAS OF COTTON (EXCL COTTON OR MAN·MADE FIBRES) 
CHEMISES DE NUrr ET PYJAMAS, DE COTON, EN BONNETERIE, POUR FEMMES OU FILLETTES 
6108.31-10 WOMEN'S OR GIRLS' NIGHTDRESSES OF COTTON, KNrrrED OR CROCHETED 
NUMBER 
~g~~~:~s DE NUrr, DE COTON, EN BONNETERIE, POUR FEMMES OU FILLETTES 
001 FRANCE 1329563 325349 329065 36102 11084 
65819 
600 351675 120932 132542 22214 




11407 136537 393635 112025 2153 
003 NETHERLANDS 1034567 862773 26 5384 4885 40755 24286 
F 433 
1988 Supplementary unit • Unite supplementaire Export 
Destination I Reporting country - Pays dl!clarant 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I PoriUgal I UK 
6108.31-10 
004 FR GERMANY 2308201 36176 8221 
488o4 
140052 399 15508 1715 361912 1184448 510143 49627 
005 ITALY 167217 343 1141i 4066 1714 41703 14686 8027 582 61514 12900 006 UTD. KINGDOM 315320 60803 120 1321 55307 169513 




144 8937 38628 3511 
8542 028 NORWAY 143238 29413 6 1157 
10056 
2816 25496 
030 SWEDEN 206383 114353 17912 4197 15968 353 254 36480 6810 
032 FINLAND 185101 
1787 
18962 12357 15020 
a4 640!i 12714 28865 85193 11990 036 SWITZERLAND 651650 1245 503162 29043 
1s0 
83159 13029 2350 11382 
038 AUSTRIA 741203 1143 375 651320 926 14 71 11037 34409 41474 274 
048 YUGOSLAVIA 514229 514229 200 264 064 HUNGARY 182791 182327 
1000 W 0 R L D 10076990 495760 228855 4120925 245279 53853 281166 17336 1157965 1940366 1267829 267656 
1010 INTRA-EC 6948060 480876 17631 2169198 191573 24894 147126 17001 901664 1788999 1030629 178469 
1011 EXTRA-EC 3128388 14884 211224 1951613 53706 28959 134040 335 255873 151367 237200 89187 
1020 CLASS 1 2654376 2930 210503 1740169 51779 16300 8196 335 219218 96203 233675 75068 
1021 EFTA COUNTR. 1936287 2930 209163 1220663 51779 16072 7990 160 116966 80453 174039 56072 
1030 CLASS 2 279822 7814 721 22695 890 12659 125844 36655 55164 3525 13855 
1040 CLASS 3 194190 4140 188749 1037 264 
6108.31-90 WOMEN'S OR GIRLS' PYJAMAS OF COTTON, KNITTED OR CROCHETED 
NUMBER 
PYJAMAS, DE COTON, EN BONNETERIE, POUR FEMMES OU FILLETTES 
NOMBRE 
001 FRANCE 1209704 311351 102773 47581 24143 
78435 
133594 27336 553549 9377 




5642 33626 268154 309580 1764 





004 FR GERMANY 1338687 25164 43089 
45216 
162793 8014 495895 40131 
005 ITALY 107459 
59 5840 2095 27355 1586:i 3925 763 31410 620 006 UTD. KINGDOM 349263 
19361 
6665 14 7357 3673 305887 
16100 036 SWITZERLAND 524661 
1os6 
455344 10955 2800 15433 2642 1930 
038 AUSTRIA 715595 622814 10603 315 999 6215 64293 9300 
048 YUGOSLAVIA 472885 472885 
7800 97464 14858 3552 632 SAUDI ARABIA 126980 3210 
1000 WORLD 7 488118 236267 2902251 290627 69319 386786 15983 257294 885655 1984529 119835 
1010 INTRA-EC 1 466541 169555 1053229 226969 33992 128388 15863 215045 830276 1724610 78423 
1011 EXTRA-EC 1 21195 66712 1849022 63658 35327 258398 120 42249 55379 259919 41412 
1020 CLASS 1 1 20268 65045 1594485 63658 468 8770 120 24624 14346 258873 29264 
1021 EFTA COUNTR. 1544011 19361 65045 1111628 63658 10 4359 120 16598 12301 223291 27640 
1030 CLASS 2 552740 927 1667 195541 34859 248624 16895 41033 1046 12148 
6108.32 WOMEN'S OR GIRLS' NIGH1l)RE5SES AND PYJAMAS OF MAN-MADE FIBRES (EXCL COTTON OR MAN-MADE FIBRES) 
CHEMISES DE NUIT ET PYJAMAS, DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, EN BONNETERIE, POUR FEMMES OU FILLETTES 
6108.32-11 WOMEN'S OR GIRLS' NIGH1l)RES5ES OF SYNTHETIC FIBRES, KNITTED OR CROCHETED 
NUMBER 
~~~,~~~S DE NUIT, DE FIBRES SYNTHETIQUES, EN BONNETERIE, POUR FEMMES OU FILLETTES 
001 FRANCE 582393 108209 
124 
28977 126 182339 
41612 
4040 26127 60830 76660 95085 




5358 230994 4338 6089 
003 NETHERLANDS 301801 
mi 171208 12615 1508 723 74748 12152:i 2580 26029 004 FR GERMANY 267828 11773 
76341 
10759 2149 16468 74930 16833 
036 SWITZERLAND 126622 57 200 2681 2994 2243 872 41234 
1000 W 0 R L D 2888488 205004 10888 373548 12793 351203 170344 53272 141691 493442 648862 427441 
1010 INTRA·EC 2090664 144614 1026 219916 12741 246834 56536 53272 126321 431956 ' 537517 259931 1011 EXTRA-EC 797772 60390 9862 153632 104369 113808 15370 61486 111345 187510 
1020 CLASS 1 494048 57 9862 146165 32341 6011 5445 61246 110660 122261 
1021 EFTA COUNTR. 402523 57 9862 124104 29771 4083 4336 61246 48591 120473 
1030 CLASS 2 282720 60333 685 70988 107797 9925 240 685 32067 
6108.32-19 ~8~~frtS OR GIRLS' PYJAMAS OF SYNTHETIC FIBRES, KNITTED OR CROCHETED 
:~~:.tt• DE FIBRES SYNTHETIQUES, EN BONNETERIE, POUR FEMMES OU FILLETTES 
001 FRANCE 603636 47933 9363 8415 77626 250939 66736 101092 41532 
021 CANARY ISLAN 122809 113 122529 2 165 
1000 W 0 R L D 1807981 69263 815 174022 10167 289202 130443 7587 322119 229486 383767 191110 
1010 INTRA-EC 1220777 67682 61 149986 8415 111290 19753 7587 264415 223758 302993 64837 
1011 EXTRA-EC 587204 1581 754 24038 1752 177912 110690 m04 5728 80774 126273 
1020 CLASS 1 269328 615 754 19296 1752 10474 6975 37568 161 80772 110961 
1030 CLASS 2 307788 966 219 167438 103715 20136 2 15312 
6108.32-90 ~8:ifrtS OR GIRLS' NIGHll)RESSES AND PYJAMAS OF ARTIFICIAL FIBRES, KNITTED OR CROCHETED 
~~~~~~S DE NUIT ET PYJAMAS, DE FIBRES ARTIFICIELLES, EN BONNETERIE, POUR FEMMES OU FILLETTES 
1000 W 0 R L D 397356 13826 300 67824 1735 2267 17096 3528 102602 66487 11m9 5912 
1010 INTRA-EC 298370 12335 
300 
19049 1735 52 6191 3528 96196 59212 96148 3924 
1011 EXTRA-EC 98986 1491 48775 2215 10905 8406 7275 19631 1988 
6108.39 WOMEN'S OR GIRLS' NIGHll)RESSES AND PYJAMAS OF OTHER TEXTILE MATERIALS (EXCL COTTON AND MAN-MADE FIBRES) 
~~5w~~~B~s Ngrr 1J:~~AS, DE MA TIERES TEXTILES AUTRES QUE CO TON, FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, EN BONNETERIE, 
6108.39-00 ~8~~frtS OR GIRLS' NIGHll)RESSES AND PYJAMAS OF TEXTILE MATERIALS (EXCL COTTON OR MAN-MADE FIBRES), KNITTED OR CROCHETED 
m!~~~\~ rJ'&1 ~~"Ut~ru-~EL~~RES TEXTILES (AUTRES QUE COTON, FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES), EN 
NOMBRE 
1000 W 0 R L D 310634 153398 2501 15164 2075 32279 1490 63374 720 39633 101 0 INTRA-EC 240608 144105 763 9185 133 12666 1490 44079 720 27467 1011 EXTRA-EC 69930 9293 1738 5979 1942 19613 19199 12166 
6109.10 T .SHIRTS, SINGLETS AND VESTS OF COTTON 
T .SHIRTS ET MAILLOT$ DE CORPS, DE COT ON, EN BONNETERIE 
6109.10-00 ~~~lrltf• SINGLETS AND OTHER VESTS, OF COTTON, KNITTED OR CROCHETED 
~~~:r~ ET MAILLOT$ DE CORPS, DE COTON, EN BONNETERIE 
001 FRANCE 22805857 2140455 28273 978763 5812155 1459969 64348 4390061 857511 5840734 1233590 002 BELG.-LUXBG. 11570764 
1868064 
8145 1953987 384079 531329 999295 14579 2228585 4314667 855286 280812 003 NETHERLANDS 18913985 305765 6625227 3026504 111325 536685 5654 1020189 3952493 1462079 004 FR GERMANY 66377901 2121700 1266571 
1652464 
29366519 506001 984524 2484381 7308602 10465791 9041278 2832534 005 ITALY 4001676 26490 17576 215603 14123 1029375 264376 23601 340519 417549 006 UTD. KINGDOM 30235892 638944 271772 908531 10336115 20944 313611 5439643 1736441 714828 9855063 007 IRELAND 3027282 195 10056 36522 24841 2601 23478 33212 36862 524400 2335115 008 DENMARK 4102899 265426 
3229 
558644 419967 150349 65060 386312 451488 1638448 167205 009 GREECE 6777463 41923 109805 
1470 
3284 102523 1ao0 6322009 41479 3767 147644 010 PORTUGAL 789778 231759 56916 269106 62482 44567 6535 19516 34948 62479 011 SPAIN 527836 40880 8423 42036 
1074995 
41563 133881 11661 230957 18435 021 CANARY ISLAN 1185780 13704 5779 32610 
2214 
15774 7338 1627 13654 20299 024 ICELAND 271659 167 81568 45758 4280 19399 33116 36854 48303 
434 F 
Export Supplementary unit - Unite supplementalre 1988 
Destination I Reporting country - Pays dl!clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarl< I Deutschland! 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6109.10-00 
028 NORWAY 4071508 9081 860394 139867 629001 209309 43971 453 94367 238091 1649107 198320 030 SWEDEN 9412781 941 1296477 197506 3405083 778028 135425 1020560 182660 2196403 197245 
032 FINLAND 3307167 10801 199386 77205 410204 6478 25302 140 399332 268170 1859910 50239 
036 SWITZERLAND 6954956 6777 25687 3634319 480299 30392 561807 592 970661 40630 1047702 156090 
038 AUSTRIA 9294854 31277 28001 4130247 2039687 1161 76924 208 1506681 120749 1273075 86844 
048 YUGOSLAVIA 1168674 
121836 
1148407 3084 14563 2800 







400 USA 17884750 29201 125716 35663 2028140 1896917 9921 4749728 518353 
404 CANADA 313377 389 2687 51211 28726 2421 20892 83597 3309 72435 47710 
632 SAUDI ARABIA 563840 910 1147 11377 342314 87153 20363 5653 94923 
732 JAPAN 529427 370 257 35650 891 103854 219591 4632 10283 153699 
740 HONG KONG 182967 35 528 14886 1295 13440 71256 5151 2942 73434 
1000 W 0 A L D 233108164 76S3540 4799S96 24401840 6S12679S 5718637 9800549 8427264 30454932 20296201 45394500 11034310 
1010 INTAA-EC 169131333 7375836 1976726 1313S08S 49S87253 2862407 4140681 8281314 23S78808 169S2836 3228294S 89S7442 
1011 EXTAA-EC 63906108 277289 2822870 112667SS 15521456 28S2030 56S9868 14S9SO 683S222 334336S 1310443S 2076868 
1020 CLASS 1 53576539 89804 2543750 9635008 15331701 1080425 3061658 145950 6278199 909783 12905138 1595123 
1021 EFTA COUNTR. 33312925 59044 2491513 8224902 6966488 1025368 847709 1393 4011000 883416 8065051 737041 
1030 CLASS 2 8835683 176442 267672 894393 52303 1769238 2557240 542487 1899982 199297 476649 
1031 ACP~66) 824249 37246 23471 19413 6124 31878 192121 53230 213864 159019 87883 
1040 CLA S 3 1493886 11043 11448 737354 137452 2367 40970 14556 533600 5096 
6109.90 T.SHIRTS, SINGLETS AND OTHER VESTS OF TEXTILE MATERIALS (EXCL COTTON), KNITTED OR CROCHETED 
T.SHIRTS ET MAILLOTS DE CORPS, DE MATIERE$ AUTRES QUE COTON, EN BONNETERIE 
6109.90-10 ~~U~ltf· SINGLETS AND OTHER VESTS, OF WOOL OR RNE ANIMAL HAIR, KNITTED OR CROCHETED 
~~u~~ ET MAILLOT$ DE CORPS, DE LAINE OU POlLS RNS, EN BONNETERIE 
001 FRANCE 540573 
12200 
10680S 14200 400988 125 18455 
003 NETHERLANDS 199668 182250 
4749 
458 4760 
005 ITALY 105315 3516 94731 
21 4365 
2319 
036 SWITZERLAND 124264 91 97594 13787 8406 
1000 W 0 A L D 1S20291 54161 8532 730191 mo 1SS78 40418 17624 446900 10101 16156 172860 
1010 INTAA-EC 1107379 54054 2021 49S350 7720 14S84 118S1 17580 41S75S 99S1 11000 67S13 
1011 EXTAA-EC 411148 107 6S11 234841 50 994 28S67 44 29381 150 S1S6 10S347 
1020 CLASS 1 331749 107 6511 230251 86 17747 44 15983 150 5156 55714 
1021 EFTA COUNTR. 233129 91 6511 185407 27 15517 9568 150 5156 10682 
6109.90-30 T.SHIRTS, SINGLETS AND OTHER VESTS, OF MAN-MADE RBRES, KNITTED OR CROCHETED 
NUMBER 
~~U~J~ ET MAILLOTS DE CORPS, DE RBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, EN BONNETERIE 
001 FRANCE 1599757 116926 
262 
58575 37610 721023 
98192 12226 
320780 148705 62710 133428 
002 BELG.-LUXBG. 1748405 
296987 
130301 1320 317808 166952 773971 16061 231312 
003 NETHERLANDS 1174211 18560 275814 73493 134805 32577 5706 18396 
497697 
190698 127175 
004 FR GERMANY 2713148 79856 19995 
30193 
755821 282958 174973 1356 377151 249088 274251 
005 ITALY 327268 
248sS 997 
4398 5910 168219 
40553 45431 
36659 22019 59870 







030 SWEDEN 411703 85 14891 141281 49238 3911 22232 19137 
036 SWITZERLAND 628279 239 1630 214848 43432 7361 230240 15498 10104 67783 37144 
038 AUSTRIA 355277 4881 184932 39149 2529 17247 77016 7242 5740 16541 
400 USA 534399 2329 2543 10413 1016 4737 1420 419376 92565 
1000 W 0 A L D 15403769 5696SO 264926 1291611 1144013 3144229 1483391 S9843 114574S 1795556 2716971 1787834 
1010 INTAA-EC 10391909 5549SO 49S78 641168 1001710 1537136 5426S3 S9843 943480 1713820 2162681 1184890 
1011 EXTAA-EC S010030 14700 21S348 6S0443 140473 1607093 940738 20226S 81736 554290 602944 
1020 CLASS 1 2535147 871 211064 532131 137778 275747 309719 156609 35703 553866 321659 
1021 EFTA COUNTR. 1701002 761 207807 433377 137673 216860 300071 137032 33533 134354 97534 
1030 CLASS 2 2400629 9960 4284 100071 2195 1268403 627029 44704 43523 424 280036 
6109.90-90 ~:~lJ!o~N~~fttA~E OTHER VESTS, OF TEXTILE MATERIALS, (EXCL. WOOL, RNE ANIMAL HAIR, COTTON OR MAN·MADE RBRES), 
NUMBER 
T .SHIRTS ET MAILLOTS DE CORPS, DE MA TIE RES TEXTILES (AUTRES QUE LAINE, POlLS RNS, CO TON, RBRES SYNTHETIQUES OU 
~Ifal~~ELLES), EN BONNETERIE 
001 FRANCE 717479 27389 
1973 





004 FR GERMANY 1219722 50503 
47076 
29469 97 8859 840418 6600 191904 
036 SWITZERLAND 428219 937 1220 40 9800 
100 
362072 5584 1490 
400 USA 344905 6272 2238 7571 9121 204163 3024 112356 
1000 W 0 A L D 9722S87 193594 823S9 172S07 76749 81127 353259 695S2 7534968 40294 64872 10S3S06 
1010 INTAA-EC 5248539 175735 148S9 66417 66715 53390 104377 66832 3825129 40184 44206 788695 
1011 EXTAA-EC 4473369 178S9 67500 105489 10034 m37 248882 720 3709781 110 20466 264811 
1020 CLASS 1 1851332 7452 46531 103352 10034 8284 71017 720 1359428 110 18498 225906 
1021 EFTA COUNTR. 1310656 1130 42972 81241 10021 653 14780 560 1056676 110 14424 88109 
1030 CLASS 2 2525097 9527 2144 1892 19453 175865 2275707 1968 38541 
6110.10 JERSEYS, PULLOVERS, CARDIGANS, WAISTCOATS AND SIMILAR ARTICLES, OF WOOL OR RNE ANIMAL HAIR, KNITTED OR CROCHETED 
CHANDAILS, PULL-OVERS, CARDIGANS, GILETS ET ARTICLES SIMILAIRES, DE LAINE OU DE POlLS RNS, EN BONNETERIE 
6110.10-31 ~~m'egovs• JERSEYS, PULLOVERS, CARDIGANS, WAISTCOATS AND SIMILAR ARTICLES, OF WOOL (EXCL 6110.10-10), KNmED OR 
NUMBER 
CHANDAILS ET PULL.()~~ON REPR. SOUS 6110.10-10), CARDIGANS, GILETS ET SIMILAIRES, DE LAINE, POUR HOMMES OU 
GARCONNETS, EN BONN E 
HOMBRE 
001 FRANCE 4225869 32629 517 53789 41420 30686 
116494 
9041 3031621 20228 56285 949673 
002 BELG.-LUXBG. 1137055 
526oS 
4093 73990 1650 10287 9561 532084 142625 16756 229515 
003 NETHERLANDS 1361295 3093 124761 
7297 
2364 10521 3690 797183 
119161 
5643 361432 
004 FR GERMANY 4651110 10924 16949 
157443 
2377 103011 20868 3987360 27204 555959 
005 ITALY 1038164 7820 
4295 113 
30202 483496 44225 653804 5749 8544 300685 006 UTD. KINGDOM 923001 8228 66527 4184 33151 91834 60524 341 397431 007 IRELAND 465708 681 232 3378 280 2522 
3392 
54714 6470 
1619 008 DENMARK 238016 1319 14355 4047 6059 52615 40470 114140 
009 GREECE 162793 
2042 
1202 96 18244 107821 205 35225 
010 PORTUGAL 168141 6316 7348 18614 75781 188 9515 
58040 
011 SPAIN 304609 180 2590 
41728 
47600 134945 109591 
021 CANARY ISLAN 49715 
432 17345 
48 46 188 6788 55 
186 724 
028 NORWAY 241786 2778 12 1568 
1971 
115308 455 812 103030 
030 SWEDEN 615710 924 67157 8151 226 2825 17170 208305 3243 2180 303558 
032 FINLAND 136208 60 1450 4723 370 115 4104 235 98682 362 713 25629 036 SWITZERLAND 842515 1192 65 100034 30 1629 54890 396777 1869 9801 276193 
038 AUSTRIA 51m7 2030 404 199965 
15900 
848 25659 96 265562 1362 352 21499 
400 USA 2286180 221 71 10654 9038 7447 305665 1070523 388 8562 857711 
404 CANADA 251768 40 226 4800 696 1399 4265 5110 184309 161 101 50661 
732 JAPAN 663502 9 112 4599 480 19419 9544 182465 250 2804 443820 
740 HONG KONG 167492 1547 5352 7397 686 48170 311 700 106715 800 AUSTRALIA 38426 1873 12 74 7947 27140 
1000 W 0 R L D 21402641 125698 118883 877452 68554 216851 1040131 506762 12212029 40S384 152513 5678384 
1010 INTAA-EC 14875761 116431 29179 504351 50480 918S1 839712 182611 9427928 395620 125907 3111691 
1011 EXTRA-EC 6522396 8931 89704 373101 17616 124991 200419 324151 2780420 9764 26606 2566693 
1020 CLASS 1 5724601 5039 88291 349437 17268 22054 147330 323430 2598107 9398 25825 2138422 
1021 EFTA COUNTR. 2377366 4726 87456 318331 672 5442 104240 2302 1088024 8495 13658 744020 
1030 CLASS 2 719241 2291 1413 9787 315 102937 37206 721 139354 366 781 424070 
1040 CLASS 3 78554 1601 13877 33 15883 42959 4201 
F 435 
1988 Supplementary unit - Unite supplementalre Export 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EMMa I Espana I France 1 Ireland 1 ltalia j Nederland I Portugal I UK 
6110.10-39 MEN'S OR BOYS' JERSEYS, PULLOVERS, CARDIGANS, WAISTCOATS AND SIMILAR ARTICLES, OF FINE ANIMAL HAIR (EXCL. 6110.11).10), 
KNITTED OR CROCHETED 
NUMBER 
CHANDAILS ET PULL.QVE~NON REPR. SOUS 6110.11).10), CARDIGANS, GILETS ET SIMILAIRES, DE POlLS FINS, POUR HOMMES OU 
GARCONNETS, EN BONNE E 
NOMBRE 
001 FRANCE 422664 28554 
145 
510 17580 12146 304890 
145 
78 58906 




735 896 765 73528 6968 





004 FR GERMANY 711437 37289 7548 
4728 
2702 9807 9852 594216 49407 
005 ITALY 156323 1759 326 33193 10229 99335 2s0 106414 006 UTD. KINGDOM 152219 5395 224 270 46419 
105090 007 IRELAND 158559 132 
303304 
17 53320 
021 CANARY ISLAN 304750 
15167 9:i 47 
1261 3li 185 028 NORWAY 78292 400 5031 1sB 57209 715 030 SWEDEN 65254 9354 68 20 1580 30161 23513 
036 SWITZERLAND 111635 73 2259 3287 998 14380 53 64009 26576 





400 USA 372149 160 164 1482 247410 119805 
404 CANADA 23724 
18 
249 570 2 208 16731 5964 
732 JAPAN 134983 78 
470 
692 80 20370 113745 
740 HONG KONG 37901 41 963 15318 21109 
1000 W 0 R L D 3301442 127841 38036 20476 11282 379501 77013 72794 1865145 452 78 708824 
1010 INTRA·EC 1894716 118589 8597 12457 10052 35936 48278 70299 1221309 422 78 368699 
1011 EXTRA-EC 1405961 9252 29439 8019 1230 343565 28735 2495 643071 30 340125 
1020 CLASS 1 907499 4946 28867 7738 245 8373 20863 2495 528723 30 305219 
1021 EFTA COUNTR. 335112 4768 28717 7221 6049 18661 211 217571 30 51884 
1030 CLASS 2 443223 4306 572 281 
9aS 
335192 7872 60094 I 34906 1040 CLASS 3 55239 54254 
I 
6110.11).91 WOMEN'S OR GIRLS JERSEYS, PULLOVERS, CARDIGANS, WAISTCOATS AND SIMILAR ARTICLES, OF WOOL (EXCL 6110.111-10), KNITTED OR 
CROCHETED 
NUMBER 
CHANDAILS ET PULL.QVERS, (NON REPR. SOUS 6110.11).10), CARDIGANS, GILETS ET SIMILAIRES, DE LAINE, POUR FEMMES OU 
UakfJJ~s. EN BONNETERIE 
001 FRANCE 10364325 91508 433 90084 2622 26769 
205599 
1347 9360489 4953 340641 445479 




2604 1333 827639 246516 11628 132064 
003 NETHERLANDS 1084667 10161 421675 
8166 
23331 278 439184 
12506:i 
6694 135208 
004 FR GERMANY 4500672 13938 38302 
66478 
19574 145012 5293 3687914 13116 444294 
005 ITALY 1330714 19055 602 
7s0 
1473 1141648 13953 
942724 
9480 3570 74455 
006 UTD. KINGDOM 1234030 383 1614 149501 2392 70980 49882 3001 12813 
343051 007 IRELAND 608556 26 380 14001 80 5800 
227 
242948 137 2153 
008 DENMARK 256029 125 38332 348 17859 77060 44477 1400 76201 




12287 200401 209 7103 







011 SPAIN 360492 38 12616 
38741 
54233 235811 7164 
021 CANARY ISLAN 81948 
28481 
592 769 34925 
200 5938 
6921 







030 SWEDEN 289502 58450 16325 36250 132134 3093 
1285 
41755 




119464 148 l 15886 036 SWITZERLAND 955895 1212 1008 181400 38 142077 531798 1798 3358 81354 038 AUSTRIA 578421 2280 863 244010 2815 3748 16543 264 304352 1020 465 5809 043 ANDORRA 53445 
s6 3735 1069 17385 23976 106229 24154 332 I 27808 498 400 USA 2041372 75313 511 43696 1344823 I 421674 404 CANADA 245421 12 130 30364 571 8 20777 4120 119244 165 6062 63980 732 JAPAN 356411 191 15931 799 40078 3130 135495 30 1398 159347 
740 HONG KONG 115385 3920 11080 410 7077 81 42677 182 I 5 49958 800 AUSTRALIA 58754 6412 109 254 14185 37789 
1000 W 0 R L D 27542686 256896 165211 1722541 57402 110237 2134182 189489 19261451 452225 I 488045 2705007 
1010 INTRA-EC 21889591 173536 53113 1055252 23842 56387 1752222 72929 16143341 434064 I 441450 1683455 
1011 EXTRA-EC 5652902 83360 112098 667289 33545 53850 381960 116560 3117932 18161 46595 1021552 
1020 CLASS 1 5088343 3921 106845 625369 32701 5116 345217 115374 2910496 11620 46319 885365 
1021 EFTA COUNTR. 2258310 3843 102352 487877 14635 50 216473 1641 1255669 10625 11046 174099 
1030 CLASS 2 502678 79439 5253 28015 844 46696 30255 1186 180445 243 276 126026 
6110.11).99 WOMEN'S OR GIRLS JERSEYS, PULLOVERS, CARDIGANS, WAISTCOATS AND SIMILAR ARTICLES, OF FINE ANIMAL HAIR (EXCL 6110.11).10), 
KNITTED OR CROCHETED 
NUMBER 
~rJ.IW~Ef;J' :H~b~~~~· (NON REPR. SOUS 6110.11).10), CARDIGANS, GILETS ET SIMILAIRES, DE POlLS FINS, POUR FEMMES OU 
NOMBRE 







002 BELG.-LUXBG. 436813 
20179 
28690 11 3352 186450 646 205984 003 NETHERLANDS 182437 580 18961 
soo:i 57o9 
2840 100369 
21386 I 38888 004 FR GERMANY 990582 9749 7998 9488 68 1253 737056 7656 194772 005 ITALY 49609 3533 9947 4690 986 162 20915 
006 UTD. KINGDOM 224176 2706 12552 13237 1969 100220 91659 578 I 1235 77781 007 IRELAND 129313 47 640 133 417 50759 009 GREECE 41479 196 586 40233 




4153 50 18639 j 026 NORWAY 80243 1885 307 47325 




45859 I 14754 036 SWITZERLAND 143424 1802 2081 16571 2153 78158 22 3750 37600 038 AUSTRIA 111787 180 20759 167 42 83661 172 168 6638 
400 USA 308597 212 4838 20:i 1154 7920 188425 709 125136 404 CANADA 32096 63 1460 30 544 586 14904 14509 732 JAPAN 126648 26 
478 
961 873 7727 2056 48547 66436 740 HONG KONG 43163 997 1726 1288 12191 26481 
1000 W 0 R L D 4494113 59398 96762 133041 5003 81258 43935 127205 2950723 33912 18323 944553 1010 INTRA-EC 3316563 44602 21657 80447 5003 16539 24939 114546 2351613 33054 11671 612492 1011 EXTRA·EC 1176808 14796 75105 52594 64719 18996 12659 598368 858 6652 332061 1020 CLASS 1 964267 2601 73838 49573 1548 13735 12381 515312 858 6652 287769 1021 EFTA COUNTR. 468097 2162 73477 41292 442 4258 1027 271848 858 5943 66790 1030 CLASS 2 161768 692 1267 3021 63171 2836 276 48229 44292 
6110.20 JERSEYS, PULLOVERS, CARDIGANS, WAISTCOATS AND SIMILAR ARTICLES OF COTTON, KNITTED OR CROCHETED 
CHANDAILS, PULL.QVERS, CARDIGANS, GILETS ET ARTICLES SIMILAIRES, Y COMPRIS LES SOUS-PULLS, DE COTON, EN BONNETERIE 
6110.21).10 ~8~~1GHT FINE KNIT ROLL, POLO OR TURTLE NECK JUMPERS AND PULLOVERS OF COTTON, KNITTED OR CROCHETED 
SOUS-PULLS DE COTON, EN BONNETERIE 
NOMBRE 




449310 7727 002 BELG.-LUXBG. 165919 
21492 






'283042 99988 004 FR GERMANY 1782536 285 918606 
2128 
23502 112593 '365654 187676 005 ITALY 271706 521 300 3006 261009 8351 5955 761 1438~ 6887 006 UTD. KINGDOM 805496 118 314421 31657 5448 2219 1506 133o:i 026 NORWAY 801679 86 492203 5825 1250 321 5989 
177254 030 SWEDEN 1191963 202 985210 510 3002 54076 11478 4459 98349 34877 032 FINLAND 284662 226167 541 




15567 92776 268 40562 4568 038 AUSTRIA 258450 32727 123488 4344 
9sB 
23733 42 65029 1895 400 USA 531736 79775 2626 1475 11544 377 4842 72 
r25861 304208 
1000 W 0 R L D 8328624 108152 3396187 458468 130907 79742 445771 10705 421295 265779 139348 872272 1010 INTRA-EC 4864882 25604 1559570 207866 88866 15689 387939 9501 254576 219069 684344 411858 1011 EXTRA-EC 3463733 82548 1836617 250602 42041 64053 57832 1204 166710 46710 ~=~ 460414 1020 CLASS 1 3331815 82548 1831660 248070 22041 59584 37968 1204 158674 3960 434862 1021 EFTA COUNTR. 2681663 1393 1626570 205702 10497 59584 31984 130086 3640 ~327210 84997 
436 F 
Export Supplementary unit - Unite supplementaire 1988 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6110.20-10 
1030 CLASS 2 65799 2 4957 871 4469 19864 8500 1384 25752 
6110.20-91 ~~s~Hm'EKOYS' JERSEYS, PUUOVERS, CARDIGANS, WAISTCOATS AND SIMILAR ARnCLES, OF COTTON (EXCL. 6110.20-10), KNITTED OR 
NUMBER 
~!l:a~~LS, PUU-OVERS, CARDIGANS, GILETS ET SIMILAIRES, DE COTON, POUR HOMMES OU GARCONNETS, EN BONNETERIE 
001 FRANCE 5319057 248462 3185 205530 138806 394433 
269505 
2051124 46251 2035514 195752 
002 BELG.-LUXBG. 2379118 
277491 
1081 199945 50045 135025 
80 
457612 898535 338069 29301 
003 NETHERLANDS 3983688 25807 458038 213206 91799 49663 792128 
1550214 
1806105 269371 
004 FR GERMANY 13445583 161330 268810 
114745 
2055161 64130 213477 91 4980490 3645837 506043 
005 ITALY 681477 5702 4292 
3198o4 
5426 253620 1 
563856 
22207 227814 47670 
006 UTD. KINGDOM 3341939 18406 100419 87014 4861 73063 76842 94305 2003369 




161239 540 246998 
006 DENMARK 1676907 6222 43046 50539 18813 76273 47217 1374125 22878 
009 GREECE 236344 158 
3033 
30463 1911 69361 
4087 
118454 10596 5401 
010 PORTUGAL 186062 6754 19689 42621 23853 40877 12295 
178081 
32853 
011 SPAIN 247964 400 2942 8151 
229183 
26953 28453 109 2875 




1023 9794 64 13459 129 
028 NORWAY 1537761 336354 7746 47774 23549 
52 
186713 17610 819914 12346 
030 SWEDEN 4007949 2798 1117903 33758 427055 246915 98298 349343 13920 1668305 49604 
032 FINLAND 1002239 389 58825 8465 28261 2720 18615 162112 3964 708770 10118 
036 SWITZERLAND 1864426 16857 5582 333676 43855 25662 103487 678859 9582 616553 30313 
038 AUSTRIA 1570636 6517 8097 439134 91340 1777 34310 
25773 
466427 20911 466104 16019 
400 USA 1926311 223 9367 17285 12699 26475 41871 743520 6724 645687 396687 
404 CANADA 154693 161 177 8620 80 2142 8611 143 75171 2995 48084 10509 
732 JAPAN 236243 11 286 5410 200 29545 1429 110422 2349 5212 81379 
740 HONG KONG 67617 4751 4573 8395 38324 1048 482 10044 
1000 W 0 R L D 46564596 832754 1989284 2182407 3515767 1534650 1658892 109661 12386444 2804545 16865718 2684474 
1010 INTRA-EC 32798367 725318 412025 1177288 2814815 792137 1003509 81102 9270506 2682269 11855912 1982886 
1011 EXTRA-EC 13759714 107436 1577171 1005119 700882 741913 655319 28559 3110387 122216 5009064 701588 
1020 CLASS 1 12563193 34710 1558379 919503 684148 357508 409086 28505 2851399 93893 4989334 636728 
1021 EFTA COUNTR. 10044258 33062 1539145 831733 671369 325165 281218 52 1873424 76770 4289869 122449 
1030 CLASS 2 1080800 72726 11576 77042 3414 383429 244699 54 186955 25959 18434 56512 
1040 CLASS 3 115721 7216 8574 13320 976 1534 72033 2424 1296 8348 
6110.20-99 ~g~~~gH~~~IRLS JERSEYS, PULLOVERS, CARDIGANS, WAISTCOATS AND SIMILAR ARTICLES, OF COTTON (EXCL. 6110.20-10), KNITTED 
NUMBER 
CHANDAILS, PUU-OVERS, CARDIGANS, GILETS ET SIMILAIRES, DE COTON, POUR FEMMES OU FILLETTES, EN BONNETERIE 
NOMBRE 
001 FRANCE 5736795 182787 32438 240548 66801 25190 
711452 s6 2699029 97735 2301104 91165 002 BELG.-LUXBG. 3359822 
830534 
6172 580455 2238 882 359853 1349718 327695 41301 
003 NETHERLANDS 4782041 83109 1548165 139067 8603 142366 38 695111 
2133629 
1180937 154111 
004 FR GERMANY 13697553 104510 797286 
158487 
1247804 19055 636683 263 5370803 2588386 799134 
005 ITALY 568465 11481 7628 2500 925 214125 1198 
710101 
13899 126525 31697 
006 UTD. KINGDOM 4752815 124036 57858 300391 266046 5127 217040 116947 86528 2868741 






147399 2278 319990 
008 DENMARK 1642326 
1045 
187367 12614 61425 75032 55668 1148052 54399 




72205 10936 385 4605 
010 PORTUGAL 207371 3974 13791 45836 43850 62635 4727 
154452 
21158 
011 SPAIN 259746 364 2415 25061 
101491 
27007 46821 2392 1234 
021 CANARY ISLAN 212022 
273 
142 2821 2381 89747 202 7541 7697 
024 ICELAND 125152 45847 21318 
115754 
134 8223 8855 33440 3122 3940 
028 NORWAY 2658280 1810 1205408 50216 6358 54400 
1 
264461 4376 938677 18822 
030 SWEDEN 4869867 1250 2117026 56386 218494 8461 84451 260019 9596 2106335 27828 
032 FINLAND 1626530 786 265380 23479 11558 8 21783 20 137898 468 1155060 10090 
036 SWITZERLAND 3060545 3365 66157 1231642 140395 1078 280705 758807 18775 536838 22983 
038 AUSTRIA 2915012 8032 26073 1985715 45132 120 71833 
96702 
456575 17541 295724 8267 
400 USA 4057123 11746 6868 48036 183066 42101 92512 1114776 8465 2201859 252990 
404 CANADA 361592 296 1686 41917 416 
181 
9706 460 107558 3047 123622 72884 
632 SAUDI ARABIA 31584 
7a0 a5 3587 2085 173 20821 2938 8394 1972 732 JAPAN 245737 12907 814 68723 133972 97 19792 
740 HONG KONG 84409 380 534 7793 1911 2595 40532 5505 2905 22274 
1000 W 0 R L D 57342213 1351294 4797104 7001377 2489844 269783 2986363 218450 13905562 3923697 18402308 1996431 
101 0 INTRA-EC 35976997 1270527 1009137 3168320 1765718 81697 2094988 121021 10238989 3757510 11016267 1452823 
1011 EXTRA-EC 21364459 80767 3787967 3833057 724126 188086 891375 97429 3665816 166187 7386041 543608 
1020 CLASS 1 20314163 28717 3763055 3691736 714817 59179 734491 97356 3288276 121802 7370373 444561 
1021 EFTA COUNTR. 15275386 15516 3725891 3368756 531333 16177 521395 21 1886415 84196 5033756 91930 
1030 CLASS 2 882104 52050 24912 41072 2449 127706 149793 72 359207 39162 15668 70013 
1040 CLASS 3 168192 100249 6860 1201 7091 1 18333 5423 29034 
6110.30 JERSEYS, PULLOVERS, CARDIGANS, WAISTCOATS AND SIMILAR ARnCLES, OF MAN-MADE FIBRES, KNITTED OR CROCHETED 
~~C~E'd:ls~'tN.()BVJ:~EfeA~~IGANS, GILETS ET ARncLES SIMILAIRES, Y COMPRIS LES SOUS.PULLS, DE FIBRES SYNTHEnQUES OU 
6110.30-10 UGHTWEIGHT FINE KNIT ROLL, POLO OR TURnE NECK JUMPERS AND PULLOVERS OF MAN-MADE FIBRES, KNITTED OR CROCHETED 
NUMBER 
SOUS.PUUS DE FIBRES SYNTHEnQUES OU ARnFJCIELLES, EN BONNETERIE 
NOMBRE 
001 FRANCE 784222 1006 1612 477886 
19499 
252155 400 41797 9386 




36320 13435 86739 
88242 
26645 





004 FR GERMANY 412758 2420 4702 
373 
66433 1524 1167 93315 23646 153381 
007 IRELAND 363652 
230 
1816 27 121 186 
32 
33 361096 
021 CANARY ISLAN 143267 139578 447 50 2930 
1000 W 0 R L D 2810801 21823 21700 58480 110353 755665 78388 7578 511933 148871 251080 844930 
1010 INTRA-EC 2223195 20259 8742 27485 88835 520903 52695 6813 401518 135507 204892 755546 
1011 EXTRA-EC 586450 408 12958 30995 21518 234762 25693 765 110415 13364 46188 89384 
1020 CLASS 1 330868 12745 27913 21462 20257 17164 765 106963 13332 42638 67629 
1021 EFTA COUNTR. 278674 
408 
12680 27172 21462 11925 13816 99481 13332 38558 40248 
1030 CLASS 2 248678 213 3082 56 214361 8529 2817 32 50 19130 
6110.30-91 MEN'S OR BOYS' JERSEYS, PUUOVERS, CARDIGANS, WAISTCOATS AND SIMILAR ARntLES, OF MAN·MADE FIBRES, KNITTED OR CROCHETED 
NUMBER 
CHANDAILSt:ULL-OVER~ CARDIGANS, GILETS ET SIMILAIRES, DE FIBRES SYNTHEnoUES OU ARnFJCIELLES, POUR HOMMES OU 
GARCONNE , EN BONN TERIE 
NOMBRE 
001 FRANCE 7225806 208410 45 96060 93013 686029 
380837 4135 
4373999 83968 1446078 238204 
002 BELG.-LUXBG. 3501300 
574208 
3173 202736 11357 266220 441837 1816196 209500 165309 
003 NETHERLANDS 3093771 12973 509083 227679 91161 59984 1 1136030 
1200096 
252607 230045 
004 FR GERMANY 13470080 497228 49798 
90562 
1417127 107811 120637 651 8995921 720252 380559 
DOS ITALY 267088 8711 986 
87864 
3463 90948 1923 
618439 
19233 10831 40431 
006 UTD. KINGDOM 2302771 53932 6802 77891 39338 29664 114478 106845 1167518 1154634 007 IRELAND 1682516 1907 50 4341 11394 7897 14254 384919 11362 91758 
008 DENMARK 594840 8433 63512 36682 41100 8965 109917 99831 114794 111606 




3023 22307 47687 4491 16294 
010 PORTUGAL 613763 1441 7006 543655 16351 29275 3984 18800 
10986 
011 SPAIN 148194 10481 7345 
535731 
33067 27020 668 50733 
021 CANARY ISLAN 561518 74 316 
40196 
655 6223 603 740 17176 
028 NORWAY 495119 3732 103423 11182 44642 16354 
764 
110132 13156 96465 55837 
030 SWEDEN 1525435 3014 60584 13771 354044 103074 18112 400502 30420 354658 166492 
032 FINLAND 720342 234 18775 13438 9754 4243 38434 
49 
403655 1919 203419 26471 
036 SWITZERLAND 1334168 33596 3086 306158 104769 1644 55336 724447 10289 61098 33696 
038 AUSTRIA 1626157 15863 4178 383197 121111 2637 28395 871381 5309 178193 15893 







400 USA 1045826 1267 1777 4173 18058 572138 3492 110560 
404 CANADA 308816 745 2907 5630 562 2318 4930 257 44300 8398 209109 29660 
F 437 
1988 Supplementary unit - Unite supplementaire Export 
Destination I Reporting country - Pays d~clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. j Oanmarl< I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland I !!alia I Nederland I Portugal I UK 
6110.31).91 
1000 W 0 R L D 42145190 1460408 286056 1966876 2521365 2704849 1281147 158714 19448591 3732024 5440950 3144210 
1010 INTRA-EC 32999713 1366281 74866 1062788 1885142 1789697 777014 121188 16165044 3346694 4032198 2378801 
1011 EXTRA-EC 9144547 94103 211190 904088 636223 915152 504133 37526 3282641 385330 1408752 765409 
1020 CLASS 1 7266466 60501 204764 776495 631638 220680 205184 37526 3169499 84686 1365306 510187 
1021 EFTA COUNTR. 5727056 57129 198347 732388 630956 156240 159528 813 2511796 64151 893836 321872 
1030 CLASS 2 1444186 27594 6426 90782 4585 694070 293896 82860 35454 43446 165073 
1040 CLASS 3 433895 6008 36811 402 5053 30282 265190 90149 
6110.31).99 ~~~J:rlE~R GIRLS JERSEYS, PULLOVERS, CARDIGANS, WAISTCOATS AND SIMILAR ARTlCLES, OF MAN-MADE FIBRES, KNITTED OR 
NUMBER 
~~E~U~i?:.rtRI~ARDIGANS, GILETS ET SIMILAIRES, DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, POUR FEMMES OU 
NOMBRE 
001 FRANCE 8248530 297247 44211 297945 121691 212091 
1326862 
215 4859838 186364 1974613 274315 
002 BELG.-LUXBG. 5211016 
934154 
8656 696925 1103 27432 16 480532 2281627 167029 222834 
003 NETHERLANDS 50 87880 1727348 161263 16430 415113 577 1061750 
2721842 
428972 243364 
004 FR GERMANY 163 131157 314886 
108234 
834006 10390 697386 237 9627187 935046 1101626 
005 ITALY 15591 205 97 3938 258090 432 
785625 
85760 2718 20557 
006 UTD. KINGDOM 138838 15724 294348 88459 60760 147870 203154 248695 1913352 
1867509 007 IRELAND 22 1451 9230 47755 1175 301 14633 248212 17763 24559 
008 DENMARK 714169 3848 192369 17281 10154 27081 139346 91865 163902 68323 




13754 24798 2032 7542 
010 PORTUGAL 169336 4888 11538 
49 
90007 20189 7625 
15411i 
8921 
011 SPAIN 147168 4521 1599 27081 
263395 
17159 15247 10149 55945 




3379 2410 315 1022 4868 
028 NORWAY 1209752 77 116101 12753 50086 206521 8343 119474 109530 
030 SWEDEN 1463155 61 333950 102149 219177 12669 63553 
74 
393181 4369 221766 112280 
032 FINLAND 1157298 300 106850 31366 15404 563 13994 624155 8258 354146 2751 036 SWITZERLAND 3154585 4758 44104 1262904 61782 574694 993856 71512 99208 41204 
038 AUSTRIA 2717169 2376 7619 1335360 93151 478 52452 1002877 36056 173025 13775 
212 TUNISIA 388963 189444 834 194807 8991 16129 4668 214s0 44 1163 920505 38266 400 USA 1373372 778 48608 59804 256844 
404 CANADA 646851 
71 
8049 55972 2483 367 9232 77 30854 1463 508347 31987 
732 JAPAN 61027 7576 719 19996 26340 462 208 5655 
740 HONG KONG 63844 7871 1258 27382 7512 2548 242 16831 
1000 W 0 R L D 56116100 1753243 1558949 6746514 1668759 747954 4094297 226424 20883687 5896050 8051610 4488613 
1010 INTRA-EC 42639476 1533927 481010 3426793 1225124 367045 3007955 204631 17262724 5633722 5625609 3870936 
1011 EXTRA-EC 13472709 219316 1077939 3319721 443635 380909 1086342 21793 3617048 262328 2426001 617677 
1020 CLASS 1 12005178 8493 1067572 3009815 441065 58700 892493 21601 3558347 172468 2396679 377945 
1021 EFTA COUNTR. 9743927 7572 1054250 2860398 429591 27023 756214 74 3221788 134926 
l 
967619 284472 
1030 CLASS 2 1248351 206291 10327 248039 1470 321631 133570 192 52843 25597 27188 221203 
1040 CLASS 3 219180 4532 40 61867 1100 578 60279 5858 64263 2134 18529 
6110.90 JERSEYS, PULLOVER] CARDIGANSNWAISTCOATS AND SIMILAR ARTlCLES, OF TEXTlLE MATERIALS (EXCL WOOL, FINE ANIMAL HAIR, 
COTTON OR MAN-MA E FIBRES), K ITTED OR CROCHETED I 
~~~AI~M~'t~lfl~M~sD~.rJ.Tllllcfehl1,Ar~t~~~RES, DE MAnERES TEXTlLES AUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, 
6110.91).10 ~t'IJU~· PULLOVERS, CARDIGANS, WAISTCOATS AND SIMILAR ARTlCLES, OF FLAX OR RAMIE, KNITTED OR CROCHETED 
CHANDAILS, PULL-OVERS, CARDIGANS, GILETS ET SIMILAIRES, DE LIN OU DE RAMIE, EN BONNETERIE 
HOMBRE 
002 BELG.-LUXBG. 143880 
20769 
27264 125 100683 732 8979 6097 
003 NETHERLANDS 58931 30928 39 572 309009 3104 10334 473 3519 004 FR GERMANY 380248 1455 
4154 
14 5554 46458 6951 
006 UTD. KINGDOM 519950 104 24 752 511626 2310 980 
2231 1osB 036 SWITZERLAND 30478 30 15388 16 3664 
2774 
7554 527 
400 USA 33842 107 1891 114 466 25505 16 178 2791 
732 JAPAN 19611 696 2656 14982 1277 
1000 W 0 R L D 1503792 22640 2695 111153 1363 137483 995975 137589 23220 3184 68490 
101 0 INTRA-EC 1170665 22503 
2695 
77905 362 117004 822273 76260 22327 649 31382 
1011 EXTRA-EC 331726 137 33248 1001 20479 173702 59928 893 2535 37108 
1020 CLASS 1 310981 137 2695 32011 173 10976 173702 52422 893 2474 35498 
1021 EFTA COUNTR. 60469 30 2695 27091 16 6738 11348 877 2274 9402 
1030 CLASS 2 20651 1237 828 9409 7506 61 1610 
6110.91).90 ~~~iiSIJ~~&"fr'li'N,C~I~N~~~T~~D~~ gk"8~}M,TlCLES, OF TEXTlLE MATERIALS (EXCL MAN-MADE FIBRES, WOOL, FINE 
NUMBER 
CHANDAILS,.,ULL-OVERS\1 CARDIGANa. GILETS ET SIMILAIRES, DE MAnERES TEXnLES (AUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, COTON, 
~gn~~:y HmQUES 0 ARnFICIE ES, UN OU RAMIE), EN BONNETERIE 




956 1996975 38 610 40055 




50 106 707188 5722 39 36191 
003 NETHERLANDS 1187023 5686 54645 5165 13789 19 778699 6663 6069 28245 004 FR GERMANY 6681435 98216 19912 7936 46064 3861 72373 3499 6350816 73962 006 UTD. KINGDOM 1466348 37937 1938 11358 2 113276 79739 1202278 18 11872 
193088 007 IRELAND 714106 227 926 253 9648 509964 46 008 DENMARK 80226 700 
s3 1516 4158 71571 2235 009 GREECE 67591 
mi 3714 592 5582 58242 233 010 PORTUGAL 37190 135 6494 29560 




9870 82432 9721 
021 CANARY ISLAN 52115 85 184 1315 18979 13 90 028 NORWAY 111607 19985 1463 
1404 1100 
1603 86686 56 1729 
030 SWEDEN 223364 227 16385 2286 7629 140465 245 53623 
032 FINLAND 347059 
1437 





036 SWITZERLAND 1070523 60 41811 10030 22142 990382 3185 653 




651044 715 18229 1170 
400 USA 1201814 936 284 6628 19283 1144722 668 17913 
404 CANADA 153139 518 1660 5941 3862 137409 9 3740 
604 LEBANON 52648 909 15 364 19429 30646 1649 732 JAPAN 271665 30 312 22888 244106 3965 
740 HONG KONG 106193 1587 10312 92001 2293 
958 NOT DETERMIN 25087 25087 
1000 W 0 R L D 18141853 504349 89412 236741 103910 53934 532284 99332 15928316 13975 58152 521448 
1010 INTRA-EC 13360817 482991 30480 102957 81224 15206 343567 84339 11787725 12476 35343 384509 
1011 EXTRA-EC 4746587 21358 58932 133784 22686 38715 188717 14993 4106155 1499 22809 136939 
1020 CLASS 1 4204129 6707 41055 113471 22686 1786 102858 14993 3783995 1499 22796 92283 
1021 EFTA COUNTR. 2515618 5223 40109 103358 22686 1139 42956 2214660 1499 22119 61869 
1030 CLASS 2 448071 5649 4108 3882 36929 85259 273674 13 38557 
1040 CLASS 3 94387 9002 13769 16431 600 48486 6099 
6111.10 GARMENTS AND CLOTHING ACCESSORIES OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, KNITTED OR CROCHETED, FOR BABIES 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU VETEMENT, DE LAINE OU DE POlLS FINS, EN BONNETERIE, POUR BEBES 
6111.11).10 ~~'lt?S, MITTENS AND MITTS FOR BABIES, OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, KNITTED OR CROCHETED 
~~~ DE LAINE OU POlLS FINS, EN BONNETERIE, POUR BEBES 
1000 WORLD 554771 123167 302 5677 404 1521 289 3001 253257 52411 114742 1010 INTRA-EC 428774 122987 
302 
1215 404 1521 235 2966 183707 52410 65254 1011 EXTRA-EC 125997 180 4462 54 35 69550 1 49488 
6111.20 GARMENTS AND CLOTHING ACCESSORIES OF COTTON, KNITTED OR CROCHETED, FOR BABIES 
438 F 
Export Supplementary unit - Unite supplementaire 1988 
Destination I Reporting country - Pays d~clarant 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Dan mark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6111.20 VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU VETEMENT, DE COTON, EN BONNETERIE, POUR BEBES 
6111.20-10 GLOVES, MITTENS AND MlnS FOR BABIES, OF COTTON, KNITTED OR CROCHETED 
PAIRS 
~~'f..r DE COTON, EN BONNETERIE, POUR BEBES 
1000 W 0 R L D 824837 35n 483920 120548 1253 350 15571 34589 77832 16463 18868 51866 
1010 INTRA-EC 663229 44 480600 58352 1253 
3s0 
7992 34589 11298 16217 10938 41946 
1011 EXTRA-EC 161608 3533 3320 62196 7579 66534 246 7930 9920 
6111.30 GARMENTS AND CLOTHING ACCESSORIES OF SYNTHETIC RBRES, KNITTED OR CROCHETED, FOR BABIES 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU VETEMENT, DE RBRES SYNTHETIQUES, EN BONNETERIE, POUR BEBES 
6111.30-10 GLOVES, MITTENS AND MmS FOR BABIES, OF SYNTHETIC RBRES, KNITTED OR CROCHETED 
PAIRS 
~:l'f..r DE RBRES SYNTHETIQUES, EN BONNETERIE, POUR BEBES 
1000 W 0 R L D 1281987 24049 67332 127099 23992 98998 3289 219659 127478 244902 345189 
1010 INTRA-EC 940885 24049 
67332 
78480 16760 84076 3289 197685 126014 244902 165630 
1011 EXTRA-EC 341102 48619 7232 14922 21974 1464 179559 
6112.11 TRACK-5UITS OF COTTON 
SURVETEMENTS DE SPORT 'TRAININGS', DE COTON, EN BONNETERIE 
6112.11.00 TRACK-5UITS OF COTTON, KNmED OR CROCHETED 
NUMBER 
~g~~MENTS DE SPORT 'TRAININGS', DE COTON, EN BONNETERIE 
001 FRANCE 2498262 39230 3071 94752 144751 274262 
107148 
730948 33914 1162301 15033 
002 BELG.-LUXBG. 811672 
98281 
505 90436 1765 105929 103129 219856 148966 33938 
003 NETHERLANDS 1291687 16589 217138 24595 232351 12623 421632 
492257 
254100 14378 
004 FR GERMANY 4057965 37055 140503 30834 548999 500588 107584 507331 1386276 357392 005 ITALY 185802 5981 13837 4164 45498 26033 
6832 30018 
12558 44993 1906 
006 UTD. KINGDOM 930946 1440 22890 30510 73199 4699 23351 11042 726965 
57265 007 IRELAND 124914 
596 
2073 144 3459 2594 8224 501 50654 
008 DENMARK 974308 
41!i 
18263 12141 145220 24912 
22s 
16876 29286 717847 9167 
011 SPAIN 90310 3173 3599 2670 
144292 
6912 2039 70611 662 
021 CANARY ISLAN 151748 
771 
405 3065 
mo4 101 174 1680 3412 299 028 NORWAY 638834 110139 11704 58265 1525 52594 387767 17285 
030 SWEDEN 1764897 363 232434 6311 77591 251752 9197 229336 2853 933846 21214 
032 FINLAND 787559 184 28622 2706 53890 332 3438 91792 1021 604283 1491 
036 SWITZERLAND 706993 163 1525 169439 9637 44187 25353 305529 5030 134030 11900 
038 AUSTRIA 631789 663 178763 17498 6919 1897 286383 1660 131285 6721 
1000 W 0 R L D 16286978 190488 626500 998797 1056699 1919405 502957 7057 2829480 819870 6761020 574705 
1010 INTRA-EC 11051609 188688 201800 508121 812428 1318984 344525 7057 1822189 806009 4543693 498115 
1011 EXTRA-EC 5233978 1800 424700 490676 244271 599030 158432 1007291 13861 2217327 76590 
1020 CLASS 1 4671764 1481 404906 420888 177322 365764 49601 986591 13129 2189365 62717 
1021 EFTA COUNTR. 4548327 1481 379313 372924 175720 381706 41958 968589 12843 2175184 58611 
1030 CLASS 2 460917 319 17889 34991 11731 233143 108136 13740 732 27962 12274 
6112.12 TRACK-5UITS OF SYNTHETIC RBRES 
SURVETEMENTS DE SPORT 'TRAININGS', DE RBRES SYNTHETIQUES, EN BONNETERIE 
6112.12.00 TRACK-5UITS OF SYNTHETIC RBRES, KNITTED OR CROCHETED 
NUMBER 
SURVETEMENTS DE SPORT 'TRAININGS', DE RBRES SYNTHETIQUES, EN BONNETERIE 
HOMBRE 
001 FRANCE 2445733 105327 
45 
53927 88249 1271263 
135720 mi 277781 224382 379675 47149 002 BELG.-LUXBG. 1689247 233096 55509 5830 139552 132409 1117508 90984 11534 003 NETHERLANDS 844746 3535 184342 88143 8459 47855 702 105059 
805296 
108881 84694 
004 FR GERMANY 2920476 33887 8786 
332s0 
127176 257885 45191 1 1219220 370029 53005 
005 ITALY 197095 85268 141 1712 2637 50338 
27751 19040 
16047 7612 80 
006 UTD. KINGDOM 407719 6877 1802 53806 33682 50709 31612 83131 99309 
320543 007 IRELAND 378403 
621 
1935 1455 4443 8879 2088 7459 31801 
008 DENMARK 308188 
8572 
21139 24845 61268 3039 13311 21426 141536 20983 
010 PORTUGAL 100689 1249 17973 13336 53682 
128 
5877 




537438 72 582 
19753 028 NORWAY 358923 17 2358 80803 2661 65868 120 121797 
030 SWEDEN 953458 361 90005 2999 280245 129428 6514 108704 3888 251768 79746 
032 FINLAND 299917 
961 
9609 5158 14643 3450 10227 96399 82 147755 12594 
036 SWITZERLAND 550533 5177 85631 32293 34190 38779 316802 2837 31930 1933 
038 AUSTRIA 394269 1338 77914 28927 3470 3815 197794 1096 78876 1239 
043 ANDORRA 61299 201 44392 15059 1847 
1000 W 0 R L D 13010631 492705 196962 637672 724501 2828598 586129 28846 2590731 2337854 1887126 699707 
1010 INTRA-EC 9352677 469263 24583 433872 349092 1810942 385380 28630 1776192 2288032 1248723 537968 
1011 EXTRA·EC 3657586 23442 172379 203800 375409 1017311 200739 16 814526 49822 638403 161739 
1020 CLASS 1 2673877 1339 163064 177980 372889 301315 88500 801472 13649 632932 120737 
1021 EFTA COUNTR. 2578654 1339 159223 115548 372889 254688 69524 
16 
785823 9932 632801 116889 
1030 CLASS 2 938782 22103 9221 1519'2 1270 711483 107837 3642 24408 5471 38139 
6112.19 TRACK-5UITS OF OTHER TEXTILE MATERIALS 
SURVETEMENTS DE SPORT 'TRAININGS', DE MA nERES TEXTILES AUTRES QUE CO TON OU RBRES SYNTHETIQUES, EN BONNETERIE 
6112.1f.OO ru~~~1UITS OF TEXTILE MATERIALS (EXCL. COTTON OR SYNTHETIC RBRES), KNITTED OR CROCHETED 
SURVETEMENTS DE SPORT 'TRAININGS' DE MAnERES TEXnLES (AUTRES QUE COTON OU RBRES SYNTHETIQUES~ EN BONNETERIE 
HOMBRE 




5134 472463 20212 6430 6845 





004 FR GERMANY 1045101 25553 2476 
372 
36843 7668 718 895328 44425 23342 
006 UTD. KINGDOM 113825 12684 573 12055 20 3709 16833 46950 9847 8782 
122765 007 IRELAND 149432 271 
26718 
78 4888 2056 242 25568 1s0 508 030 SWEDEN 200890 1793 84 255 56571 29661 78514 
032 FINLAND 126264 259 
419 
487 9498 535 77 53689 61804 250 036 SWITZERLAND 235127 387 3340 11452 1390 215886 1620 98 
038 AUSTRIA 262342 78 4103 224 161 257096 680 
1000 W 0 R L D 4234744 122522 44720 28648 177271 110213 116951 19302 2975779 41919 271497 325922 
1010 INTRA·EC 3008194 113937 3807 18726 149935 54775 29488 19302 2271160 41657 95803 209604 
1011 EXTRA-EC 1222024 8585 40913 9922 27336 55438 87463 700093 262 175694 116318 
1020 CLASS 1 1046976 6259 37577 9793 27152 13153 4258 676377 262 171294 100851 
1021 EFTA COUNTR. 901157 6259 36653 8495 26437 2591 1883 638179 262 95704 88694 
1030 CLASS 2 122055 2326 3336 104 184 42285 40963 15760 4400 12697 
6112.31 SWIMWEAR OF SYNTHETIC RBRES, FOR MEN OR BOYS, KNITTED OR CROCHETED 
MAILLOTS, CULOmS ET SLIPS DE BAIN, DE RBRES SYNTHETIQUES, EN BONNETERIE, POUR HOMMES OU GARCONNETS 
6112.31-10 MEN'S OR BOYS' SWIMWEAR OF SYNTHETIC RBRES, CONTAINING BY WEIGHT > = 5- OF RUBBER THREAD, KNITTED OR CROCHETED 
NUMBER 
MAILLOTSEWLoms ET SLIPS DE BAIN, DE RBRES SYNTHETIOUES, TENEUR EN RLS DE CAOUTCHouc > = 5 -. PouR HOMMEs ou 
GARCONN , EN BONNETERIE 
HOMBRE 
001 FRANCE 803624 8208 224 8419 744939 29880 11954 
F 439 
1988 Supplementary unit - Unlt6 suppl6mentalre Export 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-tux. I Oanmart I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland Portugal I UK 
6112.31·10 
004 FR GERMANY 500381 598 512 464781 658 33832 
1000 W 0 A L D 2438471 10546 12150 58475 2100 27196 32579 2162863 1043 45777 85742 
1010 INTAA·EC 1749898 10546 
12150 
21053 2100 12033 11943 1585040 1043 45220 60920 
1011 EXTRA-EC 688573 37422 15163 20636 577823 557 24822 
1020 CLASS 1 585036 11919 32048 2745 929 526030 2 11363 
1021 EFTA COUNTR. 551403 11895 29394 2700 699 496533 2 10180 
6112.31-90 ~aa·~E~R BOYS' SWIMWEAR OF SYNTHEnC FIBRES, KNITTED OR CROCHETED, (EXCL 6112.31-10) 
~~krWIRI~ULOMS ET SUPS DE BAIN, DE FIBRES SYNTHEnQUES, (NON REPR. SOUS 6112.31-10), POUR HOMMES OU GARCONNETS, EN 
NOMBRE 
001 FRANCE 1149805 47659 19516 40681 661088 
113892 
279569 4227 29910 67155 
002 BELG.-LUXBG. 902642 
78254 
120175 12187 49816 217712 216903 10233 161724 





004 FR GERMANY 2884371 786 
6426 
11877 91420 56290 2515841 33650 133564 
005 ITALY 183546 
2so0 
705 23330 88607 
2520 220428 787i 3585ci 64478 006 UTD. KINGDOM 658918 16770 14979 340857 17037 
10994 011 SPAIN 176195 1612 758 
249391 
67050 91158 1160 3463 
021 CANARY ISLAN 376819 3335 
7852 
28044 82837 290 25 12897 
030 SWEDEN 492238 4964 244967 43395 159926 2620 4133 24381 
036 SWITZERLAND 618467 131000 104 2786 19063 424344 1698 l 24934 14538 038 AUSTRIA 387147 116124 14614 9884 10895 196742 7800 5973 5115 1000 W 0 A L D 9972892 132417 123 712213 185506 1864951 723500 2635 4997435 395596 183039 775477 1010 INTAA·EC 6604781 129299 
123 
288778 121612 1249322 391240 2635 3477675 271340 I 135852 537028 1011 EXTAA·EC 3363911 3118 423435 63894 615629 332260 1515560 124256 47187 238449 
1020 CLASS 1 2195640 123 316810 23837 291592 135121 1278098 12951 • 40205 96903 1021 EFTA COUNTR. 1902432 
3118 
123 260320 23365 264836 95794 1138882 12628 I 38925 67559 1030 CLASS 2 1040780 24527 11667 323991 192953 234362 103000 
' 
6982 140180 
6112.39 SWIMWEAR OF TEXnLE MATERIALS (EXCL. SYNTHEnC FIBRES), FOR MEN OR BOYS, KNITTED OR CROCHETED 
~~'t8;m~LOMS ET SUPS DE BAIN, DE MAnERES TEXnLES AUTRES QUE FIBRES SYNTHEnQUES, EN BONNETERIE, POUR HOMMES OU 
6112.39-10 ~r'lft8,R~W~~"{fAR OF TEXnLE MATERIALS (EXCL. SYNTHETIC FIBRES), CONTAINING BY WEIGHT > = 5- OF RUBBER THREAD, 
NUMBER 
MAILLOTS, CULOMS ET SLIPS DE BAI~ OE MAnERES TEXnLES (AUTRES QUE FIBRES SYNTHEnQUES), TENEUA EN FILS DE CAOUTCHOUC 
NOMB5RE' POUR HOMMES ou GARCON ETS, EN BONNETERIE 
004 FR GERMANY 504190 856 503193 141 
1000 WO A L D 1249358 391 626 3231 30815 1210024 1460 2809 
1010 INTAA·EC 1019631 391 419 3005 13401 999525 1460 1430 
1011 EXTAA·EC 229725 207 226 17414 210499 1379 
6112.39-90 ~8a1E~R BOYS' SWIMWEAR OF TEXnLE MATERIALS (EXCL SYNTHEnC FIBRES), KNITTED OR CROCHETED, (EXCL 6112.39-10) 
MAILLOTS, CULOMS ET SUPS DE BAWl, DE MAnERES TEXnLES (AUTRES QUE FIBRES SYNTHEnQUES, NON REPR. SOUS 6112.39-10), : ~g~~NfMMES OU GARCONNETS, EN B NNETERIE l 004 FR GERMANY 1055064 1680 5200 5714 2753 921875 20183 96824 1035 
1000 WO A L D 2989836 4623 2057 14542 5200 52826 237759 11422 2375203 29207 j232547 24450 
1010 INTAA·EC 2151345 4595 
2057 
6080 5200 28461 141353 11354 1721778 29207 186213 17104 
1011 EXTAA·EC 838491 28 8462 24365 96406 68 653425 ~~ 7346 1030 CLASS 2 181591 20 123 71 22962 67486 82961 3360 
6112.41 SWIMWEAR OF SYNTHEnC FIBRES, FOR WOMEN OR GIRLS, KNITTED OR CROCHETED 
MAILLOTS, CULOMS ET SUPS DE BAIN, DE FIBRES SYNTHEnQUES, EN BONNETERIE, POUR FEMMES OU FILLETTES 
6112.41-10 :8:ifHS OR GIRLS' SWIMWEAR OF SYNTHEnC FIBRES, CONTAINING BY WEIGHT > = 5- OF RUBBER THREAD, KNITTED OR CROCHETED 
=~: ~~LC~~Rf~IPS DE BAIN, DE FIBRES SYNTHEnQUES, TENEUR EN FILS DE CAOUTCHOUC > = 5 -, POUR FEMMES OU 
NOMBRE 
001 FRANCE 376512 150 10893 41682 30840 4864 243908 44919 4120 003 NETHERLANDS 181114 19127 394 137432 3588 7632 972 11135 530 004 FR GERMANY 913174 26734 
1140 
8879 850091 22912 
030 SWEDEN 490782 99280 2771 26 385955 1610 
1000 W 0 A L D 3624642 19285 225283 259347 1069 92294 106890 709 2676083 5133 130190 108359 
1010 INTAA·EC 2218078 19277 43052 201900 800 65701 53790 709 1653977 5133 ,28759 44980 
1011 EXTAA·EC 1405798 8 182231 57447 269 26593 53100 1021340 I 1431 63379 1020 CLASS 1 1237447 180681 51098 9151 9570 970946 11tl1 14570 1021 EFTA COUNTR. 1190459 176456 50052 4439 5940 944949 7192 
6112.41·90 :8:ifHS OR GIRLS' SWIMWEAR OF SYNTHEnC FIBRES, KNITTED OR CROCHETED, (EXCL 6112.41·10) I 
~~~krWIRI~ULOmS ET SUPS DE BAIN, DE FIBRES SYNTHEnQUES, (NON REPR. SOUS 6112.41·10), POUR FEMMES OU FILLETTES, EN I 
NOMBRE 
lZM" 
001 FRANCE 3327190 47049 
514 
115116 212668 758635 
176583 
2132493 9586 28227 002 BELG.-LUXBG. 1267944 
91200 
152710 35003 62012 242608 529374 252 68888 003 NETHERLANDS 891049 
716 





004 FR GERMANY 5091256 320 
81392 






20526 006 UTD. KINGDOM 1469966 7008 94 116406 231250 26596 290006 17185ci 007 IRELAND 191817 9421 210 974 7698 1570 
010 PORTUGAL 289633 
33i 55i 
169263 8684 67773 13398 39199 1124 I 18063 011 SPAIN 586138 14665 
373169 
72645 420148 2994i 
021 CANARY ISLAN 403189 122 
1999 
8058 677 5874 13629 1660 j2689 030 SWEDEN 526811 
4159 
55935 68722 172370 9449 189744 7298 16605 036 SWITZERLAND 1545129 
35i 
592424 36372 6940 52584 771121 1939 63855 15735 038 AUSTRIA 1064415 554384 24596 43103 14845 398221 287 ,18508 10114 048 YUGOSLAVIA 400701 226 313909 86586 
212 TUNISIA 400346 48 400298 I 
1000 W 0 A L D 19205461 152325 7109 2901164 720023 2169916 738625 26812 10018928 1501084 Jr2912 556583 
1010 INTRA·EC 13464167 147900 1875 1049951 479830 1486044 483698 26812 7968914 1071483 306840 440820 
1011 EXTAA·EC 5736794 4425 5234 1851213 240193 683872 254927 2045514 429601 
1n072 115743 1020 CLASS 1 4166001 4159 5234 1593041 139733 255147 103822 1885141 15898 9763 74063 
1021 EFTA COUNTR. 3381910 4159 4839 1232636 135129 234179 85462 1524506 13432 9763 57805 
1030 CLASS 2 1256402 268 46752 27770 427959 148493 143607 404597 6069 40889 
1040 CLASS 3 314391 211420 72690 768 2612 16768 9108 240 791 
6112.49 SWIMWEAR OF TEXnLE MATERIALS (EXCL SYNTHEnC FIBRES), FOR WOMEN OR GIRLS, KNITTED OR CROCHETED 
~· CULOMS ET SUPS DE BAIN, DE MAnERES TEXnLES AUTRES QUE FIBRES SYNTHEnQUES, EN BONNETERIE, POUR FEMMES OU 
6112.49-10 :-81¥.fe't;S0~RC~~~~WJMWEAR OF TEXnLE MATERIALS, (EXCL SYNTHEnC FIBRES), CONTAINING BY WEIGHT > = 5- OF RUBBER THREAD, 
NUMBER 
440 F 
Export Supplementary unit - Unite supplementalre 1988 
Destination I Reporting country - Pays dl!clarant 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-lux. I Dan mark I Deutschland I 'EMa6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6112.49-10 MAILLOT$, CULOmS ET SUPS DE BAIN, DE MA TIE RES TEXTILES (AUTRES QUE FIBRES SYNTHETIQUES), TENEUR EN FILS DE CAOUTCHOUC 
NOMBsRE' POUR FEMMES ou FILLmEs, EN BONNETERIE 
1000 W 0 R L D 581390 4242 856 7060 4300 16564 70039 423605 100 47497 7127 1010 INTRA-EC 423703 4242 776 5471 4300 16564 28374 338480 24440 1056 1011 EXTRA-EC 157687 80 1589 41665 85125 100 23057 6071 
6112.49-90 :&ttifHS OR GIRLS' SWIMWEAR OF TEmLE MATERIALS (EXCL SYNTHETIC FIBRES), KNITTED OR CROCHETED, (EXCL. 6112.49-10) 
MAILLO~ CULOmS ET SUPS DE BAI~E MATIERES TEmLES (AUTRES QUE FIBRES SYNTHETIQUES), (NON REPR. SOUS 6112.49-10), 
:g~~~ MES OU FILLETTES, EN BONN ERIE 
001 FRANCE 3163647 2601 30 20519 1772 191593 
36973 
8958 2700251 5700 228974 3249 
002 BELG.-LUXBG. 436807 
7264 
1426 23772 1752 9757 5618 325191 25251 9067 003 NETHERLANDS 570155 
5517 
70681 
saO 5017 9436 416 441614 22128 13599 004 FR GERMANY 2032895 2141 
954 
10944 31415 231 1826780 107304 34939 13044 006 UTD. KINGDOM 393570 1102 1498 9150 35550 7612 6169 252798 9731 69006 
1000 W 0 R L D 8492456 18483 27141 189037 23817 376026 281244 23372 6666435 154666 389108 343127 
1010 INTRA-EC 6932168 13406 8471 139417 20706 264044 132427 21530 5727579 150676 359207 94705 
1011 EXTRA-EC 1560216 5005 18670 49620 3111 111982 148817 1842 938856 3990 29901 248422 1020 CLASS 1 1257806 213 16005 31691 3000 13449 61535 1842 859803 3891 26146 240231 
1021 EFTA COUNTR. 820181 100 14230 22805 3000 7050 40155 1842 665401 3791 15682 46125 
1030 CLASS 2 261902 4792 2685 2460 111 98460 87282 54087 99 3755 8191 
6115.11 PANTY HOSE AND TIGHTS OF SYNTHETIC FIBRES, MEASURING PER SINGLE YARN LESS THAN 67 DECITEX 
COLLANTS 'BAS.CULOmS', DE FIBRES SYNTHETIQUES, MRE EN FILS SIMPLES < 67 DECITEX, EN BONNETERIE 
6115.11.00 :~E~OSE AND TIGHTS OF SYNTHETIC FIBRES, MEASURING PER SINGLE YARN < 67 DECITEX, KNITTED OR CROCHETED 
~~S 'BAS.CULOms•, DE FIBRES SYNTHETIQUES, MRE EN FILS SIMPLES < 67 DECITEX, EN BONNETERIE 
001 FRANCE 68397341 8032846 2627 14806302 16200 85059 
8233783 
40 62945580 140905 156624 2211158 
002 BELG.-LUXBG. 58720958 
7328169 
3686246 160952 7200 33073766 12523561 165260 870190 
003 NETHERLANDS 48966965 12203769 
50345020 
8969 17568816 129127 11539607 
985634 
8640 179668 
004 FR GERMANY 150923311 142016 
248so0 2971242 
37668 4503208 3400 83332396 11219074 354895 
005 ITALY 14003468 95897 2469 53904 9726914 33204 
13177ooB 
653193 8748 209397 
006 UTD. KINGDOM 96063282 12919 15364 227452 3100 176988 1385087 63029601 2535 18033228 
8964426 007 IRELAND 11283780 
118575 
5063 1758 691960 450 290853 325 1329720 008 DENMARK 6915732 598781 14827 922202 4769922 216639 274011 
009 GREECE 36547608 3477 
100 
35217752 504Ii 26400 69587 1130591 99801 010 PORTUGAL 14033578 16680 11389666 134467 1407270 833049 
112907sB 
246143 
011 SPAIN 39439713 181241 568298 
1127308 
8633927 18073475 692014 







028 NORWAY 8279775 372313 492 5651267 1981480 
030 SWEDEN 17320628 21412 341179 1122 1352345 
264 
11301091 6000 4297479 





036 SWITZERLAND 13215591 6oO 5 2368770 70340 2768322 360 7940207 330aB 106839 038 AUSTRIA 46932720 8516049 56 10464449 27727807 37408 82558 
048 YUGOSLAVIA 112115993 150941 111667485 
11510 
977 296590 
060 POLAND 45300 1327247 334602 1166877 






212 TUNISIA 86 2 30 10092 1827 92413 723155 400 USA 928538 
27502 
40436 70675 
404 CANADA 2325563 50398 1017 2182738 1022 11347 51559 
732 JAPAN 310879 93053 1092 92390 110271 14073 
1000 W 0 R L D 866372805 16186351 452554 240566819 51092347 2095450 119983780 63210147 287951756 16353103 45861609 22618889 
1010 INTRA-EC 565295736 15932020 267534 81674591 50371829 700992 53142754 63203022 229166247 14306153 42428691 14101903 
1011 EXTRA-EC 301053092 254331 185020 158892228 719762 1394458 66841026 7125 58762288 2046950 3432918 8516986 
1020 CLASS 1 211936899 197202 181583 124226596 70340 45395 17979063 6473 57030035 819479 3432768 7947965 
1021 EFTA COUNTR. 94675187 18279 166116 12031449 70340 29370 15107904 624 56658936 132543 3432768 7026858 
1030 CLASS 2 31460401 11829 3437 28100072 27162 1337658 536177 652 885474 6300 150 551490 
1040 CLASS 3 57655792 45300 6565560 622260 11405 48325786 846779 1221171 17531 
6115.12 PANTY HOSE AND TIGHTS OF SYNTHETIC FIBRES, MEASURING PER SINGLE YARN 67 DECITEX OR MORE 
COLLANTS 'BAS.CULOms•, DE FIBRES SYNTHETIQUES, MRE EN FILS SIMPLES > = 67 DECITEX, EN BONNETERIE 
6115.12.00 :~E~OSE AND TIGHTS OF SYNTHETIC FIBRES, MEASURING PER SINGLE YARN > = 67 DECITEX, KNITTED OR CROCHETED 
~l;lttWS 'BAS.CULOms•, DE FIBRES SYNTHETIQUES, MRE EN FILS SIMPLES > = 67 DECITEX, EN BONNETERIE 
001 FRANCE 28946529 134772 164717 49845 
357414 
28236140 279780 57665 23610 
002 BELG.-LUXBG. 13111015 
56075 
193345 40386 11699673 760975 46765 12457 
003 NETHERLANDS 22108951 636502 
1sooo0 
9350 14603 21312517 
184088 
1700 78204 




24227712 2003 105016 




12638 310176 187031 
006 UTD. KINGDOM 28321208 154 11083 46341 5756 6193911 2249 18340 
2225337 007 IRELAND 2667524 
sci 3426 4395 54 434312 4405 7200 008 DENMARK 4918329 71598 1413 9758 4781054 42851 
009 GREECE 1022739 60669 
99934 
3999 918848 1436 37785 
010 PORTUGAL 1065443 474365 7743 483401 
937aB 14998 011 SPAIN 7505834 96ci 246s0 20393 1176 90462 7286213 028 NORWAY 3075863 33492 4703 2986024 
3693 
24858 
030 SWEDEN 4740005 84 20474 35460 35300 12857 4596555 70882 036 SWITZERLAND 6206314 
107 
8 247107 52346 5865042 1425 5080 
038 AUSTRIA 4766308 529279 87 22137 4199024 82 15592 
048 YUGOSLAVIA 872276 872276 
1000 W 0 R L D 163394895 230623 70298 5166757 158520 1069999 2296857 6295215 143030719 1272188 555617 3248102 
1010 INTRA-EC 136172087 225447 8130 1823099 150000 316420 1428183 6295215 121415114 1245573 537617 2727289 
1011 EXTRA-EC 27222808 5176 62168 3343658 8520 753579 868674 21615605 26615 18000 520813 
1020 CLASS 1 22756131 1151 61908 1811497 67947 130394 20228963 26615 18000 409656 
1021 EFTA COUNTR. 20295087 1151 61601 871323 
1aoci 
36569 92669 18954054 26615 18000 233105 
1030 CLASS 2 2475233 214 260 703025 685538 13920 981357 89119 
1040 CLASS 3 1991444 3811 829136 6720 94 724360 405285 22038 
6115.19 PANTY HOSE AND TIGHTS OF TEXTILE MATERIALS (EXCL SYNTHETIC FIBRES), KNITTED OR CROCHETED 
COLLANTS 'BAS-CULOTTES', DE MA TIE RES TEmLES AUTRES QUE FIBRES SYNTHETIQUES, EN BONNETERIE 
6115.19-10 PANTY HOSE AND TIGHTS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, KNITTED OR CROCHETED 
NUMBER 
COLLANTS 'BAS-CULOTTES', DE LAINE OU POlLS FINS, EN BONNETERIE 
NOMBRE 
1000 W 0 R L D 3031967 1535 19850 812323 2728 178672 306837 1035915 47925 338872 287310 
101 0 INTRA-EC 2322849 1535 63 458450 10 144n4 306837 860747 47925 338584 163924 
1011 EXTRA-EC 709118 19787 353873 2718 33898 175168 288 123386 
1020 CLASS 1 442406 11467 207738 24127 140280 58794 
6115.19-90 :~E~OSE AND TIGHTS OF TEXTILE MATERIALS, (EXCL. WOOL, FINE ANIMAL HAIR, OR SYNTHETIC FIBRES), KNITTED OR CROCHETED 
~ki:NS 'BAS.CULOms•, DE MATIERES TEXTILES (AUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, FIBRES SYNTHETIQUES), EN BONNETERIE 




7212 8349175 132 3985 4882 
002 BELG.-LUXBG. 3719863 
41548 
135643 4588 2954092 290078 1569 18214 
003 NETHERLANDS 3039774 27471 505209 
7oo0 
45063 160708 
s36 2233649 55865 16900 9226 004 FR GERMANY 19529695 51891 13192 
88625 
84 287051 18506025 547860 60191 
005 ITALY 599151 70723 97701 3221 333377 4739 765 
F 441 
1988 Supplementary unit - Unite supplementalre Export 
Destination I Reporting country - Pays d~clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EM06o I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6115.111-90 
006 UTD. KINGDOM 4319829 3335 4118 6145 5003 34177 3179289 1064266 5435 18061 
451195 007 IRELAND 2036194 151 621 1573186 481 10560 
008 DENMARK 1392339 8Q()(j 49776 9627 1317614 646 13431 1245 009 GREECE 1055919 19620 6631 1021074 
902 748203 
594 
011 SPAIN 4247867 32827 
67210 
21075 14030 3429620 1210 
028 NORWAY 944932 45139 3839 810474 218 10572 7480 
030 SWEDEN 2391837 38035 26056 20038 
44988 
2230006 833 1968 74901 
032 FINLAND 1357421 460 7113 14808 286 14985 1213894 840 24360 36433 036 SWITZERLAND 4315280 
228 
132612 111657 4056430 721 1300 11814 
038 AUSTRIA 4673039 4266 639143 84647 3930349 1452 8352 4602 
204 MOROCCO 3017521 3007063 
s2 10458 384212 1696 732 JAPAN 393456 2129 5367 
1000 WORLD 71865640 605983 293788 7019789 8385 322347 2342875 3563833 54909221 363792 1436557 999070 
1010 INTRA·EC 49602489 596765 143661 1519185 7000 113575 1207667 3187367 40540543 358278 1360569 567879 
1011 EXTRA·EC 22216388 6386 150127 5500604 1385 208772 1135208 376466 14324747 5514 75988 431191 
1020 CLASS 1 16470406 5080 134418 2447251 58894 379448 45138 13041306 5450 75988 277433 
1021 EFTA COUNTR. 13744021 4726 121652 900271 
1385 
286 239968 44988 12246284 4064 46552 135230 
1030 CLASS 2 4880691 806 15709 3037647 149878 161310 331328 1032310 64 150254 
1040 CLASS 3 865291 500 15706 594450 251131 3504 
6115.20 WOMEN'S FULL-lENGTII OR KNEE-lENGTII HOSIERY, MEASURING PER SINGLE YARN &7 DECITEX, KNITTED OR CROCHETED 
BAS ET MI-BAS DE FEMMES, MRE EN FILS SIMPLES < 67 DECITEX, EN BONNETERIE 
6115.20-11 WOMEN'S KNEE-lENGTII STOCKINGS OF SYNTIIETIC FIBRES, KNITTED OR CROCHETED, MEASURING PER SINGLE YARN < 67 DECnEX 
PAIRS 
rtl~S DE FEMMES, DE FIBRES SYNTIIETIQUES, TITRE EN FILS SIMPLES < 67 DECITEX, EN BONNETERIE 





002 BELG.·LUXBG. 3000827 
286558 
222342 10419 445981 46164 106312 
003 NETHERLANDS 3494302 676545 
229s0 
42980 584681 1858757 
208017 
17750 27031 
004 FR GERMANY 2141378 10881 6348 18615 7854 20664 637277 1209960 23775 011 SPAIN 8075667 144 
1085 
1240172 65319 1428 6742896 745 
030 SWEDEN 1459011 1350 20791 285878 583896 1186 266244 298581 
048 YUGOSLAVIA 6385347 6385347 
1000 W 0 R L D 36486482 413352 48106 9514223 24050 1198336 6676764 9&539 4939317 811627 1086707 1677461 
1010 INTRA·EC 21644380 413352 6348 1705645 22950 614570 4933745 9&539 3689172 788579 8406204 967276 
1011 EXTRA·EC 14841002 41758 7808578 583766 1743019 1250145 23048 2680503 710185 
1020 CLASS 1 13160108 41758 6978860 25140 1610032 1219595 5048 2612747 666928 
1021 EFTA COUNTR. 5951627 41758 521395 23066 986566 1191723 5048 2600747 581324 
&115.20-19 Jli~§N'S FULL-lENGTII HOSIERY OF SYNTIIETIC FIBRES, KNITTED OR CROCHETED, MEASURING PER SINGLE YARN < 67 DECITEX 
BAS DE FEMMES, DE FIBRES SYNTIIETIQUES, TITRE EN FILS SIMPLES < 67 DECITEX, EN BONNETERIE 
PAIRE 
001 FRANCE 12311187 464006 328603 23189 400340 212599 11224494 14100 7479 44198 002 BELG.-LUXBG. 6729179 
430980 
3671543 7256 2126354 484599 31608 





004 FR GERMANY 8572489 13817 
2880 505228 
1417 1600408 5872328 578594 59247 
005 ITALY 1945287 67765 371 1386523 266 
1139073 1so0 495240 
254 
006 UTD. KINGDOM 1998852 335 2952 23634 134602 201516 




3276 98130 1476864 120 
62720 030 SWEDEN 2178237 
87 
41080 126 217399 1695816 52015 86343 
036 SWITZERLAND 2563406 
2743 
92693 2845 188110 2277948 1723 
038 AUSTRIA 10019101 9224169 59712 732477 
048 YUGOSLAVIA 12853809 12853809 
31124 064 HUNGARY 7233472 7202348 
1000 W 0 R L D 82029176 990648 50343 36970793 12710 672487 7437873 847309 31989989 704086 !1147381 1205557 
1010 INTRA·EC 38241m 984359 3215 5931198 
12710 
132442 4156143 847309 23608211 514069 1084661 979670 
1011 EXTRA·EC 43787899 6289 47128 31039595 540045 3281730 8381778 190017 62720 225887 
1020 CLASS 1 30793088 5854 40889 22829559 10400 8255 713927 6860987 76285 62720 184212 
1021 EFTA COUNTR. 16484514 1550 37376 9410397 10400 3115 523958 6191783 76285 62720 166930 
1030 CLASS 2 2665351 435 1239 588738 2310 531790 73122 1426042 
113732 
41675 
1040 CLASS 3 10329460 5000 7621298 2494681 94749 
&115.20-90 r~#fe':;SoW~~i~~mDAND KNEE-lENGTII HOSIERY, MEASURING PER SINGLE YARN < 67 DECITEX, (EXCL OF SYNTHETIC FIBRES~ 
PAIRS 
~a~~~-1~AS DE FEMMES, DE MATIERE$ TEXTILES (AUTRES QUE FIBRES SYNTIIETIQUES~ TITRE EN FILS SIMPLES < 67 DECITEX, EN 
PAIRE 
001 FRANCE 3438625 12690 
1osoB 
398 5400 72 
4210 
3291025 640 128400 
179040 004 FR GERMANY 5443880 708 5166943 3658 78713 
1000 W 0 R L D 14642510 254793 208099 282479 111570 55191 206705 62607 12321892 74551 451556 613067 
1010 INTRA·EC 11717266 253042 45489 167915 95430 8262 113344 62495 9917538 69591 418339 565821 
1011 EXTRA·EC 2924406 1751 162610 114564 15852 46929 93361 112 2403804 49&0 33217 47248 
1020 CLASS 1 2492472 150 154457 106604 26 25072 112 2143939 460 33217 28435 
1021 EFTA COUNTR. 2330379 150 151949 80012 20799 2051927 460 32177 12905 
&115.91 FULL-lENGTII OR KNEE-LENGTH HOSIERY (EXCL 6115.19 AND 6115.20) OF WOOL OR RNE ANIMAL HAIR, KNITTED OR CROCHETED 
~~SB~:~\~ft CHAUSSETTES ET AUTRES ARTICLES CHAUSSANTS, (NON REPR. SOUS 6115.19 ET 6115.20), DE LAINE OU POlLS FINS, 
6115.91.00 HOSIER~ INCLUDING STOCKINGS FOR VARICOSE VEINS AND FOOTWEAR WITHOUT APPUED SOLES, OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, KNITTED 
F~~:o HETED, (EXCL 6115.19-10 AND 6115.20-901 
BAS ET MI·BAStfeHAUSSETTES ET AUTRES ARTICLES CHAUSSANTS, (NON REPR. SOUS 6115.111-10 ET 6115.20-90), DE LAINE OU POlLS 
~_{1~£ EN BONN RIE 
001 FRANCE 7649154 827481 298264 22488 
600903 
6082224 2352 223130 193215 
002 BELG.·LUXBG. 6266424 
1444073 








216868 004 FR GERMANY 18189818 64196 
229703 1688 
187609 11972740 901724 948701 005 ITALY 389211 6000 599 43435 39488 68318 




2746 1325 1036400 
010 PORTUGAL 3445927 
231 
3363530 5739 14353 11624 036 SWITZERLAND 1604083 1437 616523 6630 86455 633589 420 258798 038 AUSTRIA 11198369 61129 1236810 360 16099 9875312 12 8647 212 TUNISIA 3476434 
246 
3476434 
2220 72900 254 400 USA 1195820 36739 123165 960288 
1000 W 0 R L D 69011172 2437098 101647 12978848 7668 340129 1505184 346904 40259221 2032720 205825 4795928 1010 INTRA·EC 46787371 2375190 25099 6040345 7668 184607 1221611 140877 27924579 2028958 139045 2699392 
1011 EXTRA·EC 22215476 61908 76548 6938503 155522 283573 206027 12326317 3762 66780 2096536 1020 CLASS 1 17725960 61606 71158 3013057 41146 246082 205369 12192685 1742 65160 1827955 1021 EFTA COUNTR. 15153533 61360 67341 2010982 11040 142015 205115 12030761 1742 65160 558017 1030 CLASS 2 4401464 302 5390 3854744 114376 37491 658 116282 2020 1620 268581 
&115.92 FULL-lENGTII OR KNEE-LENGTII HOSIERY (EXCL 6115.19 AND 1115.20) OF COTTON, KNITTED OR CROCHETED 
BAS ET MI·BAS, CHAUSSETTES ET AUTRES ARTICLES CHAUSSANTS (NON REPR. SOUS 6115.19 ET 6115.20), DE COTON, EN BONNETERIE 
6115.92.00 HOSIER~ INCLUDING STOCKINGS FOR VARICOSE VEINS AND FOOTWEAR WITHOUT APPUED SOLES, OF COTTON, KNITTED OR CROCHETED, 
lfl(ICL 6 15.111-90 AND 6115.20-90) 
RS 
442 F 
Export Supplementary unit - Unite supplementaire 1988 
Destination I Reporting country - Pays d~clarant 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I "EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland j Portugal 1 UK 
6115.92-00 =~~:J'Jlk1iAS, CHAUSSETTES ET AUTRES ARTICLES CHAUSSANTS (NON REPR. SOUS 6115.19-90 ET 6115.20-90), DE COlON, EN 
PAIRE 
001 FRANCE 62330214 2430745 401 1539966 51128 389569 50321803 209884 6942407 444311 
002 BELG.-LUXBG. 20422440 
866279 234446 





004 FR GERMANY 112219797 123050 414385 
1037326 
37200 358714 726498 78136579 29705905 1286088 
005 ITALY 2076045 22456 41309 8920 69027 495902 
137230 
190939 127388 82798 
006 UTD. KINGDOM 8168605 8220 16057 278731 
1252 
130813 147524 970928 20993 6458109 
1576179 007 IRELAND 2008112 
1728 
8820 67158 10938 5679 5800 1242 331044 
008 DENMARK 18262646 393072 6000 6067 6986 10211870 9690 7375919 251314 010 PORTUGAL 4581324 27996 
7sS 
4229266 213335 61248 44215 2712 2552 
021 CANARY ISLAN 1770366 
1277 30511 201 
1722903 3445 1896 
452 
38937 2420 




8459312 3155888 676399 030 SWEDEN 23858974 311675 117902 4802 38375 11905654 3518 11216165 243101 
032 FINLAND 10755878 856 37698 102910 3929 43123 84 2717184 2000 7771265 m69 036 SWITZERLAND 10632251 1258 3162948 
971 
28665 347660 6734183 44836 180502 131259 
038 AUSTRIA 9296967 5498 1178 3287650 38817 5029822 7788 894282 30981 





212 TUNISIA 4328333 
so4 4301993 132931 47028 329351 1663 749sB 204254 400 USA 1111914 641 290666 29918 
1000 W 0 R L D 359949691 3542982 2024376 29455620 273899 3921875 6484543 337450 220551803 9152122 78124350 6080671 
1010 INTRA-EC 275181845 3504064 715418 13453650 154930 1450224 4494121 193749 183762714 9029904 54562331 3860740 
1011 EXTRA-EC 84762317 38639 1308958 16001970 118969 2471651 1990422 143701 36783839 122218 23562019 2219931 
1020 CLASS 1 70932579 8340 1221258 8108872 9928 146749 749361 47736 35620391 78850 23428630 1512464 
1021 EFTA COUNTR. 88119063 7631 1161869 8846774 5974 51324 480438 708 34946114 70799 23353612 1193820 
1030 CLASS 2 11256966 27838 87700 5797032 109041 2324902 1130828 95965 833423 12088 133077 705092 
1040 CLASS 3 2572772 2461 2096066 110233 330025 31300 312 2375 
6115.93 ~~cif~~r OR KNEE-LENGTH HOSIERY (EXCL. 6115.11, 6115.12, 6115.20 AND 6115.93) OF SYNTHEnC FIBRES, KNITTED OR 
~~Ul :'J~~w~~~i,sgr:8NW~JJ~ES ARTICLES CHAUSSANTS, (NON REPR. SOUS 6115.11, 6115.12,6115.20 ET 6115.93), DE 
6115.93-10 STOCKINGS FOR VARICOSE VEINS OF SYNTHEnC FIBRES, KNITTED OR CROCHETED 
PAIRS 
BAS A VARICES DE FIBRES SYNTHEnQUES 
PAIRE 
003 NETHERLANDS 606881 48497 
145:i 










006 UTD. KINGDOM 357105 5 50460 20625 
1000 W 0 R L D 6407762 54370 43436 1291745 1307022 204133 231660 1422729 12279 10043 1830345 
1010 INTRA-EC 4705252 53190 4665 735074 502515 117289 231660 1318099 12079 9793 1720888 
1011 EXTRA-EC 1702510 1180 38771 556671 804507 86844 104630 200 250 109457 
1020 CLASS 1 893569 1 38571 503546 98594 52409 97710 200 250 102288 
1021 EFTA COUNTR. 475332 
1179 
38073 335248 3933 42204 14075 200 250 41349 
1030 CLASS 2 797699 200 48902 705913 33905 6920 680 
&115.93-30 KNEE-LENGTH STOCKINGS (OTHER THAN STOCKINGS FOR VARICOSE VEINS) OF SYNTHEnC FIBRES, KNITTED OR CROCHETED, (EXCL 
~~~~0-11) 
~~l~S (AUTRES QUE LES BAS A VARICES), DE FIBRES SYNTHETJQUES, (NON REPR. SOUS 6115.20-11), EN BONNETERIE 




1780264 2029 719659 2636 
002 BELG.-LUXBG. 1169473 
248714 
488414 5580 24535 253132 117005 
6328 003 NETHERLANDS 1160439 
627:i 
389174 228 9743 53012 405050 
978sli 
48190 
004 FR GERMANY 4261267 4236 
899717 
2260 278098 27345 3422608 393477 29082 
005 ITALY 1050449 2000 
883870 
1056 135362 6720 
19200 
5594 
279874 006 UTD. KINGDOM 2400593 812266 4473 24009 376689 212 
036 SWITZERLAND 590928 469349 10535 100250 64 10730 
212 TUNISIA 2297169 2297169 
1000 W 0 R L D 23173467 476166 1509147 10119663 14833 195099 811822 531574 6036807 481511 2205834 791011 
101 0 INTRA-EC 17064155 474300 891847 6441870 1269 45894 746737 506242 5758532 359137 1618970 219357 
1011 EXTRA-EC 6109312 1866 617300 36m93 13564 149205 65085 25332 278275 122374 586864 571654 
1020 CLASS 1 2566401 1866 611772 1177876 580 39905 29639 24696 255300 122278 71604 230885 
1021 EFTA COUNTR. 2198173 1866 610745 1066494 
12984 109300 
14292 24696 253435 2201 71304 153140 
1030 CLASS 2 2959481 5528 2431707 35446 636 22975 96 40 340769 
6115.93-91 ~.3~§N'S STOCKINGS OF SYNTHEnC FIBRES, KNITTED OR CROCHETED, (EXCL. &115.20-31 TO 6115.20-90) 
~~\=OUR FEMMES, DE FIBRES SYNTHETIQUES, MRE EN FILS SIMPLES > = 67 DECJTEX, EN BONNETERIE 
001 FRANCE 4281091 19072 12510 1554189 1333 
4267:i 1140 
2687497 1900 4590 
002 BELG.-LUXBG. 1709347 
284:i 
256230 88412 994789 336360 9743 
003 NETHERLANDS 791617 
76460 
176296 111s 142549 25153 582767 21939 1226 4558 004 FR GERMANY 3109718 11251 3888 2819439 31831 
1000 W 0 R L D 16267028 183464 922320 2412889 363162 146959 262435 535505 9697310 388615 10422 1363947 
1010 INTRA-EC 12514405 53429 815802 1886690 
363162 
7469 242475 523709 8160132 388615 7826 428258 
1011 EXTRA-EC 3752623 110035 106518 526199 139490 19960 11796 1537178 2596 935689 
1020 CLASS 1 2787442 3665 106518 441055 50825 1897 1246247 2596 934639 
1021 EFTA COUNTR. 2312128 3665 103518 273735 2699 1860 1135709 2500 788442 
6115.93-99 HOSIERJt.!NCLUDING STOCKINGS FOR VARICOSE VEINS AND FOOTWEAR WITHOUT APPLIED SOLES, OF SYNTHEnC FIBRES, KNITTED OR 
~~~H D, (EXCL. 6115.11-00, 6115.12-00, 6115.20-11, &115.20-19 AND &115.93-10 TO 6115.93-91) 
CHAUSSETTES ET AUTRES ARTICLES CHAUSSANTSR DE FIBRES SYNTHETIQUES, (NON REPR. SOUS 6115.11-00, 6115.12-00, &115.20-11, 
~~U0-19 ET 6115.93-10 A 6115.93-91), EN BONNETE IE 
001 FRANCE 25961763 4652354 400 270083 282564 
1245484 
4750 20480609 61473 87526 122004 
002 BELG.-LUXBG. 7509048 
911665 
69200 765984 37776 2540870 2759860 70606 19268 
003 NETHERLANDS 7038193 
44864 
1272133 179309 55388 3965551 
670344 
1830 852317 




14270509 55919 386782 
006 UTD. KINGDOM 1593722 34492 103260 61254 281956 371083 271836 
3852327 007 IRELAND 3959503 250 58561 3000 30396 23731 7os0 769 14800 2400 008 DENMARK 1509154 10661 167470 9924 1160029 3945 123344 
021 CANARY ISLAN 2298355 
4641:i 
507 2274020 115 17777 369 
2335 121175 
5587 
030 SWEDEN 1823170 82314 7432 34946 12596 1246020 269939 
036 SWITZERLAND 2294081 
252:i 
1238 478237 1191 156956 1638789 843 
300 
16827 
038 AUSTRIA 1165317 690517 144 13180 428839 29724 
048 YUGOSLAVIA 3283536 3256156 500 26880 
212 TUNISIA 4415502 4415502 
1000 W 0 R L D 89197978 5888124 416286 13375751 17023 3524267 5203349 276085 48077941 4019677 1111379 7288096 
1010 INTRA-EC 67687307 5880611 126188 3309208 8025 789402 4569366 232944 43048992 3956764 496084 5269723 
1011 EXTRA-EC 21470195 7513 290098 10066543 8998 2734865 633983 43141 4988473 62913 615295 2018373 
1020 CLASS 1 11700422 3524 270052 4833230 98937 365300 16128 4765109 16570 614233 717339 
1021 EFTA COUNTR. 7720630 3140 263899 1472264 
8698 
15247 246882 16128 4667850 13970 611113 410137 
1030 CLASS 2 9651137 2928 20046 5231389 2635928 213552 27013 170844 38843 1062 1301034 
&115.99 FULL-LENGTH OR KNEE-LENGTH HOSIERY (EXCL. &115.19 AND 6115.20) OF TEXTILE MATERIALS (EXCL WOOL, FINE ANIMAL HAIR, 
COTTON OR SYNTHEnC FIBRES), KNITTED OR CROCHETED 
BAS ET MI-BAa.CHAUSSETTES ET AUTRES ARTICLES CHAUSSANTS (NON REPR. SOUS 6115.19 ET 6115.20), DE MATIERES TEmLES 
AUTRES QUE NE, POlLS FINS, COTON, FIBRES SYNTHEnQUES, EN BONNETERIE 
&115.99-00 HOSIERY MINCLUDJNG STOCKINGS FOR VARICOSE VEINS AND FOOTWEAR WITHOUT APPLIED SOLESN OF TEXTILE MATERIALS (EXCL WOOL, 
FINE ANI AL HAIR, COTTON OR SYNTHEnC FIBRES), KNITTED OR CROCHETED, (EXCL 6115.20-90 A D 6115.19-90) 
PAIRS 
F 443 
1988 Supplementary unit - Unite supplementaire Export 
Destination I Reporting country - Pays di!clarant 
CNINC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland Portugal J UK 
6115.9~ BAS ET Ml-BAS, CHAUSSEnES ET AUTRES ARTICLES CHAUSSANTS !NON REPR. SOUS 6115.19-90 ET 6115.20-90), DE MATIERE$ TEXTILES 
IAUTRES QUE LAINE, POlLS RNS, COTON, RBRES SYNTHETIOUES), EN BONNmRIE 
PAIRE 
001 FRANCE 4728762 155994 56489 
~ ~~~~ek~~~gs ~~sl~ 219556 iff~ 
004 FR GERMANY 5635665 26241 7sso0 
007 IRELAND 2453367 910 
028 NORWAY 1845061 










1000 W 0 R L D 26481876 507331 359369 385258 5256 393483 
m~ ~'1~R~~~ 1~UL~ ~~m 21Jigg 3~tu 525& 3g~n 
1020 CLASS 1 5184769 1090 81252 75184 6365 
1021 EFTA COUNTR. 4845243 828 80252 74616 . 5708 












6118.10 GLOVES IMPREGNATED, COATED OR COVERED WITH PLASTICS OR RUBBER, KNmED OR CROCHmD 
GANTSIMPREGNES, ENDUITS OU RECOUVERTS DE MATIERE PLASTIOUE OU DE CAOUTCHOUC, EN BONNmRIE 
6118.10-10 ~.kJ~~S, IMPREGNATED COATED OR COVERED WITH PLASTICS, KNITTED OR CROCHmD 





004 FR GERMANY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 





































6118.10-90 GLOVES, IMPREGNATED COATED OR COVERED WITH RUBBER, KNITTED OR CROCHmD 
PAIRS 
GANTS IMPREGNES, ENDUITS OU RECOUVERTS DE CAOUTCHOUC, EN BONNmRIE 
PAIRE 
001 FRANCE 562414 152159 125153 11610 ~ ~'lEiRMANY 1~~ 1ffii&1 4008 182197 
1000 W 0 R L D 5061376 797684 10617 1071457 390650 
1010 INTRA·EC 4077131 608023 4440 676332 387750 
1011 EXTRA·EC 983870 189661 6177 395125 2900 
1020 CLASS 1 795509 90242 382 381333 2900 
1021 EFTA COUNTR. 501429 86558 211 324965 2900 
6118.91 GLOVES (EXCL 8118.10) OF WOOL OR RNE ANIMAL HAIR, KNITTED OR CROCHmD 










































6111.91.00 ~.kJ~~S, MITTENS AND Mms, OF WOOL OR RNE ANIMAL HAIR, KNITTED OR CROCHmD, (EXCL 6116.10-10 AND 6118.10-90) 
~~'fe& (NON REPR. SOUS 6118.10-10 ET 6116.10-90), DE LAINE OU POllS RNS, EN BONNmRIE 
1000 W 0 R L D 1731254 11119 5121 
~gn ~NJ~~~E~ 'rom 71119 5121 
1020 CLASS 1 588620 1783 
6118.92 GLOVES (EXCL 8118.10) OF COTTON, KNITTED OR CROCHmD 









6118.92.00 ~.kJ~~S, MITTENS AND Mms, OF COTTON, KNITTED OR CROCHmD, (EXCL 6118.10-10 AND 6118.10-90) 







1000 W 0 R L D 13514586 337720 383650 2689814 
1010 INTRA·EC 11543835 291534 338879 1556120 
1011 EXTRA-EC 1970751 46186 44771 1133694 
1020 CLASS 1 1685375 46053 42776 1102196 
8118.93 GLOVES (EXCL 6118.10) OF SYNTHETIC RBRES, KNITTED OR CROCHmD 



















8118.93-00 ~.kJ~~S, MITTENS AND Mms, OF SYNTHETIC RBRES, KNITTED OR CROCHmD, (EXCL 6116.10-10 AND 6116.10-90) 
~:ffeS (NON REPR. SOUS 8118.10-10 ET 6118.10-90), DE RBRES SYNTHETIQUES, EN BONNmRIE 
001 FRANCE 1428284 470268 171351 4830 38738 83: ~~D~~~<f'~M 1~g~~ 1~ 67821 458818 85629 1~ m~ 
1000 W 0 R L D 7696586 693562 85634 2194719 90459 111136 220442 
1010 INTRA·EC 6211868 687440 67821 1524423 90459 57269 168178 
1011 EXTRA-EC 1424718 6122 17813 670296 53867 52264 












6118.99 GLOVES IEXCL 8118.10) OF TEXTILE MATERIALS (EXCL WOOL, RNE ANIMAL HAIR, COTTON OR SYNTHETIC RBRES), KNITTED OR 
CROCHETED 














































6118.99-00 GLOVE~ITTENS AND Mm&d OF TEXTILE MATERIALS (EXCL WOOL, RNE ANIMAL HAIR, COTTON OR SYNTHETIC RBRES), KNITTED OR 
~t~ D, (EXCL 8118.10-1 AND 6118.10-90) 
GANTS~N REPR. SOUS 8118.10-10 ET 8118.10-90), DE MATIERE$ TEXTILES (AUTRES QUE LAINE, POlLS RNS, COTON, RBRES 
~lfm' UES), EN BONNmRIE 
1000 W 0 R L D 1906895 112311 42213 144582 13869 46562 59083 30539 
1010 INTRA-EC 1337169 111807 12088 108740 13094 1903 38452 29432 






























































































































Export Supplementary unit • Unite supplementalre 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NCI EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6201.11 MEN'S OR BOYS' OVERCOATS, RAINCOATS, CAR-COATS, CAPES, CLOAKS AND SIMILAR, OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
MANTEAU~ IMPERMEABLE$~ CABANSR CAPES ET ARTICLES SIMILAIRES, DE LAINE OU POlLS FINS, POUR HOMMES OU GARCONNETS (A 
L'EXCL DE ARTICLES DU 6 03), (AUT ES QU'EN BONNETERIE) ' 
6201.11-00 MEN'S OR BOYS' OVERCOATS, RAINCOATS\( CAR-COATS, CAPESE CLOAKS AND SIMILAR ARTICLES, OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, (OTHER 
=l~OSE OF HEADING N 62.03), (EXCL NITTED OR CROCH TED) 
MANTEAU~ IMPERMEABLESi CABAN~CAPES ET ARTICLES SIMILAIRES, DE LAINE OU POlLS FINS, POUR HOMMES OU GARCONNETS, (A 
~g.i'RJ!lE ARTICLES DU 6 03), (AU ES QU'EN BONNETERIE) 
001 FRANCE 116807 3166 406 25021 3014 
13331 
21 26663 16487 22726 19303 
002 BELG.-LUXBG. 73162 
14856 
12 26169 210 4337 19965 419 8719 
003 NETHERLANDS 65274 527 32557 192 2530 
228 
10904 1253 2455 
004 FR GERMANY 84044 2044 50S 
29131 
2385 2597 45552 386:i 2221 24649 
005 ITALY 73285 717 
112 s9 
5371 8317 16 845 2 28866 
006 UTD. KINGDOM 30826 1231 10678 194 752 3108 118oS 1476 1408 
007 IRELAND 19688 108 
454 
1673 16 573 30 86 314 16918 030 SWEDEN 28333 5596 2723 253 158 1527 5046 12552 
038 SWITZERLAND 55028 1255 19 25365 354 1947 10 12283 881 6609 6305 




9624 232 19505 4924 
400 USA 176525 41 14 4224 313 339 40390 68 35 130016 
404 CANADA 21719 102 3398 .113 91 89 2230 68 73 15555 
732 JAPAN 40444 2763 24 1396 560 8191 465 9 27038 
1000 W 0 R L D 976019 31853 2969 200440 162 17049 47803 5064 188034 57163 63906 361576 
1010 INTRA-EC 495852 22884 1562 130168 59 11953 30984 3373 106694 42996 30407 114772 
1011 EXTRA-EC 480007 8969 1407 70272 103 5096 16819 1691 81180 14167 33499 246804 
1020 CLASS 1 407861 8964 1404 67763 103 1491 6553 1691 76734 2083 33499 207576 
1021 EFTA COUNTR. 161547 8691 1390 55680 845 3351 40 24910 1226 33382 32032 
1030 CLASS 2 55484 5 3 923 3605 8998 4120 230 37600 
6201.12 MEN'S OR BOYS'OVERCOATS, RAINCOATS, CAR-COATS, CAPES, CLOAKS AND SIMILAR ARTICLES OF COTTON, OTHER THAN THOSE OF HEADING 
NO 6203, (EXCL KNITTED OR CROCHETED) 
MANTEAU~ IMPERMEABLE~ CABANSiJ CAPES ET ARTICLES SIMILAIRES, DE COTON, POUR HOMMES OU GARCONNETS, (A L'EXCL DES 
ARTICLES U 6203) , (AUTR S QU'EN ONNETERIE) 
6201.12-10 MEN'S OR BOYS' OVERCOATS, RAINCOATS{ CAR-COATS, CAPESkCLOAKS AND SIMILAR ARTICLES, OF COTTON, OF A WEIGHT, PER GARMENT 
N'u~BUG, (OTHER THAN THOSE OF HEAD NG N 62.03) , (EXCL. NmED oR cROCHETED) 
MANTEAUMMPERMEABLESE CABANTh CAPES ET ARTICLES SIMILAIRESiNDE COTON, POIDS PAR UNITE = < 1 KG, POUR HOMMES ou 
2~~~N , (A L'EXCL D S ARTIC S DU 62.03) , (AUTRES QU'EN BO NETERIE) 
001 FRANCE 140766 14559 
41 
8641 120 3626 13786 49914 27788 22026 14092 002 BELG.-LUXBG. 200800 
72538 
10998 1491 10399 158429 1237 4419 
003 NETHERLANDS 128177 1644 20386 409sS 48 6575 j 8065 93989 7028 9893 004 FR GERMANY 244537 7766 4856 
4824 
3256 9871 68809 5559 9469 
005 ITALY 36114 4662 
111 
400 6727 7070 
4713 10642 
2684 5683 4064 
006 UTD. KINGDOM 45882 4447 3997 
576 
247 5992 13881 1852 
4054 028 NORWAY 26858 314 6731 1678 4 3255 3668 1511 5067 
030 SWEDEN 37380 69 3395 1179 576 101 2600 9438 551 4377 15094 
038 SWITZERLAND 62573 49 30 18667 1282 3488 14339 2723 4204 17791 
038 AUSTRIA 50417 73 27912 174 6526 30 14304 1104 85 239 400 USA 18319 18 443 267 1332 2702 636 85 12806 
632 SAUDI ARABIA 84179 574 4450 126 30 78999 
636 KUWAIT 156495 
25 
77 6 4 
12Soi 1825 
156408 
732 JAPAN 19468 388 266 2671 13039 
1000 W 0 R L D 1426800 104975 29217 108329 42652 31017 111741 4750 218354 328110 67282 380373 
1010 INTRA-EC 860783 104230 6667 54103 41475 17161 53846 4720 151003 303513 51253 72812 
1011 EXTRA-EC 566017 745 22550 54226 1177 13856 57895 30 67351 24597 16029 307561 
1020 CLASS 1 235637 679 10692 52959 1152 2882 21001 30 50802 14144 15986 65310 
1021 EFTA COUNTR. 187632 624 10618 49998 1152 1561 16011 46466 8023 15643 37536 
1030 CLASS 2 301511 66 598 836 25 10974 36417 5095 5206 43 242251 
6201.12·90 MEN'S OR BOYS' OVERCOATSE RAINCOATSG CAR-COA'& CAPES~OAKS AND SIMILAR ARTICLES, OF COTTON, OF A WEIGHT, PER GARMENT 
~u~:~ (OTHER THAN THOS OF HEADIN N 62.03), ( CL KN D OR CROCHETED) 
MANTEAUMMPERMEABLE~ CABANSI;:CAPES ET ARTICLES SIMILAIRESiNDE COTON, POIDS PAR UNITE > 1 KG, POUR HOMMES OU 
2~~i~~N , (A L'EXCL. D S ARTICL S DU 62.03) , (AUTRES QU'EN BO NETERIE) 




29331 4934 31457 115613 




26518 42309 1853 4465 




1078 2010 9261 
72305 
152 11058 
004 FR GERMANY 222545 7798 
13401 
5347 3752 63 58421 26906 44836 




3875 1048 54749 
006 UTD. KINGDOM 28552 1109 12094 206 1108 4177 606 
9938 008 DENMARK 21592 635 
1700 
7294 110 154 313 2824 233 91 
030 SWEDEN 25173 1158 5675 443 1799 5209 269 4312 4518 
038 SWITZERLAND 51006 337 12 29865 2li 113 1197 12045 871 1141 5425 038 AUSTRIA 57354 302 44785 243 228 
242 
9898 357 981 540 
400 USA 36768 1 5360 230 1470 5562 181 91 23611 
404 CANADA 10731 57 
4 
6088 591 418 201 1013 4 20 2339 
732 JAPAN 25099 5 1563 257 841 6347 59 16023 
740 HONG KONG 10737 198 398 122 153 1164 8702 
1000 W 0 R L D 1303323 197899 5903 249883 3077 28562 30222 2392 215764 141909 78861 348851 
1010 INTRA-EC 986677 194907 2314 146298 2193 14222 19060 1949 137661 128468 70313 269292 
1011 EXTRA·EC 316552 2992 3589 103585 884 14340 11162 443 78009 13441 8548 79559 
1020 CLASS 1 246637 2677 3341 100621 884 2050 9464 443 54844 3800 8470 60043 
1021 EFTA COUNTR. 158767 2614 3337 85986 884 815 4963 35675 3556 8359 12578 
1030 CLASS 2 41411 315 248 1038 12208 1698 3379 3183 78 19266 
6201.13 ~~'t;~~~N~OJ&' 6~R~t(SI&'rir£CDOa~sc~a~ife'?~~~· CAPES, CLOAKS AND SIMILAR ARTICLES OF MAN-MADE FIBRES, OTHER THAN THOSE 
MANTEAUMMPERMEABLE~ CABANTh CAPES ET ARTICLES SIMILAIRESN DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, POUR HOMMES OU 
GARCONN , (A L'EXCL. D S ARTIC S DU 6203) , (AUTRES QU'EN BO NETERIE) 
6201.13-10 MEN'S OR BOYS' OVERCOATS, RAINCOATS£ CAR-COATSG CAPE~ CLOAKS AND SIMILAR ARTICLESb OF MAN·MADE FIBRES, OF A WEIGHT, PER 
2~~~~r = < 1 KG, (OTHER THAN THOS OF HEADIN N 62. ), (EXCL. KNITTED OR CROCHETE ) 
MANTEAUX, IMPERMEABLESO CABANSO CAPES ET ARTICLES SIMILAIRESd DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIRCIELLES, POIDS PAR UNITE 
NO~B~~G, POUR HOMMES U GARC NNETS, (A L'EXCL DES ARTICLE DU 62.03) , (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
001 FRANCE 399352 41750 23612 174087 2955 
12938 
7140 35864 93183 20761 
002 BELG.·LUXBG. 210347 
61so3 1995 
8953 812 335 5064 170852 7851 3877 003 NETHERLANDS 121499 25563 
15380 
113 3025 2662 
7942i 
310 25993 
004 FR GERMANY 195528 1781 1456 
468i 
1008 10134 25 18499 44921 22903 
005 ITALY 43017 116 2273 18605 
6842 2010 
1275 1 16066 
006 UTD. KINGDOM 27000 3085 36 7236 121 2120 5745 
41 
5574 030 SWEDEN 21443 42 679 12 1269 3470 626 9735 
038 SWITZERLAND 65568 589 9219 367 6793 25174 914 19588 2924 
1000 W 0 R L D 1322241 110084 5990 100578 189839 43438 95994 8915 87408 311218 182404 186373 
1010 INTRA-EC 1073521 108863 34S1 74786 189467 8913 56116 8915 46716 298366 148056 129872 
1011 EXTRA·EC 248720 1221 2539 25792 372 34525 39878 40692 12852 34348 56501 
1020 CLASS 1 154482 976 490 23587 372 2326 19833 34092 9729 34348 28729 
1021 EFTA COUNTR. 130249 903 461 22287 372 393 13028 32846 4343 33842 21774 
1030 CLASS 2 84780 245 50 94 31123 19197 3176 3123 27772 
6201.13-90 MEN'S OR BOYS' OVERCOATS, RAINCOAT~ CAR-COATS, CAPES, CLOAKS AND SIMILAR ARTICLES, OF MAN·MADE FIBRES, OF A WEIGHT, PER 
2~~~~r > 1 KG, (OTHER THAN THOSE F HEADING N 62.03), (EXCL KNITTED OR CROCHETED) 
F 445 
1988 Supplementary unit - Unite suppJementalre Export 
Destination l Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I !!alia I Nederland Portugal I UK 
6201.13-90 MANTEA:ffR IMPERMEABLE~ CABANlt CAPES ET ARTICLES SIMILAIRESd DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, POIDS PAR UNITE > 
~~a~~~~U HOMMES OU G RCONN S, (A L'EXCL DES ARTICLES DU 2.03) , (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
001 FRANCE 210545 7678 18 81858 6035 889 
17575 
48180 23932 18809 25348 
002 BELG.-LUXBG. 80019 
24910 
25 16576 77 784 41823 
1231 
3159 





004 FR GERMANY 194321 421 92 
42936 
3127 23681 54578 91129 







006 UTD. KINGDOM 43280 4271 21392 305 1384 10235 
28821 007 IRELAND 32168 792 
19 
2417 12 100 8556 26 1479 036 SWITZERLAND 28334 77 13125 9 14 2552 790 1722 038 AUSTRIA 19065 165 13060 15 62 2077 114 37 3526 
1000 W 0 R L D 934008 88487 2687 270597 6177 15295 47418 117141 106924 80594 200690 
1010 INTRA-EC 778965 50398 537 237876 6035 3149 34613 93462 101700 74568 176627 
1011 EXTRA-EC 155043 36089 2150 32721 142 12146 12803 23679 5224 6026 24063 
1020 CLASS 1 82401 1678 1861 30300 22 474 5287 18199 2125 5416 17039 
1021 EFTA COUNTR. 72266 1677 1849 27523 9 324 3913 15520 1887 5406 14158 
1030 CLASS 2 66233 34411 289 2113 120 11448 6860 3022 336 610 7024 
6201.19 MEN'S OR BOYS' OVERCOATS, RAINCOATS, CAR-COATS, CAPES, CLOAKS AND SIMILAR, OF OTHER TEXTILE MATERIALS 
MANTEAUI'NmPERMEABLE~ CABANfi_ CAPES ET ARTICLES SIMILAIRE~ DE MA TIE RES TEXTILES AUTRES QUE LAINE, POlLS FINSN CO TON, 
FIBRES SY mOUES OU RTIFICIE ES, POUR HOMMES OU GARCO m, (A L'EXCL DES ARTICLES DU 6203) , (AUTRES OU'E 
BONNETERIE) 
6201.1~ MEN'S OR BOYS' OVERCOA~ RAINCOATSE CAR.COATS\iAP~OAKS AND SIMILAR ARTICLES, OF TEXTILE MATERIALS~CL WOOL, 
UU~B'ENdMAL HAIR. coTToN R MAN-MAD FIBRES), (O ER THOSE oF HEADING N 62.031 , (EXCL KNITTED oR cR HETEDI 
MANTEAUI'NlMPERMEABLE~ CABANbjAPES ET ARTICLES SIMILAIRES, DE MA TIE RES TEXTILES WES QUE LAINEA POlLS FINSE CO TON, 
FIBRES SY HmOUES OU RTIFICIE S), POUR HOMMES OU GARCONNm, (A L'EXCL DES AR S DU 62.03) , ( UTRES QU' N 
~g~~WjRIE) 





004 FR GERMANY 92996 4707 100 
2252 
507 73335 5790 
036 SWITZERLAND 22334 895 5 274 18213 315 380 
1000 W 0 R L D 379972 42077 2546 5956 22686 29661 1453 172272 1821 20187 81313 
1010 INTRA-EC 277971 38850 1605 1961 20699 21348 1453 111166 1821 13m 65291 
1011 EXTRA-EC 102001 3227 941 3995 1987 8313 61106 6410 16022 
1020 CLASS 1 83404 2829 697 3977 41 2929 58105 5510 9316 
1021 EFTA COUNTR. 72164 2495 697 3419 5 952 54531 5510 4555 
6201.91 MEN'S OR BOYS' ANORAKS -INCLUDING SKI-JACKETS-, WIND-CHEATERS, WIND-JACKETS AND SIMILAR, OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
ANORAK] BLOUSONS ET ARTICLES SIMILAIRES, DE LAINE OU POlLS FINS, POUR HOMMES OU GARCONNm, (A L'EXCL DES ARTICLES DU 
6203) , (A TRES OU'EN BONNETERIE) 
6201.11-00 MEN'S OR BOYS' ANORAKS -INCLUDING SKhiAC~WIND-CHEATERSR WIND-JACKm AND SIMILAR ARTICLES OF WOOL OR FINE ANIMAL 
HAIRB~OTHER THAN THOSE OF HEADING N 62.03), (EX KNITTED OR C OCHETED) 
NUM R 
ANORAKSufLOUSONS ET ARTICLES SIMILAIRES, DE LAINE OU POlLS FINS, POUR HOMMES OU GARCONNm, (A L'EXCL DES ARTICLES DU 
:o'l.f~ii~A RES QU'EN BONNETERIE) 
001 FRANCE 37770 1355 13702 1827 
13:i 
40 830 4541 12326 3349 







004 FR GERMANY 22978 212 
416 
42 984 4393 14907 182 
030 SWEDEN 46731 1038 349 299 4664 33 39932 
216 LIBYA 80389 1558 78831 
1000 WORLD 352962 14112 154 44343 515 5206 25585 388 110967 15062 122515 14115 
1010 INTRA-EC 160075 12625 154 34460 495 3261 11942 188 12292 13818 60270 10570 
1011 EXTRA-EC 192887 1487 9883 20 1945 13643 200 98675 1244 62245 3545 
1020 CLASS 1 96462 1303 9265 20 1008 6115 10 12944 1244 62037 2516 
1021 EFTA COUNTR. 87021 1287 6578 20 413 4791 
100 
10047 1184 62037 664 
1030 CLASS 2 96419 184 612 937 7528 65731 208 1029 
6201.92 MEN'S OR BOYS' ANORAKS -INCLUDING SKI-JACKETS-, WIND-CHEATERS, WIND-JACKETS AND SIMILAR, OF COTTON 
ANORAKS0 BLOUSONS ET ARTICLES SIMILAIRES, DE COTON, POUR HOMMES OU GARCONNETS, (A L'EXCL DES ARTICLES DU 6203) , (AUTRES U'EN BONNETERIE) 
6201.92-00 MEN'S OR BOYS' ANORAKS -INCLUDING SKhiAC~ WIND-CHEATERS, WIND-JACKETS AND SIMILAR ARTICLES OF COTTON, (OTHER THAN 
11&~\EE~F HEADING N 62.03) , (EXCL KNITTED OR CR CHETED) 
ANORAKS0 BLOUSONS ET ARTICLES SIMILAIRES, DE COTON, POUR HOMMES OU GARCONNm, (A L'EXCL DES ARTICLES DU 62.03) , jtUTRES U'EN BONNETERIE) 
OMBRE 
001 FRANCE 1322231 372970 
498 
261317 189616 87731 
261713 
29354 54488 308605 18150 
002 BELG.-LUXBG. 652016 
120893 
117524 1835 24716 210837 32488 2405 







004 FR GERMANY 962653 102032 17296 20629 29698 39210 151863 359994 30423 005 ITALY 373693 283293 1232 35419 23404 
ss1 11512 
6522 18925 2269 
006 UTD. KINGDOM 215988 32203 2609 45026 1121 14322 30209 78425 
18233 007 IRELAND 83775 16089 11973 
2526 
78 74 105 5843 11380 
008 DENMARK 98373 1506 
1257 
18099 457 1035 26493 1078 34944 10235 
010 PORTUGAL 50427 1472 25181 9059 12439 848 32 
24235 
339 
011 SPAIN 38686 543 
s6 7462 69246 2317 1849 1560 920 021 CANARY ISLAN 70137 8556 505 806 49 26 8 217 30 028 NORWAY 141209 9677 2682 4390 6198 9025 53 98414 1412 
030 SWEDEN 389408 65528 1996 8320 574 4935 5048 19626 1395 268676 13310 
032 FINLAND 135420 1843 1680 1718 1196 10 447 2513 197 125744 72 
036 SWITZERLAND 186992 2286 270 113675 
s6 4882 20858 10157 4426 26979 3459 038 AUSTRIA 183140 1445 262 102330 943 2739 41058 1386 32927 
1705 060 POLAND 124145 500 54175 61555 
51615 
6210 
212 TUNISIA 125174 10699 62860 606 3902 406 9472 945 5323 1400 400 USA 28730 75 3414 3193 
1000 W 0 R L D 6087917 1002708 116828 1239446 226806 328047 520674 2016 402585 530857 541431 176519 
1010 INTRA-EC 4447682 911001 28039 845646 223263 187124 366498 1616 265454 512716 1979451 126874 
1011 EXTRA-EC 1628926 91707 88599 393800 3283 140923 154176 400 126272 18141 1561980 49645 
1020 CLASS 1 1126002 80150 17045 244790 3220 23406 59796 400 104537 9385 ~~~~~ 21941 1021 EFTA COUNTR. 1041153 79794 15217 230603 2620 15160 35641 82863 8081 18583 
1030 CLASS 2 341080 11057 2379 69312 83 116533 91174 21369 2546 848 25999 
1040 CLASS 3 161844 500 69175 79698 984 3206 366 6210 1705 
6201.93 MEN'S OR BOYS' ANORAKS -INCLUDING SKI-JACKETS-, WIND-CHEATERS, WIND-JACKm AND SIMILAR, OF MAN-MADE FIBRES 
ANORA~ BLOUSONS ET ARTICLES SIMILAIRESEf: FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, POUR HOMMES OU GARCONNETS, (A L'EXCL 
DES AR LES DU 6203) , (AUTRE$ QU'EN BONN RIE) 
6201.93-00 MEN'S OR BOYS' ANORAKS -INCLUDING SKI-JACKETS-~ WIND-CHEATER~NihiACKETS AND SIMILAR ARTICLES OF MAN-MADE FIBRES, 
~OTHER THAN THOSE OF HEADING N 62.03) , (EXCL K ITTED OR CROC D) 
UMBER 
ANORA~LOUSONS ET ARTICLES SIMILAIRE~ DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, POUR HOMMES OU GARCONNm, (A L'EXCL 
~gt:=E S DU 62.03) , (AUTRES OU'EN BON ETERIE) 
001 FRANCE 2025254 283735 1012 307499 252150 11000 
522B:i 
318 176809 72784 ~~~g 39667 002 BELG.-LUXBG. 800910 
99656 
5546 146587 13 1086 211 34618 470362 4029 003 NETHERLANDS 728685 19846 380241 
6142 
1195 33113 40 11928 
257asS 
54518 148154 
004 FR GERMANY 771384 30272 83980 
28299 
1240 61676 4603 112746 26369 105498 
005 ITALY 189269 1032 60 36659 76116 4470 
14073 
8265 427 33921 006 UTD. KINGDOM 210420 2683 102 45825 447 9809 48861 56410 32210 
46901 007 IRELAND 85924 11624 4476 145 2216 3574 16988 
446 F 
Export Supplementary unit - Unite supplementalre 1988 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6201.93-00 
008 DENMARK 116835 1648 
so:i 31870 5275 150 4404 2834 4345 17380 23619 25310 011 SPAIN 54074 674 8093 
7643i 
7433 39 12617 4751 15730 4134 
021 CANARY ISLAN 77044 
272 1980 
536 
2047:i 38:i 77 2235 61528 75225 028 NORWAY 166245 2115 662 1372 
030 SWEDEN 343714 645 2886 4806 
2e0 
606 6492 123 6444 1403 282987 37322 
032 FINLAND 53361 635 3220 3847 
ao5 705 1440 715 1054 36396 4509 036 SWITZERLAND 222439 4479 2622 93433 22 28919 19411 2825 66113 2370 
038 AUSTRIA 119031 887 1077 58996 25 354 11599 41 22552 2645 19943 932 
1000 W 0 R L D 6528619 419014 116304 1189891 263984 226629 518915 63363 450991 927181 1728014 624333 
1010 INTRA-EC 5140259 411484 93499 942245 263580 53006 369488 61376 382946 893407 1256316 412912 
1011 EXTRA-EC 1388322 7492 22805 247646 404 173623 149427 1987 68045 33774 471698 211421 
1020 CLASS 1 1051531 7084 16029 179351 377 9167 99526 1987 64118 11182 469870 192840 
1021 EFTA COUNTR. 912349 6898 14161 165521 327 2427 69034 1987 50627 10740 469169 121458 
1030 CLASS 2 299288 408 6776 34878 27 164456 46947 3705 22312 1828 17951 
6201.99 MEN'S OR BOYS' ANORAKS -INCLUDING SKI-JACKETS., WIND-CHEATERS, WIN~ACKETS AND SIMILAR, OF OTHER TEXTILE MATERIALS 
ANORA~BLousoNs ET ARnCLES SIMILAIRE~DE MAnERES TEXnLES AUTRES QUE LAJNE, POlLS FINSNCOTONERBRES SYNTHEnQUES 
OU AR IELLES, POUR HOMMES OU GARCO ETS, (A L'EXCL. DES ARntLES DU 6203) , (AUTRES QU'E BONN RIE) 
6201.9~ MEN'S OR BOYS' ANORAKS -INCLUDING SKI-JACKETs-A WIND-CHEATER~ WIN~ACKETS AND SIMILAR ARnCLES OF TEXnLE MATERIALS 
bEXCL. WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTrON OR MAN-M DE FIBRES), (0 ER THAN THOSE OF HEADING N 62.03) , (EXCL KNmED OR 
NC&~r'D) 
ANORA~ BLOUSONS ET ARnCLES SIMILAIRES, DE MAnERES TEXTILES ~UTRES QUE LAINEA POlLS FINSE coTOMBRES SYNTHEnQUES 
2H.::RE CIELLES), POUR HOMMES OU GARCONNETS, (A L'EXCL DES AR CLES DU 62.03) , ( UTRES QU' N BON ERIE) 
001 FRANCE 62637 10563 6144 184 
16300 270 
36054 35 4246 5411 
002 BELG.-LUXBG. 63694 
25168 
22589 768 11813 11094 75 771 
003 NETHERLANDS 48811 296 11332 96 676 236 2715 4192 9454 8884 004 FR GERMANY 102704 22578 81 4314 56014 5679 
1000 W 0 R L D 488143 66894 1806 48779 96 6224 95556 9124 170803 21288 17511 50062 
1010 INTRA-EC 378537 61440 341 41696 96 1963 58231 7446 132327 20379 15518 39100 
1011 EXTRA-EC 109606 5454 1465 7083 4261 37325 1678 38476 909 1993 10962 
1020 CLASS 1 82533 1071 1447 6953 156 29503 1678 32514 909 1437 6665 
1021 EFTA COUNTR. 50229 960 1265 6757 7 7761 1458 24420 641 1437 5523 
6202.11 WOMEN'S OR GIRLS' OVERCOATS, RAINCOATS, CAR-COATS, CAPES, CLOAKS AND SIMILAR, OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
MANTEAU~ IMPERMEABLE$~ CABANSR CAPES ET ARnCLES SIMILAIRES, DE LAINE OU POlLS FINS, POUR FEMMES OU FILLmES, (A 
L'EXCL DE ARncLES DU 6 04), (AUT ES QU'EN BONNETERIE) 
6202.11-00 WOMEN'S OR GIRLS' OVERCOA~ RAINCOA~ CAR-COATS, CAPES68LOAKS AND SIMILAR ARnCLES, OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, 
~OTHER THAN THOSE OF HEADIN N 62.03), ( CL KNmED OR CR HETED) 
UMBER 
MANTEAU~ IMPERMEABLESi CABAN~CAPES ET ARnCLES SIMILAJRES, DE LAINE OU POlLS FINS, POUR FEMMES OU FILLETTES, (A 
~~~i'RfE ARntLES DU 6 04), (AU ES QU'EN BONNETERIE) 
001 FRANCE 736904 20189 128 129551 254236 1850 
29047 
58668 53200 69279 151803 
002 BELG.-LUXBG. 411315 
35144 
80 92896 468 460 7021 125237 91 156015 
003 NETHERLANDS 338886 181 212249 4582 42 5252 10106 
63816 
5369 65941 
004 FR GERMANY 638486 19663 324 
23310 
272061 367 37815 63750 51441 109249 




516 1064 5970 
006 UTD. KINGDOM 172048 65010 67612 141 5147 21567 37 
81187 007 IRELAND 90506 19 246 7560 
:i 
11 939 208 336 
24 008 DENMARK 39525 22 24218 616 1593 1293 11756 




5436 2989 108 1300 4143 
028 NORWAY 64425 416 26940 1197 2260 992 848 22496 
030 SWEDEN 128534 1029 8473 39619 196 1574 4555 1109 954 71025 
032 FINLAND 21142 145 301 9994 26 465 679 275 759 8478 
036 SWITZERLAND 270227 7467 75 158433 
13912 
127 53475 14535 8307 6837 20971 
038 AUSTRIA 282413 1828 26 220298 315 4571 7652 11205 1911 20695 
068 BULGARIA 29856 
a5 46 29856 7oS 214 2576 3240i sri 7 39899 400 USA 84240 8246 
404 CANADA 14346 100 6422 8 1025 1588 198 32 4973 
732 JAPAN 31239 3642 79 3247 9750 10 14511 
1000 W 0 R L D 3559635 152721 19754 1105804 546485 16019 179739 256315 300135 139973 842690 
1010 INTRA-EC 2537862 141632 1113 584098 531863 6347 104414 178706 266933 128625 594131 
1011 EXTRA-EC 1021773 11089 18641 521706 14622 9672 75325 77609 33202 11348 248559 
1020 CLASS 1 942576 11085 18629 482115 14618 1287 69563 74378 22345 11348 237188 
1021 EFTA COUNTR. 774206 11000 18282 457024 13912 944 61345 29711 22068 11309 148811 
1030 CLASS 2 31183 1 12 3093 4 8385 3186 3189 2573 10740 
1040 CLASS 3 48014 3 36498 2556 42 8284 631 
6202.12 OVERCOATS, RAINCOATS, CAR-COAT~ CAPE~ CLOAKS AND SIMILAR ARnCLES OF COTrON, OTHER THAN THOSE OF HEADING NO 6204, FOR 
WOMEN OR GIRLS, (EXCL KNmED 0 CROC ETED) 
MANTEAU~ IMPERMEABLE~ CABANSB CAPES ET ARnCLES SIMILAIRES, DE COTON, POUR FEMMES OU FILLETTES, (A L'EXCL DES 
ARntLES U 6204) , (AUTR S QU'EN ONNETERIE) 
6202.12-10 WOMEN'S OR GIRLS' OVERCOATSA RAINCOATSF CAR-COATS, CAPES! CLOAKS AND SIMILAR ARnCLES, OF COTrON, OF A WEIGHT, PER 
~~n~~r = < 1 KG, (OTHER TH N THOSE 0 HEADING N 62.03) , EXCL KNmED OR CROCHETED) 
MANTEAUX, IMPERMEABLE$, CABANSb CAPES ET ARntLES SIMILAIREStR,E COTON, POIDS PAR UNITE= < 1 KG, POUR FEMMES OU 
~~~S, (A L'EXCL. DES ARnCLES U 62.04) , (AUTRES QU'EN BONN RIE) 
001 FRANCE 184353 26950 2ri 47613 13030 484 15042 8 14412 40417 19326 22113 002 BELG.-LUXBG. 236079 
46968 
35467 1300 557 3 2493 173890 3964 3343 
003 NETHERLANDS 226422 1175 149429 13503 8 4981 90 5013 141502 1352 3993 004 FR GERMANY 318365 45924 1967 
71167 
34373 431 9681 45333 23239 15825 
006 UTD. KINGDOM 138263 4518 1391 43 13944 16595 1082 18386 11137 
1636 008 DENMARK 27721 102 
1892:i 
19054 574 50 2365 2659 1281 
028 NORWAY 60336 1975 14040 
152 5 
3230 476 3732 13637 4123 
030 SWEDEN 35998 482 5651 11219 2757 
6 
1744 291 11116 2381 
032 FINLAND 32466 97 35 6503 
1o9 
749 324 2180 21142 1430 
036 SWITZERLAND 88459 3136 36 47411 338 6112 14965 8528 3883 2259 038 AUSTRIA 88201 1370 
67 
49937 15 3665 
a:i 9896 17163 836 2961 400 USA 25572 1706 2633 369 13057 1977 408 210 5062 
1000 W 0 R L D 1670791 135207 32021 479215 65493 60501 103179 16864 127760 422177 114214 114160 
1010 INTRA-EC 1194236 125177 5305 333949 62206 2497 56171 16746 71096 378666 61640 80783 
1011 EXTRA-EC 476310 10030 26684 145266 3287 58004 47008 118 56451 43511 52574 33377 
1020 CLASS 1 358316 7185 26614 139261 3123 518 33101 118 33637 38605 52574 23580 
1021 EFTA COUNTR. 307369 7166 26021 129918 490 133 16693 6 27425 35166 50814 13537 
1030 CLASS 2 105402 656 70 4765 164 57488 13907 14124 4466 9764 
6202.12-90 WOMEN'S OR GIRLS' OVERCOATS, RAINCOA~AR-COATS, CAPESX CLOAKS AND SIMILAR ARnCLES, OF COTrON, OF A WEIGHT, PER 
~~n~~r > 1 KG, (OTHER THAN THOSE OF DING N 62.03) , (E CL KNmED OR CROCHETED) 
MANTEAUX, IMPERMEABLE$, CABANSb CAPES ET ARnCLES SIMILAIREStR,E COTON, POIDS PAR UNITE > 1 KG, POUR FEMMES OU 
~kf~S, (A L'EXCL DES ARntLES U 62.04) , (AUTRES QU'EN BONN RIE) 
001 FRANCE 125123 21527 12 22790 12012 
5236 
19884 11573 15543 21782 
002 BELG.-LUXBG. 101807 
26912 





004 FR GERMANY 246754 55223 307 
so9ri 30424 3694 5308 11605 21924 25966 005 ITALY 14657 4 
1836 2ri 1185 39i 4420 37 516 
8341 
006 UTD. KINGDOM 98850 1592 83259 1015 5601 
15579 008 DENMARK 34268 131 9046 13832 2802 96 325 47 354 797 448 028 NORWAY 32957 524 12772 665 2361 3731 2193 1522 
F 447 
1988 Supplementary unit - Unite supplementalre Export 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 

































1000 W 0 R L D 1157962 118419 16251 459664 41155 22452 26397 6492 110278 
1010 INTRA-EC 895532 105645 4190 356236 36194 13887 12173 5722 58023 
1011 EXTRA·EC 262311 10n4 12061 103428 4851 8565 14224 no 52246 
1020 CLASS 1 231191 10697 11920 98062 3451 565 11686 770 45893 
1021 EFTA COUNTR. 202605 10643 11440 93440 2514 456 9031 47 35402 
1030 CLASS 2 19398 n 141 1192 m4 1158 3149 
6202.13 OVERCOATSbRAINCOATS.&. CAR.COAlt.~APES, CLOAKS AND SIMILAR ARnCLES OF MAN-MADE FIBRES, OTHER THAN THOSE OF HEADING NO 
6204, FOR W MEN OR GIKLS, (EXCL MITTED OR CROCHETED) 
MANTEAUX, IMPERMEABLES, CABANSbCAPES ET ARnCLES SIMILAIRE~E FIBRES SYNTHETIQUES OU ARnFJCIELLES, POUR FEMMES OU 
FILLEmS, (A L'EXCL DES ARnCLES U 6204), (AUTRES QU'EN BONNt:lt:RIE) 
6202.13-10 WOMEN'S OR GIRLS' OVERCOATS/I RAINCOA~ CAR.COAT~ CAPES6 CLOAKS AND SIMILAR ARnCLE~OF MAN-MADE FIBRES, OF A WEIGHT, :~~:t:MENT = < 1 KG, (OTHE THAN THO E OF HEADI G N 62. 3) , (EXCL KNITTED OR CROCH D) 
MANTEAUX, IMPERMEABLE~ CAmft.fAPES ET ARnCLES SIMILAJRE~ DE FIBRES SYNTHEnQUES OU ARnFJCIELLES, POIDS PAR UNITE 
NOMB1~G, POUR FEMMES u Fl S, (A L'EXCL DES ARnCLES D 62.04) ' (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
~ ~~t~~EuxeG. ~m 66162 1~i 1~ 11~ 34682 10 ~~ 
003 NETHERLANDS 251625 41369 487 175296 367 12 7407 6 5200 
004 FR GERMANY 366613 40597 5372 113544 58 17333 2187 11766 ~ rr:-6-.YKINGDOM 1m~ 5~~ 514 ~~~ ~~ 1~~~ 23367 14457 
~ ~~~RK 1mn 4~~ 46 1~J 17 ~~ 849. 997 
028 NORWAY 45615 159 10661 14004 ti 2030 2n 
~ ~~~~~~LAND 1~~~ 88~ 19~gg l~m 22~ 3~~~ 2ci 1~~ 
038 AUSTRIA 75932 1017 225 55520 2530 57 2883 2472 
1000 W 0 R L D 2019471 174907 38429 641558 116444 17193 157312 26442 99386 
1010 INTRA-EC 1605271 160020 6629 480091 113911 2653 92323 25570 70910 
1011 EXTRA-EC 414200 14887 31800 161467 2533 14540 64989 872 28476 
1020 CLASS 1 346316 10569 31535 144603 2530 719 47134 872 26312 
1021 EFTA COUNTR. 311935 10515 31097 139946 2530 309 39038 872 22762 
1030 CLASS 2 51022 4306 265 6634 3 13621 15060 2132 
6202.13-90 WOMEN'S OR GIRLS' OVERCOATS~AINCOATS, CAR.COATS, CAPES, CLOAKS AND SIMILAR ARnCLESj OF MAN-MADE FIBRES, OF A WEIGHT, 
:~~:t:MENT > 1 KG, (OTHER N THOSE OF HEADING N 62.03), (EXCL KNITTED OR CROCHETED 
MANTEAU~ IMPERMEABLE~ANS~ CAPES ET ARTICLES SIMILAIRES) DE FIBRES SYNTHEnQUES OU ARnFJCIELLES, POmS PAR UNITE > 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 











1020 CLASS 1 


























































































































MANTEAUX. IMPERMEABLES1 CABAN~, ~APES ET ARnCLES SIMILAIRES~ DE MATIERES TEXnLES AUTRES QUE LAINE,_ POlLS FINS, COTON, FIBRES SYNTHEnQUES OU ARnFJCJE.uS, POUR FEMMES OU FILLEm:>, (A L'EXCL DES ARnCLES DU 6204) , (AUTRt:S QU'EN 
BONNETERIE) 
6202.1f.OO WOMEN'S OR GIRLS' OVERCOATS, RAINCOA~,~~.COATSj CAPES~ CLOAKS AND SIMILAR ARnCLESbOF TEXnLE MATERIALS, (EXCL 
WOO~ FINE ANIMAL HAIR, COTTON, OR IIIAN·IIUWE FIBRES , (OTHEK THAN THOSE OF HEADING N 62. 3) , (EXCL KNITTED OR 
~C~EfEDl 
MANTEAUX. IMPERMEABLES1 CABANSll.CAPES ET ARncLES SIMl~!'!§. DE MA nERES TEXnLES IAUTRES QUE LAINEil POlLS FINS, CO TON, FIBRES SYNTHEnQUES OU ARTIFICIE ES), POUR FEMMES OU •ILL!: 1 u:S, (A L'EXCL DES ARncLES DU 62.04) , (AUT ES QU'EN 
~~~'f:liE) 
001 FRANCE 24213 6886 1236 13704 ~ ~t!J~~~~~t:JD ~~ 1~ff 2217 4994 6345 a6 ~~ 858 g~J 
~ o~~TRIA ~ 1240 74 ~68 138~ 1 2~~ 
1000 W 0 A L D 286999 45951 14343 28828 6417 2731 33444 1947 106928 
1010 INTRA-EC 167061 38835 3881 12906 6417 72 25444 1943 46964 
1011 EXTRA-EC 119938 7116 10462 15922 2659 8000 4 57964 
1020 CLASS 1 89875 6506 10462 15747 93 5649 4 37238 
1021 EFTA COUNTR. 69084 6506 10336 14108 93 2358 3 32143 
6202.91 WOMEN'S OR GIRLS' ANORAKS -INCLUDING SKI-JACKETS., WJND.(;HEATERS, WIND-JACKETS AND SIMILAR, OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
ANORAK~J!.LOUSONS ET ARTICLES SIMILAIRES, DE LAINE OU POlLS FINS, POUR FEMMES OU FILLEmS, (A L'EXCL DES ARnCLES DU 
6204) , (Au 1 KES QU'EN BONNETERIE) 
6202.11.00 WOMEN'S OR GIRLS' ANORAKS -INCLUDING SKI-JACKETS., WJND.(;HEATERS, WIN~ACKETS AND SIMILAR ARnCLES OF WOOL OR FINE 
ru~r:~R HAIR, (OTHER THAN THOSE OF HEADING N 62.03) , (EXCL KNITTED OR CROCHETED) 
ANORAKS1,!!0USONS ET ARTICLES SIMILAIRES, DE LAINE OU POlLS FINS, POUR FEMMES OU FJLLEmS, (A L'EXCL DES ARnCLES DU :c;t1LII~Au 1 KES QU'EN BONNETERIE) 
001 FRANCE 32058 
002 BELG.-LUXBG. 37197 
004 FR GERMANY 39537 













1000 W 0 R L D 256888 11630 7123 93329 4041 2383 14134 496 
1010 INTRA-EC 173341 8423 540 64641 4037 1n8 4260 496 
1011 EXTRA-EC 83545 5207 6583 28688 4 605 9874 
1020 CLASS 1 78728 5207 6471 28364 4 6 8985 
1021 EFT A COUNTR. 55701 5207 6450 26976 4 2369 



















































































































































































Export Supplementary unit - Unite supplementaire 1988 
Destination I Reporting country - Pays dtlclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark IDeutschlandl 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland 1 Portugal I_ UK 
6202.92 ANORAKSN BLOUSONS ET ARnCLES SIMILAIRES, DE COTON, POUR FEMMES OU FILLETTES, (A L'EXCL DES ARnCLES DU 6204) , (AUTRES 
QU'EN BO NETERIE) 
6202.92.00 WOMEN'S OR GIRLS' ANORAKS -INCLUDING SKhiACKETS·'R WIND-CHEATERS, WIND-JACKETS AND SIMILAR ARnCLES OF COTTON, (OTHER 
~~~l~OSE OF HEADING N 62.03) , (EXCL KNITTED OR C DCHETED) 
ANORAKSQ BLOUSONS ET ARnCLES SIMILAIRES, DE COTDN, POUR FEMMES OU FILLETTES, (A L'EXCL DES ARncLES DU 62.04) , 
~AUTRE$ U'EN BONNETERIE) 
OMBRE 
001 FRANCE 282284 29746 
132 
43359 6104 3098 
24133 
45399 29995 121247 3336 
002 BELG.-LUXBG. 320046 
26909 







004 FA GERMANY 310626 30055 1995 
69957 
460 22837 44768 59829 11761 
006 UTD. KINGDOM 165677 48 4516 12 5818 1659 21977 26035 35655 
008 DENMARK 62906 2185 
9870 
21961 54 234 10688 7961 19823 
1as0 028 NORWAY 94183 3278 
10 
4063 1491 13200 1181 59250 
030 SWEDEN 100515 
7 
3104 8223 553 2128 2990 2462 76101 4944 
032 FINLAND 94727 1679 1483 200 923 808 697 68838 92 
036 SWITZERLAND 129299 940 74867 939 22186 11475 5893 8837 4162 
038 AUSTRIA 143935 206 114128 3900 9999 6149 9163 390 
1000 W 0 R L D 2366596 135487 30297 728045 18417 31827 144515 1951 242944 431268 536531 65314 
1010 INTRA·EC 1564933 93573 9785 471607 18311 7008 83033 1674 155562 403083 279639 41658 
1011 EXTRA-EC 800562 41914 20385 256438 106 24819 61482 277 87382 27211 256892 23656 
1020 CLASS 1 640893 1291 17329 217911 10 5869 43746 277 58186 18793 256131 21350 
1021 EFTA COUNTR. 568924 1246 15733 202678 10 5755 32486 38793 18203 242582 11438 
1030 CLASS 2 124604 40623 2007 14627 96 18921 15633 27502 2128 761 2306 
6202.93 WOMEN'S OR GIRLS' ANORAKS ·INCLUDING SKhiACKETS·, WIND-CHEATERS, WIND-JACKETS AND SIMILAR, OF MAN·MADE FIBRES 
ANORA~OUSONS ET ARnCLES SIMILAIRESEDE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARnFJCIELLES, POUR FEMMES OU FILLETTES, (A L'EXCL. 
DES AR S DU 6204) , (AUTRE$ QU'EN BONN TERIE) 
6202.93-00 WOMEN'S OR GIRLS' ANORAKS ·INCLUDING SKhiACKETriif:WIND-CHEATEMoWIN~ACKETS AND SIMILAR ARnCLES OF MAN-MADE FIBRES, 
lfTHER THAN THOSE OF HEADING N 62.03) , (EXCL KN D OR CRDCH ) 
UMBER 
ANORA~OUSONS ET ARnCLES SIMILAIRESN DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARnFJCIELLES, POUR FEMMES OU FILLmES, (A L'EXCL 
2~~~E S DU 62.04) , (AUTRES QU'EN BON ETERIE) 
001 FRANCE 464634 21765 420 143963 8261 10069 
20845 
500 58734 14191 205495 1236 
002 BELG.·LUXBG. 355081 
152sS 
1695 69770 143 11417 244382 6471 358 
003 NETHERLANDS 398711 9749 304662 
18529 
12 21020 35 21404 110797 2318 24290 004 FA GERMANY 412640 14821 46477 
14536 
282 32370 28537 125372 35420 




229 11 68 
006 UTD. KINGDOM 243098 9249 126501 414 8852 67087 13534 




3664 466 1420 
030 SWEDEN 108525 50943 17030 
77 
3737 374 3213 28498 4703 
036 SWITZERLAND 167983 3712 2393 102296 27308 18427 4747 7302 1721 
038 AUSTRIA 110659 904 2159 70884 1789 19013 2808 11057 2045 
1000 W 0 R L D 2961250 119715 203439 992831 26801 25976 317606 14539 173720 482499 432537 171587 
1010 INTRA·EC 2185810 99745 60654 707394 26790 13591 240668 14539 124404 455102 356605 86318 
1011 EXTRA·EC 775440 19970 142785 285437 11 12385 76938 49316 27397 75932 85269 
1020 CLASS 1 618218 5023 119602 223069 11 2019 54564 43497 14858 75910 79665 
1021 EFTA COUNTR. 564747 4632 118263 207689 11 77 37617 39798 14446 65748 76466 
1030 CLASS 2 124119 14947 8000 50105 10258 22374 5743 7390 22 5280 
6202.99 WOMEN'S OR GIRLS' ANORAKS ·INCLUDING SKhiACKETS.., WIND-CHEATERS, WIND-JACKETS AND SIMILAR, OF OTHER TEXTILE MATERIALS 
ANORA.J!licBLOUSONS ET ARnCLES SIMILAIRESS DE MAnERES TEXTILES AUTRES QUE LA1Nfi£'01LS FINS0 COTONR FIBRES SYNTHEnQUES OU AR IELLES, POUR FEMMES OU FILLmE , (A L'EXCL. DES ARnCLES DU 6204) , (AUTR S QU'EN B NNETE IE) 
6202.99-00 WOMEN'S OR GIRLS' ANORAKS ·INCLUDING SKhiACKETSR WIND-CHEATERSE WIN~ACKETS AND SIMILAR ARnCLES OF OTHER TEXTILE 
MATERIALS (EXCL WOO~ FINE ANIMAL HAIR, COTTON 0 MAN·MADE FIBR S), (OTHER THAN THOSE OF HEADING N 62.03), (EXCL 
KNITTED OR CROCHETED 
NUMBER 
ANORA.J!lic BLOUSONS ET ARnCLES SIMILAIRESE DE MA nERES TEXTILES ~UTRES QUE LAIN~ POlLS FINS, COTONR FIBRES SYNTHEnQUES 
~g.::RE IELLES~ POUR FEMMES OU FILLm S. (A L'EXCL DES ARnCL S DU 62.04) , (AUT ES QU'EN BONNETE IE) 




9 654i 11 56359 650 22s0 2441 004 FA GERMANY 98265 8262 96 54 68579 3376 8059 005 ITALY 14204 370 
1309 
47 12256 465i 35698 1185 9 250 006 UTD. KINGDOM 50717 6455 278 1441 870 
316 036 SWITZERLAND 34983 229 9220 2084 22237 121 796 
1000 W 0 R LD 686768 27159 6901 35401 968 195456 45649 5400 273668 13352 32372 50442 
1010 INTRA·EC 328787 25901 2349 12377 957 877 25637 4669 204312 10772 3799 37137 
1011 EXTRA·EC 357981 1258 4552 23024 11 194579 20012 731 69356 2580 28573 13305 
1020 CLASS 1 105983 1196 4472 18996 11 753 7239 731 54096 752 10573 7184 
1021 EFTA COUNTR. 82777 1187 4472 18530 16 2974 40738 289 10573 3998 
6203.11 MEN'S OR BOYS' SUITS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
COSTUMES OU COMPLETS, DE LAINE OU POlLS FINS, POUR HOMMES OU GARCONNETS, (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
&203.11.00 ~cr~:E~R BOYS' SUITS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, (EXCL KNITTED OR CROCHETED) 
~~l)lR~ES OU COMPLETS, DE LAINE OU POlLS FINS, POUR HOMMES OU GARCONNETS, (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
001 FRANCE 256390 6644 94930 1385 8952 
15237 
175 75522 8468 57661 2653 
002 BELG.-LUXBG. 295939 
62023 34 129652 7218 71290 14531 41709 3967 12335 003 NETHERLANDS 338396 252537 
57223 
197 1213 177 10756 
4070 
10372 1087 
004 FA GERMANY 171877 10021 525 
14536 
5215 7326 91 32475 9957 44974 
005 ITALY 66898 3302 
579 
3304 21212 2644 94 
98678 
634 147 21025 
006 UTD. KINGDOM 741575 226265 282616 11582 2345 4278 26546 9468 79198 
41886 007 IRELAND 79178 7071 50 15133 290 432 5872 7i 361 172 7911 008 DENMARK 19517 2365 8613 633 2395 102 4274 1064 
011 SPAIN 43723 5 4049 
141sS 
1195 3279 30921 4274 












030 SWEDEN 57949 10235 2292 14872 140 4081 7029 325 14945 2897 
032 FINLAND 10327 365 36 2816 100 16 889 
514 
1835 67 3349 854 
036 SWITZERLAND 214771 4791 1 89486 59078 124 10503 35528 532 11669 2545 
038 AUSTRIA 105143 1173 40 87771 19 119 69 10663 425 568 4298 
046 MALTA 66588 
1083 62 
66324 43i 8753 100683 102 149 52 13107 115 400 USA 555684 56024 355423 19938 
404 CANADA 38871 642 16353 
93 
4173 1674 151 12933 1659 1286 
636 KUWAIT 9647 56 6723 
24 
177 2540 8i 58 732 JAPAN 39692 8 3242 347 34617 1367 
740 HONG KONG 16261 
sO 3125 244 755 11495 642 BOO AUSTRALIA 46375 993 5780 5 38714 823 
1000 W 0 R LD 3331553 355341 6353 1183234 134700 82805 173455 99324 m4D7 69629 260268 189037 
101 0 INTRA·EC 2026279 317704 1188 805315 73784 46317 38644 98444 243338 64m 204476 132298 
1011 EXTRA-EC 1304216 37637 5165 377919 60916 38488 134811 880 533011 4858 55792 56739 
1020 CLASS 1 1194145 33413 4994 354133 60715 19920 122170 869 502034 1634 55281 38982 
1021 EFTA COUNTR. 422515 21205 4678 206555 60278 344 16454 616 56872 1582 40428 13503 
1030 CLASS 2 104672 4224 171 22782 201 16568 11202 11 30264 1026 511 17712 
6203.12 MEN'S OR BOYS' SUITS OF SYNTHETIC FIBRES 
F 449 
1988 Supplementary unit • Unite supplementalre Export 
Destination I Reporting country - Pays dl!clarant 
CN/NCj EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I "EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland Portugal I UK 
6203.12 COSTUMES OU COMPLETS, DE FIBRES SYNTHETIQUES, POUR HOMMES OU GARCONNETS , (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
6203.12.00 ~cr~~E~R BOYS' SUITS OF SYNTHETIC FIBRES, (EXCL KNITTED OR CROCHETED) 
COSTUMES OU COMPLETS, DE FIBRES SYNTHETlQUES, POUR HOMMES OU GARCONNETS , (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
NOMBRE 
001 FRANCE 142680 16489 27537 2863 365 
4256 
19 1168 2473 84497 7269 
002 BELG.-LUXBG. 176211 
69652 14 
46839 449 17 923 84491 10918 28318 
003 NETHERLANDS 208113 108990 
12628 
9 1447 77 2032 
3996i 
21904 3968 
004 FR GERMANY 131823 12701 16 4085 65 3856 239 14517 15507 32333 005 ITALY 25697 15 14 12310 26 491 100 2304 53 1045 7558 006 UTD. KINGDOM 300596 27374 93 103129 2147 389 1450 7515 25276 130919 
75818 007 IRELAND 105772 
289 
17 8206 137 4133 
20i 
124 17337 
008 DENMARK 29946 1175 159 898 26751 473 
011 SPAIN 28376 1923 
27579 
377 1163 24564 349 
021 CANARY ISLAN 29760 
1940 3493 
236 143 149 1627 26 
028 NORWAY 85271 917 14 1714 1342 69032 6819 
030 SWEDEN 70903 1946 2290 1326 
s5 1462 4:i 490 3793 62294 1095 038 SWITZERLAND 79979 1573 
2:i 
29706 6217 4651 31798 2143 
038 AUSTRIA 58144 892 50052 920 185 1415 205 3193 1259 
046 MALTA 29639 197 
s4 28920 956 6107 12 117 47 11884 405 400 USA 27790 28 335 5245 3122 
1000 W 0 R L D 1731978 134551 7777 429608 30093 45616 63882 8207 46588 164025 526230 275401 
1010 INTRA·EC 1159436 126520 154 303824 29948 4952 16325 7967 23296 153574 333442 159434 
1011 EXTRA-EC 572542 8031 7623 125784 145 40664 47557 240 23292 10451 192788 115967 
1020 CLASS 1 377086 6731 7489 114362 55 1426 18076 240 14568 4979 190796 18366 
1021 EFTA COUNTR. 312202 6499 6755 83766 55 14 10977 228 7908 4625 178782 12593 
1030 CLASS 2 187911 1300 134 10527 90 39238 23648 8116 5297 1960 97601 
1031 ACP(66) 95225 865 1167 15 8673 3294 318 80893 
6203.19 ~~~~wru-e MATERIALS (EXCL WOOL, FINE ANIMAL HAIR OR SYNTHETIC FIBRES~ FOR MEN OR BOYS, (EXCL KNITTED OR 
COSTUMES OU COMPLETS, DE MA TIE RES TEXTILES AUTRES QUE LAINE, POlLS FINS OU FIBRES SYNTHETIQUES, POUR HOMMES OU 
GARCONNETS , (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
6203.19-10 ~cr~lE~R BOYS' SUITS OF COTTON, (EXCL KNITTED OR CROCHETED) 
~~WR,ES OU COMPLETS, DE COTON, POUR HOMMES OU GARCONNETS , (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
001 FRANCE 173049 4046 20535 40967 3334 4 63298 19255 21557 3385 002 BELG.-LUXBG. 100577 
47782 18 
9539 23247 32154 27435 931 3937 
003 NETHERLANDS 97653 24694 
7884 
181 329 20685 
11948 
624 3340 
004 FR GERMANY 327835 3258 240 
954i 
38237 1132 228875 24500 11961 
005 ITALY 33010 11093 3762 1024 
6092 17936 
664 228 6698 
006 UTD. KINGDOM 43681 440 
447 
2626 3402 1018 11694 473 
3524 028 NORWAY 41234 816 568 99 914 9710 25156 
030 SWEDEN 28855 2042 23 1640 i 227 2153 2165 132 6547 14285 038 SWITZERLAND 48664 742 65 10806 829 
121i 
33945 1693 224 
038 AUSTRIA 45776 1270 20444 7 1556 21588 216 200 375 
400 USA 32640 599 119 164 179 28341 1200 714 1324 
1000 W 0 R L D 1150638 72533 997 107336 m9 123463 23930 6395 522022 74935 90885 120363 
1010 INTRA-EC 865632 66649 258 68053 7684 112356 7481 6096 381462 71371 50045 94177 
1011 EXTRA·EC 284981 5884 739 39283 95 11107 16449 299 140535 3564 40840 26186 
1020 CLASS 1 214514 4982 557 38277 1 812 6553 299 100690 2136 36400 23807 
1021 EFTA COUNTR. 170735 4982 557 34962 1 343 5685 120 68003 936 35620 19526 
1030 CLASS 2 47372 902 182 639 94 10295 9896 17117 1428 4440 2379 
6203.19-30 ~cr~lE~R BOYS' SUITS OF ARTIFICIAL FIBRES, (EXCL KNITTED OR CROCHETED) 
~g~wR,ES OU COMPLETS, DE FIBRES ARTIFICIELLES, POUR HOMMES OU GARCONNETS , (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
006 UTD. KINGDOM 16142 7005 4676 961 935 481 1030 1054 
2s0 038 AUSTRIA 18506 17456 47 259 294 200 
1000 WORLD 166252 18044 29 45262 1898 10541 19132 481 26550 12611 19847 11857 
1010 INTRA·EC 94077 17930 6 18763 1898 4504 5999 481 16384 12513 11101 4498 
1011 EXTRA-EC 72175 114 23 26499 6037 13133 10166 98 8746 7359 
1020 CLASS 1 54396 37 23 23068 768 6783 9034 98 8746 5839 
1021 EFTA COUNTR. 49816 37 23 22691 382 6380 7922 98 6733 5570 
1030 CLASS 2 17432 77 3102 5251 6350 1132 1520 
6203.19-90 ~cr~lE~R BOYS' SUITS OF TEXTILE MATERIALS (EXCL 6203.11.00 TO 6203.19-30) 
COSTUMES OU COMPLET~ DE MATIERE$ TEXTILES jtUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, COTON, FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES~ 
~g~~~fMMES OU GARC NNETS , (AUTRES QU'EN ONNETERIE) . 




7021 848 002 BELG.-LUXBG. 37340 
34137 
9995 27 25950 
770 





800 004 FR GERMANY 105447 863 
13200 
252 1231 89212 5088 8075 
006 UTD. KINGDOM 133217 1961 2086 47 183 682 3770 110804 478 
3132 009 GREECE 21792 7 227 734 17692 
6252 011 SPAIN 25833 3:i 176 21 19072 312 038 SWITZERLAND 68623 8056 2456 57933 91 54 
038 AUSTRIA 50680 278 17171 16 32766 449 216 LIBYA 42576 
28 
950 




400 USA 78554 1753 69707 3108 404 CANADA 12444 23 973 13 575 15 10819 26 
732 JAPAN 32438 21 149 
27 
189 31943 138 740 HONG KONG 18060 380 99 17554 
1000 W 0 R L D 1091534 45367 2535 79291 1125 5939 45742 3964 826003 320 26727 54521 1010 INTRA·EC 663403 41804 2156 41663 913 914 4582 3791 509136 237 19643 38564 1011 EXTRA-EC 423476 3563 379 37628 212 5025 41160 173 312272 83 7024 15957 
1020 CLASS 1 285595 1094 335 33362 414 14355 173 219235 40 7024 9563 1021 EFTA COUNTR. 148175 1022 335 26797 
212 
17 10745 99 96749 40 6129 6242 1030 CLASS 2 135454 2469 27 4235 4611 26805 91048 43 6004 
6203.21 MEN'S OR BOYS' ENSEMBLES OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
ENSEMBLES DE LAINE OU POlLS FINS, POUR HOMMES OU GARCONNETS , (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
6203.21.00 ~cr~lE~R BOYS' ENSEMBLES OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, (EXCL KNITTED OR CROCHETED) 
~gtEB'1t~LES DE LAINE OU POlLS FINS. POUR HOMMES OU GARCONNETS , (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
002 BELG.-LUXBG. 21745 66 731 12745 20 1014 2658 4107 270 005 ITALY 41359 126 41052 88 
s:i 8909 13 14 006 UTD. KINGDOM 12447 1022 1954 
799 
104 405 
400 USA 38573 92 157 
2 
456 37038 31 732 JAPAN 11222 389 10631 
1000 W 0 R L D 215365 2909 9254 17291 13744 41741 6573 53 114222 6485 579 2514 1010 INTRA-EC 120567 2768 6360 6384 12945 41609 2791 53 39449 6028 579 1601 1011 EXTRA-EC 94798 141 2894 10907 799 132 3782 74773 457 913 1020 CLASS 1 87889 114 2678 10851 799 10 2857 69380 457 743 1021 EFTA COUNTR. 29437 22 2654 10017 8 1237 14828 457 214 
8203.22 ENSEMBLES OF COTTON, FOR MEN OR BOYS, (EXCL KNITTED OR CROCHETED) 
450 F 
Export Supplementary unit • Unite supplementalre 1988 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland _L Portugal I UK 
6203.22 ENSEMBLES DE COTON, POUR HOMMES OU GARCONNETS , (AUTRES QU'EN BONNmRIE} 
6203.22-10 ~tJ~BE~R BOYS' ENSEMBLES OF COTTON INDUSTRIAL AND OCCUPATlONAL, (EXCL KNITTED OR CROCHmD) 
~~tE~~LES DE COTON, DE TRAVAIL, POUR HOMMES OU GARCONNETS, (AUTRES QU'EN BONNmRIE) 





006 UTD. KINGDOM 56302 1123 127 31138 178 
1000 W 0 R L D 478930 64240 10362 100836 382 4176 43877 15664 139679 23030 25076 51608 
1010 INTRA-EC 305232 46191 87 54262 340 
4176 
9051 15664 124509 17104 2810 35214 
1011 EXTRA-EC 157789 18049 10275 46574 42 18917 15170 5926 22266 16394 
1020 CLASS 1 94341 17364 10089 27157 4456 11353 180 22192 1550 
1021 EFTA COUNTR. 88297 17164 10089 22974 3809 11343 60 22192 666 
6203.22·90 ~tJ~·:E~R BOYS' ENSEMBLES OF COTTON (EXCL. 6203.22·10), (EXCL KNITTED OR CROCHmD) 
~~iiB":!~LES DE COTON (AUTRES QUE DE TRAVAIL), POUR HOMMES OU GARCONNETS, (AUTRES QU'EN BONNmRIE) 
001 FRANCE 130118 35964 26674 18 4929 
7151 mi 21152 21183 8804 11594 002 BELG.-LUXBG. 78318 
4839 
11351 450 242 19175 34475 1682 3014 







004 FR GERMANY 155064 19022 
4166 
14860 2155 47521 3615 8912 
006 UTD. KINGDOM 78184 2004 
2200 
4017 232 3402 10332 24321 27008 2702 
028 NORWAY 20082 436 374 383 804 
385 
14211 340 1274 
4172 036 SWITZERLAND 30746 1741 2209 4460 
248 
66 4611 12082 452 570 
400 USA 36984 76 480 2571 33552 22 35 
1337 632 SAUDI ARABIA 41446 4li 66 28133 5584 6326 732 JAPAN 10232 99 10093 
1000 W 0 R L D 1016771 70994 10635 141332 20983 108432 125302 15121 283487 138815 39439 62231 
1010 INTRA-EC 646952 68816 
10635 
130757 16033 38218 24150 14500 162250 131061 22218 38949 
1011 EXTRA-EC 369813 2178 10575 4950 70214 101152 621 121231 7754 17221 23282 
1020 CLASS 1 182462 2177 10010 10310 3584 3897 14659 541 104223 1793 16789 14499 
1021 EFTA COUNTR. 120405 2177 9642 8716 3336 747 9167 541 52866 1771 16743 14499 
1030 CLASS 2 185475 1 625 229 66 66317 86493 80 16488 5961 432 8783 
6203.23 ENSEMBLES OF SYNTHETIC FIBRES, FOR MEN OR BOYS, (EXCL. KNITTED OR CROCHmD) 
ENSEMBLES DE FIBRES SYNTHETIOUES, POUR HOMMES OU GARCONNETS , (AUTRES QU'EN BONNmRIE) 
6203.23-10 MEN'S OR BOYS' ENSEMBLES, OF SYNTHETlC FIBRES, INDUSTRIAL AND OCCUPATlONAL, (EXCL KNmED OR CROCHmD) 
NUMBER 
~~ii~~LES DE FIBRES SYNTHETIQUES, DE TRAVAIL, POUR HOMMES OU GARCONNETS , (AUTRES QU'EN BONNmRIE) 
006 UTD. KINGDOM 132009 1963 99 28571 1 70525 22142 368 8340 4li 030 SWEDEN 111318 255 649 19 5299 51189 889 52972 
212 TUNISIA 11999 371 
34 
11579 49 
103536 400 USA 103570 
2003 121 647 U.A.EMIRATES 21873 6 19743 
1000 W 0 R L D 847098 11128 71557 57995 107084 264438 27043 11296 3933 114658 177966 
1010 INTRA-EC 441233 9391 19104 35315 91362 190393 25255 9023 3429 36185 21776 
1011 EXTRA·EC 405325 1737 52453 22680 15722 74045 1788 2273 504 77933 156190 
1020 CLASS 1 316347 1364 50151 6669 6300 63545 1788 1901 504 76182 107743 
1021 EFTA COUNTR. 2044B4 1230 46955 2711 5299 63474 1788 1901 504 75079 3543 
1030 CLASS 2 88729 373 2298 15811 9422 10255 372 1751 46447 
6203.23-90 MEN'S OR BOYS' ENSEMBLES, OF SYNTHETlC FIBRES (EXCL 6203.23-10), (EXCL KNITTED OR CROCHmD) 
NUMBER 
~~ii~~LES DE FIBRES SYNTHETIQUES, (AUTRES QUE DE TRAVAIL), POUR HOMMES OU GARCONNETS, (AUTRES QU'EN BONNmRIE} 
001 FRANCE 79067 523 8373 40 8640 
19385 soO 28811 17712 14458 330 002 BELG.-LUXBG. 80183 
12610 
6290 9941 609 14587 28322 246 301 
003 NETHERLANDS 45610 544 21810 298818 734 1700 8711 4954 41248 3415 1121 004 FR GERMANY 392032 2100 
214 
8610 16958 12898 1613 







006 UTD. KINGDOM 71740 26 2266 2 865 42013 






19589 146 17 
028 NORWAY 189901 74 633 6317 170 2467 2384 030 SWEDEN 174666 
2s 
2007 289 461 
s5 371 163239 2289 1176 2450 036 SWITZERLAND 88693 7725 62359 3070 4024 7311 40 3311 773 
038 AUSTRIA 27943 6637 3822 16713 30 741 
1000 W 0 R L D 1506822 16046 4501 60728 371712 200400 93880 401133 154501 132162 40878 30881 
1010 INTRA-EC 805020 15617 561 39768 308612 78564 47482 27780 110541 130079 31472 14544 
1011 EXTRA-EC 701762 429 3940 20960 63100 121836 48398 373353 43920 2083 9406 16337 
1020 CLASS 1 537603 216 2969 18619 62961 2850 18890 373353 41093 1920 9406 5526 
1021 EFTA COUNTR. 516533 25 2813 15668 62961 218 8781 373353 37045 1920 9033 4716 
1030 CLASS 2 161586 213 971 2102 139 117521 27574 2727 163 10176 
6203.29 ENSEMBLES OF TEXTlLE MATERIALS (EXCL WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON OR SYNTHETIC FIBRES), FOR MEN OR BOYS, (EXCL 
KNITTED OR CROCHETED) 
ENSEMBLES DE MATlERES TEmLES AUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, COTON OU FIBRES SYNTHETlQUES, POUR HOMMES OU GARCONNETS, (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
6203.29-11 MEN'S OR BOYS' ENSEMBLES OF ARTIFICIAL FIBRES, INDUSTRIAL AND OCCUPATlONAL, (EXCL. KNITTED OR CROCHmD) 
NUMBER 
ENSEMBLES DE FIBRES AR11FICIELLES, DE TRAVAIL, POUR HOMMES OU GARCONNETS , (AUTRES QU'EN BONNmRIE} 
NOMBRE 
632 SAUDI ARABIA 470 250 220 
1000 W 0 R L D 111051 34054 6732 12984 1469 32270 9344 2610 161 426 10981 
1010 INTRA-EC 81868 25097 6682 11415 
1469 
26903 2225 1394 161 409 7582 
1011 EXTRA·EC 29183 8957 so 1569 5367 7119 1216 17 3399 
1030 CLASS 2 16942 8957 50 492 1305 4382 672 17 1067 
6203.29-19 MEN'S OR BOYS' ENSEMBLES OF AR11FICIAL FIBRES (EXCL 6203.29-11), (EXCL KNITTED OR CROCHmD) 
NUMBER 
ENSEMBLES DE FIBRES AR11FICIELLES, (AUTRES QUE DE TRAVAIL), POUR HOMMES OU GARCONNETS , (AUTRES QU'EN BONNmRIE) 
NOMBRE 
1000 W 0 R L D 65355 3 420 4325 816 16851 114 5075 17055 18088 2608 
1010 INTRA-EC 44295 3 
420 
1279 85 4742 114 2505 16901 17352 1314 
1011 EXTRA-EC 21060 3046 731 12109 2570 154 736 1294 
6203.29-90 MEN'S OR BOYS' ENSEMBLES OF TEXTlLE MATERIALS, (EXCL WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON, SYNTHETlC OR AR11FICIAL FIBRES), 
mxCL KNITTED OR CROCHETED) 
UMBER 
ENSEMBLES DE MATlERES TEmLES ~UTRES QUE LAINE, POlLS FINS, COTON, FIBRES SYNTHETIQUES OU AR11FICIELLES), POUR HOMMES 
~g:::tfONNETS , (AUTRES QU'EN B NNmRIE) 




38294 20 80 
003 NETHERLANDS 58680 1693 4 44218 





006 UTD. KINGDOM 58346 1804 443 36055 50 
009 GREECE 14315 14315 
···-:·. 
451 F 
1988 Supplementary unit - Unite suppll!mentaire Export 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-lux. I Dan mark I Deutschland I 'EMMa J Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland i 1 Porlugal I UK 
6203.29-90 
011 SPAIN 12158 23 804 99 403 11817 95 219 1273 028 NORWAY 25325 4 
1417 
22746 
030 SWEDEN 32513 
7 
23 243 30561 
49i 
269 
036 SWITZERLAND 82834 1887 210 80239 





400 USA 38737 
130 
343 982 37326 
404 CANADA 9872 295 314 9133 
134 732 JAPAN 29254 69 90 124 28837 
740 HONG KONG 16469 59 16410 
1000 W 0 R L D 892900 21394 1647 10098 15763 14101 19857 796629 574 7685 5152 
1010 INTRA-EC 559305 20960 
1647 
4005 12288 4758 19798 489752 479 4016 3249 
1011 EXTRA-EC 331986 434 6093 3475 9343 59 305268 95 3669 1903 
1020 CLASS 1 259673 206 804 5914 1587 2746 59 246066 95 509 1887 
1021 EFTA COUNTR. 178083 7 804 5115 1417 990 167604 95 509 1542 
1030 CLASS 2 71820 228 643 145 1888 6597 58743 3160 216 
6203.31 JACKETS AND BLAZERS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, FOR MEN OR BOYS 
VESTONS DE LAINE OU POlLS FINS, POUR HOMMES OU GARCONNm , (AUTRES QU'EN BONNmRIE) 
6203.31.00 ~sa·~E~R BOYS' JACKETS AND BLAZERS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, (EXCL KNITTED OR CROCHmD) 
VESTONS DE LAINE OU POlLS FINS, POUR HOMMES OU GARCONNm , (AUTRES QU'EN SONNmRIE) 
NOMBRE 




2161 72921 24244 265262 55888 




881 8487 10252 104874 19398 25228 
003 NETHERLANDS 544664 51 375581 117 3386 69 11445 
19795 
34115 18707 
004 FA GERMANY 368837 58358 902 
108363 
102120 330 5604 975 98095 64032 18626 
005 ITALY 159831 4007 
800 
4744 1762 12610 51 
197ri 
1527 11981 14786 
006 UTD. KINGDOM 423412 148445 126644 415 7146 5988 12802 14374 86947 
32964 007 IRELAND 42881 2335 632 3710 383 371 849 598 5 1034 
008 DENMARK 34815 1631 10452 104 17 804 2881 533 14112 4501 







028 NORWAY 25540 2461 3529 
126 
503 404 958 8942 4605 030 SWEDEN 95854 7480 4102 10824 101 635 5684 3102 27861 35535 
036 SWITZERLAND 213536 3295 370 119365 10256 233 8527 19 17388 4159 45253 4691 
038 AUSTRIA 167158 1990 253 147781 40 265 12 9393 188 3605 3633 







048 YUGOSLAVIA 51983 i 3500 12 11sS 84i 180 2673 9400 400 USA 93529 1167 21645 29314 27221 10 
404 CANADA 21176 281 2ci 8333 1509 1179 232 2119 1276 6247 732 JAPAN 21889 112 3531 9 926 42 13764 I 6 3279 1000 W 0 R L D 3472793 402941 14608 1331444 123396 34991 109824 26322 321351 178082 664479 265355 1010 INTRA-EC 2650276 340304 3171 954159 112929 16743 58583 24650 232733 165538 
1 
562872 178594 
1011 EXTRA-EC 820804 62637 11437 377285 10467 18248 51241 1672 87705 12544 100807 86761 
1020 CLASS 1 764288 62281 11141 388198 10394 6665 45724 1576 78009 11258 99996 71044 
1021 EFTA COUNTR. 522679 15716 10952 286218 10382 413 10141 435 34131 8136 96041 50114 
1030 CLASS 2 51875 344 296 8424 11583 5517 96 9532 297 811 14975 
6203.32 JACKm AND BLAZERS OF COTTON, FOR MEN OR BOYS, (EXCL KNITTED OR CROCHmD) 
VESTONS DE COTON, POUR HOMMES OU GARCONNm , (AUTRES QU'EN BONNmRIE) 
6203.32-10 ~sa·~E~R BOYS' JACKETS AND BLAZERS OF COTTON, INDUSTRIAL AND OCCUPATIONAL, (EXCL KNITTED OR CROCHmD) 
~Uf:l DE COTON, DE TRAVAIL, POUR HOMMES OU GARCONNm , (AUTRES QU'EN BONNmRIE) 
I 
















48182 24 7284 
006 UTD. KINGDOM 17539 1 116 
96i 
13539 2084 2 
112 036 SWITZERLAND 116980 107 250 1994 79 3080 175 110202 
1000 W 0 R L D 1254779 51249 52021 281364 137397 969 115549 4287 156002 225599 195633 34709 
1010 INTRA-EC 684149 49019 41444 96000 132430 740 15110 4062 104208 212828 l 11913 16395 1011 EXTRA-EC 570522 2230 10577 185364 4967 229 100439 225 51686 12771 183720 18314 1020 CLASS 1 378814 107 9352 110664 4967 132 3697 225 43808 10075 182760 13027 1021 EFTA COUNTR. 260539 107 9352 9674 4967 2894 225 29305 10075 182450 11490 
1030 CLASS 2 156671 2123 1225 40438 97 96742 7381 2438 i 960 5267 
6203.32-90 ~sa·~E~R BOYS' JACKETS AND BLAZERS OF COTTON (EXCL 6203.32-10), (EXCL KNITTED OR CROCHmD) 
~Uf:l DE COTON (AUTRES QUE DE TRAVAIL), POUR HOMMES OU GARCONNm , (AUTRES QU'EN BONNmRIE) 
001 FRANCE 288822 27471 200 59806 5888 3107 
18819 
5 26177 13543 110443 40204 






13713 106592 8684 19541 
003 NETHERLANDS 427725 545 159678 6115 9008 12647 
279926 
50249 50062 
004 FA GERMANY 888894 29765 7584 
30512 
26530 725 8746 327 250100 60438 24753 




3815 6529 4518 
006 UTD. KINGDOM 134460 40056 2914 19672 358 2785 10008 24608 




79 777 2395 
1ooS 2837 008 DENMARK 69835 
1os 
8783 13 1054 16041 29227 
009 GREECE 25796 355 2790 235ci 44 2460 13507 2 6 8882 028 NORWAY 79328 24189 1217 85 1145 17916 775 18605 12691 
030 SWEDEN 206519 3294 8102 47597 2423 365 6167 8007 902 64179 65463 
036 SWITZERLAND 160001 426 80 60169 1428 572 14071 38487 5521 35637 3610 
038 AUSTRIA 247543 849 474 143327 55 294 3493 44 80089 965 17081 1210 400 USA 39164 78 300 3380 75 2670 8487 127 16174 7535 
632 SAUDI ARABIA 47074 4ci 13 284 150 615 45090 761 174 732 JAPAN 16295 1630 16 1036 9306 4254 
1000 W 0 R L D 3064295 254720 52182 641801 65731 39134 169572 18810 524612 469604 \ 428901 399228 101 0 INTRA-EC 2050417 243651 13439 357322 45890 15288 60048 18693 350061 415651 266461 263933 
1011 EXTRA-EC 1013684 11069 38743 284479 19841 23866 109524 117 174357 53953 162440 135295 
1020 CLASS 1 630172 5394 37678 269430 19203 2901 30570 117 167646 10078 '161971 125184 
1021 EFTA COUNTR. 736449 5148 37014 254076 6256 1083 25064 148142 9639 145718 104309 
1030 CLASS 2 140593 5675 665 6119 638 20892 78954 6600 10499 469 10082 
6203.33 JACKm AND BLAZERS OF SYNTHETIC FIBRES, FOR MEN OR BOYS, (EXCL KNITTED OR CROCHmD) 
VESTONS DE FIBRES SYNTHETlQUES, POUR HOMMES OU GARCONNETS , (AUTRES QU'EN BONNmRIE) 
6203.33-10 ~sa~E~R BOYS' JACKETS AND BLAZERS OF SYNTHETIC FIBRES, INDUSTRIAL AND OCCUPATIONAL, (EXCL KNITTED OR CROCHmD) I 
~U3:l DE FIBRES SYNTHETlQUES, DE TRAVAIL, POUR HOMMES OU GARCONNm, (AUTRES QU'EN BONNmRIE) 
001 FRANCE 106090 27778 607 69110 
2aci 




751 8833 004 FA GERMANY 319454 4534 95608 
620i 
1165 5713 4029 l!:ll 1266 006 UTD. KINGDOM 58045 1070 321 36290 1519 3187 028 NORWAY 70002 29459 42 1007i 3426 245 88 6189 30229 324 030 SWEDEN 99528 11705 773 6 1394 74106 1473 
1000 W 0 R L D 972227 106634 171037 174076 194428 13243 20279 46424 7623 34771 49107 54605 
1010 INTRA-EC 640710 103060 103685 95715 194428 47 5383 44414 6608 25916 ~= 37781 1011 EXTRA-EC 331517 3574 67352 78361 13196 14896 2010 1015 8855 16824 1020 CLASS 1 289690 187 65416 69591 10072 6086 2010 613 7809 ~24013 3893 1021 EFTA COUNTR. 231029 187 65172 12977 10071 5491 2010 257 7669 24013 3182 
1030 CLASS 2 37010 3387 1936 3953 3124 8810 402 1046 1421 12931 
452 F 
Export Supplementary unit - Unite supplementalre 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark j Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6203.33-90 ~a::E~R BOYS' JACKETS AND BLAZERS OF SYNTHETIC FIBRES (EXCL 6203.33-10), (EXCL. KNITTED OR CROCHETED) 
~u~:l DE FIBRES SYNTHETlQUES, (AUTRES QUE DE TRAVAIL), POUR HOMMES OU GARCONNETS , (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
001 FRANCE 379094 11378 27727 1251 1542 
8978 
1507 19617 16759 271228 28085 






10121 143356 26145 35218 
003 NETHERLANDS 357023 118933 18021 786 36150 117436 33680 63262 004 FR GERMANY 444895 12288 2882 
15386 
98276 393 1885 534 99599 80617 30985 




5653 210 2980 
006 UTD. KINGDOM 254823 22426 2843 48117 134 2011 5175 138227 
169826 007 IRELAND 177717 380 2679 4007 185 708 2136 339 1844 008 DENMARK 36263 4875 1 1215 7113 1145 14938 2589 
011 SPAIN 34282 8 
7299 
5652 344 1539 1405 75 24514 1089 028 NORWAY 64443 260 641 
624 
797 3403 1130 20701 29888 
030 SWEDEN 88899 269 2770 1233 72 1415 200 4462 762 60849 16443 036 SWITZERLAND 141878 736 150 52839 87 254 9973 14802 3443 56367 3027 
038 AUSTRIA 94146 385 228 58589 1185 950 27624 21 3496 1888 
1000 W 0 R L D 26n138 134771 20573 537344 111009 65538 55251 32706 253688 300595 751068 414595 
1010 INTRA-EC 2132096 130516 7301 399315 108500 24683 26250 32381 184945 290407 591403 336395 
1011 EXTRA-EC 544990 4255 13272 138029 2509 40809 29001 325 68737 10188 159665 78200 
1020 CLASS 1 471126 1931 13008 129655 2509 2899 20406 325 65493 6858 158263 69779 
1021 EFTA COUNTR. 403998 1715 12683 113767 1896 754 13265 200 52579 5806 149221 52112 
1030 CLASS 2 66333 1063 264 5286 37910 8595 3244 1424 1402 7145 
6203.39 JACKETS AND BLAZERS OF TEXTILE MATERIALS (EXCL WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON OR SYNTHETIC FIBRES), FOR MEN OR BOYS, (EXCL KNITTED OR CROCHETED) 
VESTONS DE MATIERES TEXTILES AUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, COTON OU FIBRES SYNTHETIOUES, POUR HOMMES OU GARCQNNETS , (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
6203.39-11 ~crnlE~R BOYS' JACKETS AND BLAZERS OF ARTIFICIAL FIBRES, INDUSTRIAL AND OCCUPATIONAL, (EXCL KNITTED OR CROCHETED) 
~u~:l DE FIBRES ARTIFICIELLES, DE TRAVAIL, POUR HOMMES OU GARCONNETS , (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
1000 W 0 R L D 104451 5503 307 26566 11753 259 2528 35008 5562 1528 3047 12390 
1010 INTRA-EC 76143 4362 
307 
16975 11753 128 1408 27402 2890 1400 1495 8330 
1011 EXTRA-EC 28308 1141 9591 131 1120 7606 2672 128 1552 4060 
6203.39-19 ~crnlE~R BOYS' JACKETS AND BLAZERS OF ARTIFICIAL FIBRES (EXCL. 6203.39-11), (EXCL KNITTED OR CROCHETED) 
~uo:l DE FIBRES ARTIFICIELLES, (AUTRES QUE DE TRAVAIL), POUR HOMMES OU GARCONNETS , (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 




626 391 m 
003 NETHERLANDS 26818 22230 
22507 
155 25 476 
10380 
600 2704 
004 FR GERMANY 79829 2942 
23461 
222 1167 18313 22940 1358 
036 SWITZERLAND 48239 103 3972 1270 1970 4747 136 11953 627 
038 AUSTRIA 48875 5 33739 7 319 11783 2971 51 
1000 W 0 R L D 356590 7533 136 118809 26879 10429 7840 1288 50035 21969 68497 43175 
101 0 INTRA-EC 195208 6877 
136 
49643 22507 2418 2421 1151 25058 21690 42266 21177 
1011 EXTRA-EC 161382 656 69166 4372 8011 5419 137 24977 279 26231 21998 
1020 CLASS 1 138576 656 136 67888 4372 2480 3608 137 23377 258 26175 9511 
1021 EFTA COUNTR. 123357 563 136 60151 4364 2310 3249 17518 258 26175 8633 
6203.39-90 MEN'S OR BOYS' JACKETS AND BLAZEROF TEXTILE MATERIALS (EXCL 6203.31.00 TO 6203.39-19), (EXCL. KNITTED OR CROCHETED) 
~m . 
VESTONS DE MATIERES TEXTILES JAUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, COTON, FIBRES SYNTHETlQUES OU ARTIFICIELLES), POUR HOMMES OU 
2a~~~NETS , (AUTRES QU'EN B NNETERIE) 
001 FRANCE 106279 4587 195 11257 653 
2447 
42749 2750 37626 6462 




222 409 12270 
3310 
2932 59484 
004 FR GERMANY 322968 22971 
4047 
559 5815 117 216329 43190 16795 
006 UTD. KINGDOM 67036 8565 
2 
18132 518 8934 24906 1653 281 
4651 008 DENMARK 62896 55518 1136 15 9 
1 
1314 90 251 036 SWITZERLAND 90275 470 
sO 25323 403 89 5919 50584 6297 1099 038 AUSTRIA 80491 426 46331 45 7 64 563 32426 475 657 400 USA 128077 26 27 7316 376 303 1609 116258 726 873 
404 CANADA 27689 36 2167 316 167 58 24468 202 277 
732 JAPAN 27567 333 888 13 98 316 24979 1142 
1000 W 0 R L D 1246671 111849 1444 160540 15275 25675 28157 10128 838675 10288 102916 141724 
1010 INTRA-EC 789200 109326 398 68280 13681 20723 11255 9192 332804 10150 86311 127080 
1011 EXTRA-EC 457281 2497 1046 92260 1594 4952 16902 936 305707 138 16605 14644 
1020 CLASS 1 399328 2320 785 89893 1594 1616 9674 936 266276 138 16603 9493 
1021 EFTA COUNTR. 202146 1925 737 74674 448 127 7221 1 94687 138 15675 6513 
1030 CLASS 2 56508 177 261 1611 3336 6727 39243 2 5151 
6203.41 TROUSER~& AND BRACE OVERALLS, BREECHES AND SHORTS (EXCL SWIMWEAR) OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, FOR MEN OR BOYS, (EXCL KN D OR CROCHETED) 
PANTALON#tsSALOPETTES A BRETELL~ CULOTTES ET SHORTS (AUTRES QUE POUR LE BAIN), DE LAINE OU POlLS FINS, POUR HOMMES OU 
GARCONN , (AUTRES QU'EN BONN RIE) 
6203.41-10 MEN'S OR BOYS' TROUSERS AND BREECHES OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, (EXCL KNITTED OR CROCHETED) 
NUMBER 
PANTALONS ET CULOTTES, DE LAINE OU POlLS FINS, POUR HOMMES OU GARCONNETS , (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
NOMBRE 
001 FRANCE 5507 6660 300 68885 13014 25698 1800 106610 10466 305427 
37934 
002 BELG.-LUXBG. 32 
71651 
109094 424 8550 46163 115485 13690 6459 
003 NETHERLANDS 44 352042 52330 1 7473 55483 8892 20330 58449 575 004 FR GERMANY 19078 
11715 
122 11570 59487 248706 2736 
005 ITALY 107895 398 336 1o34 192 8212 10424 72079 588 86134 656 006 UTD. KINGDOM 486179 155344 89467 2559 4644 6856 143436 61267 007 IRELAND 107702 1134 36344 564 257 4170 3966 




1079 2293 36422 7441 
021 CANARY ISLAN 36365 
122s 
174 288 397 
34623 1885 028 NORWAY 58359 6461 6574 
1757 
221 890 6480 
1oeS 030 SWEDEN 164387 7654 1347 17076 649 3117 
10 
24290 102990 4419 
036 SWITZERLAND 278712 1006 795 118644 27776 325 14674 38857 5383 70504 738 
038 AUSTRIA 186492 715 161047 1250 99 1591 96 14419 62 6770 443 
400 USA 570088 24 21009 648 20444 36116 474118 850 3899 12980 
404 CANADA 36329 285 8304 2558 3601 13858 1326 6199 
1000 W 0 R L D 4311893 304018 11756 1140988 84795 90307 170970 76550 938238 1m1o 1152877 163684 
1010 INTRA-EC 2702985 254692 680 737927 53364 19483 66408 76444 308715 154206 910057 121009 
1011 EXTRA-EC 1608475 49326 11076 403061 31431 70824 104562 106 629090 23504 242820 42675 
1020 CLASS 1 1422762 42479 10718 371091 31431 29041 68694 106 588173 7440 241983 31606 
1021 EFTA COUNTR. 725232 11032 10403 309096 30783 1322 20863 106 89170 6590 236758 9109 
1030 CLASS 2 161795 6847 358 27367 41783 31382 39890 2262 837 11069 
6203.41-30 MEN'S OR BOYS' BIB AND BRACE OVERALLS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, (EXCL. KNITTED OR CROCHETED) 
NUMBER 
SALOPETTES A BRETELLES, DE LAINE OU POlLS FINS, POUR HOMMES OU GARCONNETS , (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
NOMBRE 
1000 W 0 R L D 50822 755 51 693 10977 16368 2889 511 10079 176 559 7766 
1010 INTRA-EC 43267 755 
si 187 10977 15299 131 511 7111 56 559 7681 1011 EXTRA-EC 7555 506 1067 2758 2968 120 85 
F 453 
1988 Supplementary unit - Unite supplementalre Export 
Destination I Reporting country - Pays d~clarant 
CNINC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarl< loeutschlandl 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland Portugal I UK 
6203.41-90 ~IT~·~E~R BOYS' SHORTS (EXCL SWIMWEAR) OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, (EXCL KNITTED OR CROCHETED) 
~~~~'WE(AUTRES QUE POUR LE BAIN), DE LAINE OU POlLS FINS, POUR HOMMES OU GARCONNm , (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
001 FRANCE 54244 1852 
43875 
12 
107i 34 31394 128 16186 4672 004 FR GERMANY 126344 186 
43i 
38 73117 617 5897 1529 
ODS UTD. KINGDOM 87406 6095 
14 
203 59 8594 71271 753 
253i 400 USA 141159 6 107 164 1349 73 136915 
1000 W 0 R L D 743019 19007 19209 7959 62196 18044 40535 8729 483768 8241 44469 30862 
1010 INTRA-EC 399369 18748 1446 5070 61529 2030 5307 8656 226239 8184 36967 25193 
1011 EXTRA-EC 339321 259 17763 2889 667 16014 35228 73 253200 57 7502 5669 
1020 CLASS 1 241251 200 14618 1498 667 260 6667 73 205289 57 7502 4420 
1021 EFTA COUNTR. 72778 148 13754 1305 653 89 2371 45872 57 7500 1029 
1030 CLASS 2 96168 59 3145 803 15754 28561 46597 1249 
6203.42 TROUSERS, BIB AND BRACE OVERALLS, BREECHES AND SHORTS (EXCL SWIMWEAR), FOR MEN OR BOYS, (EXCL KNITTED OR CROCHETED) 
PANTALO~ SALOPETTES A BRETELLES, CULOmS ET SHORTS (AUTRES QUE POUR LE BAIN), DE COTON, POUR HOMMES OU GARCONNm, (AUTRES Q EN BONNETERIE) 
6203.42-11 Jr3~~rniAL AND OCCUPAnONAL MEN'S OR BOYS' TROUSERS AND BREECHES OF COTTON, (EXCL KNITTED OR CROCHETED) 
~~ru:k~NS ET CULOmS, DE COTON, DE TRAVAIL, POUR HOMMES OU GARCONNETS, (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
001 FRANCE 243137 106006 2400 20902 17119 70 
173sS 
19810 3991 47582 25257 




11430 77587 802 466 





004 FR GERMANY 295068 6892 12933 2963 119106 7074 91660 10395 23685 ODS UTD. KINGDOM 159957 3060 13187 968 128533 8354 2209 683 
1500 028 NORWAY 147010 
86i 
8860 7 6346 148 1767 66547 10322 57897 036 SWITZERLAND 238713 2057 16972 6062 18278 3848 182512 1629 
212 TUNISIA 456384 165554 6616 174510 109704 
1000 W 0 R L D 2509251 388324 51914 430769 177971 6558 252047 130244 277664 242074 423433 128253 
1010 INTRA-EC 1104985 221673 21375 110479 158925 1028 2sm 130244 148385 108304 80326 97469 
1011 EXTRA-EC 1399942 166651 30539 320290 19048 5530 220946 129279 133770 343107 30784 
1020 CLASS 1 728061 861 27110 176810 18990 2167 9976 117141 19562 338633 16811 
1021 EFTA COUNTR. 564885 861 26880 37513 18990 148 9332 116435 19222 320579 14925 
1030 CLASS 2 575174 165790 3429 46773 56 3363 210970 12138 114208 4474 13973 
6203.42-31 ~IT~·~E~R BOYS' TROUSERS AND BREECHES OF COTTON DENIM (EXCL 6203.42-11), (EXCL KNITTED OR CROCHETED) 
PANTALONS ET CULOmS, DE COTON, EN n5SUS DITS 'DENIM', POUR HOMMES OU GARCONNETS 
NOMBRE 
001 FRANCE 5013169 2702496 108 297284 92961 579731 
395953i 
1008631 5050 210942 115966 




75697 ; 453355 1156278 138567 2067339 003 NETHERLANDS 4959499 15915 821285 232350 65625 677948 
425449 
19767 352091 
004 FR GERMANY 8981133 3712420 36571 
4800i 
515214 726544 305422 2756227 148926 354360 




4013 322 21166 
ODS UTD. KINGDOM 2912312 1232462 7539 217138 19225 245425 39549 108492 
1138440 007 IRELAND 1184279 645 415 4380 
74246 
5 17729 2831 
2014 
19834 
008 DENMARK 898751 126660 
37 
49320 2036 13762 342085 3339 285269 
009 GREECE 140516 1510 74837 48 18860 44725 8 471 
010 PORTUGAL 180211 1125 64801 65865 42061 4930 1097 
25684 
332 
011 SPAIN 40058 5005 5330 
129764 
1570 1509 787 173 
021 CANARY ISLAN 134197 
46915 96454 297 90793 251 203o9 932 93 1830 1123 028 NORWAY 651303 10661 22596 4947 133243 21380 203912 
030 SWEDEN 2642958 685843 66981 217888 53403 11241 12986 261330 190 49800 1283296 
032 FINLAND 95279 8107 5090 2278 5402 
431s:i 
2191 10647 26 14381 47157 
036 SWITZERLAND 1348489 109425 66 475225 2374 202714 467313 2500 18224 27465 
038 AUSTRIA 979298 21584 1442 429216 5375 
1125i 
12325 422852 35651 50853 
043 ANDORRA 67482 896 
1085 
42136 1069 12130 
048 YUGOSLAVIA 100520 91662 m3 
683i 058 GERMAN DEM.R 156230 26217 
38777 
123182 
2152 062 CZECHOSLOVAK 196582 5832 
144osS 
150021 
47423 212 TUNISIA 498330 283869 22980 
a8 44857 19247 732 JAPAN 141899 174 3938 73615 
1000 W 0 R L D 43264751 14070038 300377 3569217 854388 1992416 5425231 814319 7426148 1848957 832296 6131366 
1010 INTRA-EC 35145501 12733889 77340 2230224 695643 1707680 4731098 754668 5569034 1634245 675873 4335607 
1011 EXTRA-EC 8113863 1336147 222899 1338993 158545 284736 694133 59651 1851865 214712 156423 1795759 
1020 CLASS 1 6187875 978978 200495 1156928 157441 89213 364736 20309 1382658 9510 143014 1684593 
1021 EFTA COUNTR. 5778312 877860 184309 1140856 157347 77020 235231 20309 1296051 7724 139436 1642169 
1030 CLASS 2 1296900 319604 22404 40507 1104 191987 329397 39342 140013 90133 13409 109000 
1031 ACP~66) 117290 28945 1361 158 
3536 
20327 425 39931 8540 17603 
1040 CLA S 3 629088 37565 141558 329194 115089 2166 
6203.42-33 ~IT~·~E~R BOYS' TROUSERS AND BREECHES OF COTTON CUT CORDUROY (EXCL 6203.42-11~ (EXCL KNITTED OR CROCHETED) 
~w:~~tguEJA~~'B'N'W~ DE COTON, EN VELOURS ET PELUCHES PAR LA TRAME, COUPES, COTELES, (AUTRES QUE DE TRAVAIL), POUR 
NOMBRE 
001 FRANCE 497653 24119 21021 23477 
21357 
27900 4231 393902 3003 




10357 331316 6975 1357 











28242 25244 2956 ODS UTD. KINGDOM 122199 71668 173 1050 5024 737 800 26068 
so4 036 SWITZERLAND 108077 763 57625 45279 2554 1259 93 
038 AUSTRIA 119397 476 53755 6640 29839 1538 24675 2474 
1000 W 0 R L D 2592678 186040 11451 591416 66816 10721 460977 4498 142886 428351 561378 128144 
1010 INTRA-EC 1879127 173648 1889 385325 66816 5705 160733 4498 92996 363939 500514 123064 
1011 EXTRA-EC 713551 12392 9562 206091 5016 300244 49890 64412 60864 5080 
1020 CLASS 1 376243 11051 8303 187182 54 56033 44101 5347 60681 3491 1021 EFTA COUNTR. 290372 11050 7018 116764 
4962 
54031 42363 5347 50821 2978 
1030 CLASS 2 263775 1341 1259 8348 244211 733 1149 183 1589 
6203.42-35 ~IT~·~E~R BOYS' TROUSERS AND BREECHES OF COTTON (EXCL. DENIM, CUT CORDUROY OR 6203.42-11~ (EXCL KNITTED OR CROCHETED) 
:~~=i6ET CULOmS, DE COTON, (NON REPR. SOUS 6203.42-11 A 6203.42-33), POUR HOMMES OU GARCONNETS, (AUTRES QU'EN 
NOMBRE 
001 FRANCE 4136713 386732 2755 254119 353097 315280 
3921Hi 




42049 450 671012 820692 179583 111773 003 NETHERLANDS 3431242 11832 1248334 51923 87340 9 483275 
1757945 
217501 228062 004 FR GERMANY 9564823 752458 95487 82955 568373 132171 292201 2842 5142554 691778 129014 005 ITALY 615091 233213 6 9026 29886 139146 176518 47085 67119 15681 ODS UTD. KINGDOM 2242377 616010 1342 107234 22485 204516 464712 203137 437403 007 IRELAND 605120 8269 1746 25111 
106582 
266 22977 530 14189 18709 32197 481656 008 DENMARK 1082751 150148 
69 




4927 7814 43808 028 NORWAY 613418 8561 106788 19262 3746 16769 196448 19018 •218333 6265 030 SWEDEN 1600208 46773 52042 17112 28926 8240 13816 375 390391 29174 :~gm~ 61192 032 FINLAND 393131 842 5936 5389 7540 425 2756 79623 2440 6454 036 SWITZERLAND 1543616 7747 1273 325992 2275 21609 349765 616374 87815 108926 21840 038 AUSTRIA 1872378 21778 2513 877329 6857 7171 41784 809458 12225 85931 13332 043 ANDORRA 207148 122 
1()()()(j 331 14300 5156 195686 5853 058 GERMAN DEM.R 178654 81752 60663 1286 10653 
454 F 
Export Supplementary unit • Unite supplementaire 1988 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NCj EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6203.42-35 
060 POLAND 239483 36446 2192 171088 388383 10008 56195 212 TUNISIA 720438 240141 
183 
55468 372 REUNION 133350 
91 47 17657 77:i 
133167 
1o00 139281 668 150656 400 USA 413119 17191 52613 33142 
404 CANADA 81291 104 10713 2957 19078 23082 119 3953 21265 
462 MARTINIQUE 110862 104 194 109072 1110 382 
7729 632 SAUDI ARABIA 170605 
3277 
8624 31497 100502 22253 
1908 2s:i 732 JAPAN 178659 5134 356 120697 39962 7062 
1000 W 0 R L D 35626885 3497213 316901 3933861 1152296 1921625 3445065 240184 11275374 3343945 5102340 1398081 
101 0 INTRA-EC 24893796 3243628 113933 2139943 1069606 719354 1298384 180906 8704220 3037659 3285136 1101027 
1011 EXTRA-EC 10729762 253585 202898 1793918 82690 1202271 2146681 59278 2570212 306286 1814889 297054 
1020 CLASS 1 7105489 125646 182237 1323706 64249 70880 817998 2633 2322114 170527 1802395 223104 
1021 EFTA COUNTR. 6098125 86306 176504 1252052 62568 41238 427703 1633 2091221 158486 1647523 152891 
1030 CLASS 2 3165999 46187 8469 295143 4141 1126064 1259515 56645 214568 68911 12494 73862 
1031 ACP~66) 181348 4508 4282 530 
14300 
5656 125748 14613 3969 4643 17199 
1040 CLA S 3 458274 81752 12192 175069 5327 69168 33530 66848 88 
6203.42-51 ~aa·:E~R BOYS' BIB AND BRACE OVERALLS, OF COTTON, INDUSTRIAL AND OCCUPATIONAL, (EXCL KNITTED OR CROCHETED) 
~~l;flREJYES A BRETELLES, DE COTON, DE TRAVAIL, POUR HOMMES OU GARCON NETS , (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
003 NETHERLANDS 353800 217214 763 7925 102354 155 20253 
102867 
2703 2433 
004 FR GERMANY 475251 10107 50400 220538 1104 
27383 
88501 1734 
006 UTD. KINGDOM 248300 116 105 212416 8280 
212 TUNISIA 191128 116027 4000 71101 
1000 W 0 R L D 1877808 373180 68720 338448 330547 444 4212 27383 382087 204745 68613 79429 
1010 INTRA-EC 1375358 245219 51269 166150 325552 444 1853 27383 356367 126824 9094 65647 1011 EXTRA-EC 502450 127961 17451 172298 4995 2359 25720 77921 59519 13782 
1020 CLASS 1 137652 10513 14835 29931 4757 28 647 6539 5484 58548 4372 
1021 EFTA COUNTR. 116762 10513 14755 12700 4757 
416 
607 8282 3251 58548 3351 
1030 CLASS 2 241487 117448 2616 19692 238 1712 16705 72437 973 9250 
6203.42-59 ~aa·:E~R BOYS' BIB AND BRACE OVERALLS, OF COTTON, (EXCL 6203.42-51~ (EXCL KNITTED OR CROCHETED) 
~~';jl~~S A BRETELLES, DE COTON, (AUTRES QUE DE TRAVAIL~ POUR HOMMES OU GARCONNETS , (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
1000 W 0 R L D 495730 43525 6548 84706 1827 20481 104812 41 72213 52589 101307 7681 
1010 INTRA-EC 292486 40759 90 42027 1467 12409 18987 41 57414 48029 66303 4960 
1011 EXTRA-EC 199078 2766 6458 42679 360 8072 85825 10633 4560 35004 2721 
1020 CLASS 1 119430 1009 6213 37672 360 510 23629 8925 4535 34457 2120 
1021 EFTA COUNTR. 112350 959 6094 37522 360 359 17867 8355 4257 34457 2120 
6203.42-90 ~crU'lE~R BOYS' SHORTS (EXCL SWIMWEAR) OF COTTON, (EXCL KNITTED OR CROCHETED) 
~~~'WE(AUTRES QUE POUR LE BAIN), DE COTON, POUR HOMMES OU GARCONNETS , (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
001 FRANCE 938718 60399 118 66086 178723 7015 
54532 
77 145635 27600 432308 20777 
002 BELG.-LUXBG. 600967 
128769 112 
69901 300 48 21140 442446 7890 4710 
003 NETHERLANDS 570014 283180 1008 10 4599 70718 
407611i 
29268 52350 
004 FR GERMANY 2015577 26300 19655 
222s0 
10231 326 28387 1451131 49245 22684 
005 ITALY 124296 50 308 7098 36223 34062 173723 12402 931 29403 1367 006 UTD. KINGDOM 267782 4521 20143 256 1852 15948 31531 
952:i 030 SWEDEN 113533 
1267 
6283 8160 1743 35 3545 347 21013 6165 56719 
036 SWITZERLAND 298424 216 77334 
947 
332 15742 193707 3357 5637 832 
038 AUSTRIA 182353 42 101916 3006 64237 160 11473 572 
1000 W 0 R L D 6145810 227110 34102 711407 200050 57687 m188 174147 2131277 925096 829145 278601 
1010 INTRA-EC 4849454 221276 20559 483759 197360 44159 244929 173800 1717066 902966 612489 231091 
1011 EXTRA-EC 1295484 5834 13543 227648 2690 13528 332259 347 413339 22130 216656 47510 
1020 CLASS 1 872312 5219 8494 215700 2690 591 55859 347 331610 17190 214749 19863 
1021 EFTA COUNTR. 647613 1309 8494 197785 2690 375 23725 347 292534 13672 94245 12437 
1030 CLASS 2 398227 615 5049 10830 12937 275960 58342 4940 1907 27647 
6203.43 TROUSERS, BIB AND BRACE OVERALLS, BREECHES AND SHORTS (EXCL SWIMWEAR), FOR MEN OR BOYS, (EXCL KNITTED OR CROCHETED) 
PANTALO?-fsSALOPETTES A BRETELL~ CULOTTES ET SHORTS (AUTRE$ QUE POUR LE BAIN), DE FIBRES SYNTHETIQUES, POUR HOMMES OU 
GARCONN , (AUTRES QU'EN BONN RIE) 
6203.43-11 ~crU'lE~R BOYS' TROUSERS AND BREECHES OF SYNTHETIC FIBRES, INDUSTRIAL AND OCCUPATIONAL, (EXCL KNITTED OR CROCHETED) 
PANTALONS ET CULOTTES, DE FIBRES SYNTHETIQUES, DE TRAVAIL, POUR HOMMES OU GARCONNETS, (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
NOMBRE 





006 UTD. KINGDOM 96481 2019 1274 8186 547 13636 
87174 007 IRELAND 87275 3656:i 168 47 70 54 50238 028 NORWAY 100822 1149 10602 2032 
1000 W 0 R L D 910977 119859 129042 152161 31403 7031 44914 67741 14668 65580 155193 123385 
1010 INTRA-EC 527084 111028 41773 71605 31403 196 8575 67548 9235 51613 29951 104157 
1011 EXTRA-EC 383893 8831 87269 80556 6835 36339 193 5433 13967 125242 19228 
1020 CLASS 1 316398 197 82162 76706 1438 10334 193 4488 11851 121443 7586 
1021 EFTA COUNTR. 253491 197 80162 17577 1278 9216 11 4379 11851 121425 7395 
6203.43-19 ~crU'lE~R BOYS' TROUSERS AND BREECHES OF SYNTHETIC FIBRES, (EXCL. 6203.43-11~ (EXCL KNITTED OR CROCHETED) 
PANTALONS ET CULOTTES, DE FIBRES SYNTHETIQUES, (AUTRES QUE DE TRAVAIL), POUR HOMMES OU GARCONNETS, (AUTRE$ QU'EN 
=g~~~RIE) 
001 FRANCE 2918468 101272 
75 
192776 50126 17069 
104407 
292 60137 128194 2256020 112582 




761 53 72880 1538753 95002 22817 
003 NETHERLANDS 2353107 1162 969500 1598 55155 252 12446 
255554 
252689 126355 
004 FR GERMANY 1503830 63437 24120 
17946 
191182 602 28848 5680 215642 651804 66961 
DOS ITALY 119431 314 65 43789 2918 32140 917 
107407 
1397 19108 837 
006 UTD. KINGDOM 3055185 65430 858 166172 6518 2386 17773 298000 99084 2291557 
473679 007 IRELAND 680707 520 21360 
4079 
10409 5539 10109 4153 154938 
008 DENMARK 498127 1058 6!i 51367 41 769 70 27145 1090 
407728 4850 
011 SPAIN 111444 414 6481 
579343 
7783 10509 1066 82126 2935 







1992 028 NORWAY 372226 414 
15101 
350 6192 1382 296152 
030 SWEDEN 1468913 758 3515 6597 8710 19906 492 15095 5704 1369434 23601 






4762 694 204619 169 
036 SWITZERLAND 870500 
737 
210177 621 47620 89240 46878 466822 2369 
038 AUSTRIA 500868 1041 334939 80 3518 76976 9603 72918 856 





14715 sos5 400 USA 87685 2299 13128 
1000 W 0 R L D 18555983 1229949 87434 2658389 331189 784747 576423 308878 894536 2121398 8653732 909308 
1010 INTRA-EC 13408679 1149278 26340 1725457 312864 37520 270825 305264 518878 2030109 6211589 820555 
1011 EXTRA-EC 5146504 80671 61094 932932 18325 747227 305598 3614 375658 91289 2441343 88753 
1020 CLASS 1 3643275 3952 56651 622061 18141 23661 113149 3614 248089 72207 2430223 51527 
1021 EFTA COUNTR. 3444702 3952 53987 572173 18141 9785 78640 3614 187975 72087 2414633 29715 
1030 CLASS 2 1431857 41801 693 293002 184 723566 192449 124489 8747 11120 35806 
6203.43-31 MEN'S OR BOYS' BIB AND BRACE OVERALLS OF SYNTHETIC FIBRES INDUSTRIAL AND OCCUPATIONAL, (EXCL KNITTED OR CROCHETED) 
NUMBER 
F 455 
1988 Supplementary unit - Unite supplementalre Export 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland Portugal I UK 
62G3.4W1 SALOPmES A BRmLLES, DE FIBRES SYNTHETIQUES, DE TRAVAIL, POUR HOMMES OU GARCONNm , (AUTRES QU'EN BONNmRIE) 
NOMBRE 
001 FRANCE 524567 74035 555 3425 391550 1896 
::I 160 21366 003 NETHERLANDS 154432 109478 747 6674 15726 1000<i 2997 10055 6243 27478 004 FR GERMANY 207717 911 83989 833 2586 
1000 W 0 R L D 1121450 188241 111898 51675 15726 406071 8648 15578 31995 142082! 17280 132256 
1010 INTRA-EC 999706 185231 85693 19119 15726 401550 3643 15578 28939 13~=~ 6523 101128 1011 EXTRA·EC 121744 3010 26205 32556 4521 5005 3056 10757 31128 
1020 CLASS 1 98034 111 21356 31904 42 3134 2965 3179 10157 25186 
1021 EFTA COUNTR. 78631 111 21321 19486 42 2926 2608 3179 10157 16601 
6203.4W9 MEN'S OR BOYS' BIB AND BRACE OVERALlS OF SYNTHmC FIBRES, (EXCL 6203.4W1), (EXCL KNITTED OR CROCHmD) 
NUMBER 
SALOPmES A BRETELLES, DE FIBRES SYNTHETIQUES, (AUTRES QUE DE TRAVAIL), POUR HOMMES OU GARCONNETS , (AUTRES QU'EN 
=g~~WjRIEI 
1000 W 0 R L D 187900 6541 3657 20554 1513 8685 15942 1068 32457 11179 39947 46357 
1010 INTRA-EC 95560 5791 3637 7487 1513 5888 3942 1068 12011 10614 11821 31788 
1011 EXTRA-EC 9234G 750 20 13067 2797 12000 20446 565 28126 14569 
6203.43-90 ~aa~E~R BOYS' SHORTS (EXCL SWIMWEAR) OF SYNTHmc FIBRES, (EXCL KNITTED OR CROCHmD) 
~~~li'E(AUTRES QUE POUR LE BAIN), DE FIBRES SYNTHmQUES, POUR HOMMES OU GARCONNm, (AUTRES QU'EN BONNmRIE) 
001 FRANCE 208486 27620 29627 2975 3758 
31564 
12133 31545 85603 15225 
002 BELG.-LUXBG. 288783 




60302 12783 43557 
006 UTD. KINGDOM 271032 466 SOD 12 79405 2672 7804 75205 
1000 W 0 R L D 1848002 100369 32709 300532 5300 35857 251447 89797 143105 345392 279347 264147 
1010 INTRA-EC 1351357 99179 13817 179375 5300 16768 169914 89797 92285 306999 191762 186161 
1011 EXTRA-EC 496564 1190 18892 121157 19089 81533 50739 38393 67585 77986 
1020 CLASS 1 347597 245 16607 108823 1994 20135 44578 27846 85210 39959 
1021 EFTA COUNTR. 271672 245 18635 94158 1582 14660 33643 27597 49248 31904 
1030 CLASS 2 148702 945 85 12069 17095 61398 6161 10547' 2375 38027 
6203.49 TROUSERS, BIB AND BRACE OVERALLS~ BREECHES AND SHOR~CL SWIMWEAR) (EXCL WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COnON OR 
SYNTHmc FIBRES), FOR MEN OR BOY , (EXCL KNITTED OR CR HmD) 
PANTALONS!4 SALOPmES A BRmliES, CULOmS ET SHOR't!AUTRES QUE POUR LE BAINh DE MATIERES AUTRES QUE LAINE, POlLS 
FINS, COTO OU FIBRES SYNTHmQUES, POUR HOMMES OU G CONNETS , (AUTRES QU'EN ONNmRIE) 
6203.4&-11 MEN'S OR BOYS' TROUSERS AND BREECHES OF ARTIFICIAL FIBRES, INDUSTRIAL AND OCCUPATIONAL, (EXCL KNITTED OR CROCHmD) 
NUMBER 
PANTALONS ET CULOmS, DE FIBRES ARTIFICIELLES, DE TRAVAIL, POUR HOMMES OU GARCONNm , (AUTRES QU'EN BONNmRIE) 
NOMBRE 
1000 W 0 R L D 106879 3125 332 21240 3086 160 4350 17458 31493 2218 70 23347 
1010 INTRA·EC m87 2620 16 14307 3086 
160 
2531 12918 28674 2111 
70 
10924 
1011 EXTRA-EC 29692 505 316 6933 1819 4540 2819 107 12423 
6203.4&-18 ~at'lE~R BOYS' TROUSERS AND BREECHES OF ARTIFICIAL FIBRES (EXCL 6203.4&-11), (EXCL KNITTED OR CROCHmD) 
PANTALONS ET CULOmS, DE FIBRES ARTIFICIELLES, (AUTRES QUE DE TRAVAIL~ POUR HOMMES OU GARCONNETS , (AUTRES QU'EN 
=g~~WjRIE) I 001 FRANCE 137756 2356 10696 2642 48008 39651 32616 1787 
003 NETHERLANDS 127697 14640 80280 
35479 
134 1511 6900 2020 
227aS 
11040 11172 
004 FR GERMANY 1812270 952 
16333 
970 23675 1278023 134127 63467 252792 
006 UTD. KINGDOM 130396 731 2646 88821 6210 5262 10393 
146624 007 IRELAND 160368 3496 12 201 672 
1081 
9183 
036 SWITZERLAND 133240 
2ci 
33916 177 20070 24547 52884 565 
038 AUSTRIA 146664 84930 27 360B 52887 8 4149 1235 
400 USA 88704 21 630 631 1116 72212 34 10499 3561 
1000 W 0 R L D 3266503 18858 762 269961 49616 52882 91037 1592958 475724 54022 224488 436195 
1010 INTRA-EC 2659474 17958 105 129163 35479 6930 37738 1572038 264315 43718 I 133606 418424 1011 EXTRA-EC 605089 900 657 140798 14137 45952 53299 20920 209469 10304 90882 1m1 1020 CLASS 1 483228 878 657 124432 13187 2505 31873 20920 180525 2254 90706 15291 
1021 EFTA COUNTR. 371587 857 477 121644 13187 1460 29422 20920 90236 2160 I 80153 11071 1030 CLASS 2 111606 20 13805 950 43447 21426 28511 791 176 2480 
6203.4&-31 MEN'S OR BOYS' BIB AND BRACE OVERALLS OF ARTIFICIAL FIBRES, INDUSTRIAL AND OCCUPATIONAL, (EXCL KNITTED OR CROCHETED) 
NUMBER 
~~.P~~S A BRmLLES, DE FIBRES ARTIFICIELLES, DE TRAVAIL, POUR HOMMES OU GARCONNm , (AUTRES QU'EN BONNmRIE) 
1000 WORLD 161104 9932 6643 58017 375 33396 637 700 19319 5438 26647 
1010 INTRA·EC 121654 7892 3776 40876 
375 
28933 247 700 10745 5230 23255 
1011 EXTRA·EC 39450 2040 2867 17141 4463 390 8574 208 3392 
6203.4&-39 ~aa~E~R BOYS' BIB AND BRACE OVERALLS OF ARTIFICIAL FIBRES, (EXCL 6203.4&-31~ (EXCL KNITTED OR CROCHmD) I SALOPmES A BRmLLES, DE FIBRES ARTIFICIELLES, (AUTRES QUE DE TRAVAIL~ POUR HOMMES OU GARCONNm , (AUTRES QU'EN =g~~WjRIE) 
1000 W 0 R L D 85218 4540 322 1311 195 1316 513 23360 17044 27262 9355 
1010 INTRA-EC 44145 2698 
322 
118 74 720 513 18897 16887 3898 340 
1011 EXTRA·EC 41073 1842 1193 121 596 4463 157 23364 9015 
6203.4&-50 ~aa~E~R BOYS' SHORTS (EXCL SWIMWEAR) OF ARTIFICIAL FIBRES, (EXCL KNITTED OR CROCHmD) 
~~~li'E(AUTRES QUE POUR LE BAIN), DE FIBRES ARTIFICIELLES, POUR HOMMES OU GARCONNETS , (AUTRES QU'EN BONNmRIE) 
1000 W 0 R L D 161278 19611 1334 47472 310 10841 6992 314 22610 17130 12036 22628 




1276 1364 314 8667 17130 11417 16892 
1011 EXTRA-EC 61456 24424 9565 5628 13840 619 5736 
6203.4&-90 ~~:~1~=~J>~;)li's~M,~,E~JEBK~rMD~C:c~'tfc~o)BREECHES AND SHORTS, (EXCL SWIMWEAR) OF TEXTILE MATERIALS (EXCL 
NUMBER 
PANTALONS, SALOPmES A BRETELLE~ CULOmS ET SHORTSJAUTRES QUE POUR LE BA1r:Jtfl MATIERES TEXnLESJAUTRES QUE LAINE, 
~gra:rs, COTON, FIBRES SYNTHmQ ES OU ARTIFICIELLES), OUR HOMMES OU GARCON , (AUTRES QU'EN BO NmRIE) 





002 BELG.-LUXBG. 217655 
79998 18 
18275 248 2258 142030 1610 7746 
003 NETHERLANDS 284931 76321 
286s:i 
367 1310 868 104916 
2235 
2284 18849 
004 FA GERMANY 1384703 35436 345 
47256 
146 10146 4279 1244079 i 30149 29235 006 UTD. KINGDOM 1394732 679 497 2972 1141899 145368 270 55791 




769 23 44843 
2:i 
1307 2m! 
030 SWEDEN 54996 1812 3247 6418 3059 19121 13719 7348 




201289 1263 7 
400 USA 186706 2489 5132 7580 126755 30642 4677 
732 JAPAN 177318 324 
sci 3720 169 169396 3709 740 HONG KONG 24582 223 188 23146 965 
456 F 
Export Supplementary unit • Unite supplementalre 1988 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France l Ireland 1 ltalia l Nederland I Portugal I UK 
6203.49-90 
1000 W 0 R L D 5310385 239154 1988 306591 28653 37634 202368 1158827 2876370 7707 200346 250747 
1010 INTRA-EC 3903828 190398 363 163170 28653 14579 62536 1149769 1941140 4760 146952 201508 
1011 EXTRA·EC 1398734 48756 1625 143421 23055 139832 9058 927407 2947 53394 49239 
1020 CLASS 1 1010214 7620 1275 139937 6068 52771 9058 716497 707 53358 22923 
1021 EFTA COUNTR. 550244 4362 735 130918 220 39864 3059 334707 707 22706 12946 
1030 CLASS 2 381107 40952 350 3474 16987 87060 204292 2240 38 25716 
1031 ACP(66) 55647 21356 103 19871 11929 38 2352 
6204.11 WOMEN'S OR GIRLS' SUITS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
COSTUMES TAILLEURS, DE LAINE OU POllS FINS, POUR FEMMES OU Flll.ETT, (AUTRES QU'EN BONNETERIE) S, (AUTRES QU'EN 
BONNETERIE} 
6204.11-GO :&::r~s OR GIRLS' SUITS, OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, (EXCL. KNITTED OR CROCHETED) 
~~TJIR~ES T AILLEURS, DE LAINE OU POlLS FINS, POUR FEMMES OU FILLETTES, (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
001 FRANCE 74191 4234 17532 7 
7779 
31 14991 1194 22329 13873 









003 NETHERLANDS 59299 43021 11 1002 1185 
7194 
4650 
004 FA GERMANY 976091 45 719 4656 885532 4 5914 341 53145 9536 13661 005 ITALY 18366 40 2977 267 7666 56 776i 21 2663 006 UTD. KINGDOM 42620 241 1233 18957 21 3516 9226 1665 




387 837 148 
036 SWITZERLAND 74579 39 37681 
378 
10073 20524 627 208 5392 038 AUSTRIA 62313 70 86 44780 6 804 8098 1660 6223 







149 811i 400 USA 42129 543 9874 1287 19955 314 
404 CANADA 6635 2568 458 1279 2178 48 104 
732 JAPAN 43451 1294 
7 
2071 164 36616 3306 
740 HONG KONG 10096 897 280 8645 267 
1000 W 0 R L D 1621244 12258 7093 225386 888270 4586 59824 12365 216300 57238 33139 104785 
1010 INTRA-EC 1259446 10973 4981 112622 887816 898 29033 9659 95516 19958 32782 55208 
1011 EXTRA-EC 360366 1285 2112 112764 454 3688 30791 2706 119352 37280 357 49577 
1020 CLASS 1 279770 783 2112 106829 388 128 17473 2706 100481 2859 357 45654 
1021 EFTA COUNTR. 165749 218 2103 88769 378 114 12824 39706 2497 208 18932 
1030 CLASS 2 36016 
502 
3760 66 3560 5693 18816 198 3923 
1040 CLASS 3 44580 2175 7625 55 34223 
6204.12 WOMEN'S OR GIRLS' SUITS OF COTTON 
COSTUMES TAILLEURS, DE COTON, POUR FEMMES OU Flll.ETT, , (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
6204.12-00 :&lfifRS OR GIRLS' SUITS, OF COTTON, (EXCL. KNITTED OR CROCHETED) 
~~TJIR~ES TAILLEURS, DE COTON, POUR FEMMES OU FILLETTES , (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
001 FRANCE 115818 1355 4i 40862 12711 7622 728 11949 6992 11413 29808 002 BELG.-LUXBG. 100564 
44673 
15199 943 175 3435 66467 1570 5132 
003 NETHERLANDS 175821 3566 85575 21748 35 862 1613 1182 53122 5145 38349 004 FA GERMANY 187833 1958 
3894 
12813 7294 33800 5375 46544 
005 ITALY 33082 164 26 160 11941 3588 45399 11464 1010 1382tl 12305 006 UTD. KINGDOM 129759 19 52894 445 1008 3644 1038 
113747 007 IRELAND 119372 
4174 
3267 397 19 77 60 1805 
028 NORWAY 63851 00 2213 1248 563 563 503 2140 52447 030 SWEDEN 94464 4158 6665 27 1152 1706 
so2 4738 75930 038 SWITZERLAND 77459 248 6 38231 348 1291 4129 23633 930 8489 038 AUSTRIA 49573 44 48 34955 1071 6772 1000 5335 
216 LIBYA 23969 
37 
5 
678 15 5313 208 23964 4ri 5088 5259 400 USA 25285 938 7709 
732 JAPAN 27403 378 702 4 5449 6 20864 
1000 W 0 R L D 1467087 52791 13283 388421 23493 46619 59451 48384 169518 145685 52340 467102 
1010 INTRA-EC 915763 48203 3808 225273 22353 39956 27018 47845 77307 129191 39420 255289 
1011 EXTRA-EC 551324 4588 9475 163148 1140 6663 32433 439 92211 16494 12920 211813 
1020 CLASS 1 369722 434 8610 69726 1026 3312 14384 296 46937 4834 12900 167263 
1021 EFTA COUNTA. 295096 382 8610 83755 348 2566 7547 
143 
33113 4788 7606 146161 
1030 CLASS 2 162303 2654 665 64022 114 3351 16997 45258 4129 20 24550 
6204.13 WOMEN'S OR GIRLS' SUITS OF SYNTHETIC FIBRES 
COSTUMES TAJLLEURS, DE FIBRES SYNTHETIQUES, POUR FEMMES OU FILLm, , (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
6204.13-GO :&:tifHS OR GIRLS' SUITS, OF SYNTHETIC FIBRES, (EXCL. KNITTED OR CROCHETED) 
~~TJIR~ES TAJLLEURS, DE FIBRES SYNTHETIQUES, POUR FEMMES OU FILLETTES , (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
001 FRANCE 166164 10460 52 33823 1064 3272 
11113 
5 3348 3780 20996 69542 




919 5334 4751 79616 780 21426 
003 NETHERLANDS 433766 53 150659 9 1809 165 452 85038 15737 153500 004 FA GERMANY 439690 17347 2049 44540 112375 7170 9391 2334 29968 23185 150835 006 UTD. KINGDOM 90964 1486 4526 510 151 1501 24754 2219 4396 6879 
219609 007 IRELAND 232552 76 169 10477 976 183 114 917 27 




2881 497 405 16 20164 
026 NORWAY 68487 10522 
626 
707 360 4986 
1244 
30993 
030 SWEDEN 111865 
962 
32183 16007 1 1627 1053 155 58769 
038 SWITZERLAND 180094 371 61944 
799 
1316 7726 3850 9732 406 73785 
038 AUSTRIA 139534 1174 595 92031 22 5046 10262 9126 55 20424 
056 SOVIET UNION 34573 5 1658 
39192 
32710 i 216 LIBYA 39193 
1399 47 1270 1624 1572 6i 400 USA 17244 6126 5143 
732 JAPAN 11237 76 291 10733 137 
1000 W 0 R L D 2491548 145065 68291 559451 118287 26618 81163 34293 122281 242913 69379 1023807 
1010 INTRA·EC 1633245 141404 7756 302661 116662 18970 33848 32695 43269 176220 67622 692140 
1011 EXTRA-EC 857902 3661 60535 256790 1625 7648 47317 1598 78611 66693 1757 331667 
1020 CLASS 1 568939 3623 59941 213575 1625 1512 20484 1596 34005 25970 1735 204871 
1021 EFTA COUNTR. 519669 2136 59752 205064 1625 1341 17388 15938 25909 1721 188775 
1030 CLASS 2 237587 38 594 34599 6138 24975 44606 332 22 126265 
1040 CLASS 3 51376 8616 1658 40391 511 
6204.19 SUITS OF TEXTILE MATERIALS (EXCL. WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON OR SYNTHEnC FIBRES), FOR WOMEN OR GIRLS, (EXCL. 
KNITTED OR CROCHETED) 
COSTUMES TAJLLEURS1 DE MATIERES TEXTILES AUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, COTON OU FIBRES SYNTHEnQUES, POUR FEMMES OU FILLETT, , (AUTRES QU EN BONNETERIE) 
6204.19-10 :&:tifHS OR GIRLS' SUITS, OF ARnFICIAL FIBRES, (EXCL. KNITTED OR CROCHETED) 
~~TJI~ES TAJLLEURS, DE FIBRES ARnFICIELLES, POUR FEMMES OU FILLETTES , (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
001 FRANCE 31770 535 25419 161 53 
1458 
317 225 638 4224 




42 96 7107 72 11762 
003 NETHERLANDS 93807 
1007 





004 FA GERMANY 146977 771 
23340 
26502 54 14211 58507 11186 7696 
006 UTD. KINGDOM 26501 
213 
105 564 151 40 2261 2000 
16379 030 SWEDEN 32796 
18 
13815 150 1575 63 
5932 
603 
038 SWITZERLAND 124472 88689 44 4405 768 149 24467 
038 AUSTRIA 69023 61250 1497 3363 440 1062 1391 
1000 W 0 R L D 781328 9581 1437 413466 40818 12100 30122 196 64627 44648 22156 142177 
1010 INTRA·EC 415232 9561 1019 163797 28781 490 17704 181 59238 34429 18617 81415 
F 457 
1988 Supplementary unit - Unite supplementalre Export 
Destination I Reporting country • Pays d~clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EMa6a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland Portugal J UK 
6204.19-10 
1011 EXTRA-EC 366096 20 418 249669 12037 11610 12418 15 5389 10219 3539 60762 
1020 CLASS 1 307952 20 418 209718 12037 9489 10418 5111 6504 3039 51198 
1021 EFTA COUNTR. 271971 18 418 200359 225 9366 4230 6372 2334 48649 
6204.19-90 :&::Mts OR GIRLS' SUITS OF TEXTILE MATERIALS (EXCL 6204.11.00 TO 6204.19-10) 
COSTUMES T AILLEURS~MA TIE RES TEXTILES 'AUTRES QUE LAINE, POllS FINS, CO TON, FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES~ 
~g~~~MMES OU FIL S , (AUTRES QU'EN ONNETERIE) 














004 FR GERMANY 178252 1824 167 
9131 
19453 13 3781 125708 6175 4753 
006 UTD. KINGDOM 27615 596 60:i 1005 682 9154 7041 72 6 123:i 036 SWITZERLAND 81440 258 23229 175 3469 52401 
038 AUSTRIA 51549 
42 





400 USA 60598 2846 
12s 
6753 69822 753 
632 SAUDI ARABIA 16599 106 1031 14755 98 484 
732 JAPAN 16064 268 414 14863 2519 
740 HONG KONG 13896 323 645 12480 250 
1000 W 0 R L D 698103 6860 1752 125664 29542 4016 37209 25868 390591 1390 6938 68273 
1010 INTRA-EC 384547 6488 240 55471 28549 1167 13489 25072 195587 1229 6687 50568 
1011 EXTRA·EC 313459 372 1512 70193 993 2849 23720 796 194907 161 251 17705 
1020 CLASS 1 258564 372 1502 68835 993 575 14724 796 155978 161 153 14475 
1021 EFTA COUNTR. 153078 330 1502 64369 993 575 7195 67179 161 144 10630 
1030 CLASS 2 54850 10 1319 2274 8993 38926 98 3230 
6204.21 ENSEMBLES OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, FOR WOMEN OR GIRLS 
ENSEMBLES DE LAINE OU POllS FINS, POUR FEMMES OU FILLETT, , (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
6204.21.00 :&::r~s OR GIRLS' ENSEMBLES, OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, (EXCL KNITTED OR CROCHETED) 
~~t"~~LES DE LAINE OU POllS FINS, POUR FEMMES OU FILLETTES , (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
001 FRANCE 32155 10154 14 4435 249 
16888 
5460 734 8267 2822 
002 BELG.-LUXBG. 33534 
2746 49 
9324 137 1051 5999 1 134 
003 NETHERLANDS 28893 20369 




34 2784 333 
006 UTD. KINGDOM 34473 8 10963 341 13401 64 150 
194 038 SWITZERLAND 34276 1029 12115 
1261 
215 12861 7827 10 25 
038 AUSTRIA 16832 38 7844 163 2655 4305 86 
1602 
60 
400 USA 32111 
76 65 1914 76 92 4381 23842 204 732 JAPAN 38920 593 13 2951 34945 277 
740 HONG KONG 7049 413 915 5711 10 
1000 W 0 R L D 590208 17867 13848 81790 7119 7619 94744 5025 293670 11698 45461 11367 
1010 INTRA-EC 404480 15743 1297 51971 5615 4482 57373 5025 200824 9678 43834 8638 
1011 EXTRA-EC 185728 2124 12551 29819 1504 3137 37371 92846 2020 1627 2729 
1020 CLASS 1 160949 1181 12284 28439 1337 534 28512 82738 1996 1627 2301 
1021 EFTA COUNTR. 82815 1105 12219 24948 1261 378 19773 21605 102 25 1399 
1030 CLASS 2 22626 30 267 1247 167 2603 8297 9587 428 
6204.22 ENSEMBLES OF COTTON, FOR WOMEN OR GIRLS, (EXCL KNITTED OR CROCHETED) 
ENSEMBLES DE COTON, POUR FEMMES OU FILLETT, , (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
6204.22-10 :&::Mts OR GIRLS' ENSEMBLES, OF COTTON, INDUSTRIAL AND OCCUPATIONAL, (EXCL KNITTED OR CROCHETED) 
~~f.f~~LES DE COT ON, DE TRAVAIL, POUR FEMMES OU FILLETTES , (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
1000 WORLD 125313 1806 505 47842 1114 2298 20671 9738 18721 11797 5553 5268 
1010 INTRA·EC 76874 1806 sos 26178 1110 5 6328 8702 13479 11392 3892 2982 1011 EXTRA-EC 48439 21664 4 2293 14343 36 5242 405 1661 2286 
6204.22-90 :&::r~s OR GIRLS' ENSEMBLES, OF COTTON (EXCL 6204.22-10~ (EXCL KNITTED OR CROCHETED) 
~~~~LES DE COTON, (AUTRES QUE DE TRAVAIL), POUR FEMMES OU FILLETTES, (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
001 FRANCE 290196 83572 61853 21955 6072 
79646 
45729 30483 28306 12226 
002 BELG.-LUXBG. 457705 
208136 
26977 2695 2961 24745 312828 402 7651 
003 NETHERLANDS 376469 596 102144 7934 115 27720 49 20728 27845:i 3835 5857 004 FR GERMANY 687626 15727 
6194 
81460 5070 50560 204556 29101 2052 
005 ITALY 40082 750 
72 
1867 10393 10250 
32167 7041 
7230 3149 229 
006 UTD. KINGDOM 213954 1838 45863 37681 127 36053 17181 35931 




1471 43026 3075 4928 




1426 311 174 1400 
3124 028 NORWAY 44479 
118 
3150 252 12137 11681 104 423 
030 SWEDEN 42799 6358 2743 5412 60 12795 
1o2 
9032 440 2754 3067 
038 SWITZERLAND 190324 3211 1591 28634 379 239 74607 57045 16160 3864 2492 
038 AUSTRIA 141635 938 27489 20458 11 15456 
s1 
64532 9268 2147 1338 
400 USA 122652 2881 614 67581 562 6996 38884 186 3601 1296 
732 JAPAN 24157 339 57 1670 21537 554 
1000 WORLD 3330321 333683 27785 347649 275847 222423 538520 32444 611967 714231 138255 87517 
1010 INTRA-EC 2187373 311100 2527 261056 155202 25911 213672 32216 358835 650049 112781 64024 
1011 EXTRA-EC 1141708 22583 25258 86593 120465 196512 324804 228 252116 64182 25474 23493 
1020 CLASS 1 633626 7176 23732 69717 112330 1616 142951 226 208001 31156 21938 14781 
1021 EFTA COUNTR. 435607 4295 23320 63846 27515 582 115848 102 142868 30970 16181 10080 
1030 CLASS 2 478507 15407 537 12233 8135 194896 181212 43886 9983 3536 8682 
6204.23 ENSEMBLES OF SYNTHmC FIBRES, FOR WOMEN OR GIRLS, (EXCL KNITTED OR CROCHETED) 
ENSEMBLES DE FIBRES SYNTHETIQUES, POUR FEMMES OU FILLETT, , (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
6204.23-10 :&::Mts OR GIRLS' ENSEMBLES, OF SYNTHETIC FIBRES, INDUSTRIAL AND OCCUPATIONAL, (EXCL KNITTED OR CROCHETED) 
~~fl~~LES DE FIBRES SYNTHETIQUES, DE TRAVAIL, POUR FEMMES OU FILLETTES, (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
004 FR GERMANY 196909 1875 63708 
391 
59856 46831 2204 6760 1369 16490 006 UTD. KINGDOM 23201 267 20319 
1000 W 0 R L D 484104 15761 80989 62246 68493 4840 167411 2417 25020 5957 890 50080 
1010 INTRA-EC 353484 14289 63995 46332 59856 19 99762 2204 23571 4625 650 38181 
1011 EXTRA·EC 130620 1472 16994 15914 8637 4821 67649 213 1449 1332 240 11899 
1020 CLASS 1 78713 1468 16886 13197 8637 1 30333 213 1229 145 6604 
1021 EFTA COUNTR. 73576 1335 16800 13197 8637 
4820 
27125 213 901 145 
240 
5223 
1030 CLASS 2 51628 4 108 2647 37107 220 1187 5295 
6204.23-90 :&:NfrtS OR GIRLS' ENSEMBLES, OF SYNTHETIC FIBRES (EXCL 6204.23-10), (EXCL KNITTED OR CROCHETED) 
~~f.f~~LES DE FIBRES SYNTHETIQUES, (AUTRES QUE DE TRAVAIL), POUR FEIIIMES OU FILLETTES, (AUTRE$ QU'EN BONNETERIE) 
001 FRANCE 258562 122003 28424 3760 6422 
234107 
592 20022 19669 4849 52601 
002 BELG.-LUXBG. 823871 
248454 311 
57335 160 1239 
16 
30414 294027 4251 2338 
003 NETHERLANDS 683296 183768 1075 1203 187204 23975 
164686 96118 
19292 
004 FR GERMANY 658530 58345 2643 100978 861 103136 190 61631 49942 
458 F 
Export Supplementary unit - Unite supplementalre 1988 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. j Danmar1< I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland j Portugal J UK 
6204.23-90 
005 ITALY 25307 168 
sci 
1698 300 1330 19655 198 1567 391 006 UTD. KINGDOM 127502 2918 61330 1488 581 27758 9145 9873 14213 146 007 IRELAND 50567 355 223 11380 88 1733 2488 1277 33023 008 DENMARK 26147 
242 
14468 648 2939 1392 2132 1609 2959 011 SPAIN 35614 4328 
342434 
9782 17344 1650 798 1470 
021 CANARY ISLAN 352272 
at 376i 537 8814 163 19 161 144 028 NORWAY 38871 13351 
4 




88547 654 400 USA 18442 20 1648 10919 96 74 
632 SAUDI ARABIA 94006 2703 85226 4155 1497 425 
1000 W 0 R L D 3917340 447438 12614 558738 115278 501593 928734 9971 271352 695382 125882 250358 
1010 INTRA-EC 2510094 430485 3227 364674 107781 25239 592861 9943 189107 498134 109338 179305 
1011 EXTRA-EC 1406886 16953 9387 194064 7497 476354 335873 28 81885 197248 16544 71053 
1020 CLASS 1 555282 8987 9012 182913 5463 10681 225590 28 63438 12711 11506 24973 
1021 EFTA COUNTR. 512671 8967 8024 175300 4954 2622 205918 59721 12552 10654 23959 
1030 CLASS 2 734171 656 375 6813 2034 465670 104872 18366 84467 5038 46080 
1040 CLASS 3 117433 7310 4538 23 5411 81 100070 
6204.29 ENSEMBLES OF TEXTILE MATERIALS (EXCL. WOOL, RNE ANIMAL HAIR, COTTON OR SYNTHEnC RBRES), FOR WOMEN OR GIRLS, (EXCL 
KNITTED OR CROCHETED) 
flif-fR'i~Lij~.~~ ~~~J:r~sRr:nLES AUTRES QUE LAINE, POlLS RNS, COTON OU RBRES SYNTHETIQUES, POUR FEMMES OU RLLm, , 
6204.29-11 :8ttlfAS OR GIRLS' ENSEMBLES, OF ARTIFICIAL RBRES, INDUSTRIAL AND OCCUPATIONAL, (EXCL. KNITTED OR CROCHETED) 
~~~B'f.~LES DE RBRES ARTIFICIELLES, DE TRAVAIL, POUR FEMMES OU RLLETTES , (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
001 FRANCE 69370 5 68608 757 
1000 W 0 R L D 193126 5309 35 141615 1054 601 22858 328 4102 2770 14456 




12572 328 853 2542 11137 
1011 EXTRA-EC 18171 363 92 10284 3249 228 3319 
6204.29-19 :8ttlfAS OR GIRLS' ENSEMBLES, OF ARTIFICIAL RBRES (EXCL. 6204.39-11), (EXCL KNITTED OR CROCHETED) 
~~tEB!f.~LES DE FIBRES ARTIFICIELLES, (AUTRE$ QUE DE TRAVAIL~ POUR FEMMES OU RLLETTES , (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
001 FRANCE 41787 13121 16445 673 
4427 
4330 1589 2154 3474 
002 BELG.-LUXBG. 84563 
17477 26 
21773 126 1235 56810 90 102 







004 FR GERMANY 276454 5325 231 
20sci 
62691 34235 8972 
005 ITALY 17907 340 63 200 248 15069 4130 3974 3378 8i 006 UTD. KINGDOM 102970 867 40562 7123 173 42619 
26 028 NORWAY 54224 11 390 11778 259 44 27758 13737 19 202 
030 SWEDEN 60139 
263i 
5364 7730 871 4 35277 1538 24 9176 155 
036 SWITZERLAND 237486 
2870 
57968 20 94 163230 8097 4612 546 308 038 AUSTRIA 72893 192 52448 
22 
12524 1433 2404 889 113 
400 USA 18781 3 596 3202 1861 12544 3 550 
1000 W 0 R L D 1250966 40239 9199 329075 36193 21607 409078 4155 119902 137232 90949 53337 
1010 INTRA-EC 697605 37304 320 181227 31797 2864 140266 4155 51576 128585 77867 41664 
1011 EXTRA-EC 553361 2935 8879 147848 4396 18743 268812 68326 8667 13082 11673 
1020 CLASS 1 477918 2837 8879 140501 4396 167 245104 45689 7535 13036 9774 
1021 EFTA COUNTR. 436305 2834 8879 135282 1150 142 242132 25063 7186 13003 634 
1030 CLASS 2 70691 98 3902 18576 23533 22637 46 1899 
6204.29-90 :8:tlfAS OR GIRLS' ENSEMBLES, OF TEXTILE MATERIALS (EXCL. 6204.21-00 TO 6204.29-19), (EXCL. KNITTED OR CROCHETED) 
ENSEMBLES DE MATIERES TEmLES ~AUTRES QUE LAINE, POlLS RNS, COTON, RBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES), POUR FEMMES 
sg..raLkfrES , (AUTRES QU'EN BON ETERIE) 









003 NETHERLANDS 46937 
1oo0 
5846 7 2320 21145 
134 32958 004 FR GERMANY 628462 21935 
144 
7094 325 211745 111 345971 7191 
005 ITALY 51200 41294 
6 
447 9131 36399 47098 184 006 UTD. KINGDOM 122831 125 6178 189 29263 3573 220 009 GREECE 90563 
875 
159 2735 87449 36 011 SPAIN 24238 86 
16 
5815 17202 224 
036 SWITZERLAND 197393 4379 7021 63413 120887 1877 
038 AUSTRIA 77899 4576 7025 7 17054 
13i 
49215 1s 22 400 USA 56428 983 480 182 12328 41962 767 404 CANADA 15461 457 
1o34 
3975 10549 
604 LEBANON 19547 42 14692 3779 
632 SAUDI ARABIA 12326 33 1148 8133 3012 
636 KUWAIT 13023 
18 
2 464 7444 
476 
5113 
8 732 JAPAN 73693 416 12 5300 67463 20 740 HONG KONG 58683 428 9355 48832 48 
1000 W 0 R L D 1797798 113318 1648 39577 8532 24020 497522 37187 993404 1200 15858 65532 
1010 INTRA-EC 1123389 101445 1000 20505 7300 3799 276184 36580 608745 980 12105 54746 
1011 EXTRA-EC 672489 11873 648 19072 1232 20221 221338 607 382739 220 3753 10786 
1020 CLASS 1 449418 9083 18144 1232 1847 105876 607 300340 200 3753 8336 
1021 EFTA COUNTR. 298752 9065 15724 752 1653 83232 177337 200 3678 7111 
1030 CLASS 2 218965 1497 778 18374 115446 80400 20 2450 
6204.31 JACKm AND BLAZERS OF WOOL OR RNE ANIMAL HAIR, FOR WOMEN OR GIRLS 
VESTES DE LAINE OU POlLS RNS, POUR FEMMES OU RLLETT, , (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
6204.31-00 :8:tlfAS OR GIRLS' JACKETS AND BLAZERS, OF WOOL OR RNE ANIMAL HAIR, (EXCL. KNITTED OR CROCHETED) 
~tr:~EDE LAINE OU POlLS RNS, POUR FEMMES OU RLLETTES , (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
001 FRANCE 398345 37858 34 101247 5798 1559 
34614 
90 48406 10005 48914 144434 
002 BELG.-LUXBG. 248735 
43328 
376 123850 3 2003 40 13051 53491 3649 17658 
003 NETHERLANDS 396307 5923 256225 2343 69 7112 38 12849 
22374 
3077 65343 
004 FR GERMANY 776478 9468 4649 
2970i 
262638 219 49217 1415 84656 282894 58948 
005 ITALY 102134 128 
289i 3203 
533 21487 27 
10368 
750 22301 27207 
006 UTD. KINGDOM 423613 79601 249890 1599 30339 34018 3563 8141 




56 1645 439 226 115 
008 DENMARK 39293 20525 11 1446 2172 431 5012 9683 




10806 4828 9 2230 6249 
028 NORWAY 44620 151 18474 600 3026 78 2355 500 3531 11145 030 SWEDEN 90600 1587 6079 28587 269 5858 4164 568 11098 31712 
032 FINLAND 21453 
13477 
297 8658 680 10 777 7583 31 150 3267 
036 SWITZERLAND 366761 498 243318 44 125 51499 &6 17135 2653 9862 28150 038 AUSTRIA 300715 1346 396 270083 5774 
276 
10011 5398 751 501 6369 
400 USA 152690 238 50999 9135 9671 9595 20684 103 295 51694 
404 CANADA 38016 41 24000 57 2630 1002 2511 125 249 7401 
732 JAPAN 68022 85 13971 89 6710 1029 31747 
9:i 1a0 
14391 
740 HONG KONG 19424 10304 11 1089 4305 3442 
1000 W 0 R L D 3712706 189067 27681 1550724 290510 18358 258242 47496 281218 98125 402202 549083 
1010 INTRA-EC 2518372 170697 14215 832108 273989 7163 157992 35828 179540 90898 376333 379809 
1011 EXTRA-EC 1193817 18370 13466 718559 16521 11195 100250 11868 101218 7227 25869 169274 
1020 CLASS 1 1106052 16925 13339 672678 16371 983 93301 11770 92420 6282 25689 158294 
1021 EFTA COUNTR. 827727 16561 13258 570737 7098 559 71338 144 36723 5377 25142 80792 
F 459 
1988 Supplementary unit - Unite supplementalre Export 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland j 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland Portugal I UK 
6204.31.00 
1030 CLASS 2 75072 1445 127 35334 150 10172 5941 98 8576 129 180 12920 
6204.32 JACKETS AND BWERS OF COTTON, FOR WOMEN OR GIRLS, (EXCL KNITTED OR CROCHETED) 
VESTES DE COTON, POUR FEMMES OU Flllm, , (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
6204.32-10 WOMEN'S OR GIRLS' JACKETS AND BWERS, OF COTTON, INDUSTRIAL AND OCCUPAnONAL, (EXQ.. KNITTED OR CROCHETED) 
NUMBER 
VESTES DE COT ON, DE TRAVAIL, POUR FEMMES OU FILLETTES , (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
NOMBRE 
1000 W 0 R L D 105843 20656 3123 13451 134 16171 320 13121 9167 50 29650 
1010 INTRA-EC 57448 20654 1722 3894 105 2676 320 7287 8987 
sci 11801 1011 EXTRA·EC 48389 2 1401 9551 29 13493 5634 180 17849 
1020 CLASS 1 28747 1383 6911 7187 3931 180 9155 
6204.32-90 :&::~s OR GIRLS' JACKETS AND BWERS, OF COTTON (EXQ.. 6204.32-10~ (EXQ.. KNITTED OR CROCHETED) 
~\.r:~EDE COT ON, (AUTRES QUE DE TRAVAIL~ POUR FEMMES OU FILLETTES , (AUTRES QU'EN BONNETERIE} 
001 FRANCE 444127 98721 186 125670 10741 7045 
45915 122 
50656 23003 49921 78184 
002 BELG.-LUXBG. 379916 
211626 
1387 93812 26352 1496 7049 214338 3164 12633 003 NETHERLANDS 875022 25132 478341 20 12852 84 13847 
539070 
14536 92232 
004 FR GERMANY 1298238 100829 10771 
29256 
223494 4438 48668 111 138317 107748 124794 
005 ITALY 79099 483 279 331 3152 17379 
39992 4864 730 10536 16953 006 UTD. KINGDOM 319324 50179 3893 119833 1165 428 29968 48010 20992 
286752 007 IRELAND 283593 15 262 9713 
6493 
145 3494 602 1832 778 
008 DENMARK 95617 5209 
722s0 
32472 14 1186 
8449 
11991 4426 1 5552 28274 
028 NORWAY 178832 36 12937 5719 51 7689 4600 2221 . 22541 42339 
030 SWEDEN 160355 228 45830 17786 22285 256 10283 4619 2526 6791 36559 19302 036 SWITZERLAND 251855 9010 1756 143334 1026 250 43099 16082 20023 12469 4806 
038 AUSTRIA 384783 9181 1564 313676 1204 251 11080 
34018 
26042 10520 5531 5734 
400 USA 141296 240 232 16761 13123 557 22962 15724 1597 16282 19800 
732 JAPAN 23475 36 110 3895 8 7083 24 9674 90 2555 
1000 W 0 R L D 5398770 497520 181867 1600375 336083 90100 308790 87816 311175 913518 321568 749958 
1010 INTRA-EC 3868319 467428 42436 930243 268576 44060 167874 40309 231302 833045 219605 623441 
1011 EXTRA·EC 1529235 30092 139431 670132 67077 46040 140890 47507 79858 80473 101218 126517 
1020 CLASS 1 1235215 18816 136116 546390 57802 1546 108691 47507 77012 41740 101025 98570 
1021 EFTA COUNTR. 1021963 18497 134079 498698 34124 810 73855 13068 50022 39783 84563 74464 
1030 CLASS 2 238522 7223 3315 115203 1275 44494 31199 2389 5436 193 27795 
6204.33 JACKETS AND BWERS OF SYNTHEnC FIBRES, FOR WOMEN OR GIRLS, (EXQ.. KNITTED OR CROCHETED) 
VESTES DE FIBRES SYNTHETIQUES, POUR FEMMES OU FILLm, , (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
6204.33-10 :&::~s OR GIRLS' JACKETS AND BWERS, OF SYNTHEnC FIBRES, INDUSTRIAL AND OCCUPAnDNAL, (EXQ.. KNITTED OR CROCHETED) 
~tr:~lE FIBRES SYNTHETIQUES, DE TRAVAIL, POUR FEMMES OU FILLETTES , (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
1000 WORLD 159297 31628 20676 5388 3488 5794 24474 2966 5967 5831 9111 43974 
1010 INTRA-EC 92614 30645 2345 1966 2258 21 12815 2966 4530 5488 8400 21160 
1011 EXTRA-EC 66663 963 18331 3422 1230 5773 11659 1437 343 711 22794 
1020 CLASS 1 57308 983 17947 3375 1230 5689 10028 1221 343 636 15656 
1021 EFTA COUNTR. 53510 933 17820 3366 1230 5689 8349 1133 307 636 14047 
6204.33-90 :&:::~s OR GIRLS' JACKETS AND BWERS, OF SYNTHEnC FIBRES (EXQ.. 6204.33-10~ (EXCL KNITTED OR CROCHETED) 
~tr:~EDE FIBRES SYNTHETIQUES, (AUTRES QUE DE TRAVAIL), POUR FEMMES OU FILLETTES , (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 






7733 245100 221 18087 
003 NETHERLANDS 940493 49769 447144 8720 7607 I 44770 109654 
004 FR GERMANY 1235305 78978 32636 
19335 
321952 267 104393 471 52044 198041 176525 269998 
005 ITALY 38590 2833 
10533 11968 
136 10495 20 
7660 
851 3874 1046 
006 UTD. KINGDOM 394135 96620 177278 98 13256 33530 28100 15092 
16854ci 007 IRELAND 186566 592 62 14368 
4165 
78 815 1458 673 
10929 008 DENMARK 101534 18451 38543 202 2922 2361 4170 19791 
011 SPAIN 52878 1143 
60152 
8437 68 16762 8424 3928 847 13337 028 NORWAY 184007 2584 22958 
25394 
26645 826 3989 23853 42932 
030 SWEDEN 373873 1510 120794 25260 8 16130 
17 
4227 1455 67708 111387 
032 FINLAND 44712 346 10227 10554 25 1144 178 605 10907 10709 
036 SWITZERLAND 453283 13726 6978 264489 
7063 
430 61075 84 9613 14558 25573 56757 
038 AUSTRIA 320529 9854 2602 244185 17 9735 155 16800 6608 3103 20407 
400 USA 106238 19 10516 4400 453 6180 52069 7699 297 4618 19987 
404 CANADA 32861 258 14042 
29 
3632 437 25 70 14197 
732 JAPAN 14886 80 2262 4780 3074 155 4506 
1000 W 0 R L D 5677637 583948 299859 1705304 397388 46445 384395 86486 147024 571538 410341 1044909 
1010 INTRA-EC 3894984 544968 93920 1035059 360531 6738 231681 34067 100214 506358 274271 706977 
1011 EXTRA·EC 1782601 38980 205939 670194 36857 39707 152514 52419 46809 65180 136070 337932 
1020 CLASS 1 1587820 28499 204778 606367 36857 3260 131844 52325 43761 29223 135993 314913 
1021 EFTA COUNTR. 1383293 28057 204218 568986 32457 548 114750 256 31691 28901 131150 242279 
1030 CLASS 2 130906 3249 274 44986 36339 16171 94 3048 3669 77 23019 
1040 CLASS 3 63875 7232 887 18861 108 4499 32288 
6204.39 ttfcll~~J'~~~JRrlE MATERIALS (EXCL WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON OR SYNTHETIC FIBRES), FOR WOMEN OR GIRLS, 
VESTES DE MAllERES TEXTILES AUTRES QUE LAINE, POllS FINS, COTON OU FIBRES SYNTHETIQUES, POUR FEMMES OU FILLETT, , (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
6204.39-11 :&::~s OR GIRLS' JACKETS AND BWERS, OF AR11FICIAL FIBRES, INDUSTRIAL AND OCCUPAnDNAL, (EXQ.. KNITTED OR CROCHETED) 
~t.r:~EDE FIBRES ARTIFICIELLES, DE TRAVAIL, POUR FEMMES OU FILLETTES , (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
1000 W 0 R L D 28063 1638 1506 2167 301 245 166 5705 156 7451 264 8484 





1011 EXTRA-EC 4780 426 1542 244 109 I 2052 
6204.39-19 :&::~s OR GIRLS' JACKETS AND BWERS, OF ARTIFICIAL FIBRES (EXQ.. 6204.39-11), (EXQ.. KNITTED OR CROCHETED) l 
~\.r:~EDE FIBRES ARTIFICIELLES, (AUTRES QUE DE TRAVAIL~ POUR FEMMES OU FILLETTES , (AUTRES QU'EN BONNETERIE} 
001 FRANCE 75575 10236 
164 
33775 697 1399 
30217 




338 48004 329 1449 003 NETHERLANDS 253330 400 166773 
111711 
34 44939 572 
70334 
7144 5066 004 FR GERMANY 538992 8541 2431 
82839 
198 117176 343 48057 l- 20203 006 UTD. KINGDOM 108857 8980 270 300 269 5949 4112 508 2672 2898 79354 007 IRELAND 89082 108 8198 2s0 8 367 38 1009 028 NORWAY 74866 1 3309 15794 511 21546 365 920 19940 12596 030 SWEDEN 60186 1516 16262 220 985 3517 64 24145 13111 036 SWITZERLAND 310261 4492 158729 100 114751 6557 6740 13659 5233 038 AUSTRIA 201263 2208 170287 125135 11:i 18109 1313 1651 5515 2180 400 USA 153912 147 7852 15580 2288 101 863 1833 
1000 W 0 R L D 2212840 63694 me 825859 239280 13423 384778 4536 61486 165617 60057 185331 
1010 INTRA-EC 1266534 56773 3373 386231 112708 3737 205872 4531 50198 128427 87395 127289 
1011 EXTRA·EC 945384 6921 5406 439628 125650 9686 178906 5 11288 37190 72662 58042 1020 CLASS 1 874588 6921 5350 407361 125605 1918 176581 5 10942 10216 72475 57214 
460 F 
Export Supplementary unit - Unite supplementalre 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Dan mark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6204.39-19 
1021 EFTA COUNTR. 670737 6774 5311 372213 470 1796 159029 8472 10098 71373 35201 
1040 CLASS 3 37672 10283 766 252 26371 
6204.39-90 WOMEN'S OR GIRLS' JACKETS AND BLAZERS, OF TEJmLE MATERIALS (EXCL 6204.31-40 TO 6204.39-19), (EXCL KNITI'ED OR 
~cz~~FD> 
VESTES DE MA nERES TEXTILES ,MUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, COT ON, FIBRES SYNTHEnQUES OU ARTIFICIELLES), POUR FEMMES OU 
U5~s , (AUTREs OU'EN Bo ETERIE) 





002 BELG.-LUXBG. 57376 
40115 
87 34238 no 1041 519 6654 1 2164 003 NETHERLANDS 138526 173 75944 101 2456 10976 
4176 
3557 3915 
004 FR GERMANY 505845 23145 777 
3228 
164868 729 34105 32 221713 42027 14253 
005 ITALY 16652 652 2577 
1359 
369 9475 238 
6505 
130 78 105 
006 UTD. KINGDOM 70279 5287 253 24610 829 16569 14315 306 552 2926 036 SWITZERLAND 146084 6647 210 84055 156 25503 25143 1138 
038 AUSTRIA 153105 1185 48 123605 3 3059 350 23613 26 1534 58 400 USA 35824 288 871 11700 209 5182 11992 1734 3472 
732 JAPAN 11194 7 397 3294 112 3022 7 1877 2478 
1000 W 0 R L D 1501164 102666 7789 449846 168281 19253 147059 15621 358806 9409 63349 159085 
1010 INTRA-EC 955904 92775 4534 189649 167017 7233 85083 15104 289024 9008 53629 42848 
1011 EXTRA-EC 545165 9891 3255 260197 1264 12020 61976 517 69687 401 9720 116237 
1020 CLASS 1 432465 8372 3179 251924 1252 771 49343 517 63970 401 9686 43050 
1021 EFTA COUNTR. 348161 8005 1838 225412 1252 218 39331 49907 375 7949 13874 
1030 CLASS 2 107002 1519 76 7852 12 11249 10019 3107 34 73134 
6204.41 DRESSES OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
ROBES DE LAINE OU POlLS FINS, (AUTRE$ QU'EN BONNETERIE) 
6204.41-00 ~C~!jii~~ OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, (EXCL. KNITI'ED OR CROCHETED) 
C8~\\fE LAINE ou POlLS FINS, (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
001 FRANCE 66272 7466 
75 
13070 360 161 
17086 
24 24385 4657 12663 3486 
002 BELG.-LUXBG. 68191 
9833 
21988 176 4764 22925 260 897 
003 NETHERLANDS 60862 51 45229 6400 14 3170 196i 545 12537 7808 2020 004 FR GERMANY 74615 306 1033 
2914 
382 5363 25452 13373 
005 ITALY 11639 226 633 146 160 5218 2365 9515 22 2315 638 006 UTD. KINGDOM 70970 20928 27127 18 206 8822 1348 8 
1164 036 SWITZERLAND 49302 1051 378 26298 28 11807 6102 2145 329 
038 AUSTRIA 34870 513 22 27075 
sO 914 s8 5759 587 s8 14596 400 USA 36915 13 9493 6771 7836 40 
732 JAPAN 28153 1492 55 2827 22666 834 1113 740 HONG KONG 10449 667 342 8243 363 
1000 W 0 R L D 603486 40845 3274 199681 6985 12759 73661 4408 131214 47637 23566 59456 
1010 INTRA-EC 381717 38807 1852 119711 6924 1444 41713 4350 67229 41938 23076 34673 
1011 EXTRA-EC 221181 2038 1422 79970 61 11315 31948 58 63397 5699 490 24783 
1020 CLASS 1 180086 2038 1422 76278 167 25159 58 48232 4406 490 21836 
1021 EFTA COUNTR. 98750 2025 1422 58745 
6i 
52 14333 15777 3008 429 2959 
1030 CLASS 2 39013 2927 11136 5530 15119 1293 2947 
6204.42 DRESSES OF COTTON 
ROBES DE COTON, (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
6204.42-40 ~C~\S~~ OF COTTON, (EXCL KNITI'ED OR CROCHETED) 
C8~\\fE COTON, (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
001 FRANCE 957000 269103 168 196706 101839 95237 
187319 
30255 89860 93381 80451 
002 BELG.-LUXBG. 894240 
259495 
361 101730 6072 7939 8058 554840 6266 21655 
003 NETHERLANDS 839871 3788 423233 6915 923 24567 6320 
43133i 
9648 104982 
004 FR GERMANY 1423497 44020 15831 
27393 
262361 177936 58358 269932 37601 126127 
005 ITALY 175030 504 
21254 
66487 15393 45081 
496sB 
3254 12288 4630 
006 UTD. KINGDOM 477153 13859 152519 109450 2394 45951 45752 36316 
89881i 007 IRELAND 913653 100 368 4937 
5580 
2919 1022 2893 2205 398 
008 DENMARK 68738 447 
1620 
26102 79 2093 2822 11841 17610 2164 
011 SPAIN 30940 7028 
99622 
5346 7086 701 4233 4926 
021 CANARY ISLAN 105646 
a6 8 507 640 2613 893 820 261 922 028 NORWAY 83732 35620 7970 1582 3651 5111 10796 12761 5515 
030 SWEDEN 174474 320 25702 6518 7490 2659 4519 7350 6154 73119 40643 
036 SWITZERLAND 473581 9324 5267 203111 1352 2616 63041 112553 28273 3922 44122 
038 AUSTRIA 383081 3236 2474 228568 35631 2127 6510 53952 15226 6741 28616 
400 USA 1054452 729 13335 415558 8421 15454 48277 1053 18997 532628 
632 SAUDI ARABIA 53768 
120 
594 17677 11633 4993 3705 654 14512 
732 JAPAN 38244 2940 1220 104 8471 24405 27 957 
1000 W 0 R L D 8994133 656336 122999 1489334 1159557 473299 790272 673596 1226079 344090 2058571 
1010 INTRA-EC 5873272 587798 43438 959553 560229 318778 392812 385838 1140687 217750 1266389 
1011 EXTRA-EC 3117307 68538 79561 529769 596161 154521 397416 287427 85392 126340 792182 
1020 CLASS 1 2334047 14339 77518 484221 493383 19019 111611 258072 66350 124787 684747 
1021 EFTA COUNTR. 1144890 13211 76647 449325 45713 8991 79268 180391 64043 105495 121786 
1030 CLASS 2 737949 54199 2043 41827 75808 135502 279039 29170 14629 1553 104179 
6204.43 DRESSES OF SYNTHEnC FIBRES 
ROBES DE FIBRES SYNTHEnQUES, (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
6204.43-40 ~c~s;~~ OF SYNTHEnc FIBRES, (EXCL KNITI'ED OR CROCHETED) 
C8~\\fE FIBRES SYNTHEnQUES, (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
001 FRANCE 865112 315488 94 110509 7374 45392 
221025 
75 57532 31335 83510 213603 






14531 588049 22212 135005 
003 NETHERLANDS 1252659 1372 391923 5037 40595 2670 
370543 
184 273838 
004 FR GERMANY 1998057 87763 36272 
12003 
197548 26519 106730 1781 31698 69842 1069361 
005 ITALY 61452 829 
14875 
2585 5910 36701 2 
31938 
676 1325 1421 
006 UTD. KINGDOM 553105 23907 144303 92 13259 72575 163341 51717 17098 
56741i 007 IRELAND 597329 736 857 20213 256 3812 
79 
91 3932 21 
008 DENMARK 77321 124 
145 
29961 1724 4815 1518 6536 4591 27973 
011 SPAIN 151367 8729 12452 
447102 
12368 1946 5125 4836 105746 
021 CANARY ISLAN 512033 
729 95356 
3085 5068 
1123 3993 se4 56778 028 NORWAY 242106 48423 
714 
475 6996 84427 
030 SWEDEN 293491 154 689~2 19752 630 17006 24 1272 1868 29147 153946 032 FINLAND 52456 162 239 9 6809 1155 283 7624 2966 1321 479 7674 
036 SWITZERLAND 675257 11096 2696 253580 
2606 
2758 131571 69 14853 43448 4940 210246 
038 AUSTRIA 360779 3777 2172 251781 2456 22061 22892 15054 539 57441 
056 SOVIET UNION 47886 1402 334 
17314 
1034 38 657 44421 
216 LIBYA 140739 
e3 18i 1544 8877 6194 10s0 122628 4sli 1oosS 797 400 USA 102006 313 5366 67875 
404 CANADA 31929 195 5918 878 347 5278 141 245 111 18816 
632 SAUDI ARABIA 552414 
s5 2576 393529 3976 608 9 151716 636 KUWAIT 74040 3034 36504 2859 461 400 30727 
647 U.A.EMIRATES 342680 
6 
11 1595 57330 734 138 
74 
282872 
732 JAPAN 13675 5 843 1631 1737 2760 6619 
1000 W 0 R L D 10942847 1056206 253886 1569741 231931 1135035 864075 186678 351012 1132586 251209 3910488 
1010 INTRA-EC 6823598 974167 54448 910809 208436 110910 505183 185535 143630 1057539 203619 2469322 
1011 EXTRA-EC 4118908 82039 199438 658932 23195 1024125 358892 1143 207341 75047 47590 1441166 
1020 CLASS 1 1902363 16076 199024 599194 5666 19765 205080 1143 52000 66883 45939 691593 
F 461 
1988 Supplementary unit - Unite suppl&mentaire Export 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschlandl 'EMMa l Espana l France l Ireland l !tali a l Nederta d l Portugal I UK 
6204.43-40 
1021 EFTA COUNTR. 1651042 15918 196981 582036 4475 6602 165487 93 43126 661 0 35669 514455 
1030 CLASS 2 2096028 64451 414 38962 17529 1004195 144050 129737 ~~ 1651 692407 1040 CLASS 3 120517 1512 20776 165 9762 25604 57166 
6204.44 DRESSES OF ARTIFICIAL RBRES 
ROBES DE RBRES ARTIFICIELLES, (AUTRE$ QU'EN BONNETERIE) 
6204.44-00 ~H~\S{j OF ARTIFICIAL RBRES, (EXCL KNITTED OR CROCHETED) 
ROBES DE RBRES ARTIFICIELLES, (AUTRE$ QU'EN BONNETERIE) 
HOMBRE 











427 607 321 12731 
003 NETHERLANDS 272077 660 142665 249 44986 3825 2627 9633 
004 FR GERMANY 440471 4438 2022 
7348 
75427 765 131457 47 53284 13~~. 21197 20191 005 ITALY 33188 22 
871 
464 228 22022 1 
1357 
2620 255 
006 UTD. KINGDOM 193117 3151 141050 8704 1656 29921 1862 4~ 322 229980 007 IRELAND 241158 8025 3658 38 3094 714 9666 008 DENMARK 41769 
70 309i 
17072 9 4025 110 5520 
028 NORWAY 56345 18645 107 14205 77 127 8089 10783 






525 55 44268 24829 
036 SWITZERLAND 397694 63 179661 263 158070 5387 2736 2211 21943 
038 AUSTRIA 228539 
37 





400 USA 49711 5584 1070 36061 3730 6 976 
732 JAPAN 5495 640 19 1357 2841 638 
1000 W 0 R L D 2675719 88733 10354 890913 93878 43496 637469 1949 117937 27~~ 106204 409143 1010 INTRA-EC 1599170 85272 3907 447377 89691 7362 311426 1913 61449 23745 44153 309170 
1011 EXTRA-EC 1076325 3461 6447 443536 4024 36134 326043 36 56427 i 62051 99973 1020 CLASS 1 884024 2373 6447 404691 1158 1670 275803 26 20846 61860 73447 1021 EFTA COUNTR. 810706 2338 6246 388570 1158 552 238462 1 13442 59681 66624 1030 CLASS 2 165543 1088 33401 2866 34464 49166 10 35442 238 191 26526 
6204.49 DRESSES OF TEmLE MATERIALS (EXCL WOOL, RNE ANIMAL HAIR, COTTON OR MAN·MADE RBRES) 
ROBES DE MATIERE$ TEmLES AUTRE$ QUE LAINE, POlLS RNS, COTON, RBRES SYNTHEnQUES OU ARnRCIELLES, (AUTRE$ QU'EN 
BONNETERIE) 
6204.49-10 ~H~\SEE~ OF SILK OR WASTE SILK, (EXCL KNITTED OR CROCHETED) 
:&&i\~E SOlE OU DE DECHETS DE SOlE, (AUTRE$ QU'EN BONNETERIE) 
001 FRANCE 14496 2050 32 7711 31 
1840 





006 UTD. KINGDOM 18950 664 55 11369 35 4417 1007 368 
at 036 SWITZERLAND 29629 542 149 19029 17 4156 5826 231 038 AUSTRIA 10771 7 23 9708 20 211 84 483 2~1 2 269 400 USA 25365 5 245 8797 15 6073 4341 5803 732 JAPAN 12811 53 2195 20 4295 5047 1201 1000 W 0 R L D 217005 7129 2882 84083 2883 1081 31922 1099 35332 1456 46499 
1010 INTRA-EC 113901 8405 1806 37989 2781 191 13361 1013 16757 2441 . 1392 29765 
1011 EXTRA-EC 103036 724 1076 46094 102 890 18561 86 18507 198 64 16734 
1020 CLASS 1 87778 588 1076 44001 78 15404 86 16376 155 2 10012 
1021 EFTA COUNTR. 44912 583 778 30970 
102 
43 4681 6624 155 
62 
1078 
1030 CLASS 2 15104 138 1990 812 3153 2084 43 6722 
6204.49-90 ~H~~EE~ OF TEmLE MATERIALS (EXCL 6204.41.00 TO 6204.49-10), (EXCL KNITTED OR CROCHETED) 
ROBES DE MATIERE$ TEmLES (AUTRES QUE LAINE, POlLS RNS, COTON, RBRES SYNTHEnQUES OU ARTIFICIELLES, SOlE~ (AUTRE$ 
ag~=Ji\ONNETERIE) 
001 FRANCE 815322 8085 
69 
13838 3157 4 765586 774 2203 1677 
002 BELG.-LUXBG. 192973 
28737 










006 UTD. KINGDOM 326927 5337 681 37 495 283082 78 6000 





183 10 036 SWITZERLAND 402400 3845 31115 363382 3648 038 AUSTRIA 273733 1052 42 35514 1162 235331 410 222 
216 LIBYA 93647 
152 49 
34 
21 1231 438 
93613 
94 2529 400 USA 47165 3402 39249 
632 SAUDI ARABIA 9780 
28 
115 5912 1215 2538 
732 JAPAN 11882 793 26 10465 570 
1000 W 0 R L D 3302621 66901 40616 169400 8770 342040 20177 2523171 5387 18440 107719 
101 0 INTRA-EC 2314375 58119 3195 83573 8361 303308 19670 1748229 4622 18173 67125 
1011 EXTRA-EC 987471 8782 37421 85827 409 38732 507 774167 765 267 40594 
1020 CLASS 1 799310 5305 31493 79995 96 2789 507 658003 703 123 20296 
1021 EFTA COUNTR. 729714 5125 31379 71892 
313 
1491 603687 703 29 15408 
1030 CLASS 2 180642 3477 5597 35943 115241 62 144 19865 
6204.51 SKIRTS AND DMDED SKIRTS OF WOOL OR RNE ANIMAL HAIR 
JUPES ET JUPES.CULOTTES, DE LAINE OU POlLS RNS, (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
6204.51.00 ~~~~:No DMDED SKIRTS, OF WOOL OR RNE ANIMAL HAIR, (EXCL KNITTED OR CROCHETED) 
~UJ'JU{ JUPES.CULOTTES, DE LAINE OU POlLS RNS, (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
001 FRANCE 647140 91439 28 139710 1214 
56908 
142625 8931 152083 111110 002 BELG.-LUXBG. 435581 
29625 
332 280081 2438 26478 50484 141 18721 003 NETHERLANDS 514359 1188 448626 57 4413 11324 
56245 
3835 15291 
004 FR GERMANY 800473 130551 1538 26083 182 58593 150045 358988 44331 005 ITALY 69387 232 1 483 27584 
63788 
140 9341 5523 006 UTD. KINGDOM 672546 75028 4713 462878 1266 30939 13723 20211 
7o348 007 IRELAND 109074 528 585 31097 39 4267 1705 100 405 008 DENMARK 47574 36014 13 2188 2526 43 1685 5105 009 GREECE 138877 
389 
127228 641 8071 104 
11o9 





soO 7003 028 NORWAY 61287 89 34997 2835 6182 5972 5389 030 SWEDEN 93189 1241 4689 43923 287 4126 7078 565 14926 16354 032 FINLAND 51176 72 1916 12266 10 919 11979 318 15966 7730 036 SWITZERLAND 371887 4083 237 230090 111 45404 48438 2280 18562 22684 038 AUSTRIA 431484 1349 945 400634 5 5102 15226 2227 1871 4125 216 LIBYA 38395 
187 64272 266 35278 38395 384 481 66956 400 USA 241850 74046 404 CANADA 57307 
74 
34958 50 2576 9447 189 67 10020 732 JAPAN 96458 20277 1360 8258 28660 
394 110 
37829 740 HONG KONG 32300 11719 2 1318 5870 12887 
10d0 W 0 R L D 5274959 338414 22028 2582554 39897 331032 700662 150797 606835 502740 1010 INTRA-EC 3501394 327977 8385 1572910 9745 198787 421944 129770 547798 264078 
1011 EXTRA-EC 1772745 10437 13643 1009561 30152 132245 277981 21027 59037 218662 1020 CLASS 1 1495883 7095 13526 905984 2276 109441 211910 7832 57845 179974 1021 EFTA COUNTR. 1013909 6834 13285 724334 525 59034 89329 6826 57297 56445 1030 CLASS 2 232017 3042 117 95890 27852 10798 54583 1312 1188 37235 
6204.52 SKIRTS AND DMDED SKIRTS OF COTTON 
462 F 
Export Supplementary unit - Unite supplementaire 1988 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6204.52 JUPES ET JUPES.CULOTTES, DE COTON, (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
6204.52~0 ~~~~RAND DMDED SKIRTS, OF COTTON, (EXCL KNITTED OR CROCHETED) 
~W'J:Rr JUPES.CULOTTES, DE COTON, (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
001 FRANCE 1408998 296219 838 236111 175652 34766 
274735 
16 170366 84184 320746 90100 
002 BELG.-LUXBG. 1701242 
459311 
1076 447914 4371 8807 1'7 56029 862622 26931 18757 003 NETHERLANDS 1780620 25924 955166 10190 16398 41339 44176 
833835 
37313 190786 
004 FR GERMANY 3110190 260284 35174 
56067 
518053 56471 114436 48 826517 234422 230950 
005 ITALY 295543 56655 640 51470 31456 79805 
219846 150700 
3222 8107 5921 
006 UTD. KINGDOM 1441513 287623 68730 290569 21645 16059 63980 198131 124140 
652400 007 IRELAND 749463 1537 7523 33603 600 91 11001 14839 3866 23713 
008 DENMARK 254723 4078 
100 
84758 79852 2190 2632 21783 22032 31209 6189 






23048 1826 5 4369 
010 PORTUGAL 77977 
3571 
8451 15484 28273 19567 792 
11154 
3042 
011 SPAIN 69083 666 14247 
270407 
12528 12356 3241 11320 




1069 9690 353 621 2749 
028 NORWAY 327329 260 45539 545 15104 25733 1986 68984 22528 
030 SWEDEN 510936 4506 149653 42777 15153 1465 12659 42493 3205 179225 59780 
032 FINLAND 133123 2749 17099 17968 4451 191 1878 10084 547 68671 9465 
036 SWITZERLAND 619849 13406 5029 316424 3106 6418 115131 99298 23900 9106 28031 
038 AUSTRIA 873453 7700 4108 579155 16133 1454 27401 178695 21401 18933 18473 







10759:i 51586 400 USA 569334 90 23369 32270 149344 1516 
404 CANADA 61514 174 1045 25782 2341 182 5302 110 19267 403 2307 4601 
732 JAPAN 44059 65 66 9361 15 490 10512 16 17927 74 5533 
740 HONG KONG 65361 243 80 9862 2444 21027 15255 16450 
1000 W 0 R L D 15826203 1512472 457591 3554271 1083253 550733 1251535 313738 2036420 2151459 1302911 1611820 
1010 INTRA-EC 11015524 1366584 143585 2197070 861845 181771 657511 222272 1339471 2013751 817740 1213924 
1011 EXTRA-EC 4807110 145888 314006 1357180 221408 368962 594024 91466 696775 137708 481797 397896 
1020 CLASS 1 3257839 54040 305931 1098405 152922 17989 238650 91378 549925 61998 474949 211652 
1021 EFTA COUNTR. 2482544 28776 303134 1004109 42967 10093 172674 
86 
356938 58972 365049 139832 
1030 CLASS 2 1322638 86802 2325 224324 1286 349721 352650 76548 37365 6848 182661 
1040 CLASS 3 226633 3046 5750 34451 67200 1252 2724 70302 38325 3583 
6204.53 SKIRTS AND DMDED SKIRTS OF SYNTHET1C FIBRES 
JUPES ET JUPES.CULOTTES, DE FIBRES SYNTHET1QUES, (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
6204.53-00 ~~~~R'ND DMDED SKIRTS, OF SYNTHET1C FIBRES, (EXCL. KNITTED OR CROCHETED) 
~W'JlRr JUPES.CULOTTES, DE FIBRES SYNTHET1QUES, (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
001 FRANCE 1567861 438400 48 310785 55912 29074 
333536 
63 108506 166707 235569 222597 




3225 556 12861 730005 12257 51508 
003 NETHERLANDS 3564011 164045 1733122 301 42888 157 12039 
1026274 
33623 119108 
004 FR GERMANY 5205908 939421 79027 
17715 
1804544 6197 259675 7531 126505 484057 472677 
005 ITALY 563512 965 
1102s0 
502052 2244 26168 25 
63568 
1791 286 12246 
006 UTD. KINGDOM 1514211 349156 542061 15244 471 43888 163513 163476 62584 
734451 007 IRELAND 809883 2784 595 64385 
81889 
410 4087 1374 1797 
73086 008 DENMARK 349656 131 
ss5 
113738 2988 3894 11927 26034 35967 




864 9418 12 4479 
010 PORTUGAL 148131 99495 22325 663 378 
17652 
22574 
011 SPAIN 161727 9577 21093 
23917:i 
60574 14864 11251 26716 
021 CANARY ISLAN 254772 
9:i 278142 
2289 5249 1190 190 479 6202 
028 NORWAY 628032 112694 36099 350 19429 220 10192. 10942 108781 87409 030 SWEDEN 1506009 502 427324 83535 3483 12049 39156 12986 406805 483842 
032 FINLAND 368700 222 60749 32958 1548 73 4065 123 19457 407 231202 17896 
036 SWITZERLAND 1360509 22212 20190 757249 2371 145 203451 
251 
49996 107834 71819 125242 
038 AUSTRIA 1074166 7863 15686 905402 3183 1969 19045 34353 42534 9678 34202 
056 SOVIET UNION 93254 138 
6 
8329 7548 77239 
204 MOROCCO 187590 
49195 
184965 2619 





347490 89734 32458 33300 400 USA 554210 203 21629 25154 336 
404 CANADA 70912 36385 456 17 2200 28 3980 233 186 27427 
1000 W 0 R L D 23999886 3273018 1172651 7221035 2521781 336182 1233471 520259 630346 2407788 1784922 2898433 
1010 INTRA-EC 16819510 3189849 359535 4672913 2469040 47340 797899 171845 361725 2127725 919316 1702323 
1011 EXTRA-EC 7176703 83169 813116 2548108 49082 288842 435572 348414 268621 280063 865606 1196110 
1020 CLASS 1 5842331 31248 810940 2060376 47055 10502 305558 348129 250686 178846 861729 937262 
1021 EFTA COUNTR. 4962604 30955 809426 1897831 43201 6020 258064 602 153330 178205 828285 756685 
1030 CLASS 2 1171428 49941 711 465782 2027 278279 98638 285 10312 5619 3877 255957 
1040 CLASS 3 162944 1980 1465 21950 61 31376 7623 95598 2891 
6204.59 SKIRTS AND DMDED SKIRTS OF TEXTILE MATERIALS (EXCL WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON OR SYNTHETIC FIBRES), (EXCL 
KNITTED OR CROCHETED) 
JUPES ET JUPES.CULOTTES, DE MATIERES TEXTILES AUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, COTON OU FIBRES SYNTHETlOUES, (AUTRES QU'EN 
BONNETERIE) 
6204.59-10 SKIRTS AND DMDED SKIRTS, OF ARTIFICIAL FIBRES, (EXCL KNITTED OR CROCHETED) 
NUMBER 
~W'J:Rr JUPES.CULOTTES, DE FIBRES ARTIFICIELLES, (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
001 FRANCE 310214 43847 118 178223 4400 1329 
10681 
15092 24638 19114 23453 




2161 1260 136794 1695 7072 





004 FR GERMANY 1669415 37078 544 
16271 
601353 1010 290871 148512 422991 16215 
005 ITALY 181649 160 3210 151203 375 8745 
211s:i 10072 
72 1313 300 
006 UTD. KINGDOM 725385 43552 1929 560064 46512 1126 15358 5470 20149 
112897 007 IRELAND 160583 296 46187 
17712 
32 968 98 105 
008 DENMARK 103919 64279 55 2685 4sO 2265 13772 3151 009 GREECE 235294 
71 
231997 12 192 40 
865 
2603 




4482 976 6380 2699 






111 69679 28912 
030 SWEDEN 275088 15288 70894 469 11101 81 137699 30878 
032 FINLAND 132722 25 1248 50218 893 52 1984 212 23 69231 8836 
036 SWITZERLAND 887157 6981 610 603226 
570 
378 174113 13924 1537 45547 40841 
038 AUSTRIA 674618 2160 248 608253 7 31350 
1537 
8663 4976 17865 526 
400 USA 405387 36 363 19903 259053 1026 2681 53998 34 51186 15550 
404 CANADA 56032 149 46513 
3157 
206 71 132 8961 
632 SAUDI ARABIA 30979 2063 432 25300 27 
1000 W 0 R L D 7445210 173425 33898 3614741 1086291 41230 600171 22765 299598 336643 883906 352542 
1010 INTRA-EC 4533896 162636 7740 1989688 825143 8127 340881 21228 178124 324523 492276 183530 
1011 EXTRA-EC 2911270 10789 26158 1625053 261148 33103 259290 1537 121430 12120 391630 169012 
1020 CLASS 1 2686092 9203 26158 1510343 261052 2154 233963 1537 86683 7292 391339 156368 
1021 EFTA COUNTR. 2175346 9167 25332 1419876 1852 1083 229285 31216 7258 340021 110256 
1030 CLASS 2 205391 724 100067 96 30943 24898 34747 981 291 12644 
6204.59-90 SKIRTS AND DMDED SKIRTS, OF TEmLE MATERIALS (EXCL 6204.51~0 TO 6204.59-10), (EXCL KNITTED OR CROCHETED) 
NUMBER 
JUPES ET JUPES.CULOTTESU DE MA TIE RES TEXTILES (AUTRES QUE LAINE, POllS FINS, COT ON, FIBRES SYNTHETlOUES OU 
~glra'~~ELLES), (AUTRES Q 'EN BONNETERIE) 
001 FRANCE 199403 20650 21630 390 
28404 
125957 2873 12589 15314 




603 61674 6788 
2181 
2732 
003 NETHERLANDS 314495 150744 61 4051 56570 
2782 
10058 
004 FR GERMANY 1039243 25478 556 
4705 
129441 427 52373 773784 36810 17592 
005 ITALY 56277 607 
1&5 
37493 86 10530 
96331 612 
1049 1807 
006 UTD. KINGDOM 154721 7783 32638 2170 802 11879 2343 
1432 011 SPAIN 40654 3362 84:i 3926 526 1:i 17135 14643 136 030 SWEDEN 71903 394 12229 2423 4834 12001 38646 
F 463 
1988 Supplementary unit • Unite supplementaire Export 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I !!alia I Neder nd Portugal I UK 
6204.59-90 
~ ~'(j'~~~~~LAND ~r,~g~ ~~g 66 1~m 620 39 1~~ 1= 
400 USA 126392 374 175 14819 500 5i 18119 71161 
732 JAPAN 22158 23 6142 33 4867 7871 
740 HONG KONG 19741 2948 5420 8536 
1000 W 0 R L D 2988898 169970 4624 666247 175728 21148 237314 1460734 
1010 INTRA·EC 2069928 146247 739 328114 173563 8191 128563 1141986 
1011 EXTRA-EC 917994 23723 3885 338133 1640 12957 108751 318299 
1020 CLASS 1 774005 7093 2833 318947 1640 189 53532 287285 
1021 EFTA COUNTR. 591660 6487 2643 280777 1140 67 27402 199184 
1030 CLASS 2 108024 623 1052 15866 12768 47376 22239 
6204.81 TROUSER~B AND BRACE OVERALLS, BREECHES AND SHORTS (EXCL SWIMWEAR) OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, FOR WOMEN OR GIRLS, (EXCL KNnn:D OR CROCHmD) 
PANTALONS, SALOPETTES A BRmLLES, CULOMS ET SHORTS (AUTRES QUE POUR LE BAIN), DE LAINE OU POlLS FINS, POUR FEMMES OU 
FILLETT, , (AUTRES QU'EN BONNmRIE) 
6204.61·10 :&:~~S OR GIRLS' TROUSERS AND BREECHES, OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, (EXCL KNITTED OR CROCHmD) 
:~w-:~~NS ET CULOMS, DE LAINE OU POlLS FINS, POUR FEMMES OU FILLETTES , (AUTRES QU'EN BONNmRIE) 
001 FRANCE 127697 4265 20393 1364 
~ ~~~~Ek~~gs J=~ 43644 8074 1m~ 1~ 
004 FA GERMANY 833337 12202 14306 174879 589 
005 ITALY 38026 18 7439 11 
006 UTD. KINGDOM 279926 26373 7316 48637 124 
007 IRELAND 82661 66 50300 16 ~ ~~~~tJ m~ 1~ 1i~~ m~~ 4936 20 
~ ~'(j'~~~~~LAND lSi~ 14~ ~ 1= 195 ~ 
400 USA 193317 110 42840 33 













1000 W 0 R L D 2426960 91324 51230 680613 180005 11763 179116 
1010 INTRA·EC 1717189 88502 27782 346682 174880 2819 98102 
1011 EXTRA-EC 709514 2822 23448 333927 5125 8944 81014 
1020 CLASS 1 652877 2748 23334 322488 5125 159 66893 
1021 EFTA COUNTR. 404120 2638 23145 253370 5125 96 32560 
1030 CLASS 2 51180 74 114 7827 8785 12121 
6204.61-80 :&:~~S OR GIRLS' BIB AND BRACE OVERALLS, OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, (EXCL KNITTED OR CROCHETED) 
~~J>lREJYES A BRmLLES, DE LAINE OU POlLS FINS, POUR FEMMES OU FILLETTES , (AUTRES QU'EN BONNmRIE) 
1000 W 0 R L D 48260 13076 943 7920 998 2143 
1010 INTRA·EC 44014 13076 729 7920 17 1098 
1011 EXTRA-EC 4246 214 979 1045 






















































1000 W 0 R L D 662961 28241 34972 9317 4928 5518 81484 9040 357212 580 
1010 INTRA-EC 421494 28111 14255 3205 4928 479 41280 9040 217978 5118 
1011 EXTRA-EC 241315 130 20717 6112 5039 40204 139082 682 
1020 CLASS 1 197616 130 19661 2608 396 19675 125761 682 
1021 EFTA COUNTR. 75094 104 19421 1909 384 5647 33483 507 
6204.62 TROUSERS. BIB AND BRACE OVERALL$, BREECHES AND SHORTS (EXCL SWIMWEAR) OF COTTON, FOR WOMEN OR GIRLS, (EXCL KNITTED OR 
CROCHETED) 
ff.lWE'f~~~:~CWN"JHtMef'RmLLES, CULOMS ET SHORTS (AUTRES QUE POUR LE BAIN), DE COTON, POUR FEMMES OU FILLETT, , 
6204.62-11 :&:~~S OR GIRLS' INDUSTRIAL AND OCCUPAnONAL TROUSERS AND BREECHES OF COTTON, (EXCL KNITTED OR CROCHmD) 
:w:~~NS ET CULOMS DE COTON, DE TRAVAIL, POUR FEMMES OU FILLETTES , (AUTRES QU'EN BONNmRIE) 
004 FA GERMANY 314210 6811 1005 64112 396 
1000 W 0 R L D 731945 48647 40234 36374 124773 316 17390 
1010 INTRA·EC 527520 37291 6603 15318 89407 98 1751 
1011 EXTRA-EC 203959 11356 33631 21056 34900 218 15639 
1020 CLASS 1 166084 26 33256 17875 34900 5138 
1021 EFTA COUNTR. 122479 26 32391 15503 6100 1738 
6204.62-31 :&:~~S OR GIRLS' COTTON DENIM TROUSERS AND BREECHES (EXCL 8204.62-11), (EXCL KNITTED OR CROCHETED) 




004 FA GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 


















































































































































1000 W 0 R L D 12622645 1107060 969436 1275314 1284271 664088 649080 918534 2953890 
1010 INTRA·EC 9346712 950686 364131 766506 763869 345079 379736 886158 2345470 
1011 EXTRA-EC 3265685 156374 605305 508808 510218 319009 269280 32376 608420 
1020 CLASS 1 2469917 87741 589512 432166 450108 53403 142452 21974 475335 
1021 EFTA COUNTR. 2149697 64531 560785 420832 337384 48236 94831 21974 379157 
1030 CLASS 2 591841 68833 15793 44149 3863 263911 126828 10402 31016 
1040 CLASS 3 203927 32493 56247 1695 102069 
6204.62-33 :&:~~S OR GIRLS' TROUSERS AND BREECHES OF COTTON CUT CORDUROY (EXCL 6204.62·11), (EXCL KNITTED OR CROCHmD) 








































































































































































Export Supplementary unit - Unite supptementatre 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant CN/NCI EUR 12 I Bel g.-Lux. I Dan mark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia 1 Nederland I Portugal I UK 
6204.62-33 
004 FR GERMANY 372249 109431 5095 
9393 
22208 IS 1160 356373 174180 53299 3541 3335 006 UTD. KINGDOM 393879 10019 477 
22oS 
5838 713 11051 030 SWEDEN 113176 467 97784 472 1215 200 4476 3666 2688 036 SWITZERLAND 81227 801 1379 17739 244 11633 44670 736 4025 
1000 W 0 R L 0 2248792 531681 187294 253633 30570 3930 55140 363948 258851 412049 85124 66572 
1010 INTRA-EC 1847660 493953 6505 198017 23651 668 37788 356373 188217 411009 76594 54885 1011 EXTRA-EC 400941 37728 180789 55616 6919 3262 17161 7575 70634 1040 8530 11687 
1020 CLASS 1 345687 6058 177542 49063 6919 1477 13573 7575 66851 966 5994 9669 1021 EFTA COUNTR. 319396 4517 177150 42786 6663 1461 13024 7575 51227 936 5994 8063 
6204.62-35 WOMEN'S OR GIRLS' TROUSERS AND BREECHES, OF COTTON (EXCL DENIM AND CUT CORDUROY), (EXCL 6204.62-11), (EXCL KNITTED OR 
~cgi~reD) 
PANTALONS ET CULOmS DE COTON, (NON REPR. SOUS 6204.62-11 A 6204.62-33), POUR FEMMES OU FILLETTES, (AUTRES QU'EN 
=g~~W(RIE) 
001 FRANCE 1149293 199163 2524 149372 66837 8650 
543182 
178 340210 55908 278603 47448 
002 BELG.-LUXBG. 1309402 
337919 
3808 191001 2144 
139 
122950 416216 14084 16017 
003 NETHERLANDS 2434205 106803 1219730 
382023 
17 234066 211012 
1253470 
92736 231783 
004 FR GERMANY 4610366 467189 154810 
587a:i 
1254 398694 190 1456198 372945 123393 




2547 24458 541 




103 54396 35851 5019 27245 
008 DENMARK 300435 
6i 
86670 2 16144 121644 10070 55876 9850 
009 GREECE 118390 46163 
10049 
10926 44846 4784 89 11541 
010 PORTUGAL 93300 
112 
4452 30768 45956 
9 570 
2075 
021 CANARY ISLAN 153411 1372 129558 1805 19531 454 
024 ICELAND 64994 638 13047 5927 468 5920 9235 2773 31502 180 2330 028 NORWAY 782287 446428 44232 71071 
soD 63859 6858 133113 9680 030 SWEDEN 1111841 332 461397 51013 10223 2960 43292 86099 13458 422782 17785 
032 FINLAND 292960 498 87286 18082 500 12977 11143 197 160948 1329 
036 SWITZERLAND 1094197 7121 11673 449243 
32aS 
603 323101 235037 20827 34619 11973 
038 AUSTRIA 1039492 8400 25077 711622 226 61332 171908 13820 33116 10705 
058 GERMAN DEM.R 131697 22337 
19346 
105551 3809 
143o:i 212 TUNISIA 322445 62923 
126 43644 3745 225879 2sB 128669 91535 24518 400 USA 432922 14 25175 110123 5105 
404 CANADA 100656 21 1971 23223 2125 359 21445 39227 3761 3474 5050 
732 JAPAN 114126 8 12205 120 78832 17953 236 4772 
1000 W 0 R L D 19545500 1164426 1575651 3443856 511316 227410 3089839 1007397 3625660 2118461 1882704 898780 
1010 INTRA-EC 13012244 1044482 515029 1956116 451550 25917 1591790 1006629 2715756 1927694 1000311 776970 
1011 EXTRA-EC 6530918 119944 1060622 1487717 59766 201493 1498049 768 909573 190767 880409 121810 
1020 CLASS 1 5151526 27745 1051720 1398022 59766 14877 753047 768 780238 96012 879767 89564 
1021 EFTA COUNTR. 4385771 16989 1044908 1280119 13997 10209 521008 500 572819 86662 784758 53802 
1030 CLASS 2 1122199 63294 7706 49855 186604 622024 112039 48203 642 31832 
1040 CLASS 3 257193 28905 1196 39840 12 122978 17296 46552 414 
6204.62-51 :&:tir'RS OR GIRLS' INDUSTRIAL AND OCCUPATIONAL BIB AND BRACE OVERALLS, OF COTTON, (EXCL KNITTED OR CROCHETED) 
~~OlREfES A BRETELLES, DE COTON, DE TRAVAIL, POUR FEMMES OU FILLETTES , (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
003 NETHERLANDS 118767 117107 1145 515 
1000 W 0 R L 0 180168 118962 475 4916 453 1332 6030 21150 5072 1525 20253 




5758 17382 3558 1525 13323 
1011 EXTRA-EC 17433 2689 272 3768 1514 6930 
6204.62-59 :&:tir'RS OR GIRLS' COTTON BIB AND BRACE OVERALLS (EXCL. 6204.62-51), (EXCL KNITTED OR CROCHETED) 
~~rfl.frES A BRETELLES, DE COTON, (AUTRES QUE DE TRAVAIL), POUR FEMMES OU FILLETTES, (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
006 UTD. KINGDOM 140763 6789 115 7215 5346 137 173 81473 5673 31504 7821 98727 400 USA 107366 1 2608 247 300 
1000 W 0 R L 0 1073573 69515 42278 215981 25988 13299 138664 81766 110812 124452 123092 127726 
1010 INTRA-EC 646547 65721 1075 129457 13472 2875 sm8 81766 93129 119659 89140 12475 
1011 EXTRA-EC 427026 3794 41203 86524 12516 10424 100886 17683 4793 33952 115251 
1020 CLASS 1 327446 1436 40941 82905 12516 1145 27790 10834 2859 33514 113506 
1021 EFTA COUNTR. 210009 1436 40304 79036 7170 126 24482 8598 2859 33209 12789 
6204.62-90 :&:tir'RS OR GIRLS' COTTON SHORTS (EXCL SWIMWEAR) , (EXCL KNITTED OR CROCHETED) 
~~~~'WE(AUTRES QUE POUR LE BAIN), DE COTON, POUR FEMMES OU FILLETTES , (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
001 FRANCE 989531 156725 193315 270 
55979 
71231 508454 40832 18704 









1292626 27096 5510 
006 UTD. KINGDOM 226451 11602 264 4 8540 13255 63741 7814 
785i 036 SWITZERLAND 197906 73 
652 
87559 29492 66507 2829 3595 
038 AUSTRIA 283836 1174 172688 840 99761 1660 5044 2017 
400 USA 93120 11 2829 15160 58081 14976 2063 
1000 W 0 R L D 5248555 311341 14530 1065893 10989 16284 326591 91951 1929694 1229654 141196 110432 
1010 INTRA-EC 4234966 304637 3562 726343 8829 478 109464 91951 1606235 1220782 89187 73498 
1011 EXTRA-EC 1007140 6704 10968 339550 2160 15806 217127 317010 8872 52009 36934 
1020 CLASS 1 748582 2914 10897 304613 2160 80 48441 292616 6701 52009 28151 
1021 EFTA COUNTR. 602246 1247 10897 274473 2160 64 31856 227008 6411 35560 12570 
1030 CLASS 2 239141 3790 71 15971 15726 168686 23943 2171 8783 
6204.63 TROUSERSR BIB AND BRACE OVERALLS, BREECHES AND SHORTS (EXCL SWIMWEAR) OF SYNTHETIC FIBRES, FOR WOMEN OR GIRLS, (EXCL 
KNITTED 0 CROCHETED) 
PANTALONS, SALOPETTES A BRETELLES, CULOTTES ET SHORTS (AUTRES QUE POUR LE BAIN), DE FIBRES SYNTHETIOUES, POUR FEMMES OU 
FILLETT, , (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
6204.63-11 :&:tir'RS OR GIRLS' INDUSTRIAL AND OCCUPATIONAL TROUSERS AND BREECHES, OF SYNTHETIC FIBRES, (EXCL KNITTED OR CROCHETED) 
:~ru:k~NS ET CULOmS, DE FIBRES SYNTHEnQUES, DE TRAVAIL, POUR FEMMES OU FILLETTES , (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
003 NETHERLANDS 114625 6119 80758 6266 20212 
106i 
1270 
028 NORWAY 100725 97678 131 1402 
1206 
453 
030 SWEDEN 96111 89134 42 2642 3093 
1000 W 0 R L D 718952 6665 442788 41544 1850 201 65881 55243 54893 17449 2637 30001 
1010 INTRA-EC 413073 6663 208200 28694 1850 165 50683 55243 32308 7939 623 20705 
1011 EXTRA-EC 305879 2 234588 12850 36 15198 22385 9510 2014 9296 
1020 CLASS 1 287829 229121 8633 30 11555 22169 9510 1061 5750 
1021 EFTA COUNTR. 282948 228511 7831 9673 22169 9510 1061 4193 
6204.63-19 :3:tlfKS OR GIRLS' TROUSERS AND BREECHES, OF SYNTHETIC FIBRES (EXCL 6204.63-11), (EXCL KNITTED OR CROCHETED) 
:gt~~~~E)ET CULOmS, DE FIBRES SYNTHETIQUES, (AUTRES QUE DE TRAVAIL), POUR FEMMES OU FILLETTES, (AUTRES QU'EN 
NOMBRE 
001 FRANCE 429313 69672 1246 71960 9420 29060 
7857i 
16 38673 35921 115715 57630 
002 BELG.-LUXBG. 424580 
121392 
2204 90191 4433 106 8 6103 239292 1865 6248 003 NETHERLANDS 1123989 143162 617470 45036 2699 11195 178594 
F 465 
1988 Supplementary unit - Unite supplementaire Export 
Destination l Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 [ Belg.-Lux. [ Danmark [Deutschland[ 'EMMa [ Espana [ France [ Ireland l ltalia [ Nederl nd [ Portugal [ UK 
6204.63-19 
004 FR GERMANY 2033693 58860 272468 
115689 
415717 59 126919 22780 117884 457 99 351151 210656 
006 UTD. KINGDOM 495388 28672 154307 85 54 26583 95235 40323 19 45 14495 305453 007 IRELAND 571130 
e8 150 258938 ao9 24 2774 2587 104 221o4 008 DENMARK 179224 50465 36 9517 18790 18 54 58897 028 NORWAY 405965 60 211183 47871 30968 42178 8127 1 ~! 65922 28697 030 SWEDEN 808503 320865 59230 1614 25689 432 4938 3 271178 90459 032 FINLAND 116699 23090 12960 3582 40 3009 5879 1 48566 18180 036 SWITZERLAND 571654 5563 45026 279149 1482 559 123038 46108 ~ 20323 20081 038 AUSTRIA 299017 2414 9736 228218 927 363 10815 81394 15167 ~ 12051 7074 400 USA 199888 951 14389 12554 13339 58780 7 3735 7179 
1000 W 0 R L D 8215470 291300 1209951 2029806 480544 131049 601791 204428 397238 889 9 944024 1036120 
1010 INTRA-EC 5422418 279111 574368 1284541 430464 30697 325032 118039 242743 780 2] 519564 837668 1011 EXTRA-EC 2792643 12189 635583 745236 49700 100352 276759 86389 154495 109 8 424460 198452 
1020 CLASS 1 2485707 9124 619459 682685 49700 7588 225161 81826 145277 ~ ~ 422000 181313 1021 EFTA COUNTR. 2222158 8037 618844 632831 36959 2249 205007 432 80298 418095 165050 1030 CLASS 2 254353 3065 16124 47204 92764 48717 4563 8939 52 2460 16955 
6204.63-31 WOMEN'S OR GIRLS' INDUSTRIAL AND OCCUPATIONAL BIB AND BRACE OVERALLS, OF SYNTHETIC FIBRES, (EXCL KNITTED OR CROCHETED) 
NUMBER 
SALOPETTES A BRETELLES, DE FIBRES SYNTHETIQUES, DE TRAVAIL, POUR FEMMES OU FILLETTES , (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
HOMBRE 
1000 W 0 R L D 59467 6951 3764 2970 1223 2063 18355 10854 13~ 2744 9179 1010 INTRA-EC 41790 6827 342 1096 479 1215 18355 5050 13 
2744 
7062 
1011 EXTRA-EC 17677 124 3422 1874 744 848 5804 2117 
6204.63-39 WOMEN'S OR GIRLS' BIB AND BRACE OVERALLS, OF SYNTHETIC FIBRES (EXCL 6204.63-31), (EXCL KNITTED OR CROCHETED) 
NUMBER 
SALOPETTES A BRETELLES, DE FIBRES SYNTHETIQUES, (AUTRES QUE DE TRAVAIL), POUR FEMMES OU FILLETTES , (AUTRES QU'EN 
~g~~WRIE) 
1000 W 0 R L D 261945 28999 21669 56716 2905 1746 32224 2202 15837 ra~~ 4291 36564 1010 INTRA·EC 175243 27142 10077 21053 2905 456 13776 2202 10029 4055 28231 1011 EXTRA·EC 86702 1857 11592 35663 1288 18448 5808 f? 236 8333 1020 CLASS 1 71479 259 11588 35531 2905 6981 5076 236 8333 
6204.63-90 :&::fAS OR GIRLS' SHORTS (EXCL SWIMWEAR) OF SYNTHETIC FIBRES, (EXCL KNITTED OR CROCHETED) 
~g~~'WE(AUTRES QUE POUR LE BAIN), DE FIBRES SYNTHETIQUES, POUR FEMMES OU FILLETTES, (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
002 BELG.·LUXBG. 287428 
24335 2030 
59973 2790 5473 303 2138( 234 4854 
003 NETHERLANDS 211656 178994 36 25 575 935 4726 
004 FR GERMANY 254057 77588 3225 
413459 
4504 48228 10901: . 5383 6042 
030 SWEDEN 424956 1260 542 1210 5388 3097 
036 SWITZERLAND 295720 759 66 260075 1059 12136 17325 4207 159 038 AUSTRIA 269679 1026 175502 1594 86597 132 1403 2171 
1000 W 0 R L D 2527606 155841 18600 1279956 27519 119693 5244 192080 55683 55507 116331 
1010 INTRA·EC 1255158 147198 9344 308570 22123 52570 5244 76440 54567 34870 53125 
1011 EXTRA·EC 1272448 8643 9256 971386 5396 67123 115640 1116 20637 63206 
1020 CLASS 1 1096629 1785 4145 930656 1192 20027 112773 289 12898 10261 
1021 EFTA COUNTR. 1069470 1785 4145 918691 1070 14538 105374 289 12503 8472 
1030 CLASS 2 162046 3402 5111 30413 4204 47096 2867 826 7739 52945 
6204.69 TROUSERft BIB AND BRACE OVERALLSF BREECHES AND SHORlfJEXCL SWIMWEARA OF TEXTILE MATERIALS (EXCL WOOL, FINE ANIMAL 
HAIR, CO ON OR SYNTHETIC FIBRES), OR WOMEN OR GIRLS, CL KNITTED OR ROCHETED) 
PANTALONS, SALOPETTES A BRETELLE~ CULOmS ET SHORTS ~UTRES QUE POUR LE BAI~A DE MATIERES TEXTILES AUTRES QUE LAINE, 
POlLS FINS, COTON, FIBRES SYNTHETIQ ES OU ARTIFICIELLES, P UR FEMMES OU FILLETT, , UTRES QU'EN BONNETERIE) 
6204.69-11 ~8:CfAS OR GIRLS' INDUSTRIAL AND OCCUPATIONAL TROUSERS AND BREECHES, OF ARTIFICIAL FIBRES, (EXCL. KNITTED OR CROCHETED) 
:~rut.t-fNS ET CULOmS, DE FIBRES ARTIFICIELLES, DE TRAVAIL, POUR FEMMES OU FILLEmS , (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
1000 W 0 R L D 41799 10360 3871 6919 1773 3333 9022 6521 
1010 INTRA·EC 25915 10360 2450 1039 101 3333 4553 4079 
1011 EXTRA·EC 15884 1421 5880 1672 4469 
.J 
2442 
6204.69-19 ~8:/ifAS OR GIRLS' TROUSERS AND BREECHES, OF ARTIFICIAL FIBRES (EXCL 6204.69-11), (EXCL KNITTED OR CROCHETED) 
PANTALONS ET CULOmS, DE FIBRES ARTIFICIELLES, (AUTRES QUE DE TRAVAIL), POUR FEMMES OU FILLETTES , (AUTRES QU'EN 
~g~~WRIE) 
001 FRANCE 82277 17886 337 21844 4353 25156 10945 17 




114 2302 417~1 102 1476 003 NETHERLANDS 226676 1055 153267 346 
1114 
3789 16889 12712 
004 FR GERMANY 650999 49561 888 
19397 
200524 796 76433 16~~· 146872 10266 006 UTD. KINGDOM 71446 3524 688 960 99 43096 557 1473 
16035 028 NORWAY 72231 14 4254 19809 1600 793 220 149 29357 
030 SWEDEN 126070 22 2606 28658 300 687 1256 429 69086 23026 
036 SWITZERLAND 239680 3972 84 204198 
s8 204 9501 2036 9374 10311 038 AUSTRIA 177044 1896 556 163389 36i 20 600 4694 6407 463 400 USA 150031 11 7494 132268 4567 18 4253 
1000 W 0 R L D 2195832 114291 14698 832466 338767 22630 44230 131076 228211 315216 154247 
1010 INTRA·EC 1327210 108211 4591 348055 203851 6014 44210 113374 212825 184513 101566 
1011 EXTRA·EC 868182 6080 10107 484411 134476 16616 20 17702 15386 130703 52681 
1020 CLASS 1 819725 5959 10063 458550 134226 2218 20 16227 9771 130527 52144 
1021 EFTA COUNTR. 644561 5948 8462 428281 1958 1847 11577 9739 126002 50747 
6204.69-31 :8:tifAS OR GIRLS' INDUSTRIAL AND OCCUPATIONAL BIB AND BRACE OVERALLS, OF ARTIFIQAL FIBRES, (EXCL KNITTED OR CROCHETED) 
~~~:nns A BRETELLES, DE FIBRES ARTIFICIELLES, DE TRAVAIL, POUR FEMMES OU FILLEmS , (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
1000 W 0 R L D 26287 297 307 1837 12400 4286 740 1066 297 5067 1010 INTRA·EC 10390 297 275 14 
124o0 
4254 607 1066 
287 
3877 
1011 EXTRA·EC 15897 32 1823 32 133 1190 
6204.69-39 ~8::r~s OR GIRLS' BIB AND BRACE OVERALLS, OF ARTIFICIAL FIBRES (EXCL 6204.69-31~ (EXCL KNITTED OR CROCHETED) 
SALOPETTES A BRETELLES, DE FIBRES ARTIFICIELLES, (AUTRES QUE DE TRAVAIL), POUR FEMMES OU FILLEmS , (AUTRES QU'EN 
~g~~WRIE) 
1000 W 0 R L D 64492 2854 695 1074 564 164 2620 2558 28480 5673 1636 18174 1010 INTRA·EC 27882 2653 695 562 512 8 383 2558 5042 5363 1522 8584 1011 EXTRA·EC 36610 201 512 52 156 2237 23438 310 114 9590 
6204.69-50 ~&:tir~s OR GIRLS' SHORTS (EXCL SWIMWEAR), OF ARTIFICIAL FIBRES, (EXCL KNITTED OR CROCHETED) 
~g'l,~'WE (AUTRES QUE POUR LE BAIN), DE FIBRES ARTIFICIELLES, POUR FEMMES OU FILLEmS , (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
004 FR GERMANY 118622 115 1395 823 67961 32946 14862 520 
1000 W 0 R L D 270841 8104 41408 1395 1109 5119 120733 63336 20140 9497 1010 INTRA·EC 192922 4384 12262 1395 88 1131 103971 45669 17691 6131 
466 F 
Export Supplementary unit - Unite supplementalre 1988 
Destination I Reporting country - Pays d~clarant 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-lux. I Dan mark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia j Nederland I Portugal I UK 
6204.69-50 
1011 EXTRA-EC n919 3720 29146 1021 3988 16762 17467 2449 3366 
1020 CLASS 1 43915 300 18989 2911 14598 1767 2449 2901 
6204.69-90 WOMEN'S OR GIRLS' TROUSERS, BIB AND BRACE OVERALLS, BREECHES AND SHORTS (EXCL SWIMWEAR), OF TEXTILE MATERIALS (EXCL. 
~t~~~~O TO 6204.69-50), (EXCL KNmED OR CROCHETED) 
PANTALONS SALOPETTES A BRETELLES CULOTTES ET SHORTS (AUTRES QUE POUR LE BAJ~MATIERES TEXTILES, ~UTRES QUE 
LAINE, POlLS FINS, COTON, FIBRES SYNTHEnQUES OU ARTIFICIELLES), POUR FEMMES OU FIL S , (AUTRES QU'EN B NNETERIE) 
NOMBRE 
001 FRANCE 354319 27019 35 8342 296 
17019 
170 178491 4970 12750 122246 
002 BELG.-LUXBG. 610438 
49593 a:! 
12138 433 557937 21616 
1252 
1295 







004 FA GERMANY 676302 40012 326 
10075 
80 33270 535694 30532 4226 
006 UTD. KINGDOM 198590 1371 54 127 13894 70637 91081 11345 6 
76 009 GREECE 83622 306 5128 1083 77245 90 94 011 SPAIN 57946 
ui 835 1aS 3185 1aS 53435 10 79 036 SWITZERLAND 232392 330 47599 21274 160116 143 703 1838 




46440 646 7 998 
400 USA 203707 828 694 4938 21207 167808 136 1512 6286 




55576 364 732 JAPAN 286809 294 256217 
740 HONG KONG 134002 842 3861 128643 656 
1000 W 0 R L D 3696403 136319 11353 258644 8166 n572 208265 79978 2548846 78018 54426 234816 
1010 INTRA-EC 2279062 119564 565 84389 8166 1195 79518 79584 1585394 63096 45105 212486 
1011 EXTRA-EC 1411068 16755 10788 174255 763n 128747 394 957179 14922 9321 22330 
1020 CLASS 1 990886 3676 10472 161028 3965 67880 328 710113 5605 9247 18572 
1021 EFTA COUNTR. 468882 1472 9412 148934 3445 31831 186 256856 5469 n32 3545 
1030 CLASS 2 413775 7826 316 12962 72412 60867 66 246177 9317 74 3758 
6205.10 MEN'S OR BOYS' SHIRTS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
CHEMISES ET CHEMISETTES, DE LAINE OU POlLS FINS, POUR HOMMES OU GARCONNETS , (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
6205.10-00 ~cra·~E~R BOYS' SHIRTS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, (EXCL KNmED OR CROCHETED) 
ro~~~~~S ET CHEMISETTES, DE LAINE OU POlLS FINS, POUR HOMMES OU GARCONNETS , (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
004 FA GERMANY 90718 1345 492 16635 471 114 38942 25024 1000 6695 
1000 W 0 R L D 411231 12063 1721 71211 17032 451 18147 8230 131540 34265 39080 n491 
1010 INTRA-EC 275221 12057 567 58179 16635 60 7595 7639 82620 34172 1838 53859 
1011 EXTRA-EC 136010 6 1154 13032 397 391 10552 591 48920 93 37242 23632 
1020 CLASS 1 106655 1154 11986 397 75 2061 591 48115 93 37242 7141 
6205.20 MEN'S OR BOYS' SHIRTS OF COTTON 
CHEMISES ET CHEMISETTES, DE COTON, POUR HOMMES OU GARCONNETS , (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
6205.20-00 ~cra·~E~R BOYS' SHIRTS OF COTTON, (EXCL KNmED OR CROCHETED) 
~M~~~~~S ET CHEMISETTES, DE COTON, POUR HOMMES OU GARCONNETS , (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
001 FRANCE 7403762 379925 200 1413675 35227 100707 
479415 
2500 697552 221944 3713557 838475 




17751 68 168037 1594886 441485 156904 





004 FA GERMANY 6413344 132265 59016 
642578 
28783 37119 184609 886761 1561746 1318164 
005 ITALY 2625166 182657 42171 168 206994 421943 104 
515217 
8348 613365 506838 
006 UTD. KINGDOM 4222244 85864 54099 373884 8620 10786 204317 547450 227138 2194849 
1164871 007 IRELAND 1472799 547 1107 34014 
1sa0 
48 10580 
soo6 20244 15433 225955 008 DENMARK 1056713 14441 289157 657 31558 32752 69790 492038 119640 
009 GREECE 163272 182 64:i 35943 869 19460 4725 62524 912 3619 39763 010 PORTUGAL 156283 1601 27307 53529 28428 8623 9286 
854191 
22141 




27698 75662 1349 24265 
021 CANARY ISLAN 1081717 55 3902 485 1092 14376 450 18282 6603 028 NORWAY 1056666 2916 26584 63928 3442 27360 640 28003 4886 818552 82530 030 SWEDEN 1722533 7068 10389 69306 18112 9110 33009 98190 5687 1416780 54242 
032 FINLAND 1191269 1334 21791 22031 1232 200 4593 19502 608 1110979 8999 
036 SWITZERLAND 2351267 9683 213 877964 630:i 10031 186314 14 196398 51921 980234 38509 038 AUSTRIA 2829367 4130 1070 762048 5697 47230 242980 1822 1732945 25128 
043 ANDORRA 117108 836 3503 4552 106035 1844 
12sa0 
338 
212 TUNISIA 238714 21564 21968 182602 
31 1527 372 REUNION 104734 
697 81540 1017 44620 
103176 
10804 1124 118585 400 USA 2279345 59453 571138 1390367 
404 CANADA 172858 1039 16004 7996 17786 843 54905 11754 56197 6334 
462 MARTINIQUE 125811 87 287 123053 1338 1046 
1305:! 484 VENEZUELA 190860 
714 9137 2965 
135205 11535 29749 1339 
632 SAUDI ARABIA 112n1 18692 106852 21767 12444 





732 JAPAN 246891 244 7064 550 7018 49959 62905 13140 107202 740 HONG KONG 208070 157 9763 5846 40844 51054 363 86353 
1000 W 0 R L D 48640218 1302462 259003 8568068 118574 1886929 3094868 578441 4197551 4592583 18323235 5718504 
1010 INTRA-EC 32541665 1234441 164128 6204158 76358 443437 1483n9 565982 2506595 4347832 10666610 4848345 
1011 EXTRA-EC 16081925 67962 94875 2363910 41044 1443492 1611089 12459 1675627 244751 7656557 870159 
1020 CLASS 1 12271044 30804 81235 2031135 28532 102404 546982 12459 1301293 112848 7523669 499683 
1021 EFTA COUNTR. 9228070 27316 71945 1819887 26132 28511 300760 654 588793 75070 6064687 224315 
1030 CLASS 2 3482886 35158 13623 100033 12512 1326399 1063943 354200 78516 129836 368666 
1031 ACP~66) 416699 8276 1059 2624 3992 7258 154529 55909 1347 105262 76443 
1040 CLA S 3 327995 2000 17 232742 14689 164 20134 53387 3052 1810 
6205.30 MEN'S OR BOYS' SHIRTS OF MAN-MADE FIBRES 
CHEMISES ET CHEMISETTES, DE FIBRES SYNTHEnOUES OU ARTIFICIELLES, POUR HOMMES OU GARCONNETS , (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
6205.30-00 ~cra~E~R BOYS' SHIRTS OF MAN-MADE FIBRES, (EXCL KNmED OR CROCHETED) 
CHEMISES ET CHEMISETTES, DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, POUR HOMMES OU GARCONNEls , (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
NOMBRE 
001 FRANCE 2466952 160306 
969 
' 562345 25503 50597 
5972:! 
678702 215587 507376 266536 
002 BELG.-LUXBG. 2594224 340062 /1~~~ 21756 465 2205 1631478 160942 167950 003 NETHERLANDS 2318758 24437 
12677 
2043 25760 3953 
517246 
42149 463864 
004 FA GERMANY 1057081 24187 15289 
100321 
3844 44834 100211 105687 87112 145994 




19306 25354 109214 
006 UTD. KINGDOM 515519 2573 197115 4232 16842 131030 67539 
818470 007 IRELAND 876108 891 67 4686 2633 4179 
170 4698 
27206 17976 
008 DENMARK 238614 68 143954 7 3076 38138 9726 387n 
011 SPAIN 153503 4686 14371 
771578 
9045 15264 6470 53394 50273 
021 CANARY ISLAN 776065 
426 47970 
290 1125 371 35 1240 1426 
028 NORWAY 168037 5490 98 10600 
64 
3492 342 59163 40456 
030 SWEDEN 141116 210 20699 960 486 11748 5249 981 75839 24880 
032 FINLAND 101575 111 48691 520 535 3397 680 724 44859 3317 036 SWITZERLAND 213007 462 550 108249 37425 10958 38517 15587 
038 AUSTRIA 189661 18 120 103794 134 11681 17600 800 51921 3593 
276 GHANA 594328 
56 370 1 
594328 
288 NIGERIA 1110300 
81 1164 15956 24733 2409 21015 
1109873 
400 USA 107618 5578 10933 293 25456 
1000 W DR L D 15299928 552163 193988 3291884 39344 1122124 493088 163109 1094708 2621122 1269876 4458522 
1010 INTRA-EC 10536048 534288 59552 2989567 38180 100604 181160 162751 829324 2587058 971588 2081976 
1011 EXTRA-EC 4763536 17803 134436 302317 1164 1021520 311747 358 265293 34064 298288 2376546 
1020 CLASS 1 1016824 5354 128000 232917 1164 30702 95128 357 65975 17837 292325 147065 
1021 EFTA COUNTR. 835405 4901 121557 220747 1259 75656 64 37979 6186 271004 96052 
F 467 
1988 Supplementary unit - Unlt6 suppl6mentalre Export 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NCI EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia .I. Nederls d I Portugal I UK 
6205.30-00 
1030 CLASS 2 3674877 12449 6436 7679 990818 216619 1 198778 1~d 5963 2223389 1031 ACP(66) 2070497 5092 56 4010 44776 1 193127 3701 1815665 
6205.90 SHIRTS TEXTILE MATERIALS (EXCL. WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON OR MAN-MADE FIBRES), FOR MEN OR BOYS, (EXCL KNITTED OR 
CROCHETED) 
CHEMISES ET CHEMISETTE~ DE MATIERE$ TEXTILES AUTRE$ QUE LAINE, POlLS FINS, COTON, FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, 
POUR HOMMES OU GARCO NETS , (AUTRE$ QU'EN BONNETERIE) 
6205.91)-10 ~cra·~E~R BOYS' SHIRTS OF FLAX OR RAMIE, (EXCL KNITTED OR CROCHETED) 
~Mt,w:s ET CHEMISETTES, DE LIN OU DE RAMIE 
400 USA 50510 193 1521 206 1342 52 46584 612 
1000 W 0 R L D 223506 2191 80 13973 436 11537 7700 4712 113207 ~~ 6558 60722 1010 INTRA-EC 123824 1775 
ali 8083 230 4133 1746 4712 37882 5509 57384 1011 EXTRA-EC 99526 416 5890 206 7404 5954 75169 1049 3358 
1020 CLASS 1 67973 267 80 5113 206 3147 819 54120 1049 3172 
6205.911-90 ~cra·~E~R BOYS' SHIRTS OF TEXTILE MATERIALS (EXCL 6205.10-00 TO 6205.911-10), (EXCL KNITTED OR CROCHETED) 
CHEMISES ET CHEMISETTES! DE MATIERE$ TEXTILE~UTRES QUE LAIN~ POlLS FINa COTON\EFIBRES SYNTHETIQUES OU 
~~Ira'~~ELLES, LIN OU RAM E), POUR HOMMES OU CONNETS , (AUTR S QU'EN B NNETER ) ~ 001 FRANCE 307810 31093 328 143 
14793 
188443 4165 53278 
002 BELG.-LUXBG. 113428 
4210 100 
3835 334 62 ; 19466 65~ 681"T 10166 004 FR GERMANY 195512 746 842 8136 90904 1121 72816 006 UTD. KINGDOM 87116 12590 320 79 3077 38344 30620 
231364 007 IRELAND 232798 
1102 
60 1258 114 
8926 011 SPAIN 58554 48 
12 
7373 4li 40064 2 1041 036 SWITZERLAND 56113 66 6343 
1332 
8013 41209 20 360 
400 USA 99559 186 195 2474 9044 15 84960 84 1289 
732 JAPAN 149860 
27 
98 23 15688 121851 12000 
740 HONG KONG 24875 117 120 420 22143 2048 
1000 W 0 R L D 1857468 79407 5958 28781 2666 32841 231389 43010 803026 110~~ 30058 490288 
1010 INTRA-EC 1109989 70981 537 12045 334 2920 50827 42789 392974 10827 20258 408050 
1011 EXTRA-EC 745627 8426 5421 16736 2332 29721 180562 221 408200 197 9800 82238 
1020 CLASS 1 462117 785 4929 9868 1332 2731 43229 221 351361 115 9560 36944 
1021 EFTA COUNTR. 172677 599 4469 9232 
1o00 
21 11844 48 112818 115 9498 22993 
1030 CLASS 2 283382 7841 492 6868 26990 137333 56811 81 240 45194 
6206.10 WOMEN'S OR GIRLS' BLOUSES, SHIRTS AND SHIRT-BLOUSES OF SILK OR SILK WASTE 
CHEMISIER~ BLOUSES, BLOUSES-CHEMISIERS ET CHEMISETTES, DE SOlE OU DE DECHETS DE SOlE, POUR FEMMES OU FILLETT, , (AUTRE$ 
QU'EN BON ETERIE) I 
6206.10-00 :&::~s OR GIRLS' BLOUSES, SHIRTS AND SHIRT-BLOUSES OF SILK OR SILK WASTE, (EXCL KNITTED OR CROCHETED) I 
I CHEMISIER~ BLOUSE~LOUSES-CHEMISIERS ET CHEMISETTES, DE SOlE OU DE DECHETS DE SOlE, POUR FEMMES OU FILLETTES , 
JtUTRES Q EN BONN RIE) j OMBRE 
4711 001 FRANCE 100002 19173 490 23851 242 
16794 
235 17715 1818 36007 
002 BELG.-LUXBG. 74197 
8153 487 




1813 9856 1330 004 FR GERMANY 89812 440 773 
7888 
57 11579 47071 6239 12123 




123 15 134 
006 UTD. KINGDOM 57612 472 101 37675 497 5503 4~1 6 77i 036 SWITZERLAND 99019 285 16 80876 82 9018 12s 7808 163 038 AUSTRIA 53360 34 26 42194 2 1437 8729 215 632 400 USA 78281 1280 37990 262 4353 847 29303 56 1 4355 
732 JAPAN 37268 186 10770 201 8103 16911 149~\ 1095 1000 W 0 R L D 850811 29145 8251 443901 3960 5182 94612 6124 157801 14844 72024 1010 INTRA-EC 499506 28618 2895 228839 3960 2762 63024 5352 81272 11630 13860 57294 
1011 EXTRA·EC 350200 527 5356 215062 2420 31588 772 75424 3337; 984 14730 
1020 CLASS 1 308965 452 5136 193309 768 26903 772 66023 1gw 984 13566 1021 EFTA COUNTR. 176176 400 3620 133294 176 11884 125 16399 983 6371 
1030 CLASS 2 37183 75 220 18763 1652 4679 9401 1229l 1184 
6206.20 WOMEN'S OR GIRLS' BLOUSES, SHIRTS AND SHIRT -BLOUSES OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
ro~~~R~ BLOUSES, BLOUSES-CHEMISIERS ET CHEMISETTES, DE LAINE OU POlLS FINS, POUR FEMMES OU FILLETT, , (AUTRES QU'EN I I 
6206.20-00 :&::~s OR GIRLS' BLOUSES, SHIRTS AND SHIRT-BLOUSES OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, (EXCL KNITTED OR CROCHETED) 
ro~~~R~ BLOUSES, BLOUSES-CHEMISIERS ET CHEMISETTES, DE LAINE OU POlLS FINS, POUR FEMMES OU FILLETTES , (AUTRE$ QU'EN 
NOMBRE 
004 FR GERMANY 102388 1789 32449 1 2138 43 38348 4679 21047 1894 
1000 W 0 R L D 8714682 17607 9909 92089 44491 2070 24014 3255 8426612 10340 40177 44118 
1010 INTRA-EC 8596789 15600 422 56784 39487 1369 13885 2969 8405208 9559 34237 17269 
1011 EXTRA-EC 117893 2007 9487 35305 5004 701 10129 286 21404 781 5940 26849 
1020 CLASS 1 99553 1868 9444 34452 5004 19 7520 272 11678 206 5940 23152 
1021 EFTA COUNTR. 71867 1326 9444 31081 4304 13 4554 5 7409 206 2904 10841 
6206.30 WOMEN'S OR GIRLS' BLOUSES, SHIRTS AND SHIRT ·BLOUSES OF COTTON 
CHEMISIERS, BLOUSES, BLOUSES-CHEMISIERS ET CHEMISETTES, DE COTON, POUR FEMMES OU FILLETT, , (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
6206.30-00 :&::~s OR GIRLS' BLOUSES, SHIRTS AND SHIRT-BLOUSES OF COTTON, (EXCL KNITTED OR CROCHETED) I ~L,W~ERS, BLOUSES, BLOUSES-CHEMISIERS ET CHEMISETTES, DE COTON, POUR FEMMES OU FILLETTES , (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
001 FRANCE 2168882 248326 294 285359 271356 22840 
295783 
311 333468 118413 662770 227745 
002 BELG.-LUXBG. 1521326 
230552 
2128 349611 44038 11037 34 50030 630345 94966 43388 003 NETHERLANDS 1845195 28069 903447 9900 257 80161 81350 
922700 
79535 431890 
004 FR GERMANY 4952868 157676 85199 
7792i 
1259546 6931 198822 719 977513 639480 704298 
005 ITALY 338077 734 898 9768 4752 198905 
197520 101770 
4745 14530 25826 
006 UTD. KINGDOM 1377008 118936 97205 285237 149388 1653 107145 62067 256107 
59898i 007 IRELAND 767843 46 1759 38870 6000 84 8771 19063 4000 90269 008 DENMARK 501312 30 
13782 
149413 173316 454 7895 36127 32140 69363 32574 
009 GREECE 172139 100 109170 529 6723 38822 571 4442 
010 PORTUGAL 223221 350 
6163 
17629 13664 130313 8366 314 
27363 
52565 011 SPAIN 117300 137 16592 234944 8951 11846 2153 44095 021 CANARY ISLAN 256857 403 8 1402 
15448 
627 1776 488 27 17182 028 NORWAY 543829 50 169686 75089 552 13919 5709 4948 191323 67105 030 SWEDEN 782845 697 119883 40626 159572 2340 25199 14401 4097 367292 48738 032 FINLAND 252487 43 22702 32984 14949 44 868 2254 739 151004 26900 036 SWITZERLAND 822267 9300 7989 444487 8971 1243 109798 
313 
176720 17552 27077 19152 038 AUSTRIA 991988 4667 7399 521335 105806 677 20355 95967 18517 206071 10881 
400 USA 872453 431 218 24929 104208 2424 70280 1111 72523 1257 422698 172374 
404 CANADA 125718 
245 
625 37436 7361 4 9330 60 7879 1119 5397 56507 732 JAPAN 65607 
100 
14282 2991 622 12699 17 27361 74 
1s0 
7316 740 HONG KONG 75578 11071 16204 9335 27554 11154 
1000 W 0 R L D 19843428 816520 624239 3657221 2406709 342956 1735125 200210 2102003 1925584 3318467 2718414 1010 INTRA-EC 13985191 756887 235495 2233249 1923292 62181 1043469 198584 1656395 1775454 1934383 2165802 
468 F 
Export Supplementary unit - Unite supplementaire 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland J ltalia _I Nederland I Portugal I UK 
6206.30-00 
1011 EXTRA-EC 5855457 59633 388744 1423767 481920 280n5 691656 1626 444530 150110 1382084 550612 1020 CLASS 1 4585908 15589 343558 1224663 421902 9815 285915 1501 410689 59470 1370862 441944 1021 EFTA COUNTR. 3444643 14791 338810 1120498 304746 4692 173216 313 296699 56862 942767 191049 
1030 CLASS 2 1053488 40528 14988 130681 8098 270948 405641 125 32156 44512 11222 94589 
1040 CLASS 3 216061 3516 30198 68423 51920 12 100 1685 46128 14079 
6206.40 WOMEN'S OR GIRLS' BLOUSES, SHIRTS AND SHIRT ·BLOUSES OF MAN-MADE RBRES 
CHEMISIERSIJBLOUSE~ BLOUSES-CHEMISIERS ET CHEMISETTES, DE RBRES SYNTHEnQUES OU ARnRCIELLES, POUR FEMMES OU RLLETT, 
, (AUTRES Q 'EN BON ETERIE) 
6206.40-00 :&::fBS OR GIRLS' BLOUSES, SHIRTS AND SHIRT-BLOUSES OF MAN-MADE RBRES, (EXCL KNITTED OR CROCHETED) 
CHEMISIERS, BLOUSES, BLOUSES-CHEMISIERS ET CHEMISETTES, DE RBRES SYNTHEnQUES OU ARTIFICIELLES, POUR FEMMES OU 
~S , (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
001 FRANCE 2124059 408725 laoS 493095 118209 28737 309483 153 137719 55649 209068 672706 002 BELG.·LUXBG. 2920416 
1520700 
695351 232 20648 
136 
25531 1291076 48417 527872 
003 NETHERLANDS 4223893 33503 2073214 12162 2161 111949 20420 
1860399 
45945 403697 
004 FR GERMANY 11005942 365082 39951 43603 4926413 99310 486686 5036 729443 1334330 1159292 005 ITALY 198123 2541 5779 10121 2001 100597 
140462 21437 
1082 6849 25750 
006 UTD. KINGDOM 1951772 196743 123928 1186504 64269 1557 86560 66440 63872 
1520148 007 IRELAND 1667076 14368 16679 97723 47 2150 6644 4354 2754 209 
008 DENMARK 719572 1919 
2432 
296243 142954 4384 7966 3047 52462 33100 1n497 




7383 3217 2063 16827 
010 PORTUGAL 123608 
a4 36623 29377 1711 2343 15779 46647 011 SPAIN 307536 5690 61375 9 
246825 
57300 8349 16005 142945 
021 CANARY ISLAN 280001 106 89 5440 
6993 
8813 312 267 1960 16189 
028 NORWAY 899483 1590 326652 190492 375 23884 3454 11670 127481 206892 
030 SWEDEN 1458638 736 287602 128503 119308 1843 48671 
78 
10009 7500 365722 486744 
032 FINLAND 396671 182 117649 73525 4365 25 5757 5203 353 134746 54988 
036 SWITZERLAND 2526397 26736 24197 1476478 37164 1112 464285 17 32711 58159 79255 326283 
038 AUSTRIA 1394538 15332 13745 1084668 10390 61 45261 390 29455 18966 90668 85602 
400 USA 382580 905 158 58721 101876 4507 11347 4372 21864 360 128161 50309 
404 CANADA 131256 112 611 87488 497 156 2845 23 316 3798 1381 34029 
740 HONG KONG 55251 60 112 11776 538 2504 9 5141 8172 140 26799 
1000 W 0 R L D 3415n01 2589389 1010816 8840875 55n886 480141 199n58 150875 1080952 3532830 2697545 6198634 
1010 INTRA·EC 25620215 2516729 224162 5330027 5274686 166630 1205945 145787 . 955228 3350273 1757367 4693381 
1011 EXTRA-EC 8534035 72660 786654 3510848 300261 313511 791813 5088 125212 182557 940178 1505253 
1020 CLASS 1 7353058 45783 783683 3185504 281779 15106 617096 4880 110729 107214 927414 1273870 
1021 EFTA COUNTR. 6712569 44576 781007 2969221 178452 3423 589199 485 82346 101526 797872 1164462 
1030 CLASS 2 1075211 26877 2971 264211 18182 298320 173764 208 9270 41073 12764 227571 
6206.90 BLOUS~ SHIRTS AND SHIRT-BLOUSES OF TEXTILE MATERIALS (EXCL S~SILK WASTE, WOOL, RNE ANIMAL HAIR, COTTON OR 
MAN-II E RBRES), FOR WOMEN OR GIRLS, (EXCL KNITTED OR CROCH ) 
CHEMISIER~BLOUSESf~rLOUSES-CHEMISIERS ET CHEMISETTE~ DE MAnERES TEXTILES AUTRES QUE LAINE, POlLS RNS, COTON, RBRES 
SYNTHEnQ S OU AR CIELES, SOlE, POUR FEMMES OU RL TT, , (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
6206.9G-10 :&::fBS OR GIRLS' BLOUSES, SHIRTS AND SHIRT-BLOUSES OF FLAX OR RAMIE, (EXCL KNITTED OR CROCHETED) 
fill~~MRib BLOUSES, BLOUSES-CHEMISIERS ET CHEMISETTES, DE UN OU DE RAMIE, POUR FEMMES OU RLLETTES, (AUTRES QU'EN 
NOMBRE 
002 BELG.-LUXBG. 40593 300 414 19541 107sS 322 15394 1880 3341 16117 115 004 FR GERMANY 141456 
19797 
419 2964 102091 4333 4063 
036 SWITZERLAND 43774 267 41 4344 11234 66 2756 5269 
400 USA 27246 443 4170 23 352 18920 136 3202 
1000 W 0 R L D 518422 16026 481 131865 13731 13269 40876 196233 10468 20675 74798 
1010 INTRA·EC 335065 15244 414 64388 13731 9820 28571 145363 10193 16866 30475 
1011 EXTRA-EC 183240 782 67 674n 3449 12305 50753 275 3809 44323 
1020 CLASS 1 148204 782 67 53413 81 9871 47684 260 3798 32248 
1021 EFTA COUNTR. 93819 267 67 43381 50 4958 24592 124 3798 16582 
6206.90-90 WOMEN'S OR GIRLS' BLOUSES, SHIRTS AND SHIRT-BLOUSES OF TEXTILE MATERIALS (EXCL 6206.10-00 TO 6206.90-10~ (EXCL 
~lm~ OR CROCHETED) 
CHEMISIER.ft:LOUSES, BLOUSES-CHEMISIERS ET CHEMISETTES, DE MAnERES TEXTILES~UTRES QUE LAIN~ POlLS ~COTON, 
~g~~\~y EnQUES OU ARTIFICIELLES, SOlE, LIN OU RAMIE), POUR FEMMES OU RLL ES , (AUTRES QU' N BONN IE) 












003 NETHERLANDS 208227 655 672 10 851 45180 
1210 
18543 
004 FR GERMANY 602n7 12022 7927 
130 
22481 50 11672 509753 2769 34893 
006 UTD. KINGDOM 229919 7392 1349 1311 161 9730 137091 72755 
13161i 036 SWITZERLAND 348039 3504 71 2147 23 6206 322900 20 
038 AUSTRIA 72973 326 651 802 
230 37 
848 67492 80 2n4 
400 USA 49525 210 54 251 13752 27056 6603 1332 
732 JAPAN 72610 1041 188 8 3901 65851 1621 
1000 W 0 R L D 239n29 180342 23798 8541 27069 9646 214565 1507436 1452 110350 314530 
1010 INTRA·EC 1570894 170205 12623 2238 24036 3281 100074 917868 1452 102635 236482 
1011 EXTRA-EC 825992 10137 11175 6303 2883 6365 114491 588875 m5 78048 
1020 CLASS 1 647427 5422 10729 3905 2790 670 40905 526935 7715 48356 
1021 EFTA COUNTR. 505644 4171 10365 3286 2560 625 15031 425552 742 43312 
1030 CLASS 2 169677 1823 446 2398 93 5695 73446 56084 29692 
6207.11 MEN'S OR BOYS' UNDERPANTS AND BRIEFS OF COTTON 
SUPS ET CALECONS, DE COTON, POUR HOMMES OU GARCONNm , (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
6207.11.00 ~cr:·~E~R BOYS' UNDERPANTS AND BRIEFS OF COTTON, (EXCL KNITTE~ OR CROCHETED) 
SUPS ET CALECONS, DE COTON, POUR HOMMES OU GARCONNm , (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
NOMBRE 




3376346 41987 152770 45864 
002 BELG.·LUXBG. 608908 
61287 
82034 27450 189904 161980 20704 13886 
004 FR GERMANY 4323060 981s0 
878696 
1803 192882 3213853 498527 149359 107199 
009 GREECE 959874 5544 
120 
3399 8572 57793 
1440 
5870 
030 SWEDEN 1057681 40 61 15064 1299 644514 
395163 
036 SWITZERLAND 528901 520 29287 81282 406606 1560 9606 
1000 W 0 R L D 15424216 319818 92758 1496869 1666 202837 1185750 194303 9336713 m610 472161 1343731 
1010 INTRA·EC 11627674 272046 84142 1361559 1180 69313 409327 194303 7381376 702605 390399 761424 
1011 EXTRA·EC 3796542 4m2 8616 135310 486 133524 nu23 1955337 75005 81762 582307 
1020 CLASS 1 2648908 184 7691 112132 486 27009 114444 1809301 55660 68529 453472 
1021 EFTA COUNTR. 2453605 184 7191 109656 15384 98152 1664152 55660 68518 434908 
1030 CLASS 2 1025563 47588 925 4815 106515 661979 42328 19345 13233 128835 
6207.19 MEN'S OR BOYS' UNDERPANTS AND BRIEFS OF OTHER TEXTILE MATERIALS 
SUPS ET CALECONS, DE MAnERES TEXTILES AUTRES QUE COTON, POUR HOMMES OU GARCONNm , (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
6207.111-00 MEN'S OR BOYS' UNDERPANTS AND BRIEFS OF TEXTILE MATERIALS (EXCL COTTON), (EXCL KNITTED OR CROCHETED) 
NUMBER 
SUPS ET CALECONS, DE MA TIERES TEXTILES (AUTRES QUE CO TON), POUR HOMMES OU GARCONNm , (AUTRE$ QU'EN BONNETERIE) 
NOMBRE 
004 FR GERMANY 1113227 52897 322 37271 510 864901 139723 17603 
F 469 
1988 Supplementary unit - Unite supplementalre Export 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarl< I Deutschland I "EM66o I Espana I France I Ireland I !!alia I Nederla I Portugal I UK 
6207 .19-«1 
1000 W 0 R L D 3753307 92172 2632 106501 694 64844 421322 69684 2391067 2979 8 10972 295421 
1010 INTRA·EC 2389778 81587 322 96637 
694 
34947 235022 69684 1426235 291i 10972 138714 1011 EXTRA-EC 1363529 10585 2310 9864 29897 186300 964832 156707 1020 CLASS 1 949189 2310 9726 3342 28138 883339 20834 1021 EFTA COUNTR. 797820 2310 9726 100 22793 756370 5021 
6207.21 MEN'S OR BOYS' NIGHTSHIRTS AND PYJAMAS OF COTrON 
CHEMISES DE NUIT ET PYJAMAS, DE COTON, POUR HOMMES OU GARCONNETS , (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
6207.21.00 ~aa·~E~R BOYS' NIGHTSHIRTS AND PYJAMAS OF COTrON, (EXCL. KNITTED OR CROCHETED) 
~~~~~~~S DE NUIT ET PYJAMAS, DE COTON, POUR HOMMES OU GARCONNETS , (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
001 FRANCE 267376 30075 28551 389 
24936 




2345 13182 2311 5106 
003 NETHERLANDS 506693 103443 2636 4598 
006 UTD. KINGDOM 483269 1637 17215 
131 
296 419852 2217 1~~ 410sS 103sB 400 USA 123475 135 25 152 2673 109235 
1000 W 0 R L D 2452372 82228 364153 271407 8428 15374 159382 420004 186784 4346 5 283303 226694 
1010 INTRA·EC 1973386 74973 363871 248265 7548 3171 35565 419852 152570 432!:5 92634 144162 
1011 EXTRA-EC 478516 7255 282 22742 810 12203 123817 152 34214 ;J 190669 82532 1020 CLASS 1 307212 516 282 17932 650 330 5569 152 28095 190619 59227 1021 EFTA COUNTR. 151671 294 282 17797 650 12 4424 22048 78321 24769 
1030 CLASS 2 167824 6739 4017 160 11873 116699 4981 50 23305 
6207.22 MEN'S OR BOYS' NIGHTSHIRTS AND PYJAMAS OF MAN-MADE RBRES 
CHEMISES DE NUIT ET PYJAMAS, DE RBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, POUR HOMMES OU GARCONNETS , (AUTRES QU'EN 
BONNETERIE) 
6207.22.00 ~aalE~R BOYS' NIGHTSHIRTS AND PYJAMAS OF MAN·MADE RBRES, (EXCL. KNITTED OR CROCHETED) 
CHEMISES DE NUIT ET PYJAMAS, DE RBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, POUR HOMMES OU GARCONNETS , (AUTRES QU'EN 
~g~~WlRIE) 
1000 W 0 R L D 447055 3995 6156 63001 154477 36016 10699 53252 ffi~~ 12265 60829 1010 INTRA-EC 266714 3923 6000 61835 26124 9685 7269 46314 12258 47091 
1011 EXTRA·EC 180341 72 156 1166 128353 26331 3430 6938 
'j 7 13738 6207.29 MEN'S OR BOYS' NIGHTSHIRTS AND PYJAMAS OF OTHER TEXTILE MATERIALS CHEMISES DE NUIT ET PYJAMASB DE MATIERE$ TEXTILES AUTRES QUE COTON, RBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, POUR HOMMES OU 
GARCONNETS , (AUTRES QU'EN ONNETERIE) 
6207.29.0Q MEN'S OR BOYS' NIGHTSHIRTS AND PYJAMAS OF TEXTILE MATERIALS (EXCL. COTrON OR MAN-MADE RBRES), (EXCL. KNITTED OR J ~c~~~fEDI CHEMISES DE NUIT ET PYJAMASEDE MATIERES TEXTILES (AUTRES QUE COTON, RBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES~ POUR HOMMES 2Mt2t:tONNETS , (AUTRES QU' N BONNETERIE) 1000 W 0 R L D 177311 8214 36059 1203 15569 23737 7075 53761 21678 
1010 INTRA·EC 107760 7362 20820 422 52 14634 6994 33760 1001f. 13701 1011 EXTRA-EC 69551 852 15239 781 15517 9103 81 20001 7977 
6208.11 SUPS AND PETTICOATS OF MAN·MADE RBRES 
COMBINAISONS OU FONDS DE ROBES ET JUPONS, DE RBRES SYNTHEnQUES OU ARTIFICIELLES, (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
6208.11.00 ~tl&~t:D PETTICOATS OF MAN-MADE RBRES, (EXCL. KNITTED OR CROCHETED) 
~g~~~ISONS OU FONDS DE ROBES ET JUPONS, DE RBRES SYNTHEnQUES OU ARTIFICIELLES, (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
001 FRANCE 308926 24631 89954 12233 3000 69821 1431 5380 89589 
1000 WORLD 1798013 39965 307 166962 885 90195 147202 48403 330809 1;; 44453 803735 1010 INTRA-EC 952087 39904 
307 
115806 
aa5 16693 77371 42033 174706 98 17700 369786 1011 EXTRA·EC 845926 61 51156 73502 69831 6370 156103 2~~09 26753 433949 1020 CLASS 1 402811 6 307 50785 1443 27408 6370 83769 25296 204748 1021 EFTA COUNTR. 258937 
s5 307 20353 885 274 12607 5520 76969 2~ 19168 121269 1030 CLASS 2 442195 16 72059 42423 71769 1457 229201 
6208.19 SUPS AND PETTICOATS OF TEXTILE MATERIALS (EXCL. MAN-MADE RBRES~ (EXCL. KNITTED OR CROCHETED) 
COMBINAISONS OU FONDS DE ROBES ET JUPONS, DE DE MATIERES TEXTILES AUTRES QUE RBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
6208.1t-10 ~tl&~t:D PETTICOATS OF COTrON, (EXCL. KNITTED OR CROCHETED) 
~~Rk'r'ISONS OU FONDS DE ROBES ET JUPONS, DE COTON, (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
1000 WORLD 974716 1758 6789 407708 6355 7647 120064 1959 155307 1350 1545 252077 
1010 INTRA-EC 674002 1644 3500 361158 265 6207 23129 1959 57076 1284 645 205570 
1011 EXTRA-EC 300714 112 3289 46550 6090 1440 96935 98231 ~ 900 46507 1020 CLASS 1 132994 112 2919 18430 2260 14 10783 83099 14737 
6208.1t-90 ~tl&~t:D PETTICOATS OF TEXTILE MATERIALS (EXCL MAN-MADE RBRES OR COTrON), (EXCL. KNITTED OR CROCHETED) 
COMBINAISONS OU FONDS DE ROBES ET JUPONS, DE MATIERES TEXTILES (AUTRES QUE COTON, RBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES), 
ltUTRES QU'EN BONNETERIE) 
OMBRE 
400 USA 79435 100 267 20181 58687 
1000 W 0 R L D 1016902 10380 11523 202812 55804 12325 563173 1n~ 5872 144059 1010 INTRA-EC 407181 10252 3437 2216 14578 12325 297320 5872 53075 1011 EXTRA-EC 609681 128 8086 200596 41226 265813 284 90984 1020 CLASS 1 173742 
128 
8086 100 17158 78347 2~~ 69321 1030 CLASS 2 434055 200496 24068 167466 19779 
6208.21 WOMEN'S OR GIRLS' NIGHTDRESSES AND PYJAMAS OF COTrON 
CHEMISES DE NUIT ET PYJAMAS, DE COTON, POUR FEMMES OU RLLETr, , (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
6208.21.00 :&:::~s OR GIRLS' NIGHTDRESSES AND PYJAMAS OF COTrON, (EXCL KNITTED OR CROCHETED) 
~~~,~~~S DE NUIT ET PYJAMAS, DE COTON, POUR FEMMES OU RLLETrES , (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
001 FRANCE 369234 95530 96709 14796 2371 
47ssS 
48212 4m 42964 23792 002 BELG.-LUXBG. 581685 20490 216 54726 1203 2858 7sS 17610 1878 2118 004 FA GERMANY 261140 
13801 
687 527 411 250 27178 14724 57709 6223 006 UTD. KINGDOM 620117 705 
4732 
1097 3582 222676 2709 30 375239 400 USA 253726 104 165 818 1857 6636 235059 2355 
1000 W 0 R L D 3212248 163485 20237 435454 23927 89163 306673 224172 187842 66556 867856 227877 1010 INTRA-EC 2340187 152727 12105 371294 16886 22865 104707 223682 104718 68399 500614 166596 1011 EXTRA·EC 872059 10758 8132 64160 7041 66298 201966 490 83124 156 367242 61281 
470 F 
Export Supplementary unit • Unite supplementaire 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1< I Deu1schland I 'EMMa I Espana I France I Ireland 1 ltalia 1 Nederland 1 Portugal I UK 
6208.21-00 
1020 CLASS 1 517310 5831 7696 51522 6393 1223 9871 120 51218 1567 353412 28457 
1021 EFTA COUNTR. 210175 5400 7327 47913 1661 156 5608 120 21826 1567 103010 15587 
1030 CLASS 2 344694 4927 436 2583 648 65075 192095 370 31906 13830 32824 
6208.22 WOMEN'S OR GIRLS' NIGHTDRESSES AND PYJAMAS OF MAN-MADE FIBRES 
CHEMISES DE NUIT ET PYJAMAS, DE FIBRES SYNTHETlOUES OU ARTIFICIELLES, POUR FEMMES OU FILLm, , (AUTRES QU'EN 
BONNETERIE) 
6208.22-00 ~8::r~s OR GIRLS' NIGHTDRESSES AND PYJAMAS OF MAN-MADE FIBRES, (EXCL. KNITTED OR CROCHETED) 
CHEMISES DE NUIT ET PYJAMAS, DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, POUR FEMMES OU FILLETTES , (AUTRES QU'EN 
=g~~fe"RIE) 
001 FRANCE 662308 179281 173944 6158 
61563 
26507 134491 19819 5636 116472 




4036 2445 3958 393956 22741 
004 FR GERMANY 220193 
3621 
252 28318 3855 36168 122484 3152 23635 
006 UTD. KINGDOM 218867 2678 121 783 1165 178397 20727 11303 72 
248182 007 IRELAND 250447 
152576 
2265 
320 021 CANARY ISLAN 153877 981 
1000 W 0 R L D 2763100 254201 1917 341023 100 208674 329838 212804 283337 555292 35058 561056 
1010 INTRA-EC 2214768 233561 1082 307393 100 13001 185188 212644 216243 551171 34587 459798 
1011 EXTRA-EC 548332 20640 835 33630 195673 144450 160 47094 4121 471 101258 
1020 CLASS 1 133969 5941 813 32628 1554 16983 160 20686 3546 121 51557 
1021 EFTA COUNTR. 110189 5610 813 32598 186 6074 160 16117 3501 350 45130 1030 CLASS 2 413643 14699 22 282 194119 127487 26408 575 49701 
6208.29 WOMEN'S OR GIRLS' NIGHTDRESSES AND PYJAMAS OF OTHER TEXTILE MATERIALS 
CHEMISES DE NUIT ET PYJAMASEfj MATIERE$ TExnLE5 AUTRES QUE COTON, FIBRES SYNTHETlOUES OU ARTIFICIELLES, POUR FEMMES OU 
FILLETT, , (AUTRES QU'EN BONN RIE) . 
6208.29-00 WOMEN'S OR GIRLS' NIGHTDRESSES AND PYJAMAS OF TEXTILE MATERIALS (EXCL. COTTON AND MAN-MADE FIBRES), (EXCL. KNITTED OR 
~ng~~reD, 
CHEMISES DE NUIT ET PYJAMASBDE MATIERE$ TEXTILES (AUTRES QUE COTON, FIBRES SYNTHETlOUES OU ARTIFICIELLES), POUR FEMMES 
~8M'1LkfYES , (AUTRES QU'EN ONNETERIE) 
004 FR GERMANY 118798 3657 168 160 78637 23082 13074 
1000 W 0 R L D 580972 79493 22720 1260 12025 33090 37610 232110 105830 724 56310 
1010 INTRA-EC 426106 69310 7613 1260 4488 22283 37610 138717 105375 630 40080 1011 EXTRA-EC 154866 10183 15107 7537 10807 93393 255 94 16230 
6211.11 MEN'S OR BOYS' SWIMWEAR 
MAILLOTS, CULOTTES ET SLIPS DE BAIN, POUR HOMMES OU GARCONNETS, (AUTRE$ QU'EN BONNETERIE) 
6211.11-00 ~6:·:E~R BOYS' SWIMWEAR, (EXCL. KNITTED OR CROCHETED) 
~~~~~r· CULOTTES ET SLIPS DE BAIN, POUR HOMMES OU GARCONNETS, (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
001 FRANCE 584737 31641 1927 2515 287402 
27214 
207810 10700 27313 15429 
002 BELG.-LUXBG. 1012131 
77o4 
5272 32612 815347 110010 14821 6855 
004 FR GERMANY 352613 
59s:i 
3734 23672 227267 20786 52190 17260 
005 ITALY 176986 57 
12s 
41251 75640 
323 5041:i 1489 7701 
54085 
036 SWITZERLAND 102150 6482 10572 2776 20655 1614 
1000 W 0 R L D 3442231 52372 928 61167 25911 726688 378447 11349 1595703 156666 232778 200222 
1010 INTRA-EC 2538133 45890 334 32203 7069 426282 171765 11026 1416110 153612 129339 144503 
1011 EXTRA-EC 903858 6482 594 28964 18842 300406 206682 323 179353 3054 103439 55719 
1020 CLASS 1 347818 6482 107 23696 18842 15411 76002 323 153180 2085 26154 25536 
1021 EFTA COUNTR. 257899 6482 45 21716 18842 7752 38033 323 121642 1989 26154 14921 
1030 CLASS 2 553180 487 3553 284673 130662 26173 969 77285 29378 
6211.12 WOMEN'S OR GIRLS' SWIMWEAR 
MAILLOTS, CULOTTES ET SLIPS DE BAIN, POUR FEMMES OU FILLETTES, (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
6211.12-00 ~8:ir'RS OR GIRLS' SWIMWEAR, (EXCL. KNITTED OR CROCHETED) 
~~~~~r· CULOTTES ET SLIPS DE BAIN, POUR FEMMES OU FILLETTES, (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 





002 BELG.-LUXBG. 95544 
3082 a8 4936 4276 503 34366 28540 
2033 
004 FR GERMANY 403197 
2364 
350 43923 301195 5596 16147 
005 ITALY 119142 141 238i 19859 83169 29659 36971 3825 6800 13609 006 UTD. KINGDOM 156686 1714 69145 1941 4160 5167 036 SWITZERLAND 140744 8065 75 1981 306 21651 
1 
103359 140 
10016 038 AUSTRIA 78200 153 20810 6 9694 36225 1295 
1000 W 0 R L D 3449124 56195 6503 137324 30906 1491640 356326 30803 960036 13169 194380 171842 
1010 INTRA-EC 1361655 47262 2475 108125 24702 86006 198486 30802 579423 12993 147968 123413 
1011 EXTRA-EC 2086680 8933 4028 29199 6204 1405634 157840 1 379824 176 46412 48429 
1020 CLASS 1 492514 8295 3700 25865 6204 3148 49895 1 340494 140 20494 34278 
1021 EFTA COUNTR. 412340 8295 3700 25504 504 432 36673 1 305192 140 14806 17093 
1030 CLASS 2 1591369 638 328 3275 1400194 107509 39330 36 25918 14141 
6211.20 SKI SUITS 
COMBINAISONS ET ENSEMBLES DE SKI, (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
6211.20-40 ~~MSB~W· (EXCL. KNITTED OR CROCHETED) 
~8=GWE'ISONS ET ENSEMBLES DE SKI, (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
001 FRANCE 229420 468 61525 1822 53552 12441 51722 47890 
002 BELG.-LUXBG. 77821 21108 743 11489 43461 555 465 







004 FR GERMANY 439867 
15610 
277787 44280 31095 
005 ITALY 34241 6112 25476 
680 2348 9493 
006 UTD. KINGDOM 41272 
216 
7276 93 4201 4226 3862 011 SPAIN 13574 1580 4:i 6609 454 853 028 NORWAY 158385 72639 506 
61 
2223 93 18142 64739 
030 SWEDEN 130007 101460 1518 4724 134 21272 838 
036 SWITZERLAND 178604 2080 35128 116436 395 19658 4907 




81234 99 17177 964 
043 ANDORRA 3067 935 1653 9143 98i 400 USA 17129 114 4985 80 1826 
1000 W 0 R L D 1704079 222907 275168 14409 12885 639126 121348 214564 203672 
1010 INTRA-EC 968112 17341 153141 14348 9328 414483 119756 114480 125255 
1011 EXTRA-EC 735892 205515 122027 61 3557 224663 1592 100060 78417 
1020 CLASS 1 700054 200692 104780 61 549 217275 870 98550 77277 
1021 EFTA COUNTR. 659374 199142 93032 61 43 205901 836 88860 71499 
6212.10 BRASSIERES 
F 471 
1988 Supplementary unit • Unite supplementaire Export 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NCj EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmark I OeU1schland I "EMMa I Espana I France j Ireland I ltalia I Ne erland Portugal I UK 
6212.10 SOUllENs-GORGE ET BUSTIER$ 
6212.10-00 BRASSIERES 
NUMBER 
SOUllENs-GORGE ET BUSTIER$ 
NOMBRE 
001 FRANCE 5517507 1037058 3597 1221091 25161 336557 
1818370 
18350 303962 ~;~ 376901 1636036 002 BELG.·LUXBG. 4803557 
524036 
27596 708582 5267 23229 4444 233431 1 63 65427 







006 UTD. KINGDOM 4647652 46357 1652275 180453 542265 ~)37 





006 DENMARK 362299 19358 62920 39971 9270 151627 25471 
009 GREECE 404539 4565 149225 3239 147944 56419 3096 38051 
010 PORTUGAL 2073088 50 1792287 181350 62489 8055 3930 
26550!i 
24905 
011 SPAIN 1003669 8788 
700 
67071 868434 398856 30092 308 233047 021 CANARY ISLAN 879505 478 1188 71 
9074 137 
8554 
028 NORWAY 703053 
6206 
617906 25448 277 2374 
19451 
11194 16645 
030 SWEDEN 1092199 736971 71642 8248 8978 25947 41060 0221 57312 44411 032 FINLAND 467928 1209 3098 89704 
1013 
14849 10940 8837 270393 50650 
036 SWITZERLAND 1395670 34729 224 495559 114463 508817 57243 ~~19 70297 26506 036 AUSTRIA 1175921 545 37588 872267 250 7025 77474 53788 162 94588 12240 
048 YUGOSLAVIA 3064889 4671 2720024 28450 298485 8389 4670 
064 HUNGARY 6176129 6149694 
2380323 
25000 1J:6~ 1435 066 ROMANIA 2380323 1446928 180210 212 TUNISIA 3997618 
4098 ss:i 191 1138218 24 9ss:i 3600 400 USA 253982 20139 65238 1(X;688 44798 




5382 ~ 52647 632 SAUDI ARABIA 258825 1807 2304 69887 67144 59660 32110 
636 KUWAIT 185497 4037 5988 908 12092 63278 58456 J: 14850 732 JAPAN 303957 1217 19745 2567 211994 4288 59858 740 HONG KONG 278336 1358 27519 156 8639 2313 238351 1000 WO A L D 58895014 2170826 1689389 20444409 340914 2530047 12216383 1976919 2879279 3340062 5844764 1010 INTRA-EC 32160311 1789431 m24o 8161516 104427 763994 6263413 1947712 2197663 2798203 4559416 
1011 EXTRA-EC 26734703 381395 1412149 12282893 236487 1766053 5952970 29207 681616 ~~ 726 541859 1285348 1020 CLASS 1 9057418 66463 1407066 4424202 123869 31796 1174647 19475 502480 512 496325 454801 
1021 EFTA COUNTR. 4856625 42689 1398820 1571105 122961 17443 629261 19451 174223 313 492725 152634 
1030 CLASS 2 8583029 311306 5081 1619958 35506 1734113 2417909 9732 151156 1~ IQ!7 45534 827657 1031 ACPk66) 903777 287100 129 
77112 
246856 268502 3351 780 36534 26525 
1040 CLA S 3 9094256 3626 6238733 144 2360414 28000 137 3090 
6212.20 GIRDLES AND PANTY GIRDLES 
GAINES ET GAINE$-CULOmS 
6212.20-00 GIRDLES AND PANTY-GIRDLES 
NUMBER 
GAINES ET GAINES-CULOmS 
NOMBRE 
001 FRANCE 709637 180272 
7094 
263998 1650 34128 
80639 
84481 1 11030 71344 002 BELG.·LUXBG. 507252 68928 275881 4396 3097 12 ~ 1419 6938 003 NETHERLANDS 307775 1494 213257 370 196 13291 6626 3983 165669 004 FR GERMANY 1067745 19203 107170 673 349607 351619 4088 119716 005 ITALY 158838 321 24893 14161 37402 29935 11 38 3600 1255 006 UTD. KINGDOM 659754 252 508464 29900 40711 33828 5 2 2873 036 SWITZERLAND 275742 5485 166801 773 12626 35363 11 10575 048 YUGOSLAVIA 1305437 16000 1278938 10499 443J6~ 1000 WORLD 6895872 315715 115932 3670560 31990 341508 571499 37402 595421 236189 535890 
1010 INTRA·EC 3903923 271345 8588 1580420 2020 125466 504433 37402 477543 248896 211118 436692 
1011 EXTRA-EC 2991949 44370 107344 2090140 29970 216042 67066 117878 194~0 25071 99198 1020 CLASS 1 2034344 24523 107344 1652579 29900 5034 21130 98353 19 13 21517 54451 
1021 EFTA COUNTR. 625807 6964 105217 341212 29900 1133 16474 73630 18994 21484 10799 





6212.30-00 CORSELEmS I NUMBER i COMBINES NOMBRE 002 BELG.-LUXBG. 143696 47329 29380 927 40673 123 2562 003 NETHERLANDS 203832 743 144258 10 1945 5865 96 4425 004 FR GERMANY 278443 7753 95591 544 82709 7238 272 152100 005 ITALY 113544 1172 3 7286 4161 7793 22. 9492 006 UTD. KINGDOM 163763 532 117508 29930 1622 
1711 036 SWITZERLAND 72119 1256 53991 33 14596 322 2i~ 048 YUGOSLAVIA 637841 566658 71183 064 HUNGARY 217276 217276 
39120 212 TUNISIA 295128 178188 778~ 
1000 WORLD 2808538 73785 12002 1549553 140712 170295 4161 104783 1861311 12465 354650 
1010 INTRA-EC 1109589 70423 743 455271 39881 137883 4161 28886 104286 12465 255590 
1011 EXTRA-EC 1498794 3362 11106 1094282 100831 32412 75897 81844 99060 
1020 CLASS 1 846485 2163 11106 678600 964 28595 75080 ~, 48346 1021 EFTA COUNTR. 151024 1807 10739 100528 99 17904 2437 16874 
1030 CLASS 2 421289 1199 185481 99867 3198 817 ~ 50714 1040 CLASS 3 231020 230201 619 
6213.10 HANDKERCHIEFS OF SILK OR SILK WASTE 
MOUCHOIRS ET POCHETTES DE SOlE OU DE DECHETS DE SOlE, (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
6213.10-00 lle~~~~RCHIEFS OF SILK OR SILK WASTE, (EXCL. KNmED OR CROCHETED) 
~8~~"~1RS ET POCHETTES DE SOlE OU DE DECHETS DE SOlE, (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
001 FRANCE 770202 1644 7634 430 
869679 





006 UTD. KINGDOM 1846779 10 51461 1786838 8631 
15423 27as0 400 USA 3312483 12481 4 21692 3235033 25493~ 1000 W 0 R L D 8973521 1734 271080 245 5181 1131963 1 7282061 15699 240064 
1010 INTRA-EC 4570111 1644 122646 600 985667 1 3309821 25493, 276 123963 1011 EXTRA-EC 4382425 90 148434 4401 146296 3951680 15423 116101 
1020 CLASS 1 4272301 90 148226 3416 120554 3873842 :I 15423 110750 
1021 EFTA COUNTR. 469354 131863 3335 49573 281548 3035 
6213.20 HANDKERCHIEFS OF COnON 
MOUCHOIRS ET POCHETTES DE COTON, (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
6213.20-00 lle~~~~RCHIEFS OF COnON, (EXCL. KNITTED OR CROCHETED) 
~8~"~1RS ET POCHETTES DE COTON, (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 




2512615 230997 8077764 272217 
002 BELG.-LUXBG. 6581218 
1500443 
2535254 80906 159112 1419789 279980 267267 
003 NETHERLANDS 4492613 2846 2863841 420 30257 53679 6000 35127 
472 F 
Export Supplementary unit - Unite supptementalre 1988 
Destination l Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NCj EUR 12 _j Belg.-Lux. j Danmark jDeutschlandl 'EAA66a I Espana I France I Ireland I llalia I Nede~and I Po~gal I UK 
6213.20.00 
1000 W 0 R L D 38902767 4579538 1931585 8241179 602400 2326451 893434 15556 5688757 2389469 9750144 2484254 
1010 INTRA-EC 33402040 4568224 1922846 7374370 602400 891436 547180 15311 4042193 2372124 8635314 2230642 1011 EXTRA-EC 5497055 11314 8739 866809 1435015 346254 245 1642892 17345 914630 253612 
1020 CLASS 1 4367010 11314 8739 806133 703867 187357 245 1538763 17335 896651 196806 
1021 EFTA COUNTR. 2749032 11314 8739 652606 548345 14682 498647 9000 876798 128901 
1030 CLASS 2 1078170 8801 731148 158897 104129 10 18179 57006 
6213.90 HANDKERCHIEFS OF OTHER TEXTILE MATERIALS 
MOUCHOIRS ET POCHETTES DE MA TIE RES TEXTILES AUTRES QUE SOlE OU COT ON, (AUTRE$ QU'EN BONNmRIE) 
6213.90.00 IJO~~~~RCHIEFS OF TEXTILE MATERIALS (EXCL SILK OR COTTON), (EXCL KNITTED OR CROCHmD) 
~8~~~1RS ET POCHETTES DE MATIERES TEXTILES (AUTRES QUE SOlE OU COTON), (AUTRES QU'EN BONNmRIE) 




1478039 1465 77280 90471 
400 USA 4019821 304 3758974 138315 76426 
1000 W 0 R L D 13801060 218126 5000 298880 35350 76348 240376 552360 10868024 105168 237759 1161671 




1003 142730 550243 5536897 100158 95508 900208 
1011 EXTRA-EC 6082421 33439 91675 77343 97646 2117 5331127 5010 142251 261463 
1020 CLASS 1 5773141 19173 5000 87528 35320 2179 34761 2117 5199595 5010 138463 243995 
6214.10 SHAWLS, SCARVES, MUffiERS, MANTILLAS, VEILS AND THE UKE OF SILK OR SILK WASTE 
CHALESS ECHARPES(. FOULARDS1 CACHE·N& CACHE-COL, MANTILLES, VOILES ET VOILETTES, ET ARTICLES SIMILAIRES, DE SOlE OU DE DECHET DE SOlE, AUTRES QU EN BONN RIE) 
6214.10.00 SHAWL~ SCARVES, MUffiERS, MANTILLAS, VEILS AND THE UKE OF SILK OR SILK WASTE, (EXCL KNITTED OR CROCHmD) 
NUMBE 
CHALESS ECHARPES(. FOULARDS1 CACHE·N& CACHE-COL, MANTILLES, VOILES ET VOILETTES, ET ARTICLES SIMILAIRES, DE SOlE OU DE DECHET DE SOlE, AUTRE$ QU EN BONN RIE) 
NOMBRE . 
001 FRANCE 2299322 8607 16372 2430 
81553 
31 2245249 10624 16009 
002 BELG.·LUXBG. 316326 
3985 
23941 1136 193338 11236 5122 
003 NETHERLANDS 234019 
75 
71049 133 16586 131214 
99s0 
11052 
004 FR GERMANY 1373128 1125 
87o4 
635 336010 1019780 
2614 
5553 
005 ITALY 109146 1208 3488 74453 
42o4 1005533 
3606 14873 
006 UTD. KINGDOM 1187982 33113 7052 342 126109 11628 1 
13524 011 SPAIN 268797 40 149 1579 3li 17502 236192 120 030 SWEDEN 197005 11861 13904 169000 1893 
032 FINLAND 117326 
10 
532 6745 200 33194 78655 
1382 sci 2251 036 SWITZERLAND 864562 118212 395 201376 540866 
038 AUSTRIA 349166 50 66730 
1s0 
48 28682 5358 232360 1978 5042 1296 400 USA 3466947 594 23393 6755 274309 2982699 166659 
404 CANADA 325755 1774 248 51647 265118 6968 
706 SINGAPORE 78220 229 230 107 58 31955 223 45348 752 732 JAPAN 995951 8607 2490 368655 611088 8429 
740 HONG KONG 448927 1474 1364 255586 189425 1078 
800 AUSTRALIA 196414 929 12 29215 155924 10334 
1000 W 0 R LD 13773770 56126 2197 419407 2441 26321 2081311 9816 10801907 52940 9427 311877 
1010 INTRA·EC 6020349 48059 75 149735 
160 
9019 670659 4235 4996172 48250 2615 91530 
1011 EXTRA-EC 7683287 8067 2122 266628 15239 1410652 5581 5743209 4690 6592 220347 
1020 CLASS 1 6631065 7625 2021 262212 160 10656 1033299 5581 5084457 4690 5092 215272 
1021 EFTA COUNTR. 1576154 150 1791 229054 820 290703 1043934 2712 50 6940 
1030 CLASS 2 1046564 442 101 4416 4583 375387 655060 1500 5075 
6214.20 SHAWLS, SCARVES, MUffiERS, MANTILLAS, VEILS AND THE UKE OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
CHALE~ ECHARPESS FOULARDSN CACHE-NEZ, CACHE-COL, MANTILLES, VOILES ET VOILETTES, ET ARTICLES SIMILAIRES, DE LAINE OU 
POlLS NS, (AUTRE QU'EN BO NmRIE) 
6214.21).00 ~tlt.'fE~ SCARVES, MUffiERS, MANTILLAS, VEILS AND THE UKE OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, (EXCL KNITTED OR CROCHmD) 
CHALE~ ECHARPESS FOULARDSN CACHE-NEZ, CACHE-COL, MANTILLES, VOILES ET VOII.ETTES, ET ARTICLES SIMILAIRES, DE LAINE OU 
:g~RENS, (AUTRE QU'EN BO NmRIE) 
001 FRANCE 2200872 257651 182198 222 
33016 
1799 1471444 37370 249988 
002 BELG.·LUXBG. 358554 
5261 857 
121010 715 163 163254 27571 12825 







004 FR GERMANY 3339377 15596 95 
167601 
50957 2748968 429991 
005 ITALY 283218 162 
6024 36 223 59840 1322 765268 3563 2 50505 006 UTD. KINGDOM 942750 769 68343 129 80746 3116 18319 
117 35144 030 SWEDEN 282272 232 1948 87492 
61 
21285 296 134489 1269 
036 SWITZERLAND 577931 2107 
1oo4 
281417 24698 202810 8957 
151 
57881 
038 AUSTRIA 618559 231717 20 10937 357653 3429 13648 
056 SOVIET UNION 194333 
s40 2400 272 34883 56874 1526112 27 191933 400 USA 2660912 730391 
2128 
511813 
404 CANADA 345430 
149 20 
90587 110 14314 2393 133324 102574 
732 JAPAN 604100 67068 162 102202 6891 246034 
191 
181574 
740 HONG KONG 138730 32060 18 6308 42644 57509 
1000 WORLD 14657392 284181 15176 2462288 146 5589 525334 80131 9040288 210969 4398 2028892 
1010 INTRA·EC 8296088 280873 7492 814118 36 2144 254517 12567 5911571 192628 3903 816239 
1011 EXTRA-EC 6344154 3308 7684 1648163 3445 270817 67564 3111684 18341 495 1212653 
1020 CLASS 1 5836136 3308 7684 1589014 1085 253393 67355 2969431 18085 295 926486 
1021 EFTA COUNTR. 1939118 2339 7684 663438 156 92769 296 1023092 15957 268 113139 
1030 CLASS 2 305662 55089 2360 17192 209 136636 256 200 93720 
1040 CLASS 3 202356 4060 232 5617 192447 
6214.30 SHAWLS, SCARVES, MUffiERS, MANTILLAS, VEILS AND THE UKE OF SYNTHETIC FIBRES 
CHALE~CHARPE~ FOULARDS, CACHE-N~ CACHE-COL, MANTILLES, VOILES ET VOILETTES, ET ARTICLES SIMILAIRES, DE FIBRES 
SYNTH UES, (A RES QU'EN BONNmRI 
6214.30.00 SHAWL~ SCARVES, MUffiERS, MANTILLAS, VEILS AND THE UKE OF SYNTHETIC FIBRES, (EXCL KNITTED OR CROCHmD) 
NUMBE 
CHALE~CHARPE~ FOULARDS, CACHE·N~ CACHE-COL, MANTILLES, VOILES ET VOILETTES, ET ARTICLES SIMILAIRES, DE FIBRES 
~=RE UES, (A RES QU'EN BONNmRI 
001 FRANCE 7355416 48952 186482 31714 
290207 
6827382 220497 15 40374 
002 BELG.·LUXBG. 2857963 
219887 2789 
263299 4846 1945621 332438 1 1551 
003 NETHERLANDS 3140619 790958 
2328 
4984 88880 2022670 





006 UTD. KINGDOM 11658631 20046 174 6119 1229345 9093957 277913 10649 
151609 007 IRELAND 781730 
5956 
24 6735 964 19453 568217 32812 2880 008 DENMARK 563450 192445 48676 284624 22945 1 7639 
010 PORTUGAL 859780 
7s61i 
257518 31025 113983 447574 
33867 8752 
9680 
011 SPAIN 1904386 
31os0 
129593 226410 1496404 1792 
028 NORWAY 705751 755 137824 
24 
45320 468930 15580 6282 
030 SWEDEN 1389251 61413 361984 106092 830749 8111 20878 
032 FINLAND 749182 
3267 
6010 239979 319 53210 419132 28894 
sooO 1638 036 SWITZERLAND 1295440 715746 21 133098 417535 16460 4313 
038 AUSTRIA 1963129 14657 991712 14 41979 910094 636 370 3687 
216 LIBYA 2077527 2077527 
232 MALl 1621727 1621727 
284 BENIN 1992710 55385 1680778 8048 179798 300 1992710 74045 4751 21994 400 USA 15443947 13418848 
404 CANADA 1605287 960 335136 24 227865 66 914366 100 338 126432 
1000 W 0 R L D 73416170 907591 112638 7688545 15530 175503 3272312 145073 59065097 1395334 105753 532794 
1010 INTRA·EC 38222150 832147 5717 2952937 2328 82708 2252548 144707 30398863 1240803 27984 281408 
F 473 
1988 Supplementary unit - Unite supplementaire Export 
Destination l Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederlanc , I Portugal I UK 
6214.30-00 
1011 EXTAA·EC 35187197 75444 106921 4735608 12486 92795 1019764 366 28660380 15427 m69 251386 
1020 CLASS 1 23981565 75444 106160 4509983 15046 881671 366 18007336 1~~, 10459 223433 1021 EFTA COUNTA. 6129322 18679 104732 2458751 
286 
378 360391 3048367 5370 37031 
1030 CLASS 2 10923256 761 56303 m49 134493 10555790 261 67310 27953 
1031 ACP(66) 6563143 38244 6449076 67310 8513 
6214.40 SHAWLS, SCARVES, MUFFLERS, MANTILLAS, VEILS AND THE UKE OF ARTIFICIAL FIBRES 
CHALESI ECHARP~ FOULARDSII CACHE-Niiij CACHE-COL, MANTJLLES, VOILES ET VOILETTES, ET ARnCLES SIMILAIRES, DE FIBRES 
ARnFIC ELLES, (A RES QU'EN ONNETERI 
6214.40-00 ~ll:t'fE~ SCARVES, MUFFLERS, MANTILLAS, VEILS AND THE UKE OF ARTIFICIAL FIBRES, (EXCL. KNITTED OR CROCHETED) 
CHALESI ECHARP~ FOULARDSII CACHE-Niiij CACHE-COL, MANTILLES, VOILES ET VOILETTES, ET ARTICLES SIMILAIRES, DE FIBRES 
C~Ira'~EELLES, (A RES QU'EN ONNETERI 




7364 3151 319578 731932 5958 4500 400 USA 3337972 1621 77148 3221828 3041 
1000 W 0 A LD 6686350 54393 638 198891 135 33068 229950 3151 4959290 1125056 22618 59160 
1010 INTAA·EC 2442625 16699 174 72930 135 7572 69657 3151 1153078 1081234 14593 23402 
1011 EXTAA-EC 4242362 37694 464 125961 25496 160293 3805249 43822 7625 35758 
1020 CLASS 1 3858206 35534 464 79664 18699 145300 3494448 43798 7625 32674 
6214.90 SHA~ARVE~ MUFFLER~ MANTILLA&_ VEILS AND THE UKE OF TEXTD.E MATERIALS, (EXCL. SILK, SILK WASTE, WOOL, FINE 
ANIMAL IR OR AN-MADE BRES), (EX KNITTED OR CROCHETED) 
CHALESS ECHARPESiJOULARDS, CACHE-N~ CACH~ANTILLES, VOILES ET VOILETTESA ET ARTICLES SIMILAIRESIE\'E MAnERES 
TEXnLE AUTRES Q E LAINE, POlLS FINS, Fl RES UES OU ARnFJCIELLES, SOlE, ( UTRES QU'EN BONNETER I 6214.90-10 ~:::.~ SCARVES, MUFFLERS, MANTILLAS, VEILS AND THE UKE OF COTTON, (EXCL. KNITTED OR CROCHETED) 
CHALESS ECHARPESN FOULARDS, CACHE-NEZ, CACHE-COL, MANTILLES, VOILES ET VOILETTES, ET ARTICLES SIMILAIRES, DE COTON, 
ltUTRE QU'EN BO NETERIE) 
OMBRE 
001 FRANCE 679345 840 6010 
129 23625 
32 534173 105860 874 31556 
400 USA 1195828 320 13011 1151405 1221 1839 4278 
1000 W 0 A L D 5928199 98810 149269 314348 129 34888 429731 9517 3685526 427955 380008 398018 
1010 INTAA·EC 3120155 64540 8727 161982 
129 
3885 319654 9517 2075721 394757 12537 68835 
1011 EXTAA-EC 2792838 34270 140542 152366 31003 110077 1594609 33198 367461 329183 
1020 CLASS 1 2265184 350 139928 141319 129 1028 89076 1536596 32028 274271 50459 
1021 EFTA COUNTR. 671221 
33920 
139928 123363 1027 57030 322343 16740 2342 8448 
1030 CLASS 2 521576 614 4969 29975 21001 58013 1170 93190 278724 
6214.90-90 SHAWLS, SCARVES~~ MUFFLERS, MANTILLAS, VEILS AND THE UKE OF TEXnLE MATERIALS (EXCL. 6214.10-00 TO 6214.90-10}, (EXCL. 
~~lm~ OR CROC ETED) 
CHALESS ECHARPESiJOULARDS, CACHE-N~ CACH~MANTJLLES, VOILES ET VOILETTES, ET ARTICLES SIMILAIRESR DE MAnERES 
~L~E AUTRES Q E LAINE, POlLS FINS, Fl RES S UES OU ARnFJCIELLES, SOlE, , (AUTRES QU'EN BONNETE IE) 
001 FRANCE 1026300 6569 
4672 





006 UTD. KINGDOM 1088779 2210 
211s 
12764 13270 24144 1028649 







400 USA 4049574 3913 61290 3945317 5566 
404 CANADA 611210 
184 
9 14329 587396 9476 
732 JAPAN 245742 1450 66041 175810 2257 
1000 W 0 A L D 11736486 61587 13046 33103 20 27461 670967 32601 10739392 472 19158 138679 
1010 INTAA-EC 4596280 28633 8632 12485 20 15803 180191 32044 4203714 97 11430 103231 
1011 EXTAA-EC 7134412 32954 3764 20618 11658 490776 557 6530534 375 7728 35448 
1020 CLASS 1 5932564 32837 3764 17996 1669 183447 557 5665529 375 26390 
1021 EFTA COUNTR. 782086 
117 
3764 13494 4 35572 720339 375 
mli 8538 1030 CLASS 2 1201779 2622 9989 307260 865005 9058 
6215.10 TIES, BOW nES AND CRAVATS OF SILK OR SILK WASTE 
CRAVATES, NOEUDS PAPILLONS ET FOULARDS CRAVATES, DE SOlE OU DE DECHETS DE SOlE, (AUTRE$ QU'EN BONNETERIE) 
6215.10-00 ~cr~B~~W nES AND CRAVATS OF SILK OR SILK WASTE, (EXCL. KNITTED OR CROCHETED) 
~~t~~lfS, NOEUDS PAPILLONS ET FOULARDS CRAVATES, DE SOlE OU DE DECHETS DE SOlE, (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
001 FRANCE 2392303 12123 22207 119605 
87351 
1935654 1024 301690 
002 BELG.-LUXBG. 777807 
45361 977 
58761 13472 512965 95216 10042 





D04 FA GERMANY 3480270 11069 300 
21289 
16586 68978 3264867 82532 
005 ITALY 217419 1410 500 22131 94757 
1619:i 4219830 
1036 76296 
006 UTD. KINGDOM 4701433 139993 121 210062 24537 81839 8858 
4229 008 DENMARK 152216 5151 35800 4065 13289 85383 4299 




16588 350064 175 3040 
030 SWEDEN 563437 2667 173103 15771 353366 2303 11602 




12030 110825 815594 127372 
038 AUSTRIA 428979 968 206017 1971 11512 
1470 
195587 
s6 160 4410 400 USA 11376771 1525 414 3741 498336 330465 8970220 226264 1344280 
404 CANADA 692465 648 70 1826 44020 20280 442806 54 81 182680 
706 SINGAPORE 309949 4904 10962 56058 208759 140 29126 
728 SOUTH KOREA 87449 489 7459 38340 37973 3188 
732 JAPAN 3474923 25750 223727 1051942 2101818 71686 
736 TAIWAN 117603 484 1261 66516 48792 550 
740 HONG KONG 1329422 
1oo0 
9208 56411 309939 907853 46011 
800 AUSTRALIA 296079 2351 
12895 
3630 18922 151989 
659 
118187 
958 NOT DETERMIN 174502 500 30037 130411 
1000 W 0 A L D 34542727 227003 9723 1279930 21098 1161680 2642030 18039 26159205 137783 1231674 2654562 1010 INTAA-EC 13162076 216100 2075 579359 
820:i 
218758 406795 16450 10946039 126298 856 649346 
1011 EXTAA-EC 21189275 10403 7648 693002 904571 2235235 1589 15082028 11485 ~~95 2005216 1020 CLASS 1 18587751 9720 7540 668668 7915 794686 1592105 1470 13345383 9618 195 1902451 1021 EFTA COUNTR. 2576784 6547 7056 633574 7915 21677 155146 
119 
1553617 8233 1850 181169 
1030 CLASS 2 2611698 683 108 24159 288 109885 635319 1734805 1867 1700 102765 
6215.20 nES, BOW TIES AND CRAVATS OF MAN-MADE FIBRES 
CRAVATES, NOEUDS PAPILLONS ET FOULARDS CRAVATES, DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARnFICIELLES, (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
6215.20-00 ~~B~aw TIES AND CRAVATS OF MAN·MADE FIBRES, (EXCL. KNITTED OR CROCHETED) 
~~~~~lfS, NOEUDS PAPILLONS ET FOULARDS CRAVATES, DE FIBRES SYNTHETIQUES OU AAnFICIELLES, (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
001 FRANCE 581604 134137 17359 45485 
105562 




462650 177 21796 
006 UTD. KINGDOM 1932899 349409 
20812 
35164 81632 240457 26968 684 
12352 030 SWEDEN 1245119 5833 1136885 
134 
1841 46243 20733 420 
036 SWITZERLAND 394318 120 289002 12607 38543 40172 1366 2374 
1000 W 0 A L D 10974358 794528 118914 4644263 26728 192598 402524 1073344 1384272 1124630 J,;0780 &71m 1010 INTAA-EC 7007438 784168 49055 2409334 87928 212436 1066947 1062945 1031197 0666 272760 
474 F 
Export Supplementary unit • Unite supplementaire 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Dan mark I Deutschland I 'EM66o I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6215.20-00 
1011 EXTRA-EC 3961397 10360 69859 2234929 25543 103075 190088 6397 318582 93433 510114 399017 
1020 CLASS 1 3241766 5970 49843 2026721 16050 7634 59372 6397 250241 92366 503592 223580 
1021 EFTA COUNTR. 2326379 5970 48236 1909990 16050 134 15789 116622 71449 22728 119411 
1030 CLASS 2 617916 4390 416 140488 9493 95441 117381 67706 1067 6522 175032 
6215.90 TIES, BOW TIES AND CRAVATS OF OTHER TEXTILE MATERIALS 
CRAVA'MRNOEUDS PAPILLONS ET FOULARDS CRAVATES, DE MATIERES TEXTILES AUTRES QUE FIBRES SYNTHETlOUES OU ARTlFICIELLES ET 
SOlE, (A ES QU'EN BONNETERIE) 
6215.90-00 ~cr~B~~W TIES AND CRAVATS OF TEXTILE MATERIALS (EXCL SILK OR MAN-MADE FIBRES), (EXCL KNITTED OR CROCHETED) 
CRAVATES, NOEUDS PAPILLONS ET FOULARDS CRAVATES, DE MATIERES TEXTILES (AUTRES QUE FIBRES SYNTHETlQUES OU ARTlFICIELLES 
ET SOl~ (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
NOMBR 
001 FRANCE 310557 16065 4124 3103 
11801 
260877 158 24 26206 




55273 175810 3745 19235 
004 FA GERMANY 370042 
121s 
12282 15712 317153 8161 193 10892 
400 USA 896929 466 100 4538 18984 3513 239265 300 32929 595619 
732 JAPAN 397924 60 262 68895 318302 180 
26 
10225 
740 HONG KONG 124148 80 3502 74372 46166 
1000 W 0 R L D 3683189 56017 18318 271322 15177 33705 208475 50362 1796986 209809 64680 958338 
1010 INTRA-EC 1462341 48519 2132 134667 
15027 
18905 44042 46351 855313 202210 6042 104160 
1011 EXTRA-EC 2220076 7408 16186 136468 14800 164433 4011 941328 7599 58638 854178 
1020 CLASS 1 1820262 6815 15886 128339 12843 5022 109018 4011 731824 6688 58612 741224 
1021 EFTA COUNTR. 321569 3932 15187 123198 12843 20 10242 98454 5916 24487 27290 
1030 CLASS 2 393092 593 300 1673 2184 9778 55245 209414 925 26 112954 
F 475 
1988 Supplementary unit - Unite supplementaire Export 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmarll I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederla d PoriUgal I UK 
6301.10 ELECTRIC BLANKETS 
COUVERTURES CHAUFFANTES ELECTRIOUES 
6301.10.00 ELECTRIC BLANKETS 
NUMBER 
COUVERTURES CHAUFFANTES ELECTRIQUES 
NDMBRE 
001 FRANCE 15480 357 10907 9 382 2973 p 1193 003 NETHERLANDS 53520 1885 664 4273 46307 
007 IRELAND 89373 89373 
1000 W 0 R L 0 352683 5922 81 33498 4826 2576 8214 61644 ~~~ 215939 1010 INTRA-EC 254677 2564 81 21859 80 2138 6426 45349 162227 
1011 EXTRA-EC 98006 3358 11639 4746 438 1788 16295 
= 
53712 
1020 CLASS 1 50488 319 10407 598 256 1788 7950 23150 
6301.20 BLANKm (OTHER THAN ELECTRIC) AND TRAVEWNQ RUGS, OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
COUVERTURES (AUTRES QUE CHAUFFANTES ELECTRIQUES), DE LAINE OU DE POlLS FINS 
8301.20-10 =~~~~S (OTHER THAN ELECTRIC BLANKETS) AND TRAVELLING RUGS, OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, KNITTED OR CROCHETED 
~~~lURES (AUTRES QUE CHAUFFANTES ELECTRIQUES), DE LAINE OU POlLS FINS, EN BONNETERIE 
001 FRANCE 49119 160 12674 2 
1265 
376 180 34107 
005 ITALY 20745 19454 26 
1000 WO R L 0 269765 292 11050 37218 60 45495 11252 3870 29609 380 127112 
1010 INTRA-EC 139348 292 3000 33050 60 42 3303 2985 13438 371 79396 1011 EXTRA-EC 130417 8050 4168 45453 7949 885 16171 47716 
6301.20-11 =~~~~ (OTHER THAN ELECTRIC BLANKETS) AND TRAVELLING RUGS, WHOLLY OF WOOL OR OF FINE ANIMAL HAIR (EXCL 8301.20-10) 
~g~R~TURES (AUTRES QUE CHAUFFANTES ELECTRIQUES~ ENTIEREMENT DE LAINE OU POlLS FINS, (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
001 FRANCE 58031 9060 505 18976 639 518 5236 2443 4232 3~ 154 21943 004 FR GERMANY 70425 2478 2032i 8640 3842 577 21158 4455 19546 005 ITALY 93238 2771 100 20 1153 124 6688 68749 038 SWITZERLAND 61460 42 43 15741 
1443 200 2031 144 48 36723 038 AUSTRIA 32786 27 39 27673 898 
6373 
1698 
2i1 808 400 USA 87335 93 24 1523 65 21 5277 1211 72727 
732 JAPAN 182249 16152 169 24 1408 868 5609 5' 158014 
1000 W 0 R L 0 1172651 45031 5888 135206 84627 47333 63736 15826 155031 112081. 10789 597976 
1010 INTRA-EC 384029 39347 725 58903 28956 5304 28164 8000 28611 1om. 8773 166411 1011 EXTRA-EC 787713 5684 5163 76303 54762 42029 35572 7826 126420 2016 431565 
1020 CLASS 1 495523 162 4755 70852 48728 1769 24766 7406 19711 167 6 317201 
1021 EFTA COUNTR. 177564 69 4731 53027 48464 217 6855 144 11653 48 
2010 
52356 
1030 CLASS 2 256182 2010 408 5446 6034 40260 10806 420 106709 206 81873 
6301.20-99 =~~~~S (OTHER THAN ELECTRIC BLANKm) AND TRAVELLING RUGS, (EXCL 6301.20-10 AND 6301.20-91) 
~~~lURES (AUTRES QUE CHAUFFANTES ELECTRIOUES~ (NON REPR. SOUS 6301.20-10 ET 6301.20-91) 
004 FR GERMANY 122273 105849 155 2516 11608 1~1 12300 2145 632 SAUDI ARABIA 224370 120 100 50 211970 6233 647 U.A.EMIRATES 106579 68 100108 1000 W 0 R L 0 1371444 496273 4354 36210 10 89485 38226 7554 536168 40398 103926 




967 21511 7125 41160 
24771 
2200 15793 
1011 EXTRA-EC 1032045 263785 20532 88518 18715 429 495008 16363 38198 88133 
1020 CLASS 1 125433 34380 4354 19541 645 1092 429 33419 177 6902 24494 
1021 EFTA COUNTR. 80253 34380 4247 17411 
10 87873 
998 12159 127 6890 4041 
1030 CLASS 2 895319 224405 991 15623 461135 16150 I 31296 57836 
1031 ACP(66) 364426 211813 584 38000 13866 33562 16150 I 18996 31455 
6301.30 BLANKm (OTHER THAN ELECTRIC) AND TRAVEWNQ RUGS, OF COTTON 
COUVERTURES (AUTRES QUE CHAUFFANTES ELECTRIOUES~ DE COTON i I 
6301.30-10 =~~~~S (OTHER THAN ELECTRIC BLANKETS) AND TRAVEWNQ RUGS, OF COTTON, KNITTED OR CROCHETED I 
~g~~TURES (AUTRES QUE CHAUFFANTES ELECTRIOUES~ DE COTON, EN BONNETERIE I 
004 FR GERMANY 371232 369510 536 1000 186 
1000 WO R L 0 685383 1099 3898 565352 4071 1154 25 439 804 91215 17326 
1010 INTRA-EC 450384 1099 1111 417868 3736 109 25 78 804 25366 188 
1011 EXTRA-EC 234999 2787 147484 335 1045 361 65849 17138 
6301.30-90 =~~~~S (OTHER THAN ELECTRIC BLANKETS) AND TRAVEWNQ RUGS, OF COTTON, (EXCL 8301.30-10) 
~g~~TURES (AUTRES QUE CHAUFFANTES ELECTRIQUES~ DE COTON, (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
400 USA 347086 50 1740 315859 66 9313 22 12065 7971 
1000 WO R L 0 885475 16710 2225 167093 159 349607 7668 1975 73151 26351 110079 128457 
1010 INTRA-EC 208375 16433 2225 33340 150 3247 2750 1975 48787 25428 23090 53175 1011 EXTRA-EC 677016 277 133753 9 346360 4918 24280 2923 86989 75282 
1020 CLASS 1 546798 977 131404 321315 1735 18462 1216 33607 38082 
1021 EFTA COUNTR. 166002 2'ri 927 129157 9 534 1645 6722 1194 10580 15243 1030 CLASS 2 128902 1248 2349 25045 3163 5818 1707 53382 35884 
6301.40 BLANKm (OTHER THAN ELECTRIC) AND TRAVEWNQ RUGS, OF SYNTHETIC FIBRES 
COUVERTURES (AUTRES QUE CHAUFFANTES ELECTRIOUES), DE FIBRES SYNTHETIOUES 
6301.4G-10 =~~~~ (OTHER THAN ELECTRIC BLANKm) AND TRAVEWNG RUGS, OF SYNTHETIC FIBRES, KNITTED OR CROCHETED 
~~R~TURES (AUTRES QUE CHAUFFANTES ELECTRIQUES), DE FIBRES SYNTHETIOUES, EN BONNETERIE 
632 SAUDI ARABIA 223643 70 222479 316 778 
636 KUWAIT 96917 96661 256 
1000 WO R LO 542868 1403 242 9537 1855 444363 38508 13146 5596 23049 5369 
1010 INTRA-EC 96040 1403 242 4850 1655 16439 33013 12280 2946 22055 3054 1011 EXTRA-EC 446828 4687 427924 5495 866 2650 994 2315 
1030 CLASS 2 432644 242 3043 1655 422867 2930 322 244 1541 
6301.40-90 =b:aWS (OTHER THAN ELECTRIC BLANKETS) AND TRAVEWNQ RUGS, OF SYNTHETIC FIBRES, (EXCL 6301.40-10) 
~~~lURES (AUTRES QUE CHAUFFANTES ELECTRIOUES). DE FIBRES SYNTHEllOUES, (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
001 FRANCE 1428071 29280 51582 12169 651892 30907 555052 10008 116318 1770 002 BELG.-LUXBG. 464125 55029 148209 18168 98963 50104 106038 11363 373 003 NETHERLANDS 378673 134484 78603 571 1837 106221 1690 238 
476 F 
Export Supplementary unit - Unite supplementalre 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6301.4().90 
004 FR GERMANY 1282041 7250 7096 
104530 
742449 8435 819 
674 
346590 139344 28225 1833 
006 UTD. KINGDOM 326426 5069 775 50056 1122 154342 4229 5629 
73i 008 DENMARK 190174 359 146846 1812 464 29191 6947 3824 
021 CANARY ISLAN 247016 
3150 886 793 18878 245792 1975 54904 70 361 030 SWEDEN 276174 158362 8714 
28 
24570 4735 
036 SWITZERLAND 224618 3840 112082 
10452 
3700 4754 90895 9319 
036 AUSTRIA 381895 1078 336066 3555 600 25255 4889 
216 LIBYA 561203 
100 
536 58000 502667 
7516 842 211448 330 ANGOLA 340806 
50923 
120900 20!i 390 SOUTH AFRICA 384494 7882 313223 17i 11i 40 7932 4285 400 USA 1385047 30 319537 
25 
1016127 28992 416 9301 10356 




10187 6797 3046 1384 
632 SAUDI ARABIA 1197946 
1622 
12 972077 138412 14876 72002 
636 KUWAIT 134940 3351 119235 10731 1 
647 U.A.EMIRATES 210664 1547 2920 197647 7107 1443 
1000 W 0 R L D 10569635 129115 14973 1798897 974521 4876880 91802 785 1682908 297676 541201 160877 
1010 INTRA·EC 4237536 97509 7096 597754 853976 901975 48014 674 1259604 273364 182056 15514 
1011 EXTRA·EC 6320178 31606 7877 1201143 120545 3962984 43788 111 423304 24312 359145 145363 
1020 CLASS 1 2987704 16722 2550 1157610 29355 1386549 21800 111 228832 15173 109188 19816 
1021 EFTA COUNTR. 1037204 8803 2380 683917 29330 17010 20324 189303 28 81374 4735 
1030 CLASS 2 3322334 14884 5327 43533 90666 2572030 21988 194472 9139 249959 120316 
1031 ACP(66) 485907 3504 4755 140 212628 6216 10241 8747 235013 4663 
6301.90 BLANKETS AND TRAVEWNG RUGS (EXCL 6301.10 TO 6301.40) 
COUVERTURES (NON REPR. SOUS 6301.10 A 6301.40) 
6301.90-10 ~lfM~~ws AND TRAVEWNG RUGS, KNITTED OR CROCHETED (EXCL. 6301.10-00 TO 6301.4G-90) 
~~~~TURES (NON REPR. SOUS 6301.10-00 A 6301.4().90), EN BONNETERIE 
1000 W 0 R L D 167754 377 17087 3107 4496 24 58540 1249 62379 20495 
1010 INTRA-EC 83008 377 14784 
3107 
1806 24 12804 1245 51195 773 
1011 EXTRA-EC 84746 2303 2690 45736 4 11184 19722 
6301.90-90 ~~ws AND TRAVEWNG RUGS (EXCL 6301.10-00 TO 6301.4().90) 
~l.ra~~TURES (NON REPR. SOUS 6301.10-00 A 6301.4().90), (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
001 FRANCE 288099 6426 2079 111453 130689 1494 29497 6461 
632 SAUDI ARABIA 192319 10909 178348 3061 
636 KUWAIT 176647 55206 121441 
1000 W 0 R L D 1531192 23413 1230 93386 178 324360 44434 781173 18354 103607 141057 
1010 INTRA-EC 622133 22391 246 47916 118 140513 9516 255930 15319 67727 62575 1011 EXTRA-EC 909049 1022 984 45470 183847 34918 525243 3035 35870 78482 
1020 CLASS 1 158831 113 156 19986 101 10909 10472 59730 930 16900 39534 
1021 EFTA COUNTR. 97122 35 156 18533 56 2315 7752 22050 870 16000 29411 1030 CLASS 2 740465 716 828 16484 172938 24436 465344 2105 18970 38588 
1031 ACP(66) 120605 716 5370 22 13916 2889 58037 42 18970 20643 
6306.41 PNEUMATIC MATTRESSES OF COTTON 
MATELAS PNEUMATIQUES, DE COTON 
6306.41.00 ~~L'W~TIC MATTRESSES, OF COTTON 
MATELAS PNEUMATIQUES, DE COTON 
NOMBRE 
1000 W 0 R L D 350238 33216 5001 199195 766 8836 93027 10197 
1010 INTRA-EC 285412 33216 5001 165035 
7&6 
1402 80216 542 
1011 EXTRA-EC 64826 34160 7434 12811 9655 
6306.49 PNEUMA TIC MATTRESSES OF OTHER TEXTILE MATERIALS 
MA TELAS PNEUMA TIQUES, DE MA TIERES TEXTILES AUTRES QUE COT ON 
6306.49-00 ~~~~~~TIC MATTRESSES, OF TEmLE MATERIALS (EXCL COTTON) 
~c~~ES PNEUMATIQUES, DE MATIERES TEXTILES (AUTRES QUE COTON) 
1000 W 0 R L D 118595 2092 3424 33465 36415 10626 7899 23283 10 1381 
1010 INTRA-EC 77233 2076 3400 28424 15092 2771 3991 21420 
10 
59 
1011 EXTRA·EC 41362 16 24 5041 21323 7855 3908 1863 1322 
F 477 
1988 Supplementary unit - Unlt6 suppl6mentalre Export 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmart I Deu1Schland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederl d Portugal I UK 
6401.10 WATERPROOF FOOTWEAR INCORPORAnNG A PROTECTIVE METAL TOE.CAP, WITH OUTER SOLES AND UPPERS OF RUBBER OR OF PLASncs, THE 
UPPERS OF WHICH ARE NEITHER FIXED TO THE SOLE NOR ASSEMBLED BY SMCHING, RIVEnNG, NAIUNG, SCREWING, PLUGGING OR 
SIMILAR PROCESSES 
CHAUSSURESETANCHES COMPORT ANT A L'AVANTI UNE COQUILLE DE PROTEcnON EN METAl. A SEMELLES EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC OU EN 
MAnERE PLASTIOUE. DONT LE DESSUS N'A m N REUNI A LA SEMELLE EXTERIEURE PAR COUTURE OU PAR DES RIVETS DES CLOUS 
DES VIS, DES moNS OU DES DISPOSmFS SIMILAIRES, Nl FORME DE DIFFERENTES PARnES ASSEMBLEES PAR CES MEMEs PROCEDES 
6401.10-10 WATERPROOF FOOTWEAR INCORPORAnNG A PROTECTIVE METAL TOE.CAP WITH UPPERS OF RUBBER,. WITH OUTER SOLES AND UPPERS OF 
RUBBER OR OF PLASncs, THE UPPERS OF WHICH ARE NEITHER FIXED TO THE SOLE NOR ASSEMBLEu BY SMCHING, RIVETING, NAIUNG, 
SCREWING, PLUGGING OR SIMILAR PROCESSES 
PAIRS 
CHAUSSURES ETANCHES COMPORT ANT A L'AVANT1 !J,!IE COQUILLE DE PROTECTION EN METAL A DESSUS EN CAOUTCHOUC. A SEMELLES EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC OU EN MAnERE p....,.TIQUE. DONT LE DESSUS N'A m Nl REUNI A LA SEMELLE EXTERIEURE PAR COUTURE 
OU PAR ES RIVETS, DES CLOUSI. DES Y!,!!, DES mONS OU DES DISPOSITIFS SIMILAIRES, Nl FORME DE DIFFERENTES PARnES 
ASSEMBLEES PAR CES MEMES rROCEutS 
PAIRE 
004 FR GERMANY 86268 34414 145 14398 27012 
1000 W 0 R L D 500638 81319 971 11499 11567 47357 145 256995 
1010 INTRA-EC 215463 66930 145 1909 705 28576 144 81538 
1011 EXTRA-EC 285175 14389 826 9590 10862 18781 1 175457 
1020 CLASS 1 116679 14349 623 9176 632 4673 1 69139 
1030 CLASS 2 112715 40 203 414 10230 14108 51201 
6401.10-90 WATERPROOF FOOTWEAR INCORPORAnNG A PROTEcnVE METAL TOE.CAP WITH UPPERS OF PLASnCS, WITH OUTER SOLES AND UPPERS OF 
~MR~8~p«fu&~~Jlg~ Jl'Jjt'i':r~=~lsfEHJCH ARE NEITHER FIXED TO THE SOLE NOR ASSEMBLED BY SMCHING, RIVETING, NAIUNG, 
PAIRS 
CHAUSSURES ETANCHES COMPORTANT A L'AVANT1 !J,!IE COQUILLE DE PROTEcnON EN METAL A DESSUS EN MAnERE PLASnQUE, A SEMELLES EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC OU EN MAnERE p....,.TIQUfbDONT LE DESSUS N'A m Nl REUNI A LA SEMELLE EXTERIEURE PAR COUTURE 







004 FR GERMANY 223637 40 6323 54062 6136 61857 26293 1~ 006 UTD. KINGDOM 189041 228 37317 25574 
021 CANARY ISLAN 492675 492675 
1000 WORLD 1817063 1588 888 85535 401 685418 154814 92606 324384 
1010 INTRA·EC 800921 366 216 42199 
40t 
59484 101767 92606 160230 
1011 EXTRA·EC 1016142 1222 672 43336 625934 53047 164154 
1020 CLASS 1 248791 400 426 32677 237 22986 101117 
1021 EFTA COUNTR. 177433 400 426 32491 40i 623597 22936 57379 1030 CLASS 2 760901 822 246 10469 30061 63037 
6401.91 WATERPROOF COVERING THE KNE~CL. 640~ WITH OUTER SOLES AND UPPERS OF RUBBER OR OF PLASnCS( THE UPPERS OF WHICH 
ARE NEITHER FIXED TO THE SOLE R ASSEM BY SMCHING, RIVETING, NAILING, SCREWING, PLUGGING OR S MILAR PROCESSES 
CHAUSSURES ETANCHES COUVRANT LE GENOU{ ~ON REPR. SOUS 6401.1Wt:A SEMELLES EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC OU EN MAnERE 
PLASTIOU~ DONT LE DESSUS N'A m Nl REUN LA SEMELLE EXTERIEU PAR COUTURE OU PAR DES RIVETS DES CLOUS DES VIS, 
DES mo S OU DES DISPOSITIFS SIMILAIRES, Nl FORME DE DIFFERENTES PARnES ASSEMBLEES PAR CES MEMES PROCEDES 
6401.11·10 WATERPROOF FOOTWEAR COVERING THE KNEE WITH UPPERS OF RUBBERJWICL 6401.10-1fly WITH OUTER SOLES AND UPPERS OF RUBBER OR 
~[J;;'t~1FBR YJj~~~E~:~~~~H ARE NEITHER FIXED TO THE SOLE N ASSEMBLED SMCHING, RIVETING, NAIUNG, SCREWING, 
PAIRS 
CHAUSSURES ETANCHES COUVRANT LE GENO"',_A DESSUS EN CAOUTCHOUC. INON REPR. SOUS 6401.10-10), A SEMELLES EXTERIEURES EN 
CAOUTCHOUC OU EN MAnERE PLASTIOUE, DONI LE DESSUS N'A m Nl REUNl A LA SEMELLE EXTERIEURE PAR COUTURE OU PAR DES 
~~ ~~&CJ:'D~~S, DES VIS, DES mONS OU DES DISPOSITIFS SIMILAIRES, Nl FORME DE DIFFERENTES PARnES ASSEMBLEES PAR CES 
PAIRE 
004 FR GERMANY 283551 97 659 12813 268556 
1000 W 0 R L D 991173 1038 10138 29129 25089 102540 4709 789769 
1010 INTRA-EC 874412 308 4704 11607 8059 89592 4709 730748 
1011 EXTRA-EC 116700 730 5434 17522 17030 12948 59023 
11401.11-90 WATERPROOF FOOTWEAR COVERING THE KNEE WITH UPPERS OF PLASncs ~CL 6401.10-9~, WITH OUTER SOLES AND UPPERS OF RUBBER 
~~ttS~G~a 'ifl~r~~~~lR ~&M~~SNEITHER FIXED TO THE SOLE OR ASSEMBLE BY SMCHING, RIVETING, NAIUNG, 
PAIRS 
CHAUSSURES ETANCHES COUVRANT LE GENOU~A DESSUS EN MAnERE PLASnQUE. INON REPR. SOUS 6401.10-90), A SEMELLES 
EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC OU EN MAnERc: PLASTIOUfbDONT LE DESSUS N'A ETE Nl REUNI A LA SEMELLE EXTERIEURE PAR COUTURE 
~S~~~eflsRp~(:~EJE<i£U~~~g~iJ~~ DES mONS OU ES DISPOSITIFS SIMILAIRES, Nl FORME DE DIFFERENTES PARnES 
PAIRE 
004 FR GERMANY 





























1566743 101 0 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
225652 
179170 500 5 9272 
134275 
126574 
6401.92 WATERPROOF COVERING THE ANKLE ~BUT NOT COVERING THE KNE~ ~CL 6401.1~WITH OUTER SOLES AND UPPERS OF RUBBER OR OF 
~I:O&mlfo 1HRE s~&fm f.fom~uR NEITHER FIXED TO THE SOLE N R ASSEMB BY SMCHING, RIVETING, NAILING, SCREWING, 
CHAUSSURES ETANCHES COUVRANT LA CHEVILLE MAIS NE COUVRANT PAS LE GENOU ~N REPR. SOUS 6401.10), A SEMELLES EXTERIEURES 
EN CAOUTCHOUC OU EN MAnERE PLASTIOU~ DONT LE DESSUS N'A m Nl REUNI A LA SEMELLE EXTERIEURE PAR COUTURE OU PAR DES 
~~ ~~&CJ:'J>e~S, DES VIS, DES mONS 0 DES DISPOSITIFS SIMILAIRES, Nl FORME DE DIFFERENTES PARnES ASSEMBLEES PAR CES 
6401.92·10 WATERPROOF FOOTWEAR COVERING THE ANKLE !BUT NOT THE KNEEl WITH UPPERS OF RUBBER !EXCL 6401.10-10) WITH OUTER SOLES AND 
UPPERS OF RUBBER OR OF PLASncsG THE UPPERS OF WHICH ARE NEITHER FIXED TO THE SOLE NOR ASSEMBLED BY SMCHING, 
~mNG, NAIUNG, SCREWING, PLUG lNG OR SIMILAR PROCESSES 
CHAUSSURES ETANCHES COUVRANT LA CHEVILLE MAIS NE COUVRANT PAS LE GENOU A DESSUS EN CAOUTCHOUC !NON REPR. SOUS 
6401.10-1811 A SEMELLES EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC OU EN MAnERE PLASTIOU~ OONT LE DESSUS N'A m Nl REUNI A LA SEMELLE 
m\~~NTls'~~'fl!tiE~~~E~ ~~\ ~~(:~~~ ~~D~~S VIS, DES mONS U DES DISPOSITIFS SIMILAIRES, Nl FORME DE 
PAIRE 
002 BELG.-LUXBG. 201720 
5126 836 2870 1166 92978 65176 004 FR GERMANY 340880 300 68664 255334 007 IRELAND 95516 498 3149 
24064 008 DENMARK 108789 46891 15872 15298 
1000 WORLD 1804128 117068 106453 196635 24682 300118 2330 778457 
1010 INTRA-EC 1346945 109174 836 169801 15816 224026 2330 650380 
1011 EXTRA·EC ml'~ 7894 105617 26834 8866 76092 128077 1020 CLASS 1 7894 89231 25494 5331 48723 113510 1021 EFTA COUNTR. 266332 7894 85233 24664 37266 98907 
6401.92·90 WATERPROOF FOOTWEAR COVERING THE ANKLE:UT NOT THE KNEB WITH UPPERS oF PLASncs !_iXCL 6401.10-90~ WITH OUTER soLES 
AND UPPERS OF RUBBER OR OF PLASncs, THE PEAS OF WHICH E NEITHER FIXED TO THE SO E NOR ASSEMB 'ED BY SMCHING, 




















































































Export Supplementary unit - Unite supplementalre 1988 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal 1 UK 
6401.92·90 CHAUSSURES ETANCHES COUVRANT LA CHEVILLE MAIS NE COUVRANT PAS LE GENOUbA DESSUS EN MATIERE PLASTIQUE. (NON REPR. SOUS 
6401.10-901. A SEMELLES EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC OU EN MATIERE PLASTIQUE ONT LE DESSUS N'A ETE Nl REUNI). LA SEMELLE 
EXTERIEURE PAR COUTURE OU PAR DES RIVETS"' DES CLOU!!, DES VIS, DES mONS bu DES DISPOSmFS SIMILAIRES, Nl FORME DE 





004 FR GERMANY 








1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 







































































































WATERPROOF 'tWfT COVERING THE ANKLEJJEXCL. 6401.10k WITH OUTER SOLES AND UPPERS OF RUBBER OR DF PLASTICS! THE UPPERS OF 
~J~~s's'l:~ NE ER FIXED TO THE SOLE R ASSEMBLE BY SMCHING, RIVETING, NAILING, SCREWING, PLUGGING OR S MILAR 
6401.99 
CHAUSSURES ETANCHES NE COUVRANT PAS LA CHEVILLE, (NON REPR. SOUS 6401.10~ A SEMELLES EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC OU EN 
~~6:: f#JJis0~5· 8~s~~~~Jls~~~ssr...UTM~ ~f~~~~~~~~~'t:E~~R~l~~E~Afsff~:ls 0p~~Ef~E~'W1fi8E~D~~ous, DES 
6401.99-10 WATERPROOF FOOTWEAR (NOT COVERING THE ANKLE) WITH UPPERS OF RUBBER @tCL. 6401.10-101 WITH OUTER SOLES AND UPPERS OF 
RUBBER OR OF PLASTICS, THE UPPERS OF WHICH ARE NEITHER FIXED TO THE SOLE NOR ASSEMBlED BY SMCHING, RIVETING, NAILING, 
~~~~lNG, PLUGGING OR SIMILAR PROCESSES 
CHAUSSURES ETANCHES NE COUVRANT PAS LA CHEVILLEil A DESSUS EN CAOUTCHOUC, !NON REPR. SOUS 6401.10-101, A SEMELLES 
EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC OU EN MATIERE PLASTIQ E0DONT LE DESSUS N'A ETE Nl REUNI A LA SEMELLE EXTERIEURE PAR COUTURE ~~S~~Efls'lll~E~E~E'i.t-~sU~~~g~~~~ DES mONS OU ES DISPOSmFS SIMILAIRES, N1 FORME DE DIFFERENTES PARTIES 
PAIRE 
1000 W 0 R L D 1569942 19343 1036 8191 48692 43240 6939 1374101 
1010 INTRA-EC 1288130 17724 269 3096 22000 24738 6939 1181892 
1011 EXTRA-EC 281812 1619 767 5095 26692 18502 192209 
1020 CLASS 1 171249 633 4117 2553 12529 132332 
6401.99-90 WATERPROOF FOOTWEAR !NOT COVERING THE ANKLE) WITH UPPERS OF PLASTICS IEXCL 6401.10-901, WITH OUTER SOLES AND UPPERS OF 
RUBBER OR DF PLASTICS, THE UPPERS OF WHICH ARE NEITHER FIXED TO THE SOLE NOR ASSEMBLED BY STITCHING, RIVETING, NAILING, 
~irRerNG, PLUGGING OR SIMILAR PROCESSES 
CHAUSSURES ETANCHES NE COUVRANT PAS LA CHEVILLEjj A DESSUS EN MATIERE PLASTIQUE. !NON REPR. SOUS 6401.10-901._ A SEMELLES 
EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC OU EN MATIERE PLASTIQ E DONT LE DESSUS N'A ETE Nl REONI A LA SEMELLE EXTERIEUR~ PAR COUTURE 
OU PAR DES RIVETS...!_lES CLOUS"' DES VIS, DES TETONS OU DES DISPOSmFS SIMILAIRES, Nl FORME DE DIFFERENTES PARTIES 




004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 










1000 W 0 R L D 7258717 
1010 INTRA·EC 5485570 
1011 EXTRA-EC 1772914 
1020 CLASS 1 790416 
1021 EFTA COUNTR. 601859 
1030 CLASS 2 573143 



















































CHAUSSURES DE SKI, A SEMELLES EXTERIEURES ET DESSUS EN CAOUTCHOUC OU EN MATIERE PLASTIQUE 
6402.11-00 SKI-BOOTS AND CROSS-COUNTRY SKI FOOTWEAR, WITH OUTER SOLES AND UPPERS OF RUBBER OR PLASTICS 
PAIRS 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 










































































1000 W 0 R L D 13794804 5972 10917 92321 200 7 1498803 
1010 INTRA·EC 4830573 1765 70 26252 100 6 420398 
1011 EXTRA-EC 8961622 4207 10847 66069 100 1 1078405 
1020 CLASS 1 8637734 4207 9023 64848 100 1 1062944 
1021 EFTA COUNTR. 2422279 8639 56119 100 1 265205 
1030 CLASS 2 95397 1824 390 7149 










































6402.19 SPORTS FOOTWEAR (EXCL. 6402.11~ WITH OUTER SOLES AND UPPERS OF RUBBER OR PLASTICS (EXCL. 6401.10 TO 6401.99) 
F 
CHAUSSURES DE SPORT (SAUF CHAUSSURES DE SKI1 A SEMELLES EXTERIEURES ET DESSUS EN CAOUTCHOUC OU EN MATIERE PLASTIQUE, (NON REPR. SOUS 6401.10 A 6401.99) 
6402.19-00 SPORT FOOTWEAR IEXCL. SKI-BOOTS AND CROSS-COUNTRY SKI FOOTWEAR), WITH OUTER SOLES AND UPPERS OF RUBBER OR PLASTICS, 
IEXCL. 6401.10-10 TO 6401.99-90) 
PAIRS 
CHAUSSURES DE SPORT (SAUF CHAUSSURES DE SKI), A SEMELLES EXTERIEURES ET DESSUS EN CAOUTCHOUC OU EN MATIERE PLASTIQUE, 
!NON REPR. SOUS 6401.111'10 A 6401.99-90) 
PAIRE 
001 FRANCE 6124537 116105 11 13050 8464 
~ ~~~~e~~~~gs 1~~1g~ 69772 1114 ~~~ ~ 












































































































































005 ITALY 146161 2473 81 27804 8800 29544 65772 1 
1702635 006 UTD. KINGDOM 2436809 122872 644 15947 658 515390 28153 
007 IRELAND 266772 580 8439 1008 15490 
57 
19636 
008 DENMARK 262231 7455 17236 101 5962 212611 
009 GREECE 546392 
61 
1593 14706 522135 
011 SPAIN 247860 6438 
335926 
26618 178034 
021 CANARY ISLAN 382069 25 5368 6 1762 ri 44122 028 NORWAY 101051 1400 3846 2488 76141 
030 SWEDEN 320635 7000 5730 3742 2655 2233 240256 
032 FINLAND 143116 
14572 
614 1632 2550 4176 129943 
036 SWITZERLAND 467725 304 12024 110 14683 405405 2 6 
038 AUSTRIA 531813 6952 47965 2110 5043 466692 12 9 
043 ANDORRA 68901 1172 830 55956 10002 5 
058 GERMAN DEM.A 139939 
1063 2512 35 28048 15468 22044 0 400 USA 718133 658332 
404 CANADA 116344 9685 4746 97050 
624 ISRAEL 97235 2611 
3244 
23036 67100 
632 SAUDI ARABIA 328661 
19 
265 980 317921 1900~ 732 JAPAN 80127 3542 1465 6551 67432 1000 W 0 R L D 20754330 431207 34162 277746 10010 684810 1272204 28624 16663683 
101 f INTRA·EC 15977913 382421 5194 160267 8800 141312 868309 28547 13400046 174073 
101 EXTRA·EC 4776300 48786 28968 117479 1210 543498 403895 77 3263520 1~~ 1020 CLASS 1 2722555 31006 19694 87025 35 41837 163565 77 2239144 
1021 EFTA COUNTA. 1581763 29924 18275 69374 1175 9913 28101 77 1326154 21 1030 CLASS 2 1721509 17780 9274 24022 491627 231793 835038 13632 
1031 ACP~66) 256174 17755 4961 18488 56777 92254 31 
1040 CLA S 3 332236 6432 10034 8537 189338 
6402.20 FOOTWEAR WITH UPPER STRAPS OR THONGS ASSEMBLED TO THE SOLE BY MEANS OF PLUGS 
CHAUSSURES A DESSUS EN LANIERES OU BRIDES FIXEES A LA SEMELLE PAR DES moNS, A SEMELLES EXTERIEURES ET DESSUS EN 
CAOUTCHOUC OU EN MAnERE PLAS11QUE 
6402.20-00 FOOTWEAR WITH UPPER STRAPS OR THONGS ASSEMBLED TO THE SOLE BY MEANS OF PLUGS, WITH OUTER SOLES AND UPPERS OF RUBBER OR 
PLASncs 
PAIRS 
CHAUSSURES A DESSUS EN LANIERES OU BRIDES FIXEES A LA SEMELLE PAR DES mONS, A SEMELLES EXTERIEURES ET DESSUS EN J CAOUTCHOUC OU EN MAnERE PLAS11QUE PAIRE 004 FA GERMANY 378680 198 267 6154 330919 
1000 WORLD 2640415 18149 2222 46019 50 38595 583426 408 1640061 18768 
1010 INTRA·EC 1597872 17508 498 31976 50 11172 136708 408 1149035 185 1011 EXTRA·EC 1042543 641 1724 14043 27423 446718 491026 244 
1020 CLASS 1 491088 1676 13943 5500 12113 454554 
6402.30 FOOTWEAR, INCORPORAnNG A PROTECTIVE METAL TOE-CAP, WITH OUTER SOLES AND UPPERS OF RUBBER OR PLASncs (EXCL 6401.10) 
CHAUSSURES COMPORT ANT A L'AVANTb UNE COQUILLE DE PROTEcnON EN METAL,, A SEMEWS EXTERIEURES ET DESSUS EN CAOUTCHOUC OU 
EN MAnERE PLAS11QUE, (NON REPR. S US 6401.10) 
6402.30-10 FOO~INCORPORAnNG A PROTECTIVE METAL TOE-CAP WITH UPPERS OF RUBBER (EXCL. 6401.111-10), WITH OUTER SOLES OF RUBBER 
OR PLAS 
PAIRS 
CHAUSSURES COMPORT ANT A L'AVA~ UNE COQUILLE DE PROTEcnON EN METAL, A DESSUS EN CAOUTCHOUC, A SEMEWS EXTERIEURES EN 
~~fCHOUC OU EN MAnERE PLAS UE, (NON REPR. SOUS 6401.111-10) 
1000 W 0 R L D 145732 1338 100 1185 5877 21587 1535 100983 
1010 INTRA-EC 103622 1338 81 739 5225 13859 1535 74827 
1011 EXTRA·EC 42110 19 446 652 7728 26156 
6402.311-90 FOOTWEAR, INCORPORAnNG A PROTECTIVE METAL TOE-CAP WITH UPPERS OF PLASncs, WITH OUTER SOLES OF RUBBER OR PLASnc5, 
IEXCL 6401.111-90) 
PAIRS · 
CHAUSSURES COMPORT ANT A L'AVANToJl,NE COQUILLE DE PROTEcnoN EN METAL, A DESSUS EN MAnERE PLAS11QUE, A SEMELLES 
=m:IEURES EN CAOUTCHOUC OU EN TIERE PLAS11QUE, (NON REPR. SOUS 6401.111-90) 
004 FA GERMANY 377159 300 20 5564 370038 
1000 W 0 R L D 851049 2531 300 5734 6125 66164 57695 11191 
1010 INTRA-EC 619948 2531 300 3249 • 3662 28958 11191 
1011 EXTRA·EC 231103 2485 6125 62502 28737 




CHAUSSURES COUVRANT LA CHEVILLE, A SEMELLES EXTERIEURES ET DES SUS EN CAOUTCHOUC OU EN MA nERE PLAS11QUE, (NON REPR. SOUS 
6401.10 A 6402.30) 
6402.81-10 ~~r COVERING THE ANKLE WITH UPPERS OF RUBBER, WITH OUTER SOLES OF RUBBER OR PLASncs, (EXCL 6401.111-10 TO 
PAIRS 
CHAUSSURES COUVRANT LA CHEVUE. A DESSUS EN CAOUTCHOUC, A SEMELLES EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC OU EN MATIERE PLAS11QUE, 
INON REPR. SOUS 6401.111-10 A 6402.311-90) 
PAIRE 
1000 W 0 R L D 313055 6689 3700 15622 620 













6402.81-90 ~~COVERING THE ANKLE WITH UPPERS OF PLASncs, WITH OUTER SOLES OF RUBBER OR PLASnCS, (EXCL. 6401.111-10 TO 
PAIRS 
CHAUSSURES COUVRANT LA CHEVILL~ A DESSUS EN MATIERE PLAS11QUE, A SEMEWS EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC OU EN MATIERE 











001 FRANCE 685803 43853 100599 2498 
57557 
471390 
109627 002 BELG.-LUXBG. 334434 
41031 
22283 2993 137342 
003 NET NOS 191963 21330 8405 23759 94476 





006 UT DOM 910864 14045 265248 27650 484860 
007 IRELAND 139977 
51358 
15732 19331 10506 036 SWITZERLAND 327811 
1324 
56417 216971 
038 AUSTRIA 600840 73686 6652 519177 
D58 GERMAN DEM.A 533130 6000 527130 
1000 W 0 R L D 61 128561 20364 402455 44707 522029 396603 13724 4143547 
1010 INTRA-EC 39 127743 114 247741 13020 349111 259030 13724 2453575 
1011 EXTRA·EC 818 20250 154714 31687 172918 137573 1689972 
1020 CLASS 1 1 7 438 19499 142293 24300 29401 79981 1046487 
1021 EFTA COUNTA. 1179525 386 14750 135693 7387 9608 75104 933072 1030 CLASS 2 337618 751 9698 143517 51592 108895 
1040 CLASS 3 543313 2723 6000 534590 
6402.99 FOOTWEAR (NOT COVERING THE ANKLE}, WITH OUTER SOLES AND UPPERS OF RUBBER OR PLASnc5 (EXCL. 6401.10 TO 6402.30) 
~:Ks~ga~SJl,UJ>r=rAs LA CHEVILLE, A SEMELLES EXTERIEURES ET DESSUS EN CAOUTCHOUC OU EN MAnERE PLASnQUE, (NON 








































































































Export Supplementary unit - Unite supplementaire 1988 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6402.99-10 CHAUSSURES NE COUVRANT PAS LA CHEVILLEi A DESSUS EN CAOUTCHOUC, A SEMELLES EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC OU EN MATIERE 
~~~J!OUE. (NON REPR. SOUS 6401.10-10 A 640 30-90) 




207377 3171 900 
006 UTD. KINGDOM 209235 2283 43775 155594 
1000 W 0 R L D 1139271 8332 7072 17392 2383 61864 79849 22906 883208 8482 8891 38892 
1010 INTRA-EC 683532 5584 184 14924 
2383 
29945 58462 7713 535409 8482 868 21961 
1011 EXTRA-EC 455739 2748 6888 2468 31919 21387 15193 347799 8023 16931 
1020 CLASS 1 147891 298 6888 1780 5577 1492 117535 14321 
6402.99-31 FOOTWEAR NOT COVERING THE ANKL~ WITH UPPERS OF PLASTICS WITH OUTER SOLES OF RUBBER OR PLASTICSb-WITH A VAMP MADE OF 
~ll\tfS OR WHICH HAS ONE OR SEVE AL PIECES CUT OUT, WITH OLE AND HEEL HEIGHT > 3 CM, (EXCL 6401.1 10 TO 6402.30-90) 
CHAUSSURES NE COUVRANT PAS LA CHEVILLE A DESSUS EN MATIERE PLASTJQUE, A SEMELLES EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC OU EN 
MATIERE PLASTJQUE6 LA CLAQUE ETANT CONS'riTUEE DE LANIERES OU COMPORT ANT UNE OU PLUSIEURS DECOUPURES, HAUTEUR DU TALON > ~,s~E (NON REPR. S US 6401.10-10 A 6402.30-90) 





004 FR GERMANY 496715 48008 7923 163 351859 90451 006 UTD. KINGDOM 721958 31000 4086 832281 6420 
021 CANARY ISLAN 355899 355899 
1000 W 0 R L D 3511341 39370 139 595038 960 698042 181881 163 1507093 391193 7561 89901 




70366 85344 163 1183772 390505 7561 64249 
1011 EXTRA-EC 1195706 120733 627676 96537 323321 688 25652 
1020 CLASS 1 429902 139 117614 35002 4454 270763 688 1242 
1021 EFTA COUNTR. 378203 139 108195 4275 4226 259802 592 974 
1030 CLASS 2 758287 2687 592674 92083 46433 24410 
6402.99-39 FOOTWEAR NOT COVERING THE ANKLE WITH UPPERS OF PLASTIC WITH OUTER SOLES OF RUBBER .OR PLASTICS WITH A VAMP MADE OF 
STRAPS OR WHICH HAS ONE OR SEVEiiAL PIECES CUT OUT, WITH SOLE AND HEEL HEIGHT = < 3 CM, (EXCL 640i.10-10 TO 6402.30-90) 
PAIRS 
CHAUSSURES NE COUVRANT PAS LA CHEVILL~A DESSUS EN MATIERE PLASTIQUE, A SEMELLES EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC OU EN 
MATIERE PLASTJQU~ LA CLAQUE ETANT CONS TUEE DE LANIERES OU COMPORT ANT UNE OU PLUSIEURS DECOUPURES, HAUTEUR DU TALON = < 
~,s~E (NON REPR. S US 6401.10-10 A 6402.30-90) 




124478 109095 1402 7859 
003 NETHERLANDS 507539 
49 
54026 279306 145341 
122273 
13560 7428 




1033761 4950 10109 
006 UTD. KINGDOM 813760 202691 199049 381528 6528 86 
7s0 021 CANARY ISLAN 389542 12459 369369 6964 
022 CEUTA AND ME 315391 
so<i 143 49292 266099 49047 139466 485 1952 734 036 SWITZERLAND 255596 62969 
300842 400 USA 876229 10745 4608 544632 13997 1405 
1000 W 0 R L D 8007227 86508 908 549169 314 1443676 1819314 4168 3545057 295673 103396 159044 
1010 INTRA-EC 4189629 61032 49 296668 
314 
305386 921998 4168 2129878 292412 40389 137649 
1011 EXTRA-EC 3817598 25476 859 252501 1138290 897316 1415179 3261 63007 21395 
1020 CLASS 1 1753146 6572 859 168841 324466 199751 1005246 1392 36400 9619 
1021 EFTA COUNTR. 708710 6572 859 155835 
314 
12449 161816 352777 1392 12279 4931 
1030 CLASS 2 1935657 18904 75186 703503 697565 399933 1869 26607 11776 
6402.99-50 ~~:ERS AND OTHER INDOOR FOOTWEAR, (NOT COVERING THE ANKLE), WITH OUTER SOLE AND UPPER OF RUBBER OR PLASTICS 
PANTOUFLES ET AUTRES CHAUSSURES D'INTERIEUR NE COUVRANT PAS LA CHEVILLE, A DESSUS EN MATIERE PLASTJQUE, A SEMELLES 
EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC OU EN MATIERE PLASTIQUE 
PAIRE 
001 FRANCE 3267010 39694 155537 5999 
142245 
3025934 14106 1500 24240 
002 BELG.-LUXBG. 842639 
45166 
86370 35685 493349 79548 392 5050 
003 NETHERLANDS 418408 
192 





006 UTD. KINGDOM 1080688 293100 864 21570 717510 12268 
51458 036 SWITZERLAND 551461 21688 55056 27687 395417 155 
038 AUSTRIA 863657 12609 107897 14327 748312 512 
632 SAUDI ARABIA 666852 666852 
1000 W 0 R L D 13300133 486579 26810 667039 23702 401005 572759 14588 10477318 290779 108965 230589 
1010 INTRA-EC 9432848 439580 192 432419 
23702 
134725 453779 14408 7439298 285472 108965 124008 
1011 EXTRA-EC 3867287 46999 26618 234620 266280 118980 180 3038020 5307 106581 
1020 CLASS 1 2167095 46743 26054 227524 36302 63738 180 1679122 5307 82125 
1021 EFTA COUNTR. 1897667 42655 26054 178741 
23702 
9760 63738 1520823 1347 54549 
1030 CLASS 2 1696306 256 564 5799 229978 55242 1358642 24123 
6402.99-91 FOOTWEAR ~OT COVERING THE ANKLE)WlWITH UPPERS OF PLASTICS, WITH OUTER SOLES OF RUBBER OR PLASTICS, WITH IN-$0LES OF A 
I!J!IlfH < 4 CM, (EXCL 6401.10-10 TO 2.30-90 AND 6402.99-31 TO 6402.99-50) 
CHAUSSURES NE COUVRANT PAS LA CHEVILLEbA DESSUS EN MATIERE PLASTJQU~ A SEMELLES EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC OU EN 
MATIERE PLASTJQUE, SEMELLES INTERIEURES E LONGUEUR < 24 CM, (NON REP • SOUS 6401.10-10 A 6402.30-90 ET 6402.99-31 A 
~~~9-50) 
001 FRANCE 487248 150651 124500 14746 58836 191823 1598 438 3492 004 FR GERMANY 799488 22800 309 105693 4138 441327 140987 3284 26567 006 UTD. KINGDOM 394056 26880 148102 39925 170724 415 3563 
245096 007 IRELAND 256218 105 48li 5858 159 5000 400 USA 309154 11521 242582 54571 
1000 W 0 R LD 3766456 210365 2822 232471 168032 901111 389253 4138 1251578 192782 18168 395736 
1010 INTRA-EC 2547001 210117 
2822 
169816 167010 359910 190579 4138 912722 192202 12076 328431 
1011 EXTRA-EC 1219455 248 62655 1022 541201 198674 338856 580 6092 67305 
1020 CLASS 1 690189 248 2822 62158 480 258928 92762 236551 580 6092 29568 
1021 EFTA COUNTR. 342196 248 2822 49365 
542 
9553 92696 175697 580 5666 5569 
1030 CLASS 2 515561 497 282273 105912 89905 36432 
6402.99-95 MEN'S FOOTWEAR (!:lOT COVERING THE ANKL~, WITH UPPERS OF PLAS~ WITH OUTER SOLES OF RUBBER OR PLASTICS, WITH IN-$0LES 
~t:sLENGTH > = 24 CM, (EXCL 6401.10-10 T 6402.30-90 AND 6402.99-31 T 6402.99-50) 
CHAUSSURES NE COUVRANT PAS LA CHEVILLE A DESSUS EN MATIERE PLASTJQU~ A SEMELLES EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC OU EN 
MATIERE PLASTJQUE~ SEMELLES INTERIEURES bE LONGUEUR > = 24 CM, POUR H MMES, (NON REPR. SOUS 6401.11).10 A 6402.30-90 ET 
~~~9-31 A 6402.99- 0) 
001 FRANCE 1171847 116594 124485 93688 
14367 
754238 44739 33967 4136 
002 BELG.-LUXBG. 286668 
2460i 2280 
7264 9260 192387 60818 970 1602 
003 NETHERLANDS 319487 8798 12015 9939 256007 
123666 
4852 1195 




1339636 6141 11149 
006 UTD. KINGDOM 645506 7569 8320 91288 412216 42365 64745 
192916 007 IRELAND 212671 416 466 2916 1311 13414 1232 





2509 so<i 409 036 SWITZERLAND 285457 13529 33 237971 
400 USA 300892 9260 22722 1127 222686 44402 695 
632 SAUDI ARABIA 982750 2280 24446 956024 3oci 740 HONG KONG 75667 160 75207 
1000 W 0 R L D 7766838 201832 4521 250534 816117 451573 15585 5285677 294892 177189 268918 
1010 INTRA-EC 4525791 200375 3339 162528 201676 168895 15302 3138072 285456 113927 236221 
1011 EXTRA-EC 3241047 1457 1182 88006 614441 282678 283 2147605 9436 63262 32697 
1020 CLASS 1 1015063 700 1182 84197 91875 48512 74 721709 7790 53004 8020 
1021 EFTA COUNTR. 579083 700 746 70942 17211 45264 209 431072 6596 3649 2903 1030 CLASS 2 2126435 757 3809 511276 234866 1346937 1246 10258 17077 
F 481 
1988 Supplementary unit - Unlt6 suppl6mentalre Export 
Destination I Reporting country - Pays dl!clarant 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederla ~ Portugal I UK 
64112.99-99 WOMEN'S FOOTWEART~.NOT COVERING THE ANK~ W1TH UPPERS OF PLASn~W1TH OUTER SOLES OF RUBBER OR PLASncS, W1TH 
~'tSR~LES OF A LENG > = 24 CM, (EXCL 64111.1 10 TO 64112.30-90 AND 64112. 1 TO 64112.99-50) 
CHAUSSURES NE COUVIWIT PAS LA CHEVIWJ,A DESSUS EN MAnERE PLASTIQUfE A SEMELLES EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC OU EN 
MAnERE PLASTIQ~ SEMELLES INTERIEURES E LONGUEUR > = 24 CM, POUR MMES, (NON REPR. SOUS 64111.10-10 A 64112.30-90 ET 
~~~9-31 A 64112.9 D) 





002 BELG.-LUXBG. 1013474 
961s0 300 46898 18662 610720 34 14174 003 NETHERLANDS 819717 63357 10972 56342 453738 645 116013 




2571030 465?~ . 455 16457 
006 UTD. KINGDOM 3334250 204805 15363 63453 2694471 ,~ 24751 638696 007 IRELAND 1264578 17448 2450 221175 30093 138318 14 1440 
008 DENMARK 360642 5412 53640 1255 37579 206378 3 7113 45312 




4092 ~· 26130 875 028 NORWAY 141603 12026 4870 59505 5966 030 SWEDEN 219550 
266 
431 6251 11417 2667 166660 5619 3845 




104504 1~~ 25565 1102 036 SWITZERLAND 661091 4548 2aS 51360 67622 517659 4495 4618 038 AUSTRIA 591846 710 109056 5631 16621 453329 171 
23918 400 USA 2378268 372 17351 166823 37 2155699 14068 
404 CANADA 182961 11641 10456 3448 152274 1146 3996 
632 SAUDI ARABIA 470315 366 300 232926 11394 224182 1513 636 KUWAIT 136770 1390 93328 
1135 
41304 368 
740 HONG KONG 128678 1060 97382 29101 
800 AUSTRALIA 73710 67765 5925 
1000 W 0 A L D 22345161 1667408 35253 768393 5290 1959498 930733 238479 14163823 86636 189579 1500338 
1010 INTAA-EC 14845687 1596747 766 476416 250 546025 501959 237429 9419045 63968 90768 1136596 
1011 EXTAA-EC 7499474 70661 34487 291977 5040 1413473 428774 1050 4764778 2668 98811 363742 
1020 CLASS 1 4528539 5896 33033 227056 209337 147208 1050 3760825 15i~ 77143 51837 1021 EFTA COUNTR. 1607434 5524 31941 191853 5040 23518 134362 1050 1326526 151 61829 15677 1030 CLASS 2 2591738 64765 1054 7127 1204136 281566 683967 1152 21668 310888 
1031 ACP~66) 447335 64405 400 327 7893 27375 50731 671 21668 268222 1040 CLA S 3 379197 57794 319966 1017 
64113.11 SKI-BOOTS AND CROS~UNTRY SKI FOOTWEAR j 
~U~i¥fi~~LDE SKI, A SEMELLES EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC, MAnERE PLASTIQUE, CUIR NATUREL OU RECONSnTUE ET DESSUS EN 
6403.11.00 5~P~~g1f,:~&~~S~OUNTRY SKI FOOTWEAR, W1TH OUTER SOLES OF RUBBER, PLASncS, LEATHER OR COMPOSmON LEATHER AND 
PAIRS 
gjtRU~¥fi~~LDE SK~ A SEMELLES EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC, MAnERE PLASTIQUE, CUIR NATUREL OU RECONSnTUE ET DESSUS EN 
PAIRE 







004 FR GERMANY 195170 291 
9883 
26444 152574 1772 
036 SWITZERLAND 68865 22187 7592 27398 
:\ 1605 038 AUSTRIA 64378 2714 
8893 
6764 54598 302 
400 USA 219345 
1120 
38 15341 194142 . 931 
404 CANADA 78745 109 1506 11185 64226 
4J 
599 
732 JAPAN 40310 3480 627 58 2179 33966 
1000 W 0 A L D 1482527 17596 5865 34819 23 238102 157752 1760 980805 5472 39838 
1010 INTRA-EC 748808 12957 1030 20668 23 133611 51980 1760 484975 3911 5472 35941 
1011 EXTRA-EC 732583 4639 4835 14151 104491 105772 494694 1~1 3897 1020 CLASS 1 630181 4600 3798 13675 51296 87887 465100 3825 
1021 EFTA COUNTR. 256391 3798 12811 26567 53225 157695 2295 
1030 CLASS 2 85457 39 1012 81 53195 15822 15132 1o4 72 
6403.19 OTHER FOOTWEAR 
~c8~~W}t~ ~ ~~~~~~~~Ulu?~~~~iS DE SKI), A SEMELLES EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC, MAnERE PLASTIQUE, CUIR NATUREL OU 
6403.19-00 SPORTS FOOTWEAR, W1TH OUTER SOLES OF RUBBER, PLASncs, LEATHER OR COMPOSmON LEATHER AND UPPERS OF LEATHER, (EXCL 
~~1.00) 
=~~W}t~~ ~~~~~S~~~U~u?~Ji~~~iS DE SKI), A SEMELLES EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC, MAnERE PLASTIQUE, CUIR NATUREL OU 
PAIRE 
001 FRANCE 6354188 99760 
2131 
96738 426 239730 
228142 
3952 7793262 10946 21416 87958 
002 BELG.-LUXBG. 1724130 
229482 
68144 153 45550 42 1234359 116720 1466 27445 003 NETHERLANDS 2854733 1741 159079 3572 155065 83057 2073555 
89053 I 
11572 137568 
004 FR GERMANY 13724632 102959 8291 
1506s6 
335010 154709 749267 773 12128774 89379 66417 




122125 234361 1368 008 DENMARK 448581 1918 
1543 
54846 2448 39410 305632 3966 11643 21641 
009 GREECE 854566 
1534 
3174 7010 65575 769380 1116 I 1368 5420 010 PORTUGAL 263167 444 10675 75289 31867 124726 2440 
19881 
36192 
011 SPAIN 462092 9000 1469 18569 
401854 




4599 324 1220 195 
028 NORWAY 369092 422 74924 
4516 
7187 23063 214147 714 4051 22723 
030 SWEDEN 1400618 335 1751 31465 9495 74305 4275 1205518 991 56728 11554 032 FINLAND 553578 1598 9399 264 330 44364 641 483764 1507 7024 4352 
036 SWITZERLAND 1650774 1503 369 152668 6787 35970 66268 1370960 649 1189 14580 038 AUSTRIA 1588543 1998 107891 3422 7659 18818 1435871 2307 1103 9105 043 ANDORRA 230365 
497 
125 21078 179710 22830 1088 5554 048 YUGOSLAVIA 128279 4901 9300 413 101502 164 11502 058 GERMAN DEM.R 138794 30 
1440 
22 130042 8700 
212 TUNISIA 73105 
2 
69065 2600 
302 CAMEROON 142209 7440 97498 37269 
372 REUNION 147472 




883 26434 32774 400 USA 5375833 993718 382571 3906209 404 CANADA 629649 7190 2079 174740 18877 406239 196 9763 10545 604 LEBANON 163353 
29892 











4969 732 JAPAN 545196 27477 25357 120652 342360 




10829 5041 217267 406 15664 800 AUSTRALIA 70066 2436 7856 5217 48726 3613 
1000 W 0 R L D 51710771 491747 120274 1253401 418205 2826379 4377448 121139 40308423 332161 387858 1071736 1010 INTAA-EC 35073719 4m17 26451 703563 350811 945029 2253465 113643 28985826 315507 I 187772 713735 1011 EXTRA-EC 16632288 14030 93823 549638 67394 1883350 2123963 7296 11317633 16654 200086 358001 1020 CLASS 1 12690299 9119 87814 397508 37825 1302128 952165 5587 9597454 11499 116792 172408 1021 EFTA COUNTR. 5589501 4258 79797 327522 14989 60641 228612 5172 4720774 7919 70095 69722 1030 CLASS 2 3701709 4881 5833 134911 28995 580047 1162840 1709 1527135 5155 63294 166909 
1031 ACP~66) 564766 3360 
176 
20550 5153 22728 267729 133749 2200 82016 27281 1040 CLA S 3 240280 30 17419 574 1175 8978 193244 16664 
6403.20 ~~TWEAR WITH OUTER SOLES OF LEATHER, AND UPPERS WHICH CONSIST OF LEATHER STRAPS ACROSS THE INSTEP AND AROUND THE BIG 
CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EN CUIR NATUREL ET DESSUS CONSnTUES PAR DES LANIERES EN CUIR NATUREL PASSANT SUR LE 
COlJ-OE.JIIED ET ENTOURANT LE GROS ORmL 
6403.20-00 ~~TWEAR W1TH OUTER SOLES OF LEATHER, AND UPPERS WHICH CONSIST OF LEATHER STRAPS ACROSS THE INSTEP AND AROUND THE BIG 
PAIRS 
482 F 
Export Supplementary unit - Unlt6 suppl6mentalre 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I !!alia I Nederland I Portugal I UK 
6403.20-00 CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EN CUIR NATUREL ET DESSUS CONSMUES PAR DES LANIERES EN CUIR NATUREL PASSANT SUR LE 
COU-DE.fiED ET ENTOURANT LE GROS ORTEIL 
PAIRE 
001 FRANCE 523696 45 9093 7900 320997 190 181370 4101 








509315 731941 51974 
006 UTD. KINGDOM 336160 227 6006 3998 380 132996 191066 
4891 030 SWEDEN 203994 5357 738 39 1041 
381 
3336 168592 
038 SWITZERLAND 98008 18488 
31994 
1403 55458 18374 3948 
400 USA 650883 558 89755 810 457877 27710 42181 
740 HONG KONG 44273 1496 42732 45 
1000 W 0 R L D 4395303 25588 16910 62304 124809 405177 20047 2243 1849127 19389 1652458 217251 
1010 INTRA-EC 2748602 25588 1689 33481 44098 211598 10655 2243 1054905 16811 1240224 107310 
1011 EXTRA-EC 1646509 15221 28823 80711 193579 9392 794030 2578 412234 109941 
1020 CLASS 1 1319038 14377 26648 32282 127939 4138 660855 390408 62391 
1021 EFTA COUNTR. 548734 14193 25949 39 27751 3165 104570 
2578 
381858 11211 
1030 CLASS 2 323891 844 2147 48429 65840 5254 130947 21826 46226 
6403.30 FOOTWEAR MADE ON A BASE OR PLATFORM OF WOOD, (NOT HAVING AN INNER SOLE OR A PROTECTIVE METAL TOE-CAP) 
~H:E~~t~R~~ ~U~~'t)L{ij~JRINCIPALES EN BOIS, SANS SEMELLES INTERIEURES ET SANS COQUILLE DE PROTECTION DE METAL A L'AVANT, 
6403.30-00 ~~R MADE ON A BASE OR PLATFORM OF WOOD, (NOT HAVING AN INNERSOLE OR A PROTECTIVE METAL TOE-CAP), WITH UPPERS OF 
PAIRS 
~~E~~t~R~~ ~~~M~L{ij~JRINCIPALES EN BOIS (SANS SEMELLES INTERIEURES ET SANS COQUILLE DE PROTECnON DE METAL A L'AVANT), 
PAIRE 
001 FRANCE 754277 233 50314 1451 2947 
27544 
690172 4807 3726 627 




238705 51568 540 1587 
003 NETHERLANDS 169584 65582 4618 4208 
1754 
88692 3638 786 004 FR GERMANY 584582 1675 103010 
3183 
7532 7923 437283 1767 
038 AUSTRIA 253070 128 1592 583 247604 
1000 W 0 R L D 2791282 6078 288184 22842 10080 42072 64937 14936 2248412 71805 5352 16584 
1010 INTRA-EC 2013382 4990 227257 11460 
10080 
14983 50242 14936 1609965 68154 4266 7129 
1011 EXTRA-EC 777628 1088 60927 11382 27089 14695 638175 3651 1086 9455 
1020 CLASS 1 664782 384 55685 6029 10080 11442 2205 589163 3032 1086 5876 
1021 EFTA COUNTR. 578223 128 50625 6029 8573 2177 508037 1515 1086 53 
1030 CLASS 2 111771 704 5242 5353 14695 12490 68889 619 3779 
6403.40 OTHER FOOTWEAR, INCORPORAnNG A PROTECTIVE METAL TOE-CAP 
~~~~~~E~~":fA'rotff'ot ~~~~Wsn'¥tJ~ W~d~~~i:~~mcm~~REE~ METAL, A SEMELLES EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC, MAnERE 
6403.40-00 ~g~~~~~Or.rf~~lJNG A PROTECnYE METAL TOE-CAP, WITH OUTER SOLES OF RUBBER, PLASncS, LEATHER OR COMPOSmON LEATHER 
PAIRS 
~~~~~~E~~~~crot~r ot ~~~~Ws'rl'-/t,~ W~E~~~i:~~mcm~~R~~ METAL, A SEMELLES EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC, MAnERE 
PAIRE 
001 FRANCE 75154 1807 258 4981 16932 
591264 1911 
20491 6805 30 23852 
002 BELG.-LUXBG. 776723 
62964 
73 80296 952 10468 83716 1418 6625 
003 NETHERLANDS 419202 3910 239605 2098 96814 8236 143080 2537 
5575 
004 FR GERMANY 1616006 314 466 
28921 
97344 481498 877188 13579 
005 ITALY 291739 173 20060 222232 
2899 12946 
410 19943 
006 UTD. KINGDOM 141627 5312 33079 87139 252 1275 4745 008 DENMARK 125881 
2611 
58982 170 44333 942 17434 




5762 6460 23105 030 SWEDEN 98505 876 40497 35698 12383 1738 
036 SWITZERLAND 127372 74 2291 87040 22711 8336 4462 2458 
038 AUSTRIA 134417 760 75865 
6095 
14417 41090 80 2205 
632 SAUDI ARABIA 101488 640 62679 520 172 
31554 
647 U.A.EMIRATES 63743 42695 20876 
1000 W 0 R L D 4694083 68482 14462 660446 209409 2071905 4810 998554 303572 21532 340911 
1010 INTRA-EC 3609969 65258 4705 417085 179531 1634781 4810 930993 251864 5790 115152 
1011 EXTRA-EC 1084045 3155 9757 243361 29878 437124 67561 51708 15742 225759 
1020 CLASS 1 500554 916 7131 231312 1419 120776 50735 24560 6512 57193 
1021 EFTA COUNTR. 450584 827 6791 231100 
24583 
100571 50646 23858 6480 30331 
1030 CLASS 2 582263 2159 2626 8909 316308 5748 24985 9230 167715 
1031 ACP(66) 122268 2159 900 4710 240 64060 180 3418 9230 37371 
6403.51 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF LEATHER, WITH UPPERS OF LEATHER, COVERING THE ANKLE, (EXCL 6403.11 TO 6403.40) 
CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EN CUIR NATUREL, A DESSUS EN CUIR NATUREL, COUVRANT LA CHEVILLE, (NON REPR. SOUS 
6403.11 A 6403.40) 
6403.51-11 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF LEATHER~H UPPERS OF LEATHER, COVERING THE ANKLE (BUT NOT THE CALF). WITH IN.SOLES OF A 
~~lH < 24 CM (EXCL 6403.11-00 TO 6403. ) 
CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EN CUIR NATUREL, A DESSUS EN CUIR NATU~ COUVRANT LA CHEVILLE MAIS PAS LE MOLLET, 
~t'iiLLES INTERIEURES DE LONGUEUR < 24 CM, (NON REPR. SOUS 6403.11-00 A 6403. ) 




91054 5243 187848 953 
002 BELG.-LUXBG. 189597 
19 
699 18100 147828 2675 6136 1143 
004 FR GERMANY 349550 600 25932 4067 1631 1383 259948 25941 
52874 5070 
006 UTD. KINGDOM 310652 6336 1508 2306 31634 1500 
245809 




1297 696 84801 
400 USA 71631 13538 19142 590 19465 
1000 W 0 R L D 1895848 6899 6611 18599 26700 194698 72524 1487 785759 36304 635558 110709 
1010 INTRA-EC 1355994 6728 
6611 
12462 26419 104953 22764 1487 574999 35535 527044 43603 
1011 EXTRA-EC 539854 171 6137 281 89745 49760 210760 769 108514 67106 
1020 CLASS 1 401489 6611 3923 68 31087 34538 178007 269 105514 41472 
1021 EFTA COUNTR. 226709 
171 
6611 3670 68 
582sB 
9668 109294 246 91878 5274 
1030 CLASS 2 135455 2214 213 15222 32753 500 3000 25124 
6403.51-15 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF LEA THERb WITH UPPERS OF LEATHER, COVERING THE ANKLE (BUT NOT THE CALF), WITH IN.SOLES OF A lf~;STH > 24 CM, FOR MEN (EXCL 6403.11.0 TO 6403.40-00) 
CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EN CUIR NATURE] A DESSUS EN CUIR NATUR~OUVRANT LA CHEVILLE MAIS PAS LE MOLLET, 
~t'iiLLES INTERIEURES DE LONGUEUR > = 24 CM, POUR OMMES, (NON REPR. SOUS .11.00 A 6403.40-00) 
001 FRANCE 797445 189831 39 1572 29683 15210 496 
197668 6038 340700 31916 
002 BELG.-LUXBG. 613530 
134sS 
2645 34201 493765 19268 32801 15144 




24376 16845 94131 
62744 
151239 16537 
004 FR GERMANY 1742265 745 
9679 
32546 31106 1174242 424742 10718 
005 ITALY 70657 2273 19004 1817 46877 273151 
720 5895 31269 
006 UTD. KINGDOM 566087 191 1029 40011 9215 4742 190871 96244 007 IRELAND 100277 
181 4438 
144 1481 196 
1&8 
2212 
008 DENMARK 106695 
1097 
3240 9986 19196 67981 1505 
028 NORWAY 164273 158 214 5245 260 29725 125084 2490 
030 SWEDEN 228427 252 10498 4468 8518 894 24938 252 
152192 28667 
036 SWITZERLAND 211748 
164 
45 17687 145 4859 160482 21590 6888 
038 AUSTRIA 329947 3372 546 600 12 14057 298780 
22402 4817 
400 USA 814368 412 363 48593 1960 711991 23404 13042 
404 CANADA 72885 137 260 12 796 297 58971 9324 3088 




732 JAPAN 54761 90 552 1424 1024 22762 28104 
740 HONG KONG 152715 85 2180 2603 48509 101338 
F 483 
1988 Supplementary unit - Unite suppiementaire Export 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmart I DeutschlandJ 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederla ~ I Porlugal I UK 
6403.51-15 
1000 W 0 R L D 7079588 208629 12076 55939 66613 297252 183478 61430 3925000 1~~ ~ 1627459 539472 1010 INTRA·EC 4486007 207270 186 27769 5275 184299 88441 47373 2395133 947 1223932 211567 
1011 EXTRA·EC 2593581 1359 11890 28170 61338 112953 95037 14057 1529867 7H 403527 327905 1020 CLASS 1 1976256 1319 11640 27303 1740 66260 13189 14057 1361083 391626 87593 
1021 EFTA COUNTR. 994452 574 11640 26557 
59088 
14567 6378 536556 ~~ 356635 41113 1030 CLASS 2 607622 40 250 667 46693 81848 159743 11749 240312 1031 ACP(66) 91832 40 1 120 37069 31574 1825 15175 
6403.51·19 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF LEA THEA, WITH UPPERS OF LEA THEA, COVERING THE ANKLE (BUT NOT THE CALF), WITH IN-SOLES OF A 
lfJ~sTH > = 24 Clot, FOR WOMEN (EXCL. 64113.11.00 TO 6403.40-00) 
CHAUSSUAES A SEMELLES EXTEAIEUAES EN CUIA NATUAE'fl DESSUS EN CUIA NATUAf.la COUVRANT LA CHEVILLE MAIS PAS LE MOLLET, 
SEMELLES INTEAIEUAES DE LONGUEUR > = 24 Clot, POUR MMES, (NON AEPA. SOUS 3.11.00 A 6403.40-00) 
PAIRE 
001 FRANCE 873134 2189 4284 17837 
49917 
538100 27~ 304494 5747 002 BELG.-LUXBG. 679679 
12315 
1173 4257 566259 28200 2026 




8040 9403 150244 12~· 67325 4145 004 FR GERMANY 2470768 4130 
493i 
39953 43125 38659 2015220 109286 10200 006 UTD. KINGDOM 1373766 636 51295 11851 8504 313977 1~~ 942673 130107 007 IRELAND 211408 5400 5746 986 2931 77117 008 DENMARK 526979 
1475 
1124 113276 1 400965 456 
028 NORWAY 267913 5673 2733 160 137240 120481 151 
030 SWEDEN 414123 669 1523 18867 7158 62163 21 319136 4397 
032 FINLAND 82746 23 116 30 1134 3709 34664 1~ 
42481 612 
036 SWITZERLAND 411471 45 21213 385 5502 15546 320771 47908 267 036 AUSTRIA 492048 89 22323 1263 2058 451976 13788 
058 GERMAN DEM.R 42908 42908 
400 USA 1740956 35 860 1432 1422i 1699 1654368 27 57484 10586 
404 CANADA 327702 41 66 1264 6948 87 319188 50 58 
732 JAPAN 41234 9 113 5946 ,am 20474 21 1117 
740 HONG KONG 51655 5981 44594 803 
1000 WORLD 10889848 27477 4516 107971 176718 228564 241793 38659 7135000 16152 2572591 195038 
1010 INTRA·EC 6549101 27058 224 46156 173217 89476 135536 38659 3784089 1~~ 1931253 165633 1011 EXTRA-EC 4340747 419 4292 61815 3501 139088 106257 3350911 641338 29405 
1020 CLASS 1 3932160 269 3812 51853 3501 118046 45904 3050911 306 635604 19192 
1021 EFTA COUNTR. 1766093 184 2567 50804 385 89499 29055 1012445 ~ 573570 7012 1030 CLASS 2 336965 150 460 66 21042 60161 238950 5734 9729 
1040 CLASS 3 71622 9896 192 61050 484 
6403.51-91 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF LEATHER, WITH UPPERS OF LEATHER, COVERING THE ANKLE, WITH IN.SOLES OF A LENGTH < 24 Clot, 
~XCI. 6403.11.00 TO 6403.51-11) 
AIRS 
CHAUSSUAES A SEMELLES EXTEAIEUAES EN CUIR NATU~ A DESSUS EN CUIA NATUREL, COUVRANT LA CHEVILLE, SEMELLES INTEAIEUAES 
~Lk~NGUEUA < 24 Clot, (NON AEPA. SOUS 64113.11.00 A .51·11) 
001 FRANCE 83976 1273 726 5363 
33775 
63542 ~ 12627 346 002 BELG.-LUXBG. 101705 
15234 372 
2643 2489 53800 6976 
1506 003 NETHERLANDS 122187 1387 13272 9056 56485 24875 
004 FR GERMANY 289718 1450 625 
1359 
sO 19160 10867 215555 31~1!!: 8819 1202 
036 AUSTRIA 111377 699 102017 317 5735 1250 
400 USA 87649 1599 5655ci 412 26570 
3749J 
2241 277 
1000 WORLD 1268942 19565 3390 21453 1827 169980 132248 10107 689864 153797 29221 
1010 INTRA·EC 760335 18595 1022 8938 60 45823 83106 10107 435785 34164. 108739 13996 
1011 EXTRA·EC 508153 970 2368 12515 1767 124157 49142 253625 3326 45058 15225 
1020 CLASS 1 342962 106 2368 12515 1599 65837 19799 193097 317. 42862 4462 
1021 EFTA COUNTR. 235773 26 1304 10446 
168 
824 16814 163855 ~~I 40621 1766 1030 CLASS 2 162291 864 58320 29343 60528 2196 10763 
6403.51-95 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF LEA THE~ WITH UPPERS OF LEA THEA, COVERING THE ANKLE, WITH IN-sOLES OF A LENGTH > = 24 CM, 
~~~rEN (EXCL. 6403.11.00 TO 6403.40-00 AN 6403.51·15) 
CHAUSSUAES A SEMELLES EXTEAIEUAES EN CUIR NATUAfcThA DESSUS EN CUIR NATUREL, COUVRANT LA CHEVILLE, SEMELLES INTEAIEUAES 
~~k~NGUEUA > = 24 Clot, POUR HOMMES, (NON AEPA. SO S 64113.11.00 A 6403.40-00 ET 6403.51·15) 
001 FRANCE 1560524 3525 2567 293071 
24382 
489112 1457 728360 42432 




159841 13797 144769 1747 
003 NETHERLANDS 1036031 
726 
78180 100471 19587 581581 
40712 
236288 7254 




1362662 380164 38409 




276 1217 33008 




5360 350 11502 
008 DENMARK 552036 
157o3 314 
8035 624 35247 3103 492963 2071 
030 SWEDEN 94745 30 7907 4906 605 
1036 
28437 781 35349 513 
036 SWITZERLAND 158811 353 
187 
10550 16647 2059 112769 5965 7670 1762 
036 AUSTRIA 419391 571 16052 20313 1130 385104 1533 11814 2687 
043 ANDORRA 41877 23264 15086 3527 5006 19 302 CAMEROON 119192 
398 1404 131949 
111159 3014 
400 USA 672762 4760 513846 
18 
5276 15129 
404 CANADA 187820 574 366 
624 
24570 585 148264 3158 10285 
632 SAUDI ARABIA 747763 363 527 2006 9771 728383 15 6437 732 JAPAN 121085 996 2683 7699 18394 28 90922 
1000 W 0 R L D 10572208 34581 26037 174701 1446 1883627 342251 27467 5238707 84982 2399955 358454 
1010 INTRA·EC 7538992 28015 4173 118277 
1446 
1603386 73666 26431 3121576 74406 2302324 186738 
1011 EXTRA·EC 3033216 6566 21864 56424 280241 268585 1036 2117131 10576 97631 171716 
1020 CLASS 1 1809669 2289 21543 40860 456 242379 32922 1036 1240208 8500 90994 128482 
1021 EFTA COUNTR. 757891 954 21471 37479 314 55847 4792 1036 539702 8482 82062 5752 
1030 CLASS 2 1208925 4277 321 3931 990 37169 235646 874723 2076 6637 43155 
1031 ACP(66) 168917 4181 133 2496 140220 7100 6622 8165 
6403.51·99 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF LEA THE~ WITH UPPERS OF LEATHER, COVERING THE ANKLE, WITH IN.SOLES OF A LENGTH > = 24 CM, 
~~~:'OMEN (EXCL. 6403.11.00 TO 6403.40-00 D 6403.51·19) 
CHAUSSURES A SEMELLES EXTEAIEUAES EN CUIA NATUAEL, A DESSUS EN CUIA NATURE~UVAANT LA CHEVILLE, SEMELLES INTEAIEUAES 
~~k~NGUEUA > = 24 Clot, POUR FEMMES, (NON AEPA. SOUS 6403.11.00 A 6403.40-00 ET .51·19) 
001 FRANCE 2644943 31703 434 4483 242193 
47270 
175 2132291 3092 220885 9687 
002 BELG.-LUXBG. 436579 
27447 22 12010 13497 ; 319371 19287 20543 4601 003 NETHERLANDS 1391293 18543 
120 
107784 18974 951593 
3575i 
262777 4152 
004 FR GERMANY 4202372 8935 4919 
9075 
646410 69370 25 2903091 518478 17273 
005 ITALY 72025 3477 110 
208:! 
11491 43598 558 
1202800 
607 6 3103 
006 UTD. KINGDOM 1880810 5031 2713 2548 95948 28417 69230 9196 462755 
59743 007 IRELAND 160601 56 60 40 267 9140 1847 10250 19270 61831 008 DENMARK 1253311 40843 7135 18227 14027 288691 626 904208 18294 028 NORWAY 200818 1691 
1324 
14142 7588 113677 979 21796 102 
030 SWEDEN 394103 29758 3348 7085 15253 167802 1430 167058 1045 
032 FINLAND 86149 
958 
349 554 280 6519 11397 59523 488 7527 113 036 SWITZERLAND 424718 
130 
17412 11084 36225 352319 6119 
036 AUSTRIA 485433 957 24031 19262 3778 425817 1939 9476 43 302 CAMEROON 237561 
20 7409 11i 35405 222811 14750 100 76899 1576 400 USA 3507181 14865 3370790 
404 CANADA 412237 560 1021 44962 2755 358001 2327 14 2597 
632 SAUDI ARABIA 231730 729 2617 1370 227014 96i 732 JAPAN 42042 294 3350 8431 29006 
740 HONG KONG 68767 1107 5435 4893 57191 141 
1000 W 0 R L D 18961575 82607 91376 131123 6184 1354956 677337 73361 13525259 102189 2761034 156149 
1010 INTRA-EC 12238194 77467 8330 54227 2202 1140330 247406 73317 7965639 92345 2451816 125115 
1011 EXTRA-EC 6723381 5140 83046 76896 3982 214626 429931 44 5559620 9844 309218 31034 
1020 CLASS 1 5674507 2495 80703 56952 1837 169833 103904 44 4947155 8401 293747 9436 1021 EFTA COUNTR. 1623744 1915 74106 47490 1604 58092 74407 1145016 5968 213326 1820 
484 F 
Export Supplementary unit - Unite supplementalre 1988 
Destination I Reporting country - Pays dl!clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Oanmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6403.51-99 
1030 CLASS 2 879576 2645 2343 5260 2145 37986 326027 470556 1443 15464 15707 
1031 ACP~86) 285694 2573 
14684 
113 239639 23401 72 11208 8688 
1040 CLA S 3 169298 6807 141909 7 5891 
6403.59 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF LEATHER, WITH UPPERS OF LEATHER, (NOT COVERING THE ANKLE) (EXCL. 6403.11 TO 6403.40) 
CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EN CUIR NATUREL, A DESSUS EN CUIR NATUREL, NE COUVRANT PAS LA CHEVILLE, (NON REPR. 
SOUS 6403.11 A 6403.40) 
6403.59-11 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF LEATHERU WITH UPPERS OF LEATHERE !JNOT COVERING THE ANKL~, WITH A VAMP MADE OF STRAPS OR 
~w: HAS ONE OR SEVERAL PIECES CUT 0 T, WITH SOLE AND HEEL H I HT > 3 CM, (EXCL 6403.1 .00 TO 6403.40-00) 
CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EN CUIR NATUREb A DESSUS EN CUIR NATUREL, NE COUVRANT PAS LA CHEVILLE LA CLAQUE 
ETANT CONSTrrUEE DE LANIERES OU COMPORT ANT UNE 0 PLUSIEURS DECOUPURES, HAUTEUR DU TALON > 3 CM, (NON REPR. SOUS 
r~~1.00 A 6403.40-00) 
001 FRANCE 883787 30584 19298 
12340 
789204 11988 31537 1176 




385225 18427 1424 17546 









844988 600 1491 
006 UTD. KINGDOM 188375 499 
3791 
157945 16360 13015 
32 036 SWITZERLAND 271855 45804 209982 
e4 12246 038 AUSTRIA • 197423 11562 
1522 
462 183076 1319 900 
400 USA 289625 32455 1492 252945 1057 84 70 
1000 W 0 R L D 3623394 1797 216 191850 210 34564 35857 245 3165483 52646 74115 66411 
1010 INTRA-EC 2672001 1475 
216 
92994 210 24363 24805 245 2362992 51095 57410 56412 
1011 EXTRA-EC 951393 322 98856 10201 11052 802491 1551 16705 9999 
1020 CLASS 1 890461 216 92886 1998 6229 765427 1551 16705 5449 
1021 EFTA COUNTR. 547651 216 59185 4372 463680 494 16621 2883 
6403.59-31 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF LEA THERU WITH UPPERS OF LEA THERE !JNOT COVERING THE ANKL~ WITH A VAMP MADE OF STRAPS OR 
WHICH HAS ONE OR SEVERAL PIECES CUT 0 T, WITH SOLE AND HEEL H I HT = < 3 CM, WITH IN-50 S OF A LENGTH < 24 CM, (EXCL. 
r~~1.00 TO 6403.40-00) 
CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EN CUIR NATUREb A DESSUS EN CUIR NATUREL, NE COUVRANT PAS LA CHEVILLE LA CLAQUE 
ETANT CONSTrrUEE DE LANIERES OU COMPORT ANT UNE 0 PLUSIEURS DECOUPURES, HAUTEUR DU TALON = < 3 CM, SEMELLES INTERIEURES 
~L~:GUEUR < 24 CM, (NON REPR. SOUS 6403.11.00 A 6403.40-00) 







002 BELG.-LUXBG. 344655 
1602 
4248 18469 227978 73671 1272 
003 NETHERLANDS 197166 369 336 29643 3693 46678 
8089 
109786 5039 
004 FR GERMANY 553472 69 55 133622 5134 
4516 
294997 91853 19653 
006 UTD. KINGDOM 253650 508 
874 
1986 166901 206 79533 
4982 008 DENMARK 181246 1722 
7344 
19252 16 154400 
400 USA 1390858 541 242188 1131308 9397 eo 
1000 W 0 R L D 4107511 1749 4888 12335 497967 68988 4584 2399294 19079 1007409 91218 
1010 INTRA-EC 2032323 1749 997 6595 201490 22425 4584 879803 18847 831108 64725 
1011 EXTRA-EC 2075188 3891 5740 296477 46563 1519491 232 176301 26493 
1020 CLASS 1 1860227 2029 5620 276479 24531 1373004 68 173487 5009 
1021 EFTA COUNTR. 350227 2029 4929 
19998 
13378 180631 68 146049 3143 
1030 CLASS 2 214961 1662 120 22032 146487 164 2814 21484 
6403.59-35 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF LEATHERU WITH UPPERS OF LEA THERE !JNOT COVERING THE ANKL~E WITH A VAMP MADE OF STRAPS OR 
WHICH HAS ONE OR SEVERAL PIECES CUT 0 T, WITH SOLE AND HEEL H I HT = < 3 CM WITH IN-50l S OF A LENGTH > = 24 CM, FOR MEN, 
llJXCL 6403.11.00 TO 6403.40-00) 
AIRS 
CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EN CUIR NATUREb A DESSUS EN CUIR NATUREL, NE COUVRANT PAS LA CHEVILLE LA CLAQUE 
ETANT CONSMUEE DE LANIERES OU COMPORT ANT UNE 0 PLUSIEURS DECOUPURES, HAUTEUR DU TALON = < 3 CM, SEMELLES INTERIEURES 
~L~:GUEUR > = 24 CM, POUR HOMMES, (NON REPR. SOUS 6403.11.00 A 6403.40-00) 
001 FRANCE 885323 1556 13492 39979 
14418 
372876 1550 248639 7231 
002 BELG.-LUXBG. 284680 
3200 472 
3917 40ci 8579 213246 11145 32735 640 003 NETHERLANDS 304815 21884 6327 5952 157305 
54258 
101670 7545 




556206 133619 11401 
006 UTD. KINGDOM 1019133 188 1543 7870 819007 1460 110670 
145856 007 IRELAND 156276 294 771 39 2457 3392 sci 7028 030 SWEDEN 74762 35976 28830 6335 





4099 036 SWITZERLAND 132669 
220 
8418 2011 90993 14551 
038 AUSTRIA 111688 22057 
58830 
4983 55 67841 15420 1112 
056 SOVIET UNION 60080 1250 
10so0 4284 4332s0 181 177916 9794 400 USA 636178 253 
624 ISRAEL 98125 34 1440 9e4 3ci 98005 120 636 KUWAIT 127483 124995 
527 647 U.A.EMIRATES 94367 79 214 852 92695 
4587 732 JAPAN 172366 8 1323 165517 951 
740 HONG KONG 184457 5998 171680 3780 2999 
1000 W 0 R L D 6055330 6599 10668 144677 89863 326682 105596 15439 4129706 69752 943979 212369 
1010 INTRA-EC 3589581 5967 7941 110622 400 287320 42359 15439 2208727 69106 661467 180233 
1011 EXTRA-EC 2433605 632 2727 34055 89463 39362 63237 1888835 646 282512 32136 
1020 CLASS 1 1509210 10 1621 32428 1065 27676 16186 1135010 310 271173 23731 
1021 EFTA COUNTR. 623313 10 1621 31798 765 16960 5151 471512 129 83427 11940 
1030 CLASS 2 852323 622 1106 243 29568 11686 47051 741967 336 11339 8405 
1040 CLASS 3 72072 1384 58830 11858 
6403.59-39 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF LEATHERU WITH UPPERS OF LEA THERE !JNOT COVERING THE ANKL~WITH A VAMP MADE OF STRAPS OR 
WHICH HAS ONE OR SEVERAL PIECES CUT 0 T, WITH SOLE AND HEEL H I HT = < 3 CM, WITH IN-50 S OF A LENGTH > = 24 CM, FOR 
~ll~iN, (EXCL 6403.11.00 TO 6403.40.00) 
CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EN CUIR NATUREb A DESSUS EN CUIR NATUREL, NE COUVRANT PAS LA CHEVILLE LA CLAQUE 
ET ANT CONSTrrUEE DE LANIERES OU COMPORT ANT UNE 0 PLUSIEURS DECOUPURES, HAUTEUR DU TALON = < 3 CM, SEMELLES INTERIEURES 
~L~:GUEUR > = 24 CM, POUR FEMMES, (NON REPR. SOUS 6403.11.00 A 6403.40-00) 
001 FRANCE 2075974 11884 114049 120 23494 
25720 30ci 1576717 20844 324532 4534 002 BELG.-LUXBG. 662710 
56177 
47103 180 18267 479669 36042 51587 1842 
003 NETHERLANDS 693652 456 80694 3766 10040 21448 369216 102306 91422 60889 004 FR GERMANY 2694145 11970 
197sci 
33001 215207 28121 
1sS 
2149469 146614 7001 




7037 9287 20327 
006 UTD. KINGDOM 1956343 14112 10906 5040 21541 12410 499698 87143 007 IRELAND 151740 445 225 
192 30ci 25783 100 38044 008 DENMARK 357069 21153 853 255553 2708 76134 176 




219 106817 621 4993 




193 146801 780 89467 
2726 030 SWEDEN 627810 19859 10821 1243 528 393702 197939 





614 036 SWITZERLAND 665390 128973 4488 518210 2751 




12842 2243 300486 1192 20213 170 
400 USA 7096102 
1162 
24049 572295 12111 6438864 17842 24302 
404 CANADA 316940 15868 400 5474 245 292910 783 98 
732 JAPAN 128717 2195 7679 118081 10 752 
736 TAIWAN 49938 
882 410 
345 49449 144 
740 HONG KONG 272753 684 270777 
1000 W 0 R L D 19895746 86362 51905 622098 71333 941326 198334 22296 15873776 192544 1611088 224684 
1010 INTRA-EC 8887459 81109 1538 297693 58610 288488 98968 22296 6422639 188123 1242803 185192 
1011 EXTRA-EC 10962992 5253 50367 324405 12723 652838 99366 9405842 4421 368285 39492 
1020 CLASS 1 10069990 1386 47845 281667 10489 600386 35661 8688423 4421 368045 31667 
1021 EFTA COUNTR. 2399738 224 44795 239466 3053 20452 8461 1725833 4421 349410 3623 
1030 CLASS 2 777176 3867 2522 2499 2196 49106 57705 651216 240 7825 
1040 CLASS 3 115826 40239 38 3346 6000 66203 
F 485 
1988 Supplementary unit - Unite supplementaire Export 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Oeutschlandl 'EMMa l Espa~a l France l Ireland l ltalia l Nederla d Portugal I UK 
~.59-50 SUPPERS AND OTHER INDOOR FOOTWEA'L!NOT COVERING THE ANKLE), WITH OUTER SOLES OF RUBBER, PLASTICS, LEATHER OR 
COMPOSmON LEATHER AND UPPERS OF ATHER 
PAIRS 
PAHTOUFLES ET AUTRES CHAUSSURES D'INTERIEUR NE COUVRAHT PAS LA CHEVILLE, A SEMELLES EXTERIEURES EN CUIR NATUREL, A 
DESSUS EN CUIR NA TUREL 
PAIRE 
001 FRANCE 976750 11507 18290 157517 
48115 
769390 47~ ~ 8850 10358 002 BELG.-LUXBG. 487998 
103982 5172 
9430 40160 309467 27048 6298 
003 NETHERLANDS 686776 27989 
1393 
324205 738 175249 
274 ~ 46196 3245 004 FR GERMANY 4703448 112339 10181 590414 323676 
15129 
3432511 189591 15921 
006 UTD. KINGDOM 501506 76 1200 60 178264 5350 294127 7300 




348661 33406 26555 3 19354 1557 
030 SWEDEN 324613 1307 4229 198480 1812 98144 1 11068 6414 
036 SWITZERLAND 392651 673 49640 
sO 23966 30682 279390 5 5 7505 038 AUSTRIA 642670 11880 48166 30915 8609 868 540950 6 841 534 400 USA 292396 2014 23 10 103219 677 113412 72173 
1000 W 0 R L D 11120233 296366 58206 187930 19139 2504570 481023 15997 6883299 844 347902 241382 
1010 INTRA-EC 8660064 278724 16553 70554 7755 1843613 422500 15129 5541433 8~&! 298710 82882 1011 EXTRA-EC 2460169 17642 41653 117376 11384 660957 58523 868 1341866 49192 158500 
1020 CLASS 1 1987271 16634 41540 116342 2840 460546 43761 866 1121766 1601 34192 146979 
1021 EFTA COUNTR. 1558948 14620 39269 116187 2460 307198 42477 978395 1~n 34192 22579 1030 CLASS 2 458683 1008 113 359 8544 200411 14562 206758 15000 11521 
~.59-91 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF LEATHERl WITH UPPERS OF LEATHER, (NOT COVERING THE ANKLE), WITH IN.SOLES OF A LENGTH < 24 
CM JPCL 6403.11-00 TO ~.40-00, ~.59-3 AND 6403.59-50) 
PAl S 
CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EN CUIR NATUR~A DESSUS EN CUIR NATUREh NE COUVRANT PAS LA CHEVILLE, SEMELLES 
jli~~IEURES DE LONGUEUR < 24 CM, (NON REPR. SOUS 3.11-00 A 6403.40-00, 6403.59-3 ET ~.59-50) 
001 FRANCE 1276502 28291 13810 110135 
41043 
674939 209 434230 13002 




8330545 92~ 33727 49829 
003 NETHERLANDS 960682 9118 166395 21283 478617 56347 141871 
004 FR GERMANY 2461564 31 27oo0 
16551 
1200 214530 18169 
17085 
1965928 1~~ 184292 34268 006 UTD. KINGDOM 1172705 108 110199 13996 787902 220491 
147816 007 IRELAND 186611 6363 753 3308 23126 5245 
008 DENMARK 196031 15160 19500 3028 69879 88075 369 
021 CANARY ISLAN 151469 
10293 
151469 
2546 39257 70268 028 NORWAY 123672 1308 
4f 
998 030 SWEDEN 197222 822 
6449 
2659 3416 55992 133095 
036 SWITZERLAND 386077 
sO 890 13220 356854 9654 596 038 AUSTRIA 587253 3118 
3585 
8057 1941 462034 22 111830 
5395 400 USA 1430009 18339 47776 279 1273362 81273 
404 CANADA 156561 2482 
36573 
6272 18 83776 64013 
1960 632 SAUDI ARABIA 118279 35933 445 43368 
1000 W 0 R L D 18704687 119469 43421 126354 62257 1091886 180192 17124 15004371 m~~ 1522710 418281 1010 INTRA-EC 14951634 119206 27518 92583 1200 678933 105043 17124 12366765 1025482 400159 
1011 EXTRA-EC 3753053 263 15903 33771 61057 412953 75149 2637606 toot: 497228 18122 




13630 33430 948459 g~41 339869 3154 1030 CLASS 2 715302 218 635 333238 40701 270532 3113 8806 
~.59-95 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF LEA~ WITH UPPERS OF LEATHER, (NOT COVERING THE ANKLE) WITH IN.SOLES OF A LENGTH > = 24 
~~~~~OR MEN, (EXCL ~.11-00 TO ~- , 6403.59-35 AND ~.59-50) 
CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EN CUIR NATURE~ A DESSUS EN CUIR NATURE'&Jf COUVRAHT PAS LA CHEVILLE, SEMELLES 
~~IEURES DE LONGUEUR > = 24 CM, POUR HOMMES, ( ON REPR. SOUS ~.11-00 A .40-00, ~.59-35 ET 6403.59-50) 
001 FRANCE 9867672 30781 119549 603187 
67086 
270 5370400 1f~~l 3508725 224244 002 BELG.-LUXBG. 2866673 
75875 
150991 45878 91 2016517 386139 40183 
003 NETHERLANDS 4927461 
2625 
194262 400 426820 36519 1086 3206695 227277 921333 64871 004 FR GERMANY 15216613 4016 
7769 
931552 102791 427 12175741 1754104 17680 
005 ITALY 573872 9635 613 340 286664 32254 395 
7320214 
11311 55918 168973 
006 UTD. KINGDOM 12139526 664 5083 28173 1361 2426544 20792 68186 8807 2259702 
207463 007 IRELAND 432787 
85 
310 43738 20 
1886 
141014 819 39423 
008 DENMARK 898635 46012 27810 10 464709 75 351230 4818 
009 GREECE 184102 
119 loS 932 4054 5938 160921 1644 17435 760 011 SPAIN 129526 4212 
474018 
77804 34626 5078 
021 CANARY ISLAN 476103 553 25346 9153 6t6 1807 1926 1319 304220 159 028 NORWAY 624247 
161 
14486 265257 1490 
030 SWEDEN 1659057 113 17245 44553 14606 17810 324 828633 742 726557 8313 




6883 1744 542 148297 633 102177 410 
036 SWITZERLAND 2399360 927 132390 64053 31570 20 1994445 10172 154466 5804 
038 AUSTRIA 1685840 291 587 140086 312 87244 237 71 1338249 524 112091 6148 
043 ANDORRA 88507 
2112733 
56802 6077 7073 17033 1522 
058 SOVIET UNION 2122046 73 9240 
216 LIBYA 277288 835 19 118 37853 3616 532oB 239416 303 747698 118151 400 USA 8492749 7168 1277108 6283944 
404 CANADA 1092738 137 24878 99 78749 567 976 898399 41 79862 9030 462 MARTINIQUE 122326 7558 15598 95320 3850 
604 LEBANON 466122 
7460 45569 
566 2545 463011 9480 1264 632 SAUDI ARABIA 1269427 37267 5 1168382 
636 KUWAIT 368137 2276 11338 22548 
1345 
315696 540 16281 647 U.A.EMIRATES 94706 
2620 
114 2488 4543 49968 35708 
706 SINGAPORE 88192 
657 
17177 19490 2086 
1202 
30661 13544 2614 
732 JAPAN 133631 1433 3331 7985 86710 14674 17639 
740 HONG KONG 831084 25693 
284 
30497 6959 746310 7504 12121 
800 AUSTRALIA 202652 19909 4272 628 161567 11139 4853 
1000 W 0 R L D 71345541 136291 71665 3155202 70118 7314066 453550 130491 46766569 478858 11744223 1024508 1010 INTRA-EC 47324462 126753 8426 555026 2101 4803186 266043 72341 30972473 444085 9328635 745393 
1011 EXTRA-EC 24017790 9538 63239 2600176 68017 2510880 187507 58150 15793762 34773 2412633 279115 1020 CLASS 1 16908534 7269 59974 415003 2452 1733179 71049 58150 12091201 31432 2257820 181005 
1021 EFTA COUNTR. 6811599 5640 56640 359102 1351 307419 52176 2764 4587702 14055 1400315 24435 1030 CLASS 2 4954650 2269 3265 64330 65565 777628 116458 3669289 3341 154763 97742 
1031 ACP~66) 445720 2253 331 43 30622 44854 245711 80 100490 21338 1040 CLA S 3 2154606 2120843 73 33272 50 368 
~.59-99 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF LEA THEl'd-ao WITH UPPERS OF LEA TH~rOT COVERING THE ANKLE), WITH IN.SOLE OF A LENGTH > = 24 ~~l~R WOMEN, (EXCL. 6403.11-00 TO 6403. , ~.59-39 AND ~-5 
CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EN CUIR NATUREL, A DESSUS EN CUIR NATURE~E COUVRAHT PAS LA CHEVILLE, SEMELLES 
~~~IEURES DE LONGUEUR > = 24 CM, POUR FEMMES, (NON REPR. SOUS ~.11-00 A .40-00, 6403.59-39 ET ~.59-50) 
001 FRANCE 13374034 73694 108 335403 1836 1293957 
128007 
127 10614141 29185 994489 31094 002 BELG.-LUXBG. 5729598 
115183 
124 189610 90395 
1200 
4670331 586030 27666 37435 003 NETHERLANDS 5401619 2268 259475 
2240 
942487 233595 3733073 
872923 
72326 41932 004 FR GERMANY 25727289 93843 7098 26644 1617021 221012 493 22186478 518325 207856 005 ITALY 510547 29391 1514 
s3 294602 106724 93 6930866 28392 14835 8352 006 UTD. KINGDOM 9552531 9735 1683 43155 1526630 48053 94730 14984 882642 
210722 007 IRELAND 684489 4448 43528 9166 384 330213 1154 85258 008 DENMARK 1438979 93253 39377 8638 1085688 18850 190085 2504 009 GREECE 287774 
7429 804 3346 13240 264 270128 2945 440 356 010 PORTUGAL 110829 1342 4191 4962 87166 
12sB 
1990 011 SPAIN 209570 2619 747 
595919 
8726 193689 1939 592 021 CANARY ISLAN 601327 
13 77578 12090 1563 132 
5408 
1217 139872 31o3 028 NORWAY 834023 
2918 
27320 571135 030 SWEDEN 2550065 910 8986 23027 53584 52119 186 1898663 3193 486834 19645 032 FINLAND 749020 238 8101 31095 782 3280 54188 147 555878 7209 86005 2097 036 SWITZERLAND 5806407 8082 
91 
129566 665 115253 81606 5404676 19275 35016 12268 038 AUSTRIA 2489744 4138 184849 128 38372 7800 2213282 6018 20374 14692 043 ANDORRA 35781 49 16854 7049 11829 058 SOVIET UNION 242968 20997 
60735 16700 
221971 058 GERMAN DEM.R 293074 215639 
486 F 
Export Supplementary unit - Unite supplementalre 1988 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 .I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I "EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6403.59-99 
276 GHANA 424150 409 355 124 3009572 49 3912 2572 2850 418324 400 USA 13434798 61111 46713 10027466 56 259259 26176 404 CANADA 1117806 583 20793 172168 3932 191 681320 640 5920 32259 462 MARTINIQUE 98875 424 
42 
16547 17784 64120 
604 LEBANON 157508 
sO 1086 598 155782 624 ISRAEL 179715 477 
4940 6723 
920 178258 
832 SAUDI ARABIA 250042 26 127 237930 296 636 KUWAIT 181373 299 144 2676 1079 176751 424 
706 SINGAPORE 44343 856 4545 1064 
500 
33013 20 4845 732 JAPAN 247571 126 4442 28461 213203 636 113 736 TAIWAN 55756 381 220 18 55095 42 
740 HONG KONG 593640 2891 20824 1392 548300 13 5681 14539 800 AUSTRALIA 407403 5480 34398 7071 356863 254 817 2520 
1000 W 0 R L D 95230510 350004 136369 1494947 40029 10586335 1161025 102265 74761026 1604256 3841915 1152339 
1010 INTRA-EC 63027259 331894 13599 957423 4129 5865428 769147 97107 50101973 1556402 2787324 542833 1011 EXTRA-EC 32188721 18110 122770 537524 35900 4720907 391878 5158 24644523 47854 1054591 609506 1020 CLASS 1 28049852 14373 120557 480206 4617 3660232 296658 5158 22269837 40658 1037893 119663 
1021 EFTA COUNTR. 12661726 13381 104544 384179 4493 418535 201413 465 10671861 39708 768579 54568 
1030 CLASS 2 3465173 3737 2213 10013 31283 992090 78520 1840359 7184 16698 483076 
1031 ACP~66) 834430 3085 614 8161 22167 127290 2865 10997 459251 
1040 CLA S 3 673696 47305 66585 16700 534327 12 6767 
6403.91 ~~:wVc,R:Jr140?UTER SOLES OF RUBBER, PLASTICS OR COMPOSmON LEATHER, WITH LEATHER UPPER, COVERING THE ANKLE (EXCL. 
CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EN CAOUTCHOUfAo MATIERE PLASTIQUE OU CUIR RECONSTITUE, A DES SUS EN CUIR NA TUREL, 
COUVRANT LA CHEVILLE, (NON REPR. SOUS 6403.11 A 6403. ) 
6403.91-11 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF RUBBE~PLASTICS OR COMPOSmON LEA THE~ WITH UPPERS OF LEATHER, COVERING THE ANKLE (BUT 
~~1~HE CALF), WITH IN-50LES OF A LENG < 24 CM (EXCL 6403.11-00 TO 6403. 0) 
CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC! MATIERE PLASTIQUE OU CUIR RECONSTITUi A DESSUS EN CUIR NATUREL, 
COUVRANT LA CHEVILLE MAIS PAS LE MOLLET, SEMELLES NTERIEURES DE LONGUEUR < 24 CM, (NON EPR. SOUS 6403.11-00 A 
~~0-00) 
001 FRANCE 340008 569 83884 131228 
134800 
72104 2951 44668 4604 
002 BELG.-LUXBG. 466239 
1607 72 
40512 14371 241427 17309 17280 540 
003 NETHERLANDS 121788 69589 18121 12680 17732 
9581 
1987 
1825 004 FR GERMANY 1361332 
1o4 
2550 
43617 sO 146332 66545 1087776 44723 006 UTD. KINGDOM 150801 48 22335 20680 59655 3579 722 
036 SWITZERLAND 278392 90 52788 1191 1252 61420 160645 
1199 
1006 
1577 038 AUSTRIA 133629 63119 4643 7330 54024 1737 
1000 W 0 R L D 3580940 2770 8127 448232 8264 565139 434634 1802086 35955 150480 125252 
1010 INTRA·EC 2642142 2770 3064 285532 60 370299 262113 1481886 34176 127902 74339 
1011 EXTRA-EC 938798 5063 162700 8204 194840 172521 320200 1779 22578 50913 
1020 CLASS 1 723042 4079 160352 6171 165746 97583 253820 1779 22157 11355 
1021 EFTA COUNTR. 523456 4034 157151 4356 16891 76518 238069 1779 22157 2501 
1030 CLASS 2 207154 323 2307 2033 29094 74938 58480 421 39558 
6403.91-15 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF RUBBE~PLASTICS OR COMPOSmON LEATHERi WITH UPPERS OF LEATHER, COVERING THE ANKLE (BUT 
~~1~HE CALF), WITH IN-SOLES OF A LENG > = 24 CM, FOR MEN, (EXCL 6403.1 -00 TO 6403.40-00) 
CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC! MATIERE PLASTIQUE OU CUIR RECONSTITU~ A DESSUS EN CUIR NATURE~ 
~~~-~ MAIS PAS LE MOLLET, SEMELLES NTERIEURES DE LONGUEUR > = 24 CM, PO R HOMMES, (NON REPR. SOU 
PAIRE 




299895 11416 96909 4884 
002 BELG.-LUXBG. 196284 
8142 
15165 11108 3556 34882 56659 2209 469 003 NETHERLANDS 235782 1922 52495 22465 6260 71516 
56201 
67189 2237 
004 FR GERMANY 748081 22 7617 
31467 
78691 49756 403656 124071 26067 
005 ITALY 100444 1900 
2195 
6551 9063 
6032 30335 6924 50 44489 006 UTD. KINGDOM 476952 18121 367474 11636 12110 29049 
91715 007 IRELAND 124184 
1sB 
3018 2094 17463 4713 391 3830 960 
028 NORWAY 57337 34520 2818 1550 267 2096 24 15664 230 
030 SWEDEN 188926 1424 72908 18854 3922 2148 19042 
1976 
46741 23887 
036 SWITZERLAND 278120 26 64844 630 15628 185054 3054 6908 
038 AUSTRIA 187917 90563 3216 681 82958 8187 2312 
400 USA 594004 2437 495655 1772 28108 157 65875 
404 CANADA 152774 4634 91370 362 54057 2351 
1000 W 0 R L D 4423945 21435 154794 444420 1187901 304161 9588 1382499 158558 420869 339720 
1010 INTRA-EC 2478306 15843 16326 214387 549783 162514 9588 843355 153668 333896 178946 
1011 EXTRA·EC 1936219 5592 138468 230033 638118 134147 539144 4890 85053 160774 
1020 CLASS 1 1564772 1592 110597 194435 596821 33022 410209 2647 82031 133418 
1021 EFTA COUNTR. 740287 1592 108634 184614 9318 21833 296482 2647 81718 33449 
1030 CLASS 2 311745 4000 4450 15096 39163 95146 121269 2243 3022 27356 




25761 65147 3022 14079 
1040 CLA S 3 59702 20502 5979 7666 
6403.91-19 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF RUBBE~PLASTICS OR COMPOSmON LEATHER, WITH UPPERS OF LEATHER, COVERING THE ANKLE (BUT 
~~1~ CALF), WITH IN-50LES OF A LENG > = 24 CM, FOR WOMEN, (EXCL 6403.11-00 TO 6403.40-00) 
CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC! MATIERE PLASTIQUE OU CUIR RECONSTITU~ A DESSUS EN CUIR NATUREL, 
COUVRANT LA CHEVILLE MAIS PAS LE MOLLET, SEMELLES NTERIEURES DE LONGUEUR > = 24 CM, PO R FEMMES, (NON REPR. SOUS 
~~1-00 6403.40-00) 
001 FRANCE 534225 8827 100380 300 28629 
32548 
316087 4852 73301 1849 




9658 817900 25896 11595 328 
003 NETHERLANDS 338259 77398 83430 14280 83570 
122645 
7438 4335 
004 FR GERMANY 1509859 5964 48848 
18413 
62210 226889 54901 
11123 
705930 260666 21606 
006 UTD. KINGDOM 859333 9785 10770 100 458885 7563 134428 4471 203795 
95407 007 IRELAND 154436 
3772 
1626 2897 45798 
136 
3374 488 4846 
008 DENMARK 173214 
30811 
39495 21874 24965 4006 78888 78 
028 NORWAY 112209 6702 9474 18199 1813 16820 3768 23971 651 
030 SWEDEN 397577 5931 90723 15879 111349 539 133865 3514 24946 10831 
036 SWITZERLAND 270267 1544 144 100212 
1sS 
3514 5786 145948 440 12605 74 
038 AUSTRIA 273773 1165 1074 130849 3388 299 134321 1371 795 356 
400 USA 316239 3134 1807 7757 218849 6196 75440 
120 
56 3000 
404 CANADA 87237 2677 1496 5 9114 230 73580 14 1 
1000 W 0 R L D 6268446 113411 194968 606828 87679 1258771 162818 11123 2781479 187838 708420 155111 
1010 INTRA-EC 4571933 87956 65699 301283 79536 877269 118329 11123 2089632 171878 640529 128699 
1011 EXTRA·EC 1696513 25455 129269 305545 8143 381502 44489 691847 15960 67891 26412 
1020 CLASS 1 1522329 25455 127077 276924 7917 368798 20271 801304 10905 67795 15883 
1021 EFTA COUNTR. 1096364 19644 124048 269689 155 139978 11589 440661 10785 67725 12090 
1030 CLASS 2 118124 2192 2231 226 12704 20658 64903 5055 96 10059 
6403.91-91 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF RUBBER6 PLASTICS OR COMPOSmON LEATHER, WITH UPPERS OF LEATHER, COVERING THE ANKLE, WITH j,NJR~LES OF A LENGTH < 24 CM, (EXCL 64 3.11-00 TO 6403.40-00, NOR 6403.91-11) 
CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EN CAOUTCHOUa MATIERE PLASTIQUE OU CUIR RECONSTITUE, A DESSUS EN CUIR NATUREL, 
COUVRANT LA CHEVILLE, SEMELLES INTERIEURES DE LON UEUR < 24 CM, (NON REPR. SOUS 6403.11-00 A 6403.40-00, Nl SOUS 
~~1-11) 
001 FRANCE 151818 132 15243 21382 
51721 
83431 494 29023 2113 




9039 36601 12076 144 448 
004 FR GERMANY 972157 
s36 362429 . 36682 661 527418 1848 34280 83 006 UTD. KINGDOM 108233 8441 3002 80485 4109 30699 





617 19o4 036 SWITZERLAND 213267 7198 173989 
038 AUSTRIA 199261 35704 4136 678 156268 833 1642 
F 487 
1988 Supplementary unit - Unlt6 suppl6mentalre Export 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark 1Deu1schlandl 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederl nd I Portugal I UK 
6403.81-91 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 








































6403.91·95 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF RUBBEI'E PLASTICS OR COMPOSmoN LEA1HER, WITH UPPERS OF LEA1HER, COVERING 1HE ANKLE, WITH 
rJR~LES OF A LENG1H > = 24 Cll, FOR M N, (EXCL 6403.11.00 TO 6403.40-00 NOR 6403.91·15) 
CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC!, lolA TIERE PLASTIQUE OU CUIR RECONSTITUE. A DESSUS EN CUIR NA TUREL 





D04 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 





1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
















































































































6403.91·99 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF RUBBERb PLASTICS OR COMPOSmON LEA1HE~ WITH UPPERS OF LEA1HER, COVERING 1HE ANKLE, WITH 
rJR~LES OF A LENG1H > = 24 CM, FOR W MEN, (EXCL 6403.11-00 TO 6403.40-00 OR 6403.91·19) 
CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC!, MATIERE PLASTIQUE OU CUIR RECONSTITUE.a. A DESSUS EN CUIR NATUREL 
COUVRANT LA CHEVILLE, SEMELLES INTERIEURES DE LONuUEUR > = 24 CM, POUR FEMMES, (NON REPn. SOUS 6403.11-00 A 6403.40-00 Nl 
~~~~ 6403.11·19) 
001 FRANCE 9851403 
002 BELG.·LUXBG. 662471 
003 NETHERLANDS 662306 
D04 FR GERMANY 3837462 
005 ITALY 74384 
006 UTD. KINGDOM 2471902 
007 IRELAND 220477 
008 DENMARK 310141 
021 CANARY ISLAN 234431 
028 NORWAY 269910 
030 SWEDEN 422587 
032 D 79341 
036 RLAND 775696 
038 lA 958175 
056 SOVIET UNION 311000 
400 USA 896866 























































































1000 W 0 R L D 22749676 72195 140372 1654716 14460 3092007 332203 13232 14879031 
1010 INTRA·EC 18175536 58789 72972 787987 8460 2492360 184302 13232 12737876 
1011 EXTRA-EC 4574120 13406 67400 866729 6000 599647 147901 2141135 
1020 CLASS 1 3708269 12251 51655 857985 356824 33811 1984392 
1021 EFTA COUNTR. 2517074 8690 49237 608403 105490 18273 1378546 
1030 CLASS 2 454032 1155 4233 6874 . 242823 112368 80728 
1040 CLASS 3 411819 11512 1870 6000 1722 76015 
6403.89 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF RUBBE~1 PLASTICS OR COMPOSmON LEA1HE!I ... WITH LEA1HER UPPER. FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF RUBBER, PLASTICS OR COMPOSmoN LEA1nER, WITH LEA1HER UPPERS, (NOT COvo:RING 1HE ANKLE), (EXCL 6403.11 TO 6403.40) 
CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC. lolA TIERE PLASTIQUE OU CUIR RECONSTITUE, A DESSUS EN CUIR NA TUREL NE 
COUVRANT PAS LA CHEVILLE, (NON REPR. SOUS 6403.11 A 6403.40) 
6403.99-11 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF RUBBERiJLASTICS OR COMPOSmoN LEA1HE8f WITH UPPERS OF LEAlHERtfMOT COVERING 1HE ANKLE), 






























CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EN CAOUTCHQ.!!91 MATIERE PLASTIQUE OU CUIR RECONSTITUE, A DESSUS EN CUIR NA TUREL NE COUVRANT PAS LA CHEVILLESLA CLAQUE ETANT CONSmuEE DE LANIERES OU COMPORT ANT UNE OU PLUSIEURS DECOUPURES, HAUTEUR DU 
~~~EN > 3 CM, (NON REPR. OUS 6403.11.00 A 6403.40-00) j 
001 FRANCE 519485 33927 218663 33903 210522 
!m ~~~~Ek~~~gs ~~~ 459 1~m 1~~ 7~~U 2~ 











52 006 UTD. KINGDOM 1979347 235 72175 1995 
ggg ~6~~~~K 1~~m 4743 = 1sa0 312678. 21112688~~1 
030 SWEDEN 163619 75 42675 
~ ~~lr~~~LAND ~rJ~ 1~w 8779 sru ~~m 
038 AUSTRIA 364441 256484 17054 4485 58305 
1000 W 0 R L D 7016010 35118 5090 1302612 27889 394609 217315 103 2649413 
1010 INTRA·EC 5426131 35118 152 668795 14944 314099 181092 103 2305459 
1011 EXTRA·EC 1586259 4938 633817 9325 80510 36223 343954 
1020 CLASS 1 1416755 4938 630084 925 45801 16228 275837 
1021 EFTA COUNTR. 1245290 4938 587049 . 27413 14531 178243 
1030 CLASS 2 165877 3698 8400 34709 19995 64825 
6403.99-31 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF RUBBER,.~LASTICS OR COMPOSmON LEA1HF;& WITH UPPERS OF LEA1HER.~,INOT COVERING 1HE ANKLE!._ 
WITH A VAMP MADE OF STRAPS OR WHICH liAS ONE OR SEVERAL PIECES CUT Ou 1, WITH SOLE AND HEEL HEiufiT = < 3 CM, WITH IN-SOL£:1 
~LMENGTH < 24 CM, (EXCL 6403.11-00 TO 6403.40-00) 
CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EN CAOUTCHQ.!!91 MATIERE PLASTIQUE OU CUIR RECONSTITUE, A DESSUS EN CUIR NATUREL NE COUVRANT PAS LA CHEVIL~ LA CLAQUE ETANT CONSmuEE DE LANIERES OU COMPORT ANT UNE OU PLUSIEURS DECOUPURES, HAUTEUR DU 
~~~EN = < 3 Cll, SEMELLE INTERIEURES DE LONGUEUR < 24 Cll, (NON REPR. SOUS 6403.11.00 A 6403.40-00) 
001 FRANCE 402937 314 56902 173826 
!m ~~~ik~~~gs = 6542 = 3~g ~~ 
D04 FR GERMANY 1026302 21s0 63337 356008 
007 IRELAND 140408 115 172 
036 SWITZERLAND 208933 63703 
038 AUSTRIA 299227 83549 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 


































































































































































































































Export Supplementary unit • Unite supplementalre 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I 11alia I Nederland I Portugal I UK 
6403.99-35 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF RUBBERI/LASTICS OR COMPOSITION LEATHE.I!f WITH UPPERS OF LEATHERGmOT COVERING THE ANKL~ 
WITH A VAMP MADE OF STRAPS OR WHICH AS ONE OR SEVERAL PIECES CUT 0 , WITH SOLE AND HEEL HEI = < 3 CM, WITH IN-SOL 
~t~s LENGTH > = 24 CM, FOR MEN, (EXCL 6403.1 HJO TO 6403.40-00) 
CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EN CAOUTCHOU~ MATIERE PLASTIQUE OU CUIR RECONSTITU~A DESSUS EN CUIR NATUR~NE 
COUVRANT PAS LA CHEVILLE LA CLAQUE ETANT CONSM EE DE LANIERES OU COMPORTANT UNE OU P USIEURS DECOUPU~ HA UR DU 
TALON = < 3 CM, SEMELLES INTERIEURES DE LONGUEUR > = 24 CM, POUR HOMMES, (NON REPR. SOUS 6403.11.00 A 6403. 
PAIRE 
001 FRANCE 1152511 5502 31647 25781 
30167 
1026329 4559 46697 11996 




75890 35989 7837 3082 











311412 250561 4689 
006 UTD. KINGDOM 145230 
120 
3822 1449 72453 26 65262 1192 036 SWITZERLAND 169344 69836 22110 33611 39991 2458 
038 AUSTRIA 247364 216 46939 
15232 
48321 1157 147506 48 2756 421 
400 USA 322259 21565 23150 481 63968 89 196461 1313 
632 SAUDI ARABIA 393836 1603 1440 1824 3176 385793 
1000 W 0 R L D 5003278 46025 2416 2n882 31930 586300 220192 1698 2975295 153089 612608 95843 
1010 INTRA-EC 3484715 46025 718 104402 9998 461682 108789 1698 2118439 152926 406414 73624 
1011 EXTRA-EC 1518563 1698 173480 21932 124618 111403 856856 163 206194 22219 
1020 CLASS 1 822600 1511 161524 15880 102958 36613 293235 163 204961 5755 
1021 EFTA COUNTR. 453300 1511 138326 
4472 
70821 35652 198925 74 5755 2236 
1030 CLASS 2 641096 187 11916 21660 45681 539483 1233 16464 
6403.99-39 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF RUBBER PLASTICS OR COMPOSITION LEATHER WITH UPPERS OF LEATHER moT COVERING THE ANKL~ 
WITH A VAMP MADE OF STRAPS OR WHICH HAS ONE OR SEVERAL PIECES CUT OUT, WITH SOLE AND HEEL HEilJ = < 3 CM, WITH IN-SOL S 
~t~lENGTH > = 24 CM, FOR WOMEN, (EXCL 6403.11-l!O TO 6403.40-00) 
CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EN CAOUTCHOUIQ MATIERE PLASTIQUE OU CUIR RECONSTITUE, A DESSUS EN CUIR NATUREireNE 
COUVRANT PAS LA CHEVIL~ LA CLAQUE ETANT CONSM EE DE LANIERES OU COMPORT ANT UNE OU PLUSIEURS DECOUPURESI HAU UR DU 
~~~~ = < 3 CM, SEMELLE INTERIEURES DE LONGUEUR > = 24 CM, POUR FEMMES, (NON REPR. SOUS 6403.11-l!O A 6403.40-00 
001 FRANCE 1858363 2273 127 167979 9558 118711 
130500 
1200384 41867 283114 34350 
002 BELG.-LUXBG. 555069 
76739 2400 
88636 10923 297074 17979 6747 3120 
003 NETHERLANDS 2755458 124054 
60071 
49807 125097 2336086 
121507 
37690 3605 




1185215 126096 13342 
006 UTD. KINGDOM 417849 168 2395 7085 6412 251141 5063 127819 
91781 007 IRELAND 118821 
2762 
577 1120 820 10105 
42sS 
14418 
008 DENMARK 152157 
18969 
42214 19872 2962 32200 47861 





030 SWEDEN 226716 1914 45236 47065 125340 2983 
032 FINLAND 130325 
712 
55 53590 




036 SWITZERLAND 376300 285 170887 109511 9484 167 
038 AUSTRIA 317754 128009 450 17318 420 168810 500 1939 308 
400 USA 1273752 18340 24820 254784 1433 758140 1545 43003 171687 
404 CANADA 79976 8907 5896 21642 232 43299 
1000 W 0 R L D 10n0485 84090 37174 934068 103712 958709 493785 n8 6649530 197550 883305 42n84 
1010 INTRA-EC 7948927 828n 14227 468298 72024 612116 367253 n8 5343292 193543 645206 149313 
1011 EXTRA-EC 2821558 1213 22947 465no 31688 346593 126532 1306238 4007 238099 278471 
1020 CLASS 1 2572351 712 22261 446525 29404 291354 76254 1204641 3816 237547 259837 
1021 EFTA COUNTR. 1154480 712 22141 416572 4584 29127 72724 404794 2271 194312 7243 
1030 CLASS 2 182132 501 686 15012 2284 55239 47679 41365 191 541 18634 
6403.99-50 SUPPERS AND OTHER INDOOR FOOTWEAt!NOT COVERING THE ANKLE), WITH OUTER SOLES OF RUBBER, PLASTICS, LEATHER OR 
COMPOSITION LEATHER AND UPPERS OF ATHER 
PAIRS 
PANTOUFLES ET AUTRES CHAUSSURES D'INTERIEUR NE COUVRANT PAS LA CHEVILLE, A SEMELLES EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC, MATIERE 
PLASTIQUE, CUIR RECONSTITUE, A DESSUS EN CUIR NA TUREL 
PAIRE · 
001 FRANCE 646412 1756 222114 16925 
381o4 
399940 3206 1649 2822 
002 BELG.-LUXBG. 360476 
13913 1oS 
91730 24293 185183 17810 2135 1221 
003 NETHERLANDS 398629 120878 53108 5659 130877 
37907 
72567 1719 
004 FR GERMANY 2069005 270 4616 
48975 
193843 118295 1141400 570323 2351 
006 UTD. KINGDOM 359953 
70 502 
57066 7020 244852 
3067 
2040 
273 036 SWITZERLAND 334072 119592 11129 41930 156716 793 
038 AUSTRIA 721929 
174 
352 188067 22295 5533 503598 1080 660 344 
400 USA 185087 22947 104281 5605 50871 1209 
1000 W 0 R L D 6121553 16894 29834 915869 826838 308996 3219054 80748 674525 48795 
1010 INTRA-EC 4335604 15939 4724 528020 644057 194049 2193200 76601 649813 29201 
1011 EXTRA-EC 1785949 955 25110 387849 182781 114947 1025854 4147 24712 19594 
1020 CLASS 1 1545279 355 24526 373197 154431 74847 876315 4147 24712 12749 
1021 EFTA COUNTR. 1281767 70 23552 334114 45455 68212 779442 4147 24712 2063 
1030 CLASS 2 234096 600 584 13252 28350 36651 147614 6845 
6403.99-91 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF RUBBEll'lLASTICS OR COMPOSITION LEATHER, WITH UPPERS OF LEATHER, WITH IN.SOLES OF A LENGTH 
P1~\ CM, (EXCL 6403.11-l!O TO 6403.40-00, 3.99-11, 6403.99-31, 6403.99-50) 
CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EN CAOUTCHOUCP MATIERE PLASTIQUE OU CUIR RECONSTITUM DESSUS EN CUIR NA TUREL, 
~~'ft\LLES INTERIEURES DE LONGUEUR < 24 CM, (NON RE R. SOUS 6403.11-l!O A 6403.40-00, 6403.99-11, .99-31, 6403.99-50) 
001 FRANCE 1140891 14247 
sari 123086 117461 206266 466240 40046 349964 9847 002 BELG.-LUXBG. 2377739 
37695 
72047 79950 1921176 82082 12735 2903 
003 NETHERLANDS 709443 1367 154969 79586 24540 350638 
74799 
59767 881 
004 FR GERMANY 4821272 1991 21841 
10714 
1433781 187584 3016750 61859 22687 




3871 91 37226 
006 UTD. KINGDOM 879926 128736 43004 
1200 
372816 36709 1699 123705 
595222 007 IRELAND 665648 7644 1360 10471 9371 37508 2872 
008 DENMARK 207141 36377 43264 13542 35885 n1oo 973 
021 CANARY ISLAN 141216 
51339 
93 141101 22 
121527 14266 028 NORWAY 216075 8380 12919 7644 
1170 030 SWEDEN 254087 
163 
12188 13627 11032 4993 109616 101461 
036 SWITZERLAND 4925205 3384 127526 17970 155315 4606986 13332 529 
038 AUSTRIA 655665 1191 113505 40645 26148 447023 26681 472 
216 LIBYA 462170 
1455 
462170 
4291 51096 35823 65o4 400 USA 830719 731550 
1000 W 0 R L D 19235587 184007 107174 783459 3096 3750498 91Bm 6679 11633091 207231 927451 714124 
1010 INTRA-EC 10955619 183309 33758 449334 1200 2164598 500111 6679 6051909 206025 688203 670493 
1011 EXTRA-EC 8279968 698 73416 334125 1896 1585900 418666 5581182 1206 239248 43631 
1020 CLASS 1 7175102 163 71138 304927 868302 222139 5454262 722 229881 23568 
1021 EFTA COUNTR. 6181582 163 68927 287601 
1896 
93353 204126 5351192 722 172967 2531 
1030 CLASS 2 1079798 535 2278 12530 717598 196527 118520 484 9367 20063 
6403.99-95 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF RUBBER, PLASTICS OR COMPOSITION LEATHER~ WITH UPPERS OF LEATHER, WITH IN.SOLES OF A LENGTH 
;AIRS24 CM, FOR MEN, (EXCL 6403.11-l!O TO 6403.40-00, 6403.99-11, 6403.99-35, 6403.9 50) 
CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EN CAOUTCHOUCH MATIERE PLASTIQUE OU CUIR RECONSTITUE, A DE5SUS EN CUIR NA TUREL, 
SEMELLES INTERIEURES DE LONGUEUR > = 24 CM, POUR OMMES, (NON REPR. SOUS 6403.11-l!O A 6403.40-00, 6403.99-11, 6403.99-35, 
=~9-50) 
001 FRANCE 3111486 36662 3439 428891 355809 
228366 
15 1507511 84860 615349 80950 




68128 812453 675899 60844 7257 
003 NETHERLANDS 1807111 64971 496040 191660 76655 779021 
654039 
80182 32527 
004 FR GERMANY 11354950 12186 230434 55889 118166 1813278 939843 5290189 2043429 253586 005 ITALY 575973 2186 8693 264057 65294 
14538 1886300 
25940 1233 152681 
006 UTD. KINGDOM 3840412 4788 92504 86857 1106697 25476 62619 560627 
360421 007 IRELAND 527786 
1974 
20307 23516 41396 48241 19371 7108 7426 
008 DENMARK 533992 173993 8432 5990 191964 10300 132644 8695 
009 GREECE 221964 
184o4 
4586 802 2044 
1s0 
206880 4576 1710 1366 
010 PORTUGAL 126253 8338 44607 15430 12371 20629 6324 
F 489 
1988 Supplementary unit - Unite supplementaire Export 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarl< I Deutschland l "EM66a l Espana l France l Ireland l ltalia l Nederl nd l Portugal I UK 
6403.9&-95 
011 SPAIN 142144 2 23135 
231638 
63306 23844 2~1~ 10829 18913 021 CANARY ISLAN 238246 4154 
11574 
1978 476 
3461 028 NORWAY 420321 821 15545.2 26171 
2804 
15141 121090 1 74 85737 
030 SWEDEN 1484967 98 342064 86582 24819 5585 691641 2444 312087 16843 
032 FINLAND 558074 369 72 62549 
67sS 
6509 5354 363368 ~ 113428 1621 036 SWITZERLAND 2030379 6852 3600 311728 32165 208230 1212791 238217 7283 
036 AUSTRIA 1536790 42 6616 508242 121 49611 20710 913093 t~ 20594 15469 056 SOVIET UNION 68736 16104 52600 1617113 32 216 LIBYA 161931 
s6 148 11916 54647 729231 472282 210761 400 USA 3287292 32542 1775821 36 
404 CANADA 587793 159 35865 159 154128 17743 340380 4206 6742 28411 
462 MARTINIQUE 81094 36 
6192 
9369 52459 17850 I . 1380 315 832 SAUDI ARABIA 423551 3186 20666 36239 16100 340853 
636 KUWAIT 223176 346 32122 14630 14700 14946 141942 I 4488 
647 U.A.EMIRATES 115479 
224 
6810 1392 1586 45226 52550 
! : 
7915 
706 SINGAPORE 94674 
149 
18131 
soO 9825 6972 48218 4290 11304 732 JAPAN 229391 10807 6225 28204 112929 I: 64287 740 HONG KONG 191284 
1aa3 
18060 20ii 17105 7363 144907 2587 1262 800 AUSTRALIA 99996 23276 1309 1303 54921 •80 1148 15870 
1000 W 0 R L D 37282384 110276 998942 2684133 276595 6523342 2296264 14703 16468097 1583801 4787387 1356844 
1010 INTRA-EC 24276652 93741 436672 1482739 168278 3894868 1470465 14703 10729910 1548085 3514273 922720 
1011 EXTRA-EC 13003732 16535 560070 1381394 108317 2628478 827799 5738187 35716 1273114 434124 
1020 CLASS 1 10377316 8515 519667 1117181 28529 2073098 376246 4586782 30215 1256701 378382 
1021 EFTA COUNTR. 6051096 8151 512488 1003368 9693 128247 253904 3303353 15017 770075 46800 
1030 CLASS 2 2369849 8020 12445 185036 24404 555378 430003 1077519 4919 16361 55742 
1031 ACP~66) 285197 7617 
27958 
3925 1974 16640 82749 147112 286 10600 14294 
1040 CLA S 3 256567 79175 55384 19550 73886 582 32 
6403.9N9 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF RUBBER'rPI.ASTICS OR COMPOSmON LEATHER, WITH UPPERS OF LEATHER, WITH IN-SOLES OF A LENGTH 
> = 24 CM, FOR WOMEN, (EXCL 6403.11.00 0 6403.4Q.OO, 6403.99-11, 6403.99-39, 6403.ll9-!i0) 
PAIRS 
I 
CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EN CAOUTCHOUCFEMATIERE PLASTIQUE OU CUIR RECONSTITUE, A OESSUS EN CUIR NAlUREL, 
SEMELLES INTERIEURES DE LONGUEUR > = 24 CM, POUR MMES, (NON REPR. SOUS 6403.11.00 A 6403.4Q.OO, 6403.99-11, 6403.99-39, 
~F') 
001 FRANCE 4711838 127756 5176 1089176 842 736683 
365758 
1899030 223700 619683 9790 
002 BELG.-LUXBG. 3093400 
292101 
56 456003 324 128466 1534579 583773 16668 m3 





004 FR GERMANY 19190653 302127 354769 
37492 
476046 4323885 824720 8541858 2832004 62522 
005 ITALY 322036 1516 2294 
619i 
114922 75245 680 
2312032 
46163 1756 41968 
006 UTD. KINGDOM 6163459 52952 164774 443983 2196510 338482 16047 ~ 537642 
583259 007 IRELAND 1024087 3444 51161 32567 903 93340 26315 190611 26782 16628 008 DENMARK 1105336 33368 287234 92379 24344 374139 114637 167673 10459 
009 GREECE 219496 
10 
14098 11178 6329 
148 
170742 13702 750 2697 
011 SPAIN 97245 25214 
586758 
13239 49470 272 4887 4005 
021 CANARY ISLAN 594288 
10877 234686 3712 16 3802 128Ci 87139 30540 028 NORWAY 790605 105251 
757 
119113 10431 179926 
030 SWEDEN 1949213 20459 398095 164427 213853 21119 888785 18860 195675 27383 




309543 8326 88107 1577 
036 SWITZERLAND 2951801 24415 5043 813283 140609 216578 1574995 11590 150065 8050 
036 AUSTRIA 2778266 5047 8575 1367990 2340 84813 37811 1481 1250193 5983 8822 5411 
048 YUGOSLAVIA 163961 29529 
51 soD 129759 4673 056 SOVIET UNION 270070 183795 
17212 
34675 
058 GERMAN DEM.R 236125 10000 208913 I 
060 POLAND 117930 72100 36398 8747 117 559 
082 CZECHOSLOVAK 86034 30 
soO 86004 288 NIGERIA 462774 196 482078 
302 CAMEROON 493108 2869 9290 480949 
372 REUNION 95569 
2814 3022 
6093 63344 6132 
210 5448 390 SOUTH AFRICA 87277 
5522 
2590 269 72924 
853o4 400 USA 12150682 13855 869 9037802 186485 2803844 1085 35916 
404 CANADA 1390323 6571 45487 336 600535 8819 714004 4878 2707 6986 
458 GUADELOUPE 105881 7551 69908 27889 533 
482 MARTINIQUE 142862 
1 2766 5406 14064 77361 51437 2074 824 ISRAEL 98368 
2349 
1590 2353 84178 
6812 832 SAUDI ARABIA 204888 2397 17505 13207 162818 
636 KUWAIT 82703 
25i 
2249 9714 5404 42413 2923 
706 SINGAPORE 74423 3223 5149 15861 48024 900 2115 732 JAPAN 187362 3786 11515 35139 135801 
1508 
221 
736 TAIWAN 39662 508 458 11068 26120 
160i 3o4 740 HONG KONG 233669 
576 
5682 22685 27865 175532 560 800 AUSTRALIA 180087 3366 35739 14019 92882 12945 
1000 W 0 R LD 88820544 895918 1448187 65SS178 596688 19275301 2542697 26885 26560379 2887312 4890SS7 941848 
1010 INTRA-EC 39033307 813432 691660 3461463 510184 8201809 1538986 18151 15965151 2795961 4268126 
=I 1011 EXTlAA-EC 27567989 82488 756527 3093693 85406 110SS342 1003711 8534 10595226 91345 624431 1020 CLASS 1 23409505 79878 661729 2789241 7444 10271184 575999 8534 8197807 72522 600426 144741 
1021 EFTA COUNTR. 9201909 67785 652130 2689819 3217 577283 321832 8534 4214387 61116 531515 74291 
1030 CLASS 2 3368648 2608 22689 28695 9127 784158 402300 2050472 18406 24005 25988 
1031 ACP~66} 1421598 1480 
72100 
751 1175 24889 43197 1326161 12 21504 2429 
1040 CLA S 3 789636 275557 68835 25412 346947 417 559 
6404.11 SPORTS FOOTWEAR, TENNIS SHOES, BASKETBAll SHOES, GYM SHOES, TRAINING SHOES AND THE UKE 
CHAUSSURES DE SPORT~ CHAUSSURES DITES DE TENN~ DE BASKET-8A~YMNAST1QU~D'ENTRAINEMENT ET CHAUSSURES 
SIMILAIRES, A SEMELLE EXTERIEURES EN CAOUTCHOU OU EN MATIERE QUE, A DESS S DE MATIERES TEXTILES 
6404.11.00 ~~~O~~,llie"f:i;N~~~~ ~~J~LL SHOES, GYM SHOES, TRAINING SHOES AND THE UKE, WITH OUTER SOLES OF RUBBER OR 
PAIRS 
CHAUSSURES DE S~~ CHAUSSURES DITES DE TENN~ DE BASKET-BA~ GYMNASTlQU~D'ENTRAINEMENT ET CHAUSSURES 
SIMILAIRES, A SEM EXTERIEURES EN CAOUTCHOU OU EN MATIERE TIQUE, A DESS S DE MATIERES TEXTILES 
PAIRE 
001 FRANCE 3550750 378119 2290 58694 307684 
265295 
2543180 69716 119013 72054 002 BELG.-LUXBG. 1239337 
155312 6664 37687 83738 272 422217 413095 115 17190 003 NETHERLANDS 977583 47577 20182 170372 475443 
323969 
52098 49663 004 FR GERMANY 3244465 22807 5003 
137502 




26488 4152 50890 006 UTD. KINGDOM 995830 8972 9579 34637 3418 70255 301372 56970 
281849 007 IRELAND 479101 13073 
10822 6964 157072 19554 2840 008 DENMARK 133237 8920 2220 12088 40050 22693 7358 29055 009 GREECE 282099 
190&6 3876 
1354 17386 233464 1200 13064 13411 010 PORTUGAL 326205 5925 185012 8477 48345 22142 
77812 
35342 011 SPAIN 287882 23577 
236184 
68990 81083 4921 11499 021 CANARY ISLAN 243306 
277614 
55 4952 1076 358 2100 1039 028 NORWAY 342486 10279 1180 20201 
400 
25167 5497 030 SWEDEN 373103 2749 35675 1550 53509 256590 2077 18222 4331 032 FINLAND 146317 4215 23303 357 25505 84466 
6794 523i 
8471 036 SWITZERLAND 476259 
784 
53440 969 75465 327281 7079 038 AUSTRIA 500580 95356 329 6308 388834 1089 2120 7760 043 ANDORRA 80064 1057 9103 57177 7118 5609 350 UGANDA 98127 30 97675 422 
1400 372 REUNION 152394 
10368 424 
5220 145774 




54808 82434 14291 732 JAPAN 113952 8416 29585 64902 3380 
1000 WORLD 18778483 625431 350555 729083 3219 1351280 2404639 16408 8792070 1232879 406269 864650 1010 INTRA-EC 12084800 608213 31792 366695 1643 630185 1210780 10850 7030119 1205128 343759 845838 1011 EXTRA-EC 4686133 17204 318763 362388 1576 721095 1193859 5758 1756415 27751 62510 218814 1020 CLASS 1 2586056 1180 297842 274202 424 82702 368052 1311 1381315 14356 26060 138612 1021 EFTA COUNTR. 1859333 784 288536 219196 
1152 
4385 188302 400 1082041 14039 26060 35590 1030 CLASS 2 2012089 8222 20921 57244 634534 809757 4447 353353 9002 36450 77007 1031 ACP~66} 453277 4044 1716 8202 124845 264495 6752 1820 23454 18149 1040 CLA S 3 87988 7802 30942 3859 16050 21747 4393 3195 
---· 
490 F 
Export Supplementary unit - Unite supplementalre 1988 
Destination I Reporting country - Pays dt!clarant 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6404.19 FOOTWEAR (EXCL. 6404.11) WITH OUTER SOLES OF RUBBER OR PLASnCS, WITH UPPERS OF TEXnLE MATERIALS 
~E~~RES A SEMELLES EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC OU EN MAnERE PLASnQUE, (NON REPR. SOUS 6404.11), A DESSUS DE MAnERES 
6404.1&-10 ~_k\~~ERS AND OTHER INDOOR FOOTWEAR, WITH OUTER SOLES OF RUBBER OR PLASncs, WITH UPPERS OF TEXnLE MATERIALS 
~~~~[}~~~TRES CHAUSSURES D'INTERIEUR, A SEMELLES EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC OU EN MAnERE PLASnOUE, A DESSUS DE 
PAIRE 




500337 717682 648 184087 
002 BELG.-LUXBG. 2850021 
219916 
242266 26958 223857 268200 69948 
003 NETHERLANDS 1180904 
1080 
225228 87125 411103 74798 
509142 399430 
162734 
004 FR GERMANY 4212913 102969 
31776 
452408 2202337 463472 82075 
005 ITALY 707481 993 168377 254473 
74300 338798 
197920 53942 
006 UTD. KINGDOM 1852350 
2081 
61374 1273566 91369 12917 
550375 007 IRELAND 730270 82 67016 2714 108062 1960 
008 DENMARK 312223 126 32454 30102 133568 74464 27744 13785 







036 SWITZERLAND 1104477 3621 87667 86082 
038 AUSTRIA 1048649 639685 8759 224978 336 161609 5638 7980 400 USA 510514 7552 455294 3301 11394 32637 
1000 W 0 R L D 19946443 696082 51873 2066629 6087 3751327 6457327 74642 3032757 1770971 402130 1636618 
1010 INTRA-EC 14839403 694546 1080 1042989 1500 2601633 5104095 74306 2043899 1757461 400078 1117816 
1011 EXTRA-EC 5083856 1536 50793 1023640 4587 1126510 1353232 336 988858 13510 2052 518802 
1020 CLASS 1 3777233 1032 49979 991257 175 683538 1203652 336 396227 12361 452 438024 
1021 EFTA COUNTR. 2736791 1032 49979 956974 175 31252 1141212 295196 9700 452 252819 
1030 CLASS 2 1268056 504 814 17316 4412 442972 149360 569131 1149 1600 80778 
6404.1&-90 ~~~~R WITH OUTER SOLES OF RUBBER OR PLASntS, WITH UPPERS OF TEXnLE MATERIALS, (EXCL 6404.11-00 AND 6404.1&-10) 
CHAUSSURES !NON REPR. SOUS 6404.11-00 ET 6404.1&-10), A SEMELLES EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC OU EN MAnERE PLASnQUE, A 
DESSUS DE M nERES TEXnLES 
PAIRE 
001 FRANCE 4953425 1177048 494533 2080 1120764 
1021327 
1263083 774674 68495 52748 
002 BELG.-LUXBG. 1857563 
23264 3194 
63077 70688 150813 544317 1200 6161 
003 NETHERLANDS 983570 186613 262211 165430 291677 
1178293 
979 50202 
004 FR GERMANY 4650511 28379 283 
35059 
532665 1393711 1482928 1059 33193 




349329 1480 44269 
006 UTD. KINGDOM 5971201 56212 600 98597 4225358 764743 227052 15326 
283642 007 IRELAND 398505 947 4480 591 
16405 
10720 15151 53109 26073 3792 
008 DENMARK 344940 
2834 
23072 41387 31941 153085 76840 2210 
010 PORTUGAL 926165 604 816130 6165 70516 28509 1407 




1078939 208 4839 
32175 13436 
104 
030 SWEDEN 244021 13304 53494 22479 89318 1541 
036 SWITZERLAND 817227 628 102115 18318 397264 279771 7563 11568 
038 AUSTRIA 554546 171306 22460 107683 246018 2788 45o6 4091 400 USA 706185 
200 
3152 443405 61186 118621 1236 76079 
404 CANADA 448913 5588 
28992 
313782 26596 72000 
6 
420 30247 
632 SAUDI ARABIA 348058 
1130 
167396 41196 95417 15051 
732 JAPAN 193681 29633 119689 30223 1100 11906 
1000 W 0 R L D 28431702 1295070 62612 1241388 68806 10377430 5816243 41461 5339661 3293427 172140 723464 
1010 INTRA-EC 21800742 1291495 13291 914134 22878 7626429 3973552 41461 4110593 3223853 92331 490725 
1011 EXTRA-EC 6627306 3575 48985 327254 45928 2751001 1842691 1225750 69574 79809 232739 
1020 CLASS 1 3438906 955 41671 314417 144 1065635 892102 888203 83469 18866 153444 
1021 EFTA COUNTR. 1899196 675 39428 300551 144 138975 669938 651441 61133 13940 22971 
1030 CLASS 2 3008022 2620 7314 12641 34284 1654557 835389 315788 6055 60079 79295 
1031 ACP(86) 236300 2620 1086 18650 96050 48846 4059 59481 7508 
6404.20 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF LEATHER OR COMPOSmON LEATHER, WITH UPPERS OF TEXnLE MATERIALS 
CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EN CUIR NATUREL OU RECONSMUE, A DESSUS DE MAnERES TEXnLES 
6404.20-10 SUPPERS AND OTHER INDOOR FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF LEATHER OR COMPOSITION LEATHER, WITH UPPERS OF TEXnLE MATERIALS 
PAIRS 
PANTOUFLES ET AUTRES CHAUSSURES D'INTERIEUR, A SEMELLES EXTERIEURES EN CUIR NATUREL OU RECONSnTUE, A DESSUS DE MAnERES 
TEXnLES 
PAIRE 
004 FR GERMANY 321027 2900 112658 38137 128655 6757 31920 
1000 W 0 R L D 1355626 5558 4798 41828 544 503683 79594 16860 521251 15950 260 165300 
1010 INTRA-EC 954400 5198 4585 19639 
s44 415098 59904 16180 271713 13169 200 148714 1011 EXTRA-EC 401226 360 213 22189 88585 19690 680 249538 2781 60 16586 
1020 CLASS 1 204414 1 18589 77030 12286 680 83869 2781 60 9138 
6404.20-90 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF LEATHER OR COMPOSITION LEATHER, WITH UPPERS OF TEXnLE MATERIALS, (EXCL. 6404.20-10) 
PAIRS 
~E~~RES (NON REPR. SOUS 6404.20-10), A SEMELLES EXTERIEURES EN CUIR NATUREL OU RECONSnTUE, A DESSUS DE MAnERES 
PAIRE 
001 FRANCE 839964 191252 105 24367 141644 
30451 
344072 39535 85750 13239 
002 BELG.-LUXBG. 127371 
20198 
4757 12884 60837 13723 994 3725 
003 NETHERLANDS 179476 
1054 
12461 5520 17539 116973 
80495 3850 6785 004 FR GERMANY 658924 11885 
9sB 




1390 846 197535 
006 UTD. KINGDOM 374262 37580 1004 61058 14341 46599 26095 5170 





326 036 SWITZERLAND 107543 92 2526 48111 4747 
400 USA 847154 225 9 4139 418041 19972 381526 187 23055 
1000 W 0 R L D 5964830 283887 7353 121236 11785 1943405 321399 46619 2571582 194580 109291 353693 
1010 INTRA-EC 3173159 264603 5319 48145 
11ns 
498150 95927 46619 1663929 182661 97056 270750 
1011 EXTRA-EC 2791671 19284 2034 73091 1445255 225472 907653 11919 12235 82943 
1020 CLASS 1 1244016 317 1964 71282 5873 443748 79984 594058 2835 240 43715 
1021 EFTA COUNTR. 269013 92 1628 48622 5873 7769 48080 146330 2458 240 7921 
1030 CLASS 2 1528570 16595 70 715 5912 1001507 145488 298510 8942 11995 38838 
6405.10 FOOTWEAR WITH UPPERS OF LEATHER OR COMPOSITION LEATHER, (EXCL 6403.11 TO 6403.99) 
CHAUSSURES A DESSUS EN CUIR NATUREL OU RECONSnTUE, (NON REPR. SOUS 6403.11 A 6403.99) 
6405.10-10 FOOTWEAR WITH UPPERS OF LEATHER OR COMPOSITION LEATHER, WITH OUTER SOLES OF WOOD OR CORK 
PAIRS 
CHAUSSURES A DESSUS EN CUIR NATUREL OU RECONSTITUE, A SEMELLES EXTERIEURES EN BOIS OU EN UEGE 
PAIRE 
004 FR GERMANY 239611 2188 10508 15471 51020 748 158105 1470 101 
1000 W 0 R LD 782411 6257 13847 18390 76246 81920 46164 403 437260 6269 60433 35222 
1010 INTRA-EC 505623 6047 12138 10252 44802 51620 10643 403 326590 5293 24566 13269 
1011 EXTRA-EC 276788 210 1709 8138 31444 30300 35521 110670 976 35867 21953 
1020 CLASS 1 174367 210 1709 7111 30678 10150 2684 82118 976 35867 2864 
6405.10-90 FOOTWEAR WITH UPPERS OF LEATHER OR COMPOSITION LEATHER, WITH OUTER SOLES OF MATERIALS, (EXCL WOOD OR CORK, EXCL 
~~1-00 TO 6403.9&-99) 
CHAUSSURES A DESSUS EN CUIR NATUREL OU RECONSnTUE, A SEMELLES EXTERIEURES EN MAnERES, (AUTRES QUE BOIS OU UEGE, NON 
~Il'd'E sous 6403.11-00 A 6403.9&-99) 
001 FRANCE 311915 22690 115 19195 40 43708 145298 16732 58526 5611 
F 491 
1988 Supplementary unit - Unit6 suppl6mentaire Export 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA06a I Espana I France I Ireland I ltalia I Neder1 d Por1Ugal I UK 
6405.10-90 
002 BELG.·LUXBG. 282520 
227039 221i 
15715 50727 99056 57983 48* 8693 2163 003 NETHERLANDS 611704 30737 
1647 




1063854 126779 12159 
005 ITALY 179722 1298 160 60226 48577 
368175 
1 4814 59578 
006 UTD. KINGDOM 546760 142 127 827 11605 108190 35506 2 24176 2009 036 SWITZERLAND 109020 35 23417 256 29286 12 47696 6309 
038 AUSTRIA 142289 689 14017 
4130 moa 12638 ; 108147 2734 4084 400 USA 224912 598 126 50162 56063 10657 23267 
1000 W 0 R L D 5473313 293912 20059 135876 14629 602140 1089821 36278 2388785 1352 2 403913 352698 
1010 INTRA-EC 3661664 269378 1459 91079 1687 297184 578660 36265 1736048 133J ~ 337696 179200 1011 EXTRA-EC 1811649 24534 18600 44797 12942 304956 511161 13 652737 66217 173498 
1020 CLASS 1 825413 1907 5784 42657 4222 128063 228620 13 298356 J~ 39469 75993 1021 EFTA COUNTR. 332395 704 3849 39978 8720 10324 78061 12 165863 23876 9799 1030 CLASS 2 898586 22627 1392 2032 169443 282238 291956 26748 91365 
1031 ACP{68) 229499 22627 284 853 106484 24665 26748 47838 
6405.20 FOOTWEAR WITH UPPERS OF TEXTILE MATERIALS, {EXCL 6404.11 TO 6404.20) 
CHAUSSURES A DESSUS EN MAnERES TEXnLES, {NON REPR. SOUS 6403.11 A 6404.20) 
6405.20-10 ~~~~WITH UPPERS OF TEXTILE MATERIALS, WITH OUTER SOLES OF WOOD OR CORK 
CHAUSSURES A DESSUS EN MAnERES TEXTILES, A SEMELLES EXTERIEURES EN BOIS OU EN UEGE 
PAIRE 
1000 W 0 R L D 223427 3723 2757 1566 13030 58013 10699 101497 30 ~ 49 29040 1010 INTRA-EC 134250 3723 
27si 
422 1150 50493 2845 46494 30 36 26034 
1011 EXTRA-EC 89177 1144 11880 7520 7854 55003 13 3006 
6405.20-91 SUPPERS AND OTHER INDOOR FOOTWEAR WITH UPPERS OF TEXTILE MATERIALS AND OUTER SOLES OF MATERIALS, {EXCL WOOD OR CORK), 
~EXCL 6404.19-10 AND 6404.20-1 0) 
AIRS 
PANTOUFLES ET AUTRES CHAUSSURES D'INTERIEUR, A DESSUS EN MAnERES TEXnLES, A SEMELLES EXTERIEURES {AUTRES QUE BOIS OU 
UEGE NON REPR. SOUS 6404.19-10 ET 6404.20-10) 
PAIR 
001 FRANCE 1587700 273375 12943 62828 
192392 
847970 38003 100 10452 




12129 111983 39624 
206214 
8964 
004 FR GERMANY 1525132 
6300 
20137 148759 413048 62629 3295 
005 ITALY 709292 9 53207 63761 33448 251444 
1000 W 0 R L D 6542763 613104 7863 155433 19111 300864 617499 717 2448898 181568 209409 354185 
1010 INTRA-EC 5794238 560906 1179 64526 1641 207179 498636 342 2097304 181111 208004 323406 
1011 EXTRA-EC 748525 52198 6684 70907 17470 93685 118863 375 351594 456 1405 30779 
1020 CLASS 1 608085 37030 6684 68299 51704 80029 375 328079 456 1405 29915 
1021 EFTA COUNTR. 470334 37030 6684 43682 23731 54271 290735 456 200 9436 
6405.20-99 FOOTWEAR WITH UPPERS OF TEXnLE MATERIALS AND OUTER SOLES OF MATERIALS, (EXCL WOOD OR CORK), (EXCL 6404.11.00, 
~~9-90, 6404.20-90 AND 6405.20-81) 
~~~~~ftotzi~~S~~5~f1~RES TEXnLES, A SEMELLES EXTERIEURES (AUTRES QUE BOIS OU UEGE, NON REPR. SOUS 6404.11.00, 
PAIRE 





002 BELG.-LUXBG. 795877 
9627 
7023 346 31787 21165 47572 003 NETHERLANDS 276959 132913 26549 43967 61374 2189 
004 FR GERMANY 1851483 4579 8046 4664 1135 291563 116911 300071 104745 3723 78009 005 ITALY 682387 16692 5006 528 499877 25404 12622 149429 1g~~2 1574 30246 006 UTD. KINGDOM 522670 2550 3608 167688 85889 
514 010 PORTUGAL 415056 12399 294160 
225 
27817 801, 021 CANARY ISLAN 345093 6070 326738 12060 
022 CEUTA AND ME 303278 
48279 820 
303278 
42115 65116 2135 1342 036 SWITZERLAND 185210 
210 
25403 
122 ~ 400 USA 584365 1742 450863 28678 51380 15 51355 
1000 W 0 R L D 9613735 527378 20728 593946 14281 3521511 843288 12744 1374454 2321823' 17639 365943 
1010 INTRA-EC 7125693 523434 13040 447088 2003 2228498 399191 12622 942888 2268283 8764 279882 
1011 EXTRA-EC 2481148 3944 7688 146858 12278 1286197 444097 122 431488 53m· 8875 86061 1020 CLASS 1 1251805 975 3944 105741 1645 574224 168701 122 317864 8795 69379 
1021 EFTA COUNTR. 476836 765 3704 78897 820 58689 89782 231802 60' 8300 4017 
1030 CLASS 2 1169392 2969 3744 10384 10633 711973 249396 110426 53125 80 16682 
6405.90 FOOTWEAR N.E.S. IN CHAPTER 64 AND (EXCL 6872.50 AND 9506.70) 
CHAUSSURES (N. D. A. DANS LE CHAPITRE 64 ET NON REPR. SOUS 6812.50 ET 9506.70) 
6405.90-10 FOOTWEAR WITH UPPERS OF MATERIAL~CL LEATHE~COMPOSmON LEATHER OR TEXnLES), WITH OUTER SOLES OF RUBBER, 
=~~res· LEATHER OR COMPOSmON L THER, (EXCL 1.10-10 TO 6402.99-99) 
CHAUSSURES A DESSUS EN MAnERESJAUTRES QUE TEmLE~ CUIR HATUREL OU RECONSnTUE)l A SEMELLES EXTERIEURES EN 
~:.~rCHOUC, MAnERE PLASnQUE, C IR NATUREL OU RECO SMUE, (NON REPR. SOUS 6401.111' 0 A 6402.99-99) 




774135 6216 93804 32880 
002 BELG.-LUXBG. 297332 
2756 
13883 209 185636 23958 40201 2487 
004 FR GERMANY 620792 
4923 
702 331 84858 
2039i 
423687 28425 71448 28585 
006 UTD. KINGDOM 444155 42 950 43964 37862 226931 9650 99442 
1380 036 SWITZERLAND 134431 
100 
34158 396 2 44355 37127 537 18476 
400 USA 495457 8955 485 13105 9062 416981 18917 27852 
1000 W 0 R L D 4883149 54668 9175 110464 119851 307545 660299 20391 2697302 70612 558459 276385 
1010 INTRA·EC 2941435 47570 951 47199 2852 210965 327579 20391 1718693 68631 347501 149103 
1011 EXTRA-EC 1941714 7096 8224 63265 116999 96580 332720 978609 1981 208958 127282 
1020 CLASS 1 1074084 478 6110 54687 102454 17429 61864 586256 1981 184041 58784 
1021 EFTA COUNTR. 365695 
6618 
5757 45195 1893 1734 51207 95022 1381 159238 4268 
1030 CLASS 2 833543 914 3613 13468 79151 270856 365488 24917 68518 
6405.90-90 FOOTWEAR WITH UPPERS OF MATERIALS ~CL. LEATHER, COMPOSmON LEATHER OR TEXnlf:l!o WITH OUTER SOLES OF MATERIALS (EXCL 
RUBBER, PLASncS, LEATHER OR COMPO !nON LEATHER~ N.E.S. IN CHAPTER 64, (EXCL 6812. , 9506.70-10 AND 9506.70-30) 
PAIRS 
~~~~SSURES (N.D.A. DANS LE CHAPITRE 64 ET AUTRES QUE VISEES SOUS 6812.50-00, 9506.70-10 ET 9506.70-30) 
001 FRANCE 793932 84930 9o8 8714 45863 215658 6145 360931 70552 196268 26874 002 BELG.-LUXBG. 459858 
44698 
1715 8025 143575 68258 13858 1716 
003 NETHERLANDS 207528 228 13156 14919 58499 84431 
320147 12 
11597 




48450 006 UTD. KINGDOM 419553 1073 
2a0 
19994 166515 41092 
010 PORTUGAL 260847 3088 98377 747 158355 358 247 400 USA 187877 222 49888 26203 90397 20562 604 LEBANON 238890 
13i 526 2978 
4681 234209 
21985 39 62i 732 JAPAN 70332 9307 34745 
1000 W 0 R L D 5568437 18m1 12381 46631 512126 1388868 19534 2294789 537504 247286 311607 1010 INTRA-EC 3619936 177490 3284 31140 334557 814122 19534 1283521 508049 236124 212115 1011 EXTRA-EC 1948371 20221 9097 15491 177560 574746 1011147 29455 11162 99492 
1020 CLASS 1 617530 868 8943 13714 84787 65808 380725 23510 6731 52444 
1021 EFTA COUNTR. 206932 415 8211 13188 6598 25156 139263 167 4911 9023 1030 CLASS 2 1286063 19353 154 777 104665 508938 594752 5945 4431 47048 
1031 ACP(86) 269622 19137 343 160084 66440 5000 4431 14187 
6406.99 PARTS OF FOOTWEAR, (EXCL 6406.10 TO 6406.91) 
492 F 
Export Supplementary unit - Unite supplementalre 1988 
Destination I Reporting country - Pays d~clarant 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6406.99 PARTIES DE CHAUSSURES, Y COMPRIS CONTREFORTS ET BOUTS OURS, (NON REPR. SOUS 6406.10 A 6406.91) 
6406.99-30 ASSEMBLIES OF UPPERS AFFIXED TO INNER SOLES OR TO OTHER SOLE COMPONENTS, BUT (WITHOUT OUTER SOLES) OF MATERIALS (EXCL 
~~~g) 
ASSEMBLAGES FORMES DE DESSUS DE CHAUSSURES FIXES AUX PARTIES INFERIEURES ET DEPOURVUS DE SEMELLES EXTERIEURES 
PAIRE 




































1988 Supplementary unit • Unite supplementaire Export 
Destination I Reporting country - Pays d~clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarlt I Deu1schland I 'EAA06a I Espana .I France I Ireland I !!alia I Nederl nd I Portugal I UK 
6501.00 HAT.fORMSil HAT BODIES AND HOODS OF FELT, NEITHER BLOCKED TO SHAPE NOT WITH MADE BRIMS; PLATEAUX AND MANCHONS (INCLUDING 
SUT MANC ONS), OF FELT 
CLOCHES NON DRESSEES -MISES EN FORME· Nl TOURNUREES -MISES EN TOURNURE-, PLATEAUX -GISQUE5-, MANCHONS .(;YLINDRE5- MEME 
FENDUS DANS LE SENS DE LA HAUTEUR, EN FEUTRE, POUR CHAPEAUX 
6501.00-00 HAT .fORMS, HAT BODIES AND HOODS OF FELT, (NEITHER BLOCKED TO SHAPE NOT WITH MADE BRIMS); PLATEAUX AND MANCHONS 
~NCLUDING SUT MANCHON5-, OF FELT 
NUMBER 
CLOCHES INON DRESSEES -MISES EN FORME· Nl TOURNUREES -MISES EN TOURNURE-), PLATEAUX -GISQUE5-, MANCHONS .(;YLINDRE5- MEME 
FENDUS DANS LE SENS DE LA HAUTEUR, EN FEUTRE, POUR CHAPEAUX 
NOMBRE 
038 AUSTRIA 288024 269947 334 
1000 W 0 R L D 1033152 891 464402 18061 197141 1129 44042 
1010 INTRA-EC 530812 881 136268 18042 187499 1128 37680 
1011 EXTRA-EC 502340 10 328134 19 9642 1 6362 
1020 CLASS 1 476423 10 324534 1014 1 1624 
1021 EFTA COUNTR. 347246 310094 918 1 651 
6502.00 HAT-5HAPESL.!'LAITED OR MADE BY ASSEMBLING STRIPS OF ANY MATERIAL, (NEITHER BLOCKED TO SHAPE, NOR WITH MADE BRIMS, NOR 
LINED, NOR 1 KIMMED) 
CLOCHES OU FORMES POUR CHAPEAUX. TRESSEES OU FABRIQUEES PAR L'ASSEMBLAGE DE BANDES EN TOUTES MATIERES, NON DRESSEES 
-MISES EN FORME·, Nl TOURNUREES -MISES EN TOURNURE-, Nl GARNIES 
6502.00-00 HAT-5HAPESt PLAITED OR MADE BY ASSEMBLING STRIPS OF ANY MATERIAL, (NEITHER BLOCKED TO SHAPE, NOR WITH MADE BRIMS, NOR 
~~~~E=OR RIMMED) 
CLOCHES OU FORMES POUR CHAPEAU~ TRESSEES OU FABRIQUEES PAR L'ASSEMBLAGE DE BANDES EN TOUTES MATIERES, (NON DRESSEES 























6503.00 ~Lk~lfE~D OTHER FELT HEADGEAR, MADE FROM THE HAT BODIES, HOODS OR PLATEAUX OF HEADING NO 6501, WHETHER OR NOT LINED 
CHAPEAUX ET AUTRES COIFFURES EN FEUTRE, FABRIQUES A L'AJDE DES CLOCHES OU DES PLATEAUX DU N 6501, MEME GARNIS 
6503.00-10 FELT HATS AND OTHER HEADGEA~ OF FUR FELT OR OF FELT OF WOOL AND FUR, MADE FROM THE HAT BODIES, HOODS OR PLATEAUX OF 
~5t'll~: N 65.01, WHETHER OR NO LINED OR TRIMMED 
CHAPEAUX ET AUTRES COIFFURES EN FEUTRE DE POllS OU DE LAINE ET POlLS, FABRIQUES A L'AIDE DES CLOCHES OU DES PLATEAUX DU 
ffo~B~fME GARNIS 
001 FRANCE 98387 4133 20668 595 
1537 
48064 
004 FR GERMANY 192874 81 
511oS 
130 90972 
038 AUSTRIA 70095 518 
870 610 
114 11272 
400 USA 122622 1050 2779 24424 
1000 WORLD 1001713 4817 701 202488 4470 57542 31226 635 294287 
1010 INTRA-EC 533068 4299 7oi 110763 4470 1537 4452 635 198348 1011 EXTRA-EC 468645 518 91725 56005 26774 95939 
1020 CLASS 1 362813 518 701 90404 4470 962 9298 79645 
1021 EFTA COUNTR. 180243 518 701 83371 3600 352 5821 40955 
6503.00-90 FELT HATS AND OTHER HEADGEAI)OF FELT (EXCL. 6503.00-10), MADE FROM THE HAT BODIES, HOODS OR PLATEAUX OF HEADING N 
ffu~ar;:tETHER OR NOT UNED OR RIMMED 
CHAPEAUX ET AUTRES COIFFURES EN FEUTRE AUTRE QUE DE POlLS OU DE LAINE ET POllS, FABRIQUES A L'AJDE DES CLOCHES OU DES 
~~M~:~x DU 65.01, MEME GARNIS 
004 FR GERMANY 222032 164 264 75877 138 67285 
1000 WORLD 895498 10937 1589 85193 500 17127 110503 3031 243079 
1010 INTRA-EC 624074 3722 948 32286 
soci 11099 79345 2430 155073 1011 EXTRA-EC 271424 7215 641 52907 6028 31158 601 68006 
1020 CLASS 1 237648 7070 641 51025 500 382 13989 601 84608 
6504.00 HATS AND OTHER HEADGEAR, PLAITED OR MADE BY ASSEMBLING STRIPS OF ANY MATERIAL, WHETHER OR NOT LINED OR TRIMMED 
CHAPEAUX ET AUTRES COIFFURES, TRESSES OU FABRIQUES PAR L'ASSEMBLAGE DE BANDES EN TOUTES MATIERES, MEME GARNIS 
6504.00-00 HATS AND OTHER HEADGEAR, PLAITED OR MADE BY ASSEMBLING STRIPS OF ANY MATERIAL, WHETHER OR NOT LINED OR TRIMMED 
NUMBER 
~~:fsE:eux ET AUTRES COIFFURES, TRESSES OU FABRIQUES PAR L'ASSEMBLAGE DE BANDES EN TOUTES MATIERES, MEME GARNIS 
001 FRANCE 406601 3363 350 10022 103664 
94917 
260630 
002 BELG.-LUXBG. 8974442 
210 7088 
13874 8795282 443 29130 004 FR GERMANY 390077 
2568 
8550 78583 269595 
400 USA 150014 487 4749 7410 121903 
1000 W 0 R L D 14955898 12600 21663 161230 5640 13221038 279556 10463 956068 
1010 INTRA-EC 10086937 8701 13299 63470 564ci 8942786 187199 2006 676758 1011 EXTRA·EC 4868085 3899 8364 97760 4278252 92357 8457 278434 
1020 CLASS 1 4539596 3539 7840 96099 4500 4010476 77433 8457 258749 
1021 EFTA COUNTR. 4314833 3539 6820 85735 4500 4002014 63460 113900 
6505.90 HATS AND OTHER HEADGEAR, KNITTED OR CROCHmD, OR MADE UP FROM LACE, FELT OR OTHER TEXTILE FABRIC, IN THE PIECE BUT NOT 
IN STRIPS 
CHAPEAUX ET AUTRES COIFFURES EN BONNmRIE, DENTELLES, FEUTRE OU AUTRES PRODUITS TEXTILES, EN PIECES MAIS NON EN BANDES 
6505.90.11 BERETS~ BONNET~ SKULL.(;APS, FEZZES, TARBOOSHES AND THE LIKE OF KNITTED OR CROCHmD MATERIAL, FULLED OR FELTED, IN THE 
PIECEd UT NOT I STRIPS) 
NUMB R 
BERETSb BONNETS, CALOTTES, FEZ, CHECHIAS ET COIFFURES SIMILAIRES, EN BONNmRIE FOULEE OU FEUTREE, EN PIECES (MAIS NON 
~~:::EES) 







004 FR GERMANY 1252246 1259 
16850!i 
466757 659346 





400 USA 312833 3023 166 27144 88295 
1000 WORLD 7465262 18819 41734 336503 1842 1852728 360166 49869 3971554 
1010 INTRA-EC 5079161 18159 139 87285 1542 1539517 194615 2235 2969645 
1011 EXTRA-EC 2386101 660 41595 249218 300 313211 165551 47634 1001909 
1020 CLASS 1 1992517 618 38982 235473 300 240735 79528 47634 980873 
1021 EFTA COUNTR. 1551933 618 28216 230609 239112 30316 575 865156 
1030 CLASS 2 346351 42 2613 12955 72476 58023 12976 
6505.91).19 BERETS, BONN"l SKULL.(;APS, FEZZES, TARBOOSHES AND THE UKE (EXCL. 6505.9Q.11) MADE UP FROM LACE, FELT OR OTHER TEXTILE 


































































































Export Supplementary unit - Unite supplementaire 1988 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. j Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6505.90-19 BERETS~ BONNETS, CALOmSS FEZb CHECHIAS ET COIFFURES SIMILAIRES, EN DENTEWS, FEUTRE OU AUTRES PRODUITS TEXTILES, EN 
:~~~~ MAIS NON EN BANDE ), (N N REPR. SOUS 6505.911-11) 
001 FRANCE 670083 14669 101632 403 
166130 
127 425881 3296 382 123693 
002 BELG.-LUXBG. 480318 
10099 
44538 173 36059 157593 367 75458 
003 NETHERLANDS 472833 
1975 




1410754 19735 158573 
006 UTD. KINGDOM 388472 
50191 1602 
60 29535 291511 45185 5146 
43631 030 SWEDEN 347512 9680 70990 2209 43756 810 126852 036 SWITZERLAND 507074 2042 140722 151752 190495 1880 3105 14869 




129644 525 44 26775 400 USA 374772 551 4869 91870 67415 192730 
1000 W 0 R L D 8376056 92592 9756 790971 9910 146030 2729895 13227 2848135 328670 185676 1221194 
1010 INTRA-EC 5308208 27189 2195 373067 3860 92676 1582763 396 2306570 313021 33905 572546 
1011 EXTRA-EC 3067653 65403 7366 417904 6050 53354 1147112 12831 541565 15649 151771 648648 
1020 CLASS 1 2291912 52903 5789 414445 5750 1299 578232 12831 537660 9605 147517 525881 
1021 EFTA COUNTR. 1577019 52352 4924 381487 30ri 52055 423931 2209 422605 7565 132099 149647 1030 CLASS 2 732775 12500 1577 2705 532660 3132 6044 4254 117528 
6505.91).30 :~~Ef,. CAPS, KNITTED OR CROCHETED, OR MADE UP FROM LACE, FELT OR OTHER TEXTILE FABRIC, IN THE PIECE (BUT NOT IN STRIPS) 
CASQUETTESD KEPIS ET COIFFURES SIMILAIRES COMPORT ANT UNE VISIERE, EN FEUTRE OU AUTRES PRODUITS TEXTILES, EN PIECES (MAIS 
~8M~EBAN ESJ 
001 FRANCE 604222 224989 327983 
sori 81276 101205 132 46661 95484 27697 002 BELG.-LUXBG. 794823 
166560 
91347 500 24 40024 548441 12782 




6770 50 28530 
602378 
63074 
004 FA GERMANY 867137 16090 
9542 
26924 574 170580 25951 
400 USA 665579 1125 960 76704 1518 3538 7255 6603 558334 
1000 W 0 R L D 5964222 460574 127045 1498767 92309 252625 496632 13086 511243 1541863 6266 963612 
101 0 INTRA-EC 3620806 427388 28605 949186 6340 100439 170738 7179 314383 1397508 6 219034 
1011 EXTRA-EC 2343392 33162 96440 549581 85969 152186 326094 5907 196860 144355 6260 744578 
1020 CLASS 1 1740997 24913 97440 508464 84949 11605 100397 4267 157300 124800 5000 621862 
1021 EFTA COUNTA. 999043 23788 95405 484654 6222 30 82623 168 147519 102827 5000 50807 
1030 CLASS 2 597508 7025 1000 37454 1020 140581 225697 1640 39560 19555 1260 122716 
1031 ACP(66) 180438 5665 3638 1025 112982 10870 1260 44998 
6506.10 SAFETY HEADGEAR 
COIFFURES DE SECURITE 
6506.111-10 SAFETY HEADGEAR OF PLASTICS 
NUMBER 
COIFFURES DE SECURITE, EN MATIERE PLASTJQUE 
NOMBRE 
001 FRANCE 1182873 5206 212385 15 
119835 
942923 1865 20479 
002 BELG.-LUXBG. 323215 
22637 
115572 392 66434 16360 4602 
003 NETHERLANDS 562315 229382 550 3928 257482 
10261 4ri 48336 004 FA GERMANY 964258 67144 
37264 25279 
8893 855699 22221 
005 ITALY 118753 20 4i 9538 sori 267ss0 1507 45145 006 UTD. KINGDOM 346729 22656 54872 423 371 




768 95990 53600 
030 SWEDEN 254069 240 13048 326 220770 
so9 17273 036 SWITZERLAND 347950 
22ri 
129832 3981 211015 2613 
038 AUSTRIA 256679 138612 389 116439 51 968 
400 USA 737077 741 4328 1385 720183 196 10244 
404 CANADA 178987 
1200 
2326 13058 162346 135 1122 
732 JAPAN 145106 15602 1480 75107 99 51717 600 AUSTRALIA 205905 1194 176622 27990 
1000 W 0 R L D 6999689 124483 4729 1052739 126402 252944 800 4863910 37865 530 535287 
1010 INTRA-EC 4024441 117749 1047 682390 28645 154291 800 2776670 31221 40 231588 
1011 EXTRA-EC 2975248 6734 3682 370349 97757 98653 2087240 6644 490 303699 
1020 CLASS 1 2514210 3476 3682 332666 3274 27935 1948835 1002 195340 
1021 EFTA COUNTR. 1140048 1232 3674 304177 1400 9633 723153 572 
400 
96207 
1030 CLASS 2 442222 3258 36705 94483 70682 122603 5642 108359 
6506.11).30 SAFETY HEADGEAR OF METAL 
NUMBER 
COFFURES DE SECURITE, EN METAL 
NOMBRE 
1000 W 0 R L D 349885 5480 293 54756 2141 140599 67 80393 3783 51634 10739 
1010 INTRA-EC 254982 5154 270 51979 1809 91301 67 51425 919 48667 3391 
1011 EXTRA-EC 94903 326 23 2777 332 49298 28968 2864 2967 7348 
6506.111-90 ~=RHEADGEAR OF MATERIALS (EXCL PLASTICS OR METAL) 
~gfa%~ES DE SECURITE, EN MA TIE RES (AUTRES QUE MATIERE PLASTIOUE OU METAl) 
001 FRANCE 486109 6482 827 416 100 
2684 
442811 18994 16479 
003 NETHERLANDS 155629 31838 99 707 1000 464 89158 10063 30143 004 FA GERMANY 186573 1621 2870 
10 
10 2612 164579 4354 
006 UTD. KINGDOM 203064 16356 663 1182 703 183725 425 
452 102301 011 SPAIN 193317 3437 1258 
191 
6124 78225 1520 
400 USA 338272 18703 50 1004 214558 26 103740 
600 AUSTRALIA 112156 9096 1002 96959 38 5061 
1000 W 0 R L D 3641146 100853 30910 11090 85077 76381 1167 1666766 105347 2454 1559101 
1010 INTRA-EC 1749953 63207 7234 4424 53352 37951 1167 1084921 81667 652 415378 
1011 EXTRA-EC 1891013 37646 23676 6666 31725 40430 581671 23674 1802 1143723 
1020 CLASS 1 600506 36265 23676 6425 4457 13299 530261 18794 167329 
1021 EFTA COUNTR. 279533 5204 23673 6251 30 1906 170004 18636 
1802 
53829 
1030 CLASS 2 1081566 1381 241 27268 27131 42489 4860 976394 
6506.91 HEADGEAR (EXCL FOR SAFETY) OF RUBBER OR OF PLASTICS 
CHAPEAUX ET AUTRES COIFFURES, SAUF COIFFURES DE SECURITE, EN CAOUTCHOUC OU EN MATIERE PLASTIOUE 
6506.91-10 HATS AND OTHER HEADGEAR, OF RUBBER 
NUMBER 
~~~BE~EUX ET AUTRES COIFFURES, (SAUF COIFFURES DE SECURITE), EN CAOUTCHOUC 
1000 W 0 R L D 4479561 17902 2498 467515 2303773 65872 667454 67511 86946 800090 
1010 INTRA-EC 3319594 2482 
2498 
334952 1954676 35723 564250 48269 86471 292771 
1011 EXTRA-EC 1159967 15420 132563 349097 30149 103204 19242 475 507319 
6506.91-90 HATS AND OTHER HEADGEAR, OF PLASTICS 
NUMBER 
~J[tEUX ET AUTRES COIFFURES, (SAUF COIFFURES DE SECURITE), EN MATIERE PLASTJQUE 
1000 W 0 R L D 3162222 273313 8054 1737497 76601 387101 7905 238514 281851 11380 140006 
1010 INTRA-EC 1462580 262330 5295 592234 500 62593 7905 176960 236266 1375 117122 
1011 EXTRA-EC 1699642 10963 2759 1145263 76101 324508 61554 45585 10005 22884 
1020 CLASS 1 1081207 8160 2759 886769 5735 59424 57223 33795 10005 17337 
6506.92 HATS AND OTHER HEADGEAR OF FURSKIN 
F 495 
1988 Supplementary unit - Unite supplementalre Export 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmar1< I DeUischland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederla d Portugal I UK 
6506.92 CHAPEAUX ET AUTRES COIFFURES, EN PELLETERIES NATURELLES 
6506.92.00 HATS AND OTHER HEADGEAR, OF FURSKIN 
NUMBER 
~~:fs~UX ET AUTRES COIFFURES, EN PELLETERIES NA TURELLES 
1000 W 0 R L D 82024 2354 2377 44929 1980 734 8456 13371 3 8 2719 4796 
1010 INTRA-EC 35373 2354 8 10748 1119 523 3569 9366 3 8 2719 4661 
1011 EXTRA-EC 46624 2371 34181 834 211 4887 4005 135 
1020 CLASS 1 34818 1371 23920 585 4837 3970 135 
1021 EFTA COUNTR. 28262 1371 23131 130 1864 1748 20 
6506.99 HEADGEAR (EXCL. 6503.00 TO 6506.92) 
CHAPEAUX ET AUTRES COIFFURES, (NON REPR. SOUS 6503.00 A 6506.92) 
6506.99-00 flOrfa:~o OTHER HEADGEAR, (EXCL 6503.QG.10 TO 6506.92.00) 
~~J:.~AEUX ET AUTRES COIFFURES, (NON REPR. SOUS 6503.011-10 A 6506.92.00) 
001 FRANCE 1411420 37793 
1()()()(j 979432 9700 103195 71266 4298 37469 2~~ 30413 004 FA GERMANY 1980265 11147 
569005 
3350 66 61692 179 17481 
036 SWITZERLAND 629607 3852 97 23396 89 32074 1094 
1000 W 0 R L D 9571078 177932 99727 3845975 17811 633166 515489 20636 344077 344680 5261 464195 
1010 INTRA-EC 6528183 86023 10000 1878822 10139 438369 355450 17257 178868 339091 
5261 
162344 
1011 EXTRA-EC 3042280 91909 89727 1967153 7672 194797 160039 3379 164594 5589 301851 
1020 CLASS 1 1879235 57247 24584 1442928 8796 73617 2239 113247 4362 3718 109231 
1021 EFTA COUNTR. 1696958 6818 24584 1416019 
7672 
4514 53252 89 76053 4362 2458 69543 











Export Supplementary unit - Unite supplementalre 1988 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I I !alia 1 Nederland I Portugal I UK 
6601.10 GARDEN OR SIMILAR UMBRELLAS 
PARASOLS DE JARDIN ET ARTICLES SIMILAIRES 
6601.10-00 GARDEN OR SIMILAR UMBRELLAS 
NUMBER 
PARASOLS DE JARDIN ET ARTICLES SIMILAIRES 
NOMBRE 
001 FRANCE 337548 119506 203 11938 2107 
31882 
176306 1928 25560 
002 BELG.-LUXBG. 135559 
120167 
10 29523 2 15155 43896 15091 003 NETHERLANDS 243172 2058 31077 25 20154 22 57092 20199 12599 004 FR GERMANY 363883 38404 5914 
10875 
375 88780 199783 10406 
006 UTD. KINGDOM 124484 10217 3435 23629 867 30132 45329 




27894 8208 400 35240 
030 SWEDEN 80165 809 7957 31536 5311 2769 3 6547 036 SWITZERLAND 151482 392 1190 35509 5 60766 41116 11941 560 038 AUSTRIA 55010 292 50 23238 
sO 2110 25 27146 220 1954 400 USA 78574 531 4835 15905 50687 5119 1412 
1000 W 0 A L D 2161762 319155 45120 198759 12 57927 416199 915 732551 151360 51676 188088 
1010 INTAA-EC 1492943 311071 11751 105679 
12 
3015 205883 889 546008 121168 51588 135891 
1011 EXTAA-EC 668227 8084 33369 93080 54912 209741 26 186526 30192 88 52197 
1020 CLASS 1 471624 3963 33189 78092 5527 153295 25 151290 24637 53 21553 
1021 EFTA COUNTR. 330827 3021 31979 69184 
12 
4187 109215 i 87146 16503 3 9589 1030 CLASS 2 192391 4107 180 13248 49385 56445 35219 5555 35 28204 
6601.91 UMBRELLAS AND SUN-UMBRELLAS -INCLUDING WALIONG-5TICK UMBRELLA$- HAVING A TELESCOPIC SHAFT 
PARAPLUIE5-Y COMPRIS LES PARAPLUIES.CANNE5- ET OMBRELLES, A MAT OU A MANCHE TELESCOPIQUE 
6601.91-00 ~~a=~!fAS AND SUN UMBRELLAS -INCLUDING WALKING-5TICK UMBRELLA$-, HAVING A TELESCOPIC SHAFT (EXCL 6601.10-00) 
:~~A~~~IES ·Y COMPRIS LES PARAPLUIE5-CANNE5- ET OMBRELLES, A MAT OU A MANCHE TELESCOPIQUE 




35085 14336 1902 




4509 102126 15759 
005 ITALY 426465 357395 5171 
120 
25 47842 
043 ANDORRA 718113 34740 2044 146 259681 421382 
1000 W 0 A L D 4799360 1580664 40410 1562538 1205 8481 369Ss6 6779 225609 659056 6600 338362 
1010 INTAA-EC 3633307 1513854 28790 1371842 830 34985 6779 130390 220146 6600 319091 
1011 EXTRA-EC 1164848 66810 11620 190696 7651 334671 95219 438910 19271 
1020 CLASS 1 1012303 66051 11620 165107 146 261786 61574 430820 15199 
1021 EFTA COUNTR. 269723 31311 11420 158225 2105 48399 9438 8825 
6601.99 UMBRELLAS -INCL WALKING-5TICK UMBRELLA$- AND SUN UMBRELLAS (EXCL 6601.91) 
PARAPLUIES -Y COMPRIS LES PARAPLUIE5-CANNE5- ET OMBRELLES, (NON REPR. SOUS 6601.91) 
6601.99-10 ~~a=~!fAS AND SUN UMBRELLAS -INCLUDING WALKING-5TICK UMBRELLA$-, WITH A COVER OF TEXTILE MATERIALS (EXCL 6601.81-00) 
:~r~~~IES -Y COMPRIS LES PARAPLUIES.CANNES- ET OMBRELLES, AVEC COUVERTURE EN TISSUS, (NON REPR. SOUS 6601.91-00) 




416536 132498 7552 15989 




58595 169872 50 15472 
003 NETHERLANDS 615149 
2700 
494522 
so5 5338 58556 100910 1140282 38916 004 FR GERMANY 1542210 12406 
11974 
40194 218787 26426 
011 SPAIN 915088 240 
6 
43741 76842 133824 126517 521950 
036 SWITZERLAND 466673 370 846 256122 1080 71897 116494 15032 6 6746 038 AUSTRIA 202315 325 138339 
787 
236 58054 929 7 2505 
043 ANDORRA 459892 178 176533 16114 266109 171 
1000 W 0 A L D 6757584 80472 14037 1743258 1460 33550 493529 10743 1214328 954438 1323519 888252 
1010 INTAA-EC 4999246 78630 3015 1223590 
1100 
13955 127409 10742 877540 592495 1322204 749666 
1011 EXTAA-EC 1757556 1842 11022 519666 19595 366120 1 336366 361943 1315 138586 
1020 CLASS 1 1444141 1616 11022 460283 1080 6363 268450 286655 289621 943 118108 
1021 EFTA COUNTR. 771116 1616 10722 446951 1080 854 78945 183522 19576 693 27157 
1030 CLASS 2 250894 226 52494 20 13232 94670 49291 20110 372 20478 
6601.99-90 UMBRELLAS AND SUN UMBRELLAS -INCLUDING WALKING-5TICK UMBRELLA$-, (EXCL. 6601.91-00 AND 6601.99-10) 
NUMBER 
:~A~~~IES -Y COMPRIS LES PARAPLUIES.CANNE5- ET OMBRELLES, (NON REPR. SOUS 6601.91-00 ET 6601.99-10) 
001 FRANCE 883896 130894 105684 5114 3568 399705 37914 70 204515 003 NETHERLANDS 756927 153401 
942 
506843 48 51884 
40810 
39183 
004 FR GERMANY 506534 60099 
4266 
2973 3867 48 373765 73770 26078 011 SPAIN 887918 4762 
218 
8499 172700 11653 612220 
036 SWITZERLAND 121457 1373 45468 6648 63569 215 1190 2756 
1000 W 0 A L D 4713990 373254 19159 783424 177 29427 552563 74917 1428963 257389 75030 1119687 
1010 INTAA-EC 3653325 363234 6133 679681 
1ri 
10657 59123 74757 1150484 188658 73840 1048758 
1011 EXTAA-EC 1059465 9972 13026 103743 18770 493440 160 277327 68731 1190 72929 
1020 CLASS 1 927649 4297 11826 101093 9 1952 439399 60 241021 64096 1190 62706 
1021 EFTA COUNTR. 256603 3817 11502 85445 9 303 7478 
100 
130018 2079 1190 14762 
1030 CLASS 2 130720 5675 1200 2093 168 16818 53931 36177 4335 10223 
F 497 

Comunidades Europeas - Comisi6n 
Europceiske Fcellesskaber - Kommissionen 
Europaische Gemeinschaften - Kommission 
Eupwna'iKtc; KoLv61TIT£c; - Emrpom'l 
European Communities - Commission 
Communautlls europeennes - Commission 
Com unit~ europee - Commissione 
Europese Gemeenschappen - Commissie 
Comunidades Europeias - ComissAo 
COMERCIO EXTERIOR - Tablas analitlcas - 1988, exportaclones 
Volumen F: 50-67 
UDENRIGSHANDEL- Analytlske tabeller -1988, udl"rsel 
Bind F: 50-67 
AUSSENHANDEL- Analytlsche Tabellen -1988, Ausluhr 
Band F: 50-67 
E:::nTEPIKO EMnOPIO- AvQAUTLKO( n(YQK£~- 1988, E~Qywyt~ 
T611oc; F: 50-67 
EXTERNAL TRADE- Analytical tables -1988, exports 
Volume F: 50-67 
COMMERCE EXT~RIEUR- Tableaux analytlques -1988, exportations 
Volume F: 50-67 
COMMERCIO ESTERO - Tavole analltlche - 1988, esportazlonl 
Volume F: 50-67 
BUITENLANDSE HANDEL - Analytlsche tabellen - 1988, ultvoer 
Deel F:50-67 
COM~RCIO EXTERNO - Quadros analltlcos - 1988, exportac;oes 
Volume F: 50-67 
Luxembourg: Office des publications officielles des Communautes europeennes 
1990- IV, 497 p.- 21,0 x 29,7 em 
Tema 6: Comercio exterior (color rojo) 
Serle C: Cuentas, encuestas y estadisticas 
Emne 6: Udenrigshandel (rodt omslag) 
Serle C: Regnskaber, !<ellinger og statistikker 
Themenkreis 6: AuBenhandel (Rote Hefte) 
Rei he C: Konten, Erhebungen und Statistiken 
etlla 6: E~wT£pLK6 £1!n6pLO (K6KKLVO £~wcj>uAAo) 
L£Lp0 C: 1\oyapLOallO(, Ep£UV£c; KQL aTQTLaTLKEc; 
Theme 6: Foreign trade (red covers) 
Series C: Accounts, surveys and statistics 
Theme 6: Commerce extllrieur (couverture rouge) 
Serle C: Comptes, enqulltes et statistiques 
Tema 6: Commercio estero (copertina rossa) 
Serle C: Conti, indaginl e statistiche 
Onderwerp 6: Buitenlandse handel (rode omslag) 
Serle C: Rekeningen, enqulltes en statistieken 
Tema 6: Comercio externo (capa vermelha) 
Serle C: Contas, inqueritos e estatisticas 
ES/OA/DE/GR/EN/FRIIT /NLIPT 
Vol. F: ISBN 92-826-1055-1 
Vol. A-L + Z: ISBN 92-826-1049-7 
Kat./Cat. : CA-32-89-006-3A-C 
Precio en Luxemburgo, IVA excluido • Prls I Luxembourg (moms lkke medregnet) • Preis in Luxemburg (ohne MwSt.) 
T•111\ CJTo Aoul!<IIPoupyo, xwpl~ <l>nA • Price (excluding VAT) in Luxembourg • Prix au Luxembourg, TVA exclue 
Prezzo In Lussemburgo, IVA esclusa • Prijs in Luxemburg (excluslef BTW) • Pre~o no Luxemburgo, IVA excluldo 
exportaclones • udlorsel • Ausluhr • E~Qywyt~ • exports • exportations • esportazlonl • ultvoer • exportac;oes 
Precio por numero 
Pris pr. hcefte 
Einzelpreis 
TLI!fl Kar' avriruno 
Single copy 
Prix par numero 
Prezzo unitario 
Prijs per nummer 
Prec;:o por exemplar 
ECU 35 




Complete special series 
Ensemble de Ia serie speciale 
lnsieme del volumi 
Gehele speciale serie 
Conjunto da serie especial 
ECU 350 
lmportaclones + exportaclones • lndlorsel + udl"rsel • Elnluhr + Ausluhr • £LaQywyt~ + E~Qywyt~ • Imports + exports 
Importations + exportations • lmportazlonl + esportazlonl • lnvoer + ultvoer • lmportac;oes + exportac;oes 
Precio por numero 
Pris pr. hcefte 
Einzelpreis 
TLilfl Kar' avriruno 
Single copy 
Prix par numero 
Prezzo unitario 
Prijs per nummer 
Prec;:o por exemplar 
ECU 52,50 
Serle especial completa 
Sam let specialserie 
Gesamte Sonderreihe 
nAflpTJc;atLpa 
Complete special series 
Ensemble de Ia serie speciale 
lnsieme del volumi 
Gehele speciale serie 
Conjunto da serie especial 
ECU 525 
Estadisticas del comercio exterior de Ia Comunidad y del comercio entre sus Estados miembros 
segun Ia nomenclatura contenida. 
Ventilaci6n de « productos segun pais, para cad a posici6n de 8 cifras en Ia nomenclatura contenida 
en 12 volumenes (A-L), para las exportaciones y para las importaciones, correspondientes a las 
categorias de productos. Cada serie contiene un decimotercer volumen (Z), ventilaci6n « paises 
segun productos, conforme a los capitulos de 2 cifras del sistema armonizado. 
Det EuropEeiske FEellesskabs og dets medlemsstaters udenrigshandelsstatistik efter Den 
Kombinerede Nomenklatur. 
Analysen »Varer efter Iande« for hver 8-cifret Kombinerede Nomenklatur-position i 12 bind (A-L) for 
b~de import og eksport, opdelt efter varegrupper, samt analysen »Iande efter varer« for hvert 
Harmoniserede System-Kapitel (2-cifret) i et 13. bind (Z). 
AuBenhandelsstatistik der Europaischen Gemeinschaft und ihrer Mitgliedstaaten nach der 
Kombinierten Nomenklatur. 
Aufgliederung ,Waren nach Landern" fOr jede 8stellige Warenposition der Kombinierten 
Nomenklatur in je 12 Sanden fOr die Einfuhr und fOr die Ausfuhr (A-L) entsprechend den 
Warenbereichen und in der Aufgliederung ,Lander nach Waren" nach Kapiteln des Harmonisierten 
Systems (2stellig) in je einem 13. Band (Z). 
!TanonK£c; Tou t~wTtplKou qmopiou TT]c; Eupwna"iK~c; KolVOTT]Tac; KQI TWV KpaTwv IJEAwv TT]c; 
ou!Jcpwva IJE TTJ ouvouaoiJEVTJ ovoiJaToAoyia. 
KaTQVOIJ~ 0£ «npo"i6VTQ KQTQ xwpa» YIQ Kcl9£ OKTQ\jl~cpla £nlK£cpaAiOa TT]c; OUVOUQOIJEVTJc; 
oVOIJaToAoyiac; IJE 12 T61Jouc; y1a nc; tloaywytc; KQI 12 TOIJouc; y1a nc; t~aywytc; (A-L) KaTa KAaOo KQI 
KQTQVOIJ~ 0£ «XWptc; KQTQ npo"i6VTQ» OUIJcpWVQ IJE TQ KtcpclAQIQ TOU £VQp1JOVIOIJEVOU OUO~IJQTOc; (2 
\jiTJcpia) IJE avci tva 13° TOIJO (Z) y1a nc; tloaywytc; KQI nc; t~aywytc; avTioTolxa. 
External trade statistics of the European Community and of the Member States according to the 
Combined Nomenclature. 
Breakdown into 'products by country' for all 8-figure Combined Nomenclature headings, in 
12 volumes each for imports and exports (A-L), arranged by commodity group, and into 'country by 
products' by harmonized system chapter (2-figure code) in a 13th volume in each case (Z). 
Statistiques du commerce exterieur de Ia Communaute europeenne et de ses Etats membres dans Ia 
nomenclature combinee. 
Ventilation dans l'ordre « produits par pays» au niveau de chaque position a 8 chiffres de Ia 
nomenclature combinee en douze volumes, tant pour les importations que pour les exportations 
(A-L), suivant les branches, et dans l'ordre «pays par produit » au niveau des chap it res du systeme 
harmonise (a 2 chiffres) en un treizieme volume (Z). 
Statistiche del commercio estero della Comunita europea e dei suoi Stati membri, secondo Ia 
nomenclatura combinata. 
Ripartizione « Prodotti per paesi », con riferimento aile rubriche della nomenclatura combinata a 8 
cifre, in due serie di dodici volumi (A-L) dedicate rispettivamente aile importazioni e aile 
esportazioni; ripartizione « Paesi per prodotti » in un tredicesimo volume (Z), anch'esso sdoppiato 
(import./esport.), per capitoli del sistema armonizzato (a due cifre). 
Statistiek van de buitenlandse handel van de Europese Gemeenschap en van de Lid-Staten volgens 
de gecombineerde goederennomenclatuur. 
Publikatie van een indeling ,Produkten per land" voor iedere positie van de gecombineerde 
goederennomenclatuur met 8 cijfers in twee reeks en van elk 12 de len, een voor de invoer en een voor 
de uitvoer (A-L), per goederengroep, en van een indeling ,Landen per produkt" per hoofdstuk van het 
geharmoniseerde systeem (2 cijfers) in een 138 deel (Z) van beide reeksen. 
Estatisticas do comercio externo da Comunidade Europeia e dos seus Estados-membros segundo a 
nomenclatura combinada. 
Discrimina<;:iio « Produtos por paises »para cada rub rica de oito digitos da nomenclatura combinada 
em duas series de doze volumes (A-L) dedicados respectivamente as importa<;:oes e as exportac;:oes, 
segundo as categorias dos produtos. Cada serie contem um decimo terceiro volume (Z), 
discrimina<;:iio « Paises por produtos » por capitulos de do is digitos do sistema harmonizado. 
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